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DICCIONARIO 
LENGUA BIS A YA s 
«HILIGUEINA Y H A B A T A 
be la jfsla be ^anap. 
COMPUESTO 
POR N. R P. Fr. ALONSO DE 
Mentrida Provincial que fue de esta 
Provincia del Smo. Nombre 
de Jesus de Filipinas. 
POM. .L<ã MISTOME A D M L A COSQUIS* 
ta de estas Islas, compuesta por el JV/, R. P . Fr. Gaspar 
de S. Agustin hijo de esta Provincia consta la opinion de 
Santidad, en que vivió y murió el Autor, el fervoroso 
y encendido Zelo, con que administro muchos 
imos a los naturales de estas Islas, c ^ ? ^ 
Con Superior permiso, 
E N L A I M P R E N T A D E D. M A N U E L Y D E D. F E L I S D A Y O T , 
/tcr- £¿). & c m a é O/iva: ano de 184-1* 

SOBRE ESTE VOCABULARIO BIS A Y A , 
-----»===^=»B«iKiKa^ 
I . i ^ i adie df verá extrañar que se pongan dos, tres, ó cuatro nom-
bres diversos á una soía palabra castellana, si considera que siendo la 
lengua bisaya tan general, unos se usan en unos pueblos, y otros en 
otros, pues no se escrive para una sola Provincia, sino para varias; 
hay ademas palabras caste ¡lana.-; que tienen diversos sentidos, los que 
se han procurado poner en el idioma conforme á íos< vanos sign i {iça-
dos que tienen. 
I I . Se advierte que la L tan usada en la lengua Hilegueina, ó de 
Panay, en los Pueblos del monte la pronuncian como R: "por ejemplo, 
en lugar de Palainum, dicen Parainum, en lugar dé Si long, dicen Sirong, 
y aunque se há procurado enmendar algo, la premura'del tiempo no 
Í)á permitido enmendarlo todo. Algunos de los nombres bisayas, aun-
que pocos, no se hallan en el cuerpo, ó sea primera parte riel Voca-
bulario, por ser Harayos-, mas se bailarán en los que están á lo ultimo, 
pag. 497, que es su lugar próprio, ó en los añadidos al ultimo de la 
primera parte, que por incuria de los escrivientes, se omitieron en el 
lugar que les correspondía: algunos Ikvan al final la letra h. Y los de 
Zebú la letra z, en otros no se pone por hallarse en e¡ cuerpo, ó pri-
mera parte. 
I I I . Tampoco se deve extrañar el que tanto el uno, como el otro 
Diccionario, tengan defectos, por hallarme sin uno bueno, y tenerme 
que valer de un Diccionario manuscrito, y que no carece de mentiras, 
tanto en el bisaya, como en el castellano, por no encontrar ya el im-
preso de N . P Mentrída que mandé componer siendo Prior de este 
Convento de S. Pablo el ano de 1838, y devolvi á la librería del Con-
vento; mas el tal Diccionario desapareció, y yo quede con doble tra-
bajo para la enmienda de las muchas erratas de los escrivientes. 
I V . A l recivir los dos vocabularios originales para la impresión, pen-
sé que estaban ya emmendados y corregidos; pero á las primeras ojas 
impresas que trajeron, al cotejarlas con el original, v i que me habia me-
tido en un laberinto del que no era fácil salir sin ayuda: y esta és la 
causa porque en las notas y primeras ojas de la A, haya tantas erratas; 
hasta que me tomé el trabajo de corregir el original: aun asi, no me 
lisonjeo de que haya quedado perfecta la obra, por lo ardua, y difi-
cultosa que es, como dice el prologo de esta segunda parte, y tener yo 
otras ocupaciones indispensables á que atender en el oficio de Prior; 
por lo que, no dudo, disimularán las faltas de dicha obra mis herma-
nos, por quienes hé tomado este trabajo. 
V . La impresión del presente Diccionario está echa á espensas de la 
Provincia de Agustinos Calzados del SSmo. Nombre de Jesus de estas 
Islas, de la que fue hijo N . P. Mentrída, primer Autor del Diccionario 
Bisaya, y el R. P. Prior Vocal Fr. Julian Martin Cura del Pueblo de Tig-
bauan en la Provincia de Yloylo, que lo ha sido de la segunda parte; sien-
do Rector Provincial N . M. R. P. Fr. Celestino Mayordomo, 
<S¿r. ^Bernardo ^iepanto* 

^ A B V E m T J E N C M , 'O-'HOTAS/ESPfiCIAEES 
PARA E S T E D I C C I O N A R I O . 
1. accentos ván señalados en esta forma. = Cuando se viérén 
estás dos letras P. a quiere decir, que el accento agudo está en la primera, 
ides't prima acuta— cuando está en la última, se ponen v. tt= En los trisi» 
•labos, ó cuadrisílabos, ván las señales generales del accento P. G=*penúl t i -
ma correpta; que es la penúlt ima breve, y aái el accento há de estar en la 
-tote pénultima jux ta regulam; Extribus: Extollit primam penultimam òre&is. 
Pero estas dos letras - p. p. quieren decir penúltima producto,: que la penúl -
t i m a s larga, y asi el accento se há de poner en ella: j i txta regulam: Extol-
tolit se ipsam, cuando es penúltima longa. Los que doblan la raiz se reputan 
por disilabos, y como á tales se les ponen el accento en la primera, aunque 
el simple le tenga en la última: como Aèdt ábot. Esta señal de esta rart* 
que significa division en el nombre, (ó aun que no la tenga, si tiene la se-
ñal D . V.) dice, que la consonante antecedente, no hace silaba con la vo-
cal siguiente como tam-is Han-ay. = Estas dos letras D. V . hoc est divisa 
quiere decir, que la division, si es disilaba, está dividida, de manera que 
cada silaba hace accento como Múmú Gésó y si és trisilabo, las dos u l t i -
mas se han de pronunciar divisas al modo dicho, como Láyóyó VL\ acceinto 
dubio lleba por señal esta letra D. 
2. La Z. es señal que el vocablo precedente és de Zebú, y de aqué-
llas Islas; y se hán puesto cuantos se han podido alcansar, y se advierte qi^e 
muchos de los de esta Isla, ó los mas, són generales para all i , y para todo é l 
Bisaismo. 
3. Esta letra H , significa, que el vocablo que la tiene es de la lengua 
Harâya, sirviéndose de ellos, y de los Hiligueynos para la mejor inteligen-
ciaT pues son yá todos como unos. 
4. Lbs Poetaren la lengua saben que las dicciones en áy como baybay, 
tâytay & c . Y las éfTm» como Bao'baó Saósaó todas ellas són diptongos, co-
mo son en latin, Audio PáutUs^fauçes de manera que las dos letras vocales, 
«o hacen mas que una silaba, pero porqu« no cause confusion á lós que 
no i o n poetas en la lengua, al señalar el accento, vá como el de los disila-
febs, tíisilabos. & c . 
5. Aunque en la letra bisaya la letra vocal que sirve de ò és también 
én la pronunciación ay mucha diferencia, por que la v. se pronuncia deli-
«adámente como sulúr por que soler, és peyne, y sulúr és lo que ai den-
tro, y entrar &c . „ . 
6. Muchos vocales hay, que los pronuncian con v, hiriendo bien en 
ella, como en español, y al escribir aun los mas ladinos, los escriben con o 
tomo bisaya 1. Bisaya Bòhat 1. Buhat,y asi pues ellos no se conforman, nç» 
será mucho, que nosotros no nos conformemos, sino con la pronunciácioh 
^Üe Wos suena al oydo y esta és la causa que van los vocablos según lospro-
ííunciañ, rio según los escriben: Y digo Oay, y no Ouay Louas, y no Louai, 
Siàc v no siyac. Y ninguno negará que seria mui gran torpeza escribif eri 
l ibemos cárácteres üiyos> por ¿ i o s , M&àiya, por Maria &c . 
7. E l vocablo compuesto que tuviere letra commutable se há dé bug. 
<éar en él simple. B., y F*. se mudan en Ai. como posón namosen pcloiig, ma* 
péolmg IÍ.-D, S. T.'se mudan en n como âagat managat, sulat nunulat, tah¿t 
•nançhi: Y asi para hallar namosón és fuerza, que el. simple sea boson ó |>os« 
tôft M a ^ e éri posón; tU^tr idnanàp sú siipplfe h* déser sana§ l tanaft l 
Danap Itàll^sç ç n - $0&psYflqnfymavt tn(samci;m: ¡{Aú* Ips^nuevos/es presiso 
se cansen por fuerza.) 
8. Acerca de las letras comutables se advierte que la D . suele con-
vertirse en V. que es lo ordinario (como queda dicho) y algunas veces 
en L . como Digos et Digo Maligos, et Maligó. bañarse. Yt t . Dugo hflugó 
^ a g á cíe, sangre: Dimogmog, Nanlimogmog, Manirnogmog Da.nggut, ¿ a n g u t , 
pacer Yt. de L&ton sale dalaton y otros á este modo de duedue, Lucluç. 
9- La letra Y , que és Ya, és consonante muta, como, lo son todas las 
.jíiemas letras bisayas fuera de las tres vocales; y asi cuando hay division 
en el "vocablo, no se há de pronunciar como vocal, sino como consonan-
'te .niuta como A g as at, y como estos Lay-ao Lay-ag Lay-ug. 
'y 10. Loá verbos frecuentatibois, y diminutivos se forman de .uní~.mis-
riná manera. " ' ' .. 
11. Las rayzes de verbos que no tienen çomposision, ó proposición, és 
^etial qüC; pueden componerse con Naga, I . Nag; Uni. Ym l . Ynm. y las de-
in'as según se dice en el arte. 
, ,12. . Los vocablos, ó verbos tomados de nuestra lengua Española que 
'f|os han bisaízado á su modo, como cierra, sirra sinde, bisti, Santos, Ch i r i -
'.¡ffiias', canta cenfesal, comulga &c. se han de variar según Jas reglas co,m,u-
''pBs del'arte';' • 
?t',,:,l3.Por muy gra,£ cuidado que se há tenido 6 puesto en que los accejf-
tòs vayan tan fieles, y seguros como la .obra pide, en algunos por el des-
cuido.,de los copiadores no ^van asi, y se avisa, para que no se atribuya 
3 ¿descuido, á demás que el-oído enseña cuales sean los mas usados; si bien 
, M y $ran vafíedad en el hablar, ó en los accentos entre los naismos .ij^* 
rurales: la experiencia hace máes t ros .= 
' O Í K Á S N 0 T A 5 DEL COPIANTE DE ESTE DIGCIONARIQ. 
. . 1 , Este Diccionario íje trasumptó por un manuscrito de letra de l n -
'dio, y como estos confunden la <?, y la v, se advierte, que si se busc^ 
¿Igun .termino, ó vocablo se tenga esto presente para dar, cpn el, asi sjf 
¡ho se nalla en una, buscar en otra, entiéndese esto cuando no es inici^r 
^ ^ v d i ç h a ^ l e j i ç a ^ / . ^ . ^ .' 
^jgi^jjQg vocablos ès^án" trastocados, ó dislocados, y para qu^ nq sç 
f>ienSe. fajta, hago una llamada con una señal. 
La. c,0.g. que sueña lo mismo se suelen convertir en estas dos Ipz 
tfas ng ug: cotgKnaga hingoto: quilay, naga hingilay: cvha, naga k in^h f t . 
Ãft f. 1. :bueíta. ' ' " - 5 
r i 3 . i Algunos términos harayqs. fy atin,.de los hiligueinos) que ^ t á n en 
diferente letra, por significar una mism^ cosa los pusé al niargen, ò Jos 
iiòté donde les corresponde estar: haciendo; siempre llamada á dpnde se 
¿rata óe. el. ' . '' :'' ' " : !'-' ' ' 
' .4/ Otros mismos términos Harayos, puse por el A. B. Ç. al $n "ée 
e$te diccionario, yeasé alli con la advertencia que hago sobre elíos; y nojr 
M a n | o después advertí que algunos de ellas están notados por eLauto^ 
éh el cuerpo de este diccionario, los que sonase notan con ç^ta. L ^ K 
vá después, de la H . ' ' ; s.; " ^ 4 
5. En esta lengua no ay la letra G. asi lo quç pronunciamos con e l U 
{digo los nombres, ó dicciones) van puesto en' la letra Ç. con la letra i j . 
déspuès d e l a Jètía Cay antes del Coi . Sí / " ' "*. 
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por lo que para hallar alfran termino smo e'tá en una, busquese eis 
La otra. L , en medio de dicción se suele volbér R. liquida lo "mismo la L . 
7. Lo dicho en la primera nota de la o, y de la v algunas veces se 
deberá executar aun cuando ssan iniciativas dichas letras. 
8. Como estos naturales hablen mucho por sincopa, todas las que he 
podido hallar, las puse al fin de este diccionario, porque algunas son di-
fíciles de dar, ó saber cual es su simple, van puestas por el A. B. C. 
• 9. Las vocales entre candados, ó con paréntesis, són añadidos por el 
copiante. 
10. La Y. griega y la latina también se confunden, asi sino está el ver-
bo, ó nombre donde corresponde la una, busquese en la otra, entiéndese 
t n medio de dicción, cuidado con esta advertencia. Lo mismo acaece con 
el Gui y G i . 
A A N T E B. 
Aò \ n . a. Interjección del que se admira. M a l di ca maalo? A i ! rio 
tienes ver^uenzaí* 
Aòa\ H . Pechuga v id cusug. 
Ai/al H . Llevar uno á otro acuestas v id f. 2. 
Aba! Lo mismo que Aiaal 
Ab-ab. D. v. fut. 2. Llevarse avenida, ó fuego lo que halla por •de-
lante: naab-ab llevado asi: naga ab ab; nangab-ab ang pilas idest naga ncí-
ngab~ab agrandarse la herida. 
Ababacua p. c. Yr brincando el muchacho á recivir á su Madre; , \ 
Abaca p. p. El plátano del lahot: nan^abaca, cortarle, ó cogerle Aba* 
cahan cosa que tiene abacá, ó la tierra que le produce. ;. 
Abaga p. p. Hombro de aquí sale abagahan hombrudo de grandes 
hombros. 
Abai. Navios que van en conserva} ó cierto hechizo porque dicen 
acompaña '"hasta la muerte iiartga'baty' i r -doá ó mas navios en çonserva, 6 
dos ó mas personas en compañía porque también se dice de ellas;' ,hàg$ 
ahai f. 2. hechizar del modo dicho,- nahaabai 1. hin abayan í. nafiaaèayanr 
estar hechizado asi abayan el hechizero qué la tiene. 
Aban p. a. Inundar á la tierra la avenida, ó creciente f. 2. lo mis-
ino es de la hai f. 3. 
Abang Z lo mismo es que hinac-ay. 
Abang p. a. Coger, ó asir yendo pasito á la gallina, ú otra cosa f. 
nahaabangan niya ang mame. 1 , . 
Ahas f. 2. cubrir ó anegar á la tierra, la avenida ó creciénte.. 
Abao. Interjección del que se admira, como aba. 
Aban, seguir, ir tras alguno vid. Apas, ... f< 
Abi verbo irregular de las terceras personas. Abi uá acó mafubato 
pensaba ó piensa que yo no lo sé, namatai cono abi dicen que piensaU 
que murió. 
Abi. ínumaahi f. 2. hun. saludar al que encuentra. Ytt. convidar á 
otro con su Casa, ó á comer. 
Abian v. a. su Amigo, ó camarada naga abjan, ser amigos na quig abi-
an hacerse amigo, ó procurar hacer su amigo á otra f. 1. 1. 2. iabian, m 
siyal.abianumco siya: maguig abian-, arnigable, que hace amistad con todos. 
Abilay p. c. Llevar, ó traer, ó poner ai hombro alguna cosa colgada 
como pano el maestre sála &c¡ f. i . la-cosa'f. 3. el hombro. 




\ Ablay p. c. Pintura de la espalda con el f. 3. pintar hombre en la 
espalda. 
Abücay p. c. Papagayo blanco. 
Ablang, et Maablang. vid . m Bulang. 
: ^¿/?'í, et linmalabit, nahaablit, pasar raspando Io que se tira, 
que no encarna, aunque sea lanza, flecha &c. inablita siya lamang sang 
èangcao: ó cuando juegan á la bola, si dán á la bola del contrario en el 
lado f. 2. és la lanza, ó bola que se tira, para que pase raspando, 
Abluang. p. c. taladro, naga ablucmg taladrar algo f. 3. 
Ablug: Columpiarse, vid. tablong. 
Ablung: significa lo mismo, y és mas kiligayno. Yt dar golpe con 
que se tiene asido con ambas manos f. 1. la cosa con que se dá Ablug. 
Abó v. a. Ceniza: naga abo: f. 2. hon. hacer algo ceniza na abo, ha-
cerse ceniza la cosa con el f. 3. ablandar el lañóte con ceniza: abohon co 
ining ogpac* 
Abo. et. Dapog, fogón hinc. mzngangabo, y mananapong, el cosinero, 
ó fogonero. 
Abo. p. a. Cierto pescado assi llamado. 
Abóa p. c. v id . Apóa: Mermar arroz al molerlo, ó ei fierro en la 
fragua. 
Abobo p. p. et p. c. cierto balagon que lleva unas calabazillas amar-
gas, que aderezan y comen. Mejor vicá y és él usado. 
Abobot v. a. E l cesto asi llamado, para guardar ropa, con el i . 2. 
<5s hacer abobot algo: aboboton ngatauo el que tiene ahobot Lauit h. 
Abceboc : Andar de una casa en otra comiendo, oy en una, y. ma-
ñana en otra: naga oboe oboe siya sa cab&layan. Es también ir unos, y 
â otros embaucándole» con el f. 2. guin aboc aboc acó mya sing pulongi 
és lomismo que: guin alam alam acó niya sing pulong me embauca. Yt 
guin aboc acoc niya ang imong guinhaua; se vá tras el guinhaua como 
mosca á la miel con el f. 1. es ir con parlerías de uno á otro: •limo acá 
ig aboc aboc sin.g pulong saiban ngatauo: no digas de mi en otras partes; 
ma aboc aboc ngatauo. El que tiene dichas gracias. 
Ahog. Z. Polvo. 
Abóg. p. a. Y mejor abóg abog. Esparcirse saltando el cardumen de 
peces chicos seguidos de los grandes: ó la langosta cuando la ahuyen-
tan, levantarse. esparciéndose por el viento las chispas de lo que se que-
ma, ú otra cosa, máxime el polvo f. 3. á quien dá el polvo. 
Abopho: nangabogho, 1. àimo acó pangaboghp-an: mapangabogho-oñ 
Zeloso. . y 
Abog p. a. f. 1.: Atajar á persona, animal, pues, para que entren en 
la red napaahong-, montar, ó saltar isla, ó punta, haciéndose á la mar: na-
fiiabong sa catalman: paabongan ta ang polo: naga paabong sing bana, 
sing pulong prevínole, informóle primero: naga paabong stng buot saiya 
njfa agalum: Le gana la voluntad. Saabongan ta ang Dios sa pag conje~ 
'sar sa saatum mga sala, cag sapag penitencia: preocupemus 1. prevenia-
mus eum in confessione. 
- Abong. vid. Dampal, et labay: Dar el sol, y viento sin reparo, ó en-
cenderse algo, aunque sea por amor á la vista del amado. 
Abong ang hangin: viento contrario: napa, 1. nagapaabong sang ha-
ngin f. 3. coger barlovento. Naga paabong siya sa buluhatan, trabajar sin 
ínteres, por su gusto. 
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Abong. Cierta red de pescai, por que en ella se atajan los pèe£s. 
Abut 1. 'abut, v.- a. in ma&but, naga abut f. 2. llegar á alguna parte, 
6 adonde va, nacaabut, 1. nacabot, sin copado, f. 2. alcanzar el q u é vá 
delante ó al que huye, ó llegar ó alcanzar á algún parte con mano, ca-
beza, ó pie &c. Caboton mo yaná sa camut; no mas de para ver, si pue-
de llegar. Y asi, Ycabot, ipacabot, la cosa, con que se puede llegar, ó 
alcanzar: sarang icabot niño sa Manila ining balón: bastante matalotage 
este para llegar á Manila: Untagúi acó sing m-itulin nga sacayan nga tca-
paabut co caniya. Dé seme un navio ligero con que le pueda alcanzar. 
Yt t . ang manga buhat úga tnaaio con mikadara sila sang hzas sang gracia 
sa Dios amo ang ipacabot ta sa Langit; apang con sila lamang nga d i l i 
hmiyasan sa gracia sa Dios, d i l i ta sila ipacaabot nga muguis sa Langit: 
Con nuestras obras buenas hermoseadas con las joyas de la gracia de 
Dios pòdrémos llegar al cielo; pero si ellas son solas, que no están en 
joyadas con la gracia de Dios, no serán bastantes, para que lleguemos 
al cielo jamas. 
Abot f. 2. llegarle, 6 darle á alguno accidente que se quita, y buel-
ve, como locura, calentura, gota &c. Hinc. Alabuton: el lunático que le 
dá con la luna la locura. H . , 
Abot ábot: et frequentative para el accidente, vine una vez, y otra: 
naga hiñbút; llegar á alguna parte dos, ó mas, unos en pos de otros aun-
que vengan de diferentes partes: f. 3. Hínc na% hiabút, 1. nacahiabúb 
coger el marido á otro con su muger; 1. e. contra fut. hiabután Pret. 
nahaabutan, hin&butan si ya n i Juan saiya asaua. Naga hingabut. Yr con 
deseo de llegar. Napaabút: 1. naga paabút esperar á alguno, que llegue 
f. 2. mandar, que esperen á alguno: nnpapagabút; 1. napaabut. 
Abot. Creciente de mar pequeña. 
• Abul v. a. Yntergeccion: Abñ\ itong dungug mo. A i de honra cual 
anda. Abu ca cay nalagüio ca. A i de t i , que huíste. 
Abuag: hechar la atarraya en el mar, ó rio f. 1. Yt t , esparcir la se-
milla el labrador qüB siembra. 
Acal acal: Hervir algo al fuego, ó escarseo: napapag acal acal £ % 
hacer hervir. 
Ac ac: D . v. Y el diminutivo. A lo ac ac R. 9. Descortesar palo, ó 
bara, õ cosa que se desuella, como el lanot, plántanos que se tira con 
la mano el peson de la hoja del buyo &c. 
Acba: vid . Tacha. Abrazar por detrasj coger el gato al ratón: subir 
un animal sobré otro. 
Acdum p , a f. 2. Cerrar su boca, ó la de otro con el f. 3. es coger 
algo entre los dientes, y tenerlo haciendo presa como perro ó como eos*, 
que cogió algo al cerrarse, ó enfermo que se le cerró la boca, y cogió 
algo entre los dientes: Hiacduman, nahaacâuman ang torio: nahaacdumant 
í. taedum ang baba sa masaquit 1. naaedum 1. taedum Cerrarselé la boca 
al enfermo. 
Acia f. 3. han: Cocar el mono, ó chillar, aunque sea manso que p i d ç 
algo. Gritar persona hasta que no pueda mas, quejándose el agraviado, ó 
que le hán hurtado algo. 
Aclab p. a. f. 2 hacer presa, ó llevar el cayman, ó perro, la presa 
atravesada en la boca, ó hacer presa de brazo, pierna que le cabe en la 
boca atravesada: Naaclad: mordido asi, naga caaclab ang iya paa. 1. la-
tías: cuando tiene muchas heridas. 
Aclub. Tapar tinaja: Cerrar l ibio: juntar las manos como para rezaxv 
B 2 
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Acó v. a. Yo primer pronombre. 
Acó p. a. n í a acó poder, ang úios amot naca acó sangatanan: ma-
cu &co: poderoso: pagca acó; 1. ca acó: el poder. 
Acó. f. acohun: sufrir, ó poder con él algo: D i l i maca acó sining bit-
hat nga masaquit: ya no puede sufrir, ó no puedo ron esta obra íraba-
Jofa: nica. 1. nag paco, acó sirdnr mataquit nga buhat cai camo: por vo-
sotros sufro todos estos trabajos. 
Acó. Nangaco, napangaco i". 3. han: fiar á otro: mangangaco, mapa-
n&aco-on: ficador. 
Acop. f. 2. atravesar lo que vende: maaccpon: comprador asi. Ye. 
maamomajon. 
Acup. Juntar dos cosas, para que valgan por una como dos pollas, 
por una gallina ponedera, ó dos mugares solteras quedán un lompot en-
tre las dos: Yt t . contribuir todo el Barangay para un puercoj ó tantas 
mugeres, para texer entre todas una tela. R. 6. 
Acun: Genitivo del primer pronombre: ante pone se al nombre: ang 
acóng sulat-, mi libro: también se ante pone al verbo pasivo que significa 
tomar para mi , apropriarme hacer mio algo: acunen co nian i n i ; uai labut 
bisan isuguir mo acó sa hecom. Yo tomaré por mio esto aora <&c. Y de la 
misma manera se varian los genitivos; alun, amun, iño, i la , ¿ya. 
Ada: v id . Ará . verbo defectivo. Estár ara na saimo. suple por sum, 
es, fui . 
Adtang: frente, vid. Aglang: en haraya és Dahí . 
Adto. Allá, ó acullá: adtona: alia está yá: v id . cuito. 
Aga: la mañana alaria: ya es de diaj agapa^ aún és de mañana ca-
ngahon; el .alba: Aga con sus locuciones, és general: umaga, infnaaga, na-
ga aga, w i ^ aça: madrugada con el f. 2. hum. se dice agahun ta sila su 
pag abut: Lleguemos ó démosles albarazo, naga a^a, 1 nag aga pag buhat, 
hacer algo toda la noche hasta la mañana, guin agahan acó ni y a pag pan-
/dog sa liug, toda la noche metuvo de pescuezo en el cepo, guin agahan, 
sing ihao si S. Lorenzo; guin agahan acó sing hilanat, duróme la calen-
tura hasta la mañana, vapacaago, 1. nagpacaaga, velar ó hacer algo hasta 
que amanesca: nag pacaaga earning gaor, remamos toda la noche, naagar 
amanecer i . caagahàn, á quien le amanece} d a l i quita, caí caaguhutt d i r i -
ámonos priesa, que nos amanecerá aqui: didto cami hiagahan sa gm~ 
Iwogan: alia en la boca del rio nos ameneció: d i l i caagahan ining masa-
quit sa buot co: no le amanecerá: esto és, morirá antes de amanecer: napa-
caaga, esperar á que amanezca; f. 2. pacaagahun ta ang arlao: esperemos: 
ó degernos, que amanezca el dia: el f. 3. és á quien se espera, que íe 
ainanezca, pacaagahan quita sa Dios sing maaio: Dios permita, ó quiera,, 
ó deje que nos amanezca con bien: Ynota: que pacaagahun, \ papag agar 
hun (mita sa Dios: quiere decir: Dios nos deje, ó permita madrugada: Y 
s&n también, para mandar, que madrugue. Yt t . nota todas las locuciones 
con aga se dicen con los nombres siguientes —odto ha pon, Gaby, Arlao. 
Y'asi los remitiré aqui: naga iaagahan ang bulan: liega la luna hasta ía 
mañana, '^aniaga, naga pañi aga comer poí la mañanaj hinc. paniaga la co-
mida de riiañana Almuerso: Namahao h. 
Agai p. a. f. 2. Lo mismo és que Aghai: -Ytt. Pollo ya grande. 
Aghai: llevar de la mano: sacar, ó danzar hombre á muger por la mano. 
Agag. v\à.-KAyag: Zernir. 
Agay. p. c. Correr lo líquido f. 3. por donde corre: napaagay f. % 
t»ee r correr cosa liquida; paagayen mo yamng tuòig, : 
f 9 ) 
A~ay-ay D . v. p p. Gusano que dá á madera, carne, pescado, 6 que-
so: nacazgay ay f. c2. dar, ó causar, ó apolillar lo dicho; magay-ay, el pret. 
agayagun, cosa que se agusana. 
Agalun. p. p. Amo, ó Ama áz esclvo. Caagalunan de plural, naga aça . 
.lun f. ¿. tener por amo, ó llamar como á su amo: Y ya le usan los que 
sirven por salario: nangaagalun; servir él esclavo ó criado á su amo f. 3. 
A gao p c. Arrebatar, quitar por fuerza Res? y. agao agao: andar á la 
rebatiña, naga agao: es hacer anito, en que la Babailana quita el dolor de 
Cavcsa al enfermo como arrebatándosele: napaagao, 1. na/mpag agao, que-
rer, ó consentir, le quiten, ó arrebaten el dolor de caveza asi. 
^ A gap cosa breve que dura poco, ó que enbreve se hace: agap ang 
pag cabulv sa taur. la vida del hombre és breve: agip mahinog, tempra-
na, cosa, que en breve madura: naga agap f. ?. hacer"en breve, ó breve-
niente la cosa: agap on mo pag buhat in i has esto en breve: agapon mo 
acó pacar:; ven á mi aqui en breve: agap mamunga ining cahoy; en bre. 
ve ó p/esto da fruta: naga agap; hacerse la cosa en breve hive maagap ca. 
pag camatay, mueras en breve. Es huyayao que dicen á los niños. 
Agapac: Sonar entre los dientes lo que se come vid . Ubub. 
Agar. Empero: Adversativa. 
Agar. blar)pagan naga pangagar: f. 3 naquinunugang: H . servir el yerno 
al suegro antes de casarse. 
Agar v. a. Ligazón de navio á su modo, hecho verbo: f. 2. hacer algo 
ligazón: fut. 3. poner ligazones al navioj agar agar: ligazcncilla. 
Agar-ar D. v. Magar-.ar, cosa dura, ó tiesa al comer, como camote mal 
cocido, ó conservadura. ^ 
Agas, y mejor: Agas agas p. a. sonar cosa de grano, ora en el arnera, 
ora cayendo, y dando en algo: pag agas agas: el tal sonido, I t . significa 
secarse la viruela. ; 
Agas-as 
Agbay p c. Llevar de la mano, ó falda, como á n iño enfermo &c. 
sacar, adanzar. 
Aghat. v id . in sagbat ayudar á alguno sin tocarle: Yt t . preguntar quien 
vá, como centinela. 
Agbon pabesa de Zacatal quemado: fut. 2. nacaa%hon: quemar ó há-
-eer pabeza el fuego al zacate: naagbon, hacerse, ó estar, hecho pabesa lo 
quemado. 
Agcay p. c. Reg. 9. sacar tierra, ora cavándola, ora sacándola, con me-
dio coco haciendo hoyo, ó sacar asi arros de cesto 8ÍC. 
A%âa p. a. f. 2. hun: Convidar al anito, ó alguna persona que co-
mienza á comer el primero que era su bendición. Es también esforzar á 
los que trabajan como á los remeros. Ytt. exortar, imitar á los compaño-
ros á hacer algo, como el Capitán, el Predicador &c Yt t . mover la vo-
luntad á hacer algo: Ycaagàa qmnaagàa. E l motivo: ano ang guinaagda 
sabuot mo, agur mag buhat ca sadto? 
Agàum: obscuridad, tiniebla. 
Aghat: Robar, salteador de camino: Maghat; salteador. . 
Aghoy p. p. El accento en la primera: llamar á alguno á gritos sin 
nombrarle diciendo Shoy: aghuyon mo acó cunina. 
Aghur: Untar hilo, "ó cordel, con cera &c. 
Aghup: p. a. Mazghup: casa mansa, como Mahagup. z. 
Agui, La señal p. a. Kuella, ó rastro de lo que pasó: hecho verbo 
G 
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Mmçgui,: haagui: pasar m ñ a n á b , ,ó navio; ó otrà cosa generalmente, f. 3. 
por donde pasa, umalagui, el pasagero: aguian, 1. al aguzan, el paso fre-
cuente. Agui, 1. harin se llama lo que uno hace, y pasa adelante cada 
jdia en su obra sobre lo que tenia hecho como en las cexedoras laban-
íderas, punteras, los que rozan para sementera ó escardar &c. ua cai agui. 
1. halin sa hablun mo: no hás pasado adelante en el texido, no hás te-
ocido cosa: diot ngatoor ang agui mo: poquito hás pasado adelante, hás 
Hecho muy poquito: agui sa lubir: la canal que deja el cordel en el cuer-
po del que dieron tormento. 
Aguiguising p. p. los viejos cabellos de las sienes: aguiguisingan, 
los que los tienen largos como basiliscos (deben de tenerlos largos.) ^ 
Aguihis p. p. Almeja, vid. Ptinao. 
Aguil v. a. Puerco enano, suélese decir de persona. 
.... A guirigay: Carrizo: p. c. á modo de batar en espiga, y grano algo 
menor. > 
„ . Aguinir, p. p. cosa lerda, pesada como navio muy cargado, ó navio 
grande con poco viento, muger, ó puerca preñada, &c. naga aguinir, an-
dar poco el navio, ó persona por lo dicho. 
Aguinor p. p. Ir poco á poco de tras de otro el que no sç puede 
.tener:, con- el f. 2. umuna caanaí, naga aginor acó canimo, vete adelante 
que yo iré poco á poco de tras de t i . Aginor és lo mismo que Yhor, et 
fgur. Andar de nalgas ó arrastrando. > 
AgipQ p. p. tizón con fuego, ó sin él como le haya tenido antes; 
Aguir: p. a. y mas usado Aguir.-Aguir: Parecerse, ser semejante en 
algo, como oro, y azófar: macho, y Cavallo, ó ropas texidas, ma âguir 
agjuiri parecerse asi una cosa á otra: m ma aguir aguir jiya sa iyá Amai^ 
pareçese á §u Padre: ma aguir aguir siya sa Maestro-} se paréce e l Maes-
tro que ya sabe mucho: aguir aguir: diminutivo. 
Aguisnor vide supra en Aguinor. . 
AguisiSy Ariquis: sarna de animal; perro, gato, &c . Nacq,.&g%kis, ca-
guisquis, 1. is. is f. 2. Ensarnar, dar ó causar sarna, ò lepra, hinc. agui-
áíím, 'isisun^. sarnoso, leproso, ariquison. , . , • r v ^ 
Aguisor vide supra Aguinor. Ytm. Aguisar ser desiguales, como los 
.dedos: v id taguinos. 
. - Aguiú p. c. Holliñ: con el futuro 2. A hollinarse. Ynàguiú; á hol l i -
nado f. Aguiun. 
Aglut p. a. v id . Agulút infrà: cosa que rechina, al comer entre lòs 
dientes. . 
Agoyccoy: p. c. unos cangrejos chiquillos, cierta especie de ellos, 
Agojo: Arbol que tiene la hoja como el pino, dicen és bueiia su faiz 
comida con buyo, para que le baje su reglará la muger. 
Agop+op: D. v. Molo nacaagopop. Enmáhecer, ó causar moho; f. 2, 
íiinc. Agop-opon: cosa que se enmohece. 
Agotay: p. c. una especie de plátanos como Abacá. 
Agot-ot. v id . Agub-ub. sonar entre los.dientes lo qué se corpe. 
Agpang vid. Arpang: Cañuela á modo de tablilla con q ú ¿ hacen 
.redes. '. - - , -
Agsa p. a. Reg, 9. tomar, ó pedir algodón para hilarle á medias y 
otra cualquiera cosa aunque sea Carabao, para hacer seméfttera, machete 
para hacer roza; napaagsa: darlo asi f. 2. á quien sé da Io del algodón 
ú otra cosa. i • 
Aguinor: Recular v id . YsoL 
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Agta- p. a. Persona negía: A h agtà-un; medio negror 
Agtang. p. a. Frente de la cara. 
Agio. H . ir allá vid. cadto. 
Agub vid. Sagub. caña para agua f. 2.' hacerla: nanagubi traer agua. 
Agabahur. v id . Salibug. Basura q u é lleva la corriente, ó la que la mar 
deja en la playa. , 
Adubai \. Agobai; p. c ir dos, ó mas parados asidos de las manos, 
pero sagubai, es ir dos hachados los brazos el uno por los hombros de! 
òtro ad invicem: sinmasagubai: f. % llevar hechado el brazo.al enfermo 
por de trás, como sustentándole ayudándole; nctpasagubai; napapag sagu-
bai: pedir lo lleven asi. . ' 
^ Agubanga: p. p. Las betas negras del cuerpo de las palmas. Biiíi, 
Hibióc. , . 
Agub-ub! D . v. sonar eritre los dientes lo que se Come coitío camo-
te crudoj naga agub-ub ang can-ón sangipcn ta, cai hilao suena la mo-
risqueta entre los dientes, porque esta cruda. 
Agu°u\ Interjección del doliente. , , L „ ^ 
Aguguring. vid. Guiao Abejones, diferentes de los verdes y her-
mosos. 
Aguí: cosa medio asada vid. Angul;.It . floxo, ó aragán: 
Agulu p. p, Gemir como medio sollozando, aunque sean los lechott-
•éillós ó perrillos á corrucados por el frío. Agulut, y sincopado; Aglut 
p. p. cosa que rechina entre los dientes al corner^ como arena en la morisque-
ta. Aglutun: dosa que tiene; Aglut. Agluton ining can-un, cai mai baras: 
esta morisqueta tiene cosa que rechina en las muelas porque tiene a.renã: 
Maglut; Maaglut, f. 3. son las muelas^ como lugar. Agidulan. Almejas 
tomo punao. 
Agum vid. fíaagum: Aprovecharse^ ó 'gozar de algo; 
Agumaa. p . p. Caballa pece. 
Agumur. p. p. Arrullar paloma, ó tórtola: del colérico, ó enfermo, que 
parece qüe brama, sufriendo, sin hablar, se dice naga agumur. 
Agung: Campana de Bisayas: naga agung: tañerla f. 3¿ la gente para 
quien se toca para llamarlos, ó para que bailen fV % hacer campana al-
|yo, ó la campana que se tañe: agungun ngatauo: persona que tiene cam-
pana. 
: Aguntu. p. p. 1. untu. Gemir el que vá cansado de la carga: inmfc-
aguntu, salir la respiración con trabajo. 
Agung-uñg. D. v. Retumbar voz; It t . tinaja, ó sagub, dándole con la 
palma en la boca, COTÍ que retumba el viento que coge para ver si es-
ta quebrada: maaio kng pag agung agung sining tadi-aa:. bien suena. 
Agur v. a. Para que: causal y aun suelen decir caí agur, para que. 
Agur agür p . a. Provecho: uá camoy agur agur sini: no tenéis prove-
cho de esto: uai agur agur yanang imong polong. nò tiene provecho lo que 
dices, ni vale cosa. Y no se usa de otra manera. 
Agus. 1. Agos. p. a. R. 9. Limpiar vejucos quitando la carnaza. 
Aguting v. a. vid. t ingiu, p. c. Neguijón que dá á los niaos antes de 
mudar los dientes. . 
Ahá. v. a. coníit. Ahá és H . contribución q u é dán los parientes deí 
novio á los de Ja novia. ... , 
Ahas. p. a. en todos. Escoger lo mejor Reg. 9. lo quê Se escoge f. 3. 
el derecho I t t . atreverse á hacer, ó decir algo. 
. Ahang p. a\ Publicar, ó decir lo que no há hecho, alabándose de que 
anduvo con fulana, y si és muger con fulano. Reg, 8. 
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Ahao, arros limpio nuevo: lo primero que cogen para comer. 
Ahas p. a. Ynmaihus, nangahas, naga pan^akas, nacaahas Atreverse, 
generalmente, ininahas sila pag la;a'g cai luiao sila, atreviéronse á dar 
Ja vela, por que van voy antes f. 2. Fangahasun ta sila cai d?ot; manga' 
\figahas, et mapanga'tamn. Atrevido. 
Akal p. a. nagaaliat: Reñir uno entre si, consigo solo, ó con otro sin 
darle ocasión,- ó d-s acometiéndose como bestias sm ocasión, naga ahat 
,M\apagaua i : el solo entre si riñe: con el f 2. acometer á ctro, ó 
^atreverse, ó provar á hacer algo, inahat acó niya pag auay; me 
• acometió sin ocacion: ahatón la pag saog ¿ni; probemos si podemos esto: 
guin ahat pag cuha ang sagurng ú otra cualquiera fruta: cogióla sin tiem-
, po esto es antes de tiempo: naahat siya pag camatai: murió derepeiTle, 
ahat nqa pag camatai, muerte repentina, ó temprana. 
Akog. vid. Labogay. Mezclar, meneando agua con arina, ó con cal, 
y canto, bat;r huebos &c. 
Ay-av: D. v naga ai-ai ang humay: derramarse el arroz del amero 
«jue va muy lleno, ladeándose, ó de cesto. 
A i han. v. a. Dubitantis. Quizá: amo aihan yana: quizá és eso, inma-
but.naaihan. 
Aylao. El. acento en la a primera trisilaboj umay-lao nangay lao ja-
iban: use á holgar á otro Pueblo, 
Ala p. a naga ala; Ir, ó andar concertados, ó apercebirse, ó convo-
-carse dos ó mas para hacer algo ora sea para pescar, ora sea mu-
chos Pueblos,, ó datos, ó Provincias para robar el f. 3. ; alahan, Iqs 
Pueblos, ó gentes á donde, ó contra quien van inmaala: nang'gala f. 2i 
Jiun: Son sacar apercibir, cenvocar; asi á otros para lo dicho: El f. 1 es 
llevar consigo á alguno ó algunos. Yda'a vio acó; lleva me contigo: d | -
cese; inala niya guihapon- ang iva òuot sa pag ampo niya sa Dios: en la 
oración tiene su voluntad, ó corazón allí consigo, no anda vagando ala-
ala: su frequentative caalahan: sociedad ó congregación. 
Alaía p. p. f. % hiin. nangalaba; pedir ayuda rogando á-Dios,-á lo^ 
Santos: Pagpa'/u'ta'ang. : 
A'abai. p. c f. 2. Ayudar á la babailana la que aprende el oficiç, 
A'.abat. v. a. todo palo que se pone atravesado en que se atan otros, 
6 que se pone atravesado para que no pasen por alli: naga a la i at f. 3. 
Cerrar algún paso con palos asi: f 1. y 2. el palo que se pone atravesado. 
Alabanit: roto, descamisado. 
A'aboab. p. p. El asiento de cosa liquida que movido, sube arriba, 
aunque sea el cieno en rio, ubas, en pozo, ó motas en ban^a, ó vaso #;ç. 
na'a alaboab, subir, ó estar arriba dicho asiento &c. naga alaboab ang 
tubig: tiene as ento el agua. 
A'ac p a. toda cosa sacada por alquitara, el uso és por el vino, y 
-asi para decir agua de olor, será menester añadir algo como aJac sa.safyr 
faga a.íac sa a'anclan, sacar por alquitara con el f. 2.: el 3.: la alquitargu 
A'ac. p. a.'invia'ac. Saltar los pezecillos, huyendo de los gra des. 
Mag-ag. D. V. El respeto, y vergüenza natural; que el esclayo, 6 
criado tiene á su amo, estanco en su presencia- naga, ala? ag 1, na alag-
st'ya s'aiya agalun f. 3. naalagagan 1. .guin 'càaJàgagan n W ang h a aga-. 
¿un. idest. guin caalokan, cag gu/:n cataha an. naalag-ag sang búluhaton: 
conv'darse á hacer la casa, sin que se lo manden. 
A 'a :;ar: Page, ó criado que acompaña, naga alagar: acompañar el 
criado á su amo f. alagdan Hinc. umalagar los antepasados por quecreian 
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que andaban con ellos, para ayudarlos, nan&alagar t. 3. servir el que B<? 
4s esclavo, aunque sirva á su hermano. 
Alaguilan. p. p. v id . Dayumdum: Hoja seca de plátano ó palma. 
Alaikan. persona de buena condición. 
Alalum. vid. Alum Denegrida sangre como por azotes. &c. 
Alam,, p. a. caalam pag canlam Sabiduría, ó ciencia, maalam Sabip.t 
Y és también, saber: d i l i acó maalam, no lo sé f. pag alaman Pret. 
naalaman co ang palangdieun ngatanan: sé todo el rezo. Pret. act. naca- ¡ 
alam: máxime el H . é s verbo defectivo nacaalam. 
Alam p. a. f. 3. Atraer á otro amigablemente á aunque sea á animai 
p^ja amansarse, y aun algunas veces dice embaucamiento: naga alam 
siya sang pulong canacun me embauca con buenas palabras. 
Alam alam. es lo que allivio en latin: Alagar atraer con buenas pa-
labras aunque sea para desenojar al colérico reeonsiliar á otro aunque* 
sea á Dios rogándole. I t t . embaucar como alcahueta para que quiera re-
quebrar &c. naga alam siya can coan sing polong &c. 
Alamag. p. Luz, que hecha de noche la mar, escamas, ababazas de. 
pescado fresco, camarones frescos, cien pies, como el tipalo, luciérnagas, 
y ciertas cauas: Maalamag cosa que reluce asi, como las dichas, nágd 
alamag, relucir asi algo de lo dicho. 
. .. Alamang. H . Moho vid . Agop-op. 
Alamay p. c. et Bacal p. a. La carnaza de la madera antes del co-
razón: Alamaiun et Bacalun madera con tal carnaza. eí 
Alambisay. p. c. La presilla del abobot, ò cesto por donde, entra ^ 
cavo para llevarle con el f. 3. Hacerlo, ó hecharle las presillas. Y tam-
bién se llama calaunhan de cavo, 
Alampay. ponerse los hombres las capas v id . Alimpay. 
Alan. p. a. f. 3. Emborrachar la bong'a ó buyo ú Otra cosa asi: riot 
t ino. I t t . rancio, 
A l ang. p. a. et Botón comprar ó vender esclavos ó cosas de bahandi1 
como tinajas, campanas &c. ut m Regla 3. et 4. 
Alang alang. cosa falta, ó corta no cabal: con los exemplos siguien-
tes se declara: ciacu ang alang alang sa banua ay gran falta de bastimen-
tos: alang alang nga tauo, persona pobre ó falta de calidad: alang alanQ 
pa ang iya buot, aun no tiene juicio caval: alang alang nga can-uní' 
comida no bastante, no caval, falta; alang alang siya sa manga tauo; apar-; 
tado del comercio de los hombres; alang alang siya sa banuá; esta lejo^| 
del Pueblo amo in i ang alang alang 1 alang alanzan ining suçog. esta 
llave es. corta: alang alang, 1. alang alangan: nga salapi; tostón fajrf 
so: alang alang pa ang tuig 1. ang arlao nga igapaoli niño, aun no es* 
tiempo de iros, no se ha cumplido el tiempo. Naga alang alang f. 2. 
acortar la cosa, como platica, sermon* sin acabarlo: di mo alang alaugo^ 
atig casayoran sini nga sinuguir mo no dejes á medio declarar esto que 
nos has dicho: napa 1. naga alang alang anghocom sangbuot niya sanaga, 
capolonganan; igualmente se porta con los pleytantes, no muestra más vo.r:. 
luntad á uno que á otro, es neutral: \f iag alang al angón co angbuot'co 
canino nga duha, sinpasion: &c¿ Di niño pag, alang al angón ang i ño pa^ 
lacat 1. ang ¿ño pag sacay, cay di camu macaaabut saino, ca cadto~an; n ò 
os detengáis en embarcaros, ó en poneros en camino, porque no Heg^; 
rçis á donde vais: al&ng alang ngã mainit /.- maticgnao; medio caliente... 
Alanga ag. p. p. Arreboles, ó nubes como ellos; maala-nga ag%^n<z^ 
alangaagan ang langit 1. ang barma:- estab coh" arreboles c i Cieílò; • 
D 
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Alonga ang. p. p. t tAHngaut caalanga ang 1. pagcaalanga ang; calor 
¡$ bochorno: dicese, maalanga ang, caalanga ang 1. alingaut aco: malaanga 
angan 1. inalingautan ang banua todo esta abochornado: nacaalanga-ang. 1. 
aliñgáut: causar bochorno. 
0Al angan. p. p. Pozas, ó pozuelos, que ay entre los bajos á donde 
con baja mar, se suele quedar pescado, navios que no pueden salir has-
ta que crece la mar: nahaalanganan sila; quedáronse en las pozas entre 
los bajos: nahgalangan, entrar, ir, por ellos. 
-Alangaio: Cierta especie de abispas. 
Alangit ngit: Arbolico con cuyas hojas refinan lo tenido con tina: 
ang tininz talagcotan sing alangit ngit. 
Alango-ang. p. p. flojedad de vino, ó pangasi que ha estado destapa-
do: nagaalango-an; aflojar ó estar flojo: ang nacaalango-ang sang alad, 
ãmo ang iya pag hungao. 
Alaangalan. p. p. Atún. Pece. ó pescado. 
Alao. p. c. et Sznoc f. 2. Azechar á persona animal, abe &c. para ver 
á donde va, ó para hacerle mal, ó para cogerle: Alao, alao, sinoc, frequen-
tátivos H . significa salir ó recivir I t t . lo usan para agasajar al huésped, 
ó visita con buio y tabaco, &c. 
Alaot. p. p. Desdichado vid. Cailo. 
Alap. et. Alas. Reg. 9. Escoger como la madera para hacer casa, co-
giéndola en el monte. 
Alap: coger axengibre, ó lancauas, ó otras cosas asi: I t t . dicen que 
los hechizeros mat allao sila n^a sarang ipangalap sang i la dalongiong, 
•ffiutia nga guin pang alap sa Salaguiauan. 
Alap. p. c. f. 2. Decir á los compañeros que trabajen ellos también, 
ó decir que llamen á los que tienen obligación de venir, y no han ve-
nido: guin alap co sila, di man sila buot mag buhat; alapon mo ang manga 
àabalangay ma cai balão àil i tungor natun ngatanan inin buhat? llama k 
los de tu barangay pues es obra de todos, 
Alap. p. a. Señalar el prepósito de la fiesta á los que han deir be-
biendo en la pitarrilla: alapon mo ang maga inum señala los que hán de 
i'r bebiendo, en que pitarrilla ha de beber cada uno. 
• Alap. v. a. et. Alap alap: exhortantis, ut caveant. Guárdate: Alap cai-
go-an cã, guárdate que te acertarán: hecho verbo: f. 2. avisar se guarde 
del peligro, ó del gubat & hinc naga paalap alap estar solicito y congo-
joso el que espera el golpe ó sentencia que no sabe si el golpe ó tiro 
lié dará, ó ia sentencia será galeras, ó muerte: alapunmo ang magasacai. &c. 
Alap ap. Manchas en el cuerpo, ora de melancolia, ó especie de em-
peynes, alap apun el que las tiene. 
Alapuyot: Espeso, atole, caldo &c. 
Alar . p. a. Cerca que se hecha á sementera, ó corral; ncLga alar f. 2. 
Cercar sementera f. 1. con lo que cerca: Alar alar su diminutivo y asi 
son los pelos del ano. 
Alarar: naga alar-ar ang mga haboy: Gruñir los puercos arrebato para 
ir á ayudar al puerco que se queja f. 3. contra quien, como contra el perro. 
Alas: Escoger: v id . Alap ct. Ahat Yt t . coger en rosca cordel, bejuco. 
&c. f. 2. 
Alas. p. a. Templar instrumento, acordar las voces, entonandolasj 
tiága alas sangtingug Ytt . coger cordel en rosca f. 2. Alasun niño ang cable>. 
cun ang cal at. 
% Alasaas. p. p. Maalasaas: Agriduilcc. 
(15) 
Alasagas: Virazón de viento. 
Alat. v. a. Cestillo de cañas, ó cíe bejucos, y aun al Zatimador le 
llaman alai. 
A l at. p. a. Caalat; sabor de sal como de la mar; maalat, agua sala-
da, que amarga como la mar, ó la misma agua de la mar. 
•Alatai. p. c. Cierta enfermedad que hincha el pellejo del cuerpo á 
modo de calamaio: Alataiun, cosa que tiene tal enfermedad: dicese, ala,' 
taiun ang iyalàuas, y de los plátanos que cogen sin madurar que se po-
nen crudos, y no maduran, alatayun ining saguing. 
Alauao. p. c. Todas cinco vocales, lo mismo es que Alag-ag Respe-
to del criado con su amo. 
Alay. Rendido de cansado, inalayan ang batiisco sapagca tindugco. 
Alayao. p. c. Arbol cuyas pepitas huelen, de que hacen pulseras que 
llaman. Baloso. 
Alayon. p, p. et. Hinganig, inmaalaion f. 3. Ayudar á otro en algu-
na obra, para que el, me ayude después: naga alaion: ayudarse asi dos ó 
¿las, naquigalayon, et napaalayon pedir á otro le ayude en el modo dicho. ; 
Alho: El palo con que muelen el arroz f. 2. hacer el tal palo vid* 
Halo. 
Alibang. p . p . Mariposa grande. 
Alibongbong. p. p. f. 3. cubrirse la Cavesa con la falda trasera del, 
lambong ó del tapis: f. 1. el lambong ó tapis: mag alibongbongca sa tapis; 
es también tirar ó arrojar hacia arriba algo como salibongbong v id . i b i . 
Alibhon: p. p. Salvia. Alibhunon tierra que la tiene. 
Alibotor. p. p. et. Lubas: el corazón: dicese alibotdan ang can~un.\ la 
morisqueta que en medio no esta cosida, que tiene lo de dentro crudo* 
Alicaya. Persona de buena condición: vid. Alaihan. 
-• • Alfcdic. v. a. Caspa: Alicdium: Casposo: Nanhingalicdic quitar la cas-: 
A l i gaya. p. p . v id . alicaya: et. Alaihan. Persona de buena condición. 
A l igu i . v. a. Gordura de cangrejo:, 'MiguiAon cangrejo gordo. 
Aligondon: Arbolilio de la playa. 
Aligutgut. p. p. Reñir á otro enfadarse, v id . Aquig y se varia como e!. 
Alíhir. p. p. Atravesar cerro por la ladera sin subir á lo alto vid¿^ 
l i q u i r . 
A l i l i . p. p, Nangalil i , et naga fiang&lili, trocar, ó comprar á menos 
dèl justo precio plata por arros, ú oro, vel é contra como sucede aquí • 
en Manila todos los años en el tiempo del tributo f. 3. han 2.° el arros ú 
ofò qué se trueca "ó compra f. 1. la plata que se dá por ello, y han si j 
los de las playas que llevan el dinero al tiempo del tributo, esos son Ña,, 
nga l i l i : suplir tomar á su cargo el pagar tarea, deuda, ó pena, que otro 
debe: nagalili aço can amang: idest. inmilis acocan Amang: quita ngata-
n¿M" pinãngali l ihan n i jfesu- Christo-, busa guin sa saquit siya cai quita. 
A l i l i n g . p. p. ). A l i r ing . Cerco del Sol ó luna. Vide Luyang, 
Al im. p.,.a. Naga alim. Estar sana, ó cicatrizada herida, ó llaga naca-
«fíw sanar la medicina ginalimsanna acó sang aeon pilas y estoy y-a bueno. 
Alimanço, p. p. Cangrejo generalmente: Alimangohan, mar, ó rio de 
ellos. Yt t . el carnero, signo del Cielo. 
Alimatuc. p. p. cosa torcida de ramales ó cordones, que no vá igual 
como cable, cordel hilo, cuerdas de guitarra, por no ser iguales los cor-
dones, ó hilos, naga táimatuç f. 2. torcer desigualmente algo di niña a l i -
matucun ang frisi* 
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Aimaya. v. a. Regatón de lanza alimayahoii ngabqngçao. 
Alimbucal. p. p. Herbidçrp de E scar seo, mar, ó rio: naga alimbucal; 
iibfvir él éscarseó¿;r •r" 'r ' 
Alimoot, p. p. maalimoot ang cainit sa sulor, 1, ¿«¿¿o ía i la lum; estar 
recogido el calor cómo en aposento, cueba; por eso, del que esta acostado, 
cubierta la cara, dicesé maalimoot: ang sulur sang init : maalimoot ang na-
ga catambot sa habul. 
Alimpay. p. a. 1. Ponerse los varones las capas, ó las mugeres los 
mantos, ai modo que los varones las capas f. 1. la capa f. 3. la persona 
ó cuerpo. 
Alinpolo. p. p. Remolino de la coronilla, ó frente: alimpolohon, el 
que le tiene. 
Alimpolos; p. p . et Alimpolos; remolino de viento, inalimpolosan cat,' 
mi, nos cogió el remolino. 
Alimuus: arrebujar, envolver. 
Alindangao; maalindangas; Calor, ó bochorno, vide Alanga-ang. 
Alingdon&ao p. p. Mosquito del pangasi, vino, vinagre, y otros asi, que 
no pican. Alingaongaun, cosa que los tiene, y también los que pican, co-
nio Abispas pequeñas. I 
Alingangag. v. a. medio sordo, atronado; ó no oír por el ruido que ' 
ay; naga ah'gingagngag, estar ó s.ér medio sordo, estar asi atronado, naca* 
dlingagngag, atronar asi f. 3. inalin^agngagan acó sang casaba niño. 
•, Alin&aut: calor, ó bochorno vid. Alanga ang. En haraya es Yangoi. 
Alingi t v. a. inmaalin^i't, reair ó responder colérico, ó desabrido f. 
3. alingitan 1. alingtan, inalingitan lamang acó niya me respondió desa-
brido:' ' miaalingit ngatao, maalingitun desabrido en sus platicas, ó res-, 
puestas, ó én el mandar, como mal acondicioíiado. 
Alingugngug p. p. lingug. Ruido barullo de voces, ó de los que 
hablan recio cómo en sus borracheras, ó de viento, tormenta, arcabuza-
ria: nagaalingugngug. 1. lingug; et nacalingug hablar asi todosr cpmp sue--
left: en ruidar así á otros, f. i . Hngugan, guina Unguglingugã% cami sijiang 
iño casaba: maalingugngug nga manga tauo gente que siempre hace ruido 
hablando. \ 
?' Alinsónor. I r poco á poco detrás de otro por no poder mas: v id . 
Aguinor.' s •" 
Alintaga: Escalón, vid. Aluntaga. Halintang h. 
Alinton p. p. Reg. 8. Encomendar á otro, mandarle haga lo que á; 
mi me mandaron: sinogo taicao, cag guin alintonan mo ang bata, 
i Alinioto.'punta; lo mas alto de la torre ó árbol: alintoto-art \ i tal al-
tura: napaalintoto; ponerse, ó en caramarse en la tal altura. 
Allp- ip . D. v. Espaldilla: talortor h . 
Alipaloc. p. p. venablo. 
* ' Alipaloc pabesa de zacate, ó ñipa con fuego qué lleva el viento en 
quemas; ginalipalcan ang balay co, mi casa fué quemada con . la pabesa, 
de fuego que trajo el viento. i 
AlipiY. p. p. cosa algo chata, que no esta toda redonda cpmp carno-^ \ 
tes entre piedras, cavesa chata, luna antes dé llenar del tpdp^ya njen-
güante algo: alipir na ang bulan. 
Alipo-an. vid. Apongangu. La chapeta del pespn del coco p bonga. 
Alipocpocan, p. p. Patocpâtocán H . la cumbre: lo mas alto de içe r rp ; , 
nagalipoepocan, subir alia. 
- Alipolos. Reraólino de viento vid, ^//W^/ÓÍ. 
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Alipugsu.wp. naka'âtipwgiuvl. nxtiíjfoHpugm steig^ñariucAsa p®g da-
'fátgdiigi se estremeció,* y»^encogió de miedo del trueta©: m<icml.¿pu^u: es 
amedrentar ó estremecer asi el trueno. . ' v 
Alijiulong. p. p. et Alzpuyong-et Upung son unalmisma e sa y se cpnjr 
ponen de una manera; naalipung 1. naalipuypng ang olo GQ. Estar la ca-
vesa como amodorrada, ó con vahído, aturdida desvanecida.,Yna,lip¡iingán 
ung olo sang hilanat: nacaakpuymg: «Causar «ó dar el ta) amodorramien-
to. Pag alipuyong, es la tal enfermedad, active daou ining pag a l ipoyo^ 
eanacún \. sang olo co sientosgran «bahido en la caveza. 
Alipungdac. Pisar recio: vid ^icar I t . pernear como el ahorcado, ó «el 
niño cuando patea. Vid . sicai sicai. 
Alzpungut, p. p. Ira colera, enojo vid. BunguÉ. 
AHjniyong. vid. supra. Âlipulong. •  • 
. Ahqui 1. Ariqui p. p. Menearse, ó como reirse el agua por haver 
írigò de bajo, p i e d r a s / ó paio. 
*' Aiisbong. tufo, dé vino, parígasi, agua caliente, &c. vid . Arisbotkg., 
Alisngao. L o mismo - que >almbo.ng •  vid. Arisngao. 
Alisos o, «p. p. 'La punta del cogollo, en que ván nacierçdo las hojas 
y por 'donde vá creciendo toda planta, la que quitada, podrece mas, sino 
necha otro renuevo. . r 
• ' Alo \. Aro. p . a. w/aa. Z . "Huia-M. caalo, pag oaalo. vergüenza, mii-
-t¿/t?, náalo, -naga ca-alo tener vergüenza hinc: maalokon, vergonzoso, naga 
alo f. 2. hon: avergonzar á otro diciendolé sus -.faltas, pag alo, el ¡tal aver-
gonzamiento. kzngah, •hingulao > pena de haber. afrentado: Ycaalo \ . caalo-
hán rt^a pulong, bukat: eoSa: palábva-'toifrentosa.. Macakuhuia: h. que ç^Mga 
xverguéhza. 
•''j/fyo*as. 'Salirse 'de«el iosong:>\o que se muele en el. 
Afo-büibai. p. p. Pasamano de escalera, ó de puente, ó de ventana 
-que ponén paraque no se caiga el niño: w«g<z alobaihai f. 3. hechar e l 
pasamano ó lo dicho f. 1./poner algo por pasamanonví,jalo^aiéa¿,.- f.. 
"estribar en el pasamano asiéndose. í t t . a-iirse e l eafyrmojó niñp ep dirig-
ding, pared, ó otra cosa con las manos. s 
.Aíobaob. ¿p. p . Parpado del ojo. En hamya es tacop: ylalacub. 
Ahc. v. a. "nuga aloe: nangaloc í. Hechizar, enfermando ó matari-
. do: idest.. naga asuang, naga -ocái-Vi. Nanhima^galoc-, nanhingasuang f. 3. 
llamar: hefchizero, pinanhingalucan 1.' pinah&ñgasumnganacó niya: Mangaloc 
Asuang: o^Hechizeros. 5 
Alocaba, v. a. et tipaca, et. A l ocal t concha ,de armeja, ó cualquiera 
caracol, cascara de nuez, almendras, ¡et«similia: erizo deicastaia, de algó-
;sdon &c. alocabahan,"cosa>-^úe ttenieíU,imb£9Sfmm:lal&wfa-satiig ;l<mst; con-
:cha de-xibia, ó xibion para platero. 
Afocayt- -p; p . ^Lo'misnao^q-ue lAhcàba, 
Alahipan, p . p . talimbahaga. H . Cienpies, insecto fconocidq. 
-Aloy. p. c. Fingirse enfermo maéhy l.*imguloy:. Ytt. .Fingir - alguna 
eTÍferméda^ C 2. magnhy na, sing mangar na, Mga camqifip: finge alguna 
'̂  enfermedad: mag áloi sing pag çam&táy, fingirse tmeuQr*m¿4. napapcLgtabi. 
f. 2. deciHe que-finja alguna enferiwedad. 
Alòlong. p. pi embudo de ojas de ñipa, ó de medio/coco. X %. hacer 
•^go embudo, f, :3. ';poner •e.mbudo/^' lo idicho á la basija, ó tibor.,, ó car-
'••̂ ten :ecÍM>v-asi-parà 'eK!bar./confites.-=.J!C. . 
Morígemg. p . p.'•Menorl-fcrecÍ!ep»-í^^ua¿inuer.ta^uCí-.1es cosa,-pQaa: 
' ^mbien cosa *hinch^ 
E 
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Alor-or: D. V . 21 coco cuando es mayóreito. Vid* solot. 
Alosaos p. p. mga al asaos ang humai. 1. ang alac, ang panaptun. JEs-
tar tnenos da lo que se midió: alosaos, mga caalosaos ang arlao, angtuig 
s â p à g pègàs, con sa pag am, sa pag caingin, sa pag layag: Ser fuera de 
tíempío, que ya no es tiempo. 
^ ' Alostman. Verdolagas. 
Alot. v. a. Bolog H . Persona afeytada, sin cabellera, ni coleta, naga 
aíot fl 2. afeytar él cabello ó la persona; pero dice infamia asi: Ynalotan 
ca: era butayao que el Bisava/ dava al tagalo: napaalot, querer ó consen-
tir le afeiten. Itt. Desdichado, vide ca¿lo> 
Aluan. Liberal. H . vid. omg\ r 
Alucu. v. a. Dar carcajadas de risa: v id . caguc-u. 
Alugbati 1. Maghate p. p. Yerba que trepa por donde se puede asir: 
Men conocida. 
Alugpü, et Ygpit, et salapU. Ballestón para coger ratones: con el f. 2. ha-
cerlos: con la preposición naha, estar preso el ratón naha-alug-pit ang i lágá. 
Alug-ub D. V. Reg. 9. coger agua del rio en el saguL 
íir * Alum. p. a. Arbol: no huelen bien sus hojas que usan para emplastos. 
Alum p . a. \. Aíom 1. Alalum p. p. nag alum, et nang yalum ang dugo. 
1. ang lauas; esta denegrida ó amorotada la sangré, ó el cuerpo de azõ-
íes. pelliscos, 'ó enfermedad, lo mismo es naga alalum, et nmgingitwrii 
kangitum dng pilas, esta denegrida la llaga, mala, ó encancerada: Yt t . 
estár manchada cosa, ó ropa blanca que se mojó. 
Alum, ola del mar, ó rio: maalum,-et alumun ang dagat, tiene olas; 
ñd'ga alum ang dagxt, esta alborotado, hace olas: ang hangm amoi naca-
alum sa dagat: el viento le enoja, ó hace, ó causa las olas; ang hangin amoy 
napapag alom sang dagat f. 2. el viento hace ala mar, ó causa en la mar olas 
âicese' guin alunan 1. inalunlm ang dagat-, esta en olada la mar. Ytt . guin 
Alunan, 1. inalunan sila 1. ang i la sacayan-, fueron en olados ellos, ó su 
íiavio, tuvieron olas: Alun, alun su diminutvio. 
Alung p. a. Lunar. Alungun. El que tiene lunar. Aron h . Arenan, 
quien le tiene. 
Alúniága. v. a. Entresuelo de casa, descansos, ó mesas de escalsra, 
' naga caaluntaga ang manga balai sa minga castila, -tiene entre suelo. 
Alup. Cosa que penetró toda. V i d . Apo. 
Ama. v. a. Padre Yna Madre. Nom. si ama. Gen n i ama: 1. can ama: 
sup. can ama. Y de la misma manera sevarian. Mama. Amang & c , Magbo-
lasan, si amanto: es buyayao. 
Alaguñ-ü. D.V. p. a. Cierto pajarilla pequeño, cuyo pecho tira á blanco. 
Amac p. Atizar el fuego Reg. 8. f. 3. el fuego f. 1. los tizones ó le5a. 
Amacan. p p. Petate de cortezas de cana: naga amacan: hacerlos f. 
2. las cortezas de caña que se hacen petate: Amacanan nga tauo 1. bd-
nua, el que los tiene. 
Amakan. v. a. v id . Amai Padre. 
Amai. p p. Padre. Naga amai f. 2. llamar á su Padre ó á otro Padre, 
tenerlo por Padre napa 1. napapag Amai, consentir ó querer te llamen ó 
. tengan por Padre di mo na acó Am,ayon. cay dile na acó papag Amai so, 
im,o, no me llames Padre. &c naga paca Amai fingirse Padre de otro, p«ro 
en pasiva, pina ca Amái co siya, lo he tenido por Padre ó tengole por 
Padre: inmaamai, llamar ó tener á otro por Padre para su negocio: napa 
Amai; á padrinarle, ó serle padre en su negocio, sila nga mag Amai; 
Padre é hijo, ó hijo y Padre ó hija &c.c(imo nga mag Amai amoi naget 
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aalolot? Padre é hija estais amancebados? y de la misma manera se varia 
y compone Yloy. &c . 
Armmalin. Mudarse, ó convertirse una cosa en otra Vid, Baliu. 
Aman p. a. f. 3. naga aman 1. naga paaman sing pulong saiya agalun, 
prevenir anticipadamente á su amo, padre, marido, Jaez, ó á Dios: ÍJA-Í 
âmamnta a m i ang Dios sa pag confesar ta saatun mga sala, cag sa pagp'e-
nitencia: prevengamos á Dios con la confesión y penitencia de nuestrtís 
pecados, dicese: napaaman saiya agalun sing buut 1. napaaman sing hunt saiya 
égalun. f. 2. Ganar la voluntad, paamman 1. amanan riñb ang buhis rMo 
sing pila ha cagantang agud dile camo culangon, llevad prevenidas algums 
yantas mas con el tributo por que no os falte; amanan ta pag bohat añg 
buhat sang atún agalun dile quita pasugo: anticipémonos á hacer la obfri 
de nuestro amo, no esperemos que nos lo mande: I t . amanan ta angtacus 
sing duha cadangao, hechemos á la medida dos palmos mas, suelen cfe-
cir cuando cortan madera: maaman 1. mapaamanun, persona prevenida 
que previene: aman aman: írecaentativo de aman. 
Amas. v. a. Maiz, ó grano de oro: con el f« 2. hacerlo un maiz (pe-
sa un medio.) amasan, peso de un maiz: pesador. 
Amat. p. a. f. 2. y si se junta con el infinitivo con pag: Hacer aígb 
poco á poco amatun ta pag hacot yana, acarreemos eso poco á poco. L o 
mismo es anam y se varia como el amat amat, frecuentativo diminutivo 
de amat, gum amat am&t pag cauat ining atún sua poco á poco nos huV-
tan las naranjas: anam amm, es lo mismo naamat amat pag capola ang 
sua: naamat amat sing pag camatai: poco á poco se mueren, hoy uno, y mk-
Bana otro. 
Amatonv. p. p . Cañizo de bolos de que hacen balantac, dindines ó 
los ponen en el suelo de la casa, en lugar de entablado: nangamatong ha-
cerlos el f- 2. es hacer amatong algo, como bolos amatongon el que Ids 
. tiene., persona, ó Pueblo. H. tangeal para puercos. 
Ambac. p. a. umambac, inmambac: Saltar de alto abajo f. 2. la cosa 
de que se salta, esto es lo alto; inambac niya ang luH salto del ctíeb, 
f. 3. la cosa tras que se salta para cogerlas, ambacan mo iton bata, c'ai 
malumus; nacjuig ambac; decir á otro que baje de casa, máxime desafian-
dole para reñir: ambac, ambac, alo ambac frecuentativo, brincar como ca-
britos puede seguir á los de movimiento. Reg. 2. como dice un balac: 
ambacun co onta tatalionongon co. 
Ambahan. p. p. Copla de dos versos, como distico: ut in arte l ib. 4. 
•naga ambahan, cantar ambahanes, f. 1. et 2. lo que se canta f. 3. a quien 
se dá la musica: maambahanun, poeta de ellos. 
Amban. p. a. apretar el navio que hacen á su modo con bejucos, 
dándole la forma que ha de llevar, para luego apretar las tablas y poftet-
le las ligazones f. 1. son los bejucos; Aloamban, es diminutivo: amban los 
bejucos con que se aprieta. 
Ambi. vid. Amgi entrar la lluvia por la ventana, f. 3. han Maghàlin 
caiira cai ambihan ca. 
Ambijas, p. p. f. 2. coser dos lienzos, orilla, con orilla de moHo que 
la una quede mas alta que la otra para redoblarla sobre ella; ambihasun 
uno pag tahi i n i agur l i l inun cunina. 
Ambit, p. a. Participante de algo: ambit acó sana; yo soy participan-
te de eso; tengo mi parte ai: naga ambit, naça caàmbit f. 3. participar mu-
chos de algo, umambit, inmaambit, participar alguno alguna vez: naga 
hiambit, dice reciprocación, ncuighiambzt, participar de una manera y con 
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"reciprocación:" h'ínc: ang pafighiamUt sa manga'Cristiano saila piatíga íu -
hat nga •. niQaio, çag sa manga Santos nga Sacramento: la comunión: ó par-
ticipación .activa que tienen los Cristianos de sus buenas obras y de los 
' JSantos, Sacramentos: ang pinasighiambitan 1. ang gain caambitan sang mga, 
" Santos; Comunión la cosa de que, y en que comunican napa 1. napapag-
" arribit; hacer á otro participante, que le toque algo, ó convidarle, f. 2. 
*'>;" Ambo long. p . p. (Srano, ó barro pequenito del rostro Ambolongon él 
que le tiene. 
^ Ambolong. p. p. Palma de cuyo tronco hacen, casabe, moliéndolo des-
p u é s de muy secó¿ la arina del ambolóng ó bur i , naluc v. a. natucun nga 
'' ambolong, que tiene na!uc: naga natuc í. 2. moler el ambolong ó buri , y 
^hacerle arina, hechando en alguna batea, ó dornajo de agua. El salbado 
1 que no es de provecho, se llama olabot y se sube arriba, y sobre agua; 
Ja harina buena se baja abajo, y por eso le llaman unao p. c. que es el 
'"casabe. Y luego lo cuezen á su modo, y lo comen unao: f. 2. hechar el 
natuc en la hatea de agua, para que se vaya apique lo bueno, y los pól-
cl>rllos y salvados se suban arriba: unauon ang olabot; lo que es sobre agua, 
•unauon ans; natuc sang olabot: lo que va apique y se aparta del olabot* 
Ambuut. 1. Ambuet p. c. No se: solo para la primera persona, pero com-
fuesto, naga ambuet, es para todas, no saber, ignorar lo que le preguntan '2. es la cosa f 3. es la persona á quien se dice ambuut: ngaa nga d i ta, 
iceto pag anibutan' sugir co bala ang guina ambuet co? por que no te he de 
-decir que no lo se? por ventura he de decir lo que no sé? 
Ambung. p a. Maarnbong. Cosa que es, ó parece grande á la vista, ora 
.sea persona, árbol, monte, ó bulto, ó fantasma: usase asi: mai g,mbon<j¡ 
didto, di man quita nahibalo cun ano yaiíto, con Sacayan balee, con bato, con 
tauo, con cahoy; ai alli un bulto grande y no sabemos lo que es, si es 
"navio, ó peña, ó persona, passive, inambunqan cami singdao tauo, se nos 
apareció una cosa grande, que parecia persona, como fantasma, maarnbong 
^Tíga bucjuir; monte alto que sobre puja á los demás; inambungan sa m(i~ 
"napag ang manga bwjuir nga halan? caniya, el Cerro, ó monte manapag es 
mas alto que los que ay junto á el,maznihong; ngatauo, persona alta, grabé: 
Tnaarribong ngatao sing gaui; persona grabe ó de costumbres, que sobre pujan 
y hacen raya: nine, inquodam ba.lac: ang gaui ni Hinguypan, dao nabapág 
caakibong las costumbres de lí inguvpan, esto es de mi amado, exceden a 
Jos otros hombres como el monte manapag á los otros montes sus vecinal. 
Amuguis. p. p. Arbol fuerte, es de lo que hacen harigues 
Amgi nga oían. p. a. Lluvia que el viento mete por las ventanas en 
J a casa, naga amgi ang oían sabalai entrar asi la lluvia: Amgi? uagâ amgi 
hng oían, sadlian ang ventana. 
Amgir. p. a. napaamgir: Hablar por metáforas, ó parabolas, .tachanríp, 
murmurando, ó alabando, ó dando á entender algo asi, v. g. para decir á 
una que esta borracha, que se la ha encendido el rostro, dicen pahinog 
ang macupa, ñapóla na ang dapdap; para decir á su vecina, que'siempre 
esta dando gritos, regañando: dice de modo que ella lo pueda oir: pàgcfa 
ngasngas sining curing bal ai tal maullar de gato!'y si ella lo entendió 
"¿ice: acó ang pinaan giran, 1. ipinaamgir acó n i y a sa curing: por" mi "lo ^l ' i -
j o , me asemejo al gato, paangir nga pulong, palabra metafórica: napasam-
bigay, es hablar de la misma manera, que napa amgir y se varían como el. 
Amihan, p. p. viento nordeste: amihan l . avlinhan, la parte de don-
.l^ç, ó por donde viene el viento amikan: amihanan 1. aminhanon la ge|i-
"te ó Pueblos que viven á la part^ 4el •a;minhani unos Pueblos respecto 
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de otros vid. Canuai 
Ami, Segunda fruta. 
Amimiruc. H . Pestanas vid, Pilue. 
Amimidun. i . Pamismilun p. p. Los ríñones. 
• Amion, p. c. inmaamion et nangamion oler las flores echando olor de 
si, aunque sea malo como algunas yerbas f. 2. á quien dá el tal olor, 
inamionan acó sang aromas, ha medado el olor de la flor del anonOj 
inamiomn acó sangtzbaco: naga amicn, inmaamion f 2. oler el que tiene o l -
fato, persona ó animal, cualquier olor: nahazmion sang ayam añg agui sang 
•frafoy, pasivo y casual, mangamion cosa olorosa. 
Amlig, recelarse: andar con cuidado: Ámlig ca sa hangin. 
Aw.o. v. a. Mao. Z. ipse, á, um, amo yana, eso es, ó ese es; amo n& 
acó, dice el que se despide que se vá: manaog calamang üá 'ca maga amona 
canacun: bajaste, y te fuiste, sin decirme, Amona &c . 
Amo. v. a. Mono, Animal, Machin. 
Amcfongo. Mono viejo. Lalatjui. 
Amcma. p. p. Ynmaamoma f. 2. hun. Reconsiliar, atraer, hacer amigo 
aquel con quien había quebrado, y aun decimos; amomakon ta ang 
Síes : nangammna- en plural: naga atnoma-, hacerse ó estar hechos amigos, 
6 reconsiliados, doi , ó mas; napapagamoma-, procurar reconciliar á otro^ 
^ que sea su amigo,- maquig amomahun: atractivo: napapag amoma, con-
certarlos, hacer sean amigos. 
Amcmonggo. p. p. Mamomonggo. H . 1. Mono viejo. Laláqui . 
f•: Amomc-ong. Abispas: vid . Ba-ong., 
Amomotol p p. Mal d e S. Lazaro, que se come las puntas de- tos 
«Jedosr A momotlon. 1. anwrn-otolcn, el que tiene la tal enfermedad. 
Among, p. c. f. 2. Hurtar, dañar hechar á perder hacienda, arboleda^ 
sementera &c. amonç among, el frecuentativo coger á hurtadillas. 
Amot, p a. Contribución en cosa que cada uno contribuye, aunquç 
sea para alguna obra, ó para tratar y contratar á los parientes: naga amot 
contribuir todos f. i l oque cada uno contribuye f. 3. para lo que todos 
contribuyen, naquiamot: pedir la tal contribución. 
-r Ampo. p. a. í. 2. Rogar, suplicar con el f. 1. rogar ó suplicar por 
otro, 6 encomendar á Dios algo; i g ampo mo acó sa Dios: naga ampo es 
tOTabien- rendirse, y rogar le perdonen: ma'g alampo] rogador, que ora 
pucho: ; alampo-on exorable. 
Amuc. p. a- Combatir las olas al navio: naga amuc. 3. 
Amumuclar. p. p. Agua mala de la mar, como plato que se abre y 
cierra, v id . Bitclar. 
Amun. p. a. Genitivo del pronombre eami. 
Amuio. nangamuio. Rogar, suplicar f, 3. E l 1.° por quien se ruega é 
suplica. 
m •,-> Ana, p. a. Compuesto con naqui 1. naga payui. Es preguntar: naqui-
m a viangotana f. 1. lo que se pregunta, f. 3. sincopado paquianhan mo 
a.ng Padre; pregúntalo al Padre: pancot. H . 
Ana ana. Provar á hacer algo p. a. f. 2. hun: ana-anahon ta pag snog 
in ing sacayan, provemos á barar este navio, mga ana-ana. ca cun mala-
cat exhala-, prueva haber si puedes andar. Ytt . es provar si aciertan la 
danza, comedia &c . Ytt. provar, ó tantear si habrá lo suficiente: n m w i -
hun ta anay consarang i n i saisa ca frontal. 
.^'A'Anac. v. a. Hijo: naga anac f. 2. parir f. 3. el lugar donde: mnga-
mc L naga, p á n g a m e cami sing- isa lamang hemos parido, criado; ó > teñe-
F 
mos u» hijo "solamente, es combn á marido ymuger y mâs si es plural? 
mcapanganac. Tener hijo el Varón en muger ó muger de Varçn v. g. 
si Ynes angpinangancan ni Juan. Ynes en quien tuvo Juan un hijo: D i l i 
onon ang ame co cai ang bana co ang pinangancan co mi hijo no es de 
tofian, que yo pari de mi marido f. i . el tiempo; ig alamc na, y* esta 
"fen"" tiempo de"parir: naanac, nacer él hijo y asi pag ca anac, el nacimien-
"to, p&g cíñete, èí parto, tgeaanac, pariente. ' Amcan 1. hanoamc: paridera, 
íñüger ó animal que pare muchos: hinangancan; la carnada de pollos que 
psaca él ave, ó pare el puerco: y aun los hijos que pare una muger, todos, 
^Usa ca hingãncan liga piso una carnada de pollos: magcaanae, Padre y 
madre, é hijosi sila nga mag caanac 1. mag barata H . caanacan hijos con 
Padre y Madre: Anac anac-, prohijado, naga anac anac prohijar á alguno, 
Aúag. p. c. Asar sobre las brasas plátanos, camotes 8cc. f. 2. 
'Aricchao^Tp. 'c. Palma, Como Bahi, anahâun, tierra de ellas. 
Añag. p. a. máañag \. mañag. Cosa hermosa: paedañag ét eiamg, her* 
mosura; naga añag f. pacaañagun, hermosear algo naga añag sang ¿ya du-» 
ngug. alabar su fama: jactarse. 
Atíai. p. c. '1. Anayun domestica paridera. 
Anai p. c. adverbio. Primero tumanun ta anai ang -sego- sa Dios cu* 
"ntjia 'tnadgita giiita sdatun naimolan. 
A m i . p. c. Hormigas, bien conocidas por lo dañinas que- son en las casas, 
Ariaía. HáCêr álgo descuidadamente. 
Analaquior 1. Ananaquior p. c. Hormigas voladoras. 
Anam. ét amm anam su diminitivo: fíacer algo poco apoco, vide 
(mat amat. 
Anan'ay.' et Yñanay < p., p. Andar, leer o hecer algo espaciosamente, y 
si se jütlta "Con el infinitivo con fag, napa inanai pag tobo, crece poco apo-
"Co: Mag manai 'ca pa,g lacát; anda despacio, mag ananai ca sing pag pu-
long-, habla espacio, ananayun mo pag basa. 
Ananaquior. v id , Añalaquicr p. c. Hormigas voladeras. 
Anao. p. "c. naga 1. mcaanao í. 2. Anegar el agua ó rio algo, hacefu 
;lo laguna, iríanao ang orna namun: naanao anegarse óhacerse laguna, 
anao sa baguio ang omaca; inanauan, cosa hecha laguna: mgz anao, ane-
^gár T^ios' a l Mundo. 
Anar. *p. a. nimaanar. Estar acostumbrada, y habituada, ó a eos tu m-
Ararse, á bien ó á mal hacerse á algo, persona, animal, ave &c. nagz amr ; 
es cuando la acción és reciproca, y asi es acción de dos, ó mas di pñ 
siya inmaanar canimo, aun no esta acostumbrado á t i , no te conoce bien, dile 
Hrsandan niya 'ang mga tauo, no esta acostumbrado á estar con gente 
anar siya sa mgabuhat nga masaquü, avituada esta á -trabajos, curtido en 
trabajos: inmaanar sapag tahi, 1, sa pag hahul, se ejercita ó habitua á co-
"ser. ó á otra cosa: napaanar. 1. wiga paanar f. 2. Amansar ó acostumbrar, 
ó avituar ó alguno, ó animal, ó ave. Paanarun niño ang manga anac niño 
Su pag ampo sa Dios, cagsa pag misa, cag sa pag confesar ang bata pa sil& 
"áCostutfíbrad ejercitad á vuestros hijos á orar, y á oír misa y á confesarse 
desde pequeños: naanar cosa mansa. 
" . Amnát . -ti. a. et Anat y mejor arnt ánat. Poco á 'poco anda «1 enferr 
"íríO, ó crecer Ô menguar Ja avenida del rio¿ miga anat anat capag lacat¿ 
•ànda" poquito a^poco,- mg(i anat anat ang baja pag salub sa -Banua; poco 
á ^oeo vá la avenida anegando el Pueblo ^ 
Anat naga inanat.. p. a. Poco á poco andar el enfermo: vide amnaí* 
Amca. p. l i . ynaa'ñca. Peíczoso» coroo matàmàr: . Usase, -como é l . 
. ' ( » } . . . % 
Anãaç. p. á. naga anãae Jactârse • Vátaá¿?6í1ártér'«^* '••anãUe%Z -co«h 
sentirle sejáctc:'^tón^-í/r Jactancioso. 
•f&íilat&htto. '-• Lluvia con sol nôgà andàlahao Hover hacienrlo sol. 
Andam. p. a. et Tagam et ^n/^: Andar ó estar alerta sobre aviso, con 
ôiiMadò, Técdarse f. 3,; ãndami titog bató; ciienta côn las piedras, dicen 
los que van embarcados: vá cami faga andàfnan }. togãnian, 1. tahapan, t u -
ia mhamtang cami sa amun Banua, no tenemos cósa que nos dé cuida-
do, cotno de enemigos; y asi estamos quietos; mãandamun, mafagamun, 
maandam et mala gim, el que "esta sobre aviso, y'alerta, napaandam 1. na-
papag andàfn: napa anib, napa tagam, napapag tagam f. 2. avisar á otro que 
ande ó este alerta 'sobre aviso, andam con el f. 1. ápercivir algo,,/^ an-
dam, alndamtin ta dng atun buhatõn èuás' 1. úng hinganiban ta: aperciba-
mos lo que hemos de hacer iriãSana, ó las' armas, a/awáawan, taiagamañ, 
fângàniban nga âalan 1. catalman, camino ó punta peligrosa dónde se ha 
de ir alerta. 
Andolán p. p. Capacho para estrujar ájórtjoli, ü otra cósa para sacar 
aseyte, ó otro licor: a.ndolanun el que le^tiené. 
Andoloy. p. t . 1. Andoroy. Ligero '''C'óihó''rialiiOjTnwíílaníío/tfy/'ir ligero, 
como matulin. 
Ang. Art iculo de nominativo én los ápelátivos él, la, lo. 
Ang. adverbio de tiempo. Cuando es pretérito: àng did to paquita so, 
hòcõm: cuando estuvimos' con el Alcalde ang ua pabuhata so, Dios si Adan: 
írites que Dios criara á Adan. 
Ang-ang. D . V . Balitang H . Escalón de escalera, con el f. 2. hadé* 
algo escalón f. 3. poner escalones: ang angah mo ángkagaan, pon los es-
lÉlOüés. Halintang h. 
Ang-ang, D. V . Tinajas ordinarias de Sangley. 
Atógái. p. c. Igual, v id . iup'óhg hiric ambmán, hain ca mangil'Mntgay 
so. *átíttóúiáñ? "Vá "-toián, • • . ; 
Angan. p. a. f. 2. Esperar: tfngaúün fno HcóA. hÚlatdn Mo ãcOi Espéra-
me: angan angan frecuentativo, ó diminutivo de Ungah: iiaga angan ângan 
acó n t̂L 'málinao añg dagat, espero qü'e abôriance la mar. Itt . dilatar: 
itcwgtfii ta irúrig'iap'tungdmn-sapá'g'-ab'üt saríg hócoim naga paangan f. 2. en-
treténer á otro haciéndolo esperar. I t t . traer en largas'sin cumplir ó pa* 
gar: guin papaangan acó lamang, uaicaman mag baiad canacün, hacesme 
pérar, èíhtretíènesme, traestóe en largái', y no me pagas, f. 1. el tiempo ó 
cosa en que se esta ó tiene esperando'. 
Angút i t ú t t "côn òtrò lífidâí tàfttò cóiiíó es, alcánzár donde vá, v i d . 
âwkgát. -"' •'" ' ' • ':h'-:' 
Angob p.-% «t ''Nütgtt *K- Bicítíàdo qu t sé satíà mordiér»do,-cOi]io eat 
macupa: echos verbos, morder,'sacando bóbado. Reg. 9. 
StífeMn 
da f. i . lo 'que se dá, corno napa t 
Angcat. f. 2. Esperar: qdfé èsté alta üñ pôcò ootno trêís Ó fcuatro de 
ittóâ paattcatóritâ 'ariai 'ãrvg Imíàn ^ 
Angcun. p. a. f. 2. Apropiâr^é, 'tóYnãr pára si algo, ora sea por Jus-
ticia, ora que el solo tome, y $i ftmchós, tada uno toma su parte: nasig-. 
tikjgctib - i . - naga: iñangátí'náii. ... ,; 
Angga. p. a. et Danga. Langa: ntga 'angga. Ser ó hacerse regaloi|^ 
iftaaW^a, madariga: Regálórt qüé quiérfe <jue ¿le regalen y ; acaricien; m-
pwnggz 1. mgti pa aftÇVf. &&e$al*fe.ftM fegalós dus comida ó çaricias j8cc¿ 
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,*An,ifèôy. Aáv.-AAmmnth: v id . Ymnggoy . 1 •. 
Anggtít. p. Cortarei Cavello á muger ó á hombre, v id . Abis. 
Ánhit. p. a. caanhit pacaangàii. Olor cabruno, ó sobaquina maanghit; 
çjior asi. 
r!. ,/lt¿a)?. p. p. et au i i a m i f. 1. Jugar campilan, o .cAlasag peleando; 
¿^nzanHo, ó enseriándose á pelear. 
„ Anghul. p. a. Lomismo que anghit. 
< .^ít^tó., p. a. Colon. H . olla con el f. 2. es hacer ollas: anglitun, co«' 
tõknon nya, huta,; tierra de que hacen ollas. 
Angfiug. p. a Piedra que comen las mugeres, como tierra, 
r Angso. p. a. Olor de orines: maangso: oler á orines. 
Anglur. p. a. Cosa que huele á chamusquina como pluma, pescado, 
carne que se asa, ó quema, n<2£-i angtur heder, oler asi. 
, .AnguL p. a. An^ul angul, et aguí : naangul 1. naan^ul an^ul,. 
cosa medio asada, ó asada, y quemada por unas partes, y no por otras. 
Pascado,, capie, camote, huevo, Zacatal, medio quemado &c nicaangul et 
nacaangul"angul f. ¿. asar ó quemar algo asi. 
c • ••..Aiigfrt.-. wgb. angut angcasaquit sabutcon. coger ó cundir la enferme-
dad á todo el brazo, á toda la pierna hasta arriba, ó el cuerpo aunque 
sea hinchazón, ó picadura ponzoñosa que esté en sola una parte f. 3. 
, , Anhi : p. a. Venir aqui. v id . Ar i . 
Ani . p. a. Reg. 9. Coger arroz, brorona, y las demás semillas á su 
modo, f. 2. lo que se coge f. 3. la sementera, Guin anihan m ining orna. 
tQtg alani. La cosecha. 
,A,ni. V, a. Nangani, niga pangani f. 2. hum. idest. nangabay. Desear 
algo de despechó, se dice: nangmi siya sang iya camatyan se desea la 
muerte. 
y, ^Aniag. a. fí, 3, Relucir ó alumbrar ascua ó fuego que esta lejos, 
güín aniagan guita sa calavo sa buquir, quin aniagan .ang mlur sa baga. 
Anib. p. v. Andar ó estar alerta, v id . Andam. • 
Ant i . v. a Doblez, aforro & . vid . Sanib, , . 
v.. Amihas. p.. p. Stay .1. suay. Varilla, ó caña perchal en que atan, los 
Uzos, pára cazar gallos de monte, como ^perdices: nagianihas 1. nanga. 
nikas: naniay, et mnuay, poner la peícha Sí. naga cotai, atarlos tirando 
por entrambos cabos. 
ò Anila, p Panal de avejas, con su cera miel, y avejas, como está col-
gado del árbol, que es su colmena. 
] • Anin.. iV;. a. Lindo. Palabra es laudatoria del que se admira de lo bue-
no que ve, oye, huele &c. Anin, bueno, hermoso, lindo: naga anin alabar 
al^o asi, y 4È>RHsmo mnganin f. % aunque sea musica, ropa, representá-" 
cion, hablar bien: anin anin frecuentativo. 
Si; Animo, p. c. Figura, ó sombra de cualquiera cosa que se vé en es-
pejo, ó agua: nanganinao 1. ,mga pangani nao £ 2. mirar la cosa que se vé . 
en espejo ó aguas, cosa que se cayó en el agua f. 3. es el espejo ó agua/ 
nénganimao si ya sa salapiing, mirarse al espejo.: 
Aningal. p. p. Eco de voz, ó de arcabuz Sí.-naga aningal angUngug^ 
resonar la vm f. 3. donde resuena, ó á q.iiien le resuena in aningzlan qui-
taâ acá nos llegó el eco: imningalan ang qa^uquiran sang baril. 
Aniniput p. p. Luciernagas¿ mgx aniniput;- ang míia. Centellar los 
ojos como suelen Con un moxicon* v 
Aniño, p. p. et Landong sombra ô figura dé cualquiera cosa que se, 
vé en espejo, ó agua, mga aninO) nzgz lanigng. ,.%gçf ,1a çosa, som.bra, ò 
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figura en el. espejo, ó agua. 
Anit. p. a. Reg. 9. Desollar: namanit} desollarse el cuerpo, ó pelle*-
jo, como de azotes llaga &c. 
Anito. p. p. Hecho verbo, naga, anito. Es rogar, suplicar, orar al di* 
unta con sacrificios f. 2. es el dtuzta, ó umalagir. Aquien asi rogaba», 
f. 3. la persona, ó cosa por quien se hacia el sacrificio: I t t . la cosa 
que sacrificaban, sobre que. ó en que estaban sus ruegos, y plegarias: ano 
ang iño guin anito, d iua ta , ccn umulagar? aquien hicistes sacrificio á diua. 
ta, ó umalagar? Sin-o ang guin anitohan? Por quien, ó para quien se 
hizo el sacrificio y plegarias ? ano ang iño guin anitohan bahoy con tm-
noc que Sacrificasteis puerco, ó gallinas' mzpanganiiohon et manganganito, 
idolatra. 
Ano. p. a. Latine Quid? por los modos, ó frases siguientes se sa-
brá mejor su uso\y mas brevemente: ano yana? que es eso? ano nga tauo 
ito? que persona es aquella? hombre ó muger? Dato d timiua, ó esclavo? 
ano nga isda 1. ano nga isda-a yana que especie de pescado es ese? ano 
nga tauo 1. ano nga iaohana iton? que hombre es aquel, ó que genero 
de gente? Español , Indio, ó Sangley? ano ngi fiuia 1. ano nga puia-a? 
que muchacho? ano nga baboy 1. ano nga baboya1? que puerco? ano nga 
manamp? ano nga mananapa? que animal? y asi por todas las especies, 
ó géneros de las cosas. Anhun mo yana? que has de hacer de eso? 
Amnoy. Dios? Que cosa es Dios oque quiere decir, ó que significa 
este nonbre Dios? ananoi Angeles? que es Angeles? que cosa es, que significa 
este nombre Angel? y de la misma manera se pregunta por la significación de 
cualquiera cosa ana not buaya? que significa oque quiere decir buaya'í inma-
ano ca d i r i , que quieres ó buscas aquí? ó á que veniste aqui? umano ca did* 
to? á que has de ir alia? naga ano ca que haces? f. 2. anhon. mo yana que has 
de hacer de eso, ó para que quferes eso? mag ano siya canacun? que me ha 
de hacer? pasive a anhun acó niya.? papad on acó niya? que me ha de hacer? 
ha de matarme? d i niño siya anhon 1. ayao siya anoa, no se le haga cosa no 
se le haga agrabio, bisan mag anoman siya; aunque mas haga bisan an-
hon acó niya; aunque haga de mi lo que quisiere £ 3. significa el modo 
como se adquirió ó huvo algo v. g. Guin anean 1. ynanotn mo yam? co-
mo huviste eso? una respondió guin opuran co, gánelo ó andar amance-
bada; y asi guin anoan mo ang hi as mo? como ganaste estas galas? í^. guin 
hablan co 1. guin tahian co 1 guin sulaman co, á bordar ó tejer é coser ala-
brar de abuja. sic guin su groan co ining talicala; gane esta cadena á ju -
gar, y asi guin cacalacalcn. Mercader 1. guin baliguiaan co: guin sulatan co: 
guin pandayan co ining bulounn. vid. Arte Nagpacaano ca? Dato cabbala con 
Bar i , con diuata sa Langit? Quien te nos haces? eres Dato, Rey ó. diuata 
del Cielo? Pero naga paca sino ca? Quien te nos haces: mag pacasicaba-
tasca, hazte, ó di que eres, Cabaias; porque se pregunta por persona. Maano 
ca? Como estas? Como te sientes? maano ang masaquit? nahaano 1. naano 
ca, didto? Catao te fué alia? paano capag buhat sana? Como has de hacer 
eso, de que manera? paano mo pag buhat yana? Como has de hacer eso? 
pinano mo pag bukat yana? Como ó de que modo, ó de que manera h i -
cistes eso? mag caano ini? á como vale esto? mag caano ang pag dalauat 
mo savangpasong nga bugas? á como comprastes el Cavan de arroz l im-
pio? Mamesos, manalape, mangahate, manicapat, manicaualo. De otra ma-
nera se dice esto: usa ca ano ang isuhol mo sa acón sa usa caarlao? cuan-
to ó que me has de pagar de jornal cada dia? í£. usa ca sicaualo Usa ca 
sicapat &ç. usa caano ang. bi l i sining singsing? cuanto vale este anillo? 
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usa cabas ing; un tael, ó dos? Siting smg ano cáramo? que tantos? que tan 
muchos? siting sing ano cadacu? 1. dao ano cadacu? que tan grande? siling 
sing ano ca diot i . dao ano ca diet? que tan pequeño? ó chico? Dao ano ca 
mdhal 1. siting sing ano ca makaR que tan precioso? siting sing ano ca-
senson; dao ano casonson? que tan frecuentemente? Sit ing sing ano cadati?-
èao ano cadali? que tan apriesa, ó que tan ligera y velosmente? vid . Art. 
Anohos. Ronco anohos ang iya tingug, esta ronca su voz, anchos siya, 
esta ronco. 
Anor. p. a. f. I . Llevarse la mar, ó rio algo: naga anor f. 1. hechar-
algo a que se lo lleve la mar ó rio It t . irse con la corriente, dejarse lle-
var de ella: ang hangin amoi naga anor, 1. na,ga, panganor 1. nanganor sang 
àagum f. 1. el viento lleva las nubes: hinc panganor, las nubes que no lle-
van agua que suele llevar la brisa ó el vendabal. 
Anos. p. a. Muy seco, flaco en los puros huesos: V i d . cagas. 
Anot. p. a. Naanot 1. naga anot ang buhoc. Caerse el cabello de en-
fermedad; nacaanot ang iya casacjuit sang bohoc niya: su enfermedad le 
ha pelado el cabello que es causativo: Ano ang quinaanot sang bohoc me? 
En hará ya es onot. 
Antag. f. 2. Aprestar, apercibir, aparejar, poner á punto, ó á la 
roano, las cosas ó materiales, ó Soldados: antagun niño ang ig bubuhat 
sang balay, aprestad los materiales para hacer la casa: mag antag ca sing 
i g mimisa, pon recaudo para decir misa, naantagna: ya esta puesto el re-
caudo. &c. 
Antag. apartarse, desviar, hacerse halla. 
Anhos: p. p, maantoos, et Maantutu. Heder ahumo, como pescado, ó 
carne que se asó en la llama que se ahumó. 
Antuao. El acento en la primera f. 3. Gritar llamando, pidiendo so-
corro, ó ayuda á lo lejos, aunque sea con campana, arcabuz ó artillería: 
mam-ati quita guin antuaoan, quita: escuchemos que nos dan gritos. 
Antutu, vid. Ant.oos. 
Annc. p. a. f. 2. Desecar en la misma olla la morisqueta, ó camotes 
cosidos &c. na anuc na ang can-un yá está bueiiia y desecada la moris-
queta, enjuta y traspasada. 
Anugut. p. p. Hachón para ahuyentar las abejas del panal para cov. 
gerlo, y asi llaman la cuerda, ó mecha de arcabuz encendida. 
Anunugba. p. p. Mariposa que se vá á la candela: sale de sugba. 
Anunurip. p. p. Cuerbo marino: Alibi Casili p. p. vid. Surip. 
Ana,ya Hacer alguna cosa poco mas ó menos, ó descuidadamente, 
v id . talangcaca. 
Aó. p. a. idest bacut preguntanme ha venido fulano? y yo pensando 
que si, digo que si; fueronlo á mirar, y dicenme no ha venido, y digo 
yo. Aó idest. bacot, pense, parecióme, ó entendí que habia venido. 
Apa. H . Mudo. 
Apal. v. a. Navio viejo que ya no es de provecho I t t . Mango de 
cuchilla &c. con el fut. 3. echar mango á cuchillo, puñal , ó tenedor &c¿ 
Apan. H . p. a. Lomismo que Dolon. Langostas y se varían como é\\ 
Apang. p. a. Empero preposición adversativa. 
Ap-ap. D. V. Lomismo es que ubub v id . ibi: De la cosa muy salad* 
se dice, dile maap-ap in i sa tauo no se puede tomar, ó meter en la boca, 
Apapangig. p. p 1. Apipingig I . pisngi: H . Carrillo de la cara. 
Apapangigan. apipingigan pisngihan. Carrilludo. 
Aptír, Machacar el arros verde para hacerlo.-pitipig: í. 2. * 
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Afitu. p. a. f. 2. I r t ías algufto para alcanzaTle, DM para if con el, 
ó para llevarle algo, llamarle ó prenderle, por mar, ó tierra y apas mp 
canacun ang paiong co: ve tras mi, y lleva mi paiong: nacaapas alcanzarle 
pasive 1. hinapasan, co szya alcanzele; naqa hingapas, ir tras alguno con 
deseo de alcanzarle Abat h. naga alabatai sila andan uno5; tras otros.. 
Apayur p. p. Abanico o' payp&y, naga apayur í. 2. hacer abanico 
algo, ó hacer viento con el f. 3. á quien se hace: a p a ñ a n mo acó: con lo 
que se hace vienm ahuyentar moscas y mosquitos f 2. 
Apdo. Hiél: Apdohan e l que la tiene. 
Apzhis. p. p. Qaereza de moscas, f. 3. Aquerezarse carne, ó pesca-
do: asinan mo pacaaio agur d i l i apihisan. 
Apilat. Gordura del pescado, junto al higado. 
Apilaptl. Los cuernos de la caveza de la guitarra, ó del caballete de 
la casa vid. Sai-ong. 
Apin. p. a. et Dapig p. a. Bando ó parcialidad inmaapin naga apiu 
f. 3. pasarse ó ser del bando, ó parcialidad de alguno, ayudándole ó ayu-
dar en pleyto; maapinan, et madapigan: parcial ¿nabinan niya ang bata. 
se hizo de el bando, ó se puso de parte del muchacho. I 
Apipingig. Carrillo de la cara vid. supra in verb, apapangig. 
Apir. u. a. Cosas que están juntas, que entre sí cuadran y se acón-
chafan, como el aforro con lo aforrado, dos ojas, ó pliegos de papel:* 
y las de todo el libro, que cuadran, y se aconchaban, ó tablas ú otra cosa 
-asi} naga apir, estas cosas juntas que aconchaban ó cuadran, napaapir f, 
2. ponerlas, ó aconchabarlas: asi apir apir diminutivo. : h 
Apitong. p. p. Sangre de Drago, és árbol. Apitongon nga banua Aier-
ra de ellos. 
Aplag p. a. naga aplag ang manoc; L ang manga tauo: Alborotarse 
las gallinas, ó la gente yendo cada uno por su parte por donde puedé 
f. 3. de quien huye perro, ó persona; napapag aplag f. 2. Alborotar asi 
las gallinas, ó la gente. I t . esparcirse. Item los peces ó camarones, que no 
caminan juntos, en manada. s 
Aplur. et Suplur p. a. Maaplur. cosa que está áspera al comer como bonga 
sola, ó mavolo verde &. naga maaplur, estar asi áspero que frunce la 
boca; nacaaplur sa baba co ang cang-gung nga hilao nga quinaun co pasi-
ve; inapluran ang baba co sapag caun co sang cang^gong. 
Apngal. p. a E l nacimiento del palmito, lo duro; Zepa del plátano» 
A p o . u. a. Visabuelo. 
Apo. u. a. Nieto; caapohan los nietos, ó desendientes de ellos: nanga* 
po llamar el abuelo al nieto, nieto. Apo sa tohor visnieto: apo sang-.toayf 
Tataranieto. 
Apo, p. a Amo, ó dueño de cualquier animal nangapó ang ayam mo 
canimo f. 3. te reconoce, y adula como á su amo, ó por amo. 
Apó. Alup. Taup. Unlur. p. a. f. 2. mca-apo. Llegar el agua hasta 
alguna parte, cubrien4ola; di quita lumuuuy cay apoan quita: no pasemos 
á nado que nos cubrirá el agua; inapo ang amon dala; llegó el agua 
á mojar la carga ó lo que lie va vamos: na-apo: et na-alup, et nataup, et 
naunlur: mhaunlur ang tohor co sa tubig, sumirse hasta la rodilla en el 
agua, v lomismo será aunque sea cieno, ó lodo* y lomismo es de otra 
parte del cuerpo: naapo ang hauac co ang liog &c. naca-apo et alup, et 
taufj í . 2 Meter el arma hasta la empuñadura en el cuerpo, y si es lan-
sa todo el hierro, naapo; et naalup, estár, sumida el arma hasta lo d& 
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ého: naapo-an ang laiias niya sa balarão tub tub sa pole; C i t ó l e en el 
cuerpo el balarão hasta el puno. 
:;. Apoa. p. c. Merman Maapoa ang humay con baiohen cai mapzapi, Mer-
mar el arroz al pilarlo, por mal granado: maapoa man ang salsalon sapa-
nahalan: merma el fierro en la fragua: Al ib i Akoa. 
4 Apoac. p. c Ynmaapoac, et hnmalasic-, saltar fuera del luson, ó mor-
tero lo que se muele, arros, ajos Si dán á alguno f. 3. inapoacan 1. linac-
sican ang maía co &c. 
Apo-apo. Es Dalangin, ó deprecación que hace al omalagar el que 
baja la escalera invocándole, por que no le haga mal: nanga-apoapo de-
cir apo-apo. 
Apoc. p. a naga apoc. Levantarse polvo, ó pavesas, ó centellas del 
sacatal que se quema d¿ camag yab-yab sanan* panapiun dirá, cai hiapo-
can cami, guin apocan ang balai sapag bungeag sang abo, al deshacer el 
fogón se hmcho de polvo la casa, napapag apoc, f. 2. Levantar el viento 
polvo ó pabesas de lo que se quema; apoc apoc; es frequentativo de apoc» 
i Apog. p. a. Cal. naga apog f. 2. hacer Cal: naapog, hacerse ó estar 
hecha cal la piedra f 3. el calero. i 
Apegan, p. p. Naranjillas pequeñas muy acedas. 1 
Apo-iig. p. a. naga, apong f. 3. Acudir muchos á oir, ó a ver algo, ó * 
á el mercado, cuerbos, ó perros á cosa muerta. 
Apongangu. p. p. La chapeta del peson del coco, ó bonga, ó Zapote. 
Pongangu. Es lomismo aponganguhun: que tiene la tal chapeta I t t . la cepa 
de¿ plátano: vid. opas alipo-an zripo-an, el peson de que cuelga la fruta. 
Aotag Esparcido. 
Á) u l . p. a. Sangre cuajada. ^ 
A ' u n , p. a. 1. inmaapun. I f con otro: apun al un frequentativo. A n -
dariego, que oy se vá con uno, y mañana con ¿tro I t t . juntar ¿apun vio 
ini sa dala mo. 
Aqui. p. a Piedra, ó cuenta cornelina, lomismo és lasayon u . a. mas 
encendida que palanggi ¡arlip. Z . 
Aquig. p. a. caxquig; 'pag caaquig Enojo ó colera, i ra: maaquig 1. ma- j 
etquigon colérico enojadiso, iracun io: naaquig, naga caaquig; enojarse ó es- i 
tar enojado f 3. contra quien d i l i acó mag buhat sana cai caaquigan acó 
sang aeon agalun: no quiero hacer eso, por que se enojará conmigo mi 
amo: pretérito inaquigan. naaquigan, quinaaquigan .napacaaquig f. 2. enco-
lerizar, enojar, irritar á otro nga-a pinacaaqmgan mo ang Padre canacun? 
porque encolerizaste al Padre contra mi? nacaaquig, causar asi enojo: \ 
ying nacaáquig canacun amo ana- pag balic sini n§a sinogo co: ica(/uig. et | 
quinaaquiír; la causa, naga m%aquig estár enojado naga pacamaaquig ha- f 
cerf.e del enojado ó colérico sin estarlo, de esta manera sevarian en todo. 1 
Aligutgut. Guiaot. Punvul et Alipungut. \ 
« Ara. p. a Verbo de fect Estár su uso, es este: ara dirá canimo, ay 
ésta contigo: ara sa balai si Juan, ara na siya sa balai sapag abut co, con | 
que suena pretérito ara sangatonan ang Dios: Dio? ésta en todo y en 
todas las cosas, ara sua cumaun, ara siya indi á yeces come, á veces no. 
Ara. u. a. naga ara f. 1. vel 3. hun. Poner ó tener consigo á la, 
mano las cosas necesarias, adherentes, ó instrumentos como el oficial9 
tejedora &c. inara niya ang iya ig, bubuhat. { 
Ara. u. a Lomismo és que aihan; ang Padre ang sinmogo OLmya e ¡ ' 
Fadre se lo debió de mandar. 
Arabang. Cestones grandes vid. Ralanttzc. 
Arctng. \Rebusco - y rebuscar- tàgsaftg. -çQngingi* ' , . ' 
A n â r . D . v. .et Afias p. c. f. 1. •  ri echar, ó çscupir; lo que tiene en 
|a boca f. 3. á donde lo hecha, o •agmón dá con ello. 
Arangilan. p. p. Arbol conocido por el olor de su flor. « 
Avas. Carne íancia, ó pescado: naranja áspera f. 3. dar aspereza: vid 
Caras. 
Argao. p. c. Arbolico con cuyas hojas emplastan la Cávcza, 
Ar/mn waarhun. Candela, tabaco, "madero que no se enciendeJb'en. 
A r i . u. a. et Anhi umari 1. in-mar¿, coman/ii, inman¡ü: venir aqui .aqui: 
ârica 1. anhi cana, umari ca, umanhi ca maan/ü cu con el f. 1.'traer r̂ lgg» 
aqui: ia r i 1. yanki mo yana. 
Aricdic. Gaspa. . 
Áriling. Cerco del Sol, ó de la Luna vid. Luyong. 
Ariquis. Sarna perruna. , 
Arisfong. \. Alis'oong p. p. Tufp de-vino: pangasi, agua c a l i e n t e ^ ç . 
nangarisbong ang alac, ang pangasi; vaporar el vino, ó panga.ú, salirse 
Ja fuerza ó tufo; ¡ynarisóongan ãng canmt c'o sa tubig nga 'mainih ca? na-' 
paso acó i me à\6 el tufo del. agua caliente en la-mano, y me quemé:, e£ 
famblen olor bueno órnalo à& úgo^inmnalisbong. et ningalisbong ang hit*, 
mot sang mga bo lac sa mga- çahoi: sale -olor -de-las íÍQ.res. f. -3, aqu ien .dá 
•p á dondcv zmrisbongan canii sa cuhomot; nò? dió ej olor; mpaarisbongi'. % 4fr 
jarlo evaporar ó salir la 'fue,F2a-.-íft.^.hé.dbar .las• flpre«,v.jú otras; irosa?.-q)@Xm£ 
Jjedõr.-d^ s'n ang bolac amoi napqpag:g,risbong sing sahòmot d i l i papag ^sbon^ 
dejar salir el tufo, ú olor, ó fuerza. : , v . , ', 
, - Arisngao. p* c. ;et, Oso oso p. a. Bako vapor de cosas calientes, agua, 
ivino, comida caliente n^ga-^aru^ap-- ̂ .••qso--o&?--.%i(ig?lubig nga mainit, l ^ i j g 
Jdiqç -nga mainit, 1. ang- can-%ni:iríp(ipafifisng^ot recibir el tal baho-í. S í^ . 
. (Juieíid'e dá el baho: Y si es .para r q u é » np salga el baho'; d i l i p$risngâfytp 
. como de olla, comida <&c< lahnan; . i. -iacjtuhan•••rM;i4¿^o-.$aar&ngaij>níj.' 
¡•di mo- papag arisngaun: napa: l.-<n%papqgòa!rMn£&0ir^ %v\ 
, : Ar la i . p. c. Cierta semillaí'-cohpGida,*..q.i^-íçoçuen. -loo^idá^çonio.-a-rmz: 
. Ynàníaii Ciertas cuentas de oro, á modo de grano de arlai : nanginarléy 
traerlas por gala. 
:>«•«> ^nlao. <p.{G. Dia Arlao na, ya e* de dia; ^arlao pq, ¡aun $» çta dia ca» 
. í^/tw%'y!©-l; dia^ppr-. .ia -mapana-, fwlatçn, ta-anai ang-Marl.çzion:. esperemps 
el diaí^ariasse como aga: arl-ao- arlào 1. sawatag (wl§<)- pada- disa, aTlQ>o. $r-
fías, l . sa maiag .arlao; nága aguijeadir-incaás. dia pasas ppr ^qw-, sin o ahg 
Santos: nga iag arlçio iiiyarñ que- Santp és, el dqeño . de este dia? ó ^ e 
cae en e§te"dia? ,.. . , 
5 .49f/.aí>.--.|>f-:c,- El sol,. n%<2 arlao; íiacer,SQh.comoXíaga çlan Uoben ma» 
' j ir-lm b^Ç^í* SQÍ, Ó- calentar ei sòlf•^af/a(?r,nJ!^í¿>o?;»• -ipuclw.§p}jha.çejv.«wár-
•íao, inmiarlao sa tufiig; 'agua^asoleada -.dOfO^iiè^g ̂ P S ^ ' S i ^ r l m ^ ; .parege 
-.9gi**casfJ[<|ad ,̂ .e§to ó s . : t i b i a i ^ ^ a r ¿ s ó , tjeiíjpo de secas: dacu'ang pangar-
íao grandé seca; napaarlao ponerse al sol con el f. 3.;ppper raigo al spl 
-.¡que: se -astílçe: rfiaóadta-.ifwt&.••sa-mabrlaoj L•.saaçlamn sVaraos;á donde da 
.-el SOl. , 
^A'dip'-'P' e.t, Liquiar p.. ç.,>Rebauada redond3 de - fruta, ó pescadp, 
naga arlip, et aliquiar f. 2. rebanar asi^pescado ó fruta. 
; . . . . Arman, -1. Alman. p. -a. Mmaarwi&n f.. 2.. enegrecer, hacer giprçno el 
$ól,-j¿n:yarman acó sa arlao,tde çplpi;ayi.t r^e Í sob.-. alar-man-;-hgQtmp,t#$te~ 
no del-sol, hecho á andar.,al-sol: mzfa-. w^qn-mdzr al solí-|)arai,ppiiei|e 
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negro. 
Arorolai, p. c. Lombriz grande blanca: Lomismo es Dodolay. 
cr- f'Atmli'his. Faltar á algún trabajo, huyendo el cuerpo vid. Likzs, 
Arpang. p c, Cañuela á modo de tablilla con que hacen redes ca-
da malla tiene el ancho de la cañuela. 
- i -Arüg. 1. Arug avug v. a. Interjección palabra que dice el que se que-
jaj sin-o iton nga na^a arug. 
Arong Hoguera de fuego. 
; Aryon¡r p. a. Navio de Castilla. Aryungon ngatauo, que tiene navio. 
, Asagan, v. a. Parales sobre que va la carga en el navio para que no 
ífi mòje, hecho verbo f. 2. hacer asagan algo f. I . poner los asaganes f, 
3. és el navio ó la carga: asaganan mo ang Sacayan, 1. ang lolafi &c . 
Asang. p. a Ceniza fuerte para hacer sal, en binaloto. 
Asang. et Asic. Saltar chispas de fuego, de azeyte que se fríe, saltar 
el arroz que se tuesta: í. 3. á quien da: cuando se tiran muchas flechas, 
qü'e dan á alguno se dice, guin asangan, guin astean siya sang oryong, con 
Sang gapasan. 
Asas. D. V. et Lasgas. Corazón mondo de madera, ó hueso mondo 
nigd as-as: 1. lasgas ining ip i l , ining tol-an están mondos, que la tierr* 
-sv! ha comido el alamoi, ó el hueso comiéndose la carne: na^a as-as: I t t . 
enfermedad asi llamada: nacalasgas Reg, 9. mondar la tierra el tugis co-
•írliendose el alamái an<* tol-an 'sang oñor del muy flaco se dice naga as-as; 
'tomo nag anos et nagi ragas; esta en los' huesos puros. 
V As-as: naga as-as ang arl'ao cag ang oían sanaba fabuhat los dá e! 
sol, y el agua napa as as saolan 1. sdarlao andar ai sol y al agua. 
• Asaua. p. p. Idest uxor muger de su marido: naga asaua, casarse ó 
gestar casados marido y mugen ¿nmaasaua, nangasaua í, 2. tomar muger 
el varón, casarse: naquig àsaua: procurar casarle, ó que se casen con é l , 
'dicese de hombre y muger; napaasaua; consentir la muger todo lo d i -
cho, se estiende á las aves y animales: mangangásaua, mozo casadero. Pa~ 
langasau-on moza casadera, usa capangasau-an un par de casados, marido 
y muger: duha capag asauan, dos pares de casados, maridos con sus mu-
s j ^ ^ i igüin asaua co ang aeon oUpon: Casé mis esclavos, esto es mi es-
clavo con mi esclava: asauaan, hombre casado. * 
;i-, i:\Asgkr?p.!á.' CtLasg&r.' Car^aspfefa, asi la que yo siento como la que 
- tiene la cosa que rae la causa; maasgar ang acón ivtunlan; tengo carras-
pera: lo que se come f. 3. inasgaran. 1. naasgaran acó sa guinaun co. 
Asi, p. a Sapal H . p. a. Morisqueta que la hechan tapadera, y la 
comen de alli á dos, ó tres dias; naga asi f. 2. hun. aderesarla asi. 
Asias. Echar ò escupir lo que tiene en la boca vid. Atar 
Asic. p. a. Saltar las chispas del fuego, ó fierro al mojarlo, vide Bití. 
- • Asig. u. a, 1. Ysic se dice asig 1, Ysic binaui ta icao, al que iva á caerse 
^"tf cae, como si dijera, ea que yo te levante ó te tube. 
*• '̂k-;1 - Asig? 1. Asiga. 1. Sigat u. a. Dice e l que tiene asco, el que toca su-
ciedad máxime al niño. i 
'•' Asin. u. a. Sal, naga asin f. 2. hacer sal' algo f. 3. la salina: naasin: 
bolverse sal; maasin cosa salada-, naga asin f. 3. salar algo: caasin, pag ca-
* asín; el sabor ó fuerza de la sal mga asín asin f. 3. salar̂  poco, asinan 
salina: mangangasin: palaasin: salinero. 
' Aslum. p. a. caaslum, agrio de cosa aseda: aslum, es también cosa 
• aseda alo aslum, algo agrio, maaloaslum diminutivo naga aslum accedarse 
la cosa ó haberse azedado: naadum, naga caaslum, estar azeda como v i -
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n© ó tuba, nacaadum f. 2. asedar, hacer agria ó. azeda Ia cosa. i 
Aso. u. ã. Humo: naga aso, humear y si da el humo á algo es f. 3. 
guin asohin quita d i r t maaso cosa humosa: m paaso ponerse al humo; y con 
el f. 3. ahumar algo. 
Aso. u. a. Hermano mayor vid. Buèu. 
Asog. p. a. Ministros de los diuatas, que embiaban con recaudos á 
á ótrós Jimias, ó que los remaban. 
•Asog. p. a. et Umasog, puerca, ó perra, gata ú otro animal machorra^ 
naga umas.og ining baboy, es machorra Linmilaon ining baboy es lo mismo, 
<Asoy. p. c. f. 2. et Sosi p. a f. 2. hun, averiguar la verdad ó algún pley-
to. I t t . aprender: naasov na, ya esta averiguado maculi maasoy natun ining 
capulonganan dificultosamente hemos de averiguar este pleyto, umasoy ca, 
cai icao ang nahibaio . maga asoy fia acó sang pangadieun, aprendo la Doc-
trina. 
Asoy. í*. 2. Buscar ó seguir por el rastro, perro ó persona ó animal, 
,á persona. 
Asuang. u . a. Hechicero, vid. Aloe. 
Asur. p. a. naça asur; ayudarse dos 6 mas en lo que hacen junta-
-mente, como moler dos, ó mas arroz en el lusong ó majar fierro, ó azo-
tar dos á uno, umasur, ayudar á otro en las acciones dichas f: 3. asu-
man mo iton nga naga bayo ayuda aquel á pilar: la cosa es también f. 3. 
guin asuran acó nila, pag hampac dos me azotaban juntamente, uno de 
ü n lado, y otro de otro f, 3. Asdan. 
Ata. p. a. Ponzoña del Caracol barong quz mata: tinta de jibia: ataim 
el que la tiene. 
' : Ataat. Estar abiertas las tablas por las junturas, vide Ganhai. 
s" Atabay. p. c. Pozo aforrado de tablas, naga atabai, hacerle: aíal/ayan 
Pueblo ó persona que le tiene. 
Atagan. u . a. tangtangan p. p. Calero, ó cañuto en que tienen la Ca! 
para los buyos. 
Atai. p. p. Higado, atayon et maatai cosa de grande higado: atai ma, 
es buyayao: ano man ini? d i l i atai mo? dicen del que busca algo, que 
tiene delante y no lo vé: nacaatai. f, 2. hinchar el higado enfermando-
• lo, inaatãi acó. 
Atai atai. p. c. Hueco de palma de mano, ó de planta de pie. 
Atang. Caña ó palo que ponen en las puntas del salug, ó piso de 
canas, para que ño vayan atras ó delante: adonde la escalera afirma su 
Cabeza, y sobre este ay otro donde afirma la misma escalera y aun en que 
suelen sentarse, atang sa dalan o' con sasuba ang balai, esta cerca de la 
calle ó rio, hora este aproada, hora á lo largo: naga atang sa datan, con 
sa suba, esta cerca, nipaatang f. 2. hacerla cerca del rio, ó calle; naga 
átarigí.%. guardar casa, sementera,enfermo, ó muger recien parida &C, hinc. 
¿ ni#g âtang cantocon nga ibugao mo sa manga mame, ten un tocón en la 
manó, ó á la mano para huyentar las gallinas atangan los palos del fo-
gón qué tienen la ceniza: atang et atangan, cañas juntas en que se asienta 
el cocinero, pegadas al fogón. ; 
Atar, p a. et Patar f. 2. poner en ringlera cestos ó tinajas, no gen-
te, naga alatar, estar asi puesto; atar-atar, et patar paíar diminutivo fre-
cuentativo. : 
Atas. p. a. f. 2. Gastarse el fierro al fuego, ó el madero hasta cortarle, 
ó Haga á pierna, pie, ó brazo, nacaatas, naatas, estar gastado, ó comido 
^ lo dicho, dicese ¿mías ang bata cay uala ipasoso eaniya, angiy fr YlpyjrCSte 
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flaco el nino, porque su madre no tiene leehe. 
Athon. Aila. athòn cimi man âun sa iño: alia con vosotros irehios á 
comer: athòn sa Simbakan ang Padre; alia esta en la Iglesia el Padre, alia 
fué. 
At¿. u. a. Adverbio. Pues? ves? vid. • Hati. 
:AHmon p. p. Melon, vid." Biduguvson. 
Atip. et Sumpay. Añadir dos cosas, una con otra á lo largo, tablas», 
ropa &c. R.eg. 6. dtifiôn mo ining duha ca haòul, 1. tapis, Suvipayan mo 
an% lubir nga nabugto. 
Atipaioc. Animal como lombrisilla, que hecha ó deja claridad cuando 
camina y mas si la matan, 
Ato. p. a. El compañero ó correspondiente en los que van ó hacen algo 
de dos en dos, ó en cosas que tiene cada una su correspondiente, como 
reñir uno con otro, ó en el juego los compañeros: en las ventanas, puer-
tas, ó harigues su correspondiente al otro lado, uai ato sa luio; no tiene 
ato ó compañero naga alo f. 2. hon. ponerlos á cada uno con su compañero, 
ó contrario ó correspondiente pag at'óhon mo ang manga bata agud mag auay 
•sila; pon los pares, esto es cada uno con el suyo para que riñan: ato-
han acó si ni 1. y ato mo canacun ini: dame ó ponme este por mi com-
pañero ó contrario, ornato innato f. 2. hon, tomar á alguno por su ata: 
•atohon co ini, yo tomo este por mi ato hora sea para reñir, hora para el 
'juego, hora para hàcer algo: mag ato, un par como de buyes, mulas que 
tiran arado, duha ca mag ato Caballos: duha ca Caballos nga mag ato aníg 
lbinmutang sàng garingxn'. un par de Caballos tiraban el Carro: mig ato l, naga 
ato 1. naga alato ser partes en el juego, de pares ó nones: ntga atol, naga alátó 
sila son pares que cada uno tiene su ató; uai ató; el nones que se quedó 
:sin compañero, nagi ató 1. mgaató ató jugar á pares y nonesj naga ¿nato, 
1. nag inató sila, alia se lo hayan los dos: ellos se lleban ó son contrarios 
en el juego, ó riña, naga caató pagca tauo ang anac, cag naga atópagcama,-
tai anq iban nace un hijo y muerese otro; naga caató pagca hi nog ang atún 
macupa, cag guin ató man pag pdngauat: naga caató paged bauo ang mga tauo; 
"cag naga ató man sila pageamatai, si uno nace otro muere. 
Atow p. c. Resina del peson de que sacan la tuba, y hecha á per-
der la tuba, inaioy et atoyon nga tuba, hechada á perder cori'atoy. espefea 
leche, caldo &c. 
Atol. Lomismo que tabo vid. ib i . 
Atüli. et atotoli v. a. lacera del oydo: atotolihon; el que la tiene: "ato-
tolihan, donde se cria, ó esta: atotolihon ang dalongan co: nangatotoli l im-
^piar el oido. Reg. 9. 
Atopali. Entender una cosa por otra v id . Mali. 
Atotoli. u . a. vid. Atoli. 
Atubang. p. p. idest assistens. E l que esta presente: atuhang sa Dios 
• ang mga Angeles: están presentes á Dios como criados ó privados: naga, 
' 'atubang estár dos ó mas cara á cara, umütubang 1. inmatubang 1. maatubang; 
volverse cara á cara á otro f. 2. ó 1. igatubang: 1. atubangon mo acó-, vuel-
ve á mi el rostro napa 1, napapag atubang f. 2. presentar ó hacer que se 
presente alguno en la persona de otro ó que vuelve acia el rostro: na~ 
haatubang estar presente la cosa: naquig atubang querer estár rostro á ros» 
tro con otro, aunque sea volverse á Dios, el infiel, herege pecador; el con-
trario es tinmatalicor; volver la espalda aunque sea á Dios, renegando, ó 
v pecando, tiapaátub'ahg mo y-ana sa Padre dimo ipatalicor: atuhangan la pre-
sencia, toda la parte de la persona por delante; maalo quita ang marica 
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macisasala con pacadlo quita sa atubangan sa Dios: de aqui es que toman 
«Líuban^an pro verendis viri, 1. faeminas. 
Alun. Gen.* del pronombre, quita, variase como acun: atunanun* cosa 
ó persona de los nuestros: de nuestra patria. 
Autp. u. a. Techo de casa: naga atup f. 3. atpan et naga hiatup f. 
hiatpan cubrir la casa de ñipa, ó sacate ó teja &c. hingatup, paja de te-
char; alatpan, el techo que se ha de poner. 
Aua. Saua. H . inmaaua, umaaua, entristecerse, desconsolarse, naga «wa, 
estar triste ó desconsolado f. 1. es la causa f. 3. la cosa porque (aun-
que sea todo uno) mpazua f. 2. és la causa: entristecer, ó desconsolar 
á otro, nahangaua et naga hingaua: recelarse temiendo algún mal f. 3. na-
hangauan co ang ame co, cay mai gubat cono, idest, timeo filio meo, naha-
ngau-an co ang gubat cai adto nag laiag ang acón anac, idest timeo hostes: 
nahagaua et qui nahangaua; por lo ordinario es el mal que causa la tris-
tesa:, nahangaua f. 2. poner á otro en recelo ó miedo asi. 
Auac. p. a. naga auac, inmaauac Saltarse, cosa represada, como alberea, 
ó sangria, arroz de balantac que se rompió, bajar el rio desaguando la 
marea &c. I t t salir el rio de madre, inmaauac na ang suba sa banua; na-
pa auac f. 2. soltar algo de lo dicho: It t . inmaauac se dice del agua que 
cae de lo alto, aunque sea en salto f. 3. á donde dá, y por donde fcae 
auac auac frecuentativo. 
Auai. p. a Enemigo: umaauai 1. inmaauai f. 2. reñir á alguno, nau: 
ngauai, reñir muchos, ó reñir á muchos. (no pelear ) mga auai, reñir ó 
altercar dos ó mas, f. 1. el presente iguin á auai, guinaauai co si coan, yo 
peleó con fulano naguig auai, provocar á otro á reñir con el f. 3. es el 
lugar de la batalla: maauayon reñidor, rencilloso, y peleador. 
Auang. Es un hoyo hondo y comunmente le pertenece este nombre 
á los pozos grandes de agua 
Auas p. a inmaauas umauas, naga auas derramarse agua ú otra cosa* 
liquida, de basija llena ó de olla ú otra cosa que yerbe, arros ú otra se-
milla de la medida ú otra cosa que no cabe mas: dicese, mmaauas anef 
bahandi, ang sapol, se derrama, ó desprecia la hacienda f 3. es la "basija 
de donde se derrama, inauasan ang olla sang tamboc nga nag sobo: napaauas: 
f. 2. hacer se derrame asi lo dicho hecbando mucho. 
Auat. u. a. Casi es lomismo que libang, cosa que mas sirve de ocu-
parse la persona que de sacar provecho, auat lamang ang pag toon co cani-
no, el enseñaros, es como ocupación ó entretenimiento sin provecho:^ 
hinc nacaauat 1. auat auat f. 2. embarazar, entretener á alguno, máxime 
á los que trabajan; dím'o pag amton sang imo suruguilon ang naga buhat; 
ñajoa auat 1. naga auat auat 1. naga paauat auat si ya sang iva guin bubuhat, 
Kace interpolación en lo que trabaja £ 3. guin auatan niya ang iya pag 
fathat sing pi la ba eaadlao, busa uala humana niya. 
- Auat. p. a. Tomar alguna cosa de otro para imitarla: Vid. ayap. 
Aiiet. Gritos de algunos avestruces en señal de alegría. 
A u i l . p. a, Inmaauil ang sacaban: esta el navio surto, ó fondea-
do; apartado de tierra. Napaauil fut. 1. poner ó llevar el navio, ó ancla 
al fondo, v apartado de tierra, ó fuera de los bajos. Ypaaml ta sa lauor: 
cçn sa. halalum ang sacayanta, con ang sinipit. 
Auis. u. a, f. 2. Tener, llevar, ó traer ante el pecho, al n iño ó persona 
^a í i dè - èn paño, hechado sobre el pescueso f. 3. auisan 1 alduisan, el paño»' 
Auo auo. p. a. Cordel ó bejuco con que por debajo de la barba atan 
el sombrero: á los cordones de la caeiisa, llaman mo auo* 
l 
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, - Àuui. p. a. 1. Aiiet f, 3. Ayunar á su modo por muerte ó cautive» 
rio de alguno, esto es que no suelen comer tnas que plátanos, u otra, 
qosa ask naga auut sing saguing, come solamente plátanos aunque los es-
te comiendo siempre. 
lAyaay, p. c. Menor creciente, en aguas muertes. V i d . alang alang. 
Ayag. u. a. 1. Agag: v. a cernir f. V. el 3. el cedazo; y asi ayagan-
ügagan el cedazo: naayag. 1. naag-ag colar arina por cedazo, arroz por ar-
nercç niga cdayag, 
Ayam. p. a. Perro, ó perra: naga ayam f. 2. Cazar con perros, f. 3. guif i 
ayáman, la presa que el cazador trae: nanhingayam: llamar perro á alguno. 
Ayao. p. e. Adverbio negativo; ayao ca pacadlo didto; no vayas alia, 
nacaayxo. f. 3. obra llegada al complemento de lo que es menester. 
Ayao. p. c. Cosa cumplida y bastante ó caval, que llega el com pie-
meiito de lo que es menester: di ayao ayao, cosa que no es cumplida, 
ni caval, ni basta, ni alcanza á todos como paga, ó ración: naga ayao f. 2. 
Llegar, suplir alguna cosa para el complemento de algo, ó cumplirlo; ayauon 
mo &ng isa ca gatos, llégalos á ciento f 1. es la cosa que se aña-de, 6 
suple, ó dá para el tal complemento, aunque sea para pagar el tributo* 
tea acó y iga ayao sa buhis; no tengo conque cumplir ó pagar enteramente 
el tributo. I t t . hacer, que todos alcanzen su paga ó ración, ó algo que se 
dá v. g. ayauon mo sila sing tagsa cagantang nga bugas da á cada uno una 
garita de bugas; naga hingayao na sila sing isa cágalos nga buhis; yá ay, 
llegan, cumplen ó hacen cien tributos: ayauon mo ang adlao mo; cum^ 
pie los dias que debes: naayao na ang arlao co; ya se han cumplido los, 
dias que yo debia: Usa ca ayauan nga panapton, un vestido completa 
para una persona: Hingayao nga Banua, Pueblo de mucha gente, respec-
to' de los pequeños Hingayao. resto de lo quedó debiendo, que ha de 
pagar: nagahingayao: pagar lo restante de la deuda. Naqui hingayao, pe<, 
dir cumplan, ó paguen lo dicho. 
Ayao. p. c. querer ir el muchacho con su padre, ó madre ó párispH 
te maayauan niya ang iyan Amay. ~r 
•'< Ayao. p. c. nangaiao. 1. naga pangiaao. Robar -como piratas porcia 
mar, ó saquear algunos Pueblos ó islas f. 2. el 3. es el navio ó navios en 
que van, y también. Son las partes donde; se roba asi: ara na sila sa par 
ngaiauún: mangangaiao: 1. mapangaiauon; robador ó pirata. 
Ayap-, et auat p. a. En los dos: tomar alguna cosa de otro para imi -
tarla, aunque sea vi r tud, ó tomar de los libros los que se predica, 6 to-
mar semillas de alguno: para sembrarlas: inayap co i n i can Juan; de Jua;tr 
tome esto ó lo aprendi: can Pedro co inayap ining liso nga viacupa: ang San* 
tós nga Evangelio amo ang inayapan co sang iguin toon co sa iño, del Santo 
Evangelio he tomado lo que os he enseñado: hinc. ang caaio nga inaiap 
ta sa Dios nga Espíritu Santo, y pienso que mas propiamente se dirá¿ atig 
caaio nga ¿paaiip camtunsa Dios &c. naga aiap. 1. auat, et aicip aiap 1. auat 
auat tomar como cosas de mercaderías, que cada uno alcanza algo: na-
p&a&ty-ptt mpaauat 1. naga aiap aiap 1. auat auat, dar, comunicar .OvCon* 
sentir lomen algo, ó alcanzen algo de las maneras dichas: y fácil d^ WSfyrf 
se para las- cosas Espirituales. 
Ayar. H . vid . infra Ayo. 
• • ' Avat. p̂  z. xinmaalaiat naquiga ia t í . 2. Desafiar á otro para reñir 6 pro-
vodarlér* naga ayat provocarse, ó desafiarse los.ào&i.ayat-ajfatjím:mnt^.¥U. 
ó diminutivo. , 
Aye. el Mésente»©. ' f 
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Ayk p a. f. 3 hon Ayar. H . na%a aio inmttãyo;, ^uardâr poner en cd* 
bro; alahoyan cosa donde se pone algo guardándolo. :y- r | i 
Ayo. f. 2. ÁO». AyarH. ayrum, naga aio nacaata. Aderezar, reformar,haceiw 
lo bueno, enmendarlo, sanar ó remediar; ayohon mo 1. pacaayohon mo iningia* 
loto: juntase con el infinitivo covifag,ayohonmopag/>uAat,h9Lt lo bien: nacaayõ^ 
iqmnaayo hecho f, 2. hon. sanar active, ora milagrosamente coni! Dios, ora con 
medicinas, icaayo quinaayo lo que causa salud ó remedio, angsumpa ngct guiñ 
i num co amo ang quimayo co, la contra yerba que bebi me di salud: naga ayo 
ayo, naga maayo ayo, mejorarse la cosa, convalecer, estar algo mejor naga cat 
ayo, estar compuestos los dos reñidos; maayo idest; maayo ayo, diminu-
tivo. Maayar cosa buena, sana; naga maayo, estar bueno ó sano: com^ 
naga w^asaquit estar enfermo: naga masaquit. ngátoor siya sapag higda niyat 
c~a% sapag mata niya nag ayo na siya: al acostarse estaba muy enfermo, y 
cuando disperto, estaba ya sano; naga maayo f. 2. hon, aprobar por bue-
no, decir que es bueno, becharlo á buena parte: su contrario es naga* 
malaut, sin-o a n g sarang mag malaut sang guin maayo 1. minaayo sa Dios} 
quien podra decir que es malo, ó reprobar lo que Dios âprueva por 
bueno? naga pacamaayo fingirse bueno, ó sano en costumbres; naga pa* 
camalaut, és su contrario; pero en pasiva, es ser tenido por malo 
ó por bueno pinacamalaut niya ang pufong co; tuvo por malo lo qué? 
dije, be cholo á mala parte: nanhimayo f. ó. han: llamar á alguno bueno: 
naquig ayo; procurar hacerse amigo, componerse con el que riño: caayoft 
bien: esriombre: caayohan; bienes; pag caayo, caayo: bien ó bondad: sa* 
lud, icaayo, quinaayo: salutífero, active. 
Ayo, nangayo et naga pangayo. Pedir, y el que no quiera errarf aise* 
le eon estas preposiciones; no tiene el fut. 2. como en ios significa-
dos de arriba; con la raiz sola se suele usar de esta manera; nag salfa 
siya avosa aeon sing esda; guin salihan acó niya ayosingesda: siempre me pide-j 
pescado, acó lamang ang guina pangayo-an mo guihapon sing esãa; á mi 
solo me pides; hinc. naga hingayo, et tingayo f. 3. con instancia pediifi 
algo, ó que le despachen su pleyto: importunar pidiendo. i 
Ayun. p. a. Cosa conforme, según, y como sé verá las locuciones e 
siguientes: ayon si la singpulong, conformes en lengua: naga ayon Lmga*^ 
hiayon. sila sing pulong, conforman en la lengua: ang caayonan sang pu-
long nila; la conformidad de su lengua, que es toda una: ayon sila-, nin 
cabalas 1. can cabaias: son del barangay de cabaias ó sus confederados, 
ó unidos i el: e t sic, ayon- sila sa hocom, son de la jurisdicción del alcalde: 
ayon sila sa hari; son no solamente los vasallos, sino los confederados, ó> 
amigos, ó hermanos en .armas, hiñó, naga ayon sila can cabãtas 1. sa hag.t* 
se conforman con el, se confederán, le ayudan, f. 3. pasarse, ó irse al ba- . 
r^ngay> de cahitas, ú á otro pueblo, ú á otra jurisdicción, ó reyno: lo cual se 
d)ee. pejorí con jel f erbo siguiente, napaayon f* 3. pasarse Ó ¡irse á ;Qtr%,; 
dato, ó. balanqay, ó Pueblo ó jurisdicción, ó reyno, pero con el f. 2. é s 
recibf^f^l que asi se pasp ó vá, ó pedirle se pase ó vaya alia, y asi m~ 
ga ayOn^dnmasiyon,. f . ,M favorecer conformarse, condescender, sér de su . 
i ç m ^ - M a l a ^ ç q i cac^yonan cundi ang catarungan llamangi no tengo con quien, 
conformarme, sino es con la rectitud, ó justicia* guin daug cami ni Coatí, 
sa capolonganan, cay inmaayon caniya ang hocom, vencieron en el pleyto 
porque estuvo de su parte el alcalde, na paayon ív 2. pedir sean de su 
parte, le ayuden se conformen con el: paayonan mo pag silipg si Coan -
nga bumulig sa. acon, di a fulano que me ayude; ayon sila ó naga.jayett,, 
sila son conformes como vasallos de un Rey, ó como p u e b l e z u e l ^ ? è 
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«barangais juntos en población grande; lo mismo çs muchos pueblos res-
pecto del alcalde, Obispo, ó Rey &c. que son conformes, respecto del 
•superior y como vasallos de un Rey. 
Ayum ayum Retazosj máxime <ie ropa: naga ayum, pegar los reta-
cos ¿haciendo algo de ellos, como bandera. 
Àyop. Dangup, inmaayup. f. 3. acogerse á sagrado, á la Iglesia ó al 
favor de algún principal, ó Rey, It t . retirarse, ó recogerse á la fortaleza: 
hinc alaipan et dalangpan I . dadangupan, fortaleza, retirada ó sagrado; (nota: 
siempre sincopan estos alaipan: dalangpan.) 
Ayor u, a, et ayor ayor frecuentativo et saquior 1. saquidr saquior 
p. c. Dár barrigadas hacia adelante, el que suele ir en pie cantando á 
la boga, ó darlas ad coendúm. 
Ayus. u. a. Cuyao H , Negar el debito muger á marido, 1. e contra, lo 
cual también se dice de los amancebados que no quieren ad tempus por-
gue se están apartados. 
B. ANTE ALIAS. 
v fia, pospuesta. Interjección del que se queja: masaquit ha; ay que 
duele; mapintas caba; exagera ti va; que bellaco eres! 
Ba et bala u . a. Adverbio interrogantis: iya bala yarn? por ventura 
és suyo eso? mai domolo-ong bala sa Manila? por ventura ay navios ó fo-
lasteros en Manila? may namatay bala nga Dato? sera cierta la noticia que 
ay un principal muerto? 
Baang: Llenar su boca, ó la de otro de pi l ip ig , confites, &c. vid. sobo. 
~ Bacay. Pero por que, ó por cuanto: bacay uá siya pacari, d i co siya 
hatagan: bacay gain buhat mona; ya que lo hicistes; son dos diciones ¿0,-et 
cay¡, distintamente pronunciadas. 
Baat, p. a. Embejucadura de tinaja: naga baat embejucar tinaja f. 1. 
es el bejuco y el fut. Ò. la tinaja 
Ba-ba. D. V. Boca de cosa viva, 6 de otra cosa, como de cesto vasija &c. 
naga baba, ñamaba; Hablar mucho, aunque sea murmurandof baba-an és 
hamulong p. p grande de boca hablador. 
• Baba. u . a f. 2. babun: Llevar ó tener, ó hecharse á cuestas algo: bi» 
nabban \, binaban, el porte, binaba, la carga. 
Babac. u. a. Hacer tapa de camarones: vid. tapucal. 
Babailan. p. c. Sacerdote, ó Sacerdotisa á su uso: naga bahailan^&er 
6 ejercer el ser babailan f. 3. la persona á quien se hace el mag anito, y la 
paga del oficio de babailan: con el f. 2. hacer á otro babailan, enseñán-
dole. 
Babaye. p.-p. Hembra ó muger generalmente: cabahayehan el colectivo; 
Tiamabaye, naga pamabaye: darse á mugeres: maqu-'balaye-, dado á mugeres; 
naga pacabahaye, representar muger, vestido como muger, haciendo los ofi-
ciéá de muger: babain-un á mugerado; cababain-an hermana ó hermanas en-
tre hermanos. Calalayuin-an hermano ó hermanos entre hermanas; tibnbaye 
svfa, tòdas son mugeres: tibabtye siya guihapon, siempre es ó esta soltera ó 
viuda: âsi mismose usan con tilalaque. Nota. 
' :i "Babacniti Es lomismo que babaye, mas es nombre de mofa. ^ 
: Babov 1. babuy p, c. Puerco, naga hupot sino; mga baboy f. 2. criar 
puercos ó darlos por tributo: guin subat sang baboy ang orna co, quiere de-
cir, mi sementera se la comieron ios puercos; maquibaboy comedor de 
püercoj amigo de puerco: babuyan el que tiene puercos. 
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Bacac. Butal, butig, mentir f. 3. á quien se miente f. 1. lo que se mien-
te, nankim-xcacy nanhibutal; desmentirle, llamarle mentiroso, í'. 3. Bacacun 
butalun, butigon: mentiroso. • . . . . . • . ̂  . . , . , 
Bacag: Cansarse de esperar; f.. 2.. la persona:á quien se espera:.ba^ag^^ 
acó ni nanay. 
Bacal, p, a.. Fisga: namaçal, fisgar ipescado» {, !« . ; 
BacaL p. á. La carnaza de la madera antes del corazqn v id alamay. „. 
Bqcal» u, a,• Palit Baliguia; comprar y vender,- mamacal comprar; 
maga bacal; vender bali guia. 
Bacalah. Unos ostiones cuyos caracoles están llenos de pelos fino?. 
Bacalán. u . a. Palo á canalado, ó caña en que encajan, tablas: con el 
fi 2. hacer-Mca/a» algún madero: el f., 3. á donde se ponen: pag hacal-amn 
niño ang dingding, 1. ang mga tapi, poned bacalanes á los dmcjines, é%4> 
jas tablas. 
Bacang. u . a. Perni abierto: naga bacang, serlo: vid. tingco.-
Bacar. Labrar la tierra con palo, azada, ó arado. 
Baraquing. H . Levantar las faldas por el lodo: naga pamararjuing, I M $ , 
maraguing. 
Bacas. Compañia en el comercio. 
Bacayao. p. p. et p. a. f. 2. Bçber á todo beber: bacayaon mo ang tu* 
yong mo I . ang tagai mo: naquig bacaiao; combidar, ó desafiar á beber^ 
wagabacaiao f. 2. hacerle que beba. . . . 
Bacbac. et Pacsi. p. a. Quitar, descostrar postillas de sarna,,el pellejq 
que se muda, corteza de árbol á pedazos, papel, pegado, telilla de, çanà^ 
mondar huevo cocido, plátano: nabacbac: napacsi; caerse postilla de sarna 
mudar pellejo, ó. despegar papel de- tabla: caérsele á la culebra la ca-
misa: nabacbacan et napacsi^ lo asi descoriezadQ*.. Bacàaç. en Zfib£í« ç.s ]$ 
quç aqui Pacpac, martillo. 
Bachao. p. a. Arbol conocido del manglar: binachauan;., cosa erirqjue. sç^ 
ha licchado corteza àei.Bacfiao. ¿ 
Bachu. p. a. Sollozar í. 1. y 3. lálcausa, ó, porque;, OJÍÍ? é a g ¿^um èa~ 
bachu mo dirá? porque sollozas? ; > 
'Badag. Cañuelas para apretar las yerbas que ponen al pangad; vid. 
•P^laf^ Gámiñar pasando en los montes, subiendo de un. la,do, y bjjanda. 
al otro lado, y se dice también la cinta blanca que suele cruzar á lo&, 
animales! de brázueloa brazuelo,. mas que na abrace la barriga., ma^ 
hiaclay sa hautic; I t t . se toma por , banda, d: Acstola .̂ piiesta;.. Mnociaytüfo 
pandados: ó estolados m$a baxl&y, ang amo sq . buqmr {4 2... atravezar de, 14 
sementera al cerro por lo alto. ¡ „, , 
Baclao\ Es calidad de palay, qué propiamente asi ío llamasaen Eisaya^-
Baenal,. Tropiezos , 
Baclir. í. 2. Atar las manos por detrás, , , . 
• ' ' 'Ba&^'ú;- 'a. cosa tuerta", 'ó torcida,, palo^ pié, dedo Ãc^vid. bélica*; 
B ^ é c c ^ p r p i Pescado asi Itamado*, 
, Bacol.: Q^$àht&» morisqueta fiambre, cocer en seco casabe,, en olla,,&c¿ 
OOcer en caña, arrozj raaiz &c. BmacoL u. a. lo asi cosido. 
Bacol. Calentar morisqueta, ñ ímbre &c. viá. calocalo. , l 
Bácolor* p. p. Sanco, ó mesa de arena en rio> mar, ó tierra entrecie* 
r̂ agaSr níj^a bacolor ang bums;, 1. ang ¿«ía; . hacerse,-, banco, asi arena ó. tierra^ 
cfyacòlozciM,. es plural. • ; 
B&cung, p. p. aziicen»h4p;Í!encas^'aJWÍ^» ̂ «^wJíííí^plMraM. sja.,|âi% 
K 
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€S contrayerba: bacong hacong. Unas niatillás pequefíuelás á modo de ba-
bacong u. a. Mosquitos blancos, chicos, como tacnac. 
Bacongon. p. p. Gallo blanco y negro, 
v. r Bacor.. Corral para pescar en los rios pececillos, cangrejos: naga ba. 
cor, namacor; ponerlos para pescar. 
Bacot. p. a. Bacot ua cadira; entendí ó pensé que, defectivo h. Pag. 
calaom. 
i Badas. Andar ó atravesar por tierra de costa a costa. 
Baladas, vel Balatas: via Láctea del Cielo. 
Badin. u. a. Lechonj badinun, puerca ó persona que los tiene balo-
í a d i n ; diminutivò: badin es lengua de Bicol, que en Bisaya es moc. 
Bacuit. p. c. Cierta yerba, ó hechizo con que detiene la muger al 
jnancebo: nacabacuit, detener con hechizo: nababacuit; estar hechizado asi: 
dicese también del que se deja llevar de alguna mala costumbre: naba*, 
bacuit siya saiya gaui nga malaut: nababacuit siya saiya pag lacat, no pára 
en casa: bacuiton la que tiene la tal yerba, ó hechizo. 
Bacuit. et Bolqcuit f. c¿. Levantar, solibiar algún peso. I t t . ayudar 
á cargar á otro, poniéndole la carga f. 1. la carga f. 3. la persona: bacuiti 
acó I t t . ayudar á levantar al cargado. 
Bacumua. p. p. Entendieron que era sierpe que se iba tragando la 
luna: la sombra de la tierra que la cubre en los Eclipses: y asi simbar ang 
bulan sang bacunaua 1. binacunauahan ang bulan, es eclipsarse. 
Badiao. Oropéndola vide tolihaa. 
Baga. p. a. Ascua, naga baga f. 2. hun, hacer ascua el carbon ó fierro 
&c. nabaga hacerse, 6 estar hecho ascua, bagahan brasero. 
Baga baga. u . a. f. 2. hun, tostar camarones, ó balingon en plato, hc-
chandoles brasas y revolviéndoles. ; 
Bagga. p. a. Bofes livianos: baggaun el que tiene Bofes. 
Bagac Bagac. u . a. Relucir, ó relumbrar ascua. 
Bagacay. p. c. Canas delgadas de que hacen dardos. . , 
Bagay. p. c. Diferiencia en todos géneros, ó en espeqies de todas las 
cosas, como por los ejemplos siguientes se declarará mas facilmente, usa, 
laman-g bagay ngatauo dinhe sa atún Banua; apang didto sa Manila mar amo: 
en este nuestro Pueblo hay un genero ó diferencia solo de gente, esto es 
que todos somos unós, sin que haya otra nación; pero en Manila hay mu-
chas diferencias, lo mismo es en las especies de animales, aves, plantas, en 
angeles, y aun en las diferencias de los gisados que se hacen; mar amo ang 
bagay saguya, con sacadayangan sining tabas; esta tela tiene mucha d i -
ferencia decolores: duha cabagay ang pag viste mo', haste vestido de dos 
diferencias, y pueden ser en la color, labor, ó de la materia, como-raso 
y damasco &c naga bagay 1. naca, bagiy naga balagay sang- iya habí on 
sing opat cabagay f. 2. hace su tela de cuatro diferencias de colores: los 
mismos verbos con el mismo f. 2. son mezclar cosas que siempre guardan 
su especie entera como semillas, ó pepitas que aunque las mezclen al 
sembrar sale cada una en su especie: del arroz que tiene mezcladas otras 
especies de arroz, se dice; nakabagayan ininghumay sing lain, cai may ma~ 
dali, may maculi; este arroz esta mezclado con otros diferentes, por que 
hay arroz temprano, y tardío en ello: naga cabagay 1. mhácabagay ang 
mga lamgam 1. ang manga mananap: quiere decir están mezclados co-
miendo ó paciendo, pero cada uno en su especie. 
Bagay: Templar instrumento f. 2. 
Barayubay. E l racimo de cocos ó de bongas, respecto de los palillos 
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en que penden los cocos, ó bongas que salen ó peftderi de otro mayor 
como los dedos de la mino: nCLinirayubny ang lubi 1. ang bongu; hecha 
fuera el racima ó bxmyubay. quitados los cocos, &c . queda el íamyykay. 
Bagay bagay: Lo mismD que barayubay. vide supra. 
Bagiibzy. Son los pelos en las caderas de los gallos; las gallinas 
no los tienen. 
Bag-ang. D. V . Muela, Cabagm^angi las muelas: b&gingan el que tie-
ne muelas: bigangxn pazco, aun tengo muelas. 
Balag-ang p. p. Piedra talaba., almeja: no se puede hacer cal de ella: 
balagangon nga apog, cal que tiene lo dicho, no cocido. 
Bagão et Dagao. p. c Binmabagao: bumagto f. 3. Cantar ó hablar 
juntamente con otro ayudándole; bagiui 1. dagaui acó; canta conmigo, 
naga bagxo, mga cabagao-, naga balagxo; cantar dos ó mas juntos; hablar 
muchos juntos, como en sus borracheras. 
Bagat. p, a. f. 2. Salir algo al que pasa de trabes, persona ó animal 
para hacerle daño, ó para llamarle ó preguntarle, por mar ó por tierra, 
como centinela. Bagtun la sincopa; binagzt pag bono ni Juan si coan, \e 
mditói mga hibagat salir de trabes el uno al otro, (los dos ad invicem en-
contrarse,) y también se usa cuando alguna persona enferma, ó le sobre-
viene algún mal. 
Bagcat. p. a. naga bagcat ang tian. Doler las tripas. 
Bagcus. Cinta ó ceñidor; hecho verbo, ceñirse vid. uagcm. 
Bagcut. p. a. Podar el peson de ñipa, ó palma para que dé tuba: bag-
hut en los Pueblos de la Provincia de Yloilo. 
Baghoc. p. a. E l agugero que hacen al harigue para atar hamaca, ó á 
los maderos que han de arrastrar para meter por ellos el bejuco con que los 
han de arrástrar, naga bachoc f. 3. agugerar harigue, ó madero ai modo d i -
cho. I t t . dar puñalada de arriba abajo: baghocan mo siya sang balarão. 
Baghut. p. a. Incitar para que riñan: ngia, guin baghut mo sila? 6 al 
perro á que muerda. , 
Baguiu. p. p. mabaguiu. Heder ropa que. se mojo, sudada ó bubosa, 
toda cosa cocida que ya está mohosa, ó azeda, ó fruta enmohecida, lo-
mismo es mapan-us 
* Bagio". p. c. Huracán: naga bagio, hacerle f. 3. han hinaguiohan cami, 
cogiónos el baguio. 
r - Bagio Vagio. H.(-Lucero de. la. tarde: vid. -.hapon, Baguis. u. a. Cazon 
tiburoncillo. 
Bag-ir. u. a. et Làguir Estregar ó sobar coyundas soga nueva, ó sacar . 
fuego estregando dos palos como se usa, 
Baglut, p. a. et Pagut ang bagang, rechinar las muelas, ó dientes, 
apretándolos, como el colérico, ó enojado, ó çon frio de calentura, y aun 
durmiendo, ó dar chasquido el hueso desconsertado al bolverle á su lugar. 
Bagnas. et Hulag p. a. Fruta que está para madurar, pero aun no ma-
dura- del todo napacabagnas 1. hulag esperar £ que este en sazón: pabag-
nasa ining saguing, pabagnoson ta anay. 
Bagó. p. a. alibi Balibago. Arbol de cuya corteza hacen sogas, bagohon 
ñga banua, de mucho bago: ndbago; buscar bago, ó cogerlo. 
Bag-o. cosa nueva ó reciente; fresca naga í. nacabago f. 2. hon, renobar 
algo: didto sa pag buñag canatun, binago quita su Dios, cag pinahaolian qui-
ta}niya sang pag camatxrung. sang gracia nga nauala ean Adan nga amoy 
nahaona nga tauo: en el bautismo somos renobados por Dios, y dado la 
rectitud y gracia que perdió Adan que fué el primer hombre: bago pa mü'-
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ft^anac; recien parida: bago pa ngx inmabut recien llegado; ztsic de allisi 
Bago bago fut. iion. estrenar vestido, ó n,avio; nahamago 1. nag% himago nan-
himago 1. nag<¿~ fitipfizmzgo acó siring imo pag panaog cai d i l i subong sini 
ang ga t í fho ng i ctaan: tengo á novédad estas tus bajadas de casa, pues tus 
(fostümbfeif anfiguas no eran como estas: mgd panhimago' ang mga tauo 
taita agaluri n<?a 'Ha^;^ hallan novedad en el amo nuevo. 
Bagol. u. a. Medio coco sin bonote: ñagá bagol jugar al hagú: bagolon, 
el qutf tiene bagol. í t t . bagol és la concha que cubre el cuerpo de la tortuga. 
Bagol bagoL. p..a. El casco de la caveza que cubre los sesos, cai daò 
hágol tfid. podo. 
Bagolíin. p. p. Una especie de jibia para los plateros v id . Locos. 
Bagotbot. u a. La tela que se cria entre las pencas del lidiac de quci 
hacen ]a jarcia negra. 
Bagsat. Chinche: bagsatun ining Catre, tiene Chinches (ó las cria) dan-
dblé con azeite de coco se mueren. 
Bactic. p. c. Te r rón dé cosa qué sé endureció siendo antes blanda, 
v id . bu^ung ¡ 
B'ácgiaLg^ í\xl!. t : t i a r , ó' atar fardo, ó cama, Cruzancfo. él cordel, ó 
béjuco por las cuatro partes. 
Bágting. u. a. f. 2. T a ñ e r tíampana de Castilla. j 
Bagtol. u . a. Tocar campana de bisaya, ó Agung. I 
Bagá. u. a. Bazo, ó enfermedad de el: riacabagu; enfermar ó cauzãt 1 
dicha enfermedad: sa olihe sapag bagu sa acong, maburlay acó guiàaàoni 
después que enferme del bazo, me cansa siempre, ó luego». 
Bagulang: Cucaracha grande casera. 
Bagfung. Enbolber en paño f. 2. 
Bagurbur: Cocer arroz en buelto en ojas. 
Bagurig. u . a. Camotes, una especie dé ellos: èàgtín&õtt tierra de é'llos., 
Bagunbun. p. p. Hechar la mar la basura á la playa binagurijunan^ 
ang baibai sang salíbug 
B/i/ia. ü. a* Avenida: naga baka, binmahá veníi* de avenida' el. rio t í 
3* Ib qué còge ó Cubre ía avenida. 
Baàag. a. Braguero, o bahag de Indipis: naga bàhag, poner selo, 6 \ 
tfctóítié"wipil&CbáÂ&gMha-g, és diminutivos ítt. meter el animal la col» [ 
éntré las piernas, máxime cuando teme. 
Bahaha. \. Bahihi. Balar el cabrón. I t t . halahala, 1. ha l i l i y casi erf1 
Cãdik Pueblo dicéw de un modo. 
Baliay. p. p. Cierta mata, y su frutilla colorada. 
Baííal. u. a. Tuba vieja ó fuerte que ya tiéne, dos ó tres diaè; ía cual j 
se hace vinagre dentrp de pocos dias. . 
Bdhandi. u'. ã Alhajas antiguas como tinajas, campanas, platos, t ibo- f 
res: namahandi, et naga bahandi í. 2. Acaüdalaf: bahandiañon ó bahaniiart;' \ 
pe í Son a de bahandi. 
' ' Bakao. p. c. Capug tt' Cosa fiambre, carne ó morisqueta: naga baha$ 
f / f^ déjiar algo fiambre, ora séa de medió dia ó para la tarde, ora de' 
jSflfíja ñqché ó para la mañana que és su, usü: namahao naga paitíahao; 
comer fiambre: mr/uibahao-, pedirlo' I t t . enfriarse alguna cosa que antes 
estaba caliénte:.. naniahao 1. nabahm n& ya esta frio.. 
'* B a h a ó ' . p . c . S á n a r á la llaga la 'medicina quer se porte; ürig_ bólong 
mo amoy nofa^it&âó sang pilas co, nabakaò na áhg pilas óo, ya mi Haga 
ésta sana. 
ÊMâp. |3,. pv} Çigrtp pajaro: n i g i bahao: cantar tal Pajaro'. 
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; Bâhàó, p. c. ¿¿ ién: nágà bakao: f. 2. Cebar puercos: bãkaó ngàtinòrlo: 
ceíòn1 señalado por la habailàna para él Diuatá. 
Bahao báhaó, et Guyum, ciertas hormiguillas. - ? 
Bahaun. p p. Sunga H . Estornudo: ná^a bahaün;- estornudar f. !3. 
á quien sé estornuda: wa§ ¿¿ó, ^ binmahaon acó, ¿iñcopado, volvime 
porque me éstornudaron. 
Bahar ó bahad. p. p. Palo ó tagar con qué hácen el hoyuelo en que 
hechan el arroz qué siembran á mano; naga bahad, 1. Mmahar algún palo, 
sacarlo punta. : , . . 
Bãhayan. p. p. E l cordel dé las atarrayas, ó chinchorros en qué van 
atadas lás plomadas: linisutcan ahg bakayan-, yà el bahayan tiene puestas 
los lisuic, que sirven de plomadas. 
Bahas. Sinalar. Cortar, vid. Balihas. 
• Bafiü p. a. L o duro de algunas palmillas, dé que hacen arroz, la 
Corteza dé cañas viejas porque és dura: bahian p. p. Palma, cana que 
tiene bàhi. I t t . palmilla qué tiene bahi, bien común. 
Bahihi. Valar el cabrón, vid. Bahahá. ' <• 
Èahin. p. p. Parte en cósa que se parte, aunque sea herencia*. nag& 
bahin f. 2. hacer parte la cosa; y también repartir, ó d a r á cada uno su 
parte: bahin bahin, frecuentativo, hacer partijas. 
Bahit. Apartar del fuego f. 2. 
i Báhiüay. p. c. Tajada, parte, lonja de cárne, 6 pescado: naga bahiuay 
í. 2. hacer tajadas &c 
Baho p. a. Olor bueno, ó malo, de ía cosa aunque sea el que dejo 
el animal que paso por él cual lé sigue el peno:mmaho é t binmabaho, 
naga baho, nacabaho f. 2. oler, ó sentir todo olor bueno ó malo, oler el 
pérro él rastro de lo qiie pasó, ó dé su amo mabaho cosa qué huele mal, 
6 oler mal, naga cabahó, heder: mabaho na estar ya hedionda la cosa: bi-
mabahoan qüitai nos da él mal olor (Lo regular baho és olor malo y humot 
bueno.) • ! ' 
„Bahòg. u. á. f. 2 Rémojar la fcomida de los puercos, hechandola en 
él agua, q u é hechan en el dornajo: pan ó viscocho en vino, ò choco-
late, Ò en caldo, f. 3. hechar á rémojar lo dicho para dar-de comer á 
los puercos: bahogan es también el dornajo. 
,.v Bahoy. f. 2. p. p. Espantar de noche á voces los puercos ò venados 
iqúe van á la sémentéra. f. 3. la sementera: lo mismo es bugao el acento 
en la u . f, 2 hinc,, pamahoy, espantajo de sémenteras, que parece per-
sona: nimcthoy 1. naga pamahoy, hacer, asi el espantajo, f. 2. ía cosa de 
ique, ó én que sé -háéeí viwi-. guiíAyyipàniàhoy;- no . tenemos con que hace-r 
pamahoy. f. 3. la sementera; pamaháy dríniñó ang órha; haced espantajo á 
la sementera. . -
Bahoy. p. c. Comérsé él püercó ó, venado íá sementera. . 
BaháL 1. mábahol. ü . a. Cosa gorda, hilo, cordel, palo, Ijarigué: naga 
Hhol 1. fnabahól f. 2. hacer alguna cosa mas gorda, asi: bahólon l . pa-
Mbaholóñ mo pag pamulong yana; hílalo nías gordo. 
Bahulay. Sudor pegajoso. ; ^ - ^ ^ ; -
Bahus. u. a..Lias: con que lian el ataúd: naga bahus. f. 3 .Liar e l d ta i i i . 
Bayar. p, c. Concha como tipay. 
Baybay. Playa: naga baybay; caminar por la playa, f. 2 hinc, baibayon 
la playa, ó marina seguida: tagobaybay gente playera: namaybay 1. naga pa-
maybay, ir costa á costa navegándo. -n 
Bmhompí Ci Figuri , fornia;ó postura; talle de persona; animal diré, 
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«asa, arfciql: l i t . cabaihon: pag cabaihon:., suelen tomarlo por el color; ano 
ang baihon n?ya mapuli ó con maüum? que color tenia, negro ó blanco? 
naga baihon i ' . 2. Formar figurar, hermosear, lo que se hace, aunque sea 
-el vestirse: baifionon mo ang pag panaptun mo 1. ang pag lacat mo: baiho-
vfton: baihomn p. p. Persona, Imagen, animal bien formado, ó puesto, galán 
gallardo: pag cabaihonan-, la tal postura, gallardía, hermosura. 
¿ • Bailo, p. c. mabailo, binmabailo f. 2. trocar algo: bailo/ion co yanang 
< imong bulauan sing pilac: ese oro te trocare por plata, te daré plata por 
ello: naga bailo: trocar yo lo que tengo, por lo que otro tiene, f. 1. Va-
*ria"se como los verbos de comprar, y vender; también trocar las cargas 
^mag bailo camo sang binaba 1. sang dala: balobailo, es diminutivo. Y asi 
lo usan por pasar, ó trocar los cordones de un lado á otro, los cor-
doneros ó bolilleras que hacen puntas, nagn bailo, et naga hibailo, naga, 
tcabailo, trocarse, ó estar trocadas algunas cosas como en ropa, camisas, 
4iQjas de libro &c. (lo regular esta raiz tiene el futuro hun.) 
Bailoc. p. c. et Polacan p. p. Medida de arroz para una comida, .ó 
ecna, dár ración: bailocan 1. polacanan mo sila. 
* Bair. p. a. f. 2. Amolar erramienta. f. 3¿ La piedra de amolar bai-
-ran, p. p. 
Bala, u, a. Antepuesta, á estos nombres arlao, bulan taon &c. signi-
fica cada dia, mes, &c. vid. Ba. 
* Bala. u. a. No cargando mucho sobre ella, suerte, ó ventura: naga, 
bala ang locnit co, busa mangaiao acó: señalar el locnit la suerte, ó ven-
•tura: mi locnit há señalado ventura, y asi hé de ir á roban rnaaiao ang 
bala mo; buena es tu suerte, ó ventura: nangita acong bala: busco la ven-
tura: naga timara: f. 2. timarun, sortear, es lomismo naga bala. f. 1, Es la 
cosa que señala la ventura, ó suerte como el pueblo donde se ha de ir 
ó robar, el esclavo que se huyó ó perdió,, oro que hurtaron: mag locnit ca, 
•ügur ibala ang acón olipon, con ang acón bulauan con ang banua nga pa-
ngaiauon ta hecha suertes para que me señalen donde esta mi esclavo, 
-mi oro & el Pueblo, donde hemos de ir á robar, f. 3. La persona á quien 
le cae la suerte, y asi lo toman por cosa dichosa: aventurada: balaan bi-
'nabalan sincopado; naga pabala 1, ñapábala, napasimbala: provar ó buscar 
su buena suerte, ó ventura: bine, naga pabala ang buaia sang iya susuha-
'iron, busa naga pucan siya sa tubig: busca su ventura: hinc iguin bala siva 
sa buaya; busa' simibar siya la suerte le dió al Cayman; nacabalaan, 1. nas-a, 
facabalaan, saber acaso ó por ventura, f. 3 hibalaanan, pretérito nahab'a-
jtznan 1. kinbalanaw ua namon hibalaani siya cagaby nga. muala; sa amun 
tuio ambitt con sinubar siya con napacain: Itt. napacabalaan: napacabolahan, 
'napàcapaíãran í. 2. Hacer dichoso prosperarle pacabalaanun ca sa Dios, 
Balábala. 1. Barabara: maniatar con canuto de caña, f. 2. 
Balagbag: Atravesar conversación, f. 3. La persona Salac. 
Balabag, p. p. Estar ó ponerse algo atravesado, tendido en el paso 
persona, animal, madero, ó ponerse ó estar de mar en traves el navio: 
napabalabag f. 2. Poner algo asi atravesado, ó poner el navio de mar en-
traves: mhabalabag; estar alguna cosa atravesada asi: napabalabag pag ía« 
has coííaí-al traves. : 
Balabao, H. Raton: como Ylaga. 
Balabar. Señalar el Caingin rozando á la redonda vid. Barahar. 
Balac. p. a- Cierto genero de poesia: vid. in arte: naga beclac f. 2. Ha-
cer ó hablar en balac f. 1. Alabar ó vituperar en balac, ó decir algo en 
lalac f. 3. Aquien se dice, ó hace cantar el balac:. kimdlac poeta de bd-
B. (43) A; 
l&c: nag% fiimalac poetizar asi: ñapábalas f. 2. «nscnar ó hablar, ó h* 
hacer oalac. v. 
Ba.lag. Salir al impedimento, impedir conversación &c. f. 3. 
Balaca, p, p. Bokos p. a H . E l zurrón en que nace ó sale enbueU 
to el racimo de la bonga, ponerlo por rocadero en la rueca para poner 
el copo, y asi es rocadero. 
Balaca. Latoba de los dientes, vid. Tuctuc. 
Balacang. p. p. Pidpul corona de puas, ó espinas, que ponen á los 
troncos de los arboles, para que no suban por ellos: con el f. 3. Espi-
nar arboles: nahabalacang espinarse el que sube 
Balagubay. Pezón de la fruta del coco, y de la bonga, rampojo de 
Übas &c. 
Balagun p . p . toda mata que por sino se levanta del suelo, sino es 
asiéndose a alguno, ó que hecha ramas, ó sarmientos como parras, yjedm 
buyo, calabasa, melon, camote, &c. Y las mismas ramas ó sarmientos de 
ellos se llaman balagun. 
Balagán. Puas de la penca del buri vid. Galang 
Balaguiohon. Signo celestre significativo de tempestad, vid. Si l ib . 
Balahibo. p. p. Vello del cuerpo, ó pelos de animal, ó p lu-
xnas de ave, del cuerpoj balahibohon: vellos en los dichos: nahimdlahtbo 
pelar el vello, ó pluma dicha: nahimalahibo sang mame con sang halangsar, 
Xjiirar al gallo, si es valiente, por las séllales de la pluma del cuerpo. 
Balahuba. p. p. Decir, ó divulgar algo, como balita, y como bantog. 
B i l ay .p . p. Casa: naga balai í. 2. Hacer casa: babalayon co ining mga 
çahoy, de esta madera hé de hacer casa, el f. 1. Puede ser también los ma-
teriales: iga balay namun ining manga cahoy: el f. 3. Es la parte ó solar 
donde se hace: babalayon, pret. guin balayan. Este modo se guarda en 
çodas las partes que tiene una casa: naliguion ta ining cahoy ha-
gamos harigue este palo: i g haligue ta ining cahoy, pongamos por hari-
gue: pag haliguian ta ang balay ta: en hariguemosla, y lomismo son su. 
cug.pagbo, Catsao, salug, dingding atup: sucugan ta ang balay, enllavemos-
íá, pagbohan co ang balay co, entigerare mi Casa: sic pag salugan, cu-
sauan, pag dmlinqan, atpan, et similia, pag hatanghatangan, poner las qa-
ñas -ó batang batang debajo de las llaves, y encima del harigue, uno y 
otro debajo del balayan: nahimalay. 1. naga himalay. f. 3. Habitar la ca-
sa. Cabalayan: .casería: balay balay: casilla: himalay puede ser alquiler de 
casa; naga balay estar en casa de por si los casados: mabalay p. c. Es Da-» 
laga que ya se puede casar y ser Señora de casa,¿a/ay salaua'. tela de araña. 
Balayan, p . p . Llavetas sobre que estriban los quilos (ó pagbos que 
todo es uno.) 
Balaybay. p. p. Enigma ó parabola, en que se dice una cosa, y se 
çntienda otra, como la porabola del sembrador, exit qui seminat &c. na-
ga balaihay, hablar asi en parabolas f. 1. Lo que se hace parabola f. 2. 
Puede ser las palabras ó la cosa: f. 3. á quien se dice. 
Balaye, p. p. Consuegro ó consuegra: naga balave 1. namalaye con-
suegrarse casando los hijos, f. 1. 1. 2. Es aquel á quien hace su consue-
gro: balayehan, el que tiene consuegro. 
Balavao, Zaranda ó harnero. 
. Balayong 1- Lambayong.. CaHa fistola, v su fruta. 
x Baíalang. p. c. et Balolon et Lolon H . Una buelta de cosa que esta 
enroscada, ó en cogida en redondo: naga balalang bolón et lolon. f. 1 Coger 
en rueda, ora sea cable, bejuco, soga, ó seda en madejüla mbalalang 1. bo-
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$mMn$ 'màfa&gi' -MiM* ̂ i ^ r ò s c M a là culebra, ó siérpé "o en roscarse. 'Bi* 
nalalangan et binalolonan, la rosca de la culebra ó cable. 
Balaná. Cuna: huías, u . a. En todos hendedura ó cascadura infictilibus 
ê canas; hecho verbo, f. 2. Hender ó cascar algo asi binmabálana, guna, 
hülds estar hendido ó cascado asi algo, balamun, gunauñ, hulasun cosa 
con hendedura ó cascadura; dicese también binabálanaan, gmnuguna-añ, 
hinuhulusan ining pingan: si la hendidura es muy pequeña como cabello, 
és salimbohoc. 
Balamc. p. p. Liza, pescado generalmènté: balanacun nga suba rio que 
las tiene; namalanac; pescarlas, Las lisas pequeñas, Guisad p c. Las me-
jdianas balanac. lás grandes taguman: p. p. Las mayores q u é son bobos, ¿u 
malauig. 
Balañdy. pi c. Cestillo crique guardan algo, que suben y Bajan co-
IYÍO lampara. Cabaong. ' f - , 
Balanban p. p̂  Aguja pez, cuando es pequeña: balanbanún nga dagat 
que las tiene: namalanban pescarlas. 
Balang. p . a. fut. z. Arquear arcOybalátic, barita: de plural namalang. 
Balang. u . a. Lazo. v id . in Lit-ag. 
Balang. H . Apedrear. . \ • \ • \ 
t Balangay. p. e. Navio conocido: con el f. 2. Hacer algo barangay: hã* 
fybqrangàyi ãiminutivò: cabalangay H . El barrio ó gente.agregada ã algíiti 
principal, como se usa: naga cabalangay 1. naga bimlangay, estar d iv id i -
dos los pueblos por barangais. ¿ 
, ,; iBalag. • p. p. f. 2. Ocupar ó embarazar mandato dé él superior, ó al 
superior, nàkalagan 1. hahabalagan cami saiig sugti sà hecom, ó con ofició 
fiàb.âlagá acú sapag Capitán basal sa pag fiscal f. 3. hibalagah cami con pa-
eanhi ang hocom. Balangan. p. p Significa lo mismo. ' 
Balangaoi p c. Arco en las nubes: naga bànlaftgdo: àVèr arco": binala* 
flgdüan ang Langit, ang banua. . . 
.Balangati p . p . Naga balangat: 1. naga cabalahgat.-Éit$t'CÍu¿kdus cd¿ 
sjasv como los nervios, y venas en el cuerpo, palos ó raises ó sãrtínçatòs^ 
guin , cabalangatanan, por donde se cruzan napapabalangat art'g Dios sh 
mga ugát salauás f. 2. Cruzarlas, ó ponerlas aSi. 
•Balangbang. p.p. E l cogollo de la ñipa, las ojas blancas, hinc el bro-
cal de tales hojas que se ponen á los tibores, paraque rio se barcié lò 
<jue llevan ó paraque no sé derrame al Vaciarlo f. 2. Hacer el tal brocal 
f. i . Ponerle f. 3 El tibor á quien sé pone* 
Balangday. Estar cruzados palos, brazos 6 piernas, vid. Bdnâdy. • * 
; , Balanguicog. p. c. Gabo del ojo . por cualquiera parte: dicese balangi-
cog: pag tu!uc, mirar de medio ojo, ut i n balac balangicug ang islurig, met" 
itangit ang itutuc. v ; I •; 
Balangit. Xemé, medida p. p. Naga bdlangit i . 2. Medir algo á x^> 
Üies, balangitan; el xeme: que es cómo tacus, ialacsdn. 
Balangitac p. c. Especie de caymanes pequeños, pero malignos. 
Balahsag. Luna llena; vid. ógsar. ... r.„ 
„ Balantac et Arabang. Cestones grandes conocidos, éri qúé gitàfdiíri é l 
arroz, naga balantac f. 2. Hacer cestón,algo,.corrió tartar: namalantac ndr§& 
famalantac, f. 2. Encestar ó entrojar arroz- otros aV menores, difóíentes 
coiuo basachasac, loac, quinámagi, y si son de cortezas dé aíbbí, újpact y 
en otras partes tendrán otros hombres. > 
Balciun*, Cesta..̂ ^ en que^ ponen; çl pescado» .̂ 
Bal iqui t í HÍ VoíbWí la cábezát, JLéngigi 
B. (45) * A . 
Balaqviqui. Gallo neváfJo. p .p . 
Balacay. p p. f. 2. Volber los ojos para mirar de lado: balacay. ang , 
¿ya pag tutuc, con arig i ya mata: nahãbacay ang ¿ya pagtutuc ang ¿ya ma-
ta, mira de lado. 
Balarão et baratao p. c. Puñal: naga balarão: f. 1, Traerle por arm* 
con el f. -2-. Hacer puñal algo: balobalarao, diminutivo, binararao, el cas-
quijlo de la saeta hecho como balarão: namalarao f. 2. Herir con puñal . . 
•Balaras. Volber los ojos. Balaray. 
Balaras, p. p. Torcerse el agua de lluvia por causa del viento: naga 
balaras ang oían: también se dice dalhag. vid. in Balaray. 
Balarbar. p. a. f. 2. Renovar tilimbao quitando las tablas de los dos 
lados y poniendo otras. 
Balarbar. u . a. nabalarbar: bznmalarbar: salir, desembolverse el raci-
mo1 de plátanos, cocos ó bonga. 
• Balas, u. a. Arena: balasun nga suba, rio arenoso. . ' Í 
Balaban, p p. et tipan p. a. Concierto: binmabalasan tinmipan f. 3. Con-
certarse con otro: naga balasan et ni-gi tipan 1. n i g i cabalasan, 1. naga ca-
tip an, concertarse unos con otros, que dice reciprocación f 3. guin ca-
balasanan guin caítpanan, la cosa ó tiempo en que se concertaron, caba-
balasan, et catipan concierto, ó la persona con quien yo me he con» 
certadoj máxime en los casamientos: catipan niya si coan: esta concertada 
de casarse con fulano. 
Balabas. Señalar hacer, ó cortar al sesgo vid . Balibas. 
Balat. u. a. Marisco, turpis formas: balatun, 1. imbalat nga dagat.. 
BâJata. p. p. Concierto de no comer alguna cosa en tanto tiempo: 
naquig balata, concertarse con otro de que no han de comer tal cosa, 
como plátanos, n i beber tal bebida, como vino, en tanto tiempo, f. 2. Es lo¡ 
que se veda, que no ha de comer f. 1. f. 3. Es la persona con quien s» 
concierta ó el tiempo; mmila ta es, concertarse los dos asi. 
Balatas. La via Láctea ó camino de Santiago en el Cielo. 
Balatang. Cintura cerca del Espinazo, vid. Balicauang. 
Balahtan. Parte, ó partision, hecho verbo hacer partes vid* Bata. 
Balatibat. p. p. Celosia con el f. 2. Hacerlas el r. 3. Gelosias 
Balatic. p. p. Ballestón niga balatic f. 2 Armarle, cazar asi animales: 
hinalatican; caza cogida asi: mahabalatic caer en el ballestón, animal ó 
persona: balaticon aikan ining onogtn sa baboy, debe de tener esta senda 
de puercos ballestón. 
Balatic. Las estrellas que llamamos astillejo, ó cayado. 
Balatoc. p. p. Pajaro del fierro. 
Balatong. p. p. Frijoles: naga balatong, sembrarlos, namalatong coger-, 
los Latoy. H . 
Balaogan. p. c. et ¿¿ganan. Cana de pescar con el f. 2. Hacer algo, ca-, 
ñá de pescaar. 
Balbag. Camarones chicos de la mar en tapa. vid. tapocal. 
Bal bag. p. a. Pedazos de cañas viejas: namalbag buscarlas para el fue-, 
gO. con el f. 2. Magullarlas dando con ellas en cosa dura: magullar cabe-
za, a palos; nabalbag ang iya olo sapag banug caniya It t . caña quebrada. 
Nabalbag. 
Baíbal. Hechizo de brujos: mga balbal, et nimdbal. f. 2. Hechizar. 
namamalbal. 
Bal i . Quebrarse, ó reventarse. 
Bal i , p. a. Cosa quebrada como palo, ó hueso: mga bali f, 2. Que-
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-brar algo asi: "ftabali é f ^ p a t a è a l é quebrarse algo riaóaímh'siya^sang 
¿«¿cií» se;le qufebró un brazo. : 
-: ^Mbíhia. . Desfigurar::• dila mibalhin no quedarse desfigurado; y se \usa 
hablar en alabanza de la benignidad, que tiene algún individuoj y asi se 
Aive^diie mabalhin ang iya buol: del constante é inmutables -
Baliat. p. p. Butron grande para camarones, peces, anguila-si namaliat íi 
2. Pescar asi. 
Baíiauot et Balikauog. p. p Cuatrisilabos: tranca de puerta ó ven, 
tana atravesada*, naga baíiauot h. balihauu.g í. 3. baliauoian 1. balihaugan 
mo ang talangbo-an-. . . .. 
t . BaliaéL. L i . Retorcer la hacha ó bolo para sacarlo del palo* en que 
se dió cuchillada; dimo y baliaut ang bolo caz maabh-. ' » 
Balibag p,p, et boncbl ct pusur, tirar, ó arrojar piedra, ú otra cosa 
f 1. con el 2. tirar ó dar á alguno con algo^ aunque sea de proposite 
nahahalibag, et nahaboncol haver dado á caso á cosa que se arrojo ó tiro. 
Balibago. Arbol asi llamado vid. Soago. 
Balibar p. p. Dar la respuesta, que le dieron, ó escusarse. 
. Balic p. a Volversé sin llegar á donde iba aunque sea navio con 
f. 1. Volber alge desde el camino él f. 2. Es volber desde el camino-
por algo. 
. ; B a l i c a s , Rasguño herida de espina, Zarza» &c* 
Balicaocao. vid. Infra Balico. 
Balicauang, Cadera como en H . Balatang. vid. supra-. 
Balic-aut: Torpe de lengua vid. Salic auot 
: • Sál ico , p. p. et baeo, balicaocao et tico H. Gosa tuerta, ó torcida, co-
rrió palo* calle, rio, brazd, pie: na,gaJ/aUco f.,2. Torcer algo asi: nabalicot 
ct naga c<abalico-: entortarse, ó estar torcida alguna cosa asi> balobalicú,. 
técotico., H; .diminutivo. 
l Balicolon. p, p. Ènrroscarse ó estar enrroscada la culebra. 
Balicotcot, p. p. et Baloco, bayucot, Eñrroscarse, ó estar enroscada 
persona ó perro que tiene frio. 
.Baliga p. p-. Gente que se saca para alguna facción, ó esquipâzon: 
iMga baliga, f; 3. Sacar gente asi: namaliga, naga pámaliga, pregonar ó 
heehar bando el pregonen^ ó alguasil-: napapamalig'a es el Superior que 
1© ordena. 
. / Balighut p p. Nudo: naga balighut f. 2. Dár nudo, ó hacer nudo en 
cordel, ó hilo, hinc la señal de contrato, ó matrimonio binalighutan com 
siya 'sing basing 'nga bulauan. -
Baliguia. p. c. Mercaduria de arroz, puercos gallinas ú otras cosas 
asi en qne trataban, y contratan por la mar: naga baliguia, tratar y con-
tratar por la mar, al modo dicho: el f. 1. la cosa: el 2. á quieri se vende* 
halobaliquia-, diminutivo viabaliguion 1. fnabahguia Mercader. 
Balihas. u. a. Ypas p. a. tipas p. p. f. 2. señalar cortar ó hacer algo al 
sesgo, como sesgar para habito, ó lavibong, 6 cortar el rio al sesgo al atra-
vesár:' napabakas pag tabas, prvbaWixs v id . hiba'c, et siccil balihas algo fue-
ra del orden de los demás: véase en siccil; balihas et balasbasj i r al sesgo. 
Q;á orza el navio á la vela, cortando al viento napabalasbas sang Saca-
yan,es cuando esta el navio aproado al viento> volver ó poner el navio 
àorèia á la .bolina; vid-. M í at. 
Balihauug. Tranca de puerta, ó de ventana, atravesada vid Baliauti 
Bal i l ig . p. p. et obay p. c. Hecharse ó esíar echado á lo krgo de ven-
tana ó tíorreder, dingding-, bordo de navio: mhabaliligang bata sa talang-
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TiosLrt se quedó alii hechado el niño cómõ p^íò: nap'ábalilig, heehar asi ma-
dero, ó niño ó mandar alguno se heche asi. 
B'alingling. p. p. f. 2. Enrrollar, cayan> alfombravet similia": bálinli'n, 
hacer rodar á harigue, ó madero grande. 
Balingü. I r mirando á una parte y otra &c. vid. Lingat. 
Balingit. u. a. Sing nciuong et balingü cfin tanauon medio triste là 
cara, movida de algún disgusto. 
Bcdintac. Llamar al perro, vid. tacla. 
Báliquig. u. a. Ñabaliquig torcerse palo ó estar torcido; nahaliquigan 
la torcedura. 
Baliu. p. c. f. 2. Baliuun: Trisílabo "p p. mudar ó convertirse una 
cosa en otra, con matuor nya ànac ca sâ Dios baliuon mo nga tinapai ining 
mga bato. Itt. Ser castigado.del cielo, con castigo extraordinario, corno des-
truyéndose el pueblo; cuando nace algún monstruo, dicen baliuon ang ba. 
nua, et baliuon quila: ó cuando dió el rayo á alguno, dicen binaliu sha, 
óss i se le tuerce la boca ó se le vuelve la cara al lado, et similia naba, 
l i u es vuelto ó transformado en otra cosa, como la muger de Lot, nabar 
lío nga bato, nga asin, ang asaua ni Lot: dicese nabaliu siya nga maputi: 
volvióse blanco nabaliu nga maitun: volvióse negro? amamaliu eA que dá 
tales castigos, el diuata de la punta de Bondolan en la isla de Himal-os 
dicen que era amamaliu. I t t . Ballena, ó pece manta que trastorna, ó hace 
pedazos un navio. 
Baliog. Gargantilla, 
t Balinsay. Sompelar algo sobre la palma áe la manó. 
Baliohag. p. p. et talos p. a. namaliohag: nanalos. I r ó pasar por es-' 
tero que vuelva á salir á l ámar por otra parte, ó por brazo de rio que 
vuelve al mismo r io . por otra parte; balioliagan, tal osan los tales esteros. 
Baliqui. p. p. Entreverar pescados, chicos con grandes,, ibaliqui ang 
diot sa dacu. 
Balir . ü. a. Sandia. 
Bal i r ig : Pasamano-, ó balcón. . , , 
Balirbir. naga balirbir, namalirbir, (jaminar por la òfilíã de mar ó 
rio por tierra, f. 3. binabalirbiran niya ang pang pang ó por cornisa eñ 
edificio. 
Balirbir. Correr cosa liquida de arriba abajo como sudor, sangré 
&c¿ vid. tabir. 
Balis: Dibujar, pintar, bordar, f. 1. l o que se dibuja, F; 3. L*a cosa 
eñ que se dibnja. 
- Balisa. p. p. Mabalisa, í. Masoay. Mal acondicionado, jporfiado, uri 
de Balisa ang bala ngaya sa Ai gar mag hinolin con sa lauor sumanglar ba-
lisa, el se ha hecho, ó salido, valiente: naga balisa siya: y de plural naga: 
cabalisa: han salido, ó sehan hecho valientes y animosos, balisa siyà l . ang 
íya huot. Itt . Balisa error. 
Balisbis. Limones, vid. Bisbis. 
Balisbis. iu a. Salir ô correr, ó caer agua eñ chorro: ó hilo, aunque 
sean los orines, sangre u otra cosa: unde óalisbisan: ja ala del techo por 
donde cae de al l i el agua: hechar agua asi á otro paspasan és lo mismo 
que balisbisan. La ala del tejado. 
Baliscao p. c. El hueso ó ternillas del pecho de nombro á hombro, 
Baliscar. p. p. f. 2. Volver vestido lo dé dentro á fuera: hinc balisr 
car* si inamo buyayao sabido: nahabaliscar, nabaliscar estar vuelta la cosa 
asi: ó volverse alia asi; cabahscaran 1. nabaliscarán, el revés, la parte que 
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estaba azia dentro, vuelta á fuera: también, es volver lo debajo arriba, en 
cosas anchas como tablas, petate, pescado al sol. 
Ealiscug. p. p. Baclag H . Cañuelas con que aprietan las yerbas que 
ponen al ftangasi, para que no se suban arriba, hecho verbo f. 3. apretar • 
las dichas yerbas f. 2. son las cañuelas. 
' -Balising. p .p . Visco, ó visca, hecho verbo mirar de medio ojo vide, 
Lisong. 
Balisocsoc et Balisocsoc. La punta de flecha, ó espinas, &c. que se 
quedó dentro del cuerpo v id . tionay. 
Baíisua. p. a. Volver de abajo arriba máxime en cosas an. 
chas, como tabla, madero, petate, pescado, puesto al sol: volver al enfer-
mo en la cama, volver vestido lo de dentro afuera cabalisuam, 1. maba* 
Usuaan, la vuelta al revés: balobalima bolobaliscar, frecuentativo dar bueL 
eos en la cama: nag balobalisua 1. naga balobaliscar siya guéhapon. 
Ba lña . f. 2. Alilar erramienta, navaja, cuchillo f. 3. La afiladera. 
Balita, p. p. Nueva de muerte, ó captiverio de pariente, ó dé otra 
cosa: naga balita, decir ó dár nuevas asi. 
Balitao. Es afirmación de alguna palabra, y asi dicen balitao nga gayuS 
es cierto. 
Balitarhar. Arbolillo para curarse de los lombrizes, comiendo su fruta* 
Balitbit. p. p. f. 2. Levantar, ó cargar algo solo, á lo valiente, corad 
sino pesara, binmabalübit. 
Balitong. Cierto árbol oloroso, y lo usan para sus zahumerios. 
Balituc et balitee, f. 2. Apedrear, ó tirar á alguno piedra ó palo cor, 
to, 'f . 1. Lo que se tira en H . Balang. 
Baliuas. p. p. Revender: mercader regaron: balobaliuas diminutivo. 
Baló u. a. Lazada f. 2. hacer, dar Lazada: Balo-on mo lamang lo-
mismo Handa, 
Baloa. Arbolillo frondoso de ojas menudas. 
Balo, u a. f. 2. Alborotar á otro ó al pueblo, con nuevas de guerra, 
ó con tocar arma falsa: hinc amamahi el que asi lo alborota, aunque sea 
fantasma, ó brujos: nahamlo, et nahimalo, et naga himalo, alborotarse, ó 
estar alborotados: napapaghimalo f 2. Alborotar asi la gente, y asi com-
puesto se usa, que balo poco se usa: paghimalo. Alboroto pag balo, et pag 
himalo, el rebato ó alboroto que se dá. 
Bcilo. p. a. Cosa viuda: mabalohon que en viuda muchas veces nabato 
estar viuda la persona, ó enviudar mbalo siya can Juan nabalohan niya 
si Juan en viudo de Juan ñafiábalo f. 2. enviudar ó dejar viudo el ca* 
sado que muere al que queda: si Coan ang nabalohan co: si Coan ang qui-
nabal o co dejóme viuda, enviude de el: nanhimalo f. 2. Enviudar á algu-. 
no matándole su muger ó marido; pation co ang bana mo, cag panhima^ \ 
Iphon taicao. Himalo p. p. Paga ó pena, ó dote particular, queda el que j 
se casa con viuda. 
Balo. p. a. nanhimalo naga panhimalo ñámalo cantar gallo ó culebra: i 
iga famalo na sang manoc ya es tiempo de cantar el gallo. I 
Balohan oli. Frecuentativo de banoli. Refrenar la colera &c. Losolosoi | 
Balogacay. Cierta especie de bejucos. | 
Balo bata, v i d Viejo, tigulang. „ I 
Baloc. 1. Baroc p. a. Cosa conocida: namaloc: buscar ó coger baloc J 
f. 2. naga mapaloc f 2. Poner baror al navio: especie de yezca. | 
Baloc u. a. Labung: quemadura con baroc y quemar con el f. 3,̂  { 
naga pamabaroc, napabalec querer ó consentirlo. 5 
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Bal-ca'r p. p. Zerda de animal: namalo^ag nanihacag, et sinmkilaç, 
nanibacag H . nanibarot. H . Erizarse ó espelucarse animal ó persona, di-
cese, nama'ocag ana; bohcc, ang tao, ang manga, manançip: namalocag, ha-
cer cadenas de cerdas, y traerlas por gala; nanhzmalocag naga pankima-
locag: arrancarlas: balocagun, animal Zerdoso. Sibalot. Naniharot. 
Balocaui. p. p Ciertas cañuelas. La punta de Balocaui, 
Balocboc. u a. Subucsubuc. Raspaduras de caña, ó palo ora para yes-, 
cá, ora para hacer flores en los mismos palos, ó cañas: hechos verbos, 
raspar asi palos, ó cañas. 
Balocoy. Tos fuerte f. 2. 
. Baloco. Enroscarse, v id . Balicotot. 
Baloy. Plátanos olorosos, vid Bongolan. 
Balohaho. p, p Llovisnar. v id . tárete. 
Balohauz. Manga de agua. vid. Bohmi. , . \ . 
Balón, p. p. Matalotage. Repuesto, viatico; naga balón, f. 2. Hacer 6. 
llevar algo de matalotaje: napabalon, dar matalotaje: pabalonan ta.zcao, agur 
pataboon mo a,co: naquibtlon: pedirle. 
Balonbalon: balonbalonan. H . Buche de ave. 
Balonas p. p. Labar refregando entre las manos arroz limpio para, 
cocerlo, vid. Quilis. 
Balongbalong. p. a. Buyabuy p. c. Chozuela como de pescador, ó 
Salinero: naga balongbalong, namalongbalong, napabuyabuy, hacerla, f. 3. L a 
persona á quien se hace. 
Balongbalong Dar golpes con el hal-o en el Juzon. v id . toítog. 
Balor. p. a. Pescado seco sin sal: naga balor. f. 2. secarlo al sol. 
,• Balor. p. a. Paloma torcaz: baloron nga manoc, gallina parda. 
Baloscay p. c. f. 2. Trabucar ropa en ara, abobo't, fardo, ó -carga} 
para buscar algo el que compra, aunque sean pescados. I t t . bolear la 
tierra cabandola, arándola hozándola el puerco? ó rebolver la ceniza bus-
cando el fuego: aventar arroz, I t t . sacar cabando, raiz ó c a m o t e , ; % * 
- : . -B.aloso. p. p. Pulseras: .mi^alqsp,. traer 1ó ponerse pulseras: loloso-anf 
la muñeca. , 
Balot. u. a. Medio coco sin carne, ni cascara y linpio. V i d . Paya: nagi 
lalot, limpiar el coco alisándole. 
Balot. p p. Nabalot. 1. nahabalot acó canimo con maga toon ca cong 
ãil i? impórtame a mi que aprendas ó .no? 
Baloti, p. p Cotas diversas de indios, vid. batong batong. 
Balotay. p. p Lonoc. La espuma del aceyte de cocos, cuando sç 
hace: v dicen que es sabrosa con morisqueta. 
Balotbot u . a. f. 2, naga pamalotbot: Descubrir loque le hablan hmv 
tado, ó al ladroni ó sus faltas, ó las agenas aunque sea en confesión 
r Baroto. p. p. Embarcación que llamamos, harqto: si es de un, paio 
se llama damlog: si tiene falca de corteza de árbol es Bilos: si una tabla 
por cada lado, es tiningbao, ó tinimbauan, y cualquier de ellos se llama 
baroto., naga baloto, namaloto. f. 2. Hacer baloto algún árbol; naga baloto 
si ya canina endenantes iba en un baroto solo: binaloto: pan de sal, por-
que esta hecho á modo de baloto: naga binaloto, hacer así la sal en panes. 
Balu. u. a. Aguja pez: baluun nga dagat que tiene agujas. 
. Baluc. u. a. Corteza de tungug molida que hechan en la tuba para 
bebería: naga baluc f. 3. Bar can ang tuba: hechala el baluc. 
Balucao. p. c. Zesto de cañas, esto es, de sus cascaras, 
Balugbug, p. p. Llevarse la corriente de mar ó rio algo f. 1. 
N 
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, C:;S%rÈMu-lii'. -Div;'••p.' p. Batunuc nabdulu, 1. mhalunuc, estar encògido 
^ í niño én eí vientre, ó el' que cavó en pozo ó hoyo. 
Balunuc vid. anted. Baluiu. 
' Balur. u. a. Ola grande del mar, variase como: Alun: balorbalor,à\- ¡ 
rninutivo. 
Balur. Loma: como talaitay; usa cabalur 1. duha cabalur: lo mismo ¡ 
es Banasur. 1 
' Balus. p. a. Retribución, bien por bien, ó mal por mal, de obra ó de 
palabra, gratificación: binmabalus, bumalus, retribuir asi gratificar, pagara ven-
garse f. 2. Persona á quien se retribuye, gratifica, paga, ó de quién se 
venga f. 1. Lo que se dá en paga, retribución, gratificación: naquibalus 
pedir retribución &c. ó quererse vengar: naga balus, es cuando és ad in-
vicem: naga balus sila sing hatag, darse ad invicem, dadtbas, 6 presen- i 
tes, ó vengar ad invicem, balus balus, frecuentativo, nanhimalos, naga 
jíarihimalos sila, ' cag dih sila humunong iubtub nga obos sila mag balus de- . 
sean vengarse ó procuran vengarse si puede ser: balus contraposición, ó j 
Contraponer, que todo es retribuir. f 
Balus. et balus balus. Segundo repulgo. I t t . dár golpe al otro lado \ 
é n Correspondência del que dió baslün mo sa luyo, ó perspunteado por el t 
çtro lado también, ó toconeado aun lado y á otro. J 
• Balut. H . Entreverar, v id . Salut. 
s Balut. Es emboltorio pequeño, donde se mé te lo morisqueta, ó ropa t 
para transitar á otros Pueblos. 
Bana. p. á. Asaua. H . Marido: naga bana, casarse muger, maridarse, 
f. 2. Hun. banahan muger maridada. 
Bana. p. p. f . 2. Contar, numerar, Bana, lo que entra en cuenta, 6 se re. i 
cibe en cuenta: d i l i iga bana, yana; eso no entra en cuenta, ó no se re- I 
Crbe en cuenta: I t t . bana í. 1. Respetar, ó reverenciar, ieabana ngatauo \ 
persona á quien se debe respeto honorable. | 
Banaag. p. p. Cabanaag. La luz que hecha el alba, ó fuego á lo lejos: f 
viabanaag na ang caagahon, ya ha salido la luz del alba: claridad de re-
flejo de la luz. ; 
¿ Buganac. Sonar gotera, ú orines, que caen sobre algo. f 
Banacur. vid. Balur. 
Banag. f. 3. Lucir, alumbrar: banagui cami dinhe. 
Banagbanag. p. a. namanagbanag, namalabag H . Salir el alba nagapa-
managbanag í. 2. Esperar que salga el alba: papa managbanagun ta ang 
caagahun. 
Banag. u. a. Caracoles del río larguílíos. 
Bamgan. u. a. Camarón grande ó langosta del mar: banaganun nga dagat. 
Banag. 1. banagan: Zarzaparilla, ó palo de China. 
. Bañaga. Escandaloso: pag pacabanaga, escandalizar, naga pacabamga 
nacerse escandaloso, tratarse como tal: naga-panfúbañaga llamar á otro ba-
®f¿a por valdon (este nombre siempre significa vileza) 
Banasta, p. c. Nombre de irrisión, y escarnio: pobreton. 
Banay. p. c. Aventador, ó mosqueador de hoja de bari ó de anahao 
abierta, Con que suelen á huyentar la langosta. La babavlana tiene uno de 
estos en la mano en el mag anito, naga banay ang babailan f. 2, Hacer 
àanay, usar de él teniéndole, nacabanay ang Yaua 'sa babailan f .2 . Bina.-
àanay ang babailan sang diuata, ha entrado en ella el dimta, y la trac 
iigera como ella trae al banay en la mano. 
Banal. Hacer camino los que pasan: vid, Mucmuc, 
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Banata. p. p. Cuarteíílio de cañuelas de que consta el pomt> ô c o m i 
de pescado; naga kanata namanata, hacer el banata, f. 2. 
Banayao. p. p. Arañuela pequenita, de barriga colorada, mortifera* bien 
conocida en ogtong y su costa. 
Banian, p. p. Junco con que cosen la ñipa, nctmanban cogerlos: f a -
laoin Junco marino, 
Bandz u a. Cestillo de bejucos. 
Banga. L o que llamamos banga para agua. 
Banga u. a. Cosa confusa ó obscura, que no se percibe, como pala-
bra, vid. bulnc. - • 
Banga, u. a. Tinajas de bakanàian para pangasi. 
Banga p. a. f. 2. Coger ó llevar la presa atravesada é » la boca, 
cayman ó perro. 
Bangag u. a. Desnarigado de bubas, vid. Pangos. 
Bangag. p. a. Agujero de pájaros en árbol ó en barranca. 
Bangangayi p. a. Abejón que mata las palmas. 
BangaL Bocado que se mete en la boca cuando se comet vid. hongit* 
, Bangati. u . a. Mata, balagun. Ella y su fruta bien conocida que es la 
mejor pesa del oro, es contra gota coral. 
Bangbang. p. a. f. 2. Ahondar recalcar el agua ó la gente que pasa 
la tierra, nibanghang ang duta nga guin aguihan guihapon sang tubig: rut 
bangbang ahondar, ó limpiar el rio, ó reguera para que corra él agua, 
ó para pasar navio ó balsa. 
Bangca. p. a. f. 2. Asir, hacer presa Cayman ó perro de cosa que 
le cabe en la boca de cabeza, brazo, pierna, ó morder de fruta sacan* 
do el bocado, 
Bangcay. p. c. Cuerpo muerto: nabangcay na ya es cadavef. •'<' ? 
Bangcal. p. a. Arbol con que tiñen de amarillo: hecho verb* f. S.* 
Teñir con el: lo mismo es Laga. 
Bancalan. u . a. Antena de navio: con el f. 2. Hacer algo antena efc-
f. 1. Poner la antena f. 3. Es el árbol, ó navio. 
Balare. Ballestón para ratones y monos namalatic f. 2. Hacerlos po-
nerlos nahahalatic. estar preso ó caer en ellos. 
Bangcao. p. c. Lanza: naga bangeao f. 1. Traer lanza por arma f. 2. 
Hacer algo lanza: nimangcao, nagapamangeao f. 2. alancear. 
Bangcas, Las roscas de bejucos que ponen á las tinajas en que tra-
ba la embejucadura: namangeas, poner las roscas f. 3. Las tinajas. 
Bangcaso. p. p Cama de madera. - ; 
Bangca.t. p. p. Cesto de redesilla de cana, ó de bejuco, donde he* 
chan el pescado que sacan del fionot. 
Bangcolas. u . a. Belortilla de bejuco que ponen al tapón del cañuto 
de la tuba, por los monos f. 2. Hacerle f. 3. Embelortar la cana por lo dicho. 
Bangcolas. nga pamalang: Orejera llana. 
Bangday. p. c. Balanday, naga halanday: Estar cruzados, dos, ó mas, 
palos, brazos, piernas: naga bangday f. 2. Ponerlos en Cruz; con el f. 1, 
Es poner uno sobre otro en Cruz. f. 3. Es el de abajo, 
Bangdul. Cerco de espinas que se pone al árbol para que no su^ 
ban á el. 
Bangga. mga banggi. p. a. Acometerse, ó envestirse ad invicem, dos 
ó-mas navios, ó la gente de ellos para pelear, ó acaso: bznmabanga, bu-
manga-, acometer un navio á otro f. 3. De las casas aproadas una enfreíi* 
te de OÉra, ó las puertas, ó eseakras, se dice: Mg& büngá an&íló, MM Àalay* 
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Banggay. Plato de madera, vid. Pan-ay. . 
Bangguisí. p. a f. 2. Sanguisi. H . Desgajarse rama: nabangiàsi desgajada 
lama I t t . Plato de madera como Panay. 
Banhag p. a. Invención, ó mentira; òanhagun, invencionero, mentiroso, 
eirçb^istero: naga banhag decir ó contar asi mentiras, dar tragantonas: hi . 
ndbanhagan quita niya d i r i sa alrao ngaianan: nos viene con sus cuentos, 
i embustes todos los dias bagbanhcg ngatauo, diminutivo. 
Bangi. p. a. Medio tae. bangian p. p. Peso de medio tae: bangi sing 
timatia, la mitad de timaua: bangi sing dato, la mitad de principal: caban-
gian namun sila nuestros parientes que tienen la mitad de datos: si son 
datos los que hablan, si son timauas serán la mitad timauas: bangz sila 
sing castilla mestizos, 
Bangi. H . Lado vid. Luyo 
Banglir. p. a. Cuesta arriba: cabangliran: cuestas azia arriba: bangli-
run, tierra de cuestas. 
Bangil. p. a. Alza prima: naga ban<pl, tangil: bantang f. 2. Aba pr i -
inar algo, calzar pie de mesa: nabangil estar alza primada alguna cosa con 
palos para que no llegue ai suelo como madera, navio, arca f. 1. Es el 
palo, ó madera que se pone de abajo. 
Bangil. Levantar trastes y cuerdas al corlon (sino quiere decir al 
violón, que seyo lo que es.) 
... Bangis, u. a Mabangis: mapusa H . cosa mal acondicionada, cruel, bra-
t o aunque sea animal: mcabangis 1. naca malanijis f. 2. Hacer á otro mal 
acondicionado: camoy nacabangis canacun, vosotros me aveis hecho mal 
acondicionado: pero mabmgis. es ser mal acondicionado; nabangis, em-
bravecerse: pag bangisan mo ang ruga anac mo, dilc ang acón, se mal aconT 
dicionado con tus hijos, no con el mio, cabangis, pag cabangis, pag cama-
kangis: crueldad aspereza: brabrza: en haraya: mipintas. 
Banglus. Mechar el recaudo de morisqueta y sal al guinamus vid, 
fíamu!. 
Bangon. p. a. nagabangon. Levantarse ponerse en pie el que esta he-
chado: I t t . levantar palo, ó persona f. 2. nabangan estar levantado, palo, 
liarigue, árbol de navio. &c. 
Bangot. p. a. Sabong: toca de viuda: naga bangot: traerla. 
Bangquil. p. a. f. 2. Herir con el colmiiloj y el mismo colmillo: bang-
quilan: colmilludo. 
Bangtjuihng. u. a. Arbol conocido: namangjuiling f. 2 Coger sus ra-
mos f 3. Enrramar la casa con ellos. 
Bangsi u a. Peze volador: bansihon nga dagat. 
Bangtas. Batas: p. a. tabaghac p. p. Bubas en llagas: nacabangtas: ta-, 
baghac f 2. Causar, ó dar bu'oas: binahangtas, buboso. 
Bangug. Tonto: vid. Hurong. 
Ban<>ug. Hedor de suciedad de persona ó animal, mabungug, heder 
s^i;, b'nabangugan quita, nos dá el hedor. 
BanZ-ud. u. a. Desgranar, rallar raspar: vid. Cagur. 
Bançfud, u a. f Bangdan- Achacar, hechar culpa á otro escusandose 
ek cun cagiatan ca didto, bangdan mo aço, con el f. 1. f. 3. poner algo 
por escusa, lo mismo sia;ni{ica nabalangdan, formado del imp. bangdan 
i 3. ua quitay ibangdtn. 1. ipabangur. 1. uá quitai pabangdanan sa pag j)a-
casala ta, con panag hocman quita sa Dios; no tendremos escusa ni acha-
que que poner, ni á quien hechar la culpa. 
Bangui, u, a, Atadura, cordel de hamaca: hecho verbo f. 1. Atar. 
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los corrkles á hamaca ó á alguna cosa f. 3. á donde se a'ta. 
Banhav. p. p. Barreta de fierro ancha, y delgada, v id . BaóL 
Bankay. p. c. f. 2. Hacer obra que consta de muchas partes como 
arco, Cruz, Crucifijo que cada una se hace de porsi: napadapat f. 2. En-
cajarlas, naga, hingpit t'. 2. Pulirlo, perfeccionarlo. 
Banhao. p. c. f. 2. Resucitar al muerto, bolviendolo al estado prÍ3-
'tirío, que tenia estando vivo, lo cual se dice también de la cosa que-
brada ó deshecha, como vasija, ó cuerpo corrompido, volverle á su ser 
sano. I t t . Criar inventar cosas, como si alguna persona tiene en su men-
te alguna cosa fabricada, criarla, y darla ser real, al modo con que la tenia 
en su mente y asi guin banhao sa Dios ang lanqit, cag ang duéa-, los ctió: 
nabanhao, resucitar la persona por si, ó volverse sano lo dicho. 
Banig, p. a. Petate: naga banig f. 2. Hacer algo petate: f.3. Empeta-
.'tar algo, ó poner petate para que se sienten: d i l i acó pabanig sa Simba-
yare, no quiero me pongan petate para sentarme en la Iglesia; guina hani-
gan siya, esta sentada en petate de ordinario. Banig poner ojas para he-
Char la morisqueta. 
Banhót. p. a. Corteja de Balabago de que hacen cordeles: ñaman-
'hot; cogerla Al ib i , Banlot. u. a. 
Banua. p. c. 1. Longs or Z. Pueblo ó casería cahanuaanan, calungsu-
ran el colectivo, naga banua f. 3. Habitar: dao uala mamabanuaji in ing 
banua, parece no se ha havitado este pueblo. I t t . Poblar gente en algu¿ 
na parte; naga binanua sila sang buhat f, 2. Ir , ó estar cada pueblo ó na-
ción de por si en cualquiera laccion que sea, y hacer la tal facción cada 
pueblo ó cada nación de por si: naga binanua cami pag pacaon sa Hocow; 
damos de comer al Alcalde los pueblos cada uno por su tanda: tagbanua,, 
vecino del pueblo. 
Banua. p. c. Region, provincia, clima, emisferio, tiempo: malinao 
ang banua- el tiempo esta sereno: I t t . Los campos, aunque estén 
montuosos, hinc: banuaanon 1. tagubanua, tagolabong; demonio que vive 
en los Zacatales ó montís : los diuatas que tienen las babaylanas en H. 
se llaman banuihanon por nombre general: taguibanua, simanua. Paysano. 
Bana-ag. p. c. Alumbrar con tizón que no lleva mas que ascua: ba-
naagan 1. hanaagui cami alúmbranos del modo dicho. 
Banug. u. a. Milano: banogon nga Banua, tierra de ellos, cabanugan 
el colectivo* babanogon pece raya que parece banug. 
Banol. Magullar, ó ablandar fruta agolpes, ó cuerpo á palos, ó azo-
tes: v id . Hanug. 
Banoli. Detener la colera, ó reprimirla la voluntad &c. vid. Losoloso. 
Banolor. p. p. Binmabanolor: Ponerse la lurta poco antes que salga 
el sol: transponer Zerro, Calle, cuadra, esquina: salir uno, cuando otro iba 
ya á asomar f .3. Naga hibanolor, errarse asi por no alcanzarse en el modo 
dicho todo lo cual se dice del que murió al nacer otro: morir el Padre 
ó hermano cuando ya el otro iba á nacer, que no se alcanzaron; napa, 
habanolor irse antes que llegue el que viene, que no quiere le halle eh 
casa. 
Banos. p. a. Naga baianos sapag lacat caminar amenudo v. g. el 
Gobernadorcillo manda llamar á algún principal y este no viene 
á la casa tribunal, irán muchas llamadas y unos y otros subirán á la 
casa del Dato, ú á otra cualquiera persona y no irán á un tiempo, 
'sino en diversos tiempos, y asi se dice, niga baianos banos ang tauag 
sa dato ó can fulano', naga bínanos banos caminar muchos por la calle/ó-
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camino, unos acia una paite, y otros acia otra, como hormigas: nagd ybanos 
imos si l A pagszot; bailan unos tras de otros. 
. Banos. a. Alisar palo como hasta de lanza ó bara. 
Bansa. Pece, picuda: otro menor Mansa. 
Bdnsag. p. p. Renombre, blasón de alguna hazaña, vid. Sanhay. 
; Bansalan. p. p. Timón de navio: naga pamansalan f. 2. Hacer timón 
governar el t imón. 
BansiL p. a. et Pansil. Clavitos de oro con que tachonan los dien-
tes horadándolos con lesna: naga bansil, tachonar los dientes con ellos: 
f. 3. Pinansilan ang ngipon\. binansilan ang ngipon, etpinmsilan angtauo: 
bansilan, et pansilan, el que tiene tachonados los dientes. 
Banta. Cabellera postiza, vid. Pant a f. 2. hun. et 3. han. 
Bantay. p. c. Atalaya, Centinela, guarda, pastor de ganado, tí otra 
cualquiera cosa generalmente: ang Angel nga bantay sa acón: ang Angel 
nga magbalantay co, el Angel de mi guarda; bamayan la garita. 
Bantal. p. a. f. 2. Envolver enfalda, ó paño algo como fruta &c. y 
llevarlo asi embuelto. 
Bantang. p. Cosa larga igualmente asentada, ó colgada en equilibrio 
como escritorio, mesa, arca, peso en el fiel con el f. 2 ponerse asi lo 
dicho: nabantang 1. naga cabantang, 1. naga cabalantang estar la cosa igual: 
y asi lantangan 1. balantangan el palo en que arriman el sagub. 
Bantang. Alza prima: v id . Bangil. I t t . el eje de la rueda. 
Bantal. p. a. nabaniai. Temblar, estremecerse casa, ó la tierra, con 
trueno artilieria, ó temblor, ó cosa que no esta firme, ni bien asentada. 
. Bantayao. Aparador, v id . Bayan bayan. 
Bantagui. u. a. Arbol de madera pesada, buena para bolas. 
Bantiling. Piedra blanca, ó negra de playa, muy dura. 
Banting u . a. Obenque hecho verbo f. 2. Hacer algo ó benque £ 3, 
ó benquear el árbol ponerle ó benques. 
Bantoc. Cuenta de oro, ó cualquiera cuenta (It t . los ajos unidos en 
una cabeza, cada uno de por si se llama bantoc.) 
Bantog. p. a. Fama: naga bantog Difamar, decir publicar;, ora cosa 
buena, ora mala, nabantog na camo, 1, nabantog na ang pag calolot 
niña, ya es publico, y divulgado vuestro amancebamiento: nabantog ang 
dungug niya sa Calibutan: su fama se ha divulgado por el mundo. 
Bantol. p. c. Cierto pescado, cuyas espinas del lomo son ponzono-
zas. nacabantol,, herir el pez dicho con sus espinas: mkabantol ser heri-
do del tal pescado. 
Bantolin. p. p. balobantolin. Esparcir, palabra ó secreto de uno en 
otro: nahabantolin, naga hihantolin, esparcirse la cosa: mhabantolinan; 
aquellos entre los cuales se ha esparcido, ó dicho. 
Bantolinao. p. c. Ebano: namantolinao, cortarlo, cojerlo. 
Bantot. p. a. Varón afeminado, que viste como muger, y hace obras 
de muger como coser, tejer, hilar, et contra, muger amachada en su 
condición, modo é inclinación; gallo que tiene la pluma como de galli-
na, y gallina que canta como gallo. El que sufre los cuernos naga pan-
himantoty nanhimantot; llamar á otro bantot: f. 3. 
Bantur. p. a. mabantor ang duta, ang baras, Tierra, ó arena tiesa, 
nagabantor ang duta sa arlao-, apang ang baras naga bantur sa oían', la 
tierra se endurece con el Sol, y la arena con la lluvia: binabantur ang 
duta sa arlao, de nacabantur, transitivo. 
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Banug. p. a. f. 2. Bangun. Azotar ó dar con palo. Itt. hincharse el 
cuerpo ó parte de él. , 
Banus, u. a. ma^anus. ining mga cacahuyan. Son derechos estos ar-
boles: mihanos banos: diminutivo. 
Baoòao. Con el f. L Poner alguna cosa encima de otra, ó encima 
de algo f. 3. Sobre lo que se pone, ó poner de bajo de alguna cosa 
aigo, aunque sea de bajo de ropa, ó de arroz, escondiéndolo, bintmba,-
bao 1. baobao estar encima vid. Hamabao: I t t . secar pescado sin sal. 
Ba-o. u. a. Galápago: baohon nga danao laguna de ellos. 
Baog. p. a. Cosa Podrida por dentro, como huevo, coco, ostión, ar. 
jneja, grano de arroz en cascara. &c. nabaog naga cabaog-, podrirse, ó es-
tar podrido lo dicho: nahabaog f. 2. podrirlo: baog baog diminutivo. . 
Baog. et Loo nabaog, et naloo ang coco. Mudarse la uña. 
Baohagan. p. p. Quejarse á gritos, pidiendo favor cuando le sacu-
den ó dan. f. 3. De quien se queja; y holooy ca lamang, cag nag baoha* 
gan ca guilayon, amenazante no mas &c. f. 2. á quien llama para que 
le libre. 
Baol. Barreta de fierro hecha pasagui; que si es ancha y delgada se 
llama lanhay: de lo tosco que no esta desbastado, se dice baolpa, 
Baolbaol. 1. mabaolbaol. Erramienta de corte grueso que no le supo, 
sacar el herrero: con el. f. 2. Hacer, ó sacar asi la erramienta. 
Baquibaqui. p. c. Juncia: numquibaqui, cogerla 
Baquil. p. a. f. 2. Aforrar con ojas, tabla, plato, cesto para hechar 
algo. 
Baquingquing Levantar ó tener levantado el un pie por enferme-
dad ó por gusto vid. Ouingquing. 
Baquir. p. a. Cesto: naga baquir, namaquir. f. 2. Encestar arroz f. 2. 
Hacer algo Cesto: d i l i maayo nga paga baquilon ang ñipa: baquir baquir; 
Cestillo. 
Bala. 1. bala* u. a. Adv. interrogat. iya bala yam? Es de el acaso 
eso? vid. Ba. 
Baracany. Abrir las piernas el que esta en pie. 
Barabar. p. p. f. 3. Señalar el caingin, rozando á la redonda un 
poco, por que otro no se le entre alli y entre molar bandera como para 
feátirla. f. 1. ó tizón que lleva en la mano para alumbrarse balabaran mo 
sing calayo ang sicapat co nga naholog; dicese, dao bimbalabar cami sang 
mlug que los trae de aqui para al l i . 
Barabag H . Salir el alba vid. Banagbanag. 
Barayubay. Peson de que pende la fruta de el coco y de la bonga. 
Baraot. Mocos de pujos. 
Baragkal. Mal formado de cuerpo. 
Baraquing. Levantar las faldas por el lodo. 
Baricas. Rozarse con espina palo &c. 
Balao. p. c. Adverbio como si. D i ca mag pacasala balao di ca hiba~ 
lo-dn sa banua: barao may otor cadiri. 
Barbad ó lubad p. p. f. 2. Deshacer ñudo ó cordel de cosa tejida, deshi-
lándola, ó descoser sin romper los hilos, destejer, deshilar asi: nabarbar, 
descoser la cosa, deshilarse: nabadbad ang sirsid, ó cordon ó cordel: de. 
satar, ó soltar: dicese, nabarbar namarbar ang poso sang saguing por que 
se desenvuelve. (Itt. debanar: hinc, Barbaran la debanadera Argadillo.) 
Barbar. Collar de oro. hechura de Camagui delgado, y largo, nzbarbar 
O 2 
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1. maharhar: t raer le puesto por gala. , •' 
' Bailias, p. c. Sudor Helas H . nabalhamn, s u d a r ' e í trabajador, napa-
balhas, dar sudor f" 3. La persona y el lugar en donde. 
Ba r i l . u, a. Mosquete, verso, y toda artilleria: naga bar i l ; tirar ó 
disparar la artilleria dicha, f. 2. A quien se tira; binaril pa nila ang cota, 
á un están batiendo al fuerte, ó muralla. 
Barila, p. p. El palo con que aprietan la tela tejiendo. 
Bar i l i . p . p . Barico Yerba (llamanse amores secos) guin barilan ang 
dalan 
Baling, p. a. Red Chinchorro: naga baring f. 2. Pescar con el. 
Baringon. Pescadillo blanco que se coge con el chinchorro. 
Bar?ang. p. a. Mata conocida de ojas grandes: bariangon nga dalu-
ngan: dicen á las orejas grandes. 
Baryao. p. a. Oro péndola pajaro, v id . Culihao. 
Baryí. Cuña grande para rajar madera barya-an mo ang cahoy sing 
uasav; ponle al palo una hacha por cuna. 
Banr. p. a. barir barir. Estar tendido, madero, piedra, persona na-
barirbarir siya nga dao icamatay. 
' Barlan. H . Ongos vid. ohong. 
Bar lis. p a. Raya: naga bar Us: binmabarli?, rayar, ó señalar rayando, 
dibujar. í". 1. Es lo que señala, ó raya para cuenta, f. 3. La cosa en que 
señala, ó raya: I t t . con el f. 3. Escarabojear, ungir al enfermo, ó al que 
se baptiza: ñamar lis, naga pamarlis: persignarse asi ó á otro. I t t . dar la 
ceniza: naga pamarlis, pedir se la dén, ó que unjan con la extremaunción. 
Bar l i t . p. a. Raya, ó señal: naga barlit rayar, ó señalar. 
Barlú, u. a. Gargajo ydupla mo yanang barlú: escupe ese gargajo: bi-
narluan; á quien hecharon el gargajo. 
Bar long. f. 2. Corregir decir á otro que deje lo que hace ora sea 
bueno, ora malo reprender, ir á la mano: barlun^a yadtong tauo nga na-
ga tuao: dale ó haz le que no de voces samdong. H . 
Baroc. u. a. Levantar derecho el que esta hechado asiéndole de la 
pretina con una mano: prueva de fuerzas. 
Barong. u. a. Caracol del mar, ponzoñoso, v id . Ata. 
Banos. H . Dardo de bara. vid Hinagor. 
Balonabon. H . Niebla v id . olopop. 
Basa. p. a. f. 2. hun Leer. f. 2. Lo que se lee. f. 3. Han: és el libro,- es 
también la persona á quien se lee algo: binasahan acó niya sino stilat 
sang i ya calolot; leyó me la carta á su amado, ó amante; ' ybasa mo acó 
sining sulat, lee me esta carta: también puede ser que lea por mi algo 
á otro: Hinbasahan; paga por leer algo. 
Basa u. a. f, 2. Basun sincopado mojar algo. f. 3. Basan labar como 
pescado, ó carne, rayces, yerbas, basa, et mabasa, cosa mojada; basahan, 
vestido ordinario para el trabajo. 
Basabasa: Hang gop. Morisqueta muy deshecha, ó puches que se dá 
bebida á los enfermos: naga basabasa, et hanggop el. f. 2. Hacerla f. 3. 
És la olla en que se hace. 
Basacbasac. Cestos medianos, vid . Balantac. 
Basag. u. a. Salsag, et Sasa. D. V . f. 2. Cascar, ó quebrantar caña, 
ó gueso: con basagon mo ang bagacay co, basagnn co ang ola mo; si casca-
res mi bagacay, te cascare la cabeza: nabasag, na Salsag, nasas a, cascarse 
ó quebrantarse, asi la cosa larga y hueca como cana, hueso: basagbasag &c. 
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diminutivo: Balbag. 
Basal, u. a. Badajo, ó maza con que tañen sus campanas, y el dé las de 
Castilla: naga basal, tañer campana de indio, f. 2. La campana, f. 3. Es 
la gente á quien se tañe para danzar, para convocarlos, ó para misa, 
f. 1̂  Es el badajo, 
Basalan. El caballete de la Casa. 
Basbas. p. a. Naga 1. nacabasbas, f. 2. Hacer á otro á la mar embar-
cándole, ó hacerle á andar embarcado: basbasun pa: aun no esta hecho 
á la mar: mbasbas na: ya esta hecho á la mar á andar embarcado. 
Basbas. p. a. Quitar el alamay, ó carnaza al lugas, ó corazón del Palo. 
Bascug. p. a. Mabascug; cosa recia fuerte, persona, animal, madero 
hincado, árbol, cosa atada: mabascug acó canimo, soy .mas fuerte que 
tu , naga bascug fortalecer, como Dios y la comida, f. 2. Pagcabascugon, 
guin bascug siya sa Dios, 1. pinacabascug siya sa Dios. Dios le ha hecho fuer-
te: naga bascug pa, se dice de lo que se cueze, que aun esta tieso, du-
ro, como camotes: &c. nabascug, binmabascug ang lauas ang butcqn, mg 
ogat, estar yerto, tieso, embararse, dicese: pagcabascugonmo pag goos yam, 
ata eso fuertemente: bascug bascug, balobasc?ig, diminutivo: naga bascug 
bascug, ir arreciando el enfermo, ó niño que toma fuerzas. 
Basi. p. a. Quizas, ó por si acaso: mag ampo quita sa atún agalun 
basi calooyan quita niya: I t t . Cai basi cundi himut-an sa Dios ang atún 
pdg ampo caniya, cai ang atún sala-, busa panlihogon ta caniya si Santa 
Maria , agur ¿panga-muyo quita niya. 
Basi. u . a. EÍ arroz ya puesto en la tinaja, aderezado para pitatrriJIa, 
antes de bebería, ó después de bebería, que ya es borujo. 
Basiao. p. â. Agua detenida en hueco de árbol. 
Bas-ing. u . a. Tael de oro (pesa diez reales) hecho verbo, f. 2, Lle-
garle, ó hacerle tael: basingon mo; llégalo á un tael: mabasing ang mga 
longbay sa talicala, cada- vuelta tiene un tael: mamas-ing canalun; k tael 
nos cabe: mamas-ing ang mga bihag; á tael se véndenlos esclavos, ó cap-
tivos: basingan, pesa de un tael: .basing basing, f. 2. Dividir el oro en 
taeles. 
Baloscay. Rebolver cosa para buscarla, rebolver tierra, ceniza. &c. 
v i d . Ocay. 
\ . Basol. p. a. Culpar, hechar culpa á otro, ó asi mismo, f. 2. uà acoy 
paga basolon, cundi ang acón sala lamang; no tengo á quien cu]par sino 
á mi pecado; binmasol siya saiya buot, arrepentirse: naga basol basol sila, 
se culpan, ó se hechan la culpa el uno al otro, ad invicem. 
Bata. p. a., ct Puya. Muchacho, niño: sa bata pa acó, siendo yo niño: 
sapag cabata copa, en mi niñez. 
Batá. u. a. Tio: naga bata, f< 2. Llamar á alguno tio. 
Bata. u . a. Parte ó partición: naga bata. f. 2. Batahun 1, ¿a/Aw» ha-
cer algo partes, ó par tijas, ó repartir con otro algo: pag bdthon niño ya-
na: cuando es repartir algo á otro, se usa como los verbos de dár: v id . 
art. ñaga bulathan, sale del fut. b'athan lo mismo es que: bata batabata di-
minutivo. 
Batac et. plat. p. a. f. 2. Subir algo arriba con cordel, como lampara, 
madera, al que estropean, y toda cosa asi: batac batac, diminutivo, ó fre* 
cuentativo: dile mahatac, no se puede subir. 
Batang. p. a. Madeja ó trozo en tierra; 6 en el agua. , 
Batang. H . Acostarse: vid. Higda. ; ' 
Êatang batang. El batang batang: durmiente del edificio: vid. Balay, 
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Batang. u. a. Idest tam-is, camotes dulces. 
Batang batang. Cañuto de caña grande, en que llevan agua. 
r Batang. u. a. Cidrones, ó cidras grandes. 
5 Batanean. Llaves del suelo de la casa. I t t . Llave tas de la caracoa, 
6 batoto en que «e atan los tariques. I t t . Los palos en que se fúnda la 
balsa, y se atan las cañas; guin batangan na ang balay 1. ang caracoa; ya. 
tiene puestas las llavetas. v id . Balay. 
' Bat-ao. Vecinas casas de sementeras, que se ven: mgz bat-ao ang 
mga IfiLgcao, están vecinas asi: I t t . frijoles verdes. 
fiat-ar. p. a. El sabi, ó endechas que cantan al difunto: mga batdr, 
¿antar asi al difunto, f. 3. f. 1. es lo que se canta de sus hazañas: pa-
taiatar^ poeta de batar. 
Baiar. u. a. Mi l lo , ó mijo: naga batar sembrarlo: namatar cogerlo. 
Batar batar, p. a. Caracolillos menores de los llamados buscay, y 
¡igay. 
Batas u, a. et batasan. Postura en lo que se vende: naga batas, f, 3^ 
- Ifasar ó poner taSa á lo que se vende: binatasan na sang hocom ang i l a 
• fyimay sing manai ape ang isa capasong, de aqui creo sale el llamar á la 
r -cdstunibre, ò íéyi batasan. ; . . 
Batas, p. a. Naga batas, namatas naga pamatas, cortar caña. 
Batas, et bang as, et Atas, et Ytas: con naca. f. 2. Quemar, comet*, ó 
» gastar el fuego, madero: haligue, cana, por algún lado, poco á poco, ó cor-
tarle asi, haciéndole dos, ó mas trozos. I t t . Comerse la buba, ó llaga, ma-
no, pie, brazo,.pierna: na'jatas, bang!as, atas, itas, ser quemado, cortado ó 
comido algo de lo dicho, en el modo dicho: nabatas bangtas, atas itas 
ang iya teel sa pilas, le ha comido la llaga el pie: hinc. batas, bubas, en 
llagas: v id . bangtas. 
Batasan. p. p. Carrera de malla en red; con el f. 3. hechar ó añadir 
' carrera á red ó malla, como se vá haciendo. 
Batbat. p a. f. 2. Bater metales en hoja delgada, oro plata lo misrno 
- es: Pilpig, batbat, 1. binatbat n%a pilac, 1. nga bulauan 1. nga sauay, 1. ngfo 
tumbaga: Pero niviatbat,, ] . nag-z pamatbat. Llevar el Cantor la boga can-
tando á los remeros, f. 2. Lo que canta, f. 3. Los remeros. I t t , entre los 
Cantores cantar uno la copla, respondiendo los demás á la suya. 
Batayan. p. a. Honciguéra, ó barreta que se pone en árbol para los pá-
jaros el f. 2. Hacer algo barretà: namatayan. f. 3. Poner la barreta, f. 2. Caer 
eft ella el pajaro: unde mhabatayan, caer ó haber caído el pajaro en la barreta. 
'Bathala. p. p. Dicen és imagen de .Diuata: Y asi á la imagen del 
niño Jesus de nuestro convento de Zebú que dejo Magallanes en aquel 
Pueblo y estubo en poder de los indios de Zebú, hasta que los Espa-
ñoles volvieron á poblar pasados cincuenta años, la llamaban Hthala: en 
la Pam panga al diuata: llaman bathala. 
Batetcs. p. p. Almejas de rio que se sumen en la arena. 
"'^ Ba t i pi a. Batiag. H . Sentir f. 2. E l 1. es el sentido con que se, 
sipnte hinc, ibalati, 1. ipamalati, los sentidos en cuanto son instrumentos 
c6ft: (jliie sentimos: I t t . Naga bati ang esda, cag ang mga mananafi-. sang 
baguio, sang hangin, sang oían: sienten, barruntan el baguio &c. I t t . 
^xperimemar sintiendo. En H . significa oir y atender:^en el simple 
ITO le he oido pero con letra comutable es general: mamali camot ¿ id , 
escuchad, atended, f. 2. El 3. es á quien se oye ó atiende, ó lo que se 
oye, y atiende: mamati quita, escuchemos, oigamos .atendamos: I t t . 
Considerar que costumbres, que corazón tiene; pamatian ang ¿y®. 
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buot, 1. ang g i u i : mamati c(i\ escucha, oye. 
Bating. H . L o mismo que h'tiki. 
Balicolon. p. p. Molleja. 
Baticus. p. p. Rejalgar: lo mismo es Cobang. 
Batiis. 1. Batees p. p. Persona sola sin esclavo, ó casados sin esclavo lo§ 
dos solos sin mas ayuda. 
Batiis 1. Batiis. p. p. Pierna: Hamittis, himitiis Batiisan. El de forni-
das piernas. 
Bating, p. a. f. 3. Asir ó hechar mano al animal del pie. 
Batingilan. p. p. Dura madera al cortar, revejida, ó persona rehecha, 
fuerte: batingilan nga tauo: malmandado, reacio, terco, como árbol duro 
al cortarle. 
Batir nga tauo. u. a Hombre experto, diestro, ladino, en negocios, 
en su oficio de guerra, de mar, de justicia, escribano, en lenguas; nafa' 
t i r , ser diestro, ó ladino en algo de lo dicho: mgz batir, f. 2. hacer á 
otro ladino, experto, ó diestro enseñándole: sampat, et sampaton nga tait^, 
sa buhat, sa polong: es lomismo que batir. '",.] 
Bal i t i . u . a. Pollo, ó niño sin madre, que otra le cria prohijándole, 
aunque sea dato, naga batiti. f 3. han. criar asi niño ó pollo. 
Bato. u . a. Piedraj batohon: pedregoso: nacabato, nabato, nanginbato, 
volverse piedra algo: namato, 1. naga pamato, traer piedra, f. 2. Ano ang 
pamatohan ta, cai ua nai bato. f. 3. De donde se trae: Bato, et pamato, 
plomadas de chinchorro con el f. 3. Ponerle las plomadas: pamatohan ta 
anay ang baling, 1. ang layàt: naha bato na quita, 1. ang sacayan: topar % 
barar en piedra: bato bato diminutivo de bato. • 
Bato. Hebra de hilo, como Janote &c. ;¡ 
Bato. Pesa de oro, ó plata: limbong nga bato: pesa falsa. r. r̂ 
Batobalani. Piedra imán 
Bato nga sanghiran, 1. bato sanghiían. Piedra de toque. 
' fyátoc.-. p. a. Cosa contrariá, ó enemigo, aunquè sea en las colores: , nag§ 
batoc, binmabatoc; resistir de palabra, ó peleando, f. 3. naga cfbatòc.'sçr 
contrarios, ó ser contrarias lás colores:* riãga câíátoc àng buot mmunA^,, , 
Batoc. p. a Yema de huevo. 
Baton, p. a. Recibir lo que nos dán f. 1. Las manos, f. 3. De quien 
se recibb: baton baton, f. 2. Recibir de mano en mano, aunque sea pala.* 
'Wkl ' Variase horho btdon: niga baton, naga himaton baton, recibir la pala-
bra unos y otros, alabando, ó murmurando, ó los cantores al Sanc-
tus, ó á la copla que uno comienza: guin baton baton nila ang pag 
libac camcun, hmrmuraron de,mi: guin himaton bitonan sing mga Angeles 
ang pag dayao nila 'sa 'Dios, sobong dao nga guin himaton batonan sa mgct, 
Cantores ang pag Sanctus, cag ang pag gloria, nga. guin canta sa Padre, nga 
naga misa 
Batuc. p. á. PinÉüfra del Cuerpo de nuestros bisayas, ó de Jagarto 
&' cú\ebY^:%aga batüc. f. 3. Pintar el' cuerpo: batucan:. Batean: b.itcananí 
hcm^Piíff, ^hvtnatuc; c&sa asi pintada: I t t . Estampar, imprimjr^ .pmtar. f. 1, 
lo qué Se estampa, imprime, pinta, f. 3. En lo que: como papel, tabla, I t t . 
riiarcar, sellitf, 6 herrar, ganado, ó persona. * . ^ < - • 
Batung. u. fc. Red para cazar puercos: mamatuúrmgú pamatung. f. 2. 
Cazarlos, nahabatung, estar caido en la red el puerco: batungan el que 
tiene redes. * • '• /V'' "'^ ' : i i 
'*• Bàtiirighàtung: Baloti. p. ^ . Taqmli. p. p. Cotas diferentes die í t i d ^ l 
iiãg^: fr&WgbM&ng'.ccP p o n í é ' i ^ çòiàt; Êatutig latungon, balotiun paquíliiin* 
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E l que tiene alguna de las dichas cotas. 
Bauang. Cebollas en Ogtong, y su costa. En panayj ajos, bauangun el 
que los tiene. 
Bquas. 1. Bao-as. Estéril hombre ó muger, etiara in brutis: mbau-as 
'Iferèsteril: nacabauas. f. 2. Esterilizar; ó hacer estéril: ang cogon cogon 
(cono) nacabañas sa tauo¡ naquibau-as. f. 3. Heredar al estéril difunto, f. 
"iri. 2. Lo que se hereda: si cuan ang pinabau-asan co sining bulauan. 
Bau-as. p. a. Quitar algo de plato, ó de cesta llena. 
Baui. p. a. Librar, ó sacar del peligro, ó del mal, ó de cautiverio, 
ô quitar la presa al enemigo, quitar á alguno lo que se le habia dado ó 
;el se habia tomado, ó ganar lo que habia perdido: levantar al que cayo: 
si Jesu..Cristo amoy binmauz eanatun sa sacup, cag sapag olipon sa yaúa 
canatun, es también revocare verbum, desdiciéndose de lo que dijo: 
¿attion mo ang imo fiulong didto saimo guin suguiian. I t t . Es librar al 
enfermo la babaylana del umalagar, que el enfermo, ó de alguna en-
fermedad; y asi es maganito: napa 1. ndpapabaui, pedir el enfermo á 
la babailana le libre. I t t . Pedir le libre en todo lo dicho de este verbo: 
4ile pabaui ang bihag: el cautivo no quiere que le libren: mamaui: l i -
bertador, salvador. 
•K-%,v-'Bàu g, p. a. Cosa corba, como hozino, ú hoz: nAbauug estar ó ser 
COrb'a la cosa arqueada, aunque sea arco de Iglesia: nabauugan: hacer 
algo arqueado, ó arqueadura de la cosa: binauvgan hacer algo arqueado, 
6 còrbo: bauugon mo pag buhat, hazlo arqueado: bauug bauug diminutivo. 
Bauug. Barreta, que se arma en el suelo: en árbol arqueada, f. 2. Ba-
uogon. 1. babauogon, cazar asi poniendo baretas: bauug bauug, los bejucos, 
6 palos arqueados de un catig á otro para fortaleza de ellos, f. 3. Po-
nerlos al navio. 
Bauar. f 2. Doblar arma, lanza, espada: nabauar doblarse. 
Baya. Biya. Taan. Z. p . a. Dejar algo. f. 3. baya-an nahabaya-an deja-
do, como por olvido: binmabaya; naquighaya. f. 3. Dejar la muger al ma-
rido, 1. e. contra: naga baya, apartarse, ó estar apartados los casados, con 
gustó de los dos: lo mismo es en los amancebados: nacabaya, apartar á 
los casados, ó á los amancebados por justicia: napapa^ baya, mandar apar-
tar á los dichos: I t t . Pedir divorcio los casados, ó alguno de ellos: na-
pabaya, napataan. f. 3. dejar á alguno á su voluntad que haga loque quisie-
re, permitirle hacer algo: binmaia na si coan sang iya pagea hocom; dejo, 
renuncio el oficio de Alcalde binm,ayz siya sang pag too niya sa Dios ó dejo; 
lá feé, renegó. 
Bayanbayan: Bantatayao: Aparador, lancape, ó cañizo alto pára pla-
tos y otras cosas ó para dormir, ó desván. 
^ Bayanban. naga pabayanban 1. siya sapag sacai sing pi la bet 
ca semana: hase tardado en embarcar algunas semanas, diciendo, maña-
n a nos embarcamos: nag pabayanban cami cat nag hapit sa mga Banuar 
\./$a mga Orna; hemos tardado por habernos detenido en los pueblos, 6 
eft laS'. sementeras, haciendo parádillas sin venir á nuestro camino: na-
auat mat, ó naolang cami pag suba cai naulanan cami: naulang, detener así 
alguna cosa como la avenida, ó persona de respeto. 
Bayang u. a. Cierto pece asi llamado. 
Bayao. p. p.-Cunado: inasf baydo sila, son cuñados. 
Bayao. p. c. Levantar algo que no llegue al suelo, ó soliviándolo, o 
suspendiéndolo: nahayao, cosa levantada asi: d i mabayào, inalzable: di maba-
yao i n i sansa ca Hvo nga mga tâuot no puede ser alzado, ó levanta^) esto 
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de m i l hombres: namayao na ang soso niya: ya la crecen los pechos: 
nabayao na ang arlao, 1. ang bulan, levantarse, alzarse", subir el sol, ó l u -
na, como hasta medio dia: bayao bayao et balobaiao, diminutivo. 
Bayao bayao. Cañizo levantado, en que ponen algo ó duermen. 
Bayar. p. a. Paga de compra ó empréstito, deuda, ó día que debe: 
naga bayar bznmabayar; pagar: bairan, la sincopa. 
Bayat. Ir á divertirse el recien curado, ó convaleciente. 
Baye. p. a. La mitad de un cu pang, que es madeja de algodón. 
Baye. u. a. Abuela. I t t . Bayebaye arina mesclada con coco rallado 
de arroz nuevo. ! 
Bayo. u. a. E l palo con que muelen el arroz: hecho verbo, f. 2. -• 
Hon. moler, ó pilar arroz: mzjo, borona, f. 1. Es el bayo. f. 3. El p i lón 
ó mortero: Himayo, 1." guin baiahan; la molienda. '• 
Bayo. p. a. Dagum. u . a. H . Chinina, ó sayo de muger, ó d e h o i a i . ' 
bre á su uso. 
Bayocboc. p. p. El corazón de las hojas de las palmas de bur i , 
naga bayocboc 1. naga lutap. Sacar el tal corazón de que tejen mantas--
que llaman: bayocboc. 
Bayoctot. I r encorvado por el peso &c. v id . Soctot. 
Bayog. u. a. f. 3. Ayudar á tirar el Chinchorro: bayugui cami niñn 
c bayog camo saamon, ayudadnos: palabayog, el que ayuda. 
Bayog. u. a. Cierto árbol . 
Bayog. u. a. Naga pamaiog. f. 2. Derribar el puerco el plátano á bo-
cados. 
Baiongbaiong, u. a. Andar en cueros como niños, ó indios caribes, 
los ladrones negros. 
Bayungbung. p. p. Hoja nueva: naviayongbong. Brotar hoja. 
Bayooc. p . p . Hinchazón debajo del oido: binayoocan ang i ya dulungan 
1. ang ¿ya liog, tienele hinchado. 
Bayotbot. u . a. Raton acabado de nacer sin pelos. 
Bayucot. Enrroscarse ó estar enroscado el que tiene frio; vid; Ba. 
licotot. ' 
Bayug. p. a. 1. baiugon. Hombre afeminado: nankimayog. f. 3. lia* 
mar bayug á alguno. 
Bayur. u. a. Cien pies gordo, escupe ponzoña. 
Bayuyan. p. p. Cierto Caracol de la mar. 
Bant. Diestro; vid. Simbaut. 
Biya. Dejar algo: vid. Baya. 
Biao. p. a. Romance, poesia, á modo de balac, y se varía como el; 
palabiao, poeta de ellos. 
Biao. Agua detenida en charcos que no se seca hasta que llega e l 
tiempo de soles: naga biao ang tubig con mag clan, hacese charco, ó la* 
gunajo en tiempo de lluvias. 
Bin-ong. p. p . Nabiaong ang duta, estrecha, quebrada, como entre 
dos zerros. nabiaungan-, quebrada entre zerros. 
Bias. H . Caña para agua: Sag-ub. 
Bibi. Especie de armejas de agua dulce: bibihon nga suba, rio de 
ellas: namibi, cogerlas. I t t . Patos grandes mansos. 
Bibio. Convidar al diuata á que beba el pangasi: v id . Cabig. 
Bibig. u.a. Ngabil. H , Los labios de la boca: et labia in verend fem. 
•Ska. u . a. Parra, wid, Ubás: cabicahân, parral, viña: bicahun nga 
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k , . que las tíç$e.. 
^- $ica.. p.,p. Pedazo de teja, olla, bangs,, ó los cascos. . 
Bical. Competir: vid.. Indig. -
Bicual. Quiuácu p. c. Entorpecer: ang ftag eadugay ngd- uda ac-Orma-
caj)0-nahi, amoy nacdbicmlon cay naca quina, sa aeon cai nag btcualon maco. 
f . '2 . Ha me entorpecido el haber tanto tiempo que no coso, que e*toy 
como sino hubiera sabido coser; y asi se dirá en otro cualquier oficio 
aunque sea en hablar, y en predicar, el que había dejado Ja lengua y 
bplvió á ella: bicualon et quiuaon, el que esta torpe é inexperto,en ha-
cer algo, en hablar, &c. del buen oficial dicen por ironia: bicualon pa, h 
quiuaon pa; quina, es Bisaya antiguo y ahora ya no es tan usado. 
B i lia. p. c.; Traste de guitarra; naga bidia. f. 3. Entrastar guitarra* 
namidza. f. 3. Puntear lo que tañe, esto es traer ó poner los dedos en 
los trastes, « 
Biga. p. a. Camotes grandes de ojas anchas: namigâ cogerlos. 
Biga. p. a. et pag ca bigà sa lauas: dicunt ese ardorem libidinis ad[ 
ç^eundum; poco usado es; pero los compuestos bien usados son: unde bi* 
gaun, puta, rufián: namiga, 1. niga pamiga, putear, ó mfianar. f. 3. com 
quien se peca: guin fianiigam niya ang asaua ni Coan, común es á varón, 
y ;á mu^er: nanhimiga, naga himiga, í. 3. Llamar bigaun idest, puta, ó ru-
ñan: cali gaun, es plural. , 
Bigni . p. a. Binmibign\ f. 2 Morder, puerco, ó perro á perro: naga 
bigifii, morderse dos ó mas, ., ..-.. y v 
Bign 't. et Pignit. p. a. f. 2. Pelliscár con los dedos índice y el,p^}7 
^.r: asir ó tomar, ó quitan ai go asi, como cadillos: bisan isac&pigmt la-
man g ua co hiagumi; no he gozado de lo que se ha convido,, n i ^ i i n lc> 
que se pudiera sacar de un pellisco al modo dicho, ni una brisna, I t t . 
asir asi, con tenazas, ó dedos de los pie&. I t t . Alzar, coger algo asi, máxi-
me si se cayó en el agua. 
Bigo. p. a. Palma á modo de anahao, 
; Bigqui. Orilla del rio ó catungan, por parte de -tiççra:. v id . S iqu i , 
r Bigul bugul, utul u t u l , u y u t uyut . p. a. Cosa desigual, gorda, por^na^ 
Imites, y por otras, delgada en cosas hiladas, ó en cordeles, ó en co-
sa tejida, namigul bigul, nangutul utul, nanguyut u y u t . f. 2. Hilar, ó hacer, 
ó tejer desigual lo dicho: mmigul bigul ang agpac ang panapton: uyu£ 
yut. se dice también de palo, hariguç: aalimposo nanguyut uyut ining 
harigue. 
Bihag p. a. Cautivo" naga pamihag. f. % Cautivar: nabihag, nahabi-
h%g,. ;sgr; çautívado á caso. f. 3. nabihagan,. \. nahabihag&n cami sing otoà 
Aos cautivaron un pariente, ó á quien le cautivaron Padre, hijo. <&c.rÇ% 
Uhagaji, .1, quixiAhihagan-, el cautiverio á; donde están cautivQs: tagam ca-
tnp ca- basi cabniagan camOi guardaos no os cautiven. 
Bihag: H . Buhi: vivir &c. 
^ B i h i . n g . Abrir ropa ancha, ó regazarse; bihangan, abrirle çl tapis para 
abaft) á muger. . c ;t 
Bihur. p. a. Huevas de pescado: nagalihur estar preñado ççfií hue-
•tyas e} maçado, f. 1. Es criar, ó concebir huevas: bisan ang esda ¿guin 
viliur saita Yloy d i l i tuig nga igãiihur sang esda i n i ; no es tiempo 4e 
huevas,, , 
IÍJV,.- P- »» f, 2. Hun. Abrir las piernas*, ó abrir tijera, estar despar» 
íánca io , tenerlas 'abiertas:, pag bilahun mo siya pag pmdug- pónle abier-
tas Jas piernas ea el zepo, ó de dos pies. 
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- * Bi la . p„ a. et Ü Í̂Í; Aliados,, amigos, reyno con rey no, provincia coa 
provincia, nación con nación, pueblo con pueblo: hila cono sa mga Cas-
t i l l a ang tidore, eag ang Malasar &c. nag(i bila,:, cqg naga daetj ser aliarlos, 
amigos los dichosj naqutg bila, naquig daet, querer hacer paces,, ó pedir-
las, y de. hecho, hacerlas, f. 1,. Kinc, maquig bilaun maquig daeton; co-
sa pacifica: nqpapag l i l a . f. 2. Aliar asi reinos,.naciones que qs obra dç 
Dios, cadaet, cabila, el aliado con^ otro amigo,. ""' " 
. . Bilang, í i . Lo mismo es que subong, y significa l.p mismo: parejo &c. 
Eilaho. p, p. Espiga de cañadulce, ó de carrizo: tiam¿(ihot espigar 
Ip dicho. 
" Bilang. p. a. Palillos para contar y contar con. ellos, f . 2. 
Bilang bilang. Yerba, que nace en las p'ayas asi llamada, 
Biíango. Alguasil: naga bilango. S.%. prender:. bilangoan: Cárcel,, 
t sjBflago^ ..p. g . ;Armejas larguillas de ia mar:... -Bilaog H . 
Bilar. Revolcarse en la tierra ó arena. 
Bzlas, p.. a. Concuñados: jzagu ¿?7Í25 ser concuñados, casados con dos 
hermanas, 1, e. contra. 
Bilat. u . a. Verenda feminarum: dilatan 1. bilatun nga lalaqui se 
dice der Hermafrodita, como: botoan nga bahaye; dela muger Herma fro-, 
dita: rtianhimilat: decir¡ buyayaos, nomiiiando verenda. 
•BUbig., p.. a,. Namilbig sing talaba. Despegar .ostiones de las piedras 
çÇJRi martillo, ó piedra, 
K.¡B¿IÍ. u , a.5 Precio: diot ngi b i l i , poco precio:. barato: dacic nga ' l i l i : 
f ran precio, caro: diot. diot nga l i l i sang pamptun> hase bajado el''precio,] tã abaratado: stc,idam dq,cu ,7ia, I . âinmacu na ang bili sang papel, 'sè há 
encarecido un poco bilhan et bilirhan, cosa preciosa: cabií/ianan, e l pre-
pio: usa çaan-o angbil i , \. .ang cabilkanan sini?. cuanto vale esto? de bi l i , 
sale hamili, cosa preciosa de mucho precio: nacahamili, et nag pacahami-
l i . f. 2. Tener en precio: estimar. 
Bi l ib i r . p. p. f. 2. Cruzar los pies el que esta en pie, hechando el 
u$ piç por encima, de Qttoy.jnagfy fc enrredarse Zar-
zas, ó estar fenrredadas 
B i l i l ug . p. p. Bil?bugan. Barreno, que hacen en la quilla del nav'o, 
pa-ra íque^síarjcl^ .barado, salga por alli el agua: nagabihbug. f. 3. Hacer 
^jC^p barreno^ ó darle, al navio. 
•.'.BHibmr*,p,' p, íjiqçhar polvos en llaga, despolvoreándolos, ó azúcar, 
zrroz, á gajlinas; -, biliboran mo. sing canela -ang l i nuga o. 
, Btlic, p, a. Mabilic. Cosahermosa. 
„ Bi¡ic. p. a»; t^i::Toxcev.h^.q juntando, dos hebras, como para cosèf 
p .-paf a redesv bi¡ican, ^ \ j } so i .:jia§4 MiKc* f. 2. napa, 1. napapagbili:, per 
¡^ir, .hacerse le tuerzan, 
J?V/?V. et íá /^ , p. a. Dar vueltas á la redonda, cosa que no se thé*--
f^ f d ç . do|]ide,esta, como persona, ó los chelos rueda de molino, tara-illa, huso: naga bilic. f. 2. 1. ¿í'/zc-, si es como polea, rueda de molino, 
jó huso, ó ri^eda de carro: et nabilic^ 1. natilic, el trans tivo de estos és: 
fflga- bilic, 1. t i l ic . f. Q. bihc bilic. et ülictilic frecuentat;vo. 
JB?7/c. et bilic bilic,, biling hiling. Rehilar, aunque sea lanza: napàhi-
%cbilic, 1. naga biíingbHing sang bangeao: rehilarla, hechandola en alto 
f. 2. Jtt. bilic bilic, tarabilla: -naga bilic bilic; andar la tarabilla. 
B i l i n . p. a. Manda que se deja en testamento aunque sea de pala .̂ 
bra: bil in ni amamo in$ canimo: esto te dejó ati tu Padre: bmmibilin, 
Q 2 : . 
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3è|ar herencia, ó manda el que muere: cabilin; herencia. I t t . Mlin í. 2, 
Dejar los Compañeros á alguno de ellos, ó lo que lleva, ó algo de ello: 
napabilin, quedarse queriendo: Dios ang pabilin canimo: Dios quede con-
figo: na/iabilin-, ser dejado alguno por no poder seguir á los compañe-
ros, ò por olvido ó acaso: napabilin, et sinmilin, f. 2. Dejarse algo ó al. 
gun esclavo, no deshaciéndose de ello por que lo ha menester. 
Bi l in . Encargar, p. a. v id . Togon. H . 
Bi l id . u. a. í". 2. Bilingon. La sincopa, ver bien, ó provar lo que 
quiere comprar, como tinaja, campana, ropa, probar campana tañiendola, 
ó cualquier arma, probar olla, ó fruta, si está madura, ó comida si está 
cocida, hacer alarde de la gente: en Haraya: es B i l i r , la sincopa: birlan 
de el. f. % birlen. 
B i l i r . h. Mirar bien algo: birlan, sincopa. 
Bilo. u. a. Polvos de humo de brea para la pintura del cuerpo, ó 
para imprenta: naga, bilo. f. 2. Hacerlos. 
Bilo bilo. Buhibuhi. Escota de la vela de embarcación. 
Biloc. p. a. Bol im, ú orza: biloc ang hangin. Viento á orza: ó boli~ 
fj,a: biloc ang i la pag laiag, van á la bolina: naga biloc, ir á la bolina, 
í. 2. E l viento: bilocan ta ang hangin. f. 1. El navio que se lleva asi, 
ó con que se va asi. f. 3. La parte ó punta donde se aproa el navio. 
Bilog p. a. Cosa rolliza, redonda en largo, como candela, cirio, co-
lumna, harigue, pesce, plátano: usa cabilog nga esda, un pescado entero: 
usa cabilog nga saguing, un plátano: naga Inlog. f. 2. Labrar asi algún 
madero, ó columna: pag bilogon mo pag sapsap ang mga pagbo: bilog bü 
log, diminutivo: bilogon, llaman de ordinario al bordón de bejuco por 
i|ue lo es de suyo. 
Bilos. p. a. Baroto con falca de corteza de árbol: naga bilos, hacer-
los, f. 2. vid. Balofo. 
Bilua. Desencajado hueso. 
Binabuv. H . Barrio: vid. Balangay. 
Binalogo. p. p. Ciertas Ajorcas de oro: bimlogohan. el que las tiene: 
naminalogo traerlas por gala -
Binaloto. Pan de sal: v id . Baloto. 
Binangi. u . a. Naga binangi. Repartirse dos, ó mas que vaya el uno* 
ó los unos á misa, ú á otra cosa, y los otros ó el otro quede á guardar 
la casa, ó sementera: mag binangi guita pag simba. I t t naga binangi. f. 
2. Repartir asi la gente. I t t . Los casados que son medio esclavos, dividir 
los hijos escogiendo, cual ha de ser todo libre, y cual esclavo donde 
se usa* máxime cuando el uno de los casados es libre. I t t . En la venta, 
hechar chico con grande, y en la gente, valientes con cobardes: pag bi-
nangiun ta pag gatang ang esda, pongamos en cada atado chico con 
grande. 
Binangon. L o mismo es que Bolo: malabinangon, medida del largo 
çlel binangon: media bara. ; 
Binata. p. p. et Liuat. Descendientes en la generación: pero, ang 
binttcLi 1. ang namata, 1. naga pamata, 1. naga panliuat canatun, nuestros 
ascendientes, de quien descendimos: naga pamata, 1. naga panliuat sing 
mara'mo nga, mõa caanic si Adan cag si Eva: f. 2. Pinamata ni Adan, 
cag ni Eva quita nga tañan nga mga tauo sa Calibutan: pinánliuat , 
Binbin. Vencer, ó rendir: vid. Daug. 
Binayaga. p. p. Vender cosas menudas á mugeres. • ; 
Bimyao. p. p. El diezmo de lo que van contando por palillos, apar-
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fantio <3e cada diez uno; guin bimyauan; lo diezmado: de los cientos y 
miles es lo mismo: binayao so, isa cagatos, 1. sa ésa calivo: el uno de cada 
ciento, de cada mil , que son las sumas. 
Hincas Tastas. p. a. f. 2 Descoser, rompiendo la costura, ó destechar 
la casa, cortando las ataduras, ó deshacer asi ding ding, cayang., y toda 
cosa cosida: nabingcas, natastas, deshacerse la cosa al modo dicho. Gui-
cas y bingcas. 
Bindal. Pescado ancho de cuerpo. 
Bingao. p. a. Cierta especie de caracol ó concha. 
Bingao. p. c. Mella en erramienta, platos (y aun las de los dientes, 
esto es cuando se mudan) vid. Gibang. 
Bingas: v i d . Bingao, et Gibang pues es lo mismo, r 
Bin^at. p. a. f. 2. Abr i r cosa que se abre con dos manos tirando cada 
mano hacia su lado, ó poniendo el pie, como caíia, palo, en arquear 
arcoj abrir cesto, libro, pánica, eslabón: abrir el niño la vulva cuando: 
nace, nabingat: abrirse, ó estar abierto lo dicho abrirse, enderezarse 
anzuelo ó garabato. 
Bingcong. Azuela corba. 
Bzngig. p. a. f. 2. Abrir axorca, ó pánica al ponerla, ó quitarla. 
Bingit. u . a Hacer pucheros el niño, que quiere llorar: naga 
ngit. f. 2. Hacerle hacer pucheros. 
Bingít. u. a. Boca de agujero en madero donde se quitó el nudo: 
èingitun nga harigue, que tiene bingit; dicen es mal agüero. 
BíngoL p. a. El nudo, ó porra del genital del perro. 
Binghal. p. a. f. 2. Morder el perro sin ladrar. V 
Bmhi, p. a. Semilla para sembrar generalmente: u á acoy bihinkwn, 
nga humay; no tengo arroz para semilla, f. 2. Hacer algo semilla, arroz, 
brona, &c. binhí, semilla de casubha (será cachumbaj es alacor. 
Binfiur. p. a. Nabinhurán. Adormecer pie, ó pierna nacabinhuran, ador-
mecerse n darle calambre mcabinhur sa bati is co ang pag catugmo sa tu-
big: malabininhur nga tubig agua tibia. Palabanhun T*. • 
; Binit, Orilla como de tabla. &c. 
Binlur. p. a. Arroz desmenuzado quebrado: mabiniur nga humay,.binlu-
.run nga humay, que se desmenuza y quiebra al molerlo nacalinlur-, quebrar-
l o asi al molerlo: d i niño pag binlurun ang bu gas-, nmhiminlur, mgapanhi-
minlur, sacar el arroz quebrado del entero. 
Binquis. p . a. Atarse á la cintura envuelto en paño, oro: &c. vid. 
Jíabac. 
Binquit, p. p. Dos cocos atado, uno con otro, ó en una ramilla: 
usa .cabinquit nga butong; naga binguit ang butong, estar asi asidos, en el 
"" racimo, ó atados con su mismo bonot, dos cocos: I t t . atarlos asi: pag duhaon 
pag tolohon mo pag binquit yahang butong: naga binquit sita sagrillos, estar 
vdos en un grillo: Binyuit, mancuerna. / í l 
BinsoL p. a. Aguijón ó puya del pece raya: nacabinsol. f. 2. Herir 
el dicho pescado con la puya: nacabinsol ser así herido. 
Bíntá. p.. a. tazo que hechan desde la casa, para , coger la gallina: 
i^aga tinta, f. 2. Es armarla lazo ó cogerla-con el: nahabinta, ser asi co-
gida- It t . Tentar: bininta taicao lamdng. ' ;'• 
Bintig: iiAgaiintig. f. 3. p. a. Descantillar caracolillos por lo delga-
do, para chuparles lo' de dentro como ba^on^ong. ' 
Binfol. Instrumento para coger cangrejos. ..v:-. 
Birmt-anay, p. c. Quererse ad mvictmí tià.. buot. 
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Binutong. p. p. Collar de oro tirado: de lutong. 
Bio-os. p. p. Arbolil lo cuya rayces comen: namioos, cogerlos. 
Biqui. p. a. Orilla de rio, de laguna, de manglar, por parte de tierra, 
•¿te tabla, lo cercáno á las esquinas á lo largo: di mo pag pabiquihan "ngpag 
'tiguib. cai maguipac ang tapi: pinabiquihan ang danao sa atún orna,, esta á. 
la orilla de la laguna: nabiqui sa suba ang manga balay, están á la onll?». 
del rio, junto al agua: najjabiqui; llegarse á la orilla el que vá por el riot) 
6 mar: lo mismo el Bigqui. 
Biquil . u . a. Rama de cana, lo gordo, dispararse palo, arco ó ram* 
•que se arquea; si dá á alguno, f. 2. nabiclan: vel, biniclan acó sa cahoy. 
Biquil . Hebra gorda del lañóte: vid. Nahot. 
Biray. p. c. Navio grande de hechura de balangay. 
Biraybiray: Los brazos del peso: item las isletas de Banton. 
Birang. p. a. Tela de lompot, de tres brazas. Cut ang. H . 
Birbir. p. a. mabirbir nga tauo saiya pag buhat, 1. saiya pag p a ñ a l ó n : 
curioso, pulido en lo que hace, en vestirse: naga birbir, hacerlo pulida-
mente, ó curiosamente: guin birbir niya ang iya tznahi. 
Bir ing, Calambre: biniring á quien le dá. 
Biro. p. a. f. 2. Hacer burla: en Panay y en las mas de las pro. 
vincias, 
Biroc. p. c. Navio: biroco: birocbiroc: diminutivo. 
Bis-ac. Raja de madera: naga bisac. f. 2. Rajar: nabisac, et nabisac 
hacerse rajas, henderse el palo: bisác bisác, diminutivo. 
Bisan, p. a. Adverbio, aunque: con todo eso; no obstante bisan pa-
tiun acó niya, aunque me mate: bisan pa yana: aun con todo eso, ó aun-
que eso sea. 
Bisara. H . Palabra: como pulong, es lengua de Bicol. 
Bisayas. p. p. La provincia de bisayas, y los indios en común, y 
cada uno en particular: bisaya ca? eres bisaya? naga binisaya, hablar en 
bisaya, ó traducir en bisaya. f. 2. Ser como el bisaya. 
Bisbis. u . a. et cabisbis, et Hi l i s . Limones (ya los llaman limones 
como nosotros.) 
Bisibis. u a. Lluvia menuda, mansa, que dura: naga bisibis. llover 
asi, hechar agua asi al que se laba. f. 3. bisibisan mo acó. 
Bisibis. u . a. Tabus. H . Salirse arroz por rotura del cesto, poco £ 
poco s; es por el suelo; naga sagabay. 
Bitay. p. c. f. 1. Colgar algo. f. 2. Ahorcar, f. 3. De donde ó la hor-
ca: nabztai, 1. nahalitai: quedarse, ó estar colgado: büaibitai. Zarcillos: 
v id . palir palir. 
Bitana. p. p. Red de pescar: naga bitana pescar con ella. 
Bitar. Hi tar . Hiclar. Descoger, ó tender ropa, ó otra cosa así, ó de- ' 
Sagüar, f. 2. Abrir el capullo del algodón. 
Bitas, p. a. Cosa rota como oreja, nariz, ú romper muger in coitü. 
f. 3. A quien le rompe algo de lo dicho, nabitas, estar algo asi roto, ó 
romperse. I t t , romper rio por alguna parte. 
Bitbit. p. a. f 2. Tener, traer, ó llebar en la mano cosa que vá col-
gando» como limeta, sarta de pescado: &c. bitbiton mo ining tohog nga 
esdq.: I t t . levantar la tejedora los hilos del urdimbre, para meter la tra-
ma como va tejiendo: bitbiton, 1. borboran los palillos ó cañuelas en que 
están puestos los hilos de la tela, para que no se enrreden aunque se 
levanten: Bitbit, h. 
Biti. u. a. Chispa de Candela, ó de fuego: mgabiti, chispear.la can* 
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dela ó fuego: naga, asic, p. a. Saltar las chispas del fuego ó del fierro 
ardiendo al majarlo: si dá á alguno, f. 3. inmaasiç ang baga, ang písic nga 
calayo: ang tae sang salsalun. 
B i t i . u . a. Nabiti: namiti, binmiti. Abrirse el grano de arroz que se 
tuesta: cada grano de arroz tostado es: biti, por que esta abierto: bUibiti, 
tostado en cascara: naga biíibiti, tostarlo, como garbanzos: Bati. h. 
Bitihut. u . a. Suelo de cesto para arroz, hecho en rosca: bitibut ngk 
buli : naga bitibut. f. 2. Hacerle: bitibuton mo ang buli sabaquir, 
Bitic. u . a. Pulga: cabitiean, de plural: biticun cosa que tiene pulgas. 
' B i t i c . Lazo escurridizo: vid. L i t ag . 
Biti is . p. p. Pantorrilla: v id . Batiis. Pierna. 
Bit in. p. a, f. 2. Pesar con peso, ó romana: bitinon mo ining talo. 
B i t imn . E l peso. 
Bi t in . u. a. Culebra que revuelve la cola en la rama de algún ar» 
bol, y se deja colgar, abalanzándose á coger puerco ú otra cosa binmitin, 
f. 2. Hacer asi presa la culebra. 
B i t in bitin. El nervio del calcañal (el Perone: es hueso.) 
B i t l i g . Butig. p. a. Berruga: bitligon, berrugoso. 
Bito. p. a. Cosa obscura, como en pozo, sima: dao hito, dicen de lo 
obscuro ó de nublado obscuro que no se ve luz por detras. 
Bito-on. p. a. Estrella: namitoon: estar estrellado el Cielo, el f. 3. 
Estrellar ropa, ó Dios al Cielo: bitoonon cosa estrellada: nanhimitoon: 1. 
naga pankimitoon; adivinar por las estrellas: nanhimitoon: astrólogo: ( y 
lo mismo: palabitoon.) 
Bituc. p. a. Lombriz de persona, ó animal, v id . vati, en haraya es. 
Lugay. Y lugayon el que las tiene. 
Bitus. Lomismo que el antecedente Lombriz. 
Biyu. Zebú : Lomismo que baya: dejar. 
Boa. p. a. f. 2. Hun, Enseñar la madre al nino á que puje cuando se 
provee: boahunmo siya, entiéndese que también hace que puja la que 1c 
ensena. I t t . Arrullarle: boahan, la hamaca del niño. 
' Boa. p. a. La carne, ó manzana del coco entallecido. 
Boaun. p . p. El coco con lo dicho. 
Boa. Almorrana: nacaboa: causar almorranas, f. 1. Binoboa el quç 
lis tiene. 
Boa. Mentira: boaun: mentiroso. 
Boa. u . a. Cocha ai, palabra que se dice al puerco para ahuyen-
tarle, v id . Busa, 
Bo-ay. p. c. Mocos de fragua escoria: boayun que tiene escoria. 
Bouang. p . a. La mitad de cualquiera cosa dividida por medio, viet; 
Buac. 
Bobho. p. a. Arbol con cuyas raspaduras se laban la cabeza, y quitan 
lá caspa: naga bobho. f. 3. Labarse asi. 
, Bobo. p. a. Butron grande: namobo, pescar con el f. 2. Nahabolo es-
tar cogido asi el pescado. 
Bobo. p. a. Derramar lo que tiene vasija f. 2. Con el f. 1. Hechat 
6 embazar como en limeta, tinaja. I t t . Hechar agua con el sagub, ó otra 
cosa asi, al que se baña: el f. 3. Es la vasija ó el que se baña, ó el que 
se hecha el agua. It t . Hechar metal derretido en el molde en cosas vacia-
das, como campana, artillería, imagen, el f. 3. Bobo-an el molde. 
Bobog. p. a. Catia. Vidr io : bobogon el que tiene vidrio es tambiejl 
un árbol que se llama; Calungfan, 
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» Bobon. p. a. Pozo: mgA bobon. f. 2. Hacer pozo. f. 2 A donde se 
hace pozo: bobonan ta ini: hagamos aqui pozo: bobonbobon pocilio. 
Bohong. p. a. Cubierta de zacate del caballete del techo: pinal i r sang 
h&gnin ang bobong sa balay: naga bobong cubrir de zacate, ó de otra cosa 
fel caballete, f. 1. E l zacate, f. 2. E l caballete: y bobongan, 1. binobongan: 
caballete del techo. Borobongan. 
Bobor, Sabor, p. a. Esparcir grano, como arroz á aves. 
Bobor. Buyog. Et Hal ¿ton. p. p. Pepino chico tierno. 
Bobosgan. Pantorrilla; I t t . Es lo mismo quinabosgan, talibosgan. 
Boca. 1. Buca. f. 2. Bucun. Sincopado. Abrir ó destapar arca, tinaja, 
libro, cesto, corromper muger, mgotabna ang gacot, nabuca na ang pa-
raca. I t t . descubrir al que se halle pecando: himoca, pena que se da al 
adultero descubierto: naga himoca, pagar la dicha pena: naqui himoca, 
pedirla: naga caboca, pecar al descubierto: cabocaan; con quien peca al 
descubierto: na/mig cabocz, querer pecar, ó pecar asi: naboca estar abier-
ta la cosa: naboca n« stya sapag hilapit co caniya. 
Boca ó gosab. p. a. Binmoboca ò guin gusab, naboca. 1. sinmusublar an% 
f ocó, f.: 3. Pimmocan. 1. Sinublaran siya sang poco: renovarse, ó volver 
las bubas: mhalumat siya sang pocò. H . 
.- - , Bucag, p. a. E l corazón de cosa fofa como del tolibao, ó de cana 
dulce seca pasada: bocagan: cosa que tiene el tal corazón, 
; Bocao. p. c. Lechuza. I t t . Los indios blancos que llaman hijos del 
Sol, que no vén bien de dia. 
Bocar. 1. Bucar. p. a. Destapar arca: abobot, tinaja, f. 3. La arca: abo-
hot, tinaja con el f. 1. Descubrir lo secreto: di mo acó iòvcur, nò me des-
cubras: nabocar. 1. binmucar, namucar: abrirse la flor: nacabucar. f. 2. 
Abrirla: I t t . nabocar, 1. nabucar, salirle algo derrepente á alguho, ó salir-
le ladrón, ó emboscada, f. 3. Nabuca? an, 1. qninahucaran acó sa dalan 
"iing tauo nga ua co hiquilali: se me apareció, me salió uno que no co-
noci: nabucar an« hinmihabon, salirle la emboscada. 
Bocas, p. a. Descubrir parte del cuerpo, ó todo el cuerpo de modo, 
que se vean las carnes sin ropa: descubrir la cabeza, quitar el sombre-
ro; descubrir toda cosa tapada con paño» ó cortina: nanhimocas, naga 
pánhimocas: descapullar algodón: hinc ¿ocas toda loza blanca sin color 
alguno aunque sea tinaja. 
Bocas. Abrir puerta; v id . Ocab. 
Bocas. 1. Bucas, binmocas, hinmolac. H . Desarmarse al ballestón: napci-
Bocas napabucas. napaholac. Saltarle, f. 2. I t t . disparar el arco, ó ballesta; 
pinibocas niya ang bosog, 1. ang oryong; binocasan, 1. nahabucasan siya sang 
balatic; le dió el balalic disparándose: ( I t t . desamarrar algo que esta 
amarrado.) 
Bocat bocat. Aclarar el dia, salir el sol, entrar viento, abrir los ojos 
«1 que despierta: v id . Boclat. 
Bocboc. p a. Carcoma de madera, gorgojo de arroz, (6 de otra semi-
l la) gmn bocboc, dar gorgojo ó comer carcoma, á la madera ó gorgojo al 
arroz: &c. f. 2. Nabocboc, comerse de carcoma facilmente: bocboc. 1.. bi» 
'nocboc; el polvo que hecha la carcoma. 
Bocboc binocboc. Harina: naga bocboc, moler hacer harina. I t t . un ge-
nero de cancer que como carcoma se mete hasta el hueso, f. 2. Dar á 
alguno el tal cancer. 
Bocnol. Atado de lanot, bejuco. &c . 
Boclog. p. a. Los maderos que están sobre lo que asienta el suetó 
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de fa casa: vid. Parolos;: -
Boco. u. a. Nudo de caña": bocohon, nudo» de caña: mnhzmoco, cortar 
los nudos: nag boco, 1. namoco, hechar nudos k cana que crece aunque 
sea ia caña de arroz. 
Boloòoco. Coyuntura de los dedos. I t t . el tobillo. 
Bocol. u a. Todo borujon, ora en petate, ó alfombra que se levan-
ta, ó como hinchazón, como si hubiera alguna bolilla, ó piedra deba-
jo, ora en el cuerpo que levanta en el pellejo, como hinchazón: y con 
esto se entenderá mejor: bocol el botón de la espuela del gallo, ó cuer-
no del animal que ya á punta á brotar ó de las tetas de la muchacha, 
que le comienzan á crecer, ó lobanillo, &c. boclan, alobanillado. Itt..,, 
salir lo dicho, ó salir nacidos asi: nzmocol, 1. naga bocol binmQboco 
na ang tihor sang minoc, 1. ang sungai sang canding, I . &ng sosol sangf, 
Baíaga, 1. ang hubav, Y si los nacidos son muchos: namocolhcol, bir^ 
noboclan, 1. pinamoclan m ang mame sang tahúr, ang canding sang sugay. 
ang Dalaga sang soso, ang lauas co sa maramo nga hubag: hinc naga bo* 
colbocol ang canten sa apipingig: andar la comida de un carrillo á otro. 
Bo'col. p. a. E l botón de la flor: vid. Potot. 
Bocol. Coco pequeño: vid. Potot, 
Bocor. H . Bocado que se mete en la boca: vid. Hongit: I t t . lo que 
se puede tomar con cuatro dedos. 
Bocot. p. a. f. 2. Tener las hijas, ó puercos en casa, sin que bajen., 
abajo, ó tenerlas en el recogimiento, que las tienen los españoles: el f. Sy 
El aposento, ó recogimiento [hinc binocot.) 
Bocong, u . a. Garabato de anzuelo, ó de garabato, f. 2. Hacerle. 
BoctoL p. a. Lobanillo: boctolon: el que le tiene. v, 
Boctot. p. a, Corcobado, na boctot, sér corcbbado: naboctotan, la en¿ 
corbadura, ó jiba: también se dice de la nariz combada, y aun que la 
encorbadura sea la que hace la bobeda. &c. 
Bodyong. p. c. Flaüton ó trompetilla de babailanes, (és de cana) ó dé 
la guerra, naga bodyong, tenerla, f. 1. Triunfar de algo como vencido^ 
ang bihag cag ang guin daug amo ang ybodyong. f. 3. La gente á quien se 
toca: bndiongon; trompetero que tiene budiong. 
Boga. u. a. Hechar el agua que tiene en la boca: vid. Bogoc. 
Bogang bogang. p. a. Manantial que sale en borbollón, saltando acia 
arriba, como el bilibog del navio, ó vena de agua de tierra: naga bogang 
bogang ang bilibog, 1. ang tubig sa bilibug. 
Bogauas. p. p. f. 1. Llevarse la avenida, basura, ó casa. 
Bognos. Driza: naga bognos. í. 2. Subir la antena ó vela: I t t . Hacha. 
Bognot. Arrancar algo con sus raices: vid. gabot (ó el arma de la 
baina.) t 
Bogoc. u . a. f. 2. Enguerar la gallina, algunos huevos que no se 
empollan: binogoc, es luyo de etlog. 
Bogoc. p. a. Hechar el agua que tiene en la boca. f. 1. el 3. á quien 
ó en que se hechfi: si es acaso, ó sin querer; hinbocan co siya'. Boga, u. a* 
es lo mismo, f. 3. Han. dimo cami bogaban, nahabogahan, cuando es acaso. 
Bog-ós. p. á. Cosa entera, no partida: bogos nga olipon-, esclavo ente^ 
ro: naga bogos. f. 2. Hacer alguna cosa entera: bogoson mo pag ihao ang 
mame: asa la gallina entera: "'naga bugos sila pag caun, solos los de casa 
estaban comiendo: binogos niya pag cuha ang pesos, el peso entero se llevó* 
Bogso. Caer como niño: vid. Mogso. 
Bogso. p. a. Haz de zacate, lo que una persona puede llevar, para 
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cubrir la sementera, que no es de caingín: wigtb bogso sing cogon, atar 6 
hacer haze de zacate asi: ñapólo ca bogso ang gu¿n tapotap co sa orna co, 
Coç que según su cuenta, saben el grandor de la sementera vid . Mogso. 
Bogsoc p. a. Estaca que se hinca en tierra: naga bogsoc, hincaren 
tierra aJgo, estaca, lanza, harigue, ó hincar estacas para señal de mojón 
6 division, estacar asi, amojonar, f. 1. La cosa. f. 3. La cosa en que se 
clava: bogx'ocan ang sacaran la, agur déle ianor, pon la una estaca como 
Se usa: nahabugsoc; quedarse hincada alguna cosa que cae de alto: na,ha~ 
bogsocan, á donde se hinco, aunque sea persona: naga hihologsoc ang bata; 
hacer pinitos el niño que aun no pue^e andar; naga hibologsoc ang sa-
cayan sa aluri, sube y baja la proa con las olas. 
BogLo. f. 2. Quebrar hilo, soga &c. nabugto, quebrarse hilo, cordel 
rabie, &c. naga hogto singpulong, interrumpir la pía tica: nabogto ang gu in 
kaua, quebrarse el espíritu vital, monr: naga himogto na siya, 1. ang iyti 
guinhaua, está para espirar. 
Bogto. p. p. et Boglong tinaw Hermanos de Padre y Madre: naga bog. 
to, naga bogtong t imy cami, somos hermanos: naga bogto, naga bogtong iinay 
cami sang Yloy, 1. sang Amav, He Madre ó de Padre solamente. 
Bogtong. p. p. nga anac. H jo único. I t t . Unico coco en un racimo 
una macupa sola en un árbol, ó en una rama. I t t . naga bugtong f. 2. 
Llevar ó traer, ó cargar uno, una cosa sola, un cesto de arroz, un ma-
dero. I t t . naga bogtong, trocar esclavo por esclavo, ó campana por escla-
vo, sin dar otra cosa encima. 
Bogua?. p. c. Vuelta de cadena: usa cabuguay duha cabuguay, 
• Bohaui Bolohúui. p. p. Manga de agua: guin bohauihan, á quien co-
gió la manga de agua. 
Boho. u. a. Vivera dé cu'eVa. rafon, pajaro, naga boho, namohó ha-
cerlas: pinimoho-an ang pangpang ¿a mga pilio, en e': pang pang, hacer sus 
viveras los avejerucos. 
Bohoc. u. a. Cabello; Bohocan, 1. bochanun, 1. bochanm, 1. hamohoct 
cabelludo: nanh mohoc, arrancarlos. 
Bohon. p. a. Caja redonda como ostiario: bohon bohon, diminutivo.' 
Bohoot. p. p. Boot. p. a. Olomoon. p. p. naga bohoot, 1. boot, 1. olomoon. 
Estar recogido, ó reprimido en alguna parte, sin respiradero como calor, 
olor, bueno, ó malo: naga bohoot ang aso, 1. ang dagas sa balav, cai uai 
càbubungauan: 1. ang cahomot, 1. ang cabaho sa cavan co: bohoot, 1. boot, 
se dice: naga bohoot avg banua cai uai hangin, por el mucho calor: naga 
bohoot ang iya caaquig, retiene la colera, recociéndose: naga bohoot ang 
iya buut, cag ang iya guinho.ua saiya caaquig^ no puede respirar de colera. 
Bohos. Derramar, ó hechar agua, ó arroz á granel en el navio ó en 
balantac, ó trojes, ó petate, 
Bohos. H El zurrón en que está envuelto el racimo de bonga, 
Bohod. Heder las narices: bo.lhon, aquien le hieden. 
Bohos. p. a. f. 2. Poner la copa en la rueca: bohoson nw ang binuyo 
m balaca: bohasan mo ang balaca sang binuio. 
Boing-git. 1. Boing-git. Granos en el rostro ó parpados. 
Bola. u. a. Presa, buena suerte, ventura dicha en guerra ó casa: bula-, 
h&n ó pal aran, ó nacahimo sing bulaho.n nga buhat. Hacer buena sueríe ó 
•presa: con ud cai capalaran, dica paoh sa banua-, sino haces alguna bue-
na suerte ó presa, no buelvas al Pueblo: canimo ang caaio nga palar; 
te ha venido á las manos el bien, la buena suerte: bolahan, venturoso,, 
afortunado. 
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Bola. u. a. Espuma generalmente, aunque, sea de boca (fe cavallo, 
, puerco &c. ñamóla, hacer espuma lo que hierbe: nag bola, ang baba, sa 
}abuy, sa Caballo, hacer ó tener espuma: l i t . Campanillas en el agua: bo-
laun, cosa espumosa. 
Bolac. p. a. Flor: namolac: naga pamolac: florecer: hamolac, himolac, 
vel, bulacun nga cakny, árbol florecedero que á su t'.empo dá flores, ó 
que las tiene: nahamolac, estar muy florido: nankiomlac, coççer flores: naga' 
taguibolac, 1. mmguiholaci cogerlas, para hacer la miel las abejasr.V/i^n: 
árbol ó cosa florida que tiene flores; pinamolac bolacan, sembrado de 
flores, naturales, ó artificiales aunque sea en labrados. 
Bolac. H . Moho: vid. Agopopo. 
Bolac. p. a. Algodón, el árbol, ó la flor: bolacun nga banua, 1. DuH, 
S. tauo: el que le tiene. 
Bolacuit. Levantar, ó solibiar v id . Bacuit. 
Bolagsac. p. p. Pugsac. p. a. Saltar ó hechar de golpe, la carga de 
arriba, luchando, f". 1. La cosa, f .3. En que, ó sobre á quien, ó sobre 
que se hecha la carga ó cosa: nahabolagsac; 1. nahalmg.iac, caerse, la car-
ga que lleva acuestas: hibolagsacan, la cosa ó persona á. quien dio ca-
yendo: bolagsac, pronunciar todo el vocablo, sin sincopa, yboiagsac rao 
angpulong <h vio laclurum. 
Bolav. p. c. Sal no cosida, ó en grano: v id . Cupar. 
Bolanling. p. p. Pluma nevada: bolantingon: ave de pluma nevada. 
Bolantoy. p. c. f. 1. Hidropicar al niño la comida, ó enfermedad: 
linolantoy, hidrópico. 
Bolas, p. a. Suciedad df l prepucio: bolasun el que la tiene nanhimo-
las; limpiarle con el f. 3. es decirle: bolason ca. 
Bolbog u. a. Especie de agaas malas, sucias y que escuecen: salim-
bobog. 
Bolbol. p. a. Pluma, pelos del sobaco, ó partes bajas: bolbolon, hamolo-
hol: ave de mucha pluma ó persona peluda en las partes dichas; hinmi-
himolbol, nanhimolbol, naga himolbol, nagi pankimolbol, desplumar ave ó 
pelar las partes dichas. 
Bolho. p. a. Rotura del corral por donde se sale puerco, ó pesca-' 
do; naga bolho. f. 2. Romper el corral el puerco, ó pece: item mancha 
de sementera á donde no nació loque se sembró arroz, borona: namol-
bolhó ang orna: namolobolho ang pag tubo sang humay. 
Bolhog, 1. Bolog. p, a. Tirar lanza ó palo á modo de lanxa, el que 
esta abajo, f. 2. La lanza, f. 3 á quien se tira: nahabolhog, caerse aba-
j o , lanza ó palo acaso, f. 3. A quien dá: nakabolhogan ang baboy ta sang 
bangeao, nahabolhog, 1. bolog ang teel sa cotcot, 1. sa Imat sa salugy se me 
metió el pie en un hoyo, ó por entre las cañuelas del salug. 
Bolhot. Respirar, salir el resuello, ó huelgo por boca, ó nances: I r t . 
entrar viento por resquicio, f. 3. Dar á alguno el huelgo, y mas si hiede. 
Bolingct. p. p. Anfión: naga mama sin°¡ bolin^ot, tomarlo, ó fumarlo. 
Bolo. p. a. Binangon. H . Cuchilla que llamamos bolo con el f. 2. 
ioboloon; hacer algo bolo; boloon el que lo tiene. 
Bolo. u . a. Plátano cada uno de por si en el racimo, ó fuera de el, 
naga bolo, ñamólo: quitar los plátanos, ó cocos, uno á uno del racimo, 
arroz, ó maíz, grano, ó grano de la espiga, hatauig acó sing usa cabo lo 
con sing duha, dame un plátano ó dos: responde bolo-on mo dirá sa bulig; 
tómalos del racimo. 
Bolo. p. a. Bono', p. a. Enjundia de ave, Bolohon ave gorda, 
S 2 
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Bolohogan. H . Zesto para ropa: vid . Abobóte 
Boloc. Camarón grande de agua dulce: bolncon nga suba 
Bolocboloc l . Buiubulu. Subir arriba las campanillas, en el agua ó fuen-
te que mana: nzga bolocboloc a.ng tubig, naga buiubulu, 1. bulubuluzn ang 
tian; cuando suena alia el viento, que anda de una parte á otra: napa-
bulocbuloc sang tubig sobaba, f. 2. Hacer gargarismos, 
Bolacuü. Levantar, sospesar: vid. hacuit. 
Bolaco, p. p. linrroscarse el que tiene frio: v id . Balicotot. 
Bol-og. Tirar lanza ó palo, á modo de lanza al que esta abajo vid . 
Bolhog. 
Bologan. p. p. Seca ó lobanillo de la ingle: binábalo ganan-, ensecado, 
ó con lobanillo. 
Bolog. H . Afeite: vid. Alot. I t t . Cosa lisa por tener tirante el pe-
llejo: namulog 
BoloL p. a. Ser, ó ir por muñidor que dá priesa á la boga: bomolol 
el tal muílidor. 
Bololan. u . a. La jareta en la que el tal vá dando priesa. 
BolohcLuL Manga de agua: vid. Bohaui. 
Bololon. Una vuelta de lo enrroscado: con naga enroscar: v id . Balalao, 
Belong, p. a. Medicina: naga belong: medicinar, curar, f. 2. 
Belong. Lunar grande, como pellejo, ó pelo de mono: nahabolong sing 
amo: alunarado asi. 
Bolos, p. a. Pieza: cana entera larga, capitulo: usa cab-olos, duha ca-
bales, un capitulo, dos capítulos. &c. 
Bolos. Alancear tirando la lanza, ú otra arma: vid, Labiog. 
Boluang. p. p. f. 2. Romper el pescado, ó puerco el corral, ó red: 
ó rio tierra, é irse por alli: nahaboluang: estar roto lo dicho. I t t . romper 
el rio por otra parte distinta de por donde corria: binmohiang ang suba, 
Bonac. p. a. Labar f. 3. Donde se laba. Bornean: u. a. Manta blan-
ca de .Sang ley. 
Bonayag. p. p. Tierra llana: naga bonaiag, \. naga cabonayag estar 
llana: ang Dios amoy napapag bonayag sa m%a boquir, los allana: bonaiag nga, 
tauo sing buot: persona llana, sin engaños. 
Bonayon. p. p. Cosa rolliza, como harigue, ó trozo, todo igual, 6 per-
sona gorda, al modo dicho naga bonayon, poner ò hacer asi igual por to-
das partes, harigue ó trozo: f. 2. (Itt. estar descubierta alguna cosa.) 
Bongbong. Añadir morisqueta al plato, comiendo. 
Bonbon. Barro ó tierra arenisca; bonbonon nga Duta. 
Buncol. Tirar ó arrojar; piedra ú otra cosa: v i d . Balibag. 
Bongo, p. a. Fruta: nomonga naga pamonga: fructificar, granar toda 
cosa f. 1. í)aci¿ ang bonga nga iguin bongo. 1. nga iguin pamonga sining 
cahoy nga diot: momonga; cosa que dá fruta: hamonga. Fructífera cosa. 
Bongan tolog. Sueño: vid. iolog (todo junto es bongan tolog. • 
Bongo. Palma conocida, y su bellota. 
Bongan bolhas. Fruta de sudor, esto es salpullido. 
Bongan buyo. Cuenta de oro, á modo de fruta de buyo. 
Bongo bonça. Ancho abierto de boca. u. a. bongan n&a sin? boba abier-
fo de boca, persona vasija, cesto abobot, jarro, bon ganga smg i long: abier-
to de narices, bonganga sing guibuongan: rio de mucha boca: bongangha.-h* 
Bonganszso. Ballenato p. p. 
Bongdal. f. 2. Herir de punta con lan^a, ó palo el que esta en pie 
al que está sentado, hechado, rendido ó descuidado; dar asi á la puer-
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ta llamando, ó para quebrarla. . . 
Bong-hl. Lo raiano qi^e el antecedente: Bongtil!; ]\ .- n " 
Bqng.jo. 1. Bunggu]let 'Longçu ñabonggo, 1. Longgo: Desfajarse.6 Que-
brarse rama del tronco, aunque Sêa por alto, ó brazo de Cruz, árbol de. 
navio 'pot lo alW, el niàcbo del t imón del navio, quebrarse el diente 
del ancla, desmocharse árbol con el viento, caerse la cayeza, como al muert 
to* al lado, o al pecho, desgajarse racimo de plátanos que queda colgan. 
do; naga bongo, 1. Loíiggu: nacer lo dicho, ó coger las mazorcas del ma-
iz, por que se quitan del troncó: deszervigar, de suerte que se caiya al 
lado ó pecho la caveza, desmochar árbol por lo alto. , 
* Bongcos. Fardo: namongeos; fardear, hacer fardo, f. 2. 
Bongol. p. a. Estero de mar sin caveza de rio. 
••'. Bqngolan. 1. Balay, p. p . 'P lá tanos olorosos:. 
• Bongsor. H . Bongtor Pongtor, todo aquello que esta mas alto íjue la ,K 
tierra, como hormiguero, montón de tierra, ó en medida el colmo; na- ' 
bongsor, I . nzbongtor zning Dutá ; èstar asi hecha montón: naga bongsor, 1. ' 
pongtor: amontonar asi como el anay. ;> 
Bongtor. L o mismo que el antecedente. Bongsor. 
Bonit, 1. Bonuii. Anzuelo chico: naga botift, 1. bonuit; 'pescar cbn el. 
Banlot. Arrancar alguna cosa con sus raices: vid. gabot. I t t . ñabcn<r * 
lot ang duyan con imramo ang nag duyan: romperse, dár de si la harña.ca. á 
Bono. f. 2. Bo;n-on La sincopa, herir con arma, palo, piedra: ndha&op 
nó; ser Crido hacaso: nag bono,'í. haga'hibofio, pelear dos ó mas, herir-
se ó matarse: mamomono, heridor, matador. ' .} 
Bono'.- Cuchilla: v id . Bolo. \ ;, 
Bono-an. E l ultimo del corral de pescado, donde èe recoge y d é t 
dónde lo sacan; naga famonbaà: sacârló, ó visitar el coríal, si ay péis¿-J 
cado: Namonoan. " r- 3:1 
Bon^t. u . a Bobote cascara de coco, y descascararle. , " 
Bon/al. Harpon para duiong, (que es el peje inulier) namontaí. f. ^ 
Pescarles ' " / . ' " ' • •"' r 
*Bontóg. p. a. f. 1. Derribar luchando, l>inmobontog,^Vága'"'bo^o¿^ 
estar tendido animal, ó persona muerta, Ó viva como rendida:' haga'&óñ?* 
tog siya safiag catalog, con sapag cahobog, 1. sa casaquit, tendido, y rqndi-
do dél sueño, borracho: &c. r. 3. E l lugar; ang dagat amoy bol onto ̂ i n 
sàng sacaym^ máxime cuando ésta surto, en puerto seguro. ' ' í 
Bonlol. Derribar al que esta de pie. f. 2. , . ! 
Bomut. Ansuelo chico: vid. BBnzt. ! 
Bo-o. p. ü. Entera, cosa redonda, como moheda, ehtera, güebo, f r i i ^ 
ta, como mabolo, tnacupa:¿ó-o nga sieapat, re^l entèro: bo-ó 'tiga 'etlog. 4 
* Èooc. p. a.»Et a l iU tibooc. Entera cosa, cómo pescado entero, plata-r 
lió, huevo, ó fruta de todo genero; hatagui acó sing booc nga'ésda, áaüné 
tíh pescado entero. T \ 
Bool. H . Calcañal, y cojear de él. 
Êody. "p. p. Dan baoy, parecC: bòoy: dicese de la cosa liviana, pero no 
se que es booy. 
Boong p. a. r Cosa quebrada infictilibus, y én toda cosa de metal, 
Câmpaha, plíto^," candeleros, tabla, y ert toda cosa hèfefíá de made ra'; como 
navio: ^naga boong, binwóbó-óng. f. 2. Quebrar alijo^ de lo dicho dicese: 
naboong cami sa baguio, 1. naboorig dng anion' sacàyan; padecimos naufra* 
gio: naga caboong, de plural hinc. Amomo:cng. Abispas. 
'" Btoi . tó.4. Estar recogido; ó rejiíitòiiào en alguna pârtè sin féSpira-
T 
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dero, hum9*, calor, olor: &c. v id , Bohoot. 
Bprao. \ Dormir basta que el sol este eltp. ,í4. v id . Mooc. 
, Borborl. et Sabor. Esparcir como hojas, ó flores en la Iglesia: el ba-
r ing an, en( petate para que se seque: el tap(Ly, molido en ,el basi de pd* 
ngasi. 
Borbor. Los palillos ó cañuelas donde esta puesta la tela: v id . Bitbit* 
Boryos. p. a. Persona gorda de cintura: barrigona. 
Boriu. H . Soltar al presto: v id . Buhi. 
Borli . Rebentar zesto lleno con golpp: yid. Boclic 
Borong. p. a. Asentado estar humo, g niebla, que no se menea: gum 
loborongan ang banua sang olopoop. 
Borlo, p. a. Pimpollo, hijo de caña dulce que nace al pie: binmoborlo 
naburlo, brotar pimpollo: Itt.. boira, la carne que sobre sale á la herida 
como fuente: binmoborlo ang emor, crecer asi porque sale de la misma 
orilla: hiñe borlo, 1. botlo, 1, botlo ang maia mo, tienes los ojos con sobre 
c'árne en los parpados: nag borlo ang mga mala mo: borlo ca sing mata. 
Boro. Hechar en sal el pescado, f. 2. Boroon: fut. Binoro. 
' Borot. u . a. Camote dulce, que cocido se desmorona: hinc belot nga 
Iqlaqur, I . babaye, flojo, que no es para cosa: Dalingag. Las espiras de 
eus ramas con que ê defiende de los puercos, y arsi del que se de Ben* 
efe bien picando, se dice dao borot. 
; [ Bosali. H . Lanzadera del telar, y aguja de remendar: vid . Sieoan. -
Bpscag: vid. Buscag. 
Bosbos. Abrir por la barriga á persona ó animal, para sacarle las t r i . 
p^s, ó á cesto lleno de arros. t. 2. Las tripas, f. 3, El animal: nabosbos 
ang tian, 1. ang tinay, romperse .barriga, que salen IHS tripas como por 
herida: nabosbos ang baquir, se dice del cesto lleno que rebentó. 
• ' 'Bosdic. 1. Bor l i : nabosdic,\. naborí i . Rev entzr cesto lleno con golpee 
naka bosdic, 1. borli. f. 1. reventar asi. 
Bosiar sing tian, bosiar nga tauo. p, c. Lo mismo es que boryos naca-
bosiar ang hangin sang layag: hinchar la vela el viento; nalosiar ang layetg 
jbi ig hqngin. u. a. Hinchada, llena, 
y-7 Boslpt., Ojo, agujero vid. 7^ohog, 
, Bosoboso: binmobosoboso. Áumentar de presto alguna cosa que se acaba 
presto como refregón de viento: binmobosoboso ang hangin: sopla á refre, 
fójíies abo canadas: binmobosoboso ang cagiaut; colera que presto pasa: binmo* ososo ang bahá: como de riachuelo: binmobosoboso siya ang iya pag cadaio 1. 
angiya bakanái; del que breve subió á principal, á rico y cayó en breve: 
hinoshosan cami sang hangin, rjos dió refregón de viento. 
Bosog. u. a. Ñabosog. Hartarse, estar arto, llena la barrigà de comida, 
ó bebida: naga cabosog, de plural, fiacalusug 1. ang pacabnsug. f. 2. paca-
íusgon, hartar á otro: hinc, binsog,prabinasog, la mazorca: bosog bosog, d i -
minutivo, binmobosog ang bata sa tian. En Tigbauan, Hinang; idest: wgÁ 
gujjOy Se menea ó la llena, (que es Ip mismo) ítt, o b ^ de' metal vacia-
do: bosogan, el molde. 
1 Bobosgan,. quimbosgan,•• taliiosgan. La "pantorrilla. 
Bosog. p. a. Arco pare flechar cpn el f. %. haçef ailgo afcet fofosgon, 
cosa buena parrf hácer ájrcp; bosogJmog: arco pequeifp? \ a g & }o§o¿ ÍSfog-. 
sang lulac? carmeTiar algodón con arquillo. 
Bosta, f. Han. Hechor*! remojar. 
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grano. 
BOSM. p. c. ftinmofostiac abrirse espiga, espigar. 
Bosuang. p. c. nabosuang binmobosuang. Reventar ó abrirse apoSMma, 
naga bosuang, i". 2. Abrirla, rebentaria: naga bôsuangpa ang hubag, todavia 
esta abierta con materia, bolosuangan, L binosuangan, boca de apostema, 
ó de divieso. 
Botacal. u a. Berraco; namotacal: ndget pamotacal, .naga botaç&L f. 3. 
cubrir las puercas: himotacak paga de empreñarlas. 
Botá. u. a. Bolag. H . Ciego que le falta un ojo, ó los dosf. naga betai 
entortar, f. 2. naboia estar, ó ser ciego, ó tuerto: himota, pena por haber 
entortado á alguno. 
lHotas. p. a. Huerfano de padre y madre: naga botas, bznmobolas, qui* 
tar los pollos á la gallina, ó al amo, el hijo, o hijos á la esclava: himotaSf 
paga que dá el amo por quitar los hijos á la esclava, binmotas, sang pu. 
loñg. i . 2. Romper la platica, ó hacer digresión, naiotas, nabolotas ang 
procesión, ir quebrada ó quebrarse: binmotas, nanhimotas: naga fianàimotasi 
despegar ó quitar los peces que están pegados á la red: nabotas ang guin» 
haua-, apartarse, dividirse el espiritu vital, morir. 
Botay. Llamar á las gallinas: v id . Bucay. 
Botbot. p. a. Dar el que viene algo que trae á los suyos ó á SU9 
amigos: naquibotbot pedir íe den. 
Botbot. p. a. naga botbot: namotbot: sacar la babailana al enfermo de 
alguna parte del cuerpo, hueso, piedra &c. pero es habilidad de manos, 
con que los engañan: napamotbot, pedir al enfermo, ó consentir le sa-
quen lo dicho. 
Botbot. f. 2. Agujerar ratón, cesto, ropa, tabla: nobotbot cosa asi agU» 
jereada: naèotèot ang buli mo, \. ang tian mo, es buyayao. 
Bot-bot. D . V . Chillido de ratón, ó de muchachos cuando hablan: viâ* 
t i t i t . 
Botho. p a. Acudir á alguna parte donde suele ó tiene obligación* 
f. 3. Pero si es acudir ó parecer, ó presentarse á alguna persona es el 
f. 2. Acudirle su menstruo á la muger: masaquit séya con maculi siya ko». 
bothoon, vienele con dificultad. 
Botlo. Pimpollo de caña dulce que nace al pie: vid. Borlo.. 
. Botlog nga mata: Ojo? saltados. 
BocnoL' i". 2. Hacer atados de lanot: binocnol el atado. 
Botó. 1. Uyu. u a. Hijo solo, en vocativo palabra regalada. 
Boto. u. a. Panto H . Vejiga, ampolla del trabajo: nacapamoto embe-
jigar eT trabajo, matar la atadura de la carga, f. 3. Guin pamotohan ang 
OÍQ,co sang cabo. Botohon, el que tiene asi vejigas: Pantohon.Ví. 
Botó. u. a Lopoc. Dispararsè, dar estallido arcabuz, huevo que se 
asá, caña que se quema, que dan estallidos rebentando, f. 3. á quien le 
dá el tal estallido: dica parapit, cai botohan, locpan ca: nacapolopoc, 1. botot 
napaboto, 1. lopoc f. 2. hacer dar estallido el fuego, ó persona á arcabuz;. 
Boto. a. Menibrum virile, etiam inbrutis; botoan que tiene miem-
bro v i r i l : bctbaye nga botoan; muger hermafrodita que tiene sexo viri l : 
hibcto, capar. 
Botocbotoc. Sarasara. Arroz limpio mesclado con manteca tostado • 
junto; nipabotocbotoc: namotocbotoc naga sarasara. f. 2. Tostarlo. 
B.ptog. Chinchón, ó nudo asi levantado, ó el cuero levantado en ma-
nos, ó cara, ó cuerpo, los de la enfermedad de San Lazaro: namotogbotog 
ang zyaguya, ang iya Imas. I t i . Fel^rana gord* mas, que lawlaua, con 
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c l f. 3. Hechar feligrana asi gorda á las pánicas. 
Bot-ol Poac. H . Nuemfict la garganta: BUalan Pçacan. • 
,úB'{¡lfotíg£Ctympfac*òsweader esGlayos,- ó.cosas .de hahandi: vid..- 4¿<ing. \ 
*'Bfil!^¿^,r'.Atagu.HáS'lj>e<}ue3as, es comida regalada. . • 
, ,mM9tmbg¿hComprar y lyender esclavos.; 
Betong. u . a. Cañas á modo de bolo de canutos largos. | 
Xj^kengom'Cierto plato-de• bahmdi: v id . Lucdoc. \ 
Botor. p. a. Cosa muerta hinchad» en el agua, que ya esta . sobre j 
agtÍJiâa: tyiwvtor- lznmulatur,¡ Hincharse, ó est^r inchado lo que esta muer-. ! 
to "Su el a-gaa:í• naga• cabotor, de plural: limatur ca cunta sa tian ni ina-
mo; ahogado habias de ser en el vientre de tu madre, que te hincharás 
alia cómo el á: bogado en el r io: latur, también es hincharse la barrea 
como el hidrópico. * , 
- Boyan, p. a. Mejor, boyanboyan, traer en largas, dilatar la paga de un 
dispara' otré? 'dih'cet, mag bayar sang bal airan mo laucón, 1. d i mo acó \ 
fagã botyanboyanan sing arlao con sing pulong. : . ' 
^Baib&'g. Ir̂  unos ¿tras,otros: vid. B.uñog , • . . • . f í 
Buac. 1. Bqac. Vana almeja, ó Qs.tion: nabuac, estarlo, p. c. 
Buac. p. a. La mitad de, cosa hendida por medio: naya luac. f. 2>v 
H^&dir por medio,'aunque sea la mitad, dividiéndola, haciendo dos pe- ¡ 
dázos á palo, caria: na. buac nabo-ang, abrirse por medio la cosa: binuçdn . ! 
sa é&lãtong,' cascara bana del balaton, . abierto: dao bi'nocan nga balatong \ 
ang sacayaá niño. Exajeracion de baroto pequeño. • i 
'• Buáng. 1.• Bo-ang.. L-oco: naga boang: 1. pag buang: A.-nanhimanng, ,eçi*. 
loquecer á otro: nabuang. 1. naga cabuang, enloquecer, ó estar < loco: '* 
iti«M^búíC'ngi'-àimiíí\itivo: ràaga himoang buang, estar loco de accidente 
que le vino: naga pacabuang, fingirse loco: [naga sasalimoa^g, delirar ó 
e^á r tn i ed io lacb; como el calenturiento.) -
Buas. 1. loas. p. c. Mañana: naga buasbuas. 1. naga pabuas buas. f. 2. -. j 
Tráér en largas, de hoy á mañana. i 
Buaya. 1. Boaya. Caiman: bita y al ion nga suba. , , ' 
^yBu~bú D. V. Ubo. u. a. umbo. u. a. M i hermana mayor y Aso, mi 
hermano mayor, variase como nombre propio, si umboy, bubuy. , í 
Bucagcàg. Cosa ílojar vid. Maguía. . i 
Burbur. Calltr como H i pus. ' 
Bucal. I. bocal, sobo. u. a. Hervir aunque sea agua que mana acia j 
arriba: iiapasobo- i . 2. Hon. hacerlo herbir: bucal bucal, sobo ÍO^O,-diminutivo. ¡ 
BucalUng. p. p. Llenarse ó estar llena, hinchada de viento alguna ! 
coça bótete, ropa en el agua, cuero, bota, vejiga, boca, la vela apopa: na* | 
pabucalung, f. % hinchar asi lo dicho. ^ , * ; | 
Buguiao: nabuguiao sang suay ang mtnoc. f. 2. p* c, < Recelarse de! i 
presal, ó lazo el ave: nacabuguiao sang manoc ang siur. f. 2. Causar , [ 
miedo el laso. v 
• Bucar. Destapar algo: v id . Bocar. : 
Boclang. f. 2. Deshacer escalera apartando los dos palos, ó cana de 
los lados: nabuclang deshacerse. Itt . Descosida costura. . 
Buclar. p. a. f. 2. Abrir la mano ó falda, desdoblar, ropa petate, al-
fombra, paiong: nibuclar, estar abierto, ó descogido lo dicho: amomuclar 
¿abasa, aguas malas de la mar como un plato que se abre y ciêíra. / 
• • • Bungas. Tifar de golpe , 'ó estirón, f. 2. ¡ í 
-Hue last ^ Bule as. Jf&coger ó quitar cosa que esta puesta *1 sol, 6 í 
a l ^ n t O í i ú hijear, çomò''iropa» xed^?, arrpg,.manteles de la mesa de altar: ; 1 
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iyclQsan, h f̂ osa en qtic ae «Ecoge Jo dicho: para atros será cés t c fwra r^p,» 
la cosa en que se recoge, ó en que la ponen. 
BiAcjat: iocat bôçat: naJ>uc¿aí, binmuclut ang ma>t&, ang wrluo, ang he,n0%, 
abrirse los ojos del que despierta, aclarar el dia, salir iSol, enfcraj: [dL 
viento: naga huclat. f. 2. Abrir los ojos el que despierta. 
Buclir. i . Beclir. Apariar la escalera para que no saba el pcr«p: vid» 
Tuclin. 
Bi+cug. Espina de pescado: wducugan, atravesársele alguna espina 
de pescado: nahabucug; esta espinado en la gargantas wavkimucug, 
, t^r Las,espinas al pescado. , 
Bucug. Caña que ponen en lo ancho de el texido pasa estirarla. 
Ruga. 1. Boga. Abrojos: en Ogtong, hay liar tos. 
Buga. 1. B-ogd. Piedra pomex, ó liviana. ' 
Bugal. Bug'ilkigaL Apreciar valeatia: y también se llama fcugalon, 
el que tiene costumbre de Fanfarrón. 
Bu gal. Bugal bugal, f. 3. Burlar marido á nauger andando coa otra, 
1. econtra: dicese también de los amancebados; bu^aton, el que lo usa. 
Bugay 1. bugey. Dote: naga buguy dotar, ó dar dote. 
Bugang, u. a Carrizo asi llamado: ¿ugangun nga Buta. 
Bugao 1. bugao. p, c. Auyeníar, ojear animales ó aves. í . % La« a^es 
í , 3. La sementera: bugauan, 1.a choz^ela desde •doaade ojean. • -f .•, 
Bugciot, \ A .presilla del cordel de pencar, en q-iae se :aita e l anzuelo 
con el f. 2. Hacer algo presilla el í . 3. £,1 arpiOB ó el ,a'i&z,^el^: -b&iaQ&m 
m& ang hapun, 1. >a,ng taga, ^ponle la presilla. 
• Bugas. Arroz limpio: -.mga bug&s; apolorlo, ó júiíbtarlo: ü . ó -fagdib 
•de tribuíp, ó a l que se eaabaroaj dioese: «¿a acoy éu'mg&spn kthfa, 
tengo arroz que dar para el tributo: m^mhwgm, l . -nagQ ifiagwibicglks; tpñt' 
.di*' arroz limpio el cobrador, ó otros q^e han llegado ai pwebk) para 
\ccniier.:¡ i t^g^féu^f, .granas -^el.rc^trp. 
«' Bugiai, p. a. Cakigat, ¡peso, ó pesadunabre, de lo¿gi*e -pesa: nwttkqg&ñ, 
l . ' m g pacaiugat. f. 2. Ag;r«a<bar, haícer pegada la «cosa: dimo ptkcfthigatwy, ' 
ang â&la, cm kalayo ang atún p&caât&an: mab.ugat, cosa -pesada, nttrns^vié 
êa wavio, muger preãada. De el cuerpo de la preñada, se dice: naga •ku*-
gat wa f i voan, por que se yá haciendo pesada con el ¡pienado: bmuAv^ 
gcitan, çtahugatan.; nuhabugatam, el agravado ó pesado con carga: 'failobugat 
éwgttt òugat, diminutivo.: naga bugrt, waeabugat, àinmugwt; pesar. 
Bugcait. f. 1. Natwgcat: buscaf , ó ¿r por fuego. v 
Bugcus. Buboc. p. a. AtaduraV eon que se hace, 6 ata fardo, p p i ñ o 
yjara atar la frente ó liga§ :paraíla SAn̂ raa Iht. haz, ó manojo de ^ac»(^.,^nrQ^ 
lena: naga higcus, 1. butuc, atar haz, ú otras cosas de ias diefeas, f. jsj 
f i . 'E|s oón i o qiue se ^m: I&ícun, sincospa de ihuíuc, tkutcunmo, ¿talo; 
bugeus 'bageus, bulutuc bulugeus; ¿foiiíuffbutuc, d t m m u ú v m a lémMg^ GXkr 
líolver. . " 
Bugha. f. 2. Abrir madero por el medio, para hacer tablas, y abrir 1» 
fruta del coco por el medio. 
Bughw, Boghao. p. c. Clüsa'WOtííw en colorea, ó .que /ha desmerecido 
jBueho por vieja: Maga èugha ,w >iMh z®y 'd>umay #ia. 
Bu-ghat. p...a. mzhabugkat, L maharxjmhQt, decaer e l convaleciente, ;p*-
ftida Jkz wacáfaiglwt. % ^ Q & ^ ú f í i y ^ g m A s a ^ \ nga-Mat amoy naccéugn 
hat canacun. 
• ãteigms. Saeüdir #1 .ib«<rtion para ,qEie sarda.-f. 
V 
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Mmgi bugho mmogho, vivir solo en el monte aunqüe haga alii su semen-
tera: naga bugho pag higda sa balai, 1. sa orna, duerme solo en su casa, 
óf sementera: napapagliigho, obligar, ó mandar viva solo en el monte: lo 
mismo es hubong. [Pagpangabugho zelos. Mapangabughoon, zeloso.) 
Bugia. M. Pereza: vid. Tamar. 
Bugyao. p. c. Espantar de noche á voces á los puercos, ó venados 
que van á la sementera: v id . Bahoy. 
Bugna. p. a. Binmubugna,' mcabugna,. Poner á alguno, alguna cosa 
delante que la vea, sin ver quien se la pone, ora sea la cosa buena, ora 
mala: binugnaan siya sing dugo; le pusieron sangre delante, negocio co-
mún entre los Indios, 1. sing bulauan: nahabugna, deparársela ó ser 
puesta asi la cosa: mutia cono ang ibinugna canija, perla le pusieron de-
lante: binugnaan, suelen llamar al dichoso. Itt , dar Dios, deparar algo asi. 
Bugm. ü. a. Arbol con cuya corteza tiñen las redes: naga bugna. 
f. 2. teñirlas. 
v Bugnao. p. c. Mabugmo. Cosa fría: v id . Tugnao. 
' .! Bugno; Hablar á otro. 
Bugnat. Tirar de golpe: vid. Bui la. 
Bugsay. 1. bugsey. p. c. Remo de los cortos: naga bugsay, remar: 
bugsayan, el asiento donde vá el remero remando: mamolugsay, remero; 
naga himugsay, remar con tesón, item: himugsay, 1. himugsayan, la paga 
de remar, hinc: bznugsay, vialactea por la semejanza que deja el navio 
que pasa remando: Balatàs, vialactea. 
Bugtac. p. c. Unico, ó uno solo como Dios: bugtac ang Dios. Itt. 
moneda menuda, real de á dos tostón: mai bugtac camó nga ibailó sining 
pesos? èugtac nga pesos; peso en menudos: naga bugtac sang pesos; bugtac 
nga pesos; trocarle por menudos, f 2. 
Bugtao, p. c. nahabugtaoy \. nahamugtao. Despertar con ruido: na. 
cabugtao. f. 2. Despertarle con ruido: naga bugtao, 1. mmugtao. Duot. H . 
Despertar ó madrugar el que se acuesta con cuidado de levantarse á tal 
hora de la noche, para trabajar, ó embarcarse, f. 1. et 2. Es la cosa ó 
la hora: pag bugtaun ta ang mag hiuala, 1. ang pag panal o sang rkanoci 1. 
. ang pag bayo ta sang humay, 1. ang pag sacai ta., napapagbugtao. f, 2. Ha-
cer á alguno que despierte, ó despertarle para hacer algo de lo dicho. 
Bugtas. Lugtab. Lugtas. p. a. f. 2. Quebrar ataduras de casa, ó de 
navio, ó cosa tirante: nabugtas, lugtab, lugtas, quebrarse lo dicho: naga 
bugtas sang pulong; interrumpir la platica: (de aqui parece que sale el 
llamar: bugtas, á los que señalan para alguna obra, entiéndese que no les 
toca por suerte, sino por pedirlo asi la brevedad, ó necesidad: binugta-
san siya, es de los asi señalados. 
Bugtas. Es enfermedad que dimanó de hambre ó de trabajo, por cait 
gar cosas pesadas, ó trabajar demasiado. 
Bugtung. p. a. Tenazas de tirar oro: mga bugtong. f, 2. Tirar oro 
6 plata. 
Buguc. Especie de canas dulces: v id . tubo. 1 
Bugun. u. a. Buqunbugon, diminutivo. Bagtic. Terrón de cosa que 
se ha endurecido, siendo antes blanda, como la morisqueta, brea, azú-
car: bugun nga can-un et bugun nga azúcar, un terrón de morisqueta, ó 
de azúcar: naga bugun, naga pamugunbugun ang can-un, ang azúcar ang 
hubag did to sai latum, endurecerse lo dicho. 
Buha 1. Boha. usic uyang; m(ibu/iá,mausic, mauyang. Gastador, disipador 
de hacienda: hechos verbos son destruirla, gastarla, disiparla, tiene f. 2, 
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Pero los otros dos, el f. 3. Buhabuha, mas usado que òuhei: usic usic, uyang 
"uyang, frecuentativo. Uyang. H , 
Buhay. p. c. Vivir mucho, f. 2. ftacabuhaiun cd sa Dios: cabuhai&n, el 
lugar H . Durar. v 
Bukayan. Casabe ó camote ancho. 
Buhat. 1. bohat, obra, fabrica, hecho verbo, f. 2. Hacer obra, traba-
jar, fabricar: mabuhat, mabuhaton, hamuhat, himuhat, timuliat palabuhat; 
trabajador, es también entallar, ó hacer induciendo forma: naga buhat 
sing tauo; buhaton mo nga tauo ining cahoy, haz una estatua de este 
palo. I t t . hacer Obispo, Rey: Alcalde, Dato.. &c. .Máxime en pasiva: guin 
buhat siya nga Hocom, guin buhat n%a dato, guin buho.t siya nga Obispo., 
guin buhat siya nga hari, fué hecho Rey &c. usase también por criar Dios 
las cosas, I t t . es levamar algo, máxime en cosas pesadas f. 2. nabuhat, 
hacerse la cosa, ó estar hecha> ó convertirse ó estar convertida en ajgo: 
nabuhat nga bato, estar hecho piedra, et similia. 
Buhi, 1. bohi, bihag. H . Cosa viva: nabuhi, nas;a cabuhi, vivir: naga 
èuhi, binmubuhi. f. 2. Vivificar, dar vida; lima ang anac nga guinbuhi co 
caniya, cag niyan baiaan acó niya, hele parido y criado cinco hijos, y 
ahora me quiere dejar, cabuhi pag cabuhi, la vida, nacabuhi et nag paca-
buhi. f. 2. buhiun, dar vida como Dios, ó como la comida, y medicinas: 
y asi: icabuhi y quinabuhi, 1. quinabuhi, cosa vital, que causa ó da vida 
macabubuhi, cosa vificativa, y se suele decir del medico, y de la me-
dicina: cabuhian, el lugar donde se vive: ang Duta amoy quinabuhian, 1. 
cabuhian sang inga tauo, cag ang tubig sang inga esda: nabuhi liuan, resu-
citar: nag buhi liuan. f. 2. Resucitar á otro: nacabuhi, huirse de la pr i -
sión persona, animal, ave, binmobuhi, ' binmoboriu. H . f. 1. f. 3. Soltar al 
preso ó animal, ó ave: binmobuhi. f. 3. Aflojar lo tirante, la escota: buhi-
buhi: diminutivo: Itt . el pece bonito, Itt . buhibuhi. La escota. 
Buhis. u . a. Tributo: naga buhis, tributar: naquibuhis, cobrarle (buhii 
tnabuhis, tributante.) ' 
Buybuy. ] . boyboy. f. 1. et 2. Acusar, denunciar, encartar los compli-
ees, dra acusando á la muger delante del marido, ora sea á la Justicia: 
el f. 3. Es el Juez: y pinamoyboy mo acó sa Hocom. I t t . Zaherir, dar en 
cara con algún bien que nos han hecho: y pinamoyboy mo canacun ang bi-
log nga esda nga hinatag mo 1. pinamoyboy mo acó sing bilog nga esda. Za-
hieresme, ó dasme en cara con un pece que me diste. 
Bu y la. p. p. et Lúbia. p. c. Labni. p. a. Oyla p. p. f. hun: et Bugnut, 
tirar de golpe, ora el pescador el cordel, ora el pece, ora el cordel para que-
brarle, ó para tañer campana, titar del brazo, ó falda para apartar, ó de na-
vio para bararle ó arrastrarle, õ de hilo para arrancar diente: binuila lamang 
sá esda ang ha pun sa camut co, de un tirón me llevó de las manos el cordel 
el pescado. I t t . arrebatar de las manos algo| de un tirón, como p a ñ o ' ó 
•estirar las orejas. I t t . sacar á otro el pie del zepo ó geillos. Buiía es B i -
sayà intiguo, y ahora comunmente se usa por Bulla. 
Builog builog. p. c. I r unos tras de otros, en hilera; vid¿ Buñug. 
Bulacja. f. 2. Teñir con brasil, como naga sibucao. 
Bulag. H . Ciego: vid . Bota. 
Bulag. Cosa apartada: naga bulag. f. 2. Apartar ó dividir cosa, unas 
de otras, aunque sea á los casados, ó amancebados: apartar una cosa de 
•otra ó de otros, f. 1. dimo ibulag ining bata, no apartes de t i este niño: 
naga cabulag; apartarse todos, cada uno por si, ó por su parte: nahahtí-
lag, estar ó quedar apartado acaso: bulag bulag: frecuentativo: buiag bu-
rçpa ó l<iínb#^i abiiíf^© pçr delante 4e ?.mb?i abajo. 
Bulag&o, 1. bolagáo p. c. Bermejo, ru^io: mbulagao s¿y#., 1. ¿ . ^ 
h>hofa f^ib^,, m é ^ g ^ w n Hng bfhoç, jf. juèuMgoon. \. fiag iolagaun 
enruibiar. 
Bulalacao. Costelacion de fuego, ^[ue rebienía como cçíjete. 
Sul-aim. p ^ . Gteeimt?© de ^gyias viy-as, la mayor. 
• v. Mulcdo, 1. èçlalo. p. p.. Cierta .arraeja, ella y la coacta con <|.ae se 
f tíãe .ropa: búlalo, i . % Hoa. g ruñ i r ropa, ó papel, f. 3. So^re 1© 
é se bn|Se. En espaSol pjp de cangrejo. 
Bulâlong. M¡rar bien la cosa: vid. ílawiidalong. 
Bulan, 1. bolán, p. a. Luna, ó raes: bulanun: lunado, el «laro con la 
l u^ de la luna ^jue no hay sarjabra; adto na ang mga bMa, naga himaia sa 
bulanun: se están holgando á la luna: con el f. 3. es cumplirse i uno, 
una luna ó mez: uá pabulani ining ,bata; aun no ha cur^plido un mes; 
napabulan. f. 3. Dejarle cumplir un mes: pabulanm CQ ining or&ç., 
de dejar cumplir un mes á este lechoncillo. 
Bolán, 1. bolán. Medio tael de oro, ó medio esclavo: naga holán. $. 
3. Tener ó usar de esclavo á medias, por lunas: naga bolán, i " . $. Partir 
el tael en dos medios taeles: mamo I an guita-, á mediQ tael nos c^be: iol-a?-
fian, pesa de medio tael. 
Bulan?., 1. bolang Espuela, ó -navajuelas, con <jue pelean los gallos: 
mga bul ang; pelear, acuchillarse hombres con sus armas, máxime espar 
das-, ó gallos con sus navajudas, f. 2. Es ser vencido, ora taiga heridp, 
ora no: nagi -bulang; jugar, ó pelear los amos los gallos: el -i". 2. Es venf 
ce ríe, ganarle, el f. 1. Es perderle: tatlo caharangsQ,r ang ibinulang, 1. ang 
iguin bulang co, cag usa lamang ang binulang co; perdí tres galios y ga-
jas solo uno: binulang acó niya sing tolo •caharangsar; me ganó tres gallos. 
Bulang, magbulang, mablang. Cosa ancha, como calle, rio: ¿abulangay, 
i . cabíangan, pagcabulang, -ftagcablang, pagcamabulang, la anchara, ó an-
cho: naga bulang, nagpaoabulang, 1. nacablang, ensanchar a?i ¡algo. .f. 
JPacablinton niño ang dal an. 
Búlalo. L& piedra ú o^o de cangrejo, CQTI «jue br^neg la JOfis?. 
Buido. Cavalla peoe. 
Bulao p . c. f. S. Estrañar ó desconocer $ algumo, provar Ja tierra >ajl 
íecienvenido; ó prova ríe los de la tierra: binmubulao eanacon, ang banua; 
me sienta, ó prueva la tierra. 
Búlanos, p. p . CJosa derecha y lisa, qye adelgaza acia la pjjstjta, como 
iiuso, ó columna: naga búlanos, f. 2. hacer alguna eos? derecha, y lisa 4S4: 
yus, mayus, es lo mismo. . 
Bulmuog. Ghorro de agua: vid. Bwndauag. 
Bular, p. a. Calcag, H . f. 1. 1. g. Poner á secar al soj, ropa, arra^, 
,&c. f. 3. Adonde, ó en que. 
Bularbular. u. a. 1. Ña-bular lar. Descubrirse el sol ó luna, cuando sar 
le, que se vé toda persona que andaba escondida. X*o mismo es nabo-
cátcat mnie. Humlar: h. descoger, desdoblar. 
Bulasa. Damurlao. Meloncillos silvestrres. 
Bulasot, 1. bolasot, nihabolasot. Meterse el,pie por eijtre las cañuelas 
:4t\ salug de la casa, ó en hoyo, ó charco, 
Bulatucp. p. Un pez pequeño, blanco, anchito, de grandes ojos: bise 
:mga bulatuc angiya mata n 'va mag s ir ing sm imagen: tener los ojos abieii-
Jtos, como ten el enfermo que ya no los cierra -pairando 4 la ina^en. 
? tBnlett.tj*. a. Unguento oloroso, de -a^cji^/^ippuieitG^, ^)ac§ i 0 * * 
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bellos: naga bul at. f. 2. Hacerlo: bulatan, cl que lo tiene. 
Bulauan, 1. bolauan. p. p. Oro: bulauanon nga subà, rio que tiene ora: 
bulauanan, hamulauan: persona rica de oro: dicese nzhamulmanan ni&ng 
ang mata co, 1. acó niang arlao, cai nacaquita oco sing maramô nga buia-
uan; se han enorado mis ojos, me he dado un artazgo de ver oro; hamu-
lauan, hiwjulaum oro fino: nacahamulauan, nag pacakamulauin. fv 2. Ré-
finarlo; lo mismo es himulauan, con las mismas preposiciones mnhimida-
uan, buscar oroj namulauan, 1. naga pamulauan; traer oro por gala, y 
acaudalar oro. : 
Bucug. 1. ugat. Hz Balangbang. La barilla del lomo de la hoja de 
ñipa, ó palma de que hacen escobas. 
Bulbug. p, a. nabulbug, cag nalunao p, c. ang duta, 1. ang orna sang 
oían; esta empapada en agua: nacabulbug nacalonao ang oían sang duta. 
f. 2. Empaparla. 
Bulcas Recojer cosa que está puesta al sol, manteles de mesa: &c. 
v id . Bulcas. 
Bulhay. p. c. f. 2. Dividir el arroyo ó riachuelo, en dos partes que 
corra por las dos, ó dividir la muger, los cabellos que cargan la mitad 
á un lado, y la mitad á otro, ó la barba; nabulhay ang tubig, 1. ang bo-
hhc. 1. ang bongot; estar asi divididos: v id . Bunghay. 
Bulhang. f. 2. Romper por la gente, ó por los enemigos, aunque sea 
peleando; hasta pasar al otro lado. 
B u l i 1. boli. u. a. Culo. I t t . asiente ó culo de cesto, ó vasija: naga 
buli ; naquig buli. f. 2. Hun . ser sodomitico, active: napaboli, pasive, que 
consiente: fjuera de eso el pasivo: guin buri, tnaquig buli, sodomitico: ac-
. tive: mapaburihun, sodomitico pasive. 
Bul i , 1. bori, 1. boli. u . a. Palma conocida asi llamada. 
B u l i . p. a. Bulit . p. a. 1. boli, et bolit, buri. f. 2. Encalar engalagalar, 
embarnizar, embrear et similia; bulihon mo sing galagala üng caracóa: 
bol?ton mo sing salung; embréalo; bulibuli; et mulibuli el cavo, ó cable 
que se hecha por popa al navio: hecho verbo, f. 3. Amarrar el navio 
por popa: bolibulian mo ang sacayan. I t t . La bancada de popa: nimulibuli 
sila: ir all i remando. 
Bu l i bulihon. Bancada primera de popa: v id . Kigalan. 
Bulicat, 1. bolicat. p p. f. 2. Abrir los ojos con la rtfano, abrir cu-
chillada para curarla, f. 3. La persona á quien. I t t . abrir las partes á la 
muger con los dedos, ó romperlas, in coitu, y asi: nabulicat, 1. binulicat 
ang bilat mo, es buyaxao, de muger á muger: abiertas sean tus partes? 
nanhimolicat, naga panhimolicat; tirar la persona el parpado de abajo un 
poco, diciendo á otro que abra el ojo que se lo há de pagar, como 
madre a h i j o : n^aa pinanhihimolicatan mo acó ? por que me dices esto? 
active: ngaa nanhimolicat ca sang mata mo? para que me amenazas con 
el parpado del ojo, ú ojos 
Bulig. 1. bolig, 1. burig. Racimo de toda cosa arrazimada, plátanos, 
ubas, &c. naga bulig ang bonga sa binoligan: están acidas al racimo. 
Bulig bolig. Ayuda: ua acoy bulig; no tengo a^da: bomolig, binmo-
l i g : f. 3. ayudar á otro en lo que hace, á llevar carta, á obrar, á pelear: 
naga bulig, ayudarse unos á otros ad invicem, que todos juntos hacen la 
cosa. Itt . ayudarse dos, ó mas contra uno, ó muchos contra unp:gW2ra bu-
l i gan, 1. binuligan acó nila sa mga tag banua. 
Bulilao. Especie de cañas dulces: vid. tubo. 
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Buling, 1. boring, u. a. Toda cosa que mancha, como tizne hollín, 
carbon, tinta, lodo negro, ceniza mojada. &c. binmubuling. f. 3. Tiznar 
6 ensuciar^ asi: naga buling, 1. naga hibuling, es de plural, que se ensu-
cian unos á otros y mejor p o f el frecuentativo; naga billing billing, co-
mo en carnestolendas: nahabulingan, hinbulirgan, tiznado, ensuciado: bu* 
. lingb%j^ing, diminutivo es poner la ceniza. 
ÊMit, 1. bolit: vid. Supra in BulL 
Bu l i t , 1. bolit. Ponzoña de animal, como vivora, ó de otra cosa que 
se pone en armas oíensibas, ó en flechas: buli/an nga mananap, animal 
: ponzoñoso: linubulitan nga hin^aniban, arma con ponzoña. 
Bulu. p. a. Ugbu. H . naga buíu. Luchar dos: naquig bulu, luchar con 
Otro ó desafiarle á luchar, f. 1 guin bulu co si coan-, luché con fulano. 
Bulubulu. Subir las campanillas del agua: v id . Bolocboloc. 
Bulua. 1. Buluat. p. p. Hotoa, 1. holoa. p.*c. f. 2. Desfondar suelo 
de cesto, de arca, de tancal, &c. nabulua, .hotoa, 1. holoa. Desfondarse. 
Bulubulu, ¿«.ngbur, sabur. H . Revolver la culebra á alguno, como á 
palq, á cuerpo de persona, ó animal, f. 3. Lo mismo es del balagon que se 
revuelve á algún árbol: revolver alguna cosa à algo, çomo á la mano, al 
brazo., pierna, el hilado al huso, ó cogiendo cordel de( pescar, arrollando 
en algo. f. 3. La cosa en que se revuelve lo dicho: sangbur me angiyd. 
bohoc sa camut mo. 
Butuc. Especie de cañas dulces: v id . tubo. 
Buluc. p. c, Libug. p. a. Banga u . a. Cosa confusa, obscura, que no 
se entiende, como palabra, ó razón, ó que no se discierne lo que es, aun. 
que sea en colores: nabulue, et nalibug; estar confuso, ó confundirse, 
fuscarse, por no entender lo que se le dice, ó lo que ha de hacer, co-
mo aprendiz, que no sabe lo que ha de hacer, ni como comenzar; dice-
se de .la vista: nabuhic, 1. bangi, 1. libug ang mga mata sa maramo nga. 
tufucun: nabulucan, 1. nalihugan niya ang iva buhat. cai ua niya hiton-iz 
nacabulue, 1. nacalibug, confundir, f. 2. ó poner confuso, ó ofuscar i alguno 
con lo que se ie dice: nacabuloc, 1. nacalibug 1. banga saacon ang imong 
f u l on g, 1. ang pmamulong mo canacun ang nacabuloc, cag nacalibug canacuyz 
1. amo ang quinabuluc, cag ang quinalibug. &c. calibugan; confusion obs-
curidad que tiene la cosa: mabuluc nga pulong, palabra obscura: hinc: 
mabulue, todo color fusco como barcino, fraylesco, pardo, color de vena-
do ó carabao, y se dice también de los mismos animales: mabuluc nga 
tabello: mabuluc ang i ya pamahduc, 1. ang iya panguya; buluc buluc, et 
libuglibug, son diminutivos, 
Bulug. Catarata, ó nube de los ojos: jbulgan, bilulgan, binululgaíl, 
ojo ó persona acataratada. 
Bulugcuson, p. p¿ Atimon. H . Melon: cabulu gcusanan; melonar. 
: Bulugsay La paletilla ó espaldilla, en haraya: talortor. 
Bulung. p. a. Nabulong-, admirarse, estar confuso, estranar algún he-
cho, ó persona escandalosa: naga cabulong, deplorar: naíolongan co ming 
imong gaui; admiróme, estrañome de estas tus costumbres; nabulungan 
sa mga tObm ang sala mo; naga mabulung, desconocer, extrañar á alguno 
no visto aht.e'Si f. 3., Guin mabulongan co Hon tauo; cabuhngan, cosa asi 
admiranda^ çxtranab.le: cabulungan nga iuor nga buhat ink esta es obra 
adrairablei. no,,vist§kí ¿¿'/^ Mr'ang cahulungan, h hibulungan natun in i balao 
uai buhat ríga subong sa afon. No nos hemos de admirar, ó estrañar de 
esto como si en nuestra ; tierra no hubiera cosa semejante á ello: naha-
bulong, estar confuso, que no sabe por que camino hechar, ó errar e l 
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camino: -ncilu^ay cami sa daian vat mbnlong cwni sã fatan, 1. èai müóu-
lonçran namun ang dalan: napahabulong. f. 2. Poner á otro en con-
fusion ó admiración: n i g i bulung, en 2. es buscar: naga òuUngèulong 
sang dãlan, andar de aqui para allí buscando «1 camino por que le erró. 
Bulung. TingeaL p. a. Namulong, naga pamulong. f. 2. Hilar: bubo-
n&an, el huso. 
Bulus. 1. òoios. p. a. Apedrear vid. Balites. 
Bulus. Vengarse vid . Balus. 
Bunal. 1. bonal. p. a. Bruñidor, palo con que bruñen, ó aprietah far-
dos: naga bunal. f, 3. Bruñir mantas ó apretar fardos apalear la ropa 
cuando la laban, ó abatanar, lo mismo es tapas. ¡( I t t . Pegar á algun% 
con palo. ) 
Bunang. Algodón hiteido: bunangon, el que lo tiene. 
Bunayong. Se dice del que es igual de arriba abajo, como de la mu* 
ger que no tiene cintura. 
Bunca. 1. bonca. f. 2. Hon. Levar alzar el ancla f. 3. Es de donde. 
Buncalas. 1. boncalas. u. a. Despertar, y saltar de la cama oyendo 
ruido. 
Buncalis. u. a. Hechar agua con el remo el que vá remando. 
Buncauil. Caracol del mar, bueno; sicar sicar. 
Bundauog. Bulanugo. p. c. Bmauang. u. a. Chorro ó borbollón de 
cosa liquida, como agua en reguerra, ó caño, camales, ó la que entra pot 
quebradura de navio, ó balazo, chisguete de sangre ú orina que salé': 
nàga, bundauga, 1. busauang, correr, salir, entrar, ó pasar cosa liquida f. 3» 
por donde pasa la reguera, cano, arcaduz, ó arboles que se riegan: ná« 
lunJaugan, es salir ó manar lo dicho: binuniauoqan acó sa dugo mo, nfe 
salpicó ó dio la sangre: pag bundauog sang dugo, el chisguete de sangre, 
ó ae la orina. 
Bungalon. Arbol; manglar, y también un genero de zacate ^para ilos * 
cayallos. 
Búngalos. 1. bongalos. p. p. Canal en la mar, ó entre islas: naga b w . 
ngalos ang dagat, ir encanalada, ó correr, asi á canalada: napa búngalos, 
irse con la corriente de la canal. 
BunÇan bungan. La orqueta que se pone para sustentar ^el cavalletei 
v id . Patocpatoc. 
Bungalon. Zacate de rio, ó laguna: vid. Compay. 
Bungar. u . a. Señal de descalabradura en la frente: ñagk bungar. 
f. ,2. Descalabrar en la frente: nabunçfar, descalabrado asi. 
Bungat. Palabra ó pronunciación; usa cibungat, una palabra: nagk 
bungat. f. 2. Pronunciar la palabra: dile maaio ang pag bungat mo sarig 
pulong sa bisiya., no tienes buena pronunciación: himungat, paga que se 
dá al que habló por otro pronunciando, 6 diciendo lo que el habiá de 
d^çir: I t t . Bungat, pü lang . f. 3. Acotar muger para casarse con ella y 
aun lo alargan, á acotar otras cosas como arboles. 
Bun^bung. Toda cosa que esta puesta delante para que no entre el 
viento, ó agua, como &aiang, petatê  pared, manta, compuerta, pantalla del 
candil: naga bungbun%, namungbung. f. 1. Poner algo delante para que no 
les de el viento, ó agua. f. 3. Es á quien asi abriga: bunqbungi 'cami 
sing cayung, ponnos un cayang delante: nacabunghung canila ang cota, 
la cota les reparó: nahabungbungan si la sing cota: napibungbung, poner-
se al abrigo de lo xiicho,, Q pgdkks pongan ¡alguna cosa delante quê les 
abrigue al modo dicha, , 
X 2 
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Bungèung f. 2. Detener el viento al que navega: guin bungbung 
çami sang hangin. 
Bungcag: nabungcag. Quebrarse navio, hundirse edificio, ó parte del 
pueblo, perder la honra: nabugcag cami, 1. ang amun sacayap, pade-
cimos naufragio: nabungcag ang balay co, d g ang dungug co, hundióse mi 
casa, y mi honra: naga bungcag, f. 2. Quebrar navio, hundir ó desbara-
tar: batir fortaleza: sapag barii. 
Bunoca. f. 2. Morder, ó hacer presa culebra. 
Buncalas ó buncras. Salir de casa, ó de la agua el que está dentro. 
Bungcal ongcal, f. 2, Trasegar la carga del navio, para sacar, ó bus-
car algo, ó por coger ó tomar el agua, ó ropa de arca ó abobot, para sa-
car algo, ó desembarcar y sacar lo dicho: f. 3. Hibungcalan, pret. naha-
bungcalan, 1. nahaongcalan. 
Bungday. 1. bongday. Las hojas del arroz, ó de otra semilla ó yerba, 
6 cogollo, cuando ya hecha ojas: soltar ó tener sueltos la muger los ca-
bellos: f. 1. 
Bungdal. 1. bongdal. Herir de punta con lanza, ó palo, el que está en 
pie al que está sentado: vid , Bongdol. 
Bungdu. Derribar luchando: f. 1. á quien. 
Bungsalan. Quicio: Basa, ó pedestal. 
Bungsar, tugmar. f. 1. Meter en el agua el corral, atándole á las es-
tacas: nahatungmar, 1. natugmar, quedarse en hiesto, plantado en el r io , 
árbol, ó pie de cañas: tugmar, en Z . es lo mismo, que iugna: I t t . Nag 
tugmar, 1. napatungmar: naga bungsar, poner basa pedestal, á columna, ó 
haligue, quicio, ò marco á puerta: tugmaran; bungsalan, tulunban, h i -
tundugan, pedestal, basa, quicio, marco, umbral de puerta: &c. bungsalan, 
1. bongsalan, palo en que afirma el pie de la escalera: con el f. 2. Es 
hacer algo pie de escalera, ó bongsalan, el f. 3. Poner pie ó la escale-
ra: bungsalanan mo ang hagdan. I t t . Bongsalan, cierta tinaja de bahandi. 
Bungsor. p. c. Tierra crecida por las hormigas ó por el anay que 
bajo de ella havitan. 
Bungtas, nabungtas. Desmayado, 6 descaecido de hambre: nacabung-
tas. f. 2. Desmayar, ó descaecer, causative: cun papaulion co sila niyan, nga, 
uala pa sila mangaun, mabungtasan sila, si dimisero illos jejunos deficient, 
i n via. 
Bungug. Tonto vid. Hurong. 
Bungul. u. a. Sordo: nacabungul. f. 2. Ensordecer á otro: nabun«ul, 
estar ó ser sordo: bungul bwigul, estar medio sordo, ó ir ensordeciendo: 
I t t . Nacabungul. f. 2. Ofender á la persona ó al oido las malas palabras, 
ó con malas palabras: guin bungul acó sanang pulong nga mtlao ay.naga, 
j)acabungul, se finge sordo. 
Bungut. Barba, los mostachos, ó bigotes, ya lo toman por toda la 
barba: bungutun nga manoc: himungut, tenacillas con que arrancan las 
barbas, naga himungut, arrancar las barbas: namungut, barbar, ó estar ya 
barbado. 
Bunglay. Limpiar sementera antigua, y sembrarla. 
Buncc. Lluvia espesa. 
Bunlao. Xavarse el cuerpo con agua limpia, ó la ropa. 
Buni. 1. boni. Empeyne: nacaboni. f. 2. Hun: empeynar, dar empeyne* 
Bunlac. Corteza del tronco de plátano. 
Buntalir. p. p. Estar tendida persona, viva ó muerta. 
Buntar, Dar ó tocar el navio cuando bara: v id . untar» 
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Buntauan, Alancear: vid. Butauan. p. p. Arrojar la lanza sin de te-
nerla. 
Bunuc. p. p. Aguacero recio sin viento: mga bunuc, I . talubug. H , 
ang oían, llover asi: f. 1. f. 3. A los que coge dicho aguacero: hamunuc, 
matabug, lluviosa cosa al modo dicho: unde hamunuc na ang oían di ma-
alavi pandongon: bunuc bunuc, frequentativo de bunuc. 
Buñag. Regar plantas hechandolas agua encima, ó regar el suelo de 
la'Iglesia, f. 1. E l agua, ó basija. f. 3. La planta, ó .¡suelo de iglesia: hase 
introducido por bautizar: el uso hace significar lo que jamas significo 
entre los indios: por lo menos ninguno dirá por buñzg, lo de Judith. 
Exibat nocte in vallem, et baptizabatse in fonte; ni lo de San Marcos; 
judei non manducant nisi labent. &c. et aforo nisi baptizentur; por que 
es fuerza decirlo por naligo, o nzligos. 
Bu.ñog. 1. boylog. 1. Boñog. p. a. et- boy log. p. c. Galondog. p. p. I r 
unos tras otros en hilera como grullas, ó indios: procesión bien ordenada: 
bonogtn, cabonogzn, boilogan, caboilogan cagalondogan, ringlera asi, ó gen-
te puesta asi. 
Butanuan. Soltar, ó dejar caer lo que Heva: vid . Butauan, 
Buquia. 1. boijuia. Pulpo de los pequeños . 
Buquir. 1. boquir. p. a. Zerro ó sierra: caboquilan, el colectivo: lo-
quirnon, serrano montañés, ó cosa de la sierra: napabuquir, ir á la sier-
ra; buquir buquir. Zerrillo, mogote: de plural: cabuquirquiran. 
Burbur. Cierta clase de tamales en lucay: namorbor, hacerlo: naga 
hiburbur, naga hiupor; naga hiulabur. H . Juntarse en el camino para i r 
en compañía. 
Burhz. 1. borhi p. a. Naga borhi pag bono-, \. pag patay, f. 3. Herir ó 
matar atraicion, I t t . Hurtar á traición por engaño: mga burhian hacerse 
traición dos ad invicera. I t t . ser traidores muchos contra uno ó contra mas. 
• Buralat: v id . Bur l at. 
- . Burlay, 1. bur lay. p. p. Cansancio: naburlay, nahapo. H . Cansarsey§ 
estar cansado; naga cabudlay, òe. plural: naga burlay, 1 nacaburlay. f. % 
Cansar transitive: n'ipahamurlay, descansar: pahamurlaion; descansaderoj 
mpahamurlay. f. 2. Mandar descansar ó permitir descansen: himurlay 
paga del cansancio. 
- -* . Burlat, namurlat, ). buralat nga mata, ojos grandes, dicese naburlat 
namuríat , 1. na nismo 1. na miscat ang ¿ya mata sapag hatag, cay maimul 
siya, parece que se le saltan los ojos al dar por que lo dá de mala gar 
na: también se dice de los ojos del enojado que parece quiere matar 
con ellos, abriéndolos mucho. 
Buruyun. p. p. Persona floxa para poco; máxime los gordos;. buru* 
y un ang iya lauas. 
Buryaui. p. p. Fruta de la Palma buri: buryauihun. 
* Busa, 1. bosa. p. a. Por tanto, por eso, por el mismo caso. I t t . Rusa* 
1. busàra, 1. Boa. u, a. En todos, cocha ai ; palabra que se dice al puer-
co manso para ahuyentarle: naga busan. f. 2. Hun . ahuyentarle, diciendo 
busan. 
Busac. p. a. Lasang: mabusac, maiauit: mayagang; maiayao. Hablador 
charlatan; naga busac, lasang, yaui t ,&c. Ser charlatan, naga pacabusac, la-
sang &c . preciarse de hablar como burlón charlatan. 
Busauang. Chorro de agua: v id . in verb. Bungdauog. 
Busauitl Chorro de agua que sale por agujero, ó arros por rotura de 
cesto: churruUtda. 
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• 5 Bnsay. p. c. Còs* alia, çoffio casa, Igldsiã, peña de donde ^caé r io, 
^olpe de agua, aunque sea el techo. Busayan. u . a. £1 alto, ó despeña-
déro de rió ó de golpe dé a^ua. 
Btísamng; • :u. -'a. • Chorro ó borbollón en cósa liquida: vid . £ani<m0£>, 
- ; Buscig. p. a. 'Naóuscag, binniubuscag. Abrirse racimo de, plátano, co-
cos, bonga, y los demás que salen en zurrón; no semilla: nahuscag. f. 2*-
A^rítrô^; desenvolver fardo ó hacer de algo: mbusôag ang iya • falar: ba-
sé Í6 abierto la buena ventura. 
Buscafi' Cáràcõlillo como sigáy: vid. sigay. 
Büsilog Lulo es de mata en ialaibm: lain ang busilog shiíng castilla, 
Bnslúng, tuluc. f. 2. Mirar, de hito en hito embebecido sin pestañar: 
fiMug-'íúslun'g- niúig--tuluc: naga 'hiiuslong, cuando-es recíprocamente, ad 
invicem. 
' ••iBuson^nttga^èusúrig^ Estár preñada cualquiera hembra: hibusugm si 
rb^n'? "es taitibien la barriga: ;vid. ti ' in. 
- But'al, 1. 'botaL Mentira, falsedad: v id . BacacY ^ 
Buotan et butanan. Persona de razón, juicio, prudente: v id . Buut. ; 
BulaWg. Poner algo en alguna parte, ó en deposito, ó depositar per. 
sona. f. 1. Loque se pone. f. 3. En donde ó eñ quien: mga butang sang 
félong; 'hablar* despacio, y bien pronunciado, suelen usarle por imponer 
algo á otro: como butang butang: nahamutang, i nakimutayig,. y sincopa-
do, nahamtañb, 1. nahimtang, aquietarse, sosegarse,̂  ó estar quieto y sose-
gado. I t t . Estar de asiento en. su casa <6--pueb\oi-f.-3.v'Arig>.guin'-k¿riMmu-
tkrigan s& 'Dios amo iya pag c ã Dios nga .macasacop sa .nga tañan; búsa fuá. 
siya opsogen, cag ua man siya ysolan. I t t . Nahamtang m ang-buM-m;- VM 
mF'Vóluntacf ó 'corazón eStá sosegado: úmttlorigan f. 3.' El asiento^ \ó l u -
glr í )ifí^hMiàmg persona quieta sosegada que está en su casa, ó asiento, ó 
pitéhlov 's-ih t attdair^ de- acá' para'alla:: pag.himv-tang, 1;pageakimutáng• ó sin-
copados, pagcahamtang, 1. pag cahimtang sa Dios; la esencia ó existencia 
*ide'©íó$7 ncLpàhamufang, 1. napahamtang.- £:•% Quietar, ó sosegar- á -Giro, ó 
árlrís alborotados con nuevas de guerras: pakantangun- mo •áh'gztéwtymw 
aüíiieta ó sosiega tu corazón. -yz .y.^a,:,": i i ^ t t : ^ 
H&u^éin|pí¿wta.)íg-4bImpoKeríalgo .ó-algasb qiíerr di jo^ó -hizol que;̂  siem* 
pre es falso: guin butang butangan acó ni la sing pulongiylevzútàYonmç 
' j È ^ W Í ^ i ^ y ^ à i d a é t " Bvtaíig- 'mttmbr^ i parte, capitulo, articulo: hinc ckb-
tWHg?tí cakaiigarii parte propia de alguna cosa, ó de algún oficio que íes 
sílyoí ié&btthgil. cabtartgan ogaliñg sa hocom tni , esto es oficio del Alcaldei 
p i r t è <fi«»s«;Poficio-:.-qiiei-le/ t o c ^ •eaètànJgem ¡, sa¿táupl lamãngl angêtttát cfrg 
arig isíp, cag ang panumduman, d i l i sa mananctp,:;diman sa Iamjgaim$t$. Lps 
líèwá, -ó0pàS(©ne3 del" alma se djicenasi:: ékb'tang¥ Wcabtangqn>sp¿:C%lagang 
pag subo, ang pag caharlue, ang pag fiimaya, ang pag buô£,?ang :pag:dumut. 
Butauan. p. pv Soltar, ó dejar caer:lo qiie lleva en la manoy ó tie-
ííêVÍ*én1lá mano: nacabutauan, binmutauan. £. 3.yBidauan mí? yana: déjalo 
OSélft sf es causal: hibutanuan mo ang taza- cai mulat ca;- haseíe-de caer 
Ü'-tt^'/-afore' los ojos; pretérito nabutanuan 1. mhabutanmn c-o; .çayp^sniç 
de la mano: pero binutanuan co, déjelo caer de proposito. Butauan-, J-, 
' tâtitiifM. mmutauan, 1. mmuntauan: aianzeai', tirando j a lanza .d^s.dè cer-
TÍÍ.#^lanza:, f. '3. L o que se-:álanzea:.. fánmubutmmvM&™y¿8^vk,>J%> 
namuntauan partir el navegante, el que camina para hacer ó proseguir 
su viaje: gaby an'g ibutauan ¿a? de." noche nos heihos de: ir, partif ó sa-
ÚÍ£$¿Í®J Etó^ donde part ió. I " . Lesantar real en'haraya,-rdicen- buMnum, 
ó rancho, levantarse aves, langosta. 
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Butcun. Brazô brazircUv hutettmn.;. 
Biitsim sang amo. Especie; de cañas dulces: v id . tuho. . 
Butete. p. p.-Pesce- conocido nanhimotete- quitarle Ja panzcma. 
JBttíí. 1. ¿(7¿2. u . a. Viruelas: ndçabuti, enviraelar causándolas, f. 2. 
Butibuti, 1. botiholi. f. 2. Punzar,con «alíileró, aguja, ú ptra cosá^asi r 
ó para reventar hincha/on. 
Buticbutic -u.. a. NamiUicticr"catar Jlena la espiga en zurrçn ,ó .mu- . 
ger preSada, ó el mui harto. 
Butig. Berruga: vid. •Bubli.g. 
Buiig. Mentira. 
Butlag. Salir, descubrirse sol ó luna, 3ÍC. . 
Butno. Animalejo que se pega -al pescado. , 
But la, mcabutla. Dar en rostro ó empalagar la,comida. f. 
Butuc. p. a. Atadura de fardo: vid . Bugcus. 
Butua, 1. Botoa. Trisílabo: bimnubutua. í". 2. jbutmon. Lévantar ó sa- , 
carel chinchorro del agua: salir sobre el la agua, el que chapuzo. Didto acó 
iumutua, para meterlo en el navio con el pescado; sacar del rio lo que 
tetiia á remojar, registrar los butrones si tienen algo. 
Butung. Coco ya grande, pero todavia verde. 
Buiurig p. a. f. 2. Estirar de algo para estirarlo, ó cosa que se lleva 
arrastrando con cordel. I t t . Tirar oro, plata, alambre u otro metal: hinc. bi-, 
nutung; «follar dé oro, tirado. It t . Levantar ó subir arriba la escalera, ó 
la vela del navio ú otra cosa asi:, hutting butung. frecuentativo; .guin bu-
tung hutting; como al quedan trato dé cuerda. Butung butung polea; motón. 
Buac. Disiliboy-nabuuac binmubuuac, seminar eí miembio v i r i l : na~ . 
p^buuac. 2. Hacerle, se trinar:, ¿ndeftagbuuac, polución, y si es volunta-, 
ria ali quo adminiculo: pag pabuuac tubig. h. 
£BW«/» «Disilàbcfc, sumtf cali* ^ - 2 . Xal^rat*, çabar,: ó arar la tierra. B u . 
uai, y T«/2 ¡sigpifica .también• sacar«raizesí ó. catrnotes.xon palo, ó azadón, 
cabando. 
Buungi p* 'M*; •netgQ,\--huomg-;¡fiM tángjsugp*, siypg tulin^ h 'ajig iSUg-Mx^ 
/«, son iguales en .ligereza, en valentia, sin reconocer ventaja, persona,, 
navios, aves, caballos &c. nagi buung sila sing pulong, 1. naga kmng ang 
i l è -félonigi-âQ-,.losf • pleyfôaB,tes.••que. informan igualmente. I t t . Buung ra-' 
ma de árbol, cuando el tronco se divide en dos ramas, ó camino, ó rio, 
qacnsersdivMeo¡¡en.í^Qirrbrazo^:--n^g^Miung-¡..Ang- sanga sa .cahuy, et naga bii-
icrúg^ang c&lmf siftg;àuk% ca sanga,, lo,^misino, es .,~el, camino, ó rio; guin bu-,_ 
uaganj'sl* tai, di<vistiQnsen lo dÍGho.,r 
Buut p. a. Razón, iiatural, libre .aiyedrio., juicio, entendimiento: 
pfl.fibuut ivdi aun-neftieae juicipí ó:, entenditniento., I t t . La vplutadi to-
das das tócuciones'qi^e en iatin,fy en^romance, deçimQs .de\ qprpo^?,eri. 
e^a^lengua 5b d i c e n ^ d e r ¿ m ^ Vi guamp a Dios de todo(,mi cò^zop ; 
g&gma* acn -s^ Oiwsa^.as-en n¿ti -¿awifr .bfruti,cóntoda, ^mî  alm%:, tçngo afli-.^ 
^doielianim©: ó.';0l .cojazoin,, m$s^uit ;ang kuul<co: ualapa^ila ccfábut sa Mq~* 
mia, sabuot co, L ,sa> pagí ctúmt-ço: no han llegado, hssta,ahora á Manila 1 
át iôi parecef: hincv Bmtan, h^àwUnani: .mtbuui; pe.rsom de razón ó j u i -
«io, prudente, cuerda, avisada discreta: pagtcamahu$, pag^cabuutan pag* 
cabuMnan; prudencia-,; cordura, discreción:^ Mnmubmh fbaçuut. í, 2, Querer1 
algo, ó alguno: bubuton críbala ang pinilian mo? he. yo de querer tu des-
hecho? naga, Unutamy quererse ad invicem: naga,buut, jazgar, ora como 
arbitro, ora como juez. Itt*, Ordenar, ó governar como Superior, f., 3,, 
Mtg bubwt paUbuui: Juez; nagu pisibuut, Í^mua^i}»»tt. nanim^uth na* 
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g i fianibuut, corresponder con voluntad ó agradecer, f. 3. Ua siya mag 
pasikcot camcun: no me ha agradecido lo que le he dado: wMpanibuuian, 
agradecido asi; d i map anil uuton, desagradecido pag cadi mapambuuton n^a 
tauo bv ; es el mismo desagradecimiento: hamuut. 1. himuot, Lo mismo 
son que butzn, y que mbuot persona de grande juicio ó entendimiento; 
mhaniuot, 1. mhimuut agradarse recivir gusto de algo delectarse, de algo, 
y si es reciprocamente: naga himuut. i . 3. himuutan, presente es hinmu-
muutan: d i l i mahamuot ang Dios, sanmg buhat,r\o sea grada Dios de eso: 
napakamuot. f. 1. Agradar, deleitar á otro, hacer que agrade y reciva gus-
to: pag himuot co, mi contento, mi gusto, mi agrado: himuluiun co; mi 
gusto, contento de lo que yo gusto: hinc, áili mamunt desagradarse, des-
placer, y el transitivo: dile napahamuot. También se dice: saacon buut nga 
bugos, con toda mi alma. Y para decir de todo mi corazón, se dice so. 
bichos nga tiguiposoon co: con ano ang nasaquitan sang buot co; cuando 
tengo cualquier sentimiento ó aflicción. 
Buyabuy. Chozuela, como de pescador, ó salinero: vid . balong balong. 
Buyagyag, nabuyag. Cosa patente, manifiesta: estar patente la cosa: na-
pabuyagyag. manifestar, ó poner patente la cosa. f. 1. La cosa. f. 3. A 
quien se manifiesta. 
Buyanbuyan. Andarse á la flor del berro por el Pueblo, ó de Pueblo 
en Pueblo mga buyanbuyan sa Banua. 
Buyao. Gorgear á el niño que aun no habla, su madre. 
Buyayao. p. c. Maldición, pulla, palabra afrentosa, comò sinibarcao 
èinónó ca: maangso ca: hinmuyayao. f. 2. Maldecir asi, decir palabras 
afrentosas, imprecar mal: naga huyayao; es cuando es a.d invicem, será 
ó' cuando persiste uno solo en heehar asi maldiciones; si es contra Dios, 
bJasíemar. 
Buyo. u. a. f. 2. Hun . Embaucar, engañar á otro: darle tragantona, ha-
ciéndole creer algo que no era asi: binuyo acó lamang sing pulong: em-
baucasteme, encanásteme,- nota estas locuciones: nahabuyo acó sa dalan, 
engáñeme, que pense que era este el camino: nakaouyo ang baba co sang 
pulong: engáñeme, ó erré en lo que dije: n&habuyo acó, 1. ang buot co sa, 
pdg laom co canimo, he estado engañado en la esperanza que tenia en t i : 
nahabuyo, nahamuyo siya, ang iya buut; fue engañado por que creio fácil, 
mente. I t t . Acostumbrarse. 
Buyo. p. a. f. 2. Hun. Juntar, ó guardar en copo el algodón carme-
nado: binuyo; el copo de algodón, ora esté puesto en la rueca ora este 
guardado: hatagui earning binuyo, dadnos algodón carmenado ó copo pa-* 
ra hilar, que no ha de ser el puesto en la rueca. 
Buyo, p a. Lo que llamamos buyo: bien conocido: mamuyo: buscarlo, 
cogerlo, f. 2. Catoanun,e$ el bueno, el silvestre caqatcas: buvo-on nga banua. 
Buyoc. f. 2. Arquear el arco, palo, bejuco, caña, á traer la voluntad: 
pag boy oca ang iya buot: nabuyoc, naga cabuyoc; arquearse ó estar arquea-
do asi alguna cosa, palo, rama de árbol, blandear la voluntad, árbol de 
navio, ó cualquier árbol, ó cana: buyoc buyoc diminutivo. 
Buyog. u, a. Abejón de los Zumbadores. I t t . Pepino: v id . Bobor. Itt. 
Plátano que acaba de salir de el zurrón. 
Buyon. Gordura de las tripas: buyonanun; persona ó puerco gordo asi: 
áng babaye con may boyon di cono macapanamcun: buyonan, gordo de barriga. 
Buyo. Verenda infeminis parvulis; taboni ang buyo; dicen á las niñas; 
en los híligueinos también lo dicen de las grandes. 
Buyoc) 1. buyung buyung. Andar á la redonda de aqui para alli 6 
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atontado, remolinear la langosta, pájaros avejàs, ganados; los frequenta.tí* 
vos son mas usados, buyoc buyoc, buyong buyong, nabuyoc, 1. mbuyúng 
buyung ang olo co, se me anda la caveza. Andar el cabrestante, ú otro 
palo asi. 
Bucay. El gallo y gallina que tienè los pelos todo blancos. 
Bullae. Salir el sol, luna &c. vid Guitlac. 
Bücaocao. Cantar Ja Lechuza: al niño que no se deja espulgar le di-
cen: ó caocaoan llebarate el bueno, que lleva á los que tienen piojos. 
C . VEL K . VEL O. ANTE ALTAS. 
JLa leira C. suena como Ka, K i , de modo que aunque^ 
la letra diga Qui el sonido ha de ser K i . 
£aa la t . Sabor de sal: vid. Ala t . 
Ca. Es ligadura que junta los nombres numerales, cardinales, con los 
nombres substantivos: usa catauo, et napulo catauo, usa cagztüs, usa cativo; 
ca, ta, segundo pronombre. 
Cabag. f. 2. Darse priesa, hacer ó andar: mag cabag quita pag buhat, 
1. pag lacat: cabagan; presuroiso. 
Cabay. p. p. Ojala: nân$abay;r>nag<i pangáhay. f. 2. Desear. 
Cabul. Yerba, dicen, paría'no ser herido: vid. Quibul. 
Caban. u . a. Arca: caban cuban, diminutivo. 
Cabang, h cãmbang. UÍ a. Animal' pintado de blanco y negro, (ó de 
Otros colores,) cálocamba'hg: 'diminutivo nangambang, 1. cambnng ang eógon 
estar quemado, ó tener manchasr nàngabang cabang ang bohoc trasquilado á 
panderetes. i , , 
Cabarcab&r: eauarcâuar; cámcáh. 'fcazá'das, engarzadas, y engarbarlas 
unas cosas con otras, f. 2. ó liar'cajones, fardos, f. 3. Los fardos. 5 
Cnkdb. Estenderse sobre là^íierrà' alguna planta. Nàgd cálabcab. ; 
Cabia. f. Hun . Alzar llave de escopeta, y otras cosas semejantes, como 
Lungi . 
tabas. Tierra húmeda, cenagosa, junto á laguna, ó rio. 
Cabcab. p. a. Sacar el hechizero los hígados: llevarse la avenida tier* 
ra, ó arena: nangdbcab f. l . : Batir el gallo las alas. I t t . Cabcab-, unas co-
mo orejas de elefante que nacen eñ arboles nangabeab; cogerlas. 
Cabido, p. c. El acento en la primera, f. 2. Comprar en el mercaHo, 
luego que llega, sin esperar mas. 
Cabios, p. c. Pasar lanza, flecha, raspando sin hacer mal: hicabiasan, el 
fut. nahacabiasdn acó sang bingeao. 
Cabig. p. a. Hacer, ó convertir una cosa en otra, dándole forma, batro 
éri olla: cabignn ino nga paleta, ining-tapi; has una paleta de esta tabla: cabi-
gun monga tinapay ining bato, cdbigan, \. ig cabig, erra mi en tas de oficia],-
hacerse, volverse convertirse una cosa en otra ang asaua ni Lot nacábig 
nga bato nga asin: angsongcot tU-M-eyses'-Wteabig riga snm; la muger de Lot 
se volvió piedra sal,- y el báculo de Moysés culebra; naga cabig; adere-
zar navios de cates, cayang: &c. f. 2. I t t . Llegar el navio á alguna par-
te, arañando hacia si el agua con el remo: nangabigi repartir y poneí* la 
comida en la mesa en fiesta: pinangabigan, la pága. 
Cabil, cabikabil. u. ¿. Quedarse pendiente lo que se core?, como el 
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pellejo, de la corteza, ó de otra cosa. 
Caèzt. u. a. Cabitcabit. Estar algo colgado, pendiente como fruta de 
* pezón , murciélago, piernas del sentado en alto, ó moco de nariz. &c. 
Cablao. Cierto balagun, que dá unas como calabazillas: vid. Abobo. 
Cabo. Vuelo de ropa: como saya, sotana. &c. 
Cablas, p. a. Cosa corta, falta para la medida, como corte de vestí-
" 'do: cablas sing buot, falta de Juicio: cablas ang pilac, 1. ang bulauan, se 
acabó: quinablasan sing pilac, se le acabó la plata: nacablasan llegar far-
de como sayup. 
Cablit. p. a. Tocar cosa tirante, tocar harpa, vihuela, naga cablit sang 
duus. í t t . Tocar, tirar de ropa, brazo, para que advierta, tentar asi: f. 3. 
Quinablü acó sang yaua. 
Cabo', u. a. Jarro, con que se saca vino ó agua de tinaja, v id ; Tabo. 
Caboca. Vecav al descubierto: vid . Boca. 
Cabocab. f. 1. AJaca cabocab. Hinchar el viento el vestido puesto, co-
mo sotana, lambong, saya: macabocab ang lambong ang sotana, ang tapis; 
estar, ser, venir ancho. 
Cahoycaboy: nangabov caboy ang bangcao. Fué corto el tiro: guin.M-
ngaboy, caboyan acó sang bangcao, 1. sanaga apas; fue corto, no me alcanzo. 
V: Cabolay. Zera de. las abejas llamadas quiuut vid. quiuut. 
* Caboloan p. p. Bolo. H . Cañas delgadas: caboloanan cañaveral. 
Cabot. Alcanzar al que ;yá adelante: yid . abut. 
Cabta,n°; cablangan. Propiedad-de ja-cosa: &c. vid. Butang. 
Cabugao. p. c. Naranjas grandes- de Bisaya, ó de china. 
Cabuguason. Luzero del alba; - cahapunun; el de la tarde. 
Cabul. Yerba qne .dicen sirve para no ser herido Kiból. 
Cabur. u. a. Asirse yedra, ó buyo. &c. 
' Cabus. u. a. Cosa, corta, falta, que no llega: cabus ngafiarabol, ración 
corta: cabus nga tauo: v i l , de baja suerte: cabus sing buot, falto ó corto de 
entendimiento: niga cabus, ser corta ó ,falta la cosa, no llena. I t t . Faltar 
acabarse ración f. 2. A quien se le acaba: quinabus cami sing balón: ca bus an 
^ ! ca sing socog: faltará, de arriba la llave, y caerá sobre tí: quinabusan 1. 
hincabusan camo sang sohol, falto para pagaros: naga hicabus sila, los .dos 
se faltaron, por irse el uno antes y el otro llegar tarde. 
Cacahan Braserito. 
Cacac. p. a. Cacareo manso de gallina: f. 3. aquien cacarea. 
Cacap. u-. a. f. 2. Explorar, espiar, mirar al enemigo, ú otro, cual-
quiera, si esta en alguna parte, ó que hace: cumacap na con aâto na si 
coan saiya balay: macapcap, macacapun, explorador. 
Cacas, u. a. Catcat. Quitar el viento cayang al navio, coger arrollan-
do todo balagun, 6 arrollar el viento cayang, petate ñipa del techoj ajan-
" que sea el medio techo. 
Cacha, p. a. Escarbar sacando tierra, perro, gato, gallina: I t t . Mechar 
con mano á otro arroz, tierra, ó brasa en algo, f. Cachun, 1. cacakun: Ca~ 
, cahan: Braserito. 
Cacolop. Cahapon. p. p. Ayer: casangcolop, casanghapcn ante ayer. 
Cadal. 1. Cadul: cadalcadal. Sonar navio, balsa, çaãa ú otra cosa que 
se arrastra, óbara sobre piedras: hincdialan ang bato: cadol, 1. Carol, u. a. 
Carolcarol, Daguldul. Hucandol. Hulacdol ticarol. u . a. En todos es lo 
mismo: I t t . Aunque sea dando en ello con algo, aunque sea tocando, 
como el tocón en el costado de navio: sonar la matraca pulugsac, f. 3, 
Bicarolan, hidagaldulan, la cosa en que topa, y* suena. 
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Cadat Un poco dulce la fruta, que aun no está madura. 
Caául. Sonar: vid. cadzl. ' 
Cadto adto. H . Ouimaíto, cumadto, mpacadto. I r alia v.irj. cari'. 
Lag. Particular conjuntiva. Y. ug. Z. si Juan cag si Pedro. * " ' 
Caga. u. a. Nuez de garganta; naga caga, \..calacaga sang tty&g, ha-
cer gargarismos. ^ 
Co.gabcab, taguhtub. u . a. Sonar hueco: macagabcab, mag cagaòca^maga 
cagabcab: naga tagubtub, como árbol hueco. 
Cagaca. Sonar á quebrado: vid . sagzlsal. 
Cagang. p. a. Especie de cangrejos, andar el cangrejo, ó como él 
Itt. Vano grano, ó espiga. 
Cagay. p. c. Cierto balagun, y su fruta: nahacagay, emponzoñado de. 
ellas. 
Cagaycagay, calugcalug. Sonar lo que hay dentro, como bolilla en cas-
cabel, dinero en faltriquera, semilla en baina. 
Cagao. p. c. Arador: cagauon, el que los tiene nahingagao, sacarlos 
aunque sean de empeynes, ó llaga. 
Cagas, anos, niga cagas, 1. anos siya, 1. ang iya lauas. Muy flaco, seco, 
en los puros huesos, p. a. 
Cagas, u. a. Sonar cosa que se pisa, como ©jarascas, tafetán: &c. 
Cagascas. Lo mismo que el antecedente: v id . euam Casacasa. 
Cagascas. Buyo silvestre. 
Cagat, tucuh. p. a. f. 2. Morder, ó dentellar: mzcagat, macagalun, mor-
dedor: çuinagtan: tinucban, el cazador con presa, y el lugar donde se co-
gió: quinagat, tznucub, la presa: I t t . Cagat, las bocas del cangrejo. 
Caguingquing. Espinas de caña: nangagúingquing, espinarse, 1. naftá-
' ng'aguingquing, \. nánhingaguinquing-, quitar las espinas con el f. 3. Espi-
nar árbol para que no suban por el. . 
Caguis. u . a. Macaguis. Cosa áspera, que raspa, como pellejo de rayâ, 
oja de haçupit, silicio: naga caguis, alisar, raspar, rozar las carnes con 
silicio &c. _ „. .... 
Cagui^quis. Sarna de animal: v id . Agists. 
Caguirquir. p. a. Lepra de persona: nacaguirquir, f. 2. Enleprar. 
CaJiit cahit. u. a. Rechinar fierro que se lima, ó pasa sobre otro. 
Cagmo. Bufar animal por romper en enojo; llanto, ó risa, vid. Posnga. 
' Cagoco. Sonar el pecho como á hueco: naga cagoco ang dughan, 
Cagun cumàlagun. Embajador, tercero entratar paces, casamientos. &c. 
naga cagun, llevar, dar embajada, tratando lo que lleva por orden f. 1. 
La cosa: napa. 1. mpapagcagon. f. 2. Embiar embajador, .tercero f 3. 
A quien: cagón cagón, alcahuete, ó alcahueta, y alcahuetear: variase có-
mo cagón. _ . . 
' Cagongcong. p. a. Armazón de los huesos del cuerpo, espinazo, cos-
tillas, pecho: ang cagongcong lamang, sola la armazón, dicese del mui flaco. 
Cagos. u. a. Raspar alisando coco, caña. &c. 
Cagubcub. Huesos, ternillas del pecho, cavallete del ave, paletilla del 
estomago. 
Cagucu. Alucu: nangucu naga hingulucu sang pataua. Dar carcajadas 
de risa. 
Cagulangan. p. p. Monte, ó seiba de arboles. 
Cagur. p. a. Pacacagur, pagca macagur. Gula: mngagur, golosinear: 
naga macagur,.. ser' goloso. 
Cagur. Bangur. Desgranar con conchillas arroz, batan I t t . Es rallar, 
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ó raspar, corròo cor cor. 
Caham. p. a. Nangakam. f. 2. Palpar: andaf buscando atiento: el f. 
I , Y pangalaham: el tacto: de naga panga!aham. Frecuentativo. 
Cahang. Picar pimienta, pimiento, canela &c. Macahang, cosa picante. 
*• Cahapon. Ayer. 
Cahapunanun. El lucero de la tarde. 
Cakate. p. p. La mitad de un saiapi, ó tostón. Dos reales == sale de 
cahate, que en tagalo significa mitad, y el de á dos es la mitad del tos-
tón: v id . sicapat y sicaualo. 
1 Cahig. p. a. Escarbar ave, animal, persona. Juntar basura, ú otra cosa 
con rodadillo, limpiar ó limpiar con palillo ó teja, f. 1. Con loque: bies, 
ang igum cahig n i Job sang nana sang piias niya. I t t . nangahig, 1. nanga-
hig cahig ang babàylan sang pangasi cag naga bibib sa pag halar niya sa 
diuata, escarbar el pongasi, ofreciéndolos al diuata, ó al umaiagar, com* 
bidandole á beber: bibib, es comvidarle. 
1 Cahit; u . a. f. 2. Escarbar ó esparcir con mano, pie, ó palo, buscan-
do algo, traer con el pie arrastrando las plomadas de la red por que no 
!ke salgá por debajo el pescado: cahitun mo sated ang lüuican agud d i l i 
sumucab ang esda. 
' Cahuy. p. c. Arbol, madero, 6 palo: cacahuyan, arboleda: nangakuy, 
f. 2. Buscar ó hacer leña para quemar: talicahuy, Ugcahuy, f. 2. JSana* 
Ucahuy, 1, na,nigcahuy, cortar madera para hacer casa. 
Cay. p. a. Por que casual: cai buot co, por que quiero: tía co siya 
hampaca cay si Juan: no le azote por respecto á Juan: cay agur pa,rap 
para que, causal; caí ngaa? porque.^ interrogatoria. 
' Caycai. p. c. Cabar ave, ó animal haciendo oyó. f. 2. Sacar tierra 
asi ó cosa enterrada, pero con el f. 1. Es enterrar algo, ó el instrumen» 
to con que: calaicay, rastrillo, ó rastro para juntar tierra &c. 
Caiyang- Abundante, copioso en algo: vid. iyan. 
Caito, p. p. Alaut. Desdichado, cuitado: caito ca; desdichado de t i : 
nangailo: compadecer, decirle caito ca. 
Caymolat. p. p. Verbo défectivo caymolat ca. Abre los ojos, esta 
alerta: macaimolat ang iya mata pag bantai; tiene el ojo de un palmo alerta. 
' Cain? p. á. 'Cumain? napacain? adonde voy, vá, ó vamos? f. 2. Pre-
guntar adonde lleba algo: icain mo yana? adonde llebas eso? nacacain 
nacain frecuentativo, traer ó llebar de aqui para allij pero si es cosa que 
ha de ir por sus pies, es napacain. f. 2. pacain, ipacain mo acó? adon-
de me llebas de aqui para alli? nahacain siya, se dice del que no sabe 
quien lo llebó ó adonde. 
Caingin. p. p. Rozar, talar monte carrizal, para hacer sementera ó 
para otra cosa. 
Catd. Sisic. p. a. Concha de tortuga; calahan: sisican, conchas de tof-
*tuga: nanhingala; quitar la concha á la tortuga: caiacala que parece con-
cha como el lagunajo seco con el sol que se hiende en muchas como con-
chuelas: nangalacala ang duta, 1. anglapoc; esta hecho conchuela. 
Calacal. Mercaduría: y comprar ó vender calocalacal dim. magcalacal, 
mercader. 
Calag. u . a. Anima: calagun, animado: naga calagan. f. 2. Animar, 
, hétcerle animado, que tenga anima. 
Calautan.. Mal: v id . Daut. 
_ Calamay. p. c. Chancaca y hacerla, f. 2. Nangatamay. (Catamay mo: 
f1bí€n "empleadd te está.) 
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Calamayo. p .p . Erisipela: nacacalamaio dar erisipela, f. 2. Itt. Calamos 
yo, es cierto arboiico con cuya raiz curan la erisipela: nangalamaio, co-
gerlo. 
Calambitay. p. c. Trepar por ramas de árbol, ó techo por dentro, 
asiéndose con las manos, colgado el cuerpo, quedarse colgado de manos 
ó pies, como mono, ó volatin. 
Calambugas. p. p. Ajorcas de oro, hacerlas y ponérselas. 
Cálampai. Cangrejos de agua dulce: vid. Caúang. 
Calamisan. Talamisan. Naranjas agridulces. ^ 
Calan, u. a. Brasero cocido de barro. 
Calang. Sincopa de Ulang. Apartar dividir: vid. Ulang. 
Calanican, 1. calaticat. p. p. Trepar por árbol , techo, jarcia, con ma-
nos y pies, como puede: propio de mono, lagartija, gato, tigre, f. 3. V o i 
donde. 
Calap. Escoger madera en el monte, cortándola para obra. 
Calaptan, et culuptan: vid. Caput. Asir, tomar algo en la mano. 
Calarão, p. c. Amero redondo: v id . Nigo. 
Calar car. p. p. Naga calarcar. Hervir á borbollones. 
Calasag. p. p. Rodela, broquel; abroquelarse arrodelarse: con el f. 2. 
reparar, ó recivir el golpe, ó cuchillada en la rodela. 
Calas, u. a. Derramar arroz, ó derribar el calarão la gallina, hacien. 
do fuerza con los pies para saltar ó bolar: calas calas; sonar cosa seca 
que pisa como ñipa , &c. v id . Casacasa. 
Calascas. Arco, ó Cincho que ponen á ganta de cana, hacerla y po-£ 
^erla: calascasan ang gmtang. I t t . calascas, tagosilab. Rozar ó quitar 
el bala gun de bajos de laguna. ' 
,. Çajasumba. Zaraza colorada de borney. • 
Calat, u . a. Soga, cordel; con el f. 2. Hacer soga algo. 
Calatcat. p. p. Dalagzn. u. a. Escalera de perro: del muy flaco di* 
cen: dao dálagan, 1. calatcat siya, 1. ang ¿ya lauas. • ' ' • 
Calaticat: v id . Supra. Calanican. 
. Calatong. p. p. Atambor de caña de babaHanes: vid. Cátong. 
Calaoay. E l acento en la segunda, a y caloay en la primera. Dardo 
de bagacai arrojadizo: mgx calaoay tirarlo. 
Calauat. p. p. Recivir alguna cosa con mucho gusto, ó recivir la 
sagrada comunión. 
Calayacay. Es cierta especie de arbolillos llamado asi Calagacay, 
Calbangan.-H. Camino, calzada. . , 
Calaicay. Rastrillo para juntar tierra. 
Calcag. H . Poner á secar al sol: v id . Bulad. 
Calayo. p. p. Fuego: calayohon cosa que tiene fuego: naga calazo encen-
der fuego: nangalayo hacer de comer, f 2. f. 3. E l lugar en donde: pango,' 
layohan, la t>lla: mangangalaio, cocinero. 
Calarão. H . Arnero redondo: vid. Nigo. 
Calauhan. H . Presilla de abobot. &c. vid. talinga, es H. 
, ' Cali. p. a. Cabar, sacar algo cabando. 
Calibquib. u . a. Corteza de la carne del coco seco. 
..• Calibutm. 1. Calebutan. Redondez, niuhdo: vid. libut. 
Calig-ycan. 1. tinago nga tinay. Tripa delgada, hebra delgada. ! 
^ Calimotao. p. p. Niña del ojo. \ -
Caliposo. p. p. Labor en palo torneado, palo asi labrado; mngtblitíi* 
foso, Tornear, paio f. 2. Z . es hacer la laborv 
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_ ... Caízng. Garfa, del timon, f» 2» Hacer algo caSa del timonr òd ingun 
mo ang bansalan sa too. 
Calis, p. a. Cris, espada: naquigc&lis, esgrimir ó acuchillarse: nangto-
l¿s,naga, ^al¿s. í. 2. Dár estocada. ' 
. Calis, u . a. Rasero y raer medida: quinalis, raeduras. 
Caíiggis. Escamondar palo ó rasparle con cuchillo. 
Caligquigv Estremecerse el cuerpo. 
Calit. f. 3. Hacer algo á priesa, i hurtadillas: calüan mo pagcoheb itou 
cahugao, cógelo de presto, que ñ o - « o s vean: ca lüan ta pag èugsan • ¿ton 
polo cai malinio, cojamos de un apretón aquella isla, como á hurtadillas 
de viento: quinmaiü pag bono', herir ó matar á traición: calit ñga pag ca* 
inataii muerte repentina. Por dár, ó poner, ó tirar algo á escondidas: y 
calit mo pag bulad ining humay cai inmaarlao na, ponió al Sol prestor 
icali t mo pag tonghol ining sulat can co-an, dale esta carta á escondidas 
que nadie lo vea: quinalit niya pag baton ang sulat sapag l ingig sa iya. 
bana, al volver la caveza su marido recivió la carta: quinalitan acó pag 
balitoc sing bato, tiráronme una piedra sin ver quien: Calit calit , frecuen-
tivo: Calit, es lugar, tiempo. 
Calo-ay.. Dardo v id . calaoay. 
Calo-ang, Torcido como las piernas de los Bisayas. 
Caio. p. a. Sombrero, y ponérselo: calocalo, birrete. 
CalocaL u , a. Basera de bejuco. 
Caloco. u . a. Carne tierna de coco: calocohon: coco que ya tiené car-* 
ne; ó que aun esta su carne blanda. 
, Colócalo, f. 2. Hon: Bacol. u. a. H . f. 2. Calentar morisqueta fiambrfej 
cocer cazabe en carajay, ú olla en seco. f. 3. La olla ó Carajay. 
Cal ocos. vel caroços. Arregazar las mangas de la camisa f. 2. Pagpa* 
ngaracos, infinitiivo. • 
Calulut. Rellenar, embutir, f. &. La cosa que se embute. 
Calis, pinangalis, pinanghapit, quinalis^ngatanan. Llevar á todos po t 
Un rasero. 
Calugmu. Abrigarse el que esta en pie ó sentado, con ropa ó ves* 
tido, ó muger con su pandong, 
Calolot. Amante amancebado: v id . Lolot. 
• Calombot. 1. calumbut. f. 3. taparse la cara el acostado. 
Calompapa. p. p. Gallo de pluma como gallina. 
Calong. Chinchorro para caballas, y pescarlas, f. 2. I t t . Sonar lo que 
hay dentro del cascabel &c. como cagay. 
Calonggo. p. p. Berruga dura: calonggohon, bermguiento. 
Calope. p . p. Joyas dé Varón, y ponerlas. 
Calos. Sa loe. Coger, sacar agua, arroz, tierra, con medio coco, ó es-
cudilla f. 1. Con lo que: calos calos, frecuentativo: el f. 2. E l agua ó ar-í-
roz &c . que se saca. 
Calot. Quiros, p a. f. 1. Rascar: quinalot, L pinangalot, rascadura^f. í . 
Rascador, aunque rascaar al caballo, es cocos. 
Calug calug. Sonar lo que ai dentro como bolilla en cascabel: v i d . 
cagay cagay. 
Calug. f. 2. Poder llevar algo: d i co calugun i n i cai mabügat: naka-
calug myd itòn, cai magaatu 
Calugpus. Abrigarse el pecho y estomago, con los brazos cruzadoss 
S#bfe el: v id . myugpus. . 
Calungpang. Bobog. Arbol conocido* 
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Cmalao. p . ct fíanig u. a. Hermano de Padre ô de Madre solo: 
naga camabno 1. hanig cami sa Ainay. 
Camag. p. p. Cadena de oro, conocido: nangamagi, traerla. 
Camago p. p. Cordel de trompo. 
Camay, f. 2. Llamar por sen-as con mano, 6 paño: c&may camay fre-
cuentativo. D i mo siya, siiacan, camayun mo lamang. 
C&malig, p . p. Camarín, y hacerle: 'carnaligan ta áng biroc hagamos 
camarin al barco: calocamaiig, diminutivo. 
Camang, carang. H . p. a. Andar todo animal que arrastra la barriga, 
caiman, lagartija: guin camagan ang iyu but-con sang cagao el cancer le 
cogió todo el brazo. I t t . Garrar, no prender ancla que vá arañando. 
Camandag. u . a. Camara de niño recien nacido: I t t . Yerba para ar-
"jíia, y ponerla, f. 3. Cumandagan, el que la tiene. 
Camangian. u. a. Pasta de Zahumerio, incienzo conocido. 
Camansi. p. p. Arbol conocido y su fruta: nangamansi, cogérla. 
Camavo. p. p. El envés de la mano. 
Camas, f. 3. Coger un poco Ja vela, ó la red, los pescadores por los lados. 
Camas. 1. cumus, caros. H . uñas, garras de gato, tigre, águila, y ara-
« a r , y hacer presa con ellas, f. 2. Camasmn cosa que tiene garras. 
Camasa. p. p. f. 3. H u n . Coger cada uno lo que puede, como en sa-
queo, ó los parientes del que murió sin heredero. 
Camaso. p. p. Paloma montes, de cuerpo blanco y alas negras. 
Cambang. Animal pintado: vid. CaJiaiig. 
Camlit. L o mismo que taquín. 
Cambir. Zancadilla: v id . iangbir. 
Cambusa. Gallina de plumas al revés. 
Camcam. p. a. Dedos de caiman. Yüana, halo, 
Camhan. p. a. Concertar en venta ó pleyto. f. 3. En lo que se con-
ciertan: ano ang gum camhamn niño? Camhanan, mercado donde se con-
ciertan las ventas. 
Camlang. p. a. Asir, ó tocar con manó cosa blanda, f. 2. O la ze-
niza buscando fuego; tae nga gaiud ang nacüham, 1. nacamlam co: toqué 
suciedad: espasivo. 
Cambra. Trompa de elefante, yerba. 
C ami os, c&mlus. p. a. Cauras. p. p . Arañar gato, águila, f. 2. 
Camloi, Poryes. H . p. a. Asir ó tomar algo con las puntas de todos 
los dedos. " . 
Camo. u . a. Vosotros. 
Camuy. p. p. Las bocas, ó brazos pequeños de cangrejqs. 
: Campilan. p . a. Alfanje: campilanan, alfánjado. 
Camut, í. Camuet. p. a. Mano: cümután, cosa con manos. 
Can. Articulo de nombres propios en caso obliquo: can Juan i n i 
tiga balay, es dé Juan esta casa. 
Cana. ,f. X. Provar vestido, ó materiales si biefien bien, ó toman-
do medida: ¿cana mo ining lambong, 1. icand no pag lambong in i . f. 3 E l 
cuerpo, ó el edificio. I t t . Probar, tantear la carga, si podra con ella f. 1. 
Lanacana, frecuentativo. 
Camas, p. p. Sonar olaS quebrándose, viento, aguacero, cosa seca: 
inmagí sa mag canaas ua man mag canaâs: cosi cosa de humo, que pasa 
por la ñipa sin sonar. 
Canahan. u. a. Peso falso que pesa mas dé ün la.do, 
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C ã w m . Alegrarse, divertirse, esplaiarse: vid. hampang. 
Cânanam. u. a. Gialas de oro: nanganamm; engalanarse. 
t'anang canang Reluzir como barniz, ó charol. 
Canauay calocanauay. p. c. Pájaros blancos del mar: naga canauay, 
es luio de dagit: canauaion nga manoc gallina blanca. I t t . canauay. (Vien-
to norte.) 
Canean. Uaruar. p. a. Alijar, ó quitar parte de la carga á persona ó 
'navio, aunque sea de proa para ponerla á popa, 1. encontra. 
Candíng. u. a. Cabra. 
Candol, 1. candul. p a. Pepino. 
Caangay. H . Convidado, y conbidar: vid. Daput et Lauag. 
Cangcang. p. a. f. 2. Abr i r el p u ñ o ó mano; en el balac. es luio de 
caput; bine mano abierta, ó dedos derechos mancos: nangangeang ang 
iya camut, 1. ang ¿ya torio, está manco al modo dicho. 
Canhi. Venir: vid. Cari. 
Canican. Lazadas, engarzadas una en otra: v i d . Caiarcabar. 
Caina. p. p. Endenantes. 
Caningxg. p. p. Cinamomo, árbol. 
Cano? u. a. Cuando de pretérito San-o? cuando de futuro: cano in? 
mabut si Pedro? cuando llegó Pedro? San-o capauli? cuaudo te vasr" 
Canogon. p. p. Cosa mal lograda, persona, hacienda, comida ó bebi-
da que se perdió, ó se malogró: nanhiganogon; dolerse cuitarse de al-
go perdido, de muerto ó cautivo, diciendo: canogon, 1. canogon ¿a? cano-
gon anac co, 1. ang fangzsi co, &c. í S. pinanhin'^anogonañ nila apgzla 
anac nga binihag: naga canogon: celebrar exequias á su modo. 
Canoot. p. p. Estar muy ronco, ó no poder hechar la voz el enfer-
mo; naga canoot ang iya tingug: naca canoot, causar ronquera. 
Canti. f. 2. Hun . Llamar al viento: panganti cataviento. 
Can-un. Morisqueta, ó comida: vid. caun. 
Caocao. Meter mano en la basija para sacar algo: vid. Laugao. 
Çacang. Torcido de piernas azia adentro. 
Caocauan p. p. Porcelana grande. 
' - Caong. Estar tlaca, ó menguada cosa que pudiera estar llena: v id , 
gaong. 
Caoir. Trisílabo, p. c. Anzuelo, es lo mismo que cauil. 
: Capa. f. 2. Hun . Estender, ó tener estendidas las alas la ave, para 
que se enjuaguen: naga capa sangpacú. 
Capacapa. u. a. f. 1. Batir las alas el ave, ó volando ó reboleteando, auri 
que sea el pichón que comienza á bolar. 
Capay. p. p. Ala de pece, ó de tortuga, hecho verbo, f. 1. batir las 
alas el pece, tortuga, andar caiman pato; hinc remar quedo ó sin levantar el 
bugsay. f. 1. El remo. f. 2. E l navio; capaycipay diminutivo: naga capay 
bapay sang dalungan, 1. naga capayeapay angdalungan, orejear el animalí 
capayan ngapauzcan, tortuga alada. 
Capan Andar sobse aguado navio, y también se dice de la gente de 
él: quimnapan, cami sing duha caarlao. 
Capin. u, a. H . Mas. Lo mismo que labi: vid. ibi . 
Capiot. f. 3. Asirse de algo el que cayó en el agua: ó perdió pie, 
ó de cordel, ó caña el qu%. sube por ellos, ó el nino.de su Madre. 
Capzr. p. a. et Carufa. Mellizos; dos plátanos, ó de dos pegados: 
712^ capir, naga caruja, ser mellizos ò estar pegados los flichos, (los que 
nacen de un parto sé llaman también asi.) 
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Capis Concha. 
Capoy. p. c. Nmgapoy, quinmapoy. Desfallecer el que: nada c&nsarss 
cansárselo que se tira: flecha, lanza, piedra, bala; unde capoyan, lo que. 
se tira: capoyan sanç oriong, tiro de flecha: usa ca capoyan sang baio- nga 
ibalatoc, un tiro de piedra: usa cacapoyan sang ponglo, un tiro de arca-
buz de distancia: nacacapoy. f. 2. E l transitivo: ang sulug amoy nacaca-
pey sa acón, la corriente rae rindió: capoy capoy, diminutivo. 
Capol. L Capul, f. 3. Caplan, Tapar con be tún , ó brea, hendidura de 
tinaja, ó con barro f. 1. E l betún ó barro. 
Capolauan, 1. Palauan. Tizón grande que dura lo que se vela; de 
pulao, hecho verbo f. 2. Poner algún madero por tizón: f. 3. E l fuego. 
Capug. H. (Cosa fiambre) vid. Bahao. 
L Caput. 1. Capuet. Cubut. p. a. f. 2. Captan, cubtan. Asir, romar algo 
en la mano: calaptan] culubtan, asa, asidero, aMabilla, aldabón: caput,, 
asirse enjambre; vid. Tangun. 
Cará. u. a. Ir , venir, hai donde tu estas; varia como cari. En hara-
ya es enfadarse con otro. 
Carabao. Búfalo. , . , , . < -o .-• 
; Caraço-an. El grandor, ó ancho de la cosa: vid. Dacu. 
Caracoa. p. p. Navio conocido. 
Cabahulan. Hebra que sigue á la gorda del lañóte: vid. Nahot. 
Car&ha. p. p. Azero: carahaun, /ungalaha; herramienta que tiene aze-. 
T¡0:.. .ncLgx carahq,. f. 3. Azerar, poner azero á la erramienta, caraha; cal-
deras, sartenes, por que son de azero. 
Caray. Bolsa, ó taleguilla de platero para las pesas. 
Cadaigan. p. p. Faz de ropa ó de tierra: v id . Dayag. 
Carang. Zancos con palos altos, y andar con ellos: sacal donde se 
pone el pie. 
, Carang carang. Cardos: nahacarang carang, ser espinado de ellos: en 
Ogtong hai hartos. 
Camang. H . Andar todo animal, que arrastra la barriga. 
r Carao, p. c. Andar caiman, tortuga, iguana, o halo. 
Calapcap. f. 2. Andar ó buscar atienta como capcap: vidé cuyanap, por 
que es lo m i smo. 
Calapcap. Estenderse por h tierra todo balagun: vid. Cuyanap. 
Carat, p. a. Macaras. Carne rancia, pescado, naranja asp.era no ma-
dura: riacacarat, ranciar. f. 3. Dar. aspereza de rancio: quinarasar ang boioí 
corsang qúinaunt co: pag camacaras, el rancio: Aras, mairas, son lo mismo 
que caras. 
Colopalipay.. Hí, Alegrarse: vid . Hampang. 
Carear. Robar, ó llebar la avenida tierra,-arenal, pedregal, céspedes; 
el f. 3. De donde lo lleva u. a. 
Cari, u. a. tanhi. Venir aqui: vid. xibi: ano ang cacanhiun co d¿r¿? á 
que he de venir yo aqui: calocanhi, frecuentativo: con el f. 1. Traer algo 
aqui y con el 2. venir por algo aqui, mpaeari, 1. mpacanhi, venir aqui. 
f..,2. Traer aquVcosa que ha de venir por sus pies, y se varia como 
cauto: vid. Caito. 
Carlão. H . Reírse: v id . Catana. 
Car l i t . Raya: "vid. Cuxlis. . 
, Cq-rlit. Sajador, lenceta; sajar, sangrar. 
•i.::.C(írlot,. ntte.wlot.l&imQpzdo .'.de nacadolot} cortar: v id . Doloi. 
Carlom. Artemisa, yesba olfirosa. 
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Caroaçan. p. p. Sarteti pequena: calo caroagan, diminutivos " 
>éi^!»^A.-í¿»spa¿' cífiaíó, pal;c0 quinare se osart) las raspadiiras qu^sirbetj 
:*:Í é-ar^jç,. .Uña: de arainaal^ m á . Camar* • ;t 
• i \ *£atubmfc Hongo: óhong, los pequeños . 
- y CaruhmMellizo: vid.. Capirr 
Caseosa. Çalaszas,- cagascus. u. a. En? todos. Sonar CÔSS seca* qúé Stál 
pfea^ Gomb ñipa, ojarascas, sonar tafetán: ¿alascalas, y cagas óagàsysz é i -
ce también del que lo pisa. i 
* * Casag. Especie* de- cangrejos.. Bavoayan. p. p. el* lulaqwe: cttsWg' nga 
dam-, casag nga mabulua, casag nga bol balón, diferendias de ellosj el uiti4. 
nio es ponzoñozo. p. c. 
' : Casay. p. c.. Arbol de cuya; eorteza, usan por jabón ^ará lábárSe la 
çaveza, ó ropa. . * 
Casay, nacasay. p. c. Cosa alta, persona, animal, casa.; 
. '̂Casa,nghafjonr casangcoUp.. Ante: âyer:: vad.^Ca^a^t 
Casanhi. Antiguamente. ~ 
Cascas, f. 2. Arañar gato, petate, ó palo holgándose*-
Cascas. Despejar: nan^ascns.ang langit:' quedarse-"el ^Sieto ddfef^^ido: 
nangascas ang galom: quedarse deshechas las nubes. 
Casi: casi.- p. p. Cataviento, banderillas de sus navios, na'ga cMi casi, 
W&sÈc :ba»nderillas; quinacaú casihan ang sacayan: vá embanderado, 
• £ cuícas, p. p. Axorcas labradas: casicasun, el que las - tiene:- ii,%ñgas&.f 
cas, traerlas por gala. •. nb 
Casil?, Anguila* de. rio: vi-d. Sil¿¿;. 1 
Casili. Anunurip p. p. Cuerbo marino.'; 
Ga'iing. u.- a. f i Apedrear, tirar piedras, palo corto1..>f¡ 3* A lo que 
se tira. 
Casing. Ai; a. Trompo, y jugarle: Cmingun el que le tiene. It& 'Ca* 
sing: el Cruzero del S i r . ;5 . ? 
Casing casing, p. a. Taguifjosoon.' El corazón. - ! -
Câ o p. a. Es una yerba:, nangasô', dar color á*bf!âs 6 MeñWfyion 
su. i l o r u f . , %. mpacaso,. Hacer, ó comentir: le-den tai eélór. r ' 
tasubha. Azafrán. Cachumba con el f. 3. hecharla al gutisadOjí-ncÉñgéé^» 
subha, cogerla. . 
- Cataiman.. u. a;••punta deí tierra que- sale ála mar.-
í a t a m . Zepillo,- y zepiliar. f. 2. Bas Íacepilladuras . 
Catang. u. a. Quinmacatang." Estar hechado el enfermo^ rendidõ» Sin^ "• 
menearse, ó el que esta con parasismo, f. 3. El lugar donde eâtá^-nâá* 
paca'ang-, descansar hechado el cansado ó enfernio. f: 3pEí Itígtpp 
• iatang. \x. a. Calampav. Cangrejos -de ^aguá dulces 
Catang catang. p. p. Corma, y encormafr. •• f. 3-.- ' "; 
•  Cálao sirena. ' 
Üaícat Quitar el toldo al navio, arrollar câyaftj-
- Cntêwc. Brojtar: vid. Túluc : • 
faíz. p... a. La decima parte de una chi nan ta: ét cati câti. f. 2 l l uÇr -
Pesar por cates, caticatiaan; la parte por donde se pesa por catesv * ••> 
Cati. p. a. f. 2. Provocar, incitar, desafiar con añagaza al éftettiígo, 
saliendo pocos, y estando emboscados los demás. I t t . Cazar gallos con 
añagaza: catian; el cazadero: bulauan-con'pilac• ang-'Hpafigak^-sang-lül'áqui 
sa ba.haye, ton oro caza el varón á la muger. Nota/ dê *aqüi-saíe llamar 
mmgati , al ladrón, y al robar, Çag pa^at^Sm"^. 
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Caiia. p. c. Vidrio. . . . . . •; J 
- "Èaí%-. -p. a> Cóntra" peso cfel ákvio; dfe4 ésfríís / pbrtérlás í a ^ ' cítig;* 
c l palo atravesado en la ancla para que prenda el diente. J 
Catin. u . a. Gac-ang. Lugniicng. Sentarse en" 'cuclillasr ¿aí¿ñ cáím-.frc-
Guentitivô'. 
Catín. Ultimó cuarto' de Luna menguante: qUiñatinañ ang huían. 
Catipay. p . ç . Concha: eti algunas partes se llama Capis: en Z, ¿ampirong. 
Càtlr. p.; a.- Calócalli, tijeras, y cortar con ellas. 
Catmon. Arbol conocido; 
Catóanun. p. p. Buyo conocido, el bueno. 
Cat&í, 1. Cutal. u. a. Estar flojo clavo, tarugo, espiga de empuña durai." 
Catong. Palo que dá encaiiutos de caña, que hace ruido, para ahuyeh-* 
tar pájaros, ó puercos de sementera, et stmiíia: y hacer ruido asi: catong-
caióng) la caña en que dá: hinc calatong, átambor de ba^ailan. I t t . ca-, 
toñ% catortg. hacer ruido los que muelen arroz dando.con el hal-ó ens 
çfcl-usorig. 
Catsao. p. c. Narug Baras ó baratejas del techo: v id . Balay. 
Cdtsole. p. p. Yerba olorosa. 
Catul. u. a. Sarna; 'mcaa tu l , es también còsa que da comezón co-" 
níb sarna. It t . nacacatol. f. 2. Ensar'nar, dar comezón; naga catul, 1, maca-., 
tüi an* lauas co, tener comezón. : 
Çatumbal. p. p. Chile. nangCLtumhal: buscarlo, cogerlo.-
Caturigan. p. p Manglar: Colectivo de tunyug. ., -
Catúhçâamn.-Próprio, obligación: vid. tungür. . . ^ 
tauhat. Kecivir como empinandó^e; ó alargando el brazo: vid. Dauhdti 
Can-un. p. a. f. 2. Can-un. Comer: morisqueta; aunque lo alargan á 
toda comida, calanun: cosa çomes.tible: macaün, màçuinaiín, maf/uiçala-
nuMf fàMcdun AàMgáun. coraèdor ó comilón, f. 3. Lugár, como la mesa ó 
plato en donde, ó en que se come: cilanan, palangamn, It t . Comçr ó 
gastar la piedra á la erramienta, 1. econtra. 
Caüá. p. a. Caldera ó carajav grande. 
Cauanq. p. a. Contrario d: Dapat: estar apartadas tablas por las jun-*' 
turas, aunque sea en navio: guin caunn^a.n, la abertura de la juntura,., 
contrario de guin dapa/an: nacauan^cauangan, diminutivo n^hacauang. fV' 
2. dejar el oficial las tablas apartadas: hinc qummacauang, nacauang estar 
apl'rtada una cosa de otra, que no llega al suelo, ni á los lados: n ip t c i - ^ 
uahg; f. 2. Poner asi apartada alguna cosa: nacauang sa Unta ang say^ 
sa mga Señora, no llega al suelo: pacauangun me ang balanay sa loc^ohan 
sang curing, aparta el balanav ocesta de donde pueda saltar el gato: nacauang 
sa Duta ang teel ni San Juan de Sakagun, sapag baiao n ' y i sang hostias, 
nga sa Sáritisimo Sacramento se elevaba del suelo cuando alzaba: pum 
haec dixisset elevatu& est: ang sinmiling siya sdna nacauang guilaion. siya 
sa ' Duta'r 
Caúang. p. a. Pérdida de hacienda: nacauang, perderse hacienda: m,-\ 
cauangan acó sang bahan l i co, se me perdió mi hacienda: guin çauangan'' 
acó 'sang bahan4i cà-, Cuando es poco á poco, no de una vez: nacactuang,.* 
perderlo por algún infortunio: Cauarig nga tuig, tiempo perdido. 
Cauar. p. a. Hebra de álambre gorda, y ponerla al anzuelo: cañaran 
mo anv taga. 
Cauar cauar. Lazadas, engarzadas unas en'otras: v id . cahar caiar. 
Canas, p. a. Nagcauas', quinmacauis.-'Desembarcarse:- nacacauis. f. 1, . 
DeseifíbáfcaiF^á-otroi mpaê4m$.> ñ 3. M a n d a r í a sé desembafquéh: d i frió 
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sUaf ^auason', no les dejes desembârcarl : - „ 
, . Cai^4^p.?a, Ĥ feyat̂  de ^ambre d e l g a ^ W^Itt. Alegrarse: v id . iftm-
fang* ' <'",s,'t,.,'." ..; Is 
^ Ca^aí. p,. ár ' t tür ta í : mzcàmt'. 1. (ráwafti». . Í L a d r o n . . 
'" '^ úài í0aM: ^ p / C á m : cauayanari, "cañaverál: ncLngauayan, cprtarljis, 
CalocCiuayan, Cierto balagon, cuyas ojas son copio las de ca5a. 
• t à^ i a t i áçòivir empinándose: v id . DauhaL 
' t1 Cauit. ' ü. a. "Lamió. Anzuelo grande, y pescar con el desde el navio 
6 baroto: pangangauilan, baroto en que pescan con anzuelo. 
Caumg. p. a. Estar ligados perro, y perra, ó hombre y muger, <x>n 
sacia: (juinmacauing.í, 2, Ligar perro á perra, ó horílbre á muger al modo 
dicho. 
Cauit. u. a. Zancadilla, ó darla á otro, luchando, f. 2. 
Cauit. 1. Ca^ií. p. a. Garabato, gancho, garfio, presilla, corchete: co-
mauit, quinmacaüit, prender algo con lo dicho, ó gonces en otra cosa: 
éagacauit, estar eslabonados, como eslabones de cadena: naga cauip angt 
lungat sa talicala: napacauit. í. 2. Eslabonarlos, ó prender algo de lo di-
cho de algo. I t t . Naga cauit, quinmacauit; f. 1. Prender el garabato, # otra 
ÇOM de lo dicho. £, 2. De donde se prende como un eslabón con- otro, 
^Ç^brçhète con evilleta, y asi: cauitan, 1. calauitan: evilleta, goznes, (4c: 
vrságras: con el f.-2. Engarabatar algo para traerlo hacia si: v. g. lo que -
lleba el rio: Cauit cauit, calocauit:- corchete, garabatillo. 
Cauo. ü. a. Mecate. Cordel, con que se lleva la carga: con el Ç. 2. 
hacer algo: mecaie, con el f. 1. Ponerle á la carga: f. 3. han» la oaçg$ en 
qye, se pone: quinauo ca sing buaya, ep buiayao: hinc, 
'.; Calauohan. Presilla de abobot,,. 
Cauol. p. a Cordon y hacerle. í 
Cauol. La decima parte del hoco de la madeja de algodón: vid. cupang. t 
Lauras. Arañar gato, ó águila: v id . Camlas. 
Cayacaya. Payapaya. Uayauaya: en todos: menearse con el viento: tre.-
molar gallardetes, llama: nàca caya caya,paiapaia, uayau'aya.í , \ 9 M & ^ ^ T J 
^ tremolar el viento lo dicho. 
Cayab.. p. a. Bolar, siibir los diuatas á lo alto, ó al cielo: ya lo usan -
jM r̂̂  subk Jesu-Çhristq, la Virgen, Angeles, ó Almas Santas al Cielo. > 
* Cayab. u . a. tí. Abanico: vid. Apayur. 2 
Ca'yab cayab. Cuyab. Tremolarse con el viento bandera, gallardete* s 
cata viento, relingar la vela: nacacayab, cuyab cuyab. f. 2. Tremolarla el-
viento. 
Cayabog. Pollo, pichón de toda ave, fuera de gallina: v id . Cayobog. 
Cayang. p. a. Toldo de ñipa, ó de lienzo, y entoldar navio-. 
Cayapcap. Esíenderse por la tierra todo balaguniiViá.* cuyanap. 
Cayas. u. a. Vestido corto, y ser corto el vestido.. 
v Cayat. p. a. Estar, ó ir arrastrando, ó colgando de navio, ó casa, cor, 
4elr. ó tripas fuera: naga cayat ang tinay niya labi sing duha caâangaof mas 
de dos palmos de tripa iban fuera» , 
Cayman, u, a. Los palos de los cabos de fe red, hacerlos y poner* 
ios: pero atar la red al palo, es tacur. f. 1. 
Cayo. p. a. Pieza de ropa blanca «le sangley. 
Coyogi. Hablador: v id . Yogi. 
Caiomamis. Tayomamis. p. p. Cocos que sirven de alcachofas. 
Cayong cayong. u. a. Menearse cosa pendiente como cesto: al que no 
•firae cosa á casa en el cesto, que trae açues$!*¡l€|;,idjc§jii.^a^;.^jo%.^:| 
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yon» ang haquir nga binaba mo, 1. naga cay'ong cdyong, caz ua cadira. 
Cayos, p. a. Rayares asi llamadas, que los indios comen: vid. cúíar. 
Cayug. Especie de almejas de rio. 
Cayü'gpus. Abrigarse el pecho ó estômago con los brazos: vid. cu-
yugfius. 
Kia quia. p. a! Balancear la embarcación sin cates, f. 1. Naquia quia; 
balancear el baroto. 
Kiay quiay. p. c. f. 1. ve). 2. Traer aun lado, y i otro en el arneto 
el t arroz molido, para apartar el salbado: Itt . Naga quiay quiay sang òutcon, 
}. sang haion: ir braceando contoneándose: maquiay quiay nga tauo. Con-
toneador. 
- : K'iang. Kibor. p. a. Ypac. H . Upas H. cojear. Piang. H . s-
Kiao. p. c. Gatico.•Itt. Un pajaro corno ticlin. ^ 
Kias. Kisqitis. p. a. Raspar, raer palo, puerco muerto &c. 
Kibag. p. a. Tablas desiguales en entablado ó suelo de casa, unas altas, 
y otras bajas: napaquibag ang manga tap i sa salug, están desiguales: Kibag 
quibag: diminutivo: napaquibag, ponerlas asi. 
" ' Kibang. p. a. f. 2. Balancear, ó mecer el diuaia al navio, ó á los que 
yan en el: napaquibang; ir á que les balancee el diuaia' en el baroto, 
és nroBo suyo de hechár suerteá, ó tomar agüero: quilibangon, á quien 
mece asi el diablo. 
Kibang, kibang, hrang, et qüitang qúilangt kindang et kindáng quin-
dajig. balancear, mecerse na Vio, itíesa* coja de un pie, et similia. 
^ Kíbicob, kilibicob. p^'p.5 Arthgársé cosa seca al sol: ó al fúégó èo* 
mo hoja de plátano, pergamino, torcer tabla, naquibícob narigibicok; QUÍK 
litot. h. nangiritoti, -
Kibig, quibig. p. a. Palpitar, temblar los labios ó el cuerpo de frio, 
áe .otrb -aecideiíter Mngibig'ouiMg.- • 
Kibqüib. p. a. Mondar! fruta con los dientes, comer á bocados, morí 
diendo fruta ó pepino, sin llegar á las tripas, roer hueso, quitando la car¿ 
íie Quitquit. h. Palaquitquü: roedor. • f 
K i b i l . p. a. Descantillar, quitar por un lado algo,como pan, tortilla 
de huevos, ó de chocolate, pece &c. f. quiblun, lo que se quita* quibitf 
íq asi quitado: quiquibtàn ang bulan, esta descantillada ya, algo mengua-
âa. t i t . qidnibtan ang atai tener malo el higado, por que creen se le ha 
descantillado el hechezero comiéndosele poco ápoco: quibit ining duka ca* 
fiulong son equivbcos: naga quibit ining duha caftulorig. I t t . Naga quibit, 
1. naga hiquibit silo, sing pulong, se dice de los pleytantes, que ale^áa 
uno contra otro. I t t . fin de la menguante de el mar. 
• . YLiblat. p. a. Relucir "relámpago, ú ojos como de perro ó gato* ó e! 
pece en el agua de noche, f. 3. á quien da este relu mbraBirentp!vnfl^9¿ 
quiblat. f. 2. Hechar lós ojos que parece hechan fuego á otro: finaquiblat 
niya canacun ang iya mata, 1. pimquib latan acó ni ya sing mata-. 
Ki lo , 6t kiboquibo. p. a. Mover el agua los peces, ó ctísa que cae en 
ella: naquibo, 1. nangibo quibo, moverse el agua. 
Kiboal. p. c. Azotar pece ó caiman el agua con Ta cola. f. 3. 
Kibol quibol. Menearse punta de palo con corriente del rio, que so-
ld se vé como se menea: vid. Kitio quitio: 
Kibor. Cojear, vid. Kiang. • •' : 
Kibol quibot. Latir el pulso, el corazón, el niño en el vientre &c. 
Vid., c'úyap cuyap et cugmát. • . . . . 
Kibal, cubul. u. a. Cuba!. Yerba, dicen para no ser herido con arm€? 
CC ~ 
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y untarse con ella., f. 3. El cuerpo: quiniblm niya ang i y i ICLIUIS, agur 
di siya. dutlan: kiblan, et cab&la.n, el que ia tiene, I t t . El callo de pie, ó 
manó. Quiniblan quien le tiene. 
..v • Kibol. p. a. Clara de huevo: angetlogsanopauicanuaiguibal. 
Rigal . p. a. Nangigal, salida, andar ó estar hembra animal: andar 
ÇOB zelqs animales quigalun,.mapangigalun: animales zelosos. 
Kigalan. u. a. Muiibuíz muhbulian. Bancada primera de popa: qui' 
thgdhnun: lo ¿e la tal bancada: mngigalan, mmulimul i , ir alíi remando. 
Kigalon, u. a. 1. Tabig. Cestillo de hoja de palmas. Alóla. 
Kigang. p. a. Secarse, ponerse dura cosa que se seca al sol, pescado, 
carne &c. vid. Quigas. 
Kigas. p. a. Como el antecedente nacaquigas, secarlo, endurecerlo al 
ol: quiniquigas sing laicas, enjuto de cuerpo,, no gordo, ág i l . 
Kigor. p. a. ft 2. Seguir por tierra al que huye. 
K igu i , u. a. Han. limpiar raspando el lañóte de la carnaza. 
KigoL Rabadilla del ave, ó persona: vid. Ysol. u . a. 
Ki jcr . Cojear: v id . Qutang. p. a. 
Ki l ag . p. a. f. 2. Cubrir macho á hembra, i n cuadrupedibus: napa-, 
quilag consentir la hembra: tacba h. 
Kihot. Parece ser punzar con cosa delgada como aguja, debajo, al 
que esta asentado: vid. gihot. 
Yàlaquila u. a. Fanfarrón, valentón: v id . cundat. 
Ki la la . p. p. Conocida persona: quilala co si coan: hecho verbo, f. 
2. Conocer: con negación, desconocer: naquilala, darse á conocer, ó de-
jarse conocer, Quilalahan. f. 2. 
Kilay. p. c. Hoholcon. Cejas: hingilay, quilaion; cejudo: hingilay pe^ 
latías. 
Ki lan quilan. p. a. quilaquila, quinao quinao; sila sila. p. a. Relucir es* 
pada, diamante, vidrio, crista!, oro, plata, ropa bruñida, cara: manginaoquinao 
angguya sa imagen; mangil an quilan, manginao quinao; Cosa reluciente CQr 
rao las dichas: nag paca quilanquilan. f. 2. Hacer algo lustroso, ó relu-
ciente de lo dicho y asi se varian los demás. 
Kilang. p. a. Vino de caSadulce. 
Kilap. p. a. Ki lap quilap. Brillar las estrellas, relucir de noche ó coil 
el sol arma, oro, plata, hoja de espejo, vidrio, diamante, ropa brunida 
centellar ojos. 
Kilas. u. a. maquilas nga sacayan, navio zeloso: naga maquilas in ing 
,&acayan. Es zeloso: maquilas ang mata, por ^ue no esta quieto. 
Ki la t . p. a. Relámpago, y relampaguean f. 3. 
Kilibicob. Retortijarse ó arrollarse cosa que se seca al sol, ó al fuego; 
vid. Quibicob. 
Kilicog. p. p. Limpiar los oydos con hisopillo, ó pluma. 
Ki l i co l . u. a. Ang ayam, 1. ang icog. Rabón animal. 
.Kilicol. Atar una cosa á otra, como el navio que se lleva ppr popas 
vid* taquín. 
Kilicot. I . kiticot. f. 3. Agujerear con punta de clavo, ó p^alo. 
K i l i ng . H . .Especie de carrizo: vid. tigbao. 
R i l i , kil¿, p. a. Cates de cañas pegados al cuerpo del baroto y po-
nerlos. 
^ i l i qu ig . p. p. pinangilquigan acó, 1. ang lauas co &c. pinangiíiqui-
gan acc, 1. ang lauas co. Estremecerse como el que ha comido cosa muy 
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aze^a, ó tienè rebuelto el estomagó. 
1 JLiliõwr;.p. p. 2. Atai" las baras ó canas al palo que ponen atra* 
vesado. f. 3. E l tal palo atravesado. 
1 Ki/a'r. p. a. Ladóí contado líe persona, animal» navio. 
Kilis. H . Cortadura: v id . H¿ttá> Gittá. 
Kil i s . p. a. 'Balfinas p. p . f. 3; Labar, rerrc^ando entre las manos 
arroz limpio para cocerlo. • : 
KilitoU p. p . Ropa arrugada, y arrugarse: ensortijado, y ensortijar* 
se cavello,'hilo de metal, cola retorcida de gato, ó perro: n&paquilüot. 
f. 2, Encarrujar ropa, ensortijar cavello & c . o 
. KÍ/OÍ. p. a Adelgazar boca de coco para beber, el bordo de ostia, 
rioifó de cana para .que ajuste el txpovt; ó bordos dé tablas pára qtue-; 
ajusten. It t . es acanalar como lugi. * -
Kéltu, k i l i u . p. c. Temblar, menearse á priesa el cuerpo, ó miem-
bro de el, como con perlesía: ntipaquíliu. F. 2. Hacer temblar lo dicho. 
Kilquig. p. a. Pellejo de raya y rallar con el. -
Kilçuig. p. a. hangilfuig crng m&saquit sang canun, 1. nangilquig sàng 
sma. tiene miedo, se le espeluzan los eavellos: pinangilquigm acó sing 
harluc; todo es tener horror, f. 3. 
Ki lqu ig . p . a. Lima, de fierro, y limar con ella: v id . B a l á g 
Kimay. p. a. Cosa gafa: quimay stttg camut. 1. sing, torio quimay ang 
iyít camut, 1. torta.''riahang'iteiy,nangititay estar gafo: nacaquimiy. f.-2* En-
gafar: hacer manco, es también tener calambre, pag caquimay, engafa-
miento ó calambre pasive: pag quimay el activo. 
K i m i . p. a. p. p.' En todos. Gilo. Quitar lo agudo de tabla, ó esqui-
na de.madero. • ' " 1 • 
K i m i . u . z. Pececitos. asidos á otro siempre; bine âao quimz nga 
ga cupeuh sà yloy, del niño que siempre anda asido á la madre: quimi 
quimi: asirse, ó pegarse asi f. 3. > •„ 
Kimo. ü . f. 3. Labar) saóar la mancha sin mojar lo demás: qumoan. 
irto ang;d\im?tt~ " • • ' - • '• * 
Kimpit. p. a. Tenazas, f. 2. quimpit quimpit tenacillas, diminutivo de 
quimpit. 
Kimon quimón, p. a. Redoblar falda de lanhong, 6 de tapis super 
v e l t ^ A v ^ v é n ê ® pasan entre persortas de respeto qüe casi no cabe á 
pasar. Cupi. H . • -
Kimorqu imorp . a. f. 2. Mascar cerrados los labios el que no tiene 
dientes: Rumiar animal. 
''jg«mí!itó^«.';PaííÉOfrilla:-. vid.. &obpsga%A 
Kindong. ü . a. Arque ton de un palo solo, todo el, fuera de la tapa. 
Kzn¿m*gí. Cestón mediano: vid. Bálantac. ^ 
K i m m . p. á. Provar1 comida: quinam quinam saborearse, relamerse, va* 
fiase como t i lag. ' 
' Kinao> quinao. Relucir espada, diamante: &c. v id . qúilan quitan. 
YLinaquin p. p . Llevar compás con la rodilla, el que sentado taríe 
guitarra» ó menear asi la rodíllá aunque no tana. 
K'indang quihdarig. Balartcéar, mecerse navio, ó mesa coja: vid . qui-
Bang quibang. 
Kindat, Hacer señas á otro arqueando las cejas: vid, cundat. 
Kinquing. Baquingqúing. f. 2. 'Levantar ó tener levantado el un pie 
por énfermédad, por gUsto^ ó jugando: pero andar en un pie, es IUL0§ 
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i in t in ; guin quing quing niyA: ang ¿ya téel n^d too amo ang- guin tintín 
niyà; baquingquing: doblar el brazo, ó tenerle doblado por enfermedad 
ó gusto; Í ; . '.-v 
Kinhas. Pescar á mano, en baja mar, tnanscits* paqutnhasuh: maris-
cos> y aunque sean peces que cogen en pozuclas. 
v ' K i m , Ahorrar, escatimar: maquüniy • ahorradpr, • escatimado. 
Kinicon. p. p. Conot, cotón, f. 2. Plegar, coger en pliegues pano; doblar-
abanico, et similia. f. 2. El pliegue. í. 3i La plegadura, corno Pilo' conot 
coñot ó Colinot, cotón cotón, frecuentativo: conot es también arruga en cuerõ 
nangonot na, ang panit sang tigulang: naga conot. f. 2. coser, fruncir ropa. 
Kinis. p. a. Señal de cardumen, de peces ó de viento: naga, quiñis 
àng kangin, 1. ang esda: hàcer la tal señal en la mar: quiñis quis, fre-
cuentativo. 
Kinot. Escasez ó miseria del avariento: yid. Ymot. 
' Kipat, quipatquipat. Brillar estrellas; centellar ojos, llama cuando se 
acaba, luciérnagas, el alamag de la mar p. a. 
" 1 ' Kip i , p. a. f. 2 Poner un musió sobre otro el que esta sentado: á 
las niñas que están en cueros las dicen, mag quipi ca: y aunque esté he-
cha da la persona.es lo mismo: cun hil&pitan siya sa tya bana, quiquipi-
un niya ang iya paa, cag maga, ayus: pone un muslo sobre el otro, y no 
quiere qué su marido llegue á ella. 
•f Kipiong. p. c. Cosa ancha de boca, y angosta de abajo como abobòtt 
1. econtra: hecho verbo, f. 2. Hacer algo asi. 
Kipot. p. a. Cosa recogida, ó angosta de boca, como limeta, tinaja, 
persona, rio, camino cerrado con carrizos: quipot siya-sing baba: naquipott 
{. nahaquipot, es tar angosto, ó angostarse lo dicho, cerrarse nublados jun» 
tandose: ojos del enfermo, llaga de vulva, nacido el niño: naga quipot. f. 
2. Hacer alguna cosa recogida de boca como basija; quipoton mo ang ba* 
ha. sang anglet: quipot quipot, diminutivo. 
Kiqui. Tp. a. Suciedad de los dientes: quiqutun, dientes sucios: hinZi-
qui, limpiar dientes, y limpiarlos, f. 3. Kiqui. Escasez miseri^:'vid. TWMÍ, 
Kiquic. Gril lo. ; " 
K iqui lo. Pescado, conocido, p. p. 
í i iquin. p^ a. I#¿n . ;H.> RépmgOji y fié^ulgar. f. 2. 
Kirang. p. a. Et Kirang quirang. Balancear, mecerse navio, mesa co-
ja de un pie: &c. vid. Quibang quibang. 
Ki ro l . Duro al tacto. Maquirol. 
K.iros. p. a. Rascarse: vid. Calot. 
Kirap. D. Quisap quisap. Relampaguea*, centellear los ojos, con el f. 
3. mirar severámente como reprendiendo con el mirar á muger, hijos & c . 
Kirhat. H . Alzar los ojos: vid. colihat. 
. Kisap quisap: vid. anteced. Pestañear, abrir y cerrar los ojos. 
•Kisi. D. f. 2. Ouisiquisi. Restregar el hinaqui ó caveüos laband'olos, 
ó untándolos la muger, ú hojas. Kil iquisi . Diminutivo, refregar el arroz, 
ó maiz entre las manos, f. Hun. 
Kisquis. Rascar ó raer palo, puerco muerto: &c. vid. Kiasv s 
• Kísum. D. Maquisum, naga caquisum, naga maquisum. Estar acedo^ ace-
darse. I 
Ki ta . Nombre. Nosotros, u. a. 
Ki ta . p. a:: f. 2. Ver, quiauitaun, 1. quilitaun, visible, f, 1 La vista 
ú ojos con que se ve: naquita. ser vista, ó verse la cosa: naquita mo¡s?-
coan,? napaquita mandar ver, deiar: v i d . Art, 
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Kita. p. a. Comutada la letra: nangita; Mg& pan&ita. Es buscar, f. 2..., 
E l f. 3. E l lugar, ó persona en donde, 6 en quien se busca: mcaquita,;' 
hallar: f. 2. naquita, 1. nahaquiHan conn ang llave, ya hallé la llave. 
Kiticot. p. p. Gengibre, ó chile silvestre. ', ' 
Kitquit. Roer: Quilitquitun, roible: Quinitquit, roído: cumitquit: fut^ 
Palaquit quit, roedor. 
ILitinquitin. Bitinbitin. El nervio del calcañal, hueso. 
Küioqmtio. p. c. Kibolyuibol. Menearse punta de palo con lá corrien-
te del rio¿ que solo se ve como se menea: naga quitio quitio, menearle 
el agua. 
Ki t i r . p. a. f. 2. Angostar camino, rio, tabla &c. maquitir, cosa an-
gosta: naga maquitir: mga, quitir, engostarse la cosa. 
Kiíí'o. Cortar con uua, ó dedo flor, espiga &c. It t . Pellizcar asi: vid. 
cotoL 
Kitquit. p. a. f. 3. Desmenuzar el papagayo lo que come, y comer-
lo, roer queso, coco, fruta, quitando con los dientes la carne. 
Kiukiu. p. a. nangiuquio ang botcon, ang batzis. Estar manco, encogi-
do brazo, pierna. 
K i m . D. Maquina Inquieto, que no esta quieto en su asiento, casa, 
pueblo, ó el enfermo en la cama: maquiuaquiua, frecuentativo: napaquiucí, 
inquietar, perturbar. 
Kiual . p. a. Go-go. D. V. Anzuelo de caiman, ó tiburón, y armarlos: 
cogerlos: f. 2. nahaquiual, 1. gogo añg buaya, estar preso èn el anzuelo: dao. 
naga quinal cUmo sing hingtniban; sing calis, sing balarão, 1. sing bangcao? 
ó por el frecuentativo: quinal quinal; dao camo ang naga quinal quiual, dé 
los que llevan las armas deserribainadas. 
Kiuâío. • p, c. Torpç, inexperto çn "cualquiera cosa: vid. Bicuaií 
•Kiufg. u.[ a.\MiÍbs';Eitóé<;ié''3ç gato montes. 
Km/ . Boda; tuerta; yi4.!^'¿V.' 
Kiuo. p. a. 'Qujuoguffto^ Àrhiâ' culebreada, cris, espada, llama coii eí 
viento: hecho verbo, f. 2. Hacer cris, ó espada culebrearla: pàg^qúmooh 
'uno pdg buhat ang calis: naga quino quino ang icog, menéarsé cola 'de animal; 
menearla el animal. 
Kiuut, p. a. Abejas pequeñas, su miel es agridulce, unde quiuutun, 
agridulce: su cera cabolay: cabulaion, el que la tiene. 
Kiutítan: vid. anteced. 
Co. Mio, genitivo del pronombre acó 
Com. p. a. Articulo de propios, es lo que decimos Fulano: si coan, 
con artículos de apelativos, es quillotro, y hecho verbo quillotrar: y asi 
"su variación ha de ser lo del verbo por quien sirve: nahtua acó sing coáh 
'herimé con ún quillotró, que no se le acordó como se llamaba con 16 
que se hirió nahàcoan ãco sing sunãang, enquillótreme con un cuchillo: 
• para décir luego al punto usan algunos, anq- pag cóan, 1. iguin coa% 
'T*z£mn'pMoan guilayòH,'íb. 'que siento es: enquillotrando luego &c. por 
qué ho se aduerdan, ó rio saben ' el verbo por donde lo han de decir 
Véase la not. 4. de la primera regla del cap. 15. lib. 2. del arte. 
Cobal. ,p. a, Callo de manó, ó p\e: naca cobal/f.'S,. Ertcalllar el tra-
bajo: 'quinóbalàn 'ang camüt, Í. teel co: qumocolalan acó: coboJon ang camut co, 
' Kibol es el que se usa. 
Çohang. u. a. Batiçus. Rejalgar. 
' Cobcob, p. a. f. 3. Cubrir algo con UpteÇ, ó cubrirse con el el que 
•va en baroto: napicobcob 'sá iéplep; pormút Hebajú del Upkp; y áfarídaír 
o . 
se., le pongan como çáyang. 
"Cúbit. u. a. f. 2. Picar el pece, ó coger el zebo del anzuelo, ó la mu-
ger lo que la dán para pecar, f. 3. E l pescador. 
Cobo et çobocobo, Escarvar el ave, ròciandose el cuerpo con la tierra; 
v id . copo. t. 
Cobong cobong. p. a. Pabellón, con el f. 2. Hacer pabellón algo, cotí 
el f. S, poner pabellón á alguno. 
" Coco D V. f. 2. Retirar el pescuezo, como tortuga, ganso, garza, &c. 
time:' nangoco ang Hug my z sing pataua, I nangoeo siya sing pataua, se le 
encoge el pescuezo de risa: coco nga pagbo, tigera que solo llega al ba~ 
layañ, "que no sale para hacer ala 
Ccco. u . a. Uña. Cócòhan, \._cochaneLn, uñado: nanhingoco, \. naga hingoco 
C'órtar lás uñas. • 
Cocor. u. a. Pesuña de animal, cocoran el que la tiene, como baca, 
f>ue'fco, obeja &c. . , ', ! • . \ y % 
Cocot. ú. a. f. 2. bescascarar, ó desmenuzar arroz, ó balátoh còn los f 
flietítes, persona, ratón, ó maya. ; , , 
Coda l codal. DagqldagaL. "¡Sonar na,vio, ,caña, madero, tabla, ludiendo 
^;baráñdolos por maderos, canas ó piedras. .v!. , • 1 
Cogkon. !Èintin> p. a. Lisos del telar, y enlizar la tela. £. 3. Pag h'e-
pgunan ta ang hablun. ' , 
' Coding. 1. Cohit. u. a. Cañuela delgada, ó aguda con que enipare-
jan él tejido, y empaiejaiio. f. 2. I t t . Coigng cierta sarnilla: cogingon sar-
noso. Bocog. 
Cogita,, u. a. Pulpo: I t t . Cataratas de los ojos. 
Cogon. p. a. Zacate conocido. . 
Celia, p. a. Comoha: quinmüha. Ir por algo, tòmàr, ó quitar algo de 
alguna parte: naga cuha, 1. nacacuha, tomar, quitar, sacar algo de alguna 
jparce: naga cuha sang anac sa tian: caérsele el hijo, malparir:, guin cocoha, 
'ang anac ¡a tian; hechar el hijo, malparir maliciosamente: , nacacuha: alcan-
zar Jo que pretende: nacacuha sáng cola: tomar la fuerza^ por armas, I t t . . 
Tomar alguna isla, punta, ó puerto lós navegantes:; dicese, cumuhá, 
•qyjtrmuha: .macacuha sing indulgencias; ganar indulgências; bine naga hẑ  
viguha, l . n à g à tingüha: naga himulát; 'solicit&t, procurar pretender alcan-
zar algo generalmente aunque séan cosas espirituales, ó muger para ca-
sarse ó para pecar, f. 1. Himulat tiene el f. 2. f. 3. 
Cohit. p a-. Limpiar raspando como Job' sus llagas, ó los oydós con 
jpaíetilla, apartai;, como ratón muerto, ú otra cosa con pies, dedo, palQj 
coger brasas, 6 suciedad en algo: escarbar la ceniza para buscar el fue, 
çço, sacar de olla, ó carajay, ó paletilla: el f. I . Con lo que, instrumento, 
í t t . infaeminis estrahere digito semen iri çoitu re.ceptum:. M woíicohit iq-
'^mg t a l al l i s sa dálúngari; no limpies çonèse palino'púnj^iaaudò.l.íi-òre3a^ 
Çoycoy. El acento en la primera ó sacar escarbando con dedo o pa-
j a Gengibre, camote &c. f. 3. V e n i r l e ó darle tos, asma &c. ciiycuy el 
acento en la primera u. / 
CoiôLcâup. p. p. Hongo pequeño, ó setas. 
Colahao da. Interjecion del qué se arrepiente: pjala^ çolqhaò i q açp 
macasala, ojala no hu viera'yo pecado: colahao da acó mfingqnqc ç-animo,,̂  oja-
la no te huviera engendrado y parido: siempre colahao tiene .da, ,al cabo 
,fiaera del acen.tQ. I t t . Colahao, solo p. d napac'olaháo. f, 3. Probar ha-
ççr algo, ó si abierta bien, ó nò; probar, intentar, pidiendo, pára ver si le 
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dan algo, ó si le quieren e r r casamiento; paculahao-ca, lamang sing piílong, 
cm buuton ca cun dile: prueba hablando haber si te quieren) ó no; pina.-*-
pacul&hauan co pag huhat in i , cag sala nga tañan, cai d i l acó maalam: pro-, 
bé á hacer ésto y lo hé errado todo, por que no sé. 
Cololapnit. p. c. Murciélago de los pequeños: culapnit, 1. culamnit. 
Colambutan. p; p.-Xibia grande: vid . Locos. • 
Colamug. p. p. Al ib i . Lalinog: carne de coco no cuajada: colamugun 
ñga buteng. el coco que tiene asi la carne blandita. I t t . Toda carne de 
fruta por dentro. • f - ; , 
Culang. p. a. Cosa falta, no cabal, en peso, medida, paga, cantidad 
ó numeroj culang angpag baiad niya cànacun, culang ining salapi. I t t . -.La: 
falta, lo que falta: usa cagantang ang eulang sa tagsa eapasong, una gantà 
falta á cada fanega ó cavan: culang sing buut i n i , 1. culang ang buut si*. 
f i i ; es falto de juicio: naga culang^ disminuir, defraudar, quitando algo 
de lo cabal: pag culangan mo ang mga faquir ngcL lugas sang tagsa cagan-*. 
iang, quita á cada cesto una ganta: culang nga baío pesa íálsa. • 
Colao, 1. culao. p. c. Menguar la cosa, recogiéndose acia dentro: v id , 
culpa., - ' , • 
..; Colap, 1. colap cutap. p.'a. En todos, f. 3. Cubrir nubes al cielo, -6. 
nube al ojo: quimulap ang bulag sang mata, co; quinulapan ang langit sang, 
galum. 
Colihat. p. p. QuirhM. H . f. 2. Alzar, ievantar dos ojos. - ; 
Colis, 1. culis, p. a. Rayas, escabadurás en tierra, ó papel, ó rayar, 6 
escarabajear asi. f. 3. Coliscolis • diminucivotf '• < • » 
Colisão. Hacer gesto el que há comido cosa azeda. I t t . Arrugarse el 
Jiellejoj y hacer pucheros -él ;niño:! •vià.Muliet. -> 
Cúrisao-, 1. culisao. p. p. Curisao. Hacer ceno, gesto, el mono enojado; 
Cufisao naga curi sao i ^ ^ ....>•;,,.• .; r.;,iit 
•--v Colisokgi'h-dúüíong. p. p. Cefíudo/.y an-dar, ó' estar ceñudo: quina-, 
colisungan quita '-sini \guikapon, siempre" nos muestra zeíío. • . ,•!'.>•? • 
'CoPahg'. H . Gaenvvid. -Pocam' • • 
Coloca. Llamar á las gallinas: vid. Bucay. • • - - > 
Colambot. p. p. Taparse la cara el que esta acostado: vid. calombot, 
Cóh¿ii p . ' p í Cologi ang amun batiguia, idest,'; nahauli lamang, salió á 
solo el cqstofsirí ganancia: mas es tagalo que bisaya. : ^ 
- Cblávív'-H.-Gúiun. Olla: vid,- Anglet. <• '•• • 
Colong. Enjaular, ó tener presa en jaula, persona, ave: &e. 
Colbjiagan. ^ ú m m que vá-- debajo I del: agu^i -vid. 'PalepagMs _ > 
- Color, p. p.- Lòffitó!de toda arma-de das filos,: ó el que las hojas tie*-
nen por medio, ó felMfe: tabla que! ç c p o n e por 'cinta á navio: colodam 
1. hangolor; 'cosa- <|tíig:i»êné tomo como k) dicho, s ' • r • > 
Colet, Cortaf un poquito de las dos puntas de la oreja rasgada: v id . 
Comalinquing. p. a. Dedo meñique. ' i : * 
Gòmafagcít.-.ip. ^' 'Dé&ò'. pulgar/ 
Comaliguiot. p. c. Dedo meñique . - • •„ p 
Combo.. u.-'a^-Toítá de harina y de leche de coco, (ó .arina y azúcar 
con níanteca:) v\á¿ Sangmani. > ' ' f • s i , .: : v - _ 
Comit, 1. Remit. Atre verse á sacar cosa parva-, sin liceíicia del düenos 
este se usa- si la cosír robada -'es comestible: v. -g. robando .jfen un mi-
nu té dos ó tres plátanos, basta explicar en bisava: naga, ó .guina com£ 
niyo, ang saguing. 
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Comit. u. a. Aha. Contribución, ó dote, que dan los parientes del nobkí 
á k>s parientes de la nobia, y pedirla. Reg. 9. Na pa comét darla: f". 1. 
Lo que seda: fut. 2. Aquien se da. 
Como. p. a. f. 2. Arrebujar ropa, ó papel: na como; estar arrebuja* 
do; como como: diminutivo, ó frecuentativo. 
Comply, p. c. Panoboíon. p. p. Bungalon H . Zacate del rio, el pr i -
mero á lo menos, es genérico, y el 3. es particular. 
; Con, 1. cun. .Si condicional: tagim ca con pacadto ca didto: guárdate . 
fli vás alia. I t t . Disjuntiva, ano ang cucuhaon co con ang diot, con ang dacu? 
éuai traeré el chico, ó el gtande ? I t t . Según: ó según dice: d¿le qui-
ta sarang mag sacai con si Juan, no nos podemos embarcar según dice 
Juan. It t . Cuando de futuro: con ubus naquila mangaun, cuando hayamos 
comido. 
Cundí. D. V. De con y di . Sino que: anac ca sa mabuot ngatauo cundt 
mapintas ca: eres hijo de hombre de bien, sino que eres bellaco. I t t . Po-
ner pero. f. 2. Condiun, 
: Coriddng, p. a, La mitad de un cuartillo. 
Congcong. p. a, Paing. u . a. nga torio:, dedos, gajos, mancos: nacongçnngt 
tfangons¡cóng, naga capaikg ang torio, estar gajos: naca congcong 1. paing. 
• fja&í 'Enga'farlos, enfermedad.. 
Conina: alibi omina p. p. Después: pacari ca canina. 
Cono. u . a. Dicen: namatay, coúo, si codn. 
ò Coob. Hacer reverencia como á muger: vid. Yuchu. 
Conot. 1. cunut Plegar. Itt . Ruga: vid. Quinicon. r - /. 
4 Cnol. p. a Caracol de agua dulce. 
Coot. Meter mano en agujero, faltriquera, seno. f. 2. Es el agujero 
faltriquera, seno, ó lo que se saca de ellos aunque sean Cangrejos, ú 
otro animalejo, con mano ó palo: sofaldar muger: &c Dimo icoot ang 
èamut mo safaltriquera co; no metas la mano en mi faltriquera: ngaa qui-
noot mo ang babaye? porque sofaldaste á la muger? let. coot esposa, f. 2. 
Meterle las manos en las es/ osas. I t t . Sacar el hígado el hechizero. como 
cabcab: coot coot frecuentativo ó diminutivo. •• . "s ^ , 
Copa. vid. Cupa. Prender el gallo á la gallina, f. 2. 
i . Copo, 1. cobo* u. a. Copácopo. cobscobo frecuentativo, y mas usados, es-
carbar la ave rociandose el cuerpo con la tierra: colocobo diminutivo. 
Copoy copoy. p. c. Nadar los animales, ó las personas, hechando los 
brazos como el perro. 
Copot. p. a. Estarse el acostado cubierto con su kabul, ó los lecho-
mté en su dugmon, 6 cama; el puerco, ó pece rebuelto en la red, galli-
na metida en su cestillo: copotcopot el f. 3. Es el hahid, ó manta. 
Corear, p. a. Rallar como queso, f. 2. Las ralladuras. Quinocor. 
\ Corlong. p. a«- Violón de Caña que se tañe eomor arpau f. 2. Hacer 
eorlong la caña: nangorlong. f. 2. Tañerle , f. 3. A quien se dá musica 
con el. 
Corong corong. Cubrir la muger la caveza coa paño, cualquiera 
que sea. * 
Corofjíü. z. Ratices diferentes que los indos comen: v id . eular. 
Cocos, p. a Raer, raspar, alizar, coco, caña. I t t . nangoscos. f. 3. rascar,, 
almobasar: arañar el gato, palo, ó petate holgándose. 
Cos¿, ] . cusi. u . a. f. 2. Pelliscar; quinosi, lo que se asió: cosi cosi. 
frecuentativo: tt$g# cw¿, 1, COSÍ tosí, cuando es ad invicem: I t t . cosi cosi f, %. 
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hacer pedazitos, desmenuzar pescado, carne cozida, lienzo, haciendo h i -
lachas.. H . curut, pellizcar, f. 2. Curtan. 
Cosmor. p. a. Hacer ceño, ú hozico de enojador ano ang iguin eos* 
mor mo canacrm? porque me pones ceño? f. 3. A quien. 
Coso coso. u . a. f . 2. Hun. Estregar entre las palmas ojas, yerbas, es-
pigas, arroz limpio, labandolo, los cabellos, labandolos, untándolos; seda 
ó. hi lo arrebujándolo. 
Coso, 1. cuso, 1. cusu cusu. p. a. f. 2. Restregar como labando la ro-
pa, ó sacando mancha, ó quitando barro seco: mga cusu sang mata restre-
gar los ojos: nangulucum. Scc. 
Cos oí. u . a. Gengibre oloroso: nangosol cogerkj. 
Cota. p. a. Fuerte, ó muralla de madera ó de piedra, y hacer fuerte 
ó muralla; variase como balai. I t t . Terraplenar, f. 3. E i f. 1. Es j a tierra: 
colacota; aporcar arboles, coles. &c. 
Cotai cotay. p. c. Atar cordel, f. 3. á donde se ata: nacotay, estar asi 
atado cordel. 
Cotcot. p. a. f. 2. Roer, ó comer algo el ratón. Itt. Hoyo, y hacer-
lo, ó sepultura. 
Cotcutac. Cacarear las gallinas. 
Cotcot. p. a. Hoyo, y hacer oyó. f. 2. La tierra que se saca, sacar 6 
desenterrar algo. f. 3. De donde se saca: con el f. 1. Enterrar algo. 
Coti coti. u . a. f. 2; Hun. Repetir ó hacer la acción algunas veces: 
coticotihun ang•capulonganan, tratar, ó resucitar, muchas veces el pleytor 
guzn coticotihan acó niya sing pulong; me lo ha repetido muchas veces. 
Cctitub, 1. cutitub. Cerrarse de nubes el Cielo: vid. Luum. ' 
Cotlo. Quitlo. p. a. f. 2.. Hon. Es lo mismo que 
Cotol. 1. cutul. f. 2. Cotlon. Cortar con uña, ó dedo, hoja, flor, rami-
:ila, espiga. I t t . pellizcar asi. 
Coto. p. a. Piojo de la caveza, garrapata de animal, pulga de perro, 
ó gato, ó de puerco: nanhingoto; espulgarlos, sacarlos: cotón, 1. cotohon; 
piojoso Pag hingotoes. ad -inyicem, espulgarse. : T 
Cotoc ectoe, aloe oloc. í. 3. Llamar la gallina á los pollos, ó el gallo 
á ellas. 
• Cotol, 1, cutul: vid. Supra. Cotol et cotlo. 
Coton. Plegar, coger plieges como paño, abanico: &c. vid. quinicun. 
Colotay, éutay,; 1. botay. Ducay corotay. p. c. Clueca, p. p. f. 2. LlamaV 
á las gallinas. 
Coton buzya. Moscones Zancudos del rio, en remansos. 
• Coyog. p. á. Plantar en hileras arboles, viña, plátanos, camotes, f. $. 
Coyogon niño ang saguing, 1. coyogon niño pag tanum ang saguing: mag cuytfe 
'oamo pag buñog, poneos en hilera. • , 
. ,; Coyooog et afobi: cayobog. u. a. Totognon. H . Poga. l í . Pollo, pichón 
. de toda ave, fuera gallina. 
Coyomob. p. p. f. 3. Cubrir balagon árbol, ó techo en que Se enrre-
. da, que no se ve sino el balagun, como yedra á los camotes dela tierra. 
Crus, 1. Curus. Cruz: nangurus. f. 3. Cruzarse, persignahe, santiguar-
se asi, ó á otro. ^ \ 1 
t : tuba. p. a. Cuba cuba; cuya cuya. -p. a. Recivir sobresálto, turbación, 
. latir el pecho, lebantarse el pecho al enfermo: nanguba cuba, nanguia 
ang dughan. f. 2. Han: turbar, dar sobresalto, amedrentar. 
Cúbao, 1. cobao. p. c. Especie de cangrejos. ' ^ 
. . Cuècub. p. a. pegarse ó pegada estar al cuerpo sanguijuela, pulgà, fé-
Ec 
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ngao, 6 pecé, ó caiman, fen algo debajo del agua. f. 3. á donde estatt 
asidos. I t t . Gon el f. 1. Llebar el pece, ó caiman la presa al fondo, 
ó apique. 
Cudug, u . a. Y mejor cudugcudug temblar mano, dedos, piernas, pa-
lo en èl agua, ú otra cosa que menea el viento. 
*'5 Cubul: vid. Quibul. Yerba, dicen, para no ser herido. 
Cubus. u. a. Contrario de Labi. Cosa corta entre largas, en paga, en ra, 
clon cosa baja, respeto de otra mas alta: ó persona baja, como esclavo res-
peto del timaua, ó el timaua respeto del dato, ó el dato respeto del Rey: 
naga cubus, quimucubus, ser corta, ó baja la cosa. f. 3. A quien le hasi-
do corta la cosa, ó le falto: qunubsm cami sing buot; menguados en enten-
dimiento: hincubsan acó sing sohol: faltó para mi la paga, ó parte de ellaj 
Cubus ini sing isa catorlo: un dedo le faltó á esto: nacacubus, acor-
tar, ó disminuir algo de lo dicho, f. 2. De que se disminuye, esto es, lo 
que se quita para que quede corto, ó falto lo demás, f. 3, A quien ó 
de quien, ó de lo que se quita lo dicho, acortarlo para que no quedé 
igual còn los demás, ang Dios amoy nacacubus sang iban nga torio sang camut, 
lo mismo es napacubus: pacubson mo ang arlao dile ang farabol; quita de 
Ips dias, no dela ración, napa, l naga pacubus.í . 1. 1. 2, Abatir, humi-
ííar á alguno; contrario de napalabi: napacubus, naga pacubus, y mejor na~ 
pa, 1, naga pacubus cubus: humillarse teniendo respeto, á hermano mayor, 
á los viejos, ya otros: pag pacubus, 1. pag pacubus cubus: humildad: naga, 
I . nagpacacubus, 1. naga pacubus cubus, fingirse, humilde: v i l , bajo, humi-
llarse, tratarse como vi l , ó bajo? pag pacacubus, 1. pag pacubus cubus, h i ^ 
mildad asi: mapacubuson, 1. mapacubus cubuson humilde. 
Cubut, Asir, tomaf: v id . Caput, 
Cubut, p a. Casarse los dos que estaban amancebados: daion ang ilu 
pag calolot, tubtub nga nag cubut süa : quimucubut. f. 3. Casarse asi, dicesc 
del hombre, ó de la muger que atrae al otro á que se case, di ca ma-
quig calolot sa malaut nga tauo cai cübutan ca. 
Cucum. Muger brusca, torpe, que no sabe hacer la obra con perfec-
t ion , f 3. guin cucuman ni ya ang buhai. p; a. ; - >. . 
Cudiapa. Hortaliza, asi llamada:, v id . utan.. 
, CuMâpif h. codiapi. p. £>. Guitarra; citara: &c . mngudiapi. tañerla, 
f. 3. A quien ¡se dá la musica. * 
Cuga. u. a. Asir á otro por el gaznate, ahogándole: v id . Pitloc. 
Cugay. p. c. Rebolver lo que se tuesta en Carajay: v id . Lugay. í ; 
Cugan. u. a. Postilla, costra de llaga, ó sarna: hecho verbo hacer 
6 criar postilla la llaga: quinugantn angpilas: tiene postillas: nanhingugan 
quitarla. » 
Cugui. p. a. Cacugui. Cuidado, ó gana de hacer algo con cuidado: 
con el f. 3. darle, ó venirle gana de hacer algo con cuidado; quinocu-
Iguihan acó: busa nag dali acó; naga, 1. nag, 1. nagpaca cugui f. 3. han, Ha-
cer algo con cuidado: pag cuguihan mo i n i , haz esto con cuidado: naca cu~ 
gui%.,í 2. Hacer cuidadoso á otro: ang pag uali sang iya Yloy amoi nacacw-
gui caniya: macugui cuidadoso en el modo dicho: fnngugui: paga de ha-
cer con .cuidado. ; ; 
Cugmii. Hiela, cuyus. Quibut. H . p. a. En todos: cundaag. p. p. Asom-
brar, dar sobresalto, turbar: nacugmat: nahicugmat: nahacundaag; naga Hi-
cugmat: naga hicundaag, nahacuyus, nahanguius, nahaquibot: asombrarse, 
recivir sobresalto, turbarse de miedo: mahaculugmzt, mahaculundaag, 
asombradizo, turbadizo: cugmat, f. 2. hacer alguna cosa de golpe: eugma-
c. / mi) u. 
. t m 'mo pagbaiong, dá' im tirow recio: ctigmtton mo pág itimhacA. pag ãuc&l: 
da el golpe de presto; que no sea oido ni visto, con cuyus se dice, cu-
yuson mo pag c2mitay mueras derrepcnte, cuyus ngapetg camatay, muerte 
repentina, ó de sobresalto. 
Cugita. Catarata, ó nube en el ojo. 
Cug-ong. Corto estrecho: macug-on^ encogido. 
Cugus. p. a. Cung cung. H . f. 2. Tomar, tener enbrazos pegado al 
pecho, niño, ó animalejo. 
Cuieui. Venirle, darle tos, asma: &c. vid. Coycoy. 
Cuilao. Cordeles, brazas de la antena, f. 2. Hacerlos, f. 1. Ponerlos, 
f. 3. La antena: p. c. 
Cuilcuil. u . a. f. 3. Hacer á lo mazorral, ó mal la cosa. 
Culag. D. Chillar el mono. f. 3. A quien chilla ó ladra,lo mismo escuta. 
Culamvg. p. p. Lama resbalosa de tierra, navio, piedra. (En haraya 
Medula de hueso ) 
Culan. p. a. f. 2. Echar ó acostar al hiño. f. 3. La cama. 
Culao,\. colao.ip. c. Gucur: con nagtt, un ¿nm. Pedir le esperen por 
algún resto, que deba f. 2. E l resto, f. 3. A quien se pide espere: nacacu-
lao: deber resto: napazulao esperar por resto, f. 1. El resto, f. 2. A quien 
se espera por el: y asi se varían. Gamit, otang, l ingi t . Hulam. Angcat. 
Culao. p c. Nacuho, quinmulao. Menguar la cosa recogiéndose acia 
dentro: vid. Culpa. 
Cular. D. Corot. ü. a. Cayos p. a. Rayzes diferentes, que los indios 
comen: nangular: mngurut: nangayos; cogerlas. 
Cuias. D. Naculas, quinmulas. Huirlos vencidos, ó animales. 1 * 
Culug. H . Dar temblor de cuerpo: vid, colug. 
Culcul. p. a. f. 2. Tener, ó llebar el niño abrazado llegado al pecho. 
Culi , 1. coli . p. a. maculi. Cosa dificultosa: nota locuticnes. <mi,culi 
mo migbangen, apenas me puedo levantar: maculé mahuman ¿ni: dificul-
toso es de acabar esto: maculi nga iauo: tardón: maculi mamonga iniftg 
cahoy: tardio en dar fruta: maculi mahinog ining kongai tarda en madurar. 
naculian. 1. çuinaculicin: la cosa en que ha ávido dificultad ano a rig 
quinulian mo didto? en que estubo la dificultad de tadarte alia? naculi, 
1. nág pacáculi. f. 2. Hacer dificultosa la cosa: culi culi: diminutivo: pag 
caculi: caculian la dificultad. 
Culihao, 1. tolihao, 1. Baryao. p . c. Oropéndola, pajaro. 
Culiit , 1. coliit., p. p. Coludo p. c. Hecer gestos el que comió cosa 
muy azeda y hacer pucheros el niño para llorar. ? 
Cüliliy l . co l i l i . p. p. Borlillas de cavellos,, ó seda del calis, del J i -
larao, del campilan: aulilihan ang calis niya: su cris tiene cu l i l i , 
Culisap. Hacer gestos el mono enojado; vid. colisão. f 
Culit, 1. colit. p. a. Mondar caña dulce con los dientes. **' 
. Culit ; \. colit. u . a. Punto en la escritura, y apuntarla. 
Culpa, 1. curpa. Cup la. D. Culaó. p, c. nacurpa quinmulpa, nan^ulpa. 
Menguar la cosa recogiéndose acia dentro, como tierra de sepultura, acu-
car en pilón purgándose, leche, ó sangre quajada: ang tigulang na ang 
tauo, gtyinmucupla ang lauas niya, idest. qmnmucupus, mengua, se encoge, 
Se hace1 menor. 
Culo, 1. curu. D. Ruga en ropa, ó cuero: nangulu, 1. nangiiluculu 
arrufarse ó estar arrugada ropa, cuero: niculu quimnulu, encogerse nef-
; bio;' cuerda, -aút, membrum gtnitale Jrigore, 1, •alia de causa cor% txa.clum: 
eíiám gemidle brutorum: quimlan, siya sang ¿ya, quinatauo ¡ lç tiene 
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encogido: nápi , 1. riacàculu. f. 2. Arrufar ó encogerlo dicha enfermedad, 
u otra cosa. I t t . Doblar pierna, ó brazo c u l u c u l u : diminutivo. 
' ' Culuculu. p. a. Canto de limocon (ave) nmguluculu: Cantar. (Culut. 
u . a. Estender la mano como que dá algo, engañando.) 
Culub. D. Estar hechado, ó hecharse boca abajo: vid. Yauh. I t t . bol-
Jber boca abajo cualquiera cosa. 
Culul. H . Trastornrase navio. 
Culucur. p. p. f. 2. Atar envolviendo en hojas algo, como brea, ha-
ciendo hachones, ó tamales, f. 1. Son las hojas: cu lucu r , hachón de brea,-
vai güiñ culucur ang salung. 
Culucus. p. p. Poner aldas en cinta, revolviéndolas á la cintura, f. 
l . /Las faldas, f. 3. La cintura. 
'- 1 'Culug, culcug. H . p. p. f .2. Venirle, ó darle á alguno temblor de 
cuerpo, algún accidente, ó picadura de animal ponzoñoso, frio de calen-
tura, miedüj á la babailana cuando el diuata se la entra en el cuerpo: cu-
lug culug: nangulugculug, naga, pangulug siya, 1. ang ¿ya lauas, 1. ang c%-
'mut, temblar le cuerpo, ó mano como al perlático ó de frío, ó de miedo, 
y asi pag pangulugculug, el"temblor ó perlesía de la persona: ftag culug 
el temblor que se dá, transitive: que le hace temblar. 
' Culugpus. Abtigarse el pecho con los bracos: vid. incuiugpus. 
Culugmot. p. p. Taparse la cara el acostado: vid. culumbot, 
Cumalagon. Embajador: vid. Cagón 
Cúmbar. 1. Combar. D. L o que se pone entre la falca, y el navio por 
que apriete, que suele ser carnaza del palo de buri . f. 1. La tal cama-
sa. f, 3. El navio, o la tabla. 
Cumbu. D. Tibor de bahandi. 
" ' Cumcum. H . f. 2. p. a. Cerrar el puño ó mano; empuñar lanza, to-
mar puñado de "algo: apretar algo en el puño: lo mismo es cumu; asi qui-
numu puñado; y cumucumu frecuentativo. I t t . Entorpecerse la mano al 
tomar algo en el puño que no acaba de tomarlo aunque sea lanza, con 
"la priesa ó turbación. 
Cumu. p. a. V i d . anteced. Gumu es lo mismo que cumcum et eumu. 
' " ' Cumung. xi. à. Especie de cangrejos, buenos. 
Cíimus Gumus. Sobar entre las manos fruta para ablandarla f. 2. p. a. 
ó masa amasándola: amasar, tomar, asobajar los pechos á muger 8¿c. 
Cumus. u, a. U as grandes como de águila ó tigre: vid. Camzs. 
" ' Cumut. p. a. Cuyus. H . f. 2. Quebrantar ortaliza entre las manos, s©-
bar asi masa ó cera. 
:': Cundaag. p. p. Asombrar, dar sobresalto, turbar: vid. cugmat. 
Cundat. p. a Quindat. Pangiray. H . f. 3. Hacer senas á otro.arqueñ'-
do las crjas: cundat, la seña. 
Cundat. 1. macundat nga tauo: jactancioso, fanfarrón, valentón: macuñ-
Mt siya naga lacat, anda á lo fanfaron, á lo valentón: maquilaquila. u a. 
Es lo mismo: naga cundat. f. 1. Fanfarronear, jactarse, contar, alabar sus 
cosas. *••; 
Cungcung. Tomar, llebar en brazos al niño: v id . Cugus. 
Cunguit. Juego de sigay. 
(unhur. p. a. Nacun/iur, quinmunhur ang taob, angsapol, ang bahandi. 
Menguar, disttiinuirse la creciente, pasadas las aguas vivas; ó la hacienda, 
ó el bahandi. • 
Cunsar. p. au Bajar de alto, como de palma, ave, ó bruja, o diuata 
"del Cielo: ya se üsa por bajar Angeles, nuestra Señora, Jesu-Cristo, ó Saq-
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tos del Cieloj napa, I napapug cunsar, hacer ó mandar bajar á otro así: 
comcí Dios, ó Angel, f. 2 El f. 3. A donde bajo, lugar ó persona: cunsar 
sa buquir, falda ó pie de monte. , , 
Cunsi. 1. Çonsi. p. a. Candado de sangley, y hechar candado á peta-
ca, ó abobot. f. 3. 
Cunta, 1. Conta. p. a. Particular: suponentis, 1. optantis: cun dalaga pct, 
acó cunta niyan, dile acó maga bana: si yo fuera dalaga haora no me casara.-
Cunta, p. a. Alibi . Cutat: nacunta, quimunta. Menguar creciente de 
mar, ó avenida, cosa liquida en basija, ó lo que se cueze en olla, 
f. 3. Hastá donde mengua: napa cunta, f. 2. Esperar mengue: nacacunta: 
menguar lo dicho, al fuego, ó el sol á laguna, 
Cunug. 1. Hunug. D. y mejor cunugcunug, et hunug hunug; estreme-
cerse la tierra, casa, persona, con trueno, ó artillería: naca cunug cunug, 
1. hunüg hunug. f. 2. Estremecerlos truenos ó artillería. 
Cunup, Abrigarse, arroparse con el habul, ó manta. 
Cunul. p. a. Estar inmobil, rehació, sin querer hacer lo que le man-
dan: vid. t igul . 
Cunung. p. a. quinmuunung ang taob. Parar la creciente de marea que 
no sube mas: v id . Hunug. 
Cupa. u . a. Cosa chata no empinada: cupa siya sing pulong, J. cupo, 
ang ¿ya ilong: chato de narices: cupa anghagdan, escaleras muy inclinadas: . 
cupa, 1. huiagpa ang atúp, 1. ang pagbo; techo ó tijeras muy inclinadas. 
Cupag. p. a. Embarazamiento de cosas que no sabe que coger: v id . 
dupag. 
Cupay. 1. Copay. Pugday, 1. Pus gay. p. c. f. 2 Deshacer terrón de tier-
ra, de azúcar, ó vizcocho, ó deshacérld el agua: napugday, nacüpai, na-
pugsay* deshacersef- ó èStar deshechò, 5 
Cupang. 1. Copang. p a. Madeja de algodón, y atado de bejucos l im-
píos, y hacei* madeja'-de algodón ó de bejucos, h 2. Una madeja de al-
godón tiene diez 'átádó's^ que se llama cada uno hoco: cada hoco tiene 
otros diez que se llama cada uno cauol: cada cauol, tiene diez lugas, que 
son hebras, ó hilos. 
Cupang. p. a Pesa de oro, la menor, fuera del bangati. 
^ 'ét ipar , 1 Copar, p. â. Bolay. Sal mal cozida dentro del bínaloto que 
está 'hecha 'piedra: Auparon, 1. bolayon nga asin, la no cocida como está 
dicho. I t t . Sal en grano. 
Cupcup. p. a. ] . copcop. í. 3. Abrazar como madre á hijo llegando al 
pecho, ó abrazar'-y?' aiirâé '• asi1- el' -limó de su madre, asirse la culebra ó pe-
garse de algo, ó sañguijúela: naga cupcupanáy, abrazar, ó estar abrazados 
dos asi. '•' : 
' Cupi. p. a. f. 2. Doblar ajando sombrero, pétate, ropa, máxime nue-
va; nacupi estar doblado ó jado; quimuspiaii la dobladura: .cupicupi, d i -
miníitivòi;. ^ " ' " ' - ^ ' ? ' ' 
£u0t¡ i p . : sá . í . '3. Cerrar recogiendo boca de cesto, At p o galán: & c . 
cúpitoti'-ze'dó 'éé bbca' estrecha.-' 
Cupial MéVigüai Is. cosa recogiéndose acia dentrd, cómo tierra de se-
pultura: &c. vid'. Cup'a. 
^ Cupu. D. etv Lttúb: nacupu, nacúpu, quinmupu, linmuub. Agazaparse, 
agacharse, perro, persona. 1 
' . Cupug. p. a. f. 3. Abalanzarse, hechando brazos, ó manos, coger l e , 
6 otra cosa, ó el gato al ratón. 
Cupug cupug. Pil icpil ic. Reboletear ave cuando la t iénen de los pies 
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ó biíanáo torcido el" pescueso la hechan por el suelo. 
Cupus. u. a. Cosa encogida, como madera, fruta seca ó pasada,; per-
sona viéja: cupus nga tigulang: viejo avellanado: nacupus, quimupus, en-
cogerse! asi* fesolverse postema: mcacupus. f. 2. Encoger el sol, madera, 
fruta, secándola. 
: Cur'ag. Huirse corriendo, aunque sea del enemigo: napacuràg, f. 2. 
hacerlos huir, amedrentándoles. 
Curay, 1. Coray. p. c. Especie de cangrejillos de tierra: 
Cuíba naculba. f. 3. Turbar á otro asi: hiculbaan, cuculbaan, paculbeC*. 
art', el pretérito hinculbaan, nahaculbaan, quinoculbaan, pinaculbaan. 
Curcur, 1. Corcor p. a Rallar coco, queso f. 2. La Ralladura 
• Curing, 1. Coring, y>ing, coti. H . Gato u. a. en todos. 
Curias. Curlis, Carlis, 1. Curlit, torlis, alibi tirios. Raya que se hácé 
con cosa que corta, como las que hacen en arena para sacar almejas, ó 
.sajando que entra: rayar ó sajar, acuchillar asi aunque sea por la barri-
ga. f. 3.. Con el f. 2. Sacar tripas, hijo á muger muerta, abriéndola asi. 
Cuvil. Almorranas. 
- Curu. Ruga en ropa: vid. culo. 
Curucay Llamar á las gallinas: vid. colotay. 
Curung. Ú. a. Tapis, sâya, habito corto. I t t . Cabello ensortijado, b. 
¡ó hilo ensortijado. 
•Cwui. p. a. Ruga en pellejo vivo ó muerto, telilla de leche: nangft-
rus, arrugarse, estar arrugado: nanguruscurus, diminutivo: nacactírus f 2. 
arrugarle el sol, ó vegez: lo mismo es cunot, 1. cunot, conot conot: DiiÜÍ-
nudvo. 
Curut u. a. Ruga en 'ropa ó cuero, nagurut, naga fangurut, arru-
garse, curut curut diminutivo: dicese curut si y a sing dalungan, curut ang 
iyíl dalung'an, tiene arrugada la oreja. 
Curút, curit, 1. Coroi corot. p. a. Plato grande de bahandt 
Cus am, 1. Cosam. p. a. f. 2. Mascar persona ó animal; máxime hacien-
do ruido, ó rumiar: cus am cusam, frecuentativo. 
Cuscus, p. a. f. 3. Abrazar, asirse los que luchan, abrazarle para apar-
tarle. 
Cúsi. u . a. Papagayos de los chicos: cusi n&a olipon, los tordos verdes: 
ciki nga timauá, los verdes con pechos colorados; cusi nga dato: los her-
mosos, verde y colorado de cuerpo. 
X'usipar p. p. Descapullar algodón, gajo de naranja, descascarar arroz 
con los dedos, frijoles, garbanzos, f. 2. El capullo ó cascara. 
•Cus u, et cusucusu. Restregar como labando la ropa, quitando, man-
chas, barro seco: &c . vid. coso coso. 
Cusug u. a. Lomos de persona ó de animal: morcillo dè brazo, 6 
muslos: pechuga de ave: en H . la pechuga es Aba. 
Cusug. p. a. Fuerza: macusug, cusgan. hangusug, cosa fuerte, de fu&rZ 
Z3L8; naga cusug: cumusug, de plural: nangusug. naga fan^úsvg. f. 2 Y sí 
se junta con el infinitivo pag, hacer algo con fuerza, cusgon mo pag 
hígot 'y 'ina: átalo fuertemente, cusgon mo Uva pãg fíampac: mangusug qui^ 
ta pag saog, hagamos todos fuerza á una: nacacusug, 1. nagpacacusug. f. % .-f-
Hacer á uno fuerte, Dios, ó la comida: nacusug, 1. quinmucusug: parar-
se tiesa carne, ó pescado seco, enibararse, ó estar embarado, ó pasma-
ció hmzQ, pierna, nervio, ó el cuerpo: cusug cusug, diminutivo: nangiisug 
cusug, esforzarse, ir tomando fuerzas. 
v Cutwl. u. a. Sarna; v id . Catoli 
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Cutal. u. a. Lantaran' p. p. Descanso en escalera, y hacerlo. 
Cutang. H . Lorapote: v id . Birang. , 
Culang. p. a. Quinmuciitang, idest, linminao ang guinhauct. Estar coti " 
parasismos el enfermo: quimucutang siya, esta con parasismos; si alguno J 
lo usare para arrobarse, hágalo con cosa que lo declare: nacacutang, 
napaculang. f. 2. Arrobar, poner en éxtasis, parasisrnar á alguno, ó 
Dios ó el diablo: quinutang siya sa Dios, 1. sa yaua: cutang cutang, fre-
cuentativo. 
Cutap Cubrir nube al cielo, ó nube á ojo: vid. Colap, con cutap se 
dice: naga cutap cutap ang hilam'on sa vma: cubre el hilamon á la semen -̂
tera. I t t . Tela ó nata de leche cocida, sal &c. f. 3. La cosa que lo tienel 
Cutat. Menguar creciente: vid Cunta. 
Cut.cutac. u. a. Putac. Cacarear la gallina que ha puesto, ó se alborota. 
Cuti. H . Gato. . ; v 
Cutlab. p. a. Tijeras de cohar oro: vid.1 Gutlab. 
Cutuc cutuc, utuc utuc. p. a. f. 2. Cosquillar, hacer cosquillas: el sim-
ple de utuc utuc: nacautuc. p. a. Amortecer á alguno, que no pueda ha. 
blar con cosquillas ó llanto: ang pag giluc, nacautuc sang Hoy, cag ang-
pag tangís sang anac. f. hiutean, nahautean, hiutean, y de plural, pinanhiut» 
can, pinangutean, amortecido asi. 
Cutul. H . Desgajar, ó cortar hojas con la uña. 
Cutus. u. a. Tartamudo: niga cutfis pag polpng, 1. cuius nga naga, pu-
lóng tartamudear: núcacutus canacün àhg cas'aquit ldo: m i énfermedad me 
hizo tartamudo. , y : 
Cutuy. p. c. í. "pag cutuy sdng l ian co: tengo pujos: mhacutuy darlos, 
causarlos, f. 3. ; ' V' 
Cutur. u. a. Cordel, regla de carpintero!, y señalar con el f. 3. 
cuidan: el f. 2. Hacer regla el hilo. • -
Cuub, 1. p. c. Coob,. 1. Uòu. D. Encorvado por vejez ó enfermedad;1 
nacuub estar encorbado; quimucuub, hinmucuub. doblar el cuerpo, 'inclinar-
se, aunque sea para que otro suba sobre él, agacharse como el cazaddr,* 
ó porque no le vean, ó para entrar. 
Cuum. Apretar la mano. f. 2. ' ,-. 
Cuya cuya. p. a. Sobre saltarse latiendo el pecho: vid. Cuba. 
J ' Cuyab. f. 2. Levantar el viento caxang, ñipa ó zacate del techo, ntt*' 
cuyüb, levantarse, irise vandada de pájaros, langostas, abejas. 
Cuyab cuyab.'Tremolarse con el viento bandera, gallardete: vid. Or-
yab cayab. .. 
Cuyamang. p. p. Nangaiamang. Andar los cangrejos, f. 3. Por dóndè,k 
Cuyanap. Cayapcap. Cara.pcap. p. p. nanguyanap.í. 3. Estenderse peni 
lá tierra, todo balagon, calabazas, camotes, melones, &c. ; 
Cuytng. Poner por hai, cosa que se há de guardar después.' 
Xuyap. p. a. Y mejor cuyap cuyap, quibot quibot. Latir el pülsó, é l co-" 
razón, niño en el vientre que se vuelve, ó. cosa debajo de rojte ó pa-
bellón que se menea, hoja ó papel con el viento. 
Cuy&o. Se llama el casado, que no pone buena Cara, «á vivir marida-
blemente, entiéndese de los recien casados; v id . Avus.. 
Cuy ang Poner á un lado la cosa que se há de guardar después, f. 2. 
u . ndcuydng pasa orna ang mais, indi pa ni-tago. 
. . Cuyug, 1. Coyog, Seguir, ó confirmar la buena, ó mala costumbre, ó 
palabra de su .amigo/- áuhque contra su voluntad, por no perder 1^ 
amistàdès, ' •-f:'''-í;-> '' ^ -
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Cuiugpus. Caiugpus, culugftus, calugpus. p. p . En todos: abrigarse el 
pçcho ó estomago, con los brazos cruzados sobre el, ò encogerse asi de 
fria, el que está, en pie ó sentado. 
* Cuyumar. p. p. Piojo de la caveza: el recien nacido, ngisi ngisi. 
Cuyugut. f. 3. Asirse el hala gun á los arboles, como yedra, buyo. 
Cuyüs: vid. Cugmat. Asombrarse. I t t . H . Quebrantar hortaliza entre 
las manos: vid. Cumut. Nanguyus: sobresaltarse: nanguyus acó: nanguyys 
ang balabao, I t t . Repentino: cluyus.,nga: caviatayon. 
Cuyang, mcuyang. Estar destapado como cesto, langa; jarro, tinaja, 
plato con comida, arca, puerta de celda estar de paren par: quindyang. \ 
i . 2. Dejar destapado y abierto lo dicho. 
Cakao. p. p. Cierto pajaro, y su canto'. es cahao: naga huni ang cahao; 
cantarj y si es por la mañana, es tiempo de sembrar. 
Comor comod. p. p. Refunfuñar, rezungar. Gotgot. T). Gotogoto. p. a. 
Gotob gotob. Golob golob. L o mismo que el anteced. f. 1. La causa, f. 2. 
£ a cosa aunque sea persona, f. 3. De quien; macomoron, palacomod: re-
zungon; y asi se forman los demás. 
, Cakimtang. Esençia. , , . 
D . A N T E A. 
JDa, 1. ra. Pospuesta á los npmbres numerales, cardinales, és aquel 
Humero solo: usará, uno solo: duhara, dos &c. * 
La , I . ra. Ea: pag tonit acó ra: ca: enséñame: pauis aço ra: ea voy-
liie; icao ra: ea tu , como cuando se hacen cortesias para beber &c. 
Baac. p. a. Burlón: v id . Luga duga.: , 
Baay. p. c. f. 2. Aficionarse, y llevarse el diuata alguna por hermo-
sa ó por otra causa, enfermándola: dinaay siya sang diuata, cai magaion 
siya, y por eso dicen á la muger: diça mag bucas sang, paíiôj sa olo mo cay s 
daaion ca. / 
Laan. p. a. Cosa antigua ó añeja. Laan^nga tauox per.sonk.ari^gui^ ancia-. 
na: daan nga pangasi, 1. humay: añejo: daan siya ^2Á^afag4¿^JJ :h ,y f jê fbs -
taba aqui cuando yo llegué: daan, 1. daan d a x i n . í ^ ' ^ i 'se)\iniâ eLírifíhitivo 
Con pag, prevenir ó hacer algo anticipadamente: daanun ta pag ayo, 1. ayohon 
ta nga daan ang hinganiban ta: aderecemos con tiempo las armas- naga., 
cadaan camo miño mga gaui nga malaut, \, nadaanan cama sa ino inga ga-
n i nga malaut, estais envejecidos en vuestras malas costumbres; y de la 
niisrai? manera •;se dirá de cualquier pecado, de costumbres buenas, y 
cíe virtudes: ,gv>in cadaanan, ,1. nadaanan siya sing pangasi tiene pangasi, 
añejo: cadaanon, los viejos, antiguos ó preseas, ó bahandi antiguo. I t t Ca~, 
raanan nga orna, sementera antigua, aunque ya no la labren: nangalaanan, 
i r á ellas por frutas, ó camotes, que suelen tener. 
. *;-; Laat . p. a. Haras H . Zacate, cuya hoja corta: daatun tierra de ello?,, 
nafiadaat acó sa dalan, en el camino me araño, me rasguño e l zacate. ; 
„ Lab a u. a. Olla en que cuece pescado. 
Daba daba. Llamarada. 
J)abdab H . Llama: vid . siga. s, 
Babo d abo. Lluvia menuda: tarite, st 
Lab o, mar abo. Sabroso. 
Daboc, p. c. 1, Laob. Hoguera y hacerla, avivar el fuego, f. 2. Ponet. 
; fuego á la olla, á Xo que se cueze. f. 3. Aj)escado, ó carne que hacen 
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pa, ó <á las abejas dándoles -humazo. 
J¡)§hng, u, a. Tambo. H . Caña tierna que brota:.. mnaèong' mnamfy 
cogerlas. >•••.. . ' ^ 
va jMal/uct Imâafoç* 1. Arder el fuego, poner lena en la brasa; daboc^da-
froc 'd iminutivo. 
Dabung. p a. Carabung, pag carabung. Copa de árbol fresca hojosa, 
mazo de cabellos grandes, largos, de cola, ó crines de caballo: dinmada-
Ifongi jiagadfiibQng ang dahun sa cahuy:. vestirse de hoja, hacerse, ó estar 
coposo: sic marabung ang buhuc sang b&bxye. cuando es mucho y largo, 
marabung ang icog, 1. ang balocag sang caballo, lit. marabung ang hurnai; 
CUan̂ sO, esta lozano, fresco. 
hacdac. p. a. f. 3. Golpear con la mano paño que tiene en la otra 
dándole: dacdacan mo ¿amang itong paños, dtmo ilapdus cai maguisi. I t t . 
Dar muchas puñaladas con arma corta, guin dacdacan m i sing balarão cai 
maramo ang pilas. . 
Dacal dacal. Ruido que hace el agua cuando le hecban hierro ca-
liente, ó hecho ascua: naga dacal dacal. 
• Dacdac Ag.iacero que dura mucho: naga dacdac ang oían. f. 3. A 
jquierj.dá, ó la tierra: dalacdac diminutivo. 
Dacmul. p. a. wiaracmul: cosa gruesa en cosas anchas como tejido, 
.tahla,. .plancha, teja, techo de zacate: naca, 1. nag pacadacmul, 1. dacmu-
lony hacer la cosa gruesa: caracmulan, el grueso de la cosa, 
i Dacol dacoL Bacdol. p. a. Dar con ei remo al costado, ó bordo dél 
navio el remero, f. 3. 
Dacot. p. a. f. 2. Tomar, ó traer tierra para pijas, ú otra cosa: comohacol, 
Dacras, 1. Dicalas p. a f. 3. Hacer algo apriesa, ó andar: nag'a da-, 
eras pag lacat, andar á priesa. , / m 
:t" Dacu, \. dageu. u. a. Hangur. H . Cosa grande: naga dacu, nag .dacu: 
naga pad.acu, dinmadacu; hacerse grande creciendo, estar ya grande auij-
que sea avenida: nadacu na; nacadacu. f. ;3^ Dejar, ó esperar que se? ha-
ga g-rande, nacadacu, 1 nag pacadacu: -. f. ,2. Agrandar ó nacer grande la 
cosa: dacuun mo, 1. paracuun mo ang limos sa pobre, 1. dacuun mo pag bu-
hat ang baquir: hazle grande. I t t . nag pacadacu. f. 2. Estimar tener en 
f)3ueh€,,i^engrandecer algo: pinacadacu co in i cai pinmoble co sa acón Amay, 
estimo, ó tengo en mucho esto, porque lo heredé de mi Padre: vid . lo-
cutiones secuentes: guin dacuan siya sing hugay: dieronla gran dote: guin 
•dacuan acó niya sing buiaiao, 1. sing baba, dijome grandes buyayaos, ó feos: 
pag dagean mo ang mga pobres sing limos, agur pag dagean ca sa Dios sing 
sapolr naqui, 1. naga paquidacu idest: naquidugang; pedir le dért mas; di 
mo.cami paquiracan sing bu gay, cay di came mac aayao: no nos pidas gran 
dote, poique no lo hemos de poder cumplir: dacu siya sing buut, h sing 
,tsip, X sing kunahuna: es de gran entendimiento: dacu dacu, aumentati-
vos: daco daco, 1. dalo dacu; grandecillo: ciracuan, 1. caracan; grandor de 
la cosa, de lo gordo, ó ancho: cadacu, pag cadacu, grandeza. 
Dacup. p. a. f. 2. Dacpun. Prender, heehar mano,á persona, ave, ani-
mal , cogerle: ipananacup nga sangur: piedra del águila. 
. Dada. u. a. Tia: naga dada. f. 2. Tener ó ;llamar tia. 
Daet. Mantas tejidas de bun: v i d . Bila: (porque también significa 
aliados.) 
Daga. u. a. Tierra para ollas. Daga, lengua de Bicol . 
Dagai. p. c. Dagay dagai. Rodar algos ¡ bola, ó persona. &c. I t t . Asar 
-huevos rodándolos: vid. Ligir . v 
A* ( m y D. 
i L&gaang. p. t . Cédagaang, pag caiagaang, color de cosa colorada q a ç 
éolorea, ropa, flores, nubes con arreboles: madagaang, cosa colorada asi: 
naga dagaang, dinmadagaang ang dapdap, ang dampug, ang humay nga hi+ 
'nvg, fcòloreàr. f. 3. A quien colorea: dinadagaangan ang ¿anua sadampug. 
Itt. Es lo que alagaing. 
11 Dagahay. Correr el agua de alto abajo: vid. Dagams. 
' " - * Bagaya. Muchedumbre. 
Dagal dagal, p. p. Sonar navio 6 cana &c. Tocando, ó barando: vid. 
Codaldal. 
Daga-mi. p. p. Caña de arroz, borona, batar, tnaiz. 
Daganas. u. a. Xiagihay p. a. Reventazón del rio, máxime si hay pie-
"ííras, nagi daganas ang suba cai masulog. 
Daganas. u. a. Dagahay p. c. H. Correr de los altos valles, para ba-
jo él agua que llueve,- ó de los techos abajo, ó por dingding, ó por tron* 
co de árbol, ó sangre del cuerpo abajo, f. 3. Por donde corre, ó á donde, 
Ddgbnâan. p. p. Cercó de canas, ó palos atravesados, y cercar algo 
asi. ,f. 2 . Dagandanan niño pag alar ini sing caboloan. 
" * Bagang p. á. Asiento como rodete del suelo de tinaja, ahobot, bango., 
hecho verbo, es hacer, ó poner el tal rodete á abobot. I t t . Las colum. 
"tlílias del balaun. 
"*! Dagao. p. c. Cantar, ó llorar, juntamente con otro ayudándole; vid» 
fiagao. 
Dagas, p. a. Desgranarse con el viento arroz, ú otra semilla: Caerse 
fruta de árbol: v id . Lagas. 
Dagat. p. a Mar: dumugat: gente de la mar, ó playera: nanigat, na-
ga fianagat, pescar, f. 1. Los instrumentos de pescar, como redes: pina-
nêgatan, la pesqueria: mat pinanagat camo ñga mangar na? haveis pescado 
algo? manmagat, 1. mapana¿<tton, pescador: nacadagat. f. 2. Marearse: 
«.ng humbac, amoy nacadagat çanacun: dinagut acó; estoy mareado. 
Dagcu. Grande: vid. Dacu. 
Dagcut. p. a. f. 3. Encender candela, madero: cjgarF©,icucrda; en el 
fuego, ó persona. - ' i 
^: \ ^ 
Daígitii p. c. Goncutirí ó afcüdír gente i pueblo" de trato á comprai» 
6 vender, f. 3. A donde. 
DagUil. H, Palabra: y hablar: v id . Pulong. 
Daguiao. Ayudar en las obras, del común ó en particular sin espe .̂ 
rar ni pedir pago ó salario. 
Daguiao, El accento én la primera f. 2. comprar á la rebatiña: 
hurtar cada uno lo que puede, cuando muere el dueño, y no hay quien 
cuide de ello, de casa sin gente, ó de sementera. 
• • Daguinot. p. p. f. 2. Acaudalar, juntar como puede hacienda, oro, 
plata, buenas obras. 
Daguit. p. a. Coger hacer, presa ave de rapiña. 
Dagiop. p. c. Cerrar camino, ó riachuelo el zacate ó carrizos juntán-
dose por lo alto á las ojas, ó ramas, f. 3, Guin dagiopan ang suba, sang tig-
èao, I t t . Estar los harigues mas juntos por las cavezas que por abajo. 
1 Dagmay. H . Camotes grandes conocidos; vid . Gabi. 
Dagna. Principio de aguas: dinagna. 
Dagmit. Darse priesa: v id . dali, 
t#. Dagnas p. a. f..3. Limpiar labando suciedad del salug. 
Dagocdoc. p . a. 1. Lagucduc. Mano de almirez, y sonar la dicha, ciari* 
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do muelen algo: vid. Ducdue. t ^ 
JDagokong. p. p. Rugir el viento,* á e l m»r. 
fiag-on. p . a. Año: v id . Tuig. •. ; 
Dagom, 1. Dagum. Sincopa de daug, vencer: v id . i H . 
Dagondon. p. p. 1. Ragonion, Bajar del cerro á lo bajo: f. 2. á don-
de ó á lo que se baja f. 3. por donde. 
Dagooe, 1. rágooc. p. p. Rugir mar, viento, tripas: dimgoocan ang la* 
nua sa hangitít cag aco sa aeon ttan, 1. ang tian co. , . K 
Dagotdot. p. p. Yerba pequena de pasto; cadagotiotjin', colectivo de 
ãeigotdot. 
Dagpa. p. p. f. 3. Hecharse la persona abiertos los brazos sobye algo, 
corrió el que se hecha al agua á nadan aunque sea sobre punta de espada* 
de puñal: miagpar \ . nahadagpa, caer asi persona; máxime pião: \bat&. 
ang nahaiagpaan co-, cai sobre una piedra. Halagpa: sonar el golpe del 
que cae de su estado. 
T)agpac. p. a. Falca de corteza de árbol, ó de ñipa, y ponerla. f. 3, r 
el baroto. 
Dagpas. p. a. Dar, ó sacudir con palo á persona, ó al agua del rio, 
para hecbar el pescado á la red: vid. Palas. 
Dagpi. p. a. Dar palmada sobre algo, ó matar asi mosca: dar palma, 
da á otro. f. 2. 
Dagsa. p. a. Hechar, ó atrojar, á la costa, olas, viento ó los dos, á 
navio, ó otra cosa, viva ó muerta, que esté en la mar. f. 1. El f. 3. La 
playa, ó peñas: naJagsa, ser asi hecbadó. ? ! > 
Dagta. p. a. Mancha en ropa, ó borrón, y manchar, y borrar, f. 3. 
nctiagtaan. 1. nakadagtaan, estar manchado^n borrado; dagtaun cosa con 
mancha ó borrón. • ^ 
Daguldul. Sonar navio,., ó canas &c. .pasando por peñas, ó barando: 
vid, cadnl. . . „ , , 
Dagum, Galum. H . p. Nubes con aguji: ¡naga; - dagum, 1. galum Ungí 
Langit, 1. ang òanua: pasivo; dimiaguman, IrgiiinagfLlumun ang Langié, 1. 
ang ¿anua,, están anublados. 
Dagom, i . Dagon, p. a. Aguja de coser. 
Dagumac, 1.. Dagomic. p. p. f. 1. Hechar á perder el vestido que 
trae puesto, sin guardarlo del polvo, ni lodo: madagumac ngatauo el que 
asi lo hace',. 
Dagum, dagum. p. a. Par andan.. H . Lpararandan, Correr á galope. 
Dàgupan. p. p. fíandun.. Tributo que dá el esclavo á su amo, y pa. 
garlo: variase como: bukis.^ í 
Dagutdut. p. p. Basura que Ueba el rio, ó^que esta en el mismo rio, 
amontonada en lucá, ó pie de cañas: naga dagutdut ang sagbut nga guina 
«fto^í; jiíntarse la basura al modoidicho» Í . 
Dahas. p. a Hurtar, robar el gubat: maiahas; ladrón malhechor, asi. 
Dahic. Arrimarse á algún rinconr ó estafse farinconado, y se usa ha-
blar úahic cuando las tortugas dejait< ó hechçin, híuevps en algún rincón de 
la rivera, ó pía ya je del mar. , , a í í . , ¡ . i t 
Dahig. Alcanzar la culpa de uno á otro; ser participante: v id . Dalahig. 
Dahog. Hi Gargantilla: v id . totong. r | .; 
Duhoh. p.a. Dalongdong, Gauay. 'Yerba, ^ech^zo.con que matan, y 
hechizan, f. 2. nahadahola, \, dalongdong, 1. gauay, hechizado asi: daho, 
n, ddlongdongan, 1. gauaí, • c i • „ q u e ^ . . • la..;t^lv^erba. 
Uahon. p. a. Hoja, aunque w ^ j d ç - l ^ Q i Jiamhon, árbol, yerba, 6 co*. 
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Sa hojosa de muchas hojas: manahon, naga panahon: retoñar hechar ho-. 
jâSj son también buscar o-'eoger hojas: nandhon: naga panahon: u . a. Ir , 
ó aserítar donde hay que hacer el oficial, como herrero, ó platero: ma-
nahon quita saiban nga banua ó asentar con amo por mes, ó año: f 3. 
Dahug. D. 1. Dakugdahug. f. 2. Hechar á perder, hacer mal y daño, 
forzar muger: madahug, marahugrakug. Vellaco, insolente, f. 3. A quien le. 
héchín 4 perder algo. 
Daidayan. p. p. Los dos tocones de las dos alas del Cayang* , 
* Dayday. Cosa seguida, ó puesta en fila. 
Dayig. Z. Loa: vid. Dayao. ; 
/ payhag,' p. c. Dalan. Lo ancho de una ringlera de ñipas en el te-
cho: usa cadaikãg, 1. duha cadaihag. I t t . Naga daikag sa tacas ang puyot 
(tng haroán, ó caiman, que van por tierra de rio á laguna, 1. econtra. 
« B a i l : u . a. Cosa ajustada como tablas, ladrillos. &c. v id . Dapat 
Daing. p. a. f. 2. Secar al sol ó al fuego, carne, ó pescado: nacadaing, 
f» 2. Secá^lo' e l fúeoo,'ó sol: nadaing secarse, ó estar seço al fuego ó sol. 
. Dalaag. p. p. La tierra dura junto al manglar, ó calungan. 
s4'1 Datàbay. p. c. f. 3^,Andar á la vela remando: dalabayan te, ang laiag, 
Dal'icdac. Aguacerillo que dura mucho: v id . Dacdac. 
' ' ' f 'Dalxg, u. a. Calalag, midalag, pag- cada'ag. Color amarillo como dé 
pro, de hoja seca, ó de rostro amarillo: madalag cosa amarilla, ropa ho-, 
jâ, oro, rostro, nublado; madalag n^a sanghir, la señal del oro en la pie-
dra de toque nag suca acó sing madalag, troque vomite colera: naga ca-, 
dalag amari.llarse, ponerse amarillo lo dicho: nacadalag f. 2. Teil ir de 
amarillo ta persona, ó otra cosa. -
? Dàlaga. p. p Moza que no se ha casado, aunque no este virgen; co, 
mp se dirá Virgen: vid. iban, et• olay: nagz dalaga, ser dalaga: pero n é 
nà-laga: naga panalaga. f. 2. Dormir con su manceba. 
Balagán, p. p. Correr: dolodalagan: diminutivo, trotar, i r al galope; 
kimalagan, madalaganon. cosa corredora. 
B a l a g á n . Escalera de perro: vid. calatcat, ^ 
Balagangan. p. p. Persona de muchas fuerzas, ligera: napadalaga* 
ngan, ser fuerte, y .ligero. -
; Balagdalag. Andar de aqui para all i : v id . Bayaray. 
; Baldhig. p . p. Participar. 
Balamit. p. p. Cosa pegada, que se abre y cierra: v id . Bamit,. £ 
JDalamo. p. p. Arbolico, sus hojas, son ortigas., 
Balamun. p. p. nacadalamun. f. 2. Aficionar la tierra ó puesto á la 
persona á que se halle bien: ano ang macadalamun canacun diri? dalom 
mun na siya, 1. ang iya bttot, se halla bien. 
Balan, p. a. Camino, calle, aunque sea la de las ñipas del techo: 
naga dalan. f. 3. Hacer camino, pasar como por sementera, I . nmginda» 
lan. f. 3. vid. Baihig. 
* "Dalan. p. a. 1. Darán I r , concurrir, aver alboroto, fiestas, al herido, 
6 al Obispo, ó cosa asi: hinc. dalanun, la luna llena, máxime en el ha* 
Iacy cai dadalun, cono, sa mga esda cag sa mga mananap. 
í Dalana. D. Andamies, y hacerlos: vid. Daramba 
Dalanang.. Galoga. p . p . Barniz, y embarnizar con el f. 2. 
Dalandan. p. p. Llevar, ó traer corriendo algo. I t t . Subir corriendo 
escalera, ó animal en árbol. I t t . Correr para saltar. 
Dalangin. p. p. Oración, plegaria: dalangin. f. 2. Orar, rogar á Dios 
con el f. 1. Hacer oración, encomendar á Dios á otro; ydalangin. 1, ypa-
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nafonqin mo acosa.Tiios: con el f. 3. Hacer oración, ^bendeci r algo pre-
sencialmente, como cuando se dice un Evangelio á alguno, ó bendecir 
palmas, ó panecitos de S. Nicolas, ó las cosas ofrecidas aunque sea en 
•muganito pa* dalanginan, 1. pamlanginan mo ang masaquit, 1. acó; napa*'-' 
pag dalunfin, 1. nctpanalangin; pedirle encomienden á Dios, ó le héchen 
bendición. I t t . Rogar, ofrecer al diablo, anatematizar, como Dangin. 
Dalmo, 1. Dalino. p. p. Hinlo. f. 2. Alisar ó bruñir algo: madalan»^ 
madxlino, mahinlo, cosa lisa, bruñida en cosas de madera, oro ó plata, p. p. 
tinlo. H . > J i 
Dalao. p. c. f. 2 Visitar, dar e l pésame á quien seí le ha muerto 
alguno. ' . . . ^ 
Dalap. p. a. f. 3. ^Cundir mancha en ropa: dalap âdiaf; diminutivo. 
Dalap, dalap. p .p . Estender el cayan en el navio^ llano, sitf íjiié hfá¿-
ga cayallete: f. 1..É1 cayang f. 3. E l navio, ó gente. - I t t . Estenderse e l 
rio por la vega. 1 " * 
Da'npia. Quebrarse las olas: v id . Dapia. * 
Tiilaadas. p. p Danas. p. a. Garrar ó arañar el anclá, solamente, no 
prender: hinc: naga dalxsdas, 1. danas ang calis, ang bangcao, ang oryongr 
romper el cuero sin encarnar, f. 3. Con el 2. liebar animal soga íarga, 
arrastrando, correr sobre palos, madero que se lleba facilmente: ñapada-
HsdcLs, 1. Danas, arrastrar por parales algo de boleo. 
D&laton. p p. f. 2. Pasar la flecha, lanza, bala, á dos ó mas: naha-e 
dalatpn si la nga opat sapenglo: los paso á los cuatro. 
Dalauat. p. p. Comprar, y vender arroz, borona &c. ••'; i J 
Üaldag. p . a. Arzuela, y labrar con ella. f. 2. Las astillas. 
v. DildaL p.. a. Arrastrar algo: vid» :-Lüyar» • • ., 
Dalhag. p. a. Dathag. Cosa inclinada como techo de casa, escaIerS¿ « 
cuesta, cosa arrimada: ^ naga dalhag,'.«star inclinada, la cosa, aunque sea 
árbol: napadalkag. f. 2. Inclinar asi algo; padalhagun mo ang hagdan ebi1 
natindug nga toor: hinc, eadalhagan, 1. ang nadnlhagan s&ng atup. 1. sé bit* 
quir, las vertientes, ó ladera: dalodalhag, dimin. I t t . Lluvia torcida. ' J 
. . Dalhog. Colgar los mocos: v id . tíurlot. Las ojas ó cogollos de le-
gumbres, es el mas usado y conocido dalhog. -
Dalhug, danlug. p. a. En todos: madalhog* maranlug, madaplos: co-
sa., rçsbala d iza, como camino, ó que se escurre y resbaU, como anguila, 
6 palo ensebado: nadalhüg, nadamlug, nacadaplos, dinmadalhug, dinmada-'* 
píos; escurrir alero de las manos, resbalar los pies: & . 
Dali. u . a. Da-gmit tuur. f. 2. Darse priesa ó presto: juntase con el 
infinitivo: pag dalmn mo yana, 1. daliun mo pag human yana; dunialé 
ca: date priesa: nahawctli. siya pag camatay: murió presto, y lo mismé es 
de otros sucesos apresurados: napahanali. f. 2. Hacer asi algo de presto; 
pahammliun niño siya pag patay: matadlo de presto: mad-ali mahuman. 1. ' 
litíkfàiii-^mMfun;" facilmente' íe hará, ó acabará: et símilia: madali:1 mad.ag-
m$i ng@ Hita; ligero; presto, ágil: cadali: pag cadali, pagcadagmit,cadag- • 
mit; presteza, agilidad: dalidali: dalo dagmit tuur tuur, aumentativos. 
Daligdig. f. 3. Correr el agua del techo abajos ó por pared, ó átng* 
diftg ó peña queMÍO salta: padaligdigun mo ang otan sa cauayan agur sa- . 
loron ta: haz que baje por la caña abajo el agua, para que la cojamos/ 
de nafrapadaligdig ó daligdig que todo es uno. • 'f* 
: Daligmata. Panaligmata. p. p. Contra yerba, ó contra hechizo dél 
t&garlumi v id . Mata. \ - ; :. : '? * 
Dalili . p. p . Bordo de todo navio. 
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s «¡DMiniaso. p.p.- Aguaza con matetia dé viruelas: daiimasoon: cosaque' 
tiene- aguaza asi, 
^ Ualimoos.. p. p. Tempestad, refregón de viento recio con aguacero; 
vjd. pnos.-.. " . vi,;' • • • . • 
u Da/?ngagr Espinas del borot: camote dulce. 
I)fllinq$4 p. p,• Acti 1. nahadalinas: resbalan dalinasan hindalinasam 
resbaladero. < . H ; ': 
\> tyalmoi p. p. Alisar ó bruñi r algo: vid. Dfl/an^ 
"Dalinog. Carne de coco no cuajada: v id . colamug. 
c ; paliomfos,- p. Hebra de oro., Í Í Í 1 * -
••Dalios. p. p, f. 3. Escurrirse bajando por madero ó cordel. 
, . r v j Q ^ i r * • u. a. Rayces anchas: nanalir buscarlas,^ cogerlas: dumalir-, pe-
zón . dé rama qute se corto. 
ÍVJ Iltilisüf. .-p. o.'.-Refinar' oro, sacar agua ardiente: dalisay nga òulauani 
oro fino, dalisay nga alac: aguardiente. , 
Dalit, u. a. Repartir buyos, ô fruta. • J 
c > Da/¿¿.. pw â. Yerba que ponen á lasí^flechas. I t t , ponzoña: dalitan, la 
que la tiene. - í 
^Dtoload. p. p . Carajay^ ó caldera median® , f n j ^ i r 
'V. Dalongdmg. p . Hechizo, y hechizar: v id . Dahola. 
Dalopi. p. p. Talapi. Falca segunda de ñipa, que hechan sobre Otra 
q|^;ya tiene e l navio, y hecharla. I t t . aforrar âingâing con cayan ó leplep. 
Dalosan. p. p . Lonas, 1. Lunas. Cañas sin espinas: nanalosan, 
cogerlas. . . 
Üaluialu D. Caracolillo, marisco. 1 
! Dalugdug. p. p. Trueno, y tronar, f. 3. dimlugâwgan - quita, l. ang 
hawy¿c*^'•.^v.n" ' '¿ • 
Úalungan, p. p. Oreja dalunganan, orejudo: dalungan amo; uñas co-
rno orejas, que nacen en arboles, ó maderos secos, y viejos. 
,Dalupangi p. p. Cierta matita, y sus rositas encarnadas: suelen hati 
cerlas de oro las rositas, i t t . la Malba. Í IL* . 
¿«,Damag. Llaman á ei sue eg que ponen en* laí casa cupiido uH(E> l^ue-
je, y á la tercera noche, dicen que hace lomo, y. viaslven á lloTar* :ru$-
. Damdam. Percibir,..ó sentir el sabor, f. % v id . Dimdim. 
¡" Damag. p. p.• Hupayt p. c. H . Pesadilla que dá durmiendo: nacada-
friÒ§±-X.,hupay. f. % Dar pesadilla guin damag acó cagahy. 
Úamay. p. a. Mescla en liquido: v id . Lamay. 
Damang u. a. Gamang. H . Sucio, que no repara ensuciarse. 
I Damang u. a. Damang damang. Araña grande I t t . de el mar. 
' , Dimgo. p., p. Hagpinopi - H i : Sueño y, soñar* f. 2¿ • 
DawÃa^, Mamlagi p. a. Curamhag, i , 3. Abaláneearse los brazos abieí¿, 
tos á coger algo, aunque sea eaiman, gato^ ú otro animal,; ó -pa ra abra^ 
zâ^kr, ó á sus pies, ó bechandose -á nadan con.-i<»»i4<2^i setdice: íuwáíií»-»:'-'' 
A<t̂ , \*niga damhag came sing dali; camináis muy apriesa, porque 
abalanzarla andar. 
Damigt-Gom^fa de perro: vid. Damog. J 5 d 
^yt)«w?/¿í)r p. p . Manamilit. Postrarse boca abajo ^rogando, ó para que 
baren*navio spbre el, (que solian hacer,) dejándole all i aplastado, reben-
tada la barriga: nag damilit. f. 2.¡ Aplastar asi á alguno: nahoidamilit, que-
darse asi aplastado, lo, cual se dice también de la lagartija; ó culebra, ú 
otra cosa que la dán con algo, y se queda aplastada asil nannmiMt, m« 
D. ^ (123') A. 
gg, panamilit. f. 3. Pedir licencia: pammilitan co anay ang bum co; pe- , 
dire primero licencia á mi marido. . 
Damisol: Caracòlillos de qué se hace cal. ..u 
Damit. p. a. Juntar, pegar ó coser cosas anchas unas con otras, las t 
manos abiertas, juntar las tablas, mantas, como en sabanas, ó entablado, 
cañas, en balsa, eniknchar sementera. 
Damit. p. a. Ddhmk, DtquiL D. Cosa pegada que se abre y cierra, ^ 
como pie de pato, payong, piernas: naga damit, dalamt, diquit ang teel 
sang ü i c , estar así pegado. 
Damlag. p. a. Esotro día: pasado mañana. 
Damía. tintar con i a tàtôo."' •' 
Vamolot. Lamerse los dedos. 
foamlog. p. Baroto sin falca: ualay dagpae. 
füamo. u. a. Remojar la erramienta el que ámuela, ó los dedo** 
el que amasa, la tejedora la manta de lanot: idalame, el hisopillo, damoan 
la caña ó dornajo del agua de lá muela, dicese damoan co anai ang tu-
tunlan co sing tubig, cai dile acó macatulun sang canun: remojare el tra» 
gadero, &c. 
Tiamog, alibi: Damig. u. a. Comida de perro ó puerco, que es lo , 
que sobró á su amo, y dárselo. 
"Daamologan. p. p. Gallina ciega de laguna* pero bien vé. 
"Damòs. p. ã. f. 3. Refregar mojando, ó ensuciando cara ó cuerpo suv-
yo ó de otro. 
Dampal. p. a. Àhong. f. 3. dinmadainpal, inmaabong. Dar, batir el vien-
to sin reparo, como bendabal á Ogtong: pacadto quita ja màaio figa ..Imim, 
gan, cai dampalan quita diri sa hkngin: dampalan, L abongan ining é&ity,y¿ 
1. banua sa habagat; es el batidero del vendabal: dampal ang habagat. s¿&t 
ningbanua, le dá «sin fêsisteàcia: ditimadàmpal ang arlao sining balay. I.-
sining banua; le dá el sol sin resistencia: dinampalan sa arlao; solana: re* 
$isteto' del so!.--- 1 *- .*»•;••.• t , Fi „ 
Dampig. Estar pegada á otra, o ja, ropa, tabaco. &c. 
Dampog. p. p. Celajes, nublados del oriente blancos: maJalag- mga 
dampog arreboles; mga dampog ang langit, dinadampogan ang catondan 
pistar anublado asi. ^ 
$K^l)üfm;*% 'irdftm: -p. a. Daeu, H. (Daghan. Z. et alibi) maramu, mu- ; 
chos en numero, ó en cosas liquidas; naga, 1. namaramu, naga caramu, 
ang mga sal'ampati; aumentarse, ó haberse aumentado, hechose muchas: 
napacaraniu., f. 2. dejarlas aumentar, multiplicar, pinacaramu,, 1. guin dq~ . 
mu sa Dios ang -dólotiy cay pimcaramu man natun ang atún mga sala; ma-, 
garamu ang oían sang humayi, pag damuun mo ang humai, cay mciramu :ang 
m§tt manoc. dimo dammin/ 1. difno pacaramuun pag cutía ang macupa* f. \.. 
' X»a causa:,ining elan amui idadamu sang humay. X. icaramu: nacaranm 
ae^M&g tanfetar; muchas veces me hé confesado, et similia: caramu ca* 
riw&rftow:- paig caramu nga tauo inif que multitud! 
Damurlao. Meloncillos silvestres: vid. Bulasa. 
Dan. H. Aquello: vid. Yten. 
• Dan. Eà, dam batmifn mo; ea recíbelo: dan lacat naquita: ea, vamo-
nos, caminemos.' 
Dana. u. a. Huella, pisada en general: naga dana, hollar, f. 3. La 
C08a en que se señala la huella; 
Danag. p. a. Cadanag; claridad, luz de Luna, rayo de sol, de esú 
Êiella, ú t candela, ó de piedra: y lucir lo dicho, f. 3, Lo asi alumbrado 
H h 2 
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ô claro. It t . Alumbrar con fu;e^Q; ó Candela: âançtgy,}.acó dinhi sa j u l u r ¿ , 
mtèdànãg, c iñ í líiciefité^âsu' ' * ^ j 
Dandy, p. c. Persistente en algo: dânay sa buhàt persistente en Ia 
obra, qué no la deja de la mano: naga danay. f. 2. Llevar la cosa, ú obra 
adelanté.1 ' ríJ"-' *h":t; \ ' ' ... . , 
ta Danao: p. c. Laguna, danauon nga banua, tierra de lagunas na^a .íía, , 
TnCLO, nananao,, nadanao ang o í a n , hacerle laguna, 1. nangin danao. I t t . na-
dffiúo^-.\ydÍnaãanauan ahg orna co, está i ieçha laguna: danaodamo, dimin,^ 
Áaàap. p;a. Nuga~áanap, y mejor nágd fànanàp: toda cosa que anda ; 
én cuatro pies, ó mas, y aun culebra, f. 3. guiri foápawpan, ang lauas co 
sing surum, por el cuerpo me^añ^a^'Wórmigas: mananap: animal terres-
tre: cantananapan, el colectivo, ó plural. 
Banas. Garrar, ó arañar el ancla¡j ^y id . 'pa lasáás . 
Banca, 1. Bango, p. mâdancâ,, màdangà sudar de calor: áawla ¿ « « ^ t 
diminutivo. "•' ^v ^ : . , ^ ' . ^ '.' > 
r D a n d à n . p. a. Cable"de bejucos,' y hacerle, T j 
Dá^av^p. ^ . Sudar de calOT 
'â ̂ Dl t^ l i '^ a. P^pagaytí lvêrd6.''",' "* ' " 
', Pan^w. p._ a. Palmo, ^rn^dir.^á^jjalmo^. £. % Qpa e|;f,;3. dejar u n 
|SlmÔ maái dángatcòri W n ú g ^ otda^ ta ang çapifi. 
Dangas danga,sr 1. ongas. u . a. En todos cuchillo ó bolo gastadfipor 
la punta: nadungaj, estar gastado: napadangas. f. 2. Gastarle la tierra ó 
piédra; í 
Dança i , u. a. Caibo por la Jrente; nadangas: esta.r calbo asi. 
•:r' Darigat. p. a. Tener con otro, andar tanto como el, aunque sea na^i 
. irio, caballo, ave, llegar, alcanzar á donde vá. f. % ua cami maiangat so,, 
vifâè llegar -la cosa á la medida, como llaves, tijeras de edificio, cuerdas^ 
de guitarra: naga hinangat desear llegar, darse priesa por llegar: lo mis-
jftb es Angat. 
1 Dãhgat . F. 2. Armar ballestón, encordar arco. f. 1. La cuerda, yda^ 
ngat mo ang dulus sa bosog. 
Dangcalan. p. p. Arbol Maria conocido. 
< Dangcoiás. p. p. f. 2. Acometer como á,. eneçnrgo, ó á fuerte para dar, 
fea^Ilior' sobre Vénir tierftpo, accidenté, colla: guift ãaneólos cami sang§ 
píaos; guin dangcolps siya sQng iya cc^Mia^g, U saiya çaaquig: le acometió la 
l o é ü T a ^ - a l á ^ á . ' <:; ; \ / ' '':> 
^%dngddrtgl Gaang. Lahct. p. a. f. 1. 1, 2. Calentar, enjugar al fuego,^ 
aunque sean manos, ó cuerpo; tostar al calor, del fuego punta de palo , 
pala enderezaría: f. 3. E l fuego; calentar hoja para ablandarla. 
Danggà, Regalón: víd. Anga. p. a. v'^.^: a 
Dangsras. p. a. Cadúngg&s. El calor del, fuego:, nâga danggas angeck-
layo, hechar de si caíor el fuego, f. 3. A quien dá ó calienta como, II 
p in que se cue íe al calor, &c, naga, ¿angas, llegarse al calor á calentar," 
se,̂ 6 llegar algo á que se caliente, enjugüe, ó ase. f. 3. Asar â fuegci-! 
lento al calor, 
Dan^ug. Babaza de caracol. : , 
Dan^ettí. Langut Halab. Hangla. p. a. H . Pacer, f. 3. E l repastade-
ro:- doíí mpapag. f. 2. Repastar ganadó, dejarlo comer: pttpag&Qrafafi 
P.ngrkaca,/iim¡Q tabugun. . ^ . - ,.-• = . - • .» 
t>¿n£m.*p. é. Blasón, trofeo de enemigo, muerto 6 cautivo en guer- j 
xa, la persona, asi muerta,, ó cautiva; blasonar, triunfar matando ó cau-
tivando. f.,1, Y. .Sf^y asi. dice un balac: danginun mo sing s u L ú d o n g y d ^ c ^ ^ 
w>p Aff i i mè&JMiarig: . y ^ f a n g i n Him ng& faàa-, entf^mhos blasc>ri3ji,.,|)9r, 
que sé mataron peje.ahdo:~nagu¿gda-flg¿n:prQcuxkr, ó ir detçrmina<io a; ha'-j 
cer muerte, á alcârizar blasón,' (¡rofeo» cautivando, ó matando enemigos, 
aungue el muera. '.' . 
Úangin, f. 2>,I.dest, n%ngabay,. Desear:, âkdanginun, ang Dios,: 1, apg 
ñampCLng&n sa langit, 1. ang caayo-, desear a, Dios la gloria, bsen, &c. ec^ñ^ 
ira: dadanpr^un. dkñg .yauay'an¡r ¿amatgyun,:qng.¿áláut, an§;infierno, comò 
el desespérado: con el f. 1, Ofrecer a]go á í)ios ó ai rdíablo como ana-
tematizar aí descomulgado; ¿amo apg idznginico: enlatan, pacadto, c&fág 
sa casaçuitan, nga infierno, nga dinidanginan çq sa yam, cag sa mga cáu* 
fiur niya: Ike malcdiai ,&c, 
. ......Víariigput, \r DangpoL ÍAposento, y hacerle, f. 2. Holot. .H.' 
. . . lÔakgsi. p. a. Olor de Chamusquina, ó de carne, ó pescado asa'd^l 
madahgsi, oler lo dicho: vid. Dangsa. • r-J 
Dangup. p. a. Acojerse á sagrado: vid . Ayup. : . •: 
• , Dani. u. a. Cerca: dani canaçun, cerca à § mv. ,dani .saiyt • H k f an$ 
i'ya popolongon; tiene en el pico lo que quiere decir; que dice lo *q.̂ f; 
Quier^y nadanihan siya sang bmgcao saluyo niya., .1. sa mangar,.na nga iyà 
hiibuhaton; la lanza está á su lado, no anda sin ella: hmc Halani. . - - ^ 
,. Danlug. p. a. Cosa resbaladiza, y. resbalarse: vid. -Dalhug. •.. 
. . . J^anuc daniic. Hacer ruido el que anda: v id . Davucdaòua . .,.4 
f;. \ ; )Údp ••[). a. ..Dao tauo. Parece hombre: dao cahui: parece • palo, ó arb^í 
dao ano" ca diot? que tan pequeño? dao ano cadacu? que tan grande? I t t . 
pag tom ..acó dao: con ananoy Dios: ea; enséñame que . cosa es Dios: paúH 
aça dao: ea, voime: paoli .cadaò:. ea vete, ó diée, que. iç. vayas:, maíocv daa: 
^erda4 debe ser. ., .,: , ; ; ...; ...r'| 
V*-' 'paok:Hoguerra:. vid.' ^ Qjfoc. f. 2. ' -t"7 
"üaob". Z. Zeniza para sal. f. 2. Haberla. . " ' \ f i 
•? > p^íkg-.., p.,;aí;,Ej- madero -que esta sobre Jas •. puntas.. de las tijeras, que 
hace el ca valle te, y cualquiera cosa que esta sobre otra que, la tiene a^, 
apretada es: daog, âimaog. f 3. Jístar una cosa sobre otra al .modo (iich,0| 
nahadaogan, lo que esta debajo. ' .. •. ' 
<&mg Datag. Pilpi l . H . Poner una cosa sobre otra, y parece que ha 
¿ H ^ l ^ s a d ^ : - i p i lp i l mo ang gunting sa papel, agur d i l i ipalir sa hangin:, 
con eí f. 3. Ahumar carne, ó pescado saladp. f. 1. Lo que se pone en-
^ m ^ d a o dinadaogan, 1. dinadatogan quita sining sugo nga maramu, 1. si . 
ning iuhat ngarmasaquit, pareceme que estamos oprimidos &c, pilpilpn 
mo acó sa acón lieorp .cai natugnauan acó-, llega, ¡íu eíspalda á la mi*, por 
que estoy elado. r • 
•Dan-og. p. c. Las raices del Bat-ao, tallp de buyo, ó de taculing ó 
de otra cosa asi quê no se hace árbol; dinmddauog, irsq acia abajo. .jajf,, 
fichas raices, y tallos .sin asirse de árbol, 
Daohug. p. c. f; 1. Hechar, ó dejar caer el brazo, ,ó la mitad dç l 
^tier-pa abajo, el que está en ventana: alargar el brazo para? dar ó reci-
bir, ó para*otra cosa el que esta de pechos en ventaría, ó balcón: idau~ 
fiog mo ang buteon mo: lo mismo'es naptidauhog. »-f. 2. . ; • 
,.4. Daol. p^ a.^unron en, q.ue,5alf embuelto el racimo de cocos: na-
naol ang ¡ubi, hechar racimo la* paíma: daolon pa ang barayubay, se est^ 
en Zurrón aun el racimo de cocos. , ; 
.^.^rnlong, tabono* p. a. Amontopar. 
Daop. 1. Daúp. p. a. F. 2. Dar palinadas una mano con otra, como 
p^rafmatap: ^nosca: -daop daop,dsi asi palmadas, como de contento, ó ¡fc* 
íâíiqucf!>áílen los ifíSos. Itt. ãctop èaóp, • campalíffíaps • cbmo pia tos, que stt 
fáneri, éando utta con otra, comó pálma<ks: v id . tucap. 
'̂•'"¿-©!^lía. tt.-á.^H'ccharse'bbca -abajo: vid. Hapa. 
T^apact^Lapac. p. a. Embono de navio, y embonarte, ó remendarle, 
^Ôfiiend^"tibia: dél hinchado de rohòhas: dicen dao dapac angiya guia, 
tjuàúg ijié Itiüas. Ditpáczn la playa, es robar en presencia del dueño, 
^"'''bdpiiy. Atroai ó zacate darribado con el viento, p. a. vid. HapaL 
' ^ D ú f t t i l . -p. á.^E)! ancho de la mano, y medir algo asi. f. 2. áapnl'n^e, 
tók^péâàzô dé Sal tan ancho como la mano. 
' ̂ ^"Bápàoi p. c Piojos de gallina: v id -ffanlup. 
Dapat. p. a. Dqil. u. a. Cosa ajustada, como tablas, ladrillos, &c. na-
gOrdapat: estar ajustadas tablas, ladrillos: napadapat. f. 2. ajustar, que cua-
diHèh^atttique sefa vestido al cuerpo, ó joyas: hinc idadapat sa lams: ves-
tidos, joyas: &c. 
X)apdap. p. a. Arbol conocido. 
TPàtetílÍâ-de õllera. I t t . dar palmaditas en señal die amor: vid . 
'v- •-'WsifHfyajijt. ip.'iL^Ügr palmadas una palma con Otra, y- en sanehar algè 
entre •fes'-w^p^'domo'-^cdra. -f. 3. ;En to 'playa és-Daap. -
Dapia, -Dámpin,, :tdpia, 'tcCp0ac. p. c. En todos quebrarse las ólas, 6 
Jbafír ^ando en navio,•peña, ó playa, f. 3. A donde quiebran: 'tapzahan: 
W^ipijíicarí'"(íoñ él £. 1. Hechar ó barajar navio ú otra cosa k peñas ó 
*sy:)Dâp?g. p. á. Bando, *& parcrálidad, ó pasarse á el: v id . Ap'in. 
"'-:'•'•• Dàpit. p.'z. 'Caangay. H . Combidado: dinmadapit; -mrmpiti -cottibidart 
llamar á los combidados, ir por alguna persona á la otra banda del r io, 
y traerla, f. 2. I t t . Traer agua encanalada con «1 í. A. Llebarla. f. 3. La 
canal arcaduz, reguera por donde se lleba. 
"^"^ Dfcj^. 'ura.^éerea: ââpít camcun, cerca de mi: mzdapit, acercar-Efe. f. 3. 
mctpàífúpit; acercarse, f. 1. Acercar álgtí: con el f. 2 acercar, Ó hacer $¡é 
a c e r q u e ' é l ' q u e puede por si mismo. I t t . 'Ddpit, -;haciai•• dapifr Sà fU&fH 
hacia la ilaya, dapit sa ilauor; hacia el ilwwor-, 
1 ' '"©a^tt^. 'p.'''C. ' ' p m ^ t ^ ^ m ; ^ 'llegar su espalda á^lá de otroilas .*acos« 
láSdá^íite^-^'x 'enférmé ^para -üárle calor: naga dapiug estar a;siiiechados. 
Dáfilée. Aplastar alguna cosa: v id . HafAac. p. a. 
jyu-phs, p . a. Giatéar árbol arriba, ó palo, ó cordel, ó subir por el 
•ilgo ast. tf.'-S. 
tàapli. p. *a. foner -yerbas, ó paño «n l a parte eriíèrma. 
Vaplz. Juntar dos cosas en una: vid. Laquip. 
Daphn. p a. Poner los palos, ó ramas de la roza ná la orilla de la 
'Sementera como cerca. 
Paplos. p . a. Cosa resbaladiza: v i d . Datukog. Itt. 'subir por cordel,ncaña 
IS-varapalo, gateando. 
• - 'Ibápo, p. ca. f. 2. Acudir aves á algún árbol adormir, ó ácomerle iba 
"fhítàí P "peces al zebo, ó comedero: 'mpadapo juntarlos asi. f. '2. 
T)apog. H. Fogón, ^¿ r . Ceniza. 
'BafMan. p . p. Fogón de Gasa, '6 de navio, f. 2. Hacerle. í . M. En 
blonde. 
Dapon. p. a. f. 3. Irse á holgar á otra casa, ó pueblo. 
Dapong, p. a. Palos del caingin, que no se quemaron: vid. Boroc. 
'jDapuil 'vid. .;¥n/ra. Daraput ' 
itiipitt, 'l. BúpwGt. Llegarle, 'colera, furia, calentura, &c . vid. ¿¡Xarapaf* 
iDttpurAp. p. p. AnáãT, A6 buscar atiento, tcomo t l ciego: vid. -Oépoip, 
Daqui. u . a. Caspa: daquihon, Caspudo: nanhinagui, quitarla, y si cae 
en algo será: daguihan. 
"Dara, 1. Da/a, p . a. Lo que se trae, ó lleba: ó carga llevar ó traer, 
f. 2. Darum, la síncopa, f. 3. A quien ó á âonâe: Dolong. Hatitr llevar 
algo á alguno, ó'alguna parte: guin darhdn, guin dolongan, guin hatdan el 
porte: padáia, ptzdolong, pahaCur̂  encomienda que se manda llevar: pada* 
la ni toan ''eanacnn ini saiya amuaynapadala. f. 3. A quien se lleva, y 
lio mismo, napadolong, 1. napahatur. I t t . nacadara, f. 2. Hun. Estar bien, 
hermosear á la persona joyas vestido: bisan mag hias ca, di ca darafmw 
sang hias: nahadara siya nga toor sang hias, le están bien, le hermosean^ 
es pasivo, 
Darahig, 1. 'Dalahig. Gatur. ümi r . H . p. a. f. 1. Alcanzar la c u ^ 
ê t uno á otro, h^cer participante, ó complice de su culpa, encartar asi, 
aunque no tenga culpa, para que le castiguen también: di mo acó ¿Jara* 
hig saimong buhat, 1. saimvng"sala, no me hagas complice de lo q'Ue tu 
has hecho, ó de 'tu tu lpa: iguin darahig quita ni Adan sa pag pacasala 
niya, nos llevo tras si con su pecado. JJahigSG usa fVecuentemente¿ na-
dalahig, \.:.nahadalahi% ser asi llevados como complices de-alguna cul-
pa, ó de mala costumbre: nahadalahig quita sang sala ni Adan: d i l i quita 
mákadalahig sa gaui sa mga d i l i Ckristianos: dicese, guin dal-ahigan, 1. hi~ 
ngatdan, 1. naumir quita sang salami Adan, et guin dalahigan, 1. guin umir 
itpMa sang sala ni Ad'an: mpadatahig, l . ratnalahig. f. 3. Hacer pártici-
j ^n te , ó encartar á otros. 
Daramòa, 1. Dalana. D. -Andamios, y hácerlos; daramba en ^navití* 
cosa es harto sabida, 
'^Baraput, -1. Darapuêt. p. a. el primo. 
•Daraput. p. ê. Embalver niño. f. 1. ¥áalapüet, las mantillas, f. 3. Eí 
T0ño no sincopándole. 
Ibardput, l. 'iyarápuet. 'p. p, Y^ su simple.: JDaput. p. a. 1. dapuei p, b» 
f. 3. Daptan, 1. hidaraptan, 1. nahadalnp-tan siya sa ¿ya caaquig con sã fed-
ita. Le vino la furia ó se le revistió el diablo. 
fiaras. Sobra, que se vuelve: vid. Sagoli. 
'-©toa dasa. 'u. a. f. 3. Pisar recio en el salug, de casa. 
Èasa l . p. a. Copia, abundancia de cosas patentes, bahandi joyas, bas* 
timentos: dinmadasal ang bahandi ni coan, i . dimdasalan na si coan sing 
étihandi; esta abundante de bahandi: 'dirase: pinadasalan sa Dios ang mga 
Santos sing caaioy 'cag szng gloria didto sa Langit, busa ua nai fjangitmn 
sila, cai ara na ang caaio ngatanan canila. 
Dasâas-.dugas, Puyas. En todos blanquear arroz, f. 2. El salvado. Itt . 
id&sdas. Es dar puntapié, ó coz, ícomo iindac. f. 3. I t t , Con el f. 2. nanàz-
das, naga panasâas sang.duldugan rang pvngot sa ñipa nga paga sanggutan, 
sobar el pezón de la ñipa paraque dé tuba. 
•Dasi. u . a. Quebrarse, ó reventarse las olas; hacer cabrillas: dasi' 
-ãasi: freq. 
.Basig. p. 'a. Puerte, caliente: vid . Ysug, et Matmot, En haraya es v% 
"ivp: dasigdasiga pag e'alit: 
Dason. Soson. p. a. dinmadason, sinmososon. f. 3,. I r , seguirse, llegar 
inmediatamente tras de Otro; mai tauo pa nga sinmososon: aunque sea lle-
-gandose á confesar: dumason -ca sining tauo nga naga confesar; llega tras 
láe aquel que se esta confesando, á confesarte: d¿nmason, s¿nmosan. l , jt4--
, hadasen; nahasoson siya saiya amay pag cama lay: murió tras àr. su .Padre-
í i 2 
v^,^^o%:\. 'm^'jotMr-iymp ftag pamana, l^pagframuril, d'sparacl: .unos 
t^Sj de otros, rip juntos ni áuna: naga fason, 1. soson: naga ludason, 1. 
.soson, cuando son níücKos: 'dason âason, soson soson- frecuentativo. ^ 
. Tyawc, . p. a, Cosa-aprçtada, recalcada, y recalcar, apretar cestp d é 
arrpz, tierra, barro, pelota, f. 2. Tiascu.n, sincopado, f. 1. El pisón,, ó co-
sat Qon que se aprieta; mdasuc cosa apretada, recalcada: nadasuc, 1, naha-
nug, estar apretadas, unas sobre otras gallinas en tañgcal trastornado; 
¿látanos en cesto: de ios que cayeron en pozo ú hoyo, y asi nahanp-gi, 
\»vnadas,uc camo, sa lubong, es buyayao, juntos os entierren: marasuc arig 
p^g .tuluc sang humay, nace muy espeso: marasuc ang òièi: cuando ^ i , 
montón de armejas. 
Da¿a. u. a. Nadata, dinmodata. Caerse hoja de árbol que se agostó,, 
y secó: nacadata, f. 2 Derribarla el viento. , 
Datag. D. Tierra rasa, sin montes ni cerros: datagun, tierra llana, 
rasa, deJian^das aunque tenga carrizales. ....... 
/, Bqto.; ;,a.f Principal, Cavallero, Señor de vasallos. , 
¿ » J O a í . ^ p. |? Poner alguna cosa pesada sobre ot^a:, v id . "Daog..,_ 
"tXaiul'..Ó,. J?pner algo sobre cosa dura, para cortarla, ó majarla, ó If,., 
çrarla, aunque sea yerro en yunque: nadatúl, .1.. nahadatul ang torlo-niya, 
s$ Jíindasan, se cogió el dedo en, el yunque con el martillo. .'f%'.',' 
i Baua. p.. a. Borona: ¿>¿san quibú sa, daua, ua cai buui, no tienes 
t ^ t o juicio como un pedazito de .grano de borona. 
,* Daual. Diual. p a. Salida es tai; alguna cosa afuera, como artillería 
por tronera, ó portañuela, daga encubierta que se la vé la punta; ac 
et¿fm membrum virile,, si sale por ,1a ,bragueta, la lengua si sale de ios 
dientes, et similia: napa daual, 1. diuàt. f, 2. Sacar lo dicho. 
Lauat. p. a. f. 2. Recivir algo alargando, la mano: el f. 1. Dar al-
go alargando el brazo* It t , Ayudar á descargar al cargado f 2. recivir 
la carga: el f. 3. De quien se recive, ó se ayuda. Itt. Dinmadauat flng; 
elan,!, ang onos, 1. baguio sang bulan,., la- preceden, como cuando se aca-
ba, f. 2. Nadauat ang bulan sang oían. I t t . preceder como lucero al sol^ 
como á recibir su luz: dauat, nqwuq,t,r: ^iUr...eL.^i^i^Qgucite: la t u ^ t^f? 
de, y mañana, como suelen./'.Itk-ÊÒgçç ci^jè%a^ d gato mqntés, gallin^f , &c. 
Daui. p. a, di^adaw •Ún¿¡:.:es¿l$ sa Xaga* Prender Ó* quedar ,preso el 
pece en çl anzuelo. % 3, ÈÍ.anzuelo, ó el pescador: nacadaui. t 2. hun, 
prender anzuelo al pece. 
Dauirao. p. c. Ngapulong. Palabra de burla: naga dauirao sing pyim 
long, burlarse, f. 3. Con quien: madauirao sing pulongr burlón. 
Dauin. Cestillo de caña, 
Hauis. p. a. Nadauis, dinmadau¿s salauor <zngpas¿l,.,]. angcatarmanm 
Entrar el mar adentro derecho, banco de arena ó banco de tierra: mi' 
^anisan, 1. cadauisan, lo largo del banco ó punta. ' 
Dauog, 1. 'Dàuug, p. a. Racimo de cocos. * ^ 
r' Daug. Binbin, Lupu. p. a. Cosa vencida, ó rendida hecho verbo, f. 2. 
vencer, ó rendir, aunque sea de la rarga, ó en juego: el futur. de daug-
dagun: sincopado: nadaug, 1. nahadaug, binbin, nahabinhin, nalupu, na~ 
halupun, estar, ó ser vencido: napadaug, binbin, lupu, rendirse,, darŝ e p^r 
vencido: del f. Dagun, sale naga dagun, 1. dagon, como se sigye^'. t 
Tragón, p., a. Ayudar, avencer, peleando, f. 3. Y en este sentido se 
dice: dagunan mo ang lauigan, agur di mabugto. I t t . reatar algo forta-
.lecerlo, porque no se caiga, ó rinda, ó la casa con sulayes. I t t . A y ú d ^ 
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en obra, ó pleito como bjdig: el f. 3. Es la persona que se ayuda, ó la 
contra quien se ayuda' áínm&tTcLgün "ang sulug, cjzg ang hangm sa Sacdyan, 
corriente y viento se ayudan contra el navio; ser dos á una: dinidágunmi 
'acó sa opat catauo. It t . T)¡nagundn siya sà naquibàyar, los acreedores juntos 
le hicieron guerra, ó pleito: âinàgonan áng tigulang sang hilanat, 1. sing 
casaquit; se engrandeció la enfermedad del viejo por la calentura que le 
'acometió. " ' " ' * ' 
pxuhat, ] . Cauhat. p. c. f. 2. Recivir como empinándose y alargan-
do el brazo, f. 1; Dar algo asi. 
Daw¿. p. a! Casa mala: dmt ¿ton imon» pulong, mal lo dices ó mal 
"hablas, diciendo malas "palabras: nacadaut, 1. nagpacadaiit. f. 2. Dañar, ha-
char á perder á persona", honra, hacienda, malear en lás costumbres, f. 
fâ. La persona á quien se dañaren algo: di niño siya daútan sa mangar 
na: naga, 1. nag daut, naga, 1. nãg laut ang' masaquit, 1. ang orna, estar 
muy-malo el enfermo, ó la sementera: nag laüt ang iya bitot, ang iya pag 
too sa Dios, ang iya gaui, esta prevaricado, m'aléadó: naga daut daut, din-
madaut daut, m g i mxlaut dauf.: son inchoatives, irse maleando Suhqüe 
sea en costumbres: naga caraut, estar penados, tristes, apesarados pôr 
muerte, ó desastre: nangalaut cami, 1. ang caomha.n; estamos malos, ó ma-
las las sementeras: malaut, cosa mala: mtlaut ang buot niya, esta triste: 
' malaut ang buot mya canetcun, me tiene mala voluntad: naga malaut, re-
probar, tener por malo: v id . Ayo. I t t . Nag malaut anç anac ni Valente 
*nga kari sa pag duao sa mga hereges camya, cag nag maaió siya sa pag duao 
.sa ¿ya ni. -S. Basilio: empeoró, y mejoró: naga malaut sila, 6 ang ¿la buott 
' están tristes: nanh,imalautf 1. naga pahhmAlaut, llamar male, ò déeic. p^a. 
,188 palabras, blasfemar, abominar^ calay>t.,\. ftag calut,. daño, mal, trabajo 
"desastre: macaiaut, cosa que causa mal, pasive de fut. icadaut, \¿ ¿paejt-
daut: de pret. amo. ¿ni ang iquinalaut. namun, esto ha sido nuestra perâi-
cion: calatan, í. cálalaían nga dagat, í.' banúa, aguihan, 1. dalan, peligro-
so^^donde ai peligros. de enemigos, ó de otra cósá de desastre: coleen 
*ae todos los males, .. . ;-" 
Dfya. madaya. ,p. a. Masapta. p. c. Cosa plana, comoVpláto, navio, 
• jarro: cadayaan, cosa planá, ó el plano de lo dicho. 
Üayáig. u . a. Hayag. H . Cosa patente, manifiesta: nadayag, estar la 
cosa patente, manifiesta: ñapada va.g, napzhayag, manifestar, mostrar, reve-
lar, f. 1. La cosa: pret ypinadaiafr. 'f. 3. á quien: naga daiag na sila sing 
>,$u¿ong!;ya ellps entre si se han declarado: naquidayág sing pulong, pedir le 
' declaren Ta . cosa: paquidayagan ta sila sing pulong, pidámosles nos deck-
ren -la verdad,, ó lo que es: carayagan, la faz en toda cosa: uai carayá-
^ gan ang lompot: no tiene faz; aunquç sea pared, ó de la tierra.- > 
"* '/Dayan j>. a. Y mejor dayaniayan. Joyas, galas, y enjoyárse, y tíaeir-
, las puestas. I t t . Andar á lo galán, á lo b ü a r r ó : rhadayan, y mejor''.$i'a-
" daíandaian, galana,, bizarra persona: fagea rpãijíayaridayan nga tauo m . Es 
la misma bizarría. 
Davao.p. c. Daieg Z . Loa. Dayao ogaling sa Banut canacun ¿ni, esta, 
^ es loa,, y honra qué rriè dá e t puèbfôrVna^a 'd4y'aó%. £ 2. Alabar, dar gra-
cias, agradecer alabando- napa, T. napapagdayáo,' querer que le alaben: 
padayao: loa ó honra, que yo quiero me den, ¿z' co padayao, fio es por-
que, yo quiera me alaben: &c. caiayauan, galas, naga cadayauan, andar 
con galas para que le alaben, é vean las demás, 1. econtra. .., 
Dararav. p. c. Dalaglalag. p. a. Andar de aqui para alli en el pue-
blo: como el que vende, ó el que busca algo qué cbmprar; nagadararay 
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¡sing lacat sa banua: es lo mismo qué Lagalag, , 
1; v Dayoc. u . a. (xamiií. "ü. a. f. % Hacer ¿Üobo á su modo, carne ó 
* pescado. 
Uay». u. a. Guarda del difunto: esclavo que solían encepar junto al 
; difunto en el zacatal, y fravia de acabar allí, y guardar al difunto, f. 3. 
^•jPonei guarda, ó compañero al difunto al modo dicho. 
t}l Day on. p . a. Cosa continuada, duradera, perseverante.* Jayón, ). ma. 
iayon ngn pag cabuhi: vida perpetua: cadayonan, perpetuidad, duración: 
" Ang cadayonan sa tuig, la duration, ó perpetuidad del tiempo: naga, 1. 
nag dayon, n&cadaíon, 1. napahimion. f. 2. Continuar, llevar adelante, per. 
petuar lo comenzado: dayonon mo ianang buhat nga maaio, L ang pag toe 
mo sa Dios, ü otra buena acción, ó virtud; y por el conttrario llevar adelan-
• te su mala voluntad, pecado, heregia, estar obstinado: dinayon niya ang 
j)ag too niya saiya mga diuata. el f. 3. Es persona en quien se lleva ade, 
jante algo: pahanaionan ca sa Dios sanang buot mo nga, maaio, cag sang 
fag too mo caniya. Dios te lleve adelante esa buena voluntad, y tu feé 
tí otra virtud: madayonon, 1. mapahanaíonon saiya pulong; hombre que 
" cumple su palabra: naga daion, pasar de largo persona ó navio, 1. nag 
hinayon, lo mismo es que daion. i . 3. lia co hinaioni ang penitencia nga 
' isinogo sang Padre canacun; comencela, y no la complete: nahanaion, 1. na-
' Binaion siya pag sacai, I . sang iya pag sacai, persiste en embarcarse: mada-
' yon, dumayon, dinmaion; durar, perseverar. 
JDãyuindum, Alaguilang. p . p. Hojas viejas secas de plátano, ó de 
palma. 
Di» No, adverbio negativo: di taicao anac: no eres tu mi hijo, ó hi -
* jo mio. 
Dz'4. Idolo de gentile*, no las imágenes (por que no las tenian:) v id . 
' T)¿uata. 
•Dictum, p. a. Cerrarse de nubes el cielo: v id . L m m . 
Dicot. H . Despertar: vid. Buglao. " ' 
Didis. p. a. Algalia, y sacarla al gato: madidis, didisun el gato que 
al tiene, y también la persona que tiene algalia: diris. 
Didto: dito. p. a. Allá, allí, acullá, por acullá: didto ca: vé allá, ó al|í? 
6 estate alli: didto acó sa nahauna: antiguamente estübe yo alia, y asi se 
usan, dinhe, d i r i , dirá: &c . " ' 
Diguiot. Pequeño: v id . Diot. p. c. 
Digo: vid . sequent. 
Digos, ). digo p. a. Narigos,\. narigo: naligos, 1. naligo: naga palzgos, 
• 1. naga paligo: bañarse, labarse todo el cuerpo en el rio, ó fuente, ó en 
casa: naga digos, 1. digo, llebar á bañar á otro: en nuestra lengua bisaya, 
no he hallado que corresponda abaptizo, sino son estos, ni ay ministró qüe 
sepa algo de ella, que se atreva á decir por otro verbo lo del eclesias-
tico. Cap. 34. qui baptizatur á mortuo, et iterum tangit eum, quidproficit 
- lavatiõ zltius? véase lo dicho en buñag. f. 3. El bañadero. 
Dihal . TiiuaL Sacar la lengua. 
Dihan. D . A i donde tu estas, ó por ai: vid. Dirá . 
T)iho$. p. a. f. 3. Untar, ungir con un dedo, ensebar, ó ensuciar é 
afeitarse el rostro con color, f. 1. La cosa con que, ó el dedo, ó hisopi-
- lio. I r t . Bullirse los gusanos, lombrices. &c. 
Dihoon. p. p. f. 2. Hacer ollas, jarros, &c, maninijon: alfarero, didi-
kunun nga Duta, tierra para ollas &c. 
D i i g . Bambolearse casa; vid. Duug 
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Dz'z'n. p. a. 1. D in . De donde: din mo binutang-ang sundang? por don. 
. dz? din ca inmagui? bisan d¿in siya pacadto, updan co siya: á dbnde, á 
cualquiera parte que baya, le acompañare. 
D i la. p. a. Lengua: dílaan: cosa que tiene lengua: naga dzla, lamer: 
naniladila: frecuentativo: naga paniladila, relamerse: diladila, el fiel 
del peso. 
Dilat . p a. Levantar los ojos á mirar; ydilat mo ang mga mata mo 
canaciin; dilatan mo acó. 
D i l i . p. a. No: d i l i ame; no es eso: ãi l i pa, aun no: di li.na; ya np: 
d i l i ngani; antes no: dile nga muguis; nunca jamas: d i l i nga gayud; de 
ningún modo, ó no por cierto, con di, se, usa lo mismo; dinmidil i : f. 3. 
Decir no, ó no querer: dinilian co yadto: ua acoy cadilian-, no tengo en 
que, ni por que decir de no: por no querer, ó desechar, és el f. 2. JDi-
di l iun co hila yana con ihatag mo canacun? naga dimili et naga v i l l i - l".3. 
didiran, decir que no quiere ó que no lo quiere, f. 3. guin dmi l i an ni-
ya ang lompot: naga d i l i , estorbar, prohibir, impedir, vedar mandando, 
f. 1. I g d i l i lo que se prohive. f. 3. A quien: guin didan cami sang ho-
" com, el Alcalde nos impidió: &c. ang eahui sang pag caalam sang caaio, 
eag sang calaut, amo lamang aifg iguin dile sa Dios can Adan, cag can Jivat 
•nag tagn d i l i : nahaíagudili: naga tagudili. f. 3. Hintagudilian, reprobar 
no queriendo la cosa: unde ang hintagudilian sa Dios, los reprobos, que 
Dios no los quiere. , • 
Diligmata: Contra yerba del tagarlum con que dicen se hacen in . 
visibles. i 
Diloa,! . Dilua p. c. Hechàr agua caliente encima de algo, á puerco 
ó á gallina, para pelarla, ó á, persona, f . , 1 . £1 agua f. 3, A quien sd ,j?c». 
cha Lapo h. 
Dimog, 1. Limog. p , a. malimog, 1. nahalimog, Desdec.ir el color, ó 
tinte en ropa: máxime si le hechan agrio, perder la fuerza la l e j i | p§ra 
sal, ó el pangasi: recaer en las bujjas ej que las tuyo; naçadiwvg '% limog. 
f. 2. Volverle las bubas: ngçia nga di sjya lilimogon, l . ipacaltmogorz f ãon 
eumaun siya sing iho, eag sing pagui? 
Dimdim.* Menear los labios, probando algo: fut. an la. cosa. Dimogo, 
'nog, ] . Lintogmog. p.p. Nanlimogmog, nandimogmog. f. 3. Enjuagarse la bp-
ca. f. 1. El agua, ó vino. 
Dinaui. p . p. La fuente en la muger que pare; ang iiriaut amoi in* 
moona: primero sale la fuente. 
Dingding p. a. Ti í i . D . f. 2. Miz , llamando al gato. 
Dingding, D . Tabique, dingding nga sidai; tabique- de caña *exida: 
dingding nga tapi, de tabla: dingding nga. bato: de piedra: naga dingding, 
hacer tabique, ó pared. > * ' i 
Dinhi , 1. D i r i u . a. Aqui , ó por aqui: usase como didto. 
5 'Einis. p . a. Correr pringue de lo que se asa. 
Dinlao. p. c. f. 2. Teñir de amarillo. 
Dies. u . a. Ca Dios fag ect-Dios, Divinidad» esencia, ser de Dios. 
.. -Diet.'-pé a. 1. Digiot . foco en nurtierp, ó cantidad, poco, pequeno: 
'•"naga diot. i . 2. Achicar, hacer menor, ó menos: di diot, t in poco: nadipt, 
„ achicarse, ó hacerse menor, ó ,poco: diot, 1- diot na ang ang bil i , 1. ang 
* 'cabilhanan, 1. ang halaga sang humayi es menor el precio, há bajado: na-
ga diot sang b i l i , 1. sang cabilhanan, 1. sang halaga sang humay, achicar, 
bajar ej precio:. diot diot, menor un poco. f. 2. Achicar un poco: dioia, 
1. diotai," 1. digiotay: chiquilla persofía, ó animal. 
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' p ip ig . p. a. Gosà apartada: v id . Gahin. 
iguit. D. Cosa pegada, que se abre y cierra como payong: vid. Damt , 
¿ra. u . a. 1. Dihan. A i donde tu estas, ó por ai: d i rá canq, estate aí. 
,Dir¿ , u. a. A q u i : - d i r i cana, llégate aqui, ó estate"aqüí. 
'••''•f • Disug. Oprimir la muchedumbre de gente, fut. Bisgan. 
Jòithon. Allá: acullá. 
PÍÍÍO. Allá, allí, acullá: v id . Ttidt.o. 
"Diual. p. a. Estar salida alguna cosa afuera: padiuál sacar, la lengua, 
^r t i l le r ia por tronera &c. vid. Tiaual. 
"Diual. u . a. Almejas largas, grandes de mar. 
) Diuata, p. p. 1. Dia p. a. Dios, ídolo de gentiles, no las imágenes, 
• . por que en espíri tu adoran al- demonio: c ad iua t aan , 1. c a d i u a a n , el plu-
?ral: d i u a i a a n , 1. d i a a n : babai lar ia . que tiene diuata-, vianiuata, i^nacadiua* 
• -•ta. f. 2. Tenerlos, adorarlos, ó hacierlos ditiatas. 
D¿uít..j>. a. Con napa. Pedir le carguen, ó esperar le,carguen: .v id . 
Dvkol. 
Doang. p . .a. f. 1. Derribar, trastornar ;olla, t inaji , cesto: .naJoang: 
trastornarse de lado. 
Doca. u . sk H i r u M . u . a. Cavezear durmiéndose, 6 por otra causa: 
• ãocadocaj \ . ducaduçd, et hirócaroca, frecuentativo de doca: b^jar^^la cave-
¿a, las aves, picando ó comiendo. 
: Docdoc. p. a. Et Hurgar: v i d . fíulhug. 
• ' Domoc et Ducmon, Corral pára coger pescado en laguna, ó ú o : doc~ 
• inonan, la laguna, ó rio. 
Doco Bongo. • u . a. Bajar, inclinar la ca veza, d ' L idoco. mo ang,olo 
mo sa Cruz. 1. 3. Docoan mo ang Cruz:' baja la caveza á la Cruz: dumu-
coi baja la caveza,- naga duco, estar cabizbajo: mad oco: cabizbajo: angpag 
> duco niya, i , ang dirimoco na siya nabugto ang. i-ya . gu inhauçL, et, inclinato 
-capite, emitit s p i r i t u m : v id . Dua, 
Docol. t i . a. La piedra redonda de la ollera, con que por.dentro la-
bra la olla, dando sobre ella con la paletilla.- Jtt. . í ) a r coscorrón .en la 
caveza. Doclem. f. 2. 
' DocsoL p.va« Docmogf 1. rosmug. í.. 3. Acometer al enemigo, u aco-
che t e r u n añimál con otro: &c . 
Dedo: v id . Supra. Docdoc et Hulhug. D . U . I t t . Doio: v i d . "Dughang. 
*- ; Dodolay. Lombriz gránde blanca. 
D ^ i o ^ . p. a. Coger, aunque sea-hurtando, toda la fruta del árbol. 
Dogho. D. Nacddogho. f. Hidoghoan. Hallar, algo, buscándolo, ó acaso. 
' ::Dogho; Chinche: alibi,- sorot. 
Doguisum. p. p. Madoguisum, 1. malogtiisum.~Gosa. que se va acedando, 
ó avinagrando, vino,- pan&asi, rsúéí &c . Naga doguisum, irse acedando. 
Dogmon. p. a. Cama de caiman, ó de puerco, y hacerla, f. 2. 
tumav co amo ang iguin dogmon sa baboy. f. 3. En donde. 
• Dogo. u . a. naga rogo. Quejarse el enfermo. 
l'&ogtong. p . a. Añudar dos hilos: v id . Sipón, et tomoy. 
"'.pohpl.. p. a* Dar de abajo algo al que^esta arriba: doàol, Jo,kot.fx&CjL» 
naga dohol dohol sing pulong. 
DoAong. Decir^ lo que oyó aqui. I t t , Dinmoiohol Diu i t r sachát<,?ofogt 
Ã pedir le carguen, ó esperar le carguen. 
Doldol. D . Algodón menudito (de arboles) solo para almóadas. 
Dolho. p. a. La punta, lo delgado respeto^ 4e lo, l ó r d ç , en palõ,fei-
lo, ó cordel. 
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Dolhog. H . vifí. Dotong. * 
Dolis. p. a. Raspar, como á puerco que pelan, raspar c l pellejo en 
iyDsa que se topa, matar la carga: nadolis, rasparse el pellejo en algo 
topando, ó rascándose. Pacris. h. 
Dolo. p. a. Caerse pluma á ave, bello á persona, pelo á animal. F. 
3: âinolohin ang lamgam sang bolbol, cuando muda la p lumt . 
Doíog. p. a. Acostarse, ó estar acostados dos juntos, y es honesto pa-
ra marido, y muger, ó cualquier hombre con muger auiique sea amigl: 
dinmodolog, acostarse con otro. It t . Acostar á otro consigo, f. 1. mpãêor 
•fag, consentir se acueste con el. 
Dolon. p. a. Apan. H . Langosta, y comer la sementera: dolon es len-
gua de Bicol, y no 'es dolon, sino doron, y Apan, es lengua Bisaya ó Hiw 
ligueina. I t t Dolon. H . Lindar: vid. utul, y ambas son Hiliguemas. ;.<.' 
Dolong. p. a. Proa. Dolonganun, los de proa: dinmodolong. f. 2. aproar 
i alguna parte: dolongon mo ang catarman: naga, panolong; mnolong, ir en 
la proa: napadolong, ir á la proa. 
Dolon. Lindar una heredad con otra: cadolon: colindero. 
Dolong. p . a. Llevar, traer: vid. Dara, et tondog: Dolkog, es lo mismo. 
Dolot. p. a. Servir la comida á los que comen: hinc Dolotan, pia-
fo mediano. 
Dolot. p. a. dinmodolot, nacido lot, cacar lot, cortar lo agudo, f. 3. dot. 
Ian: unde dodotlan, dolodotlan, corta.b\e: l i t . ahondar la herida, con arma, 
usa caam ang dolot sang pilas? usü caano ung pag dolot sang balarão? 1. 
sang bangcao? napadolot, hacer cortar, ó entrar arma: sin-oy inaoapaâêlsi 
•sining sundang nga uai talum? quien ha dte'hacer cortar á este cuchi-
llo, que no tiene corte? pimdolot niya ang balarão niya sa ^lauas ni cactn 
íuhtub sa polo. ; ; i 
Domangit. p. p. Ciertas tinajas de baíiándi. 
Dondonay. p . c. Paloma braba: Luyo de salampati. • 
Dongcol. p. a. Madero-que se pone al fuego para que dure, y po-
nerle al fuego, f. 1. El 3. El fuego. < . I Í 
Dongo. u . a. Bajar: inclinar la caveza: vid. doco, 
- ¡ Dongoc. p. a. f. 2. Atizar los tizones juntando las puntas. 
Donpol.y p. a. Palo, ó arma de punta embotada: nacadompol. f. 2. Ens» 
fetfrla:? mdompól, estar asi, embotarse. I t t . Un pez sin cola como pantat. 
Dongtol. p. a. f. 3. Llegar áí puerto, ó pueblo el gubat, aunque 
sea por tierra. 
Donot. p. a. Cosa podrida, carne, pescado, fruta, ropa: nadonot, estar 
podrida, podrirse lo que se cueze, digerirse comida: naga cadowt, <Je 
plural: ua pa mar o not sa soloc soloc co ang quinaun co: naga donot. f . - f . 
Podrir algo transitive: digerir el estomago la comida, deshacerse en la 
olla, carne, ó pescado, que se cueze; deshacer y moler algo como arroz; 
donot donot, dimin. donoton, dodonoton, dolonoton: el mejor és, madolonton^ 
corruptible. 
Dool. p. a. f. 3. Acercarse. I t t . Raiz de pagatpat que sube arriba 
I t t . Dolor por sentarse en cosa dura. 
Doom. p. a. Comer cosas menudas, cómo confites, sara sara, p i l ip ig , 
ubas, arroz limpio crudo: meterlos en la boca, Bzang- v id . Sobo. 
Doong. p. a. Llegar, ó surgir navio forastero: ua quitai panoongan 
sining banua: ua quitai quinílala d i r i : naga hidoong, llegar unos tras de 
otros á puerto, á pueblo, á fiesta, ó á su menester, aunque sean rufia-
nes en casa de alguna muger; naga hibono silo, cai nagd hidoong sa babaye, 
U 
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Tiomoloong. Forastero ó huésped al modp d^Ji^» 
: T^offtogm. Posa,da. ^leson». 
iyvpac*. Gusano peludo. ; 
t)õpoc. \. Üoíoc. p. a". Dapong D . f; %, Palps del ctángin, que no. sg: 
.̂ pjeíPjaTQíi;, y jiUntarlos para quemarlos. 
Dosmog. p. a. Acometer al enemigo, ó animal á qt;ro &e. vid. DOCÍÔÎ  
Ih'U);, \. Roto. u,a;.. Rempujar acia adelante cosa tendida como pa-
Jcih, madero, gafoetas, cerrándolas, ó libro: idosp. mo Hon, libro, Itc. C.erraf-s 
c^jpnes. 
Dotdot. p. a. f. 2. Carmenar algodón, hacer hilas algo: desenrreda^ 
c$b£llo, di' madfitdçt m g bohoç sp, solor, cai nagomçc, np se puede diesen* 
.rredar- el. cabello^ con. el peyne^,Itf. npdofdpt, naçadotdpt ang bofioc, caerr». 
se el cabello, como Anot. 
I)Mol dotol. u. a. Padrastro de la uñaf 
Dua. p. a. TÍOCQ; naduv., dinpipdua. Ençorbarse, inclinarse con el pe-, 
so racimo de plátanos, espiga, et similia:, naduaan, nadocoan, la tal çnr 
corbadura: vid» $fíngoc> 
TbWíg, p, f. 3; Estar, ó decir, bien vestido, ó jpyas- maduagi per-
.SQjpa galán» con vestido, ó joyas, que le están bien: nafeadwg; h tiapa-
hagaion sang lauas niya sing hias, engalanarse ó engalanar á otro., 3̂  
Jj^t, Viveza de.; color: duog/nM. pag capúla, encarnado vivo. 
I)olag* p> a. El que se escapó del gubat. antes de cautivarle, ó des? 
.pues, de cautivo: naha,lolag escaparse: bmihag si¡a,, duha, lamang ang 
DiUg, Salir el-sol, la Luna, y las. estrella?: Ytenmidilag. na, ang Ad* 
iGfh, va sale, el sol. 
Duang. p. a. Nacaduang ang sulur nga maramu sang tacup. No- po,-
derse cerrar la tapa por lo; mucho que ay dentro, como en arca, ó abo-
hot: nadumg ang taçup, sang sulur nga niarami^ no llegar la. tapa acerrar, 
.í • tyuap.i p. Cj f.,- 3», Çuidar á la. recien parida y al n^ño. I t t . Visitar al 
enfermo. 
Duas. u a. madu£4:i njra^ tauo.^ blanquecina, pçrsp.na:; nagç, estar 
ó ser blarquf çjnq. nq^itci^^siya^ ^ caputi,. esfe blanquecino, perdida la 
bvi&s-, blancura. 
T^ukdpb.̂  p, a» Esparçir el zacate en^ la sementera.- para de&pues q#fiy^ 
tê&èç*4 b<?j3s; en. la, Iglesia, ó. calle: yid, tapotap, 
Ducav dur'av. p. c. Alibiarse el enfermo comenzando á andar. 
fyucaoi L Dccao. Y mejpr ducao ducao. I r ó andar por el zaçataj que 
ífficníif se- yéy persona ó animal., I t t . Bolver la, cabç?.a á un ladp, y á ot^p^ 
para ver, ó le§r carta de otro; docoy docoy, é s lo mismp. ' " 
Duça.y> Llamar á las gallinas:, v id . curutay. 
Qucduç, p. a., Metçr los trapos ó algo entre, el dingdiiig ó cntxç otT*,, 
CQĝ :; v id , Sue sue, 
Ducduc. p. a. Toltol. H . Mano de almirez, ó de mortero, y majar, 
«93!. e4:: akpire?, ó mortero, f, 2, El f,; 3. En lo que se maja, ó muele: 
naga ducduc, sonar el almirez cuando muelen algo, ó hacer son , en z\ 
njplièndp,, i t t . ducdu.e,: {. 2. Salai; la, morisqueta, f. 1. La sal. Diedie, me-
jor usado que ducduc. 
: " ' Huela, p. a, nacaducla, dinmuducU.; fut., Aiduclaan, mcapamucla. f. 3. 
Asombrar,, espantar,, atemorizar, dar sobresalto, á persona, ó animal: pret.. 
.nahaducl^an ypimnuchan. . 
Tj^cugi. p. a. f. 3. Sincopado:,. ãuciçn.. Pegar ó prender el fuego eft, 
algo: napaducut, naga paducut, f. 2. Pegar fuego la persona, haciendo al 
fuego que prenda: paãuctan 'mç&mngttáa^saâfrngiCogon;. el. f. 3, Çeg^-
fujegPf á a|got( paduçtafyitfln^cogartjing csulaio: hir\,c paructan mo angczncLela, 
enflieníie, la candeia, 
TSwçut; Corteza de iriorisqueta; naducut, dinmuducut; pe garse tnoris-
qwçta, o comida á olla, cadillos á ropa, mancha, en vestido, pegar fue-
gpk eji algo,, f. 3. En, donde,, ó en-, que, se pega^ 
Tiu-ga, Ít. Pog?,, p, a. Zumo de naranjas, de yerbas,, de., ajonjolí,, de, 
cañadulce, de carne:, midugaun, cosa zurriosa, ó jugosa:, nQga\ duga, heí. 
cljar, 9, djy\. zumo lo diçhç:, dinugan. 
pugà i . . Tardarse. 
Üug'ang. p. a. Añadidura, aumento, acrecentamiento, puja, en.almo-
í|ftda;.. nagfr.dugang., auadir, aumentar, acrecentar, &c. f. 3. á quien, ó la 
cp;s^ en que;, se afiade., el 1. lo que. se añade:, naquidug&ng, pedir añaK 
dan, ó dén masj dicese naga dugang ang àangtn, l . ang oían, 1, ajig i aha, 
1. ang hilanat: crece, se aumenta el, viento, ílubia, &c. Dugang dugang 
ajumentativr), añadir, un ppco., 
Dugas. Blanquear arroz: vid , Dasdas* 
•THigçar, X^Xiungçal.f* 2,.Alanceayr< dar lanzada, ó pinchonazo,despun-
ta, con, palo grande al hechado, sentado, rendido; ó el que mude.. arroz;., 
ó,, fisgar pescado; ó el que siembra, con el ta gar en la tierra, para, hacer 
ç j hpyo, et, simjlia, f,. l . .Gpn lo que: dá, lanza, palo, ó fisga, 
Dudla an Lu-gda,. Nadudla.., Nalngda, naiiarugda* Escarmentar, f. 3^ 
hilugdaan, pfet. hirurugdakan, nakarugdafian. Nakadudlaan. la cosa en que, 
se' escarmienta, ĉ omp̂  palabras; q. azotes; nq,pahalugda.r napaduila?, napApa-
dudla, napapalugda. F. 2 Hun. hacerle que escarmiente:..palugd.aAon.ta;, 
icao sing hampac: nacarugdai. escarmentarle con a-zotes. &c. 
Tyugçliugi p. a, A-r^irpar, llegar algo á alguna parte sin levantjarlo: 
ydugdug mo sa dingding yanang caían; madugâug;dinmudugdug, llegarse 
el que esta sentado sin levantarse, dicese naga dugdug san* orna, alar-
garla, ensancharla: uai , pag: ¿figdugan sang cima, no ay-- donde alargarla, 
ufynai dugdugan nga . a'riaQn^ng-tigul.angi no tiene que esperar mas dias 
ejljVÍejp. que yá está al fin: naga dugdug ang calayo, ang casaquit ang, 
pqufilol;, se aumenta el fuego, la enfermedad, la peste: nmadugdug, din-, 
wfrjjdugdug caniya ang hilantit; dinugdugan siya.. sang hilanat, aumentarse 
1^ calén tu ra: naga dugdug ang, iya pag cgdaio,, crece su principaba: napa' 
dugdug sil a sa Manila; van acia,, Manila,, ó á,, Manila, 
Qughan.. p.; a.. Pecho, dughanan, pechudo. 
Dughang p. a. 1. dughal DodO; t>.% Duldug. f, 2. Dar lanzada pincho-
nazo desde abajo arriba, como , Longinos á Cristo S-, "N. ó. por debajo 
de la casa, 6 á la fruta,, para , derribarla: Bandos. 
Dughal. Dar lanzada de bajo, arriba., 
I )ug i l . p. a. naca¿u$il.Ma¡$sl>.. £^2,,. kçndjr.-la^carg?» el que la llevaj 
naga dugil siya sang dala, vá ó está renHido de la carga; naga dugil siya, 
cag ang,iy a dará: andan el, y,la.>carga,.SQbr€ quien á' quien ha de.rendir. 
Dugmac p.j a., Hechar por^hi , cpmo al rincón, ropa sin doblarla, ni 
guardarla, f. 1. La ropa:r dugm¿¿, nga.tauo, desalipado, que no pone en 
cobro la ropa. 
Daigmuc. Humuc, tumuc. p. a,. Grano de -arroz limpio, ó de pi l ipig, 
Quebrado, y quebrarlo, ó desmenuzarlo, al mplerlo:, madugmuc ca, des-
menuzado seas como arroz: luiayao de viejas á muchacho. 
Dugmuc. p. a. Lupaç, 1. Lçpac-,. f..: 2. I^Iajar en el luzong p i l ip ig con 
plátanos verdes^ chancaca, 6'ÇO.cof/âogmucon mo .yanang pi l ipig sing M i : 
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p i t . majar galagala. I t t Üesmenuzar tierra ) - - 4 
1 Dugo, 1. dogo. p. a. Sangre: naga dugo, salir sangre, hechar sangre 
por narices, herida, sangria: dinugan, 1. dinogoan, desangrado: mag san* 
dúgo, sangrarse los que nacen paces para beber la sangre: nacadugo. f. 2 . 
Caitsar, ó dar flujo de sangre, máxime por el genital al varón, ó por suà 
partes á la muger, ó venirle su menstruo: masunsun siya dugon, muchaís 
veces le dá flujo de sangre: madugo, \. duguon, 1. hanugv sanguíneo: h i" 
nuga, 1. fiiloga, pena, Ó paga de haber sacado sangre, hiriendo. 
Vugsang p. a. Podrida cosa muerta, ó fruta, ó Haga: nadugsang, e& 
tar podrida, ó podrirse: nacadugsang, podrirlo la tierra, ó agua. f. 2. | 
; Diigsing p. a. arrebatar, ó quitar por fuerza algo. ' j 
Dugus p. a. Miel de abejas: mga dugus ang potiocan, hacer miel las \ 
abejas, f. 2. Lo que hacen miel. I t t . Aderezar algo con miel. f. 3. DM|̂  f 
sarri. la sincopa» 
Dugso. u . a. Salongsong. Corvina, pescado. * 
Tiuka. u. a. DJS: duha capulo, 1. caruhaan, veinte: duha cativo, âos ¡ 
mil : caduha, dos de un vientre y parto: hacese verbo, ut i n art. 
Duha, duha. u. a. Naga duhaduha, V naga caruha ruha siya, 1. ang I 
iya buoi, dudar, ó estar dudoso, cual de dos cosas ha de hacer, aunquè 
sea creer, ó no creer, consentir, ó no: f. 3. guin caduhaduhaán niya ang 
iya bubuhaton, duda ó no sabe cual de las dos cosas hacer: maduhaduan 
persona dudosa, caduhaduhaán cosa dudosa, en que se puede dudar: na-
faduhaduha, hacer dudar. 
Duhii . p. a. Poner alguna cosa sobre otra, como sobre las HivCS de 
la casa. vid. Sang-aL 
Duhung. p. a. Tonto, loco: v id . Hurung. 1 f 
Dulao. p. c. Yerba conocida, y teñir de amarillo con sus raices, f. 2. | 
Dulac. Apartarse el pellejo. ' . j 
Dulay. f. 1. Trocar, ó vomitar la leche el niño. | 
Dulang, 1. Dolang. p. a. Plato sin barniz con pie: v id . Biso, | 
Dulang, 1. Dolang. p. a. Pabilican. Bilingao: Batea con pié á modo i 
de plato grande con que sacan las arenas y granos dé oro¡ eii Dos lápade» 
ros de rio: naga dulang, sacar oro en labadero de rio. f. 1. La bafea, 
f. 2. El oro. f. 3. La mina, ó labadero: dulangan, mina de oró, ó otro 
metal, naga dulang, sacarlo, napabilic, 1. naga biling. f. 1. Et 2. hechar 
la batea que se vaya apique dando bueltas. 
Dulat. p. a. Punzón de fierro, con el que hacen abobotes, ó arneros 
y horadar lo que se hace, para que pase el bejuco, f. 2. Hinc. napapag 
dulat dulat. f. 2. Dar priesa á los sacayes, ó á los que trabajan. 
Duldug. p. a. Dar lanzada desde abajo á arriba: v id . Dughang, 
Duldugan. p. p. Pezón, ó palillo, de que pende la fruta. I t t . el pa-
lo en que atan el canuto para sacar agua de pozo: baragubay, el de e l 
%bco, y el de la bonga. 
Duldul. p. a. P i lp i l . f. 1. Llevar el viento, ó corriente, navio, ó bal-
sa, fi 3. A donde le lleva, ó dar con el en la playa, ó peña, ó á la mar alta. 
Dulpa, 1. Dupla Añadir al pangasi revenido basi p. a. 
Dulug, Pararse, cesar alguna cosa. 
Duluy. p. a. Atragantarse: no poder tragar el bocado, atráyesado en 
ia garganta, sea lo que fuere, aunque sea animal, ó gallina, ó pece: na-
ga duluy siya lamang sang canun, 
Dulum. W. Obscuridad,-obscurecer: vid. Ngit ngit. 
D u l ú n . p . i . Nacadulun. Atravesarse, ó atragantarse el bocado a F q í i e 
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lc come. f. 3. Hidunlün pret. nah%dunlan, hinduátinlan, Á <^uieH'-se le atra-
vesó el bocado. 
Buluput. p. a. f. 3. Cuidai' de algo, como de niño, poner cuidado en 
hacer algo: ua ca ogaling mag duluput^ ¿ang buhat mo, ¿usa ua pa m&hiu 
man: maduluput mag ¿>uáat, mag tahi, mag toon &c.. Cuidadoso en tra-
bajar, en coser, en aprender: &c. 
'Dulus, Turnio, medio vizco. 
Dulus. p. a. Nadulus: dinnmáulus: soplar recio el viento, salir sangre 
con fuerza de sangria, ó de narices, ó vino por canilla, ó el tarloyx &c. 
dulus du'us, ir, árrcciandoj lo demás de este verbo; v id . in DusuL 
Duiuus: v id . Du'us, et DusuL 
Duluut. p p. Cosas juntas: v id Duut. 
Dumay. p. c. Cosa v i e j a en ropa: nagi, 1. nacadumay. F. 2. En yeie. 
cer ropa, trayendola, hechar á perder honrra de otro: naga cadumay^ 1. 
nadumay, envejecerse, ó estar vieja ropa: dumay dumay; diminutivo. 
Dvmilaga. p. p. Polla grande, ya para poner huevos. 
Dumdum, p. a. Memoria, ó cuidado de algo: mapanundumon nga ta-
uo, persona de memoria, ó de cuidado, que no se olvida de lo que de-
be acordarse: nanumdum, nicapanum !um. f. 2. Hacer memoria, acordándo-
se: nahadumdum: napzkanumdum pa acó sa acón mga sala, hacer memoria 
de los pecados, ó de otra cosa pasada, f. 3. Hi iumduman, hipanumduman, 
pret. hin lum lumtn hinbanumduman: napanumduman, panumduman, la me-
moria en cuanto es lugar, pero en cuanto es potenc a, ó instrumento 
con que nos acordamos: iduiumdum, y mejory idulumdumrl. ipanulum.lunu 
"Ducmon. Docmon. i . Daemon. Corral de estacas y ramas para coger pes-
cado en lagunas, ó remansos de rio. f. 3. La laguna:Dogmonan: vid. Domoc. 
Dumit. p. a. Mancha, ó suciedad en ropa: nacadumit, manchar co-
mo azeyte, ú otra cosa. f. 3. Maduvüt, dumiíun, ropa que tiene mancha. 
Dumw dumu. u. a. nzga dumudu ang baH, 1. ang dila. Entorpecerse; 
la lengua. ? 
Dumun. p. a. Ma lumun nga tauo: persona com|>uesta en sus ¿pala-
bras, callada, no habladora: naga dumun ser compuesto, callado; pero no 
é s callar como hipus. 
Dumut,. p. a. 1. Dumuet. Aborrecimiento, odio: pag dumut, hecho ver-
bo. f. 3. Dumtan, la sincopa, aborrecer, f 1. El por que: ang iguin dumut 
sa Dios sa mga micasasala, amo ang sala nila: dulumutan, 1. dulumtan, 
aborrecible: madumtun, madulumtum, aborrecedor. 
Duncan, p. a. f. 2. Si se junta con el infinitivo pag. Hacer dos, ó 
mas alguna cosa á una, juntamente, ó de una vezy nagdungansila pag 
abut, á una llegaron: dunganon niño pag dará i n i : llevadlo de una vez: 
dumungan, dmmudungan, cooperar, hacer á una juntamente con otro al-
go, f. 3 Dumungan ca canacun pag canta; canta conmigo, .ydungan.jmp aéo 
saimo pag pauli, cuando te vayas, llévame contigo, iremos juntos: tala-
.áüngtn. iguales en edad. 
Dungan dungan. Las sienes. 
Dungao. p. c. Estar cabizbajos dos, sentados uno enfrente de otro, 
ora hablen, ora no: dinmudungao, f 3. Ponerse asi enfrente de otro: hinc 
nagã dungao an g mga catalman, cuando en los estrechos sale una punta de 
una isla, y otra de la otra á la mar: enfrente la una de la otra. 
Dungao. es Gaoao. p. c. Dinmudungao. Estar asomado, asomarse á 
ventana, aver al que pasa, ó l,e llama, f. 2. Dungiuon mo ang tinmfiuag 
canimo: ydungao mo ang olo mo sa talang buan, asoma la cabeza, á la ven-
M m 
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tana: fãungao ma ang gtíya-mo sa tubig; mírate en c l agua. f. 3. La ven-
tana, ó donde se asoma. 
; Í Dungas. u . a, Cuchillo, ó bolo gastado'por la punta: v id . Dongas 
Vungca, 1. Dcngca. Surgir navio, ó balsa de modo que la proa to-
que en tierra, ó bare, envestir con el en la playa: padungcaon mo ining 
sacayan. I t t . Ydungca mo ang sacayan, llégale á tierra: ¿dungca acó niño, 
cag ihapit sa lupad sang banua, llévame á tierra: para desembarcarme en-
frente del pueblo. 
üungfiay. Bunghay. p. c. Soltar, ó tener sueltos los cabellos la muger.-
Dungdung. H. Lluvia mansa: vid, Niqumic. 
Dungug. p. a. Fama: maaio ang dungug mo, es buena tu fama: ma-
laut ang dungug mo; es malo tu fama, hecho verbo, es oir. f. 2. dungun 
la íingcopa. f. 1. Idungug, 1. idulungug el sentido de oir: unde mai du-
ngug: persona de buen oydo, que oye mucho, f. 3. El lugar donde se 
oye: si Juan ang dinungan co, de Juan lo oí; ó á Juan lo oí: naga dungug, 
decir algo para que lo oigan, f. 1. La cosa. I t t . Jactarse de sus cosas: 
dungug dungug entre oir, dimin. 
Dupa, p, a. Braza: nag dupa. f. 2. Duphun, la sincopa, medir, abrazas, 
hase introducido por crucificar, f. 1. Iguin dupa n i l a si Jesu Cristo sa 
CruZi, estendiendole en ella, midieron la braza de la cruz con Jesu Cristo* 
Dupac* p. a. 1. Dopac: naga dupac sing pulong sa iya isig catauo. f. 3. 
Decir palabras afrentosas: madupac nga tauo, mal hablado. 
Dupag, 1. Cupag p. a. Embarazamiento de muchas cosas en que no 
sabe cual escoger, ó cual llevar, que lo quisiera llebar todo, y no pue-
de,' máxime cuando huyen Hei gubat: dupagon, dulupagon, 1. dulupagon, 
1. cupagon, 1. culupagon nga tauo: el que asi se embaraza: nacadupag, \ i 
eupag, f. 2. Embarazar asi á alguno el contento, ó la turbación: dinupa-
gan, 1. quinupagan acó sang cáramo; inopem mefecit copia: dupagdupag, cu¿ 
fag cupag, dimin. 
Dupang. Loco, abobado, tonto: v id . Hurung. p. a. 
Dupani, p. p. Fruta de Camansi, que se cae de madura: nadupani, 
naga cadupani ang camansi, caer«e de maduros. 
Dupdup. p. a. Pintura de la garganta, y pecho, y pintar á alguno ia 
garganta, y pecho, f. 3. 
Dupias. p. c. Resvalar la erramienta al pegar con ella, ó t iro de fle-
cha: &c. v id . Ligdas. 
Dupla. Añadir basi al pandad revenido: vid. Dulpa. 
Dupong, 1. Dopong. Vivora verde, p. a. 
ü u p u i . p c. Entrar el viento, f. 3. Dimpian na sila sang hangin. 
busa nag layag na sila: dupui dupui, diminutivo: napa dupui. f. 2. Esperar 
que entre el viento: padupuion ta ang hangin. 
Duput. p. a. Dinmuduput: mag buhat, 1. sang bubuhatun, atender con 
cuidado á lo que hace. f. 3. duptan mo ang buhat mo: maduput, cuidadoso: 
Su frecuentativo: duluput: I t t . Dinmuduput, consolarse comiendo el afli-
gido por habérsele muerto alguno, f. 3. La comida, ó los que se la dán 
con qué se consuela: napaduput. f. 2. Paduptun, consolar, entretener, dár 
de comer al asi afligido: pimdubut co sila, diman sila dumuput; conso-
leles dándoles de comer, pero no quieren consolarse, ni comer: naga 
duput. f. 3. Es hacer maga, anito, dando de comer al difunto. 
Dalubasa. p. p. Interprete: naga dalubasa, ser interprete, f. 2. El Juez 
ó pleyteantes aquienes interpreta: naca. 1. f. 2. pedir ó mandar á alguno 
que sea interprete. ¿: 
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Dusãus. p. a. .Ajustar mucho tablas, tupir tejido: nadusdus, estar muy 
ajustadas las tablas: hindusdutan, la juntura. 
Dusdug. L o que Dusug, p. a. Hacerle á hacia alguna parte, acercán-
dose: v id . Yrug. 
DusuL p. a. DuluSfdulucos. Polus: nadusul, madulus, mapalus, cosa apre- , 
surada, urgente, vehemente: dusul, 1. madusul canacun angso^o sa Hocom:, 
dinmodusul pag buhat. f. 2. Hacer algo de presto, en el ayre: dusulun no pag , 
tauag ang mgatauo, llama de presto la gente: mudusol nga obra, es obra de 
grande trabajo. 
Duta. p. a. H . tierra: duta-un, terreno. 
Dut dut. p. a. Solot, calafatear navio, tapar hendedura, ó resquicio, 
f. 2. E l f. 1. El bonote, ó cosa que se mete en resquicio. I t t . Dudot, 
tejido tupido, y tupirlo con el balita, f. 2. 
Du-uac. p. a. Garza parda: duuacun nga banua. 
Duuc. Rincon: vid. Sooc. 
Duug. p. a. Al ib i : naduug. Menearse, bambolearse casa con temblor, 
ó cosa mal puesta: nacaduug. f. 2. Menear lo dicho: duugduug, et diég 
dtig, frecuentativo c diminutivo: naduugduug, bambolearse el borracho, 
ó la caveza, dar bahido, desvanecimiento de caveza: naduug duug ang" 
olo co. 
Duun. p. a. Apretar la mano, ó dedos sobre algo, como quien sala 
carne, ó sella carta: ¿duun mo ang camutmo salicor co. l.duunanmo ang 
licor co sa camut mo. 
Duut. p. a. Cosas juntas, contiguas, apeñuscadas, como plátanos eni 
racimo, ó libros juntos, ó gente. I t t . Cosa que esta cerca respecto de otra, 
como las islas para los navegantes que están unas mas cerca que otras: 
naga duut, naduut, naga caduut; estar cosas juntas al modo dicho: cun mag 
duut ang langit cag ang duta, maga abian si Coan, cag si Coan, cuando se 
junte el Cielo con la tierra, serán amigos: &c. napiduut f. 2. Juntár asi , 
cosas: d i niño paduutunang mga balai: ang guin duutan sa Langit cag saduta 
1. sa dagat, el orizonte y el Cielo que parece que allí se juntan. I t t . D in -
maduut nacaluut, arrimar, ó llegar una cosa á otra: y duut mo sa dingding 
yanang cavan; dinmuduut sa baibai ang esda, ang hipon, 1. dinuutan ang baibai 
sang es da, sang hipon: se llegan á la playa: duluut, es diminutivo de Duut. 
Buya. p. a. Y mejor: Duia duia. Dar arcadas el que trueca, ó bomita. 
Duyag. p. a. 1. Luyag, naluvag. Holgarse, deleytarse, recibir contento, 
amar. í. 3. Caluiagan. 1. quinaluyagan co Hon naga caluyag, es reciproco, 
quererse dos bien: caluiagm, contento, ó gusto, como hifnulutun et ca" * 
ilibgun: nacaluyag, causar gusto ó contento; amoy nacaluiag sa buot coz 
pasive: icaluiag, 1. quinaluiag sabuot co iton-, eso es lo que me dá gustot 
napacalu ag. f. 2. Dar gusto contento, alegrar, deleitar, hacer reciba con-
tento. 
Duyan. p. a. Hamaca: duyanun, el que tiene hamacas: naga duyan;. 
hecharse, ó estar hechado en la hapiaca. f. 3. L a hamaca: con el f. 2.: 
Hacer hamaca algo: maaio nga duduyunun ining bunang caz mahahol: I t t . 
Arrullar al nino en la hamaca: nctpaduian, hacer, ó pedir, ó consentir 
le lleven en hamaca. 
Buyas, p. a. Resvalar arma, ó erramiento al dar golpe, ó la len-
gua diciendo lo que no pensaba: v id . Ligdas. 
Duyog. p. a. Naga duiog. Acompañarse, ayudándose en sus obrados 
6 mas? aunque sea marido, y muger. f. 3. La cosa en que: dinmodoiog, 
acompañar ayudando aunque sea esclavo á amo. f. 3. Gon el f. 1, Traer 
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consigo á otro, ayudándose de el: $iya àn% nàhibalo sang buhat co cat guin 
doi&g co siya guikabon sa buhat co ngi tanin: nag duiog ang ¿la. buot, son : 
compañeros en voluntad: hinc: Mga duiog ang mga cudiapi. 1 ang m^a t i . 
ngug: sonar unísonos instrumentos ó voces: con el f. 2 Templar, ó tañer ins>. 
trumentos unísonos: pagduiogon n¿w ang mga cudiapi: dinmodoiog. f. 3. Se-
guir ün instrumento a Otro: unisono, ó consono ó una voz á otra, ó 
cantar a la guitarra, ó al órgano &c. 
Duguion. H . Doioganta ang pulong ta s i hi i ' t ta, atendamos, ó si-
gamos, acompañemos con la voluntad, ó corazón lo que decimos, má-
xime, rezando el Pater noster, ó otra oración. 
tiuyan. u. a. Navio grande de Sangleyes 
Duyong. p. a. Doyong. Manati. Peje mulier: duiongun nga dagat. 
Duyung H . Estarse durmiendo: v id . tuyo. 
Duyka, et Pznhay. p. c. Orilla de mar, orto, sin pangpmgy sin cuesta: 
nabarigiar, napanhai ang Duta, naga èangiar , et pánhat. í. 2. Allanar asi 
el pangpang. 
Dtíldog, 1. Dughal. Hurgar Ja muger sus partes ora por vicio, ora 
para matar la criatura con bari l i . 
Ducdo, y Ducdoc, son también lo que dughang. f. 2. Dar lanzada, co-
rao á fruta para derribarla, ó á persona que esta arriba, aunque sea còn 
Dulus. u. a. nagadulus. Soplar recio el viento: duslan sincopado, á 
quien coge: dulusdulus, irse reforzando. 
G. A N T E A. 
Gaao. p. c. Estar asomado, ó asomarse á ventana haver al que past 
&c. v id . Dungao. et Gaua. Laao. h. Y el mas usado. Laao. 
Gaab, p. a. Bramido de venado ó baca: naga gaab: bramar. 
Gaan. p. a. Magaan, 1. magan u. a. Cosa liviana: magaan ang lanas 
eo, estoy aliviado: nacagaan, nagpacagaan, naca magaan* í . 2. Hacer livia-
na, á livianar la cosa; ir liviano sin carga, ang sumpa nga gain inum co 
amo y nacagaan sang lauas co: gaan gaan magaan gãàn dimin. ' * 
Gaang. p. a Calentar, enjugar al fuego: V^id.. Tyangdawg.; 
í Gaba. p. a. Cortadura, cuchillada, -tajada que se cortó: v id Hiua. 
Gabay. p. c. Sustentarse en el agua, palo, caña, tabla^ nagagabay. 
F. 3. Sustentarse el madero, en el agua: es también lo que Hab%y y 
fíacvit: atar madera á los lados del navio. I t t . Acompañar las timauas á 
los datos en la guerra por ostentación, ó pueblos, ó pueblo. Galabayan: 
tabla que sirbe de asidero en el naufragio. 
Gabán?, p. a. f. 2. Asir, Basija del bordo metiendo la mano den-
tro: dimo gabangon ang anglet cai magangi. I t t . Basija llena hasta el ciíc-
Ho solamente: gabang laman? ang gantang, 1. ang tadyao: dimo gabangun 
lamang ang gantang, pon-on mo: di 7no gab angun l amano ang pag tacús 
Mng kitton, cai gabanÇun cow.an ang pag tacus sang hnmay, si dejares ja 
ganta sin llenarla totalmente de hipon, mediré asi yo el arroz sin llenar 
la abanta1, 
Gabao. p. c. Añadir, ó dar algo encima de lo que se compra, ó trueca; 
•gabauan iño acó sing sicapat, 1. gabauan mo ang olipun co sing duha capesos, 
-1. sicattalo ang igabao co sa bolo mo; cuando truecan 
J [ Gábosi. Sierrz; naga; Aserrar: v id . Lagar?. ' • 
Gab-y, u. a. Noche; gab-i na, ya; es de noche: •ffWptttmm es -íiôclie; 
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cagat-y, la noche pasado, variase como aga. 
Gabi. p. a. Qagmay. p. c. Camotes conocidos. 
Gahnot. Arrancar algo con sus raices: vid. Gabut. '-'< • 
Gaòing. Meter el dedo en jarro, cuando se hace. f. 2. 
Gabo. p. a. f, 2. Idest: nacasacup. Coger el pescador, ó red, ó ponot 
mucho pescado: concluserunt multitudinem piscium: naga, 1. nacagabo sil<£ 
s i m a r a m o nga toor nga esda; nagabo ang esda sa ponot, 1. sdbaling: acu. 
dió, ó se metió el pescado en el ponot, ó red: lo mismo se dice del 
arroz que aumenta mucho: nagaboan siya sing maramo nga humay sa orna* 
Gaboc. u . a. Mad,era comida de Carcoma, ó podrida: nagaboc, comer, 
se de Carcoma, ó podrirse, ó estar podrida madera: nacagaboc. f. 2. Comer 
carcoma á madera; ó podrirla la tierra, ó agua: unde gabocon, 1. gzgabòcon 
nga cahuy: madera que se come de carcoma, ó pudre íacilmente: gaboc 
gaboc. diminut. 
Gabon, p. a. Carrizal, zacate, ó arboleda, que cubre la sementera, ó 
arroz, y cubrirlo, ó por estar mas alta que el arroz. I t t . Cubrir humo, 
ó niebla, pueblo ó tierras bajas, sin menearse, por que no haí viento: na» 
ga hingabon, desyerbar lo dicho. 
Gabot. Gabnot. Bognot. Bonlot. p. a. En todos arrancar algo con sus 
raices, ó clavo, ó palo hincado, ó arma clavada en algo, desembainar ar¿ 
ma, nagabot, nabognot, nabonlot arrancarse lo dicho, ó desembainarse ai*-' 
ma: nagabot, es también despegarse perro de perra, ó hombre: &c. 
. . Gaboy, 1. Gabuy. p. c. Asomarse á ventana, ó balcón: pantao, ó pang 
pang, aver los que pasan por calle, ó rio. f. 2. La cosa que se vâ avey 
asi: el f. 3. Es de donde se vé, ó en donde se asoma. s 
Gacáng: p. a. Sentarse en cuclillas: vid. sat ín. 
Gacap. p. a. Braza en redondo: vid. Gacus. 
Gacot. p. a. Atadura, como dé boca de cesto, y atar algo como bo-
ca de cesto, f. 3. el. 1. con lo que se ata. Gacot en el balac, y balaibay ", 
es el virgo de muger; anai gutab na ang gamot, nabuca na ang paraca. „ 
Gacor. p. a. Amarrar, ó atar una cosa arrimada á otra para que no 
se caiga, ó á persona para azotarle, ó atar confiadores el armatoste del 
ç&yang, por el viento. 
... .Gacus D. Yacap. 1. Gacap. p. a. Braza en redondo: duha cagacus 
áng haligue; naga, gacus, 1. yacap, 1. gacap f. 2. Abrazar, ó medir abrazas algo 
asi': incirucitu, cómo abalantac, ó cerca. 
Gadia. p. Elefante. á 
Gading. p. a. 1. Tiposo. Marfil, ó axorcas de Marfil. 
Gaga. u . a. f. 3. Hafi. Ympedir el tomar puerto, ó el conípfar 6 
vender, como suelen, hastá que hayan pagado el tributo como se suelp 
hacer con el estranjero, . . ¥ 
Gagar. D. f. Gagdan, la sincopa, et Ylug. i . 3. Ymitar á otro etl 
sus obras, ó costumbres. Í 
Gaha. p. á. Albañal, boquerón en arca tronera, en muralla, 6 nat-
vio, gabeta, agujero en tabla de secretas, ó en sa'lug, en camayo col* 
thon, para hacer cámara: naga gaha,, f. 3. Agujerar haciendo albanal, gát. 
tera: &c. guinahaan ang colchón, agur mamooton, coi d i l i namacatindog. 
Gahac. Agujero, como hecho de ratón en cesto, y agujerear: v id . 
Gohabi 
Gahang. D. E l espacio de entre caríuela y cañuela en el salug. I t t . E i 
espació entre hilo, é hilo en el tejidá, de donde las costureras sacanvál-
gunos hilos, y dejan otros para hacer randas, ó cortados; el espacio de 
Nn 
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¿onde se sacó el hilo es gahangi naga gahang. f. 3. hacer gahang, d\ paño* 
al modo dicho, horadándole: y asi: gahang, es randa cortada, ga-
hang gahang, diminutivo: gahang gahang sapotiocan, las casillas con sus 
divisioijes de las abejas, ó de ajedrez, ó de los pedazos de que cons-
ta una bandera. <&c. 
Gah¿n. 1. Vahing sinig dipig. p. a. Cosa apartada, separada puesta apar-
te.^ hechos verbos, f. 1, y 2. Apartar, segregar, poner aparte: igahín. 1. 
gahinun-mo ang acón balón, gahinan mo acó sang balón co-, dáme ami aparte 
mi matalotaje; naga gahin. 1. Vahing, pinig. 1. dipig, estar apartado ó apar-
tarse: naga gahin na cami sing amun: ya nosotros nos apartamos. 
Gahir. p. a. f. 2. Limpiar, ó raspar los ojos, con hoja ó tailito de-
licado, de que hacen la cuerda para el balatic: vid. Nito, u, a. 
Gahit. p. a. H . Tubar. Abrir ó limpiar camino, f. 3. E l camino, f. 2. 
E l carrizo,. Zacate, arboles. &c. 
Gahoc. 1. Yahoc. p. Boca de herida, ó la del hoyuelo en qué he-
phan el arroz, sembrando: nagahoc, nayahoc, estar abierta la boca de lo 
dicho: naga gahoc. 1. yahoc; abrir, ó hacer el arma, ó otra cosa hoyue-
lo en la tierra para sembrar á su uso. f. 2. Gahoc gahoc, yahoc yahoc: 
Frecuentativo dicese: nagahoc gahoc, 1. nayahoc yihoc ang lauas sa babuy 
sapag pamono. 1. sapagpangagat, esta hecho un cribo de lanzadas ó mor-
deduras, y lo mismo es de puñaladas. 
* • , Gahum. Z. idest: macaaco. Poder. ' 
1 . Gahur. Ruido, ó murmullo de gente que se oye: nzget, gihur ang 
l ama, sonar el ruido del pueblo. 
Gay gay. D. U . Medio manojo: vid. Opong. 
GaigaL Disilabo, p. a. f. 2. D isponer lo tratar de ir á alguna parte 
6 de casarse:, guin gaigai niya si Coan nga iya pangasiuun, trata de ca-
sarse, con fulana: guin gay gay niya ang Banua nga iya cacadtoon. 
Gaigay. Nahagaygay. Estar habituado, ó habituarse á algo bueno, 6 
malo. f. 3. higaigayan; napahagaigai, f. 2. Acostumbrarse alguno ó dejar- • 
le acostumbrar á algo, bueno ó malo: ang iya Yloi a,mh:mpahagaigai ca-
niya sadtong buhat nga malaut. 
, Gg,or, 1. Gaod. Remo: paggaod,remar: naga gaod, 1. gaór, estar remando. 
Gala, l . Gara. Quedarse apasionado ó gustar de seguir, ó acompa-
ñar á su amigo, 6 conocido, que le combido á ir á algún lugar para al-
guna mala, ó buena obra. I t t . Higala, compañero. 
Galagala. p. a. Barnis conocido, y embarnizar con el, navio* f. 2. 
Galab. u. a. Hoz, y segar con ella. 
Galam. p. a. Nahagalam. 1. nagahigalam. Estar engolosinado, acos-
tumbrado, ó acostumbrarse á algo, ábien, ó ámal. f. 3. Pag higalam so. 
tfialaut, resabio, mala costumbre: napahagalam. f. 2. Engolosinar con cótí 
TO1da, aunque sea á animal ó ave: acostumbrarle ó dejarle acostumbra-
do á algo. 
Galamiton. 1. Galamitun. p. p. Hacienda, ropa, oro. &c. vid . G i n i * 
tniton. 
r G a U n g . Balagang. Picos de la penca de la palma de buri . I t t . E l 
corte de la erramienta, nabaja. &c. 
;¿ Galangan. p. p . Arbol y su fruta bien conocida. 
i Galang galang. u. a. Presilla en atadura, para meter por ella palo 
.llevarlo entre dos. f. 3. Hacer presilla al cesto; galang galangan mu 
Mng baquiu CaUccifa h. 
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Galao. p. c. Garlito de corral de pescar, de but rón , de ratonera, f. 2. 
Hacerle, f. 3. Ponerle al butrón: sznmohot na sa garao, entro en e) garlito. 
Galao, p. c. Rama ó ramilla que nace de otra rama, aunque este 
cortada. 
Galas, u . a. f. 2. Cortar, ó rozar las zarzas, ó balagun del camino, 
6 de sementera. 
Gapogapó. Polvo qué lleva el viento: levantar, ó llevar polvo el vien-
lo: nagapalid ang hangin sang gapogapo. 
Galas, p. f. 2. Rasguño de espino, zarza, zacate, nagalas nahagalast 
*er rasguñado de lo dicho. 
Galatcunun. H . Cosi cosa: vid. toontoon: se deriva de la voz, Gátuc. 
Galauian. Dispensa: vid. Gaui. 
Galigali. u. a. f. 2. Hun . Provocar, ó incitar, aunque sea para re-
ñir, ó para pecar requebrando. 
Galo. p. a., f. 2. Menearse alguna cosa hincada, estaca, diente <&c. 
vid. Honga. I t t . Sacar con cuchara algo de la sartén ú olla. 
Gandoc. Joroc: guinmandoc. Hincharse, ó estar hinchado, cuerpo muer-
to en el agua: ua palumulao cai ua pagumandoc: dicese también del h i -
drópico: nagandoc, nakoroc, irse hinchando, ó haciéndose hidrópico: na-
horoc, 1. gandoc. f. 2. Hinchar, causar la tal hinchazón, ó hidropesía: ano 
ang nacagandoc sang Han mo? Gandoc h. 
Galogo. p. p . Barniz de chalán, y embarnizar con el: v id . Dalanángi 
Galondog. I r unos tras de otros: v id . Boilog: Mejor, hilongug. 
Galkun. p. a. naga galhum didto saidalum sang tubig: verse lo qua 
está debajo del agua, palos, piedras, peces. 
Galhum. Mas es Hinilaya que Hiligueino. Nubes con agua: vid. A g -
dum-, pero ya se usa en todas partes. 
Galung galung: Cañuto, ó caña, que es su caldero para sacar aguar 
del pozo. 
Gama. p. a. Cortar cañas: z. Hacer. 
Gamai. p. c. Mâgamay. Cosa delgada en cosa larga, palo, ó hilo, cor-
del, no en cosas anchas, ó cosa menuda como china, grano, cuentas: rc¿r-
ga gamai. f. 2. Adelgazar algo. I t t . gamai es camagui delgado. It t . Cier* 
m especie de arroz. 
. Gümal. u . a. f. 2. Abrazar con la mano, muñeca, brazo, palo. 
Gamang. Sucio: vid. Damang. 
Gamat. p. a. f. ^ . Apretar, d a í tortor á navio, ó tabla, para que aprie-
te, ó no abra tnas, auhtjüe: ¿éá oreja de fierro con que se dá el tortor, 
dando vueltas.. . : ~ '< Í 
Gamhun. p. a. Yerba generalmente: gamhunun, yerboso. - ,< • 
. Gamit. An ge at. Polot. p. a. Cosa fiada: gumamit, tomar fiado: naca-
gãmi., ha verlo tomado, deberlo: riapagamit, dar fiado, f. 1. el 2. A quien: 
igamit mo acó sing cahate; búscame un cahate fiado, no fiármelo el. I t t . 
empuñar lanza, ú otra arma: nagamit na ang balarão; tiene empuñado el 
balarão. Itc. Cuidar de hacienda, oro, ó alahajas. f. 2. gamitan mo ining 
mangar: cuida, &c. - ' » 
Gamo. u. a. Embarazo, que ocupa como trastes: nacagamu. f. 3. Han: * 
embarazar: nacagamu sa sulur, 1; canatun ining bahandi: el niño á la ma-
dre, ó la carga de cosas diferentes: gmnamohan tiyd saiya dará: magamu, 
cosa embarazada con cosas, como navio, aposento: magamu ang silong¡ I»: 
masiui: gamugamu diminutivo: uni gámogamo sa balai. ? 
Gamon*- Deslizarac} mhagamun ang. di la çorss nw fu© • la len&mr ; 
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Gamot. u . a. Raiz: ntga, 1. mgamut, I . guinamut. Hechar raices. 
- Gamoy gamoy. Raices de tighao, ó de otros Carrizos. I t t . tijeretas de 
sarmiento, calabaza &c. p. c. 
Gamun, nacagamun, 1. taman. f. 2. Concertar, ó traer de bajo de con-
cierto, ó palabra, á otro, para que corran, ó estén en aquello: ó traer en 
palabras, ó en largas: guin pagamun mo acó sing pulong: naàagamun, nan-
higamun ser llevados de el tal concierto, ó palabra, ó costum-
bre, buena, ó mala- naha.gxmun camt sang lompot, cai lompot ang i guin 
biihis namun guihapun, co.g n i y m paquibuhisan c ami sing bu gas, corriamos, 
ó estábamos en dar lompot como solemos, y ahora nos piden arroz; el 
fut. de gamum se sincopa: higamnm: nap aha gamun ̂  dejar, ó hacer correr 
á otro, con su buena, ó mala íé, ó costumbre: dicese nahagamun 
ang dita coy\. ang baba co, fueseme la lengua: lo que suelen decir los que 
sirven á los Religiosos, que dicen si Padre, no Padre, cuando á el se-
glar Español dicen si Padre: &c. nahagamun, 1. nanhigamun- mhaonongy 
i . mnhionong sila didto saila mga oíor, se detuvieron llevados del rega* 
lo, ó trato de sus parientes: gamun gamum: taman taman: frecuentativo. 
Gamus, u . a f. 2. Hacer guinamus: vid. Dayoc. 
Ganga. Tostador. -
v. Ganas, maganas Desmedrado, poco crecido. 
Gando*. Hinchazón de vientre. Nagandoc. 
. Gadang. p. a. Atabal, ó tambor: v id . Guimbal. 
Gangao. p. c. Rama que nace de otra rama, barbas de camarón. 
Gangan, Langan. p. a. f. 2. Enseñar, acostumbrar á otro desde pe-
queño, como á niños á rezar, á ir á la Iglesia, á oir misa: &c. ó á ani-
mal á que haga algo, ó que siga, á su amo, á cazar: pag ganganun mo 
ang ayam mo: mhagangan, 1. mga hingangan, estar abituado, á bien, ó à 
mal: higanganan, ia cosa á que se acostumbra: mpahagangan. f. 2. En-
señar, ó habituar á otro, ó dejarle estar asi habituado. 
Gangbang. p. a. Ajorcas de oro labradas. 
Ganggang. p. a. Asar plátanos sin cascara, cocer, tortillas en brasa ó 
en olla, en seco. f. 2. Las de los indios Ueban calamay ó coco y asi las 
llaman: quinanggang por que están asadas ó cocidas al modo dicho. 
Ganghaan p. p. Puerta, entrada de casa, ó de aposento: naga himá 
sang ganghaan, hacer puerta, ó entrada, f. 3. La casa ó aposento á que 
Se hace: libón áng sulur, uai ganhaan; aposento cerrado, sin puerta. 
Ganghal. p. a. Ataat. p. p. Naga ganghal, 1. Ataat et naganghal ang 
tapi. Estar abiertas las tablas por las junturas; contrario de dap ai: naca-., 
ganghal. f. 2. apartarlas, como el sol encogiéndolas. I t t . Naga ganghal ang 
¿aba mo, es tas te con la boca abierta. 
GanghuL H . Tonto, abobado: v id . Hurung. 
* Ganghao. p. c. Tufo del que bebió vino, tuba, pangasi: maganghao, 
edHar tufo, atufar, f. 3. Guinanghauan acó niya. 
Gangi. u. a. f. 2. Quebrar basija que se ase del bordo, metiendo 
los dedos dentro, y quedándose con el pedazo en la mano: nagangi ang 
l iug sang anglet, cai quinabang mo: quebróse, al modo dicho, I t t . Es lo que 
bcmgi, y sún'gi Desgajar rama. 
Gangis.rp. a. Chigarra: naga gangis, cantar la misma. Anin i i t H . 
Ganoy, p. a, f. 2. Arrastrar algo, llevar á la sirga, navio, balsa, ó 
madero: lo mismo es Sacnoy. 
Gansing. D . Broches, ó planchuelas de oro que ponen en el vesti-' 
do: gansingan, el que las tiene: naga gansing, naga pangansing, hacerlas, 
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ponerlas, al vestido, f. 3. el vestido: pimngansingqn ang ¿ya layo. 
. Gantang. D. Medió Celemin, y asi 24 gancas és una fanega, pero 
en el vino una ganta hace cinco cuartillos, según pasa en las tabernas 
de Manila: naga gantang. í. 2. Medir á gantas, ó por gantas. f. 3. La gan-
ta: gantangan. 
Gaong, 1. Cdpng. Paong. Yaong*' p. a. nahgaong; ' namaong, nànggaong, 
nanyaong. Estar flaca, menguada, vaciada, cosa que pudiera estar llena: 
nanggaong ang mata mo, tus ojos están flacos, sumidos en las cuencas: 
nanggaon ang tian qo, esta bacia la barriga, sumida adentro: nangaong, ang 
alat, \ . ang baquid, señar que va á menos: nangga,orig ang lubong, se. ha su-
mido, ó menguado la sepultura. 
Gáor. p. a. Remo largo, de pala redonda: porque la hasta es lang~ 
ganggan: naga gaor, remar. 
Gapac. D. f. 2. Romper por el tigbao, derribándolo, y pisando cotí 
loa pies. 
Gapang. p. a. Cepa de muchas raices que cada una se puede plan» 
tar como zepa de cebolla, que hecha muchas cebollas, ó de jengibre: 
áulao, lancaua, nangapang, prohijar la tal zepa. 
Gapas. p. a. Algodón, como bolac. 
Galangsiang. p. p. Tordo, ave. 
Gapasan. u. a. Flecha de Zerbatana. 
Gapas gapas. Arbol que seco, es liviano, y blanca su madera. 
Gapi. D . f. 2. Derribar dingding, todo junto, ó el techo, ó la mitad, 
aunque sea para ponerlo en otra parte: nagapi, caerse Mdgding, petató;, 
ó cayang, puesto como dingding: qutnUgapi^ 1. riá'g&pi'sU.liépn'Uiig 'MUffizkgi 
cayó el dingding,, y yo que estaba arrimado á el, es decir que yo le der-
ribe, ó fui causa, de que el se cayese, ó hundiese. 
Gapi. u. a; Párciaí, como apin, ydapig, gumagapi. f. 2. Ayudar a otfò, 
ó ser parcial con el: magapihun, parcial: napaglpi, pedir le ayuden asi. 
I t t . Napagapi. f. 1. 1. f. 2. Aplicar al padre timaíia, el primer bijo, para 
que sea todo libre, y á la madre esclava el Hijò segundo, para que sea 
todo esclavo, 1. é contra; y asi en los demás hijos. 
Gapo D . et gapógapó. Polvo: naga, 1. nacagapogapo. f. Hon, conver-
tir algo' en polvo; aunque sea el gorgojo del arroz, aposento, tabla. &c . 
'pasiVe. í. 3. Llenar de polvo, ó caerle polvo. 
Gapos. p a.- f. 2. Atar las manos por delante, ó ammal de pies, y 
manos: hiñe: gapasan, la muñeca por donde se maniata: jnangaposan, me-
dida de brazá hasta la segunda muñeca, una bara y tres cuartas. 
Gáquit. ü . Anade, ó pato bravo, t 
Gaquit. p a. Balsa. I t t Hacer algo balsa: gaquiton mo ining inga ca-
uayan. - : ' ] . r-, 
Gâling. D. f. 2. Subir algo con roldana, ó motón, traer ó llevar ro-
dando, rueda, carfo, ó carroza animales, et similia: galingan, rueda gran-
de ó chica, aunque de carrillo, ó de roldana. I t t . Carroza, carró. &c. 
Garangí p. a. El corte de erramienta, ó cuchillo. 
Garo/, p, a Horqueta como la del mosquetero, ó la de la espuela 
que ponen al gallo parai pelear. 
Gasa. p. a. Brindis: gasa co can coan, brindis â la salud de fulano, 
que suele ser su manceba, ó galán: y el mismo que hace el brindis selo 
debe. It t . Brindar á la salud de otro al modo dicho, f. 1. 1. 3. I t t . Guar-
dar el combidado algo del combite para algún amigo. 
Gasang. et Asang. p . a Zçni-ea fuerte, para hacer sal, en binaloh, 
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f Gasang gasang. u. a. Aspereza en piedra, como las de arrecifes, ó 
modos de fraguá. &c. nagagasang gasang ang bato sa Dagat, 1. sa nangca, 
¿star ásperas al modo dicho. 
<: Gasadi, u . a. 1. Bongan harhas. Salpullido. 
Gasur. jp. a. iiuçur D . f*. 3. Gasdan, sacdan. Retar, baladronar, echar 
^ráftatas, fieros á lo valiente, aunque sea danzando con lanza, y calasag, 
ó" Cuando le han hurtado algo: magasur, masucur, retador, arrogante, bal 
íad íòh i I t t . . Vasur, es también llamar ágritos: gastan mo si coan: Ut. Gritar • 
^unjgu^ sea dando priesa á los que trabajan y aun gritar los vencedores 
"á loS vencidos. 
Gata. u. a. Leche de coco: gataan mo ang linogao agur mananam, echa 
leéhe de coco. &c. 
Gatang. p. a. Es el valor de una ganta de arroz cascara en cosas que 
^ venden y compran por menudo, como sal, pescado, cañadulce, plá-
tanos, ú hortaliza, trocando por ganta de arroz: naga, gantang, 1. mga qui-
'nantc.ng. F. 2. Hacer gantang ó atadillo de las cosas dichas, que cada, una 
W l é - ú n a ganta dé arroz: duha cagantang ang tungur sining bugcus: esté 
atadillo vale dos gantas, ó por dos gantas, ó tiene dos gantas: naga gantang, 
1. nanginantang, es vender trocando al modo dicho: napagantang. f. 2. 
Hacer al que vende que cuente en gantang, si está cabal: ellos tienen 
su cuenta; y pedir, le venda algo. 
r Gátao. p. c. Nangatao, naga gatao: Descubrirse por de fuera, cebo-
lla, camote, jengibre turma de tierra, rábano, ó piedras en la mar cuan-
áo está baja. I t t . Los nervios, ó venas del cuerpo, máxime, en las manos. 
I t t . Los huesos del muy flaco. 
G&tas. p. a. Leche: naga gatas: ordeñar: palagatasan, llaman al gra-
np de arroz que está tierno en leche; gatasan, lechera, muger, ó anima!, 
' que tiene mucha leche. 
Gatuç. H . Adivinar: v id . tugma. 
Gatong.D. Leña para el fuego: naga gatong, hechar, ó poner leña al 
fuego. 
Gatos. D i Cientos: usa cagatos ciento: guinatos tina especie de arroz 
" gue se dá en cien dias, gatcsan, centenar: pi la cagatus camo? 
Gatur. p. a. Alcanzar la culpa á otro, ser participante ó complice, 
Vf&C; vid . Darahig. 
Gaua. p. a. Gumaua. Asomarse á ventana, ó batalan: gumaua ca sat, 
pantao: con el f. 2. Es asomarse a ver quien llama: gauahon mo ang t i n -
mauag sa imo. f. 3 Corredor, ó ventana donde se asoma. ' ** 
Gaua. u. a. Ballestón para ratones, y para monos: naga gaua. f. 2. 
hacerlos, ó ponerlos: naha gaua: estar preso, ó caer en ellos. 
Gauac, D. U Uarlay. p. c. Rompida barriga que sp salen las tripas: 
'.naga gauas, 1 m r l a i , sacar las tripas, rota la barriga. 
Gauang H . Puerta, ó ventana. 
Gauai. p. c. Los brazos, ó ramales del coguita pulpo, 
.i Gauai. p. c. Cierto hechizo, ó yerbas: vid. Dahol&. 
Ganar, p. a. Lucat. p. a. Desempeñar la prenda, ó lo que otro ha-
llo, que es mío, pagándole el hallazgo. * 
^ Gauas. D . Cosa fuera de cuenta, que no entra en cuenta, con los 
ciernas personas ó bahanli: naga, gauas. f. 2. Dejar á alguna cosa fuera 
de cuenta: naga gauas siya sing pulong; habla fuera de cuenta, ó fuera 
de lo que los' demás dicen, ó fuera de razón, y dice soberbia. 
" "Gím. p. i . *f. 2. Atraer algo acia si, como palo, ó puerta: gmionmo 
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y&mng cahuy. l i t . Adquirir por si, ó para si: únde géLuidn, bienes; ganan-
ciales. I t t . Cuidar dé la'hacienda, como procurador: m ã e gumãlaui, Lfta-
lagaui: procurador: galauian. Dispensá. , 
Gaui, 1. cagaui. Costumbre, cagauian, lo que se toma por costum-
bre, ó introduce: quinagaui na naiun ang pag confesar. ; 
Gauir. u. a. f. 2. Atar el cayang, y su armatoste á los agares¡ por 
el viento. ^ 
Gawíl. D. Dós palos, ó piedras que ponen al fuego, sobre que po-
nen la olla para que se cueza: y si son tres en triangulo se llaman $%-
ang: naga gaun, naga si gang. f. 2. Ponerlos dichos palos, ó piedras, hacer-
los morillos, f. 3. Es el fuego, ó la olla. i y 
Gauot. u. a. Cordel, fiador del tumbac: nagauot ponér fiador al tumbact 
Gayón, u, a. Añag. Bi l ic . Z. cagayon, hermosura: mdgaion; cosa her-
mosa: nacagayon, 1. na^ pagaion. f. 2. Pacagaionon: hermosear: nahagáém 
cuadrar, decir bien. fut. higayonan, 1. cahigá-yonan, la conveniencia^ró 
cuadranza, de como dicen bien, ó ¡a razón que viene á proposito: niga 
higaion, decir, ó cuadrar unas cosas con otras reciprocamente: como co-
lores, piedras: napahagaion, ponerla cosa, ó cosas que digan bien, vesti-
do, joyas, ó labores, ó piedras en vestidos, f. 2. Las tales, cosas, el f. 3. 
Es la cosa en que se ponen para que esté hermosa. 
Gayong. p. a. Remo de galera: nagd gayong. f. 2. Hacer remo algún 
palo, ó remar, variase como Bugsay. * 
Gayor. p. a. f. 3. Guznmagaior, nagaior, nahagaior. Acostumbrarse, ó 
estar acostumbrado á alguna cosa buena; ó mala, ejercitarse en élla, sea 
lo que fuere, á trabajar, cosen dinmuiog siya sapag ampo sa Diosríéstò 
bien acostumbrado, ó inclinado á r o g a r D i o s . 
Gaior. u. a. Nga gaior.Adverbio afirmativo: siya -ngé gamr, Üom'úga 
gaiur, acó nga gauid, sumácai ca'tigá 'gauid, tu mismo te has der embar-
car; pero si al nombre, ó verbo se le pospone, p. a. Significa lo conti^-
río, y se sincopa la a del nga: v. g. sumacai nga gaiud si coan: erabaarcose 
fulano, que se fué á los tingues: Santos nga' táüo si coan. ST. Santos nga, 
gaiud- Santo por cierto, como quien dice muy lejos está de ser Sánto. 
Gialon. p. p. Estar denegrida la sangre por acotes ó emferdad: vid. 
Alum. 1> 
"Gia. \t Guião. p. c. Abejones verdes, hermosos. • Aguguring, otros 
diferentes. , o 
Giaut, 1. Giyaot. Enfado, irá, colera: vid . Aguig. i i ; 
Gibay. p. c. Lonja ^ à h d e gruesa, y larga, de carne, ó de pescado: 
naga hibay. f. 2. Partir eh lonjas aisi, carne,"ó pescado. 
Gibang. D . Bingas. D . Bingãò: p. C. Mi^Mella en érramienta, tabla, 
plato, escudilla, tinaja, ó en diente: gibangcn, biñgason, bingauon, éosa asi 
, mellada: naga gibang. Mn^ao bingas. f. 2. Mellar asi algo de lo dicho: na-
¿ibaíig, nabiñgas, nabingao: mellarse, ó êstàr mellado leí dicho: lo mismo 
es Gub&ng. J .? : 
Gating, ú . a. Cirta especie de arroz. 
Guiboarig. p. c. 1. Guibuang, guimigmbuáng- Estar, ó salir rio peque-
ño , ó grande, ó entrar cualquier r io erí la mar: uníe guiboangan: la bo-
cana, barra, ó sâlida de los rios: naga guikoang, 1 guinmiguzbo ang, sa-
lir por la barra de rio, navio, ó aunque sea el mismo rio á la mar. 
Guícan p. a. Guimiguican. Partirse, ó salir de alguna parte, f. 3. Dinke 
ginmican yadtong sacayan: de aqui salió, ose partió aquel navio: es tam-
bién despõdirse el que se vá: napaguicánl-L 2. Despedir alguno^que se 
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-éenae*. d e r t i ^ ^ o , , {>o]^Jjinage;. nuestrpjs ascéii4ientes. f. 3. Y asi guinmiy-
can natoji, aquellos de quienes descej^epos, ó procedemos por linage, 
t iU6Stros i^«i^ icr^es ; . ,^n í .^ ,^ca«1 tú . 5a^f .Jtta.n Bàptida ang pagca Sari-
tos, vínole de casta J.a SaHtidad á Sarç Juan Baptista, esto es de su Padre, 
^•'|nadr©;t.a«^ pag calato, 1. ang ^agca qlipon:-.çagmcani pag caguican, des-
ceñdientes: guinicanan; orijen: &c. ^ , . * 
. G í f l av rô . f. 3. Han, Espantar, daiü sobresalto, ..turbar:, .vid. cúgmat: 
y sevaría eorao el. r i 
i Gicos. p. a. Cordeles de los cabos del paholam, en el pescador, y 
del os osan, en la tejedora. 
Giha. u. a. Es lo mismo que 
Gihai. p. c. Giha, Gucay, Gurilay. í . 2. Romper en tiras el viento, ó 
persona, la hoja del plátano, como se vé cadadia: nigikay, romperse asi 
con el viento la hoja dicha, y cualquiera de aquellas tiras de la hoja rota 
al modo dichp, se jlama gihay, y aun ellas están asi señaladas en la hoja* 
v:'-'GiÂan.,;-lSÍ-?M?feor.qjue.-splQ; tienen una turma. 
* ; Qihay,, Giüay. p. ç. Gurilay. Giha. u . a, Lonja delgada, á lo largo 
del ¡pescado, tó carne: naga guzhay, guiuay, gurilay, guiha. f. ,2, Hender 
á lo largo en lonja, pescado, ó carne,, corno para salarlo: guiha, y guihay 
i son i tàmbjea, gajos, como de naranja, ó granada, significa también las h i -
lachas ó andrajos de ropa vieja. 
Guihapon. p. p. Simpre. 
Qih i t . p. a. f. 2. Apartar algo sin alzarlo del suelo, como cesto lleno, 
tinaja, silla., &c. "n 
Guihit . p. a. E l estropajo de ropa vi.eja con que la ollera abre, y 
alisa la boca de la Vasija, cuaúdo la comienza: naga guihit. í. %. Abrir 
y formar la boca de la olla en el barro, cuando la comienzan. &c. Dao 
• guihit ang sirsir sa tapis mo, parece al gahit; porque está lleno de zu-
rrapas, ó lodo. 
Xxuiho, e.t .Likoc. H. p. a. Naguiho, MgcL¿aguiho..1#u\\\T$ét6 meneaf-. 
Se .algo, como cosas vivas, ora sea el viento, nubes, ó cosa que se menea 
iwk^m:ga,gt^hOt et Xihoc. H . £, 2* Bull i r , ó menear algo: guthogüihó, su 
diminutivo. 
' Guiho. p. a. f. 2. Beneficiar la sementera, ora antes de sembrarla, 
ora después. I t t . Cuidar del esclavo de que acuda, y trabaje, y ÍJO ande 
á sus anchuras. 
óuihot . 1. Quihot, Trastes mal compaginados, y que causan•[ emba-
razo á los que vienen v. g. naguihotan acó sining mga tráste 'sa Balai, xnci 
incomodan estos trastes que están aqui en casa. I t t . punzar por debajo. 
Guiaot. Yra, colera, vid. aquig. ., 
• A. Guilang' u. a. Señal en oreja de ganado, oreja señalada, animal, ó 
• persona señalada en la oreja: naga guilang. f. 2. Señalar asi á persona ó 
animal, f. 2. La oreja, f. 3. El animal, 
Guilaion. p. p. Luego, incontinenti, ó al punto: lo mismo es: Idgilâgi. 
'Guiliu. Gimao. p. c. Guinmiguiliu. Brotar cosa, que nace de la tier-
ra:- ô dientes, cuernos. &c. ? . 
Gilo. u. a. Pezecitos que andan siempre asidos unos de otros, v id . 
Quimi. < 
Gilo. Quitarlo agudo de tabla, v id . Km¿. 
G ilong. Murmullo. 
Giloc. Las espinillas de zacate, y de otras yerbas, la hoja de Çâõa 
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dttlce, el bello -íel mifolo. &c. M&guHluc, cosa que tiene las tales espi-
na*, que escuezan, y asi maguilüc, es una especie de arroz porque tiè-
He guiluc, hincj maguilüc ang lauas co, es cozer el cuerpo, ó tener co-
mezón, porque se le ha pegado guiluc en la ropa: nacaguiluc, herir, 
ó, dar escocimiento la cosa que tiene guiluc: f. 3. Guinguilucan. \.*guí~ 
niguí loe an ang lauas tengo comezón de guiluc, ó comode guiluc, en 
fá' cuerpo. Bine. « ç 
Guiluc. p, a. Las cosquillas que uno siente: maguilüc, tener cosqui-
llas: nacaguiluc, hacerle cosquillas, f. 3. Guini guiluc an, 1. gilircan. \ : g i~ . 
loóan, el asi acosquillado, ó que siente las cosquillas. • -
Gimang. p. c. Cosa asquerosa, que da asco: vid. Higcun. 
Gimac. V i d . Guiluc. . , . . 
. Gumbal. D. Gandang. Atabal, tamboril: naga guimbal. f. 2. Hacer algo 
atambor: I t t . Con el mismo fut. tañer el atabal, f. 3. Es la gente á qu i én ' 
se tañe., r 
Guinãmitun, 1. Galamitun. p. p. Hacienda, ropa, alajas, oro, plata, &c . 
Guinaquit.-p. p. Gargantilla, hecha á modo de gaguit, ó balsa de cañas. 
Guinhaua. p. p. Resuello, respiración, espirita vital: ua na siyay guin-. 
haua, yá no tiene respiración, está muerto: nacuha na ang guinhaua, yé 
'se le quito la respiración: nabugto na ang iya guinhaua, yá sele quebró 
el espíritu vital, murió: naga guinhaua, resollar, respirar: naga guinhaua» 
f. 2. Dejar resollar ó respirar á otro: goomon mo ang iya babá; dimo siya 
fiaguinhauaon, tápale la boca, no la dejes respirar: guininhaua, respiración, 
fe^piritu vital: iiá siya guini guinhaua. 1 
" ' Guinhaua.' Comida generalmente: malaut ang buot co sining guinhauii^ 
tengo mala voluntad á esta comida: d i l i oyon ining guinhaua sa buot ca: 
guinh%uaon, 1. guinhauaan, el pueblo ó persona que tiene muchas cosjis" 
que comer: naga guinhaua, comer como en fiesta, que ay muchas cosas 
que comer: napaguinhaua, 1. naga paguinhaua. f. 2. Se dice también el 
•gusto, el estomago, ó apetito á la comida: d i l i uyun ining canun saguiú». 
haua co-, no dice con mi estomago: guinhauaan, parece el nacimiento de 
la respiración, ó espíritus vitales,- y asi naigoan siya sa, yia guinhauaan, 
busa namitay, acertáronle en la principal parte de los espíritus vitales, 
eoiap.̂ çl -corazón, y asi murió. > V 
Ginga. p. a. Yerba es, amodo de barili, la espiga. 
. . f i inga ginga. E l espacio que ay entre dedo y dedo en manos, y pies. 
Gmgi. D. et singi. D. Gingun, la sincopa. Desgajar los plátanos del 
sipi, ó desgajar dedo de la mano: naga cangingi; et naga casingi ang íorC 
'to sa camut, cag ang saguing sa sipi, estar divididos, no pegados, como de-
tlos, ó uñas de añade: és contrario de Damit. I t t . Un gajo: isa cangiHgi) 
ngêipaw&h ubas. Gingigingi singisingi. El espacio que ay entre dedo, y 
d ^ O f ó: entre plátano, y* platanô: nàgangingi, 1. naga castngisingi ang^ 
mga torlm gttingingian singi singian ang téel sa baca, sa canding &c. Son 
h é H d ^ ó % de uña hendida &c . ; 
- Giñing. p; â  Bangas de boca angosta para agua, no vidriadas. 
Guinlauas. p. p, Supla. D. Cañuto abierto por la una parte, para q u é 
e n t e e i tapón. •-•7 >. ••. >•.. • . ' i . 
•\ ' Guinlayon. p. p. Canuto de caña de dos cañutos, tapado el uno con 
el otro. •;' - " ' •••••'̂  : y • > -
Gúinoo p.p. Señor, ó amo de vasallos, ó de esclavos: variase como 
Mgalun. ' rrr . :•: •,; :--y. ' ; ' i' 
v;G»ffiíaf.:p. p. Lompote de dos brazas. I t t . Espirar el difunto: Guin-
ai ••••>'' 7 •••• >••:•. :. •, ••~í,.~.. 1, , .„ U/i' ; 
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iàs na ya espiró. Es sincopa de Qwirmtas. Gutas. 
Gioc. p. a. f. 2. Desgranar con los pies el arroz, que es su modo <fê 
trillar, f. 3. Lá espiga de donde se desgranó, ó el lugar en donde se 
desgranó. 
* Guipe. D . p. a. Renuevos hijos que hecha el arroz, ó borona, que ha-
ce macolla: guinmiguipi, naguipi na, hechar hijos ó renuevos, ó macollar-
se el arroz 
" Guipac. p. a. Pedazo que falta, ó se quiebra de tabla, lo mas ordi-
nario es de la tabla del remo: naguipac; quebrarse, ó faltarle algún pe-
dazo asi: naguipacan, angbugsay: naga gipac, quebrar asi algún pedazo de 
tabla, ó descantillar la pala del remo. 
Guipic. p. a. Naguipic. Quebrarse el petate de caña por la dobla-
dura* dimo tumban ang amacan cai maguipic: entiéndese que está enarrolla-
do: naga guipic. f. 2. Quebrarle asi. 
Gisar. D. f. 3, Patear, ó pisar á alguno la barriga, ó cuerpo. 
Guisao. p. p. Lisillas: vid* Balanac. 
Guisi. p. p. Sici. H . d. u. Cosa rota: naguisi, estar algo roto, ó rom-
perse: nagacaguisi; de plural: naga guisi. f. 2. Romper algo. 
Gisung. p. á. Nagisung. Menearse, ó volverse el que duerme: naga 
gisu,ng. f. 2. Menearle para que despierte: guisungun mo si ya,, agur Mag' 
That a. 
Gisur. Butang; daroa cagisur, daroa cabutang: vid. ibi. 
Gitib. p. a. guimiguifib: naga guitib ang ngipon, ang sungay, ang 
toay, &c . Descubrirse un poquito estando todo lo demás dentro, como 
el diente del duiong, ó e l diente que brotó, ó cuerno, ó almeja, que solo 
Sé descubre de la arena un poquito, ó sea en la tierra. 
G i t i . D. unde Git-an. Inverendis feminarum: erica. 
Guttingguiting. p. a. Las puntillas que tienen á la redonda alguna» 
hojas de algunos arboies; y de yerbas: hinc. Confitillos en los cuellos, » 
puños: y asi guinguiting guitingan, cosa que tiene las puntillas dichas, 
como hojas, ó paño, ó cuello, &c. con confitillos. 
Gitlac. Botlac. Binutlac ang adlao: Subir, ó salir el sol, ó luna, ó es» 
frella: asomar sobre el orizonte. 
Giuay. p. c. Lonja delgada, larga, de carne, ó de pescado, vid. Gih&y. 
Giuanun. p. p. Agua salobre: v id . tayam. 
\ . Goa. p. a Fuera de la puerta: yadtong sagoa: alia fuera está; sigue 
S 'los de movimiento: igoa mo ini , sácalo fuera: gouan mo si coan nga na» 
ligita "saimo; ó salir por algo: mhagoa, estár ó haverse quedado algo 
afuera: goaan salidero: napagoa. fat. pagoun: hechar fuera al que ha de sa*. 
l i r por sus pies, ¡ 
Goab. Hueco podrido en árbol ó madero: goabon nga cakoy, que 
tiene goab: nagoab^ estar podrido, ó hueco por de dentro: nine, goab, 1 
0 ã b ang pilas, está solapada la herida. ? 
Goar, El hoyuelo que hacen al hechar la semilla, al sembrar: efigoa. 
ran,, el colectivo. 
óoa r . La rodajuela, ó eslabón del camagui cada una de por sú 
Goar. Arrancar, ó derribar árbol, ó harigue. f, 2. Nagoar ang cahotp 
SU hanÇin: fue arrancado, ó derribado por las raices, del viento. 
Goat. Revolver lo que se tuesta en olla, ó carajay: vid . sugay. 
Gogo. D. U . Anzuelo de caiman, ó tiburón; 
, Gogol. Gasto: vid. Golgol. 
Goàáb, l. Gtlmc. p, a. Agujero, como Hecho de ratón, en destOy fct-
í 
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ftmtac, dingding, techo, tabla, y aunque sea hecho con bala en riavioma 
goab, 1. gohab, 1. pakac. f. 2. Agujerear algo asi: gakac cuando es mas 
pequeño el agujero: gukab, guhab, gahac gahac, los agujeros, ó casillas de 
las abejas: paUngohab, agujerador ratón. 
Gohab et Qohac. Hueco en árbol, como gongab, gohaban, gohncan, ár-
bol que tiene hueco. 
Goha: vid. Anteced. 
Gohang. p. a. Hueco, ó capacidad dç çosá, que es hueca, ó se hizo: 
vid. ohang, gohang, gah&ng. p. a. Agujeros que se hacen en las tablas dé 
los dindines ^ o r donde ven lo que ay fuera. í t t . Las troneras, ó porta-
ñuelas de la artillería. 
Golay. Enfadarse, enojarse, f. 2. 
Golgol. p. a. (En Panay Gogol.) Gasto: gol gol sa pag haput, 1. sapag 
aacup co can coan: gasto en alimentarle: nagqlgolan, mhagolgolan ac9 sing 
pilac co sining aeon cafroIon ganan: nacagolgol: gastar, f. 2. Igolgol co ang 
bulauan co sa pag tubus co sang anac co. Golgol en todo Yloilo: cortar con 
cuchillo, ó Balarão: çolgolon co ang olo mo. Yo te cortaré la cabeza. 
Golinit. p. p. Cosa podrida del todo: ropa, petate: &c. vid. Gonit. 
Golob. p. a. Ruido, ó murmullo de los que hablan, pero que nose 
percibe lo que dicen: naga golob: guinmogolob sila singpulong, hablar asi: 
golob golob, frecuentativo. 
Goloc. p. a. Hablar entre si, refunfuñar, rezungar: v id ' Gomar. 
Goloç: vid. Antecedente, Itt, Hincharse cuerpo'muerto: vid . Gaioc. 
Golong. p. a. Carrillo pequeño de polea, ó nióto'n/ 
Golong golong. p. a. Cascabel: naga golong golong, traer puestos cas-
cabeles, que suenan: guinolonggohng '• encaçcábtlacíò con el 'f. 2. Hácet 
algo cascabel. . - < . , 
- Gomoc. p. a. Cosa cnrredada, enmarañada, hilo, seda. &c. Na gomo c, 
ñaga cágomoc, estar enrrédado, ó enmarañado algo, hilo, seda, cabello, &c. 
Naga, gomoc. f. 2. Enredar, ó enmarañar algo: gomoc ang 'iya bohcc, ct gOr 
moc siya sing bohoc, el desgreñado, que iiéfie en^afânâdò el càbello. 
Gomon. p. a. Las hebras delga d i tas' déí Iknot, que sacan porque no 
pueden servir por muy delgadas. I t t . Los cabellos que saca la rauger 
cüfr/eí peyne: dicèse, dao gomon ñgi nasonog ang iya caaquig, del colérico, 
sanguitfeó, qUe sele pasa facilmente la colera. I t t . Cosa enmarañáda. I t t . 
Estopa. 
Gomot. p. a. Gotob. p. a. Golob. p. a. Hablar entre si, refunfuñar, 
rezungar. 
Gona. p. a. naga gon&> nanggonál Desherbar: y asi gonahun, es la yer-
tra que se arranca. * - ' ; S ; 
Gongab. p. a. Hueco de.árbol que se ha pòdrido por dentro; gonga-
ban, atbol asi podrido. 
, Gón?¡o, p. a. Barbas de peces: gongoan nga esâa', barbado pe&; " 
Gonoy. p. c. Arrastrar algo, Hebarlo arrastrando, f. 2. 
Gonit. u. a. et Galinit, cosa podrida, ropa, petate. &c. Nagônit,'nqgo!imt, 
nqgonit, podrirse,% estar podridofel transitivo es fuerza sekr nahagonit. f. 2. 
1 Gonot. p. a. La téla que sé cria éíítre lasfpéricas de la palma: ''ndnio-
•not, mga pangotíôtj quitar]* de la p&n¿- : , - ; , 
• Gonot. p. a. f. 2. Tirar de algo, que se ase para sacar, como un lóml 
jBtw de im fardo, ó un beiüco de í ' a t adode é.llos. 
Goom. p. a. f, 2. Cerrar la boca á los animales ó á personas, ora atán-
doles los hocicos, ora metiéndoles algo dentro como paño: guinooin nila 
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üngmga t>âf>à sang tnga how. óbcuraVerunt, ora leonum: go&hg. p. a. f. 
vAtar las cavezas de las cañás de la «scàlera, ó de tabla rajada, ó-de jia-
Jos asi para apretarlos, que no se aparten, ó para dar tortor: goongoiv mo 
ang kagdm. • ' 
Goor. p . a. Pedazo de harigue, ó de estaca que se queda en el sute-
l o podrido, y caído lo demás, ó raigón de diente: mgoor ang harigue. J. 
ang ngipon, se pudrió, y quedó el raigón. ? ••̂ 4 
Goos. p. a. Atadura, cosa con que se ata algo, como en la casa, na-
vio: ñagagoos, atar. f. 1. Las ataduras. ÍV2. Gooion. 1. Gosong, }o que se ata. 
Gorógoró. Nangorégoró, coáa enmarañada, hilo, seda, zacate, cabella: 
nagorogorói enmarañarse, ó estar enmarañado algo asi: alborotarse, ó efe-
tar alborotado, ó turbado el pueblo como en un sobresalto de nuevas 
de guerra, de fuego, ó de otra turbación. 
Coso. 1. Gusu. u . a. Ciertas yerbas que la mar hecha en la playa: v id . 
tambalang. . ' ; . " . Í ! . 
f, • Gosoc. p. a. Costilla: unde gosocan, costilludo. 
Gotgot, v id . Supr. Gomor Gomar. Rezungar, Refunfuñar. 
Goto, et Goto goto. vid . i n Gomor Gomor. p. a. Murmurar. 
: Goiob got'ob. p. a. vid. , Supra: refumfunar entre si. Jangur. 
Gotom. 1. Gutum. p. a. Hambre: caqulum, pag cagutum, nagutum, es-
tar hambriento: nacagutum, causar hambre, ó dar hambre; f. 2. Unde gb-
gotmon, el hambriento. . . . 
Guang. Hendidura, vid. Gutanr. 
Guba. D. Naga guba. f. 2 Gobun. Derribar árbol grande, ó aplastar 
casa el viento, ó persona: naguba, 1. nagba, caer árbol, ó casa aplastándose: 
naguè-an sila sang balai, gmnub-an szla, se les cayó encima la casa, ó áplas . 
tarse" hundiéndose, el suelo de la casa. 
Gubat. Gobat. Guerra, id est belhun. I t t . Enemigos en ejercito, ó es-
cuadra, por mar, ó por tierra: nángubat, naga fiangubat? f. 2. Robar, sa-
quear, conquistar pueblo, ó provincia Manguguèat Guerrero. 
Gubat, gubat. Piedra arnecife que se clava en los pies. > , 
Gujong. f. 2. Liar, ó atar fardo, ó cama, poniendo ©n cruz, el l io para 
coger las cuatro partes. •. :.o-
G u ã l . Disilabo. Sucat ca l i . f. 2. Labrar ó cabar 6 arrar la tierra: 
buual y cali, son también sacar raices/: como camotes con tagar ú azadón 
cabando. . • o 
Guihit . D. Correr el peso, ó romana hacia un lado. 
Gubang. p. ' a. Mella: v id . Gibang. 
Gubat. p. a. 1. Gobat. Guerra: tuig sang gubat. I t t . Enemigos en ejer-
cito por mar ó tierra: ndng gubat, nagaxpang gubat. f. 2. Saquean, con-
quistar pueblo, ó provincia: mangungubai: guerrero. ,. \ ' • c, 
Gubat. p. a. Nacagubat Aplastársela casa sobre las llaves, hundirse 
el techo de viejo: mag halin quita cay cagubatan quita szning balay.. : <. 
Gubat gubat, 1. Gobat. Piedras arrecifes que se clavan en los pies de 
que suelen hacer, cal. - ; " 
< Gubuc. D. Guin muguhuc. f. 3. Guhcan. Acudir, ó ayudar á los que 
riñen ó á pelear en guerraí ó apagar fuego: napaub'uc; pedir; les ayu*-
den. f. 2. Guinmugbuc ang gatas sabaca, venirle -la leche, y á la madre 
del niño que mama; el n iño . f. 3. Atraerla,'- napagubuc sang gatas f. 2. 
Gubuy. p. ai 1. Gubuy gu íuy . Danzar las mugeres á su modo asidas 
delas manos. . ; r ! ..: 
•:^*:Gugup¿ H , Cerrar: v id . Lucub. 
ÜMGWT* Pedirle esperen por algún resto: v i d . cuias: ^ 
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GugJam: - v id . infra^ Gufom. •/ 
G w ^ m . Amar: ,v id . jfiagugma. ; 
GwAar. p. a. Ñanguhar. Cortar madera, para hacer casa, 6 estacas. 
Gulam. u . a. De singular., Gugdam. u . a. Pe plural. Casa, ^mas pe-
queña, que noes tán grande, como otra^ y lo mismo es en personas, ma-
deros, &c. 
Gulamus. Pasar la mano por la cara, ó por la cabeza, como arañan, 
do. f. 2. 
Gulang, p. a. Cosa ensazon ya para cortarla, como caña, madera, 
fruta: Jiic, maguíang, persona vieja, ó animal: gulang gulang, diminutivo. 
Gulu p a guinmugulu. Hacer ruido, ó mormullo donde ay imjçha 
gentç , como en casa llena de gente: guinuguluan ang simòahan, ay ru ído 
.de gente en la Iglesia. 
GuluL v id . secuent. 
Gulut, et Guluh. p. a. Guput. H . Rueda, tajada, de pescados 
naga gulut, 1. gulub. f. 2. Partir pescado en ruedas: la sincopa de gulut, 
gutlun. 
Gumalaui. Dispensero, mayordomo: vid . Gaui. 
Gumusç Cerrar el puño : &c. v id . Cumu. 
Gumuc. p. a. f. 2. Desmenuzar, ó quebrantar algo entre las dos ma« 
s nos, apretándolo, como huevo, ó con una sola mano, como pedazo de 
m n , terrón de azúcar, ó de tierra, ó abollar .asi pánica, .&c. ó apretar asi 
ir.ut?i para madurarla, apretar lo que se abarca con la mano, como muñeca, 
, Torazo: gumucun v i m ang babuy sangmunug, agur lamonpn niya: nagun^icf 
hacerse pedazos, aliquid f ict i le , por haver mucho peso encima: nagumüe 
Q,ng tarvao, 1. ang pingan, cay na tuh$v&gan\sangmg<i malug-at. 
Guna. u. a. Nang guguna ang soso ta dalaga. Crecer ya los pechos 
á la moza: pinang gonahan ang. Jalaga sang soso. . : = - , 
• Gunji. Hendidura: ¿ ^ ^ / / ¿ ¿ W , .'•-becbO'. verbo., .cascar:. v id . Bal ana. ^ 
Gunao. p. c. f. % Deslek^.d^sha^er algo,, nçiojandolo, cemo./tiata, tier-
ra, azúcar: nagunao, desleírse, ó deshacerse lo dicho, aunque sea terrón 
de tierra. &c. . 
... ¡ JSunda.p. a. Langa, samar. Z. Desastre, que sucede á la persona, Tie-
"l-iâa, torcimiento de miembro, quebradura de hueso, ó que le dió rayo, 
5 ̂ Je mataron; lo mismo es de animales. I t t . De navio, bajandi que,se que-
Bró: nacazun ta, langa, 1 samar, f. 2. Hurí. Desastrar á alguno, ó á navio, 
6 i bajmdi algún infprtuñÍQ>^ eorñOB baguio, ú otras cosas de las. dichas: 
nacundá, langa, 1. samar: desastrado estar, que Je sucedió desastre: nagyn-
,,,da siya ba cay nab^li ar^gif^bati is i cawqaran, l , 
^¿asamdan, desastre, çoleçtiye. . ^ , 
Gunit. p. a Guínmuguni tA. 3. Mesar á otro: nakagumt njesarsç^asi 
^ jpismQ' pagz gunit', L naga gumtay, mesarse dos, ó mas, ad insyicetn, *6'ti-
«.jfy^e # 1 cabello. 
Ç m g i . Palillos con que cuentan: con el f. 2. Haçer gungi, p^ra contar. 
G**nímg>:p> 9. Tijeras: naga gutmg. c o m r .co^ ellas ropa, cabello. I t t . 
despabilar candela. -
Gupur. p. a. Gutung. D . Trozo de madero, no largo: gupur; es cuan-
,4o el palo es algo delgado: gunlung, es cuando es grueso: nagz gupur: \. 
gutung. f. 2. Hacer trozos, ó madero: gupur, gutung gutung, son dimi-
• nutivos. .. . .: ¿ 4-x 
Guput. p. a. Atar las cañas de la balsa á los palos en que van ata-
, cías, advirtiendo que .los- & %¿ y & h § m - . s i n c o p a : g u p t m m a f & j g ^ 
quit: y asi los palos, donde se atan dichas <a¡^as,.,^e, liarían, gulufctfln. 
Gurhab, 1. Gulka í . p. a. Tijeras de cortar oro: vid.. Gutlab. • 
1 . , -Quray. Cortar en» tiras, y Güiray. 
• Guiliuay. Tira, loo ja delgada, & c . ' v id .^MíMy. Itp. Ropa hecha; giras, 
- ':«&t puro rota, ó de vieja ya. • i • 
Guris. Gurisáng. Tirar de las orejas. 
;̂̂ .:.r.-.<!uG'iíir««»»Jp.a» í . 3. Alisar el nudo de la cjaña, como hacen en las que 
ponen por tijeras del techo. 
: Çurang. H . Sentarse, como lingcor. 
. ^ , Gurung, • Señalar la madera. F. 3. Máxime cuando se pone raya al TCH 
^edor como ei tornero, f. 3, Gurungan. 
. r , . Gusa, u, a. Guinmugusa, nangusa. Saltar lâs lisas, cuando las van á 
"coger, ó alborotarse gente con nueva de guía t : máxime si los cogió juri-
tos, y cada uno huye por donde puede. 
Gusav. u . a. Lisas pequenuelas: vid. Guisao. 
« :,nG¿¿4¿, ^ iá . infr&i'Gutlaó. p. a. Cortar, f . ^ . L o que se corta, 
"'Gutang.' u. a. Guias, u. a. et Guang. Hendidura, abertura en tierra, 
tabla, madero, basija, campana, artillería, &c. grietas en manos, ó píéê: 
nanggutang, 1. gutas, 1. guang, henderse, ó estar hendido asi algó: nang-
- .igutan'g angiyateel: tiene grietas en los pies; nacagutang, hender algo de 
• .>to dicho, como el sol á la tabla, f. 2. Cosa con hendedura, ó grieta. 
- Gutas. u. a. Como el antecedente. I t t . Ragutas, guinmugutas; faltar 
- <sa respiración, ó espíritu á alg'üno, ó al enfermo; desmayarse de mie&O; 
ó pena, gota coral, ó mal de coraren: nagutasan, 1. gmnugutasan siya si'n^-
".guinhaua sapag dungug niya sang fag camatay saiya Lana; asi cerno oyis 
la muerte de su marido, se quedo desmayada, porque la faltó la respj-
---rácion, ó el espíritu: pag gutas, 1. fag cagutas, savg guinhaua; la tal fa]_ 
ta de respiración: nag% gutas ang iya guinhaua: Irecuentemente le falta. 
la respiración, id-zst le dan muchos parasismos, ó desmayos, como al en-
- . í e rmo: nacagutas, causar, ó dar dichos parasismos ó desmayos: angpag ba-
"l i ta ta sa iya sang pag camatay sang iya anac, amoy nacaguias sang iya 
guinhaua: napagutas ¿iya sang iya guinhaua, 1. sang iya anac, dejarse tno-
• .-fir de sed, ó hambre, ó á su hijo^ por no darle de qomer, y beber: na. 
"l^vpagutas, l a mismo;.. Quingutias^n&i !,ya.'eí?pir-6, •*?, 
Gutlab, \, Cutlab. p, a. tijeras de cortar oro: naga gutlab, 1. cutlab 
cortar oro, plata, ó otro metal f. 2. 
Gutlab. Gutab, et Gurab. Cortar la tela del telar, atadura de abobot 
• ee-sto, ú de otra cosa, f, 2. i s 
Gutgut, 1. Gurob. f. 2. Cortar como aserrando generalmente, aunque 
sea degollando, ó cortar asi lienzo con '¿ay¿t que es cuchillo de 
'i^hdgamy* 
- G\ituc% Coisa que esta dentro de algo, apretada, que llena lo ffije 
contiene, como arroz al balantac, ó al cesto, ó á la olla, en que se éue-
Y^éyciinero á la bolsa, comida al estomago, pierna, ó pantorrilla á la i»edia 
Í^I hijo á la barriga de la muger, el cuerpo al vestido, el muchó pesca' 
do á la red: guinmutuc, nanggutuc, nacagutuc; llenar la cosa contenida á 
r;4a ^[üe làx con tiene, f. 3. Guimgutcan ang baquià sang bugas, ang halavAac 
• ' sâng humay, ang tian sang ca n-un, ang tian sa babaye, sa ng anac; akg fctm. 
• i'bang sang^auas;: ang balay, 1. ang simbahan, 1. ans; sacayân sing mga tauo, 
h j i n g balay sing bahandi: nang gutuc ang taubt crecer la marea: naga h i . 
ngUtuc atíg tauh; llenar todo lo que puede: nang gutuc, brotar -todo lo 
• ^ u s jiaçe d e l í a i ^ e r r ^ ó que se siembra: forjarse nübe, y aun ang d 
G. . _ (165) U . 
Ia nube que se forja, es gutuc; nagutuc ang dampog, y atm cuando .vie-
ne apretado algo, como tabla, <&c. dicen, nagutuc. 1 
Gutum. Hambre: vid. Gotom: taggululum tiempo de hambre, eagu-
rutman, hambruna. 
Gntung. Trozo de madero Grueso: vid Gapar. 
Gu/'os. Compendio, epilogo, atajo: v id . Lactor. 
Gmib, guinmuguub, vanguub. f. 3. Henchir, ó llenar algo cptro dfe 
olor la casa: guinuuban ang balay sang cahomut sang lana nga mahobiut: da-
mns impleta est, ex odore unguenti. I t t . llenar la creciente-algo, ó llenar 
los enemigos el Pueblo, ó tierra. I t t . E l poder del Rey en el Reyno, el 
de Dios en todas las cosas: guznmuguub acó sangatanan: mejor tinmugooi: 
ego omnia implco: ginuguuban, 1. gmuubanan ang calibutan sang capaua. I t t . 
Llenar la region el trueno con su ruido, ó la artilleria, ó atronar, ó lle-
nar la casa, ó pueblo á vocería: gimuban cami sang baguio,-sang gubat; 
lien'' todo esto la algazara del gubat. 1 
Guun. Retener, ó detener la prenda del que ya me pagó por lo qtíe 
me debe su hermano, ó pariente, f. 3. Sincopa, gain guunm niya ang 
lun-ar co caniya, cay may otang pa caniya ang manghor co: embargar ha-
cienda, et similia. 
Gu\a. Nauong: oyahun. H . u . a. Cara, rostro: matahum nga nauong, 6, 
o\ahun: cara hermosa, ó bonita. ' 
Guxor. p a. Daldal. p. a. f. 2. Arrastrar algo: nahagoyor .ser arru-
tado algo: vid, Ganoy. ' 
Guyum Ciertas hormiguillas. 
H . ANTE A. 
Haagum. p. p. Nahaagum. Aprovecharse de algo, gozar àlgO: naga 
hiagum, gomarse ad invicem, ó gozarlo igualmente dos, ó mas. { .% Hia-
,guman. napahnagum, dar á gozar, ó permitir goze» algo. f. 2. A quien se 
permite, que goze. f. 1. 1. 3. La cosa que se dá á gozar: naga hia'gúm 
agum, es diminutivo: pinasighiaguman, guin hiagum,an ang gloria sa matiga 
òantos go/an todos los Santos de la gloria: nahaaguman sing indulgencias, 
gozar, ó ganar indulgenc;as. 
' Hat aí D. Maha'>a. Cosa larga, lo mismo es que Halab, 
' Hababa. Hibaba, et Habubu. D . Mahababa. Mahilaba. Baja persona, 6 
anima), árbol, menor en calidad. &c. ó cosa, como lo es el timaua, res-
pecto del dato, y el . esclavo, respecto del timaua; puesta, ó colgada baja, 
respecto de otra, .naga hahaba, 1. habuhu. f. 2. Pag hababaun, 1. ftag 
habubun: napahababa. f. 2. Poner, colgar, ó bajar alguna cosa mas abajo. 
Habahao. Hamabao. Himabao. p. c. Bajo, en mar, ó rio: habdbauan, ,çt 
^ahababauan, bajos, colective: nahababâo, 1. himabao, estar bajo el mar, .6 
rio: nahababao: hibabauan, hababauan, bajo, ó vado. 
Habac, p. a. Atarse á la cintura, dinero, oro, perlas envuelto en pa-
ño f. 2. el 3. Es el paño en que va atado, y envuelto: lo mismo es Bin-
quit, 
HabagaL p, p. Vendabal: naga habagat, soplar el habagat: habagatun, 
los pueb'os que están á la parte del vendabal respeto de la brisa, ó norte. 
Habay. p.: c. f. 2. Llevar los sacayes hechados al agua lamitad aun 
lado, y lamitad á otro, asido el navio, ora por que hay olas, ora por los 
•bajos, ó por ^odo. . 
HalxLÜ Gakay*, Atar madera á los lados dél navio, õ llevarla asi. f. 
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^ 1 , ^.,.n?a<!cr^ & El. w i o j . . y i í l . Gâòayt% . , 5. ... " .. . 
" HaEal. z. Roncha, ó hinchazón de azotes," picadura de mos^ui-
C " H ¿ ¿ a r u * a. Fruta ensázon para cogerse. 
Yíabolo. 1. Yíibalo. UT a. Nahabalo,- 1. nahibalo, saber teniendo noticia 
ele la cosa, discerniendo^ si es buena", ó mala, y entender la que se dice. 
sê-f-^f^ibiiío-ap:. el f. 1. Es el-entendimiento con lo que entendemos, y 
'J^U^f^S^jhhiéál.o,' nap.dhabcilo,]. napahibalo, hacer saber, dar á entender, 
" .j^tifiçarjalgo á otro, f, 2,* ¿ a persona, ó personas, aquien se hace saber. 
I ^ f , ' j l . La cosa, que se hace saber: mhabalobalo. 1. nahibalo balo, son d imi . 
. ?íiutivos:.«« ÍI<?0 mahib.alQ .cun ano ang iyapolong, no he entendido lo que ha 
. dicho,. . , 
tiabas. p, a. Uest, ang cahagâus sa dagat. El escocimiento que dá la 
. topa mojada dé la rmar: mahabas ang d&gat, que escuece: nacahabas ang 
dagat, causar, ó dar escocimiento: hinabasan c.ami sang.dagat, estamos es-
cocidos, con los vestidos mojados con agua de la mar. 
n . " \\abhab. Yíachaç, p. a. f. 2. Comer engullendo, beber de bruces, puer-
t e o , , ó perro,,cuando comen cosas blandas. 
Miabug. p. c. Menearse cosa, carga, columpiarse en hamaca, mezer al 
¡• JIÍQO:, hechar fuerte: vid. tabion. 
Habiug. Menearse el brazo para tirar pedrada, ó lanzada, tirándola: 
. f. 1. E l brazo, ó lanza f. 3. A quien .dá , ó tira, aunque sea con lanza: 
*naifiaòioganfà quien le dió asi: vid. Etiam tibian. 
Hábil hábil, p. a. Nanhabil, nanhami ham¿, estar desencajada, no jun-
ta, puerta: ding.ling, diente que se anda, tabla de navio: íluyab hwyab, 
es lo mismo. 
Wabo. u. a. Et Labo, u . a. f. 2, et Yíigor. f. 2. Untar armas con yerbas, 
.. .como .lanza, puñal, espada, f. 1. La yerba. 
- ¥{aboc> p. a. Mahaboc, tierra, ó arena, fofa blanda: nacahaboc ang arlao 
salaras> cagamoy nacatig-a, cag nacabantur sa duta, el sol ablanda la are. 
\na , y endurece la tierra: naga haboc, f. 2. M u l l i r la tierra para sembrar 
. higo: .haboc, es diminutivo. . . . ti 
, ftabohab. p . p. Rozar las yerbas, Q ^aicés del compay, de lagúriajós, 
pára hacer sementera. * . i 
Mabon. -Dejar las heramientas en algún lugar, ó rincón poco seguro: 
;>, % r,g, Jiahnan, o , ihabon mo sqbài sang ovia, déjalo, ó escóndelo, en un r in-
* con de la sementera. 
tíahn. Uoom. Huum* Foot. p. a. En todos, significa, emboscada de 
l |¡:ente en tiempo de guerra: naga habón,' hoofo, poot, h. emboscafse^' ^güar . 
4 dar al enemigo escondidos, f. 3. Salir al enemigo de emboscada, f. 3. 
«..Hooman, et Pot-an, sincopado: esperarle,herirle, sacudirle, á traicioh. Pag 
^hojni, la traición: .hinmah.alon. f. 1. Emboscar gente: napahabon, poner gen-
te de emboscada. 5 
k^Vlabubu, u . a. Hibaba. 1. Hamaca. H . Lomismo es que hahaba, cõsa 
. ibaja de estatura, persona, animal, árbol, .monte, isla: ang cahibuba-an sa, 
"íuqUir, la falda del monte. 
^ . , Yiabug. Menearse cosa cargacla, columpiarse en hamaca, mezer n iño , 
' liechar suertes: v id . tabion, et Haiug. _ ... ' ? ' 
r B •'.' Babuy habuy. Andar jugando con piedras, tirándolas à una y otra 
é parte. 
Habuz habuz. p. c. L o mismo es qué halani, pasar cerca, 6 llegar cer-
^Cf; \d i nino^pag habui habuinan ang bay bay, cay ftanaun camo, no os lleguéis 
» . (157) A. 
á Ja playa, porque os tirarán flechazos. -
iüabuL p. a. Manta, máxime las de lanot. I t t . La tnanta en que duer-
men. I t t . La que trae por saya la muger: mah&bul ca, humabul ca, puede 
decir, ponte la manta para dormir, ó ponte la manta, ó saya: napzhabul, 
naga pahabul, hin mahabul, f. hablun, pag h&blun, tejer: (Uoi angpag hablun 
co, poco me falta, que tejer: u, a. El telar: naga, kinabul, tratar, y contra-
tar en todo genero de ròpa. 
Habul habul. p. a. El capillo, ó prepucio del genital: I t t . La telilla, 
ó membrana del casco, ó sesos. 
VLabuL Ngabul. p. a. Mahabul, cosa bota en erramienta: nacahabu.1. 
f. 2. Embotar herramienta: mahabol ang pilas sa tauo, sa mmoc, sa osa, babüy, 
quiere decir, que fu'í herida pequeña, y por encima, que no penetró, ni 
fué mortal: nihabol siya lamang sang pilas, busa nalaguio siya. 
Ylabung. u. a. Atajadizos, ó cercas, aunque sean para ganados, para 
que el gallo, ó perdiz, nopueda pasar, sino és por donde están los la-
zos: mga habung. atajar, ó cercar asi. f. 1. Con lo que se cerca: es tam-
bién cercar, ó atajar camino, para no pasar por alli: vid. opul. 
Habiing. p. a. Enrramada, ó chozuela, aunque sea detigbao: naga ha-
bung, hacerla: habongan vio cami, cay ma-arlao, haz nos una enrramada, que 
hace sol. 
Hagpis. 1. mahagpis sing lauas. 1. mag amay gamay ang iya lauas, del-
gado de cuerpo. 
l íacar , H . Desvalijar cesto. 
Hacbit. Atar al costado de Ja embarcación, madero &c. f. 1. comò 
Habay. ' . , 
Hacir . p. a. Jadear perro, gallina, asmático, tomar huelgo: vid. Trfag&c. 
Hacas, p. a. Abrir, ó limpiar camino, r io, cortando las ramas, y car-
rizos. It t . Desherbar la sémentèra; como gana, d 'hilamon. 
Hacgum. p. a. f. 2. Abarcar en Ja mano, ó con la mano ó con las dos 
manos, ó con los brazos Triuchafs còsás juntas, como flechas; con las m»npS| 
y baras con los brazos, et similia: hacgumun mo saimong buut ¿ni^gpülong, 
co sa imo, recoge ó abraza en tu entendimiento esto que te digo. 
\$ackac. p. a. Comer engullendo, puerco, ó perro, cuando comen co-
sas blandas: v id . Wabhab. 
' Viftactiac p. a. Abertura, que se hace en el tronco de árbol para sur 
l?ir: mga hachac; hacer asi dichos hoyos, ó aberturas: hachacanmo yanang 
lübi. En haraya: Viang hang. * 
Hadap. p. a. Tapar arropando al que esta acostado, ó tapar llagas. 
£ 3. El 1. con lo que se tapa ' 
lãaclap. Uaclop. p . a. Aforrar, tapar por de fuera, dingding con cal 
yang, ó lep lep; cesto, 6 rotura de cesto con ojas, ú otra cosa; cayallçte 
,Qqn zacate. &c. f. 3. E l 1. con lo que; H'aclop, es también lo que Maíop*, 
jEferar, 6 platear. 
Haclin. 1. Daplin. p . a. Hechar algo al rincón, ó junto al dingding, 
como cosa que estorva, y no aprovecha; ó los palos del caingin, que no 
se quemaron, ó yerba escardada á la orilla de la sementera, ihachn mo 
iion c&fíuy âiató ¿a fyg&r. Él usàçlQ,. tian-os. r 
Haclop. p. a. Emplastar con yerbas, ú hojas, llagas, para curarlas, es 
también lo que Haclap, y Halop. Cubrir de oro, ó plato, ó dorar, y pla-
tear:, vid. • I f r 
v Haemal, p. a. Hacer presa cayman, ó perro, y llevarla atravesé 
• i d . Aclap. ' ' , ' 
Rr 
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Uacot. p. a f. 2. Acarrear, ora sea piedra, arroz, tierra para* algb:í 
hâcoionyla cosa qué sé acarréa, como espuerta, carreta: &c. 
Hacoats Levantar algo en pesó. f. 2. 
Uacot. p. á. Las hormigas que se llevan el beCroc del navio. 
Y\acuj>. p. a. Puñado de algo, como de arroz; mgahaeup, tomar á pu-' 
fíádos. sincopado, hncpun. 
Haclap. Ciego, ó cuasi ciego de viejo: v id . Halap. I t t . Respetar: vidv 
Marap. 
Ylagab-hab: vid. Yiagub-hub. 
Víagac. p. p. ViacaL Jadear perro, gallina, ó asmático: I t t . Tomar 
hüélgo, respirar con alguna dificultad. 
Hogaohao. Hablar en secreto, bajito paraque otros no le oigan. 
Hágala u. a. Hervir, ó silvar el pecho como al asmático, agcal. 
Hâglas. u. a. Sonar la tierra, ó arena, cuando se bara, ó arrastra algo. 
HagñL Asirse de su madre el niño. 
Uaganas. u. a. Sonar la ñipa, y arboles' eon el viento, ó aguacero, 
ó cosa que ande en la ñipa; ó sonar el zacate, ó tigbao, cuando pasa" 
pôr ellas pfersona ó animal; sonar la tierra cuando se bara alg ) oar ella; 
Sonar el pecho del gato cuando arrulla, ó el del asmático, hzganzs; e i ' 
tal ruido. 
llagan hxgan. p. a. f. 2. Hacer algo despacio: hcLgm haganun m» <tng 
imong òuhat, et hagan haganun mo pagbukat yana 
Haçang-hang. p. p. áonar tinajas quebrándose, ó toóando unas: con 
otras': vid. Ho!anca. 
Hagaohao. 1. Higaohao. Trisílabos, p. p. Haok&o. p. a. La habla bajitáv 
tcimó del muy ronco: rizga kagaohao. 1 nig.zàaoâao, hablar asi pasito cb-no 
e l qué sé cónfiesa, decir asi algo: naga kagaoAto; 1. fitp'zkzgctihcio', \¿-lizo-
hao: bajar la voz: hagaohauon mío: pahagiohauon mo an* ¿ingug iñb. 
Wag'ár: p. a. f. 2.; Exhortar, incitar, animar, esforzar á !os quá^tra-
jatt, y i los remeros, á los soldados el capitán, y el predicadjr al~ 
' o. 
Haga?, pt a. Ofrecer hijo, ó' hija,- combidar con ellas para sir los; 
qb-iereñ en casamiento. I t t . H4j<M\ f. 2. Provocar á reñir á otro c;»rí^Tia-. 
las palabras: dao hinmahagar ca smg auxy, parece provocas al..-¿nemig.'d:,--
nUga hagar sing buhat, sing pülong. s i n g buyayao sing'lacat- p^^s^veH, es 
dbtttinuo en trabajar^ eri' - hablar: &c. sic, nagakagar siya sing. daitü; • desl^i 
nasali siya ang dayao sa Dios, siempre esta alabando' á D os. napa¥2ga^ 
sing too-o ang taguc sacaho -y, \. angiubigs sa bato. 
Wagas. p. p. Víaghag: nahagas, 1. nahaghag. Consumirse j ó ga'starsèBi 
ó; estar consumida, y gastada la ñipa del techo, 6 cuerno m.aerfeo q¡ie no 
ha" quedado sino lós huesos: tiahagas'na 'áng onor u i na .cundí ang tol-avt) 
Mnimg: diícése: nahagas ang cusug có: han se mede-shechò. las íuerras: di^r* 
Cese también: nahagas an* salsalun sa banalsalan; se consume ó gasta ein» 
ferro en la fragua: naca hagas, 1. hagh'ag^ f. 2. Consumir, ó gastar lo d i . 
íôío, como el agua, y el sol la nipá, y cuerpos muertos, y al fierro la^ 
fragua. 
Viagbuyong. p. a. Zumbar piedra, bala, bejuco, cordel: v d. WagoloU. 
Vagcal. HagsaL p. a. Naha^cal, nakagsal, hin'makagcal, hinmakagsal 
afygitulatií Ésta* los huesos mondos, sin carne: hervir el pecho. 
Magdan. p. a. Escalera: naga hagdan. f. 2. Hacer algo escalera, f. 3,' 
Hàcer escalera á la casa, ó ponerla, para subir y bajar: hagdani acó c&p 
manaog acó, ponmc la escalera que quiero bajar. 
fíágãanan p. ;pŷ  GlêrtÉ còlnieha como làcíàbó* 
Uagdao: p. c. Goger é i rebusco del arroz, çs^fe^tel-. r e tm 
sacando lo madui-o, ó la fruta madura, y dejando la demás: el £.• 2. L o 
^ue se co^e, ó entresaca asi. t 
Ha^ag-; v id . supra• H'ag&ri u 
• Húgichic.• i>V-pi-Cierta•• mata corno èfe1Maisáco, sli oja< btienarpará 
aforrar la olla, y co/er la morisqueta. 
UàguiUr. p p. Quitar lo águdo de esquina dei tabM, ó mad'erOí vid» 
Quèmii • . 
Hagufn'. Sueño, y soñar: vid. Deimgo* 
Tñ'agtnm. p. a.1 Bafar, ó Caet él sol, ó estar ya bajo,uqu^ tiOv ^áfentá 
Al-'dSSa:' mga • hacmúc üng arlan: napahagnuc. f. 2. Esperar á" que caiga-» 
é l ' so l : makhgmiic nà ang i>ànua, ya. ba- cesado el calor del sol, está fcHaçf?. 
pládo. como de tarde. 
Hagnaya. p. a; Cierto lalagun. q-ue parece bejíueoi. 
Wagubhub p p. Laghung. Úagabhab p. p. Voz gruesa, baja, de pfetfi 
sona, de órgano, ó de otro instrumento: naga, hagubhub, \. hagabhab. Lag-
hung, hablar asi bajo, ó sonar asi la^ voz: naga hâgurml) ang tya tingug, 
naga hagubhub si ya sing tingug: tiene .baja' voz: napahaguhhub, 1¿. napa ha-
gahhah. f. 2. Bfcjar 'k;'^ózi- a'tioqaae sea-^sn-el canto: pakàgubhubunmò ang 
tingtíg'mó: bajá la VQZ¿ .... 
„. • YíágüWt. p. pj- Viàghnyungv ViÊLYÒrúki t í . ZuTribar. piedrâv bala, 
bêfÉí.éò, cordel, f. 3. Á ^u-icn•• Jt;-¡éui^|íá^> •guiñhmg'búytingan- mg- daíurigM: 
co sangponglo; pasó la bala zumbándome las orejas», ¡ ^ 
.'• ••WagiinHf:^'íc^Yérfea, -m^á-^tiil' f ^ a la orinan . >. .. • 
Hrfpr , \: Hagtir, nagaiiagê^Knà humagok: faltar, ó p a j ^ r 
gjí^f là;êòs# ^iôf méiájrs# Àuidbã$*; veee^ maga&ahagtir <ang hmm^ . 0 n ¿ 
macaramo tacsen: faltará, si le miden muchas veces. 
Wagfál HÍ EridèVezar"palô; ó pie torcido. 
Tifígsãl p; ^ Estar* Itos^-hüesos mondos, sin (rarnet vid . H&gcahr, . % 
Hagjmy. p, c í: 2. Pisar tigbao; zacate,» quebrándolo haciendo, camiilejjh 
Hagubh p. p. Cercenar el platero plata^ ú oro: may paniay ngmtuah , 
ftí'éagéMs? Ay platero por venturav que no tenga limaduras? 
- -Higuc'á* Há-loaç. ''Bucagcag* co-a floja, como haze, fardo, ó la barrigár-' 
m l m g a ñ g t i t i n &èl: '̂echo's Verbos f. 2 Aflojar. 
Víàffitçun; p.'^i.-fv % Recoger la vela ]unto al palo, cuando se baja'.* 
ná^úgmé, /p» p, hakagtfgma* Amar,veTiamorado, y si es ad ihvicem:-
vkiga kigügma; f: 3v H'igugifiÁiifir, hiligugmáqn, amable: napakigugma, darse^ 
á amar, dejarle amen, querer le amen. : . .. « ¿¿1 
"Bagiiliit. p. p; Nãgãhagulot «ng. tubig ¿a ;pag bugsay: sonar el -iglia 
cuando reman recio. 1 , ; , 
Hàgtcfir; p p. Quitar lò agudt) de esquina de madero* ó tabía i^ id . 
Qu im. ... ¿y.» • • -A 
Waqumhufa. p ; p. Aírrullaí1 paloma, y sé dice- del colérico, fyue f>áré^ 
ce brátuaí ^ id ; Agnmur , 
Wagim. Pegarse el mal olor. f. 2* 
Hagüírig,- p. p i í i ^ ^ ^ g K ^ ^ f c ^ piedra^ trom-
p ó que arda, cordel, bejuècs; f. S; A l que; ie zumba al oído: àinrhagnfig&i 
ang âulungan co. 1. ang acón aalungah-* $at$§ pag làp^oê canizcoñ: me ZIMUI*';, 
bo las orejas el vardascazo.- í t t . Él quejido del enfermo, que ya no ha-
l ^ y n & f f i haguhgstyá iam^ ,,, , f j 
Hagunghung. p . p. Retumbar lâ vcíz, trueno, âi-tilléria, càmpánâf ^ f i ^ : * 
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nar el retintín de todo metal, f. 3. A quien le retumba: hinagungKungan 
Wá'g ianUQ, sapag dâlugdug: p a g hagunghung, el tal retumbamiento; ó retintín. 
I MagUmiSi tíagunug. p. Sonar el aguacero, ó viento que dá en el 
techo, ó arboles, ó los arboles, y techo con el aguacero ó viento, ó las 
aves, y langosta^ volando, ó su vuelo: ali¿>¿- VLagunog. 
mb) Wdgup. Aghupi Z. p. a. Mahagup. Cosa mansa, domestica, animal, ó 
ave: naga hagup. f. 2. Domesticar, ó amansar, animal, ó ave. 
.b Haguput, 1. Yiagopit. p. p. Cièrto ba lagun, cuya hoja es áspera con 
que alisan marfil, madero, coco: naga h a g u p ü . f. 2. Alisar algo con ho-
jas de hagupü. 
VLagur, 1. 'Ragor. u. a. Cierto árbol: y hecho verbo: f. 2. Untar los 
cordeles de pescar con su cascara aderezada, y luego se pone negro: 
dicese, mg itum ang laicas niya sa hampac nga dao lunagor: tiene el cuerpo 
amoratado de los azotes que parece cordel untado con hagur; es tam* 
bien untar, ó encerar hebra de seda, ó hilo &c. I t t . Dardo de bara: v id . 
Hinagor, ! 
Hagasus. Sonar caña, que se arrastra. 
<•" Hagurila, p. p. Pajarilla: hagurilaun, el que, ó cosa que tiene pajarilla. 
Hagu l í r . p. p. vid. supra. Waguilir. 
Haguut. Z, Cosa que viene apretada, como zapato: &c. vid. Hoot, 
f í a g u y a k a y . p. c. Sonar el tigbao, ó zacate: cuando andan por el . 
HaAa. p a. Sacar el vientre á animal, ó persona, ó la carne al ta-
élôbo, ó h à g d a n a n , ó á otras conchas: h inaha a n g t ina-y vio, es buyacLyao\ 
sacadas tengas las tripas. 
Hailo. p. c. Mahaylo, nahayjo. Llegarse á que le regalen, ó á cari-
Cíèn, persona, animal, ave, mahaylo, et mahayloon, regalón asi: napahaylo, 
f. 2. Atraer, acariciar, regalar con caricias, ó comida: naga pahaylo sing 
fiulong: requebrar. 
Hazn. Cual: idest qu i , 1. quce, 1. çuod, es de Z. Pero también se usa 
por acá: h a i n sa i ñ o nga tanan ang nahangauat sang cabugao co? quien . 6 
cual de vosotros hurtó mis naranjas? mejor donde está: hain ang Padre? 
donde esta el Padre? hain guican? de donde sale? 
Halab: v id . Dangot: naga halohalab: comenzar á pacer cabrito: I t t ; 
Ãtfeèvei, éacaí 'bocado de lo que ase, como tibtrton: que todo es pacer. 
Vialiba. D . Halauig, et mahalaba. Cosa larga: hechos verbos, f. ^ 
Alargar la cosa, hacerla larga: pag halabaon, 1. pacahalabaon, 1. pahalabon, 
sincopado: halahaba, et halohalauig: diminutivos: pahalabaon, 1. pahala-
bon, et pahalanigon, lo largo de la cosa: cahaba, pag cahaba, cahalaba, %m 
largura, ó largor. 
Halacahac. Halachac. p. a. Warahàra. Carcajadas de risa, hechos ver-
bos: naga halachac, dar carcajadas de risa. 
Walacay. p. c. Ngahangin: viento hecho, asentado: naga halacay na, 
üng hangin nga amihan. 
" halachac: v id . Supra Ylalacahac, reir aCarcajada suelta. 
Halarapon. p . p. Cosa respetable, venerable, digna que la respeten: 
vid. Halap. 
Walag. p. a. Cosa inclinada, como tijeras del techo, escalera, cues-
ta, árbol, palo: nagahalag, estar inclinado lo dicho: mpahalag. i . % ^ I f á 
diñar lo; hulohalay, diminutivo de halag. 
Walag. El bejuco grueso, que se pone para surgir la nasa. 
Halag. p. a. Harag. Plátanos pequeños, por otro nombre; etlog singi 
H . Í161) A... 
Halaga. Mas es Tagalo que Bisava: lo mismo es que Balas. Tasa. 
Walaghag. p. p. Mahalaghag, ¿aghag, malaghang. Malaia, Cosa-
rala como arboles, sembrado renglones, tejido: hechos verbos. í. 2. -Ha-
cer, ó poner, ó sembrar rala alguna cosa asi: es también diminutivo dé*' 
Walag: vid. supra in Walag. 
Halahala. p. a. Balar la calara: IJálilúr. Balar el cabrón; y en otras» 
partes suelen decirlo de otra manera. 
Halayhay. p. p. f. 1. 1. 2. Poner á orear al viento, ropa, papel,, el 
f. 3. El oreaÜero, ó lugar: ' nanhalayhay, hacerlo: napahalay-hay, mandar-
lo poner á orear, f, 2. A quieri' se manda, f. 1. La cosa: Halay. H . 
Ylalalago: vid. 'Halago. 
Walalum.. p. p. Cosa honda, agua, pozo, barranca, hoyo, sepultura: 
mgahalalum; nacahalalum. f. 2. Ahondar algo asi: pacaharum niño yanang 
lubung: ahondad esa sepultura: cahalaluman, 1. cahilar man, el fondo: ang 
cailalvmm sa infierno, 1. sa dagaú, lo profundo: es también, tinungcaraUi. 
de lungear. 
U al ang. p. a. Mahalang, et macahang. Picar, ó quemar pimiento, p i . 
mienta, jenjibre, ó canela: viaeahangan acó sining caiumbal: mhalangan. 
Halanoahag. p. p. Mahalangahag. Descuidado, que no tiene cuenta^* 
c,on lo que le encargan, rudo, inhábil: nahalangahag pag buhat, hacer al-
go sin traea, ni modo, n i advertencia, por no advertir lo que hace: ha-
langahag sing buot, halangahag sing mata, que tiene el juicio, ni los 
ojos en lo que hace, descuidado en todo. 
Vlalangsar. p. ,p. Gallo. 
Halani. Halapit. Harool. Z . Cerca: adverbios de lugar? hechos ver-
bos, acercarse, f. 3. A donde se acerca; jnag halani, mQ,g halapit, ayao acp 
halani-i, no te acerques ami: con el f. 1. Es acercar algo: ihalani mo 
yana d i n , acerca ê ô  ^q i i l : ,nag cahalani, estar cerca uno de otro, y asii 
se toman por juntarse nombre á muger, aunque sea marido, y muget: 
ua si ya halanii, 1. halapiti sing l a l aqui, esta doncella, no ha llegado ya» 
ron á ella: napahalani: napahalapit. f. 1. Acercar cosa que no p u e á e 
^cercarse por si misma: ipahalani mo itong silla, con el f. 2. Acercar, ó 
hacer se acerque el que ha de ir por sus pies: pahalaniun mo canacufi 
yanang batí. Y de esta manera se varian los verbos que se componen de 
adverbios de lugar. ' 
Halãohalao: nahalaokalao, el acento en la ultima a, por que es trisí-
labo: temer, recelarse. 
Halao halao. Halonhon. Cubrir con hojas la comida, f. 3. El l .Las 
hojas. 
Vialap. p. a. Ciego de viejo, que ve poco, ó le falta ya la vista: nq,-
gapacahalap, hacerse, ó fingirse ciego asi: nacahalap, cegar asi, ó acor-
tar la vista, con la vejez, ó enfermedad: ang masaquit co amo ang naca-
halap canacun: nahalap, estar, ó ser asi ciego: halohalap, halap halap, es 
diminut vo. 
Walapar. p. p. et Hapar, mahalapar, et mahapar. Cosa ancha, como 
tela, petate, tabla, rio, camino, y^cosas asi largas: hechos verbos, son en-
ganchar alguna cosa de lo dicho, f, 2. Halaparun, 1. pacahalaparun, 1. pa-
¿¡a halap dun niño ang dalan, ensanchad el camino, cahalaparan, 1. cahapa-
ran* 1. cahalapóan. el ançho de tabla, camino, rio, &c. 
Halapit. Cerca, acercarse: vid Halani. 
Halar, p. a. Nankalar, hinmahalar: ofrecer, presentar: halaran; el al-
' tar: bato nga halaran, el ara. 
Ss 
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'Mal&rpàn, p.- p. Bahaha, p.- p. Balar la cabra: v id , Halakala. 
[jUalas. p. p. NagzhaUsi hinmahalas. Remontarse animal, ó ave man. 
sa: vid. L&bas, et Ylahas. 
^ " U a h s ' p. a. Culebra ordinaria: binga nga h í ñ a l a s m : tinaja que tiene 
pintadas culebras. . ' 
Vidas. u. a EtHarabas. p. p. Rozar por junto al pie zacate, ó ta. 
\zr asi arroz, ó arboles, como sea un poco alto, y no por el pie. 
">.Halasam. u. a. Hamw, 1. tãyuc. H . CanHuelas con que beben el pa-
ngasi, hecho verbo, poner al pangasz las cañuelas para beberle: haíasaman 
mo ang pan^asi: halasamun, especie de cañas muy delgadas de que ha-,, 
cen, Jas cañuelas, para beber el pangasi. 
Halauiçr. p. p. Cosa larga: v id . Halaba* 
l la lauig nga tuig. Largo tiempo. : 
Halaues: v i d . Halauus. , 
Halauus. p. p. Hahuis. Estar debilitada la barriga. 
,vHa/ay hay. p. c. Viento manso, escaso: vid. Hayahay. 
' *'' 'VLalayo. D. 1. Hilayo. Lejos, adverbio de lugar: mag hãlayoy m&g h i -
la¡¡ló¡ apartarse, alejarse: napahalayo, napahilayo, alejar, varianse como 
JÊÊláni: pagcahalayoan, cafc&j'oa^ ía distancia, ó lejania. 
^i talhag. p. a. Nagahalhag. Solar la casa con cañas enteras; ó con tablas. 
H a l i l i . Balar la cabra: v id . Hala hala. 
Hal ih i r Balar, la misma. 
Ha l in . p. a. f. 2. Quitar alguna cosa de donde esta, aunque sea 
casa, quitar Jey, costumbre. I t t . deshacerse de algo, ena jenándolo , como 
haKandi, verídiendolo, quitar pueblo de donde esta: el i. 3. Es la parte 
d é donde se quita. I t t . Revocar sentencia, gu in halin na sa hocon angpag 
fiJOcom sa Capitán basal. & 
^ Ha l in . u. a. Ndhalin. Irse de alguna parte para no bolver á ella, 
como de un pueblo á otro á vivir, ó de una encomienda á otra* f. 3: 
D é donde se vá: napa. 1. mpapag halin. f. 2. Mandar, ó permitir , ó ' de j a r 
á. otro se vaya: mahalin, cosa que no es durable, que se muda, y acaba, 
:|»ero con los adverbios: d i . I . d i l i , es ser durable, estable perpetua; d i l i 
iftãkàtin ang Dios cay amo siya guihapon. Hal in , 1. Harin, lo que se hace, ó 
pasa adelante cada dia en alguna obra: vid . Agi : H á l i n hal in . p. a. Fre-
quentativos <ie halin: I t t . Cosa mudable, aunque sea calentura, piedras 
del r io . &c. Bate nga halin: estrellas errantes, bitoon nga halin halin. 
Hal ing, p. a. Encender, avivar el fuego, f. 2. Pero el f. 3. Es dár, 
6'poner el fuego á lo que se cuece, ó calienta: halingan mo ang ihn-un; 
dicese: dao guin hahalingan, ang guinhaua niya sing caaquig; irá incensusí 
halin? hálins* es diminutivo. 
Halintang. Escalón, paso de escalera* 
• Halip-ot. p p. Cosa corta: mhaiip±ot.t: ser^^éstar • coru,>, la cosa:mget 
htdif-ot: nacahal¿p-ot:-"í. 2. Acortar algo» >-
Halifmngao. p. c. f. 3. Nacahalipungao caniya ang hilanat: hinalipu-
ngao-siya safalanat: la câlentura le nace desvariar. 
H ^ / . m Hechar para fuera la basura: vid. Hariha, •<, 
K a l í t . Èt opoc. p. a. Quebrar la colerâ, vengarsê, ó hacer mal á al* 
guná 'cosa por el odió que tiene á su dueño, cómo á esclavo* á perro, 
á arboles, ó á sementera, f. -3.' Hinal i tan niya á n g aeun ayam, se vengo en 
• ^ i perro: inopcan niya ang macupa co, en mi macupa. se vengo, y aun 
viezn: pmã*àpctièíM-Mpa opoc, aunque sea quebrar su bbkivdi, de rabia, 
que tiene contra alguno, * M ^ ^ 
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,rjil(tfíit.',p. ^4i^mc^¿¿^MunaJial4¿: f. 2. Guardar las pepitas de algu-
na fruta para • sembrarlas;.-JuiUtiin jw imikg liso sang átimon, cay òinkiap ço,, , 
- Ha l i t hit. p. p. vid. Hithit ; . decir algo al oído. , ^ 
• Hal i tun . p. p.pepino pequeño, tierup: vid. Bobor, . 
fíal-o et Alho. Ei palo con que muelen el arroz; hecho verbo. 
Hacer algún palo. Víalo-, d i mo haloan angcahuy co. 
Walo. u. a. Lagarto, amodo de yguana* 
Halo. u. a. f. 3. Lo mismo es que haluc en Pan-ay, Besar. 
Walocig. p. c. Cosa ancha que viene holgada, como vestido, medias, 
zapaíoS, et dicitur de lo contenido, y continente: haloag, ensanchar, 6 
hacer ancha la cosa: naca haloag ang infierno sang caloangan niya: dilata. ^ 
m í énfernus sinus suos: es también estar muy abierto el lazo, ó abrirle: n#-
haluag nga toor ang siur: está muy abierto. I t t . Floja atadura de h»z, 6 
fardo: vid. Hague a. 
'Halocab. p. p. Burujón que levanta en la tierra lo que se cria co-
mo turma de tierra, camote: nahalucab ang duta sang camotes: lebantarse 
ó burujonarse la tierra al modo dicho: nacahalocab. f. 2. Levantarla lo 
que crece asi. 
Waloc haloc\ Andar de una casa en otras, comiendo: v id , Aboc aboĉ  
Haloc p. a. Hinmahaloc. Hincharse, ó estar hinchada la cabeza, $ 
parte de ella. 
' Halochoc. p. a. Gruñir; los puereqs alborotados, ayudarse, f. 3, Coh-
tra quien los ofende. 
HQloganqy.. p. c. Mahaloganay,., Sopido sonoro de campana^4^str^* 
mento, voz: naga halogamy,, sonar asi claro,, y sonoro lo dicha, ^:jCm$i^t 
chiiámias: SU; contrario, es Poong sonar ..mal. E l usado masurantin. 
"Úaloghog. p. p. Ensartar cañas por agujeros como ^ r a ^ l i i a c ^ ^ ^ - . 
6 patos parai• yercaii.agíigere-arlpSi. ¡f.. 1. Es el palo en que .sé "ermfm3 
tam^CviVndo se q;uiebra el.J>ak$0i$g del baling: haloghog ang iban nga cq. 
lat, agur di mabugio ang baling. ÍÚ.,J^t^: trenzw, en h pretina dç zajra- , 
^Melles de lienzo, para, atarlos. . . . *' 
^ Halo halap Cegatón por vejez, ó enfermedad: vid. Halap. 
,'M:<Üfíg''>, p. p . Las columnillas que ponen al abobot: halogoon pacano 
ining abobot. 
"é" ^'^/il^gqSr X^Jàalagqt. p. p. Sacalat. Bajar escurriéndose por cordel. 
"Halogot: vid. Anteced. 
Halom. p. a. Hortaliza agria: vid. útan. 
UctlomAum . p. p> Halomohom, p, p. Calosfríos: héchos yerbos, f. 2. 
Galosfriar, darle calosfríos. 
Ualonhon. p. p. Cubrir con ojas la comida: vid. Halaohao. 
Halongcagay sonar plata, ó platos. .1 ¿ 
Halop, l . Uairop p. 9. Uadup: nanhalufi, 'mga pankatyfc, !f. %}Cü^'é' 
con pro, ó plata, dorar, platear, como guarnición de espada, retablo: f. 1. 
Es el oro y plata. 
: í iafo pakig p. p. Pasar, ó salir ppr entre muchos, como los mucha-
chos, de la Iglesia: vid. Luttut. 
, Halos, 1. Halos p. a. Hacer barillas de caña: ó de otra cosa: vid- Lagi. 
Halos, 1. Haros. v. g. Halos acó. macatindog, apenas puedo levantarme: 
halos s iyi cahimo, apenas puede hacer, ó concluir. 
Halotahit. Halothot. p, p. f. 2. Hilbanar; con el f. 1. Preñar agujií, 
Ô .alfiler en paño: halotahit, p\x^if^ J)ula^f^.h.t s 
tiqfathtf: vid* Aotèc«d. . . : v> 
H¿ ! . ^ (164) A. 
* " ffaloc. D. Olíèr; llegando las narices, y besar; y lo ordinario lo to-
marír por besar, f. 3. Sincopaâo: karcan mo ang camut sang Padre. 
flalues. p . c. Halaues: naga halaues ang tian co. Estar debilitada, ó 
desfallecida la barriga, como del que tiene cámaras: mgo, ha lites ang guin-
hdtua-ctx ño tengo aliento, como del que ha subido escalera, ó cuesta, 
máxime muger preñada, ó asmático: guin hahalauesan acó sang tian co, 1. 
¿ang guinhaua CQ, en pasiva. Y el usado, haluos. 
jfcaluthug. Ensartar. 
* ; IrLaluin; ü. a. Naga halum. Negrear bajos en la mar. 
Halauus: vid. Supra. Halues Desfallecido: naga haluus ang guinhaua,'. 
desfallece la respiración: 
Halung. Andai sobre aviso: vid. Harung. que es lo mismo, 
Hamaba. H . Cosa baja: vid. Habuba. 
Hamac. p. a. Poco mas, ó menos: vid. pasipala lamang D. H a m c * 
peí. H . no faltaba mas. 
: Hamarungdnng. p. p. Nahamarungdung, 1. napàhamarungdung. Adver-
tír, considerar reparar en lo que sié dice: entendiéndolo: ua cami hnna-
rungdungi sang fiulong niya; no reparamos, ó no advertimos, ó no enten^ 
finios, Ib que dijo, es pasiva: di camo mqgpulongpulong, cai d i quita ma. 
kfzmízrurtgdung sang iguin uduali canatun: pahamamngdung ca sa<ng ishguir 
c animo. i 
* ' Hamalo. p . p . Hacer una cosa por otra ó dar á uno por otro: v id . 
tapang. ¡ 
Hamalo, 1. Jfimalo. u. a. Alborotarse, estar alborotado: vid. Balo 
Hambug. p. a. Mahambug. Crecer bien criatura, árbol, animal, orta* 
liza: mahambug ca, precación, que dice la madre al niño, cuando come 
bien; crece, hágate provecho. 
\ Uambuy. p. c. Ñagahambuy. Recostarle, ó estar recostado de pechos 
Sòbre corredor, ú otra cosa asi. f. 3. Hambayan, repecho de corredor, ó 
barandilla, sobre que nos ponemos asi. 
Hamgir. p. a. Naga hamgir, nahamgir. I r el navio orilla de tierra par 
mar, ó rio: napahamgir, llegarse á la orilla; fahamgir cami, cay may ifia-
Ijiiiiuna cami canino, llegaos á la orilla que tenemos que preguntaros. 
(Lampig. p. a. Es lo mismo.) 
' Uami hami. u . a. Desencajada puerta, tabla, diente, &c . vid. Hábi l 
hábil. 
Hami l i . p. p. Cosa preciosa: vid. B i l i . 
Hamindang. p. p. Arbol cuyas hojas escuecen como hortigas: daé naga 
banig siya sing dahon sa hamindang, parece que esta sentado en petate dfc 
hojas de hamindang: se dice del que siempre esta inquieto, desasose-
gado, y mas si la justicia anda tras el. 
\ Haminganay. p. c. Los plátanos primeres del racimo hacia el tronco, 
"loá* mayores. 
Hamitan. H . Fimbria, ó ruido del vestido. * 
Haèilag. p. a. Abalancearse con los brazos abiertos para coger algo, 
^ para nadar: v id . Damhag. 
^ m l d f ^ p. c. hinmahamlay. Descansar, máxime caminando, llegarse 
á alguna partè á descansar, f. 3. El descansadero: pahamlayan ta ining-
balay. 
Hamlas, p. a.- f. 2. Destrozar, destruir, arrasarlo todo, como el ba-
guio, casas, sementeras, pueblo, ó el enemigo que lo lleva todo á fueg© 
y Sangre, á chicos y grandes, ó el fuego que lo lleva todo por delante: 
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mahamlas, 'pçrecer, ó ¿destruirse ási lo 'dicho!-- 'nàlvimlcixpqgca tiuttgcWg aug 
mga balai sang Hguio: naliamlas s i la ngz ma^ca ame pagcamttayt - t dd¿ i 
los hijos parecieron juntosj lo mismo és de ana hilera: que se iiieva la bal 
nah&mkis ang mga pagbo pag cabungc&gj todos ios quilos se cayeron. 
Himno H . Guardar: vid. Piño. » • S 
Hainoaym.' Hermano que crece en cuerpo, mas que los demás: &c, 
«id. • Poayân. • % <1 -f ;«> 
••'Hcmoó, 1. HamuL Hablar con mentiras, ó contar cosa que no hay, 
n i ha havido* - , , 
Hamol.; Champurrar morisqueta, ó atole, con algún tagpn: v id . samo!? 
:.llamol, 1. Hwnul. -p. a. naga kantul ang bata sang torio niya, se me--
te los, dedos en la boca, los chupa, como niño . : ^ ««1 
Hamulauan. El que anda con vestido de oro, teniendo grande gusa 
to de usarlo. Bulauanan: ç l que tiene oro. ?. Í3 
Hamulauon. Molabe * :u?sl 
Hamolong Hablador; vid . Palapulong. 
Hamolos, 1. Himolos. Cosa provechosa: v id . Polos, 
Hamungavai p. p. Nahamungaya: nagz himungaya. Durar dfe asiento la 
persona en algún parte; et napahamungaya s iy i dinhi sa caliòutan, cayi 
nalugay; nahamungaya siya sa canon, cag sa pangasi; nahamungayd siya sa. 
buhat; se dice del que esta á pie quedo trabajando siempre, como te-» 
jedbr, sastre, oficial de cepillo, herrero: napaJCamungaya. f. .2. Hacer á 
otro que este de asiento en alguna parte, ó pueblo, ang mga Santos amoy. 
pimpahamungaya sa Dios didto sa hampangan sa Langit; npañg ang mga 
macasasala pinapag saquit niya didtó sa Jiífierno sa casaquiian nga uai CCL¿ 
tapusan. . ; - i ^ ^ ' , u n 
Hamot. Olor;.vde cosâ  olorosa; vid; Honwt. -v 
Hampac. p. a. Bacol H . Azote, ó dicipliná; hecho verbo, f. 2 -Azaé 
tace i f. 1. El azote," Í palo, ó bejuco:» naga onay siyapag hampac el; sezzo^ 
ta asi m'smo: naga hampac, nanhampac: naga panmmpac; se * dicef de ;kai 
«Jisciplmaifites, que ellos mismos se azotan: naga liarnpacay p. c. sila, se 
»zotaròn,^ó;dieron el uno al otro, ad invicem, como los que riñen, ó de? 
bueno á bueno: manhalavipac: verdugo; mag bibitav, el que ahorca:; 
ef'sfc InEs fdar %na cosa con otra, no solamente azotando, sino dar con 
palo, en ropa, 6 con ropa en piedra, labandola: hinc, ihampac, 1. ipusprn^r 
ibaiMgiht'tiàm>b®\& ¡ilampus, 1. • iíapdus. ang bata sa ¿ato. 
Hampang. Canim. p. a.. Dula.- Z . Cauat, 1. carauat. H . Holgarse, éspa-
ciarse, entretenerse, y esto suele ser bebiendo, f. 3. La casa, ó persona 
donde se huelgan, ó el lugar en donde; • ? ' A 
Hampil. p. a. Surgir la embarcación, de modo que toque la proa en 
berrarei "embicar a proposito: vid. Dungca: 1 
^ Byñpék-y: a. Estar ó ponerse dos navios proá con psoaj como para 
embestirse. i ^ ̂  ^ 
• Hampol. Pon? r emplastos? vid tampol. , > l 
Hamtic.-prk.' Hormigas grandes zancudas» = " 
Hamtung. ^p.h. Persona, ó animal de edad Cuinplida que ha c rec iáa í 
ya lo que ha de crtüet: mhamtung na ang iya dauas, L ang iya buot: sup 
ctíérpo, ó entendimiento ya han. • crecido* no Crecerán maŝ  bine, cahantu* ¿ 
ngan sa lanas, 1. sa buot, la perfección del cuerpo, ó entendimiento, q u e ; 
ya no crece mas. " ^ , " 
•' -Hcmug. • Roció:: vwi. 'y<mú'g. •  = ; 
&¿ T&amugñi. ¿Arbol fuer te, de que hacenvjarigues, . *.*• • ' - ' f 
T t 
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'ffàmulálungt p. p. Néhamtifolung, I . mgs pakamuhlung. f. 3, M i m 
lüén la cos% que es, hombre á muger, 1. econtra: el simple es Bul&-
lung, aunque no tan usado. 
líâmuL u. a. et Banglus. p. a. et Samo, u* a. H. Hechar el recaudo 
de morisqueta, y sal al guimmus: hamlan: sincopa de hamulauAs. 
' jffamuncauas. p» p. Ñahamuncauas, 1. nahamulmas. Estar ó ir arries-
gada la cosa, ó persona, á perderse: peligrar: napaharwlauas, 1. mga paha^ 
muncauas; ariesgar algo, ponerlo á peligro de perderse: con ¿pahzmung-
cauas niño, 1. ipahamulauas ang iño bajandh di niño ipahamuncauas, 1. ip<u. 
hamulauas angina laws; si arriesgáis la hacienda, no arriesguéis las per-
sonas: También lo dicen de las cosas que compran, y venden ariesgo de 
perder en ellas: pulauas: és el simple de hamulauas, y asi napulauas, et 
nctpapulcaias, estar, ó ir arriesgada la cosa: nagapulauas. f. 2. Arriesgarla: 
el simple de hamuncauas, no le he visto usar; pag pulauas, pag pahamu-
tauas: pag pahamung cauas: arriesgara iento. 
Hamurlot. Hablador, p. p. 
Hanabit. Hablar del ausente: vid. sabiU 
Hanacf p, a. Y mejor Hanachanac. Delicada, ó tierna cosa, como et 
fcriño, 6 animalito, que ha poco que nació, ó hinchazón ya blanda: naga 
hanac, 1. kanaehanae siya, 1. ang iya lauas, 1, ang panit; está blando, 
delicado, tiernecito. 
Hanay. D . U. f. 2. Urdir: hanay, 1. hanayun, lo que se ha de urdir: 
hanayqn, el urdidor que suele ser un tronco de plátano, 
Hanayhay. p. a. Hamyhay nga. baybay, 1. higar, 1. tugbungan. Llana 
ribera de maT¿ ò rio, que esta en tierra llana, con el agua sing pangpangf 
aunque esté inclinada la subida, ó subida de cerro, como dalhag: naga 
hanayhay ang baybay y ang higar sa suba, ang tugbungan, ang tolocaron sa 
buquir; estar mui inclinadas las cosas dichas. 
Hanalo. p. p. Detener é alguno con alagos, y mas propio con amo-
res: vid. uili. 
Hinambong nga tauo> sale de tarribong; persona de corte, cortesana, 
<|ue se puede llegar á cualquier conversación: hammbong sing buot; per-
sona discreta, de entendimiento para lo dicho. 
Hanali,\. Hincdi. Hacer, 6 suceder algo de presto, ó derrepente: v i 3 . 
#«/*'. 
Hauayac. p. p. Ang baybay, ang hunasan: Ancha playa, ó bajamar» 
Hanayac. p. p. Esperar envano: vid. Laom. 
Ranayon* Persistir en hacer algo: vid. Dayon, 
Hanao nga poto. Isla poblada: vid. tao. 
r Hanaonr. vid. Hanapac, et Laom. 
Hanap. p. a. Nahanap. Deshacerse, como vapor, humo, niebla, mi-
tâado, ó la luna cuando se acaba; perderse de vista lo que se aleja, co. 
t&Q. flecha, ave, isla, navio. 
llanda, p. a. Proveer, preparar, aprestar, apercibir, aparejar, poner 
4 punto lo que ha menester, lo necesario, para lo que ha de ,hacer, 6 
Ha menester: á los soldados, á punto de dár la batalla, f. 1. et 2. Y aun-
que sean los pecados para confesarlos: mag handa ca sing ig misa, pim 
recaudo para decir misa: handa ngOr tauo, próvido: handa cámi sa pag tu* 
man sang imo isttgo. 
Handa u. a. Lazada: vid. Balo. 
Handalamay. p. c. Arbol con cuia corteza molida se untan la man'o 
para que entre, y salga la ajorca de marfil: hecho verbo, f. 2. Untar la 
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mano asi: kandalamapn 'Ang-tamut mo, ctgur lumalanlug fing iipos*. 
- Haniolos. Estender brazo, pierna: vid. Hoyhoy. 
Mandos. Dar lanzada de bajo arriba, f. 2. K 
Nanâuçag. p. p. Naga, 1. Nanhanducag Bolver los animales las cave* 
«as para ver la gente que pasa, ora se alboroten, ora no. 
fíanducag. u. a No parar en casa; andar por el pueblo sin hacer co-
sa: cuag cuag. 
Handug. Tributo del esclavo: tohay, vid. Dagupan. 
Jíanga: vid. Buti, ó B«ti: Viruelas. 
fíandum. p. a. f. 2. Acordarse con afición del ausente que le hito 
bien, como del buen ministro, ó buen Alcalde mayor: karandumun, de-
seable, digno de memoria: napahandum, el que asi lo hace. 
Hangalongulo. p. p. et Ng&lo ngalo: que todo es uno, comer á gü*-
to, saber bien la comida: vid. Macomaco. 
Hangag, p. a. Tonto, abobado, atónito: nahangag, estar embobado, 
atónito: vid. Hurung. 
Hangao hangao. p. c. Llegando, ó llegar ya cerca de pueblo, ó se-
mentera, f. 3. Hain yadtong tauo nga. nag hangao hangao cag uala na? co» 
mo el que pasa de largo. 
Hangar, p. a. Tangia. H. f. 2. Mirar algo alto: reverenciar mihangar 
cfb sa guya sa Padre: hangdun: la sincopa: halangdun, reverenciable: pag 
ca halangdun, el ser reverenciable, Rev: et hinc: estar falto el peso, por 
que luego sube arriba la parte donde falta. Itt. Mah(ingar,huin%ngar, hiií,-
mangar. Pedir ó tomar prestado, oro, ó bahandi, para servirlo, ó pagás«¿ ' 
lo: napahangar, prestarlo: variase como oiang. 
Hangaua. p. p. Recelarse, temiendo algún mal: vid. Aua. * 
Handong. p. a. Sombra: mihandong aríg banua: hace sombra: ítáf̂ i* 
handong, lo mismo es: hinahavdungan quita, hacesenos sombra. 
Hangalay. p.p. Un árbol de la mar. 
fíangia. Barar navio: vid. in sangya. 
Jíangla- vid. Hangia. í ^ 
Hanglab. Pacer: vid. Dangut. 
Hango. Menearse cosa hincada: vid. Honga. 
i, /H/angop. Morisqueta muy desecha: vid. Basabasa. 
fíangur. H. Cosa grande: vid. Dacu. 
Hmgugi Cardenal de golpe, ó palo. 
Hangzn. p. p. Viento: naga hanginx ventear: mahangin nga banua., tieiñ» 
po ventoso, napahangin, ponerse al viento: pahangimn mo iton; ponió al 
viento, f. 2. YLinangindn quita sang timog, busa napitolod quita so, Manila; 
<üó nos el viento leste, y fuimos apopa á Manila: naga hangin hangin: 
frecuentativo. 
Hangul. p. p. Necesitado: vid. ymul: qui mhangulan, la sincopa. 1. 
qwnahanglan. 
Hangup* p. p. Entender, 6 conjeturar: nahangup, el qué conjetura:' 
ita/a cami masay or sang pulong sang Padre, apang nahangup cami: no enten-
demos lo que. el Padre nos dice, pero conjeturamos lo. f. 2 Hinahangup 
pío ining acón pulong? entiendes esto? naga hangup hangup,, frecueatativo* 
Hmghang. Escalón que se hace en el árbol para subir á la copa. f. 3. 
Él árbol, coco: &c. 
fíanlup. p. p. Piojos de Gallina: hanlupun: tenerlos: Mapao. h. 
Hangut. p. c. Dar bocaditos en algo: vid. Hongit. 
Mtm* Hablar ai oydo: %it W4hit' -
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fíavi&- M t r a m & .-dèiPaáre, ó Madre: vid . Carabao. 
Hanig. ü á. Aforro, 6 hojàs, que ponen á la olla, para que no sc pe-
gue la morisqueta, f. 3. V i d . S&nib. 
~%Y&::H4bip-« ;'c^ Acomodar cosas, cargando navio, f, 2. Hanipun mot 1. 
pag hampón mojtonjmo pagpamiot; dóblalo bien, no lo arrugues. 
^ ntJMifoc). cH. Moáquito. 'pequeño) . 
Hanoi, p. c. Olas bobas: ^ 
Hanoclog. Tener lastima:. vid. Hinuclog. 
Bantay. p. c. Estar hechada, tendida persona muerta; ó madero, ó 
<eaytoan barado. 
, Hanu'g. Recalcar, apretar: v id . Dasuc. 
Hantos p. a. f. 3. Golpear, ó dar golpe en puerta llamando, ó hin-
.cando algo, ó entabla, ó en bordo de navio con los remos, f. 1, Con lo 
que se dá. 
Hanug. D. U. Lanug D . U . et Banol. p. a. f. 2. Magullar, ó ablan. 
dar fj-uta á golpes, ó cuerpo, á golpes, ó á azotes: nahanug, nalan-ug, 
mbánol , ífestar asi magullado, ó magullarse fruta, ó cuerpo. 
Haog. u . a. Mesclar agua con harina, batir huevos, agua con cal,'y 
piedra: &c. vid . Labogay. 
Haokao. Bajar la voz: vid. Hag^/iao 
•• \ Haom, k Haum. p. a. Nagahaum. Combinar, venir al justo, concha', 
foarse, encajar madera labrada ó de encaje, en fabrica de escritorios, na». 
»yios, ó casa: hinmahaom, combinar, un madero, ó palo labrado con otro, 
.venir al justo el vestido al cuerpo; cerrarse la boca, ó dientes por al-
gún accidente. I t t . Soldadas pánicas, ó soldar las, que encajen un ladd 
con otro: naga, ls napapaghaom. f. 2. Combinar, encajar madera, hacerla 
que. encaje, y venga bien, soldar pánicas. 
Haon. p 9. f 2 B ih i t . Apartar del fuego lo que se cuece, ó gui-
sa: hechar la culpa á alguno, f. 3. Waonm. 1 
Waop. p. p Agregado de vasallos: hinmahaop; agregarse á algún pr in , 
çipal, el timaua, teniéndole por mayor, ó soldado, que se agrega á al-
gún capitán, como cuando se hace gente, f. 3. E l dato, ó capitán: naga 
haop; recoger, y agregar asi á Ids tales, f. 2. Dice siempre aficcion, y 
Buena voluntad: hinc. 'Mrmahiop, 1, linmalumar sing buot can coan: le es 
aficionado. ^ 
Haot. p. a. Asiento del remero donde rema: hinmahaot. f. 3. To-
mar «si, ó ir en áu lugar el remero. 
"Rapa, et Dapa. u. a nanhapa, 1. dapa. Hecharse, 6 estar hechâdoTb€i| 
ca abajo, que el pecho y la barriga estén en el suelo, ó tabla, aunque 
sea el que nada, ó el caynián: hinc, lapalapa, I , dapadapa, la planta de l 
pie, cay naga dapa guikapon. i : 
Hapay, dapay, p. c. Arroz, ó zacate, hechado con el vientoj y asi e l 
arroz que se hecho en el suelo aun después de cogido, se llama hapay? 
hapay, nadapay. Caerse hecharse arroz ó zacate, con el viento, ó sin e l : 
naga hapay. f. 2. Derribarlo el viento, ó persona: nahapay ang boto nzya-
et nahapay siya sangiya quinatauo; es impotente, lo tiene caído siempre: 
Hapay ngz íokoc: cabello plano. 
Hapao. p. c. Entresacar el arroz maduro, dejando el que no esta ma-
duro, para que madure; quitar la morisqueta de encima solamente, ó ar» 
roz de cesto, lo de encima: hinapaoan ang owa, ua paanihi. 
Hapar. p. a. Cosa ancha, como tela, camino: &c. mejor hahpar. 
Hapdus, p. a. Mahapdus, Escocer, tan active quam pasive: mahapdus 
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ang dalamOu el dalamo escuece, et mahapdus ang camut co sang, dalama, 
me escuece la mano del dalamo: nacahapdus, dar, ó causar escozor, i . 3. 
Atapdi en haraya: mahapdi. " 
Hapin D. Cubierta de libro, ó de otra cosa así: nizga hapin: heehar. 
le cubierta. 
..Hapin. D. Almoadilla, que se pone en la caveza, 6 hombro para lle-
var algo: nagakapin, poner almoadilla: ¿hapin mo ang lambong mo sa abaga, 
mo. f. 1. 
Hapit. p. a. Cosa que se hace, ó hizo de paso, como comida, bebi-
da, ó pecado con el que pasó: nahapit, 1. hinmahapit, l l e g a r p u e r É ^ -
meson, ó alguna parte donde dormir, comer, tomar agual'f. 3, ' Ú a l f i ^ í á n ^ 
es donde de ordinario se llega, ó meson, posada^ naga kapiúy.}\égkv, ¿\$Q 
par» darlo, de paso, hinmahapit, llegar de paso, á tomar algo: hçtjjiífha* 
pit, frecuentativo: hacer muchas paradas. , , 
Hapla. Hacharse boca abajo: v id . Hapa. 
y Haplac, et Daplac. p. a. Nahaplac, nadaplac, naga cakaplac, I . da-
plac, et nahadaplac Aplastarse alguna cosa, como persona de bruces,rel 
techo de la casa, ropa que cae, quedándose tendida en el suelo, &c. fV 3. 
Haplacan, lo que está encubierto, f. 2. Hinmahaplac, lo que se aplasta en-
cima de ello. í 
l i ap las„p . a. f. 2. Untar con toda la mahç, e l euçrpç, ó parte de el , 
con aceyte; máxime de contrayerbas. Damld. h. * f 2" Hwn. 
.t; Haplus. p, a. Hosohoso. p. ,p.,_f. Refregar^ .^ j^^o Ja jnano. blarf-^" 
(¿menté , halagando á persona, ó ^nii^al. T í ^ R e ^ g ^ 
cosa larga, etiam genitale, UbiHnis causa. " " ~ ' " c *"""'-'Vf.„^I-,:^ 
..y Hapnig: p. si. f. 2. Acinar madera, una sobre otra-en orden,6 pc|rief ^ 
asi ropa doblada en arca, ó abobot, amontonar ej\ hazing los saljneros las 
serojaí? de la playa para .quemarlas, y .hacerlas cepjz'a. . , ^ * . 
Hapo. H . éansárçè:. vid. . Bprlay. * r ; 
Hapohap. p. a. f. 2. Sobar el cuerpo, ó,parte de,el, ¿rayendo la^mâ-^ 
no y apretándola blandamente por el.cuerpo, bra'zos, y piernas.'", ?f£ 'fí 
'Hapólas: Refregar con toda la mano abierta el cuerpo, labahdólo, ,a 
untándolo, ora con aceyte oloroso, ora con otros aceytes, como el brujo*, ' 
6 como el ladrón, que va en cueros, ora limpiando en seco con sola la 
mano, como tinaja, plato, ó quitar asi a go que le cayó en el vestido co-
mo-Tpql y Q. X 3. E L polvo, ó lo que se quita, f. 2. 
llapon. p. a. Tarde:- nanzkapun. naqapanihctpun». Ceñar; ngaa mhipo-
nan ca didto? por que te, has tardado alia? variase c o m o v a , panihapon,¡ 
ihapon.H. Lacena: nanhahapón, naga paríkapqn. f. 3."Quitar el manangue-' 
te la tuba de parte de tarde: cahapunauon nga bitçón. Bagio bagio, H*3 
Lucero de la tarde. 
' tíapun. p. a. Cordel de pescar; naga, hapup, hacerle^ pofceirle. 
Haquir. Sacar la comida de la olla. 
Harabas^ p . p. Rozar por junto al pie zacate, talar asi arroz: &C, 
vid. Ha/aí-
Warahara Carcajadas de risa: v id . Halácahac. ^ ; 
Uarahar. p. p. Rozar, ó talar, arboles, plátanos por el pie: si es mas 
alto, es Víalas: v id . Halas. . \ 
Haray haray. ÍPasear -por el pueblo, cómo e l holgazán. 
Haranv. p. a. Hinmaharang, 1. napaharang. Estar, Ó ponerse en el pa-. 
so atrabesado, palo, ó persona, que esta hecba^da;, dica paharang sa ayui'áir 
sd two: mpaharOrng, ponetr algp atravesado'., üíiSfioharangan mo ang Salan 
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sttigb'akoy, Ugiir sâili' macaagúi dira'aAg táuo.'f. 2. Poner los palos a trave-
satios altos, paró que no pasen por allí. 
Jjlarangsqr. p. p. Gallo. 
' 'ílÍÍ'â$haúftiÚ.'S\ip)ní.- ftáruhar, 
.Hamo. p. c. Voz exortativa. 
~ "Hàrao harao, 1. Baàao hadao. p. c. Andarse de casa en casa holgando, 
sià liacer cosa. 
Uarap, 1. Hadap: nankarap; naga panharap: respetar presencialmente -
el" pueblo al Padre, á la justicia, ó al dato: hinc, hadapon, 1. haladapun, 
venerable, .respetable: nanharap angbaòaylan sa diuala, idest: inmaatub&ngi > 
se ¿onia en la presencia del diuata, para ofrecerle sacriíicio, y rogarle. 
En àaraya, es corto de vista. 
Harás, p. a. Hi lúg. Z. í .un . Mecharla muger la criatura: naharás, cae ; 
sele la criatura á la muger, ó á cualquier animal, abortar, ó mal parir; na- ; 
harasan siya sing anac; cayosele la criatura, mal parió; 
't * ' ¡ t íáraja p. p. Se llaman todos los que hablan la lengua haraya:7«z-
raya nga tatío, 1. haraya nga pulong; decimos, persona haraya, y palabra' 
hàraya; naga haraya: hablar en haraya: y con el f. 2. Traducir en haraya. 
H a r i . p. a. Rey. ¿ 
, . Harigui , 1. Haligui. p . p. Pilar, poste, ó columna: harigue. nga bato; > 
pilar, columna de piedra: naga harigue. f. 2. Hacer haliguc algo; v id . 
! HaUf.',' Í>." a.j nàgàhàlir. F. 1. f 2. Hechar por ahí ta basura, f. 3. Don-
di" Se hecha: guin haliran sañg sagbíti; muladar donde se hecha basura, ó" 
esJ^rcol. • • • , ; > 
% *- Harluc, p. a.' Témor, miedo, espanto: naharlue, 1, manarlucon; teme-
roso: nkharlue, 1. úagaedharlue, temer, f. 3. Hinc, haharlucan, lo qiie sé ^ 
teme: ano ang naharlucán tnó? que temes? hinc, naga,harlucan, hinahatlu- > 
c a p í temer mucho: naga, 1. nacaharlue: nag pacahcCrltic. f 2. Amedren-
ta," áténiõrizar: i'caharluc, 1. iquinaharlue co: lo que me causo temer. 
. Haroganay. p . c Sonar voz delgada, como tiple, campana, los t i p l eé 
èfel órgano: nanharoganay ang tingüg 'niya. 
' Harool. Z. Cerca: v id . í l a l a n i . ? ? 
; Haro)) haroy. Holgazán: vid. Haray, et Har<2o. 
Harorot. H . Zumbar piedra: v i d . Úagolot. 
Harung. p. a. Maharung. Andar sobre aviso, asi el que se embarca, 
como la mugeVpor no dar á su marido ocasión de pesadumbre: 'guin-
kalungan niya ang ¿ya dungug: también significa mirar, advertir bien lo 
que compra por que no le engañen, con el fut. an. • ' 
Harup Tapón, que entra en la basija: vid.a Slup. 
Hariata. u . a. et Huyata. p. p. Estar siempre hechàdo el enfermo, 
que no se puede sentar: naga hariata siya, cay di le macatingeor. 
^1 Hasa hasa. p. p. Caballa, pece pequeño. 
Hasam, p. a. Cañuelas para beber pangasi: vid. Halasam. 
Hasang Agallas de peze. I t t . el pestillo, rueda, cruzes del candado, 
Ô; chapa todo junto, que este dentro. I t t . Los embornales por donde sa-
le e! agua, de la cubierta del navio. ! 
Hasohas. p. p. Naga hasohas. Levantar los fuelles del herrero, dar vien-
to con ellos, f. 2. E l fuego, ó fragua, el f. 1. Es e l t ambo loc , con que se 
í á c e viento. > 
' Vi ataos, p. p. Hitaos. Cosa alta: kataás acó c animo: cahMasan; la al-
tura; náhataas; estar tilguna bosa alta: napakatms, • mg® -fahàtrns:- -ponêt 
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alguna cosa alta: puede tener el f. 1. ó el 2. I t t . mpahataas: subii:'-po-
nerse en alto. 
Hatab. Ternilla de la boca del estomago. / * 
Haíao-. p. a. Dadiva, ó don: nagahatag, dar, ó donar: nagahinatagay, 
darse admvicem dadivas: humalatag: mapanhatagun: dadiboso. 
Vlat-ang. D. Asentar rancho, ó real, el ejercito, ó el que camina, ó ' 
el que no tiene casa, mientras la hace. f.3. Hatangan, el real ó rancho: lo 
mismo puede ser Lagcao. 
Hathat, u, a. Hitar: nanhathat: nanhüar. Abrir el capullo del algodón * 
para sacarle, f. 2. vid. Hinat. 
Ha/¿, 1. A t i u. a. Adverbio. Pues? 1. ves? hati? ano ang iya, pulong? -
pues, que te dijo? hati? ualaáco mamulong canimo nga dile ca pacadto? : 
ves? no te dije yo que no fueras alia? ati? cay napacadto ca didto? pues, 1 
que ubo para haver ido alia? 
Viatoc. Punzada de la aguja en la yema del dedo, cuando se cose, v 
Hatoc, 1. Haluc. p. a. El agua turbia con la que se ha afilado her-
ramienta: hinc, dao hatoc ining suba con mabahá: dao hatuc iningtubig, por 
que está turbia, y sucia. 
'Ratur. p. a. Llevar: sin-o ang humahatur sini? quien há de llevar .es-
to? sin-o ang hinmaiur sini dirá? quien trajo aqui esto? guin hat-olan, pa-
ga, ó parle: napahaíur: mandar llevar: vid. Dara. 
Waua. p. a. Nahaual, nakauay. H . 1. naga, haiia, hinmahaua. Estar apar-
tado de los demás: apartarse, ó, estar apartada alguna cosa de las demás -
á donde esté ella sola: cdhauaan, el apartamiento de la gente, ó pueblo, 
y asi lo (ornamos por el desierto, ó spledad donde ño áy gèhteVfhî  jfeBlã- ; 
cíon: napahaua, 1. nagapahaua, apartarse á lo raso, apartarse de otros, 6 
del pueblo. , j , ¿ 
Hauac. p. c. Cintura: mahauac. ] . hauacan; persona de cintura del-
gada, por que el gordo entre los indios, es no tener cintura, y asi le 
Uama Boryios: namalinghauac, 1. haninghauac: tener la mano puesta eñ 1¡¿ 
cintura, ó llevarla asi el que anda, contenearídose por gentileza, ó ej?¿jüé* 
esta en pie asi: hinmahauac. f. 2. Coger á alguno por la cintura: dkese, 
hinauac siya pag cagat saàig buaya; le cogió el cayman por la cintura'. 
Hduag. p. a. Lo mismo es que Bucagcag, y Haguca. Alejarse el cor-' 
del del hace, ó fardo, ó el de la escoba, ó el piquü del bolo, tagar: vid. 
Haguca. 
Hauay. p. c. Vlayao, et cauan. p. a. Naga hauay, 1. hinmahauay. Es-
tar, ó andar alguna cosa eh el aire que no toca en el suelo: dicese dei. 
los hehiceros, que andan, sin llegar los pies, al suelo. Hauay hauay, ha- ' 
yao haxao: frecuentativo. 
v }\auay. H . Apartarse de los demás: v id . Haua. 
' j , Hauan. p. a. Mahauan. Cosa limpia, ó barrida, ó descombrada, co-
mo aposento, el cielo de nubes, no ropa, ni platos. 
Hauas. p. a. Naga hauas. f. 2. Desembarcar la carga del navio. 
H w a t . u . a. Quedarse con hambre, ora el que no tiene mas que co-
mer, ó el que no quiere comer mas, ó el coñbaleciente, que se queda con 
hambre: naga hauat ang iya pag cayn, 1. ang iya guinhaua se quedó con 
hambre: naga hauat sangolipon, 1. sang iya guinhaua. f. 2. Dejarle con ham-
bre: hauat hauat: frecuentativo, ó diminutivo. 
Hauir. p. a. f. 3. Detener á alguno por grado, ó por fuerza, y asi 
clice un ctmbahan: hauir an, di pahauir, ang oían ang hinmahauir. I t t , Apartar 
á los que riñen, ó á los que se van á acometer. I t t . Refrenar, ó reprimir 
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los ..apetitos: áng ft.ag hauir sang atún ¿>üot, ampy pag pugong sang mga caz'lib-, 
go»; '«Foòntener nuestra voluntad apartándola de los désèos, ó apetitos 
desordenados, es lo que llamamos continencia. 
$ a , 1 i ^ ^fiUfiL, {Sardinas. pequeñas. 
tíau%kg, Hauor^g. a. Nan/iauung, 1. hinmahauung. Estar •inclinado e l 
aT^>o|..acia alguna parte: nanhauung sa. suba: está inclinado acia el rio; lo 
minino, es que hznmuuyang. Itt , Arquearse, ó doblarse, como la rama con 
el peso He la fruta: de aqui se toma por incliriárse, ó hacerse de la par-
te, de alguno: uay hahauongan nga tauo sa Dios: Dios no acepta personas. 
' ""ílauus.^ Faltarle el aliento, y se pfónünc'iá.' tiai}ôs Naga 'ham sang 
guinfiam co sa pag tocar c.o sining buquir, dice el asmático, ó el que tiene 
mal de bazo, ó muger preñada, á quien falta el aliento por quedar ren-
dida, y cansada. En haraya es Hapo. 
Raya. p. a. Llorar al difunto, ó captivo, f. 2. [naga hinaya llorar asi, 
y jpas si son muchos.) 
'[~.)layag,^ H'., Çpsá pátente, y estarlo: vid. Düyág. 
[VLayaghag. p. p. Cosa rala, como tejidío, arboles sembrado: vid. H<2-
lagkag;- "' • ; " : • 
ttalaphqy Halayahay. p. c. Wulupuhup. p. p. Viento,Tresquecito, itian-
sõ: j o 5 navegantes le llaman viento éscaso^ ó manso, cõmò térraf: mkhci-
layhdy, í. Ha/a^aAav, 1. hulupuhiíp: sOplaV el viento: nankalayháy, 1̂  
halMfihcçy,, 1. hulypuhup: ponerse al dicho viento: con el f. 3. Poner al-'* 
g^T^'prear "al viento. ^ 
''¡[.'^ay&hay. Poner Señal de cualquiera cosa vedada: v. g. si eti el càmi^' 
nb, ó algún lugar está impedido el paso á los animales, se pone una se-
ñal para dar á reconocer, ó advertir, á Ids pastores, no dejen pasar, ó 
apacentar en el; y esta señal, se llama~ hãyajay. \ 
.; Hayang, p. a. Tichayany. H . Naga panichayang: naga haying Estar 
echado boca arriba: hinmahayang,' 1. humaháyang: hecharse, ó ponerse bo-
ca arriba: naga hayang pag langoy: nadar de espaldas: mpahayang. i . 2. 
jfoner ó hechar al niño, ó á otra persona, boca arriba. : ' 
Hayao. Estar apartado, apartarse, ó, apartar a lgo ' : ;5 t lüúd}&i í J ' t { r - ' 
\\a.ya.r. p. a. Naga hayar. Estar tendida botíai 'kiiTiW' pei^ofíàl tírk^^ 
te viva; ora muerta como esté todo el cuerpo, y pies, estendido; ó es í 
tenderse asi: mpahayar. f., 2> Estender asi al difunto. 
HMat . u. a. t. 2. Naga 'Iiayat ': hàyâtuti co ang a tún guinkaua. Refre-
nan el apetito, sufriendo hambre, ora sea por virtud, ó por necesidad: 
frfg fyy&fMngpagcaun, templa.nzi: hay at, enflaquecer algo: hinmayat,!. 
hinmohogo áng layai co, estar algo flaco. , ;; 
Rayictin: idest. maquiiir. Cosa angosta, como casa, tabla, cariiino, té-
la, ropa. &c. " ' " 
r,.. Úayipot p. p. Idest. Víálip-ot; en Panay usan esto á lo regalón: y 
layoto; pro baloto, y otros semejantes, proquo: vid. Nguit: que es modo 
de se/ear suio. 
, . i^ayocong. p. p. Idest. Ualip-ot. Corto cabo, 6 no cabal, conque lle-
yjan a]go acuestas: naga hayocong. f. 2. A cottar el cabo: hayocongon mo 
ang cabo,-'cay halauig. ~ 
' f í a y p § ^ g . p. p. Naga hayoghog. Crecer en alto la persona, animal,'6 
arroz: pdpaghayoghogon ca sabios. 
Víayohay, p. p. Esclavo de los de dentro de casa, que no tiene ca-
sa por si: naga haiohay. f. 2. Hacer esclavo al que no lo es, que es lo 
£ue en el día sucede con los moros. 
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Hrtjwa, 1. hayon kqycn, p . p . Naga hay on, 1. magi hayon'hayon: Bracear 
e3 que vá an Jando 
Haiop, p. a. Animal, ó ave domestica, mansa, aunque sea de las brá. 
l*as domesticada, naga hagod sing haiop. f. 3. Criar, ó domesticar asi ani-
mal, ó ave bine, hayo pan, 1. haiopanan, anima!, ó ave asi domesucada: 
nagahaiopan. f. 3. Criar, ó domesticar, como gallinas, palomas, patos, papa', 
gayos 
Haz, 1. HJya: Exortativa para la boga, ó para los que hacen algo*. 
jfiina, dicen Hca, como los que llevan acuestas un madero para soltar'» 
le, ó los que corren para salir juntos, ó los que luchan que ellos mis", 
mos dicen hea: nagipa'dya sila nga duha: bine hea: macahemea, para t \ 
canto de la boga, y es medida del verso que el cantor va cantando, y 
los bogadores, responden al pie dicho. 
l-lda. p. a. Nagihcia. Arrastrar navio, harigue, árbol &c. f. 2. 
íh le , et Hcrle. Exortativa para la boga: hzmirle, exortar diciendo, 
%Iclc: bine, líemele, hcrlc, el verso conque exorta el que canta para el 
bugsCLw Excmele, ot'a tonada diferente para el gaor: BT. hele. 
H¿a, 1. Hi \a : vid. supra. Hedi. 
H?(2¿', 1. ///ya», 1. Huyas. Joyas, ó galas de oro; na^ahuxas, lúas: en-
galanarse con joyas, ó traerlas puestas, ó engalanar, 6 adornar asi, á otro 
con joyas, sigue á los verbos de vestir: imhiasun, 1. mabanhiasun. peno-
ña que se arrea, ó adorna, ó engalana con joyas, 1. mahuyisun: hiasun% 
1. hiasan, 1. huyasun; persona que tiene joyas, ó galas de oro. El ultimo 
es bisayzado, de joyas cambiada la o, en u, como acostumbran. 
Hihaba. H . Cosa baja: vid. Hababao. 
Viibahao. p. c. Bajo en mar, ó rio: vid. Hababao. 
Hibag: nagakibag: maquig hibag. Reñir los puercos, perros, gatos, y 
todo animal, aunque sean caymanes, que se muerden: morderse uno á 
otro. f. 2. 
gíbalo. Saber, ó entender: vid, Hahalo. 
Hibalo. p. p. Naga hibalo. Saberse, conocerse dos, 6 mas, ora por 
trato, ó sabiendo la lengua: nagi hibalo sila, ellos se conocen. 
Yiibang. p. a. f. 3. Cortar el árbol por la parte acia á donde quiere 
que caiga, quitarle algo de aquella parte: ensanchar la sepultura, ó zan-
ja por algún lado: hibangan mo ining lubung dapit sa ylauor. 
Hibanolo.r. Ponerse la luna poquito antes que nalga el sol: vid. Banolor 
Hibat. p. a. Balihas. Tuerta cosa acia algún lado, como baras en la 
cerca, ó la trama en el tejido, que están caídas algo acia adelante, ó ren-
gjones, nahibat. 1. nabalihas, estar asi al soslayo, ó nagahibat. f. 2. Ha-
cer, ó poner asi algo, divio hibatun ang pag hulug mo: hibat hibat, et ba-
fiabalihas, diminutivo. 
Hibaut. p. p. Naga hibaut. Tratarse como amigoá conocidos: d i l i sila. 
sfiaquig hibaut, cay talunanon sila nga mga tauo: di l i siya maquig hibaut sing 
pulung sa tauo, no quire atender á lo que la persona le dice, se dice del 
que no quiere ser amigo: d i l i sila niagahibaut, no se tratan, son como 
enemigos capitales: mga hibaut sila sing pulong, busa nag abian na sila. 
ttibi. u. a. Hacer pucheros, ó hacer llorar asi. 
Hi/nas. p. c. Naga hibias: naga cohibías camo singarlao. Errarse en e| 
tienapo, que se habia ido el uno, cuando llegó el otro, ó por ir por d i -
¡ferentes, calles, ó caminos: hilibiai, diminutivo. 
Hibioc. p. c. Palma dç que hacen, ó sacan el cabo negro» 
J&iblag, 1. Ylibulag, Apartar, ó dividir acaso: vid. Bulag. 
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H^oc. p. c. Nagaktboc. Estar agonizando $1 e^ferntio: t^spií ír , to-
mar aliento el muy cansado, ó el que Je aprieta mucho el asma, ,0 \tX 
Tíiño-que deja de diorar: h i hoc hiboc*, freciientativo: HQiwy ting^g, nág ht. 
hoc hihoc nà lamang, dile ria nfaghiboc'r nainatay ..apa: .tt&ga hiboc fà-koe- H'ng tygp 
ofor diñto sa pilas, estar hirviendo los gusanos en Uag?, ó .cosa .muerta. 
•*, ,. Uf^ow, p. Naga hibon. f. 2. Borrar pisada, ó fuella, ó rastro, paía 
que no se vea la huella, ó pisada de lo que pasó: y asi se dice: . yahir 
mú ang guin lubungan, esta la sepultura borrada, esto es que y? no tie-
ne señal de sepultura, sino que esta como la dernas tierra: nahibor), ang 
f ü a s , es decir que ya no hay señal de herida; na-gihikon sing citpulñngítr 
.«*«, hechar tierra, como dicen, para que no se trate jamas «fe elío. f. 2. 
' •''- Hiboto, p. p. 3. Capar: hiniòotwn, el capon: lugçt t .h . 
Hicay. vid. Uucay. Parece se toma el significado, ó del caso que 
significa la action, ó del infinitivo del verbo á que se junta: y. g. Naga 
hfoay siya singpulong. 1. sing tiao, 1. y^oye^o, sing likac. 1. sing buyayap, ctna-
cun, 'hablo de mi, 'ó hizo burla, murmuró: me hecho buyayaos. SÍÇ. guiri 
hicayan acó niya sing dayao, me alabo mucho: naga hi-aay pagpiU, escoger 
lo mejor, f, 5Í. Lo que se escoge entresacándolo. ' ' i 
• Hibubun-ut. p. p. Naga fiibub^ñ-uL Amortecerse d£ Uojrar el niño. 
Híbulag. Apartar: vid. Hiblacr. 
Wiclar. Descoger <S:c. vid. Bitar, 
Yliclas. Quitar el Ponot, ó deshacerle, f. 2. 
teicaos p. c. Siria, cahícao, embiáia: naHcao acq caniytL saiya pal/zr ngç 
maaio, tiive embidia, pesar de su buena suerte;, nahicauati aço. rúyo, sfing 
f ã l a r co nga maayo: mahicao, masinahoyi, enibidioso. 
Viicap. f. 3. 2 . Lo niismo es que. c,aham. Palpar^ tocar, ó comOi ten* 
tar á obscuras. &c. 
" 'Hítf«¿¿.-'p'.'-c. Hic/dr: vid. Bitar.ct H i u a t 0escoger> esteníJpr: ropa^ 
dasarrugar: vid. Bitar. ' . 
Hicug. f. 2. Naga hicug. p. a. Ahogar, á.alguna persçma^ ó animal con 
laz-o escurridizo, ó ahorcarle: •nahicug^ sthorcars^è la misma* persõn#j con 
lazo escurridizo-, 
H/í-ííwti p. a: Uongor. H iu i t , Hablar en, secreta, encubriendo 1Q que 
Sé trata á ótrO: foongor, hicum, hiuit nga.pu{ong, negocio secrejto., 
* Tdigaohao. Hablar bajito: vid* Hfrgwhao, 
Si • Hlgàr ; p: a. Binit . u. a. H , Orilla de. sementct-a, ó^cerca, 6 camino, 
o rio, ó-mar; para íbi que van por el rio, ó .mar; nq^con respecto já los 
.<}uef van por : la ribera, ó: por tierra: napaípigau ir, ó hacera, ó ,açe*ea*. 
se iá lá orilla el que va navegando por. rio, ó. -.mart,pahigár^u^a; vamp.9. 
tierra á tierra havegando. 
• Higala. 1. Higara. p . p . Nagahilagi. 1. hungur pagb^hat sijag wa.ifâew. 
,na, conccfrtarse, ó hacer de malicia , algo dos, ó m$$:-guin y hiligaran. 1. 
$%}n huúgur niia pag buhat ete»,'concei*Ç3iromç,. yn<!1e^pen^4Q).- ó ;de.-.iii^lir> 
lo hicieron.: i1 ^ ' 
Migara, H." Aniigo: vid., Aláein,. 
M'zgaüus nga pqg-tingug. L pa$pufoiígH%\)h baja ,dç proposito^ como, 
4el que se confiesa:'^aga higauus sang Ungugr\. sangpulmg. B^jaryla.voz, 
rabiar baiito, de8r i l g o en voz bajâ 1 
V 'Migcu'ón,' et Yiiéiag. p. a. Mahigcun.. Cosa asqi^erosa,. que ,dá jafico:-
mahigcumun, asquerosa, que dá , asco;, mhigcua.nt tener, ó '.recibir -asco;, 
nahigcüan Wo faifaj tengo &sco :d& £SQ: .quinahigcuan,j. nahigcicm çq ya-
na caymabahâi tèi i |o asco de eso porque \át^:í^kigc^(tnK4mn^igc.u^ac9 
nila; tienen asco de mi: nag higcu, L nacahigcv, dar, ó causar ascQ á 
otro. f. S.pag higamag-an, guinhigcuàn co-sttn, doy les zscoipagca mahigciión, 
^áe l 'mahigffum) 'makigfti • =nga .pulong, buhat, sala; torpe, obscena palabra. 
&c. Wingigcuan. La paga de haber tratado cosas asquerosas, comò là .que 
crió, al perrito, Si :enfèrmo ó ai nitio, limpiándole là partera, &'c'. 'hig-
•cuon, ft&gcàhigmfffb^ ^sco de là èosa. . . . > . . , , -
lÂigda* p. âv ftatmg. Acostarse, ó íiecharscj kzinigda c'ã; acuéstate; 
'mk&pahigda; t t dice del muy èníermo: napahigddfechar,, acostar á ot ró , 
-comò á niño* ó mandarte que se acueste; f. 2. 1. Kapapagkigda: mandan». 
<lole. f. 3. JLa cama: àigdaan, ó la cosa en que, ó sobre que se hechai. 
Higiem. p. c. f. 2. Fruncir los labios, ó boca, cerrándolos como el 
que bebe: himigioM, <et naga higiom, cerrarse la boba de la madre, en sa-
liendo la criatura. , ,» 
Higuisi p. a. Tentar con la friano la postema^ haber si esta madura: 
I t t . extrujar, sacando el zumo: vid. Pisil. , . -
Hignit ea; ES buyayao que-4se dice á la muger, cay hi^nit cà dica, 
umupur set mga lalaque: v id . Wugnit. Pellizcar.-
'ttfgop. p. a. Naga higop. f. 2. Sorber. . . ' 
•: Hrgót. ü1. a. Atadura con que se ata algo: naga higot, atar algo. í . 3; 
Htgugma. Amor,- aman vid. Hagugma; , , .. . 
- • • • Mígui», pvAv. Naga h i gum. f. 2: ©errar bolsa, ó talega, ó cpsa que se 
cierra con cerraderos, como bolsas, y aunque no los tenga, como la atar*, 
raya-, qué lá' jufntari por debajo porque noJ se vayan los peces: íügtimun 
ang laya: hi gum hi gum: cerradores.' , ;, . fe! . ;> 
Wigór. p. av Higorhtgor .su> frecuentativo. f, 2. ,E:nsjtiTciar, ó pon,èr con 
IcJS-dfedoi, uwçaentos, ó untar armas-asi con yerba, (ü azeyte) ó untar-
se, porfetse colbr lar'muger. <• . 
H^áyCi p. a. Mahigus. P e r s o n a ó animal, ó vasija menor que no es 
tan grande;•'epttio suscompañeras ; higus c.a nga'tfiuo-, quedaste pequeno, 
m i m : tiwhigai1 ea singIkuas:- higur an^ í i l i saftg baligia; és menor el pre*., 
oío> yaf 6 ha' bajadoí- kininihigus.< f. 3. Bajar el . precio, ó .pagar menpsj 
higusiemang MU, -h. atsg. baliguia:- napa higus A . 3. Sangbili: 1. sang bali* 
gúit;, abaratar, bajar el precio, venderlo á. menos: naga higus. f. % Achi-
car algo como cordel, haciéndole mas delgado, ó libro cercenándole mas,; 
óí^esti'ctev-atüaJ •&€. -Makigu-s siya.,\sing- baba: nàhigus, 1.. higus ang i ya 
bàim.tié&e}pêqtíeSfa'bocaj• I t i . mahigus siya.sing lauas, es delgado de cuer-r 
pQ:: makigüs üiya'siftgíhaüác--, V mhigus i i . higus q,ns¡; iya hauac, .1. ang ¿ya. 
lépws.; delgado ? de cifitma:* &~e. *nah¿'gus abg bahandi cò, ha venido 4 rae? , 
nos mi hacienda: nahigus ang iya pagea dato: ha venido áv menos su no-
bleza: higus hig-us: diminutivo. _ . . -
'r:- Hi¿ít¿.-p. a. Nahilab - ang guinfoaua ko, angdughtn cò, ang solocsolot cõt 
ang tidn"CÒ:' nâhikâbafy \.-'hiniíabaniang 'soloc soloc co; máxime el ..que tiene;', 
rcfvuelto et estomago, duele me -el estomago, ó siento flaqueza en el. En 
heLTayfr es,'"estar'desmaryado, y dolèrle el estomagó de hambre: nahilab 
ang 'at'ay cóp st -dice también^ duéleme el hígado. 
Hi/aí1'.- Z. -Llorar. , , •., 
Hilac. p."-a.* tiiitntihiíaci et nakiiac- acó san* ãcun hkctndi,AK iaiíg.4eòn± 
búfamñi Lastimarse de su hacienda, que nò quiere deshacerse de 
eiíàV'porque la estima, ó de esclavo, por havérle perdido, f. Cahila1:an:., 
n^MÍMc^ri -niya ang iya olipun ngti -mmztAy^i, ang iya bulauan nget netuzla, ' 
1. nga qwnauat. . .;. s.^. 
í l i lãgus. p. p. Naga hialagus. Alisar esquina de CaHueía, que hien* 
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deti. -Mejor i t i laguis. 
l-lilahir. Rascarse: i t i à . táriit. Mejar Ysais. 
HiU-ka. p. p. Secar en Carajay el palay paifa molerlo ^or falta 
sol. f. 2. vid. Holds. 
VLÍlay. p. c. Cosa ladeada, que habla de estar derecha, como casa, 
tinaja, cesto» navio, árbol, harigue, árbol de navio, cabeza ó pescuezo de 
persona: nahilay: hiñmihUay; estar asi ladeado algo de lo dicho: naga hi~ 
lâ.y, 1. nacahilay. f. % Ladear algo asi: hilay siya sing l ing, 1. nahilay 
úng iya li'ug, ] . olo: ihilay vio ang olo mo; ladea la cabeza: hilay hilay, di* 
minutivo: naga hilay hilay -áng'naliubag, se vá Jadeando á un lado, y £ 
Otro. 
Hilamon. u . a. "Yerba; máxime la que nace en los sembrados: nagv 
Âilamon, \. nanhilamon. desherbar, ó escardar los sembrados. 
Hilamos, p. p. Nanhilamos. u. a. Labarse la cara: naga hilamos, f. 3v 
Labar a otro la cara. 
Hií'amto. p. p. Ampolla, ó vejiga de fuego: nahilamto, salir ampolla, 
ó vejiga de fuego al que se quemó, ó estar envegigado, ó ampollado asi, 
Htlanat. p. p . Calentura: naga hilanat, dar calentura. 1.3. mhilana-
tkn, 1. htnilanaian, acalenturado, que tiene calentura: hilantan, la sincopa. 
Hilang. p. a. Sacar carne de conchas, ó armejas. 
H i ¿'ang. Sincopa de Hiulang: vid . Olang. Cosa apartada, ó dividida, 
cõmo islas, aposentos. &c. 
Hilangan. p. p. Paga por lo queí uno dejo de trabajar en su hacien-
da, por trabajar en la de otro: vid. Lanzan. 
Hilao, p. c. Cosa cruda, carne, ó pescado, pangasi nuevo, fruta ver. 
dé , no madura, ó frutos de la tierra, no maduros, como arroz, maiz: & c . 
•naga hilao, estar cruda la cosa: naga hi¿ao, nanhilao $tng babuy, 1. pag CUIMÍL 
sing babuy. f. 2. Comer carne, ó pescado crudo, como los hechiceros, é 
indios coribes, negros del monte, ó comer fruta verde, sin madurar, ó-
camotes crudos: &c. nagahilao ang harigue, estar fresco debajo de tierra 
como verde: hilao hilao, medio crudo: hinc, nahilauan, erramienta ó co~. 
sa de corte destemplado, f. cahilauan: dzmo ig tigbas ang bolo sang mainit 
p:a, cay mahilauan: nacahilao sang bolo: destemplarle: F. cahilauan: pret. 
náhilauan; es también ahitarse, estar indigesto. 
Hilap. p. a. Nag'i hilap. Cortar alguna tajada de àlgo, como de jaT 
mon, de pierna, de baca, de puerco, ó del lomo, ó tajada de fruta gran-
de, como pina, papaya, no á lo largo. I t t . Cortar lo podrido de Haga, ó 
de fruta; ó callos de los pies, ó manos, ó al caballo los cascos de pies, 
y manos. 
Hilapiè. Cerca: vid . Halani. 
H i l a r , p. a. Y mejor, hilar hilar. Revolcarse animal, 6 persona ash 
aunque sea con dolores, f. 3. En donde se rebuelca: Bul i r bulir. H . 
' Hilas, 1. Hiras. p. a. Nahilas, 1. niga cahilas: miedo, empacho,'yer? 
g'uenza, horror natural, que se tiene de pecar con padre, madre, ó her* 
mano: naga hilas, naga cahilas, desvelar, ó no dejar dormir los antepasa,» 
dos difuntos á alguno: regularmente se usa en pasiva: guin hilas acó sang 
umalagar: también se toma por desvelarse, y no poder dormir. 
Hilas. Hiras. p. a. Dar parte al que no ayudó á cojer, ó al que lo 
pidió, como hacen los pescadores, máxime, cuando han cojido mucho pes-, 
cado: naquihilas: naquilhas pedirle den algo, como se pide á los pesca-
dores, Lomismo es Bahao. p. c. en todo. 
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Hilauas, Juntarse carnalmente: v id . Lauds, Náqüighilams: fornicar. 
con napa: consentir en ello, '. • 
Hilbar. Acabar, ó concluir, pleyto, 6 conciertoi vid . VLiuat. • 
H i l / i i L p. p. Es Jo qüe hélig, inclinarse, ladearse: htlhtl ang-stiádyenn, 
ç a g â i r a pa camoí hi lhi l ang masaçuil, qm se ladea, ó cae el cuerpo aun 
lado, ó á otro; naga hi lh i l , estar asi ladeado, aunque Sea el peso qué cor-
re: hinc naga h i ln i l . f. 2» sang simntanan: hacerla que corra} hil igui acó: 
baja el lofnbon para que yo beba. ? 
Hiliòihib; alibi . Hil ibhi l ib. Estar con temor, ora de enemigos, ora 
dé la mala condición del Alcalde, p. p. 
' Hi l ig - p. a. Nalii l ig, CJosa ladeada, como el navio que vá á la bo* 
l i n ^ , ó por estar , muchos aun lado, ó tinaja ladeada, & t . ' Nagahilig. f» 
Ladear, ó inclinar algo asi, ó ladear viento la casa: nahilig, 1. hilig-cmg 
árlap, 1. avg bulan, ú otra estrella, 1. palis na, hiligna sa odtohân: ha incii*. -
nado ya del cénit, del medio dia: i l i l i g h i l ig : diminutivo. I t t . Héch^y 
agua con el sag.ub, como tiguis. 
Hilihar. p. p. Punzón de fierro, ó de palo: naga hilihor, horadar con 
punzón; revolbiendole como barrenando á un lado y á otro. f. 3. Hin* 
cando el harigue, ó estaca, es lo mismo, f. 1. Macahilihor angdagum sa 
matig-a? es prpberbio. — 
Hilimbanganon. p. p. Canto, ó tonadilla de Remeros. 
H i l i n g sing l iug. Coii tuerto: h i l ing ang iya.liug, tiene tuerto el pes-
cuezo, ó .caído; nag(ihiUng, íK 2. Ladear el peacüfezo, ó caveza, como pa-
ra ver algo: napahiling hiling. f. 2. Ladear la cosa, migándola blètj; ôrboJs 
ver la caveza á un lado, y á otro, mirando algo, como á imagen, 6 á la 
persona que visten, par,a vef si va bien: &e. <• 
-•ftilij, b MrtSí ijíVíí* p. a. Esprimir, como naranja, ó Hmon, éomo 
&P8%¡ ^fV^-cí / . l i^Qn^.vi i í /sf i í '^^í : -
, , , H i / ^ p . a , A p a r t a r , p o n e r .talgo aparte, a i ínque sea .escondiendo^ 
Ç. •% napahilit, y napahaua, apartarse de los dcmaâ, aunque sean dos par 
ra reñir: hi l i t nga tauo, allegado por matrimonio, no pariente, tti«4g 
la conipañia, ó parentela. -
"Biloag. Encoger la barriga, 
v ,H¿/4. p . a «..-ponzoña, veneno: nagahilo: emponzoñar, f. 3. 
Üiloong. naga hiloong.lAtgvt unos, y otros, á un tiempo, á alguna 
^ t e : y ^ i j^pongi . 
í i i lor. p, a. tiilorhilor. Torcer el cuerpo el que tiene dolor de tris 
pas, ó de estomago, 6 cuando le azotan; lo mismo es, K i u r , 1. Hiurhiur, 
, 5 Hi/px. n.'a. f» «Queman con agua caliente, como á puerco, pata pe-
íarie: nahilos angpanit, mudar el pellejo, como el quemado con agua ca-
liente: nahilos, el asi quemado pellejo, ó de fuego, ó de llagas. 
%moim^VÍt-rp:-**"d9^h 1%-. -W1 »g*»! íi otra j^r te del cuerpo» fi 2. ó ayu-
aar á ta qüe pare: naga hi lot, n a ^ i k i U k -partera, ó sobadera* 
Uilum. p. a. Z . Naga hilum. Callar el que habla, ó el que llora, co-
mo A#tttyv$ftljar, a tipr dççnr -lo. qjue? ..gabej'^. • vef • 
,:-n/. n i l i im.-p, Cobecho, qiie se dá á alguno, por que no le descubra, 
*éstò es por que calle él pecado que vfó hacer: naqui hilum, pedir le dén 
¿ g o ^ g Q r que cfl lç el pecado, que; vio^hacer:-mgí A#zm, dar algo por lo 
-Wiwioj* lo ordinario és dar algo el hechizero al que le cogió. - - t 
Vlilung. H . Emboç|a<^rg^Yvj^;-^Mtt^> r ; 
Hilintang. Escalón de escalera: v i ^ . tfifkgQlM & tíalintung* 
"Bilug. Z . Hechar la muger la Criatura: vid . Èolog. 
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Himac. E l que tiene Demonio, 
' Hmalao. p. c. Después de haber comido, tomar cosa dulce, ó bu-
yo, <fue es lo ordinario. í. 3. Manhihimalao quita sing buyo. 
Himalasao. p. c. f » ^ . Lábarse él cuerpo con agua dulce, el que se 
mojó en la mar. V. Bunlao. 
a ; Himalo, 1. Himaro. u. a. Alborotarse, ó estar alborotado: vid. Balo. 
H¿raaft. p. a. f. % Apercibir lo ^que ha de llevar, ó las .amias: hima* 
,, wanta pag tipig ang dará ta, 1. ang hinganiban: mag himan guita; estemos 
^percibidos, aprestados, &c. Himan nga tauo, 1. mahiman nga tauo: hom» 
jbre apercibido, prevenido para la ocasión, ó para acompañar al Dato. 
Úimaya. p. p. Nagahimaya. Alegrarse, ó regocijarse, como los mucha-
<rhòs, que juegan todos juntos: napapag himaya: dejarles holgarse, ó man-
darles jueguen, y se huelguen: también se toma por alegrarse, y regocijarse 
en el animo ó en el alma, ó con el buen suceso, ó buenas nuevas, y 
* los Santos en la gloria ó cielo: napag himaya; hacfer se alegren, regocijen: 
glorificar, letificar, f. 2. 
Himata. p. p. Despertar al ruido de algo: v id . Mata. 
is Himòis. p. p. Escama de pescado: manhirnbis: himbisnn nga esda; pes* 
cado escamoso: naga himbis, \ ; naga panhimbis; escamar pescado, quitarle 
la esrama. 
"Himil. p. a. f. 2. Traer, ó tener alguna cosa en la mano como jo* 
ya, que estima, y se huelga de verla; naga himi l . 
Wimiiuc. Arrancar las pestañas: v id . Filuc. 
• Himinganay, p. c. Los plátanos primeros del racimo hacia el tron* 
CO: v i d . Haminganay. 
iii Himo. H . Hacer: lo mismo es que buhat. 
Himogo: Afina de arroz mezclada òón azúcar, f. 2. 
* Himocog, 1. ;fíimucug sale de bucug, espina de pescado: vid. ibi. 
Himolat. p. p. f. 2. Et 3. Solicitar, ó procurar alguna cosa; vid. Cu-
hit, ora sea muger para habtrla, Ora ajguna cosa que pretende, aunque 
seà espiritual, ó vir tud, la gracia, la gloria &c. ó para llegar presto á 
donde vá: mzhimolat nga taño: solicito, cuydadoso: mahimolaion nga td-
uo sai va bubuhatan: n%a aguin himolatan mo ang asaua sa la in ngâ tauo? 
Uimulauan . Oro fino: v id . Bulauan. • 
Himolbol. Pelos dfei sobaco, & c . ' y quitarlos^ con nanht: v id Bolbol. 
Wimolong. Locuaz, Hablador: v id . Polong. 
Wimoluag. p. c. 1. Himuruag: mhimuruag. Salir el n iño del vientre, 
tíítcet'. nagáhinmluíg^-pzrirle. 
Himofaan. Lagrimal: v id ; Moto. 
Hijnot. p. â. fíimot himot. Hacer gestos, ó sonrreirse,' como Yuhum 
yuhum. ;-
Hzmulut 'án Agradable. < 
— Uimbit . p. a. • Nagahimpité f. 2. Idest. Human. Acabar, perfección»* 
alguna cosa, ú obra; máxime de manos. 
- Himuut, 1. Himuot. Gozo. ^ 
Mimun¿u t . Arrancar las barbas con tenacillas; vid. Bungut. 
<\ ; Viimus. p. a. Jun tà r : como tipoñ: mahimus nga baba: boca, recogida, 
íttKgran^íe. '• • "'5 
4 - Hinambit. Hablar del aAsentCj ora acaso, ora alabándole, ó raurrau* 
rando: vid. Sabitt 
HiniJmyan. H . Especie de carrizo: vid . tigbao, 
tiime. Dãseansár: v id . H i nga. 
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Hinacay. Pagar flete de embarcación, de casa. &c. vid . sacay. 
Hinag. p. a. Mahinag. Z. Cosa rala en tejido: naga hinag. f. 2. Há* 
cer ralo lo que se teje: dimo facahimgun ang hablun mo. 
Hinagbo Llegar dos, ó mas, de diversas partes, aun tiempo: vid. tagbo. 
Uinagor. p. p. Baros. H . Dardo de bara de palo: Hagur es lo mismo. 
Hinay. p. c. f. un- Hacer algo de espacio, sosegadamente: hinayun 
mo pag buhat yand: haz de espacio eso; hinminay ca pag lacat, anda des» 
pació, ó poco; mahinay nga tauo: hombre reposado, sosegado: mahinay sing 
iuot; persona de asentado juicio: naga hinugay: es k*. mismo, hinay nga 
pulong, largo: como dali, et dagmit, brebe en el acento: naga hi^ay j).aigf 
pultng, hablar despacio: pagca mahinay sing èuot, et pagca hinay s m g w o f 'y 
reposo, sosiego de juicio. 
Viimy. p. p. Nagakinay, Abrir pescado, puerco, ave, por la barrigt-
para destriparlo, f. 3. La y. no hiere en la a ultima, unde hinimy-an: la 
ijada del pescado, la barriga por donde se abrió; I t t . abrir tripa á lo lar» 
go, para -sacar la suciedad, f. 2. La suciedad, f. 3. La tripa. 
Hinangtang Paga del carcelaje: vid. tangí ang 
Winao. p. c. 1. Hinaohinao: nanhinaohinao. Relucir, ó estar lustroso* 
y bruñido, palo, plato, oro. &c. Nag pacahinao, dar lustre, bacet^. '^^. 
troso: nãnhinao, 1. nanhinao kiraíd, cosa asi lustrosa, por estsrf ' b i e ^ j j ^ p l . 
da. I t t . Quitar las ojas de abajo del buyo, para que crezca. 
Hinaghup. Lo que se dá á los hejmanos de la novia: es t f . vid. Hiphip. 
Hinaot. p. p. Z . Deseo, ó antojo: - nmhimot, 1, nag&panhinaot. f. % 
Desear. 
Hinapot. La limosna, ó socorro qué. sé ;.ãá al. q^,;ylepe '.dt;c^pâver 
r io. vid. Sapot. , / ' , 
. ... Hifi^çui.. Quitar^ la., caspa:.. nd.\ . • r i 
Hínaí . H . Escarmenar algoíjon. , . 
Wini t p. a._ fí¿uur:v p4nktn(â;jài$?t/prf Emperezarse: naga hinat. f. 2. 
Estirar algo^como- pa0qí:^uefQ/..Gbr^pl^'<^. Desarrugar algo asi. I t t . Car-
menar el algodón. , 
Yiintyon. Continuar^ llevar adelante, persistir: v\à, Dayon, ? >v 
Hinatttgay. Darse ad invicem dadivas: hinc, apostar: mag hinaíagay 
quita, sing pesos. 
Hind'im. sincopa de huiam; pedir prestado, para volber lo mismo, 6 
tomar prestado: vid Hulam. ^ 
^ i n ç a u a , 1. Nahangaua Recelarse temiendo. # 
}\inga. p. a. Naga hinga:, hinga hinga.- Hingac. p. a. Hinçat hingat. 
Jíunga hun§a. Hinic hinac. fatigarse, estar cansado, ó fatigado, como el 
que ha subido cuesta, ó la sube: pag hinga hinga quita & c Descansemos: 
nçfiahinga hinga, 1. hingac hingac, hunga hunga, &ct Descansar, tomar 
¿fíento, reposar. 
Hingan. H . Aumemativo: vid. Nga toor. 
/ : Hzngalan. Poner, ó hechar achaque, para hacer, ó no hacer algo i 
alguno: vid. Ngalan. ^ 
}\irigáníl?. p p. Naga hinçfanib. f. 3. Acompañar menor á mayar, co-
ino el timaua ^1 dato, ó el dato á Qtro mayor que el; napa hin^anib, bus-
car quien le acompañe, ó pedir le acompañen, como el dato á los tima-
j ^ i y h i n g a r à b , la vez de tareia, que le caber á uno: nahalungrlan na sa iya 
fiinganib; ya le ha llegado su vez de hacer su tafea: hinganib; lo mismo 
es que Alayon, y se varia como el: v id . ibi , 
Hinganiban. p. P. Arma ofensiva: naga âinganiban, traer armas, ó an-
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dâÇ armado, como el qué trae espada, lanza: &c. Mag hingamían quita: 
yamos armados con nuestras armas. F. 3. Napabangcao, napacalis; &c. 
Hingao. Doler la câveza: v id . infra, tíinglao. 
-^Vtingayo. Pedir: vid. Ayo. 
c'/y Wingílay. Arrancar las eejas: vid. Qiizíay. 
Winngil in, es dé zebu, lo riaismo que sobol. Desterrar. -
•"• * Yi in^ i l i r . p. p. Quitar lo agudo de tabla: v id . K i m i . 
* \ - íiijkgzo. p. c. F, 3. Persuadir, instar, persistir, importunar aunque sea 
^ í á braciòn á Dios: ó en que le vendan algo: és también persuadir la 
-at^^U^t'a à lá muger para que consienta: &c. Ñapapaghingio, es hacer» 
se " íe "*bgar, ó el que vende, decir que no quiere venderle,- ó al que le 
piden prestado, hacerse de rogar para prestar, y á la que quiere, que la 
nieguen; 
^ Hingiqui . ' t i i thpif dientes, y limpiarlos: v id . Quiqui. 
" it' lAmglüo. p. c. Ñahinglao. Doler la caveza; nahinglao ang olo co; na-
hinglauan acò>. ò estar eftfermo de mucho tiempo: naca hwglao;. Causari 
ó dár àplor de caveza active: ca/ring!ao, pagea hinglao sa qiò, dolpr de 
<^^zar: hingaoi p. c. Dóler un poco I ? caveza tener la cargada, como el 
ha bebido, aunque rió este borracho: hingao hirigao, diftiiiiutiyò. _ 
*•* r Hingo. D. Mellado, que le falta algún diente: nanhingo: tópçfàrse l o i 
dientas, ó muelas: nãhmgo, nagahingo, sacar, arrancar los dientes á alguno, 
.y,.. >$fingoc.o. Cortar las uñas: vid. Coco. , • • 
- Hingoha. Procurar, pretender algo: v id . Cuha. 
.Yiingolo. Descabezar: v id . Olo. r 
* "Hingos. Sorberse«' los mocos acia arriba, f. 2. 
Uingoto. Quitar los piojos: vid, Cfto. 1 
TAingotoc. p. p. Creciente grande'de mar: naga Kingotoe: estar la mar 
^ u y creciente, en las mayores agyas vivas. 
"Vtfngutas. Terief deseo de morirse: Vid. ugtas. T 
* W i n g u i i . Paga de común, á los que van á alguna facción; y compa-
ñía de comercio: y id . u l i . • „x 
Hingul i . "Comprar un atfdoj o. sarta de carne que..se vende.1 
•.' • ' tfingut. D . 1. v id . Hogot, 1. Hugut. 
arroz que se múeler 
1 arroz limpio, sin 
_ en Z. es' Azigig^ 
Víinhin, .et Ninhi . Irse acia un lado la trama del tejido: naca hinhin; 
è t \ i n h i . f. 2 ponerle asi, ladeándolo, ó de otra manera. 
IMnis. p. a. Refregar limpiando, como la ropa que tiene lodo1 seco: 
v id . Nisnis. • ~: . , ' ^ . . J - ,/:"\ 
1 Hinlduan. u. a. DiccUcun. Grano de arroz l impio enteró, qué no se; 
quebró al molerlo. : 
, - \ l i n lo . Alisar, ó bruñir algo: vid. Baláho. p. a. 
* ^Minoclog. p. p. ñanoclog: nahinoclog: Tener lastíba:, máfiinoclogon: 
cosa ^ue tiene lastima, variase como Looy. Lo misnfo ês Poangur; vid? 
Pdiagjiiing, in si l ing. 
Uíftbg. p.'a. Loto. H . Cosa madura en todo genero de fruta, ó fru-' 
tôfr ná/ririog hinog,. ir ya madurando, ó estar un poco madura; :'n¿¡gk 'Bíi 
hinogkínog: irse madurando de plural. LqtcFVt., -Jffinqg, Ú^rúB^. tambie# 
piafemos m&üutos:* me.y hinog çdnic< dirá? tenéis plátanos maduÍQS? ^ 
.HjMono«.^ p.Tp. 1. Hinonpo nganit X. hiñonoo na ngahi. ''¿Vníei bien, ^ 
•ptit e\ m h h a ò èh&:- hinmocr, cay Wl^ ius t si -iaiay- n§a ínangèéam racõ can 
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eoan: mangasaua aco ngà gãyud sa ¿ya; por el mismo caso que mi padre 
no quiere, que me case con fulana, me he de casar con ella: quinimo bfa* 
t i qui audiunt ver bum Dei, et eustodiunt ilhtd: hinonoo nganz balaan ang 
namiti sangpulong sa Dios, edgila guin tutuman: naga hinonoo lamang ang 
casaquit:, con bohigon: se empeora. 
Hinubig. et hinubigan. Sacar agua del navio, y el lugar de donde, ó 
la bomba: vid. Tubig. 
Hinugày. p. c¿ Hacer algo ¡de espacio, ó ir de espacio; se varia co-
mo Hinty . 
Htnulsul. Arrepentirse, pesarle de lo hecho: v id . Nulsul, 
Hinuptanay. Cuidarse adinvicem: vid. ffuput. 
Hium. p. a/i'.>3. Cerrar la boca, aunque sea la del difunto, que se 
junren los labios: mkiuvi ang baba, estar asi cerrada. 
Hios. p. a. Hinmikios, Ailojir, ó recogerse el cuero de cosa que es-
tuvo llena, como bota, bolsa: postema de que se sacó la podre, ó ma-
teria, que es . casi io que cupus: hinmics ang hubag, cay binmusuag na: de 
la muger que parió: se dice himnios na ang ang iya Han; y del que te-
nia gran barriga de gordo, y ha enflaquecido: hinmios na, ang iya t ian, 
cag ang iya lauas, cay naga caniuang na. 
. Hipag. p. a. -Cuñada: • v id . • Bayao. 
Mipgir., Balagun, ó como rai¿, pafa atar los corrales del pescada; 
vid. Sip-ir. 
Hiphip. p, a. Soborno: naga hiphip; sobornar, e l f. 1. El soborno. El 
f. 3. La persona á quien se soborna: napahiphif, dejarse sobornarj co-
mo el fiscal, alguacil, testigo. <&c. 
Hiphip. L o que se dá á los hermanos de la novia mquikiphip', pe-
dií lo: nagt hiphip, darlo: en Haraya es hmagnup; naqui hintgnup &c. 
-¿ Uipihip. p. p. pasar la mano por la medida en lugar de rasero, 6 
tierra; fq!uèr:se allaná:^^ cuando la>;sementera está toda igual, se dice: hipi* 
hip; 1. dao hinipihip anghumay, ? 
Hipir . p. a. Naga/üpir. f. % Componer á la nobia, asi los cabellos, 
como el cuerpo, vistiéndola las joyas: guinhipiran, es la paea de haber* 
la compuesto: naquisohol sang guinhipiran; pide le paguen clhaber com-
puesto* á la nobia. 
Hipo. p. a. Popho. H . f. 2. Hipohon. Arrebañar, coger con la man© 
yerba arrancada de tierra, arroz; morisqueta del plato, basura: &c. 
Hipo. p. a. Nanhipo, 1. naga panhipo. f. 3. Curarlos dientes: pinan* 
hipoan ang ngipun. 
Hipon. p. a Camarones chicos de la mar: hiponon nga dagat. hiponon, 
<nga tauo, el que los tiene: hiniponan, color encarnado, color de hipo® 
caído: maga hipen: pescar 'camarones. 
«• ;•; Hiprn. p. a. Lo mismo es que Puyo: Ocoy. H . Callar el que llora, 
ó ei que habla: con el f. 3. Callar algo, no descubrirlo: hiposan mo áca: 
lío m.é: descubras: mahipos nga tauo: persona callada: napahipuij ácaUaf 
al que llora: napapaghipus: mandar que callen. 
: Hha . Vidrio empañado. 
, 'Hirhzr. -p.&. Ncvga hirhir, Estender alguna cosa blanda, como el p i n i 
las colores, cuando pinta; untar, ó ensuciar algo, untándole de aque-7 
lia manera, f. 3. La cosa que se unta, ó ensucia: el f. 1. Es con lo q u é 
se unta: &c. 
-* H i r l w . j L c." Nahirlkõ: 'Dèsear ver á alguno: nahirlao aco canimo, | , 
m h i r h d ; asé .saimo: • deseo- tenia de ;verte: mqkirUuon; el que desea ^ É í 
Zz 
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^ l . jnapahirho, , d.arse á desear cl ausentei kmnihirlao ang gmnham tanç 
jf in-un; ora sea bueno, ora no. 
• Hirlstca, u. a. Gemir sollozando, ó el que esta muy enfermo, y -á \k 
f u e r t e * -vid. Bachu. 
J Hiroca. Dar cabezadas durmiendo, ó por otra cosa, ó causa: vid. DUcfò 
kíirac. H . Tener misericordia. Z . Hzlac. Liorar. 
l í i rop . p. a. Ma/urop. Bien quisto: makirop n%a tam: mahirop siya su 
jfay-ô  nira lañan, i . saiya clzpon, cag ang iya olipon mahirup cañiya. I t t . H . 
Misericorrlia: &c. vid. Looy. 
Hirubnagun. H¿. La mañana, ó el Alba; 
Hisa. Einbidia. H . 
í H¿sahis. u. a. Sonar tafetán, raso, y cosa asi de seda. I t t . Rascarse 
animal á árbol, f. 1. El cuerpo, f. 2. El árbol. 1 
„¡j.. Vh'so, p. a. Nanhiso. Untarse los cabellos: naga hiso: untar los cabe-
llos á otro. f. hisoon. 
Hiszar. p, c. Estender las piernas, ó tenerlas estendidas, el que esta" 
sentado, ó -hechado: himir mo ang batiis mo, 1. ang teel mo: hinmihisuir, es--
ta.r yerto brazo, ó pierna que no se puede doblar, como él de el di--
íunto. 
H2.f7tjo.fo3;. p. c. Naga hisuyosoy. Andar dando tras pies, que se va 
€ayendo,cl herido, ó el borracb.e, ó el nino que se enseña á andar, ha-
ciendo pinitos. 
Mita. p. a. Yngle. 
ll i taas. Alto, ó cosa alta: vid. Hataas, y se varia como éT¿ 
Mitam. p. a. Plomo malo, y negro. 
Mitar . p. a. Abrir el capullo de algodón para sacaHoí vid. secuent. 
Mühat. et B i ían Abrir- con orejera la oreja, f, 2. Ang (wni<ililng't¡fai* 
Wlhit&r sang dalungan: nanhitaran, lo que abre la oreja con la ofejera: na-
àétar ang Han co cay na bosetg:. está estendido el pellejo de m i barriga^ 
por que estoy harto. 
Mitihot. £ 3. Barrenár lo que se ha de clabar porque no Taje; ruan-
do los gusanos de la llagâ, ó carne, ó pescado se meten adentro, se dice:1 
fyçtnhitihot. et naga hitihot did to sailalum angmga olor. 
Mitihot. p. p. Nanhitihot f. 2 Entrar por matorrales; metersfc potf 
53edio de mucha gente á salif á otra parte: penetrar el agua por dónde 
corre, y por los resquicios, y junturas, lo mismo el humo: I t t . escudrW 
íiar limpiando los rincones, y escondrijos, y escudriñar la conciencia, para 
confesarse. &c. 
Mithit . p. a. et Malitkit. D. Yiani. Et hani kani, hablar, , ó decir algo 
al.oido: lo mismo es Monghong.. 
Hit- io . Sincopa es de hüuxo: nagx kituyo: Matarse, ó acuchillarse.' 
Mito. u. a. Mito câmo. Estarse durmiendo dando cabezadas: como 
g^in tutuyo: guin pipilao. • ; v 
••^VuMmgamo. Et - Miütamo: et-Miuòamo: vid. Tinga, .(• no son usados^ dlP-
que se usa es caiamay mo) ó bien empleado te está. '* 
Miua. p. a. Gaba. H . Cortadura, cuchillada, tajada que sé'coftá'ynzga, 
kiua, 1.. Qui lis. H . Gvitar á .otro •hiriéndole, dar cuchillada, ó cortad car-
IJf, ó pescado haciendo tajadas: nakiua, nahdgaba, cortarse la persons siu^ 
querer. - r , 
Miuac. Encoger 3a barriga, f. 2. 
Miuai . p. a. Minmikiual-, y mejor: kiival t i u a í , hinviihinal', h i m l Muetl; 
Eu|lirse, ó menearse la* criattt^a en el vientre,; or^ ¿ea en^persona^óvani-.^ 
tt: {my r f w> 
H i m s a , p. p* Revolberse atwi fedo4 y.- á otro •üoínó etifermt), ó t d h 
gran dolor de tripas, ó animal, ó cayman que se rebuelca en el agira: &c. 
*• , H'ÍWÍ.. p; p. Acabar de eoneluir pfeyeõr fkhiufy ñe»'- ótog- e&pofongantn: 
ámotoifniñoittmgcapdonganMPwfa^'n^a, arl&v, acabad hoy este pleyto. 
i i i u i . Quimt, B®ta. tuerta, 6 perdona de bfcea tuerta, tabla, ó r«y* 
torcida; ó tuerta:• naga hiui , \. f u i u i t i f.'2¿ torcer, ó hacef, tàerto algo de 
lo dicKo;. m M u i i «star' asi tuerto, ó tércido: naga cahiui, en plural: hitfi. 
*0tL&pa>g tabas, mo, no cortas derecho, •en- S que corta i i énzo , papeií Scc. 
hiui ang baba, et hiui siya sing baba. • « • $ 
v H è ^ n JVa^a hiuir. est-ender tes piernas « l .qae'.es^iv'íett.to'do, ó 
tenerlas estendidas: Aí'w/r, frequetativo. > ' , 
Mmit Hechar, ó poner cosa venenosa en la morisqueta, o cual-
^fiaief comestible, para; dar ocasión de muerte á aquel que lo coma. \ 
Hiuur; p. Hiuur hiuur. Desperezarse. I t t Torcer el cuerpo, ó dar 
p e l l a s la culebra: cuando la sacuden: és también lo mismo -que- fíilor: 
jfciuur; -palo torcido:wzhiuur torcerse: naga, L ntcakimir» 1. lubag. f* 21 
.Torcerle:. 
Hiuia mo. Bien empleado te esta: vid, Hiugx mo.-
£ Uiya, Canto de bogadores;, vid. H'eai 
Hiyango. u . a. Agonizar, ó boquear el q u é - muere:-, -naga hivcm-go -̂.. $ 
Hiyor.Tp. a. Estrujar con los dedos^eomo postema, herida, capadu-
ra de pAi^rco, õ eosa larga, copio á las- tripas, para sacarla» la suciedad, 
|£tt-siniilia:í mga füyor: lo mismo es. Huyer: haryron, 1. huyuron.* 
Hoay. p c. 1. Honay; Homohmay. Hinmohoay. p. c. Alegrarse, ó. régo^ 
já¡arsfei elique .descansai nahoayan, 1. naga cakeuay: de^cajisar ua acó ca-
houaye sang buhat, no he deseansado del trabajo: d i i i quita• cukouavanfy 
tubtuh nga mahumem ajrighukat-ta: no- teadremos descanso, ó no de sea n-
l|jB¿pM|Í^.f|l«s&b' q^e t̂̂ e «c^bé' nostra- obra: napahouay; descansar: pahoua-
yan, descansadero, ó lugar de descanso: eahoayan, es-de hoay, lugar' de|[ 
aí eg riaj. ó regozijo, ó h gloriai de h/nmehoay, alegrarse, ut -supraj • mp&Z 
poghvay^ £; 2. Deja^rle descansiarj ó-hacerle descanse, ; 
Hoang, 1. Huang, p. a. Hueco, ó capacidad de cosa hueca: vid. ohau^ 
^.M^v^-h.-Jiua^.p»:5.a¿í Trasegar'lo-.qué"ay de una basija, ó plato, en 
otra: el f. 1. y 2. Es la cosa que se trasegâ: el f. 3. Es la cosa en quel 
m1hi&bk£Mfa'$rz&l&d*ti CG*t>escrit3-, trasunaptaír pintura, sacar dechado en 
oestórass; et ^ r r i l i a . :f. 2^. ' > 
^ i : , . íb lda^ >-p¿m;} Nkgfrkebh?-. -.pesn^xêàami -andar, ó estar, desnudo de lal 
cintura arriba: holohoblas. I t t . Quitarse las galas para guardarlas, 6 l ó ^ 
\^iaid0srde'luÉos* f .i2i- . , 
Roblo, p. a. La telilla que tiene la cana dentro; vid . HolboV' Lahifr. 
4M J&làriíitgi. ^Mçàssuc --«tumo, ^'-éesembainar 'arma: nagaholbot t. 2. Na-
holfot, • despegarse perro de perra) 4 hombre de mager. e 
Hobo. p. a. Naho'oo, 1. Naga- hsbo, Cma> desnuda en cueros, sino es 
que^ se :«spe<rifi^^^ue':.pa^te.^4ét'Cuerpo esta desnuda:'- mgaho-bo: desnu-
dar á o tro, ponerse, en cueros: @: solo-alguna partedel cuerpo, f. 2. La ropa. 
Hoiot. 1. //orofeSoplar el viento/ general, que empieza^ como vendà-v 
tsai: >&e. • naga Horothorot ang. sdiataní. &G. 
V: v-iJjto&M's p»-- c*- Ñahocao. - Dteapenar- á uno ántés de tiempo: bien sea" 
por algún ruido, ó bien por alguna necesidad, como despertar al Padree 
para alguna coo&sion. .»rgei^»^. i tV .H4Kaoi . ¡Feiar hae'ieiijáó algo; nahvcaó 
tf . . (M) \ . („ e). 
stya sang ¿ya pag sulani, estuco velando en Ia lãbor: nã* húcao. F. un. 'tíé 
â e ^ r d d m i r á otro con ruido, ó hablando: guin fmcao carne nila sa i la 
casaba. 
*; Èocttr. I . Hucar. p. a. Hhcar, H . Desbalijar cesto, abobóte, fardo, par» 
sacar de allí algo. f. 2. Lo que escoge, ó saca. I t t . Sacar algo de aròa; 
MóSot; cesto: &c. aunque sea arroz del balantac: fincar hacar: frecuen-
tativo. I t t . Rebolver el arroz que se muele en el luzon; ó aunque esté 
estendido en petate á secar. I t t . Llevar á todos por un rasero. 
Hacas: naga hocos, p. a. Desnudar, como quitar las medias, el /<i»íi. 
hong. f. 2. La ropa. 
Hochoc. p. a. Comer los pájaros, ó ratones la fruta, agujereándola: y 
comer abocados: vid. ongib. • 
'Hoclog. p. a. Hechizo para matar, que se da, dicen, con el soplo, 6 
conponer la mano, ú otra cosa: mga hoclog. f. 2. Hechizar asi; ttoclfr 
gan, el hechizero, que tiene hoclog: nahakoclog, estar hechizado. 
. Hocoffi. u . a. Juez: naga hocom. f. 3.' Hocman, juzgar, sen tenciar: 
fapag hocom', pedirle juzgiie alguna causa: napahocom, 1. napapag hocom, 
quejarse ante la justicia, naga hocom hocom: hablar dos en secreto apar» 
tadós: ano ang i ño guin hohocom hocóman? Diminutivo. 
Hocdong. p. a. Choza como de cayang: napahocdong, hacerla. f..3. La 
péfsoná, ó el lugar donde. 
~? Mogas, p. a. Fregar loza, basija, navio. &c. 
4 Hogdon. p. a. Asentarse las aves en algún árbol: v id . Holon. ':-
Hogo. p. a. Hinmohogo. Enflaquecer por enfermedad, ó por otra éaífl 
Sa: hinmohogo hogo: Ir enflaqueciendo: d iminut ivo/ 
Hogno. p. a. Naga hogno. Revenirse la sal, humedecerse. Itt. Humó¿ 
decerse ropa, por haberse labado en agua salada. 
* Hogom, 1. Hugum. Pegarse el olor malo, ó bueno. 
Hogong hogong. Bogong bogong. Zumbar abejón, abeja, mosquito, a b i ü 
pa. f. 3. A quien. El usado, hagonong. 
Hogop. p. a. Hinmohogop. f. 3. Encubrir ál que peca, ó hace mal: «a* 
gzhogop; hacerse á una todos á encubrir lá'VjgNbttf, à p»ra hacér algjiri 
mal, conjurándose, 6 concertándose. 
Hogos. p. a. Descolgar, ó hèchar escalera, para que alguno suba, ó 
baje, ó descolgar otra cosa: vid. tontón. 
Hogot. p. a. Naga hogot: hinmohogot. Sacar las ojas del añil de láá 
barillas, cogiéndolas entre los dedos y escurriendo los dedos. Itt , Sacai» 
liendres con los dedos, escurriendo los dedos coíi la liendre por cada 
cabello. . 
Hogott 1. Nahogot angguinhaua sa masaquit. Nopuede respirar: es co* 
riso cutang. 
Hogpaas. Ruido de árbol, casa, ó rama que cae: v id . Holaspas' - * 
Hoho hinmoho. p. a. Baciar el guinamus de la cana, de golpe, en al-
go: ybobo; yhoho mo yanang guinamus sa pingan; 
' Hoíolocon, 1. hororocon. Cejas: v id . Quilay. 
Hiphip. p. a. Calar cosa liquida, embebiéndose, papel, tierra: &<?. s 
Hagsoy. p . c. et" Hoy or. D. U, Hosior. tuihar. p. c. f 2. Estirarse, en-
tender el cuerpo, enderezarse, estar yerto brazo, ó pierna. 
Hola. p. a. f. 3. Entrar el diuata en ía babavlana, ó el demonio ea 
alguna persona, ó animal. Mejor saub v. g. sinab~an sang yaua: endemo-
niado. : -
fíolabtic. Estallar, ó sonar paño, ó hon-dt::- -.vid.-' Labuè, - * . -. 
H . $85) O. 
" Holac. Desarmarse-: el̂  billestor»; dispararle: v id . Ííoí?aj. 
Holac. Hugüm. p. a. Nagaholae. f. 2. Pegarse el olor de la cosa olo* 
rosa, como en guantes, ten basija, escritorio, á dónde la cosa olorosa es-
tubo: hinolac ang cavan sang diâis, la algaliar'pegó su olor á lá escfiVatiía: 
màholac, cosa que pega asi el olor: lo mismo es para cosas de mal o lon 
naholac, cosa inficionada de olor malo, ó bueno. 1'>•"'• 
Holagay. p. c. Naga holagay. Sonar dineros, hierro, tinajas, platô-s, 
Campanas: &Cv que tocan unas con otras, el mas usado es Nalongcagày. 
Hafogoc, p . p. Roncar. • 
Holàgpas. Hogpaas. Hologpá* p. pí En todos: Ruido del árbol, rama, 
Casa, ó cosa que tae¿ y da en el suelo; 6 de lo que se roza, ó per-
sona que cae de su estado: mnholagpas ang cahoy, cay nahaláp'dus sa duiq. 
dng iya sariga, sonó, dió golpe en el suelo. ' • £ 
Holagting p. p. Naga holagting. Sonar el golpe de la campana, ó deí 
daga en espada, ó de bazinica, ó de otro metal, dineros, loza que toe? 
una con otra, ó dando en ella con algo que suene, ó el'golpe de la 
cha, ó bolo, que corta cosa dura: naga hulagtirig ang ¿inganay, 1. ang 
pag bagting: guin holagtingan ang dalungan; sonarle el ret-intin; ó sonidó. 
Wolagtos. p. p. Naga holagtos, 1. lógalos, 1. laglos, linitíaíagtos, sonar 
estallido de ataduras, ó cosa tirante que se-quiebra, como cable, cordel* 
-Cüerda de guitarra: &c. 
~ " Mohgtub p. p Sonar lanzada que se dá en cuerpo^ ó cosa que' §e 
44 asi de pünta: vid. Lagtuh. • •> ' 
Jlolay. p. c. Uolay holay, irse cayendo él bõrraòho; ladearídoSé á 'i^u 
lado, y á otro; ó el trompo cuando ya no tieftte fuerza para sfegtiir bo l , 
teando. . • . i . ' t . • • ••• "• «•••' T '̂-'-JV 
" Holamug. (p, p. Mahulamogi Cosa*-hümeda, comó ropa, papel: 
rtamAidãmugfhumzàe^^^ &c. El usado, Hamog, mafia-
Holançca. p. p» Naga .̂ Ãbiartgca, l . Ha^an^Aa»^. Sonar tinajas Que-
brándose, ó tocando unas con otras. ••••*. 
Hol-ap. p. a. Nahul-ap. Saltar, ó despegarse cosa pegada, como pa-
pel, barniz; costra, corteza de árbol; &c. Naga caholap, descortezar, 6 
;despegar algo de lo dicho: mcaholap. 
Holas: naga holas. p. a. f. 2. Soldar hierro, ú otro metal con fuego: 
éaholas; soldar, ó estar soldada la cosa: himolasan: la soldadura por don-
de esta soldada. 
Holbo Hablo, p. a. La telilla que tiene lá caña dentro: ó arrancar el 
zacate que crece entre siembras de palay: nankolbo, 1. hoblò, quinar di* 
©ha telilla. 
" H o l h L p. a. Latoc. H . Naga holhol. f. 2. Ladrar el perro. 
- Ho/í'r. 1. Hut t r . Hv Hecharse dos las cavezas juntase ó acostarse iiaa-
t t á ú 'y muger. 
. H o l i r , ] . Uulir.; p. a. Sacar pan de Jabón, ó del unac,- que hacen del 
iur?, 6 pedazo de tierra, que saca el azadón: vid. Lucar. • 
' Holoa: Desfondar suelo de cesto: vid. Bulua. 
Woloc. I . Horse. Hincharse la barriga. . 
Í Holoc. p. a. f. 2. Holcon sincopado Aderezar las cejas, quitando unas, 
y-poniendo bien otras, f. 3. La persona: mpaholoc; pedir, mandar, ó cõn-
sêtitir le aderecen las cejas-: • Vlvlolocon* 'Entrecejo. H . r 
rUoleg . p. a. f. 1, 12. Tambug. Z* Heoharj ó derribar algo 'de W > : j 0 
abajo: el f. 3; Es el lugar,. 4;cosa á donde se hecha, ó sobre :qüieÉ*Sfe 
Aaa 
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derriba, ó iiEclia;. hologui acó sing^waci/j&f; hechame ii^a ro*cupa/ ^ dice 
fttte eStoeaTfiiba en el árbol: es tambijen hechar la ,• criatura- .m-áficiosa-
.gça^nbpt "mafcolog, •caci algo de alto abajo, y basta que se caiga de la roe. 
. ¿ ^ á e Ja pano, ó faltriguera: naholog ang iya ame; cayosela el hijojj.c*-
,̂1©,,%m.mal, ^z^p : nahologan,A. nahologm aeon angpesos; cayoseme un -pe-
so: nahologan acó sing èutvng: un coco cayó sobre mi: nühulog sa pünng, 
?.0éaua-' mtittip-oji,, cayóse en el barranco, y no pudo salir: cahologàn; se 
* |j[|iÇ|a aquello sobre que el significado del nombre, ó verbo cae, esto es 
Ib tjue significa, y asi pregunta-, ano ang calmlugan siningj. ulong? lo mis-
.-j|j>Of eScque: ano ang casayuran sining pttlong? Mnmoholvg,.dar, ó pagar á 
1 su compañero, lo que tenia de parte en la mercaduría en dinero, para 
£ quedarse el con el genero: naquiholog; pedirle encargue, ó pague ei d i -
nero asi: nanholog, hinmoholog; distribuir, ó repartir entre si el dinero, 
. que los dan en los repartimientos para el arroz, que les piden á los In-
; dios: nanginholog, naga panginholog; hecharse de lo alto abajo desespera-
ndo, como de palma, ó casa: &c. hologhohg: diminutivo de holog.: ? 
,5 Wo{og. Pocot, Cinchorro grande hecho de muchos pequeños. > > 
V .A Uologanay. Cosa sonora; vid, Sagnay. : í 
T i . fíolomhom, p. p. Calosfríos, y Calosíriarse: v id . Halom/iom. 
\ \ - j . Holon. et: ílogdon* p. a. Asentarse las aves en algún árbol, f. 3."" > 
Ho/on. Concurrencia de buenos, ó malos hombres, como son ladi;^» 
gjpefí; cazadores, ó pescadores, ó de los.que van caminando por despobla-
do: con el f. 2. Hacerla: hínmoholon, nagaholon ang mga maghat. Esfeit-
líVieron juntos los malebolos en un lugar. 
j Holong/wlong. Juntarse, dos ó mas como enr corrillos: mquig kolon^ 
holong: juntarse con Otros en corrillos, f. 1. Naga holong sa paquig sapol, 
t 9gud manlapac sing lugar: juntarse para hacer trato ó saquear en algún 
Jangar, 1. naga hulong hulong sa paquighimctan nga mangayam, ó mangisda*: 
juntarse para concertar el trato de irse á cazar, ó a pescar. 
; > Hogsoy. p. a. Naga hogsoy: estár tendido el cuerpo? muerto, ó algu-
no, que está tendido dormido, ó borracho, coma mu^jrM:. ^iâo nagibMugir 
soy ang minatay sa tugbungan; el diíuftto estástéiididõ alia-;-en -«l-éliabar-
¿p^d^ro: -MgQ*hçgsfty. • y * ^ ? ^ , -faga, lâéttminatay¡', • 
Wolot. p. a. Ho/oí hoíot. i . 2, ¡Soplar el viento: hotlon ang layag sang 
hangin; cun ang c&layo. c ; 
, HQOT hom. p. p. Meter mucho en la boca, como el mono: el f. U 
vEs lo que se mete. f. 3. La boca; y es diferente de umum. 
Homo. p. a. f. on. Desgranar a¡roz estrujándolo entre las manos: cuan-
do es con los pies, es Guiuc, <* ̂  r-
Homoc. p. a. et Lubay. p. c. Ablandar alguna cosa, aunque sea,?s>i 
voluntad, ó la de otro: nahomoc, et naluhay: naga homoc, et iubay: lünmo-
Aomsc, ablandarse algp, ó la voluntad, enternecerse; ó hinchazón, ó f ru-
ta, que madura: homoc homoc, diminutivo: mahomoc sing bnot, blando de 
'JM^^zpn, tierno de corazón: mzhumocymalubay, cosa blanda, ó fofa, con-
traria de mabacur. 
Homoí. u. a. Hamoi, u . a. H.• Cahamot. El olor de la cosa olorosa: 
mahomot, cosa olorosa, nahumot, 1. naga komot, oler la cosa olorosa: haho-
pob hoyhol;* diminutivo, 1. naga cahomot homot: p. a. 1. naga cahomot homot 
fag,¿ aun todavia huele un poco: nanhomot komot na, 1. naga ciÀomot na; 
ya vá oliendo un poco; naga homot, hinmohomot, hinmahamot, H . Lo mis^ 
.84^CS: qv^^ingh^t, .oler la persona, para ver si tiene buen ó mal*olor, la 
^^4<^9mM$n:-mO;,yglnu njira si huele eso: homot komot, .diminufiv*© 
H . (187) Q. 
: Mumhot, sincopa de makamot. r - ; <- ,<il*.r*i 
„ .Honco, et Popco. p, a. Ocioso que está sentado sin hacer cosa; 
honeo, 1. ponco; estar ocioso. . , I x i 
• :, ^onhon.' -pv &. Nagahonhon^ Juntarse cada pueblo 4e por si, 6 caaa 
barangay de por'-si,'sin niezclarse con otros. I t t . pakonhon, en el tejido 
nT*k>, irse aç^a un lado algunos hilos,r ora sea del urdimbre, ora de la 
: trama. I t t . Cuando la ropa esta tendida en cordel, y el viento la j u n ^ , 
ó en el pescado, que esta colgado en palo á secar, y el viento lo jun-
ta, nagahonhon, 1. hunhun. I . % Juntar, ó hechar áy un lado, tinajas, ces-
to, r̂ opa, juntándolos de upa manera ep una parte, y los cíe otra en otra: 
hinc apretar cañizo, f. 2. I t t . Pasar las cuentas al otro lado. ^ 
Hongkong, p. a. Hablar bajo, decir algo al oyao, como; h¿¿hit: sigue 
• i,*los de decir. 
Honga, 1. hongahonga. Menear alguna cosa hincada en el suelo,! co-
„ino harigue, estaca ó diente: mahorígeu honga. menearse la tal cosa como 
Jiarigue, estaca,/diente. ;? 
Hongit. p. a. 1. Hungit. Bangal. Bocado que se mete en la boca 
• cuando se come: hinmohungit, mgahungit, Bangal, naga Bocal. H . Comer 
la persona: el f. 1. Es la comida que se mete en la bqca. f. 2. La ;b(S-
ça, ó la persona, á quien se dá de comer, como á niño, metiéndole la 
comida en la boca, ó algún enfermo.. 
Hongitay; darse bocaditos, ad iflidcem. • •• 
„<•; > ,MongQr. Es libre volontad, asi para h^cer bien, oemo para quebran-
tar algún-mandamiento, v. g. Rongor nga.pag^lapas sang suga saj)ios 
sang Hari . t%t% 
: • Hongor, Svcof . lA. £ añ> ¡Encargar á alguno el secreto: hmongdan ta 
icao cag guin becar mo acó. Socor tiene fut. sincopado, soedan: es tâníi-
.t>ie» hablar en secreto. • • ¡; Í .• 
Hongot. p. a. El casco del coco, *,sâcad9 lo de-dentro. . -t , 
Honos. p. a. Anclaje, ó protazgp, que paga el navio, forastjgrq; «Ife^ 
el diezmo, ó quinto del oro, ó plata que se paga al Rey: mga -hx^&^i 
pagar, el anclaje, ó portazgo: sigue á los verbos de dar. I t t . Decimar,.ó 
quintar el oro, ó plata, pidiendoler mga honos, descmbaynar toda arma, 
sacar hebra de hilo de la madeja, bejuco de atado. I t t . Con el f. 2. Abrir 
cajón, como los de los ornamentos, ó gabetas de escritorio, ó ventana 
que esta puesta en el canal, como los capis, que se tiran corr iéndolo^ 
jonoson mo ang cajón s.a mga casulla; abre, ó saca el cajón de las casu-
Jlasj pero cerrarlosf es naga doso: f. 1. ULonoshonos, de ordinario, es, ó sjg¿ 
nifica, las gabetas de escritorio, ó las ventanas qt̂ e, se cierran y abrénjppí 
;palo acanalado, cojoncillos, ó gabetas de escribanía, cortinas qug íe ciér? 
' i F 3 j á ¡ N a g a honos honos, es frecuentativo dp Jioms, ó diminutiypf cer-
rar cortina,• sacar cajoncillos: &c. Honos honosuff,}mo yan$ng capis; dbrre, 
^iciefra*#n poco ese capisj pero abrirlas rempujándolas, ep Dosa; I t t . sa-
, ,car el. sacabuche cuando se taSe; meterle es, Doso. 
Hoom. Dar palabra á algún amigo, ó á cualquiera otra persona qu$ 
no dará cuentaj ni dirá á la justicia del pueblo la mala obra que ha 
Jaecho, ó que la -negaráj cuando sea preguntado. 
Hoon. Decir si. Lo mismo que joo: nagahoon. _•» 
f . i . Hoot, p. a. 1. Mahoot.- -••Ces-a .que aprieta como zapato, vestido. 8cc. 
:N§ko{}t, .hinmohoot, estar asi apretada alguna cosa, cuando está metida,^ 
.enpajada en otra: mhot-an ang teel co s,ang zapatos^ me aprieta el zapatQvt^W 
J^ugail afuetado: también se dice, j&ahoQt: la-„muger cerrada que no f íie* 
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dô parir, ó paré con dificultad, unàe hoot 'itH'iík'-ilíOi-?es- büyájratí: "«ÁŜ áóif 
gttinh&üa co, 1. «re^^2lt^áí¿á-aw'¿^,- ^©-'liííí ctfbie rêsuello èf cucr-
|jO, no puedo resollar. .. > • • - --r,; 
• . ' Hor'lot. p. a.' Nága Kbriot-, 1. n<zgti<Í):alhog ang sip-on¡ colgar lois Aiocos. 
IJos-ior. p. ç. Estender brazo ó piefña': vid.' íioyhoy^' 
HOJ/O. p. a. £ 2. Üesembaynar arma: corno Hb^/^. Item sacar el pie 
dé'l cepo, ó riel ' grillo:"*Wa^a to/d^/í^^Aijífoj ^ ^ b ^ ^ ' s á l i í ' la mugèr dé ! 
tplar; como /wo. 4 ; 
^//bw; -u. á^vid. ' MOÍ/O:'to mismo 'signiôca. 4 
.'' fíosohoso. p. p.; .Refregar' trayendo bkndáit iénte lá màno, á pè^sotià, 
ó animal, ó cosa larga como verenda: vid. Haplus. 
Hotoa Desfondar cesto: vid. Buluat. 1 
Hot-ong. p. a. Manada de animales, escuadrón, ó corrillo dê gente: 
v id / Hí¿£tta. •' * " - • • • 
HOMAÍ. p. á. Nakoüas, 1. hin rnoAUâs. Qmt^tsé , 6 àòâbársé dolor, ca-
lentura: <&c. uala acó houasi, 1. caJiouasi sang fulanét; - rió sé me ha qüitá-
'dp la calentúfa. 
- , yioyang. p, a. 1. Mahovang. Coáa fiio¡ firme, que se menea, como cosa 
-hiíicáda en tierra, e'staca, harigue; ñahoyang àng bâlay; andarse, estar asi 
âérfdeblé: nácahoyang, endeblecer lo que se tnenea, aunqtte Seâ diente. 
Hoyor. Estender brazo, pierna: vid? Woyhoy. : :í 
TJ-oyhoyo. Estremecerse, ó bambolearse. 
' F í o ^ o í . p. a. Presentar, ó dar algo con esperanza de retribuciori, co. 
*»€>' los de mar dan pescado á los tinguianes, y récive'a- IriaítksVy'-ártéz 
en cambio. 
^ Hiuó'ac, \. HücaL p, a. Asma: ñacahücah, 1. -hiibaci '£- %• Bar'^asma: 
fiuêãcnn, hulicbacun, asmático. * 
Wubag, u . a. Hinchazón, ó postema: mhubag, 1. hinmuhubag: H i n -
chars ó apostemarse: nahubag ang citnut co, 1. nahuba^án acó smg éamut: 
tengo la mano hinchada: nagacahubag, plural: nacahubag, hinchar, ó"apos* 
temar active, causar la tal hinchazón, icahubag, qüinahubá'g; Iorque tíausó 
la hinchazón. ' -
Víubao hubào. p . c. Nanhubao hubao, naga panhubdo hubào- ang guya, 1. 
ang mata: amoratado, hinchado el rostro. 
IJúbar. p. af Deshacer nudo, desatar cordel, f. 2. Desatar á persona; 
ó1 animal, el f. 3. 
Hubas. u. a.; Bajar la avenida de rio, ó mar: ñáhubas, hinmuhubag b^-. 
jar, acabarse la avenida, tener menos agua el rio, como en tiempo de se-
cas: hinubsan quita, sé nos ha bajado, ó minorado la creciente, ó el tío. 
I t t . Consumirse, secarse fuente, rio, arroyo, laguna, agua sòbré- tiérrá:; 
menguar agua que sé cuece: naca hubas. f. 2. Es el activo tramitivo» 
como el sol, ó fuego: &c. Ang arlao amoy nacahubas sang danao. ! 
'7 Hubug. D. Lingin, I . Hiking. H . Nahubug. Emborracharse, ó estar 
borracho: nagacahubug, es de plural: nahubug hubug:, diminutivo: nagahhi--
ti tg, \. naga cáhubug, emborrachar á otro. 
Hübung u. a. Vivir , estar, ó dormir en espesuras, como negros hu i -
dos, ó puercos de monte: hiúuhubungan, • 'hétitilungaín, en --'-dofiolè 'esfáif,:-'6 
solitario que hace penitencia: lo mismo es Bugho. 
Uumut. p. à. f. 3. Amenazar á otro de palabra, desear hacerle ma!, 
ó jurársela: el f. 1. Es la causa de amenazarle ó desear hace fie mal: gü ih 
kumutan acó niya^cag ua acó mahibalo sang guin humut niya cànacunj 
Wt me amenazadió^ tiene roe la jqrada, y no sé el por qttcv -Ittr ftiÇféé* 
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uer de hacer alga bueno, ó malo, nabahumut aco sa aeon buot nga di nd 
aco -rnvczsaia. 1. mag condesar aco sa tagsa cabulan. 
Hu^a. Hablar, palabras deshonestas, propio del que hecha buyayaos: 
vid. TarJ-a,. 
Hucab. Asma: vid. HTtbac. 
Hucav. er. Hicay. p. c. f. 2. Llevar tesón en la boga, apriesa, co-
mo en el sa^aysav, ó en lo que hace, ó dice según las locuciones si- • 
guientes: ku-ayon ta ang pag bugsay: nig% hucty sing pulong, 1. sing sabi, 
] . singpa<r m'v, I . ñ n g '.ng ambz/iaiit 1. sing (imbikan, sing ktyayao, sing da-
yio, 1. sin? burnt rJya: mhnciy S>Y,-% S-I n-̂ -.n sing pag dumuí, sm* pag hu--
mut, sing pag samne, d m; pa $ si.';uit, sing pag hatav. &c. Nos veía, persi-
gue: &c. y asi: gmn hucay ni ya ang pag dumut canacun, et guinbucayan-
aco ni va s-'ng Pag ¿umu''. 
Hucandnl. Sonar navio, ó balsa, que se arrastra, ó bara, sobre pie-
dras: vid. CaJoí. 
"Bucal, u. a. Despegar, como papel, cosa pegada en cola, como gui-
tarra, ó dorado, ó costra de sarna; mJiv.<;.ii, despeçarse asi lo dicho: qui-
tar ladrillo de lo enladrillado, chapa de puerta. &c 
H u e D . Qu;tar el coco de la chapeta, ó apongm'jo: nahueas, caer-' 
se: I t t Quitar la tela del telar, que yá está acabada: &e. I t t . Qlitarse el 
sombrero de la cabera. 
Hucííg. Balanglang. La varilla del lomo de la hoja de ñipa ó palma, 
de que se hacen escobas. 
Hucun, Z . Bocado, que se saca mordiendo: vid. Angcab. 
Bucut, p. a. El cuerpo de la atarraya á lo largo: pija caíupa ang 
hucut sa ¿aya: nag% hucul sing laya: hacer el cuerpo de la atarraya, f, 2. 
Buga, H . Ayrarse, enfadarse: como Aquig. 
Bugab. El que no trabaja bien, ó el que trabaja menos, de lo que 
le pasa el dueño de la obra. 
Bugab. h. Bostezo: vid . Labgab. s 
Bugctc. Tugac: togot.p. a. Cosa floja, que había de estar tirante, CQ-* 
mo aparejos de navio, cuerda de guitarra, pretina de calzón: &c. Naga 
hugac. f. 3, Afiojar alguna cosa de las dichas: n'i/wgac, tugac, logot, aflo-
jarse la cosa, ó estar floja. 
Bugac. Togot. Buhi. p. a. Binmohugac, iinmoíogot, binmobuhi. Bajar 
algo en ios conciertos del bugey. el que vende, ó el que pide el bugey: 
el f. 1. Es lo que se baja: v. g. si pide veinte esclavos de dote, le d i -
cen: yhugac, 1. ytogot, l . ybuhimo canicun ang isa ea olipun, lárganos, ó 
bájanos un esclavo; binuhian cami sing usa caolipun, un esclavo nos largo, 
ó nos bajo de los que pedia: lo mismo es en las ventas, si vendia treiti-
ta gantas al peso, y se las dió por siete reales, se dice, binuhian cami 
sing sicapat satagsa ca catloan cagantang, ó en la cobranza del tributo si 
los habia de cobrar á cuatro cestos de arroz limpio, y no les cobró mas 
que á tres: se dice, binuhian, 1. tinogtan cami, I . hinugacan sing tagsa. 
capasong nga bugas: buhi, y togot, tienen otros mas significados: v id . Suis-
én locis. 
Bugacum. p. p. f. 2. Naga hugacum. Tomar abrazando lo que pu-
diere en cosas largas, como baras, ó haz de zacate: &c. I t t . Tomar con 
una mano, ó con entrambas, algún manojo de cosa asi largas, como del 
arroz que se siega: &c. 
Hugay. p. c. Disponer, ó tratar de irse á otro pueblo á vivir é 
de llevar á vender sus cosas, ora por mar,, ora por tierra, ó de tratâ? 
de casarse, ó casar á su hijo: naga hugay sing pag pangasauai ihugay ta 
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icap, c a i dacu cana: convidar al hijo para casarle. 
Rugao. p. c. Z. 1. Mahugxo: idest: mahigcun. Cosa asquerosa, sucia. 
Hugao. p. c. Nahugao ang pilas. Estar solapada la herida. 
Hugyao. p. c. et ugiac, gritería, y algazara de los vencedores: aun 
que sea holgándose, ó los que dan la batalla: nagi huguiao, 1. ugiac; gritar 
asi. f. 3. Son los vencidos, ó los contrarios: guinhuguyaoan, 1. guin ugia-
can cami nila, cay guindaug cami nila s i pag lumia. I t t . Gorjear el niño. 
fíugna. p. a. Uul-ong. H . Manada de animales, escuadrón, ó corrillo 
áe gente, que están unos pocos aqui, y otros pocos alia: opat cihugm nga 
soldados nga tagsa cagatus ang usa cahugna, cuatro escuadrones de solda-
dos de acien soldados cada escuadra, ó compañía, que todo lo quiere de-
cjr; naga hugna. 1. hinugm, hut-ong, 1. hinut-ong: dividirse asi. 
Hugmay. Cosa suave al tacto, como raso, terciopelo: &c. Mahugmiy. 
Viugnit. p. a. Idest: agaoagao pag cufia, f. 2. Coger, á tomar algo, coma 
á la rebatiña, ó como apellizcos; pellizcar dos, ó tres, ó mas; morder, 
sin hacer presa, áos , tres, ó mas perros: coger á la rebatiuar los parien-
tes del difunto, que murió sin herederos, su hacienda: ó en saco, coger 
caída uno lo que puede, y el saco se puede llamar: Hugnit ; ó coger 
J|SÍ fruta de árbol, muchos, ó tomarla de alguna parte: hinc: pahugnit ca? 
limingcor ca dirá , la dicen á la hija callejera vas á que te paliizquen? 
siéntate ahí, 
Hugpa. p. a. Asentarse las aves en el suelo, ponerse de pies en el 
suelo: hugpa, siempre dice multitud, f. 3'. hinmuhugpa, nanhugpa sa orna 
angmga manoc: dicese también de los que cogen, ó escardan, ó siembran: 
nanhugpa si la nga mar amo sa orna: macapila, nga maganisila? I . mag hilamon? 
1. magpugas? 
Hugpay. Rupay. Lupay. p. c. Uugpay hugpay. Uupay hupay. Lupay l u -
feay: diminutivo: nahugpay, 1. hinmuhugpay. Amansar el viento: pahugpa-
yun ta ang hangin, esperemos, ó dejemos que amanse el viento; de net---
papag hugpay, y de ñipa hupiy. &c. Dicese también de la ira, ó enojo de 
la misma manera: pakugpayon ta anay angtya ca aquig. & c . 
, Hugum. Pegarse el olor de la cosa olorosa: v id . Holac, 
Huhup, Calar cosa liquida, embebiéndose: v id . Hunuír. 
Hugut. u. a. Cosa tirante, que está tirante, como aparejos de navio». 
Cuerdas de guitarra: &c. O cosa apretada como nudo, ó lazo escurridi-
zo, ó cualquier atadura.- hugut ang ogat, ang buteun, está embarado, pas-
mado, tirante, que no se puede encoger: I t t . Hugut na ang iya buot viga, 
dina macasala, está firme, resuelto, de que ya no ha de pecar mas: nig& 
hugut. f. 2. Apretar, oponer tirante algo de lo dicho, aunque sean c in-
ífis de zapato, y atarse la muger la saya, ó manto al costado: mag k m 
got ca, 1. mag hugut ca sang tapis mo: nahugut; estar apretado lazo escurrís 
idizo, ó nudo, ó cosa que esta tirante: nahugut,\. nakiçug, ahorcarse an i * 
ftial, que está atado, por haberse escurrido, y apretado el laz© en el pesa, 
.çiiçzo: nagahugut f, 2. Ahogar á horcando, ó dando garrote: & c . nágp 
hugot, \. hicug, ahorcarse alguna persona ella asi misma. 
Huía j . Hura. u. a. hinmohula. Cesar lluvia, viento, baguio, aveni. 
da; &c. Napahula, esperar que cese lo dicho: pahulaonta ining hangin, L 
oían: &c. ' f 
Rulab: hulab hulab. Sonar la? marejadas suaves de la orilla del mar. \ 
Hulac. Corteza de ciertos arboles, como, del piagao, calisay, y lipa* * 
ta, de que hacen los salineros los binalotòs, en que cuezen la sal en pan: 
WS^ hulac: sacar la corteza á los tales arboles: mhulac ang panit sa ca-
hoy, caerse la cascara, 6 cótteza. 
HulacJol, 1. HulagoL Sonar embarcación, ó balsa, que bara sobre 
piedras: vid. Cüdol. 
Hulag, !. Hurag Fruta en sazón para cogerse; vid. Bagnas. 
Hulag/mng.' u. a. Lagpac. h let. Laghang. El golpe, ó mido de co-
sa que cae de lo alto, como coco, ó persona: naga hulagbung: sonar lo 
dicho dando golpe; ano yadto nga naga hulagbung? cun may nahulog bblei 
nga tauo sa lubi? que golpe fue aquel de cosa que cayó, se ha caido aca-
so alguno de alguna palma? naga hulagbung ang tauo, ang butimg: &c. 
Hulagcol: vid. Supra. HolacdoL HucandoL 
Mulay. Huray.' Repartir, f. 2. L o que se reparte. 
Hulam, 1. Huram. u. a. Naga hulam, hinmulmlam. Pedir, ó tomar pres-
tada cosa que se ha de bolver, como cavallo, sombrero, vestido: & c . 
tíindani: sincopa de hinulam, en el balac, es lú¿o de dalaga, por que se 
toma como prestada, no para casarse: nipahulam, prestar asi: el f. 1. lo 
que se presta: el 2. a quien se presta. 
Yiulangcub. p. p. El ruido que hace el cayman, cuando cierra la bo-
ca, dando unos dientes con otros, ó puerta que se cierra, ó ventana, 
piedra que dá en otra, ó entabla: &c. Nahulangcub; sonar el cayman, 
puerta, ventana, ó tabla en que se dá golpe, ai modo dicho. 
Hulao, 1. Humo. Tilha. Escampar, ó cesar de llover, p. c. Hinmuhu-
lao, naiurao, napahulao sang oían. f. 2. Esperar que escampe. 
H.ulao. u. â  f. 2. Andar don intención de matar á alguno por ser 
su çnemigo. Hulao, por ironia, se llama el galán, y asi en balay i d f s<s; 
dice, dian an^hiááo moí 1. anggií inhulauan mo? esta ai contigo tu àbòríc-
cidó? y la pregunta es por el galab, , 
piu las . Fácil. H . y mejor: mahulas, 
\ - Hulgs^ L Holas.̂  Hendedura, ó cascadura infiétilibus, aunque no se 
salga el liquitío; v ^ ^ á ^ z t ó . 
Hulat. p. a.' Naga, hulat, et humulat[huíat, diminutivo, f. 2. Águarda'ri 
ó esperar á otro? á qüe se haga àlgb; 'fiulaton mó acá d i t i : espèránie aquí : 
yhulat mo canacun ang payong, 1. ang cavallo, 1. ang baróto didto saiaytaiy, 
espérame con el payong, cavallo, ó baroto en el puente: yhulat ta icao 
sang sóhol mo;' soholi acó nian subòng sini: no me hagas esperar á que te 
paguen ati, parame ami aora luego. 
Hülfíúg. p. Naga hulhug. Ensartar en palo cañas agujereadas para ha-
cer balsa, ó cercà, ó palos agujereados en cerca, para que estén fuertes. 
lf. 3. Son las ckoák, 6 palds agujereados que se ensartan: el f. 1. es el 
tocón, ó palo que se mete por los agüjéros en que se ensartan. I t t . Cuan* 
~àò amarrado dé píes, y manòs él puerco, ú otro ánimal atrabiésan algún 
palo, para llevarlo entre dos, 6 mas: ú otra cualquiera cosa que se pa-
neasih como arca, fardo, cesto de arroz, cuando por las ataduras de be-
juco meten el palo, para llevarlo entre dos: pero con el £ 2. es hurgar 
con algürí palo en álgun agujero, ó cañá para sacar, ó matar lo que ai 
dentro, como raftori, culebra: &c. E l f. í . Es t i palo, qué se rísiete, ó con-
que se hurga: el f. 2. El ratón, ó culebra, que se pretende sacar, ó ma-
tar: rdg dodo es lòmi^mo, con los mismos futuros. Lo miísmo es Docdoc* 
vide i hi. . : 
fliili. p. a. Oro tR2\o: vide om, 
Hulic . Llevar el pez al anzuelo, f. 2. Picar él pez. 
Hul ing hilling, p. p. Hablar en secretó, como ai oydoi ' 
Hul ip . p : ¿. Naga huUg. Remendar techo, ó casa poniendo algunas 
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hipas en lugar de las podridas, ó petate, ó tapar alguna gotera; y en la-
ce^ca, po^er algunas Was , en lugar dç las que se han podrido ó de las 
que faltan; el f. 3. Es el techo, ó cerca que se remienda: el f. 1. son 
las ñipas, ó baras con que se remienda., 
Ttíolo. p. a. Canto de la boga: nagahulo: humulo: hinmulo: cantar á 
la boga: palahulo: cantor de boga, 
, i ^ u l u b . p. a. Filo torcido un poco en herramienta: v i d . Lupi . 
, Hulug. jp. a. Hurugi oloy, 1. oroy: Hulut , 1. Hurut. Amagar á alguno 
para .darle con la mano, ó con palo, ó estender el brazo para darle al-
go y no dárselo, f. 2. el 1. cotí lo que se amaga: inmooloy ¿áma,ng ang 
dalan, 1. ang renglón; que no llegó al cabo, hasta el pueblo ó hasta la 
margen, y aun del sermon comenzado no mas, se dice: hulug hulug, 
hulut hulut, oloy oloy: frocuentativos. 
Hulug p. a. 1. Pugaua. H . Trama en lo tejido, ó tela: naga hulug, 
tramar, ó tejer: el f. 1. es la trama: el 3. la tela: hulgan, la sincopa. 
Hulug hulug; diminutivo de hulug. Hulug hulugan sing mapola, cag sing 
mQitum: hechale algunos hilos colorados, y negros: hinc: hinug hulug hu-
lugan nça habul, manta listada asi. 
, Hulum. p. a. Nagi hulum. f. 3. Hechar algo á remojar, carne, ó. pes-' 
caído salado, ó ropa para labarse: &c. Lo mismo es Lauig. I t t Remojar 
á persona, hecharla en remojo, máxime, s í e s para curarla, y medicinar-
ía, f. 3. la persona, f. 1. el agua: solian atar la persona, á una estaca 
en el t io, mas que le llegase el agua á la garganta, y esto es hulum, et 
Lauig. 
TAulungag, et Hulungat p. p. f. 2. Mirar con admiración, como cosa 
que no ha visto: idest: nakamag-o ang mata, i. ang tauo; que no lo ha 
visto antes; ó pararse á mirar algo. &c. 
•*.„ Hulungat: v id . A n tece d. • 
Hulung hulung. Mirar, ó considerar, el que busca algo. f. 2. ó si le 
siguen: <&c. 
Uulupuhup- Viento fresquecito, manso: los navegantes le llaman es-
caso: v id Hayahay. 
Hulut . p a. 1. Hurut. Amagar: vid. Hulug. 
Hulut . Filo torcido, aunque sea de azadón: vid. Lupi . Hulub. 
Hulu t . Division, apartadizo, f. 2. 
Humay. p. c. Paray H Arroz generalmente, en cascara, ó en espi-
ga, como está en la sementera: cahumayan, caparayan: arrozales: humayiin, 
parayun; el que tiene arroz, ora alguna persona particular, ora el pueblo, 
ó la provincia: humayanun; es lo mismo. 
Humay humay. p. c. Cierto zacate, ó yerba que parece arroz en al-
cazel. 
Humal. p. a. Reposado, tardo, negligente: mahumal: mahumal humal: 
(|iminutivo: naga humal, et naga humal humal. f. 3. Hacer algo con negli-
gencia: guin humalan ta ang atún buhat, acabarse ó estar acabada obra: 
Humao. p. c. Hechar algo en remojo, ropa en agua, pan en caldo: 
&c. tognoh. 
Hurnàac p, c. Olas grandes, que se quiebran, en la mar, ó en la 
playa: variase como Alun. 
Humòao. H . Evaporar, ó acabarse la borachera: v id . Puao. 
Humular. H . Desdoblar, descoger. 
Humo. p. a. Filo de nabája un poco torcido: vid. Lup i . 
y Humuc. p. a. Grano de arroz l impio, quebrado: v id . dugmuc. 
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Viumhum. Meter iniidwj cii la bocas -éôteo él raçSíd? vid/ Hom^m. 
- HtíJKíi^.- p. a^ÍBopaf ó tiei^.-un •\poGO--fcti'meda,í--'»t'á'.- «wa^.--
Uumut. p. a. Amenazar á otro de palabra, desear hacerle mal: 
Humur. Z, Cosa mojada. ^ . * 
Hunahuna p. p. Pensamiento'/ •discurso) éníéndiíÉieiato, ua cay hu-
no, hum, no tienes-entendimiento,-ó discurso: •mgfctuna hum. f. 2.••pen-
sar, discurrir, meditar en mal, ó en bien: ang •guin hunà$una «¿o, mi dis^ 
cursó, lo que he pensado: pensar en los pecados, ora para deleytarsc, 
ora para confesarlos. - • 
í iüna . Tierra sumergida,* ó monte caido. » ' », 
•• • Htinao, p c. Nanhiinao.^ Labàíse pies, ó manos là persona: ni,qcLÂu-
nfto. í. 2. Labar los pies, ó manos á otro: pan hunauan, el plato, ú otra 
cosa en que se laban, por que el f. 3. Es donde, ó en que se íabaíilás 
manos, ó pies: ipanhunao; agua manil, jarro, ó el agua. Jtt. Desleír, ó der-
retir sal, ó tinta el agua. f. 2. • ! ' 
Hunay, et laye. Hombre, ó muger fornicaria: naga hunav, 1. laye» for-
nicar, andar amancebadoa: se dice del hombre, y de la muger. Naquig 
•hunay, • 1 laye, fornicar, y aunque es común, lo mas ordinario es decw-
se del hombre: napa hunay ¡ q u e r e r la muger, y consentir en ello: ••Mqg 
-fiunayon, maCjUig hunay on, mag layehen, maquig layehon: lujurioso, fornicl-
í io : y la muger, mapa hunetyon', undlayelim. * 
-^mínay. Sosegarse-et dolor, escozor. &c. , , , 
Kttríar. p. a. Reducirse, á hacer,: ó aquerer lo que ante? n.ò^àué-
fl#: kinmunar na, éng iya buot, agur magatoon siya sang pangtáify$,naúk 
reducido á aprender el rezo: nag\huto&r ang i la buot, cag naquíg 'cíatt 
sita: hàtisereducido, y ya quiere^,p?ces:, di siya macatoon saiyá })uhúM1 
ãi ihon&r '-ang ¿ya'' buot iaiya biihat, • no aprende la obra por. qií2é:h"o se . 
'i-pÚta:-i) no- lo hace" c t r i aáifeo 3e aprender. „ - , ' • ' - ' 
Vlunas. u. a. Bajamar: naga hunas: bajar la marea, 1. h¿nmuhi.ífás. £i;3* 
que queda sin agua ên liajainar^ -ó el navio, que -se' quedó báráÉB?, 
ó pece: dali quita, cai mahunasan quita, démonos priesa, porque nos'^Uíé-
datemos en seco, nos cogerá la bajante: napa hunas: sang dagat. f. 2. "ÈS* 
perar que baje. -
.• -írlunga húnga. jadear, estar cansado, el que ha subido, ó sube cu-
esta: m&i-Wingai' 
Uungag Abrir las narices. .,• - / ^ * 
fíungao; p.'-'c; -Vapor,- ó baho de cosa caliente^, ó âç, persona, q tufó 
devino , de vinagre, de tuba: "&c. naga hungao»l. hinmuhungio, evapO|||r 
cosa caliente, ó el vino, é vinagre: napa kungão:- napdpag fiurigU'o'i f. f . 
fJejar evaporar lo dicho: tabonan mo 'caaio ang mga ivr.yaa, di mo pipagh1^ 
ngauon ang alac, cay maraut con humungao: del colérico .se dipe, hinmtç 
húfigâtffa Sng iya huót, está ¿vaporando la colera:-pinahungia niya Gftq iy& 
'Mot, "ákf'iyü caaq'úig: hinniofcurigao ang cmaquit: por mejQrar: napahungao 
\. haga f&hu\igito • aft'gí&u'ó• sangtyà güininhaua: 
í lungit : viú. 'HoAgtt. - ' 
ñuiighg. ^Déscome^Mo: x'\ñ. Pains. • ; ; ,í; 
fiungur. p a.^MaRcia; cuidado-ó-advertencia en lo que se hace: n^* 
ea hungur, humungur, hinmuhunguf^hzGtr alguna cosa don malicia, de pro-
pósito,' y advertidamente? f. % StticOpado: hungdun mo pao bukat.-: yarn: T í 
ha'aí'é^o con advertencia, v -cuidador y es elegapte locución por junta^-
seit et iílfrfc'tno coa pag: hàiungur aco 'iiiyapag hampac: de malicia, y de 
proposito me dio azotes.- * \ -
Ccc 
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H^n¿ . ^ . aGanto, ó chillido de ave, o desabandija, ó balido de ani-
ipalcs: naga, hüni, hinmuhuni, cantar aves, ó sabandijas, ó balár los ani-
males dichos. 
tiunit.p. a. Mahunit. Palo, ó árbol correoso. 
iHwnM^ p. a. Nagahunub, 1. Honob. Tuhup. Ta^hum. Huhup. Hinmu* 
klinub, tahup, tpghum, huhup. Colarse cosa liquida, embebiéndose en algo, 
como el agua én la tierra, ceniza, vizcocho, papel, et simüia Itr. Calar, 
la banga, ó basija, embebiéndose en ella, el f. 2. es la tierra, ceniza. I t t . 
Calarse la ropa del sudor: naga hunub, tuhup & c ang hilo, ang bulit sa 
lanas. í. 2. Y lò mismo es de la coñtrayerba: binmaletlum. i \ 2. 'Naga hu-
nub, 1. taghum ang duta, ang abo, ang banga, ang sacayan, rezumarse: nahu-
nub; embeberse, hoc est, estár embebido, ó calado, pan, vizcocho, óonot, 
ceniza, &c. Son pasivos. 
TAumung hwnung. Estremecerse persona, ó edificio, con trueno, ó ar-
tilíeria: v id . cunugcunug. 
Hunung, í. tunung. p. a. Naga hunung, 1. htnmuhunung, hacer alto, 
pjp£rarsè el que vá andando: fut. a», es. la parte donde hace alto, ó se-
pkxtií'napahtínung, 1. napapag hunung, 1. tunung F. 2. Mandar parar el 
Cuento, ó la obra. I t t . Descansar el que trabaja, ó escribe, ó lee, para 
después volber á proseguirlo: amo i n i ang hinunungan co sapag basa, aqui 
lo. dejé, 6 paré, cuando iba leyendo: hinmuhunung, 1 tunung, restañarse, 
6, detenerse la sangre de flujo, herida, sángrià. &c. Napa hunung, et tu-
nung, testañarla, detenerla, ora por milagro, ora con piedra, que tenga 
¿55 vir tud: del aceyte de Eliseo, se dirá propiamente: stetit oleum: kin-
imhunong afig lana: hinmuhunung ang iya buot can coan, su voluntad, ó co-
razón Sê há sosegado con respecto á fulano. Dulug es lo mismo. 
"Runung. Amarradura doble. I t t . E l cable del navio que se añade al 
que está puesto, para mayor seguridad. 
Hupa. u. a. Nahupa, 1. hinmvhupá.- Deshincharse, ó* resolverse hincha-
, ora sea abriéndola, ora que ella se restielba por tsr. ' 
Hupay. H . Pesadilla en sueños. - n 
y^ypay, 1. Mopa,y. Amansar el viento. 
Éufae , \ l 'tigffacofc:E*st^r alibiadò, después de haberse cansado de llorar. 
Hubit. A l ib i . Wumur. Z . Cosa mojada: nahupit, estar mojado: naga 
i t , f. 2. Mojar: el f. de humur, es Aumdun. 
Hupit: nahupit ang pag luían, viene avenada la carga del navio. I t t . 
Nahupit, angpãmiste sang Dato-, las vestiduras del principal, &c. 
Vlupus. p. a. Mezclar cal á lo que se tine con tungug: f. 1, La cal. 
f. 3. A lo que se hecha: ¿hufins in ing apog sa iinutungug: para que se 
¿qnga mas colorado. 
VlupuL p. a. Àno. H . Naga huput, hinm.uhuput, cuidar de alguno; mu-
géi-, hijos, esclavos, hacienda. &c. f. 3. Uuptan: ó cuidar ¡a muger del 
marido: nagi hinuptanay, et nasig hinuptanay, ó nasig huput, cuidar mu-
tuamente marido á muger, y muger á mando: lo que también se dice 
dé 1Q£ amancebados, naga huput pàcaayo sang asaua, cag í a t g anac, tra-
tjailos bien: 'mahuput nça tauo, 1. mahuruptun nga tauo: cuydadoso. 
Wurag: vid. Hulag. fruta madura. 
Huragdol, 1. Huragcol. El ruido de la matraca qué llaman bulugsac. 
conque espantan los pájaros de la sementera: nag% horacdol, 1 huragcql; 
espantar los pájaros, haciendo ruido con la tal matraca; f* 3. guin bologsa-
cs&n. co na ang mga maya; espante ya las máyas. 
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Huragcol: v id . Anteced. 
Hurao. Parar la lluvia: nag huraoy 1. Ãw/cç na ang filan: ya paró c l 
aguacero. ' > , r ; 
Humo. p. c. Naga h w m . F; wn. Ojear «1 ladrón lo que ha de hurtar: 
J¿ yíza í̂i huhat, cay naga hurao ca lamang sang imo pangauaiôn: no quie-
res trabajar porque andâs ojeando, lo que has dé nurtar. 
Hur/iur. p. a. Naga hurhur. Meter alguna cosa entre la ceniza, como 
tizón con fuego para que se consèrve, ó en la tierra, como quien plan*, 
ta cañadulce, hijos de plátanos, ó saja ó punta de palo ; en el rescoldo, 
para tostarlo. I t t . Red para coger camarones, ó htpon: y en ¿laya, hudhud. 
Hwung. p. a. Duhung'. íangug: Dupang: tanghag: hangág: ganghal, H . 
tonto, loco, bobo, abobado, insensato, como bicang: hurung hurung, do-
hong, dupavg dupang; talotanghag, hangag, diminutivos. 
Hwia, p. a. Hinmuhusa. llorar, pioprio del niño. Itt.' foihin, uai hula, 
uai huhin, nada falta. -
Wusay. p. c. Cosa desenmarañada, como cabello peinado, hilo, ma-
òejaj zacate para el techo: &c. Naga husay, hinmuhusay, desenmarañar, 
ó desenredar, rastrillar hilo, cabello, zacate, con que techan las casas, ó 
pleito, ó lo que se dice, averiguarlo, declararlo: unde hinusay, rastrilla-
duras, husayon mo ang imo pulong, 1, capulonganan mo- desenmarañad, ó 
declarad eso que decis: mahusai ang ¿anua, sosegado el pueblo: mga. hé-
saisangbanua, cai nag iagam, soiségar el pueblo, ó ponerlo en orden, f, 2. 
( i t t . el escarpiador:) . 
• .•; YÇusug-, p^a^-Vàron -rofeuStôv fofmdo, membrudo, aunque sea peque-
So: dacu angihusug m ? iã&stJdactf dnganac mirP pagcahusug, la robüfsü&jlí 
f Hfuthut.i.p^a. f 2. Acábar oosa que se teje, cose, ó cdfrigin: i&C. to$o 
pa caarlao, cag makuthut inmg buhat co. ' v'-í 
?ví'tf *-Emkie.- p . aií idest. íMíkitrhiñmuhíitic, hablar al oido. 
Hut-cng. H Manada de animales: vid. Hugna. 
Buluhot. K.acer alguna cosa0&ei«--todo su- juicio; y cuidado: mahutu. 
hut, idest, maduluput: cuidadoso' én lo1 que -háce.. 
Buot, Cosa apretada: Vid. Boot. 
Buya. H . Versuenza: vid. Aló. 
Buyab-huyab. Estar desencajado algo: vid. Babil hábil. 
s r Buyac. p' a. Cosa floja, que ha aflojado, estando antes llena, como 
la bàrç-iga del hambriento, ó la del que fué grande, y ha aflojado pòr 
penitencia ó enfermedad; ó de la que parió, de talega, ó bolsa que lo 
vari sacando lo que tiene: &c. cahuiacan sa tiyan, la tal flojedad: naga 
koyac, et hinmufmyac ang pui o co, 1. angtian co: estar álgiína cosa asi flo-
, ja: .mapahoyac saíUyan. £. 2. corno con la penitencia. '':%L 
Buyag-huiag, nahuyag huyag, esperar amanezca, 6 se aclare el di?: 
lècikmaghuiagõn ta an-gcaagahon. . -» - ' • ' 
Buyagpa. p. p. Cosa chata inclinada: vid . cupa. 
••:BiU0k'-huyak p.:pi GiDsa desencajada, como puerta^ dinding: & c . vid. 
Babi l h&hil. Bostezar. 
Buxap: v id . Solong. •. r Í 
Buyaota. Estar siemp¡re hechado el enfermo: v id . Baryata. 
Buyar, 1. hoyad: tener pesada la barriga, ó estar embarazada, ó: pre-
ñada la muger. - ; 
- .Buyas, p. a. Joyas, ó galas de oro: vid. Jiyàs.* 
p. a. 1. •. }&umg^kuyug*yl**èt*êá cosa, como árbol, .á^p. 
,¿!H. -me) u. 
Viinmuhuyb'g, estar ladeada casa, árbol, ó ladc-a-r.se*,unde, ang bafai ni. qui-
• igwrttQ, bago p&y àinm^iog na., et ang balai, sang magaion hinmuiog na gmlayon; 
por q u é se rendio á ios pretendientes. 
Buyug p. a. HuyUtg huyug. Menear, balanceándose, casa, caña, arroz: 
&c. v id . (Jyug. 
' * Viuyop: mga huiop, himuhuyop. p. a. Soplar el luego para que arda, 
4 para apagar candela, f. 2. Sincopado: huipon mo ang calaio: para he-
'' .cíiar algo, huipan, como la zerbatana; .Jiuipon mo ang mata co% cai nahapu-
li-ng acó, 1. ang mata co. 
' ' Huyor. p. a. Estrujar con los dedos, como postema: &c. vid. Kiyor. 
Uuyus. Cosa vana, como pepita, p i l i , arroz, &c. nocahuyuu í. 2. En-
vanecer. Jtt,,¥Luyus ang soso niya. tiene secos los pechos, no t¡ene leche. 
"ttuyiis, D. Cosa .'floja, delgada y. débil, que apenas puede tenerse p^r 
tçi: huyos ang batiisx estar flojos, y fiacosy ó débiles los pies; huyoyang tul an 
'niya: están sus huesos delgados. 
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^ Xfybi. Sacar el labio de abajo haciendo burla, ó al probar algo. f. 3. <tn. 
, . Yahnyabon. p. p. f. 2. Menear el viento ropa tendida, colgada,- ó las 
\faijdas del que esta en pie, ó vá andando: nayabonyabon, 1. nahayabonya-
" p Í Q 0 i y a -lawi.bong. sang hangin; menearse- con el viento. Jtt. Sacudir 
ropa acia algo. f. 1. La ropa. f. 3. Es la persona sobre quien, ó acia quien 
„$e sacude: di mo iyabonyabon ang panapton mo nga mabaho sa mga tauo 
'nga ná§a lingeor: con esta acción, y modo de; sacudir ropa, dicen que 
•;pç.ga^el hoclogan, ó dalongdongan,, su hechizo, ó yerba;, guinyabonyabomn 
ÍLCO niya, busa masaquit acó. 
Yabyab. p. p. Nagayafyab. f, 2., Sacudir ropa, ó petate, para quitarle 
el polvo. 
Yahit* p%a. Entablar navio, cuando las tablas van atadas, y sin taru-
gos, ni clavos. I t t . Añadir alguna tablaal navio, como falca: ^ahitan: na 
ang sagor sing tagduha ca tapi sa luyo: tiene puestas ya dos tablas por 
banda la quilla: d i mo iyahit in ing tapi, cay-mctfAut:- Jio pongas esta tabla, 
porque es mala. 
; YacaoyAçào. Juntándose el infinitivo con pag'- Hacer Ja cosa á poco 
mas ó menos: guinyacaoyacao mo paggoos, 1. pagta/ii, .1. paghabul, •}*' pao 
buhaí: atarlo, coserlo, tejerlo á poco mas ó menos. 0 0 
Yacap. p. a. Braza en redondo: v id . Gacus. 
_ Yacmu. D. U . p. a. et Yangub. p. a. Se llama el que tiene barba^y 
labios sumidos acia dentro, como el que no tiene dientes ni muelas: na-
¿yacmu ang iya baba: nayacniu siya sing baba. 
Yaga. u. a. Bao yaga: se dice del borracho, que habla sin saber lo 
que dice. 
, Xagay®'-V'V' P - U . Mayagaya. Lo mismo e$ que mayagangyane: vid 
sequent. 
Yagang. Charlatan: vid. Busac. 
Yagfmymg' p . p . Naga yagangyang* Burhrse, como haciendo entre-
rn|s: m<iy$gQ%gy!(ing,,yagayat burlón asi: ^m'nyaganpyaman niya m ^ m » a 
tauo: está burlándose, entreteniéndolos. 'p 
Yagasyas. p. c. Arroz en cascara, limpio de todõ takop. ó paia: ma~ 
SPgatyto.ang fwm&.Mqs t , matingas-. Magayagasya^A. naga pâyagãsyãs, f. 3, 
Limpiar asi el arroz; guinpayagasyasan sang iahup. 
Yagkõt. p-. 9: YwfWy&gÍQti; ^ilpa^agboU. Q o ^ ^ : el ' huy^; %lírse 
corrknrju.. 
Yahong. p. a. E t nngcoongi.p. p, et siqulapng, p. p^.mfiyahmg, masing*. 
coong, manquiaong. Nayio hondo^, qo.. planudo, ó escudilla honda, et si«; 
milia. Safiifc tiisilabo.. p. c. Es su, contrario, cosa plana-, ó aplanada., na-
y^o, ó escudilla: cayahongan, ciisingcoonqan, la; tal h.andu-raj con el. f. 2. 
Hacer hondo navio; ó esc* dilla. ¿¿c. \ 
Yamz. u. a. Mayamé nga tam< Persona delica-da, idest- mahompe- sing 
latias, carne, ó pescado blandujo, ó. tierno. I t t . Sacar ©1 l^bio de abajo 
haciendo burla. 
Y'amig. p ; av. Mayapñg- cosa friolenta, 
Yanur. D. U. p. a. Naga p inya,m,ir. Hacer burla, ó befa» sonrriendek» 
S?» haciendo gesto con, ia boca, señal de menosprecio. í". 3. v 
Yaims. t ) . I I . p. a.. Mavómis.. Cosa que. esta algo dulce, corap la cat̂  
iaba.̂ a colorada. I t t . Cosa desabrida.; 
Y&mpa. p. a. et Oyiy. p. p.. Nayamfn, et n-aofiy na- ang baba- co sing 
•S!tiba..cajzimot •H cu- man m-ap&tir í.- di', GCL mxgatocn. Yá tengo la. boca cansa-
da de predicarte, y no obedeces, 6 no quieres aprender: nacayampa, e£ 
apay, dar pesadumbre, ó molestar al que le enseña, ó predica, por río 
obedecer n i aprender, f. 2. Pag yampaun: ó el f. 3. 
YamWi u. a. Salar la mprisqupia ^on, pedazo., de sal de piedra, y may 
JlQtsear- lo que- se come.. í*. 2. y asi mayamuv, la sobra: manoseada 
Yamug p. a. El rocio; yamugun, cosa que tiene rocio; yumpgwn-tzyg 
humay¿ ang-tpnog? nacayamug &a ruga cauum-iyan. f. 3., Qausar rocío á 
fe-, cosa. Itt.-Mojar: el rocio: yinaytmu-gin pa ang dadafi: está mojado el 
camino del rocio: nayamugan* ca: estás, mojado- dei. rocio»- ttaintig* es, 1^ 
ip^rnp hitiamgCkrji,: C:MW, sang ton-og> 
Ya(Y)iyam.,\\i.&, Nuipyamyam, naga, p&nyamyam.. Pecir disparates, hablan> 
do el loco, ó el que desvaria, ó cualquiera que los- diga* Pag yaviyar^ 
desvario. 
Yam', u . a. idest;, Ecce: yana- tmpiaiauag cmg, P#re, mn"a< qu§ llama 
ç4 Padre. í t t . Pronowibre, eso. 
Yattông-. p, a.- Z. Lodo cieno: v id . Lumang. 
Yangag. Bramar-, balar: vid'. Sülangag. 
Ycçnghcbg, yanghar. p, a. Lebantar la cabeza para mjr-ar al, que ya pop 
I^QaUf i ó para hacer serías asi: yinmayan^hang: ó la costurera:- mycmgha^ 
Y&wgPk P̂  a> Estaca^ palo que, se pone-pos; señal de- la barrav ó, dondç 
j^ehan: el-chinchorro:; nagaytfngo:-ppnçr lã tal señal; yartgoka^ larbarra. 
Yanu. u. a. e t yafriuy&nu;. yafU;,. I - yajçuyaru. Menearse caína^as- dê  
sena, é animalL, ó pechos de mugerj nalgas, ó pantaiTilías.: 
YQfigUk p». a. Nafanr&uk,, Se tíain^ e i que tiene,; baçbai y Î ÍQSÍ, s^ 
mido» acia dentro: vid . Yacmu. 
Yqngyatbgt p^. c.,' Nagiiyangyan-g'ayíg' balay, awgdal&n qngrsu¿a::e$ií¿. an-
cíía- la ©asa: % h iVa^*; yangyang (fàg. orna-, cfyy-- kMa.par~:: es.ajicha: napWr 
y/ingyang sang-, ornai, ensancharla, f. 2... 
'Ymgtt* et tofygw, p.-a Ka^#'y*^f«, 4 ¿^n.feír ía .ra^ stt freeuenta^vp^ 
Jtajar- la cabera COÍ̂ Q'; caneediendQí- dicesc^: dm-lay&g&nt, Ms nga? na^ya^, 
ç g u yangUy 1. taibgii^tmgp,,. paFe.cesc ygm.riAil qpfc. si^njipB-. afltdas baj ando- 1^ 
^abe^. Lomismo esj yanghag yr yankar.,-
Yaoyao. p¿, e. Burla 6 trisca: yd.ayaO:, k liaqtiap ng&.-pslotitg! m^yaoya^ 
Jw Tn&MQÇ;. t$W-': ntgcb- yaoyao%, buílaç, ó triscar.: f.-, 3.: Pían, 
Ddd 
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• w - i & p â r » ' p. Zr -Mtttyâpar, l.-maya;parytíf>af, • cosa- chata como algunas es-
pecies de frijoles, anteojos; ancha como tortilla, nzqayaparyap&r: ensan-
-«fhar asi "cera, masa, barro, entre las m nos. f. 2. O el arroz que hacen 
pil ipig: > m&japar €on bayohon-, cayhilaoanghumay. 
* Yapi. Arfoz vano, que no está llena la cascara: vid . Piahi. 
Yapyap. u. a Azarandar, ó haechar el arroz cascara, para sacar el tet* 
kup, baechandolo. f. 2. El tahup. 
? Yapa. p. a. Yapayapa. f. 3. han. Ojear aves. 
»• ; Yaru: yaruyaru: v id . supra: yanu. 
Yasias: Arrega/ar el viento, ropa: &c. 
Yaub. p. a. Culub. H . Ticlúb. H . naga, yaub, yinmayaub. Estár hecha-
do, ó hecharse boca abajo, ó trastornarse, ladearse navio, ú otra cosa asi: 
nahayaub. et nayaub, estar alguna cosa puesta boca abajo, plato, tinaja, 
líavio: &c. Napàyaub. f. 2. Trastornar, bolear, poner boca-abajo á perso-
na, plato, tinaja. &c. payaubun mo yanançpingan: pon ese plato boca-aba-
jo: napahayaub, caer de bruces boca-abajo. 
Yaua. p. a. Detnonio: cayauaan el colectivo: yauaun, 1. yauaan, el 
que tiene diablo, ó familiar. 
Yaugyaug. p* p. Nayaugyaug ang cogon pag casonog: queda mal 
quemado el zacatal por estár verde, ó mojado; se dice también del pes-
>éadõ, ó carne mal salada, y de la fruta, que por un lado esta madura, 
y por otro no: nayaugyaug ang pag asm sining esda; nayaugyaug pageahi-
raog i i i ing mngea, 1. saguing. 
Yauig: mayauig. Cosa espesa, como sembrado tejido. &c . 
Yauit. u. a. Mavauzt, idest. Hamolong. Charlatan: aunque sea pajaro, 
que habla, 6 canta: nagayauit, hablar asi. vid. Busac. 
Yaya. u. a. Yaya, 1. mayaya ngt sacayan. Navio muy abierto, plano, 
«Orno chata: naya va. abrirse, ó ensancharse por no tener 1 gazones. I t t . 
©Opa, ó jarro aplana dos. 
Yasyas. Charlatan: vid. Busac. 
- Yayòng. p. a. Nagayayong. f. 3. Llevar alguna cosa entre dos, ó mas, uno 
de una parte, y otro de otra, como se llevan las andas, ó jamaca, ó lle-
var madero asi acuestas-al hombro, uno de un cabo, y otro de otro, ó 
llevar uno algo en las dos puntas del palo, como los palanquines sangle-
^é&*MÉe¿yityolt$kW, M$;ãrfti&, ó angarillas en qué se lleva algo del mo-
t l ó ^ i c h o , 6 el palo de! palanquin, ó de silla: mag yayong, el palanquin^ 
Mâyãyúng: una especie de plátanos como los de saba, pero mayores. 
Yoffo. p. a. Yinmoyoco siya lamang sa balay, cay tigulang nga toôrt^GSs* 
«arse en; casa, el que por su vejez, no puede acudir á cosa. 
Yocyoc. D» Hacer fuerza con los pies en algo como el verdugo p», 
ra ahorcar, ó el mono, ó muchacho en rama de árbol para columpiarse, 
6 para derribar la fruta, f. 3. { 
• Yogi et Yian Disilabo, p a. Mayogi mamolong, 1. mayogi singpolong, 
-Hablador, loquaz; nagavogi sing fiolong, hablar loquazmente que perece 
quiere tapar á los demás, f. 2. Con pag; cuando uno trata á su hernia|. 
fio cotí superioridad! ¿ngia guinyoyogi vio acó sing polong, d i bala usa ang 
8iun Amav cag ang acun Yloy ? napacayogi sing polong, ser asi habl i -
dor ¿ngaa naga pacayogi ca sing polong canamuri? quien te mete en h». 
blar, 6 ser hablador con nosotros? 6 en nuestro pleito? naga cavogi 
lÊUng^tftg iya poloitg, 1. ang iya popolongon sa iya baba. Tiene en el pico 
de la lengua todo lo que quiere decir: gmnyogian, \ . giniyaiian qui té Wng 
•ffifmg s ã ttQliebnatun; mucho nos ha dicho, y Uien, *!: predicador. 
Y . ^ f & 9 ) m. 
ÍÍ *•> ¿Yúhon, I . Yuhun. p.-a. Sonrreirse con ciertos gestos: y mas se, usan 
los siguientes. Yohon yohon, 1. Yukun yuhun, frecuentativo, Sonrreirse, re-
primiendo la risa: mayohonyohon, risueño. 
Yomyom. p. a. Nayomyom, mnyomyom D. U . Arrugarse el cuero de 
la cara, manos, ó cuerpo del viejo, ó animai. 
Yotyot, p. a. "Nagayotyot. colgar acia abajo dando de si, cOvSa que apes-
ga, y está floja, como barriga de puerca, pescuezo de buey, el peilcj^, 
^auelo de cama, mesa, ropa. f. 2. 
Yuyo. D. U . f. 2. Degollar, clavando el cuchillo, como á carnero, ca-
brito, ó puerco. 
Yubit. p. a. f. 2. Hacer burla, mofa, ó escarnio de otro: mayubit, 
burlón l 
" Yucbu. p. a. Coob. H . Yuimicbu,2yinmuyucíu: Reverenciar haciendo reve-
;Tencia ?como á superior; yyuebu mo ang lauas mo sa Cruz, 1. yuebum mo ang 
Cruz, yyuebu niño ang imagen' haced reverencia con la imagen que lle-
' van en las andas, ut f i t in die resurrect. D. N . J; C. Es también agachar-
"se de aquella manera: nagn.yucbu, estar asi agachado,-casi en cuclillas: na-
gayuebuyuebu frecuentat. Es también danzar las mugeres, como Gubuy-
gubuy. 
Yucut. p. a Cosa arrebujada, ó barajada, como ropa ó papeles: &c. 
~yucdíyucut, diminutivo: hecho verbo, f. 2. arrebujar ;ó barajar algo asi. I t t . 
Como, 1. comocomo, nacomo,nayucut, nagayucut: astár algo arrebujado, pqr-
" qué*no se dobló; lo mismo oeonf eb óeon '&con*» .»>*» •• * 
Yucyuc. p. a. Mayucyuc. Blando, ó suave al tacto, comí) cosa delg^-
vda,^ctrero de-persona, ó cosa ¿éji'da,,*^ coríio fian?qui, sfeda-, harina, arena, 
hebra de madera: pag cayueyuc, la ^tal suavidad. , ${ 
Yugut. p. a. Aflijirse. f . ' í . Iv3. La cosa por que: ¿ano angiguinyugut 
*$§Mf"^Ík ^ ^ t c t í g s ^ l ^ ^ t ^ a p t m ^ a i , aflijit asi. f. 2. 
Yuhum: vid. supra. Yohomj' Sonfféirse^ undê  Payhum, mapayhum. „ 
Yugyug. p. a. • ArrüHar sil túfté %in¿la jamaca, ó cuna,, f. 2. 1. 3. La 
•^cruña, o jamaca s--. 
Yuyhu. p. c. f. 2. Yinmuyuyhu: Llevar á alguno de la mano, tirándo-
le, CQmQ al pre o. &c. 
r'"\: 'Yumyum. p. a. f. 2. Nayumvum siya s& fangasii cun sa a'aci con sa 
*}%àâ-.ts®ti. que no se aparta de la pitarrilla; Estar siempre sobre la pitar-
"rílla; ^Sho; ttiba, bebiendo, al cual dicen el buyayao siguiente: m g agi ca 
~sing yiíftvyuffi sang dugo mo. Amanezcas bebiendo tu sangre: este es el pre-
térito, como ellos lo usan. I t t . sel" beneboio, apacible, f. 3. Con quien. 
'"Yupis. p l z.-zt^Litpis. " Las5 orillas de las ©jas del plátano, ó lanot ,á 
*lo largo, que son-^cotíio ribete. ••' ; t 
^''i-'^jfoput. p- a. ei"Jjep&c,'''©óSa;• abtdlada un poco,, como, fmicai- •• nayy-
^éuf i / ^ña^cayupuc /Aoól ld iYse f ]^^^ abollado: nigayupuci-f. 2. Abollar 
Yupyup. p. a. Nagzyupyup. h 2. Chupar: yupyupan ei chupadero, por 
donde se chupa, como el pezón de la teta, ó la cañuela par donde be-
rbén la pitarrilla. -
ywrjmr/p . av Llevar, ó-traer - por fuerza, tirando al que no va de 
j j r ado , ó persona á perro. &c . f. 2. 
^ ' ^ ^ j - r mayus. '-Hacer cosa derecha, y lisa: v id . Búlanos. 
Yuta. p. a. 2 . f. 2. Tierra, como duta. 
Yuyu: mqyuyu.D. U . Compuesto* modesto, blando de corazón en fu 
hablar: mafaytt sifa magtirigugi 1. mayuyu ang iya^ tingug, habla compues-
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' tâmeifter tnodestaftléwte bhadaraeme: fimgcz tmyvym. tall nj^^cftia, ó 
éòmpioãtuíá:••Yityum, mayuyim, M . a&ble. r 
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í à a Graznido die gallo vencida. I t t , Rechinar pitert^ ven,ta,nf; &c. 
vid. Jyac. a 
íbabao, p. a. Cima, encima, lo alto, la superficie:,, aunque, sea dç, % 
t ierra: àitç ihab'm sa data: naibabao, nakaibahao*, estár puesta alguna cosa 
encima de algo, cuhaon mo iton libro, nga naha ibabao sa cajón*,, trae aqugl 
libro que está encima del cajón: naga ibab -o, l . nacapaifrabaú. f. 1, poner 
algo encima de ocra cosa: ipaibabao m i dito sa cajón; napaibahao^ siib-ir 
á lo alto, ponerse-encima de lo alto ó estár puesta encima de algo, per-
sona, ave animal: &c. I t t . Napaibabaa, es estar alguna cosa fueran de. la 
tierra, como las raices del- árbol; y asi paibabao., es cosa, aparente, sup^r 
fifciáí cjue no sale del corazom paihabao, latmang ang tya, pagtoo sa.. JQÍQJ, 
idilí ñahaUaltum dMto sa iya ngabteut:- i l a l tm . es contrario de ibaàaoi caiH* 
uan et caêabauân ¿a la altura, ó-ciHta. 
Iba. H . Iban' naga iba; acompañar: tomase por andar amancebadQS: 
nagaiban, 1. nacaában, encentar, ó, comenzar alguna cosa, como tinaja efe 
vino, cesto de arroz: 8LC, f. 3. Ibamn, \ . caibanan Dalaga nga ua ç&ikfí--
•nir dalaga no decentad^: doncella se podra decir. 
B m : vid. Anteced. I t t . Iban, et iha» H . CeíCí5íi«r,; ó» quil^r â gQ, 4^ 
madfero, ó de medida. 
Ibiod Miocy Híbiec. p. c. Palma,, de. la que sale; e i Q^ON nçgpQ, y 4c 
la que hacen cazabe: vid. Ambolong. 
V Ib i r . u. a. Iguana: caibiran: &\ eolectivõ. 
Ibiribir. p. p. f. % Adular el p e i m á sa at^o ,̂ 4 e-ls ««wío ái su, rp^-
òfth 6 á otro, para que le den algos. 
Ihobongm. p-. p. CavaHeíe de* tejado. MÍd».J^<|̂ M .̂. 
Iboc, p. a. Na$a iboc ang olor sa boho, sa ¿lalom, sumirçç, ^lfgiísaoo 
•Haga, carne, ó pescado»' &e. . > ; '-
• Ibot> Z. Arrancar; como Gabot. 
Ibug, Ifa. p. a. Caibug, Cailav'Andfí^ éi áftsç» de comer ó de, feeber: 
mibug, nailtt, dèsear alço asî  raaxia3«í lasfcprçfíaèa^; pr«terko naihitgan* í\^m 
'caibgan, 1. caibugtn, iftgamm, maibgutb, mmhtgufthnwlikgun., maiiágun, 
ilaun, antoiadizoj cailibgtm, l . cmlaxm,. • astojo, óí-lo que §e le antoja; ' . ^ 
mibug, inmiila, dar deseo, antojo: f i 2^ Maeup» ang inmibfcg m guiyfyofáfr. 
co, cun sa ¡mut cm ndcv i íug , K .Ha*-. t m ^ m i i b p ^ 1., t»«f7% cai*sa?le an-
tojo: ang quinaibug co: napa ibug, 1, t/«,. dar de$e#» la. persona:, 
la cosa: napattUg. f. 2. Macer fmji^io^e&çciçnifa* alJivatA, "o.uv^lagít.ft 
del primer arroz que cojen, y la bafaQytlayfr dice al émdto: ibugibug; y 
wan los que comienzan á comer, lo suelen decir, conbidàndo á:$u.ièlÍK0-
"M^gar, que todo es especie de magimtQi 
' lea. Preposición. 
Icag. u. a. Priesa; dar cuidado, ó tirarle alguna cosa, pa^a qjua no 
**e tard'e*, eomo hijo, enfermo, ú obm: gfwn&a,g mo saQg anaq, co*• daó g i -
nicagea sang dali, parece que la priesa te está apresurando, par£ irlei ÍJ¿I 
icag ang acón-- buut s i acón anací na ¿cagan coang m ; % si éste tío I 
fuere el legitimo sentido, por lo menos e* el usp. , 1 
.-; Icatt. p. cf í. Ca. Tu ; pronombre. t 
loay. p. e. B^resacar, escogiendo lo ^ej^r* Al^M»- / « t e , - * 
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Icag. p. a. Ce»la>5d€ amo)^: icogn n, cossb fabada* qtiey tierre colky J» asi 
dicen de las tagalas, ó moras:, imbil ic ang mosmos.-tumalit^r- icogefo;'&Vjgi*\ 
icog, mgaicogicog, nangicogic&g, .colear el perro, como cuando áu attio'̂ -
Jctin. p, a. Brincar, ó sal tar 'pará pasar lodo, ó diarco: irrtfctik* cat 
salta, ictimun mo ang lapoc. &c. n 
Icur, p. a Encargar, f. 2. La persona, f. 1. La eos» <jue se encatgi 
icurun mo siyapag togon, iycur mó pagtâgon caniya; encargase lo inUchW. 
J.ázoc; palma de cabo negro: v id . lèiod 
/g , el Jga; vid. Art. tratado de las pasivas. 
Igagaoi p. tv Z. Idest, igtotoor, mag agao, mag-totaorrscr primos hèr-
manos. 
Iguarna.- Z.. Se.da. Lo mhmoapic ipcia, et sutla. . 
Igang. p. a. et Talao. p. p. Piedras agudas á modo de arrecifes: caigec-
ngan, caíalauan el colectivo; igangun, ialauun, pedragosa cosa asi: igan» 
gun, talauun rtga dalan. 1 
Jgcanac. p. p Pariente: vid. Anac 
Igcampor: v id . infra Igtotoor: es H - 5 
Jgdal. p a. Naga igdal sang masaquit wya ining tauo, está rendido" 
de la enfermedad: mucho tiempo que está enfermo: sic, naga igdal sU 
huhat. rendido del trabajo, persona, ó animal, que ya no puede mas: na-
ga igdal ang luhat, 1. ang casaymt-'mniy^ rendirle el trabajo, ó enfèr*: 
medad. _ . ; " • -•• • • 
ígham ^. a. Nagà igham: toser de proposito, ó hacer senas; tosien-
do, como para advertir que está aüii ó que éslá despiertb, ó pará ^déS-
pertar á alguno. &c. f. 3. . 
... JgL p. a. .Caracol pequeño de agua dulce: igihon, r\o que los tjene. 
Igi t . ü. a. Camara del niño que aun no come: nbga igi t , proveerse afí^ 
^L-nmp.-' • • " 
. Jgit. u. a. Igi t igit. JDiBiinutivo casearria que se pega á los pelos éâ^' 
jeríores cerca del ano: igit on. cascarriento, ó empalominado: naga igi t . f.i 
3. Encascarriar los pelos dichos á la camisa: &c. igit ig i t ; freciientativo, 
Igmanhor: Hermano: vid. Igsoon. Z . 
Jgnuc. p. a Estremecerse: lo mismo es que Ngilar: como cuando le 
pica algo, ó le queman, ó el pisa algo, ó le pisan,, ó con sobresal-
to, igeaigme co ang çalayo: pero1 naca ignvc, es rehuir la persona alguna 
parte del cuerpo, al modo dicho: nacaignuc acó sa calayo, quina ignuc co 
ang calayo.. 
Igo p a. f. 2. Acertar al blanco, ó á lo que se tira; pero cuando it5 
significa ser acaso5 el arcertar, es caigoan: maigo, éalaigo, 'mmgopri, aderta-' 
dor, ó diestro en acertar: igo, 1. maigo; cosa justa, que viene a) justó con 
otra; naga hiigo: idesí} naga hitpon; cuadrar éiitre si dos, ómas cosaè; na-
ga igo, nagacaigo, venir al justo la cosa, ó á razón: &c. igo nga tuig, igâ 
nffi mjçfr tiempo, é dia oportuno. 
Igor: Andar de nalgas hacia adelante: vid. I l ior . 
Igpit p. a Ballestón, para coger ratones: vid. Afagftft. 
Igot-igot. u. a. Rabadilla de jpérsona, ó el raciniiento de la cola en 
los animales. 
v, Igioon Z . p. p. Igcanae, otor, Igmanhor. H. Hermano ó parieniêéf 
fiaigsoon; idest, magoter, ser parientes, ó hermanos. > 
.Igtotoor. p. p. Primos heriranos, igtotoor sing macaãvha, primo segii®-
éQ* ¿gUtocr sing macadLo. Igcampor. H . - j ^ ' 
, Jgtubairíí. Los de la otra shanda del r¿<?;. ^LV-i 
Éee 
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$gyt: . .mgi igut. p. p. Rechinar cualquiera cosa, como los goznes, 
ÍHierta, ó el salug de la casa, cuando andan por el, ó las cañas, cuando as menea el viento; el zapato, ó chinela: &c. ¿gut igut: frecuentativo, 
v; Jhalcts. Z . Animal montaraz: v id . Ilahas p. p. 
Ihao. p. c. Asar carne, ó pescado, f. 3. Yá lo usan por matar algún 
animal, para comérselo. 
JhAp. p. a. Z. Naga ihap. f. 2. Contar por numero, como contar ani-
males, cestos de arroz: <&c. D i l i maihap, innumerables: maihap nga tauo, 
contador: naquig ihap, tomar cuentas: paquig ihapan, áquien se toman: 
níLga ihapan, et naga ihapay; contar en contraposición, como contar la ha-
cienda, y esclavos, haber quien tiene mas, ó los barangayes. &c. 
Jhi. p. a. Orines: naga ih i , inmitht, orinar f. 2. Son los orines, f. 3. 
La cosa en que, ó sobre que se orina: naga ihi sing nana, tener purgu-
ciones: ihian, 1. i l ihian, orinal, ó el caño de la orina. 
'Jhig: naga ihig p. a. f. 2. Disminuir herencia, ó parte, al que se le 
debe igual, respecto á los demás, ora éea haciéndole agravio, ora con jus-
ticia como el Padre, que dá mas herencia á un hijo, que á otro: ó en 
repartimiento de bienes se dá menos á alguno, que á los demás: advir-
tiendo que el disminuido es el f. 2. D i ca maglibac cav ginihig ta icao, cay 
mapintas ca canacon guihapon, cay ua ca magpati canacun, dice el Padre-
ai hijo: cuando la muger cóme, antes que el marido, y le guarda al ma-
rido menos, que lo que ella comió se dice, ginihig niya ang iya bana. 
lho. p, a. Tiburón. 
Iya. p. a. Genitivo del pronombre siya. 
lyan. Disilabo, p. a. Hablador, loquaz; vid, logi . 
Jyari, y mejor Yari. p. a. Está aquí: yari ca? estás aqui? yari acó, 
aiqui estoy. En Z. trábelo aqui. 
l i a . p. a. maila. Animal, ave, ó persona braba, esquiva, esto es, no 
mansa, cimarrona; naga ila, 1. naga maila hacerse, ó estar cimarrón como 
gato de algalia, animal, ave, ó persona: ginilahan acó sining ayam, cun sa 
olipon nga bago, cun sa bata nga diot, se esquivan de llegarse ami, estrañan, 
&c. Naca i la , 1. nacamaila, hacerlo cimarrón, dándole causa para ello. 
l i to. Cierto pescado. 
l i a ; p. a. Genit. del pronombre sila. 
llahanun. p. p. Cosa de su tierra, ó 'patr ia de ellos. 
Ha. Z . f. 2. Conocer. 
l i a . p. a. Naila. Desear; antojo, deseo: v'id.Ibug, cailaun-, cailibguttf 
antojo. 
Ilab. p. a. Y mejor Ilab ilab, subir llama: v id . Irlab. 
l lac. pámpano, pez bueno. 
llaga, u. a. Balahao. H. p . c. Rutón: Ilagaun nga hanua-, cailagaan, 
<}©]ectivo. 
. Ilahas, p. p. A l i b i Ihalas. Animal cimarrón, ó montes, gallina: <&c. 
Üdga ilahas estar hecho ó hacerse cimarrón montaraz. 
Ilakason. Montes, cimarrón, montaraz. 
llalacub, 1. llalacugub. Parpado del ojo, 
l lalum. p. p. Debajo de algo, ó el bajo de algo que esta de bajo de 
alguna cosa, contrario de ibahao, y asi se compone como el¿ naha ilalum, 
estár debajo de algo: naha i la lum, estár de bajo: ang naha ilalum sa buut> 
cun sa hunahun%sloi que está en el corazón, ó pensamiento, naga paila-
lum, 1. napailaíum, 1. nacapailalum, poner alguna cosa debajo.- na/paila-
meterse, ó estar de bajo de algo: unde, si J . C. napa i la íum atdto sa 
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j/cLgcabaihon sang hostias; Jesu Chfisto está (queriendo estar, que el se ha -
puesto alli) de bajo de la figura de hostia, ó forma: edilaluman, et bajo ; 
de abajo, aunque sea de bajo del agua, contrario de caibabauan; ang cada-' 
luman sa luut, cag so, hunahuna, lo intimo del corazón, y pensamiento. 
Ilao. Lo mismo es que suga, y este mas es tagalo, que bisaya: 
Alumbrar candela, lampara, hacha: &c. Y alumbrar con lo dicho como * 
suga: ilaoilao frecuentat. de ilao, ó diminutivo, lucir, alumbrar el fuego, 
ó candela: ginilao, ilauan ang sulur sang candela. rj 
Has, 1. Ircis, Recelar, ó tener asco. j 
lias. u. a. 1. Iras: Gusano peludo ponzoñoso: vid. Tilas. M. Surco J 
dpi arado. 
I láuur. p. p. La parte del rio, que respecto de cada pueblo cae des-, 
de alli á la mar, ó çl mismo pueblo la parte de abajo: napa ilauur, i r 
acia bajo del rio: ilauumn, los que viven en la ilauur, ó parte de abajo. 
Haya. p. p. Contrario de Ilauur; es la parte del rio, que cae acia,, 
el nacimiento de el, respecto de la parte donde esta, y asi respecto del" 
primer pueblo, ó de la boca del rio, todo lo demás sera Haya, y en e l A 
mismo pueblo lo que cae á la parte de arriba es Haya: napa Haya, ir á 
la ¿laya. 
Ilayanun. p. p. Persona ó gente de Haya: todos los brazos del r io 
Halauor de Barotac arriba (Barotac es visita de Dumangas, como una le- ' 
gua ele distancia acia la Haya) se llaman IlayOt con toda su gente, y pue-
blós, en el común modo de hablar, sino es que se especifique' otra cosa. 
I l i g . p. a. naga ilig. .Bajar, algo rio abajo, • . , 
l l ihan. p. p. Peñol, ó pena tajada: napa ilihan, subir aí peñ.ol, 6 es-
tar en el. _ " " ^ 
//¿or, p. p. Igor: naga H i or, Andar de nalgas acia adelante, arrastran-" 
do las nalgas, ó como el enfermo, que no se puede levantar del suelo, 
I l i s . p. a. Al ib i ulus. E l que está en lugar de otro, como teniente, ' 
vicario: &c . Ilis sa Dios ang santo Papa di r i sa âuta, el santo Papa es te-̂ ,* 
niente, vicario de Dios en la tierra: ¿lis sa hari: Virrey, Gobernador, su-
perior inmediato al Rey; ilis sa hocon, teniente del Alcalde naga ¿lis, i n -
milis, suceder en lugar de otro. f. 3. Ora sea en oficio, ó dignidad, ora 
remudándose en carga que lleve; remudarse las. centinelas, ó postas: ora 
casándose con persona viuda, que sucede al que murió: maga ilisilis ^w/-
ta pa gpulur, pagbuhat, pagbugsey. &e. remudarse alternando: naga i Its, na*, 
ga caiiis. I t t . Naga zlis, nacai lü, inmilis, mudar los oficiales, ora sea de 
paz, ora de guerra, ó á los que trabajan, poniendo otros en su lugar, ó , 
mudar la ropa, que trae puesta, para ponerse otra. f. 3. Es la ropa, que seha r 
de mudar, esto es, la que se quita para ponerse otra. f. 1. Es lá que se ppne 
en lugar de la que se qui tó , y lo mismo es para mudar les manteles, ó 
SêVvilleta, ó. ropa de la sacristía, para poner otra en su lugar como se ha-
ce cada diá: conmutar penitencia; ilisan mo ang mga frontal sa mga altar . 
sing mgà frontal n | « mapola, muda los frontales de los altares, ó trueca-
los con colorados: pon frontales colorados en su lugar. I t t . Suplir, dar, ó 
pagar alguna cosa en lugar de otra, que le faltó ó quebró, como tinaja 
por tinaja, esclavo por esclavo, ó sacáy por sacay. f. 1. Lo que se pone, 
f. 3. Aquello en cuyo lugar se paga, dá, ó pone: napailisilis, substituir' 
alguno en su lugar, ó en lugar de otro: si cuan, ang pai Usan co canacun, ^ 
cun mágahampang acó sa N . Cuando me vaya á holgar á tal parte, dejarçTj 
en mi lugar á fulano, ó delegare, que todo es uno: napaüis, pedir epe' 
'Ee'e '2 
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Ic Remuden: pzilis c&,.pide que te remuden. I t t . Pailis acó canina siningx 
^Miteficia, cay d i l i acó macatuman, pidote me conmutes esta penitencia, ,: 
8¡&l Nagt His, hecho participio, ang nagá ¿lis, 1. ang inmilis, el sucesor^ 
dÊf jfretentoj y para futuro ang magilts, 1. ang imitis, antecesor á quien 
le suceaió: ¡g'iñilisan, inilisan: i l is i l is , et ulus ulus-, naga i l i s i l i s 1. naga CCL 
f/íf^irse rbbudaiido en lo que se lleva, ó hace. 
01 I l U i i t : Chillár muchos ratones, ó muchachos: vid. 7>'tó¿. 
^ • l l í ' u . p. d. iV«|-a e/m. Htchar menos alguna cosa, que se le olvido,^ 
õ le hurtaron, ó que se le perdió, 6 persona que faltó de acudir con 
los demás, f. 2. 
c IHuún. ho que se hecha rrienos: gini l iuun ca sang dato, el dato te hç-; 
cho menos: f. 3. A quien le piden algo que falta; ngaa gin i l iuan acó?' 
aty bata ang nagahupot sad to ? 
l i o . p. a. Huérfana: naca ilo, 1. napaca ilo. f. .2. Orfanar: pinacailo 
acó rti Âmáng, cag n i Inang, dejáronme huérfano mi Padre, y madre: cai-
IcíéS desdichado: nailo, naga cailo, estat , ó ser huérfano. 
^ ' í ló . u . á. Ort, t í . Palillo párá limpiar él trasero: nangilo, L naftge--
r t f í impiar él trasero, éii prpyeyeíidosc;: i¿ahanne& el ojo, que se limpia; 
é^el sieso. 
I^og. p. a.t Naga ilog ang suòa, ang. iubig, correr el agua del rio en-
clUilà^á: ' ínmihg, entrar los menores en el grande, f. 3. Ilogan, la canal^ 
¿"IMítiy del rio, por donde va el agua encanalada. 
' : :ílay. p. c. Et Inahan. f. 2. p. p. Inang. tí. Madre; v id . Amayf: qjieJ; 
colttb el se varía: iloyiloy: madrasta, ó awa que cria al hiño. 
Ilong. p a. Narizes: ilongan. p, p. Ñarigudo, que tiene narices. 
//tfw^ ilong. La puíita (][ue llàmamos líoilb, donde está ahora el fuer-,, 
te,.junto á Jaro. 
, fíúb, p. a. Inmiiluh f. 2. Ê t napailub, f. 1. Sufrir trabajos, ó penas:, 
ca^fí rigà napailub sang mga casaquit, càg sang cainit sang arlao: nos qui por-
tavímus pondus diei et estus: mailubun, et tnapailuhun, sufridor asi; en la cos-
ta, y rio de Panay es nagt puur. f. 2. Mapuurun: sufridor asi: nasigilufr, 
masigpailub) et piasigpuur, m,asig acó, idest, compati simul. 
Iluc. p. a. Sobaco. 
'*.;;7/ííjg\.p; a. Naga ilug.. f, 3. I m i t a r : v i d . . G agar: ílugilug, frecuentati-.., 
vc>. I t t . seguir muchos en pos, de otro, ü otros, para alcanzarles, ora 
sean compañeros, ora sea para alcanzar al malhechor, ora el guèat á los . 
que huyen, f. 3. 
Hum, mailum. p . a. Moreno, como color de Indios, no negro, üri 
poco mas que el natural de Indio, que es como el color de Ate. 
I lup. p. á. Avivar el fuego, f. .2.. E¡ fuego, f. i . Los tizones: L 
LÓ que se guisa: ilupan mo angs inunàr . &c. 
I l u t . u. a. 1. Togpo. f. pagilutun, pàg togboon. Incitar á que riñan perso?. 
n|*|, ó animales, máxime gallos, sin soltarlos de la mano: el f. 1. Siem-. 
pi*| ^significa el gallo con que se provoca al otro, aunque sea para pro--
varié, haber si resiste al provocado, f. 3. 
Jmamat. p. p. Nagà imimat sang buèuhatun, cun sang pagtonan,, í. 
J%çU imàmatan, 1. pag imamatan mo angpagtoon mo. Hacer la cosa con cu i - . 
dado, y advertidamente, atender á lo que hace: I t t . Tener cuenta con 
la flecha, ó lahza, que tira el enemigo, pára hurtarla el cuerpo: paca 
¿mimaton ang oryong, 1. ãng oàngcaò sa aüay mi, agür di c i caigoan: Ttiaimct-* 
myt nfytauo, cuidadoso, ó advertido asi.' 
ímatò. p. à. '^^o' i t t isnio'qúé Mypttf. G u a r í a r : MàiiHâtò guardai 
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/•mini, p, p. Nqgi mim.' Píõbar cosa de comida, ó bebida: imimañ; 
co lamanjr;pwbzre\Ú ,solamente. 
Jmo. p. a. Genitivo del segündo pronombre de singular. 
Impas. p. a. Naga impas. i . 2. Acabar concierto venta, ó pleito: 
&c hnpcisun tz ¿nin% capõlonganan sa atmançan sa hocom, acabemos, ó 
concluyamos este pleito delante del Alcalde ( parece castellano bisayza* 
do, que sale de en paz.) 
Imolat.p, p. Maiviolat ang i y i m-itaycay mgahimolat siya sangiyabuhat. . 
Están sus ojos alerta, ó en vela, porque está solicito, procurando hacer 
la obra: wiimolat ang iya mata, es lo mismo: macaimolat, i , caimolat camo, 
I . ang mata niño, cay con malaguiò in i , bitayun cavío: mag paca imolat ca sang 
mata~mo: ftacaimolaíuri mo avg mata mo: abrid los ojos, tenedlos alerta. 
Jpion. Zelos: nangivion, tenerlos, Zeloso. i 
Imot. p. a. Ft mximo!. Necesitado, ó menesteroso de algo: naimol, 
necesitar de algo: naimolan acó sing lambong, necesito de lambong: ang ñau 
imolan, 1. ginaimolan co, amoy sumpa nga igabolong co sa acón lauas, cíe lo 
que necesito, ó tengo necesidad, es de contrayevba, para curarme: cai-
T/iol, 1. pxc&imcl: necesidad, ó menesterosidad: naca i mol, necesitar, ó ha*' 
cerle que ten^a necesidad: Hingul. es lo mismo que Imol: quinahanglqri 
es sincopa; empobrecerle: unde icaimol de futuro, quinaimol de pretérito^ 
lo que ha puesto en necesidad. 
_ Jmiü. p. a. Hicao, Jtung. Quinot, Quiqui, caimut, pagca imut: &c. Es<> 
cased, è miseria del avar iéntq^ó miserable, nagz maimut, & c Ser mez-
quino, miserable, avanerito: à i ca mag mahicda, & c . fiinc, pagca maimufy 
pagca mahicao, & c . el ser miserafbíe: naga imut, naga hicio:, Be. f . '2 . Es-
catimar la hacienda, guardándola con demasiada avaricia, 6 ahorro de 
g^çtp: ^agfi itung siya, sang quinaun, hay iparabol niya: hasta en. la comida 
e l miserable,, escaso, por convertirlo en hacienda: con el f.. 1. Es escati-
níar, esto es, negar algo al que se lo pide, ó al que tiene obligación é è 
dárselo: f. 3. Es la persona á quien lo niega, con quien, ó á quien éé 
pseaso, ó avariento: quinotan acó niya, sing bilog nga saguing, 1. usa c a M . 
Iqg n%a sxgiiing ang iguinhicao niya canacun: nihicao, naimut, Se. ser es-
caso, ó escatimar alguno á otro; la pasiva, nahicauan, quinahicauan, n ã ' 
jnfatf* ,çu.inaintfin • «¡co. niya sing sagwng: naca hicao, naca mahicao, nagpaco, 
hicag. f$. %. tPacahicaiion, 1. paca niihiciuon, hacer mezquino á otro, y asi 
f t vafriap los démas; pinaca maimut siya sa iya asaua. • 
In&g. p, a. Mqimg: Rayo de luz: v id . silang. It t . traslucirse, tras*» 
jp^rente: painágun TTÍQ $ng lompot: &c . 
Ihay. p. p. Gíuárdãte, guardá el ce J íp. uárdãt cT òco, ó hechicero: es interjeccibiiv f. # . 
Z . no sé. } - ^ ' • 0 
^Aa^ í t t . p. p. Ñapaimlam. í . Amansar, atraer, acariciar á persona, 
l ^ i j ^ M , 4 íy^, obligar pon buenas palabras, úTbbras: vn-inalam, manso asi: 
¿apatalapHug. f."2.* H . fes' lo mismo. 
fyan^y^p. p . M ^ p x i^igo 4e5Pacio: vid. Amnay. 
Jnafig. p. p . Mádle. 
- j[nar}ggoytú. gqggyy*. p?iP* Pagçalain nga tauó ini¿, Admírantis. 
Inao. p. c. Inmiinao, naga inao, nanginao f. 2. Ver en agua, 6 acei-
te, e l hechicero lo qi¿e quiere, f. 2. Es en lo que vé, como zahori; lo mismé 
í s s inms i l ang . í^% i^ahginginao,el tal hechicero. I t t . Inao: Rayo del sol, ó luz,. 
Irías, p, a. Ñamas, Raerse e l pelo al vestido: nainas ang panaptu% 
A atkgjQpatfis+na qm% t % Raçrlq çj zacate, ó la tierra en que se sienta: 
1 'Incoy. p. c. MUíngcóy làmarfg^sd èuta 'ang fiarigue: Esta el hàrigue 
Fff 
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sentado solo en la tierra, 6 por haberse podrido lo que estaba, debajo de 
ía tierra, õ por ponerse asi, sin que entre en la tierra, ó árbol, que tie-
ne las raices sobre la tierra, ó cosa hmfcada, ó sumida. 
Indig. p. a. Naga indig, 1. Bical, silo, sing pagcaaían, sing pagcadafo, 
singpdgca bi/iandian, sing fíagca maisug: &cf Compecir dos ó mas, sobre 
quien sabe mas, es mas principal, mas rico, mas valiente: &c. uaguig i n -
dig, 1. bical, es conpetir con otro, desafiarle sobre lo dicho, oponerse i 
su porte, contender de paritate con otro, aunque el otro sea mas que el : 
4"c. Ser orgulloso asi; indigindig, èicalòical, son frecuentat. y mas usados, 
Indong: Anguila de mar. 
Indug: H . Hacerse á alguna parte acercándose: v id . I rug . 
c Inggat. p. a. Relucir oro, ó piedra preciosa, ó luciérnaga. &c. I l i -
ingat, inggat inggat. 
Inggit. Aspero de condición como mabangis; mainggit, gimnggitan 
gyita niya: &c. Dice soberbia, reñir como á los inferiores: v id òinggit,. 
Ingi t . p. a. f. 2. Probar lo que pesa, suspendiéndolo. 
In'git: inmiingit, nipaingit. Tomar por achaque alguna cosa leve, <> 
achacar alguqa cosa leye, para vengar, ó castigar otra, que, ó no pudo, 
§ no quiso castigar, f. 1. E l 3. á quien se achaca algo: p i l igarun ta szyá 
rçjsyfln cay conina, di mauala ang iingit, 1. ipaingit ta canija. 
Ingao. p. c. 1. Ingao in gao, 1. ngao ngao: naga ingio: Mayar, ó mahu-
el gato, ¿ano angigin ingao sining curing? Porque naya este gato? 
IngH. p. a. Sal en pan, ó en piedra, bien cocida: maingli nga bina-
"loto, naga ingli , cocer bien el binaloto: pacainglihuh mo, &c . 
Jngul. p. a. Maingul, persona emvèjeçida, 
Jngun. Z. idest, siling. 
I n i . u, a. Esto, pronombre demostrativo. 
ín i t . p* a. K Cainit, 1. pagcainit, calor: máinit, cosa caliente: nágk 
$nú. f. 3, Calentar, f, 3. Es la cosa, ó basija en que se calienta: initan, 
çalentadera, como caldereta: init in i t , diminutivo: mainit in i t , cosa uri 
poco caliente, ó tibia: mgz ini t ini t , calentar un poco, 
/no. p. a. f. Inohan. Guardar alguna cosa, tenerla á buén recado; Id 
niismo es que liuput: moino, guardador, como makuput: inoino, ntpainoinín 
f. 2. Llamar, ó nombrar al Padre, ó madre de alguno, diciendo padré 
de Juan, ó de Andres, cosa usada entre ellos; amay ni Juan, pero elloS 
lo dicen por los nombres ama, et ina v. g. Amanay Juan, Padre de Juahi 
inanay Binhi, madre de Binh i : napat amay, napailoy, son lo mismo: pata* 
ma^an mo siya, cay mav anic na: mapa ino ino, et napaanoa.no. f. 2. hon. m i -
rar bien lo que compra, sea ropa, ó èa/iandi:, &e . porqü,e. no le engañer^ 
ó otra cosa cualquiera. 
/nonlan._ p. p. Pares de muge.r parida: vid. Olon. 
Inor. p. a, Et Tanor: naga inor. f, 3. casi es lo mismd (jue Bantay, 
cuidar, guardar, ó velar al difunto, enfermo, ó parida: inoràn, et tinanii?-
ran man, ang balay, ang orna: &c . ^ 
Iño. p. a. G-ni t . del pronombre canto-, iñokanitn. p. p. cosà, 4 gen-
te, de vuestro pueblo, patria, ó nación. 
IngiUh, p. a. Morder: de la sal^ pan, ó de cháñcact, &c . Uri poco, 6 
queso. 
Inum. p. a. Beber, f. 3. Sincopado: inmun, iminum: beber, nagi inuift, 
pçber cuando es de asiento: ilimnun, bebible cosa: ilimnan, 1. i l inman, 
la cosa en que se bebe. 
JffliiWng* p. ^ 'Nàcç inunung, 1.. na&a pacâ tmnung. Estár quieto, |r 
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atento á lo q u é se dice, 6 á lo que le mandan, ó enseñan, como al ser-
mon, misa. &c. f. 3. La cosa que se atiende àsi: pinaciinunungin co árig 
misa., hma uala acó mamati sang polòng nila; pienso qué salé de I'unungi 
mainunung, persoaa que asi atiende con juicio á lo dicho, persona avisa-
da, cuerda, modesta, prudente: bulauan pitgca ligctiing, uagas pacainu-
nung-' está en el balac. 
Jot, Tener àceso á mügeri es deshonesto: vid. Yiot. 
Jpac, naga. ¿pac. H . Cojear: lo mismo que tipa, 1. hapiáhg. 
Ipas. Un amero asi llamado: vid. Tipas. Ut. Señalar, cortar algo al 
sesgo: vid. Baliha. ^ 
íp i . p. a. Oa. Pàqui. H . Llaman à la hija cuando hâblan con ella 
en vocativo; y aun los hermanos, ó hermanas mayorès llaman asi á \6h 
hermanos menores. 
\p iL p. a. Arbol bien conocido por su buena madera, 
\pis. p. a. Echar coh hanga, olla, ú tstrá basija asi.enotrfe cosa, agua, 
vino, vinagre, caldo por. ser poco: ¿pisan mo acón saò-io, ¿pisan mo inin'g 
tagavan sing al'ac sà limeta: ó repartir asi âguâ, vino, vinagre, caldo, &c. 
' [pi t . p. a. Naga i p i l . f. 2. Cóger, ô apretar alguna cosa entre los 
.dedos, ó palos, ó tablas, ¿j puertas, ó él dedo con el martillo, 6 el dei 
.do del cangrejo, 6 ratón (ion ballestón, 6 mucha gente á alguno: naipit, 
lf nahalpil, ser, ó estar asi cogida alguna cosa en husillo, ó en otro ar¿ 
tjficio, como para sacar el aceyte de ájonjoji, de cocos, ó de aceytunas, 
ó mofér caña dulcé; y ási el f. 3. él huSillo, molino, ó instrumentó 
en que se exprime. Itt* Ès dâr tormento, por que le aprietan en el pos 
tro, y asi i l iptan, es el potro dé dar ¿orríiento, ó el husillo, ó molino de 
"caña áulce, de aceité: ótc. 
\po. p. a. Naipo. Estar fastidiado dé ir eh rrâvio, y desear saltar éñ 
•tjerra^ ó de es táren ca.sa sin bajar abajo: naipo acá sining atiin pi°; sazay, 
nga natug&y ngá idor, 1. sâ f 'aglíngcod sa balay: et, naipo acó sining o'¿pon: 
naca ¿pot causar fastidio ásté aiig quiñáipo ftainum. l i t . quitaf la fruta qué 
testa madura, f. 2. Es caerse del árbol. 
Ipon p., p. ¿ . Juntarse, como Tipori. 
Ipa, Potoc. Plumas del pescuezo de gallo; Vid. Potóc. 
ípos. p. a. Rabadilla de animal que tiene cola; el nacimiento de U 
'çola^: ipos, f. l . -Fonerse, la manta como hahag, que hace cola. 
íptá, p-2u Estiéfcof de cafeiállo, púCrco, <Éc. ó cagarruta: niga ¿pot, 
estercolar asi. i ' . ^ , . 
fsoh p- á. Nàgàipsoli Reealaf el cangrejo, ó jibia. us., p, a., bésmedfacfo; qué ^(ueda pequeño, ó ftò èrêòé pbr étfí " f e i m e d ^ ó pbr inàl susteíito, cbtíftò él íèchoricillo, á qúiefi los òtrfcft 
duitan la lééhe, o qué Sü màdre hò lè t ienè. 
^... J$usr IvyubrTanga. p . a. PÓliíísí, ó cucaracftà: con él f. 2. Sé haéen 
verl>o| pasivos, que e l a'poíillaíáe ál^d,. o comerlo laà cucarachas: gin 
ipus, tinuyuby t i nanga. 
Igtiniquin. p. a. Seu ikin ikin:'W^gd íqUifoíqüin: Àridàf tieso: dicénlé 
del 4^e lleva carga a lo vátiééffe, ccímo si tío lé pÉSáfá la cárga: con el 
f. 1. Llevar áígo ãsi. 
Iguir. p. a. Saltar á pies juntos de lado f»of enêíMM de algo:" £ m 
Cordel, me^a &c, f 2. Saltarlo. 
/rag..- D.. 1. Mag; nagâ frâgy $kjàirãg\ rtètirkg. f. ST; Arrimatse á ciing-
Mag, 6. i otra cosá la per§õfia\qué está senfádíí, ô ésfár asi afrimadáv ^ 
árrixiconada una cosa á* birâí fmgà írr¿) árritinkií, ^ étrthdcnfiár algo á Mñg-
fíf IP 
^¿n^ ó á-^tra còsa, f*. í. f. t a , ^ s a : If, 3. Es' á dónete se àrrínia/ o"tf« 
rincóna: i'r.agan, respaldar de la silía; hápairag, consentir se arrimen á 
el: f. 2. ".• :;;í;,. 
. /rax. Rçcelar, y tener a,sco. ^ "' "r -
I r ' i r . D. V . Naga i r - i r : ' Rascársé persona, ó animal, arrimándose, y 
refregandose en pared, ó árbol, &c. Lo mismo es Hilahír . f. .3. La ídü&i 
en que se rasca. I l i r i r , es dirpinucivo. í t t . Refregarse cosa como gato, 
6 perro. 
./Wftg. u . a. 1. Curing u . a. 1. Cwfc". H . Cíatd, y llamar al gato. 
Jrlab./p. et i r lot > ct Ilab. Irlab i r lab, ilab ilab: saltar arribá poíV'óá 
ra encendida, ó mechón de zacate ardièndo, et simília, ó la misma lla-
ma; imiirlot, ang siga sa balay, saltó á la casa la llama: &c. 
I r lot: vid. anteced. ^ 
Ira. p. a. Cachorro, perro de pocaedadj en Z. es lo mismo que Ayam 
aqui, y en otras partes. . . 
h o . H . LQ mismo quç 4í.<?. Poder: sufrir: &c. vid. Aeo. ' 
Irong* p. a. iVa^j ¿ r o ^ . , Estár en corrillos bueltos los rostros UBOS 
¿ otros gènte, ó ganado: irongirpng frecuentat. 
«4 Irug,. p. a. Düsug Js iug , indúg: H . wi rug , ¿mirüg. Hacerse acia aíí-
guna parte, arrimándose, ó acercándose: imirug ea dpri, Ue'gate' áqui:"'¿m¿L 
rugcadidlo, llégate allá: f. 3. inmiirigug, et ¿miirug, y los demás con las 
mismas preposiciones, llegar, arrimar algo: i i r u g mo tni so, dingditig: nágfa 
irug, dusug, ¿sdug, indug. f. 1. 1. 2. Allegar, ó arrimar algo. 
halap.loc. Plumas de pescuezo de gallo: v id . Poloc. ... ' • * 
Isda, 1. Esda. Pece: pescado vivo, ó muerto: isdaun, 'X ç&Èk 
que tiene pescado como rio, mar, &c . < - . .f5 
hdug: vid . supra Irw^. 
í-sz*. p. a. Fisga, ó arpón de pescar, de una lengüeta: .niatíps^, hnàjga 
pmgisi , pescar asij mangisi, pescador con fisga. ' ' 
L i e : vid. Asig. .... 
Isig. u. a. Palabra de quien hace asco de cosa !suçiaj hinc, ¿stg, I . 
iszg isig, palabra dé meposprepÍQí y^desde^, que se dice á uno, como 
^niçnd^''.jifipçt. ^jç el, naga isig isig. ',3, Decirle isig isig por menosprc--
cio, y désdjen. i * ^ . 
Isig, 1. ^ u . a. InterjecciQh del que tiene asco, y asi lo dicen âl 
niño cuando vá á tomar alguna i'nmundicia¿ isig ca, mahigcon: &c. 
Isigca. p. p. E^ta preposición, antepuesta á nombres los hace sfgt 
ilificar .compífñeros de su mismo ^epçrç , especie, u oficio; ginpataty niya 
ang iva isig catauo, mato á otro^ hombre como el, ó proximo: y asi son, 
isigca lalayue, barón como çí»isigckhãfayti isig'ea isda, isigca manüiíéé, 
isig ça gzntotonati, condiscípulo, çt similia%, i> 
tl.> Is, i . ls>'s, 1. eses, 1. usus. U. falabra cón que incitan al pérro, pa-
ira que acometa; naga eses, 1. isis. {.'% Incitar asi al perro diciéndole ¿.r?¿$ 
tiisunmo anqayam,\ iisis mQ ang^yam , • :,• ''";íí-
D. U . Sarna de amimai: v id . ;<Agisis. Âgisiún, sarnoso, leproso. 
Isingising. p. p. Maisingising, idest, i n i ^ ^nii/^. Arrogante: vid. i h -
i i g i n d i g ; ^ varia como el , „ - -
Pollo. V 
o 15^. p.. a g u e n t a q^e se hace jpqn lá Tazón y enlendimiento. Itt." l ^ t 
razón natural, y èl entenâimiento: cay i s i ^ ú o .tienés entendimiento: 
^ay isipjnijig í a ^ aun np tiene uso "dç r5^?gn,,% éntendimiento; 
isip. f . ' â . Contar, ora sea dé memqwa^ ora pé>r ^efe'ifeífos, ó cbtóân^> 
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la?, cosas, como cestes» de - arroz? ó'-contar, dando^euewtas; á i t t mamp i ai) 
esto no se puede contar, es inumerable: lo mismo e> que, disarang 'mê$ 
isip-, mtisip nga t'auo, contador, qüe todo lo ouertta: ^ tomase pop mez-
<|uítio:' nüquig isip, pedirá y tomar cuenta, et nafrapdg isip¿ s. v "** -
Islam, p. a. Es palabra de Mindanao, ó de Bornev; circucision al rito 
de la secta mahometana: naga islam, llaman, circuncidar al re&eüó* 
prepucio. * v. ^ . -v:s-
1st. p. a. Alibi , (¡uzgol, iu i . H . Rabadilla de ave, ó de persona'. * — 
lío/, p. a. imisol, inmisol, nuga paisoí: cejar, hacerse Wtrars; ^recir. 
íando. Itt . No querer hacer algo: y también lo aplican para cuáfidÊ) el 
confesor no absuelve al confesado, y dicen, pinaisol acosa Padre. • 5 
Isug. p. a. Dasig. H . Caisug, cadasig. Animos valentia, esfuerzo:'-
ga üug, ser animoso, valiente, esíor^àdo, persona, animal, vino fuerte, US'* 
baco, &c. t'aqcamai.sug, animosidad: naga caisug, hacerse, ó mostrírscS 
ámmóso, valiente. &c. Naga isug, nava-tyiaisug, ser animoso, valiente, ó 
ser fuerte el vino, vinagre. &'c. Nangisug et. naga pangisztg, es para plu-? 
rar: magmaisug cmio, sed valientes: mpapangi.wg, animar esforzando, ó* 
animando, t. 2. N&ca isug, et naga pacãi iuqhacer animoso, valiente, Dio^. 
Ê 2. 'Paca zsugun cama sa'Dios: naga pac amai su g, presumir de valiente^ 
hãcersre valiente, aunque nolo sea. ^ <a 
Isup.'Tp. a. H . Nagaisup, imisup. Beber pitarriJla. f. 2. 
Uaas. p. p. Lo alto' arribai adto sa itaas, allá arriba está, ora en casâ  
6 árbol, ó cielo. &c. NaitaaSiX. nahaitausyzst&f alguna- cosa - arriba end&s 
alto: naga paitaas, 1. napa i/aas, \ : 'nacapaitaas. f. 1. h 2. Poner alguna 
cosa arriba. Lo mismo es napahaíaas; caitaasan, sincopado lo alto, ó al^ 
t\írW 'nhg"caitaãsan; sá ¡ Z m p t a m dng ginbabariuaan sa mga Angeles^ cas 
sa mga. santos. -* 
Itas. Gastar el fuego algo: vid¿ Batas. 
l á V u . a. 1. Eté. Êstiercol de ave; pajaro, ratón, lagartija: naga i t i , 
estercolar ios dichos, f. 2. Lo que estercolan, f. 3. El lugar, côsa, ó per^ 
sona sobre quien estercolan. -
\ i i h . p. a. Naga, itib: Beber dos juntos en una pitarrilla, ó mamar 
dos niños juntos á una muger, cada uno su teta. f. 3. Undc caitib sa so* 
slh hermano de leche, caitib sa pangan, conUbitores. &c . 
t t i ? p: a. Pato, ó ánade mansa, iticun, cosa que tiene patos, tierra, 
6» persona: caitican, su colectivo. 
* 'llip.; Morisqueta que se pega al fondo de la olla. 
liing.'uti a." Cosá que está tirante; inmi'iting, na i ting, estar tirante, 
como cuerda, soga: &c.v naga i t ing f. 2. Estirarla, que diste tirante: i t ings 
mfigiting, et naitingung- btttcun, 1. ang ogat: estár yerto, tirante que 'nô : ' 
se?-puede-encoger. 
Itlog. p, a. 1. Etlog. Huebo: naga itlog, 1. mngitlog. f. 1'. Poner hue-
vos aves, ó animales, que ponen huevos, como él caiman. 1c, Turma 
de hombre, ó de animal como hagay. " 
Iton. p. a. Dan. FL aquel, ó aquello. 
Itông p. a. Atizar los tizones. F. 2. Itongon mo ang agipo. 
Itôtoh. p. p 1. Itotoro. El dedo índice: vid. Torio. 
I t u l . p. a. Naga i t u l . Regatear el que compra, y él que vende: no con-, 
certarse en el precio, asi de parte del que vende, como del que compra: 
nwi^igi'tuh iwnntul ang tagbmua sang baliguia, cay mahal^no quieren c o m í 
prar, ni que se venda, porque es caro, contradiciendo. 
» »^[íí¿pi. p, afc Negro de ¡U cosa, 6 cosa negra: f¡mtumf cosa negral; ea 
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u é o i f f i & í ^ x ç o m & i i f f o t í í v t im iiumf dimimitivQ maitum itum, un po^o 
„ • ::Í¿u®r¿t%3ibi p . Entretener, traer en largasj v iá . Angan angan. 
Itung. p. ató i - tyongs Lo mismo es <^xi, lmut*< Escased, miseria: yiá, 
ivfiu. 
f |^f. Pü'ñaí. 
\uag. p. a. Afyg^ /WÍ2^. L o mismo es que Í M ^ . ' Alumbrar: tuetgi acor 
ídest, sugi acó, alúmbrame, ora sea con hachón, ora con candela. 
„: luán , H . v id . Ano, que es lo mismo, aunque no admite tantas frases. 
]< lüay. p. c. ln¿uay,. \. inmiuay, namay. Apartarse: napaiuay, mandar» 
le, 6 decirle, que .se aparte. I t t inmiuay. f. 1. Apartar algo. 
luar. p a. et luarzuar: Derrengado: naga iuar. andar como el der-
rengado, aunque lo haga á drede, que va hechando las nalgas afaeia; 
l í iariuar frecuentativo. 
lúas. p. a. Naiuas: Apartarse, ó ir, ó estár apartados, lejos uno de 
Qfero. I t t . Irse» mudarse, naiuas saiya sa banua, idest: nagd hilayo: napa iuzs, 
% Apartar una cosa de otra, ú otras: gin iuasan sa mga balay: &c, 
.•' >luaL* p, a. et siuat. p. a. Caiuat, casimt, pagcaiuat. pag casiuat: Re*-
^ I d m , contradicion; dificultad que la cosa tiene en si, aunque sea de 
la enfetmedad, ó veneno, que no se rinde á las medicinas, ó contrayer** 
bas: máiuat, 1. maszut, rebelde, contradiciente, resistente, difícil obra; ma-
iy&é 'C(&»wga toor: et maiuat, 1. masiuat nga toor in ing buhat, idest, metculi; 
i0nmati 1. siuat, ser, ó estar rebelde, resistente, contradiciente: &c. • /, 
> l u i . UÍ- a. -Idest. Isol: Rabadilla de ave.- ¡,'« 
lu i iu i i - p. p . Alacrán. ' 
^ : luic. p. a. ¡Naga iuic: Giruñir el puerco, cuando le hacen mal, ó cuan< 
#> pide de coíncr. í;Í 
lya. p. a. Genitivo del pronomhré siya. 
r lya-, \ . jTyo^uva. Interjección del que exorta.» Wa. I t t . del muchacho 
<S|.ne se queja, de que, ó no le dan lo que pide ó le quitan algo, dicenm 
iya: naga i\a, decir eya ; * ' i • • , A 
• * \ya, eya.m.i a. Turmtuc ca^ idest, Ecce, aspicer ó daiiáo lo que ha de 
titevars i fã \dhàté£ dMto can cuan. ? J - • r 
Iva, 1. eya. p . a. Palabra que dicen al niño cantándole: eya, era, ¿ye, 
'v'rii&MègQwt(&og&n4$n:>-m hi\i%àin&*-.Boa:. vid* lyaan,f>. p. Z. idêst, DaM. Tia. 
lyac, 1. Yac. p. a. et lyagac. u . a. Graznido de gallina, ó de gallo, 
vencido: nagaiyac, 1. iyagaô, graznir asi: suélese decir de la muger que 
dá gritos, cuando la falta al go.---Itt. -iyac, • L.paiy.ac.f llaman é¿la puerta, 
aunque sea ventana, porque rechina, é imita al graznido de la gallina: * 
nãga iyaci rechinar la puerta al abrirla, ó cerrarla: napa iygc: f. 2. Hace ra 
rechinar, abriéndola, ó cerrándola, y lo toman por abrir, y cerrar puerta. 
- lyam, et' cal ai y an. p. a. La raiz suliple poco, ó nada se usa; compues-
t*rdiçé copian ó abundancia en la manera siguiente: naga, cai y an ang i y A" 
pútoni>, 1. anqiva pnpolongon, su lenguage es copioso, abundante,: nagapa*-
caiyan siva singpolon?, es locuaz en hablar: naga ccíiyan ang dala ni eoaft, 
trae muchas cosas: naga caiyan âng igbabacal sa p a r i m sá Mnmla, se ven-
den muchas cosas, está all i todo para venderse: naga caiyan awg bahandi 
ni-c&an^hlttng ¿ya canamm, 1. ang hiyets niya, ang gumketfia: es copioso 
su kihanâi-t joyas; comida: 8cc. naga caiyan n&a taon angpagàimaya sa • 
santos:sa --Langit; n m paeacayanun sa mgz sánaos sa, Lamgit^cay <mga caiyan ' 
nacanila anq m%a catayohm nga tmatiP ¿Qae tienen ^ue tbüscar para ,e«- " 
tár copiosos.-de? terdo, si tieneo jantos tltí^ÉQ^or. Íos/^|síèâici? •.•̂ mfn -tAn* 
I . (%U' Y : 
aca sing ipacaiyãn cu cay mía 'acó paga pangitaàn? ¿que 'lie ñe buscar si no 
tengo donde buscarlo? que soy pobre: lyan ¿yan, copia de cosas que se po-
nen para adornar, ora para coigar Iglesia, ora para adornar á muger. f. 1. 
Las joyas. í. 3. El cuerpo, el f.2. Es hacer algo joyas, ó adornos: «n" acuniyan* 
¿yanun? y de la misma manera se usa para adornar, y colgar la Iglesia, 
y monumento, ó para vestir los muchachos para danzar: &c. dicese, usa 
¿amang bula ang zyamyan sa ¿ya buut? del mudable, es una cosa sola la 
que quiere? maramo ang ¿yan ¿yan sa mga eapolonganan didto so, Manila. 
S¿ 7- C- ginpaiyaniyan sa mga judios can Anas, cag cunina can Caifas, cag 
cunina can toncio l3 i late cag ¿pinaliaLur ni Poncio Pilatos can Herodes, cag 
ipinauli ni Herodes can Pilato: naga paca iyan iyan sing polong, ser lo* 
cuaz: &c. naga cai van ¿yan ang polong niya, 1. ang iyapapolpngan sa iya baba, 
lyong. u. a. Naga ¿yong. Vivir los casados con sus Padres sin habef 
echo aun para vivir casa: gin iyonganpa niya ang iya amay, 
lyol. p. a. 1. lot: nagi iyot tener aceso á muger: es deshonesto: nipci 
iyot, \. yet, buscar la muger quien tenga aceso con ella, ó consentirlo. 
lyus. p. a. Maiyus. Cosa lisa, larga, que vá siempre adelgazando acia 
la punta: vid. Búlanos. 
L , A N T E A. 
Laaglaag et latag lalag. p. c. Naga laàg laag. Andarse holgazaneando 
sin hacer cosa de provecho: &c. naga palaaglaag, l . lalag latag sang 
arlao, el que pasa el dia sin mas que por que le paguen,' sin trabajan 
ftialaag laag nga tauo, 1. malatag latag, holgazán asi. 
Laay. p. c. Cansarse de esperar, de oir misa, ó de sermon: vid.' 
Langcag. 
Laang. Boca de Lazo: naga laang. f. 2. Abrir el lazo: laangun mi. 
ang s¿ur. 
Lata. p. a. Multiplicación, ó aumento en numero, como hijos, esclav 
vos, animales, aves, dineros, hacienda: naga laha, linmalaWi, aumentarse, 
multiplicarse lo dicho: napalaba. f. 2. La usura, f. 3. La persona á quien 
se lleva, 1. en quien se hace aumentar el dinero, ó lo que es: &c. vid.' 
tobo. 
Lalag p. a. Ramal de cosa torcida, que lleva dos, ó mas ramales, 
como soga, jarcia, cable: usa ca labag, duha ca labág, &c. naga labag. f. 2. 
Torcer haciendo soga, ó cable, ó jarcia al modo dicho: pero si es hacer 
soga torciéndola con los dedos como tomiza, es pisi. l i t . Torcer el cor-
del, dando tormento, y á quien se dá tormento, f. 3. I t t . Torcer con 
tortor los bejucos de la caracoa, ó barangay, para que eiicajen bien, el 
f. 3. es el navio: labagan, es el potro en que se aprietan los cordeles, 
dando tormento. 
Labay. Lazo largo para coger gallinas: 8cc. 
Labay. p a. Manlabay, linmalabay Irse despidiendo por la vega del 
l i o , ó por la playa, del que ya va embarcado, ó recivir á otro de U mis-
ma manera, antes que se desembarque, ó seguir asi por tierra el perro 
á su amo que va embarcado, ó seguir por la playa, tierra á tierra, al qué ; 
va- embarcado, f. 3. Nag sacuy camo ang mangt ¿alague, cam? ang manga'. 
hahayc man labay sa baybay. I t t . pasar por delante de alguna persona ó de 
alguna cosa, ó Iglesia, f. 3, Hinc, rondar á la dama: domoco camo, cun 
manlabay camo can Jcsu-Christo, sa, Cruz: &c. labay labay, frecuentativo. 
I t t . Dar" el sol, ó viento: vid, Dámpkl, et Aboríg. " . ' * 
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LaJwi* p. a. Z . Nanlahan, naga pan laban, f. 3.- Ayudar, favorecer en 
liña, ó pleito. 
Lahan. u . a. Mas: exceso: lab an acó canimo singpagcaalam, singisip^ 
tfng.buuí: excedote en sabiduría, en entendimiento, en razón: &c. ¿aban 
sa bar as ang man^a sala co, exceden, ó son mis pecados mas que las are* 
nas: laban acó sa miniiay, quiere decir que excede al muerto en la inir 
gotencia, que tiene de hacer algo de puro viejo: &c. iinmalaban. f. 3¿ 
exceder ÜSÍ á otro: linalabanan canto ang manga mahamt.ong nga íauo, s¿* 
Tiing manga bata, singpag ca alam, os exceden estos niños en saber: &c¿ 
Labao. p. c. Cosa mas alta, ó larga que otra: linmalabao, naga labao^ 
§"er mas alta, ó larga una cosa que otra, excederla, f. 3 el 1. es en IQ,-
que excede: lumabao, el dedo mas largo de la mano: calabauan, la exce-
lência, superioridad. 
Lab-as. p. p. D V. Carne, ó pescado fresco, maquilabas, amigo de» 
fítrne, ó pescado fresco. 
tabas, p. a. Crecer el de menos edad mas que el hermano mayor: 
^ id . Lotos. 
Labca: malabca. p. a. Medio crudo, camote, plátano; no carnea n i 
pescado. 
Labgab. Sobsob. Huy-ab. H . nanlabgab. Bostezar, pag labgab. Bostezo: 
alibi Libabgab. 
Labhag. u. a. Haba'.p. p. loncha, ó hinchazón, levantado el cuero, 
cíe mosquito, ó pulga, cardenal de azote: nanlabhag ang lanas co sap&g 
cuub sa. mga namoc, esta mi cuerpo enrronchado de picaduras de mosqm% 
tos: dicese nan labhag, et nanhabal ang lauas, 1. angp%nit sa lauas co sa let* 
lurjabur, \. nanlabhag ang lahurlahur &c . nanlabhag man ang ugat, se d i -
ce de la vena muy llena: nacalabhag, 1. nacahabal sa lauas ang pag hamk 
%a¿, cag ang calamayo sang camut, los azotes enrroncharon al cuerpo, y e l 
calamayo, ó erisipela la mano: icalabhag, et quinalabhag, lo que fue can»* 
W de ello. 
Labi labi. Cierta especie de tortuga que tiene blanda la concha. 
Labi. u. a. Capin. u. a. H . Mas: adverbio de comparativos: labi ng£U 
maayo i n i , esto es mas bueno, ó mejor: maayo ang calo me, cundi labi' fia 
nga maavo ang acun, bueno es tu sombrero, pero mas bueno es el mio^ 
Itfr. Labi, et capin. Exceso, sobra, demasia, superfluidad. I t t . exceJens, 
aunque sea en fuerzas, en animo, en sabiduría, en dignidad: '̂ isatt 
labi ang mga dato sa mga ¿¿niaua satungur saila pag cadaio: mei timaua n&&-
labi sang iban nga dato sing buut, cag sing pag caalam, cag sing çaisug: &a . 
ñaua laMjinmalabi. f. 3. Exceder á otro en dignidad, ó fuerzas, animo 
sabiduría: &c. ó en estatura; ser mas alta, ó larga una cosa que otra: CÍU 
la'•ib/yn. la superioridad, ó excelencia: iglabi, iginlabi, en lo que excede:' 
naga labi- nalm, 1. naga palabi. f. 3. Añadir, ó dejar á la medida de ]¿ 
macera que se corta algo, cortarlo algo mas largo; pag labihan, 1. pag ca-
pjmnta ang mga pagbo sing .langao, agur di l i cabus: y el exceso, 6 Sobra 
que se deja, es el f. 2. USJ, lamang cadangae ang labihun, 1. ang capmuntm'r 
f\p dejemos mas, que un palmo mas de la medida: napalabi. et mpapag*, 
labi, con el f. 1. et 2. Anteponer, estimar, mejorar en mas engrandecer» 
y con el f. 3. Es posponer: napalabi labi ,et nagapalabilabi. f. ,3. Ensoberv 
becerse, querer ser mas que otros: Sue. 
Labiao. Mezclar licores, como vino y agua, caliente, y fria. 
Labiog. p. p. Lao-it. p. c. Bolos, f 2. Alancear tiranáo la lanza, & 
palo, piedra, ó trompo, á otro, ó fisga apece: €Í f. 1, Es lo.que se iica; 
ÍA ' _ ( A t 
Unza, pai©, &G,̂ pa}lal&à£ag:, et--xn0jyibol&1 M n&k&téo-it'siya sing Hqtigcao: 
que- tirando una lanza, le dieron sin querer, f 
jLa¿¿r. u. a. El tendon que baja de la cintura, (5-espalda á los mus-
los, yspiérna:»*- *^:-':''. •• 
Labit. p. a. Lapiton: La carne del ostión delgada, que parece .pelle^ 
jos I t t . El prepucio, ó capullo del miembro V i r i l . Labit labit: frenillo de 
la léngiar ó de el prepucio que cubre la glándula del genital. r 
Lab-it. p. p. Raspar sin herir lo que se tira, aunque sea lanza, $ 
cuando jfuegan á la rbola, si dá á la otra de medio lado,- ó ?1 soslayo: vid. 
J^blabi p.-a. Cosa muy rota, ó rasgada: v i d . Gist, [ 
Labnang. p. p. Çieno que dejan las avenidas: vid, Lafáuc, £ 
JLabnug Arbusto muy fresco. V; 
Labni. p. a. Tirar de golpe. I t t . Sacar el pie del cepo: vid. Builck. 
Lqbnot. p. a. Desembainar arma, espada, lanza, daga: &c. 
r :. Labo. p. a. Nala.bo, 1. linm iíabo -quita, \. ang sacayan ta, l . ang âacpaç 
sa sacayani irse metiendo el navio hasta el bordo de muy cargado: nacá-r 
labo ang-lolan sang sacayan. la carga le ha . sumido. . , 
< Labolabo. Ventana de Bisaya. 
Labo. u. a. Untar armas con yerbas: vid. ffabo. 
Làbp; nanlabo, nanlabolabo. H . Acuchillar generalmente, aunque se¿ 
(|e$baEStahdor;ó labrando algo: vid.- tigbas.; . . , 
« \ v&tokçafo-..;p.-..e.:\hHndahac. Crecer engordando el, niño, árbol seme% 
terá," yerba que 4vár lozana: napalaboac ang. Dias, palaboacun ca sa Dios y ^ 
Lab-oc, Bocanada de agua, ó lo que cabe en la boca. ? 
t; -^^èP^- vid. infra.' Lqbagay, ' ^ . - : . -
Labog. u. a. "Ortaliza agria: vid." oían. 
• 'Labágay.' p. eret. .Lafbo&y Haog-, Lutic. •  fV.T2. - Mezclar meneando en e l 
agua, harina para masa, comida de. puercos, batir huevos, mezcla de ca|, 
y arena, morisqueta en caldo: el fí L el agua, ó caldo: nalabogay. es-
tar algo asi mezclado, ó rebuelto. 
( Ldbon. Cubrir la avenida, ó la mar arboles, cerros: &c. vid. sapao., 
. , : Lab-om. Z . Asar huevos, ú otra cosa, cubriéndola con el rescolda: 
v id . Lambctn. • • • _ . , 
• • Labor, p. -a. Heces de vino, vinagre, tuba, azeyte: laboren, cosa.con 
heces; nalabor,; estar hecho heces, nagalabor, que tiene heces, ó borras., 
* : Labt&c, ;p. ÍÜ. •Hcbnlahtac ang mata, 1. ang alobaab. Estár hinchados,^ 
hincharse los parpados de los ojos, aunque sea de llorar. . . , .¡v 
_ L & b t i c . p. a. Sacudir paño, ú otra cosa asi/ para dar á atro con ík 
punta^del paño, de-suerte que duela, f. 1. dar á otro con la. pimta. dejí 
paño', ^si. r, 3. Pero restallar, ó chasquear, ó sonar el paño, ó rionda es: 
nagb kohbtic ang paño, 1; Lamboyog. 
iLaHug.; p* -ei-JLamfo •• et Lap-oc p. a. Ampolla, ó vejiga-de quema-
dura: nanlabtog angpanit sa carmt co, cay nahapaso acó,, ampôllarse, enveji-
gárse el.cuerqf:' ntmiabtog ang teel to, et nanhilamto ang-camut co: nacalab-. 
tog, 1. lafnto, 1. 4<têoc ang calayo, U ang tubig nga mainit sang panit sa teel 
-me ampollólo envejigó el pie el fuego: &c. dieese también, nanlab~ 
tog ançrboti, cuan.do -son .grandes, y crian aguaza las-viruelas. • ' 
Labtong: Fru-ta, ó grano que aun no eslá bien maduro. 
»• •.; Labòlabo.--u.-ra-. Nanlabolabo ang iya lauas, L ang iya guia, está ajao» 
targadp; ó- hinchadoi lo mismo es hubao kubao. J*-' 
H h h w 
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' L a l u p p. c. Partfe ffójâ èn h haníata- ó en el cueípo, corao gowtel 
fá, pechos, nalgas, papada, pellejo dei pescuezo de buey, et similia: mrtp 
jbktày fàíufr^èmi:• Sopi ' ' tnéhéarse lo dicho: hinc. 
Laéuy ÍQbuy, p. c. Las nalgas: labuylabuyun, nalgudo: labuy labuy,Wêi 
tàmbien pantotrillas. : 
' Labunç. u. a. Las hojas primeras <que hecha el Atroz, ú otra s¿nti% 
lia, ó zacate Cuando pequeño qué se abre, y hecha hojas: l inmaíabún^ 
^ n l â l a b u n g ang hiimay: echar asi hojas. 
* v Labur^et labur labur, diminutivo cardenal ó verdugo de palo, ò ázftft 
te; nanlahur, et nanlalabur ang lauas niya sapag hampac ca ntya: está ski 
cuerpo acardenalado de los azotes: nacalabur, nacapanlabur, a:cardenalar. 
f. 3. Pinanlaburan, 1. ginlabur ¡aburan ang licor niya. 
Labut. u. a. Idest. Lain. Diferente: labut iriins; lompot, este Idmpo-
te es diferente: labút ining maní eles sznz, son diferentes de estos. ' 
Labut. p. a. Sapaian. Cosa que atañe, ó toca, ó es pertenecientes may 
tahui'ca sini?<\xxe tienes que ver en esto? hinc, malabut labut, el que se 
Tírete en todo: malabutlabut ca nga toon ua acoy labut sana, no ttie ftíel© 
en eso, no me atañe eso: naga hilabut, napasilabut, mpalabut, nagct pk$&. 
labut, meterse como parte en pleyto, ó en ayudar: &c. hinilabtan acó 
sini; soy parte, atañe me. * ^ 
^ Laca. p. a. Nalaca. Quebrarse, ó saltar las muescas de la tabla del 
liavio en que va atado el agar, ó el asidero de la rodela: naga laca. 
Quitarlos, quebrarlo^: lacahun mo ang dalir sa gamut sa manga cévby cay 
t'acalasagun; Saca las rayces anchas para hacer escudos. •r''í* 
Laca, p c. H . Malaca. Cosa rala, como Halaghag: v id . ib i . I t t . íHaà 
ra vefc. Malaca lamang. J 
Lacang. p. a. Tranco, ó paso grande: naga lacang, andar atrancos, 
6 saltos. 
-^ Làcàê, et Laciao. p. a. Dejar alguna cosa en medio, saltando, ó pa-
sando à la .de adelante, como el que vá leyendo, ó trasladando, y deja 
algún renglón en medio, y pasa al de adelante, ó en labor dé aguja, cd* 
nao punfo real, que quedan blancos: ó el que vá repartiendo algo y pat 
Sa .algo sin darle, y el fuego que salta á las casas de adelante, dejando 
ètftfiedio alguna, ó el que vá andandò, y salta el charco, ó lodo; Ô bár-
rameos, et similia. f 3. Y asi en los tejidos de telillas, ó manteles, ío qú* 
%"á' sin labor, es linacauan, J. linactauan: el f. 2. es á donde, ó á i o que 
sáltá, ó pasó, dejando en medio lo dicho; el f. 1. es lo que se deja ssli 
*tafido, ó pasando asi: cuando es inadvertidamente, y por olvido, se asa 
de la pasiva: nahalacauan, 1. nahalactauan. 5 - " ú 
* L a c a r p. â. f. 2. Lacdun, la sincopa. Saltar cosa, qué esta átrave* 
•«ida en el camino, Ó opasp, levantando el pié, V pierna, por; no pisúarídl 
icòmo madero, 6 persona tendida: linacar co siya, ua co siya tumbi-, saltei 
!o,,Llebante el pie al pisar, no le pisé: el travesano del aposento, ó dç la 
"Siémentera, ó cerca, que es menester íebantar la pierna para entíar, se 
llama lacaran, 1. lacarun. ; • . í 
" Lacar. u. a. Cosa abundante, comida, hambre, bebida, sed^'álegri^} 
gozo, tristeza, cansancio, descanso, gloria, tormento: Sicul abundant pasi&i 
Jiès Christi in nobis ¿ta et per Christum abunâàt coniólcútib nostra: subieng nga. 
lacar ang casamit figapinailub co cai Jesu-Chr isto, lacar m&ri ang pag lipj^y 
n i f̂ Jefu Christo canacun: lacar ang pag casaquit sa mga macasasala didto 
la casaquitan Mga^ infierno, cag lacar man ang cnayo, cag ang gloria n¿ú, 
pinahiagum man guihapon sa mga Santos didto sa Ãanpangah M Langit* >̂ ' 1 
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Lacat. u . Pebvao.. H . Andar, f. 3. Pojr dondlc anda; lã^tian,, 1» 
panauan nga mgatauo, tropa efe gente de á, pie: duhet^a. }acçLÚn'nÍ&'-tâÍp 
tauo, dos tropas: &c. lacat lacat, pmap panko, palapanao. pasearse, son d i -
minutivos, r . 
Lacha, p. a. Cierta goma, que es grana fina con que tinen. f. 2 iVtó-
ga Incha, teñir de grana. 
Laclar,, p . p. 1. Laklac. f. 2. Beber perro, 6 gato u otro animal, que 
beba con ja lengua. K , 
Lagpacy p. p. E l golpe, ó ruido de cosa que cae de alto: v i d . Hu-
lagbong, , . / 
Lacct. u. a. 2L Mezcla en cosas liquidas: vid. sacut^ . | 
Lacsa. p. p. Diez mi l : usa calacsa, un diez mil: duha calaçíâ, tatlo 
calacsa, &c. Ñapólo ca lacsa, cien mi l : Isa cagatus cá laçsa, un millón. .. 
Lactao. Dejar alguna cosa .en medio saltando, ó pasando á otra mas 
adelante: vid. Lacao. 
Lngpang. Hacer adobo carne, ó pescado á su modo: es de Pafl-ay; 
v id . Quilao. " A 
Lagtanq. p. ç, Balagun, que es contrayerba su raiz: ó para cámaras el * 
agua que destila: su raiz cortada, aclara la vista; su fruta es venenosa; 
es tuba para matar pescado. 
Lactur. p. p. Gutus, Lamputong. Compendio, cosa que se há hcho, ó 
ír.hace.. pprn ataj^, ..abreviándola: lastur^ nga dalariy camino bre^ve, por atajo: 
lactur ngapangadieón, rezo breve, en cómpendíó, epilogo del rezo; nam 
" lactyry lj^macturh & gut,us, iç tpor» el atajo: lacturan, et gutusan, Âtáyry 
"epilogo^" > " J " ~ ' ' ' ^ x ' • , 
Lacub. p. a. Otro tanto mas de lo que la cosa vale: v id . Lucap. Lab» 
ban. f. 3. Sincopado. 
^a s^mplfa p. a%1t,..J^.X^pH loff^oj^s con los parpados: wilacub ang na* 
^rfá^.tapfr,.,^- cerrar^ós'.ojo&cfln.IOJ^parpados: lacub lacub, et iU(acuàt 
los parpados. " " . . . . . * 
Lacuir. p. p.. Espinas de Bejucos: lacuiron nga ouay¡ que tiene ei* 
pinas. 
: ). Lacuit. p. a. Naga lacuit sing lacar. Inquieto, andar de una paríe 
á otra por el pueblo, próprio de alguacil, y del diablo. :, 
^^a$unM)iv$.. Xir&r . braceando el cordel de pescar, ó el lauigun^ciXzn-
ÁO es pequeño: et similia. I t t . medir menos én la braza, encogiendo el 
brazo» y aun para . medir mas estendiendo de mas adelante, sin estender 
el brazo al asir; naga lacun sang arlao, quitar algunos dias á los oficia^ 
les, contándoles mepos dias de los que trabajañ. I t t . Los que êuentafa 
moneda, ó tropa,.tomar dos juntos, y fecharlos por uno./ . 2. Pero cuan» 
' do es acaso, y no de malicia, es, nakalacun niya lamang:'\os asi engañá.. 
dos. f. 3. 
•hagOf, fp. p . 1. Lçgga, f. 2. Cocer en agua raices, ó yerba, como pa-
lo de China, zarza parrilla, canela; el f. 3. es cocer el agua con lo di -
cho. I t t . Cfozer el cuero para hacer cola. 
Laga. u . a. 4rhol con que tiñen d<p amarillo: vid. Bangcal. 
Lagaac, nanlagaac. p. p. tjigois, u . a. Sonar, dar estallido, lo que se 
quiebra. '.. :' 
l-aga laga. p. a. Llama: naga laga l&ga jqng calayo, arder, dar lla-
maradas. 
Laga laga. p. p. Lúciernaga: lo mismo es que Aninipot. 
LagaMab. p. c. Sonar cosa que se rompe, y al romperse suena; 
T 
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X4á»V; 'u.. "aTYcstieulos, turmas: lâgayân, é l que íòs t iené gfandçs, , 
'j>Qtroso: íindiagq.y, potroso, enfermo dé dic,ha. enfermedad. 
Lagay lagay, p. c. Seca del sobaco. 
Lagíifag.^u. a. Andarse alaílor dei berro sin hacer cosa: malagala^ 
' el que sé-'áhda asi, bagámundo 
Lagan ctaqan,- 1. Lagan lagan, u. a. Sonar el suelo de la casa cu a»* 
"'do andan: dicese der que: anda, y del suelo: naga lagan lagan, ang tayy^^ 
1. ang salug, ayaoca miga lagan lagan, cay matólog qng masaqu.it. 
L a ç a n g u. a. Caracol grande, ó nácar, concha. 
Lagan lagan: v id . Supra Lagan dagan. 
Lagao lagao: Caminar por la casa como convaleciente. 
Lagapac. u. a. Sonar bofetón, azotes, palo, ó sacudiendo petate, oba-
reando algodón: v id Pa^acpac. 
# Lagari , p. p . Sierra: naga lagari, aserrar, f. 2. Alièi Lang g i rL et 
Gabas. Z . 
Lagas. p; p. éi Dagas. Í)agdag. Lu ía s . H . na^-a /<Z^Í, nadagas, nalu-
: ias. Desgranarse arroz, ú otra semilla con el viento, ó caerse la fruta de 
los arboles, ó lá hoja! aunque lubas no es para la hoja: naga cadagas, 
pluralí naca lagas: &c . desgranar el viento lo dicho, malagasun tiga huT 
. may, arroz que se desgrana facilmente con el viento, • l i t . Caer Ja fruta 
de árbol. 
Lagatoc u . a. Sonar ó crujir las coyunturas de los dedos ó de otra 
. parte: v i d . Ligatoc. 
Laghung. p. c. El golpe ó ruido de cosa que cae de lov alto: v id , 
Hulagbung. 
Lagbo: Renuevo de á rbo l . 
Lagda: Campanada, 
Lagcao. p c. et Langbün, H . Casillá de sementera, naga lagca'o, na* 
ga lang'iun. H . Hacerla f. 2. Nanlageao, 1. ¿uviagcao, hacer noche en al-
guna: lagcauan, lo mismo es que lagcao. . 
Lagla<r p. a. Alijar, hechar carga á la mar: v id . Dagdag. 
Lagdus p. a. Malagdus ang canun.. No estár la morisqueta cocida. 
Laghán 'g. p. a. Cosa rala/como arboles, sembrados, tejido. &c. v id . 
Halaghag. • 
Laghung p. a. Voz gruesa, baja, de persona ó de instrumento• mu-
sico: v id . Hagobhob. 
Lag-i . u . a. Las barillas de caña del ponot, ó barillas de liga, para 
cojer pájaros: con el f. 2. Hún . hacer barillas alguna cana, naga l a 0 : 
nankalos, hinmalos, 1. fiaros, f. 3. Hacer barillas para c l ponot alisándolas, ú 
otra cualquiera caña alisándola, y cortándola las esquinas por que nò corte. 
Lag i lagi. H . A l punto, como Guzlayon. 
. L a g i l ü . p. p Romperse ropa por ah#ja: v id . Sagilit. 
1 Lag-ir: p. a. Ba'gir. Arañar, rasguñando alguna parte del cuerpo, ar-
ma, espina, Zarza, hoja de tigbao, ó de zacate, fut. Hdagiran pret. ná-
halagiran, 1. hinlagiran ang guya co sang tigbao. 
Lag-ir. Bag-ir. f. j . Estregar, ó rèfrèiar coyund% ó soga .nueva en 
el algún palo. í". 3. el palo: lo mismó es aunque se es t regué asi otra cosa 
ç©mo bejuco: eon bag-ir, se dice, mag bagir quita sing caloyo, saqüeremos 
fuego • estregando, como es uso; nacabag-ir nasila sing calayo, ya sacaron 
fuego; nalagir , ,na¿agir , naga hibagir, naca bagir, naga babagir, refregaf «si 
dos cosas, ó palos. 
Lag-it. p. a. PeâernaL 
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Lagio, L Lagtitr. p. p* Nâlâgm, naga Ugíu. Huirse, f. 3. fím. de. ^uien 
se huye. f. 1. Lacàusaj naga palagzo, frecuentativo: malagiuun, fugitivo. 
Lági t l i t : v id L&gi l i t . 
" Laglag. p> p. fk 2. Destruir pueblo, Mág ¿ágldg, estár destruido, ó 
destituirse pueblo: nagàcaldglag. 
Lagnac. p.a. Roncar: como Ldngac: malágnacun, roncador durmiendo. 
Lagnas. p . a. Cubrir la haz de la tierra la avenida: v id . Laghap. 
hagnai. p. a. Nagalãgnat ang lauas co, h i lamtan acó aihan: sentirse ' 
indispuesto: prenuncios de enfermedad. 
Lagngãc. p . a. Roncar él que duerme: malagngacon, roncador. 
iLàgo, u . a. Ê t Halago et halalàgo, Lombriz de la tietra: lagohun nga 
ãiità, 
Lagóis. u . a. Sonar, dar estallido lo que se quiebra: v id . Lagaae. ' 
Lagondo. p. p. Et Libaong. Hoyos en la tierra: lagondohan, et cal agon* 
ñohün, liòaong, et calibaongan, los colectivos: lâgondohon et Ubaongon nga 
duta, tierra de hoyos. 
Lagong. u . a. Moscas grandes, que dejan porquería donde se asien- * 
tàn: con el f. 2. asentarse las moscas. 
Lagotom. ü . a. Lagotmon, la sincopa. Comet frutas, rayces en ham• 
bre, y asi: lagotmon, 1. ¿alagotmon, es todo aquello que se come fuera 
de arroz, aunque sea batar, daua^ unao. &c. 
Lagpoc. H . Golpe de lo que cae de alto. v id . Hulagbung. 
''La'gpi: Azotar coh lámano sola. 
"Laguay. p . c. f. 2. Hacer algo despacio; como hiQQty en todo: wa-
t&gliay sitig buiit* 
Lagut. p . a. Señal, donde llegó la avenida: linm&ldgüt, Ilegal* b J 
avenida hasta IlgÜna parteí litialagiiian arig eakui: miighahd, quedaron se-. 
Salados los arboles de la avenida. 
Üágsac. p . a. Sonar dinèro, b r ò , ¡cuenta, que cae en el suelo, ó 
palo. &C. ' 
hagszc. p. a. Saltar cosa que da en duro: v id . Lasic. 1 * 
'Lagting. p. p. El corazón limpio del Bachao. 
Lagtuc. u . a. Grano hinchado, que ha estado en el agua, como arroz, 
maiz: <&c. Unmalagtuc ang humay sa lubig; hincharse todo grano en 
el agua: nacalagtuc ang tubig sang humay, hinchar el agua al arroz: napa~ 
l'agiuc. f. 2. Henhar grano á remojar, para que se hinche;' lágtucpa ang 
cánun satian, no está aun digerido: lagttic pa ang lugas; aun no está co-
cida la morisqueta, está, como remojado el arroz, no cozido: linagtucan 
ãng soloc soloc. co, está mi estomago indigesto. 
Lagtoc, Estallido. Linagtoc ang tol-an. I t t . E l asiento de el po^o ó 
basuras. 
l- laagpoc. Sonar el azote, ó vardascazo. Linagpoc. 
hagtos. p . a. 5onar, dar estallido cosa tirante que se quiebra: v i d . 
Holagtos. 
hagtub. u . a. Et Holagtub. Sonar lanzada, que se dá en cuerpo, 6 
con que se dá asi de punta, ora dé en cuerpo, tabla, Üngding, ó sonar 
la misma cosa, en que dá: pálágtubun ta icaó sining bancao, darete una 
lanzada que haga sonar tu cuerpo al entrar la lanza en el: en Haraya, 
mlJigioc, 
Hague, p . á. Trago de cosa liquida: naga lagúc. Tragar cosa líqui-
da: lagucan mo ining diot nga sabao, traga este poquito de caldo. 
hagung lagung. p . p . et Lagong lagong, papada de persona ó puér» 
l i i ' 
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co: lygpng Icbgongan, et / ^ w n / ^ w ^ í i í i , que tiene papada. 
'J ' Lagudus. p. p. Sonar, toda cosa que se rebienta, como piojo, pu l , 
ga, que se mata en cosa dura, huebo, tomate, ó animalejo, cómo langos-
ta que se pisa,' arroz mal cocido, que se aprieta entre los dientes: nagã 
làgudus ang can-un sa ngipun, ang coto nga tinurus. , 
' ha gut. p. a. et Ngulut. Rechinar los .dientes: nag^lagut ang ngipun 
^ajig na'zquig. cag sang aydm, ca ; ang toay, cag ang luta lula sé lanas, rechi-
nar las choquezuelas, y coyunturas:.- U g i t lagut. frequentativo: dicese tam-
bién: nçga^agitt^gu&.tzng.pag aaurí tar. cay hilao ang-jcanun. ... „ 
f.--..;.. Lájiamg. 'U:' a.' Efrmalahág Cosa rala, 6 ancha, como tíalagkag; ma-
lahang ang mala sa baring, son ralas, grandes, y anchas las mallas .dç^la 
red-. Estár rala cosa sertibrada, ó arboles, palos de cerca, barillas «de po-
not, cosa: tejida; & c naga lahang. f. 2. Hacer ó poner rala alguna cosa asi. 
# ,r hatias. p. a. Naga lahas. Hacerse montarán, ó remontarse, persona, 
animal, ó ave, que fue mansa: napalahas, napapaglaha,s,. f. 2. Hacerse mon-
tara^i algo-, ngaa. pina.lé'has. vzñe ang babuy:n(imun sa ino mmga ayapfi 
Lahas. p. a, t i nmaíahas . f. 3." Colarse puerco, ó pece, por las ma-
llas; de la red, ó ponenttfi las, baras: del' ponot.,r: \ . , , , ,„ 
* Lahing. p. a. Coco seco, ó maduro, lahingun, el que los tiene, ó la 
palma que los tiene. " • .v * • -
haha í : . H^ íCa-Jentar, ó enjugar algo al fuego: vid., Dangdang... 
- hahaog. Mezclar harina para hacer masa, comida de puercos: &c. 
v id . Labogay. •••l^. ' ; ••.l->,,:-: •»'•.-., -..'̂  
Lahog. f. 2. Horadar los nudos de la caña: lahog Uhog: ndlahog cOig 
IqeoZ '. 'v..:'' V . .' r - • - • ; ... - L V . - . . _ , , ........ . ^ 
.ítv • *: L r ó ^ p . a .Laàor pa ining.babuy. Está en su vigor; que aún crece; 
dicen del cebón. Binocot. -. ; . . , ; . , í ,x" 
& '.-hmhâs. ü.: a. ILle^ar el sonido de algo á alguna parte: es lo. mismo 
que Lapos: linmalapos ang tonog sang agung sa Ogtong didto sa 'Salog'^lle-
ga á Jaro el sonido de las campanas -de. .Ogtong: manlahos,. mpdida has-
ta el segundo hombro, bara y cuarta: palahos, i . pinalakos. Híiriguc que 
allega hasta el ca valle te, Pasar de parte ã parte como con Espada: v id . 
Lagalaga. p. p. Luciérnaga. ^ - < " , / • * - . , , . 
-A "Laygay. p. p. Consejo, platica, sermon., nagalaigailaigay,.linmal<iigay, 
f. % Aconsejàf, predicar, f, 1, La cosa: napalaygay, pedir, ó tomar consejo. 
iLaybay. á. v -Cosa .caída, ladeada, como la penca, vieja de, la paliíia,, 
pluma en el tintero, ó la dê sombrero, la cabeza del que está en la ha-
rnacã,- cayda al latfó, fet similiay nêgfr.layba^^tÁv-^álgo asi ladeado. 
Layhao. p. c. Verde, que no está seco, palo, caña, 
Layhob. p. c. Renovar erramientaí sacarla el corte en la fragtia, sin 
añadirla cosa alguna.' '.f.>«2¿'- -• • -é'.-. v 
Lain. p. a. Otro, ó diferente en cualquiera cosa: lain nga pfilong.yjn-
'¿m sting t>¿ ñamo long cojeso es diferente de ló que yo dije: la in na camo 
"si ng htiut," l.» la in na wng iño - buuty y i estais otros, estais diferentes,/esxa is. 
•-t%ocadüs dé- lo -que soíiades ser, ora en bien, ora en mal: naldin, naga,-, 
calain, ser difer'e'ntesy ó diferenciarse.en algo: nalain, L nagacaíain síyá.-
sing gaui, 1. sin? tingug, diferencia en costumbres, ó en lengua; naga ca-
ia in siía-svng polong,. se diferencian en : lo que dicen, ó discordan: mag-
lam, 1. luvtain,• .poné'íséj ó estar aparte, mag la in camo d i r i , poneos aquí 
aparte; nagalain,^namla,inA - S i yPoper .aparte ajgo;- .¡¡pivun mo i n L ' I t t al-
terar las costumbres, la voluntad para bien, ó para mál; l a i nun ta ang 
L , v . . it $19) ; "A."' 
g a u í ta, cag ang liiuf, ia,' muñernos nuésfiràs' còsttítnbres, y nuestras .vo-
luntades, ó corazones, hagámonos otros, diferentes, i t t . Alterar senten-
cia dada: gmlain.sang Kbcom ang.yag'hócdm í a n g ^ a p i t m "basal, diferenció; 
ó alteró el Alcaide la sentencia del capitán basal. I t t . fíacer una cosa 
diferente de otra; y asi se junta con el infinitivo 'cèn p^g- lá¿nun mo pag 
buhat ¿ni, haz esto diferentemente que esotro. I t t . Mudar, 'trocar, tor--
cer las palabras: dzmo palainün"ang'poloñgco, no mudes mis palabras, no 
las trueques, no digas diferente 1 cosa de lo que yo digo: hznc, pinalaítt'-
tuya sa arlao nga tanán ang iya p'ág panaptcn, cada dia muda vestido, sé-
viste diferentemente: hinc, paglainun mo pag buhat ang canun,J.•• ifig'fàg'> 
buhat sang canun, hi?. diferentèmerite la comida: ñácalain, diferenciar, 
causando variación: tauo quita nga tañan, apang ang mcalamg çanatuh 
nga mga Christianos, sa mga dil í ' 'Christiaños, amo ang page a Chrütíanos la. 
Ycalain, qm na lain, lo que causa diferencia: n i g i calam añ* ila'polong dis-
cordan en lo que dicen: '.calainan, la diféréncia:' nacdlain,'efrnac'alaiñari\ 
et nacaliso sang buut, mudar, ©"revocar la voluntad de lo que antes qui-
so, ora sea para bien, ora para mal: nalázn,et ñ a l a i n a n g ¿ \ a b u u L ya.t;ie-
ne otra voluntad: 'vide. Liso: fa la inpa; todo es uno, no ay diferencia,-
palain pa ang tauo? Ay diferencia de un hombre á otro ? Dice él que V i 
á . reñ i r , .hombre á hombre, ó el que sé siente agráviàdo, de que haya ha-
bido aceptación de persoriás, castigando á unos,, y á otros no, por: el pe-. 
,,cado que en todús^çllois int . coxnv^; lain la in p. c. Es diminutivo de, 
lain, en las lócucidriésr,Hichaà,"y Trequentaiivb'!' 
.: r Lais, u. a. Genital de todo animal: limalais. f. 2. Cubrir los fnab'H^ 
á las hembras: napaíais, honseritir lã -hembra,- ó. q u e r e r / ^ ü e ^ é ' á B í l n . , . 
Lais. p. a. Aguzar por, los tedos'bagacay ó czm, para que ' q ^ é ^ 
cortante; lo que "suelen mcer con' la corteza ' d é la palma Vrâbl1 Hacien-
do $us lanzas. , . < 
Lala. p. a. Ponzoña de animal, como culebra: malaia, an i liWl pon-
zoñoso: nacalala, emponzoñar picando, ó mordiendo: f. 2i. Lalahan,. 1. lar--
an:, macal'xla, el verbal, emponzoñador. ' ^ 
Lala . p. a. f. 2. Lalahun. ). la láün. Tejer' petates:" a b ó b a t e e t si mi-
lia; I t t . Hacer cables de bejucos, cordones de oro, como sinuyot. 
; ¡ L a l m . u. a. ;f. 2. Comer morisqueta sola, ó pescado, ó carne sola. 
^ -La/ í tn^. 'u . a. Traza, industria, orden, disposición: naga l al ang. f."3. 
ordenar, trazar, disponer, ó regir como apròcesfoh:' "mílálangun, tracista, 
industrioso: calalangun. 
Langág. u . a. Esconder, ó guardan el d i funto ' en lugar oculto las 
'' joyas, por.,que*'no .se las.quiten.. fv4Cf£l T.:-3T; É.t áòhcle'. . 
Lalahan. Lqmismo es que Lanatan: Azeytéfa: v'id. Lana. 
Lalao, p. c* Luto: mga ialàç} ^mmélàp^t íà^ ' ' t t i té ' í , f. 1. eT3.J"Et úí-
fünto por quien; í t t , prohibir e l dàto.icgocijbs^y^fiéstàf wtíi'e'flfras dura 
el luto. 
Lalao. Lodo., .„ . , {-••^^ . -v , v • 
, Lalaque.;pv p. Macho, latine, ' 'nag«'-?^%«e,/ariHar vestido de 
hombre, ó representar hombre la muger: T^ágiúlalagúe "hfii. 'tab'aye, muger 
dada á hombres: màsi^calalàque si lã nga nacasa.la:vpeçar un lalaque, con otro," 
set jodomjticos: calalaquinan, parientes varones: y si es mugen cabaia-'. 
'yenan- lalaque. f. 2. Hacer -tamales esquinados: lalàquing huhat. viudo: '¡ta-
bayeng buhat, viuda; lalaquinun nga babaye, hembra amachada, ora sea mu-, 
jer, ora animal. • v . t.\,(,, v 
Lalas. Llevarse lâ avenida tierra dé ía Olalla de él ii6't 'o''sèmbnrclòs. 
7 l i i 2 
. „ t ú l a i m , Pasaí de una casa â otralsin bajan I t t Pegãtse enfermedad: 
viq. la idt t . , . 
La l im, ü» B. Z . Conlidâ sabtoâá, biéft güisadaí vid. Lásd. 
hálito, f. Mudai* su hacienda dé una casa á otra, 6 de un pueblo 
í otro, ó arbolito para plantarle en otra parte: dng balay nga pinânámcu* 
iian ñi Sánta Mar iâ can Jesu Christó, diãtô sá Nazareth, g in la l in sangmga 
ÁftgihiM íofeto .J i t . Mudar á otro de una casa á otra, ó d é un pueblo 
â o t ío , para que viva alíi: nálal in , nagá calalin: mudarse de una casa á 
otra, ó de un pueblo á otro. ft 3. Puede ser el lugar de donde salió, y 
adonde fue, 
"LaliSi 1. Laris. p. a. Repugnar, contradecir porfiando, f« 2. Mala-
lis, porfiado. 
Lalong. Pollo, 6 pollastro zancudo: vid. Landong. 
Lalong. p. a. f. 2. Mudar su hacienda á otra cosa: lalongon mo i n i 
sahâlay n i coan: ó mudar lo que planta en otra parte. I t t . Estár tendido 
en tierra el herido. Nasiglalong sila: ambos cayeron. 
Lâma. Z . Teñ i r de colorado, f. 2* 
Lamalama. u . a. t,amun. H . nagalamalama ang mata co: mis ojos 
^stán que parece tienen telarañas delante, como el que no vé sin ante-
ólos, 6 tiene cansada la vista de leer. 
. hamac. u. a. Usa calamac: idest usa cagatits cñlacsa: Un cuento. 
. hâmac . u . a. EmboJtorio de yerbas, ó de morisqueta en hojas, f. 1. 
1. 3. Las hojas: I t t . Abarcar con la mano alguna cosa aunque sea la 
muñeca, f. 2. 
"Lamay. p. z. Damay d&may, 1. lamay l a m a y , m e ¿ c h en cosas liquidas: 
v id . l^acot: no se usa, sino en balac. 
^ 'Lamang. p. a. linmalamang. f. 2. idest. Taghap. Levantar algo á al-
guno diciendo que lo dijo, ó hizo, sin saber si es asi: ¿ano ang igintooft 
sa mga babaylan sa mga tauo, cunái ang linalamang nila? ang iguaiiali, 
4 i l i lalamangon, cundi ayapun nga gayur sa sulat sa Dios, lo que se 
ha depredicar, no se ha de inventar, sino sacarlo de la sagrada escritura. ; 
hamang, u , a. Solamente, adverbio: acó lamang, yo solo, canio la-1 
mang, vosotros, &c . 
, , Lamao. u . a» et "Lasao: linmalamao, linmalasao. Cubrir el agua l i 
cosa, que se halla en tierra baja, como en bajos de mar, ó rios; que 
solamente cubre el agua las piedras, ó la arena; ó en la olla que el 
agua cubre lo que sepone á cocer, f. 3. nanlamao ang iubig sa atubangan 
sa simbahan, et linamaouan ang simbahan, -está la Iglesia hecha un chat-' 
co, cubierta toda de agua, es decir, el suelo de ella; ang nalamaoan sang: 
iubig: charco: napalamao, ,1. napalasçio; hecbar agua á el arros:, que se 
pone acocer, de manera que lo cubra, ó la comida de los puercos: f. 2. 
es el agua: el f. 3. la comida de los puercos, ó el arroz que sepone. 
á.cocei*: palamauah mo ang bugas, et palamauan mó ang canun, ó bahug 
\ hamba. p. a. f. % Í/MM. Apalear á dos manos, ó amanteniente. 
• hambay. p. a. f. 3. Atajar por mar, ó tierra: nahalambaiancaihi sang, 
$>ubat, .lusa nala cami macadaion sa amun pag sacay: hallamonos atajados, 
y asi no pasamos adelante: naga lambay, 1. naga abong canacun ñngpo-
long, me atajaba con razones: ginlambaian. 1. ginabongan acó niya sing 
f dong: Mpalambay, hablar por rodeos: v id . Angir. 
Lambayan. p. p. Gabron. 
hambayung. Cañafistola, y sufruta: vid . Balayong. 
• ̂  Lamèç-. p. c. Anzuelo grande: vid . C(2w¿/. En la playa, llarflip 
Lamtiing. p. a. Atar dos cosas juntas, como bacas, ccco^: Y)á* 'T<¿gu%¿-
Lam&ir, p. a., Nagi lambir. Enredarse, dos sarmientoá, otras en-
redaderas, que se han torcido la una con la otra, como cordpl: Idmkir 
ramal de cordel con dos, ó mas ramalesj 'pag lamhirun mp ang fisi> tuer/ 
celo de dos ramales; si se añade otro, ú otros, mas, es el f. 3. Paglavu 
birun vw pQ, j i h g isa pa, 1. sing âuha. I t t . Es torcer, ó hacer cordel de 
oro como él CxlamSugas; anq calambuga^ ginlambir. 
, . Larubpng u. a. Sayo que llamamos lambong, y vestírsele: haces-algo 
lambong. f. 2. " ^ 
Lambón, p. a. f. 3. Asar huevos, ú otra cosa, cubriéndolo con el res? 
coldo. f. í. La ceniza caliente: Z. habón, , •' ' 
, hamboyog. u . A. Haboy. p. p. H . Honda: naga Içmfayog: tirar- con 
Èonda. f. 1. La piedra, f. 2. A quien se tira, ó da, Lambuyan sincop. lo 
mismo es Labíog. -
Lambuc. p. a. Bulto que se vé, y no se percibe lo que es: malam* 
$éc, cosa que se ve asi de bulto, sin saber, ni percibir lo que es; como 
fantasma, ora sea árbol, persona, isleta, nabio. &c. nnga lambuç, parecer, 
y verse.asi aigun bulto: me¿ naga ¿ambuc, didto sa lauur, alia en la mar 
se vé un bulto: abi caracoa ang naga lambuc sa lauur-., ogai eay bato, pensó 
que era caracoa el bulto que vió en la mar, y era peñasco: del que va 
á ,r;econ¡ocec . , • 
'Lambut: linmalambut. Crecer la ca,tarata_âes los ojos,, que los cubre^ 
£'.T3.. hmiMboican, ang mata co-sang cugita. • , %, ' . " * 
"Ldmb'us p. c. ét Lapdus. f. 3. Bardasquear* (Jar bardascazo. f. X, ÇQQ' 
lo que se.dá.r , _ •• • • , -( ? „ , , •.• 
. ...Lambtíy. T-irai; con honda:,vid. 'Lamboyog. 
LaMgim* p. a-. Z. Pis'pzs* Abe:' cálamgam^n., él colectivo lamgamuq 
liga banua. •., , . _'* 
, Lamhit. p. a. Lagaña; enférmedad;de l.Os.ojosí nacalamhit, dar ocasifá 
á'tal lagaña, causar las lagañas f. 2. harhfiitun, el que tiene lagañas: LinOMz 
hit ang mata co. , 
Lami. u. a. Na.nl.ami, 1 naga lamilami. Llegar la creciente arriba, ¿ 
la margen del r io, ó crecer algo por los dos lados, f. 3. Lam?an, et, Iq* 
milamian, et ginlamian, g in lamilamian, las señales por los lados hasta 
donde .llegó, x> llegarel agua; y aun de la mar, se dice lo mismo:;- l i n -
malarni' anq banig sa langcapan, 1. sa da l i l i sa barato, cubre por los lados 
el petate, al Ifingcapan, 6 al bordo del baroto: linmalami sa lauas angiya 
tian, se dice del ,muy grande, de barriga, gordo que és mas ancha 
el cuerpo la barriga: se dice de. animales, y preñadas. 
Laming, p. a. Z. Cebo: naga lam?ng engordar, ó cebar puercos. ^ 
$ L a m o c . p. a. Lumqmuc, linmilamoc. f. 2, Entrar entre otros njuchõs, 
júntarsq coq ellos, por que no le conozcan, ora sea espia, ora mal-he-
chor, ora vaia .disfrazado, ora no: linampc cami sing tuo nga ua hiqui lal i 
namun: lamoelamac, frecuentativo, linmalamac, nanlamoc, f. 3. Hurtar algo,, 
çomo cuando hay alboroto, ó incendio. 
Lamui. p. c. et Lamon* f. 2. Lamun, la sincopa, tragar algo enteroy 
como la culebra, la ballena. 
", Lamon. p. a. vid. anteced. l immon sang tandayag, se le tragó, ó eh-4 
gulló la ballena. 
Lámar, u. a. Buyuc. Z . Mezclar arroz con borona, ó bacar, ó f r i | o^ 
les,, para cocerlo. , 
* K k k -
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liámos, u. a. Muíamos. E I que no tiene horadado el genital, mala-
mos ca, es, buyàyao. 
Laméig. Ir el navio por la orilla de tierra por mar, ó rio: v id . Hamgi%+ 
*Lampitao. Z . p. c. Navichuelo ligero que vá delante de la armada, 
á descubrir lo que hai. ' 
Lampuíung. Compendio: vid. Lactur. 
'Lampuyang. p. p. Cierta yerba hedionda: curan con ella hinchazones^ 
X-amio. Ampolla, ó vejiga de quemadura: v id . Lakog. 
Lamo. u. a. f 2. Tierra rociada con aguacero pequeño. I t t untarla 
rnuger ios cabellos; hechando tal cual gota de azeyte: lamoon lamang ang 
bohoc co sing lana nga diot: en Z. es lo que acá. Hamol, Samo, y Banglus. 
, Lamun. Ojos zegatoneos: vid. 'Lamalama. 
"r, Lamur, p. a. f. 2. vid. Lamoy supra. Mezclar arroz con maiz para 
comerlo; ú otra mezcla asi: ¿lamur, lo que se mezcla. 
'Lamudio. jp. c. Especie de culantro, ó cominos. 
Lana. p. a. Aceyte: naga lana. f. 2. Hun. hacer algo aceyte: lana-
hãn\ \ . lalanhan, dLzeytGta, ó botecillos, que tienen azeyte: lana nga má-
homot, unguento. 
Lanab. u. a. Avenida pequeña: naga lanib, linmalanab ang stiia, ve-
nir con avenida: lamb lanab, su diminutivo. 
iLanay: naga calanay. Asirse arbusto de otro árbol. 
"Lanay. p. c Derretirse cera, brea, chancaca, ó sal, con el sol, ó hu -
inedad, ó cosa cuajada, como manteca. &c. -
l>a,nang. u. a. y mejor lanang lanang. Relucir cosa bruñida dada d é 
charol. 
tanao. p. c. Las aguas del pangasi, flojas, que no se beben. 
hanao. p. c. Nanlanao. f. 2. Verlo que ai de bajo del agua, peces, 
é cosa que se cae: pescar con achones de noche viendo el pescado: dil¿ 
yialanao ang esda, cay malubug ang tubig, no se ven los pecçs, por que 
çstá turbia el agua. It t . Ver como Zahori It t . ver en agua por hechicería 
al que hurto algo. 8cc. 
, "Lanas, p. a.; Lagunilla, ó pantano. 
Lanat. u> a. H . f. 2. Acompañar: lantun mo acó, acompáñame: naha-
lanat ang guinhaua niya sa hunas, murió. 
L<in(jac. p. a. fr 2. Bajar la vela de golpe. 
Landag. p. a. f. 2. Asar sobre las brasas, camotes, plátanos, huevos 8ÍC', 
, T^andasan. u . a. Yunque, ó vigornia. 
Landong. Sombra generalmente, imagen, ó sombra de persona, ó de' 
otra cosa, que se ve en espejo, ó agua. I t t . Fantasma, vision; et similià, 
calandongan, sombras, colective: malandong, sombrio: naga landong. í. 3. 
Hacer sombra^* napa arlao acó, cagpag landongon mo acn? ¿pongome al sol, 
y. haces me tu sombra? malandong,}. linalandongan ang arlao,estar el sol 
cubierto con alguna nube: napalandong, estar ó ponerse á la sombra, na-
ga landong, linmalandong. f. 3. representársele á alguno alguna cosa, á la 
memoria, ó imaginación, ora sea buena, ora mala, ó sombra, ó fantasma, 
&c. naga landong guihapon sa buut co, eagsa hunahuna co ang casaquit. edg 
hngpag camaiay sa atún Guino-o Jesu-Christo: napalandong, 1. naga palan-
dofig- f. 2. Representar, traer á la memoria ó al entendimiento algo, medi-
tar, ó contemplar: y puede ser también cosa mala, torpe, deshonesta: Scc. 
palandongonmo saimo buut ang icamatay mo, trahe en tu corazón siempre 
el "dia de tu "muerte, f. 3. A quien le representan algo asi; pinalandongan 
neo sa yaua sing hunahuna nga maraut, el demonio me trae á la mèmor ià 
un mal pensamiento: vid. Tamhong. \ 
"; Lànga. : u, a. Langà, y wèjor" lahi& htg&ft&tQÀio.-Algo .tonto, !««.-
san: naga langalanga siya íamang, quedóse hecho un kàusan, que no sü-
po que responder: naga hilanga langa arig iya mata, 1. ang iya pag tutuc 
se le quedó embobada la vista, enbebecida: langa langa nga mananap, 1. 
hayopan, dicen del animal, ó ave casera que no sabe bolver á casa. Itt. 
Désastre: vid. Gunãa. : t ^ : 
Jianga langa, p. a. Tinaja de Bahandi, 'ànchá âè boeâ,; õ barreño. &c. 
Langag. u . a. f. 1. Esconder al difunto en su ataúd, d ó n d e no le^ha-
llen, y quiten las joyas, f. 3. El lugar. 1 '•' v" ' 
Larigdñí' u. a. Pausa, intêfvalò, vacación, &c. en lo que se hace: zgin 
átilpó siya sa Dios sa Santa Iglesia sing uay lanzan: oratio autem fiebat siyic 
•ifayHmiioTiti &c.tátahga,ii-'et riáp'álangáit, f. 3/Hacer pausa, vacar," h&dbt 
Aitit'erválo en ló que hace: di ntno falafigañán áng iño, bukat: napalangâh 
sila sa pag auai sing isa cabulan, hicieron treguas por tin mes: naga pa-
iáfígan, y mejor naga pilangah lângáti,'- freèáentátito: Uanganíangan, di-
tífinutivo, y frecuentativo: hifangatí, paga ppr ló que alguno dejó'de Uabát 
j l r étt su háciendá, por trábaját y cuidàt *èè':âá de totrp, rnaxime, si crió 
al niño; naqui hilangan, pedirla^ puede se usar, por el lucro cesante,5'Si 
los Indios entienden. 1. Calangnan, intervalo. 
"Langan. p. pr-et Gangan. Acostuiíibrar á alguno desde niño, á lo 
'bfifêfrp, ó á lo malo: v id . Gangan*. • - • 
i -JLahgao.' p. c: Mòscà. f- % Llenarse de mos'cab, pitarle moscas: gin* 
HtâUhiftiò* èstá llerio de' mosczs^úctpalicngào^ h Mga-f&fafi^aô, ponerse:! 
que se vayan á el las mosca's, dirñto'ypalangtio arúgpiias unot"- -'; •'•'4?«ís 
l.a%gu#\ p r á . Eà? artíodo de chocita' coh su pítérta-, en que los' mu-
Hiáíífíb^' cífzáñ pfó^os, codortiicfllas, y> mayas: nan fangub'; hacer las cfti& 
jmelas a¿í,-'y'daWi* cori'ella-s* Mhaiúftgübaft ang pêbgo, l.^ang maya; ser 
có^i'do*^. (Src. • * C 
Langap. p. a. Matalangap, malangzpun. Mudable, que no? eMá c o í w 
;'fâite eh lo que hace, irresoluto: tnatebégap papttg cagón, ¿hénga bumñ, na-
écaran; del que embia á muchas recaudos sin ser constante en preténder 
'"ütía, y asi ninguna alcanza: malün'gap sitygtpagtoo; dudóse en la fee:«'w^ 
^á' langap siya saiya buhat, anda mudable, inconstante en lo que hace, 
qí iè lúego lo deja sin acabarlo, y comienza otra cosa, y otras. &c. ~v' 
hangèisa-g. Ir pareja el agua: vid . Lapagap. *% 
Lang-at p. á. Cosa que sucede un dia si, y otro no: langat ang hi*!, 
ImatcOfmi calentura es terciana: feiftfangatm^acb sang hilanat'me dá un 
tíM 'si, y btrb ño. - «: 
L'SngMs. p.'áf.-Avenida <jaê' sale-de madre: naga langias^, salir de málr 
dre el rio. f. 3. Lo que cubre la tal avenida. : - \ , 'f rI?{ 
- \ s&Wi$b. p. a. Màlangbó* Plànta, lozana, fresca, ó carbol, ¡arcroz, &c. 
linm&lanvbo, crecer, ó estar kréarto a%o de lo dicho. 
Lagbun. H . Casilla de 'sementera: vid. Lagcaoj 
Lan'gfrag. p. a. 'et Laay. p.'̂ a. -Malecngcag, linmzíangeag? mpungur. H . 
' í / S . Ertfadáíèe, tíansai^e de Esperar, de estár sentado, de oír misa, de 
-Sermori: &c. mlangcagan co añgp'Ag üstli sa Padre, cay mlugzy: nacalang-
cag, 1. laay canacun ang pag k é h t m cañinto, tanto- ê peî arte me ha hecl^ , 
desesperar, ó me ha causado enfado: linmalmgcag ang iyaúuut , esta de-
sesperado: por -que knmalangcagan e's enfadarse mucho de esperar; sale 
Bél ^titufó-pasivo MrigHgeLn:- n^Bbciangcag.f. % .Esperar á otro: mgà. h i -
jlangcag. f. 3. Entretenerse en algo, maxiiste* -di ^jue-espera: Jdest, i w 0 í \ 
:jg$S) * A . 
'panlibangliba.ng. . . • 
I ^ f i f i T ^ j p . ^ ^ ^ d a ^djpvTalaraay, q.ue tiene diez fiarac: mga lang-
^ cay,^, 2. Haqej- .^tadog» asi, poniendo diez parac cada atado: langcayun.u^ , 
h L a n g ç a y . p* p : 1.yí/jga.-Gosa enjuta, seca, como madera, arroz, boro-
jia,,; batar;- ^c* ryUwgWft n% u3a> naga calangcay, naga ca uga, secarse, 
^jugarse, ó estar enjuto, y seco, lo dicho: naga langcay, 1. uga. f. 2. en-
jugarlo, ó secarlo al sol; napàlangcay, 1. ponerlo asecar. í. 1. Dejar-
que -se enjuÈ^> ó séque bien', t. 2. Pacaugahun mo ang mgatapi: uga 
¿uga; &c . diininutfvq. j. 
Langcapan, p. p. Cañizo para sentarse, máxime en el navio. 
r JLanocauaii p. c. Trisílabo. Yerva conocida, como Jengibre. 
Langcoy. p. c. Cumplir tiempo, día, mes, año asoldada, ó trabajan-
do; mag langeoy ea sadtong usa ca agalon mo sin% duha ca bulan, estate dos 
¿meses con el otro tu amo: langeoyu n co anay in ing semana sa pag buhat 
can Pidro. cag cunina mag buhat acó canimo. 
Langcub, p. a, Aforro de caña que el mananguete de ñipas pone al 
.©a&iito (ie la tuba, por los monos: naga langcub, aforrar el sal or ó caõu-
|0: vád. Bançolas. Ya langc%k^ lo toman por las cañas con que techan los 
j§dificios sirviendo de teja* 
hangcub. Mediacaña. 
v. ;„ hcifigday.:cp?, c. Pegarse hechicería, ó malas costumbres, á la persona 
que se casa con hechicero, ó de malas costumbres, f. 3. Linangdayanyl. 
Jtilangdayan, nahalangdayan, á quien se le pegó lo dicho: napalangday, pe-
jgar Ja tal hechicería, ó malas costumbres, f. 2. Las tales hechicerías, ó 
costumbres, f. 3. La persona á quien se le pega. 
Landay. p, c. Estante, ó habitante en algún pueblo, el que no es 
ftalurai de el, como muchos indios en Manila, y los Españoles, y Sangleyea. 
vjr, Langday p. c. Mugrer soltera que no ay quien se case con ella, 
Langga. Desastre que sucede á la persona, en si, ó en su hacienda: 
v i d . Gunda. 
Langga. p. a. Regalón, que quiere le regalen, y acaricien: vid* Anggp 
Langgap. p» a. f. 2. Tomar mas de lo que le cabe el que tiene ai . 
g©í á: medias con otro, d el que tiene eselabo á medias, linmanggap siya 
á&tgilet&i pa ngo, a t h , hacer trabajar mas de el tiempo que debe al que 
tío es todo esclavo, ó los que tienen sementeras á medias tomar á es. 
condidas algo, ó tomar de las sementeras vecinas, á escondidas algo 
bimado, copo fruta, ortaliza, tomando la suya, y la agena. 
, Langançan. p. p. Hasta» ó palo, de remo. , r r t 
Langganv nalanggang, linmalanggang, Amarillarse, colorear la frut% 
^Ljrroces, que maduran. I t t . colorear cosa'colorada, como bandejas, ga-
llardetes, vestido colorado: &c. 
Langgap p. a. Vinagre: langauam..vinagrera: nalanggao, volverse vi-
Hagre; con el f. 2. Volverlo, ó hacerlo vinagre. . 
hangari. p. p . Sierra, y aserrar: v id . 'Lagari. 
' JLanggut. p. p. Pacer, ó apacentarse animales: vid Danggut. 
kangi&t u. a. Nalangis. Agostarse, ó estar agostado, maduro;? y;,en 
sazón para cogerse arroz, borona, batan &c. nacalangis. f. 2. Agosíaflia 
aBi;el sol, eotuo; Dios: langis langis+.ttimmutivo. í ... 
hangis a; a. Azeyte de coco: en Panay el de Ajonjolí. Lana. 
Langit* Cielo: langit langit, cielo de altar, capilla, &c . 
Langlang p*. p; Naga langlangt naga pardanglmg, desvariar el ett» 
f e ç p o , ó loco,- decir disparates. 
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Lang&y. p. c. Naáar: naga hayang pag langoy, nadar de espaldas. • n 
Langpa*. p. c. Navegar á toda priesa, á la ligera, como el que va á 
dar aviso, ó á descubrir la mar: naga langpas pag sacay, 1. pag laytygí 
langpas ngapag ¿acay, 1 pag layag, navegación muy de priesa, f. 2. A don-
dé vá. f. 3. La embarcación: ñapapag langpas sing sacayan, despachar na, 
vio á la ligera, para dar algún aviso. t. 
•Langsa. p. a. Malangsa. Heder carne, pescado, marisco, resuello, cay» 
man,- &c. 
Langfar nga laybay. p. a. Playa llana, rasa, sin peñas, ni arboles., 
Lahgto. p. a. Heder yerbas, ó hojas de árbol: m-zlanglo ining dahqn, 
Langíur. p . c. Arroz reciéncogido, que aun no está bien'seccg 
parmuga. :L« 
TLanguò. p. a. et Lun^iò. Cueva: calanguban, el colectivo: languòun 
nga banua, tierra de cuevas: de la casa nueva, ó Iglesia, máxime, de bo-
beda^ dicen, dao langui. 
Langur, Rezungar. /; 
hangub. p. a. malang-ug. Hedionda agua, vino, ó vinagre, azcylfi 
manteca corrompida. 
Langug langug. Papada de . persona ó puerco: vid Lagung lagung. 4| 
'Lanipga. p. p Cedro: lanipgaun nga banua, tierra de ellos: e^la^ 
nipgáañ, el colectivo. ,..»., 
* J^anit. p. a. f. 2. Repelar la yerba, aunque sea. arrancándola: 
bac&áffiôy jiaga lanit sang cogon., , . ••"••í;8t 
Lanlug. p. p. Cosa resbaladiza, como camino:. &c v id . D m l u g . ^ 
Lan-o. .p. a. Tagolaring. ^..Jinmalano. Trabajar para si el esclavo los 
diás tjue el amo fe Quiere áar, ó ,e l ^ue tiene algo de timaua, sus dias^ 
fí 3. 'Háni'napalahU.;f/2 Dárle^ licencia para trabajar, f. 3. Los dias quçú 
le permite: lankoan,la. parte qüe se le dá asi á el esclavo para tabajar: 
unde lanhoanun, el que tiene un poco de tiempo concedido por su amo 
para trabajar para si: hinc, lanhoanun nga tauo, el qüe dura poço, y que 
muere presto, ó está poco en alguna parte, como peregrino: lanhoan quita 
Mnhi $a duta. .„ /* 
han-o. p. a. Malan-o. Heder pescado podrido, ó animal muerto, pp-
drMo; pèrsoha èóihida de cayman, cámara corrompida alia en las tripas|.\ 
y fetor de cuerpo muerto. 
•-Í2áià^1]^:i'1ál>rrulaí'''ípodtíída:' v id . Lanwç. D. V. Í • 
Lancp p. c. fanug.^ p.- a malqney nga tingug, voz entera, claríi:.-n«-
garlMofi 1. t&nug'aií¿*tirigúg'x.-^ar ,Ià voz entera, clara, &'c. P'acalqnQyfityn 
mo ang tingug, heçha la vo2"efttèrk., I t t . Instrumento, campana,, cjiírinias, 
chti-ínrét símilia. ; :' <. ' ; • . 
t.an-os. $ a, J^qlf^s. ^n^^amc. ..Caerse el hijo á muger,,.A bestia 
preñada': ,jflUt/an-ojâ»,'í. .nàfáfan-àsàn.siyà saiya a-nac, mal parió: mcalanos» * 
f. "5 Wechar el hijo maliciòsameíite^ I t t . tan*os, el coco viejo, bueno ya 
para.hacer azeyte,, " . ' T . ' * . ' * ' . ' . 
*r• hútioi. p. al Plátano coViócidó; y el cáñamo dé ellos: lanotun ngtyy 
duta, tierra de ellos, lanotun nga taup, que los : tiejie: c&lanotan, es el<;co-
lectivo; nanlalanot, çpgerl^s:..¿naga lamí , , tratar en Itnot: naga ¿anotan, 
plantar tos*, gin papalanòt sing Mm!>Ac à n g iva làuas, dicen del bien azotado. 
"^ ÎLansqng. ip> a. Clayp^'dé è^rdó: fagà lans.ang, linmalansang. &c . cJa-
va¥ ji!g|in çíavo, á alguna cbsa, epmo do5ei; ó al que crucifican, f. 1..JÇÍ ^ 
pretérito, iginlansang, 1,. gin laiúaii, Uinansang, con el f. .2 Clavar ,dós -, 
cosas juntas, como junturas de quilos: panlansdngan mo ang mgn pagbo, 
L l l 
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Lansangan. p. p. Caller calansangamn,., el colectivo; con el f. 2. Ha-
jcer ^àllé aígo. 
f .1 hmtay. pi c. Balsilla de tres, ó cuatro canas: con el f. 2. Haq^* 
' %tMlla algunas cañas* 
• Lantay. p, c. Caer árbol atravesado, que cogió atravesado, navio, ca-r 
KBsi ^ è s itólántayan, 1. nahalantayan ang balay nimun sing lubi: napalantay, 
derribar árbol que coja atravesado, casa, «avio, ó persona hechada: f. 2. 
árbol, f. 3. La cosa sobre que cae 
Lantang. p . a. Detenerse el mensajero, mientras le despachan, ó el 
mercader mientras le compran sus rtiercadurias: f. 3. Es la persona en 
étíyà casa se detiene, ó el pueblo en donde, f. 1. La causa: p'auli va acó, 
M y ua na, acoi iglantang dinfli: napalantang. f. 2. Detener a! mensajero, 
mientras le despachan; ó al que trae que vender, por no comprarle luel 
g ê lo que trahe. 
i&ntm-. pyc-. f. 2. Atalayar, mirar de§de atalaya alta, desde el t o p ^ 
forre, cerro, si ai algo á la mar: lumantao ca cun mai sacayan sckjauor: 
Wat nihalantaó acó nga, sacayan sa lauor, un navio veo en la mar: lanta-
éâtti íftalàyà. ^ 
hantap. p. ^..tt Colap. Cosa q u ç náda, ó está sobré cosa liquídai q u é 
la/fetíbre por cima, como ttla, nata, azeyte sobre otro licor, basÜ|:a ^>bre 
d ' É g u a , linmalantap qmnmocolap, andar, estár lo diclio sobre el agt̂ a .̂ 
fera, queso, yelo: &c. linmalantap ang talo sa tubig: dicese lantap na ang 
90§u¿ nga gin anor sang bahà, -por ser muchos: mar amo nga toor ang ing% 
sacayan sa lauor, dao lantap, cubren la mar. hatab. : 
ILmtauan. Descanso de escalera. , y i 
1 Cantaran, p. p. Asiento á lo largo en la calle pegado á la escalera^ 
l^èasa , en donde los que suben se limpian, y las mugeres se sientan, 
#11; i hiiaf: <èc. nuga lantarán. f. 2. Hacerle. 
Lantip: v id . infra. 
Lanting. Estirarse el cuero seco. , 
Lantmg. Fin de la creciente del mar, que no crçce ya mas. ¿ s 
Lantoyí p. c. Tolcài. H . Flauta qué tañéh cb# las narices; y á las 
de cástilla las llaman asi: naga lantoy,J$irqantqy, ta5erlanf. 1. 1. 2. Él i. 
Á^^í^^ê^ ta íSé t^^mo á la misa, õ á qyièn se dá la musica. nQ,ga Un* 
teyi i . '2f ílíàòeí1 á l^i fiáütflí. 
"Lantip. p. p. et Lantup. f . 2. Sacar el corte á la herramienta, gastán-
dola en la piedra, f. 3 La piedra. 
• > Lanfup.-p. a. Dar cuchilladas á peces, ó á caiman, de bajo del agua, 
con bolo, ó espada, lantupan mo siya pag tigbas. 
.*'í hariufa. p . p. 1. Láno&o. Afból qüe aun crèéé, 'iju'e no tiehé aun t t ^ -. 
gas, 6 no está ensazon: lanobopa. 
*! Lari-uc. p. a. 1. Lan-oc, et maldn-oc. Fruta podrida: ntlân-oc, naga lan- -
«el pòdrirse, ó estar podrida: napacalan-óc, dejarla podrir, f. 2. Dimo p€-
ccélanocoh iton mgd seguing, ihaHg mo sa mgã èâtk. 
Lanug. p. p. Magullar fruta á golpes, ó cuerpo á azotes, palos: &c. 
vid. Hanug. y-. ;  
" Lamg . p. a Voz- entera: vid. Lanof. . , ¡ t „ 
Lanuf. u . a. Malanus: naloo. H . Coco podrido: variase coitiõ aonót. . . 
^ ' htcob, 1. haub. p. a. Cosa marchita,' ó laèia: rialiob, naga calaob, mar-
chitarse.,, ó enlaciarse, ó estár marchita, ó. lacia: naga Taob, í. nacalaob a n ^ 
t^lao sang huníty; marchitar, ó enlaciar el sol al arroz: &c. I t t . Ablan-, N * ojas al fuego. í á . soasar cârne, ó j escodo, pasándote por la Uimlv 
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Lao; h. Asomarse á la ventana. 
Laóg. p. a. Naga taog, remontarse gato, 6 perro ó perscml, estando 
algunos dias sin bolver á casa, andarse bagamundo de una, á otra parte 
¿nga a naglaog ca didto? dicen al que no vino pronto de donde le man-
4aron: laoglaog. frecuentativo. 
L,aoy. p. c. f. 2. Espiar al enemigo:, lumaoy ca cun napaúngcLin ang 
Çiibat: mira acia donde fue el gubàt. 
Lavit. p. a. Alancear, tirando la lanza, ó piedra, fisga: Scc. v id . Ld* 
èiog. I t t . Bardasquear. 
Lapl. p. a. Ligazón dç navio que se clava* nagz laol. f. 2. Bíacér 
algo ligazón, f. 1. Ponerla, f. 3. E l navio á quien se le pone. 
L « W . p. a. Esperanza: naga láom, esperar, confiar, i % Lo* qué 
espera, f. 3. En quien se espera; napalaom, dar esperanza, haçeirlfe espè-
yar. f. 2. La cosa. f. 1. M'ahalaom, et nahataglaom, 1. tagolaom, nakakayaç, 
Gt nahamom.YÍ. acó laman% caniya; esperé vanamente en el, fui llevado 
de vanas esperanzas, fui frustrado, bacot may pag laom acó caniycC, cáfy 
nahalaorp, acó lamang: nap&halaom, napa hanayac, frustrar, traer,'entreten^, 
con esperanzas vanas á otro: el primero tiene, f. 2 El segándo t^erie t í 
(. 3. Pinahalaom lamang acó niya, et pimhanayacan acó niya; &c. • 
Lao», u . a. Arroz, borona, (aunque sean, los pescados, y otra eüáf. 
qu i e^ cosa) añejo, p ¿1 tigbao: & c A t t . Animal hembra, machorra,, 
%aàn^ \i_ f%ini'4fin . XJjl cerro llantiadí) asi 
L a ó n . ' F u e r c a / ó í 'erra machórfá:'vid. Asog: 
: %-aong, u . ^. f. 3.. Pedir licencia; ginlaongan nam%y> àng Hbconu lid» 
._. L/iw.,. R o ^ c ^ . ^ i d . ^ / ^ i - ^ ; ' ;,". ..V;.'."'f' 
•l t à f Ç p . á.tÑ<igjJaot. t 3, Tené^ téêon e-n tá cà$$ quej hace; snj ce-
"sar; naga idot '"szyh \nng tuhat, 1,".sing pag buhai, ginlalàotãk niya áng . m 
¡uhat, 1. an^ z'ya pag byÀçitt̂  tiene tes.ón en írátiiijiíV: ' 'n«^á l'aófsiyá i£í¡i% 
J&çtá-, ginlalaotan niyd ang zya.pág íacàt, camina con t ^ o r í ' sin pararsè; na-
ga láot sing pag sacay, 1. síng pag' layág; rtav^gar con tesón, sin parar, ry 
tomar puerto: nagapalaot, dice á un mas tesón: sicginlalaoéàti angptmíf 
sortnga ayam, siguen al puerço los pérros con tesón. I t t . Seguir á otro 
"Jféndo en su alcanze por tierra, ó por niar, aunque sea enemigo. &c. 
Lapa, p a. f. ^ . Cortar en pedazos, animal, ó pescado. 
Lapagap. p. p.' -Naga lapagap ang tubig sining suba. Va igualmente es-
£arcic!a, de modo que no ay fondo, sino que todo está bajo: .lapagap 
nga suba, í. giboangan, rio, ó barra, en que no hay desigualdad. I t t "Lá-
^eLg&png* duta, .tierra. ''$aja,...y llana, que cubieUá /con el agua de JIUVÍJÍ 
en todas partes tiene el mismo fondo: y todo 16 que se v i 't'n ttlffáá 
fe jriôs, èn tiempo ¡íie |ecasi, que es menester ápartar la arè^â .'cldn'loá ítóí)sr, para pasar e| baroto: lo mismo es s a l a ú ^ a g . * ¡ ,' '* "'''^Lapalapa. t í . .á . , . ' ¿ | platita. del pié: M a / á ^ t í n , p l a n u d o . 
.^pac, H . Piéadá. Huella: y id . Tunut>. ' \ 
Laphc. p . a. Emljpno de navio, y ebbdnáf le : Vid. pápac . 
Lapão. p . f . 3. Sobrepujar, ó cubrir 10 mgs altó i lò mas bakí^ 
como eíl agüa ial áffoz, 6 árbol, ó ft põnoi, ó á persona; ó él arroz cu-
brir auna persona, ó lajrerba al arroz; linapciuan ang humay sang hilamo'é¡ 
cubre la yerba al arroz: 'iiride th.ga luimpao, cosa alta mas de un estado, 
que cubre á un hombre, como agua, arroz, batar. &cP Taga íumapao ang 
orna mOf tu sementera cubre aun nçmbre: I t t . naga lapao', linmilapao. f. 3. 
Saltaí por encima,1 comò fífcha,( ó pièdrà, á árbol, ó casa: I t t . Montar 
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, ^ p u n t | e i que va^á.la vela:. liKtnalâpao nà ahg layag sa cá¿a¡. man, 
* ^ ^ l ^ j j f e X ^ $l¡£ ^ v § ^ r a í i t a r : " ¿ i á r i d á t o , ley, conciertos, Tücros,'kié'if-
"tàiá,' páifé'st' 'j5ála^ras:'4"/2áfw«/a/'aj « 7 4 canamun, quebraron con nosotros^ íás 
_^pes,^\.tí{i^pia,pas sila sang ftagtipan nila canãmun: linmapas sárig can^u% 
'szya^âag fya gincaun, se dice de alguno de los de casa, que temó sin l i -
çepc^a algq de la comida, y se la cornió sin esperar anadie: maquilapès 
"Ico cÁn coañt'cáy linmapaç ña siya sang bifaco', quiero quebrar con fulano 
pQíljue él quebró con rni amigo. * " " * 
' Lapânç;, p. a. èt Labnang. Cieno que dejan lás1 avenidas: limpducan 
j lngiut igur sa balt^y namun, delante de nuestra casa quedó lleno de cièíft> 
cie la avenida. 
hapdus, p. c. et Lambus. f. 1. Bardasquear á alguno, ó á ropa con 
íq?a delgada, ó con disciplinas, f. 1. La cosa' con que, se vardasqueíi,^ 
ó da cintarazos: nahalapdus sa duta ang cahui nga napucan, porque dá cotí. 
^.f^)çàsMènAel suelo: f . 3. HilapdUsári, pretérito;: naKafapâiisan, ó cuandb 
j^'^ii^ron; sin, querer:, iniuay ca dirá, cay Míapâusân cc¿ táng shnga! 
Lapius* Lamlus. p. a. Golpear la ropa sõbré áfgo, ó cosa qüe' se af-
í^nga, |>ar£ quitar la tierra: f. 1. Es la ropa, Ó Ib qtie sé golpta^ f. á . 
*Ia cosa coñ que se golpea, ó dá, como piedra, madero. &c. 1 
Lapintg. p. a. Abispas: v id . Alangayo I t t . Amomoong. vid. Bèong,-
Lapio. p. c. f. 2. Rendir el sol, al que anda, 'o camina: nhcalapict 
Ang ar /w sa ¡auas co. 
"Lapir. p. a. Panco, ó Caracoa con tres ordenes de remos por baç -
da: con el f. 2. Hacer lapir la Caracoa. <- * 
"Laplap. p. p. Cortar, ó quitar la carne de los huesos, ó cortar algo 
~Â$ llaga» pedazo de carne!, Q de cuero, para sacar espina, ópua.- despe-
jíiejar: f. 3. El animal que se despellejá. 
c , Lapntt. p. p. f. 2. Tirar .de golpe: vid. Buila . 
TLapnoy. p. c. Naga Iq-pnoy ang esda. Andar someros los pece^, como 
suelen andar las Sardinas. &c. ; "S» 
" , /Lapnot. p. p. Desembainar arma., 4 ^ * 
^X.apoO;. p. c. f. 2. 'Hattj Salcochar 'carne, ó pescado para desp'ües lia» 
céflo tapa. . ' * / ' / ^ X 
r„ , Lap:oc. Ampolla,, ó bejiga de quemadura: v id . Labtog. 
, ^ TLtfipoc.p. ^ .Lunag , Yanang, Z Loiac fíanang H . Lodo, ó'cíenp: m&-
tyfipci.mci¿wq:ng,jt -lapocon, luriangtin & c . cosá lodosa, que tiene: l o d o ^ 
<5Stos ultin^òs parece dicen también tierra cenegosa,- caldpocan, 'caiúHàngkto, 
içp^cj t iy^/JpaazaJ, :ó lodazalies, cienagai: Sec. nàlapob na ang Ídcfanu está 
el̂  camino hecho un,lodo,..¿ng- mga' guí amoi nacjlagec, \. lurlang 'safig 
aalan, los que pasan han hecho iodoso' el camfiibj' enlodar á otrb, "6. 
cosa con el lodo de los pies. f. 3. Y eiiando ès ""âbasb, 'f; 3. HilapocanfL 
hilumngan 'ca, iuai ca dirá-, e\ pretérito nahalapocfin.'&c. ! 
Lapos, u, a. Lakos, takos. f. 2. Pasar de parte á parte con espada, 
lan^a, ^LC. 6 estocada, lanzada, püualada, 6 la vista, y la íuz al vidrio, 
ajigd, 3,11x13̂  cuerpo glorioso á la pared, nahalapos, niüáhos; estar pasado 
asi lo diç^hq, ••••} OÍ¿-<Z5 
. tapuyófcp, p, Idest: mapi lü , cosa .pegajosa,'̂  como tíiitl, ^élámkfy, z í o . 
{e: nagxlapuypt,^ estar pegajosa la cosa. 
Laque; u. ,a., Abuçlo, en Panay ouang. ! 
Laqueldque,. p. p. Apoapo. Palabra que el que bajaba dé casa déciaf 
pidiendo á sus abuelos, ó antepasados, le librasen de fíiàl, *córao p é V s ^ 
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fiarse el Ghristiano, ó decir Jesus: naga laquei'atfue, \. apoapo, hacefrla 
tai píegarsa. 
Laquelaque. p. p. Los palos, que ponen atados de alto abajo, á las 
canas del árbol del navio, para que no rinda: hecho verbo, f. 2. Hacer 
algún palo: laque laque, f. 1. Ponerle al árbol, f. 3. Es el árbol, ó palo 
del navio. 
"Laquip. u. a. Dapli. H . Juntar dos, ó mas cosas, como hilos, tama-
les, palos para que estén mas fuertes; coger con la mano: ó manos, ó 
brazos, dos, ó mas cosas juntas, máxime en cosas largas; ó dos pliegos 
de papel juntos, ó soldar dos pedazos de fierro de largo á largo: naga, 
laquippag holas: ó juntar dos pollos por una gallina: cuando es por des-
cuido, es mlaquip, mhcdaquip, que son pasivos, tomando dos por uno* 
Laran p. a. f. 2. Llebar garrando el viento, ó olas el ancla: f. 3. De 
donde: miaran, garrar el ancla: ginlaran sang hangin, nalaran ang sinipit; 
lo mismo es lugar. 
Larauan Trisílabo, p. p. Regla de oficial, Retrato. Imagen: linma-
larzuan, retratar algo. f. 2. 1. 1. El f. 3. Puede ser la cosa de donde se 
sacó el retrato, y en que se sacó. 
Laric. p. a. f. 2. Tornear, labrar á torno: lar icm, el torno: el cor-
del, buiung butung. 
"Larlar. p. c. Abrir mano, ó falda: desdoblar petate, ropa, &c. v id . 
Ruciar. 
haru. H . Tórtola: vid, Tocmo. , 
"Larug. u . a. Bahog. Tobong. Dar de comer á los puercos: el f.íSi'Es 
.también el dornajo, ó cosa en que los dan de comer: - napa larug, pedir 
el puerco de comer. i. 
. luasá.. p. a. et mâlasa nga caniurt, comida sabrosa bien guisada: malasia, 
n^a pag bukat sang canun, bien guisada: naga lasa, et naga malasa sang 6&-
nun. f. 3. Han: guisar bien, lasa+ét malaxa, se llama todo el aderezo que 
se hecha err la comida: ang ipimnlacct. Be. es también el deleyte in -
coitu: linasahan. los deleytados asi. 
Lasa, p "a Canal, que hacen en madero á lo largo, pata rajarle. f. É; 
aífanalar palo asi. 
' i "Lasag. p. a, hisag. hibag, et salan^isag: naga salan&isag ang voces,!. 
ang cantores: I r desentonados, ó el órgano, ú otro instrumento, campanas:-
êtc. Mimalasag, l2sag, &c . Desentonarse la voz, cantor, flauta de órgano, 
cuerda de guitarra: &c. napa, 1. napapag lasag.. f. 2. Destemplarlos. I t t . 
Hebra delgada dél lañóte: vid. Nahot. 
luas-ay, et 'Lasang. p. Malasang, malas-ay. Comida desabrida, |>oir 
mal guisada. 
ílmay. p. c. Piedra cornelinaí, lo mismo es Aqui, 
. htisang. p. a. Charlatan: vid. Busac. 
%asai>. p. c. Cubrir el agua la superficie de la cosa: v id . Lamao. H . 
cosa rala: vid. L o m e 
Lasaõ. p. c. Miel de tuba, ó de buri: naga lasao. f. 2. Hacer miel 
U tuba. 
Lasga. Hormigas que muerden. 
L'isgas. Corazón mondo de madera, ó huevo sin la cascara, l impio: 
tfid. As-as. 
hasi. p, a. Muesca á lo largo en tablas, para que encajen las dos: 
naga lasi-, muescar las dos tablas asi, hacerlas muescas á lo largo, f. % 
¿ 6 lo-que se quita. . - ; 
hasic. p. a. et Lagsic: limnalasic. Saltar cosa que da enduro, como 
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S:^dota$. (íiia^Oj,. pifedra^^'fo^ipo* tóa;. astillas 'dôfte-.que- cortan: y si d á á 
alguno es f. 3. 
_ ; > là^air, a. et Lzrltr.. p. a¡ Nanlasir. f. 2. Llebarlos todos á.rreo sin 
•,; <|ti©-<Se,.quede' a-lgunoj • panlasirun niño- pag: cu ha- siln nga tañan: traerlos 
v_á, -todos: l inanr- niya sing saca ang mga balay nga tanm: ¿imsif niva pag 
tocso cami nga tañan á rodos, uno á uno, nos preguntó: sic, linasir sita 
vns;a4an<m sa camàHyi uno á uno, se los lleva la muerte á todos: ¿iriasir 
i sija-sa .cásalo^ todos enfermaron: nal asir paeadto si ¡n ierno angmgaMU 
christianes: los que no son Christianos todos van al Infierno: nalasir, es 
pasivo; dicese,' nnlaiirt na l i r l i r ang calibutan nga tañan, m dungugfniyfli 
ha llegado su* fama á todo ol mundo: nacalirlir,. 1. lasir ang caaco.niya 
sa calibutan. 
Ladas.'.p.¿ p . f. 2. Cortar pedazo de tela, poco, ó mucho, ó por rae-' 
dio al hilo, ó cortar la tela del telar, ó lo que está: tejido: &o, aunque 
sea á lo largo: pag oyonon mo pag laslas ining lompot, córtale por- medio 
lo largo; y -si es altra ves'v pag balabctgun mo pag laslas: todo lo cual es 
:ó! con tijeras, ó con cuchillo, ò con cañuelas. 
"Laso. u. a. /-jos en la costa de Ogtang, que? en; Panay^ eŝ  cebolla; 
luatak: p. a-. Gordura del caldo,- aunque sea- de pescado: naga latab 
ang sabao: está gordo. 
Latac-et Tactac, p. a. En los dos: mlatac^ natactac. Caerse-fruta, ó . 
hoja de árbol, postilla, piojo, ó dinero, ó hijo á la muger, moviendo: el 
f. 2. El árbol, ó mugar, &c. naga, 1. nacalataci derribar, ó quitar fruta; 
ó; hoja de árbol, hechar el hijo la muger maliciosamente: 'Tactic, f 1. 
Hechar el chinchorro los pescadores, para pescar, lo mismo que Holog¿ 
I t t . Tactac. f. 2. Sacar ginamus, ú otra cosa asi de cañuto de cana, dan* 
ide' golpe con- el en algOi salir^ ó: caer elv ginamus ó la cal del: cañuto; 
..natactac. 
Latng latag- Andarse- holgazaneando: vid. Laag laagj 
Lat$fy. làtayh.:liamistnO' que- iJatag^atag^.-vid.' haagJwgj 
Latay. p. c. Trocar balingun o hifmn- por arroz; 1., econtra,v dandf^ 
dbs- gántá.s ¡ de1palay? por- tres** dfe1 kiputv, ó' dos - de balingun por tresidô pa-
lay; por quedo ordinario, es una ganta de balingun por otra de bugasí 
y» una- g^níavde-' Aíí^ri, ps r atra^ dfe>- palay: npg% latay silatising pag bacalt 
l^é^y^t.a'-a^.f^::Í9i&^h c-apwày ktém^y^ng^ca-èwhuami-
'Lata-y. pJ a» et>habon. a et "Tapón, et* Tálow. u a. En los tres¿ 
sar de una, casa á otra porj el taytay, sin bajar aba o; ó de una paloaa», 
ó árbol, á otro, por alguna caña: ó dé un navio á otro, pjar iQsic&tGÇ! 
ó proa, y popa, máxime,, en ^navios grandès: àndar, ó pasar por pié d ras 
que están puestas en lodazal, ó agua: &c. Andar, ó pasar por las llatg 
ves de la Iglesia, ó casa: l&ta%- linmalatay: linmadaton: &/ ; . sa mga^auay, 
f 3. Irse, ó pasarse á los enemigosv I t t . Subir al corazón U«ponzoña: 
làftmat&n n i sa tagmpos&on niy-a ang hilo, hasta aqui,' es-- común 'áj los ieua-
tro: Immilatay, linmilaton, tinmatabon, pasar á servir á otro, cornOi; eke§í 
okvo, que anda amedias; habiendo servido al uno suimes, pasa; á.-servir 
al otro: f. 3. Napalatay, napalaton, napitalon. f. 2 Mandarle ir, ó...p$rm¿t" 
tirle ir: linmalaton, tinmatapon, tinmatalom pegarse^ ó- pasarse ásíQ&ro en-
fetnaedadv. W3¿. Malatonon; matápamn^ 7nalatone?n¡ns>a casaquip, enfermedad 
contagiosa: mpalalon, napatapon: 1. talón, f. 2. Pegar enfermedad. . f , $v 
A quien st paga^ aunque sea pesie; apestar; látom Ut&n, tapón tapón, ta-
lon talon,- sow frecuentativos, máxime, se» dice de los andariegos m ^ a s . 
pueblos, que en ninguno se hallan bien: latay . latay*. .frecuenta^má^ 
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Iht ty; anrkr dé r&mx em -f^cms Ó de un artel- é otrõ^ eomo mono: 
latón m ang dahon sang hurmy, quiere- decir que- las. hojas de una macc&. 
Ha de arró?^ pasan ya á la otra raacollai y asi está tod-oi cerrada- por ar-
riba, y se mucre la yerba q je está debajo, ó no nace. 
Latayan- p/ p. Caíía, ó madero, pava pasar de un-afc. pzurte á: •atra}-. 
Latan, u. a Cierta tinaja de Bahandii; 
Lati.• U; a.. l iuna nueva. 
ZáíüV p.-a. Sementera de roza; que yâ  ha buelta> arprodüeir.:• árbole5w 
Laío';'u.'ar Nmlt tó i nagaipaniatJ castmQt&^Y-, dar estallido las coyurivt 
turas de los dedos: con el f. 2. Castañetearlos^ p.tniatoonmo: ang torlp^môi1, 
P-aíagtocm-. \ i i ikit.o'¿ato:>e-$piga--SMítia;' quet la-.faltan--. granets. •  
Latos. p. a. Mesilla baja de los Indios* para comer: nagüi latoe,'pon 
rieír ía m e m . í. 3. Para quien se- pone.-f; 2. Hacer ' mesilla. ^lgo., Lagtoa. A. 
- Latos: p. a. f. 3. H . Ladrar' perro: - En* t tawy^ e&.'Lithayxy. 'Malhofe 
f tñghol, confonne faere el ahulíido. 
Latom. p. a. f. 2. Arraigarse, ó estar arraygada lav enfermedad: Unfc'-
matón ha-sa l ãuâ i ang c&'sayuit: penetrar, como el agua á lo que se re-
mojá, el frio, ó húmeda d de lar rapa mojada ai cuerpo.: linaiom, ang ¿¿y.% 
fatt-is •sk-cmaçuitj- -sa M I amé; -essi *ctivo. ' 
Daíortt, wd¡ sup^a. IMayt Pasap de u n r parte t á« otra*. I t t i . pegarse en*r 
fermedad á otro, f. 3. A quiéli¡ s.e pega*. 
c- £ jLafte^í'O^sa^Iíinírhadá, couao fcaerpq? muerto. eu,e] agua:< la¡ barriga 
del hidrópico: &c. vid, Bator. 
LÊfép uv aB: M . • Gifei tas espeéie i derfrrjolès.-
Lítaa. Tela de Araña: ¿ a u a u n , cosa que'tiene-telas de arañ*.: aalafa 
wé-áñ, ^ ' C Q l t c ú ^ i ^ H t w y ^ m n g ikm$ trla-rawa^ y - aun: Ima, .s\xú& decirse, 
sjh aSt i i r iSasi-ílaMai/atótt. p. pt Feligram de orov 
•' ''llé&mn* p. p. 'AtbklJ ¿onoeido,* asi llamadoj es? bueno' par*, eínbar^m -
&6r¡e&: ~d&ibm&i é resmaÁ -v- •..{ ; -
Lauag. p. a. Cartway. H . Llamar, ó combi<feir>á'ibe^er)rCSWf^F^t^f^» 
i^al; ár?nÜebos • ó ái suv kirawgayvA. 
Lauag p c. f. 2, Llamar sa suerte- desgraciada?á^algijno:: sinuhax siy¡i¥S 
cay;giíí¿mag^s¿f a sa ¿ya palor, te-, cogió el caipian, por que le Uegp' su 
saér te . 
^¡ LfaMMii p ; a» f r L - h 2. Descubrir á los. amancebado?: losmisniOrquSH 
Boca, y 63 Haraya, mas que Hiligueyno 
Lauang-lauang-, p. p. Nwkaiawang' ¿auang. I r metido por medio tdel 
estrecho: napalauang la.ua.ng, ir pore medio del-esírecho,, 
Lauas. p; a? G4Je•rpovgeíle^ra•llBeme;•al«l'quessea•.^d«,', vestido; lumfáatSi' 
\ : l à u a s í s m oosa corporal, cjae tiene cuerpo,-, poca usado; '•hifatma 
juntarse carnalmênte hombre, .y mager; hinmihilaua&i naqitigMíàmS' ffí3% 
Jftihtirse: carnalmente l o r dichos: mpafiilaucLS, es,vcQnsentir ó querer, Istr, 
muger. fí: 2.- E l ¡-varónr mayuig hi í iwswn, lujurioso:- Tmpakilc^iaíUí¡k> 
Lauas. u. a. Cañuto de caña, aun que sea de arroz: &c. y articulo;-; 
dé los dedos! lo que ai de un ñudo á otro: ntnlams, hechar cañuto to-
da cana que orece: • mal imis <:mumg:t<igscbsí.-X\tnt\ya• un fcañuto sic. nanÁa^ 
uas-na. s ingiág dúàa; sing-tagotUa. &c,^ usa cahuts. sang:,cauayan^ \xnicaL,,. 
ñuto, 1. duk&i. \¡ tôlo- Namias.,H'¿ ds Bias¡ m^ctfsalaum, h nacacaonay^ 
sà~fflélàuor-ang Lamomnycag*ünqr Uilan:¿ cag ahg Smg¿";estos tres ripsten-
tran tin Halimuv; hacen^un h cuerpo eon-.•••••els hin?;, c{llanasan, et caonay, la^ 
madre dél rio; Hnmalams^.Jt 2.»,Asir tinaja, ó mvio del: Cuerpo,.no\d^ 
ataduras^ ni dê asas; kinct .cQ¡mzi%®tsmgí^s^afp^ei cuerpo,, deltnayiiv^ 
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.$ier<a â e popa, y, proa: mmga sacay sa calqttasan, remeros del cuerpo .del 
f navio: malauas camSj ó èacays de Cañutos largos. 
Lauat. Naijuilauat, La gallina que ya es ponedera. I t t . Mirar acia ar«# 
riba, como Dilat . 
<l&ttty. • :;€. Baba de la boca ó espumarajo de puerco, cavallo, &c . 
'naga, lauay, babear: malauay, baboso. 
"Ldu-ay. p. c. Fealdad: malau-ay. cosa fea, ú obscena, abominable: 
'1. nxgpacalauay: f. 2. Pacaíauayun, afear lo hermoso, ó afrentar á 
alguno, dándole con sus faltas en la cara: unde hilauay, pena, por haber 
afrentado á alguno con palabras, ú obras, como si hizo caer el tapis á 
aJguna muger, &c. calauayan, las partes vergonzozas: malauay ngapolongt 
X, iiuhat; obscena, torpe, afrentosa. 
Laug. u. a Idest Baug; su uso es este: haug siya sang dará mya, 
$ macahug caniya ang dala niya. f. 2. Vencerle la carga, que no puede 
con ella. I t t . econtra, laug niya ang dala, vencer á la carga, poder l i e -
baria: nacalaug siya sane; dala. &c. 
. Latigao. p. a. et Caocao. p. c. Meter la mano en alguna basija para 
sacar algo, ó que tiene algo, aunque no haya de sacar cosa, como si tie-
ne, agua, vino, conserva, en la pila del agua .beqdita: &c, f. ^ - La nía*. 
'»©.• f. 2. La basiji: dimo laugwun ang fànola, ctthüun*. irto sa Ipág; me-
tas la mano en la tinola, sácalo con la cychara. t ^ 
i hmi . p a. Plumas ó plumaje de la cola del gallo: lauihunf galla 
con plumaje Scc. ? 
Lam laui. p. c. Punta de caña, ó de árbol que está inclinada, co* 
nao pluma de la cola del gallo. ¿ 
V iLauig. u. a. Surgir hechando el ancla caracoa, aunque no se^jsn 
puerto, y se dice del navio, y de la gente de el : lauigon, el catite, I t t . 
©1ÍI£ i2. Mlatdgun, hacer cable algo: el f. 3. Laulgan, es el surgiderò 
que de ordinario es el puerto, aunque puede no ser puerto, el f. 3. £& 
amarrar el navio, y el f. 1. 
Lauíg. i i , a. Es también lo mismo que Mulum. g. Heeliàr algo 4 
retnojar, aunque sea persona para curarla. 
;;iír íúCLms: u.•..••a. CaSa, ó palo que tiene tOíio su largo, que no le- hpj^ 
cortado cosa: lauisun niño ang mga cauayan, di niño otdan, traed las çaa^S 
¿«Jíeras, no -fes corteis cosa: caluuisan sang cauayan: lo largo de la. Caña , 
de toda ella: v id . Dauis, hayon. h. 
! JLáttfr uis. Trisilavo. p. p. Lo mismo que el anteeed. Lauis. 
Lau¿¿. H . Vardasquear, como haoit: 
ILaiíit. p. a. Nacalauit» Alcanzar con solo la punta el que dá palo 
£, otro, ó cuchillada, que pasa raspando sin encarnar, fut. hilauitan\ pre-f 
terito hinlauitan, 1. nahalauitan acó lamang, cai ntalagio acó, solamente me 
alcanzo con la punta, y se dice del que dá, ô de la arma, o palo: pero 
laò-it lao-it. f. 2. Es tirar algo á otro, aunque sea lanza, ó palo: v i d . 
* ^au-it. p. c. Cierta labor en los abobotes, que parecen cadenillas^ 
nageeriauit, hacer asi la tal labor, f. 1. Es el bejuco con que se vá ha-
dèndoí fc è. Es el bejuco que ciñó al aèoòot, ?n que se engarza, y a^k 
l&mtm, es él bejuco dicho en que se vá engarzando la labor. 
"Lauug. u. a Disilabo. La inclinación del árbol acia alguna parte: 
Immahmtg, estar inclinado un poco el árbol, aunque sea el de el nayjgt, 
I t t latiugste b'úelta, ó torcedura de tabla, que se pone á navio: mfeg* 
teuúg sang tãpi* fv 2. Tp rcç r la tabla para .que ^jgçtg al portería al nayio. 
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Lauur. u . a. Tanifan es suluyo: y le-suelen pfoftunciar. lâbQf. Mar 
alta donde no ay bajos: mei habahao, di dio sa lauur; alia á la mar adeíft 
tro en el golfo hay- bajos: mpalauur, napa tautr, es suluyo:. ir hacia la. 
mar ancha, ó sacar el navio á lo hondo, engolfarse, f. 1. 1. 2, Jfyql-mqir 
mo ctng sacayan' nahalauur, 1. nahapalauuri ir mar adentro engolfados. 
hauor lauor: bolsa en la pretina, que hacen á los .muchachòs para guaf-
.dar los sigayes; &c. -' 
haya. u. a. Cosa seca, nalaya, estár seca ó sacarse: nacalaya, es de 
plural: f. 2 Secár, ó agostar el sol arboles, yerbas, arrozes: &c. layz la-
ya, es dir nutivo. - . 
Laya. p. a. Atarraya, nanlaya, naga panlaya f. 2. Nun. pescar con 
.atarraya It.t. lalayahun co ining bunang, quiero hacer una atarraya de ¡es-
te algodón. Abuag: echarla, f. 1, . -
Laya. p. a. f. 3. Han. Acrecentar la ración: layahan mo ang parabol 
sa mgatauo, cay masaquit ang buhat nila. ¡ ? , , 
Layag p. a. Vela de navio; con el f. 2. Hacer vela algo; lalayagun 
, ço ining lompot, haré vela de este lompote: lumayag, echar la vela: pa~ 
layagan, el árbol : lumayagan, vandada de pájaros, ó langosta: layag,¡CL? 
.yag, diminutivo. 
Layag. p. a. El espinazo levantado del iguana lalaque,ó macho. Lo» 
. ya gun. u. a. el dicho iguana macho.. 
. . . l&ytfng. p . a. f. 2. Secar al {sol el arroz recien cogido, máxime ep 
H. layangun mo ang humay, agur d i l i bobolacan. , ^ ^ 
» x%-:iir&$$&o% g. a» Persona splter?:. naga laycutf •.•ser» softer?. Layao, layao, 
andar vagabundo de un pjieblo á otro, . , , : ¡ . • : * j ¡ ^ 
/ .̂ JuAy-Qo. *p.<t.p. X 3. ^alir IOSÍ; peces por encima deí carral, por estár 
alta e\ agua, que sobre puja al corral. ; . f 
, c . r r . r :¡J»Q:yj$* AfififatQ Tpe^eñQ^.^ftStQj^de'-sangliçy. 
Laye, 1. L a y i l n a. rnisi^Q^es Hunay. Mugpr, ó hombre f o r n i ^ -
rio, y fornicar: vid. Hunay. •* > • r ^ ^ 
Layi. u. a. Cañuela aguda,-con que cortan de las costuras, ej idos, 
y lienzo las que rjo tienen tijeras: vid. Gutgut. f, 2. Hacer algQ^La^'; 
layiun mo ining bagacay: ibuhat mo acón layi, hazme un l a y i . > - • 
, ,, 'Layog. H . p. a. Volar; nanlayog. 
' , K L a y o g , p. a. Palma, ú otro árbol alto, que ha crecido todo, lo q ^ 
tiepe que crecer: layog, napalayog, et linmalaxog, alargar, ó, tasar lasipà-
sas de i dotp, en mas de lo que valen; ó pujar en almoneda, ó subir 1̂  
mercaduria. f. 2 El precio que se puja, lo que se puja, ó sube, ó ta^i 
*de mas,, es el f. 1. El prpcio qv16. !?, ^9sa tiene,, á que se le añaJe^U^pdf. 
^a, es êl | . 3. Y la cosa, .r^rça^ur^a^ hacienda &c. á que. sê  añade Ja pu-
ja, pueclè ser también el ( 3. Ñanhalayog w & n g agung sihg napulo- ca 
basing, 1. linalayog, 1. pinalayog, está en diez tael que es lo sumo, &c. 
Layoyo. D . U El cogollo, qije hecha de nMevo en las-ramas el ár-
bol: nan^iyayo ang dapdap- hecha ya ojâ, y cogollitos. 
.. ¿C ñ̂â  • éxitera, ¡ó .pie^a de *opa, ó seda,: layonon niño ang 
cahaban, tráiganla con todo su largor, no la corten nada, consérvenla asi-. 
Lay-K^ p. Cosa ra|rchiça, ó laciaj hoja, &c. nalayug, nacalayug, mar-
"chitar algo el sol. , ? 
Lavi'.ng- u. a. Cosa lacia como; hoja: nalayung ta arlao, esta marchi-
ta con e'i sol: nacalayung. 2, Marchitar,, ó enlaciar el sol: layung, 1. 
nalaymg .. ang iya, guya,: ang i l w g , ang dalungan: del enfermo que pi^r» 
dela color: ya mortal. &. v; L ,n r , 
"' ' Nnn ' ' * • 
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J Leplep. u. a. Cayancillo,. que ya llamamos lepkp: naga leplcp, hacer 
ie; f. 2. Hacer algo'hp¿ep. 
" hiab. p. a. Boca de pozo, ó tintero, redonda,- el cuello del lamhong, 
«fe hombre, ó muger, redondo, como la usan los tagalos, ó de camisa: 
' l ihmüiab, - hacer redonda boca de pozo: &c. Hacerse lambong,ó camisa, 
•f. % L o que se quita, ó cercena: liab liab, diminutivo. 
"Liar. p. c. Cosa corba por el lomo, y cuyo corte está fuera, como si-
fól . alfanje, ó catana-, naga l iar pag buhat, hacer asi algo: Uarunmo pag 
•huhat anghoioco: de la muger preñada, ó cosa asi de grande barriga, que 
' hed ía la barriga fuera, y tiene metida la espalda, se dice, l i i r n^a tauo, 
et l iar ang iya tian: naga l i a r siya sing tian, et naga liar ang ang i y a. t i t n . 
~lit. naga liar ang iya camut^l. ang iya butcun-, cuando dobla la mano he-
chando la palma fuera ó el brazo al revés: l iar an-r pag laci t niya, I . 
..liar man ang iya tian, 1. siya saiya pag lac at: se vá comoneando, hechan-
• do la barriga adelante: lo mismo son, Huyar, et Tiar, y se variah e una 
manera en todo: son contrarios de Bauug: y asi, la barriga, en estos, es 
-yidliaran, nahuyaran: hinc l inmil iar , rehuir la e;>palda cuando le van i 
dar, por que saca fuera la barriga, y encorba la espalda 
í-iiat. p. c. Intervalo, pausa, l inmil iat . f. 3 Hacer, intervalo, ó pau-
-JÉsl eertÉO tiapatílangan, interpolación: I t t . Napaliat. lo mismo que napa* 
'l&ngan: tiat,et Hat Hat nqa htlamt, calenturas con intervalos, como tér-
ciana, ó cuartana: linmiat ang hilanat, tiene su intervalo: liniatan sa ki* 
• lanat, uala hilanati. 
"Libac p. c. Murmuración, ó detracción: naga libac. f. 2. Murmurar, 
detraher: libac libac, diminutivo y frecuentativo. 
hibacao. p. c. Fruta aun no madura: pacalibacaun mo ining bongo., de-
|ala madurar. 
Juibag. p. a. f 2. Tañer dos campanas con un badajo, ó maza á su mo-
do: I t t . Es Jo mismo que Lasag, desentono en voces, de cantores, ó de 
ifostrumçnto: vid. Lasag. 
Libay. p. c Llaman á la hembra; venada, obeja. &c. 
. 'Liéayon. Hermano menor, sea de racionales, ó irracionales: califo-
i m n , el ultimo de los hermanos, el menor, 
tuibang. u. a. Ocupación, embarazo, ó entretenimiento: nalibang, 1. 
fptântèlièangan, la cosa en que se ocupa: uai lihang, desocupado, ocioso: 
féigcnuai libang mo, tu ociosidad: nagapinlihang, ocuparse: palibang l i -
hang lamang, hacer que hacernos, entretenerse en algo: naga libang, oçu-
'par, ó entretener á otro. f. %. Hinc. Acallar al n iño: libang libang, d i -
minutivo y frecuentativo. I t t . Es también, desocupar el vientre. 
"Liban, p. a f. 2. Pasar el plazo, ó termino de tiempo concèrtadp, 
6 que se le dió: taliuan. H . 
Libanao. Labaráe pies, ó maños. 
- Libaong. u. a. Zenagales. 'vid. Làgtínãò, 
* L?¿#r. Hendeduras pequeñas, f. 2. E l vaso, jarro, copa. &c. 
• *%Marib. p. p. Añadir, poniendo las puntas dé uno sobre otro, como 
* n peMeá ó alfombras, ó ñipas del techo. 
^%: Li%atót\ p.p. Nanlibàlot ang iya balahibo, 1, ang iya bohoc: Espeluzar-
se el vello, ó cabello, de miedo, ! '~ 
Liba%. u. a. Un árbol asi llamado de hojas agrias, buenais de comer. 
Libat, u. a.'Vizco: nalibat, ser vizco: nalibat ang mata ta sining ma~ 
raftiu nga tana'uré, se dice cuando hai muchas cosas, que juntas se ofrecen 
á la vista y que cada una se lleva tras de si la vista¡ ó en cosa que va m M 
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veloz, como.el que buela, navio, rayo, flecha: I t t . Desvamcerse la vis-
ta, mirando desde alto. 
Libgus. p. a. Hongos, grandes: nan libgus, buscarlos, cogerlos. 
Libias, p. c. Naga hilzbias. No encontrarse ó errarse, por ir por d i -
ferentes calles, ó caminos: nagi hilibias cami, cahapon siya, naga sacay, cag 
nian nga aga inmabut acó. f. 1. Iglibias, et ig álibias. El f. 3. Es el tiempo. 
Libo. p. a. M i l . f. 2. Libohon, hacerlos mil: Naga palibolibo. f. 2. pen. 
sar profundamente lo que ha de hacer, como el que hace alguna obra, 
el que se ha de confesar, el que está para morir, ó dispone para ello, 
ó el que no sabe lo que ha de hacer entre muchos cuidados, ó el que 
ha hecho algún gran mal, que no sabe quehacer: naga palibolibo siyà, sa, 
iuut , con ano ang ¿ya bubuhatun: gin papalikolibo pa niya angiya bubuhatun, 
piensa 10 que ha de hacer. 
Libo. p. a. Remendar, f. 1. E l remiendo- f. 3. Liboan, la ropa. I t t . 
Resembrar la sementera como Luub: naga panlibolibo ang orna, nació ape-
dazos, ó á remiendos: I t t . Naga panlibolibo ang suba, l .angtubig sa suba, 
cuando comienza la avenida, que viene aremiendos ó apedazos, claro, y 
turbio. 
Libog. p. a. Et Calibogan. Mestizo de dos naciones como Español, 
y bisava, de bisava, y tagalo, ó de Sangley: &c. I t t . De dato, y de 
maua, I t t . De timaua, y esclavo, de gallo, ó gallina, hijos de gallina, ó 
gallo casero, y de los del monte, y lo mismo es en los puercos. I t t . Mez-
tizo de dos especies diferentes como de carabao, y baca, de cavallo,; y 
borrica, de cabíon, y oveja, 1. é contra: libog angpagca dato mo: cay 1k}i 
ca lüfyus nga dato. 
ífibo^. p. a. Es también la tal mistírra: mei libog ca sa dato, 1. sa tirrt>j£~ 
ua, 1. $a olipun: Tienes parte, ó mistura de dato: &c. linmilibog, níez* 
ciarse urift cosa Con otra, en las cosas dichas: linmilibog ang dugo sang 
castilla sa bis aya. 1. e contra, mezclarse, f. 3. Naga libog, 1. naga calibog 
ang ¿tugo mía nga duha, mezclarse là sangre de los dos. . ' . 
Libog. p. p. Laguna represada: calibo gan, colectivo: libog l í h ^ t <t\ 
diminutivo. 
Lib-on p. a. Cosa maciza como cana, que no está hueca y. asi 1$ 
rnuger cenada, que no tiene mas que el cano de la orina, la llaman: 
libón, í, malibon: gin libonan ang orna, ya está cerrada de zacate la semen-
tera, como si nunca se huviera hecho alli sementera. 
Lib.ong. p. c. Golfo de mar donde no se ve tierra, ó está muy le-
jos: vid. Lim-ao. 
Libot. u. a. Ruedo, ó fimbria de saya, ó tapis, como franjóles 
grandes, ó labrados, como lo usan los naturales en su vestido: l a i -
ibutan nga tapis, tapis con libot: nanlitibot, naga, parilibot. f. 3. ojrUix» 
hechar, 6 pener ruedo al vestido: I t t . Libot, redondez, ó lo que es, re-
dondo, casa sementera, pueblo, isla, el mundo: ..naga libot. fut 2. dar 
bueltá á la redonda á alguna casa, árbol, isla, ciudad: libutcn niño pag 
alar ang orna, se dice, cercad la sementera. I t t libutun ta pag alar anŝ  
banua sing cota: con el f. 3. Cercar como enemigos, tener cercado pue-
blo, 6 animal, ó persona, que no se puede escapar: ginlilibutan a.ng ba~ 
nua sa mga auay, los enemigos tienen cercado el pueblo: Calilutan, JL» 
redondez de isla, ó de todo el mundo, y asi se toma por el mundo: 
libutanan. cosa del mundo. 
Libotog. p. p. Vejiga, ó beneno con aguaza, como ampolla de fujé-
go, ó viruelas, et similia, linmiiibo>og ang. íauas co: y si Son muchas," mn~ 
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Ij tytqg ang iauas co-sang i i t f i . ;4f • . 
tlibug'. Çosa confusa de entender, ó conocer: v id . Buluc. I t t . Abis-
pas, cuya miel es mediana. 
.Xi'bugus. Ronchas de serampion, ó de tabardillo, ó de salpullido; 
~$anlibugus aftg tipdas sa lauas, et nanlibugus ang lanas sang tipdas. 
ILibur. p . a. Salo. u. a. Suelta como de cadena, ó cosas atadas al 
cuello, ó cuerpo: usa calibur, àuha calibur: naga libur, l inmil ibur , andar 
â. la redonda, ó al rededor, ó por las calles¿ ó el que sube caracol, ó 
'anejar en procesión: y con el f. 1. Es traher, y llebar en procesión algo, 
'pomo al Satísimo Sacramento, ó imagen: ó al que azocan por las ca-
lles publicas: ó al que vá triumfando por las calles: &c. el f. 3. Libu-
ran, es el lugar por donde; nagi l ibur sang tauo sing polong. f. 2. Traher-
Je en embelecos, en enrredos, ó embaucado sin jamas decirle la verdad: 
libur, libur i es frecuentativo de libur, en lo dicho: libur l ibur ang polong 
mo nga tañan nga di sarang hitonan, todo lo que dices, es bueltas y re-
bueltas, un laberinto que nohay quien lo entienda: szc naga libur libur 
tfng polong, andar por rodeos sin decir la verdad, ó traher asi á otro en 
rodeos: naga libur libur ang âolon, àng mga potiocan, ang mga maya, ang . 
mgaJ&ca: remolinear: y aun del navio que dá guiñadas se dice. 
, Licay: et "Lihay. Cuando se encuentran dos, apartarse el uno, para 
f~ ue pase el otro: linmicay, nalicay. I t t . Rehuir el cuerpo, cuando le van dar con algo; torcer el camino por otra parte, f. 1. l l icay ang dalan. 
Licat. Cosa que se salva, ó deja de hacer, en cosas que se haíi dé 
hacer, sin dejar en medio corrales, como costurera, y la que hace pun-
tas: naga licat. f. 3. Dejar algo en blanco asi: uay licat: ngaa hnicatan 
ini? por que dejastes esto digamos, sin labrar? y lo mismo es cuandò 
uno escribe: ó en los tejidos. 
luicao. p. c. Nalicao, linmicao, naga licao. Esconderse, apartándote 
del camino, ó i r rodeando, ó andar asombra de tejado, apartándose: pa-
ra que no le vean. f. 2. el f. 1 Es traher ó llevar asi alguna cosa, es-
condiéndose: tomase por evitar algo, apartándose de hacerlo, ó del pe-
cado, ó de la ocasión, f. 3. Jlicao ang dalan, hechar, torcer por otra par-
te el cammo: naga licao.pag buhat, trabajar, ó hacer á escondidas; con él 
%t 1.. Es esconder alguna cosa. 
Lico, et' Lipot, u . a. Vuelta de rio, ó camino: limico, linmico, linmipói, 
rodfcar, ó dar, ó montar la buélta, queJleba el rioj camino, ó punta* dé 
tjerra: licoan, 1. lipoton niño ang cdtarmqn: malico,]. malipot n'̂ a suba, cun 
'dalan, rio, ó camino coh buèlfas; torcido: i lico, i . iíipot niño ang cara-
coa, pasad la caracoa á esotra parte de la punta: salipot, rodear al modõ 
dicho, como linmipot. '• "' " 
Licop, 1. t i cup. p. a. f. 2. Cerfcar algo en redondo con cerca, ó miu 
f i l i a , como sementera, ó pueblo:' licopun niño pag klar ang oviâ, et licõr 
ang banua sing cota, et íicopuñ 'ang balay sing dikgding: nalicopt 'estar 
Wrc'ada la tosa asi: dicese nalicop na sing bolbol, 1. sÍ7ig balahibo ang lang-
^ â w ^ tieneíi yá pelo malo: nalicop 'àng lanas co é n g fon-i tengo el cuer-
*pò ifcno de empeines. 
\' - \ teor., u.a. Las' éspaMàs: ^Vja.'' fctkdof.]Itt. el lotiio del ¿uchillp: 'ang 
j j p o f M Hmpi l an , c l lòmb d e í càmpilán: sa licor ni'coan. de tras de fülá--
l io . I t t . el embés de cosa tejida; como terciopelo, raso, tela, &c> ó de pla-
to: et si mí lia'. " ^ :/* ' . 
Licuang. Derribar, ó hacer caer de lado cualquiera cosa; v id . Ticuangi 
Licúan, f í / c . Cierta especie de abejas, menoi que las llamadas par 
3 
Hoc an. . 
• L i c ú a n •Girmk*a]g^fo& 
'Licum* La sincopa-/̂ pm^̂  EnciibisjT al̂ > Jí herencia á l̂os^hesés. 
deros, ó á alguno de ellos. ; 
Isicus p. a. Medida en redondo, todo lo que la cosa tiene 
dondo, barignê cuerpo, ciudad, isla,¿.ele tmr í áo : .sinof sarang mapectacus 
cunpila cadanga. ang licus sav^ Langit? quien podrá medir cuantos pal-
mos tiene en redondo el Cielo? mga. licus. f. 2. Ceñir algo asi, como la 
pretina al cuerpo. Itt. medir lo que tiene'de licus, ó dê redondo;. A¿n<:̂  
litus, lista que ciñe5 al animal . el cuerpo, como á gaío de algalia: l icu* 
san nga mananap, animal asi listado. . ,' 
ILigabligab, Bostezo: vid.: Labgak 
higay. p. c. f. 2. Bolver á moler el aiíroz,̂  que no salió bien-moli-
do-del luzon, quitando lo molido. ••• :• 
Ligao. Arrancar alguna cosa, para trasplantarlas máí- Loca. A I taba** 
co pequeño que arrancan para traspantar, le llaman Ligaun. 
Ligao. p. c. El corral pequeño, antes del bonoan, á donde entra e l i 
pescado, y no puede salir; ó corral, para coger bacas cimarronas. 1 
».... Ligar , u. B.j Sa¿¿o.. Taliuan. Pasar á otro, el que vá caminando, ora 
vaya por tierra, ora por la mar. f. 3. ó pasar de largo, montando casayi 
ó pueblo, ó punta, ó isla: &c. ua pam^M Mmigapis®• balay n i Juan, no 
ha pasado descasa de Juan adelante: lA&mklufc&fyilPaáírj ó hechar cordel 
de laií,otra , parte de la ¿llave ^DT encima^éékmgatma, mgwMao.sá odtffkán^â 
ha. pasad® eljfStyiHddb medio áimv'&Le^mpa-lfgarf naémkãfai n$pa£alimri:;ãhà ••-
f. 2. Dejak'pásar ;á otro» ó hàcejáe lugaar̂  pa*a rqiie paseá ÍMz deqm pasáis*-: 
por. ̂ ako lasí afrentas, tener paciend», tm̂ axiniev era agravios, y afrentas de 
palabra, ora .sea ipor̂ amor de BioSjí\Q|.a por .no hacer caso de ellas: ma-'-i 
fizrtfg'artt&hga bam-, padtente asip persona- que-no venga injurias. Itt. de-
jaT á uiáo-que piase cori lo que hace:, pag paligar: pagpasailo, pacienciai.̂  
Ligar. Fruta que no se coge, poi no estar madura. ' 
- Ligatoc, 1. Lagatoc, \, • hngatoc.- p. p. Sonar, crujir, dar castañetas 4o*A 
dedos; ochoquezuelos, ú otra cualquiera coyuntura del cuerpo,., nanli- o 
gaioc. 
íágd&K p. p. NaiigJas,- Unmiligdas, nahatalipdas. tinmatalipdas, nàka-
âuymp-ditotmidtt$a$i nahadupdas. p. c. dinmudupias. Resvalar. • la erramien-.s 
ta halí dàí veV-gstpev ó un palo sobre; otro, ó el t iro de flecha, ó lanza,,:: 
dar al soslayo: n i l ig íasan , nahatalipdas an ang teel co sang uasav, que l e j 
dio en el pie, resbalando del palo; es también el palo, ó cosa en que 
resbaló, ó dio al soslayo, ' naMigdasy mligdas,. an* di la co, 1. ang po~ 
• se me fué la lengua,? dije íunaicosa jpor otra,s lo mismo es con XQ&Ü 
de-mag^-••• , • 
r ^ h i g i i m g . "p. pv Maligdung^ Persona modesta, compuesta grave-, seve*.? 
ra, ó entera, esto es que no se mueve asi asi, ni pierde su pundonor;.: 
y en este sentido comienza uno de los Baraques: bulauan pag caliglung, 
Ç$e. pasaMgiutigan mo m g í m o b n u t i h ang imo pug pamolong, que esté, ó 
hable con grayedad; ó modestia: -wg<&yp<ipaiigdungr -andar cerní modestia^ g 
gr-a-ve. &c. caligdnwgi pagr-caligdung^l^ caligdungani, madestia, gravedad^-
enteie za. &c.. 
' L i g m Dégay*^p.-a.••Nagajigyr*-Rjoíarí.algó; bola>; rueda, madero, far-..; 
dov f#appers©na? & c . - / m W / % ¿ r / b 2., Llevar:>algo redando» como 
bek)^4aií^*»gpipa^i&^.^/ '*%«í4 hécHar¿«ns«fe|r^algõ, ó; rodarlo, f.r L L i * h 
gir l i g i r , ct 'dagay dagay, frecueiÉaiif&s. Itsti .asató hl*évôs rodándolas, j m i h 
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el rescoldo, f. 1. 
Lzgis. p. c. et Igl i l igis . E l cañuto de Bdgacay con que quitan al 
; .j^®ÍG¿ilafs pepitas mg& Hgis, .quitar dçl algodón las pepitas: £ 2. £1 
algodón. I t t . estender, ó hacer hojuelas, ú otra cosa asi. f. 2. Ligsum, h 
^••.•a.ai-5fôi»%ôpUX^í. p. a. L o mismo es que Digo, L Digns: Bañarse: vid. Ibi . 
:• %H%t$i.igpug. íEatroraecerse. .. ••••.'••.,>•.• -,. ^. 
s Sil « í ̂ í ^ a , !. / ' ^ a , pv a. Naligsã, •..naptgsa,. - Aplastarse, ó. estar aplastada 
•h!Ç«sa$ c&foo fruta, con cosa, ^ue cae encima: ó que por muy madura, c tyá 
y se a,plastó, ó. despachurró. I t t . despachurrar lo que cae á lo que coje de-
bajo: nacáligsa, f. 2. 
h i g - u m . p. a. Gallo ó gallina negra: vid. Digum. 
Ligrttn. pf. p. malig-un. Gosa fuerte, firme: naga lig-un, 1. nacalig-
«n, fortalecer algo, afirmándolo, ó atándolo fuertemente, f. caligunun, 
•1. pCLcaligunun; dicesej malig-un ang òuut, firme voluntad: malig-un• ang 
pdg too co sa Dzos, mi fee, ó creencia en Dios, es firme: caligunan, la, 
fortaleza. Itt . .pag c a l i g u n : naca l i gun sang iya^polcng, afirmar, ó aseverar 
lo que dice. 
. Í : Ligungligung. n. a. Naga-ligungligung. Ruido que parece voz, y no 
jMk percibe,; si es de persona, ó de animal, ó de ave. 
•:s luikay. p. c. Apartar: vid. Licay-, ¿ 
•hihang. p. a. f. 2. Apartar las baras de la cerca á los lados, sin qui. 
tarlas, ó los peces si son muchos en el ponoí- para salir y entrar: g¿nl¿~ 
hang,, naliaang, las baras asi apartadas: nalihangan el postigo, asi en la 
cerca, como en ponot al modo diefioi linmilihangt entrar, ó salir asi. 
Tuihas lihas. p. p. Huirse, andar de un pueblo á otro, sin estar avo 
Cindado;de asiento: que se está algunos dias, y se vá á otro. 
^ .^ r lMS, LtLehe. u. a. Rito, ó agüero, que guardan, cosa ilieita; •. n&gw-
lehe-, guardar el rito, ó agüero para hacer, ó no hacer algo, ya llaman 
leke,a.\ dia de fiesta, y á los dias prohibidos de comer "carne, y naga le~ 
he, guardarlos: l i l ihiun, cosa que se debe guardar ai modo dicho: aun-
que al dia de Jicsta, dicen, naga, fiesta, hacer fiesta: (ya lehe, 1. lik¿, no 
lo usan para lo bueno, sino para agüeros. &c.) 
• ¿¿Aw.Áp, Faltar á la obra en q u é habia de ayudar á los demás, 
aunque no sea de malicia, ó que llegó acabada, ya la faena: •ualti;ma#i 
tabo sa buhat: pero naga armlihis, es faltar huyendo el cuerpo, y de pro, • 
poéito;» *- .g V.Í 
: i L i h u c Z. Inquieto: v id . Quiua. ' , 
Liking, u. a. Añejarse el pangasi; u a f a Ulihingi i n ing - pangasi, .aaa. t 
no se ha añejado: l iking, es jugo, ó humo; que destila el pangasi, que es 
añejo: uapai l ik ing ining pangasi, aun no tiene liking: naga l ik ing n&, ya., 
tiene l ik ing, está añejo, y bueno,'!. 'li%ikin$an na ang pangasi: napa lihiñg. 
fw2. Dejarle añejar. •• ' . : 
¿>''Lihoc. H . Menearse: bullirse: ellos pronuncian, D i hog. 
^• \Likog. p. a. Norga lihog, 1. linmilihog. f. 2. Pedir á otro haga por el 
algcr-.sé: hecharle por suplicante para que ruegue, ó hable por el, y asi 
e$ raá^aií & ios Santos y hecharlos por intercesores^ para ron Dios: unde 
lilihogon, el ahogador, ó intercesor: napa lihog, aceptar, querer, consen- : 
tirle cojamos por abogado, ó intercesor, y serio de hecho. (Itt . mandar.} 
--LihoL • -Ufi a* Agujero, ó hueco como en cuentas , 'ó otras cosa delga* 
da, aunque sea larga, ó. los - puntos.-«te la- flauUi:u;»«^:W4o¿,.agujj5reairViÍ© ; 
dicho, f. S.. Uhoti tohob. U- Lothan: tdhatk, . 4 
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L i l i . Abrir animal por el lomo, ó barriga. -v 
"Lili. p. p. m n l i l i , et naga pan l i l i : siring, L tiling* Mirar, ó acechar 
quien pasa, ó á donde vá alguno, cubriéndose con la ventana, ó por en-
tre la ventana, ó celosía. 
Liías. Tiras que hacen de las ojas de Buri para tejerlo: vid. "Liras. 
Lil ic- p. a. Malil ic. Cosa redonda como plato, campana, ó luna lle-
na; naga l i l i c , hacer asi redonda alguna cosa. í". 2. Maga l i l ic ang bulan, 
está redonda, llena; lo mismo es l.irong. 
L i l i n . p. p. Ribete de la misma ropa: naga l i l i n . F. 2. Ribetear al-
go, redoblando de la misma ropa el ribete. 
Lilo. p. a. Naga tilo. Hacer el agua remolino; con el f. 1. Traher al-
go á la redonda, en remolino el agua: -lilo l i lo , írecuentativo liloan. p. p. 
remolino en el agua: calilo anan, de plural. • 
Liloc. p. c. Letra, escultura, bordadura: naga liloc, escribir, máxime 
al modo de los Indios, esculpir, bordar, pintar, f. 1. Es lo que se es-
cribe, esculpe, oborda, esto es la labor, ó lo que se pinta, la imagen: 
el f. 3. es la cosa en que se escrive, como hoja, cañaj ó en que se es-
culpe, como madero, ó tabla, ó en que se pinta, como lienzo, ó tabla, 
ó en que se borda: esto es la cosa en que ponen las labores, y bordan, 
como terciopelo, raso: &c. y asi lilocan, es cosa que tiene liloc, esto es 
bordada, esculpida. &c. 
Lilong. p a. Limur. H . p. a. Encubrir el secreto, ó lo que nos piden, 
ó preguntan, ó al que andan á buscar, diciendo que no tenemos noticia, 
ó que no sabemos, y no hemos visto, lo que se nos pregunta, f. .1. Lo 
que se encubre, f. 3. A quien se encubre, ó niega la verdad, ó lo dicho: 
himdan. H . es f. Delimur; lilong, secreto que no se dice, y guardar se-
creto, encubrirlo: &c. 
Lilong. p. a. La piedra sobre que están asentados los cañones de 
los fuelles, por cuyo agugero pasa el viento á la fragua. 
Lima. u. a. 1. Lilima. Cinco: caliman, cincuenta: sincopado de lima. 
Lim-ao. p. c. Golfo de mar, en donde no se vé tierra, ó está m u f 
lejos. 
Limas. Alijar. Itt. Comunicarse á otro enfermedad, 
i. Limatoc. p a. Sanguijuela de tierra; limatucun, 1. limatczm, tierra que 
las tiene, gin íimat can, á quien se le pegan. 
Limbo, p p. Nag% limbo. Rebotar el viento por encontrar con algu-
na tierra, ó con otros vientos á quienes dá el viento que rebota, paga 
Umbohan, ginlimbohan cami sang hang'in: limbolimbo: frecuentativo ó. dimi-
nutivo. Naga salimbo. Lipoc lipoc, en Tigbauan. 
Limboc. H . Lo mismo es que Pi l ipig. Arroz no maduro, quebranta-
do, y tostado. V . Lubuc. .-. > 
Limbong. u. a. Engaño: naga limbong. f. 3, Engañar, f. 1. En lo que, 
ó con que se engañó: malimbong, 1. maglilimbong, engañador. 
Limbong. p. a Abrigo del viento: malimbong, lugar abrigado del vien-
to: napalimbong, napa salibung, irse, ó ponerse, ó estar al abrigo: naca-
¡imbong, abrigar á los navios, monte, ó peña: nakalimbungan ang sacayan--
¡ang buquir: limbungan, el abrigo: assi limbung limbung. puede ser dimi-
nutivo de limbung, y su frecuentativo y las ensenadas que están antes . 
de entrar en la bahia de Manila, se llaman, limbongiimbong. \ 
Limi . u a. f. 3. Guardar alguna cosa que no es para cada dia, co-
mo joyas, vestidos, ropa para las fiestas; l imi l imi , frecuentativo fut. pa.sfi 
limiliniihan, L pac* l imi l i m i han: pretérito g w limilimihan, h pinaca •/«-.: 
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milinihan, 
Mmo^ u i ^è Httftat algçy los- de casa; á 'alguno de la -misma: limo-
limoy irecu!eíítatívo.K 
Limo. Disfrazarse como persona principal, no darfse á conocer dis-
ftazado^üi, 3* Aqaellos á quien ño se d á a ò&nôcer. con su disfraz: Umohan, 
Jjimcconyes, como Tocmo, aunque -e 1 canto es diferente: una casta de 
jaalomas. 
Limog. Desdecir el color de la ropa: perder • la fecrza la lejia, 
•D^m,crcüaér>ení buba-K -&€.• vid». Dtmóg^ ' 
Limogmog. p. p. v id . Ditñogmog: nanlifn'(>gmog, nãga panliniog m.og. 
Bnjiaagarse, ó labarse la boca. f. 3. el 1. es el agua; es también nan¿-
mogmog, por que suele la /. bolverse. en d. y asi nanimogmog, es de d i . 
tnogmog, y basta que se use el compuesto, como lo usan : limog, panlimog, 
Lm<Wí uv a. Limosna, y darla: m g m l m ó s pedirla: manlimoson: mag 
iH¿mos-? limosnero: maquilimoson¡ el que la pide. 
himot. p. a. kipaty H . u . a, Olvido, ó cosa que se queda olvidada: 
limüt,"naga limoti linmilimot,'nacalimot. f. 2. Olvidadizo, ó desmemoria-
do: 6 qüedarse asî  por enfermedad, ó vejez: nalinwt; nacalimot, naha-
c»liw0tt''et naga salimoty olvidarse -de algo: f. hm calimtan: malimot,'-ma± 
iimfitmf~malifámtiJí.n,' dvidádizo-: nága mcúimcton, 1. naga maliiimtun, estar 
olvidadizo, sin memoria: napacalimot. f. 2. Dejarle que se olvide de al-
go^'no abordárselo: limot limet, diminutivo, para todo lo dicho, ó in-
¿hoativo. 
himugj U : Habla: x ià . Tiúgugv 
Limung. p. ãí Nacalimung, f. 3. perder^ la cuenta, olvidandOse- el» 
q ü e s v á í contando i nalimungcín, ncthàlimungan co ang guin isipco, cftf noM* 
bang acó. 
l£imh¿-p. a. Muger cerrada, como "Libón.-
"Linangbun. p. p. Plato de Bakandi.' 
Limo.¡ p. Ci Serenidad^ ó bonanza de tiempo; ó calina de-la mar, 
6 'remanso, de rio^ que parece que no corre; liminao, naga calénao, abo-
nanzar el tiempo, mar: &c. nacalinao: f. 2. Serenar al tiempo, ó Dios* 
6 alguna causa. &c: dicese, l inmimo ang ginhaua, faltar el aliento: como 
eftfpferarsi&mo! • 'liminao -linaò ang ^ginhaua, i t faltándo, cuando hay poco 
aliento; linao linao, diminutivo :ó inchoativo. 
Linas. B« Desgranar el arroz. D 2. 
Lindog. p. a. Una palma: usa calindog, una palma. 
Linganay. p p. Campana de Castilla: 7iaga linganay, repicarla: 
ganayan, íagtingan, campanarios. 
Lirígd. p. a. Linga l ingá ngcí tam, olvidadizo, desmemoriado de .lo 
que dijo, ó hizo: nalinga siya, es desmemoriado, falto de memoria. 
." Lingag et l ingag lingag: vid. infra. Lingat.* 
- Lingao. p. c. Z . ocupación, nalingao,- estár ocupado en alguna cosa,. 
emtio ei que está estudiando algo. f. 3. Nalingauan: es también divertir-
se t̂ 'otra;: cosa: nalingao. f. 2. Diver t i r á otro, como los que hablan al? 
que estudia, ú oye confesiones: \hincr acallar al niño, divertirle: naga 
pülinga&iingao, divertirse de proposito devlo que hacia, ó por no o i r j o 
qoe-le difcsen: naga palingao lingao ang iya buui, cag ang iya mata: lingao 
lingao, frecuentativo. 
L i ingaé^^ ' Q^Lingag, ; lo¡ mmmo- son? que; Hngig, et Balingat lingat: 
Hkngáfr ang inata ta sapag tuíuc sini. Se van; tras ello los ojos, ó-por;: 
gttsto, é»íppr nm visteantes: :ó estar ocupadav laj-vist» en lo qué h á c t ó 
,%flg* lingat hngat siya, 1. ã n g i y a mata, ir inirandò á una pafrte y á otra, 
como el que teme: ó para, ver lo que hay 
Ltngia. p. a. f. àun. Tenir de colorado con sibucao, ropa; ó beju-
cos conque atan las casas, ó ojas de palma, para hacer petates, k n g è a . , ^ 
çl tal color: âao lingha ang ngabil mo, de) que ha comido buyo, ó se ha 
puesto color. De aqui sale. himUabun, ó t i n g H h m r ' é Q t o C ^ á i x f o ^ á t - h O ' 
note colorado. < 
Lingcor. p. c. Gurang. H . limingcor, sentarse: naga lingcor, estar sen-
t ido, í. 3. el asiento cualquiera que sea. Itt. aposentarsé; ó estar apo-
sentado, ó vivir en casa de alguno, ó en algún pueblo, ó barrio. I t t . sea?** 
vir asoldada, asentar con amo, como los criados, ó á merced, que de 
asiento le sirven: el f. 3, la persona á quien sirven: el f. 1. el tiempo, 
Ungcuran. Gurangan. H . asiento. 
Linggang. p. a. Nalinggang. Mecerse, menearse, ó balancear navia 
surto, ó madero, con las olas, ó menearse aun lado, y á otro, el que duer-
me, ó está hechado: naga linggang, f. 2. Menear las olas al modo d ich^ 
á navio, ó madero, ó menear al que está hechado, ó duerme, como para 
que despierte, ó se levante: linggang linggang frecuentativo. 
Linghag. p, a. f. 3.„Xscuchar, como el que oye: persona, ó venado, 
para ver si hay ruido de quien le sigaj ó el que oyó ruido, para saber 
JQ que es. 
hingkayao. H . Enderezarse, el que trabaja encorbado: v id . Tuihacao. 
hinghor. p. a. Fruta verde, que no está para coger, ú árbol, que no 
.ç$tá .ensazon, para cortarlo. 
Linghuty p. c. Embarazo de cosas, ó trastes: caiing huran, el colec-
tivo: malinghut, maséot, cosa embarazada con trastçs, ó cosas mal puestas, 
como aposento, ó monte espeso, camino cerrado con ramas, ó carrizos: hincf 
calinghutan, 1. casiutan sa. mga cahui,, matorral: y si es de espinos, ó de 
otra cosa, se pone el nombre, cómo calinghutan sa mga bayabas, matorral do 
mayabas: &c. naga linghut. f. 2. F.mbarazar, ó ensuciar con basura ó tras-
tçs, aposento, ó piso: vid. Sagímt, por que es también la basura. 
1+ingib, H . Cubrir: v id Lipur. 
Lingig l ingig. p. a. Z . limingig. Bolver ía c á v e l a , ó ojos á minar á 
t r i s . f. 2. A quien rse mira asi: linggun mo acó: el f. 1. son los ojos, ó ca-
beza que se buelve: naga panlingig lingzg, l inmil ingig l ingig, i r miran^ 
dp, volviendo la caveza á un lado, y á otro. 
Lingig. p. a. Ma l ing in .Z . idest: malipolm, cosa redonda. 
Lingig. Cosa redonda: yid, Lipolon. I t t . írsele la cabeza al borracho, 
6 dar vahído de caveza. 
L i n g i t . u a. Emprést i to , que se paga luego, en el cual no hay usu-
ra: l imingit , pedir prestado; en todó se varia como otang: sincopase en 
- f l futuro é imperativo:.Jingtan; nçiga l i n $ t f prestar- cosa,- que «e |5aga 
dentro de dos, ó tres dias, > 
L i n g ting. u. a. ét Sit ing, p : : .tJ; p. a. Ñaga fíngling. U 2. Mirar des-
lié adentro lo que hay fiiera. 1 F ' ^ 
Lingo, p. a. í, Aon Saltear en despoblado, matando para robar: nAg* 
hatag siya guilayon sang iya dará, cay d i papag Íingo, dió luego lo que l ie-
baba, por que no quiso que le matasen, manlilingo, Malingofíon: salteador, 
Lingor,. Cubrir, ó tap^r una persona á otra, poniéndosele delante: 
y id , Lipur, 
Lingug. D,, U/Rujíla,,,jQ b^rac:^ <fe VQçes? como dé borrachos: md. 
Âlingugngug. . 
I jn i fung . t^iertas tAájàs ãp baJimdL , ' •! <'v 
' s X ^ ^ a ; 0 ^ f t ' f i ^ ^ f bàsija», esciidíHã, taza. &c: l i n m n mo sin$ 
^¿g^in¿ng-Ui^'eta: .Xrajeñdo el agua' á la reHonda,' meneándola. 
'&]\\Xl¿no. p\&/f£t'jtf¿no* Qtbo\ con cuyas' ráyóe's tiñcn de amarillo: n(2¿ 
^ 7 * n o . . f , i . ^ ^ ¿ ^ 9 ¡ í i r l 4 e amarillo con. ef., " ' [ 
I Jn t i , 1. /íñ¿(?. p. à. Rayo: na '̂a A'"n/2, caer ráyos. f. 3. Ser herido, 
Ó,-aceitado àe.rfty&^ginlintian si coan} napfpag hnt i , hacer que eaygañ 
r^yos, como Dios. , , J _' 
. / . Linog. p. a' T^mWor de tierra: najiftugi ná^d' ¿alifiug; temblar l i 
jtterra: nacalinug^ \.. na'ga linug, 'temblár,'o'r riienêáiía, ^ í. í rU:nugl inug; àí-
jninutivo, ó frecupo|íitivo. ' * H 
Linung. u. a. et Lonoy, malinung et malonoy. Rio manáo, que no lle-
va corriente recia: Júnc, malonoy nga mala, ojos mansos, graves, compurs-
tos: mahn'oy apg zya buut, malonoy siya sing buut, sing matát compuesco, 
ananso de côsu^an. &c... 
4. Lipqq. u. ,a. Las cañuelas, cada una fie ,ppr^i, que hacen el salug-éc 
la casa: ó paxa tcoserla ñipa, ó para hsçev .p'onot. r ' < ' ' 
.-•'ídpac, «p* -Í^..¡Sonido,. ó trueno de rayo: Urimilipac, naga iiftac, ltrà~ 
íiar asi, cuando, cae rayo: linipacan, lo mismo es que ginlintian: ido1 lipacf 
se dice, de la respuesta, ó trueno de la artilleriá: dao nag-alip'av khfg ícftzli 
, . • '."Lipay. p. c . n . 2. Consolar al triste, ó acallar al niño: nalipáy,i-bóh-. 
jgplarse la' persona: calipayan, el consuelo: á la guitarra suelen ^fáttíar ca-
lipayan, máxime, entre los que navegan. 
. Lip.ay. p.-.c.Una hinchazón, ó postema que dá en lás manos ó friel, 
,0 muslos: &C, que cria pelos, y es muy mala: nalipay tener la tad pos-
^effia; nacaUpay. f. 2. Dar ó causar la tal postema. '•••MÍ 
•V: .;, X4pas*: p. a. L 2. lipas sang arlao, sang togon, sang arlao nga gim&tb-
^ i é n ^ à v i i o - l i b a n . Traspasar el plazo, ó tiempo: lobos nga dato, najèfàli-
.pasan, dato puro sin quiebra de su nobleza. 
I.ipat. H . Olvido y olvidarse: v id . Limot. 
Li'páa*. p .a . hahalipdas, nal ipd as* Resvalar'la er^iríventà smencsrr-
...nar, como Ligias, nahalipdas. f. 2. Cortar, danâo, ré|)és' con toda arma, õ 
.Instrumento; iya sixa linipdasan sang bolo, 1. sang'camfilan: lipdasum mo 
^9igtt{igbas, córtale de un rebcs. ' . ' -t 
X.ipoo'n.. p. p. et iuingin Z. mahpoon, malingin cosa redonda, como 
boja: naga ¿ipo'/on- mfmcalipolon, YedóndeaY alguna cosa", como bola, f t i t . 
^pítc^ipelown: naga' calipolon ang hulan* esta redonda la. luna llena: l i -
ngin lingin, diminutivo. 
Lipong p a. Hombre t,©clp pintadp, ó tir^ája "toda 'pintada, como ias 
ique llaman sinulatzn, ó coco Jabrado: naga Lipong. f. 2 Pintar, ó labrar 
iasi hombre, como tinaja, cocQ:< &c., un<ie, linipong, cierta tinaja de bahúh-* 
l i i labrada. ' 1 'y 
*fc?f«• Ltpavg. L 2. Ofuscar á otro,, CQHIQ «Buluc; hacerle perder la cuérrfa: 
fialipons; r:erder la1 cuenta ofuscandosé, ó habjando: &c. nalibongan, tya*. 
^faiipopigan co ang'gin isip ço, ^ As 
. *. Xtfpóndoc. p p.'Ma.hpondoc, LQ mismo es que malipolon; 'cosa'Tedqn-
, E s a í t a « a b i e n cosa baja,- como, persona, animal: &c. 1 ' Í-.'* 
: " - hipoftiip* a. f. 2. Cercar, ó ceiiír, como muralla' á la Ciudad; tf^Ia 
már, ó cerca, á la sementera: gin lipos ans; Manila sing dota^nalipos^sing 
dagat) ést^ig^rcaídQ de mar; dicese, nalij?#s: ang la.%Las,co sq,ng bun-i, ' t ó à o 
el cuerpo tengo lleno dé "empeynes: ^ictft^ríañpt>s-, \. n'alipósan angbu~ 
l i g nga saguingi can ang oha). &ç,Qftâ el racimo, ó espiga^ todo -maduro: 
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fiãlipos pag cahimg, 
hipot. u. a. Baelia, ó punta de rio, camino: &c. v id . hico. • 
hipot. p. a, f. 3. Engañar; guirilipotan acó niya, sing poíong: malipot 
fig% tauo, hombre de malos tratos, engañador, í t t . Cobrar al hijo la deuda 
que contrajo su Padre. 
l.ipung p. a. Nalzoung acó, 1. ang olo co. Tengo, desvanecida Ta ca-
beza, estoy con vahídos. I t t . nalépung acó sang hon^a, estoi encalabrina-
do de la bonga: nalilipung ang huut, 1 ang mata, turbado el juicio, ó la 
: vista; nahpung siya sa pag hanugcaniva, está aturdido del golpe: nalipung 
-acó, h ang olo co sa pag i sip, desvanecida la cabeza de contar: ó p<rdér 
la cuenta, como donde hay reales sencillos de á dos, de á cuatro, y de 
á ocho: mo.ayo nga pesos, lonlon, nga uay calipungan: dicese también "de 
la vista: nahpung. f. 3. Causar, ó dar el tal desvanecimiento ó vahído: 
• nalipungan, i. nakalihungan, 1 gin lipungan acó 'sang olo co: &c. 
hipur, u. a. et Lingor. hingih. H . 1. Salipur, el salingor. f. 3, Sin-
copado lipdan, saiipdan, sahngdan Cu brir, ó tapar á persona otro, ponién-
dosele delante, para que no le vean, ó le den, ó para que el no vea á 
otro: ó encubrir asi árbol, harigue, ó la rodela al que está detras, para 
que no le vean, y acierten, ó den; nahalipda-n, 1. nahasalipdan acó- sang 
halibut, busa uo.la acó macaçuita saimo: napalipur, et napalivgor, 1. wi/'asa-
' l ipur, et napasalingor, napalingib, cubrirse con persona, árbol, harigue: 
&c. poniéndose de trás por que no le vean, ó acierten, ó cubrirse con 
la rodela, u%la acó hi>fuiti cay napasalingor acó sa haligue, no fui vistó' de 
• el, por que me encubrí, poniéndome de tras de el harigue: f. 2. es ha-
cer, ó decir que se ponga delante, y le cubra al modo dicho. 
h i qui l iqui . p. p. Andar con presunción, contoneándose. 
hiquiar. Rebanada: vid. Ari ip . , ' : 
hiquida. Estar cruzadas unas cosas sobre ofras: vid. Taclima. 
hiquir. p. a. Atravesar el cerro por la ladera sin subir á lo afta. f. 
2. I t t . montar punta: lo mismo es Alihir . p. p. hiquir H . Ladear la es» 
calera por que no suba el perro: liquiran, el lado del cerro, ó lader?; 
l iquir Uquir; andar contoneándose, bolviendo la cabera, ó cuerpo, a un 
lado y á otro. 
hiray. p. c. huro.p. a. Nanliray, naga panliray: namira. H . \, naga 
¿pamira. Cerrar los ojos haciendo señas, ó por no mirar á otro, ó por nb 
lever, bajándolos, cuando le reprende, f. 3. Son los ojos, y la personal 
quien, se reprehende asi, ó á quien se cierran los ojos para no ver. 
hiras. p. a. Tiras, ó listas, que hacen de las hojas de hurí, para te-
jer petates: nalirasf.% Hacer asi tiras las hojas de buri, ú otras, ó ciié-
TO: lilasun co angpanit mo, ' , 
' h i rg i r . p. a. f. 2. Rallar, Ô raspar plátanos no mad Uros con un pa-
fo de banag, ó con otra cosa espinosa, para comerlos con la morisquetá; 
puede ser lo apliquen á mas en otra parte, 
higis. Moler: como colores, chocolate. &c. 
- h i r i . p. a. Lo mismo es que hutac: m n l i r i , naga p w l i r i . Hender-
se, ó rebentar cualquiera co^a, como madera, tierra: &c. manlir i ang 
Han co, es maldición súya; rebiente, ó hiéndase mi barriga. 
Lí r l i r . Llebar á todos are o, traerlos todos, sin que quede alguno? 
vid . hasir. 
hitong. Harnero redondo: vid . Ni go. 
' hirung. Cerco de sol', ó luna: vid . huyung* 
• • Lisa;, fus, hun» Freír» • '; • • • . • - ' 
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Limy. p. c. Linmlisay, saltar acia ai-r¡>>a el arro^, borona, ó batar, 
vqne se joouelc, (no que salte afuera del lusong:) hinc, palisay sang a n u n . 
lAsay. p. a. A/a ja /í>a^. Mascar, como el que no tiene muelas, n i 
"dientes, que masca con las encías, pasándolo de un carrillo á otro: gin 
èalisay niya ang canun, cay uay ngipun nga, igasamsam: naga palisay lisay, 
^ÇS frecuentativo. I . 2 ó chupar huesos de óantor, que no se quiebran 
Jtiioídiendo. 
hisag. Voces desentonadas, de cantores, ó instrumentos: vid. Lasag. 
tzsang. p. a. Ensordecido, atronado de trueno ó arcabucería, que 
fio puede atender: de voceria, ó boruca de muchos: nacalisang, ensor-
dçcer, atronar asi, confundir algo de lo dicho: nalisang. 1. ginlisang aeo 
ifti/iQ, busa d i l i acó micadungug sang tiwmtauag canacun. I t t . Ltsang.lfâl 
|̂ue no tiene* el juicio cabal, atronado, ó algo tonto. 
Lisie, p. c. Linmisic. Saltar lo que se muele, como ajos, ó saltar la 
Jijtííeta del ojo, ó el ojo, ora por enfermedad, ora por herida. It t . Saltar 
fpj2pitas, ó huesos, que se aprietan entre los dedos, como los de la nan-
qpi, 6 ..çmnansi: &c. y á quien d i , f. 3. Liscan, I . lisican: nap al i.sic, et m~ 
Üfipisic hacer saltar pepita, ó huesos, apretándolos entre los dedos, f, ,2. 
1 él f. 3. es la persona á quien se dá con ellos, d imo acó paliscan sing l i -
Xiising. p. c. Balising. ojo vizco, Q persona: Using, el Bal i sing ang 
' Wkâti WiO, et balising ca sing mita: hecho verbo, di mo acó balisingon pttg 
J/iii^ic; no me mires de medio ojo, á lo vizco. 
Lislis p. p Malislis, mapaclas ang panit Desollarse el cuero topan-
do en algo: nalislisan, 1. nap acias an ang buicun: nacalislis, nacapaçlas, de-
sollar asi la cosa en que se topa. f. 2 El cuero. 
Liso. p. a. f. 2. Bolver madero hechado, ú otra cosa en hiesta, co-
Ipo quien barrena, ó la misma barrena, el que vá barrenando; iquinzliso 
j f y á sa cahuy, Imsa naholog siya al bolverse el palo se fue con la buelta, 
y çáyój el fut.-icahso. maliso, bolverse Ja persona, ó la voluntad, del mal 
'M bien, 1. econtra, ó de lo que quiso para no quererlo: &c. naga liso, 
I nacaliso sang iya buut si coan, fulano le bolvio la voluntad, le pervirtió. 
Je hizo prevaricar, esto es le aparto la voluntad de loque queria antes: 
fálpo ang hangin, volverse el viento; maliso liso siya sing buut, 1 maliso 
"Jfoso yng buut wya mudable: hin lisoon, la clavija de la guitarra: Lisur Z . 
y H . Es lo mismo: liso< liso es frecuentativo. I t t . bolver lo que se asa. 
}^iso. Una especie de plátanos que tienen muchas pepitas. 
Liso. p. a. Pepita, hueso, ó semilla de fruta: nanhiliso, naga p m k i l i -
SÔ, despepitar, quitar las pepitas. 
Lisoc, H . Bullirse: vid. Sido. 
Lisuic. p. a. et Pasiac. Caracolillos cuyas conchuelas sirven de plo-
mádas á la atarraya, ó al baring, poria parte de abajo: linisuicanangé.a,-
hayan el cordel en que se pone el bahayan. 
Lisun. p. a. Malisun. Lisa cosa, redonda, igual en cosas largas, co-
. jpojiasta de lanza, columna, ó árbol de íiavio, huso: &c. nagaUsun, f,, 3. 
Alisar algo asi redondeándolo. 
JLisut. Z.-.et H . Lo mismo que Liso: vid. Supra. 
Lisur. u. a. Dolor de ijada: linisdan, estar con dolor de ijada: Wííe;«~ 
lisur dar ó causar dolor de ijada, f. 3 
Lisur. u. a Molestar, causar molestia, como los discípulos que no 
aprenden del maesTo, la gente que no es obediente al Dato: &c f 3. 
Ñalisdan ang Dato, cay uay tauo sa kmua: mlisdan ang Padre cay d i l i mag 
..tr. 
•0nfe$ar ang mga tmioh malisur, el asi molgstp» ó canisaráo, que recive o i ^ -
' lestía 8¿c. . . 
l,¿tac: Caerse fruta. 
• 'Lit-ag. p . a. Bitic. u . a. Malang a» *¿ Hi<2y. p: a. Lazo escuf-
-r-idizy» p.al'a coger pájaros, ó a^imâlfs; n&6<tfit*ag 2i; í'oner lazo.-.á 
^pajaro, ó anima!,.; ó enlazarlos, cogerlos con lazos: con el f. 2. es hacer 
4|lgo lazo: nzhalitrCig, &c. estar .enlazado alg£, cogido el pajaro, ó animal, 
y^asi.jcpn los,demás. ; , ^ • 
L á g i t . p. a. et Irutgut, Cuerda de. arco, con .qye SQ topa rabel, v io-
Ion: y e l rabel, ó violón se llagan l i t g i t : tocar en el las ©ugrdas f. 2. l i t 
.gitun aitg dulus. 1. lutgutmi ang év lm: I t t . Hacer algo, l i t g i t . 
l i t t i c , u . . a..- Reventar, Q henderse uÇônio. tabla, ó ell.%bior- c p r ^ ^ l 
viento, ó la cana: Scc. 'Naca l i t ic . f. 2. Hender, abrir, ó reventar algo 
;Qômo el sol á la t^bla. 
l i l t i n g , p. c. L i t ing l i t ing . p. p . La espiga de arroz en zurrón, qfte 
.está ya para rebentar: n m l i t i ng l i t ing , -esta ya para rebentar la espiga 
,del arroz: kalapit, n^a mabuscag ang humay eo- c&y.nanlitinglitingncL nga. 
,tamn ang iya poso, cuando uno está mui repleto, dicen nanliting l i t i ng 
.ang iya t i an. ' • 
íuibp. p. a. "Limito, nalito* Comprar en segunda venta lo que ya se 
habia comprado, ó vendido otra, vez: uvaga lite,, .napalito, vender lo que 
rya otravez se habia vendido, que es \o ordin&fcip jep los que compran 
paraf veinder, esto es„ revender: litolito, mgaj i t^ l i t^ i - inapal i i 'o l i to i pasar, 
ó traspasar de mano çn mano, ó por mdjciop^,epmQ p i ^ ñ d ^ y ) d o c ^ -
m&r Y nobleza,; de uno á otro, de padres, á hijos* fr .2. ¡aquíenr^ 
^raspa^i -lo dicljo: nalito l i to, XAlitmiUbeityo^efàxtki; ppça;.el*ch$ mo4f> 
dicho. T . 2. la cosa. f. 3. De quien se ?e<BÍtit& gvçl&eliioltopn sfuymn. 
M ^ i m m t e i ^ S f ^ ^ prisqacr-grprdo: yaaduhct 
cal i to: & c . . ,. : ,-, i 
hiu&g. p. a. 'R«pugi|ar,^^^$(ii;/'>^^|ira!ii&!pjr,; |iQ;X)hpd(PC.cr:.-. f^3. Má~ 
tyuag sila sing tingug, son diferentes leugujis/ • Q&m<>~l®axfry&t Mlig^^Wf» 
maliuag singpôlong, no contestan, discordan^ como los testigos, que oo 
convienen en, lo que dicen: naga caliuag sila sing polmg, maliuag siya, 
saiya bana, repugna á lo que su marido la* ma&da; naga caliuag sila nga 
áaá^ . t tQ se conforman, uno repugna al otro, et eçontra, M H naga cu 
ü m n $ing\b^thteMv.w^uagr,m§Mn&Al&%, clisando .no .^bierna bien: 
l iuag man ang sacayan, que es malo de gobierno: maliuag man angpilot.q¡t 
que, no Sab'Cj óí Se dueTme. íScc. 
• Liuan-. un, a. It i j tqii QmpntlU*. Otta. vea:?y .hechos.-- -«erbo.s, f. % hace? 
Ja? cosa otra vez, ó :4&eií ia?̂  cosa,,, otra, ó mas vetee*; * y 4e jjMítaii 
mêmhmppft^ Jiu&ntm mo fi$g kuèfôt yznfi, haz esmotra-vez: ¿4uqnMu&®*$f¡&-
cuentativo: dimo liuanliuanurkfaig sviguir,.ym(k--.<fio.>-}toi- repka^-iOtóii.-- - : 
: -lii#á»,;úv; a. Liuê t . Stucesor, c^mo hijo d e p a d í e : I t t . l-ugar tenien-
te deMrfo.aiigyfynto-'PafMi amdi ¿imn-sm&ias.diithi-m &iita¡, ê  Safilío Papa, 
,es.el h*gar té i i^»te 4e Dio?, ep ia bi^ía^ h ^SvuplirMdar,. •pígar,; ó pQ* 
ner alguna cosa en lugar de otro, qíie faltó, ó ^ perdió: A i . loque a^ 
se dá, .paga, 6 pònç:; m f a l w m í 1 :̂2. f m m é ^ p éipedft ;lo dé , pague, ó 
ponga: caliuanan, et caliuatan, descendientes. 
, ijaiuas. o. a. Naga liuas- awg t&lan. JDe&cf ncejsíapse • e l hueso, ó cosa 
que sale del orden de los dismas* mmo^^i im^ scokaíllo de* puercoí a^B* 
^ne sea en carga de navio: viá. Siui l , ^ ; :A 
hmas., p , c. Linmum, naga léy&i Vmm tiefsapo, £$xm\m.h*$®mi im-
Qqq 
También es cumplir con dias de ayuno, ó novena. v • 
Liuat. u . a. vid. Supra. Liuan. 
' s w v tjtug^-ps e] T&icuèzõfó cuéWô dè fierèoék, "animal, Kàsriia, ^- 'de .ça-
i'.mraa: fag'hugun mo iniúg H p , Irêcba cuello á éSta camisa: f. Svlaque§Q 
•-tofttè «uei lo : ítt. Poner de Gábezà, ó de pèscííé^o 'ên el zèpo: l imUg-lMi 
i ^ g fãfdug^hi igan, ctísa que t iéné 'cuél lovaünqué sea camisa, sotóna: ^ . 
Lm¿í. p. c. El cordel del chinchorro con que se tira, ó sàca. < \ 
«': Li tó/ . 'Cier to pfece hrgo, Semejante*'á él aguja'pecè. 
t . Loa. p» á. Quarto de animal muwtü: uta éa iáb , u n ' q u z r t ò . ^ 
Loa p. A Saliva de perkona, ó éspümái'ajüs de mula, caballd, püet -
j«o; '6 dtel ^í/tó lomoa, lifimbl'da, escupir. f¿ 3. A'qüieá sé escupe *ó el es-
cçu-pidero. ' \ 
LO Í̂. p. a. Cestón de buri grande, que caben fen él diez fnédidSs 
•"'de arto?. • >• -
*}• lu&a».- p. tí. GüCháfá, ó :cuÈháròrj, Ó otíá cíiãlquièra dosav êõla 
^que se rebuelve algo, «otfto to que Se Cüe^fe èn lá olla, 'ó carahtiys *ó 
• cosa que se Tébuelve eñ ttt^a* ó los cendales del tintéro: Scc. ñagd ¿üág. 
f. 2. Rebolyer algo asi. Pero sacar algo de la olla con cuchara, es Gafo. 
•Í 7 '•' Loag loh,gí> p. p. íiòây,rmâUày; és palabra con que se adviénè á la 
''feóga, ó remeros, que se quiere canten. 
' ' ' Loañg. p c. El ancho, ó bodega dé todo 'el n&viò> de Igléáa/ rcte 
«'feposenro, vaneada de navio, hueco entre harigue y harígue á lo Wr^é 
•de la casa: maloang, cosa âttcbã- asi: caloa/ñgañ, lá' càpácidàd, -é 'eôíicá*». 
'feidad de lo dicho, aunque Sea del cielo: I t t . el hueco dé pmicfo, ó caña, 
*4ff^t b t râ éíísa, como wnaja, pozó 8¡¿c. It t , Caloang, torcido dé ,^i€írfíS, 
^Jòino '\«& de loé Bisayas. Cdoaftg\ • 
^ • " L H f ^ X ^ i -N'Agá lôâr m g tâm güinhaua^ está íebiíeíto Mi estomagoi 
linmoloar, hechar, lo que tiene en la baca. f. 1. 1 -
Loks.' "* 2; Rescatar él esclavo, su peísofiá» pagando* á sii amo 
*íéi que vale, o tescátarle otrOi I t t , redimir la pena corporal corridiirew^ 
*é éon- otra, coSà: f: Iv Es eú& lo que áe téscMái ¿>é'as, 1. igloas s a ^ f h m i 
«áçncwr, áe puette Màm«r la' mdialgerfcias has, el rèscaté: en' Hj i m * son 
^áueítes dé tre« '-djentes- viítv ÊMC^. - > 
* Loar. p. c. Liw^o/daj.: Salik dé* pueW©v ó dé náérüénteta. fi Lmo 
*í»8n. Hija m g k c m a i lôds m knmty f a é r í del Pueblo, ó arrab&l: ¿oas áiú¡ 
Loat. Desistir, ó dejar la pretenciqn'v ó lo1 qüe hace: vid. Lountv r 
' • Lòboc. 1!. JD^-^V p.- p. D*. Y. Eñ attibo^ tiulU-ve¡ cosi podridá por 
^dentro, ó s^títida, auriqiie p&r de fuéray pá re la* buéna, como péscád©! 
-carne: <&c. l&èo£.. àmitiutiiíoi-iiagm ealcto'c, h' KàlwbWh toòtic,, irse pudriénc 
do: nacah'boSy- jDodririo, como1 la: topa.' £' > 
-f"1 TLobor. p. â. Cosa débil pof delgada^ pâi©,' caSâ',- &c.- wd* P t g é o r 
¿'""i hobos-, pv a- Pura cosa, sin ñiézcla dé otra, como pufo hombré, ¿blüS 
tono; puro Angel, ¿obos uga- Angeles: naga Jiílóbos án'g -Dios-,¡ esf pmrt* 
'Siti'H^e'zcla; de otfa cosa. r 
^ ilíítóífí» p. e. Es otra> cosa; bien diferefitej Pedirr 6'comprarlo^ hec 
chizos al hechizero. x 
f Híttca?». )k. Lueay. p¡ . ât; Ligan t 2. Arrancar alguna cosa con stisl ray-
ossfct»tíio¿ *x?tm\h gxbe, coles, techugas* para trasplatrtàílasK: Im^ Lmet® 
arrancar, algún palo hincado, como harigue, para' ponerle-entotra paipse^ 
h m f y y s x * i M ç a p i Lmulà Pagar' otro tsmwmai de l g q u e M c o s à 
vale, naga locap. f. 3. Pàgàr, cerno, por un ' t ae í laferado, dos ta él $111 fá-
-'bfârj 'como suelen hacer los de el sur: ó pagar dos pesp¿, por uno que 
parido < 
se lleva 
tò rhas dé lo ^iie élla es, ò vale: este vèrbò éíi todo âíguè á 'B'ayar? 
'naga íucàp lúcap, f, '3. Engafíar: ginlocctpah ac&'nfyá ' smg éüüt, mtilocúp 
'Sing buitt, caürdosó'. • , ; •. V ' - '•' 
Locar. 1. Luc i r , u. a. f. 2. Sobar fel omlíligò; l a i tíiiíàs mu^èirè^ 
suelen hacerlo para no concebir. V ' J ; -
llocl/à. t». a. Despegar ostiones; metiendo palo entro e% y ía1 piedra: 
lucia Hun. f. 1. t ^ : 
••'í-- ZOC Í̂I. p. a. Nàniochò 'sànçhàòuí, f. 2. Hon. Yr subiendo poco SIROCO 
^ \ habul, hasta ponerle en la cabeza, la muger, quç vá entrando el cuer-
po en él agua, porque no la vean desnuda: 'd i l i tydzlam. rnanjócbo.:- ' 
Locdo. p. a. Sbsoon. 'H ; Cargar, ó llevar algo en la cabeza: f. 1* 
2. Aon. , ' . r 
Loco. p. a. Instrumento hecho de hojas de buri, ó del cogollo de 
lk- ñipa, para sacar agua de la bomba en navichuelo, ó para hechar aguá 
ios cay-bonerós á lía madera, cuando es inénester, ó los salineros, para sû  
animal; a j & 
\ j cuna, :\ .o\.a.i »i-iv-.wnw, v̂ii<v̂  >-Â  > . I " " ^ i *̂*w' í,x ènfferniõ^ 0 lift 
vâTlirtW, 'óx 6uèrcò; cfUe ê&ti hècbádof ^ àfcíifriEkd© êtitrê j^jal*)" # por 
Locob. p. a. Barrena de Bisaya: nagd lecob. f. S. Barrenar; pof^iS^ 
•¿ ' Eòcéh. ix: à. f. Pi m n W . ErfóubVif dè' la Kèrèticiá í los h e ^ 
«lífltórviai' B é è n : " - • ^ • ' f : í-•-' . V-ra 
Locw.,p. á. Jíbiá';féfté¥alfaêrifé^ ^ sí ^ r . I f á f d é : pâlàWbtkafy ,.Wtré 
tespèbVê BàgVlan-': p. pl Tíeilfe-jibfÓb^^ii*^atêtefè:4--'íêghli â. 'àlàèhiàyqng 
locos, Jibión para plateros. , f , ' r!-
Z-ocoí. p. a. f. 2. Arrollar alguna cosa, ço^iertdblá. como plçzi de 
sfed'af; álfomorà, p&tatb, càtyahg, papel, vela dê navio: nalocot^ nag% catocot, 
tbrcerie el fifô dfe Herraiiiientá: . :> 
* i:b<«k' p. p^SMtáf ptíi- cirriá dé algo; í. 31 O áaltár ¿n I9 lUnò, coíncÇ 
l1 qúe mas áMíá; ¿ saltái-, de una ratriã f otra, ó dé uh árbol á otrcíy1 
saltar los peces en el agua, ó la langosta pequeña: hinq. Locso'e£po££òií& 
*é "¡salpá, y aún no b'd'elá': • güín loâ-sotian*- 'iêg-qmii: 
§V U
1 
H i L^ñgbká 'pé^üéña ^úTé 
èfèlb'èso4ocso\ ffeqilefttàtivò, saltar' como los pèèfeis,^ mücliácho^ • • • ^ r> 
fc t 'JUocUh. H ; Lotnismtà ^ue' /ÔÍTÍÒ, langostá1 peqüeñá, que aun úò' 
U í f isVW sal ta . / " :. ' ; '• ^ ' :í'víy 
*•• «• 'Èbgato-c. p. p. ÇJáàtatSétéar; ó sonar lás çó^úhfcufas dé los idédós, iS* 
hdrésíôSíòaahdo losv soban, õ las choqtfezaelas de* laiTÒdifias,-' ó piêsi e i í ' 
bàríjyã eá Lâgtoç, fálagtocon mo angfprlo mo; 
Logapoà; B á t pblpés , íío'sa qüe está còlgadã.' ; . 
Zogtotôs.- EátàlRdò dè atadüfá, ó còsá' tirante/ qbé se quiebra, v i d / 
Ittjlagíós: Lagtbc: h. ^ 
Logmóc. p. p. Napalogrríoc; f. 2. HecHái: poV el íá/tó^, en él rirí-^ 
con, ropa arrebujada, sin guardarla, Ô afrebujar asi là vfeía del havioj sin 
ííô^érla* ni ponerla eri cóbrO. 
*.<•: mgo.' ^ p v K ü . f; Sv E ^ * ^ En}i|agSííi la ' v a s ^ cdmíí b ¿ ) t e l l # # 
Qqq 2 
$ ffguh, cuero, bota:? &c. golpeando acia arriba cl agua. 
,.'Uogor. p. a. et Largor, p. a. f. 3. Refregar el cuerpo, ó alguna par-
fe', de el, labandose, ó limpiándose eon paño; asi, ó á otro, ó con Jas ma-
jfl<D|S: Jogor logor, et ig lologor- . piedra pomex, con que se raspan el cuer-
po,, labandose. ; . u 
.L&ka. p. a. Lagrima: nàgt_loba,,limiploha,. hechar lagrimas lloranda: 
fehaun, cosa lagrimosa;, q^e hecha lagrima^, f. 1 Dugo ang iya, loha, du-
go fia ang igin loka sang ¿ya mata, llorar sangre: lokaun ang mita mOj \, -Ifi* 
gHUtn, cosa-lagrimosa, dorícle hay lagrirnas. f 
Lohon: cosa de gordura. 
_ Lo/iang, p. a. Hueco, ó. capacidad de cosa, que es hueca, ó se hizo, 
como caña: &c. vid . ohañg. ~ . • .\ 
c,, . LoAor, u. a. Arrodillarse: f. lorhan, la cosa á que se arrodillan, co-
mo Dios, ó Santo, ó Rey: &c. I t t . el lugar en que se arrodilla, como la 
tierra, cojin: &c. ilohor mo ang tohor mq nga duha, hinca las dos rodillas: 
rgihalohor, 1. nahapalohor, caer de rodillas, como con la carga. 
Lohot, Águgero, f. 2. Agugeréar: v id . Lihot. -
.. , Loy. p. a.' et ogay p. a. nanloyi y mejor nanloyloy ang tingug. Gar-
gantear la voz: napaloyloy sang tinging, gargantear la voz, pajaro, ó persona. 
..f . TLoib, p. a. Maloib nga tauo. Cauteloso, que encubre á otro su yo* 
funtad, ó intención, máxime, entre casados, ó gente que anda en amis* 
t&jd* naga loib canacun sang iya buut: ginloiban acó niya; siempre dice en-
$g{%Q, y que tiene en el corazón otra cosa, diferente de lo que dice* 
Lolan. p. a. Carga de navio/ de carro, ó de bestia: naga lolan, car» 
gar navio, ó carro: &c. f. 3. el navio, f. 1. 1. 2. la carga, ó lo*'q^¿s£ 
* Loloc. p. c. La basura en montón que lleva la avenida: naga Ipfóf 
C^gMgbut; y aun de muchos navios, ó balsas juntas, se dice, naga loíoc 
ang m^a sacayán, 1. ang gaquit, naga loloc man ang mga bdta nga naligpst 
L ang mqa t am nga mananagat; por que son muchos juntos. 
. Lolon. p. p. Lolonlolon.' Una buelta de lo enrrosçado;v.-vid. B o l m i 0 
Balalao. ' '.,.: 
. j holor.. p. p. Espinilla de ja p i f í n a . J t t . el empeyne del pie, 
JLolos: linmololos, nacalolos^ füt^ahlos. Largar el cordel del anzu^lpi 
quando hà picado el pece, para que lo trague, õ no se quiebre, f. 1. j . % 
4.1 cordel: fi .2. eLpece. Itt. largar ladrisa, bajando la vela, ó la escota 
de golpe: f. 1. 2. el f. 3. Es la vela: tugac, togoi. h. porque Lolost .h» qat 
arremangarse. 
Lolot: p, a. Aficcion, arnor: calolot-, Ips» quç se tienen mucho amor, 
6 aficcion, aunque sea entre marido, y çnuger: cnlolot co si coan, 
cilamorado; como se dice: caauay co si c-oan, es m i enemigo, aunque lo 
ordinario se d:ce de los amancebados: hinc, naga .calolot, í. naquig o a l ^ 
tpf^axnarse, tenerse aficcion mutua, estár amancebados: f. 1. El pre ter i -
tij$í¡ig¿ncalo!ot, porque el f. 3. Gincahlotan, 1. quinalolatcbn, es amar,, que-
rer Vjien: nalolot, naga lolot. f. 3. Tener aficcion, amar, querer bien: na-
lolotón niya ang iya anac: nagaIqlot,, dar aíiccion, hacer bien: maramo ngã 
twpt'/ing ¿.gi^moi sa Dios canatun sa.arlao 'nga. t&nan: puchas soji J#Sr,rriues-
tras de amor que Dios nos hace cada dia: nalolot, amoroso, afiçeionà-
dí», liberal- en nacer bien ó querer bien: pagca malolot, liberajidad. 
y. Lo^a í . iH . Renovarse, bolber las bubas: vid. Boc'fi. 
^ Lomo, u, a. 1. Lumu: malomo, 1. malumu. Cosa tierna, delicada, cpi5Ei% 
éàfíQ, ICPUgeríi.<â...aniniaUEO, q,ue poco ha que nació, cosa blanda, cósa l a -
, L* (W*) O . 
c»l ,¿ mplffmo nga buhat m i ? se átce cuando la o b n cá ^ê '*gi«ft í ; t la^dí . 
¿es por ventura obta delicada, esta, ó fácil? malom sing ¿>uui, de blan-
do, de t¡eino corazoo; nagz lomo, ablandar, máxime, la voluntad: f. 
L^fjnoy. Arrastrar, cosa que cuelga. 
Isoituít. hama.^ Obas verdes, que se c m n en las paredes de la hume-
dad, ó en las penas- ó obas de la mar, que comen los peces: lomot h -
r&ct diminutivo 
Lempo!;, p. a. Lienzo casero de estos bisayas: usa ca lompot. una t<la 
del tal lienzo de algodón: mg& lompet. f. 2. Hacer lempot: ¿ompoton mo 
¿jiing buwing: lompoton nga taut), persona que tiene lompot, 
Lonang. Lodo. Calonangan^lodizal. 
Lonas, u. a. Cierta tinaja de bakandh lonasun, 1. lonasan, ang may, 
lonas, el que las tiene. 
Lonas, u. a. Lomisrao es, que dalosan, cañas con espinas, asi lia» 
madas 
londong. 1. Lalong, el primero p. p. E l segundo p. a. Pollo, ó po-
llastro zancudo. 
Lalong. vid Anteced. 
Lon^asog: Tierra aguanosa, buena para plantar arroz. ; 
Longb&y. p. p. Bueíta de cadena, de cordel, ó de soga doblada: duha 
cçkhngòay, dos bueltas: naga longbay: f. 1. 1. 2. Dar mas bueltas á la ca-
dena, que se pone al cuello: f. 3. el cuello. 
'Lpng^oy p. a. Arbol asi llamado» y su frute. 
Í>ong%9-* Desgajarse rama de árbol con vicntOf palo de^ navio, racimo 1 
de plátanos, vid. Bonggo. 
LaWgon, -p. a. Alar bejucos, labrados, ó enteros, ó d é lañóle, «¡enrrof*, 
ca^ps: • naga iongon. f. 2. Fqner^n -rosea lo dicÜo. • 
Lvan^w. u. a. Aíaudf, naga lañgom, I . 2. Hacerlo, 6 meter en ataúd, • 
al dif unto. Lugnon, del f. 3; 
honlon. p. a. Todos ren CQSM de una especie, ó genero: ¿ataque Ion' 
Ion, todos varones, babaye lonlon, todas mugeres; y asi ba^uy ¡ontóHi 9 
edjiJzng lonlon, bzsaya lonlon, todos bisayas i&c. I t t . salapi lónloti, 
todos tostones:: &c. Y hechos verbos, el f. 2. es poner aparte las cosas • 
de una especie, ó genero: ó el que paga, pagar en pesos todo, ó en tos- • 
ti¿p3$: &c. loníomnynw ang salapi: naga lonlon sila uai iban nga tauo, to-
du£ fon.de casa no ay;persona de fuera; estar, o ir, sin que haya estra-; 
ño, solo los de casa: lumonlon camo ang mga lalaque; poneos aparte los 
lasques. 
Longsor. Z . p. p. Pueblo: naga longsor. f, 3. Poblar: calongsoranpç} ' 
p ^ r a l . vid, Bartua, 
J Lengtor. p* p* Orden en cosas, que van puestas por su orden, u#a# 
sobre otras: naga longtor, poner .unas sobre otras por su orden, como , 
es poner encima; el f. 3. es el orden que está debajo: naga ca longtor; 
&c. estár puestas cosas asi como se ha dicho: «ja ca longtor., una fila 
erççima: duhp. ca farigtor, dot; l ias encima, y asi de los demás, pagduhaun 
moca longtor, pon dos ordenes, hazlo de dos ordenes en alto: pag tolo* 
on mo ca longtor: &c. Ang m g A U n g i í naga ca longtor sing siam. 
.Lono. u. a. Linmolono, nahalono: naga lulono: dejar, ó mu^ar la ca-
i4w':3»}ii íW¿*v' ó m ' . - f x m ^ ^ ó ^ ^ r " - ^ * ppsaym, ó el paye, y-pl 
" Rrr 
f,gt y-quedan to los m\iy blancos, f. 2. í jB . Lom, se dice cuando acaban 
(M tüudar la canatàar tífencba; ó escamas: lono n^a alimángo; linonkan, h i -
iffónhãfi, h caniisa cóncha,; ó escamas de los dichos. Hini lonoin. 
Lonoc. p, a. Nalonoc, Cosa rala, como l i n u g a o , ó atole, que sirve de 
cngtudo, 6 ba í àbasa \ màíapmo, es cuando está muy ralo, hecho agua, 
Lonoc La espuma del aceyte de coco, cuando se hace. v id . Balo-
¿ay; I t t . Usi arbolito para -curar heridas. 
íiúmy* fi>.' c^Rto manso, que no lleva corriente recia: v id l inung. 
Lonoy. p. c. Llamar, ó traher los aguaciles á los primeros q ue en-
cuentran en el Pueblo, por no ir á llamar á los de las sementeras: ¿ ngaa. 
fi&nglotwyon- came niño f obus na came mag buhat sang íunfur nanmn. 
Lonor. p. a. Hiriendo bien con la /. el f. 2. London. Trastornar na-
vio en el agua: natonor, trastornarse navio: dicese del navio, ó de la gen-
te, nalonor can>J, 1. nalonor ang sacdyan namun. 
• lümci. Jp. a* Lo mismo es que Loos. Escabullirse: f. 2. vid. Laos: na-
lonos, 1. linmolonos ang ¿ya guinhaua, se le acabó el espiritu, murió: por 
pasiva, linonsan, siya sang iya guinhaua: Unonsan ang i y a tian sang iya, 
pag pamuson. se bacio, haciendo cámara, y murió . 
¿Loo. Mudarse las uñas: vid. Baog. 
Leos. 'p.z et Sogor. u. a. Ensenada de mar; napa sogor: nanogtiYfjmn-
looc, entrar en la ensenada: nahai&oc, mhasogor, ensenarse acaso: toda ia 
ensenada, naloocan, nasogoran: sogor sogorr looc looc, diminutivo. Lovc, Es-
pesura de carrizal, como tigkao, amuy cainginun niño ining looc. 
Loor. Asco, con «.«¿-a, causarlo. 
Loay. p. a. Unup. H . Hirup. Calooy, ] . pag calooy, misericordia, las-
tima: &c. Nalooy, naga calooy, tener misericordia, apiadarse, f. 2. Naqui-
lotíy. pedir misericordia ó que se apiaden, ó que tengan lastima de el : 
m&loloyon, maumpun. H . makirupun, misericordícíso. 
Laong. p. c. f. 2. Comer d 'perro , ó el gato lo que halla á mal re-
caudo, aunque esté en la olla. 
' :Loos. 'p, .p. luinmolóos, 1. naga loos siya canaton,- irse sin. avisar, es-
cabullirse: y asi de el que se vá huido se dice, guin loosan guita niy'a, 
se nos escapó sin sentirlo. 
v Lo^o. p. p. Nanlopo. Refregar las manos, como el que tiene frio, pa-
ra cáfentarlas, ó para hacer restallar los dedos; nanlopo, restallar los de-
dos: naga panlopo. f. 2. Hacer los restallar. 
Lopoc. Disparar, dar estallido arcabuz, huevo que se asa, caña Cfute 
se quema: v'4« Bóto. 
hop'og. D tJ. Naga lop-og. Hecharse el puerco en lodo, ó água: afâo 
na ang òafrui mó naga lop-og sa lunang, 1. ang l u m n g ang guin hp-ogan n i -
y<% >y "Si es persona, tentarse en el agua. 
, " Lo-pog. p a. 1. Lu l i r . Tul l ido, el ult . es H. nalópog, estár tullido; 
msalopog, tul l i r la enfermedad, f. 2. unde quinalopdg. 
f 'Lopot. u. a. Nagá iopot, 1. nag lepot. Hacer vileza isn das bragas, ca* 
mrsa. tapis, mantillas, f. loptan la ropa. 
Lnprt. y . a. H . Esclavizar: vid. Lupig. 
Largor. Refregar el cuerpo, ó parte, labandose, ó íimpiandííse asi, 
á cítrb: vid. Logor. 
Lorlor: vid. anteced. que es lo mismo. 
t-»òrmon. Tórtola: v id . Tocmo. 
•'^%'Qsbhíg{: p. p . èt Lug üm. í>, tS.-ltimhshog^et l inmi l t í ^ -m^ 1s\m\x9&:i>. 
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ó meterse en el agua hasta eí pescuezo, como la muger^ue se bailar pa-
ra que no la vean el cuerpo: ilug-um mo ang JauOi mo sa tubig; Q bañar 
asi al carabao; ó puerco. 
•Losólos., Osrts;® U . Escurrirse: naloslús, escurrirse xosa atada, como lo 
hamaca en el harigue, medias, zaragüelles, ó á la .rnuger eí tapis, escur-
r i r , ó bajar asi alguna de las cosas dichas, nagi JOSJQS» f. 2. Con el -,f, 1, 
Ihslos mo.sa ítaas ang saraguel mo, arremangarlos arriba, ó las mangas. 
Loso. u. a. Lomoso, ¿¿maso. Salir del telar la tejedora; ¿umoio ca dirjfr 
s&hcLbltín,!. Unmuiucás: fosoloso, frecuentativo, alzar de obra. Itt. D^oblai;-. 
se el ••filo de nabaja, ó herramienta. 
L«JO loso. p. p. f 2. Refrenar l a colera,-ó reprimir la voluntad: <&ç, 
Ban+olL f. 2. Baroban-oli. frecuentativo. 
hosong. p. a. Lumow ig, nag lusong Heçharse al «agua los sacayes, don-
de hacen pie, cuando hay olas, ó bajos, f 3. Losongm. It t . Sobrevenir 
nueva enfermedad, á la que padecia el enfermo: linosonganca^ang òago-
nga p i g masaqult. 
Losong. u . a. El pilón de madera «n que muelen el arroz: con ei 
f. 2. Es hacer lusong algún trozo de madero. 
Losor, Cozer arroz, pescado, cazave, en cañuto de caña: vid. Paylm* 
hosot. u. a. Malosot, linmolosot Colarse por entre las cañas, 6 rotu-
ras del salug alguna persona, ó niño, y caer abajo: ó colarse el pe ce por 
las mallas de la red, por entre las cañuelas del fonot, ó el puerco por 
las mallas de la red: linuasan, por donde se sale, ó cuela lo dicho, (tro. 
cadas las letras:) I t t . es lo mismo que salup, sumirse en la tierra,, pon-
te, harigue, <fec. '¡y hundirse el suelo de la casa. 
kotac. Lodo, ó cieno: vid. Lapoc. 
Lotgot. Chupar la teta: vid. Ngolngot. 
' hoto. p. a. Dato. H . Cosa cocida, ó guisada:,whtti, estar cocida: na-
páíóto í. 2 Cocer, ó guisar comida, ó morisqueta: maqitiloto, pedir cosas 
comestibles, ó comida,- y lo ordinario e« pedir arroz. 
labios, p. a. 1. liabas p. a. mmlotos, 1. nañlabzs. f. 2. Crecer el de me-
nos edad mas, que el mayor hermano: linotos, 1, linahas sini ang iya mu-
gulang. I t t . exceder, sobrepujar: linotos ni ya ang arlao, sing cap&im. 
hotos, p. c. Nanlotos, linmotos. Mcanzar, y pasar el navio que-sal ió 
á la postre, al que salió primero: el que comenzó á aprender, alcanza^ 
y pasar al que comenzó antes: nahahtos- ca sini sing caalam. 
Lotiit, 1. 'Loat. p. a f. 3. Desistir, ó dejar la pretension, ó lo que 
hace: d,ili louitan n i y a ang iya buhat, tubtub nga kumanunniva, 
Lw.ii»: vid. Gua. fuera. Itt. Asomarse avenía na: &c. vid. Gana, 
huay. p. c. Nalvay angsanga, cav ang íonf«.,Se arquea, ó cae fleailto., 
abajo con el peso de la fruta: idest, naòuyoc: al palo, ó penca de palma, 
cuando líe va envejeciendo, que se arquea acia abaio, le llaman ., huay, 
naluav na. 
Luao. p e. f. 2. Ver, atalayar; ó mirar, desde lo alto, y le-
jos; como centinéla, ó explorador, ó desde la ventana, á donde vá, ó en. , 
tra alspino. I t t . descubrir la mar con navio chico: luauan, el barquillo, ¡6 
parte donde se mira. f. 3. 
i Lu-zt. p a. Coyuntura, desde donde juegan los huesos, ó visagras: 
liiút í m t , frecuentativo, ó diminurvo: naga l u i t I w t , jugar las coyunturas 
de lo? hu'ís.MS ó goznes, ó visagras, I t t . desconcertarse hueso Nalut t , 
huha. Degollar, cortar el garguero con toda.la caveza: .vid. Sum,' 
h&M. 
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^3<i. p. a. Paya ,á pua,, pars* AKénaülos: v id . Suyac. : , 
. l 'X.uba. H . .Lo rtiisapfla que Muufc Qiierér: aunque no admite |ái |¿ 
íasf frase?:*' • -• . •* ' " ' f 
í{ t,v¿T¿an. p. a. Coco q.ue tiene mús^Xtiónati' mámcr^ul angiyaéonií^ 
t"%ub<ic. h. Machucar, f. 2. ;"" 
f ..-.l.ubaqt-.Mi. Cosa que nada en el agjua: yid. Luta?. 
Luhàir. p. a. Ñakalubag. Estar torcida, ó torcerse alguna cosa, con^f 
t^blá, píe, rbrazo, manp: &c . Las dos primeras tablas de la quilla se \ \ & 
mafp lübafy pçr que van torcidas en .el':fr%ràng0y: ..mgaJuèag. f. Xoç-i 
cer cabía, piei brazo, nianò, 6 ropa mojada, para sacarla el agua, et . ¿i~ ''-
milia: I t t . Torcer los cordeles atormentando y asi es dar tormento. I t t . 
torcer cable, que siempre va hacia á un lado. I t t . torcer la clavija, jpa^r 
levantar la cuerda á la guitarra: -hinc.• Lubtigun, la clavija. 
( I+ubag&n. p . p. E l potro de dar tormento. 
* , t.abay. p. c. Ablandar, su voluntad, ó la. de otro: v'yá. Homoc. 
1 Lubãr. p. c. èt Hublar. fC 2. Destorcer; nalnSar, nasublar, estar des-
torcida alguna cosa, ó destorcerse, ó cosa mal torcida: v id . «Sulut, - IttV 
naga lubar, nanlubar, es también desdecir, ó perder la color, como seda-i 
imágenes^ y pinturas. 
'^ .y .ubns. H . Desgranarse arroz, &c. con el viepto: vid :,Lagas,. I t t , Pa-
as|txpí>r, ahuna parte: Palubsa acó: déjame pasar. 
. Luba,s. p. c. Lasgas. Corazón de árbol, ora sea tugas, pra no: vi4. 
Àtibotor. ' '} 
*T l.ubat. .Bolver la enfermedad que se,.había quitado: vid. Lumat.-
Lubi. p. c. Nzog. H . Palma de cocos: calubisin palmar: lubiun. ngci 
banua: lubi suelen llamar al coco, aunque tiene su hombre ...particular: '*«-' 
de, lubian mo ang tulaun, hecha coco en el tulaun. 
j . , X,ubi. ,u. a. Estrellas juntas, que á su modo, hacen figura de pa-tna. 
lÁtfá'a. p. c. Tirar de golpe, como el pescador, el cordel ó de Jérca-v 
zò, 6 falda: v id. ' Buila. ; 
l.ubir. p. a. Olang. Z . Cordel, ó cosa asi torcida, aunque sea hi lo: ' 
naga lubir. f. 2. Torc,er, haciendo de dos hebras, ó mas, una, aunque sc& 
hilo, ó sçda, hacerlo cordel, cordon, &c . 
n' .«Lublub. p'v p. Es muesca que se hace en palos, para que encajen co-í' 
mq para h^cer Cruz, tijeras del techo; ó un árbol estar asido con otro, 
que cada uno. está sumido un poco: naga lublub. f. 3. Hacer asi mues-
ca, en .maderos, para que encajen: hinc. sumirse la tierra, rt calcándose,-
arrtfftrando pangue, ó la arena, por pasar culebra grande, ó trillar ca-
mino, .por pasar mucha gente: nalublub ining daian sa'mga naga agi: y 
cuando se hace de proposito haciendo camino la gente, es, naga lublúb. 
f.. %. Ginlublub ang dalan sã naga agí : lo mkmL es lubuc. 
Luhic4. vid., anteced. I t . Tostar arroz nuevo, y quebrantarle en el 
Lüzong: Limbuc. pretérito F. Lubcanun. 
Ifubug. u. a. <Mndubug, malbug. Cosa turbia, como agua, vino,, espe." 
so»obscuro,. Itt.- im¡U/,ug nga mata, ojos turbios: naga lubug. f. 2. Èntur - -
Hjar-açua, v"»no. &c,. La sincopa del f. lubgun: nalubug, enturbiarse ío 
dicho: mga calubug: lubiig lubug, diminutivo. I t t . Cubrir á otro. f. 1. 
. . huhug* p. c. Na'ubuv, linmubug. Mecharse el puerto en lodo, ó char-
co, f. 3.. Lubug.,na!ubugt en .algunas partes, es, acostarse en el-suelo sin 
petate, ni manta: linubgan nila ang'fata: vid. Loco. 
L u b u n g ^ a. Sepultura: naga lubuno, sepultar, enterrar a l d i f u n t o / ó ' • 
soterrar cualquiera cosa, cera, oro, &c . f. ^ . L o ' q u e èe éntierra / f /S.-Jif . 
sepultura ó lagar-.-dónele- seoeíi&grra? 'a^g^^ãklu^n^m^an^Jést í -XânãiÇi 
cl Sepulcro de Jesu-Christo: nalubong sa lauas, sumirse en el cuerpo ©!> 
oordel, como 4 los que dán tormento. 
Luhas. p. c. Naga lulas,- Mnmulu&as; pedir, .d---coiaprar¿ ó tornar de]'; 
Herbolario, ó hechicero sus yerbas, para aprender de el : naga lulas,: 
venderlas. 
*Lubot. p. c. Lobot. Agujero en tabla, ó tinaja: naga luhut. f. lukan, agu-
jerear tabla, quitando el ñudo de ella, ó topando el navio en madero, 
piedra, ó estaca agujerearse: ó agujerear caña por dentro, quitándola los; 
los ñudos con palo: l u í tan moining cauayan^ agm buhatun ta nga sagubct 
loboton nga taryao, tinaja agujereada: lobot ang buli mo\ es buyayao. 
Lubol. p. c. 1« Lobot. Clavo que nace en la planta del pie: loboton,* 
l.Mnobot l . pinanlobot, el que tiene asi clavos: naealolot, causar clavo, 
f. 2. el pie. 
Luca. p. a. Cualquiera cosa que está aplastada cu el rio que ha he*; 
cho asiento, como pie, ó cepa de canas, ó de otros arboles, ó • basura/, 
céspedes, &c. naluca na zning sagbut, ya esta basura se ha hecho lucav 
está aplastada en tierra. 
Luca. u. a. Cañuto para guardar algo, que se tapa, con tapón que -
entra en el; aunque sea el pedernal, yesca, y eslabón. 
Lucab. 1. Locab. u . a. f. 2. Llevarse la avenida toda la casaj ó ar.,> 
bol, ó pie de caña, que lo arrancó de cuajo,- ó quitar casa, para poner-
la en otra parte: luc.abun .ta ang Simlahcbnítay ca-g:ykugsoc>.ta 'xaiiáin «Nf&s 
dula nga maayO: nalucab ang balay sang bahá. 
Lucay. u . a. Rama de palma del cogollo: nanluvdyr naga fianlucay, 
cogerlas: naga lucay. f. 3. Enrramar casa, iglesia ..con. lucay, ó llevar p^fc* 
mas en Jas manos. ; 
Lucar.. 1..Locair. p. a. Sacar pan de jaban; 6 á<¡.\ unao, que hacen'; 
del Bur i , ó pedazo de tierra, que saca entero el azadón, ó tagar: là .; 
carne del coco, sacar ojo, &c. En Halauor, locar-nga umo; lo mismo es, .' 
que Holir. 1. Hul i r . 
Lucas, p. a. Bolver los' Navegantes en su navio á su tierra: naga lu-
cas, f. 3. el navio: con el f. 2. bajar la vela; es también lo mismo que < 
Liso. Salir del telar la tejedora, ó alzar de la obra. 
Lucat. u. a. Desempeñar la prenda, ó lo que otro hallo perdido, 
pagándole . el,hallazgo: vid . Ganar. 
K Lucia, p." c. f. Wan. Despegar, como talaba de piedra, resina de- ai»^ 
bol, la uña de dedo: &c. 
. Luchan., 1. Ucòan. p. c. Naranjas chiquitas dulces, las dulces de Sangléy. 
Lucluc. Meter las tripas; ó alguna, cosa entre dingiing. vid» S u c s ü ^ 
Lucmung. p. a. Naga luemung, sentarse en cuclillas^ vid . Gac-ang. 
Lucnit. u . a. Suertes de cuatro dientes de Cayman, ó cuatro colni i - -
líos de puercos: nagi luenit, hechar suertes, para alcanzar algo, fv 2. Lo 
que .sc.,hace suertes, f. 1.1. 3. La cosa sobre que,, ó por que se echan 
suertes.. 
Lucnit. Sacar las hebras de el buri, y desea rearar la penca»: f. 2. 
Luctayao u. c. Saltar, salvando algo, como; animal, la tierra, ó sal-y 
t»x acia arriba, como gate, ó persona, para coger algo. 
Vucul. u. a. Puerta con que se cierra: naga lucub. Gucuf . H . et ta^ v 
ewr. H,. cerrar, el i 1. es la . p3aert%, c\ .{i S. Lucbáñ sincopado,, es la puer-
ta esto res el hueco por dondç se entra al aposento, ó casa, ó ventanaj . 
á.Ia, epsa q u ç ^ e syerra,,' .y.. d^ja^ d^ntroj. nga à llnmban mo- camiP por. queu-
p i ve tas te? . :>^}i |^i í^;x$^' :^i íaí /Mn. c t i m o » por7 dentro: fásian; ^itr^ 
¿c^a <de; tacun "' ' ' . . 
%ucub.. u. a.- hinmucuby 1. nanlucuh tener la novia cerrada, ¡sin^aíi» 
s l l l a atratai^ p i áeontratar con el novio; basta que pague el novio í los. 
pacientes, lo que usan dar, que se llama Imuúhan: rmquik&tag sá'ng íi~ 
nucban, pedir la paga del encerramiento. 
Lucun. u. a. Camarones negros grandes de la mar. 
Lucun. p. a. Lucnun, sincopado. Doblar brazo, ó pierna encogién-
dole: lucun nga polóng; la palabra que comenzó á decir, y no la ácàbõ^ 
porque no le oyesen: n iga lucun sang pohng, no acabar de decir la cosa 
por algún respeto, ó porque no la oiga quien el no quiere: el f. 3. aquien 
SC encubre» ó no se dice: lucun lucun, lulucnan, la corba de la pierna. 
Lucup, a . a. f. Lucpan. Cundir, como enfermedad, langosta, hambre, 
guarna, ó la sementera. I t t . Incluir en si alguna cosa, como la cer-
ca á lo aereado, jurisdicción, imperio á los pueblos, la luz al mundo, 
Dios á lo criado, ó el cielo ó cielos á lo inferior: naluepan, n&hcducpiií, 
ser asi i^cluidkíj Itt^Gomprehender el entendimiento; ó con el eriténdí-
miento humano no poder comprehender á Dios, dili nacalucup ang hibé-
Ifi. riga dut&nun;-. S l i man ang Langitnon, sa pag cahimtang sang Dios, 
1 Lugaet. xi. a. Nanlugaet, 1. natga pànlugaet, Rechinar palo, que sé cõ^ 
zn-ienza áquebrar, aun que sea de la casa. 
Lugay. p. c. f. 2. Revolver lo que se tuesta en carajay, ó en olía,: 
cpmo el bitibiti: lo mismo son cugay, poc, ct scat, lugay lugay% cugay,' cü-
gay goat goat, diminutivo. 
Lugay. p . c. Lombriz del cuerpo dé persona, ó animal, v id . Uati. 
Lugayunrc\ que la tiene. " 
Lugay. p. p. Dugay. 1. rugay: nalugay. Tardarse, detenerse, durar 
tiempo, ó haber mucho, que pasó el tiempo, ó algún suceso, Ó caso: 
mlugay na nga toor, ha mucho tiempo; ó viejo, que vive mucho ¿ ano ang 
ncilugayanr 1. quzruilugaya,nT igin lugayanmo didto¿ En que te detuviste? 
malugay, ct malugayun, tardón, que se tarda. * 
luUgao. p . . c Tigan.^ H . Cocer arroz, f. 2. Ora «ea haciendolò mo-
riiqueta, ora guisándolo con leche. 
tuga , et Lugas, p. a. Bato. Hebra de hilo, algodón, ó lañóte. &c, 
hugauan. p . c. La olla en que se cueza. 
IsUgapo. u . a. Sonar cosa bronca, que se quiebra, cottio cañadulce, 
camote, rábano, &c. It Hulagpo. 
Lugar . Garrar el ancla: vid. Lasan. 
Lugar, jy.. a. et L u g u i n y mejor, lugar lugar, et luguir luguir. Revol-
carse en agua, ó lodo, puerco, ó carabao. 
Lugayao; nanlulugayao. p. e sa iban nga banua: ¿dest, nag búliuas* 
Irse aholgar, ó á entretenerse á alguna parte. 
Lugda. Escarmentar: v id . Dugda. 
Lugdang 1. Mugdang- p. c. Irse algo api que en el agua, ó en cosa ' 
laquida, asentarse heces, ú otro cosa, que haya en el agua, vino, aceyte, 
. &c. tinmutugdangyJinmuliLgdang, nahalugdang: nahalugdan ca, es buyayao, 
quiere decir ahoguesre, vaiaste apique: m palugdáng s á t i a n a n g e á ñ - ú n , 
dicen de la comida, que aun no se ha digerido^ y que está aun en e í 
estomago. 
Lugclat. .p. c. f. 2. Linmulugclat sang matar Abrir los ojos, ó teiíer-
lo» abiertos, como el muy enfermo, que no puede hablar. I t t . El i h u i 
severo, ó enojado mirar, i . 3. L i m g c l a t m emlama^gni tma tno smg msteé-
£ . : ^ 5 ) í r . 
wtgw hgclíbt ang mata myttj 'eéy dilé mapimg, es tán abiertos, por quie y l tío 
los puede cerrar. 
hugkur. Dar, estregar, frotar, contra la tierra, ó piedra: Lughurây, 
?fk)társè algo sin lebantar la mano, ó adinvicem, las espaldas, para qui-
tarse la fona: v id . Tugkur, et Mumu, et Susu. í 
Lugi . et Quilot. l .Si lo . p. c. Sureo, ó canal hecho en madero, comõ. 
el de los bacalanes, ó caña: nag<t lug i . Quilot, silo, ácanalar palo, tabsü; 
ó caña; f. 3. el f. 2. es loque se quita, haciendo la canal en fcablav ú 
otra cosa, para embutirla de ébano, ó marfil: &c; Lugi se llama cuando 
de dos tablas, sacan de las orillas un poco á lo largo, hasta la mitad del 
canto de la tabla, para que encaje una cOn otra: pinasig lugian angymqa, 
tapi,;àgur niag dapat: Lugi , es también la cuenca del ojo, lug i sa mata, 
porque parece canal, donde está el ojo. 
• Lugir .e t Lugi r lugir. Revolcarse en agua, ó lodo, puerco, ó carabao. 
Lugi i . p. a. Sacar la carne del coco, ó sacar ojo con punta de cu-
•chilló, ó de palo: hiñe, lugitun, la carne del coco, que ya está dura. 
"Lugmun. Sentarse en cuclillas: v id . Catin. 
Lugpay. p. c. Aplacar al enojado: v id . Tugpay. f. 2. 
' Lugpit. et Lupit . p. a. f. 2. Apretar mucha gente á alguno, coger en-
tre puerta, ó tabla:, á persona, mano, pie, dedo; ó átodo el cuerpo, ó 
perro, gato: &c. hinlulugpétan: nzhalugpitan, lo asi cogido. 1 
Lugta í . efrLugtas. Quebrar cosa tiraftite, interruiupir platica: &c . vid . 
Bugtâs.- - ' •', 
JLugum. Sumirse, ó meterse en el agua hasta el pèscúézo: vié/teojêêg. 
"Lugum. í. 2. Teñir de añil, azul', ó' tisgra?. * - ' f o 
luUgur. p. á. Llevar garrando el viento, ú olas las anclas: ^ id . Ê s ? ^ . 
. . Lugus. Pi l i t -Pugung. u. a. fuerza-, violencia-, apremio qué* se hace 
á .alguno. • 
Luha. p. p. f. 2. Entresacar, escogiendo. * • 
Lulhu. p. a. ItUquit. p. a. Uafôs. u. a5. Bótar-ong, Bãraquing. H. f. 2. 
Lebantar las faldas por el lodo, ó charco: litmulhu ca, levanta las feldáS, 
propr¡o de mugeres. 
Lu l i r . H . Tull ido. 
Luma p. a. Ropa medio usada: lum& na ining lambong, yá está á 
medio traher. 
huma: quebrarse al doblar, caña, oja de palma: &c. Nalma, sincop. 
Lumaòao. El dededo de en medio, (que llamamos del corazón:) vid. 
Labag. _ ^ '•; »: 
humay. p. c. Yerba, ó hechizo de amores: naga lumay. f» 2; Bar yer-
ba, ó hechizar para que le quieran: nahalumxy, 1. ginlumay, estár ási 'he-
chizado: naga lumay sing polong, atraher, ó persuadir con palabras blan-
das, cómo alcahueta: &c. lumayan, el que tiene l.utnay. 
Lumalauig. Las Lisas mayores, que son bobis; vid. Gisao. 
JjUmanaè. u. a. Lanza ancha, y larga la hoja, ó cuchilla. 
Lumar. u. a. Traher de ordinario algún vestido, f. 1. el vestido, f. 3. 
el cuerpo, y lo que le cubre, como camisa. I t t . traher su voluntad, con-
formarse, ó querer lo que otro quiere, á semejanza del vestido que se 
trahe puesto, ó pegado al cuerpo: ¿lomar co ang buut co canime, y^ de pre-
téri to, ilinumar co ang buut co canimo; por el f. 3. nalumar siya sw acutí 
buut, linumaran acó niyasing buut, \. linumaretn niya angbuut co* I t t . vid» 
Jiéop. Afecto á otro. , • 
Lumat. u. a. et Sugmtt. p. a. et JLubêt. Uíia. Bolver la eafermétíad 
Sss 2 
\ 
t . c m ) if . • 
^¿i^rs^,feal?ia quitado, fdp© tercianas, ó caktitüTás, ó bubas: reverdecerla 
llaga, qüc yá estaba buena: linmuiumat, s'nnwsugvutt, linmulubat, ang pôr 
ffrfyiya: iumat lumat, sulusugmat, lubat lubett, son frecuentativos. 
Èumayçgan, p. c.' Ng# lamgan, ¿umayagan nget, potiocan. Bandada de 
pájaros: &c. 
hqméü. p. p. Remar aporfia, ó desafiarse dos navios^ ó mas, á cual 
f |írfia$; ligero; f. 1. L.-S, el navio contrario, ó su dueSo, con quien se açe lunvba. 
l,um¿aluml>a.. p. p.. Tonina pece, l^mismo es iutmur. u . a* 
humhngt.-p. a. Tinajas de bakandi, grandes. 
¿-,t homôo. p. p. Remendar navio, quitando tabla, ó algún pedazo, y 
lieçhando otra. f. 3. el navio, f. 1. la tabla que se pone: Los espano-
íes llaman á esto, hechar rumbo, ó rumbear, con que ó los Indios lo ta-
paron de ellos, ó e^tos io tomaron de los españoles ILimbohan, f. 3. 
í-.uming. p. a. Delicada muger, como Binocot. 
J^um,lum.: p. p. N&kalumlum, linmulumlum, naga kilumlum. f. 1. Es^ 
tár clueca la gàllink sobre sus huevos, para empollarlos, u otra cualquie-
ra ave. 
. ̂  IsUfnpfrg.' fy \ ) , N&lumpàg, l . nahalumpag. Aplastarse lá casa, hundién-
dose; nahalumpagan silàj., se Ies cayo la casa encima:; nacalumpag. f. 2. 
l íuridtrse, aplastarse. 
humun. p» p. Vecino dentro de casa: naga lumun. vivir , ó morar dos, 
ó mas, en una casa. f. 3. I t t . dormir en un pavellon dos, ó mas: I t t . dor-, 
nair acostarse dos en un habul, ó cama, de bajo dé unas mismas sabanas, 
como marido, y muger, é hijos: lumumun, linmulumun. con el f. 1. es acos-
íaí consigo á otro en su habul, ó cama; ilumun mo canimo ining kaiéL, k 
jç^esta contigo este niño: ¿umunan mo s¿ coan* acuéstate con fulano, f. 3. 
~Itt. el ancho de la manta: &c. vid. Soa. y 
Lumur. u. a. Tonina pece. 
Humus, p. p. f. 2 Lumsun. La sincopa. Ahogar transitive, á alguno 
!$n¡ agua, ó en cosa liquida: nalumus ahogarse en agua: mangin lumus, es 
ahogarse desesperado: napacalumus, dejarle ahogar, ó desear se ahogue, f. 2. 
hunay. p. c. Cosa blanda, pegajosa, como trementina, ó brea; á la 
jbfea blanda, la llaman,, lunays, 
Lunang Lodo, ó cieno: vid. Lapoc: e-alonangan: lodazal. 
X,unao. p. c. Nalmiao an^ dula san? oían. Está f.a tierra empapada en 
,^ua: mlunac ang mQ,i.a<sang luka: nacalunao. í. 2. Empapar á la. tierra la 
lluvia ó á los ojos las lagrimas. '! 
ILun-ar. p. a. Sanla¿ p. a. Prenda: naga lunar, 1. l inmulunar^Air al-
en prendas; naquilunar, 1. sania, pedir prenda., 
Lunday. p c. \. hunde y. Cierta especie de barotos. 
"Lunga. u. a. Ajonjolí: lungahun nga banua: calun^ahan^ el colectivo. 
Lunga lunga. p. c. Cierta yerba, que parece ajonjolí. 
Lungab. Hueco en árbol que se ha podrido por dentro: vid. Gongab* 
l&ingay. Ver, atalayar: vid . Luao. 
Ijimg-ar D U . et Luspar: naga lungar Perder la color la persona^ 
JŜ dâ  ó imagen, tenerla perdida: na calungctr, deslustrar, quitar, ó apagar-
.se el çotor, transitive: m g lungar ang guy a ni ya, se demudó el rostro, 
de miedo, susto, &c. 
hun'^at. p. a. Eslabón de cadena: mga-lungat, abrir pánica, ó ajor-
ca, torciéndola acia el lado, para quitarla; ó eslabón de,cadena; nt , lu\ 
lNiiílv'.deS©»i^boií.acse4a .cadena,' .akriendáose el íeslabon. 
L . (25?) U . 
"Lunglay. p. c. Nan lun^bay, linmulunghay. Brotar las hoja» del ar-
t e l , cuando se le han cavío las^'antiguas: nan lulungbay sing bag-ong dé 
ñon ining dapdap. 
Lungt: Coger la fruta del maiz. f. 2. Tirar de la llave de la esco-
peta, para levantarla. 
I un '¿ib, xx. a. Cueva, no honda. 
l.ungu. p, a. Volver á un lado, y á otro la cabeza, negando: lungw 
¿vngu frecuentativo, y se usa mas: lo mismo: es ulung ulung. H. guin 
lungu lunquan acó niya. 
I nnhao. Color verde, y cosa verde. 
Lunsay: Lo mismo que Ionian. 
iMntar. p. c. l invmluniar ang banua: sosegarse, vivir de asiento: Ò 
• estar sosegarlo el tiempo, después del viento recio. 
I.nnuh. p. c. f. 3 Remendar vestido: resembrar las manchas dela 
sementera, donde no nacirt arroz. 
Lunur. p. c. Nalunur. linmunur. Sumirse en agua, ó lodo, toda co-
sa viva, que se va apique, como navio, ú otra cosa: resolverse el sa-
rampión, ¡i otras enfermedades á este modo: linmunur na ang bulan, ang 
ar'ao, angbüoon se pone, ó cubre, ó baja la luna, &c. f. 3. Ks 'el su-
nudtro, y asi calolontian, es adonde suelen sumirse navios; en alguna» 
punes ie usan por el poniente: naga hilulundun ang bulan, es cuando se 
acabó, y muere que no se ve, 
lupa. H . tierra: vid. Dula. 
Luj-ac. f. 2, Majar en almirez, ó pilón, pilipzg: vid., Dugmuc. 
i vpic. p. c. 1 J opae. Callo del trabajo: nacalupac, nacapanlupaetf, 
3. Frcaüar de el trabajo, como de cabar, moler: &c. pinanlupacan angeamut 
sa buhat. cag ang tohor sa pag lohor. 
lupay. p. c et fíupay. Amansar el viento, 6 la ira, y colera: nag 
- hupay, 1. lupay na ang i \a caaquig: vid. Hupay. 
í .upar. 'u. a. Talug. H . 1. Layog. H . volar: ¿upar ¿upar: frecuentativo. 
l.ug-ar. D. U. Hechar ío que tiene en la boca, buyo, comida: &c. f. 1. 
Lupi. p. a. Filo torcido, aunque sea el de azadón: na'upi, naga ca-
IvpL bolverse, torcerse, ó estar buelto, ó torcido el filo de cuchillo; na-
ba p, bolo: &c. naga lupi. f. 2. Torcerle: l inupi niya ang talum sa nabaja, 
candil i maalam mngbaiv, cuando es poco, Humu et Hulut. f. 2. En todo 
si" va- an como lupi: lupi lupi, diminutivo. 
\ vpiac; h. Aplastado, y aplastar. 
lu'pig. p- a. Lopot. H . naga lupig. naga lopot, naga pan lepot, 
f. Ç. Hacer esclavo por fuerza al libre, quitar algo por tuerza el po-
deroso, como el dato al timaua, ó á los mercaderes, tomando de las co-
sas Á menos precio, que todas son acciones tiránicas: malupig, tirano, 
opresor. 
Luping u. a. Ciertas tinajas de iahandi que las llaman asi; tienen 
asas, ú orejas: may luping ngã lalaque ca» amuy mahal: may luping man 
<n%a babaye: lupingun, el que tiene de estas tinajas. 
Lupis. p.¿ a. Las orillas del plátano, que dá el abacá: v id . Pupos* 
I.npisan. p a. Camote dulce: tamis. 
Lupisan. p. a. Coco pequeño que crece poco, enano: ó gallina ena-
ua: lupüanun. 
hupit. Apretar mucha gente á alguno, coger entre puerta, tabla: &c. 
'«vid. l.ugpit. 
Lusao. p. p- Color btilad¿% blanquecino, malo, en seda, oro: &c*vià* 
T t t 
t* tfflsa) ' ti. 
1- c. ^emtèrí es ío mismo qu« B w g i m ñ . M i : y se varia co» 
• mo el . ' 
'• 'Lúpiát ^W • i.'- Abó-Hado': un' poco, sumido un poco; con el f. 2«. Aba-
llar asi. 
Lupcos. p. a. Subac. Sugmao. H . He char algún pescado á cocer con 
'los quilites, ó yerbas, f. 1» el pescado, f, 3. el tul aun, ó yerbas. 
.. JJuput p. a. f. 3. Tapar tinaja, ó la olla, ó la comida con hojas ¡que 
entren dentro de la boca, poniéndolas encima solamente. 
Luquis, u. a Levantar las faldas: vid. Lulku. Y remangar las bragas. 
Lura. p. p. Escupir; nanlura, mgapanlura: di momo panluran:, f. 1, 
- lo que escupe: vid. Loa. 
Lurlur. O. U. Chapuzar, ó meter en el lado, como la ropa en tina, 
15 jpersona, ú otra cosa. f. 1. lo que se mete. f. 3, el lodo* 
Lur i r . H . Tul l ido: lo mismo es Lopog. 
Lkrtt . Bajar los ojos hacienHo senas, ó por no le ver: &c. vid. Lz'r*^» 
•.Lurúp, -H-, Zabullir: --vid. Sulum. 
Lusa, u . a. Liendre: lusaun, que tiene liendres: nankilusa, quitarlas. 
Lusac n. a. Majar cal, y aceyte, para lagalagala, ó majar las mu-
sieres la tierra, hacerla barro para hacer ollas, ó los que pasan el cami-
.'ífto, con los pies haciendo barro: nalusac ang dalan 
L U M \ \ p c. Yerba de la mar que come el duyung, ó peje mulieí . 
Lusar. u. a. Limusar, lumusar. Bajar el que está sentado, como en 
mesa, ú otra cosa asi alta, ó e) que está acavallo, ó en carro, ó el que 
. çstá en la jamaca, catre, ó òangcaso. í. 3. el lugar de donde, 
y Lusao. p. c. Color baladi, mala, blanquizca, en oro, en sedas, "ó ro-
pa: I t t cuando la sangre está hecha aguaza, blanquizca, dicen, Lusao ng& 
\àiig0r é la tinta: malusao, 1. malupsao, et mapusao, son lo mismo 
Lusat. u. a. El espacio entre cañuela y cañuela en el salug', CILIWM-, 
, 4d'n, el'coleetivo: nahalusat, caer algo por el lusat. 
Luseag- p a Lumuscz^, Crecer, ó henchirse el grano de arroz, ó maiz, 
sque'se moja, pan, ó vizcocho: I t t . agrandarse, ó espesarse el humo, con, 
'ibrme se va lebantando: limuscagan angdalaga, 1. limoscagan ang atuba* 
•<ngaM sang dalaga, porque la han corrompido, y abierto: limusçagan aMg 
omanmo, es buyasao, hinchese tu barriga, como el grano que se moja: na~ 
jfalwcag, hechar en remojo lo dicho, ó dejarlo se remoje, ó hinche, ó 
ablande: f. 1. Ocar. h. 
.; s LusJac. p. a. 1. Botóngon. Cierto plato de bahandi. 
Lu;gus, Naga lusous. p. a. Labar pescado, ó yerbas, metidas en Utn 
itestiUo, ó .a la t , metiéndole en el rio con ellas como para enjaguarlas, 
Ampara que caiga la tierra, ó arena del peleado. &c. 
Lusu. u. a. Quebrar palo con la mano: f. 2. De los que ván por lena 
•^üe *quiebran con la mano los palos, dicen, lumusi siya sa camut cay uay 
«lo/o, quiébralos con la mano, por no tener bolo. 
Lusngag. p. a. Linmulusngag, cay ginmiginhaua. Abrir , ó ensanchar 
las nariceé; para resollar con mas fortaleza 
Lusnng- Hecharse al agua cuando hai bajo: I t t el pilón en que pilan 
arro't: vid. Los on g,; -
Lwl-ar. Perder la color: vid. Lungar. 
Liisuc^u a. Pagar la deuda sin logro, f. 3. Luscan: ñ ipa Jusuc. co-
brarla asi . f. 2. A l que se cobra, f. 3. la deuda: palmean ico ang pilac 
.%(?, M U ae*smgttáúv'Mutuum-âate-tààil.énde -aicipienUu-
1, íi$9) ü, 
Zuwç, f, 2, Sacar d ojo, 
L«¿WÍ ¿mwusw, m t w t t . Salir, <5 .meer postema -«?i ^^pflugt^ 
^ o » d e hubo a ates otra. f. 3, Itt , hacer casa, ó iglesia en el "«üsroo. 
f zr en donde antes cstubo; ü f, 1. los harigues, ó casado iglesia, el f,4« 
el lugar d )nde la otra estuho, y la nueva se íebanfca, 
; hus^un, ü , U, í, 2. Poner unas cosas dentro de otras, como plato^ 
é escudillas:- &c. Poniendo encima asvf, 1, la que se pone á está 
Jbajo: luiunan mo yamng dzcu nga pingan. - , : 
Ljita. p, a. Cortar algo por las coyunturas; f, lu 'aáun, U f&gtuthUM 
Juia, luiU; coyuntura generalmente» 
huta, p. â  Linmula, Saltar vandada, ó cardumen de peces, 
-huíab. u. a, M^lucak caña, ó árbol que no está aun en sazqn part 
íseryir, no cura o. 
Lutac. p. a. L m Lzí/c. Hendedura en tabla, madero, tierra; lífeç, 
mnlutac, 1 nafutac, hendirse, estár hendida, tabla, madero, tierra, 
-lutisun, cosa que tiene hendedura, 
huíagut, vid, infra, X.utgut^ 
Lutao. u. a Luba%t H, Cosa que nada en el agua, que na se 
^pique, como caña, madera, açeyte; &c, naga lutao, nadar, ó andar sobre 
el agua cosa que no va apique, como caHa: &c, mpaíutao, hechar en aguí 
algo, para que salga arriba la paja, como al batar para el pang^si; lu¿40t 
llaman á los hombres, que de ordinario andan en la mar, 
Lutap. Sacar el coraron de las hojas de òwi-' vid. Bayochoç.* 
Lutas. u. a. Linmutas sang soso. Dejar el niño el, pecho, que ya n® 
mama: napa, lutas. {, 2. Destetarle la madre, hacerle que lo deje, 
Lui-gut. D. U. et hutagut Limar con lima de fierro, y cualquieTS 
acción que se haga asi, raspando una cosa con otra, es lutgut, l . iutagui, 
como aserrar, cortar asi con cuchillo; mide malutgut, eí nalutagut, littr 
mulutgut: &c. tocar un palo en otro, ó cordel en otro, ó atadura en otf^; 
•miga lutgut, n̂ g% hilutg: t, tocarse raspando unos cordeles con o t r a s ^ é 
-palos unos con otros, ó gastarse raspándose asi: nacalutgut, 1. tutág'Wft 
3. Ludirlos el viento ó temblor &c, Itt. gastar el cordel al palo, Q el 
palo al cordel ludiendo. 
Lu+hang. p. p. Arcabuz, mosquete, escopeta; naga luthang, f, 2,. Ar* 
-Cabucear á a¡guna cosa, 
IMVC. u. a. 1. lotu. Batir huevos, et similia: lo mismo es que La,hgay^ 
Lutlut. p, p. D. U, milutlut, lunmtlut. Pasar, ó salir por entre mJ-
chos, como los muchachos, cuando salen de la Iglesia, que se meten por 
entre los hombres, como ratones, por salir primero;, y si es por entre ia¡$ 
.piernas, HalopahiP. 
tutub. p. a. Hábil: rmlutub, pagcamalutub, habilidad; nocamalutithi 
'.nacéima'ruutj nücamütutum,^ % Pag malutuòun, I, pagaa, tmlutubun,-.- h'acw 
-hábil, &c. 
Lutuc, p. p. Meter palo, ó dedos en los ojos, máxime, por el par, 
pado de arriba, f. 2, los ojos, ora se los saque, ora no, como al cay* 
man: nalutuc ang mata, niya sing cahuy. pitluc, ñs \Q m\$mQ', vid, ihi. 
"Luub. p. a.' Linmuluub. Acorrucar }a igallina, ú otra ave, á sus'-po-
llos: f. 3. ó acurrarse ella para dormir; Itt> s%liçubçuh -f, 3.' Luuk vid, 
vupu. Agazaparse, agacharse, 
huuc. p. p, naluuc. Aboígarse de humores» ó por tçner apretado el 
; ,f«scue>o: -magaJunc. f. 2* ahogar con manos, ó pano: v.í4. cuga, 
l<uug, u l a. t u u g luug, frecuentativo ¿mmuluug. Andar por el mfa« 
te huido, Ó por los zacatales sin venir aí pueMo persona, perro, gato: 
,58kfi* 'Wtjkiptkgluug, h'aíer1-andar asi por temor.- &c. 
*• í ' L m m p. p . et Cotüitb. Diclutó. :Céitanie- de nubes el cielo: 
luumr naga eulitiib ang ian&it, 1 ang òmúã, et giiiluíiman ang 'éanuá-, j i . 
úng langit: cstár cerrado: gincutituban, el cielo, tiempo. &c. 
^ t; l i * a; et Ojoa; H . p. c. et Oslub. p. a.- f. 2. poner unas co-
«ás sotoé-(ítrasv que van encajadas, como; platos,/escudillas, cestos va-
rios, una olla sobre otra: cuando - es póner üna sobre otra al modo, di-
í8fet)¿ "ñaifa lutin; 1. mga -caluuni nslub, osoa: estár puestas asi las cosas di-
chas-, y aun iuum, es ponerse un vestido sobre otro, f, 3. el de abajo. 
Lunuy. p. c. Vadear el rio, ó andar en el agua, cuando llega de 
4*a : cintura para arriba, haciendo siempre pie: con 'el f. 1. llevar algo asi 
como á navio, á la otra banda del rio: con el f. 2. ir por algo: úg'xe 
4 4os ñrprbos de movimiento. 4 
. ' f^ i Lnya Luyà: una. yerba, que parece jenjibre:: la come el carabao. " 
Luya, p a. • maluya. Persona débil , llofai sin fuerzas, ó el enfermo 
que aun no ha cobrado fuerzas, ó niño, y aun de cualquiera cosa, aun-
•que sea árbol, que aun está tierno, se dice maluya: maluyaluya, áim'v-
*i(iúva: nacaliiyái f. 2. debilitar asi, como'" la enfermedad: naluya, .naga. 
iMíúyi, ' estái*':dèbil, naga lusa, lo tnismo, maluyaluya, naga caluyaluya, <ú 
ilifehoat. luyaluya, diminutivo. ' 
l.uyic. p. c. Cosa con caba por la parte de dentro, de suerte qué 
lo concavo está acia arriba, como cuchara de navio, ó navio que esta 
kilo5 dé; popa, y proa: techó de casa que suelein hacer asi alto dé proa 
y popa^'Uidendir una-- cürbá-'éii'--'ímedíóí^qaebradá dé tierra á lo làr^£ít 
Cüva curba se ve en medio: itt . el suelo de la casa, que se hace como 
é-dòhara, con él peso de arroz, ó de otras cosas: naluyac. 1. lijimiiiuyaè, 
«s5tár corvo lo dicho: techan niño ang balay, agur dilumuyuc ang panãk 
'gàtutn&fmlttya?;, hs'cer alguna cosa de las dichas, corva ai modo dicho: 
paluyacuñ mo ang ibobongan sa balay, 1. paluyacun mo ang sacayan, 1» ang 
•cuchara; c^luyacan^ded cabuyocan, la corva por la parte de dentro, aun-
que ^a de hoyo, ú de otra cosa corba asi. 
- "Lnyag. p. a. Naluyag. Holgarse, recibiendo'' 'Oonteuiò:'- Vièt Buyagf* 
ÍÍTÍVÍMI"5^1». liebantaf, ó alzar las4 olas ál navio. 
"Luvan luyan. Frecuentativo ó diminutivo: guin luyan luyanan ang sa~ 
éáy&ñh* áluh. 11 
r1: •'-LuyeCoi Enflaquecerse las fuerzas. • 
lutiyat, p. a: f Ufanos verdeS',' que no están aun para' cogerse. I t t . 
Manda carne al tacto. . < - •;•>,. • ^v-
Luvo, p. a. Banfi. H . Lado, ó banda, ladera: saluyo co, A mi lado., 
saluyo sang cama, al lado, ó detras de la cama: saluyo sang hangue: &c> 
J&.-d; caíuvhanún, làdo, ó- parte, á&^Datb,'y timaua, 6 de esclavo: y aun del 
enclavo de cuatro costados se dice} olifon- stya, na siyay caluvhanan sd tS-
m i m : nagz luyo. f. 3. Con el infinitivo con pag: doblar, ó sacudir ropa 
eíitfe^dos, teniendo cada uno 'de su parte, uno de una parte, y otro de 
otra:-*¡&kip lu van niño pá^ pile yi.n&ñg 'manteles: nanluyo, 1. linmuye, servir 
al segundo como" el esclavo que eS á medias entre dos que sirve un mes 
á uno.^y otro á otro. Itt.••Lwytf.'es el vocablo, ó verbo ctrrespendiente a;l 
claro, común en la poesia de Baraques, Biaos, ysabin de manera quedei 
luyo, siempre -es el vocablo obscuro" y " el que hace la poesia obscura. ' -
Luyoc. p* a. f. 2. ó ' 3 . Aplacar al enojado, atraher la voluntad de otr».' 
pufo bieny ó pa«a sr • 
Lüyung, 1. Lñong. Ãriling. Qbong. H . Cerco .ríe s ó i , c l - e Ja luna; GÇM 
el' f 3. estar con^cerco* ó corong: ¿harilngzn .ang<búl<zñ: niga mil tng, L 
l írúng, í. [íuyung ang mga tauo: están en rueda, ó cirçu\o,v ó carrillo. 
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)ífat' Propocicion que junta, á muchas rayces de verbos, los hace 
nombres .substantibos: v. g. maayo, cosa buena: mamut, cosa m^h: mn^ 
huput' guardador: de huput, ayo, yraut. , 
Mabdus. -p. p. mgz mabdus: m§ci bosong. H . Hacerse preñada, ó estár 
pfemda. f. í . la criatura: Sa.uapa acá ¿gtnabdoj ¿ni, antes que mè híçiéià 
feriada de este, antes que le concibierai Pret. içuin mabdus. f. 3,. eí 
yientre: balaan ang paguancan nga guin inabdúsan canimo, dichoso, el lyifiifc 
tre, en que. anduviste, que te concibió, el f. 3. puede ser el, barón 
a;e quien concibió: d i l i bana rtio ang imo guin mabditsan; no era marido 
tuyo de quien te hicistes preñada: napapag. mabdus, hacer que sp em-
preñe , ó empreñarla, f .2 . . , ., 
. Maablang. Cosa ancha, como calle, rio:: &c. vid. bul ang. 
^ Mabung u, c. Muger fornida, ora sea grande, ora' mediana: el. V4? 
ron Foraidn*-Husug., \ \ . . .. 
Macalbang. n . .^ . ; Especie de. cañas como bagacay, . . , • * 
Nacmac. p. a/jf;» ,2» Dar puñalada de árriba abaio. ; . , 
Macao. Enbaucary Kacer creer al^uñ emHuste.\vid.. ^ « / a o . . . 
Macapanos. u. "i. Cmhapoñon, et. Cahapènàriôn. Luce ío de lartar4çi 
' , .fta^ajala, .vid. sala. , 
lMà!èaãà. p . p. Àrbolicc», sus rayces son contrayerba: su fruta es tubal 
para nmtlr•|)èscadOv y: para purga. ' 
• v-' 'Ma&Vmac'ó. u. a. Ñahamaco maco silo, pangaun, Comen con gusto, qi^ç 
íes sabe "bien: lo mismo es, ngaló ngalô, U,.a, Naha,n'galo ngalo* ang g u i m 
Haud ta sining can-un: abraza á la comida el estomago. . . 
Macut: naga maciit ang calayo. Prender, ó encenderse bien él fue» 
go: Napapag macut. f. 2. hacerle que prenda, ó dejar que prenda bien. 
."" Mago. p. a, Angpangasi, cayhag-o • No esta ensazon el pangasi: Sea 
Magacilio. p. c. Arroz que se dá con -brevedad.' -Alibi, mibalit). i 
''''~%'¡££»cft¿áí:\i. ñ.~Naga magahai. f. 2. matar, ó herir, salteando por rõ* 
bar. A-jhat. H . 
Mqgcut. Mala. H . niga mageut. Cuajarse, ó estár,cuajado algo^jsomo 
Idche, cera, ó sebo derretido, que se yela, aceyte, manteca, agiçia. r 
Maghinala.. p. p.* Medianoche. 
.. j ía^cufi t i . . y i ^ . in seq. . , " 
McígbQpo* .p. p . 'Tivpra pequeña:, dicèn tiene xresta, y qué tanta á 
rnoáci d? .gallo; por la presteza que mata se llama magpopo, y porque es-
tá, ó se hecha, ó agazapa en la tierra, mageupu. 
M&gsucuk H . Cierto lucero quer dura toda la noche, vid. talacur. 
MagtptQO.r.^ p... Ygçampor, H . Primos hermanos: maga magtotooT, 
serlo: m g t magtotoor sing macaduha, ser primos seg»¿mdoá: &c. 
üdagulct.iig, .Asi lUrqan al hermaino mayor, -Ios-menores, vid. Gulang:-
. . \ Mahal..\x,- a. Cosa preciosa, ó cosa cara én Jas, cosas que se ven. 
den: ñaca mahal, et naga pacamahal: f. 2. pacamahulun, encarecer la cosa: 
Itt. , Estimarla, y. si es. persona respetarla; mahM.ngatauo: persona á quien 
se estima, y tiene respeto: pa« camihal, et cwiaha'an; la preciosidad 4B 
ía cosa: á n g p a g cámahal, et ang càmahaUn sapag cahari. 1. sapag cd obispó, 
Vvv 
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lã dignidad: &c. 
May. Preposición. Aver, ó tener: vid. Mey. 
Mala. u. a. Na villa, co^a seca, ó enjuta, como ropa. H . cuajarse: 
naca m'aía, enjugarse, ó estar enjuta ropa: me amala: i . 2. p. a. pacamalun, 
L pacamalahun, enjugar el sol ó viento, ropa: &c. Nahadilrn-as siya 
camar-m, le salió ai revés, lo que pensaba. 
Mala. u . a. H . Lo mismo es que Dao; hiñe, mala patoc, 3a medida 
del hasta del hacha, media bara: mala bzmngun, ía uied.da del largo de 
un binangon, ó bolo, dos cuartas. _ . 
Mala gang. u. a. Turbante colorado, señal de guerra, ó de valentia: 
fiaírct) mal a gang: ponérselo, ó traherlo puesto: malagtn°an, ei que le tiene, 
MáligcuL lageut. u. a. M.alagcul lagcut in ing uian. Estár crudas k s 
yerbas, ó nial cocidas. 
Malalag. Niuo recienacido: lo mismo que payaun. 
Mala mala, et sohong. H . Gusano que roe las rayces del arroz, de. 
bajo de tierra. .7 
Malam-an. D . U . vid. infra. Mama, 
Malangto. Heder,.yerbas, ó hojas: vid. Langto. 
Malaoy et Macao* Bacao. p c. Naga malao, L Macao sing fioíong. 
Embaucar, hacer creer á alguno algún embuste, dar asi tragantona ¿ CLM} 
mei igamaco capa canacen? Vienes con algún embuste ? 
Malapoyot: Espeso caldo, ó atole: &c. -
Malapati. p. p. Paloma casera, como salampati. , 
Malayogon p. p. Porcelana, menor,.que cao cao-an. ; 
Malaca. H . Cosa rala: vid. Halaq-hag. 
,.. M a l i . u. a. f. 2. kun. {. 1. Tomar figura de alguno el diablo: di la-
ming paga magi malihun sa mga xaun ang manga, mananap, eag ang mango* 
Imxgani, cn.g ang manga tauo, cundí ang manv;a Santos, eag ang manga Ang'-
Us amoy igamali nila. 1". 3. aquien se aparecen: de aqui.es, que cuanda 
nos dicen una cosa? y entendemos otra, se dice: nagqcamali, ajeo.;}, ang 
m&taco angpag tuiuc co, ang t>ag dungugeo: alibi naghi <Uofcali¿. è ^ n c í i uño 
por otro: I t t . Naga cam%li ang ngalan nila, se equivocaron lots nombres; 
itahamali çò siya. 1. habailo co siya, le nombre por hierro:7 y ú es 
plural, naga himali sila. 
Maliaua. p. naga maliaua, 1. naga masoso Estar recién" parida. 
Malilang. p. p. Pólvora: malilangun el que la tiene. 
Malisa. p. a. Pimienta: malisaun, el que la tiene. 
Malo. p. a. Tabili. p. p. H , Lagartija de las largas, no las caseras*. 
Malo u . a. flor, ó cierne del arroz, ú otra semilla: naga mala] flo-
recer; estar en cierne. 
Á Mal0>.p. p. nahamalo. f. himaloan. Entender que uno es otro: 11a-
B3p á Jua.» entendiendo que es Pedro, ó doy algo á Diego, entendien-
do que es Lucas; aunque sea dándole lanzada, ó'matándole; ^QÂamaloant 
\. kiftvgloatii siya nila pag bono» 
M<4$j de'ialo. Alborotar con alguna novedad. , 
Malus. p, a» mga malus -ang pilas, tener comezón la Haga, que va 
buena» ,;• , ' ';; . . . . .. . .•: 
.; Mçma.p. Zijé manta, mi P%dre. genitivo n i mam*, 1. can riavíá: si ha-
bla con sus.hermanos es nuestro padre: <&c. N a m , se"varia' de la misma 
manera1; si nafta, fâc-, 
Mg.ma* u* i ^ ; ^ sincopado. Comer buyo, y asi al buyo ilaman, marñ-
sum: malam-*an óeslljloj ó canastillo en qué se guarda todo, lo'que es 
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menester para hacer el buyo, 
Mamaí. p. a. naga mamai. f. 2. Atender, ó advertir lo que hace, ó 
aprendei nag mamut, pretérito haber atendido, y advertido: saberlo yay 
como el oficiargue ya es diestro, el maestro, el piloto: nahamcLmat, ,sa-
ber, estar diestro en el oficio que tiene: nihamamat s¿ra sa^polong sa bi-
saya, 1. sa castilla:, d i l i aco mahamamat sa mga lauigan,, busa áil i acó mag 
Mamhot. Olor: es sincopado; Mamkot. véase, Homok Mamkot.nga sam-
paga: azucena olorosa. . ,.. , ^ > \ 
• Maming. p. c. 'Galan, ó dama, á lo grav.e: paaguiunta ¿ton- mga. mi-
ingi nga m^a babaye. esperemos que pasen aquellas damas. .,1 .' > 
-Ai amo mongo: H . Mono viejo. ' ¡ 
•Mamsa. Picuda, -pez. peque ñor vid., Bansa. > 
iWaw. u. a También: aco man, yo también: k t . tampoco, de negaqion*. 
uala oco pacadto, ua man si ya, yo no fui alia, tampoco el. 
Mana. p. a. Canelat. marwhan, acanelado, que tiene canela. * ^ 
Manac. p. c Entenado: naga manac, .llamar, ó tener ppr entenado á 
alguno. .... . , .>:,.••:» ..;, 
Mammil i t , Postrarse, humillarse. Z . pedir Licçrçcia, dlespedir^a, 
Manmap, u. a. Animal, ó bestia: vid. dqmpi nangin m^ananap,\. na* , 
ca matianapí trasformarse en. bestia, r^a^minan^p^ _h^çje.rjse, çomo bestia, 
embrutecerse. . , ^ ^ . ' ^ , , 
Manayanaya. persona afapjle, ó de/b'uen^ jÇcmdicjçmx y i d ^ ^ í ^ A a w . 
tyanaoL u. a. Aguila.." ' I , " ) ^ .. ^ ^ ^ v - , * ' 
fyanasa.. p, p. Sintrnal;. Medida ha^ta ei rae<^o: peçly^.uçifr 4 
- Mahasao: H'. córner p'éscado.'&c. ¿deseo: v id . Sap'luc. , ^ ví 
¿Waw.o-íZr; Alguna cosa.,t . imngar^^^^^w^on^fy^u^a^o^ai^T^n^a^ j í ^ . 
«I'a ¿awo. alguna persona: ma^a^ ^ n ^ g ^ a M m , ájffu^a.'d.ia4: &ç. r^e^man- rj 
gcír pa nga canun camo dzra? "Cenéis algjíiná • coraíaa^hàíj5 yjialomo^ngav, (dir,.'* 
mmutivo (itt. mangar pa, èt màvgàr na, puede ser, pudo ser.),_ . ^ 
Mangar también se hace verbo, nanbimangat, naga panhimàngÇLr, u ; 
3* llamarle algún nombre, comò decirle: buaya ca, aypm c'a;^&G. malde-
cir' asi, ^ ,( , • s 
Manggal: 'Comadreja. ' , v j -
Manghor* p. a. Lib'áycn. p. p. H . menqr en edad; suélese tomar .pot* 
él hermano menor: camanghorañ, el colectivo, ó pfunü, ,bijDS,f óijie^aia^ 
nòs^ penofes., ^ i s, , ¡-v',/ \ .. t •. ,-, i u ^ i<¡ • q 
'Mangmang. p. p Campana s.pe'que nas, como las de^ sang ley» ¿.^t^ 
Mangtas* u. a.. Perro ca.za(âqr: nagà mangtas^ sê^ PÇ^Ç^Ç^^fór^ 
d é suyo, ^ >, , , ••. . '. . . ,,, ^«-jj _ 
/JWáimVo/pedida .hasta .el.'codo». m'è(|i(a Dara^ vid.'jfGO.^ x » 
Manitái-'p. p . Cierta sabandija'del calungan: nanaila n§(k. ioí^ \ iniv^. ¡ 
maula, cantar U,. dj-cha* fnanlaun,ngCL catungaV'. , . i : 
Manhfios. p. c. Bara," v'cukrta: vid.1 'LaH'os, . : , , 
Manlut. u. a. Concha, ó caracol grande, como tachabo, i 
MangcLj p* a, Qro niiadiaraí). ^ • . . rV '.v • 
'Mangangayath P- c. tíorsarios'i nangayço, andar "a corso; f. Q-fianga*^ 
yauoV'quitá niy'an siton marígayao. 1 . c-> ., »!,.f|„,. 
Mangian. p. cs. Persona cimarrona^ salvage, çonio negros. , , t _ ' 
Manoc, u . a* Callina: wawcfip, j . manocan, persona que la$ tíqjie, .& 
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tierra, donde las hay: ihhas nga mznoc, gallina ;riel monte nagi máhoé. f. 
k >d'$f gálllnas, como por tributo: con el í. 2. engallinarse ia semente-
^©;rG-oraersé dâ 'gal l inas la: sementera; manocon h^x mata, 1. manocon ~ sing 
>-Wtiay-zkíjüe''tiene ojos como de gallina, VÍTICO: I t t . Manoc, -cierta estrella, 
euyá ligara les pareció gallina: mala manoc ang-can-un, morisqueta malcoci-
fia,-que parece gallina en lo duro: dicese también del pescado. 
Manoc manoc. p. c. Ola? del mar, seãai de viento. 
-ÍV Manongb&tay. p c. Giérta especie de arrfóz oloroso. 
ManonÇoL p. p. Peñasco de bajo del agua en la mar. 
-u.. M i n t i t i . u a Timaua rico, como ay en algunos pueblos: camintllian, 
el colectivo, camintil i , et pag camanlili, el ser asi rico. - • ' 
Maníala, u. a. Encantamiento, de hechizero': maníala nVa dalongdong, 
hechizo de encantamiento: naga mmiala. f. 3. encantar, hacer, ó decir 
sQ& 'encant'Qs, plegarias,- ó ruegos, como al caiman porque no le muer-
da, ó al hierro ardiendo, ó fuego pata que no le queme, ó á la perso-
na para bien,-ó para mal. I t t . prómülgar, páblicar . 
t • M-an-iig;. D. U. Sierpe, culebra grande: man-ugon nga banua, tierra 
de ellas, caman-ugon. el colectivo,; 
: Máola. p. p. Berraco montes. 
•" ' MaOi Z. Eso es: vid. Amo. 
<!-: Maqui. Compuesta de los nombres de cosas comestibles; es ser co-
medor de la tal cosa: ma/uihinog, maqui es^a, maqui babuy. 
Marlu í . Arreciar el viento: &c. v iá . Bwltis. 
Marinar, u. a. Revivir el fuego, que parecia estaba muerto: drcese 
del'que no acaba de despertar; uzpa si ya miga mar mar, ua pa styâ .faga 
marmari. 
• Marmar, p. p. La morisqueta, que se ha desmoronado del niónton, ó 
de la qué está apeñuscada: es lo mismo que Capay. 
Maro. Flor, ó cierne de arroz: v i d . Malo. 
Marol. 1. Malol. Especie dé Jazmin: v id . Sampaga, et M i n a M . u . a. 
Masa. Jamas, vid . Mugis. v v 
« 'Mañria-o p. c, Gierta especie de arroz. 
"; - Matib u. a. Ojos: ié'ai-à'à et rMÜahéfa^'toék cotí 'ojós: ' malonoy ngá ma-
ta* ojos serenos, compuestos, graves: naga mata, estar despierto, ó des-
pertar: napapag mata, dejarle despertar, esto es que duerma hasta que 
ei-despierte: I t t . Despertarle, hacefle; qué despierte:' f .^." nakapag'mata, 
despertar con', algún ruido: f. Mpagmaian quita sa Padre, hipus camó, des-
pertará el Padre á, nuestro ruido: ang macauat ang mamat-an co, âêàp t t -
al ruido del ladrón: 'nacahaiftítta, X.naquifir mata, .ojear: • f." hinmàta-an: 
dàligfiata, ftanaligmata, taligmata, son-la contra yerba,' ó contra hechizo 
del tagarlum, con que se ve al hechizero: dalig matahan, el que la tiene.' 
Mata. u. a. Ojo de malla, dé cualesquiera maneira, que sea, aunque 
sBt Vte Celosia. -
Mata mata. p. p. Yema generalmente por donde empieza á brotar, 
y crecer el árbol, ó planta. 
Matagarlao Cada dia. 
Matambucao. u. a. Cuenta de oro cuadrada, ora sea labrada, ora no. 
*; Matahum. u. a. Personá niodesta, cortipuestá (lo suelen decir por lo 
hermoso, y primoroso.) -
\ Matay. p. p. Muera yoi es execración áuya: v id . Patay. ! 
? 'Áfnioôr: p. 'Verdad, y cosa verdáderra; ó' qae dice' verdaid:"?kma-
tooran, et catooran, et pagca matoor faiig polong sa Dios, la verdad de la pa-
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labra de Dios; naga matoor. f, 2. decir verdad, aseverar, confesar, creer, 
tener, aprovar por verdad algo. f. 1. el fundamento,, ó cosa de creer, 
energumento: napapag maloor, f. 2. convencer á otro con la verdad, ha-
cerle, que la crea, y tenga por vçrdad: con el i . 1. Es probar la ver-
dad, sacar en . limpio la verdad, de modo que la confiese: ipapag matoor 
angpolong co sing sacsi nga maramu. &c. . ; , ., 
Maug, • u*. i . Nahamaug. Codiciar, desear, y aun querer mucho naha,-
maugan niya angiya anac, le quiere mucho. El in f in i t ivo , , ^ pag himaug, 
escatimar. 
Maya. u . a. Gorrión bien conocido: mayahon nga banua, tierra di^ 
ellos: Itt. mayahon nga manoc, gallina agorrionada , en la pluma: camaya, 
han, e\ colectivo. . , , ¿* , 
Maya. p. a. Provincia, ó tierra de enanos, ó pigmeos; donde-. 
no lo se: hinc, tauo samaya, I . mayahon, 1. mayanon, enano, pigmeo. 
Maayong. p. a. f. 2. Conocer por la fisonoraia del rostro á alguna 
persona, que el tiempo nos hizo olvidar: ó hechar de ver por la cara 
que es hijo de algún conocido nuestro. 
Mayong. p a. El diuata del volcan de Albay: y asi le.llaman: an§ 
buquir sacan Mayong. No he hallado la raiz de los verbos siguientes, y 
asi los pongo en la letra. P. , 
Manalang. u. a. Calentarse al fuego: v id . Patyalang. 
Mamng. u. c. Bajar de casa, ó de árbol:, vid. Pa,napg. 
MacapaL Cordel con que se lleva la carga:. vid Caito. 
Mai. 1. Mey. p. a. Preposición antepuesta .ánora.bres apehitiyqs, óapar -
ticipios activos, y,pasivos, signi^ca ave r ió tener ia tal cosaf meycan-uncamo? 
téneis comida? may can-y-n camiftapang£uq,y>isàa, tçpemosj morisqueta, -pet 
ro pescado no. 
Mi la f i i l a . í . % Enfenmar.lps.ojps, y pelar Jas pestañas alguna enfer-
medad: minimilamila, í. mifamila-uriwga-mata, pelados,asi, enfermos, le-
gañosos: &c. H . ISUla, 1. Mira : vid. JLiray-.. ; 
M i l i . Decir que no quiere:;VÍd. JDili.,- c 
Milimor. Desmoronarse montón ¿e tierra, ó piedra, por ser bíânda: 
yid. Mormor. 
. ^,.:/ M?7<Í... u? :-.»«.-Eâjpeçie de -gatos.-monteses, • 
" Wnme. Estender aplastando algo, en las manos, ó sobre tabla. f¿ % 
M i m l o l . u a. Manta de medriñaque gruesa, teñida con tungug, y 
walol: undf minalol. Ma/o/. es arbolillq. , 
Minaiay..,'u.^ c, Muerto, difunto: caminatayan, difuntos, colectivo* 
ga rnimtaf." f» 2. ,1. 3. Celebraf las exequias,, la muerte^,, llorar al tdifiírt» 
to, â i tacüs pag1 mimtayan ining bata nga nafeaçqfítQ sa Ix ingü, jaq çs, jü-st^ 
l l o K i r , r $ c . , r • • r - \ t^-H-K 
" ÍAingCLo. p. c. namingao, 1. nahamingao ang Mot co, d i r i ; siento sole-
.'^â* v .. '- - N . . • . . . . - *% w .i? ' 
Minàc. u . ç. 1. Minyac. Cierto árbol olorpso: unde^ mimancan, • \. 
mininyacan, pasta' de olor hecha de miñac, y de otros arboles olorosos 
como Balitong: calambac. Miao. Sandançt. Tanoang, ̂ c .u 
Miño. p. a. Persona casada; naga miño, $er,..estár casado. 
MoaL p c naga moaL. Hablar, teniendo ;la boca llena. 
^^MoaQ P* ct nacamoaoi. quedar abochornado ip<pr fal ta-rie lo q ue pen. 
sabaí tenia en su casa, y echar-en cara la falta: v. g á su muger, por no 
tener ío que el pensaba, para los combidados: ang p&gca u n í a sang ¿nfe, 
^namniycir.aimoy naca moao c m ¡ 0 : ^ ú y ^ ' , mtiumoaudn, 1, hjinmoaua^siya; 
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-fea caydo en afrèíità, 6 fálta ál modò dicho. 
M.&ymoy. p. c. Monillo, que anda asido de la madre. 
• Mogón. H . Cosa ente fá: vid. Beè et Moo. 
Mogío, et Bags a. p. c. whantogso, et mhabogso. Gaer cofíio el niño: iít. 
«íter matrco el herido, persona, ó animal; y si caen muertos los dos que 
se pelearon, naga hiviogso, 1. nagU hibogsó siltz ngét duhn: naga hihalogso^ ír 
Oyendo, frccüentátivo, ítt. nàhabogso, 1. naàamogso, salir el nifio del vien-
•-larfe': 'ang Hoy nmoy 'mtftògsoan, 1, nãpakabogsoan: partear al niño para cjüe 
salga: nahimogso, 1. mpahamogSQ: f. 2. himogsa-on, i. ftahamogso-on mo ang 
fata. 
Müfag mulag, :p. p.-mti$mii¡ag mulag. Despenar despaborido, ó aton-
tado, que no acierta la puerta: pasive, nahamulag mulagan siyfr: pero nà ' 
icamúlag mulâg despertarle asi: f. himulagmulagcin. 
Malay p. c. ét tuym. H . p. c. f 1. 1. 2. Reprender al que no hace 
;lo que debe, ó no aprende lo que le enseñan, ó á los que hablan en la 
«Iglesia: & r . igmálay rho siya, repréndele: gum muntiilèty co sita, di ma% sW& 
mâharugda; itt. castigar Dios: guirimuuulay quita sã Dios sing day on n^a 
fgWuñy rc4y dayon ''ang àtèn "fnaií§;asálà: • igíiiwiniítmiilay sa; Dios çamtun ang 
fytten^rnga-salh:' itfi. an^ 'guiumt W g salút, 'ttng gúòat/amoy igniumuíay sà Dios 
eanàtun, nos reprehende con hombre, peste: &c. ffíulày mul&y, tuyao ttt-
yao, diminutivo, ^ frecuentativo. 
Molo polo: p. a. Las cabrillas, estrellas. 
"Molo pâg%ól¿: Barrio. 
Moinho, u . a. Grano de arroz Cocido; usa tamumho. 
Momo. ü. a. f. 2. Regalar dando còsas de cotriida, como padre, ó'iíía^ 
"$6Êt é feíjjòj 6 Animal, à pajaro ítiatíso, ó lõs ántiafteebados^ tiné 1 <¡t?á % 
X* es la comida que se dá. 
•-•'• M t m . p. é. Mifuimoña. I r acümprar árroü de \b tempta^í). 
- Monahan. ü. a. Arroz temprano. 
Monga, p. a. Gallina ponedera. 
Mongaya. Durar de asiento en obra, ó lugar* vid, HamungayU; 
• Moô; et Mogón. H . Entera cosa como huevo, fruto, moneda: vid, Boo. 
Mooc p. a. Barao. H . p. c. Dormir hasta que ya está el sol alto: 
hamooct 1, na¿a himooc, dormir profundamente: pasive, nahtmaocan. hin-* 
Éowio^aíi "'sryà 'singtdlô^ 
> Múog. p. a. et Pataóog. ü. a. Atalaya; ó torre: moog nga balay. 
Mormor. p. a. et Milimor. p. f . namarmor\ ficLmilimor, naga cama^m6tt 
nagá eamilimóf. Desmoronarse montón ã t tierra; piedra, por sèr blanda, 
olla, ó òangà inal coddaí vfá&W&in'ór-,. ét tifàà wdUmorx f. 2, ^ésrttbi®. 
Ííki"l>. ó ^eòníeísè el rió la díilà/^fccl. - - • ? . 
Motmot. p. p. et Dasig. Cobrar fuerzas el arroz sembrado que 
«¡Bi ó árbol, &c. ó el enfermo que ya tiene fuerza. 
- Mota. p. a. et Lamhit. Lagaña: nacamota, lagañar, causar lagaffi f. ^¿ 
••4itèã&Mimta\ et mataun, lagañoso, ó lagañado: nanhimota, limpiar Ta ligana; 
^ W ^ i í n . el lagrimal. 
Muguinq, u. a. 1. Moguing, I t flor, 6 cierne' del arroz, borona, bi* 
taV, la parte' que se hace arroz: muguingun nga kutnay, que está eft cier-
ne: naga wMgktng, ponerse, ó estár en cierne el arroz. 
Mucmüc.1 fy. U. et Banal, u. a. f. 2. Hacer camino lbs que paSán: 
rmg nag<& "'4*wi- mmy nacamifc muc sang ddfan: namucitlm. 1. ^$Mnal" "vÊêg 
dalan. .:•>•• >• • • r > 
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'&ifa-%$& muguisA, n̂ a mas-tt mag singba; jamas ba oído misa, 
Mugapo. p . c Mugtac. p. c. Mulpug, p, ç. Persona negra. 
MM/? U. a. Elt Bulifattan, Bancada primera ele popa: v id . Qui* 
Mulitao. Hebra que sigue á la delgada del lañóte:; v id , NaMt, My-> 
lu miilu. 1. 3VW<? molo. 1, Muru mure. Persona sola de! su linaje, ^ u ç no 
ha quedado otro, aunque sea rica: lo ordinario lo usan por persona sin 
parientes, destituida de todo amparo, corno pobre; YIQ nga. moM ?»(?/<?? huçf-. 
fano, deitituido, &c. 
Maíugmy. Reniero: v id , Bogsay, 
Mulumur; u . a. i V ^ a mulumur. Tartamudear: vid , Ngumu ngumUn 
Mumu. p. a, Mumu nga tauo. Persona callada, no habladora: nêgQ 
mumu. f, 3, çallar lo que sabe, no decirlo; guin mumukan; lo asi callado, 
Mumu, D . U , Et tughur, et ¿ughur, et tvíltul, dar con lo que ?e t ie, 
ne en las manos contra la tierra, o contra piedra, sin levantarlo en aU 
to, como á ropa, quç se Jaba, ó al que tenemos rendido en tierra darle 
contra la tierra, ó piedra que esta debajo; el presente, y pretérito, tienen, 
y al principio: i güín tughur acó niyct sa duta; Itt. frotar. 
Murmur, Dar con lo que se tiene en Jas manos. Y , WMWM, 
Mütha, p. p. Juncia pequeSita medicinal, que hecha una flor blan-
ca entre tres hojas. 
Muda i . Motict,. Perla, aljófar: matia-un n£a dagat. 1. talaba: mar, ár 
ostiones que tienen perlas; wjMí/a-an, el qué íiene perla; mimtia^n^ 
•"toffla *ing tfng, anillo con perh*. 
Muyu rpuyu, 11 a. Fruta formada que se le ha caído la flor, y aun-* 
•que chiquita se hecha dever que está ya formada: nan muiumup na qng 
galungan: y pienso se podrá decir de la criatura que está ya formada « i 
«1 vientre, aun que no~ç$té animada, 
m r t A. 
Na, Dum. H . Adverbio. Ya: loto na, esta cozido: ¿ton na acó, y* 
allá: amo na, eso es, 6 basta ya; uanay can^un, ya no hay comida, Na, es 
también preposición. 
Naau. Tomar para si lo que $e dice, como que lo dicen por §1, pi» 
candóse: vid, SaUnaeu. 
Naçu. Z. Es lo mismo que por acá, nacun, genitivo del primer pro* 
nombre: mio, ¿ 
Nac nao. p. e< Naga nicmc: nabclbog. H , Pudrirse llaga. 
Nag nag. Labar la llaga: vid, 0n«¿ . Nagnagan, f. 3, la llaga, % U 
podre que se quita. ? 
Nahot, u , a. Hebra de lanot, generalmente. Biquzlal, hebra mas gor, 
êa: tmagco-m, p» p» otra menor; MuíifaQ, otra menor, p, p, -Issag, otra 
mas delgada, 
Nagulnut. p, p. Naga nigutnut, Crugir, ó sonar entre los dientes, y 
muelas cosa que se come, como carne ó nervios, ô huesecillos. 
Nana, p. a. Materia, podre: mnàun, côsa que tiene ^materia, ó po-* 
dre: naga nana, manar, ó hechar podre, ó materia: mnfyinana, limpiarla. 
Nagubuul, P. U . naga nàçubuttb ang *tm wcayw sang dala. Vamuy 
t o b r é cargada nuestra embarcación, 
Nemit: manamit, p, a. Cosa sabrosa; nacanàmit, dar sabor, 6 haqej? 
vlabma ia cosa: mg Un<xçQt moymv<zmmí&wng Gm^n; ninmitmA* M M * 
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^" t e» a<?¿?. L .ô»^ ^«^;^"»(w^,tfa»-i¿n^,rne^üpó bien, me ha .gustado: çqytç-
mit, et pag cdnamü, el sabor de la comida: nanamit namit, dinainutívo de 
' Ñ a m m . ü. a. mananam: lo mismo es que Namít, y se varia como el: 
fetigca nanam) cananam, canamümm, el sabor de la cosa. 
\ . . * biamuc. u, a. Mosquitos zancudos: manamoc, 1. .namocon nga ¿anua, 
^tierra de mosquitos: canamocan, el colectivo: con el i . 2. picarle mos-
Namu* Z. Ñamun acá: Genitivo de plural del primer pronombre cami. 
Namlang. Calentarse al fuego: v id . Panaiang. 
ISangnang. p p. Aumentarse, empeorar la llaga. 
, h anga. Bejuco grueso, asi llamado. 
Ñangctla cala. Cantar las Ranas. • , -
Ñüngdq: nanangaa, nahanangda. u. a. Escarmentar: v i d . dugda. 
Naog. Bajar; vid. Panaog. . • 
. Atarug. liaras del techo: vid. Catsao,. . . _ • 
.frati -u... a. Venadito pequeño , bezerrito, cabrito. , 
JSatuc. u. a. Harina de ambolong, y de bur i , de que se hace caza-
be; v id . -Ámbqlong. v • 'i 
rt t j :Aaz¿;vp, c. Bejuco hendido, y limpio; naga •MUÍÍ limpiar bejucos. 
Naug. Ropa vieja, ó trapo. : ; > 
, .. .Nauung. Cara, rostro: vid. Cuya, , !V 
hayana'\a u . a. nagana anaya.i. 3. Agasajar al huésped, mos-
trándole buena voluntad, y que se huelga de recibirle, manaya naya, biçn 
^condicionado, afable, que muestra , tener buena voluntad. 
•.; t Nayon. ,p. a Tierra firme continuada, que no la divide el mar 4e 
^ t i a i nayon ang Pana y sa Ogtong: canavonan, es el. colectivo de nayon; 
panayon, ir á la tierra firme, o isla grande, ora el que navega, oía elf q^c 
está en isleta. &c 
Niyan. u. a, ^hora: nzyan sara, niyanguilayon, ahora luego al punte. 
N?go. p. c. Harnero. Las diferencias de ellos son, Nige. Lirong. T i -
fias, 1. calarão. H . los cuales son redondos: me i ni'go nva m t i u j M capc-
•spr,. cuadrado, este se llama tacuian. >. r 
Nina. Z . Lo mismo es que pilas. Herida, ó llaga 
JNinhi., Jrse. acia un lado la trama.del tejido: vid. Hinhzn. 
Niño. u. a Genitivo de plural del segundo pronombre canto. ? 
- i \^ i -o^ u(.a. Genitivo de smo. Interrogatorio, de quien? > , 
Nino.;; u. c. et Lino. Es un árbol con cuya raiz retinan lo cOilóradgj 
ó amarillo: , n\sa nino, et lino, teñir asi f. 2. '-h»< Nino es H . : 
¿t.' ';• Niog.yGoqo. H . como Lubi. . ̂  
Ñipa. p. p. La palma ñipa, bien conocida: canipaan, nipal, .mp0m 
.liga banu%; tierra de ellas. 
«r-vf Ñipis.. u. a. f. 2. mpsun. Adelgazar.algo,-como tabla, ú otra cosa an-
cha^ ó hdo; manipis. cosa delgada, como tabla, ó cosa tejida: i t t i . m ^ -
^is-. 'CMbglaua<; mo, t t mmipis ca sing lavas,-, eres de lgado de cuerpo: y á 
los naypu, llaman n^/.f. 
.V( Niquinic. u . a. ¿¿ Dun^dung. H . Aguacero, ó llubia mansa que dura 
mucho: naga^uinic, llover asi. ÍÍ-S 
• N¿inis, ¿t, tfinis. p. p. H , Refregar limpiando, como ropa que tiene 
odo seco, ó limpiar armas, cuchillo,, ó cota-de -maila,-; azicalar.-.f» 2«M.: 
lodo, ó lo que sç,;refriega. 3. la,cosa. • 
NUO.M. a,,^cji*cp delgado negro que.- •és,;¿].v.Í#lVÍ!.¿.¿cucA-da,,;Q0nj#í% 
N . . {$69) ., ^ 1 . 
mrmm. èl • b a l a t i c , f 'CóA'" qué hacen- sòmbrèros.) : 
Niuang. u. a. Et maniuang: cosa flaca, naga niuãng, et naga caniuanfe. 
f. pag niuangon, enflaquecer, transitive, ora no dándole de comer, ora 
por enfennedad, ó por hambre: niuang, maniuang niuang, diminutivo, ó 
inchoativo; pag caniuang, flaqueza 
Nonoc. u. a. Cierta especie de árbol. 
Nonot. p. a. LanaU H . Acompañar: suele tener el f. 2. nonton mo s i . 
ya: nahanonot, ser llevado, ó irse acaso en compañía de otros: nahanono't 
siya saiban nga manga bata, como muchacho se fué acaso con los demás 
muchachos: i t t . con el f. 2. seguir la voluntad de otro, decir siempre 
amen: pinahanontan niya ang buot sang bana, niya. 
Noog. u . a. Vestido del cuerpo de lalaque, ó de muger, como cami-
sa, bayo, tapis, lambong, bahag, zaragüelles: & c . mag noog, vestirse algún 
vestido: mag noog ca sing maayo nga lambong-, dimo ignoog yamngmaraut: 
noog. es también el vestido viejo. ^ 
Not not, et Dotãot. D. U . Deshilacliar: el f. 2. son las hilachas, que 
se sacan, carmenar lana, ó algodón: nanotnot, nadotdot, naga canot hot, 
0aga cadotdot, deshilarse ropa, ó disciplina, &c . 
Nugang. H . Yerno: v id . Agar. 
'Nu l su l . ' i . % Arrepentirse; pesarle de algo, que hizo: naga nulsul, 
nàga h i nul sul: & c . pag nulsul, pag hi nulsul, arrepentimiento. 
Numigang. H . servir el yerno al suegro: v id Agar. 
t- ; NgfyS'Es ligSMr& á e nombre adjetivo con substantivos maayo nga ta-
uo, 1. tauo nga maayo; pierde la ultima á cuando acaba en vocal: màâypng 
t am. "'. ^ " • . ;' 
Nga. Relativo de lo pasado, idest, qui quce, qubd. en singular y p lú i 
ral : ang banua fíga uty hutfiay, èl^pueblo que'no tiene a^roz ¿Siri'-o ang 
manga tauo nga inmagui diriP Quienes son los que pasaron por aqui? n 
- , 5í Ngabil. p. a. Bibig. H . Labio de la boca: ngabilan, bibigan, persona 
ele grandes labios: vid. Bibig.- ; , 
N'gabuk Com bota: v id . fí'ahul. 
Ngagayor. Adverbio afirmativo, ciertamente: vid. Gayor, * » 
- Ngalangag. Gal ludo. 
t;, Ngalan. p. a. Nombre: ngumalan, ñgumangalan, (en otro hgtmànga 
ngalan) nombrar poniendo nombre: f. 1. el nombre, f. 3. sincopado, la 
persona, ó cosa á quien se pone nombre; si Juan ang igangalan la si ni, 
t :pagngariart taini si ?.uan,̂  nombremoslevJüan, pongámosle por nombre 
Juan: naga hingalan, nan hingalan, naga panhingalan. f. 3. nombrar á aJis 
guno haciendo mención de el, orá sea pàrà bien, ora para mal, itt. acha-
car algo á alguno, calumniarle, siya ang qüinmauai, c&g acó ang guin h i -
$ 0 s é â k â 0 ñ i fa ,^hur tó lo el, y heChame á mi la culpa, achácamelo á m i : 
4a¿ahañgiílan, Nombrar por meno, ó descuido lo que no habia 'de nrom-
Waf^-ip&sfai-WíkiiingálaMni'napahangafati, 1. napasin&alan: poner, ó he-
char achaque, para hacer,-ó no hacer algo á alguno: f. 3. calumniarle. ' 
Ngalngal, Gruñir el perro por subir, ó bajar, ó estar atado: v id . 
Ngusngus. yNgürub. 
Ngalat. \i< a. -nangàlat, h nahatégalat acó, 1. -ang 4cõn: buot, 1. ang acoñ 
titatâ. Turbarse, cortarse, quedar pasmado, embelesado, fuera de si con 
suceso malo; repentino, ó de admiración de algo: f. 2. poner en pasmo,; 
adrnftpaciôn, o turbación-á otro máxime^ al niño. 
* -Ngalngag. p . p. mgalngag,'- •Henderse, 'ó - rebentar tabla, ó caña, ma-:.: 
xime, el sagub: n a e m g é l ngag, -rebentark: f¿ 2. en Tigbauan, Baliag. 
Yyy 
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NgdZo ngàlò. u . a. Comer con gusto, lo quê sabe b ièn : v id . 
fn&co. • 
• :•'.-. Nguhql..• •Co$à..botà ¡e^ herramienta: vid. Hahul ; 
Ngãm ñgam. \ i . a. nâ a «fam Ŵ WÍÍ; n a g à p m ngam ngam. Pedir el èiii 
Fermo, vie|o, ò niño, cosas que no hay, impèrtmentes, ó disparatadas. ¿4nó 
¿'¿on ifñó guin ngam ngam? 
Nga nga, u . a ;F. 2. hon: naga ng i ngà. Abrir la bocá, ó tenerla abier. 
tai htnc, nan ngaan-, boca de corral de pescar, ó dé infierno: nahápag ngá 
nga na, el acento en la primera ngái p, c. quedarse boqui abierto, era-, 
belesado. ó turbado. 
Nga m c ü n : di capacàdto nga nacuñ; digo, que tio vayas, ó lo que 
digo Cs, que no vayas alia, y lo mismo se dice por los demás pronom-
bres; nga nimo, nga niya, lo que tu dices, lo que el dicé^ sic nga mcunf 
nga ñiño, nga n i la . &c. 
Ngangha. Mocos duros: vid . Pongit, „•; 
Ñgáfri. .u. á». Yaun por eso: - ngani uála acó pacadlo didto, cav nahiba-
ló' àòõ, nga iiala siya didto: d i l i ngani, antes no: amo ngáni balaan ang na*, 
mati, cag tinmñt'uman sang pòlong sa Dios, 1. hinonoo ná ngani: quiñ potius, 
1» quinimo. & c . 
Ngan laong. p, tdestv ngó, niya: pacadlo cà ngan laong, dice, que va-
yas allá. / i 
Njgao ngao. ü» t . Mayar, ó maullar el gato. 
Ngas ngas* u a. Vocear los que riñen, que levantan mucho la voz> 
aaayar, ó maullar muy recio el gato, &c. 
Ngatanan, u t . Todo ó todos en numero> ó cantidad: nga tañan nga 
gayud, todo totalmente. 
* Ngat ngat. u» a. f. 2. Abrir la boca á otro, sano, ó enfermo^ violen* 
tatúente. 
Ngátuur, u . e» Hingan H . oyarwt. Z. Aumentativo: maayo ngatuur 
muy bueno, maisug nga tuur; muy valienté* . 
Ngaui ngaui* u> a Las esquinas, ó cabos de lâ boca de persona, ó 
animal. - . i - • -.-
Ngdyan. ü. â4 Ara ngayan A i está: preguntaron si estaba alli ,Fula-
jlOv liensó que nô . ejstaba ail i , y respondió q u é íio, después víose^ qué 
estabâ allá,, y dicci mângayafl) aí está: esverdád, que está aí, ma» 
yono lo sabia. 
Ngiad, p. c. F. 3. Burlar de otro, haciéndole gestos cori la boea por 
menosprecio: vid . N g i l i t . 
Ngigao, mangigao. Procrear afiirriaíês» • u 
Agi tan. Animal desorejado» , V 
hgilar- p . p* Temor, sobresailtq del qué pisó culebrá, &Cé n g i h t má 
lamang. nangilar larmng. nakaignue,, temer asi, 6 recibir, sobresalto, F. 3* 
lia..cosa de quej cangif-arati, el ^pretérito nangiLarañ, náha igmcáh : we&* 
ngd-ar, naca ignuc. í. i . sobresàltãr, atemorizar asu ; -
"Ngilir. H . Proveerse: vid. õlo. 
t i p U t , ei Bü i r . p. a. Bordo de Jâffo, baso, éscüdUU: &c¿ itC* esqúint 
fe lo largo de tabla¿ ó madero cuadrado: itt4 naga rigilit, naga hgisi, na-
ga ngiao ang pilas: estát abierta heiridã, como cuchillada ó rtabàjàdl d« 
puerco: vid. inFra. Ngisi. 
Ngilo. p a Dentera: n'giUo-an acó, tettgo dèritêrà; mángilaò ang i 0 » 
p<m coi adetíterarse los dientes, nacangiló: I , 3.», àdenteí-àr^ dar deatóriÜ 
cosa á los dientes: macangilongilOf cosa quõ dá dentèrài . -
N G . ^ flff) 
'IXgingz: Gajo dé èspíga. r 
Ngzpun. p. a Diente; y sé dice también del diente de là ancla: ngit-
pú'núh, é l que tiene dientes; cañgtpunan, los dxéútes; la déntadürá: ngi-
funun na, ya tiene dientes, nppumin'fM acô  áuti tengíi dientes. 
N | ¿ « . p a. ngiao siya sing rigaòil: naga ngúifi, 1. «|2«V K n f ^ o 
"ang iyd ngabil^ \, angiya ngif un: tiene los labios coitos, q u é no cièrrari-, 
ni tapan ios diétJt'es; y. asi, sonréirse con risa falsa, que retira asi los 
labios: naga ngil i t , ngisi, ngiao, et ngi l i t ngiléi, ñgtisi.-Jigisiy ñgiaé ngiúk 
{, 3. hacer gestos á àlgurio àsi, haciéhdô burla de él : vid. e t iaú N g i l i t . 
Hgisi. p. a. f. 3. han. Rascarse la cabeza: ngisi ngisí. Piojo chiquito. 
Ngzí/w. p. a. Encia: ngislüün, dé grandes encías. 
Ngisngis. ü . á. Sonreirsé/ hàèièndo alguri gesto, y burla dé al-
guno: f. 3. i 
¿Hgitngit, p. a. Cangifngit,pag càngitngit. Obscuridad D'ulum. Vi. pag ca 
dulum: cartum: mavgilngü, y su diminutivo mangilingitngit: maâidúm. H . k 
t a r l ü m , cosa obscura:.nacàh&itngii, obscurecer, como la hd'ché al día. f. 3. 
Ngito ngilo. Sé dice dé la nòché obscurã, ó dé "pozo, ó aposento obs .̂ 
t ü r o : vid'." n&uyurh, 'ngúyum. 
Ngoal. Farfullar lo que dice: v id . uarigal. 
Ngóe ngoc. p. a. Chillido dé mohos entré sij sa tingug: naga ngôcngoci 
chillar los monos nsi. 
T&gola p. c. Apa. H-. Mama. Z-. ngolâ nga t-aao.- Mudo: nango la, \. 
naga carifola, e^táry ò ser n lüdo: ngoia ngolà, diminutivo: nacangola. f. %. 
hacerle mudo Dios, ó eñfermédad; ; ; * 
mgoit. Ngoyzt et Pihit p-, ai eñ todosi Zezéar, qué hace la L ; Y¿ como 
baloto, Mvoto: halip-ot, hayipot. Vidre i 'Paye: suli-, suyi. • . 
? NgvñgOi p. a. supa. H . Méter ia comidá rriascada en la boca del n iño . 
Ngdt ngot, et Lotgot. u¿ c¿ í. 2. Chupar la tetá el n i ñ o . f. % la tetà, 
õ ]à ieéhe: f '3. el pezón dé -la* téU;'?fy£fá¿ ngotan. olotñganh» 
Ngoya ngoya, l . nguya n^yát-Yiúv'inívkJ-'-Tli^utngut, • • • 
Ngühor. p. a. ang sulab. 'filo torcido dé nèrramienta; nangukur^ tot-
lÉerse, ó estar torcido: nàcangúhur. {. % Torceric*. ! 
Ngulüt . Réchinár los dientes: v id . Lágiit. 
Nguy nguy. ^ Sóllózàr, el q u é sé quéjá; llotáhdo¿ 
• • w ••¿tfg&liigug. •:'' p. cí nañgnlngttg acó sang sàbà: pàsivé, mngülngügan acó 
sàng sàèài Enfádarse de oir hablar récio: nangulngüg-. U 3; enfadar àsi 
á otro; 
Ngulu ñqulu. u . a* naga ngulu ngulu. Estar perplejo^ ó dudoso cari 
la primera nueva por no saber la verdad. » n 
Ngúmu ngumu. p. c.' naga ngumungumu, l . Dumu dumu: naga ñitona-
iòna Mascar las palabras, tartamudear-, trabándose la lengua, como.él que 
no ha pensado lo que ha de decir, ó és atadó, ó corto de suyo: ngumu-
ñgumu-'ng'á taúo, corto, atado, qué no sabe dár Su razón; lo mismo es mu-
lumur, ~et nçfungu. Z. ngulu ngulu^ L ngohal. •• ••• 
Ngungu: v id ; Antected. 
'Nfttr n%ur\ u4 c. f. 2; Estregar, ó ráspar dds cosas uná con otraj có-
mo dos ladrillos, oro con la piedra de toque, marfil cdn piedra, dos ma-
zorcas de maiz: pag nífurnguron mo yanang dwka cctposo nga maiz v 
^ Kguruh, et ngurub ns¡urub. u. a. Regañar perro, ó gátOj cuando ve á 
otro, ó con otra ocasión, ó persona: f. 3.> 
Nifí» hgtft. et Ngal'ngaL u, c. Gruñir el perro por subir, ó bajar 
casa, ó por estar atado, -y-: 
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Ugut ngut^et Ügoyá :ngo^: •'Iiatií-;põStRifl«,'-'6-<«l .ta^po. coft fdélér in. 
Ifetior, ó con la po^oria'dfe yerba, ó dé cosa que le picó, que se espar-
ce por el cuerpo, y vá al corazón: dtóese, n^a wgut ngut ang iya kiot 
didhja i lalum, látele, ó remuérdele la cóncíeneia} lo mismo se dicé á à 
[̂ue guarda el rencor en el corazón. 
. , Nguyum. nguyum. p . ip. et ngito . ngito: ymnguyitw ngüyum, et Mangitò 
ipgito: nga paga ngit ngit,. 1. nga canp1m§it^. SQtéiiCt iai coa obscura, 
.como noche, pozo, aposento. &c. 
•/ O. ANTE A. ' 
Oa, 1. .oua) 1. ip i , et ma:- vid» vava. Llaman á la hija cuando hablan 
con ella. # , 
Oetc, 1. Ouac. c. Cuerbo: cdouacan, él colectivo; mãga, ouâc,graznar 
Sél-cuerbo» • 
Oay, 1. OMay. u. c¿ Bejuco::nangoyi \ . maga fangQ&y, buscarlos, çp̂  
gerlos. 
Oangis: trisílabo, lo mismo es que uangis u. a. nanoangis ang ngipun, 
1. ang ngislu. Tiene los di©ates,t y encías descarnadas. <&c 
; , Oè&yi ft $'aakay-,-VL.r:a. Hilera de cosas puestas, como arboles, renglo* 
nes, casas, ó navios, no aproados, sino que están la proa dei uno á i$ 
popa del otro: &c. usa ca obay, 1. Saàèay, estar hecbados dos ó mas á lo 
largo, no pareados: oéay namun sing^ òa(ayt ve^inOi 4Q^o silingan, itt. he? 
chãrse á lo largo. • 
Obas. u. a. Porfiar á hacer algo:, vid. ubas. 
Obat. 1. Palo de China, para< dar sudett̂ s Contra bubas. ¿v 
j.t-'>;(íib. p. a. Ti6s, Catarro: na£(L\itbof ^oseá:::^^ j e í o í í d t r , 0 ^ 4 ? t¿«í':-
^echiiguerá, catarro* f» 2. obkon. ^ 
Obong. H» Cerco del sol, y des la Lana:, vid. tuyung. \ 
•Oboob. ü. a. f. 2. Dar sudor con baho de agua caliente, ttapandole;! 
tyiapaeboob^ pedir Je den sudoí, ó maBdar dar sudor» , f 
Obor. p* a. Angui^.í -.itla^iseoii^^ dét'>litói%- .{nó'.^R4»guitóT..^^^9) 
^rio verdadero.) , í 
r 0¿or obor, ,ü. i E l t^imjeíitoç^è las nawces, lo delgado. 
< 0^r , ' l . obur: u. a. Palnaito dè ioda* palman ó de bejuco: nmgobutj, 
Mago, pângobur, coger e l palmito. j : 'V 
Obus, u. a wâ d O¿«Í, naca O^MJ: f. 2 Acabar cosa que se come, f 
fcebe, ó lo que se dá» ó reparte, mata, %ría}; jtoma»? ó quita. &c. Junta-
re al infinitivo conpag: obuson imo pag ynun y a m , bebelo todo: òbitson nço, 
mia fiag hampac, azótalos á todos: ókusDn mo silu <pag Uhaéi %< p&g'fttty 
cautívalos á atodos, mátelos á, to4os; SLCina ohm, acabarse algo de Jo dí* 
• ifcho: na obus na ang can-un, 1. Mlon. l , 
Obüs na: obus, Juma-cta-'fe-'pfeEtieiila ^ . e s - c o » ^abada-^én.^^ 
líuiera acción que sea, y si se junta, :á los imperativos de la voz actiy^ 
fos hace pretéritos, obus na acó cumttun> ya yo ne comido: ang obus na im, 
•éespues de esto, después, 6 aHende de |èsfO: 1. sa ebuA na im: ang obus 
yadto, después de aquéllo, allende ídesaquello: m g obus m mág'bu^M 
0,ng Dios sa í a n g i t &c. Postgrmnp, \¿ postefy q m m fecit J)eus Calum. 
Oeab, u. a. Bocas* H . Abrir pacrta, íó ventana; el í* t . es la. piterta* 
f. 3. el hueco, ó GanghaâtJ»* 
f o n t á secar. &. 
Ocar: Çíecer gfanp, que, se xemoja. 
Ocauc. u." c inmoocauc nãngôcâuc, àtig tattò. Estár llena lâ  creciferít%: 
maayp con satrgun-ia- an%:cahuy sU ftt-g ôca.t& safg ttitíb. %Uéaii¿. 
Oc-oc. Cammaí é l fuego po> dentro dé e l fàbãco, ó de árbol. • 
Ociar, u a. Levantarse la langosta, ó mayas, \ \ & ' Vati- èri ' Bandadal: 
"napa ociar. í. 2. auyentarla», que se lebatiten^ y se vayan. - * 
Ocnol, 1. ucnul. p. a. inmuunoL RètiVáfòe àeia dteriífò eí.^ufe se aso-
flrió, ó el galápago, ó tortuga; rrietiendó la eâveza dèntfõ de 11 ífòttèha, ó 
retirar el peseue^o, encogiéndose, grulla, ganso, gatza: &e. ' 1 
Oçb. Brujo, Bruja, hechicero. 
Qccn, et econ ocon., u. á. Cosa arrebujada, ó abarajada, como ropa, p l -
pel: &o. vid. yucut. r; 
Ocoy. u. a. f. 1. Azecbar, ó espiar sin que le vean, como el ca¿ador¡ 
ora aceche ó espie ápersona, ora á animal, ó ave, para cojerla, ó mataríá5. 
Ocoy. H . callar. 
0cob, 1, úcub. '.•p. .a. f. 3. Picar abeja, mosca, tnosquito: &c. itt . pe-
jErarse p-cando, ó mordiendo, como ladilla, garrapata, ó perrp, baciénd<ô 
presa. &c. : v 
üáol odol; algodón desigual en hilado. 
C|£/¿fl.> u. -a. Sêoi, luçia^ ó festrelh qwè e l t á^e t f^^d íou lé l Gjelo, respec-
to del oriente, y occidente: Vifto ftã • a ñ ¿ ^ l a á , - f h ^ ^ ^ ú ^ í ^ ú t í ^ é ^ 
JD edio. día: ota adt0¿uvñidt&iMa¿cf.g ¿ M l ^ 
del Cielo: *na odio, ixmodto, llegar, estár el sol, luna, ó estrella al^mêíãfé 
del cirçylò reüpecto! del /oriente, y poniente:' hiiii'c: Odtéiañ' el Zenit 6 
iredio del Cielo: napa odio J . ^ . hen, e'sperár á "qué' llegue el W al 
zentt deí medio dia, '6 la iuna,ifó esn^ija: hmcj-^anicãto^la. comida del 
-fiiedio dia: naniodtú, naga -paniédió,1 jmrtier-< á tHedio día: las lüCucVnnes 
que se usan con odto como tiempo: vid. Aga. v ' i ' ** 
, Odto. p. a. Vivora pequeña tan ponzoñoáa, quê dicen^Tque al ^pje p i -
.ca> ni) llega mas que hasta e l medio dia, 
Oúyü. pi c. ;f. úS. ldest. • sumbaya,:. Triscár, fisgar, hacer bula | 
decir requiebros, requebrarse aunque sean marido, y muger', decir cari* 
ños ai difunto; en los: sabis de Jas exequias. 
Ogay p. c. f. 2. Gorgear: decir requiebros la ínádre, ó ama al n iño : 
I t t . gargantear: vid: loy. >j regalar con caricias. Acariciar. 
.0¿CLUng\ Exclúsivà de uno-, y afirmativa de otro: acun ogalingi'hi ts* 
to es nub, y no de\ot!so: tinmambongk'co ogalikg Mf.bucot latn angi'Mtf^ 
f-ul#rtg\- liegwe pie -i. .vuestra conversación, po í ¿jf&e pense era otra cosa 
lo que tratabais. - * * 1 • \ * 
; QganM.iip* p." m/iogatiot. Cosa correosa'al cbáier, como,-nervios, ga-
llina dura, vieja: &c. • • • > y— ,- ^ - .v 
. Ogapií, 't-t vriafin.r-p. a. Juntar una cosa -^equè ra y m£n<?r, con otra 
mayor para que pase todo junto: los que t;enenv poco caudal juntarlo 
coii el que tiene mucho el cual compré por ko'Aos y después dá á car 
da. uno su parte, de manera que iogafil , 1. Üo'fiapin 'mo tniñg pélac co set, 
jfiíac mo sd pag darauat: es lo mismo que, iopurjnq^ y 
Ogat. u . a. Kerv;o, ó vfeña/del caei-po, ó áe cualquiera hoja , de hor-
taliza, ó-de árbol: ogatun, cosa que tiene>B«WC)S, ó venas asi. i 
Ogbus.t oghs. u„ c.. ¿Á cogollo, ó guia de toda cosa -de hortaliza, de 
renuevo de arboles, hojas que hacen cogollo: hinc, cgbusan, la punta del 
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cogollo» aun ò u e sea.en rama de "árbol; n a n f o ^ í í ^ ^ot;ar cocolía. 
£Ct ' ^ ¿ o . ' f V i ; AÍcaniar algo ejue e.s¡tá afto', saltanfio acia .arriba pers^ 
na» ó gallina, aunque sea f>ara alcanzar ]a espiga áel arroz^. 
Ogiat. p . c. f. 2. Burlar, hacer Kufh^miegiatt et mtologtaton; burlón: 
Glogiat,:' dirninutiyo. 6 íretuentativQ. 
Qgifia. g. 'p . ' ta tos qué se ponen á la carga pára hecharios ppr los 
homhiós : naga ogiba, hacer lazos algo, t ^. oguibcúian vio ininoca'dt: f. 1. 
^nVrfôV á íâ c à ^ » £ 3«' 1? carga á que se" 'ponen;' aguiiahm ma ani? 
abojot. 
~' ' Oguihap: Culebra, enfermedad, 
*Óguitàa. p. p. ô e m o n i ó s en figura de sátiros, ó fauno*?; hartos se vi6: 
ron en Aclan, y xbahaw año He 1600, y antes el de 1699, 
Ogoe, p , p. nacaogoc. f. 2. Gastar nacundá cuando es mucha: nao-
goc, ""gastármela hacien la: mogacan acó sing pilahx cQbcsos simngsemana. 
Ogong, t t ogong ogong. u. c. Zumbar bala, trompo, piedra: &c. 
O got. Parecerse una persona á otra, como h'jo á Padre; ctugut niya 
tan cuan, son parecidos, 
Ogpac. p. c. alibi Lobak Manta de m,ad.riñaque por bruñir. 
Ogpot. Salir pronto de bajo del agua, persona, ó animal: v id , olpoè 
tt Pos lot. 
Ogsor. p. a. Comenzar; ogsoran, et sogoran, el principio, por que es 
lo mismo quç sogor. 
' ' kUOgsor, ü. a. inmogsor. f. 3. inmoqsor sa lauor yadlong sacti\an, -\. .yni , 
tqng Mm. Hacerse á la mar el que saíe del puerto, ó playa! que corçjien-
I navegar: i t t . acometer el navio que sale de tierra al que ya áí la 
inar. f, 3. 
Ogsor. p. a. Atizar los tizones; ogsor nça bit*nanr peso falso, 
Ogsor, - es ló mismo que sognon Rempujar, ""¿¡re. 
Ohà, pi a et ognac. H . Llorar el niño, cuando nace, 
Ohag. u . c, f. 2, Comerse la sementera pájaros, que se sientan sobre 
la espiga, como mayas, 
Uhay. p. c. Espiga de arroz, batar, borona: &c. naga ohay, espigar. 
O hang, 1. Hohing, et Gohang, et Lohang. H . fjuéco, capacidad de çò^ 
Sa que ^é- suyo es hueca, como cana, arcabuz, pánica, 'vasija; <&c, 
,; Ohoy, p. p. Ola; vòcaritis, 
Ohong. q. a, Barlan H . Hongos: nqhgohong, buscarlos, cogerlp^, 
Ohot, u. a Espiga quitado el grano. 
Oyamut, Z. muy bueno; aumentativo. V . Ngatuur. 
Oy. p. a Vocantis: oy batí heupuer; inov co siya lamang, dijele sola-, 
.menté ovi sjnoy naga oy canieün? Quien me dice ola?1 - ' • -
' OyÁao p. c, f. 3. vocear á alguno llamándole, ò á los pájaros, ó puer-
cos para auventarlos: vid . Aghoy. 
! Oyla. Tirar de "golpe, óra el pescado el cordel, ó tirar de el para 
quebrarle. &c. vid Bui la. 
1 Oyoy, p, a. f. 2. Tirar del cordel de la matraca, ó del de cosa, que 
se arrastra. ' " "" 
ytog. p. c. Cordel de matraca, ó para arrastrar madera: naga oyhg 
l . ndngõvlog f. 2. tirai del cordel, óbejuco, para tocar la matraca, ó pa^ 
ra arrastrar madera. 
Ola. p, a. f. 1, 1 2, Derramar cosa liquida, ó cosa de semilla: naola* 
derramarse algo de lo dicho, " * 
01 abut. u. a. El salbado de la arina de buril vid, Ambolong, 
algunas veces: ló misma es oMçp&Q* 
-Oimprni vid anteoeé» 
<í>ia^ .p. e. joU$m-, ^ m o m é ^ m s ^ m m m4$gr : m '$&h 
honesta u persona. 
Qlafie, £ . es jo .mismo que eiefí'e, & «¿l^e, I^str^; i ^ ^ e ^ . ^ . v l l i -PQS* 
tre: vid. 
^ M ^ , p. *r j€3osa .pura, ^ezclai, ^Qt^o of^, ' ^ ^ ; # q t m met^| 
n | ¿ hahiye, muger par* sin mezcla, aun que sea easada/^o^ ^ 
haya llegado á ella, mas que su marido, olay £}Q¿4gat :4Qncel|#; 
ga, i , naca olay, f, 2. purificar, oro, á plata, 
ÁJlúyhon, p . >c. i ^ s f . .O&la, .CJaíga, ó .lo .que se lleva: slayheu-
f. 1, 'Llevar algo- de camina á easa/ eomo ..el ique ¡viene «Je la semeínlera, 
<Olam, ".ii. c. m p n otãm, â n d a r niaínifiesto, p manifestarse: itt, .^Scy,* 
brir , ó manifestar su voluntad, ó su oro á o|ro. 
Otan. p. a. Lluvia; nagu ajvn-angdagum, .1, Qng ̂ a/^fif».? con ^el ¡£« 
mu coger la lluvia á alguno: gum pt<im%, donde 41ueVe: maplm n M àzyyâ 
¿ni, es tierra lluviosa, que llueve mucho; ó estar lluvioso el tiempo, 
Olang. u a. Camarón de agua dulqe: .etpngun nga sytba, rio de ellos, 
Olang, u , H i l o torcido, para co&çr, de 3os hebra>: nçga ol^ng; f. 
% torcerle asi. 
Olnngo. u, a, 'C^mariricillo, para hacer maganito 
• '• jQMfüM/ .u» , Cundir la mancha eçn la JT̂ pa: f. «&, ¡pag afaçyzt çng fa* 
Wfit, 1, dug dagta sa pana^un. 
Olar. u , «. -na&Jar, .naga olar^ Acordarse con pia armoria del difun, 
ÍÉ>, «âuÈivo, é aus '.ntc: va olara® ta a&g al%n minatay, cag ig i^mpp sify 
f&iMüs; ^miaran,, I . fo'ngolar, prendas del difurvto, cautivo, ó aivseut^ 
para -cpie «os acordemos de el: çaolap^n, \. ^itkgçlpan ta çan Jesu-Chrisfiq 
êng S&vtité' njga SãGramey/to sa Imas myçL< 
lOlns^ et çelw» p. c f 2, Comer arrpz en cascara, .puerçso, sabaJJo? 
lOías, u , a. í . % T^astar algo refregando, como paio, y así el bejuà% 
o íCaiña, con que ,se saca íuago restregando, ^ç, líaç^a .otas&n: ,fl<* olas, 
ta«se asi ¿aigoj eun matig u:, di inaolas, m está duro, no .sç.gastan -mea ola$ 
$t$g ctdayo, ^acar íuego. í . %• p&g-olizwn an.g mlaya ,sa itt, QIQÍ 
oordel dél torno, rque haep andar al ^ s u g i ^ ó ,̂ UçSP., 
lOlddfiiíL™ betas negras del ¿jmi 4 $ m ^ f Q 40jU vpaímaí kt..M\ ,ç^j|r 
jo de lo que se masca, 
•fâla-i. p. a. et A'*/?. U. .a, Gi^airiz dç 4a feç^^ ifc<i0 .()l<$, f f 
m g jiUcks, mt^ zic^txiz^à^, ñ îtk hujsna, 
"O/aí, f. .g. Xowismo es ,que B M Q , tsu^ix J.# «Jel navif.' 
. ; j 0 ^ *Safe 6f n pjitie^a algo, dçb4íi> # 1 4 espesura? ^içl, jlpôt, 
Olehe, 1. pM?, U, c. Postre, postrero, á la ja^tte; -M^^WÍ 1$6'$¿> 'JíQ* 
ga olhi: postremo, é ul t imo, estar sveptlr, i r , ^ Üegar: ^mprn çamo p&g sq,» 
cay, embarcaos rio* últimos: g t n e j à i z ê ej)Mf%, MO vine -de tras de el: con 
el f. 2. «hacer algo >lo\pQstrero: •ydfâun mp i ^ ̂ z eflfa 'ép ¿postrero, 1, fih 
hiun mo ftag hiihat inv eaolhian, la posteridad* é ê ^ M ^ ê f^ÚfaoM 
ÍOMOX sa. olehe, 1. sa olhi, .^.tris, ^esp.iies. 
Olimpay. Poner los barones las .capp^ó |ají j p ^ e r ^ l©5^an;t0s^ fv||if 
Alim.pay, 
golimpasan, ti w g i pan^ç l impasm' Kegar á su Pactre, é Maàgfo. & t t f f y 
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dir íenáo, qué '^o/los conpce,-i6 ne^fr' ^ . c ^ v l f t i ^ , á^ iendo , ^ue^no es 
f e^-Qjv4 XtfS9¥ fe fe» y /ÇKç^tlfliàad, - f l i ^ n d á ^ u e nò és Çhristiano n i 
Otin, ] . tt/fn, u . a. Popa: ol inamn los de popa: ŵaî a f» 3. ir en 
jU gpôjg? g p v e r ^ ^ r i ^ como el .pileto: olintin c-ami ni coan, nos gover-
Iib, iendo en la ^opa, • 
QUfygag, it:(y¡iri§ig. p, p.-f. :3. Estar cuidadora la, persona de lo que 
¿ e p en casa, para no tardarse, cómô enfermo, o niño, por Jo íju.e haiy 
tuc.h^cer: ino j iñgagqn 'n&ya i ing ' Arn^y Miya, nga m^sd^uit, l . amg ¿ya uoufaltm. - , • . ' •••.••« 
Ól ipav: vid. Qlimpay. 
Olinqig'. vid. anteceo. ; 
.. .. i (Hjpyn-, ju. e. Esclavo: o l i fumn, 1. al ífunanun, el que tiene esclavos,-
çnohjwnan, la esclavitud, colectivo de úlipiin. i caolip:mn, sincopado:' nto-
ga ehf ün. í. ^2., feaper esclavo al; libre: iti> tener, y poseer ^us çMavos, 
teniéndolos por esclavos: na olzpun,.ser esclavo: pag ca allpun, la esclal 
yit'Jd; xitka o l ^ n ^ y de pí.ttral, Mag&htSifiéri, b%c¡érsi2,.'*ó estar hecho es-
§l#vo por -deudas: "ájc. '^ng p^g >ca^lip:u%,sàng Ainay, amo ang ica dlipim 
s&r, ganac. - : : . ., 
.-: ::.Jj>/¿, 1. o//. IBolfee?, ó restituir algufa cosa á su düseño: v i d . ViL 
Qii$, maolit. 2.. Jo mismo es que ççgiirS Gula, goloso. 
0/¿í. ÍÍ o/ií o/zí. Remedar, repitiendo lo que otro ha dicho.: vid. SOJ 
na, et sona sona. '* , 
. " Olitao. p. p. Mozo soltero, mancebo; naga olzíao, ser, ó estár solte-
tero, el mancebo, que nunca se casó. . ' • ? 
,¿;',;$iv*• p. a. Csbe/Ta; oloon, 1. p'hhon, cosa q̂ ue tiene cabçz^, ó dç gran 
qrfbeia: vloan, i . olohun, cabezera: naga-, olo, ¿nmooh naga oh, •natígol^ 
nQ^a^piangolo, ser: cabera, ó caudillo, ó mayor, acaudillar cam© çaplta% 
qye es el primero en todo: F. 3. kan. (moio, estudiar de meaftioria.) 
Ó lo: naga olo, Hacer cabeza ai trompo, ó al éarzc, para atarle; ó á) 
imagen: el f. 2. lo que se hace cabeza, f. 3. el palo, fcrpmpí),. ó i t u^én : 
clon, sale de olo, sincopado: in moofon, naga 0/0%. techaíse; reclinando la 
ca,bc;za sobre al-go^copo sobre almoad».: í.: S*. -ólonan.. h mlam k&ta. aiigirytfy 
iiwnHn>.\em2í una piedra por almohada: y.asi clonan,res laalmòbada: k im¿ 
imii lan, las pares, por que está el niño reclinado eii ellas,- tapai: nga. 
nahanonotca saimo inonlan, ojala fueras ep compania de las pares, -en.que-» 
anduviste;'hoc est, te enterrarán embuelto en ellas: ohn minatay, cala-
vera, cabeza de muerto. 
\' 'Olo¿ p. a-i -Naofo* Z. mmomn, na somlo'c, nangijir, nanahot. H . Estos 
cuatro últimos son. H . ProveersejTi ' í^ àaolo% naga • pomos-on, naga-caiume* 
loe: fr .1.-1.• 2-.-. dugo ang gum eaolxf,â.. -ang guin. i>amos-on± 
\ ^ Olo olo. p. a. Engañar ienfeiidoy .^|>rom<btie»do .algo- coij -iengaSo: f. 
%s oh olo neo sa yam» 
^ . (Hoc. H . Tábano, v id . picut: i t t . Llama: v id . Siga. 
• : Oifc oloc. Llamar la gallina á los ?pàllos; vid . Cotoc cotoc. 
Qlog~ xx. a. Pedir le carguen, ó esperar :le carguen: vid. fyohol. 
• Alabar ensalzando. ^ -
Ologolog. f. 2. Lisonjear alabando: olog olo'g, querer, ó conseno; 
til" le 4Í9«9|Qe«çt maolog olog, 'liiongero. 
Oloy, 1. oroy. Amagar: v id . Hulog. 
Oloinooin. r\x;'C, E á á r fepíiiíttidQ sin tener respiradero, como ht*mo; 
vid. Bohoot» ' 
o . am i . ^ 
Ohn sincopado de Olo: v id . supra. . " 
Olong u. c. Colmo en la medida; naga along, F. 2. Colmar fa medi-
da: na olong, estar colmada la ganta, ó medida, ó cesto: &c. itt . aporcar 
con tierra, ortaliza, ó árbol, f. 1. 1. 2 el 3. la ortaliza. 
Olongan; Ulongan, et Taoran. p. c. Hasta de lanza. ; 
O Ion lan sing halas, \. olonlan sing man-ug, unas como manzanas colo-
radas, que cria un bala°un} ó arrastradera. 
Olopoop. u. c. Baronabon. H . Niebla, vapor de tierra: naga olopooft 
a n g ò a n u a , e t pasive, guin olopoopan &ng banua, está cubierta de niebla. 
Oloor. Comer ..totalmente la sementera, la langosta: vid . Unís. 
Oloogpot. p. a. frecuentativo es de ogpot: salir algo con priesa de ba-
jo del agua, ó espesura: v id . Olpot. 
Olor, u a. Gusano: naca olor. f. 2. orlon, 1. uloron; olor pa ang popio-* 
can, se dice de las abejas, que aun están en gusano, orlon, el panal dé 
abejas en gusano. 
Olot, et one. H . u. a. Acabar cosa de comida, f. 2. ndolot, et maurzc, 
.acabarse la comida, ó cosa: dicese, molot sila pag camatay, como Pueblo, 
linaje, casa, estancia: &c. dicese también: olotón mo sila pag tauag, inoloty 
1. naolot sila sang guhat. 
Olpot et ogpot, et olbo: i n mo-olpot, inmoogpot, inmoolbo. Salir con prie-
sa debap del agua, ó de, espesura cosa viva, como persona, animal, ave, 
ratón de agujero; BLC. ó cosa que de su natural sube, y sale arriba, y 
5e sobrenada,* cpr^o earía, palo, cuerpo muerto:' &c. 
Qlub. p. c. Flecha de ballestón; con ei f. 2. hacer algo flecha para 
el baileston. , 
Olu-muum. ^Est^r cerrado el Cielo de nubes, como Luum. 
QMI . u. a. .Sea?entera: naga orna, hacer, ó labrar sementera, f. 2. 
pag omhun,/sincopado; c^pwian, sementeras, colectivo: guin omham^ do 
que sacan de nacer sementera: pala orna, labrador: olomhon, campo para 
sementeras. ¿ . Baúl . 
Oman. A otrave?. u. Liuan: Umzñg: H , corno á t i te pareciere, ü . c, 
súmala. 
Oimy pmay. p. c. f. 2. Mofar, remedar, escarnecer, hacer burla, wU0-
may omay, mofador asi. 
Omgi, et ma orngi, et maaluan. p. c. H . Liberal en dar: naga omgt, 
dar liberalmente. 
Om-om. D. U . f. 2. Tener alguna cosa en la boca, ó metérsela en 
la boca, como el .soldado las balas, f. 3. la boca. 
Orno, u a. Panal sin miel: cun.matoro' ang dugus, ang orno lamang ang 
salin, si se destila la miel, queda solo el panal hueco. 
OmoL 1. o mor, p. a. Roma punta de palo que acaba en redondo ó 
ja cayeza del genital, porque acaba al modo dicho: omol omol, diminu-
tivo: omol omol, 1. ma omol omol, herramienta que tiene e i corte grueso, an-
,tes de. amolarse, como salió de la fragua, que el herrero no la supo sá-
car delgada. . . . . . . 
Ompit. u. a. Hurtar algo, sisando, ó sisar, ó tomarse lo que sobró 
de la paga. 
Ompoc, inmoompoc. f. u. a. Rebotar, como pelota, ó bala, quedá en 
.eosa dura, y vuelve atras. f. 3. es la cosa en donde, rebota, ó salta; y si 
de reculada dá á alguno, es también, f. 3. I t t . retroceder los peces to-
pando en la red que llaman tain. 
Ona, et oña na, Z, Después, Es de Zebú. 
o . - - c m ) ^ . 
, Ona. u. a. Oro mejor, que H u t i , pófqtie ^«í/a, -és ©yo muy maíb. 
'0n2. p . ^ ü m o n t , t%nióona, naga om. AnEeceiter, ; i r delante guiando, 
è % delante sèlaménte, ó anticiparse á hacer aigõ, gátaíir por la mano¿ 
aunque sea provocando, comenzando el la riilâ: onaki acó, vé delante 
de mi : guin ona/ian aoo niyct, pag bom, -el 'me -'birió' primero; 'n r^ma. ' - f . 3. 
jf-sé ' j tóta^Óh-'él ' - infinit ivo con pag, hacer alguna cosa la primera, in-
principio creavzt Deus caelum et terram, ang guin ona pag buhat sa Dios ang 
' ^ á ' ^ i t cag àng iutav àng ñ®haom>nga manga t am, los antepasados; isam-
haom, antiguamente. 
Onakttn. • u . •'a. Adelante de los que ván: iaJto-siya sa omkan, alia, vá 
adelante. Düito monahan, alia adelante, ó "fel principio. 
Onab et nagnag. u . a. Labar la llagar el f. 2. es la sangraza que se 
quita labandola. f. 3. la llaga: Nagnagan. 
Oúay. p. e. Cosa que. está unida al cuerpo principal, desde 'm prin-
cipio corno, ramas al tronco del árbol, los dedos á la mano, el brazo al 
cuerpo, ó én cosas que tienen ramificación: ?onay arig butcon tftMâus, 
"•mg'íiírfo '-tiateaMut, Wng'fmga'sápom: lo de demás se entendera por la-a 
lócticiones siguientes: 'iguirv onay niyu giíihápm angiyang lamhong nga ra^pi, 
siempre trabe puesto el lambong de raso, no le muda, como se dice de 
. |á ; Éüriíca ' d é ^ f c m t ò : • iiag& ttwy szya pag sutat, l . pag buhat . el:por-si solo 
"eéc'ribe:, Ó 'hacé; -'icm ang omunay pâg'bukat, \./<6mumyca pag buhat, ha^: 1̂  
íubr - tüs manos: y may. 1. õnayon co i n i sapand&y, llevare esto á casa del 
oficial para hacerlo yo mismo álla>t?on las herramientafs del oficial. sie,4o? 
lifay, 1. oriayonpag Pocor ang adyong SEL met mwMmá'nga•'cahoy: i r apotrét, ó 
poner en astillero el navio á donde hay mas arboles; sic, on ay on co pag d o 
la,uat ang humay, nga naimolan co, ire ;yo en persona á comprar el/atroz 
"^èie^he; mèrtèstèr: "ame-nga cavnayah, ínjo legitimo: 'amua n g i çcmfàyan, 
legitima muger: bana 'nga caonayan, legitimo marido:' -Src, • èaJsanMf 
SiÈàk. l . tilipón mamun nga ca&nayan. es legitima' herencia nuestra: ccaomyàií 
sa silba, madre de rio. v id . Lauas. 
Ompih. f à n í à r tiníi cosa peqafeSa ó 'mescMJ, ceai lotra taayorj para 
que pase junto: y id. Ogapil. . 
* Onaí . p". ía. ^Fufse^as hfte õ^rnhi-, ^ u & w M e lò qiiQ haegn el ftUrloy: 
pjriàt, es hebra, de la raiz àe \ agsam, que se estira, y t $m «so jsellama 
'màmãfr: diceñ ^què rtMeada, es contra ™yet%a; 
Onat, et onat onat, diminutivo, y frequentativo. Estimr íopai, ú 'otqk 
•%Wsa, "ó las p i èmas , ó éüérdas eí erifefrmo quê cOmiénkk .<& anda*; if. 2. 
tirar plata, oro, &c. na&mt ónaS, ekúfmse, ó darr. ̂ iesi cosa:, • dicese: 
'•Mat a'ng iya M m , ã g w ^ m u t i t , l.-.ü-g&r tàÍmiiiH% hadado ¡Assi, ha .akrgado 
ia voluntad 6 -coticieíriciá «para • tyufcrer, «ó ̂ apra- :no: '^uei^n-
Onda. p. c.' f. Rfe:mor^uear, é Ikbar -maMo, ú o t m cosa por popa. 
Ondayag. u . a. UmUndayag. Bfcr «altillo hazm 'la cabezdraj el ^ue 
'ésta hechado soliviando el cuerpo, bád^ñdo^é à la cavete t^ í ó dar :salh 
tiftlo él que está en pié -pata sentarse en algo, ¡quedándose íseniUdo, ¿om® 
en mesa: &c. ó brincar el niño en los brazos de su madre,;ora tegoe*-
Jahdose, pra f-nojado. 
Ongab, et Hochoc. Comerse pájaros, ó ratones, fruta, agu}érèandpl^» 
fctímo tHfcloñ, papaya: & c . f. 2. ló ^ufe- Asacan -'.piéan-dó;?' «s©n¿erse^pÍQ#ro- o 
í ^ e r é o !á to tñ ída , âun que sea de su amo. que está «n da olla t^stien* 
d ò él hóeiêô, ó -èãbe^a: I t t . comer abocados melon, 6 pepinoisin pai t t^ 
le, sino mordiérido, ú otra cosa asi. f. 2. 4o que Se s ^ ã « a o t d i e n d a s ^ 
Ongás. Cucrbillo, ó boto g a ^ d é v ^ d * ^ © ^ r a p t . 
O. f279) N . 
On^caly Rebolver caban, ó navio, &c» para buscar algo. v id . Bongcal* 
Onglo. 7. Hechizero, Brujo, 
Ongonr- T>. U . Beber con èan$a, tinaja, sag-ub. f. ,2. lo que se bebe 
f. 3, en lo que se bebe: dimo ongongon ang mg-uby no bebas con t l sag* 
U¿>: echarse el jarro á pechos, .(que solemos decir.) 
O nina Z . Lo mismo que conina. Después, de aquí aun rato, ' ' 'õèà.s 
Ongon. u. a. Nakaongon ang lunuc sa teel, se quedó la espiría dentrb 
4el pie: nakaongon siya dinhe canam'un, se ha quedado á vivir con noso-
tros, el que es de otro barrio aun que sea por casamiento: óngon, n(ià%-
ongoui; estar, perseverar, quedarse en el modo, y manera que estaba^ ó 
h i z o Ja acción: nzháongon, pag baçuiaç ang butcon Qiya. '$$tfg-caw'pitilfir.9$>i, 
quedó levantado el brazo con el campilan. 
• Ongor. p. c. Cabal en peso: nahaongor: owgqr ngatingug: nafía ó^ 'Úf 
ang tingug, voz entera, no ronca. 
On'gíor. H . Darse priesa en -hacer'.algo: >^ld» •Scmút* 
Ongor. H . Haz de, cogon de .60 èu.gcus. : , 
Ongos ongos. u. a. f. 2. fruncir la boca, sacando áçia afúéra/çl hdBi*' 
co: di mo pag ongos ongoson ang baba mo. 
Úmgan- u. c. Senda de puerco, ó venado: naga onog^n,\jinmMòogan 
ang babuy, hacer senda el puerco, f. 3. guin ônoganãn ang oráa sang baboy.* 
- , -Qnm, D U . H . Sumirse, ó estar, sumido harigue, pared, has4"M-
cer asien¡to: -vi-d. Osmur. : • • • 
kt Onon. \x. c. Hijo del vientq, que^ r^ç ^sé sabe, .quien, fué ''Su ^ ^ r e : 
naga onon, í.. 2. parir hijos asi: içlo. caan'ac ting guin, ¿non ni%Q$l,n: %S<$K çs 
•el ruñan de quien pano. , . . . 
Oneng^ xx. a. Gompaííe.ro e'n trabajoç,, ó infortunios, 6 èn su '^eñtu-' 
rái iumunong;, inmonong. f. 3. acotxipañar á oxros. en sus, trabaos, • fcortíeifó. 
do la misma fortuna que e lernhgani ta ican sdcMayo, ca¡g sq^ajaut, tyátüB 
'4&*afán 'pageamatav:- mhaonõ'ng..p3iS^r, corVer, ó pad<;çer üfia misma Tori 
fitina, *y trabajos en compañía, dos ó mas: napahaoMOQg.; riügfrahabndtyg s¿ 
-fásii Chris to sa alun, cay ang pag higugma niya çânatuú: yas i /hagga f i a f á 
•nong, es imprecarse mal, en lugar de juramento, y (dicen asi: 'hahaohong'acb 
sa arlao, con d i l i ynatoor ang aconpclong, acabe yo juntamente çon ç l soF, 
i^uera yo, cuando el se ponga, sino es verdad lo que .digo: 'y '-'$$i,fiMb 
mangarun pagpakaong ang ngalan sa hios, no quiere deci'r que nó .fure, 
sino' que ño blasfeme del nombre: de. Dios, diciendo perezca el nómbfe 
de D¡os , sino es verdad lo que digo .¿cay balao, mahaon'ong s& agrião, ang 
ngahn sa DioxP lantum, abest. á juramento: nag onong* % hacer t dós cbm-
pañeros en la pena, castigándolos con un mismo castigo: ton^êl / f . 1 eŝ  
hacer á alguno compañero de otro e ñ la pena, ó castigo: 
cjaniya pag bitay, L pag lubung ang iya màngq ande, feon él ahorcaron,, o eu-
' terrâron á sus hijos: I t t . naga bonong% reñir, ó, matarse dós, ó 'm&S sd"-
bre algo, conw> sobre alg^un bahandi, ó por alguna muger; c%c. n%g hio-r 
nong sila sa babave: pz^ve, ^ang guin hionongannila,. . ?tv 
Qndr. u , a. ÇarnQ, todo lo que ño es hueso eu toda t o h , aun que 
êa f tuta, rábano, camote, aunque este dentro de cascara, cómo arroz^ 
fri jol , p i l i , nuez, ¡hasta el arma en la bayna; uay onor ini,> esta baynà tfê' 
tiene cosa dentro: ua pay on'or ang húma>y, á un no ha granado el arrozs 
\.<Qnos. u. a, Dalimoos. p. a. €t tampo. u. a. Tempestad, refregón dé 
VieB^j recio con aguacero: naga, onos, Mlfmoos, fampo, soplar asi çl 
jVientd'f. 3. in&nsan,\. diñadalimbosan. 1. tinampohflñ çami: colono!» 1 | ' 
í u m del ^vie^tòí d i gvifa p a v n è , ccw mzlonor^vitOt, oó nos expon^arhcS 
•Áààk S 
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gue nos coja-la tempestad, ó refregón: &c. 
Onos. Faltar ó menguar la cosa por medirla muchas veces: virl. Hagor, 
Ontog. p. a. Hechar de golpe la carga en el suelo, ó piedra grande 
tie arriba abajo, derribar á otro luchando, y si es que se solto acaso: 
nahaontog ang abobot, ang taryao, ang banga:. &c. en todo lo casual, la cosa 
en que dió, es hiontogan; pretérito,, nakaontogan. 
Ontay. Estirar cosa encogida, i . 2. 
- • On/o/. Rebotar como pelota, ó bala, que dá en cosa dura: vid. ompoc, 
Oo. p. p. 1. Hoon. Si. 
Opa. p. a. Buyo mascado; inmopz, darle oba á otro: nzqui opa, pe-
dirla: naga opa, comerla dos: mide caopa, los que se han dado el uno al 
Otro la opa. 
Opa ', u. a. 1. Upa. Cascara de arroz: opahon, maopa nga humay. arroz 
vano, que no tiene mas que la cascara. 
Opac. p. c. Holac. H Cascara, ó corteza de árbol; y a^i la falca del 
navio, que es de corteza de árbol, la llaman opac, 1. Holac: naga opac, 
• êi manqo/'jac, descascarar, ó descortezar árbol. 
Opang. Enemistar, ó desconcertar á otros. 
Opat. u. a. Cuatro; opat capolo, cuarenta; opat cágalos, cuatrocientos; 
opat cativo 
" • Opts. p. a. El tronco, ó cuerpo del plátano: Apongangu. p. p. La cepa, 
Opis. p. a. Corteza del plátano, como corregüela, ó coneilla. 
Olpul. p. p. et ogpot; imnoolpot. Salir con Ímpetu á lo raso puerco; 
6 Venado, como cuando se quema zacatal: ó salir ratón de cana, ó sal-
tar clavo, ó tarugo, ó salir puerca de la espesura á donde tiene sus hi» 
jos acometiendo: &c. pzogí>ot: vid. Poslot; salir ó saltar del tangeal la ga-
llina &c. itt. olpot es también crecer la carne nueva en llaga, ó herida: 
naolpot inmoolpot, saltar la estopa calafateada. 
Oploc. p. p. 1. Opluc, et unlue: inmooploc, nahaoploc. Retirarse aden-
tro de puerta, ó ventana, bolverse á meter dentro, persona, ó animal en 
su vivera, corno ratón, ó culebra, la tortuga que saca la cabeza, y la huel-
ge á meter: napa oploc. f. 2. mandar á alguno se retire asi adentro: na-
kébploc ang balay, nga d¡li tupar sang iban. 
Opo. u. a. ¿nmoopo. f. 3. han. Cosa que dá, ó causa astio, ó enfado: 
vid. Puul: suelen usarlo, por salirse fuera del concierto. 
: Opoc. Vengarse en una persona por otra: v id . Hali t . 
•A-" Opol. Cerrar camino, f. 3. oplan. 
Opong. p. a. idest minipulus, El manojo, que cabe en la mano del sega-
dor: mangongopon g. f. 2. hacer manojo el que siega: &c. Gay gay: la mi-
tad de un 'òponêf: naga gay gay. f. 3. hacer de dos medios un opong: haia-
gui acó sing gay gay, dame medio manojo. 
!\ Opor, 1. olios, u. a. Cabo de candela, ó tizón: nacaopor, 1. opos. f. 2. 
el: fuego, candela, ó tizón. Opur: moco de candil, ó de candela. 
Opos. u . a. vid. anteced. inutmsan: se hizo pavesa. 
' " Opos. u. a. lo mismo es que tapus. Acabar lo que se hace. f. opsoni 
dicese, naopos, 1. inopes ang lauas niya, sang buni, sang catol, sang baloc, 
está todo su cuerpo lleno de ernpeynes, ó pintado todo: caopsan idest, 
catapwan. 
' O f u l . u. a. Tujml. Habung. Lupun. H . f. 2. todos sincopados; oplan; 
tupian, cerrar camino, r io, paso, con arboles ó espinos: y si es que el 
viento los ha derribado, y cerrado asi, mhaoplan. mhatuplan ang dalan 
sd mga cahoy, nga guin pucan sang baguio: dicese naha oplan ang guibua-
o . t m ) R; 
ng&n. sing gaçmt, 1. sing lúea, está lâ boca del rio Cérracla^oii balsá, 6 
con tuca:' i t t . ríifiãoplan, et nahatoplan ãrigãagutr sá iiágapan^ajàÕ, éit£>lg 
• tòar llena'dé piratas. ' • •.-•'.:.. 
Orarçty: p. c. Arrimarse, ó recostarse de espaldas á persbm, ãingdirégf 
ó respaldar de silla, f, 3. orarayari, 1* silla, el respaldar de la silla: 
On, H. Palillo con que se limpian el ojo trasero: vidv lió. Pagpan^ 
geri : limpiarle, post ventris depositionem, 
Orlot. u. a. Renuevo, que hecha el cuerpo del plátano, que corta-
yon antes que hechase fruta, ó zacate rozado, ó arroz qué hecha renue-
vo, y crece por la misma caña. 
Orina. Z. p. a. idest. Buas. MaHàna. « 
Oroc. Lechon: orocon, cosa que tiene lechones, puerca, ó el dueño, 
Ororig. p. a. et tampapao. p. c. carga que vá sobré cubierta, mas a|* 
ta que lo que es el bordo del navio: naga orong ang lolan, ir asi la car-
ga; naga ormg, 1. tampapao sang lolan, poner alta la carga al modo di-
cho, f. 2. ; ';" 
Oror. p. p. D. U. f. 2. Comer el puerco cosa, que vá d€Spedazài& 
do, como pie de plátano, coco, ú otra cosa. •*$ 
Oroy: amenazar, f. 2. vid. uluy. vel OUy. 
Oroy. u. a. idest. hay, Ola, vocantis, de amigo á amigo. • 
O.rum. u. a* lo mismo en todo que tagarlum. Yerba, hechizo, 00$ 
que dicen se hacen invisibles. _ 
- Orúngut. H. Apretar los dienteŝ  vid. nngut. 
Oryung, u a. flecha de arco, con el; 2. hacéir flecha algo: orfilfr 
ngun, el que tiene flechas* ¿ . 
Osa. 1. Usâ. u. ãV Venado, cae&ahan, el colectivo: osàhonnga b&wfri 
tierra, de ellos., ^ ' 
Osang- Mastfar, rumiar, vid. Samsàm. »' 
, QsQp*. Z* Ĵ o mismo que el .antecedente. 
' Oslog. p. p. f. 2. seguir él camino; ô iio Sérechõ; 5̂  si hay brazo 
que se aparte se dice; uslogicn no àtíg suba sa 'too: seguir el rió arriba;:^ 
la mano derecha: Itt. ir entrando por rio en las énsehadias, o brazos ch* 
rio, ó en celdas de convento, ó en casas de calle, sin dejar casa en qúe 
no suba. 
_ , . Qsngaè, Hacer gestos el que no puede sufrir la hediondez, ^ 
Osngab. p. p. Ft ongab. Comer perro, ó ratón cosa de que sacan bo-
cado, como de melon, pepino, ó de cesto dé arroz, dé animal muerta 
ó de otra cosa, de queso, de papaya. &c. \ 
Osoa.'v» c. H Poner unas cosas encajadas en otras, vid* Luun. ¿ / 
Qsoa p« a. Estaca f 2. hacer algo estaca: naga osoc, estacar ha¥íffc 
j)jQr que no se le lleve el agua. f. 1. la estaca f. 3. el navio/. " 
Osoy. p c, f. 2. Buscar el rastro de huella, ó de sangre,"ora dé pé -̂
sonaj ora dé perro'á perro, ó perro á persona, á á la casa: Itt. buscar, 
inquirir, averiguar la verdad, del pleyto: &e. como Asoy. • 
Osong,r p. a.. Et sung-ay, cargar, llevar en hombros á otro, ora á miá-
ger que vá sentada, ora á varón á horcajado. í. 2. 
Osos., p.. a.:"-D'. U. Irmdoíjes; nahãdsos. "Escpffirse;hacia abajo los cor-
deles de la jamacaj las medias, por estár floxas, el tapiz de la muger; 
;&c. escurrirse hacia los pies el qiue. está acostado: con el f. 1. es leban-
ta¡ alguna cosa, escurriéndola hacía arriba, como .fós cordeles de la ja-
"maca, los zaragüelles, ó mangas: con el f. í. epcurrirlo, bajándolo, como 
los cordeles dé la jamaca, med̂ s, tapis, zaragüelles, ó la tejedora la ida 
• Bbbb 
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^ ^ I , ^ o ^ ! i S q u e a K ç ^ r . , ^ . , J o r ;esu eí ^a^ pafo se llama oso-sam dic-1^»" 
9'm ^mgfiàgcaátaifi m i se rèsbala, vas à rièenos, cada âia sabes menos; 
(j^ít. lo usan por m ^ . {frijr.Ja nuiger 
" ' " r ^ f t ^ ^ f ' t P ^ P ^ ^ ^al?co? pequcSitps, conocidos por buenos: n$« 
Í^JO-OJ, 1. pángaseos, pescados. 
Oso oso. p. a Vapor, de cosa caliente: Sec. v i d . Arin^ao. 
Osuag p, c. Inmosuag Hacerse adelante, el que está sentado, ó la gen» 
te en la Iglesia,,. 3. (Ja quitay osuagan, cag ua man quitay isolan; ni te-
nemos lugar en que hacernos adelante, rti atras: dicese, naga osuag ang 
tma, anq pagea dato, angpagea liari , ang guin hahari-an, angpalar nga ma-
nya: ^ . . dilatarse, estenderse. &c. 
: O/. 1 ot mo> p. p. 1. Ot niÜo: Buyayao es de Yet, quitada la y. y.d. 
Yot, tener aceso hombre á mugei¿ pero muy deshonesto. 
Oíang. p. a. Pal i t . H . Deuda de préstamo, aun que lo alargan á to-
cia deuda: umotang, inmootang, naga oíang: naqui otang, pedir, ó tomar 
pastado, dinero, plata, ó oro: napa, oíang, prestar, f. 3. la persona aquien 
$e prestá: naca otang, deber: &c. f. i . la persona á quien se presta. 
OtapiL p. p. Llevar con sus cosas juntamente las de otro, como al 
desembarcar, ó, embarcar: ios quç viajan, que el uno lleva lo de el 
«ítro. &c. . 
Otboc. p. p. et otbo: maotbo, in moot bo, subir arriba el humo, aunque1, 
tea -de zaumerio, ó la llama. í. 3. han. á quien le dá; inotbohan ang po? 
fyfícan. et,ino\bohart eami sang asó, 
^ 'Ó.^o 'v 'd . Anteced. " 
f ; ptoc, et otoâ QÍOC. Llamar la gallina á los pollos, ó el gallo á ella: 
^ d . Coioc cotos. . 
Otoc. p. a. Sesos, ó tuétanos, olecan, que tiene sesos, y tuétanos 
Hartos... 
;v.3- Otoc. u. a. Naha otoc, na siya, 1. ang iya buoi; pasive,' mha «tocan sivà, 
% inotoean si ya. se ha enojado de las burlas: naga hiotoc si la, de las bur* 
¡as,.vinieron á enojarse los dos: naga hingotoc ang taub, 1, nm^ocauc1 est^ 
J|c|ia 4a marea: en aguas vivas. 
'Qtog. u. a. Levantar la caveza, ó pescuezo la culebra, y levantarse 
^ m\f ínú^oy\x\ \ ; : oto goto g. frçquçntativp. Tinge ao, 
Qtv l , p. a. .Pujos con sangre: naga pamos-on sing otol. tenerlos: meã, 
^o/ , pausarlos; F. 2. tnotoJáh asó, tengo pujos: masaquit 'nga tu or imng pag 
e$ot canacun, duele me el sieso á causa de los pujos, 
Otol. p. ,.a Garrapata: con el f. %. pegarse garrapata: inotolan, le han 
|>e .̂ado las garrapatas. '. ' " 
Oíongo'ong, p p. Toda cosa, que se íebanta mas, que lo demás,, 
ItQT^p mogotes, ó hormigueros en la tierra, hinchazón en el cuerpo, col-
j$o en la medida: naga otong dtong èih° humay sagantãng, está colmada; 
'ftyga.otong otong ang bonsor SQ dutz, añg hubag sá lauas: ang lubung sa sim* 
cuando ha quedado mas alta, que lo demás» 
'\'./.-..Otoot. p. p. 1. Utuut. Hacer flguna cosa con todo juicio: vid. Hotohot. 
e; : Qtor. u. a. O b o de palo, ó de madero, ó de otra cosa cortada: nM 
0 ? otor..,.et naga potol., Z. Cortar lo que sobra, 6 cortar un poco: f. 2. lo-
quf se corta, f. 3. de donde se corta: la sincopa, otâon et potion: otór,p^. 
cortar .çn-.,trQi?os; ptor et potol 'sing torio, mancó, que tiene cortado »í¡. 
j ^ n ; : d^do,,,^ todos, ó algp de' alguno,^ sincopa dé otéañ. 
Otor. p. a. ígiom. igeaañac, igmàfighcr h 'Hermano, primo™ paHê^« 
te: mag otor} et naga mag otor, ser parientes, emparentar, pag otort el pa« 
O/-»/, D. U. Q iCíjtar, (j içbriatar con fe* cíiiglitçs,: "nuçz, 
OZ-oí. Quebrantar algo con los 'diente*: v id , ^ 
O¿o¿„ u„ a. Ventosidad, nago, ot-ot; ventosear, f. 3, 4 quien se vSUy 
tosea, 
Ott*. Llaman á la hija cuando hablan con ella; v id , o*, 
Ouac, Cuervo: vid. oac. 
Ouxng. p. c. L Ouang, Abuelo, ó abuelas es de Pan-dy* 
Ouay. Llevar á la sirga barco, ó balsa, i: 
Ouay. 1, oay. Bejucos: vid. oay " 
Owiyan, p, p. La rueca, en que se pone el copo, ó Mnuyo, 6 algÓijoBí* 
Oyaba. u. a. Plumas del cris, ó balarão; oyahzkon ang iyo, ' 
Oyahon. H . Cara, rostro: vid. Guya, 
• .Oyay. p. c. Cansarse de enseñar á otro: vid . yampa, 
Oyamul,, Z . idest nga iuor Muchisimo: ó muí; superlat, 
Oyat. p. a. f. 2. Tener en la mano algo que esta tirante, eortio çsw 
íçibo, para que otro suba, ú otra cosa, para que no aíloje es también %pr«« 
tar la mano el moribundo en señal de dolor, f. 3. 
Oyaya. u. a. mioyaoyft. Negligente, lerdo, en lo que hace: mgci, oyi* 
ya. f. 3. hacer algo negligentemente, 
O yac. u, a. 1. Uyuc: fingirse enfermo: vid , uyuó, 
iQyon. p. a. 1. oyon cosa que dice, cuadra, ó simboliza con otra; ^ 
ppr que se usa en m^s cosas, irá por sus frases, ,ó' lócióné'sj• "àng ca-gwtfi-
sa m?a di l i binu ñagan, nga d i l i oyon. sa carnuz sa mga 'C'hnst.Hm's 'halimn 
natun ngayud-, las costumbres de los infieles, que no dicen con las da 
los Christianos, quitemos las: &.c, d i l i oyon sa, guin/iauà co inmgcan*' 
un, 1. d i l i mhaovçn:. ésta comida no dice con mi estomago, 1, eçont ta , 
d i l i ovon mg '{uinâiutt co sining. canon: umoyon, ¿nmoyon, niQngóyon. f, 3» 
ÍDchnane aforecer á alguna persona, coníorniarse con el parecer de otr©», 
&c uyao canto mangoynn sa cagnui sa manga Cálibutanon,' nolite coitfòffàcwk 
hu'c sceulo, hoc est, con las costumbres de los del mundó: ovonan mo'an^ 
polong co sa a ubangin sa hoçom". naJiaoyon, y de plural, nanhíoyon., ser in» 
dinamo, ó propenso al mal, ó al bien: í, hioyonam ang sala nga htnoyvn 
sa buot ta, amo ang igapanali sa yaua canalón; con el pecado aqui RÇ inçti^ 
.na nuestra voluntad con ese nos tienta el deraonio; hinc, pag hio^on^ 1% 
inclinación, ó propensión: naga caoyon, 1, naga hioyon ang ¿la polong{% 
si l t sing polong, 1. naga kéloon. conformar, como los testgos: nmaoyon, \, 
naga hioyon stla sing buut, 1, ang i la buot, simbolizan? uay Aioy ̂ mn angisA 
ca'iolong, con nada concierta, no lleva pie, ni cabera;' à i h omovon\ 
inmoytn sa usa: di man sa usa: es •neutral: náhdoyèn ang P'ngug, hablan 
una misma lengua, y de los ríos se dice, mhaoy^n 'dngila 'gúibumjjfíiii'V* 
naga h¿ey»n sil a sing gmbuangan, tienen una misma boca para salir á 1» 
jmar: naga hiovon Ang ¿ h pag ambahan, \, ang ila pqgpangudiapí, hacen i¡tr 
jnonia: &c. naquig oyon, pedir á otro que se cóncierte en lo que haft 
de decir: naoyon, omuyon: ¿nmpyon, nahéoyon^ y de plural, nan&ovoft, nafa 
hioyon. Estar persona viva, ó muerta, anims»! jí^lp, &c, tpndi^tí á ía larga en 
¿l camino, ó paso, no atrevesado; cabeza con cabeza,' punta con pun % 
é libros que convienen en la epçuadérnacipn, puestos por orden- nà<patr 
eyon, poner algo de lo dicho á la 'tnane^á' dicha:' páoyttnan nina yton « i^ 
&#teyt i i l i niño pag hdabagon m balaf, napa pag Oyon, fe & ' Gpncordtf Í ¿ t 
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testigos, hacerlos, ó mándalos que concuerden, como los que sobornan: 
napaoyon, pedir le ayude, y sea de su parte¿ napaoyon pag bo&c, 1. pag 
tabas. í . 2. pag oyonon mo pag òoac, rájalo á lo largor pag oyonon mo pag 
tabas y cór talo á lo largo. &c» 
P. A N T E A» 
Pa. Aun: siempre pospuesta: napa, aun no* uapamaloto angcan-un, 
aun no está cocida la comida, mangaun pa cam, aun hemos de comer. &c . 
Paa. p. a. Muslo Malapaa ca hangur, tan grande como el muslo: a l i -
l i .daopaa,&c. 
Paca. p. a. Patdan. p. a. .R sula. u. a. Cogollo de la cañad ulce 
que se planta: namaca, namatdan, nanzila, quitar los cogollos. í. 2. Jv s 
cogollos. 
Pact. u . a. Rana; capacaan. el colectivo: pacnun nga suba, rio de ellas. 
/ ^ m . p. a. Mapaca. Rajarse quebrándose el palo de cabo de cuchi-
llo, de cosa enhastada, ó cabo de hacha de indios, roldana: &c. 
Pacapaca. u. a. El ruido que hace, el fuego: naga paca paca ang ca-
¿ayo, sonar el fuego. 
Pacang. u. a.'Mazo, ó martillo: v id . palo, es H . naga pacang, mazear 
f. 2. sincopado, pacngun. 
• Pacang u. a. Espada de peje espada: pacangan, el peje espada. 
Pacao. u. a. El bra/o corbo, que ni se puede enderezar, ni menear, 
Ó doblar: ó persona manea del brazo: pacao siya sang butcoji, 1. pacao ang 
iyabiilcon. 
Pacao. p. c. sa, aldabón de arca, cajón: &c. pacaoan. cosa que tie-
Be asas: pacao pacao, diminutivo. 
Pacao, u. a. Ft tagesda, et Porang. Z . f. 2. Abrir pescado, animal, ó 
persona por el lomo. , 
*. Pac gang, Z . Na pac gang f cosa que se endureció después de cocida, 
6 resina, ó liga que se ha endurecido. 
Pagcut. p. a. naga pagcut sila. Herirse poquito con los bal araos; adim-
ticem, para sacar un poquito de sangre, y bebería los que se hacen ami-
gos; pin mapageut. í 3. herir asi: pag cutan mo lamang. 
Padas, et Pactes, et Dolis. Desollar el pellejo golpe, ó carga: matar 
la carga al hombro, ó espalda, ñapadas , napacles, nadolis, matar ó estar 
matado, el hombro, ó espalda con carga. 
Paelis vid. Anteced. ellos pronuncian Pacris. 
Pacnit. p. a. Quitar cosa que está pegada, 6 clavada á dingding, 
« pared, como cuadro, lienzo, petate: &c. napacnit, quitarse, caerse, ó 
despegarse ello. 
Paco. u. a. Parecese al elecho en las ramas, y hojas; los tallos sir-
ven de espárragos; namaco, cogerlos; pacohon nga Banua, tierra de ellos. 
. Pacol. u. a. Cierto pece, cuyas escamas están realzadas, ó reiebadas, 
unas mas que otras: kinc, pinicol, cosa que se hace asi de labor, como 
damasco ó brocado,- y tinaja que se llama asi. ^ 
. Pacpac. D U. Martillo pequeño: naga pac pac namaepac: f. 2. marti-
llar. 6 cla'bar con martillo: I t t machacar algo, dando coii maza, martilló, 
ú ocra cosa, como á la corteza de palo, ó árbol, para descascararle: I t t . 
Sacudir petate^ ó; alfombra, dándole, con palo. 
Pacot.;X\,';%, Fiador de daga, puñal , que se ata á la baynar iwgapQr. 
cot, f. 2. hacer algo fiador, f. 1. es la daga, ó puñal á quien se pone» 
Pacris. v id . Bach's: ^leshoHarse -el-penejoj por rozarse^coñíía ^káhra 
6v<;osa dura, Napacris. ' ' - A 
/•flíjz. Quitar Postillas, cortezas de árbol, pedazos de papek , 
Pacu. u a.-Ala, 6 píurtia larga del ala, 6 manga de veátidb: pactt&n 
p» p. 1. Pdc-an, alada cosa, que tiene alas. - J . ^ 
Pactiy. p. p. Gallina sin coin, n i rabadilla. 
Pacug. u. a. f. 2. pacgufi. Dar con palo corto, f sacudir ropa, 
como Bunal.: s , 
. Piictig. p r a . Ñagápácug, pznmkc í ig / 'V%-Wot^^ :>p ' i xmiÁ . de cosa 
larga en. lugar angostó en que no "sé púedè feo lve í t .>reíml^oW@ 
¿avio en rió ^ngdstOj I t t . topar piár detras la k n z á deí q i ie l | i vá á t u 
r?r, por ser lu^gar ^rigo^tp, ó los que se acuchillan en lu-gaic^anpiSfl^^i^ 
entm árboles. '.. ^ ' ^ . ^ i , 
Pacut. Z . Berraco montes. r / 
Padaluman. p. p. Aguja de marear: es nuevo, y los mas lo ignoíMfci 
Fadohg, u . .a. Cresta: paàongan, que tiene cresta: toiñki madmg, dès* 
crestar. .. , . ' ' . - .-..<>... , • 
., /Padtig pQ-dug- Pisada de caballo, 6 el ruido que feáce; ^ : ? 
PaeL u. a. 1> PaiYí cdpkety pageapaet. Amargor d é cosa amargar mttp&ei^ 
çosa amarga;^,napaet, mga faet, amargar, ser amarga la coisa. f. 3. á quieia 
amarga: paet paet, diminutivo. 
P a t i m . u. a. 1. Paitan. Arbolito atnargo? c o n q u e curan los ojos... 
Paga p. a.; ^paradpr,, ááabre que poíífetf ^Igò^èôÂio platos: Sccpag i 
paga,, diminutivo,^ - ! . i - 1 ».t 
Paga pac, ht tagdpaá ntig&pagâcpac, !mmagãèpticí*$&nkti hoíuúxij paU* 
mada, a^oíe, diçiplina, palçs que se dán á alffo, ó sacudiendo algddóflfe 
dicese también, sonar asi h. cosa, en que sê dá. ^- í 
.PugW-. La.s.dos tablas,primeras, que sé póftea á- b ^quilla, una^ por 
un lado, y ótrá pòr el otrb: naga pagau,- ponerlagi-'-f. !L'4as tablas: F. 3, 
la quilla. ' . 1 
Pagpag. p. p Namafrpüg aH% ^ ^ ^ . ' - " E s t a r intrincados; tos. caffeellas^ 
no peynados, ni aderezados: lo mismo se dirá de la qola .del cabàlki. è . 
. , Panganti: Cataviento: v id . Canti. 
Pagao. p. c. et Paos, et Laos. u . a. Ronco: naga pagaoi ñapaos; * estar 
« p e o : naga pagao, paos, ponerse ronco: naga pagao 1. pios; enronqu^ccerle 
algo. ,,,>t\. 
Pagas, p." a. F. 2. Curar llagas con yerbas, ó emplastos de ellas. F. L 
las yerbas. .•.. • ... ..... rM ^t^i?,., 
i, Pagatpat. p. p. Arbol conocido.- • - ; . , . 
':.. l ',iPagba. p. p . f. 2. cocer ollas, jarros, bangas,-^]* ladri l lo, r> ^ 
Fa^o. p. a. Tijera del. techo; con eX í. 2» 'hacer algo Pag'já vat^aâe 
como lo dicho en Balay, v id . ¿M. '* -i '-ajq-ib 
Pagtalaon. H Entendi, pense que; v id . ¿«ÍÍÍÍ. ' ^ 
PaquL p. a. V i d . Pagam'. ' , " " > 
Pangdul. Z. mhapangdul, nag hipangluL f. '3. hipangâulan, tropezar 
dando con la espinilla en algo* - < > -
Pa.gf. p. a Raya pece: capagihem, el eòlectiVo: pagihon nça dagat^ 
w a r de ellas. Scorpio marinus: su espina,-^¿Woo/r-cerca de Su cola, es 
swenenosa. '. ' / ' r ; ',K' • 
Pagmolo. p. p. Barrio. r . • « , 
Pagoancan. p. p. Madre, donrie se engendra el n iño. . -KC. 
. S-Pagôepoc* Apuñetear» lebanundo el bpzo,, dar puñaladas $e arri-
' ' Cecc ' *~ v" • 
. M . ...Ff. 0 $ A. 
.^agomancon. Sobrino: tag pagomancon: tio: na-^ pag omancon \ \ ^ t & ^ 
sobnno, 'ó;jt:çne'r por- sobrino á aíguííd. J.. * 
'^'"'Fagotpoi u." c. Cantar las ranas, ó los muchachos como ellas: wâ a 
fagotpot -ang baba. '• . . • 
^ M P a i : Çnmara"a^0 cabello: cabay na ca manhiso, a^ur áica managpag. 
PÊfcòrig, et Pagíuc, p. 'a . à a p a g t o n g ^ o n i h r i ú t e e algo en el íuégo que.' 
mandase: ^acapagtuc. 1. pagtong. f. 2. consumir algo el fuego* " r*1."-'̂  
^ Pqgtuc: vid. antecedi ' '"̂  • '"̂ " ' _ 
Págur. u. c. J. Pagorí Contrahecho, ó manco de brazo, ó pierna, eme 
no los puede.-estender; ni obrar c*on ellos: napagur, estar asi contíahècTO, 
ó manco: nacapagor. f. 2. níancarle asi alguna enfermedad. - - ; <>, 
Paguspus, Apalear á dos manos: vid. Puspus. ; 
Fagot, Rechinar las muelas ó dientes, ó el hueso desconcertado: vid, 
B'aglot. . .*'. •, . ^ , 
Pahac. u. a. Quitar pedazo, ó sacar bocada de tabla, vestido, ó ra. 
pa; aunque sea quemando el fuego ropa asi por partes, ó zacatal'#W-. 
í^as, .llagas del cuerpo en diferentes partes: napahac, estar algo quitado al 
jpodd dicho:' hapahac; el càlvõ-que tiene "poca calva: napahacari áng ca-
gón 'sa calayo, napahacan ãngpanaptaft sa calayo: aiig lautis napaha'ccLii^idng 
p¿lqs-:n\tt. guin pahacan siyapagalut, trasquilado aníechones, ó panãèreífe, 
fta{wahaç, et tinga-pamahac, es plural dfe pahac: pahacpahac- frecuentativo. 
~ ' Pahat.̂  p. a. pitanza ó parte: itt .¿parte ó pitánzá quèda el que pes-
co, ó. cazo, de lo que cogió: naga pihat. f. 2 hacer algo pitanzas o ̂ l k 
íç§: jtt. repartir á cada uñó su pa t f e /ó pitañza." 5 - ' -
'•"" Páhir. p. a. limpiar, ó quitar inmuttdiòrãY como de gato: i t t . limpiar 
alniño^órqosa inmunda, limpiar cosa mojádà, cara/mánds», pie&; cüéíp^: 
in^àtyir) l indarse; la persona m^nos; pies; ¿cci f-" 1. la cosa cotí que se 
limpia; pero paviühirdn, e í donde «e limpian i o s pies de í ióHo en síabíéri-
<Jp la escalera: f. 1. los pies, porque no limpian el lodo con i a ' 'íflário, 
sino con el mismo pie, estregándole en las câfíás: pahir, ríaimhifi lim-
piar con i o s dedos algo, la cara, ó el vestidt>i'!&c. 4 . ' ^ » 
. . .^ Pfrhit u. a. f, 2. Comerse el puéFCO p i é de plátano, canadulce, ca-
l o t e ; arroz & c , ^ ; " 
' ^ P a k o . ^ . p. Arbol 'cenoeidbí y>"áü fiuta:- eapahoa*n,el colectivo: pafa-
en ng&'Sanua. . -• ' ' ' 
- »¡JPálíóy. p. c. z. lò mismd ê s <|ífe' pamahoy: Espantajo de sementera: 
v id! ' Bahcy. - •s-'zú 
Paholan. p. p. La tablilla T̂ tae traen las pescadores por'detras en la 
ckituEá; en "que- atari lós 'c^Htfete^d^l- 'chi'fichói'i'o, para tirarle: lo mismo, 
íi&iteirlos' tejedMes, pafa a fa r í i é^cábos á'él &s osan. 
^ - Rahufr. p. c. f. 2. Amedrentar comb1 los- perros la caza, ó persona; 
con^arrfônasras: guin paHug ú i j ã n i ^ m n 'siñgpotbng: nap^kzafrendar ame-
^ ^ : ã d a la caza, puercos, ó venados, que no se atreven á llegar cerca 
cuSrfaé áolian. 1 • 
ç̂,; Paifcum sonreírse, lo mismo que yohoma 
^ ~ f t $ M ' P- c.1 naga paylao.-Cúf^f arroz, & cazabe» ó pescado en ca-
«tpel rM^eâ^ré dêíboioí j)ãÍiúM-fnb 'ini'ñg bums sa càbolom-: lo^mif s . vg gãi â an tsiíio 
^RacH, .&m9l \ èbLòsori el f. 3. la Caña: balacolan, el cañuto en AúQ 
.X\;£cUitgpQefàs -0 *!ñaflós¡ ga&S: vid". 'Gon^ con* • 
- - m y p ^ m - m m à o , 'ó-èo§a'coió- què^ se-̂ capfea á ^ ^capfea á otro XiMBm&tilv 
gSDrfiayftay: { . ^ . JlAmrm^ám: 4tt* rP-ay f e f y i ' m o s q u e a i 
asi moscas, mosquitos: &c. 
; fíaiP^ Es emrto^ ftôce. - - -.•••••<. 
jPaáíí. A ma igor: vid!. -Paet. -.< 
, íPãltam Át-ba&tQi. Amarg®, •pon ^ e -'Citmui^Ios « e ^ é ^ v i â ; 
Payac, Puerta V . l^ar . 
Pa/a. u . a. Hormigas coloradas pon^ònosas^ 
PalaèanhaH ^ è & r t n k s é / p i e : vÁâ^ à tnk^^ 
. ; i^a^ivjá^áw es píeposicion que hace nombren-substantivos, 'GQvft&'pala* 
tnum, bebedor; palahulu, cantor de boga; palabiao. poeta de •bw&fàp;&&r<: 
'P&lacopac. t i . a. tala talo,. H . Matraca de semencera (ó dél'toMüt) de 
semana santa) namnMcopac, tocarla: matraquear á los pájaros, ó aniffta'ltS;. 
Polugfac otra diferente; itt , HuLagcol, et Hulagdol. -el f. 3. auyentar los 
'Fajaros, ó animales con ellas: dao palacopac ang-èaia mo, dicen al que hsÉk 
bla á gritos. >< - •. 
Palac Palac. u. a. PiU'c •Pilia l$vmaimlacpés{atyn&mifàcpilíc.-(ifatearç\ 
peçe", que- se q u e d ó en seco, ó en el lodo: kirie, naga pal'acpalac^ andará 
ó zumbar algo1 dentro del oydo:' namalacpedacãn $ng dcdurigga'n'&o: itfes 
aletear las aves. 
. Palagha Apuñetear- ksfvantado* élcbraaío, ©Í dar puSaiad* dft a-rribít 
abajo: vid. Pocpoc. t? hnj-'c • • < > • <>'v' 
PalqgtZ» fti!&^a¿a^«<^^¿#¿$ s Á ^ p a d o . 1 
Talagpalag. u. a. Miar w¿ar. H . Patear e^ulucttaiEsh^ cy^d^-se 
ja,, ó cuando ir» 1% <Mn; l o ^ q ^ ^ ^ u ^ ^ ^ p ^ k i ^ ^ ^ ^ k y ^ ^ n g - , sii/fílgi Be* 
Valahos. p. p . Tombo. H . tí(aj.ig}ie que • llega bksfa 1̂ ç m ^ m d ^ 
sustenta,' - ^ ' ' - i ' * - •-. • t 'M&s i f ^S'rJ \ r\ , 1 . ' r j i n u i : ' ^•. > ,* t ; r 
P a / á i ) ^ ^ . .p» p, Enr^mada^^Mpata^-rrq^^b'.deeeL'soí;, n&g&cpaJhyp&ff 
namalay pay, hacerla. -. ^ . j ^ '.--̂  >- ^ ' [ n ^ 
" , Baíáng. Tajada de- e m n P i ^ i ^ t & f i -: -• >,« t •» » ' •* 
•Vanggüi. Piedras cornelinas^-' ( ;v- . * - r *" s o p » 
Valaopa, et Palapa. u. a. Penca de Gabi, de bacon, de azucena, des&fi*? 
ja- de í3oH 
Ralao^an* Junco marinoi i ; tô -v.^sm 
Palar. Palma de la mano: i t t . maayo ng'a palar: bueriavventura^v . 
rflMí palad, mala-ventura, nanhimalaYs K na^a panhimalar, miiar, 6^ 
adivinar la ventura buena, (rmala par» las raya^ de>la'manõ: f. 3, la 'per-
sona: f. 2. lo que se adivina: pinanhimaífflãn niyar>cb?i% caraut saMg ¿b®n~ 
rÉ¿a taitoteag angèf&tavQuè léala niytu. ptmhiinalwàfrdtâàbmz el maij asueno, 
y no el suyo: 1. n%gapasinp&l,m$fv4&<.*hWga^pei^ 
napabaya sang palar, provar ventum^'CCrtnatljqiíS'í.^é entraron ©íi^bartaibi ? 
dp ŝ -rça parté^ ' y deso trá^ .ó los ¡queJ<pret<M^^«oa<l<5<3sa q u é jSüláíiíentc 
íaj^a> do llevar uno, coâ p> .muger ^paFâ^asa>r5€í ^ . ^ ^ue rftegíi®;;^^*-
nacapanbimafar, '.aceríar, adivinaK'asii- w í í í í í ^ m í í / ^ - a d i v i n o de» la- buena-
ventura: Valaran, venturoso. , < . 
^ V a f a r ? ^ M ^ é ñ $ $ m o \ p^cet/' . o' • : > 
Valara, p. p. Oropel, y papel dorado. • ' >̂ > ' 
f ,. P«/ÍIÍ. u . a» .-Cosas qjjHS - estap^çn, riagl-çr*^ ̂ t tendpii ácia-'un kdo , 6 
h^cia «tro, camo tijeras en ei-ít@diQ, ó Jibfosi é f b w s ' d e - òerca, et-si'nnfe.: 
lia': htnc, cosi cosa que dice, na¡hali'ge angduh&catugis, naga, a'up ang Ju-^ 
ha cap&ias, es la g a l ü n a ^ w A f i ^ ^ ^ í , - la^^k^pt^que .las piucas éstàn 
todas .^ligadas: ñápalas wng úablun, -cay naouheu anj&Miítãm, desk izéàes^ 
"' ' ' Cccc 2' 
-HP t á ^ • " • • -PM) A. 
éctófe^'^^^f^5^0^61- biUtdnx-mctipdas.'í. 2. llevar àéun-
gjpe ^AIMUI^IQS, como bocanada de viento, acasas, bala atingiera d&peir* 
sonas. 
..Talas.- .a. f, 2. Dagpas. p. a. dar; sacudir con palo á persona, ó 
a] agua del r io , para hechar el pescado á la red, ó para ahuyentar á el 
Gaympiiij iefe a i zacate, ó al rocio, para quitarlo, ó al árbol , ó á su fruta, 
|)ítra derribarla: hinc, Holagp.as. 
Palasanfí'p, p. Bejuco bien conocido. 
Valataruan. sp. c. La bonga que ya se va madurarido. 
-^Valayapay. ' pw c. mapalayapay. Persona de buenas carnes, n i gordo, 
ni flaco. 
' " Palayog. p. p. Fajaron de petate, que hechan al viento atado con un 
cordel: f. 2. hacer pajaren algún petate. 
; , Falis. u. a. Estar ya el sol mas de medio dia, como á la una, ó á 
las dos: napalis, pinmipalis, declinar asi el sol: naga pales, f. 2, esperad 
que el sol decline. 
PalL u. a Cicatriz de la herida: vid. olat. 
Palihan. p. p Fiador de fisga, f. 2. hacer algo fiador: f. 1. ponerle: 
f. 3. la fisga: palihan&n mo amg isi. ano\ang ¿palihan, cay ua çuitay calat. 
Valin. u. a. mpal in. Caerse cosa que está sobre otra, como sombre* 
de la cabeza, ó el que esta sentado, ó puesto sobre algo: mpalin su 
ya sa caban; napalinan niya ang caban. 
. " Palin palin: hagapaUnpálin pagpongos sang huhoc, coger, atar, la mu-
ger el cabello al lado, f, 2. , 
Palir. p. a. La pala del hugsay* naikalir ang tubig, esta honda la p**' 
Va del bugsay. 
Palir , et Palis, p. a. f. 1. llevarse algo el viento aunque sea al na-
•Vtfa» derrotado: f. 3. és á donde se derrata: hin amhahan; pinalir j a d i 
longsor sa pag tamur sang sing sing. •• •• 
Palir pa l i r . u . a. E l espantajo-de sementeras para los pájaros, por 
que le menea el viento á una parte, y i otraj cay p ina l i r palir sanç ha-
Palir pa l i r . u. a. et Bitay bitay. Zarcillos, i t t . argenteria, cay na palir 
fml i r , cdg nabitay: pinamalir, paliran, pinamitay, bitayan ang pánica, 1. ang 
li¡gQ,sy\>angMcfflto.' -
r Talis, p. a. v id . Supra,. Valir . 
-'Palis.. u . a. v id . Supra, Pales, que todo es uno. 
;,. Palit. Z . Comprar, ó vender: v i d . Bacal. 
Taló. u. a. f. 2. Marti l lo grande, naga palo, martillar con mizo, 6 nKp* 
t i l l o grande, ó dar porrazo con palo grande. 
Paloc, pamaloc: Cantar el galio.. • 
i Palopalo. u. a. Descascarar fruta, arroz: del atroz no blaneo que «to 
mas que mondado de la cascara, dicen, guin paloUalohan laúang . 
:'*s.x Paloa. f. 3. Penca de palma de cocos, ó de buri. et Similia. 
Palong. u. a. oreja grande caida. de perro, ó de puerco: dicese pt* 
long siya sing dalunggan, 1, palong nga: dalunggan, nafcalong ang iya da-
lunggan. 
' PóLcmg, 1". Parong. u. a; f. 2. Apagar fuego, ó candela. Parngun. la 
Sincopa-, mpalong, apagarse fuego, ó candela. 
- Jtatongpong u. a. Ramo verde con que se enrama, ó arbolico vesti» 
í? apja&r&c. namalongpong: f. 2. coger ramas: el f. 3. enrramar la (»« 
sa: v . Pamalmpong. " . . . 
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' Vâlos. p . a. Dar los dèl pueblo algo ai que viene del cautiverio} dar 
el que tiene de lo que vende algo al pobre, que le pide; mquip'aloi 
pedirlo. 
Valos. u . a. napalosi nahapalos. Escurrírâe, ó caerse Sombrero, coro-
na, ú otra cosa: escurrirse animal, ó pajaro del lazo, sacando pie, ó ca* 
veza: pumalos ca sang calomo, quítate el sombrero: es también quitar la 
madeja del aspa, ó ropa que se trabo en algo, ó el en que está atado 
algún animal, para que saque la cabeza, pie: &c. el f. 2. es lo que se 
quita, ó escurre, el cordel: f. 3, De donde, ó á quien: v id . falos. 
Palor, p. a. Mondar frutas, como pina, Santor: &c . . 
Valus. u . a. f. 2. Dar fin, acabar obra, que le falta poco, coriio cos-
tura, cosa que se lee, ó carta, et similia: naga himalos. f. 2. himóslon, Is 
sincopa, darse priesa acabarlo asi, ó desear acabarlo. • t 
Valpag. p. a. f. 2. Golpear, majar el bonote, ó cánamo, para ablandar-
lo, ó corteza de arboles, aunque sea para quitarlas, como de los mangles. 
Palpal, p. a. Lo mismo es que Pasuc, tarugo: (y también como ma-
• zo, ó mazeta.) 
Pamahoy. Espantajo de sementera: v id . bahoy. 
Pamangongon.Mt]\\\3iS: el hueso de los carrillos, p. p* 
Pamayasôn. p. p. Cresta de Gallo. 
P amala y. p. p. Jareta enter^, 
Pamalang. p. p. Roda de navio: Mgapafnalong: í . %. Hacer roda al-
go: con el f 2. enrodar la quilla: saltmpac, las aletas de la roda con que 
Se abre la pópa : naga saltmpac: f. 2. hacer aleta álgun madero: con el 
- f. 1. aletear la roda. f. i . és el palo, que se pone para -aleta. 
Pammgpangun. p. p. Peñascos grandes que caen en la mar, ó fio» 
/ P&malongpong. u . c. 1. palongpong, et Hanoy. Z. hanoy hanoy, Borlillas 
•de^ stà*., que ponen eit las orillas, y puntas, del purung, ó en los capillos 
de los niños, que bautizan, ó en mortajas de niños, ó en el sombrero, 
saya, gineta: &c. itt . florones que hacen en cañas, raspándolas. 
Pamamal-an.D. U . p. p. Telarj pamamal-ariun, lo que se hace '^teíar. 
Pantasao. u . c. namasao, naga pamasao: f. 3. Comer pescado, ó carne 
sola á deseo. 
/ Pamato. Plomadas del chinchorro: v id . BaU. 
Pamilic. u . a. Esquina de casa, de mesa, ó de cosa cuadrada, 
Pamimislun. Riñoncs. 
Pamitay u . c. Barba de gallo, ó gallina: pamiiayon, abe barbuda. 
Pamoloc. Acometer el ave á su contrario: v id . Polbc. .... . 
Pamuryung. u; c. E l cañón; de los fuelles-. ' ' , • 
Pana. u . a. Flecha, naga pana, f. 2. flechaTj asaetear. -
Panagaun. p. p. Redaño. " : , : ^r^,*^' 
Pana. p. z. et salabat. Brindar dandolè el Vaso con vítíô'; 6 : tüba: f. 
1. el vaso con que se brindá: -dimo aeo panaun^cay frtii aóó-'ntáipim* sing 
":Pan-áy: D . ty. Eí río 'queriamaraos Pt̂ n-U^ 
Pan-ay, et pan-ay, pan-ay. p . p. Plato 3e madera, 6 corteza, i t t . 
• Banggay. p. c, ^ 
Panalang. u. a. manalmg, naga panalangi Calentatse al fuego, y pana-
- í m g çn ang camnt co, cay matugnao: no se el srnijtfe, y si es Dalang, no 
• se; usa. . - •  • 
Punagiigmata. Contra yerba del tagarlum, con que dicen, sç hjcçn 
cinvisibles. ' '̂ r- s 
Dddd 
p. 
• •••'.&m<inglét,>eípcsmlmgk&ii£. ..fiÀ. iSayglet:. Rompam,•*y compafí t ion. 
¿Pm&ngcum. Goncfifoit: vid. Sam^fft. . . , . . • u - .;.._„ ,.; 
Panambo. p, p. Boca de sacabuche» ó trompeta, y cabo del èAimg^ 
Panámpmy Tener paesta, ó poneir la ^lano eti la m^jUla: • v id . i m * 
P&m'fl. -H.. Andar caminar¡ como L&cttU 
líPcmütíajris'GorOi ó hilera, •. , , . .- . N . ..• j -
•éàmog-ÁJ. Q. nanaog, mg'a panteg. -Bajar 'de casa, ó de árbol; « i £ 
S. por donde se baja, i 
• -.pánUptun.- Vestido: vid» taput. . .-, > .... Í 
r, Panas, ct Par», p . a. f. 2. Deshacer la los, ó el sol las tinieblas, j3 
Dios las de el entendimiento: deshacer el sol, õ viento las .nieblas, ó las 
í-i*ubes: borrar letras, señales, ó los pecados?. 'm¡panás, • et ñapara, deshacer. 
«Sí; lo dicho, ó estar deshecho, ó borrado: ñapara, perderse de vista, des-
«parecerse cosa ^ue se va alejando,; como isla, navio, ave, flecha: &c, 
Pandacan. p. p. Enana, gallina, ó persona. , „ ,, 
Panday. p. c. Ofiçiial.:. pandày s:a wfmi i 'Czipni-Wt^p'O-nday is& -¿ó&itMtfls/ 
Oficial -de labfar.-otQ}-. 'n&gfrpàndtty, namatiday, carpintear, f. 3. la cosa, ó 
navio en que: naapanday. f. 2. hacer á otro, panâay d oficial; enseñando 
le: palandayan, oficiales, el colectivo: p(igca panday,.oñcio, \ . . ; , . 
sPAndauan. p c. Aluyt, pece: pandauanoti nga ãagat, ¡mat de ellos, 
Pandong Manto de mugen v id . Taong;. 
PanJong. p. c. Cubierta para ¡el sol, ó agua. f. 2. reeifoií el íEgttUci-, 
ro, ó sol, tapándose con cayang, payong, ó teplepi f, i , el cayang F. t , 
la cosa, ó persona que se cubre, porque no se moje» ,< » V 
. Pandut. p c. Color, figura, facción de rostro, color en toda cosa, 
íoipa, animal: . 'mmt.yo mgiya pdg capaitàoè, tiene buena colori itt. eos* 
tóífibre, buena, ó mala. 
Pandug* u . a. Zepo: na^tt pàndug. f. 3» encepar., .... . . , « 
Pangadü. u. a. .Rezo: nangadie naga pangadi.ei.veZ&fi.••€ ,,2'.,-lo:'qíie se 
reza, y asi püngadieun se llama el rezo, £. .3, es Dios ó algún Santo á 
quien rezamos algo. ,. , Í 
Pím u. a. Grano de arroz, no limpio sino ên cascara? «ya. pasit 
un grano de arroz cascara. 
- Vmiac. Ciertos caracolillos; v id . Lisuit. ... ,,,, Ví ; 
Pajíon. arroz limpio, mezclado con arroz en 'caseara. T ipwk Z* lo-
mismo que <̂TÍ?: . / , . «„.,, 
Vasil. u. a. Banco de arena en mar,.. -.0 . l io: , , mgapusil: -mg-MW' í»' 
arena se ha hecho banco: pasilpasü diminutivo, bancos pequeños de arena. 
• ••Pasingan. Lo mismo que palainan. Mezcla con morisqueta^ i - . 
. 4 'Vfringain? u . a. Hacia á donde? ttiip^inge^n.%4?'.açiái á dondíe. fue? 
tjHMftasingain rtiàn siya, apasontrb siyii: aunque vaya donde fuere, le he dé 
seguir.: ,.,.,2. 
Vasinqaâto. n a. mpaszngadtoi I r hacia alia^ 6 hacia acullá, mpasi* 
Higadto x& 0%tong. , .• . . , , 
Vasmgalan. u. a. fingir algún achaque, 6 achacar algo á otro: v i & 
<*; Trtipxlút, p, c. ^2w*<f, Suele llebar tras si el adyervio, Jtmng, «SO» 
de poco mas, ó menos: pasipala nga tauo, 1. pasipala lamang nga ¿ata,, pe*-
íona de poca importancia: n^a pasipala, Mga-.'p&itMa,..4-máng, m p a h : 
mac Idmang. f. 3. no hacer caso de algo: juntase con el infinitivo e<Ml 
A. .: 
v - i •'i, 
1 ¡.i^m p. f> ^fc*; nitmfàOi .f. ^ . Cauterizar, ó labrar con fqeg^ 
dàf botone s dç imega,. o ^ i i emí r can fuego» ó .agua 'caliente; wftcyQ, -m* 
kapQtSo, quemarse, ó estar ^ueniíido á Caso, al modo dicho. _ 
•;P.<wo<r, u. a, et s^que, GaSuto de Caña sin nudo por la una panq. 
Vas on air. Compasión, condolerse, . .-.,<. -
¥asocp£Lsoc,, .ip, c, Orejeras 4e oro de. varón; nmwoc p a s ^ pon^rsç, 
lais, ó traherias puestas. ... . - . ... 
Pasulan.gun. u. a. Una especie de camarones de aguá dulce, . . . 
. ..VasUec, u a, Encordio; mmpásoloc, f. 2, dar ençordíqs; pimtQl:te(m% 
el que los tiene, » -
Pajon^ p. a. Medida de ün* hanega: tt«^4 pasong* t %. iiaççf figo? 
pasong. p. c y medir arroz con ella .. - -
Paspas, u. a. Hisopillo de Herrero:, mpaspas, rociar la fragua,, f, 3, 
Paspas, p. a. Deshacer, ó quitar la ñipa vieja de la caña; ift, emur 
1© íque se asa, f, 3. ,. : - . • 
.Pàspasatí. Ala del techo, ;ò té ja do: ^. . .¡64/^^»,. , 
Pasucp* a. Tarugo, y entarugar, f. .1, el tarugo, f. 3. la eosa, . . 
. PMa. p, a. Trozo de paio, ó caña; mgapate. Hacer tronos pal©, ma*: 
dero, ó caña, f. 2. 
PàtaÂog. Atalaya; v id . Mpog,. 
Patac. p. c. Cosa quebrada, que antes era redonda: vid. Put®. . .. 
Patac. u. a, nagapatac, et frihap pagla'cat. Andar, ó ir atiento d^sçai-' 
jninado, como el q^e se. ha perdido, ó el cazador» ó el. huido: <S:ç, 
..Pampatac. u . a. Salir gota á gota la onna, que parece no sab$ t¡\ 
camino: tener estrangurria: í, 3, el que la tiene, 
Patag. p, a Vega, tierra llana; çapatagan, vega, Uanád«; w g à p & â g í , 
f. 2 . àllanàr asi «la tierra. . . . . . . . 
Pat&gsilíftg. "Qiaerfer para otro, lo que quiere para si: v id . stltng, 
; . Pàtây. p. c. Matar. f r % .p¿aitm,.\* sipeopaj. m m t d y : morir, de plyv; 
Tal, naga camatay, como en mortandad, que mueren muehos; .mamama 
t iün, mortal como todo hombre; mamatim, itfipatayúni.Mgl.Mifttâby-"fni* 
tav, hacerse, ó fingirse muerto, dar parasismo, ó el fuego que. se está 
apagando: naga camatayan, pelear dos ó mas hasta morir, con deternji* 
nación de morir, antes que rendirse: mgapaçamatay, \, naca matay, 1, tfti* 
nêin matdy, irse á morir, querer montse, desear la muerte dejarse mo, 
r í t ora sea Como el Mártir, ora el desesperado, y aburrido, ó los desi-
fiados, ó el que acomete al enemigo determinado á morir, ó veneer] que 
á todos estoâ modos se extiende según «1 proposito; napacamatay, dejar 
morir á otro, ó desearlo la muerte, ó que muera: f. 2, d i mo siya patiúfa 
fiatanciUm. m tiyá, sing.fyA ending p&g €.a mtAy,- no lo mates, dejale que 
muera de su muerte natural: pinacamatav co angacon Yloy, desee el que 
tí^tfafcrâ mi . madre: ¡Mmatayun et tagoMatayen, mortal dé enfermedad: 
tagònkatayàYim úcò, ya. estoi mortal: naga hmataym na sixa, ya está inor^ 
tal , esta muriendo, para espirar: naga himâtaym m m g h v i a m ^ dice de. 
lá luna cuarido aCàba, que ya no se ye, cQvao mga hilulúndun: nacâ*. 
matay, matar, con ponzoña, animal ponzoñoso, enfermedad* herida: mtça*. 
màmatáy, cosa mortal, ó mortífera asi, animal, veneno, .enfermedad, he» 
m è ^ unciè-pèsive, icamãtay, \, icamimqtay; y de pretérito^ çú ímmatay , h 
iquinamatai, la cosa de que murió., que causó la muerte: minatay* muerto, 
difumo:'caminataym, el colectivo, los muertos: ç a m m p n , muerte, de 7 m u % 
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que los hombres mueren, como trabajos, enfermedad: &c. Camatayan,]^ 
gar de muertos, como cc tMian , lugar donde sé vive: calamatian-. aque. 
Ha parte donde si le hieren, muere luego: pamatim, qumamat¿ani ñama, 
t ian, pueden ser la persona á quien se le murió alguien; y el lugar 
donde murió , g in patian, á donde la mataron: matay, muera yo, exe-
crecion ó juramento á su modo. 
* Patao. p . c. Boya de ancla, ó chinchorro: patao patao, diminutivo: 
naga patao. f . 2. hacer algo boya. f. 2. ponerla: í. 3. el chinchorro, ó 
ancla. 
l Vatapás. Colar el agua del mar por ceniza para hacer legia: itt . qui-
tar el bono te al coco: v id . tapas. 
; Tatar. Poner en fila cestos, ó tinajas, no gente: v i d . Atar. 
Pataragsa. u . a. naga pataragsa Dividirse cada uno por su parte. 
Vatauar. Perdonar: naquipalauad, pedir perdón . 
* 'Patdàn. Cogollo, de cañadulce, ó de èur i : &c. 
Vathao. p. c. f. 2. Inventar alguna cosa; ú obra, y ser el primero que 
la 'hizo; ó inventar algo, aunque sea mentirá , ó ficción, ó falso testimo-
nio: e] f. 3. aquien se levanta falso testimonio: I t t . nagapathao pagèuhat, 
p ü e d é ser t ambién , probar á hacer algo asi acierta bien, y si no, también. 
Patao. u. a. Falta en cosa que se hace aciertos días, meses, y años; 
may patao su taon ngatanan sing pag confesar, no ha havido falta en confe-
sar cada año. 
Tatasnun. Cosi cosa: vid . Taon taon. 
Patdan. Cogollo de ia cañadukes : vid. Paca. 
'Pa.'t. u. a. i . 2. hun. Creer, obedecer; magpati cu sa acón, créeme. 
Pati. vid. intra. Pat'oc* > 
- Patiarac: vid Ttarac. 
Pati. u. a. Pali babaye. pati lalaqui, Hombres, y mugeres en plural: 
es de Panay, y de aqu í t ambién : es Jo mismo que en latin símul cum, 
juntamente y ; g. haclun co i n ing babuy, pati anac, comprare esta puerca 
con Sus hijos. 
Patibalay. p. c. Et talogbascugt cosa que se pone para fortalecer al-
go, como las cañuelas en que van atadas las del sa¿ug, las columnillas del 
ébdbot: Scc. 
Patihongon. u . c. Cañas mui gruesas, ó gordas. 
Patic. u. a Pdtic patic. f. 3. Dar con el dedo ó palillo en algo co-
rilo haciendo son, no dando de puntaj ó tañer dando en el borde de 
campana. 
Patícasug. p. p, nabaticasug, 1. naga patiazmg, á napacagda siya sinfr 
buhat, agur mxghnhat man a n g i y d m g i : fur . Esforzar provocando con su 
exemplo, f. 2. como el capitán en cualquiera faena, el Pat l re ,ó el Pre-
dicador. &c. 
Patindug. Los palos perpendiculares de la arnnzon, para e\ cay eng. 
\ \ , Patoe patoc. anv mcug sucog. u. a. El palo at evesado á modo de lla-
ves en los fiiiindiir Bungan Bungan, el tombo, 6 horquetas que se po-
nen encima del toitoc batoc, v el tocón que hace cavallete: Daydayan, los 
tocones, que sustentan las a!»as del cayang por los lados. 
' , . Patioc.p. Caauto de cana con sus dos nudos en que llevan agua. 
. Patigo, D . U . Naga patigo. f. 3. Tirar al blanco; Patigoán el blanco, 
o cosa á que se tira. 
Pating. u . a. Cazon chico. B iç i t . u. a. el ya grande: Yho. Tiburón* 
Patir. Poner la pan torrilla para que otro le dá (juego de muchachos,} 
ft ( m A. 
VI^. ' • • 
Varloc. u. a. f. 3. Desportillar el marisco, como armejas, por algüR^i 
párte, para meter algo con que abrirlas. 
Patlogot. u . a. como patogot. Despedirse del que se vá: patlogoion co-
p á ' a n g otar co. • : , -
Paíoc patoc. u . a. Forjar, ó hacer, alguna cosa, que el la inventa: f . , 
2. ó levantar falso testimonio, ó decir, ó inventar alguna mentira: &c. t 
'Patoc zdest Cópang, manojo de bejucos limpiosj con el f, 2. hacer 
manojo los bejucos limpios: patoc on mo yanang omy. 
Patoc.'"p.. a. EÉ pa t i . Asta de hacha: con el fV 2. hacer a§ta algo: pa-
latocon, fialatihun, lo que se hace asta: f. 1. ponerla: f. 3. la hacha, y en-
hastarla: hins malapatoc, medida, hasta el hombro, tres cuartas, que eSj 
lo largo de la asta de una hacha. 
» Patoc'. p. a. f. 2. Pesar con peso: patocan, él peso. 
Patoc patoc: vid . Supra Patiniug, 
'" Patuctuc. Estaca de sementera. 
*• Pàtuc.-u. a. eí Patuc ftaíuc, pinmapatuc. f. 3. Patean. Adivinar á otro, 
alguna cosi cosa, ó s isón pares, ó nones en el juego de los mucbachqs^ 
f. 2 es la cosa: patcon vio ang polong co: lo mismo son, tinmotoon, et t in-
motóon toon, g;n magatuc, et gin ^magatuc gatuc. H . Nacapatuc, et nacato^ 
on toon, et naca gatuc, acertar la; adivinanza, ó cosi cosa: ó si son pares ^ 
í .hipatcan, hüonan, higatocan. ; 
- Pütul. Dürable . * ••; ,..•;.•'>:••••.'? 
•P&tnng. "p. a. f. 2; \dtst §om Decfara^ 'desétimat^Sai: bjen la cosa qitiei 
se dice, ó_ elpíéytQil para que se 'entienda: •uu.te^tkr./ipinaMmpa-CxSf^a sa 
hocom, cay uaypa patunga ang capitán basal, mandóle azotar el hocom ,^0^ 
<|iíé: rèspéTÓ' 'al íG^berfefardarejilbi.' 1 
^'''^Pmia.f p.tz. -Capaua. $amg< H . GcuanQ%¿ Glaridad, ó luz: del sol, 
]¿Aia>--6 «í t r«í la; • impaim; Másantijg,'cosa.<dara, como el 'dia: &c. y aun SQ/ 
dice muy bien por limpiar Dios el entendimiento; mapaua, ngm kiut , eíi-w 
íendimiento claro, ó limpio; mapaua ñfa malta, ©jos claros. ,f 
PaUi'can. p. p. Tortuga. . I 
*' P a » / . p. a. Mapaul. Despeado, ó despearse de andar: napa paul m9 
nacun angpag lacat co sa cabatohan, el andar por pedregal me despeo: ó 
me há despéatdo. 
Pauli. Irse á su casa, ó pueblo: v id . u l i . > 
Paun, p. a. Zebo que se pone á pájaros, ó péces: naga paun, zeba^ 
pórief ¿ebó á peces, 6 pajàíos:'f. 2. pònèr algo por zebo, hacerlo zebo: 
páünun ta ta buaya iningírOj hagamos zebo de eayman este perrillo, f, ^ 
es,ponerlo. .-'.̂ c- è 
• Pukga. Darse priesa, eófeno azotando, daedo golpes:, SÍC. viá. Sjmut. 
Paural. u. a. f. 3. Apalear á manteniente: ̂  p aural an mo¿iya, •. ^ 
í ¥ é ê d r 7 ' \ : Pauúr. p. p : Cana de ñipa cosida: \naga pauor, - namduor U 
2. hacer pauor la ñipa: pamauoron niño ining ñipa. ^ , 
u . a. Medio cocov?el casco, que es'cohao •escudilla, ó menosi 
de la mitad, de que hacen balanzas para el peso de oro: Balot. -u. a. :es: 
\o m\%mo: paya paya, ç^ámitímtvQf. - • •'• 
; Paya. p. a. f. 2. Tener, ó traer; el niño ahrazádoi-pegado al pecho, 
máxime cuando és pequenito, y abrazarle asi. Payaon, niño recien nacidisl 
Paya p. a. A f a ^ a / E f a b a r a z a r p o r ' i r òotítra' vi^ii to, .c^an^-y^odo: 
\Q que vá encima. ' i: 
v Paya paya. Menearse -algo con el ivienío; v id , Cúyacaya. y 
Eeee 
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Tayag. u . a. Chozuela, que hacen des^e donde espantan y - a ü ^ e ^ r 
f m tes pájaros de las sementeras; nagapaydgA. % hacerla. 
Vayan payan, u. a. 1. Patao et Fatao. Boya, de anclaj ó de chinchorro. 
V^tiase corno Fatao. 
Payas, u . a. et Pangas. Arrasar cerro, edificio, fortaleza, arboles; itfr., 
es cortar la cresta al gallo^ arrasarla: unie, pamayasun la cresta, por que 
ha de ser cortada 
- Payaun. p. p. et Maialag.p. p. Niño reeien nacido. 
Paya. p. c. Camarón grande de rio: payaun nga sum, rio de ellps, -
Payo. p. a. f, 3. kan- Concertar á otro¿ en precio, ó pleyto.. 
^ "Vayong, p. a. Qaita sol: naga payong, quitar ei sol con el Payong; 
f| 3. la persona. 
Pay pay. u . a. Abanico, ó aventador. 
Pzac, 1. Pí'yoff. .p. p. Piar los pollos, llamando á su madre. f. Ŝ  guin 
placan ni la ang i la yloy. 
Piang. p. a. Cojo, ó manco, de brazo, mano, pierna, pie: napiang: 
tístár, ó ser cojo: naga: \. nacapiang. í. %. encojear, mancar; mmciüg, es* 
tar contra-hecho, manco. Scc. 
Piapi. p. p . Cierto arbql mangle» 
~ Piapi. Y api. u. a. Arroz anublado, vano, que no está llena la eascau 
Hkí amb'ut con ano ang nacapiapi sang humay, no se que ha envanecido ú 
arroz. 
Picay. Pilay. p. p Toto. H . Chapodar árbol, podar vides, cortar ca-
Sas por lo alto: namcay: &c. L o mismo es Hga. H4 p i m m g t n angomd. 
;?: Picas, p. a. Mitad de cualquiera cosa partida, á la largo: partir al*; 
go asi: f. 2. picaspieas:- freq. 
Picat. p a. mmicat* 1. ntmicatpicat. ctnst mifaib e$n 'mcbs-aqmt-sil^ cQfy 
fàacadto quita sa mapaua, cag cun tutucon ta ang arlao^ Abrirse, 
^ icêrrarse los ojos muchas veces, cuando ofende la luz, ó mirando .al»; 
sol.*. Mi l a mi l a. h. 
Pico. Z. L o mismo que Pilo. Dablar» i 
•Picot pro Quipot. Z . cerrarse la llaga, cerrar cesto, bolsa: &c, picot 
Hfèê mithifiêot sing mafa't lo. mismo es que Pilaenga muta, ojos chicas, ó 
iílpé-gidós*' . . '..<•.-•> 
f Picpic et Pipíe, u . a. et Daol. E l zurrón en que sale embueUo ei ra-
cimo de bonga, ó de cocos, 
^ . i - Pipíe: ' ' i ia^. anteced.: 
« Picpic p. p. et Dapi. u . a. ipiUpic, ydahpi . Paletilla de ollera, y hae. 
cer ollas: i . %. naça picpic, namiepie; i t t . dar palmaditas en las espaldas, 
6 bofetoncitos en señal de amor. 
Píct iu . p. c. No sé loque és? pero pictiuan sing batiis; es delgado 
<3e piernas: et pictiuan ang zya batiis:. 
''• Picut. p. a. Püac. O loe. H , Tábano,ginpipicut ang ayam, tiene tábanos 
que le pican. > 
- ' -- 'Vidal, u . a. ] . "Piral nga ipaholas. Liga para soldar; p ini ia lan, I . p i -
fâhQlasanAz soldadura. »¿, 
Pidiot. Pulgarada de lo que puede tomarse con los tres dedos. ¿ 
' P%a9. p . c. Mapigxo: malobor. Cosa débil por delgada, palo, caña; 
fléxiblé. • v 0 2 
• P ¿ ^ . . u.:©. / f i ^ i j ' . f. 2. Atentar con Jos dedos fruta, ó postema; pa-̂  
ra ver si esta madura. I t t . estrujar con los dedos algo, sacando el j'-ig0» 
ó zumo; napigü^jtahigisr estar, la fruta podrida de raui madura, c în0 
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jgjatáicapsí: &ç. ía. maii^eica,. 6 gordura q je- c^rre U llaman., pig¿?, et h i g ü ^ t 
Pignit. Pellizcar con Ips dedos Índice;, pulgar; tornear ítlgo asi: v iá . 
Vigsã-.. Pespacbvyr^arse algo, corno fruta: v id . 
Vigas, u . a. Desmedrado entre sus hermanos, como lech^ne«, ó per-» 
rillps de una eamada., 
PigMS:. u. a plnmipigus. i . 2. Minorar, ó tasar lo que se vende, ent-
ínenos de lo que vale, ó de lo que se vendió lo demás, que no quie-, 
lien dar mas; 
Vihac. p. a. La mitad ave, animal pece, persona que se abrió, é h u : 
jjp d o partes de arriba abajo:, naga pihac. f. 2. partir por medip: lo, dU 
cho, de arriba abajo», 
"Pihig. p. a. Cosa que c;ene- un lado menor, ó mas corto, que la otr^-
mitad, como vestido ó pescado abierto por el lomo, que la mitad es me?, 
aor, que da otra mitad, donde va la esquina del lomo, 
Peh,et, i . Pihit. , Z.eseat, que convierte la L . en,. Y. v id . Ngoit.r Pifii t 
ngt tauo, tartamudo. 
P¿¿L Harigue que se sustenta con palos, por que no se cayga:- v id . 
PtuL 
Pila, l;. pira. u,. a., Escupir, ó hechar lo que tiene en la boca, aunv 
que. ?ea gargajo, ^¡aliva,, ó, comida:: dimo acó pir-an no me escupas: i t t . es-," 
cocida, ó despellejada alguna parte del cuerpo. Napirahan anv abaga ço^ 
Pílac u. a. Plata: piní tacan, nga bulaúan, oro que le h,a,n hechadp^, 
f), tiene, liga de -pl^ta; ̂ pilq^n^ çt. hqwlac, persona que' t ienç plata: pilacun 
nga tfiMua. , . 
P i laç : . ;^ ^rçoj^r algo- atlijando. la carga del pavio:, ipilac mo yana^ 
arroja eso,. : •.-,-, . . . . . 
' Pi íang "làmangi-: tajtcLgsii Jamang: O uai y cual, p por haberse idlp los 
<|e^,%, ó por no, haberse juntadp,, ó por haberse rçuèrtp. 
t ^ / ^ . Chapodar árbol, ppdar, vid^s, cortar al^Q, "de-las. caH^s por Iç^ 
altp. y.id, Picay. , ,, ,.„>,' 
Pilao, Estarse durmiendo, dando. ,c|be?adas: 3?id. TüyqmK' (yíaca pil'ae^ 
í. 2. durmir: nap,ahÍ7ni¿aq, p.ahimilao quila., dormámos un poco.) ' 
PJlm* p a,, A l i b i . IS'ina. Z,. Herida llaga: nag pilas, i. nacapilas. f. 3.-
herir, ó descaiabrar. 
P i l i , et P i t i . u . a, Torcer con los dos dedos pulgar, y el index, co* 
niQ el huso, ó adelgazar alguna cosa corno cera, ó masat entre las yemas 
4e dichos dedos, ó^baçer la bolilla, f, 
P i l i . p. a . 'Escógéh' y asi' pinitian es el deshecho de donde se CSGQÉ* 
g*,p lo, b^çno; mapili.t el que sabe, escoger:" itt! delicada, regalada pertó. 
i^,iXq,ue no, come sjno cosas escogidas^ de regalo,. p i l i puede ser escoger,, 
eliGgir, votando por votos, votar por alguno. 
. P i / i . p, ^. Arbol , y ŝ - Fr'^ta b.ie,^'qoçoçiidQ: 'namity, naga pamiji* co* . 
ger p i l i . 
Ptling.' u. - a. et P i l ing "'piling • ffecúehtativo, ' namiltng pi l ing . /Deci r 
sjempre de no, no. queriendo, la cosa. f. 5̂, como el cobrador que n o ' 
quiere recibir algo por tributo,: naga pavúl ing pi l ing sifâ, 11 ang 'iya ca- ^ 
m%Lt% ang iy i , íutcon., cay -na/iapa^a, menearse el brazo, ó raaño; ó pié, ha-,.; 
biendose quemado, como temblando la mano. '. *' 
Pi l icpi l ic . H . Chapalear, colear el pece eri- se.çp: v id . palac palqc. "* 
Pilicpilic. u . a. Nagpil ic pille, et namilicpilic. Sacudirse animal, 6 
ave, como cuando se h* revolcado, o cuando sale del agua¿ sacudir fk 
' * ' Eeeé Z 
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pçrfbna la cabé¿á mòjada: y? menearse òdn teMMor afiimal, á rbo l , f ^ 
©ja con el viento, 6 gallardetes, banderas, ó ondear la llama: &c. 
Vil ipig. p. p. LiMboq..YÍ> El arroz no maduro, quebrantado, cosa n<> 
cozida; con el f. 2̂ es hacer f i l i f i i g €i arroz, antes ^ue se agoste, que á 
wñ está tierno. 
PiJipog. p. p. Especie de palmas, de çuyos cocos hacen tecomales/ 
yT;los còcos se llaman pilzpog, y también cálaboon, por que hacen cabó, 
à tabó de ellos. r 
, Pzlhyan. p. p. Hueco de huso ó muesca: con el F. 3. hacer hueco 
cñ huso. 
* P i l i t . y Lugus. p, à. F. 2. Forzar- vid. Lugus; es también hacer Fuer-
za, haciendo algo, como remando: mâpUit, riguroso en mandar apremia-
dbr, Forzador, i t t poner señal en el padrón al que falta a misa: &c. F. 3, 
p'itlan, sincopado. 
PMit* u. c. Mapil i t . Cosa pegajosa, ó correosa, como liga, brea, y pe^ 
gkrsè-asi: nâgà p l l i t , pegar algo con cola, ó con otra cosa pegajosa, f. 3. 
la. cosa, á donde, ó en que se pega. 
* Pi lu . p. p . Abejeruco. 
P¿Uu. u. a. Orilla, ó junto á tierra en la mar, sigue á los verbos (te 
«tòvimiento. pi t imipil iu, llegarse á la orilla. F. 3. la orilla: F. 1. 1. 2. na-
ga p i l i u , naga pamiliu, arrimar, ó ir acia la orilla; como naga palauor,-
hàcerse á la mar alta, sic, napiliu, estár, ó ir junto á la orillaj como nía* 
luuor, ir mar afuera. 
;' Pilo. Pico. Z . Doblez, alForza: napilo, doblarse, ó estáír doblado alio,1 
aunque sea panta de clavo, nagapilo. F. 2. doblar cordel, ropa, punta de-
clavo en un doblez: napiloan, gin piloan^W dobladüra- jTOr'-dondé se do* 
feloi: pilo p i l o , Frecuentativo, i t t . doblar con muchos dobleces. &c; 
riloríg. u . a. Lomismo es que Valong. oreja grande. 
? Pilot, p. a. F 2. Cerrar los ojos: namilot pilot, el Frecuent. como el-
¿WFermo de íos ojos con la luz, ó el que mira al sol de hito en hito: na-
milot pilot sâng mata:: es también , guiñar el ojp: F. 3. pilot nga mtít<¿,^Q9i 
icos, como de los Chinos, ó Japones: pilot sing màta, que tiene ios ojos 
$&q*A,enos: feilpt nga b'atar; napilot a,n¿ lá tar , V2ínQ. Pirung. h. 
* ':P¿^i^.'ííiféVaii•" él'^i^ito, - ó corrientte navio, ó balsa: vid . Düldul. 
Pijjxil. H , Poner una çosa sobre otra v id . Daug * 
*/'Pf/f?/g\ Batir metales èn- hoja' délgada. v i d . Batèàt. 
" Piiâc'. u. a. Amimiruc. tí. Pestañas: Piíucun, 1. Piltican, jaéstañüdo:^ 
nqgpiluc, mmiluc, ty el Frequentativo: piluc piluc: na^a pamilucpilúc, 'p&¿¿̂  
t ínear ; I t t . hacer del ojo asi: F. 3. 
Pircan, pamircan: hinc, naga p i n i r c a n a y , p. c. hacerse5 del ojo ási éál 
i t i v i c e m safraç piloc sang mata, en un pestañear, en un momento:/fo-
mi lucy l . hamiloc, pestañudo: naga panhimiloc, nankimiloc, arrancar la* 
pestañas: M g jñrcanay sila, se dieron del ojo; naga himiloc, naga panhimi-
l ^ n ^ n h i m i l u c y arrancarse las pestañas: en harayz, es Pirung: p i r u n g U 
angniata mo. 
* Vilàoc. p. c. Piuoc. Z. Et l u p u c . Z . napilucc. Hundirse tierra, ó sé- ' 
pm^uri,. 6 tapa de cesto, ó de petaca sentándose, por no estar llena, 
a&ollarse cosa hueca, pánicas, &c. Nagapiluoc, F. 2. hundir, ó abollar lo ' 
dicho. . ,. 
^ '"Pinomgy u . a. Carne de bonga madura, y,ya dura: pinangun nga boríga, 
^5|e',yá está dura. , 
•1 'VinangdinJZ. t o t o n z , ó guirnalda decPandmg. ' " 
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Vinãac. Comprar toda la mercaduría. Vinstin, 
finggan. u. a. Plato: pingganun, el que tiene platos: pinggan'.-.'NUa. 
Plato grande. • , 
Pinngos.. Sincopa es de Vinongus. El ñudo de los cabellos. vid.Po?'gos. 
Pinig. Cosa apartada, ó separada, vid, Gahin. 
Pznidara. Pzdada. Z . Cierto tibor de bahandi. 
Pinituc. p. p. Muchacho, ó muchacha pequeña: pinituc ca, cagmag* 
àaug daug ca sangdacu? eres pequeño , y quieres vencer al grande ? 
Pinla. Semen hominisi 1. animalis, con imn. seminar. Tolus. * 
Ptnlít . Pellizcar con los dos dedos Índice, y pulgar, y tomar algo 
asi. v id . Bignü. * ' 
Pino. Hamno. H.-idest. Búput. f. 2. Guardar encobro: mapino, guaí*-
doso: pino pino, frecuentativo. 
Pinqui. Darse las hasijas,&c. unas con otras: vid. Ticbing. Al ib i , pirigák. 
Piman. Comprar toda la mercaduria. v id . Pisan. I t t . beber con ex-
ceso: vid. Bacayao. 
Pi-o. D. U . u, a. et Piol. Precio, menos de lo que la cosa vale: 
Ti-o angpag bacal mo canacun; á menos del justo precio ha sido la coni . 
pra, que m e has hecho; me pagastes menos: naga pi-o. f. 2. hun. defrau» 
dar al vendedor, darle menos del justo precio. 
Piogo. p. p. Codornicillas, cosa conocida. 
Piol. vid. supra. Pi-o. * 
Piongco. p. i . Piongcot. Pongco. H . Encoger las rodillas acia el esto-
mago, doblando las piernas el que está sentado, ó hechado. ' 
Piongcot. v id . anteced. > -
Piongan. p. p. Gaña gorda, ó, delgada, gruesa de canto. 
Pior. u. a. Napior. Nalguiseco, qüe no tiene casi nalgas. 
Piot. f. 2. PioLun, 1. pit-un. Recoger, poner en cobro, para guardar, 
l ò que éstá á Su cargo: mapiot, guardador, cuidadoso en guardar: p i n -
tan, la cosa en que se guarda, como arca, cajón: &c. 
Pipki. Sacudir, limpiar lo que se pego al vestido, v id . Pagha. en 
Tigbauan es pipi : pipihun. ! 
Pipi. D. U. Arbol, es, y es Hinagui: I t t . caspa: mapipi, mamipipi, 
H . quitarla. 
Pipes, u . a. Eihbolver algo en paño, ú hojas, v id . Potos. 
Piquing, u . a. Namiquing. Torcerse tabla verde, ó delgada: I t t . ca'* 
lambre" de mano, ó pie: &c. 
Pirao pirao. Ostras pequeñas. 
Piquit. u. a' Bélorta de bejuco, arco de pipa, de cuba, ó de balde, 
&c . y si es de 6erro: piquit nga salsalon: naga piquit. f. 2. hacer algo p¿í 
quit. f. 3. embelortar. 
Piris. Exprimir, como naranja, ó limón, vid. Ui l i s . 
Pirung. Cerrarlos ojos: pestañear. 
Pisa.c. Cañuela, ó cuña, que se pone para apretar algo, naga pisac, 
f. 3. acuñar algo, como encajes de puertas, y ventanas, hasta de aza-
dón. &c. 
Pisan, et Pinsan, et Pindac. u . a. f. 2. Comprar, atravesar toda la mer-
caduría, ó lo que se vende, uno, ó dos: &c. 
* Pisan, et Ulucur. p. p. f. 3. Hacer algo cuidadosamente: pag pisa-
nun mo pag buhat yana, haz con cuidado eso: mapisan, cuidadoso asi. 
Pisarig. Cuña, ó alza prima chica f. 3. la cosa que se acuña. 
Pisang. u . a. f. 2. lo mismo es ^ue pihac, aun que es. H . pismgpi-
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¡s&ng, .piàaç .pihac.; Partirvla cosa por medio, y luego lo otro partirlo otra-
TTÇZ, y asi es frecuentativo. " 
^ l&sao. u. a. Guchilluelo, cuya punta está encorvada hacia el lomo. 
Hacer algo pisao. , 
Piscat, p a Mirar el énojado á alguno, hechandole los ojos abier, 
tos, ó como reprehendiendp con solo el mirar, ó araenazando. f, 3. 
P¿s¿, p. p. Cordel: naga pisi, namisz. f. 2. Torcer algo, hacerlo 
tomiza, ó cordel. 
{ , Visicy p. a. Chispas de fuego, como las de el herrero: I t t . gota de 
agua, ó lodo que salta: piste-nfa calayo, chispas de fuego, pisic nga la.-
poc. 1. tubig, chispas, ó gota de lodo, ó de agua: f. 3. dicese, piniscm abo 
nila i ing polong, me hecharon chispas de palabras, me dijo cada uno ío 
que quiso, todos contra m i . 
Viúc. Fruta primera, 
i - PisiL u. a. f. 2. pisilan, 1. pislun. Atentar algo con los dedos como 
para ver si está maduro, ó blando; ablandarlo asi: atentar como toman-
á o el pulso, atentar ío que está atado, ó embuelto, para ver lo que es 
j j o r . e l tacto, ó la faltriquera para ver si trahe alli la bolsa, ú otra COSÍ: 
&c. p is i l pisil, frecuentativo. 
Pislit. u . a. f. 2. Apretar entre los dedos como para rebentar bene-
Ijo, 6 hinchazón: ó cogerle el congrejo, ó el martillo el pellejo. 
Pislong. p. p. Hechar el arroz en el luzon para molerlo, y asi pis. 
longan, es el mortero del luzong. 
Pis-ngi. H . Carrillo de la cara. 
Pis ngo. p. a. Moquear llorando. 
Piso, 1. Pisu. p. a Pollo: Pis,an nga etlog, 1. pinisu-an nga etlog, huevo 
empollado: pisan, 1. pisuan nga manoc, gallina que tiene polios: napisu: 
empollarse el huevo: nacapisa, namisu. f. 2. sacar la gallina sus pollos, 
es también común para toda ave. 
Pisong u. a. Barranco: capisongan, el colectivo: pisongon ngà düt/z, 
tierra barrancosa, pisong pisong, barranquillo. 
, Pisot. u. a. Incircunciso: el que no está retajado: (asi por termino 
honesto llaman á las partes verendas.) 
Piipis. p. c. ides. Lamgam. Z , Abe, pajaro, grillos que cantan, et 
similia . 
Pisquil. p. a. namisquíl. Hincharse la yema para brotar: pinamisqui' 
lan na angeahui. 
Pisuc. u. c. Naga pisuc. Pestañean I t t . hacer del ojo pestañeando. 
F. 3 pisuc pisuc, namisue pisuc, frecuentativo. 
Pisuc Z. Tuerto de un ojo. 
Pitac: y mejor, pitac pitac, Apoquitos. f. 2. 
Pita. p. a. et, pita pita, su frecuentativo. Salir, ó caer gota á gota, 
sangre, agua, ú otra cosa asi. 
' Pithi . D. U . Arquita en que suelen guardar oro. 
Pi t i . / to rce r con los dedos pulgar, ó índice, ó adelgazar algo así como 
cera. .vid. p i l i . 
$¿ t i . Y sus free, p i t i p i t i , p i l i p i t i : naga p i t i , namiti, namil ipi t i Be, 
Pegarse, ó estar pegados cabellos mojados, ó seda floja, plumas, hilo. &c. 
ó pegarse al cuerpo el vel lo mojado, ó lienzo mojado, et similia. 
Püic . u. a. Papirote: nagapiiic, dar papirote, f. 3. pitean, y lo or-
dinario es levantándole un dedo con el otro para dar recio, ó levan-
tando palo por U punta, para dar coscorrón: Itt. levantar la cuerda t i -
p. ( m ) i , 
rante el oficial, dando papirote en la madera, y settale por donde h i de 
cortar. 
Pitia, p. a. Desenmarañar, ó despegar cabellos, hebras de hilo, ó sedai 
çomo Husay, 
'Pti-lang. Acotarmuger para casarle con. ella: vid. Buñ^at, 
Vitluc. p. p. et Cuga, u, a. f. 2. Asir á otro del gaznate ahogando-, 
le: cug-un, sincopa: Pitluc, es tamfyiqn lo njismo [̂ue LutaG, nqeter palQ„ 
ó dedo por los ojos. vid. ¿bi. 
Pito. u. a. Siete. 
Pitogo. p. p; Cierto árbol ámodo de palma, y su fruta, de que ha* 
Gen coquitos para oro en polvo: con la carne de el rallada, ó mojada, 
puesta en llagas viejas las cura, y es veneno con que muere el c.m^Q 
de la llaga. 
Pit-ol. u. a mafiitroL Quebrarse mano, ó pierna, ó brazo el que cae; 
&c. napitol acó; ang camut co sapag ca holog co. f. % 
Pitos, p. p. Mazotes que se dan los muchachosj Español: nago- pitas,, 
f. 2. mazotear á otro. 
Pitot. Sena que se dá con la boca: vid. Potpot, 
Pitpit, u. a, Napitpit cami sang oían, scl yamug, l. sa, suhct, l̂os mojil'* 
mos con el aguacero, con cl rocio, ó en el rio. 
Pitoc. u. a. Cerrarse la llaga, cesto, ó bolsa: vid. Picat. 
Piul. p. p. Acuñar el harigUe, que se levanto, con palos al rededor, 
por que no se caiga, f. 2. piulan, 1. pilcan niño ang harigue: lo mismo es. 
Pu l : hinc. Piul. Zancadilla: pinmipiul, hechar zancadilla f. 2. 
Pjung, 1. Piyung. p. p/f , 9. Cerrar los ójos, ó bolsa, ó cestos «¿^4-
fag píung, 1. mahatalag piung, 1. nakasol&yup ang mata mo, los ojos Sé cier* 
fan. de sueño: napiung ang mata, estár cerrados los ojos, , 
- Pm?-. p. a. lút. S. Coger como ropa, ú otra cosa asi, que se ha d^ 
guardar. 
• Piuoc. 2 . Hundirse tierra: vid. Pilme, 
Voac. H . Nuez de !a garganta. Í 
Poangur, nahapo angur. Tener lastima, piedad: mapoangunm, piadoso, 
Poar, u. c. Cortar mata de cañas, ó debolos, de raiz, ú otros arfeo* 
les. f. 2. 
Poas. p. a. f. 2. Deshacer el sol nieblas, ó nublados: napoas, nagipo&s 
deshacer nieblas, poas poas, diminutivo. Itt. evaporar la borrachera 
Poasa. p. p. Ayunar: arlao nga ¿gapoasa, dia de ayuno: el f, es ig* 
poasa, 1. poasahan: ua acoy guin poasahan nga arlao, ni un dia hé ayunado. 
Poat, 1. Pouat. p. a. Lololimpoat. Z. et Limpoat. Z. Arfar, subtendo/y 
bajando con las olas, navios, ó madero. &c. ; 
Poayao, p. e. f. 2. Hechar el que siembra mas granos de arroz en 
un hoiuelo, que en los demás: hinc hamoayao, el hermano que crçee en 
cuerpo mas que los demás, ó en las frutas. 
Poca. u. a. Velar, haciendo centinela, ó á enfermo, y madrugar; vidt 
DuUo. 
Pocan. p. a. Cplmg. H . napòcanrnaga capoean el plural. Caer cosa en 
hiesta, aunque sea persona: f,' capuoanan, á quien dió, ó sobre que Qa-, 
yó: pretérito quinapucanan, napucanan si ya sing h i i , le cayó encima una 
palma: &c. 
Podo. p. p. et Bagolbagol Empeyne, ó hueso en que carga el vien, 
tre: super verenla utriusque sexUs. . 
Vico, u. a, ct Taòuçaç.p, c. Bubas. mcapec9, 1, taèueao, f, 2, f^fett» 
t f f f 2 
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: bar 'causando bubas; di ca maçmhàhâyefcay pôcoonc/i. 
Pocoün. p. c. Derribar, ó hacer caer de lado algo, como cesto: vij; 
ticuang. ' -
Focoy. p. p. Animal, ó ave sin rabo, que no tiene cosa de cola, 
Tocot. u. a. en Panay: Holog en Ogtong, chinchorro: naga pocot. f. ê. 
-pescar con el, ó hacerle. 
j Yocpoc. et Valagpocy-pinmpQcpoG. f. 2. Apuretear levantando el.brazp, 
ó dar puñalada de arriba abajo: nagapocpocr\. naga hipocpoc, apuñeteare 
dos; hinc naga pocpoc, sonar el mojicón, ó puñete: Pocpoca, agur dumus-
• dug, manáisdug, ;daie un puñete, para qüe acometa, y se acerque. 
Pocol. p. p. Espinas, ó puas de naranjas, ó limones: puclon nga ĉ ,. 
hoy, o cabugao, espinoso: nahapocol,. espinarse, ó estar espinado de ella. 
Itt. hablar con la boca llena. 
Voga. H. Pichón de ave, (no de gallina) nagapogar, f. 2. hacer ellas 
su nido de pajas: &c. f. 3. donde le nacen. 
, Vogar. p. a. Colong. Yogo: naga, colong. namogar. f. 2. Recoger las galli, 
• nas en cestillos, máxime las que tienen pollos: pagaran, pologoan. H. êl 
cesto en que las recogen. 
-i y Vogar,, et colong. f. 2. Enjaular, tener enjaula pajaro, ó persona pre-
sa: pogalan, et eolongan, la tal jaula, ó prisión, ó cesto para gallinas. ^ , 
Vogo. H . es lo mismo que pogar: vid. ibit 
••":;'í' Vogong. p. p. TuguL Vuguf, Z . f. 2. Asir, y rendir la mano, asién-
dola por la muñeca, para quitarle las armas, ó lo que tiene en ella, da-
ga, puñal: &c. 
Pogon. Mogón. H . Trabajar á jornal: vid. Voo. 
Vagos p. a. f. 2. Maniatar á persona, ó animal, ó las bocas del c^-
grejo: dicese, puguson mo siya, et pogoson mo ang lya camut, 1. ang ¿ya íçd:] 
• &c. , de dos enemigos que maniatan, los cautivos que yà están rendidos, 
se dice: dao namogos sing alzmango. 
Vogot. p. a. Cortar la cabezaj beneficiar las palmas de buli, Bid. pá-
ra sacar tuba, que las descabezan, f. 3. 
Vogsong, p.p. Apretar para sacar azeyte con husillo: ipologsong: pue-
de ser husillo, ó tornillo. 
Vogtol. p. a. Quebrar el cabo, ó espiga del puno de cuchillo, daga, 
espada, bolo, cris v &c. , X -
' Vogot. p. a. Nalgas: - pogotán, nalgudo. . 
Vohag. u. a. f. 2. Humazo dar á las abejas, para que se vayan, y de-
jen el panal, para cojerlo: namohag. 
Vohon. p. p. Nagapohon. Mercadear la primera vez. f. 3, es el cau-
dal con que comienza. 
^ Vola. p. a. Colorar, teñir de colorado, hacer colorado algo. f. 2. ma-
pula, cosa colorada: naga, mapula, vestirse, 6 andar vestido de colorado: 
Itt. naga mapula, pararse colorado: naga mapulapula, irse parando colo-
cado. 
Volac, 1. porac. p. a. napulac, et naga capolac. Caerse la fruta sin sa-
zón, ó caerse á la muger la criatura. Itt. la Cuarta parte de una ganta, 
en ürtas partes, y la sesta parte en otras. 
Volacan. (1. Volac) Medida, ó ración para un hombre, para c o r n e ó 
cenar, vid. Bayloc. 
Volayagan. p. p. Arbol de navio. 
Volang. p. a. napolang. Perecer en la mar el navio con la gente sin 
qué se sepa dej él. 
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. Volao. p. a, E l que no «stá pintado; ang uay. hatoc; y lo saeleft to* 
iD«r por cosa blanca. , ' . ' " „ • ' 
Vpjhot Salirse ó saltar del tangcai la gallina, puerco: &c. vid. ¥osIq£^ 
Voii. p. c. Sucesor, el que ,entr? ó,sucede, ó , se pope .en lugar ríe 
otro, del que cayó, ó murió peleando ,̂ ó en lugar del vencido: en los que 
luchan, (ó pelean uno á uno, ó dos á\dos. 
Volicot. p. pr, Caña qqe toda_ es ñudos, que son coYtos los cañutos; 
contraria, de malauAs; malajias ngay cauei,yãn't tubu, \. my i l . tàrlo, que tienen 
de largo lo que hay de fíjido á ñudo. 
Voling. p., a. Mota, ó cosa que cae en los. ojos:'na^a pòting, thmq^ 
tar los ojos, Ib que cae eñ ellos, aunque sea 'tierra, arena, &c. napoíi-
ngan %ng.mata co.y . , , , -.....;« 
Felo. p. p. Puño de espada, daga, cuchillo: 8¿c. et JF. 3. Aa». Ys he;-
chatfípuiío á daga,,espada: &cl f. 3,. la espada, daga; &c. 
Voló. u. a. Die?: ñapólo cag tolo calibo, trece mil: &c. . , . . ^ 
Voló, isla, capaloariyfil colectivo: poíoaniin isleño:' polo polo; 'islets 
Voloc. p. p. f. 2. Acometer gallo, gallina, ú otra aye á ,su cóntrano, 
ó-la gallina á milano; pamoloc, et ipcpoloc, et isalapdoc: las plum'as del pes-
cuezo, del gallo, que es con que se: engrifa. , „ . 
Volog. p. a. Jierra coh que dan color á el oro: nagapolog.í. %. dar 
color al oró, ó á los jarros.. , . , .... 
VMong. p / a. Bisara. Q.aguil. h. Palabra: itt. razón queda el que'ha-
bla: capolong co si coan'% furrio e§ mi conocido por trato, y á quien yo 
he comunicado, y hablado: capolong.sa h'fri,^el..privado,'con quien trata 
de o^in^Ojrf, Í5í.es, con̂  quien SQ hablâ. f,, 2. lo que se ;ftabig: d%¿ Ut-
cus popòlongoú yaâtong npalaut n§a hyhqt:, f.'3. de quien,,-ó de' que se hafyja, . 
a,lĴ ç̂ q̂ e, sea. m^tmmzñáoi fpohn^ "polúng:[ conversapioh:, napolongpblong, 
CQnversar; variase como pofong: hamolong! 1. himolong locuajj; que habla"' 
mpcha,; y. sabe hablar: 'capolortganan, .pleyto: naga capolcngakan, pleitear 
dos, ó mas. „ , » , ,y ? 
Folon. p. p. Obillo: naga,pçlon, obilla?, hacer obillo algo, ó devánarl 
Po/onan, trapo en que se obillak.A , , , , 
Volopogan, \ . Volbogcm,\. Calopagan. p< p.' E n todos, Caymah, qíie .vl 
debajo del agua. , , . ( , 
Folopoto. p, p. Los plácanos dela putita. del racimo. , 
Vol os. 1. Villus: p. p. Provecho/utilidad;: M.à/a açoy pulus s í n i c o ten-1 
g@ provecho de esto, ¿ano angnahapoíos didto? que provecho sacastes? •wi-f 
ayo, cay pinoslan acó sang aeon cahurlay: bien que sali aprovechado de mi 
cansancio: mapolosr cos^ provechosa:; hinç: hamolos cosá provehosa, que 
tiene, de que se puedan "aprovechar: nahamolos ci.canacvn i.r.ing macitpff. 
nga tinanum co: pasive. f. nimoshii; fprfetetito ndhamoãaii, X. hzmosl'án na, 
aco.'sining macupa: naga polos, nahap&molos,. galardonear, hacer qiíe 'teíigá 
pcovecho de algo:; "tnaayç cĉ y binairan mo canü, cagflmpòslan, p?na1ia'nio5*. 
law'mo eqtyi sa arnupi çaburlay. . , , ; • . 
PO2Ü¿.' p.í a. f. 2. Alzar alga del 'suelo,,.pomo' paño, .ii otra. cosa. 
(- Volot.'p. p,,Lig3: nagapolot-namoícft. f. % cazar'pajeros con ligá: mnr 
himolot, nagaparihimolct, coger liga; naha polot ang hmgawt,' estár ligéfdo 
e l pájaro, asido çon liga. , , . . . 
Volpogan. Cavman que va de bajo del agua: como polopogm*' 
Vona: p. c. Hilo para hacer, ó ^emendar red: conlfel f. 2.. hac'ér hi-
lo para red (itt. el que parece .psyiàè, aunque, es'-"de. hiloy'effloS t e l a i ^ 
j$tv los ojót, -6 .mallas."de la red» • >."i$g&t'-
~ 1 
Pon«. pi a. ÍNaga páiñonü, namóna. f. 2. Remendar red de pescar. 
Vonapona,, u. a. Redecilla, en-.çiue las píugeres suelen guardar algo* 
^ redecilla como delantar de cama, y la dé' los flecos de frontal, et similia. 
$ónao. p. c. Espeçie de armejás: mmonao? cogerlas. 
• • Tonay. p. c. Palomas monteses, verdes. 
Poneo. Ocioso, que se esta sentado, sin hacer çosa: vid; Honco. 
* Vòngàl. H . Mudársele los cuernos al ciervo: vid. Poor. 
1 Tonco. H . Encoger las rodillas: vid. Pzongco: itt. sentarse. 
Pongcol. p. p. Et napongol siya: Estar falto d,e alguç miembro, que nfí. 
Ció sin el: pongcol siya sing cámut, 1. sing torfo, \: sing buteon, sing ted: 
&c . f . 2. 
Vondoç et Vungsur. p. a. y sus dimínutívos: polo pmãocK et pulufiünjp 
sur. Mata, ó montón de arboles, en la que hay muchos juntos; ó de 
arroz que nace en carbonero, ú hormiguero, que es mas alto, y mejea? 
que lo de mas. 
rongdoc. u, a. Cardume de camarones, ó de balingun, sardinas, ó de 
Otros paces, grandes, ó chicos: manada de gallinas, ó de otros aves, 
~ Vmgy'ói. 'p. p. mga pongyçt, 'namongyot. p. c. Juntarse, apeñuscarse^ 
^racimarse, com® aves, hormigas, ó pájaros, que se juntan á comer Trtí* 
ta de aíguh arBoi: cueríbos- á cosa muerta.: f. 3. la cosa, ó racimo. 
Vpng-it.nD, U. et Ng&ngha. p. a. Mocos duros, secos: pong~itonKn§ài 
i togakuti, mocoso asi: mnhimong-it, nanãingangtia, quitarlos, limpiarlos. 
' Penglo. p. p. Bala; con el f. 2. hacer algo bala. 1 ^ 
" Ppngo. u. a La pina de la ñipa: namongo, cogerla. •>*' 
Pmg-ol. D. V . 0esmoebar, ó cortar guias del arbor, cogollo de paf-
lua, máxime del buri: ó desgajarlos, quebrarlos el viento. : ' 
• ^Vongos. «i. a. Poso. H . Pongcol. Z . f, 2. Coger, atar, añudar los caí 
• jbeílos la muger. 
*? Pongos. Es sincopa de pinongos, el nudo de los cabellos: ó los ca-
bellos cogidos, atados á sumodo. 
'Pongot;' p. à. naga pòngot. 1. nãga capongot ang siguing sa binoligOM. 
\ jEstár arracimadas frutas, como los plátanos, ó ubas ai escobajo, oj&s-al 
troncho, ó los granos á la espiga, las macupas,"ú otras frutas á la rama, 
6 troncho: f. 3. la cosa donde están arracimados. 
; Vongfiong. D. U. Manojo de espigas de arroz, ó de yerbas, rabaiios, 
flores: 8íc. mátnongpoñg, í. % hacer manojo algo de lo dicho: dicese: nagd 
¡ypongpong sang bihac, cuando atan á muchos en un cordel, ó cadena, 
> como á sarta de galiotes. 
Vonglor. Todo aquello, qué esta mas alto que la tierra, como hor-
miguero: vid. Éongtor. 
Pono. p. a. Tronco de albol: Itt. la parte mas gorda de cualquier 
/paloj Itt. macolla de arroz, dé zacate: Itt. mata de plátanos, ó de otras 
"cosas que tienen la raíz común, como mata, de cañas-dulces: &c. el tron-
co de linage: Itt. el mayor, como prelado, gobernador, caudillo: '&e. 
naga f>cnot ser gobernador, mayor, prelado; acaudillar: &c. f. 3. Pongan. 
p . ' p / E l mayor, caudillo, como Rey, gobernador, obispo, y los demás 
" oficios respective: naga ponnan. f. 3. ser mayor, caudillo: &c. guinprio-
ñnan, los subditos de quienes es mayor, ó cabeza. Pamono, párrafo de 
.escritura/' " 
• Pono, -u. a. Cosa llena: napono, llenarse, ó estar llena: naga pono, p̂ t1' 
mopono. f. 2̂  Henar: jFíamotíe. ü. a. lleno, de cuerpo, crecido. .: 
Pmot. u. a. Corral de pescar: nagâ pónot. f. 2. hacer algo ¿OTra! 
dipHo; .fiçnot/.ngitjolisç el (jî e jeorre uiaa sq.ja Araang^ dèreçha' á íà ' '^f f ; 
Poc. p. à ' poò 'nga "bma. Sementera''nuevã' en 2açãí?l^ pag^'^b.. ffM'^ 
Poo . Po|#.J.|f^Vp,,^.. .jiiiwiioppò, l,pomo.,t v AÀ»1,!0úçopií?, irab^àèdou;. 
dia,_ scmaoa,'; rites, ,y año, ááentairsè á, ̂ p^àíjãr .fióóàófi ^ t^U^'piídn^áriit^ 
moi n&fmty,^mogan^ : pimmagmn cq ini; ío gane |'A.|^^à|a']r ̂ ¿(..¿grî áil/í:̂ '' 
. VpQCi ,p.í a. jjinmo.po.oc. if. ,3. .ftoosçn. Kérír, ;ó ̂ a^tr' ^f l j^n"' , aí''cjyèr 
duerme: mamompqc, traydor asi: lo mismo; es $ ¿ j ^ ¿ V t 7 . - ~ * 7 ^ 
jPo^^-Z.,&ágapoo*. L %-.hon, ^rruinar ó destruir f ^ i l i á , puefelor <&Íí; 
;la,pèste,Vó la guerra. ^ ' " ; ' •'•;"¡' ' V-'^,'''1 r'"7 ' Í -^-V/ 
' Yocin. p. a. f. 2. Ginoplif^djía, ^^man»,. jones,' o.'jaLño»' ' , " " r ; ~: 
Poòng. Sonar mal campana, 'ihstnüme'otc):..'.&c^.tfatqgqfyf,.\ 
Vofir. VongaL H . p. a. enlos dos: ndmoori. j^mfi.tpg^l-:ài^Júiiii.^^(^ 
„óscr. napocran* Y. nap oran, nãpongâlan. ang osa sañg ¿uqgciy'- M^ñsiiscxé los 
cuernos al ciervo,"ó animai que sele cayeron, lóil.àòs^o, uno 'de )ps c.uL^r-, 
nos/ ó se los quitaron, aun que nó sea de raí?. : " J 
P<?0¿. <p, p, napoQh Ahogarse e^gue estafen p^rte qi;é no pfiede 
Aspirar, coma, dentro ¡de.arca, abòiM? Humo. T.: 2/ ahògarse asi. .̂ 
ajguíJí)»*á al^qgarlp^ei huíjió^ó' /la"; ̂ ^M'l0%'• ft^M^v^'^.fiacberai''', l,} 
' 'l ' ^pQt. p , : ^ ^ mejor. #¿í>¿^ 
, I Ja^ g l ^ a ^ i e g a ^ à á ^ p'ootpot ^ ( j ^ A l t k ^ ^ . ^ 
'YÓfho. "Àrrefeanar, yerba, ba'sura ,Ki^ri^ 
• P-^a. p^ a., f.. 2.: Coger, ^ ^ z x ^ r ^ f o t a | ^ 
nes, pepinos: ¿fec. 'ppfaan,."^¿tppbm; 'ütfátán, et.pe¿$P de aop^e!'^e7?|^Í^f 
ó, el de |a, misma ,tràtà.: .napppo, caerse," desasirse," desencajar-séyja . G Ó S I ' ^ 
«u natural 'asiento, donde nació, ó sfe crio. ¿^ 
• Vopoloc.. Ypop(dpe, f\\xva.7k^ del pescuezo del..gallos--«vid.. 'Zolàç,' ' * 
forang. Z . Abrir á persona ó animai por èl loryó: yifc'V^icasi 
?or-as. p. a. f. 2.'Sacar'ó quitar mancha, qué cayó ."en" c^H 't>}|i'A(^ 
como de.buyo,:ó de otra cosa:, ñaparas, naga ^Qr-aí/enblanquécèrséí-mân'-
. çbajrse ropa de .color, perder el color, deslustrarse, ora por vieja, ora por 
haber caido en ella agua, ó cosa agria, como sucede en ropa de se^as 
. de. cqlor.. '. " /' ; ''; 
" , Voryoj. i i . Tomar algo con las puntas de todos los dedos.: Vid. CántjpL 
¥ orlos; Afloxar cordel, ó lazo, de modo que pueda escaparse él ani-
mal: vid. Varios. . , ~ \" , 
' .fprpor, p. a.' Pan de pescado, á modo de queso, comq J^acep e^ J f -
nay de las cavallas. ' .\ ' =. 
l . 'fyisopy: a a Plantar toda la sementera de. arboles, Ó jolantas: coftió 
diç ipktapos, cañadulce, gabi, camotes. 
"' \ [ Fosar, u.. a. Clavitos de oro, .plata, ó cobre, con que tachonan el 
"fierro de la lanza, ó balarão: namqsar,, nagaipamosar, ' tachónar , lanza, 6 
balarão, f. 3. 
YoscoL u. a. Nudo en -palo:-poscolon nga cahui, .palo, ó. madero ñu-
doso: mnhimoscol, quitar los ñudos. "* 
Posut, et ? o suit. p. p. .Saltar^chisguete, como sangre de sangria q Ja 
orina del que mea, ú otra cosa asi... 
Poslofi. Polhot; Ogpot.i. p, a. pinwosloí .sa .tmgcal ang manoc, con babuy: 
G g g g ' í 
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JPwo. u., a, Tamal, aunque solóí.^cíè?hacen5vde<:arító/Xaf ?d^r«ftciai|» 
dp de paholan, Itt. .Pwo.. .Añudar los cabellosr- vid; Yong&sv-
' Pwóí'pt:.a.'.<T.bdá espiga que :está ea zurrón' píeMa¿'>i«axi<no'--la- es:,, 
piga, ó mazorca de maíz, y todo razirno que sale en:zufron^ ma^íiij"êr«fl 
de plátano, cuya punía nse? llama-põr antonomadav ô̂ ,̂ por "qufe 'stem-
j^re estiuen ízurrvon, y nunca use abriôi - la cuaílí ¡cortan pârâ -cíírtier;' 
Yç&ogíp, a,.Tronoo(de cana>t.lo gprdio'. de'abajo:- vapósogaH&ítcóVcieüvo. 
•'' V^aãíJy.-fV. u;;a;. La^barrig^, .del:̂  ombligo p ^ tabajo:; ^ ^ « ^ ^ . b á * ^ * 
rigfiiin À«^:.«««^n>;«dôacstrg«r -la^barriga.' . : ^ ' r ; 
Fosonagta. Especie dé*: abe jais. . 
Vñspng. p /̂p. 'f.f»2. Eflgañar áiòtrof, tomantiolesv ór>hur-fándoli6ísf algo, 
^VcTiidieadlQ&elo :<Íe'arptte» a 'ellos misinos, ó.•¡dándoselo á comèf;'^'wí.-'Pái^ 
long- E l bobo .en la comedia,, ó lo^^úeudlamarap&':'Pedm'í'd«ítJi^eWà'}^^ 
* ; Poí-cíf. p* ^.Í.Ombligo: itt;! cogujotn de e^stal lleMO;.1. esquinas dé icos* 
hecbau\eQí cuadro^: como casa,íarcá, mesa, HYitÓytt 'itinilià;--'fo^fSf^iééié5' 
que>.tiene fombligoj; ó xosa «squinada.? 
Ffiso/Km u. a¿ Ciertai ^abomde lentretegiddj qiae hacen terina "btardi3tíi de 
fej^çp, atando .las* tijeras- :<te da. .casa,, ú Ptròs> maderos:' núposW?nâ^osèf^ 
È^pe^.la tal •lafe&r atando la. dicho:.••pamdsoran n i n o , ¡ m g pag p̂oo"s- n í M i ^ 
mga pagbo. t ?i 
Pospon*.p¿ a¿\,Nagapospôs: Dtesmedrar,* ó irse*:níuriendP; aTT^ 'ú'^otra 
semilla;, patea^nú otro aróol:-del ;madero recia'qu© se ¡quema ptílcP'yá po^ 
Ç-Cfr̂  4i<ffin*; na,£¡a. pospas. 
.PÔ^Í'.Saltan-cbisgiiei^fcáíiáo' 'ésrtigtetdéVs'angriat r^id. Pdnd,^ ' r ^ 
f-;. P^c»;;u¿.f a -̂f. Floros que; La»:co«tíarera háce <en * pa3o;̂  Sccf narñiMétér 
W^-fiàmolMi-; f. 3'. > flpréar' íá%wji', piwot fifto -ngafimurntuám. i-
Poti. u. a. Mapuii. Cosa.blanca: naga, puti. f. 2. blanquear al^liãtr-
C ŝlCb .̂ ó p^iarâo:- blanco; .- lo mismo e's."n.amputi:-'f.'2.nXg pam püti] '•ñamo-
iiyc naga- ̂ amotiy blanquear; (ó' parecer blanca": la'cosa- de&^é^ejõfeV^omp 
nieve, ú otra cosa asi, aun que.no sea tan blanca., como -piSò*-«fe^'Á^it-
n^m^ti na -ang qaagahun,-, blanquéar él alba^-ó lar alboradáif Mjmttpéfyyiqm 
pamutzputi, diminutivo, irse blanqueando la cosa. - ^ 
Potéa. u. a.; Agujero chiquít-o erar tmajas, qut apenad se vó, y "%ale: 
%poticun nga tadyao: hinc, la fistula: ltÉ¿ boCon corrediio^^leKági^ár'ó'''diíí-» 
.' ptonasr de^açuja:.-. naga potic.•• f. 3. cubrirl o hácer asi 'botone^ ó díscipii-
' naSfvmeidias -de .aguja>-ó redeeillas eh•costura cotrla aguja.; 
Patiocan. p. p. Abeja. , • •. „ 
'PotMé ¡p. . a. X o ttríismo-. e s s q u ^ L o h s ^ Q s k puíav' sin mezdâ^corço 
poth nga, hanK Rey por todos cuatro CG?i*do9,< potli nga. âatâ^ftòH'- HgÊtâZ* 
mam-, paM¿M^-Angeles: poidi si Sta, Mâriã,' siempre dice 'di^nMatiV'' 
, Poioc poíocan. H. Cumbre de morte. - - ' 
Potel, p.;, p., î o, tnismb: 'ei-qúé otori Dividir,-» cdrtar^ wiáVii i^&pvêoi, 
p: (305) t>. . . ^ 
sale amomotol, m^,d,- f«ego 4t 3- Anton: cay magapotd sa mga iorU^ftot 
que corta, y se eorne las cabezas de los dedos. 
Potong. Sáplúng. H . p. p. Paño que traben en la cabeza, asi mugè-
res, como hombress njiga, potong. poncrsele. 
Potos. 1. put'us. u. a. Tuum. H Emt>ólver algo en paño, ó hojas, f. 2. 
jnotson. f. 1, con lo que se embueive. f. 3. en que: potos. 1. putos, embol» 
torio asi: potos potos,putus putus, diminutivo. 
Potot. -p. a. Persona, ó animal enano, ó fruta enana, como algunàs 
entre las naneas, y cocos. *^ 
Potct. u. a. E l botón de la floi\ Bocol. H . namotot na ang bulac: eitêi 
en botón: poiot,, -et bocol> -el .coco cuando es pequeño. Aloror) cuarídoilit-
yorcillo. Calocohon, cuando ya tiene carne: Buiung, cuando ya está,gran-
de;Xahing, cuando está seco, ó maduro,, que se puede hacer de el acçy. 
te, ó planear. 
Potocan. p. p. Cierto árbol, bueno para quilla de caracoa, porque nò 
le entra la carcoma. 
Potpot. u. a. et Pitot. H . Seña que se dá con la boca: nctga potpot, 
namotpot. ; 
Potpot. p. a. Cortar el plátano por el pie. 
Potpot. Basara del rio. vid. Salibug. 
Ponat. Arfar navio, tabla, &c. subiendo, y bajando con las olaí. 
. vid. poat. 
. , Jfyyong. :ú. a. ^ 2. Juntar los dedos de la mano por las cabezas, "6 
paños,,« hoja por las puntas: IttMÍevar, tener, ó poner algo en paño, á 
hoja recogida por las puntas: poyungun mo ang confites sa paêo mo. 
r .- Poyus. f. 3. Atar en piquillos la manta, de medriñaque; para teñir-
ía asi: unde pinuyusan, las mantas asi teñidas: y atar algo asi en paño comp 
oro, perla. &c. ! 
Puao. p. c. mgapmo angpag cahubugA. ang guin inum. Evaporar, 6 
acabarse la borrachera, por averia dormido, f. 3, la persona: guinpuaoan 
na siya saiw. cahubug: mpuas. H . y nahumbao. -
Puas. H . vid. anteced. 
Fucao. 1. pocao. p. c f. 2. Despertar al que duerme: napucao, des-
pertar el mismo, máxime, con ruido. 
Puga. u. a. Exprimir algo, como naranja, yerbas majadas, f. 2. es él 
zumo: pugun: la sincopa: nagapuga sing gatas, ordeñar. 
Fuga. u. a. Terrón de tierra. 
Fugas, p. a. Pangas. H . p. a. Sembrar, f. 1. la semilla, f. 3. la tier» 
ra en que se siembra. ' ! 
Fugaua. H . Tramar en el tejido, vid. Hulúg. 
P<ug¿ay, tt Copay. Deshacer terrón de azúcar, de tierra: &c..vid. Cupay» 
Pugdao. 1. Pogdao, et ugdao. p. c. en todos. Ceniza de lo quemado: 
mfvgñaoi hacerse, convertirse, estar hecho ceniza, aun que sea hueso: 
maga pugdao. f. 2. 
Pugi. u. a. La cañuela delgadita en que ponen la ,tela, y sobre que 
comienzan á teger: naga pugui sang hablun. f. 3. la tela: poner á la tela 
clpugui, que es comenzar á tejer, f. 2. es hacçr a}gopugu¿, í. 1. es poneí el 
éngui. á la tela. , ^ 
Fursa. p. a. Uyapus. Divieso, ó hinchazón semejante. 
f ugsac, et Bolagsac. Soltar de golpe la carga: Itt. pronunciar tocto 
- el voeablo,sin sincopa: Itt. derribar luchando, vid. Bolagsac. 
Vugpay. vid. Fugday.. et cupay. :¿> ÍÜ 
Yusuc nagatuguv. Cuajarse leche, manteca, ó aceyte que se yela: 
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^c.como. Magcpt.. -
Pugung.* u. âí f, %. pungu% la sinècípt. Sufrir tra-bajos, enfemftMã-
ücs, malas condiciones, retener la cámara, ofirta-. «feeí ó reprimir la Q&ié-
y*mmàpHgMfigi Sufridor. 
Vugus. pr c. f. 2. pugson, la sincopa» Reprehenden- *u 
'> 'i - JPulagk vid, Vpíae; 
VwIm\ 1. Poto. p. Poía. u. n l Bócm. p. VhTwcang. IÍ. á. Vdafc, 
j.pra como centinela de guardia, ó guárdandoènfèrmo; ó trabajandoi "gfán 
''fwkvtcan, 1, ^M/J? éntangan niya ang i^d btchnb, pelaron ti-abajando toda la 
-noche: • mapoca, tnatucang, velador: vid. Capulamm ftma, es1 taanbien?*aa-
drugar antes, que amanezca. 
Puiaoas. Estár, ó ir arriesgada la cosa* vid. Havmlaoas. 
Vtclug. u. av Vuiugpulug, lo mismo es que Valac paiac, ss îid*pse 
el pece que se quedo en seco, ó en el lodo, ts el trompo que;sem 
acabando: naga pulugpulugpa ang casing cornamatay na ang imoí * • • • 
"' ^tóÍ^te^¿--BespaVílaf'- ¡éí-tiz©»} ó haehonr vid. toltòg. iBngtriv; fi 
? t Pul ful: Cerco de espinas que se pone al árbol, para? que nty^eabèn 
'St&.^f.'-Sfc'-el árbol...: - ••• ; " ' " 
Pulugsac. Matraca de sementera: vid. Palacopac. / • •* 
Pulur. u. a. Laèo, H . Cortat; aî bol por til píe. 
. „t , Pulus. Cosa apresurada, urgente; ttehemente: &c. viá-¿ -Dúsúh 
Pulut. p. a.. £ 2. f se junta con el infinitivo con F¡%> Haeeí'alffu-
na. cosa apriesa: naga pulut fag polong, 1. pag tigóas,. 1. ^a^- hampacf\,fmr 
èãgling, hablar, acuchillar, azotar, y tañer á priesa: ^í^u/Mí,, per«onjBapre-
fcfurada en lo que hace: itt. acción apresurada: mapulwt ngwfa^gMp. 
: Pumalac, Hi Gantar el gallo. Pamald'c. , •;• v 
•Pmm.t 1. Ponm.. p.. a . f»« 2. Aturdir, ó desmayar á <ftró con golpea 
©fthôíidaf ó' de sangre^ -qüej le;sale:• rvapunao., desmayarsei aturdirseióc ©si 
tat asi aturdido: aun que lo mas ordinario es, guinpuna^ punúmm. 
. fiiú^ü'^-pi p. Gangosos mgapunga;: 3. naga-capunga-, ser gangosa.- pu-
ftg& f tinga, dimiiíütivokn ••• " 
Pungay: Menearse cosa desguàsada, tíòmo silla vieja, et similias 
. ' Pungay. u. a. Tonto, ó sin juicio. . 
Púhgccl. Mudatíselè los" cuernos arl (íiervo, caérseles ó (íortarios é otro 
animal: vid. Poor. 
Phngasl Arrasai», edificios, arboles:- itt. cortar - la* erê^sta- al galloF vid. 
Payas. - . 
Püngcat. u, a. f. 2. Derribar de golpea y dé presto á persona,^árbol, 
títUÉrâi eosàV èfymcsham 4ali pagMpueam 
Pungdac. Dar las aves, ó animal patadas al que* está de bajo:<vidi 
tindac. •-." .„ 
Purzgduh Haputogdul, 1. sumpuvAtrm fdespuntadâ'. Putúi .&. mgafyng-
gttli f. % despüntaí- arma. 
i2 Punggur. p. p. Grano,- ó vbaentwdel rostro* ijunggttrwtr el -que-̂ GSv 
tierici -
Mtegtuf. Mata defmacho» tallos^érmticfes^ tespigfs de arroK & 
Pmgw. .Mi, Cansárse' de esperar^ dt oir misar &e»-
^'Pungtur, 1, Pongtor. Tocjp aquello que está mas alto, i |üe*lo4émás^ 
como hormiguero^de anayr vid. Bongtor.* 
Püngixt?: et i Aliphnguti ittlingit: úãfnhgut, • caaléfjungyti fàaJingit; ira, 
colera, enojoi-V9na^«ji|M^ m®Gd%ffin§uH m$Qling.ik mapingluty ictmfamgfcr 
•prf. 
tun, ma&lingttin, et ^q,g,lijmngulun, todays se sincopan:'4tjtf f̂t 
•ngutuQtpin^tunun1filÈ'4n^uni..mk^ufí, iraqunda .co^a, ana q^e sea Animal. 
'•'! Puriías'. f. I . Reteñir fíipa.gue per;dió^ 
Punpun, 1. Ponpon. u. a. naga ponpon. L %.$\ptiM\. )£'K^U^a^-t^ip -las 
manos, como amombh'áhdd arroz, .tierra; &c. itt,, A ^ ^ W U r ^Igp á Algu-
no: cay ma 'cauat cli, híisa gi¡i pupunan.Kca, ja/p^g^p^fipaâin^atàni^L, por 
eres ladrón, te acumulan todos los hurtos::^j^«;^^: àttg mga •gnqnte 
m guibuangan, éstaíí én la Boca del rio ¿juntas», las. .^|sífs: \xiaga--\port$mí 
jíHitlf'se'y ó estar júnrbs algunos en alguna parte^çalley pasp^ &c. v ^A? 
Punu: p. a. Tíña: nacafiutiu, dar, .ó.,causar. tiSa t4; álgttnftt'í f;. Sg-íá»»^ 
nn, 1. pmunti, tinosb. -Vi Í>U3 -.ri-v̂ víSa* 
Pwwn^. f̂ . 2. A taja r, regresar cpsa .l^ui^a^arroyoi rio, sangre sdeí^san-
gria, fé'stañarra, (¡ te tíerim: ¿L(¡. mgk 'pujiung- sila} &Ç,. Í«/«n.\?€Staiâ'ijui]i-
i&i. "êh èÒrrillos ên íâ èâlle, õ è^ otra parte: mpuwung ^man ang m§a 
cafitn,' êstah juntos los navios: ¿e aqui sak: nakamunung: cosa que fstafir 
¿Pe aèiènto, romo el avecindado 'en el pueblo, ó á donde quiera: que esté^ 
Puran. Tabilla, en que estriva la tejedora^ , , . , ; , 
Pürdg. zt lJsar. Y{. y sus 'frçpuentativos puragpurag^usardsarv.PsAeséi 
éí liiüchachó regañando, t. 3. el lugar.̂  „ f . , r ;Í 
Púrao. Agua en su natural frialdad^ ó cosa sin mezcla..n ¿ . . ,v UUÍÍS 
Piirlus: p. â  Uiía especie dé bejuco^ pienso , que los mas - delgactesÁí 
i ^ M ^ ' u f á } ; T í i ^ l i l t é ? f ! £ tíacc/aígo turbant^f .pénesfife,pum%%t<$ 
purung fumng.à^mxxtivo, I t ^ ^ u ¿ r M l ^ ^ Q ^ . fea ^ ^ q 
: FwS'á/ u^á.^'f. zSptfátíir 'smèòpz. Quebrar huevos, almendras,. mi& 
^z'/i-í, arniejasJv¿a/aM, simijig, n%pwat. qiiebraírsis^^ r^enfar ajlg© dt lo 
dfíhò: révéntar làà'v yifü^áá, . eí.liüevQ^f uanjo .naçea çivpoíl©^ f. c^ía 
né'^a' push, námusd, 'finéofusM''''sacar jas aVes:.^us,.potífi%\q^«híarKÍo: 
huevos: el f. 2. son los pollos) el; F. 3. el. cascaron de donde ^ l i ée f tpó -
11o: n^ga pusa ang alun, quebrarse las olas. * , o.,X 
Pü'sá. tí. Enfadarse. Ñamusa. ... . ^ . , . -uxxf 
P'úsao. (5olor líiédio'blanquisco en seda, oro, y en la 'sangre: "vid. ^ 
P^gsÜfC^cshaçer terrón de tierra, ó azúcar; vid. Copaw \¡ í 
Pusfu't. p. a. í' 3. Apalear á dos. manos, f. 1. con Jo que se dá. ? . * 
Pusurl ei f. 2. Pusdun tirar, arrojar piedras., ú otra cosa: vid. Bmè,%g2>k 
a. ú'.-à. 'et'Patac. p. a. Cosa quebrada eç cosas,hechas redanida*^ 
F i í i . ^ ^ 'Lls^diviáiolies del já/w^: dé la casa;jnagap§ii^ pjila. 2...fe 
Awn. hacer divisiones el salug: puta putakun niño ang salug sa balay: put-
han, es el palo que hace la division de un puta, á otro: con el t 2. es 
hacer algún madero, puihan. f." 1. ponerle:' f. 3, el salug. 
. Puiac. Cacarear la gallina que-ha puesto el huevo,'ó se albofâta: 
yM^ulc^ckãlP . i . . v n. , . -
. • :^>t¿ í^€épéc i e de âriffas Quices: vid. M Í ) . , . ^« 
- ' Í W m é f l ^ ñ t á á : á. F i ^ o 'pt)Vlábrar:'^«íM«n nfa .dula^i 
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â© minas de ello: puthaun nga tmo, que tiene hierro. "* 
Futpui, p, a. Pedazo de palo como seroji: naga put put. i . S.^Cortai: 
palo, ó caña en pedazos, para le' a, ó serojas. &c. 
Futicng* f. 2. Abrochar los botones. Bamutiong. 
Fucú,, p, a. Cortar algo á raiz de la tierra, árbol, zacate: &c. 
PuuL Cosa queda, ó causa astio, Ó enfado: naga puul, pinmopuul, 
" inmopuul; enfadarse, recibir astio de persona, de comida, ó bevida. f. 3. 
q&fuul acó sini, 1. pinulan acó sini, ya cstoi enfadado de esto, fastidiado:. 
tome, pulanun, 1. pupulaniin, enfadadizo, que se enfada, ó recibe astio: 
n&eâpuul, causar astio, ó darle, ó enfado: f. icapuul: pretérito quimpuul 
acó sini, esto me dá astio: &c. 
Puur. u. a. f. 2. Sufrir trabajos; es del rio de Panay. vid. Ylub. 
. , PuuL u. a. pinmupuut. Cesar en lo que hace, ágapa nga nag amy, 
cag hapon na nga pinmuut s¿ia, comenzaron á pelear por la maña--
na, y acabaron á la tarde: pinmupuut siya pag ual¿, 1. pinmupuut siy-a pag 
fo ong: pinmupuut ang iya poiong. &c. ^ ^ 
tuut. p. c. Venecia de un cañuto de bagacay, ó de otro caña con 
ctes agujeros, uno abajo, y otro arriba, y por el de abajo entra vino, 6 
agua, stgun tiene la basija, tapan el de arriba con el dedo, para que no 
entre el viento, y no se salga por el de abajo: naga puut. f. 2. puede 
se»! el cañuto que hace puut: itt. sacar asi vino, ó agua: máxime de, 
botijai put-un. 
Puya. Poya. u. a. Nino, ó muchacho, capuyahan, el colectivo. 
Puyas, blanquear arroz, quitándole el salvado vid Dos dos 
Puyat. p. a. f. 2. Vencer el sueño á alguno, pinuyat siya sa catoíogon; 
«sta vencido del sueño. 
Puyo. p. a. Callar lo mismo que hipus: vid. ibix mapuyo, persona 
Callada. 
Puvo. p. a. Saco, Costal, talega bolsa, alforja, funda de cáliz, ó de 
Otifa cosa: naga puto. i . 2. encostalar aigo, entalegarlo, meterlo en ta-
lega. &c. Puto puio, diminutivo, y asi es bolsa, bolsico. &c. 
Puyp. Cierfo pece de laguna, ó pantano, birn conocido 
Puyo. u. a. Habitar, morar; pinmupuyo, pumu\o, hospedarse con al-
guno, ó en alguna casa: f. 3. la persona con quien v;ve: ó en cuya casa 
sCilhospedd, ó la casa; puluyan, la morada ó habitación: naga j.uio. f. 2. 
hospedar á otro: hinc, Hamw o nga tavo, rersona qu eta; y mejor se dice 
de la muger: hamuyo nga hab'aye, que no es callejera; niga himuyo, estar 
quieto, Sosegado; morar ó habitar de assien o en su casa: &c f. Z.mga 
p&úumwa. f. 2. quieto tener el pueblo en sus casas, y aun aquietar, 
sosegar los alborotados con nuevas de ¿ubat. 
Puyut. f. 2. Apretar con algo a gana parte del cuerpo, como la 
cintura con cinta, ó faja, ó las piernas con ligas, ó el brazo con venda, 
para sangrar, ó con cordeles, dando tormén'o, ó el pescuezo dando 
tarrote: i'inuvuf niva ang liug ni coan sing catai,, çag g¿n patay niya, le ¿6 garrote, y le mató. 
S. A N T E A. 
- Sa, Articulo: es de los casos oblicuos, supletivo en sus apelativos^ 
con el cual se responde á los adverbios de lugar, übi tinde, quo, et qui. 
¿a orna pa acó guican, vengo de la sementera: ua acó aguí sa Oetm*, no 
pase por Ogton^ , 0 
S. ' (309) ^ A. 
" Sa, 1. D. U. Jdesú. us; ĉ ue se dice á las- gallinas, ó pajátm pak̂  
ra auyentarlos: naga sa, f. 1. sa-sa. f. 2. ojear á las gallinas, ó, pa-
jaro^, diciendo sa, 1. sasa. 
Saac. p. a. Naga saac ãng mga esda, ang m§a latngam, 1. àng, mga tauo*j 
estár entreveradas, cosas de diferentes especies, ora sean pf ces> aves, ani-
males: ó gentes de diferentes naciones. " , 
Saay. p. c. Gamagui, grande de una huelta, cuyos cabosr se líaniàn 
Pana: naga saay: i , 2. hacer sai-y, el oro: nanaay, traer ¿ízay, por gala. 
Saar. Z. idest. Taega: casar-an nga arlao, el dia concertado* vid. 
Tara-an. 
Sab-a. u. a. Una especie de plátanos, harto conocidos. 
Saba. p. a. Consejo, como vali, lay gay. naga saía, aconsejar doctrí» 
nar, predicar: itt. Saba hacer ruido, hablando recio, saba canto dirá, que 
rüido hacéis hai? como si dijera no habléis recio: masaba, nacasaba, hacer, 
mido, hablando recio. * , 
Sabac, et salólo, p. p. Regazo, las faldas de delante: naga sabae. E % 
recivir, llevar algo en el regazo, ó faldas; asentar alguna persona en el 
regazo, como á niño: hinc-, Sabacan, el cestülo en que llevan, ó tienen 
fa seiriilla del arroz, que van sembrando. 
Sabay. p. c. et Si bay. Baylar, ó danzar dos juntos, varón con mu* 
get: sinmasabay, f* 3. danzar, ó baylar con otro. 
Sabali. p. a. Aun bien que; 1. Bien que: Sabali cay dato ang iya.&sfa. 
m, b&sá tinaka siya sa mga í a w ; dieen dél timauas ;c%b^^ de baiang^ 
pbr sü 'tSiigeF que 'ti.dotes bien qué* ó por %ue ^u0njugfir e& 4a¿o, 
respetan: smaii cdy dato siya, l . cay bahandian siya, uparig. $ar 'h^j¡^há^$ •. • 
tttéo, í. ápang dili acó maharluc cariiyai &c. * 
Sàbàng. p. a. f. 2» JRoinpef la tierra la avenida, ó rio h^bando pq» 
otro parte: dejando bueltas, como Btduâng, ó abriendo barra por otra 
jSáfte: * «áfa sabáng n§a bag? inmg subtt: este rio ha poco que abrió por 
aqüi: nasabang sang suba, T. sang, baba, K s&ng sulug» por don^e abrió ejl; 
rio: itt. mga sabang: sumabang: f. 2. romper con eí navio, remandoj 
las olas. : t 
Sabao. p. p. Tasic. H . Caldo de cosa cocida: itt. el agua fiel cocos 
naga sabao, hacer caldo, ó aumentar caldo á lo que se guisa, f. 3. f. 2. 
eà lo qtié $e hace caldo, agua: &c. sabaosabao caldillo, ó salsa que hacert 
con éhile: &c. 
Sabar. p. a. Sinmasabar sa hangin ang pacu sang lamgam. Volar cor, 
tándo el vièní») ir las alas del ave estendidas contra el viento, aun qué 
por el un lado le varatadasr un pocó; ó los pajarónos de petate que ;hc| 
£hátí âl tientô: iff. ir el tiasiow ladeado á un lado, ú á otroj ó dçt«chó, 
íWTcaÉdò el mar con vienta fresco1, á el navio hendiendo la c^rfiei^i 
del rio. , , v 
Sabat. u. a. Responder, f. 2. A quien se responde: f. 1. lo que se 
jfepo&êèl IMncpíe sea repitierradé la qsáe' otro dice, como en el rçzo;, hinc, 
fainabaU responder. Sarabat, 1. $arabta%a,n, et caupdánan nga polong, ador-
fió cié palsfbfás: jet fast sakcfé* pisHócar enti-e dos, como en .coípq&tio, que sé 
responden uno á otro. 
Sabi., p. a. Poesía, 6 cierto modo de glosa que se canta en la bogt 
#'lüS#* dfe filia: variase cDtno' amhahant "mag. sasabi, .ço^ta-de sabi. 
Sabi. p. a, f. 2 hm. Acordarse con aôcèion del ausente: vid. H a ^ 
gum, pues es lo misrfto. • . ^ 
' ' i . pi'•-'». Qt Mtbi sabi* Ê, 3. ta. Tratai eüire si dos, Q más ^t qué 
l i i i 
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de hacer, aun cftie" sean laárones; á quien, ó lo que han de robar. 
Sabia,, u. c. vid. infra. Sablig. 
òàòiag. p. c Acarrear por tierra desde el puerto, ó rio al pueblo, 
ofa. este cerca, oro lejos: F. 1. la qüe se lleva, ó acarrea. 
- • Sáb-ilay, p c. Llevar, ó traher colgado algo de un hombro; vid. 
êagi lay. 
Sabífoo. 1. Sdvihilao. p. c. Una especie de yerba, siempre viva. 
$ãbia;0i 'Mezclar^ licores, como agua y vino, caliente, y frio &c. 
^ Sab-it. p. c. Lo mismo es que cauit. Garabato aun que sea el de an-
zuelo, ó corchete: naga sabit, colgar, ó prender garabato de algo,.conio 
el zarcillo de la oreja; ó corchete de la hembra: &c. Sznma sabit ang ta. 
ga sa esdiy prender el anzuelo al pece ó eslabonar cadena, et stmilia. 
;; Sa^it sabit et Hanabit. f. 3. Hablar, ó tratar del ausento, ora á caso, 
o alabándole, 6 murmurandole, eun nahacagat ang di la sang taua, gin sa¿ 
bj,t,\ guin hinabitan siya: cuando uno se muerde la lengua, le nombran, 
* hablan de é l en ausencia. Itt. tratar de casar al hijo, õ hija. 
:** Sdbh-g.'H.;Ocupación* 
â-''- 'Sablao. ;H. -ReBir -'á otro. 
Sablay p. c. et Samang. Hechar cordel á la otra parte ¿le palo,-ó de 
|fé#lona, ó añimal, ó como la triza á la roldana, ó carrillo, de modo que 
Se pueda tirar de los dos cabos, cogiendo la cosa en medio; ó hecnar 
fópa en cordel, ó palo, que cayga la mitad á un lado, y lamitad á otro, 
como para orearla, ó enjugarla: y asi, samantes también prender el an-
cla, en piedra, ó el rejón en el nabio enemigo: f. 3 nasamangaU) 1. na-
hasamangan ang bato sang sinipü. L o que no se dice de sablay. 
Sablig. p a. et Sabia, p c. et saboy. Esparcir hechando con la ma*. 
ho agua de plato, ó de otra cosa, regando; ó arena, ó tierra: i i mo ca-
bii sabligan, nonos rocies. Sal? bo. h. 
S'abluc p. a. Casabluc. Desabrimiento que sé siente de no comer 
vianda con la morisqueta: masabluc cami, cay ua catíii sur-an, estamos de-
sabridos por que no tenemos vianda: pero nanabluc, et nagzpcbmblucr et 
ifyanasao, mazsao. H . f. 3. comer pescado á secas á deseo: nanabluc si-
íf, sing esák¿ íiacá súbluc. f. 2. causar áesabrimieñto, la falta de vianda, ó 
pescado. 1 : '•• 
*' : Sabmt. p p. Arrebatar algo de la fnano de tirón; ó el peze el ce-
t>o sin caer en el anzuelo; ó coger el ave de rapiña algo, ó arrebatar 
âílgo de la mano el gato 
' Sab-og sab-og D. U. Hechar la tuba en el rio para matar los pecesi 
f. 3. el rio; ó hechar arroz á las gallinas, corno sabor. ••• •• 
* SaboL p. a. Plumaje que suelen llevar en la proa del barangay ó 
êe \ Biray. sa- ol sabol, plumaje que se trae por gala en el sombrero. &c. 
vanase como sabol. 
* Sabolac: vid. infra. Sabuag 
^ \ Sab-ong et sarañg. H . p c. Colgar, ó prender a:lgo de garabato, cla% 
Vo,r de estaca: &c itt. urdir la tela. . ¿ 
'Sabong p. a. Tocas, ó paños de viuda; naga sabong, traher tocas dé 
•váuda la muger. 
* Sâb&t. pelos de la natura. 
Sabor, p. a. Esparcir cosa de grano, ó morisqueta como dando de 
Comer á las gallinas: vid. Borbor. Itt. Almazigo de arroz. 
Saboy* • Esparcir, ó rociar con agua; &c. vid Sablig. 1 
Sabsab. p. p* f. 2. Comer, como el perro, ó puerco los salvados, o 
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cosa asi blanda; itt, comerse la fragua, ó orín el fierro, 6 á la herramien-
ta: sinaèsaif ang bolo co sing tuctuc. 
Sabsab. Es vocablo de indignación, àssaba, que es hablar recio; ma--
sabsab, naga sabsab, hablar recio haciendo ruido: gin sab sab acó sining mgd 
bañaga, con el ruido me tiene atronado ésta gentuza. 
Sabuag p. c. et Sabolac. Esparcir, ó sembrar esparciendo el grano, 
f. 3. Sabogan, 1. Sab-uagan. 
Sab-ung. u. a. Colgaduras, doseles: toda cosa de colgaduras, ornato 
de casa, calle, frontales, aunque sean ramos. 
Sabur. u, a. H . LQ mismo es que sangbut et Euluhur. Buelta que se 
dá con cordel á alguna cosa. 
Saíut. ü a. SinmasafaUi mos.abut. f. 2. Entender lo que se dice: mO' 
sabut et masinibut, hinabut, persona entendida, de entendimiento, y aun 
á los pájaros que aprenden á hablar, y á ios animales que aprenden al-
gunas gracias, los llaman asi: napasabut, idest riipakabalo, dar á entender, 
f 1. la cosa, aunque sea por señas, como á sordo, mudo, ó hablan-
do por los dedos, ó las letras, ó por escritOj f. 2. A quien se dá á 
entender. 
Saca. u. a. f. Sac-un, la sincopa. Subir á casa, árbol, ó á otra cosai 
ó á cavallo: Salacan, subidero: entre los tinguianes, salacan, es la mi-
tad del salug de la casa á lo largo, que es un escalón mas alto que la. 
otra mitad: napasaca: sinmasaca. f. 2 hospedarse subiendo en alguna ca-
sa: napamca. f. 2. hospedar, subiéndole á casa. . 
Sacay. p. c. Esquipazon; el que se embarca para remar: casacay, con 
bárcano. ^ 
ScLcay, p. p. Masacay, 1. maga sacay Embarcarse, ó ir embarcado, y. 
asi el f. 1. lo que se embarca: f. 2. es la mar: dili sarang sasaquiun ang 
dagat, cay maaJunnga toor: no esta la mar para embarcarse, f. 3. es la perso-
na con quien se embarca; si Juan ang sinaquían co; f. 3. siempre es el navio 
èn qüe se embarcan: itt. subir, 6 embarcarse en carroza ó carro: saca-
yan, navio generalmente: àinacayan, flete, ó alquiler de navio ó de enj-
barcars^ el solo, ó de embarcar algo en el nav io: naga hinacay, 1 hinmi-
hinacav, es pagar el flete. 
SacaL Andar en cancos: itt. el travesano que ponen en el harigue 
para que asiente el balayan, y las cintas: vid. Carang. 
Sacat. u. a. Sinmasacat. Entrar, el arma hasta la enpuñadura. f. 3. 
como daga, espada, puñal, ó hasta el palo, ó botón, si es lanza, dardo,,; 
ó fisga. , Í 
Sacbat. Pedirle carguen, ó esperar le carguen: vid. Dohol. 
Sacia, 1. sacra p. p. Rodaja que se ponen en el genital ,ad coeunãumi -. 
saclaan el que la tiene: na^a sacia, tener aceso á muger con sacia, f. 3, 
napa sacia, quererlo, ó consentirlo la muger: liuan la llaman por vocablo 
disfrazado. , 
Saclay. p. p. Traher al niño en el pescuezo cargado: vid. Auis. Itt. ? 
cargar á alguno en hamaca. 
Sacmuíu. p. a. Estar triste ó entristecerse, cuando le mandan lo que 
no gusta. > 
Sacnib. Componer las hojas de ñipa, para, que caiga el agua: vid. ; 
socnib. ^ 2 
Sacol. p. a. f. 2. Cocer harina con coco rallado en cañuto de cana" 
sobre la olla llena de agua, al calor, y bajo de ella, f. 3. la caña: vJ/na-
co/, la tal comida cozida asi. 
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' S t ó f ô ; p. c . f. '2?Mortar en pedacitos pequeños cosa que se ha â e 
guisar, como el poso de plátano, camansi, camote, calabaza: &c. Z. tartar, 
Sác3 p. a. Teuigb: en pasiva, f. 2. Hacer, ó poner por testigo á 
á%€riOí' 'sltíiièM co arig Dios sining pvlmg co, cay matoor nga ¿ayud, hago, & 
pongo á. Dios por testigo: napasacsi: f. 2. presentar, ó poner, por testi-
^ítoíâatíe su testimonio la Justicia, aunque sea forzándole: Sicoan 
napasacsi: nagapasaesi, napapagsacsi, son lo mismo. 
r'Mca. p. a. et saco saco. f. 2. Ocupar, embarazar cansando, y moles-
tando á la persona con muchas cosas, que le mandan, ó encargan. 
: Sacmí. p. c. f 2. Alzar, ó lebantar algo, aunque sea cesto de arroz: 
Salo sacuit, sospesar algo. 
S'acum. u. a. et cuscus: sinmasacum, quinmocuscusA. 2. Abrazar á al-
guno, mgk sacum, naga cuscus, estar abrazados, abrazarse dos, como los que 
lachan, ó dos amigosj aunque sea á árbol: &c. saemun. f. 2. sincopado: 
en haraya, es çugm\ 
Sacol. Cocer arroz, maíz: <&c. en cañuto de cana. f. 2. 
•è * Sacòng. ú. a. Corcobado, metido de hombros: vid. socong. 
Sacop, 1, sacup. p. a. Jurisdicción, provincia: naga, 1. nacasacup. f. 2^ 
Arraiar, contener", incluir, cercar jurisdicción, imperio, rey no,, tierra, mun-
do, cielo, ó un cielo al inferior, ó un elemento al otro, la casa, ó ciu» 
dlid á los que habitan, ó están en ella; nisacup, 1. nahasacup, naga hisaJ 
ciip f. kisaepan, ser contenido, ó incluido asi: unde nahasacop sa naga aftfc 
to, 1. sa misa, se halló presente á la Babaylana que hacia maganto, ó á te 
lé'rsá. Puede ser también eomprehénder: dili sarang sacupon ang Dios 
sa tuut sa tauo; nag% sacup. f. 2. es también cuidar, alimentar el maridót 
& la muger, et econtra Ó el Padre ó màdre á loé hijos; amo á esclavos, 
til tor i menores: <&c. napasacup, pedir, ó querer cuiden de el, y le ali^; 
menten, estando debajo del dominio de padre, madre, amo, tutor, ó dé 
bajó del dominio, ó jurisdicción de otro. 
Sacut u, a et Lacot. Mezcla en cosas liquidas ó liga que se hech* 
en oro, ó plata: nava sacut, 1. lacot: mezclaf cosas asi. 
Sadia. Alegria, color vivo. 
Sadia, p c. Dadiva, ó presente, provision de esposo i esposa, dé 
aütijfo, ó áhteftcâ^do, t su manceba, I. econtrai niga sadia, proveer de 
lo, necesario marido á muger, ó amancebado á su manceba, I. eeontra: é, 
prqverf á sü familia de lo neeesa.rio. Itt sadia, l.Muyang nga Banua,L 
èétkyl% tiawo sing cal-anén, 1. sin* panvpttm, sing esda-.&c. proveído pué-í 
blo, ó casa, p persona de comida, vestido: &c. 
Sadili. p. p. Bienes castrenses de miiger, ó de marido, ó de hijo ad-. 
qi|iridos por el solo. 
•"• Sadto. p. p. Càso obliquo de yaãto; pronombre demostrativo. 
Sag-a. u. a. Agotar pozo como para limpiarle, f. 2. es el agua. 
Sag/ibay. p. ç. f. 2. Atentar como el ciego, ó el que anda á obscu-
rtó^ó' tentar ton el bugsay-, sihay htpvn, en la féd. 
Sagxbsab u. c. Mascar haciendo ruido, como el perro: vid. t&e<W® 
Sa^Lct, \. sangaez: matagaca, masangaca, nga lambón*, tapis, saya, t* 
OateMo/Ó v̂estidfo que abre raufeho pòr ábiajq, como ianè&ng',-MÁto, so-
tana, vefrduga<|o, cuello, auaque abra por arriba, f. 2. 
J't <\$<sgá$áy¿ pi-.'ip.'F. 2. Llevar de la mano á otm¿ como Agbay. ' 
' '••!&z,g&5tobic,fy.-p, -Nasagaesac, 1. simasagwsac. Dar ó topar el navio: quiet 
va navegando en banco de arena,, ó piedras* que se queda aili atascado^ 
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ó quebrado, f. I . ypasagacsaç ta ang sacayan ta sahaybay, 1. pasagCLôsac 
quita àidto sa hay bay, varemos en esa playa: es también softer al cortâr 
Jo que se deí-menuza: sale de sacsac. 
'Sagahy. p. c". Salirse arroz del cesto por la rotura de abajo: vid. 
Bisiòus. 
tagahir, p. p. Tocar levemente en el suelo côsa, que no arrastra, 
f. 3. 6 la vela cebadera, en el agua: wiga sagahir ang dolon sa tiçbao,$t 
dice de la langosta nuevà, que aun vuela bajita; ó cates, de navio. 
Sagay. u. a. Moneda, ó chapillas de sangley de bronce, simsagQyan 
ang bosog, arco que en Jos cabos tiene estas chapillas para que suene ál 
disparar.- vid. .saguingsing. 
Sagatí:. Estar arrimada á la pared alguna cosa. 
Sagaysay. Remar apriesa, á menudo, apresurado. 
Sagala. p. p. Medio pedazo, de sal, de azúcar piedra: 8¿c. naga sa' 
gala. f. 2. ¡nin. hacer dos medios el pedazo: pas sagdlahun vio iton tuhag, 
Sagal sal, ct Cagaca.. D. U. Sonar á quebrado, cualquiera cosa. 
Sagam. p. p. y mejor sinagana. Ruido que hace la avenida, ó es-
jcarseo, ó corriente, que pasa por piedras: casaganahan, el colectivo. Itt. 
"ruido de la rebentazon del mar. 
f Sagamp. vid, iníra. Saghap.. 
Sagang. u. a. f. 2. Reparar, ó detener con la mano cosa que va á 
caer sobre nosotros: itt. reparar golpe, ó cuchillada, ó espada, 6 paU> 
ó can ^ a n b ^ c q f i í , ^ i l o ^ ^ " ^ ^ ^ ^ » ' ' ¡daga, con rodela, ó broquel: f. 1. 
c m lo* que se repàra. - ; 
* Sag-ang. D. Ú. Quijada én donde están las muelas. ~ 
SagangaL p. p. Fisgaj na nagangat, naga panagangat. f. 2. fisgar ki 
pescado. ,. ; ; 
Sagaa, Espççie, âe c.a^S-dulces.v vid. ¿«¿o. 
. Sagaosao. p. p. naga sagaosao ang iübig, Sonar el agua cuando va an* 
"dando alguno en ella. 
Sagapun. Buscar. ; , > \v 
Sagap. p. a Cosas quebradas en cosas hechas redondas, como ani-
llo: &c. vid. Patac. eb ?uta. 
l .̂., Sagapay. p. p, et Salapo: sínmasagapay, et sinmasalapo, f. 2. Salir al 
encuentro, ó de trabes al que vá andando su camino, alguna persona, 
'ó' 'animal,' órà para bieñ, ora para, mal: hmct. sínmasagapay,;L -sinmasalkpo 
canacun angptylar nga maayó, 1. ang pâlar nga malaut, salió me al trabes 
la buena ventura^ ó la mala, 1. ang cantal ay on. f. 3. /lisagapayan., 1. .hisa» 
lapaan, encQntrár ^caso CQTI ?lgo dé lo dicho. . ' . .„, . , 
. " §agapía. Aspero al tácto, como la mano que tiene callos, li'x ,̂ rajíó^Aé. 
'. '̂ i " $4gQr. . p . - ' A J ^ á f .con. el bugsay, pierna, ó brazo, me.tíendblos en 
eí agua park ver sí %zy hipon: % ei'kipon. f* 1. el bugsayí sumagarba 
çiir^&y/iijiqn.. 'Pagiág$$fit ti, a. E l penúltimo lugar dçl corral de pescado. 
' ' Sàgar: líagâ sagtir. u. at. f. 2. Est^di^r, repitiendo muchas, veces la l e e 
çion, ora el que aprende las Qraçionçsf4ora Jos que aprenden n leer, ó 
canto: &c. naga sagar, es enseñar dando lección murhas veces á los que 
énseña. Itt." Acòstumbràí§e;' estar: diestro-en lo que. hace. » 
%: Sagarsarj, p» a» /.„ 2. Atentar* f abajo en el ag^si con el tocón, si es 
arena, ó piedras: y buscar asi álgÓT 
.^Síagbat, Z . et rAgbat, MmaagAçt. f, 2. Habíaf ayudando á alguna de 
las partes donde no le llárñan, 6 én lo que no le va, ni le viene, ó sia 
tener respeto á aquel delante de quien no ha de hablar: itt. hablar ó pre-
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g^rjtar á los que |)a^iv ma^ipey^ noche en la mar, quienes son, que 
gepte, p_(pregiinj;.ar*eí "qenrihela .á' 'quien jpasaí*' &c. 
'Sagíút. p. pV ]'. Sagèuel. Basura, y estiércol: casetgèútan, el rauíadar: 
p ^ . f ^ ^ í , sagqutQii, ei¡ Unghut. et linghuton, cosa que tiene* basura; ¿¿jo-a 
'sagbút'. f. 3. hechar basura: f. í. la basura. 
^ r r . Saghqp.^t Saganap. çt Lagnas. p. a. en todas. Esparcirse los que bus-
g^^lgp: f. 2. Iorque, as,i se busca: Sagnapunta siya pdg pangita: el f. 3. 
•es^çf. .dgnde se esparcen: también son cundir los enemigos la tierra, 
:M$r<j£¡ o langosta* ia sementera cuando van' esparcidos: Òagnap: es tàm-
""bièn.» cubrir á la tierra la avenida, como Sanap. 
Sagftao. Rebuscar. 
Saghir, et Sagpir. p. a. f. 3. Tocar el que pasa, como refregandò ó 
raspando un poco levemente, ora con el vestido en algo, ó en suelo, ó 
çpsa que tizne, ó ensucie, como olla, hollín, ,cal. &c. ó la mano, ó 
jarte del cuerpo por eí corte de espada, ó puñal. 1. econtra* 
Sagir. h. Es jo mismo que saghir: vid. ibi. 
; ¡S^'éí.P- a- f. 2. Acarrear,¡6 trahéir.por agua las cosas generalmente. 
f.' 3.,,es .pl1 navio, talsa, ó íaároto.eií '̂ ue: tía'c'Qt. acarrear por tierra. 
S'agibin. p. p. másagibinun, l . 'maldnho&hon: E l que dura poco, que 
muere presto: vid. Lano. 
!„ ^Sqgilay. p. c. 1. Saòilay. p. Llebar, 6 traher, ó poner algo colgado 
^e^ulii jfjmbro, cómo cosa que pesa poco, 6 por estar cerca, hechar ó po-
iperlç^si por el un hombro; el cabo f. í. el f. 3. es el hombro. 
fsagiti. p. p. nasagili ang baling, 1. ang laya, 1. angpanaptun. Rom-
perse, abrirse, rasgar por abajo, por el ruedo:' naca sdgili. f. 9,: romper-
l^^ras^arlq po^ alli.,' < , , í'"' ... 
Sagilit, háó'a sagilzt. Éáglit. Siricopado. Éáguiíit, Làgitlii. Sügisi. jy. p. 
Sonar al romperse toda cosa de ropa, papel: dicese también del sonido 
í ^ l ^ ^ P ^ f s^?a^uc^eí Ó trompeta, que parece que se rasga: itt. del true-
rid, grande, ó rayo que rompe cón furia al aire: también es sonar la plu-
ma escriviendo: naga sagilit, 1. saglit ang agung nga ¿íon^/sbííar;ià;'c'airi-
„ pai?a quebrada, que solo se dice con estos dos¿ no con''los otros. 
Sagin. p. a. es preposición, que forma verbos máxime con nobres 
„ JpÉ?1^0^ Y ̂ ^ i f e ^ s f o r r í i a ^ s e ! ó^tomar forma de la tal cosa, ó imi-
^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ sin 'mdsagin buaya, sin magin tauo 
ÍM.MW^es' l - '.ang yqua'&c^\0"$\2iS cómuri, es y suena mejor, mnginta-
• fe ?PrxPz hombre: nangin Dios ef e. 
Í ¿J\ .f I^W^'Pf- & Platano., generalmente: casaguingan, platanal. 
Sagmrigsing. p. p. Nq'núgfcingsihg, mga p'anaguingsing. Simil que seto-
j .plataíjo^qu.^ sç cae podirido en dejándole madurar demasiadot 
^ P ^ ^ ' ^ i n g c a s i ^ ^ i n g l a o t c s b u y a y a ó t q u e dicen al que hur-
^ < ? f s í f l d e , po'^er^) y aun del'muy enfermo: caíganse té apedazos las 
> » | p f V c,u6rpp, ó, de los hiiesos: saguingsing, naga saguin&ing sin-
•W<&aguingsjrig.t sonar fino ,1o qu^ úo está quebrado, como vaso, basija: 
Sçc., itt. chirimia, ó, çampána, que 4tiene el sonido claro, fino, 
•üí» A- fy&P'tf' P: P- henderse ó enrredarse loâ pies del que va andando: 
Vid. salacbay: itt. se. dice desque se le van enrredando los pies con 
el vçsftidp ppr, ser largo. . . ,^ - , ^ " * " 
Sàgisi. p. p, Sonar al romperse algo, ropa, papel &c. vid. Sagilit. 
^im^ÁaS¿T'- ' fyw- yid. saghir. , 
••fèi i$ai8$?sir* Atentar con el pie'llevándolo arrastrando, como el cigo: 
-i \rm. sirsir. 
S. .(3151 A. 
Saglit. p. a. Sincopa de zagilit. Sonar al romper toda cosa: vid 
¿agilit. 
Sagmani. p. p. Torta de harina, y leche de coco: naga sagúàní. f. 2. 
hacerla, ó cocerla en carahay, ú olla. 
Sagmit. p. a. Quitar, ó tomar prenda á alguno para que pague lo 
que deve, ó para que el cobré de otro, lo que el otro le deve. itt. ém-
Isargar la hacienda. 
Sagmao. H . Cocer pescado con los quilites: vid. Lupus. 
Sagnay. p. c. Masagnay. Cosa sonora, clara, como voz, instrumerito, 
campana: sagnay ang iya tingug, masagnay siya sing iingug, tiene ciará la 
voz: lo mismo es Hologanay, 
' Ságmag. Desabrochar. 
Sagnap. Esparcirse los que buscan algo: itt. cubrir la haz de la tier-
ra la avenida: vid. Saghap. 
Sago. p. a. Aguaza, que sale de llaga, ó de cuerpo muerto, carne', 6 
pescado. 
, Sagobay. p. c. Ir dos hechados los brazos, ad ínvicem: vid. Agobay, 
Sagocsoc. p. a. Pajaro: és conocido. 
Sagonot. Hebra, ó vena de hortaliza. 
Sagolot, p. p. Sonar, lo que se sorbe, que está caliente: &c. naga 
sagolot ang hinigop. 
Sagopía et masagopla.jp. p. Aspera cosa al comer, como cazabe, ó el 
unao del buri. 
Sagor Quilla: naga ságot. í. % hâcer quiíía algún palo: wanágpr, po-
ner la quilla á modo de barotó. ^ 
Sagongsong Buscar á alguno. 
Sagoso. Cortar los ñudos de la caña, 6 de otto palo; escamondar) ''jM. 
saloso. 
Sãgpa. Abofetear; vid. tampa. 
Sag pang. u. c. f. 2. Buscar con armada á navio enemigó, á piratás, 
ó corsarios. 
Sagpir. Tocar el que pasa, como rascando, ó refregando levemeítft'e: 
vid. saghir. 
Sagpong: vid. supra, sagoso, que es lo mismo et saplong. 
Sagpu^et tagpu. u. a. Tapar barra de rio para que no corra él agua, 
tapar sangria, canillero: atajar enfermedad, tapar boca, narices, oydos. ó 
sus partes con las manos, ó paño: ponerse la mano, ó manos en la fréfi-
te, asi, 6 á otro cuando duele la cave/a: sagpu, es presa, ó dique. 
Sagpur. u. c. Corral de bejucos, tejidos los banatas: naga sagpur̂  pés-
car con ellos. 
Sagsag. p. p. f. 3. Confiar en algo, como salig, en Padre, párieÁt¿s, 
hacienda, en su valor, y valentia: sinmasagsag, 1. nanagsag acó sang caisug 
co, cay uala acoy lain nga panagsagan: napasagsag, 1. napasalig, p. a. es lo 
mismo, y se varia como el: sinagsagan, sinasaligan, apoid, arrimo, en 
quien se confia, abogado. 
Sag-ub. D. U. Bias. H . y si es müi grande, dgub. Caña para agua: cfin el 
f. 2. hacer sag-ub, alguna caña: y asi salag-ubun, caña buena para sag-üb; 
nanag-ub, traher agua, ó ir por agua, en sag-ub. 
Sagubin. u. a. Lo mismo es que saguibin: 'sagubin nga buhai, obra que 
"hace el esclavo para si á escondidas, como ompit. 
Sag-uli. p. p. Sobra que se buelve, cuando' le dieron mas, que la cosa 
valia, como sí le devian tres reales y le dieron cuatro un real es é l 
sag-uli, que es lo que ha de volber: lo mismo es Darás. Holog. 
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1 Sag'oU. p. z. 'SaoU. u. a. Cosa buelta acia' á tras, como los brazas 
del estropeado» ó por eníerjaiedad, bueltos acia la espalda, ramas de ar-
feo! bueltas hacia el tronco, colmillos de puerco que se juntan por ar^ 
fib|, cuernos de carabao, ct similia, como oías, ó resaca que se vueibe 
Irlà mar: itt. volber 1̂  persona el propio dia á casa por ser cerca don-
cfê fué: papasaguli, 1. saguii. f. 2. Hacer bolver, ó bolver la bala, ó flecha 
al modo' diçho, ó hacer que se buelva á su casa alguno el mismo dia: 
itt. na. sauli, 1. sag-uli, ndhasag-uli,!. saoli, bajar ó bolverse la marea, re-
el viento, Solver á tras el navio, como en corriente aunque mas 
fémen, y aunque baia á la vela, si el viento és floxo. 
Sagumayon, p. p. Especie de cay manes, entre blancos, y pardos. 
Sagup. Ui af H. -f, 2. sagpun. la sincopa. Coger perro, ó esclavo, hui-
do dé su amo, para bolverselo: kinagup: paga por haber cogido el es-
çlayo, ó perro asi. 
0 "Sá^Mr. Guardar, cuidar de algo, ó "de persona, f. 2. 
Sagut sut. p. p. Sonar ja lengua de la lagartija en su modo de caní 
tar':vpèTõ hanagutsut, es cântar la lagartija: nanaguüut, es hacer con la 
lengua la persona, como la lagartija, {sdgut sut llaman á la lagartija.) 
Saguiut. Zumbar los oidos: hagulut. 
; &(¿ha. ü.' .c."'Hijo''del plátano: nanaha, cogerlos. 
• v S$kiK 1,, s.aht pa aço. Z . 1. Pal ai n. fia acó, 1. palain fia, sahi pa. Lo mis-
nro' csjf è la misma cuenta es. * «4 -
. Sqhing. p. a. Detener en alguna parte al que vá de camino: cuan-
do -á* uno le dicen que es viejo, responde, maga sahing fia á'coFnmgasa^ 
hing fia angpag cabata co? he de estar en un mismo ser detenido^ na de 
estar la mocedad detenida sin pasar adelante? ñafia, 1. napafiag sahing, 
dèténe^' ási, activo. ' ' . . 
Sahir et salahir, u. a. f. 2. Convocar, traher á todo el pueblo, 6 à 
to„49k lá^gente para alguna eosa, ó para misa, ó para predicarles; llevar-
Iòfk;> á 'tódos1 por úh rasero: nãsahir, 1. nasalahir, ser asi -convocados, y jun^. 
tos; M arlao nga iga hocom ni Jesu Christ0. sa viga tauo, sumugo sa mga. 
Ak'gelés, águr sahirun: 1. sala hirun nila a'rg ruga cáiauohan ngatanan 4(1. 
calibutan. . . '* ."' 
iuÊ^bul' l>V:a. Tocia cosa que se vende sin ganancia, ó menos de lo 
<^e;|<;^tó:' ^ 0 / .ang calacáb, 1. ang baliguia, 1. ang pag calacal, ang pag-
baliguigí salé al costo, ó á menos la marcaduria: nasahul ang hili, 1. ang; 
cãmhanan Sflng baliguia namun,- sale al precio que lo compramos, ó á ,me-
nQi,.if;;i,> Jt.' 2. r. ' * • ' 
Saiglóg, h saigluyo. Postes de los lados de la casa: los hariguqs, de. 
loriados. "•• '.!-'/' ' 
'.Smlay. p. c / Estar sentado ó setifafsp éh silla,' ó ventana, puesto: el> 
brazo sobré el borde de la vetitaná. ' ~̂ 
^. Sailo. Perdonar: vid. Ligar. Itt. pasar: &c. vjd. ifiL , > 
*** i&àilong. p. c. Canal de média caña larga,' 0 de otra cosa,! paFat^p», 
C9|<|r agua, ó para llevarla á alguna parte.; con él f. 2.:hacer! algo rañalf 
y" és'-Miíiabíen, llevar el agua asi encanalada: el f. 3. es donde se Hexta,, 
c ô m 4 'tinaja, ó álgibé. &c. ' "..' ; '".; . . : 'J " ' \ ',"""".; "''/;. 
^ ,.S|4>.. i^çabarse: çomó obus. .. T • C 
y rSt&f:- j l ' a . Cosa que esta arriiiiada -á otra, corpo '. persona?. "Jĉ S.t(),. 6 5 
tinaja al rincón^ na sair, et sinmamr ànghaquir, \ . [ang. táryaq sa^ng^zngT' 
y^del sol y J^jfa, > que están como pegados ai monte, cu anda se Aporte, ¿e. 
dtiet msa¡r n ^ s a ¿ ^ i r ang arlao. ^agair. à. <'',T.r 
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Snysay. p, a. f. 2. Desenredar, ó deseíimarañar el cabello, 6 «acatei 
itt. explicar, declarar lo que se dice: fn-asaysãy, entender, como m&sâydr*' 
Sait. u. a. Los dos remos compañeros ó correspondientes ano de 
un lado, y otro de otro: ó harigueses de la casa: hittc, âng saitm? uald 
acoysaet: S e c ó n el f. 3. '̂ 
Sata, u. ck f. % hun. Colar cosa liquida por paño. f. 3, es la cosa, 
ó ..paño, por donde se cuela: y asi es, colar la ropa cuando se laba, y sa-
lakan, es coladero, ó colador. 
Sa¿a, u. a. Pecado, culpa, yerro, Falta del que no acerto á hacerla 
cosa; mcasala, pecar, f, 3. h¿salan,£s el cómplice» con quien peco en el ' 
pecado carnal: itt. contra quien pecó: macasasala, pecador: icasala, cosa • 
pecaminosa, que es pecado hacerla, que ella misma causa el pecado, ó 
yerro: sala,, culpado: ¿cao ang sala, dili acó; sala man si coan, también fu- ' 
lano es culpado. 
Salaè. u. a. Pan de cazabe: con el F. 2. hacer pan, ò tortillas el ca-
zabe. • ^ vv" I 
Salab. p. a. Chamuscar, como á puerco muerto, ó navio: vid. sarah^ 
sirabi f. 3. 
Salahay, p. p. Pulpo: nahasalabay, ser asido del pulpo, con sus 
bps. ò brazos. 
Salabat. p. p. Tirar al buelo, ò al que vá andando, ò corriendo con 
cualquiera cosa, sea con piedra, flecha, lanza, con arcabuz: &c. f. 3. á . 
lo que se tiró. f. 1. con lo que se tira, ò la cosa que se tira. 
SalaèaL p. p. Brindar dando el vasoi vid. Panai mlabat co cammo 
ining. .oàkeu* &.c» aun que lo¡traiga de otra casa t ú donde se^•bebió,' pa-
ra dárselo. 
Salac. Trabar conversación, ò hablar-de otro» f. 2. ' -
Salac&y* p e. Subir, dando asalto,á casa, fuefza, muralla, ò el álgua-, 
cil ò justicia á alguna casa, ò â persona, dándole asalto para prender*-• 
la: f. 2. es la casa, Fuerza, muralla, ò -la gente: itt. saltar en el navio 
enemigó. E l f. 2. puede ser también subir el rio: ò la avenida,' salir i 
de madre, estenderse por los lados; f. 3. 
Salac at. p. c. 1. Stlacat. Mear levantando la pierna el perro, ò meai*"' 
el hombre en pie: sinmasalacat subung sing ayam, - • 
Salacbay; et Salacuir. p. c. en ,los dos; et sagipot, p. p..,f. 2. Pren-
derse ô enredarse los pies del que vá andando, en zarza, òalagun, rai-I 
ees, ò cordel puesto para que tropiece, y caiga. 
Salacut. p. c. Mezcla, ò liga en cosas liquidas, ò en oro: &c. vid. 
sacut. - _ 
Salacuir. vid. supra, salacbay. -
. Salag. p. a. Pu^ar. I I Nido de ave, ò ratón: nagt salag. f. 2. hacer. 
nido, ò lo que se hace nido. F. 3. es á donde: salagsalag, diminutivo^ 
Salagi. Especie de cañas dulces: vid. tubo.' • »• ^ 
'Sadag^ag. u. a. Caña, ò èolo, que se pone en el'zacate, còn qué se 
cubre el techo. 
Salakir. Convocar á todo el Pueblos para alguna cosa: vid. sahtr., 
Salay. p. c. F. 2. Empalar tocio el cuerpo de alto abajo, it. Pene* 
trar, ò pasar con espada, ò estoque á alguno: el F. 1. es el estoque, 
ò la espada. 
Salay. p. c. F. 2. Tener por su orden las tinajas de bahandi sobre 
las llaves de la casa. F. 3, el zarzo, è cañas en que las ponen¿ $&hymi 
el lugar.: .• ; • - .• ' 
L i l i 
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S$laisúi, u .c . Desenmarañar'c^eiíog, ò zâeate cotí los dedos, f. 2. 
,:ít^ ©Star, é ir / c o i n a j f i l a s , (no mezclados:}; naga.sciMim sila pãçJaqat. 
aislan como en ringleras, enfilados. , r 
, ,•; > ^d-l'üit.v í ¡pi. f:£engueía de ihar^o^ ò de anzuelo, ò fisga: salaitan, 
-cosa con lengüeta asi. 
,? , Sálalo, ,n., di. Pajaro es, de notable azul: casalalohan, el colectivo. 
* , ' S á l m a . p. p. Cosa igual en tejido, ò en cosa ,teñida; mga salam 
emg pügcapála: esta teñido igual todo. r " , ~ 
Sckhmi. u. a. Acudir muchos á alguna prte, como plaza, ò batidero 
^e^fente: es frecuentativo de sami; salami han hzi\âcxQ> de gente: ^M. 
-sami. • 
rSahmng» u. a. Espejo, y anteojos: na^á -sdlamng, .MamUming, ÎÍH-
^rse en espejo, f. 3. el espejo. E l ,f. 2. es hacer algo espejo, 
Salamfati. 1. salapati. 1. malapati. p. p. en todos. Paloma casera. 
,Sa/-an^, 1. sar-ang. D. U. Haz de leña: aunque lo .ordinario lo toman 
per las de los salineros, que queman, para hacer su ceniza: naga .ML 
çng. f. 2 hacinar leña. 
Salangao p. c. ang mata sang tigiilang: lo mismo es que lama k&WQ* 
G©rtedad de vista. 
^Salangasag. p. p. n^a ÍÍÍ¿<Z, I. gúiiuangan. Barra, ò surgidero pareja 
tp4<5 l?ajo, que no se puede dar fondò: vid. kàpagap, ,y se varia como el. 
^ í a i | | a í . :p. p. Poner algo encima de alguna eos?, como encima de 
ías llaves: vid. sangat. 
,:•. Sahngiwg. p. p. Ir desentonadas las voces, órgano: &c.mà. llAsag. 
Salangsang. p. jp. Cafía hecha á su modo, para sacar iierravde,hoyo 
con élla J 
Salangían. I. Sarangtan. u. c. vid. supra jalangãP. -
Salap. p. a. ^Barato que dá, el que gana, compra, ò vende: niga sa. 
iypj ñ^t zú 'báTato: mquisalap. 1. napasalqp. psdiüo . 
', ^ l a p . -p. a. 'Manga, ó red para pescar camarones: n^gaMí^p.^.X 
pescarlos. 
Sa'fap. ü. a. Yerro en el tejido; Mlfyp ngajtam»^im^%hMlim^i'tO¥ -
do lo has errado: nacasalapyemr en él tejicip. itt. crecer,el rio.con ave-
tfraa. NanO/leépan ang su'ba. 
. , Balapang. p. p. .Fisga de dos "lengüetas: nanálapa.ngyfat. % fisgar al 
•pescado. 
'Srflttpttt. u. a. f. '3. Errar d asiento de la común, ensuciando la ^ 
m$L 6 salug. • . . 
Sd'hpdoc. Ysaíapãoc. Plumas dél pescuezo del gállo: vid. Poloc. 
Salapi. p. a. Tostón, real de á cuatro: mitad del peso. 
Mlapi. p. p. La caña del arroz aun verde, que dan á ios anima-
les .^, • ; •• ~ ,. . •'.' '.• 
'Salapitzo. ftecivir, llevar en brazos, ¿como á criatura^: tener el brazo 
cncojido, y amarrado como el sangrado: lebantar por la barriga al ani-
**̂ 1 como para embarcarlo: vid. sapio. 
• Salapir. p. a. Trenza, ó soga hecha á modo de trenza, aúneme séan 
'los ^bellos. í . 2, a 
â po. Salir ál encuentro álgo ô p̂ara "bien, 6 «para mal, al que vá 
íwaôando:-vid. sagapay. í 
SalapQC. p. p. f, z. Acometer ave á ave: sinmasalapoc, acometerse las 
' t S o S í s a t a p o c , .es también abalanzarse el ave de rapiña ¿''hacer jares*' 
'mlap'mp. p. -p. 1. naga salapusup ang tuhig sa baras, h 'bdhá sáMfa* 
f. 2. cubrir èl agua la supemci<e la iiéiara. ; »u , ; 
Stlapsap. L tmsahpsap. v, a. Cosa :a<spéÉa altaém^ ro^a^ tàlílaí ^v Men 
sdlapsAp, rozar, ò esasperar las carnes el silicior • • 1 
. SalaquL v. Hub. 1. .Aa^v^mieote^vóratwt^uftiiieiiôrla ma-
Sana. 
, Sa/íí:. p. a. &ts.s&hr salar* 4mmu.úvo.> Oóiñtíñtkr • Á .̂ feejet- lietate» ú 
ptra cosa asií Malar mo acó sining•iilas* 'comijsrt.̂ â me á tejer estas tiras: 
dicese, guin sasalar ang p.a$ bual m-mmi ¿ay -miiyiâgp&h^may tugdem i a 
gantang ang Mlapii fué como eiitretégida la v^nta, que huvo á étei^ y 
I .nueye gantas tostón: naga, salar, -f, 1, meter centre popa é enfard©, 
!&c. alguna cosa, como oro, joyas, ó ropa diferente: mhâsnlêr, "êstaf -fí^á 
asi metido. 
S^/airan^, ' L salarano, p. a. Parrillas para asar, ¡o ahumar pe&eadb, ô 
Cârne, ó encañado para parra, ó calabaza: f. 3. L a cosa para que lo haceti» 
Salatan. p. a. Viento sur: salaiamn, la parte de dojide viene, del 
medio dia. 
Salhag. Alborotarse las gallinas, ó gente, .huyendo cada uno por su 
parte: vid. Aplag. 
"Sá//, p. a. nasali, sin masali: Detenerse, iardarsê: a msalí &a diêtó? 
por que te tardaste, ó detuviste alia? y parece significa continuacioíi en 
lo que se hace; y asi se usan las locuciones siguientes con mucha ele-
gância.• nnsali Hyatig èuhaè, A. nasaling p^gdukââ: jiya, siempre «síá tra-
bajando: gln jasalihan pag -.dáyao ¡mg-c.áí3tóM;*Jí»,í«^*.dú&lespiÁ&tapi&GSlÉñ' 
alabando,á- feios los Angeles: órsg ej^feitan í^n, alabar ia ¿Bimst mgq sali. 
2. Aun. És detener á alguno. %t. teitóan haber si ^üieitei ; ;i •:•>•; 
r Saliacm. Tomar,por «i,:4o vâue ;sé dice, pittcandose. vid* <i&âMtíéfemr 
'$álî y% AtúmittoA-y^elàfi • áriies^aldfts. / ' '-
.''S¡aliat./:ui a. ,'f.'â.;"'^^^ajgo.^•èaíc^:^•jpôtdíáQt»• ó ú -M esefovo, '$ 
Sirviente, hacer algo á hurtadH^* Cuando pu^de. 1 
Salüaihay, p. ,c. Volar «e], ave sin batir las fala«, u ojear ami «1 ave 
lijé rapiña la .presa: í. 3. guin pa iwlibtybaytín Mng ¿ya dalaguúm. • i 
Salibonghong. et Alibongbong. p. p. Tirar hacia arriba piedra* Mléchi^í 
lapiza: &c. f. I . el f. 3. la cosa ^ue r|wi: se'itim.- '-Vid. ttbx&ng. lit. ^ á n . 
tear; y al caer el manteado, -recibirle-.en -ja imanta: ¡saló*. 
j SdliÀot. a. A , £ . % Rodear á la redonda, casa, cerca» ó harígue: -ñu 
cese, gin salibüt acó niya singpolong. 1. guin sa libut niyz ang aeon polm^t 
me atf jó, ,cuando yo hablaba: atajar con razones. 
ÈálUwg. Agubakw. p. p. PoppM: íBasura :qúe lleva k icortientô, è ^h. ~ 
que la mar hecha en la playa. ••'¿i 
Salt bung. Abrigo don de no dá el'.viertto. y id.. Siztmlong. 
t. Salibur. u. z. Sinmasalibur., mpasalibur sapolo sa sagdri, Al rededôr de 
la isla, ó de la ensenada, aun que sea para abrigarse del-vienta. 
Salte. u. a. Aspar F. '2. 1. 1. Salican, la aspa. 
Saicbay. Z . Prender ó enredarse los pies con zarza, Sec. vid. &afacbay, 
SaliúuaaL p ,p.. 1. Stoltemutyft wlicnaol., -M-Mnini.,: et .Ba'Meátiut. Tor* 
pe de lengua, que no pro»unçia bien: balicawtt sa mag polongA. angpag 
pú longm, ^/Jttv;^alo,,6,.ma(i»o-tuetto,!Ó!K>ícido*.-
Saíicáuut. viá, Anteced. , 
.Salicukcub. .-AcoKmear el .ave ¡á «u« pollos, ó ella ^ára dormir: vid, 
Luub. . ' "T? 
Sàlicúbcub. Z. p. p. Armar trampa -cop destilk», pata coger p a j a r é . 
. Balie. fz. p, a. AjErinaar 4*dmgdin ó patez talgo: :-mã. mniig,. . 
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Sal-ig. p. a. Confiar en algor vià^fsapagt- ' ^ 
« . Saligacun. vid. mf»¿ s&linaco.n*. 
Sahgbat. p. a. SinmasaUgòat sing polong,- Ay\iâars ó responder á* Ia ' ' 
conversación, aun que sea murmurando, f. 2. Simligbut cami niya sing ^ 
folongA. sing libac, el nos ayudó á murmurar. ^ ' r 
Salihug. u. a. f. i . Publicar bando; el f. 2. Aquien se notifica, ó 
haee -saber: napasalihug. 1. napapagsaiihug, mandarlo, hacerlo publican ' 
Itt. entregar de paso algo, el que vá á otra parce. 
v Salili. p.p. Sucesor, como hijo: mei saliHm s¿ Pedros cay mei anãi^* 
npt'sin masalili, «suceder á otro, como hijo Padre, ó poniéndose en su . 
lugar, trabajando, f. 3. han. 
Salili. p. p. Colgadizo, ó corredor, ó la Iglesia de naves. 
SalimbagaL p. p. Yerba que cozida su agua, es contra cámaras de 
sangre. 
Salimuang. Delirar. Estremecer. 
Salimbobog. vid. Bolbog. 
V Salimbong, et salibong. p. a Abrigo donde no da el̂  Viento: hinsalim-
bungan. 1. nahasalimbungan ang lauigan. 1. ang sacayan, estár el puertóí; 
6 navio abrigados del viento. 
Salimpac. Las aletas de la roda, con que se abre la popá dél- na.. 
vio. vid. Pamdlong. 
jjit Salín. a Tura. H . Sobra de cosa, que se come y bebe, ó se mete* 
en alguna parte, ó de cosa que se gasta: nasalin. 1. nasahmn, sobrar al-
ga asi de lo dicho: naga salín, dejar algo de lo dicho, ó de lo que come,, 
ó bebe: f. 2. el f. 3. es para quien. ' 
.Salinacon, p. p. 1. salig-acun. 1. saliacun: Nanacu et nahapamco. 
f. 2. hun. Tomar por si, lo que se dice, picándose, diciendo por riíi lo 
díée, sea lo que se fuere, saliendo á contradecirlo: ó á responder á ello;. 
sinalinacun. 1. pinanacu niya ang fiag libac ta. -
SaUngao. et Linga#. u. ai f.2. Estorbar, ó divertir hablando, vid. LHgao.^ 
Salingur et Lingib. H . Cubrir ,á persona otro, poniéndosele delaritef0 
vid. Lingu, et Lipur.-
-? iSali-ngsing. p. p. Pimpollo, renuevo de árbol, ó retono de-'arroi-,2^ 
de otras cosas asi generalmente: mnilingsing, brotar los renuevos, ore* • 
toÜecer: el f.-3, el. árbol, •&?mrozx--'.&c. "-naga - hinalingsin^ quitad los 
re levos , .. ' • 
Saliping. p. a. Retoños: namliping, naga, saliping, retoñecer: pasali' > 
tèàgunJa, dejémosle, retoñecer, de napasaliping, saliping; Gipi, son tam- -jen los hijos del arroz que hacen macolla. ? > 
Salipit. p. p. Ballestón de ratones, vid. Alugt>ü¿ 
; Salipocut, u. a. Caña que tiene muchos nudos, ó el tigbao, y éX tambo» 
Salipot. Rodear, ó montar la punta del rio por tierra, vid. Lico. 
Salipur. vid. Supra. Salingur. 
, \ Salirsir. Atentar con el pie, si hay mal paso: &c. v'\d, sirtir. 
'^•Salisi. D. V . p. p, et Siaç. Rajuelas, ó barillas, como las del ponot, 
qpe.hacen de caña haciendo la caña muchas rajuelas: con dos de" 
ellas, dividen el cruzado de la tela, y las llaman salirsir, saligsig. 
Saliyong. Z. Embudo: vid. Alolong. 
,} 'Salo. u. a. Recivir, ó recoger el perro en la boca lo que se le he-
cha: también es lo mismo que sagang, reparar con la mano golpe: ^c*-
viá. -ibi. itt. Buelta de cadena;; vid. Z z ^ n ; * , i 
Salo. Dar el punto en el canto, acordar las voôes. f. 1. Igualar un 
s. t ( m y a * 
son con otro, ó mstrurijLentQ! musico con etro. 11 , ^ ^ 
Salo. p. a. Compañía de camaradas que comen juntos, ponien.dçtftada 
uno su; comida, ó á ,escote; usa cásalo, duhci cásalo sa soso, líermano de 
leche. .,' ^ . • . , • elu*, 
Salo." p. a. Ñasalo, sinmasalo. Comer con otro, sin poner el cosa, f,* 
3. Saloan mo ang bata co, come con mi muchacho: cpn el f. 1. es dar á 
otro de cojaçier, 3%ue còme con el en su plato, ó á su mesa: y salámo ining 
bata, dá de conier á este muchacho, que coma contigo, f. 3. te mesa, 
plato: cün^as^oU^^a sang Ponoan, &c. i : i r ,- • ' * 
Saloc. u. a. Medio coco, ú otra cosa asi: vid. Calos; (Para sácar'agiu^ 
ó tierra &c.), :. _ - , 
Saloc. Cubierta para él sol, ó aguacero: vid. P a n d o n g . , fs 
r Snfocap* Entrar el arma':-al soslayo: vid. soaò. i 
Salcco. .naga- sç,loco, idest naga loco. Estav acorrucada, ó acorrucaras 
perdona, animal, ó ave máxime si están enfermos. * 
Saiocsoc. Meter arma entre la pretina, ó entre otra cosa: vid. sopsécm 
itt. meter paJo para cargar algo. 
%: , /Salog., a. Comer, ahondar el agua la tierra, f. 3. unde nasalugan,' 
la madre'del rio: §alog, esto significa. •••';.*-> ̂  
.,-.4.',Salog.._ Coger camarón, ó cangrejos. Manalog. - ; 
Salogsog. p. p. f. 2. Subir ponzoña de picadura de brazo arriba, ó 
pierna.arrapa^ fyegq. en el harigue; ó entrar astilla, ó raja de rechai por 
entre la una, ó entrar lanza, espada, daga, flecha á lo largo, como bracos 
arriba,^si^ p^c^up l̂izarj sinmasalogsog .ang calflyo sa harigue,, •'- , 
^lolQ.ngaJluÜ. Gajo del razimo de cocos, que suele tener-dos* tfes# 
amas*. ; r ^ ' ^ ' . - - ^ :ÍÍVÍ^ 
, . Salólo. pf ,p. f. Awn. Regazo, »y llevar algo en el: vid. "¿abas." 
Salongsong. p. p. et<$ugsOi u. ¡a. Çorvina, pece. / r *» 
.Sajopsop. ef Salotsot. p., p. en lOvS dos. Sumirse cosa liquida, por aber4 
tura de tierra, resquicio,, ó-juntura de tablas,, aunque sea entrando en el> 
navio la de la mar. f. 3. por donde. : = 
SaZ-or. .p. a. f. 2. Recivir, ó coger algo en la falda, en plato, batea, 
ú otra cosa, como la ración que se dá, el agua que se le vierte al qué. 
bebe, ó 'a del que se laba las manos ó la sangre de la sangria, 6 des 
puerço que se mata, agua de las canales: &c. í. 1. 1. 2. la cosa eti que 
se, coge. . . - . 
, . '$^r.^u. a. Caãuto en .que se recoge la tuba, que destila el coco, 
ó. ñipa. : Í. . ; • ' "r"* 
.Salosangia. Contento, -alegria: vid. sangia. • ^ r't 
"]..., Saloso, et sagoso. p; a, Escamondar, ó cortar los ñudos de la-canards 
de-otro palo,, ó la jupç de la rama, ó la vieja del f auor. cortada de zrv 
riba abajo. . •./<, — ',r ''̂  '* 
Salot, 1. Casalot. p. a. Dolenpia, enfermedad larga, peáte. masaldt na-
ga ca,salot¡ est̂ x, enfermo: ^ m s a l ^ â p ^ òanua,: hay peste sen ;el .pueblo: na~ 
ĉasalot. f. 2, apestar, ó enfermar á la gente algo.- macasasalot, cosa pes*i 
tilente: ¿casalotr ^uina, estar en-
fermo mucho tiempo. ' ^ 
Salotsot: vid supra sa/opsqp.,!• : ; '•' "' 
' Salsàg.- Cascar caña, 6 hueso: "vid. Basag. v> 
Sa/sal, p. a. Labrar fierro: vid, Sarsar: hinc sal.salun: e l fierro.. •. 
- j>&lu!mb. p, a. Nacertoda semilla, pelos, barba, pluma, f. 3. á qmhw 
^ - Mmmm . . ' . / ^ 
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| è pace, el lugar, Ô Ia tierríi-'•&<::•• tíiMzW$&feP,^ftífà$i&mb. 
^cc&àttâfúp'. vid supraPS-a^c1^, ' ( ; 
<S«fft̂ .' p. a^Sbelo' Hé éasa, arriba: "nà̂ f* ià/o;^ 'sôlâf éísáV'f; 3. : S!è»s 
ceto canas enteras, Halhag. vid. ¿ta/a-v. (y á cualquiera que puede $&Wn 
|áir*^éf• sii'elo; 'pôr háberl^ hendido, 1 láman salug.) 
A tíS^ttgitíg', Espmá'tqtxé 'entro por el peH«jo nòrrías'. 
^/^s^SA/ró.'p. p.'smM'iMÍuit. Estar, o poiíerse • *totfe;iitígor ^ÓWCK 'feiflfNs 
fiedm, palos, Ô -àrbolesí Mpàsalmt, ponerse • asi étitre' algby iHt.' •mjmafítH; 
f. 1. 1. 2. Meter algo á lo largo en"resquifcio,•à juntura de^tabíafs^FÍ. 
^ ^ é&tíñe %ie n̂e'te ' 
Salum. p a. Z. usub. Lump. H. Swr^, Zabullirse algo eft él a^ia 
como cosa viva; f. 2. matalmun. Buzo. , . 
Salumsum: masalumsum. p. c. Sirum,et masittími'H. Entre dbà "Tuces, 
^"CtepEtseálo de la tarde, ó mañana: qú'msalunisüntan cam? sagüUwangan,-
Salung p. a. Brea, ó 'hachón de brea; salungun, í. salügart'ñ^étihyy', 
árbol dé breéi. 
Salung. p. a. Lucero es, que sale antes del càhítgitáson. 
f-^&aíúfr p. S. ^ ¿oíéí^til ál riãMlttp, naga 'cãsaí-np, 'sfwfia-ilèlpfòWnosct% 
iinmulosot. Sumirse en la tierra, rtiónte, tierra, tõrréj : Casa^fiarigU^ ^ 
Salug de la casa hundiíse^VeniHe aibajo: mea' satúp, V - i v ^ m t t otro 
dcHMâgpf li&k'dt*** póneis* 'el sol, -luna, estrellas. * ; 
•ííq Mlmpmpy Unarupsup :sangtÜhi§ ydna. Estar; paisaño¡ ê tfaspàsaâ^Hé 
ía/tt/» Haritp. p. a. Tapón que entra en la bòca de là fóasijíi ntig&Mépk-
f; 5. hacer tapón álgo, y tapar basija: dicese d a v M n a f a f a ^ ^ 
to sing buyayao, por que le llenaron las orejas de huiay^ox, ó maldiciwés;' 
$a¿-iit> D. Vi ei - B&lnt, T). V • Eiítrevera^. ô^iéhirerivfetéí-, -^óroó en 
atado de pescado, graridfc con chico: Jas rubríèas colori dás-èw éliinisal, 
tseváíi #r1ren^lõiles giéiieralés entre pequeños L' .e^iUrÚ 6 *al^ti^vfistas 
Cíalor, aüii que ralas en el tejido, ó si el tejideí es ^ al|oBon,f Al lu-
llas listas de seda. • » . . . •  
Sal-út et sar-ui. D. V . Forastero: ' n m à l - é ^ s P ^ c a ^ k n n . 1. nàsat-kt. I, 
ànmaseíl-ut siyd canamun: vive aqui, está aquf-'élífeíferáiíty .toÂ^nôf6itfâs:! 
<|áe por eso-se llama saí-nt, porque está eTitré'vérafor&t;. 
: ' ^ haittfo'casico, et saluyo caahága. E F que Mtá^a^lado' ^efl^câHò, S 'Stíl 
©mbro, sin nombrar á quien, para que no los entiendan tan faciímerite. 
^ ySaltia. p. a. Estender como • et"piátof'-'&^iédl'i&reáí••f.--l.11o'"'^üe se 
extiende: f. 2. hun. lo que se encala ó embarra, ó en donde se e^tí^h-
den las colores: naga sama -1. naca sânva. 1 ':íiíift'^ayVí^.l;'^a^Utító'ai%í«« 
ht . sà cabümtdan, la enfermedad, ó .peèté- ^ ^ t í n d i d é por todos ^bs^Pue-
Wqsí la ponzoña: yerba, ó virtud deF manjar # l í pef^ef étíérpo:x¥lirii 
|̂ue á nahasama, le responde: nasamahan. 1. naJiasamahan, 
• Hr Sawa. Z. Lo mismo que tamsK^íf^y -fo-'ibisáió fell H . 
Saml.~ u. • a; Medida de hará y med ia^Ma^é l ^ègíiridò có^o. ^ d . 
Simml. ' 1 "' 
; ; m m k i , l S^artt. p. p. Pasta es d é ^ ò l ^ í á1|lffids^á-Háman"^ 
quido, ámbar. 
Sam-ang. D. U. Hechar cordel á alguna:-Wéi, %Mtnodo efiie"sé pue-
da tirar de los dos lados. 8£c. viú. 'Sabldy. 
Samane; samang. p. -pi-ha^asá^ang sakàíí§^ã§-ceíuk.-:f % Comer de 
tôdo sin reparar en qué le pufede ítáèet''Hafíbr'tt^náw^ifl^i^'ja-mg& 
• cahnunun, dicese: na namang sainWh¿g¿sfyya singpolong, habla de todo, bue« 
S. . ... . . A / ' 
nò, 6 itialp, áptopb&to; '^lí"^!, i» 
Samaya. p, p. TétaUn. "p. -pi'Ley 6 decreto dé los prineipai^s, Ô 4el 
süpériorv ó <ieí Rey, ó de Dios: 'Sin 'Masam&ycbj ÉM'iri^awA^^jia^^eíy^ 
namaraan, mmayisan, hacer Ley. f, 1. lo que se njanda, f, 2. ^ ^ a ' 
Ste manda: estos mismós vétbos, swmaya, y tuvadn, hoñ también aecir 
antes, ó avisar al Pufblo lo que tienen obligación d¡e hacer, como fCfim 
tal dias es fiesta, para que Ja guarden, ó que ha de veñip día el 
Qfòfopo1 patíí^ye Yèé.tt>a-nC^c.- 'Ittv 'ppediear el decreto de la tnuerfo 
inevitable, el juicio final: ¿Síe. -ultiniámente todo lo que es.'la "ley dfc-Dicjâ  
y Ssi áort f̂Àĵ làzar para tal diá, ó eosa: &c. 
S'afáhügiM'á; infra. SkMfalàgi, L a fruta de el dicho árbol, 
•s • :BâÍÃtó/iíZi?/ u. a f. 2, Ataja* á otro <?on razones, ó atajar sus palabras, 
réSjirtln«tiendo sin dejar acabar ̂ i*'ie*t0nvMmmkaii%<f ••Qe&myiciA;'mg- A^W-
polong, r , .... 
'"'-SximM'r. Atajar, f. 3; la ^pérsoría, • 
. SamíiL Labio belfo. 
^Séitihbahgi. p. p. et Samiiàgi. Tamarindo, árbol. 
. {IJ'Seémmao. Una especie de yerba siempre viva. vid. "Sabifaç, 
Samiiingay, Hablar por metáforas, tachando, alabando, ó murmuran** 
do: vid. Am^ír, • ' ' 
^tiftoiWgPp? p-i fkttfc&lpMfk isegum, ó 'VKtWttx navio: sm masamèt 
àhgl dtèihtíiíVíÇhg.íf.Si' EàtáèêrináVl&í* terral' fafae; etiutv 'd'e iLmigi* (htm-
mWo^àà?&*pmi&)!b- MiV fíkraadôO " - J í. 
,v,\.484^|';.-i/í^^/'p;;.-.j>/-.jLyí^<íov |K? H» Mezcla^ licbm,- aun '^«PRÍ* 
a^,%òn;:'Vino,':<?f3iéntery-frt-a,5 _ < • _ . > •.' 
*ir' ^tx^oU p. a. Llí^ar, ó aldartia^r^ôniió '¿¿oí: ^i/ í "wtQO,1 swmkiA an'ggyin*< 
Bkué'myq'M'ümbdtó,'^ l-fégá'rá •á.iiledio'fdiay'niórirá. 
^•^^è&Hy^i -u. *í-$áinbtt¿>M"fo(ÚÁnttitd<. í>. a.'Cosa pesada; embarazac}», 
con algo para andar, como muger preñada, personsa gorda,-ó cargad .̂-
navio nçtuy cargado: nacasâmèiil, f,^, , : , .• 
-' ' •Snmciin. p. a. Y mas û ado el compuesto: nanuntèurí. nagapmufñcun, 
f, 1. Concebir, ó hacerse preñada toda hembra f, 3. es de quien eonoi^ 
feé, eomo de su marido- mbapanamcun. f. 2. hacer concebir, empréñar, 
' ''«Sámiforií* H. Corregir, refreprender, mandar á Otro qué m baga: 
vid. Bar lung. 
•: SSaMí; UÍ a. Cosa qué sé trahe, ó dé qué se usa dé .ordinario, como 
. vestido:- Mpasèmi, usar de algo ordinario; como'̂ fe vestido, y d© ©otaí» 
tocantes ã!la TOésa, côtno platos, manteles ordinarios, ó quotidianos,-f,i$; 
' ̂ W,5í^«^^^' '^8^/ '^' :2 'n*1^pamftún,- siémpre trabes, ó usas de este, 
vestido: unde, salamiàun, lo qué se usa al nodo dicho,' çl" f,:& es ^tr-
ía cosa trayçndola consigo. -
Simi. u: a. 'MfastíúiÇtfld, vtammz, -Cômíyrrir :á ^âlgtina parte «EHI^IQÍ, 
ora paseando, ora como á 'la -'pltfzai- ̂ c.-^ííd^ílÁà^í ê âti-dero de gente, 
Samfóí. Encénder por igüal e> tabaco1, ó áíhon. 
- "Sawí?. u. a; Hechar el"recaudo ?4e tnaríSqueta; y^áal^ai guimtyw. 
Vid. Hamul. Itt. mezclar. 
Samcc. p. a. f. 2. Maltratar, agrabiar, hacer mal de palabra, ó 4§ . 
oBrá: W£MWK¡?, mal hechor' âsi, ín s t en te ; traveseàT^ast;' y travieso, 
'-^WrrtQg. Remojar. $àimgãn. t%, . -
Samfac. p.--a,' Rfctór'pfuíita; 'ó it^béia' . '^ "̂ ate -TBIÍ; calato de eaHg, 
como hacen, para hacer las latíáàs; caya-pü'ttí* dé caña, y la >M%m 
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de palo, y asi la llaman, sinampuan, añadiendo al hariguillo corto algUHt( 
pedazo de eaña, el f. 3. es el palo, el f. 1. es la caña, ó anillo: &c. ' 
I Samfaga. p. p. Especie de jazmin, bien conocido. 
Satnfay. p. o. Hecbar 1* coi tiente, á navio, ó balsa sobre tierra, vid,, 
sjingpay* . . . ..,{ 
. .SamfaL p. f. 1 Golpear, é d^r golpe á la cosa que .se .hinca, 6, 
tlaya,. ó ,el oficial al escoplo. 
ftr! Sampan, u. a. ó Champan. Navio de Sangley. ; 
Sampat. p. a. et sampaton ngatauo sa buhat, sapolcng. Diestro, expej?î  
tnetitado, que lo sabe, y entiende: como S^tir: vid. ¿¿z., , ' i , 
Sámpil. p. a. Baldado, ó lisiado de algún miembro, ó de todo el cuer. 
po, aunque ^ea ciego, eojo. manco: &c. msamfiil. L 2V Baldado asi. 
Mmpiti* u. â  So/dyw.ó puntales, que se ponen por debajo de casa. 
^ ^aterlo^i n ĝyj sampéla, poner puntales asi á la casa. f. 1. los pun-, 
tales, f. 2. la casa. „ ^ 
Sampiling. p. p. Los cabellos desde las sienes hasta la barba.v.MT».* 
pilingun, el que tiene cabellos asi. 
Saikpoc. p. a. Summfaç.. 'Xopeteaa- ó topar en algo queriendo^f. 2. 
S^mampôciÇã, sa haligui &c. f. Mimmpmàn^ la cosa en que choca, topa, 
Sampoc. Acometer ave engrifándose, es H . vid. Sapdoc. , ' ;v 
^l*Sampong. p. a. Sinmasavifiong. f 1, Subir toda la escalera, haŝ a po-
Herse en el ultimo escalón sin detenerse, ó en palma, ú otro árbol, ó at 
ultimo cielo, como subió Jesu-Christo, ó subir la balanza del uri jaâo;, 
hasta igualar con la otra, que estén en el fiel:. casampongan sang virtudes, 
la cumbre, la ultima perfección de la virtud: ang casampongan sang pag* 
afeMQfys, la suma perfección de 1* santidad: itt. poner el peso en el fiel 
añadiendo á la parte que falta algo. f. 1. es lo que se añade: f. 3V1^ 
parte á donde se añade: itt. ang nag hinampong na szya sa ¿ué¿f naJiolog 
siyat singdol, es lo mismo. . ., 
Samput. Llegar á donde vá, aunque sea al cielo. ;v.:í: 
Sams am. p* a« ..(kang. -. H.r .-o^., Z» Masçay:, • itt. rumiar^ y si es hacien-
do, ruido, c&sam. et cusam cusam: í. i%. en todos. ' > ' : 
Samuhan. p. f. 3 •Hacel'dps, ó mas compañía en mercaderías:',guiñi 
cas&muhamn, la .mercaderia de compañía: samu samuhan, hacer compañía 
con otro en lo dicho, f. 3. 
r-Samué. \ti a. 1. samuet. Dar priesa, como azotando, ó acuchillando, 
ó dando golpes, aunque sea el oficial herrero: &c. ó el que tañe cattK. 
panas; Scc. Mmut samut, es aumentativo, menudear, dar un poco mas apríe-? 
sa:; naga ungcL, 1. napa unga. f. 3. et ongos. H . son lo mismo; la sincopa^ 
unghan si ya pdg, bmugt -dale apriesa,-. . 
Samueti vid. Anteced. * , 
SM Samuyo. u. a. Entristecerse, estar triste, penado, cabizbajo: &c,-
Sana. u. a. Caso obliquo del pronombre Yana. > 
Sanag. p. a. Luz, claridad del sol, lyna, estrellas: vid. Pana. 
. SíMtcig-. p.--a. Presea, ó joya de oro, que se pone debajo del harigue 
primario, ò en piedra primera de edificio, de casa, ò Iglesia: boni aus-r 
piéügrq,tiá.: - v.. 
Sana/?, p. c. Masanao ang gabi. Noche clara, serena, sin nubes, cia-j 
ro el cielo, y raso, aunque no haya luna: itt. el crepúsculo de la mañaha. 
Sanap et sagnap p. a. Cubrir la faz de la tierra el agua. f. 2. 
Sanday. p,fe>Qierta especie de mantas. . i 
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Sandal, p. a. Dar puntapié, tropezar: vid. Szndol.,, • 
Sandana. p. p. A.rbol oloroso de que hacen Palina. ! 
Sanizg p. a. Arrimar á âingding, ó á otra cosa, aunque sea árbol al-
guna cosa que este en hiesta, y que solaaiente por lo alto llegue al ding-
ding, como lanza f. 3, y asi sandigan] es el respaldar de silla, ó banco. 
Sandil. u. a. Todas las mugeres que uno tiene, (fuera de la. prime-
ra y principa],) se llaman sandil, que son concubinas, aunque sean as-
clavas, -tiwaugj,,, o datos, por que la primera y principal, es a^aua-. naga 
sandil. f. 2. Casarse, ó recibir por concubinas: &c.. V ~ 
Safid^c.::.uK a. Cuchara grande de fierro, ó de medio CQCQ: jan-
duc, sacar con ella la comida de la'olla, agua de fuente, ó He ̂ tinaja,$ 
arroz, p tierra. Goto. h. 
Sandoloy, 1. Sandoroy. p. p. Ligero, como navio: vid. Andqloy. \tC'SanT 
doloy, et ardoroy, irse adelante de los otros el borracho que va" dand.0' tr'al 
pies, ;ó ;por no quedarse, ó por que no piensen que -está burracho'., 
Sanlugo. u. a. Sangrarse los que hacen paces para beberse la, san-
gre:- vid. Dugo. ' . .' ' ' 
Sang. u. a. Es articulo de los casos obliquos en los apelativos. 
r > Sanga w. a. Rama de árbol, brazo de rio, ó de camino: naga sanga 
pagpongos sang bohoc, cojer los cabellos la mitad á' un lado, y la mitad 
á? Qtr;0:,iff ;2. Naga- sanga ang ngifiun, cuan^o^.nacf. î n dierirç sobre otro; 
. r* r -s'an f̂t. p.. p. Horca, hqfquèt^,' pra.,v|á;s. ̂ e l^rbol de los navio^ 
úv;p|mv,fiUAlq¿iiera. . . , . . '• .¿<x ' ^ j , ? ' ^ , f 
Sanga ca. p. p. 1. maiarigàcá^n,g<i bphoc/dt̂  iangafà ngaúohoc* Ér'ba^ 
bello crespo máxime si es gran.dç, ãue rhiçe ^ muclio 'çerquil]o ó mui 
a.n<áip? .̂r^8pç«€H.• rmaseMg't-c^^^ncf^ci /ifyülj..%\x%t trati'e mui ancha .la 'saya, 
co^io y^áii^ào.i-.sanqaca ni^sàya^.xçx^iSgi.^o.' , , ^ 
Sangftg, p. a. f. 2. Derretir;,., ^-"àcpsQl^r oro:, sahgagan, el crisol. ^ 
- íSanguv (?¿ casangay. p. c Dos,.,qu^ tijç/^n. urh-mismo nombré: V?'^ 
mangayy llamar, ó poner á alguno el nombre*"dé^Otro: isangay ta-iniñg[¿a* 
ta can S,: Juan, \- sanijavanta si S. Juan smmg bata: (Se. 
Sangal. p. a, Sinmisan^al. Llenar su boca ó la de otro-, ó á ó'tro % 
l>oca de' comida, como lo suelen usar e-n sus fiestas, ,y combites: f. 2'. 
sin(ingíil co siyâ, 1. ang iya baba sing canun: f. 1. es la 'comida* es' tamr 
i>ien;.;̂ ej?har: el. freno al caballo. . 
Sang-at. D. U. Szlang-at. I I . Duhit. Poner algo encima de alguna 
evosa; como • encima c,de das, llaves de la-casa; sangatan, el quizame,ó' déÚ 
fan en\que. se ponen, ó guardan las ..fcina}as. t y ' ç 
Sang-at. D. U. Poner el olub ó flecha al 'Paqüiton¿ del ballestón, o 
kal'aticy é la flecha á la ballesta: san raían, o sarahglOn: Asidero.'' Mfy-sak 
çafbgt!ap»t ti^oe -por .-donçle.- prenderle. . ' ] , ^ . * r 
li tu S^n^it, -u. a. Prenderse la ropa en zarza ó1 prender el açztieloí '&<*. 
v\d. sangil. .. , . , -' ' , < \ . 
Sangbay et.Bansag*. .ip% -p. Renombre ó blasqrt de alguna hazaña he-
cha contra .eneíifligp:. sanghag, .1. bansagco.ini can M'dcabUuf:: mi nombre 
ha de ser Macabmi:- cĉ y bmaui 'co • ang manga bihagr íiíasangbayim ma-
kansagun, ;persona de renombrev asi: naga sang^ay ^ et bansag: f. 2. To-
mar renombre de algún hecho: ayiov fianangbayoh Co, ang di f)ag isol co, 
bu<¡a si di maisol ang ngalan co, cay ua'a co iisol sap'agauay. Dice el que 
libró á otro del enemigo: inigao co ang sangbayun mo, ua cai sanbayun. 
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To'lo lo que. se gana á el enemigo, máxime, los cautivos, es sangbay, 1. 
bansag,, ó ios cautivos que liberto: naga sangbay, et bxnsag, conta! sus ba-
ianas, llevar triunfando los despojos, y cautivos: maay o cay i gin sangbay 
niya ang mga bihag niya, nga iya dará. f„ 3. es el pueblo delante de 
quien &.c. 
Sangbat. u. a. f. 2 Coger lo que se lleva la mar, ó la gente que 
se ha anegado, ó padecido naufragio, ó que va cansada nadando: hinc. 
ir á ayudar al navio, que pelea, ó es acometido de navio enemigo: sin-
mangbat canamun si coan so, pag bingga sang auay canaviun. 
Sangbit, et sangpit. Hinangbit. p. a. Con sus diminutivos, ó frecuen-
tativos, salosangbit. et solasangpit, í. 2. Nombrar al ausente ora en bienr 
ora en mal: sinanghit ayhan acó, 1. angngalan co,ca.y nahacagat ang déla 
co, en alguna pañe me han nombrado, por que me mordi la lengua: co-
mo sabit. 
Sangbut. p. a. f. 2. ídest. nacaayao. Pagar toda ia deuda, ó dote. itt. 
tenérselas con otro, andando tanto como el, ó un navio con otro. f. 2. 
Sangiur. p. a Vuelta que se dá con cordel á árbol, palo, cuerpo, 
brazo; &'C. usa casangbur, duha cas ang bur: vid. Bulubur. 
Sangca. p. a. f. % Igualar los dientes, limándolos, ó gastándolos con 
pierlra de amolar. 
Sangcay. p. c. f. 2. Combatir casa fuerza, ciudad, subiendo, ó sal-
tando á escala vista; nasangcay, dejar combatir, hoc est; no darse, ni ren-
dirse, sino que pelean asta mas no poder: simangcaym ang arlao sa od-
tohan, llega el sol cerca de medio dia, sinmangcay na ang baha sa pang-
pang. llega la avenida á el pangpang. 
Sangtal. Trabarse, una cosa con otra, cordel: &c. 
Sángcap. p a. f. 2. Esquipar navios de todos los remeros necesarios: 
Sangcap. 1. nasangcap na ang sacayan, esta ya esquipado el navio: sang-
cap, completo: casangcalmn: todo lo necesario para alguna cosa. 
Sangcar. p. a Instrumento es con el que lo que se vá tejiendo, se 
tiene tirante, el cual tiene de largo, lo que la tela de ancho: y asi sang-
ear, et casangcaran, el ancho de la tela, ó camino: y ¿si sinangcaran la 
orilla de la tela.-
Sangco. p. a. f. 2. Topar, ó dar de proposito pierna, ó espinilla en pa-
lo, banco, madero &c. nahasang co, cuando es acaso como suele ser, que 
es pasivo: nahasangco co ang cahui, me di en la pierna ó espinilla con el 
palo: f. kisangcoan. 
Sangcol. p. a. Subir entena, ó vela hasta el tope; 6 lampara, ó to-
da cosa que se sube asi, f. 1. 1. 2. Isangcol; 1. sangcol an ta anglayagsa 
golong: vel sangcolon ta ang golong sang layag. 
Sangga. p a. Nasangga. Topar navio, balsa, ó rueda de carro, ó bo-
lo que vá rodando en algo que les detienen sin poder pasar adelante, 
como piedra, madero, oboca del rio, ú otra cosa. f. 2. Poner de propio 
algo de lo dicho á navio, balsa. Sic para que no pueda pasar adelante, 
como cadena en boca de rio, ó puerto, ó madero: f. 2. es el navio, bal-
sa, rueda; &c. f. 1. la cosa que le pone para lo dicho: itt nasangga, po-
ner ó recibir en plato, ó batea, banga, 6 jarro, vinageras. f. 2. El f. 3. 
es el plato, en que se pone ó recibe: y asi sangam, es platillo de v i -
nageras ó el plato, que se pone debajo de ¡as frangís: es también lo que 
mg-ang. reparar, ó detener con la mano lo que vá acaer sobre nosotros. 
Sanggmn. Es mesilla redonda, con pie no mui alto. 
Sanggaca. p. p. Vestido que abre mucho por abajo, como lambongy 
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habito: &c. vid. sagacà. 
Sanggala. p. p. f. 3. Respetar, reverenciar, acatan panAngalaan &al<¿ 
sang bangs ao ahg Imas sang Dato, cun ang ¿ya balay sa calayoi respetará 
por ventura la lanza al cuerpo del Dato, ó el fuego á su ¿asa.? (Jel va* 
liente se dice, di siya sumangala canalón, di man sang aitay, como el que 
•no teme, ni debe, por la valiente:.^ sanggala, lo respetuoso. ;n 
Sangat. p a. Uña amodo de espuela de gallo, que tiene la culebra 
grande en el ombligo, ó posor. 
Sanggi. p. a. Desgajar rama. vid. Banggui. , . . -
Sanggol. p. a. Cortar con balarão, ó bolo, la cresta al gallo, ó el 
mazo de cabellos á la muger. •.- •. 
Sanggut. p. a. Instrumento del manangüete: naga sanggut, nanangguh 
Podar, ó beneficiar las palmas, ó ñipas, como lo usan, también es corear 
el cabello, máxime por castigoj (y capar, como dicen, á rapaterrón.) 
* SanghiL p. a. Tocar oro en la piedra, de toque: f. 1. el oro. r. 3. 
la piedra, y asi, sanghilan nga bato, es la piedra de toque. 
Sangi. p. p. Orejera de oro, una sola: namanica siya sing sangi. . 
Sangia. p. c. Saya, contento, alegria: masangia, persona alegre, con-
tenta: naga sangiu, alegrarse, f. 1. 1. 3. vid. Saya. >, 
Sangia. Hangia. p. c. Hangla. Estar barado navio, ó cayman, la 
proa, ó cabeza, en tierra, y lo demás en el agua: napa sandia, f. 2. ba-
rar asi baroto, ó harigue: con el f. 1. ¿sangia ta ang baling ta sa tacas, sa-
car á ítierra el baling, ó red. . , t-
: Sangiãêl; p. c. Casi es lo mismo que bantog, fama que otros dan ¿ 
uno, ó á sus hechos, ora sea mala, ora buena: daco ang sangyao sa-mj^ 
íauo sa banua cánimo 1. dacu ang dayab canimo sa mga tauo: mga sangiaéi 
f. 2 Hacer, ó publicar por famoso á alguno, ora los demás, ora sus mis-
inoshètíhoà buenos, ó malos; áunqúe hacerle famoso sus obras, es naca 
sangi ao. 
Sangiap. p. p. f.,2. Murjmurar de los vecinos, por que dan voces,' 
o hablan á voces: masangia-ap, el que asi murmura. ¿ 
-Sangiar. p. c. Arrastrar el vestido, ó saya, ó falda: napa sangiar. 
f. 2. hacerle que arastre, ó arastrarle, como los que traen cola, ó luto. &ç± 
v • SangiL u. a. Achaque que se pone, sangil mo vana, ese es achaque 
tuyo: sumangil, napa sangil. f. 1. 1. 3. Tomar achaque de algo, para ha-
cer algo, como el amo para azotar al esclavo, ó el esclavo para huirse: 
napa sangil an, á quien se achaca algo. f. 1, 1. 3. la cosa que se achaca, 
ó la calumnia: sangil sangil, es frecuentativo ó diminutivo. f 
Sangil p. a. La nación que Jlamarçios sanguiles; < y sangil, l\ãmm *á 
las campanas que han trahido de allá. , ? - J ¡ j-
, Satygit, et Sangat. 4>. a. Prender, ó.asir zarza, ó otra coça asî  en ropa, 
6 en òtra cosa; ó anzuelo, garabato, ancla ó arpón prender en algo: sin, 
masangit, sin masangat, asir el cate del navio, ó la balsa, ó el. timón, en 
iáíá¿kn\'Cétáé\: &c..' f. 2. Sarigdi. • p.' a. f. 1. Prender, ó pone í ík tela en 
el palo que la tiene tirante por la parte contraria de donde se teje, f. 1. 
la tela. f. 3. el tal palo, el cual se llama: saláng-atan, y cada vez que 
se aprieta con el barila hace riudo; y asi al que acá da palabra que le > 
dicen arma boruca, y gritería, le dice, dao salangat ang baba mo, tu boca 
eÉi^coáiõ èi -salaniçatan, qué no sabe hablar, sino es agritos: Salangatant> 
asidero: uala siya. it safangtan; np hay por donde cogerle. , n 
\ , . Sáñglag. p. p. Tostar arroz, cacao, como se tuestan garbanzos, qa .̂ 
lentar en seco morisqueta, fiambre, ú otra eos?/' Itt.' Secar' -4' m}ii$m'M\ 
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arroz en cascara para molerlo, f. 2. EÍ 3, la olía. r , ..'jfltf^l. 
è>c*-c àfltogl&r. .p. ,a. Mfligz sañglwysumangfár,-0. sanglar, naha sandiar Êti. 
¿̂ aliJar̂  y se dicie del navio, y de la gen;t̂  de çl: ,n«. sanghr si'U. 1...$®$ 
¿{q, sadden, hain encallado,' ó tocado: napq, sanglar, f. 2. encallar al navio 
¿[e •> proposito:' pasanglarunta sa bar as ang/s&caycin ta,.. ;? 
SanglcLíip. p. 1. Sa.aglié: magsanglett.siú masanglet, nananglet. Compa-
jarV ó ejgtnpliticar; el f... 1. es la cosa qüe se compara; el L 3. á la que 
se compara: ang tifoso ang sinangletan sang paged puti sang buteon mo, al 
marfil comparo la blancura de cus brazos. 1. ipinananglet ni ya sa tifoso 
ting: capúti sàngbjuteon mo: ang.pagca J i maalam sa mga di binuñagan sa Dios 
isinasanglet. ]. ibinasanglet sa cangit ngzt sa gab-y, la ignorancia que los inr 
fieles tienen de - DÍQS es comparada á la obscuridad de la noche: di npo áco 
isanglet can coan, no me cornpares á fulano: pamnglet, comparación, ó 
simil al modo- • dichQ:- panolsugan ta.camo sing pamnglet: sanglet nga tauoj 
s$cayan, 1. buhAt; &c« sic. sángletan. 1. sangletanan, panangletan, 1 panang-
íetanzn nga tauo. 1. nga bukat, sang caisug. 1. sang catalão, sang caalam,J. 
sang calooy, persona obra, ó navio que se puede poner por comparación, 
y ejemplo, ora de valiente, ó de cobarde, ó de sabio, ó de misericordioso; 
'y asi se dice de Dios; ua qúitay panafigletan sa Dios sa ¿ya ca dacik, cay 
u'ciy ¿aaruhO'cfy Dios, agur similing quita sing subong sini ining usa, no te-
nè|no$ cosa á: que comparar á Dios en su grandeza, por que no,hay 
isegundo Dios5para que digamos, este es semejante á este otro: ni se 
ipananglet ta ang Dios sa mangarpa. Scc. Compararemos, ejemplificaremps 
4 Dios en algo &c. napasanglet, consentir, ó querer le pongan por eom-
paracion: el f. 3. sus obras que quiere, ó permite sean puestas por comí-
paracion, o el f. 1. maramu ang buhat sa mga Santos ang ipinasa~ngle¿.: \9 
ang pinasangletan myi, canamun. / 
^¿r^Sé^gvi.:iP^ U. Óingmasang-ul. 1. naha sangul. Quedarse presa, ó 
preridída, cosa que metió cabeza, 0 nudo, y no lo puede sacar, como el 
nj'RGt queSnacrc!;-.dfi pies, y se queda preso de" la cabeza, ó-persona, ó 
animal que se "queda preso por que metió la cabeza, y no la pudo sacar, 
fV;3. la cosa en que se queda preso asi. ./> 
.r ,1 Sanger, \..sangur. u. a. Piedra preciosa de animal, ó de ave, comtí» 
%U|P.u-lebra, ó-carbunclo; sangoran, animal, ó ave que t e ñ e sangor." may 
ilwga. n^a sangordn. . • 
iür SttngfMy p. c. i. sangpay: sumangpay, masangpay. f. 3. Llegar á algu-
na' parte á hacer de comer, ó adormir el que vá de camino, como aven-
ta; ó el que sube, ó baja-rio, y asi salangp,ayan,, es la venta, ó parte dorv-, 
de ..se llega para lo dicho: napa sangpay. i . c¿. Mandar á alguno qyie lle-
gue asi á alguna parte, ó esperarlo que'llegue:-, nacdsangpay. f. \ ¿ - í ^ f 
çhar la corriente del rio, balsa, ó pavio sobre' algún lucaj ò en tierra, &c. 
^ Sangpar. u. a. La tabla que hace frente en la proa, de Bnay, ó-d© 
B'árangay. . . , ' e : 
Lt** Sangpit. p. p. Nombrar al ausente, ora para bien, ora para mal: vié-^ 
satygèitj: , 
Sang'mt, l. san^puet nqa tauo. p. a. Pexsonã: rica.: ang iya olipun, cag 
ang iya bulauzn amo y nicasangput ca ni ya. - ^ . ~, 
Sangput, 1. sangpuet. p. a. sumangput, 1. sinfnasangpuL Llegar, á/don-» 
de vá, .aunque -sea al cielo, f. 3. Sangpudan, 1. ¡lisangpuctan, llegar- ma-. 
dero, ó materiales á donde es menester. 
Sangptit,̂ \-. singpuet. p. a. f. 2. Pronunciar bien las palabras: çang-
putamn. i. castmgputanan, el adorno de palabras, . , '.: [ 
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Sangjui. p. a, Clavo àe, CQmier: itt. A^ajacse^ ó .dp^arse^la. ríiitia de 
árbol, cuando se raja al còrmUl NasangçuL ' ' ̂  » ' -J,-- V ^ 
Sanano-, p, a. Sihmasqngsang,. M%$s¿qgs4ng.-X*.<%, ..'.ÇoiitraâeCi^'^ 
porfiar contra otro:, el, f". S. la cosa spbje..'.Q.ue. contienden: mí^uü^ng-
sangan, poriíado, ó pleytista, asu . , " , * i 
üangsang p. p. f. 2. Llenar la boca al goloso de lo que cofiaTô , itjue 
parece le quiere ahogar: á persona ó perro,' aunque sea de chile, ó" dé 
otra cosa, ó mpter al caballo el freno en la. boca:, güiti. sang jangih ^gí 
n(ya, 1. ang baba co sing catumbal. f. 1. que se mete, asilen J% ^çpa á eírp^ 
¿m<r, m ^ n ^ à j ! ^ tQUo> rigqroso, cruel.'.. 
Sangsang,.et masàngsangt p.''a. Punta gastada, ó cosa gastada, 4. 
botada la punta como la del tocón, ó la del dardo, ó de palo aguzado, 
ó la pluma de escribir, y auri martillo del ofícial. f. 2. embotar, ó 
far la punta asi. , . . . ',1^, 
Sangub. Disponer, ó cuidar de las coras de casa.'_ Nacb.. 
' Sang-ug. D. U. y su diminutivo salo sang-ug. Heder agua, vinò, vi-
nagre, azeyte manteca corrupta: &c. 
Sangitr. p. p. Casangur, catauagan. Compañeros, que se nombran dos 
del nombre de alguna cosa, que los dos hacen, como los que usan de 
un anillo, ó;comen de, un plátano, se dicen, sangur co, 1. casangur c ç s q 
sing sing, ], s'a saguing, aunque los tales, se llaman casing sing, cfisaguin^ 
el 1". 3. Ang saguing nga quimuyi. ni la, .amo.apç guin .sangdan,. 1. guin ¿a* 
sanguran^f gtiift^aiauagan nílai , / f< v t -..s > ... . 
, ^.aritt^ñ. a l A r ü b . V ' a ^ ;çjl f.' % Jtjii^^çpjsas qpe so.rijguales^cp* 
mò dós'suelas de, zapato,' dos ojás! de..papel; "ád^yirtienáp, que la P J ^ , ^ 
cosa, .que cae adéñtrb^e^ sànã, y así.el.^aííprró ŝe .llama dhffi\"l. s^nté.' pe-
ro aforrar vestido, es^'f/l. E l f. 3. es el vestido, ó cosa (á. quç se .tj^qí}| 
ó pone áfono; difiesç^.^/m casanibp^anib ang bugsayarisa cara'coa^nino, 
lusa, matu/jiq canèp^ lleváis '̂ íps-. a^j(n,a& de r.çpíero.s^;fQt^ eso vais hgeiros¿ 
Ânib't\. sanib n i* \ atar y. dfobié Reteja \ ^nibK\¡,anib^ga ng¿po.n:. el soguhaq^ 
orden de dientes del q.ue.pene dps'o'rden¿s, . '••é~.s.¡i¡ 
Sanit. u. a. f. 2. "Repartir 'los'herederos, entre si la1 berçncja,figUàl-' 
niente.-que cada un© lleva de todo, parte, de oro, bahandi, esclavos.;. <xĉ  
sin recompensar una cosa con. otra: con el f. 3. es tener esclavo 4 ine-
dias: itt. naga sanit ang mga anae sing pagea timaua cag singpagca ol'ipon, 
los,hijos de Pfidre libre^ y de madre esclava, 1. é contra: llevan la imitad 
de'fibre, y fa mitad de esclavo cada unoj de manera que son medios^ 
esclavas todo^.,,í ^ , , , .  n, 
Sania. Prenda: viâ.'Lunar. ' . t ^ 
Sanlab.. Apzw fpego.. M: ^ . ; , ' 
Saftiul. Torpe 3e .Teingua; y palo tuerto; 'vid,. Settkuaut. '"/ «• 
\ '¡ypn-O'., D. l^. Çuanclol de futuro ¿san-o cap.auli? cuando te 'vfo*?--
^ Sanot sânòt. u^ a," Nánariot sanot ang sir sir' sang panaplun* Deshilarse», 
gastándose çl, « n / r de.,1a ropa; ó estar liento .epatado abocado^ por ser 
malas las/tijçças.. ¡ , ' . 
Sansan, e¿ Bunbun et sunsún, p. p. f. 2, Apretar el cañizo conforme' 
se vá haciendo,- 'ó .cesto, de mimbres: &c. 
rSantic. u. a. ¡Eslabón para ,sacar fuego, vxâ.̂  Tiltil-. ' 
" Saobay. Cosas puestas en fila. vid. Obay • " 
Saco-, p. a. f. 2. Arrastrar rçadera por .tierra» ó navio del agua á 
tierra,; ¿ d e tierra al .aguâ  Hela. 'í. 2. es lo mismo, aun que mas tagab 
que Bisáya, 
f̂ j '-¡'S^y; pt:¿"; •  gfa misaoy. L mga s^Qyn'n^agui, sing heat, singe alocan-.-
hú. Pa^ar,¡ ir, venir muchas veces, como a%uacil, enamorado: &c. nagà 
4a^. f. 3'.'persistir en alguna obra, c6mo danay, sea buena ó mala. 
1 ' SaoN'. p; c. Cosa que tiene la buelta hacia atras. &c. vid. S i g u l í . J 
Sacio, p. c. f., 2. hon. Tornar de cabeza, ó de memoria algo: naca 
s'abfer lo de cabeza. 
'Saop. u. a. 1. Masaop. Aprendiz, ó compañero en cosa que la sue-
ièíl liàcet dos, como en el oficio de herrero: sumasaop, ayudar asi aun. 
qüe 'sea para aprender: f. 3. naga saup sapag pangauat, sapag b%liguia:} 
s^pagpamlsal, ser compañeros en hurtar, en sus tratos, en el oficio de 
l}|rrçro. f, 3% la cosa en que son compañeros. ^ 
• ' Saosao, p, a. f. 3. .Andar en el agua cuando se saca el pie, y bueí-
Ve'- á meter,' por que está como á la media piefna: Itt. Zambullir, y boli 
ver á sacar muçhas veces algo en el agua, como sarta de pescado, Ô 
c&rne, aun que sea qaetida en cestillos, o yerbas, para quitarlas la tierra. 
Saot, et $ayao. p. c. Bailar, ó danzar. 
$apa._ u. a. Buyo mascado: vid. opa. 
'_v' Sapa. p.a. Ñas apa ang sangpar, 1. ang d'olong sabaroto. Mellarse ja prp^ 
9[el Champan, ó quebrarse la punta por la que le suelen atan naca sapal 
£ hiin. quebraría^ ó mellarla, al modo dicho, la persona, ó alguna cosa 
(jme se. topó. 
ISapa. p. a. Arroyo: - sapa sapa, arroyueío;' : . 
Sapae.., u... a. Singpolong. Hablador: lo mismo que Basae. JtÇ. sappt, è t 
fyásajz sa sala,! rufián* ó muger de todo ruido: naga sapac. 1. busac sa sala 
^andar âmancebados, muger y rufián f. %. juntarse. t " " 
^ §apay. p. c., Rivete, de petate, ó de arnero: nanapay. f. 3. rivetear 
|eMte, ó arnero, , . 
i ^ ^ff i ty . u. a. f. ^. Resistir, contradecir á lo que sete manda, & étíséf 
m^j^np/sffiàiuftja '¿ala angjenitenci'a nga simgo. sang Padre . cano tun? el 
1. 3. es la persona áquien se contradice: unde may sapaian acó, 1. may sa 
sapqivn aço, teçgo que contradecir eso: 1. uala acoi, sjapaian, no tèn^ò 
q\\p decir: pasafiaian. 1. pasapaiamn ta. ang Dios, cay sicfy maga buut, deje-
nips hacer á Dips, que él lo ordenará. 1 ; 
;.Safiaian..,Cpsa que le toca, ó atañe, vid. Labut;. 
\apal. ^..Morisqueta con süpay.y\$. Ási. •' . 
:,^ ,%apapk. p. q, Cubrir, la. avenida, ó la mar arboles^ ó cerros: si'nmasa,-
f ao, I.abon. Apo. 1 
Sapao, Pagar la parte del esclavo, para, quedarse., con, ef,, eníeró* 
vid. Tot os. "' ; , - , , 
Sapao. p., c. Cubierta de otra cosa que es;parejà cíe suyo, como en 
el vest,ido que. tiene aforro: sanib ó anib,: p¡& el aforro^de dentro, pero sa-
fao, es, lo que estak por de fuera,, como tela, adentré tela; Cubierta de 
ía^p acuchillado; el raso es. sapao,[y. la' entr$; te|a' ..̂ "tt̂ : .naga sapao, he-
cnar asi un lienzo sobre otro, ó un ci.yang, sobre otro; ó ponerse unj 
y^sti^o sobre otro; ó recibir la muger algún galán fuera* de su maridó," 
lv. / contra, f. 1. el f. 3. es digamos, la telav ó el aforro que tiene de 
bajo; el que padece, adulterio: napa sapao, consentirla; lo cual se dice 
también de los amancebados, que se guardan el'respeto, que ellos usan. 
Sapaf, p. a Redaño, vid. Ginabiit. 
„^ , Sapat., p.. a. Todo animal que arrastra la barriga, lagartija, ygüana^ 
caiman, culebra: &c. Sapat sapat, diminutivo, sabandiias, como renacua-
jos, ó otras, que se crian en chare^ujilos, lombrices: &c. 
$. , . . m i ) Ai 
àapãae. u. s. vvd. ififrá. Sapdoc: 
Sapding. p a. vid. infra. Sapil. - ' * 
Sapdúc p. â, <?í êúpdàc et swniptíc. fit. f 2. Ae'ótíiétef ave á aVe, aun 
qfue sea-gallina á milano, éngrifátidose': dicese también de la eftilerme-
dad, y muerte, máxime, repentina: sin tfvapdoà. 1. .si» mãpríàe ang hilanaü 
1. ang casaqutt. 1. ang camataytíii. f. 2. 1. 2>¿" tiúpa sépdoc. 1. sapaác f.; 2; 
jugar galios, hacerlos que riñan. (H.SampücJ 
Sttpgir. p. a. Tocar el que pasa Gomo refregando,, ó raspando leve--
mente, ó con la . mano por el filo del arma', vid. Sanghir, -
Sap-id. p. c. Masap.ia. Cosa plana, como navio, ó platoj' &c M(Z¿i-
paña: Matipanlac. - • • - / 
S'apíáó.'T>. U e¿ Salapim. f. 2. Recivir, ó llevar eti los brazos abier-
tos, y tendidos, criatura ó ropa: Itt. tener el brazo encogido cori pano, 
ó'banda ante el pecho, como el re í̂%n sagrado; y aun levantar con cin-
chas animal, como se hace para embarcar caballos en navios grandes, ó 
llevar piedras grandes con lo que llaman siiiur. 
Sapiqar. p. c. vid. infra, sap ligan. 
• ^ Sapil. u. a. et Sapding. H . f. 1, 1. et 2. Tocar, el que pásá, á otro^ 
COTÍ mano, brazo, ó ropa: itt. dicen que tocando asi á alguno, pega la-, 
ytrbay ó hechizó el hechizero. f. hisapiían: dili siya makasápil sang iban 
n$et tauo, cm dalongdon^ari, cono: cuando- la rppa raspa e# lá: herida, se 
dice, nigtt s'apil sábilas ang panaplilrt. v -
Sàpin, punapén. u. a. Es (tagalo* pero- usado por acá) la ropa blanca' 
que se trahe c[e bajo, como carinsa,; zaragüelles' blancos^ naga sapm,* 
nafot&pzK rtaher ropa blanca' két 'd'e 'bajó'; es- lo mísm© que «saniò.-" * 
SUpiur Red, para* coger pitaos. - - - _ ko"» ' >4 
' Sapinit p. p: Zarza'} ctesapinitaW, tinn%\t& dé éèpinas ' s - ' " 
Sapla. . u.: a. Cosa áspera al comer, ó ropa áspera, masAplav ' > • - i 
^ ISc^lal. p. ai f . - í l líurt. éorlir!*è aemchillar pie- dei plafano, ó dé otro 
éqphgar, et sapigar, et _Bagain, pr ^ ' e* toâ©íi f̂  S* Paskr cercas ^eí j 
la'¿Ijáya, ó ¿tXpangpang, ó de persona; ó-de din&dMg, ó -pátedv návio, 
persona, flecha, lanza; &c. / *. *f ? 
"•-SapHr. p. a. Raer la medida, 6 ailaftaí* ú é m , 6 arena: &Cv que eŝ  
té como rasa, igual. 
rSaplong. H . Paño de la cabeza. 
SâMutigi Üliiesca- en* punta de Husóí , -
Sapíoríg. p\ ar. Sagpong. EscamOridàr palo,' quitando los ñudos,- ,ó 
ramas á árbol. ^ i , . 
• Stplur. p. á. Cosa áspera al obmetr vid. Aptii*.-
' Sapnay. p. a. Tener, llevar, traher algò en' ias palrriàfc vid-. Tdpnuty*-
Snpné) Sincopado de' saponot: rfiasapñot. p. ai Cosa pegajosa, como' 
bfeá, y apn de la arena dura se dice; müsapndt ang harás,•busaáil'i ma--
os'oc angcákí¿¿;'peg%r$e alguna cosa comò^breà, ó friantha. 
Sapo", p. a. f."2; Anegar, ó cüb'rif la creciente de mar-loque alcaríza. 
Sapo. u. a. Nacasapo. H'echa'f" rhenós- algo, advir tiendo que se lo-
han Hurtado; nap'apoan niya artg iytt' pHaV. - ! t 
' Sapo. u. a. f. %-Sápohori. mo'ang $atay tal agur dili yuita cañaran sing-
mangar na: visitar, ó dar una mirada^ á su casa, el que está en otra, 
ó en Ja sementera, ó ver de euandò gn cuàndtí su oro, ropa: &e. para 
vér s^filta algo. - " í - - " : :'- >-: 
Sapo. u. a. eé Sapea, p. c. Espuraà^à^oilatí? 'iapò&on tii&ahg.- •. ^-í 
Oooo 2 
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Saposapo, u. a. f. 2. Aon. Traher en, la mano hacia abajo como alagan-
do, ó los cabellos suyos, ó de otro. 
••: Sapea, p, c. Espumar la olla: vid. sapo: itt. el pie del Plátano. 
M Sapol. p. c. Casaf.ulan, el colectibo. Bienes adquiridos, ó ganancia-, 
les, no heredados: kinc, nuestios merecirnientos se pueden Wwaax.sapoh 
•. nanapol. f. 2., acaudalar bienes, ó hacienda, ó buenas obras, y aun usan 
el f. 1. también: dili (juinacaun niya ang iya guin omhan, cay guin 
fracal niya, agur iya ipanapcl, 1. agur iya, pampolon; nanapol sapal, ire-' 
puentativo: òapolan, rico d.e bienes gananciales. 
- i&apolay, p. c F. 2. Lebantar el cabello de encima de la frente, aun-
que sea untándolo, ò haciendo copete. . 
• Sapong. u. a. Subir, ó llegar á lo alto de escalera, palma, cerro: &c.' 
Saponot, Cosa pegajosa: vid. Sapnot. 
Sapopo. p. ,p. f. 2. Aon. Sentar hechar, ó tener en regazo ora á ni-
ño, ó á persona grande como la Virgen á su hijo, cuando le bajaron de 
la cruz. 
Sapot. p. a. Mortaja: naga sapot. f. 2. ^mortajar, f. 1. la mortaja: def 
que entra en la batalla con los mejores vestidos se dice; naga sapot styn 
sai^a lanas, y lo mismo de los frailes, que trabemos el habito que ha de, 
s.er- nuestra mortaja: sinmasapot¡, et naga hinapot, dar socorro, ó limosna 
al que viene del captiverio: hinapot, es lo que se dá: naquisapot,,\„ m-r 
qui hinapot, pedirlo: sapot'sapot, naga mpot sapot. f. 1. entremeter algu-
na ropa menor entre otra mayor, como pañuelos: &c. naga sapot sapot ang 
mga paño saiban nga panaptun, estar entre la ropa. &c. 
Sapsap. p. a. Labrar, ó desbastar palo con hacha, ó labrar asi pie-
dra con hacha: f. 2. las astillas, ó lo que se quita. És también quitar 
el orin al fierro, ó á la erramienta^ si la piedra es dura, se dirá: naga-
tiltil pagsapsap. , .* 
t:yt$apur. u. a. f. sapâun, 1. saplun. Coger lo que lleva el rio: itt.'co-
ger, ó prender esclavo, ó perro, para, bol verlo á su dueño: unde himfur, 
la paga por haberlo cogido. Sag-up. 
Saput. p. a* Ndgasaput, sinmasaput.,í. 2. Venir, ó sobrevenir alguna,.? 
calamidad, ó mal, que no es de asiento, como lángosta, gubat, enferme,:. 
^^rtanSadii^ í g ^ i p ^ d a d qpeda á tiempo, como asma, locura, go-
ta sinaput cami sing aolon, sing gubat-, &c. . -, -
Saque. "Labor en tejido: vid. Sue at r 
^Saquet, 1. casaquet, pag casaquet. u. a. Enfermedad, aunque sea do-
loj-?: metsaquet, cosa ^{Qxx^h^rmPi%i^t/m<ísalaqmtuni et salaquctan, en-
fermizo: nasaquet, doler alguna parte del cuerpo, ó todo el: ènfermar; 
naga masaquit, estar enfermo; ; üpmft #a^f.,7»aa^<?, sanar, ó estar bu^no: 
nagci cm^uetiznfcxmw, transkivéj ,causando enfeVmedad. f, 3. Hiña, ieasa-
quet, 1. quinasaquet, cosa enfermiza, que causa enfermedad: Saquet, casa-
quet, pag casaqwt, p. ai. .Afán, molestia,! trabajo:*p(lg casaquet, 1. casaquit./ 
sa faiut, aflicción, pena, cuita del corazón: mas ague i , cosa afligida, pena-
da, ó cuitada, con pena, ó cosa trabajosa, que se hace con trabajo: ma-
saquit nga toor ang buot co, estoy afligidisimo: gin saquit niya ang bata sing 
hampac, le atormento á azotes: gin saquet mo nga toor ang buot eo sining/ 
polongmo, hasme afligido el corazón (muchísimo) con lo-que has dicho: 
has rae molestado. 
. : Saquior. Dar barrigadas: vid. Ayor,-^ < i 
Sarai u. a. Aora, en este punto: y mejor,'"ware sara. Itt. Señalar'el, 
tiempo,, paya haç£F?<tJgo: vid. Tamm< • , . . . 
Sarah, 1. Salab. p. a.\ Chamuscar, aunque-sea puerco para:r-i%$t3frt_, 
ó el navio, ó las cañuelas del ponot, tostándolas;'el f. 2. es el pelo: &c! 
Sarang,]. Sadang. u. a. Lotbastante, lo moderado: sinmasarang, 
haceí la cosa lo bastante, modefarla i medida de lo que es niehtster; 
compasar la carga con el navio, ó con los que la han de llevàr, Ó:ld 
que se come, y bebe con el estomago:' sarangun niño ang lolan. agur d¿-
quita mztugub: sic, saragun mo ans; guinhaua mo saimo iimnun, cagsan% 
imo cacatiun, 1. e contraj sarangun mo ang imo iimnun saimo guinhaua: con 
el f. 1. probar si alguna cosa es bastante, ó viene bien: isarüng mo ining 
rental sa aliar, 1. ining lambong sa lauas mo, prueba si viene este frontal 
a el altar; ó este lambong, á tu cuerpo. 
Sarang u. a. Cosa posible: sarang buhatun natun ini: di sarang, itñ* 
posilpXm .di sarang isugir, imposible de decir, sarang sarang. diminutivo. :'j 
•cSoparig, D. U . Hacina de leña. H . Colgar algo de garabato, estaca* 
&c. vid. Sab-ang. j 
Sarangpang. p. p. Quilla: vid. Sagor. , 
Sarap. u. a. nahasarap, Hallar algo acaso: nahasarap eo. 1. hinsarap 
Gpini sa dalan: fue hallado de mi acaso, lo halle, <&c. 
Saraquisac. p. p. Olas, que se alcanzan unas á otras. " O 
; Sam $ ara. Arroz mezclado con chancaca: vid. Batocbatoc. 
Salibo. Rociar, f. 2. , Í1 
Sarigan. I Saligan. p. p. Colmillo del cayman, perro, ó gato, por-», 
que sep ias »armasueQ que-confian. , ' . * 
v.: • bSmlifMimiipQ'pz Ir saltando, ó saltar piedras, ó balas-en el agua, fl 
3. el agua: napasalirsiir. f. 2. hacer saltar piedra», ó balas tirándolas^ íj, 
Sar.cc, 1. sadoc. u. a. Sombrero," xlè muger á lo sugbu^no: • >M~ga sa-
roe, con el f, 2. hacer algo srombrero*,. itt. ponérsele, ó tfaherle puesto, f. 
1J Sarveami' el qweale^tiene: saarocsuic&c, diminutivo. ' 
: Samar, p. a.; BHncar, ó hacbr cabriolas el quer baylaj' ó- dar patadái 
comer valiente, ó enojado, i . 3.-. - . • , • V »' '* •• X 
Sarsa!. 1. salsal. f. 2. Labrar fierro en fragua, martillándola' hinc. sal*, 
sarán, \ . panalsalan, el yunque: ysarsarun, 1. salsaluñf fierro 'en bañríetas: 
manals:al,h.Gxtexo. . -
••t$/&saTan.:,:yp¿-jp.-'Matco, .quicio, ó palo, que se pone en el suélo dô 
la casa, sobre que asientan las cabezas de las tablas, para el< âingding i 
calimposo. &c. ,i !. ' . i ' . ' ' 
: Sasauif^y^ Q)z de ñipa: mnasa, 1. nagapanasa, ir por ella, cortarla. 
i¿ Sasas jy. Mi Quebrar, quebrantar caña, cabeza. &c. vid. Basag. '. 
Sasa. p. a. f. 2. hun. Abrir, ó partir por . medio del pecho de arriba* 
akarjo, persona, amraál, ó ave: hinc, manasa, medida"hasta la mitad del 
pecho,! que-ies. una ibara, por donde se abre, y»hac?e sasa: naga manasa.-& 
2». Bse-cta; fcbams algo. ' ' \ \ 
Sa.'ao~. Manas ao. H . comer pescado, &c. á deseo: vid. safrluc. ' -
¿r^ySmmmy^o^Aaadai" en el agua, cuando se saca el pie,, y buelve 4 
meter, por ser poca: <&c. vid. saosao. ' ; . 
Sana. u. a. Ckitebra, casamhan, el"colectivo, h a m h m n$a Banua, tier-
ra de ellas: coa eM. % ser tragado, ó comido de culebra, cómo gallina. &ç.\ 
Í;? ; ,Sam. p¿ a. H . Erttristecerse> desconsolarse: &c. vid; - Aua. • • : 
j¿ ~* Sauay. p. c. Caluncaque. Z . Azófar: y asi llaman saua unas 'ajorcas 
de afofar que traben en las piernas. • ^ 
f5»««^-p.: i íu,s^Íi- Jtefwdbewder, s i a j d m r r ^ . smayun, 1. sodamaym^ . 
cosa reprensible, ó tachable, en que se puede p&Btt Fâlta, ó--*aclüi'f«^iH'r 
PPPP 
Samngé p/a. Poza honda, ó charco entre bajos de la mar, que sitèlè 
S€ryir; 4e surgidero á las embarcaciones menores. 
.Sanang. p. a. Mellado, que le íaltâ algún diente-; • nac&Muang, estár, 
^: ser iHEiellado. 
S^Mar. u. a. Sobrar, ó ser mas en numero, ó medida: ma cagantmg 
,Q$kg samr j a pasong, sobra una ganta en la hanega: f 3. hechar algo dé-
¡B&$ • -para que sobre; sanaran mo angpasong -sing duhü cagantatig. 
.Sauay&ng. p. p.. Red para pescar en los rios: -naga sauayan: mamúa* 
y&n, pescar con ella. f. 2. 
Sauir. 1. Saoir. p. c. f. 2. Enrredar, ó enmarañar seda, hiló,-eôrdek 
&c. na saiUri naga sauir, naga casauir, estar enrredado, ó enmaraFiado lo 
dicho:, salo ¿awz'r, dinnnutivo: casauir an, enmarañamiento: naga sauir sa-
iri-r-anig iya dila Mga naga polong, del torpe de lengua, ó qúe habla mal: 
hinc uai sauir sauiran ang iya polong, no hay en lo que dice enrredamien-
to, habla bien claro. 
v >&(i1tb. p.í» a. Peto, ,0 cota: \sauh nga sarsarun,: peto-¡de fierro. 
Saub. u a. Entrarei demonio en persona, animal; .ó entrar cutebra 
en persona, ó animal. 
Saubat;,M.\ a,̂  Paflabra, con que se llamaban unos- á otros,, máxime 
cuando se encontraban, ó no se conocían, ó llamando á alguno á lo le-
j^f^r^ng^ usan- sino, Abian:. á los tagalos los llaman .Anaá. 
Sauz. p. a. Aguero de mal suceso, como si le estornudaran;' ó \£ 
lagartija Je hizQ: sagutsuti maga sauit f. 2.. agorar á otro ¡asi: dagam-camo 
'Sming . ' ip i tLa sortija :del sipoL., 
'&^yã ¿^«afsPersona íd©; buena condición. . 
Saya. p. a. PagciísayQ., Alegría^^conteato:- xiimmayap afeg-tarseí^erf. 
t^fe^t^Bío,- , máxime r cuando recibe algún huésped, f.: 3r gm amy alian 
niya angtauo niya: masaya, alegre, contento, afable: sa^n^ímcá^ntS-
tisiQ^i.d.^inaiwati-yo:y-masaya áaya;¿en «una parte es sayang.- en otras: -sadia. 
,Saiyag:..-E.a 'algunas .partes es lo mismo que el an tece d «n te sava. 
Sayao. p. c. et Saot, Baylar, ó danzar; salayao, et sayaoxaxao^et mlatft. 
„ ját^ívffcrinçar; el ^nino, ¡ó hacer -que quiere brincar en dos bracos dei que 
Sayao. p. p. Golondrina. Balinsasayao, Saüngbabatang. 
v Sfaang. Mi a. íUdMoc-i-.̂ -nacmayangi: 1.' -nacmiangi- el pretérito 'activo. 
F. hisaingw. :hinc, nacasa^ang ang naga 'tago sa masiot Jsahg ¿timagut: ver 
©Jgque está ên emboscadar-á los que'pasan. 
Sayap. ,p. a. Tarindac* H . Sombrero de ojas de huri^«es toedinwrii» 
'•• de .3tttfgetes*.5?»<i#a -sayap.-. S, 2. hacer z\gQ--sayap: itt. ponérsele^:.© trahew 
le puesto: masayap ca: ang dimpug naca sayup, 1. naca panèòns; m-bamiM, 
• " f. 3. hac&r, som%a, Q cubrir. , 0 
•Sayppai p.. p. iZ. (¿dest.-Saiopa,;siyapo,nI. siapo. Arbol de^cit^ras^mcúlezas 
Í hacen sogas. : 
'Sayú^u. ta.-Llegar, á tiempo, ó temprano: .sin-map. mya. m .amuh fag 
-i §̂Mg<?M«:% itt. llegar, ó nacer algo antes de tiempo, y se jtmta -cott-ícljin^ 
;:-('ltnitivo--: cotk -pag.'jU'nimiiyo siyaKpag. 'fangatcn,- se anticipofá comer: :dicese 
st&WtyPMyfrjiQgpJiicasahi;;1. pag higugma, comenzó temprano á p&cary y á 
.«nasaorarse: --nag • sayo si ya pag hibalo, -xt sinmayo ang iva ¿»a¿,nse>de':antw 
cipot^í-^e?, ó el -'uso dé: .la ?raz©n: itti-.noAasayóan-eoi ty<tm*i$fí&&iiî  
Saymgy'-p.-••a^efc AfzPafiV. Los cuerhais de'la cabeza de la gmtatra,x 
y los de ios extremos del "caballete. 
Mywv p,.'>a/-fi::.2;'*1^1^àr/^Mêf|5irèfãí,'alg0• á'-'Oitrój sayor et .masayor^ 
eôSáF^clara: ensafâfan, dêclaraeion -tjiiis la cbsa tiene asi, no îa activa, pBr 
que esa es -pag siüttfort^áuafót^&áíttúAef lo que S£ diee: ,di cami masayor 
stning-imbñíg'p&iéngy $fo etttettdéáitós •lo 'qué1 nos dices- rifyuisapr, p.edir-, 
le--:deel»r6n <*\getf -'Z.; :S&òút. 
•SayuW-i • Lfegar 'táiFdé:- v iá: C-aStas. ' 
Sayumat. Repeár'"lo'^que ©tro dijo.1 .„ 
'Say'éfi. et Hofong. H'i'M'asáymp, itiáhuyáñgVtácntsLr&c: h ffása por 
no e t̂ar firmes ^lor hatigües, ó con temblor, ó por otra cosa. 
•Sfoyup; .uva. íf;3. Súyiipan. í.saypan» Llegar tarde? pasada la ocasipn^; 
no alcanzar á lo que va, ó al que se vá á buscar, por haberse ido; ó el 
que rema, nõ remar á una cotí el òtrò, ó no cantar á compás: naha say*, 
pan co siya, idest, uatò siya'kiafoiti; nb llegue á tiempo que le alcanza-
Sé en casa, ó en el" Pueblo: ya se babia ido: itt. olvido ó yerro, Casaypan*. 
Si. Articulo es de nombres propíos de personas, ó animales, para no-
rñ'éi&mor si Pèãm, si Juan; Pedro,:juani y los apelativos con esta parti» 
cuia si, se hacéft' nOmbreâ próprios: büayá, es cayman; si buay^ <\\xt 
se llama asi, ct similia. 
Siac. u. a. 1. siyac. f. 3. Llamar á voces á alguno it'tv piar e l pollo. 
Sí&cfrpt &í etiSipaitJf; 2. Hacer Táfttaã algo: siac síac, sípac, siplzCft^ 
"Staptt^uOy^Tii e.^Bàrriira, 6 caña en ijue eáfcári'Jos laids jifera coi.* 
gtr; gaíios^âe «tnttrftef Vkl . Anihãs."- ' . '• ' \ ' 
Siam. u. a. Nueve: un$c,Animan,uovélita^" 
• ^ m § ^ M È m s ^ ^ 4 ê y c i M ^ r ; -
Siao. p c. f. 2, Hechar ^ í ü 1 loé '^t i to tn^^'^^^éí í í ta itñgcasingYê? 
i.-.. "Siaoiiaô. • p; *cP<Martèià& "Mttôk Reluscir cosa bruñida, ó cualquiera cp^ 
lor, fuera del blanco: Guiaos, cabellos rubios, plata, pro bruñido: . ̂ ¿éJ'f ;' 
Smpo. p. p. Arbol de cüyas cortezas háceñ 'sogas: .nafàafo, cpg^f eor-
%6t&$, ó cascara de el, para sogas. 
, Siar. p. a. Rebanada, como de melon largo: naga siar. f. 2. Partir, 
6 hacer rebanabas, melon, et similia, y aun algunos lo conf un den, y lo" 
ulah^or; ló mismo que gulüt. 
Siasat. p. p. Decir al mayor ó al dato, quien acudi5, 6 quien falto: 
naguisiasat, pregüntar quienes acudieron á la obra, ó faena, y quiene^no. 
^¿te.'fLletár el caiman "á alguna p^-sona, ó ariímal. el f. 2v jíoíaua 
Sit>a. u. a. Salay. Palabra que se dice ál perro rifíendole: mga*$àòá? 
Siòac. p. a. f. 2. Coser cayang, cesto, leplep; xio ñipas, que esõ^ eá 
feia^^ a. av'M. et ñlácagfmañibaéag, ;Espd«izars'é loá cabellos, co-
mo Balocag. 
r ASiMy. flp¿*o. -Apartadizo para èselávos: -sinmasMay, hacer apartadizo pa-
jsa losv-esclaiVQs: «el f;'3. 1. 1. -sdn Los esclavos: • ítiiwbay, 1. simbayan myd 
t^^úyü'oUpon^.hd. hecho apartadizo en la; «así pára lo&r> esclavos. 
^¿s^v^pé c-' .Hilera^ ó rmglerà^dei pitarrillas, de tinajas, balamtaques; 
qm^mwMt&y/h'duhaecañHyw^ -.una rin^lera^ tà-já.©^ 
^; , i i f câ .»y iar . t o iniitos: vid. Sakay-, - >>^ v ^ -?{ ^sé'^ 
Pppp2 
Sihang, 1. Sén^AÍ.j^^í^ MeUa en boca ^tfaaja, :é - en- losa: m g i si. 
tajlg, \ msingab, estar rncllado algo asi, ó mellarse:^ mcasibang, 1. singab. 
f, 2. mellar algo asi. 
Sibar. p. at Sirung. H . Cierta especie de ballestilla*; de muchachos 
jüará el juego. F. 2. flechar con el pedazillo de coco; sino le dá pierde,* 
; Sibarot. H . Espeluzarse los cabellos, como Balocag. Nanibarot: 
>' Sibia. p. c. Gente de salario, que acarrea por agua, haciendo lo que 
Ips'sangleyes, ó indios, que por su sueldo, llevan Ips tributos, ú otra co-
i i , á los Pueblos, ó á los Españoles: naga sibia^ sinmisibia, llevar, ó acar-
rear asi la hacienda: f. 3. á quien se lleva, ó acarrea. 
Sibin. p. a. Esclavo regalado que le trata el dato como á hijo, ó tiJ 
maua privado del dato: naga sibin. f. 2. tratar, y tener asi al esclavo, ó' 
témaua: lo mismo es en cuanto á la muger del dato, con alguna esclava, 
d ¿¿maua. -
Sibin. p. a. Sinmisibin. f. 3. ang atiac san? olipon, sang anac sang Bato: 
Mamar el esclavo á su madre juntamente con el hijo del Dato. 
Sibir. p. a. Señal de la corriente, ó canal en mar, ó rio: nagasibir-
érig salug: hacer señal la corriente, ó canal: sibir sibir. 
[ Sibit. u. a. Coser ñipa, hoc est, hacer Pauur, ó çayang, ó cesto: &CÍ 
Úsk.ca sUittãuha.ca siUtAp ..que hai de: üna costura á otra. 
v' ' Siblang. Salir el sol: &c. vid. Subang. ; ¡ 
Siboc» Hozar el puerco. 
Siia. p. a. Iguales medidas para arroz, ó v'mo'. sibo nga ga^ufr ang 
mga gantang: itt. tanto por tanto en medida, como una ganta de báli* 
ligun, por otra de hugas, ó las ollas que se venden por el arroz que en 
ellas cabe: naga sibo. f. 2. igualar las gantas, que no quepa en una mas 
que en otra, y por comprar, y vender asi. 
Siboa. p. c. 1. Sibua, nga hangin. Viento hecho, fresco: naga sibtía ang 
faftgift, Soplar, 6 ser el viento hecho, fresco. 1 
Si bol. u, a. f. 2. Herir el puerco al perro en la rabadilla, ó por alli 
Solamente. 
Sibong. u. a. Nga ayam. Perro, ó puerco, que come inmundicias*;f. 2. 
Si fot. ú. á. Redecilla para sacar el pescado de la red: &c. vid.: Sihttr-.: 
.. Stbocao. p, c. 1. Sibocao.' Brasil árbol: naga sibuedo. f. 2. Teñir con 
^vipao: nanibucan, cogerlo: sibucauun nga banua, tierra de ello. 
&ibug. u. a. Ciar, remar acia á tras sin bolver los rostros á la proa. f. 
Sibulan. p . p . Cierta tinaja de bahandi. 
Silur. p. a. Cosa bien torcida, como cordel: vid. Sulut. ' 
Sib ut. p . U . Masibut nga tauo, 1. masibut sing buot; Mal acondicio-
Rado: mal sufrido, de mala digestion: naga sibut ang iya buut, su natural 
es de mal acondicionado. &C, ' 
Sibuut. p. p. Sinmisibuut, nanibput. £ 2. Agradar, dar gusto: vid. 
Sica. u. a. Se dice al gato, ó al perro: sal.ai, ó zape: naga s¿cét 
% 2. reñir al perro, ó gato diciendole sica. Si l i -m, eè lo mismo, pero es 
Solamente para el gato. -
Sicay sicay. p. c. Niznioay sicay, naga panicay «Vay/Pernear, herir de 
tâfy y piernas, el muchacho q<ue Hora, persona ó ánimal, que maereí ^ 
eíiíliorcado: lo mismo son. AlipUndag, et naga pandear, nànicar ang iya tem 
$ical* p, a. Sinmical, msicah Estar tiesa, y seca, cosa que la hé da* 
0 sol» IW quç çstafeá húmeda, como algfodtan, rópa, arroi, viicochfljp 
"ia: &ct útccniml, £ 2. secarlo, ^ ponerlo t ies ír4 sol: m ^ s k ^ j i M -
tostón 
S. t Ç!337) íT I , 
Ponerlo á secáf al sol. ' . f ^ 
.^ipipat., p. ?p. Un real :f sale de apat̂ , e8to< ̂ ^la^i iar^t' láffe ^íféfí» 
o , ó cuatro* rêafes. . ^ ,'Í--;Í<.'.-.'*^ > .< .'V í ' ": 
/ SzVár. ú / a. f. 3. Hacer fuerza con fôs pSes estriBaiTád, ^all imlb-
î ctee' coft elíos éti ía 'tierra, ó en otra cosk^!comb los qüe fôchari»1 
son^s, aríimalel, a'ves, ó la tejedora^1 para rtçtier tirante fã tela* y asi Ja elu 
; ña' eh que afirma" lôs pies se diçe szcaràú^y 'p.'M'nç{ nnpá'Wcét. ^ -.nífâi 
pah'cUr. f. 2. aprobar los galjoi, tehíendolqs de' 'Ias òolas. f. 1. los. pî 'Si: 
dices^j;na^.í_i1?ar:'^a^/a'(f<íf, andar con brio: naga sicat jMg pá-moloni*, há-, 
"bláf "ccih brio, hàciendo fué^aj '&:aliinéádamènter naffasiáur-fQg'fo^n, tQ. 
conear con brío, haciendo fuçrza; masicar ca mamoloflgf, .habla con %rifí|i 
; ' del mar, bueno. ': 
^ícat i vu a. Sacar, ~ó lé^aritar del mismo canuto de caña, ,las ctídf». { 
^as del corlong, ó de otra cosa asi, aunque lo quite totalmente"; : 
Sicaualo. p. p. Medió real. 2 . sale de ualo, como si digera lá octa-
va parte de un tostone o cuatro realeè. : ' .•.^•i 
Sicdúng. 1. sicdong et Angui:'sic dung riga qui lay. Cç-jas que se juntstti 
de grandes: naga sicdung, 1. angut ang 'iya qui lay y' se. juntan 'de grandes, 
sus cejas. "''j;/r¥?' 
Sícla. p. a. f.- 2. hun. Sinmisicla sing polongsa tauo. Tratar nial ,de 
palabra á alguno, decirle pesadumbres: hinc, ladrar el perro á la caza é á 
viéndola; el primer ladrido, es como señal de lebantar la caza. : : 
r Sida nãa t̂ aub, 1. s ida ang Muò.^,La- creciente que ya es mayor,; de 
agüaá vivas: sinmisidá, ni:¿a sida^ang t'd̂ b, creder asi. 1 * 
SiflJzt.'vL a. Ôanizo: nàgá hi'clah f. 2. hacer cañizo'algd.'f. *'3,ve»$t. 
"ÍTizaí''algo: del mui flacb se dice, 'dao dclat. ' " n ^ ' - ' -^ 
iSidoL-p. a. E l fierro de} tornero:Tc0íno siylof. " 7 *' " / ' ' ^ I X 
v' "§/<?/«,' p. a.' 1. Sírtt; Hv; Hfpfí^ájfií^/tí^^eher'/^or! nacâsUM* £ 2. 
dar o causar A^ó:""" 'í ' ' * c ^/" 'e " • ' '( ' 
Siclu¡>. 1. &'c«¿. a. Cueva „ó gjruta en peíjaj. pared, rnfcho ^ en pa-
red, cuenca del ojo, ó cosa qufe tténe cfieva asi? ' > ' ' ^z, , 
Sicmat. Latido con dolor. ••* • .;. " ' ^ ^>; • 
Sicmol. p. p. f. 2. Dar tapaboca con el codo, ó emí)^^ áb'Wjjjfatof}, 
Sico. - u. a. Codo: undç, .nasicozn, la''tcorba del u.n -r; hinc,. ^navicot 
"fiiédidá hasta el codo, media -liara: ''naga manico: i. 2. medir con la me-
dida hasta el cbdp, á medias baras: salmo sa sico, hasta é l cotio del- otfó 
lado,'bara y media. • ' 
Sicong luyo. p. p. E L que está al lado de otro, que están codo con 
Sicoàn. p. p. Bosali. u.' a. f í . Xañzadera dePtélar, y aguja dÇjfêwnr 
dar, ó hacer rede's,̂  en la que está ¿1 hilo-'namcoanmmosa/i^pOt^-^viU 
*lõ; ó trama en la'lanzadera, ipanicoan mo fning bunang. ' >/ '»'' 
SicoL f. òiclun. Dar codazo." * ' " ^¿."Sá 
Sicqaot, p. p. Palo tuerto, lo mismo es salicumt. • 
sieHc* p. p. Nanicsic, naga panicsic. Quitar Las rnq'tasi ó palillos al 
algodón, y espulgar atiento, piojos, ó liendres". ^ \ L - - . í 
S/̂ M. u. a. Masiçu. Es toda cosa que estorba, ó embaraza al oficial, 
¡costurera ó al que ya á *ti,rar I,ahza, ó flecha, q ü e j i o / f e dejan çnendgr 
'el brazo; ó los mismos oficiales", costureras, ó remeros "que se Estorban 
naos á otros por .estar aprètadòs: masicú camo, cay, mas¿m,pot c a m ^ r t m -
ç^«n; ía cosa, en .que tòpa él brazo ál hacer algo, que no Je dejo" esten-
der el brazo; nacaszcu. t. 2. estorbar, ó embarazar el oficial, trastes,¿43^ 
ijoueha gente. , , ,i i :...>... 
" SiCtiay; p% c." tlst€íñ€«r eT brazo, f. l . aunquje sea dar mangonada; ô 
.jj^g^rv el rema. hech?n.4pr; cp^ el $ g m , 6 apartar á otro dándole, mango-
jpága ^uü^Ue ,s«?a. con rrierios- preció. T. '3. es á quien se dá la mangonada: 
vjis-también estender,.lais piernas .çi"_q^e está sentado, ó hechado, ^ ¿i 
-Mué v?á nadando, y mejor, sismy siemy, frecuentativo,, itt. dar colada el 
^ y m a n , ú otro psee grande, ora .en el agua, ora á navio; y átTojar el 
^|giXá asi, es f. 1. mi-isa cami sa tubigngaMnic.uay sa bitaya. 
\:y [Sicub. u. a. Socabar la tierra, como rio; ò jpinaí-la; Uchb, it 
zmpiib. ... . • • 
Sicul. u. a. f. 2. siclun, la sincopa. Dar codada rempujando, avísan-
>»4<a, oriñendo, ó dar^puñalada asi: sicul sicul, frecuentativo: siquil. 2, úí. 
^Jevar al hombro, carga, f. 3. la pinga. , 
^:_:.,aSm. ,p. u., o. Gabilan, ó a^or:. nanicup, n^ii-panicúp, f. 2. coger el 
.•'«jor algo, como pollos,- no al buelo como el^'Banog, éso es .,Da.guit} 
¿gino yendo tras ellos, y sacándolos de entre las matas, como quien pes-
^a-.á mano en lagunajo, ó lodazal..pups, o haloan: por . q u e x ^ ^ ^ f i ^ 
' nanieti'). nagt pañi'cup, es pescar á mano en lag'ünajos, &c. 
SzVwí. u: á. Apartar, ó dividir ^z^Lcate, con loa pies, ó el pelo con 
i^i.^.^ino, ó peipe: vid sotsot.' ¡_; •. "f.* 
"S¿<r£7.. p. a Daliâaí. H Lhma: ..naga siga,: daMab^ O 
minwiügtt- £ 2- avivar el fuego,,,.que haga llama: el f. 3. es jp que 
se cueze: sinigahan mo ang tolaon, sigahi cami:. aviva el fuego que ;h|ga 
^ilsma, y nos alumbre: resplandecer, ó relumbrar oro, sol. &£. 
" ; Szg-a. 'D. 17. u. a. Dice,el qû e tiene asco al que" toca sucieda4rnja. 
xime al niño: vid. Asig. . . i 
Sigabo.^p. p....et sigahong:> H . Hacer ruido,ió sonar él agua, cúatndo cae 
algo en ella, ó salta, ó se hecha algo al agua, como cayman,^persona: J k . 
Sigabeng. ..vid., anteced. 
Siqete sigac. u, a. Relucir estrella, brasa,, candela, fuego ;de Jejos. 
Sigav et Buscay. u. a. Caracolillos del ,mar: ..¿nag-a sigay, {...huseqy, jú-
^ a r con ellos los muchachos. 
.i>.&tç<ir... p.-...a Afeytar á nabaja. 
¿íaí s ,S¿^V.;p. a. Escobón de bonote, encajado en palo, ó caña, cón^que 
«¿Sinipian, .ó^barren el salug de la casa, ó con que se embrea. 
'Siguí. "Dar al trompo, para que no se muera, f. 3. E l tfompo. 
.t : ¡Sigtr .et. Hipguír. p. a. Eprredadeca,para-atar los corrales: .tiàn^í*, 
nanhipguir. p. a. cogerla. - ' • ••̂  
S 'gmit, et Panigmit. Colmillo de: persona: singmitampersona colmilluaa. 
.Sigo.' p a. Instrumento,es de carpintero, para.señalar lo que hade 
cortar del lado, de una, y. otra, ta^ia^para ^&rfin£ajân'. H^s-ÀQ^^w^^" 
go., f. 2. hun. señalar con el las tablas, ^ c . 
Sigf'it. u. a. Peynar las liendres con peyae espeso. 
L mífygiyotj nanigput: Asir con dos dedos, como pignit, pulgarada. Itt. es-
pigar después de segada la sementerar$a mga,-n§¿ngi, Josfgfijos de la espiga. 
X - Sigpit . u.f;a. Masigpit Cosa , angosta como navio, .casa, calzada, calle 
n-tfa^-casiqfizt.an,,msigpitan: idest.naquitiran, lo angosto, 6 angostura asi.. 
• - x :'iSiha.v a. f. 2. Hacer tiras la corteza del h^ribagp^ó jÁel siapOi òAel 
•,malah'igOr para poderlo torcer, y cada tira 'és siha. 
Siha.siha; singi singi. Ginga guinga,, gmg¿£2r},.g¿..Él espacio entreufJé-
¡do, y dedo. 
Si fia. u. a. et silay, p, p. Aventajarse: son una misma cosa, y se fa* 
S. '#33?) I . 
-Han \m mismojmõfto, ora içn costumbres ' buenas, ora en málas,,,^'»-
Tmiszka. í, 3. Ser mas que otro: dicese, sinmiiika si ya saiban n^a mfa tauo 
Singjng.fiqnitenaa, smg.pag:poasa:raventajasje,.á .los demás: &c. íiihá ang 
•Uyapag iafict; -se -tiice "dél.. -prracipal mayor. 
• Si'ha. u. a. et.Sikay, E l camino, que se aparta del real: jinmisika,1. 
sinmislháy, hechar por la-vereda, ó camino, que se aparta. í. 1. 'El f. 3. 
é s ei camino, que se deja, con uyiaéut camo s.a buquid, simifia camo sa da~ 
lan nga tati, cuando lleguéis;al cerro,, hechad por el camino de manp jde-
recha: &e. . • " 
$ik<$g, .Z. Rayo de luz: "Sx. vid. Silang. 
- 'SiJiay. .viid. supra: si ka, , ' . . 
'^SiUii^Marisco, como Igtii. ] 
Sihur. u. a. et Sibot. u. a. \.< sihor. 'Redecilla, que tiene ábierfa la/fejo-
ca con un bejuco, con que sacan él,pescado dpi corral, del salambao: naga 
-Uhítr, \, nanihur. f. 2. Sacar el pescado al modo dicho: lao lauqn. és el 
bejuco de la boca del sihur: con el f. 2. Hacer algo lao lauan: sihor si-
•Avr.. 1.. sihur siliur, diminutivo. 
p. p. Iciest, ¿upar. E l que está sentado, ó de rodillas ¿1 lado 
de otro: naga siing, estar dos pareados: naga siing siía nga duha: y aun 
los riiaos que están pareados proveyéndose: itt. con el f. 2, Poner dos 
r/cosas pareadas como dos ollas en un gaon, o sug-ang: pag si ingun mo 
ryamng àuha ca anglei, sagzon, o sug-ang: el f 2. Poner algo asi pareado 
'"con .otro: ; itU) Süng. Son jos Padrinos -de los que se casan, y dos ^pl̂ ta-
nos, que nacen juntos. 
o;i'iSÉ^.'^rfeqEopinas,.. :., - t .;.r - , 
,Silá. p. a. Pronombre de plural,.ellos. 
^Si:fo'silá. u. a' Relucir espada, pro, .&c. ••%Và.;jtiilçm*q$hn,ti!t quinto 
•quinao?, _ «i.- , . - . , - , . 
Silab. u. a Filo de arma:.vid. Sulab. 
t;?! u .vSf/ró. u. a. ). Siràb. í.'%^uçmar.:'2apatã|es: jutsilty,'',}.. mga casilàb, 
.rirquemarse zacatales, ó campos. . , . 
•Silac, p a. Sir lac. H . Rayo, de sol, como cuarido sale, .6 el que ,en-
tra por alguna parte: nagasilac. f. 3. Iluminar, irradiar, oía el sol que çs-
i propio de el, ora la luna, ó estrellas: aunque para la luna, y estrellases 
o'5 propio: nasilac, naga casilac ang mga bitoon, cag ang búlin, cay szniiacan 
' silm omUrg sang arlao, relucen, porque son irradiados del sol: sinilacan 
sanear lao.. el resstero del sol, donde re ver vera: hinc. 4i.c.<i pasilac sa.ar-
., lao, cay masaçuit ca, no te pongas al resistero del sol, ó al rayo, <&e..,itt. 
dimo pasilacan ang es da sábulan, cay ma/ób-oc; masilac, cosa, luciente, ò jre-
^luciente, como él sol, luna, estrellas. &c. Sirlaç; H. ' , 
Silacag. p. p. Espeluzarse los cabellos: yM..'Silacag. 
Silacat. Mear el perro: vid. Salacat, 
• '. Silag. p. a. Cu?"/^, Sentimiento, ó rencor,, çon; que upo. quita el ha-
/•" bla^á. jotro: 'sin misilag, nasilag, naga masilag, 0^p^grji^c^i^g^n(ifluig ca-
. :Blug, qíiítar, el, habla á alguno,, no hablarle ¡por. enojo, ó séntimiento:, f. 
! 3. c.asílagari* pnetérito. nasilagan, qúinasilagani-quw m^ií^gm'. hinc, amba-
han, Biya qlütang ca ayo, ayao quitan.m&Mçg' jmmiMh^g- f. 2. probar 
á otro a rencor con malas palabras^ lonjismOjeis,. nçipQcastfag, f. %*macas¿-
silag n'fapolon*. que causa rencor. 
•:: ÍMlag . Azechar, á alguno:., vid.;7»V,.tf.SmçÇ* '¡ítt.. jinmisilag. Espelu-
zarse: vid. Bálocag. . 
r. u. a. ínagí Sihag, Z. Rayo de luz, que enjra por resquicio? o 
Qqqq 2 
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entre encanado, 6 pot entre eanaS, ó pdr cédalo, 6 tejido: fane: maomi-
Ung, cosa que tiei.e resquicios, por donde entre luz, ó se vea lo que 
'•hay de lá 'otra parte, cr cosa que se trasluce: naga silang, fraslücirse, r6 
verse por resquicios, ó zelosias, ó cosa tejida lo qué está de la oíra ^e-. 
!te, que entra, y pasa á nuestra vista por los resquicios; ang capaua naga 
'¿il&ng sa f a no; ang langit sd aíup; ang cabayhonan sa lauas, cag ang him m 
'rnànto,cun sa\oca. f. 3. La cosa que asi se trasluce, por donde se tras-
'lúcfe; ò'verse lá iuz por el paño, él Cielo por el techo por que tiene ro-
turas, la gentileza del cuerpo, y las galas por el manto, ò toca: sinmisi* 
•lang. f. 2. Es ver como zahorú, ò hechizero, que tiene tagosilmg; que es 
hechizo para ver lo que hay en otras cosas, ò en el pueblo, como sino 
huviera paredes, ò dindines: tagosilangan, el que tiene el tal hechizo: Na-
""pañrang: mirar, h. sanaga pasirang acó, naluyag acó. 
r Sitao. p. c. Resplandor del sol: masilao, cosa resplandeciente,ó'res-
f :|)land'èc'er: casilao, pageasilao, resplandor: naga silae, 1. nacasiiao, f. 2.''Bés-
' íumbrar el sol con resplandor. * ^ : d r 
j .Silap. u. a. f". 2 Lamer el perro, gato, ò caballo algo para comerlo, 
' còmõ et salvado seco, esparcido, arroz, ò hifvn- esparcido;- &c;- ' 
'"V Silkig. p. p.-Escoba: na-gasi-lhig, sihilhig^ barrer. —•'•«> í>b,. 
' S i t i . u. a. I. Casili. H. et Búis. Anguila' - de - rio: silihun nga suéat í 
' • Sih. u. a. Zape: palabra que se dice al gato, (no al perro); cariase 
CÓmo sica. - 'i 
Si lib, p. a. Balagcohon. p. p. Signó es- Celeste, significativo de tem-
pestad, n 
Silic. p. a. Las espinas del lomo del pece: silicun, pece que tiene 
espinas en el lomo: siric. h. 
v iV 'Silig silig. p: a. Naga silig silig ang tubi'g sa hababao, 1. sacabàtohan. 
Rebienta, ò como que hierve, ò ne el agua; que corve en b ^ s , 
^piedras, ò guijarros. 
f ' Siling. u. a. Cosa semejante, ora en semejanza, ora en peso, "ora en 
medida, en operación: <&c. siling sini, como esto, de esta maneraj mfpn 
éa siling, dos tantos: tolopa ca siling, tres tantos: &c. siling man, asi inismo, 
Õ " de la 'misma manera en aplicación, 1. todo es uno, ò de una -maneta: 
sinmisiling, naga siling. decir algo. í. 2. ò hacer algo de esta maneraf ò-asi 
como se le dice, ò enseña, y se junta con el infinitivo, con pag singgnin mo 
sana, pag tahi, cose como eso, ò asi: singun mo sana pag buhat, nasi o asi: itt. 
sinmisiling, decir algo á alguno, f. 1. lo que se dice: f. 2. silingun, idestípo-
• p'olongon, j o que se trata, ò habh. PatagsiUng p. p. FoUngur: pasomir. pi p, 
H . Ñhga patagsiling: querer para otro, lo que quiere para si, ò hacer el 
juicio de otro, que quisiera hicieran otros de si: nütpat(lgSilin$uit:^\ 
hace la cuenta dibha, condolerse, compadecerse. ' -
Silingan. p p. Vecino paredaño, ò Cercano. .'•;•• ^ 
* Silic silit. p. a. Chirriar, lo que se frie, rtianteca, aceyte, et similia. 
• Silo. p. a. Canal hecho en madero,-para que corra' el agua: vid. Lugui* 
Si log. p. a. Canal, reguera, por donde corre eí-agua, ora hecha á'ma-
no, ora que la misma agua la haga: canal de tejas, de fundición: &c, 
5'nacdfiÍQg, f. 2; Hacer Canal el agua; sifog, diminiativor-dieese-' muilt^^U' 
" tog inino dal an nga tañan, está hecho reguera, que cor re por ella'el aguà. 
Si loo. Dar en el galillo alguna cosa, ò la fluxión, f. 3. ; 
Siloiig p. a. Bajo de casa, ò a-rbol, el süélo, ò bajo de crualquieta. 
ebsa qué haga tòldo como cayang, ò payóñ'g: casilongan, el colectivo; 
- iinmisifohg, Mmcasilong.í. 3. Cubrir la cosaco açbal, ò ^cayang, h 'payang^ 
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aLque'-se pone de bajo, ,© está die bajo: mimut m g huimy nga msirtúngan 
smg cihui: ittv.sitmifÜMg;. naniio^, f..;2- entrar, ò ponerseude bajo de 
cosa que le ampare de sol, ó lluvia: nmilong, nacapasilong^tmmx ò poner-
se, ò estar , debajo de «al^o de lo dicho:. .̂ asi.es poner algo en el silong. 
f, ,1. . la¡ cosa, arfccDt/f itt. sinviisilong, ncinilong, nagapanilong: avisar p de* 
cir algo desde el silong, ò desde la calle á los que están en casa. f. â . 
á quien se avisa, ò dice: f. 1. lo que se dice, ò avisa. / 
. Silot. p.! a.; Pena, en oro, dinero^ mantas: &c naga «'/empeñar asi. 
i . ÍSÍ, el i . ̂ estlai cosa en que se pena. \ *• > v •< 
.. •rS¿^oÉitu-Míduchafa: naga silot. í . Coger con cuchara: poco usado, v 
;.: : .S'z'm^p.iaft Lengüeta.de harpon, .ò lanza: simaan, lanza, con lengüeta» 
Simang. u. a. Vereda: mga simang, sinmisimang-i' heehar, 'ó ir por A% 
vereda, ò senda, dejando el camino, i*. 3 Es también llevar,; ò ir por al-
go yendo por e] ¡simang: sinmisimang a%g. ialan sa too, consa uala, divi-
dirse, ò apartarse •caminó, ò senda. 
Simar, p. a • Simar- nga pag tabas. Cortadura, .>no derecha, que muerdç 
en los lados: sinmisimar ang gunting sang hulug. i". 3. , 5 
*, íSi?mt- u. a. Palillo, prendedero, con que suelen coser hojas, máxime 
luciéndolas como barquillos para beber, 0 para heehar su comida en luí. 
ga | d^cescudiUa;.;.y:los¡*líileres se pueden llamar simat: vid. tolasoc. . \ 
Simbauot. p.. p 1. Bauot nga viag bukak p.-a; Diestro en lo que hace» 
que lo sabe hacer: nabauot, 1. naga stmbauoti mx, & estar diestro en lo que 
hace;, wmáatfehmgá'vianugtamhaga: diestro- '̂ugadox! de manos. 
' .Sgmbak p̂; a.- Npsga de habito, ò lamhong: - &cí nágz simbal,- nesgar 
habito, ò /awáojM^.hecharle} ò coserle: f. :3. Pero, ei .£«s2. JES.-, hacerrqftiiy 
,1 ,\§M-ní>m̂  .Ca îvComO:• sinmoho. La espuma de k> ^u^ hierve:. a » ^ bofa 
amoy simbo. • . ; >.-!.'» • *, * 
" Simbog u. a. Mezclar: - vid. simbug. ~ - •. 
vir.sSimfyoeal. p. p.'Hervir á, -borbollonea '-• 
'.x&.-.&iffio D. U. Comer fuera de la hora, como ^golosina, ffruta: &c.-. $} 
frecuentativo es mas usado: simo simo. f. .2. §¿limo si mom, coisa que sé 
çQmè;:"!cuando quieren, como fruta, conserva* aunque sea de camote: ang 
paia orna, mey maramo nga si limo simoon 1 : ..«. 
¿,€.4SimoY xx. a. Ickst: mica'gur. Gosa golosa, persona, ò animal. , . 
'•ui Sz'̂ or simot. u. aé Labio-de; todo animal^ ú hocico: «mor simorqn* 
hocicudo. Í • ;•• 
Simot. u. a. iVífa ¿awo, 1. masiwM nga tauo. E l que- todo lo aprovecha^ 
como el pobre; naga simot, .naga pañi mot.A. % Aprovecharla todo como 
ehpròbre que come k) que halla, aunque,sean sobras de Qtrosi y guar-
da los andrajos; que» halla, y- aun aprovechar todai«inadera, los que obran, 
aunqtPe no sea buena.: » . r. í . 
Simsim. Rama dr caña* • - . t i - * 
.. " S im. u. a. 1. Casina, Embidia, lo mismo quevtó?#0, y se varia coEtioel. 
Séiué. p. a. Llaman á los de naciones est^añaSíComo á Jos, Borneyes, 
V sangleyes: y á los Españoles limaros, Mugmn: fiemQ q%e sinina. Z4. 
hoc. est, bayo nga quina castilla, Sayo á k> caste llano, y ibinmaya, á lo bgiw 
sava; i sina sangley, á lo sangleyi .<xc¿ 
. ' Sinamal. u. a. et Samal. u. a. Medida hasta el segundo? codo, bara, y 
niedia<: nigi samal. f. 2. medir el hablun, ò tela asi;; 
Sinv-mpacan- p. p, et Sugné, w a. Lanza, ò dardo que tiene cana poti 
j '̂erro: yid. samp-ad ... ••: .w, - . ,, . ^n#. 
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r Sinantan. p. p. Romana; y el peso de dia, que és media arroba po-
co mas, ò menos: mga sinantan, f. 2. Pesar con ehinantai f. 3. La chi-
nama ò romana. 
Simo. p. e. Masimo. Cosa limpia, tersa, clara, lustrosa; como ojos, 
agua, cielo, (nácar, vidrio, perla, piedra preciosa, ropa blanca,) limpia, ò 
de colores finos: ntgt sinao simo, estar, ò ser claro, limpio, terso, relu-
ciente algo de lo dicho: nag pacasinzo, darle lustre, hacerle terso. &c. 
Sinao. p. a. Especie es de arroz porque está sinao, ò terso, sin guiluc. 
Sin'lol. p. a. e¿ SandaL p. a. f. 2 Dar punfca-pie aunque sea -para ad-
vertirles, ò despertarle, nahasinlol, 1. sanial: tropezar, f. fiisindolan, la co-
sa en que tropieza, como piedra: mlocba ang coco sa torio sangteel co, su 
paghiáindol co sa bato,. 
Sing, u. a. Articulo, es de casos obliquos. 
Sivgab, p. a. Mella en boca de tinaja; ó loza: vid sibang. 
Singabut. u. a. Lo mismo es que Hingabut. Desear llegar, darse prie-
sa por llegar: dicese, siningabutan, l. nakasingobutan acó sing capolonga-
nan nian nga tigulang na ace: ahora á la vejez me salen pleytos. 
.' -Singba. u. a. f. 2. hun. Adorar, reverenciar: unde silingbakun,-adora-
ble: naga singba, decir misa, (ahora usan naga misa) mcag singba. el pre-
térito, sinmisingba, nasingba, magsingba, naningba, oir misa: singbahan, lugar 
4onde se adora, la iglesiia; ò templo. 
: 'Singdol. Llegar á la cumbre de lo alto. 
Singcoong- p. p. Navio hondo sin plan, ò escudilla: vid. yahong, 
'Singgalong. L tinggalong. Gato de algalia: singgalongon. 1. tingçalo-
ngon n'gi banua, tierra de ellos: caéinggaíongan, ei colectivo. 
Singgit. p. p. 1. Inggit. f. 3. Reñir como á los inferiores: itt. respon-
der recio, ò con colera, cuando le dicen, ò mandan algo; masinggit, \. 
masinggitun, respondón asi. It. gritar. 
Singhot. p. c. Oler. f. 2 Isiling hot, el olfato, 
Singi. u. a. et Sipi. u. a. vid. Gingi E l juego de la boca que abre 
mucho, como de perro, cayman, ave, &c. <licese, singit x\. sipi nga baba.; 
et singi, 1. sipi siya sing baba, boca de gran juego. 
Singi singi. E l espacio entre dedo y dedo: -como siha siha: singi si» 
ngian sanatorio; sangbaha. 
Singil. p. a. et sipil. u. a. Renuevo, b tallo, ò hijo, que hecha el árbol, 
ora en el cuerpo, ora en el pie, como cana, ò jenjibre: singilan, siplan sing 
torio, el que tiene seis dedos en mano, ò pie: singisingil, sipii sipilrna-
cer, ò brotar muchos renuevos de lo dicho. 
Sitfgil.D. u. a. idest: Socot. Cobrar,la deuda. 
Singit. p. a. Muesca á modo de hor-quilla, que se hace en el hati-
gue para asentar el balayan, y en cualquiera palo que se haga, aunque 
sea abriendo la punta, de algún palo para coger fruta, se dice singit-.tvi-
i ga singit: f. 3. es hacer muesca al harigue, 6 á otro palo: sinmisingit. f. 
2. Singtun, coger fruta con horquilla; coger las narices entre los dedos 
,3 otro, ò las suyas, para sonar los mocos: nahasingit, cogerse dedo, ò ma-
no en palo,-'ó caña abierta que cerro de golpe: singit. f. 1. Asentar, e l 
'balayan en la muesca del harigue. 
Singot.Z. u. a. Sudor: siningtan, sudado. 
Singput. p. a., et masingput. Cosas espesas, ò muy Juntas como arbo-
les, arroz, zacate que nace, ò personas que están muy juntas,- en -tejidp, 
cosa tupida: naga singput. f. 2. Poner, ò sernbrar espesas, ò juntas cosas; 
âimo singputon pag tanump no los plantes espesos; sinpotun mo pag habul9 
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tópe lo qué tejes. v 
' Sihgsing: p: zyAntilo, ò sortija, aunque sea e l que trabe el buey, ò 
carabao en Tas narices. * " ' ; " " : ' -
Singut. p. a. f. 2. Singdun, la sincopa. Escuchar, acechando desde aba-
joy ó detras del ding ding: nàttiiigur: mag hagaàhao quita mag polongScay 
hisingdan, 1. hipmingdatVqüitá; íhabÍemog' "bajó, nb 'sfe¥;'(Jüre. nós' escüchéh: 
ú'iga1 pasingür: lo n i i smdés qúe ríaga patug'siling. Querer para Otro, lo 
^ue para si. Szniná'. Z . Camisa: Vid/ sina. r • '• 
' Stntp¿t:M, a. 'Naga Hnipit. í. 2. Hacer anelai ua quitai sinipitan: v i d . ; 
sipa. - ;' .. ' " • : . ' £' '•": ', V / ' ' '..'*t 
%/tSiHiv(̂ o: p. p. Cordón de ol"© de diferente íiéchura <fté sirttòyut, òàha-
Víi-do: '-Wiwmvalv, -ti-áefie' por gala: mga sinivalo. f. 2. hon. 'hacer cordon 
dê  hebras de oro. f , " 
"^'-''-Sihfc u. a. f.:2 Aoji Bazucar, ò meneiar cosa liquida, quç está en ba-
sija, aunque sea en taza, ò escudilla, ò jarro, para enjugarlo: nasino, bâ« 
xüdatse qué esta en 'básijás hacia el lado,; no hacia • acriba:'"siüo'.stho^•«$ 
frecuentativo ò diminutivo. , ' ' ' 
'^"'Bít^oí n. a. Llaman al coco maduro seco, por que se bazuca, ò me-
nea el agua que tiene. 
•** >:$iiv~w ^úien? ^Sin-éca? ^uieti ere i? pregunta por el nombre próprio: 
ísun que sea entre perros, ú otros animales que tengan próprio nombre: 
nag paca sin-oca? Quçm te ipsum. facts? la respuesta* será, nag paca si batas; 
nàgpac\-sVJuU'0Éesaf, dxct, o &ftúfc)lQu:(? 'e$ caèatas,''ò Julióv Ceâar: ls¿n-o 
añ'g'iigalan 'moF que nOrobré'-tég11\ ^'lijroí-bofnò te "flàrna-s? ' ." ,** ' 
Sinoc. p- a. f. 2. Azechar á persona, *à •$ 'amrhktt Vid. Afa».' ' ' 4*w i 
^inoyotfl.^muyot. Cordon de OÍO conocido nanznuyói; trahettc pbr gait. 
:&irifian. p.' a-. •MaHpa'ú nga'ffsga tdiit> s&frihat', \\Lstygvui'. A úna, Confor-
mes, que se ayudan, que acuden tèâô^: "kí^a 'dnpándla sabwhfit; aciidèh 
todos á,la obra, á trabajar. '•' :'•íl',''' 
- %ípaê: ü. a. Hacer àl£o i-ajlíás'f • V^}*ñzac. ' -1 1 - • •. - " 
• 'Sipaña. p. p. Sipaya. p̂. p. Éasípkñ&i Cosa plaíiài como plato, %¿e*," 
navio; 
"' 'Sipaya. p. p. vid. anteced. 
Sipat. p. p. Que sea sipat, nescio: su uso és este. Dao sipat pâg faituc 
ang iya matfli ÓUañdo mira, parecen szpat, sus ojos, esto és que hecha ' 
unos ojos, que parece quiere matar'con ellos, ò quitar con ellos la'co-
sa: masipat ang iya mata, cundí' siya faatagan. &c. 
* SifM. u; a. E l iáego de la boca que'abre mucho, cómoda dfe caimail» 
&c. vid. singi. ' " . - ^ .. 
^''•'Slfi. 'u. â. Ôajo de plátanos, ò dlá uh.a$. &c. Haga íi^z/quitaí gajo al 
TáfèrmO''de plátanos: 8cc. ' 1 '" :y' 
t Sipil. Renuevo, tallo, ò hijo de árbol: vid. singil. hinc siplanYel qúfe 
tkèfié "sèfs dedos, en Ima mano, ò pie por que parece el uno tallo. 
' Sipit.^p.. a. f. 2. Tener, tomar,' ó l lévaf ' algO de bajó der brazo, 6 
ehité^Ws piernas, ó dedos á lo dargo, <5 'entre• dos| palos, tthd'é Unipit, la 
ancla, por los idiéñtes, con que tiene cogido 'feri Medio al éalo;* nanipit, 
.1. naga panipit siya sang camut niya, cay matugnap, tiene làs- manos deba-
jo de los sobacos, cruzados los brazos; por qúe tiene ffio. f. 2. 
• **" Sipit u. a. Una sabandija á modo de cucaracha, cülihendida, amiga 
. d ê ^ b a i , y que come la "ropa. f. 2. srnipit ang pánaptun. 
•Siplat. p. a. Nada sipldt:- Mirar 'por célos-ia; ó por resquicios, ó pòt 
entre arboles. &c. ó por cedazo, f. 3. Siplatan, y si és acaso, nasiplam^' 
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pretérito, naha siplatan,. i. nagapasiplàt, Héchar los ojos al modo dicho pa-
T3L ver algo. f. 2., los 0305; el f. 3. es la cosa que se mira, eí lugar 
jlbr idotide, como la celosía. &c. 
S¿p nga sunga, u a. .Sin misip nga, sonar los mocos, f. 2. los mocos, 
ft,3.' las ventana^ ¡delás narices,: szpngahan: en H . sulungahan, de sung&y. 
¿1 estornudo,4'y êstòrnudar:'eh H...se 'ílama sunga.. 
" -r Sipqá p. a.. Naiiipc>c... Saltar, .apia arriba cosa liquida que se lleva. 
eti basija, 6 la mar con temblor, ó escarseo: nasipocan cami sang sulug, 
nos }dió, p salpicó el agua del escarseo, que saltó arriba: naga sipoc. L % 
bázúcar'cosa liquida en vasija acia arriba: sipoc sipoc, frecuentativo. , 
Sipol. u. a. Cuchillo con que parten 1? bonga:> sipol sipol diminutivo. 
*** Sip-ón. Romadizo: itt. mocos que todo anda junto: nacasip-on, cau^. 
Sár resfriado. 
„ Sigonçr. p, a. Qogtog. Es añudar dos hilos uno con otro, ò el hilo 
q i | | se^cpj^b^, p. cordel. . , , 
S^^-'P^'a, ;S/J¿, u. a. f. 2. sisihun. Llebarlo arreo todo el fuearo,'. 
a M f e i â ^ o : 1 5' • - - • ,t 
. S i p s i p , [-p. -2,.1[. 2..Cortar á raiz de la tierra zacate, ó yerba, sin árran. 
cano. " * •"" ; , , 
^'^mpop. Yk., a. 1. Sipuit. Rebusco del . .arroz: naga sipot, mga panipoL & 
c í í ^ n o / r e H visearlo. 
r r ;$¿^wV¿: vid. khteced. ; . 
' ^Siqiiiap. p. ci Cortar un poco, edmo, la cascara de papaya 6 nanea, ! 
pata ver sí esta en sazón, ó árbol para conocerle, ó para otra cosa, ó e l , 
pellejo, hiriendo algo el cuerpo. * . , 
Siqmk vid. Sicul. . . . . 
éiguiaong. p. p. Maszquiaong. Cosa honda, como escudilla, j^rro, bar-
jrçj^n, navio: c.asiqui'aongan, casingGQngan, la tal hondura, tpdo el hueco,.j 
¿T-'capacidad, o concabidad. 
Szraya. p. p. Nagasiraya. Estar t muchas cosas Juntas, como en dispen-
sa, que ti>eíi^-^py.is!Oi|? -como^alantac, -6 cestos de arroz, tinajas. &c. 
>•**• firing."p. '|)r"Mffar sí éstà bien "hecha la obra: si la novia, está í ) ie |^ 
compuesta: vid. sorong. Itt. es mirar, como acechando ,á donde vá, ó en-
¿ling: que es 
'•tap. 
'Siirlang. H . Salir el sol: vid. Suèangl MJ¡ 
n Sixl0$i> P/; a* E l fierro, ó instrumento con que labra el tornero; naga 
smU, desbastar, ó' cortar el tornero lo que vá labrando, f. 1. el ^ r r ^ 
t Sirli , p. a. Sin misirli ang arlao. Lucir e l sol, .máxime cuando sàíe 
6* cuando se descubre de nube: sinirlidn ang calibutan sang arlaóilidest:^ 
Sinilacan; alumbrando al mundo. . . . >• 
Sirsir. p. a. Hamitan H . La punta, ó fimbria al rededor del vestido,, 
ciprio/de lambong, habito, sotana, saya. 
j n ^ m z r . p. a et Salirszr, et sdgirszr, angtauo, 1. ang teel. f. 2. Atentar , 
con â pie llevando'como arrastrando la planta, como hace el ciego,..piv 
wr^si hay mal paso, ó para ver si hay puas. f, 1. el pie:• suyap.. m g í 
sCwrsiv "chy atente, ó senti píüa con el pie: con el f. 2. Tentar, ó mirar?" 
el vado, si está hondo: panirsirun niño ang hilaluin, itt. salirsir. f. 2. fle-
char, â lancear, arcabuzear, á algo, cuando la flecha, lanza, o, bala vá ba,-, 
ja, próprio de artillería baja, conaio de galera: napa salirsir. £ 2. Tirar así 
lanza, flecha, bala, 
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Siru. Hipo. vid. Sielu. 
Strum H . Entre dos luces: vid. salumsum. 
Sirung. H . Ciena, ballestilla de*inuchacho. 
Sisi. u. a vid. supra *̂/>J¿/?. 
Sisi. u. a. Hostión^ chiquito: nasisi, mariscarlos. Sec. H . 'Romper vid. 
P/jí. 
SZ'ÍZV. p. c. Idest: Cala, concha de tortuga. ' 
Szsíg. Ahechar el arroz para limpiarlo: vid. tíinhin; y se varía co-
: mo el. . 
S¿p.sip. u. a. Colot. u. a. Cortar un poquito de las dos puntas de fe 
oreja rasgada, para juntarlas, y que suelden: y aun el f. 2. Se dice de la 
oreja msisip angdalungan, estár cortada al modo dicho: napasisip, pedir, 
consentir, ó hacer le corten asi la oreja, para soldarla. 
Sisiu, p. p. Higuera de la tierra: vid. Tubüg. 
Siten, p. a. Caso obliquo de Ron. Aquel: pronombre demonstrativo. 
Siitsit. p. a. ft sut sut. p. a. f. 3. Advertir que caíle, ó1 que advier* 
-ta; ó para llamarle por interjección, Ce, ó media C, sm pronunciar vo-
cal: sit sitan mo ¿amangsiya, cecéale: itt. sinmusutsut, sinmisttsit, decir al-
go, ó hablar á otro bajito, como en confesión: sinmutsttt el, pasive isiti» 
jttt mo angpolong mo, hablar bajito: nagâ sutsutanay. p. c. hablar dos asi 
bajito: naqui sutsut, preguntar, ó inquirir algo, hablando asi bajito, convj) 
en confesión: na^ui sutsut eániya ang hocofti, busa ua cami macadungug. 
Simlõè p. p. Hacer cordón de oro, ochavado: vid. Stniualo. 
Siuang. p. a. Lábio hendido por medio. > 
••. Siukt; p..,a. Coyuntura d§ los huesos, ó visagrás: víd^ Litàt * " ' 
'Siml. u. a. Cosa fuera del orden de las cosas que est|,n en riúglè* 
jta, como harigues, dientes, coímilloí de puerco, ó encarga Me navio, ó 
libros, si se sale alguno fuera del orden de los otros ó dedo de maño, 
ó pie: naga siúil, salir, 6 estár'• •alas© de ló dicho fué'ra del orden, 6 rin-
glera-de los otros: siuil mgtya tohôr, que no estaij las.rodillas derechas. 
£on las piernas como el muy cambo, que se roza las todillas: siüil síufff 
diminutivo: lo mismo son Liuas, et Balihas, òolobalikâs, diminutivo.' 
. : Siuit. p. a. Platos pequeños. 
Sitíg. p. a. f. 1. Rempujar con el ombro, ó brazo la gente para pasar¿ 
ó otra cosa, haciendo fuerza: siug siug, frecuentativo, ó diminutivo. 
: Sinl. p. a Naga siul) \. naga casiuU Estár arrimadas, unas cosas á 
©tras, para no caerse, como cestos, tinajas: &c. sinmütut. f. 3. Calzar ti-
najas^ TÍ otra cosa» arrimándolas algo para que ho se caigan: calzar hari-
gue en el hoyo para que no se caiga f. 1. és la cosa que se arrima á 
otra, para calzarla, por que no se cayga, <&c. * v 
•SraV. p. a. Lazo escurridizo para coger ahirftál^S: vid.iM-ág. ''' '' 'r 
Siut. p a. Naga siut, 1. naga casiut.'.'£¡^8%.^spesásV jüñtás^lprélad'á'S' 
las fcosaSj como en navio, 6 aposento, f. $. M ^ m ^ o , ó navio que es-
t i asiiembarazado: maga smt,:\. nàga casiut a n g ^ a lauo sa'singfahan^cun 
sa balay. Scc. están muy $pretzào^ 6 % i M e s . ^ y 0 è ^ ^ ^ 6 '̂ fòrite, <S ma-
torral, "zarzal, cañizal: vià* Liúgtmt: pmiut,.cp^"así' espe|iiK como lo di-
clioj- dicese; mdsittt ang sóloc soloc co s á f i g ^ r ê s p , / ^ tengp' embarazado 
óvempachado el estomago. ' ,t_( \ . ! ^ ^ f ' 
iS iya . p. a. E l , 6 ella, tercer pronomWe. V ^ ^ J 
, Siyac. i . 3. Llamar avoees á aliunoVt" ; , * * 
Séyao. p. c. 0 siao. f. 2. Heefiar' ^üña'íBs tfompps. ;/ 
Siapo. Arbol «de cayars rateei hacen sogás. 
, . S m •.•«;.•• 
s. m m ) o . 
Soa, 1. suas. u. a. et sumun. H . E l ancho dei Aà^w/ ^n que daermen, 
ó de saya, de habito, de soeas^^fe mangas: duia cadupa angsva sarcgàabul, 
,1. sang saya; naga soas: acuitar^, ó íessar açosmdosj dos; ó mas debajo de 
unas,- sabanas, ó manta, ó pabellón, y aqu en hamaca, f. .3. Sénnmoi. f. 1. 
vteBÇt^Ej r^sP?1^^ 4.otro> c<jn f. 3. acâ jtaRse con otro: wuaan mo ni ina-
'moî  acâêítetf con tu Madre: como el niño: joa, el vecino dentro de.cà. 
sa: vid. Lumun. • :\ 
tP&r- i%#> tt. *ocab; et socaf. u. a.. Salirse los peces de bajo de la. led, ó 
animal por debajo de la cerca, que tiene los palos atravesados, L&íbss 
fuales xon maga, L mag: f. 1. son, meter alguna cosa con la .mano de-ajo de ropa, ó colchón, ó petate, ó cosa estendida asi: con om, \dikim, 
entrar al modo dicho; y con el f. 2. Son sacar algo con la mano efe tas 
partes dichas, ó sofaldar: con el f. 2. son también calumniar, ó «cas» 
por debajo de cuerda, ora sea á su compañero delante de su amo, ora 
espn ja justicia: maraixt- ang capolonganan namun, cay guin sosoab enmi sing 
féoloMg ni coan: masoab sing pofong, cauteloso, traidor, malsín: soab ífe por 
sj tiene las locuciones siguientes: sinmoab cami, 1. ang baroio namuv;úa4m» 
^,456 metió por debajo del baroto el caiman, para trastornarlo, ú otto pes; 
l^do i cualquier navio: nasoab: sinmosoab cami sang gubat sa p U i ^ L m 
^ibp&nqan, husa ua cami macapalaguio, nos cogieron, ó cercaron p©r ?>ki 
"toete de tierra, y por la boca del rio, y asi no pudimos huii: sinmosmssp̂  
1. sí&fflasalocap ang pilas, 1. ang hinganiban, entro la herida, ó araiatafcsasí-
layo: socap nga polony, palabra dicha á escondidas: masocap nga two, per-
sona traydora, que por debajo de cuerda hace la guerra: guin sombm ca. 
mi sing polong 1. guin - socapan ang polong namun ni coan, por debajo de 
Çlíerda nos contra dice* 
^ ..Spac. Emboltorio, ó-zurrón de la. fruta del eoco. Itt. dar tufea .§1 
jpèz^n. Pag panoac. 
§9-ayt p. c. 1. suay. p. a. H . sinmosoay, naqúig smv. Porfiatr contía4W 
ciiendo, ó arguyendo, f. 2. Dimo suzyon ang po-iong sang-Dato:-..naga smy, 
naga casoay. .-porfiar dos, ó mas al modo diclia aà- invicem. í : B. timeetb-
sobre que és la cuestión; guin casowyan, casoayan: rmway, porfiado» - > 
Soa/, u. a. 1. sual. Palanca, ó tocón con que se ayuda á bolber al na. 
VÍQfl.para que pueda dar á la vela: sinmosoal: f. 2. ,Bòlber navio^endere-
zando la proa, remando por un -ladp con la palanca,, ó remoj endepe*^ 
^ B^r donde ha de ir: lo mismo es con harigue que se" arrastra, taetien-
do un palo por debajo en la punta: itt. las barretas de fierro con «Jtffe 
Içbantan, y apartan las piedras grandes,?y levantar, apartar,^ bolver h ^ t 
tan lado las tales piedras. 
Soar. u. a. 1. Suar nga ctfcèt, 1. nawar aag^cotcot. Estar^tuerto, ó.-ia-
deado, y no derecho, se dice soar ang-harigueí'lt viasoar-. l . ¿2c. diwèpH 
• •sttíir-on» angcotcot, no ..hagas .-tuefto.-el-hoyo;'-
Soat. n,, -a. Arrancar con tagar, ó palo yerbas •con^u^ravees, '"̂ tlê  
j l ^ ^ r asi, ó sacar empina con alfiler, ó con ©*ra «osa se^naejante:"Iture-
bol#er lo que se tuesta: vid. Lugay. i v 
í%%t u. a. Y mejur, sobar sobar: Mest.^Uum, et - Umin imm,. f.^. 
l i ^ r ^ ^ decir la cosa otra vez: sobar sobarttn, mv&agMhatr, l.pugfmtb'lot^.-
Sablang, 1. Sublang. p. p Naga soblanq. Émrse*-dos por ir* el'̂ cnSE» 
por dderente calle, de la que el-otro venm: úinc\ sinmofvtilunç. f.3¿íSa-
lir uno por donde entro el otro, .3Ía v e r s e ^ s e a p a í ^ a s í : y Id mismo, es 
el pescado qî e sale, del sacup del ponct, poria puerta due-entróle! pes. 
cador itt. Reprochar: dimo.subUngun angpohng^A. ' t • 
bQblor. p. p. Meter la cabeza -áekhariguillo en caña que se le aña» 
• & • i & m Ô . 
de, "6 al hariguillo de caña metei^ , ím>^é^*é áte pjftb arriba, puta, qüé-
. , ^ aal i ^ w l ^ }!. í ^ r ^ % ÍO¿^: Sucedet-y ó entrar en lugar de 
:#tr^V''í;;êi^ifi^^e^%'«én- lugàr dèl 3Fád!*é;:què tóÜfiól'ttWífe hànokè', 
la fWffibfci ^Q&aft'-fybnobiWli,, • ta hérèn<$a:- - • ntànpyêkléi héfederíD: fffétísi 
3tl'^giílatf^qiíé 'ifttrá, diferidb é̂í prirtíèrôí^ ift. entrar el làdroíí, en saliéh* 
d'ó- érl daeSo: suUoíle, smmàstítíe'^ ittv se dice én el riiolèr arrozj ó ima|tx 
fierro, que dan sucesivamente, ó 1#S featánfe^, e¿ j/^Vítà, y asi èuándo nÒ 
•'••iféá*tt*#-èod^pé»; »è á ^rià, sè é i c è ' l o ihisín^íd^M/é;?frêcuè'nta#fò"-
S^o. Baang. p. a. f. «3 Llenar su boca, ó la de otro de félifif,fsé&à 
•sifô&f éôtíítWà me. sobb&W ffbê siyct; \% añg:i^ü babá sing filipig; f. IV pi-
~S#9, 1. SÍÍ/ÍÍÍ. Apagar-* fuègô: vid. Subo. ' : ^ 
So¿«ff. p. a. L a carne de los gajos, nanea, cttmãnsi, naranja, ííe'i^ij* 
l&s-t&'-aites, que vá apiñada con las pepitas, no de otras íftitasi' Wáttífcc 
vng aslum, que tiene mucha carné, •: .i; í?»t* 
$6èvb'$Úoe. u. a Raspadura de palo, Ó càfía: vid. BàlociócV t 
Svbog. u. a. Sobog sebogy et Hobogy ct Hobog hobog. Viento nuevtf/òd* 
me virazón, cuando entra el vendaba!, ó brisa: masobog sobog, soplar' él* 
tal viento. •'• :i r--
~§<fbd. p a. f.'2. ©esterrar, hécbar de sasa al'criado; ó la contrayef*. 
ba al hechizo, ó yerba; luz á las tinieblas: por eso; Súelén llamar 
cfcñtrayefba, panobbt': hechar 'de dü ftiennoria algô: sotfffièn tno^ang-àuMíâuna 
ngamaraut. * ' ' ^ h ' - ^ ^ m " -
Sòbsoi. p. p. Ft subswb. > Meter punta de paleen el i«s£b1t!d?''^«ri 
tostarla ~ -;- i- ¿ x „«w^«ir, «"«̂ íwáĵ JjS?' 
• Sõc&. A. buca. p. a. irocar lo qt 
flenfMfs, sangrej el f. 3. el lugar, ó cosa en 'cjule t^iíéca': nâfta sòcàan ado ttifyâf 
tròcó en mi, medio con lo que trocó., " " * ' ;'' , *i 
•"'̂ oetib. vid. Supra\ soab. •> J; ;t 
•. wSõcaong. vid.- infra, socong: u. a. * r 
Socap. vid. Soab. et suquifi. . - < 
-'TcSé»^. Abrirse espiga de maíz. Itt. Meter entre pretina algo. 
Soôdtfp. p. a. La corteza de la caña, que sacan para atan mga soc-
-fianWdap, quitarla, ó sacarla. ' 
* Socdip. p. a. Picpic. H . Racimo de cocos, ó de bonga, en zurrón: 
namoedip', ñamiepie, hechar, ó tener racimos asi la palma: nantcdtpnaàfig 
hiMoc;' socdipiln riga lu-bi. ' * ' ' ^ 
* Socdip. p. a: Meter daga, pufíal, ¡ó palo: f̂ec. entre la pretina,- crtòM 
•que se cifien, ó éíitre el ¿ate^, ó pi*etina Ids zará^ííeífB','Jrt^l 
cu^p<3.' f. 1. la daga: i&c. ó entfe petáfé, y cañizo:''&'c. '^\ : ¡ ^ " f 
' íwSá&^Topar éti algo amba, como- brt mnUW dé pueíta, ó ^ u ^ e f ó ' 
se mete algo en alguna parte, vid. Songco. ' . . ? 1 
"•-Soâiar. p. c. Sô(fo/. ~H-f Hozérí f. % 1* t i e t t ^ é fo^üé Sé-^apá Hôíàhdo. 
Soclob. Introducir, incluir. ' •/'- " 'tt'''v 
- Socli. p> p. Volbéf lo q u é Stfbra, haciéndose ^gov-t. 1. lo que se 
buglbe: soch, la-tal Sobra". "! *' ' ' : " ís *'''* 
Socna. vid. infra. 'Preguntar skmacâmló. 
~~Si)cnU. p. c. Socuib. 'fc 2. X^ií^ónfeí''fàS-hojas^dè^ftipa de que se 
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Ia otra de bajo para que c o m el agpa. ; -
• Scco. H. Mitad, ó en medida, ó peso: lo mismo que tungâ. : 
' Soccb. p, a. Sin mos&cc¿>, f. 2, Ganar los bra¿os á alguno, abrazando. 
§e con el, para rendirle, y maniatarle, 6 al cangrejo las bocas; ó á^la 
^állina los pies; ó alas; ó á animal Jos pies: y aun tener el perro al 
puerco: naga socob, luchar dos asidos de los molledos, pelear sobre cuaj 
.ná ¿e; rendir aí otro, ó asidos de algún palo sobre cual lo hade llevas. 
Ül. Medida,' para granos, ó cosa liquida. 
" Socoí. H, vid. Supra: soclar. lit. Medida, y medir: f. 2. soclanyúut 
copa de el f. 3. 
Sòcol. u. a. Sin' mosocol,. nanocoL Brotar, ó nacer-.el dabong, ó pimp^k 
ÍÍO c3e fa cana, ó cafla nueva del suelo^ ó el pimpollo del gaòi ó el hi)Q 
del plátano, ó cuernos al animal, ó pechos á mugen sinoclan na siyaisiñg 
seso. I. sing songay, ya la brotan los pechos, ó cuernos: socol pa ang soso, 
L ang songay. ¿r Resistir.! 
;;; §ocoñg.. u. a.- \.-Saçpng (L..soca*ong) Çorcobado, metido de hombro^ 
Httlhosocong* í. sucung. ser asi corcobado - , 
^ocong. p. a. f. ,2. Socdon, la sincopa Medir cosa larga, ó ancha, ,6 al-
ta, con bara, ú otra medida: suele ser también lo ultimo: socolan mo ang 
f l^taks^a langit, àag ang carac-àn sã. caliòutan, cag ang calo-angan sç, h~ ii^xiaàt la grandeza, ó ancho del orbe, 3o alto del cielo, y la conca-; 
viciad de ks cielos. &c. (itt. encargar secreto. H . vid. Hongor.) solocdan, 
X^tsWalan, \z medida. í , 
Socot. p. a. Cobrar deuda, f. 2. E l deudor, ó la deuda: y si .es con ' 
importunidad, naga hinocot. Singil. Z . . 
Socsoc. p, p. Et salocsoc. Meter daga-, 6 puñal entre la pretina, y?cin» 
tura, aun que sea entre el bahag, ó la pretina de los zaragüelles, ó a^: 
gó "entre las ñipas del techo: meter palos entre los fierros de la silla, 6 
por asas, ó anillos de cestos, ó por las ataduras, ó por otra cosa asi pa-
rállebarlo entre dos, ó mas: pero llevarlo, és yaiong: nasoesoc, 1. nasuc-' 
Stic,' 1. sinmosoesoc ang tuina, 1. añg bitic, 1. ang lusa sa guinicomn: &c. fus-
tán los piojos &c. metidos entre los pliegues: itt. meterse, ó estár me-
tido, escondido, en el carrizal, ó espesura: itt, meter caña, ó palo^por 
ventana. 
Soctoc. p. a. Naga soetoc siya,) cay binohugatan. Vá inclinado, ó eficor-
bado, por que le pesa la carga:. lo mismo son Sayoctoc, et íiayoctoc; itt. 
ir, 'ó estár encorbado con dolor de tripas: naga snctóc siya, cay masa-gmiV 
ang tian niya, 
. Socw. p. a. \. Sugna, et Tocso: Preguntar, inquirir, como sonsacan* 
do', 6 examinando lo que sabe, ó al que se confiesa, f. 2. la persona á -
quien se pregunta, f. 1. lo que se pregunta: naquz soena - naqui toeso, pre-
guntar: &c. •nag% sugna anay, í. naga toesohanay, preguntarse adinneem.*, 
como en dialogo: &c. tacso;- és también tentar: nana tees o • acó sa yâual i m •> 
te^^lo del diablo. Itt. Spcm. hablar el primero, cuando se reconcilian 
do!r%ñemistados. ... ^ 
.«.^^I^Í P; c- Ingerir, cordelesxpo}- las puntas destorciendo á cada m o 
utí ^bed, y luego torciéndolos, haciéndolos uno. 
' ^^fe** P* ^inmosugku. i , ^ han. Echarse al agua vestido como es-
ta: mgahugho, estrenar todo artificio de pescar, redes, corrales, &c. for J 
que los echa al agua la primera vez: iga sogbu cena ang laya ca, 
levanta 
oWrA tíPiW. p. a. Rempujar acia adelante navio, palo, que nò se 
i at\ símelo, como Dosoj ó los tizones, atizándolos: él f. JL lo qye I 
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se rempuja asi, como los tizones, f. 3. el fuego. 
Sogo. p. a. Mandamiento, ó mandato:' Mnmogo, naga sogo\. mandar'i? 
2. á quien se manda; f. 1. lo que se manda: masogo? 1 viasogoo^ maru 
don, ó mandador: JO^O, en la guerra, es, bando: di pasogo, no quiere que 
le manden, és mal mandador sinmosogo, f. 2. es embiár mensajero, aun-, 
que sea embiar Dios á un Angel. . v v 
Soguc, p. c. f. 2. Quebrantar, ó quebrar, ó reventar entre las palmas,, 
huevo, fruta, como guayaba: nasoguc, reventar algo asi. 
Sogong. u. a. Tas-an. Caña de tres, 6 cuatro cañutos en que guardan' 
el binhi, ó semilla. . ! 
Sogòp. p. p. Socorro, ó ayuda, máxime, en pelea, riña, 6 perro que* 
ayuda j i otro á coger la caza, ó matarla: sinmosQgop. f. 3. Ayudar á su* 
compañero, favorecerle. &c. nagasogop, socorrerse, ayudarse dos, ó "mas, 
contra otro. f. 3. contra quien: guin sogopan ang babuy sa'mga ayam; sp-
gop nga soldados, milities auxilian. ' 
Sogor. p. a. 'Juna. p. a. f. 3. Comenzar, principiar; $inogoran,,% simg>-> 
dan cona ang hablun co, ya he comenzado á tejer mi tela: sin mogor na. 
siya mag soldados, yá comenzó á ser Soldado: masogor acó malauo, úa acó 
mahubug, después que soy hombre, ó tengo ser de hombre, ó comenze 
á ser hombre, ó naci: &c. sologdan: proemio, ó Introducción; casogoran' 
guin sogoran, guin tunaan, el principio: guinsogdan, 1. ginsogoran, 1. ginl 
tunaan sàng caayo, el principio del bien. 1 T" 
,. Sogor. u, a. Lo mismo és que hoc. Báía, ó ensenada; vid. Looc."*"'"' 
èsogòt. u. a. f. 2. Obedecer: Sogtan. Lá sincopa: faga hinpgot̂ . 'naga, 
sogot, naga sogtamy, cuando es adinviceni, (3. cuando jtodps qüier.enVc&i, 
mancomún: guincasugtan, 1. guiñeasugtanan siya pag bitay.sa mga tag Sa^ 
nua, todos, los vecinos del Pueblo vienen en qué le ahorquen? nafta sfir. 
gol;, etji^nsosogtan sa buut co iningpolong, és'obedecidá de mi enfendimiêro, 
to esta palabra, 6 razón: hoc est. ml estendimiento se rinde á esta razoa 
como eoneluyente: mas o got,mas got, fdnógot, obediente: di masogot, inobe-
diente: nahasgot. Z. idest. màapanumdum', napahasgot, napapagdumdum. " 
Sogot. Atar las hebras del Ianotó,.,f0g0¿«», el lañóte: pagpanogot:' atar 
las .hebras. , ' 
Sogot. u. a. et Dalabay. f. 2. Ayudar á la vela remandó. 
Sog-ot. D. U. Dar, ora como se dá á los pobres, ora por que le dén 
á el otra vez, como joya á amigo: y se compone como hatag. • * 
Sogpon. p. p. Tagpon. Sumpdy. 2 . Añadir á lo largo ropa, hilo, cor-
del, madero, tabla: sinogponan, s'inumpayan. 2. el ñudo, ó juntura por don-
de se añadió: (sumpay, es muy usado,. H.) 
Sohi pro suli. u. a. dicen en algunas partes: vid. suli. cosa pjuest* 
al rebés. . ' f ' 
r $ohol. p a. Tangdan. H . Jornal de trabajador, naga sohol, pagar al tra-
bajador: na^wi sohol, pedir su jornal. 
I $oèçng. p. c. f. 2. Trastornar la cosa en que algo se cuezéi.ó.calien^ 
ta derramando lo que se cueze, p calienta: nasohong, trastornarse la tal 
cosa, aun qué sea caraha: dicese masohong ang pag'ca Dato,'perdióse Ta 
principalia: mg nacasohong canamun angpag tubus namun sa mga bihag na-
mun, \o que ha trastornado nuestra fortuna ha sido el rescate de nues-
tros cautivos. Itt, H . Gusano que roe lasrayces del arroz; vid. Mala mala. 
' Sohot. Nanokot. H . Proveerse: Vid. olo. / * 
Sfifyoj. p». at L 2. Entrar en espesura de arboles, zarzales, ó én'oii'i 
cualquiera parte que sea menester bajar la cabera, ó inclinar el cuer 
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pata .etitrar, aunque sea'puerta, ó llave cíe casabaja: y para decir á uno 
qüe baje la cabeza, para entrar, se )e dice, sumohotca. lit. entrar peces 
en el corral, y asi sohot se llama lo que ai en el corral, maysohot. &c. 
.y}.. ; Soló. p. a. 1. Suiè. Meter por debajo del ala del cayang -alguii lep-
l'ép, para que haga mayor ala, y salga el agua que llueve fuera del na-
vio: hinc. meter la cañuela del caballico que se llama barili, ú otra co-
sa asi, la muger en sus partes, ó en las de otra, para matar, y hechar Ja 
criatura; pero con el f. 2. es matar, sacar, y hechar la criatura: ang ame 
âng sosbibun; &c. dicese, ginsosoiban cami ni coan sing polong, 1. ginsoso-
iban anir amun polong ni coan: proprie, sabvertere calumniis; lo mismo és, 
¿¡ue guisosocapan.&c. 
SoUnduc. f. 3. Clavarse espina. 
Solangcur. p. p. f. 2. Detener con el tocón navio, ó balsa, para que 
no dé con la proa entierra, ó en alguna peña, ó en luco, del rio. &c. 
Solay.i. 2. Probar, ó tentar á alguno aunque sea, sonsacando para 
saber lo que hay, aunque sea á los mártires con promesas, ó tormentos, 
pára ver si dejan la fe, ó la alcahueta á la que persuade: &c. napúsolay, 
h napapagsolay, dejarse tentârj y en el uso de los Indios, és dejarse ven-
cer de la tentación, pues la que quiere ser tentada, ya esta vencida: na-
kbsolày. {. hisolayan, ser tentado, y vencido de la tentación: Sic di mo 
cémi pahasolayan, et ne nos in ãucas in tentationem: de solay, sale naga pa--
yiolay, et naga panali, tentar, lo ordinario para mal. 
Sofay, 1. sulay. Puntal con que se apuntala la casa, 6 tranca que se 
pone á la puerta, como puntal: hecho verbo, f. 2, apuntalar casa, ó puer-
ta; nanolay sabuteun, estar recostado sobre el brazo. 
Selar. p. a. 1. idest. Camatayon: pauli quita sa sular, dice uno á otro 
cuando se desafian á matarse, iremos los dos al solar, hoc est, al lugar 
donde van los muertos, por que ellos no tuvieron noticia del infierno: y" 
asi llamo solar al infierno, y solanun, los moradores del infierno: gindaret 
0 ni ama mo sa solar, es buyayaò. 
Solayup, p. p. Caer de sueno: nahasolayup ang mata co. 
Solicup. Ojos bueltos, la niñeta acia dentro? vid surip. 
Solaip. p. p. Sinmosolaip, 1. nahasolaip an/g tubig sang ilong. Salir por. 
tas narices lo que se bebe, aunque sea comida:, hinsosolaipan, 1. nahaso-
^$éyp4it siya sanggin inum niya. 
Solip. Vid. auteced. que és lo mismo. ' 
* : Soii»: vid. supra, Solicup et surip. 
Solo. Hachón de cañas, ó boloi. vid. suga. 
Soloc. u. a. Nasoloc, sinmosoloc ang dagat: ang suba, ano sõSõloca$:'s^ 
bir la marea por el rio, ó esteros, bolver á tras el rio: &c. 
Soloc soloc. p. a E l estomago, (y una enfermedad asi llamada.) 
Solog. p. a. f. 2. Enrriqueéer á otro, como el rico casándose con po-.. 
bre, ò dando al proahijado joyas, hacienda, &c. sinolog niya ang i ya pi-
ftciGa anac sing hias, sing òahandi, sing olipun: &c. Suele tener el f. 3. Itt. 
tíibàjar, hoy los dos para mi, y mañana para ti. f. 2. en lo que se trabaja. 
; • Solog. u. a. E l gallo que aun no tiene espolón: pollastron. J 
1 ffolqg solog. f. 2. Rebolver, enemistar, metiendo cizaña, poner mal arm 
òtrò, aun que sea con el Juez: ngaanga guin solog solog mo acó sa, 
bana eo? X. ¿n&aangá guin solog sologan mo ang bana co? agur maga auay 
cami? por que me pones mal con mi marido? 
Solong u. a. Solong angatup, 1. angpagbo. Empinado techo, como pa-
ra, ñipa; su contrario, Huyap, p. p. Naga sokng Isangfagòo. í> 2, poner 
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empinados los pagbos: kinc, panolongt el frontispicio de la casa, por que 
esta empinado. 
; Solong, 1. sorong. f. 2. Concurrir muchos al mercado, ó á jugar ga-
llos; solongonta ang bali guia: Itt. acometer muchos unos á otros, naga sa-i 
long; nano¿ong, acometer al fuerte, ó á otros: siwnosolong, esperarles que 
acometan: napasolong. f. 2. los que no quieren acometer, sino defenderse. 
Solor. p. a. E l peine, cerrado, para sacar piojos 
Solor. u. a. Naga solor, nanolor. Nacer el arroz, et similia: forsitan, por-
que nace igual, como los dientes del peyne. 
Solosqr nga hangin. Viento apopa: vid. Tolot. • < > 
•Solót. jj. a. Calafatear, tapar hendidura: &c. vid, Dútfobts- ^ v ,v 
Solpot. Rempujar una cosa con otra para sacarla: - vid.- "sopl'dt.- .} 
Solsog. u. a. Decir, contar, relatar algo informando, ó contando algún ' 
s'uceso, historia ó cuento: &c. Hanolsog, el que sabe contar algo asi: n¿-
#¡2 hanolsog, referir, relatar, contar algo de lo dicho: hinolsog, paga de de-
cir, contar, ó relatar algo. • 
Solsol, 1. sumbal. f. 3. Pegar fuego á cualquiera cosa que sea, como 
á casa, el artillero á la pieza, ó al arcabuz, ó pegar fierro caliente á otro, 
como al herrar al ganado; ó candela, ó hacha ardiendo, f. 1, es lo qüe 
se pega: itt. sinmosolsol, sinmcsumbal, pegar, ó prender fuego en lo que 
está cerca: fi 3. Bantayan camo, dili hisolsolan ang balay: hznsolsolan, 1. na-
hasolsolan ang balay, se pegó fuego á la casa. 
Sombong. p, a. Acusar: solosombong, diminutivo^' 5f frecuentativo: ma-
sombong, masolpsofhibbng, acusador, soplón. 
SomlocH. Provéersé: vid. olo. • i 
; - < So7ri ó l / D ^ V ¿ et:3ompong. Set contrario el viento á los' riavegahtgsj 
f. 2. Sinosom-ol, 1. sinosempong canatun anghangin 1. som-ol et sompong qui* 
tà sa jvângM; uosotíofe vamos contra *el viento, y él'viento contra noso-
tros: mga som-ol, 1. naga hisom-ol ang hangin, andan encontrados los vieí¿ 
tos: naga hisompcngf-mga sompong. &c. üt. som-ol 'ang guinhaua co sining 
eariun, !. som-ol iningeanun saguin Haua co, ésta 'Comida és contraria á mi 
estomago; y hecho verbo és lo mismo, f. 2. sinosom-ol ining c'anun sa-gtii-rá 
•haua co, \. é contra: itt. se dice del ya harto, que le empalaga^ 
":1 : Somp&C: Añadir dos cosas una con otra á lo largo: vid. Atip. - t 
Sompilang. p. p. 1. Cuius mamolong. Tartamudo en hablar, ó como ei 
borrachoi sompilang, 1? cutus nga tauo, tartamudo. 
Sompong. vid. supra som-ol. 
Som, u. a. f. 2. hun. et oíit. Repetir lo que otro ha dicho, máxime 
haciendo burla asi, importuno, sona sond, et olit olit, frecuentativos: t&-
ibedar repitiendo lo que otro ha dicho, haciendo burla: itt. repetir el 
mismo lo que ha dicho, como el que toma de memoria, repitiendo là 
sa muchas veces, ó lo que dice á otro: f. 2. Masona sona, maolit olit, burlón 
asi: naqui sonasona, 1. naqui sutsut, preguntar inquirir, f. 1. 1. 2. áquiefti 
'Sondugo. Sangrarse los que hacen paces: vid. Dugo. • 
Sondong. p. a. Ei: tocón, ó bará que sirve de bolifia: naga sondorig. 
f. 2. abrir la vela coh el sondong, á la bolina, Ó navegar á la bolina çon 
el sondong, itt. con el f. 2. coger gallina con el sondong, ó tocón, que lle-
va en la punta un palillo én que la gallina que está acostada, levantándola 
acia arriba, se sienta. Itt. dar con madero largo, pinchonazo acia arriba, 
f. 2. á lo que se dá. ;•.: 
• Sóftgay. u. a¿ Cuerno: songayan, ànimál cornudo; y ellos al venado 
*Hanian wngiyan, naga songayi f. % acornar, dar cornada» - - • ^ 
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'"-Sengar» p. a. Pico ;de:ave, hozko de puerco, trompa de elefante, aguí, , 
ion de abeja, de mosquito, y aun labio de persona, el de arriba: mgct, 
simgaf. f¿ 2. Hozar, hozicar algo el puerco: songaran, ave, ó animal de 
pico, hozico, ;trompa, aguijón: &c. .Songar songar, espolón de navio. 
. tongboí. p. a. Plumas, penacho, &c. que llevan en la proa del navio; 
maga songlol, llevar songbol en la proa: songbolan, 1. sinosongbolan, empe-
, Sorigca, et Tongca. p. a. f. 2. Juntar tablas, ó maderos, que llegue una 
punta á la del otro, como en entablado: naga, songea, naga tongca, nag^ 
casongea, estár asi juntas las puntas. 
Songcat.;$. c,. f. 2. Levantar harigue, ó tocón con alza prima, para 
que llegue arriba al balayan: nasongeat, estár lebantado, que llega arriba. 
'Songco. p. c. Socdo.et Songdol. f. 3. Topar en algo arriba persona, ó 
palo que se enhiesta, ó el que vá á pasar por debajo de algo, como de, 
llave de edificio. &e. itt. cuando se mete algo en algún agugero, topar 
alia dentro, que no puede pasar, ó topar asi algo que se rempuja como 
palo: <&c. nakasongeo angsocog: hisongcoan ang socog: pero si es de pro-
posito para ver si llega á topar, sinmosongeo. f. 2. la cosa: songcoan mo, 
çng socog, cun macaabut ca-, lo mismo, és songgo. Llegar á lo sumo. 
¿•. Songcor. et Tongcor. p. c. Báculo, bordón, muletas: naga songeor-m-. 
nçngcor. f. 1,. Andar, estribar en báculo, bordón, ó muletas: el f. 2. es, 
hacer algo bordón, muletas. &c. 
SongdoL Xopar en algo, como en llave de edificio &c. vid. songeo. 
Songgo. p. a. Ñaca songgo. f. 2. Dar flujo de sangre por las nances: 
íacu ang fag songgo canacun, el flujo de sangre que medio fué grande: 
songgo songgo, frecuentativo, és también lo mismo que songeo: vid. ibi, et 
songdol, supra. - * 
Songlog. p. c. f. 2. Atizar al enojado, haciendo burla, dándole cor» 
clelejo: masonglogon, el que asi hace burla. 
Songlor. Arrimar, ó poner la olla al fuego, f. 2. , 
Songloy. p. c. et Sumung, 1. somong: naha songloy, 1. sumung. Ir bam-
boleando, dando zancadillas el borrocho, desmayado, ó mal herido, per-
sona, ó animal, itt. subir en algqna casa el que viene muy cansado, fa-
tigado, sin saber, á donde vá: naha solo songloy, naha sumung sumung, ir 
fiaildo^ fraspies, cayendo, y levantando los dichos. 
Songo, u. a. Barbas del htpon, 6 camarones, y aristas de arroz, ó trigOj 
Songo. Z . u. a. Pico de ave. 
Songon: H . Enfadarse, sentirse, porque no le conceden, ó dan algo: 
vid. Tuyuc. ; .^r 
j Scngoc, 1. sunguc. u. a. Cargando poco sobre ella: lo mismo; es que 
JDoco; Bajar la cabeza; ó la espiga.; f 
< Songot. Persona de rostro iracundo, rostrituerto, sentido de algo: vidt 
sulingut, ,,. 
Songsong, p. p. Naga songsong, nanongsong. f. 2. Remar contra el vieh-
to, ó corriente, ir contra ellos: di ta sarang songsongon ang hangin, cun 
üngsulug: d¿ta sarang song songon ining sacayan sa sulug, cun hangin. no 
hemos de poder llevar este navio contra la corriente,- songsong ang hangifit 
1. ang sulug. Ser contrario el viento, ó corriente. 
Songsong. p. p. Naga songsong. Vender cosas de bahandi: sinmo song-
song, sumosong song, comprarlas. 
< * Spno. p. a. f. 3. Son-an. Imitar, hacer, ó decir como otro, como los 
^ue rezan las letanias dobles, ó la doctrina: son-an mo acó, 1. ang 
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hihat,\. ang acuripoloñg: puede tener el f. 2. Son-a» m.ãctf, ];.,atigto0.n.4ô 
can&nw: naga c(isono,\, naga hisono sing buut: estár conformes: sono, 1. 
nundug, semejante á otro, que le imita: sono sono, frecuentativo de som. 
Sonog p. a. Totor. H . f. 2. Quemar algo poniéndolo fuego, ó Rap-
iñarlo el mismo fuego: nasonog, nacasonog, quemarse algo f. de totory oÉpí? 
dan. 
Sonor. u. a. f. 2. Sondon, la sincopa seguir, 6 ir en pos de otro co-
.mo. los que caminan: suele* tomarse por obedecer: en H . és decir acu-
sando: isonor ta icao sa Padre, 1, istiguir ta, icao sa Padre: sinonor uta niya 
pag bono, por detras rae hirió atraicion. 
Son-ot. p. p. Dormir, ó acostarse dos en un habul, ó manta; coxqo soâ* 
$ varia .como el, pero no se estiende amas. 
Sons on: masons on. Frecuentemente. ;a 
Sontoc. p. c. f. 3. Apuñetear, sin lebantar el brazo, ó dar estocada^ 
puñalada, lanzada, hurgonazo sin lebantar el brazo, aguijonear los bueyes: 
_&c. naha sontoc, ser dado, ó herido asi acaso: maramo nga toor angpfyg sofc 
\toc .ni.ya canacun saiya camutx medio muchos puñetes: &c. 
Soob. u. a. Sinmosoob. Vestirse camisa, larnbong, mangas, calzarse nje-
dias, zapatos, guantes: isoob mo ang guantes sa camut, 1. ¿soob mo an^cav^ 
mo sagmntes: soban mo ang camut mo saguantes, ponte los guantes; Ytt. me/-
ter hasta de lanza, en el fierro, candela en candelero, dedo en anillo, el 
brazo en el tifoso, ó marfií. f. 1. I. é contra, f. 3. Napasoob. f, %. Pe-
ro mandar .que vista, á otro, ó á niño, el que há de ser vestido es f. 3. 
Soob soob. Bayo, ó vestido de muger con mangas enteras, y faldas hasta 
las rodillas, mas ó menos. 
Sooc, u. a. et Duuc. Rincon: fiasóoc, nahasòoc-, n&haâooc, estár al rin-
cón: mpasooe, wpaduuc, ponerse al rincón, ó estpr al rincón: paso.oc cà 
didto, pp» te alii al rincón: isooc, I. ipysooc m& ¿n¿, pon esto al rineon. 
SeoQsooc. p. p. Puede ser diminutivo áz..soee: itt. sooc sooc sang ag-
tang: entradas dé la frente. 
Soop. u. a. Nanoop f. 2. Acechar á su muger, ó á otro cualquiera, 
como ti ir: dicese: tagam quita cun hisoopan quita sang camatayun: cuyda-
à o no nos coja la muerte de repente. „ 
Soor. u. a. y mejor sqor seor, et sumay sumay. f. 2. Escarnecer, mofar, 
jbaciendo burl,a| naga hinoor soor, naga panhinamay. de tamay. 
Soplot* p. c. et Solpot. Rempujar una cosa con otra, para Sacarla por 
el otro ladp, como un clavo con otro, un tarugo con otro, pelotilla de 
cerbatana con otra, ó la ayuda con el estopón, que tiene dentro: f. i . és 
la cosa eoiv que: itt. pon, el f. 1. son meter hilo, ó cordel con palo, o 
clavo por algún agujero, para que pase á la otra parte, ó candado de 
jsangley con la llave, para abrirle, f, 1. es la llave, f. 2. k) que sale. , , 
Sopo. u. a. f. 2. naca sopo ang camatayan sa banua. Ha dado mortan-
dad en el pueblo. 
Sopot u. a. Talega, ô costal hecho de hojas de bnr¿, tejido como pe-
rate: nanopoí, hacerlos; el f. 2. las hojas que se hacen sopot. naga sopot: 
f. 2. Encostala* arroz: &c. 
Soqui. u a. Cañuto, pedazo de caña. ' 
Saquib^ Sicub. SicluB. p. a. Socabar, como et rio la tierra; ó mineros, 
la tierra, cerro,, fuerte, ó debajo de piedras: &e. y con esto se enteoide»-
. |-á, ÁiejQr lo dicho en sictuk •• , 
J' 'Soquipt k suquip. u, c. et í<)ça|?. Meter la ;mano, ú o*ra cosa, en :plff$¿-
no suyo, ó ageno. í . t \ l U * con el f.' í. es meter algo en. el seno, emre 
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ropa, õ debajo "de pétate, ó entré el aforro del di'ngdiñg: y con el f, 2. 
es sacarlo: siempre, es metiéndolo, ó sacándolo con la mano plana; k¿nc, 
soquip, 1. sotap, la morisqueta que se queda entré el hanig, ó hojas con 
qúé aforran la olla', cay iict sòquip sa dahun:í .S. sQquipan,\z parte donde 
"se mete algo. 
SorloL Meter en los ojos palos: itt. dar con el dedo en la nariz, por 
"escarnio: vid. Tupluc. 
" : Sorlot. p. c. et soro sorlot, diminutivo. Rayos, como los que tienen á 
los*dos cabos las zarzas, que llaman taèas, ó los que se pintan en la ima-
gen de Jesu-Christo; ó los que hace el sol mirándole: nanorlot ang s¿ho 
MHgérlao, hecha, ó hace rayos. 
Soro. u. a. f. 2- Soron. Apretar el tejido con él Barila. Itt. Mermar 
ç l agua que yerbe, p. a. * 
1 Sorosóro.p. c. Es árbol asi llamado. 
Sorong, 1. siring, p. c. f. 2. Mirar si la obra, cosa, ó navio, está biea 
liecha; y si la novia está bien aderezada, compuesta, ó vestida bien: na* 
'ga hinorong, mirarlo niuy bien muchas veces: naqui hinorong, \ mquhohól 
sang guinsorongan, pedir la paga de haber mirado si la obra está bien he-
cha, ó si la novia está bien vestida: masorong ngd tauo, el que sabe co*-
:ilocer lo dicho, que es curioso en eso. 
Sorong sorong. u. c. Cajita larga, como para pan de hostias, ó para 
chrismeras. 
Sorong. p. c. Apuntar el que tira. f. 2. A lo que apunta. 
Sorot. p. a. Chinche de la cama: soroton, cosa que tiene chinches. • 
Sorsor p. a. Abiertos los labios al pronunciar.) Pie de todo animal 
que tiene pezuña, lo que está da bajo dé éstas, como buey, puerco cabra &c. 
Sorsor. p. a. Punta de espada ó lanza: naga sorsor. i. 2. Sacar la puntal 
Sorsor, 1, sursur. p. a. Andar de noche á obscuras por el pueblo, za-
catal, monte: &c. lo mismo es sucut, tomase por madrugar antes de ama-
necer el que hace vieje: naga sursur pag ¿acat. ; * 
Sosi. Averiguar la verdad: vid. Asoy. 
Soso. p. a. Teta generalmente: sosohan. cosa que tiene tetas, ó que las 
tiene grandes: supioso, sinmososo, naga soso, mamar la leche: f. 3. las tetas, 
«è-iia ;inadre:. masoso,\ masosiohon; mariíóií: napü 'soso, dar de mamar̂  naga, 
pasoso, dice continuación", como muger que cria niño: naga mas os o, re cien 
jparida: nahamasosohan, 1. naancan, 'nanhznososo, naga himoso, hznmikinos'o; adi-
vinar por las tetas, si el perro ha de ser cazador, ó si le ha de comer 
el cayman. v 
S<7ÍÉ>. u. a. Caracolillos de la mar, amodo de teta: masóso, cogerlos. -
So-so D. U. f. 2. Acometer al enemigo, saliendo al encuentro, eos-
mo valiente: remar contra el viento, âcometer al fuego á apagarlo: itt; 
mga soso: acepillar con escoplo, ó hacha. 
( Soso. H. Cabar para hacer sementera en zacatal. 
*/'(' Sosoon. H . Cargar, ó llevar algo én la cabezal vid. Locdo. 
• ' Soson agta. Cierta especie de abejas. 
Soson: Llegar, seguirse uno de tras de otro. u. a. Dason. . .i 
; Sotsot. p. c. f. 2. Apartar,'ó dividir él ¿acate con los pies, ó piernas, 
el quê  va andando, 6 é l cabello con la mano, ó peyne, desenredándo-
lo: dzli mas-otsot ang bohoc, cay nagomóc, no puede ser desenredado, ói di-
vidido del peyne, por que no puede entrar el peyne, por estar rebuei-
to. Itt. hurgar con palo, ó caña ai qué ésta arriba, ó la lumbre. 
Sua, h suua, u c. Narartias; casuaanyUxamam, naranjal. 
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Suua. vid. anteced. . • . ' 
. Suag. u, a. Soag. Llave de edificio: vid. sucug, 
Sway. Barrillas de cañas, en que atan los lazos, para cojer aves: vid. 
Ani has. 
Sualao. p. c. ¿dest, Sugat y es luio sugat. Salir á recibirj encontrarse dos. 
Suang. ti. a. Agujero descantillado en los brazos, cañas, ó maderos 
en que están» los escalones: mcasuang sang hagdan. f. 2. Descantillar los 
agujeros, de niodo que se caiga el escalón: nasuang ang hagdan, estár des-
cantillada la escalera al modo dicho. Siuang, és lomisrao, ó el labio 
hendido. 
Suèa,l. soba. Rio: casubaan, el colectivo: sumuba, subir el rio: subd-
suba, riachuelo. . -
Subac. p. a. Hechar, á cocer pescado .con los quititis, 6 yerbas: vid. 
Lupus. 
Subac. p. a. naca subac. Encontrar, .ó hablar á caso eri el zacatal-al 
hechizado, antes que el hechizero le deshechiza, por lo que dicen, no 
puede menos de morir el hechizado: f. hisubean, pretérito: naha súbeak, 
hinsubean. 
Subay, 1. Sofrày. p. c. Hormigas. 
Subaña. p. p. idest. sumbaya, 1. suliga. Fisgar, hacer burla, como lía-
mando al viejo, mozo: 8¿c. 
Subang. u. c. Siblano. H . Sirlang. Salir sol, luna, estrella por el orien-
te: unde subangan, sibiangan, sirlanganf ei oñQntQi'Subanganun, siblaiigà-
nun, gente oriental, ó cosa: itt. subarig, luna nueva: 'ò'<ig?p ngd subang: itt. 
Subang p.a nga an(ic, 1. suhat nga anac,: primogénito " , .r .. 
Subar. u a. f. 2. Comerse los peces, unos á otros,"ó comçfsé í í ca|r-
man, ó tiburón a persona, .ó" animals sinubar.,ca, és buiaiao: itt. picar él 
pece en el anzuelo, f. 2. el cebo. £, 3. -61 pescador. . 
Subat* H . Sabanua: idest. bumoiho. sabanim ang tago iago anay. Volver 
al pueblo los bagamundos, ó escondidos,. Itt. bajar puercos de monte á 
las sementeras. . , 
Subing. u. a. Trompetilla de muchachos: naga subing, namibing, tañerla. 
Subir. Entreverar colores, ó otra cosa. vid. sulut, et salót. 
Sublang. Errarse dos, por no ir por el mismo camino, vid. suhlang. 
Sublar. p. a. f. 2. Destorcer: como Lubar. Itt. bolver las bubas, 
vid. Boca. . 
Subo, 1. sobo. p. a Sinmosobo. Apagar fuego hechandole tizón, ó er-
ramienta que se templa, metiéndola en el agua, ò templar herramienta: 
pasubhanco sapanday ang bolo co, dare á templar mi ¿0/0, al herrero: és de 
napñsubo. 
Subo, 1. sobo. u. a. Herbir. vid. sobo. 
Subú. u. a. naga subu. Angustiarse, entristecerse, ó estar triste, ó 
angustiado, f. 1. 1. 3. la cosa porque: quimsubb, lo que causó la triste-
za: masubu, 1. masubuun: maamun, triste, que seentristece: napapág su-
hu. f. 2. angustiar, entristecer, atribular, afligir. 
Subuc subuc. Raspaduras de caña. vid. Baloeboc. 
Subul. p. a. Acercarse, á otro. vid. suuc. 
Subung, 1. sobong. p. a. Cosa semejante, á otra generalmente, aun 
*que sea en costumbres: subong ea can amamo sing gam: naga subong f. 2. 
hacer semejantes: gw/n: subung pag huhat sa Dios quita ang mga tauo: guin 
subong cami niya pag huput, á todos nos trata con igualdad, como á los 
hijos, esclabçs. &c. itt. llevarlos por un rasero azotándolos, ó penandõ-
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los, ó regalándolos: suhunguf mosila, haz los igualesí-l. suèit-ngunmío sita 
"••ffag hampaç* Itt. asfemejaT una cosa á otra. f. 1. la cosa que se asemeja 
el f. '3. la cosa á que se asemeja, aun que sea haciéndola, ó cotejándo-
la, ó comparándola: naga subung, sumulung, sinmusubung ining irréúge^ 
i$ñg imagen co: esta imàgen, es semejante á una mia;" ser semejante: 
%apa, suòung, eotejar una cosa con otra, ó compararla: usapa ça suóung, 
Otro .tanto, duhapa ca subung, dos tantos, y asi con los demás numérale.*: 
%Íq, pa ca suíung ca caracú, otro tarígrande; usapa ca s.ubung caramu,.ytrQ$ 
tantos en numero: subungmán, de la misma manera, ó semejante, tolo 
es uno; sukmg suòung, és diminutivo: casubungan, 1, pagca subv/ng, aeme. 
janza; quina subun?. lo que causa semejanza. 
r • Sttça* Z. Laxig o. Vinagre: és tagalo también. •• 
Suca, L'soca. Vomitar, vid. soca. 
S,uca, ipK a. f. 2. Dar priesa, ora mandando, ora dar priesa á la obf|i 
hacerla: sij¡us;ücá' guita sang naquibüki's, danos priesa el -cobrador: su-
'$$wn<. man acó ' sang bayaran, mçdara priesa la deuda que hé de pagar: 
naga suca sila sang buhat ni la, dar priesa á su obra: nasuca, 1. mapilif. 
Sucag. p. c. No caber de alto abajo cosa largar, como espada, eii 
Gtkôbpt: por que $i á lo largo» és sucug. vid. ibi. 
Sucay. u. a. Naca süca j . Hallar á éaso persona huida, ó escondida, 
4 COSÍI hurtada que estaba escondida, f. hisuçayan: pretérito nahasucayan. 
•lit' buscar en libro. 
Sucay. Z . f. 2. Menear la morisqueta en la olla, ó lo que se cueee. 
Sucay, í. sacay. p, c. f. % Dividir los cabellos el que se espulga,, ó 
la basura cuando se busca algo, ó el zacate que há cegado el camino, 
apartándolo. 
Sucal. u. a. "Et sucat sucat, í. çalwcar. Herbir á borbollones. 
SHcafflang,.l. soçamang: MMmcamang/mnhisücatnang, imnucam&ng, 
• ^fatyjitqiMng,'riàÂa panucamang* Caer de manos el que está sentado, que 
se queda ágatas, por que camang. é s andar ágatas. 
Sucamur. jCabezear durmiéndose: vid. Tucamur. 
Sucang. u. a. 1. Sicar. Hacer fuerza, ó afirmarse sobre los pies, co-
çno el que espera al enemigó, ó el perro, ó gato para hacer presa. 
Sycarig, p. a. 'Sinmusuçang, Estar, ó andar alerta, el que sabe le bus-
ca su enemigo, ó la Justicia. 
$yça?\ L.$Q(;ar. flíaquir. u. a. H . Sacar la morisqueta, ó toda co$Q|da 
" c[e la olla. " ' •" ' " " * 
Svcat* u. a. Soso. H . f. 2. Cabar, para hacer sementera en zaçataí. 
Sucat ét saque, 'ü.'á. Labòr en tejido, como en damasco, man-te.les, ©ce. 
naga sucat, labrar tela asi; el f. 2. es hacer la tal labor el f. 3.. es labrar 
la tela: sucaMin mo. ang hablun mo, 1, ang f/ag habul- mo. 
"Sucat. Ñasiicát. Otro dia, ó' ríòche, á aquella misma, hopa, á las 
. * ?4 horas: bujas'cQ,n paca sucat na, ñamatay ang sinugur sang banayady itt. 
cumplir un año ide edad los animalés;. ": * 
•Sucia, p. a. 1. soçla, 1. sutl'a, igagáma. Z . Seda-'Aojar (y-toda seda.») 
Suc-lat. u. a. í. Soc-lai. i . 2. Clavar á otro la punta de daga, cris, 
halarAo» fyc 6 çuchillo. f. 1. el arma: nasucíat, 1. naha suclat, ser cía va-
cio á caso con lo dicho, ó de espina, palo: &c. 
Stucmux. p. p. AqgsaçayahA. angdolong, Navkk sumMo. de: pregona-
gfy súc(r%ur ang sacayan, \. dug dotòng, ir ó estár metido de proa,, mw/t çar-
gado. ' ' - ' 
Suclub. Acoger, ó meter á otrodentro de payong, ^anta: &c. f^v cerno 
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soa-, ilumun. 
Sucsiic. H . Lagartija y bajar ella. , 
Sucsuc. p. a. e¿ Ducduc. Meter las tripas al que se le salieron por 
herida, ó algo entre el d¿ngding,ó las ñipas, ó resquicio, ó entre libros; 
ó libro entre otros, 6 de bajo de escritorio, ó entre ropa, ó, en el hahag 
ceñido, ó encajar alguna cosa entre otras, aunque sea en la carga del na-í 
vio: lo mismo es.Lucluc: el cual también, es encajar la .piedra de amo-
lar en caña, ó palo, á su uso: dicese; nahalucluc sila sa sogo, están enfae-
nados: nav sucsuc, ct mga, lucluc sila sa sügur sa cogon, esconderse en 
el zacatal. 
Siccug. u. a. Y en algunas partes. Suag, 1. Soag. Llave de edificio: con 
el f. 2. Hacer algo llave, y lo demás és según lo dicho en balay: vid, 
ibi: sinmusucug, sinmusuag, venir, ó ser grande la cosa, que no cabe por 
larga, como lanza en arca: cuerpo en sepultura, f. 3. la cosa, ó el lugar" 
donde no cabe, ó navio, ó palo qiie por largo no puede dar buelta. 
.. Sucur. p. a. Retar, baladronear: &c. vid. Gasur. 
Sucur. p. p. Encargar, á otro el secreto, como Bongor: bisan di mQ 
sucdan, di ta icao isuzir. 
Sucut. Andarse de noche, á obscuras por pueblo, ó caminos:. y ma-
drugar: vid. sorsor. 
Sucut. Muchas veces: frecuentemente: vid. sunsún, . :; 
Sudia,\. sodya. p. -p. Carearse còn otro, dándole en çaraj convencién-
dole, de que hizo,, ó dijo tal cosa: naquig sudta, pedir, ó querer carearse 
con otro para averiguar la cosa con confrontación, ó querer carearse con 
otro para averiguar la cosa asi. f. 3. con el f, 1. dar en cara con hecho, 
ó dicho á otro. . . . , < " 
Sudiang. p.p. Herir de estocada aunque se;a con lanza: vid. ZVOÍ:. . 
Sudyot. Incitar, provocar, á otro's, ,á que riñan: vid .sugiot. Itt. en» 
tregar.-á'ofcro á s-u enemigo. , 
. : * Suga. p. a. Sulu. Hachón de cañas, 6 bolos, ó de hojas de palma: 
ion el f. 2. hacer hachón lo dicho: naga suga, sumuga, alunibrar con lo?» 
hachones, ó con candela, ó pescar con hachones: f. §ugan,\ . solan, el it 
1. es el hachón. 
Sugi. p. p- i.- soga. Cosa fina teñida de colorado naga suga. f. 2. hun* 
reteñir ropa, ya traída, de colorado: en el balac, és luio de folog, , 
r' &uga, \i soga, u. a. Limiuan'. Hacer, ó decir algo otra vez, cun sumU' 
-ga ca, macasasala, sugahun ca manftag casaquet. 
Sugalao. H Salir á recibir, vid. sugat. 
Su gang.- Tres piedras, ó palos dónde asientan la olla, para que cue-
za: vid. Gaun. * : ,• , . , • .; :,j r-
. Sugar, UÍ a. idest, subung, y se varia como é h sinmugzr siya sai ya ng¿$ 
amay,'és-semejante á su padre: mga sugar silaf.soij semejantes: itt; imír 
taíf,ói»eBiedaí':1 sinwMsugar siya can^coan saiya p á g uali, 1. saiya tingug;* im\r 
Ca á fulano &c. hinc, masugar nga tauo, 1. maso no: sumugar ca sangpolong 
1. sugaron mo angpolcng co, 1. sonan mo angpolong co. 
Sugat. u;\a. Sugálao. H . dlao •alap. -H. Sulang. H . f. 2. Salir á reci-. 
íbir: naga hisíigat, encontrarse dos,̂  en el camino. 
Sugba, 1. sogba. p. a. Hechar cosa viva err el. fuego, á persona, ani,. 
ímW±&c¿-- mga sugba, sumugbd, hecharse con el fuego, ó entrarse en el 
fue^o eosa viva, f. 3. hinc. Anunugba, sugba sugba. H. la mariposa que se 
vá á la •candela. y 
• •v-;-.. Sugbo. p. p. ..Hecharse el agua; veétjdoj. y entrenar los aparejos de |5e§-
s; ( s m f v i 
car: vid. sogbo* . , ^ 
SM^«)J, Peyne, fralo. para desearedat; el1 peló-)' vH. surlay. p. a. 
Siígiíyi.l.'Ü- Jôf»/. üV a. Palillo, con que. despayilan los hachones de, 
brea: € 2. íacer algo suguí: naga sugui, despavilar los hachones de breai 
SugíLiot. et Süd'iot. p. c. Entregar á alguno áf la justicia, ó á su ene-
migo: sietnpre dice traición. 
Suguiat): etlsuSiot. p. c. Bagkut. M. Incitar, ó provocar á otros, á que 
riñan. 
Suguir, et soguir. p. a. Lo que se dice, como nuevas: &c. nagOr su~ 
gu¿r, sumuguir, decir,, ó contar aígo, aun quesea acusando á alguno; ¿ía-
gu¿r ta icad' sa hocom; hi'nc. suguilun, 1. surugilun, cuento, historia: nagui-
^un, decir, ó contar cuentos, ó historias: pag suguilunan me a m i sing man*-
gfir m, cuenta nos algo.; unde, sugicilanun, cuento, ó historia: naga sugui-
la mm, contar cuento, ó historia. 
Suguir suguir. u. a. L o que se dice, el rumor, la, fama, que corre 
de boca en boca, aun que sean chismes: mga suguir suguir, decir algo 
asi, chismear: ma suguir suguir: chismoso. 
. Sugmac. p. a. Nanugrnac, napanugmaç. f. 2 Rastrear çl perro la caza. 
Sugman. Sacar el pescado del corral. 
Sugmat, 1. sogmat. p. a. f, 2, 1. 3. Carearse con otro, hecharle, ó dar-
le CÍL cara: &c. vid. sudia. 
• • Sugmar, 1. sogmat. p. a. Bolver ta enfermedad: vid. Suma-t-, 
Sugmar. Poner eí corraí para, pescado en el mar, 
Suyni. Preguntar: vid. soena. 
Sugpa p. a. f. 1. Hechar sangre por la boca, y narices, Ó agua que 
bebió,, como çl que se ahogó, ó estuvo cerca de eÜQ: naga sugj?q si'ng du-
go ang iya baòa 1. ang ty-ct, ilcng. . 
*: Sugúb, 1. sogob. Como lanza: vid. simmpacan. 
Sugung. u. a Sungun, la sincopa Forzar, apremiar, compeler. 
Sugur. p. p. Aguijón de abeja, mosquito, et similia: s?nm.ugy,r. f 2. 
Sugdun, la síncopa, picar cosa que no muerde, cienpies, alacrán, mqsca-, 
mosquito, abeja: pretérito sinugur, \. singur. 
t Suhag. u. a. Persona que se huyó del enemigo, ora por que no lâ 
cautivasen, oía^ después de Cautiyadá: «n77íMfííÁ(?í, huirse del enemigo, f. 
3. De quien se huyó: itt. venir el tal huyendo al pueblo: sinmuhai siys, 
•xà bànua. f. 3, Lo mismo se; dice de las gallinas, ó puercos, que se esca-
paron, y buelven á casa; és tambin verterse el agua del rig cuando la eae 
nal está cerrada. 
Suhat. p. a. Suhat nga ame. Primogénito hijo: suhat pa bori§a; la 
primera fruta qúe dá el arhol: suhat nga caaquig, el primer Ímpetu 
icolera: "suhat nga cusug, 1. cay¿tíg;~:-é\" pritner 'ímpetu,' -con que se acomete 
á fensr, á trabajar, ó aremar; suhat nga alac, t\ primer vino, lo fuerte: 
"hat nga pag mabdus siya, et suhat siya n^apag anac, és priijiema en h.a-
iífêrse preñada, ó parir^ muger, ó animal. 
Suylz. Las ultimas dos ñipas del caballete: vid. mtia. ;v 
* --'áW'a. u a. et Sular. u. a. nasula ang balat-ang niya sa pag caholog nz-
yâ X. sapag hampac ca mya Está descaderado, derrengado dç la cayda¿ S 
«í'é al'gun palo, desencajados los huesos. 
Stt/a. u. a. Cogollíto del gabí, ó caSadulce, qué qqitan, para planta^ 
le: mgà súíà, nanula, quitarlos. " r v 
Súila,}. ssla p, a. E] tallito agudo del cogon, quebrota de la .tierra* 
ÍÍÍÜÍÍÍZÍÍ acó» 1. ang íeel ce: ser. tallado del tal taliuelo: itt. sumusola, naca. 
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"JMJÍZ i/üx^ bangczt: dar el pecho á ta lanza, 6 espada, ora sèa peleándx?, 
no. 1. sinntuvcLt sang bangcao, esto ês, nò bolver lás espaldas aT'en& ora no. 
migo, lo mismo de las piias^ itt, llevar arrastrapHo "alguna famá^ 
Sulab. u. a silab. H . Sacar filo á errámíénta, ó' 'danji, sotakitn;: coî i 
:qu€ tiene filo, ó corte, f. 3. Afilar sacar filo, ó Corte á ernirníèiità',' Q C ? -
ña, paiuiakan co síz p.anday' iriing boU co: sulab'guüia ngà~cáUzÍ'esp&<m 
ú otra arma de do's filos. • ' ' ¿- " ' ' ' ' 
Sulagting. Retintín, Ó sonida de campana, rabel, et- similium: mĉ sú-
r.agtzñg. que tiene durable retintín, ó. sonido buenò/ " " * ' * ••~ 
Suldy. p. c.' Ñanulay ang baka: sulay ang bahà. Salir de madre la a ve-
llida: itt. derramarse agua, ó arroz, cuando se Tiechá nías delo qüe cab^ 
en ía basijá.- ' • • " ' ' :" •*' "7 
Sulalung, 1. sulangdung: sinpiusulalung. f 3. Alcanzar el sol á' la te-
na en la metjguatí'te: naga sulatüng ang huían, çag ang arlao, \. riágq, hi-
'quita: sulalúng', es luyo de' totoc e'n ei balaç.' " ' '• '' ' '•. 
Sulam. 1. solam u. a. f. 3. Labor de aguja con hilo, ó seda. 
Sulangdung, Alcanzar el sol: vid. suíalung. ' • 
Sujang, 1. sol'ang. Z. Cresta de ave. 
Sulang. p. a. Nanulang. Embocar, salir, ó entrar entre islas: hinc. sttr 
iangan, el estrecho entre dos islas, por donde se entra, y sale de'ün mar 
á oí'ro. ' ' ' " ' • ' ' ' * " ' '"'" ^ 
Sula.ng.'-'fí:.- Salir - á recibir: v'd sugai. ítt. interrumpir. 
Rulang. ü-, a. ei Sag-ang. Trimir. H . La " barba: ó las dos quijadas. 
Sulang. u. a. Viento, entre el amihan, y el timog, entre nordeste, y 
-leste. '''' " . . ' "•'"••'•'' ^' ' ' • 
• * Sulángag. 1. Yangag: p: Brátiiar, ó balár, bacas, venados, y todo 
animai, que llama á Òtro, ó á sus padres, máxime los becerros; cabritos.1 
|£c. y dos puerco^ que piden de comer gruñendo y aun 'de 'los' ritnol 
ise ''-àfeet uala acoy ypacaun sa âeon mga Ande nga nanulangag,'"" ' 
Sulãngga. p. p.. Cierto â rbol, con cuyas hojas, majada a con las del 
Sulao. p c. Na ulao. Sentir vergüenza al que está en presencia de 
Ta^uel á quien agravió, ora murmurando, ó hurtándole algo, 6 pecando 
con su muger, y mas si cae, sobre buenas obras: nasúlauün 'm siya. %'•% 
^ ü s a ' r fitàj^VeVguénza/Hl 'mirar, c'/ veí. " " " " -
Suíaçtl p." ]f/ Colgar al^o con Tazada, de palo, 6 cordel, como el Ro-
sario de la'cinta, ò hachar cordel asi doblado á pie de animal, ó al pèéi 
çuezo,? para nieter los pbos^ ^ qüe guede escurridizo. ' " " ' - ? i 
• Su/ai. u. à. Lo tmismo" <jue sufaShS&^Esi&t '^sçohcertadoé -íôs"- hue-
sas de las caberas, de golpe; &c. ' - - ^ J. m-.n 
v̂*;* Ssfytáisi.; solát.xi, a. Carta, Cédula, libro: hecho verbo; escrivir: el f. 
'•% puede\er el r'ecaudg para escriVir, pluma, y tinta: el f. 3. en- Ib cjuè 
escribe, papel,-lifero âíc. K 2 .Siempre e's lo que sè èscrw& isúlat mo' heo 
sa libro sa mga cofrades: hinulqt; es el salario de escrivir:" sulat sabukis\, 
pa4rpp del tributo: sulat sa nagá fesa'ir, pajjrbn de los que se confiesan, y asi 
en otras cosas. ' ^ . ' ' ' A 
* ' ^ SuUir, l solber. u. a. f. 2. Torcer hilo, ó cordel sobre el muslo, é 
píjerna, ó con torcedor: sulbir nga toor ining hiló,'búsà' vtáqúitytôi, '"ésèâ 
muy torcido^ y,̂ âsi demasTádó de' enredado. ;: 
$ulhay> p. c. Falo que se raja facilmente, como el tungug, el pinit, 
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Jjejuco, caña: masulhay, abrirse los dichos palos al Tajarles: itt masutfi&y 
'desparramarse la gente, cada uno por su parte, ora huyendo del enemi-
go, ora saliendo de alguna junta, ó de la Iglesia, que cada uno se vá pqr 
ÍSU parte, ó agua que se divide por mas partes: idest, naga cabulag bula'g.-
Sulii'pé- a.•Cosa puesta alrebés ea cosas largas que está abajo lo. qué 
jiabia ;de estar arriva: mga sulL f. 2. Poner alrebés asi alguna cosa: na-
suli, 1. nahasu'z: estár algo alrebes: nà suli, es bolver subiendo acia ax-
j i b a el rio'de agua dulce^ por que otro rio la hace volber, como en ave-
nidas del rio grande al pequeno, ó la marea: suli angiya pagpolong: decir 
la- cosa, ó razón alrebés: suli suli: és frecuentativo, y asi naga su l i s&íi; 
é s boltear de esta manera: itt. suli suli, se dice en las maderas las he-
bras que se encuentran unas con otras, y no se pueden acepillar bien 
suli su l i , ang.supat sang hamugni, busa maculi calamun. 
Sulia, 1. Jui la , p. c. Las ultimas dos ñipas que se ponen en el ca-
ballefe, que una de un lado, y otra de otro, tapan el caballete: mga su. 
lia, ponerlas: suzlaan niño ang ybobongan. ' 
Suliao. p. c. Escudilla. 
Sulik u. a. f. 3. Pegar fuego al zacatal, ó casa; Q al vello del cuer-
po, ó piernas, ó al pelo del'cuerpo del animal, que matan: f. 1. el fuego. 
...̂  Suliga. p. p. Sumbaya. p.p. Sumbiay. H . Sunday, H . p. ç. Fisgar, ha-
cer burla, como diciendo al viejo mozo, ó que és muchacho: ó que el 
vestido viejo és nuevo, si es pequeño, decir que es grande ó si es bué-
no decir que es malo, 1. é contra: masuligaun, masumbayaun, fisgón asi, 
burlón. 
Sulingut. p. p. et Songot, 1. sungur: masulingut et masulingulún ma:-
sunguton. Persona de rostro iracundo, rostri tuerto, sentido de algo: su-
lingut siya singguya, iracundo de cara, cara de pocos amigos: sinmustyli' 
ngut, 1. sinmusongot siya canacun. f 3. me mostró mala cara, de hombre 
sentido, ayrado: sinmosongot songot, frecuentativoj y aun algunas veces lo 
(dicen por ayrarse. 
Sulit. 1. solit. Deuda que se paga sin logro, capital de la mercadu-
pa sin ganancia, ó lo que se sembró sin aumento: sinmusulit, pagar la 
dçuda sin logro, f. 3. sinulitan, 1. nasulitan. niya, lamang ang otang, 1, 
4^ig(pilac. : ;.. 
clv Jmlftti. p. p. Cañuto abierto por una parte, por la que entra el ta-
HQip: .vid. guin lanas. 
Sulsul. p. a En algunas partes se usa pro nulsul; pero en esta isla, 
Nf^sul,. es<¿fzi¿'ímd.e, naga nulsur, et guin nulsuran; lo que no pudiera de-
cirse, si la raiz fuera sulsul, puede ser que se use io uno, y lo otro, y 
al üso hemos de estar, significa, arrepentirse. , 
Sulub. ü. a. Lo mismo es que surub, et Abas, Cubrir, ó anegar la ave-
nida, ó creciente: vid. Abas. 
, , Sulug. p. a. Raudal, corriente de mar, ó rio: sulngan, et casulgan, son 
ios-, escarseos del mar, ó de rio, donde pasa por piedras: nasulug,]. naga, 
•sidug, masulug, maslug, correr con furia el rio, ó mar, llevar mucha fuer-
za la corriente. 
Sul^ug. Trabajar para entrambos, f. 2. 
Sulung. p. a. Naga sulung. Deslumbrarse como el que mira al sol, ó 
el que, tiene mal de ojos, ó el que no ve á leer. En haraya, es mirar 
sincopado:, sulwga, mira. 
Sulup. u. a. f. 2. Ir á trabajar á la sementera: sulupun ang orna: (sp 
entiende ayudando.) 
S. - ^ (Sgl) H u . 
" Snttít u. L a bile ^síía "(ff̂ íitro:, ^ iw/ttr mg fatnga. .sa.- i í ienftv^i 
dentro la banga, está vacia: cuhaunta antsy-'arxg sulur sa taryao, ¡"íiaquc.f|̂ «: 
!o Jque tiette tiíraja-: ênlm, è t cusurlanan, son tatnbien el hucoí,.: ̂  ca-
pacidad: pila cagantang ang sulur, 1. ang nasurlan sim? cuantas gaui^ 
èibren? ' 
Sulur. u. a. Aposento, ó celda: Itt. Wí/r, dentro en cualquiera pann? 
qüe sea:' :^âto fitoi sa • fufar i allá "dentro está: sznm'u'sulur, f. 2, Entrar en 
aposento, ó celds. Iglesia, sementera: '&c. smulur ang.orna nartiun smgia* 
key, fue entrada íiuestra sebentera de puercos^ entrar por a i go en-apç^-
sento, ó Iglesia: &c. istdtér -ma imngstlíio^a singèahan: itt. beebar, ó-eip^ 
balsar algo-en''Vasija: WiMe: tusarían, et sosorlan, cualquier; cosa e:n «qM^ 
se hecha algo, como vasija, ó escudilla, dicese: sinurlan ang ugat sin§-4̂ r<--
gfr, éngpanit sang onor, c'ag sang tol-an, ang hagol.'bagol sang otoc: &'€. las 
vènàs tienen dentro sangre, el pellejo la carne, y huesos, el casco de tat 
cabeiza los sesos. Y K - Í I 
Siilut. p. a. Cosa entreverada, como colores en tejido, ó gargantilla, 
<Jue vá una cuenta de granate, ó cornelina, y otra de oro; ó sarta de pies* 
cado, ó de otra cosa, en que vá chico con grande, y buçno con wafeg 
tfàgá sulttt; entreverar cosas al modo dicho. í. 2. la sincopa sutlun: el 
f. 1. es entreverar unas cosas con otras, y lo que se entrevera, f. 3¿1«. 
cosa en que se entrevera: itt. rtagiz sulut, és entreverarse, ó estar entre-
verados animales de dif erentes especies, como bacas, y carabaos: &c dii* 
ffête,>guiut mag ariac, pmir lõs hijos'en treverados, varón, y .hembra, 1. e-
contra, sulut sulut, és frecuentativo ó diminutivo. S ¿r 
Sului, et subir, et Sibur. p. a. MasulwtyWasnbiry írí&sièuTi cosa bien toy* 
cida, como hilo, ó cordel: tiasésulut^subírySibur, torcer bien algo. ¡£ pa-
Sumay. p. c. Et sumay sumay. Escarnecer, mofar; vid. soar: mm^yi; dtc? 
este sú&pâMM%ubíay. >>--K.\ ;,¿: 
Súmala. 1. Sumara catôm, 1. üinang. 'MffraniMOi-si&m® á' ti -te-ptrftcie* 
re, ó quisieres. • * ' - .¡r,-;, t,.;.' u•• ty*yt&:>>.,.y-*-*..' 
Sumalaohao, Pollo ya grande. -
• Süfnbul. Pe^ar fuego: vvid. ¿oUol. f. 3. Ia *osa á que se. pega ftiego. 
Sumbali. p. p. f. 2 Degollar, cortar e í garguero con cuchillo, ó ca-f 
fíâ, ?tí otra cfOSà, (ho là cábela} lo mismo es l^nha. f. 2. hun. 
- Siimbali'c. *p. p. Arribar5, bolv^t el "navio á donde salió. 
Süm&ay&J Fisgar, haceir burla coítio decir al viejo, que és mu* 
chacho: vid. suliga. , , , . , * ^ - > . t^y. 
i ^imMlMgyW z^Ca'lmy.ip. fc. Dardo, é^lan^a de ¿agécay: el f. 1; Ttaer-' 
le por arma: nanumbiling: alancear con el: f. 2. ' • ^ 
"Stífobiay. H ; Fisgar, ó hii&x bíírla: vid. méibaya. •> \ » 
* SiimpaV o a.- C/ontta-iffeíbíir (MínpahaW, -ti qú& '•te'ti«fi&. , ¿'' -
Sumfarp. à. "Rlaídictoíi, exçemcíon que; se 'be^ha uno así tfttstíio:sò^ 
bife "si hizo; 'ó ;no algo, sr^fe. de j!fráinetit©;:• •masm^.íumumpa,mnwmp^ 
ifiald'ecirse, hebbar^exeeVaeiohes ^í «íodo Hitího, como dec ir ,^¿n^fa í a&ü 
i . angaâtíri Hám'napa, 1;-.Mtflastmpa: f '2. haeér |urar ¡asi,'tohiar juramen» 
to: el f. 3. es la cosa 'sobre qüe^hacfe la tát-exetraeioti. Í 
'Sumpay. .p. p/Aríadir âlgO: Vid. mgpon. ítl, és proseguir lo ed'men-
zado, añadiendo lo que falta, como en alguna obra, ó sermón: &c. viefer 
Atip. 
^Mptá .m."*. fl&SinmmmfWt?: Porfiar; rbistm ora de palabrá, ora 
peleando, ^ó^reÃi&ndo e^míà ~?i&m\ KMrfíMürt. -U ang kettigfa jOHff 
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gimpac sila, ngct duhaway màisugsila, entrambos-porfían, õ se resisteii, nin* 
guno se quiere dar por vencido. 
Sumbalac. p.. p. Contradecir, resistir de palabra: sinmumpalac siya sê 
flato sing polong. 
Sampila* Poner dos palos cruzados, para dar firmeza á la casa^ ó á 
Sunipit. p. a. Zerbatana: naga sumpit. f. 2. flechar con zerbatana: sin* 
musumpit: és también saltar chisguete de cosa liquida como, Foslit'.Mm, 
úmnumpit, peces flecheros que escupen el chisguete de agua, con la bbi 
ca,' acertando á lo que tiran notablemente: sumpit; és también la gerin* 
ga, aunque sea de caña, para sola agua: naga sumpit. f. 2. Geringár, ó he*-
char ayuda. 
Sumpu. u. a¡ Cosa despuntada, ó sin punta, como clavo, cuchillo, ar,. 
tna: nasumpu,̂  despuntarsei ó estar despuntado algo asi: nacasumpu: f. 2-, 
Despuntar, ó embotar algo de lo dicho; aunque sea palo: naga sumpu. 
, . Sumsum. p. a. Naga, sumsum, nanumum. f. 3. Comer alguna cosa para 
beber en sus fiestas, ó borracheras; sumsmnan, toda comida para beber, ó 
los manjares que ponen. 
í Sumung, 1. somong; a. Sumung sumung. Hacer eses como borracho: 
Vid. songloy. 
Sum. 1. jcn«. u.a.Et suna suna. Repetir lo que otro há dicho, hacienv 
é o burla: vid. som. 
Sun-ar. I ) . U Poner la olla á cocer, f. 1. la olla: f. 3. las trébedes, 
6 el fuego. v , 
- - Sundang, sonàangt -Cuchillo; p. a. 
• Sundiay Fisgar, hacer burla:, vid. sumbay. 
hunga.p. a. Sonar los mocos; estornudar: vid. sipnga, solonghan, pa» 
S é dé mocos. 
Sungay. p. p. f. 2 Llevar en hombros á otro: vid, vsong. 
- • ' • f KSung<i% 1. ¿ongay.- p a. Cuerno: vid. songay. 
Sungal. Abrir ostión, puerta: &c. vid. tingal. 
Sungay. u. a. Lo mismo és que hvmgao, vapore o babo. 
\;sj$-&Üñ&!táifi hxycsoc,: p. p. Meter cris,: daga,»puñal entre la pretina: &c. 
íwn^car. p. a. Cosa igual en peso con otra: sungear sing pesos, peso 
de un real de á ocho: la muger que se llama, si sungear libo, es que va-
le tanto como mil: naga sungear, igiaalar cosas en peso para que estén 
iguales: el £ 3. es con lo que se coteja, ó pesa. - U Í 
• Í'Í•:• Siingii ife l,acvldest. siuang. Labio hendido, ó-pieyiie; que le falta algún 
diente. . ,- : 
Sungmng, p. p. Todo aquello, que no es mazizó, que se mete en 
caña ó basija. para taparla, como son yerbas, ú ojas á ia caña, ó panga-
sirnaga sungsung, meter asi yerbas, ó hojas zn sagub^ú otra caña, pa-
m que no caiga de golpe el agua, ó en el pangasi, por que no suba arrii 
ba, ó algodón, ú otra cosa en las narices, ú oydos, é |»año en la^bpeaf 
con el fi 3. tapar algo de lo dicho asi: sungsungan mo angbaba mya sin^ 
paño, aguddilitomo iuao, métele un paño en la boca para que no gritei 
- ;i. tSmnçMí, 1. songot. Persona de rostro iracundo, cara de pocos amigoŝ  
VÍd.' Mtlingut. , . , . :, > . ¡ . • ; ; ;, 
Sunggi. H. Desgajar árbol: vid. Banggui. • -
Sungu. u. a. Dar con alguno en tierra; ó en: piedra, asiefidole del co-
gote, nniliendole: bato ang gmn sunguan mya c&mcun:•.- viá..- Bmgfá-o •:.; 
SMa¿. u, a. Cierto animalejo de playa colorado, menos que raosqui-
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to, que si se pega, esçue&e mucho: vid. tUftgdò* 7 
Sunisuni. u. a. f. 2. àun. Hablar de algo que sucedió» como de huf» 
to, amancebaaiiento, ó de otra cosa asi. í 
Sumt. Enmarañado cabello, lañóte* ; 
Sonson. p. a. Apretar el cañizo: vid, S&nsan* 
Sunsún, p. p. et Sucut. frecuenten Muchos veces, á menudos t&C. dad 
ano casunsun? que tan á menudo, ó frecuentementej' mdsunsún, U masucUtl 
frecuentemente, á menudo: masulusitnsung, masucut sucuî  algo frecue 
temente, es ..diminutivo: mâsunsm si ya tftâg con/esár, eag mttg. emuiga?; 
á menudo confiesa, y comulga. ; . -
Supa, H. Meter la comida maséada en la boca de otro: vid. Ngotigd* 
Supang. p. a. E l que esta en flor de su edad» hombre, ó muger, rtio» 
z a (̂ ue aun crece, latine, adolescens: supang pa siyã, uâ pa wâkàmutatig) to* 
doavia és joven, que aun no ha crecido lo que ha de crecerí naga supêtn^ 
es cá r en la flor de su edad, que aun crece en cuerpo» y vigor. 
Supat. p. a. Hebra de carne, ó de madera, aunque sean las flagra** 
del tronco de las palmas; mayueyuc ang supát sãng hániulmón^-Ik h&btàL 
del niolabe és blanda, suave. , „ 
SúpiL p. a. Sinmosup.iL f. 2. Reñir como superior. Valefttiâ!;«^4 
supil, reñir, dos, ó mas, ora de palabra, ora de obra: nzquig supíli Jfesistir 
pi&ndo, ora en demandas, y respuestas, ora .enrtehot: n&pásüpiti-átfat* 
se reñir, consentir le riñan; rendirse como inferi©??; al que le riñe. -
Supla, p. p. Cañuto abierto por-Mí>a paite,'iwdonde entra ¿dentro 
cí tapón: vid. Guinlauas, •• , « •-c m mao \ . . 
tiupsup, 1. sepsop. u. a. £ - t i Na-cdsopsóp» íjftbeber tn sí la eápoijjâ* 
6 paño, vizcocho, el simtliq, cosa li'qu'idaf euando-e* porta, que.!* 
ge en si toda. Itt. sup<sup,_jchupar m^sco, sa<patK!ofe-lo que tiene dentro, 
como, lo hacen co.n el- fagong-on, .el d&lUfi&iiUr.fili&sa, tuétano, ó huesog 
é chupar sangre, ô materia de herida. • f - - . -
.y* Supo. u. a. Cogollo de c^frî o .̂-como t igkm mnopã, cogitlos. 
Suput. u. a. f. Suplan, sincopado. Buscar las cosas que ha menesüét-, 
máxime, para el sustento. -• -.• - >>'• V y.̂ - .'• ^ ,V.:-,;;.ÍC . 
íí/ra. u. a. Comer pan, ó morisqueta con, vianda» como se usíi ¿$fz¿* 
ra ang' can-tí« sa isda, 1. an^ wáa $& oan-un: mr»an*ang esdá s d M n ü h ; Uct 
yuitay sur-an sa canun, no tenemos con que juntar la morisqueta, no te-
nemos vianda^ y asi: sur-an, sé toma por todo genero, de vianda' 
S.ur.agling. vid. sulagting. - r ? , 
ózíray. Ponerse al aguazero. ^ ^ ; : 
Surip, 1. 1. 1. id/^-. .0. Ü. sutMup,̂  Ojos vueltos la íjiSétà 
hacia dentro, poií.k parte de arriba, y por la< plrté: de abajo, ítíüestra lo 
•blanco: nasutip, 1. sinmosorip ang iya Mâta, restitn;isi4js ojos vueltos al SródU 
éicho: .napasuripr fí. mlipup sang mata. |4 2. ^fstver asi los o|o$i ^ eoíi él 
í r ^ é s . ^ i r a r . a s M i . - ô t í o , con .méac^pfeciOii.rj -̂s'» '̂; 5 . 
S«n/>. p. a. Zambullirse en el agua*.:^lwi«áífc .cootóí' Vid. ¿¿í, 
de íiír/^,.sale anunurip, cuervo marino: a/^2J cdsilL p. p. 
$urlay. 1. sugeay. p. a. Peyne, escarpidor ralo para desengrenar el 
cabello: na^a suríày, 1, sugisay; peyttar asi. 
S«írM¿r. Andar de noche á obscuras poí el pueblo y riiadrügar^ 
^Hlles de amanecer, vid. sor sor. *J 
Snrubangun. H . Lunático vid. , 
Siuluà:. Anegar la avenida, vid. Abas-, • 
Swung, 1. sufang. í)* U> Apuntar á ÍO q̂ e* Sé titas vid. sótoiig* a, . 
Yyyy 2 . i.-- ; 
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Swr?/í-. D. U. Dar en eí garguero la bebida, vid, talahuc. 
Surum. u. a. ec Svbay. Hormigas ordinarias. 
Suryang. p. a. f. 2. Dar lancetada, como el que sangra, aun que n& 
Sea para sangrar, ni con lanzeta, sino con otra cosa aguda: macasuryang. 
f. 2. Clavar, ó hincarse cosa aguda en pie, mano, ó cuerpo, corno pua, 
punta de cuchillo: &c. ndhamryang, ser clavado de punta de cosa aguda 
pua, palo, cuchillo: &c. 
Su su. D. U. et Lughur. Golpear, estregar cosa que se laba, ú otra cosa 
asi sin levantarla, tomándola entre las manos, f. 1. la cosa: f. 3. Sobre 
lo que se golpea vid. Momo. 
Sut sut. Advertir á otro que calle, ó que advierta, y hablar bajo, 
vid. sit sit. Itc. preguntar, vid. sona. 
Suuc. u. a. et Subul. Sinmusubul. Acercarse á otro: naga suuc, 1. mga 
kisuuc: subul no, sila, busa dili na sila maca luthang, están ya tan juntos que 
no pueden tirarse, cay masiot na sila: que ya vienen á las manos, coma 
los enemigos: &c. con suuc, se dice naca suuc ang gubat canamun, 1. naca 
'suuc dng bana sang asaua niya,, cag sang calolot'. naca suuc ang fiscal sa naca-
sala, los cogieron sin que pudiesen huirse. 
Suuc. p. c. et Fuuc, -et suup,- f. 2. Cortar á raiz del suelo, árbol, caña 
¿acate. <&C. 
Suuy. p. c. Sin músuuy ang suba, ang t u b i a n g dagat. crecer poco, 
como creciente menor. 
SuuL p. a. Naga suul ang ti an. Doler las tripas, ó barriga: nasziulan 
acó sang tian; duéleme la barriga: naca suul saltan co ang quianaun co, lo 
qüe comi me ñá dado dolor de tripas, 1. ang pagpamosonco; como el que 
tiene Camaras de sangre: cutuy, és lo mismo. 
Suun. p. a. Calzar hacha, ó hazadon, meter el mango en el cabo: 
tsuü'n mo ang uasay sa patoc: suunan angpatoc sa uasay. Itt. meter la ajorca 
de marfil en el brazo, ó mano: f. 1. la ajorca, f. 3. la mano. 
Suup. vid. Supra. Süúc. p. a. Cortar á raiz de el pono, árbol, za-
ta te. &c. 
Suul. p. a. Casaquet n 'ga suut. Dolor que se muda de una parte á 
otra: casuutan, entrada, ó pasadero. 
Suut. Profundizar, cortar de raíz, ó junto á ella. 
Suyac. p. c. Püá ordinaria:• súya'can, cosa empuhada, como el canaU 
no, ó él paso: BÍC, mgâ suyàt, kànuyab. f. 2. Hacer puas, ó ponerlas corr 
el f 1. Nahasuyac, empuarse, ó estar empuado; nacasuyac, hincarse la 
pua ó clavar la pua al que pasa. Luba, pua larga para venados. 
Suyan. p, á. Bujeta de cuerno para algaliad 
Suyup. u. a. f. 2. Bebfer de bruces: Itt. bebe* todo animal, que no 
;bebe lamiendo, ó;ave: f. 3. donde, ó en que beben: Itt. embeberse la 
"fierra, ceniza, Vizcocho, agua: &c. napa süyup, dar de beber á los anima-
les, como puercos, bacas, caballos, aves: f. 2. los animales: f. 1. lo qué 
fen de bébèf: Itt. sorber htievos. 
T . A N T E À. 
fà.1 'QkmiUo, áe- •'acó,' y de quita. 
Ta, 1. tata: u. a. £«, 1. Ea: pues: tata, humanmi ta ini, ea acabemd» 
esto, ' 
Taon. p. a. Red, con que pèscan en las lagunas, püics, haloanès, bu* 
lan bulan; nocnWon: 'nugá pmaori: pescar con ella. 
Taan p. a. Z. Dejar: vid. Büyúi 
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Taba,. H . Cosa gorda: vid. Tambos. ¿ 
Taba. p. a. Nataba, ünmataba. Gqmprar sementes yá hecha: n&ga fa-
ia . L napaiaba: venderla. 
7 a ^ p. p. Nanabataha ang humuy. Se dice cuando no és tqdo 
uno, sino de diferentes especies: también se dice deí rio que trae agua 
clara, y turbia; por haber entrado en el algún rio qué viene con aveni-
da, Itt. Un bicho blanco que se pega á la fruta. 
7abac. u. a. Dejar alguna cosa á la buenaventura, como la semente, 
ra sin guardarla, tinabac niya ang iya orna, cag ua niya bantaye; ÍUSÍL, $hi* 
naun sang laboy; és también esconder el bakandi tú la sementera, ó en 
donde puede, ó llevarlo á otro Pueblo, cuando se teme vçttidk de piit-
migos: el f. 1. Itabae nila ang ¿la bahandi sa oniâ  cay naharluc sila 0fig 
gubat. Itt. Colar el agua salada, de que se hace la sal» 
Tabagkac. Bubas.- vid. Bangtas. 
Tabig. u. a. E l pangas?,, sin fuerza, que yá esta bebido: natabag/tot 
1. pinanabagan sa mga nag i num, le hán dejado sin fuerza, los que hán. b.e* 
bido: nanabang, beberle hasta que esté flojo. 
' Tabagoang. Calabaza silvestre: alibi, Tabayag. 
Tahan. p. a. Fut. urí. Llevarse alguna cosa, el perro, ô el gato: ro* 
bar en saqueo, hurtar á vista de ojos, ó hurtar á alguna muger, ó escla. 
vo, ó muchacho: el f. 3. es la persona i quien le hurtaron la muger. &c. 
Tabang. D. U. Matab-ang. Cosa sin sal, como agua-dulce, la comida 
desábrida, ó la persona por falta de salj y asi tinataban&cin,. '¿pipi 
sing asitt: citamos desabridosi ó sin sal para comer. Itt, vino, ó vi&lgjh! 
flojo. ' 
Tabang, p. p. £ 3. Ayudar en pleyto,, 6 riña, ó en otra cosa. Itt. atir 
el cayang que vá hechado en el navio, por que no se le lleve el vien-
to: Tabangi ang cay ang. , . . . . ' ' 
Tabang co. Tabangongo. Bagre pece. Z . Tabangongo. 
Tabao, nanabao. 6'omero: poco hondo el hoyo: itt. un árbol. 
Tabar. Acudir, ó ir al combite. ' 
Tabas, u. a. Zaraza: manta de colorado: 
Tabas, u, a. Cortar vestido, como camisa, saya: &c. cercenar tablali 
ostias: &c. el f. 3. es el vestido: el f. 2. las cercenaduras, retazos, as* 
tillas: tabasan mo ining ostias, 
Tabayag, p. a. Calabacillas silvestres, de que suelen hacer ventosas. 
Tabi. p. a. 1. tabi sa iño. 1. canino umagui acó. Palabra de respeto, con 
Vuestra licencia pasaré. 
Tabi. u. a, Matabi, 1. tabian. Z . p. p. Ide&t. Bamolong, Hablador, faia* 
chiller, mas es de Zebú, que de por acá: con el f. 3. hacer burla, ^ btyv 
lar de palabra: mánabi. 
Tabiayong. p. p. Calabazas largas, y grandes de que se hace çonserba. 
Tabig. u. a. Cestillo de Palma, ó BnrL ' 
Tabigui. p. p. Arbol mangle, que lleva una fruta grande redonda pa. 
ja curar bubas. 
Tabii, p. a. Cortina como de cama: f. 2. hacer cortina algo: con el 
f, 3. poner cortinas. 
Tàbili. p.p. Lagartija de las largas, tambalihan. 
Tabinas. p. p. Nahatabinas. Resbalar, asi el que vá andando, eomo et 
que sube gateando algún árbol, dicese; nahatabincts ang baba ca l . 
dilaco, resbaloseme la lengua, dijelo sin querer. • w 
Jabing. u. a. Pegar una manta con otra, 6 uím íed coa otra, ora co-
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si(?a?v^ra; hilbanada: hinc: unanahing; d niño qne anda asido, y corno 
colíao con su madre 
Jabir. u. a. et Balirbir; édest Ágay. Correr cosa liquida de arriba aba-
jo, como el sudor por el cuerpo, agua por el tronco de árbol, ó por la 
caHá ó, ¿a^i^Cuando se hiende. (H. amarrar; vid. tacboy. 
7rk¿5¿¥," U. c ' Btnalirbir, El agua, ó gotera. 
Tabipn. p. p. Natabion, tinmabion. nat'dotabion- tablue;: talotablug. r//£2-.• 
tò<$£i$ítihàbiog{--Mabug, •halokabug, habig. Menearse, bambolearse cusa car-
gad?C'como cesto, ú otra •cosa; generalmenr.e con naga; son columpiarse en 
hafeaca: itt. mecer asi ai ni^o, ó menear asi alguna cosa f. 1. 1. 2. Aolug. 
Z.,es lo mismo hinc, naga pacatablug, tt Habug. f. 2. Hechar suertes,, te-. 
niendo el bolo colgado de un cordel, que tiene en la mano para que el .. 
dtuata, le bamboleé: f 1 el bolo. 
Tabiug, Z. vid anteced. 
Tablug- y\à. anteced. 
Tabnos.w. Maga tabncs. Des'embaynar arma: mtahnos, tinmalahnps, ^ 
desembaynarse arma, ó despegarse perro ligado con perra. 
Tabngul. p.„ p. MaLahnguí; Sonar mal, voz, campana, instrumento. 
Tabú et Cabo. u. a -Venecia con que se saca vino, ó agua de tinaja: 
' tintykabQ,\).';(juiniMcabo: 1'. 2. Sacar asi agua, ó vino. 
Tabo. u. a.' Ñatabo, tiimatabo; Llegar á alguna ocasión: tinviilabo aço^. , 
sfcpagpangaon nila: t.â oun mo ang'pag pangaon nila: llega, cuando estr'ti 
cotolíe'ndoí •. ntihatdfo; i cuando és acaso: f. hiaboan: nag ai tab o <zng pagca~% 
tnâtay m Pedro >sa Domingo: suceder, ó acontecer algo en tal d¡a n^a,,. . 
hitgLoo. Llegar dos ó mas acaso: itt. mhatabo: suceder, ó encontrar cor»: / 
al^O^ó al^o Çoii ia persona: ano ang ktntahban.niño, sa dalqn?. venirle, en-
contrárle el bien, ó 'cLinaL' :f. :3t-':Nàhatabo- siya s-a.caJalaUcin^Âtâ Q cayp - , 
en el peligro. 
Tabo. N<¿ga,tah% K-Umnatabo: Acudid al que viene de fuera pa-
ra que le (té algo de lo q»ue' trah e l f. 3. es la cosa por que se acuda 
que de ordinario llamamos. Tinalawan, aguinaldo, ferias: mp2Èab),és dar 
algo, asi á Jos que están en el . Pueblo el que viene de afuera, de c >m-
pri^-' papaipo^-úo'rOfo'png indagar na conmay ilmtabo ct.nacun; dame a l -
gtíT'de feria:, si trabes que' darme: 'ua-cay tinaboan c%\ ría cay pinthdon, 
Tq¡boc. u. a. et Ygtuba. H . La otra banda, ó parte del rio, 6 mar, nig<z4 
hi$Jiyc'/[$i¿a;jpag banua;: viven en diferentes Islas. f. .3. en Iorque pasa,' 
coího' návi'ó, ó balsa. 
Taboçarwnr, p. a. Los. de la otra parte del marr com% Africa, de EsT 
paí^,., L; e ^orlara,} " -
Taf>og;- u. ai-í. 2. Atajar, á recoger ;ganado,, ó persona qaevjivyli« é.*, 
lle^f-r, recogido^ por delante, cautivos: apriscar . gana-do:., p^obogan^ 
aprisco. 
rf^bqy,,Y mejor; Taboŷ  tzboy^p. p.. Golpear en la espalda, el cesto 
vatíio qii í sé lievá aeuestas;í*ó .. pechos .grandes de .rn.uger, ó caníes gor-
Tübon. p. ar Ave asi llamadai, harto nombrada por sus huevos,. 
Tahon. H. Gallina sin cola. vid. Tocug. 
TgbQQ. \fr Cubierta, 6- coTjértot géneralmente, ó tapador, como sea 
C^J^ahchgi-'^^'lMon^cubrrr,1 3 tapárr.ítalaòm- L talaboji-, sejlama eri 
«ímàs las '^ròvthcias 'ei^cdfangj' que'̂ l̂leva laja maca,, para, q.ue^no.ie, -4%^ 
H í t ó - ó «,TOoje ej que vá'-eft^lTa^ 
'•p. - ^ A m m ^ ó m n vtfâ; Jíaolong^, 
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, Tah-tab. p. -a ^Gorfat alguna cosa, dlâhadéndola, como el ¿etilo: Ding 
fling,. »tÍHurà"de - t t ^ f %."i&í*liada:* cefC9¡-corrâ^Mô s|»s6«»; h 2. «¿4^^r 
taóañ nw ining gacot sa haquid, • * • < 
laimao; p, pv Bubas.-: unde tabucaum, 1. ^/n2íntt5«pao,-buboso:--naí<2¿a-. 
pvcao."íl-'?.' •cáiisíi.̂ (Sb,Èib?iSj\'einbubar. *-« < -1 - •< " >• 
, > ^ ¿ Í S ^ . H¿ B !̂Íáfí'»y4s¿- uTaiug Lluvia recia sin viento, vid. Burnt ' 
Tabús. \. Taíós. u. a. Naga tabos-'^.'tinm&Kws Salirse arro«, por^ro^ 
tura de GiestOjr ój por .entre, los dedos, Iorque setotna en el puño, ó la& -
tripas por eeoaro. &c. " . "* 
Tácâ -JEL J^drezsa: mtaea, hn malaca, mas es de Zebú, que de por 
acá; Jtt.? Tenêr énfado,' 6 enfadarser tinmatica 11. na/ata siya-sa aeun, se,',. 
.enCád^de-nii,* no. Ule tiene buena voluntad, Itt^volverse'atras doi con*'' 
'nrácãy. p. a. Repartir el principal á su gente cosa que se le ha de 
volver, como arroz-, para molerlo: gallinas, que. guar dent- tii$-&(Uac&yi-M.gti 
tacay. ' • "•• .• •"• -íí" -.. ' .•<- ••' •'• : ••-.'.>!í'.'-; 
"Tacal. 1. Buiacal. u. a. Berraco: naga butacal: empreñar las puercas: 
undcjiimuiacai, la paga. ^ . •-c-̂  • .-...i , 
-I'dcani' p. a. Hacer ruido con la boca, y dientes eLberraco, anJO¿ 
lando, su.? dientes. - - ' •> ,•• ;-,.v.v. ., . " . ...,, 
•"Tacam, lacam. u. a. Et sagab-sab* Mascar, haciendo ruido, como e l , 
puerco. - . i • ' • ' • 
. Tficmg. p. a. Tkang, Paso que hecha el, que artda, aunque sea ani-
maly o el niRH qtíe'comienza á andar, ~é 'enfermo. v/- " 
^Tacao. Vt. Hurtar robar, como Cauatiltt cercenar--aIffo de medidaí^i&eít 
Tâeas.' u. a. Tierra, ó ribdrci d̂ev mar,.- ó rio,- re^pee-íQ^de los'qu^-eí^,, 
tán eii 'la^embarcaciot): tumacas: tinMatctcacas, is á^tierra párOfasl 
Tçbcba. p. a. J i n matacba, 1¿ zn maacba. Abrazar por detras, 4 éoger.el. 
gato àV ratón-por • el Jomo, subir; un arrimál sobre íOtío "como cuando ê4 
cul^feñ; ¿ hechas los brazos al "cuello el nííío^i'para agirse, o-eí perfOvéj.^ 
su amó: f. han: 1 acbajan, lo mismo es acba, tacnas. H» 
•' Taiboy. p. c Estár hechado de pechos^ reeosíado el pecho sobré-
mesa,' bordo de navio: &c. asirse, ó estar asido de algo, como ¿el nino'* 
de su madre, el tiqui ó tagoto del ding dins;, ó árbol, 6 de otra cola» -f. 5. 
asirse á madero, navio, ó piedras, caracoles, hoshones et-similia. Time* .. 
buyan sang tiqui ang calis:, ó asirse á madero, ó«eaña el que padeció nau-
fragio.' '•'-T- - •"• ^ / • ' * . A ' ' 
Tacboy. et labir. H. Prender, ó atar algo á la carga que se lleva 
acuestas: Ttí; poner z\* Rinsing, al vestidos- poner encajès como' al. alba. * 
'•' •Tacdwrñ. u. a Cerrar Ja boca, suya; ó de otro; y coger con los die A*', 
íes algo: vid. ac. um. '¡̂ ..U 
Tacáas, \. Tacdus. u. a. Descascarar, 6- mondar caña-dulce,- y si es 
con }ÚSdíien tes: vid is. — ̂  •'-••«- ^ ^ • . 
Taçga.. p p. Promesa: feesos lamang âng ¿aega co caninw. un peso sp-
laménté'té prometi:" sigue ,á los verbos de'dár? Soar y 2 . tutumarioti 
fn&fthÇ ttinagiga mq sa Dios,- cumple- lo~que prometiste, á Dios. . ^ . 
"•/jtãzga. p. p.*El'-termino,-plazo, ó dja>-que el- hechicero, dá 6 seña- * 
la enqué-'há*.iie'>!tnbyir ^el-.-hçchújftdOjt.Wdíc/w ,̂ con el hechizo: Abav. Itt, 
ci'vlê|mli)0.-q«.e dá la justieia aV que há "de ahorcar,- llegado el cual nô ' 
escoai, ó él.••termino--que Dios tiene- dado á Ja;vida> de cada uno, del;» 
'Cuaíí;5fe*^'áH.le pà^ar: el pronostico ^del raedieo que señala cuando morí-' 
f | el.-.<pnfetmo: tinmat&cga, dár ó señalar asi termino ó plazo; el f. 
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455 el tiempo, año, dif, '<5bc. que promete, ó señala, tinatacgahan quita sa 
$ M S sing ürlao nga: atân yeamatay, nga dita, sorang libanon-, minilacga, el 
que asi pronostica. 
„^,.. r^tt.-.p, ..a.- -Çaítanetaj que se dá en la boca: naga, pinada- nanacla: 
namaliniac; llamar el dueño al perro para que vaya con el: f. <S. pana-
claan mv ang avam: Itt, es el cantar de una sabandija, llamada thanla, 
que se cria en el catungan, ó manglar. 
¿ Taclay. p. c. Granates, ó sartas de ellos, et similia-, namclay, traer 
ftf Cuello sartas de granates, y aun sarta de cuentas, ó cadena de oro, 
é cuenta de vidrio, de corales, y abalorios, de que hacen gala 
Taclap. 1. Taplac. Haclap. Abrigar, ó cubrir con ropa al que esta 
acostado: taclapi acó, aropame: y tapar llaga con ojas: naga taclap sing 
folong, engañar: mga taclap sang matoor sing polong, encubrir la verdad 
con razones, ò palabras: ¿talaclap: cobertor, manta. 
Tacliar. p. p. Liar. p. a. Tinmatacliar: naga tac liar: Rehuir la es-
palda, ó el cuerpo cuando le van á dar palo, &c. és también andar 
tieso, con presunción y entonado. Z 
Taclima. 1 Liquida, p. p. Estár cruzadas cosas, unas sobre otras, 
gin orden, platos: tablas, libros, arcas, &c. naga taclima. 
Taclobo. Z . p. p. Concha, ó caracol de la mar, conocida por su 
grandeza. 
Tacloboon. Mar: ó costa que los tiene. Manlut,ts poco menójh. 
Taclu. p. a. Cabeza que se hace en algún palo, para poderí^ atar; 
como se hacen en el taru del navio, para atar los cates, y que nertsí. 
curra el bejuco: mga taclu, hacer la tal cabeza: tacluan; si es dando 
dos, ó tres cuchilladas, no mas, és taclu: tachan mo ¿ton taru: h i i cabe-
za á ese taru. 
Taclub. ct Talub. Tacup. p. a. Tapa, ó tapadera, de tinajas, ú olla, arca, 
q&obot, ;&c. ó de cualquiera basija, que no entre dentro: naga taclup, tapa* 
Vasija generalmente, cerrar libro, juntarlas manos, como para rezar: f. 2. 
Taclub. p. a. Un medio cestiilo, ancho de abajo, con que pescan 
en las lagunas ó ciénagas: mnaclub, 1. naga pamclub, pescar assi, por 
que tapan el pescado con el cestiilo, y luego meten la mano por lo altcfr 
del cestiilo, que está hueco, y asi cogen el pescador f. 3. 
„ Taclun. Caracol del monte que esta pegado á los arboles. Balingcocoh. 
Tacmo. p* a. tíatacmu. Dár el niño de ozicos sobre alguna cosa, 
cayéndose. 
j ^ Tacmol. u. a. Nananacmul, et: naga panacmul. Morderse el labio de 
abajo, señal de coraje, y fieros: f. 3. pinacmul niya ang iya ngabil: 
tacmul. 
Tacnuc. Mosquitos blancos chiquitos. 
Jacuring. u.. a. Es cierto balagon, con que enegrecen los dientes: 
nanacuring. í. 3. Untar, enegrecer con el los dientes. 
„ _ Tacot, 1. tacut. u. a. Lomismo és que manongol. Peñascos que coa 
bfija mar, sedescubren; y en creciente los cubre la mar, dicese: m,aramu 
nga tuor ang mga caracoa, 1. sacayan, dao tacut caramu: muchas son las 
caracoas que parecen en multitud á los arrecifes, que descubre el mar. 
^Tacpal. p. a. Tinmatacpal. Llegar, á lo mas alto del árbol el que 
sube, como de la palma, ó á lomas alto de la escalera que sobre puje 
la mitad del cuerpo: recostarse de pechos sobre mesa, corredor, ó bor* 
é ú de navio: &c. f. 3. 
Tacpuli tàgpu. p. c» Lomismo és que sagpu. Y lo ordinario es pot?í 
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tapar boca, dedos, narices, ojos: ó tapar de fuera rotura de cesto ó de 
otra cosa. f. 3. 
Tacras. Abalanzarse, ó subir á casa por la ve-ntana, ó animal. 
lactac. p. a. Caerse oja, fruta, niño del vientre; hechor el chincho-
ro: sacar el guina?nus, de la caña. vid. ¿atac. 
Tacú. u. a. et íacu iacu. Picar con dos ó tres cuchilladas la èà-. 
veza del palo, ó madero, para que no se escurran las ataduras, f. 2, Hún. 
Itt. picar pared, tabla, caña: &c. IMmo tacú tacujon ang tapi cay mocasu-
lug sug, ]. hisalug sugancame, no pegues Jas tablas que se nos hincaran 
las rajas. 
lacual. p. u. Llevarse el cayman á persona, 6 animal, vid. talulung. 
lacub. p. a. Tapadera de basija: &c. vid. taclub. > 
Tacub. p. a. Cerrarse la boca de persona, ó animal, 6 concha,y si coge 
algo: nakalacban niya ang todlo co, me cogió el dedo: tacub, tacub frecuen-, 
tativo naga iacubtacub ang ?ya ngipon, 1. ang ¿ya boba, dar unes dientes con 
otros con frio, ó dar dentelladas el perro, ó cayman. 
: Tacup. vid. supra. Tacub: et taclub. 
Tacur. Cerrar, vid. Lucub. 
Tacur. u. a. Pegar con engrudo, ó cola, alguna cosa, ó atándola, 
ó cosiéndola: &c. hinc, talacdan, la hasta del remo largo, go-or, porque 
allí se ata el gaor: nataur, cosa pegada, cosida asi: Scc. 
Tacus, p. a. Medida, como bara: lacus, ¡es también cosa cabal, ó al 
justo en medidas: naga tacus, medirj el f. tacsun-, talacsan, la medida con 
que se mide vino, ó arroz. ' I > 
i Tacus. Igual, vid. íupong. Itt. Digno. Merecedor. Acredor.; , . 
. Tauyan. p. p. Calarão, •p.-c. H . Harnero en que limpián el artxw^ 
(el primero es cuadrado.) -
Tadol. l. Hard. u. a¿ Medida de señal con que se mide hasta donde 
liega el licor en la botija, ó tinaja: f. 2.;:Medirlo. • Í 
Tae. p. a. Suciedad ó excremento de persona, ó animal. v\<\: tai. 
Tag. u. a. Esta preposición ante puesta á algún nombre significa el 
dueño de la cosa: Balay, casa: iagbalay, el dueño, ó señor de la casáf 
Tag. u. a. Compuesta con algunas rayces de verbos, significa tiem-j 
po de hacer la acción del verbo, tugas, sembrar: tag pugas, tiempo de¿ 
sembrar: tag alan¿, tiempo de coger el arroz: tag caingin, tiempo de ro-
zar: á los nombres numerales cardinales, los hace distnhuLivos, y parti-
tivos, como tag usa, tag duha: idest. sznguli, et binz, sic: tagotlo, ternz, tag. 
lima, auini, tag unum, seni, hacense verbos, que significan hacer Ja casa.l 
uno á uno, ó dos á dos, de tres en tres, por todos los números hasta^mil. 
tagsaun mo sila pag dará; llévalos uno, á uno; tag duhaon mo sila pag cuha: 
trábelos de dos en dos; y asi: mag tagsa camo peg buhat, l- pag agui, haced 
ó- pasad, de uno, á uno: tagsa cagantang nga bugas, ang y hatag me, sa tag-
sa catauo: dá á cada uno una ganta de bugas: tagsa catam, cada persoña: 
tàgsa caarlao, cada dia: tagsa cagab-y, cada noche: tagsa cabulan, cada mes: 
tagsa cataon, cada año. &c. tagsa lamang, 1. tarag sa lamang siya mag simba: 
oye misa tal cual vez. * 
Taga. p. a. f. l . \ Parar manos, ó falda, plato, ó cesto para recibir: y 
taga mo ang camut mo: pon las manos, para recibirlo: recibe en las manos: 
tzgaan vio ang manoc sing baquir, agur ¿ya pag ¿tlogan, 1. ang ayam, agur i ya 
pag anean. 
Taga. u. a. Adverbio de cuantidad dinaensiva en. alto, debajo arriba, 
sêgun las partes del cuerpo del hombre: quiere decir: Hasta; v. g. {agn 
Aaaaa 
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tohõfi hasta la toâiWz-.taga tumupung co ang alar .m omaco: taga hauac la.-
mang ang suba, no está el rio mas hondo que hasta la cintura: taga Hug: 
.bastarei pescuer.o: tagd lumapao na ang lumay co, mas alto está que un 
bosibre, ó que cubre á un hombre mi sementera. 
Taga, Escudarse con algo, aunque sea poniendo á otro por delante: 
£ 1. lo que se pone delante: itaga mo acó, y taming mo acó. 
. ~ Taga. 1. tagu. u. a. Compuesta con las rayces de nombres de ar-
mas ó joyas, y con la preposición: naga, I. nag, son llevar las tales ar-
Bias, ó joyas: naga taga èancao, nag taga campilan; naga taga baladao: vaa 
armados de lanzas, campilanes &c. 
Taga. u.: a. JNanaga: naga panaga. Cortar los arboles grandes en ei 
çaingin; panagun mo ang cahoy, panagan ang orna. 
• Taga. u. a. Palabra: patinggun mo acó bisan usa ca taga lamang: deja-
jne hablar una sola palabra. 
i. " Taga. u. a. A nzuelo; naga taga, 1. naga panaga; pescar con anzuelo: 
f. tag-un, sincopado 
Tagac. Tagacan. Cestillo en que pone la costurera la ropa, que -cose 
Tagay. p. c. Vez en la bebida: naga tagay, \. naga panagay; dar de» 
Ijeber asi. 
: Tagayan mo sila Dá los de beberj ano pay tagayon, singua nay tuba? 
q^ué han de beber si no hay yá tuba? 
lu • Tagdyan.! u. a. Taza en que se bebe, ó escudilla, aun que ya lo con-
funden, y á cualquiera escudilla llaman tagayan. 
Tagaylo. p. c. Trocar, suplir, ó dar una cosa en lugar de otra, ó por 
Otra, como trocar arroz en el pueblo, donde estoy, por arroz que tengo 
en otro pueblo: mag tagaylo, tumagaylo: f. 1. lo que se dá ó trueca. F. 
3. por lo que se dá, ó trueca, y se estiende á otras cosas semejantes, que, 
se dán unas por otras, aunque sean diferentes, como esclavo por oro, ó 
ropa, por campana, u otra, cosa y lo mismo és en la venta,- letra que se. 
paga de contado en un pueblo, para recivirla en otro 
i Tagãl. u. a. Navegar, ó gobernar el navio á rumbo, sin rodeos. 
Tagal. u. c. f. 2. Tinmatagal. Preguntar al que pasa por la calle, á 
como vende lo que lleva: tagalun mo ang iva dala, cun magcano ang isa, 
^abólos; pregúntala como es la pieza, que trabe, f. 3. se refiere á la perso-
Wiitagalan mo siya, cun usa ca. ano angiya buot sa tagsa cabolos; pregúntale 
q-uSívá como quiere por cada pieza: vid. taual. 
- > Tagolabong. p.p. Demonio que vive en los zacatales, ó montes: vid. 
Bánua. 
Tagam: u. a. Cuidado: andar alerta: vid. andam. De ta gam sale ca-
talagmm: recelo. , 
• Tagana. p. p. Guardar la parte de comida para el compañero que 
falta: taganan cami niño, cay madali cami pauli, guardadnos nuestra co-
mida, esto es, nuestra parte, que presto vendremos: el f. 3. se sincopa, ta. 
gartún: Tinmatagana acó sing canun sa aconupur. Es también proveer; á 
percibir, preparar, aprestar algo que haya menester aunque sea los pe* 
cados para confesarlos. Itagana mo angmga sala mo agur imo ig confesar; 
el f; 1.' Matagana, próvido. 6 proveído de lo que há menester. 
• Tagaoc. Z . Cantar el Gallo, ó la culebra. 
Tag-ar: u. a. Azada, al uso de Bisavas, de fierro, ó palo: con el f. 2. 
Jnacer algo tagar] - . 
Tagaranz. D U. Cosecha de arroz, Miar, borona. &c. 
Tagarlum: p. a. Yerba, ó hechizo con que? el que le tiene se hace 
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invisible á los demás. 
'Yagas: p. a. Destilar, ó manar la herida, podre ó sangre, nagz fagas 
angpilas niyá sing nana: mana materia: ó cosa gorda que destila pringue:. 
ang tamboc nga igz tagas sa haboy con asalun niño, amo ang iga hirhir niño 
sa manoc; con la pringué que el puerco echare de si a! asarlo, habéis de 
untar, ó lardear la gallina: también es revenirse algo: ffagasJ flujo de san-
gre, per verenda. 
Tagaslung. p. a. Pilaretes del luzung: cun el f. 2. Hacer algo T a -
gaslung. 
1'ágata, et taguüi. D. U. nanagata, nanaguiti: naga panagafa, nagapa-. 
naguite. Rechinar, ó crujir árbol, ó palo, aunque sean los de la casa, ó 
del navio, que se comienzan á quebrar. 
lagbo: p. a. Naga tagbo, 1. naga hitabo, Llegar á una ó á alguna par-
te dos, ó mas, que vienen de diferentes partes: y asi se. toma muyprcr-
priamente por juntarse dos en alguna casa, ó lugar de concierto, para pe-
car allí. f. 3. es la casa, ó lugar ó la persona, á donde se juntan. 
lagbun. p. p. Cubrir, ó tapar hoyó llenándole de tierra, f. 3. E l f, 
1. la tierra: aporcar hortaliza, ó árbol. 
Tacbung: p. a. Hundirse, irse á pique persona, ú otra cosa: vid. Lug-
dan et Lonor, 
r Tagcus. p. a. Lo mismo es que tampol. Emplastar alguna parte del 
cuerpo; poniendo algunas yerbas, y atándolas con algún paño, ó ponienT 
dole paños: de aqui es, que cuando ponen espinoso el tronco de algún 
árbol, para que no suban á coger la fruta, se dice con pste verbo, tag-
cusan mo, &c. , ^ 
Tagduc. p. a. et Patuctuc. p. p.fF¿ folighocsoc. Estaca ¡de cerca de se-
mentera: , naga tagduc. f. 2. Hacer algp estaca £ 1. hincarlas, f. 3. el lugar 
ch díonde: tinagiucannaniyoLangiyaalar,^ estacado ya su corral,' 
Jagesda. Abrir pescado por el lomo: vid. pacas: p. p. 
Taghap. p. a. Sospechar, maliciar, ó imaginar fa¿samentc de otro{-ff 
2. Nacasala acó sa Dios, cay guin taghap co ang acón isig ca tauo: peque 
contra Dios porque malicie, sospeche, imagine falsamenie de mi próji-
mo: mataghapon, tumalagkap; malicioso. 
Taghap. 1. tahap. p. a. f, 2. Es hacer alguna cosa atitento sin saberlo 
hacer; asi acertará ó no acertará: los que ván atiento buscando Puerto, 
ó Isla, ó Pueblo: tahap, tambiep dice recelo: taghapan talpag buhat, man* 
gar na con macatoon quita: provemos á hacerlo, quiza acertaremos. 
Taghuy; p. c. I. tihol. u. a. Silbo: tinmataghoy, mnagfioy, nag% la,gho,y) 
silbar; taghuyan mo si cuan-, dale à fulano un silbo, ora llamándole, ó p¡*r 
ra que .advierta: < . Í • 
Tagkum: p. a. Lo mismo es que hunub; nanaghiim ogaling, uay boong, 
rezumase; no está qúebrado: v^d. Hunub. 
Tàgiboles. p. p. E l cogollo de la ñipa, ó palma: las, ojas •blancas, y 
amarillas. , 
Taguic. u. a. La cuerda de la madeja, encordar la madeja:'.naga ta-
guie.f. 2 es tejer, atar el salug de la casa, ó algún langcapan-, las. cañue-
las del Ponot, ú otro cañizo; y el bejuco con que los atan para que es-
%é. cada cañuela de por si, y no se enrreden, es :iaguic,. que„ e%'la • cue^-
éã. f. 1. es el bejuco, f. 2. es el salug, o langeapan, ó cañuelas. . n 
Taguican. u. a. Petate de bejucos, con el f. 2. hacerlos. 
Ta^uictic. vid. infra, tagiltiL p. p. ... ^ 
Tagdpo. p. p. Nahat&gilpo. Torcerse el pie ,del que vá andandó'nfe-
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tiendose en algtin hoyo: nakatipalo, es lo mismo, u. a. 
• • í TàgUiil, et tagictic. p. p. EJ sonido del martillo del herrero; ó pla-
tero en el yunque, ó vígoinia; naga, tag&ltil, et tagictic, sonar el martilló. 
' - ^Taguimhlun. Ternilla. • 
• - Taguinop. H . Sueno, y soñar, vid. Damgo. 
Tagiltilan. p. p. Arbol, ó madero muy fuerte, y que se corta con 
dificultad, como el tugas, del ipil, ó cañafistula, máxime, si están secos, 
• Tàginós, taganos. Aguisar, u. a. en todos. Ser desiguales, como los 
dedos de las manos, ó flautas de órgano, palos: &c. tupungan niño ya-
nañg Mga cahoy, cay naga tagüinos sila Itt. salir uno tras otro: naga taginos 
¿Ha púg goa, 1, pag anac. Itt. hablar uno en acabando otro: mag tagmos 
carne pag polong, pro aguisar, vid. Aginar. 
Taguimtim. p. p. Broma: hecho verbo, f. 2. embromarse, comerse 
de broma, el navio, ó madero: taguimtim, timguimtiw. na ining sacayan. 
Taguivihapon nga hunas. Baja mar de la tarde: la de la mañana; es 
talinàga, Nanàghinâpon, pescar en la menguante de la tarde: nanalinaga, 
pescar en la menguante de la mañana: taguinhapon nga taub, creciente de 
la tarde: talinaga nga taub, creciente de la mañana. - • 
Taguiposoon. p. p. Corazón: lo mismo es casing casing. 
Taguzptip. p. p. Salpicaduras, ó manchas que se hacen en la ropa, 
máxime; eri la- de seda: nãcataguiptip, manchar asi: f. 2. tinagiptíp, ropa 
manchàda. 
f ' Tagiàti. D. U. Rechinar, ó crujir palo. vid. T'ágata. 
Tágfti. p. p. Exageración de cara blanca: tagiti. 1. matagiti nga pag-
£áput¿,pero no saben que es tagiti., 
Ta'glkuig. p. a. X a bancada de proa. 
Tagmay. Z. p. p. Seguro, sin recelo: naga tagmay, asegurar asi á otro. 
Tàgna. Z. Es adivinar lo que se llama cosicosa. 
Tãgnanam. p. p. Un árbol asi llamado, cuya fruta es dulce, y sus 
ojas muy buenas para aforrar la olla de la morisqueta, por que la en. 
grasan, y hacen sabrosa. 
Tagnuc. p. á.' Hanliic. H. Mosquitos pequeños; niatagnoc, habéf 
mosquitosi catagnucan, el colectivo: con el f. 2. picar los mosquitoé. 
• Tàgriup; W. frio. 1 
• lago. p. a.' Naga tago, naga panagv, con el f. 1. Esconder algo, ó 
ítácer âlgo á eseondidas. el'f. 3. es el. lugar, ó parte donde se esconde; 
unde • catagoan, el escondrijo; tiatagõ, tumàgo-, tinmatago, esconderse |a per-
sóhav tdgo tagOyhuum hum, jugar al escondite; tago, 1. tinago nga hiina hu-
irá, palong, íúliát, escondido secreto: tinago nga tinay, las tripas delgadas. 
Tagoctoc. p. a. Sonar el golpe, ó al golpear: al dar coscorrón, v to-
•dâ el significado de toctoc; naga ioctoc arig olo co, cay guin tociacan thá acó. 
Tagabanuz et Tágolabong. Demonio ^ue vive en los /acátales, y mon-
tes: vid. Tagalabong. p: p. ' ' ' 
Tagolaling. p. p. Trabajar el esclavo para si; pinatagolaling acó sarig 
acón agalon sing usa ca arlad satagsaca semana, me dá mi amo que .tra-
baje pafa mi un dia, cada semana. ^ 
•TíagóPham. p. p. Alquiler de navio, de casa, de joyas, vestido: &c. 
netquif tfgoíham; tomar alquilado: f. 2. la cosa. f. 3. la persona; napd-
tagolham;''ñ¿r alquilado. • 
Tagulingao. p: a. et Balinguig: angiya pag totoc. Vizco en el mirar, 
atravesado, que escando de frente parece mira á los lados. 
Tàgbhtòtà-tfi:jpí.';Nwga tagonton. Esparciíse, ó recrecerse pOr:èl- cuer-
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po el mal, de hinchazón, 6 herida: ó darle calentura: namgonton sá ta-
nás co ang hubag. f. 3. pinanigontonan ang lanas sa huhag; 6 subir al co-
razón ia ponzoña, máxime, la de mordedura, picadura de animal pon-
zoñoso, ó el dolor de algún miembro esparcirse por el cuerpo, ó andar 
por el; lo mismo se dice de la contra yerba. 
TagosUab. p. p. Rozar, ó quitar el Balagon, ó arrastraderas del fon-
do de laguna: vid. Calascas. l! 
Tagosilangan. p. p. Zahori, vid. silang. E l que tiene hechizo para 
ver lo escondido. 
r^aSp&gomancor. Tio. vid. pagomancon. ' '} 
Tagpü. p. a. Mat.agpis, Cosa delgada aun que sea tabla, ó delgado 
de cuerpo: mitagpis sing lauas, tagpis: f. 2. adelgazar: talotagpis, dimi-
nitivo: tagpis. h. 
Tagpu. I, Tacpu. p. a. Ft iagpun. M. Lo mismo es que sagpu, y 16 
ordinario es f. 3. tapar boca, oídos, narices; ojos, ó tapar por de Fue-
ra rotura de cesto, sus partes con paño, ó manos, ú otra cosa. 
Tagpur. u. a. Matagpur. Bronco, quebradizo árbol: contrario de ma-
Aunit, que es correoso. 
Tagsa. u. a. Sincopa de tag usa, uno á uno, de uno en uno; tagsa 
eatauo; tagsa ca balay. 
Tag siting, vid.'in si ling. 
Tag-saun. p p. Una especie de bejucos. 
Tagubali. Ló;tói%mC) que taga; tagabancao: ¿kc. tagamanillas, llevar 
lanza, ponerse manillas, -vid. taga. 
Tagub. p. a. Bayna de cualquier arma, lanza, daga, espada. &c. 
Tumagub ca sang cáliz mo; embayna tu espada: hecho verbo pasivo, 
f. 2. hacer algo bayíia: f. 3. embaynár, ó hacer bayna al arma. 
Ttiguiiúb, Sonar -hueco: p. p. vid. eagabcaH -
Tagubanua. vid. supra: tago banua. p. c. tí 
' • Taguc. u. a. Leche, jugo, gdma; íigá, ferei <ju6-salé de algunos arbo-
les, cuando los cortan, como la nangca, camansii tagnãtan, ó de la firiieii 
naga taguc. &c. tagucun nga cakoy, árbol que tiene taguc. 
Tagucluc. p. p. Tuctuc. Picar, hacer picadillo: naga taguctuc, sonar 
el bolo, ó la tabla donde se pica. • • ' 
Tagulhat. p, a. f. 2. Esperar, ó ir esperando al compañero que que* 
da á tras. 
Tagum: p. a. Anil, Con que se tiñe de azul: (y de ne^ro,) naga ta-
gam: taoumun; él que tiene tagum: naga panagum. J . 2. teñir con tagump 
mananagum: tintoreros de dichos coloresi - '' 1 
Taguman p. p, Lisaá,'las mayoresí vid. Balanac. -
Tugumata. p. p. Mal de ojosj por pasiva, con el f. 2. Nacatagumata? 
¿ar mal de ojos; tiniguma'a, dar mal de ojos: tiha'gumata siya; tiene mal 
de ojos. 
Tagungtung. p. p- Nacatagungtung. Estar fuerte cosa en hiesta, co-
mo casa; ó cosa tirante, como jarcia de navio, cuerda de guitarra: &c. ca^ 
iagungtungan, la tal fortaleza. 
Taguniung p. p. E l ruido que hace en el lusong el pilipig, cuando 
se muele, ó cuando dan golpes con el hal-o en el lusong que suelen ha*. 
cerlo cuando hay algún alboroto en el Pueblo, para que sejunte la gen-
te de las sementeras: f. 3. el lusong, y también es la gente. 
Tagur. p. a. Cortar dando cuchilladas al trabes, como para hacer iiü 
ma de fierro, f. 2. ó aunque seden en palo, o persona: tagur tagun, fre-
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cuentàtivo de iagur. ' 
Tagur. p.. a. fedacito cia cana-dulce, como lo que cabe en la boca; 
.mga tagur;- f/'-'g.1 cortar asi la caña. 
Tagutiur. p. p. Sonar golpe qute se 'dá, cortando carne, pescado:. &c. 
y se dice también del que corta. 
' • , Tagur. p. a. Pintura del brazo: • natagur. '- f/-3. - pintarle. 
Tagustus, p, p Nanagustus: naga panagus-ms. Rechinar, ó crujir .las 
gtaduras- de la casa, ó del navio. 
Taguiu. p. p. Sucsuc H . Lagartija: tinigutuan; pinanagMuan;¡^m\ 
á quein le cantó lagartija al bajar de casa. 
^aka. p. a. f 1 Ytalior. p, a. f. 2. Respetar; reverenciar, honrrar, wa-
fóM, mcilahor, 1 mátahoron, persona que tiene respeto, cortes, comedid?; 
.bien criada, y asi pagca mataha, l. malahor, piadoso, en cuanto dice res-
peto á 'Dios, y á los padres 
TahaVfg. u. a. Cosa vacia, falta en cosas, que ván puestas por su or-
den, como bararidiílas, y escalones en la escalera, remero en el navio tô 
$im¿~li#; vpay tàhang'úga sacay dirar Ahí- falta un remero de su lugar; may 
. tahang, ngt angang sa hag an, falta un escalón en la escalera: dejar ,al 
«jue le viene algo, por- su- tañía, ora en: trabajo personal, ora en los re-
partimientos sin cargarle cosa alguna, pasando á otros, lit. naga takango.n; 
entresacar algo de las cosas dichas, aunque sean hilos del tejido,, como 
.hacen las mygeres para sus labores. 
Tahap. p. a. Sospecha, ó recelo can temor; -nãtahap, ];tinmaiâhap, h 
nagz.caiahap, recelarse asi: el f. 3. Natahapan, de lo que se? recela,;¿tt. 
vhacer algo atiento: vid taghap; etpatac. 
Tahi. .u.:a. f. 2. Coser: el f. 3. es la costura por dondewá Jo co-
sido; y asi se'llama' tinákian; mananahi: -costurera,'ó'-sa&tre. 
Taho. p. c. Diuata, que habla al babaylan' con siilvo:- naga,taào, ha-
.-blarle, ó silbarle. 
/Tahoy," 1. tahuy. p. p. rf. 2.'"Tahuyon, 1. tayhwn. p. c. Quemar, ó re-
cocer la olla, antes de hacer en ella morisqueta, por; que na se.éezunae. 
Tahor: vid. Supra, taha. : . 
TaAof. Pasar de parte á parte, como puñalada: &c. vid.. Labos. 
.Tahos. tahos. Murmurar nosotros de . unos, y elloi dennoso.tros: vid. 
tag,ng taang, Í ! Í 
Xahup. p. a.* Opa. H . L a cascará del arroz, ó salvados; tahupun^W" 
ZQz limpiOi-, pero ;que aun no tiene bien, quitada la cascara:nmga' tahup. 
cribar arroz, borona, ó batár, para sacar lo vano, ó' para después de mo, 
lido, sacar la cascara, ó, salvados: el f. "2. es -la' cascara, ó salvador: eí>í»*: 
3. el arroz: taphan mo' paeaap'intug^-àuimy^ por^sincopa^-:eL.- i.¿i» el ar-
.nero:- unde italáhup; arnero. 
Tahum, p. c* Mâtahum hga tauo:1 Idest; matakum; sing bmt,; ma¿igdó%g% 
. Persona, á quien se deve respeto, hombre de bien, modesto: hermoso, que 
ves,~e\ .significado corriente que dán á esta palabra: matahjon.nga larauan: 
hermosa imagen. , 
.Takum p a. f. 2. Tanhum. Poner en' la herida, cuando- es^peqyeSa,* 
. ceniza .caliente. Tanhun mo anay ang pilas sing abo; es también, ofrecer én 
„ni.ag\anitp,:\m?i manta colorada, al que mataron. 
TaAor.-p. a," Espolón de gallo, tarhan, el gal.lo< que: tiene espolón. 
Taz, h íae.. p. a. Herrumbre, mocos dfel fierro que sale de la fragua:! 
.• tãihuM.\ng4iputha,o. fierro que tiene herrumbre. 
Tai , 1.* tae. p a, Suciedád de persona, perro, baca: &c. 
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Tayhup. ii.. a. CaSuto de hagacay, con i que soplan ,çl fuego: hçcha 
V.erbo, f. 2. soplar el fuego. , • 
Xñyhong- Heqhar ¡de golpe agua de basija en otra. f. 2. 
Tayon. Llevar agua acanalada; iayhonan. Aqüeducto. 
Xa¿r. u. a. Conferir, cotejar una cosa con otra; como una tinaja, ó 
campana con otra; un oro con otro, para ver cual es mejor, cotejándolo: 
pag tatrun ta. s¿¿a, agur mag timaan quita con hain ang maayo: itt. cuando 
dos, que: traben joyas, están pareados, se dice de ellos -naga tair si la cay 
mamülauan sila, agur madayag. con hzin ang bulauan Sing war amo. mana-
nair: mmalazr. Juez. , 
Tais. Desgastarse, rozando madero; ó la carne. 
Tay-tay. p. p. Puente, pasadizo de una casa á otra, aun que-no sea 
ínaSj que de ,una ¡caíia: -naga tdytay. tin mataytay, pasar la puente, ó pa-
sadizo: f. 3. 1^alotaytay, diminutivo. 
. Hala . ;.p. a. ,;f. 2. Atravesar, cortar, hechar, ir persona ó -animal 
por medio del zacatal, ó de la gente, ó de los enemigos rompiendo por 
ellos, aunque sea peleando, y si son amigos, sin tener respeto alguno: 
agto tiâ., tin mátala siya sa cacogonan, allá vá rompiendo por aquellos za-
catales: lo mismo és lurag. f. 2. 
Tala.± u.. a. f. 2. JB.u*sqar adonde hacen sementera: tumála ca.sang imo 
pag omhon. 
Tala. u. a. Abrir ostiones. 
Talaba. p.^^tOstion:, •tah^ithmngO' dagtt, •mw 'de ©stiones: nanala-
ba} buscarlos, cogerlos: .natalaba; hincarse talaba, • ha«berse hincado en 
«l ipie . .. 'x. . 
, Talaban, p. p. ^iminutiyo d̂e tában, Arrebatar, hurtar algo,-y irsé?; 
huiendo. con ello. . , i i ? 
•T&laàas.J.. ¿alabas. .IXispAwze .çl ballestón, arco, ó flecha: vid. T a -
Talabia. p. p. No tener cúidádo con la cosa tn aun CQn muger, de* 
vviva^á sus,.anchuras, f 3* . ., 
Talabuc. p. p Sur-uc. u. a. ~Nâhatalàb-uc.' Dãr en la fraqueaTteria lâ  
bebida, salir, por las narjçejs; Hiyita.l̂ bu.can,. nahatalábncan, á quien/ se le 
.^trave^ó; Hnsmuc.an-
. :Talabu.ng.i.P',.P' Garza blanca: talalmrig'.n nÇa banua. 
Talacdàn. Sincopa de tacur. (El palo del remo gao?.) 
Talacdang. p. p. .Subir, ó. entrar^en alguna casa, é l -que-no se ha "de 
detener,--sinoi. conio:;deiTpaso; sigue, a los de movimiento: iálacdangun co la-
mang ang mas a quit, subiré á solo ver „el enfermo, ry' baja re me 
;« ^{TM^fir^^p^í^-STfil^H^n-iWOApg.fQhng niya, Referir lo/que otro 
dijo sin añadir, ni quitar. r, 
Talacsan. Medida,; Qn¡;qye se midp: vid. Tacus. 
, :f£ata0ts. .p*.jp. Et ntqgsuç.ubi H . Cierto lucero que. dura tóda la noche. 
Taladungan. p. p Igual en edad: vid, diingan. 
Talagcut.íjp. p. Mezclar,el.agua, ó tinte' hetho 'de' las-ójas-del tali-
say, y de alangit ngit, cocidas, ala topa que tienen tinendo en tina. 4ng 
, tuóig, nça Jagaan sang,.taliiay, cag sang, alangit. ngit, amo ang italagom'*a' 
; panapton nga natina, Qgud m&ÜMm nga tuor; y por el "f, S.' íalagcutan tn& 
. ang panapton: &c. _ •> 
^Talagsa. p. p-X-o mismo,; és. que tagsa: (talagsa, uno entre mil, taro) 
naga pataragsa, esparcirse: vid,Intag, ó dividirse .cada uno por su part©,, 
Talagtag. Separajr. • . .. , " . 
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(• ' Taiagutu. Dàv-•mantofa; f. 2 . 'ó dar en ]z cóthà^ -tattgutu, ' T 
Talair. p. a. Igual con otros en repartimiento, ó igual parte con Ias' 
ilemas; que todos son iguales: naga :talair. f. '2. Igualar las partes.-que 
se-hacen en reparfimientõ que no tenga uno mas que otro: igualar á Jos 
herederos, ó á aquellos entre quienes reparte, que no lleve uno-mas 
que otro. 
f Talaytdy p. p. Ide si buquir buquir. nga'dili hataas rtgá tuor. Cerro, 6 
lama, no muy ;altos> nanalatay, pasar por el tal cerro, ó loma: lo mismo 
és- Babur, bdlur balur, buquir buquir. Banacun. 
Talaytay. p. p. Naga talaytay, Y r en ringlera unos tras otros: naga, 
talaytay sa duha cabuylugan: van en ringlera, en dos hileras, como á dos 
cbros. 
Talang. u. a. Tinmatalang. 1. nahatalang. Errar, hechando por otro 
camino acaso, no acertando con el camino, por el que habian de ir. f. 3. 
é'l- camino por donde hecharon: hinc, dar á uno. por dará otro: por 11a-
rhar á uno llamar á otro: nahatalang f. hitalangm. 
• Talalula. p. p. Especie de bejucos. 
- - Talamayan. p. p. Ide.st contemtibilis, sale de tamay, despreciable. 
Talangbuan. p. p. Ventana, de tangbu. 
> ; Talamisan. p. p. Narangjas agridulces, propias de las Islas. 
Talancan. Olla para cocer, Scc. tanuc. 
Talangan. p. p. Carcax, ó al-jaba de flechas. 1 
• ' Talangban. p. p. Cueva poco profunda: vid. Tangub. 
Talangap. p. p. Matalangap. Mudable Langap, 
Talangitag. p. a Naga talangitag. Estar alguna cosa cada una de por 
Si, como los dedos en la mano, que no están pegados, ó en los arboles 
la fruta cada una de por si, y no arracimada, como nangeas, ó naranja, 
qí*e está cada una de por si, no arracimada; á los que vàn en procésion 
ir cada uno de por si, no juntos, ni apeñuscados: tumalangitag camo, itt. 
poner algo asi. f. 2. 
Talangtang. Tranca que se atrabiesa á la ventana para cerrarla: itt. 
pasamanos de balcón. &c. 
» Talang uayan. p. p. Taberna, donde se vende vino: vid. Tanguay. 
Talao. p. c. Matalao, et talauan. Cobarde persona, animal, aves: &c. 
matalao se dice tartibien del ¿¿¿o, que no es fuerte, naga matalao, mmalao. 
Ser cobarde, acobardarse, f. 2 " 
Talauan. Z . Lo mismo és que el antecedente. 
Talao. p a. Piedras agudas, á modo de arrecifes: vid. Igang. 
TalaplaAg* '• Dividirse, apartarse. v ; ? 
< Talaoe. p. cl Naga talaoc, 1. nanalaoc. Cantar el gallo, ó la culebra: 
lo mismo es Balo, tagaoc. Z, 
Talagcas, Dispararse el ballestón: vid. talibcas. 
Talap-ur. D. Ú. Consiervo, ó con compañero: naga talapur, serlo. 
Talaphug. Acariciar: U . Ynalam. 
• Talapi. Falca segunda de ñipa, que hechan en la enbarcacion, sobre 
Otra de tabla, ó corteza: vid. dalupi. 
': ' Talas, u. a. Mátalas, tumalas.Yr á alguna parte, y bolvçr sin hacer 
alia noche; naga talas talas, frecuentativo como el que cada dia va á la-
sementera, y vuelve á dormir á casa. Itt. subir, y bajar de casas agenas. 
Talastas. p. p. Declarai, tomo sayot. f. 2. Aunque sea palabra obs-
cura,,ó'pley'fo: Matalastas mamolong; hablar claro. 
Talatala: a. Matraca de sementera: vid. Palacopae. 
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Talauas. p. p. Piedra alumbre: (tauas, clicen comunmente.) ' '?; 
Talauis, 1. taliuis. p. p. Punta aguzada de fierro, ó Palo: mataliuis, I. 
matalauisj cosa ó punta aguzada, ó aguda; ?¡ttga talauis, 1. talauis. f. 3 Agu-
jar , ó sacar punta, tajar "pluma asi. 
' Talaya, p. p. Peso para pesar. 
Talha, p; a. Palo, ó madero rajadizo, que se raja facilmente, 6'omq 
el iungug, bejuco, caña: matalha, lo mismo es sulkay, masulkay. 
Tal i . u. a. Piedra, ó huevo con que la babaylana hecha suerte, hacién-
dole tener derecho en un plato: naga iali, hechar suertes asi. f. 2. es la 
Piedra, ó huevo que hace tali: el f. 1. y 3. la cosa sobre que hecha suer-
tes, como el enfermo. 
Talib. u. a. Tangcap. Cortar la punta del palo, quedando roma, co-
mo si la hubieran aserrado. . ; 
Talibcas; talabcas, talapcas. p. p. Tinmalabcas, natalibcas, nahatalib* 
cas. Dispararse el ballestón, arco, ó ballesta, esto es la flecha que se res-
valo sin querer: y si dá á alguno, f. 3. Juay ca dirá, cay hitalibcasan ect: 
nahatalibcasan siya sang oriong: hinc, nahatahbcas ang iya baba, 1. ang iyk 
dilá; soltó se le la lengua, y asi dice, lo que sele viene á ella, matcdibcas 
mamolong, 1. magpolong. t 
Talibho, 1. tinalabho. Meterse el pie del que vá andando en hoyo: nn-
•hatalibho, hintalibhoan ang cotcot sang teel co. 
Talibogsoc. Estaca de sementera: vid. Tagduc. , 
Talibosgan. Pantorilla. , 
Talicahoy. Cortar madera para hacer casa: vid. Cahuy, 
Talicala. p. p. Cadena de eslabones: natahcala. f. 2. hacer cadena 
algo: entre los indios es cadena de oroj mnalicala, traher cadena por ĝ -
la: tinalicalaan, encadenado; ora el que la trahe por gala, ora el mal he-
chor, que la trahe de fierro. 
Talicn, 1. Atar una cosa á otra, como dos cocos: &c. vid. Taquín^ 
i Talicor. p. -p. Naga talicor. Estar bueltas las espaldas á otro: iumà* 
•licor, tinmalicor, volverle las espaldas: ayao ca tumalicor sa Padre, f. 3. 
Napafalicer, f. 2. Volver á otro las espaldas: napatalicor. f. 1. Poner 9)-
: guna cosa de tras, á las espaldas. 
Talidogoc. p. p. Yerva de amores, atractiva: de Dogo, idest, tolos: es H . 
Taligbogsoc. Estaca, de sementera: vid. tagduc. 
Taligmata. Contra yerva del tagarlum, con que dicen se hacen in-
visibles: vid. mata. 
Talimbabaga. C\en-p\es, insecto conocido. 
Talin. u. a. Pollo, dejado de la madre, naga talin. f. 2. Dejar la ga-
llina los pollos- por ser ya grandes: abandonarlos: tinalin, abandonado. 
Talinaga. Baja-mar de la mañana: vid. taguinhapon, (p. a.) 
- • Talingo,-, p. p. Presilla de abobot: calanhan. p. c. {talinga H . oreja.) 
talingi. p. p. Tingig, et talmgig. Colituerto que tiene la boca al. la-
do, 6 torcido el pescuezo por enfermedad, ó por hacerlo de proposito, ó 
cayda la cabeza solamente: nága talingi, volver al lado el rostro, como el 
que quiere mirar algo. f. 3. De quien buelve el rostro: tinmaíaUngi sang 
canun, 1. sang mabaho, volver un poco el rostro, f. 3. Talinpan ang mabaho. 
Talingig: vid. anteced. 
:Tal¿ng¿t-ag. Estar algunas cosas cada una de por si, como los dedo» 
de la mano: vid. Talangitag. _ , ^ 
„ Tülingoy-ngoy. Z. Cumbre de sierra. 
Talinis. Z . p. a. Cosa delgada, ó aguzada por la punta;r vid. Talmts, 
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Taliosoc. p. p. Estaca del Pa not, ó sementera. 
••' T a l i f ãs. Cortar algo al sesgo: vid. Tipas, p. p. f. .2. 
Xalipdas. Resvalar la erratnienta: vid. Hipd'is. 
,; Talirhav. p. c. talirhay, et nahaialirhay. Reir acarcajadas. 
Talisay, p. e. Un arboi asi llamado: el provecho de sus hojas: vid. 
ift talagcot: tali sayón nga manoc. del color de tinte.de taíisay. 
Tal¿ni. Lluvia mansa que dura poco: vid. tarite. 
Taliuay uay p. p- Descanso, reposo, ó quietud, por haber trabajado: 
iiahalaliuay uay na guita, cay tapus na ang sogo sa hocom: nahataliuayuayan 
cami sang sogo, sang buhat: &c. cay tapusna ang buhat namun. 
Taliuan. Pasar á otro el que va caminando: vid. Ligar. 
Taliuala. p. p. Medio, ó en medio de dos, ó mas: nahataliuala, sa 
Bama idest. nahatunga, está en medio del Pueblo: estar en medio: ang 
injierno nakaliuala didto sa ilalum saguin catungan sa dula, cay amo yadto 
•ang nahalayo nga tuor sa Langit: napataliuala, ponerse en medio: con el 
f, 1. poner algo en medio. 
- ; Taliuis. Cosa aguzada: vid. talauis. 
; Talo. p. a. Cera: nanalo, buscarla, ó cogerla: naga talo. f. 2. encerar 
Cordel, ó hebra. 
r*»- -.ffolohon. Tierra, ó isla, que tiene cera. 
Talo. p. a. f. 2. Hon. tinmatalo, nanalo, nacatalo. Sobrepujar, ó ven-
cer en fuerzas, ó hacienda, 6 ritiendo; nanalo siya sa. iya mga ame paged 
luhi: naga talo sila¡ ir los dos á cual ha de vencer en los modos dichos 
ó haciendo lumba: mpatalo, rendirse: es tagalo, talo cayo, fuisteis vencidos. 
Talo. p. a. Tinmatalo: tinmatalo na ang songeor, \. ang pulo sang sun-
âàng> está liso de traherle en la mano. 
Tdlòbatob.Tp. p. E l ruido que hace tabla, ó puerta, de golpe de pie-
ttfa» ó de otra cosa que dá en ella, et similia; naga tahbatub, sonar ia 
tabla, cuando dan golpe en ella. 
Talccatic. p. p. Sonar golpes de los que cortan algo, máxime, canas, 
• 6 sonar los golpes de cosa que dá en caña, ó tabla, ó de bala en navio, 
6 muralla. 
Talocatic. p. p. Cuerda con que hacen el taguic del urdimbre, ó.de 
• madeja de algodón. 
Talócor. p. a. Hacer fuerza afirmando con el tocón, ó para que an-
áe el navio, ó para detenerle: f. 2. el navio, f. 1. el tocon: nanalocor 
•pag loeso, saltar con el tocón afirmándose en el. 
Talog talog. Z, Napatalog. p a. Pedir recateando mas, y mas de lo 
' que vale la cosa, ó merece: idest, nagapaquidugang. 
Talon, p. a. Monte donde se hace, ó puede hacer sementera rozan-
dolo: unde talonanon, puerco de monte. 
Talón, u. a. En todo es lo mismo que latón, y se varia como el: pa-
usar d" una casa á otra. &c. 
Talonay. p. p Z. Trompeta: naga talonay, tañerla. 
, Talons, u. a. Berengena. 
4 Talongtong. p. p. Et tong tong. Añadir cuando dan el tributo, lo que 
' fklta en la moneda, que se pesa; ó el lompote, cuando falta en la medi-
da, naquitalungtung, pedir añadidura: naga talongtong, añadir lo dicho, 
como si al tostón le falta medio real, añadirle: el f. 1. es lo que se 
añade: el f. 3. es el tributo, ó lompote que se añade. 
Talortor. p. p. Tubug. H . E l grueso del lomo de cuchillo, campilans 
&c. (y aun- el lomo de animal.) Itt, la espadilla, 
T. (379) A. 
Talos. Cogollo de yerva. 
Talos, u. a* Ñámalos. Pasar, ó ir por esteros, ó rios que vuelvan al 
mar: vid. baliohag: lalosan, estero. 
Tolotancub. Dar el cayman unos dientes con otros: vid. langcuh. 
Talotho. Z. p. a. Escupir como por entre los dientes la saíiba, ó agua 
esparcida, ó rociar asi, ó hechar cosa que se quedó entre los dientes. 
Taltag. p. a. Tinmalaltagsang bugay, declarar ultimamente su volun-
tad acerca del dote (ó bugay.) mquita'tag, pedir le declare resolutivamen-
te el dote al Padre de la novia: {taltal, declarar.) . ~ 
Talubtub. p. p. Trozo de cañas, f. 2. Hacer, trozos caña, ó madero. 
Talubug. Llover recio sin viento: vid. Bunuc. • 
Taluc, 1. taruc. u. a. Baylar los babaylanes ó babailanas en el mtig-
anito, que suelen hacer sobre la boca de una tinaja. 
Talogbascug. p. p. Barandilla, no torneada, labrada con azuela, ó íá 
que ponen al baroto: bilos, á lo largo. Alibi, taluctuc. • -
Talum. p. a. Corte, ó filo: lo agudo de cuchillo, ó espada: &c. y aun-
que sea de cana: matalum, cosa de corte, ó filo asi, ó cosa afilada: naga 
pacatalum, afilar nabaja: &c. pacatalumun mo: tinmatalum, 1. tinmitirluc^ 
entrar honda el arma, ó pua, en la herida, f. 3. 'Tinaluman, ang lauas sang 
balarão. 
• Talolong. p., p. Tascual. p. c. f. 2. Llevarse el cayman persona, ó ani-
mal, como á perro. 
Talungcaca. u. a. f. 2. Naga talungeaca, el accento en el un, y carga 
sobre la a, ultima, acuta: y suele llamarse circunflejo. Hacer alguna co-
sa descuidadamente, negligentemente, y á poco mas ó menos, no cuidan-
do vaya buena: á¿ camo mag talungcaca sang inga buhat sa Dlos. no os vayáis 
con descuido, ó no hagáis á poco-mas, ó menos las obras de Dios: és tara-
bien lo mismo que tangeaca, y que Añaya. f. 3. 
Tama tama: u. a. Nanamatama ang panapton. Estár manchada la ro-
pa, ó salpicada de manchas: itt. ropa teñida en parte, como sarazas, ó las 
mantas que llaman pinayosan. , 
Tamay. p. c. f. 2. Menospreciar, desdeñar: &c. unde, talamayun, çosk 
menospreciable; ó que se tiene en poco. 
Taman. Concertar, ó creer de bajo de concierto en esperas, sin cum-
,plirlo: vid. Gamun: taman taman, su frecuentativo. 
Tamar. u. a. Bugia. H . catamar., pag catamar. Pereza, matamar, mata, 
marun, perezoso: natamar, 1. naga tamar, hacer á otro perezoso; ó causar-
le pereza: pag camatamar., el ser perezoso, y asi sevarian, Anca; taca. 
Tamar tamar. p, p. Lo blanco de la uña. 
Tamas, p. a 1. Tamas tamas: naga tamas tamas. Atreverse, ó hacer algo 
sin recelarse, ni tener miedo: el f. 2. Z. 
: Tamasa. p. p. f. 3. han. Comer muchos manjares. 
Tamba, u. a. Nanamba. f. 2. hun. Azotar al agua con palo, ó manos, 
para hechar el pescado, á que entre en el Ponot, ó red: panambahun ta 
ang dagat agur manohot ang esda sa ponot: dar al trompo del contrario 
en el vértice, ó coronilla. 
Tambag. u. a. Aplacar con buenas razones al que quiere hacer algu-
na cosa, para que no la haga, como al colérico, napatambag, rendirse á 
las razones, que se le dán, como el colérico, ó no colérico. 
Tambayong. p. p. f. 3. Asir á unos muchos de los pies, y de la ca-
beza: guin tambayongan acó nila. Itt. asir muchos de algún madero, cornp 
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para levantarlo. 
Tamòal. u. a. Lo mismo és que sumpa, contra yerba; naga tamòal.f, 
2. Curat contra yerba: mamnanibctl, el que asi cura. 
• Tambalnng u a. Lo mismo es que Cuso, u a. Ciertas yerha^ 4 oWs, 
que la mar hecha á la.playa, que cociéndolas se derriten, y luego en en-
friándose, se cuajan, y ponen agrias, y hechas ruedas, las hacen guínmii^ 
para comer: tambalangor^ t̂idLX que las tiene. 
Tamban, u. a» jardina, ó sardinas: tambanun nga dagat, mar de sar* 
dinas, que las tiene. 
• : Tumbé: a. Coser dos mantas, orilla con orilla, ó las redes, ó cor. 
rales: tipfmbihan, la pegadura, ó las redes pegadas para hacer una gran. 
:0&i V ^ los corrales de pescar, tambihun la ang mgaponot, 1. baring, 1. pocot; 
'ptí&Mbihan, la costura, ó pegadura. 
Tavtbi. Balcón, ó Batalan, lo mismo que Panlao. 
Tamòi.ip* a. JManambr,]. naga panambi. í. 2. hun Matar al hechicero* 
6 Itcchiceros. 
Tambilang. p. p. Lo mismo és que Panglo, Bala de arma de fuegos 
Tavnbing p. a. Pagar de presente lo que se compra, ó el salario. 
lüambo. H . u a. Caña tierna, que brota: vid. Daiong. 
Tambolagan. p p. Especie de bejucos. 
Tafnboloc. p. p. Plumas del pescuezo del gallo, Itt. Las plumas de 
los fuelles con que hacen viento. í 
Tavibong, 1. tamhung. p. a. Acudir á alguna parte juntándose perso-
nas, 6 animales á la vez. f. 3. T in matambong, llegarse á otros, á conversar, ó 
para algún pleyto, ó llegarse á lã mesa á comer: amo pa cami tatambong 
so, caon, aorà acabamos de llegar á la mesa: napatambong. f. 2. Decir á otro 
Se llegue á conversación, ó para tratar pleyto, ó para comer á la mesa, 
i> consentir le lleguen, y asi en el mag anilo, patambongonsa labaylan ang 
prfralagar-, cun angdiuata sa canamun: le convida á que se llegue aqui á co-
írner: naga., 1» napüpagtamborig, hacer que acuda gente, animales, ó aves á 
alguna parte: f. 2. E l í. 3 es donde acuden: aunque sea sementera para 
comérsela: tinmatwmbong. f. 3. Venirle á la memoria alguna cosa buena, 
6 mala: duha na caarlao nga tinatambongan acó sing huna huno, nga matauú, 
*éÒ9 dias ha que traygo, ó me vino un pensamiento malo: napatambong, 
traher al entendimiento cosa buena ó mala, para pensar en ella; como 
ifaeditabion, contemplacióri: pinatambong niya guihapon sa iya buot, 
W^'ífá ixa huna huna ang pageasaqúit, cag ang pageamatay sa alón GM¿-
noo Jesu-Christo: trahia siempre en su corazón, y en su "pensamiento 
Ja pasión, y muerte de Ntro. Señor Jesu Christo. Itt. traher Dios, ó el 
Angel, ó el diablo, algún pensamiento bueno, ó malo, ó dar Dios algu -
na inspiración: variado ut supra: cun patambungan casüDio¿ sing maayo ngz 
huna hum, tang duon mo, cag lumanon ?m; ápong cun patãmiongàn ca sa 
yaua, sing huna huna nga maraud 'dmo tangduon, sobólcn mo yadto sa 
$uot mo. "'• ' ' 
Tambuc* u. a. Gordura, grasa, enjundia: matambuc, mataba, H . cosa 
gorda, y lo suelen decir de la ortaliza, ó arroz en alcacer: tumatamboo, 
'^engordando: naga matamboc, naga catambee, engordar: 'naga hinamboc, 
est^r muy gordo, ó pararse muy gordo- napa 1. napapas tamboc, nagpaca-
tamboc. f. 2. engordar á otro: nacatamboc, engordar lo que se come. * 
Tambaloc. Fuelles con que soplan el fuego en la fraírua á su modo. 
Hid. Hasohas. ' • _ - '0 :, 
Tambuco. p, p. Las muescas de la tabla en el navio, ó baroto, en 
T . 
•que se atan los agares. 
Tamhig. Z . p. a. Hechar algo de lo alto: como Holo». 
Tamíulasa. Z . p. p. Lagartija verde. 
Tambuli. p, p. Especie' de coral de la rñar. r 
Tambulilir. p. p. Rodar cuesta abajo hasta lo llano, pèrsôâas, ammal* 
madero, piedra: &c. 
Tamiulingiio. Z. p. p. Tuerto dé ün ojo» 
Tamhil. p. a. E l labio da abajo caydo, ó befó» 
Tamhan. Z . p. a. Vender en mercado: tamham% mercado. 
Tamiao. D. U. Cuadrisílabo el acento en la á primera» Hablar, ô 
saludar á su modo, á sus conocidos, cuando los encuentra: ó al qué 
pasa, el que está en su casa, 1. ¿ c o n t r a : f. tamícim, preguntar de don* 
de viene, ó adonde vá, ó que lleva» &c» • * 
Tamiloc. p. p. Gusano conocido, que cria en maderos: unâè, tbrtii* 
locon, cosa qué cria, ó tiene tamiloc, nanamiloc, 1. nCLga pana'miloc, buscâf, 
ó coger tamiloc. 
Tamis. D. U. Catamis\ Dulzura, ó dulzor: nagtt tarais-, et nagpacàta-
mis. f. 2. endulzar, causar dulzura: matamis, COSÍÍ àtilcci mataiotamis mi-
tamis, diminutivos: naga catamis, estar dulce: naga tamis tamis, irse em* 
dukando: tamis, 1. tinamis, tuba dulce: naga tamis, sacar la tuba dulce: 
tamis, camotes dulces, asi llamados, vid, Batang. 
Tamla. Huca. p. a. Natamla. Hablar palabras deshonestas, propio, 
del que hecha buyayao: naga kinamlâ, \. naga pânkimanla* f, 3» decirle 'á 
alguno que és màtamla, bellaco, desvergonzado en hablar: tamla., \. ftmâ 
•singpulong, desvergonzado. 
Tamalas. Resvalarse por la garganta bocado que se traga: madaU 
matamlaS) fácil de tragar. 
Tamloc. u» a. Sumirse, ó meterse dedos, ó pie en cosa blanda, como 
én frdta m u y madura, ó suciedad fresca, ó lodo: M/iâíamloc ãng ieel 60 
mlapoc: na kata'nlocan anç lapoc sa teel co. i 
Tamtty, tamuy. p, c. nanamuy namuy, sing ybug, traga el deseo, hace'se 
le la boca agua, como el que desea mucho comer alguna cosa que vé: 
tamoy, es simple, y es lo mismo que tamuy. Engullir, ó tragar: el simple 
no le he visío usar, el compuesto si. 
Tampa. u. a. Abofetear, f. 2. Talo tampa^ diminutivo: sagpa, es lo 
mismo que tampa. Z . 
Tampac. p. a. Matampac ang banua sa hangin, 1» ang lauigan, 1. ang 
hangin sa Banua, 1. salauigan: &c» Estar descubierto al viento sin coáa 
en medio que le contenga. 
'Tampai, p. a; Tirar á otro lo que tiene en la mano, ora sea lodo, 
jarro, oH'a, plato: &. f. 1. lo que se tira. f. 3. á quien se tira: tinamp®* 
lan acó niya singcolcn, una olla me tiró. 
Tampalasan. p. p. Paras, u. a» descomedido, descortes, desvergonza-
do: vid, palas. 
Tampàling. rAbofetear. 
Tampapao. p. p. Carga que vá sobre cubierta de embarcación: vid. 
Orong. , . 
Tampi. ü. a. naga tampí. Ponerse el lalar/ue un paño mayor, ó me-
nor, al modo como se ponen á los niños las mantillas, y por delante so* 
lo "una lazada^ no entre las piernas como bahag* 
Tampi. Orilla de rio: vid. tangpi, : r 
Tampil. p. a. f. 2. Reñir, pelear, como enemigos: mquigiamftil, pm-
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vocar á reñir al enemigo, darle la batalla: cuando los navios dé 'mtyi f fa 
liguia son mucÜtís, c(Utí'traKtn arroz, <&c. para todo el Pueblo, se dice, 
€Lng mga bzliguia. tinmatampil sa b 'ánua. fi 3. ÀÍ rebés de los compradores, 
si son muchos. 
' Tampiéc: p. p: Viento por proa:- tinmatampibc, • dar viento á la vela 
por delante: sondongon mo ang laycLg,agur di tampioconang la'yag sa, kangin: 
tampioc ang han gin, viento por proa. 
Tampo, a, a. f. 3. Tempestad, refregón de viento recio: tagítm camo, 
cay onsan, 1. iampohan tamo sa dagat, cag malónor camo: vid. onos, 
Tampoay. p. c. Nanampoay, 1. naga panampoay. Tener puesta la mano 
•éft'Ja mejilla, ó poner recostado el carillo sobre ella, como pensando. 
Tampoc. ü. a Piedra preciosa, como diamante, esmeralda, rubi &C. 
y ponerla en anillo: tinampuean nga sing sing, anillo con piedra preciosa. 
Tampoc, 1. tampuç. p. a. f. 2. Dar puñetes ó puñada: tinmatampoc sa 
i fá dughaé; darse en los pechos, como el que adora: naga tampoc, tíagâ 
f>anampoc. 1. naga hüampoc, apuñetearse. 
Tampoc. p. a. Trabajar el esclavo en la hacienda de sii amo' £ 3. el 
a'tti'O: napatctTHpoc, mandar el amo al tal esclavo qué trabaje en su hacien-
da, èstò és en la del atno. 
Tampohong. p. p. Jiba ò cerviguillo de persona, ó toro en el peséüé-
zo: tetmpohongan, el que la tiene. 
Tamporú'c. p. a. Sobrevenir algún viento recio,' ó tempestad á los que 
tiiVegatii timmporocan sila sang hangin: itt. Sobrevenir tan'gostss, 'moŝ  
tás': &c. 
Tampong. 1. tampung. u. a. E l puño del ¿ügsáyí • ñégá • tafnpúitgj--pó» 
net 'puño al bugsay: tinampoñgm co pa ang bugsay co, Itt. la horquilla de 
marfil, ó de palo del puño del balarão, ó puñal; 
Tamsoc. Lamerse los dedos, f. 3. 
Tampoli 1; tãmpúL p. a. f. 3. Emplastar ^orí yèWs^ ü.:!|3ját8, > d %jèrf)?5i 
bre, u otra cosa asi majada alguna parte del cuerpo: él ft l i son las ojasí, 
J5' yerbas. Hampoí, \: Hampal, es lo mismo. 
Tamur. • p. a. f. Tamdan. Mirar acia abaje?, ó mirar abajo, eorrto "á los 
: J)ies bajando los ojos, ó la'costurera al dechado dé donde sácá la líbor 
unde, tarandan, el dechado: itt. agradecer mirando los beneficios que le 
.Kart1 hecho: úndé Mifáiamd&rit'él agfadecidd: mitinilafodón. 
Tamuyo. Calabaza de Peregrino, 
c-- -Táñígi p. a. TirmàMg, 4. nàfa tañag. Trâheí" algo vénal por las ca-
lles, f. V. la cosa. f. 3; la gente, á quien trabe la cosa venaU 
T a m , Bicho, que come las cañas. 
Tanan. p . ú: Toinànan, tiñmamn. Hüirsé, aunqae sea el que hd^e del 
é'ñémigó. f. 3. de quien huye, ó del enemigo; guiñ tznanãn bàmi Ufvg 
olipon, se nos ha huido un esclavo: mga tumanan, andar, 'ó vivir huidos 
•...vid. lumamn. 
Tañan, el potius, nga tañan, u. a. Todo. 
Tamngi p. a. Matanang. Midurar, ó estar raidarr 'Üetnáiíado •% fru-
tky'dimo pacatanaiigun i n i n g saguing: no los dejes irt (durar de modo que 
no se puedan comer: de nipacatanang. 
Tanze. p. c. f. 2. Mirar desde lejos: himmo, mirar mucho: pànana-
úUrí;' Vistas, mirador. 
Tanda, p. a. Señal: itt. registro, rtiàrca: hecho verbo, ès sèSalafj.ê 
registrar, amojonar, marcar, f. 3. 
Tafidüfy¡ig¿ty • |>;-Ballena: tandayagon'nga'dàg^t, tíiar de balleaaí. i 
T., f38S)' > ^ A. 
Tandug. p, a. -Natandug, naga catandug-, diminutivo Menearse alguftà 
cosa mal puesta, ó la casa mal puesta, cuando se menea por andar en ella, 
ó por temblor: nqLga tandug, • menearse, ^si ia casa,, ó á aiguiiQ-.|)a|:a que 
despierte, f,2. 
Tanga, u, a. Tinmatanga, ei tinmiti'ngála âng oh&y tty ^a^ cíior.., Qué-
darse derecha acia arriba la espiga del arroz-vana» 
Tan^a..Cucaracha» 'Langa^ polilla^ • tatigd^ abrir la boca», 
Tavgag u. a. f. 2. Llevarse algo perro, gato, puerco, cayman* , 
Tangán tangán, p. p. Higuerilla del infierno» . 
Tangar--, u. a». Las, cañuelas delgadas, que están puéstaS) como pey* 
ne con que ponen chata la frente áe los ninosi -mgat. tangar* Çê-Ponecw 
chata la frente, á. los niños; matangar, el chato de frente» 
Tangàir. e¿ çambir.. ¿ancadillac timnatanglir et i<tm4^f»3». He* 
char zancadilla el que lucha» Giró; Pw¿7, Pasacay, también son zancadillas^ 
diferentes: itt. tener las piernas sobre Jas de otrô  estando sentados, ò 
hechades. . 
Tang'u. p» a.. Tinmatanglut manananghu* Àsomarse, ó estar asoma-
do á la ventana, ó corredor, f. 3. Unde, talunghuan, la ventana» ^ 
Tanglu. p. a. 3, tabón, ac H . Un carrizo conocido. 
TangcacaL p.p. Raga tange acal. No llegar á cerrarla tapa dé arca, ó, 
alobot, por estar demasiado llenos: naga tangeaeal angtacup sa abobot, 0-33) 
maramo angpanaptun, \. cay naduang sa inga sulur: nag tangeaeal ang pag 
too mo sa Dios, cay maramu angdimo naâasulur didio ia, ilaluvi saimong t>uut; 
es también lo mismo que talongcaca, hacer alguna cosa descuidadamente», 
Tangcal. u. a. Jaula, 6 tangeai que llamamos ya: Wga tavigcd. f. 2»" 
enjaular puerco, gallinas, ú otro animal, ó persona, 
Tangças: a. Descoser ia ropa rompiendo la costura: rompcf la ea-̂  
sa deshaciendo las ataduras del ding ding. ¿kc. vid. tingéis. r 
Tangco. -u, a. Nahatangcò. Topar, ó juntarse las puntas de cosa ar-" 
queada, como cuernos de carabao, aro de pipa, cplmillQ 4e puerco: ¿?^-
tnatangeo. f. 3. Juntarlas, ó hacer que se topen asi» 
Tangeogo, 1. tancugo. p. p. Cogote, ó pestçrejo: lotonglaftg. í l . , . . 
Tangcol. i. 3. Trailla, y traillar perro, pinerco, ó persona, como á loé 
cautivos. " , r 
Tangcub. u. a» Ft lololangcuh. Dar unos dientes con otros el eaymañ? 
puerco, ó persona, aunque se dice mas del cayman, que de persona pue^ . 
cerrando los dientes, hace tal ruido, que se oye de lejos» 
Tangcup. p. a. La cañuela del tang¿u,£\üe ponen al peyne del telar: 
en las dos cabezas encajadas en ei lugui, ó canal que hacen en la dicha, 
cañuela: poner al peyne dichas cañuelas, és tangcup: cay lugian anay 
ang tangbu.cag itangcup sa sulur. En Tigbauan^ corral pequeño para pescado» 
Tàngdan: H . Jornal* vid. Sohol..-.. - . , | 
Tanday. p. p. Entrepernar los que se acuestan juntos: ó estar palo^ 
asÍ .cruzados: tangday paòalangtãnday^ dao quita bibilango: és amhakan* 
Tangdu. u. a. Tininaiangdu. Condescender, ó consentir con otro.» f» 2»" 
ó con lo qué le dicen concederlo, ora sea con palabras, ora m.eneanilo 
la cabera* Hangd-u, en Ti^hauan. 
Tangab. Cortar .la mitad dç- la punta, palo* ó cafía,, al sesgo, como 
taj^ dg pluma» 
Tanggal. p. a, Desclavar, 6 desencajar cosa de encaje, como los brazos , 
de-..c*li2:«:t 2* Se puede referir á los clavos, ó á .la cosa enclavada, que • 
se desclava: tinanggdl* ni Nicodewus ang lansang sa. caniiit^cüg sa teel 0^ 
Ddddd 2 ' • 
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jfesu Ckristo I. Tinnnggal mi Nicodemus sa Cruz si Jesu-€hristo,agur iya ilu-
hung. 
Tanggal. Hechicero, que dicen buck sin lamitad del cuerpo; otros 
dicen que sin cabeza, 
Tanghag, Loco, tonto, abobado: vid. Hurung. 
langhas. p. a. Arbol conocido. 
Tangyab. Cortar, la mitad de punta de palo, ó caño al sesgo, como 
tajo de pluma, és lo mismo que lãngaè. 
Tangil. Alza, prima: vid. Bangil, 
Tangís, p. a. Llofar: lo que se llora, ó la causa, és f. 1. Y el presen-
te, igintalangis, ó el f. 3. 
Tanglar. p. p. Zacate oloroso, que hechan en el pescado que guisan. 
Tanglup. Cañuto, para guardar algo, con tapón que entra en el; vid. 
luca u. a. v 
Tángu, et yangu. u, a. Bajar la cabeza: tango tango, yángu yangu. fre-
cuentativo. 
Tango, u. a. Colmillo de animal, generalmente: tango tango, diminuí:, 
colmillo pequeño; tanguan, Colmilludo. 
Tangpar. u. a. Naga tangpar. Y r apartados de dos en dos, ó de tres 
en tres, ó mas en hileras: mgz tangpar sing tag tolo, tag vpat, tag lima: 
como los soldados en orden: kt. la guardia, ó casas puestas asi: &c. 
Tangpt, 1. tampi, p. a. Orilla del rio, lo que está ó vá corriendo la 
orilla, ó ribera del rio, como sementera, palmas, y lo mas común és pue-
blo: tangpi sa suba ang ¿anua, 1. natangpi, 1. nanangpi sa suba ang banua. 
Targra. H. Mirar á lo alto, 
Tangquig. p. a. Culebra de la mar. 
Tangso p. a. Naga tangso. Salirse el hacha, ó azuela del cabo, ó pa-
lo, ó el azadón, ó tagar, oreja de arado, ó fierro de lanza, aro de pipa; 
saliéndose lo dicho del palo en que está, por haberse aflojado, ó clavo, 
6 tarugo, és natangso: natangso ang tugbuc niya, cayosele el tugbuc, 
Tangtang, et tangtangan. Calero, cañuto, en que tienen la cal, para 
el buyo: vid. Atagan. u. a. 
Tangtang. p. a. Soltar el preso. Hinantang, el carcelage, ó paga del 
que sueltan. ' 
Tangub. u.a. Trueno sordo que se suele oir en toda la Isla con re-
lámpago, aun estando sereno el cielo: suelen decir que se hunde al-
guna concavidad de tierra profunda, y asi á la tierra profunda la 11a-
nian, Tarangban, pro taranguban: natangub, tronar asi: natanguban ang ba-
nua, á donde tronó: es costelacion de fuego que rebienta en el ayre. 
Tangu. Bajar la cabeza. 
Tangun. u. a. Guardar al difunto en casa en su ataúd: tangso an, 1, 
tangonan, la cosa en que se guarda, como el ataúd: itt. tangun, caput, asen-
tarse enjambre de abejas en árbol, f. 3. el árbol: talangnan donde es-
tá asentado el enjambre, que aun no ha hecho panal: tangun, es el en-
jambre que se asienta, ó está asentado: usa caúangun, un enjambre, du~ 
ha catangun. &c. 
Tanguay: D. U. Comprar, 6 vender vino, tuba, ó pangasi: talangua* 
yan> taberna, mag tatanguay, 1, mag talanguay, tabernero. 
Tanguli. D. IT. Miel de Ñipa: naga tanguli. f. 2. Hacerla: turn turn,' 
p. p. Z . Lasao. H miel de tuba, ó de buri. 
Tangun. u, a. Señal que tiene el perro en el paladar, que es de ca-
zador: tangunan nga ayam* 
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Tang un: Z¡; D. V. .Ide$t/ Hunung, ang tauo sa buhat, ang oianv amg 
auay; sapagauay, ]. sa pag gubat, ang dugo. Hacer alto, cesar. &c. 
- : -Tanhága. p. p. Juegos de manos, ó de Gitanos, naga tanhaga jugar, 
ó hacer estos juegos: tanhaga, és cualquiera cosa de encajes, ó de torE|i-
llos, ó ruedas, que ella misma se mueve, corno relox, ó que «è cierra, 
como pestillo de llave, ó cerradura de golpe, &c. naga tanhaga, abrir, ó 
cerrar la llave de trabilla. &c. , 
Tuning, et ting ting. p. a, Tinmalaning, 1. miming. Estar alguna cosa 
tirante, como cuerdas de guitarra, cordel, cable: &c. naga taning, poner ti-
rante alguna cosa asi: subir las cuerdas dela guitarra: el f, 2. Nataning 
ang egat. idest, nahugut, estar tirantes los nervios, esto es tiesos, qufe i|0 
se pueden jugar, 1. ang but-con &c. 
Taning. u. a. f. 2. Levantar la voz el tiple, ó contra alto, y feneí|a 
-tiesa que no se baje: taningun mo ang tingug mo: mataning nga tingug, el 
tiple, y aun el contra. 
Tanlocon. p. p. Cosa algo arrugada, como ropa: naga tanlocon. f. 
Dt jarlo arrugar, máxime-, cuando lab ado se pone á enjugar, ó no doblan-
do lo bien al ponerlo en alguna parte. 
Tanor. u. a. Cuidar, guardar á persona, animal, ú otra cosa: &c. vid. 
•Ynor 
Tanor, Z . vid. infra, tanug. 
•Tainos, -p. a. Matdnós. Gasa denecha, paío» árbol, basta de lanza: na-
ga, 1 mea tunos, f. 2. Enderezar; cnt&nçsAn* et^ajtjoi^an, derechura..% 
e Tnmc. u. a. JNaga iamu, f. 2.= Cocer, plátanos, é-caiíjotes en olla. Itt. 
jcuando la. morisqueta e stá ya cocida: itt< el arr^z paira •h^cer pmgasi: 40~ 
lancen, la olla para todo lo dicho. ,1 
Vmugi u. a. Enhilar agtuja: naga: tai u'g, ei fV 1. hila el f, 3. la. 
aguja. Z. tanor, 
•• Tanum. p. a. Toda planta de ortaliza, 6 arboles frutajes, que se plan-
tan: 'catam-nwn, sincopa de catanunian, és el colectivo: naga tcnum, pl&ia. 
tar generalmente ortaliza. arboles, arro¿, que se trasplanta, CLCQS; ,,&ç. 
{. 1.1. 2. lo que se planta; el f. 3. el lugar en que: talam-nun, toda 
cosa que se ha de plantar, ó trasplantar: tanv ma n, p. a. Ve i gel: huerta 
de ortaliza, ó de arboles frutales: tanuman nga hampangan, es-el vejgel: 
tanitman, diminutivo tanum ca tanum tanuman, el colectivo: tanum, tanu-
$nant és diminutivo de tannman. 
Tanur. p. a. Cuña fuerte, que clavan en el harigue sobre que asien-
la solera del piso, sacal. 
Tao. 1. tauo. p. a. Hombre, ó muger; la especie no el secso: tauo ngu 
ialaque hombre, tauo nga babaye, muger: tauohcnjt Mar.ao, p. p. nga foU, 
isla poblada, que tiene gente: natauo, nacer: natauhan, 1. (¡uinatauohan, 
la casa en que nació, ó la madre de que nació: acoy nacatauo. cammo, 
r̂o te he hçcho hombre, te he criado, y doctrinado: &c. ang Dios ang 
nacatauo canaton, Dios nos hizo hombres: nacatauo ang Dies, Dios se hizo 
•hombre: lo mismo és nagpacaiauo; pageai-auo, el ser hcn bie, ó ser de 
hombre, verbal de natauo^ pag pacaiauo, el hacerse hombre,- de napacafuuo, 
.quinalauo, 1. guin catauo, 1. tquinataue. 1, iguin cálao: se dice de cual-
queia cosa, ó señal, con que uno nace, inpecatis natm est, i qui natauo mo 
"ang sala: quimtauo ang cabuta co, naci ciego: quinatauo, se llaman ias par-
tes verendas del hombre, y de la muger, aunque mas las del hembrej 
natauhan, hombres y mugeres, copulative, conjiO turba. 
Tae. u. c. Huespedes, combidados: naga tauo, f. hm. combidaí^iá 
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.. hospedar, tratar bien al huésped, ó combidadó: pag taohan mvcmyo ining 
.imong taiiO) trátale bien, regálale: &c. 
Taoy, p. c. Orin del herró: vid. tuc tuc. f. 3. tayan; en Haraya di-
cen ¿ay-, f. S. tctykan. 
Tao Ido. p. p. Imagen, ó retrato de persona ó Angel, ó figura asi: 
-ttflitày two tauo sa òanua, suelen decir para dar á entender que no hay 
^persona en el pueblo. 
*' Tao tao. 1 CahmotCLo. Niñeta ó pupila de los ojos. 
Taon. p a. Año; su variación está en tuig. 
t, Taon. p. p. Butron, ó nasa con que pescan camarones en rio, marmon, 
•!. nagapanaon, pescar asi. 
Taong. p. a. 1. Pandong. Tapo. H. Manto de muger: naga taong, 
traberie puesto, ó ponerle: tumaung ca, ponte el manto. 
.;, Taor, u-, a. Poner fierro de lanza á hasta: itaor ang-bangcao. Itt. po* 
ndorannzño sing rosas ang corona ni Sta. Maria; ó colgar las colgaduras 
•en la Iglesia, ó ropas, como mortajas, ó cuadros: &c 
*ÍA:L Tao tao. 'p. a. Hechar • el anzuelo al agua: f. 1. echar nasa, ó butrtíti 
en el agua. 
M /M&fW' Carne, ó pescado seco al humo: naga tapa, nanapa: f. 2. 
1. 3 han. secar carne, ó pescado al humo; tapahan 1. iap-anan, la barba-
coa, ó palos en que se ahuma. 
Hapac. Z. u. a. y H . Huella de persona ó de animal, vid. hagp,ay. 
Tapalan. u. a. Tajador: con el f. 2. hacer algo tajador. 
< : Tapan, u. a. f. 2. Allanar tierra, como para hacer eras: ó arroz que 
se pone ajsecar al sol: matapan tapan nga duta, tierra ó suelo llano, y 
limpio 
•j Tapang, p. a. et Hamalo. p. p. ntcatapang, nacahamalo. i . himaloan. I. 
Mtapangan, pretérito: hínmaloan, hitapangan, nahamaloan, nahatapangan. 
Hacer alguna cosa por ierro, como dar á uno, por dar á otro.' llamar 
; á uno por llamar á otro, entendiendo que es otro; ó dando alguna cosa 
(6 alguno, entendiendo que es la suya: dica magbalitoc sang làmgam, cay 
macatapang ca sa tauo: naga hitapang sila saila pagpohng, no se entiendeh 
•runos á otros : nahatapang et nahamalo sang suba, 1. sang dalan, ir, ó heehar 
• por algún rioy ó camino por yerro: f. ut supra. 
Tapang. u. a. Matapang: Sucio, perro, gato, ó persona que se pro-
vehe donde quiera, aun que sea en medio de la casa: naga tapang: £ 3* 
guin tatapangan ining balay sining mga ayam. 
Tapas, u a. Naga tafias, tinmatapas. Pasar, ó colar el agua del mar pof 
Ja ceniza, para hacer lejia: naga tapas, bechar el agua del mar, que pase 
por la ceniza f. 2. el f. 3. la ceniza: tinmatapas man ang alac, lo que 
sale del alquitara, al principio, que és muy fuerte." 
Tapas. Cortar árbol ó caña. 
• Tapas, p. a. Quitar el bonote al coco: itt. tapas, f. 3. Labar ropa 6 
paleándola. 
-v -Tapat. p. a. Es optativaj ojala: mas saliera, ó mejor fuera: tapaí ud~ 
•mpacaitd, ojala, ó mas valiera, que no hubieras ido allá. 
Tafrat. p. a. Cosa cierta, firme, estable en lo que dicer tapat nga ta*, 
uo: tapat n$a polong: palabra cierta, que no falta: naga tapat, 1. ti nina-
taba', determinar, establecer lo que ha de ser, ó hacer: f. 2. Tapaiun mo 
angimofulúngA. ang buuc, determina en una palabra cierta, que no fal-
tará lo que dices, ó lo que quieres: tinmatapat acó amy,- nga dina ac& irm* 
Gd'sala, propuse &c. 
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Tapay. p. c. Lebadüra en tortillas, ó panecinosv pata; el pa'ngtfoi: na-
ga tapay, amasar la dicha lebadura, ó cualquiera pan, que se haya ama-
sado, f. 3. La cosa en que se hare: tapay tapay, el capullo de los hue. 
vos de la araña, por que és amado de t.apay tapay: lapay la cabeza de 
toda culebra, ó vivora, la parte.de arriba, por que és como tapay. De 
aqui sale tinapay, pan. 
Tapdag. p. a. Oesollinar, ó quitar el ollin, ó telas de araña &c. 
Tapdas. p. a. Sacudir con paño, ú otra cosa asi el petate en que s<e 
asientan, ú otra cosa: f. 3. Tapdasan mo ang banig: mnapdas sang salug sa 
balay, sacudirle con paño, ó maneándole, ó moscas, ó mosquitos ahuyen-
tándolos. 
TapJus. p. a. Sacudir alguna cosa, dando con ella en otra: itapdus 
mo ang lamhong mo sa cakuy, agur macttha ang tic tic ngz naga ducut; ó dar 
-icon las rayces de lo que se arranca en algo, para que se cayga la tierra. 
Tapgo. u. a. f. han. Adelgazar punta de hilo, ó cordel, para que en-
itre por agugero. 
Taphao. p. c. Maiaphao, mamolong. Hablar, ó responder tibiamente 
como el que ha hecho el mal, cuyo autor se ignora. 
Tapi. p. a. Tabla: nanapi, 1. naga panapi, idest, namugha. Hacer tablífe: 
..nagapi. f. 3. entablar casa: tinapian, entablada casaj aunque ellos usan 
decir, naga ding ding sing tapi. Z. Panpan. 
"Tapi. u. a. Tinmaiapi: f. 2. hun. Dar á otro en la mano, ó en lo que 
trahe en ella, para que sele cayga, ó lo suelte. 
Tapi, u. a. Comprar, ó tener dos á medias alguna embarcación, f. 1 1. 3. 
Tapia: tapoac. Quebrar las olas en navio, peña: &e. y barar navio, 
vid. Dapia. 
Tapi tapi. p. a. Asiento de cuello, camisa, ropilla: &c. falda de som-
brero, pretina de zaragüelles, f. 3. hacer al vestido asiento: itt. traposo 
-andrajo.con que los pobres cubren sus vergüenzas. 
Tapil. H . Arrojar. 
Tapin tapin. u. a. Nanapin tapinv^it por la orilla, ó por lo duro del 
camino, cuando tiene lodo. 
,.. Taping, u. a. Mocos; tapingon, mocoso que tiene mocos. 
Tapis, p. a. Saya de muger á su uso, cosa conocida: naga tapis, pa-
îterse la saya, ó traherla puesta: naga (apis, u. a. Tratar en tapis com-
prando, y vendiendo: lapisan, persona que tiene muchos tapis.. 
Tapíun, p. p. Tinmatapiun. Afirmar con las palmas abiertas en el 
suelo, ó con la una, como para levantarse el que está sentado; y si co-
ge algo debajo de las palmas asi. f. 3. Nahapanapiun, afirmarse con el bra-
zo v la palma abierta en algo, ó en el suelo el que cae: nahapanapiun 
siya sang balarão sang napucan. 
Tapiun. p. c. Cosa asquerosa, como suciedad: napono sang tapian' 
.-tiapiun ang may maramu nga tapiun, como suelo de cocina, oficinas. &c. 
Taf)fac. p. a. Arropar ai que está acostado, y tapar llaga con ojas: 
Vid.' Taclap, hechar atarraya. 
Tapiñe, p. a. Mataplac mamolong'. Descomedido, que no habla co-
medidamente. 
Tapnay p. c. f. % Tener, llevar, traher algo erólas palmas de las 
vjnanos abiertas: lo mismo és que sapnay. 
Tape. p. a. Tin matapo. 1. naga tarapo, idest iambi sang ponot Poner 
.los corrales que vayan juntos, siguiendo unos á otros. 
Tapo, tt* Manto de muger: vid. taong.̂  
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Tapóâc. Quebrar, batii* las olas^en navio, 6 peñas. Itt. barar navio: 
vd'i. dapia. 
- '•'Ta.fiOCCLL u. a. Hipon en tapa: naga tüpocal: f. 2. hacer la tapa 
'dentro de unas cortezas de árbol, como hacen: Balkag,és lo mismo, y si 
Tés cañuto de'bolo, Babac. u. a. Usa cabinabac, un cañuto de ello. 
TapòC. h matapuc. ü. â. Palo bronco que se quiebra facilmente, ó 
bilói Sct^nápatapuc, 1. naga catapuc, quebrarse, hilo, cordel, ó ropa, por 
'̂ estát podrido, y aun cosa quebradiza, como vidrio. 
TapoL Matapol: idest mátamar. Desidioso. Z . 
Tapolanga. p» p. Rosa colorada: que no tiene olor. 
Tapón, p. p. Pasar de una parte á otra por tay tay, ó de un navio 
á otro por los catig: vid. Latay. 
lapong. Z. p. a. Resina olorosa. 
Tapus. 1. tâpus* p. a.' Cosa acabada, como obra, ó acción, aun que 
* sea comer, ú'Otra cualquiera acción: talus naini, ya esto se acabo: nata-
P'us, acabarse la cosa asi: naga tapus na ini: f. 2. acabar alguna cosa, obra, 
-ó acción: tataptisah, el fin y acabamiento: amo ini ang catapusan sa banua, 
es.te es el .fin del Pueblo: ang Dios uay catapusan: Dios no tiene fin. Itt. 
tibauas et tibus, - • 
? Tapetan; p. p. Èíiè. âub. Esparcir el zacate en la sementera para 
quemarle después, ú ojas, juncias, ó flores en la Iglesia, altar, ó calle: 
"érf. 1. es lo que se es parece, el f. 3. es el lugar en que. 
Tapiap. 2. p. p. Tapar cara, ojo: <&;c. 
Tapuc p. a. Hechar en el campo, ó zacatal al muerto sin enterrar-
lo: el f. 1. és el tal muerto; el f; 3. és el lugar ¿hain angino tinapocan 
saJtong minàtay Padotide hechasteis aquel muerto? dicese también del 
esclavo que ponían, para que guardase el ataúd: itapuc man ang clipon 
' nça papag bantayun sang longon- Itt. Hechar el niño en el campo, ó za-
catal, la madre sin matarlo, por no criarlo: usanio por esconder algo en 
el zacatal: langas S'gnifica lo mismo. 
Taput. p. a. Vestirse: naga taput, sigue á los verbos de vestirse: na-
fataput. !. naga pataput: napa 1. naga panaptun, es lo mismo. ".; 
Taouig. u. à. Calentura con frio: nacataquig: í. 3. dar calentura con 
•fpioj tinataquig. está con el frio de la calentura. 
Taquin. Tàlicol, et QuilicoL p. a. Atar una cosa á otra, como el ba-
tel que se lleva por popa, 6 una baca braba mancornarla con una man-
sa: (taquin mo sa b%cas ng% maauar ining maila: el f. 2. es la mansa aque 
semancuerna: Itt. atar dos cocos ó mas juntos con el mismo bonote, que 
se saca de ellos: pag tavuinon mo ining mga butung nga tañan ng& tag 
' ãuha siía: lo mismo és lam.bing, y se varia como. el. 
Ta-Hiilir. p. p. N%ga taquilir, Estár hechado de lado: turna)aquilir, 
tinmataquilir, hechirse de lado, napa aquilir: F. 2. bolver, ó hechar, ó 
poner á otro de lado: pitdnuiliron mo siya, pon le d; lado: pataquiliron 
iÑó ana: hagdan agur di sumaca ang ayam: sincopa, pataquirla. 
Taquip. p. a. Nagataquip. Juntar, ó coser dos piernas á lo ancho, 
eorñó lien ros para sabana; y asi taquip, puede ser pierna de sabana: tat-
h ang taquip sa sabana. -
Tara. v. a. Ea, tara quita, esto es, vamos, ó comencemos. 
Taraan. p. p. Ley, ó decreto, como tipan, baracar, samaya: * vid. 
Samaya. 
Taraan. p. p. et Sara, son también seãalar el tiempo en que alguno 
ha de hacer algo, como tara, tolo cairlao ang taraan co: &c. 
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Tara tara. p. a. Arbol oloroso: dicen que és sândalo colorado: ¡en 
el balac, significa el gran dato. -
Tarac. u. a. f. 2. Alancear, herir con lanza, palo aguzado, ó fisga, 
de arriba abajo sin soltar de la mano la lanza, ó fisga. 
Taras. Corta-frio para fierro. 
Tárete, 1. tariti talisic. u. a. Lluvia mansa, que dura poco: nanarete^ 
naga, talisic, llover asi: naga tariti, en algunas partes, és lo mismo que 
baiokaho. Llovisnar. 
Taric. u. a. Los palos en que ban atadas las cañas, ó cates del na-
vio: naga taric. f. 2. ponerlos al navio: f. 3. el navio. 
Tarindac. H . Sombrero de Bur i: vid. Sayap, 
Tarlip, Z . Piedra, cornelina. 
Tarley. p. p. Pitarrüla sacada por canillero, ó bomba: tarloyan, es el 
bejuquillo hueco con que la sacan: naga tafloy. f. 2. Sacar asi el tarlop 
del pangasi. 
Tartar, p. p. Cañizo de bolos: naga tartar, f. 2. Picar por de den-
tro el bolo ó caña abierta á lo largo, para que se pueda tejer el cañizo. 
Tarlung. p. a. Matar lung. Cosa derecha, como palo: y hecho verbo, 
el f. 2. Enderezar, ó corregir, ó reformar costumbres, y enmendar lo. 
mal hablado; catarlungan, derechura. 
Tarug. Aqüeducto, ó embudo. 
Tarung. u. a. Matarung. Cosa derecha, como palo, camino, rumbo, 
del navio. Itt. cosa recta, justa, persona, ú obra, ó acción; tao ngi mata-
rung, persona recta, justa: <&c. ymde catarung, \. acatarung, la rectitud 
ó justicia ang catarungan sa dalan nga ipalangit, amo A n g p a g sugot sang 
sogo sa Dios: naga-taiiung^.f.-,.2,...enderezar algo, ora sea palo, êàminO, obláSL 
ó acciones corporales ó espirituales. 
Tarya. p. p. Naga tarya, tinmatarya. Probar las armas sobre apuesta 
á cual corta mejor, o tira á la puntería: el f. 1. es el arma, y la cosa 
sobre que es la porfía, ó apuesta, á cual corta mejor ó acierta' el f. 3. 
es él arma, y la cosa sobre que és Ja porfía, ó apuesta en que se prue-
ba el arma: Taryaan: y si se tira apunteria es dar al blanco, tinaryaan 
niya ang bulong, acertó ó dió al coco, que digamos, es al blancb 
á que tiran: naquig tarya, es desafiar á cortar, probando el arma, espada, 
balarão. Sec. 
Tas-an. Caña de tres ó cuatro cañutos en que guardan: el binhi. 
. Taryao. p. c. Tinaja. 
Tasic. Legia, de que hacen sal en panes: vid. turna, ü. a. H. caldo. 
Tastos, p. p. Descoser, rompiendo la costura, ó las amarraduras de 
i âiiig d'tngi. vid. Bincas, , . _ 
Tata n. a. £a:. vid. ta. y ^ ? 
Tatac. u. a. Pedazo de moneda, quebrada, ó cortada: naga tatac. f. 
- 2. (Uortar;¡ó quebrar la moneda, como al real por medio. 
Taua. p. a. Naga taua, 1. naga cataua, na mataua de plural. Reir ca-
tana, 1. pag cataua, risa: ano ang guin patauayi, 1. guin pacatauan niño? de 
' que os reis? pagpataua, es la risa: naga carlao, es H. p c. hipalatauan nga 
buhat, 1. pulong, 1. taua, cosa ridicula, de que serien los demás: mataua, 
• et mataua taua, risueño: bien acondicionado. 
Tauag, p. a. Llamar: el í .Taugun sincopado: con el f. 1. es publi-
car ai alguno como á los que se casan, llamándolos en publico: itt. lla-
mar, ó publicar á pregones, pregonar al que azotan: de aqui es que por 
v decir que recen por las animas, como se hace por las calles, dicen, 
* r Fffí'f 
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"úag ia ang animas: vamos á publicar ias animas, esto es á decir á voces, 
<|ue recen por ellas; pilatauag, es el pregonero. 
'* Taual. Atieho, espacioso. 
Tana!, 1. tauár. p. a, f. 3. Preguntar al que vá vendiendo algo por 
la calle á como lo vende: iauaran mo ang naga tauag cun usa caano, ang 
íya buot sa isa abulus nga tafetán. 
Tauas. p a. Piedra alumbre. 
Tauas. Acompañar, á ¿Iguno. 
- ' Tauirtauir. Donde está poco honda el agua. 
Tauati. u. a. Cierto pajaro. 
TauL p. a. Creciente de mar: naga tpiub, crecer la mar. f. 3. es lo 
que cubre la marea: tinatauban, 1. tinatab-an ¿ni guihapon sa dagat, siem-
pre se cubre esto en la creciente. 
Taup. p. a. Sumirse en el lodo: vid. Apo. 
Taup, Llegar el agua hasta alguna parte: vid. Apo. 
- , Taui, taya. p. a. La punta de la rama del árbol: napataui, 1. taya, 
«sentarse ave, ó persona> ponerse en la punta de rama asi: di pataui sa 
jangá, cay maholog ca, no te pongas en la punta de la rama, que te caerás: 
taui taui, taya taya, frecuentativo: itt. Taui, et taya, tinmataya, estár ó ca-
er acia alguna parte árbol inclinado, ó rama que está en el árbol, corre-
jdor -de casa: &c. 
Tauo. Convidar, hospedan vid. Tao. . 
f Taya: vid. anteced. \ 
Taya. u. a. f. 1. Poner la pantorilla, para que otro le dé en ella: çs 
juego de muchachos: pag patir. 
Tayam. p. a. Invanum laborare. Quedarse con el trabajo solo de ha-
áyer hecho, ó adquirido algo sin gozarlo: ó por morir la persona antes 
jije gozarlo, ó por perderse la cosa antes de gozarla: del que habia jun-
tado muchas joyas, ó tenia buena sementera, y murió antes de gozarlo, 
,ó por perderse la cosa antes de gozarla, se dice: tinmayam siya lamang, 
• cay ua niya hiagumi angiya hias, cun ang ¿ya orna: lo mismo es cuando la 
.langosta, ó baguio destruyó la sementera, tinmayaon acó lamang, cay ua ca 
hiagumi arg oma co cai gin onas sang dulum. Oleum, et operam perderé. 
v Tayam. u. a. Matayam nga iobig. 1. guiuanon nga tubig, son lo mismo. 
Agua salobre» 
Tayanvao. p. c Chinche verde bolador, que hiede; y cóme el arroz, 
eon el f. 2. comerse el arroz: tinatayangao ang humay: tayangaun nga, 
Hnua. 
Tavobo. p. p. Hongo, blanco: es de comer. 
Tayobong. p. p. Cierto arbolito que se dá cerca de la mar, cuya 
taiz rallan los indios, y la tienen algunos dias en agua, para poderla co-
mer, por que sino es venenosa. 
v..... Tayomamis. p. p. L o mismo es que cayumamis. Cocos que sirven 
.de alcachofas. 
, . Tayuc. H . Cañuela con que beben el pangasi. vid. nalasam. 
Tayum. p. a. Erizo de la mar, lleno de espinas: Itt. unas püntas ó 
* puas, que nacen en lo que cubre la marea, que se clavan en los pies: 
^napatayun acó canina nga nag lacat sa hunasan, me clave por el pie: &c. 
mhatunuc acp, nahatuor acó: &c. 
Tayug. Ligera ave, flecha. &c. 
Tayur. Empinado derecho. 
Teel. p. a. Pie; Teeldn, el lugar de los pies: Helun, cosa que tiene 
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pics: naga teèl. 
Te te. I. Ti ti. Agotarse agua, vino, &c. de fuente, tinaja, &c. vid. Titi. 
Tiyan. Tii l , nananiil, 1. na°apaniniil. f. 2. Hacer algo pie de mesa, 
ó banco: f. 3. ponerle á la mesa: Scc. 
Tian. p. a. La barriga: timón, barrigudo: en Haraya es Busong. 
Tian. u. a. Nacatian. 1. mcabosong. H. f. 2. Hidrópico, ó causarle 
este mal alguna comida, bebida, ú otra enfermedad: decían que esto 
lo hacia el dato al que le engaiiaba: tinitian, bino bosong ca, es buyayao. 
Tiang. 1. /¿Vo, u. a. f. 2. Llamar al perro, ¿o, 
Tiao, p. a. Burlarse, ó hacer burla, travesear: naquig tiao, incitar 
á que se burlen: maçuig tiauon, travieso, burlón: f. 3. es de quien hace 
burla: dicese, uay naga pániao sadalan, no hay quien haga bufia en el 
camino, idest, no hay quien haga daño, y cuando es de vàròn á müge*v 
se toma en mala parte. 
Tiar. Cosa corba por el lomo, como alfange, vid. Liar, 
Tiarag p. a. Naga patiaraç, naga panaragsa, naga cabulag. Dividirse, 
esparcirse, cada uno por su parte, aunque sea huiendo. 
Tibaba. Tarantula. 
Hiayon. p. p, Sila nga mag tiayon. Los dos marido y muger: nag% 
tiayon sila pacaayo, hacen buenos casados: icapatiayon pag caayo ang gracia, 
mga guin ambit sang sacramento. Sec. 
Tibabaye, p. p. Todas mugeres: tibabaye guihapon, siempre es solte-
ra, ó viuda, vid. Babaye. 
Tibac p. a Gota que hincha pies, y manos, y muslos^ aun que yá 
á cualquiera gota, aun que sea artética llaman tibac; hecho verbo pasivo: 
f. 2. es dar, gota: tibacun, gotoso: nacatibac. f. 2. causar gota. 
Tibang tibang. u. a. {. 2. Hacer, tí teñir ropa de lista de blancd, 
azul, y, colorado después de tejida: cai^quimicufi anay, cag gumuson sing 
maputa, cagsing tagüm: énde tibang tibang, la ropa asi listada su/ut sulut, 
es al tejer, vid. tbi. • ^ ' > 
Tibao. p. c. Nanibao. Requerir el Ballestón para ver si ha caydo algún 
puerco, ó venado: tibauon ang balatic. Itt. tibao, hacer mag anito, para 
hallar al que se huyó, matan puerco, y después de pelado, le cuelgan, 
y antes de descuartizarlo, le ponen muchas joyas: &c. teniéndole antes 
pelado. ! 
Tibaquiur. p, c. Ocioso que está en pie, sin hacer cosà: hgaa nga 
.nanihaquiur camo tub tub sahapon nga ua camoi buhat? y mejor: ngaa nga, 
nagpacahapon camo panibaqüior diri, nga uala camoi buhat? quid hie statist 
tota die otiosi ? 
, Tibauas. p. p. .Cosa acabada: naga tibauas 1. nacatibauas, acabar ó con*-
cluir pleyto, platica, paga, tarea: &c. 
Tibhong. p. p. Sorberse, mar, ó rio á alguno: f. 1. panibkongan, el 
.remoJino que hace el agua sorbiéndose algo; dao gayur pahibhongan, con 
sumulur di umuli: é l casual pasivo és nahatibhóng sila, ang ila sacaya, sa su-
¿ug. Itt. nqjiati'bhongang Unmolooy; perder pie, sumirse el que va andando 
por el rio: nahatibàong na sila sahalalum, yá están en lo hondo, fuera de 
bajos. 
Tibhag. Tragaluz de ventana. 
Tibias, p. p. Naga tibias ang mga tapi. Estar desiguales las tablas del 
piso: idest, dili naga dapat, por que la una esta mas alta que la otra: fá-
litibias, cuando es poca la diferencia: hinc, naga tibias, 1. tilitibias, hacer 
algún gesto con la boca el que hace burla de otro. ; 
Fffff 2 ; 
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fibiog p. p. Dejar la prenda, por paga de la deuda. 
Tibiong. Echar de golp?. f. 1. 
Tibulang. p, p. Añadir agua á la olla, ó á otro licor que se cuece: 
Vid. toglvong, 
• Tttiüng. D.-.V. f. 1- Tirar algo acia arriba, hechando algo el que es-
ta abajo al que esta arriba, como naranja: &c. tilitikong, el diminutivo, 
ó frecuentativo: dimo ititilbong ang bata, no hecbes acia arriba el niño, co-
mo lo suelen hacer jugando con ellos: tinmiibong, subir arriba cohete, 
llama, humo. &c. 
Tibungzy. Pelear dos montados sobre los hombros de otros. 
Hibonçbong. p. p. Canuto de dos ó mas cañutos hechos como cortóng: 
naga tibung tibung* tañerlos de noche, para auyentar los puercos. 
Tibooc. Caja entera. V . Booc. 
Tibor, u. a. Botijoncillo conocido: tibor tibor, cuando es pequeño: vid; 
tinampilic, et cumbo. 
tibsoc. p. a..Empozar en pozo, ó hoyo hondo por castigo, ó mag 
anito: nahatibsoc, caer asi en pozo, ú hoyo hondo, ó en el inherno, ó en 
Jo hondo del rio. 
Tibsolr Grano en el rostro. 
Tibus. p. a. Acabar, perfeccionar.: tibuson mo ang imo buhat: vid. hu± 
m(i% et tapus. 
Tical bong, et tipagsao, 1. tifmao. p. c. Sonar el agua cuando cae, ó 
hechando algo en ella, ó cuando alguno se hecha á nadar, cuando cay-
man, ó pescado salta; ó hace ruido lo que cae, salta, ó se hecha en ella: 
napatzcnlbong, hacer sonar el agua, ó hacer ruido la cosa que cae en ella: 
y asi se dice, di mo paücalbongon ang lubig, 1 di niño pttticalbongon ang 
èugsay, se dice á los que van remando, por que no les oigan. 
Ticang. u. a. Hecnar paso: vid. tacang: isa caticang, un paso; duhn 
caiicang. &c. pila caticang* cuantos pasos? 
TicaroL u. a. Sonar navio, ó palos, pasando por piedras: vid. cadol. 
Ticayang: p. p. Lo mismo és que Hayang: naga iicayang, 1, tinmiti-
cayang. Hechgtrse de espaldas, ó boca arriba.* nahaticayang, 1. mpahaiica-
yang, caer, ó dar de espaldas, ora por caer aquello '¿'que está arrimado, 
ora por rempujarle, ó resbalando. &c. 
- T Ticbing,p% p. Naga eaticbing, 1. naga hitiçbing. Ludir, ó darse unas 
basijas con otras, ó platos con temblor, campanas. &c lo mismo és pinqui. 
Ticbong p. a. Naga ticbong. Azotar al agua, dando en ella con las ma-
nos el que entro á bañarse, para que huya el cayman, f. 2. ó con los pies 
el que nada. f. 1. los pies. -
Ticdol. u. a. Dar coscorrón con palo, ó papirote, ó una cabeza con 
otra: vid. toctoc. 
Ticlahag. p. p. Naga ticlahag. Levantar la cabeza á largando el pes-
.,cuezo para ver, ó para otra cosa, persona, animal, ave; dicese naga tic-
Sahag ang manoc, 1. ang Hug sang manoc. 
• Ticlar. p. a. Tinmiticlar, naniclar. Estrenarse, como llegar á muger 
el varón la primera vez que no ha llegado á otra, 1. é contra,: naga tic lar 
siiat si los dos son virgines, aunque sea en su tálamo, ya casados: hacer 
presa el perro la primera vez, ó el que vá á la guerra la primera vez, 
y mata, ó cautiva: el f, 3. la cosa en que se estrena. 
TicuL H. ticur: ticli, o ticlir. Espolear con el calcañal al caballo, ó 
carabao: £ 1 Ticlun: A. tic dun. 
Tiding, p. a. Un pajaro pardo que suele andar en los rios::hinc,,ti-
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ni¿l¿n color párdo, . 
Ticlor. p. a Rempiijár. f. 1. Itrclôr mo n ja âi$to; naga, t i c iw 'fàtay, 
rempujar antes, vid. tolor. 
Ticmar. n. a. Rio hondo, 'ticmar 'ríga sufra. 
Tico. u. a. Cosa tuerta: vid. Balico. c 
Tzcol. p. a. 'La rama, ü õ|a del bejuco, nanícol, cogerlas: itt. torcer el 
socdnp de el calalao. f. ticlan. 
Ticuang, et Licuang, et Poc'oang. p. a. 'Derribar, ó hacer caer de lado 
tinaja, cesto lleno, ó falatitac, õ ' hdéar, y trastornar navio la vela, ó la gen-
te, ó derribar dingding acia Fuera rompiéndole, f 1. ó % liacer caer asi 
de lado al que está sentado en tinaja, cesto, ó escrivania: &e. .naticua.ii^í 
halicuang, mpacuang, caer de lado, ó trastornarse al modo dicho 'tinaja 
çesto lleno, balantac, navio; &r. ó caer de lado el que esta «entado er? 
tinaja, escrivania: &c. naticüagan niya ang tarycvo, cayó dela tinaja, guina, 
ticuang niya ang taryao, et guina ticuang siya sang taryao, cayeron el^ y- i i 
tinaja. 
Ticong. u a. Bótete pequeno. 
"Ticong Hcong. p. p. Encoger las piernas el que c s tá hecha do s boda 
'arriba: iicongticongon mo ang tohor* . 1 
Ticsio. p. c. Tinmiticsio. Andar quedito en el agua, ó casa, ¡por no 
hacer ruido. 
Ticiic. p. a. Salvados nienudos; naga tictic, apartar los salvados: el 
f. 2 son los salvados. Es también dar con dedo, ó dedos, cada uno dr. 
por si, como haciendo son el organista en las teclas: dar con el dedo 
en el cañuto de la Ca!,'para hecharla en el buyo, f- 3. f.; 1.- el dedo. 
Ticulub. H. Postrarse boca abajo, vid. Yaub. 
Ticumba. u. a. Quebrada, pequeña, donde hay altos, y bajos, <?omo 
en las olas, y el bajo que'hacen, es tiemíba, ang obus. 1. angnàobsàn, ó 
(por tierra que1 hay asi áltos, y bajos, ó en el rio, dinar, que hay bajos,, 
como entre bancos, semejantes á los bajos, d pozos frente de Oglmy¿ 
-ticumba nga dagat, et ticumba nga duta, altos, y bajos: ticumba nga da-
tan. &c. _ • 
Ticur. u. a. Calcañal: lo mismo es BooL H . Itt, ticul, f. üclun^eB*-
^polear a! Caballo, ó carabao. 
Tiga. 1. ti gas. p. a. Napacatigas. 1. nacatigas. {; 2. Endurecer algo, 
como el sol á la tierra: matiga. X. natigas, cosa dura: nagartiga. 1. iigas, 
endurecerse: facatigason mo, déjalo endurecer: m.atiiitiga,\.-matilrgas<^t 
-matil'itigatiga, un poco duro. 
T i gab. 1. Tugâb. p. p. Regüeldo: naga tigab. 1. tugab, regoldar, 
eructar. 
Ticus. Culebra, enfermedád. 
''Tigang. 'ñ; Cocer̂  morisqueta: ualá• cami sing tinigangi no. tenemos 
'"ínorisquetà. 
^.Xigciy. Acariciar, acallar al niño que llora, ó' á su muger. 
' ijgzna. *'í»yepárâr. 
Tiganos. Ser desigtfalès comd: los'dedos: salir, uno tras otro;; y 4,»-
r Mar,uno tras otro. vid. tagüinos. 
' Tigao. p. c. Arbolico cuya semilla y fruta, es. tuba, para matar pes-, 
4 cado: sus qjas tomadas en humo como tabaco, cocidas, y bebidarcÍ 
agua, son buenas para'el fabo, 6 tos. 
Tigas. vid. Supra,'' tiga. , 
. Tigauan* u, a.. Gaña, ó palo de pescar, vid. bwlaugan. Tigoamn. 
• • • • 
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r Jíigaun. p..p. Manigaun. 1. nagct panigaun. Ir con cuidado, y sobre' 
aviso, ó ir contiento el que anda para no caer; ¿panicaun mo ang soncor 
mo, <igur di camahadanlug, ve afirmando con el báculo por que no res-
vales. 
f... .Tigèac p. a Herida mortal de la que cae allí muerto, ó muere lue-
go: naga tigbac, f. 2. herir asi: nattg'.>ac. 1. mhatigbac siya, cay naigoan 
^í^ijaçalamQlian, I. sacatiligbaçan, está berido de muerte, por que lo 
agfrtaron en parte noble, como Pulmón, caveza ó corazón. 
•KV; ' Tigbas. p. a. Naga tigbas: Laho. H . Acuchillar, dar cuchillada gene-
fé lpente , aun que sea con hacha, ó palo: f. 2. whatigbas, cortarse acá-
Sip, sin querer: , tzlitigbas,. es diminutivo: nanigbas tigbas, nan labolabo, 
acuchillar algo por un lado, y otro. 
• Tigbao. p. ç. Carrizo asi llamado: tigbauan, carrizal, tigbauon, cosa 
qpc prpdu,ce:& ' 
Tigbao: tigbauon. nga duta, otros diferentes, Julibao. p. c, Quiling* 
H . u. a, 1. hinabuyan. p p. H . otros aun: Tangbo. p. c, Tabunac. p. c. 
1JR <?tro diferente Agingay, u. a. Al delgado de piernas sin panturrilla le 
llaman: tigbaun sing batiis, sus piernas son delgadas que imitan al tigbao, 
v : Tigbi* p. p«.rUna frutilla asi Humada: vid. TinigU. 
Tigcahoy Cortar madera para" hácer casa: vid. Cakui. 
b zT-igdas, p. a.,Cosa dura, como carne, ó pescado que no está podri-
00: 'jnatigdas, &e. 
, Tigdung 1. Tignung. p. a. f. 2. Ahogar, ó vencer la yerba al arroz, 
tí otra semilla que se siembre, ó.arboles con su sombra: tinigdungsang 
mga masiut angpinangas nga binhi. 
TigdoL Coscorrón: vid. Toctoc. 
• Tígkacôl.; u. a. fiupao. Suspiro: nanighacól, ], naga panighacol, nan-
:h$ip%(>. suspirar: f. 1. y. 3. es la cosa por que se suspira: el pretérito ig7un 
Pfmgfiacol co ang iulauan co nga naholog sa dagat, suspiro por mi oro que 
ae me cayo en la mar. 
Tighaya. p. p. Bajar la escalera cómo los Indios, buetto el rostro á 
la. escalera. 
Tigi . p. a. Cuando uno dice, que otro le ha hurtado algo, ó le im-
pone otra cosa, hincan unas estacas en lo hondo del agua, y para pro-
par quien de los dos dice verdad, se zambullen los dos á una en el agua, 
asiéndose de la estaca, y el que no puede estar mas, y sale arriba pri-
mero, ese queda convencido de que miente: ó metiendo la mano en agua 
caliente, ó haciendo apuesta quien está mas: naga tigi, es comprobar la 
verdad del modo dicho: náquig tigi, pedir el uno, ó" entrambos zambu-
llir al modo dicho, para averiguar la verdad. 
i v . .Tiguiè. u, 4¡i Escoplo; nagatigib, escopiar, labjrar con . escoplo. X tig-
ban: dao cahui guina tigban, se dice del que ni se queja, ni hace señal de 
sentimiento, cuando le azotan. 
Tiguis* p. p. Hechar agua con el sagub en alguna cosa, ora para be-
bei la persona ova en batea para ganado: dicese ti guisan mo acó, et tigi-
san ang honSot. tilig. h. tiligui oxo sing tubig. 
Tigina. pi a. Naga tigma. Llevar el primero i vender algo al pueblo 
àquel a-ño::., itt. tinmitigma. f 3. Conocer á muger la primera vez, 1. e con-, 
ira,esto es, estrenarse el que va á la guerra, matando ó cautivando. 
Tigman. Z. p a. Hablar derecho sin disparatar. 
S¿^j»|?ilCosi epsa: vid. toon toan. 
Tignung. Ahogar, ó vencer la yerba al arroz; '&c. ó los arbólb con 
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su sombra: vid. t ieãung. 
Tigpo. p. a. Nanigpo. Desgajar de la cepa, cosa que nace de ella: co-
ger cañas dulcas, por que se tronchan sin cortarlas: itt. caerse, ó arraru 
carse berruga, ó cosa sem; jante. 
Tigpur. u. a Natigpur. Quebrarse, ó troncharse cosa, como rábano, 
camote, cana dulce, tigpur, trozo que se quiebra con la mano: naga tig-
pur. í. 2. Quebrarle, ó troncharlo. 
Tigsic. et uisit, et uitic, naga tigsic. f. 3. Rociar bechando algunas go» 
tas dé agua, como con la mano, mojando, ó las que saltan del bugsay; 
dimoacotigstean^nome rócies: tigsic, las tales gotas. 
Ti gsun, et tilitigsun: Sincopa de ligas. Endurecer: vid. ti gas. 1 . s 
Tigul. u. a. Estar immobíe, ó immobil: napatiguel siya sa iya hintin-
dugan, estarse inmobil sin moberse, por mas mal que le hagan, puédese 
decir del mártir, y también del que está enterrado: es también estarsé 
rehacio sin hacer caso de lo que le mandan: itt. estarse en su casa' sin 
bajar de ella: mpacunul, es lo mismo. 
Tzgulang. p. p. et Bolobata. Vieja persona, animal ó ave, natigulang; 
I. naga catigulang, estar viejo, ó hacerse viejo: nacatígulang, envejecer, ó 
causar vejez, como enfermedad: napacatigulang, dejarle envejecer: pacati? 
gulanqon ca sa Dios, Dios te deje llegar á viejo: catigukangan, los viejos, 
ó los antepasados: catigulang, 1. pagcatigulartg, vejez. - -
Tigum. Z . u. a. Juntar, como tipon. 
Tihin. u. a. Tinmilihin. Andar en puntillas" de los pies por enferme-
dad, ò por querer, ó ponerse en puntillas para alcanzar; algo, enpinaráe. 
Tihol. u. a. Silvo, y; silvar: vid. taghul. ' * : i tf ev-
Tiir. p. a. Silag, nam lag, naga panilag. f. 3. Naniir-, mgápánñr . f. 3! 
Acechar á persona yendo de tras, para ver á donde vá, ó ave, ó animal, 
para tirarle: lo mismo et Aíao, ct sinoc. 
Tiin. f. 3. Ladear olla, plato, &c. para quitarla el agua. 
Tilagho. p. p. Et talibho. Meter en oyó el pie el que vá andando^ 
vid, talibho. 
Tilalaque. Todos hombres: vid. Balaye. 
Tzlang. p. a. Vino de cana dulce: naga tilang. f. 2. Hacerlo. 
Tilao. p. c. Probar cosa de comer, hacerla salva: tilauan, es lo que 
se come probando: ititilao, es el gusto con lo que se prueba. 
Tilaoc. p. p. La campanilla del garguero: tílaocon nga tauo. 
Tiíaoc. p. a. f. 3. Llamar á gritos. 
Tilar. p. a. Revanada de bonga con que se come buyo, partida á la 
larga, ó de melon, ó papaya: tilar nga diot macaabut sa Idngit, es cosí có-
sanse dice del ojo: naga tilar. f. 2. Permitir hacer rebanadas, bongó, me-
lon, papaya, &c. 
Tilas. D. U. Gusano peludo, y ponzoñoso: H. Ylas, 1. ¡ras, 1. eras. 
Til ha. p. a. Ft tilha tilha, diminutivo Escampar: vid. Hulao. 
Til i . u. a. Balido de cabrito, cervatico, ó bezerrito pequeño: naga tú 
l i , balar así el becerrito. &c. 
Tilic. Dar bueltas, como persona, cielos, huso: vid. Bilic. 
Tilimbao, 1. tinimbao. Un buque asi llamado: vid. tininbao. 
Tilo. p. a. f. 2. Templarse en el comer, no comer mas de lo que le 
basta, sin hartarse: tinmilo siy% nga cum.aun, come templadamente: tiniiilo 
miyá ang iya guinhaua sa pag caun: templa, ó refrena el apetito, no comien-
do iiiás^ de lo necesario: pag tilo sang guinhaua sa pag caun, templan/á. ' .' 
Tilog. D. U. Comida de enfermo: naga tilóg, dar de comer el eñfer-
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mo: tilogan ang fnasaquit sing linugao. >• , , ' -.̂  
p / b ^ l. 'ie/or^L^ étiàíta* páít© Ide un esleto: un táel de oro: iimaua, 
eMgÜlér sü Mu'as Áiyü, tiene libre la, cuarta pàrte,. Uloran .peso de un te, 
'/or de oro: mga ü l o r J . % Dividir en cuatro partes comò á esclavo,-;pe-
ró él f. 3/ és servir ̂ 1 xUhór íjue le cabe á) amo. 
~ " I T f ^ . ' U v ^ Arbola cana,: ó UgbdOy &c,. revegecido, que no. crece.,, 
T i l t i l , p. p. et Santic. Eslabón para sacar fuego: el f. 3. es ei pe-
dèrnabej L 2,Üá,s chispas. ^ .1 - •> • 
~-u- í f ímkZuYwLii tah M f c : ndgatima. Desconcertarse, ó csçar..:descon-
certado hueso: nacatíma: f. -hun, desconcertarle: guin lims, solfio, tima 
mg tolan. . ... ... • . 
••n Tiwmn. p. a. Señal, maréa, mojón: naga.tmaan, r.;d. señalar, notar, 
áftiéionar, advertir,; y tomar el pulso á las cosa?, tantear: pagtimaan; no|a 
Óíad'vértétíeiá:'waifm^áH, experto, que sabe advertir, tomar el pulso 
á Taar̂ cosaS, pfudenta. - - :v= i , 
Timaho. p. p. Nanimaho, 1. nagmftammako. Oler la persona lés ok). 
i ^ V ^ 6 ' hechan de si las floreŝ : olfatear. 
ifl iptatú, -1.' tâmptà. • .Sortejif.-.'vjidí..sBa^z.-.. í̂.,..-. .•>;,,.. . / 
¿4 ^ •^ímãtóeL. p» p. Piersona .libref que no es esciaVai n^a t imáw, mc<t-
iifaá&a--i. ¿ , ' i ibemr. esclavo ÍSU amo^ ó (la. justicia; ó el mismo .esclavo, 
libertarse, paganâo el precio de su persona, naga pacatimim, pedir 
libertad, tratarse como timaua, ó por tímauai napnpag timaua, nàquiti-
í^fá^tpedlT le hagan libre: mnimaua, l . maga panjmauaun, que . todos 
sóh '«piüf-kl de naga timaua; çot i :todo, eso lo/ordinario es. pedir eiesola^, 
vp,su libertad delante de la justicia: timaua sabu/iis,JibYe,, esento.̂ sfe tñ-
láito, !qü'e tío paga tributo: naga timaua sa-bukis: f. 2. hacer libre ó 
¿Vento de tribüto. .. LM ü-.-.,. ,; A 
Timbâ, p. p. Caldero, cubo, ó canuto de Cana, con que sesaca agua 
de pozo: nagcctimba. Sacar pagua ;dev$)ozo,. ; . ô s I \ ' 
Ki,>:.$iénbÀoi p¿ ;!C.¡ Táfela.iquc se, añade,' ó pone :al fámpio, darning: [ naga 
iimbao, poner una tabla por banda al damlog: Itt. f. % es hacer t,¿¿j?fl-
bao al damlog, ai modo, dicho ,y,?asi Mnimfa, 1. ¿i^wi(á<?,";és-el-Navio que 
llama masvfflmbak, f asi'lo u|an por entablar el n.avi0. , l!; v ; 
v*'i Itbmbang.sp* p. 'EÍ«;pesb' dAialguna. cosa:.- lo que pésa: ümkmg: sing 
pesos: el peso-de Ocho realbsi. rnag^ timbang, pesar alguna cosa en pesç», 
f. 2, con êl f. ^. es pesar algOT?a ^psafá .peso dç, otra: timbangctn ¿o sing 
bulauqn nga olay ining mutia mo :sing: macap-at," yo, pesaré, ó dare por 
ééta fiarla/ cúatro' tantos de - oro fino .á- lo que, cija,; pesare: timbangan ta 
ièão ::sittg ibulÚiMn úun maghmm,. cuando te c^ses tepesare á bíor-.e^pí^ 
hién Contra'^eso én, el navio, y, haber, contra* peso al úzro hdoi -timíang 
camo diri sa ludo: timiang timbang, frecuentativo. 
i Tingan p. p .Plomo: • tinga'-nga. ' olay, estaño, • tiniriga, ' ?color¿azàl, 
como ploiriòi --i', ' Í / . , - .„...;, ..x.,, „. .. ^ 
xífimgtlfity'G. Matimvas. Cosa limpia, aunque^los indios nolo usaban, 
sino^por arroz en cascara, limpio sin paja: mdíiipgas ng /̂pacapula^matim--
gas nga fâgcáitufy, el color, y fino .tinte. Itt., del-arroz -limpioj paáatim-
gason mo ining.'iégaft Hestypac^púUan sapag'.dafdias:^•.*., .., „ 
- j , W^Te^i)%iípa» Titmitimo. Comer un solo-bocado de á?]go, auríqüe no 
is6*$^^5|(^»rloíi-,sin0 -golosina. . «. ;..,. 
-^.-""T^í?. W^trinmitinfyc, et .timoe Umoc,-Ruido,- imnç$^.my- • i^noc 
t 2 M i ^ é ® á ^ ,mm<^ no (Siena cosav-,todo ea .silencio?- 'ittfitoèH^.}TdiÍi 
ttntitinsoc^tòswn ikhÀiàa M f á dM.ckfwy n£<iuaf'tirfiroc. "m 
Timog* p, a. Viento leste,. -
Timoimg* Timarang* p. p. f» 3. Afrentar, 6 injuriar de pala'brai 
Timos. p> a. Dar un poquito de sal de» pie dm, chancaca» ^ueso., $ 
jpô a cjue se parte asi, para probarlo: naftyitim:osr pedir leden de lo dichçh. 
Timos timos* p> a. Grano que nace, en el íostyo, 
Timftci. Gaerçe• algoj como p&màx fimgpmg: &e. 
T i n tim, p* a» Nmivitim* Mostrar los dientes, haciendo gestos los 
wiucliachos, o mono: <&€, 
i Timuktá^ ^rabâjari-vid. • BuhàL. .5 
TincL p. a. .Cieno, y. dar de negro asi con cieno; timan, teñidero asj^ 
TinacL&m. u, a. Ciertas cuentas de oro largas, y huecasj ó garga»*. 
tillas de estas cuentas» : v : 
Tinampilic. u. a. Tibor negro, 
Tinay. p. p. Tripa, ó tripas. * 
Timlayo. p. p. Cierto plato de hnihmM* 
Tinao, p. c, Matin-ao. Cosa clara, agua, espejo, vidrio, e£ si mitin: Migtt, 
iinao, i. mcatinao, f. 2» aclarar agua, vino: &c. " i 
Tinge al. Z . p. a. Algodón hilado: natingeal, hilar» , 
Tingcao. H» Lebantar la culebra la cabeza, y aunque sea verendà 
viror. lomisrao es, tocong. H . . 
•Tingeas, et tangeas. p. a. Lo mismo es que tastas, y bingeas*, pero «s 
para deshacer techo, dingding; no ropa, 
Tingeo. p. p* Coscorrón que seda con paloj. papirote, ó cabezada 
contra algo: vid., toc-toc. • Itt, Tñ^co íMor, que se mza las. rodillas, 
aunque sea bestia....naga tingeo, A* naga hüing co ang iya tokor, se topa, 
oroza en las rodillas, ó en el pie." DatnL h. , '' ¿ 
. Ttncoy. p. c. Cogote, nuca, cnlodrülo» 
Tindac. p. a. Timéan* H . f, 3. Dar coces, (persona, ó animal,) ó patadas, 
al que-tiene de bajo, ó en el• suelo;cti.wnâacan niya ang Uan ce, pisóme 
la barriga. " ^ .^-.-.r--:-r^-- v: ^:jui 
Tindas. Dar puntapié, ó coz, persona ó animal. 1 
Tindttc* p. c. Una especie de plátanos, los mayores que-hai. -:¡ Í S 
Tindug. p. a. Cosa enhiesta, ó en pie: tinmâug, tinmiíinâtig,:en hieü¿.. 
tarse, ponerse en pie: naga tindug, estár en pie: nakapatindug ang hagdan<, 
estár muy en hie«ta, ó empinada la escalera: natindug, \. nakatind'ag- que-
dar en pie el -que saltó, ó cayo, aunque sea palo: napatindmg. i . 2. Les. 
bantáí algo, enarbolar bandera, ó poner en pie algo, o mandar á otro se 
ponga, ó lebante en pie, 6 que esté en pie: mg-z hipatindug, 1. nahásíg 
•patindug, de los que íüchan ó pelean:r^c,? que e t̂ián en pie sin recono» 
cerse ventaja; tindupf* 1, lebantarse con =la cm^u.üindng co bala-ini?é» 
me de levantar con esto? di eo iândmg ®,ngbabann% • 
_ 3 í f e ¿ ^ L a urdimbre puesta en el telar»? \ • 
Jinga, nuga tinga' Agonizar, ó boquear muriendose. u. a.^id. ting. 
hac. p. a. ^ ' 
TingOi ü. a. La coyuntura^ 6 nervios que tiene la concha, para abrir, 
y cerrar; la que cortada no puede abrir ni cerrar 
Tinga, u. a. Lo que se queda entre los dientes: tingakun nqa ngipon, 
dientes que tienen tinga: tatg canun amoy natatinga sang ngipon, f. 2. L a 
comida los ensucia; nahatinga-ang ngipon mô  están tus dientes con tinga) 
.mnMninga, quitarla: hinmgãy monda dienteáv •,, 
Tin'éala. u, a. í. 2, Mirar á lo alto, levantando los oios abiertos cçi* 
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mo el que está elevado, f. 1. los ojos: itining.ala ni'ya ang iya mata, sa 
hitaasjsa Sto* Chrütar tiene .los- ojos fijos,á lo alto ó en Chris to;- nahaii. 
ngaía ang iya mata sà hitaas, 1. sa Sto. Christo, están sus ojos abiertos aeia 
arriba mirando á JesusChristo, ora i a persona esté viva, ora muerta, y se 
quedó asi; hincr tinmitingala ang ohay, my nay onor, quedarse derecha 1̂  
espiga que no granó. Vid. tanga. 
Tíngala, p. p. Natingala, linmiíingala na^hatingala., 1. ®qn¿ngala, 1. na-
ga -paningala. Admirarse como de ,cosa que no ha . visto, desconocer, ó 
extrañar á alguno, f. 1. ¿ nga a nga tíngala mo a¿o? et nga a nga ipimñ* 
ngala mo acó? ua ca maquíta canacun? natíngalahan, l . quinatingalahan, la 
cosa de que nos admiramos; catingalahan; és cosa admirable en el mo-
do dicho, ó milagrosa, ó portentosa; &c. también puede ser futuro de 
ñdgü tíngala, napatzñgala, nanapaníngala, admirar á otro f, %̂  
Tingal u. a. Et sungaL u. a. Abrir ostión, taclobo, tapa de arca puer. 
ta, boca de persona con hierro, ó palo. f. 2. f. 1. e l palo con que se abre, 
ó se mete, por que no se cierre: tin galón- mo ang haquid agur sumulur ang 
•manoc: son también desquijarar animal, güín sungal, 1. hintingal niya ang 
taba sãng ayam ni coan, desquijarro al perro de luiano, 
Tingal. u. a. Es también iebantar con ios. trastes las cuerdas del cor-
Iqng templándole. 
Tingãy. p, a. y Tingayo. Pedir alguno con instancia, queje despachen 
en su pleyto. 
" Tinga!), p. a.- Flauta de bagacay, que se tañe con la boca: •nag^M-' 
ngab; nanzngab%.tañerla: el f. 2. es hacer algo flauta, y tañerla. 
. Tingcao, iingcas, çtfingca,o, ct tincoy: vid. stípra: in tinge ao, 
Tingalong. u. a. ,Z. Lo .mismo _ es... que singalung^&zto de aígaliatí/.?^ 
gatongon nga Banua. 
Tinggar. p. a. Lucir , ó blanquear los peces en el agua: tinggal, la 
tal luz del pece en el agua, y aun de: la mar se suele decir. 
Tinghac: et tanghac. p. a Respiración: dili acó macatinghac; és tam^ 
bien agonizar, el que aun respira. 
Tingib. p. a. Mella en diente quebrado, ó en losa, ó tinaja, cuando 
es pequeña: natingib, et 'naUngiban, estar mellado io dicho, ó haberse me-
llado; naga tingib, ei nacatingiban. f. 2. Mellar algo de lo dicho; poco, que 
Si es grande la mella es Guibang. 
Tin gin ü. a. Tinmitingi pag bacal. Compra por menudo, çomo á gan« 
tai;, ó por baras si es ropa; napatingi pag box al, vender asi. 
Tingig. p. a. Coli tuerto, que tiene ladeado el pesc.ue?o, y mira áe 
lado: v id . talingi. 
Tingio. p. p. et Aguiing. Neguijón que dá á los niños antes de mu-
áar los dientes: con el 1. 2. Darlas neguijón: inagut¿ng.,. tiniüngio ang iyd 
rigipun, tiene neguijón, y pudrensele los dientes. 
Tingpa. p. a. Natíngpa, naga eating pa. Desmoronarse, derrumbarse 
cerro, peña; barranca,, ó barrera, como, suele suceder: natingpahan siya 
Mng pangpang. 
Tin 'áub. p. a. Juntar; tingbun mo ini nm tañan: nalingub, 1. naga cat-
tigub, juntarse dos ó mas, ó estar juntos, ó estár muchas cosas juntas» ca," 
lingban,\. güín catilingban, el lugar donde se iunían, universidad: naga 
tingué, es también sumar cuentas, juntando las partidas: natingban, sumí 
fen que se junca, ó suma toda cuenta, esto es todas las partidas. 
Tingug. p. a Limag. H . Habla, idest, logúela, u . a. Uay tingug .haŝ Je 
quitado el habla: mga tingug, hablar: ttnggan mo, habíale; m^atingug 
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mandarle hablar: uala aco patingga, no me dfcjaron hablar:, tinviitingíug, 1 
nantngug ang diuata sa habaylan, habíale çl. d inata.-al bábayJan. 
"íingur. p, a, Natingur, L.nam paningur. Escuchar á escondidas, si 
está alguno en la casa, ó lo que habjan, sea desde abajo, ò desde arri-
ba: tindum mo ang ¿la polong, panitigdan mo sila: cuando son las personas,' 
f, 3. òingur, ea. lo mismo. N 
Tinigbi. p. p. Ciertas cuentas de oro á modo, de una frutilla, que se 
llama tighi: nanigbit traher gargantilla de ellas por gala. 
linimhao. Un navio asi llamado: vid. timbao.. 
Tinorloc. u. a. Puerco señalado para 'maganüo: vid. torloc. 
'fingijuing. Estar tirante: vid tuning. 
Tingqui. p. a. Naga tingqui, naga hiningqui, topar dos basijas una con 
otra, ó dos navios por los costados; tinmiting--¡ui, topar uno con el otro; 
al pasar, f. 3. Nahalingquian ang sacayan sa balo, topó, con el costado, &c. 
Yaun darse cavczadas dos asi con los lados de las cabezas, topar asi. 
Tintín, p. a. Andar en un pie. v id . Quing quing. 
Timngur. Dividir entre si los oficiales su tarea, los soldados su 
guardia, los herederos la hacienda: &c. tungur. 
Tinur. p. a. 1. tolir, p. a. Malimir, 1. natolir. Çosa derecha p^lo, 
ó palabra: naga timur, 1. tolir. f. 2 Enderezar alguna cosa palo, ó pala? 
bra: catinuran, 1. caiul-iran, derechura, ó en palo, ó en hablar. 
Tiooc. 1. tiyac. u. a. f. 2. Herir de estocada, aunque sea con lanza 
naiiooc, 1. nahatioç^ |. nahatiyoc^ herirse, ó ser hedido a§i acaso: nahatioq 
co siya sang bangcao, cay mangit n^it, herile acaso con lanza, y 5in que-
rer, por que estaba obscuro; y aunque sea çqrç palo, ó cuchillo: &c. lo 
mismo es, sudiang- í.. 2. 
Tiog. p. a. Natiog. Ajndar á la redonda, ó baylar el trompo, ó e}, uso.} 
nocafiog. f. 2. Hacer baylar al trompo ó el huso pon las palmas de las 
manos, como cuando tuercen algo, ó el huso pon los dedos. 
Tionay, 1. tiunaw p. c. La punta de flecha, ó espina ó de pua qu.ç 
se quedó "dentro del cuerpo, ó del pie: natipnay, 1. nahationay quedarse 
la punta de algo dentro del cuerpo, ó pie, ó de daga dentro de la ca-
beza; nahatiunayan, nationay $iya, quedósele la punta de lo que se clavó 
alia dentro del cuerpo, ó pie, ó casco: &c. Balisoso, at Balisocsoc, p. p. 
Es lo mismo: nahaongon. H . pasiva, nahaungumn, naba.balisoso.an, 1. mhà~ 
balisoesocan ang te el co sing tol an, 1. sing bagacay, me hinque un hueso, p 
pn bagacay. Holandoc. h. nas o I and oc an ang teel co. 
Tipa. I. Ypac. Cojear, p. a. 
Tipaca, p. p. Lo mismo es que Alocaba, concha de armeja ó caracol &c, 
Tipacao. p. p. Cojear asentado el calcañal, no toda la planta. 
Tipasao. et tigpasao. p, c Na^a tigpasao. Sonar el agua cuandp caef 
óhechan algo en ella: &c. vid . ticalbong. 
Ttpalo. TorcersQ el pie del que vá andando, metiéndosele en jilgun 
hoyo: vid. taguilpo. 
Tipalo.u. a. Cienpies que se mete en el oído 
Upan. p. a Concierto, y como Batanan, postura, tasa: &c. vid. ibi. 
Tipas. 1. hipus. Harnero redondo: vid . Njigo. 
Tipas, et tatipas. Ypas, et Balihas. Señalar, hacer, ,ó cortar algo al ses-
go: vid, Balilias. 
Tipasi. 1. pasi. u. a. Gr^no de arrpz en. cascara. 
T i p a y . y . C Concha de perla, mutia singtipay: manipay, buscarlas. . 
Tzpdas, Sarampign: nacatipdas, causar sarampión. í, 2-. 
' Hhhhh 2 
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%ipla, p. -a. Nattftfay \ . nacatipla sang hangm ang ogbos sa mga. myiga. 
SOMg mfmi: Quebrarse, ò desgajarse eon eJ viento recio, las puntas mas 
altas del •árbol; naga tipia, í, nacatipla. f. 2. Quebrarlas, ó desgajarlas el 
yiénto: ang hangin ang mcatipla, el viento las quebró, tronchó, ó desgajó. 
Tipie. \ tepec. u. a. Pedazo dé plato, vidrio, olla, pan: naga catipic* 
f/^ltes-pe&âfcar' .plato, vidrio, olla, pan, &c. natipic, \. naga catipic, des-
pedazarse ó estar asi despedazados, ó hechos pedazos: natipic, el saltar 
algún poquilio, descantillarse la tabla del ^ ^ ^ ó del gaor: mtjpcan, por 
donde se descantilla: vid»- Guibac: tipie tipié: pedazitos de lo dichor naga 
catipic tipie, hacer muchos pedazos alguna cosa de las dichas, ó piedra: 
como muchos basijas con temblor; peire seise, sunt; naga catipic ang mga 
¿ato. 
Tipig. G^atàdir poner en cobre: vid. piot. 
Tipzoc. p. c. Levantar, ó arrollar el viento petate, techo de zacate, 
cayanes, ó vela de navio, dándole el viento por el lado acia proa, que to-
fcha por abante f. 2. Itt. levantar la parsona algún lado del petate, que 
está tendido, ó por todos los lados sin doblarle: tinmipioc, rebolverse lo 
dicho ĉon eí viento, ó estár rebuelto: natipioe ang datan sa hangin, está 
cerrado el camino con el zacate, y tigbao, que derribó el viento. 
Tipon* p. a. Quios. Himos: natzpm, 1. Naga catipon Juntarse ó estar 
3\ltltòs, hombres animales, aves: &c. guin catiponan, es el lugar donde 
èstán juntos: naga catipon, juntar asi lo dicho, ó reducir los Indios 
á población. 
Tipo. p. a. Manipo. Quebrarse diente por la encía, ó clavo, sin sa-
car lo que está dentro, ó espina, ó pua, quedándose dentro lo que en* 
trój ó daga ú otra arma: naeatipo. f. 2. Quebrarlo asi. 
' - - Tiposo. -p. p. GacUng. Marfil, • ó ajorcas de Marfil. - rt 
Tiptip. p. a. Cortar un poco al árbol, para ver que madera és, o pa-
fa conocerle: en algunas partes es cortar á la nangea, ó papaya un poco 
para ver si está en sazón: tiptipán mo yanang papaya, agar pilgictí'ta/ctm 
ni nog na. * 
• • ' T i q u i , .p. p. Lagarto que llaman Chacon: naga tiqai, cantar el tiqui: 
tiaga patiqui, preguntar algo al tiqui. 
Tiquiaob. p. p. Trastornarse navio, ó balsa. E l indio lo escrive tic* 
yaob: natiquiaob. 
Tiquig. u. a. Tomog. No se lo que propriamente significa; pero de la 
cosa muy fria se dice, y usase de esta manera: da,o tiquig, 1. dao tu-
mogna ang iyalauas, se dice del muerto, x[uê está ela do, y tieso; dao ti-
quig anglauasniya ngamatugnaoi del vivo que está yerto de frio: dao ti-
quig ining can-un nga matugnao, de la morisqueta que esta fria, y'seca. 
Tiqui 1. Espolear con el calcañal. > > 
Hxw Tirlue. p. -p. Tinmitirloe. 1, tinmwturluc. H . Entrar derecha acia bajo 
raiz de Arbol: ó estocada, ó el arma entrar derecha, ó herida de lanza; 
&c.'f. 3. la tierra ó cuerpo: &c. gamut nga tinmitirluc sa ilalutn. 
Tilos. Raya que se hace: &c. vid. Curias. 
Tiro. Llamar el perro: to: vid. tiang. 
. Tistis. Matistis nga tauo. Bellaco. 
Tisoc. p. a. Nahatisoc, 1. natisoc. Hincarse, ó picarse, ó clavarse agu* 
ja, ó alfiler ú otra cosa sin querer: naga tisoc." i'̂  2. Punzar, picar, hin-
car aguja, ó alfiler: el f. 1. la aguja, ó alfiler. 
Titi. p, a,.Mis,llamando al gato: vid. iOiffo-J/n^. 
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- Titi. 1. Jcteti. jp? a. Natete. Agotarse, ó acabarse agua de tinaja, viço, 
ó aceyte de basija, 6 agua; de pozo ófuente: naga titi, 1. nacatete, f. 2. 
Agotar lo dicho, sacándolo todo. ' 
' tistis. p. a.' Naga tistis îmng àata% cay uay pag sosan. Eriflaqüecerse: â 
éâtá flaco este niño, por que no tiene á quien mamar, ó no hay quien le 
de: el pechor tiene falta de leche. 
Tistzs. p. a. Naga tistis ang tubig: ang suba, eay naga ãzot ang tubig: 
• mude çatistisan. El-nacimiento; del rio, 1. mtisiiian: tao sfya sa catistzsan 
sang halauor. 
Tztit. Oiillida de ratón, ora sea entre ellos, ora cuando le cogé él 
1 gato: naga tiíict chillar los ratones asi, y cuando son muchos, naga ¿¿¿tic: 
dicese también de los muchachos, que charlan, y hablan todos juntos. *Bót 
. bot. D. U. chillar el ratón grande, con chillido gordo, y bajo. 
Tio tio. p. p, Echizo con que dicen echizan los peces del mar, ó rió, 
y salen tras el echicero siguiéndole por tierra; ó á los puercos del mon-
te, que dicen también los hechizan asi. f. 3. Tiutiuan, el que tiene tio 
tio. Itt. Un pajaro, que canta asi. 
, ' Tiuauay. Estar colgando las piernas de el que está sentado en alto: 
• mga Be. • •• . • '• ' ' ' ' ' ; '11 • 
l Tinga, p.. a. Tinga mo, I. Hiuga mo: alibi Hiuta mo, 1. Hiuba mo: le 
dicen al que no siguió el consejo que le daban, y le salió mal, su inten-
tOy como si: le digeran, merecido lo tienes: ó decirle tu tienes la culpa 
tomate esa: naniuga, naga feaniuga et mga pañhiuta. f. 2. Decirle á àl^tmo 
'•  '-''Mvgv-mo::phiaMUpum,-p¿nanhiitiactn siya, digimosle,.tiuga mo. ' 1 
Tiyac* \. tioc. Herir de estocada: vid. tioc. ' ' 1 
Toac toac. u. a. Arfar las aves, como cuando pica î en .algo. Itt¿ ai"* 
fai el.-Navio: _n.acatoac, toae angiulun sangsacayan. f. 2. ! 
Toay, \. tuay. "p. p. Almeja mas ancha qué Bihi: nanoay, 1. nggfyfia* 
poayi buscarlas, p. c. f. 2. . v • - ' ~ 
zà^jvfòayi hit.omyi, p. ç. .Ça,udillq?!.,ó cabo de navio: vid. ;í<7 (̂2;y. 
foay toay, 1. touay touay. p. c. La taba,6 choquezuela, de la ro4ilIa» 
Toali. Poner cabeza abajo persona, ó animal: vid, toar. 
Toang, 1. toang. p. a. Llevar entre dos alguna cosa larga, uno de una 
• aparte y otro de otra punta, á. correspondencia, como yayong: el f. 3. Yare 
•: ' toang, es el que vá en la una punta compañero del que vá á la otra par-
te, ó punta. Cuando ván dos en un navio, ó baroto, uno en la popa, y 
otro en la proa: naga toang sila pag dala sang baroto. Naga toang: 1. naga, 
ioang toang ang sacayan sang a/»n, arfar el navio. Poat'és mas propio: ar-
• far las balanzas sin estar en el fiel: arfar á una parte y á otra: nato-
ang ang pagea lonor, cay natugub ang clin, quiere decir, que el ííavio 
.'. -se?fué afondo por La,popa, por estar muy cargado de popa: toang itiang, 
es frecuentativo de toang: itaquig toang toangpaquiglibac, mur^nurar con 
t :n©sotr©s éér ©tío, y cpn-el de nosp,tros: ,1o mismo es, naga tahos iahos: ma-
. ;̂ iemtsg't&emg,jhombre que ¡hace á,dos manoSj.que con nosotros njurmura 
; de otro;>y)Con.e], de nosotros: matahos ¿«Á<M, es lo mismp, y que lo que 
«• oyó aqui, lo dice? alli,: y lo que allá oye, lo dice acá. 
Toar, l. touar Naftatuar, timpotoar, nacatuar: el f 2. Volver, ó po-
:! ' ner á persona, ó animal, ó tinaja, &c. cabeza abajo, y los pies arriba: toar es 
el que está asi, ó cae asi; el navio alto de popa como el navio de castilla, 
- ' Se dice, toar nga saeayan, mtuar ang sacayan sa duluñg: se trastornó, el 
- i nav¿ó por la proa; nahapatoar, nahqtoar, caer, ó ir, rodando la persona, ó 
¿t .'«Biiaal., dawdo aqui de cabeza, y çlj.i.de pies; &c. naga catualij és lo fíiis-
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WO: nangin toar, hecharsè de alto abajo, ora desesperado, ora holgando-
sé, como el móno para coger algo, ó nadador. &c. 
Toar toar, p. a. Avecilla que siempre está arfando. 
Toas, i. tonas* p, a. Tinmotoas. Levantarse arriba la una balan-
za del peso, cuando la otra baja, itt. levantarse la punta de algún palo, 
cuando pisamos en la otra: tinmoas ang àolho-, cay guin tumban mo angpono: 
Mpcinatúas,!. nanoas ang ngabil, que está corto, ó arregazado acia arriba, 
6 "acia bajo, que no tapa los dientes: dicese, nanuas ang ngipon, que se 
ven: napatoas, es el activo, f. 2. Tinmoas toas, el frecuentativo. 
ToLas. As-as. D. U. Tinmotob-as, etinmasas. Mojar el aguacero, f. 3. 
J$[apatoh-as, \, mpa as as sang nlan, dejarse mojar, poniéndose al aguacero. 
Toóle, u. a. Arbol asi llamado, cuya fruta tes ¿«¿a'para matar pesca-
do: nanoble, emborrachar pescado: vid. tuba. 
1 Tobo. p. a. Naga tobo, 1. tinmotobo. Crecer alguna cosa: ang Paire ang 
guin tuboan mo, cag dica maalam mangadie, te has criado con el Padre, y 
no sabes rezar: ndpátubo f. 2. Criar persona, ó animal, ó hacer Dios cre-
cer las cosas, hombres, arboles, plantas: Hariobo, cosa bien crecida, per-
* Sofía, fruta; &c. NdloUi-hinobó, naga panobo, crecer generalmente, máxime, 
¿lo qu -̂., se. sembró:, hinc, toloboan nga duta sa tanum nga tañan, tierra fértil. 
*' ;~$obo\ p. a. E l crecimiento, ó aumento en la hacienda, ó en lo que se pres-
* tdinaga tubo, 1. tinmobo, crecer, ó aumentarse la hacienda ó la mercaduria en 
' lia ganancia, ó lo que se prestó: napatubu, \. naga patubo. f. 2. Aumen-
tarla hacienda, mercadurias, lo prestado, hacer que crezca: que en lo pres-
tado es llevar usuras: y el f. patoboan, es la persona en quien sa hace 
crecer lo prestado, que es á quien se prestó, y se lleva la usura, y m -
patubu, es llevar usura, y pagarla; pagar mas de lo que debe. 
.. Tobo. p. a. L a mufieca por donde se toma el pulso: itt. Amero pe-
queño. 
Taboan, h toloboan. La. mollera. i* 
Toboc. u. a. Cosa floja: hecho verbo aflojarse, ó estár flojo, lo que ha 
de estar tirante, como la cuerda en la guitarra, la jarcia en el navio: hug-. 
,, tm mo ang panpndoc, cay tinmoboc. f. 3. Toftcàrt; Tiboà Ha ining banting, este 
'̂ .pb'épque •̂ ̂ á " * flojót és' tattibien''_ ¿flójar diclw*. 
f Tófoc-Mocr.'n,'a." Es 'e l segundo[hiMitg, ó tramàj con que se hace da-
jtáiÉxçHlla, el similia, por que está flojo: luwArtolobcan, es- la barilla en que 
ppnáti el tal hulúg, ó tranca que sirve pârà asentar lo que hace -la, bor-
lifta:. toboc. tqboc,ji\xeàt ser frecuentativo, ó diminutivo de tobos. > 
Té^i i^ú. a. f. 3. Hacer dós ó mas de mancomún sementera,;para^ des-
pués partir lo que cogieren: güin tobongan nila añg orna: Mestj gmtmhlili-
gan, agur hatahun nila conina ang anihon. . ; ; ;{ s • , , 
Tobong, p. p. Remojar la comida de los puercos; ó pan en vino. 
^vid. B'lhog. • • '  5 v. . 
Tobor. u. a. Nagatobor. 1. tinmotobor. Mánar^ ó ñacér fuente, ó agua, 
è hacer agua el navio; cuando por algún agujeró, ó résqüicio entraíágua, 
salé amodo de sangria, es tobor; de otra cualqtiierâ manera que majie: 
frctpatobor.hacer que mane como el agua de la piedra de Moyses: £ 2*̂ 5» se 
toma . ,por criar: tobóran¡ rha*nantial, p fuente: Scc. hinc¿ naga tobor ang 
çuipatmo sang tolos, semñflre; 'ge'nitále: 'liáfiatuboY:' í. ';2.''hâcer seminar el 
miembro, pra extra vás, ora intra. ' ' ; 1 . : vi i K. ; 
Tefas.' Tubus: tòpa. Z . u. a. Rescaté" dê 'cauíHo: nüga tubos i 1. tin~ 
motobos, nambus, f, toé-son, rescatar ••clutlvór'W'f^l.-^éS^él-íêsc^e; -«li^re- • 
:-.tento, i guin tubus, l, úhnüb^mfiUé^ósfiMé-'^í,'' ázt lc¿*eaiaivos 
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á rescate: 1. nzpapagtoios, manunu&us, rescátador. 
Toóos, p. a, Hacer prueba de fuerzas, como tirando la barra, sal-
tando, alzando algo: f, 3 la cosa en que se hace la tal prueba; güín tob? 
san, como alzar piedra: naquig tubus, desafiar, ó provocar aprobar afi las 
fuerzas. 
Tob-toh. u. a. f. 2. Cortar la coronilla al coco para hacerle, hongot. 
para beber, ó por la parte de abajo, como sea á Ja redonda, como ha.-
cen para plantarlos, sacándoles el boâ. 
Toca. xx. a. f. 2. Picar culebra. , , . . 4 
Toca. p. a. Picar la ave para comerj no picar, quê ^ çso éjs:, tosicx 
nzpatoca, f. potoc on, sincopado, darlas de comer, máxime, cuando están eíi 
tangcal, donde no se las esparce el arroz: Itoloca, el pico. , ? 
Tócap. 1. topac. H . u. a. Remendar vestido: el f. 1. es el remiend^: 
el f. 3. es la ropa, que se remienda: mnlibo, naga panlibô  nanusap, 
manlilibo, manonocap, remendador^ k ; r 
Tocar, p. a. "¿angas, p. a. f. 2. Subir cuesta: unde tocaron, et tong4-
¿en, cuesta arriba. 
Tocbol. p. a. Matocbol mnocbol. Topar el navio que vá navergandp 
en palo, ó piedra, que está debajo del agua. Itt. Topar asi por debajo 
en algo el que está, ó va en jamaca: nagz tocbol, nacatueboh f. 2. es to-
par la piedra, ó palo, ó peña al navio: dili quita pahigar, cay tpcbolon 
ang sacayanta SQ, hato: lo mismo es cuando topa algo por debajo! el .qt̂ e 
está, ó vá en la jamaca, ora sea palo, ora otra cosa, r >. 
Tocdog. E l puntal, que se pone sobre la. llave, ,q,ue sustenta ei ç$-
bailete: hecho verbo f. 2» apuntalar así"el caballete: toedogonta; 4ng. ittpig-" 
ngan; p. a. . i . 
Tochayao. H . Enderezarse el que trabaja encorbado. vid. tt.sihacao'. 
Tocnao. Arrastrar un poco la ropa. ,. , 
Todos, p. a, f. 3. Acometer, ó arremeter sLenemigo;; ó animal, co-
^mo toro, ó cayman, á persona, 6 á o^o mknút iinaclo^an camiiStng bm» 
ya: Dosmog: u. a. Docsol. f. 3. es lo mismo. ;U' 
Tocmo. p. a. Tórtola Lormon Laric. H . u. a. vid. Limocon p. p. 
Toc(7. u. a. Jarigue pequeilo que no llega mas que hasta el suelo de 
la casa, naga tuco, poner los dichos jarigues*. : variase según lo dicího en 
Balay. 
. .•^To^i-fj. p4.Tranca, de.puerta, .ó-ventana,;.-rque se pone amodo de 
puntal, usulay: tinmotocog, f. 2. átrancar asi puerta, ó ventana: f. 1. Ja 
tal trancai Itt. tatog, es lo mismo que tangcol: traylla que hechan á per-
ro, ó á cautivo: wgb- tocog. f. 2.. atrayllar popero, ó persona, aunque/ sça 
buey brabo de las narices. , , 
v? TOCÚL u. a. f. -2. toclon. Vengarse: nacatocol na si ya sa acu'n, singpag-
tamtpiik. con. otra bofetada se vengó de. mi. ; •' 
- KTjTttw/* u. a. Es también, hacer de algo prenda, que toma al que le 
* çlefeç- hasta; que le -pague: f. 1. itocol co ining bulauan mo, -.sapag utang mo 
' canacun:. vid. }TMcMr. Itt. ;Vengaíse la muger del marido que está aman-
cebado, amancebándose también ella: f. 3. el maridó: ioalan, la sincop. 
motodon, vengativo asi. v 
Tocong. Lebantar la culebra la cabeza, y,aun verenda vid. Tingmo. 
; Tocong. p. a. Pacoy. p p. Tabón, u, a. Gallina rabona de nacimiento.. 
• \uTj>cor. p. a. Naga tocor. f. 2. Poner navio en astillero, ó maderos 
soVe qiie se po,ne Maquilla: nanocor, f,3. los parales: guin totocoTM*.#s" 
tillero, Itt. H , Palma que se llama toçtn* vid. tucun, 
l i i i i 2 
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Tecos. Apechugar por todo. - * 
^••%ó.em p* ai Eícgumar, inquirí^ sonsacar como esta en socna: Itt. 
•:':,Ítt¡&p1toQS(>¿ l-;mg9> çafacW'- ser, -desiguaJe .̂'la's cosas, como los dedos; idest, 
ntó&'ivgiWt-é cuandoj-soo unas gordis, y otras delgadas: dicese, naga, 
tveso ang ila polong: idest, dil i oyon. Itt. se dice, nahatoeso ca ftagftatnolang. 
v. JhafeíaS sin lljiirar, ni pensar lo que dices. Itt. tinmotoeso, és tentar: f. 2, 
•ftízibaiti&o acó sa yana, fui tentado: de>l diablo. 
Toe toe. u. a. T/cáo/. T z n ^ . H . Coscorrón que seda con palo, ó pa. 
piróte con el dedo, ó cabezada, dando una cabeza contra otra: naga, toe-
s-toe-\. M M . h tingm*í 3. dar coscorrón, ó papirote, ó cabezada: el 3. 
- U; i©osa,contra quien, 6 en lo que se da: itoc toe co ang olo mo sitting jarigui, 
clarete he de cabezadas contra este jarigue: naga toe toe, llamar á la 
e puerta^ dando con lá- mano, ó con otra cosa en la\ puerta: ó dar el herrero 
j tit^r^acUtá':'*» ..^Uywiique,. <á- vigornia, acaso, ó haciendo son: el f. 1. el 
martillo, 6 con lo queda: el C s . es el yunque, ó la cosa en que dá:. to~ 
. -hpttfit tohtoctoàj es^-i&eemntaúvóf ò diminutivo..-
, Toctoc. lú a. Picar la gallina, ú otra ave en cosa que saca lo que pi-
«<ca/iÇQmo en papaya, Btfelon, que si es arroí, es, ¿oca. « . 
, /; ,rv Toga» u. a., ¿t tubang: naca tuga,. 1. natubang: tinmotoga, \.\ tinmo-
u\t$Wi/Mk$* Venírsele 4 la» manos, ó caso el bien á alguno: dacu nga 
a i^^'ang caayo nga natuga, \. nanubang can cuan, gran bien se le ha venido 
¡\i&-manos á fulano: si $anta Mana- tinogahan, 1. tinobangan sa gracia 
sa Dios sa pag pammcum pasaíya Yloy eaniya; á Santa Maria se le vino 
: "U gracia de JDios á las mano$. á aun al concebirla su Madre: de aqui es 
, . que tinulangan; çs el dichoso: pagea tinubanganr la tal dicha: napatoga, ']. 
napatubang, dar, ó hecharnos el bien, como Dios los gratuitos, f. 2. es el 
• J^s^» . i . 3* ,á quien sedá: mpatoga: f. 2. es inventar algo, ora sea obra, ó 
cosa no vista que es el primero que la hace, ora sea mentira, ó1 falso 
f - testimonio de }a manera dicha: pinatugakan acó niya sing polong, ie-
-• vantome, lo que no fue, ni dije: mapatugahun, inventor, invencio-
nero. . - . . . . 
Togac, u. a. Cosa floja: vid. tugac. r 
Togbong. p. p. Hariguc, que llega hasta el caballete. E n haraya tumh. 
Togiong.i.jk-p. sMezelar metales derritiéndolos uno con otro, ora plata, 
tumbaga, plomo. &c. f. 2. 
- - .Toghòng. p a. Tibuhng. p, p. Añadir agua á la olla, 6 cosa que se 
^cuçeé-, ó agua caliente al licor, que está en otra basija: nahaUghongan, idest, 
nahaMgQng&n* aunque sea la avenida: tinmotohong,,tinmoiibulang: naga to-
v¿- ¿Qiogkong,. tinmüUulang: naga toktoghong ang baha, 1. ang tubig<s& suèa, 
crece, 6 se aumenta la avenida. 
i 'k' K Toghprvgi .Entrar agua en los-.oidos: naga toghokg. ang taUrvga co. Itt. 
añadir aceyte á la lampara, agua á la olla", &c. f. 3. la lampara. &c. 
; * k Tognob. f. ¡a. Meter, ó heckar alguna cosa en remojo, como ropa en 
. j f '^ l i y ó pan en el caldo, ó,en vino, ó en agua; itognob mo smabãò ydnàng 
' 4itm<iho: ó metçT,gallina en agua caliente para pelarla: tognor.Mumae. 
nt íW T ^ n . ; p . a. Recaudo, ó encomienda de palabra: itt. manda detesta-
mento, que el difunto encargó se hiciese: togon sa Dios canatón, Icr-que 
•Dios nos. encarga ^. mandair su Ley: tinmogon, 1, naga togon, mandar en 
testsímento: naga, togon,:, i\ 2. ílmbiar con recado, encargar, encomendar 
i algún recada de- palabra, que diga á otro: tiene la fuerza que su^ir, tna-
molong, sogô  el f. 1. lo que se encarga, 6 dice: e l«f .3 . á- quietí se en-
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carga, que lleve el recáelo, ó se encarga en te&tamenta: natogon, f. 3 / Se-
Balar dia para algo; el dia es el dicho fut. ano ang arlao ngà guina togo-, 
nan nila? que dia señalaron? Itt. soltar palabra, promesa, &c. naga catogor 
concertarse, señalando el dia para hacer algo, guih eamgprían, el dia sç» 
xúdjidoi • naget 'catogonan, n&ga- catog&mnan: Se . 
Togot, p. a. Nagi tugot, ¿¿nmoiogoí. f. 3. Aflojar, largar lo que esta ti-
rante, soltar, y largar, para hacer algo: y se podra decir para dispensar 
en el matrimonio: napatogát, mandar aflojar, largar, soltar, pedir licencia, 
dejar ir á alguna parte, dar licencia jpara irse, pedir dispensación: &c. \ 
Togpa. p. a. Bajar el perro de casa por su escalera: tinmutugpa, 
Tvgpo, u. a. Tinmotogpo. Incitar á que riñan, máxime á los gallos^ 
vid. Ylot. .f 
Togpon. Afíadir á lo largo: vid. sogpon. í 
- Togsoc. Punzón, y horadar con el, meter tienta en la herida; y plu-
ma en el tintero: vid. tosloc* ,t . 
Tohil, 1. tahil. Tocar algo, ó alguno con pie, 6 mano: &c. vid. tukil, 
Tohob. p. a. Boslot, Ojo de aguja; agujero generalmente: naga tohob, 
horadar, agugerear, hacer ojo á la aguja, agujerear la cana, quebrándo los 
nudôs por dentro con palo: hacer boca al coco: para el hueco de arca ca-
bada en madero: cabar el tal madero para hacer arca. f. 3. el palo: tob~ 
han, lo que asi se agugerea, tí horada: el.f..¿wMan, lo que se quita al ho-
radar: tobhan mo iningboiong, cay mainum acó: tokob, hueco de'arca cabada 
en madero: naga tohob) cabarla, ó hacerla. •. 
• f$ehog, p. c. Sarta de cualquiera cosa que esta ensartada, de cuen*. 
tas, y aunque sea de pescado: naga tahog, ensartar cuentas én he]bra¡. 4 
©tra qosa aunque sea pescado, ó enhilar aguja: el f. 1. es la hebra, que 
se mete en la aguja, ó en que algo se ensarta: tohagon mo iningesda si* 
ning M^'€|i$aita'::i8Sjte-.-pescadiC» en este, bejuco. 
T ToAor. p. a. La rodilla: torhon-, el que padçce í-euma en la rodilla. • 
,.' Tohcr nga polong. Secreto: naga tahor sila, tratah^ õ hablan en secreto, 
Tohof?, 1. tuhup. Calar cosa liquida, embebiéndose en algo: vid. humtín 
. ToyKacao, \. tuyhacao. Enderezarse el que trabaja, para estirar el cuer-
po: vid. tuyhacao. 
Tola p. a. Naga tola. f. 2. Cocer pescado, 6 carne, 6 yerbas para co-
mer, ó todo junto: lulàon, ordinariamente se toma por yerba, ú hortali-
z^ique cuecen para comer: tolaan, la olla en que se cuecen: tulaan, yer-
bas que comen. 
Tolaghao. p. a. Napatolaghao. Baladronar, como cuando le han bur-
eado algo, hechando retos: napatulaghao siya sing dili' amo: napatulaghaê 
sang iya tingug. á gritos. Scc. , ; , 
Tolac. p. a. Namulac. Pudrirse el techo de la casa con goteras, y áfsi 
"el transitivo sera, nacatolac. f. 2. ' V ' * •• 
i.- 'ÍÍr<^?r''u. a f. 2. Botar, ó apártar el navio con el tocón de tierra 
hâéia lo bojado: ios que ván por el rio, hacen tolde, aun lado, y á otro: 
(tulacj pronuncian regularmente.) 
'Xolay. p; c. Llaman al romero de oja menuda que traben de Burney, 
.V ' Tólali . Z . Lo mismo es que Lantoy. PJanta. 
Tolan. p. a. Hueso: tolanon: persona ó cosa dé grandes huesos: nan-
hinolan, naga panhinolan, quitar los huesos: tolan sa batiis, 1. sabuteon, 
.canillar" •. -
Ttolmlkí p . p. Arbol de navio: lo mismo es Pulayagan, con el f. 2# 
-hacer árbol algo: el f. 3. arbolar el navio, ponerle arboL 
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^,.iTo¿as. u¡'vau,* Matólas.'Cosa, áspera, que escuère los'labios, óilert^aa' 
íjbãifcÇoqpfV m.catola¿, f. 3. exasperar la Ténguá lo que se come: dicese, 
n^ÍjÍ4an^Íi tjnoldsañ acó singpolong, estoy sentido de una palabra/, es*" 
CÍÍÍÍÍ^O» exasperado: &c. - • ^ 
,». JX.o.lQWf p. p. Las cañuelas con que s'e juntan,- y prenden en el po~ 
ñot^úti havtklqt, con otro, ó zacate del-caballete, para que no se le lleve 
¿K^vi^^fo;. nOftiolasoc man sang bong bong sa balay, f. 2. Simaty. u. a. es lo-f 
íñ'iswio, ,y n&ga simat. 
' Tóllong. Echar la red ál mar, T. 1. ; 
Í-.Ü $oli: p. c. Tüli . Retajo, ó circunsicion á uso de Bisayas: itagfi'tuli: 
f. ~2. retajar asi: tinolian, la parte por dónde se retajo, ó rompió el pre-
pucio: napatulij mandar retajar, ó consentir le retajen, ó hacerse'retajár** 
Tolihao. p. c. Bad''ao. p. c Oropéndola, pajaro. * 
Túlin. p. a. Ligereza de navio, ó ave, que büela: matulin, ;cosa asi 
ligera. (.tuMtk-pronuncian.) 
\ Tolifig, „u* a? Lpn^oy' maduro,-'néj^óí údiulingaii, 1. arigza¿tum: sang 
Xmbcy: en Panpango]fei í / /n^, -ék ^òfsâ^négrâ. • ' s ' 
'Xohh . ÍJ*. y . Cosa derecha, vid."T^t-ur. ^ ' 
A . T ^ i V p. c. Lista de animal á lo lárgbi como de lechon ttiottté^ o 
^^ti^rei 'tqlisdn nga mananap. : • : . : ¡ 
Q , -Xoto. u. ai T<7¿/0. Tres en numero: tolo •cápúl'õi% 'irathm^ '-teivatoy 
:Íóh cágalos, trecientos; tolo calivo, tres mil. 
TQ/<?. 1. Toro. p. a Gota de cosa liquida; 6 gotera que cae del techo, 
6 gota de cera que cae de la candela, ó hacha que arde; lo que sê der-
rite: ákc. aun que sea gordura, ó pringue: natolo, naga católo, tmmotolo, 
gotear, ç^er gotera: el f. 3. es la parte del techo por donde cafe, ó la 
¡cosa en que da: natoloan. 1. nahatoloan ang cama, cae gotera en la-cama: 
guin toloan, tinoloan: naga, tolo, derretir el fuego la cera de hacha, ó casn* 
dela; f. .1 ang igtolo. 1. ang igatolo.sa candela, y asi, iinolo, llaman lo que 
se derrite, ayohan niño ang tinolo nga tañan sd"ñigá- òandelu: maga'tolo. 1, 
tin^notolo, destilar, ó pasar la lejia por la ropa; é^po*'* la-cem/a: -eltf. pa-
toloon. es la léjia é\ F. pdtoloariy es lá ròpà, 6 k'òèntóá ppr donde pasa 
ja lejía: pM-phan moXt déjalo gotearj se dice asi para la gotera, cottt© para 
lá lejia: lo mismo es cuando se sale :íanbanga?, que se rezumia 'el ¡agua: 
t.ndibola o.ng tubig, natoloan ang banga. : 
Tolog. p. a. tiatólog. iDormir: nr«^«iraío7(^/jesiar^,--doPFmien'do^-<6nts€ 
^ ^ í ^ ^ j t - i m ^ o l o g o n . , -sueño, gana de dormir: guin daug siya- facatiologma 
¿natv-log, ,se dice del trompo, ó peonza, cuando bayla, ó danisía vrsiii me-
! nearse de im tugar con mucha ligereza^ naga tolog. f.'2. dormi*,'áfañfer»-
mir á otrpj como al niño: -naga catolog, cuajarse leche, sangre, «era, sebo, 
agua que se yela, manteca, ó estar cuajada: catolog-, pag catalog sueño. 
' /Loloy p. c. Tin motoloy Quedarse el pece asido, é aüraiVeKad(D;en <el 
,qjo,. ó .malla de la red, ó el puerco en efl batmg, ó en !el Bahtiá: nahct, 
"'̂ balatic: f 3. la red, ó la persona: tinoloyan viya sing baboy, sha cogida, 
4> .base .quedado el puerco en la red. ' Í 
Toloy tolov. p. c. Cierta gargantilla de oro de feligrana. 
Tolal. Tjonhol. u. a. tongkol. H . Dar algo en ia mano: tohl tülol, 
tbwl tonoí. . •• - • 
Tongk&l tonghol. Dar algo de mano en mano.; v \ 
> JTOJOJI. \. tolot., :p. a, Matolon, et matolot. Ligera, ó pronta »Gosa, 
rayo, bala," flecha, viento: tinmótolon, tinMotvlot, ir, c hacíter ligero lo di-
cho; nacatoloñ, 1, tolot, hacerle asi ligero, como la pólvora a Jasbsaèa^ l a 
faerza..-i,-!la flecha,,? . , .' , '. ^ 
Tolor. p. a. Nagatplor, tinmdJorA, Rempujar:. e;l T^'i: a^iiíén Vera-
puja: con e.l mismo f. dar, á alguno contra alguna 'côsg;'ytolor'tá. tcdo s'd 
jartgue, dará te contra ese jangue: y • el' jarigoe "sefá^el^-f f / I t t"^ 'ayu-s 
dar & cargar; ó sleyantar al cargado: to di acq* Itt... hotar ej navio '̂ãftf 
irSe." naga, tolor, .llevarse navio: nagoi.tòíor nasiiá,H*'nagat&tor'ñ<i^¿ión sa-
cayan, ya se bani levado, ya han partido paja irse: vid" yuclin" 
Tolong. p. c. Ciertas estrellas que los In'dibs'óWéryah'-'paja t̂' tiftrn-" 
po del catngin, cuando salen á prima noche, es ya el jiiétíip^'' " . 
Tolong. Tabiacp, largo de pezón. Ttâauah. • 
Tolang.r.u. a. Levantar los ojos á ver algo. if. 1. kfis que 
a&ise-mira, t .^--^ . 
Tolos, u. a. Tinmotolos, manóles. Beber las aves: na^áí^ofv'd'á'riás dlts. 
beber, f. 1. la bebida, f. 2. las aves , 1 
Tolos, p. a. Ti/mulos, tinmotolos natolos, naga tolos. Acercarse, lleg'arse: 
D&poc: hintolasan ¿a buot, inclinación: á donde se llega: 'llî gâ se • áceV-» 
e^rse. f. 2. Dimo acó toloian, cay maangco ca: uala caiolosi siya ncCmun, nin-
guno de nosotros se acercó, ó llegó á el. , '• - / 
• Tolosec. $ a Meter algo ¿por los ojos. Itt. dar en la nariz pórèsclaf-
nio: vid. 'tupluc. 
- Tolot: vid. supra,>tolano • j 
Tolot. u. a Et solosór ngarhan^in. • viento A popa, ó dèfechò, comb 
es'menester: natolot ang hangin, el, viente?, es, •q'.yá á popa: nafdt&lot'^ri 
popa, ó dar la popa, irsé^con el; v i e n t o p o p a ; pàtoloí ang s'aéayhn^p-
•vernar-á popa. , ,, > ^ , ^ 
Tolotom. -Game de pierna, ctè p,aca, % de eJ musió. J 
Tolotot. p. p. Z.atnpoñav de, caña, '̂e arroz,' ó'de òtra còsa asi:' iiH'^t'^i 
¿otot, .'tañer ̂ rti^m'- íCpn el, f),. % - 3ef á.'J hacerlk: itt. Pipá ffifa 'chupar ' tki 
Jbaco •iqge"hacfen de fa oja de,W/.t • f • 
"Woltog. p. a. <?í Balónj òalong^Í)&t"çolpés con él ^^/-^'en eí làzòrtgi 
•golpear el luzong con el halo, (juç ,es su tocar arrebato; na'holttig, hfogk 
ipainoltog. f. 2. el .lusong. f. 1 el Aa/o. , _ . 
Toltog. n. a. Pulpug. Descarbonar el tizdh, dkndole 'coh kl^Oj'qúr-
ítándole las bçasas, ò al hachón de bolos des'pavilandolo} "itottog mo a!h$ 
mean baga. . . . . . . .. „, . 
•» / Toliolí'lv camino ¿erecho: «&c. vid. tortor. Itt. Tí. Manó de almírelí: 
jtfidv Buc'duc". , . , , 
Toma, 1. ¿«wa. u. a. Piojos (del cuerpo:) naHiñomái 'despiojar, ó 'ék-
pulgarse el cue-fpo": tumahon, piojoso. > . . 
..tvtiibo, k Pimla/ws. p. p.. J.arigue qué llega 'ha'sta ^rdaballete:.¿amtíí 
w t̂i tinmotóbo sa ihlum sa duta, la raiz principal ̂ u è entra détecha eq> la 
tierra tumbo .* • 
- Tómboc. p. a. f. 2. Tinmotomboc. Desabollar: fianomboò, '~c\ fíèrirò, ó ms-
A#iièp^to ^mv dqpabollar. , ; - ,. 
Tomboc. jx a. Dar ma^a l̂a, con mazo? Ópalo gordo dandò dé pun-
•ta, no de arriba á bajó^ ^ino como quien llama á là puerta: darla 'mazl-
da, para bajar navio 
Tomo. p. a. f. tomoon. Moler el sarasara. -
^ Tomoay, 1. toay. p. c. Caudillo, ó cavo dè nàvíò": fâgà tomôay, 1. naga 
• toaysm-.ó. ser caudillo.' _ , 
íT.QwMg,$P dice de la cosa muy tria: dao tumug ang zy'a lauas: vid» 
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Tomoy p. c. Punta del hilo, ó de cordel, lo delgado: tinmotomoy, aña- : 
dir, atando un cordel, ó hilo con otro. I t t Proseguir, ó alargar platica 
de otro, aunque sea murmurando: lo mismo es, Dogtong, f. 3. lo que se 
añade. 
Tom-oy. Mojarse la punta de palo, hilo, &c. en agua, ó en otra cosa* 
tomor. p. a. Decir á sus compañeros que trabajen ellos también, f, 
2. Señalar al que le viene por tanda, para, hacer algo; itomor mo si cuan, 
1. 'tomaron mo d cuan, cay adío sa orna; y si estubo fuera cuando le vino 
su tanda, en viniendo, tomoron siya, cay baligaan: v id . Alap. 
To nao Plancha de metal derretida, y derretirlo: vid. tunao. 
Tona tona. Tartamudear. &c. vid. Hungu hungu. 
Tonda, u. a. Cordel con anzuelo que se lleva por popa: mga tonda, 
pescar asi: f. 2. E l f. 1. es el anzuelo: tangingui ang tondaun. 
TcndatLn. p. p. Batel que se lleva por popa: naga tondaun, llevarle 
por popa: f. 1. ó 2. Tondaunun, hacerle, ó llevarle por tondaun. 
Tondong. H . p. a. Tinmotondog. Llevar la comida hecha á los peo-
nes: tondogan mo cami conina sing canun: ó al que está en la cárcel: ide st, 
Dol-ong, 1. Del hong. PI. 
Tondogy 1. lundug. p. a. f. 2. Ir tras alguno corriendo, para alcanzar-
le: nctga tondog. 1. nahatondog, idest, nahaabut, fue alcanzado; naga fatondog 
siia, van corriendo los dos, el uno por escaparse, y el otro por alcan-
zarle, aunque sea navio en la mar que sigue al del enemigo: dili matóndog 
iton, no puede ser alcanzado: dili matóndog ang salampate sa banug, por 
que es mas ligera: naca tondog. f. 2. Alcanzar asi: hinc nanondog, í. 3. I m i -
tar á otro, haciendo como el: matóndog, cosa semejante á otra, persona se-
mejante en costumbres, que es lo mas ordinario: nacapanondug, asemejar 
upa cosa á otra ¿ngaa nga pinanundug mo acó can coan? 
Tonga, p. c. Tumunga, 1. tinmunga, Salir de bajo del agua, á arriba, 
que se vea, persona, ave, perro, cayman: dinhi cami tunghi sang ¿uayei, 
aqui nos salto un cayman: puede ser también el lugar en donde. Itt pa-
recer, ó asomar el que viene, ó aquien están esperando: I t t . venirse á 
vivir al pueblo los que estaban escondidos, y cimarrones: nanonga,naga 
•panonga. Itt. salir, ó sacar abaylar hombre á muger. f. 3 han. 
Tonga ct tungas. p. a. Z . natonga, nahatunga, tinmotunga, 1. tongas 
ining dalan, sa Ogtong, vá á salir este camino á Ogtong-, amo ¿ni ang dalan 
ngaito nga sa Ogtong. 1. sa Salog. Itt. ir á salir, ó andar á alguna parte, ei 
que vá de camino: cun umagui ca dirá adto ca tomongcC sa Passi, 1. sa, 
Salog. &c. 
Tonga. Acabar de comer el que está sentado á la mew.tinonga. 
Tongay. p. c. Tinmotongay ang sa^ayan, cay naga orong ang lolan. Tras-
tornarse el navio por ir la carga alta, sobre la cubierta. 
Tongas, p. a. Subir cuesta: Tungasun, arriba, vid. tocar. 
Tongas, vid. Supra Tonga. 
Tongatong. p. p. L a manilla de marfil, que ponen al puno del bula-
rao, que suela ser hecha á torno: f. 3, ponérsela. 
Tongco. p. a. Estrella, ó señal blanca en la frente del animal: ¿on-
cean, el que la tiene. 
Tongcor. p. p. Báculo, Bordon, v id . Songcor. 
Tonggol. p. c. Bandera de guerra, aun que ya la llaman bandera, y 
es lo que se usa. 
Tonggo Tratar de casar los hijos. 
Tangió. Z. p. p, Idest, naga buyayao, namalicas, Z. Hechar maldiciones» 
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vid. ioi. 
TongoL p. p Buche, ó panza: tongolan. 1. tongolon, panzudo. 
Tenrol, p. c. Cortar la cabeza, f. 2. la cabeza, f. 3. á quien se cor-
es general la sincopa, ¿onglan, cortar: el sula del ult. &c. 
Tovg-hol H . Dar algo en la mano: vid. Talol, 
Tong long. p. p. Tumungtong, tinmotong tong: naga tong tong. f. 3. Po-
nerse de pies, ó asentarse persona, ó ave en lomas alto de alguna cosa: 
ang FspiriLu Santo nga dao saiampati, tinmotonglong sa olo ni Jesu-Christo; 
el Espíritu-Santo, que parecia paloma, se asentó sobre la cabeza de Jesu-
Christo: con el f. 1. poner encima cosa que ella por si misma no se pue-
de poner, como libro: &c. ¿tongtong vio ining libros sa caban: napatongtong: 
f. 2. mandar á alguno se ponga encima de algo, ó encima de si, ó de 
otro, de pies, como para alcanzar algo: &c. con el f. 1. es poner algo 
sobre otra cosa. f. 3. la cosa sobre que se pone: y asi, tong tong, es po-
ner algo encima de la carga, &c. 
Tong tong. p. a. Añadir al tributo lo que falta en el peso, ó ropa: 
vid. talongtong. 
Tongtong. p. a. Fruta que dá el árbol, fuera de tiempo: namonga ining 
cah o y si ng tong Lo ng. 
Tonob. Socaban lunhan la sincopa. 
Tonog. u. a. Sonido de cualquier instrumento, tambor, voz, campa-
na, de pieza de artillería, arcabuz, trueno, y de toda cosa que suena; wa-
tonog, cosa que suena, como las cosas dichas, ó de claro sonido, ó son<> 
ra; natonog, 1. na ¡¡a tonog, sonar las cosas dichas. 
Ton-og D. U. Sereno: naga ton-og ang, bawQ, haber 6 dar sereno, f, 
3. Dica mamnglun aga tagam, cay paga tonogan ca, es ambahan; no té 
pongas de mañana á la ventana, que te dará e,I sereno: napaton-og, f. 3. 
Poner alguna cosa aserenar; tinotvnogan, mojado del sereno que cae, ó rocio. 
Ton-og. Viento terrenal: mnonog anghangin sa duta, sopla el viento 
de tierra: pinanonogan cami diri guihapon sing ca amion sa mga bulac sa cfa 
cahuyan. 
Tnnol Dar algo en la mano: vid. Tolol. 
Tonor p a. Naga tonor, tinmotonor. f 1.1. 2. Sumir, ó hechar en agua, 
cosa que se vá apique, aunque se haya de sacar, como los butrones: y 
aunque sea hechar en aceytes, cosas de olor, como algalia: &c ó en agua; 
ó vino alguna cosa de aderezo: el f. 3. la cosa en que se hecha: hmc 
natonor, sumir en agua, ó en cosa liquida algo al modo dicho, ó en rio, 
ó mar, como tinaja, piedra, palo, ó navio: natonor ang sacayan sa dagat% 
se fué apique, se sumió: hinc, natonor ang arlao, ang bulan, 1. ang bitoon, 
ponerse el sol, luna: estrella, &c. unde, catonoran, 1. catondan sa arlao, el 
occidente, á donde se pone el sol. 
Tontón, et Rogos, p a. Hechar escalera, caña cordel, para que algu-
no suba, ó descolgar lampara, ó cuerpo muerto, ó persona de casa aba-
jo, ó cocos de palma con cordel: &c. quedando el cordel pendiente arriba, 
como escalera, aunque sea la de Jacob tontonan mo acong kagdan, he-
chame la escalera; por que el f. 3. es á quien se hecha: ¿tontón, 1. ion-
tonon mo ang hagdan: tontoninbohoc lamang, dijo el enamorado en un am-
bahan. 
Tontonan. p. p. Cuenta de oro redonda, que ponen á un lado, y á 
otro del camagi. 
Toó. u. a. Mano derecha, ó derecho, que no es zurdo, ó el lado de 
la mano derecha: napatoo, ponerse á la mano derecha de otro, ó hechar 
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ó ir, ó gobernar navio acia la mano derecha. Variase como nap avala, vi-
de uala. 
Too. p. a. Moteo. Z.Tumotooitinmotoe Creer loque se dice, y creer 
á persona, ó la cosa, f. tohoan, pag toohan,\. toohan, pateohdn: para la co-
sa que se cree, puede tener el f. 2. -Tob/wn: -anopa añg totoohon c& sanana 
imongpolong, cay hacac man nga tañan? que he de'creer yo de eso que 
dices, si es todo mentirá?'matoloohon, crédulo, fácil en creer: moioahoon 
el que cree: di matoloohon incrédulo: y mas claro, -ang d i l i tinmotoo, ang 
dili mapati. 
Toloohon, 1. tolohoan. p. p . Creíble, persona, ó cosa: totoohon, 3. toio-
fioon. p. p. Creíble cosa, no persona: por la negación di 1. dili, es increi-
ble. / ag too, fé. actixe, mi creer, ó creencia; tinotoohan co, \. tinotooàoan 
co, mi fé, ¡o que es creido de mi, la fé de Dios, siempre es pasive-, tz-
ríotoohan co sa Lios lo que es creído de mi de Dios, ó acerca de Dios. 
Too totòo. p. a. Ciertamente ó de verdad: es de tagalo, pero se usa ya. 
Toob. p. a.-Zaumar llagas al enfermo con contrayervas, tapándole pa-
ra'que no se salga el humo. f. toohon. f 1. el zaumerio, ó contrayervas. 
Tooc. p. a. Tinmotooc, 1. naga tooc. Alzarse, ó subir el humo acia arri-
fca: y asi se dice del humo de las atalayas, que humean, naga tooc àng 
sumpa sa buot-ol, ú otra cosa asi, que parece que está allí. 
Toon. p. a. Naga toon. Enseñar: el f. 1. lo que se enseña: el f. 3. 
á ^quién se enseña, los dicipulos: naga icon, es también aprender, ó'estu-
diar, f. 2. To que se aprende, (y aun lo que se enseña: el f 3. el libro 
en que se estudia, ó aprende: viag tec7i,\. manonoen, el Maestro que en-
seña: Matoonon, J ' nacatón, acertar adivinanza, doctrina que se ítpieru 
de: nacatoon, 1. nacatón; acertar adivinanza, ó cesi cesa; ó á entrar por 
ajgun canal, ó barra de rio, ó á hacer algo. f. hito nan na nila ang guibua-
iigan:' nacatoón, es también poder aprender, ó poder enseñar: d i l i acc< ma-
çatoon sim, no puedo aprender esto: nahatoon, 1. naga hitoon sa ilugan: f. 
hiton-an, acertaron con la canal del rio: dili nahatoon, 1. nahitoon ang po-
long nila, 1. dih naga hitoon sila sing polong, no conciertan, ó convienen, 
en lo que dicen. 
Too.n. toofi: Patconon p. c. et íigmo Z . Galatctinun. H . Cosi cosa, toon 
íoon co dimo, ,tigmo CQ dimo, que es cosi cosa: napatoon toon, preguntar cosi 
cosa: f. 2. el 1. es lo que se propone para que lo acierte: vid. Fatuo 
patuc. 
Toong. p. a. Es palo hueco, que sirve de alquitara; la alquitara ge-
neralmente se llama Alacan. 
Toor. p. c, Cabo, ó pedazo de palo, que cortaron, que se quedo hin-
cado en el suelo: nahatoor, lastimarse el pie pisando en la tal punta de 
palo: nahatoor ang te el co sang cahuy. 
Toor. p. a. Tinmotoor ang ugat. Está tieso, no dobla, está maneo tin-
móioor ang Hug, esta embarado. 
Toor. p. a. Por matoor: poco se usa en esta Isla: vid. Matoor. 
Tppa.n. a. Rescate de captivos, y rescatarlos: - vid. tobos. 
.Topac. p. a. Remendar vestido: vid. Tocap; tinotocapan, remendado. 
Topo. Z. p. a. Incitar á que riñan, á persona, ó animales, máxime, é. 
los galios: vid. togpo, et Ylut, 
Topo. D. a. f. 2. Concertar de casar los hijos péiqueños, para cuando 
sean grandes: panopoonta ang aton mga anac; naga topo sila nga dulza pag 
asaua; se concertaron ellos dos. 
Topos, u. a. Pagar la parte del esclavo, para quedarse con-el escla-
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vo entero: vid. totós. 
Torlis. p. a. < f. 3. Sajar: vid. curias. Itt. Raya ^que se hace. &c. vid. 
ibid. 
Torio, u. a. Dedo: torloon, cosa ¡que tiene dedos. 
Torio, toro. u. a. Móstrár, señalar con el dedo, casa, camino,, .ú otra 
eosa cualqcfiera: rnas usado es en algunas partes: toro, que torio: ¿totoro, 
el dedo índex: itt. es puntero, por que es instrumento: dicese, itorlo, \> 
i otro mo sa acón ang balay sa Padre muéstrame la casa del Padre esto es, 
cual es: y en esta locución: el-f. 3. es la persona á quien se*,muestra, 
•ó enseñantorlo.an, tor-an, sincopado. 
Tor loe. p. a. f. 2. Tócar con la punta del dedo al difunto para ver 
si está frío; ó-al. agua caliente, para ver si puede sufrir: itt. se5alar«?asi 
el babailan, ó babailàna, algún zebon, para ofrecerle en el-tnçg anétò: ti-
norloc nga baboy. ya con decir solamente, tinorloc, se -entiende: tvrloc ca 
•ang tubig nga mainit: timaanan mo, con mainit .nga toor: el f. 1. es el de-
do: tentar con dedo, ó palo á otro, ó lo que hai en algún ^g^jero^^Ja 
herida con tienta. 
-Toro. vid. supra, torio. 
Tor Ion dato.- -Es una especie de plátanos pequeños. 
Torog torog. p. a. Cierto árbol, cuyas pjas calientes, exprimiéndolas 
el zumo en los ojos1 enfermos, dicen, son mui buenas. 
Tortor.'u. -z.- Münortorymgq-panortor.Cutuléll. Desojarj ó cortar con 
Jas uñas ojas. / 
Tortor, y mejor toltol, p.' a. f. 2. Ir camino derecho: toJ'toIonlmO) apg 
ítinago moi ve derecho á lo-?que escoftdisífe; -mcaioltol, acertar á^ddnde vá: 
mag toltol. í. 2. Aproar á alguna parte,;para^^ îra UAI Toltol on itari etáadwtin 
aproar á la punta-: itoltol m& aco saH Pedro:patoltolmo acó sing-rbatâ scpoma ni 
^wan, manda queime adiestre, ó.guie un muchacho á. la«ementera dejuan. 
. J Tosfoc. *t togsoc. p.j'pr- Punzon,: y el ^gugero ¿que se hace con;;pun-
zón: timnotosloc, \. togsoct horadar^.6r p^sar coni punzón, ó lesna, como 
r eí «apatero^ 6 con aguja, como la costurera, ó , punzar en la tierra, ó 
arena, buscando huevos de- tabón, ó de tortuga, f. 2./ tosloc, et tpg&ocŷ t 
tinoslocan, \. Unogmanf el - agugero hecho al-modo dicho: con el f. '2. 
son meter palo en agugero para vér lo que hai dentro:^ Itt. meter tien-
ta en herida, para vér lo que entra: f. 1. la tienta. Itt. meter Ja pluma 
- en el tintero, para mojar la punta: ó la punta de flecha en yerb;a¿ ó pon-
zoña f. 1. el f. 3. es el tintero, ó la yerba. &c. 
Tom.' p. a. Natosic, timnotmc. f. 2. Picar toda ave, para, hacer mal, 
TWmtfg-. Entrar cn-el agua: f. 3. el agua. 
Tosoc. p/-a,-El agugero de la oreja,. para Ios-zarcillos, ó arracadas: 
"tmmotosoc:"f^2. .agugerear Jas orejas., 
v-i. Tastos.:p. a. -t. 2. Sobar- la-barngar.ó otra parte deL.cuerpo,r brazó, 
pierna, dedo: &c. 
Tota, .©. ' V^ipí'-a*- -Ifatoto, 'MgQ ̂ «iw^Xhapodar, ó podar,- cortar las 
ramas al- árbol. . 
Totob. p. a. Naga totob. f. 2. Tapar tinaja, caña, ó qualquiera basi-
i ja con paño,4 ú oja^ por la- parte de afuera que la abrace por de fuera, 
atándolas con algo: el f. 1. es el paño ú ojas con que se tapa. 
Totob., p a. Es el ribete, --6 perfil, , que se-hecha en la extremidad 
del vestido, queda la buelta al otro lado, por que nose deshile:-f. 3. 
hecharle: f. 1. -lo que s^períila, ó ribetea.^Ittí l * fuente que precede 
al P"'0-' Lll lU 2 
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Totoc. u. a. Clavillo de caña, de 6ahi, ó de otro palo recio: naga, 
Utoc, Clavar algo con los dichos clavillos: el f. 1. ó % lo que se clava: 
el 3. la cosa en que se clava: ipanoíoc, 1. panotocon niño ang dagpac sq, 
sacayun, l . panotecan niño ang sacayan sang dagpac, clava, ó ponle la faja 
al navio. 
" Toto-gnon. Pichón de toda clase, fuera de gallina, vid. cayobog et, 
tofilog. . t . 
Totty. Z . (y aqui también) cachorro: zâest, iro. 
. Totong. u. a. Dahog. H . Baling, p. p. H . Gargantillas de quentas 
de'oro, y'de quentas cornelinas, ó de otras quentas, y toda joya que 
se trahe al cuello, como gargantilla, no como cadena: naga totong, nano-
tong, f. 1. traherlas asi por gala: sinuyut ang iya iguin totong. 
Totonlan. H . Cogote, vid. Tangcogu. 
Totor. Quemar, como sonog, totdi, sincopa de el f. toldan. 
Totos, ni a. Nagatotos, nanotos.Vzgar la parte del esclavo para que-
•dârse CDíi e í esclavo entero: sigue en todo á Bayar, nanopos. f. tcpsan, 
es lomismo, de topos, u. a. naquitotos, et naquitopos, napaiotos, napatopos, 
pedirle paguen la dicha pane: nanotos: f. 2. totoson, idest, loason, totosan, 
idest, bayaran; es también rescatar su esclavonia el mismo; y lo mismo 
•'es sapao. p. c. mnapao. f. 3. el f. 1 la paga ó rescate* ang itolos, 1. ipa-
napao. ítt. totas, f. 3 totosan mo ang bili. Quitar algo del precio en que 
se'sí iele "vender: f. 2. totoson, lo que sequita como un real, ó peso: &c. 
Tonas. Ladear cosa que se Ueva en yaynng Itt. levantarse la punta 
6"vextremidad de madero. 
Toung. u. a. Estar aun derecha la espiga, ó racimo: y detener en 
la escalera al que sube. vid. ung ítng. 
Tuao. p. c. Tumuao, naga tuào. Dar gritos, 6 voces, como suelen, 
•cuando les han hurtado algo, ó cuando riñen: f. 3. dimo acó tmoan, no 
mfedes gritos: el f. 1. publicar á voces, ó gritos al que han hallado en 
maleficio: di mo acó ituao, no me descubras á voces. 
Tuba. u. a. Tuba, como la de palma, de ñipa, ó de buri: tubaun, 1. 
tubanun, el que la tiene: naga tuba, por sacar tuba,. ; 
Tuba. p. a. Yerva de barbascos, para emborrachar, ó matar pescado; 
es fruta de arboles diferentes> como dagtang, Toble, Macasla, Tigao: pes-
car echándola en los rios; naneble, tinotebie: naga tuba, nanuba. 
"Tuba. u. a. Tinuiuba, Cortar el racimo de plátanos que está en sa-
zón: tub-un. 
Tuba tuba. u. a. naga catuba ¿«¿«. Bacilar: f. 3. naga calula tuba acó, 
I. ang acón buot, dudo, estoy bacilando sobre loque haré. 
Tobag. u. a. Pedazo de sal en piedra, ó de azúcar dura: tubag nga 
asini ó pedazo de piedra,- que se despedaza, como la piedra sal, ó pie-
dra. Itt. despedazar, ó sacar pedazo de sal, ó piedra: yasi la piedra, ó 
pedrera donde se corta, ó saca, es tubagan. 
1 *• Tubag. Z. p. a. Lomismo es que Sabat. Responder, vid. ibi. 
Tubang. p. a. Venirse á las manos el bien: tinubangan, persona di-
• chosa: vid. toga. 
:'1 Tubas, p. a. Fin de cosecha de arroz, mijo, borona: pinatobasan nga 
. omâi el rastrojo. 
Tubar. u. a. Señalar lo que han de rozar para su sementera, para 
que otro no la roze. * 
Tubar, u, a, Señalar arboles, quitándoles un poco de la cascara, 
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para que le sirva, de guia á la bueka del monte. ,r 
Tvbig. p. a, /gua: natubig ang alac, el vino se ha buelto a^úa-no? 
nubig, ir por aguâ  hacer aguada; panubig%n, es labasija en que se trahe 
agua, y también el rio, fuente ó pozo, donde se toma: naga tubtg, he-
char agua en la pitanilla, ó en el vino, para aguarlo: el f. l . e se l ?gya: 
el 3. la pitarrilla, ó vino: tuhigan mo ining pançasi, respóndese, uay 
iga tubig, no ay que hechar: naga tubig, derretirse manteca, ó azeyte, 
que se ha elado: tubigan, tierra baja, aguanpsa, ó donde se recoge el 
agua, cuando llueve, y se rebalsa alli: tubigon nga Banua, Pueblo, ó re-
gion de agua, como de fuentes, rios: <&c. itt. persona que tiene agua, coT 
mo lo? que navegan: tuhigun camo? tenéis- zgua.? tubigun cam¿t todavía aun 
tenemos agua; guin tubig quita, 1. guin tubig ang sacayan ta, bu$a hinuhig 
camo dali, mucha agua llevamos, 6 tenemos en la bomba, achicadla aprie-
sa: hinubig, el instrumento ó bomba con que sacan el agua del navio: na-
ga hinobíg, sacar el agua del navio, achicarle, dar á la bomba: f. 3. 
nubigan, es la bomba, esto es, el lugar, ó la bancada á donde se recoge el 
agua, y de alli la sacan; uay hinubigun, no hay agua que achicar: nat«-
big ang lanas cor el cuerpo tengo hecho un agua, se die? cuando está muy 
sudado, que corre el sudor: naga tubig ang asín, ang azúcar, se ha buel-
Bo agua, se ha derretido y se dice de cualquier metal derretido. 
Tob-oc. D. U . Tinmotob-ac. Levantarse, subir arriba la llama, 6 hu-
nao, ó nube, ó exalacion: tinumbucan angpanganor sang aso, á las nubes se 
subió el humo, - aunque sea de sahumerio. 
Tubo u. a Cañadulce: catubuhan, 1, catubAan, caaaveraj. de. caña? dul-
ces: nanubo, nagdpanubo cogerlas: especies de cañas-dulcjes Putean* p» 
Bulilao. p. c. Bulac, u. a. Êugoc. u. a. Salagui. p, p. Butun singam~p, p, 
Sagao. p. p. • . . - • • . ) . - •» » • *, 
Tubtub. u. a. Cutub. Z . Hasta á donde ¿ á i i n mbtub desde, dqn.iísi^ 
hain tubtub? hasta ñonáé? * Usan wqgpatubtukcasadiin, aunquq,vayas has. 
ta al fin del mundo: &c. catükuban, el fin; ó termjno: bisanJpatuhtub mo 
sa diin, aunque lo lleves á donde quisieres:, napatubtub, hechar el resta dfe 
sus fuerzas, poder, saber: &c. patubtubun mo ang cusug mç, hecha fQda& 
tus fuerzas, hasta lo que puedas: &c. itt. con el f. 3. Señalar hasta i 
donde ha de hacer: tubtubi acó, 1. pag tubtuban mo acó sang bubuhaton co:¿ 
&c. patubtuban mo acó sang aeon agi, 1. halin. 
Tubuc. ü a. Huevos de langosta: naga tubuc. f. 1. Desovar la langos-
ta f. 3. donde desova. 
Tubuc. u. a. f. tubcun. Herir de estocada, aunque sea coa aguja. H . 
çs lo que. Si bit coser ñipa. í 
Tubug. u. a. Arbol, ó higuera de «las. Jslas, silvestre, y,el fruto se 
dá en el tronco, estando maduro se come, y es por dentro colorado,:/^ 
mismo-e* sisio-. p. p̂ ^Ofcros chiquiHos le*llaman¡ Bil i , u. a. . ? 
. Tubug. H . Espinoso: vid talortor.* •• 
Tubot. u.a. ÍDureza de vientre: nacatubul, restriñir, estar estítico* f. 2.-
lo que lo c&usm- dica cumaon sam, cuy tntuhlun ca, i . tutubolun ca: guin 
tutubul, estítico. 
». Tubung. u. a. Sementera en zacatal: f. 2 Hacer sementera en zacatal. 
Tubus, p. a. Rescate de cautivo: vid. tobos. ¡ 
Tucamo. u. a. Naga hitucamn Cabecear, durmiéndose. 
. Tucamur et Sucamur, u. a. En los dos naga tucamur, 1. Sucamur, «a-
ga hitucamur, cabecear durmiendo. s 
Tocang, 1. tocang, u. a. Naga tucang. Velar, como á enfermo, ó co-
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mo la posta ó para hacer algo: naga '&ga siya sing iocâwg, veló toda la $0% 
.che:- vid Pulao. 
Tuca o. Z p. c Lo mismo es que íomng. Itt, Z. Geme. 
Tucao. p. c. Tinmtitucao. f. 2. Acometer, sin darle ocasión, atraiciort, 
como salteador: tinucüa acó lamang, cagbonon (ico niya; hinc, tiriucao siyd 
singcamatay, tinmucao caniya ang mmatayon, et tinucao siya. sing camatayon, 
le acometió la muerte: murió derepente, en breve 
Tucao. p. c. Hoz, ú bozint), con que siegan el cogen, pero no se 
hace yerbo para segar, que eso es Galab; naga tucao, traer tucao en la 
mano. 
Tucas, u. a. Naga tucas. Quitarse el purüng, ó quitarse, y dejar las 
tocas de viuda, la viuda qué se casa, f. 2. Tucason mo na angsièong, cay 
mag band ca sing bag-o, quítate las tocas pues te casas. 
Tucas, u a. Quitar, ó levantar el viento el cavang, descubriendo á 
los que van debajo: ó del techo de la casa el zacate, ó ñipa: &c. ó la 
tapa del caballete: natucas sa hangin ang cayang, U vng alup: lo mismo es 
tuquiab. p. c. 
Tueas u. a. Àbiertos los labios, nàtucds, iinMtttiiòas, Èscabullirse, huir-
se aunque sea desamparando navio, casa, pueblo, cuando hay enemigos, 
irse sin avisar; f. 3. Irse á vivir á otro Pueblo. 
Tucdao. Z . p. c. Pararse el que anda, como fíuhüng. 
„ ,Tuclang. p. a. Palo que se pone á modo de sulay. con que se Te? 
vanta algún cayang que está puesto á la ventana, ó cañizo ó con que se 
Içvantan ias ventanas de los Indios acia arriba, u» a Katuclang. f. 2. L e -
vantarlo dicho, cayang 6 ventana. ~ 
Tuclin. p. a. Natuelin y Baclir, son lo mismo Apartar, ó poner la es-, 
calera á un lado, para que el perro no pueda subir; túclmon mo ang hUgí 
•̂ ¡'. ['^mlin Z . p. a, Tolcr, ¿^Z, Rempujar, vid. ibi. 
Tuçlin. p. a. Remitir, ó librar deuda qué yó debo, en otro que rñé 
deve á mi, ó lo que á mi me había de pagar, qué se pa^ue á otro, á 
quien yo. debo: ituclinon ang otang wró^a¿tt^' MCHf^v,'^ttí<í siya m angs 
gayaran moi la deuda que me debes sé l̂Sí 'jíasó'^ó Ijbro á Pedro, y asi 
pagase la á el* Itt. hechar ó cargar á uno, ó à dòs toda la culpa de que 
todps ellqs /son culpados: .ptU»' togd Han&n ang nag buhat, cag acó Jamang; 
i ^ g ^ h ^ í u c l i n a n ninõi <-̂ ^ ^2 '• 
Ttttclu. u. a. f. 2. Empuñar lanza, 6 espada, ó cosa que se aprieta 
^[p^fío, como cuello d e limeta, & pescuezo dé pato, o gallina: &c. 
Itt. asir á alguno de la mano, brazo ó pierna, como al ladrón de noche: 
guin tuelu co m iya camut, eogile> 6 âáile dé la tíiano: ó del pescuezo, 
t&çlmn. Mo tto tatigcçgât , < 
Tuclu-un. p. p. Vasija qué? tiene de donde asirla, cómo limeta. , 
Tuetuc. p. a. f. %. Picar como picadillo, u otra cosa asi: taguctuc, só-
nay a&i los golpes. 
«' -Tuetuc. p. a. et tooy. p. c. Orin de fierro: túc^sun nga putháo, fierro.; 
tjue hecha orin: iuc tuc, hecho verbo pasivo, t 2. Tomarse de otin fier^ 
ro^ arma, heramíenta, &c. tinatâyan. p. c. Toniado de òrin: pero dice-
se, Umutuc, 1. tinuctucan na ining calis, esta espada se ha (qinkdo «ie herv 
rumbfe, ú orin: nanhimetue, limpiarlo. 
Tuetuc^ p, a. Balaca, p. p. La toba de Jos dienteSi Còn el f. 2. To-
marse de toba: nankinuctuc, nanhimala.àa^ limpiatloS, 
TuQuk. p^ í^ |Vl«#fder: vid. cagat. :' 
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Tucun. p. ettoeor, W, Palanca, qué: ílamarríos tQ^óti: n « ^ . , tóctón» 
tcconcar el navio, f». 1. ó 2. Sincopa, ¿«tan: el & Tte tuçúnun-, hãÇcr 
tocen algo. f. 3, es el Navio, qué se hace, como ÍUgarc 
Tug- ab. D. U . Regoldar¡ vid. tig-ab, 
luga bong, p, p. Golpe, Q ruido de cosa que çãé ttè lUòi viá* 
lagbung. 
lugac u. a. Cosa floia: vid. Ilugac. 
Tugan, p. t. Naga tugan. Confesar••l-á Verdad, Orã sfeã ^or tormefttOSj 
6 amenazas, ó persuasion. Itt* señalar diâj para haçer '%\gò\ * itügañ 
arlao nga imo pa'uliy Sçnala el dia éri que has de ^ y é n itt» UnntutWgà^ 
mnugan, protneiiçr, 6 dar ésperanzas, que dará algo t í q ü ^ \ó, pidió: M-
fatugan: i . 2. Haçêr decir la verdad, ó hace i" que 1| ^Ohfliêse âl rriactõ 
dicho: f. 1. lo qüe Confiesa asi; Tugan tugan, puede isér frsgcUéiRtatiyd 
de tugan; pero naga tugan liigañ, è s dilatar, diferir, trahér Íár|^s it 
cosa, corno el que dieé, mañahá. f. 2» Itt. Naga patügan tugan, tràhiâr fti 
largas á la persona, f, % * 
lugas. Corazón de hiaderá, ó árbol recio, íque se pudre cotí dificul-
tad, como el molabe, el ipil, el ébano: tugason, et hanugas ñga cáhüy^ air 
bol cuyo Corazón es fugas- catugasan, colectivo. ' 
Tugbuc. p. ã. Perílo de plomó que traben en el genital, pár^ 1| sá,-
cla: naga tugbuc, horadar el genital: el fut. tugbucan, el que trahe çl ge* 
nital cotí didhò p^rjIO, ü horadado* 
Tugbimg, p» I* k é h ü e v ó ^ talla nuevo íque hechàrl Ío§ àrbólés; cõrara 
la parra, t\ alugbati, u üíro cualquiera: nanugbo, rétoñarj ó heçhár |Í1ÍÍ^ 
.nuevos los arboles* _ . y '''"''f'[ ,.? 
Tugbunq p, &, PÍiihug: Mnniutugbung, Venir, bajàr^ 6 it ú& ;PÚ© 
blos que están la tierra adentro, á los que está ti en las playaSi n títffllf 
de los rios, ó á la misífta mar, ó al rio: ó de casa al rio, auhq ie est^ cer-
quita: y asi túgbunqan, es ^qUèílâ.parte por donde Sê Hègá à\ rio á COg 
ger agua, ó á bañarse, ó i embarúârseí•••el tf. % es el Pueblo ínàr^ óJño^ 
á donde se baja, áunquè poco Se üsá este vetbo eri pasiva:'iiànugèuúgà^ 
tulubungan, dolçlhogàn^ pol* donde Se baja así» 
'Tugcar: vid» infra tugna. .. . . -
Tugda p. ã Tinmutugdá f. 3. Ir diciendo, ayudando feí qüe n$ "itt. 
be relatar, ó decif su razón, ó al que no Sabe hablar biert tú bàràqués, 
irle enmendando, y diciendo, como ha dé decir: hnugdaân siya sing ftó-
Imgsa maálàmf Cay dili siyâ fnaalam wàgiugufr , (COino el que à y u 4 | á 
tnurmurar.! ;" _ • ^ 
•lugdang.'p.X.frsç.,ápi<|ü$ ^íg^.fti.fel.àj|U|t ^ f - ' ^ i ^ M * " ^ 
. Tugduc. ü. a. Hmcar estáca; &c. forcejeando eórí laftíi í i ioé: vid. u 0 t ^ A 
Tughur. D. U. OâJÇ, poil lo que $è tiené êrt Ifã ínatiOã eotitrà | i i r r | 
sin levantarla: botar: vid. Afumu... . o* ' '* ' ' 
Tug-mñ?' p. Entregar tlgüñá cosa á Otro eoiifiandoíêíâ, eofíid íòpâ» 
hijo, esclavo: nayio^ á pilotó* í^guiari.m ocanâcun frngimo ãtiac. cày acoy 
mdgá'faufíuf'cá&yÚj ehttegt; th^ tu hijo, que yo le criáre: tulugüianan per* 
sona quien se puede coníj^r algo por fiel: ttt» Í5ar lá muger sü Cuerpo 
para peckr, dejar', á; dar la prendà p0jr k deuda: Unmut ti guian, déjaí lá 
obra, ó irabajo'á su compáñero , ó co i t ipañeros ,y no trabajar el} Uñde> ha-
ga tuguifln, 1. haga catuguia% naga hituguiañ. naga hihuguian, porfiar dos*, 
ó rrrai, éuándo1W les mando algo, sobre cual lo há de hacer, ó rio -ha» ' 
cer, que cada uno dice al otro que lo haga* y ito ayüdat él i aña üng giiirk 
tulugüianan, 1. guiri çatugianan niño? 
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• Tugma. p. a. f. hun. Adivinar el cosi cosa, si son pares, ó nònes.: 
naga iugma et guin mogatuc. H acertar; mhatugma, mhagatuc, ser acertá-
do el cosi cosa: gat-un, la sincopa de gatuc. 
Tugmar. p a. Meter en el agua el corral de pescado, atándole á las 
estacas: vid. Bungsar. Tugna. 
Tugna. et tungcar. u. a. Sonda, ó sondalesa; naga tugna, tungcar; tung-
car, tungcar, sondear, llegar al suelo la sondalesa ó tocón: ó medir lo que 
ai de hondo, de alto abajo, ora sea en agua, pozo, ó aunque sea hasta ei 
infierno, ora en árbol, torre, pared, peña: &c. f. 2. Tugnaon vio e,ng gui-
boangan sa suba con pila catungcar, sondea la barra, ó boca del río haber 
que brazas tiene de fondo: y sondar con la tienta la herida. 
Tugnao. p. c. Ramig. H tagnup. H. Frio: matugnao, cosa fria, ó ha-
cer frio: naga tugnao, 1. tznugnao ang tian co, tengo la barriga elada: napa-
tugnao f. 1. Poner algo á enfriar; matulutugnao. un poco frio, ó tibio, si 
estubo cadente: pagcatugnao, catugnao, frialdad: lo mismo es Bugnao. Z . 
(y por aqui también 16 usan.) 
' Tugpay. et Lugpay. p. p. f. 2. ¿placar al enojado; tugpayon siya, ang 
iya hot: natugpay, 1. lugpay, aplacarse. 
Tugub u. a Sobre carga de navio, y sobre cargarle, f. 2. 
Tungul. p. a. Rendir la mano, asiéndola por la moneca, para quitar-
les las armas: vid. Pogong. 
Tugur. u. a. £1 clavo, 6 espiga de la espada, daga, balarão, en que 
Se pone el puño, f 2. Hacer algo tugur: tugur an ang balarão, tiene tugur 
el puñal. 
Tuâay, 1. tohay. p. c. E l esclavo {Hayhay, que es el que vive dentro 
de casa es contrario de este tuhay) que vive en su casa de por si: naga, 
tuhay, 1. tinmotohay, vivir el esclavo de por si en su casa, aunque sea el 
hayohay, 6 el hijo soltero, ó casado, que tiene casa de por si: napatuhay, 
1. napapag tuhay, dar licencia, permitir, ó mandar, vivan los dichos die 
por si. f. 2. (hinc, tuhay, lo mismo es que lain, cosa diversa, diferente: &c.) 
Tuhao. p c. Suceder algo de improviso, ó de repente: tinmutuhao siyd 
jtasr paquita. 1 pag abut, se apareció de repente: tinmutuhao sila pag cauaía, 
«e aesaparecierón, &c. tinuhao ang pag camatay niya, murió de re-
pente, de improviso. 
Tuhil u. a. Tinmutuhil. f. 2. Tocar algo, ó á alguno con dedo, ma-
no, pie, ó palo: &c. ó apartar, con dedo, pie, &c. 
Tuhup. p. p. Calar embebiéndose cosa liquida, como agua, azeyte: 
&c. vid Hanub. 
Tuhur. p a. Aproar el que navega, ó camina á alguna cosa, como 
á estrella, zerro, árbol, f. 2. Turhun ta ang buquir, ang bitoon, ang cahoyy 
ang catarman: &c. tuhun nqa pulong: palabra cierta, en lo que se ha de 
estar, como tapat nga pulong: naga tuhur. f. 2. determinar lo cierto, que 
ha de ser, sin andar en rodeos 
Tuhus. Semen de hombre, ó de animal. V . tulus. 
Tuig, p. a. Tiempo que corre, tuig nga iga pugas, tiempo de sembrar; 
tetg nga iga caingin: tiempo de rozar; con el f. 2. Venirle su tiempo á 
la muger, tinuig na siya, 1. tinuig: p. a. ó venirle á los arboles su tiempo 
de fructificar: tinuig na sa mga cahuy, agur mamonga: panuigun, temporal: 
panuigan sa mga macupa, sa mga hansor; panuigun sang oían sang habagat, 1. 
sang amihan, su tiempo: itt. con dag-on,itaon se dice: panagon, \. panaon 
sa manga çaeah%yan, tiempo de fructificar, todo lo que fructifica: &c. 
Tuig. Dag-on-, taon, p. a. Año; con el f- 3. es cumplir un año: «aj>«. 
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íuigui, napa daguvi, na .fa taunt, no tiene uñ anò: antanò, sa usa catai g, t. 
áagon, l tam. E l otro ano, antaño: se puede decir del pasado, ó del por 
venir: ang tuig nga Unmigary 1. ang tuig nga linigaran; sic, nanuigtuig sing 
pag confesar, cagpagcomulgar, confesar, y comulgar al ano, por su tiem*-
po:. &c. 
tuihacao. p. a. Tuchayao. R . et Linghayao. VÍK naga iuyhacao tinvm-
tuyhacao. Enderezarse el que trabaja encorbado, para estirar los miembro»: 
la costurera estirar el pescuezo, y la tejedora el cuerpo: itt. levantar, 6 
hacer arfar las olas. 
Tuihon. p. p. Estender brazo, ó piernaj estender el quç. está hecha-
do: &c, vid. Hoyhoy. 
Tuihar. p. c. et tunhay. Cabello lacio, Ó la persona de cabello \ZC'ÍQZ 
puyhar, I. tunghay nga buhoc: tuihan, 1. tunghay sing buhoc: cun mamatay ti 
tumghay buhi si colangon co. 
Tuis. u. a. Cosa tronchada como rama, cañuela de tigbao: naga tufe, 
troncharlo asi, que se queda como lo dicho: naga tuis, naga catuis; trp^-
çharse, estar tronchado algo: tuis tuis, diminutivo. 
Tuytuv. 1 toy toy. p. a. Botijón, ó limeta negra de «angley llamada 
tn romance, tuy tuy. 
Tula. Z. u. a. Lo mismo es que Salín: lo que sobra de la comida. 
Tulac. p. a. Escampar: vid. Hulao. véase también tolac. 
Tulahao. p. c. e¿ tulakos p. p. Napatulahos: matulahos mamolong, decir, 
lo que ha oido, sin saber si es asi, ó no: pinatulahauan acó niya sing p'or 
lèng, roe levantó lo que yo no dije: matulahap, matulahos ¿ni: ineoíisidfc* 
rado en lo que dice. 
Ttolahos, vid* anteced.. ; 5 
Tulibao. p. c. Quiling. H. ÍSn carrito, cuyo corazón seco sirve por 
.algodón para las cerbatanas. 
Tulihao. Oropendula pajaro: vid, wlihao* 
l t u l tul. Dar con lo* que sç tî ne en las munos contra tierra sin le* 
yantar las manos: vid. Mumu, et tughus, 
Tuluc. p. a. Naga, tuíoc, tinmuluc, nanuluc. Brotar, 6 hacer cualquie-
ra cosa de la tierra, máxime lo que se siembra, ó dientes, muelas, barba» 
¿ama, empéynes: &c. el f. 3. es el lugar en que brota: natuluc, tinmu* 
tuluc, criarse, engendrarse la criatura en el vientre de su madre; el f. 3. 
es el vientre ó la misma madre: ttnurcan acó amy sing anas, cundi nala-
tac siya, brotó, ó engendróse en mi un hijo, pero cayoseme: de manera 
;que es al mismo modo que la tierra, lo mismo es de lo cjue se conci-
be; nace, ó brota en el entendimiento; tinurcan angbuot co sing maayo nga 
Jtunahttna: ang tuluc sa budt co, mí concepto: mpatmuc, 1. napatduc, sincopa-
do, hacer Dios que broten, ó nazcan de la tierra las cosas que de ella? 
toace», como arboles, plantas, yerbas, y lo dicho arriba, f. % sqn jas cCk-
sas que Dios hace brotar, f. 3. la tierra, ó el cuerpo en que hace bro-
ten: uay mangar na nga matuluc sa duta, cundí' paturçon sa Dips% tio abria 
'Cosa que se produjese de la tierra, ó no brotaría cosa de la tierra, si Diqs 
UQ la produjeset ó la hiciese brotar. 
Tuluc. jp. a. Mirar embebecido de hito en hito. f. 2. vid. Buslung-, 
"fulun. p. a. f. tunlun, sincopado: tinmu^ülun. Tragar lo que se cor 
me, o bei)é; dili a¿n macatulun sintx no puedo tragar esto, f, 3, el traga* 
'&tro*;tiãvntitn: natulun, potencial pátiyo. 
Tulusu\. tucsus. p. a, Pinta p. p. Semen, del h o m b r e ó de animil: 
Miirmtulu$,pMtfi?pinitt; esseftíinare mé'mbrm''¿eniUUi ttmlusan, es donde 
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SèDainó, ñapatulus sangquinaiauo. f. 2. 
Tuma. p. a, T&tfV. Z. Lejia de que hacen saí én panes: patapas tí. ò.; 
Cgt ^acer"la tal lejia. 
rtúmalauig. Lisas grandes, ó las mayores. 
Tumay. Z . p. p, Aflojar calentura, ó dolor. 
^ .Tum-an. D. U . Tinmutuman. f. 3. Erabólver alguna cosa con hojas, 
jjara asarla en el rescoldo. 
Turnan, p. a. Cosa cumplida, ó cabal, que no le falta, cosa perfec-
fa;. turnan ngd tauo, hombre cabal, ó perfecto; ua, pa turnan, 1. dipatuman-
ang ¿ya huot, aun no tiene Juicio cabal, ó entendimiento perfecto: tin-
mutuman, naga turnan, f. 3. Cumplir la pronta , ó lo que se le mando, ó 
ío que tiene obligación. £ 2. Natuman, cumplirse la promesa, ó palabra 
é estar cumplida. 
Turnanan. p. p. Solitario, que no ve gente5 ni población, y se puede 
âecir de los santos solitarios: naga tumdnan siya sa masiut, solo, ó solita-
rio vivir eri Jos montes, aunque sea por miedo de que no le hallen por 
^Vífox huido: vid. tanap, 
Tunièac. p^'p. Lanza còn harpòrt: naga tnmbac, trahér la tal por ar-
in | : f, 1. ^ con el f. 2. es alancear con ella, ó hacer tumbac algo: tuiñ* 
¿¿'¿ttn, el qué,tiene lumfrac, ó là trahé. 
, , Tumbaga, p. p. Cobre: tumbágahun, tinumbagahan, cosa que tiene co-
lare, ó persona, ó tierra que tiene cobre: tumbagahun camo? tenéis cobre? 
f. 3. donde se mezcla 
Tumbalic. p. p. Nàniinbàlic. Volver del camino persona, navio: &í:¿ 
como Balic* 
, Tumbuc, wga tvmbuc. p. a. f. 2. Dar lanzada con lanza ó palo agu-
éado, ó "fisga, sin soltaría dé la maño, Cofno al pécè cuandò está cerca, 
6 dar mojicón alargando el brazo, como sontoô; itt, dar íá mazada, para hé* 
çhar al iagua, el navio. ' 
'Tuníboc. naga tumboc. f. 2. Desabollar lo abollado: unâepammbuc,e\ 
fierro que se mete por la parte de dentro para desàbollair 
. Tumpalac. p. p. T¿nmut7impalac, Lo mismo que sugât, y se varía 
fcopio el: f. 1. encontrar á alguno en el eariiino: naquig tumpáiac 1: rtaL 
£ã hilumpalac, encontrarse en el cattjino: coh igtumpalac mo s¿ cuan,pamo* 
tengan rno siya. nga pacari siya canacun. f. 1. ' 
. Tum lum. p. a. f. 2. Hacer miel dè cáña, ó ñipa, cociéndola. Itt. Amé» 
"í!a2arj ó amagar. 
Tumpi. Morena, ó hacina de palay que se hace en là setíientérà juíi* 
to con el dagami. • / 
THYMIC, u. a. Grano dé arroz iitnpid: qitebràdo. vid. bugit^è; 1 
Tumur .p. a. Apuntar el que tita ,aíeabu¿, árèo, ?efbÍtáTO, àprôar éíl 
que navega', ó camina, como á árbol, estrella, zeí ro: t t íyr iêh niò áng iyfr 
"ñla, apuntale á Ja cabeza: ytutumur: la püñfériá dé arcafetiz. 
Tuna. p. a.' Comenzar: vid. %oéòr. 
Tunang. u. a. 'Naga'' tuhizhg. Heçnàrsô, 6 rebòlcarfee el puerco en é l 
Içdo^fj 3Í el rebolcaderq. , ¿ 
. y fimo. p. c. Cualquier plaíichaf ó barfà de .metál, qíue se deritió, pa-
ra deshacerse, como plata, oto, bronce: tünao h^ii bulailfin; tunao ñga pi« 
tac. &c naga tunao. f.'2."'Dérfétif rhegaíeS, céra, brtz, ¿£c. natunào, defrè-
tjrse lo;dicho, ó la sal: hinc tunatíãh, ü a. lâ fündicíiOn, crisol, hornó, 
¿kc. en qup algo se derrite; itt. cuando alguna e-osa jse desapaféce, ó que 
se aleja, tomo' navio, áY¿, iectíà, 'fe. . . s fe^icè '"'^»^! M í r f t á g t t l m ' ú f -
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biñutang co dirt, natun&o bala, lamang? 
Tungèalay. p. c. Andar holgancíose de una casa en otra. 
Tungca. p. a. Añadir á lo largo: vid. Sogpon, y se varia como el. v 
Tungcayas. p. p. Lo misino es que palir', tínutungcayas safig hangin, 
llevóselo el viento; napatungcayas, f. 1. hecharlo, á que lo lleve el vento, 
Tunga. La mitad de cualquiera cosa: ang tunga sini nga manoc ibyi 
tang mo sa tunga sa lamesa; naga tun^a. f, 2. rag tunguñ, sincopado: catü-
nga tungaan, en cualquiera cosa que sea: natúnga tunga, estar persona e,a 
media edad, ó ropa á medio traher; lo mismo son tumunga, et tinmiUnngé. 
&e. guin catunganan, el medio, ó centro, tungang tao, persona de me<M 
calidad. 
Tunga. p. a. Persona, ó animal de media edad; ó vestido á medio 
traher. ' ' . 
Tungab. Encender dos juntos el tabaco, uno con otro; es malo enÇrç 
ellos, si es hombre con muger. 
Tungao. p. c. Cierto animalejo, menor que pulga, de la playa, colo-
íado, que si sepega al cuerpo dá comezón, como catul: otro ilamadp'suni\ 
u. a. espeor que mosquito, y escuece'demasiado su picadura. 
Tungcar. Sondalesa. vid. tugná. 
Tunghac. Respiración, vid. tinghac. 
Tungug. u. a. Arból de mangle asi llamado, cuya corteza es el baluç 
que hechan á la tuba, para hacerla fuerte, y bebería: caíungan, çl cd-
lectivo. Itt. tefiir con ella de leonado obscuro:' naga twgug. t % 
Tungur. u. a. Pertenehcia:, 'tinuman co'na (iúg tiiúgtit ce, '''yà, ^Q'jcabé 
irii pertenencia: itt. frontero, ó ert frente: adt'p'' n$ Hlá[táfyn$u¿^$fscfl$iih 
1. sábatay ni cuan, allá èstán y i efi ífépte dé la casa de; fulano:' 
c&tungdanan, obligación, qtíjS-lé jkfteinéeê" á aigurip' pòr su ofipiq, ó pól 
otra causa: catungdanan sa,ng hocom yana, eso .es pertéñencia', ^ qpligacion 
ãè\ Hocom: naga tiingur, 1. naga hituri^ur, é^áy.'.'3o§'casas'utja ;çn' fçe.flfÇ 
de otra, ó persona: <&c. tumñiungür: f. % aprOaf'él "navegante á algupa 
parte, ó estár aproado asi en frente de àlgOf aurtque sea 'á. alguna estf<** 
lia, navegando: unde, ókoy daiong bitoèn, cdy ácun tutungdun: es ambaààft: 
dicese también, tumungur acó lamang pagbácal sing usa capesos, lo ,qué 
monta un peso quiero comprar solâmenté: naga ' lungur, 'f. 2. pag ti-
nungdun, dividir entre si los oficiales, ó esclavos sus'tar,eás, ó lo q u ç 
les cabe á cada uno, ó los herederôs la herencia* asignar á ca^a unp 
su parte, ó á los oficiales la paga;, rata por cantidad: n$ga pq-lungtir. f. 3'. 
patungdan, apreciar la cosa, corho essa; tinaja: ^c, o «jl daño que se h | 
hecho, ó el trabajo lo que merêee, ó pena: &cNefjí. í . la cosa en | u | 
se aprecia, ó tasa. J "' ; 
Tunghay. 6abello plano, vid. tuihar. 
Junub. Tapac. H . Lap.ac\ tí. ü. a. Pisada, ¡ó huella del hotpbre, 6 
de, animal: 1. natunub, tuihuriub", hpjlar, ó pxiir, Qtiopt^zxt ^c . Ç. 3. • turn* 
bân, gúiñ tumban acó niyaj pateonj'e, ó medií) dç j^a^clas: '\i0.u'tiub, la 
planta del pie, ó suela de zapato: tulum^ajrian., 1̂  ray? á d.oñde pisaii, 
para saltar; itt. pedestal. 
Tunuc. u. a. Siit. H . Espina: nahqtunuc, espinarse: q.ag%. ¡uniic es-
pinar la espina ó zarza, ó pescado: &c. f. %. mqtunuc, l-< iifjiucun, sinco-
pado, cosa que tiene espina, espinoso: ca'yngcan, espinpr; (colectivo.) 
nniihinunuc, nagã panhimhuc, quitar espina. . . 
Tununjgi Hacer altoj ó pararse el (jue yá jpd^pdo: yid. Hunurig: 
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Tufa. ü. a. Tinmutupa. Sentar, ó ponerse de pies en el Sdelõ torta 
cosa, que buela, y si el hombre bajara bolantJo,. sedigera de el ¡ufa. f 3, 
líipay, p. c. Naga tup'ay, tinmutupay. Vencer en la claridad, ó her, 
•ttiósüraj obscurecer como la luz» ó el sol á la luna, y estrellas, ó la 
íüna á las estrellas, una persona' hermosa á otra: ó en esfuerzo, y ani-
mo: tinurpny ect ni cuan sing ¿sug, te tapa, no puedes tratar de valentia 
âélánte de Fulano. 
Tupdr. p. a. E l que esta ó vá al lado de otro ombro á ombró, 6 
|>ârèjo á el: tupar co siya guihapen sa dalan, siempre fué ami lado, mi pa-
fejà: f» ^. Pupai- tupar, es frequentativo: naga iupar; f. 2* poner pateados 
|)árá éotejar. 
Tupas, p. a. Naga lupas. Quitar el alamay al tugas, óra persóna, óra 
% fiéVrk, sol, y agua: napatupas, comerse, ó quitarse el alamay. 
Tupia, p. a. f. tuplahan. Rocear con bocanada de agua ropa, ú otra 
¿bsa; el f. 1. es è l água: itt. Bogoc, ct Baga, u. a. H. 
Tupluc. p. a. Tolosoc. SorloL Meter en los ojos dedos, palo, cuchi-
Itó,' lánzá, hir iéndole èn ellos: f. 2. los ojos: F. i . el palo, dedo, &c¿ ó 
âár d é puntá con él dedo' én la nariz, ó boca, ó rostro por escarnio. 
Tupngan. p. p. Caracol de la mar, bueno. 
Tuptup. p. a. f. 3. Cortar á las gallinas las puntas de las alas, ó las pun-
tas, ¿C l a ñipa, ó zacate del álá del techo, ó cortar de lo que sobra 
a l l á drillá del ca^ñg , ó cortar con bolo el zacate, ó raiz del suelo. 
Tupid'* ü. a. Naga tupul, et naga hitupuL Oponerse dos, uno contra 
otro en alguna pretension, en que cada uno quiere tapar con razones 
al otiro: naga tupèl, tinéhuíiipül, vçncér asi á otro, tapar con tazones el 
cjue habla bí«h, al qufe nósabe hablar, ni informar: nahatupfan, h tinít-
0 á n acó hiyã szng pcio&g, tapOmè, por que yo no se hablar: f. 3. itt. ceí-
tai* camino, vid» Opti'L - . 
Tíipèng. ú. à. ét Áñgay. p, á. Cosa igual, ora sea en cosas íargál, 
tòtrfò gate's, hsfrigueâ, ora alto, ó dignidad de personas generalmente, 
iiàgà tupung, U àngay, íbv iguales dos, ó mas: itt. con el f. 2. hacerlas 
iguales, aunque sea allanando la tierra, ó templar guitarra: tupngaú, 
«s sincopa dé tupungan: tümüpúngr üfnáng&y* igualar, ó ser tan alta una 
ScÒsa como otra generalmente:. f. 3. tinutupungan co siya, tan alto soy 
Xapag báhári, es idóneo, digno, apto, mérecedor, para que le hagan Rey» 
& para ser Rey: napapag, 1. nag pacamatupung, L mmngay, 1. maiãeu^ 
f; 1. I. 2; hacerlo âdecuàdò, digno. &c. 
Tupm. u. a. Chupar lo que se masca: tinupsan, lo ífiascado. 
Tuquiab. Levantar el viento é l cayüng* vid; Tunasi 
"i'urá. H. Irò tjiiè sobra, ó las sobras; vid. Salín. 
Türág. p. à. Ir á áíguñá jpatté, y bol ver, sin hacer noche: vid. taldh 
' *Vüf iur. p: i . Bar golpes picando carne, ó pescado, ó majar aJgdt 
tófñó jenjibre còtí palo, ú Otra cosa: naluftur, nakaturtur attg torio co, rü4 
coji el dedo majando asi; que, si és con bolo ó cuchillo és nahatigbast 
etc. taçurtur, y piàgà tagurtur, Inanagurtur^ sonar los taleis golpes. 
Turoc; H . Entràr la taiz debajo de tierra, ó estocada: Sea- vid. Turloó% 
Túr'us. u. á; NágA'panürusj i . tur sun. Matar piojo con la uña, qué 
suene, ó rebentar entre las uñas grano, &c. 
• "fftUí;. jp. a; Miiéfeca én pâlo, ó madero atravesado, como la ^ue sé 
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hace e-para es para poner Ja quilla, u otra cosa: con el f.3. hacer mues-
ca al madero, ó palo, tututhan, 1. tut han, 1, iothan, tctohan. ' 
T u tuc. p. a. La v'sta. Sulung. Z . Mnmutuc, mgt tu'Me, ven ¿pamu* 
lotoc, mirar: ¡umutuc ca, mira: varia e como -quitei: itulutuc, la vista, ó k 
potencia visiva: tuiuc, panulucan, guinpanutucan, objeto visto, lugar,- no 
¡a vista. 
Turuc. H . Entrar la raiz derecha de bajo de tierra, ó estocada: &c. 
vid. Tirluc. 
Tub tub vid, tutub. 
Tutum, p. a. Naga tutum. Hábil, pag camatutuM, habilidad. ' ^ 
Tuung. Pararse el navio: vid. Ung vng. 
Tuum. H . Embolver algo en paño: Scc, vid. Put us. 
Tuur, p. a. vid. dali: naga tuor, darse priesa el qae anda» 6 trabaja: 
tãimuur ea-, date priesa, ó anda á priesa: tuurun ma pag èukãt, haz ío pres-
to: patuurünmo sila, diles, ó haz, que anden á priesa, ó trabajen á prie-
sa: tuur tuur, frecuentativo, ó diminutivo. 
Tuxus. Semen del hombre, ó animal: vid. tidus, 
l u y a . p. a. Gigante: tuyahun nga ¿anua, tierra de Gigantes. 
Tuyang. p. a. Lomismo es casi, que tugidn, confiar algo á alguno» 
como al despensero, mayordomo, maestre de nao, ó piloto: na(mtiixañt 
es confiar algo á alguno. Itt. tuyang, es también permitir, ó ííeenciãr, 
dar permiso para algo: f. 3. ó dejar alguna cosa, á que hagan de ella 
lo que quieran; F. 1. > 
Tu an. Vengarse en otro, ó en otra cosa, cuando no se puede en el 
sujeto: f. 3. como .Opoc, y Halit. ^ 'u 
Tuyao. p. c. 1. Molay. p. c. Sin de tenerse en ía pi-imera de e»» 
trambos; con el f. 1. reprehender al que no acierta, ó no aprende (& 
que se le enseña, como la lección, ó el canto, ó la costura, ó _á los qué 
no callan en la Iglesia,- üinuyao ca guihapofi, cay âzli ca gíiihãpoti maalam 
sang lección, siempre te riñen, por que nunca sabes la lección: írt. Cas-
tigar D;os á los hombres con enfermedades, hambres, langosta, guer-
ras: &c. f, 2. 
Tuyar. p. a. Hagot, u. a, f. 2. Enderezar dedo, 6 pie torcido, en* 
cojido, ó palo: &c. 
Tuyo. u. a. Naga tuyo, naga hituyo. Acuchillarse dos, ó mas, ó ma-
tarse. Itt. nanuyo, naga pánuyo/subir á alguna casa, saltear á otro, pelear, 
matar: &c. ó quebrar la cofera en el bahanâi suio, ó de otro: f. 3 pa* 
nuyan niya ang iya bahandi, 1. pinamuyan: (Itt. amotinarse, levantarse v. g. 
contra la justicia.) 
Tuvo. p. a. Tumuic: tinmutuio: f. 2. Ir de proposito á alguna parte 
ó abuscar á alguna cosa, ó persona, ó hacer algo de proposito, y sabíert* 
das: icao ang tinuyo co, ati vengo abuscar: Mniiyo, casarse el principal en 
otro pueblo: f. 2. Tuyoon co ang asaua co saiban nga banua* 
Tuyo 1. Tojo. p. a. Duyong. H . matuyô  mapilao. Estarse durmiendo 
dando cabezadas: nacatuyo, nacapilao ang catalogan caniya: f. 2. el sueño 
que levence, &c. carp-arie el sueño; napahimilao, dormir un poco; pahi* 
milao quita, dormamos un poco, quebremos el sueño. (Itt. Tuyo. Abrir» 
se la boca, como al que tiene sueno.) 
T u , tui, ct T u \ tuyan. Botijones, ó limetas negras de Sangley, 
'<yo. u. a. Tiniuyo. Sentirse, enfadarse, ó enojarse, por que no le 7 u 
conceden, ó dan algo: el f. 3. tuy-an; alzarse, irse de enfadado á otro 
pueblo, dejando asu amo, ó á su principal: m ü t u p , alzado, ó amotinado 
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, "Juyuk. Pplilla. vid. [ fpp. Itf. dar vueltas la péoftza; peón, • ú rids* * 
a|i, ÇOÇQO, ¡el üsp: 
'. Tuypng., p. a, y.er lo que hade beber en'1 la pitarrilla: naga tayóyvg,' 
tinmiiyúng, tinmuyong, añadir ó heehar agua al pangasi, para- beberle,-!ó 
copio.jse..ya., bebienjflo, llenar lo que mengua, ó el otro bebió: Itt. es tarti- • 
ineh fiéchar"la íejia en binaloto, para que se vaya haciendo sal, como se 
vá coziendo: el f. 1. es la hjia, que se hecha: el f. 3 el binaloto, d»f 
que se heQl̂ «,J.trtv Añadir agua á la olla, en que hacen el' 'tagum, • ó añil, 
- U . A E N T E A. 
v v ^ ^ P i s i ^ ^ f . ^ t t » ^ / : "Ahullar. el perro, 6 los pétro's: <y pagúngah 
c j ^ ú l l i d p . 
Vi>ay. 1. obay. Hilera de' cosas, como renglones, navios &c. vide5 ^ay.* 
Uban. Z. Compaõerç: vid. upur. 
Vba. Desnudarle. F.;3. 
¡IJían. p. r,a. Cana^. Obánuú, cosa canuda:' naga übántín, estár eanb: na-
fql¿uk(Ws'M(invn.t.-'\i eñeaneciendo: nacaúban camctin'ang- casaquit co, me .^p, ,(gjic^ñe,eidp los trabajos 
^ Üfasf¡\J/$<is.,. ̂ o^ipañérp que se pone mi vestido', y yo el suyo:' obc&i 
co si cuan, es mi amigó, y hablando eon el: uías, p t í ca r i t a , aunqiíe? íéá* 
^n^ndp, Ips dos. CQJI alguna muger. f. 3. el vestido, ó la inuger de -̂ fufe 
usan, 6 en que son compañeros. 
UbaSfift. . .Rl |?prujo, de coco, .ó ajohjoli, sacá^p élJ kzeytè,''ó «dfei 
ôjda çpça^cqri^qi^e ê íjñe, como el tagum, y el sibucao. Itt. A%*ó« nue* 
^ ^ t ^ n j o , ,qye,.pilan para .comedio asi, u lu ta run : arroz q̂ue eãfá yá-pâíà* 
¡Uyap. la-.̂ .̂ Csorrer, o trabajar á porfia, pasar rió añado, et rímMéú,'S&i' 
ap4çs'ta. ¡f. 3. |a apuesta sobre que se corre: naqtív-g uHsffttSsifàSírií 
hacer algo asi: natía ubsan co si ya sa irag â-alugCLn, eorís mas que el: guia 
çk&&p&0<jívín$-P;esSs s&P-QS jMgÇSr -SAN̂  este peso á nadar e« eompéteft^ 
cia: &c.' ' ' ' . " • ' " :'l> '' 'x '' " 
J/MjTnÇc^aa^i. «ie,,çj< .-plataoo: pqngubar: cogerle. 
ilfkar.-fylo !%iÇbi^a .pajái dar súíiores contra bubas: Víd.'^&h- * 
Úbayi. p,̂  p, '''.Nàkákb4ifè1':\.fiàhapaúhmb. 'Caer de ho¿icóS aplfrstafidtP 
Se; en suetq, "f Miuj>&iibañ% pretérito,'nihaubauban 
*'' ' Ubi. p a. Camote, cierta especie conocida: óàufàjàriftàtiiQl&lyUfâhuiVf 
jljííspr^ que ios tienp, p fciemj- de ellos. .'""'*' , 
Í7¿ÍJ.. M Í herçnanp mayor vid, Bw t̂ó. 
ÜbqÜcol E.nçorbado por vejei: vid. CúiíL 
Ubub D / Ü 4ífl .K^- ^ ' ¿ Í ^ ' ¿ T ^ . ' P . 'U. (J j'ebrar, 6 tjüefcif^ntar èòtl l^â 
^¡ente%, nue2;J pi}i, hí)cas de cangrejos, hue^o, ó cosa as% q ae ño está ma¿i-í 
$&,;,,<>, cosa que suejia entre los dientes,-y muelas, como rábano, camote 
<($j$ot et. sim?lza: f.. 2. «ag-a agubuò, et agoi-ot, el a^áf)-ap: sonar entre los 
jdiçnles lo que se come., como pepino, rábano, ojueías, vizcocho, castanSV 
6 1P que se parte como nuez. 
Í7¿?fngvp..a. Cercenar parte del cabello, como un- pa;Mo, rtras, A mg-
^o§,. l^ ipúgçr: ^eñal.de luto; napaubúng, pôdir ó consentir la coreen asi 
^ S ^ ^ o ] uHng.^qa baha, q\ie no sale de madre, ni- la Menâ. | 
. _ í/é^f. ÍT. Q, .Cpsa. baja, como el valle: pacadío (fiiita sâ léus,Bajemos 
abajo al vallé, 6 à lo bajo, respecto del cerro:* nri i 'Mn, ei valMj \%- mttiè. 
baja, respecto del cerro, 6 loma: mpauòus, bajar, á lò Vajo, al valle. 
Uius. u. a. G^sa puesta, que está abajo:.uèus nga iuor ¿ton ¿inágéii ' 
ipatàas mo, muy baja está aquella Imagetii ponía nías alta: naga u/Ms, 1» 
nâZã, iibits. f. u'isun, poner ó colgar alguna cosa mas abajo, como doseles, 
cuâdros, ú otra cosa, como pabellón: napauòús es 3o mismo. í. 1. 6 Itk 
bajiir mas abajo, como en escalera: nakaubus: estar alguna cosa puesta ba-
ja,' como pabellón, dosel, cuadroi &.c* ubus ubus; es diminutivo, un poco 
mas bajo, y se varia en todo, como :uhu$>-. ' 
Ubus, u a. Inmzubus, umubus* Ayudar adescargar recibiendo la carga; 
Vbs&n mo acó. 
. Ucba. 1 ochan. Naranjas chiquitas: vid» Lucbân-. • ' ~ 
Ucub, Picar abeja, mosca, &c. y pegarse pisando: vxá. 'ocub. - ' 
Vcuy. p. c Estar ocioso, sin hacer cosa: ri&gtt iicuy; ocoy, ès diferêii*' 
tet 'vidv suo loco. " i 
Ucul ocul. Detenerse sin entrar por algún respeto; y ayudar ál qué 
timbea en el hablar, Utul utul. . . .. 
• UgCL. Cosa enjuta, seca, como madera, pescado: &c. v id . Langcay* 
Vg. Z. Y. . 
Ulughan. Secadero. . .. . ' ' ':-.'' ^ 
Ugam. u á.- Sarro de lengua: nacaugam* f. & ensarrar, darle sarro; 
inugam, tener. sarro* 
-Ugangan. p. p» 1, PainogangG-n.Ví. Suegro, ó suegra^ 
¿Ugarugari, Repetir lo que,; se toma de mémoria. 
Ughu. Luchar dós:, vid» .Êulu.' ,, ; : ' ^ 
c ' Ugapang. p. a. Pece, como lisa'grande: ugapangün nga dagat, mar de 
UgJao. Ceniza: vid. PugJao. . '•; !-''f" ..^ ^t^ 
Ugdang.u. á Mmgdang. Persona grave:'pâgôaiigãang; pàgcamdtígâàM^ 
grav^dàd». 
Ugduc. et t ü g l u c p . a. Namqd'üc, nas;ã tugâuc.JÀiticar estzcà, palo,'pu^ 
bariguè forcejeando con las manos: nahaugd.uc^ 1 tugdue, hincarse, ó 'qú|> 
dar hincado lo dicho: estar hincado. , , \ 
Ugiar. Grita, algazara de los vencedorés; aunque sea holgándose: v i l l 
Bugiâo. •, _ •"._<•:> 
Ugdum. Rechinar los dientes el colérico, 6 el que tiene escala^ 
Ugis. u.a. Abe, ó animal blanco, ò persona que tiene riiahchás blana 
cas 'en pies, ó manos: naga ugis, blanquear lo dicho, aunque sea árbol 
descortezado. # . • . . . :>* 
Ugmur. p. p. f» 1. Hincar estaca, palo, harigue, recalcando con las 
ftianos; mhaugmUP, hincarse el harigue acia abajo. f-
Ugnar. Z. vid. infra: Ugsang. ./':H> 
Úgrarig. p. Dar culadas el muchacho, cuando no le dán algO? qu^ 
• piifer-Uçsiing, nakmgsqng siya; cayó de culo: ¿nmmgsang, asentar harigue 
Sobre piedra, ó el tcgdoc, sobre la llave de la casa, es ¿imilia. f. 3. MÍÉ-
í>paug.s<xng. 
Ugsàrig. et iignâf. Z. ang ulin sa sacayan, et naga ugsang àng tilín so. 
sachan, 1. ang sacayan. Está sumido, ó cargado de popa. 
'Ugs&r. p. a. et Balansag. Luna llena: naga ugsar, et naga balansag añg 
bulan, está llena, y alumbra; ¿fwzn himalàns-agân lo alumbrado de'la luna. 
l t i ; : cosa, en hiesta, ó empinada. Ugsaran: el lugar, ó cosa en qúê.estriva» 
£/¿-t¿í. p. a. iV^a «^taj, et mgugtàsan siya mya búot págçatiiàtày, ta,y 
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hinihag âng ¿ya anac, Sfe'tleja. ó quiere morir ñei pena; y cuando es con 
deseo de morirse, naga higugtas &c. inugtasan siya sing uhao, muvio de sed: 
ang uhao amoy naca ugtas caniya. 
Ugtum. p. a. Sentimiento, tener tristeza, estár arrepentido de haver 
hecho algún mal, ó de no haber hecho algún bien: naga ugtum siya ]. 
ang ¿ya buot: guin ugtuman niya ang ¿ya huot, cay nag nu/sul siya sa pag bo~ 
fio niva can coan; cun sa lya pag pangauat; con sa iya pagpacasala, 1. cay un 
siya maloov.sa tauo, cay ua siya mag confesar: &c. 
Ugca. p. a. Gruñir el puerco, no quejándose, sino el á sus solas; por 
que si es cuando le hacen mal, és ¿uic. 
UgtiSt u. a. C osa enjuta al fuego, ó sol, pescado, ó carne: naugus, es-
tár seca ó enjuta asi carne, ó pescado: naugus: f. 2. secar, ó enjugar el 
fuego ó sol, carne ó pescado: naugus. 
Uhao. p. c. Cauhao, pageauhao. Sed: nacauhao. f. 2. dar ó causar sed: 
naukao, estár sediento. 
Uhur.p.a.. Cosa quieta, sosegada, sin recelo que le dé pena: nauhur, 
sosegarse, quietarse, estár quieto, sosegado: nauhur siya, 1. ang iya buot \. 
ang iya dumdum, 1. ang banua: f. 3. inurhan na acó sang aeon cagiaut, 1. 
sa acon pag dutnot can coan: ya estoy soregado ya seme acabó el enojo: con ne-
gación se usa bien, dili guita uhurhan guiliapon sa pag panali sa yaua, cay 
áil i umwhurangYauasapagpanali canalón, nunca estamos sosegados, o 
libres de la tentación del demonio, por que el no sosiega tentándonos: 
fiapauhur, sosegar á otro. f. 1. Gwnoong Dios paurhan mo ang buut co. 
Vgut. vid. Ogot. Parecerse, asemejarse en el rostro. 
Vyub. Cubrir, ó anegar la avenida, ó creciente del mar &c. vid. ab&s. 
• Uyuy. quadrisilabo, el accento en la primera. Andar en el agua cuan^ 
do llega al pescuezo, ó menos hondo. 
** / VÍabihan. p* p. Lo mismo es que Alob¿han. Cien pies.: 
Vlang. u. a. Cosa apartada, ó dividida, como Islas con mar, pueblos 
Uótt rio, aposento con ding ding, ó las baras en la cerca, et s¿mzlia, y aun 
las diciones en la escritura: uiang sing iagat ang Himal-os sa Ylong ylong, 
está dividida. Himal-os de Ylong ylong, con mar: ulang sing upat caarlao 
ang fiesta ni S, Juan, cag angfiesta ni S. Nicolas: nacaulang, dividir asi al-
go, f. 2 guin ulang cami sing suba, un rio nos divide, itt dividir, y apar-
atar á los que riñen, poniéndose en medio: mag hihono nga gayud s¿la, con 
vacunta macaulang canila ang Dato, sino se pusiera por medio el dato., 
:sm duda se matarán: ó_invpedir matrimonio, ó concierto, atravesándose 
de por medio: itt. represar arroyo, ó rio con presa, ó para hecharle á las 
sementeras: guin caulangan, la tal division, ó esp'acio. ^ 
Vlang ulang El paso, ó tabla que está en la puerta para entrar en 
el aposento, de manera, que es menester levantar el pié un palmo, y mas 
para entrar, y otros pasos asi. 
Ulangup, p. a. Inmuulangup. Irse en compania de otros, cuando son 
muchos: nahaulangup. cuando se va sin advertencia, como bestia: nahau-
"lángup ang usa sa manga baca, se vino, ó fué, el venado con las bacas: 
napaulangup, 1. napahaulangup ang mga binuñagan, sa mga dile binuñagaii 
con pago-on sila sa singbahan: dicese: napaulangup s¿ya saman§¿t ngit. 1. sa 
mahandug, andar ó estár, en lo obscuro como el hechicero, ó ladrón. . 
Ulao. Z, Vergüenza, vid. Alo. Huva. 
Uiat, a Cicatriz; Itt. subir la vela del navio: vid. Olat. 
Ulaua. p. p. Napaulaua acó pag buhat, f. 3, paulauahan co pag buhat, 
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idest, tinmatahap, 1, pinmàpathao acó pag buhat. Hacer algo, asi acenárê 
bien, y sino, también: intentar hacer algo, por si acierta •àc. , • ' 
í//?'. 1. Olí. u. a. Volver, ó restituir alguna Cosa á su dueño, ó á don-
de jo quitó: hechar remiendo en vestido, ó navio» en la paite donde se 
quitó lo malo, ó en el techo. 
VIL p. a. f. 2. Volver por alguna cosa: tíliòn m átig libro, ngá mka* 
bayanta sa bàlay; buelve por el libro que se nos quedó en casa: lttv bol-
ver hacer algo atra vez, ó volver á la persona don quien habia pecado, 6 al-
guna cosa, ó lugar, dimo ulion ining sala: di uliiin yadtong babaye, 1» ang 
balay: &c. ul¿ olz, el frecuentativo y también es andar, de aqui para alli, 
como los muchachos: naga uli, et napahaiili, concertar los huesos qué Kan 
sido desconcertados, bolviendolos á su lugar: nahaulina áng tolm; yá es-
tá concertado el hueso: naga uli sang atây, bolver la babaylana los higa-
dos al enfermo, que creen se los habia sacado el hechicero: naga Uli,íl. 
naga hiuli, juntarse los casados que se habían apartado: haqui üíi, pedir» 
le buelvan lo que dio de mas, pagando algo, ó trocándolo: nakâuiz, 1. 
naga hiu¿i,.bo\ver á salir por donde entró; volver en si del parâsismp,íó 
lucura, bolverle el habla, ó el Juicio, ó la respiración: náhauli ang iyit 
tingug, 1. ang iya buot, 1. ang iya guinhaua: nahaüli, bolver á su casa, ó 
pueblo el que viene de algún viaje, ó el que se habia huido; napauii,\, 
naga pauli sang buot: f. 2. bolver á tras su voluntad, arrepentirse: nângu~ 
li , et naga pangoli, dar á sus compañeros en menudo la paga que reeivió 
en oro, ó en reales de á ocho: hinguli, paga, repartimiento, contribución, 
quedan lo$ de el pueblo al que se embarca ó va por el pueblo,ó alguíia futa* 
cion, como á los que van á Mindanao: <fec. naquihingulí, pedirlo;? mgé 
hmguli, âàrlotkinguli, es también mercadear de compañía dos, 6 mas, com-
prando, y vendiendo, para repartirlo después, según el capital decadà uno. 
Ulibay. Cargar al hombro cosa que cuelga, i . 2 
Vlianon. p. p. Caduco: naulianon, delirar, estár decrepito por viejo., • 
Ulin. p. a. Nagaulin. Estar dos sentados, ó hechados en una hama-
ca: umulin, inmulin, hecharse con otro, ó sentarse Con otro en una ha-
maca: el f. 1. asentar, ó acostar consigo en una hamaca á otro, como 
.hacen con el niño. 
Uling. p. a. Carbon: naga, f. 2. hacer carbon algo: kinc, uulm^o¡\t 
palo bueno para carbon: f. 3. el lugar donde se hace. 
Ulit. u. a. et Ulitulit, Remedar, repitiendo lo que otro dice: vid. 
ulit olit. Itt. tentador, retozón. 
Ulub. p. a. f. 2. Cortar con cuchillo, u otrâ cosa asi, palo, ha^aca^ 
sin levantar el cuchillo, sino rempujándole acia adelante, y t^boivisnda 
lo que se corta, para que quéde llana la punta, y como aserrada 
Uluc, p. a. Graznar, ó quejarse las gallinas, cuando ven altílilanó» ó 
guando ven alg© denoche: f. 3. de lo que se quejan. 
Uluc. u. a. Púnzon del oficial con que se horadan los dientes p&ra 
poner el bansil, ó para horadar, y agugerear cuentas: naga, uluty a^uge-, 
rear algo asi: f. 3. ulucan, 1. urcan; naga itlut ang easing, i, <t-ng Ím!Mn¿ti% 
;andar el trompo, ó el huso sin menearse de un lugar, 
, U l u c or. p. p. tt§a> tugan. Lo que se encarga muduo: n u'ficiir 
pag tugon, en cargar mucho algo: ulwot mo fkg ¡Ugon ymit. Ú "n ¿o-m, 
l . vlucaran mo pag tugon si coan sana, encarga ésa mucho ¿ htlirur. >?.•• 4̂ 
tilumr sang buhat: f. 2. hacer la cosa cent cuidado: fn&nlivmr mtg bmat, 
L pulong, cuidadoso en lo que hace, ó habla. . 
t í Uluy, Amagar á alguno con .palo, ó mmo, lit. «stender te maijQipir-a 
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darle algo, y no áarselo. vid. fíuiúg. 
^ • ^ Ul,ut: D. V. maul ul ang lauãs co. Doler el cuerpo de cansado, ó de 
Jierida, posté nía: &c*¿ inul ulan áng lauds cor ang búríay có ámoi náeauíu!l 
. yang lawxseo: caululan, congoja, ansia* 
Vlung. et olong. p. p. Coleta, ó cerquillo en el cabello: y al que tia-
hc coleta, llaman ulong: naga olong, redondear la coleta, hábito, ó sota-
ua: &e. el f. 2. lo que se corta, (ulungan, hasta de lanza, vid. olongan.) 
"•>:*'• Ulung,¡olong. H. Bolver aun lado, y á otro la cabeza negando, vid. 
hunga. • 
¿ Vlup. u. a. f. 2. Afilar nabaja, ú otra erramienta: ulupan mo p&g bair 
ang natrajarulup na, ya está afilada. 
Ulup. u, a Inmuulup: naqnigulup. f. 1. Respetar, otratar cortesmente 
asa igual, muger amarido, X. econtfa-. nàgalulupj tratarse' ad'invicem''£òr-
tesmeme: mapgulupun, "cortés en e) modo dicho: naga ulup sila sing 
, éuot, simbolizan en voluntades, et similia. 
/ - ' Ulus, E l que está en lugar de otro: vid. Ylis: ( H . Es también la 
topa para mudarse) ulus ulus. p. p. Irse remudando en alguna obra. 
\ -• ' Ulut. u. a; Lindador, vecino en la heredad, dolon: H. naga ulut cami, 
soraós vecinos, que nuestras heredades ¡están juntas: naga ulut ang m^a 
^vmmamun\ alindan nuestras heredades; pero nacaulut canamun,• l.r-sa-
cmmmga orna, ang suba, \. ang dalan, 1. ang orna ni ó o an; es qué está él 
t tio, ó el camino, ú otra sementera'en medio, que ios divide: guin ufían, 
,Í. guin cautlan, el lindero, 6 cosa que hay por division entre las Heré-
clades, ó entre casas: &c. cadolonan. " ' " 
Uluur.- Gorner totalmente la langosta á la sementera, vid. Unas, 
Umagac. p. a. H . Monga. Gallina ponedera. . '' 
Umagar, p. a. Yerno; omâ ar nga babaye, nüera. 
Urnal. et maumal p. a. Erramienta vieja gastada: naumal, et' naga 
Cüumal: f. 2. gastar asi erramienta trabajando con ella: uUvál umàl, di-
minutivo! • - , . -
- Umalagar. p. p. Los antepasados, como en latin lares; y pemtes: vid. 
%Alagdr. - • "• ' " - ';••>•••/*•*•. :¿ 
J Uman. u. a. E l que cuenta historia: naga uman, contar alguna his-
^toria: f. 2. lo que se cuenta, ó la persona, umanun si Cdbatas, cág árig ifa, 
.fàg$ari§âvàò, cagançijfL-pagpànjrubat; uluntanurt, bi'stóriador.. 
: Umang. u* a. Es? cierta especie de camaroncillo en el cuerpo, las 
farrillas como de cangrejo, y en cualquiera conchilla de caracolillo, que alia, se mete: dao guin cacanan smg umang, se dice del trasquilado1 arñé-
Umasug, et Laon. p. p. Puerca machorra: naga umasug, et íinmalaon, 
ser machorra. •' ' v " ' " -y-*------, <<.•'• •"••'•<• 
Umbu, et taca. p. a. Reusar acometer al contrario, no atreverse; vol-
• terse* atras' temiendo al contrario; ó del éoncierto, 6 cáSathiehtoJ:' • f.''3¿ 
haw. maumbu., mniaca, tímido, cobarde. 
Umbo. u. ar. Derramar licor de básija. vid. Bobo. 
Until, u. a. Cosa manoseada, trahida en''las manos: naumilna, ya esta 
trahido, viejo: &c. nacaumil, envejecer algo trayendo lo''éft íââ rtiaiiòèy 
como libro. &c. f. 2. píi 
t/wz'r. H . Alcanzar la culpa, vid. Darahig. 
Umapaquil. p p. Inmuun paquil: lo mismo es que ompoc. Rebotar, 
como pelota, ó bala: &c. y sida á alguno dé rebote, es f. 3. 
Umpwac. p. p. Saltar de alto abajo en c l aguai el f, 2. es cuando 
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saltan por algo,otras de algo. 
*->• Vm/ug.'ü.-á.^òpa Húmeda: ó tierra humera: maumug, et naga umug, 
estar húmeda, ó humedecerse la cósa: naca umug, et nap acá úmug, éstár 
húmeda, humedecer algo. f. 2.' pagcàumugun: umug umug, diminutivo lo 
Wismo és Hunting. . • 
Umul. u. a. Puñado de cosa, que cabe en el puno como cera blan-
da, ó morisqueta: nacaumul. f. tomar puñado asi en la mano, ó sobar-
lo en la mano con los dedos, como pedazo de masa, cera, morisqueta: 
Itt. dar de puñetes, f. 3, la persona á quien se dán. 
Vmur. Sufrir. 
Uná. u. a. Pujar, hacer fuerza la rnuger que pare, 6 el que hace del 
cuerpo: umunaca: &c. . .,; 
^ ': Unay. p. c. Cosa que esté unida al cuerpo: &c. vid. onay. 
Unanar. p. a. Nahaunanar, [. naga fiiunánar. f. 3. Acostumbrase, ó 
habituarse, ó estar acostumbrado; ó habituado á hacer algo, por eí uso: 
jiapahuiinanar. f. 2. acostumbrar, ó habituar á otro. * 
"*' Mnao. p. c. Hechar sal á lo que se cuece, ó guisa: Itt. unao, la del 
. burii'Vid. ambolong. 
: ' 'Wnás, et úluur, et opur. u. a. f. 2. Comerse la langosta totalmente la 
sementera que no queda de provecho: gin unas ang orna sang doion. 
Unaua. p, p. Naga unAua, 1. nacatinaua sing guya. Parecerse en el 
rostrd: ser semejantes, uniformes: naga hiulunaua, ser semejantes, ó pare-
cerse un poco: caumuakan, la tal semejanza. 
f! '- U n ^ . p. ai Remofquear, ó llevar algo por popa, como á navio: vífk 
ondal ' • '" *' 
Undag. p. a. Húmedo arroz en cascara, que no se fia secado ai sol 
para molerlo: undágun mo pag hayo; muélelo asi como está, húmedo, 
" ' Vnga. Dar priesa en cualquiera"''acción: vid. Samoc. 
Ün.fa. H . Llorar el nino cuando nàce: vic .̂ oha. ~ 
Ungag. Abrir las narices. ' ' ' ' 
XJnga. p. c. et ongay ongai, luyo ts en el òal&c de tupuríg y de angay; 
cosa'pareja, igual. 
XJngal. Ahullar los perros: vid. 'uang. 
tlngali. p. p. Es un balagon negro, y liso, que dura mas que el bejuco. 
Vn^ag. u. a. Quitar, ó mudar rumbo, ó tabla al navio, para hechar-
. le otras nuevas, 6 para ajustar las mismas, ó deshacer navio, aunque sea 
hasta la quilla exclusive, vara, bolverle á hacer de nuevo sobre la misma 
guilla con las mismas tablas, ó con otras, ó parai achicarle: ungeagun ang 
sacayin, deshacerle: pero ungeagan ang sacayan sang t^pi nga gahoc, es qui-
tarle las tablas podridas: ungeagan ang sagor, deshacerle hasta la quilla: 
kiigtafi'amoi/ungcagun. -
tíng úng. D. Ü. Estar aun derecha la espiga del arroz, ó de otra se-
milla, 6 el racimo de plátanos: itt. ung ung, detenerse, pararse en el pie. 
de la escalera el que sube: dica mag ung ung sa hagdan: ung ung. pararse 
el navio que sube el rio por falta de agua: lo mismo es tuung, nanuungl 
f. 3. donde separa. ¡ 
Vngpas. p", f. 2. Derrumbarse cerro, ó peña: naungpas, derrumbarse, 
6 estar derrumbado. 1 
'' Vngur. p. a Hacer algo de priesa ó darse priesa; como dali, et Hu-
. ngur, y se varia como el: f. 2.' sincopado, ungdun: ungd'ún mo pag buhat: 
liriglir üri-gur frécuèntativb y es también lo mismo que Bascug, -• 
: Vngut. et'orungué. H,. inmvngut. Apretar ios dientes cerrándolos) 0¿a, 
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sea de enojo, o de dolor; F. 1. los dientes: iít. asir, 6 tener algo con los 
dientes, ¡persona, ó animal f. 3. aun que sea haciendo presa, ó el cangrè-
30 coger algo con la boca: naga ungut siyd sang caaquig. 
Vnga ang bulan. Luna nueva de dos, ó tres dias, que parece tiene 
•«errada la boca: nahaungut ca -dirá, es bubuyayao, ahí te quedes muerto 
donde estás: ungut. f. cf. tener el niño la teta en los dientes aun que es-
té dormí en do; unde, ulungutan, el pezón de la teta, 
Vnluc. p, a. f. 2. retirar el brazo el que iba á dar, (sin dar) estoca-
da, cuchillada, palo: &c. itt. Levantar el pie cuando iba á ponerle so-
bre algo, ó á pisar algo, retirar adentro el pescuezo la tortuga, ó retirar-
se en su vivera culebra, ó ratón que se asomó: &c. pero cuando es na-
turalmente, ó acaso el lebantar el pie7 y no de proposito, és mhaunluc 
niya ang iya camut, 1. ang ¿ya liel, es pasiva casual: vid. oploc. 
Vnlur.. p. a. Sumirse hasta alguna parte: vid. Apo. 
Untar, et Buntar. p. a. Nahauntar ang sacayan sa baras con sa bats. &c. 
Dar, 6 tocar el navio, cuando baja con la ola, en arena, ó piedra: naca-
•untar,!, buntar ang alón sang sacayan sa baras, con sa bato: dar la ola con 
el navio, al bajar en arena, ó piedra, ó por abajo, (no bararlo.) f. 1. el 
navio, f. 3. la arena, ó piedra. 
Untm. Seis numeral. Ânum. 
Vn-un D. U. f. 2. Tostar en carahay, ó en olla, en seco, camarones 
6 lalingun, fresco. 
Unup. p. a, f. 2. inmuunup. Cubrir ó sobrepujar la avenida al tigbao, 
arboks, cerros^ sapag anao sang Dios sang calibutün, sa buhi pa si Noe, 
ir:}r,v!Í' ang cabuquiran nga hataas nga tuor. • 
Vnup. H, JVI sericordioso: vid. Looy. 
Vi pao. p. c. Calvo: naupao, encalvecer, 6 estar calvo nacaupao. f. 2. 
encalvecer, ó hacer calvo, la vejez, ó enfermedad: naupauan, lá calva; 
epGú ofia-o, diminutivo naupúo upao, naga caupao upao: &c. 
Vhas. J'i^ar divirtiéndose, como en partido, gente, ó animales: (luchar.) 
Vp-üp. D. U. Enterrar juntos, y abrazados á dos; lo que usaban, cuan-
do morían madre, é hijo niño. 
Vpur. u. a. tJ¿an, Z . Compañero: naga upur, 1. uban, andar dos, ó 
irpas, en compañia, ó andar amancebados: itt. complice; naga upur sila sa 
fág[piM?hy:>i: fueron complices en el hurto: conversar, andar en compa. 
vMi n < i ° í h ' : í r , vaga cauban, andar, ó hacer compañía, como en merca-
duría» i", 3. \A co-.-a en que hacen compañia: hinc, ang guin caupáan sa 
m'i'i Szníos, la comunión, ó. la cosa en que los Santos comunican: upur 
vi uUn ' l iben, son frecuentativos, f. 2. es tomar por compañero á al-
t>ui!0, para llevarle consigo: amoi upuron co sicoan: naga hiyupur, hiuban, 
"hinrri"!., andar, ó estar én compañia: y asi pag hiyupur, la concomitancia. 
Ijrac: c i » . u. a. Sallar, ó brincar de contento los muchachos: vid. 
toyar 
\)rd., p. a. Se llama toda ropa, en que no pega bien el tinte: como 
'JQ ..blanrx» fificndoio de nc^ro. 
- I'm-. ! I . Acabarle la comida; linage, Pueblo: vid. olot. : 
^ . U x 7 3 p . . a. .-/. V W . L ! I . mhausmur. 1. musmur. Sumirse, ó estar su-
rnüdo hsrio-i ^, ó paired, &<?. ha^ía hacer asiento: naca usmur, • sumirle e l 
peso de irr.iba. 
TT . y?•/i). 1). U. Palabra con que animan al perro: vid. Kr, et Ys-¿s>. 
LT-ç«.' «. a. Uno en umnrro: m •;«»•«, 1. naga usa. Estar unidos, ó he-
chos una COMÍ n-t-usfr i . ir-ü, i;¿<t sing buut, son uno en voluntad, no 
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tienen mas que una voluntad: nagz usa sing pag ca Lios, wg tatlo ea per-
sonas sa Santísima trinidad, son una cosa en ia Divinidad no tiene mas 
que una Divinidad: page a usa, unidad: ang guin causaan s& i at lo (aperso-
nas sa Santísima trinidad, amo ang i la fagea Dios: naquigusa sing èuut 
ang mga sa?i/:os: naga usa, J naga usaan, 1. naga usa siya pag lacai, 1 fag hit-
hat. 1. pag puyo sa balay, hacer, ó caminar, ó vivir solo. " • 
Vsab. u. a. Z . idest Liuan. Otra vez, y hacer algo otra vez. 
samar, et Vsamur. p. c. nahausamur. Caer, ó dar de hozicos cayen-
do, f. 3. hinopisamuran, pretérito: naha usamuran, en io que da de hozi-
cos, tierra, pidra, palo: &c. 
XJsao p. c. f. 3. Remojar, ó hechar en remojo eV hasi del pangasi, ca-
yos, bicos, cagay, para beneficiarlo, y comerlo; ó carne, ó pescado salado: 
del que se va de la orina, dicen, dao naga us ao. 
\Jsar usar. H . Patear el muchacho: vid. Palagpalag. 
Vsig. p. a. En algunas partes es lo mismo que Holhol. Ladrar; pero 
lo ordinario er> hipar, ó ladrar el perro tras la caza. f. 3. 
XJsic; ct usic uüc. p. a. frecuentativo, f. 3. Gastar, disipar hacienda: 
mausic, disipador: Itt. uyac, 1. usang. H. f. 3. 
XJsip, p. a. Descortezar cañ^: í. 2. la corteza que se quita. 
XJsub. Poner juntas cosas, y encajadas en otras, como platos: vid. 
Luun. 
Vsub. Z. Zambullir en el agua: vid. salum; y se varia como el. 
U.fz¿¿. Palabra con que animan al perro: vid. Ys et Ysis. 
\3tay: et utay utay, frecuentativo: juntar algo poco á poco, hacer algí» 
a ratos: Itt. pagar la deuda poco á poco, no todo junto: Itt. dar: poc® 
cada vez, como el mezquino, ó el que dá limosna: juntase con el infií-
nitivo con pag: mag utay utay acó pag socot canimo, cay mag utay utay ca 
pag bayar canacun, pidote me pagues poco á poco, por que asi puedas 
pagar. 
XJtal. u; a. Z. Apartar lo que está junto: despegar lo pegado. 
Vtan. p. a. Hortaliza: utanun nga duta, tierra que tiene ulan, ó per^ 
sona que tiene u i an, utanun c amo? tenéis hortaliza, ó yerbas para comer? 
nangutan, naga pangutan, buscar, ó coger yerbas, ü hortalizas que se gui-
san para comer; naga utan, guisarlas: ua quitay paga utanun, cundí camansi 
laming, no tenemos, que guisar mas hortaliza, que camansi Las diferen-
cias de utan comunes, son Alugbati, cudiapa, p. p. Halom, Labog, estos 
son agrios, tagaban, Dalhug. 
XJtang. p. a. Napautang. Cargarle algún dia, por otro que el debía: 
ipautang ta caniya ining arlao, cay may otang, siya nga arlao; 1. paut.anguh 
ang arlao nga otang niya sini, este (lia vaya á cuenta deí que el debía; 
pautan&an, 1. paquibayaran ta siya sining arlao, carguémosle este dia, por 
el que el debe; como si á uno, que no le venia por su tanda, le hacen 
embarcar, por que debia de otras aquella tanda: ang utang mo canacun, 
amoy ipautang co sang bugas mo, nga quinuha co: 1. sic, ang bugas mo nga qui-
nufía co, amoy pautangan co sang utang mo canacun: lo que me debes, va-
ya á cuenta de tu arroz, que yo tomé. 
Utao. p. c. Nautao, 1. nauiao, et naayac. Andar sobre agua algo que 
se vé como tabla, madero, cuerpo muerto: nacau'ao: f. 1. sobre nadar 
algo como el cayman, que saca arriba la presa, y la trahe sobre el soua: 
in muuta.o ang sacayan salaur, verse, aparecerse navio á lo lejos: íit. naca 
utao, mostrar los cautivos desde el navio, sindejarles desembarcar el que 
los lleva á dar arescate. Itt, napauf.ao sa sacayan ang mmgar nga baòayb, 
tub tub nga hatagan siya. sangpag saca, estarse la nuera en el navo, cuan-
do vá ai Pueblo de .sãs suegros asía, que la den e l jàsaea, esto és la que 
la obligo á subir en casa de sus suegros: en unas partes dan mas, eri' 
otras nienos. . tv. . . . 
Vtar litar.' p. a. Menearse, blandear el suelo de la casa con el mo-
vimiento de los que andan, ó con el,de el lusong, cuando muelen: ítt. 
ir dando culadas el que vá acaballo por trotar la bestia. , , 
.Vias, 1. otas. u. a. Cosa cortada, como madero'de podrido, ó de otra 
¿osa, como de fuego; ó hueso de bubas: nautas ang cahuy, esta cortado, 
hecho dos: nacautas: f. 2 Cortar palo, ó hueso al modo dicho, ó acabar-
le de cortar la persona: dicese, na utas r,a sila saila fagauiy, se aparta, 
ron ellos mismos de su riña: nau'as ang lya.guin haua, ides', nabu ';to. se-
lequebró el hilo de la vida, el espiritu vital, ñau'asan siya siguimaúá: 
qaga hingutas ang gúin haua, esta ya para espirar, que ya sele vá cortan-
do él espíritu vital. 
X$ta utaf. u. a. f. hun. Roer ratón ropa, redes, hechandolas á perder. 
X3ti. ü. a Gato pequeño, curing, gato grande: en hafaya es cuti. 
Vtin Z . Memkim genitale: no es mui honesto. 
iír.V¿iu&, p. a.' Morder, sacar él bocado, como de melon, conserva: &c. 
Ji's también cortar las tijeras: mpau'lub, cortar con tijeras, hacer las que 
corten: f. 2» l^s. tijeras, máxime, sacando retazos: utup, es lo mismo. 
Vtuc. ü. a, et ufuc ii'uc, p. p. Cosquillas: vid. cutuccutuc. 
. Ltulutuli et ucul ucul. u á. Detenerse sin entrar, en lo alto de ía 
jssralera, ó á la puerta, ó pór algún respeto, ò por haver alguna gente, 
<j.ue á el no le es acuento: ano ang in utul utul mo dirá nga dici sumulür^ 
|tt, hablar, como el. que vá atontado, o que no sabe; titubear^ ticül ucul 
mag fiulong. Itt. cosa desigual, vid. Bigut bigul. 
V'ung u. a. f 21' Reprimir él aliento, ora sufriendo dolòr intrinsç-
co, ora extrir^seco de tormentos, azotes: &c. inatung niya ang iya gúiri 
haua sapaghampac caniya, et inutung niya an% casaquit sai ya tian, 1. ang1 
•pag hampac caniya: sufrió el dolor: <&c. inutung niya ang cabaho: sufrió 
él mal olor: et inutung niya ang ¿ya guin haua, agur disiya macasingh'oi 
sang çabaho sang, ¿ZV¿¿J, reprimió el aliento por no oler la algalia. 
\ Ytup. Cortar con tijeras,, ó nabaja, como ut'ub. , ; ' 
^^XStuSyjet Tupus,., u.^á.\Moíer cañadulce. sacarla el jugo: nírigufüs'u'ui. 
Sé sincopa en el pretérito, ¿ntus, pro. inu'ut, tu'us, se sincopa en el fü^ 
turo,, tupsun, el f. 3. la cibera:, i nut san. 1. tinupsan.se puede llamar é l 
Chicharrón, ,cay inut san. cag tinupsan sang tambuc. tupiis, .chupar "lo que se 
Jnasca, y lo que queda sin jugo, que se mascó, es olasip. 
tJt-iit. í ) . y. f. 2. Cortar aígo con los dientes. 
Vnuy, irisilabo, p. a. Notenèr fuerza, ni vigor, comô el muy éft-
'fermo, ó v'ejo, ó borracho. 
T| Vya. p. a. Aumento, lo que secoge mas de lo que se siembra: nãà-
imnuuya, dar, ó tener aumento lo que se siembra: f. 2. el dueño: 
fnuyahan siya nga tuur, ha tenido gran cosecha, mucho aumento: na fiauya? 
-F. 2V aumentar, ó multiplicar, hacer que tenga aumento: ang táuo 'ahg 
^ñmuqas, apang ang Dios amoi napauya sang pinugas: nacauya, aumentar 
^V^P^031*: asi, causative, como la buena tierra, el sol, lã lluvia: &C. 
unãe. quinauya. la causa, ó lo que fue causa de la multiplicidad. 
VyaCy et Xiyang. H . Los dos. Gastar, disipar, f. 3. vid. Usic. 
. ;.; Vyahut\ p. p. Naca uyahut. indignar, ó enojar al amo con sus bella. 
(Ifüénas, ó por no obedecer lt¡ ó á otro superior: í. à. pàgcaUyâhiituú) 
U: . _ , y . ' 
cauy.ahut ang agulón sa àUf on. e'stár indignado, ó' en'ójadb. 
Vyafms. Divieso.-^vid. Pug^a. 
tj'yan.'jas. Uñero, ienfermèdad, cuando secae la unk. 
Uyas, ^rroz, tfilladOj y aventado. 
• • Vyár ' üyar. u. a. Ut'ac' úraci- Saltar dé placer los • muchachos:' fiai-
ngu'yár Uvàr. ¿ -
Uva uya. u. a. Mauyauya. Flojo, descuidado, vid. Oyaia. 
XSyàrî ay. STe dice déV colérico, «^üe tíerie los ojos encendidos, com-
parado á una flor encarnada ' 
'"Ü^of/ pV'|).' :Ñái>á uyUvür. Hic^fár^o con todas sUs fuerzas, reman-
dó, foconan'do, *mOiiendo> májando: <$;c. nanguyzyur fiag óügsay, 1. 'ftàg" 
gàó<-: &c. 
Vyo. u. a. Hijo, dice por regalo el Padre, ó Madre al hijo, ü otra* 
p'éfráó'tia, y río tiene mas que yocatí^O. Naga U)u,' llamarle uyo. f. 2. ¿uin 
uyu mo acó, ca g /ri nam pac mo acó. 
Vyub. G\hv\x, ó anegar algo la avénida, ó creciente de mar: vid. Abas* 
Uyuc: el oyop. u. a. Fingirse enfermo: napauyuc f. 2, decirle se finja' 
enfermo. 
Uyug; et Huyug. u. a... f..2. Menear^ bamboleándose cosa en hiesta,-
palb, ó árbol cãná, rñata de' arro¿, caña de niaiz, easa: &c. ora lo menee 
persona, ora el viento: nauyug, nacauyug, naàiuvug, menearse lo dicho; 
ñv'tLg u ^ u é ' ^ d'imitiWti?vol3 y frecuéritativos: mhau'yug, et 
MgfoÉfhii¿Í 'faémtóriir,'' ó teller(ítltfíiÍrtatíoníá ilguria cósa, buena, ó malà, 
f. 3. hiuyugan sa mga bata fia sila angpagpangadie¡"ang phgàmpo sa Dios*, 
ârigpàg sírighú, cag ángiban ngtíin^èC huKat nga ma'aru'ng: nipahauyuQ. f. 2. 
inclinarlos á buehas, ó mal&$ cóstütfobres: '-uyug, uyii'g, és frecuentativo d é 
uyug. y es también arrullar ál niño que se tiene éri brazos meneandolé . 
f. 2. ityug uyug sing buut;'Hexible^ fácil, que le bolveran, ó el se b o l v é -
rá facilmente. - • • •' • ' • • '•• > 
, \}yut iiyut* u, a, Cosa desigual, como gordo, y delgado: vid, Bigul 
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•Vii , e t t táh ' ii.'*. No. junta CcM él imperafivo ácfivo, y con el pasívor' 
que llamo impersonal, los hace pretéritos, y es su común viso: ang tya p-á-
buhata sa Dips anglangit,, açtes que / u è f a hecho de Dios el cielo: ua ca* 
víí mSkgàuh, nÒ hemòs í ornido áüh: íiapti,: í. nafa pá acó cumiun, aun no 
he cómidó: vid. uála^ èt uayhet üdPay. ^ 
Vaüa/xk. Z Llévarse algo íâ côrrieiifé ^uriqire sea" á persona: Uwma^ 
iiatia* f. ' l . " ', V'':;í ; ," ''1 
' • :et'Úqay'ucilty.'frèéliètó.iírVlEf'lv I. 'Eeyarttar oí brazo .eáten-
^fenddfe '-aciá.'-ár îb-a-; cBm^ "fá- tíiugè* H|Ué hila, Atendiendo la hebra, 6 
fi|eieñdo juégosf"con el Cáhipilari,• o ê^tendèr él brazo deteniendo ' á al-
^iríê^háfàfr ííHtflK i . 3.; á q u i é h á î se hecha él b r á m ' 
'''PaHíát'p '̂p.. épmtU'i Lã^abtèftúVâ de camina, ó lambong, que cae al pe-
c!hò: riauwâ, ndtüui, rompèrèè al^ô de'arriba abajo, vestido, manga, red, 
•<fec. f. '2. fòmpèr al^o al modo dtóhó. 
\<acay p. c. Naga uacay.' Estar 'COlgattdOj ò arrástrando tripa de'bar-
riga rompida; la baba eje Ja arañf: èátio dé sogá ^ue se ha descogido: cabo 
de bahag: it. 'ir !là gente én"ringlera, aünüüe sea en procesión, como tara-
W ^ l í b r é n ^ l a Ã s . ' ' : ^ -
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Vacat. p. à. Raiz del bachao, que entra en tierra. 
Vac lay, et acli. p. a. f. Hechar el cabo de la capa, ó lambong de ba-
jo del brazo contrario; ó detener con el brazo á otro acia á tras, esten-
diendole, y poniéndole delante: f. 1 el brazo. í. 3. la persona, ó para que 
c^he, ó para otra cosa; ó arrojar, asi algo: Itt. Maniatar por detras. f". 2. 
Vac uac. p. a. Cantar el ave nocturna, que entienden, es hechicero} 
6 graznar el cuervo. 
i'aguag. Salirse arroz de cesto por rotura; humo por la chimenea, al-
godón de almohada por rotura. 
Vacug. p. a. Naga uacug, Atravesarse espina, ó hueso en el tragade-
ro: hinuauacugan ang lya tuiunlan sing bucug, cun sing ¿ol-an: itt. no caber 
palo largo á dar buelta, en cosa angosta, ó no poder dar buelta el bá-
roto en rio angosto. 
Vagas, u. a Oro en grano, ó en polvo, como sale de la mina: uaga-
san, el que lo tiene; nagauagas. í . 2, acendrar el oro, plata: &c. 
Vagcus. p. a. \. Bagcus. Zinta, ceñidor: &c. hechos verbos, ceñirse, 
ó ceñir á otros. 
Vagsac. p p; Soltar lo que lleva en falda, ó en paño; nahauagsac, ó 
•soltarse: nahdühgsacan acó sangitlog. 
Vagvag. D. U. Naga uag uag. f. 1. desobar los peces, f. 3. el de-
áóvadero. 
Vaha. p. a. Namaha: ¿dest, namukay, nahigay, vivir, ó durar mucho, 
como viejo: uaha ang iya fyalar, su ventura, y señales de la palma, son 
dé durar, y vivir mucho. 
Vaha. p. a. Naga vaha. Abrirse á los dos lados los que están Jumtos, 
para que pase el mayor, f. 3. es á quien se hace lugar asi: naga vahà ang 
éagát sa pag agui sang ariong, se abre la mar cuando pasa el Galeón: 
'itt; rimg uaha ang dagat, agur maga lacat sila, sa taíuc, se abrió la mar pa-
i a que por sus pies andando fuesen á la otra banda: nacauaha. f. 2. abrir 
asi lo dicho. ' 
Vahig. u, a. Cosa apartada, ó puesta aparte: nauahig, estár apartada, 
ó apartarse alguna cosa: ualay ncicauahig sa Dios: naga uahig. f. 1. 1. 2. 
apartar, ó poner algo aparte: itt. dividir el padre la hacienda á los hijos, 
$ dividirla ellos mismos entre si, apartando á cada uno su parte: lo mis-
mo és baking. 
A Vahig. vid. antecéd. tt Qàhing.' 
. 4 Vay, H ualay y contrarios son*totalmente de Hay. No haber ó no te-
ner:1 way can-un, no hay comida: uay bugsay, no hay remo: si se les lie-
ga: pay 1, na, ó algún pronombre, la i, ha de ir de tras de las letras, y 
pronombres: ua nay-can-un, I. uala acoi canun: rio tengo comida: usa se con 
los participios pasivos: ua acoi pinangauat nga mangar na, no tengo cosa 
furtada, no he hurtado cosa: uala acoi higugmaan nga babaye, cuntí ang 
acfln asaua lamang. Itt. valay. Ninguno, nadie, ' ó nada: noc modo: uay 
manaog sa ba'ay canino nga tañan, ninguno, ó nadie de vosotros baje de 
ÇâStf: y Indios mui ladinos han sido de parecer que los mandamientos, 
•yie^tivos, se habían de decir asi: uay namug sa balay canamun nga tartán 
••";yfrj|[iuho. de nosotros ha bajado de casa: uay pumapatas sing pag confesar 
si%mg*qmresma: va> nauala, nada falta.- • 
Vayauay. p. c. Las puntas del Bahag. 
'•Vayabava. Menearse algo con el viento: viá.-Caya eaya. 
Vayvay í) . \J , í : S. Largar cordel, escota, cable: ;&G.- uayuayBin mo ang 
* âatiãafij^ãg&t^umacammg angsinipit» alarga el cable ¿páta^Ue pretídá'^el 
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ancla, f. 1. 1. 2. Lo que^e ajarga, cotno la fosca del cable, ó de cordal 
, de pescar, •.ó- escota: ut, .nayitCCLyun, no-hay que alargar mas: mu imanan; 
- £;i|tár largado al modo dicho \ti.v naga.uayiiay, ir arrastrando por ci ag^a 
cordel, ó ropa, ó estar colgada desde la casa, que llega al Mido : di nî o 
%£apaguayuayun anç ¿auigan, no dejéis que se . a l a r g u e e a b j e . 
Vay no-alan, J. ualay ng&lan. p. p. Él dedo anular, ó del corazón: qaie 
no tiene nombre. 
Yay M l̂ur. p. p. Cosa vacia, cestoj ó cosa vana, 1 que '-no tiene 
;,c.osa dentro. 
yalz, .1. . uara: u. a. NacaUg ni?a udla, bolviose en nada. Nada: el 
accento no ha de cardar sino mui poco sobre la ultima, nagaui-l-a, i. na-
^ çfluala: .aniquilar, anular, aunque sea sentencia, perder algo, perdonar 
deuda, ó pecado: f. 2. uauarun, pag uaiun: el f; 3. es la persona aqu¿#n 
Ĵ[e aniquilan algo, ó lepeHonan tieuda, ó pecados: pag uala, aniquilación, 
perdón: nacaunla, no solamente es lo dicho, sino an quilar causando»la 
aniquilación, y asi se dice de los Sacramentos: ang viga sanios nqa sacravien-
tos amoy naciutla sa mga sala: el f". 1. nauala. es la cosa con que se ani . 
quilan, ó deshacen, ó perdonan los pecados: el pretérito, yquinawauala, 
naga uala: f. 1. negar algo diciendo que no lo tiene, ó decir que no está 
.allí, iyala pía acó, di que no estoy aqui: hinc, naga uala siya sang pag 
too niya sa Dio1;, cag sang iya pag en, Christianas; negó el creer en D Í&S, 
^yv^elj-ser; Christianc:. naqui uala, 1, na,ga paquiuila, pedir le perdonen 
^^ewja^ ci pecados: f. l . ipaquiuala, la deuda, ó pecado?; f. 3. paqmualm, 
^quien. se pide perdón de deud?, ó pecados: Itt. napafr&guala, pedir Je 
^^eísdop.en deuda, ó pecado, f. 2 aquien se pide le perdone; ang Dios 
Ĵ-%marig, ,cag, an>g mga sacerdotes r̂ ga ¿lis niya amo ang paquiualan., \ 
papag uaron ta sa a'.un mga sala: á Dios solamente, y a los sacerdotes,, 
que están en su lugar,, hemos de pedir nos perdonen nuestros pecados; 
^naga-pacauara. 1. nag-jwcatieUa, -atierer. peMçrse, -p irse perdiendo: Itt. 
pçrder algo dejándolo perdei, ó baeerlo perdidizo: f. 2. nauala angifo,, 
tingug, naual-an siya sang tungug, faltóle el habla, quitosele, perdióvci 
habla. 
Vala. u. a. et va. Respondiendo á los advervios de lugar son, no es-
tá r, uarini, 1. uala dinke, no está aqui: ua sasulur, no está en la celda," 
uala, didto, no está allá. &c. 
¿yp>.l¿i. u, a. Mano, bra?o, ó lado izquierdo: caualahan, de plural, 
zurdos: naga uala: f. 2. hun, hacer alguna erramienta como espada, bolj®,, 
,para zurdo: dimo ualahun ang bolo co: napauala, ir, 6 heehar amano iz-
^quierda'.con el f 1. poner ajgeamano jrquierda; pero governar, ó fee-
jçljarsel n^vio ; hacia U >mmo MQPÍ&VÁA, és -jel ã, %»--uala nga taue., izquiev--
^ , « z p T d o . 
yalftnQ. Y a v no,hay. 
•KA» pa. Auxi&Q.. ... 
y ¡ S a l i r s e arrQz ^ r .rotum. vid.-Wasac. 
y ^ s s i , .,u. tt!V.;mf. íp. c. Bracear, estender acia arriba el hrzzo, 
jçqmp la muger que hiia vestendjendo la hebra ó el que-Ci ha mano :6 
|uega espada, ó campilan. f. :1. 1. 2. el brazo, f. 3. el espacio que hay paia 
bracear, ó jugar la espada: dili szla maquig calis, samasiot, cay nay paga 
jmfayan, 1. paga uayan. 
Valay: valay, et v.aay taay. p. p. Son frecuentativos: y con e l f; á. 
E s .hacer gentilezas, corno bibrando la espada, campilan, ó bolarão en te 
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lèfrra, cien pies, anguila: y no se dice con may. 
Vaias, \. liaras, p. a. 'La sincopa tals'an. Dar algo ríe lo que Ikva, 
6 tíahe, ó ha cogido, aunque sea barato de lo que ganó; r.ar.mualas, 
pedirlo. 
Va¿¿, p. a. Consejo: naga uali, aconsejar, predicar, f. 1. Lo que se 
aconseja, ó predica: í. 3. á quien: napa, 1. nap apa g uali, pedir, ó tomar 
consejo. 
V a t í h g , 1. varing. p. a. f. 2. Bolver el navio la proa á donde esta-
ba la popa^ú otra cosa asi larga, aunque sea mesa, ó apartar á un lado 
la proa, nahaling, estar buelto, ó puesto asi lo dicho, ò bolver el navio 
asi: naga varing varing, guinar el navio, dar guiñadas. 
Vumaualing, lánmaualing. Pagar, corresponder al regalo con otro re-
galo: idest, binmabalus; ò si me hizo agravio, hacerle á el otro agravio: 
naguiualing, 1. naquibalus, pedir le den la retribución; si le combido á be-
ber, me ha de combidar: &c. 
V l i n : nanulin. Vender ollas por otros Pueblos. 
V a l i s . Levantar las faldas por el lado: vid. Lulhu. 
1 Valo, p. p. Lagartija: vid. taguíu. 
Valo. u. a. Ocho, numeral. 
Va lo mio. 'p. a. Culebra de agua, y de tierra, por que está ttreen, 
ocli'o días en tierra, y otros ocho en el agua. 
Va'l-uah D. U. Naga v a l v a l : Salirse la lengua á los horcados: ndgrí • 
ual uol man ang boto sa mga mananap: sale, ò esta fuera de su bayna: na-
ga uüí uol man ang boto sa iauo nga naga kobo, bisan hapay, bisan luhi. f. 2. ' 
,v Vaiigal. u. a. et Ngoal: naga vangal pag polong, 1. vangal nga naga po-, 
long,,farfullar lo que dice, como el que. tiene la boca llena, ò no tiene 
difentes. 
• "Vangig . ü. a. f. 2. Morder puerco, ò perro sin ladrar. 
Vangis. u. a. et cangis. E l que naturalmente trabe los dientes que se le 
•vén sin taparlos con los labios; tener descarnadás las encías: en hará a, 
Barangisi. 
Vangut. p. c. Y mejor vangut vangut: zalear, ò zamarrear á un lado, 
y á otro, él perro mayor al menor, ò á la presa. 
Víin^z. p. c. vid. supra, vangis. 
V a r var. Alijar ò quitar parte de la carga: vid. Can can. 
"^'Vtirthy: et Game. p. c. Sacar las trpas, rompiendo la barriga: na 
mtJ&yi'ñagamc ang tina.v, salirse las tripas por rotura. 
\a>ac. u. a. et Vasdac, Valac u. a. en todos: naha uasac: &c. Sa-
lirse arroz por rotura de cesto que rebento, ò cosa mal embüelta, tí di-
nero debolsa descosida, ò rota, ó boisillOj ò tripa por herida-:zna$i va . 
sac, \ . va lac , \ . vasdac, derramar algo de lo dicho de proposito, ò hechar 
por ai aperder algo, ora su dueño, ora algún bellaco, ora el guba't, a lo que 
no puede llevar, f. 1. E l pretérito, iguin vasac: uasac, sacar tripas: ,&c. 
Vasay. p. c. Hacha, ò destral: naga vasay, labrar con hacha; el L 2. 
lo-que se labra; y puede significar hacer algo hacha: vzvasayun co, irdng 
sálsalun, hare hacna este fierro: vasayan, el que tiene hacha, el f. 2. he-, 
rir còn hacha, ò dar hachazo: uauasayunta. 
Vasduc. vid. supra, vasac. . 
Vas uas. et Sao sao. p. c. Labar pescado, carne, ú otra cosa, que ten-
ga tierra aunque Sea ropa, metiéndola muchas veces erí el agua. f.. 3^.-
la cosa, ò el agtaa en que se laba. f 1. lo que sé quita labando, corao 
sangre, lodo; &cT, escamas, si es pescado; '&c: con-'-el''tá„.zakbüHlr'ttófcÁ 
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vez; y otra> 'a cosa en el agua laband.ola: ¿vas vas, 1. i¿ao isao mo yanarig, 
carne sa tuhig: sao sao. es andar en el agua, cuando no liega mas que á 
la media pierna, de manera que se mete, y saca el pie en el agua añi 
dando. 
Vati. u. a. Bituc. p. a. Bitus. p. a. Lugay. Lombriz de cuerpo dé 
persona ò anima]: naga vali, 1. bituc, bit us, 1. lombriga r, causando lom-
brices, f. 2. vati hun. bitusun, biiuciin, lugayun, el que tiene lombrices. "' 
Vat vat. D. U. Punzar, para sncar espina, ò materia; el f. 2. la esP 
pina, ò podre que se saca asi. 
Vava, et cava. Llaman á la hija cuando hablan con ella: vid. Ypz. 
Yaug vaug. p. c. f. 3. No obedecer, enojándose, sin replicar: dimó ácb 
vauguaugan 
Va.uaí et Vavot. Disculparse, responder á lo que,le imputan, \6%X: 
cargo que le hacen. ' v', 
\ra\a taya. p. a. Menearse algo con el viento, vid cayo. caya. ^ 
Vi'ÍL p. a. Naga vili, 1. nacavili, ct napaharialo. Deterger con a:ía|o^ 
comidas, &c. apersona, muger, ó hombre; aunque ellos mas lo usan parfli 
amores: y asi /agautli, es yerba de amores para detener la muger al 
hombre: navili, quedarse la persona por su gusto, ó por los amores de la 
muger, ò por los regalos, y caricias; f. cauilihan, 1. canilian-, pretérito» 
quinavilian, 1. quinauilirhan ni ya ang pangasi, 1. ang iya calolot; &c. todo 
sepodra decir del que en la oración se detiene con afectos amorosos; 
y asi el f. cauilian, y su pretérito, serán los dichos afectos, y rpgalp^ 
de la oración, que Dios le hace, ò el mismo Dios, y mas si se^atrceba:'-' 
nacavili ang Dios caniya. &c. ' ., ., • 
Vilic, et vislic. u a. f. 1. Sacudir algo de là máho, sacudiendo I * 
mano para despegarlo, como sabandija, ú otra cosa: el / . 2. es dar tornis-
cón aunque dé en el cuerpo, ó braxo; y si és acaso, es nauilican; y el 
futuro, hiiiilican. 
Viluig. p. c. Nauiluig-, et nahauiluig. Èstar colgando de navio, 6 do 
casa algo, cordel, palo, ropa, ò estar colgando, brazo, ò pierna: Ser., nà» 
cavilvig: f. 1. 1. 2 poner colgando algo de lo dicho, al modo dicho, 
Visic. u. a. f. 3. Sincopado, viscan. Rociar. V. vific, et tigsic, 
Vislic. vid. supra, vilic. Sacudir la mano, f 1. 
Vislic. p. a. Naka vislic. Escapar algunos pescados de la red, ò per-
sona del enemigo: rfuha, con tolo ang nahavislic, dos, 6 tres solamente? 
se escaparon: uay nahauislic canila nga tañan, cay pinamihag sila: y lo 
msimo es si los mataron: escaparse navio, mientras pelean los otros. 
Vitic. u. a. Rociar hechando algunas gotas de agua. vid. Hgsic. * 
Vitvit. p. p. Chillar las mayas, ú otros pajaritos asi, que no tienen 
otro canto. 
V i vi . L a abertura de camisa, ó lambong, que cae al pechp;, &e, 
vid. vava. 
Vulugvulug, et vtisu vusu. p. p. Con la preposición, naca^t 1. bibrar, 
é menear bara que tiene en la mano, ó pica, ò cosa que se arranca, para 
sacudir tierra; è tizón que lleva en la mano, para que se avive, y le 
dé luz para ver por donde vá; 1. etiam genitale, ò menear el perro la 
cola, ò culebra, ò escorpión la lengua, ò la fuerza de la corrieme el 
cable, ò el palo que esta derecho eñ él'agua, et similia. Colear la cu le- v 
bra: &c. naga vulug vulug, 1. wsuvusu, 1. vinmuvulug vulüg, vinmmmsuvusu,. : 
menearse, ò bibrarse algo de lo dicho, aunque sea la xarcía del navips 
n&g vulug vulug nga gayud ang bangeao nga ¿linabicg niya can cean, iba f i* 
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^r^iido, la lanza, que tiro á Fulano, 
t , \ u l u u p. a. Y m^ar vulw vuíus Jug^r espada, campilan, montante, 
.palo; defendiéndose', 6 corno el que se difiende, meneándolo acia un 
lado y a otro, ò el Sangley, que hace lio lio, y á un los que danzan, ò 
v.hacen bucltas, ó .cruzadas, con arcos, ò paños: &c. 
,7- ' Y^ngvung. p. p- Maha vung vung, inmuung ung. Inclinarse rama de 
árbol con el peso de la fruta, ò por otra causa; como la punta de la 
^caça, ò tigbQ,o, ú Otro carrizo: navung vung, inclinar acia abajo á la rama 
"la fruta que pesa; napavung vung: í. 2. inclinar asi las ramas,y el tigb<iot 
ora viento, ora persona: el f. 3. la parte donde se inclina, ò llega, ín-
«sclinandose: y, ^si nahavung vnngan ang dulan, 1. ang suba m mga sanga sa 
inga cahuy, cun sa tigbao', esta cerrado el camino con las ramas bajas de 
^ Içs arboles: y quando lo hfin hecho á proposito, pi.niuang uangan àhg 
âalán, 1. ang suba: uusu uusü: vid. supra, vulug vulug. 
Xuyu vuyu. u. a. Sabandijas, ó gusarapos, que se crian en el agua, 
LAUS REO. 
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ADICION D E ALGUNOS T E R M I C O S , O P A L A B R A S QUE POR 
DESCUIDO DE LOS ESCRIBIENTES, NÓ TÔÈÍFELTFBÍI 
PON ER SÍ EÑ SÜ LÒ^TÍIÍL, 
. À. 
Aòèzc. Ligero, ágil, desembarazado. 
A¿hag Desafecto. 
B. 
Baca. Zancudo, zanquituerto. 
Cahás. Osado, atrévido. Mãlcriadò. 
Casicasi. Inconsecuente, inèonstànte, vèhtòlin& / 
Cayas. Jugar el carcpilan. 
. , ^ . t • , 
Dagasras, p. a. Comer arroz eri cascara fiufercro, câBallcr. &'& 
Jbá'sa. h. Cosa cocida, vid. Loto. 
JJàmig. h. Cosa fria. vid. Tugríao. 
Dismo. h. Suciedad. Marisma, cosa sucia, y que huele ftiál. 
G . 
Goía. Yugo. 
Ma'gbnoñg. Zürnbár ábejbíí, mosca, mòs^uitB; ^id. If&gòkg, 'èt hògone. 
Hapohap. et Daporap. X. Buscar atiehtB, cómo el ciego, ó a bbf* 
curas: naga pangapohap. H . 
fíingías. Limpiar bejücÓ, Quitando íà 'ckrnlza: vid. Agòs, 
Hayao. p. c. f. 9. Levantar brazd; espada, palo pafa Bar. Füt. 3. con-
tra quieñ se levanta. 
Human. Cosa adabada, corrió bbraí haga ftüWáñ. íüt. un: àcibãr al-
guna obra: nahuman, acjabarse, ó estar acabada obra. Ith Húúan, h$> ^lári 
se cualquiera cosa liquidá, cofitrarid de lunaó'. 
^ ^ .,, , Y. 
Ylas, yras. p. a. Nàilàs, naca ilàs: Miedò, (émpacHB, vêr^uétiza; hor-
tor natural dê pèbâr con padrê, madre, hetmárit), Ó hèrtóâna. Ylâs, nalk 
Has, nàga ca Has, fut. 2. Desvelar, õ no dejar dormir Ictè âhtépasarldã 
difuntos á alguno: Id ordinário fes usarse én pasivá: guíh Was àco sang 
úmalágár: tàmbiéii èê tòriiá por estaf désVeládd, y ño f>oder ddrríiiF; 
L . 
Languayav. E l cangrejo machó, vid. Cásãg. 
Lònhao. Cosà no fihà éri los còlórés, Ó ^üé na desmèi-ècidcí por 
vieja: naga lunkao ná 'in¿, bây ãuwiày 'nâ. Lonhaò nga p'ágcáítom', negro 
claro: Ibnhàó hgà pag cà pola, colorado claro, no fino: la frutá qüe se 
pone colorãdà, ó ricura páfa madurar, cuando está á medio èolór tio iéâi, 
se dice, bughaopa, como macuba, lomboy. Sec. 
Lungao. Cueva que vá á salir à otra parte. 
Lingañg- Tosfaf platános, cocidos, ó bmdos: ó tostãf" éti olla, ó 
cárájay al fuego mofisqueta, ó bizcochó: ligangoU iing cáayOi déjar qué 
se seque, entiese, ó tueste bien. 
Utos,' Dar' Vardascazo coíi bejüéó; <gc¿ £ 2. f. 1, con lo qüe se pega, 
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M. 
Muar. p. a. Naga muar, naga camuar, namuar. Multiplicarse arroz, 
pollos, hijos, ganado, ó esclavos: napa pag muar, multiplicarlos, ó de-
jarlos multiplicar. 
Macasay. Ligera, suelta, desembarazada: macasay nga babaye, suelta, 
ligera muger. 
Mitlang. Pronunciar bien. 
Mataohay, Modificar. 
N. 
Natuc. p. a. Agua turbia, como la que ha servido para afilar, 6 
amolar herramientas: -hinc, dao natuc ining suba con mabahá, dao natuc 
ining tubig, por lo turbio que esta: de el agua que mezclan con leche 
de coco, dicen cuando ya está mezclada, dao natuc na. 
O. 
Ologolog. Jugar holgándose, como los muchachos: fut. 1. el com-
pañero 'con quien juega: olog olog camo didto sining bata: naquig oiog, 
jugar, ó probocar á jugar: unde, maquig olog.ològon, juguetón: ma olog 
ologon.. freq. . 
Osdóg. Andar boyante en el agua tabla, animal, &c. Lutao, ct utao. 
P. 
Pamlit. u. a. Ribetico, perfil de lambong, al modo de alforcita. na-
ga, f. 2. ribetear asi el lambong ó ponerle algún perfil. 
Vanganay. p. c. Primogénito. 
Panganauay. p. c. Cabeza de guitarra, &c, 
Ponga,nor. vid: in Anor. Llevarse la mar, orio algo. 
Pangapo. u. a. Gabia de nabio. May pangapo ang sacayan: tiene gabia, 
Pangasi, p. p. Pitarrilla. Naga pangasi. f. 2. Hacer pitarrilla, arroz, 
batar, borona., &c. 
Vangasian. p. p. Olla en que se sancocha el arroz para pitarrilla. 
Vangan vid. in Fangos, vid. pugas. Sembrar. 
Vangayo: vid. in Ayo. Pedir. 
, Tangcol. etTangdol. p. a. Nacapangcol, 1. Vandal. Dar á caso la pun-
la de cosa larga que lleva al ombro á otro. f. Hipangcolan. Nahapang-
çol, 1. Nahapangdol ang tohor, 1. ang lolor sa batiis, con set cahoy. &c. 
Vangdan. u. a. Pina. La fruta, y árbol: su olor és conocido en sus 
cogollos: á su amiga llaman Pangdan. Sipangdan, como si dijera mi cla-
beíina. Liquilun es suluyo en el balac. Capangdanan: el coletivo. Ftnang-
dan: corona, guirnalda. 
Vangdol: vid, in Yancol, ut supra. 
Vanghac. u. a. Hedor de orines. Mapanghac. hedor á orines. 
Panghit: vid. Hang-it. Dar bocaditos en algo. 
Pangos et Pangas, et Rangag. u. a. En todos: desnarigado de bu-
bas, Napangas, 1. Napangos, 1. nabangag ang ilong niya. f. 2. las bubas 
le hán comido las narices. 
Pangosoos: vid. Osóos, p. p. Peces blancos. 
Pangpang. p. a<. L a orilla del rio, ó mar que hace barranca: orilla de 
tierra alta. Namangpang, ir por encima del pangpang, ó estár casas funda-
das en él. 
Pan|tt£. u. a. f. 2. Pangtun la sincopa. Cortar algo con los, dientes, 
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6 adentellar algo, mordiendo. 
Fanhay. p. c. vid. in Bangiar. Orilla de mar, <5 rio sin pampang, 
Panholagun. p. p Moreno, trigueño. 
Paniaga; vid. in Aga. Almuerzo. " 
Panibhongan: vid. Tibhong. Sorberse mar, ó rio á alguno. 
Vanibuut. u. a. Agradecer: vid. in bunt. 
Tánica p. p. Oreja de oro. Naga pánica, Namanicar ponérselas, otra-
herlas puestas. Naga pánica, f. 2. hacer pánica algún oro: panicaun, el 
que las tiene. 
Panikapon: vid. in kapon. Cena. 
Vanigmif.: vid. Sigmit. Colmillo de persona. 
Pauir, u. a. Hoja de la penca de palma de cocos, de ambotong, de 
ñipa, ú hoja de papel: en el balac es luyo de da/ion. 
Panií. p. p. Pellejo generalmente, corteza de árbol, cascara de fru-
, £ ta, como de plátano, cascara de huevos. Naga panit: desollar, des-
cascarar lo dicho, ó huevo cocido duro. Namanit: desollarse como et 
quemado, azotado, ó del sol, &c. 
Panoble. Yanubliun. u. a. 1. Panobre et Vanubriun: vid. Sobre. Heredar. 
Panogot. p. p. Adalid, ó guia. Nanogoú, naga panogot, f. 1. 1. 3. 
Guiar al ciego, ó al que no sabe; ó al enemigo mostrándole los pasos, 
caminos, puestos &c. Napapanogot. f. 2. Llevar á alguno por adalid, ó 
guia: vid. so got. 
Vanolcng. u. a. E l frontispicio de la casa, que no tiene tijerartien*' 
portada de Iglesia, que llega hasta encabállete. Naga pañolóng: hacer 
frontispicio á la casa, ó portada á Iglesia, f. 3. La casa, ó Iglesia. J 
Fanondoc. p. p Estaé de nabio. f. 2. Hacer algo panondoc. f. 3. Pa-
nsndocan niño ang tolaroc. 
Panondog: vid. in tondog. Llevar la comida á los que trabajan. 
Vanos. Revenido, pan, fruta, arroz, &c. 
Vansil: vid. in BansiL Clavitos de oro, &c. ^ 
Tanta, et Banta. Cabellera postiza. Naga patita 1. Banta, ponerse ca-
bellera, ó traer la puesta: los f. 2. y 3. Hun. han. 
Paniao. p. c. Andamio pegado á la casa, ó andamios para fiestas, 
como toros. Naga pantao: hacer andamio. 
Pantas. nga tauo: 1. Niabuut, et maalam: prudente, sabio. &c. 
Pantat. u. a. Pece asi llamado: es de lagunas, ó ciénagas. 
Tanto, p. p. Vejiga de la mano; vid. in Boto. u. a'. 
Vantoc. u. a. f. 3. Dar golpe para clavar algo, ó clavarlo dando gol-
pe: item, picar la gallina, como tosic. 
* ' Tantog. u. a. Vejiga de la orina; item potra de los testículos. Baro-
can h. Tantogan: Potroso. Tinapantog pasive, potroso: enfermedad. 
Panmg. u. a. Cardume de peces. Naga panung: andar juntos encar-
dume. 
Tan-us. D. V. vid. in Bag-io. p. p. Heder ropa que se mojo. 
Tanus, et Tanut. Azuzar al perro para que acometa: ¿pan-us, 1. ¿'̂ «2-
nut mo ang ayam sa baboy. 1. panusan, et panutan mo ang baboy sa ayam* 
Panut: vid. in Tanus. Revenido pan, &c. 
Tanuuc. u. c. Muela cordial. 
Paos. u. a. vid. in pagao. Ronquera. 
Papa. D. V. f. 2. Cojer algo en la boca mordiendo, persona, ó ani-
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mal,, como cagat. 
Tapan, u. a. 'Z. l o mismo es que tapi, tabla. 
Tapac. u. a. f. 2. Barear algodón, ó lana: palapac, 1. ipalapàc: la barrilla 
con que se barea.. 
Papag. p a. Tarima, asiento. 
Papas p. c.. Napapas: Acabarse linage, ó casa, pueblo, ó estancia, ó 
manada de ganado. '.Vagap.apas. Nacapapas f. 2. Acavarlo matándole, ó 
acabarlo la muerte. &c. 
Vapha, et ^ A / . p. a. f. 2. Sacudir, .limpiar con la mano cosa, qu& 
se pegó á el vestido, como tizne, sabandija. &c. 
yaqui nga tauo.u. a. Rudo que no sabe hacer la cosa. Z. 
Voqui ana vid. Ana, et quiana. Preguntar. 
táquiL p. a- E l palo, ó caña, ó arco del balatic. Naga paquilí. '2.Hi-' 
cer paquil algún palo., ó caña: y asi Vaquilan, es también el palo del ba. 
Xiktic. v, -
PaauiL u. a. f. 2. Topar por el lado, ó por detrás la cosa que se.lleva 
al homoro cpn la que se hace algo, como espada, ó hacha trabájânddv 
que topa en alguna cosa, ó persona, ó topar asi el brazo al estenderle como 
el zapatero, ó costurera, 
V.aquil. 2. Entremeter plaficas, en donde no le llaman, ó qüe hí) 
son aproposito á lo que se trata, ó le preguntan. Naga paquil paquil: 
frecuentativo. Naga paquil siya sing lain wfa pulong. , 
Vaquil. p. p. f. 1. et 2. Levantar el campilan, ó espada para dar 
cuchillada, f. 3. contra quien. , 
PaquiU. p. p. Cierta especie de cota: vide in batong batong. 
Para', vid. in panas. Borrar, raspar letras, &„ 
ParaboL p. p. Ración. Naga parabol, dar ración. 
Varac. u. a. Panecito de chancaca, ocalamay. Diez parác hacén un 
langeay. 
Paraca, p. p. Cesto que se receje por la boca con vejuco á modo 
cíe bolsa. 
Parang, vid, in Ahang. Decir lo qué no ha écho. ,t 
Varas, u a. ^taparas, et tampalasan. p. p. idést. dimataha. Desco-
medido, descortes, desvergonzado. Naga paras, et naga panámpatása'n, 
ser descortes, desvergonzado. &c. Mapáras sing pulong, 1, sing gaui* 
Alibi. Hungug: et hungug hungug. 
Vnrayog. u. c. f. 2. Pujar, ó subir el jjrecio! Vid. iri Layóg. 
Varían, u. a. Mercádo en donde se compra, y vende. 
Varir^a, i. Falina. u. a. Cosa con que se sahuma que huele, seá 16 
que fuere, Naga palina: sahumar álgo. f. 3. E l f 1. es con lo que se 
.sahuma. Namalina, naga pamalina, son de plural. Ytambien és sahumar! 
se la persona. F. 3. el sahumador; también es incensar. 
Parios, et Porlos: p. a. Ñaparlos, ñaparlos, nahaparlos, nahapbríòsi 
Afloxarse cordel con que estaba atado algún animal, ó pajaro, de modo 
tuíQ pueda sacar, é saque cabeza, pie, mano, de cepo, ó de lazo. f. 3, 
Híparlosan, 1. Hiporlosan; aquel aquien sele aflojo el lazo. 
Varólos, p. p. Los maderos sobre que asienta el suelo de ía casa: 
los que están encima de los parolos, Boclog. 
„ Parpar, p. p, Naparpar-, naga cap arpar. Caerse costra dé llagáj ó de 
herida, &c, NUga parpar: quitarlo; ó cosa encalada, &c. 
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Pasacay. u. c. Zancadilla. Vinmipamcay^ f. t, 
Vasngi. p a. Cosa labrada que baga quatro esquinas, çomo llaves 
de edificio. Naga pasagi. f. 2, Labrar algo asi. 
Fas-ay p. p. f. 2. Comer morisqueta sola, sin otra cosa, 
Pasalang-gà. Petate de colores, como los de Candaba: con el f. 2. 
haze ríos. 
Pas-án. D. V . f. 2. Llevar, 6 traer, ó echarse al hombro cosa lar-
ga, como madero. 
Pasayan. p. p. Camarón grande de mar, y rio, 
PasangiL Vide in sanpl. Achaque. 
Pasapasa, u. a. E l ruido que nace el agua cuando chapaletea en 
ella «1 pescado, ó e* que nada, ó niños, &c. 
Pasa», p. c. Namasao, naga pamasao. f. 2. Comer carne, ó pescado 
sin otra cosa. 
Pasao. p. c. Arbolico: gran contra yerba es su rais contra el 
hoclog: sufruta es venenosa. 
Pool. Cansado estar, ó cansarse, ó estar fatigado de correr, de an. 
dar, de remar, &c. f. 3. ang pag dalagan co, amoy nacapool so, acón: la* 
sincopa, ginpulan: sa pag lacat co. 
Poneng. Obstáculo, impedimento, presa de rio. 
S. 
Sagawc. u. a. Ruido de agua, que cae, ó entra en ©tra agua: na-
nagauac, sonar asi el agua, que cae, &c. 
Sacdol. Dar el remero con el remo en el costado de la embarcación, 
T . 
Tigpasao. Tolotigpasao. p. c. Hacer ruido el que anda en el agua. 
Tigue. Tostar. 
U. 
Ughar. p. a. f. 1. Arrancar gnrgajo: iughar mo yamng borlo, arran-
ca ese gargajo: dugo' na ang guin ughar co, sangre es ya la que arran-
co: dile maughar ang bario. 
Ucot. p. a. Concertar de casar los niños aun que no hayan nacido: 
pag ocoton ta nga daan ang aton mga anac idest, pagtipanon ta nga daan 
ang aton mga anac. 
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VOCABLOS PROPIOS B E LA LENGUA HARA Y A , 
PUESTOS SEGUN EL ABECEDARIO. 
S E A D V I E R T E QUE NO TODOS E L L O S S E USAN E N TODAS PAR. 
tes en el mismo sentido, como generalmente los de la lengua Hileguyna, que 
es la corriente; se ponen solo, para que se sepa el significado. En los Pue-
blos del monte, ó interior de la Isla, es donie se usan mas, y en los Pue-
blos de Aclan, Antique, Zebu,- y aun Leyte, no dejan de tener 
uso muchos de los que se ponen aquí. 
A. 
Ala. Llevar uno, á otro acuestas. 
Aba. Pechuga. V . Cusug. 
Abao. Ir tras de alguno: como Apas. 
Abtic. Maabtic. Diligente. 
Abugho. Zelarse los casados. 
Abong. Atajar: como Lambay. 
Acia. Palabra de cariño con que 11a-
nian los hermanos á las hermanas, 
Acay. 
Acay. V, anteced. Aca. 
Acota. Yo. p. a. 
A%ac. Galio. 
Agurang. Asi llama la hermana al her-
mano mayor: ò cualquiera que 
es mayor en edad. 
Agto. Allá. V. Cadto. 
Aghic: maaghic. Olor como de cosa 
húmeda. 
Aha. Dote, ó contribución. V. Comit. 
Ahí. Pedir con instancia. 
Ayar. Cusa cumplida V. Ayao. 
Ayar. Enmendar. 
Ayar. Guardar V . Ayo. 
Alay. Enfadarse, cansarse: inalayan 
ang bati is co. 
Alam. Sabiduría, p. a. 
Alaman?. Mohò. p. p. Agopop. 
Alando <r. Acompañar. 
Alao. Alio. Salir á recibir huésped, 
aíjasajar con buyo, ò tabaco en vi-
sita. 
Alas. Saber enroscar soga. 




Alintaga. Escalón para monte. 
Aliuatan. La muñeca. 
A luán. Liberal; umgi. 
Ambac. Abalanzarse al agua. 
Ambagan. Catungdanan, obligación de 
tributo : reconocimientQ. V. Sogo. 
Ambon. Niebla» • .-f :' 
Ami. Segunda fruta, à siembra de 
Alamjan: la sementera. 
Amimiroc. Pestañas 
Am. Suyo, como iya. < 
Anear. Abrir juntar, levantar. 
Anda. Suyo, como Yla. 
Andón. Quien sabe? como Ambut. 
Sindoran. Qaien sabe? 
Andot. Por que: como cay n'ga a. 
Anga. Pedir, como Ayo. 
Anjor. Siempre. 
An/ún^un. E l que murió. 
Ano. Cuidar de alguna mugen V . 
Huput. 
Anong. Advervio de susto. 
Antos. Poder sufrir. 
Apa. Mudo. 
Apan. Langosta. 
Apon. Juntarse; y sumar. 
Arabatay. Correr unos tras otros los 
muchachos: &c. 
Arcai. G irasnear, ronquera. 
Aroman. M-iñina. 
Asaua. Mando. V . Bana 
Aliw.on. Melon. V. Bu'u^cusan. 




Mug. Verenda femindrum^ 
Aúang. Pozo'. 
B. 
BoLcag. Espeluzarse los cabellos: vid. 
Balucag. 
Bacas. Ir tras de alguno: vid. Apas* 
Baclag. Cañuelas. V. Baliscug. 
Bacnit. Mesar, los cabellos. 
Bacol. Calentar morisqueta. 
Barol Palo, ò garrote. 
Badán. Frobalaan. dicha, fortuna: 
vid. Bala. 
Baga. Reñir: sincopa, Bagan. 
Bagas. Alisar madera. 
Baghut. Incitar á otrbs á que riñan 
Bagnos. Algodón, ni gordo, ni del-
gado.. 
Bagtos, Llamar los viejos á los mu-
cbachos desvergonzados. 
Baging. Carrillo, ò mejilla. 
Bsêguyo. Lucero de la tarde. 
Bahi. Azada de palo. 
Ba¿r. Orilla: en Tigbauan Duuc. 
Bais. Anguila. 
Bais. Porfiar contradiciendo. V. soay. 
Balabao. Raton, p. c. 
Balaca, SolicitucL cuidado. 
Balag. Lima de fierro. 
Balalang. Apedrear, ò tirar á algu-
no piedra, ò palo. 
Balangan Abrir madero por medio. 
Balat-an. Arica, ò cadera, p p. 
Baiatzan. La madre en la que con-
cibe la hembra 
Balbal. Ablandar á golpes, ò golpear 
ropa que se laba. 
Balut Entreverar. 
Bal i may. Comparar algo sobre la 
mano. 
Baliug. Gargantillas de cuentas de 
oro V Totong. 
Bniliquir. Mirar á tras. 
BMks, ó Baris. Llorón, que llora 
mucho. 
Balitang. Escalón de Escalera. V . 
angang 
Balón Balón Balonbalunan. Buche 
de ave. 
Búlong Borracho, 






Barabag. Salir el alba. V . Bamg ba-
nag. 
Baragba. Porfiar los muchachos. 
Baragkal. Feo, mal hecho. 
Baray Baray. Pamaray haray. Subir 
el humor. 
Baleie. Abrirse arroz tostado. 
Baracang. Abrir las piernas estando 
en pie. 
Barahos. Ropa ò petate en que en-
buelven á los difuntos. 
Baraquing. Levantar las faldas: ò ar-
remangarlos zaragüelles. 
Barataan. Madre de la muger. 
Baricas. Rozarse con alguno. 
Barlan. Ongos. V. Ohong. 
Barucan. Vejiga, ò potra. 
Baronabon. Niebla ò vapor de la 
tierra. V. olopoop. 
Bar os. Dardo de bara. V . Hinagon. 
Barot. Espeluzarse los cabellos. V . 
Balocag. 
Bata. Parir hijo: bata ni coan, hijo 
de Fulano. 
Batang. Acostarse.' 
Batas. Poder sufrir, 
silot. Sufrir la pena 
Batíag Oir. V . Bati. Sentir. 
Batoc. Contradecir, resistir. Bato, 
biwitoan. 
Batol. Nuez de la garganta. 
Bayebaye. Arroz pilipig, mezclado 
con leche de coco, y calamay. 
Bias.Cznzs para agua. V. Sagub. 
Bibig. Labio de la boca. u. a. 
Bigsangan. Puta, y por irrisión, B i -
gatgat. h. 
Bihag. Vivir. V, Buhi. 
BUan Lo mismo. V. subung. 
Bilm. Encargar, u. a. Cabilin, la he-
rencia. 
Bilir. Mirar bien algo. Birla, sin-
copa del f. 2. . 
Bivir. Cosa curiosa. 
Binabuy. Barrio. V. Barangay. 
Binanoon. Cuchillo. V Bolo. 
Bingao, Mella en enamienta. V. Gui-
bang, 
Nacabatas sang 
B. (439) ^ B. 
BtniL Orilla de sementera. V. Éoti boti. Enrredar, ó jugar, aunque 
Higiir. sea á bnal juego. 
Bisara. Palabra. V . Polong. Bucun. No, 
Bislac. Pedacito de caña. Binislac. Bucut. No. 
Bitin, Colgar, como Bitay. Itt. Cu- Bugno. Preguntar lo que lleva otro. 
lebra grande. Bugno. Pereza: vid. tamar. 
Binit. Lado de rio. Bugo, Cosa corta. 
Boca. Descubrir á los amancebados, Bahay. Tarde: duración. 
Bulag. Ciego, que le falta un oía. 
V. Bota. 
Bulus. Remudar, sincopa, Buslan. 
Bungsar. Abrir caña por medio. 
Bunit. Mesar cabellos. Gunit» 
Bungalon. Zacate de rio. 
V . Lauan. 
Bocas. Abrir puerta. V. Ocab. ' 
Bocas. Destapar. 
Bodas. Tirar de golpe. 
Bocquiat. Tirar de golpe. 
Bocol. E l botón de la flor. V . Potot 
Bocod. Bocado que se meteén la bo- Burhao. Descaer el color. 
ca. V. Hungit. Burlat. Abiertos ojos. 
Boga. Rociar con bocanada de agua. Bus-ag. Poner sobre tabla, ó mesa 
V . tupia. algo? estendiendolo. 
Bogarot. No querer algo. Buscar. Abrir los ojos. 
Bohos. E l zurrón de bonga. V . Ba- Busung. Barriga, y estar preñada. 
laca. 
Boilog. Acompañar. 
Bolac. Mohó. D. U. vid. Agopóop. 
Bolag. Ciego. 
Bólbog. Pudrirse llaga. V . Nacnac. 
Bolbol. Poder sufrir. 
Bolcat. Quitar palabras. 
Buug. Cabizbajo, alicaydo. 
Buyo. Verenda feminarum. Puyo en' 
Tigbauah. 
C. 
Câbo. Menear agua. 
Bolicat. Abrir con los dedos ojos,&c. Cacag. Bruja, hechicero. 
Bolir boiir. Dar bueltas. Cachóle. Zorrillo, ó ratón, que hue-
Bólobongan. Cesto para ropa. V . Abo- le mal. 
' hot. Cadia. Para este, ó esta. 
Bolocasan Melon, y mejor Bulug- Caño. Malo, feo. 
cusan. Calag. Voluntad. Querer: uala pa 
Bolog. A.feitar: binolog, pelón. Bulga siya sing calag: aun no tiene en-
sincopa del f. 2. tendimiento. 
Bongsor. Altura de tierra. Calam. Cosquillas, pasive. 
Qontor. Tener hinchado el vientre. Calarão. Harnero. V". Ni go. 
Boog- Asar. Calauag. Raiz para dar de color de 
Bool. Calcañal, y cogear de el. amarillo. 
Boqui bo'jui. Registrar libro. Calauhan. Presilla de Abobot. 
Borao. Tomarlo todo. Calbangan. Calzada: camino. 
Borao. Dormir hasta estar el sol al- Caibas. Pasar persona, tiempo, &c. 
to V. Mooc. 
Borbor. Cozer. 
Borbor Sal de Satfgley. 
Boriu. Soltar al preso. V . BuhL 
Bosali. Lanzadera del telar. Vi Si-
la raiz es Lubas. 
Calcag., Poner á secar al sol. Bular, 
Calo. Menear agua. 
Calub-asan. Arroz encierne. 
Calubay. Melon, ó como el. 
Carumayan. Arroz, ó maiz encierne. 
Bosicar. Abrir con los dedos ojos, Camaan, Saber. 
&c, como Bolicat. Camacaon. Duende. 
Boscng. Hidrópico. V. Han, Cambzl. Atar aun palo pajaro, ó per^ 




Qamhi. Zançandilla. ^ • 
Cana: Para -el; cómo caniya. 
Cañando,. Para ellos. 
Cãngay. Combidados. 
Cao. tú. 
Cauthanan, E l medio de alguna cosa. 
Capin. Mas. 
Capug. ,Cos^ de fiambre. V . èahao. 
Cara. £n/adarse. 
Caraan. Para ese. 
Cara cara. Carcajada de risa. 
Canasto. Para aquel. 
Caragcoan. Hebra, que sigue á la 
gorda de lañóte. 
Caramlaganon. tucero de la mañana. 
Carang. Andar todo Animal que aras-
. tra la barriga. 
Carón. Ahora. 
Caramt. Aleg.rajrse: vid.,hampang. 
Cartão. "Reirse,: vid. taua. 
(¿arlom Cosa obscura. V. Ng¿rn%¿¿. 
t.artim:anon. E \ Alba de la mañana. 
íarupnagon. Lo mismo que el ante-
cedente, 
Caros. Unas de gato, tigre, ó Aguila. 
Carumayan. Maiz encierne, ó fru-
ta, &c. 
Cflrumcum, Abotonar los arboles. 
Casiliuanm Tierra llana, campiña. 
Cayab. Abanico: vid. Apayur. 
Layo. Chico. 
Çayota. Chico. Cayo-ahingan, muy 
_ chico. 
Qui mi. Asombrar, dar. sobresaltó. 
V . cugmat. 
Quilhai., Pedir á otro que espere el 
. que va andando. 
Quiling: napaquiling. Carrizo asi lla-
mado. V . tig!yao. 
Quilis. Cortadura tajada. 
Quimil' qüimit. Desganado." 
Quinatihos;. Primo. 
Qumi. Maquini. Tardo. 
Quipo quipo. Poner una piedra so. 
bre otra. 
Quirhat: A Izar los ojos. Culihat. 
Coa. Fulano: corno coan: si Coa cag 
si Coa. Fulano, y sutano. 
Colo. Llevar acuestas cesto. &c. 
Coob. Hacer reverencia como á mu-
ger. 
(440; c. 
Coon. Decir, hablar. 
Cunt. Abertura. 
Cubal. Sobrenadar ó boyar, como 
lutao. 
Cubcub. Rociar con el dedo. 
Cúcu. Romadizo: como sip-on., 
Cug-un. Cerrado de mano. 
Cugur. Rallar la carne del coco con 
toay. 
Cuhan. Madrugar por la mañana. 
Culba. Estremecerse de miedo, qui-
nulbaan acó. 
Culang. Caer.- como, pucan Macu-
• langcao sa ¿o'rng 
Culcug. Dar temblor de cuerpo al-
guno. 
Curipat. h. Pellizcar: mngulipat, 
Culit. Pellejo, como panit. 
Culub. Trastornarse navio: V. Yauhj 
paculba: sincopa. 
Cumcúm. Cerrar el puño, ó mano. 
Coumun. Estar enfadado á stijas* -
Cundí pa icao Sino fuera por ti. 
Cüngcung. Tomar en Ir azos. 
Cur abut: nagi pangurabut. OyaL 
Tèner tirante alguna cosa. 
Curidut. Arrugado pellejo. 
Curapon. De poca vista. 
Curun. Olla. 
Curut cwui¿ Jugar los muchachos. 
Curut. Pellizcar. Curtun, la sincopa. 
Curung curung. Loco loco. 
Cusang. Tela de lañóte: "V. virang. ' 
Cujjtati. Un genero de abispás deK 
' gadas de cuerpo. 
Cutcut. Acabar el tejido. 
Curi. Gito. ^ 
Cutul. Desgajar, ó coitar ojas con 
la uña. 
Cuyang. Poner sobre tabla fruta, pa-
ra que madure. 
Cuyao. Negar él debito. V. Ayus. 
Cuyús. Quebrantar hortaliza entre las 
manos. 
, D. 
Daar. Lo mismo que cunta. 
"Dibanit. Andrajoso, todo roto. 
DabJab. Llama, y arder. 
D'ibo dibo Lluvia menuda, tárete. 
Dabo. h. Sabroso, Marabo bien co-
cido. 
D. (441) -U. 
Dacu. Mucho en numero. Barua. Dos. 
Dagakay.Correr el agua de alto aba. Dasig. Valentia: Animoso. V. Ysuç; 
jo. V. Dzganas. Dat-uL Coscorrón: darse en cosa d 
Dagaya. Afortunado hombre; en la ra, ó cogerse el dedo entre dos 
playa significa muchedumbre, ó cosas duras. 
abundancia. - Laya. Engañar: gufn dayaan mo acó, 
Dagil. Palabra, y hablar. me engañaste. 
Dagmay. Camotes grandes. Baya Eso, esa, ese. 
Dagum. Chinina de muger. V . Bayo. Bieot. Despertar. V. bugtao. 
Dagto. Aquello. Bicol. Esto. 
'Dalia. Cocer, como loto. Bicol dicol. Contradecir, ser de di-
Dcthi. Frente, como Agtang. verso parecer. 3 
"Dahog. Gargantilla. V. totong. Bigimo. Probado de cosas. 
Haig Atizar el fuego. TtiliaL Sacar la lengua, como diual. "' 
Dalana. Andamio. Bian. Haí, por haí: Dian dapzf, acia, 
Dalangilag Manchas del cutis. ahí. 
Darangzragan, manchado. Lilao. Salir el Sol, Luna, Estrella. 
Das, Cosa apretada. L ira . Vé ahí. u. a. 
Dalhag. Andar á gatas. Lu^muc; Quebrarse grano de arroz, 
Dalig, Hermoso. que se maja. 
Dalinõag, Abrojos. Litug. Apretar, oprimir. * 
Balupani. Fruta de Camansi, que Bolán. Lindero, vecino en heredadr» 
. cayó de madura. - Bomò: Nâcatàóstw. Gim-dè bruces; 
Balunihañ. Fogón. - .Don. Acullá. ,-~>r¿&t .• 
Jfraimkgi Aguero, batia observantià/ Bufan.. Obscuridad. Vi 'Ngitnjfití > 
haciendo fuego de bajo de la ca- Bbori. Aíjui; Caria. < 
sa, cuando muere alguno. / Bopa. Háeero'arse. V. tolor* • 
Bame. Cosa tierna, ó blanda. 1 Bucul. Cosquillas. 
Bamisag Juntarei Palay eií espiga, Buyun.- Estarse-^orrmendo¿ V . t i d à 
*' cerrándolo en camarín en la se- Bugia. Aqui, por aqui. 
• mentera. Bugsàng." Enfadarse. •' - a; ^ "4^ 
Ban. Aquello. V . Yton. Bugto. Alli, Allá. • 
Lamias. Tentar con la mano. Buglo a. Don toya. Está alia. > 
Banga. Perderse, ó quebrarse, co- Lugus. Llegarse, acercarse. 
mo bbong: maranga. . Bugui. Espina, como -tunuc. 
Bangcay ó Langcay. Diez parac de Bulhog. Ir cuesta abajo. 
' calamay. Bulhug.-Llenar la comida: Padolhoíl 
Banglas. Abroquelarse. Bulum. Obscuro. 
Bangol Escomo Dayao: napadangol Lulug. Hacer álto^ como hunung. 
siya sa tabaco nga hanggur. \ Bulug. Mirar de hito en hito, cotnp 
D api Dapi. Caminar'dos, puestas las érribóbado. . i . ^ n é 
manos sobre los hombros. Bulum. Colear el pecho, lleno "de 
Bapil. Apretar, prensar, f. an. leche., 1; : ¿ 
Bapilós. Cosa resvaladiza. Dumug. ''Luchar. • •* ' 
Bapli. Juntar dos cosas en una; y Bung dung. Lluvia, que dura mu-
tomase también por el que tiene cho. 
dos mugeres. Bungu. A guacero, ó lluvia mansa. V» 
Baplus. Subirse por caña ó bara, 6 Niquinic. 
paloí Buoc. Orilla. 
Bapog. Fogón. • Bupani. Fruta de camansi, que se 
Bapüg. O\ov, como bahó. cayó de madura. % v r 
Bagcul. Cosa grande. Dupla. Escupir,- y escupita. " ., ^ 
Ttttt 
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ybúrà, ô-Duk: Perderse, como ual&. de otro ^or enojó, ó la oreja, f. 2. 
Murac. Sicsic, hacer cosquillas. 
Stmla^ M&dbria; Escármemar. j 
Jhmrup. Apriesa, como Dal¿. f 3. la 
cosa que haCe en breve. 
JDurupi niño yana-. Abreviad eso. . 
Muum 'Qmlln, rincoft como ¿>air. h. 
G . 
Çaèa. CJortadura. V . Hiuai. 
Galangan, ó Garangan. Filo de errà-
mienta. 
Galat canun. Cosi éosa, V. toon toon. 
Galliung. Negrear los bajos en la 
mar. 
-Gurisang. t irar de las orejas sin ras; 
Haboy, Zumbar piedra, y tirárlá; 
Habüi. p. p. Lagartija. 
Habugo. Cosa baja. 
fíacar. Sacár a Iguna cosa de balijá, 
Icesto. Itt. sacár la comida de la 
olla. . . . 
Hacbit. Atar al costado de íá embar-
cación madero, &c. 
Hachac. ¡Cortadura en coco. 
Hauat. Levantar algo en pesó. 
Hacug. Glotón. 
Gali . Afirmativo: no sabiendo lo que Hayàg. Cosa que está dèlahté. v . 
era y desjoües certificándose dice, Dayaj>. 
U. g. tao gali, ó que es hombre. 
í)¿<zit Z. 
Galum. Nubes con agúa. 
Gaihang Sucio. 
Gamol. MZÍHO]OÍ que abarcan dos 
manos; 
Ganghal. Boruquiehto. 
GañghaL Tonto, abobado. V hurung. Hagulut. Zumbar piedrá 
Ganit. h. Arranear las barbas: ut Hagumascun. Sobrino. 
Lanitl r Halanghang. Reírse nmcho^ 
Garay. Un genero de verso, como Halimbtma. Comparación. 
Bayaghag. Cosa rala. 
Hagay. f. 2. Colgar to^a, pohéría 
asfecar. 
Haguinop. Sueño, y soñar. 
Haglac, y Hagrac. Herbir él pecho; 
y Garraspera, ó Ronquera. 
Hagot. Enderezar palo, ó piiè torcido. 
Bahc. 
Garapta. Estenderse la cosa, sola por 
... Si. 
Garúhg. Caña |)arà hacer iel pisé de 
lá cas*. 
CráfW. ÁdHrérvio dimínutívo. Ürí 
pocói . 
G&friã, vAdivinar; .V". tugmá. 
Guilamno. Aparejar, componer co¿ 
Sas, que se han de llevar de ca-
tíiinov y1 gíiardan f. 2. 
Goro. Levantar harigue, ó palo. Itt. 
:? meter dedos en agujero. 
Gúciib, Cerrar. V . lueub. 
Gupai. Emboltorio de el tallo de el 
Guicab. €ueva, como Lungib. 
''êkiéçêt*;;Tajada de pescado: vid. Gu-
Gurán^nn. Escaño, p. p. ó cualquie-
ra asiento. 
Giirangf Sentarse. V . Lingcor. 
Guritôtt. Rasgar, romper la camisa 
fíalus, ó Haros. Posibilidãd: toñ Ã'a« 
los pa: si estuviera en mi mano: 
¡si dable, ó posible fuera. 
Barnaba. Cosà bajá. 
Hamac. Mo faltaba mas. 
Hdmal. Meter algo én la boca i otro. 
Hamboy. Agarrarse, como Caput. Itt. 
hécharfeé dé pechos sobre venta-
na, ó sobre otra cosa. 
Hamliri Untar, mojar. 
fíamno. Guardar, como Huput. 
Hamitan. Fimbria, ó ruedo del ves-
tido. V . sirdr. 
Hamog. Ensenar los dientes el caba-
lío, u otro ánimál, levantando el 
hozico. 
Mamut. Olor: V. Humut. 
Hanang. Lodo: làpoc. 
Hanghang. Cortadura en coco, como 
escalera para subir. . 
fíaon: Haon: idest, butang buiang: le-
vantar falso testimonio: sincopa-
do. Manan. 
Jlanam. Esperanza. V". Latín, 
fíangug. Morisqueta muy cocidáu 
Ihngnr 'Cosa g ra tide. 
Hanluc. Mosquito pequeño. ,,;. 
fíamkani. Hablar dè éspácio, àl bído; 
Hantac. Especie 4é frijoles. 
Hàpdi. Escozer. V , Hapdus. . 
Hapó. Cansarse, acàbàrisè là réspi¿ 
ración. 
fíapoh. Poaérse encima ae algb. 
I f . 
tuur. • 
Hinis. Refregar limpiando, V, Nzu 
his. 
ílinomày. Hablar dèshoriestámentô 
por desprecio. Itt. Imprecar tnal 
á álguñtíj afrentàrlé: (Raiz. es 
sümay. 
fíi'r'ó; Misericórdia. 
Hirubnagun. l à Alba dé íâ irnananâ 
V. A ja. 
Hapus. Màhapus sing ol'o:- De buèílà Hiras. Réglláf, Ó aari , [hirasían, la 
cabeza, para aprender. Itt; faci- L.sincopa.) 
, üdad. _ v> 
fíaquir. ¡Sacar la morisqueta, v. 
suear. 
ílariáb. Pacér. 
Haras. Sacate de ojas cortas. 
Harón, Sombra, y ponerse á ella. 
Hàrorot. Zumbar piedra. V . Han'gu-
¿iít. 
Hauà. .Apartarse. Haua camo, apar-
eaos. Itt. Pespegar, y poner aparte. 
Hàuay. Ápahtarse de loí demás. 
Hiang. Cojead 
Hitaba. Cosai baja. 
Hito, líñtár, embarnízate 
Híbug. Embprraeliarsê. 
fíígara. ÁtóigQ. 
Üisk pagcà hisà. Àtrèvimiehtó Ma* 
. hisa, Atrevido. 
Hingit. Veneno: (no es hingzt, sitlO 
Hiuit.) 
Hiàc. Orilla. 
Hogo: Mahogo. Cosa corta. 
Hogir. Brevedad, presteza. 
Holac. Cascara ó corteza. V. Ofiqc. 
Moslo. Arrancar madero de álguna 
pârte. Itt. Sáéárpie dê zepo ó pier-
na, ó brazo de donde estaba Cogido. 
Hubsan* ,.;Á^9lf#,- f,pozo. :6 basija. (es 
únçci&iíkQ Cê!.' %uèas-) 
ÍJugá. Ehfádársé. V. Aquig. 
flugaforBpswm, y bostezar. V . j^^i-
HigalamWh. (R» Çaêtpn.jÁtractivô* ¿fayéfo Bostezó; Nagá. panhuyab^ou 
^/^arcn.Ocasionvoportunidad:pues- tzzzt* 
to en razón. HuHgK Meneár-áe. 
Higuinhiguin. Andar comencto íos Huy&rig Meneafse. 
muchachos. Hnyang. Menearse, como diente %0* 
Hilang. Abrir herida. jo, ó madefo en hiesta. 
H i lit. Orilla. . . ' , . ' Magoe. Roncar. 
/fcVcná'. Emborracharse. //M/W. Sudor. Itt, facilidad: JW^C-
Acabar de, hacer algo. las, fácil, 
^ m a í a . Parentela, M i r . Dormir dos eií una cam%: 
ffimo. Hacer, V . buhaè^ Í acostaf^é ^on otrõ. 
Jiimonong. Q\\ivva*.Pàgc&Âiwtytog. fíulung húiiing. Considerar. 
quietud. HulunghuMng. Mirar bien busc^-
Hinsug. Hartarse mucho» (Raií? Bu- do. 
sug,) Hulot. Aposentiilo. 
"Jlinablos. Sobrina l'. ' • HumangaKVteto. h, - V 
Hinabuym* Ésoeci© de carrizg» T . Hungao. Vaporear, ó acabarse la bor-
ti'géao. rachéra. 
Hinagmc L o que se dá á los her- Humlar Abrir mano, petate, ó tai-
manos de la novia. da: desdoblar. 
Hinang. Hartarse, como èusug. 
' Hinga. Dormir: hecharse, como hig 
da. 
gingan. Muy: aumentativo. V . nga 
fíumun. Prevenir. 
Hunhpit. Cosa ajustada, como ta? 
bla: &c. 
Hunlit. Cosa curiosa. 
Ttttt 2 
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Hupay, Pesadilla que dá dormiendo. Ynsat. Por que? 
p. Yntoc: mainto. Cosa hecha, 
Httpat. Esconderse. Ypac. Cojear. 
IBwray. Repartir. Ypacaisa. Primo hermano. 
Horon Boron. Corrillo de gente, ó Yfo. Quitar, ó caerse la fruta, de el 
animales. 
fíutong. Manada de animales, 
Jíuanú Embudo de coco. 
Húecan. Tibor. 
Huya, Vergüenza. V. Alo. 
Huyab. Bostezo y bostezar. 
Jiuyang. Menearse casa: &c. como 
4 con temblor. 
Y . 
pezón á que esta asida 
Ypli. Estorbar, (sincopa: Ypla'n.)it 
Yqui Maniquí. Chiquito. 
Yri yri. Abrir la barriga de puerco, 
ó persona por el medio. 
Yno. Poder sufrir. V. Acó. 
Ysa: Ysara. Uno. 
Ymp, Beber con pitarilla. 
Ysut: maisut. Poquito. 
Ysut Ysut. Grandecillo. 
Yti . Menguar agua. 
Yari naga pangan. Yari. Contentarse Yuam. Latine, Quid? V . Ano. 
con algo el que no puede todo. Yui. Rabadilla de ave, ó persona. 
Yangot. Calor. Bochorno. 
Yba. Acompañar. L . 
'̂bug. Acompañar (en Làmbunao.) 
T# . Y . Conjunción. Labhag. Acardenalar. Itt. roncha. 
Ygcámpor Primo segundo. Labo. Cortar árbol por el pie. 'V. 
"Ygma. Comer al medio dia. Pulud. 
Ygmanhor. Hermano, Pariente. V . Habo. Herir, dar cuchillada. 
Ygsoon. Labog. Cosa larga. 
"Ygtuba. De la otra parte del rio. V . Labcc. Bocanada de agua. 
taboc. Labot labot. Papel de caña. 
"Yiam. No sé: quien sabe: como Am- Labut, naga pangilabut ang iya bcc-
bot. lahibo. Erizarse el cabello. 
Ylas. Gusano peludo, y ponzoñoso: "Laca. Cosa rala. Malaca hingan, 
iras. muy ralo. 
"Yína. Desear. Maymahon. antojadizo. Haca. Rara vez. Malaca lamang 
Ymao. Eso mismo.V. Amá'Ymao ãa.n, T " 
,680 es. , ' 
íôfí. Zelos. Maimon, zeloso. 
Ynti. Madre. , 
IñSifkng. Tacope grande. 
Ynag. Rayo, del sol. Itt. Traslucir: 
naga |ha(g-, se trasluce. 
'Yfidüg. Hacerse á alguna parte, acer-
cándose. V . Yrug. 
Ynga. Bramar el carabao. 
Ynga. Contradecir. 
"^Tkgkr. COSA junta, ó arrimada: ca-
•LJffí.iuX, yeçino de casa. 
W^haÀ. ÍJlzáré. 
Yno yno. Pensar. 
hacnac. Roncar. 
l,aga. Cocer yerbas, f. 2. 
hagas. Correr tras alguno. ' 
Lagi lagi. Al punto. V. Guilayon. 
hagoc. Cosa larga. 
Lagoy, tfair: mlagoy, se huy6. , , 
Lâgpág. Elv ríirdo de lácosá qfue cae 
de alto. V. hulagbung:: lLagpuc. 
Lagpat. At'retta, ó no acierta. . 
Lagtos, Llaman los viejos á los mu-
chachos desvergonzados. 
Lahob. Calentar 'algo al fuego. V . 
D ang dang. 
Lapgus. Resvalar el que sube á ár-
bol. 
yo^a: Hacer burla: idem ^c tiao Layang. Secar al sol el arroz recien 
Yguit. Burlarse. 
Ynsa. Por que? 
cogido. 
Hayug, Bolar ave. V . hupar,-1 
Lalaf. f.' 2. Arrancar la avenida' ar~ 
t . 
bol, planta: &c. 
Lâlao. Cieno. 
hami ¿ami. Darse priesa á hacer 
algo: (la sincopa lamilamihanj 
TLamigas. Semilla. 
hampcty. No saber hablar bien, rto 
pronunciando bien lo que habla, 
como los niños, que aun toda-
vía no sben hablar. 
(4á5) I . r 
Limog. 'Habla, iâest,~\r, nñgüg.. ' 
Limur. j^oeubrir secceto, V. ¿i¿o.n$» 
(sincopa Limdan.) 
Linas, pesgrariar el arroz. y 
Linghajao. Enderazarse el que. traís 
^ja, encarbadot. V"* tuyhac&o.. 
LingiL Cubrir á otj-o.. V* Upur, 
Lingiñg. Embora char se.. 
"Lamoti. Naga lamoti, granillo de hin- Lipat. Olvido: limóte 
chazon; ó de calor. 
'Lamun. ¿egaton, ó de ojos zegato-
nes. V. "Lama ¿ama. 
.hanat. Acompañar. 
l̂ amsot. Hinchazón de mordedura 
de animal: Limmsot. 
hangbun. Casilla de sementera. 
Langhad. Caña para hacer el saluc. 
hoánt. Sospechar. 
hapác. Huella, ó pisada. 
Lapas. Estenderse. 
Lapat.' Ropa vieja, inservible. 
hapsap. Bostezo,, y bostezar. 
"Lapiríg taping. Rosca de gordura, 
f. 2. la persona; como IMong lo-
hong. • 
JLapo. Escalda con agua hirviendo. 
t. kan. 
Largar. Rozarse el peUej^* 
Laron. Tórtola. Lará. 
LéáMo. Cosa rala. V. Lonec. 
Lasga. Hormigas que pican, ó muer-
. den, y hacen ronch?. 
Lasao: Miel de tuba, ó buri. 
Lato. Ladrar perro: halkok golgoh 
taghol. 
l*atqp Frijoles. 
L h . Hacer tiras, caña, ropa: &c. 
Libayon. Hermano menor de edad. 
Libanao. Labafse. Naga panrihamo, 
,. panlibanaon. 
Licut. Maricut. Cosa espeja, como 
. arboles. 
Olvidarse; Naliga acó, rae ol-
vide. 
Lihoc. Menearse, bullirse. 
L i l i n , Rivete, 6 repulgo, u. a. 
timbas. Pasar persona, tiempo: &c. 
(la raiz és lubas.) 
Limboc. Arroz no maduroj mas cer-
ca de madurar. 
Lisoa. Recocerse plants, por eí ca« 
lor„ Linisoahan* f. 3. # 
Lisa. Bullirse, ó menearse,,V..Ga«A¿. 
Lispfc Malispi. Pálido* , t 
Lisur: Malisur. Dificultad en hacçr 
algo. y 
Lisur. Bolber madero. Itt. Dolor de 
costado. 
Lilac. Caerse fruta de su pezon% 2V«* 
lilac. 
Litio. Hendidura en tabla. V. Lítág-i 
Lilon. Ir á divertirse á algún Pueblo 
ó parte. * 
Liuana. Puerta de escalera. 
Loción. Langosta que awn na J&nfÉM 
Lòhan. Hueco, 6 capacidad* \>{ 
Lohon. Rosca de gordura, Naga ]£o-
hon. 
tolon. ,Una buelta de cosa enrosca-
da. V. balalae. ,t 
Lomac. Renovar: vid Èoca. Luntfit. 
Lmgi. Coger la fruta de el,^uiíj. 
Loo. Coco podrido, o podr¿^' ̂ ar-
roz; &c. 
Lopon. Ponerse delante de-tJttio^qui-
tarle la luz. bai acó íirfm*. Nor 'te 
pongas delante- de rnL 
Lopot. Esclavizar* V, Lupíg^ 
Loquir. Levantar las faldas* ,. 
Lormon. Tortoh. 
Loto. Cgsa- madura, ó caída. 
Luba. Querer: carao .bmU-JL^itan, 
síncopa. 
Lubag. Cosa que nada en el agua. 
V. Lutao. -
Lubat. Machucado: f. % 
Lub as. Pasar "de largo. 
Lubay. La fruta de, el árbol gauay. 
gauay. 
Lubas. Desgranarse arroz con el vien-
to: vid. Lagas. 
Linéos. GQ'te entera. V . Bug-us... en, . M ó . Comua. Secreta. Agugçr©. 
Vvvvv' 
tuhug. Acorruscarse animal. V. £ 0 -
iMf&t. Cogote. V. tangcugu. 
Luhut Agugero» V . Busloí, 
Lulir. V . Tullido. V. Lopog. 
JJulus, Bajar tapis. 
humar. Irse de un pueblo á otro. 
"Lumat. Renovarse bubas, granos, 
catol. &c. 
"Lumèas. Pasar 
Tjémat. Repetir enfermedad. 
humbps. Salir, pasar persona que 
vá andando, ó sacayan. &c 





Maricut. Cosa espesa, como arboles. 
Marisma. Cosa sucia, asquerosa. 
Mantio. Fantasma. 
Maíasma. Flojo (por desprecio.) 
Mira. Cerrar los ojos como hacien-
do señas. V. Licay. 
Mira, mira. Lagaña. 
Mogón. Entera cosa. 
Molac. Desarmarse el ballestón. V, 
Bocas 
Mora. Descubrirse el sol. 
Moro, Moro. Estar de mal humor 
por que le castigaron sin culpa» 
Tiiipis. ganóte delgado, ó la hebra Morot. Entender, como sayor. 
Mascar Abrir los ojos. V. Buscar. 
Moson. Proveerse. V . Olo. 
Murunan. Saa ilao, lo mismo que es, 
silangan. 
Musing. Ensuciar, ó salpicar. 
N. 
Nat Gene ti vo de elj 6 suyo. 
Nayag. Esperar vanamente. 
Nanitas. Nudo de la caña., ó arti-
culo de los dedos. V. Lanas. 
Nangalag calag Ver, como tan-aó. 
Niog. Coco de palma, p. c. 
Nga nga. Abrir juntura, y la boca. 
Nangagar. Servir el Yerno, á su 
suegro antes de casarse. V. Agar. 
JSSgilir. Proveerse. V. Olo. 
Ngirit. Sonreirse, 
Ngola. Mudo. 
Ngolngol. Chuparse el niño los 
dedos. 
Nino. Es un árbol. V . Nino. 
Nohot. Proveerse. V . Olo. 
Nugang. V . Ngagar. Supra, et Na* 
migangt infra. 
Namigang Servir el Yerno al sue-» 
gro antes de casarse. V. en to-
dos. Agar. 
O. 
mas delgada de lañóte. 
Lupun. Cerrarse camino. V . OpuL 
TLuran (Bt- Lura ) Escupir. 
"Lurup. ¿ambullir. V . Salum. 
IfàjUiyong. Cerco del sol. Ariling. 
M. 
Maalam. Abil, entendido, sabio. . 
Maandon. Nosé¿ ó que séyo. 
Macen Nos*?: como ambut. 
Mabahul. Grueço hilo, cordel, tejido. 
íi/tabusac. Cosa de poco mas ó me-
nos; V. Pçisipala. 
•ItHacoob. Abajar la cabeza. 
Magbaraia. Padres, é hijos. V. Anac. 
'Magsucub. Cierto lucero, que dura 
toda la noche V . Talucug. 
Mnla. Quejarse: V. Magcut. 
-fflalam. Vk)o. 
Malaca. Cosa rala. Itt. mafaca la-
mang, rara vez. 
Malhay. Borona. 
Mali: Mali. Poesia. 
Mamomongtí. Mono viejo. 
'Manaba, Cosa baja. 
Manasa. Comer pescado. &c. á de-
*•* seo. V. Sabluc. 
Manava. Chico. , 
Manhor. Hijo menor. 
Maniquí. Chico. 




Marabag. Salir el Alba. V. Bamg 
Obong. Cerco del sol. 
Oco. Bruja. Itt. Un pajaro de monte. 
Ocoy. Callar el que llora. 
Ogsor.̂  Estar dé mal humor por ha. 
O. < (447) p, 
verle castigado sin causa. 
Olabut. Juntarse en el camino por Paanga, Hijo el masquendo dç to. 
ir en compañía. dos ios demás. ítt. Mote de cari-
Olhot. Salir de adentro alguno. ño, çoii que llaman al hijo, 
Olianon, 1. Ulianun. Chocho, decrç- Pacus. Torpe, ó poco experto, 
pito. JPadia. Jugar, enrredar, burlar. 
Olee. Llamas, arder fuego. Paga-anean. Madre donde concibe 
Oloc. Tábano. V . Print, la hembra. 
Olong olong. Negar con la cabeza. Pagara. Guarda, como b^ntay, 
Olus, Manta en que duermen, Itt. Pagcalaom. Entendí, ó Pensé que, 
ropa, ó vestido. V.Bocot. 
Olus. Remada. Pamay. Superticion del psnoí, en 
Omagac. Gallina Ponedera. el primer pescado que cogen 
Ornan. Otra vez como Ituan. Pahimunung. Estár quieto, sale de 
Omang. Loco, como buang. Himonong, 
Omang. Canimo'. como a-ti tepare- Palay pay. Soportalj como layan 
ciere, V. Súmala. layan. 
Ongon. Punta de flecha, ó espina Pain. Otro: diferente, como lain, 
que se quedó dentro del cuer- Palangi. Querido, ó amado (Q?, 
po. V. tionay. Angga.) 
Ongon. Torcerse ropa de seda, pa- Palit. Deuda de préstamo. V , Otmg* 
pel. &c. Naongon sapinir-an. Palo. Mazo, ó martillo, 
Ongor, Uzz de cogon de setenta Panao. Andar, caminar* 
bugeos. «30. cagamul. Pangarlay. Hinchazón en 1? ipglç, 
fOngõn. Dárse priesa en hacer algo. Pangas. Sembrar, con»® )Pfl¿at<-
V . ' Saniut. ' ' Pangcot. Preguntar, como An&. 
Onun. Sumirse, ó estár sumido hari- Pangdot. Pellizcar: la raíz curutt 
gue, ó pared, V . Usmur. pangurut.- Pangdut. 
Ontay. Estirar cosa encogida. Pangsot, B.uyayao feo. 
Opa. La cascara del arroz. V. tahup. Pangiray. Hacer señas arqueando 
Ori. Palillo para limpiar el trasero. los ojos, 
V . Ylo. Panilag Azechar. 
Oro. Estár de mal humor, por ha- Panimuco. Cruzar las manos sobre 
verle castigado sin motivo. el pecho, bajando la cabeza; la 
Oromanon. Chocho, decrepito. raíz es doco, 
Orotngan. Pezón de la teta. Panimulun. Abrigarse todo el cuer. 
Orunguí. Apretar los dientes. V . po hasta la cabeza^ ó abrigarse el 
Ungut. pecho el que tiene frio, 
Osang. Mascar, ó rumiar. V. samsam. Pantos. Vejiga, ó ampolla en la rtia» 
Osaug. Ir cuesta abajo. no: &c. del trabajo. V. Boto. 
Osua. Poner unas cosas sobre otras, Panugangan. Suegro, ó suegra.-¡Y, 
V . luun. Ugangan. 
O-sua. En cajar una cosa sobre otra, Pamigso. Enfadarse? heçhar èuyayaes 
V; Lúun. (R. Bugs o.) 
Oto. Palabra de cariño de muger Panuir Tiempo, 6 estación. 
á varón. Pagui. Llamar ios Padres á la hija 
Oto. De bajo de casa: Zaguán, por hablar con ella. 
Otoi. Sesos: medula de hueso. Parandan. Correr al galope, 
Otoy. Palabra de cariño de muger Paray. Arroz con cascara. 
* ' á varón. Pardia. Jugar, entretenerse. Paita. 
Oyahon. Cara ó rostro. V . Guya. Pangas. Siembra, Y , Pugas, 
Oyó, Pacas. Chocho, decrepito. Pasonair. Qúerér para otro lo que 
Vvvvv 2 
•Si ling. para sí. V 
I^O'. Abrasar: sohol. 1ft. gpjetnadu 
.,T|L Napaso &ca. 
JtatmpatoGi Liz-vamw falso testimo. 
pío*. [Lnmkunao.) 
Patee paiucan. Cimibre. 
,í^48) P. 
Mudársele los Ponged, caemos al 
ciervo. . r 
Popho. Arrebañar.. V*. Ni¡¡o. 
Poot, Emboscada. V . Habón.. 
P&ñot» Tomar algo con todos" los 
dedos. 
jpoaja, y hacerse tf rron la tierra: 
y\ga feittighõl ang éae sang cd$nero. 
Pidióte Tomar algo con los tres de-
dos. 
•PaiugMÍiiig. Queret pam'©tm,lo'tque Poso. Atar la muger los cabellos, V. 
para si. V. SzUng, Pongos. 
PatuL Cosa durable. - Poiocpotecan. L a cumbre del eem>. 
fiepie Racimo de cocos. V . sadip. Potcl. Degollar, cortar mano, ó pie. 
Subir acia arriba lo que se • Pwac. Nuez de la garganta. 
Puas. Evaporar ó acabarse la borra-
chera. V . Puas. 
Putay. Verendafeminarítm. 
Pudiot. V . Poriot, supra. 
Pihac« Partir por medio.. V , Pisang* Pog&m* Trama del tejido., 
Pilay Enfadai se. Pugar. Nido de ave, ó rato». V. sa-
$iMc filie. Zapatear ócolear el pez -lag' 
'que se quedó en seco. V. Palac Pul pul. V . Pol pol: Supra. 
,: palac. Pumaloc. Cantar gallo. 
tfilpii. Poner una cosa sobre otra. Vuna. Sementera, ó cierta parte, de 
.~ sfVv diüg, ella. 
Pinando. Aarmal incognito. Pungoa. Tristeza.. u 
Jfónoíte. Desvelado, que no duerme. Pungco. Encoger las rodillas. V . 
P¿pé:y faspa* PwngcQ. ponerse en Cucliító^ , 
P¿.V¿lJi Lacre» y oblea para cerrar Puso. Mudar los Cuernos él animal. 
Púngur* Enfadarse, cansaise dé^es-
pinar. V, Langeag: 
Pungur. No querer. . •, 
Puol. Emboscada. 
Purut. Fuerte, como òaseug; mafeasut, 
forzudo. 
Pusa, Cosa mal acondicionada» V . 
Bangis. Enfado, y enfadarse. 
ç^rtas, a otra cualquiera cosa con 
que se pegaren. 
Piri cat. Cosa enmarañada. 
•WHfyfrr Mflmtpzr telena de piojos' la 
cabeza. 
Pisni. Cara, rostro, 6 carrillo de ella, 
jPitot. Sena que se dá con la boca. 
V , potptt. 
. Poac. Nuez de la garganta. V , Bot-ol. Puym "Verenda femi.narum* 
Peplo. Verenda- femínaxum. Itt, el 
^Hçipieine, ó la parte que corres-. §„ 
ponde sobre» el hueso Puòis. 
%04$)<. Bubas> Pueoon. Buboso. Sablag, Ocupación. 
^km&QTmmtzxse, muchos para ro- Sablao. Reñir á otro, 
bar á máOi.&s 2* el que ha de robar. Sabug. Esparcido. 
.Pogd. Pollo, ó pichón de toda ave, Sabur. Rebolver, ó dar büelta á al-
fuera gallina,, s;una. cosa. V . bulubur. 
•Pogo. Recoger las gallmasi ení cesto. Sabur. Pelos de las partes bajas. 
V . Pugar. Sad-ang. Colgar algo. 
fago® Cumplir trabajando. V. Poo. Sagap. Buscar. ' 
JReíac. PuñadiQ» cuarta parte de Sagar.. Acostumbrarsei. 
una ganta. Saghaú. Rebuscar. / 
Pologgoan. Cestillo para meter los; Sagir. Mancha, 
pollos* cuando son chieps^ Sagma. Hechar pescado k cocer, ü 
yol., Poner Famas; palos, en el ca- otras yerbas. VV Mttp&s,*; 
mwh. P.Míit q«^»p"J?ase»> I W allí. SagtmL: Qa&ta*.,' 
-Mgêr G jarda. ^ 
Saxoso. Enmarañado cabello, laño-
te, et similia. 
Sagonson. Buscar lo perdido. 
Sqg-up. Coger perro perdido, para 
íiolvérsele á su amo. 
Sagur. Cuidar dé alguna cosa, ó per-
sona, f. 2. 
Saya. Dejar, ó quedarse en àlguTja Sasiag Pedazo de"caña. 
parte. Pásala. Sayumat. Repetir lo qüe dice él 
Salangat. Poner una oja sobre otra. Otro, burlándose. 
V . sang-at, Sayun. Cosa fácil. 
Salapvty-. Tropezar con alguno. V» Saua. • Entristecerse. V. Am. 
atrepellar. Sz'tó. Tragar, comer el cayman: ,&h\ 
Salapi: La caña de arroz verde, que Síbacag., Espeluzarse los cabellos. 
dán á los animales. V . Balocag. 
Calibo, o saribo. Rociar, ó heçhar go- Silarot. Espeluzarse ÍOs cabellos. V\ 
Sapot. L a ropa, ó petate con CJÜQ 
embüélven á los difuntos. 
Sara. Coiar: sangan, colador 
Sarang. Colgar algo de garabato. 
Saricab. V. salicab Resbalar ptinta 
de arma, ct similia. 
Sarita. Hacer burla. 
Sasá, Ablandar á golpes. 
tas de agua, ó de cosa liquida, so-
bre algo. 
S'aUmbabatang. Golondrina. 
Salto. Remudarse, ó mudarse de una 
par té á otra; 
Salipa, y sàliling. Éátár iadéadtí e l 
...•'€stU&, 'ó ffihgJfhg ... 
Sama. Como: comparativo. V. subung. 
'Mma ¿ér 'áti, Çbiho éso: vaihk s¿r<%¿ 
to, como aquello: sama cadia, co-
, r ihò êstò; .' 
Sambar. Atajar. 
Samdbng. Corregir á otro. V. Bir» 
•' luhg. 
Samlab. Encenderse con igualdad el 
tabaco, ó tizón. 
harhè. Echar el recaudo de moris-
queta. 
Bémpas: Poner tina cosa sobre otra. 
Sãmpoc. Acomêiteí ave á ave: V . §ép~ 
doc. . , 
Samañg. Picár las abejisV 
Sanag. Claridad. V; Paüif* 
Stnda. De ellos.-
jBâftgsâng. Mascar, rumiar. 
.§añto¿- Oáf caberá Con cabezav 
Sapa Dejar, no corrésponder. 
Sapal. Mprisq'uetá cori iàpày. V -J^L 
Bhpdihg. Tocar el que pasa 
Sapiur. Red, para coger codornices, 
.• ó pitaos. 
Saplong. Paño que traben étf laba-
VézX T. Pótong. 
Sapur. Llegar á casa, volver af Pue-
Xxxxx 
Balucag. 
SiMt. Sacar espina. 
Sitian. Salir el sol, luna, estrella; 
por el oriente. V . submg. . 
Sicong sicong. Encoger las piernas e l 
que está sentado. 
Sigabon. Hacer ruidos V; sigabo* 
Szit. Espina. t 
Si lab. Sacar fel filo á herramientá l^r 
sulab. 
Sili. Anguila del rio p* a. 
Simpot. Cosa ajustada, como táblás? 
&c 
Sindot Pegar fuego. 
Sindutan sang ealayo. 
Singit. Buscar motivo, para castigar; 
nngtan. \ 
Singcal nga tabaco, cay uala pag ola* 
ní. 1 abaco que no le prende é l 
fuego luego se apaga. 
Singcov. Zambo de piernas. , 
Sí noc si 'OC. Salir á recibir hues pedí 
agasajarle con buyo, ó tabaco.t Â 
Sipot. Pedacitos de alguna cosa,•fíif'" 
„ hacer algo á pedazos, ó apoquito^ 
Èipoac; Sail tar, derramarse al go del 
baso. &c. 
Strang. Mirar. 
Sirhc. Rayo del $ol. V. Silic, ò d i , 
lao; 
Sirláng. Salir el Sol: âi-laa 
Sirte. Tener hipo. V . §?c!u.. 
Sirung- Entre dos luces 
sun. 
Sirônf: Ballestilla de iti 
SU-an. 
Si- i. Cusa rota, y romper, f % 
Sistg A echar arror. V. hitthin. 
Sacbit. NanacbiL Entremeter en pre. 
tina: &G. Itt. Brotar la espiga de 
el mai/. 
Soto. Mi tari, ó médio. 
Socel Orar la tierra, vid. saciar. 
Socol. Medida, y medir, f. 2. 
Socor. Encargar secreto 
Se/ion. Gusano que roe las rayces, del 
^arroz vid. malamala. 
Súhot. Acogerse á sagrado. 
Úpkot. Proveerse V . Olo. 
Somlot. Proveerse. V . Olo 
Songon. Enfadarse, vid. tuyo. 
Simor. Bccir acusando. -
Sopot. Contal, ó talega. 
Soquif. Errar el camino. V. Tabang. 
Sésio. Cabar, para hacer sementera 
en zacatal. 
S&sohon. Cardar, 6 llevar algo en la 
cabeza, vid. Lucdo. 
Súsoamn. Muger de grandes; tetas: 
lomismo es Sosonan (Lambumo.) 
Sabat. Bolver al Pueblo los baga-
mundos. 
$6csoc Lagarta, p. a. 
Sucub. Cierto lucero que dura toda 
la noche; V. Talacus. 
Sug-alao. Salir á recibir. V. Sugat. 
¿ugba sugba. Mariposa que se vá á la 
candela. 
Sulantr. Salir á recivir. V. sugat. Itt. 
• Encontrarse en el camino. 
Üutao. M iar, ó ver. 
Suman suman. Hacer burla remedan-
do. "Larntonao) : 




SunJiav Fisgar, y hacer burla, vid. 
suliga. 
Sonça. Sonarse los mocos, vid, Sip-
- "nga. • 
Soinghi. Desgajar rama. vid. sangi. 
Supa. Meter la comida mascada en 
la boca de niño. 
Supal. Jugar los muchachos. 
Supug Arrebatar. 
Suruóangot. Lunático, vid. Abut 
T. 
Tala, Cosa gorda. V . Tamboc. ésta» 
gaío. 
Tabar. Ir abodas, 6 acombife. 
2 a oil i . Lagartija de las largas. V . 
Malo. 
T&bir. Amarrar. V. Tacboy, asirse dos 
ó mas, de las manos. Itt. Pegarse 
perro con perra. 
Tabón. Gallina sin cola. V . Tucung. 
1 abon-ac Carrizo conocido, vid, 
Éangbug. 
Taboc. Bielar. Ave. 
Tabus. Salirse arroz por rotura. 
Taca. Enfadarse. Itt Estrenarse la 
primera vez. f. 2. (Tigbauan) 
Tacao. Hurtar. Manacao. Ladrón. 
'lacras Subir por ventana á la tasa 
sin escalera. 
Tacnas. Ladrar el Perro á persona. 
Tacur. Puerta ó ventana, con que se 
cierra, V . lucub. 
Taga. Chapodar árbol. V . Pis&y. 
Tagnup. Frio. V. Tugnao. 
Tagularing Trabajar por si el escla-
vo. V..lan~o, 
Taguimp. Sueño, y sonan vid. üam-
go. . , 
Tagpun. Tapar boca, narices, ú ©idos. 
V Sagpu. 
Tala tala. Matraca V . Palacopac. 
Talimbabag'i. G^enpies V. Alokipan. 
Talinga. Redecilla. V. Calauhon Itt. 
Oreja. 
Talingcañg. Caerse de alto, como el 
que estaba sentado. 
Ta1 man Dejar pasar á otro. V . ligai, 
l̂ aloson. Manto ó cobija de muger. 
Talos. Rescatar, trocar una cosa por 
otras: Guintal-osan niyá ang cara-
bao sa lupa niya. 
Tahas. Respirar descansando. 
Talubug Aguacero recio. V . BuncA, 
Tambag Apadrinar, ó amparar, f, 3. 
la persona aquien. 
Tambi. Lo que llamamos: batalan. 
lambo. Caña tierna que brota. V*. 
Dabong. 
Tamlas. Resvalarse por el garguero 
lo que se mascó. 
Tampaling. Abofetear-, tocando la 
cara. 
Tangaa, Mirar á lo alto. V. Hangtir* 
T; 
Tanins. Maianãus. Gtifdaáoso, dili-
gente. 
Tangdan. Jornal de trabajador: vid. 
so/ioL 
Tang-ra. Mirar á Io alto. 
Táivgwb. Acabar dè hacer algo, 
Janghaô, Mirar axechando. 
Ido tao, p. c. Echar el anzuelo. 
Tão, Dar. p. a. 
Tapac. Pieza, pierna de sabana, 
<fte. Isa ta tapac, 
Tapil. Arrojar. 
Tmm ^alaaca, y tentemozo; vid» 
tocón. 
Tocótig. Lévañtár cabeza la Culebfà, 
ó el genital (Làmhumo.) 
Tolali. Flau'ton. que tañen coft las 
narices: vid. lan'oy. 
Toloy, Porfiar, echando buyayaos, 6 
maldiciones. 
Túos. Yerba de amores; vid. salfa-
dogoc. 
ToltoL Mano de almirez: vià. duc-
. due. 
Tapo. Maíitò' de miiger: vid. taong*. Tomh; Harigue que ponen en me-
Tarindac. Sombrero de ojas de buri, 
V. Sayapo. 
Taricquias. Adelgazar tabla por el 
lado. 
Tasic. Galdo de cosa cocida: vid, 
' Sâbão. 
Tata. Romperse hilos de el estam-
bre en el tejido» 
Tayuc. Cañuelas con que beben el 
pángasL 
Tibioc. Arrojar, f. 1, 
Tibyayong. Calabaza que parece me-
lon. 
Tiarigae. Quejarse el perro sin cas-
tigarle 
Tíbaclag. Saltamonté. 
Ticayang. Echarse boca arriba. 
Tico. Cosa tuerta, ó torcida. V". Ba-
lico. 
Tiçulub. Estar hecho de boca abajo. 
V . Yaub. 
Tiguitigui. Animal ponzoñoso de 
color verde, de el tamaño de una 
pepita de calabaza. 
Tig-ang. Cocer arroz. V . lugao, 
Ticul. Espolear con el calcañal, tu 
ciun, la sincopa. 
Timar. El techo de frontispicio. 
Timban. Dar coces, patadas: vid. tiñ-
dac. 
Tingcao. Levantar cabeza la cule-
bra, ó el genital. 
Tingco. Coscorrón que se dá con pa-
lo: vid. ioctoc 
Tipa. Cojear. 
Tobo. Amero chico, para echar en 
el la morisqueta. 
Tochayao. Enderezarse el que traba-
ja encorbado: vid» tuyhacas 
dio de la casa para sostener el ca-
ballete. 
Tomboy. Porfiar, hechando èuyayâos, 
Tonghol Dar algo en la mano; vid» 
totol. 
TongoL Verenda feminaruvi. • • 
Tonggo. Tratar de Casar á los hijos. 
Toos. Nudo en el tigbao para señal 
de el camino. 
Tepac. Remendar vestido: vid taca.p. 
Toto. Chapodar arbolí vid» pkay. Itt. 
Muesca en madero; el f. ¿» toU-
han. ; 
Totoghoñ. Pollo: p'choifii de toda ave, 
fuera de gallina. 
Totmlm. Cogote, ó pestorejo: vid* 
tangciigu, 
Totor. Quemar: vid. Sonog. 
Trimtr, La barba, toda la quijada: 
Vid. sulang. 
Tubar. Limpiar camino: vid. gahit* 
Tubluc. Picar, puntear con aguja et 
similibüs* 
Tubiíg. Espinoso; Vid. taloYt'or. Itt» 
La garganta. 
Titgna. Repetir emfermedad. 
Tagro, Empujar á otroj itt. dar. 
Tuyao* Reprender al que no hact 
lo que debe; vid. molay. 
Tumagan. Lo mismô  que soóe, Rin». 
con, ó esquina 
Turna. Lejia; vid. tasic. 
Tular. Como: comparativo: tulay ea* 
ragtò, como aquello, tular caran, 
como eso; tular cadia, como esto» 
Tura. Sobra de cosa que se come, 
ó bebe; vid. salín. 
Turne. Entrar derecha estocada, ó 
raiz de bajo de árbol en la tier-
Xxxxx ?Í 
Tuum. Embolver algo en pano, 6 
•'••bí'as:'-vid. Pott&s, 
Vím. Arroz que á un está en leche. 
Ugbo, Luchar. 
Vgsur. EmpeEar, y enseñar. Ugsuri 
acó. Enséñame. 
Vyang Disipar, gastar: vid. usté. 
Vluñg ulung. Volver á un lado, y á 
-otro la cabeza: ^vid. lungu. 
UmÍAc. Saltar de alto abajo: es sin-
copa de ambaCy umambac. 
Umir. Alcanzar la culpa; "vididam* 
- ñig. * 
XJmb». Llaman á la hermana mayor. 
Umul% Dar puñetes, v 
yao. ̂ Evaporar la borrachera, Emst 
waposcs, ttatmpSuatu 
Ungac. Llorar el niño cuando nace. 
Untdg, L míog. Remedar, haciendo 
burla. 
Unto. Dientes. 
tlnup. Misericordia, sincopâ. Unpun* 
Uropting. H . tirar de e l {felo, ó dar 
tirott. f. 2. 
Uric. Acabar cosa de^comidaí vid. 
ôfoí* 
Uris oris. Hacer burla: vid, ¿iaotiáo. 
Urub. Cortar acercen, ó cercenar. 
Urug urug. Hacer burla: vid* timé 
Itt. Retozar* 
Usangang. Ablandar á bocadeís. 
Usar usar. Patear ci muchacho cuan-* 
do se enoja: vid. Palagpalag* 
Uiup. Cortar: vid. Utlub. 
Uyacap. Cangrejillo maspequeSo^ue 
valampay* 
SÍNÍPOFAS Í D E ;t,OS KOmBMÍÍS BÊ.ÉSTÁ h E N ^ ^ ^ 
P A R Á M A V Ò R C O M O D I D A D D E LOÍS Q U k L A A P R E N D E N . ' P O Ñ É N tÁ$ 
mas difieiles nadà mas; pues jp,sè pusiêrah'' tòdás, •sàMriã 'esÍe-Vòèàfr&làtâ§''' 
de masiado voluminoso, l.à. R./quiere decir que es la Ruiz de donde ' 
procede: va con lá mismb raiz entre parentèsis^pâra/kò f̂ oiestâ  ' 
dl que lo sepa, y quiera soló saber él significado, 
• -y . . . . . . 1 ' v ' " • 
— ^ ^ . ^ . j ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ •-̂  ^n. ••• • ; 
Àglut. (R. Agulut.) Cosa qué, reçhi'-
na entre, los dientes. 
Âlaipan. (R. Ayup.) Acogerse, á sa-
. grado. 
Aliparcan. (&. Àlipaloc.) Pabesa cotí 
fuego. 
ÀlipUngan. (R» Àlipulung.) Estar la 
caveza áraodorrada, ó desvaneci-
, da &c. 
Àhpungtan. { R . Àlipungut,) íra, 
Enojo. 
Alingtun. (R. Alingit.) Ira, colera. 
Airan, A¿run. (R. Aya?:) H . Guar-
- dar. Componer. CairanUn, I . paca-
ir um mo yarta, compon, çsOi 
Alagdan. (R. Âlagat^-SfyrviT.' 
Àwomotlon. (R. Amovwtol.) Enferme-
dad, de S. Lazaro. 
Ándami. (R. Andam.) Estar alerta. 
Ami?, (R. /Inar) Acostutpbrarse. 
Anhun. (R. ^no.) que? 
Apyaran. (R. Apayur.) Abanica^ 6 
capear, 
Atpan. (R. AUip.) Techar. 
Àsauun. (R. ^awd.} Casarse. 
Asdan. (R. Majar dos ó mas 
en un mismo luzon aun tiempo/ 
. ó en un mismp yunque* 
B. 
Bagana. [&. Baga.) Reñif* 1" 
Bag/un, (R. Bagat.) Salir ãlgo de 
traves. 
%Balaan. (R, Bata.) $uértê, Ventura* 
BaUthan. (R. ifota.) Particiqn. ' 
Êalsan. (R. Balus.) Retribuir: 
',. /an. 
Bangdan. (R, Bangur. Achacan á otró 
la culpa. 
Bàhâgàn. (R. ¿aítea^,). AlUmB^t.. 
Banon. (R. Bana.) Entrar en cuenta» 
Bángyn. (R. Banüg.) Azotar^ áa^^pp 
palo. 
Éañgahi (ÈL Èàhug.) Inchazon ó pos-
tema* -
Barcan. (R. Bdluc.) Cortèzâ; párà, k 
tuba. 
Barlan», (R. Balür.) Olas del màf* 
Barilan. (R. Bari lo.) Amores seeoSé 
Baslan. (,R. Balus,) ^^tribuir* 
Bas-un. (R. JSáíá.) Mojar. 
$.tUria.n> (R* Batumi Fintar* 
Êatfitin. (R. Bata.) Pàrtitiotii 
ÇatiMan.. (R. Batiis,) Eantóíilíju' , ; 
Bayrah. (R. Bajar.) Pagai", ' J 
Binanhan. (R* Bdná.) Totíwir, pjtf 
muger. 
teilhan. (R. |fi/2.) Precio* 
Bilingun, (Ri BílingtlVer bíei^ 
bar. ; 
Èihabalán. (R. ÍJa/á.) Probar Sü,é<.-
te, ó sentencia. 
Éingaüon. (Ré Bihgáo.) Mella 
herramienta. 
Binha.aHi (R. Bahauh,) Éstoííiud^* 
Bingíun. (R* Bingit.) Boca de: a¿M-
jero. 
Bmiclan. (R. Biquil.) désvanajus^tt 
palo. 
Bz'r/a. (R. J5z7/r.) Mirar. 
BinsUg. (R. Bosog*) L i rnUom^él 
hilado* 
Minúc-an. (R. Bmc..) et Bomij lã íüt-
tad de jjor medio. 
fucha^on. (R. Bohoc.) Cabello. uchanan. E l "cabello largo, 
Boclan (R. B^f/.) Todo boriijo^, ò 
inchazon* 
Bó/^a. (R. Êològ. f. Bülgon.) Tirar 
lanza al que está abajo. ' , 
B. 
Botohon (R Bolo*) Ave gorda. 
Bonon. (R. Bono.) Herir con arma. 
BQrào)i.(R. Bokor.) Hedor délos na-
TÍzeí . 
BQSgon. (R. Bosog.) Hartarse. 
Buc-un. (R. Boca.) Abrir, destapar. 
Buc-an: Binuc an. (R. Buac) Lami-
tad. de cosa hendida. 
Bugha. (R. Bugha.) Abrir por me-
dio á medio, fruta ó coco &c. 
.Bulgan. (R. Bulug.) Catarata, nube 
de los ojos. 
Bungtanon, (R. Bungut.) Barbado. 
Buslan. (,R. Balus.) Remudarse: 
Busli. 
Butan. Htmut-an, (R. Buut.) Agra-
darse: Juzgar á uno. 
Buc-ciin. (R. Butut.) Atar. Bugcus. 
C. 
"Càhildo, et cabug. u. a. Murciélago 
grande. 
Cabían. (R. Cabul.) Yerba para no 
ser herido. 
Cablang. (R. Bulang.) Anchura de 
^ camino <&c. 
Caibgan (R í"¿zíg-.j Antojo, ó deseo. 
Cachun. (R. Cacha. . Escarvar la tier-
ra perro, &c. Cavcaj'. 
Cégtan (R. Cagat.) "Morderj quinag-
tan. 
Caguiatan. (R. Guyaus.) Enojo. 
Çawan. (R. Caun.) En que se come. 
tapian. (R. Capol.) Tapar hendidu-
, ra con betún. 
Captan. (R. Caput^ Asir, tomar, 
Carac-an. (R. Dacu.) Grandor de la 
cosa. 
¿ato Cato. Aorrar, ó Aorrador. 
Catalagman. (R. tagam.) Recelo. 
Catundan. (R. tonor.) Donde se po-
ne el sol, 
Catubhnn. (R.. ¿'wio.) Canaberal de 
caña-dulcé. Occidente. 
Cadolot. Traspasar. Abugerear. 
Catha. (R . taha, procataha.) Respeto. 
Kiblan, quinó las a. (R. Kibol.) Yer-
ba para no ser herido. 
Quibtan, quinibtan. (Kibit.) Descan-
tillar. 




Quilhai. ( R . Wulat.) Pedir que le 
esperen. 
Quinupian.Dohter ajando (R.Capot.) 
C ocoanan. (R Coco.) Uñado, de uñas 
largas, 
Contun. (R. Conot.) Plegar. 
Cotlon. ( R. Cotol.) Cortar con uña &c. 
Cothon. (R. Coto.) Piojoso. 
Cubsan. (R. Calms ) Cosa corta. 
Cuitan, Culubían. (R. Cubut.v Asir. 
Cugun. (R. Cuga.) Asir del gaznate. 
Curtun. (R. Curut.) Pellizcar. 
Cusgan. (R. -Cusug) Cosa fuerte. 
Cuidan (R. Cutur.) Cordel del car. 
pintero. 
D. 
Dacun, (R. Da^w.) Cosa grande, (y 
Dacan.) 
Dicpun. (R. Dicup.) Prender. 
Dágcm. (R. Da^íM.) Agrandar. ' 
Dagun (R. Daw^ Cosa vencida. 
Dalangpan. (R, T)angup.) Acogerse 
asagrado. 
Dizptan. {K.Dapun.;, Revestírsele el 
diablo. 
Darhan. (R. D<2/a.) Llevar, traher. 
l̂ arhvs. fR. Dato.) Id. 
Dascun. (R. Dajwc.) Apretar; Re--
calcar. 
D/mn. (R. D?7z ) Decir de no; vedar. 
Doclun. (R.Docol ) Dar coscórron. 
Dulhan (R. dohol.) Dar, alargando 
el brazo. 
Do/oí Dolot. vid. Cadlot. 
Dotlan Dolot. Cortar lo agudo. 
Docmun. (R.-Domocr.) Corral para GÓ* 
ger pescado en el rio. 
Duelan. (R. Ducut.) Pegar, prender 
fuego. 
Dugan. Dinugoan, (R.Dum.) Z u m o . 
D.ugan. Dinuguan. (R. Dugu.) San-
gre. 
DK̂ MW. (R. Duçus.) Aderezar mie l . 
Dumtan. (R. Dumut.) Aborrecer. 
Duiman. (R. Dulum.) Obscuridad. 
Dungun. (R. Dungug.) O ir. 
Dunlan. (R Dulun.) Atravesarse bo-
cado. 
Duphan. (R. Dupa.) Medir abrazas. 
D . 
Duput.) 





Vuslan. (R. "Dulus.Y Apresurarse. 
Vut-an. (R. Duu¿.} Cosas juntas: &c. 
G . 
Gagdan, (R. Gagar) Imitar. 
Gaman. (R. Gamun.) Concertar, &c. 
Gan. (R. Gaa«, iWaj-aw,) Cosa li-
viana. 
Gasdan. (R. Gasur) Retar, valadro-
near. 
Atender con HMun.. (R. VtahuT) Tejer manta coa 
que cubrirse 
YLabuhan. (R. Ha¿M¿M.) Cosa baja. 
Hacpun. (R. Racup) Puñado de algo. 
Ylalabun. (R. Halaba] Cosa larga; 
Halapolun. (R. Halapar) Cosa han-
cha. 
Hamlan. (R. HÁTOM/) Jalonan: el GW. 
namus. 
Hantang. (R. 'Bufang) Quierarse. ; 
Hangdun. (R. Hangar) Mirar , á lo 
alto. 
Hanglan. (R. Hangul) Necesitar de * 
algo. 
Hamn. [R.Haon) Culpar á otro.; 
Ga'-can: higatcan. ( R . Gatuc) Adi- Uapdan, (R. H a ^ r ) Cosa ancha. 
vinar. 
Galai Cunun. (R. Gatuc) Acertijo. 
Gat-cun. (R. Gatuc) Adivinar la co-
si cosa. 
Gatdan. ( R. Gatur) Alcanzar la 
culpa. 
Gatdan,1^. Gagar) Imitar á otro. 
Gagdanan. Ejemplar, modelo. 
Gáiisttfn. '(R. GÍ2M«Í-J Cosa fuera de" 
cuenta. 
Gawa». (R. Gáua) Asomarse aven-
tana. 
Ginígun. (R. Gingi) Desgajar. &c. 
Guintas. (R. Gutas) Espirar, quebrar 
el resuello. 
Guintas na. Ya espiró 
Harcan. (R. Ha/?^) Besar oliendo. 
Harmun. {R. Halalum) Cosa honda. 
Hatdan. (R. Haiur) Parte de lo que; 
se lleva: vid. dunlan. 
Higamnan. (R. Gamun) Concertarse» 
Uigalamnan. CR. Galam) Atractivo. 
Htgtan. (R. Higot) Amarrar, atar. 
Hilmaran. (R.Mala) Mudar de ropa. 
Himaslon, Himosfan., (R. Pulus) Dar 
fin á obra. Aprovecharse. . 
Uimdan. (R. HMMW) Prestar. 
"H-imuluilan, (R. Pulus) Cosa de pro-
vecho; 
Hzmut-an.: (R. Buut) Agradarse. -
Winantang. (R. Tan'ang) Pagar su 
carcelaje. 
Gircan. (R. Giluc) Espinillas de yer- Hingatdan. {R. Gatur) Alcanzar la 
bas. culpa. 
Citan. (R. Gtó') Enfermedad Í̂- Hinoí^ayan.Afrentar á otro(JR. jwmay) 
rend.fem 
Gos-on. (R. Goos) Atar. 
Got-mon. (R. Gotom) Hambriento. 
Gw^an. fR. Guba) Caerse la casa. 
Guban. [R. Guab) Incluir algo. &c. 
Gubcan. (R. Gubuc.) Ayudar al que 
riñe. 
Gubun. (R. Gubâ . Derribar casa. &c. 
Gúl-án. (R. Guitl) Estar cansado": 
(G unían.) 
Guluptun y Guptun. (R. Guput) Atar 
las cañas de la balsa. 
Gunar. (R. Guun) Retener la prenda. 
Gutcan. (R. Gutuc) Cosa apretada. 
Gutlun. ( R . Gw/&¿ ) Partir pescado 
en ruedas. 
Hinongdan. (R. Hongor) Encargar 
secreto. 
Hinubngan. (R. Hw/ÍMn )̂ Vivir en es-
pesuras. ,.v '•( 
Hisacpzn. (R. Sac up) Provincia, Ju-
risdicion: contener. | 
Hhal-an. (R, <Sa/a) Complice en el 
pecado. 
H2'¿¿f. (R. HZVMTO) Acuchillarse. 
Hicto cami. (R. Cutuc) Cosquillas. 
Hocman. (R. Uucum) Jurgar: &c. 
Hocsan. (R. Hucas) Destapar, des-
cubrir. 
Hogsan, ó hugsan. (R. hogas) Descol-
Uoclon. fR. tíuluc) Aderezar las 
ojas: &c: I 
Yyyyy 2 
^bmtan, (R. Humüt) Oler bièft» 
'teot-an. (R. Üuoc Cosa apretadâ* 
Hotim. (R. Hulut) Soplar t i viento, 
Huk'gan. (R. H^Mg-) desplomarse 
tierra de el Pangpang, 
Hubsan. { R» t i 2 / ^ . j Mermar el 
agua: &c. 
HM«¿Mn. (R, B'üut) Concertàf^ de-
satar. 
Uulgan. (R. H^i/?^) Tramâ del te-
jido. 
Hurntuñ. (R. H^/wr//) Apuñetear. 
llumgan> (R. Humilg) Cosa humedà, 
blanda. 
Vtungduñé (R. Hwn^í¿r) Malicia: &c. 
Hw^ían.(R»H^wOCuidar de alguno^ 
Htthan. (R» Uurus) Soplar recio el 
• vleptcn 
Huypah. ( i?. Üuyup) Soplar fel 
fuego. 
Jiuyro'n, (R.'Huyor) Estrujar* 
ir. 
Yfygán, cajbug. (ti. y bug), Antojo: <%ç. 
TMítn.' Sincopa de Ybahun. Acomjpa-
5ar. (i?!/Mj 
. Ymtalfi'- (R. ^w^/) Escasez., miseria: 
" Èscatimar: m¿a niya imti sang 
¿yang âúgo hga igapanloas, &c. No 
escatimó dar su. sangre para redi-
mir, &c. 
f̂nmUn. fft» ^nfó^) Beber* 
Yntan. (R. Fn¿¿) Calehtar. . 
f^níói. (R. MÍMÍ) Moler càfía dulcè. 
IVgíift (R/yrMg-J Itíiitár. h. 
(R. Apretar &c. etilip* 
• tañ. 
Ysgañ, pangisgan, plural. (R. Ysug) 
• AtiiMo/valbr.; Cámahgañan, los ya-
lien tes. 
Yslan. (R. Hw) keríiudar. 
%qcban. Lacuò) Tapar los ojpSj 
con los parp^ríps. 
hacdiin. {R.Lacàrj Saltar cosa atfá-
vesada^ 
TuíLgotmon. (R. hgutunt) Cortier fru-
. tas. &C, • . 
Lamiun. (St.Lamuy) Trága[r^ algo en-
L . 
Làmoan. (R. Lamà) Estàr poco tie ñi-
pe en alguna parte, 
íiángftáifc. .{I?.. Lan.fián) intervalo.. 
"Lantun* (R. iLmat-.) Á'compáñar. 
tarán . (i?. Ld/a) Ponzoña. 
ILictoun. (R. hicum) Encubrir algo 
de la herencia. 
itigsun. (R . LigisJ Moler. &c. 
"Liman y eálim-an. (R. L m á j OiUr 
cuenta. 
himda'n. (R. Limur) Encubrir se-
creto. 
'Ltmatcün, y Límate an. (JR. Limáíüc) 
Sanguijuela. 
Limboc. [R. Lubuc) Arroz hüévo tos-
tado. 
Litn-iáhi y himtuñ. (R. Limut) O l -
vidarse. 
Lingun. (R. Lihgig) Volver los ojos 
amirar. 
Livgáánay. f R. Lingug) tnirárse iiÚQ , 
á otro. 
Líugtan. [R. Lingit) Empréstito <̂ u<5 
se paga luego, 
Lim'sdan. fR. Lusur) Dolor de i ja da. 
LinubsUn. (R. Lubus'J Pa^ar. : "* . 
LimbUng. (R.Lubung) Arrollarse. 
Lipdan. (R. Ltpurj Üuhnf, 6 tápay, 
á persona. &c. 
Lapungan. (R. Alipulung) L a cabe-
za ámodorracia. 
Liscan. (R. Lisie) Saltar lo que se 
muele. 
Lisian. (R. LisurJ Molestia. 3cc* 
Locnon. (R. Locon) Encumbrir algo, 
de la herencia. 
Loguen. (R.LongoriJ Ata^d. 
Lplocnah. (R\ Locon) Por doíicíe •áe 
dobla el brazo, ó lã pierna. 
London. (R. Lehor) Trastornarse na-
vio, irse afondo. 
Lonhan. (Ri Lono) Dejar la catni-
sa la Culebra. 
tonsani (Ri LonosJ Escabullirse. 
Lopnan. (R. Lopon) Ponerse dclat í -
, te,, quitando[ la lu¿ á/ptro: bai ãço 
, i.upnt: no te. pongas delante de mi. 
Loptan> '(R* topptj. Émuciarse en 
las bragas. 
Linuptan* (R. Lopot) L o mismo. L U 
L . 
nof'tan. 
Lorhan. (R. Lohor) Arrodillarse. 
Lukanun (R. Lubuc) Moler arroz 
nuevo tostado. Limèoc. Pretérito.' 
lubgun. ( R . l n b u g ) Enturbiar. 
LuònÇan. (R. L<uòung) Enterrar Lu-
. (457): • ^ Ñ: 
Matan. (R. Mataj Cosa con ojos. ' 
N. 
Nagan, pinamgan. (R. Tagz) Cha-
podar. 
¿uíngan, la sepultura en donde se. Nagba pro naguba¿ (R.Gubct) Derri 
ha de enterrar: hnubngan: donde ' bar casa. 
Nahautcan. ''R. Cutuc) Cosquillas 
Namsa na ang manoc: contracto de 
namusa na ang manoc. (R. Vuscí) 1 . 
Ngisgan. (R. fogzs ngisi Sunrrcirse. 
Nipsun. {R. Nifns.) Adelgazar. 
ISonton. (R. Nonot) Acompañar. 
Nuyan, panuyan. ( R. iuyo¡ Vengar-
se en la albarda, ya que no pue-
de del burro. 
se enterró. 
Luttan. (R. Lubut) Agujero. 
'Luhkan. (R. Luba. Sincopa. LubhzJ. 
Ouerer. 
"Lubsan. (R. Lubas j Pasar palabra, ó 
cosa semejante; déjame pasar: pa-
•iilubsa. 
l..ucban. (R. Lucub) Puerta, 
TLucnun. \R.l-.ucun) Doblar braro. 
unie lolocnan; sangria de f 1 bra-
- zo, esto es por donde se dobla, ó O. 
de pierna. 
ILucpan. (R. "LucupJ Cundir enfer- Ognan. R On^on) Clavarse espina. 
medad. Oblan ( R. Olub.) Heehar. Itt. 
lítigimn. f{íR. :TJugi¿m) l-éñir. - Flecha. 
Luman. (R- LMMÍWJ Cerrarse de nu- Olipn^n.:-, R^Oiipun) Esclavo. 
eí cielo.! ^ í- • OJon; (:R: Olo) Cabeza. -
tumbas, (sincopa de T-umubas) pa- Omhan, 0'mkon (R. Oma^Sementera, -
sáT:-untte~':: • ' « O.wgman. (R. Ongon) Clavarse es-;. 
Lttwwan, y Lintds'an. Pasadero. • pina. ; &c 
L«¿»M«nr.fRi humus í "Ahogar, hum- Onlan. (R. Olo) Cabeza, reclinatorio. 
. ¿a," ahógale. Oronlan* (R. 0/0) Cavezera de la 
Turan. (R Lwrac) Escupir. cama. 
LMíían. (R. Líííaíj Pagar la deuda Cusan. Onos) Tempestad. 
• sin logro. Opean. (R. O^oc) Quebrarse la ca-, 
Lutsan. (iinutsàn. R. Losot) Colarse be7a. 
por'entre lás cañas 
Luyan. (R. /.^'oj Lado, ó banda. 
, Luyhamn. (R. ZM^O J Lados, ó banda, 
M. 
Mabhan (R Hub as) Secarse agua. 
Mablang. (R.^Búlkng;vQo$z. ancha.d 
Magan. ' R. Gaan) Cosa liviana. 1 
Maibue. (R. Lubug) Cosa turbia. / ' 
Mam un fR. Mama) Comer buyo. ; 
Marlus. (R. Dulus) Arreciar el vien-
< to. 
Mar un. (R. iWa/a) Cosa seca, &c. 
JWa^. fR. S^oif) Obediente. 
O-plan. (R. O/'o/) Cerrar camino. 
Opson (R. Opos) Acabar lo que se 
hace. 
Orion. (R. Olor) Gusano, ó cosa quc . 
tiene gusanos. 
Orlan. (R. Olor) Panal de abejas anal 
.en gusanos. í 
Otdan. (R. Oíor) Cortar; otâi. 
P. 
Fac-an. fR. Tacú) Ala, ó cosa con 
"alas. ' ' '. ~ 
Facgun. (R. Pacu{g) Dar con palo 
corto. 
Mas Ion, himaslon. ( R . Palm. Darfn.. Pacngun. (R.Pacang) Macear. 
Maslug., (R. üulug) Raudal de cor-. Paculba. f R. Culub) Volver boca-abá-I 
riente/ ; jo alguna cosa. f. .2, ..-
Zzzzz 
P. (45$) P.' 
Vanmgnan. -(R. Fogón, o mogón) Tra.- Fusdun. (R. Tmur) Tirar piedras, £*c. 
bajar á jornal. Pzmm. (R. Vusa) Quebrar huevos: 
Valgan. (R. Talag) Z, Hallar. • Napusa. 
Vataguirla, (R. Taquilir) Estar echa- Vuthun. { R . f ü t a ) Nacer divisio-B. 
. do de lado. Vutun, (R. Vuut) Sacar agua con oa-í 
P / ^ nacaplag. Lo mismo: hallar. ñuto. r 
Kamn. (R.-Paon) Cebo y cebar. Quinubsan. (R. Cubus) Cosa .corta, 
Pangtun. (R. Pangut) Cortar con los baja, humilde. 
dientes. Quinuptan. Doblar ajando sombrero. 
Parngun. (R. Palong) Apagar fuego. (R. Ca/w¿) arrebujar. 
Pamutauan. (R.tautauo) Echar na- Quinarían' {R.-.Alam) Sabiduría. 
• sas en la agua. 
Pascan. (R. Pasca) Atarugar, 6 hincar. S. 
Pasión, Maslon, himaslon. fR. Palos) 
Eatduc. (R, Tubuc) Concebir, &c. Sahíun. (R. SaUí) Responder: sa&t* 
Pascan^Pascun. (R.Patuc) Adivinar. tico, respóndeme. 
Vativn. [R. Patay) Matar, patia. Sacpan. ( Sacup ) Incluir, contener: 
Yil-an. (R.Piul) Acuñar harigue. sacpz. 
Pinulan. (R. Paul) 'Cosa que causa Sacio». (R. Sacot) Mezclar, entre-
astio. verar. 
5 ¿ n ^ n . (R. Pirtíg) Poner-aparte. Sacmun. (R. Sacmn) Abrazar. 
ÇiV-an. (R. Ptla) Escupir. Sacun. (R. baca) Subir. 
Pircan. (R. Piluc.) Pestañear. Pag Òaquian. (R. Saca^) Embarcación,vó" 
pitcamn sila, sedieron de ojo. caballería, ó carruage. 
Piritan. (R. Piot) Poner á recaudo. Saglit.{R. Sagilit) Sonar al romped 
Pisan nga etlog. Huevo con pollo. se ropa. t 
Piscan Pmiscan. (R. Piste) Chispas. Sagpun. (R. Sagup) Coger perro, &c. 
Pislun. (R. P¿«7) Atentar algo con huido. 
,/;tos-'dedos. Salac-an. {R. Saca) Subidero. 
Pitean. (JR. Pitic) Dar papirote. Salan, hisalan. (R. Sa/a) Complice. 
Pitlan. (R. Pilit) Punto. Salangtan. (R. Sangaí) Asidero. 
Pitun* (R. P¿0¿.) Poner á ¡recaudo. Salngân. (Salmg) Ürea. 
Pac-can. (R. Pooc) Herir al dormido, Salingdan. (R. Salingor) Cubrir, &c. 
sin despertarle, atrayeion. Salipdan. (R. "'Lipitr) Cubrir. 
Poción. (R , Pocol) Espinais de pa- Salmun; masalman. (R. Safe»?j)-Bu«>, 
: lo, <&c. Sam$an: casamdan. (R. Samar.)-D^ 
Pohtan. (R. Pon^í) Arracimarse. sastres. 
Ptrnw. (R. poor) Mudar los.Cuernos Samgun. [R.Samog) Remojar. 
el ciervo. Sang.lan. (R. Sangiin) Tocayos. 
Pto'an. ( R. PO/OÍ) Provecho. Sapdun. (R. Sapur) Coger lo que lle-
Pcí-an. (R. Pooí) Put un: vid. ibi. va el rio. * ^ 
Pot-son. (R. Potos) Embolver algo. Saplur. (R. Sapur) lo mismo. 
. Pugsun. (R. PM^MJ) Reprehender. sar-an.(R. Sí2ar)Z. Concertar d i a ^ C 
P.ug-un. íR.Pw^a.'): Exprimir. Sayn§<s,n. (R. Sayang) Hallar. 
Ptt)'-an. (R. Puyo) Habitar, morar, Saypan. (R. Sayup) Llegar tarde:?é! 
t hospedarse. colectivo: casaipan, seítotna por̂ ôl-
Pul-an pinul-an. (R. Puul) Causar vido, yerros, ó pecados. Nasayup 
• iaí|ia; í&c. amsang.dahri:i&rèzVc^\v&*-&&-
Vul-amn. (R.Puul) Enfadadizo. yup na; y a s<z erró. 
Pungun^iRJPugungi Sufrir trabajas. Siyangi (R. Sayang) Hallar. 
¥*mgíun. (.R. Pungut) Yra, colera. Siclun. (R. Sicul) Dar codada, 6ies«*, 
Tun-un. (R. Parné) Tina, polazo. , . ^ 
S. (459) T . 
Szngãun. (R. Singun) Escuchar, Tab-an. (JR. Tmb Crecierttft dc m̂ fy 
Singtan. (R. Singuit) Buscar moti- Tfl¿ar. Ir abodas, ó á combite. 
vo, para castigar. Tacban. ( R. Tacub.) Zerrarse Ifi 
Singcn. ífut. de sugut) Aguijón. boca. 
Singtun. (R. Singit) Muesca en palo. Tapiara.- T a l a d an. (R. Tacwr.) Pe-
Siningtan. •(Singoí) Z . Sudor. gar con engrudo. Zerrar puerta, 
Stngdan. (R. Sa^or) Comenzar: A/nc, ventana, similia 
Sahgdan, proemio. tac pan. (R. Tacup.) Cerrar area, &c. 
Siplan. (R. Sipil) E l que tiene se- Tacmn. (R, T a c ^ ) Medir, 
is dedos. Tagman. (R. T ^ a w . R* celos. 
Sob-an.Ç&. Soob.) Vestirse camisaj&c. Tagan-an (R. Tabana) Guardar la 
$(?c^an..(R. Socor) ílncargar secreto. comida 
Socdcn. (R. Socol (Medir cosa larga. Tagun. R. Taga.) Pescar con an,-
Soclan, sinoclan. ( R. Socol) Brotar zuelo. 
pimpollo. Tagun: tagana: Vanagun: panagan* 
Socton. (R. Socot) Cobrar. (k. Taga.) Cortar los arboles d^ 
Sogton. (R. So got) Obedecer. caingin. 
Solocdan. (R. Socol) Medida de co- Tahc.san. (R. Tacus) Medida. 
sa larga, Talaman. (R Tanum.) Plantar. 
Sonar. (R. Sungan) Asemejarse á Talagman. (R. Tagam.) Apercivir« 
otro. se, recelarse. 
Sondon. (R. Sonor) Seguir. Talamdan. ( R . Tcimuv.) Dechadq^ 
ScñnM, {R. Songa, sineop. de jSpnga- ejemplar. 
ha) f. 2. Sonar las moços. . Talancan. (R. Tanuc,) CjRcer p i a ^ 
Sonon sown. (R. Sono) ImitaV. rnos. r 
Sorong. (R. Soro) Apretar el tejido. Talangnan (R. Tangun.) Asentarsè 
Socban. (R. Sobar.) Encontrar acá- ,(el enjambre. 
so, &Q, Tamdam. (R. Tamwr ) Mirar acia 
Sfjbhü (R, Subo.) Apagar fuego con abajo; unde Mlamdan .ejemplar, ^ 
agua. dechado. 
Soclan. (R. Socor.) Encargar secreto. Tam-nan. Catamnan. (R. Tanimj) 
Sugan. (R. Suga.) Hachón de Canas. Huerta. 
Sugdun. (R. Sugur.) Aguijón de abe- Tancun. (R TanMí.) Cocer frutas, 
ja, &c. ' ó legumbres. 
§ u l a n , ' ü u l u ) Hachón de cana. Tanhum. (R. tahum.) Poner ceniza 
Súlgan. (R. Sulug.) Raudal, de cor- á la >hçrida. 
r ten te. Tan^na^. (R. Tangun.) Guardar al 
Solngan.» {X-'Siflung.) '-MmrtsulngQ. difunto 
mira. Taphan. (R. Tahup.) Salvados; Avei>. 
$Ung-an. (R. « ^ « n ^ ) Tprzar. tar arroz, &c. 
Suplan. (R- Suput.) Buscar lo que Taquirla. (R, Taquilir^ Hecharsf 
necesita'jutitar. de lado, &c. 
Sw&n, .-(ÍR. Sura.} 'Comer, morisque' Taranghan. i R. Tangúh.) Trueno 
ta con vianda, tinola. sordo. 
Surtan. (R. Sulnr.) Meter,.guardan Tarhan. (R.Tahuâ.) Espolón de gallo 
Surli' sincop. Tauan. (R. Taua ) Reir. 
Sutlud. {R. Sulut ) Cosa entreverada. Taugun. (R. Ta«a^.) Llamar. 
Ta^Awn. (R. Ta/tí^y.) Llenar la olla 
T . antes, &c. 
Tayara. (R. Tay.j Herrumbre de ffeí-
Tflw .̂ Cubrir la Creciente de mar á ro. 
la arena; &. Tigban. (R. T?>Í¿.) Escoplear. 
Zzzzz 2 
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Wetlun. fa/Ticul.) Espolear al ca- TungUn. (/?'. tun fa.) Mi ta d ñe la cosa.' 
Tunlun. (R . Tulun.) Tragar loque 
se come. 
Tupngw. (R. Tupung.) Cosa igual. 
Tupldn. (R. tupul.) Oponerse dos. 
Tupian. {R. Tupul.) Cerrar camino. 
Tupsan., R. TU/)UJ.)M Aer caña dulce 
Turan. (R. Tura.) Dejar algo de lo 
- que se conje, á otro; uala acó n<zn¿ 
da pa'ur-i sing çanun: uat natu-
ran, nada sobró. 
Turcan linurcan. (R. Tuluc ) Con-
cebir, &c. uala co palurca sa hu-
' nahuna; no lo deje internar en mi 
pensamiento. 
Tur sun. (R. Tursun.^ Matar piojos** 
Tuthani (R. Tutho.) Muesca en pa-
•• lo* totockan.- • ' > 
Tutunlan, (R. Tul un.) Traga d ero. 
Tiiyari. iR..-tuyoi) mentirse, enfadar^ 
se. ítt. Apalear á Ia albarda cuán-
do no puede al borrico; her i* ál í?àÍ 
• ra bao cuando no puede al dueño! 
Panuyan. - • 
ra nao, ó caballo. 
i&tgMn. (R;- T.tgas.) Endurecer.-
Timarum. (R. Timara.) Suerte, ven-
- tura. * 
Tmgèun, '(R. -Tingub) Juntar. 
Tingdun. (R. Tingun.) Escuchar á. 
«• eseoTídidas. 
Tingan. (R. Tingüg.) Hablar. 
Tinupsm. (R. Tupus.) Moler caña-
'- dulce • ' • 
Tipcan (R. Tipie.) Dsscantillarse. 
Totean: colebean.. (R. Tubuc ) Cosa 
floja. 
Toblian {R.:tohob:) Agujero. 
Wobton. {R¿ Tobos.)-Rescatar cau-
tivo. , 
Tobsan. (R. Tobos.) Hacer prueba de 
fuerzas. 
Coplón. ''('fc.'Toco/.) Vengarse. 
Toc-an. (R. Toca ) Picar de ave. 
Wignauan. ('*R. Togon.) Recado, en» 
comienda. 
Togtan. [H-.-Togot.) Conceden togti. 
Tend an. ( R . Toon. ) Occidente. 
• Na cat-on. ( R . Toon.) A prender-. 
Tonhan. (R. Tonga.) Sacar á baylar, 
dar á beber. Tonhi. 
Tonglan. (R¿ Tongol.) Cortar la ca-
beza. 
Top san. (R. Topos.) Pagar la parte 
de esclavo, - _ 
Toran. (R. Tox/e:) 5Mostrar. • ' 
Toyhon. (R. Tohor.) Reuma én \§. fo-
&- ^ija , ' •. 
Jorl i . fR, Tolor.) Rempujar. 
Totdah"(R. Totor.) Q.iemar. 
Tohhan. (R. Tohob.) Agujerar. 
T ü ' x u r t ^ . Tubuc^ Herir de esto-
cada.. 
Tubh,an.'{R. Tobo.) Cana dulce. 
Tucban. 1R. Tucub.) Morder: t¿-
nueban. 
de T.ubíun. ( R . Tubul.) Dureza 
^ vientre. 
Tumhan. (R. Tunub.) Pisar. 
Tungktm. (R. Tonga.) Salir de bajo 
; del agua. 
Tungâ&n. [R. Tungur.) Pertenencia, 
Tuncun: (Tunuc.) Espinarse, 
U. 
Ubsan. (R. Ubus.) Cosa baja. ;"• 
Vahan. (R. Valas.) Dar- lo-^üe "líèi 
va: &c. 
Ubsan. (R Ubus.) Cosa baja. ;í: ' 
Vabsan. (R. Ualas.) Dar de lo <Jüe 
- lleva. ... • 
Uarun. (R. Uala.) Perdonar. 
•Viran:'-nauiran, (Vili.) Detener con* 
alagòs. : . 
Viscan. (R. Uisic.) Rociar con agua. 
Vlughan. (R. Uga.) Lugar. p^r :̂ se-> 
car. ropa, palay, &c. 
Vndung. '{R^Ujiguf.) 'Hacer algo de 
priesa.: :^-f " ' •'. 
Ungjan. ÍR. Ongor.) H . Dar priesa. 
Unpun. (Ontíp.) H: Misericordioso. • 
Urcan: (R. Üluá.) Punzón. 
Urhan. (R* Uhur^ Cosa quieta, í 
Uiran. (R. Í/Z'/Í.) Detener con alados. 
Uílan. -t-lt. V l M $ X/idda'dor» -é Jin-* 
dero. 
Visan. ' (R. O^i.) Moler Cana-dulce. 
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E L deseo de saberlo preciso para doctrinar á los naturales de late 
Islas bisayas impçlió, á N. M. R. P. Ex-Provincial Fr. Alonso de Men-
trida á hacer un Diccionario de los teminos que pudo, y halló de di-
cha lengua, cuasi á los principios de la conquista} de cuyo diccionario, 
apenas han quedado ya ejemplares, para poder hacer uso de ellos; y al-
gunos otros Manuscritos con algunos términos añadidos por otros Mi-
nistros zelosos. 
Tanto la escasez de aquellos, como la falta de términos, reclama de 
justicia el aumento de vocablos, y su impresión. Para el aumento de es-
tos, há parecido necesario valerse del vocabulario de N. P. Mentrida, y 
del Diccionario de la lengua Castellana de la séptima edición de la Aca-
demia Española, impreso en Madrid el año de 1832. 
Si como dice la Academia en su prólogo á dicho Diccionario Es-
pañol. = Que aun se ocupa con tesón en mejorarle, y reformarle, ya 
que á la limitada capacidad humana no sea permitido, principalmente 
en esta clase de obras, aspirar á la ultima perfección: ¿que se deberá 
decir del Diccionario bisaya donde falta todo? Solo el que esperimen-
ta las dificultades, puede esplicar lo arduo de este trabajo. 
Los términos, ó vocablos añadidos nuevamente al vocabulario de 
N. P. Mentrida pasan de diez y ocho mil, y van acentuados para su pro-
nunciación, y algunos de los antiguos con letras iniciales de avrebiatu* 
ras latinas. 
Se desearía, pudiese servir para todo el Bisaismo, pero como no se 
há tenido á la mano, mas que los manuscritos de Pan-ay, y algunos de 
Zebú, y por otra parte los naturales de todas las Islas bisayas se entien-
den facilmente unos con otros, nos tenemos precisamente que conten-
tar con los términos varios que hemos podido saber de cada provincia 
pues unos se usan en una, y otros en otra. 
Por la dificultad de hallar el substantivo, al que se desea, se han 
sustituido equivalentes con la esplicacion de lo que quiere decir, según 
el Diccionario de la Academia Española. 
Querer una obra perfecta de esta clase, ès un imposible; pues (se-
gún la misma academia) lo és en la lengua castellana* con mucha mas 
razón se deberá decir esto de la lengua bisaya, que carece de algunos 
casos, y tiempos, y sus naturales ignoran muchas ciencias, y solo culti-
van las mas precisas á las necesidades de la vida, cuales son la agricul-
tura en sus ramos necesarios. La Náutica por sus costas. Carpintería pia-
ra sus cosas preciosas, la Medicina por algunos vejetales, y pocos mis-
tos; y poquisimo de Maquinas para tejer, hilar, coser, pescar, y otras 
obras mecánicas. 
También usan algunos tintes; y otras Maquinas simples para hacer 
azeyte, vino de coco, y Ajonjoli, &c. pero les son desconocidas otras 
muchas ciencias, y mecacánicas, por lo que faltan los términos pertene-
cientes á todo aquello de que carecen. 
En cuasi todos los términos se ha procurado poner la raiz para po-
der hallarlos con mas facilidad en el diccionario bisaia de N, P. Men» 
trida, que sigue este método, excepto cuando se pone el adverbio, y 
(464) :' 
gunos otros nombres de lugares,,,&c. 
E n lo demás véanse las notas al Diccionario Bísaya de dicho Fr . 
Alonso de Mentrida, a l priacipio 
Rccivid Lectores el corto obsequio de los pocos railes de términos 
añadidos, y disimulad, y enmendad los muchos yerros, y defectos que 
Jiallcis en dicha obra, por lo engorrosa y dificultosa, atendidas las cir-
cunstancias, y obstáculos insuperables para su perfección. Apreciad mi 
". voluntad en este corto trabajo, y recibidle como una prueba de m i 
.deseo en seros útil. Valete, 
A * ' A N T E 
, aTtículo. 5a, Í. Sang. p.p. "Abaratar mercaduría. Sohol. p. a. Hi-
A, artículo dé propios, y de apela- gus, ubus ang biie. 
ti vos: can. ' Abarcar abarcando. Gacus. Cugus. 
A, de asco. Asig. Y¿ig. 1. Abarcar con mano.Gamal. u. a. Ha* 
"A, nolo dije yo? vid. hati, u.a. ¿a»; ¿rw/' 
han! uila acó bala mag siling. Abarcar. Hogacum. 
Abadejo. Toar toar. u. a. Abarcar. Sacpp. Lucup. 
Abadejo. Fsdcí nga uga. Abarrancarse. Holog p. a Dasoc. 
Abad. Porioãn sa manqa monje. : Abarrancarse. Manirung. 
Abadesa. Ponoan sa manga Monja. Abarrado. Nalotacan. 
Abadia. Ang Convento, cag territorio Abarraganamiento. Calolot. 
, nga guin sacpan sang amo nga Con- Abarraganarse Ydem 
vento Abarrajar, vide. p. a. Sang-ya. 
Abadiado. Ydem. Abarrajar navio. Dagsa. p. c. 
'Abajar. Arisngao: hingao. p. -c. Pa- Abarrar, arrojar. Balang. Haboy. 
naog. p p. Tampai. 
Abajamiento, rebaja, ó descuento. Abarrotar. Dapat. Dasoc. 
Buhin. p. p. Yban. Abastar. Sar ang. Turnan. 
Abalanzarse al agua. Sugbu p. a. Abastadamente. Uya.,Dagava. 
Losong. Cauas Ambac. Abastamente. Bu gana, o mar amo» 
jlfojlado; Ahuecado, Fofo, esponjo- Abatirse, Napaobus. 
kó".xBücag. Luscag. Buadad. Abatido, humillado. Ubus» 
Abalanzarse al fuego. Sugba. p. a. Abatimiento. Pag paobus. 
Abalanzar poner en pie las balan- Abardar, bastardear: Mag lain, To^ 
w zas. Timhang. Tupung. hay. Liuat. 
Abalanzarse apresa. Daguit. Abatanar, abatir. Balbal. 
"Abalanzarse. Damhag. p. a. Abarrisco llevar. -Lasid u.a. •• A 
Abaldonar. Halin. Baya. Tura. Abarrisco llevar. Sipyp. p. a. 
"Abaldonar. Tamay. Abajo en rio. Ylauor. p. p. \ 
Abalayar. Tahup. Abajo. YI alum. p. p. Ubus. u. a. 
Abalear, aventar el palay, p. a. Pa- Abajar, descender. Panaog. Cunsar. 
jangin. p. a. 
"Abalorio. Culentas. Abajar, la sobervia. Pag paobus. 
Abanillo. Apayur. Paypay. p. c. Abajar la Cabeza. Doco. u. a. 
Abandelizar. Magpatindugsang ban- Abajar los parpados de los ojos. Pi-
dila. rung, u- a Pmng. p. a. 
.Abanderado. Ang naga dala sang Abdicación, y abdicar, Mag sailo 
bandila. sang page a agalon. 
Abanderia. Bando, ó parcialidad. Abejas. Poúiocan Liguan. p. p. 
Ang manga naga apin sa isa. cag Abejón. Bagangan, o Buyog. p. a. 
' naga contra sa isa. Abejar, Colmenar. Poluy-an sang 
Abandelizador. Ang naga patigayon Potiocan. 
sang iya manga capartihan, cag ca- Abejaron. Buyug. u. a. 
* apiñan. Abejaruco, t'iliu. u. a. 
Abandono. Baya. Abellacado. Ticas, p. a. 
Abaniquero. Ang tagbuhat sang Pay- Abeñola, ó pestaña, Amimiloc. p. a. 
pay. Abetunar. Calafate. Bulit. p. a. Ca-
Abarata. Bi l i . u. a. Diot, p. a. Ba- pol. 
rato. Abertura,ó rotura. Uaua, o L i a b . f ^ 
A, A N T E B. A. A N T E B. 
Abertura de tierra. Gutang. u. a. L i - Abolir, ó anular. Guina dili» 
"tic. ; Abollar. Gupuc. p. a. Yupuc 
Abertura redonda. Liab. p. a. , Abollar. Yupuc. p. a. 
Abierta llaye de la mano: Bitar. Hi- Abominar, afear. Lau-ay. p. C. ¿ 
'íar. p. a. • ' Abominar: vid. Daut. p. a. Dumut, 
Abierto en hablar, desembarazado. Abominable. Maraut. p.p. Dulum~ 
Hâuan. Husay. Maachfyg. . tan. 
Abiertp lugar. Hartayap.' p. a. . Abonar. Tabón, p. a. ^ 
Abierto, ingenuo. Mahagup sing Abonanzar. Lindo, p. c. 
buut. , Abordar Barco, Bango.. 
Abiertos ojos. Buíatuc. p. p. Bur- Aborrecer. Dumut. p. a. 
lat. p. a. Aborrecible. Dulumtan. p.m. 
Abintestato. A'ng napatay nga uay Abortar. Nakar-as, o nabato, sa dile 
sing guin bilin. .,>;•-. pa oras. p. a. 
Abijeo, abijero. Ang macauat sang Abotagarse. Nag èanpg, o nahangug. 
' manga haiop'¡ u. a. 
AViigotado. Bwngtanan. Abotonar. Naga pamotones. . 
Abismar, Confundir. Afa^ pailalum. Abuela. Baye, o Vlang. p. 
Abismo. Cailaluman. p. a. Abuelo. Laque, o Vlang. p. c ' 
Abii de juicio, vid. -ÔWKÍ. u. a. Aburrir. B^ca/, u. a. 
anan. p. a Aburrido. 1 i naca. p. a. ^ 
Abil, entendido, u. a. Mahibaloon. Abusión, superstición. L iligion. p . l» 
Camaan. Abusar. Lapas, p. a. 
Afbil. vid. JLufub. Matutum. p. a. Abundancia. Dagaya, o buganq. 
Abilidad. Pagca ma'u um. p. a. Abra. Dungcaan, o Lalauigan nga 
Abilitar. vide. Tupung. u. a. Sang- malig-on. ¿y 
cap. p. a. Abrazar. Sacum. u. a. Cupcup. ip. a. 
Abispas. Lamping, p. p. Alangayo. Abrasar. Sonog, o toíod. 
Libug. p. a. . Abrazadera. Piquit, o bugcus nga ma-
Abituarse. 'Anar. Gaygay. p. a. Ug-on. • 
Abjurar. Ang pag baya sang guina Abreviar. Laclur. p. p. Dali , o agdp. 
matood niya nga sala, nga màg sum- p. a. 
pa nga dile mag too liuan. , Abrigar ó arropar. Taclapan sing so» 
Ablandar. Bomoc. Lomo. Lom-oc. brecama o paño. p. a. 
Ablandar ep puño. Cumus. p. a. Abrigarse. Calugmo, o cunup, p. a. 
Ablandar á golpes. Hanug. p. a. Bal- Abrigar las manos. Szpiton sang ca. 
bal. . mot. p. a. 
Âblucion. Buñag. p. a. Abrigarse de viento. Bunghungun 
Abnegación, Sonor. u. a. nga dile mag aguianghangin. u.,a. 
Abobar. Panhimuang. p. a. Buang- Abril. Bulan, sa abril. Quiling. u. a. 
t- buang. Abrir herida, ó ropa. Uaua. p, p. 
Abobado. Bunqug. p. a. Lipung. licat. 
Abocar, y abocarse. Tipitn p. a. Abrir, destapar. Bucas. Bucar. p. a. 
Himos. Abrir puertas, üca^. u. à. Bucuang. 
Abocados. Ôsanç Cagat. Ancab, p. a. u. a. t_ 
Abofetear. Tampa, p. a. Abrir cajón. Bonos, p. á. JSútung. 
Abogado, vide. L i hog. p. p. Tabang. Abrir pánicas. Lungat. Bingat. p. ae 
^ ' n . Abrir azoi ca. Bingat. p. a. 
^Aboch^rnar... fíagcahuyQ. Abrir, ensancharse. J%¿. d. v. 
Abolengo. Guínicamn,. Abrirse juntura. GanghaL p. 
A. ANTE B. 
•3 
Abrir por la barriga. Bosbosoñ ang 
Han. p. P-
Abrir por la espalda. Pácason, ò buc-
on sa licor, p. a. 
Abrir por medio. Sasâ. p. a. Pihac, 
p. a. 
Abrir muger. Bitas, p. a Ticlar. 
Abrir caña. Euac. p. a. Bial. p. a. 
Abrir las piernas. Bifa: p. a. 
Abrir lbs ops, Buclaron ang mata. 
Picaton. Bulicaton. Buscagon. p. ã. 
Abrir camino. Gahit. p. a. 
Abrir lazo. Laang. p. c. 
Abrir la boca. Nga nga. u. a. 
Abrir falda. Dudar. Larlar. u. a. Bi-
hang. u. a. 
Abrir mano, puño, Cangcang. p. a. 
Abrir capullo. Hathat. u. a Bucar. 
p. a. 
Abrir candado. Solpot. p. a. 
Abrir concha; Ta/aC Boca.Tingal p. á. 
Abrir» Sucas, u. a. 
Abrir 'tas fíárizes. Hangag. u. a. 
Abrir la boba ã òtrò. Tingal, ò T i -
ngalon. p. a. 
Abrir las piernas el que ésta en pie. 
Baracang. u. a. Bica. 
Abrir las piernas el que esta echado. 
Birãrã. p. a. 
Abrir, arca, fíucas. BucUang. u. a. 
Abrir báyna de fruta con la uHa. Co-
siparon, o coco*on sang coco. 
Abrir carta. Bacbac. u. â. Bucad. 
Abrirse manteo, ó tapiz por de bajo. 
Bzhang. u. a. 
Abrirse postemá. Busuañg. p. c. 
Abrirse (lor. Buscag. 
Abrirse espiga. Busuac. p. c. Y si es 
de Maiz, sucbit. p a. 
Abrirse razimo. Buscag. p. a. 
Abrirse cogollo, hungday. p. c. hum-
lay. 
Abrirse arroz tostado. Biti. u. a. 
Boti. 
Abrochar corchetes. Cauit. u. á. T a -
car. 
Abrochar botones Pitiong. Nami-
tiong, f. 2. 
Abrojos. Bug* baga. p. p. 
Abro mar. Taguimtim. 
» 2 
Abroquelarse. Calasag. p. p. 
Abroquelarse de tras de árbol, Ô 
pared. Lipur. 
Abrumar, oprimir. Lujbig. 
Abrutar. Bundul. 
Abstenerse en comer. Pugung. u. r» 
Abstenerse. Hiuir. u. a. 
Absit. Cabay indi. 
Absorver. Sopsop. Soyop. Yopyop. * •* 
Absurdo, disparate. 'Maras-aL 'Mfik' 
duga. 
A. A N T E c. 
Acá, aqui. D¿r>, dinhi. u. a;1 
Aca venir. Cari. u.a. 
Acabar. Human. Tapus. p. a. 
Acabar cosecha. Tubas, p. a. 
Acabar pleito. Hiuat, ó natapus. p.'á, 
Aca'barse. Ubus. Olot. p a. Sair, 
Acabarse ración. Quinahüs. J 
Acabarse linage; Napapàs. p. 3.* ." 
Acabado. Natapus na. ^ 
Aeaballaf. Tacb%. Cubrir el caball«3 ' 
á la yegua. 
Acada casa. Sa tagsa ca balay, p. pü-, 
Acada uno. Sa'agsa catauo. p. p* y 




Acantilarlo, Canlilado, ò pil-ts. 
Acantonarse. Lagcauan, ò fondo. 
Acatar acatamiento.Véase. Rsspetai". 
Acatarrarse. Cocí. 
Acaudillar. Vaneólo, ó Ponoan. 
Acaecer. Tabo. Sagapay. p. p. 
Acallar al niño. Lingao. u.a. Oto ofó.' 
Acallar consolando. Vaglipay. p. c. 
A&allar. Pagpahipm. p. a. 
Acanalado Rio. ÉUcg ang pag ilog. 
Acanalado, y acanalar. Quilot. Si log,' 
p. a. 
Acardenalar. Labud, ó libahud. u. a. 
Acariciar. Amoma. Haylo. p. c. Tigay. 
Acarrear. Fiacut p. a 
Acarrear tierra. Hacut. p. a. 
Acarrear por mar. Sabia, p. c. 
Acarrear por tierra. Sabiag. p. c. 
Acaso. £(2/(2. Aihan ó la Preposición " 
A N T E A. A N T E c. 
Acaudalar. Sopot sang bahandi, óda-
* giiinot, p. p. 
Achacoso. Masaquiton. 
Achacar. Bangur. u. a. Hangup, 
Achaque. Bahòar. Bangur. 
Atlárar. Tin-ao. p. c. 
Aclarar dia. Buciat. p. p. Sanag 
Aclarar lo escuro. Paua. p. a. Sanag. 
Aclarar el Sol. Arlao. Sanag. 
Acechar. Língling. Panilag. 
Acedar. Aslum. 
Aceite. Lana. 
Acelerar. Dal i Dasig Vanal. 
Acendrar. Tinlo, Dala sing.dagta. . 
Acerbo. Malas-ay. 
Acero. Acero. 
Acérrimo. Ysug. Bato'. Sopoc. 
Acicalarse. Dayao. 
Aciago. Cailo. Malaut sing palar. 
Acocotar. Bayo. Tumbuc. 
Acomodo. Catungdanan. 
Acopiar. Himus. 
Acoquinar, amilanar. Talao. 
Acochar. Cusug sa pag dacup. 
Acorralar. Lzbut. 
Acobardarse. Talao. TamarHar .luc. 
Aconsejar. Vali. p. a. 
Acordarse. Dumdum, p. a. 
Acordarse. Tampoay. p. c. 
Acordarse. Handum. p. a. 
Acordarse, de ausente. Pag dumdum 
sang uala. 
Acordar voces, ó Instrumento. Alas. 
* p. a. Salo. 
Acornar. Sungay. u. a. Pag panu-
ngay. 
Acorrucarse. Pag angcon sang dill 
sai y a gahom. 
Acorrucar las gallinas sobre los po-
llos. Luub. p. a. 
Acordar, deliberar. Hunahuna» 
Acordar con otro. Tipan. 
Acordes ó conformes. Ayon. Oyon. 
Acordelar. Latir. Tarlung. 
Acortar. Halip-ut. Malip-ut. p. p. 
Acortar. Bugu. u. a. 
Acortar, tubus, u. a. 
Acortar plazo. Cubus. u. a. 
Acortar cortando. Qtor. u. 3. 
Acortar platica. Alangalang. 
Acortar ración. Buhin. 
Acosar siguiendo., Apas. p. a. Lagas, 
Acosar caza. Hugfiit. p. a. 
Acostarse. Higda. Batang. Loco. 
Acostarse juntos. Dulog. p. a. Hu~ 
Ur. Lumon. 
Acostarse juntos. Lumon. p- p. 
Acostarse las gallinas. Luub. 
Acostarse el niño. Culang. Dunglay. 
Acostarse animal. Loco. v 
Acobijar á otro. Pasuclub* 
Acobijarse. Pasilong. 
Acozear. Tindac, Tapac. 
Acojerse al amparo. Dangup, 
Acojér en su casa á alguno. Pasa-
caun sa iya balay, ang isa catauo. 
Acojerse á sagrado. Ayup. p. a. 
Acometerse salteando: Docsol. 
Acometer. Tocios, u. a. Dusmug. 
Acometer una á otra ave. Naga sam-
poc. 
Acometer navio uno á otro. Nag ba-
nga, o nag sanga p. a. 
Acomodar. Pag padapat. 
Acompañar. Upur, o nag onat. p. p. 
Acompañaren conserva. Caabay.ip.g.'' 
Acompañar. Alagar, p. p. Upur. 
Acompañar al dato. Hinganib. 
Acontecer. Hitabu. 
Acostumbrar. Pag hiunanar. 
Acotar, vide: Bungat. u. a. 
Acudir á las mugeres su regla. Ti-
nutg. 
Acudir. Tamhung. p. a. 
Acudir aves acometer algo. Dapo» 
tagbu. 
Acudir á recivir. Labay. 
Acudir á combite. Tabar, o tabad. 
Acudir pezes á la red, ó corral. Sm-
muhot. 
Acaudillar. Tipun. 
Acumular. Suput. tipun. 
Acuñar moneda. Jorma. 
Acuchillar. Tigbas. p. a. Labo. 
Acuchillarse. Maga hilibono. u. a. 
Acreditado. Bantog. 
Acreedor, á la herencia. Manonoblo. 
Acriminar, Mataas n&a sombong. 
Acrisolar. Sangag* p. a. Pag oiayé ' 
ANTE c . A. ANTE 
Acristianar. Bufiqg. a' i* 
Activar. PaJasig. j 
Actuar. Paghocotn. . ::: 
Accidente dar. Abut. taÍM¿ u. a. 
Achicar. Dioú. . p.. as r 
Achicar bomba. Ymibig. p. a. 
Achicar vestido. Higus. p. a. Buhin. 
Achicar. Da&uc* 




Adalid, Panogo, pag ona, o cabo. 
sa manga tauo, p. p. 
Adarga. Calasag p. p. Taming. 
Adarme. fBangati. a. 
Adelante, 3a, fn^, I. #a Onahan pa. 
Adelanté á otro en honrra, letras ¿ce. 
Adelantarse. Ond u. a. . 
Adelanté hacerse. pkíc»- • 
Acle!l|nt(| ]l^,n{D,pm^p* a. 
&àt)j$ltji .^|^8ar¿. Ligaru U^a, 
Ademas esto?' ¿a¿tt.í .«iw* 
Ademan. Ang pag puhayq,g con oyon, 
eon àile sa pag ¡mkat bisan ano: 
Adestrar. Sagar. 
Adeshoras. dile horas. 
Aderezar cejas. Naga himloo. p* a. 
Adeudarse. Otang. p. a. 
Adelgazar lo ancho. Nipis, o Nip-
son. u. a. ; i 
Adelgazar. Gatnayon* p. C. > 
Adelgazar metal. Bat at. p. a. . 
A^entellar. Cahat. p. a. Pangmt. \ 
Adentro. Sa swlod. a. 
Aderezar. .4yo.- -p. ̂  9<uPatigáym* •: 
Adivinar. Ga'oc. Patoç. f ugma, -
A^ivlnan^a. Palatcunon: da PatociM.. 
Adivinar por la? mano. Panhzma-
lad. p. a. . , . ./ • 
Adivinar por las tetas; ySeñal sa so-
so, p. a. 
Adiestro y siniestro. So/too, cag sa 
mía . 
AdoÍDO, y hazello. Quiñilao. p. c. 
Adobo, y hazello. Dayoc. u. a. 
Adobar. ;ii#m&li \x>*CuwM$.:<*um»c. 
Adolecer: morir Patay, p.c. 
Adolecerse def otro. Cahilac. | 
Adolecer. Casaquit. 
Adonde? Hain. u. a. 
Adonde llevas? Cain p. a. Ycain mo 
Adonde quiera. Bisan sa diin. 
Adoptar. Anac anac. p. a. 
Adorar. Singba. u. a. 
Adorable. Silingbahon. p. p. 
Adormirse pie. Binfur, o binhud. pi a. 
Adormir á otro. Tolog. p. a. 
Adormecerse. Hoyo 
Adornar. Pag tafíum, o poniponi,'1-
Adoratoriò. isimbahan. ' s 
Adoctrinar. Tonn. 
Adular. Ynolog, o dinayan. u. a. 
. Adular el perro. Pangapu. p. a. Pct-
ngicogycog 
Adul tetar, contra hacer. Y lug: subung. 
Lacut. 
Adulterar èõn muger. fíilauas sá'di-
le iya asaua, con bana. > •> 
Adüanu. Balay n$a Hananon^cagc'A-
tipunan sang mga mangar ' n^d 
guiña bal i guia.' • . 
Adustion. 'Qonog. 
Adusto Hombre, ó muger. Las-ay» 
Mahipus. ' ' ' ' " 
Administrar, vid. setvir. Dolog. "• 
Administrar enfermo. Til-og. p. a. 
Sagur. 





Admitir. Baton. ; . 
Adscrivir. Paigo. Patunyir. ^ * 
Aclstringirj Astringir. Ypit. Pirjf'."t-
Adquirir bienes. Sapol. Daginfiot. 
p. p Sopot. . "" 
Adquisitos bienes. Safiol.-p. a.! '• 
Adrede hacer. Hungur. Tuyo. p. a. 
Advenedizo. Sal-ot, o tauo nPa naga 
halin sa tohay - nga Ba.mia, cag 
paoli sa isa ca Banua. D, v. 
Advertir, Pag timaan o pag quilco-
la. p. p. ; 
Advertir, oyéndo. Pumati. p. a. 
Advertir. Paalam. p. a. Bilin.togofa 
A. -ANTE D. 
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Adversario. Caauay.. ., . ^. t, ... 
Àdvenndad. 'Capafaran hga mál'mt. 
Adviento. Sõgbfj o so god. 
A. A «.TA 
A esíé. Siní. 
A empellbn'és. Tic lua. Túlur, T i -
cuang. 
A estiñpíies. Bugtung. Gúnit, Bun-
hit. ' , 
A espaldas. SdlicorJ Salipur., Satago. 
A espensas: Bayár. Gasto. Pilac. 
A ésèôWdidas ha'cer. Licfro. p. c. Ta-
sa lipur; 
A escondite jugar. Tago., p. a. Sa-
A. A N T E F. 
Afable. Maçtyo sing manga.> pinolo-
ngan. p. a. 
Afable. iMattajíí n¿í^3.' Masaya.s'aya. 
Afamàdò; Baritog. p. a. 
Afamar. Napa bantog./p. z. 
Afanar. TVa bur lay p. a." Nalisdàn. 
Afeat.' Lau-ay p. c. 
Afeitar á navaja. Pag aloi. '.'p. a... 
Afeitarse la, muger con colores, Hi-
gos. Diliog. p. 'a; 
Afeminadp. Bant.oty o Babayeriun, p.a. 
Aféctó. Nahamuüt, o gugma.' 
Afectuoso. Hiligug maon. 
Afición: bien querer. Pag buul. 
Afición, tener. Malelot sing buot. p, a. 
Aficionar. Ayon. Bihag sa buot. . 
Afin. Ymanghor sa lain, con. sa.I/ana,. 
Afinar.. Tihío. Hfonpii. 
Afifar. Bâir! Talum. p. a. Btirit. 
Afirmarse en los pies. Ssicar. uV.a.V 
Afirmar verdad, Nagmatoor. , 
Afirmar en páfo. Tigauri.. p. pi' 
Aforrar. >§anib, o anib. p. c.. 
Aforrar olla. HanPg. u, a.. 
"Aforrar cesto.5 Hactapan, p. a., 
Afortunado. BuJakan o palaran. .u-.a. 
Afuera. Sa g-oa,\j(7. loas. 
Aflicción pena. Çasaçjuit. p. a. Cdol-
olctn¿u 
A. ANTE 
Afligido: vide. Saquit. Bmt, p-. tt 
afligir. Saquit. p. a* 
Afligirse. Aua. Suhn̂ . u. â. 
Afloxar. Buhi. Jfíugad p. d. Làòàfi 
Afloxar. Parios, opadlos. 
Afloxar atadura. Haluga. p. p-. 
Afloxar cuero. Huyos p. a. 
Afloxar viento. Hugpay, p. c. 
Afloxar lo apretado. Haluag. u. a. 
Afluente. Sampaton sa poldng 
Afrentar, l. au-ay. p. c. ^ankimwrn^. 
Afrentar. Daut. Timolang. p. j . -
Afrentosa. Ycahu-ya-, Ycalatí-áy 
Africano. Tauo sa Africa. 
A. A N T k . G. 
.Agacharse. Cuub, o doco:. p. c". p. a". 
Agazaparse. Panago, agúd dila mi1-
quita, p. a. 
Agalla en la garganta del hombre, 
Bocol sa liog. 
Agasajar. Amoma. 
Agallas de peze. Hasang. p. a. 
Agareno. Tauo- nga naga scmd c'dy 
Maoma. 
Agárico. Carupdup. 
Agarrar. CapioU Cubut. 
Agarrarse, colgarse. Cubit. ü.'a;-' 
Agarrarse. Capiat. Tacboy, -p. t-í-, ;• 
Agatas andar. Camnng, p. a; • 
Agavillar. Tipun.Usum. 
Ageno. Ang dili acun. • 
Agen ). Ang dili imo. 
Ageno. Ang dile iya. > . '/ 
Ageno. Ang:sa lain. . 
Agenciar. Tingoha. Supot, -
Agil, ligero: vide. Mudali. u. aP -
Agigantado. Mantiu. 
Agitar. Tandug. 
Agonizar. Hibucj o -Tinghac. p. n.'?' 
Agora. Niarit U, a. • 
Agorar. Lihi . u. a. 
Agostar., NagcoLwyai p. a. •< 
Agostarse arroz. Nagcalaya- ang fa~ 
lay. u. a. . 
Agosto. Bulan sa Agoste. G&uod 
gauod. ...... 
Agotar pozo. Sag-a. u. a. 
Agolarse rio^.Huòas-, u. a.Av 
'A. A N T E Ó. 
W) 
A. A N T E 
Agotar vasija. Tití. p\ a. 
Agotar, no dejár gota. Ubusun. 
' Ago^a poco. Úd pa madugay: 
Agora de aqui poco. Niansa di ma-
dugay. 1. mabuhay. -•• 
Agora acabo de tanto tiempo. Nian 
v sa nadúgay ná, 
Agovidír.Ykáiy ang otod nga lanas sa 
duéa. 
Agorgojarse. Hucao. 
Agua yvaguada.- Tubig. p. 6i 
Agua de bomba. Tubig sa, tarog.ip. a. 
'Agua en cana. Sag-ubi D." V." 
Aguador. Mancg sag-ob. 
Agua en navio. Naga tobor, ó tobod. 
u. a. 
Agua dulce. Tab-ang. p. p, 
Agua de mar. Baga!, p. a. 
Agua salobre. Tayam-.' p.'c. 
Agua hedionda. Lang-ug. p. a. 
Agua de Licores. Alac p. a. 
Agua manii: vide. fíunao. p. c. Pan-
humauan 
Agua miel. Tubig sa Dug'us, ' -
Aguanosa. Lunao. p'. c. Tubigóm-
Aguar. Pangasi, ó vino, lubig. p;. a. 
- ' sim bug. " -•• 
Agua maia. Amumucla. p'. p.' Dang-
calan. 
Aguaza sangraza. Sago, p a. 
Agua de viruelas. Da¡ima;o. 
Agua de corte'. Talum. p. a.' (p. p.) 
Aguáytador. Pañi lag. ' 
Aguantar. Pailub. 
Aguardar. Huí at. 
Aguardenteria, Vinohan. 
Aguda punta. Taláuis. p. p. 
Agudo vide. \bil 
Agudeza dé armas.' Talauis. 
Aguja cosqf. ^Pagünti p- a. • 
Aguja párai red. Üicuani' p. p. • 
Agujalara mallas.'Arpang. p. a. 
Aguja pèze grâride Balu. u. a. 
Aguja peze chiç|, Bàlanhan. p. pi 
Aguja dè marca. Padaluman p. p. 
Agujetar. Qui lit ót. p. a; (p. p.j 
"AgúV-jèrár: Vide, L'okot. ü. a. 
Agujerar oreja, p.,a. Tohog. • 
AgujpTVr' ratón. Botèói. Guhab, 
Agujerar en^getteràl, TékoK 
c 
Agujero eh secreto. Gafa: p a. -Loh. 
Agujero de cuenta. Lihot. u. a. 2V 
•: hob, '•• •*> 
Agujero de oreja Boho sang dulon-
gin. p. a. 
Agujero en tinaja. Potic, • - •': 
Agujero para jamaca. Buhu. p, p. 
Agujero, ó vivera. Bo ho. u. a.'! 
Agujero de pájaros: Boàd sang- Pis. 
pis p a. 
Aguero. ZiÁ¿. u. a. ' ' •-•< 
Aguijón de abeja. Sugod. p. 'p. • -« 
Aguijonear. Sinontoc sang sogod. u. a. 
Aguija. Manaol u. a. *-
Aguinaldo. Ai/ao Aguinaldo, p.. a. 
Aguisa. JOTÍ2?Z. Faligíiyon. 
Aguzar punta. Talauis. p. p. -
Aguzar cañuela. Hiíagnis. p;^. 
Agustino. ;Par^ n|a naga sonad sang 
regla ni' S.-Agustin. M ••\-
Agnus Dei; Ysaca Raliqkia nga-.gteifa 
benditahan sang Santo Papa, nga 
dao /inday nga-Carnero nga taro¿ • 
Agradan -vide.-' Buut.' ar *''^ 
Agradecer. Tâmur. u.A.^DayUó. p . d 
Agradecer. DaytiQ.;p c: Pasalamat* 
Agradecido: vid. ¿n buot u. a. Ma-
'tinalamd.um: :> ' >»••• 
Agrandar. .Daca. u. a. Hangurt • ' > 
Agravar. Pag daug. Pag palug-ai sa 
tauo. p. a. 
Agraviar. Samuc. Dahug. u. a. 
Agraviar. Among. Dauf. >'.••••'» 
Agraciar.Pagpasalamat sa isa cátaiitñ-
Agregarse. Haop, ô mageatingub. p. p. 
Agresor. ,xMamom;ono. >m% 
Agreste. Munío. Buquidnon. Oman-
hon. 
Agricultor. Palaoma. Mangongoma» 
Agridulce. Alo aslum. u. a. Ala^aas 
Agrio. Aslum. u. a. 
ANTE H . 
A. H. ? Arogov o Fanghay hay. 
A hàcinar. D. Vt Hajmig. 
A bajar: vide.' Arribujar. p. a. 
A hacerse. Anar, p. a. 
A hechar trigos, ó'-arroz. SmV. : 
A herrojar. Na preso sa talicala. 
ANTE H . 
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A. ANTE 
& hijado. Anac sa fag buñag. p. a. 
. J , hijar el ageno hijo: vid. Adoptar. 
hilbanar. Balutaiiit. p. p. Duhhut. 
hito. Lagtoc. Lugdang nga guina-
bbti, tungud nga dile maiunao ang 
' quinaun nga nacaulang sa soloc so-
¿oc. p. c. 
A hincadaraente.- .se puede decir. Sa 
„ bug-os nga buot̂  ó con superlativo, 
fi, hinco ío mismo, o sa mainit, o sa 
malascug nga pag ampo. : • 
A hitar empacho. Oay naraha sa so-
roç sorocan. 
Ahora. Nian. Cdr-on. M 
Abogar. Cuga. jPz'/ííívjp, T̂ . ymms. 
. Bitay. 
Ahogar con manos. Luug. p, p. 
Ahogarse tapad®. Puut. p. a» 
•tA^Ogar. Hicug. Hugut. u. a. Cu^a. 
Ahogarse en agua. Lumus. p, p. 
Ahogar el zacate. Nalumus, o naloo. 
p a. 
Ahondar. Hilalum. p. p. 
Ahondar el agua Banglang. p. a. 
. ̂ faprcar. Bitav. Hicug. p p. 
Ahorcarse. Hicug. Hugut p. p. (u. a.) 
Jdfc&TxdLX esclavo. Timaua. p. p. 
Ahorrar de gastos. Ymut. p. a, Quine. 
Ahuyentar aves. Bugáo. p. c. 
^Ahuyentar, hacer huir. Bugao. La-
guio. 
Ahumar. Aso. u. a. 
Ahumar carne. Talm. ú. a. 
íAfemnar camarones. TapocaL 
Ahumar la olla. te/í?. 
^humada comida. Antoos. p- a. i/wo-
hotan sang Aso. 
Ai iras. Halani. Halapit. d. 
Airarse, enojarse. Açuzg. p. a. 
Aire. Hangin: vid. Viento y los de-
mas. 
Aislado. í//ízn# u. a. 
Aire de cara gracioso. Tahum Gayón. 
Airosa cosa. Cagayon. Catahum. Bay. 
hunan. 
Airearse. Cahangin. 
A. A N T E J. 
Ajiaf persona, ó cosa. Tamay. Pasi» 
pala. Hi cay. 
Ajonjolí. Lungâ. 
Ajuar. Casangcapan. Garamitun. , 
Ajustar tablas t)apat. 
Ajustar al justo. Ygo. Dapat. p. a. 
A. A N T E 
A. ANTE I , 
Ai dett ¡ A'm Cailo, ca ! , 
A i 5 del que se queja. Arug. Agugu. 
u. a. 
Ai, ó guaias. Abu. o pag tangís nga 
makascug. u. a. 
Ai admitantis ¡ A&a ! A 'ao. p. p. 
Ai demi: ¡ £ailo acó! p. p. 
A i , adonde estas. Diinca, 
A l i r Hevar; Xcam., u. a«. 
A i . J>¿r4. EMafl, 
A!. Sa. Tuhay. 
Ala de gente. Buñog. p. a. 
Ala de ave. Facro. Pacpac. u a. . " 
Ala de peze. Capay. p. p. 
Ala de tejado. Balisbisan, y si es aii* 
cha mataual. • 
Alabar. Dayao p. a. u. a. 
Alabar admirándose. Anin? u. a, < 
Ala via navegando. Taga/. u. á. 
Alacrán. Yuiyui. p. p. 
Ala ligera navegar. Langpas. p. c. 
Alambre tirado. Cabad. p. a. 
Alambique vide. Alquitara. 
vinojan. 
Alancear. Labiog. Limbfog. i. Mf ig 
bangcâo. u. a. 
Alanzear. Dugcal. Tumboc* u, si» 
Alagar. alam. p p . 
Alagar con la mano. Haplus. 
Ahr de hacer. Biling.. u. a. 
Alárbe. Tauo nga bundulguifi. 
Alarde de gente. Pag isip. 
Alargar. Haba. D. V . Labug. 
Alargar brazo. Üaoh.at. p. o. 
Alargar, pescuezo. Dusog, o Doroy^ 
p. a. 
Alargar tiempo. Buyan buyan* 
Alarmar. Pa.g paguig amy. 




Alarido, vid. grita, y gritar. 
Alastrar nave. Pabug-at. 
Ala redonda. Bilic. Biric. p. a. 
Ala redonda. Libor. Biloc. p. a. 
Ala sazón. So, amo pe, yadto. &c. 
Alaton. Sauay. p. c. 
Alba Caagahon. 1. agahon. p. a. Na-
mmag hanag-
Albazo dar. Banag banag. p. p. 
Albahaca. Cogong cogong. p. p. 
A Iba nal. Guha. 
Albedrio. Ang pag turnan sangbino-
buot, si lubet. 
Albergue. Fanirungan. 
Alborear. Banag banag. u. a. 
Alborada. Sanag s&nag. 
Alboroto. Cagahud. Cagalong 
Alborotar y alborotarse. Balo. u. a. 
Albricias. Hinuguir p. a. Pasalamat. 
Alcabala Honos 
Aleaba la. Ang Hyar sang T . por 100. 
Alcaguete. Cagón cagón, p. p. 
Alcaguetear. £agon cagón. 
Alcalde. Hocom. u. a. 
Alcancía. Talàgcan sang pilac. 
Alanzar, ir tras ellos. Apas. p.a. 
Alcanzar. Abut. u. a. Samput. p. a. 
Alcanzar con punta. Lau-it. p. a. 
A Icanzar, tomar. Cuha p. a. 
Alcanzar. Dangat. Abut. 
Alcanzar todos algo. Ayao. p. p. 
Alcanzar, saltando, tompat ó Loes o. 
p. p. 
AJtçaiJZftr en la cuenta. Nacaotang. 
p. a. 
Alcuza, azeytera. Lanajan. 
Alza prijft .̂ Bangil. SoaL p. a. 
Alzar la llave de escopeta et similia. 
Cobia.-f. hun Luti^i. 
Alzar ipanteles. Bayao. p. a. 
AteST. Bayao. Buhat. 
Alzar ala de cayang. Tucas, p. a. 
Alzar la cabeza. Hangan, p. a. 
Alzar escalera Ba ac. p a. 
Alzarse el genital. Tinong caao. u. a. 
A^ar de obras tejederas. Loso. u. a. 
Alzar de obra. Hunung. p. a. 
Alzar barbecho. Bangcag. 
Al rededor. SciAibofa 
Al desaire. Past pala. 
Alear. Capa capa. 
Alegrarse. Himaya. p. a. 
Alegre. Masaya. p. a. 
Alerta estar. Andam caayo. u. a. 
Alerta estar, ir. Andam, ó mzgpulao. 
p. a. 
Alentar, tomar aliento. GuinhauQ* 
Alesna para coser. Uluc. Uulat, 
Aletear las aves. Palacpac. 
Alejarse. Balayo. 
Aliarse ala. Pamalacpac. u. a. 
Aliento. Guinhaua. p.p. 
Alijar, Dagdag. Holog. p. a. Can* 
cam. u. a. Limas. Vacuar. 
Alijar. Canean u. a. 
Alimentar. Huput. Sacup. p. a. 
Pagpacaun. 
Alimentos, ó gastos. Gaséo. p. a. 
Alindar. Ulut. u. a Dolon. H . 
Alisar, bruñir. Dalam. p ,p. 
Alisar. Hagupit. Í Í , 
Alisar. Quilquig. p.a. ; 
Alisar esquina. Quimu p. a. 
Alisar cañuelas. Halos, p. a. 
Alisar Hilagms* p. pi 
AJistaiise, NapaMlat, napa sacup. 
Alisto, y aliviar. Gaan. p.a. 
Aliviar Gaan. p a. 
Aliviarse enfermo. Ayo ayo. p. a. 
Alinear. Tarlung. 
Aliñar. Tinlo. 
Alo mas mayor. Ang labi labi, o ca~ 
pin capin u. a. 
Alocado. Ynabut sapagea buang. 
Alo largo echarse. Oboy. u a. Dolog* 
Alucinar. Limbong. Daya. 
Alfanje. Caminí an. p.a. ;; •. 
Alfiado. vid Otang, y l ingü. 
Alforza. Pilo. u. a. 
Alforza Puyo. u. a. 
Algalia. Didis. p.a. 
Algadillo Bararbamn* 
Mgo. Mangar, p. a. 
Algodón. Bulac. p. a. 
Algodón de árbol. Ooldog. 
Algodón encopo. Binoyo. p p. 
Algodón hilado. Bunang. p. a. 
Alguacil. Bzlango. p. p. Barasay,. 
u,a. . . imñ 
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JUguna vez, Hacasa. D. V . 
Als(un dia. Mangar pa nga arlao. 
\o. Tauo. Yban nga lauo. 
Algún tanto. Bzot diot. 
Alfombra. Banig. u a. 
A¿ljaba. Ta Ia nga n. p. p. 
Al|ofar. Mut-ya, p. c. 
Aljojnjoli. Lunga. u. a. 
Alma Calag. u. a. 
Almádana, falo u. a. 
Almagre para oro. Polog p. a. 
A Imagre. Bato sa pagpinta. 
Almario. Alaylian. p. p. Balan-ay. 
Almanaque. Ang isa ca libro nga 
guina tandaan sa mga bulan, sa mga 
vigi l ia , cag sajiesta sa bug-os nga 
tuig. 
Almena. Bantayan sang Soldado sa 
ibabao sang cota. 
Almejas. Toay. Bibi. p. a. 
Almendras de la tierra. P i l i , p, a. 
Almirez. Ducducan. p. p. 
Almicle. Caisoli. p p. Didis, 
Almohada: Olonan. p. p. 
Almohazar. Coseos, p. a. 
Almorzar. Bahao. p. c. P. 
Almorranas. Boa. p. a. és salir la na-
turaleza de la mugen 
Almoneda. Ang mangar sa mga pa-
tay, nga guin bali guia sa atubangan 
sa dacu, con Sin-o ang maluyag 
mag bacal. 
Almuerza, vid. fíacup. p. a. 
Alajas. Bahandi. u . a. 
Alazena. Alaioan, p. p. 
Aipresente. Hian. Nian.-
A l punto luego, Guilayon. p. p. 
Alquilar navio. Hinacay. p, c. 
Alquilarse jornalero. Poo. p. p. Fo-
gón Pamogon, 
Alquiler. Tagolham. p. p. Hinacay. 
Alquimia. Sauay. p. c. 
Alquitara. Alacan. u. a. Vinohan. 
Paholasan. 
A l quitara de madera. Toong. u. a. 
Alrebes. Suli p. a. Suhi. u. a. 
Alrebés. Baliscar. p. p. 
Alta cosa. Hataas. p. p. 
Alta palma. Layog. p. a. 
Alta casa. Bĉ lay nga mataas. p, a. 
Altamissa. Carlura. p. a. Sampaga* 
Hierva- de Santa Maria. 
Altar. Halaran, u. a. (y Altar) 
Alta cierra. Bontor. p. a. Bungwr. 
Alterarse, vide. A. Iborotarse. Bolo. 
Alterar, quitar, fíalin. p. a. 
Altercar. Soay. p c. 
Al to de casa. Yiaas. p. p. 
Al to arriba. Ybabao. p. c. 
Al to en la casa. Salacan. p. p. 
Al to hacer. Honong. p. a. 
Alumbrar f uego, òiga. Banaag. p. a. 
Alumbrar. Suga. Yuag. p. a. 
Alumbrar con rizón. Balabar. p. a. 
Alumbrar sol, Luna. Paua. p. a. 
Alumbre, l'auas. p. p. 
Alunado, vid . Abut. u. a. 
Albedrio. Buut. u. a. 
Alba cuando amanece. Caagahon. 
Albergarse en posada, ó casa. Saca. 
sa halapita,n. Balay. 
Albergarse de bajo del árbol. Pasz-
longan. Pas i long. 
Alia. Adto.-lr. Cadto. p. a. 
Alia . Diíito. 1. p. a. 
Allanar, Tapan, u. a. Patag. p. a. 
Allegado. Hz'/z'í. p.a. Dagpi. SangyG. 
Allegar con manos. Punpun. p. a. 
Allegar, ó arribar á lugar. Abut. 
Allegarse con otro. Apin. Dapig. 
Allegarse á menudo. Cara cara, Cari 
cari. 
Allegado á Señor en bando. Dapig. 
Apin. 
Allende de mar, ó rio. Tabuc. u. a. 
Alli . Didto. u . a. 
A. A N T E M. 
Ama de niño. Yloy yhy . p. c. 
Ama de criado, ó esclavo. Agalon. 
Amable, v id . Hagugma. p« p Hil i -
gugmaon. 
Amador de mugeres. Maquihabaye. 
Amachada muger. Lalaçuin-on.p. p. 
Amargar. Mapaet. p. a. 
Amamantar, dar de mamar. Soso. p. a. 
Amaestrar, enseñar. Toon. 
Amancebado' y amancebarse. Hunay, 
Upur. Calolot. Sapao. 
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Amano derecha. Patoo, l.saioo ãapit. 
Amano izquierda. Pauala, I . sa uala 
dapit. 
Amanecer. Aça. p. a. 
Amañar, ó aliñar. Ayo. Himpit. 
Amansar. Anar. Ynaíam. p. p.JIagop. 
Amansar viento, /mgpay. p . c. 
Amar. Hagugma. Lolot. p. a. 
Amarga, amargar. Pací. u. a. 
Amarilla cosa. D/nlao, dulao. p. a. 
Amarilla cosa. Daíag. u. a. 
Amarillo, pálido. Luspar. 
Amarillarse fruta. Lang gang. p. a. 
Amarra, amarrar. Lauig. u. a. 
Amarrar, (rair. Gacut. ]>. a' 
Amarrar con dos cabos, ó cordeles 
por delante y por detras. Tari Lar i . 
Amasar. Tapay Cumus. p. a. 
Amasar tortillas. Liguis. p. c. 
Amasar sobre la palma de la mano. 
Mimi . f. 2. 
Amedrantar. Paharluc. 
Amelgar. Mag tarrea. 
Amenidad. Vga. Oya. Dagaya. 
Amediastener. Bulan sanit. p. a. 
Amediastener navio. Tapi. u . a. 
Amenazar. Hubut. p. a. 
Amenudo hacer. Sunsún. 
Amigos hacerse. Amoma. p. p. 
Amigo ser. Abian. 
Amigo de cualqu era cosa. vid. Ma-
qui. u. a. 
Amistad. Pagca Abian. Pagca Amigos. 
Amilanar Paharluc guid. 
Amo de esclavos. Agalon. p. p. 
Amodorrado. AtipUjung. p. p. 
Amohinarse. Aqnig. Fungid, u. a. 
Amojonar. Bogsoc. p. a. Dolon. 
Amolar. Bair. p. a. 
Amoladera. Bat'ran. Balitan, p. p. 
Ahionestar para casar. Tauag. p. a. 
Amonestar á alguno. Agda. 
Amontarse. Ylahas. p. p. 
Amontarse persona. Laug. u. a. Da-
lag d a lag. 
Amontonado. Bongtor. p. a. Pondoc, 
p. a. 
Amontonado. Pondoc. p. a. 
Amor. Pag kigugma. Pag caluyag. 
Amorosa. Mahzgugmdon, p. p. 
Amortajar. Saput. p. a. 
A mo r tecer se. 1. ipu ng, o nalipung. 
Amortecerse. Ribubun-ut,. p. p. 
Amortecerse, ligias. Gutas. u. a 
Amotinarse, enfadarse. Tuyú. Nanu-
yo. u. a. 
Amortiguar. Paliaromatay. 
Amparar, bacup. Huput. p a. Pata-
bang. 
Ampollar. Boto. Labtog. p. a. 
Ampolla del agua. Lahtog, ó Libutog. 
A m b i c i o n a r. Yb ug. 
Ambiguacion. Naga caigo sa lalaquc, 
cag sa baba.yc. 
Ambos. Sila nga duh,a. p. p. 
Ambos, ('ame v,ga duha. p. p. 
Ambos. Quita, u a. 
Amnistia. Angpagpatauad sang Ha-
r i , cagponoan sa manga, guin sac-
pan. 
A. ANTE N . 
Anade mansa. Ytic .p.-p. 
Anade braba Gaquit. u. a. 
Anacronismo. Ang pag suguir sang-
isa ca casos nga dile igo sa iyang 
tiempo. 
Análisis. Ang pagsosi guid sang cá-
viatooran. 
Analogia. Ang pag pai go igo bisan ana 
sang iya lugar. 
Anarquia. Ang provincia con guin ha-
r ían nga uala sing olo, con Ponoan. 
Anata. Ang polos sa isaca tuig sa isa 
ca. oficio con empleo nga may socorro. 
A n tema Kscomunion. 
Anatomia. Ang pag bulag, cag pag 
barbar sang manga cadapatan sa-
atún mga lauas, agur sarang bol-
ngon con mag viasaquit. 
Anegarse. Lomr. p. a. 
Anegar. Daop. p a. 
Anegar creciente Sapo. p. a. 
Anegar avenida. Baha Langbas, p. a. 
Anegar. Amo. p. c. 
Anidar las aves. Naga pugad. p. a. 
Anil lo . Singsing 
Anima. Calag. n. a. 
Animal. Mananap. Sapat. p, a» 
Animarse. Ysugysug. p. p, 
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Animo. Calag. 
Animoso. Mauug Madadg. p. p. 
Aniquilar. Vala. u. a. Obus, òipot. 
Anoche. Cagab-y p. p. 
Anochecer. Nagab-y p. p. Sirom. 
Ano. Ynpotan. 
Anónimo. Ang uay sing ngalan. 
Anatar. Magbutang sing mga nota. 
Anular. Uala. u. a. Bungcag. 
Anunciar,Suguir.Paliábalo. Bantala. 
Anunciar nuevas. Balita, p. a. 
Ancha playa. Hawyap. p. a. 
Ancha. Halapar. p. c. 
Ancha. Lapar lapar. p. p.J Halo^g. 
Ancha cosa. Yang y ang. 
Ancho de mano. Dapal. p. a. 
Ancho vestido. Malayang. p. p, 
Ancho de tela. Masangcar. p. a. 
Ancho pescado. Bindal. 
Anca donde juegan los huesos. Bali-
cauang. 
Anciano viejo. Tigulang. 
Ancora de nave. Sinipit. u. a. 
Ancla. Sinipit. u. a. 
Anclaje, y pagalle. Honos. p. a. 
Andamio. Tambara, p. a. Daramba. 
Andamio. Pantao. 
Andar. Lacat. Panao. p. c. 
Andar en puntillas. Tihin. u. a* 
Andar en un pie. Quing quing, o tin-
tin. p. a. 
Andar con cuidado. Tigaun, ó m<i-
nigaun. p. p. 
Andar alerta. Andam. p. a. 
Á,ndar sobre aviso. Halung. p. a. 
Andar hacia tras. Ysol. p. a. 
Andar en conserva. Abay. u, a. 
Andar en zacatal. Ducao ducao. 
Andar contiento. Andam caayo. 
agíid dil'e hisagacay. p. c. 
Andar de casa en casa. Vanaca sing 
Balay. 
Andar cayéndose. Dagpa dagpa.. 
Anfiar pasito. Ananay. p. c. 
AnÜar en el água. Sao sao. p. c. 
Andar en el agua, humay ¿umay, o 
bugon. p. c. 
Andar pasito. Tiid. p. c. 
Andar de aqui para allí. Libor. p. a. 
Andar animal arrastrando. Camang. 
p. c 
Andar Cayman. Camang. p. c. 
Andar parejados. Tupar. 
Andar culebra. Hiual hiual. p. p. 
Andar de noche. Sor sor. p. a. 
Andara! tino. Vatac, o hotac. u. a« 
Andar de nalgas. Yiior. Ygor. 
Andar niño. Tacang. p. a. 
Andarse perdido. Uala. p.p. 
Andar trompo. Naga tuyob. p, a. 
Andar. Balighot. 
Andar rueda. Galing. u. a. 
Andar grave. Madasig. p. c. 
Andarse diente. Bunga, p. a. 
Andar a paso largo. Lacang. p. a. 
Andar poco apoco el enfermo. Amat 
ainat. 
Andas. Yayongan. p. p, 
Andarse perdido. Culung culung. 
Anfión. B or ingot. 
Anfión de perro, fíangut, o ho,-» 
ngus. u a. 
Angarillas. Yayongan. p. p. 
Angostar. Quitid. p. p 
Angosta de abajo. Quipiong, o, 
tiong. p. c. /f;'"/; 
Angosto de boca. Quipot. 
Angosta casa. Sigpit. p. a. 
Anguila de rio. Sili p. a. h. 
Angustiarse. Aua. Subu. 
Angulo. Pamosod. 
Antagonista. Ang naga batoc guifaz-
pon sa isa. 
Antena Bangcalan. u. a. 
Ante. Atubangan. p. p. 
Anteceder. Ona. u a. sa Yta&s. I^Q 
que antecede en escritura. r 
Antecesor. Ylis p. a Guin ilisan» 
Antenado. Mame, 
Ante noche. Sa usa pa cagah-y. 
Ante pasado. Ona nga tauOyO cati*. 
gulangan. 
Ante pecho, Hambuyan. p. p. 
Ante poner. Labi. u. a. 
Antes en tiempo. Daan. p. a. . 
Antes, primero. Anay. p. a. 
Antes que. Ang uala pa. 
Antes bien. Hmonoo, p. p. Ngani 
nga maáyo. 
Antes no. Binonoo nga, di le, p. p¿ 
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Ante ayer. Casanghápon. 
Antecristo. Ang isa catauonga YauUdtlt 
nga nag contra sã manga Iam, sa 
$antà Ygles'ia sa madali na mata-
pus âng calibutañ* 
Ante Iglesia, l.ayang layang. 
Ante mural. Cota. 
Anticipar. Aman sa uai a fia. 
AntidQto. Bolong sa hão. 
Antipoda. Ang manga tauo liâga 
•lingcor sa lupar sa isa ca banua 
. sã t i atum safig âuta. 
Antigua cosa. Daan. p. A 
Antigüe dad. Casanhi: sa óna. u. a.. 
Antonomásia. Ang uay hincarle sang 
¿ya ogaringon nga ngalan, cundi 
sa isa ca adjetivo. 
Antojarseie. Yiug. U . ã . Kwtá. f. 3, 
Antojad izo. M ailibgun. ¡p. p. Mai-
makon. : 
Antojo. Caibug. p. p. Kw. Yma. 
Antorcha. Ysu&ulo. 
Antropófago. Ang naga nam sang 
tauo* Asuang..* 
J^B^tiielo. Taga* •Catãí» u. a. 
Anzuelo. Bunit* 
Anzuelo de Cayman. .QuiuaL ,p. a. 
Año pasado. Sa usa ca tuig. p, i , 
Añublarse. Gal-um. p. à-, Qcím--
•ftug. p. a. 
Añublarse-sol» Landong. p. a. 
Añudar. BaUghoL p. p. 
Añudar hilo. Siping, p. ¡a. 
A. 
Aobscuras. Caâulum* 
Áobillarse. Baricotct. Sictotvt* 
Aojar, v i d . in Mata, U. 
Aora. Niari,, u. a. Caron. 
A. AN TE 
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Añadir. Dugang, p. a. 
Añadir en peso. Sampong. p. a. 
Añadir en largo. Sumpay. p. p. 
Ajnadir en cosas. ííaup. Sugpun îp.-A. 
Anadir puntas. Soñgca. Tongca. p.-a. 
Añadir abajo. 'Libalib. p. p. 
Añadir ancho; Datnit, d tambi> p.̂ a. 
Añadir panga si.'Dw/^a, ó sulpa. ,p.>a. 
Añadir debajo. Suib. p. a. 
Añadir cordel. Sógay^ Sugpon. -p. c. 
Añadir mal oro. Togbong* p. p. 
Anadir, agua, Toghong. p.p. 
Añadir harigue. òugpun.>j>.-$. 
Añagaza. Cati, c pangãti. p.-a. 
Añagaza para coger cangrejos. S i n -
tel. 
Añal, de un año. "Tuig. 
Añejo arroz. Laon. 
Anexarse. Pangasi, í ihing. u. a. 
Anexo. T}aari p. a/Dw^y. p. c. 
Año. Tuig. Taon. Dag-on. p. a. 
Apacentar. Pag pahalab sang munifo 
haiop. 
Apaciguar. Amoma. p. p. Wauhccy. 
Lugpay. 




Apagar fuego PaUng, p. a. ¡Patay, 
Apagar. Sobe. p. A. 
Apalabrarse. Pólong. 
Apalancar. Toar. TuaL 
Apalear. Palas, p. a. BünáL ÉavoU 
Pospos. 
Apalear. Hampac. Banug. u. a. 
Aparar manos. Ta^a. Dauó. 
Aparador. Paranagom sang cidápU* 
tan sapag úâoft, -éon sangpandpióñ* 
Aparato. Aman. 
Apareado, 'l'upar. 
Aparecer. Tuhae. p. c. Paquita. 
Aparejar. Tigana Andam. Handu* 
p. a. 
Aparentar. Madumut. May duettt sa 
• sulot. 
Aparente. .-Yéabaó. 
Apartadas tabks. Canghal. p. a. 
Apartaáa la trama de el tejido* 
tiun hun. 
Apartada cosa. Nahamulag. p. a. 
Apartar. Ulang. u. a. 
Apartadizo. SBay. p. c. 
Apartado, fíaua. p. a. 
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Apartar con el hombro. Siug. 
Apartar escalera, his ding. p. a. 
Apartar. Lonlon. p. p. 
Apartarse casados. Nag bulag. p. a. 
Apartar, detener. Hauir. p. a. 
Apartar, dividir. Bulag. 
Apartar con dedo Pain. ti. a. 
Apartar baras. hihang. p. a. 
Apartarse, fíaua. p. a. 
Apartarse» "Licay. Olang. p. a. 
Apartar, ó aparte. IJilií. p. a. 
Apartar con brazo. Uacli. p. a. 
Apartar al fuego. Haon. p. a. 
Apartar de tierra al baroto. Tulac. 
Apastar. Paharab. 
Apesadumbrar. Mag malisud. 
Afearse. Lumr. u. a. 
Apedrear. Balitee. Casing, u. a« 
'Balang 
Apedazos. Tagsang otor. 
Apechugar, ó pasar por todo. Tu-
cus. sogot. 
Apegarse, se podrá decir por el. 
Vili Luyag. Y bug. 
Apelar. Mapahocom ang casaba, p. p. 
Apellido. Hayo. 
Apenas. Halos, p. p. 
Apenuscar. Duut. Pongot. u. a. 
Apercebir. Pag baton, p. a. Ala. p a. 
Apercebir, ò amonestar. Andam. 
Apercollar Tolo, hampos. 
Apesgar, embarazar. Sambul. 
Apesgar. Daug. 
Apestar, òalut. 
Apetecer. Ybug. H i mu*, p. p. 
Apetecible. Cailiògan. p. p. 
Apetito. Caihug. i aila. Ybug. p. p. 
Apiedar se. Loo". Hinodo g. 
Apique ir. Lugdahg. p. c. Lunur. 
Apice. Othong. Trauis, Caiapusan. 
Catubtuhan. 
A placar. / am !>ag. u. a. A'am alam.p.p. 
Aplacar. Tugpav. p. c. Lugpay. 
A^iacer, ó agradar. Buut. 
Aplanar, y aplanado. Yaya. Lupiac. 
Haplac. 
Aplacar. Tab o. 
Aplastar. Mimi. 
Aplastarse. Guba. Haplac. 
Aplastarse. Ligsai Vigsa. p- a. 
Aplaudir. Hinuguiao. 
Aplicar. Tinguha. 
Apocado. Ymut. p. a. 
Apocar. Viiot. p. a. TMot diot. p. p. 
Apocarse, tubus, u. a. 
Apoco mas, ó moxios.Capin, Qculang. 
p. c. 
Apodar nombre Ngalán, p. a. 
Apodar. Figurar. Amguir. p. a. 
Apodar. Onlog, 
Apoyos. Gubuc. 
Apoyar. Sag sag, p. p. Bulig. 7a-
bang. 
Apolillar. Ypus. p. a. Sipit. 
Apologia. Dayao sa tauo, con sa libro. 
Aporcar, arrimar tierra, vid. Cota, 
olong. 
Apopa. Tolor. p. a. 
A porfia. Agao agao. libas, u, a. 
Aportar. Abut. u. a. Dungca. 
Aportunar. Pirit. 
Aporrear, dar con palo. Bunal. Lam, 
pus. 
Aposesienar. Yhaiag. 
Aposento, aposentar. Sulur. T)ang*> 
put. Saca. Pasaca. 
Aposento Sulur. p. a. Hulut.h. - . 
Aposento de esclavos Puluy-an sang 
o Upon p. c. 
Apostar. Hinatagay. p, p. 
Apostema. Hubag. u. a. 
Apóstol ó embiado. vid. Sogo, 
Apostrofar. Ypaigo ang polong sa ?'s& 
ca tauo, bisan mag atubang, bisan 
dili. 
Apresar. Dacup. 
Apreciar. Pag ca mahal. u a. 
Apreciar obra. Tungur. p. p. P â g m 
mahal. 
Apremiar, hugus. Pilit, 
Aprehender, l.ucup. u. a. 
Apretar como á la tierra. Dasuc, 
u. a. \ 
Apretar cuerpo. Puyut. p. c. 
Apretar con pies. Dascon sang teelM 
p e . 
Apretar mano. Yiuun. p. a. Cuum, 
Apretar cañizo. San san. p. p. Hun» 
hun. 
Apretar navio. Amban. p. a. 
A. A N T E P. A, ANTE 
Aprender oficio, Saop* u. a. 
Aprender, Saop. Naga toon, u, a. 
Aprender la cosa. Xw ub. p. a. Toon. 
Apresurado. Via agm¿t. p. p. 
Apresurar Dali. u. a. 
Apresurar. Vu.^uL p. a. 
Apresuradamente. Pulut p. a. 
Apretada cosa. Hunt, p. a. 
Apretada gente, ó'zttg. p. a "Discug* 
Apretador. Barira. p. a. 
Apretar texido. Sodo. u. a. 
Apretar lazo. Hugut. u. a, 
Apretar. Lugp¿¿. Lupit. p. a. 
Apretar. Ypzt. (como en torno.) 
Apretar. Ypzt. Lahag. p. a, (como 
dando tormento.) 
Apretar en el puño. Cumus. p. a. 
Apretar, desmenuzar. Gumuç. 
Apretar con tortor. Gamat, p. a. 
Apretar en el puño. Umul. u. a. 
Apretar dientes. Ungut, p. a. 
Apretar bangue. P¿u¿, p. p. 
Apriesa. Da¡¿. 
Apriscar. Mag Upon ang sapat set, pa* 
sirongan. 
Aprisco. Pasirongan. 
Apriesa, Cascas, p. a. 
Aprisionar. Pandug. 
Aproar. Dolong. p. a. 
Aproar langosta. Olo. p. a. 
Aproar un navio á otro. Hampil. Pa-
dolong. 
Aprobar por bueno. Ayo. p. a. 
Aprobar sentencia. Turnan, p. a. 
Aprovecharse. Haagum. p. p. 
Aprovecharse, Polos, p. p. Pag pa» 
hámulos. 
Aprontar. Amm, lagui. 
Apropriarse. Acun, Ancun.p. p. 
Aproximar. Par api i, Dapit, 
Apto. vid. Tufmng. 
Apuesta. Hinatagay, 
Apuñar. Umul. 
Apuñetear. Puc puc. 
Apuñetear. Sontoc. p. c. 
Apuntalar. Solay. p. c. 
Apuntalar. Toco. p. p. 
Apuntar. Torio. Toro. u. a. 
Apuntar. Sulung. Tamor. p, a. 
Apurar. Dali . DagmiU 
£ 
P. 
Apurar la paciencia, Dali, Otit. 
Apurar plata, oro, ü h y . p. c. 
Apuro, Lisyr nga my paagtanan. 
A. AN TE 
Aqual parte. Diini 
Aqualquiera. Canin-o man. < 
Aque veniste ? Cari. u. a. Am mg 
tuyo mo ¿ 
Aque vas alia. CctdÈo. u. a. Ano• ang 
tuyo mo didto? 
Aquedar, atajar Ahung. p. a 




Aquel mismo, ãmo gayur. u, a. 
Aquejarse. Abu guy. òaquçt. 
Aqueso, Yam, Amo. u, a. 
Aqui. D in . Dinlii.p a. 
Aqui venir. Cari. u. a. 
Aquietar, Tambag, Pugunê, 
A quien, ín recto. Sin-o. Hain p*«, 
Aquien in obliquo. C'anin o. p, a. 
A. A N T E , 
Ara. Batong halaran, p. p, 
Arado, Daro. Instrumento, 
Arador el que ara. Ang mgi daro. 
Arador. Cagao. p, c. 
Arar lo sembrado. Turling, 
Arar. Naga arado, o daro. 
Arar barbecho Buncag, 
Arancel. Ang pag tasar sang Ponoan 
sang mga dertchos, cag sa man.qfy 
bili sang mangar nga guina M* 
l¿g-ya. 
Araña, laua. Damans;, u, a. 
Araña. Banayao. p. p 
Arañar. Camas, p. a. Çauas, 
Arañar gatp, ó león. Camlas, p, a. 
Caros, 
Arañar gato. Cascas. Couas. p. a. 
Arañar zarzas. Galas, u. a. 
Arbitrar. Mag buut, p. p. 
Arbitrio. Pag huot. 
Arbitrio buscar. Lalang. Remedio. 
Arbitro Juez, Magbubmt. 
A*. A N T E R . A. A N T E 
Arbol. Cahoy. p. c. 
Afboí- que cree;\ Lanobo p . p . 
Arbol, cuyas pepitas, y ajas huelen. 
Ala^ao. 
Arbo-Iar.• ;T in íu Ban fon p. a. 
Arbolecías. Cacahoyan. p. p 
Arboledas de Mang & :,CaLungan p.p. 
Arbolecer crecer ei árbol. Tobo. 
Ai-boiillo de ojas m:;i>udas y largas» 
Ba !oa. 
Arbolülo para curar de lombrizes. 
•Ba i i ! arrian: 
Arbusto. Casioc. 
Arca. Cahan. x\\ a. Quiríèbm. p. p. 
Arca-, QuíTLdban. p. p. 
Ai'changel. Anç isa ca EspiriÉu nifa; 
soiogoon sa Dios nga naga UIUL sa 
An"al, cag ?r¿ncipad'b. 
Arcabuz, huth'aríg. p.p. 
Arcabuzear. L u í h m g . p p. 
Arcadas dar. Duia. p . a. 
Arcaduz, l 'arúg. Dapiêan sa doloiig. 
Arco. Bosog. p. a. 
Arco de ballestón. Paguil. p. á. 
Arco de nubes. Balangko. p.'c. 
Arco'de pípás. Viquií. u. a. 
Arco de biolon. h i tgui t . p. a. 
Arder. Siga. THidàb. p. p. Barac. 
Stnlaht 
Ardid. Lalang. ii. "a. 
Arduo. D m , ' C u l i . 
Arena. Balas. u. a. 
Arenal. Cabalasan. p. p. 
Arenisca tierra. Bonbon, p. a. 
Arenal alto. Balor. 
Arçnga. Dayao st iauo. 
Arfar naviò dar cabezadas. Toa'c 
toac. p. p. 
Arfar balanzas. Toang toan 'g. p. p. 
Arfar de una parte. Toas. p. a. 
Argentería. Valirpalir. p. p. 
Arger. Cab ayo n^a may p'uti sa isa 
ca seque. 
Argel. Guin haharvan sa Argel. 
Argol la. Sing sing nga s%l<alon. p e. 
Argolla de nariz. Sing sing. p. a. 
Arguir. Soay. p. c. /e t naga ergo.) 
Arguir. Sojy'a. p. p. 
Argumento, vid. Matoòr. p.. p. 
AriScò. 'Ijchnaifa. jp. p. 
Aristas de arroz. Songo, u. a. 
Arido. Mamara. 
Aritmético. Maayong contador. 
Arma. Hinganiban. 
Armada. Ang manga sacayan nga 
vimga armado. 
ArmaHjjo. Tigkolog. Tigtapac. 
Armado estar. 'í'a^a. p. a-. 
Armar ballestón. Dangaí . p. a, 
Arrtí'ar ballestón. Balatic. p. p. 
Armar ratonera. Lagpit. p. p. 
Armario. Êsíaníes sapag (ago sa m i -
nga panapton. vid. Aparador. 
Armatoste. Ang buhat nga cavan, e(m 
estante nga uay sing dapa'an. 
Armazón de huesos. Calungcimg. 
Armella. Sing sing. z. 
Armonía. Ambahan nga "naga -cabà-
gay lai-ay p. p. 
Arnèro. Cararao. Arayagan. 
Arneio redondo. Nigo. 




Aromático. Hamut. Humub. -•,,,,< 
Aaron. Sacerdote nga bugio ni Moyses. 
Arquitectura. Ang pag palindug su 
manga balay silingsang ta cus. 
Arquear algo. Buyoc. p. a. BüscUg. 
Arquearse rama. Loay. ,p. Loay 
loav. 
Arquearse razimo. Nabuyoc-, 
Arrabales. ILoas. p. a. 
Arrecifes, fíugpung. p. a. 
Arrecifes. Yoang. p. a. 
Arracimado Mapungiot. 
Arraigar. Gamut, u. a. 
Arraigado mal. Latón, p. a. 
Arralar'atole. Lonoc. p. a. 
Arrancar. Gaéot. u. a. Lanit* 
Arrancar con raizes. Laca. p. a. 
Arrancar palo. Luca. Poad. p. a. 
Arrancar flema. Cugha¿r. Oghad. p^. 
Arrancar clavo, ó arma dei puño. 
Tangso. Nakoso. 
Arras de casamiento. Arrés. 
Arrasar montes. Caing non. u. a. 
Arrasar. Hamplas. 
Arrasar ei vaso ó meáída. Calis* 
X. ÀNTTÊ R. A. A t m 
Arrastrar madero. .S*^. H¿Ia. p. a. 
Arrastrar. Gonoy. Guyor. p. c. 
Arrastrar á la sirga. Gonoy. p. c. 
Arrastrar. Üayuay, Cay ai. p. a. Lo-
mo);. Togmao. 
Arrastrar el vestido. Sangiar. u. a. 
Arrastrar los pies andando. Sa-
aursur. 
Arrastrar ropa, ó las tripas. Laylay. 
Arrazimalar. Pongót. p, a. 
Arrear, vid. Adornar. 
Arrebato: en espirita. Nacnlangan 
sing buot. p c. 
Airebatar. Agao. p, c. 
Arrebatar rapiñando. Üaguif,. p. a. 
"Arrebamr. Hipo. p. a, 
Aareboles. Alanga-ag. p. p. Dampug 
nga mapula 
Arreí)ujar. YucuL Cono- p.a. 
"Arrebujar. 'Custi. p. a Ocon. 
Arregazar. BUCCLS. p.a. Yasyas. Loilos. 
Arreglar. Ygo. Turnan sa sogo. 
'Àr^inàtigar. íroslos. Os-os. hnquis. 
D. V Baraquing. 
^Arremeter. Tvclos. Docsol. p. a. 
Arrendar, vid. Alquilar. Tagolkmt, 
"Arre- Ho. 
Arredrar. Vaharluc. 
Arreo. Diyon. p. a. 
Arreó pasar, Osloh. $ sonod. p. p. ' 
Arrepentirse. Nulsul. p. p. 
Arresgar. Y{amu¿a7j-as,o tinguha.p. a. 
Arreciar dolor Dmul, o naga su-
gung p. a. 
Arreciar. Bascng. tusug. u. a. 
'Arriba en rio. IVaya. p p. 
Arriba lo alto. K/MÍ. y¿a¿a0. 
Arribar navio. Ba/z'í:. p. a. 
Arribar con viento. Falir. p. a. 
Árrirnar. Sagaiv. p. a. 
Arrimar. Sandig. p. a. 
A r ri mat se por fa vor. Salig. p.p. 
Arrimar la olla al fuego. Sunlud, ó 
songlor. Tig-ang. 
Arrimada c< sa. Qimt. p. a. 
Arrimo hacer. Sagolay. p. a. 
Arrinconarse. Sooc p. p. 
/ rrincon'ai 'Sooc. p. p. 
Arrobarse. Sab-nit, ó lah-ni. p. c. 
ÀTrodilhrsc. hv'hor. u. a. 
Arrodeíarse.Ta/íZJag'. p.p. 
Arrogante, vid. Retador. 
Arrojar. Pifac. p. p. 
Arrojar arriba. Saízbonghng. p. p. 
Arrojar de alto. Wolog. p. a. 
Arrojarse. Sogbó. p. p. 
Arrojarse en el fuego. Sug'ba. "p, a. 
Arroyo. Snpa. u. a. 
Arrollar el viento. Tipioc. p. c. 
Arrollar. Locot. Balilin. p. p. 
Arrostrar. Akubang. p. a. Faoyofa 
Bato. 
Arroyar. TLnblob. 
Arropar. Taput. Viste. 
Arroz. Huma y. Faray. Baclad.Wiufi 
Qaohog. Luban'j. Macan. Cafotsfc 
Tapoi. Hugucanan. üyuy., Hma--
roan. Coto coto.Señora. Tanting%t,in¿ 
Quinabayo. Mon-ajan. Dzgol. Ca-
baag. Calino, tutciafn. Mag-tiyA; 
Guibing. Cabugna. Cãrnnòe. GmnK 
Burala uay sing gmtoc. Pmuruf. 
Ahur. MaKamnt. Bufab -Mgá fit, 
layon. Carnudo. Otro palay M'&g-
borne. Pinñi. Palay. Bis aya Finfy. 
Caputi. Quinarabao. Cabilao. >Cá̂ « 
mao. P, 
Arroz ótra esptc'te'. Guinatoí, u. a. 
Arroz otra especie. Ma^uiloc. p. p. 
Arroz otra especie. Klaúnio, p. p. 
Arroz otra especie. MagVilio p> 
Arroz otra especie. Cabelao. p e. • 
Arroz otra especie. Tinan-ag. p n̂ , 
Arroz otra especie. Cadimaian. p. c» 
Arroz otra especie. Bilibir. u. a. -
Arroz otra especie. Pangâol. D. V , 
Arroz otra especie. Tabao. p. c. 
Arroz. Bulacnãga. x\. a. 
Arroz. Bagonhon. p. p. 
Arroz otra especie. CsM-mry. p. e. -
Arroz. Manonbalay. p. c. 
Arroz. Binalosan. p. p. 
Arroz. Calamboganon. p. p. 
Arroz. p. p. 
Arroz limpio dç paja. Yagasyat. p, a. 
Oyas. 
Arroz anublado. Piapi, ó pminpitu 
p. a. 
Arroz limpio. Bugas. u. a» - '• 
Arroz limpio. Ahao. p. c. : • ¿ 
A» R. A - ANTE 
Arroz quebrado. Binlor. p. a. 
Arroz verde. Vzlipig. J>* p. 
Arroz tostado. JB2¿¿, O' BOÍZ. U. a. 
Arroz cocido. Can-on. p. a. 
Arrugar. Culu. 
Arrugarse pellejo. Culison gna pa-
niU p a. 
Arrugarse. Curut. Conot. u. a. 
Arrugarse. Yomyom. p. a. Colisão. T . 
Arrugarse hcija. Nangayungcung. p.p. 
Arrullar palopia. Naga gomun go-
mun. p. P. 
Arrullar. Duian. p. a. 
Arrulla niño. Bua* Eya. p. c. 
Arrullar niño. C/yM^ uyug, p. p. 
Arrullar niño. Lipay. 
Arrimar. Ttuglug. Yrug. p. a. 
Arruinar. Bmgçag' 
Artar. Busug. 
Arte, traza. Lalang. u. a. 
Artejo de dedos. Lauas. u. a. £<JÍ¿>. 
Artesa. ¥asong¿n. p, p. 
Articulo. Butang. Bolos, p. a. P¿m0-
«o. R. Pono. 
Artificio. L«/an^. u. a. 
Artillería, fiar?'/. 
A N T E s . 
As. Ang as sa baraja. 
As?. Calaptan. p. p. 
Asa de cajón. Pacao. p. c. 
Asabiendas. Hwnlwr. Tuyo. p. a. 
Asador. Asalan, p. p. 
Asadura. Tznae. íEste es el propio 
nombre de las tripas) Atay. 
Asaetear. Vana. u. a. 
Asaltar. Salacay. p. c. Gubuc. 
Asar. yAao. p. c. (y asal) p. c.' Buug. 
Asar en rescoldo. Lambón, ó Bali-
hin. p. a. 
Asar en brasas. Gaang, ó dangâang. 
p. a. 
Asar, plátanos* Gang gan, ó ligang. 
• p. a. 
Asar ó medio asar. Angol angol. 
Asas. Galab, 
Ascender. Naga saca ang oficio. 
Ascendientes. Namata, ó guinicanan. 
V* a' :X V; 
Asco tener. Mi gum. p. a. hood. Açjg, 
' Siga. 
Asco. Birbir. 
Aseado pulido. Mabirbir. p. p. 
Asegurar. Tag seguro, p. p. 
Asechar, asediar, y Asechanza. Pooh 
Asemejar. Súèung. Tonâog. p. a. 
Asentarse. Lingeor p. a. 
Asentar con amo. Lingeor. p. a. 
Asentarse. Catin catín u. a. 
Asentarse. Piongco p. p 
Asentarse hezes. Lugdang. p. c. 
Asentar tablas. T>apai .p. a. 
Asentarse, ó escrjyir. Sulat. u . a. 
Aserrtarse.av^. Hugpa. p. a. Tupa* 
Asentarse erfarbol. Hç/on. p. a.,Hft> 
^on Tipon. . ' .> 
Asentar. Tongtong: p. a. 
Asentarse abejas. Tangón. U. â. 
Asentar en rama. Naga hap on sa so» 
n?a. u a. 
Asentar rancho. Lagmwím. 
Asentarse con los muslos apartados, 
y abiertos. Pz'angra. 
Asentia Ovon. 
Asentista. Ang naga trato sa man̂ nt 
Harianon nga quinahanglan, con sa~ 
bulang. &c. 
Ascension. Pag cayab. 
Asesinar. Mapatay sing tauo set hU' 
ngur. 
Aserrar. Lagari. 
Aseverar. Matoor p. p. 
Asi. Siling sini. Subung sini. 
Asido quedar peze Toloy. p, c. 
Asilo. Dzlangpan sang manga naca* 
bono. , 
Asiento. "Lingcoran. p. p¿ 
Asiento. L.antapan. 
Asiento hacer lo turbio. 'Lugdang» 
p. c. Lagtuc. 
Asiento del remero. Mau¿. p.'-a. 
Asiento de vino. Labor, p. a. i 
Asi es. Amo. u. a. 
Asignar. Timaan. p« p. 
Asimilar.' Macingay' 
Asir. Caput, p..a. 
Asir, detener. Vlauir. p. a. 
Asir, prender. Üicup. u. a. 
Asir del bordo. Ga^n^. p.a. Qü0t 
A. A F T E A . ANT* 
tZabing. 
Asir de mano, ó b m o . Tuclu. u a. 
Asir al pie. Bating, p. a. 
Asir muchos. Tambuyong, p. p. 
Asir dos cosas. Laquip. u . a. 
Asir con dientes. Úngut. p. a. 
Asir de los brazos. Socoi p. a. 
Asirse buyo. Cabur, u. a. 
Asir con dedos. Camlot. p. a. 
Asistir. Atubang. p. p. 
Asma. HK^C. Hucag, p. a. 
Asno, ^n^" m cas-zpat nga magam&y 
so, c&bayo 
Asolar. Laglag. Bungcag. p. a. 
Asolar reñir. Ahat, p. a. 
Asoleada cosa Ynarlauan. p. p. 
Asolearse. Napa arlao. Napa bulad 
sa arlao. p. p. 
A solear. Bular Caliag. H . p. a. 
Asomarse á ventana. Tan^o <? 
nangbo. p. a. * 
Asomarse. Gabuy. p. c. ^ . 
Asomarse. Çaua. t.aao. p, ú, "¡ V 
Asombrar. Cugmat. p. a. 
Asombrarse. Cugmat, p. a. 5 , 
Asomo ó indicio Han^K^ 
Asonada. Caramoan sang taúo sà fjag 
í ¿a/o, ¿ron ¿a /'ag- flway. 
Asonancia. Bagay. 
Asociar. Cabulig bisan sa ano. 
Asumir. Ang naga acó sang gahum. 
Aspar. Salic. u. a. 
Aspar lanzadera. Sic-uan. p. p. 
Aspar. Sarican, 
A spam i en to. Vag salic» 
Aspera ropa. Salapsap. Masapla. p. p. 
/spera. Bangis. Bausa, p. p, ¡ 
Aspera que raspa. Caguis. u. a. \ 
Aspera. Gasang gñsang. u. a. 
Aspera. Saplur. Aplur. p. a. 
Aspera á labios. To/o 5 ó torso, con hi-
gup.,\i.a. 
Aspera al comer. Sagupla. p. p. 
Aspecto. Bayhon, ' 
Aspid. Man-ug nga âalitan. 
Aspiración, y aspirar. Tinguha, 
Aspirar. Guinhaua. 
Asqua. Baga. p. a. y hacerla. 
Asqua hacer. Baga. p. a. 
Asquear. D. 
Asqueroso. Vligco. Macaloloor* 
Asta como de lanza. Qlon^an. • 
Asterisco. Ang estrellas sa sulat ja 
llamãdn.' • ! 
Astil. vá̂ <?/. Vacao. 
Asú\\^{^Sinapsdp. p. p. ? 
Astillas. Dinaidag. p, p. 
Astillero de navio* Toe or; p. a. f 
Asmlléjos, Constelación del Cielo. 
Balatic. p. p. 
Astro. Bítoon nga masiga sa Lcí-
Astrólogo. Pa/«. Bitoon. p a. 
Astrólogo. -¡4ng nacatoltol sang pag 
buyong sang manga bitoon. 
Astronomia. Ang pag toon sang pag 
buyong sang manga bitoon sa la-
ngit. 
Astitcià.: Lalang. u. a. 
A. 
.1 
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Atabal. GuimbaL 
Atabal. Calatong. p. p. 
Atacarse. "Rinmuhugut. p. p. 
Atado. Bucnol, ó binucnol. 
Atado, % baèe: Vide. Haze. 
Atarfé. *" ffinvgeus. 
Atado éü hablar; Üwníúdum. p. p. 
AtiàofPofoc. 
Ataduras. Gacut. Guus. p. a. H / -
gut. p. a. 
Atajar rio. Sagpu. p. a. 
Atajar. Abung. Lambay. p a. Saw^if. 
Atajâr con rabones. Sampalac. u. a. 
Atajar. 'Lactur. p. p. 
Atalayar. Bantay.p.c. 
Atambor, atabal. Guimba!. 
Atañer: vid. Tungur. p.a. 
Atañer. Labut. p. a. 
Atar. GMMÍ. H/^oí. u. a. 
Atar de dos partes. Cotay. p. c. 
Atar. Bugcus. Butoc u. a. 
Atar manos. Gafms. Pugus. p a. 
Atar manos atras. Baclir. p. a. 
Atar canas de balsa. Guput. 
Atar dos cocos. Lctmbid. p. p. 
Atar hozico. Guum. p. a. 
Atar navio. Ha¿aj. Gabay. p. c.Hftff-
ANTE ( A. T; 
Atar bal̂ Jk l ^ a. , „ ;._ ; 
Atar cerca, Caltquid ó ijiaiqúit, |J, p. 
Atar algo Caer. Gauir» u< as. 
Atarse á la -jcintura. ttugcus ¿a 
hauac. u a. , v i 
Atar el tfpis. H«^MK 
Atáfc j igo i la. carga. T«tíoy. ¡pw J>. 
Atar, ó pegar. Ta<rMr. xi.au 
Aíar en paño. JPuckmg. p. c. 
Atar en pano. Futíis. u. a. 
Atarse á la cintuta algo para llevar. 
v Mabac, Binquis-, 
Atar á un palo, Igaptís sa,caho.y* 
J t̂ar hebras de lañóte, urja, cou, otra 
'tfog-ot. 
Atar madera al costado ele la em-
' barcacion. YJúgui 44 quilià saMg 
sacayan, f. 
Atarear. ^Tarea. 
Atascar. Guut. p. a. Hanlur. 
Ataúd. Lungun. u. a. .-, - : , , 
Atavio de cuerpo. Dapat. 
Atenacear. Quimpit. 
Atender. N-amaíi. 
Atender, è o i r . Dungug^p. a. 
Atender quieto. Hzjnonong, ,p. | ) , 
Atentar. Caham. p̂  a. Hicafi.. 
Atentar con dedos. Vitil. u.a. 
Atentai fr,uta. f iquis* \x. a. 
Atentar cõn pie, S¿r«V. p» a. 
Atentar. Sagabay.. p..a. 
Atemperar. Paigoigo. 
Alemperarse, O -̂o». yájwíi a^tt. 
Átemer. Sohor. 
Ateo; vid. Ateisoio 
Aterrar. Chtki* " 
Aterrar á persona. í iar luc . 
Aterrar bajelés. ?ap-e¡¿upií¿u. 
Aterrorizar, vid. Atermr. 
Atesar. MMCITTUC. U . a. 
Atesar rellenando» Busuc, p.. a. 
Atesar. Pajuf, p. a. Ẑ yŵ . 
Atestiguar. '.Sacsi. p. p. 
Atesorar. Suput. 
Ateisrao. Ang ¿ n ü magtoü riga mdy. 
D¿OÍ; 
Atíempo llegar. TabiL. ^ a. 
Atiento.' Cupcap, Camp-cag. p. p. 
Bapuac. . . . / ' , 
Aáetíto. tU'ghip. p. a. ta%ap. p. lá.5-
Atinar*«1 camino. Tvltol. p. a. 
Atinar, ó acertar. Toofi. p. a. 
Atizar.T¿i?ttg, Sogñor. Gatông. D. ' 
Atizar. Stfngnod. p. c. 
Atizar el hadhon. Buguis. VnTpug. 
Atizar fuego, ^rraac. 'S'arvl'db. peág . 
Sotsot. 
Atmosfera. Amo ang fvançrinan, "pati 
hangin ñgd -hag íibo't sa caíihti- -
tan, con Lupz, .pati gil-um. nÇa 
guiñé iafáãõ! suñg. • mg'a matattiy-
pati man^Z' mngâò, con oshoiig-
, sçing liípa, zóh sá iban riga manga, 
calauasan. ' ^ : , * • 
Atocinar. Maihao, Cag fnúg tapa 
sang baboy. . 
Atóle. X.onoc, con '̂ambasa. p.p. *L¿-
nogao. 
Atolondrar. Lipicng. 
Atollar. Gunt Wanlur. p. a. 
Atolladero. Naguulan. 
Atomo. Ang labi úga magamay i0tr 
rjmo ng% guina p a í U sceng haii§ttfy 
Atori i to. H an gag. Tíngala. • ' ' • 
Atontar, Buang. Torito. Locó. 
Atormentar Saguit. p. a. 
Atormentar, dar toTtnetlto. X^alag. 
Ypit. p. a. ' ; 
Atosigar. Hilo. r \ 
Atusar jcott :lá rtiatio. H4j( 
Atracadero. DzAM^íian. 
Atracar. V) unge a. 
Atraed. Alam üíam. p. p. ILá^ot. 
Lauag. • • 
Atraá- bon yerbas pata «mar. ILtf-
W<2)'. p. C. 
Atraer la leche. fhihiGí, 
AtragatitaTse. Da/írw. ISñhy. p. a. -
Atraillar. Tangcul. Tocog p. p. 
Atrampar; TigMag Tíglâpxc, 
Atrancar. .Baliauot tt.a. 
Atrancar. Su/a y. p c. 
Atras. Sáouje. Skòfehv u. a. 
Atrasado de noticias. Bicudmt. 
Atrasar, dejar atras. Ole fe. 
Atravesada pnesa. Bunga, p. p. 
A. ANTE T. 
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Atravesado, torcifio liento Htiat. 
Atrav esado estar. Balabag; 
Atravesar zacatal. Ducao. p. c. 
Atravesar cerro. Baclay. p. c. 
Atravesar. Bagtas. p. c. 
Atravesar mar, ó rio. Taboc. u. a. 
Atravesar combersacion, Salac, f. 2. 
Balag. 
Atravesarse bocado. Dulon. p. a. 
Atravesarse bebida, l alahoo. p. p. 
Atrav esarse espina. JSocog u. a. 
Ucag. 
Atrabiliario. Maaquiçon. 
Atreverse. Cahas. Ahat. p. a. 
Atrevido, Mapangahason. Mahzsa. 
Maahat. 
Atriaca. Sumpa. p. a. 
Atribular, btaquit. p. a. 
Atribulado. Ang guina saçuit. 
Atribuir. Paigo. 
Atributo de Dios. Ang quinaogali 
nga maayo sañg fag caDios, con 
caaco, con alam. 
Atrición. Casa^uiú, con pag cá lau-
ay jpmg sala, con sa caharloc sang 
• csLsaquitan so, In ierno, eoñ sapag 
cauala sang cahimayaan sa langii, 
cag mag tapat 'nga- indi macasala 
liuan. 
Atrito. Ydem.-
Atrocidad* Capintas. Cabangis. 
Atronado. Lisangi ^ 
Atronar. Lis ang. p¡ a-
Atronar. Daguub,' Daguldul. A la 
gente. 
Atropellar. Tonob. Tapac. p. a Sa-
lapay, 
Atropeliar. Salapay. 
Atufarse, enojarse. Tuyus. u. a: Pu-
sa. b. 
Amn-pece. Almgulan. p.p. 
Aturdido. Naiisang. p. a. 
Atusar con la mano. Hapuhap. 
Auyéntar. Bugao. p. c. 
Aullar. UnghaL Ovang. p. c. 
Aumentnr hacienda. Tobo, p. c.. 
Aumentar, añadir. Dugang., u. a. 
Aumentar racioné Laya. p. a. 
Aumentar Dacu u . a. ..ir. 
Aumentar." Boar. Damic. u. at 
Aumento de siembra. Uya. p. a. 
Aun. Sa. Pa. 
Aun no esta. Valapa. 
Aun bien que. Sa bali. p. c. Ma-
ayo cay. 
Aun que. Bisan Ano. p. a. 
Auna nacer. Dungan. p. a. 
Auna y otra parte. Saduha ca luyo. 
Mag luyo. 
Aunar, unir. Usa. u. a. 
Aunarse todos Simp on. 
Aunarse para mal. Hugup. p. a. 
Aurora. Manag banãg. 
Ausencia. Pag cauala. u a. 
Ausentarse. Licao. La'guio. 
Autentico. Ang ¿uin firmahan sang 
Ponoan. 
Auto. Ang pag íuot, con Providenciei 
sang Hocom. 
Autor, diiefío; Tagbuhtá. p. J>. 
I al ang. ' .. 
Autoridad. Gahum. 
Auxar, ó aujador. Cata cata. 
Auxilio. Sugup. Gubuc. Tahang. 
A. ANTE v.. 
A. ANTE u . 
Audiencia. Wolocmm. p. p. gT. Ho-
com. 
Auditorio. Ang namati. 
Auguración. Lihi . 
Avalorar, ó avaluar. Ang pag pai go 
sang bale bisan sâ ano. 
Abanzada. Ang mga pila camga, $plr¡ 
dado nga naga panilag sa mga caaúay* 
Abanico. Apayor. Paypay. ! ' 
Abanzar, adelantar. At.ag finá. 
Avante. Tâmpioc. Stimul, X> V", 
Avaricia. Pag caimut, p p. Pag cd 
simut. 
Avariento. Maimut. p. p. Pag ca 
simut. Maug. Mahacug. 
Avejentar. Magmaluya. Tigulang. 
Ave Maria. Ang ojacion sang -Angglf 
can Santa Maria. 
Advenedizo. Saput. Domodutng. 
Avenir, com venir. Oyon. Toon* 
A N T E V. 
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Avenir á los discordes. Amoma¿ -
Avenir rio. Baja, u. a. 
Avenida pequeña. Lamí), u. a. . 
Avenicía. Langbas. p. a. 
Aventajar exceder. Labi. u. a. . 
Aventajarse. S?y«. u. a. 
Aventar. Apayor. Paypay,, u. a. 
Aventar el arroz, ó trigo. Pahangin. 
Aventurado, l̂ abang. p* a. 
Aventurado. Palar. p. a. 
Aver, ó tener. May. p. a. 
Avergonzar. Macahohoya. p. a..r. 
Averia Lonor. f 
Averiguar. /íjoy. Sa^wr. p. a. 
Aye^guífr. Biua>t,ip, p. . 
Averiguar careando. Sudia. p . à . 
Avezes alguna vez. Sing caisa* - ^ 
Avezes hacer algo. YUSÍ p. a . r ' 
Avecindarse. -Banua-. p. c. 
Avezindarse. Ayon. p. a. 
Ave. Pispis. p. c, h. 
Ave de rapiña. Mananaguií. u. a,^ 
Aviado. Pohonan* Otang. 
Avié, de ser. Cunia. p. a. 
Avisiskí. Wnoftonĝ jp, p. ' 
Avilado. Euòt. u. a." 
A y isap, hacejc saber.: Mag jpQhilala» 
Avisar arí'si. Pagpahabalo. 
Avisar, ó decir. SiJiííg. p. a. . 
Avistar%,£íRn^.'j., • 
A v i y ar f ü^|o. '$¿0, p . S a nl&k* - -
Avocár. Paatubang sã Hocom. 
A. A N T I 
Áx! }AyK Ar uguy. 
Axaqueca., Ninglao. p. c. _ 
Axedres, Dcitmçíhan. p. p.. 
Axioma. Guinkfyltnan *sting camap 
tooran. 
Axor<?as difíreajes. Çala.tpuan. p. p̂  
Axu» . Bahandi* ut a. 
A^tiár. Panapton. Galâmiton.. p., p. 
Mftgar. .* • .. V 
A. ANTÇ 
Ayer. Cahipon. p. a. 
Ayudar. Bulig. p. a. 
Ayudar. Tabang. p. p. -
Ayudar arreo. Bayog. u. a. 
Ayudar en obra. Sogop. p. a. 
Ayudar -en riña. Gubuc. p. a. 
Ayudar a veneer. Dagun. p. a. 
Ayudar en obra. Alayon. p. p. -
Ayudará decir. Tugda. p. a. 
Ayudar ababaylana. Alabay. u. a. • 
Ayudar á cargar. Dukul p. a, 
Ayudar àdescargar. Dauat. Ubus. 
Ayudar. Apin. p. a. 
Ayudar á. la vela. Sugut. u. a. 
Ayttda^ Sumpitk 
Ayunar por muerte. Auut. p. p. 
Ayunar. Puasa.,p> p. 
Ayuno estar. Naga hayat. u» a. ? 
Ayuntar. Tingub.. Tipon. Duuti Lu-
gay, Dapli. 
A. ANTE 
Azada, azadón. Sadul. ? 
Azar. Maraut nga palar. u. a. 
Azechar. TVí'r. Sime. Stlag, Pasi* 
rang. Tanghao. • 
Azedar la cosa, Nacaaslumr-
Azeda. Quisum. p. p. 
Azeda comida. Baguiu. p. c. u , • . . 
Azeite. Lana. Langis. u. a. J 
Azeitera. Lanahan. , ' < n •<• \ 
Azendrar. Sangag. 
Azepiljar. Sapip. uca, ^ . , 
Azerar. Carakaan. 
Azero. Caraha. p. a. 
Azotar con sola la mano. Z o ^ ^ s 
Azote. Hampac. ;ft,r i r r ^ - j ^ v 
Azul. vid. Tinimga. p. p. 
kzuela. Qaldag+lyidmas. enJ?an*ay*.. 
Azuela corba. Bingcong. 
Azular. Lugum. c 
Azúcar. Calamay. 
Azufre, Asufre. 
Azuzar al perro. Kr ¿J. 
' Aduzir 1̂ jen9kfÍ0^.Sci»%ía,>^r ¿ 
BÍ'^Í»*: ôn -̂ ic-lonhà-ca ktra sâ. A, '4 Bada]. Büsaí sa çaballú* • 
B. G. rtfa gmni mitlàng ¿a, sa Badana, Çamusa, 
•bif'ig. Badea. Sanàir. 
B, por» B» G, pôr G. Ang 'ahologán - Baden. Loblob; " 
n-fa .g-w/n'i «ÍJOV ^«ajo, tubtnb sd Badil. Ang Cuc~h$ro)x flgâ hanguà stt *' 
j&ono Aítíífa sà obbong, ò câtapusâh. " ftag coha sang bâgâ: 
Baba, babean Lauay. p. c. Badina. Danao damo st dâlnti. 
Babada, yín^ tol-an sa òaliçáuàft̂ •••• Badomia. Disparates* Sala* ?-
sang- safat - Badulaque. 7"a«o ít^d uáy'Mñjg sá» u/ 
Babador, ^ra^- hminn nga- guina yud. 
higot sa Hog sang bata^agur âilè Bagaje. Sàpdt nga güiña lôlânin. "„ 
^ñanmsing ang Bayo* Bagajero. Ang naga dUMâla sang "* 
Babangca. Bumg bmng, cahus âà- amo ngú havôp> 
bus%" Bagatela. Ang uay sayttd, tun 'da»*i 
Babaza. An* lauay con sa sapât. patan. 
Tagoc con sa cahoy. Bahear. Arisngad. Oso osõ. p. c. 
Babazorro. Mundo. • BunâuL Bi- Bahear, vaporar. Arisbkng. p. p» > 
cuilon. Bahear, vaporar. Bungao* p. c. 
Babia. Ang mga lingaô, nga sòbong* Balftlv -Baif* ''Dungcaan* 
nm uay naga atubang'sa- naga-' Bahúno, Taiio ngà pasipala. • 
polonf.^''•• '' Bahurrero. Mandg stüd* 'Mariog* St»" 
abuton. Baibfen, àè cãsa. êutândttfr' '-' ' :* 
B^^^M-^tagikt^'^^^ay*' '^ i Bailar' trompo.« Tiog^p* a.> TóyeK 
• hm&fantl-v ' ;'; ' r ; 1 TirU;. \ • -
Babilónico. Tagz Babilonia. ^ Bailar. Sâyao Sâot .p.d; • 
Babilonio. Ydem¡- ** •• • • 'Bailar cU*&*iS¿i¿<w; "p. ci * • 
Babilla. Piguac •piguacan Súng -tW-- Bailar rtlügér. Gubuy.: Yucfa..pr&£l-
¿i'//<9. Bailar la Babailana. Taluc. u.'a» • * • 
Babor. uala sang sdcayan* ' Bailarín. Palasaot. * ' ^ 
Babbsear. - Laua/vs Bi]^- Ubu$ Ang bile, • 
Bacada An* manada sang Baca. - • Bajá. Ponoan ¿ang manVa TurCd, : v 
Bacanales* -•¿«¿r imn?a -Fiesta saftg~- Bajada. Panaogan. Cunsaran* • •'Búáé¡® 
rfiân&â GeitéHest mga guiña- Fiesta' layánt • 
sa Dios, Dios nga si B&ôfc<w§a Bajamar. Hunas. 
amo ang carnestolendas^*- Bajamente. Lain hgâ pag fiaino ino^ 
Bacelar, -ánj' ^««^'«Mí^fl^-Bajel. SdtfayíA. -"f 
Parras. • < Bajelero. r<ẑ  *ac^vam • -
Bacera; - /In̂ g b$mg smg :M&%ãi< Itotfiúmò^iiUi • ÍÍ̂ A imhiioth .'iaSM -̂'-
nga guican sa lacas nga pag imnt. nga cubüst . ^ > 
Baçin. P^w^fma»,'p.í>pi«ÍÍ î¿f n^a guina pahuni sa baba. - a' 
Baço. ifogM.-ih a.1* Bajonista. ío^af B&jonJ-
Baçucar. Sipoc-, Sino. tí. av . Bajura. Man^^ao. 
Báculo. Toñgcor. •SongcM.-'Xto-*.®.-.'***- Bala,». •Põhgkr-Tam.iÍ4iaftg.*pi-.p r-? : : 
Bachiller. Ang nagCí baton •smggWfc* Baladrear. Tolabháo^ pi c. 
¿i»-. ¿¿íítn sa ano nga, .m^GUn ^âi. Baladresf.- Gaiuté Sucm-t p. a. > ' • 
HÍosofia. &c Baladronada. Bu gal. 
Bachiller Babaon. .. ^\^, .Ang:M»dm(y n^dagemir,30é^ 
Badajear* sjg^ííj^ u . ía^ ^ • humaŷ . v>/5 . - - ..-....-•el 
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Bálago, Ytatahup, p. a. 
Balandra. Sucayan. 
Baiano. Olo sang quinatuuo. Olod. 
Balanza de coco. Paya, u a. 
Balanzear. Qiáb ang quibang. 
Baíanzear. Lingang, ò ligang, p. a. 
Balanzear. Quilas, u. a. 
Balar, Balido. Huni. p. a. 
Balar. Halahala. 
Baíar cervatico. T i l i . u, a. 
Balbuciente. Punga. Pihit. 
Balcón. Talang buan. p. p. 
BaMado. Sampil. p. a. Lopog. 
Balde. Tixtiòa. p. p. 
Baldea. Barir. u. a. 
Baldeo. Espada. Germanice. 
Baldes. .Gamusa. 
Baldio. 'Uây buhat. p. p. 
Baldia cosa. Guzn hiambitan sanga-
tanan. 
Baldosa. Ladrillo, Tisa. 
Balería. Oson sang manga bala. 
Balija. Suludlan sang manga panap-
tan sang naga sacay sa caballo.! 
Baíon. Balón sa papel. ítt. balotan so, 
ropa. Pinotos. 
Balsa, y hacerla. Gaquit. p. a. 
Balsamo. Balsamo. 
Balsa. Lantay* p. c. 
Balsero. Manogbalsa. 
Balteo. Ang uaclus sang ofieialy con 
sa soldado. 
Baluarte. Cota. 
Balumbo. Ang mangar nga hangur: 
apang magaan * 
Ballena. Tandayag. p.p. 
Ballenato. Bongansiso. p. p. 
Ballestón. Balatic. p. p. 
Ballestón para monos. Balatic sa 
amó. u. a. 
Ballestón de ratón. Alugpit. p. p, 
Bambalear casa. Tandug. 
Bapibalear cabeza. Duug. 
Bambolear. Habug. 
Bambalearse. Soyosoy. Duug. p, a. 
Bambalearse. Songloy, 
Bancada dê  navio. Ang lolan sang 
Lancha^ con navio. 
Bancad? devpopa. Quigalan. u. a. 
Bancada de proa. Taglauig. p. a. 
Banco para sentarse. Lingcoran. 
Bangco. 
Banco de arena enla m ar. Pasil. xx, a. 
Banco de tierra. Baculor. p. p. 
Bandera. Bandila. 
Bando. Sogo. Maníala. 
Bandolero. Mamanga, Mamangan. 
Bandullo. Bujung. 
Banido, Ang guin bantala tungud 
sang ¿ya manga sala. 
Banova. HabuL 
Banqueta. Lata nga may tatlo ca 
Harigue, con çahig. 
Banquete. Combidado. Hampang. 






Baquetazo. Linagpac. Lagpac. 
Baqueteado. Ang naanar bisan sa 
ano. 
Barajar: Baraja. Sacsac: salió sallo. , 
Barajar, atrepellar. Salapay. Lugus. 
Lupig. 
Barajar gente. Daug. 
Barajar palabras: vid. Lain. 
Barandilla: Pasamanos. Alobaybay. 
Barangai. Sacayan,* 
Barangay de Indios. Caveza sa Ca-
bal an gay. 
Barar en bajo. Sanglar. p. a. 
Barar navio, llevándole á tierra. 
Saog. p. a. 
Barata cosa. Dile mahal. 
Barato. Safiol, Higus. 
Barato dar. Salap. ¡Jalas, p. a* 
Baratón. Ang naga balio balia bi-,. 
san ano 
Báratro. Ang cas aqui tan sa Ynfierno. 
Barba, quixada. Sulang. u. a. 
Barba, ó vigotes. Bungut. p. a. 
Barbar, vid. Bungut. p. a. 
Barba partida. Bulhay. p. c. 
Barba sumida. Yacmu. p. a. 
Barba de gallo. Pamitay. u. c. 
Barbas de peces. Ganhão, 
Barbacoa. Tapa. u. a. 
Barbado. Bunlamn. Bungutun, 
Bft. ANTE G ^ B.Ai ' ANTE& IX 
Barbara perspna^jtoang buang. • Barrer, Silkig. Sighir. p. p. 
Barbara Santa) : Paranagoan sang Barreño Langa langa, p. p. " : ^ 
Pplfjora sa marigâjacayan. Barriga. T¿an. p. a. •" 
Bàrbane. Dispar a t e i ' B a r r i g a . Pos-ok'X): V . ' " • r-/ 
Barbaridad^.Lapintas nga uàypatug-- Bàrrigadas dar. Aynr u. á. " 
" siling. . . . ^ * Barrigón» Liar. p.''c. ' 
B îrba^çp?,-pr^- vpe?es.....7íí3a./ p..a. ¿.¡ Baírjlla.* l^a ¿ra catatnan nga hila* 
^Yh^x^fó, '¿%j)igQn¡.,Bàngii.' ; a ~'mon ahçiya aibo^úapat s'a pag 
Barbea "He"pecès cCangao. pl c. . " òuhat sang Çnsta.l., , . : ' ... 
Barbechar. Mag, a%ado* Bu^cag^..,^ Bario. Paginólo, p. p.' ^ , 
Barbero. Mangangàht'." ' " Barífo.' via. • Balangay. p. p. [ " 
Barbipoaiente. 4ng olitauo nga naga Barro, ó'lodo. Lapçcy.p. c. 
amat' mag túbò ang bungut: con Barro dejpárâ. Anibulúng. p. p. 
. . a7ig .naga panio.no, sang pag loojfâ Barroc|icj>'i Birlocho Birloche 
"bisan ano nga olido. , " Barrote." IB arm nga sàlsalon, con çfc-
Barca. Sacayan nga dioíay., r ~ ĥoy; mqn nga icahauir sang LarAem 
Barcada. Ang dala sang amo kgq> •, palian.\8LC. 
sacayan. •< ] Barrumbada." Bugal. Buguna. 
Barcajes. Ang sohol sa pag./pa ifyhoc Barrunt^., Hangup, p. p. ? 
* sàng amo nga. sacayan* •. -.-^p- Barruntar. Bàfà. pi a." ^ x 
Bareta Eatayan. p, p. Baug. p. ç.í(, Basa. Hungsar. p. a. „ v> 
Baretead^.fopa.'Swm. p. a. ; ^ -y Basca, üigua. v ^ ' ' -
Barjuleta'. ^Püyo. p) a., -/ ^ ^ Basilisco. Aqg*isa^ca sapàtj nga ang 
Barloventear.. B.iTóc. p.'a*. " . < ^ polong^ triaca patay ' sing iam: SA 
Barloar. Mag parapit ang- duha.i'cQ mata'nià ' 
" sacayan nga duut, cag íupaâ.e ... '* Basta. Amohá. p. p. 
Barniz. Chalan, balanang. Mátafifoo* Bastante. Ayao. p, .-c, 'Sarang.:ú.<3¿ 
Barnizar. Bulit. Capul. . C •• Bastar.̂  Sarang. ü. a. Turnan. 
Barniz de navio. Gala gala, p* a. ' Bastardilla. Letra nga dao düe Ym~ 
Barniz. Chalan. Dalanang.p. p. . prenta. . 
Baroto. Sacayan. ', " ' ; Bastidor. Bastidor. ' 
Barómetro. Áng ¿sa ca Ynstrumentó Bastimento. Guinhaua p. p.. Pag 
nga may catw, cag may asugue sa caun. t . ' 
suluâ." * : Bastimentó de viage. Balón, p. p. 
Baron. Tquo -ngà dunganan.' [ ' Bastion. Baluarte. 
Barquerol Piloto, Naga caput sang Bastón. Tohgcor. Songcor. p. c. 
timón. ' Biastóneró. Ang 'cavo, con bantay 
Barra de rio. Guibuangan. '•' sà pdg' sao't nga naga tayap 'satig 
Barra dei: plata-, ó. oro, Tunao. p. Ç. manga tauo. ,. 
Barra dé fierro. Baol. p. st. Basura. 'Sagbút. l.inghut. p. c. 
Barrabasada ' Samo^ Basura de mar. Salibug. p. p. ' 
Barraca. Payag payag. Basura en rió.' Loloc. p. c". 
Barraganada. .S^aif w|a lain nga Basurero, n̂̂ g nagz tipon sang sag-
:. bantog. .but' 
Barranco. Pisong. u. a. Batallador. Ma.nog 
Barranca en rio. Pangpang. p. a. Batallón, ^ng caramoan sang manga 
Barrear. Lapoc. Soldado. • 
Barrenar, y barreno, vid. Locob.p. a. . Batea para oro. Dulang. p. a. 
Barreno. Bilibog. p. p. Batel" de popa. Tundaun. p. p. 5a» 
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c&ypn diotay, cag catiponan 
sang manga 'madauat. 
Bateria. Ang lugar sang martmo nga 
manga Canon, bisan sa manga Sa-
cayan, bisan sa duta. 
Batiborrillo. Pameot. Lacot. 
^àtida. Labug sa manga sapat, s& ta» 
4 Ion, 
Batir hoja. Batbat. p. a. 
Batir mezclando. Labugay, p. c. 
Batir guèbos. Logay. u. a. 
Batir alas. Capacapa. u. a. 
Batir la? olas. Dapiq. p. c. 
-B^tir artilieria. Bungcdg. p. t. 
3Bj|ista. Lienzo fino. 
fíàtúeco. Ang taga Batueca nga na-
ga lingao nga my naga pamati 
y sang naga ̂ f olong. 
Baturrillo; vid. Batubatrillo, 
Baúl. Cavan. 
Bauprés. Tularue nga ona sa m&n, 
Sac ay an 
Bausán. Langas, p. a. 
Jjâja cosa. Hababa. u. a. 
Baj^; tierra, valle. Ubus.xx. a. 
Baja en calidad. Cubus. u. a. 
Baja ó corta. Cabui. u. a. 
Baja voz. Hagobhob. p. p. 
Baja cabeza. Ducá. Cuob. u. a. 
iJájar cabeza. Tanghao. u. a. 
Bajar Tugbung. Dagundun. p a. 
Bajar generalmente. ,Panaog. p. C. 
Bajar rio. Ylig. p. a. 
Bajar Angel. Cunsad. p. a. 
B^jat los ojos. Tamur. p. a. 
Bajar perro. Togpa. p. a. 
B^iar ave en suelo. Hugpa. p. a. 
ÍJajar escurien do. Daliosos. p. p. 
Sjajar de Caballo. Lusar. u. a. 
Bajar colgada. Tontón, p. p. 
Bajar la vela. Lucas, p. a. 
Bajar Vela. Landac. p. a. 
tajar árbol. Focan, p. a. ã")ar, y subir olas. Poatpoat. p. a. 
Bajar voz. Higaus. Hagao-hao, p. p. 
Bajar mar. Hunas. 
^Bajiò. Jíababao. p. c. Nabao. 
Bajos con agua. Alangan. p. p. 
Bajo de casa. &c. Silong. u, a. 
Sajo, ó hondo. F/a/sm. p. p. 
Bajo entre olas. Licuúba. u. a. 
Baya. Bonga sang cahoy 
Bayeta. Panapton sa bolbol sang car-
nero nga bolbolan. 
Bayo. Colòr nga dao dorado nga tríêL-
naba. _ / 
Bayoneta. Ang tico nga binganiban, 
nga guina butang sa olo/sang jü-
sil. _ , 
Basa hacer. Magbasa;. 
B. A N T E E . 
Beata. Ang Èabayé n^a nagi viste 
sing Abito sa pagca Monja, cag na-
ga paca santolon. 
B.ea teria. Ang Balay sang mg a beata. 
Beatificar. Angamo ngapagpa bantal^ 
S9,ng Santos Papa ngasi Cua Sdntüfí 
Beatitud Catajuran nga naga caiga 
sa Santos Papa sa Roma. ltt. C(¿M* 
mayaan sa Langiú. : ; 
Beato. Santos. Itt. Santolon, 
Beber. Ynum. p. a. 
Beber aporfia. Bacayao. p. p. 
Beber pitarrilla. Ynum sa Parigasi. 
p. a. 
Beber dos. Dungan sa pag inum. p.a. 
Beber mucho. Maravio n§a ¿nuin. 
Beber con Sag-ufr: ong-ong. T). V* 
Beber á la vez. Tãgay. p. CA S ! 
Beber de bruzes. Sayup. Habháb» 
Beber animal. Laclac. p. p. 
Beber aves Suyup. Tolos, u. a. 
Bebedor. Palainum. 
Becerro. Tinday sam Baca. ' 
Befa hacer. Yam-ir. t>. V. ^ • j 
Bejuco. Vuay. 
Bejucal. Cauuayan. 
Belfo labio. Tampil. Gambit, 
Belicoso. Maquiauayon. 
Belitre. Bañaga 
Belorta. (abrazadera.) Piquit, u. a . 
Palispalis. 
Bellaco. Bellaco: Malangas, Daut* 
Mar ar ang. 
Bello. Tahum. Hermoso. 
Bello. Bolbol. 
Bencejo. Sarip. 
Bien. Maayo. • • • • 
B. A l í f E B. A l f f ' E r. 
Benevolo. Maayo singbuiif. 
Beneficiar palmas. Sango?, p. a. 
Beneficio. Hatag fCaayo.Jp a. 
Bendecir. Dalangin. p. a. 
Bendita cosa. Bendita,. 
Benigna eosa Malolof-ün. Makinay. 
Benino. Pungur. Ambulung. p. p. 
Beníno vejiga. Libofog. p. p. 
Berme;]^. Bulagao. p. c. 
Bermellón. Sibucao. Lino. u. a. (con él 
que se hace el) Color ngabermellón. 
Berraco. Butacal p. p. 
Berruga. Butig. Bitlig. p. a. 
Berrugadura. Calongo. 
Berengeras. Tarung. 
Berendas partes. QuimfciUo. 
BcTriñche. Songod. Songon. 
Berza. Co/«, ò gultty. 
Btsar. Haluc. D . 
Bestia. Mananap. ò Sapat. u. a. 
Beta negra de buli. Agubatiga. p. 
Betún, betunar. Capur. p. a. 
Bejuco. u. a. 
Beyv •üfóvérñadór m manga táufà, 
Beztttito. Nati. Tinday. 
B. AK T E I . 
Bibir; vid. Beber. 
Bien está. Maayo na. 
Bien, nombre. Caayo p p. 
Bien, hacer, Nacaayo. p. p. 
Bien poner, blapahagayon. 
B1%íii-hacét*. Lo lot. Pagpacaap. 
Bien hetbor. Malolot. p. a. ilíaíM);». 
B;en hecha persona. Bayhonamp. a* 
Bien quieto. Muhipm caizp. ü. a. 
Bien hablado que* habla bien: vid. 
JLigdung. ? r 
Bien" hechor. Mahagup sing bitnt. 
BréÃVenttítTãdo, Baldan. 
Bienaventuranza Cahimayacm su La-
ngit. f 
Bienes. Camohan. p. p. 
Bienes gananciales: vid. íSaífó. Ga/a-
Bienio. £)ííÁa ca tuig, o laoti. 
Biéfi fisto. Dunganan. 
B'lma. Tampol. p. a. 
Bilioso. Müaquigon. 
Biombo. Pabellón sa badedor nga 
may mutila bisagra nga sarang pé*** 
loon. 
Biografia. Asoy sa tiianga cabuki ian'g 
tauo. 
Birlonga. Bisan ¡sa ano 'iiga pdg/pa-
dgui n¿a âili igo. 
Birlocho. Birloche. 
Bigamia. Ang nag ásdua sing maca-
duha bisan dason, bisan dungan. 
Bigamo. Ydem. 
Bigardo^ 'Mctl'au-aty sihg batasah. 
Bigornia. Landasan. lit. Cusug. 
Bigote. Bungut bungut. 
Bisestil, ó Bisiesto, l'mg nga naga 
laban sing isa ea adlao sa iban riga 
manga túig. Mudar de bisiesto* 
Tnhay r¿ga p'ag paagui. 
Bisoño. A-ng uay pag saolo sang ¿ya 
catungdanan. Sagarón. ,p. a. 
Bisturi. Yua. 
Bizarro. Ysug. 
Bizco. Libat. > 
BtízcqchOi Broas. 
Bizma, cataplàsmít, 'Packe. 
B. ANTE 
Bláncà cosa, taguiti. D . V. 'MapHi 
Blanco blancura. Puti. 
Blanco no pintado. Porao. p.t . 
Blanco animal. Uguis-. u. a. 
Blanco del ojo. Langit langit. 
Blanco dé uña Tamér Jamar, p. p, 
Blanco, á que se tira Patigo. p. a. 
Blanda cosa. Homoc. Lubay. p. c. 
Luyat. 
Blanda, Lomo. u. a. Luyat, blkmék' 
al 'tacto. 
Blanda coinb apostema* H<Mtfat 'b-
r kMwc àdnocv p. à» 
Bkíida arena. Haboè. p. à. 
Blanda. Yucyuc p. a 
Blandeable. Pigáò Lobôr p. a. 
Blandear casa. Vtar utar. u. a. 
Blandear palo. Buyoc. p. a. 
Blandir las armas. Barabad. 
Blanquisco. Buas o Maputi. ü<. 
Blasfemia. Polong nga tawavcn sà. 




B. ANTE O. 
BlaBÍemar. Dmt. Buyayao. p. pi 
Blasón, blasonar. Dangin. p. a. 
Blasonador. RUgalon. 
Blondas. Blondas, 
Bloquear. Gubat. Libot sa manga h¿-
/„ nganiòan, cag manga cañom, .. 
B. ANTE 
Boato. Buvalon. 
Bobatel. Burung o Burodongon. 
Boberia. Polong nga hurong, con 
buhat. 
Bôbt». Burung, o hurong. 
Btíbôar; Hurong. u. a. -
Boca en gerierai.' Baèa. D. V . 
Boca de lagarto. Singi. Sipi. u. a. 
Bféea juerta. Hiui. (¿uiui. u. a. 
Boca recogida. Hi mus. p. p. 
Boca de estomago. Soioc soloe. p. a. 
Boca de rio. Guibuang.. p. c. 
Boca de corral. Nga nga an. u. a. 
Boca de sacabuche. .Panangbu. p. p. 
Boca de lazo. Laang. p. a. 
Boca de hueco. Bingit. u. a. 
Boca de pozo. Uab p. a. 
Boca abajo. Yaub. U . a. 
Bóca abajo tendido. Dapla. u. a. ó 
fíapra. . 
Boca arriba. Hayang. u. a. 
Boca arYiba tendido. Bolos, o hay. 
ar. p. a. 
Bocadillo. Ang guina caon sa mga 
pala obra sa olot sang bahao, cag 
«4gma*: 
Bocado mordido. Angcab. p. a. 
Bocado. Hungit. p, a. 
Bocanada de viento. Bosoboso. p. p. 
Bocina. Ysa cadao clarinete, con 
trompeta de lata sapag polong sa 
malayo nga guina usar sa manga, 
sacayan. 
Bochorno. Alangaang. p. p. 
Bodar-, Pag pangasaua. p* p. 
Bodega. Sulodlan sa strong. 
Bodigo. Torta 
Bodoqüe. Ponglo. p. p, 
Bofes. Baga. p. a. 
Bofetón dar* T¡mp$, Sagpa. p. a. 
Bofetón à&x. .Picpic. -\x. a. 
Bogar: ¿vide. Remar, p. c. , ... 
Bola. %ola. , . l. . , •. ,' 
. Bolero. Pàrasaad. Butigon. , i 
Boleta. Boleta. 
Bolina: Bolinear. Biloc. p. a. 
Bolina baral, Sondong. p. a. 
•. Bolsa. Payo,payo p. p. 
; Bolsa de cintura. Bingquis. p. a. , 
B<Msa de pesas. Caray, p. c. 
'Bp{sa (verendorum) Pantog. u. a. 
Boelta. Balic. p. a. Ulit. 
. Boltear. 'Î oqr. Suli. p. a. -
Bomba. Hinubigan. p. p. r 
¡.Bomba. Bala nqa hangud nga map 
pólvora ̂ -tk, sidod. 
Bombarda. Ga^amitan sa manta sol' 
da lo nga may canon sa pzg auayt 
'. Bonanza ( de tiempo^ ó marj ) L ü 
nao. p. c. 
Bondad. Caayo. p. p. >. • 
Bonete. Calo. p. p. . „ •* 
Bonita cosa. Maayo ayo. . 
Boñiga Tae. u. a, Ypot sang baca, , 
. Boquear. Tinga. Huyan^u. u. a4 
Boquerón. Goab nga hangud con 
boho. . , 
Boquete. Alaguian, con boho nga 
diótay. ; , . • - -
Boquiroto. Baboon. ... 
Borbollón. -Bogang bogang. p. p. 
Borbollón, ó chorro. Bundaug. p. c. 
Borbolleta. Jjo/a. u. a. 
Borda. £2/0^. jga/ü. Borda. Sulam. 
Bordo de navio. Dalili. p. p. 
Bordo de ropa. Sir sir. p. a. 
Bordon traer. Songcor p. c. .; 
Borla de cris. CM/¿/¿ p. p. 
Borla. Pamalongpong u. c. 
Borona. Daua. . 
Borras. Sanglar sang lana. &c. Itt. 
- Polong nga uay dapatan. ,: 
Borracho estar, fíubug. 
Borracho. Mahurubgon. p. p. 
Borrajear. Curis.curis. 
Borrasca. Oncí. u. a. 
Borrón. ,Dagta. p. a. Borrón. 
Borrego. Tinday nga carnero, nga 
may duha, otaHo catuig. ' 
Borricada. Manada sa manga Borri-
B. A N T E O. B. ANTE R. 
co, Itt. Polong nga bicualon, 
Borojo. Ubas. p, a. 5 
Borojo de pangasi. Basi. u. u 
Braga. Calzones nga laòoy. 
Bragada. Cambang. * 
Bragadura. Fondio. Itt. Sacang.' 
Borujo. Salin sa ubas, con nacuha na Bragazas. Naga,' pad'aug, 
Bragaeta. Arabrihan sang sarual sa '•• 
pag ihi. 
BraguelJas. Bata nga may calzones • 
nga bag o. Itt. Potot. . 
Brama. Ahit sa manga Osa. ' 
Bramar el mar. Dagohong ó dagkob,' • 
ang zino sa Misa. 
Bosar la leche. Dulay. p. c. 
Bosq&e< Cacahoyan. 
Bosquejar. Pinta, bisan ano, apang 
uay pa naapus. 
Bota erraftiieríta. Habul. p. a. 
Batí- punta. Sumpit. u. a. Sang Bramar de colera. Agumur. 
sang. p. p. Bramar Baca. Gaab, p a 
B'ota punta. Omol. Dompol. p. a. Bramar cervatíco. L i l i . u. a. 
Bcfta de piernas. Botas. 
Bota de vino. Sulu.ílan sang vino. 
Bota fuego. Mecha Morrón. 
Botalón. Cahoy nga naga goa sa sa 
caya n 
Bramar viento. Dagooc. p. p. 
Braza. Lupa. p. a. 
Braza. Licus. p. a. 
Braza de antena. Cuilao.p.c» 
Braza hacer. Dupa. p. a. 
Botánica. Pag toltol sang manga ca- Braza coger. Tacus. p. a. 
cahoyan. &c. 
Botar. Balang. i'Pilac. 
Botar navios 'Fòltítfí p. a. 
Botar el navio. Tulac. Tocón. 
BotSLt^teVBugal&fè n§% uay sing ca 
' l a g . 
Boté dé pelota. Ompoc. u. a. 
Botella. Botella. Porongo. 
Botica. Guina baliguiaan sang ma 
nga bolong. 
Brazear, tirar. Habiog. p. c. 
Brazear, Hayan, u. a. . - ¿ 
Brazear. Quiay quiay. p, c. UafayJ-
Uaay, 
Brazear andando. Cauay. p. p. f-
Brasero. Bagajan. p. a. 
Brasero. Calan, u. a. » 
Brasil. Sibucao. p. c. 
Brazo. Butcun. p. c. 
Brazo de árbol. Sanga. u. a. 
Botija. Suludlan sangmga azeylunas. Brazo de rio. Sariga, u. a. 
Botijones. 7Y¿¿>r. u. a. ' Brazos de pozo. Biray biray. p. c. 
Botijuelas. Tuytuy. p c. Brazos de Alacrán, ó cangrejo. Cft. 
Botin. Medias' botas. Itt. Guin agí- gat. p. a. 
•«vá'iefli'áé mga soldado sang tia mga Brazos de Pulpo. Gauay. p. c. 
caauay. Brazudo. Butcunam 
Botiqüiñ, Sulodlan sang manga bo- Braba. Yla.Ylahas. -p- V 
long. 
^oton de^fuego. Paso. u. a. 
Botón de flor. Potot. p. a. Bocol. 
Botón. Botones. Scc. 
Solo^eorredizo. Potic. u. a. 
Éòton de lo que brota. Bocol. u. a. 
Bobeda. Langít langit. 
Buey, ó Baca. Baca nga cipón. 
Bozal, torpe. Bienal, p. c. 
B. ANTE R. 
Brabo, Bangis, u. a. Ysug sa maayo,-
cag sa malaut. 
Bfabatas Gasur. p. a. Sucur. p. a. 
Brabio. Mundo Simarron. 
Brea. Salong p. c. 
Brea blanca. Lunay. p. c. 
Brea. JSM/Z'. p. a. 
Bregar. A a r . 0/?Í2.J. Domog. 
Breña. Cahatohan. Casiot. Cantilado. 
Bretaña. Lienzo fino. 
Brete. Pandug nga salsalon. Itt. Cali'-
iud guid. 
Bragman. Paripari, cag Filosofo sa Breton. Saring sing. p. p. 




B. ANTE R. 
Breve del Papa. Sogo sang Santos 
Papa, • ! 
Breve platica. &c, Laclur p. p. 
B^ve, pvesto* í)ali< üagmnot. p. a. 
Brevedad. Lacturan. 
Breviario, Libro nga mhamutangan 
sang mango, parangadieon sang ma-
nga Pan. 
Bfiyia. Mag dalag dalag sa pag daya 
con sa pag paquilimos sa uala s ing 
pag obra, 
Bribón. Matamar, nga maga daya sing 
SUbUng. *: 
B*ida, An$ rnangá rienda, sa freno, 
con sa busal. 
Brigada^. C&ramoan. sa mga soldado. 
Brigadier. Panoan sang manga cara-
moan. 
Brillar: vid. Relucir. Qui d lap. 
Brincar. Sarsar p. a. Locso. 
I|riiicar nino. Saladsaâ o naga uyar 
uyar ang bata. p. c. 
Brincar, asi. Sayae. Uyar uyar. p. p. 
Brincar. Ambac ambac p. p. 
Brindar. Pana p. a. Salabat. p. p. 
Tagayan. 
Brindar. Alap. p. a. Gasa. p. a. 
Brindis. Pag agda sa pag inum. Itt. 
Ymo man i ni car-on. 
Brio. Apremio. Lugus. 
BÍÍG. Cusug. Ysug. 
Brioso mandador. Lugus, 
Brisca. Sulat sa baraja. 
Brisa* vid. viento. 
Brisma: vid. Bic/uit. 
prisma parte. Qui bit p. a. 
Brocado. Bolos nga guin himo sa hu~ 
lauan, cag sa pilac nga naga catU" 
. hay tuhay 
Brocal de pozo. Atahay. 
Brocal de hoja. Balangbang. p. p. 
Broches de oro. Gansing. u. a. 
Erodio, ó Bodrio. Tura sa manga. 
,'<?&n-í>ft, cagicaon. 
Brodista. Ang na pañi mot. 
Broma. Taguimtim. p, p. 
Broma (animal largo) Tamiloc. p. p. 
Broma. Orpg orog. Tiaotiao. 
Bronce. Tunibagà. - . 
Bronco. Bandol. BahoL 
Broquel. Catasag. p. p. 
Brotar, ó nacer. Tulue. p. a. 
Brotar, Guilin.. p. c-
Brotar. Gutuc. Tobo. p. a. 
Brotar renuevo . Salingsing p. p. 
Brotar hijo de caña. Borlo, p, a. 
Brotar. Or lot. u. a. 
Bruces. Hapa. 
Brújula. Ang aguja, sa sãcaym. 
Brujulear en el juego de Naypes. Sí* 
si sang canto sang b i r aja. -
Brulote. Saeayan nga naga dala sing 
salung ngá icasomg sa, iban nga sa» 
cay an. 
Bruma. Ambon. ^ ..«•. 
Brumar. Daug. DaLpg, p. a. 
Bruñir mantas. Bunal. p. a. 
Bruñir paño y otra cosa. BMdU* 
p. p Tinlo. 
Bruto. Mananap. u. a. 
Brujo, Aloe. Asmng. u. a. 
B. ANTE u . 
Bubas. Pocas. Tabucao. Poco. u. a* : 
Bubas. Bangtas. p. a, 
, Buche. Tongol. p. a. 
Buche de ave. Balón batanan p, p . 
Buena cosa. Manyo, p. a. 
Búfalo. Carabao p. c. 
Bufar. Pusnga. p. a. 
Bufido. Gasud 
Bufón. Alacayo. (Bellaco) Caradla-
uan. 
Buho, ó Lechuza, Bucao. p. c. 
Buitre. Pispis nga kangud nga ,píá¿m 
turn, nga naga caon Mng eusu§ 
sang tauo. 
Buitrón. Pat'i. Boho. 
Bula. Santa Bula nga naga eatukap 
tuhay, sa buhi, con sa patay. 
Bulario. Nahamutangan sang Sdnta 
Bula. 
Buleto. Sulat, con sogo, sa Santos 
Papa. 
Bulto. Ambung. p. a. 
Bulla. Cagahud sa isa, con sa ma~ 
rano nga tauo. 
Bulle bulle. Samoe nga mga ÇatOm 
ayar ayar. 
8, A N T E 
Bullir agua, Y'bual. Olho., 
. Buñuelo, Beñuelas. Bombo. 
Buque. Sacaban, can sulodlan sang 
sacayan. 
Burdel. Catiponan sang manga Bar 
baye nga bigaon. ^ 
Burdelçrp. •Sagang, cag barúay ;set:' 
1 amo nga bahaye, 
BjA?dqv. BunJuí'' Mundo. $imarron>. 
Btureo. Hqmpang. 
Buriel. Depaño nga maitnm nga uayt 
malagum. 
Buril, Pluma nga azero con timga 
nga dao Pincel. 
Bj^rlaf, Onlog. p. a, Yubit. p, a, 
B'úrlar jugando. Halog. D. 
Burujón en tierra. Hâ locab. 
Burra. Ysaca hayup nga magamay sa, 
cabayo. 
Barrada. Çaramoqn sim nga sapat̂  
"Itt. Cabicualon. Itt. Sa sugal bur-" 
.ro, Itt. Tonto. , 
Ekurp, Tonta. Bicualon. 
Buscar. Quita. Pag pan<Hta. Sagap. 
Sucay 
Buscar en libro. Sucay. 
Buscar asierito. Caham. p. a. Hapo-
hap. Hic&p. 
Buscar por rastro. Asoy. Osay. p.c, 
ToltolA 
Busç.ar asi, Sugm.ac, p. a. 
Buscar Fuego en otra casa, Sugmaĉ  
Bugcat. 
Bascar .tomar fuego, Bugcat. p. a. 
Buscar ; sementaras. \ Mangita sing 
olomhon. p. a. : 
Buscapié. Bical . Susi. Itt, Cohetes 
nga uay sing iesg. 
tusca vida. Tandus. usiíis. Caigoan sang tahologán. 
Buzo. §a!um< 
Busto. Pinta sa pihac. nga lauas nga. 
ttay buteon. 
Butron grande. Baliai. Bobo, p. p, 
Butron pequeño. Taon. p. a. 
Buxeta, ó azeytera, luanahan. p. p. 
Buyo viejo, que la oja esta dura, 
Alaguilang, 
Buyo. *%tiyo, p, a, Buyo tierno, 
¿ayo yo. 
Buz. H&roc mcatahmaun^ 
Buzear." Sctlun ,̂ p. a. 
G, A N T E A. 
Ç. Amo ang isâ ea letra^ nga- cen f* 
paiga sa numero; -odie isa cagatos;-
apattg con may X sa pom. - mfó%< 
as?avian, saátoi coii may isa 
bay lit sa ibabao sang C vale 4i/& 
cigotos calivo: Con may duha ád/ 
"O C; nga naga b'iliscad ang iça-
duha, cag isa ca l . sa u'ut, nga, 
snbung síhi t i ) ; vale isa- cali* 
vo, cag con buhinon ang- ana nga Çi' 
(nga subung sini 1 ) , vale ¿imfr 
cágalos. 
Cabal. Turnan, p. p. 
Cabal. Tacus. Sarang. U. a, 
Cabal en -peso. Sungcar. p. a. 
Cabal! Ayao. p. c. 
Cabala. Paíopato. Matomato. 
Cabalgadav Cffampan sang naga SQ̂ 1 
cay &k -chbavo. ' •' \ • 
Cabalgadura. Hayup nga guina r&r$** 
nan bisan ano.-' 
Cabalgata. Caramedn sang naga sac^f* 
sa cabayo. 
Cabalmente. Ygo. 
Cabalgador. Manog cabayo. 
Caballejo. Tinday nga cabayo. 
Caballería. Guina roranan, con gu¿* 
na saquian nga jayop. 
Caballeriza. Szrongàn sang jayop ngq, 
guina roranan bisan ano. ,< 
Caballerizo. Nagq,, bantay sang amé̂  
nga, jayop. 
Caballero. Manog bantay sa cabayà. 1 
Caballerote. Naga paça ayad ayai^ 
Naga pacataas taas : • 
Caballete del techo. Basalan. 
Cabana. Pavag payag. • 
Cabq, Quin&be, 
Cabecear. Daca. Tocavt̂ , u. a-
Cabecear negando,- Langu, p. a» 
Olong o long, 
Cabecera: yid, Oh. Olohan. 
Cabecilla, Naga, dumara sa rrianjjfa 
alzado, Itt. m.alaut sing OIQ, 1 
Cabçilo. BvhQQ* U? «I* 
2 
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Cabello piano. Tunhay.. p. a. . 
Cabello crespo.. Culu^g, u. a. 
Cabello de las sienes. Aguiguising. 
Caber. §&Tãng> a? 
Caber al justo. Ygo. p. a. 
(^abprle.' Turiguf. u. a. 
Cabeza. Olo. p. a. 
Cabeza de genital. Omor. p. a. 
Cabeza de tronco. Pono. p. a. 
Qabeza. Panganauay. p. c. 
Cabeza de palo. Taelu. p. a. 
Cabeza abajo. Toar. p. a. Suli. p. a. 
Tabuli. 
Cabezadas dar. Tactoc. u. a. 
Cabezudo. Bangui sing olo. Itt Por-
Cabido. Nah'agugmaan Naluyagan. 
Cabildo. Ang mga canónigo sa raga 
•' Cathedral. • ? .. 
Cabillo. Opotl sang candela. c> 
Cabito. Yclem, 
Cable Lauig. u. a. 
Cable de bejucos. Dandan p. a. 
Cable He popa. Buli buli. p. p. 
Cabi de cuchillo. Polo p. p. 
Cabo de candela. Opor. u. a. 
Cabo de palo. Pono. u. a. 
Cabo Dolho Tugur p. a. 
Cabotaje. Comercio sa m.anga manog 
sacay, sa manga baybay. Baliguia. 
Cabra. Canding nga babaye. 
Gâbrero. Bantay sang canding. 
Cabrestante. Patirican. Galingan. 
Cabria. Salagunting. 
Cabrillas. Molopolo. p. a. Olas. Dagi. 
Cabrio. Sintas. 
Cabriolas. Sarsar. n. a. 
Cabrito. Nati sang canding tinday 
, sang canning. 
Cabrón moral. Bantot. 
Cabrón. Lambayan. p. a. Canding 
nga "Lalaque. 
Cabronada. Pailub. 
Cabuya pita. Hilo sang MagueL 
^C^Í Ypot. Tae. 
Cacao. Cacao. 
Cacarear Carear. Putac. Cotcotac. 
Cazabe. Undo. p. c. Buhayan. 
Cazador perro. Mangtas. u. á. 
Çaci^ue. halo.. 
Caco. Cauat. Matacão. • ^ 
Cacumen. Alipoc pocan. 
Cacharro. Angkt. Coron. Saro. £3e¿ : 
Cachaza. Mapailubun. Hinay. 
Cachazudo. Ydem. * 
Cachete. Pungi. Umul. 
^achican. Bantay sa orna. -
Cachillada. Lechigada. Sapat nga," 
mar amo sing anac. 
Cachiporra. Songcor nga mavsay-ong. 
Cachones. Balud nga naga bucal so, 
binit. 
Cachopo. Toor nga uga. , 
Cachuela. Guisado sa atay. taguipo* 
soon cag taguimislon. ^ .» 
Cachupín. Cachila nga napA.. amerU,7 
ca, cag nag firme didto. ,? 
Cadahalso. Bitayan. 
Cadaver. Bangcay. p. c. 
Cadavérico. Daopatay. 
'Cgáçjo.^Copang. Itt. Bohoc nga go. 
m a n . 
Cadera. Balicamng p p. Balatang.. 
Cadete. Soldado. Pral nga naga f& 
oficial. : " 
Cadillos. T)ucut. p. a. .,. 
Cado. Paranagoan. í 
Caducar. Mag pa olianon. 
Caduco. Olianon. p. p. 
Caer. Holog. , ' 
Caer de hozicos. Dagpa. p. p. 
Caer de manos. Sucamang p. p* '. 
Caer de bruces. Dagpa. 
Caer de espaldas. Hayang. 
Caer de otro modo. Ticuang. p. a. 
Caerle bien el vestido á alguno* 
'Dmg. f. 3. la persona. Ayon. h. 
Caer de pies. Bolhog. p. a. 
Caerlo de encima. Palir. .u a. 
Caer en tierra el herido. Lalong, o 
rarong. 
Caerse carga. Bolagsac. p. p. 
Caérsele. Butauan. p.p. 
Caerse Dingding. 'Lucab. Gapi. D. 
Caerse la plumí. Dolo. p. a. 
Caer el cabello. Onot p. a. 
Caer fruta. Polac. p. a. 
Caer coco. Naèuilao, p. c. 
Caer en pelie;ro. Tabo. u. a. 
Caer agua Auas. p. a. 
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Caerse hoja, Lâgas. hatac. Ragasi 
RaLac. p. a. 
Caerse hoja agostada. Data. u. a. 
Caerse postilla Eacbac, p. a. 
Caer en pozo. Tihsoc, p. a. 
"Caer en falta. .•'WtfíW. p. c. 
Çaer e] sol. Hagmoc. p. a. Í 
Caerse ala. "hay lay. 
Caerlos de un lado, hay lay. Pa~ 
las. p. c. 
.Cagada. Tae. p. a. 
Cagada dura. Tubul. u. a. 
Cagada de nino. Camandag. u. a. ; 
Cagada de niño. Yguit. u. a. 
Cagada de ratón. Yti. 
Cagadero. Panlibangan. 
Cagado. Talão. Vala sing paabuton. : 
Gaga la olla Alacayo. Gracioso* . 
Cagalera. Cursos con baraoâ. s 
Cagar. Caolo. Pamos-on. p. a. < . í 
Cagar, ó cámaras. Bugmoy. 
Cagar las bragas. Lopot. p.'Sí'. j 
Cagarruta. Ypot. p. a. 
g^g^Tata. }^o¿ nga naga birilog 
bilog. 
Cagatorio. Par amos-o nan. 
Çagop. Talão. Mahadlocon. ) 
Cayman. Buaya. p. p. 
Cayman. Balangitao. p. c. 
Caymiento. Maluya. 
Caja. Caban. 
Cajerç. Manog-bantay sang pilac, con 
"' isa Hari, còn sa mznga pilacan 
nga cukila. 
lang culang. • 
Calaberada. Bukat nga àili igo. 
Calafatear. Dutdut. p. a. Capol. 
Calambre. Quimay. p.-c. Binkur. p. a. 
Biring. Piquing, u. &. 
Calar lo liquido, tiunub. u. ai 
Sara. . . 
Calcañar. Ticur, u. a* Bool. 
Calcinar. Maapog. 
Calcografía. Bukat sang pinta. 
Calculo. Ysip. ' 
Caldear. Mag baga sangsalsalon &c. 
Caldear, pelar: Dilua. p. c. 
Caldera. Caua. Daloasi. p. c. 
Calderada. Sulud sang caua. 
Calderia, Tindahan sang cana. 
Calderero. Manog buhat sang caua, -' 
Caldereta. Burutangan sang bendita. 
Caldero. Timba, p p. ? 
Calderon. Hangud nça caua. Itt. gui-
na sul at nga ang caliologan isa cá$ 
livo. fiooo.; • - J 
Caldillo, caldito. Sarsa. sabao sabao. 
Caldo. Sabao: Tasic. H. p. a. ^ 
Calenda. Ysa ca Libro nga guin sula¿ 
tan sa triga Santos. 
Calendario. Calendario. Itt. Libro sé 
mga ddlao sa mga Santos.'' :'• > 
Calendario, hacer. Paino ino. 
Calentar. Mainit. p. a. 
Calentar á fuego. Dangdang. p. a. 
Calentar. Dangas. Panalang. p. a. 
Calentar oja. • Lahub. p. a. 
Calentar morisqueta. Calocalo. p. p. 
Cajista.. Naga patigayon sa mga letra, Calentura con frio. Taquig. u. a 
* sa pag imprimir. " 11 — i " ~ 
Çajita. Catan nga diotay. 
Caion Caban nga dacu. 
( al. Apo'g p. a. ~ . 
Cal mal cozida. Bagangbang, o ba-
.lag-ang 
Calentura. Bilanat. p. p . 
Calentura, quitarse, fíouas. p. c. . 'í 
Calen turieinto.; Mainitinit sing laiiasJ 
Calenturilla. Idem. 
Calenturon. Mwbascug nga init sa la-
nas. 
Cala. Pihac nga guina buhin sa Me- Calera. Palagbajan sang Apog. Itt.' 
^lonsapagtilao. Calero. 
Calabacín. Calabasa nga mangkod. Calesín, Birloche, nm duha sing ari--
Buyug. / ring, cag isa lamang ang cabayo 
Cambaras. Tibiayong. p. p. Caluba-, -nga guina tacud. 
sa itbiaion. Caletre. Maayo sing olo. Mahapus. 
Calabazillas. Aboba, p. p. Tabagoang.- Calibre. Caíug-at sang bala, conca"'1 
Calabaza con cuello tamoyo. " • swlan sangcir.on. 
Calabèra. Olo sang n^nalay. itt. Cu^ Calidad. rP&gcQ butang.. . ; # 
Calido. iVa^a pai nit. MainiL 
C ú i e m e . ¿ f y ¿ 0 é r : p * ^ . 
Califa»;,IM^WfW/(?*; • • . 
con i ca laué i smg fôfoo* 
Ca 1 i§c a da. -Macagagaéu m. 
Calificador, vid. Calificación. 
Calificar: .Mivn, 
Calilla. Calía. . i ., 
Calina;, Canícula, ¿imb'vn. Altfcpop* 
Calmante. Bolong nga famplfria. 
Caíografia. Maayv-Hga pag sulaL . 
CalostrcH Qna nga^atM* JBag&'úgá 
'gatas, , • . s. . 
Ca lu mBia.; Mulang^õidmg. 
G^mizfa* .̂ Wto nga-- ntèga smvd' ta? 
al zade ra. H i got nga l&not nganidpi. 
Quizar fu<sil,' ó cañón. SidiuL Samng. 
Calzarse los calzonesild^íttfgePi Síya 
^&vgm&gbié.imt» .-i • ' ; 
Calzon. .Ç&kifâ. SeexUàl. 
Callado. Mapuyo. p.;:p Mohipits. 
Callar. H i fus* p. a* Hilutm VZ':-
Callar, y €allad0« iWa^Oiopi-.h* 
Callar, encubràr,^LMáñg. r ^ 
CalJ^^rjia.wtóníl^ni pup. ^ •' 
Cal|e-.aD-a.hn¡ p;-.và. - . i - , -' ü. - '^n..'^; •' 
Callejear, /.acaí ^teí.Va Jflategf9a-n|̂ % 
^oda^i^g^qMnakangían* 
CMtyoM' Ólttgán. ¿¡¡ i 
Callejuela. fyttQgm:ng&Snafuittd*, -
Callos J & ^ p ^ é ( i h - Q a i & & l ¿ ~ ^ a ¿ , . "> 
Qa-JJoáidad. h£&tpgàzài$a 4i'bob tatogfi-
las'. • 
Cama de arado. Cahayo sang arado. 
^ísld i^cahi a '•(¡¡•mw càsddv, l&aiea; vag-
, ¿ana iamang • > 
•Gkmanflula. ( ulentas sa nàfohy vbé ' 
it (XíèH '̂arn ca&aív. . - > 
Camara. Dacu n^a suiud sa hal®>y. &e. 
CamsEm..' HAraúd. 
Carrara: vidvGagada. Ypet. Taei Pm* -
libang. 
Camarada. Ab?^Mj)ttr.-Vi*£* 
Camaf as terter. teole. p. p. 
Camaras aposento. Subir. u?&. 
Caaiaraje. Himcay sang 'anéoko. 
Camaranchón. Papag. 
Camarera^ Ponmn sa mga selogiftm 
nga Babayc* 
Camarero,: Bãntay sa mgatri'go^m 
Paray sang Simbakan.'&c. 4 
Gámarim êãmal ig , p. a. -
Camarón. Pasayan. 
Camaronero. Mamg bal i guia' sâfig 
Pasayan. , ; 
CamasronesMde xrikr. Lucicn. Mffóh, 
p. a. •B^nagan. Langosta. 
Camarones de ríõ. U lân* \x. a. 
Ca ma ro te. Pahwmitk'\ñ vftga 'sáèctftth. 
Cwaasq-aínce/ Nagti pctsitdbué Sfrúày 
singiabwt*-••> ' iV 
Camastrón S a t i n . Higd^ràn. 
Camastrón, Nava- fa writ cl shnêfg fe 
guina patt^ttbay. • 
Cambalaclie. 'Balio. Pa? balio. 
Cambiar. B a y h . 
ÇèàkhtetM^Maga èaton sinfpilaiF feé 
isa ca banua sa pag bayad s^úè^cit 
banua, 
Cambray.^iÉzí'ñzo nga fino nga g i d ñ a 
ngalanan cambrav. » • :,; 
Czmhron^aÀyy n*à mario*. MaãtígUi 
Camedrio. Tanomnça nagácàbúftfSw 
masiot nga lugar. - ' \} 
Caff-ellbi Bêlhol stng ca'msllo Wlfa 
jsgmna èabol. -
Camella. Babaye san* ctimèlfo. < 
Camèllero. •Mamòg • fmmy. ^ a f i g á f r J 
mello. 0 -
Camello. Sa$M-riq0^mltâbâ:shi0Ípg 
cag matais <m^QMyb,~êa^^ty^k(i 
sia sa licod. •  • '•• . - ' 
C * f e e l l o n . ^ í f e nnt%. ; D 
Carnero. Parahahul. l u . n a ^ á ' É é h , 
* M y s a m g ® ' à í g j ã a n . \ ^ -
Camilla. Higdaan .Í«%i>a^b itgtffàl-
'•Mtnn-an. V^açan. ! -Í'- : 
Caminante. Hamantú., Itt. (?.«tâf^ • 
Cim i TÍ a ta.: \H®1 a^fg'fígé irag 'paM^¿ 1 
Caminillo. Ologan, ^ ; 
C a m i n o ' ã b i e f f ô , - S Q ^ I ^ r / ' m ' á f i f-; 
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Camino» Datan, p. a.' 
Camino de Santiago. Manga bitcon 
ng¿i masanag. 
Camino recto. Ladurnga matar lung 
nga dalan. 
Camino real, • Calzada. 
Camino trillado. Pag paaguz sang. 
vãaân nga Mtacañ "nga maayo.'Itu ' 
Lange oy. 
Camis^. Bayo. 
Camisa de culebra, vid. Lono. 
Camisón. Bayo nga daco. 
Gamita, vid. Camilla. 
Camorra. Casiiay, Caamy. 
Camorrista. Hugalcn Mabicalon. 
Camotes. Ubi.• gahi. u. a. 
Cámpamènto. 1 ropa ngá mga solda-
do nga pahuay sa datagón. 
Campana. Lingan&y. p. p. 
Carmpanada, ó toque. Lágdtt. 
Campana (de Safi^ley)' A gong. 
Campanario. Áúgguiria' frutatigañídhg. 
Lingànòy. ' 
Campanear. Bagting. BasàL • 
Campanero. Manog 'búhat simg Un-
gdndy. • .% " ' ! 
Campanillas (de àgúa.) Tila'oc. Bola. 
Campante. Laban bisan sa ano. 
Campanudo. Viste nga bageng uso 
mataas cag mahaL Mataas nga po-
long. 
Campaña. Da/agon nga mapatag cag 
^•m'áñáharii I'tf.' Càlá&ig hga mga ar-
lao sa parígubaíàri contra sa 'manga 
;caâuày. 
Campar. Daog. l.abao bisan sa ano-
Campeai-,' MUg susi' sa mga datúgon. 
Campesito, Maçtííiiâ nga dàtâgok, 
Campeón. Ysêg. Bdníog-
Campesino. Bisan ano sa da!agon. Itt. 
Ang ara^guihapbn sa'datagon. 
{Tárñjpitía. 'batagon "nga mapdtag 'cUg 
malapad. 
d í m p ó . Patag. Daidgon. p.'f*. 
Campo. Banna, p. c. 
Campó. Patág. p.'ál»-
Camueso. Ysaca cahoy ngd'ñaga bo-
nga. sing cdmuèsâ. Jxt. ' Labi Mga 
•Hvnh, • • •/ 
K 
Canal en madero. 'Lubu. p. c. Lasa. 
Canal, ó reguera. Silog. p. a. - -
Canal. "DqpQt, p. a, Tayon. Tarug* 
Canal en rio. Yhg . p a. 
Canal en mar. Búngalo, p. p. 
Canalla. Bailaga. 
Canana. Sulud sang car tuàho nga gm-
na mclüs . ' ' 
C naneo'. Angtaga t á ñ a m e . 
Canape. Canape. ' ; ;— 
Canaria. ÍJionga sangpíspis nga C a -
naria. ' • • " • 
Canario. Anç taea Canarias. 
Canas. Ubah. Tp p. '• <• 
Canasta. Baqttid. Tahongos. 
Canastillo. Tacpaftán. 
Cancamuria. Casubu. 
Cancamusa. Calalangan sa pag daya 
sa lauo. 
Cancana. Banco hgá guina hampacan'' 
sa mañga Sá 'a* cag mataláms ttftg 
otbong - • " / / -,. 
Cáncano. Coto. Toma. •  • ••• •* 
Cânccl. Tabón nga cahoy sa puerta. 
mayor bisan sa am, • • 
Cancelar.' Mag pala, eon mug gum 
sang càlig-pnan bisan ano. 
Cancer. Cagao. p. c. . 
Canilla.' Bc^a. Rejas hga tacup sang 
tuerta. 
Canción. Calaniahoh. 1 
Canchal. Cantilado. • »• 
Candado. Guiña sad¿t sa manga pu-
erta, candado. 
Cande. Azúcar nga maputi, 
Càtí>lela. Candelk. • • -
Candela que no quiere arder. MaaY-x 
hung. • < •'• 
Caftdelariai' Ytâ- ca fasta sang a+m 
yloy Santa Iglesia -sa'adlao 'stipag 
pa aiubang ni Sania Maria sa ó'» 
- ng^hatà^myM •''>- • 
Candelero. (andelerokún. ^: • r 
Candelilla Candik, nga ma-lahug nga 
Uenso cág taro &c. nga ti gana sa' 
pag bolóng sü'quinatauo sang L a ~ 
laque. 
Candente» m'aputi tuñgud sa lai/Af 
nga cainit. 
Candidamente, LT5y ducut, 
2 
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C|ndi<iato. Ang paga J ¿TI $o ha sang., 
"c• abantogan ngâ ofició'. 
Candidez. Mapuii. Uav sing aagta. 
Candido. Mâputi. Uay ãucut. Maqyo 
nga huna huna. 
Candil. Lamparahan. 
Candiota. Ang taga Candia. 
Candiotero. Manàg huhat, cag manog 
bali guia, sang barriles ,nga guina, 
to nag candiota. 
Ca ad o nga. Pag day ax olo olo. 
Candongo. Tauo nga palahambal cag 
uala pag obra. •. 
Gandongdèro. Alacayo nga madaya. 
Canela. Mana. p. a. 
Canela. Yêáãuha capanid sang cahoy 
nga canela. 
Chanelo., -Amo, nga cahoy nga guina 
tauag cíñelo. 
Canción, Ysa catam-is nga'milabug 
nga may sülud nga canela &ng isa 
' sulud Itt. Otbong sang diciplina., 
Cangear. Mag baylo , 
Cangelpn» Vaso nga hangur nfa si¿'. 
' ludían sang tubig, con sa vino. 
Cangreja. Laydg sa mga sacayan. 
Cangrejo. Alimango. p. a. Ma-
ngar long. 
Cangrejos (otra especiej) Casag. $a~ 
1 co ay am. ' 
Canícula. Bitoon, con tiempo fnansang 
labi nga cainit. 
Canilla, vid. í'ol-an. p. a. 
Can-ilia. Lolod. 
Canilla. Calinas. 
Canillero. Boslot sang tadiao. &c. 
say pagpailog sang vino. ; 
Canina. Ypot sang ayam 
Caninamente. Mabasengnga-caaquig 
Çaninero. Naga suput sang ipotsang. 
' ayam. 
Caninez. Canina hambre. Gutum guid 
nfa masbascug. 
Cano, y Canas. Uban p. p. Ubanon. 
Clhoera. Barato nga dio'ay. 
Canoero. Naga dumara sang amo nga 
baráio. 
Canon. Balqntaian. Tolomanon. So- , 
' london. • 
Canonicamente.- Ygo sa tolomanon. 
Canónico. Ydem. Itt. Manga libro-, 
nga guina ngadlan manga Santos 
' nga sulat. 
Canónigo. Padre nga naga sirve sa. 
*. cathedral. 
Canonista. Nagxtoon sa manga/ck--
nones. . 
Carbonización. Pag pasulat sapag eâ 
' Santos sa manga Ponoan sa San-
ta Iglesia. 
Canoi o. Mçtonognga m'acauimli nget 
pamafian.' ' 
Canoso. Ubanon. 
Cansar, cansarse. Burlay. p. c. 
Cansarse el que nada. Capo y- p. C. . 
Cansat dê hablar. Y amp a. p. a. 
Cansarse. Langcag. p. a. Hau-uos. pua. 
Cansera. Mapirit guid. 
Cantar. Amba/an. p . p. 
Cantar de boga. Hulu.p.a. Sabi.^p. a»... 
Cantar exequias. Canogon. p .p. 
Cantar con tesón. Hucay. p. c. . 
Oantar á la boga, B'atbat. p. a. ~y 
Cantar llorar. Bagao. 
Caníar aves. Huni. 
Cantar gallo. Tolaoc. p. p. Pamalo. — 
Cantar lechuza. Caocao. p. c. 
Cantar limocon ¡ave) Culuculu. ' ' 
Cantara. Suludlan nga sara ng map 
catloan cag duha cabotei la. 
Cantarillo. Tibor, u. a 
Cantarin. Paracanta nga dayon.] 
Cántaro. Banqa p. a. J = 
Cantatriz. Palqcanfa sadiigosq horas»' 
Cantera, vid, Tudag. u. a. 
Cantera. Guiña bul-an sa manga ta* 
blia nga bato. * -
Cantero. Naga pico sa mga bato. 
Cántico. Carantajon. 
Cantidad. Caramu. u. a. 
Cantimplora. Golgoreta. 
Cantirta. Strong, con bodega. 
Cantinela. Carantajon nga dwmaái* 
sá mga manog verso. 
Cantinero. Naga bantay sa manget 
ilimnon. 
Cantizal. Cantilado. Batobatojon. 
C^nto. Bato. u. a. 
Cinto de gallo. Pamalo. 
Canto da mesa, tabla. &c. Biiufa 
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Qui lid. 
Canto llano. Cantollano. 
Cantor. Manog canta. 
Cana. Cauayan. Patibongon. u. a. 
Caña (otras especies) Dolusan. Bar 
gacay. 
Caña que brota. Tangió, p. a. 
Cana ãelgada. Halasamun. p. a. 
Caña entera. Layon. Bolos, u. a. 
Caña poco hueca. Payongan. p. p. 
Caña marina. Libon. p. a. Baloca-
~ iii. p. p. 
Caña dulce. Tobo. u. a. 
Caña de arroz. Dagami. p. p. 
Caña del timón. Caling. u. a. 
Caña de nípa. Pauud. p. p. 
Caña fistola. Balayong. 
Caña vieja. Balbag u, a. 
Caña de pescar. Balaugan. p. c. tig-
dauan. Tigdaàh. Tigau-nan., 
Cana d a còrtar; Layi. u. à. 
Caña despierna. Lolod sá bátées. 
Caña^d^l b*azo.' hàuas sang butcon, 
Ca'lfatfas'i'ífa^aíó» sa mgáfaiop. 
Cáñáíi «Padiiginun.. Tamben. BacUd* 
Dom-oc. 
C^ñamaf. Guiwtanuman sanglanoU 
Caña miel. Tubu. 
Cañamón fde la tierra) Lanoí. p. a. 
Cáñamo. Binhe sang Cáñamo. Liso. 
Cañar: vid. Cañal. 
Ciñariégo. Pinit-sa manga jayop nga 
napatay. Itt. Naga dumajá sa ma-
Cañavera, Tigbao. 
Cañaveral. Càuayanan. 
Cañazó. BaUag. I'tí. -Isa eat&ga wgv 
iççimingao, con ica balda sa isa. 
CaSèôaíí: Tarug. • 
Cañilavado: Cabayo nga magamay 
sing batiis, con pictium. 
Cañizo. Sulat. Langcapan. Papag.p.py 
CáSizo de feolos. Amatong. p. p. '> 
Caño. Sompit. 
GSáfioñ de pluma. Bolbol. p. â, 
Cai^pn de fuelles. Pamoryngo. p. p. 
Câfidnázò Lopoc. 
Cañoncico. Diotay nga cañón. 
Cañonear." "BKÁ¿- sang canon. 
Cañoneo. Pag lofoe. . J 
Cañonera. Burutançén sarig eañon.^ 
Cañonería. Ca'ipomn sa mga canon. 
Cañonero. Manga sacayan nga nágâ 
dala sa cañón. ' ' - ' ^ 
Cañuela. Coguing, 1. cogit. xx. a. ^ 
Cañuelas. Lipac. u. a. 
Cañuelas de ponot. Lag-i. u. a. 
Cañuelas de ponot. Tolasoc. p. c. J 
Cañutazo. Sumbung. 
Cañuterias. Caramoan sa mga cañítfi, 
sa órgano. r 
Cañutillo. Lalacpan. p. p. . 
Cañuto. Patioc. Batang batang. p..pf 
Cañuto. Pasoc. u. a. 
Cañutos con tapón, 'Luca. u. a. J 
Cañuto. Guilayon. p. p. 
Cañuto de pangasi. Halos-an. u. a.* 
tauis. ' 
Cañuto de çguz.Galong o'garong. 
Cañuto decaí. Atagan, u. a. * 
Cañuto de la tuba.- Salud, u. a¿ ^ 
Cañuto buíi. Loco. p. a; " 1 
Caos. Cadulman, Cangitngiían. Cáset* 
tnucañ. 
Capa» Ca^a Padre. Itt. Cabang 
dañan. Balibad. J 
Capa pluvial. C ^ a . • 0 
Capa caida. y^o/. 
Capacidad, vid. Ohang. 
Capacísimo. Sarang binan sa ano y* 
d&pat. 
Capacho. Andolan. p. p. 
Capachero. Ang naga dará sang an* 
d oían. 
Capadócio. Ang taga. Capadócia. > 
Capador. Manog capon bisan sa ano. 
Capadura. Pali sang guini ponan. 
Capar. Hibotp. p. p. Lugut. • 
Caparazón. Aba. #tt. Tabón sa silla 
sang cabaxo, con saibanpa. 
Caparrosa, Asin nga na fimo sa sal" 
salon, cag asufre. 
Capataá. Pono. 
Capaz. 'Suludlan nga harigud, Itt. 
rang: Y go. 
Capciosa men te. L al ang. 
Capcioso. Malalang, 
Capear llamando. Paypay. 
Cape-lq. Pçgca Cardenal. Itt. Calo nij. 
Capellán. Capellán. • 
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Qttpellania. Fundación, nga may ca-1 
tungdamn pzg Misa, 
Cjapero. PAanog dali sang capai 
Caperuza. Capa sang Pari. 
Capigorrón, Mat amad. Rascal. Itt.< 
Nabaton sà mga ordenes Minores, 
caguciy dayona sapagca Pari. 
Capilar. Canon nga catia nga maga 
may guid. 
Capilla; Capilla. 
Capillar. Bantay sa Capia. 
Capillo. Capillo sa pag buñag. 
Capiseoli Bantay set pag canta sa Ca. 
theiral 
Capitación.,Guina parle sa mga Cabe-
za bisan sa ano. 
Capital. Poh'onan. 
Capitalista. May pohonañ. Pilacan. 
Capitalización! Trato sa pag patobô 
bisan ano. 
Capitalizar» Idem. 
Capitalmente. Daeu cag kangudi 
Capitán. Capitán-, 
Capitana. Asaua sang Capitaui 
ífapitattazo. Bantog nga Capitanes. 
Capitanear. Mag capitán. 
Capitel. Talauis sañg harigue nga 
bato. Í 
Capitula. Parãngâdieoh sang Pari. 
Capitulación i Tip an-. Trato-, Calig-
unan. 
Capitulante. Idem. 
Gipitular. May voto bisan sa aiio<. 
Capitulo. Bolos, u. a. 
Capitulo; Catipomn sa mga Púri sd 
pag oficio. &c. 
Capolado. Tinoct&c nga carne: 
Capon. Hiniboioan. p. p. {'y capon) 
c Linugut. 
Capona. Llavifan. 
Caponera. Suludlan sa tega capon-. 
Caporal. Cato. Pono, 
Capote. Capote. 
G l o t ó n . Hangud nga capote, 
Capricornio. Bitoon nga guina tan-
da -an nga guin abutan sa adlao sa 
iuha capolo caadlao sa bulan sa Di-
ciembre. 
Capricho. Caogati'ngon nga pag buut, 
* bisan tico. 
Caprichosamente. Idem. 
Caprichoso. Idem. 
Capsula. Cavan nga diotay* 
Captar. Bikag sa buut. 
Captividad. t'agca bihag. 
Captivo. Bihag. 
Capullo. Alocaba, u. a. 
Capullo en botón. Potot. p. ft. 
Capúz. Chapuz. Salum. 
Cara. Nauong. Guia. 
Cárabe. Tam-is. 
Carabela. Sacayan maquited, cag ma-
labug. 
Carabelón. Sacayan. Bergantín. 
Carabina. Lothang. 
Carabinazo. Lopoc sang Carabina» 
Carabinero. Soldado. 
Cárabo ave. Vispis. 
Caracoa. Sacayan nga guin iamg Ca-
racoa nga may gaud. 
Caracolear. Mag raric mag buiong. 
Caracolero. Manogpanginhas. 
Caracoles de mar. Lagang. u. a. 
Caracoles de rio dulce. Cool. 
Caracoles qué se pegan á los Árbó* 
les. Tac lung. 
Caracolillo. Magamay nga paguinhü*. 
son. 
Caracol i to. Idem. 
Caracter. Quina ogali. 
Caracterizado. Dunganan, -« í 
Caracterizar. Dunganan, pdaniog hi* 
, san id ano. , ' 
Carado. Y go. Saffiaaio nga pan^oya-
hon, con malaut. j 
Caramba. Pangabao. Tíngala. 
Carámbano, Tmbig nga human nga 
dao catia. 
Carambola. Pagsamoc, cag pag Um*-
bong, cag pag daza sâ isa. 
Caramelo. Tám-ü> 
Caramente. Mahal. 
Caramillo. Vagsciínoc, €ag ,pag Um-
bong', butâng butang. : 
Garanta mauiai. Mascara. Famimg* 
Guia nga malao-ay. 
Carantona. Idem. Babaye nga matuo-
ay sing oyühon. 
Carantoñero. Maolo olohon. 
Garapacho. Ãlocàòa* 
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Carátula. Mascara. 
. Caravana. C a r a m o n sa Mg® tauo nga 
naga Lacat sa isa ca lugar.. 
, Caray. Alocaba. 
Caraza. Guy ( inga dacu: Bug^ungan. 
Carbon y hacerlo. Uling. p. a. 
Carbonada. Carne nga, liwzga, cag 
guin boog sa caluyo. Itt. Matam-is 
nga nakimo sa gatas, etlog, cag ca-
lamay nga guin frito sa manteca». 




.Carbunclo. Bato nga mahal. 
Carcaj. Suludlan sang pana, con 
puyo puyo. 
Carcamal. T i g u l a n g nga matanãâi 
Carcañal. Bool. 
Carcano. Idem. -
Cárcel. .Bilatigoan. p. p% 
Carcelaje. Tangta'ng. u. a. Hinantang. 
Carírelero. A lguac i l Manog baníaf 
^mr^Mlartgoans ^ 
Carcoma. Bocboc. p. a. 
Carcomer la carcoma. Bocboc. p. a. 
Carda, regaño. Aquig. Barlung. 
Cardenal. Labur . u. a. Hangug. T . 
Cardenalato. Idem. 
Cardenillo. Color verde azul nga na-
himo sa sauay nga do not. 
Cárdeno. Color morado nga i turn itum. 
Card i algia. Saquit sa so loe so locan. 
Cardinal. Pono. 
Cardo. Oata%g-caliing. p. p. 
Cardumfeii.Panwzg. uva*1 Póndoc.p.p. 
Carearse. Atubang. p. p. v- • 
©srecet, Uala¿ u,.'.a. Ual&ay. p* c. 
Carena. Carenar. Magcarenar caayo 
\'tMig<s0ayan. Itt.:Matraca, Bisal. 
Carero. Naanar sa ,pag bali guia sing 
mahal. 
Garestift. vi<sL B i l l . u. a. Mahal, u> a. 
Careta, vid. C a r á t u l a . 
Carga. Dala, u . a. Lolan. Vastan. 
lé&bao.: 
Cargada persona. B u g at. 
Cargfii^ro^ L u g a r sa pagbmang sang 
dala, con sa pag lu ían . 
Cargadilla. D u g a n g wng otang, *wí 
Cargadísimo. Labi nga bug-atat^ ;. 
Cargado sumido* L a l a . p. â. ^ 
-Cargado de proa. Ugmng\ p, p. 
Cargamento. Ba la sang sacayan. 
Cargar á otro. Dohel. p. a . ' 
Cargar acuestas, BahaK D. V. Aba. 
Cargar al hombro, f a i - m . D. V . Uti-
bay. - • 
Cargar persona. Osong. pfp.* ' 
Cargar en la caveza. hacdd. p. a. 
Cargar navio. Lolan. ' 
Caírgar al hombrp con pinga. ̂ Sieal. 
l i l i bay, toang. " ^ 
Cargar á alguno en hamaca. Saclãf . 
Yayong. 
Cargar carne salada. JDatog. p. a, ... 
Cargazón. Bug-at. 
Cargo. Catungdanan. p. p. t 
Cargo de conciencia. Contra, con ba¿ 
toe sa Dios, con sa tauo ^ 
Cariarse. Donot ang tol-an. 
Caribe. Tauo nga mafangis. ' * 
Caricatura. Finta «|4 mala'Oray s&tfjf 
•"-tauo,. . -
Garieia. Hailo. p. a. Ogay. p. p. 
Caridad. Paghigugma. p.p. 
Cari largo. Malabug sing guia. '[ 
Garilicciè. Masi l ing sing guia. 
Carilleno. Matamboc nga guia. 
Cari negro. Maitum sing guia. 
Cariñoso. Mahigugm.aon.Malolot. 
Cariraido. Uay sing huia. , , 
Cariredondo. Malipolon sing guia, \ 
Carisimo, Mahigug maon guid. 
Carisma. Hatag sa Dios nga mahal, 
bisan cay ano. 
Carita. Magamay sing guia. ,J 
Caritativo- Maloloú gu iâ , ^ 
Carlaiscóji. Sampaton bisan sa ano. 
Carlear. Hagac. Hacal. p. a. 
Carmenar. Ndnos, Doidot. Hinai. ... 
Carnal. Mamibabaye, Maquilalaque* 
Itt. Manghor. 
Carnaval. Çcirnestõlenãas, 
Carnaza de Árbol. Alamay, ó bacal. 
p. c. ' -, 
Carne generalmente. Onor. u. a. C«.-
sug. h. 
Carne fresca. Jjab-as. p, p. ^ 
Carjae de«C0e^. Calocohim. p.M.''$0' 
. 2 
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Cáffle de pierna* lolotoan. 
Ca rnec'eiiii5. Guin bali guian, ¿ang car-
wf. Itt, Caramoan nga binon-an. 
Carnerada. Caramoan sang C amero. 
Carnerero. Bantay sang Carnero. 
.Carneril. Ralalaban sa mga Carnero. 
"ICârnèstÕlendas. Tatlo caadlao sa ua-
lafa ang bar lis. 
Carnicero, titanog haliguia sang Car-
né. Itt. Mananaguit. 
Carnívoro. Pdlacaon sang carne. 
' ' Asuang.' 
Carniza. Carne nga laia baia. 
'líirnosidad. Unur nga tumubu bisan 
sa pilas, bisan sa ano. 
Carnoso. Dacu sing onpr. 
Carnudo. Yd.em. 
C^rpuza. í )agaya nga carne nga na-
" 'lasaian. 
Caro. Mahal, u. a. 
Caroca. Olo olo. 
rparonoso Haiop nga guin lolanan. 
u Maniuang, Tigulang,cag pzlahon. 
Carpa. Esda nga guin buhian sa 
tanque. 
Carpeta. Tabón sa lamesa. . 
Carpetazo. Con sa jusgado n&tatago 
ang espediente. 
Carpintear.. Mag pamanday. 
Carpintería. Tienda nga guina pa-
mandayan. 
Ca^pintero. Panday sa cahoy. 
Carraca. Tala ¿ala. Itt. Sacayan nga, 
i.r.dac¿^ nga mahinay mag panao. 
Carraco. Tigulang nga maiaquiton. 
Carral. Bariles. Suludlan sang vino. 
Carralero.""Mfitipg buhat sangòariles: 
^Carraspada, yfí^w^w nga matam-is 
sa vino tinto. 
Carraspera., Asgar sa tutunlo-n, 
Carrasqueño. Tauo nga burao sing 
'^calav*. Tigdas s ingó lo . 
Carrera. Pag ¿kilagan. p. p. 
Cftrrçra^e rgalla en red. Batasan. p. p¿ 
Carreta. Galingan o' Barbaran, p p. 
Carretada. ^Qyina dala sang carro, 
Itt. Daga? a. 
Carretaje. D.ilq, sang carro. 
Carretear. 'Í}fyÍa. Afyiig carro bisan mo. 
nga Carretera. Malapad nga dalan 
catilingban sapag agui sang carro 
con coche. 
Carretería. Catiponan sang manga 
carro, 1. caramoan. ' 
Carretero. Manog buhat sang carro 
cag naga guia. 
Carretilla. Diotciy nga carro. 
. Carretón.¿Tarro não, dacu sing ariring. 
Carriego. Baquid nga dao tadiao. 
Carrillada. Sulud sang sulang sang 
Baboy. 
Carrillera. Sulang. 
Carrillo de polea. Solong. p. a. 
Carrillo dé cara. Apipingig p. p. 
Pisngi. -
Carrilludo. Matamboc sing pisngi. 
Carriola. Catre nga manaba nga mdy 
ariring. 
Carrizal. Catighauan. 
Carrizo. Tigbao. Tulibao. p. C; ) 
Carro. Garingan. p.p. -
Carrochar. Puiu puiu sa mga itlog. 
Carrocín. Birloche nga duha sing 
Ariring, 
Carroña. Onod nga dunut. 
Carroñar. Patabucao sa mga, carneros 
Carroño. .Tabucaun. 
Carroza. Coche nga dacu cag. ma-¿ 
tahum. . • 
Carruajes. Caramuan sa mangacúcháf 
calesa. &c. ' ' 
Carraco. Carro nga magamay. 
Carta. Sulat. u a. 
Cartaginés. Taga Cartagena. 
Cartapacio. Cuaderno sa pag sulat 
bisan ano. -. . .'"ti 
Carta pel. Papel nga nahamutangaw 
nga uay sayud 
Cartazo. Sulat nga namutangan sang 
calisud bisan ano* - O 
Cartel. Pabantala. 
Cartela. Carton. Tape sa pag sulat 
bisan ano. y ; 
Cartera. Suludlan sang sulat. .* 
Cartero. Naga dala sa manga sulat 
sa cabalai an, -y, - >t í 
Cartilla, M.agamay nga sulat. Itt.prz* -
mero n^a pag tolon-an. , 
Carton. Alolong. 
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Cartuchera. Suludlan sá manga car-
tucho. 
Cartucho. Suludlan sang polbora sa 
isa ca. pag buhi. 
Cartuja. Orden sa manga ?adre nga 
cartujos. 
Cartujano. Ydem. 
Cartulario. "Libro ngà guin sulatan 
sang tauo nga tandaan. 
Carúncula. Catoboan sang onor. 
Carvallo. Ysa cadacong cajoy nga gui-
na tauag nga Roble nga diotay cag 
mzsiit ang ¿ya dahon. 
Casa hacerla. Balay, p. p. 
Casa de sementera. Lagcao. p. c. 
Casa alta. Moog. p. a. 
Casaca. Casaca. 
Casación. Pag anular sang obligación 
bisan ano. -
Casadero. Calasalon. • 
Casado. Miño. p. a. 
Casamata. Paranagoan sang soldado 
sa manga cota. Itt. Suludlan sang 
í.v'pohora. 
Casar. Cabalayan nga naporoforo sa 
orna. 
Casarse varón. Asaua. p. a. 
Casarse muger. Bana. p. p. 
Casarse con segunda. Sandil. u. a. 
Casarse amancebado. Cubut. p. a. 
Casarse en otro pueblo. Tuyo. p. a. 
Casarse ellos. Topo, p a. 
Çasar á los niños Hucut. u. a. 
•Casa tienda. Tiendajan. 
bascabelear. Pag laotn sa uay pasi-
bangdan. Itt. Uay sing bunt. 
Cascabelillo. Orón orón. Alopinpin. 
Cascaciruelas. Tauo nga uay sing 
• sayod. 
Cascada loza. Baiana. 
Cascado estar. Masaquiton. 
Cascajal. Cadacal dácalan. 
Cascajo. Dacal dacal. 
Ca scajoso. Cabatokan.Cadacaldaculan. 
Casca miento. Pag boóng. ' 
CáécaEcaña. Basag, * 
Cascara de arroz. Tahup. 
Cascarar de fruta. Panit. p. a. 
Gaseara dê cóeo . Boüot. 
Cascaron. Pmus.an. p, 
Cascarrón. Tauo nfa bondol. 1 
Cascarrudo. Madacmol singpanit*, 
Cascarruleta. Tacub tacub* 
Casco de coco. Bigol. u. a. 
Casco de la caveza. Bagolbagol. p. af» 
Casco quebrado. Bica. p. \>. 
Casco. Tipie, u. a. • 
Cascote. Salin sang ding ding n§<i 
bafo nga guoa. 5 ¡ 
Cascudo. Mahabul sing coco. 5 
Caseoso. Mantequilla sang gatas.' 
Casera. Manog bantay sa, balay, cag 
sa tauo : 
Casería. Cabalayan. p. p 
Casería Balay sa orna nga bal anta,-. 
yan bisan ano. 
Caserío Cabalayan. 
Caserna. Paranagoan sa manga sol-
dalo. 
Casero. Tagbalay. 
Casi. Halos. Culatig. Capin con etâ* 
I ang. Mao * /''1 " 
Casilla. Balay balay. 
Casilla de sementera. Lagcauán. / 
Casillas de avejas. Gahang. u. a. -4 
Casíller. Manog limpia sa manga 
basin ' r 
Casillo; 'Pag ca but ang. Mahapüs cok 
malisud man. 
Casimiro. Depaño nga fino. 
Caso hacer. Tahor. Taha. p. a. 
Casorio. Ysa capag casal nga dili 
maayo. 
Caspa. Alicdic Daqui. u. a. 
Caspita. Abao. Aning Abit. ' 
Casquetazo. Sinto sa ólo • 
Casquete. Gorro nga panit. * 
Casquiaúopado. Cabaio nga mat'acfs 
sing cocoKcag mílipolon. 
Casquijo. Cabatohan. 
Casquilucio Culang culangsing buut 
nãa masadia. 
Casqüilio. Sing sing n*a sauay pi~ 
lac. &c. 
Casquivano. Culang culang. 
Casta, vid. Guican. p. a. 
Casta* co^a. vid. Olay. p. c. 
Castaña. Cagay. p. c. 
Castañeta. Castañetas. 
CastellaTno. Manog bantay sang Cét^ 
M 
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Castellanizát. • Pag f aquinachila sa 
isa aapolcng ngi dili cachila. 
Castellano. -'Palong sa-cachilá. 
Castidad. Pag ca olay. 
Castigador. Manogkampac. 
Castigar. Saquit. p. a. Onorig. u. a. 
Castigar, vengar.' Balm. p. a. 
Càstigar Dios. Baliu. p. c. 
Castigar Dios. Molay.'Tuyao. p. <̂  
Castigo. Hampac nga turnias sang 
sala'; • v.-
^Gastillaje. ffíyantang sa cota. 
Castillejo. Cota nga magamay |.tt. 
Carretón-<nga. dtotay sa fag toon 
J l sang bAta sàpagpanao. 
õastilleria. vid. Castillaje. 
Castillo, Cota. -
,.f|%st|sÍ4aio, V I ay guid. 
Castizo. Maayo nga guin guicanan. 
Casto. Maünlo. Mabuut. Olay. 
kCastor. :Sapat nga apat sing teel, nga 
nabuhi sa tubig, dacu sa coti,jino 
sing bolbol. -• 
Castración: Pag capon. ; 
Castràtrtetaeidn, Pag tatap ¡sa mga 
«f 'Sffldadosa Pangubatan. 
Castrar, vid. Capar. 
• Castrense. Naga caigo sa caramoan 
sang soldado. 
Castrón.* Canding ' nga lalaque n§a 
quinapon. ' 
^Casual. Nahimo sa udy painoinohan, 
(Casualidad. Ydem. 
Casucha.' Payagpayag. 
Casulla. Ca\u!li. - •, • 
Casullero. Manog buhat sarig casulla. 
Cata. 'Xilao. ,v 
tCata caldos. Palatilao bisan sa, ano. 
Catafalco. Tumbahan nga mataas cag 
magayon. ' . / . •> " 
«Catalán. Taga Cataluña. 
Catalejo. Largavista. 
'MÇjitalpgo.' Namlatan sangalan sang 
: "'manga San os, cag çabuhi. 
Cataplasma. Emplasto. 
Catar. Magtilao. •' 
Catarata. Bulug. Cuguita. p. p. 
Catara nuve. Colap. Cutap. 
Catarral. Coco. 
Câtarro. Ubo. p. a. Sip-on. u. a. 
Gatarticó;- Bolong sa pag pürgtii' " ' 
Catástrofe. Samoc. . 
Catecismo. Pag tolon-an sangtoíomd* 
non, ta. ' ' . • • " > 
Cátedra!' FJngcóran nga dao úalihdh 
sa pag toon sa mgi h.'studiañté. .( 
Catedral, Poloy-an sa manga Obispo, 
- con Arzobispo? 
Catedrahdad! Pag cu ca'hedral. ^ 
Catedrático. Mdg totóom Naga pcé-
noon. 
Categoria. Quina ogali. 
Ca tegorica men te.' Masanaggüid.'Ma-
at hag guid. . 
Catequismo. Pag torn sang pag t¿-
lon-an sa pagca Christiahós* 
Caterva. Caramoan sang rriga iáüo $& 
• uay sing guina sondan. , 
Catite. Pilón nga diotay sà calámay 
nga maputi. . 
Cato. Bolong nga paüa mapúlá pülhi 
Catolicamente. Ygo sang paged Usa 
'nga pag tòo sa Dios.- :> : :. 
Catolicismo. Caülingbang sa mânga 
• Christ?'anos nga tanjn. • / 
Católico. Común nga naga sonad saifg 
pag too, .cag mangâ ipinàpâg tòo 
sa Dios sa aton. 
Catoptrica. Pag toon sañg mañgá àít* 
lor sang capaua 
Catorce. Ñapólo cag apaK • ::Í¿ ;J -^< 
Catorcena. Ydem. r.- f : 
Catorceno. Ydem. _ ; 
Catorsavo. Ysa cápihac sa ñapólo càg 
•"• apat capihac. 
Catre. Bangcaso.. p. p. 
Catricofre. Lange o y catre, càgcàvahm 
Catuja. Catalina. • 
Cauce. Ponong sa i logan sang tubig. 
Caución. Calig-óñan. 
Caucionati Paaman, a'gur indi ma/íim 
mo bisan ano nga caJainan.. 
Cauda. Ycog sang viste sang Obispó. 
Caudal'. Pahondñ. 
Ca u d a 1 osa me n te.., Dacu nga pdho nah. 
Caudaloso rio. Dãcu !nga baja. M'o,-
d alum. 
Caudatário. Manog dala sang íeòg 
sang viste sang Señor Obispo. 
Caudato. Bitòon nga m&y tóòg* ••.k^-. 
Al 
Caudillo^ PónoéH' sa niUkgà-]sblâiXi&t 
con su dñi s-oldüdi) scCpag aüay'akr 
Caudillo de navio, lohhay. p. p.-
Cau "lillo asi. Bolor.- p;- al 
CáudiHò CaVézav Oíb.-fí.-ar. 
Caudillo mayor. Pono. p. ai-
Cauro Hangin. 
Cíausa;- Çàbángtftintin Gufnhalitíafol-
Causador. Ang gum halincirn. 
Causal. Bangdan. 
Causante. GúTri' svtgdan'. 
Causar. Himo. 
CâtàsbYn Táquig ñgá! incbbnscng.-
Caustico. Palopoc. 
óaátarñente. AndáM. 
Cautela. Andam. p. a. 
Cautela. Pa^ soab. ú-. à. 
èâtftelàf. Àriiàn. u. á. 
C^ü!tèí'òso,. Mdándàmún. Pán^íiih-
man. ' , 
Caii^Ó'sisSniÓ. At iãm güíd* 
Cauterio; • $ãBál&ê%gá; bêfcjM tepd 
sa lauas. 
Cauterizar. Paso. p; pi 
Cautivar, y.caütivd. Bthag* -
Cau tí m í o . Bihag. Pàrg úãbihuí̂ t * 
C^utí^ò. Binthág sà mg* ãiU Chfís. 
ttanbi. 
Cauto. Mainanaãmuft. 
Cavafosb: Catoot-. U. à. 
Cavadizà. QBhatt nga rtàgbuhg. 
Cavador. MànogcaU. 
Catf l iüi i . Tag còmt. 
Cavalgar. Sacay, \x. à-., 
CíHíiííb. YWgàii S&hg tti&ig ssawlut 
sang idas, o eras. 
Çavalla pece. •&gtãffia. t>. p. 
<§^aífeté de aVè. Ctigmctíb. p. 
Ca vállete de tixeras. 3àòg. p. à. 
CMatletè dè 'casa.' -¿"d^iig; p. ^ 
CaVar. Babear, mgual. p. c. 
Cavar. Cotcot. Cayòãy p. >o>. 'CtíiL 
;Gaverha. Tângtíb. n. a. ' J 
Càveríiosò. 'Chluhgíb lüHgéb'm, 
'CÍYidad. Sulud nga 'íiay-Mdlan. 
Cavilar. Pairii)-im nga laetís. 
Cavilosidad. Sulud sa'htihaMwwgá 
dili i go. 
Caviloso. mUsdrrióc. Mbd'ayaMntm-
iungon. f-i'^vj .' i- • • ^ 
M 
••: Cabizbajo Samuyo. Bmgi h.. 3 
Gaja ied.. nda., Bahcnbnhcn. p. p. 
Caja larga. Sorong sorong. u. a. ' -s 
Cajones^ Hontxs honos. p. 
Cáyado;. Songçorr sa< manga bantayí 
sa mga jayop. 
Cayo. Polo nga bato èatoàonjadagat'., : 
• Caz. Ponong ngaylogan sa mgaJuMg^' 
Caza Pag lot hang.- ' : ;•') 
Caza de gangas-. Tinguha bisan atna 
nga polos. •:.*> 
Cazabe. Ti-napay sa iban nga manga '> 
tauo. 
Cazadero. Paramusilan.. • 
Cazador. Manog fusil.. 
Cazar. Mag pangita sang saranglob- > 
hangon. 
Cazcalear* Da& naga tingoha nga 
vay polos. 
Cazcaríéntov Lntacon, Lalaahou* 
Cazo. Car aja nga maiipulon nga 
madalum, nga málabug- ang ça- • 
raptan. 
Cazoleja. Cebajan sangfncil. 
Cazudo. Sundang, con puñal nga 
madacmul ang ç&iaplãn. 
Cazuela. Diso. Dulang, ;> 
Cazur. Balagun. 
Cazurro. Mahipus. Mainandamun, 
C. A N T E E . 
Ce. Ysa ca ngalan n$a may leira 
nga C. 
Geâ. Tul-un, sa kalicauang. y 
Cebadero. Smufrangan, con bulu/a-
ran. - '• • H 
Cebado. Mimamban. - '-^ 
( ^ a i o r i iSukaMan sang ceba. 
Cebo. Catamboc. 
Cebolla. Ce boros.. '/ -• 
Cebollar. Talamnan sang ceboyas. 
Cebollero. Manog baliguia sang ce» 
boyas. • - • 
Cebolleta. Ceboyas nga dio(ay, 
Cebón; -'Mananap nga matambo/:. g 
Cebratana. Cerbatana.' 
Ceca en meca. Dalag dalag' ;> 
Cecear. Pihit* , rj 
2 y -
c. ANTS c. A N T E 
Ceceoso. Yd<em. ' 
Cecial. Bausa nga uga. 
Cecina. Tapa. 
Cf-daria. Bçbliguiaan sang aiagan. 
Cedacero. Manog bali guia sang aia* 
gan. 
Céder. Togot. Tug-an. 
Cedilla. C. Nga may icog. 
Cediza. Lobob. Lob-oc. 
Cedro. Guisoc. tanibga. 
Cédula. Cedulahan, 
Cédula real. So go ngaharianon. 
Cedulaje. Gauar sang adula. 
Cefálica. Ugat nga dacu sa batcon nga 
nzhalin sa lauas. 
Céfiro. Togpo 
Cegajo. Canding nga torete. 
Cegajoso. Milamilaon. Muri-on. 
Cegar. Bulag. 
Cegarrita. Madulum dulum sing mata. 
Cegato. Durapon. Jarapon. 
Ceguera. Ydem. Pag cabulag* . 
Ceguezuelo. Bolag. 
Ceiba. Dapdap. Aniy, 
Ceja Quit ay. • 
Cejar. Ysol. 
Cejijunto. Qui layan. 
Cejo. Ambon. Sangao. 
Celada. Paranagoan sa mga caauay, 
agur. hinalian ang manga contra-
rio. Itt. Daya. 
Celador. Manogbantay. 
Celaje. Color con bayhon sanggal-um. 
Gélar. Bantay. ' 
Celda. Sulud. 
Celdilla. Botánico. Suludlan sang liso 
sa mga bonga sang cahoy. 
Celdita. Sulud nga dioLay. 
Celebérrimo. Bantog guid. 
Celebración. Bag Misa. Pag fiesta. 
Pag celebrar. 




Celebro. Otoc. Casudlan. 
Celemin; Gañtangan. Sulucban. 
Celeridad. Abta. Dali. 
Celeste. Langit non. Cabitoonan. 
Celestial, Langit non, 
Celestialmente. Ydem Dios non. " 
Celíaca. Ogat nga naga dala sang 
dugo ,sa posod. 
Celíaco. Masaquet. 
Celibato. Pamaian-on. Olitauo. Üa~ 
layasaua. 
Celo. Apin. 
Celosa. §icayan nga madasig nga 
matumba. 
Celoso. Ymon. Apin. 
Celosia. Rejas. Balatibat. 
Celsitud. Cataasan. 
Célula. - SM/MÍ ngamzgamay con /« -
ngib. 
Cellenco. Olianon nga haros mag 
ticang. 
Cena. Panijajjon. 
Cenáculo. Guin pañi hap o nan sang 
atan Guinoo Je su Christo sa cata-
pusan sang iya pag ca buhi. 
Cenacho. Casudlan sa m%a tolaon* ' 
Cenador. Manog panihapon. 
Cenagal. Lutacan. 
Cenagoso. Lutacon. 
Cenar. Mas?panihapon, • ... 
Cenceño: Magamay sing lau<is. 
Cencerrada. Cagahud sa tiao sa mg& 
balo ngo tigulang nga nacasal. 
Cencerrear. Cagahud 
Cencerrón. Pinorong nga ubas. . 
Cencido. Halalaban. Datagon. i 
Cendal, P'avelo sa tintero. 
Cenefa, Cenefa sa mga cortina. &c. 
Cenicero. Aíojan. 
Cénit. Toparan sang ddlao sa aton 0/0. • 
Ceniza. Abo. 
Cenojil. Hi got sang medias. 
Cenopegia: Fiesta nga mahal sa mga 
judios sadto. 
Cenotafio Lulubngan n^a bantogan* 
Censo. Tipan sapag bayad con pild 
sa tagsa ca tuig. 
Censor. Naga süing, con maayo con 
malaut. Itt. Naga butang butang*, 
con naga siling con maayo con ma* 
laut ang buhat ni cua. 
Censura. Ydem. 
Censurar. Ydem. 
Centauro. Bito on ^ a langitf ^ 
Centella. Quilat. Quirab, j 
c. A N T E E . 
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Centena. Ysa cagatos. 
Centenario. Gatos. 
Centiloquio. Sulat nga may isa ca-
gatos ca capitulo. 
Centinela. Bantay. 
Centiplicado. Sang gatos cagatos. 
Centro. Alibotod. Catung-anan. 
Centuria. Sang gatos catuig, contaon. 
Centurion. Capitán sa sang gatos ca 
soldado. 
Ceñido. Casarangan sa pag gasto. 
Ceñidor. Uaclus. Pamiqmt. 
Ceñir. Mag uaclus. 
-Ceño. Cosmod. Colisoñg. p. p. 
Cepa. Sad sad. Pono. Gapang. Apo-
Í ngangu. 
Cepejón. Labi nga mahabol sa mga 
" sanga sang cahoy. 
Cepilladuras. Sinapsap sa m%a cepillo. 
Cepillo. Sapio. Itt. Escoba. Coseos. 
Cepo. Liugan. Pandug. 
-Cera. Táro. ó talo. '• * 
Cerato. Unguento sa taro, Lana. 
Salong. 
Cerva tana. Salvatana. 
Cerca. Talot'og. CótaAit. Malapit. 
Cercano. Malapit. 
Cercar. Maghboi. 
Cercenar. Mag iban. Buhin. 
Cerciorar. Pag matood, suguir sang 
.v matood. 
Cerco. Libot. Gubat. 
C&rchon.iTambarasa arco, con bóveda. 
Cerda. Bolbol nga mabascug bisan sa 
ano. Itt. Baboy nga babaye. 
Cerdear. Gupa. 
Cerdo. Babo y nga lalaqile. 
Cerdudo. Bolbolari nga mahahul. 
Cerebelo. Sudlan nga may otoc sa 
ilalum sang otoc sa olo ta. 
-fefcbro. BagóL 
Ceremonia. Pag paagui sa pag atu-
bang nga maayo bisan sa Dios, bisan 
-' sa pónoan nga mataas. 
Ceremonial. Libro nga msulatan sa 
mga tolomanon. 
Cerería. Balay nga baliguiaan sàng 
talo. 
Cerero. Manog candila. 
Cerilla. Manipis nga isorolo san* tolo 
nga may pavilp man nga guim 
bar or on. . -d'i 
Cernada. Abo nga nabilin sa. ibabao 
sang panapton nga guin puti sattg 
lejia. • Í 
Cernadero. Pànapton nga tabón sang 
bolonacan sapag bebo sa abo, cag iu-
big nga mainit nga amo ang lejia. 
Cernedero. Ayagan. • 
Cerneja. Bolbol nga mabahul sa ibêm 
bao sa coco sang cab ayo. 
Cerner. Mag ayag. 
Cernidillo. Dcibo dabo. 
Cero. Cero. Malipolon subung sangé. 
Ceroferario. Ang naga dala sang Ci~ 
ríales. Acolito. 
Cerollo. Paray nga uay napalóto 
hingan. ,/ 
Ceron. Salín sang talo. ' 
Cerquillo. Corona sang padre. 
Cerquita. • M arapit guiã. .j. 
Cerrada. Labi nga mabahol nga. pt* 
nit sa mga sapat. • v :fZ-
Cepradera. Yndi magpati bisan aano% 
Cerradero. Ce rajan con ilihian* Itt, 
• Llavihan. • . :•> 
Cerrado. Mahipus guid. Itt. Tinago, 
.Cerradura. Llavihan. . i 
Cerrajero Pandaysa salsdlon. 
Cerrar. Mag sada. 
Cerrazón* Cadulum sanggal-om. 
Cerrero. Dalag dalag. 
Cerril. Mundo. Simaron, 
Cerro. Bacdor, con buquid 'nga bato. 
Itt. Liog sang sapat. Itt. Talodiód, 
con tuructauon sang sapat. i 
Cerrojo. Trangcajan. Pintalan. 
Certamen, desafio. Caauay sa tfato, 
Itt. Argumento. , , . ¡ • 
Certero. Manog luthang nga maa:y9 
nga i go. 
Certeza. Pag camatoí>d. Pag catatóos 
Certificar. Mag certifico. 
Certisimo. Matood guid. : 
Cerúleo. Maazul azul. 
Cerval. Pag causa. 
Cervato. Tinday sang usa. í\ 
Cervicabre/ Sapat nga may p a g m 
' usa, cag pag ca canding. 
Cervigudo. Torotorohan* , . : ^ 
N 
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;Jê>ervi'g\iillo. tfangcvgoan. 
Cerviz. Tangcogo. 
i Cesar. Pugúng. 
• César, i/ar^ J¿ m.fa romanos. 
Cesación adivinis. Dilian sa mgA 
'jpese. .Pag dili nga pag soh&h cohpag 
Cesitíle. Sarâng ihatag sa isâ. 
«Cesiori. Pag renuncia, non fag baya 
¿isan-ano. ^ 
Cesionario. Naga baton sang hina-
yaan sang isâ. 
.Cesolfaut. Tanda sa mga miisico. 
jÇfesped. Pug&. 
Cespedera. Hararaban nga guin ba* 
i Jang sângpuga. 
Cesto, iiaquid. Tâbongos. Parácohan. 
Cestería. Lugar nga baliguiaan sang 
baquid. 
Gestero. Manog b&liguia ó manog 
*'• buhat sang baquid. 
éestom. Bacucang* 
Cestonada. Mdnga súludlan sang 
. dupa n§a itabon s i mga artillero. 
' êetreria. Pàg òadacup sang pispis sa 
.;; ibàn nga mga pispis. 
Cetrero. Manog dala sang cetro. Itt, 
manog dctcup sang pispis. 
detro. Cetro, 
A N T E I . 
kÇía. Xol- an sa balicauang. 
,C)iar acia atras. Sibug. u. a. 
Ciática. Masaquit sa balicauang. 
Cibera* Bisan ano nga sarang ypa-
, tamboc sa safiat. 
Cícalar. Mag fino. 
xÇicatear. Ymõt. Ticas. 
Cicatería. Ydem.' 
Cicatero. Ydem. 
Cicatriz. Pali . 
Cicatrizar. Ydem. 
Cielo. Pag buyun% sa mga bitoon sa 
, larigit con adlao. 
Cie^o. Buhg. 
Cm^iJs. Somã sa uay painòino, cag 
duhi duha. 
Giel®. Lbngü. Itt. SuludUn mahalin 
-sa dúta tubtub sa buluri) udlido^cag 
mga bitoon. 
.{Gieñ. .Ysa cagatos. 
Ciencia, Caalani. 
Cieno. Lutac ng'a mahahú. 
Gientifico. Sampaton guid* 
Ciento. Ysa cagatos.' . 






Cifra, l'elvia'.ura, côn pohô sángpo* 
• lúñg. ; : V 
Cifrar» Pag sulat sing sitbung sit 
, lacfur. 
Cigairrerò. Mànog btíhat̂  cotí manog 
báliguid sang dobla. 
C/garrista. Pálalabaco. 
C'garro. Dobla, Tabaco. 
Ciguatera. Masaquet sá mga> nagzcaon 
sa Íob~oo. 
Cilicio* Viste sa pag saquet sang 
lawzs. : v 
Cilindro. Malabug ngct malison. 
Cilla. Tambobo. 
Cima. Alipocpocan. v 
Cimarron. Cimarron. 
Çímbâlilio, Diotay ngdlin%ànav. ; 
Cimentar. Mâgcimento. M&gpàmónQ* 




Cinguio. Corred. Vaclus. 
Cínife. Lctmóc. • 
Cinosura. BâldUc* 
Cinta. Listón. 
Cintarazo. Ldpad. - ^ 
Cintero. Manog búhate con manog b$* 
liguia sang listón. 
Cintura. Hauac, 
Cintumn. Guind sccbitan sang MngCL* 
•niban. 
Circuir: Mag libot. 
Circular, Sulat ñ^a guina paMbuL 
Circumpolar, Otbóng sang duta. 
Circuncidar, Pag toíi. 
Circuíereacía. Bini i mag 
B. ANTE Í. B. ÁNTE t . 
Gircunlofjuio. Sarang lacíuron, èay 
guina polong sà màlauig. ; 
Circunscribir. Pag- idolõm Pàg bilin 
bisan ano. 
Circunspección. Pag camahüui, 
Circunstanfcias. Pag ca butang bisan 
sa ano n̂ a buhat, con polong. 
• Cirio. Cirio: candela nga dacu., 
Cirro. Banug hga mat i gd as sá, làuas. 
Ctrujia. Arte sà pag bolóng. 
Cirujano. Mañog bolohg. 
Ciscar. Musing. Higco. Liban, 
Cisco. Olmg nga magamay. Tula 
sang cling. 
Cisión. Pilas nga dibtay. 
Cisma. Pag bulag sa poho-an. 
Cismático. Ang' mag bulag sá po-
nodn. -
Cismontano. Tauo- nga nayon din sà 
buquid. . 
Cisne, Y&a cabitoon nganayoit sá Ami-
hah. lit: Pispis nga dacu. „ „ 
CisteL Manga pare ni S. RerMr$ó¿ 
.pisara. Diotay nga pilas. 
Oiti. Pag tipan* Ittt Pag cita? sang 
totomanon. .'• ' 
Citano. Cua. Si cuá* ; 1 
Citar: vid. Cita. 
Citara. Ding ding ngà manipis., . 
Citerior. D ir i nay on. ' 
Citóte. Mapatuman bisan cay ano sang 
iya tolomanorié 
Citramontano. Nay on diri sà buquid* 
Ciüfíad. Banua hga dacu. 
Ciudadano. Tagüibanüa ngà maayò. 
Ciudadela. Cota nga malig-on. 
Civil . Nahatungud sa baniià. Itt, Ma* 
buuii Itt . D i l i criminal, 
Civilíracion* Banuahanon. 
.. Civilizado. Yderrii 
"Civilizarse* Paaiori aiori s(t lanuâ* 
jánorté 
ANTÉ 
Clamar por favor* Alaba,. 
Clamor Singuit. Paquitabang* 
Clamorean Ydenii 
Clarrtoreo, Bagting sa patáj. 
Ciará noche* 'Sanao* p? c* Mãsamú. 
Clara agua. Tin-ào. p. c. Si nao», 
Ciara dè húèvót Langit langit. pi p. 
Clara, íncidà; Simò, p. c. , , 
Clara fcDtí \siz, Pauà p. a. 
Clara palabra. Màsanag. Sazor. pvá* 
Claraboya BihtâM nga mataas Hgct 
sohotan sàng 'càpà%a. . ¿ 
Clarea. Ysà cá uimnòxi hga nahimò 
sa vino sa Misa, cainela, áugus, cag 
calamày: ' . .. 
Clarear. Managbanag. 
Clarecer. Ydem* =:-, 
Claridad. òUnag. 




Claro patente. Dàyag. p. a. 
Claro sonido. Tonôg. ü. a. 
Claro. Salumsum. p. Ci 
Claro poco.. Mapaua pàua. p. p. . 
Clase. Caramoan sa. .inangi .táüó H^à 
' arangay. 
CfasicOi Èanfogngâ dungaiian., , 
Clasifican Ypaigo sà na'ungían. 
Claudicar Piangi Itt* buha duhà ttU 
Buhat nga dili caigo. 
Claustro. Patio sa mgà conventô  coú 
sà. simbahati. Itt. Caramoan sa ma-
ngd Dòctor. 
CUusulài Pôlong nga justos 
Clausular. Caiapusan sá pag polong. 
Clausura. Puluy-ah sá mgapádre,âag 
sá mgz Monja man. ' 
Clavâd^i Ndlibôtansàng tansáng. .Itt* 
., no. , 
Clavar. Lahsahg. p. â* 
Clavar puritá. Siicláf. ú. a. 
Clave. Càtápusàrt nga tabHa sá ingá 
tuláy iiga bató. Itt. Sa musita sapag 
íoltol sang pono con entonaàion^ 
Clávérâ, Güihá hormáján. sáng Ian* 
sàng. 
Clavetean Sàpot , 
ClavicotdiOí Ynstrumentò* 'MU4C&* 
Clave* > 
Claviculá. Baliscvg. 
CU vi já. Lánsang nga sàlsáloh. Tòmftg 
sá indi máboól. 
Clavija,:, JLubàgon, Lisoon* .PvP* ^ 
N 2 
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Glavíjeaiv Sohotan cag ilogan sang 
Clavijero, Cahoy nga binutangan sa 
m 'ga clavija sang clave. 
• Clavito (para los dientes) BansiL p. a. 
^Clavito de Caña. Tectoc. u. a. 
Clavo de fierro. Lansang.p. a. 
MDlavo del pie.'Loht. p. c. Calongo. 
".CHavo. de comer. Sangqui. p. a. 
Clavo tachonar. Pesar, u. a, 
Clemencia. Calooy. 
Clemente. Maloloy-on. 
Clementina. Nahamutangan sa mga 
t *• tolomanon sa Sla. Iglesia. 
Clerecia. Caramoan sa mga clérigo. 
Clerical. Pagca clérigo. 
Clérigo. Nahanungur sa pag sirve sa 
Dios malapit sa Altar. 
Cleriguillo. Pare nga magamay. Itt. 
Mapasi palahon. 
Clérisonte. Naga viste sapag ca cle-
è rigo sa uay sing orden, Itt.-mal&ut 
sing viste, con malaut sing quina' 
gaui nga padre. 
Clero: vid. Clérigo. Clerecia. 
v Cliente. Tinahangan. 
Clientela. Pag tabang sa manga may 
gahum. 
Clima. Tilimaâ-an. Banua. p. c. 
Climatérico. Malaut sing lauas: tiem-
po, &c. 
'Clin. Bungay bungay. 
^ Clinica Pag toon sang pag panilag, 
:. cag pag bolong sa mga masaquet. 
•"Clistel. Sumpitan. 
Clivoso. Baclayan. 
Cloaca. Ylogan sa mgahigco. Yhi. &c. 
Cloquear (la gallina. ) Cotoc cotoe. 
Clueca gallina. Lumlum* p. p. 
« Clueco. Olianon. 
C. ANTE O. 
tloaccion. Pahug. Lugus. 
\ Coacervar. Tipon. Sopot. 
Coactivo. Gahum sa pag pirit. 
Coadjiitor, Cabul i g. 
, 'Coadjutoría. Cabulig nga mailis sa 
olehe. 





Coalición. Cabulig sa t¿pan. 
Coapostol. Apóstol. Cadunganan sa isa. 
Coarrendador. Cabulig sa pag hinacay 
Coartación. Catungdanan guid sapag 
baton sang orden. 
Coartada, Prueva nga masanag nga 
dili sarang mahimo ang sala n&a 
guina bur.ang butang cag guina 
pazga sa isa. 
Coartado. Bihag nga nabuhin nasang 
gauad, nga dili sarang baliguiaan 
sa isara. 
-Coartar. Hauid. Di l i t§got. 
Cobacha. Siclub. Sicub. 
Cobarde. Matalao. 
Cobardia. Talao. Pag catalão. 
Cobertera. Taclub. p. a. Tacup. 
Cobertizo. Salili. Balisbisan, 
Cobertor. Tabón De cama. Capay. 
Cobija. Tisa nga naga culub¿:fÍMé 
Tabón, 
Cobijar. Tabón. Tacup. 
Cobradero. Sohcton. 
Cobrador. Manog socot. 
Cobranza. Sócot. 
Cobrar. Socot. p. c. Paningil. Z* 
Cobrar. Salario. SokoL-p.a, 
Cobrar tributo. Bulús. u. a. 
Cobrar de esclavo. Dagupan. p. f. 
Cobrar resto. Hingayao. p. c« 
•Cobrar derrama. Amot. 
Cobrar. Hinguli. 
Cobrar del hijo. Lipot. 
Cobre. Tumbaga. • 
Cobreño. Nahanungud sa sauay. 
Coca para coger pescado. Lagtang. 
Cocar el mono, Aela. 
Coceador. Palamitic. 
Cocear. Pitic. lit. Batoc, indi mag 
pati. 
Cocedero. Manos; daha. 
Cocina. Cocina, Tig-angan. 
Cocer. Daha 
Cocido. Daha. Loto. 
Cocimiento. Bolong nga ilim-noti 
nga daha^ • 
c. A N T E O. 
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Cocinar. Mag templa sangpanacot. 
Cocinero. Cocinero. M anog loto. 
Code. Gancho nga salsaion nga ¿ico. 
Coco de palma. Luèi, Niog. 
Coco pequeno. Pilipog. p. p. 
Coco otro. Cayomamts. p. p, 
Coco enano. Potot. p. a. 
Coco de bonote. Lubacan. u. a. 
Coco para beber Hungut. p a, 
Coc© casco (de ei) fiagol. u. a. 
CQCO de pitogo. Pztogo. u. a. 
Cocoso. Guina but-àn. 
Cocuyo. Aninipot, 
Cochambre. Mangar nga mahigco nga 
may tamboc nga madapog. 
Cocharro. Suluilan sang cahoy nga 
¿ao vaso. 
Cochastro. Talonanon nga naga soso. 
p. a. 
Cochear. Mag dala sang cabaye sa 
coche. 
•manan nga harianon. 
Codillo. Toí-an makalin sa abaga has-
ta sa tohor sang sapat% 
Codo. Sico. 
Codorniz. Pitao. Omboc. 
Coepiscopo. Caupud sa isig niya cd' 
Obispo. Cadunganan. 
Coercion. Hauid Pugung. 
Coetáneo. Dunganan. p. a. Cadungan, 
Coeterno. Masigca, uay guin supuran 
cag catapusan. 
Coevo. Dungtn sa tuig. . 
Coexistencia. Dungan. 
•Coexistir. Ydem. 
Cofa. Prongcoan sang marinero sa, 
ibabao sang tuíadoc. 
Cofia. Gorro. 
Cofín. Tagacan. 
Cofrade. Hermano sa cofradía. 
Cofradía. Caramoan sa mga Herma-
nos nga naga sonod sa isa ca so*' 
l andan. Cochera. Suludlañ sang coche. 
Cochero. Mahapus maraha. Cochero. > .̂ Cofre. Cavan, 
Cochifrito. Guisado nga carne. ^Cofrero. Manog buhat sang cavan* 
Cochina. Baboy. Parendera) Nayon,;,Cogedero. Manog cuha. 
Cochinada. Higco. Lao-ay. , .Cogedizo. Mahapus cuhaan. 
Cochinería. Higco. ~ . ^Cogedor. Naga cuha. 
Cochino. Baboy. Itt. Tauo. nga ma- Coger. Cuha p. a. 
higcoi Musing. C0ííer ^ suelo. Polot. p. a. 
Cochiquera. Suludlañ sa mga baboy. Coger rayendo. Cohit. p. a. 
Cochite Buhat nga hinali. Coger con escudilla. Calos, u. a. 
Cochura Marajá. Ysa capag daja nga Saloc. Saroc. 
Itijiapay, 
Codada dar'; Sicol. u. a. 
Codal. Tacus hasta sa sico. 
Codaste. Otbong s,ang saguran nga 
pialapit sa lansalan. 
Codazo. S?ÍO/. 
Codear. Ydem. 
Códice. Libro nga guin sulatan sang 
mga dumaan. 
Codicia. Pag ca imut. . ' 
Codiciable. Tacus ibugan. 
Codiciador. Yiem. 
Codicilar. Bilin sa marapit sa ca-
piafayen 
Codicilo Ydem. 
Codiciosisimo. Maacup guid. 
Codicioso Ydem. 
Código. Nahamutangan sa mga tolo 
Coger agua. Alub-uh, p. p. 
Coger arrebatando. Hugnit. p. a. 
Coger fruta. Dagaog. p. a. Dagas. 
Coger la sinpezon. -Popo. p. a. 
Coger. Camlo't. p. a. Polot. 
Coger lo que lleva ei rio. SapUr. 
f. Saplun. Sagub-
.Coger genjíbre. &c. Alap. 
Coger. Singit. p. p. 
Coger apuñados. Hacup. p. a. 
Coger en el puño. Cumu. p. a. 
Coger adúlteros. Abot. ü. a. Alao. h9 
Coger animal descariado. Sag~up« 
Coger, prender. Dacup. p. p. 
Coger con lazo. Litag. Siur. 
Coger pasito, îgmit. p. a. 
Coger ropa. Buclas. p. c. 
'Coger de bajo.-Polot.Mol'og. p. a» -
o. G. A N T E 
Coger el pie. B0ing,,p. 3, 
Ga§e.r,€aH(pron. .$a¿m: . 
Coger de dos pies. Biçwng. o. 
Goger el cayman ( á alguno ) Subar» 
u. a. Siba. • ; • ? 
GftgQr saco.; Catnasa. p, 
Goger arroz. v4ttz'. p. 
Coger cañaduJce. figpfa .p..^». 
Coger entre sacando, M&pQo. p. a, 
Coger el çebusco. tiagiao. p. fc. 
Coger agua del rio. Sag^b. u â. 
Coger cosas junças, L^uip^ u. a. 
Coger entre taitas. Litgpit. p. a. 
Coger entre duro. D a t ^ l . ' T i , . , 
Coger-algoí^ntre los dien tes. Acdu^, 
Coger se dedo. Tur tur., p. a. 
Coger cangrejo. Pislit. p. a, 
Goger la fruta de el maiz^ LungL 
Coger arrollando» Cascas, u. a. Loçot. 
Coger huidos. Sagup. u. a. 
Coger ios cabellos. Pongos, p. a. 
Coger brasas. Cacha, p. a. 
Cogitabundo. Mapainoinpkon. 
Cogit^tivo. Sarang mag paino ino. 
Cogite, /faite msulayan cao. 
Cognación, Manghod. 
Cognado. Ydem. 
Cognomento. Ylis sang ngalan. 
Cognoscitivo. Sarang maquílala. 
Cogollo. Ogbps. u. c,, Tolos. 
Cogollo palmito. Ubur. p. a. 
Cogollo que crece. Alisoso p. p. -
Cogollo lo duro de el. Apngal. p. a. 
Cogollo de palma. Lucay. u. a. 
Cogollo de eanadulce, tatrdan. 
Cogollo de ubi. Sula. u. a. 
Cogollo, y he.charle,. Orlot. u. a. 
Cogollo de carrizo. Sapo. u. a. ^ 
Cogote, ¿angcygo. Ting coy. p, p. 
Cogujon: vid. Posor.. p. a. 
Cogujonero. Mga may pamosor. 
Cogullada. Lagung ¿ag'ung. 
Cohabitar. Vahilapit. 
Cobechar. Dao sa hato.g, cori regalo.. 
Cohecho. Hip hip. p . p . 
Coheredero.» JJ^ngañ sa isa, ca ma-
noble. 
Coherencia, N^lacim^. 
Cohete.; Cúetts, bopoc* 
Cohetero. Atynog buhat sqng cohdes* 
Cohibicipn. Paghauid. 
Co hi b i t;»' Mcig,Áau¿d. Mag pugung. 
Cohonestar, fag waaiohon,. 
Coima. Bayad^q, Naypi. 
Coimero. Ydcm. 
Coincidir. Ygç. 
Coito, Pag k/laptti 
Cojear, fyag pfang. 
Coj'jo." Songod sapasipalü. 
Cojijoso, Parasongod. 
Cojitranco. Pag tamay onlcig sez mgQ. 
piang. Masamoc. 
Cojo. Piang.. 
. Cojud®. Toro. 
Col , Coles. 
Colación. Tupung tutmng. Itt . Titulo 
sa mji padre sçi pag cura I t t , Pag 
colación sa adlao sapagpuasá, 
Coia. Ycog. 
Colada. Pag sala Sara. 
Coladera. Manga sala. 
Colador. Ydem. 
C> lanilla Pintai. 
Cokpe z Ycog sang esdfy 
Colapic'S Y d c m. 
Colar. Sala Sára. 
Colar Lçsot, u. a, 
Colararina. Ava* p. c. 
Colateral. Ccunin^ud. TupaE. "Itè. 
Manghor nga guican sa mmgk 
bvtgto.. Tio. &C* 
Colativo. Dtli sarang manotte, con 




Colchonero. Wlanog buhat sang Bar-
doquin. 
Coleada. Pangipay capay. 
Colear. Ydem. 
Colección. Caramom sano- níga naga, 
arangay n§a libro, â?£V~ 
Colecta. Pag parte. 'Pag pni'go sang 
solocon, ítt^ h\anga .oración ¿d 
pag misa. 
Colectivo. Maiihagon. Mqcaaco set 
pag ¿¿pon coi pag bilog. Itt. Ngd-
lan nga ring cahologan car'amoan. í 
, Colector. Manog aço sa pag tipon^o. 
A K T B a 
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sa pag bilog. 
Colecturía jLütépññtt* ¡sá mgà >guin 
saot, cag paramgom m inga lista; 
,o fiapeks .ng® mhmmgud. s^guin 
socot, cag gitin tiftan. • 
Colega. CaimAô : 1'. 
Colegial,, ; A ^ ^ inm̂ talkg m^tmst&sk 
pagcaj&legi&i.' • i 
Colegir. Hangup •. . 
Colera,>vfôripíjc!. Afttig. p.&.. 
Coler^ ttpoa'̂ a» -bcUag.. :uv à. 
ColericQ. Aquig. Prnigut. u; a. 
Çpl^ta de çavailo. Uiug. p. a. •-. 
Colgadera. .Sardng tipigon aguâ má» 
Çolggdi^Q de casa. Saliii. p. p. 
Colgado pendiente. €iib-ibx€àbiL 4. a. 
ÇplgadQ^. Tí^í mêmpismgagitâ» 
nafiapiH&Q.Miig papd^ - ; a.1 
Colgadura. iCmdmom- smg mia 
Colgiy^ ^^aAii ^uiin^et wi$&mM$ 
Colgar, .^ipngtS^r-^ng,MJÈ, 
Colgar. Ifaity. .>p»"«. :-.-.ffc- v':' v 
Colgar .6 prcndarí :$uktò+.p. p* 
Colgar cuíehxa. ^BiUà. Jp. a.: • • 
Colgar apesgandov ír<!í j)o¿i p. a. 
Coígaf mpa. .Í- ' 
Colgar. ídç^k *Sfl¿-^. ^;-a» 
Cólica. Busug. 
GoUcanQ, -C^^^'.n^fe-.^Aaiioni.««j^ 
Cólico;xBtêugz, - ..''>-'̂ ,'r 
Colicuación, flttvpmi 
Colicuar.-Jfí^'^oá?.. , í 
Coliflor. Coliflor^:, s* ^ 
Coligam- Ma^.^/<^ MtigÃium. 
Colina. fant.m¿JI¡fáob&i j . • ^..^ ̂  
Coli^fígj, Ctéáp&nan.sa-mgo, eémeMñfiíi 
.¿ofi $$K^am0rig., : • • : — — r 
C^lision^^'/a^ 2:vr&k$$c<ñM. . 
Colituerto. Wfyig? Mfagí fu.:*tJGÍ* 
Coliiif d^meníie.. Dagoyfo gttid* 
Colmár. Sagahay* v -
Colmena, vid. Añila*..., ... 
Çolmgiàw.,Guina hgav&h s&àg 
o 
Soem* .! 
Colmillo. !r<t«,|i?. u. a. NgÜJOñ'* 
Çaimillo..- Sarigatân ú, \ 
dolmillo. BanquiL p. a. SigmiL p a. 
Golmilludé^' BànfMiàri; tu. DUi íã» 
rang madayaan, 
Qoílrm* YJtongMfrng p> p. 
QQlta^^y o&lmwuWQmgi' tfV-fcV' 
Colocar. Magpugo ja'lugar. -
QoloQ^iotí' Naga;loriogéiÈ* ;" 
Colodrillo. Z,o¿o¿. 
Col^nibrolld*San^ky. 
Colon. Üuka ta punto sa sutat, ítç« 
. ii-nae\ -.- *• f'. T ^ ' 
Colonia. Povincia con mga Hnm vigg, 
• • i¿4,f-.í?.' -Itt. Qistwi tíiaUpad. 
Colono. Naga puyó SÚ mga IJYovinc?a. 
Q^m^Si^ug£;âà\n§z vatioy nga daítt 
sa ha catauo. 
Coloquio. Tmíò* 'Wtpáñ* 
Ç^mXPawduc.ip.^x 'Bhyhott, 
Color de oro. Porog. p.'kp---
Color bhnqtíiècò. ,íf&*-âo. p. l-e; 
Côl^rvmato. • HugkM. pi- c. ' 
CoTcxrvIusco. yAá. Buiüc'.p.z. 
Color vivo brillante. Dagaanq. Saâic^ 
Color encarnado, títnifion. u. a. 
Coloí cetlMtterito. Taèonon. p. p. Àòo* 
fon. 
Color de teñir. Gumm. p. a. 
Color de pintar. Tal'agcítL:p.'-pt 
Coloración. Pag pintei. • * '> 
Colorada cosa. Pola. p. a. 
Colorada ropa. MasmtH. p. p. 
Colorados dientes. Cttèo. p. a. 
Colorados labioatdè httyo. Pola. p. 
Galor^r; Mag wgà. '> ' • J 
C o l o r e a r . ã a ô . p . -
Colorido. PmW'nga'Mga Uhctfút'Pa-
cut. , f/'- .-ñ/i •' íf : •' • ' -
CoÜtóií» mvfiíiing. 
Colorista^ !Mamg pintte, r 
ColowsLârftumi, n$&Jf%att§iiâ gutâ. 
Colpa. Panri>$o!~> sa pilas, ctg sa iban 
nget guina pandaian. ' • 
Cmiumbíino"; Naha,nufi§úâ sa salampa* 
ti. Itt. Tauo ng't uay .'uni'. 
Columbrar Malantao sa malayô  eĉ g 
uaypa quilal è. Itt. Hanguà* 
Galumrta. Ilarigue. 
2 
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Columnata. Caramoan sang mga Ha-
rt gue sa Simbahan, con sa balay. 
Columpiarse. Tabyun. p. p. Ablug. 
Jabug. . 
Columnilla de Abobot. Halago, p. a. 
Dagdng. 
Coluro. Tanda sang mgi Astrónomo, 
dangâtan sang adlao sa bulan sa 
Julio cagsa Diciembre, 
Colusión. Togon togon nga tago sa 
daya. 
Collar. Colentas Gargantilla pone sa 
.Hog. . . 
Coilarin. Tabon sa Hog sa mga Pare 
n¿a Clarigo. 
Collejas. Caogatan sa mga Hog sa car-
nero. Lasuahon. 
Coma. Coma sa sttlat nga dao-c nga 
baliscad. 
Comadre. MasigcaYloy. 
Comadrero. Mat amad, maquihambal 
sa cabalaian. 
Comadrón. Manog hi lot. 
Comandancia. PagcaCònianâante,pO-
noan sa caramoan. nga soldado* 
Comarca, vid. Nayon. 
Comarca. Cahalauian. 
Comarcano. Cainingud, con paisano. 
Comba. Castigo, Silot. 
Combate. Caauay. 
Combatiente. Auayl 
Combatir. Sangcay. p. c. Bungcag. 
p. a. 
Combatir las olas. Amuc, p. a. 
Combés. Lugar mahalin sã toladoc 
tub tub sa bansalan. 
Combidar. Dapit. Guinhaua. p. p. taó. 
Combidar á diuata. B>bi. p. a. 
Combidar al anito. Agda, p. a. 
Combidar con hijo. Hagar. 
Combina. Bagay mag miño. Tabid. 
Combinar vid.' Haom. p. a. 
Combustible. Mahapus masiga. 
Comedero, vid. Caon. p. a. 
Comedero de puerco. Larug. u. a. 
Comedero. Bulutan 'gan sa pag caun. 
Cal an-an. 
Comedia. Co media. 
Comedido, vid. Taha. 




Comendativo. Sulat saiig ponoati sa 
pag apin sa isa. 
Comendatorio. Ydem. 
Comentador. Mano» badbad. 
Comenzar. Sogor. Ona. u. a. 
Comenzar texido. Salar. 
Comenzar las aguas. Oagna, 
Comer. Caon. p. a. fíungit. p. a. 
Comer sola carne. Lonlon.u. a, 
Comer sola morisqueta. Pasai. p. p. 
Comer con vianda. Sula. u. a. 
Comer sara sara. Doom. p. a. 
Comer á deseo, ó con ansia Baca-
yao. Maco maco. 
Comer arroz en cascara. Uèas, p, é. 
Comer chupando. Pang-os. p. a. 
Comer poco, fíauat. p. a. 
Comer de todo. Samang. p. p. 
Comer 'por la mañana. Aga. p. á. ' 
Comer al medio dia. Oàto. u. a. 
Comer fruta. Lagotom u. a. 
Comer con otro Salo, p a. 
Comer agusto. Maco' maco', u. a. 
Comer provando. Timo. u. a. 
Comer á bocados. Quib quib p. a. 
Comer para beber. Sum sum. p p. 
Comer cosa cruda. Hilap.p.z.. Qui* 
lao. 
Comer las aves. Toca. Toctoc. u. a* 
Comer los puercos. Pahit. u. a. 
Comer el puerco. Oror. D. V . 
Comer perro. Loông. p. c. 
Comer culebra, Lamoy p c. 
Comer langosta. Onas. u. a. ' 
Comer desabrido. Sablue. p. a.' ~: 
Comer cosillas. Simo. D. V . 
Comer dar á perro. Damug u a. 
Comer el cuerpo. Catul.Guiloc. p. a. 
Comer dar á puercos. Larug. u. a. 
Comer dar á aves. Bobor. 
Comer el rio. íabcab. Mor mor. p. a. 
Comer erramienta. Sabsab. p. p. 
Comestible. Calan-onon. 
Cometa. Bitoon. Talaan. 
C^vnÚtáor.Parahical. Magbuburhion 
Cometer sentencia. Hocom. Tuguian* 
Comezón. Càtul. Guilêc. p* ¿v" 
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Comezón de. llaga, Malus. p. p. 
Cómico. Comedia. 
Comida. Ca. on. p a.:. 
Comida toda cqsa. Guin-haua. p. p. 
Comida de énfernao, v dársela. Tilug. 
D V . 
Comilona. Pagca-on, con pmikapon, 
con pamaka.0 nga' mar amo nga haga 
catuhay tuhay. 
Comilón. Paracaon. . 
Cominero. Babayen-on, nga quina-
mgaui. 
Comino. Jilamon nga magamay sing 
dahon. 
Comisar. Guardahan, Pag embargo. 
Comisario. Oficio sang Comisario. 
Comisario. May gahum sa pag turnan , 
sang so go. 
Cpmision. Gakumngaguinahatagsa 
Comisario. 
Qoiinsionado.1» 7o.lp'g.uianan nga hina- . 
tagan sing gahum* , ..' 
Comisionar.. Vag hatag sing Comi-
. sion. i 
Comisionista. "Tauó nga may gahum 
sa mga quinahanglan. 
Comiso, vid. Comisar.' Nâguardahan. 
Comistrajo. Calanonon. /'^ 
Comisura. Guintabuan sang duha ca---, 
tangcap sa bagol. ' '\ \ 
Comitente. Naga hatag sáng gahum 
niya sa isa. 
Comitiva. Caupdanan. Caibahan. 
Comiza. Ysa ca dao harbo, isda. 
Como hiciste esto ? Ano pinaano mo 
pag buhat sini ? 
Como esto. Siling. Sobung. 
Como, ó parece. D.ao. p. a. 
Como si. Balao. p. c. 
Gomóte pareciere. Súmala, u. à. 
Comoquiera. Bisan, p. a. 
Cómoda. Cómoda, con suludlan sang 
viste. 
Comodable. Sarang'mahulam bisan , 
ano. 
Comodamente. Ygo guid. 
Comodatario. Tauo nga nahulam bi-
san ano nga mangad. 
Çomod^tOj. 'Hulam. 
Comódidíad. Xasaranmn* 
, Cómodo. Vol os. Ygo. 
Compacto. YTugas. Tigdas. Tibsol. ^ 
Compadecerse, flinpclog* p. p. Hitm* 
Compadrar. M.ag cugus sang baía sa f 
isa, sa buñag. • •> 
, Compadrazgo;' Vag cà 'Çompayc. '' ' 
Compadre. Masig ca Amây. p. p. ' / ã 
Compadrería. 'Pipan sa fag Sa conu- • 
pare. . • • ' - • • ' ;- ¿-'Í'ÍSJ • X 
Compaginar. Vaangay aúgay. • £• A • 
Compañero. Upnr.~Yba. Caibahan, ^ - " 
Compañero navio. Abay. p. c, • -' ^ 
Compañero del mal. Onong u. a;- • ' 
Compañero en beber. Y/ib. 
Compañero en oficio. Saup. U.a. Cu» * 
abay sa oficio. ;_~ 
Compañía en navio. Tapi. u. a. .'' 
Compañón. Ytlog Pantog. Lagay. u;0. ,:;' 
Comparable. Sanglctanan. 'J 
Comparar. Sanglet. Subung. Tair. 
Comparativo. Map'aangay ang&yon. 
Comparecencia. Ang pag atuban'g. 
Comparecer. Mag atubang. • - . 
Comparsa. Caupud sa mga comediáis 
Con entremés. '* 
Comparte. May labut. 
Compartimiento. Dohoâòho, " x 
Compartir. Doho sa manga 'doho n§&! 
an gay. 
Compás. Compás. 
Compasar. Tacus sa compas.ltt.Côttt- ^ 
pas sa musica. ' ' 
Compasión. Calooy. 
Compasivo, ¿ooy Hinoclog. 
Compatible. Sarang. 
Compatriota. Paisano. Ymao sing1 
banua. 
Compatronato. Mabuligon. Mañana-J 
bang. . ; . 
Compatrono. Cadunganan nga mà" 
buligon. 
Compendiador Manog lactur» 
Compendiar Mag lac ur. 
Compendio. Lactur. p. p. Gutas. 
Compensar. Mag hatag biianano sa 
iva isig catauo sa pag pauli sang 
malaut n%a buut. 
Competência. Casaba. 
Competente. Sarang sarang. Ygo . 
Air T E O. 
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Competentemente, Sarang sarang 
Competer. TunZuct. 
Coropetir. Bual. Yndig p. p. Agir. 
Competir con otro. Aio p a. 
Compilación. Catinguban bisan ano. 
Gpmpilar. Magíingub. 
(joropinche. ^¿/an. Amigo. 
Complacencia. Caluyag. 
Complacer á otro. Buut. u. a. 
Complemento. Cahumanan Usan ano. 
Completamente. Justo qmd. 
Completar. Mig tapus bisan ano. 
Completas. Completas. 
Cõmpletisimo. Human guid. 
Completivo. Ycatapus. 
Ccpple¿o%5^5^ Human. 
Complexión. Balatian, maayo, con 
sa malaut 
Complexo. Tingub bisan ano sa duha. 
Complacer á otro. Buut. u. a. 
Complicación. Tabo sa manga catu-
hay bisan ano. 
Complicar. Sapót. Sirimpon. Lacot. 
Complice. Upur. u. a. 
Complice hacer. Darahig. p. p. 
Componer novia. Hipig. p. a. 
Componer. Ayo 
Componer su trage. Bayhon ip. c. 
Componible. Saran^. Tigayon. 
Composición. Fag caayo. Tambag. 
Pag uli. 
Compositor. Manog caayo. Manog 
tambag. Manog paioc. 
Compostura Pag caayo, Matarung 
nga pag atubang. 
Compota, Bonga sang cajoy ngaguina 
buhat nga iam-is. 
Compotera. Hongot con borcelana nga 
suludlan sang tam is. 
Comprador. Manog- bacal. 
Comprar en venta. Lito. p. a. 
Comprar vino. Tanguay. V . V. 
Comprar sementera. Taba.'p.*. 
Comprar. Alang. Song song. p. p. 
Comprar arroz. Dalauat. p. p. 
Comprar trocar oro. Bay lo. p.c. 
Çomprar arroz. Al i l i . p, p. 
CompraiT hechizos. Lubus. p. c. 
Comprar toáo, Vinsan. Açup. p» a. 
Comprar por menüdo. Tingi. a. a , 
Otay otay. 
Comprar al doble. Locap. u. a. 
Comprar luego. Cabiao. p. c. 
Comprar de compañia. Amot. p. a. 
Comprehender. Lutub. Sacup: p. a. 
Comprensibilidad. Pag hangup. Peg 
saiod. 
Comprensión. Pag saolo caayo. 
Comprensor. Nacasaiud guid caayo 
bisan ano. 
Compresbitero. Caupud sa-pagea clé-
rigo nga sacerdote. 
Compresión. Yagpilit: pag ipit. 




Comprueva. Pagprueva sing masanag 
Comprofesor. Masig ca esiudiante &c. 
Comprometer. Sarig. ^aquinabang 
cag guina pacahuy-an. 
Compromisario. Pag pasalig sa pag 
buut sa isa cag isa siting sang 
sonar sa batasan nga maayo. 
Compromiso. Ysa sa tolo capag pa-
' aguí sa pag elección. Itt. Cafiinog» 
tañan. 
Compuerta. Bung bring, p. a. 
Compuesta. Dumun. Yuyu. D. V. 
Compulsar. Pirit. Pag turnan. 
Compulsion. Pag patuman. 
Compulsorio. Providencia. Sogo sa 
pag susi sang capolan ganan. 
Compunción. Pag hinulsul ca.y na-
cásala. 
Compurgación. Pag tinh. r 







Común. D i l i caogalingon sa isd» 
Comunal. Común sa banua. 
Comunicabilidad. Sarang pag pa-
maan. 
Comunicable. Sarang ¿patman^ con 
y pabantalà* : - - • • - -̂ 3 
c. ANTE O. 
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Comunicación. Pag pahibalo. Itt. 
Nzyon. 
Comunicar. Magpamaan, o magpahi-
balo, conpag katag bisan anosaisa. 
Comunicatoria. Sogo nga camatooran. 
Comunidad. Caramoan 
Comunmente. Sacabilogan. 
Comunión ( ó participación:) vid. 
Ambit, p. a. 
Con en propios. Can. u. a. 
Con en apelativos. Sa. Sang. u. a. 
Conato. Tinguha Himurat guid. 
Con cada cosa. LM yac. u. a. 
Con cadenar. Tabid. 
Con cambio. Bavio. 
Con canónigo. CaupuJ- sa pagca ca-
nónigo. 
Con causa. Masigcabangdanan. 
Con caba. Siclub. u. a. 
Con cabidad. hoang. p. c. 
Concebir. Samcun. p. a. Tubu. p. a, 
Conceder: licencia. Togot. p. a. 
Condescender eon otro. Oyon. Ayon. 
- p; a. 
Concejal. Ysa ca banua con sa Prin-
cipales. 




Conceptear. Guini gamü, o guini 
. polong sing masunsui sing mada-
* lum nga termino. 
Conceptible. Sarang tungcaron sapa-
v. ino ¿no. 
Conceptillo. tiunahum nga diotay. 
Conceptista. Manog sulat sang güín 
humhuna. 
Concepto. Humhuna. 
Conceptuar. Mag hunafiuna. 




Concertarse. Camham. u. a. 
Concertarse. Balasan.u. a. 
dòriéertarse, á otros. Payo, p. a. 
Concertarse. Balata, p. p. 
Concertar huesos. Uli. p. a. 
Conaertar 'discordes. Amoma. p. p. 
Concertar niños. Huéiit. u. a. 
Concertar para algo. Ala. p. a. 
Concesionario. Guin íugutan. Guin 
sugtan. 
Conciencia, Calag. Buut nga miaio. 
Concienzudo. Alandamun sa indi' 
guid micasala. 
Concierto. Ygo sa lugar. Itt.' Tipa'n 
nga maayo. Itt. Musica nga èagà.y 
caayo. Itt. Sa isa ca tingug. 
Conciliable. Ti gayón. 
Conciliábulo. Catilingban sa ma* 





Concilio. Ca^apulan bisan ano. 
Concinidad'. Bagay. 
Concisamente. Sa lactur. 
Concision. Láciur. ••* • 
Conciso.. Lac¿ur. - r '̂'•",« 
Concitación''. Paauay. 
Concitador. Manog paauay. 
Concitar. Pag paauay. ' ' 
Concitar. Paauay. 
Conciudadano. Caupud nga tágui' 
banua. • - ^ 
Conclave. Lugar nga guina catipo-' 
nan sa • ruga cardenales sa pag pilé 
sing Pontífice. 
Conclavista. Sologoon nga nàga atuS 
bang sa mga cardenales. 
Conclusion. Cajiuatan. 
Conclusivo. Ycahiuat. 
Concluso. Hiuat. Human. 
Concofrade. Caupud sa pagca cofrade,'. 
Concolega. Masig ca Est lidiante,^ " 
Concomerse. Hisakis, 
Con comimiento. Pag hisakis. 
Con comitancía. Pagca angay. 
Concordable. Pag oyon. ' 
Concordancia.' Maga angay dngay. 
Concordador. Maoyon oyonon. MasO,-
ma yaon. 1 
Concordar. Oyon. Toon. p. a. 5 
Concordé. Angay sing bítoi. 5 
Concordia, Oyon sa ngatanan. ' 
Concorporeo." Naga calauat íângme,^ 
hal nga. lauas sang atonGuinoo J e -
2 
A N T E O. 
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su Christo silwgsang taçus. Naca-
htg nqa lauas sia sang aton Guinoo 
Jtsu Chisto. . 
Concresion. Nahimo sa doho doho sing 
usa. , 
Concretar. ?aigo i go angisa ca butang 
sa isa. 
Goncubinatcx. Angpag hilapit sa dili 
^ íya asaua. 
Concubito. Ydem. 
Concubina Sandil. 
Concuñados. Bilas. u. a. 
Cphcupiscencia. Caluyag, con caila 
" con caibug sang mangad nga la-
uasnon. 
Concurrencia. Catiponan sa manga 
tuhay nga man^a tauo bisan diin 
nga ¿wgar. 
Concurrir. Daguia. Sami. u. a. 
Concurrir. Doong. Tabo. 
Concurrir á ayudar. Gubut. D. 
Concursar. Pa embargo. 
Concurso. Catiponan sa madama nga: 
mga tauo. 
Concha. Sisic. Cala. p. a. O cara. 
Concha. Tipay. p. c. Toay. 
Concha. Alocaba. Tipaca. p. p. 
Concha grande. Manlut. 
Conchabar. Sapol, Ogayon. 
Conchado. Sisican. Sisiccn. 
Conchilla de rio. Bibi. 
Condado. Lugar nga "guina but-an 
sa isa ca conde. 
Condecente. Ygo. 
Condecoración. Pag hatag sing ca~ 
dunganan. 
Condecorar Mag hatag sing cadun-
ganan sa isa. 
Condena. Pag hocom. Pag cuut. 
Condenación. Ydem. 
Condenado. Naholog sa Infierno. 
Condenado. Guin tagudilian. 
Condenar. Hocom. u. a. 
Condensar. Pahuman. 
Condescender. Ayon. Oyon. p. a. 
Condición. Quimogali. 
Condicional. Tu(umanon, con nahimo 
ang büin, cag con dili, d i l i . 
Condicionar. Magayon ang isa GCtbu* 
tangsaisa. s_ 
Condignamente. Tumbas. ;j 
Condignidad. Ydem. 
Condigno. Silot nga tumbas sang sala.. 
Condimentar. Templa sa panacot. 
Condimento. Panacot. v 
Condiscípulo: vid. Ysigca. 
Condolerse. Looy. Hinoclog. u, a. 
Condonar. Pag patauad bisan ano ngd 
sala, con otang. Pailub. 
Conducion. Pag dala bisan ano. 
Conducir. Dala bisan ano sa isa ca 
lugar. 
Conducta. Dala sa pilac nga ha-
rianon ; 
Conducto. Ylogan sang íubig. Xttî  
Alaguian sang tauo. ? 
Conductor. Manog padala. 
Condutal. Talagoan. . f) 
Coneja. Conejo nga babaye. f 
Conejar. Lugar guina puy-an sa ma1-) 
nga conejo. 
Conejera. Boho sa mga conejo. - • 
Conejero. Manog luthangsang conê ĝ  
Conejuna. Bolbol sang conejo, ngà, 
guina dapat bisan sa ano. ja ^ 
Conexión. Paangay angay. Ambit. ,, 
. Conexivo. Sarang ipaigo angisa cae* 
butang sa isa. 
Conexo. Conexa. Tabid. Ambit. 
Confabulación. Pag pinclong poloxLg, 
sa duha con sa madamo nga .mgâ  
tauo. Itt. Casapolan. 
Confabular. Magpolongpolong. Sapol 
Confección. Bolong. 
Confeccionador. Manog buhat sang 
bolong. • 
Confeccionar. Ydem. 
Confederación. Pagpaquig daet. T U 
Pan' " - . 
Confederar. Mag paquigdaet. Tipan. . 
Confederarse. Bila. n. a. Daet, ¿ 
Confederarse. Ala. Gala. p. a. 
Conferencia. Casapolan. : ? 
Conferencia. Sapol. , ' 
Conferir tratar. Polong. p. a. 
Confesado. Guin confesaran. 
Confesante. Ang naga tug-an, o nQga ¿ 
' matood. j 
Confesar.. Tug-an. p. a. ^ 
Confesar creiendo. Mátopr. p.'j¿¿,í^| 
c. AIÍ»E O. 
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Confesión. Pag asoy sang mitooi. 
Confesionario. Ang mhamutangan 
sang tolománon sa rhaayo nga fiag 
confesar. 
Confeso. Ang guina asoy cag guina 
vpatood sang guina pamangcot. 
Confesonario. Confesaran. 
Confesor. Paàre nga manog pa con-
fesar. Itt. Ang guina matood sa inga 
guina pateo sa Dios sa aton. 
Confiable. Tauo nga sararigan. 
Confiadamente. Tauo nga sasaligan 
guid. 
Confiado. Naga salig sa iya ogali-
ngon. 
Confiador. Naga fiador sa ¿sa o cau-
pud sa pagfiador. 
Confianza. Sasaligan bisan sa ano. 
Guin lalaoman, 
Confiar. Salig. Sagsdg. p. p. 
Confiar, çsperar. Laom. p. a. 
Confiar: vid. Ulut. u. a. 
Confidencial. Salig nga uay sing ãu-
hdéütia. 
Confidente. Tauo nga guina saligan 




Confinar. Mag dolon. 
Çpnfingir, Lacót. 
Confirmación. Pag matooã sang gui-
na firmahan. Itt. Ycaduha ca sa-
cramento 
Confirmadamente. Pa^calig.on. 
Confirmador. Ang naga pacalig-on. 
Confirmar. Mag matood. 
Çonfirniar. Lig-on. p. p. 
Confirmar, animar. Ysug. p. a. 
Çonfirmar el Obispo. Confirma. 
Confirmatorio. Sentencia nga icaâu-
ha nga naga matood sang onanga 
sentencia. 
Confiscar. Embargo nga ipaigo sa 
mingad sang Hari. 
Çqníitar. Mag tam-is. 
Confite. Tam-is. 
Confitera. Vas o con caban nga guina 
butangau sang; tam-is* 
Confitero. Manog baiigúia, con ma~ 
nogbuhat bisan ano nga tam-is. 
Confitillos. Guiting guiting. p. a. 
Confitura Tam-is. 
Confluencia. Guin tabuan sang dúhci 
ca suba. 
Confluir. Mag irimpon, o mag ¿ritoaa 
ang mga suba. 
Conformación. Pagpaigo bisan ano. 
Conformar. Mag paigo. Mag oyon 
ang isa. 
Conforme. Angai sa isa. 
Conformidad. Pagca angay. Pagca* 
igo. 
Confortación. Pag pacusug. 
Confortar. Mag pacusug Malipay. 
Confracion. Pag guisi. Pagboong. 
Confraguacion. Panacot sa m$a sauay* 
Confraternidad. Pagca otoi. 
Confricar, vid. Estregar. Baed. 
Confrontación. Pagpaloye. 
Confrontar. Magpaioyo. < 
Cbnfusion. Pagca bulung. Pagcalíhgé 
Confuso. Buluc. Bulug. p,. p¿ 
Confutar. Husay. p. c. 
Congelar. Human. 
Cdngíeniar. Ysig ca quinagatii. 
Congénito. Ysig ca natauohan. 
Congerie. Catiponan con caosonan bU 
san ano. 
Congestion Manga duga sa lauas. 
Conglobar. Tipon. Simpan. 
Conglutinar. Mag tabid, con magduoi 
ang isa sa isa. 
Congoja. Pag ca suhu. Gutas. 
Congojadisimo. Masuhu gu?d. 
Congojarse. Subu. Am. p. a. Hapó* 
Congojoso. Masulub-on. 
Congraciador. Maoloolohon. * 
Congraciar. Mag olo oh.' 
Congratular. Onong. ' ^ ^ -
Congregación. Catilingban. 
Congregante. Ysa sa catilingban. 
Congregar. Hiusa. Tinguhé 
Congreso Catiponan sa tuhay nga ma-
nga tauo bisan sin-o. 
Congrio. Tanquie. Obud. 
Congrua. Galastohon sa pagpa orden 
sa mga Padre. 
Congruamente. Ygo guid. 
Congruencia. Pag caigo. Paghioyon. 
A W a 
ConjpttUrar* Hq,pgup. p. p. 
Conjuez. Ysig ca jues. 
Q m } ^ m m » , P^§ faigo iga^angpo-
long, 
Q m i m f y ^ M z j f - f á i i 0 •ÍMWS. Modo. 
Tiempo. Persona &.c. 
C^ju^cion. Pag tabid. Pag cingut. 
Q@!)juQ!0.\tíçMp.jLumasr. u. a. 
Conjunto. Naga ilingud. Naga,Mla-
pil. 
Qp-ra-jpíaciQn. ̂ CosafiMan nga .y bato 
sang guin haharian, con sa Ptnoan. 
Conjurar. Pagamfto-japagp^ofal. sa 
ymta.Mç. 
Conjutiarse.; Hogo* p» a. 
Conjurarse.\ Sumpa. u* a. 
Gon)ux§t;:.Pag :sumpa. 
Con licencia vuestra. p„a. 
Con llevar. Mag o no ng. sa. calisud. 
^flimemoracion. P<zg .pahanttm4upt 
' bisan¿ay ano. 
Conmemorar. Mag pahanumdum bi-
snncayano. 
Con mçttial.tÇí^n IfiÇpJtwja balay,,cqg 
sa pafigaíuhz. 
Conmens^lia. -. Caupud, sa, balayy .carg, 
sa pag caon. 
Connae^suraici^n. ¡Fpiis, Tc^A,an¿ay 
ang isa $a ¿sa. 
ÇJomensuraF. Mag.Jacus sing angay. 
Conmensurativo. Dapat sapag tacus. 
Conmigo. SlaacoM. 
Conmilitón. Ysigica Soldadq. 
í^ilijn^ciçiin. Pag andam^ayg, ma-
nog bubuut . nacasala. 
Conmina M&g • andam aticg, nianog-
bubuut :$& mqcasala. 
Cominatório. Guina paigo sa sogo ngà 
may huyn/itt: bisari, ano nga silot, 
Con]»íle.racion. Calopy sa4sa, tungud 
sang calainein niya. 
íaonmiscion. .tacot Íaeot,.bisari.,ánQ. 
Conmoción. Qui but. .Curug. 
Conmonitorio. Sul at nga nahamuta*. 
\\®gm $a mga bality. 
Conmover. Pag painitinit 
Conmutación^ P&giilis,coj>ipaglaih 
Conmutar,,. Mag His, o mag baylo bi-
Çonm.utàtíyo, r,4lig pag patgozgo sUn^ 
• Púnom sàng mangad nga guina hay-
lo haylo. .... . , 
Cònfaatjitil.. ffig-fá natàttòhan. 
Connaturalizarse. Magânad sàkgMa-
,la pa, ma^ndi. , 
Connivencia. Cagón. 
Connotación. Pariert̂ e nga malayo . 
Connotar. Paigo. 
Connovicio. Cadungari sang-pagMs-
te sang Abito. 
Connumerar., Masi g i sip. Squifrijt. 
Conocedor. Manog qui lala. 
Conpeer, (¿uilala. p. p. 
Conocer. May-om. p. Á. 
Conocer, ó saber. Halnlo. u. a. 
Conocer muger. Ti dar. p. a. 
pit. Loljt... BHauas. 
Conocible, parang quilalahón, ^ 
Conocidamente. Labing'i éttótóafc» 
Conocido. Quilala. > '̂ 
Conombroño, ó tocayo.' S a ^ ^ . 
Çonqu;£. Te; sqano. 
Conquista. Dawg. Búág. r 
Conquistador. Manog diu^. 
Conquistar. Gubáí. JJaúg* 
Conrear. Baliscar. 
Conregnante. Ang nagd^úiitsariüi 
Conreynar. Ysig ca üari. 
Consabido. Ang may citógon^{hhi^ 
ta pus na sa pag togon. Nafayrán. 
Consabidor. Masig ca iñay togoh» 
Consagrar. Dalanoin. p.p. 
Consanguineo, Saniogo. 
Consanguinidad. Ydenu 
Consecución. Xuftã. ^ x V . L ~ _ , 
ComeçuepciKWriisVàâjistM 
Juluptan sang polong. " , ... ," 
Consccueniè.Masonçd. ÊaMson». 'Wàà 
sacpah sang ona ng^póloñg. 
Conúecuúvãménte. basm.Padmáén. 
Conseguir. Cuha. t p., a. _ v • 
Coricejaí Suguilâhph, ¿Oft pótofí^ii^d 
butig. 
Consejero. Martò f̂àYgkf. tyâftâg 'íd^' 
,, dio.. _ 5 ' ' 
don'sfejb "da'r. -jp.c.' 
Cqpsenti^o. püiv- ca^oti Ba^^óMi 
c. -ANTE 0. •ANTE 
Gonsetitidor. Cagon. 
Consentidor. Tatigdu. u. a. 
Conserje. Bantay sa Palacio, 
Conserje ria. Ydem-
Conserva. Bucayo. p. p. 
Conservación, rag-daym. 
Conservar. Day on. p. a. 
Conservar durar. Lugay. p. c. 
Conservatoria. Holocman. 
Considerable. Pa^ hunahuna^con tt-
maan, tacus hum hunaon. 
Consideración. Painoino. 
Considerado. Mdbuut. 
Considerar. Hunahuna. p. p. 
Considerar. Ttmaan. p. a. 
Considerar. Tambonç. p* a. 
Corisiervo. Talap-ut D. V. 
Consiguierite. Sonor. u. a. 
Consignador. Nagq. pasalig sa * isa. 
Consignar. Mag tanda sang kinacu<fy» 
C.onsignaWrio. Mamg Hgo sang.fi-
laC. &C. : . . . ;• ^ v : 
Consigo. Sai fa. Caniya.- ; r 
jCooiUiario*, Tctuft nia may 'eafutfg* 
damn sa mqa Convento, con mga, 
Colegio: caibarSâWg pónoan . .c> 
jConsisfeentia. PcLgfaligon; Pagohyâh. 
Consistir estar. Lig-on p p. ; 
Consistorio. Catípowtn ~sa mga Po-
¿i noan. ^ ;& . - . 
"Consistorial. Nahamngud sa mga <?&-
iGpi^spcipCaçpud. Caiba. •• 
onsolaBle. Sarang Mpayon, 
Gonso^ionviCalipty. , , 
Consolador. Manog calipay, 
^Ponsolar y-consoiar'se. Lipay. 
Consolidación. XaU-g'ortan. 
Consol i daY. Mag Ug-on. • . .O 
.Çonsonaneia. Tonçg sang Mu%ka n§a 
nàga alangay, b pagpaw>&H< Bagay. 
Consonantes. Duíug. Sa-bat p. a.,„; 
"tJohsorcio.-.-.Fajr'ilim-a'o sing<pagfufd. 
Conforte en trabajo. Onong. 
Conspicuo. Bxntog nga maayo. 
"inspiración. Cabilog nga maramo 
ng#* bàtoc sa Ponóan, con-sa isa ca-
tam. : . ' • : . 
^onipira^or,. f ono Mngcas^úlaf i nga 
bdtoc sa Pâhoan. 
Q 
Conspirar. • Sapol nga batoc sa Poiift-
an, con sa isa ca fauo. . J 
Constante.. Pag calig-on., • • . 
Constantemente. Maizg- on. 
Constar. Dayag Watoor. 
X3ont>síel3cion:(de<fuego.) Bululaciè. 
Constelación (del Cielo.) Malopolo. 
.,;•• p. a. . v̂.. ' 
Consternación. Culfak 
Consternar. Mag culbu.. 
jConstipacion. Coco. Sip-on. 
Constipar. Ydem. 
Constitución. - Quitina ogali Itt Sà-
london. sang maga guin sacupan sa 
guin haharian. • 
Constku.ir. Mag patindug mzg buhat. 
Constreñimiento Pi lit 
Qpn,streñir . Mag pilit, mag< padali' fa 
_s¡. isa agufr m&g buhat. 
<39nstmçeion. Pagpaigoigo sang uina 
parte sang oración.:, 
.Ço4^.tç^iç^r,/v^í<iá2M/<>- mag -bulâ 
sang mga Sacayan. 
Constr.uir,; M&g buhat, eon mag 
tindug. bisan ano n&a obra. -« 
Construpar». Mag lugus, con mag fii-
lauas sa isa :ca Doncella.' . 
Con sfqf gro y.coris uegra ?B tóap¿p.§». 
ComuelQ.^Çaíipay con olây. 
. Çonsuetl. Cavo :¿a-Comedia'. U 
Consul. Ponoan̂  con embajador sa tu-
hay nga nación. - , : _ : 
vÇops.vdar. Nahanun^ui ^à (onsulCk 
Consultar. Polong p¿ tr. Pag paqui-
sayor . .̂.v v 3 . - r . . • . . iJ 
Consultor. Manog b'dntai. Guina sà' 
polan. Palavgcoton. . • ? 
^o^mfngctifac-Cabfymanan* ~ - " ú 
Consumar. Mag human icon magfh-
Consuníado. Himpit. 1 
Consumido. T&ua'nga, vianiuanggúiñ. 
Consumir. Haghag -Hagas. 
Consumir con,fuego. Pizgítec. p". a. 
Consumir. Opor. topos, u a. 
.Consumir agotarse; ffttbas. \x. a; 
Consumo. Gasto sa pag caon. 
Consustancial, Nahinungud sa Snh. 
tisiifta Trinidad nga naga alan0y 
"angifapagca tizos. •Pagcaafam.igc, 
c. A N T E O. 
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Con sustancial i dad, Pagca hiusa. 
Co-ntadero. Aug ilidpon. 
Contaduría. Lugar nga guina Upigah 
sang mga lista sa mga caisiprzn sang 
mga guin soc&t. 
-Contagiar. Mag latón Usan ano nga. 
masaçuzf. 
Contagio. Masaquet nga naga latón 
bisan cay üno. 
Contagioso. Ydem. 
Contal de cuentas. Palio, con bato sa 
pag ésip. 
Contaminar. Mng ¿ucut nng buling, 
o higco sa lemas sang tauo. Musing. 
Contaminar. Olor Holac. p. a. 
Contar. Bana p. p. lhap. Isip. p. a. 
Contar con palillos. Bijang. p. a. 
Contar dos por uño. Laquip. u. a. 
Contarcuento. Suguir. Sol so g. u. a. 
^çntemplacion. Pag palandong. ¡tí. 
Paaycnayon* 
Contemporáneo. Cadunganansa tieni' 
po Catubv. / 
Contemporizar. Paayon ayon. 
Contención. Caauay. 
Contencioso. Maqui auayon. 
Contender. Yndig. p. a. 
.Contener. Sacup. Lucup u. a. 
Contenido. Nakamutangan. 
Contenta. Higugma. Itt. Carig-onan 
nga guift sirvehan sirig maayo, cag 
nag sirve sa mga soldado. 





Contenta. Malipayon. Malttluyagón. 
Contera. Poniera. 
Contérmino. Cainingud nga banua 
cadolon. Catambi. 
Contestar. Oyon. p. a. 
Conteste. Sacsi. 
Contexto. Padinason, 
Contextura. Pai go igo. 
Conticiño. Mahamtang na angeagab-
yhon. * 
Contienda. Caauay. Casaba. 
Contignacion. Pag dap at saganolgan 
GonQtup.>&çt. . 
Contigo. Saimo. 
Contigua cosa. Dapat. Ducut. p. ao , 
Contiguamente. Malapit. Yguâ. 
Contigüidad. Idem. 
Contiguo. Cainingud. 
Contingencia. I abo. 
Contingente. Ydem 
Continente tierra. Nayon. p. a. 
Continencia. Hauir. p. a. Ycakaiiiâ* 
Continuación, üayon. 
Continuadamente. Ydem. 
Continuador. Naga dayon. 
Continuamente. Sami. 
Continuamente. Sunsun.Sucut. p, a. 
Continuidad. Padinaion. 
Continuo en trabajo. Duput. p. a. 
Dump. 
Con todo eso. Bisan, p. a. 
Continuo. Dayon. 
Contorcerse. Hilay. 
Contonease. Liqui liqui Quiay qíiiay. 
Contorsión. Pag hilay. 
Contrabalanza. Catimbang. 
Contrabandista. Bàliguia satig güim 
di lian. 
Contrabando. Ydem: 
Contra bateria. Cota nga batoc sé ca-
auay. 
Contra batir. Ydem. 
Contra braza. Pisi sa man$a sacayaq. 
Contra cambio. Gasto sa naga pabíá? 
lio sang pilac nga guin otang. 
Contra canal. Pasacaan nga nacuha 
sa isa ca pasacaan. 
Contracción, turn sang ògát. 
Contraeebadera.' Layag sa sacayan. 
Contracedula. Calig~on nga bat&â sa 
ona nga Calig-onan. ' 
Contracerca. Sanib nga alar. p. a. 
Contracifra. Tandaan sapág asoy, con 
pag barbar sang breviatura: 
Contracodaste, Cadapatan sa sacayan^ 
Contracosta. Taboc. Loyo. - ^ 
Contradanza. Saofc 
Contradancista. Pa/a saot. v ^ ^ 
Contradecir poHiandoj ftoayi p̂. ã. 
Contradicción. Vag suay. 
Contradictor, ydem. 
Contradietoria. FòlÒng êíjgQ -ntyg&^èV 
suay suay, v'" " ^• • ^ i : / ^ ^ - - J 
A U T E A N T E O. 
Contra emboscada. Pétramgpf nsú ma. 
nga çaauay batoç saiya guin paria-
goan. . 
Contraer. Ypit. Tipon. Ygo. ítt.Curti 
sa ogat. |; r; 
Contra escarpa. Alaguian sa manga 
artillero. , , , 
Contra escota. Cadapatan sa sac<iyã%. 
Çontra escotin* Ydem. 
Contra escritura. Calig-onan nga&atoc 
• sa isa ea calig-onan. 
.Contraía] lar. Ycaduha nga naga faíla 
sa so gal. 
Contrañrma. Baioc sa firma. 
C^ntrafirmante. Ydem. 
Contrafirmar. Magcuha sang pagca 
r - batoc sang firma, sang guina dilian. 
Contrafoso. Foso nalibot sang cota. 
Contraíuerq. Lalis sang tutumanon, -
Contrafuerte. Cota nga ¿atoe sa isa ca 
. Cota. > ,•; • M : • 
Contra guardia. Baluarte nga bqnta-
yan sa goa sang Cota. , , , , 
^^j^ishacer. Soná. Angay. Par-ejç. 
víõntrahaz. Èaliscar. 
.Contrahecho. Boctoé. , • • 
'Contrahilera. Tabang, con tafrong sa-
iban nga mga andana nga m â sol-
dado. 
Contraindicante. Tanda nga uay cw-
; ,go,sa pag bolong. 
Contraindicar. Ydem. 
Contralor. Oficio, nga dunganan sa 
Palacio sang Htri . ... ^ 
Contra alto. Tingug nga mataas. . 
Contia maestre. Ponoan sang manga 
marinero cag viga Grumete. 
"Contra malla. Patnosod sa layag. ;, 
Contra mallar. Màg buha,t sangf a m -
g sod smg layag. ' v 
oritramandar. ; patyman sang 
. - niadehe nga spgp nĝ - batoc sang ona. 
'Contramarca. Tuhay saona nga marca. 
Contra marcar. Idem.^ 
^ontra marco. Ycaduka nga marea sa 
mga ventana. ,, 
Contra marcha. B a l ü j a g^ip^ànfr-
( ^ van, ó,guin halinan. J 
Contra marcha. Ydem. * 
Contra marefeay. 
Contra marea. Taob nga batoc sa isa 
ca taob. 
Çontra mesana. Talado sa sacayanZt 
Contra mina. Cali nga batoc sang qüé-
-nalian sa mga caauay sa idalum^ii 
lupa, o dula 
Contraminar. Ydem. - ; 
Contra natural. Batoc sa guinabatii-
san, con quina ogali. , .y'̂  
Contra orden. Baioc sa ona nga ordeu, 
Contrapalanquin. Pisi sa sacayan. 
Contrapasamiento. Vag salió sa 
loyo loyo. 
Contrapasar. Malayo loyo. 
Contra paso. Ysol. 
Contrapechar. Lusmu. 
¡Contra pelo. Saromo* 
Contrapesar. Catimbang. 
Contra -peste. Bolong sa peste. U 
Contra poner. LaUmkang timbang a%$* 
isa contra sa isa. - - • -
Contra producentcm* Batoc sa guiiígt 
tingufia. , 
Contra prueva;. YcaduKa capirita, ctífa 
^ sulatrsa imprenta. 
Contra puntante. Libagon. 
Contrapuntear. Mag libag. • •• £ 
Contrapunto. Bagay sa mga tenjgtog 
nga tuhay tuhay. ' ' : 
Contrapunzon. Cadapatan sa mangà 
panday. 
Contraquilla. Cadapatan sp. Saeayaw. 
Contrarepíica. Batoc sa mga suplicar* 
Contra restar. Batoe. 
Contra resto. Ydem. 
Contrariedad. Cabatoc. 
Contra ronda. Ycadühaca ronda^gug 
maayo guid angpag bantay ca&pag 
pulao. '. j . 'Jf 
Contra rOÍUra. Emplasto. Bolofig sá 
mga sapat nga nabali. 
Contraseña. Vasat-om. 
Contrastar. Bato sa catarungan con 
balabag. 
Contraste. Gahum sapag bantay sang 
suruoban, con tarac-ssn. &c. 
Contrata." Tipqn. ̂ Contrata. Itt. Calig-
§nan. ^. 
Contratación. Ydem. Tipan sa mang4 
^nerOfCenm^apanaptcn. 
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Í Contratar. Tipari. Mag contrata. 
Cotratiempo. Taho nga lain. 
í&mrteistaMSascugngacomeraanle 
- Goniczto: Tipm. 
i Contra treta. Lalang sa pag hungcag 
sang day a s a iba. 
Gontravencion. Pag lalis sang sogo. 
-Contraveneno. Bolong sa calahilo. 
Contravenir. Mag lalis sang soga. 
«Contraventana. Apid sang ventana 
agud malig-on. 
-Contraventor. Ang nagalalis* 
Contrayente. Tipm 
Contribuidor. Manogamot. 
Contrición Casaquit. Pag hinulsul sa 
pag higugma. 
Contrincante* Ang nñsig tinguha, ca<-
epud sa iba, • „ • 
Contristar. M.ag calisid. Mag casa-
y^utit. Mag sambu. 
Contrito. Angnaghinulsul nga himpit. 
Controversia. Casaba eoncapolonga* 
nan sa duha, con pila ca tauo. 
^tantroversista. Manog sulat sa mga 
naga casuay suay nga catarungan. 
Controvertir. Mag casaba, bisan sa ano. 
Contubernio. Guina puy-an sa duha 
% catàuè. 
Contumaz. Masoay. 







Conturbación. Di l i mahamtang. 
Conturbado. Lisang. 
Conturbador. Bugalon. Butigon. 
Conturbar. Mag bical. 
Contusion. Dagpa. Dusmu. Sungu. 
(Contutor. Caupud sila nga guin bi-
linan sang guinieanan sa pag ban-
\My. 
Convalecencia. Pagcaayo ayo. 
Convecino. Hilapit. Yningud.h. 
Convelerse. Quilas. 
Convencimiento, Pag daug. 
Coa vene ioa, Tipan. s& duàa, Mn pi-
la catam. ; 
Convencional. Guin eatipanarí. Guin 
cahinogotan. 
Convenible. Mahapus mapadàug. f 
Conveniencia. Lai gê. Caayo. I t t . fy . 
los. 
Conveniente. Hipuslan. • ,^ 
Convenio. Oyon. ^ 
Conventículo. Catiponan nga di'ñ í $ t 
cag diíi oyon sa Ponoan. 
Convento. Balay ngaguinapuyan sang 
mçwga Padre, con catiponan sang 
manga tauo. 
Conventual. Conventokanon. 
Conventualidad.' Puluyan nga cétii-
• ponan sang matga Padre. 
Convergencia. Cauntayan sang ca* 
pilUL. ' " 
Conversable Mapolong polongon WÍ«-
ayo nga togon togonon 
Conversación. Polong polong sá isa^ 
con pila catauo. 
Conversion. Pag pabuñag. 
Convertir. May catungdanan sa pag 
balio s&ng isa cabutang sa isa. 
Convertir. Mag His. Mag uli ànç 
isa cabutang sa isa. 
Convexidad. Catiporen. 
Convexo. Ydem. 
Convicto. Dinadg sa sacsi. 
Convidador. Tauo nga naga hagaS,* 
Convidar. Mag hagad sa isa sã pag 
caon, con sa función. . 
Convincente. Ycadaug. 
Convite. Hampang. 
Conviton. Hampang nga mataas. 
Convocación. Pag tauag. Pagpatipon, 
Convocatoria. Sulat sapag tauag. 
Convocatorio. Ydem. 
Convoy. Caabay sa sacayan, con sç 
duta nga paga bantayan. 
Convoyar. Mag abay. Mag ima*, 
bantay. 
Convulsar. Curo ang mga ogati 
Convulsion. Curo sang ogat̂  con SQ 
manga ogat. 
Convulso. ..Guiria curo sañg egat. 
Conyugal. Nahanunçud sapag kiusq, 
sang bana, cag asaua. 
Conyujes. Bam, mg asaua. - -•--á* 
c . A N T E O. 
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Coopositor, Masig toy*. 
Coordinar. Padinason. 
"Copela. Crisol sa pqnday sa pilae. 
Copelación. Buhat sang crisol, 
Copelar. Pag tinlo sang òulauan. 
Copera. Burutangan sang copa. , 
Çopero. May ccutungàanan sapQg 
dala sang vaso sapag i non sa iya 
Agalon. ; • "• , Í 
Copete. Bohoc nga naga tingcarag 
sa ole. 
Copetudo. May bohoc nga naga ting-* 
carag. Itt. Paradayao. Bugalon. 
Copiador. Manog huad. 
Copilar. Mag lactud. 
Copiosamente. Dagaya guid. 
Copioso. Bagaya, Maramo, 
Copla. Verso. 
Coplero. Manog verso. 
Copra. Sulud sang lubi. 
Copula. Tabid, h. / 
Copulativo. Ytalabid* Yhiligiit. 
Coqueta. Palmeta. 
CoqúHló. Ñiog. 
Coracero. Soldado nga naga sacay 
, sa cabay», cag sangcap sang èa-i 
tong batong. 
Coracha. Costal; sapanit sa baca. 
Corachin. Costal nga diotay. sa panit 
sa baca. 
Corajudo. Maaquigon guid. 
Çoral. Corales. 
Coralero. Manog buhat, con manog 
bali guia sang corales. 
Coralina. Dao corales. 
Corambre. Manga panit, con manga 
bol bol sa manga sapat, nga qui-
norti cag ua'la macorti. 
Corambrero. Manog buli guia sang 
panit. 
Corascora. Ngalan nga caogalingon 
sang sacay an. 
Corazonada. Ycacahas bisan sa ano 
Gnim paabut sang guina hingabuti 
Çprbachada. Hampac, con bunal sang 
4 ugat sang baca. 
Corb|ffhQf Ang ugat nga mámala sang 
>rbáta. Baliog. 
Corbatín. Baliog m lalaqw. 
Corbato. Hulasan sa vino. 
Corbeta. Sacayan nga matulin. 
Corcel. Cabayo nga madasig, CQ̂  
dacú, nga guina dala sapag auayapt, 
Corcoba, Pag cabogtot. 
Corcobo. Loe so sang cabayo. 
Corcusido. Pag picot nga di maayt, 
Córcusin Mag picot. Mag sur si, 
Corche. Chinelas. Borangcol. 
Corcho, Panit sang cahoy nga iné> 
gaan nga ysolongsong sa 'matigá 
botella. 
Cordaje. Pisi sang sac&yan. 1 
Cordal. Bag ang nga olehe tomob*. 
Cordato. Mabuut. 
Cordelado. Visi nga sinoclaan, 
Cordelazo. Litos sa pisi. 
Cordelejo. P2'Í¿ nga diotay. Pag $li$ 
olit. Bical. 
Cordelería.. Baliguiaan san§ pisi'. 
. Caca.latan ;" ' •'•-* «•'•'"'•'"'';';'"--s> 
Cordelero. Manog' buhàt sMg liibifc 
Cordellate. Dépaño'nfá ^ á s ^ ' : é â 
mabalcol. • 
Corderíaíi Tilipomn sang pisi: " • 
Cordcrillo. Tindav sang carnerú: , 
Cordero; ra. Tinday sang carnewj 
lalaque, con bahayt. ^ . 
Corderuna. Panil sang tinday n&ê 
carnero. 
Cordial. Tüduc sa taguiposoen. Maa-
momajon. 
Cordialmente, Tuduc guid sa tagui* 
posoon. 
Cordila. Bagê nga esda nga tilintan. 
Cordilo. Buaya. 
Cordilla. Time sang Carnero, " 
Cordillera. Buquid nga malauig. 
Cordobán. Vanit nga quinurte. 
Cordobana. Uba. 
Cordonazo. Litos sa pisi. 
Cordoncillo. Diotay nga lub'ii* 
Cordonería. Lubidan. 
Cordonero. Manog lubid; 
Coreo. Saot nga may canta. 
Corezuelo. Odoc nga inasal. 
Coreo. Pono sang vers* nga linatzn. 
Corezuelo. Panit. 
Cori. Tamtii; ; 
CoriambicO. Nahanungud sa cmam 
R 2 
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n|* verso. 
Coriambo. Verso ngaçoriambíii 
Çoriano. Taga Coria. 
feoriban te, Mare paré sa mga Gentiles 
^a/a ia Dios dios nila. 
'éorintio;'.Tagck Corinto. 
Corista. Manga, Pare nga naga asis: 
tir sa coro sa pag pangadie. 
^orladura. Bulii sangpinta-nga daô 
dorado. . 
Corlear. Ydem. 
Cornal. Panit nga ihiligot, con y fio-
lotos sa sungay sang toro. . 
Cornamenta; Sungay sang tero, Boca, 
con Usa. :. 
Cornamusa. Trompa» J 
Cornea. YotoStSmg watty. 
Corneador. Fala sungay. 
Cpriiear. Sungay. 
Corneja. ?¿spis. 
Cornéjalejo. Opac. Panit. 
Cornejo, Cahey nga diotay ngâ nta-
y tadlong sing sanga. 
CJornerina' Bato nga mahal. 
Corneta. Musico nga naga tocar sang 
instruifttnto nga guina tauagcor-
,r neta. A 
Cornijorme. Bitoon nga isogan. Ta-
v. laman. 
Cornijero. May Sungay. 
Cornijal. Yamosod sang colchón, orna 
&c. Fanapton nga ipalahid sangVa-
. dre sa Misa. 
Cornijón. Cornisa. 
Cornisa. Ydem. 
Cornucopia. Bulutang&n sang candi-
la nga naga tico. 
Coro Catipe,nan SQ .naga caranta. 
Corografia ( coro.) Mapa sang guin 
fiaharian con "Provincia. &c. 
Corograficamente. Si ling smg amo 
nga Mapa., 
Corografico. Nahanungudsa amonga 
Mapa. 
Corolario. Cahologan sa mga onn nga 
polong. 
Corona. Forong fiorang. 
Coronación. Pagsoclob sang corona sa 
Mari. r 
Coronado. Kíaordcnan n$ smg mty-
res. 
Coronador. • Manog orden. 
Coronel. Ysa ca oficial nga may cãi 
. tungdanan sa 'pag sogo sa usa dfc 
regimiento. 
Coronela. Caupdanan, con òanderb 
nga naga caigo sa Coronel. 
Coroza. Calo ngd matalauis, nga si-
lot sa malao-ay nga sala. 
Corpanchón. Lanas nga, dacu guid?-
Corporacion. Caraviuan sang tauo 
nga isa lang ang solondan. , 4 
Corporal, Nahanungud sa lauasi 
Corpóreo. May lauas. . , )S 
Corpulencia. Cadacu sang lauasí ;í 
Corpulento, Dacu sing lauas. 
Corpus» Polong nga Trances nga guî  
na gamit sa polong sa quinaçkilfy 
sa pag hingalan sang adlao, sa pag 
procesión sang lauas nga mahal sang 
aton Guinoo Jesu Christ o. ^ 
Corpuscular. Sa mga Filosopho may 
mgã lauas lauas nga diotay. . ;à 
Corpusculista. Manog susi sangtqtóàfr 
noa diotay. 
Corpúsculo. Diotay sing lauas. 
Corralero. Ang may corral nga bubu-
hian sa mga Sap at. \ . 
Correaje. Cadapatan nga viga Corre*,. 
Correal. Panit sang usa, con L i bay &c. 
Correar. Magpahunit sang bolhaisañ,^ 
Carnero. , 1 Í , 
Corrección. Pag sauay bisan ojio n$£ 
sala, con calainan. 
Corrector. Manog sauay. 
Corredentor. Masig camanunubus 
isa. 
Corredera. Dumalan sang Cabaye. 
Corredizo. E l mismo nombre; Sali-
l i . Pantao. 
Corredor. Paradalagah. 
Corredura. Sagabay. . 
Correria. Manog buhat sang Çorréty. 
Gorrero. Ydem. 
Corregibilidad. Pagpaubitf. -
Corregible. May catungdanan sapag 
Sauay. 
Corregidora. Asaua sang Ffocom,, 
Corregimiento. Oficio .sm^ Hvcorfc. 
Corregir; Sauay:. Badlphg. ". í V 
c. A N T E O c. ANTE o. 
Correhuela. Tanum. Balagun. 
Correlación. Caangay angay. Pagam-
bit. 
Correncia. Bungcag sang dogo sa bo-
song. Miserere. 
Correntia. Palulzc. 
Correntiar. Mag lutic. 
Correntón. Padayan dayan. 
Correoso. Mahunit. Hunlit. 
Correria. Paggubat. Lugus. Bungcag. 
Correspondencia. Caangay. Caamhit. 
Corretaje Manog bantay sa mga naga 
haliguia nga may sohol. 
Corretear. Lacat sa datagon, con sa 
balay. 
Corretora. Babaye nga manog bantay 
sa canta sa Coro. 
Correvedile. Polong, con olog ologsa 
bangi cag sa bangi. 
Corridamente. Madasig guid. 
Corriente. Dalagan,*' 
Corrientemente. ilL^tapan. Vala sing 
calai nan* , 
Çomllçro Buyungfityung. ' 
Corrà. Soronod. [Corro.) 
Corroborrar. bascug. 
Corroer. Mag guséat. 
Corrompedor. Naga âonot. 
Corrompidamente. Sa sala. Tico» 
Corruptamente. Cadonot guid. 
Corruptela. Malaut, tico nga baíasan. 
Corruptibilidad. Pag cadonot. 
Corruptible. Sarang madonot. 
Corruptivo. Ycadonoí. 
Corrupto D o not. 
Corruptor. Manog donot. Manog daut. 
Corsario. Ang naga sogo bisan ano 
nga sacayan sa gahum sang Hari, 
con Gobierno. 
Corso. Pag apas sa manga caauay sa 
Dagat. 
Cortabolsas. M.acauat nga may paged 
balabas. 
Cortadera. Pisac nga yolotod sang sal-
salon. 
Cortadillo. Vaso nga ilimnan, parejo 
ang baba cag buli. 
Cortado. Y go. Justo, Turnan. 
Cortadon Manog otod. 
.Cortadura, Pag otod. 
Cortafrío. Pisac nga y olotod sangsal-
salon. 
Cortafuego. Dingding nga bato. 
Cortamente. Sa cambo. Halos. , 
Cortapies. Pag labo sa mga batees. 
Cortaplumas. Ytarahal sa pluma. 
Cortedad. Pag calip-ot. Pag ca imol, 
Pag ca macalolooy. 
Cortejad. Mag upud. Mag iba. 
Cortejo. Pag upud. . Í 
Cortesanamente. 5a maayo nga pag, 
tahod. -:: 
Cortesanía. Pag tahod nga maayo. 
Cortesano, Nahanungud sa banuasang 
JJari. &c. 
Cortesia. Catajoran. 
Cortezudo. Maramo sing inotdan. 
Cortinaje. Catiponan sa mga Cortina-
bisan diin nga poloy-an. 
Cortinal. Corral nga malapit sa banua 
nga may tanom. 
Cortón Buc-an. 
Coruña. Lienzo. ; • ., 
Corva, f ultípnan. 
Corvadura. Pag ca tico. 
Cory al*. Actytums nga malabog. 
Corvaza. Masaquit sa lulucnan sang 
hayop. . • 
Corvejón. Luluc-nan sang mga sap&t. 
Corvejos. Luluc-nan sa sapat. 
Corveta. Ang pag sinta sa cavallo. . 
Corvina. Esda 
Corzuelo. Trigo nga opacon, 1. pa-
ñi ton. 
Corza. Babaye nga sapat nga dao Usa. 
Corzo. Sapat nga dao usa. 
Cosa. Mangad bisan ano. 
Coscarana. Torta nga manipis nga t i ' 
guei cag maragomo. ¿ 
Cosechero. Manog patubzs, 
Cosera. Buluñagan nga duta. t* 
Cosetada. Balagán. 
Cosido. Manga panapton nga ta* 
lahion. 
Cosmogonia. Pag tolon-an sapag bu-
hat sang mapa sang calibutan. 
Cosmografia. Pag buâat sang larauan 
sang calibutan. 
Cosmógrafo. Manog totoon sang amo 
ngapagiolon-an, ..j<-. 
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Cosmologia. Pagtolon-ansa mgasogo. 
Coso. Datagan nga. h'anayap. 
Cosquilloso. Macalalamon. tutuc cu-
tucou. 
Costalada. Hinali f̂ gapag ligu¡i ,con 
eadanldg. ' 
Costanero. Talubangi, Di l i Ubantang. 
Costanilla. Ydem. Banglid, ÀJaiid. 
Costear. Tacus sang bili. 
Costera. Saquilid. Loyo. 
Costero. Cahoy sa bacal nga esquina-
do. Papel nga uay corta. Bacolod. 
Costilla, tiosoc. 
Costillar Catiponan sang goSoe. 
Costilludo. Malapad sing balicauang 
Costiriô. Nahanungud sagamot sang 
vUhoyng&iohng. f 
Costo. Bi l i con gasto. 
Costosamente. M ahal guid. 
Costosisimo. Wiatial guid. 
Costoso. Mahal cag dacu ang bili. 
Costra. Fanit sang cahoy. &c. 
Costrada Panada nga matam-is. 
"Costruir: vid. Construir 
Costumbre. Binatasam Batasan. 
Costurón. Tinaje nga bastos. Pinilianè " 
Cotana, Loâo? nga pasagui. 
Co tanza. Lienzo sa cotanza, 
Cotarrera. Babaye nga dili maham^ 
tang sa balay. 
Cotarro. Bacolor. Puluy-an sa manga 
' pobre. i 
Cotejo Siilit. 
Coti. òinamavan. 
Cotidianamente. Saadlao adlao. 
Cotidiano. Guina buhat, con nahata-
bo sa adlao adlao. 
Cotillero. Manog buhat, con manog 
baliguia sang m°a cotón. 
Cotin. Pag balic sang folon sang 
hampang nga pelota. 
"Coto. Cefrajan. 
XJotobelo. Tohog sang freno. 
Iffotòn. Panapton nga guina. tauag 
Coton. 
Cotonada. Panapton nga may ba+oc. 
Cotoncillo. Yapus nga* malipolon sa 
• mga pintar. 
Cotoriia. Lienzo nga guinatauag co-
tonia* 
Cotorra. Pispis nga palapolong. Ba- .? 
baye nga baba on. 
Cotorrera. Ydem. Babaye nga pispis. 
Cotral. Toro nga tigulang nga baca* ' J 
. Capon. 
Cotufa. Calan-on. * 
Covacha. Üiotay nga lungiS. 
Coxcoj. Siqui nga piang. 
Coxcojilla. Pico. 
Coy. Cama nga dao duyan nga panip* 
ton nga dao layag. •h 
^Coyunda. Yguilicos, con ihiligot sa T 
manga baca. Calig-on sa pag-p&-.. 
ngasaua. 
Coyuntura. Guin toboan sang tol-an*. 
: Coz. Tindac. Yitic. ' 
C . A N T E R. 
Crabfon. Buyug. 
Cráneo. Bagol sa oto. 
Crápula. Calingin. h. Cahuhig. >• 
Cras. Buas sa aga. Arum-an. 
Grasamente. Stpagca bienal on gúí$% 
Crascitar. Vac uae. 'Oac oac. - ->•'' 
Crasitud. Ca amboc. >'••'•'>' 
Craso. Cadamol. Catamhoc. : " 
Crater Baba sang buquid ngA nagé 
sungas sing calayo. 
Cratícula. Pacalaua'an sa mga monjas 
Crea. Lienzo nga magamay. 
Creable. Sarang buhaton. : * 
Creación, Pag buhat. • • ; 
Crear. Mag buhat. 
Creces. Pag ocay sang trigo sapag 
labugay, con, sa pag asin. &>c. Ang 
pag patubo sang trigo, con pa<acx. 
Credencia. Ysa ca eijori càjon nga 
malapit sa altar nga guina bu'a-
ngan sang qüinahanglm sa ¡/agmisá 
Credencial. Calig-onan. C amato oran. 
Credibilidad. Camátooran. 
Credo. Tin moto o. 
Credulidad. Matinoohon. 
Creencia. Pagfoo. -
C eible. Sárang toohan. 
Creiblemente., Ydem. 
Crema. Nata sang gatas. 
Creencha. Binucaan sang bohoc. 




nag sanig sapig catonod sang ad-
lao, eun sa ua pa mg dilag. 
Cresa, Boto sang langao. &c. 
Cresta. Aperaftn. 
Crestón. Ang taliuis sa murrion. 
Crestado. May padong. 1 
Crestón. Palong pong. 
Crético. Poncpsang verso latino nga * 
may tolo ca silaba. .a 
Crezneja.:> Baranigon sa esparto. » 
Cria, i'agbata sa mgacasafMtan,tin-
Pdáy, con bata nga naga soso. ) 
Criada. Babaye nga alagar, sologoon. 
Batabata. 
Criadero, higauan. Buhian sangmga1 
jayop nga naga panganac. 
Criador. Ma% bubuhat, ' 
Criatura.^BuAat,, bisan ano, , J 
Cribar. Mag ayag sa arayagan» * 
Crimen. Sala. - -> 
Crivaim.\..-Batu nga sala. 
Criminalidad; Pag ca dacu nga sala. ~-
Crimínalista, Manog sulat sang salo? 
•¿v$a?éázu. ' : •> : ••.< 
Crimínalraente. Sa sala nga dacv. ' i 
Criminoso. Buyung buyung con ma-
casasala. •-. %-
Crimno. Binochcc sang trigo. &c. 
Crin, 6 Crines. Bunqay bungay. 
Crisis. Caiugang guid sang masaquit 
sa hinali. Pag painoine bisan sa 
ano nga mahusayi. 
Crisma. Lana, cag balsamo nga gui-
íiMa'i-lacíd^- c~a% guina ' consagrajan 
sang Señw* 'Obispo sa adlao nga 
Jueves Santo» ^ ' 
Crismera. Santo oleo. 
Crisoberilo. Bato nga mahal nga 
verde. • ,.uu.,¿.:. 
Grisolacte^ \Ysa capagbòèo sa íunauaít, 
a^eomèulmani Conpilac. fiíc -» 1̂  
Crisólito.. Bato ngo mahal nga indi 
masantican, nga âao masiga nga 
calayo. 
Crisopeya. Pag bali o sang sauay. &c. 
sa bzilanan 
Crisoprasio. Bato nga mahal nga ver. 
de, cag sa calayo macamapoti. 
Crispir. Pag tiguib, agud dao bato 
i nga may bihgbilog. 
Crista] E l mismo nombre. Cátia. r, • 
Cristalizar. Pag iunao sang iban nga,--) 
asin agud dao calía. 
Cristianamente. Tag ca CJiristianos. ; 
Cristianar. Mag buñag. 
Cristiandad. Çatilingban sa mango, 
C/iristianos nga naga too can Je-
su 'Chris Ot ... >• 
Cristianesco. Pag ilog, con pag. h.uai 
sang pag ca Christianos, ,t . j 
Cristianismo. Pag ca Lhristianas. j 
Cristianizar, faangay bisan ano. sa, 
pag ca Christianos. < 
Cristo. Anac sa Dios nga nag pa-j 
catauo. « , 
Cristus. Crus sa car'illa. A. B. C . ^ 
Criterio. P<2# susi sang cami¡or>ran. 
Critica. Pag hunahuna siling sakg. 
tacus if san Í% Qnq, 
Criticar. Ydem. 
Grí&icasçro, jManug painoino w xa/fy 
barigetan sq, iya pag buutbuut^ la-
mano. 
Critico. Ang tiagt huna huna siling 
jmgtacw. Ygo s#tiempo, litgar%Scf 
Criticón. Manog susi, con manog ta7 
i-tap biAaujano.yMfínog tacha,¿üQiji 
Gritiquizar, Pag sçla j a huna huna. j 
Crizneja. Salapi l sa dao ouay* .. .. 
Crónica. Nahamutwgtn-sangpagpa^ 
agui nga daan, bisan ano sa cali* 
bulan. n . . . . í : - . 
Cronista. Manog sulat. sang amo nga 
Historia. 
Cronografia, Pag toUn-an sapag pa* 
, dirtason sang mga tiempo. ) 
Cronógrafo., Sampatonsa amo nga.pag-
tolon-an. . t> v 
jGjan^kgm, Pag tolon-an sang,pa¡g 
i sip sa mga tuig. 
Cronometro. Tanda-an sang calayó, 
sang adlao. &c. 
Croquis. Banta sang dutq nga guina 
tan-ao, cag sa mga tindugan sa mga, 
soldado. 
Crotorar. Mag hunt ang Biating. \ 
Crucero. Simtahan nr>a dao Cruz» 
Bitoon nga apat.nga dao Cruz. Miar-
nog dala sang Cruz» Balantayan 
2 
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- mgà caauay sa Dagat. '• '••"":' 
C^licifero. Naga dala sang Cruz. 
Cruzificado. Ylinansang sa Cruz. 
Cmcifijó. Latàuan ni Jesu Christo 
nga nalâsàng sa Cruz. 
Oruzijero. Ang may Cruz. 
Crudamente. Hilao. 
Crudeza. Vay damil Usan ano. Vía,' 
• * ids ay. 
Crueldad. Capintas. 
Cruentamente. Caola sang dogo. 
Cruento Mabangis. 
Crujía Alaguian sang saéayan. &c. 
0m]'\âo. Dinagomo. 
Grujir. Mag dagomo, Dagaac. -
Crustáceo. Mabascug sing himbis, con 
panit nga naga burub fag. 
C. ANTE 
Cuaderno. Cuaderno. Dao Libro. Ata-
• ni Ha sa opat ca pliego. " - , 
Cuadra. Layang layang. 
Cuadradamente. Ygo. Tacus. 
«Cuadragesimal. Nahanungud sa Qm-
" resma. 
Cuadragésimo. Naca justo sing c&p-
atan. 
Cuadral. Silot sapagpuas'a sa manga 
Estudiante. 
Cuadrangulaf. PasâguL 
Cuadrángulo. F i m . > 
Cuadrantal. Esquinado. 
^Cuadrante. Ycap-at ca ãoho sangpa-
sagui. 
Cuadratín. Cadapatan sa imprenta. 
Cuadratura. Pa¡>ca pasagui, Pag tu-
pad sang adlaof cag bulan sa pag 
atubangay. 
'Cuadricenal. Buhat sa tagsa ea cap-
atan catuig. 
Cuadricular. Pag pasagui sa mga 
Pintor. 
^Cuadrienal. Ang may apat catuig. 
^Óüadrienio. Tiempo nga may opat ca 
tuig. 
Cuadtiforme. Ang may opat ca na-
uéng. 
Cuadriga. Bufung sa opat ca Cabayo. 
•Cuadril. Tel.Qft sa, balicauang sang 
•sapat. 
Cuadrilla. Tipon sa madama nga mga 
tauo sa mga quinahanglan. • 
Cuadrillero. Cavo sa amo nga manga • 
tauo. 
Cuadrimestre. Tiempo nga may opat 
ca bulan. 
Cuadrinieto. Apo sa ingay ingay. . 
Cuadriple. Nahuman sa opat. > 
Cudrisilabo. Bungat, conpolongnga. . 
nahimo sa opat ca silaba. 
Cudrivjo. Guin sang-an sdng opat ca. 
. dalan, opat ang cadtoan, con ala-
guian. 
Cuadriyugo/Carro nga guina tacían 
sing opat ca Cavayo. \ 
Cuadro. Pasagui. \% 
Cuadrupedal. Ang may opat ca teel.:: 
Cuadrúpedo. Sapat nga opatsingteel*-
Cuadruplicación Padamu sa apat. i 
Cuadruplicar. Mag padamu ra apaU ] 
Cuajada. Gatas nga human. ': 
Cuajadillo. Borda. 
Cuajado. Tinictoc nga calan-on, &ct 
Cuajar. Suruc suruc. Balonbalonan¿ 
Human. Oyon. 
Cuajaron. Bilog bisan ano nga nahu-
man,con dogoi &c. 
Cuajo. Tongol. Panit sa basicolon. 
Cualquier. Bisan sin-o. 
Cual. Sin-o. 
Cuan. Pag caiacu. Pag cataas. 
Cuantía. Bi l i . 
Cuantiar. Mag pamakal sang mangad 
Cuantidad, vid. Cuantia. 
Cuantiosamente. Dácu sing bili. \ 
Cuarentena. Tiempo sa cap-atan cã* 
ad'lao Bulan.- Tuig. ' < 
Cuanto. Pila. 
Cuaresma. Mahal nga adi ao. 
Cuaresmal. Nahanungud sa Quaresma» 
Cuartago. Cavai o nga casar angan. 
Cuartal. Tinapav nga, bilog. 
Cuartana Hilanat. 
Cuartanario Ang guina hilanian. 
Cuartear. Ycapat sa pag balü sang 
arado. 
Cuartear. Doho, con tuhay tuhay, hi-* 
san ano sa-opat caparte., 
Cuartel. Ycap-tit cadoho sangpasagu¿p 
c. ANTE u . c. A N T E 
nga guin sacpan jong isa ca Po- lavas sa mga m'ataas n§a thv.ff.y^ 
noan. Puluy.an song mga soldáêo. Cubiertamente. Satago. ' U , 
,Cuarterón..i^Qp-afeapt.rte, Usan ano Cubil. Pasiiongan ~sa mga sapat nga 
nga sarang dohcdohoon, con tung-on. maèangis, -cag mga cimarrón. 
Cuarteta. Vtrso. Cubilar, '̂ tfag tinonío. . > 
Cuarteto. Verso nga may opat ca parte. Cubilete. Vaso nga dao barriles »|a 
Cuartilla. Ycap-at caparte sang pa- sauay. ^ 
song. 1, ysa c a quartil lasarapeL Cubiletero. Ydem. 
Cuartillo. 'Ycap-at caparte, con doho Cubilla, cubillo. Ysa ca langao n§<i 
sà gantang, con sa sicapat. dacu, nga guina tauâg cantárida,* 
Cuartilludo. Hayop nga mataas sing Cubital. Cataas sang isa ca may ' ttt* 
balicatiang nga sa ¿ara. 
Cuarto decimano. Guina paigo sa Cubrepan. Ycalaca sang calaxo s& 
manga hereges nga naga pasqua sa ibabao sang tinapay ngt malapad'ü 
bulan sa Marzo, bisan indi caigo Cubriente. Ang naga tabón. 
sa Domingo 
Cuartogénito. Ycap-at ca anac. 
Cuartón. Sintas. 
"Cuarzo, vid. Christal de roca. 
Cuasi. Lao. 
Cuasi contrato. Daotipan, con taeget. 
Cuasimodo. Domingo nga dason sa 
pag ca bànhãO) ' ; : 
Cua ternario. Ang may pag ca opat, 
Cuater.pidad. Ang opat ca icap-at. -
Cuatralbo. Cabayo nga camb^ig sing 
Cucaña; Cahoy nqa mataas, cagmá* 
danlog nga na hibó sang Habon̂  
nga sa otbong may calan-on sa mã» 
nga naga tingoha mag daohat, Ang 
mqhapus cukaon. 
Cucañero. Ydem, ti > 
Cuclillas. Pag catín catín. 
Cuclillo. Pispis nga naga hüni sing 
: CUCU. 
Cuco. Plod sang ali bang, bang. Boto^ 
Cuculla. Tabón sa olo. 
opat ca tetl, con bisan ano nga sa- Cucúrbita. Suludlan nga dao tàbu^ 
' pat. ( apilan sa apat ca sacaban. '• • goan nga ypaholas sa vinohan. 
Cuatrero. Macauat ¡a mga sapat. Cucurucho. Papel nga dao torotât, ^ 
Cuatriduano. Kahanungud ca icap- Cucharada. Ysa ca galo. , 
at ca adlao.. Cucharal. Panit nga talagoan sa ma* 
Cuatrin. Mar,ga4 nga diot sang bili. nga cuchora. 
Cuatrinca. Upon sa opat sa tauo, ó Cuchaiazo. Valotsang cuchara. 
bisan ano. 
Cuatro. Opat. . 
Cuatro cientos. Opat cagatos. 
Cuatro doblar, Opat capilp. 
Cuatro pea. Bayad sapag baliguid 
• sa mga jayop ¿a mga tiangue. J a -
ycp nga opat sjng teel, ; ' 
Cuatro peado ipvipfls sasQoti, 
Cuatro tanto. Opat capilo. 
Çuba. Pipa. Barriles nga dactt guid. 
Palainum. 
Cubeba. B onga nga, dao pimienta. 
Cubero. Manog huhat sang barriles. 
Cubeta, Diotay nga barril. ' '•' 
Cubicar. Mag padamo sang .numero 
say cap-at caparte. 4 
Cubiculario. Sologpon-ngq'mçlqpM &àj 
Cucharero. Manog baliguia, con ma*., 
nog buhat sang cuchara. 
Cuchareta. Diotay nga cuchara. 
Cucharetear, Galogalo. . 
Cucharetero. Manog .buhat, con ma»-
nog baligiiià sàng loag. 
Cucharon. Cuchara nga dacu. 
Cuchichear. Hotic hotic. 
Cuchichiar. Huni sang pispis nga* 
Vitao. ' ,".„ 
Cuchillar. Nakanunguâ sa sundang. 
Cuchilleria. linuahan sa manga cu^ 
chillo. 
Cuchillero. Manog buhat sãng cu*^ 
chillo. 
Gucbuchear. vid. Cuchichear, Sèm-
bong, ''"*• " * • • : ^ 
, £ N T E IT. A N T E 
Cudria. Liiòid && esparto,- L caiat. 
íejga. C^^^WO^M j a » ^ ubas, con 
MaiisariQtS nga na büay, agud dile 
m'ado not. 
^•Cuentista. Fala sombong. 
Cuerdo. Tauo n ^ 'Mkayo jing fia-
"Gü^rna. Mungay nga gn&wQ íuhçit 
"Cuestión. Tocsotocso m fag son bir 
sfyn ajio. • 
tí^stiópiable, ú&ha duka nga samng 
suáyaUé • ' v . -¡••f";' 
Çj^esi;ip,nar, Mag suay suay sapag sosi 
" ' cAWQtQQxan. >.•;*.' 
Chestiopario, ¿?¿r<? jigo, nahamuta-
' ftgan ,s&.ng Qmo nga minga tecso. 
lÊaestuoso. Naga, pangi/a sang ga-
nancia. ' ^ : 
Cuetzalc.,jP«^»í- ng& Ucup sang bél-
i Jipi, ¿pg4§cu simg lamí. 1 "• • 
:Cüevano. Tabongos nga dacu cagma-
Cuevero. Maneg lungiü. 
C ^ ^ i i í . í f i ^ a n j sâng yesó. 
Cuida Bahaxe nga manog bantay sa 
$!j$g>§$ W&gótyay Ágá baià. ;' 
Cuita. Casuktí.X^lisud.' 
Q j ^ i ^ a . Mas^ub-m, Mulilisdon. 
Cuja. Voy o nga panit nga guina tabid 
sa $iya $ang cabayo. '': 
C ^ i t ^ .Culata sang fusil. 
Culatazo. Palo sang .cu¿ata¡ ltt. ¥ag 
isol faftg Jttsi$, con buàian sa fiag 
lopoc. 1 :• •' • 1 -* ' 
Culazo. Bidi. 
Culcusido. A4&laui nga p&g tuhi. 
Culebrazo, Culebra. * Mán-ég. Tiaó" 
sa manga pinimilango sa bag-o 
Mnifangi. ' i ' 
Culebrica. Diotay nga man-og. 
Gu|g^fína. Cañón nga malãba cag 
Culera. Musing íh.) sa viste sang bata 
iiotay sa bilicduang. 
Culero, Lábing sa manga balicüuáng 
sang baía n̂ a. diotay, Lamote \i. sa 
mga pispis sa Yue. 
Culito: vid. Culazo. 
• Calo. Boli. y ^ ? 
Culón. Dam sing balicauang. $úli&-
do nga reservado. V' 
Culpa. Sala. Lalis. 
Culpable.' Macasasala. 
•CulpabletTiéirite. Maéasasala gig^ 
Guipado. Nacasala. 
Cultamente. Sa sampat nga pag pa -
agui. ' ' ' . 
Culteranismo. Pag paagui sa ¿iaga, 
pa ca sampaton. 
Cultero. Naga paca sampaton. 
Cultiparlista. Tauo nga parahambaL 
C'ultisimo. Talahoron guid. 
Cultivo. Vag orna. 
Culto. CatSioran. Cataha. Simba. 
Cultura. Vag obra sa j u p a agud may 
polos. 
Cumbé. Saot sa manga gorimbao^cag 
* Jang sones nga guina saotan. ' " ? 
Cúmplase. 'Tolomanon nga nahqfyu-
tang sa mga titulo sa mga^Cq î* 
tañes Generales. &c. 
Cumpleaños. Nacajusto j a tyig 
halin sa iya pag cabatá. 
Cumplidero. Tolomanon nga may tftd* 
lao sapag turñañ. 
Cumplido; Ygó 
G umpli mentar. Mag masig p&sà£a-
mat. Masig Upay. &c. ' ,<:• 
Cumplimentero. Matolomaenop, yga. 
tauo. " ' '' 
Cumplimiento. Vag turnan 
Cumulador. Paratipon. fisan a^q. 
Cumular. Mag ti pon. Magpaigç, . 
Cumulativamente. May aman." 
Cunjufd. Bisdn ano n^a nagapton, 
con niga own. con nae;a sar^pCLo* 
Cundido. Lana sa castilla langa» 
cag asín nga guina haiag sa jp^k.. 
bantay sà hay'op.' ' '] 
Cunera. "Babayc nga lantdy sq,f@>g 
dovan sa bata. ' ' 
Cunero. Bata nga binayaan.sang^z». 
ni cañan. 
Cuneta. Ylogan sang tubig so, Siifyfj 
sa banua, son nàga oían. 
Cuñadía. Tag cabayao* &c. 
Guñar: vid. Áciiñm. 
Cuña. Pwac 
Gánete. Barriles m̂ g, Ustuy. 
pag iúp. 
Cupitèl. Siñtüo. 
Curato. Cara nga pme:,s<i ̂ tWíít. 
C u rc u ma. Gamot nga dao ¿uyrlí. 
Cureña. Balay sang çanoM n^^^sty 
ariring sa pag, líçlaJisan ddin. 
Curesca. Gomon nga s&ti® sa ftagifiM-
say sang dep&ño. 
Curia. Holocman M m£@)içpp&rian. 
Bantay. Pag ban'ay. ' • . 
Curriana. Olor: vid. ÇwnçdereL. 
Carj|g5^^|feA,i^^||fi^ 
Curiosidad. Naluyag , m g è & M v 
bisan ano. ; : ;. 
Currutaco. Nagfr^jfáguè&atmgiuwú1 
Cars^dó. Ñaanar. Pai^rio.M^&tMm* 
Cursante. Tinguha. 
Cursar. Màg tin$ttk$,. " 
Curso. Pg.g:pq%g&i. Pagt-Qovt, 
Ct^tid^s. PmU nga fümorM. 
Curtidor. Manog corte. 
Curtiduria. ¿u.^ar ngaguma ceztekasi. 
C ur ti m i en to. -Pag corte. 
Curto. Quimpol. 






Custodio, Bantay bisan ¿& AiN?. 
Cutáneo. N i i k m W S p A U À Ç * 
Cutir. Lampus ang isfadQ, éssk. 
Cutís. Panit. , 
Ciáyo. Canin-o. Cay ino. 
chiiti amo smgy&ap-at caPUíf'' 
mitlang ia çon&tifag::Mitiàng 
Cha. o te: cha. ' s 
GJaabaçaoaàieiííe. XB&cibla'ttig ^ f Ĵ S' 
tahod. ' 
Gbabacan^i ia .SC^«| f *ti ng *fqg '^flÑüi 
hum. '''*' " ' ';'v-';> 
> Chabeta. Pivial •  -títh'ahrii^^tf 
tder iaidbàt^eta. ' lmang. :^ i ià^ . \„ 
Chacina. Cum^-stm-g-'iab'&f'íi'^^á-i 
na buhat Wga •&ho¥ifp$. 
CfetaGol̂ tear. Mrngmstii ang M ^ i n 
sang caballo cagnataltal ung wn* 
sang. " 
Chacoíe^oi"¥dem. 
; @ia€oi?a. titines sa ^atíi su vachifa. 
Chacota. Hampang, cag califtaj'ijMi, 
••muy lato6frM'§&Únkfc'$ac. ' !""̂ " 
Chacotear. Hampang. :Tia'é}iÜd¿'Ji6§tk. 
'Ifxvsmlbao. " , 
Otóajífiteío. ^MñHmdiáh&n. 
v) Chacra, -̂ ffaftègc-payag. 
G^char^ •£a#<®ih'9an ^sang-Uüy -flip's 
nga mga pulong. * ' , 
Chacharear. Paláhamb'tÜ riga -^âH, 
sing damil. 
Chacha rero. AngpalâkambHl tângiàty; 
sustancia. 5 -
Chafallar. ImmtòiWh WfàWgtt^&bs* 
Chafallo. Ydeni. 
> Clmhr, Pmpm strngtyoffiM sctpandjp-
ton nga malau-ay. 
'\Chafarote* ̂ ikoglfrg. . 
Chafarrinada. Panas, con •higbo-fòjjfe . 
= naga ¿ubug bisan sa â w. 
•> Chafarrim*r. M&gif®, "fciug-fiàâhtfk' , 
ano. * - ' * C/ 
) C^àíènn.\^Sftàfn 
> Chaflanar. Ydem. 
jChah íN&gttizs. 






a ANTE H. 
Chalupa -^.ú^^tt» ngs may hug&ay. 
"âlarnaràsca. Yaramac $a talayo. •, 
'Gamarrón, ¡Pispis riga camhan^ cdg 
' malabog sing ycog. 
Chamarra. C/tupa nga -wM&èog nga 
bastos, 
Cbaniarrcta* Diatay nga casaca, tabus 
salCLiiâs, 
Chamberga. Mahyang nga casaca, 
nga labao sa Ivhod. 
Chambergo. Calo nga mariporon, c<ig 
uala singpaldias* 
Chamelote. Paqapton nga sinoclaan. 
Chamerluco. D m túnico. 
Chamicera. Guin caingin. 
Chamicero. Nahanungud, SQ, dong-
col an. 
Chamizo. Dungcolan. Aguipo. 
Chamorra. Olo nga guinontingan. 
Chamorro: id. Bolog. Trigo nga uala 
^jing'songo. 
Champurrar. M a g lacot lacot. Labu-
gay. Sacot sacot. 
Chancear. Mag hampang hamfiang. 
Chancero. Naanar sapag hampangaiis 
Chancica. Hampang nga diotay. 




Cháncharras. Máncharras. Balibad. 
Chanfaina. Sinanlag. 
Chantre. Manog bantay sapag pânga-
die sa coro. 
Chantria. Bag bantay sa manog can-. 
ta sa cathedral. 
Chanzonetero. Manog verso. 
Chapa, Chapa, 
Chaparra. Coche. 
Chaparral. Coche nga malapad. 
Chaparro. Cakoy nga dao encina. 
Chaparrón. Oían nga madali mag 
hielan. 
Chapatal. Sapa. Lutican. Lutacan. 
Chapear. Mag chapi bisan ano. 
CSaperia. Punipuni sa madamo nga 
chapa. 
Chapin. E l mismo nombre. 
Chapinería Manog bukat sang cha-
P¿n7 .a^g, lugzr con tindahan 
nga lal iguia-an sang chapín-
Chapinero. Manog bühat, o manog 
é a l i g u i a sing chapin. 
Chapitel. Oibmg con eatapusan sarig 
torre. 
Chapodar. Mag otod sang sanga bi-
san ano 'nga cahoy. 
Chapotear. Buñag. Tambatamba. 
Chapuceria. Vay sayud. Vay pulos. 
Chapucero. Ydefn. -
Chapurrar, vid. Champurrar. :' 
Chapuz. Salum. 
Chapuzar. Mag salum. 
Chaqueta, E l mismo nombre, 








Charneca. Tanom nga bolong. 
Charnecal. Ydem. ' " 
Charol. Bul i t . 
Charolar. Mag dorado, 
Charolista. Ang naga doradó. 
Charpa. Sintas nga panit nga bilita-
yan sang mga fusi l . 
Charrada. Polong..con buhat sa ma-
mo mogón. Viste nga bastos. 
Charretera. Golpe 
Chasco. D aya. Sasco. 
Chasquear. Ydem. 
Chasquido. Haguyus^ 
Chaul. Panapton nga langquing. 
Chaza. Tanda sa hampang nga gui-
na tauag pelota. 
Chazador. Ydem. 
Chazar. Ydem. 
Che. Ngalan sang letra ch. 
Chepo. Dughan. 
Cherva. Tangán tangán. 
Chia. Manto nga maitum, cag ma-
mugu. 
Chiba. Tinday sang canding ríga ba-
haye. 
Chibato. Tinday sang canding nga 
unum ca bulan ang edad. 
Chibetero, Palasudlan sa mga¿andmg 
( m í 
Cf tf 
Chibo. Tinday sang eânding nga fa-
• ' laque. 
Chicada. Manada sang tinday sang 
carnero nga masaquiton. 
Chicolear, liao tiao. Orogorog. 
Chicoleo. Ydem. 
Chicorrotico: vid. Chico. 
Chicorrotin. Ydem. 
Chitóte. Tüuo ngaculahgpü sahedad, 
Chiuelo: vid. Chico. 
Chicha. Golot Cusug. 'Carne. 
Chicharra. Sarar elan. $ar¿r¿ fâh. 
Chicharrero. Mainit nga poro, con 
lugar. 
Chicháro. Cadiós. Chícharo. 
Chicharrón. F l mismo nombre. 
Chichería. Balay con íiendãhan -nga 
baliguiaan sang' bisan ano. 
Chichiveo. Amoma sang i alague sa 
b'abaye. 
Chichón. Haroc. Hangóg. 
Chifla. Hu\up. TihoL 
Chifladera. Ydem. 
Chiflad-. Mag huyup. 
Chifle. Vito. Taraghoy. 
Ghiflidó. Tonog sang lihol. 
Chiílindrina. Mangad nga di'étstibili. 
Chillido. Paos. 
Chillon. Matayog sing tingug. 
Chincharrazo. Hayangan. 
Chincharrero. Lugar nga uVadámo 
riga Bags at, cag tayangao. 
Ghinchéro. Tinakian sang Catre saíi-
bot nga guina lugaran sang bagsat. 
Chinche. Bagsat. 
Chinchorrero. Maolog ologon. Masu-
guir suguirOn. 
Chinchoso. Tauv nga m'aluya. Ma-
j'am'oc. 
Chinela. Chinelas. 
Chinesbo. Tag'a efíina. 
Chipirón. Esd'a sa dagat. 
Chipriota. Taga Chipre 
Chiquero. Pasilongan sang bdboy con 
~éab'y-
Chiquilicuatro. Tauo tatyo, Bata nga 
pandac. 




Chiribitil. Paranagoan, Sulür nga 
diotay. 
Chirimía. Dao flauta. 
Ghirinolà. Hampangan sa mga bata. 
Chirla* Bacalan. 
Chirlar. Solong nga dusmu dusmu cag 
magamud. 
Chirle. Ypot. 
Chirlo. Pilas sa oyahón. 
Chirlon. Babaon. 
Chirriar. SinguiÉ. ^ 
Chirrido. Huni sang mga pispis nga 
dao igot sang puerta. Se . 
Chirrio. Ygut sang carro. 
Chirrión, tarro nga naga igot. 
Chirr'rionero. Manog dalu sang car-
retón. 
Chisgaravis. Tauo nga irtahilab'on. 
Chisguete. Ysü, capaginum nga vino. 
Chismear. Mag suguir suguir. 
Chismoso. Palasuguíf>. JPuhsomèor^ 
ChispaK Ydein. • 
Chisporrotear. Mag bitibiti. 
Chisporroteo. Ydem. 
Chisposo Parahiti. 
Chistar. Maqüipblóh'g daàh. 
Chisüé. Polong 'ríga may Asih. 
Chistera. B aqui d nga diotay sing ba-
ba, cag dacu sa idalum, nga sulud-
lan sang esda. 
Chistoso. Maasin nga pag polcng. 
Chiticalla. Hipus: bisanWaquita. 
Chiticallando. Cadto, tiidfá o' lacaU 
Chiton. Hipus. 
Chivo. Tindãy -sang landing. 
Cho. Harao. 
Choca. Paãnàr: sa mandnaguit. J 
Chó6a.áor. Ŝ nto. Songo. ' 




Chocolate. E l mî mo nombre. 
Chocolatera. Batidor. 
Chocolatero. Manog liguis sang cho-
colate. 
Chochear. Mag olianon. 
Chochet.Culuya sang buut cagpanum-
duman, tungud sa carmio^ang edaij 
c. A N T E 
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Chocho. Tauo nga olianen. 
iShofes. Bagá.. 
Coíeta. Diotay nga bagahan nga gui-
na dapat sa lamesa. 
Chofista. Angnaga mantener lamang 
sa Baga. 
•Cholla. Bagol sa olo. 
Chopa. Esda. 
Chopo. Cahoy nga hangud. 
Choque. Fag quita sa isa. Cabutan 
sa isa. 
Choquezuela. Tol-an sa tohod. 
Choricero. Manog baliguia sa mga 
Chorisos. 
Chorizo. E l mismo nombre. 
Chorrear. Holog. Ylog. 
Chorrera. Hologan bisan ano, con ola* 
an sang tubig. 
Chorro íambolong. 
(Ehorron. Quigui sang cáñamo. Qui-
nigui. 
Chotacabras. Pispis. 
Choto. Tinday sang canding nga na-
ga soso. 
Chotuno. Manada sa mga tinday nga 
naga soso. 
Choya.Pispis nga daoparejo sang ouac. 
Choz. Mag hatag, ó buhat bisan ano. 
Choza. Payag payag. 
Chozno. Apus sa hinay hi nay, 
Chozuela: vid. Choza. 
Chubasco. Oían nga mamunug nga 
agui lamangi 
Chuca. Lobólobó sang tol-an sa tohod 
sang carnero: &c. 
Chucero; Soldado nga naga dala sing 
dao bangcao. 
Chuchear. Paniod, Panapiod. &c< . 
Chucheria. Pasipala nga mangar, 
apang madalig sa mata. 
Chuchero. Manog sapiod. &c. 
Chuchoneco. Taua nga manaba, cag 
masamoc nga uay punto. • 
Chueca. Tol-an sa tohod. 
Chufa. Bonga sa isa cagamot nga gu¿-
•'• Ira- dapat sa bolong sa oboi 
Chuferia. Baliguiaan sang orchata 
sang chufas. 
Chuteta. liaotiao. 
Chufleta. Masaquit nga tiao. 
Chufletear. Mag polong sing tauo*. 
Chufletero. Tauo nga naga tiao, tiao» 
Chulada. Orog orog, con tiao nga may 
Acin, r 
Chulear. Tiao ra isa nga maiadia, ; 
Chulería. Ydem. .. 
Chuleta. Gulot nga carne nga maí-
pis. 
Chulo. Oroçr orogon nga carlauan» . 
Chunga. Tio tiao. 
Chupa. El mismo nombre.. 
Cupadero. Naga sup sup. 
Chupado. Maniuang guid-
Chupador. Manog sup sup. 
Chupar. Mag supsup, con iwg su* 
yup. 
Chupete. Pag suyup, con malas~ayt 
con mmamit. . 
Chupetín. Coton. Saleco. 
Chope ton. Pag supsup nga mabascug. 
Chupón. Singil, con sanga sans; ca-
hoy nga uala pa sing bonga, M¿z-
d aya. 
Churdón. Jarabe, con tamarindo nga. 
guina tunao sa tuhig, cag, may 
calamay nga lacot, guina ¿num, 
cag viaéugnao. 
Churlo. Ysa capuyo nga sulurlan set, 
mga yparanacot nga. d i l i macasu-
nçao ansr ISUÍ>. 
Churre. Tamboc ns;a naga toM., » 
Churribura. Tauo nga talamavofcicag 
catiponan sa mga tauo nga ¿ala» 
. mayon. 
Churriento: vid. Churre. ? 
Ghurrillero. Parahambal. 
Churro. Sapat ¿nga bolbolan. <• 
Churrullero: vid, Churrilln-o. 
Churuscarse. Ma sonog bisan ano 
t i nap ay, guisado.-. & c . ' ^ 
Churrusco. Ysa capihac sano tina-, 
pay ngx tostado nga naga. amat 
aviat masonog. \ ,-
Churumbela. Taghoy nga dao flauta. 
Churumo. Duga. Suiter. 
Chus. Nimus. Hipus, : r . ,. 
Chusco. Maasin nga ta.uo. &c. 
Chusma. Caramoan sàng manog sa-j 
cay. Manga Grumete &c. , 
Chuzo. Bastón nga may artmaya,-
D; A N T E A. D. ANTE A. 
D. Amo ang ycalima cd letra sa A. 
B. C. cag isa, sa mga consonante s<z 
pag mi 11 ang. 
Dable. Manogbuhat. Tacus. 
Dación. Pag hatag. 
Dactilico. Nakanungud sa pono sang 
verso, nga quina tauag dáctilo, 
Dadillo. Hatag. 
Dadivar. Mag regalo. 
Dadivosamente. Mahatagon. Maa-
loan. 
Dado, Ysa ca pasagui, con tul-an, 
con tiposo, nga guina gamit sapag 
hampang nga papalar. 
Dador. Tauo nga naga hatag bisan 
ano. 
Diifa. Calolot. 
Dala. Boho nga araguian sang tubig 
nga naga pa goa sing bomba, cag 
naga auas sa dagat. 
Dale. Dan-, Tan. 
Dalgo. Bukat, sing mar amo. 
Dalmatiqi, Sagrado nga viste* 
Dallador. Mánog sadoL 
DítHe. Sadoh V-- • • 
Damasco. Damasco* ? : » rí 
Damería. Catapus, , 
Damisela. Babaye nga maayo ayo, cag 
t misinadiahon. 
Damnificador. Panhimaraut, 
Damnificar. Magpanhimaraut sa isa.' 
Dango. Pispis. : ; 
JQgn te.; Ang naga hatcig. ... 
Danza. Mudanza. Saot. 
Danzador. Ang naga mudanza. '. 
Danzante. Muda-nza ŝa libot.. 
Danzar. Saot nga igo sa compás. 
Danzarín. Naga abay bisan sa ano. . 
Dañable. Maramoc, Masamoc* i 
Danador. Tauo. ngi masamoc Ma-. 
raut. 
DarrJabasi. ManaoL "' 
Dares, y tomares. Agao agao. Sabat 
sabit, sahat sa loyo, cag sa layo., 
Dársena. Lugar nga malimbong sa. 
dongcaan. > 
Data. P. D. Sa sulat. 
Datar, Mag butang sing fecha. 
Datil. Budkaui. 
Dativo. Aim §ng ycatlo ca caso sa.. 
v 
ngalan nga guina declinar. 
Dato. Calig-unan. Tanda sapag ca-
totoo. 
Dauco. llilamon, i 
Daza. Maiz. 
D. A N T E E . 
De. Amo ang genitivo sa posesión. 
Dean. Naga mangólo. 
Debate. Casaba. 
Debatir. Agao sang catarungan. 
Decena. Nakanungud sa ñapólo. 
Decenal. Ang may ñapólo ca tuig. 
Decenario, vid. Decena. 
Decencia. Puni puni. 
Decenio. Ñapólo ca tuig. 
Deceno. Nakanungud sa ycapolo ca 
lugar. , 
Decentar. Pamono. Amat amat mag 
gas'o. 
Decente. Mabuut. Matarung. 
Decentemente, r i m , ? 
Decentísimo, Matarung guid* 
Decible. Sarang polongon. 
Decidero. Tacus polongon. 
Decidir.. Mag ^oy. 
Decima novena. , Ysa ¡sa ycapolo c<i¡ 
: carabliton sa órgano. :f 
Decimo octavo. Ycapolo cagualo. 
Decimo cuarto. Ycapolo cag apaú. ; 
Decimo nono. Ycapolo cag siam. 
Decimo quinto. Ycapolo cag lima. 
Decimo séptimo. Ycap.olo cag hilo. 
Decimosexto. Ycapolo^cag anum. 
Decimotercio. Ycapolo cag Latió. 
Decir. Mag polong. 
Decision. Tapat. Hugut. : l 
Decisivamente. Ydem. 
Decisivo. Tapa4. *\ 
Declamación. "Panga muyo. : , 
Declamador. Naga panga muyo* 
Declamar. Mag pangamuyo. :'f 
Declamatorio. ?ag paagui nga lacas 
guid. 
Declaración. Pag sayor. Pag saysay. 
Declaradamente. Ydem. 
Declarativo. Asoy sangdili na^amgl 
Declaratorip,: Naga asoy. sangu%lapa,\ 
misayoris con guina dulza duha^ 
2 
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Declinable. Guina declinar. 
Declinación. -Ca/iolog. Cahuyoc Msún 
ano. 
.Declinante. Mag òuyoc sin% laban 
nay on sa isa. 
Declinatoria. Pag panga muyo sa 
Dios. P% paqiiUala- sa Jocom. 
Declinatorio. Casangcapan sapagtan-
. ak) sd pag hitay sa pafel. 
Declive, flilay, 
Declividad. Pag cahimtâng sapaghi-
lay. 
Declivio: v id . Declive. 
Decocción. Daha, con loto bisan Uno. 
Decoración. Punipuni. 
Decorosamente. Sa cataha. 
Decoroso. Talahoron. 
Decrepitación. Vagcabiti. 
l)fecrepitar, Mag biti. 
Decrepito. Olianon. 
Decrepitud. Catigulungon. 
Decretal. Sogo sang Santos Papa. 
DecretaJUsta. Manog asay sang amo 
Defectible. Sürmg mag áularig. 
De ecto. Culang. 
Defectuosamente. Pag ca culáng. 
Defectuoso. Culang. Cubus. 
Defendedor. Manog tabang. 
Defcnsable. Sarangm>ag tabaríg. 




Deferencia. Pag pasonod sa catiiHiVy. 
Deferente. Naga padaüg sa'-catarw-
ní;an. 
Deferir. Ogoyon. 
Definición. Asoy. Barbar bis'an-ÜWo. 
Definidor. Naga buut bisan ano. 
Definir. Mag buut. 
Definitivo. HingapUs. TapUsbisan düo. 
Definitorio. Pono bisan ano nga ordêU. 
Deformación. Pacalaüt. 
Deformador. Naga mUraut. 
Deformar. Mag pacalaüt. 
Deformatorio. Ycalao-ay. Z . 
Deforme. Malao-ay. 
Defórmente. Pag calao-ay. 
Deformidad. Ydem: nga sogo. Decreto. Hugut. Tapat. 
Decretorio. Adlao nga iga bolong sdng Degeneración. PagUmt. 
l "masaquit. Medico sa mas'áquü. Degenerar, hiuút. ' 
Decubito. Masaqüit nga naga kulin Deglución. Tolón. Lomoy. 
sa lauds. Deglutir. Pagpogot. Lamón* 
Decuplo. Mangar sa gatos. Degolladero. Cumgaán. 
Decuriato. Bantay sapag toón. Degollador. Wianog cuga. 
Decurión. Cabo sa napolo-ca soMüdti. Degolladura. Vilas sa livg-CQH tu. 
J¡)ecursas. Correspondencia sa pilac. •<- - ' - -




Dedicación. Pag halar. 
Dedicatoria. Sulaú nga guina pahttftu-
ngud bisan cay ano. 
De dignar. Tamay. 
Dedil. Hapin nga panit sa m â torio. 
Deducción. 'Cubits. 
Deducir. Pai go i go sa hunahuna sa 
• inanga guina polõng, ¿itin sambit 
nga daan. 
Beíactò.Sabuhat 
Defalcar, 1, Desfalcar. Ticas. Lim-
tunlan. 
Degradación. Pag btiüt. 
Degradar. Mag buut. 
Degüello. Pugut. -
Dehesa, Hárarabüh sa Uga súpat. 
Dehesar. -Vaigo-Xa- fmlMÚH.-
De ici da. Ang • nág patay - can Jesu* 
Christo nga Dios. 
Deicidio. Hungud nga pag patay M 
at on Gúinoo Jesu-Christo. 
Deidad. Pag ca Dios. 
Deificación. Bilogangcalag sang itia-
tarung sa Dios nga dao larauün 
sa Dios. 
Deificar. Y'dem. , 
Deifico. Nahamngud sa 'Dios. 
Deísta. Ang nacjúilal'a sa Dios n§i 
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di mn.g sonod sangpolong sa Dios. 
T> ja. Baya-e. 
Dejación. }Jag íaya. 
Dejadez. Ca ámaJ. 
Dejar. Mag hayi. 
D«jugar. Magpugd. 





D-'iantero. Naga ona. 
Delatable. l̂ acus magsuguid.Pamsan* 
Delatatar. Mag suguid. Paman*an, 
Delator. Manog suguir* Pamaan. 
Delegado. Lilian. Y lis. 
Delegar. Mag sogo. 
Deleitable. Malipayon. Macauiuili* 
Deleitar. Mag buui. Magdugay.Uilt. 
Deleite. Cai/mg. Galipay. Caluyag. 
jDeletreador. Manog àsatta sang letra. 
Delesnable. Ang nahalabinas, 
Delesnamiento. Pagca hitaknas. 
Del fin. Báquis. 
Delgadamente. Mtnipir guid. 
pelgadex. Pagcanipis. Mapigao. 
Deliberación. Pag hut . 
Deliberar. Mag- painoino. Maghitna 
httna. 
Delicadez, diluya. Caniuang. 
Delicadeza Canamit. Calarais. 
Delicado. Ca'am-is. (akomoc. 
Delicia. Caiuyag. falipay. Ca.ibug. 
De'icioso. Malipayon, Maluiagon. 
Delinear. Mag barlit. Pat-in. Asoy. 
Barbar. 
Delinquente. Libodlibod. 
Delinquir. Mag lali's sang sago. 
Deliquio. Caculba. Cahinâli. Lipong. 
Topee. 
Delirar.- Mag tinukay ttthay sapagbo-
long. Lasang lasang Sala sala. 
pelirio. Cabuangan, 1. Calibog^ Sata 
ml a. 
Delito. Sala. Lalis sang sogo. 
Pelusoriamente. Sit dayct. 
Delusorio, Madama. 
pemagogia. Ang caluyagsap&g buut 
buut sa bannta. 
Demagogo, Pono-an eon naga pangó-
lo sa banua. 
Demanda. Paquilooy., Pangàyq^fyg.. 
SUSl. 
Demandar. Mag pan gayo. Mag ampo* 
Demarcación. Pag tanda* Pag timqatt 
De tria rear. Mag ¿anda áangdolonçn. 
Demasia. Lfb¿ Capin. 
Demasiado. Labi. ( apin. &c. 
Demencia. Cabuang. Calibug nga ça* 
tarungan. * 
Dementar. Mag pierde sang batanan 
sa iban. Pabnang. 
Demente. Culang culang Buang. 
Demeriio. lay fungud. 
Remisión. Pagpaobus. 
Democracia. Pag buut nga banuaha* 
non. 
Demoler. Magbungcag. 
Demolición. Fag bungeag. 
Demoniaco. Naga caigo sa Yaua> 
Demonio. Yaua. 
Demorar. Magdugay. 
Demostrable. Tacus, y pahaybg. 
Demostrar. Magpahayag. 
Demostrativamente. Masanag. M<fc» 
tooâ. 
Denegación, fagditi. 
Denegar. Dili mag togot, con mana-e 
Denegrecer. madulum. Vanast 
con viag iLum bisan ano. 
Dengue. Pag pacalapuc nga tnaJali 
maaquig. 
Denigración. Buling. Boongsangdu. 
• ngug. 
Denigrar. Boong sang dungug sàiytt 
isig calauo. 
Denigrativamente. Buyayao. 
Denigrativo. Naga buyayao. 
Denodadamente. Sa úala síñg Ctilbq, 
Denominación. Ngálan nga icatu^af 
ang isa saisA. 
DenominadamentCi Tuhay. Tand€ 
guid. 
Denominar, Mãg hingàlan. M&* 
tanda. 
Denostador, ra: m. y f. Naga buya* 
yao, o malaut. 
Denostar Mag buyáyao. Mag malatite 
Mag boong sang dungug. 
Denotar. Mag todlo. 'Mág asoy* 
D. A N T E E . 
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De'jsidad. Casiot. 
MpntaÂòí Qntójan Ngiponan. 
#6nta4ui"â- Catipomn ¿ang onto. On-
Dental. Í)¿la sang sapatos sa arado 
nga guika sub-an smg punta. 
i$jt$$faz. Mimo jsmg onto^bisan sa ano. 
Pica sang onto sang lagari. 
Oentellacia. Fagugtum. Pangot. 
Dentellado. May onto. 
Dergfillad Ma>g uglum, o.mag pagot. 
Tacob tacob. 
Dentellear. Mag cagat. Mag ocdom 
Dentezuelo. Onto 
Dentisolar. M-af.pag ca onto. 
Dentista. b/i¡mog baid sang onto. 
Dên^S^íládí. Cab.ayo nga malaba sing 
onto, malapad lapad, cag masinao. 
Denton. Tauo con sapat nga ontojan. 
Dentro. Sulur. 
Dentudo. ¡Jala maga alangay nga 
^'õktô. Onto fan. 
Denuedo. Ysug. 
Denuesto. Buyáyao. 
Dèfiunciacion. r a g buy ay ao, o som-
• bong. 
Denunciador. M.ano$ sombong. 
l^iíuticiar. Pahibalo. Pamâan. 
Deográcias. Tag balay. 
Héparar. Mag bugna. Mag toga. 
Departir. Mag polong. Mag togon to-
• l ^ n r . • , • -
Dependiencia. Pasacop. 
Dependes-. Saeup. 
Deprovable. Malilisdon. Macalolooy. 
Depfotrablemente. Macalolooy, o ma-
tt lilisdonguid, 
Deplorar. Mag masaquit, o malooy 
*' bisan cay ano. -
Deponer. Baya. Bulag, bisan cay 
Depopulador. Mabung cagón sang 
Deportación. Vag halin bisan diin 
Deportar. Sobol bisan cay ano^ bisan 
diiti&crQ, poro. 
Deporte. Hampang. 
Depositar. Mag tago, con mig huput. 
Depositaría falagoan. 
Deposito. Mangad nga pinatago. 
Depravación. Cadonot. talaut. 
Depravadamente Caluya. Calaui. ' 
Depravar. Lacot. Libog. 
Deprecación. Ampo. Vaquilo oy. Po-
ngayo. 
Deprecar. Mag ampo. Magpangayo. 
Mag paquilooy . 
Depresión. Pag paubus. 
Depresor. Naga paobus. 
Deprimir. Magpaubus. 
Depurar. Mag tinlo. 
Derecha. 7oo. 
Derechera. Nayon sa'oo. 
Derechero. Manog socot sangderechç. 
Derecho. Matar lung. Angay. l¡q¡p 
tico tico. 
Derechorero. Matarung. Matarlung. 
Derechura. Balan nga matarlung. 
Derivación. Guican. Guinhalinan»; 
Derivar. Guican 
Derogar. Magbuhin. • '.. 
Derrabadura. Otod sing. icog. 
Derrabar. Mag otod. Mag gabutsang 
Derrama. Doho doho. Buhis. 
Derramadamente. Sapagola. 
Derramador. Manog ola. 
Derramar. M a g ola. Mag buñQg. . 
Derredor. Salibot. ' í 
Derrenegar. Dumut. Aquig bisan am* 
Derrengada, t i n t í n sa pag saot. 
Derrengado. Taquilir. Hilay. 
Derrengar. Balda ang balicauang. 
Derretenido. Tunao -
Derretimiento. Pag tunao. r¡ 
Derretir. Mag tunao. * 
Derribado. Guba ang balicauang. 
Derribar. Magpucap,. 
Derribo. Bungcag, con pucan.' , > 
Derrocadero. Poro nga madamo. ngb 
pil-as. ; . •  
Derrochador. Buha Buhaha. 
Derrochar. Mag buhaha, con mag osic 
sang mangad.- .[ , 
Derrubiar. Tabcab sting tubigsa pang-
• Pang-
Derrúbio. Ydém. ' J * 
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Derruir. Mag òungcag, con mag fu-
can bisan ano nga human. 
Derrumbadero. Guina timpahan. 
Derrumbar. Níag thnpa. 
Desde Tubtub. 
Desabarrancar. Nlag gabut sa naongo-
tan. Balotbot. 
Desabastecer. D i l i pag pacaon con 
pag sagod 
Desabejar. Mag puhag sang potiocan 
sa iya balay. 
Desabollar. Ma» tcmhoc. 
Desabono. Bunçcag sàngdungug. 
Desabor. Uay tamíoc. Calas ay. 
Desabotonar. Cuha ¿ang botones sa 
ojales. 
Desabridamente. Malas-ay guid. 
Desabrido. Malas-ay.Matab- añg. Ma-
yam-is. 
Desabrigadamente. N'apa tugnao. 
Tamfmi, .Sampal. 
íàészhpfêzT/Magpatugnào.' 
-Deftáfbrtnííferito'.' Mdltis-á*>; Vây sabor. 
Desabrochar. Itl/igpalos san* cáü-ii , 
&%ri>%otáhis¿ '., . . 
Desacalorarse. Nahuasafi^stLúg init. 
Desacatadamente. ,l)ay catahóran. , 
•-Djesacatador. Ydem. 
Desacatar. Culang sing pag tahod. 
Desacató. Ydem. 
Desazéytadó. Uay laña. 
Desazei var. Mag pacatam-is bisan 
". ano. 
Desacertadameate. D i l i magcaigo. ^ 
Desacierto. Said, con buhat nga dili 
caigo. 
"Desacertar. Uay igoan. 
Desacierto. Pag sala. 
*0esac6Viirdar. Mag pâcaisug. Mag 
pairút. 
Êíèsábòmodadamente. Uay pangita. 
Desacomodado. Uay lalang sa pag 
pañgila. 
Desacomodar. Mag cuha sapag pa-
• ngita sang isa. 
.Desacompañamiento.' D i l i mdgupud. 
Desacompañar. Mag dili . Mag baya. 
D i l i ètag upud. 
Desaconsejado. Turnan sang iya luha 
Desaconsejar. Maq lugpay sa isa,. u 
Desacorde. Di l i mag angay. 
Desacorralar. Pag goa sang rngq Jü,-
yup sa corral. t 
Desacostumbradamente, Uay baleáa-
san. 
Desacostumbrado. D i l i caigo sa b<Z~ 
tasan. 
Desacostumbrar. Mag baya sang qui' 
nabatasan. 
Desacotar. Mag coha sang dolohan,-f 
Desacreditar. Mag cuha sing dun&tyk. 
"Desacuerdo Ang di paghioyon. Smy 
suay. 
Desaderezar. Mag bung sag bisan dné. 
Desadeudar. Patauad sang otang. 
Desadotar, Baya sa pag ampo. 
Desad©rmecer! Pagpucao. 
Desadornar. Mag cuha sang puni. 
Desadorno. Culang sa puni. 
Desadvertidaménte. Uay pahibalo. 
Desadvet-tidó. ÜáyKpáhi$atór£«nppg 
sabar. ^ . * . , , . < / 1 
D6sa<ívertir. Uày pagsáíatJ' isai i ctt$̂ , 
füesáfectoi Caduay. Batbc. 
Desaficionar. Cuha sang paghigugmQ, 
sang iban. . (tw 
Desafofaldãmente. Batoc sa s'ogór çon 
batasan. 
tíeVaforado. Ang nag batoc sa sogo 
con hatasan. , 
Desaforar. Batoc. 
Desaforrar. Mag cuha sang potos. . 
Desafortunado. Ang ualay capalaran. 
Desafuero. Bisan ano nga di igo sa 
catarungan, con batas an. 
Desagarrar. Mag buhi con mag loas 
catas ang preso. 
Desagraciado. Uay casolosadia. r ' ' 
Desagraciar. Mag pacalau-a'y. 
Desagradable. D i l i buot. 
Desagradablemente, Ydem. 
Desagradar. D//¿ nahamuçt. 
Desagradecer. D i l i mag balos ¡ang 
maayo nga ihatag 
Desagrado. Culang sa pan%atubang.. 
Desagraviar. Pauli sangcalainan nga 
nag agui. i 
Desagravio. Ydem. 
Desagregar. Mag bulag a è g isacefbu-
x 2 
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tting su ¿sa. 
D-èsaguMâor'. - Dâ^-anaiáft. K."" 
"Desaguan Mâgagay. Mdg sag-a. 
Desaguazar. Cichà sàng tuèig ia éban' 
nga lugar. Sag-ub. 
Dèsague, - Pàg cuha sang ttthig. 
Desahijar. Mag íulag ang fngã màc 
mtig mgà sàpài sa iya Yloy. 
"Desahitarse. Màg çuhu mflg Ahitõ sa 
solòc solocan;' 
Dèsâhbgadàíiiente.. Sãpàg çet, ompãò. 
'tJe^hogad^^.-Waew^aiwn'1 èisért sit 
ano. &c. 
Desahogar,- Hag lifay sang nasaqiti¿f ' 
cori nalisdan. 1 ' ' 
Desahogo, Pag lijyay sang nüsctquii, 
con naca siibà; " ̂  ' " -
Desahuciar'. Mag cuha Usan canínô* 
sang iya guina tinguha, á'gud "dili 
mOdayon. ¿>i paglaom ngá macada-
ngât. sàng guina tinguha. 
Desaliño. D i l i maasoŷ  Pagòa damac. 
Desaíivrar. Dopla sing maãàmé. hí 
Desalrtiadamerite. Uay huna fiuna* 
^'t^à^-^bgiiltàg.''' -'' '* - • * 
Desalmado. Ydem. 
Desalmamiento, Câtukay. Calain sa 
huna huna. 
Desalmarse; Ymavluyag. Ybug. Yrà» 
desalojar. Sõbol. Halin. Dipàpuyo. 
Desalquilar. Ma^ bâya sang lugar, 
con bdlày ngâ guina, * pahinetâ~y&fy. 
Desalterar.' Má¿ %\ãafi "* 
fifesaíumbradamenteJ ^ / a guM, 
Desalumbrado., Ang dili caigó'. 
Desafumbramierito. Culang sê pag 
huna huna. 
Desamable. 'ÚiU tâcus higfigma&n. , 
Desamador. 'Di l i naga hígügiñcs. 
Desamar. Baya sa pag higugmá. 
Desamarrar. hü'bad sang tigôt. 
^Desamasado. Burublag. r-
^Desamoldar. M.ag cuha ¿ang molde. 
desamor. Caauay. Uay pag higugma. 
Desamorado. Arig uay pag kígégin'a. 
üesafriorosó.\Ang tiáy pag higugma. 
Desamorrar. Pag tingca-ao. 
Desamotinarse, Pabáya sa pag alza. 
Pahamtmg. " 'v ' r' 
D és^mpara ÁmstimirUay-eal o oy* T 
Desamparador, Dil i malooy. 
Desamparar. Mag bayajàMgtdiàftgi, 
Desamparo. Pag baya sapag tabang^ 
Desancorar. Mag batac sang sinipii*. 
Desandar;-Magíoiic-
Desand ra ja do. Bi niste han sing 
Desangrar, Pñgoa sang duguMngM* 
uo, con sapat man. 
Desanidar, Baya sangpispis $axi,g.pu~ 
gad. 
Desanimadamente. Uay huna Ama* 
ó paino ino. Uay isug. MataÃao, 
Desaniman Mág matalao. Uay, htm& 
huna, ' 
Desañudar, Mag hubad sanghig&t. 
Desañudadura. Pag hubad sangÀigtá* 
Palos. -.-y. 
Desapacivilidad, Cauquig. 
Desapacible. Uay calipay. Yj&aqwigi* 
Desapaciblemente Uay cahyag." 
Desaparear. Di angay. Di i%pung* 
Desaparecer. Dil i pa quitar Mdgfà,.* 
garlum. 
Desaparicímiettto. ¥&g pamgo, 
tagaylum. . -;: • 
Desaparejar. Tuhay fruhay. 
Desaparroquiar. Magbulag-UmMHtp 
ano sa iya banua. 
Desapartar. Di l i magpabulag. 
Desapasionadamente. Uay caaqupg, 
Uay caMqiiií. • -
Desapasionar. Mag cuha sàng btá&att 
ngalam, ó vicio,. 
Desapego. Bulag. Biya. 
Desapercívidamehte. Uay ám®n. 
Desapercibido. Uay aman, con UQfy 
handa. Malipatón. Baya. 
Desapçstar. Bolang sang tauj ng(Lg%i-
na abutan sang Peste. 
Desapiadamente. MafátâM«'>VÀ$&&r 
Desapiadado. Uay patog siling, 
Désapiolar. Hukar sang higotT , ^ 
Desaplicadamente. Uay pag hugm.h. 




Desapoderar. Ydem. Mag xmkfLMng 
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" manSad sà isd-. 
jbesapolil.lar. Cuka sing sip it. 
Desaposentar. l)¿ pasoiod, 1. Sacá.-
Desaposesionar. De pa° angcon. 
Desapoyar. Huyang. JJuna. 
Desapreciar. 7 am a y.' ^ , 
'Dèsaprender. L i mot. sang guin toon. 
Desaprensar. 'Dili- magprenza, ] , 
Desapretar. Tugac. liugac. Haloag. 
Buhi. desaprisionar. 
Desaprovar. Soay. Di' so got. \. 
^èsapropiarse. D i mag angcon. 
Desapropio. Ydem. 
Desaprovechadamente. Sa uay pag 
polos. 
Desaprovechado. Uay pag polos. , . 
Desaprovaéhamiento. Di l i magpotps*. 
Dé'saprovechar. Ma^ pagpasipalacon 
Ŷ , mag osic bisan ano. . ' 
Üésapurítálaf. Cuha sang tócoi. x 
Desapuntar. Mpas., Tala0g. . ^ ; 
Desarboló, ruáaiésãng tylaâoç»"< 
Desarenar. Mag àtfha sing ÉàxÂs» ^ ) 
• 4 
,- ct 
Desarmadura. ̂  Angpag çáhujlas., | 
Desarraigar. Gabut. , ',' 
J^êáarrapado. Naga dala sang lapdé 
**\i§kvístè. 
Desarrebozar, Bocas, ,? 
Desarregladamente. Í)ili magcàigo.-
Dçs^rrçgladisimo. Tuhay guid. , • 
ÍTésaff^lado. D i l i caigo sa batasañ. 
„ sapágpapgüi. . 
DesarfCíidarse. Buclas sa rienda sa 
Cahâyô. •'• ' • . 
Desarrimar. Mag bulag. 
§esarrjíi}0. Ydem. , t\ . [f\ 
e^âíícínar; Büngcag áng ogbos sang 
Desarrbpfr? Cuha .smg visW. 
P e s a r r u # . ^ ¿ t a : H i M í " ^ ; : ^ , 
JDesapdo. Uay.calàp-iân^Y^ 
Wêsáseàr. ífublàs HucÚsl Êigco. Ttt 
mag puniK _ : •<• 
I^es^e|uraf; PaKáyá. .'. / J , ^ '^'^ 
ífesasêb. Di pag iin!(¿ ní màg tinlol 
^ m ^ & l o s . Hub ar. ,,, 
m ^ a a t : LUloMàrluh^. 
Desasosegar.^Mtlag^ Dipah¿my'~óng. 
Desastradamente. Macalolooy. 
Desastrado. T i m . . . . 
Desastre. Ças^quit. Calisud. " 
Desatacâr. Hub ar. Barbar. 
Desatadamente. Ydem. U 
Dpsatadqr. M,anog. hubaâ* 
Desatadura. Pag kubaf. 
Desatancar. Tinto. Hayan.* 
Desatascar. Balotbot. 
"Desataviar. Uba. Hubu. 
Desatavio. Yàcin. 
Desate de vientre. Tugac. 
Desatención. Cu'.ang sa pao panilag. 
Desatender. Hulam nga pin%nilagai%. 
Dili nag sabat sang guina polotyg 
sang isa. l¡ 
Desatentadamente. Üay buut. Pasaría 
Desatentado. Uay caigo sa cataru-
ibesatèrifámente. Yclem. 
§<|sat̂ nnar. Lipong. * , | 
esate'rito. Ydem. * ' _ t ' • 
ipjptsatfisado. Matamar* ': r 5 
Desâtesórar. iBufiahã. Osic íafig ftiltkr 
xgad. ' 
Desatiento. Di igo. ' , , 
Desatimtdamente. Ydem. ( '. 
Desatinado." Dili caigo sá batasan. 
Desatino. Ydem. 
Desatollar. Mag palo-as. Balotbot. 
Desatolondrar. OH. . 
Desatontarse. Cuka sang cabuingon 
Desatraer! Bulag áng isa sa isa. 
Desatrabillar. ?alos, 1. Hubad sáng 
' tangeol. ' '• - J'¿*h 
Desatrampar. Vahas. Papalaguft)'.- . 
Desatrancar. Cuka sang pintai m 
pueflà. , 
Desatufarse. Qli sdng calag.. ' , _ ^ 
Desaturdir. ''Éamíang sing èalag. 
Desautoridad Culáng sa catajoraH¿ 
DèsáLttorizàr Cut a sang cagamàandtf. 
Desabahado. Luqar ngd hanayap, nga 
dili catonogan. ó..masongauan. 
Desabajar. Arisbong. Arisngao. ^ 
Desávécíñdado. Balay con lugar ngé 
ualayédinqod. .'. . 1 * 1 
Desavecindarse. Haling sa isa câlw 
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Desavenencia. Calibug. 





Desavio. Ydem. Itt. Culang sa ba-
lón. 
Desavisado. Uala cahibalo. 
Desavisar. Magpamaan sdng contra 
sa isa. 
Desayudar. D i l i mag bulig. 
Desayunar. Una nga balita. 
jDesayuno. Una nga pamahaó. 
*De.sasogar. Cuha sang asogue. 
iDesazon. Calas-ay. 
Desazonar. Ydem. 
'Desbabar. Cuha sang íauay. 
Desbagar. Cuha sang binhe sapunga-
^ ligo sang lino. 
Desbancar. Cuha sang bangco, con 
Unge or'-n. . 
Desbaratado. Tauo nga malaut sing 
quinagaue. ' ' 
Desbaratado^.Manog bungeag. Tidas. 
desbaratamiento. Ydem ac Bungeag. 
Desbarate. Ydem. 
Desbaraustar. Biquil . Culang. 
Desbarbado. Uay bungut. , ' ' ' 
Désbarbar. Aloi. : 
Desbarvillar. Hilamon. * 
• Desbardar. Cuha sing siit sa laguertâ. 
tçsbarrar. labag. esVjarretar. Cuha sang barra nga sal-
. salon. 
ÍJesbar'rigado. Cupus singbosong. Hi -
uac . . . . 
pes barri gar. Èosbos. 
Desbarro. Tabinas. D i l i caigo. 
Desbaste. Sapsap. 
Desbastecido. Uay aman. 
Desbautizarse. A/uig. Bungeag. 
Jjj^sbazadeio. Puluy-an nga mabasa 
S ^ s a cag madanlog. 
Desbeber. Yhi. 
Desbecerrar. Ufas. 
I^esblaTiqiiecido. Lapsi. Lon-ar. 
Desbocadamente. Uay huya. 
jPçsbocar. Cuha s&ng baba. 
Desbonetarse. Cuhv sang calo sa ola. 
Desboquillar. Quimpol sang sar&ual, 
tipie sang bikig sang saro. Se . 
Desborrar. Cuha sang bol bol sã De-
paño. 
Desbocar. Panas sang tauo tauo. 
Desbragado. Uay bahag. Ualual. La -
gac sing panaraual. 
Desbraguetado. Pamusa. Pamurag. 
Desbrazar. Aquig. Famosa. Pamorag. 
Desbrazarse. Pag ontay sangbotcon. 
Desbrevarse. Tahao con sungao sang 
vino. 
Desbriznar. Tudu-c, con guput. 
Desbrozar. Tinto. Gakit. 
Desbrozó. Gahit. 
Desbrozó. Pa g tinto. Vag gahit. * 
Desbruar. Viag linio sang bolból'sang 
Carntro, agud buhaton ngk depano .̂ 
Desbuchar. Tontón sang balón balo~ 
nan sangpispis. 
Desbullar. Ol i sang yupuc. 
Descabal. D i l i i go. , ' 
Descabalar. Ticas. 
Descabalgadura.Ydemi. Lusad; panaog 
c sa Cabayo. ' . ' 
Descabalgar. Lusad. Panaog. 
Descabellar. Gumun. Dilimagkusay. 
Déscabezádamente. Malibug uay ça-
husayan. ' ' 
Descabezamiento. Puçot. 
Descabezar. Otod sang liog. 
Descabritar. Utas sapagsoso sang Bata. 
* "saw? canding. 
Descaecer. Caholog holog sang bala,* 
tian. BughaL :. : .."^ífi 
Deséadrlladúr: 'McLnogMgnU. tigniti 
Picnit Lao ni t.. • .,, 
Descadillar. ^táék, ' !' . ^ 
Descaecimiento flaqueza. Caniuang 
- Caluya. ... 
Descalabazarse. Ynit sang oh. ' \¿ ? 
Descalabradura, Pilas SCLOIO. ,^ .^t 
Descalabro. Ydcnl. ' . • ^ ' ;í 
Descalandrajar. úuisi%sang viste cón 
' bisan ano. i: ' " * 
Descalcez. Oba sang ¿¿e l . ' 
D«sca]o|trado. Buhin sang ona ngà 
'"gài&s;** ^ ' , } 'v' ' 
Descalzar. Ubâ sarig viste con Chaplñ;, 
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Descalzo. Hublas, Vala sing potos ang 
teel. 
Desçaminadamente. Talang. 
Descaminar. Bulag sa daian. 
Descamino. Pâ - talang. 
Descamisado. Y mol. 
Descampado. Mahauan. Jana^ap. 
Descansadamente. Huay: valay obra. 
Descansar. Yahoay. 





Descantear. Lu ha sang guiding. Bin-
tig-
De scan tetar. Cuha sang ot bong. 1. 
Guiding. 
Descantillar. Boongguid'bisan ano. 
Descantillón. Escuala. 
Descañonar. Gabut sang bol bol sang 
pis pis. ' 
Descáperüzar. Cuha ang caperuso sa 
olo. "; 
B^Ê^iHaf^ Cuha- sáng capilla. 
Descapirotar. Cuha sang gorro sa olo. 
Descaradamente. Patay sing huya. 
Descarado. Polong, con buhat nga uay 
¿ huya. 
Descararse. Polong con buhat nga ma~ 
cahuhuya. 
Descarcañalar. Mag cuha sang bool 
sang Chapin. 
Descarga. Hutías sang Bala. 
Descargadero. Halau-asan. 
Descargad ura. Vuruc-tocon. 
Descargar, fiailraú 
Descargo. Ydem. 
DescánSarsc. Pag bungeag sahigugma 
Descariño. Bungeag sang pag higug-
ma. 
De sea mador: Sadol. 
Descarnar. Mag bulag ang cusug sa 
; talan. ' 
Descaro. Uay huya. 
Descarriar. Bulag. Mahamotanay. 
Drscarríllar. Acac sang bagui-ing. 
Descasamiento. Pag dili sang pag 
asaua. •' 
Descasar. Mag bulagsáng naga asaua. 
Descascarar. Mag cuha sang pañit bi-
san sa ano. i<''• 
Descascar. Mag cuha sang opa, con 
inoldan. 
Descarpar. Mag cuka sang opac, con 
ariedic. 
Descasque. Pag otad sang cakoy. 
Descastado. Calihogan. 
Descaudalado. Ymol. 
Desebar. Cuha sang sela sa fucil. 
Descendencia. Cuinica7i.an. 
Descender. Pag panaog. 
Descendiente. i->u-in guicanan. 
Descendimiento. Pa% panaog. 
Descepar. Pag gabut. 
Descercado. Mahauan- uay corral. 
Descercador. Pilit sa caauay sa pag 
putindug sang l.alotog. 
Descercar. Bungeag sang cota, con 
talotog. c 
Descerrajado. Tuhay tuhay. Lain ngd 
pangabuhi. *> * 
Descerrajar. Gabut sang tonong. 
Descifrar-. Barbar. >J. 
Desinchar. Mag togoé sang sintas- sa 
-cabayo. ;'; 
Desclavador. Manog gaèut sang Ian-
'<•• sang. •• .- ; • • ' - y--. 
Desclavar. Mag gabut sang lansang. 
Descoagular. Aplág. ' i 
Descobajar. Cuha sangpongango sang 
mas. 
Descobijar. Bocas. 
Descocado. Cafas. Macojas. 
Descocar. Ydem. 
Descocer. Hilao. 
Descoco. Cacajas. í 
Descoger. Humlad sang naga 
niput. ••}•' 
Descogollar. Obor. 
Descogotado. Holo. Uay tingecy. • 
Descolar. Mag otod sang Ycog sang 
sapa/:. 
Descolgar. Magubus sang nabitay .̂ 
Descolmar. Cctlis. 
Descolmillar Cuha sang ngipon. 
Descolorar. Mag cuâá sting color. 
Descolorido. Hapayon. Maluspad. 
Descollar. Labao. 
Descombrar. Ypo. <• 
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maqutg hole hambal, uay aün asin* 
Desconvidar.- Gamiin-gafnun.';-. 
Desoorazonadamente. Mat atoo. «, , 
Descorazonar. Mag gabut sang ta-i 
gwposoon. - . .13 
pag Descorchador. Manog cuha sang song 
, song sang botella, con cahoy. ;| 
Descorchar. Manogpani-t sang cahoy 
nga. guina tauag corcho. • :: ^•l 
Descordar. Culm sang cuerdas bisan 
ano nga estramento,-; ; ; - i 
Descorderar. Vag bulag sang tiníay\ 
sang carnero saiya ynang agud dili^ 
,: macasoso.: -: t •«-- [ 
Descornar. Vúngal sang sungay sang 
X sapat. - •, • , j ; 
Descorrear. 'Hueas. ; M) 
Descorregido. D¿7z Í̂ 'O-O Í¿ batasam: 
Dercorrer. Ylog. ; 
Descorrimiento. FÍÍ̂ WÍ,,, 1 ¿ • . 
Descortes. Uay catahuran. • < ;.... 
Descortesia. Culang sing pag, tajioi^g 
Descortesmente. Uav catajuran. 
Descortezar.- Guha sanginot dan sang 
cahoy. , * i s ÍU-^O 
Descosedura. Linubaran can binar: 
: bar an. . t 4 ;VI - r | 
Descostillar. Sontoc sing mabascugsá 
i, quilid. > . , i 
Descostrar. Bacbac. Vacsi. 
descoyuntar. -Luta. 
Descomedido. Mapintas. Di mataha. 
Descomedirse. Gnlang singpagUh&.r ".' 
Descomer. Pamos-on. Paníibang. 
J)esconier. Pamoŝ on; 
Descómodo. Aquig. 
Descompadrar. Bungcag sang 
amigo. • 
Descomponer. Mag bungcag. 
Descomposición. Vag bungcag.- -
Descompuestamente. Bungcag. 
Descomulgado. Malaut. Caauay. • \ 
Descomulgar. Bulag sa caawMtafú 
sang manga Christianos. Di ma§ 
calauat. 
Descomunal. Dil i guina .gsimt., -.: 
Descomunión. Descomunión.- Anguay 
casayoran. 
©esconcertar. Vag bungcag bisan sa 
ano nga maayo nga pag pasonod. 
desconcordia. Ydem. 
Desconfianza. Culang sing pag salig 
con paglaom. . -^; f .y ' ' . -¿ 
Desconformar, Di l i mag caigo, o dilí 
jii tnaghioyon. •.,¡- íi r. .¿-i 
Desconformidad. Càtuhay tukdy -hi-
• i "san ano. - -. .!-- -.•, • .v. > 
Desconsentir. Üay pag consentir, o 
\ pag paolam. \ . : í s 
Desconsideradamente. Uay painointf. 
Desconí.olacioñ. Casubú. w.v.--' 
Desconsolado. Anguaytcqlig&fa.Dcscrecimiento. Pag cupusi 
Desconsolar. Ang pugung sang çaifi Descrédito.. Di pag too. 
.pay sa iban, o pag haltag singeep Descreer. Culang sing pag too. 
lisud. . ,. Descreido. Y$em. i 
Desconsuelo. Calisud¿ Ca^agmt. ,>^J 
De§c©.l.Hj'ãr. Çuhâ sahg casaquit. 
linio. 1? Í 
Descontentadizo. Maaquigon. Uay 
ca¿ipay.~ ,-i>,.-iv-.. íf.i 
Desccntentar. Mag mâlísud; D i l i 
OyOn. 'y,-y hi 




Descrestar. Dih mag cuha sangpafa 
dong. ....... ' ; ,. .-
Dest|jat.çe D i pag ayo tungu'd sàpag 
y&rigukq, bis&n ano. 
Describir. Àsoy. ' 
Descrismar, LampUs sang oh. t j - , 
p.esGi"ikzar¿ Mag bungcag sang ¿ruzíX 




Desciia.drilladei Âng naga goa sa libot 
Deseonvèncible. Di l i tacuSi con dili Descuadrillarse, tâag baUsang jauac 
sang caballo,-.M-n sa4sa¿pa4 -wn 
cuadro, eon litut sang mga tauo. 
naga" angud, con mUg tuhay saúg 
Desconveniencia^ Caaquig. 
Desconvenir. D i l i ^ g m i g a -
Desconversable, faho nga matamad 
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naga tin-ao. 
Descuajo. Mag pugiay sang duta. 
Descuartizar. Pihac sang lauas sa opat 
ca parte. 
Descubiertamente. Masanag. 
Descubridero. Lugar nga òucaran» 
Descubridor. Manog bucad. 
Descubrimiento. Vag bucad. 
Descubrir. Mag bucad. 
Descuello. Yag ca labao. 
Dçscuento. Calunga sang otang. 
Descuerna-cabras. Hangin nga ma-
tugnao, cag mabascug nayon sa 
aminjan dapit. 
Descuerno. Cuha sang sungay. 
Descuidadamente. Uay pag andam. 
Descuidado. Ydem. 
Descuidar. Uay pag andam, con pag 
panilag. 
Descuido. Uay pagpangaman. 
Descular. Buluat. • 
Desde. TúMtiè set* , 
Desdecir. Di l i mag hutig, 
DQ&den. D i l i mag jabot, \. sabat: ta-
may. 
Desdentado. Nabz'ngauan sing onto. 
Desdentar. Mag gabot sang onto. 
Desdeñar. Di l i mag sabot. 
Desdevanar. Mag lubad sang polon, 
con gomon. 
Desdicho. Calainan. 
Desdichado. Macalolooy. Uay pal ad. 
Desdoblar. Mag humulad. h. 
Desdonado. Ang vay calooy. 
Desdonar. Baui sang guin hatagna. 
Desdorar. Mag bacbac sang bulauan 
nga guin dorado na. 
Desdoro. Cuha sing dungug. 
Deseable. Tacus caluyagan. 
Deseador, Maluyagon. 
Deseablemente. Caluyag. 
Desear. Mag maluyag. 
Desecación. Cabasa. 
Defecar. Magmabasa. 
Desecativo. Mag pacabasa. 
Desechadamente. Talamayon guid. 
Desechar. Mag tamay. 
Deshecho. Vinilian. 
Desechar. M a » cuha san* sello. 
Desembalar..Cuhe^úng bah se, fusil* 
/ • i 
o sa cañón. 
Desemballestar. Cuha sing odiong sa 
pana. 
Desembanastar. Hacad. ^ v 
Desembarazadamente. Uay caolangan " 
Desembarazado. Ydem. 
Desembarazar. Di l i mag butangsing' 
<caolangan. ; 
Desembarcadero, Tacasan, eon àà-
lauasan. 
Desembargo. Lucat. Gauar. 
Desembarque. Hau-as bisan ano. 
Desembarcar. Hau-as. ~ 
Desembaular. Bucad sang nasolod sa , 
cavan, 
Desembeberse. Dumdum. 
Desembelersarse. Oli sang panum- ? 
duman. 
Desembocadero. Maszpot nga ala-
guian. 
Desembojar. Cuha sang pugad sàng 
olod sa sucia sa isa ca cahoy. 
Desembocar. Magoa sa masipot nga 
alaguia,ni -
Desembolsar. Mag hoho sa poyo. 
Desemborrachar. JbzYz* mag pacahu* 
bug. Untpao. Humbao h. 
Desemborcarse. Mag goa sa looc. 
Desembozar. Bucas sàng tabón sa, 
naaong. 
Desembravecer. Manso, fíagup. 
Desembrazar. Mag cuha sa camot bi-
san ano 
Desembuchar. Mag hacad sang sa ba-
lonbalonan sang pispis. 
Desemejar. Tuhay, dili angay. 
Desempachar. Mag cuha sang lain s i 
solocsolocan. 
Desempalagar, yiacomaco. 
Desempañar. Mag cuha sang bachun 
sa bata. 
Desempapelar* Bucad sang napotof 
sa papel. 
Desempaquetar. Bucad sang paquete. 
Desemparejar. Mag tuhay. Mag lain. 
Desemparentado. Ang uay himata. 
Desemparbar. Ocay. 
Desempedrar. Ocab. 
Desempegar. Ac ac. Ocab. 
Desempeíío. Pag gauar. 
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Desempeorarse. Pagpacalig-eni 
JDe^Bi^erezai'& •M^g pae&tâtrãuri >: 
'Wè^empoívorar. Mag cuha sang fah-
oc bisan sa ano. 
Dtep^i|)onzc5ari €tihü mug t&asáki*. 
- nil'o. .,, 
f çs^nalfeardari,, Hodas sang silla. èsénamorar. Bungcag sung pag hi* 
gugma. 
flesenartar. Cuha sang ¿agüé sang hi-
nganiban. . 
Desensabestrjir. Palos sang bosaL 
Pesencadenar. Ma^ cuha sang ball-
jjiesehcajonar. Magpagoa sang suled 
sang cajon. . >. 
DÇ|çncailabriínar. M.ag maisug, 6 àiíí 
màg pacülba. 
Desencalcar. Wag to got sang ho got. 




De'sencantarar. Mag rifa. ItU Mag 
coot........ 
Deje^çaíitò. Baui. 
Desencapotar. Mag ènha sang capote 
bisan cay am. 
De|encaprichar, Upifcao. Hcuas. 
Desencarcelar. Pabuhi sa presos 
Desencarecer. UèmJsangêHi. , 
Desencastillar. Loas. 
Desencerrar. Magpagoa. 
De^ncintar. Mag hubad sang vatl'ük. 
Desencla'.var. Mag gabut. 
De senda v j|ar , Ma g cuha s à n g ^ l a p i ^ 
T)e^nco]&r.JÊumlad. BuchS. • \-
Desencogimiento. Hapus sing oto;. 
Desencolar. Mag ocab. Wag bacbac: 
Desencolerizarse. Magfahimotióngâ 
caayo, con mag hipos. 
De senconar. Mag pabahao sang 'c&fc-
nit, con caaquig. 
Desencono. Ydem: • 
Desencordar. Mag ctihá sang cnerdas 
sa viga instrumento. 
~Prsencordelaf. Mag cuhi con mag 
hubad sang lubid ngz nahigot. 
Desencorbar. Mag tadlohg sang tico. 
Desencuadernar. Mag- bungc&g wng 
cuaderno. 
Desènàetàdn&r. '"vag bugio sã métí 
•:?ngá yo.ua. 
Desendiosar. Pagpaobus. ^ 
Desenfadaderas. Ycacuhá sang c&ék-
quig. ,: : 
Desenfadado. Ilamtangan sing buutu 
Mahinzy. 
Desenfadar. Cuha sang caaquig. • 
Desenfaldar. Cuha sangpanito. . 
Desenfardar. Mag bucad sang fardo* 
Desenfràylàr. Mag biya sapag capar» 
Desenfrenar. Mag hücas sang bosal, 
con freno sa mga cabayo; con mag 
entra sá iñga vicio. ;. y -
Desehfündár. Mag cuha con mágfeae 
goa sang nasolod sa funda. ^ . 
Desénfuíecersie. Cuha sang caaquig. 
Desenganchar. Mag buhi bisan zm 
nga nahigtan. 
Desengañifar. Ydem. 
Desengarra jar. Hoani. Huád. 
Desengarzar» Lucat. ; ; 
Desengas'tár. 'Cufia sang Hutáüah•'¿m 
pilac. 
Desengoznar. Taltal. 
Desengrasar. Màg cukà sangiamboc.-
Desengrosar. Mag niuangbisan âno* 
Desengrudamientò. "Pag bacbac. 
Desenhebrar. Cuka sangsupat. 




Desenjaular. Mag pàgoà sá tàngcctít. 
DesènjeéutÉf. D i mag piltt. 
Desenlace. Hubad sang siod* 
DesenladriWâh íÔcaúsangJ<tânM%* 
Desenlazar., $kbad sang siod. 
Desenlosar. Ocab. 
Desenlutar. Tulud sang damag. 
desenmarañar. Mág lübádr. 
Desenmohecer. Culíá sang ageft-efc.̂  
Desenmudecer, tâàg pápitlong sáhg 
apa. 
Deseñójóv Pag híingao f^ág oh oto* 
Desenojoso. Ma hurî Uuoh: elo Ólb* 
Desensabanar. (uhã safigfthbul^ 1 
Desensartad. -Cmha sUfug t$¡h¡>%%. • 
T). 1. 




Desentablar Mag ocab sang tupe. 
Desentenderse. M a ç pácatortto. 
Desenterradors. Manog Cotcot.Càycay. 
De sentierraifíiaertos. Tamafmng wik. 
natay. 
Desentoldar. Cuha sang tolda. 




Desentornillar. Cuha sang (órnilh. 
Desentorpecer. Dil i mis andad. 
Desentrañar. Gabut sang tina-y. 
Desentronizar. Cuka sang ga/iurft. 
Desentumecer. Cuhájapgmfcmâól. 
Desenvainar, Mag - g a ò a t x m i g ê m ^ 
níòúh. ; 
Deseiwôíidâr. 6ttàa s&^ Jfâ^W; 
Desenvoltura. bucad. • 
Desenvolvedor. Nuga buectd. • 
DpseavolWn tâ&g'èum,<l. 
Desenzarzar. Cuha ^ang)êzgõtâí 
Déseosisimo. Maluyagôn. 
Deseoso. Ang naluyag. 
Desequido. Quigas. 
Deserción. Palaquio. 
Deserrado. Uuy saín. 
Deservicio. Sala nga batoc ta íMn, 
con saiya guina sirvehan. 
Déservidbr. Culaapsmg pa-g turnan. 
Desespaldar. Mag'-wukst sang íWr̂ &f-
toron. 
Desespera'ciGiíi. J^üi pfog Imih. 
Desesperanzar. - DUÍ ><ffla. 
san cay ano. 
Desesperar. Dutaíkt pxg laorè, -
Desestimación. Cmlmg $í%gptt-gutiM 
Desestimador, D i l i mga/aliia^ 
Desestimar. D i f á ^ a ^ safátfMSiM^ 
ano. 
Desfajar. Cuha sang opa. 
Desfalcar. Cuha sang tapi. 
Desfalco. Ydeni. 
BesfavorecedoT, Dil i mga válíg. 
®es&%UY2ic\on.PagJung-arVaglusfiar 
Desfijar. 4ltefrfoiin. ®&bm. 
Desflecar. Cuha sang flecos. 
Desflemar. Pagoa sángflcmis. ^ 
Desflòràr. >Cítha san?, bulac. r 
Desflorecer. Mag püra san0u:tk¿f 
Desfogar» NLagpagoa sang calado. 
Desfogonar. Cuhá sang sebo, • ^ t ó 
fusil. I ^ 
Desfollonar. Cuha sang dahont 
Desformar. Bungcag. 
Desfortalecer. Vi gao. Luya. • 
Desenfrenar. Buki. 
Desfrutar. Ygo. 
Desgaire. Pag milaut. 
DiSgajadura. Pa* loac. 
Desgalichado. Lampagac. 
Desgana. Dili caoyon. Uay gañá. 
Desganar. Cuha sang gana. 
Desganchar. Cuha sang sanga, :ci$-
gancho. 
• Desgañifarse. Singuit hasta mapaos. 
Desgáñitarse. Singuit. 
Desgargantarse Holagoc. Paos. 
• Desgargolar. iias uas sañg Ittyfbñ 
Desgaritar. Talang sa dagat. 
Desgarradamente. Uay huna. 
Desgárrar. "Caros, -Camas. 
Desgarrado.. Quinarosayi. 
Desgarra dor. VLanog caros. 
' Desgarrar.'íiwz.fz, bisan ano. 
Desgarro. Guisi. 
Desgarrón. 'Guhac, 
Desgastar. Amatamat mag cuha, ton 
mag ubus bisan ano. 
Desgatar. Gabut, con foni&t sanghi-
larnon. 
Desglosar. A¡oy. " 
Desglose. Yikm. 
i Desgov^ríiádô. Túu& nga malaut 
bantay. \ 
ÍDesgoviernar. "Wag IMIÍS sang 'stíp) 
sang mayor nga ponoan. 
Desgovierno. Malauf. nga pa? bantay 
•"Desgolletár. Cuha Mtig Uug satig sü-
ludían. 
'Desgorrarse. Cüka sang cafo. 
^Desgoznar. Taltal. 
'-Desgracia. Nat abo ri'Cm ciliinan. 
^Desgraciado. Cailo. Malaut- singpt^ 
lar. • 
^Desgramar. Gabut sang hilam&n. 
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Desgranar. Linas, Pahangin. 
DesgfeSar. Gomon sang bohoc. 
Desguarnecer. Cuha sang pole. &Cé 
Desgrasar, Bag-as. Sapsap. 
Desguince. Ytalangcap sang papel. 
Desguinzar Ydem. 
Deshabitado. Lugar nga déli guina 
, puyan. 
Deshabitar. Hag baya sang guina 
. puy-an. 
Deshabitáacion. Vay pag anad. 
Deshabituar. Baya. 1. Liuan sang 
. quinagaui. 
Desharrapado, Binistajan sing gunit. 
Desharrapamiento. Pag camacalolooy 






Desherbar. Mag cüha con mag gabut 
, 'sang hilamon. 
Dííàheredacion. Dili pag panoble. 
Desherrar;» Cuha sang salsalon. 
Desherrumbrar. Cuha sang toctoc sa 
sáilsaloni s 
Deshilachar. Mag gotab sang mga sz-
. nogponan. ' ' 
Deshilado. Barbar sa hablon» 
Deshilo. Puhag sang potyocan¿ 
Deshincadura. Vatindug sang naga 
Deshincar. Ydem. 
Deshojador. Islanog panolaon. 
Deshojar. Sa ling sing. 
Deshonestidad. Bondol sapag polong. 
Deshonor. Pag bungcag sang dungug 
Deshonra. Ydenn 
Deshonra buenos. Tamay sang ma-
Deshonroso. iHalautofu 
Deshoras. Dili caigo sa horas. 
Deshornar. Vagoa.sa hornofan. 
Deshospedamiento. Dili palomon. 
Deshuesar. Cuha sang, tol-an. 
Deshumano. Malupigon. Mapintas. 
Deshumedecerse. Quigas. Oga. 
Desiderable. Taeus caluyagan. 
Desidia. Catamad. 
Desidiosaftiènte. Ydem. 
De.sidíos'ói ¡ Yderp-. 
'Designación. Pag tanda. 
Designar. Mag tanda. Màg todlo. 
Designio. Yaghunahuna. Pagpaagui* 
Desigualar. Dili mag angay. 
Desigualdad; Yâgcatuhay. 
Desimaginar. 'Dula sa hunahuna* 
Desimpresionar. Dili magdaya. 
Desinclinan Dili pasacup saisa. 
Desincorporarse. Mag burublag. 
Desinencia¿ Baya 
• Desinficionar. Mag loas sa peste. 
Desinflamar. Cupus. 
Desinsacular. Coot sangalan bisan ca* 
nin-o sa papalad, agud mag o/icio, 
subung sa rifa. 
Desinterés. Uay inisipay. 
Desinteresado. Ydem. 
Desjarretadera. Casang capan nga y 
olotod sang loloc-nan sang baca. 
Desjarretar. Mag otod sang amo ngo, 
loloc-nan. 
Desjarrete. Pag otod de Ydem. 
Desjugar. Puga sang duga. 
Desjuntar. Mag bulag. Mag tuhay 
tuhay. 
Deslabonar. Tabir. 
Desladrillar. Cuka sang ladrillo. 
Deslomar. Cuha sang lomo., 
Deslastrar. Mag cuha sang lastre sa 
sacayan. 
Deslatar. Cuha sang hauac sa balay 
con sa sacayan. &c. 
Deslavado. Uay huya. 
Deslavar. Mag tinlo, con maghugas 
bisan ano, cag dili matinlo caayo. 
Deslazar. Mag pales sang siod. 
Desleal. Culang sing pag pasugut. 
Deslealtad. Luib. Daya. Limbong. 
Desleidura. Pag tunao. 
Deslendrar. Cuha sang lusa. ;̂ 
Deslenguado. Uay huya. Malaut nga 
pinolongan. 
Deslenguar. Mag otod sang di la,. 
Desliar, Hubar. 
Desligar. Mag hubad. 
Deslindador. Manog dolon. 
Deslinde. Pag dolon, 
D.esliriar. Cuha sang lienzo nga guina 
3V 
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fiofos sa depaño sa tapus üng pag Desmelenar. Mag gomon sangiohoç. 
Desmembraf Mag ¿ulag sa ¿auas:^ 
Desinemoriado. Lulahg sing âurtit-̂  
Auna vid. limot. ,,, 
Desmesurar. Dil i caigo sa.bqtasàn, A 
Desmigajar. Cumus. VJlipiM .̂ ^ 
Desmigar. VLag podpod san¡r tiiiapay¿ 
Desmirriado.$àas'aquitQn. Mawááíéfc. 
Desmogar. Magpungdfsa mgasorigâj^. 
•sa mga. osq, sa espana. / ,' * 
Pesmoguer Pa^ pongal.. . .:•-',**Vli-
Desmontar. Gahit. Cuba sángòúfútfâ 
Desmolado. rr«V «wg- '̂̂ S' aM '̂ - * j 
Desmoñar. Mag cMia sang toóS) 
pongos. 
bal bal 
Desliz. ¥àg catalinas?' 
Deslizar. 'íabinas. • 
Déslomat. Mag òoong sang talorior. 
Deslucidartième. Uay casanag. 
Deslucido. LtiSug. 
Desluèiiiiiénto. Culang sing capaua. 
Deslucir. Mag cufia szng capaua o 
casa nag; 
, De?lumbraniiemo. Casilao. , 
Deslustradisimo. Lubug ŝ uid. 
Deslustrador. Manog lubug.' 
Deslustre. Calubug 
deslustroso. Madulnm. Malao-ay. 
Desmadejamiento. Caluya. CaEolog Desmoralizado. Malaut sing baíatãn? 
Desmoralizar. Mag kuan' sang batal 
• .. san. . •.,, ....... 
Desmostarse. Ypit.sangubas.., .,: -
D.esniul||r. Mag .Hlogsangnadagmuc. 
Desnatar.' Mag cuha. ^ng^üaM ÍQg($-
tas, con sa lain nga c ^ ^ ^ i ^ ã ^ 
' Desneva i;. Mag tunao- °$0¡¡pM^f$^, 
man nga tubig. - 'r'•::;--rT-1'-"';-*4 
sanjg lauas. 
Défemâdèjaf. Caíúya- sang lauas.' 
Desmajolar. Gabut sang bag-o figa 
tanoin. . . • • . ',:: ..•;> '••' • • •-•' 
T)íá&ítii&éi&á&ém¿- guüisang l ié* 
Desmamar. J)ili mag soso. 
DesmaniiB^;' 'Culiá'->i&üg$ií$§¿PftiMg jE)es(n.iveÍ; Tal'kbangL, •„ 
Déshucar Mag lui-m.sangtân^cugâ. 
Desobligar; Uay, fi'ég turnan'sart,gifa, 
parras. 
í)esman. Calau'an 
Desmandado. Malalison: • 
'Desmandamiento. Vag lalis: 
Desmandar. Mag lalis sang so go: 
Desmanear. Cuha sang manea sa tna 
' hga sapat. 
Dèsrtia notado, Gapús. 
í^Bésitiántecaf;. Cuha sang manteca 
caiungdanan. 
Desoír. Uay pagpamatv. ,v ,,. . ^ 
Desojar. Mag bitas sang bíili 'skfég 
dagum. . ,.v . • • .:, • 
Desolación, fag guba bisan afcaf^j 
Desolado. Masubu guid. M&lisü£ 
giiid. 
Desmantelado. Balay, conpalacio nga Desolar. Mag bungeag bisan ana. 
malaiit rigú pàgbantay 
i Desmantelar. Maggóbâ sang cota: 
Desmañar. Di pag ca arayonan. 
' ©^sftiañadói: Di l i arayonan. 
Desmarrido., Masubu. Maluya. • 
i Desinàzár. Mag tubig tubig. Lanúy; 
Desmazalado. Matarnad. Baya baya. 
Desmedidamente. Uay tanda. Uay 
iacus. 
Desmedido. Ydem. , 
Desollar. Cuha sang bolbol sa depañ&* 
- Vanil. 4n<it< • . • •.."ij, 
Desonce. Ang pag paobus? con, f^g 
merma sangpilac &c- ,. •• • 
D^sonzafUay pag isip sang j & z ç ^ 
Desopilar. Mag bolong sangpag.£<M-
uat sang pag, pangihi, o fianli-
bang. Be: - ' ,>., ;, .... .„ ^ 
Desopinar. Magpatuhay sang sol on-
dan, con toloohan 
Desoprimir. Dili- Mag lupig, con mug 
daug 
Desmedirse. Bical nga dili igõ. ^ 
«Desmejòrar. Mag gundá bisan anoi 
Desmelancolizar. Mag cúha sangme- Desorden. Culan?singpiç bantdy. 
¿ancolia bisan cay ano. •> . DesorcjadoTt Manog g u i l a n g , # 
' \ l^ \ i tYM^'èmd^dng'dU^t ..Desorillar. Cuta sang-sid'sia smg 
Aa 
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' paño, con Usan uño, , mgapispis, 
%soye., Pagii^uc Yag uay uay. Despeda zador. Manog lapa. 
Ôcsovitlar. Mag lu'hd sàng polon. Despedazamiento. Pag lapa. 
Despabiladeras, Ygurunting, con y- Despedida. Panagubilin. 
suruguí. , Despedregar. Citha sang bato. Lupdi 
Despabilado.' Nasugui na sa oras sa Despegable. Sarang maocab. 
^pag iolog. Despegablemente. Ydem. 
fEspacio. Binay hitiap , Despegado. Malas-ay ngaiga polong 
despacito. Tiid tiid. polong. 
Despachaderas. Sabat nga.macainií. Despegador. Manog bulag. 
despachador. Uadali guid mag d(£g~ Despego. Malas-ay. 
" mit, . Despeynar. Mag gomon sangbolbol* 
gespacho. Despacho. Sologoon. Despejado. Manaya naya nga ¿gapo-
Despachurrar. Mag pusa. ' long polong. 
-©«spajar, M&g pahcmgm. ? Despejar. M*^ hauari bisan ano 
despaldillar. Mag boong sang Izcod lugar. 
sangsapat. Despejo. Ydem. 
Despalmar.-.'Pag tinlo sang higco nga Despelotar. Maggomon sang hkec* 
-.'zMaga tapie sagoa sangsacayan. Despelusar. Ydem. 
líespampanador, Manog cuha sang Despellejar. Mag anit. 
singil sang parras. Despenador. Naga cuha sang sala. 
despampanar. Ydem. . Despenador. Buhaha. . 
Despamplonar, Mag bulag sang si- Despender. Mag gasto sangpilact e$ñ 
ngil sang mga parras. bisan ano. 
I^espaaar. $ag.sopot sáng ñaHlin nga l>éspe5aclamente. S i hinali. • • 
aranionpa. ' Despeñadero. Pil-as. 
Despanzurrar. Boong sañg bosong bi- Despepitarse. Mag pólongsingMaba'fm 
san cay ano>- ... cug, con mag singuit. 
JDespapar. Mag dala sa cabayo nga Despercudir. Mag tinlo sangmakijg 
4 tanga. ' co nga dugay na nga tiempo. 
Desparejar. Mag bangisan. Desperdiciador. Tamay 
Ü^espar pajar. Mag b unge a g bisan ano. Desperdicio. Pag bungeag sang orna. 
Desparpajo. Ydem. Desperdigar. MUg luiag Magtuhcty. 
Desparramado. Malapai* Abierto. Desperfilar. Cuha sáng hormahan sa 
»0esparramador. Manog usic con ma- . sauay. 
nóg sabuag Despestañar. Mag gabut sangquilay.. 
• Desparramar. Mag humlad bisan ano Despezar. Pag la/ang sa pag buhàt 
sa salog. sing balày nga baio. 
Despartidor. Di l i naga bulag. Despezó. Ang guina tiponan sangvíã* 
despartir. Mag bulag., Mag tuhay, nga baio. 
.. . tuhay. Despezonar. Mo,g bulag ang isa cá 
Despatarrada. Quing quing. but ang sa isa. 
^espatarrarse. Pucan sa salog. Despicar. Balus. 
Tizsipa.vesdLr.Mag sugui.Maggunting Despichar. Mag lugdang sing maayo 
- Despeadura. Capaul. ang vino. 
Despecnador. Ang nácargahan sing Despedida. ?ag halin. 
> mar-amo nga buhis. Despienamente. Pag ca lalaquey Còn 
Despechar. Magpabug-at. pagvivo. 
\ Despecho. JDili naga Uojn. Despierto. Naga bugtao. 
Despechugâí. Cuha ¿ang bóto sang Despiezo. Pag samfrao sang mga ¿«M 
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Pag Despilfarrarlamente 
can pdg gunda 
ramilon. / 
Despilfarrar, Mag lung.cag* 
Despilfarro. Ydem 
pasipalâ 
ano nga ga. 
Despreciâf. tâmdy* 
Desprecio» Tnmay. '•, 
Desprender, M.ag buíag sãng nigàr* 
àngoí, 
Despreocupar Pagsa aio singmatood. 
Despinces.' Cadapaían Jãpag cuhd T)esprevenúioTi.rUa¿á-sinaanim 
sang bolbol sang.depaño. Desprevenido Cüiañg singpag aman; 
Despintar! Ma'g pams sangnâpinta na Desproporción. IUU ~igoy ué-iagMÚ 
Despinzadera, Ang babaye nga mga • Desprôponeàonár. lAlvãiA'UHg inúàyd • 
cufia sang mincha sa paño 'viga oc asi on-
Despinzar. Mag cuha sang mancha, Despropositado. Uala sing casayotáñ. 
cag mgá bolbol sa dápaño. 
Despinzas. Ydem. 
Despiojar. hincólo sa isa, 
EfceBpique.' Bulos sangpag tamay. 
Despizcar. Own nga diotay. 
Desplacer. M.alas-ay. 
Dêsproposito*- Buhat nga uala sing:'? 
pag sayod. 
Desproveer. Magpahalift saisacalu* 
gar, pag cuha sa iya ngquifiakangla ti x 
Desproveydamente. Uala sing aman. 
Despueble. Pag bungcág sâng bafoua* 
Desplantación. Pag gabüt sâng ma* Despulsarse. Folong polòng,, Àquig 
nga tanuin. '•' nga lacas. 
Desplante. D i l i mag tadlbttgiCóñiiala D^spümat. Mag espuma 
' sa catadlungan. 
Desplatar. ÍJÍag tuhay 4ang/f¿hct 
nga naga lacot "sa sttuay, 
t^>%te. Ydem 
Despleguetear. Mag capon sdfíg ma* 
nga saringsing sang mga obas, agud 
mag bonga sing maram'o. 
Desplomar. Mag bungcagsang catad. . 
lungan sang dingding nga bato. 
«ti 
Despuntar» Mag icukú& sangotèong-sà 
' bisan ãríâ 
Desquejar. Mag galüt sang'is/^fd, 
$mgií, o safa ngi upud hviggimütsp 
•affir' mabuhi, con itanum sa iban 
nga duta. 
Desquiciaf. Maghalin sang pueYtA^ 
con ventana saiya quisio. • f 
Desquijarar» Magposol* • ? 
Desplomo. Ang cático sang bisan ano Desquijerar. Mag lagadi, con MH^ 
nga buhat. buck magiimbang sang isa ca cajon. 
Déspiumar, NLag. gabut sang balahibo. Culub umabut sa termino. f 
DzspolvarMagtoc-ap'sanggapogapo. Desquilit.ar. Mag' obus-sangbili, sang 
IMsposado. Ang .guina pacamahal ' bulauan,, o con bisan ano. 
sang bana. Desquitar. Baui sang pierde. 
Desposar. Mag lalang sangpag casal Desquitei PUg bam co'n pag desquitat 
siling sang isa pa cura. sang capierde han, ¿ 
Desposeer. Mag lugus sa isa sang Desrrãbòtãf.: Mag guimpolsa m 
iya caogalingon 
Desposorio. Pag pzcasal. 
Despota. Ang m mog bubuot, o manog 
huput sang caíarungan. 
Despoticamente. Sa luba luba, con 
buut-btiut lamang. 
Despótico. Ydem. 
.Despotismo. Gahum nga uala maca-
igo sa catarungan, 




tinday sang carnero 
Desrranrchafse^ Pag bulag sa mmg® 
iba. : 
Desrazonable. Tico. Di igo sa cata* 
rungan 
Desregladamente, Ydem. 
Desreputación, Uala singdungug. 
Desrizar. Buscad. Ontay. 
Destacamento. Caranioan san? m§ã 
soldado, nga naga bantay sang isa 
ca cota. 
Destacar, Mag U l i sing isa ca iré*-
2 
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Destocar. Di/f càblit èa sa pag bântay. ^ .. ^ n.%tc.-, .>.. -..r V r ^ • ¿ • -/^ 
Destajador: Y ^ i f t ^ h t n ^ a h a l ^ n . Destormllaio. vid DestormUaãet. 
n p çruim palo sa manga pariday í)estornilla.fior. Ynog, luoag, 
!, sah&lõn. ., = ,̂ :.!'- • ^--^ VJ 
Destajar.Mig iugyâ sangtpyo. 
©.estajero, vyianog paquiao. u , 
.Destajo» Ydem... • >-
R^sipalmar. Wlgp&M.sang camut. 
Destallar. Mag tapas sang sating sing 
.vanq cakoy* ' . ;A .... . . ? * 
Destapiar. Hag bungcag con mag 
Destarar, Buhm^ang mtimkangan, 
Déstartaiado, -Ang my. kayhop. 
Destazar, Magpmac bisan . 
Destechar. Magç^e-as sang atup. %̂ 
Destejar.* fMag cuha sang tisa nga 
niatup. 
Destejer. Mag;¿ungcag, con mag bad-
s-bad sang mhabul na. 
Destempladamente. Uay maga caba-
-Srtgay • x* '\ • , 
Destemplado. Nahanunguâ, m fintá 
-mg-a ualamaga alanfray, o naga ca-
tu hay tuhay 
,E)estemplanza>.T Galcdnan sang tieinpo. 
Destemplar, líala maga caba gay. 
sw 
Destornillar. Ydem. 
Destoserse., Dil i mag igham, âorlihc^ 
pan° ihy . , x . . 
Destra par. Hubar Buhi. 
Destrebar. w l i mag tôbqctoboc:. ^ 
Destramar. Barbar sqngpugMfo 
Destripaterrones^ ?ala omàl 
Destrísimo. M.aàtgmit guid* 
Destrizar. Mag doko dàaÔ. 
Destrocar., Mag ¿mi. 
Destro^ 'picQipgtdyboy. 
Destfoiíàr. Cufíà sang 
hari. 
Destroncamiento. Pagpucan.y^'^ 
Destroncar / Mâg òtod con nÁdgfkeên 
sang cahoy. . , . , ,; . , 
IJestrozadòr.' Mánòg pucani Munóg 
guba. 
Destrozo. Pagguba. 
Destrucción. Tdíem: f ; 
Destructivo.. Naga..gi$G¿¿CQrÍlM§ 
. tunvdanm sapig guba. 
Destructorio.' Naga guba '. 
Destrueque. Va» bay la. : 
Destruible. Sarang úagubU'í Destemple. YÀem 
DííSteíSir. Dili mag punias, con mag destruyen it. Cuba'. 
.• .̂«¿¿«.̂ .•xJtt»,̂ »* .̂̂  •,• ..,,;r:: '. «n Desufestahíííàr.'• 'Cuí-an: Pugàl 
Desternillarse. Mag hong sang onod Desudar. Mag cuha sang balha'sí v 
'^Anga matigdas sq, lauas. ,... . . 
IDesterradero. Lugar nga guina solo-
Ian. . -,-y. .. . . * .... 
- '^àçÉçt^era Yolotas sapag soso. 
Destete. Vag lutas. ,. . r, / , 
.Destet^, Caramoan sang mgà manada 
nga guin lutas -, ^ ., 
Dastiempo. Di l i caigo sà tiempo. 
Destierro. ?ag sobol. 
:-#estilacian. Jttag tolo. .,t,. „ - ik .. r 
Destiladera. Hulasan sang vino bisan 
• ano. &c r, Í v \ 
Tbe0^ãQr:.Mario.g alac\ Mtinog vino. 
Destilatorio, placan, yinójáfy. 
Destinaci^., f aigo bisan a nqi 
Y PestinaT^^Ó Tanda, Huiai. 
Destino. Vag tatap- Paigo. 
Desutuir. Magdfli, 
Desuèllacaras. Üay huya. MálMitsiÜ^ 
batasan. \ . 
Desuello. Ydem. Anit. Panit. Bung-
cag sing dungug. 
Desuncir. 'Hucas. <} 
Dçsunidamente. Bulag, dili imdo-. 
Desunión. Vag bulag. 
Desunir. Mag bulag. Mag lain. 
Desuñar. Mag pang hingo caí. 
Dèsurcar. Di l i caduguian. l -
Desustanciar VLag cuha sang namiL 
Desvaido. Tauo nga naga mataas-
taas, cag maniuang. 
Desvalido. Baya baya. 
Desvalimiento. Culang singpagbüñg 
Desvanecidamente Taas taas. 
Desvanecimiento. Tdas taas. Bügal 
bugal. > r 
Dfesvaporliádèrb: GuluükW, cbn "ñ-
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l-ungauan sang aso. , • Detestablemente. Ydem* 
Desvarar. Danlug, Tabinas. Detestación^ 'Ydem. 
Desvariadamente. D i igo. Di tacas. Detestar. Magdumut. 
Desvariado. Talang. Mmng. Lasang. Detienebuey. Hilamon. 
Desvedado, Guina fabayaan. Detracción. Cuha sangâungugUsnu. 
Pesvedar. Guina pasugtan. Pabay~an, cay ano. 
Desveladamente. Pulao. Mata. Detractar. Ydem. 
Desvelamiento. F i m . Detractor. Maltbacon. Mabutang bu-
Desvéio. Ydem. tangon. 




Desventaja. D i l i labi. 
Desventar. Fasungao. Pusuac. 1 
Pesventuradamente. Uay palad. 
Desventurado. Ydem. 
Desviar. Mag búlag, con mag baya, íã 
" ¿ya lugar. * 
Desviejar. Mag lulag ang mga tigu-
c" la-ng figa carnero ja manada. 
DeSvio. Bulag. 
Deszocar. Bpno. PUas sa teel. 
Des virgar. .imgus, , 
Desvirtuar. Cuha sang namit, con ca¡. 
holosan. . 
Detrimento. Daut. 
Deudo. Himata,. -c 
Deud«r. Mangolotang. .... • -
Devanadera. Polondan. 
Devanador. Manogpolen. t . 
Devanear. Mag pdong sing moldo* 
ay nga manga polong con mag duí; 
ptirates. " 
Devaneo. Fclong nga malao-ay. 
Devantal. Ysa capihac. nga panaptoñ 
nga guin habo¿, nga guina Labovk 
sa cahig nga guina hi got sa hauàé.. 
Devastación. Vag bungeag, con pag 
guba, sang.banua. 
Devastar. - Mag guba,- con mag bung* 
cãg sang isa.ca bànua, con provincia,. 
Desvivirse. Caima. Caíuyag. Tingu- Devengar. Angcon sang sohol &c. sã 
ha guid. pag3¿fve.&c. i 
Desvolvedor. Casangcapan sang mga I)evisa. Ang parte sang diezmos .nga 
'^panééy sa sal sal on 
Detal. Satag isa. -Tagpihac. 
Detalle. Asoy sing.mahusay, cag ma* 
^ ,aihag. 
Detallar. Ydem. • 
Detención. Caiu gay. 
Detenedor. Dugay, 
Detenido. Ydem. -̂ --v 
Detentación. Buput sang dili iya* 
Derentador. Ydem. 
Detentar. Ydem. 
Detetfor. Lapat. Baralastos. 
Deterioración.- Amat mag lapat. 
Deteriorar. Mag lapat. Mag lain. 
Determinación. Vagtapat. 
Determinante.' Ydem. 
Determ-nado. Manpahason. Maisug. 
Determinativo. Ye 'catapat. 
Mugas. Pagir. , Detersión. 
Detersorio, Ycatinlo.* 
Detestable, Dulumtah. Daut. 
s b 
nahanungud sa contra. 
Devocionario. Ang libro nga nahamn-k 
tangán mngpag ampe, con mga fa-
ngamuyo sa Dios. 
Devolución. Pag uli sáttg bisan ano 
o sa if& 'iiig catáuo; con, sa tag iy<t 
nga ona. 
Devolutim Ang naga oli. *: 
Devolver. Magoli. ' . 




Dfevuelto.- Pag.oli. J 
Dezmatorio. foro con lugar, n i a g u ü 
na cuhaan sang mgà korics, ^ ' 
DezmeñOi Nahanungud ia manga y 
capolo. ' > J-
Dezmeria. Sacup, con terretorio ng& 
¿guiña metan sáng tngã privuicio^» -¿ 
Dezmeró. Ydem. 
D* AtfTE U • 
D i . Sa didto. 
Dia. Adi ao. 
Diabla. Buhat itga-ticv-gtdd. 
Diablura. Pag ôa ymmru 
Bíacitroii. ã'wn~és -guiii benga sMiig 
cahoy. 
Diaconado. Pag ca iiacono, '€on tna* 
> '¿lafizt na sa p&g cã pare. 
Diaconal. Ylem. 
Diaconato. Ydem. 
Diaconia. Pojo nan nga tiganb sa ma-
nga màcalôlooy nga guina òaniayan 
j(tng isa sa di,acono. 
Diaconisa. Baòaye figa naga íirvè 
sd simbahan-. 
Diácono Maíapit na sâp&g ta pane, 
Dtaílema. Corona, purling. 
Diaderaado. Guin poni/an n£a <olo. 




JDialectica. Telon-an sapag moy n%g 
caayo sang catariingan. 
Draiectico. Nahanungud sa fiUsopho» 
Dialecto. Guin sudIan sapagpolong. 
Dialogai. Tosso, 




Dialogo. Toe so cagsabat s-a im. 
Dialtea. Unguento sa botonciifó. 
Díamantf. Mutia-
Diamantino. Naàanungud sa amo 
nâa bato. 
Diamantista. Panday sa amo nga bato. 
Diametral. Catunga sang tiporon. 
Diâmetro. Ydem. 
Diana. Dios sa m'éa gentiles. Musica 
n^a guina to.uag Diana. 
D'anrhe. Yaua. Yamat. 
Diapalma. Unguento n§a guim ttg<&~ 
*• • abanan diapalma. 
Diaprea. Bonga sang cahoy, 
Diacfijvlon. Unguento nira diaqmlm. 
Diariamente. Âi lao adlao 
•Diario. Naça -caigo sa adlao adlao. 
Diarista. Mançg sulat sa mga balita. 
Diarrea. Pan libmg. 
Üiaspero, ô jaspe. Bato nga mtkút 
Dicción1. Pag polong 
Diccionario. Libro ng&nahãmuUí^ti 
sang casayor-an. sang m-jfa pàlowg 
Diciembre. Bulan sa dioitmbre. Pan*> 
lot, nga dacu. 
Dictado. Cadunganan. 
Dictador. Manog dicta. 
Dictar.', Mag po fong sing t a g s ú W ^ 
agud may lugar ang naga sufat. 
Dicterio. Buyayao nga múinit. 
Didascálico. Dapàt sapag Won. 
Dientecico. Diotay nga onto. 
Diestraífiefifê. Sa têo. 
Dieta, Balantayan ngti igMmttWtóivk 
mga masaquí/m* 
Diezmar. Mag bayad. 
Diezmero. Naga bayad SUftg rfmtigQ 
¿capolo. 
Diezrnesino. Naga migo 'siU iM^ok 
ca bulan. 
Difamación. Pagmarmt. 
Difamador. Naga mar&üt. 
Difamar.' Ydem. 
Diferencial. Calain lain. 
Diferentemente, Lain. Tuèêf, 
Dificultador. Naga maculiX 
Dificultar. Mugmaimt. 




Difidente. Di l i mag so got* 
Difinícion. Casaybr&n* 
Difinir. Asoy. Sayot, 
Difundir, Mag humlad. Mag ofa* 
Difunto. Patay. Minâtay. 
Difusión. Pag lauig. 
Difusivo. Ang naga palmig* 
Difuso. Matapàd-
Digerible, Sarangmadonot* 
Digestible. Mâdétli mâonút,•ém1®®» 
tunao. 
Digestivo. Ycadmot, cóft'fcátmm 
Digestion. Pag donot. Tmáô. 
Dignación. Fas? dntupung* 
Dignamente. Tacui, 
Dignarse. Mag twptmg* 
D. B4 í. 
Dignificar. M&g fayà bità-H año. 
Dignísimo. Tacus. 
P i j , ó dije. A'ag siting ato. 
Uiiaceracion. Cumit. Guihap. 
D; i acerar. Ydem. 
D iacion. Dugay. GuUfay. 
Dilapidación Buha. 
Dilapiiador. Naga buha, Vàt* 
Dilapidar, Mag buha Üyang, 
Dilatable. 'Tajugay, 
Dilatación. Pag cjzdugay. 
Dilatadamente. Ydem, 
DiUtadisuno, Dugay guid. 
Dilatador. 'J'diio n&a mauilihoti, 
Dilativo. Magpadugay. 









Dilucidador. Naga pangita. 
Dltíeral. -Dá̂ w nfa Uít. 
Dinerillo. Pilác pilac 
Dintel, Angçoò sdng puirtu. 
Dintelar. Mag buha* sing angelí. 
Diocesano. Ang nahatungud sa (sã 
ea obispo. 
Diócesi, vid. Diócesis. 
Diócesis. Banna nga guiña pUyún, 
savg arzobispo, con obispo. 
Dionísia. Bantiling 
Dioptrica. Hibalo nga niga tanda san$ 
casi laa sangadlao. 
Dioptrico. Ydem. 
Diosa. DiosrfiQS nga babaye. 
Diploma. Sulát sang papa, consa fían 
Diplomacia. Sulat, con sogo sang san* 
tos papa, con sa hari. 
Diplomática. Ydem. 
Diptica. Tape nga nasulatan sang 
manga nfa/an sang •manga ponoan 
sadto. 
Diptongar. Mag irfiá'o sang fotra n§(t, 
vQcal 'sa pag mii/a'tig sing ftíniaik 
Ôiptongo. Pag ini'ao sang aufa ca 
vocales. 
Dilacidar. Mag pahayag. Mág asoy. Diputación, Tanda. Pili, Sogo. 
^Dilucidario. Sulat nga guina l'amdan Diputado. Ydem Hatag sing gahim 
bisan ano. 
Dilutmte. Naga tunad. 
Diluir . Níag tunio 
Diluviar. ÍAiganao. 
Dimanación. Guinicanan, 
Dimanar. M^,^ Gican. 
Dimension. Ta'acsan. 
Dimensional. Ang naha'ungud sa ta 
lacsan. 
Dimes y diretes. Casaba. Casuay. 
Dimidiar. Magpihac bisan ano. 
Diminución. Pagca culang. 
Di^ninutameníe. Caimot. 
Diminutivamente. Magamay guid. 
Diminutivo hlagamay. 
Diminuto. Diotay. 
Dimisión. Baya. Biyà 
sa pag turnan sang am,o nga sogo. 
Diputar. Ydem. 
Dique. Tilíngban sangtubig. Tanque, 
Dirección. Pa? dala. 
Directamente. Ma'adlong, 
Directivo. May catungdanan sapag 
pa dala. 
Directo. Hatadlong 
Director. Hanog dicta. 
Directorio. Manog torio. Tarlung* 
Dirigir . Mag hádala. 
Dirimir, Mag bungeag. 
Dirruir . Ydem. 
Discantar. Mag canta. 
Disceptacion. Casaba. TOCSQ ámy* 
Disceptar. Soay soay. 
Discernir. Tuhay ang isa sa isa. 
Dimisorias Ucencia sapag pa ordeñ. Disciplina. Pag t'oIon-an 
Dimit i r . Mar dili. Disciplinable. Madulut sa pag toen*, 
Dinastia. Caisiban sa mga principes Disciplinablemente. Pag toon, 
• sarin familia. Disciplinado. Guin ton-an. 
Dinerada. Dacu nga bili. Disciplinante, Peug tmn. ¡>ag'KQfl$*c 
sb 2 
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Disciplinar. Mag toon, mag hqmpm* 
Discipulado. Güín toton-an. 
Discipular. Escuelahan. 
Díscolo. Manog galong. Malalison., 
piscolbr. Tuhay tuhay nga color. 
èí lcohforme, u i l i oyo'n. 
Disconformidad. Ydem. 
Discontinuar. "Dili dayon* 
tifsàònúnuo. Ydem. 





Discordia. Baioc sa luot. 
tifstrcpencia. Catuhay. 
Bitácrepar. Mag catuhay, con calairi. 
Discretamentè. Pag camabuot. 





pisculpadamente. Maiavung nga ba-
it tar-. 
Discursar. Mag hunahuna. 
Discürrista. Manog hunahuna. 
discursivo. Ang naga hunahuna. 
Discurso. Tag hunahuna. 
Discutir. Magpainoino. 
fjlsecàcion. Vihac con pag luca. 
Disecador. Manog pihac. 
Disecar. Mag pihac. 
Wii&Ctór. vid. Disecador. 





Disentérico. Ñahanungud sa baraod. 
Disentemiento., Di Oyon. 





Disfamacion. Pag malaut. 
Disfamadqr. Manog maraut. 
Disfamar. tamay. Mag maraut. 
•Disfamatoíio. Mvlaut nga dungug,. . 
Disfavor. Pag tamay. 
Disformar, Pag pacaltio-ay. .( 
Disforme. Uay polas. Mangilad, • 
Disformidad. Pag calao-ay. 
Dis-fraz. Di l i pagpaquilala. 
Disfrutar. Mag polos. 
Disfrute. Polos. 
Disgregación. Pag luíag. 
Disgregar. Mag lulag. 
Disgregativo. May catungdanan sa 
pag tulag. ' 
Disgustadamente. Di l i oyon. 
Disgustado. Malas-ay. 
Disgustar, Mag malas-ay. 
Disgusto. Uay sapil. 
Disidencia. Suay. f 
Disidente. Ydem. 
Disidir. Ydem. <• • 
Disilabo. Naga caigo sa ftolong ng¿ 
may duha ca silaba. 
Disímil. Catuhay. 
Disimilar. Tuhay. -if! 
Disimilitud. Catuhay. , 
Disimulo. Tago n§a buot. .. 
Disipable. Mabul.agon. 
Disipación. Pag bulag. 
Disipador. Ang naga oyang, con nagé 
usic sang pilac. 
Disipar. Oyang. Aplag. Usic. 
Dislate. Disparates. Lasangi 
Dislocación. Pag caliu-as. 
Dislocar. Liu-as. 
Dismenbracion. Buhin. 
Dismunuc on. Pag buhin. 
Disminuir. Mag buhin. ; 
Disociación. Bulag sang naga imao: 
bisan ano. 
Disociar. Mag bulag sang isa ca bu* 
tang sa isa. 
Disoluble. Sarang maliuan, con wwb 
bungcag. 
Disolución. Ydem. 
Disolutamente. Ydem. • " .. 
Disoluto. Loas. Mag licencia. 
Disolver. Mag hubad. 
Dison. Tunqud nga libagon. 
Disonancia. Libagon. 
Disonar. Libagon. Yndi igo guid sa 
punto. 
Disonó. Ydem. 
D. ANTE I . 
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Disparatadamente. Lasang. 
Disparatado Ang naga lasang. 
Disparatar. Mag lasang. 
Disparaten. Ydem. 
D.sparatorio. Polong, con sulat n^a 
lasang. 
Disparidad. Catuhay. 
Dispendio. Turnan ng% gasto. Lacas. 
Dispendioso. Ydem. 
Dispensa. Calocy. Patauaâ. 
Dispensable. Sar ang, y to got. 
Dispensación. Vag tosot. 
Dispensador. Ang nag% togoi. 
Dispersion. Pag bulag sa catuhay nga 
•luoar bisan ano nga naga imao. 
Disperso. .Pag bulag sa ianua, con 
provincia. 
Dispertador. Manogpucao. 
Dispertar. Magpvcao. Mag mata. 
Dispierto. Magpucao. 
Displacer. Dz oyon. 
Displicência. Di l i oyon. 
Displicente. Ydem. 
B^potiedQr. Tauo. nga naga l al ang. 
Disponente. Ang naga ¿alangi 
Dispocision. Pag lalang ' ! • 
Dispositivamente. Ydem. -




Disputable. Sárang casabaon* 
Disputador. Manog casaba. 
D^putantó, Mag casaba. 
Disputántivamente. Casuay. 
DisquicisiQn. Tinguha mag barbar. 
"Distante. Balayo. 
Distantemente. Pagcalayo. 
Distantísimo. Ydem. > 
Distar. M agonal ayo. "•' 
Di»tinto.,: Pag lain lain. 
Distinguible. Sarang malain. 
"Distinguir, Mag lain lain. 
Distintamente. Calain. 
Distintísimo. Ydem. 
Distintivo. Mag catungdamn sapag 
lain. 
•¿i 




Distribución. Pag doho doho. £ 
Distribuidor Manog doho. 
Distribuir. Mag doho doho. 
Distributivo. May catun^danan J * r 
pag doho doho. 
Distrito. Sacup nga dufa. 
Disturbar. Mag magalong, con mag 
sinuay. I • 
Disturbio. Ydem. 
Disuadir. Mag lay gay sa isa agtí$f 
mag biya sang iyang guinhaua hu-
nahuna. 
Disuasión. Ydem. 
Disiuncion. Mag pabulag bisan ano. 
Disyuntivamente, Naga bulag bisan¡ 
ano. 
Dita. Tauo nga /¿ador sa pag bayad' 
- bisan ano. 
• Diurno. Ang nahanungud sa' àâ/àfi 
ngatanan. \. çl 
IViuturnidad. Cabujay. Cadugay» 
Diuturno Ydem. ^ 
Divagar. Buyong. Li'bod. . 
"• Diván.. Gasapáltin sang manga dato. 
• nga mga turco. * , 
Diversificar. Mag tuhay tuhay íisàn\ 
"ano. 
Diversion. Pag dayan dayan, cag.pag 
lingüo. 
Divieso. Masaquit sa lauqs nga guina,, 
ngalanan Hubag. ' 
Divinizzx. Mag paca diosnon. . ¡ 
Divino Ang nahanungud sa dios, , ] 
Divisar. Mag tamo. [ "., 
Divisibilidad. Sarang mapihac.,, .„ 
Divisible. Ang sarang mapih^r-^ / J 
Division Ang pag bulag. ! 
';' Divisional. Ydem. , . ,,7 
Divorciar. Mag bulag ang hocom* o 
-manog bubuot nga padre sa iya pag 
buotsaduhacamagasQ.ua. ' 
: Divorcio. Pag bulag sang duha ca 
mag asaua sa pag higda, con sa 
pag puyo. r 
Divulgable. Ang sarang zgbando, con 
igbaniala. d 
Divulgar. Mag ¿antala. 
ce 
D. A N T E 
• .'V t' 
P . -AM TB 
©oblar. Ang bulauan, nga guina ha-
lt guia nga guinq;';àlni'onèâa,yàg íía'' 
¿ing'mafial. ga aguí v 
T)ob\G.j^gi'%àUà-ha..tád%_ M ¿ 0 g , bi-
san am^bisúftya çarnfati, MsAn Pplp i^ ^aq.uit 
pico sang baf o hasta tumrth)*, 
Dolencia. Hitanian. Çasaquit. 
Doler. Saquet. 
Dolo. Daya. Limbong. 
'dg to-
sa letra 
I&Q\»\0Q, Tíinapay ĥga Mttay % 
rejo sang roscas. 
Uoblescudo'j^áñtéójo. Hilamàn nga 
«Sotaywga'Mgá panàringsitig. ' 
Doblez. Ang may pag ca daut, cqg 
pag ca sencillo. ' , 
«̂̂ .©.blort» <Bu{a%m ligfr ftilóg, cfogjftfl-
..¿bsáiíftg-bilh ' 0 l',...^ 
TDoblonado. Caramoan saúgj 
Docena. Ang napMà ^a-g 
^ ^ m b ú ? * . ' ''\ 
, /'o/í áttÁa. 
|̂|!ô<5«'̂ ©»\ Anp-iMpefo Bag 
^pañc. 
¿pQcientós. Dw^a èâgatvs. 
bocil. 7ac«j awâ  batonia 
Ionian. 
Doctora, /iííma jan^ tneditò. 
Doctoral. A à̂̂ à caigo Va tòtifstírò, 
^Pectosawíiento. Pug ^dtm\a"ñ^ 'pag 
ca doctor. ' 
^Doçtorândov -Mxalapi^nalfapà^ fytòh 
sang pag ca doctor. 
Jgpctorar. Hag ^bWia^h fk$''$$¿r, 
àònpagca maalam ; 
:i^rpa1. Vüg-tdlofctin. 
òctriRarlor. M-agCotoon,.càn maestro. 
Doctrinal. Naga caigo sapag tolon-'an. 
Doct^faar. Mtg-.-'oan. 
Doctrinero. Naga aso y sang pag 
tolon*<$n sQmgpag ca christianos. 
Doctrino. Bata nga y fo'ng-z guina pa-
sólo d sa colegio. 
Documento. Lalang nga guina ki-
Ü ^'san cay ano, cag bisan sa áfid 
•J^.pQgpaagw. 
Bógttia. Tinotoohan ¿a sa dios. 
ÇtójIQ.Jítí.cô -r Nahanmgud sa tmtâíoò-
Dogmatizar. Pag toon sa lain nga 
tolpiman. 
f)ogo.' Àyàm nga. dacó. 
Doia^ bapsap t à ^ g ¿ufioy, e&à wag 
Dolorido. Malilisdon. NLasaquittin. 
Dolorosa. Larauan sang atún GiM* 
mong Santa Maria, sa pag #dsk» 
quit. 
Doloroso. Casaquit. 
Doloso. Madaya, con dayam. 
Domable. Maamomakon, aon í^áA^ 
gupun. \ 
Domador^ M.anôg manso. 
Domar, l&ag manso, con mag kagup, 
v Domeñar, iiqeop. Himo sing trato' 
sãn ano. 
Domesticable. Sarang huptan. 
Domesticar. ¡ Wlag hupút sing 'tàálí, 
con sapat. 
Domestico. TagogalingonsangfyPé^. 
Domestiquez, Pag cahagup. 
Domiciliado. Hilapit baymi\^4h\t 
$iinsnga:Jugar;, balãy, Jonnn^Mm 
familia. 
Domicrliarío. Magbalayrsmw&l;àfttk 
bisan diin nga lugar. : * •' 
pomiciliaç?e. Dayon sang •pagpü*^ 
bisán âiili. nga banua. 
Domicilo. Balay con- Ei^arAnga-^^. 
na puy-an. : . i - ' v . - ' ' ' ' 
Dominación. Lugm nga git'im-fUjfc * 
an sang hari. • t-> 
Dominador. Ang agaèftiy tMgtiihêtt 
sang província. £#c. , 
Dominante. Ang naga àgahn. Gtiitíéli. 
Dominar. Agalon. Guinoc. ; " 
Domine. Manog totoon ¿ang >g?áfot¡& 
tica latina. : 
Domingo. E l mismo nombre. 
Dominguero. Tacus gamitonMfââléfo 
nga domingo. 
Dominguez. Anac ni Dómingti. 
Dominguillo. Tauo tuvo. 
Dominica. Ang domingo. 
Dominical. Nahatungtí¥i s® 
domingo. 
Dominicano, f-adte^ébn mmftè 
dominico. . ' s 
Dominicatura. jfinacay. 
ò. AH TÊ O. . ; " ? ANTE 
Dominio. G-áhum, Pag ca agá'lmV 
Don. HaJis: 
Donación. Pag katag. 
Donado. Parepare ng% may viste. 
Donador. Münoghatag. ' 
Donaire. Asin sapagsabat. Bayhon, 
Donairosamente. Ang mayasiyi. &c. 
Donairoso. Añg may asín. May bay-
hon. 
Donante. Mancg hatig. 
Donar Mag hatag. 
Donatario. Hinaíagan. 
^onatista. Saco/) m donato. Herege. 
Donativo. Hatag sa hari. 
Doncella. Dahgt. 
Doncellez. Pagcahutang sang dalaga 
Dondiego. Hilamon. 
Donosamente. Fag camayasin. 
Dona. Guinoongbabaye. 
Doñear. Lacat. Caopul ang manga 
babaye. 
Doquier ó doquiera. Còh diiti mg 
bunt. , 
Dorada. ílsda nga dorado. 
Dorado. Mag pacabulauan. 
Dorador. M.anog dorado. 
Doraf. hlag dorado. 
Dormida. Olod nga naga, catpWg. 
Dormidero. Naga patolog. " J 
Dormilón. Pal at o log. 
Dormir.. Mag ¿olog. 
Dormitar. Lumilao. ; , 
Dorrtiitorio.• Pala huayan. 
Dorso. Suli. Baliscar. Licpi* 
Dos. Duha. 
Dosoñal. May duha ca ¿uife. 
Doscientos. Duhacagatos., . 
DoseL.¿</¥Í»,fC()r^w sang-daVagCu 'ii&à 
mga tauo. 
Dosis. Guina painum sa masaquit 
con caiiãí 
Dotación. Pag bugay. 
Dotar. Mag bugay. 
Dotrinar. Doctrinar. Pagtoldn-áft. 
Dozavado. Ñapólo cag duha catunga'.-
Dozafo. Ydem. 
0» AN T E 
Draba. Hifamàn ngui-fokng. 
R. 
Dragon. Sapat nga mapintas 
angay sangserpiente. ••.-:;< •• 
Dragona. Babaye sang dragon. 
Dririò. Man-ug nga. dalüan. 
Droga. Panacot. 
Droguena. Balzguiaan sang panacot:, 
Drosftierò. Manog baliguia sang pa** 
nacoí. - í 
.Dropacismo. Bolong nga zea onot 
sang bohoc. 
Drope. Tauo nga talamayon. 
Druida Pare pare. 
D. A N T E 
ce 
Dubio. Duha duha. 
Dubitable. Ydem. 
Dubitación. Ydem. 
Ducado. Pilac nga laban sa sal 
angbili:ltt. Sacup sang duque* 
Ducal. Naga caigo sa duque. 
Ductor. Ang guia, con ona. 
''Du'ctiiz. Ang naga ona. 
Ducho. Na anaran. 
Dudar. Mag duha duha. 
Dudoso. iíMg duha duha, 
Dudilla Duha duha , ... , 
Duelo. Aúay sang duha nga meytr%t& 
anay. Itt. Dalao. a . 
Duena. Asaua. 
Dueño, l ag ogalingon., > 
Duerno. Du'ia ca pliego, nga'nasitlf,-
tan nga nasulod ang tsaM'isá, ••}•.• 
Dala. Manada sa manga carabao. 
Baca. &c. 
Dulce. Matam-is. , ' > 
Dulcedumbre. Catam-is. - 1 
Dulcemente. Ydem. . , _ 
Dulcificar. Mag .,pacatam-is. v.tí 
nimit. . ,• 
Dulcisono. May p'ag canami1j.t 
Dulia. Pag simba sa inga santos. 
Dulzaina. Tolali., - , 
Duodecimo. Ñapólo cag duha. . 
Duomesino. Mag duha caiula®. 
DvLpVicaciòn.Pagpacaramo. , . 
Duplicar. Buhat,_cç,n polong sing mOn 
caduha sa amo man nga butang. 
Duplicidad. Pag padoblé, 
Dli'pio'. HÚpt iò . 
D . ,9 A N T E u , . i . 
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A N T E c. 
Dvm^. Duque, < .y *' 
Duquesa. Asaua sang dttque. 
Durable. Sarangimdügay, 
Duración. Calugay, con cadayon* 
Duramente Sa catiga 
Dureza., Catig-a. Catigàas.-
Durmiente. Tolog. Naga catalog. 
Duro. Maaut. Magahí, Z . 
E . ANTE 
E . Amo angicalima ca letra sa a. b» c. 
Ea . Dan. Ta. Nan. Z . 
N T E A 
Echacantos. Tauo nga tahmayon. 
Echacorvería. Cagón cagón. 
Echacuevvos. Ang ¿amjutao, con pa 
maan. 
Echada. Buhi'angan bisan ano. 
Echaíiero. Lugar nga kigàaan, con 
pag tolog. 
Echadillo. Bata nga naga pahiiay. 
Echador. Naga èutang, con naga pL 
lac bisan ano. 
Echadura, Pagpilac. 
Echamiento. Pag pilac bisan ano. 
Echar. Mag pilac. Mag pahalin bi-
san canin-o sa iban nga lugar. 
E. ANTE 
Ebanista. Panday sa banfolinao, con 





Ebullición. Bucal nga guie an sa ca-
layc. ri 
A N T E c. 
Eccehomo. Larauan sang aton Gui-
neo Jesu Christo, siling sang pag 
paquianasa iya ni pilotos sa banua. 
Eccijano. 'faga Eccija. 
Eelesiasticámeme. Pag paagui nga 
caogalingon sa isa capara 
Ecclesiasdco. Nahanungud sa sim-
bahan. 
Eclesiastizar. Mangad nga santos. 
Eclipsar. Dulum sang casanag1 cag 
capaua. 
Eclipse. Cadulum. 
Economia. Pag huput sang mangad. 
Economista. M ano g sul at sapag gasto 
sing casarangan. 
Ecónomo. Voto nga manbg huput sang 
mangad nga simbahanon 
Ecuanimidad. Caangav sahunahuna. 
Ecuestre. Na^a caigo sa caballero. 
Ec«o Matarun*. Y g \ 
Ecuménico. Catiponan sa mga Obispo, 
cagangponoan amo ang Santo Pa-
pa* con sa gahum sang Santo Fapa. 
Edad. Tuig, con edad. 
Edema. Banog. Hubag. 
Edetano. Taga Edetana. 
Ediccion. Pag imprenta. • 
Edicto. Sogo con bando. 
Edihcacion. Pag buhat. 
Edificador. Naga buhat. 
Edificar. Mag buhat. 
Edificativo. Nagi buhat. 
Edificatorio. Naga caigo sapagluhat* 
Edificio. Buhat sa balay, palacio, con 
ñmbahan. . 
Editor. Naga pa Imprenta. 
Educación. Pag tordo. Pag toon.* 
Educador. Magtotoon. 
Educando Bata nga tMsulud sa co-
legio. A 
Educar. Mag ¿orlo. Mag toon. 
Educción. Cuha sang ¿sa ca butang 
sa isa. 
Educir. Mag cuha sang isà caòuiang 
sa isa. :' 
E . A N T E F . 
Efe. Amo ang ngalan sa icapito ca 
letra sa a. b. c. 
Efectivamente. Matood guid. 
Efectivo. Naga buhat sn,n fma+oóã. 
Efecto. Guina sonod bisan ano nga 
sala, con nahanungud sa arrio man 
nga sala. 
Efectuar, pag buhat bisan ano. 
E . A N T E F . E . ANTE J-
Efervescencia. Bucal sung iugo. 
Efe si no. Taga Efeso. 
Efeta. Ysa ca p'ahayag sang fag ca 
izg-d sang isa. 
Eficacia. íaíascug. 
Eficaz. Macagagakum sa pag olra. 
Eficencia. Catnngdanan sa pag obra 
bisan ano. 
Eficiente. Naga buhat bisan ano. 
Efigie. Larauan smg matood nga naga 
atiibang bisan ano. '* 
Eíiroera. Ynit nga naga tener sing isa 
ca adiao. 
Efímero. Ysa lamang caadlao angca-
dugay. 
Efluvio. Sungao. 
Efugio. Pag palaguio, confaghalin. 
Efusión. Caola sang dugo. 
E . ANTE. 
Egipcio. Taga Egipto. 
Egloga. Calantahon. ^ 
Egoísmo. Ang lapas nga pahigugma 
* "sang iya caogalingon. 
Egoísta. Tauo nga naga tinguha sang 
J iya caogalingon, cag dili sa iban. 
Egregiamente. Pag cataas. 
Egregio. Ydem. > 
E. ANTE 
Ejercitacion. Sagar. 
Ejercitar. Maghalug. ' 
Ejercito. Caramcan sang manga sol-
dado. 
Ejido. Datagon, con duta nga ualM 
paga ¿anumi) con obraha. 
E . ANTE 
Eje . Bangtan. 
Ejecución. Vag susi, pag buhat. 
Ejecutable. Sarang masusi, cag ma-
buimt. 
Ejecutar. Mag buhat bhan ano. 
Ejecutivamente. Sobra cadagmit. 
Ejecutivo. Virit nga ¿umanon. 
Ejecutor» Ang naga pirit, con naga 
Tpatuman, con nag® buhat. 
^Ejecutoria. Ycapat.uman sang sogo. 
Ejemplarmente. Fanondogan, solon-
dan. 
Ejemplificacion. Asoy sa manga pa-
nangletan. 




Ejercicio. Biduàaton, cm tolemanon, 
©d 
E l . Articulo sa genero nga masculina» 
Elaborado. Maayo nga pag buhat. 
Elaborar. Mag buhat. 
Elación. Cataas. Bu gal on. Palabife» 
bihon, 
Eleche. Renegado, saylo. 
Eléboro. Hilamon nga bolong. 
Elección. Pag i lis sang manga naga 
• - oficio., 
Electo. Pinili. 
Elector. Manogpili. ¿ 
Electoral. Manogvoto. *». 
Electricidad. .Ycabihag/Fcairdt. f' 
Eléctrico. Ydem. ^ 
Electriz. Asaua sang manogvoto. , 
Electrizar. Bihag. Ynit. Gugma. 
Electuario. Bolong nga maypanacp£. 
Elefancía. Cabuyao. 
Elefanciaco. Caluyaon. 
Elefanta. Babaye nga sapat ngagttinp. 
tamg elefante. 
Elefante. Lalaque sang sapat ngagui* 




Elegantísimo. Taas guid. ,* 
Elegible. Sai ang pi lion. 
Elegir. Magpili. -
Elemental. Naagum sa mga elements 
Elemento, luhus nga duta. Hangin. 
&c. nga uay lacot. 
Elevación. Bayao sa hitaas bis&nano. 
Elevadamente. Bayao guid.. 
Èlevamiento. Pag bayao. 
Elevar. Mag bayao sa ibabao dapitt 
bisan ano. 
.Elidir. Ycauala. 
Eliptico. Barlit nga tico. 
Eligir. Mag pili. Mag alag. 
Elocución. Pag pai go sangjolong. ; 
p. ANT& L . 
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É . A N T E 
Elocuencia. Mataas, cagigo nga pag 
. polong. 
Elogiar. Mag dayao. 
Elogio. ?àg'dayao: 
Elucidación. Vag asoy* 
Eludir. Buy an, Licay. 
Elle. Ngalán sa ycapolo, cagtcloca 
ktra {a A. b. c. 
E . ANTE M. 
imanación. Tag guican. 
Emanar. Guican. 
ILn^ricipar. Mag palbas sang amáy 
*, sa, i y a anac sa banua niya. 
ferribâbiamiento. Calingauan 
Enabachar. Pasulud sang viga carnero 
Embadurnar. Bunt. Capot. 
iünlbaidor. Buiigon Madaya. malivt-
bong. 
Embaimiento. Hunahunanga diliigò. 
flmbiar. Mag patoo sang .dile matool. 
Émbajada. lJamaan, pdg pahibalo. 
Embajador. JAanogpanman. 
Embajadora. .Asam sang manog pâ:-
màctn. 
^mbair. Mag fardo. 
Embaldosado. Giiin dapafan sang 
mga f isa nga pasagm. " 
Embaldosar. Ytâpi sang tisa nga 
pasagui. 
jÇrnbalijar. Ysulur bisah ano sa sulur-
;tan nga panit 
Embalsadero. Dando. 
Embalsamador. Manoghiío sang la-
na nga mahamot. 
Embalsamar. Jibo. 
Embalsar. Luían bisan ano sa batza. 
Embalse. Ydem. 
Embalumar. Luían n&a talobangi. 
'Embaliçhaddr. Fanday bisan sa ário 
sa tul-an '&c. sang fandayag. 
Emballenar. Ydem. 
Emballestado. Çnq j a manga casa-
, pitan. 
Emballestarse Visic. 
Êtilbanastar Solor sa alat bisan año. 
E mbara?ada.B(2¿¿i^ nga naga bosong, 
mabdus. : ] \ 
Embarazador. Naga pugung. 
Embarbastíar. Mág-Jagtçing 'scitèsãa. 
Embarbecer. Tobo sang bungut* 
Embarcador ÍAan^g saçay. 
Embarcpi Tag saçay . 
Embargador. Manog lactud. 
Embargante. Ulang, con dili. 
Embargo. Embarga sang mangad sa 
sogo sang ponnan. 
Embarnecer. Tamboc. 
Embarnizar. Bulit. 




Embarramarse. Goqt. On got. 
Embarrar. Capol. 
Embarrilar. Sulud bisan ano sç ¿ardi-
les nga dal-on sa iban nga lugar. 
Embastar. Hugut caayo sa baslido.r 
sang guina bordahan. 
Embastecer. Catamboc. 
Embaucador. Naga daya. Limbong. 
Embaucamientô. Daya, 
Embaucar. Mag daya* 
Embaular. Sulud bisau ano sazaqwn 
con baúl. 
Embajador, Manog lugu-fn sa colffr 
ngà abo}on. 
Embazadura^ Ydcm. 
Embazar, Mag lugum. Ydem. 




Embelecar. Mag daya. 
Embeleco. Butig. 'Baya, ñacac. 
Embeleñar, fatolog. Valingao. Púuili . 
Embelesar. 'Nga tinga. 
Embeleso. Tinga. 
Embellaquecerse. Mafiauon. 
Èmbellecer. Vac&ayo. Yuni Ufan-'atfi* 
Emberméjecer. Lugúm sang '¿¡ttidr 
gáo'nga color''bisan am. ^ 
Emberrinehafse. 'Aqúig gtíid. 
Embestida. Damhag. 
Embestidor. Naga kulam, eon yiagQ 
paquilimos. ' " ^ 
Embeètidufa. Datánihag. 
Embestir. OM mag dumüt. 
Embetunar. .Büíií. 
Embijar. Mag pinta sa aàkide* 
M. A N t E M. 
Emblandecer. Homos* Embrazadura. Tanteo sang taming. 
Emblema. Buíang nga may cáho logan. Embrazar. Yd em. 
Embobamiento. Pagcaionio. P.ag-câ- Embreadura. Catafati. Dutdut. 
buang. Tíngala. 
^Embobar. Patingala. Papali. 
Embobecer. Facabuang, Pacatonto 
sa iban. 
Embobecimiento. Pag pacatonto. Pa-
cabuang. 
Embocinado. Sub sub. 
Embodegar. Sidud bisan ano.sa bode-
ga., vino lana &c. 
Embrear. Mag calapati sang quilijl 
san.g sacayan ••••'•:v*',!' 
Embregarse. Pangita sang bucun. 
Embreñarse. Sohoc sã lode: ' ; ' -
Embriagadamente. Pacahubug. 
Embriagar. Migpac'afíuSug." -'-' 
Edibriaguez Cakübug. '' '' 
Embridar. M.ig butang sang rienda 
sa cabayo. .••.̂ .•x-" 
Embolar. Panga, sang sungay, agud Embrión. Ysa ca bolong nga dao em 
dili mac.asungay 
Embolismar. Olog o log sapag painit 
sang huna huna. 
Embolo. YhaJaii-as sang tubig. &c.. 
Embolsar, Ta go bisan ano sapagpico. 
Embolso. Ydem. 
Embonar. Caayo bisan ano. 
Emboque. 4lagifian 
Emborrachador. Pacahubug. 
Emborracha damente. Ydem. 
Emborrachar. Wagpacahubug. 
Emborrar. Ysulud bisan anò sulade-
ro. &c. 
Emborrazamiento. Pag pavelo sang 
plasto, nga guina, taudg c%tapl7smà. 
Embrocar. NLag houani sang isa ca-
ladiao.sa isa nga pa!'ifcóon:gü¿d.- ^ 
Embrochado. Ang naga iiaoòT figa 
pi nil i an sang sufla • v 
EñiferoJlar. Gomon. Libug bisan ano. 
Embrollo. Ydem,' ' 
Embrornàdor. Aw? minoggalon^. 
Etpbromar. Ydem. ' ' ' titâ i% 
Embroque tar Magtokog sang .^aa 
; "sang inga pispis. '•' " *' " - f f 
Btohrutecer.'Cabdn'ol. ' • • 
Embuchado. Ti'nay sang baboy nga 
pono sang tambos, caq custcgi ' 
otiod sang baca, con sa mss,noc sang Embuchar; Sulud bisan and M' ktl'on 
tamboc sang baboy. 
Emborrazar. Ydem. 
Emborricarse. Magtalang. 
Emborrizar. Hi nal sang bolhol sang 
carnero. 
Emborrullarse. .Casaba. Poiais. 
Emboscada. Pm/. 
Emboscadura. Pulu¿-an, Puui. 
Embosquecer. Mag looc. 
balonan, con Unay sang sapat. 
Embudador. Ang miyembudó. 
Embudar, Mag alolong'. 
Embudo. Alolong. 
Embuste. Butig Bacas. 
Embustear. Butig. Dava, 
Embustero. Butig on, Madaya. Baca 
cun. 
Embutido. Pasuc. 





Embotellar. Huad sang vino sa na ca 
botella 
Embozado. Potos. Taban. 
Embobar. Panimolon. 
Embozo. Tabón. 
Eme. Ngalati nga ycapolo cag opal ca 
letra sa A. b. c, ' * ' 
Emendable. Saráng ¿iuanon. ¡ 
Emendacion. PagJiuan. 
Emendador. Nam liúan, con naga 
suay. 
Emendar. Mag liuan. 
Emendar. Suay. 
Emergencia. 1 abo an 
Embracilado. Anac nga guim.cugus Emergente.fíalinan Capierdekan&c 
sang iya yhy, con iban nga ÍQUO. Emético. Naga pasuca. " u ' 
Embfàhçqmiento. Caaquig. Emigración, Balín, ' * 
' ' - - Dd 2 
lii. A N T E M. 
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A N T E M. 
Etnistrado-. Bal in. Luton. Saylo. 
EmigraT. Ydem. 
Etnmencia. Cataas, ccn capongtod 
- sd-ng anta. 
feminencial. Cataas. 
Eminente. Mafaas, lahi saibun. 
Eminentemen te. Matam guid. 
Emincntisimo. Ydem. 
Emisatio. Ylugan. Dagasanan. 
Empacar. M.ag putus, con mag sulud 
sa cajon. 
Empachado. Cuius sing panumduman 
^ bisan ano nga luhat. 
Empachar. Ma^ dili magpiot Usan 
ano. 
^Empacho. Cubus. CahuytL, 
Empaclronador, Manog sulat sa fa -
dren. 
Eíopadronar, Mag pasulat sa, padjon. 
Empalagamiento. Casom-or. Capasa. 
Empalagoso. Guina iom-olan. Guina, 
pàsahan. 
JÈmpalar. Mag tohog, con mag arai. 
Empalizada. Nacorra/an. Nalibotan. 
Empalmadura. Guin tabean, con guin 
3. angutan sang cahoy, con lubid sa 
' vtbong. 
Empalmar. Angot sang cahoy, con ot~ 
bong sang lubid. 
Empanada. F.mpañada. 
Empanado. Sulud nga madulum du-
lum. 
Empanar. Mag bufiat sang empanada. 
Empandar. P2/0. Bali. 
Empantanar. Punung. 
Empañadura. Fotos sang baia. 
Empanar. Mag potos sang bata. 
Empapar. Mag humb. 
JEmpapelador. Nagapotos sang papel. 
Empapelar. Mag potos sang papel. 
Empaquetar. Solor. Socsoc. 
Emparar. Embarga Guarda. 
JSííVparchar, Vats&. 
Emparedar. Bilango. Boot. 
Emparejador. Di l i angav. 
Emparejadura. Caangay sang duha 
ca butano. 




Emparvar, lompoc. Osen. 
Empastador. Pintor nga malote sing 
templa sang color. " > 
Empastar, labon sang pasta bisan 
ano. 
Empatar. Angay sing catarungan. 
Empavesada. Vuni. 
Empavesar. Yc'em. 
Empedernir. Mag matig-a. 
Empedrado. Binalohún, 
Empedrador. Manog lato. 
Empedrar. Viag talón ang bato sd 
salog ngU dili mag huiag hulag. 
Empega. Púgcapol. 
Empegadura. Ydem. 
Empegar, Capol, ccn tabón sang sa-
long nga tininlo. 
Empeyne. Vos-on, Boy-on. 
Empeynoso. Alap-apon. 
Empelar. Tobo sang bolbol. 
Empelotarse, Gumun. Labug. 
Empellar. Tided. Dusmu. 
Empellejar. Tabón con potos sang pa-
nit bisan ano. 
Empeller, vid. Ftnpellar. 
Empellón. Ticlod. 
Empenachado. Puni sang oto sang 
caballo, con sa tauo. 
Empeño, Pasalig. 
Empeoramiento. Talao-ay. 
Empeorar. Vacalao-ay bisan ano. 
Emperatriz. Asaua sang empfiador. 
Emperchar. Sablay sangpa'napion. 
Emperegiiar. Gang gang. 
Emperezar. Mag maiamad. 
Empenar. Lansang nga yticlugloc. 
Empesador. Binugcus sangmga cahoy 
nga guina tauag junco. 
Empezar. Vamono. Sogor. 
Emplear. Mag cuga. 




Empingorotar, longtcng ang isa cd' 
butang sa isa bisan ano. 
Empíreo. Cahitas*an. 
Empiricamente. Sa tiUman-an. 
Empirico. Àng may paniman-an. 
E . A N T E M. AN TE N, 
Emplastadura. Dapat sanghampol. 
Emplastar, tí ampo l . Tambal, 
Emplasto, HampoL Tampol. 
Emplástrico. P i lit. 
Emplazamiento. Tacga. 
Empleo Oficio Catungdamn, 
Emplomador. Naga timga. 
Emplomar, Tabón sang iiniga. 
Emplumar. Butang sang plumo, ¿i-
san sa ano. 
Empobrecer. Paimol. 
Empobreci mien to. Pacai mol. 
Empodrecer, Donóte 
Empoltronecerse. Locan. 
Empolvar. Tap-oc sang yab-oc. 
Empollad u ra. Boto sa ng potiocan. 
Emponzoñador , Manog kilo. 
Emponzoñar . Mag hilo 
Emporcar. Higco bisan ano. 
Empradizarse. M a g tampoc sang 
duta. 
Emprendedor. Cajas. 
Emprender. Pamonó, bisan ano. Sogoâ. 
Empreñar. Panamcun. 
Empresa. Pag cahas sapag pamono, 
bisan ano nga obra. 
Emprestar. Prestar, Jíulam. 
Empuchar. Palcas. 
Empujar. Tolod. Dosmo. 
Empuje. Ydem. 
Empujón. Doso. Tlusmu. 
Empulgadura. Bitad. 
Empulgar. Ydem. 
Empuñador . Manog pamolo. 
Empuñadura . Polo sang hivganiban. 
Empuñar . Caput sang polo. Pamolo. 
Emulación. I luna hum sapag ¿upung, 
con pag labao sa ¿sa. 
Emulador, vid. Emular. 
Emular. Mag sonod sang manga 
buhat sa isa ca pag pa angay, 
con labi pa. 
Emulo. Caauay. Batoc. Hicao. Hisa. 




En, Propocision. Sa. 
Enaze^tars.e. Maiana lanahon. - • 1 
Enagenable. Sarang m-ahalin, 
Enagenacion. Pag halin. 
Enagenar. Ydem. 
Enag-uarchar. Pono sang tubig bisári 
. ana. 
Enaguas. Naguas. 
Enaguazar. Lapan lapan. 






Enamorado. Víay pag higugma. 
Enamorador.. Naga kigugmi, conpo-
long nga mahigugmaon. 
Enano. Potot. 
Enarbo-lar. Bayao sa hitaas sang ef-
tandarte, con bandera. 
Enardecer. Pacalipay sa hum huno,, 
Pacasadia 
Enaretiacion, Lacot sang apug, con 
balas sapagpoti sang dingding. 
Enarenar. Butang sang balas. 
Enarmonar. Patirdug bisan ano. ; 
'Enastar. Butang sang olongon, ó ¿QH 
polo. 
Encabalgamiento. Tolong tongan sang 
cañón. 
Encavezar. Pasulat. 
Encadenar. Tacud sang cadena. 
Encaja. Tacup. 
Encajador, Naga tacup. 
Encajadura. Pag tacup. 
Encajar. Sulud angisa cabutangsaisu. 
Encaje. Sulud ang isa sa isa. 
Encajera. Manog buhat sang encaje. 
Encajonar.- Sulud. Tago bisan ano sil 
cajón. 
Encalabozar. Sulud bisan canin-o so; 
' coJabozo. 
Encalabrinar. Lintong. 
• Encalar. Puti sang apug bisan ano. 
Encalmadura. Hapo. Pía gal. 
Encalmarse. Ydem. 
Encalostrarse. Mag empacho sa bag-
ong gatas. 
Encalladero. Lugar nga guina sang-
laran sang mga sacayan. 
EC 
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¿.cok Encalladui-a» LastreUang 
barasy. 
Encallar. Sanglari 
Encallecer. Qui bol. 
EncaUeci^lo., JS.qamf sapggjobr^ 
Encallejonar. Vasulud sa maquitid 
nga alaguian. 
Encamación. -Fonong& 
-Eficamarar. 7 ago. scu:cmiéra£-M.n;S!i<-
ludían. 
Encambijar. Pail&g smg tñéig. 
Encambrar» ^Ln^mm^r^Digamo sáng 
binhi. 
Encambronar, Dugui,:SiiL 
Encaminar. Todlo saii'g dal&n.;: 
_%i€amisada. Gubat nga. ¡ may.: < ¿aü. 
daan. 
Encamisarse. Ydem, 
Encampanado. May pag ca linganay. 
Encampanarse. BitgaL 
Encanalar. Failog sang-. íubig^ 
Encanalizar. Ydem, 
Encanarse. Mag mapon-od ang dug-
han sa caaquig. 
Encanastar. Solod sa alat. 
Encancerarse. Ninig. Ab-ab. 
Encandecer. Mag paspas bisan ano 
agud mag maputi, 
-Encandelar. -Silao. 




Encanijar, Paniuang sa baca. Pasoso 
sang malaut nga gatas. 
E^pcanillar.. Cal ina . Taliñ&s. 
Encantado. 7auo nga naga lingao 
guihapon. 
Encantador. Manog bali.o. . 
Encantamiento. Ydem. 
Encantar, Buhat nga catingalahan. 
Alacayo. 
Encantarar. Sulud sa banga. 
Encantusar. Daya bisan cay ino sa 
olo olo, agud maabulan bisan ano. 
Encanado farugan. 
Encanador. Manog poron. 
Enca'ñadura. Dagami sang trigo, 
Encañar. Pag Hog sang tukg sata-
Eftqaiiizadff. Lag:y. 
Encañonar. Pag io'ro sang bahdnbô 
sang pispts. 
Encanutar. Tarogan. 
Encapace ta do. Aug miy gorro sa oli. 
Encapaahadura. An I o lan. 
Enca pa char. Bidang sa andolan. 
Encapado, 'Ang may capa. 
.Encaperuzado. lacbongsa olo? 
Encapillarse. L orong sangpanaptún... 
Encapotar. Taclap sang capote. 
Encapricharse. Da von. 
Encapuchar. Tacbong nga ynataliuh. 
Encarado. Wiayo, con mxlaut ng& 
guya. 
Encarar. Tuhicay, Atubangay. 
Encaratularse, labon sang nauong; ;\ 
Encarcavinar. 'Sulud sa ylihamv' 
Encarcelación. S u í u l sa cárcel. 1 
Encarcelar. Mag bilango.-
Encarecer. Mahal. 
Encargo. Pag togon, conpagMHii.- \ 
Encariñar. Olo olo. 
Encarnadino. Color ngamapula. • 
Encarnativo. Naragnag sa pilas. 
Encarnecer. Mag rmtamboc. Mag ma^ 
bacod. 
Encarnizado. Mapulapula sing nit* 
uong. 
rogan. 
Encarnizar. Mag caon ang ayunisanj* 
onod agud mag iiug. 
Encaro. Taiap. Tan-ao. Cmyo% • 
Encarrilar. Sacay sa carro, con-cochét 
Encarroñar. Donot bisan ano. 
Encarrujarse. Mag quili-cor-. 
Encartación. Pag pasulat. 
Encartado, Boyboy. 
Encartamiento Ydem. 
Encasar. Uli sang tul-an saiyã lugar. 
Encascabelado. Pono sang golong go± 
long. 
Encasquetar. Bu- angsang calo sa olo. 
Encantar. Simpan sang jay op agud 
mag ax o. 
Encastüíado. Taaslaas. Palabi labi,. 
Encastiilador. Manog Ug-en. 
Encastillar. Tindug sang castillo. 
Encavarse. Pag tago sang pispis con 
conejo. 
Encebadamiento. baguit sang manga 
N,' 
sapàt. 
Encebadar. Vabusug nga lacas sattg 
caballo.: 




Encenagado. Bulit sang lunang.-
Encenaga miento^ -Ydem. 
Encencerrado. Ang guina cabitan sa -
luig sUng linganay nga sauay. 
Encender. Ducut.Dagcut. 
ffopendidamente. Dab dab. Ddba--
daba. 
Encendido. Vulapula sing color-. 
Encendimiento. Dab dab bisan ano. 
Encenizar. Butang sang ab& bisan ano. 





E#è"epa^«7agiar de ydem. •'• 
Encerado. Bulit, Capol sang ¿(fofo 
Enceramiento. Ydem. 
Encerar. Mag higod sang tal ff. • 
Encerotar. Y go. 
Eacerradero. Palasudlan sang sapatf 
eon-omolan. 
Encerrado. Cerra bisan ano. 
EncerramientOi Lig-on. 
Encerrar. Corral bisan ano. 
Encerrona. Lugar nga tinagoan* 
Encestar. Baquir. 
Encia. Lasi. 
Enciclopedia. Catilingban sang alam. 
Enciclopédico. Ydem. 
Encierro. Lig-on. Bilangoan. 
Encima. Saibabao.̂  
Ejícina. Ysa ca^ahoy nga guina taíiag* 
encina. 
Encinar. Cacahoyan sang encina: 
Encintar. Puni pacaayo bisan ano. 
Eanciso. Halaban sang babaye nga car* 
ñero con mag anac 
Enclaustrado. Nasarhan, 
Enclavar. Mag langsang^o padapat. 
Enclavijar. Angut. Siud. 
Enclenque. Masaquiton. . 
Enclocar. Lomlom, • 
EC 2 
Encobar. Mag hilbmkom: 
Encobrado. Tumbagz nga may ¿acot-
nga sauay. 
Encoger. Coro, Cun* cung. 
Encjogidamente.Cubus singhumkuniz.' 
Encogimiento, vid. Coro. &c. 
Encohetar. Tabid sang cuetes sa sapata 
Encojar. Magpiangbisancayano. 
Encoladura, Tapie ang isa sa isa. 
Encolamiento. Ydem. 
Encolerizar. Aquig. 
Encomendable. Sarang láygayan. 
E^ncomendado. Guina tuguian. Bilin. ^ 
Encomendar' Encargar. Togon. 
Encomendero. Tuguianan. 
Encomienda. Bilin. Togon. 
Encomio* Dayao. 
Encompadrar. Abian. Masig ca àmay. 
Enconamiento. Hubag. Banog. 
Enconar. Ydem. 
Encono. Ydevi. 
Enconoso. Htibagon, Banogon. 
Encorear,. Jibo sang ¿ana sa lolbol -
sang carnero. 
Encontradizo. Sugat. 
Encontrado. Malapit sa Mat; , 
Encontrar. Sugat. 
Encontrón. Si-col. 
Encopetado. Naga pac aayad. Bu gal. 
Encopetar. Ydem. 
Encorachar. Solod sa panit sang baca -
Usa n ano. 
Encorajar. Paisug. Painit. Olit. 
Encorar. Tabón sang panit bisan ano. 
Encorazado. Paqui-l¿. Jimbis. J U 
nivibis. • 
Encorchar. Cuha sang anira sang* 
potyocan. 
Encordar. Butang sang cuerd&s <StiF-
mga musica. 
Encordelar. Butang sang lubid bi-
san ano. 
Encordonado. Puríijan ^ sang-manga 
lubid. 
Encordonar. Puna. 
Encorecer. Pali sang pií&s. 
Encoriación. Ydem. 
Encorozar. Calo nga papel nga mata^ 
as, cag mataliuis. 
Encorralar, Vasulud sa corral,. 
E . A N T E E . ANTE 
Encortinar. Bitay-. Puni sangcorlim, 
Eficorbada. Songõc. 
Encorbadura. Ydem. 
Encorbar. Cooi>. Bugiot. 
Encostradura. Tabon nga nacapolan. 
Encorvar. Songoc. 
Encostrar, labon. 
Encovadura. Sulud sa lungib. 
Encovar. Sulud sa, ¿ungió bisan ano. 
Encrasar. Lapoyot. 
Eacrcspador. Pacolong sangbohec. 
Encrespadura. Pag pacolong. 
Encrespamiento Col-ong. Quilitot. 
Encrespar. Mag pacolong. 
Encrestado. Yalabilabihon. Toas ta-
ason. 
Encrestarse. Bascog ang apirajon pa-
Encruzijada. Güín bangaan sang da-
lan. 
Encrudecer. Tig-a. 
Encruelecer. Painit sa, isa. 
Encuademación. Tahi sangqmderno 
Encuadernador. Manog tahi sang 
cuaderno. 
Encuadernar. Mag tahi sa mga cua-
derno. 
Encubertar. Tabón sang paño bisan 
. ano 
Encubierta. Caaquig. 
Encubiertamente. Satago. Hipus. 
Encubrir. Tago. 
Encuentro. Sungu Sampoc. 
Encuitarse. Cal¿sud Casaquet, 
Etíçumbrado. Mataas. 
Encumbrar. Bayao sa hitaas. 
Encunar. Pastbit sa baía. 
Enchancletar. Chinelas sang chapin. 
Encharcada. Danao. 
Encharcarse. Pono sang tubig bisan 
ano. 
Endeble. Maluya. 
Endecha. Calantahon nga mambu. 
Endechar. Canta sing masubu sa pa-
tay. 
Endémico. Masaquit nga guina oga-
li sang isa ca Banua. 
Endemoniado. Pag cayauaon. 
Endemoniar. Yaua sa'sulud sang la-
nas sangtauo* 
Endentecer. Paningao sang onto sang 
baia. 
Enderezadamente. Matar lung. 
Enderezador. Maayo nga pag òantay 
sang Balay. 
Enderezar Tadlung sang tico. 
Endiablada. Sinab-ansang Yaua. 
Endiabladamente. Malao-ay. 
Endiablado. Malau-ay guid. 
Endilgar. Dolong. 
Endiosamiento. Ycag abiansa Dios. 
Endiosar. Mag abian sa Dios. 
Endobkdo. Tinday sang carnero ngd 
naga soso sa iya Ynang. 
Endosar. Paangcoa. Paigo. 
Endoselar. Buhat sing dosel. 
Endoso, vid. Endosar. 
Endriago. Tauo. Larauan. 
Endrino. Bunm sang cahoy nga tono-
con. 
Endulzar. Tamis bisan ano. 
Endurador. Maimot. 
Endurar. Endurecer. Maquini. Md-
i muí. 
Endurecer. Pacaúig-a bisan ano. 
Endurecidamente. Catigdas. Catig-a. 
Ene Ycapolo cao lima ca leira saa b.c» 
Enebral. Lugar nga natam-nan sang 
Cahoy nga Enebro nga guina cuha,-
an sang Incienso. 
Enebro. Cahoy nga mahomot. 
Enejar. But ang sing Eje s.a coche» 
Eneldo. Cahoy nga bolong. 
Enemigar. Caauaw 
Enemigo. Ba+oc. Caauay. 
Enemistad. Caauay. 
Enemistar. Bungcag sang pag caá-
Man. 
Eneo. Sauay. Tumbaga. Asero. 




Energúmeno. Tauo nga sa camut sa 
yaua. 
Enero. Bulan sa Enero: olalong. 
Enervar. Mag maluya. 





Enfadoso, Pamerlogsdi -r>, v 
Éòfaldádor. ^j/¿/tfr M ^ ^ . - ^ 




Enfardelar. Ydcm. " ; 
Énfasis'. Madatúm 'ñ§a cakologti.tt¿ 
Enfático. Sampat guid. 
Enfermar. Mag masaquit." 
Enfermedad. Saquit sa"lauds: ' • 
Ení'errneria. Balay nga púluyatisòàg 
mga masaquit. '.<;.•;•• 
Enfermero. Mavdg sagud sâng inaiigé 
masa quit. 
•Enférttíizo:' lA'asatfiái'éni' 
Enfermo. Masaquit. M,t}\' 
EnferVofi^ar.;Y'kíb sffirgñéna 'kitMt 
Enfeudar. Vahinacay. •«» fel 
EftfieTsrr ^MtaWg kga jMUo. 
Enfilar. Padinason., 
En1istWàrsè.'Pbtiè^y 
Enfiteuta, Naga hinaeêfy. • 
Enflaquecer. -Mmiig^ s¿>*f'm>t(ñ 
Eníiaquecimiento.Mwân^í 
Enflautado. Hanginifttr ; v;,-;••!' '-Í 
^nflechádo. Paquií hga àmâttMpmâ. 
Enfranquecer. Haua. 
lEnfrascarnfcntó. Stftí*̂ » • . f 
Enfrascar. Butang sing vino so, fuga. 
frasco. *• 
Etífi^tiádbr. Btitâng tivcgftém stt-cú-
bayo sa ma nj*ã sèpati , r. 
^fefifiètte. ¿'a àtubahgén. Saéngad»:. 
*fi¡nfHaderá. PaíaHgtiduaà. v-r.m. 
Enfriadero, l ugar nga guiñéf&tug-
nauan. 
Enfundar, ' fícyh •'; -^M'r'hpío -
Eniuree6Vr%^i- t*a /0^ ÚákuL 
ErifurrünaTSe' Aquig. H Í ^ Í : 
EWgàfàr. Paâinàn sa fâgftaWi' 
Engaitador. Máâayài 
Êíifiàfoar. Oíb ólo sdiêa* 
Engalanar. PàcagAyòUt 
Ff 
Enganchar. Tacud. Saò-zt. , . ^ 
Engandujo. F/ciw,. 1, pi tices* ± , -K,% 
Engaríabt>bâi«; Ticas, liaya* Limfongz 
Engañadizo. M&dati dayam* ^ 
Enganador. Mâ <?ya,f_ . ¿ 
En gana pas tor. Pis pis. •. 
Engañar. '.Xtoya»Mmlmg^.i - . Í̂C 
Engañifa. /Jajá. f 
Engano. Uay ?naíar%ngsapà^p'ofôn^ 
pag luhat, fagtoo, pag humÀukaÇ 
Enganoso. Mfidaya. MaUmhong. . 
Engarabatar. CauiL • t/v' 
Engarabitars©. Saca sa ibabáo. .. . ^ 
Engarbara .CdocoiQjSang pis.pis 
tuyuc tuyuean sangeahoy.. 
Engarbiallar.-'::Magv/¿»arffí co|r 
mag sirimpon simpon bisan am. ". 
Engarcfei^d^^g^Ml ¿M<W- majajs* 
cahinanot nga s^gayí^ ,;, ; gr 
Engargantar. Ma*g<h)blo&honjbis(iri án% 
ano. t»í;» v- •-
J|n*gáízadoí> CAM*^ . ;:• • . , v .•„ f 
Engastador. Tamfoô SWi ^ t{ 
£i^|tetai^ ^ « ^ 4 isa.rbgpilá& çiafr fat-Qt 
uan ¿a bato. / 
Engasten-, Ydtyns • > 
Engatíi4o.. Tiefisefo. Madaya*,. ^ t^ 
Engatar. Fí/m. - v. r,; * 
Engatillado. Calayo, con .toro : 
liugan. . ; . 
•Ebgatillari Fugung. .fíavir sangjfí^ 
dila sa jusil. 
Engatusar. Olo olo sapa>g toon, 
ÍÍ. 'metâlut an<g'gy*nà /aio. i:. ¡¿f.,,^ 
Engaviar. Saca sai baba o.. , 
.E,nga'Z:á:r.v. Imgum sang viga, ̂ ^c,- êyi 
makuman sepag haboL , ^ 
íi®!geifidrab¡€;, Guiea^. Anac.. -
Engendrador. Gmmcanan. 
sEngc-ndrar,, Guicaii. Tudus., (l'..tí.- g 
••JEíígtadrpv.^.ftaf^ ^ / - . . v Í T 
Engettacion. Vag pala$t):jangh(i "c& 
cahoy sa isa. , 
Engtírtarvv.J^/^fe/ax â- ía|ii cpjkoyjtça 
Engibar. Pàbugtot bisan cqy ¿tjtá.;' 
Engolfan vkm&ng Jauahg. i?i2lyyo$. 
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Engorro. Cásiul. Casariuauh 
Engorroso. Ydem. 
Engoznar. Taangot. 
Engranerar. Mag sulud sangpatubas 
sa camalzg, con tambobo. 
Engranujarse. Pono sang binilog. 
Engrapar. Lansang sa mga chapa. 
Ungrâsar. Patam-is, con paiamboc bi-
san ano. 
ffhgredar. Bulit sang duta nga ma-
puti. 
ItñgtéinriehtOé Yalabilabihon. 
Engreír. Yalabi labi. 
Engrifarse. Pacolong. 
Éngrosar. Pacadagmul, conpacadacu 
hsan ano 
Engrumecerse. Human. Corta. Bilog. 
Engualdrapar. Madapat sa cabayo ang 
.puni sang.silla. 
Enguantarse. Butang sang guantes sa 
camut. 
Enguedejado. Corong. QuilHot. 
Enguijarrar. Mag bol ob anti ling. 
Enguizgar. Vainit. 
'Erigullidor. Manog lamoy. 
JEngurruñarse. Mag masubu. 
"Énííarinar. Mag pono sang binocboc 
bisan ano. 
Eínhastiar. Aquig. 
Enhastillar. Dapaú sa manga pana sa 
ila surudlan. 
Enhatijar. Tabón sa manga potiocan. 
Enhebrar. Tanog. 
Enhenar Tabón sang cogon bisan ano. 
Enherbolar. Hilo bisan sa ano. 
Enhielar, Lacot bisan ano sanç apdo. 
^Enhornar. Sulud bisan ano sa horno, 
agud maloto. 
Enigma. Balaybay. 
E n igmatico. Madalum nga cahologan. 
Enjabonar, gabonar. Mag laut sa isa 
sapolong. 
' E i jaezar. Puni sang cabayò. 
~ Enjagüe. Catmungan nga guina fiai-
go sa tagsacayan,. 
Enjalbegador. Manog puti sang ma-
nga apug, con duta sa manga ding 
ding. 
Enjalbegar. Puli sang mga ding ding 
sang duta, apug. yeso. 
Enjalma. Silla sang cabayo nga tukay-
nga hechura 
Enjalmero. Manog buhat sang amo 
nga silla. 
Enjambrar. Puhag sang potiocan. 
Enjambre. Aninira sang potiocan. 
Enjarciar. Butang sang jarcia sa, sá-
cayan. 
Enjardinar. Daguit sang pispis ja 
corral. 
Enjaular. Mag sulud sOr jaula sa 
sapat. 
Enjevar. Pamono sa pag lugum. 
Enjebe. Ydcm. 
Enjergar. Pamono sa pag pai go sang 
catarungan. 
Enjorguinar. Bulit sang buling. 
Enjoyar Magpuni sing guina'tahum 
bisan cay ino. 




Enjuague. Tubig con vino nga guiné 
pangalimog 
Enjuiciar. Buhat sing manga dil i-
gencia. 
Enjulio. Liquisan. 
Enjundia. Bol-o sapay sang pispis 
Enjundioso. Bol-ohan. 
Enjunque. Dala nga mabug-at, nga, 
guina butang sa idalum sang sa-
cayan. 
Enlace. Higof. Siod. 
Enlaciar. Layung bisan ano. 
Enladrillado. Binatohan. 
Enhidrillador. Manóg bato. 
Enladrillar. Butang sang ladrillo. 
Enlamar. Tabón sang lanoç sa oían, 
Enlanado. Bolbolan. 
Enlardar. Lardar. Lardear. Higo3¿ 
Enlazador. Manog siod. 
Enlazamiento. Pag higot. Siod. 
Enlechuguiilado. May cuello nga 
E . A K T E N . 
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dao lechugas. 
Énlegiar. Butang sa legiü. 
Enlienzar. Lunub sang tangcap sang 
cahoy 
Enligarse. Siod sang pispis. 
Enlodadura. Pagpalunang. 
Enlodar. Musing sang lunang. 
Enloquecer. Paèuang saiban. 
Enloquecimiento. Fagpabuang. 





Enlucir. Putt sang ding ding sa yeso. 
Enlustrecer. Tinlo bisan ano. 
Enlutar. Tabón sang maiium bisan 
ano. 
Enllentecer. Pahomoc. 
Enmaderar. Alup sang tape sa ma-
nga balay. 
Enmagrecer. Bansag sang tamboc bi-
san cay ano. 
Enmantar, Tabón - sang habol bisan 
cay ano. 
Enmarañar. Gumun bisan ano. 
Enmaridar. Pangasaua. 
Enmarillecerse. Lap si. Luspad. 
Enmaromar. Hi got sang cable. 
Enmascarar. NLusing sang guva. 
Enmelar. Jibo sang dugus sang po-
tiocan. 
Enmendación. ?ag sauay. Pag bar-
lung. 
Enmendador. Manog barlung, con 
manog sauay. 
Enmendar. Mag barlungpacaayo sang 
• malaut. 
Enmienda. Barlung. 
Enmocecer. Pag cabataon. 
Enmohecen Bulac. Agop-op. Ala-
mág. 
Enmollecer. Homoc. 
Enmendar. Tinlo sang hinabol. 
Enmordazar. Sangal sang baba, 
Enmudectr. Pag caapa. 




Enojar. Mag songod. 
Enojo. Songod. . 
Enojosamente. Songod A'/uig ::ri 
Enojoso. Masongodon. Maaquigon* 
Enorme, hacas. 
Enormidad. Ydctn. 
Enquiciar. Dapat sang casing sang 
puerta, con ventana 
Enquillotrarse. Labao Taas ¿aás, 
Enquiridion. Lactur sang dacu ng<h 
cahologan. 
Enramada. Palaypay. 
Enramar. JDabong sang sanga sang 
cahoy. 
Enranciarse. Ylis sang color bisan 
ano. 
Enrarecer. Laca. Nzpis-
Enrayar. Dapat sang manga rayas sa 
ariring 
Enredadera. Sau-ir sa baybay Balagun 
Enredador. Manog sapiod. Manpjg 
•• laya. ' 
Enredar. Laya. Sapiod. 
Enredo. Siod. Gomon. 
Enredoso. Masalacbayon. 
Enrehojar. Puíi sang talo. 
Enrejado. Sulat nga malaca. 
Enrejar. Mag libot sang corral. 
Enriar. Holom sang sog-oton, con ca-
hoy, con cáñamo, con Uno 
Enrielar. Mamanday sangbulauan con 
pilac. &c. 
Enriquecedor. Pamangad saiban. 
Enriquecer. Pacamangaran sa iban. 
Enriscado. Batobatohon. 
Enriscar. Tiniug- Bayao. 
Enristrar. Handa sang ban^cao. 
Enrobrecido. Matig-a nga cahoy. " 
Enrobustecer, Tamboc bisan ano. 
Enrodar. Hampac sa mga libodlibod. 
Enronquecen Hulagoc. 
Enroñar, fapotan san« buling. 
Enroscadura. Pag balalaor 
Enrubiar. Pacabulagao bisan ano. 
Enruinecer. Mag pacamalaut. 
Ensabanar. Potos sang habol bisan ano. 
Ensacar. Pagua sa puyo bisan ano. 
Ensalada. E l mismo nombre. \ 
Ensaladilla. Ensalada. Sinamo samo 
Ff 2 
sang tam-is. 
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Ensalmar, faajo sang iiil-^mtM§a;haliA 
EnsalobÂts^i- Paeafiàit• "swn-g, tubig^ 
Ensaisador; ra. Angmanog. namii, •;• 
Ensamblador, TsJLamg huhat: 
Ensambladura. Pag lmkat sang j a -
. rauttfi. / • :: 
Ê-nsamblar. ^¥ach^nt Msmv ana n§£> 
cahoy sapag buhat bisan - ano nga 
•. 'íafcíuan. • T-̂ y- ' • ^ ' 
Ifyuw ngv gitvh tofi'-em 
ra. Manog todlo, 
?ag tolon-an. . ? 
Entallecer. Mngih:, <, >.:< y^..- , , 
Ei^p!«ar<f-I?tt)w'-sangMtdoquin.- ,.y 
Entarascar. Butcmg sing madamu nga 
• j.uni sa iau-o. . . j.^.n^ 
Entarimado. NttHboncin. sang, tarima^ 
Entarima-r.- Mag iabon jangdarima ^ 
. salog. • • i /,•>•'•• •-, • ,: 
Entarquinar.' ¿a^í ««g: Jaftoc^ngr 







Enserar. Cafiol sang taro. 
Wtâ^í^.'fàMti^tm.y\:; 
f&B'SiTÍT̂  ítígamo sang 'óy asís •u-, '•  • -,»ji 
Ensillado. Yopoc sang taloàtoí sang 
. eabayo. /̂ "y^ 'i y.:. *-T .• 
Ensilladura. Siyakawsang cabâyot.-, Z 
jEíisillar.. BMÉang• sang sitia- sa ca&ayo 
• con mula. &c. 
Ensogart tíigot sqng-lvbiâ bis'an awe? 
Ensoterar. Tinindugan ¿aiig fetiocati, 
^'v&gfyulitòaiijrat&.s^gicmtíiirctir • •••.? 
Ensopar. .'Búhaé nga1 sofas mngtma-
KKiifffiyk '.y .^ .^ . --^^^ i , 
Ensordecimiento. Pao- paaalungul. 
Ensoftijamiento.' Vag pmulung Mníg 
Ensotarse,, Súlud, con panago lisáh 
>• ¡diin nga higqr. • 
Ensuciador. Maga huling, omustng.1 
Ensuciamierito. Fag musing.-: -. 
Ensuciar;. Musing.':. 
Srçtablacion. Snlacan sdñs: m â toló-
vía no n sa ng bUirt nga oUhc* ; [ 
EqtabJado. Salug: propiafhentc U'Sá-
*• mos entablado. • 
Entabladura. Pag salog. ; 
Çntablrilar. Vauii saMg nedtéé* 
Entailable^ Sarang maníhgih - n 
&nta\fodmyMmog.\piitíat rtn matíég 
- " buhat\sa:égMm:tauô. 
Entalladura. Ydem. 
Entallar. Ydem. 
Entelerido. Curug, sa culba, eon ca**.. 
harluc. :,: -.: 
Entendíaderas., ÉátjLiimduman. 




EnterisimcKv fyii&g. < ,ví 
Enterizo, za. Àng bilog. , 
Enternecer. Vahõmoc-Msan am*. 
Entero. Bilog. ? 
QTIIÍXVZAGX.. Manog. luhung.-
Enterrar. Lubung. ;n . 
En.te.sa.dament€v -M-airdt. -•rs.^l 
Entesar. FainiL -Paisu^ Pabascqg,'. :• 
Entib^dorv Tacud sa di- maAuèad* . 
E n ti bar. Vshüar.- Sicad. 
Entid-ady Pag.ca quinaogalir ,̂:K-:p% 
Entiçíro. Lubung sa inangami#afa$m. 
Entigrecerse. Songod. Aquig*-
Entinar. SvluÂsatadiao* ^Í^..,,. * 
Entintar. Musing sang tinta. 
Entiznar, Tiznar^Musing. Ytym,:. % 
Entoldamiento. Pag: lutang. sang 
'toldai •. ;> • r:;i:r.- ; •,, :. ;j 
Entoldar. Tabón sang tolda. 
Entomizar. Padocot Satvgyejo.* . 
Entonar. Canta sing ¿go, in 
Entonación;-Ydeml r >.., p̂.̂ ..;. 
Entonador. Manog canta singig^. 
Entonación. Cant^n'^a igo-^uJ^pr.^ 
Entoñatorio. Gm,n- sulatan. sang,pun-
to nfratalantakon?, Uxí,. .Fí;,?;'. ; 
Entonces. Sad lo. •<« . '.-V'-T 
Entonela*. Sulud, so;-, banilT con m 
/'//;a. :.; _,. r; • .r,'_f {>,. v;, :,. 
Entontecer. Pacatonto/sa isa^ q 
Entontecimiento.^P^^ap^^fe^ ^ 
* Entorchado. Hito nga pilac, chn ote-. 
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lauan, con sucia. 
i-.htoichar. Baludbud sang candila 
ng.lt.aro. 
Encornar. Pauli sang puerta con ven-
tana. 
Entornillar. Mamanday sang tornillo, 
con sing sin?. 
Entortar. Tico sang matadlong. 
Entrada Suludlan. Al a guian. 
Entrambos, bas. buha mag loyo. 
Entrampar. Balit.ang sa sapat. 
Entrante. Ang naga sulud. 
Entraña "Pamamican. 
Entrañable. Abian. 
Entrapajar. Bugcos sang paño sa pi-
las, song song sa pilas, 
Entrapar. Pa?nipi. 
Entrar Sulud. 
Entreabrir. Bucas sing diot. 
Entreancho. Casarangan angcaablang 
Entrecanal. Olot sang kaligue, con 
calimposo. 
Entrecano. Buhuc, con bungut nga 
ubanon. 
Entrecava. Cotcot nga dile madalum. 
Entrecavar. Mag nabno sang cotcot. 
Entreséjo. Olot sa tjidlay. 
Entrecerca Olot sa corral. 
Entreclaro. NLay diot nga casanag: sa-
nag sanag. Sanao. 
Entrecoger. Dacup sa isa sa dile ma-
capalaguio. 
Entrecoro Calayo nga lugar maha-
lin sa coro, tubtub sa capilla ma-
yor sa manga simlahan sa catedral. 
Entrecortadura. Otod nga angay bi-
san ano. 
Entrecortar. Wiag otod bisan ano sing 
angay. 
Entrecriarse. Tanom sang iban nga 
talamnonon sa olot sa iban nga 
tanom. 
Entredicho. Cha. Vag dile sapag bu~ 
hat bisan ano. 
Entredoble. Yanapton nga dile ma-
dacmul, dile man manipis. 
Entrefino. Nasal-ut sa jino, cagbastos. 
Entrega. Hatag bisan ano sa gahum 
sang isa. 
Entregador, ra. Manog hatag. 
Entrejerir, Lacot sang isa ca bütang 
sa isa. 
Entrejuntar, Padapat sang tapi sa 
puerta, con sa ventana. 
Entrelazar. Siod, con lacut ang isa 
sa isa. 
Entreliño. Olot nga duta sa manga 
pono sang cahoy. 
Entrelistado. Sinamayan. 
Entrelucir. May-om sa malayo. 
Entremedias. Olot sa isa ca lugar m 
isa, con tiempo vían. 
Entremés. Olog olog. Tiao tiao ( en-
tremés) 
Entremesear. Alacayo Olog ologon. 
Enti emesista. I^íanog buhat sang én-
trenles • ...̂  
Entremetido. Mar amo c. Malangas. 
Entremetimiento, Lamoc. Hamoc-. L a -
ngas. 
Entremezclar. Lacot ang isa cabutang 
sa iban nga butang. • 
Entremiso. Lames a nga mal aba ngn 
may manga ajorro nga cahoy sa 
quilid. > 
Entremorir. Tagoma/ay. 
Entrencar. Lansang sang cruz sap&-
tiocan. 
Entrenzar. Mag salapid. 
Entreordinario. Bastos. 
Entrepalmadura. Masaquit nga gui-
na bati sa mga sapat. 
Entrepanes. Duta nga dile natamnan 
sang iban nga tanom. 
Emrepañado Binuhatan sa depaño. 
Entrepaño Talang tang sang estante. 
Entreparecerse. May-oñg 
Entrepechuga. Onod sa dughan sang 
pispis. 
Entrepeynes. Bolbol nga nabilin sa 
manga mgeay. 
Entrepelar Lacot sang bolbol sa tu-
hay nqa color. 
Entrepiernas. Bitiis. 
Entrepuesto. Ulang 
Entrepunzadura. Ngot n$ot. 
Entrepunzar. Sontoc Tos loe. 
Entrerenglonadura Sul at sa olot 
sang binalod 
Entrerenglonar. Sulat sang iban nga 
E ; A l f T X A N T E 
' Entre su rio. Olot sang eras. 
Entretallar, Píttta.. Joños. Lamba* 





Entretenedor. Manog liBamg. 
Entretener. Libang. Auah 
¡Entretenido.. Malingauon. Mal¿pa~ 
yon. 
Entretiempo. Tiempo sa mainit* 
Entreuntar, Hirijirjir. 
Entrevenarse. ) atop sop: 
JÈntreventana. Ulot-
Entrever. Tan-ao sang malibug bi-
san ano. 
Entrevista.. Tipon. Sapol* 
Entripado. Bosog. 
Entristecimiento. Casubu. 
Entrojar. Digamo sang uyas 
Entroííieter. Entremeter. Lamoc. L a -
v ngas. 
Entroncar. Ymao ang guin guicanan 
mag himata* 
Entronerar; Mag; sol o A ang bilog $•& 
boho. 
Entronización. Paca Hari* 
Entronizar. Mag paca kari* 
Entronque» Pamangjod, 
Entruchada. Guin sapolan angitã*. 
Entruchar. Paâalahzg so, ¿sa.-
Entruchón. Manog dalahig sa daya. 
Entaerto. Timolang. 
EntíiHecer. -Pugung 
Entumecer- Luya. BunduL 
Entumecimiento. Pag calma.-
Entumirse. Pacabug at sang latías. 
Entunicar. Capol singdoble sangapwg, 
" con balas sa ding ding* 





Enunciación. Asoy. Pahayag, bisam 
ano ngâ natago, 
Enunciar. Mag pahayag. Mag asoy 
sang natagoi 
Enunciativo. Naga, asoy» Naga paha-
yag bisan, ano.. . 
Envalentonar. Ypa isug. 
Envanecimiento. PaghuyuSi, 
Envaramiento. I'acabascug. 
Envasador.. Naga bobo. 
Envedijarse. Ologolog. Tiaotiao. 
Envejecer. Pacatigulang bisan ano* 
Envejecido. Nacaúmaan¡ Naánar. 
Envejecimiento. Tigulang., UmaL. 
Envenenador. Naga hilo. 
E n v e n e na mie n to. Pag pahilo. 
Envenenar. Mag pahilo.. 
Enverdecer. Uerdc sangdatagon, coi 
tanom.. Maralong. &c. 
Envés. Lisor* 
Envesado. Naga pahayag. 
Envestidura. Padungug^ 
Envestir. Ydem. 




Enviciar. Nao ninar sa vicio. 
Envidiable, Tacus kicauan^ 
Envidioso.. Maypag cahicao.. 
Envilecimiento Pag cahañaga. 
Envinagrar.. But ang sing langao. hh 
san ano. 
Envinar. Butang sing vim sa tubig 
Si m ¿og 
Envión. Ti clod. 
Envirar. Tonong. Tabón sang t&nong 
sang po •iocan. 
Enviscannento. Ys ¿s. 
Enviscar. Papolot. 
Envoltorio. Potos. Bongcos. 
Envoltura. Catipomn sang baejom. 
Envolvedero, ó en volvedor.- Pa ño, 
con bisan ano nga sarang ypotou 
Yporotos. 
Envuelto. Polos. 
Enyesadura. Pag tabón sang yesy.-
Enyesar. Tahon sang y&so biWn ano. 
Bulií sang yeso. 
Enyugar. Tacod. 
Enzaynarse. Cosmor nga maisug fia-
isug, 
Enzamarrado. Pajuilion. Limbotong. 
Enzarzado. Bolbal nga colong* 
A K T B N. E . A N T B P. 
Enzarzar. Padit. 
B.rtsordecer. Pag pacat>Ungul; 
Enzurronar; Sulud sa ¿ibón. 
Eñe. Ngalán saycapolo, cag unim 
ca letra sa A. B. C. 
E. A N T E P. 
Epacta. Amo ang ilisipon sa adlao*, 
bulan cag tuig. 
Epactilla. Ydem ac. Tpacta. Bur-
rillo. 
Eperlano, ksàa nga quiquiro. 
Epicamente, ado. Paagui nga buntog. 
Epiceno, na. Ngalan nga igo sa la-
laque, cag babay-.'. 
Epicureoi Naga sonodi sa caliuatan 
ni epicure. 
Epidemia. ?es¿e, son Hling sa manga, 
tauo con solondan. 
Epidémico. Nahanuyigudsá pés'e, com 
' bilingi 
Epifania. ¥ag pafymla, con pag pa. 
&%,éyCb£ ¿arég tolo ca hari: icaonom 
caadlao sa bulan sa enero. 
Epifonemà. Bando, corí bantafa sà 
- taptis ang pag dsoy sang-sala. 
Epigrafe. Pamono. 
Epigrama. Calantahon ngcb guina hv-
mo sa pagdayao. 
Epigram a rario. Nahànungud sa si ñi-
nga calantahon. 




Epilogai. Lactur sã buhat, con sitiai.' 
Epilogar. Mag lacíur satíg buhat con 
^ sul at. 
E-Silogismo.- Ysip. 
Epilogo. Lactur sang casayoran,. 
Epiq'i'eya. Asoy nga casarangan cag 
mabuut sang ley. • - ¿ 
Fpirota. Taga epira. 
Epirotico. Tauo sa êpiro. 
Episcopal. Nahànungud sa sacop sang 
chispo. 
Ep'scbpologio. CatiUhgbañ sang obis-
po sa isa ca simbahan. 
EpistblaV $ula& ñ§ü gmmpadol- ong.-
Epistolar. Mag pasulat. 
Epistolario. Libro, o quaderno nga 
guina cuhaan sang lukay tuhay ngO) 
viga sulat sang mga autor. 
Epistolero. Clérigo, con pare nga, sa? 
cerdote nga may catungdanan sapag 
canta sang epistola sa simtakan. 
Epitafio» Letrero nga guina butangs® 
lulubngan sang minatay. 
Epitalamio. Calantahon nga guina 
canta sapag casal. 
Epirasis. Cal ¿bogan san® comedia. 
Epíteto. Paigo sa maayo, conmalaut. 
Epitiina. Lalang nga guina kimp sa 
masaquit con pag lipay sang naga 
subú. 
Epitimar. Ydem. 
Epiuimó. Ydem, J 
Epitomadamente. Lactun Dagmi.t, 
Epitonaan Lactur. 
Epitome; Lactur¡ B a l i . Ldctm. . , . , 
Epitrito. Pono sang verso nga linatin 
nga naga caigo sa apat ca sílaba. 
Epoca. Caisipan sang tuig sadto 
anay. 
Epodo. Ang esirivillo. 
Epulón. Palácaorí, cag. mfcdayáo. 
E . A N T E Q. 
Equiángulo. Angay nga bimlod.-
Equidad. Angay. 
Equidistante. Angap angcaíayó. 
Equidistar. Angay ang calayó bisan 
ano nga b'utang. 
Equilátero. Angay sa luyo cag luyo. 
Equilibrar. Mag angay ang isa 
butang sa isa. 
Equilibre. Libtintang.-
Equilijbrio. Angay sa tuyo caglwyo.,'-
con ibutangsa timbangan-
Equino. Naga caigo sa cabayo..- . 
Equinoccial. Nahànungud sa adlaot 
con naga palapit, con naga pal-ayo' 
sa atún. 
Equirioccio'. Ydem. 
Equipaje. Catipónan sungmangad nga 
guina dala sa sacayari:. 
Equipar, paaman bistin cay im Míñ 
tañan nga quinaháfl-glanv': . , 
2 
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Equiparación. Angay angay ãng isa 
so, isa, tauo, o mingad. 
Equiparar. Angay ang isa sa isa. 
Equipolencia. í. Ysig caangay. 
Equipolente. Masig ca sungcir. 
Equiponderar. Timbing ang isa sa 
isi . 
Equis. Ngal an sa letra figa X, , amo 
ang icaduha capolo cag lima ca 
letra sa A. B. C. 
Equitación Maayo nga pag toon sang 
cabayo 
Equitativo, va. Faangavon. 
Equivalencia. Angay sa bili. 
Equivalente. Angay bisan sa ano. 
Equivalentemente. Angay nga pag 
paãgui. 
Equivocación. Sala, Tapang. Quibit. 
Equívocamente. Tab?nas. Sala. 
Equivoquillo. Quibit nga polong. 
Equivoquista. Masunsun súmala. 
E . ANTE 
Era. Sadio anay. 
Eraje. Dugus. 
Eral. • Tinday sa duha catuig. 
Erar. Himo sing dalan nga paga tam-
nan. 
Erario. Suluilan sang pilac sa hari. 
Erección. PaHndug bisan ano 
Erector. Manog patindug bisan ano. 
Eremita, m. Ermitaño. Naga paca, 
'tantos, 
Eremitico. ca. Nahanungud sa naga 
paca santos 
Eremitorio. í.uoar nga guina puy-an 
sang ermitaño. 
Erguir Tindug. Tad long bisan ano. 
Erial. Du¡a nça uala pa mabungcag, 
Eriaro. Ydê n ac. Erial . 
Eridano. Bitoon. 
Erigir. Tocod. Patindug, 
Eringe, lanum. 
Erio. ria vid. Erial . 
Erisipela Mawyuit nga naga lap-oa 
sa lauas, cag mapula. 
Erisipelar. Ydem 
Eritreo. trea. Bulagao nga dagat. 
Erizado, da. Bolbol nga, mabascug. 
Erizamiento. Patadlong sang bolbol. 
Erizar. Bocalong sang bolbol Libarot, 
Ermita. Capilla con oratorio nga, 
.guiña butangan sang larauan nga i 
santos. 
Ermitaño. Naga puyo sa amo nga 
lugar. . 
Ermitorio. vid. Eremitorio. 
Ermunio. Uay sô o: uay buhis. • • 
Erogar. Doho doho sang mangad. 
Erogatono. Tadloy. • 
Erotema. Vamangcot. 
Erótico, ca. Hi guanta. 
Erradamente, adv. Dava. Sala. 
Erradicación. Gabut sang gamut bi« . 
san ano. 
Erradicar. Gabut sang gamut. 
Erradizo. Talang. 
Errado, da. Naga sala. 
Errante. Talang sanç dalan. 
Errata. Sala sapag sulat. 
Errático, ca. Buvung buyung. 
Errátil. Uay cahamtangan. 
Erre Ngalan saycaduka capolo cu 
letra sa A. b. c. 
Erroneamente Sala. Sayup. 
Erróneo, ea. adj. Vag tolon-an nga, 
madama sing sala, con sayup. 
Erronia Domot. 
Error. Sala Sayup. 
Erubescencia. Huya nga quirntobe. 
Eructar. Ti gab. 
Erudición. Pag toon. Pag todlo. 
Eruditamente.Vlj. Toon. Todb. 
Erudito, ta. adj Maalam bisan sa ano» 
con saiban pa nga pag tolon-an. 
Eruginoso, sa. ad v. Toctocon. 
Erupción. Pongod nga naga goa se, 
lauas. 
Eruptivo, va. adj. Masaquit nga na-
ga goa sa lauas. 
Ervato. Tanum. 
Ervilla. Hilamon. 
E . A N T E s. 
Esbate, interj. Dulug. Sil-oc. 
Esbatimentar. Polo pinta. 
Esbatimento. Idem. 
Esbelteza, hlaayo sing tinindugan9 
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Esbelto, ta. adj. Maayo ngapagbuhat* 
Esbirro. AlguaciL Manog dàcop. 
Esbozo. Pamono sa pinta: pag sogot. 
Escabechar. Butang sa escabeche* 
Escabel, üiotay nga ¿api nga guiná 
butangsa atubangan sang silla âgud 
pahuuayan sang te el sang naga ling-
cod sa amo nga silla. 
Escabelillo. vid. Escabel. 
Escabriosa. Belong nga hilamoñ. 
Escabro. Calmadora." 
Escabrosamente, adv. Tuhay, dili 
angay. 
Escabrosidad. Di l i angay. 
Escabroso, sa. adj. Caíuhay. 
Escabullimiento. Tago. Lzcao, 
Escabullirse. Ydem. 
Escalada. Gubat sang cota. 
Escalado, da. Esda nga pinacas. . 
Escalador, ra. Cauat sa cota, con ¿ti-
bat sa cota. 
Escalamiemo. Vag salacay. 
Escaldada. Bqbaye nga malao^ay. 
Escaldado, da. adj. Mahadlocon. 
Escaldar. Lisua. 
Escaldufar. ' Tiin. Tete sangsabaq'sa 
olla.. 
Escalera. Hagdan. 
Escalerilla, ta. Ydem ac. Escalera* 
Escalfador. Sado nga calahin. 
Escalfar. Estrellado sang et log sa sa-
bão, con tubig, 
Escalfarote* Botas n§a malap'ar» 
coñ pág inüm. 
Escamondâ. 0tod sang cahof. 
Escamondar. Otod sang sangd sang 
cahoyu 
Escamondo. Titiló sang sanga sang 
cahofi 
Escamonea. Bolòng. 
Escamoneado, da. adj. Sa amo nga 
bo long. 
Escamonearse» Bingit madali mag 
aquig. 
Escampar. Hulao sang olan. 
Escamujar. Capon. 
Escamujo. Ydem. 
Escanciador, ra» Manog tagay sang 
vino sa convidado. 
Escanciar. Butang sang vino sa la~ 
mesa. 
Escanda. Maputi nga trigo nga guina 
buhat nga tinapày. ' 
Escandalar. Nqbutangan sang aghon 
' "* sa sacayan. 
Escandalizador. Huha huna sing ma* 
laut sa isa. 
Escandalizar. Mag hatag sing escarp 
• dalo*-
Escandalizativo. va. Madali sa pag 
hatag sing escándalo. 
Escándalo. Buhat, con polong nga 
malaut sa huna huna. 
Escandalosamente, adv» Sa malaut 
nga huna huna. 
Escandaloso, sa. adj. Bañaga. 
Escalio. Luta nga gufn orna cagbi- Escandallar. Tungcad sang cadalum 
sang dagat sa escandallo, con itu* 
lungead. 
nayaan. 
Escalmo. Escálamo. Tolete, Sicaran 
Escandallo. Tmga 'nga ytulungcdg, 
con ytalacus sang cadalutn, cag di-
' nupa, hasta sa ydalum sang dagat, 
Esòandeceneia. Caaquig. 
sang Bugsay. 
Escalofriado, da. Hilantan. 
Escalofrió, Hilanat sá lauas. 
Escalona. Binhi nga Cebollas, 
Escalpelo. Yculuha bisan tol-an ,b¿- Escandecer. Aquig. 
san ano sa lauas. ' Eseandelar.-JVató Escandalar. 
Escama, Hipibis sang Esda, Escantillar. Badlit sang ding ding sa 
Escamada. Hinimbisan nga luhat pag pinta sang yeso nga nmpoti sai~ 
Escamado. Buhat nga dao hinimbisan, babao, cag may turn saidalutn. 
Escamadura. Vag himbis. JEscaño. Lingcoran. Gurangan. 
Escamei. Salsalan song mga espada. Escañuelo. Lamesa nga diotay nga 
Escamocbear. Magbulag ang ma- guina tong tongan sang teel. 
nga ande ,sa,ng putiocan. . Escapada, Valaguio satago ¿amang,. 
Escamóchb. Satini turq sapag ca&n, Escapamiento. Ydem. Escapada.. 
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Escaqueado, da. Dinamãjàn. 
Escara. Cugan sa -pilas. 
Escarabajear. Jirab. 
Escarabajo. Bagangm. 
Escaramujo. Bunga sang cãkoy. 
Êscaramuza. lJag auay. 
Escaraniuzador. Manog auay* 
Escaramuzar. Auay. TampzL 
Escarapela. Opas. 
Escarapelar. Ydem. 
Escarbadero, Poro nga guiúd óoiúótan 
sang mga baboy sa talón, cag iban 
pa nga sapat. 
Escarbador. Mano? cotcot. 
Escabadura. Vag cotcot. 
Esoarbajuelo. Olod. 
Êscárbaorejas. Tumbaga, con tiposo 
nga da o cuchara 
Escarbo. Pag cay cay. 
Escarcela. Barocbarocan. 
Escarceó. Quininuquinu saiig dagat. 
Escarcina. Tinangquig. 
"Escarcinazo. Sontoc saúg hinganzbart. 
Escarcha. Ton-og nga naga human 
cag matig-a. 
.Escarchado. Bafoc batoc "i%ga bula-
- uan con pilac sa hínábol. 
Escarcho. Fsda nga qiiimi. 
Escarda. Sorot. 
.Escardador. Mànog hi laman. 
"Êscardar. Mag hilanton. 
Escardillar, vid. Escardar. 
Escariador. Earena. 
Escarizar. Cuha sang cugan sá libut 
¿áng pilas, agud matólo ang cusiig. 
Escariador. Ybuluhat sang husdy. 




Escarmenar. Husáy sàng gàmòfi. 
Escarmiento. Painit sano taguiposoén 
Escarnecedor. Naga Timolang ¿a isa. 
Escarnecer. TamOy. 
Escarnecidamente. adv. Tiaó tiào. 
Escarnio.- Taniay. ficto tiao. 
Escaro. Es da. 
Escarola. Lasua nga angay lechuga^ 
Escarolado, da. adj. Ydem. 
Escarpa. Banglid. 
Escarpelo. Quilquig, Taquimi. 
Escarpia. Gancho nga salsalon. 
Escarpado, da. adj Binanglid'dfi. 
Escarpar. Mag banglid. 
Escarpidor. Jüsay. 
Escarpin. Po'ós sa teel. 




Escasamente, adv. Caiftíut. 
Escasear. Mag viaimut. 
Escasero, ra. adj. Ymut. 
Escasez. Caimut, 
Escasisirrio. ma. adj. Sup. YWat* 
Escatimar. Magmaimut-
Escatimosamente, adv. Yihut. Hicao* 
Escatimoso, sa. D. Maimút. 
Escayola. Yburulit sÜng'mhú^fffiS*. 
uan. 
Escena. Tablado. TáMbe. 
Esceptisniò, Cadúha düha. 
Esceptico. ca. Ang naga duha díihu^ 
Escible. Tacus hibalo'án. 
Esciénte. Ang mahibalo. 
Esclarecei". Sanãg bisan anõ. 
Esclarecidamente, ad^. Qkctí 'tigá'frM^ 
sanag. Cabantogan. 
Esclarccidisimo. Masanag. 
Esclarecido, da. adj. Masanági 
Esclarecimiento. Sanag. 
Esclavilló. lia. 0lipón. 
Esclavina. Capay sangcaptitè. 
Esclavito. ta. Olipoti. 
Esclavitud. Ptig 'c'áhioUpoH. 
E-sclavizár. Mágpa olipòn fa ib&ií. 
Esclusa. Tilingbdn sang tubi g. 
Escobada. Pagsilhig. 
Escobadera. Babaye figá nagíi 
nilhig. 
Escobajo. Opod nga silkig. 
Escobar. Mag silhig. 
Escobazar. Patoló sing tubig M Hzi^ 
nga sanga. 
Escobeta. Escoba nga diotayi 
Escobilla. Cepillo, 
1?. S, s. 
Escobina; Ang gainct, ¿aoñ sang H -
rtnCb. 
Escobo; Lòoc. • 
Escobotí. Silhig rt§t£ nâtacíid ¿aMgat'i 
Escocer. Jap-dií 
E^ôcéis. sa. adj. Tdgi Escocia, 
Escodá-. Pfffb. 
Eèc0dãdig?ròi Lugar ñgá gúi'ntt him-
i san sang manga osa. 
Escodàn Magpióv. 









Escolar. Ang nahanuúfüd fà, tis&tielfà 
Escolasticametlte. adv. Ydèmí 
Escolástico, adj. Ydetn. 
Escoliador. Méiiég sitíát. 
Escoliar. Sulati 
Escôliifeàdò. Ha. adj. M à l u f k Mãsè* 
quiton. , 
Escolimoso, sa. àdj. Mâbangti ngá 
tam. Mástco sing b'uot. 
Escoltó; Lactür n°a casayoràn. 
Escolopendra. Talimbaba^a. 
Esdolta. Bántaf. Guarnición. 
Escoltar. Ydem. 
Escollera. Sagang. Apiri. Tabang. 
Escollo, Báto nga dacu saydalíint sang 
tubig, nga di maquita~¡ 
Escombrar. Haudn. 
Escorríbío. Yêeú. 
Escomérse. TtécMc: B'ucbuc. 
Escomearse. Tamos on. 
Escondecucas. Hâmpangsccng titânga 
bata. 
Escondedeto. Palanagoañ* 
Éscortdidamente. Sa tago. 
Escondidas Satago. 
Esebndidillo. lias. adj. Tago. 
Escondídisimo. ma. sup. adj. lagif.-
Escondimiento. Vaq panago. 
Escondite. Talagoan bisart dnQ. 
Escondrijo. Dacu nga talagoaft* 
Esconzado, da. adj. Angpos'oá. 
Escopeta, fvisil. Luthzng. 
Escopetazo. Buhi sang escopeta. 
Escopetar. Cotcot sang duta sa frag 
cuha sang bulauan. 
Escopetear. Liuan sapag buhi san¿; 
escopeta. 
Escopeteo. Buhi. Lúpoc. 
Escopetería. Manga soldado'nga sang* 
cap.sang fusil. 
Escopetero. Soldado úgz sctngcapsang 
escopeta. 
Escopleadura. Ynohlan, con iin'ótkáú 
sâng tiguih sa cékof. 
Escoplear. Mag á'od, con mag lohot 
sang cahoy sa tiguib. 
Escorbútico, ca. adj. Ogam&ti. 
Escorbuto. Ogam. 
Egéorchapin. Sacaydrt. 
Escordio. Hilamon n'gd balong. 
Escoria?; Bo^af. 
Escoriación. Anit.1 
Escorrial. Üuta ngí' $uiM tühútyí 








Escotero. Lacnt nga mádagmit, ngá 
ualay dala bisan ano. 
Escotillón. Fáranaogzn, con salac-añ 
sa sacayan-
Escotista. adj. Naga sonod sang paj* 
tolon-an ni Escoto. 
Escozor. Balatian ngà masaquit sâ 
imas nga guie an sa golpe, ham± 
pac, con pilas. 
Escriba. Mahibalooñ s(£ santtís nga 
sulat. 
Escribanía. Sulud, con papelera ngà 
guina butangan sàng escribano sang 
manga papeles. 
Escribiente, Manog'sülat, con marto'k 
huad. 
Escriño1. Tabonqos. 
Escrita. Es'da n^a viay bitoc. 
Escritillas. Lagay nga magaviay sang 
manga carnero. 
2 
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Escrito, ta. Sulat. 
•Esc-ri'tî r. lauo nga manog ¿tilat. 
Escritono. Cajon nga talagoan sang. 
' manga sulaL 
Escriturar. Sulat nga calig-onan. . 
•Escriturario. Áng nahatungud sa su-
lat nga calig-onan. 
Esc plularia. Hilamon. 
Escrotuloso. sa. aày jLamparonison. 
Escrupulizar. Lingot lingot, con du-
ha duha. 
Escrúpulo. Duha duha. 
Escrupulosamente, adj. Duha duha. 
Escrupulosidad. Pa£ duha duha. 
Èscrupulosisimo» ma. adj. Maduha-
duhqòn. 
Escrupuloso, sa. adj. Aia)' duha duha. 
Escrutador. Manòg aso y bisan sa ano* 
Escrutinio. Asoy, 
Escrutibiador. Manog lay gay,. 
Escuadra. Escuala. 
Escuadrar. Ydem. 
Escuadreo, lalacsan sang duta. 
Escuadrón. Caramoan sang manga 
soldado nga naga, ¿ocat; 
Escuadronar. Tipon sang mar amo nga 
manga tauo sa,pag auayan. 
Éscüadronista. Vonoan sa manga sol*-
dàdó. 
Escualo. Fsda nga ügi . Tollo. 
Escucha. Bantay nga naga onâ  con 
gab-y sa pag auayan. 
Escuchador. Manog panilag. 
Escuchante. Vamati. 
-Escudar. Mag pandming, con panga-
Uso.g. 
Escuderaje. Vag siYve sang sologoon. 
Escuderear- Mag sirve, con mag upud 




•Escudilla. Tarayan. Ypisan. 
Escudillar. Ypissan^sabaosatagayan. 
•Escudillita, Tagayan. 
Escudillo. Pesos nga bulauan. 
Escrudmable. Sarang mangita. 
Escrudinador. Manog pangita. 
;EscrudÍQamiento. Pag pangita. 
'Escuerzo. Paca nga dalitan, 
Escueto, ta., adj, Naboc isàn. Loas.. -
Escueznar. Cuha sang onod kgi uala" 
sing lacot nga ogai cag tol-ari. 
Escuezno. Ogat nga uala sing lacot 
nga ugat cag tol-añ. 
Esculpidor. Manogbatoc. ManogliloCj. 
Escultor. Manog buhat sang santos. 
Escultora. Babáye nga manog buhat 
sang santos. 
Escultura. Tolon-an sapdg hatoCfCcn. 
pag liloc. j 
Escullador. Yculuka sang lana. 
Escullirse. Escalullirsc^ 7" 
Escupitina. Doplaan. 
Escupidera. Dôloplann. 
Escupidero» Lugar nga guina doplaan. 
Escupido* Badlo. 
Escupidor, 'l'uman nga domopla. 
Escupidura. Badlo nga gmna ugtiar. 
Escupitina. Vopla, 
Escutas. Uay casanagày. 
Escundad. Cadulum.-
Escurisimo. m.a." Üulum. 
Escuro, ra, Madulwn. 
Escurrida. Babaye ngã naga cazgç 
ang saya. 
Escurridizo za, adj. Los-los. Os-oss 
Escurridoras. Lactoc. Lugdang. 
Escurriraiento. Dezliz* Tabinas. 
Escuyer. Bantay sang can-on. 
Esdrújulo, la. Buyan buyan ngdpag 
polong. 
Ese. Letra nga S. v-
Esencial. Maga caigo sa butang. 
Esencialisimo. Butang. 
Esencialmente. Pag cabutang. 
Esferal, adj. Esférico. Maíipolon. 
Esfericidad. Nahanungud salipolon. 
Esférico, ca. adj. Ydem. 
Eshnge. S-apqt nga guina suguir su* 
guir-, uala masayore. 
Esfínter. Yr i potan. Yrihian 
Esforrocino. Saling. sing cm singih 
sang; ubas. 
Esforzadamente. Açuig. Mabascug. -
Esforzadísimo. Aquig guid. 
Esforzado. Víaisug. 
Esforzador, Naaquig. 
E-forzar. M.ag maaquig. 
Esfuerzo. Hum fuini. Ysug. - r-
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Esfumar. Tag pinta sang langdon. 
Esgrima Vagpaagui sapagcaput sang 
hingaribdn. 
Esgrimidor Mahibalo mangaiis sang 
hinganiban. 
Esgrimid ura. Pag pangalis. 
Esguazablc Lumuy. 
Esguazar. Mag lumuy. 
Esguazo. Vag lumuy. 
Esgucio. Lupiac ang cahoy so, olot 
sang calimposo. 
Esguín. ísda nga ma.gamay. 
Esguince. Lisie Alihay. 
Esguizaro. ra. adj. Maealolooy nga 
taue, uay polos, 
Eslabonador. Manog cauit. 
Eslabonar. Wlag cauit. 
Esledor. Elector. Manogpili. 
Esmaltador, ra. Manog tínlo bisan 
ano, conpilae, con bulauan. &c. 
Esmaltar, vid. Esmaltador. 
Esmalte Pilac, con bulauan &c. nga 
guinatinlo. 
Esmaltín. Color nga dao esmalte nga 
> ,--gúma dapat sa pinta. 
Esmeradísimo. Mahimulaton guid. 
Esmerado. Buhat nga maayo. 
Esmeralda. Bato ngamaazul, cagbi-
¡, natocan, matahum, con ian-auon. 
Esmerar. Ti ni o. Sanag. 
Esmerejón. Tispis. 




Esmirnio. Tanum nga guina tauag 
\. apio. 
Esmoladera. Cadapatan sa pag baid. 
Esófago. To Ionian. 
Esotro Yanang usa. Ang usa. 
Espabiladeras. Dispabiladcras. Gun-
ting sa candila. 
Espaciar. Hampang. Canam. 
Espacio. Calapad sang duta. 
Espada. Calis, p. a. 
Espadachín. Mahibalo caayo sapag 
capul sang hinganiban. 
Espadador. Manog pangalis. 
Espadanada, Sugpa. Suca sing dugo. 
Espadar. Panga-lis. Pulud. 
Espadería. Baliguiaan sang hingani*-
ban. 
Espadero. Naga buhat, con naga baitV 
guia sang hinganiban. 
Espadillar Fspadar. Mag hinganiban. -
Espadín. Hinganiban nga manipis. • 
E spa d i ta. v id . Fspada. 
Espadrapo. Parche nga dapat sa pilas, 
Espagírico. ca adj. Nahanungud sa 
panday sa sauay. &c. 
Espaldarazo. Lapad. Pocpéc. 
Espalditendido. da adj. Hayang. 
Espaldudo, da adj. Dacu sing licor» 
Espalmadura. Binulunan sang coco 
sang cavallo. 
Espantable, adj. Espantoso. Catinga" 
lajan. 
Espantablemente, v id . Espanto. 
Espantadizo, za. adj. Matingalahon, 
Espantador, ra. Natingala. 
Espantajo. Palir palir. 
Espantalobos. Cahoy nga guina t a U ^ 
sing subung. ' > 
Espantanublados. Estudiante nga bu* 
Espantavillanos. Mahal nga tan~auoñ$~ 
apang ualay sayud. 
Espanto CatinSala. Caharluc. 
Espantosamente, vid. Espanto. 
Espantoso, sa. adj Guina cugmaí. 
Español. Taga España. 
Españolado, da. adj. Quinachila. 
Españolar. Mag quinachila. 
Españoleta. Üaot nga dumaan sa ca-
chila. 
Españolizar, vid. Españolar* 
Esparaván Ysa ca pispis. * 
Esparavel. Laya. 
Esparcidamente. Tuhay, lain. 
Esparcido, da." Malipayon. Masind-
diahon. Maluyagon. 
Esparcimiento. Vag sabuag. 
Esparragado Guinisa nga may lacot 
nga espárragos. 
Esparragador. Manog hantay sang es-
parragos. 
Esparragon. >Yanâpton nga sinoclaan 
con pisi. 
Esparraguera. Tanom nga dao espár-
ragos, 
ú 
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sang espárragos. 
E . ^ ^ r f nead-Oí;; da, abj. ;.5'#V<?. 
Espartano, na. adj. 'laga h'sparta, 
Espartersa. Càapên sa tsfimio* 
Espartería. Balígiiiaan, con mctg íu-
luhdt sang esparto. 
Es|)a(;terQi ra, Manogbukut smfè es» 
¿parió 
Espasmo. Tíngala,* 
Espátula.'Cuchara nga s&lsalon .̂ccm 
cahoy. 
Empecería. Baliguiaan mng- Jnmga 
Especia. Ylalacut sa mga iguisadõ'. 
Especialidad. Vagpili. Lü'frnn¿$w* 
EspecialisiTrtO. .ta», adj. *Y(fcnt. 
Especialmente Ydem. 
Especiero Manog baliguza s'ang ma-
nga ilalacut sa guisad®. 
Especificación. Asoy. 
Especificar. Ydcm. 
Elpecie^o. sa. adj. Ma'g&yón. Mahal. 
Pini li. 
EmçQtitè0V>iTàn-'Q>0 sa pag paniiag ' 
bisan ano. 
Espectro-. Lar miar.. Landong. Halon. 
Especulación. Pag icon. Pag comerá a. 
Especulativa.. Ydtm. 
Espejado, da. adj. May pag ca espejo. 
Espejtt-. Sanag. Tm-ao nga dao es-
pejo. 
íl^ejfiria. Balagmaansangsalaming. 
Espejero. Naga buhat% naga baliguia, 
naga caayo sang mga sal ami ng. 
Espejuela. Cadapatan satigfreno. 
Espejuelo. Salaming. 
Espelta. Trigo. 
Espelteo. ea. adj. Ang nahdtungud 
sa tngo. 
Espeluzar. Quilabong. Balocag 
%pe.luirnarse. Mag tindug ang hohoc. 
Espeque. Tuang sa canon. 
Especai Pag huiat. 
Espeirador. ra. Naga hulat. 
Esperanzar. Mag laem bisan ano. 
Esperezo. Hiud. 
Espergurar. Capon san bag-o nga si. 
ngil sang parras. 
EspetTxia. Sapay sang fanâUyap. 
Esperma tico. ca. adj. :Ydim> /, 
Espernada. Talicala sang caúetia* 
Espesar. Mag malapoydtt ; 
Espesor. Catigdas. 
Espetar. Salay, 
Espetera. Salab ¿tan. 
Espetón. Arasalan nga sais aloné 
Espibio. o Espibion. Ligas. 
Espicanardi. Guina guicanan -mng 
balsamo. . ... . 
Espicanardo. Hilamon nga bôlolmg. 
Espiche. Hingamban nga matalauis 
. sing othong. . ^ ' 
Espichón. Vilas sang aMo nga hjngá-
niban. . 
Espigadera. Babaye ngdMaga-àim^ 
sang m'gá ohot con opa. 
Espigado.-da. adj. Mdéaasi 'Múfóffri:: 
lo. Malabuac. 
Espigar. Cuha sang manga okáyrs&j-
pa:; a ni. - • 
Espin. Babov. 
Espinadura." Pag tunuc. 'T • 
Espinar. Lugar nga masiit. Casi&t&n, 
Espinel. Pisi nga mabakol. , 
Espinela. Ysa ca verso ni Es-pineh 
Espineo. ea. adj. Suyac. 
Espino majuelo. Ysa ea cahoy ngd 
naga fiamunga. 
Espinoso, sa. adj. Masiit, Matunvfr 
Espira,1 Bar l i í nfa naga êm0"<Wfàg 
tico. / : 
Espiritar. Pacayauaon, ~ -
Espiritoso, sa, adj. Dacu ¡sing him& 
kunü. : 
Espiritualidad. Pag cap&lanàong&n* 
Espiritualizar. Mag papal anéóng» 
Espita. Tayoc. 
Espitar. Pag tayoc. 
Espito. Çakai nga ibiliiafí - . 
Esplenden le. Naga sanag. . ... 
Esplendidamente, adv. Sanag,SUtifo 
Esplendidez. .Casanag. Cahàyag, 
Esplendor. Resplandor. Casanagj. 
Esplique. Polol sangpispisí : -
Espolada. Tindac sahg espuelas-*. 
Espolazo, -vid. Espolada. 
Espoleadura. fitas sa espuelas* 
Espolear." suelM sang espuelas, . [ 
Et A U IVE s. E . A N T E 
Espoleta. Mecha. 
Espolia. Lanzadera nqa'diolay» 
E§polinar. HahoL sa hinting. 
Espolio. Catiponan sang mangad nga 
jnabilin $<i pag camattay sa manga 
ponoan. 
Espolique. Managgí i ia . 
Espolista. Âng manog hinacay sang 
panublion sang ponoan nga na-
maéayr.. 
Espolvorear, Pugday. 
Espiol^òrizar. Biiibod sanç linecboc. 
Esponja. Bocal sang àagaU 
Esponja d ura. Yàem* 
Esponjàr. Yàc<m. 
Enponjoso. Mabucalon. 
Esponsales. Pag asaua, 
Espontaneamente, adj. Sa maayopg 
buut. . 
Espontaneo, ca. adj. Yãem*. 
Esjp:tear,,.j7^«ç4 bisan'ano, 
Esportillo. Solbrlan sang can-on* 
Esposas. Baliicang s.a, caniu¿. Cook 
Espuen3a. B i gad, Vangpang. 
E s p u 1 ga d e r o. j f i l i ngo to-an. 
Espulgador. Manco 1 sicsic, 
ahxgolo. 
Espulgo. Vag hingoto. Vag sic sic. 
Espumadera. Luag nga may saraan> 
Espumar. Bula: la olla. Sapo. 
Espuníárjòso. sa. adj. Pono sang bocal. 
Espumero. Cztilingb&n sâng tubig 
nga mzasin, cag dao catia. 
Espumoso, sa. adj. MabucaL 
Espundia. Cagauon nga pilas. 
Espurio, adj. Ojion. 0 , 
Espurriar: Èu nga. .Sabjig. V i sic.. 
Espurrir. Humlad bisan ano, lo, 
EsciAi^r^jar. Ut i c . fluça. 
Esqueje. '-Sa/id. Sini-iL 
Esquela. Sulat nga dixita,.^ iU 
Esqueleio. Tul-an nga pinahaom. 
Esquena. T^orforan. Silic. ; . , 
Esquero. 'Suludlan sang baroc, cag 
santic. •• ;,. - r 
Esquifada,, fiâla sang bârcti. 
Esquife. Bdrca sang sacayan. 
Esquila. Linganay nga diotay, . ^ 
Esquilador Manog gunting sa jbolhoi 
sa Mga earner01 
n 
Esquilar. gunting sang \hqlò&k 
sang carnero . ['i 
Esquilón. Diotay ñgá Ungànoy». 
Esquina. Pamosod, Bini í , ; i 
^Esquinzo. Vid. Esquinx, , 
Esquinzador. Sul ud I an nga y c(lm<zl$ 
sang papel. 
Esqumzar. Ydem. 
Esquivar. Mag maild. 
Esquivez Caila. 
Esquizado. Bato nga câmbang, 
•Estabilidad, Pag puyó. 
Estable, adj. Poyo dayon* 
Establear. líag,.op^ 
Establecedor. ra. Dayon bisan ano. 
Establecimiento. So'go. Lalang. ; . . 
Establemente, adv. vid. Tstaliliââây 
.Establo. Corral sang mga hayop. 
JEstacada, 'Caiqutt sang viga osoç. ; 
.^stacada. JOa:agofi sapag auayán. 
^stacazo.. Tòosmo^sa ._ .^ i J:,>t. tl 
Estación. %àbtângm nga guiftà , 
.3 bang bisan ano. •, . i?. , 
Estacional, fgp-mya tiempo.. ;j. uíii_^ •"• 
.Estacionario, ria. adj. Yço sa bitoOit 
•i^à%V&j;pagàalin^ , , 
Estacíònero.. rai ãdj. Naga duaó 
majiga simbahan* . ,,. •, f 
Estâcte. Mahumut rigà lana nga gui~ 
can sa mirrz. 
Estacha, j i go l nga may salàit sa pag 
bono sang mga tandayag. 
Estada. Cadugdy bisan dim nga lugar* 
Estada!. 7'acus nga dula-• 
Estadista. Manog sulat. sà mangá 
padroit. '• -. 
Êstadistic^.. Ydem. , \ 
Éstirdízo/"za. adj. "'Èugay sing m a f ^ 
•a mo nga tiug sa isa c alugar. . . "...>} ;r 
Estafa. Cauat. Baya. fJmbong. , ; 
Estafador. Manog cauat.Ji3c, 
•Estafar. • Yàew*. . ;,; , 
É'stafermü. TáUo iauo • nga müy fà» 
ming sa j ia ía , cag satao ura catabig 
.• nga balas. l i t . Tauo nga iidfpqlçs. 
Estafetero. M&nog hatag sang, sulat. • 
tstafeta. Padalagan sãng•caaayo mo,.-* : 
ha,l%n sa isa ca, lugar, . tubtub sa Ís&. 
ca lugar i 
Estafisasra. Tanonv. Hilamon, 
A N T E s. 
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Estallar. Bocas sing mabascug. 
Estambre. Bolbol sang carnero nga 
malaba. 
Estamento. Caramoan sa inga princi-
pales sa isa ca provincia. 
Estameña. Hablan nga bolbol sang 
carnero nga manipis. 
Estampa. Larauan. 
Estampado, da. adj. P i ni nt ajan nga 
panapton. 
Estampador. Manog~ buhat sang es-
tampa. 
Estampar. Huaà sang larauan. 
Estampería. Sulud nga baliguiaan 
sang estampa. 
Estampero. Naga buhat, con naga ba-
Uguia sang estampa. 
Estampido. Dacu nga tingug. Lopoc. 
Estancia. Poyo. Lingcod bisan diin 
nga lugar. 
Estanciero. Naga bantay sang mana-
da, o estancia. 
Estangurria. Busisao. Vatac patac. 
Estanquero. Manog bantay sang da-
nao. con estanque. 
Estanquillero. Bantay sang baliguia 
an sang tabaco nga estanco. 
Estanquillo. Baliguiaan sang tabaco 
nga estanco. 
Estante. Puyo. Dayon bisan diin nga 
lugar. 
Estantigua. Cugmat. Quibot, 
Estantío tia. adj. Dulug. 
Estañador. M inog timga. 
Estañar. Magtabnn sang Hmga, 
Estaquilla vid. Es'aca. Osoc. 
Estaquillador. ^Xanog lansang sang 
chapin. 
Estaquillar. Ydem. 
Estar, vid. Ara . 
Estática. Tigul. 
Estatuaria. B ü i d l a n sang fag buhat 
sãng mga larauan. 
Estatuario. Naga buhat sang larauan. 
Estatuar. Davan 
Estatura. Tinindugan. Catais. 
Estatuto. Solondan. 
Esteba. Hilamon nga masiit sing da-
hon. I t t . Caling. 
Estebar. Dasuc sang panapton sa lu-
lugman. 
Estelionato. Baya. Limbong 
Estepa. Cahoy nga gu im lauag sing 
subung-
Estepar. Lugar nga guina tobom sang 
manga estepa. 
Estera. Aniacan. Banig. 
Esterar. Jumlad sang amacan. 
Estercolar. Ma^ i ti. 
Estercolero. Manog himos sang iH. " 
Estercolizo. za. adj, Angay sang¿t¿i 
Estercuelo. Pag it i . 
Estereografía. Saramihay sang pinta. 
Estereotipa, ó Estereotipia Vag m -
prenta. 
Estereotipar. Mag imprenta. 
Esterero. Manog bacal, banig. 
Esterilidad. Pag ca bau-as. 
Esterilizar. Bau-as. 
Esterilla. Banig. 
Esterquilinio. Lugar nga guinatifrb* 
nan sang mga higco, con mga it i . 
Estertor. Wíasaquit si guinhaua. 
Esteva. Caling sang arado. 
Estevado, da. adj. 7 ico sing teel. 
Estigio. gia. adj. Ysa ca lamo nga. 
guin halinan sang manga yautz 
yauaon. 
Estilar. Gamit. Anar. 
Estilo. Pluma nga isululat sa tape-. 
Estima. Tanoâ. -'; 
Estimación. Pag tahod. 
Estimar. Saguâ. Tahod. 
Estimativa. H u m huna. 
Estimular. Yainit. 
Estio. Yea opat ca parte satuig, 
Estiomenar. Paso sangpanit. 
Estiomeno. Ydem. 




Estipulación. Catipan. Tipan, ' 
Estipular. Ydem. 
Estira. Yquilisquis sang panit. 
Estiradamente, adv. PagcazmoZ* 
Estirado. Laban. Labao. 
Estirón. Gabut. 
Estirpe. Caliuaian. 




Estocada. Santic sangpuntà sang hi-
nganíiar ron tñlas nga na/ianungud 
sa anio r g',' punta. 
F stofa Bmim nàa pinili. 
Estufado. Guinisa nga carne, ngamay 
lacot nga ¿angao, cag vino. 
Estoíader. Manogfiti 
Estofar. Mag pili sang lienzo, eon 
sucia. 
Estola. F l mismo nombre. 
Estoiidez. Culang sing catarungan. 
Estólido, da adj. Y d em. 
Estomacal. Nahanungud sa soloc so-
locan. 
•Estomagar. Aquig. Caaquig. 
Estomaguero. Ypulotos sa dughan. 
Estomaticon. Boíong sa soroaorocán. 
Estopada Gomon. 
Estopilla. Linicsan. Pinalasic. 
Estopín. Mscha. 
Estopen. Maéakol nga gomon. 
Estoposoi sa. adj. vid. Istopa. 
Estoque. Santic sang hinganihan. 
Estoqueador. -Manog campiür sang 
.; espa a. 
Estoquear. Mag pilas sang otbong 
sang hingamcan. 
Estoqueo. Habiog sang hinganihan. 
•Estorbador. Manog libang. Lmgao* 
Estorbo. Lingao Libang. 
Estornija. Valis. 
Estornino. Pispis, 
Estornudo. Vag bah&on. 
Estotro, tra Lam. Juhay. Ysa. 
Estrabismo. Libat. 
Estrada Dalan, hinosan sang manga 
bahaye. 
Estradiota. Bangcae. Sibat. 
Estrafalariamente, adv. Lampagu. Sa-
ramihay. 
Estrafalario. Ydem, 
Estragadamente. adv. ¡Jbog. 
Estragador. Manog ¿ibog. 
Estrago l.ibog. tamatay. Capicrdehan 
': nga dacu. 
Estrambosidad. Masaquit sa mata,. 
^Estrambote. Estribillo. 
Estrambótico, ca. adj. Talang. 
;Estrangol. Sangsang sang freno. 
Estrangul, Hoioypan. 
Estratagema Da\a. Limlong. 
Estrategia Caalam sangponoan sa^g 
manga soldado. 1 .; 
Estraza. Tinabasan bisan ano nga ^ » 
naptun. 
Es trazar. Mag tahas bisan ano. 
Estracilla. Ti nabas sang papel 
estraza 
Estrechamente, adv. (aiuitid. 
Estrechar, Mag ma qui ti d 
Estrechez. Casipo . Laquitid. 
Estrechura. Ydem. 
Estregadera. Ynilisnis. 
Estregadero. Lugar nga guinalo gor-
an s ang mga ¿apat. 
Estregadura. Pag logor. 





Estrena. Hatag. '..y¿ 
Estreno. Pamom bisan ano nga buháis 
Estrenque. Cable. Lubid nga dacu. 
Estrenuo, ua. adj Aâacusttg. Ma-
abtic. 
Estreñido, da. adj. Macalolooy* ; 
Estreñir. Tubul. 
Estrepito. Cagahud. Cagalong. 
Estrepitoso, sa. daj. Magaiong. 
Estriar. Ma^ son son. Balantac. 
Estrivadero. Sicaran* 
Estriberia 7 alagoan sang estribo. 
Estriberón. Talangiang. 
Estribillo. Calantahon n¿a guina ta* 
uag sing subung. 
Estrictamente, adv. Sacapilítanguiâ, 
Estricto, ta. adv, Naga caigo* 
Estridor. Cagahud nga mabaseug. ; 
Estrige. Bucao. 
Estropajear. M.ag hogas. 
Estropajosamente. Malaut nga pag 
mítlang. 
Estropajoso sa. adj. Dali camitlang* 
Estropear. Tamasa. 
Estructura Vag doho doho. 
Estruendo. Cagalung. Cagahud. 
Estruendosamente, adv Cagalung. 
Estruendoso, sa. adj hVigalmd 
Estrujadura. Vag hiyod, o pag ipiL, . 
E . ANTE S. 
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Estrujamiento, Estrujadura. 
"Mstmion. Ypit sang ubas. 
Estuante, adj Mai nit guid. 
-Estuário. Guina sunguan sang dagat. 
Estucar. Paputi bisan ano. 
Estuco. Pasta nga. yeso nga cambang. 




Estudiantino, na. adj. Nahanungud 
sa manga estudiante. 
Estudio. Fag toon. 1 
-Estudiosamente, vid. Estudio. ' • • 
Estudiosidad. Hogod sapag tom. h. 
• Estudioso, sa. adj. Matoonon. 
Estufa. Bagahan. 
Estufador. Colon nga guina lotean 
sang estofado. 
Estufero. Nag huhat sang estufa. 
Estufilla. Guantes nga panit. 
Estulticia. Catonto Cabuang.. 
Estulto, ta. adj. Yndi maalam. 
Estuosidad. Cainit guid. , 
Estuoso, sa. adj. Nainitan guid sang 
adlao. 
Estupefacción. Catingala. Cabulung. 
Estupefactivo, va. adj, May cati-
ngala. . 
Estupendamente. Catingala. 
Estupendo, da. adj Catingalahan. 
Estupidez. Lacas nga bondol. 
Estupido, da adj. Ydem. 
Estuprador. Malugus sang âalaga. 
Estuprar. Lugus sing subung. 
Estupro., YAem. < 
Estuquista. Manog buhat sang masa 
nga hi eso nga cambang. 
Esturgar. Tinlo. Himpit. 
Esturión. Fsda. 
JEsula. Hilamon nga marabong. 
Eterornancia. Vacot sa huni sang 
saui, con saiban pa nga manga. 
pispis. . 
Etesio. Jangin nga naga paniempç. 
Etica, ca. adj. Ai-as. Hubacon. 
Etimología. Gmnhalinan. Pono. Gui-
can sangpolong. 
Etimológico, ca. adj. Etimologia. 
Etimologista. Naga tinguha magpa-
ngita sang tingug. 
Etiope. Taga Etiopa. 
Etiqueta, Tolomanon. . 
Etiquetero. Lacas nga matinahuron. 
Etites. Ysa ca bato nga malipalon, 
madalag, cag may gsrong gorong 
, sa sulod. 
Etolo. la. adj. Taga Etolia. . 
Etrusco, ca. adj, Taga Etruria. . , -
Estura. Jilamon nga guina tanoin 
sa españa. 
È. A N T E ü. 
Eubolia. Ygo nga pag polong. , 
Eucaristia. Ang SantissimoSacramen-
to sa altar: \ 
Eucarístico, ca ad] Eucaristia. 
Eunuco. Tauo nga fiinibotoan. Capen. 
Euritmia. Maayo nga pag pakamtang 
sang balay &c.. 
Euro. Salatan. 
Europeo, ca. adj. Taga Europf,. t 
Eutiquiano.,na. adj. Hereges nga na-
ga sonod cay'Eutigues, .. . . 
Eutropelia. Casarangan, nga igo set. 
pag hampang. 
Eutropelicp.. ca. adj. Eutropelia Na-
hanungud sa amo nga casarangan. 
E . A N T E •ir. 
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Etcetera. Cag ang iban pa. &c. 
Etela. k. lo. Tor lo,.\. Toro. 
Eter. Bolong nga guina tauag éter. 
Eterna:mente. {Jay catapusan. 
Eternidad. Uay catapusan,, 
Eternizar. Dugay Usan ano* 
Evacuación. Pagsag-a. 
Eyacuar. Mag sag-a. 
Evadir. Licao. 
Eyangelio. Libro nfa nabutangan sang 
manga pag tolon-an,. cag manga bu-
hat nga ^catingalahan sang atún 
Gilipo jfesu-Christo. 
Evangelista. Manog sulat sang sanias 
nga evangelio* 
A N T E A N T E V. 
Evangelistero. Clérigo nga nanog 
canta sang Evángelie sa manga sim,' 
bahan. 
Evangelizar. Uáli sangmga tpiwpag-
too sang atún Guinoo Jfesu-Christe. 
Evaporizar. Evaporar. 
Eventual. Derechos. 
Eversión Pag bungcag. 
Eviccion. Hanza. Calig-onan. 
Evidenciar. WLag matooi nga uala 
sinv íuha duha. 
Evidente. Pag catotoo. 
Evidentemente, adv. Evidencia. 
Evitable. Tacus licauon. 
Evitar . Licao. 
Evo. Cadugay. 
Evocación. Pn,n$aviuyo sa dili dios. 
Evocar. Pangamuyo,bisan cayinoma-
quitabang. 
Evolución. Aman sapagdamhag,cag 
sa pag panagang. 
A N T E X . 
E x . prop. Amo ang preposición, sa 
ablat. nga guina ãugang sa manga 
•verbo. 
Exabrupto. Pagpelong nga hinali. 
Exacción. Socoi. 
Exacerbar. Aquig, Sangod. 
Exactamente, adv. Turnan ngahimpit 
Eíxactisimo ma. adj. Himpit guia. 
Exactitud. Ydem. 
Exacto. Ydem. 
Exactor. Manog socot sang buhis. 
Exagerador, ra, Wíanogpacadacu. 
Exagcrativo. va. adj. Pacadacu. 
Exaltación Pacataas. 
Exaltar. Taas. Dacu. 
Examen. Pagtocso. 
Examinador, ra. Manog toeso. 
fexaminando^ Tolocs&on pa. 
Examinante Naga toeso. 
Exangue. Culang sing dugo. 
Exanimación. Caluya. 
Exanime, adj. Maluya. ^ 
Exasperación. Pag aquig. 
Excavar. Cot cot. 
Excelencia. Citaos nga oficio. 
Excélente. Mataas sing dungug. 
Excelentísimo, ma. adj. Excelente. 
Excelsamente, adv. Mataas. 
Excelso, sa. adj. Mataas. 
Excentricamente. Antag sa guiri 
tung-an. 
Excentricidad. Ydem. 
Excéntrico, ca. adj. Ydem. 
Excepción. Pag tuhay tuhay. 
Excepcionar. Mag tuhay tuhay. 
Exceptacion. Tuhay. Lain. 
Exceptuar. Dili magpasacup. 
Excerta. Lactur. 
Excesivamente, adj Lacas guidi 
Excesivo, va. adj. Ydem. 
Exceso. Ydem. 
Excitar. Mag paficasu*. 
Exclamación. Pag singuit. Tuao. 
Esclamarv Ma -̂ singuit. 
Excluir. Magpakaua sa casapolan. 
Exclusion. Pag pahaua. 
Exclusivo, va. adj. Pacatimaua. 
Exclusivamente, adv. V\ 'Exclusión,^. 
Exclusive adv Sangcap sa polong 
nga linaiin. ' , 
Exclusivo, va. adj. Excluir. Dil i pa-
silabut. 
Excogitable. Sarangpaino inohon. 
Excogitar. Quita bisan ano. . 
Excomulgado; vitando. Dili tacus 
tugan togonan bisan ano. 
Eseomu 1 gador. Manog panhimaraui. 
Excomulgar. Mag malaut. 
Excomunión. Pag tuhay sa manga 
binuñagan sang i la pag ampo ¿a 
dios cag sail a manga buhat nga 
maayo. 
Excrecencia. Bocol. 
Excretar. Libang. Ypot. Pamo -̂on, 
Excreto, ta. adj. Gutn fianlibanyan&C* 
Excretorio, ria. adj. Ycabulag sang 
malaut. cag sang maayo. 
Excrex. Dugang sang hugay. 
Excursion. Gubat. Lagas. h. Daog. 
Excusa Balibad Pag dili. 
Excusable. Balibaran. 
Excusadamente, adv. Uay quina-
hanglan. 
Excusado, da. adj. Uala sing buhis. 
Excusador. ra. Naga dili. Naga èà* 
libar. • ^ 
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ExGUSali. Diotay nga delanial. 
Excusar. Dili-, Panhiuala. Balibar,-
Excusión. Asoy. Snsi. Jusay. 
Kxsccvdiblc.Tacusmaruoton. 
Èxsecracion. Pag malaut. 
Exsccrador. ra. Naga maraut. 
Exsccrar. Buyayao. Malaut. 
Exsecratorío. Juramento. Sumpa. 
Exegetico. ca. ca. adj. Pag polong 
sang manog verso. 
Exención. Pag cahuay. 
Exentamente, adv. V. Exención. 
Exentar. Mag pacahuay. 
Exento, ta. acíj. Mahauan nga lugar. 
Exequias. Pag tahor sang minaiay. '; 
Exequible.adj, Sarangdal-on. buhaton* 
Exergo. Sulatan sang Imagen. 
Exhalación. Pagtolon. 
Exhalador, ra. í&anog sungao. 
Exhausto, ta. adj. Ymol. Macalolooy. 
vala guid. 
Exhcredacion. D i l i pag panol le. 
Exheredar. D i l i mag panoble. 
Exhibición. Pag paquiia. Pag aíubang 
„ bisan ano. 
Exhibir. Atubang. Pahayag sang na-
tungdan bisan ano. 
Exhibita. Exhibición. Pahayag Pa-
quita. 
Exhortación. Pag agda. Pag hagad. 
Exhortador, ra. Manog agda. Manog 
hagad. 
Exhortar. Mag agda. Mag hagad. 
Exhortatorio, ria. adj. Ualihan. 
Exhorto. Turnan sang guina pangayo. 
Exhumación. Pag calcai. 
Exhumar. Mag caycay sang minatay, 
con tul-an. 
Exigencia. Pag socot. 
Exigible. Tacus socton. 
Exigedero ra. adj. Exigible. 
Exigir. Mag socot. 
Eximio, mia. adj. Labi guiã. 
Eximir. Bocas sa,ng dala. 
Exinanición. Caluya. 
Exinanido. da. adj. Ydem. 
Existencia Ang ara. 
Existente. Ydem. 
Existi xistimacion. Hangop, 
Existimar, Ydem. 
Existir, Ára. Dirá. D i an. 
Exoneración. Pag hocas sang dala» 
Exonerar. Mag hocas sang dala. 
Exorable. Baya sapag ampo. . ' ; 
Exorbitancia. Lacas. 
Exorbitante. Ydem. 
Exorcismo. Paiuay sang yaua. 
Exorcista. Manog sobol sang yaua. 
Exorcizar. Sobol sang yaua. 
Exordio. Pono. Sogos. 
Exornación. Punipuni sang polong. 
Exótico, ca. adj. Domodoong. 
Expansibilidad. Hilar. Bitad. 
Expansion. Nielar. 
Expansivo, va. adj. Ycahumulad. h. 
Expatriarse. Halin saiya banua. "' 
Expectable, adj. Palaabuton. I 
Expectacion. Paahut. 
Expectativa. Pag too agud macaabut 
sang guina tznguka 
Expectoración. Pag pangughad. 
Expectorante. Naga cughad' 
Expectorar. Mag pangughad. 
Expedición Cadagmit s:i pagpolong, 
con pag buhat bisan ano. 
Expedicionero. Ang manog pades-
pacho. 
Expedir. Mag despacho sa manga qui-
nahanglan. 
Expeditamente, adv. Mahapus. h. '"{ 
Expedito, ta. adj. Mahapus. h. 
Expeler. Mag ticlod, con balang bi-
san ano. h. 
Expendedor, ra. Ba l i guia sang man-
gad nga quinauatan. 
Expender. Pagasto gasto. 
Experiencia. Huna huna. 
Experimentado, .da. adj. May hum. 
huna. M ay panumâuman. 
Experimentador, ra. Naga huna huna. 
Experimentar. Mag sayod. . 
Expertamente, adv. Maabtic singÇ 
huna huna. 
Experto, ta. adj. Paino ino. 
Expiación. Pag Linio. 
Expiar. Mag pala, con mag tinlo, 
sang sala. 
Explanación. Asoy. Sayod. Saysay 
bisan ano. 
Explanar. Mag asoy. Mag sayod. • 
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Explayar. Maghumulad, h. 
Expletivo, va. adj. Ycadugangdugang 
sa polong nga justo na. 
Explicable. Sar an g asoyon. 
Explicación. Pagasoy. 
Explicar. Mag asoy. Mag sayod. 
Explicitarnente. adv. Masanag. 
Explicito, ta. adj. Masamg. 
Exploración. Pamaan bisan ano. 
Explorar. Mag pamaan ¿¿san ano. 
Exponer, -Butang sing masanag, con 
maathag. 
Exportación. Vaalinton. 
Exportar. Al inlon. 
Exposición. Pag a.wy. Vag sayod. 
Expositivo, va. adj. Asoy sang duh'a 
duha. 
Expósito, ta. adj. Binayaan nga bata. 
Expositor. Ang naga asoy, con naga 
saysay bisan ano. 
Expremijo. Bulo/iatan sang queso. 
Expresar. lAag ashy sing tíiaathag. 
Expresión. De espresar. 
Expresivo, va., adj. Expresar'. 
Expreso, sa, p. p. De'exp'res'ar, 
Exprimir. Fuga. 
Exprofeso. tíungud. 
Expuesto, ta. p. p. Exponer. 
Expugnación. Gubai sang banua. 
Expugnador. Naga gubat. 
Expugnar. Mag gubat sang ciudad' 
Expulsan vid. Fxpdtr . 
Expurgar. T i ni o bisan ano. 
Expurgatorio, ría. adj. Tinlo.. 
Exquisitamente, adv. Matads guid 
sa cãsárangan. 
Exquisitisitno. nía. Ydem. 
Exquisito, ta. adj. Ydem,. 
Extasi, ó Extasis. Pag bilog sang ca-
lag sa Dios nga nalim'ot Tía sai ya 
caogalingon. 
Extático, ca. adj. Ang naga bilog sing 
subung. 
Extemporáneo, nea. adj. Sahinaíi . 
Extender. Mag humulad: 
Extendidisimo ma, adj. Calapar. 
Extensamente, adv. MaUpar. Ma-
hitar. 
Extencjon; Pag humulad. 
Extensivaínente. adj. Extehcicíi,' 
Extensivo, va adj. Saranghumlaron, 
Extenuación. Pacaluya. caniuahg. • 
Extenuadisimo. ma. Extenuación. 
Extenuar. Luya. Niuang. 
Extenuativo, va adj Pacaniuang. 
Exterior. Ang sagoa sang ¿auas.. 
Exterioridad. Batasan nga aayag. 
Exteriormente. Sagoa. Sa dayag. 
Exterminar. Sobol. 
Exterminio. Vag sobol. 
Externo, na. adj. Buhat sa dayag 
bisan ano. 
Extinción. Pag patay. 
Extingui'ole. Sarang mapatay. 
Extinguir, Mag patay. Sobol man. 
Extirpar. Gabut sang gamut. ~ 
Extorcioñ. Cuha bisan ano saiban sa 
lugus. 
Extra. Uav lahut. 
Extracción. Cuha. Gonot. Honos. 
Extracta-.-. Halin 'bisan am: ' j - ' ; ^ 
Extractar. Mag huad. Cuha. Aydp, 
E,xtractü. Ydem. 
Extraer. Mag cuha. 
Extrajudicial. Sa loas nga buhat. . 
Extrajudicialmente, adv. Ydem. 
Extramuros. Sagoa sang ciudad. 
Extrangeria. Pag pasaylo sa manga 
domodoong nga uay mag ¿untad sa 
banua. 
Extrangero. Domodoong. 
Extrañamente, adv. • Caíin^ala.' 
Extrañamento. Tíngala Bulung. 
Extrañar. May catingai a. 
Extraño, ña. adj. Homodoong. 
Extraordinariamente, adv. Tuhay 
sang so go. • 
Extraordinario, ria. adj. Lain sang 
so go. . ,, 
Ex tratem pora. Pare nga clérigo nga 
naga baton sang ordtn sa dile 
témporas. 
Extravagancia. Balag. 
Extravagante. Buhat, conpolong nga 
balag. ... 
Estravasarse. Oy'ang. Sagahay. Auas, 
Extravenarse. Auas .ang dugo. 
Extraviar. Auat sang pag lacat,. 
Extravio.: De extraviar, v :'. 
Extremadamente, adv. Paayad 
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^ Pag pacatarung nga Ideas, 
Extremadas. Ydem. 
Extremado, da. adj. Ydem. 
Extremar. Ydem. 
Extramauncion. Bar lis .sa mga ma-
saquit. ' 
Extremeño, ña. adj. Taga Extrema-
dura. 
Estremidad. Catapusan bisan ano. 
Extremo. Catapusan. 
Extremoso, hacas. 
Extrinsecamente. Hauay. Loas. 
Exsuverancia. Bohaha. Dagaya. Mao-
ya guid. 
Exsuverante. Ydem. 
Exsulcerar. Donot sdng panit. 
fesultaciòn. Hi'mguiao. 
F. A N T E A. 
Fablado. da. adj. Maayo, can malaut 
nga pinolongan. 
Fabordon. Tingug nga alangay, cag 
igo. 
Fabricante. Naga buhat. ' 
Fabril. Buhat sangpanday. 
Fabriquero. Bantay sang buhat niya. 
Fabulista, hianog ¿uguir. • 
Fabulosamente, adv. Butigngasu-
guir. 
Faccionario, ria. adjT Apin sa loyo. 
Faccioso, sa. adj. Masamoc. Batoc sa 
ponoan. 
Infacias Eclesiae. Saatubanga sang 
simbâhan. 
Facilidad Cadali Cadagmit.M.aaput. 
Facillo. lia. vid. Yacil. Ydem. 
"Facilísimo, ma. Dcfacil. 
Facilitar. Magpacahapus. 
Facilmente, adv. Caliapus. 
Facineroso, sa. Biiyung buyung; ma-
dama sing sala,, 
Facionado. Maayo, con malaut. 
Ftíistol. Daci/ nga a t r i l nga guina 
bidanran sang libro sapag canta. 
Faeo. F.áca. Francisco. Francisca. 
Faciibie. Sarang buhat on. 
Facticio, cía. adj. Buhat sa -tauo. 
iaeroria. Oficio, con bilin sa,ng ?nanog 
buhat. :.. . 
Fácula. Silac sang adlao. 
Facultad. Catungdanan sapag buhat 
bisan ano. Caaco. 
Facultativamente. Defacultad. 
Facultativo, va. adj. ÍAanog toon bi-
san ano. 
Facundia. Valahambal. Madali sapag 
polong. 
Facundo, da. De facundia. 
Facha. Bayhon. 
Fachada. ( adayagan nga madalig. 
Fachenda. Bogalon. 
Fachendear. Ydem. 
Fadado. WLaayo con malaut. 
Fadiga. Hinacay 
Faena. Buhat nga mabascug cag ma-
dali. 
Fagina. Punung sa estacada. 
Farinada. Ydem. 
Faisán. Pispis nga madalig cag mv* 
namit. 
Falacia. D aya. Butig sa isa. 
Falangia. Mara niara. 
Falanca. Hinganiban nga üay pola 
cag tagua. 
Falaz. NÍadaya. 
Falvala. lambe sa licod sang casaco,* 
Falce. Sorot, con cuchillo. 
Faldas. Sabac. p p . 
Faldero, ra. adj. Aso. 
Falencia. Sala. Talang. 
Falibilidad. Sarang mag sala. 
Falible. Ydem. 
Falimento Daya, con butig 
Falordia. Suguilanon. 
Falsabraga. Apin sa loas sa cota. 
Falsamiento. adv. Butig. 
Falsario, ria. adj. Butig bisan ano* 
Falsear. Mag butig. 
Falsedad. Butig. Bacag. 
Falsilla. Barl i t sa papel nga guina 
butang sa idalum, sang isa capapel 
agur matarlung angpag suiat. 
Falto, ta. Culang bisan ano. 
Faltrero, ra. adj. Isíacaúit nga may 
pag ca balabao. 
Faltriquera. Poyo nga guina dala sang 
tauo sa chaqueta, con casaca. & c . 
Falua. Salaquiaiinga sá hari. Sacayan* 
Falleba-. Barra.nga sal salon nga-gut** 
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na dapat sapag icnong sa manga 
ventana. 
Fallecer. Mamatay. 
Fallecimiento. Pag camatày. 
Familiar. Caupud Sacuj.>. 
Familiaridad. Sacup sa balay. 
Famosamente, adv. hlaiaas guid> 
Fámula. Sologoon, 
Fámulo Manog sagod sang colegio. 
Fanal. Faro/ n$a Jacu nga suina bu-
tang sa viga dongcaan. 
Fanático, ca. adj. Batoc sa guin too-
han. 
Fanatismo. Ydem. 
Fandango, üuynaan nga saot sa Espa-
na nga guina taaag fandango. 
Fandanguero, ra. Palasaot sang fan-
dango. ,; 
Faneca. Bansi nga esda. 
Fanega. Cavan. Pasong 
Fanegada Cavan.nga duia, „ 
Fanfarrear. Aíag.cunJat, .„,.. 
Fanfurriña, DangoL- h. - ; ? 
Fangal. Lugar nga lalaohan.; 
Fango. Lutac Yanang. ' •> . • 
Fangoso, sa. adj. Lutacon. Lalaohon.; 
Fantasear. Talang talang nga mga 
huna huna. 
Fantasía. Paino i no. 
Fantasmagoria. Daya sa mata. 
Fantasmón na. Dava. Bagat, 
Fantasticamente, adv. Daya. Lan-
dong. 
Fantástico, ca. adj. Landong. Abong. 
Faquín. Bonddan, 
Fara. Man-ug nga dacu. 
Farabusteador. Macauat nga malugus 
mangita. . 
F§rab;ustear.: Mag pangita. 
Faramalla. Daya. Limbong. . 
Faramallero, ra. Madaya. 
Farandulero, ra Alacayo. 
Faraute. iSfaga dumala nga .saligan 
sa loyo. 
F-ardachO; Toco. Tagoío. 
Fardage. Catiponan sang mga dala. 
Fardar. Mag èungcos. 
Fardel, Baiomm. 
Fares, f/alom. Cadulim. Landong. 
Farfalloso, sa. adj UingaL 
Farfulla. Pulon nga purut. 
\ ü 2 
Farfullar. Pulong nga madagmiL 
Fargallón, na. Bukat nga madaii, , 
Farináceo, cea. adj. Nahanungud sa, 
binocboc. 
Faringe. TuLug. h. 
Farisaico, ca. adj. Naha tungur sa 
Fariseo. 
Fariseo. Fariseo. 
Farmacia. H i balo sapag qui lala sang 
manga çcisingcapi-n sa ¿auas, bisan 
ano nga i dap at so, ho long. 
Farmacopea. Libro nga na'mtangan 
sang ydalapat sa bolong. 
Farmacopolico. ca. adj. Boticario. 
Farol. Ill mismo. Solo. 
Farolear. Buqal. 
Farolero. Manog sinde sang faroL 
Farota Babaye nga uay huya. 
Farotón, na. Ydem. 
Farpa. Tinangcapan. 
Farpado, da. adj. Ydem. , . 
Farrago. Manga sinulat nga uala sing 
ca sayoran. 
Farraguista. Toon sang manga uay po-
los bisan ano. 
F%rsa. Saynete. Intremes. 
Fárseto. Limbotong. 
Fascal. Oson sang trigo pati di.gami-. 
Troje. 
Fascinar. Malaut sa mxta Pabuang. 
Fase. Cabay/ionan $ mg bulan, con. 
bitoon. 
Fásoles. Hanéac. 
Fastidiar. Ycalaut bisan ano. 
Fastidio. De fastidiar 
Fastidiosamente. Maaquigon. 
Fastosamente, adv. Uiste nga mahal.• r 
Fastuoso, sa. adj. Vay polos. Pag. 
palabi labi. 
Fatal. Uaypalad. Cailo. 
Fatalidad. Pag czlaut. 
Fatídico, ca. adj. Hayag sang cayia-
tayon. 
Fatiga. Casaquet. 
Fatigoso, sa. adj. Masaquiton. 
Fatuidad. Culang sing pag kund -
huna. 
Fatuo, tua. adj. Defatuidad. 
Fausto, ta. adj. Balaan. í - • 
Fautor, ra. Bulig sa isa. . • 
Favonio. Hangin nga mabascugía 
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catundan. 
Favor. Bulig. Tabang sa isa. 
Favorable. Matznabangon. 
Favorablemente. Bulig, 
Favorecedor, ra. Maloloyon. 
Favorite, ta. adj. Vmi i i . 
Fayanca. Tindug nga y caholog.rHu-
yang. 
F. A N T E E . 
Fe. Vagtoo. Pagpati. 
Fealdad. Lau-ay. Calau-ay. 
Feamente. Cado. h. Calau-qy. 
Feble, adj. Mamuang. Maluya. 
Febrero. Bulan sa febrero. Dagang 
nga cahoy. 
Febnfugo. ga. adj. Cuha sajig init . 
Febril, adj. Ydm. Hilanat. 
Fécula. Tagoc sa manga cahoy. 
Feculento. Sang/aron. Lagtocon. 
Fecundación. Fag ca oya. Dagaya. h. 
Fecundar. Magmioya. 
Fecundo da. adj. Caoya. Dagaya. b. 
Fecha. F'echa sa sul at. 
Fechar. Bütang sang fecha sa sulat, 
c bisan sa ano. 
Feiaut. Ycapito ca tono sang ma-
nila musico. 
Fechaciente. Ang sarang toohan. 
Feísimo, ma. adj. Malao-ay. 
Felicidad. Pag caayo. 
Felieisimo. ma. ad. Ayo. Maayo. 
Felicitar. Ha i ig sing maayo 
Feligrés. Tagmbanua, con sacop sa 
banua nga tauo. 
Feligresía. Banuahanon. 
Feliz, adj. Viauyo. Falar an. 
Felizmente, adv. De feliz. 
Felonia. Malau-ay nfa buhat. 
Felposo, sa. adj. Natabonan sang bol-
bol nga mapoti. 
Femenil, adj. Nahanungud sa manga 
babaye. 
Femenilmente. Babayen-on. 
Femenino. Naga caigo sa babaye. 
Fementidamente. Cut ang singpagtoo. 
Fementido da. adj. Uay pag too. 
Fendiente. Facal sang cuchillo. 
Fenecer, Tapus bisan ano. 
Fenecimiento. Fag tapus bisan ano. 
Fenicio, cía. adj. Tag'i Fenicia: 
Feno-neno. Pahayag nga bag-o sa la-
ngit, con sa han gin. 
Feo. fea adj. VLalau-ay. 
Feracidad. ?ag caoya. Dagaya. h. 
Feral. Cruel. Mipintas. 
Feraz, adj. Hamo nga. 
Féretro. Langcapan, con andas sa 
minatay. 
Feria. Tnndaan sapag lacat sangadlaot 
vay labut ang sábado, cag domingo. 




Feroz, adj. Mabangis. 
Ferozmente, adv. Pintas. Ajuig. 
Ferrar. Tabón sang salsalon bisan anOj, 
Ferrares, sa. adj. dauo sa Ferrara. 
Férreo, rea. adj. Salsalon. 
Ferrete. Sauay, con alambre. 
Ferretear. Fag tanda sa salsalon. 
Fértil. Dnta nga maayo sing tanum* 
Fertilizar. Mag pacaoya. 
Ferula. Palmeta sa m ja naga toon* 
Fervorizar. Painit. 
Festejar. Amoma. A'ao. 
Festero Faigo sa fiesta. Musiça, 
Festin. Hampang. Tabad. b. 
Festinación. Cadali. 
Festivamente. Calipay. 
Festivo, va. adj. Masinadiahon. 
Festón Funi sa puerta sang simbahOrn-
sa adlao sang fiesta. 
Festonear. Defeston. 
Feto. Babaye nga mty sulud n g á 
anac sa tian. Con minvnap.. 
Feu dar. Enfeudar. Tipan *sa, hiña-
cay. &c . 
Feudo. Ydem. 
F . A N T E I . 
Fiador, ra. m v f. Salaligan sa pa.g~ 
bayad, con dile macabayad ang n<a~~ 
caotang. 
Fiambrar. T)aka, con asal s%ng came,: 
Fiambrera. Suludlan sang quinaun. 
Balonan. 
V ANTE I . F , A N T * I . 
iian^a. Tan^a sa pug catotoo nga 
maga ¿ayad, con maga turnan sang 
trato. 
Ficticio, cia. adj. Malimlongon, 
Fidedigno, na. adj. loloohon. Sala-
ligan. 





Finado, da. Patay nga tauo. 
Final. Catapusan bisan ano. 




Fieldad. Bantay sa indi mag daya Finamente, adv. Olav giiid. 
bisan sin-o. ~' 
Fiero, ra. adj. Bangis. Pintas. 
Fierro. Hierro. Salsalon. Puthao. Z . 
Figón. Balay nga ¿otoan, con bali 
guiaan sangmga calan-on. 
Figonero, ra. D eigon. 
Figurar Magpacaiarauan. 
Figurativo, va. adj. Pag calarauan* 
Fijar.' Mag pacalig-on. 
Fijo. ja. Üejijar. 
Fila. Topar. 1 agtag. Coro. 
Filacteria. Sulat sa panit nga du* 
maan. 
Filandria. Olod sa tinay sangpispis. 
Filantropia. Gugma sa tauo 
y " * " 
Filater 
Filatero. Ydem. 
Fileno, na adj Pigao. Magamay. 
Filetear. Mag imbuiir. 
Fileton. Binordahan. 
Filiación. Guica nsa amay sa anac. 
Filial. Ang anac. 
Filiar. Mag anac bisan cay ano. 
Filigrana. Buhat nga fino guid, cag 
madalig. 
Fililí. Pag ca delicado. Indi tandugun 
guid. 
Finar. lJafay. Mamniay. 
Finca Dida nga caogalingoH. 
Fineza. Ayo. 'finio.; 
Finiquito. ']'ap7us sang mga cuenta* 
Finito, ta. adj. May catapúsan. 
Fino. na. adj. Olay. 
Finura adj. Olay. 
Finura. Ca'inlo. Caolay, 
Firma. Sulat sang ngalan„ 
Firmeza. Pag calig-on. 
Fiscal. Cataas nga oficio satungud ng<t 
mangad nfa karianon. >¿-.4; : 
Fiscalizar. Ydem. 
Fisga. Sagangat. 
Fisgón, na. Manog sagangat. 1 
ilantropico. ca. adj. De filantropia. Fisgonear. D i fisga. 
il t ia Sobra nga pagpulong. Física. Hibalo nga naga asoy sangíê* 
sangcapan sa lauas. .•'•>>••; 
Fisonomía Bayhon. 
Fistula. Putic. 
Fistular. Angay sang Putic. 
Fistuloso, sa. adj. Dao putic. 
F. A N T Ê L . 
Flacamente, adv. Niuang» 
Flacura, Pag caniuang. 
Flagelación. Pag hampac. 
Fiiipense. Pare nga nahanungud m Flagrar. Sanag. Silao. 
. erden ni S.Pelipc Neri, 
Filipino, na. adj. Tauo sa Filipinas. 
Filisteo. Lalaque, con babaye nga dacu 
sing lauas. 
Filologia, tagtolon-an. 
Filólogo, haga ioon sang filologia. 
Filoseda. Hablan nga bolbol sang car-
ñero, cag sucia. 
Flamenco, ca. adj. l aga Flandes. 
Flameo. Velo nga maasul nga ¡>udung 
sa mga novia. 
Flamígero, ra. adj. Apoc sang dab-* 
dab. 
Flanquear. Tinâug sang baluarte. 
Flaon. Bodin. Modin. Opotaje nga, 
maayo. 
Filosofar. 1 ocso bisan anosa filosofia. Flaqueza. Pag niuang. Pag caluya. 
Filosofia, l í mismo nomlre. Flato, fíangén sa sulud sang lauas 
Filtrar Salo an nga j ino nga lain. : 
Filtro, Saldan sang licores sa íoti- Flatoso. Sic-mat. Saguit sa tian* ^ ^ 
Flatulento. An $ naga batí sang4<iin 
nga àan&in sa laucas¿ : 
Flauta. Cadapaían sa'manga müüco" 
nga giiina kuyup nga guina ngàla-
Mn> (f lauta) 
patita-do. Áng angay sa flauta. 
Flautero. Ang raanog buhat sang 
flauta, 4 
Flautista. J n g manog :tocür sang 
flauta. 
Fia utos. Tingug sa tiao. 
Flebotomía. Ang bilidlan sapag sctn-
'srd. 
Flebòtottiiano. Ang naga sagud set 
pag sangra. > . • 
Flechero, Ang bulutangan sang pa-
na. Cag angtiaga pana. 
Fleco. lElccos^tigu guina bui ang sa bi-
nit sang mÇa vestido. 
Wiéys. Yiquit. Palis. 
Fieme, Ysa ca salsalon nga mataliuis 
nga rnatalum nga guina sangra sa 
manga hayop. 
Flemón. Ysa ca balatidn nga naga 
tobo sa baba, cag maíisud 'ang pag 
-'gtíifi haua, cay masaquit cag ma-
inií , 
Flemoso. Barloan. Bond61. 
Flete, y fletar navio. Hinacay. 
Flexibilidad. 'MáñUmtícítng bmt. Míz-
hunlit pahafíomt. 
Flexion. Y dim. 
Floxera. Floxedad. Taca u. a. Tapol z. 
Floxo. Balo con haloag ngapaghigot. 
Flor. Bulac, con moguing. 
Florada. Ang pag ca dugay sang 
bulac. 
Flordelisado. Ang brazos sang cruz 
nga napónikan sang matdhum nga 
"bttlac sa lis. 
Fiordelisar. Mag puni bisan ano sa 
botac nga matakum. 
Florecer. Mag mat ahum. 
Floreritisimo. Màtahum gtíiB. 
Fiordo. Hamb r l nÇa ualay polos. 
Florero Bulutangin sang maseta's. 
Floresta. Catam-nan. 
Flore ta.. Tahitahi sa Hntcts. 
Florete. Mahal nZa papel. Toon s<& 
pag amy sa hinganiban» 
Floretear, ^id. Blordelis^r, 
FioviâaiTiente.Safnaíaas^ciig^miiâéci. 
Florido. Cabulacan. 
Florífero. Yd cm. 
Florin. Ysa ca moneda. 
Floripondio. Ysa ca hilamon nga ma-
labug sing dahon, cag bilog, cag 
malabong sing singil , Cag ¿pios&m 
sing bucad, cag mahamut, càg ang 
longa dao taguimislon. 
Florón Ang puni nga dao bulac-sang' 
cahoy. . , 
Flota. Ang catiponan sang manga M -
cayan sa manga comercio. ,. > 
Flotadura. Lo mismo queflotãt. 
Flotante. Lutao. 
Flotar, Mag ba fao sang isa cti. l&iías 
sa ibabao sang tubig, agud d iU ma-
lumus sa ualapag langey.. 
Fluctuación. Lutao. - <  r • ' 
Fluctuar. Ydem. 
Fluente. Naga ilog. . ..: , 
Fluidez. Ycaylog. • .vr^.nuí-i 
Fluido. Ydêm. ^ , T-; 
Fluir. Mag tlog. r - irirr 
Fluvial, Ang :guirC<ixylci:gan, n ^ a p f â r 
ang mga suba. •>.<•' "' 
Flux. Y lux saprmefds» 
Fluxion. Sip-on. ; 
F . AN T l ; o . 
Foca. Ysa ca sapctt sa dãgat. S c . 
Focino. Ysa ca tagad nga salsalon 
:nga matdliuis ang i fü ótbòng >n§tf 
tigana sa elefante. 
Foco. Ang camoman, ccn çatófóritm • 
sangcasilao sangadlao. 
Fogaje. Vug buhis sang ntangâttuuo-. 
Fogar. vid. :Hogar. 
Fogata. Dabdab sang calayõ: clon ca-
layo nga guina gatongan singcahtiy 
cag naga dabdab. 
"Fogón. Ang lugar nga icahutang sang 
calayo sa pag daha sang canon. 
Dapog. dapolan. 
Fogonazo. Ang dabdttò M poltidrtt m 
casueleta cun wdo. sa 'Msntiga 
ATtfTI O. 
íõgostdad. Pag-m vivo gufã * 
Fogote. Dappgan nga ãiotay n^inay 
eaíctyo. -
Fogueacion, Caiszpan'siz ruga Uàpog. 
Foguear. Ma^- maanar ang manga 
eabayo sa caluyo: con mag tintó 
sang mga caBoh-
Çõja.'. Vinamá sang pàpã . 
foragido, atlj-. Tauo nga naga íacat 
lacat sagóti sang ¿>anüa, cag nagá 
licao sa justicia. 
Foral. Ycaíain sa manga paire, o con 
di le padre. 
Foralmente. Ydem. 
Foramen. Boho sang bato. 
Foraneo. nea.'adj. Domoloong. 
Folgo. Ysa ca medias sa bolhol sang Forastero. D efor aneo. 
°ngu socsoc i d teel òutub t$á sapat 
paa. i 
Foli&rifãagpaisip sing numero sa tnga 
• pinánid sang manga libro. 
Foliatura. Ydem, 
Foliación. Ydem. 
Folículo. Opac. Vanit. Alocait. 
Folijones. Sones. Saot. 
Folio., "Pinanid nga, nasulatun. 
Foluz. Vilac. Cuarta. 
Fofla. Amy nga tiwoiiao. • : -
Follada. Panada. 
Follaje. Car amo stúng dahon sang" 
cahoy. . , 
Follar. Hasojas. 
Follero. Manog hasojas. 
Folleto. Papel inga msulatan sang 
•wmga: gazette, -cag^didto muhanm-
tang ang inga balita sa espana, 
Follón Mátamad* 
Fomentar. M a g i n i t . 
Fomento. Cainiír 
^Fomes. Bisan rano nga saráng mag 
iuag sang aton mga hunahuna. 
Fonda. Ang balay nga-, g u i n i bali-
guiaan sang mga ílim-non. " 
Fondable, adj. S&rangmatúngca'd. 
'Fondado, da. adj. Bul i sang barril. 
Fondeadero. Doncaan sang sacayan. 
'Fondear. Tungcad sang cádalum sa 
tubig. 
Fondeo. Pag fondo sang sacayan. 
Fondillon. Sanglad. 
Fondista. Tag iva sang balay nga bU-
liguiaan sang mga ylimnon. 
Fonge. adj. Makomoc. 
Fontana. Tuburan. 
Fontanela. Ynog sangra sang manga 
mmog bobolong. 
Fontanería. Tambolong sang tuburan 
Fontanero. Defontannia, 
Forense.: adj. D i l i ¿aguibanua. -
Forja. Guina tauag sang manga p ía - : 
¿ero. (panal sal an ) 
Forlón.Coche ngaguina tauag(forlon) 
may opat ca lingcoran. 
Formal. Matarung nga taizo. • 
Formalidad. Vag ca tarung. 1 -
Formalizar. M.-ig himo. 
Formalmente. Siting sang tacus. 
Formicante. Tocar nya madagmit ang 
pulso nga guina cotot sang subay. : 
Formidable. Mahadlocon. 1;': 
Formidoloso^ sa. adj. 'Tauo n g a w â * * 
had loe on. , • 
Formón. Tiguib nga d'acu nga fa%4 * 
salon. ^ 
Formula. Hoar an. í 
Formulario. Ydem. ! *: 
Fornelo. Bagakan. 1 ; x 
Fornido, adj Tauo nga malamboc da- fe 
cu sing to I-an. Husug • ^ 
Fornitura. Letra sa linganay. Uaclus 
nga panit sa mga soldado. 
Foro. Ho loe man. 
Forraje. Palahalaban rang manga sol-
dado. 
Forrajear. Galab sang hilamon nga 
ypaháí'ab sang mga soldado. 
Fortachón, ca. Cusug. -Catmnbcc. 
Fortepiano. Piano. í 
Fortificación. Pag pacabascug. ^ 
Fortifieat'. Mag bascug. 
Forzadamente. Sa lugus. ^ 
Forzado, da. Lugus. ' 
Forzador. Malugus. 
Forzoso, sa. adj. Malugus. 
Forzudo, da. Macusug. 
Fosar. Mag cotcot. Mag auang. 
Fosfórico, ca. adj. Amnipot. 
Fosforo. Butání> nga maayo ngA naga ; 
halinsa'tul-an. 
mm % ^ • 
A K T E O, 4 N T . E 
F<5;sil. 'Quinitaaq mydalum sangduta. 
Foso., Aunng. Cotcot. Qiiinalian. 
-Fotuta.'Tanga sa cabisayuan. 
F . A N T E 
Fracasar. Boong.Tfogmoc. 
Fracaso. Fag caholog. Cadogmoc. Tahv 
nga tain. 
Fiacción. Tuhay tuhay sa lugar. 
Fracturar, Vag boong. t a g guisi. 
í racturar. Dogmoc sang tol-an. 
Fragancia, Bag-o nga saia. 
Fragaria. Bilamon nga bolong. 
Fragata. Sacayan nga tolo sing toladoc. 
Frajil. Mqluya.. 
Fragmento. Tura. Salín. 
Fragosidad. Casiot sang buquid* 
Ftagoso. sa,. Casiot. 
Fragrancia. Cakomot. 
Fragrante, adj. Pangamion. 
Fraguador. Manog huna hunasingpag 
iimbong 
FTaylada^ Buhat nga malaut. 
Frayle. Vmi nga naga besti sing abito, 
Frayleria. Catiponan sa mga pari. 
Fraylero. ra. Naqui pari . 
Francamente. Malolot. Franco. I d . 
Frances, sa. Tauo sa Francia. 
Franciscano, na. Nahanungml sa or-
den ni S. Francisco. ;;, 
Francisco, ca. adj. Defranciscano. 
Francolin. Amo ang isa capispis. 
Frangible. Matapoc. Gaboc. 
Frangollo. Binocboc sang trigo nga 
guina dapat sa guisado. 
Franja. Vuni sang hilo nga bulauan, 
con pilac. 
Franquear. Malolot. Maacup. 
Franquicia. D i l i pag paquibayad sa 
manga manog bali guia nga tienda 
¿a tiangue. 
Franquísimo, ma. adj. vid. Franco. 
Ffao, Fraude. Day a. Limb on g. 
Frasco. El mismo nombre' 
Frase. Lactur nga cahologan. 
Frasquera. Suludlan sang mga frasco. 
Frasquillo. ta. De frasco. 
Fraternal. Nahatungud sa mga bugto. 
Fraternidad. Calolot nga pag bugio. 
Fíatricida. "Patay sang iya otod. 
Fratricidio. Hungur nga pag patãy 
sang iya otoi. . • ; 
Fraude. Engano. Iimbong. Daya. 
Fraudulentamente. Defraude. • 
Fraudulento, ta, Madaya. Malimhng. 
Fraustina. Mor majan ¿a olo. , >' 
Fray. Tahor sa mga pave. . .v . -
Frazada. Baíatangan nga bolbolan: 
• habol. . , ' ' 
Frasco, ca. Ngal an. ni Francisco, cag 
ni Francisca. 
Frequência. ¡ Juan léüan.Mascnsm. 
Fregadero. Baneo nga bulutangansang 
mga inog limpia bisan ano. 
Fregona. Sologoon nga manog tinlo sa 
cosina. \ :>'•:•• r" • 
Fregonil. Defregom, 
Freydura, fag guisa sa manteca. -
Fréjol. Otan. 1 ololan-on. 
Freneria. Baliguiaan sang mga freno 
Frenesi. Sala sala. 
Frenético, ca. adj. De frenesi. 
Freniilar. Gacot sang gayong. \ 
Frenillo. Gacot sang di la. 
Frental. Nahanungud saagtàngi 
Frentaza de írente. Daji . 
Frentero. Olonan^ga diotay nga guz-
na pa. onlan sa bata. -u. Í̂ÍÜ 
Fres. Galon nga pilac, con búlauan.• • • 
Frescachón, na. Matámboc, cag ma-
ayo sing tinindugan. %/. • ; 
Frescal. Binoro, con guinamus nga 
esda. . .:: -j *-r 
Frescamente. Lab-as pa guid. 
Frescor, Calab-as. 
Frescura. Pag calab-as. 
Fresquista. Bag-o nga pnta. sang 
pintor. , , -:vi r 
Frey. Catahoran sa mga pare, nga, 
soldado. 
Freza. Yti , con ypot sang mga sapat. 
Frezar. Mag ipot con magi t i . 
Friable. Madali madugmuc. 
Frialdad. .Catugnao. 
Friamente, adv. De frialdad. 
Friático ca. adj. De f r io . ' 
Fricación. Lo°od. Tais: 
Fricar. Estregar, •• ; 
rricase. Guinisa. , v-̂ -v 
Friega. Hints, con logodi : 
» Frigidez. Catugnao. 
F. ANTU 
friolento, fa. Malalamigon. 
Friolera. Paszpaia. 
Friolero Yâctn. 
Frión, na. adj. Defrio. 
Frisar. Caangay. 
Frísol. Lalasuahon. Latoy. 
Frison. na. l'aga Vrisia. 
Fritada. :Catiponan sang manga 'gúi-
nisa. 
Frito ta. Guinisa: f in i rüo . 
Frivolamente. MoJas-ay. Uayásin as'in 
Frivolo. Vay aun. 
Frondosidad. Calatos sins âahon 
• cag tanga, h. 
Frondoso, sa. adj. Defrondosidad. 
Frontal. Tabón sang altar. 
Frontalero. Valone sang frontal. 
Frontino, na. Sapat nga may tòngcô. 
Frontudo, da. Sapal ngã tongcoan. 
Frotar. Sooc. Coso Baid. nos nós. 
Fructcro. ra. adj. Cakoy ñgd May 
bonga. vid. frutal. 
Fructificación. Bonga. 
Fructificar. Oya. Maoya. Úagaya. h. 
Frugal. Nlaquini. Casarangán. 
Frugalidad. Casarangán bisañsa áñt). 
Fruición. Pag kiagum sang icadyo. 
Früftcir. Qniliiot, 
Fruslería. Uay dapatan. 
Frutage. Paño nga may pinta riga 
dao tonga sa cahoy satunga. 
Frutal. Cahoy nga may bonga. 
ífrutero. ra. Manog baliguia sangbé. 
nga sa cahoy. 
YTuúzeXahoyngamaiqiíisingsingil.h. 
Fruticoso, sa. adj. Cahoy nga mará-
• bog sing sanga. h. 
l í u t o . Bonga sa cahoy. 
F . A N T E 
F a . intérj: Sa câaquig. 
Fúcar. Tauo nga pilacan. 




FuígcM'te. Masilao. Masanag, 
Fulgurar. Qnipat quipat 
Fúlica ave. Aminurip* Affiañsnilií' 
Fulidor. Macauat nga may ¿ata Sa? 
ta sa pag abre sang manga piícrta^ 
con gab-y. 
Fuliginoso. Maüum itum. 
Fulminar. Mag quilat. 
Fullona. Guinirting sang taiio. Casaba, 
Fumada. Sup sup. Yupyup. 
Fumar. Mag tabace. 
Fumarada. Tob-oc sang às», 
fumifero. Nagapaasò. 
Fumurola. Lobo sang dvta nga guínt^ 
osbongon sang aso 
Fumoso, sa. adj. Maáso. ,s 
Función. Càlipay. Casadià. 
Fundación. Pagtocod con pag himé, ^ 
Fundar. M.ag buhat con magtocod. 
Fundición. Vag túnao sang mangb 
salsalon, &c 
Fundir. Mag tumo. Wag tumbaga. » 
Fúnebre. Subu. Tangis. 
Funebremente. Pagpaágui nga l i f e r 
su bu. ' ^ 
Fuiierál. Lübuñg. 
Funestar. Mag masübil. 
Funesto, ta. M.asubuí Malaút ngt, 
palai . 
Fungoso, sá. adj. Másahpsopon. 
Furente. Aquig. ' y . 
Furibundo. Maaquigoñ. I. 
Furo; ra. Sapaí nga dili niamánsQ, 
Furor. Càaquig. 
Furtivamente. Sa tago. 
Furtivo, va. Buhat nga tago c o i 
tacao. 
Fusible. Saràngmatunac. 
Fusil. E l mismo nombre. 
Fusilazo. Hinali nga pag buhi Sang 
Fusilería. Caranioañ sang mgá fusil 
sang triga soldado. 
Fuslina. Tünauan sang mdngá tum-
baga. 
Fustán. Hablen nga bunang nga tu 
aforro sa man^a viste. 
Fustanero. Manog habol sang bunangí 
nga in aforro sa manga viste. 
Fuste. Postre sa silla sa caballee 
Fustero, ra. Paliao (Postre.) 
Fustigar. Hampac. 
- Fútil. Ang uafa'y pofoio ' ^ ' ^ 
un 
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Futilidad. Fiz)' ãapatan. 
Futura. Panoblion. 
Futuro, ra. adj. Guina faabut fa, 
Fuycnte. Naga palaguio. 
G . A N T E A. 
Gabacho- cha. adj. Domolo-ong. 
Gabán. Capote. 
Gabardina. Casaca nga mahaba sa 
licod. 
ôabata. Tagayan nga guiñadoloho do-
' ho sa mga Soldado, con cumaon. 
Gabela. Bukis, con caamotan nga 
guinabayad sa tíari. 
Gabinete. Catiponan con casapolan 
sang Hari cag sang iya caibahan 
1 sa Palacio. 
Gacela. Sapat ngz dao Usa. 
Gaceta. Papel nga guinalibor sa mga 
guinhaharian nga nahamutangan 
sang ma?iga noticias. 
Gacetero. Manog buhat sang Gaceta. 
Gachas. Can-on nga may lacot nga 
hinocboc, cag dugus. 
Gacheta. Ydapat sa mga cerradura. 
Gacho, cha. Boctot. Baca nga paco 
sing sunga y. 
Gacetista, Manog basa sang Gaceta. 
Gichoneria. Masadla. Malipayon, 
Gaditano, na. afy Taga Cadiz, 
Gaetano, na. Taga Gaeta. 
G fedad. Curo. 
Gafo. fa. adj. Ydem. 
Gíitano. Esda nga paon. 
Gaitería. Viste nga cambang, con 
Gaitero. Flautero, con pilonen. 
Gala. Viste nga mahal. 
Galafate. Macauat. Matacae* 
Galano. Napunihan caayc. 
Galante. Panilag. 
Galantear. Tinzuha sa pag pacadacu 
sang buut sang isa 
Galanteo. Ynamores nga pag dayao. 
Galanteria, Avadayad. 
Galápago Ba.o. 
Galardonador Manoghalus sang sa-
lud lay sang isa. 
Galardonar, Mag balus. 
Galbana. Cat amar bisan sa ano 
buhat. 
Galbanado. Pag cu galbana. 
Galbanero, ra. adj. Mat amar. 
Galbanoso, sa. adj. Ma'amar. 
Gaieato. Pamono sang libro, con Tro-* 
logo. 
Galénico.ca. Nahanungud cayGalenOm 
Gáleo. Esda. 
Galeón. Sacayan. 
Galeota. Diotay n^a galera nga may 
ñapólo cag anum ang çaud mag 
tinihang. 
Galera . Sacayan nga guinatauag ga-
lera. 
Galerada. Lolan sang isa sa galera. 
Galeria. Corredor. Salas. 
Galerero. Manog timón sang galera. 
Galgo. Sing-gosYong. Yro sa ¡rancia. 
Galicismo, Lacot sang tuhay ng<%> 
polong. 
Galindez. Anac ni Galindo, 
Galio. Cahoy nga belong nga ico, cer* 
ta sang gatas. 
Galizabra. Sacayan. 
Galo. la. adj. Tag a Galia. 
Galon. El mismo nombre. 
Galoneadura Puni sang mga galón. 
Galonear. Mag puni sang galón, bisan 
ano nga viste. 
Galopar. Salacay sang cabayo. 
Galope. Tuad luad, sang cabayo. 
Galopin. Bata, nga malaut sing bistt* 
Galpito. Piso nqa maniuang. 
Galladura. Tiboibod sang monga. 
Gallarda. Saot. 
QdiWsLvdeàr.Ypakaya^sangcabaihonãK. 
Gallardete Manguilla nga maquiticè 
nga malahug o mahaba. 
Gallardo; da. Bayhonan. 
Gallaruza. Capote. 
Gallear, Cupu ang monga sa solog. 
Gallegada. Caramoan sang mga 
llego con mag halin sa i la banua» 
Gallego, lauo sa Galicia. 
Galleta. Ylimnan nga tubig I t t . T i * 
napay nga tinosta. 
Gallinaza. Y t i sang mga monga* 
Gallinería. Puluvan sang rnongci* 
Gaiiinoso. sa. Matalao* 
A N T E A N f * 
Gillipucnte. Tulay. 
Gallofear. Paquilimos, cag ãi l i mag 
cabu.day. 
Galíofcro. ra. Ymel, mat amad, cag 
l ihol h'od nga naga par/u¿¿ i mos. 
Gallonada. Pader nga dicta. 
Gamarra. Tabang sang cabayo. 
Gambalúa. Tauo nga mataas, cagma* 
nmang. 
Gambeta. Arinquin. 
Gimbo. Taòon sang bata nga lag~o 
nga natniio. 
Gamela. Baquid, con tabongos. 
Gamella. Batea. 
Gamezno. Diotay nga osa. 
Gamon, fíilamon n^a tolonç. 
Gamuza. S'X¡>at n¿a dio osa. 
Gana.; Luyag. Yma. Yra. Ybug. 
Ganadería. Caramoan sanghayop. 
Ganador. Manog daug. 
Ganancial. Caugalingon nga tinobo. , 
Ganancioso. Vala tobo. 
Ganapán. Mamomogon. 
Gancho. Cau-it. 
Gandaya. Ypoloni sa olo. 
Gandujado. Sidszd nga may ennot. 
Gandujar. Mag coob. Mag songoc. 
Ganforro. Malaut sing ¿atusan. 
Gangrenarse. Sago. Donot. 
Ganguear. Mag pa punga. 
Ganoso, sa. Maluyagcn. 
Ganso. Gansa. 
Ganzúa. Panga. Bonit. 
Gañan. Mamomogon sa orna. 
Gañanía.Cadamaan sangpalaopia,cag 
mamomogon con pasilongan nila. 
Grlfíidó. Ouang sang ayam. 
Gañir. Víog ouang ang ayam. 
Gao. Coto. 
Garabito. Payagpaya* nga mataastaas 
Garabatear. Magcauit. 





Garapiñar. Espeso sangcalamay pun-
to sangcalnmay. 
Garapita. Siho-l. 
Garapito. O h i , 
' •. inn 
Garbanzal. Duta nga natamnan sang 
garbanzos. 
Garbanzo, E l mismo nombre, „• 
Ga i bar. Oson sang dagami sang trigo» 
Garbear. Ayadiyad. 
Garbillar. Cuha sang opa. 1. Tahopm 
Garbillo, lipas. 
Garbo. Dayao. 
Gabosa. so. Madayao. 
G irbullo. Sinolang solang sangmarctm 
mo nga, mga tauo. 
Garcero, ra. l uthang sing pispis nga 
tulabong. &c. 
Gardar. Mag bay lo. 
Garduño. Macauat nga may p(lg c% 
balabao. 
Garfa, Coco sang sap at nga tico. 
Garfear. Magpamonit. 
Gargajear. Mag pangughad. 
Gargajiento, Pala ughad. 
Garganta da. As gad sang totonlan,. 
Garganteo. Vagpalooylooy, ^ 
Gargarizar. Magpangalimog. 
Gugüla. Guina paposuitan sangtuhigt 
o igagarong. 
Garita.' Bzlay balay sang centinela, > 
Girlador. ra. Babaon. 
Garlar. Polong nga uay catapusan. Ba* 
baon. r 
Garlito. Pata. Valocso. Galao. 
Garnacha. Viste sang viga oidores. 
Garrafa. Porongo. 
Garrafiñar. A gao bisan ano. 
Garramar. Camt sa lugus. 
Garrapatear. Coris coris. 
Garrapato. Ydem, 
Garrido, da. adj. Madavao. 
Garrón. 'Tahor sang pispis. 
Garrudo, da. Mad amo sing cag&t» 
Garzo, za. Tolabong. 
Gas. Ycasilab sing calayo. 
Gasa. Habí on nga sucia nga 'mal$* 
"ca nga guinaponi sang manga ba-
baye. 
Gasón. Lagondo nga d i l i macuha sang 
arado. 
Gastable. Sarang ma osican. 
Gata. Babaye sang curing. 
Gatada. Valicolico. 
Gatatumba, Ang dao Vagtahon 
2 
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ííateado. ^w^a)? ían.^ cotí. 
Gatería. Caramoan sa mga cotL 
Gatillo. Gato sa fusil. Quimpit, 
Gatuña. Hilamon. 
Gatuperio. Lacot lacot bisan am. 
Gahasa. Babaye nga ban'og. 
Gaveta Parador bisan ano. 
Gaviero. Grumete nga manogbeintay 
sang gavia mayor. 
Gavillero. Lugar con poro nga guina-
tiponan sang mga naga ani. 
Gavión. B aqui d nga binutangan sang 
balas, o duta. 
Gayadura. Poni sang mga viste. 
Gayar. Mag poni bisan ano nga co-
lor. 
Gayomba. Cahoy nga dao baribari. 
Gazafatón. Lasang nga dacu, 
Gazapa. Bung Livibong. 
Gazapera. Boho saidalum sang duta. 
Gazapo. Bago nga conejo. 
Gazmiar. Lacat, cag mag çaon sang 
calanonon. 
(Sazmiarse, Arogoy. 
Garmol. Lamote sa diU sang fispis, 
Gazmoñeria. ülo ole. 
Gazmoño, ña Ydem, 
Gaznate Garguero. 
Gazofilacio. Lugar nga guinatiponan, 
sang manga limos, cag viga mangadi 
sti Jerusalem. 
Gazpacho. Angay angay sang sopas. 
nga may lacot nga lana de castilla, 
cag siboyas. 
Cazuza. Gutum nga dacu* 
G. A N T E E0 
Ge. Letra nga G, 
Gefe. fa. Fonoan. bisan sa ano nga, 
ojicio. 
Gelatinoso, sa. adj. Dagaya ngapa-
nacot.h. 
Gelfe. Olipun nga maitum. 
Oelidó. da. Ang naga human conma-
tugnao guid, 
Geliz. yiánog timbang con manog ba-
li guia sang sucia. 
Gema. Panit nga nasalin sa pag.pQ>~ 
sagui sangsahoyt 
Geme. Caha^a sang lumabao sa ito» 
lodo Balanguit. luczo. Z. 
Gemelo, la. Capid. 
Gemido. Vag b'tcho. 
Gemidor, ra Naga hacho. 
Geminis. Bitoon sa langit. 





Generalato. Ponoansa mga pare. 
Generalidad. Pagca pono.an. 
Generalizar. Pagca ponoan bisariQna<, 
Generante. Ang naga anac. 
Genérico. Común. 
Genetliaca Palatconon nga butiga 
Gengibre. Luya. 
Genial. Quina ogalL 
Genealidad. Ydern. 
Genialmente. ( on'orine ang ogaH? 
Genio. Quina ogali. 
Genitivo, va. Sarang niaguican l?Í-> 
san ano 
Genoli. Panacot sa pagpinto,. 
Genovês, sa. Taga Genova. 
Gentecilla. Tauo nga talamayon. 
Gentilico. ca. Nçiga caigo sa tauo nga 
uay bunag. 
Gentilidad. Tolo ohan sang manga 
gentiles. 
Gemilizar, WLag sonod, con magto-a 
sang manga tolophan sang manga 
gentiles. 
Gentío. Caramean sang mga tauo.̂  
Gentualla. Tauo nga talamayon 
banua. 
Genuflecsion. Pag lohoâ. 
Genuino, na. Caugalingon. 
Geógrafo. Vía g tot o on sang pageflbtí*. 
tang sang calibutan. 
Gromancia. Palaiconoti. 
Geomantico. Toon sang manga p a -
latconon. 
Geometria. Tolonan sang pag tacuj. 
sang casangcad, cag calaba. 
Georgiano. Tauo sa Georgia» 
Geranio. Carlum. 
Gerarquia. Pagbadinason sang cataos-
sang manga angeles, cag manga pc-
G. § . A Ñ t E 
nôah sã S¿a. Iglesia. 
Gefígótizá. Malibug nga sâyórón; ^ 
Geringa. Sumpit; 
Geririgàr. Mag sumpit. 
Germen. Pâmono, 'con guin kalinián 
bisan ano. 
Germinar. Pàmbno sapag patobo bisàn 
ano nga tanoiri. 
Geroglifico. Tandaun ngà mãy ça+ 
hologan. 
OèVúiriimiáno. Nahanungud sâ iotó-
ohan ni S. Geronimo. 
GerriCotc. Guinisa. 
Gcrundense. Taga Gerona. 
Ôerundio. Fagpolong nga gtíind asby 







Otb i í ; Itipii? Sdrfitie) 
Giboso, sa Boctot» 
Gigante. Tliyàt 
Giganteo, tea. Pàg 
Gigantez. CáÜUéu. tatàks. 
bígkñiúb. MUtUdtguiã. v 
Q^oiê . Carht hgà tifíoctoc. 
Gílbo. Cambangi* '' ' 
- $f%'bàsio; EscÜttüMñ- sA táfiftãi 
Gimotear. Gem ir." Éaékòt títrièàâi 
G\mQÍ&¡*FÚgbüéhé¿ * " 
Ginebra YMrMmkty: i&g* è&My ii£â 
• -'^dàpéf M-é&tiefc ''' ' >'."r''>. 
Gínebre^èi Tâgk Gihêbra.-
- êifeèétáda. ?éfiactt tôfagâ 'l?Mga hgâ 
maíani-zs, caglinaga. 
GíTiéfôi BMgéâa ngh dtlé Màhúbet, Bu~ 
lamnon, cág mef borláf. f ' 
Ginete. Soldado nga nàfea. èàtay sa 
CafàÚ èãg ñá¿é ã&ay ; ^ 
Ôirasol. Hilâmm H§a naga, faiinsfyk 
, adlao. hi ' 
Girei. Ypoloni sa Cavayo; 
Gií-Mò. Viha-angcan sangpac&i ': 
Girofina. Sarsa', skbao. 
Giron. Painigquis nga guinalibot.M 
Saya. 
Girones. Ang taga GeronUi 
Giste. Caldpoyot sang vino" ngd édr* 
.., veza¿ " *" O' 
^Gitanear. Oloólo. 
G . A N T E 
Glacial. Human. 
Gladiatorio; ria* Náhanun§uir sa mili 
nogauay. . 
Gladia'tor. * Amy. '; 
Glafidijem; Cam} nga naga pemttngè 
sitigbonga npi matig-a siKg ópcfà. 
Glanduloso; sa. AUbotagon. 
Glasé. Genero n^a sinoclaan nga viiím 
sal-otan sang buldttuñy cñg ifcèatô 
ò iobo. npifimgi , • ? 
G lob u losa. Ang nàhimó set tiianga ti* 
log bilog. • ' I 
Olorietai J.ardini con tahmnw ti$à 
may palaypay. " s 
Glorificación. Pâgdaycto. 
Glofificador. Manogsaãía. 
Glorioso; sa. Tacus tahòron, eagãa-
yauofi. Mahimayon; ' ' -
Glosa. Asòy sang maiutit sayorom 
Glosario. Bbtamlario rigà naga asoy 
sang mangapolong úga matuat, cag 
, âiti-%uiM gttmih 
Glosar. Mag say on 
Glotonear. Caon sing My casffia" 
ngan. > f; 
Glutinoso; sa: Ymàò ang isa cabutèng 
' ¿U isa» MapiUt. - * ; 
énomoh. b i l á sang Qtiádrante; ñgé 
, itanda sang oras. 
Governante, Ná¿a búuti GmW&tit Sübrépéllis ñgti, mfpàcu. 
Girándula. Rueda itgà!- napóW' sang Gwiériib. Pag sogq btsün mói 
f cohetes. • " 1 ^ " '.' Oocé, Pag hiagum. 
Cíiiar. Mágluyungi- Gocho. Ang Baboy. 
m 
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* Godeño; 3a. Mangaran. 
óod inez . Anae ni Godino. 
Godo. JauQ sa Qocta. 
Gofo, fa Yndi camian, di le mahibalo. 
Goia. Tvèug l 'utunían. 
., Goleta. Sacayan nga Goleia. 
Golondrinera. Hilamon nga guina 
tauag Celidonia. 
• Golondrino. Bahnsasayao.ngalalaque 
Golondto Caluyag bisan sa ano nga 
calaut. Caibug 
Golosinar* ô Golosinear. Caon sang 
tonga. 
Goloso; sa. Palacaon sang íonga. 
Golpe Fagca holog. 
, GomarreTO. Macauat sang Monga 
sag Piso. 
Gomarron. PiiO sang Monga. 
, Gomia. Hacaharloc sa mga ¿ata. 
Gonorrea. Tobo?- sang quinatauo nga 
guican sa masaquit. 
Gonzalez, ã m c n i Gonzalo, 
Gordal. Catamboc. 
Gordiflón. Ang madacmul. 
,• Goígojosoj sa. Mabocbocon. 
Gorgojo. Bocboc. 
Gorgotero. Manog bali guia sang mga 
Chichina. 
Gorguera. Conot saliog. 
Gorigori. Canta sa minatay. Lubad. 
Gorja. Tutunlan. 
Gorjal. Baiona sang mga Pare. 
Gorrero. Manog buhat sang Gorro. 
. Gorrin. Odoc nga diotay. 
Gorrinera. Payagpayag. 
Gorrista. Caon san* d i l i caugalingun. 
Gorro. Tabón sa oh. 
Gota, Tolo 
Gotear. Mag tolo. 
Gotera. Tolótoló. 
Goterón. Dalagcu nga tolo sang ¿ubig. 
Gotoso; sa. Tibacôn. 
Gozante. Nag hiagum. 
Gozar. Mag hiagum. 
Gozne. Bisagra. 
Cozo, Calipzy. 
Gozoso; sa. Malipayon. 
Gozque. Yre nga diotay. Mabulao. 
G . A N T E R. 
Grabado. Batac sasauay sapag pinta, 
Grabador. Manog batoc sa sauay. 
Grabar. Ydem. 
Gracejo. May a in sa pagpolong. 
Graciable. Masinidiahon. 
Ciraciosamente: adv. Malipayon. 
Graciosidad. Cala/m7n. 
Gradar. Tapan sang duta sa tapus 
ang pag arado. 
G^ada. Angang, 
Graduación. Halag sing oficio bisan 
cay i no. 
Graduar. Ydem.. 
Graja. M anga sang 'ouac. 
G i ajero¿ ra. Puluyán sang mga ouac. 
Gramática. !Jag tolonan sa pag polong 
cag pag sul at sing maayo sa l i n i t i n . 
Gramático. Ang nacatoon sa Grama-
tica. 
Gran. Grande. Dacu. 
Granada. Bon-Jga sang Grinida . 
Granadero. Soldado nga maiaassa ila. 
Granadino. Taga Granada. 
Granar. Bonga. 
Gran canon. Letra nga labi nga dwu 
sa Imprenta. 
Grandemente. Dacu guid. 
Grandeza. Cadacu. 
Grandiosidad. Pq,gcadacu. 
Grandioso^ sa. Dacu guid. fiangud.h. 
Granear. Pangas sang bonga bisan 
sadiin nga Duta. 
Granero. Talagoan con hilimosan 
sang Palay &c. 
Grangear. Tobo sang mangad. 
Grangeo. De Grangear. 
Grangeria. Patobo sang mangad. Pu-
luyan sang manga Jayop. 
Grangero. Bantay sang manga ha-
cienda. 
Granguardia. Bantay nga dacu, 
Granilloso. Lisojan. 
Granito. Liso. 
Granizada. Vag o.lan sing bato. 
Granizar. Vas, oían sing bato. 
Granizo. Tubig nga matig-a nga dao 
ba*o nga nahimos a cahanginan. 
Granja. Estmcia. 
Granoso. Ang mey liso. 
Grancejo. Liso. ••' 
G. ANTE R. 
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Granza. Rubia. Angsinalin so, i m -
yagan. 
Granzoso. sa. Oron oron maramo ipa. 
Grañon. Atole san^ trigo. 
Grasa Ang tambo 
Grasera áuíudian sang tambuc. 
Grasicnto. r'ono sang tambuc. 
Graso. Maiambuc, 
Grasones. Atole ngamiy panicot nga 
matam is. 
Grata. Casangcapan nga ynisnis sa 
mga pía ero sa dorado. 
Gratar. Ydem. 
Gratificación. Pagbalus, l.paghatag. 
Gratis. Uay paabuton 
Gratiiud, ?ag dayao. Pasalamat. 
Grato. Malipayon. Mabaluson. 
Gratular. .Amoma bzsan cay ino. 
Gravedad» ?ag ca ugdang. 
Gravitar. Bug-at. 
Gravoso, sa. Mabug-at. 
Graznido. Yyac sang pispis., 
Greca. Sinamay. \ * 
Greciano. Tàga Grecia. 
Grecizar. Volong s&ng griego. 
Grecolatino. Lacot ang l ina t in cag 
griego. 
GregoriDo. Lienzo nga guina tabón 
sa manga labaye sa dughan, cag 
sa licod. 
Greguer'ia. Calibug sang tingng nga 
d i l i mabatian caayo, cag d i l i ma-
sayoran. 
Gregu'zar. Palong nga dao griego. 
Gremial; ULtte sang Sor .Obispo. 
Gremio. Sabac. Tolo-ohan sa Santa 
Iglesia. 
Greña. Gomon nga bohoc. 
Gresca. Cagafod. Saba. 
Grey Rebaño. Hayop 
Griego, ga. Tauo sa Grecia. 
Grieta. Guang ngi dacu sang duta. 
Grifo. Sapat nga guina tauag grifo. 
Grifón. Alaquian sang tubig nga may 
ca~on, cag may llave. 
Grillero. Manogtangtang sang grillos 
sa mg¡a preso sa cárcel. 
Grillete. Grillos. 
Grima. Cacurug. Caculba. 
Gris. Lacut ang color nga m%puti} cag 
oo 
mipúla , cag maasul. 
Griseta. Jablon nga sucia nga may 
mga batoc batoc. 
Grita. Calitug sang tinqug. Libagon. 
Gritador. 'Pala singit 
Gritería. Calibagon sang tingug nga 
mata-as. 
Grito Singit. Gaab. Yyac. 
Gritón. Palasingit. 
Gromo. Ogbos. 
G ropos. Balac sang tinter&jan. 
Grosería. Culang sing catafuran. 
G>'osero Ma:¡a/iul. Madacmul. 
Grosor Catambuc sang lams. 
Grosura. De grosor. 
Grueso. Dacu sino lauas. 
Grumete. VI mi¿mo nombre. 
Grupa. Angcas sa baticolahan. 
Grupera. Baticola, con balangicog sa 
cibayo. 
Gruta. Lungib. /;... 
Grutesco. Pininta sa mga casapatan. 
G . A N T E u. 
Guachapear. Mag calo sang tubig. 
Lubug. 
Guadafiones. Calat nga hi gut sa ma-
nga hayop. 
Guadamacil. Panit nga may batoc. 
òuadameco. Puni sang mga babaye. 
Guadaña, ^anggot. Garab. 
Guadañero. Manog garab. 
Guadañil. Ma n gal a l sang qui gas. 
Guadarnés Talago-an sangmga silla 
sa ca '¡ayo. 
Guadramaña. Butig. Bacac. 
Gualdo. Color nga madalaq. > 
Gualdrapear. Sampao ang isa cabu-
tan% sa isa. 
Guantada. Tampa sang camut. 





Guardacabras. Bantay sa candíng. 
Guardacalada. Sunçauancon al a guian 
o il&gan sang atup nga tisa. 
Guardacantón. Harigu<e nga bate. 
2 
t í . AN í E Ü. G . A N T E Ü. 
Guardacostas;. Sacayftty rigà fâànQg 
gü. 
Guardacuñós. Ban lay sang sello, con 
' ' íèàn"pa !nga galamíoñ. 
Guardádaraente. Bantay. 
Guardamangier. ía lago-an sà mgd 
calan-oú ngú ¿gadapac sa pag caen 
sa palacio» 
Guardamuger, Yoncati ngá làbaye 
sa inañgA splqgoon sàng asaua sang 
Imf'íy '. ' , "," 
Guardàpolvos. Solodl^n sang polvos^ 
Guardar. 1 ago. ' 
Guat daropa. Talagp^n s^ngpdnaptó^ 
Guarderiau r Btifoàt sàitg ímt .^yí ' '' 
Guardia.nVPonçan ¿a 'mga Fadr'e, 
• &W\0tT}t\Í< Ofició sang Guardián, -
^^.zxã^o.yíadtgamojon. Mionr/iion. z. 
Guarida. Corral sang mga hà^op. 
Guarin. 01 che nga olhot sang odoc.. 
Guarnición. Puni Usan sa ano. 
Guarnicionero.,.-,. Manog buhat sang 
Uanga ypuloñL" 
Çr î̂ yà. Tançfs. Lisuà. Cqsuhitt. 
€íuayat)a^ Èchga sang guayabas, 
gubernativamente... P.ag huüi. 
Gubernativo, va. Ponoan. 
Guv^ia. Gyt/iOf. Tigu^b* , 
Gue(íe|a.'tyitutyg. Çqhqlbbt. sang tòhèç 
Gtíetíèjadò;'' Cüriiñgi" 
Giiermece^ Làmoté sang pü§is tog4 
... manjinaguit. 'h¿ 
Güiad^f. Manog ona. 
Guienés. Taiio sq Guiena* 
Guija. Dúc$%á¿át'i ' 
G ui|arral. Vâctáèqtiàcatàri. 
ijarreñoC Caí>ààtitingan. 
Guijarros^, sa. De guijarral* 
Guijo. Ê Of al el acal. 
<3in]ofr. Ülod 'sá ngipon. 
Guijoso. Batokatohan, ñga tugbr* 
Guilla. Dagaya nga patúêas. h. 
Guillote. Palaoma Hngmdíàp^ i i 
Guinchar, P^'/aí,S0góc5on$,""" 
GuinçíiQ. fyontoc. ' ' 
Güin<Ía. Bongqísang guinctóf 
Gaincfalera. Ca^m^B^n . " 
Guinea, fôíaç r igdvâkséhpesos . 
Guineo. Saót sang ate. Agia. &c. 
Guiñada. Fangilay. 
Gbínapo. Uay dap atan bisan ano. 
Guión. El mismo nombre. 
Guirisay. Malibug ngapòlong. 
Guisàndefò. Manogloto sapdg caen. 
Guisanté. Làlasílafon. Garbànsodioíay 
Guiso. Sabao sabao. 
GuisCite. Güirásá nga malás-ay. 
Guita. Lubid nga diotãy sang lanot. 
Guitàrrero. Manog buhat, con manog 
bali guia sañg cúdiapi, COTÍ guitarra. 
Guitarrista. Manog eascàs sarig g u i -
" tAWà.'' * "t 
Guitón, nai Màl&r&àd ngà naga pf%~ 
qúttímos.''' 
GuitoñeáK Yâety, 
Guloso. Macagur. Mahacug,. 
Gulloria. Tdgsiñg nga pispii. 
Gumia. Hinganiban ngà dao puñal. 
Gurrufero. $áp(i¿ ñga dao calay'o ngá 
may mânà. 1 
Gurrumina. So¿ot ngà làças saiyfy 
asaua. ' y '"' 
Gürri^niii^ó. fáéijl. 
GàsánéráV Pi lâs Hgâ guinâ õn4lari. 
Gusaniento. M ay olor. " n 
G usàfâpôí. Èqfabhya. Vuyu vtiytí* 
^'íisíábièí1 Satârifr •fáãóyondn. " 
ANTE 
Há. Naga çài$o sa noticia. 
Haba. Balagay. -






Habito. Viste sang nigà Pàdre. A U f a 
HabittíaK'^náh ':í̂  
Hábitúdo Táhiíd ang i i a i à ü'é» 
Háblá. Polbftg Bjingdti' ' 
Halalilla. Casaba. Sugüilm&ii. 
Habòií. Êocffi:. yâbòc. ' 
Haca. Cabàyo 'n,|<f pitei . 
Hadanea. Cabayo ngá ééàátàn^ait^ 
Hacedero. MoMpUs ngà buhâtêíí ' 
Háeiedoí^ Palàbukat nga t<M&: 
H . A N T E A. 
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Hacendero. Matinguhaun mag àu-
r gang sang ¿ya mangad. 
Hacendoso. Tan J us. 
Hacer. Mag òu/iat. 
Hacia. Nay on. Dapit. 
Hacienda. Mangad. Duta ngapina-
ngoma. 
Hacinar. Mag sampao sang binong-
cos. 
Hacha. Solo. Salong. 
Hachazo. Vulpug sang solo. 
Hache. Hingalan sang H . 
Hachear. Maguasay. 
Hachero. Cande Ur ojan. 
Hecho. Solo nga dagame. 
Hado. Capalaran. 
Halagador Man o «a lamalam. 
Halcón. Mananaguit. 
Halago. Alamalam. üio-olo. 
Hallador. Manog quita. 
Hamaquero. Manugdala sangduyan. 
Hambrear. Magotom. 
Hambrón. Magolotmon guid. 
Hamez. Pagdohoho nga pihac sang 
pispis nga dagueton sa culang 
nga pataca. 
Hamo. Bonit. 
Hampa. lJag buyung buyung. Pag ca-
cauat, cag pag polong polong nga 
tuhay tuhay, sang mga. taga Anda-
» lucia sadto. 
Hampesco, ca. Nahanungud sini nga 
mga buyong nga mamomono &c. 
Hampo, ó Hampón. Ysug 
Hanega, Fanega Cavan. Pas,ong. 
Hanegada: Yalangasan sa isa capa-
song nga binhe. 
Haragán, na. Naga licao sang obra. 
Haraganear. Dulug sa ano nga buhat. 
Haraganería. Yd. 
Harija. Salin sang binocboc sang trigo 
'sagalingan. 
Harapo. Guisi nga naga cabit cabit. 
Harina. Binocboc. 
Harinero. Manogbaliguia con manog 
bacal sang binocboc. 
Harinoso. Dao binocboc. 




Hartura. Bu¿ug guid. 
Hartazgo. Busug. 
Harto. Yd. 
Hasiz. Bantay sang such. 
Hasta. Tubtub» 
Hastio. D i pag caon. • 
Hatajar. Lambay. 
H a ta j o 'Jat-ong nga hayop nga d i guid 
maramo. 
Hatear. Digamo sang il islan. 
Hatería. Balón sa mga bantay sa.ha-
yop. 
Hatero. Manogdolong sang balón sQ, 
mga bantay sa hayop. ,:; 
Hatijo. Tabón- -. 
Hato, Hot-ong sang mga hayop. ,. 
Haüte. Escudo: con tape cun bato nga 
pinintakan, nga linandaan sa ma^ 
ramo nga mga caliólo san. -5 
Haya. Cahóy nga naga pam^nga. 4 
Hayal. Cacahoyan sang mga Haya, ..r 
Hayo. Cahoy Aíbutra, con macasíaiu»; 
ba nga ytúloba sa mga esda, . - • 
Hayuco. Bonga sang Haya. 
Haz. Binugcos nga trigo. Be , „• 
Haza. Orna. 
Hazaña. Buhat nga bantog nga maaye* 
Hazañería. Pag pahayag nga dao na' 
tíngala sa di icalingala. -
Hazañero, ra. Manog tíngala sa di 
icatingala-
Hazañoso. Manog buhat nga bantog 
nga maayo 
Haztnereir. Caradlauan nga tauo tu~ 
ngud sang ¿ya, bayhon, cag pag ca-
himtang nga lain. 
Haztealla. Maaquigon nga di mabatau 
H . A N T E E . 
He oy. Ano. 1. Anano. Ano fcono) 
Hebdómada. Semana. 
Hebdomadario, Manog,semana, 
Heben. Bonga sang Parras. 
Hebilla. Gebilla. 
Hebillaje. Cavillajan. 
Hebra Tanog nga olang nga italahe. 
Hebraico, ca. Judio. 
Hecatomba. Halad sa isa cágalos ng4 
pp 
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baca sang mga Gentiles, sa Dios 
dios nila. 
Hechicería. Lilihion* Tolon-an sa ftag 
I i h i . 
Hechicero. M ano g l i hi. 
Hechizar. Padaué sa tauo sa lalang 
nga yauaon. 
Hechizo. Panangalap sang mga Ba-
. baylan. 
Hecho. Bukai. I . Binohatan, 
Hechura. Binuhat* 
Hedentina, Çabaho* 





Hcgira. I l is ipan sa mga, Turco, cag 
Mores. 
Helable. Sarang mahoman. 
Helada Human nga iubig. 
Helado, da. Id* 
Helar. Human bisan ano sa caramig. 
Helécho. Tamm. 
VLeien^Calocalayo sa hang?n. 
Helera. Lamote "sa l u i sang pispis. 
Helespontico. ca Tagà FJesponto* 
Helgado, da. Malaca sing onto. 
Helgaclura' Olot sang onto, calabao 
sang onto. 
Heliometro. Casangcapan sa pag ta-
eus sang tUfnga sang adlao. 
Helioscopio. Lar.gavista s â p a g tanao 
sang adlao* 
Helvecio, cia. Taga Helvecia con 
" Suiza. 
Hematites. Bato nga salsalon nga 
dao Dugo nga mapula* 
Hembra Babaye* 
Hembrear. Maquibabaye. 
Hemina. Solocban sang trigô, &c* 
Herjar. Cacognan. 
Henchidura. Pag bota* Basuc. Pono. 
Henchir Bota. Dasuc. Pono 
Hendible. Sarang mayopoc. 
Heno. Cogon. 
Henogil. H i got sa medias. 
Hepática. Tanom nga bolongsa Atay* 
Heptacordo. Carantajon sa Musica* 
Herbáceo, cea. Vag ca hilamon* 
Herbaje. Cahilamonan. 
Herbajero. Manog hinacay sang ConL" 
Pay- , , 
Herbajar. Vahalab* 
Herbar. Pag curte sangfianit. 
Herbario, ría. Sampaton sa tñga tCL± 
nom, cag -cacajoyan* 
Herbazal. Cahilarnonan. 
Herbecer. Tobo sang hilamon. 
Herbolario, ria. Manog baliguia sañg 
tanom nga bolong. 
Herboso, sa. Cakilamonan. 
Hercúleo, lea, Nahanungud cay Her* 
cities: 




Heredero, ra Manonoble. 
Hereditario, ría. Nahanungud sapâ* 
nobliòn. 
Herege. F7 misino nombre. ÂngCristia-
nos nga naga batoc sing hungud sá 
tolo-okan sa pag ca cristianos* 
Heregia. Yag batoc sahungud sang 
tolo-ohon sa mga cristianos* 
Herencia. Panoblion. 
Heresiarca, Ponoan sa triga hereges» : 
Hereticar. vid. Hereges* 
Herida, Pilas* 
Hermafrodita. May p â g ca lalàqUêj 
cag pag ca babaye* 
Heridero. Yirilasan. 
Heridor. ra. Manog pilas. 
Herir. Vilas* 
Hermanable. Nahanungud sâpág è& 
o tod: sarang otoron. 
Hermanar, Mâgoyon* 
Hermandad. Pag olotod* 
Hermano, na, Otod. Bugto: ygsôoii. Z* 
Hermanear. Paquig otód* 
Hermosamente. Ma°aion Matahuiñ, 
Hermosear. Gàyòn Tãnurti. 
Hermosura. Cagayon. Catahum» 
Hernandez. Ánac n i Hernando* 
Hernia. Fanfogan. \. etlogóñ* 
Hernista. Manog bolong sang mang& 
panfogan. 
Héroe. 'Bantog nga l a í i caratriuait 
sang tauo. 




Heroy^idad. Pag ca bantog. & c . 
Heroyco, ca. Ydeni. 
Héroyna. Bantog ngà balaye ngà 
maayò. 
Heroísmo. Ycahantog Usan cay ino. 
Herpes. Càguidquid. 
Hârpetico. ca¿ Caguidqiiiâon. 
Herrada. Tübig ngà pinaraatian sang 
salsaloñ nga naga baga. 
Herradoñ Mánog chapín sá cabajo. 
Herradura,. Chapín sã cabayo ngà 
salsaloñ. 
Herradero-. Vag marca sàng hay oh. • 
Herrage. Casapinan nga salsaloñ sá 
viga cabayo. Cadapa'an nga salsaloñ 
con sauay sa mga condesa. 'Cómoda-. 
Herramental. Talágoan sang manga 
casangcapan. 
Herrar. Yachapin sa cabayo. & c . 
Herraj. Sal ín sang ázeytunàs nga nã-
ciihaan siñg lana. 
H e r reñ»- Co mpãy 
HerreñaL Talamnan sang ypalacaoñ 
sa cabayo. 
Herrería. Panalsalan. 
Herrero. Pan lay sa salsaloñ. 
Herrerón. Pañ i ay sá salsaloñ nga 
disampatoñ. 
Herrete. Sauay nga mañipis ngá gui-
ñádapli sá otbóng sang liibid sapag 
tanog sá dagom nga dacu. 
Herretóafi Fagdapat sang amó ngá 
sauay. 
Herrín. Toctoc. 
Herrón. Hampàng sa pàg gorò sa isa, 
ca cahóy ñgá mày tóhog sá Cáhoy 
ngá nádapáí sa dutá. 
Herronada. Lagpoc sang amó ñgá 
fampang. 
Herrumbrar. Maypágcá toctocon ñgá 
vino con tubig. 
Herrumbre. Toctoc. 
Herrumbroso. Toctocon. 





seroi Bitoóñ sacahápónóñ* 
Hesperio, ría. Tága España. 
Heterodoxo. Ang naga batoc saguina 
sondan sang Santa Iglesiá. 
Hética-. Taquig. Años-, 
Hético, ca* Anos. 
Hexámetro. Versó "ngà guiña 
¿ing subung. 
Héz. Sanglad. . . 
"H. ANTE í. 
Hi. H i : H i : Cadlao: pahicátaua: 
HiadaSk Cúhitoonan ñ°a moromoro. 
Hi an te. Verso ñsá naga alangot ang 
áuha ca vocal nga angay. 
Hiato. ÀranÇot ançduha ca vocal ngá 
angay. 
Hibernal. Nahanungud sá tiempo sá 
túgnao. 
Hibernes* sa. Tágá Hiberñia. 
Hibleo. z. Taga buqúid sa Hibla. . 
Hicocervo. Sapat nga iñay pag ca 'os&{ 
cag pag cá canding. :'[ 
Hidáigamentei Pag cataás, cag kan* l 
güd nga cálag. 
Hjdáj'gOj ga. Dato. í )ungañan. 
Hidalguía. Pag cá date. Pag caduñgá* 
nan. i'* 
Hidra, Man-og. 
Hidráulica* Pag toloñ-añ sá pág pal-
lo g, con pásacá sang tubig. 
Hidriái Cámpong, con martâbàna* 
Hidrofobia. Càhâdluc sang buañg, sà-
iubig 'nga quinágat sang áyam nga. 
buang, 
Hidrogogia. Pag ioloháñ sápag batu-
püng còn pag dológ sang tubig. 
Hidrogafià. Pag iolonan sadágat cag * 
sá pag paagüi sá p á g láyag sa mga 
sacayañ. 
Hidromancia. Pág iolonan sá l i h i 
sá tubig. 
HidromanticOi Manogtotoon sá pag 
qüilaLa sa manga naga ilog cag 
mah^a tacus sáñg cusug sang tu~ 
J i g . & c . 
Hidrometría. Pagiolonan ñgasubüñg. 
Hidrómetro. Ycátacus sáñg cusug 
I sang tubig. 
Hidropesiáé Bi lbiL i i 
pp 2 
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Hirlropico. ca. Rilbilon. 
Hidrostática. Pag- tolonan sa pagpai-
log cag pag pd'alom saiban ngcC 
mga bulang sa tubig. 
Hidrotecnia. Yagtoonan sa pag pai-
log con pag pasaca sang tubig. 
Hiél. Apdo. 
Hielo. Tubig nga naga homan nga 
dao bato. 
Hiemal. JSiahanungud sa tiempo sa 
tug nao. 
Hiena. >sapat nga mobangis. 
Hierro. Salsalon Puf.hao. Z . 
Higadillo. Atay sa manoc, cag pispis. 
Higado. Atay. 
Higate. Calan-on sa higos. 
Higo. Higos 
Hijastro, tra. Bata sang bana, con 
asaua nga ona. 
Hijo. 3a¿ Anac. 
H juela. Sogpon sa viste. Tambe. 
Hija Coro. Pagpamorong. 
Hilacha. Guinonot sa tinabasan. 
Hilachoso, sa. Ang maramo sing gui-
nonot sa t nabas an. 
Hiladillo. Salin sa suda nga guina-
pamorong: listón. 
Hilado. Finamorongan. 
Hilador, ra. Manogpamorong, 
Hilar. Olang. Pamorong. 
Hilaza. Vinamorougan. 
Hüera. (oro. Talaytay. 




Himeneo. Hag casal. Pagpangasaua.. 
Himno. Calantaj'onnga verso, sa Dios 
cag mga Santos. 
Hinplar. Mag huni ang manga sapat 
nga mabangis. 
Hin J i r i j i r i sang cabayo. 
Hincado, da. Naga lokod. 
Hincadura. Luhod. Sandig. 
Hincar. Ydem. lansang. Soloi. 




Hinchado, da. Nabanog* 
Hinchar. Ba.nog. Haboc. 
Hinchazón. Huhxg 
Hinnible. Fa la j i r i j i r i . 
Hinnojal. Cahinoiosan nga dao aniso] 
Hinojo. Ydeiiò. Dan anis. 
Hintero. Masahan sangtinapay. 
Hipar. Sido. Sulu. Sod-oc. Z. 
Hipérbole. Vadugang. Vabuhin. 
Hiperbólico, ca. Ydem. 
Hiperdulia. Pag simba cay Sta. Ma-
ria. 
Hipnal. Man og nga dalitan. 
Hipo. Siró Sido. 
Hipocondria. Casaquit sa pag cami-
nhão. 
Hipocondriaco. Id. 
Hipocras. Ilimnon nga vino sa Misa 
nga may panacot nga matamis, cag 
mananam. 
Hipocresía. Pacalarong. Paca solo 
Santos. 
Hipócrita. Id. 
Hipódromo. Cadalaganan sang mga 
Cabayo. 
Hipoteca. Prenda. 
Hipomanes. Cahigco sangirihiansang 
cabayo nga babaye. 1 
H ipotecar. Mag prenda. 
Hircano, na. Taça Hircania» 
Hirco Usa. o Candín. 
Hirmar. Sandig. 
Hisca. Volot. 
Hisopear. Sahlig. buñag. s 
H isopo. Isalablig. Tanom. 
Hispalense. Taga Sevilla. 
Hispánico, ca. Taga España. 
Hispanismo. Pagpolong nga quinam 
chila. 
Historia. Sul at sang mga guin kimo 
nga daan nga banfog. 
Historiador, ra Manog sulat sa mga 
butang nZa daan. 
Historiar. Sulat nga but ang nga daan, 
H;ta. Lansang nga uay olo. 
Hito. Agta. 
H A N T E . o. 
Hobachón, na, Matamboc nga mata' 
tnad. 
H . AlTTE A N T I o. 
Hocicada. SiúéÚáñgún.'Súñg-go. Sin-
to. , - , • 
Hocico. Ilingod ãingod. Sunga'd. 
Hocicudo, da. Hingod hingodon su-
ngadon. 
Hocino. Ipoíól sMg cahoy. 
Hogar. Dapog. 
Hogaza. Tinapay nga dactí. 
Hoguera; Arong nga dacu. 
Hoja. Da/ion. 
Hojalatero. Manogbuhat sang Delata 
Hojaldrar. Mag buhat sing ojaldre. 
Htvjaldre. El mismo. 
Hondo, da. Madalum. ! 
Hondonada. Lanag Danaô. 
Hondura. Cadalum. Cadalvtan. •• -
Honestar. Mag mabuut. Mag mata. 
rung. 
Honestidad. Pagcatarong. ?agcaigpl 
pagcamabuut. 
Honesto. Matarong. £3c. oluy. 
Hongo. Soco/ nga ojong. 
Honor, Dungug. 
Honorable. Talahoron. Dunganan. 
Honra. Dungug. 
Honrabie: vid. Honorable. 
Hojaldrista Manogbuhat sing ojaldre. Honrradez. Matatapun nga igo sac& 
Hojarasca. Cadaragan. tarongan cag maayo. 
Hojear. BaLiscad. Baloscay sa mga Honrrar Tahod, taha, nga, solondan. 
pinanid sang libfo. , Hontanar. Catoboranan. 
Hojecer. Ogbos. Manajon. Hopa. Viste nga dao sotana. -
Hojuela. Ogbos. • Hopalanda. Manteo. Manió sa mga, 
Hola, in ter j". Oy. Joy. Àp.. Estudiante. 
Holanda. Lianza nga fino. Cambray. Hopear. Pangicogkog. 
Holandés, sa. Taga Olanda. Hopo. Icog nga bolbolan. 
Hojgad^n^exlte ,̂ Saeaabláng. Hora. Horas. ; 
Helgado. Maablang. Masangcad. Ha- Horadable. Luluhutan. Boruslutdn,'. 
lo nalo 
Holganza. Pahuay. 
Holgar. Hüay. Pahimonong. 
Holgazán. Matamad. 
H o] go rio. Calipay. Hampang. 
Holgura. Calipay, con mag quina-
ramo. 
Holocausto.. Halad sa mga Judíos. 
Hollar. Tafiac. Unas. 
Holleea. Pispjs, « 
Hollé jó Vahit nga minipis. opac. 
Hollín. Agum. Agüi. , 
Hombre. Fauo. 1 
Hombrera. }BMona sa limbotong con 
paquili. 
Hombro. Alaga. , -
Homenage. Pasdcüp. FaubUs. 
Homérico. Nahanungüd cay Homero. 
Homicida. Mamaiay sing tauo. 
Homicidio. Pagpatay sing tauo. 
Homilía, Uali.JLaygay. Barbar. Asof. 
Hominicaco. Mahadlocon, cag uay 
sayod sa tinindogan. 
Honda. Labi o g. 
Hondero. Manog labiog nga soldado. 
Hondillo. Fondio. Sacang. 
Horadación, Pag luhut. I . boslot. 
Horadado. Potos sang olpd', sang su» 
cía, nga may luhot mag limbang. 
Horadar. Tohob. Lohot. Boslot. 
Horado. Lapus lapus. 
Horambre. Lohot sang Galingan sa 
Azeyte de Castilla. 
Horca. Bitayan. 
Horcado, òingit. BinUâyan. 
Horcadura. Id. 
Horcajadas. Sálica. 
Horca jad uras. Bitad sang pono saúg 
• . paa. 
Horcajo. Talacdan sang mga Jayop 
sa pag arado. • - ^ 
Horcate. Talabiran sang chbayo sa , 
' guieos. . • • 
Horco. Sinalapid sang Ajos, con Ba-
uang. 
Horcón. Toco sang parras, con cala-
• basa-, toco sang palapala. 
Horchata. Yhnmon sabinocboc sang 
liso sa calahasa &c< nga linacidn 
sing calamay nga bol ong-. 
Hordiate. Ylinmon sa cebada,. • •> • ?̂ 
Horizontal. Latid nga naga, batang* 
A N T E O. A N T E o. 
Horizonte. Cutultuban sang mata ma-
halin sa Langit hasta sa Duta 
magUbut. 
Horma. Hormafan. , 
Hormiga. Subay. Lasga. sulum. 
Hormigón. Dacaldacal. Tinae sang 
bato, Apog cag baras. &c. 
Hormigos. Calan-un nga guinisa sa 
tinapay &c- , 
Hormiguera. Magcatolcatol nga may 
pag cabilibinhoi. 
Hormiguillo, Masaquit sa manga co-
co sa mga Hayop. 
Hornacero. Manogbuhat, cag manog 
bantay sa mga lotoan bisan ano. 
Hornacho Quinalijan con quinotco-
tan sa Minahan. 
Hornachuela iMngib. Vayag payag. 
Hornada. Isa capag loto bisan ano. 
Hornaguear. Calisa. Duta. 
Hornaguero. Jalog. Ablang. Naba-
tohan sang bato nga dao olzng, cag-
nagabaga. 
Hornaza. Hornohan sang Panday sa 
Pilac, sauay &c. 
Hornazo. Hangud nga Horno. Tinapay 
nga may etlog nga y aman sanag 
uale. 
Hornear. Manog bantay sa Horno. 
Hornecino. Calibugan. 
Hornero. Manog bantay sa Horno. 
Hornillo. Tig-angan nga àiotay. 
Horon. Suludlan bisan sa ano nga 
güinalolan sa Cabayo. 
Horóscopo. Tandaan nga butigon nga 
icapamalat con maaio con malaut 
sapagca tauo bisan sin-o. 
Horquilla. Balitang, con cauitan. Ma-
saquit nga tea onot sa bohoc. 




Hbrrero. Wíanogbantay sa tambobo. 
Horrible. Macangingilad, macaha-
hádloc. Macaliiisang. 
Horro, rra. Bihag nganacaluas. 
Horrísono. Ycahadloc nga hagonong. 
Horror. Canndloc. Cangilad. Vangu-
rong. 
Horrorizado: vid. Horrorizar. 
Horrorizar. Hadloc. Culba. Lisung. 
Horroroso. Macahahadloc. Malau-ay 
guid. 
Horruras. Sanglad, Salzn. 
Hortaliza. Tololan-on. Utanun. 
Hortelano. Bantay sa laguerta. 
Hortera. Yajong. 
Horuelo. Hompanganan sa mga pa-
matan on. 
Hosco.. Maitumüum tauo nga dili 
mabaiasan orongalon. 
Hospedable. Sarang pasacaon sa ba» 
lay, amomafon. 
Hospedador. Manog pasaca sa balay. 
Hospedaje. Manog saca sa balay. 
Hospedar. Magpasacz. sa balay. 
Hospedería. Salac-an nga balay. 
Hospedero. Bantay sang mga masiZ-
quit sa hospital. 
Hospiciano. Macalolooy nga naga pu-
yo sa hospital. 
Hospicio. Balay nga guinapapuyán 
sang mga macalolooy. 
Hospital. Balay nga guinabulungan 
sang mga masaquit 
Hospitalero. Bantay sa hospital. 
Hostería. Balay nga calan-an sang 
manga pasajero cag dili tagui ba-
nua. 
Hostia. Hostias. 
Hostiario. Suludlan sang hostias. 
Hostiero. Manog buhat sang hostias. 
Hostigo. Bologsoan sang hangin, can 
oían 
Hostil. Batoc. Caauay. 
Hostilizar Auay. 
Hoy. Sasini nga adlao. Caron. 
Hoya. Auang. 
Hoyada. Lungasug. 
Hoyo. Auang Bobon. 
Hoyoso. May bobon. 
Hozadero. Valangayaman sang baboy 
sata Ion. 
Hozadura. Quinaycayan, con quinóú 
cotan sang sapat. 
Hozar. Sobang sang baboy sa duta. 
H . ANTE 
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H . ANTB V . 
Hucha. Talaguan sang mga palaoma 
sangpilac. 
Huchocho. Bugao sangmanog fusil 
sa pispis. 
Huebra. Sarang aradohon sa isa ca-
pares nga laca. 
Huebrero. Mamomogon sapag arado. 
Huelfago. Wasaquit sa sapat nga 
nagl jacal. 
Huelga. Auat sang tiempo sa pag 
buhat. 
Huella Poro, con duta nga guinata-
pacan. 
Huerfano. Ylo sa Amay, cag Hoy. 
Huero. Etlog nga babaogon. 
Huerta. Talanman sang tololan-on 
cag mga lalasuajon. 
Huerto. De huerta. 
Hueso. Tol-an. 
Huesoso. Ydem. 
Huésped. Puyo sa dili ¿ya balay. 
Huesudo. Madacmol nga tol-an. 
Hueva. Bihod sangesda. 
H uevera. Tibodbod sang pispis. 
Huevo. Etlog. 
Huida. Licao. Laguio. 
Huidizo. Nag-ilicao. 
Hule. Lienzo nga quinapolan sang 
tuhay tuhay nga mga color. 
Humanamente. Cadutan on 
Humanar. Dutan-on. 
Humanizarse. Patogsiling, 
Humareda. Cadamo an sang aso. 
Humazga. Buhis n&a guinabayad sa 
manga ponoan sa lugar nga guin 
sacpannilat-
Humazo. Tob-oc sang aso. 
Humildad. Pagpaobus. 
Humilde. Mapainoboson. 
Humillación, Tag ampo. Vagpa obus. 
Humillador. Paobus. 
Humillo, de Humo. Aso. 
Humor. Cananam. Canamit, 
Humorado. Ydem. 
H umoso. Aso. Tooc. Tob-oC' 
Húngaro. Taga Hungria, 
Hurañía. Ylafason nga tauo. 
Huraño. Paíaguio. Panago sa mbnga 
tauo. 
Huronear, Tucuè sa conejo. 
Hurto Cauat. 
Husada. Poron. 
Húsar. Soldado nga naga sacay sa 
cdbayo nga madasig. 
Husmear. Mag panapug. 
Husmo. Pañi majo. 
Huso. Por.ondan. 
Huta, Pasirongan. Páramgoan sang 
manog dacup sa osa. 
I . ANTE A. 
1. Amo ang icapolo ca, letra sa a, b. c. 
I . ANTE B, 
Ibañez. Anac ni Iban. 
Ibera. Thuo sa Iberia. 
Ibice. Osa 
Ibicenco. Tauo sa Ibiia. 
I . ANTE a 
Icaco. Cajoy nga naga pamangçi sin^ 
matam-is. 
Iconoclasta. Dili naga too sd ^ g ^ 
laraüan nga Santos. J 
Icor. yiasaquit sa sapat. 
Icoroso. Idem. 
Ictericia. M.asaquit nga nabutang sa,. 
pag oyang sang apdo. 
Ictiofago. Ang naga caun lamang. 
sing esda. 
I . ANTE D. 
Ida. Pacadto didtò. 
Idea. Pag paagui. 
Ideal. Caugalingun nga pag paagui.. 
Idear. Paagui. 
Idem. 4wo man. Imao man. 
Idéntico. Angñy stng cahologan. 
Identidad. Caangay,. 
Identificar. Mag angayt 
Idioma. Poíong nga si ñamo samo. 
Idiota. Babaylan. 
Idiotez. Di l i maalam. 
Idiotismo. Uay mkibaloan. 
Idolatrar. Mag anito. Mag Diuata. 
Idolatria, Too sa mgã Diuata. 
2 
I . ANTE D. 
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Idolo. Dios dios ngd guina, éififta m 
m§a Ule óinuñagan. 
Idoneidad. Mzayo nga fi&g- piagm 
bisan so. ano. 
Idóneo. Idem. . . 
Idus, hdtuhay iuhay sangbuZáñ. 
h AWtE 
Igneo. Calayojón. 
Ignominia. Saquit., , 
Ignorancia. ü iU carnaan. L ^ i pdgea 
hiòâlo. 
Igualador. Angay ang&yon. 
Igualdad. Cadngay. C a ú u p u n ^ 
juana. 3id. 
I . ANTE-
Ijadear. Hacal. , 
Ijar. De Ijada. Piguacan. 
I . ANTE 
llacíetí. fíangop. 
Ilegal, Batoc sa sogo. 
Ilegible. D i l i saràng mabasas 
Ilegitimar. Sicuay sa bata* 
Ileso. Uala sing samad. 
IlimitadOi Uala. sing dó lomñ. t. 
Ilíquido. Cuenta nga uala f a guina 
liquidar. 
Ilitçrato. D i l i mahibalo sa mga letra* 
Iluminar. M.ag iuag sang hunahuna. 





Ilustrisimo. Mdhal nga 'tauot 
A N T E 
Imagen. Laramn*-
Imán. Batobalani. - . 
Imbecil Maniuang. íilíaluya; 
Imbecilidad. Caniuan\g> Caluya.-
Imbuir. Pasaolo. 
Imitaciotu 'fa-g/spnqd. , 
Impacientar. >M%gt.mm0i& 
Impalpable. D i l i macablit. 
Impar Uay angay. 
Imparcialidad. Uay aman, uay apin.> 
Imparable. D i l i madejo. 
Impasibilidad. Uay casaquit. 
Impavidamente. Uay caharlod 
Impavidez. Caisug. 
Impávido. Uay caharloc. 
Impecabilidad. D i l i macdsala* 
Impecable. Uay sala. 
Impedido. D i l i . 
Impedidor. M a m g d i l i . 
Impedimento. Caulangan* 
Impedir. Hagdi l i . M.ag opang. 
Impeler. Pamaan bisan sa ano. Ca-
tandug, 
Impenetrable. D i l i sarang saepon sa 
huna huna. 
Impenitencia. Malisudgu¿hapon.Ma~ 
tigdas sing calag. 
Impensadamente. J7ay liunzhuna. .., 
Impensado. Uay hunahuna ' Msdn, $& 
ano. 
Imperar. Mag-sogo* 
Imperativo. Ang naga sogo. r.. 
Imperatorio. Gahom sa Emperador. 
Imperceptible D i l i masayórani 
Imperioso. Nagas o go. 
Imperitamente. D i l i mahibalò bisart 
sa ano. 
Imperito. Uay nahibaloan. •, r , 
Impermutable. D i l i sarang maislanj 
Impersonal.' Mga verbo nga guinaga-
mit sa icatlo ca persona sa numera 
singular. 
Impersuasible. Dzli sarang toohan. 
Impertérrito. Daou singatáy> nga úcu-i 
la maharluc. 
Impertinencia. Polong; con èuhãt ngtb 
, d i l i mag caigo. 
Impertinente. D i l i mag caigo. 
Imperturbable: vid. Impertérrito. 
Impetra. To got. 
ímpia. Hilamon nga angay sáng Ro-
mero. ' -
Impiedad. Culang sing csitaha, uay 
• fatog si l i ng . , , 
Implaticable. D i l i guinatogotan sa, 
pagpolong. 
• Implicar. Potos. Goman* PasilaluU 
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Implorar. Mag ampo. 
Implume. Pispis. naga padolõ. 
Impolítica. D¿¿¿ too. uay catahuran. 
Impoluto. Maíznlo. Uay higco. 
Imponderable. "Dili sarang mag du-
gang. 
Imponer. Mag lolan. 
Importe. B i l i . Bayad. 
Importunar yangut con aquig. 
Imposibilidad. Dz7z' sarang. 
Imposibilitar. TMi madayon. Hauid 
sa di macuja. 
Imposta. Guinaúcadan sang arco, con 
Bobeda. 
Impostor. Madaya. Malimbongon. 
Impostura. Idem. 
Impotencia. Uay gahom sa pag buhat 
bisan ano. 
,Impractible. D i l i sarang masayoran. 
Imprecar. Pag hingabut sang calaut 
nga mahatabu sa isa. 
Impregnarse. Salopsop. Dinocot. Na-
saolo bisan ano. 
Imprenta. Batoc. 
^Impresionar. Pasulud sa olo guid. 
Imprimar. Lama. 
Imprimir. Ipit . 
Improbar. D i l i mag tilao. Pag d i l i 
Vag sobol. 
Improbo. Malas-ay. Wlalaut. Auat. 
Improperar. Mag buyayao. 
Improperio. Buyayao. 
Impropiamente. D i l i ogalingon. D i -
l i i go. 
Improporcion. D i l i . Bagay. Libagon. 
Improvidencia. Culang nga tatap. 
Impudencia. Uay huya. 
Impudicamente Uay dungug. 
Impudico. Uay huya. Macahuhuva. 
Impuesto. De Imponer. Nasayoran 
na. 
Impugnar Maglalang. Pag lalis. ba-
toc. 
Impulsar. Painit. Pamanao. Vaisug. 
Impune. Uay hampac. Uay silot. 
Impunidad. Idem. 
Imputar. Magbangdan sa isa bisan 
ano nga sala. 
I . ANTE N. 
In preposición, sa. 
Inacabable D i l i sarang maapus. Ü 
matapus. 
Inaccesibilidad. Uay paabuton. ,. 
Inacción. Uay paabuton. Duíug. 
Inadaptable. Dil iguid caigo. 
Inadecuado. Idem 
Inadmisible. D i l i solondan. 
Inadvertencia. Hina l i . 
Inadvertido. Pabayabaya. Indi mag 
painoino. 
Inafectado. Maathag. 
Inagotable. D i l i masag-a. D i l i met" 
hubas. 
Inaguantable. D i l i mabatas. 
Inalienable. Panoblijon. 
Inalterable. D i l i sarang liuaton. -
Inamisible. D i l i sarang madula. 
Inanición. Caluya quid. 
Inanimado. Uay calag. 
Inapagable. D i l i mapatay. 
Inapeable.. D i l i masayoran. 
Inapelable. D i l i tacus ma sentencit-
jan liuat. 
Inapetencia. Uay gana sa fageaon. 
Inapetente. Uay caila. 
Inaplicación. Úay dump. 
Inaplicado. Uaypagdurup. Matama$. 
Inapreciable. D i l i tahoron. Mahal 
guid. 
Inarticulado D l i mitlangon. 
Inasequible. D i l i sarang nncuha. 
Inaudito. Uay madungui. Uay batia, 
Inaoguracion. Pagpa hari sa "auo. 
Inaogural. Loa sa pag pamono sa pag 
to-nn. 
Inaugurar. Pacut sang pag tabug, con 
pag hulag hulag sang pispis. 
Inaveriguable. D i l i tacuspaman~an. 
Susihon. 
Incansable. Uay cabudlay. 
Incansablemente. Ydem. 
Incantable. D i l i sarang maednta. D i 
man calan ahon. 
Incapacidad. Uay polos bisan sa ano* 
Incapaz Uav dap at an bisan sa ano. 
Incasable. D i l i macasal. 
Incauto. Uay cahaáloc. Uay pug 
andam. 
Incendiar. Maggot or. 
Incendiario. Vagtotor. . 
Incensación. Pag echar sang incen* 
(618) 
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1 sano. 
Incensario. Bulutangan sang baga. 
Incensurable. "Dili sarang liuanon. 
Incentivo. Ycauhao, Ycainit. Ycago~ 
torn, 
Incertidumbrc. Ttili caigo. Duha-
duha. 
Incesable. Uay catapusan. Incesable. 
'Tncesante. Dili matapus. 
Incesto. Sala ng-a lanas non. 
Incestuoso. Pacasala sini nga sala. 
Incidencia. Ang mahanabo bisan and. 
Incidir. Holog. Sala, Lalis. 
Incienso. E l mismo norfibre. • 
Incierto. Dili matooà. 
Incineración. Himo nga abo bistin 
ano. 
Incinerar. Ydem. 
Incipiente. Pamono. Vag sogod. 
Incircunscripto. Dili nadolom. 
Incivil. Mundo. Ualay catakoran. 
Inclemencia. Uay cahanoclog^ 
Inclemente. Ydem. 
Inclito. Bantog. 
Inclusion. Vag sacop. 
Incoar. J'amono bisan ano. "Pag sogod. 
Incoativo. Asoy, con todlo sang pono 
bisan ano. 
Incobrable. Maiuat nga socion. 
Incognito. Di l i maquílala. 
Incognoscible. Di l i sarang miquifela 
Incolumidad. Ycaayo bisan ano. 
Incombustible. Di l i masonog, 
' Incomerciable. Di l i macomerciojoni 
Incomodamente. Caaquig. 
Incomodar. Aquig. 
Incomodidad. Caaquig. Samoc. 
Incomodo, da. Naaquig. Ycasamoc. 
Incomparable. Di l i caangay. 
Incompasivo. Uay calooy. 
Incompetente Dili caigo. 
- Incompletamente. Vag paagui nga 
dili justo. 
Incompleto. Di l i justo. Cabus. 
Incomponible. Di l i macaavo. 
Incomportable. Di l i madala. 
' Incomposibilidad. Maiuat nga ea-
ayohon. 
Incomposición. Dilimahimo. 
Incomprensibilidad. Dil i masayoran. 
Incomprensible. Ydem. 
Incomunicabilidad. Dili halambalòn. 
Incomunicable. Ydem. 
Inconcino, na. adj. Uay cakusayãn. 
Inconcusamente. Uay caulangan. 
Inconcuso, Totoo. Uay duhaeuha. 
Inconducente. Di l i igo bisan sa ano. 
Inconexión, liay lobut, Dili ambit. 
Inconexo. Ydem. 
Inconfeso. Di l i nagamatoodsangsãlk 
nga gutna pamangcot sa iya. 
Inconfidencia. Dil i naga salig. 
Incongruamente. Uay igo. 
Incongruente. Dil i iacus. 
Incongruentemente, Ydem* 
Incongruo. Ydem. 
Inconmensurable» D i l i sücb^^. D i l i 
tacson. 
Inconquistable. D i l i maconquistar 
sahinganiban. 
Inconsecuencia. Di l i madayonsa bu-
hat, con polong. 
Inconsecuente. Casicasi. 
Inconsideración. Uay painoind, 
Inconsidetado. Ydem. 1. Uay pai no 
inoja nga daan. 
Inconsiguiente. Casicasi: sórong, ío-
tong. 
Inconsolable. Dili malipüy. 
Inconsolablemente. Uay caiifay. 
Inconstancia. Casicasi: sorong> botong. 
Inconstante. Di l i madayon. 
Ittconstruible. Dil i maasof. 
Inconsútil. Uay guintahian* 
Incontable. Dili maisip. 
Incontaminado. Uay lacot. Olay¿ 
Incontestable. Dili mag sabat. 
Incontinencia. Sala nga amo àngpag 
turnan sang icaibug sa laüas. 
Incontinenti. Samadalié Guilayon. • 
Incontrastable. Di l i sarang madaug. 
Incontratable, vid. Intratable. 
Incontrovertible. Di l i . Angualaydu-
haiuha. 
Inconveniencia. Uay polos. 
Inconveniente. Dili tacus, con igo. 
Inconversable. Di l i tògonan. -
Incorverfcible. D i l i pààanonot. T)tli 
mag sonod. 
Incordio. Poco, Tahucao. 
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Incorpof almente. Uay lauas. 
Incorporar. Mag hivws. Mag t ingué 
Incorporeidad, Pagcauala sing lauas* 
Incorpóreo, rea. adj. Uay lauas, 
Incorregibilidad. D i l i paba ilcng. 
Incorregible. D i l i pasauay. 
Incorrupción, f. D i l i madonot. 
Incorruptamente. Uay cadolontan* 
Incorruptibilidad. D i l i 7?iadonoL 
Incorruptible. Ydem. 
Incorrupto, ta. adj. Lab-as, 
Incrasante. Catambuc. 
Incrasar. Ydem. 
Increado, da. adj. D i l i bivukat. 
Incredibilidad. D i l i toloojm. 
Incredulidad. D i l i magtoo ¿¿sanano. 
Increiblemente. D i l i matoojan. 
Incremento. Dugang, 
Increpación. Pa^ aquig. 
Increpador. ra. Manog aquig. 
Increpante» Ang naaquig: naca, bar* 
lung. 
Increpar,. Aquig. Bar lung. 
Incruento, ta. adj. D i l i mapintat. 
Incrustación. Polone. Pinta, 
Incrustar. Ydem. -
Incubo. Yaua nga mahilauas sa baba-
ye. Hupa. 
Inculcación. Asoy, con sogo ngadaion 
sa isa cabutang. 
Inculcar. Hugut ang isa sa isa cabu-
tang. 
Inculpable. Uay sala. 
Inculpablemete. Uay sala. 
Inculpación. D i l i p&g pacasala* 
Inculpadamente. Uay sala. 
Inculpado. Ang uay sala. 
Inculpar. D i l i pagpacasala. 
Incultamente é Incultísimo, ma. adj;. 
Paagui nga d i l i pa binungeag ang 
. fpag cahurung. 
Inculto, ta. adj. Duta nga d i l i pina-
ngema. 
Incultura. Culang sa pag pangoma. 
Incumbencia. Catungdanan sa pag 
buhat bisan ano. 
Incumbir. Sagahom süng isa bisan 
ano nga buhat. 
Incurable. D i l i mabolong. 
Incuria. Culang ngk p&g bantay. 
Incurioso» Culmg sing pag bant&f 
sa iya mangai. 
IncurritnieníxK Pagcaculang.Saltt, & $ 
Incurrir. Sala. Culang, &c. 
Incurso, sa. De Incufrir. 
Indagación. Pa^ tatap, Pag susi. 
Indagador. Manog pahibalo. Manog 
susi. 
Indagar, Magpamaan. Magpahibaiq 
Indebidamente. D i l i t.úcus. 
Indebido, da. arlj. Ang d i l i facus* • • 
Indecencia. Malangas. Malau-ay. 
Indecente. D i l i maayo. 
Indecentemente. Ydem* 
Indecentisimo. Ydem. 
Indecible. D i l i polongon. D i l i ma*-
dsoy. 
Indeciblemente. Ydem. 
Indecision. Malisud sa pagpolòng. 
Indeciso, sa. adj. Nladukadufiauti. 
Indeclinable. D i l i sarang tnaboyoô. 
Indecoro. D i si maayo. Uay bayAoti. 
Indecorosamente. Indecoroso, sai 
Ydem. 
Indefectible. D i l i sarang mabayaa% 
Indefensable. D i l i sarang ma taba* 
ngah. 
Indefenso; sar adj. Ang uay pag ta* 
bang. 
Indeficiente, adj. Indefectible. 
Indefinible. D i l i maasoy. Üay cata*-
pusan. 
Indefenido. D i l i matapus. D i l i ma-
asoy. 
Indefinito, ta, adj. Ang uayeaiapusan. 
Indeleble.Dili mapanas, D i l i mieuha. 
Indeleblemente, adv,. Ydem. 
Indemne, adv. Loas bisan sa ano ngd 
calainan. 
Indemnidad. Pagcaloas bisan ãno ngã 
calainan. 
Indemnización. Pag bayad sang tauo 
sang mga calaulan nga iya binu* 
hat. 
Indemnizar. Bayad, Ol i . 
Independencia. Pag bulag. 
Indescribible, adj. D i l i matapus. D i -
l i maasoy. . . 
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Indestructible, adj. D i l i sarang ma-
bungcãg. 
Indeterminable, adj. D i l i matapus. 
Indeterminación, f. Uay caascyan. 
Indeterminadamente, adv. Ydtm. 
Indeterminado, da. Uay catimaua»an. 
Indevoción. Culang sing pag in i t sa 
pag ampo. 
Indevoto, ta. adj. Malingauon. 
Indiana. Hablan nga bonang nga fino 
nga naga linacot ang samay. Cap ay. 
Indicación. Fag tanda con pag tudlo. 
Indicante. Nifoga todlo. 
Indicar. Vía g say or; con mag asoy. 
Indicativo, va. Ang naga todlo. 
Indicción. Pag tauag sa mga casápu-
lan, con catipunan. 
Indice^ Tanda. 
IndiciadOr. ra. Manog tanda. 
Indiciar; Pag qui lala sang mamu-
mudki tungud sang ¿anda nga na-
quita sa iya. 
Indicio. Tanda. 
Indico, ca adj. Nahalungur sa India. 
Indiestro. Ang dile savzpaíon. 
Indiferencia. D i l i pagea tuhay. 
Indiferente, adj. idem. 
Indiferentemente, adv. Id . 
Indijena. adj. Ang tauo nga tagui-
banua 
Indijencia. é Indijente. Pagcaimol. 
Indijerido. da. D i l i matunao sa so-
• loe solocan. 
Indijestible. adj. Maiuat. 
Indijcstion. é Indigesto, ta. Empa-
cho. 
Indignación, f. Aquig. 
Indignadisimo. ma. Songgod. Aquig. 
Bato bisan cay ino. 
Indignamente, adj. Uay catigayonan. 
Indignarte, p. a, D i l i tacus. 
Indignar, a. M.agaquig bisan cavino. 
Indignidad. Uay catigayonan bisan 
sa ano. 
Indignísimo, ma. Idem. 
Indigno, na. Lomismo. 
Indi jado. da. Naponijan. 
Indiligencia. Culang sa pag bantay 
bisan sa ano. 
Indios dia, Tauo sa cabisaym con sa 
cap o podan. 
Indirecta, f. Lo gol o go. Pafatihati. 
Indirectamente adv. D i l i matadiong 
Indirecto, ta. adj. Ang tico. 
Indisciplinable, adj. Malisud nga Un-
an, con sauayan. 
Indisciplinado, adj Uay pag sauay. 
Indiscreción, f. Culang sa éuut. 
Indiscretamente, adj Uay buut. 
Indiscreto ta. adj. Uay pag paidus. 
Uay painoino-. 
Indisculpable, adj. D i l i sarang bali-
baran. 
Indisolubilidad. Tabid nga d i l i bu-
lagan. 
Indisoluble, adj. D i l i maliuat. 




Indisputable, adj. D i l i togot sa cck. 
saba. 
Indisputablemente. Uay casaba. 
Indistinción. Malaut sa isa catauo. 
Indistinguible. D i l i matuhaytuhav. 
Indistintamente. Imao guid. Amo 
guid. 
Indistinto, ta. adj. Idem. 
Individual. Asoy nga maathag guid. 
Individualidad. Caugalingun sa isa 
cabutang. 
Individuar. Tatap. Vaigo fag sayed 
sing maayo. 
Individuo, dua. adj. Ysa. 
Indivisamente. D i l i mapihac. 
Indivisibilidad. Idem. 
Indivisible, adj. Idem. 
Indiviso, sa. adj. Bilog. 
Indócil, adj. D i l i pahanonot. 
Indocilidad. Idem. 
Indocto, ta. adj. Tonto. Culang cu-
lang. 
Indole. Quinaogali. 
Indolencia. Uay cabalaca. 
Indolente. Idem. 
Indómito. Sapat nga d i l i manso. 
Indubitable. D i l i sarang duha âtu 
haan. 
Indubitablemente. Totoo. Uay duha,. 
duha. 
•w 
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Indubitado, da, adj. Uay âuhaâuhà. 
Inducción. Pag agda. 
^Inducidor, ra. Manogdolong: agda. 
Inducimiento. Pagdayon. 
Inducir. Garitgarit. 
Inducivo. va. adj. Sodlot. 
Indudable. 'Dili maduhaduha. Ma-
toor. 
Indulgencia. Patauad. 
.Indulgente. Mahapus nga ampoan. 
Indultar. Palauad. 
Indultario. May gahom sa pag hatag 
bisan ano nga Oficio. Ecclesiastic o. 
Indulto. Gahom nga guina tu gut sang 
Ponoan sa isa. agud halagan bisan 
ano sa isa. 
Industria. Antiguo bisan sa ano. 
^Industriar. M-agtoon bisan cay ano. 
Industriosamente. Mahapus sing olo. 
industrioso, sa. adj. Idem. 
Inedia. Catamad. Magcaonindi, 
Inédita, to. adj. Nakipsanpa. 
Inefabilidad. ÜÍMaasoy. 
Inefablemente. hUm. 
JÉ&íicaeia. Caluja¿ Vabayahaya. 
Ineficaz, adj. Maluya. Mem. 
In elegante, âdj. Manaba, conbastos 
^ nga polong. 
Ineptamente, adv.' Uay sayud. 
Inepto, ta. adj. Idem. 
Inercia. Catamad. 
..•inerme. A n " uay hinganiban. Hublas. 
Inerrable. D i l i mag sala. 
Inerte. Malamad. 
Inescrutable. D i l i matungcad. 
Inesperadamente, adv. D i l i mag 
1 laom. 
Inesperado, da. Cosa sa hinali . 
-álnestámable. Mahalguid. 
Inestimado, da. adj. D i l i guina ta-
hud. 
Inevitable. D i l i sarang maliuan. 
Inevitablemente. Idem 
Inexcusable, adj. D i l i mabalibaran. 
Inexcusablemente. Idem. 
Inexhausto, ta. adj. D i l i mahub.as. 
-ftíexi-stente. Ualay ugalingun. Uay 
cabascuq. 
Inexorable, adj. D i paampo-, di pa-
to. 
ss 
Inexperiencia. Uay panima-an*. 
Inexperto. Di mxtimaanon. 
Inexpiable. D i l i matinlo. 
Inexpugnable. D i l i maasoy. 
Inexplicable, adj. D i l i madaug, . 
Inextinguible. D i l i mapalong. . " 
Inextricablç. Malisud, nga. lufyarqn* 
Iníacetisimo. ma. adj. Uay asin. Paçr 
oc. 
Infacundo. Mahipus-, Malip-ot sing 
asoy. 
Infalibilidad. D i taçus maiayaan, m 
mag sayop. 
Infalible, adj. D2' magdaya. cag dilfi 
madayaan. 
Infaliblemente. Sauay daycf,.- -
Infamación, f. Pag bungcag sangdu-
ngug. 
Infamador. Manogbungcag sang dm* 
ngug. : 
Infamante, Idem. , . 
Infamar. Magcuha sang dungug. ";. 
Infamativo, va. adj. leacuha sang.dih 
ngug. 
Infamatorio, ría. Idem. 
Infame. Uay dungug. 
Infamemente. Sauay dungug. 
Infamia. Vaca uay dungug. 
Infancia. Pagcabata. 
Infando, da. adj. Bondol sa pag po-
long. 
Infanta. Culangpa sa edad. 
Infantado. Duta n°a t i gana sa cabu* 
j i an sang viga Anac sang hari. 
Infante. Culangpa sa pito catuig. 
Infantería. Caramoan sang mm Sol-
dado nga nanaga lacat lamang. 
Infanticidia. dio. Pag patay sá ;m§ct 
puya. 
Infanticida. Mag patay sang puya. 
Infantil. Nahanungud sa puya o bata* 
Infanzón. Anac nga dunganan. 
Infanzonado. Nahanungud sa amo nga 
Anac. 
Infanzonazgo. Duta nga natungud sa 
amo nga anac. 
Infanzonía. Cataas sang amo ngct 
puya. 
Infatigable. Uay cabullayan. 
Infatigablemente, Samy cabudlay. 
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Infatuar. Magpabitang, : 
infaustamente, adv. m. Vacatia^pn-
lad. 
Infaustisimo, mav a-d}. Sup, Pagcm-
uay gui-â si:j|g ptzl&d. 
Infausto, ta, ad}. 'Àng uay.peUâd* 
Inficciòn. í, Vagcadonot, 
Jtnficcionar. Mag donot. 
Infectivo, va. adj. Icadonot. 
.̂ Infecto, ta. adj, Donoí. 
'Infecundarse. Ang diíi maoya* 
jlnfecundidad. Ang dih pagmbya. 
Infecundo, da. adj. Idem. 
^Infelicidad Calaut sing capaÇaraw,, 
Inflativo Yeahaboc. 
Inflexibilidad. Pag cadipahânonot. 
Inflexible." Inflexion. Inflexir, Ydem* 
Influencia. ?ag cakulig. 
Influente Influir. Bulig. 
Información. Pag suguir. Sols^g. 
Informador ra. Ytlem. 
Informal. Dimatinomanon san^maaio 
nga batasan, Butigon. 
Informaüdad. DipcLgeamatiuótmnm. 
Butig. 
Informante. Manpg suguid singmn-
K tooà, 
^íníormar. Suguir. Solsog. u, a. 
íhíelicisimo. ma. Malaut ,,gmd sing ;|nforitíativo. Ydem. 
capaldran. 
;|ifc|#l.iz. Mem. Çailo. 
Infèlizmente. Idem. 
^JlíiGiôO. Çatabitan sang poloñg, 
Infénor. tiOUg p. a. Obus. 
Inferioridar). Vagcasacop. 
Inferir. Tabid ¿angpolong. 
j^fernal. Infiemofanon. 
iñéjrnar. Icaioiog sa infierm¿ 
Infierno. Mismo nombre. 
Inferno, na. ínfernójanon, 
Infestacipn. Qaüt. 
Infestar, é Infesto. Idem. 
Inficiente. Ang icadaut. 
Inficionar. Latay.p. c+ t)aut: icadonot. 
"ínfieí. T>ili binuñagan. 
Infidelidad. Pagca di binu ~agan. 
^l^pdencia. D aya. Luib, 
Infidente. Madaya. Malu i í . 
Infi&laaente., Idem. 
Jnífernp; vid. Solar* (Infierna*) 
Infî 4arable> Vay bayhon. 
Infimo. Ubus guid. 
infingidor. Màgpacadao. £3c. 
Infinidad. Uay caiapusan. 
In finitamente. Idem. 
tnfinito. Idem. 
Infintosamente. D aya. 'Luib. 
Infintoso. Idem, 
Infirmar. Bulún, cubns. 
Inflación."Haboc. Hubag. 
Inflamable. Madali mag sanlab. 
'Inflamación. Icasanlal. Üabadaid. 
Inflamar. Sanlab. Sangrak 
Inflar.- Habac. Gmdoc. 
Informe, Calig-onan sang asoy nga 
matood. 
Infortificable. Mahuyang. Ditacàs 
malig-on. \ 





Infrangibie. Disarang mabo-o.ngv&m 
mapusa. 
Infraoctava. Saccp sang icOAialo &&-
adlao. 
Infrascripto. Nasulat sa i lakim. 
Infrascripta» Ydem. 
Infructijero. T)iinamonga. 
Infundado, da. Uay ponoecagotb&tig. 
Infunclir. Bobo. p. a. 
Infusion. Pagbábo. 
Infuso. Guin bobo. 
Ingenerable. D/ sarangogangcan. 
Ingeniar. Lalang. 
Ingeniatura. Váem* 
Ingenieria. Pag tolon-an sa ftagluhtit 
sa mga calalangan sa pag auay. 
Ingeniero. Ma ía lang sa pag turnan 
bisan ano. 
Ingenio. Palnoino. ingenios©. 2.*-
lang. p, a. 
Ingeniosamente. Ydem. 
Ingénito. D i l i guican. 
Ingenuamente, é Ingenuidad. 
toor. 
Ingenuo. Uavdicolico. 
Ingeridura.' Tanum àng isa ca cühoy 
r 
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Ingerir. Tapie atig isa j a isa. 
Ingertar. Tapie an g duha-Gastúvy*. 
Ingina. Selang. Sag-ang* 
Inglosable, l i t i i sarmg mabméctr. 
Ingobernable. D i l i sura ng pasmop. 
Ingratamente. -Uay pasalamaL 
Ingratitud. Ydem. 
Ingrato, ta. .Bimatalamãun. 
Ingrediente. Panacvt. 
Ingresa. Alaguian. 
Inguinario, a. Nütungud sa< hita. 
InhaviL Inhavüidad. Bicuahn. 
> vltrhavilitxr. Ydem. 
Inhavitable. Disarangpuy-an. 
Inhavitado. da Ydem. 
Inhftrente. Inherencia. Di¿¿.r*sáar(bág guid, 
éulagon. 
^nhivicion. Inhivir. D i l i . 
Inhonestamente. - InhonestiáflicL In 
honesto, ta, Calau-ay. 
Inhospedable, Inhospitable. Disa 
rangpapuy-on. 
Inhospitalidad. Uay-puy-an. 
InasaduladameTSte.: "Mai ink. 
Immciiktáisima. YHâm. 
Inmaculado, Ydem. 
Inmanejable. D i lit captan. * 
• lnmm®xitQ.J®ili'niàdaym, 
Inmarcescible. D i l i magdaya. 
- Inmaíerial. ¡IDili latuamon. 
Inmaterialidad. "'Ydem. 
•.Inmaturo. Milan. Manghòd. 
Inmediación. Caingud. CatawM. 
InmediataHícnte. Ingud-:guiâ.,.Msa-
dali. 
Inmediate» to» ta. 'Ydem,. 
Inmedicable. D i l i mabahmg. 
Inmemorabltmente. Dtkgay.gúid. 
Inmemorial. Ydem. 
Inmensamente. Inmensidadí jCaiaift 
Inmenso. Ydem. 
Inmensurable. Di l i mafacus* 
Inméritamente. Uay^catürung^n, ,; 
Inmeritorio. Dili íacm. DiU iar@W$¡;. 
Inmersión. Pagsaltm himn ancu ': 
Inminente, Jíomot. 
Inmóvil. Tigul. u :,a. 
Inhumanamente. Inhumanidad.• IHy Inmovilidad.'Dimatandvg. 
patog siling. 
Inhumanísimo. Ydem. 
Inhumano. D ima patog .d Ungen. 
Inicial. Pamono ngaletra. 
Iniciar. -Pasulud .¿¿san cay ano sapag 
toon, con liuan nga oficio. 
Iniciativo. Pag fmmono. Pag sogor. 
Iniquamente. Iníquo, Malaut guid. 
Inimaginable. D i l i sarang paino-
inojon. 
In i migu í si mo. Ciauav guid.. 
•Inimitable. D i l i sarangsmâon. 
Ininteligible. Ozli sarangmasayoran. 
Itinqutdad. Iniquisimo. Sal(L Tmé* 
Lugus quid. 
Iniuria. Buyayao. p; c. 
Injuriador. Injuriante Manogmalaut. 
Injuriosamente. Injurioso. Ydem. 




IrVlegible. D i l i sarang.ias.ajon. 
Inllevable. Di l imaãa ld . 
Inmoble •<? ¿Ydem. 
J n mode ración, Culang sing painoinç.. 
Inmoderadamente Inmoderado./fi/m. 
Inmodestamente. Inmodestia. In mo-
desto.* Pag ca uay buut. 
Inmolación. Inmolador.Guin halaran 
Inmolar. Halar. 
Inmortal, lidad. lizüar. mente. Uay 
camatayon. 
Inmortificacion. Sonad sangcailiibgm 
salauas. 
In mortificado. Ydem.. 
Inmoto. Dulug. 
Inmovible, D//2 matandug. 
Inmutable. Uay halin. 
Inmueble Gamot gatnot.Duta. fâç. 
Inmundicia, disimo.-do.- Higco. Mu* 
gao.. Z. 
Inmune, ni dad. Leas bisan sa ano. 
Inmutabilidad. Uay halin. DimaliiiaU: 
Inmutable, Inmutación. Ydem. 
Inmutar. InmutativQ.,-Yí¿m. 




•vj» A N T E 
liMiccesStiao,; D i l i quina&anglan. 
Innegable. . D i l i sarang madiliaã. 
Innoble. Naba.. 
Innocuo.. Wcw&yo. 
Innominado. ÍMy cmgalingun nga 
ngaian. ' 
Inraovacioíii ínovador.In novar. Bag-o 
Innumerabilidad. Dimaisip. 
Innumerable, mente. D i l i guid mai-
szp. 
• Jjinobediencia. Lalia, Batoc. 
Innobediente. D i mpa t i . „ 
Innobserbable. D i sarang bant&yan. 
innobservaneia. Lalis.. 
Innobservante. Malalison. 
Inocencia. Uay sala, 
íifeacêfitadai Pélong ngãuay âocot. 
Inocente. Uay sala. Ua pay bmit. 
Inocentemente. Hala guid sing sala. 
Inocentioo. Uay sala. 
Inocentisimo. adj. Ydem. 
inocular. Sièií-
Inoculación. Ydem. 
^loculador. Manog sihit. 
Inoficioso. Batoc sa sogo. 
Inopia. CtLímol. 
Inopinable. D i l i sarang hunahunaon. 
Inopinadamente. Ang uay naagui sa-
hunahuna. 
^nopoítuno. D i igo sa tiempo. 
Inopinado. Sauay hunahuna. 
%iordenadamente. Sadili igo. 
Inordenado, dinada. Idem. 
%iC|uietador. Mahulag. Dipahimonong 
Inquietamente. Idem. 
feqtiietár. Inquietistmo. Idem. 
Inquieto. D i mahamtang. 
Inquietud. Dicahavitan^an. 
Inquilinato. Hinacay sabalay. 
Inquilino. Nagahinae-ay. 
Inquinar. Malaut n^a buut. 
Inquina. Idem. 
tft'quiridor. M.ano^siasat. Paquisayod. 
Inquirir. Socna. Tocso. p. a. Sitsit. 
inquisición. Culang sing pag tatap. 
Inquisidor Idem. 
Insaciabilidad. D i l i mahosog. 
Insaciable, blemente. Idem. 
insaculación. Sw/a¿ sa ngaian sa ma-
nga oficio. 
Insaculador. Insacular. Idtm. 
Insalubre. Icalaut salauas. 
Insanable. D i l i maayo. 
Insania. Cabuang Insano. Bua&g.. 
Inscrivir. Isulat sa sauay, con bato. 
Inscripción. Inscripto. Idem, 
Insculpir. Batocbatoc. 
Insecable. D i l i mauga. 
Insecto. Olod. 
Insenescencia. Uay halin. 
Insensatez. Cabuang. 
Insensato. Buang. 
Insensibilidad. D i l i macabati. 
Insensible, siblemente. Idem* 
Inseparabilidad, ble. blemente. D i l i 
mahulag. 
Insepulto. D i l i icalubong. 
Inserción. Inserto. Inseríar. M u y . 






Insigne. Tima-an. Tanda, 
Insignemente. Tanda. 
Insignia. Timaan. Tanda. 
Insignisimo. ma. adj. Idem. 
Insinuación. Insinuar. Sambit. ) 
Insipidez. Las-ay. 
Insipidisimo. ma. adj. Las-ay guid* 
Insípido da. adj. Idem. 
Insipiencia, te. adj. Cabicuualon. 
Insipientisimo. ma. adj. Idem. 
Insistencia. Pagdayon. 
Insistir. Higio. Hingio. p. a 
Insito, ta. Quinaagali. 
Insociabilidad, Cabogtong. Uay ñ n g 
guina togontogon. 
Insociable, adj. D i l i buut logon to-
gonan. 
Insolar. Painit sa adíao. 
Insoldable. adj. D i l i ftakion. 
Insolencia. Casamoc. Lahug, Langas, 
Insolentar. Lahug. Madalmv 
Insolente, adj. Samoc. Dahug. 
Insolentemente, adv. Sacahis. 
Insolidum. adv. Cabilov. Ubus. 
Insólito., ta. adj. Talagsa. 
Insolvencia..!". M i sarang mag. layad. 
I . A N T E N. 
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N. 
Insolvente, adj. Uay igbayad* Estrumento. 
Insomne, adj. Vulao. (Instrument,alraentei adj; m. Idem* 
I, soninio Idem. Instrumentista. Idem. 
Insondable, adj. Di matungcad. Uay Instrumento, ra. Idadapat. 
catungcaran. 
Insoportable, adj. Di madala. 
Inspección. Inspeccionar f. Susi. 
Inspector, ra. tn. y f. Manogsosi. 
Inspiración. Guinkaua. Vakibalo sa 
tiios sa aton. 
Inspirador, ra. Inspirante, ra. y. f. Id . 
Inspirar. Guinhawa. 
Inspirativo, va, Sarang viaguinhaua. 
Instabilidad. Ang uala mag dayon. 
Instable. Mahalin. 
Instalación, f. Pag hatag sing posesión 
sa oficio. & c . 
Instalar, Idem. 
Instancia. Pag hingio. 
Instantáneo, nea. adj. Hinal i . Aguí. 
Instantemente, adv. Idem. 
Instar. Ampoguid* 
Jhstaüración, f a g l i m t . Bag-o. 
Instaurar. Instaurativo, va. adj. Idem. 
Instigación, f*. Painit. Suguiot su~ 
guiot. 
Instigador, ra. m. y f. Instigar. Ca- Insustancial. May damtl. Pasipüla^-í 
ini t Intacto, ta. D i macapt'in. h.- -
Instilación. Instilar. Bobo sing ma- Intcg.nrimo. ma. adj. Bilog. 
hinay. Integral. Himpit. , 
Instinto, m. Cangoyos. Caandam. Ca- Integralmente, Cabilog quid, 
p i l i . Calicao sa mqaicaayo,con ica- Integramente, adv. Guid. r 
lain sa mga sapat. Integrante. Idem. 
institor, m 7eon. . Integrar. Idem. 
Institución, loon. I t . Hatag sa oficio Integridad, f. Uay buhin bisan ano» 
sapagea Pare. Bilog. Olay. 
Jnstituyente. Tinlug sing Colegio. Integro, gra. adj. Idem. 
Insuave, adj. Libagon. 
Insubsistência. Uay sarangcan-on. 
Insubsistente, adj. D i sarang mada-
yon. 
Insudar, n. Tinguha. Himolat. 
Insuíicencia. f. Úi cadangai. Cula.ttgm 
culang 
Insuficiente, adj. D/ ayao. . >•<}' 
Insufrible. D i sarang acoon. , 
Insufriblemente Qimabalas. 5 
Insulsamente, adv. Uay asin. 
Insulsez, f. Idem. , . . ,<,; 
Insulsísimo, ma. adj. Malas-ay guièt. 
Insulso, sa. adj. Idem. • J 
Insultador..-.ra.-, m.. y f; Suguiot» Gm* 
r i t .*i-a> 
Insultante. Idem. -' , , tt» ^ 4 . 
Insultar.. Idem. . . •, s,v«»I 
Insulto. "Idem. -.^f 
Insuperable. Di malugus. Diny^i^H^. 
Insurgente adj. Batoc. •. . , 
Insurrección, f. Idem. . ; ¿i 
Mag toon Magsogo 
Instituidor. Instituir. Idem. 
Instituía, f. Sogo sa mga Romano. 
Instituto, m. Cabtangan.p. p. 
Institutor. Solondan. 
Institutora, m. y f. Idem. 
Instrucción. Togon-, sogo 
Intelección, f. Pag casayod. • 
Intelectivo, va. Paiagun. 
Intelectual, adj. Nakanungud sa ca-
lag. 
Intelectualmente, adj. m. Agui sang 
pagcacalagon. 
Inteliofencia. Hi bal o. 
Instructivamente, ad. m. Sa pag hi- Intelegenciado, da. adj. Nacasaolo. 
halo. Caalam, 
Instructivo, va, adj. l iem. 
Instructora, m. y. f Mag totoon. 
Instruir. Lalang. v. a. Magtoon. 
Instrumental, adj. Nahanungud sa 
Inteligente, adj. Hibalom. 
Intebgible. adj. Majapus nga sa olo-
tón. 
Inselig;blementesadv. m. SarangMQ-
casaolo* . . . : 
T t 
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Intemperancia. Lacas. Lacar. 
InterriperàntéKadj "Làem, 
Intemperie, f. Lain nga tiempà, • 
Intempesta1.-ad^i haèan sing gaby. 
In tem pes ti v aiiiefi te. a ti v.' "DiU i go-sa 
lugm. 
Intempestivo, -va. adj. D¿/¿ igo. 
Intención. Buut. Vagcabuut. p. p. 
Intercesor, ra; m y í . 7 ^. o. -
Intercolumnio, m. C/oí sang duka caí 
Jarigue. 
Intercutaneo* n&ái adj. •Sidur sang 
panit. ' 
Interdicción; Pag'dill. •< 
Interes. Fulusi•*Agun • 
Interesadisimo. ma. adj. May labut 
• guidi v 
Interesado, da»- adj. Maylabut ¡guid. 
lôièresánte. adj. Tacus tumanom Sa«-
don. 
Interesar, n. Polos. 
Interesencia, Atubang. Sagpan* << 
Interesante, adj. Idem. -
%ttBÍiat ni. Sauáy pa. ' . 
Interinamente, adv. Salili. 
Interinidad, f. Vagcá salilL•••> 
Interino, na. adj. Sal i l i . 
Interior, adj., Ang cailaluman- sa 
buut. 
Interiorisimo. ma. adj. Cailaluman 
guid sa buut. ' -
Interiormente, adv. Idem. -
Interjección, f. I^asoy sangpageabu* 
tang smgcalag. 
Interlocución, f. SinaMariay. 
Interlineacion. f. B a r l ü . 
Interlineal, adj.; Sulat saolo sang dtt* 
ha cabárlit. 
Interlocutor, ra. m. y. f. Cagón* • 
Interlocutoriamente adv¿ - Pagca si-
nabtanay. 
JnterlocutoriOi Pag buut sang jHooofli 
sa uala pa ang sentencia. 
Interlunio. m. Libondolom. 
Interínediar. n. Vatinga. 
Intermedio, día. adj. Vlot. 
Interminable, adj. Vay catapusan. 
Interminación, f. Dolog. 
Intermitencia, f Pahuay sa inü . 
Intermitente, adj. J)olog anay, ccig 
pag Huat. 
In ter ni i tir. Idem, cag mãg liuat» . 
Internación, òulud. Abay. 
Internamente, adv. 1. Sa sului¿ 
Internar. Sulur. 
Interno, na. adj. Sa ilalum. 
Intermedio, m. Olot sang duha cfc 
balighót. 
Internuncio, m. Cagón. 
Interpelación, f. Ampo. 
Interpelar. Idem. 
Interpolación, f. Langan Liat . p . <?. 
Interpoladamente. adv,'•na. Idem. 
Interpolar. Mém. 
Interponer. Interposición. Butang 
sa olot. 
Interpresa. Buhat nga hinalu 
Interpretación. Dalubasa. 1 
Interpretador, ra, m. y f Idem. 
Interpretante. Idem. 
Interpretar. Sayor. p. a. 
Interpretativamente, adv. m. Idem** 
Interpretativo, va. adj. Dapat sa pag 
dicta bisan sa ano. 
Interprete. Dalubasa. 
Interpuesto, ta. Butang sa olot. < 
Interregno Tuig ngaucey sing Mari 
ang guinharian. 
Interrogación. Interogante* f. Pá5¿ 
mangeot. 
Interrogar. Preguntar. Vaquidm.-'•>> 
Interroga ti va mente. Interrôgativo, 
va. Idem. 
Interroga torio, m. Pamangcot sa map 
Interrumpidamente. adVé Bugto. 
Interrumpir. Bugto. p . a. Lugtáé» 
Bugtas, Bulag. 
Inrerrupcion. f. Idem.} 
Intersticio Lobo. 
Interusurio. Polos bisan sa ano'. ' 
Intervalo. Langan. Liat . p. è. 
Intervención. Abut sa funga. 
Intervenir. Aiubang sang mga quinfa 
hundan. 
Interventor, ra. m. y f. Toga. 
Interiscente adj. Saolet bisanM anb* 
Intestado, da. adj. Patay nga' d iU 
guin pamartc m g mga mangad fa 
bala. •--• ' i • : 
r 
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Intestinal, aclj. Tina-y. 
Inescino. na. adj. Idem. p. pt 
Intimar, f". Turnan. Pag paMhalô.' -
Intimación. Intimamente. Intimar, 
Turnan. 
Intimatorio, ria. adj. Sogo sang cor* 
regidor. 
Intimidad. Intimidar, f. Hadloc. 
Ifititular. Naga sulat sang ngnian. 
Intolerabilidad, f Uay catadlungan. 
Intolerable. Intolerancia. Intoleran-
te. Idem. ' 
Intramuros. Sasulud sang ciudad. 
Intráneo, nea. aij . Sáulnt. 
Intransitable, Intransitivo, va. adj. 
maaguinn. 
Intransmutable, adj. Dz'/z maislan. . 
Intransmutabilidad. í". Idem. 
Intratable. D i l i maquidalahig. 
Intrepidamente adv. m. Cabassug. < 
Intrepidez, f. Idem. 
Intrépido, da. adj. Uay catahap. 
Intaijxarf. Catairtan nga hipus lamang. 
Intrigante. Intrigar. Idem. 
Intrincable. arlj. Gomon. Calibug. • 
Intrincación, f. Idem. 
Intrincar. Lubu^. Gomon. 
Intrinsecamente, adv. Saidalum sang 
hunt. 
Intrínseco, ca. adj. Idem. 
Introducción. Pagpasulud. 
Introducidor, ra. y f. Manogpa-
sulud. 
Intróito. Pamono bisan sa ano. 
I urusamente. adv. Nagapacaponoan.< 
Intrusion, f. Intruso, sa. adj. Idem. -
Inulto, ta. adj Uay balus. 
Inundación, f. Cáramo sang tubig> ; 
Inundante; Inundar. Idem,. 
Inurbanamente, adv. m. Uaysa buutv. 
bisan ano, 
Inurbanidad. Inurbano, na.adj. Idem. 
Inusitadamente, adv. D i l i guina-, 
garni t. 
Inusitado, da. adj. Idem. 
Inútil, adj. Uay puluu 1. Halus. p. a. 
Inutilidad, f. Pag ca uay -pulus. 
lííutilisirtio. ma. adj. Inutilizar. Inu-
tilmente. .Idem.. 
In^àdeàble. D i l i mztmgcctd. • 
Invadir. Gubdi Lugus. • . 
Invalidación, f. D i l i pahalinôft. 
Invalidamte.adv.ra. Invalidar. Idenh.: 
Invalido, da. adj. 'Uay cusu'g. 
Invariabihrladi'Dili maliuan. 
Invariable, adj. Invariablemente, adv,; 
in. Idtm, 
Invariado. da. adj. l i t m . ^ : 
Invasion, f. Gnbat. 
Invasor, ra. f. M&nog gttbât..-
Invectiva. í". Aqui5;, 
Invencible, adj. Dilf sarang dúügútí^ 
In venciblemente, adj. m. Idem. 
invencionero, ra. m. y f. Manó^ 
lalang. 
Invendible, adĵ  D i l i sarang bali* 
guian. 
Inventar. Pat ao. Toga, p. a. 
Inventariar. Sulat, u. a. 
Inventario. Lista. 
Inventivo, va. adj. "Pag calahng. . 
Inventor, r a í 111. y f. Mahog íahn¿k~ 
Inverecundo, ¡adj. Uây hü'ya. \* 
Inverisimil. adj. Uay camalóoran. 
•Inverisimilitud, f. Idem. 
Invernáculo, m. Palimbongon. 
Invernada, f. Tiempo sa matugnaà* y, 
Invernadero, ra . Paralimbongan sa-
tugnao. 
Invernar. Palimbong 
Invernizo, za. adj. Natungud sa tpo* 
sa ramig. 
Inversión» f. Pag lacoi làcot. Libeg-
libog. 
Inverso, sâ. Idem. 
Invertir. Libog. Baliscar. Soli. 
Investidura, f. flatag sacagamhattan»¡ 
Investigable» adj. Angmaculi susikon.i 
Investigar. Pagpangüita. 
Inveteradámenre. adv. m. iDumaatu 
Inveterarse. Daân. Lap at. 
Invictiamente. .adv. Didaugon. . 
Invictísimo, ma. Invicto, ta. adj. Idem.. 
Invierno. Tiempo s amir amig. 
Invigilar, n. Bàntáy. 
Inviolabilidad, f. Disaráng iuániua* 
non. 
In violable. adj. Disatarig tandiígort, ,' 
Inviolablemente, adv. m. Idem. ¡ 
Inviolado, da, adj, Olay nga lobos. 
t 2 
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Invisibilidad. f. Disarang quitaon, 
invisible mente, adv. Idem. 
In vita torio, in. Pamono sa may fines. 
Invocación, f. Àmpo. Pangamoyo. 
Invocador. ra. m. y f. Manog ampo. 
Invocar Ampo. 
Invocatorio, ria. adj. Icaampo. 
Involuntariamente*adv.m. Dihungud 
sabuut. 
Involuntariedad. Involuntario, ria. 
Idem. 
Involnerable. adj. Disarang pilason. 
Tilabon. &c. 







Ipsofacto. Busa. Tungud sini, 
Ipsoyure. Tungud sasogo. 
I. ANTE R. 
Ir. Cadto. u. a. 
Ira. f . Aquig. p, a. 
Iracundia, f. Caaquig. 
Iracundo, da. adj. Maiquigon* 
Iracible. adj. Idem. Tungud sa ca-
aquig. 
Iridesaívaje. Talonanon nga tauo & c . 
• Itt. Bay/ion ng i mabyo. 
Ironia. Lamb ay. Suliga. p. p. Sum-
biay. 
Irónico, ca. adj. WLalambayon. 
Irracional. Uay buut. May calag. 
Irracionalidad, f. Pagca uay calag. 
Irracionalmente, adv. m. Idem. 
Irradiar, vid. Stlac. p. a. 
Irazonable. adj XJay catarungan. 
Irreconciliable, adj. Dipauliun. 
Irrecuperable, adj. Di mabaui. 
Irrecusable, adj. D i sarang mag d i l i . 
Irredimible, adj. Disarang matubus. 
Irreducible adj. Disarang iol i . 
Irreformable, adj. Disarang masauay. 
7 arlung. 
Irrefragable, adj. Disarang contrajon. 
Irrefragablemente, adv. m. Idem. 
Irregular, adj. D i l i igo sabatasan. 
Irregularidad, f. Irregularmente, adv. 
Idem. 
Irreligión, f. \Jay guid solondan. 
Irreligiosamente, adv. Idem. 
Irreligiosidad, f. Malalison. 
Irreligioso, sa. adj. Uay pag too. 
Irremediable, adj. Dimalalangan. 
Irremediablemente, adv. m. Idem. 
Irremisible, adj. Disarangmapatauaã. 
Irreprensiblemente adv. m. Sa uay 
hisanagan. 
Irresistible, adj. D i bato-an. 
Irresistiblemente, adv. m. Idem. 
Irresoluble, adj. Dimatapat. 
Irresolución, f. D¿/Í pag hiuat, ccn~ 
apus. 
Irresoluto, ta. adj Idem. 
Irreverencia, f. Uay catafuran. 
Irreverente, adj Batoc sacatajuran. 1 
Irreverentemente, adv. m. Sauay cd-
tafuran. 
Irrevocabilidad, f. Pagcadi sarang 
maliuan. 
Irrevocable. Di sarang maliuan. 
Irrevocablemente, adv. m. Idem, 
Irrisible, adj. Tacus galngan, cag 
tamayon. 
Irrisión f. Tiaotiao. Tamay. 
Irrisoriamente, adv m. Idem. 
Irrisorio, ria. adj. Id m. 
Irritabilidad, f. Masongodon.Matapoc. 
Bingit. 
Irritable adj. Idem. 
Irritación Song.god. 
Irritador. ra m y f. VLanog song-god. 
Irritamente, adv. m. Sasong-god. 
Irritar, a. Gasud. Aquig. 
Irrito ta. adj. A /u ig nga uay catung-
danan. 
Irrogar, adj. Pacasala. 
Irrupción, f. Dusmu?. 
I . ANTE s. 
Isagoge, f. Tingug nga linatin nga 
guina asoy sa griego-
Isidoriano. na. adj. fr'ahamngud cay 
S, Isidro» . 
I . ANTE s. 
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Isla. f. Poro. Jabardo, ra. Icaduha nga pag ¿a ta 
Isleño, ña. adj. Tauo bisan diin nga sang Potéoca^. ; r 
poro. Jabato. Odoc sang Lagu¿¿¡. 
Isleo, m. Duta nga nalibutan sang Jábeca, ó jábega. Sauayang. 
tin-as. Jabeguero, ra. adj. Nahanungud, sa 
Islcta. f. Diotay nga poro. Sauayang. 
Islote, m. Jdent. Jabeque, m. Sacayan nga tolo sing 
Ismaelita, adj. Taga Agareno. Taga ioladoc. 
Saraceno. 
Isócrono, adj. Hulag nga iungan. 
Isosceles, m. vid. Triangulo. 
Ispir. n; Pag bucal. Lana. Etlog. &c. Jabón, m. Sabo 
Jabi. m. Bunga sang Cahoy. 
Jable. m. Lacio sang Barriles, 
pa. &c . 
n. 
Israelita, adj. Taga Israel. 
Israelítico, ca. adj. Nanungud sagiiin 
har ían sa Israel. 
Istmo, m. Casipot sang duta. • 
I . ANTE T . 
Italiano, na. adj. Taga Ytalia* 
Itálico, ca* adj. Idem. 
Itetn. adv. Subung man.. 
Jabonado m. Sinabonan, 
Jabonar. Bonac sang sahon. 
Jabonadura. Id. 
Jaboncillo, ra. Sahon nga bilog. • 
Jabonera. Manog baligipa sa sabon. 
.Jabonería. Guin baíiguia-an sa íá-
bon. 
Jabonero, m. Idem. , j 
Jabonoso, sa. adj. Sabonon. 
Jaca ra. f Cala ma]on. 
Itenerario. ria: adj Nahanungud sa jacarandino, na. adj. Nahanungüd 
í; samacauat. 
Jacárear. n. Canta canta. •. 
mga dalan, ó alaguiañ, 
I . ANTE U. 
lugo en que estriban los quilos. Sa-
b lay an. ; 
lugo, ó caballete. Pag aban. Z, 
lunque de hierro. Landasan. 
1. A N T'E 
Jacarero. Idem, 
Jacero. ra. adj. Nahanungud sa ãa~ 
y ao. 
Jacena. f. Sucug. 
Jacinto, m. Bucad nga tnagayon. 
Jaco. ra. Viste sang Soldado. 
Jactancia. í". Vadayao. 
']actanciosamente. adv. m. Idem. 
Jactancioso, sa. vid. Cundat. p. a, 
Bu go Ion. 
Jactarse. Amíac. Cundat. Durigug. 
Jaculatoria, f. Mainit nfa pag ampo. 
Jaculatorio, ria. adj. -Idem. 
Jada. f. Sadol. 
Jade. m. Bato nga ?natig*a. 
Jadear, Hapo. Tuyhac. Hoyac. 
Undécima. Amo ang ¿capolo cag isa Jadeo. Idem. 
ca letra sa a b c. Jadiar, Cali sa Sadol. 
Jabalcón, m. Tocod. .Jaecero1, ra, ra. y f. Manogbuhat sang 
Jabalconar. Idem. - cadapatan sa Cahayo. 
Jabali: vid. Puerco. Talonon.:Baboy. Jaén. adj. Ubas. 
Jaez. Dayan dayan. Poluni sa mga 
Cabayo. 
Jaharro. Bolit nga angay sa yeso. , 
Jahorrar. Idem. ' , ? 
Izaga, f. Cabanbanan. / >" 
Izquierda, t'. XJala. 
Izquierdear, n. Fauala. 
Izquierdo, da. adj. Vala. 
J . ANTE •A. 
nga ba-Jabalina. f. Talonon. Baboy 
ba\e. Laguid. v .,)_ 
Jabardear n. Bata sang Potiocan. 
Jabardillo, ra. Caramoan sang tauo. 
t. •A» 
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¿jfaime. Santiago. 
Jalapa. Bolon^ n ^ J c a p u r g á . 
Jalbeg-ar. i&olit sa lupa, nga mapoti. 
Jalbegue. Du'a ngi maputi. 
Jal di e. Balakibo sang pispit. 
Jalea, Matam-is. 
Jalear. Totoy. 
Íaletina. Tam-is. alisco. ca. adj. Taga Jalisco. 
•Jaloque, liangin nga Siroco. 
Jamas, adv. t. vide. Nunca. 
Jamerdana. Hinayan. 
Jamerdar. Idem: 
Jamón, m. El mismo nombre. 
Jamona, adj. Baòaye nga tolo t igu-
l/ihg nga matafnbuc. 
láèíorieito. Diòtay nga Jamón. 
tjâmuga 6 Jamugas. Sillón. Salaquian 
sang bibaye. 
Jándalo, la. adj. Pacaayai ayad, sang 
polong. 
Jangada f. Balsa nga - icapalaguio 
cón maboong ang sacayan. 
Íangua. f. Sacayan. ansenismo. m. iJag tolon-an ni Jan-
senio nga Hereges. 
Jansenista. Idem. 
Japón, na. Tagu Japón, fadj,) 
Jap©ne<?. sa. adj. Idem. 
Japoherise. adj. Idem. 
Jaque m. Vacaayadayad. 
Jaques. Taga Jaca. 
Jaqueta, f. Chupa. 
! Jaquetón, m. Chupa nga malaha. 
Jáquima, f. Bosal. 
Jaquimazo, mv Litos. 
Jar. n. Ih i . 
Jara. f. Hihrnori. 
Jarabe, f, Harabe. 
Jarabearse. Inum sang jarabe. 
Íaraiz. m, Ipitan. arai. tn. Cahilamonan sang Jaras. 
Jarana. Cagahud. Cagalong. 
Jaraqui. ó Jaracuo. Hampanganan. 
jarazo. m. Pilas sa Jaras. 
Jarcia. Carga. Dala sa mangad bi-
san ano. 
Jardin. m. Laguerta nga may calza-
da nga túhai íu/iay. 
Jardinico. Diotay nga Laguerta* 
Jardinería. Igsayod sa amo nga la* 
guerta. 
Jardinero, ra. m. y f. Ang naga labra, 
sa lahuerta. 
Jereta f. Haloghogan. 
Jarife. Dato sa Moros, nga guican cay 
Makoma. 
Jarifo, fa. adj. Bayhonan nga ma-
ayoayo. 
Jarillo. m. Tanum. 
Jaro. ra. adj. Baboy nga Cambang. 
Jaropar. Paznum sing bulong. 
Jarope, m. Ylinmon nga ma.y lacot. 
Jaropear, vid. Jaropar. 
Jaropeo, m. Guina ¿nom nga may la-
COt. : v í 
Jarra. Banga nga may calaptan. 
Jarrear, n. Cuha sing tubig con vino» 
Jarrero, m. Manog baliguia, con ma-
ninijen sa jarro. 
Jarreta. Üiotay nga saro. 
Jarrete, m. Cusug sa ibabao sa lulttft-
: nan. T 
Jarretera, f. Gigot sa medias. 
Jarrico. Suludlan sa tubignga diotay» 
Jarro, m. Ilimnan. 
Jarrón. Ilimnan nga dacu. 
Jaspe. Bato nga matahsm. 
Íaspeado, da. adj. Binatocan. aspear. Batoc. 
Jastial, m. Panapton sa dingding. 
Jateo, tea. adj. Ayam nga nagalagas 
sa singgalong. 
Jatibes. sa, adj. Taga Jatiba. 
Jato. ta. m. y {'. Tinday sa Baca. 
Jaula, f. vid. Vogar. p. a. Poge. 1 
Jauliea. Pogar nga diotay. v ' 
Jaulón. Tangcal. 
Jauría, f. Caramoan sangmga mang-
tas nga ayam. . 
Jauto, ta. adj. Uay asin. Malas-ay. 
Jayán, ná. m. y f. Tauo nga dacu cag 
viabacud. 
Jazarino. na. adj. Taga Argel. 
JazilJa. Agui. 
Jazmin, m. Sampaga. 
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Jeera, ó Jera. Pasacaan sa tubig sa 
Dagaf. 
Jeme . Ba languit. Tucao.z, 
Jenabe, 6 Jenable. Mostaza. 
Jeque. Daí» ngatauo sa mga Moros. 
U¿m. Balonan 
Jera, f, Sarang aradohon sa duja ca 
Capon figa Baca. 
Jerga. Panapton nga mabascug cag 
bastos. 
Jergón. Barloquin nga sinurlan sang 
dagami. 
Jerguilla. Panapíon n^a lolobastos. 
Jerosolimitano. na adj. Taga Jeru-
salem. 
Jesu-Christo. Annc sa T)ios. &c. 
Jesuíta, rn. Padre nga Jesuí ta . 
'Jesus! Aba! Abao! 
Jesusear, n. Liuanliuan can Jesus. 
Jetar. Tunao. 
Jeto. m. Suludlan, con puloyan sang 
I - ANTE I . 
JíTaa. vid. Giba¿ 
Jibia f. Locos. 
Jibión, m. Tol-an sang locos. 
Jicara, f. Tasa sa Chocolate. I t . Ta-
gàyan. 
Jicarazo, ni. Ighiió. Jcahilo. 
Jifa, f. Baya, con salín sa guin iha-
uan. 
Jiferada, f. Agui sang sundang nga 
* isaraga. 
Jifcria. f. Ihao. 
jifero, ra. adj. Ang nahanungud say-
kauan. 
í Jifia. Manía. 
Jiguillete. Tagum, 
Jijallar. Buquid nga natamnan sing 
cahoy nga ang ngalan j i ja l lo . 
Jija lio. Cahoy. 
• Jijonia. Trigo. 
Jimenzar. Unas sang bonga sang ca-
W: ' nàmo, con lino. 
Jiride. Bacong. 
Jitar. Balang. 
Jo. Jarao, Jarao* 
Jocosamente, adv. m. 
Olü. • : A 
Jocoserio, ria. May pag 'catarong cãg 
may pag orong orong. 
Jocosidad. Ycatalangcao. 
Jocoso, sa. adj. Manogpatalangcao. ' 
Jónico, ca. adj. Ang taga Jorda. 
Jorco, m. §aot nga masadia. 
Jornada, f. Pag lacat, con paranauon 
nga isa -caadlao. 
Jornal, m. Sohol. p. a. 
Jornalero, m. Poo. p. p. Mamomo-
gon. _ ^ 
Joroba. Pagcabogtot. Itt. Cainit. Ca-
aquig. Caaburrido. 
Jorobado, da. adj. Bogtot. Id. 
Jorobar. Paaquig. Id. 
Jostrado, da. adj. Budiac nga may 
tagub cag may sing sing nga 
saí sal on. 
Jota. Letra nga '}. 
• Jovada. Duta nga sarang maarado 
sa isa caadlao sang duha capares 
. nga cabayo. 
Joven. Tauo ngapamatdn-on. 
Jovenado. Ysa, ca tuig sa bago nga 
nag profesar ang manga Padre nga 
guinabanUiyan sang mga Ponoan. 
Jovente. Pamttan-on nga dio.tay. ; 
Jovial, adj. Masinadiajon, cag mapa~ 
ayonayonon. 
Jovialidad f. Pagca masinadiajon, &c 
Joya. Sanaag. 
Joyante, adj. Y go sa sucia nga masi-
ling guid. 
Joyel, m. fíiyas. ^ 
Joyera. Man^ baliguia sang hifas, 
cag mansg buhat man. • 
Joyería. Guinabaligula-an sang amo 
nga hias. 
Joyero. Manog baliguia sang hias. 
Joyo. m. Hilamonnga naga pamonga 
sa olot sang catrigojan. 
Joyuela, f. Híyas hiyos.. 
J- ANTE u. 
vv 2 
Juanero am. Macauat sa cuban nga 
nasudlan songpilac sa simbahan. 
J - A11 T E IT, 
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juanete, m. Boev-boco sa cumctlagco 
sa itel. Vi 
Íuanetudo. da. adj. May locoloco. ¿arda. f. Buling sang depañv so, 
kig-a pa. 
Juardoso. adj. Depaño ngabolingon. 
Jubilación, f. Pareservado. 
Jubilar, Idem. 
Jubileo. Capanluas sang penitencia 
' edg pag patauad saaton mga sala 
nga guina togot sa Santos nga 
Papa. 
Jubilo. Calipay. Casadia. Hinuguiao. 
Tubon. m. Saleco. Coton. 
"Jübonero.; m\ Mánàg saleco. 
Jucla. Letra sa mga arabe, sal i l i sa 
r mga vocàl. 
Judaico, ca. adj. Nahanunguà samga 
' AVjudio. 
Judaismo. Idem. 
Judaizar. Sonod sa iban nga viga so-
londan sa mga judio. 
Judas, m. M.ay docot. M a l u i l nga 
tauo. 
Judcria. Puluyan sang mga judios. 
Judia, f. Hantac. Patane. 
Judicante. Hocon saiban nga manga 
ponoan. 
Judicatura. Pag hocom. 
judicial, adj. Vag buut. 
j udicialmente adv. Pag hocom. 
^'udicatoria. adj. Caisipan sa manga 
• bit o on. 
Judiega, f. Guin halinan sa azeyte 
de cast. 
Judio. dia. Taga Judea. 
Juego. Sugai. Tanhaga, de manos. 
• Manogtanhaga. 
Juera. Alayagan. 
'": Jueves, m. 'Adi ao nga jueves. 
Juez. m. Hocom. Mag lubuot. • 
Jugar gallos. Bulang. Muchachos, 
Halog. Campilan, Cayas. 
Jugo. m. Duga. Pinuga. 
Jugosidad/Pagca maduga. 
Jugoso, sa. Maduga. 
Jugue. Higco. 
Juguetear, m. Oingolog. 
Juguetón, na. Maologologon. f 
juicio. Pag buut, Pag hocom. 
Juiciosamente, adv. m. Buut. 
Juicioso, sa. adj. Maluut. 
Julepe, m. Him nan nga matamis 
Julio. Bulan sa Julio. Jarapolapon, 
Julo Una sa Manada. 
Jumenta. Balaye nga Jayop. 
Juncada, f. Pinirito sa manteca. 
Juncal, ó Juncar. Tabun-ac. Banhan» 
Juncia. Baquibaqui. p. c. 
Junciana. Hanginon nga pclong 
Junciera, f. Suludlan nga vaso nga, 
may sulungauan. 
Junco. Banban. p. p. 
Juncoso, sa. adj. Cabanbanan. 
Junio, m. Bulan sa Junio. Cabay. 
Junior, m. Pare nga bataon nga g u i -
nai on-an pa. 
Junípero, ni. Cahoy nga enebro guin 
halinan sang Incienso. 
Juno. m. Bitoon. 
Junquera. Banbanan. 
Junquillo, to. m. Banbannga diotay. 
Junta, f. Casapolan. 
Juntamente, adv. Onong. u. a. 
juntar. Laquip. Tingub. Tipun.-p.a, 
Juntera. Dao sapio. r 
Junto, ta. Upur. u. a. 
Juntorio. ta. Bujís. 
Juntura. Guin angutan, 
Jupiter. Bitoon. I t t . Isa ca Dios-dios* 
Jurado. Itt. Managbantay sa mga <%a. 
lan-onon. 
Jurador, ra. m. Manogsumpa. Buyiz* 
yao. • 
Juraduría, f. Vagca manoglantay sa 
mga calanmon. 
Juramentar, a. Pasumpa. 
Juramento, m. Jurar. Sumpa. p. a. 
Juratoria. p. p. Sulat sa Santos nga 
Evangelio. 
Juratorio. m. Ydem. 
Jurdía. Laya. f. 
Jurel, m. Fsda. .*» 
Jurgina, ó Jurguina. f. Asuang 
nog l i h i . . ¥-
Juridicamente, ado. m. Sa dalan's* 
catarungan. 
Jurid ico. ca. adj. Ydem. 
Jurisconsulto, m. Mágtotoon sa mm-
leyes. 
m L . A-íí'Tír I 
Jurisdicción, f. Sacop."p.^ nqa di mas ay or an ang a 
Jurisdicional, f. Ychitt-^ sa pag sulu.l cagpag gria '. 
Jurispèrito; ilàv ; Sampatúh-sç ifiangG^ Lábia." f. ''Sampaion sa pdg'poloñ^. 
• leyes. . ; — ' - T ' ' ' 1 ^ " ' " ' 
Jurisprudencia, f. Tofotean s .̂toga., 
leyts.: ' ' ' 
Jurisprudente.1 Yúemi 1 
Juristàv' Mmógfotovn ha mgct leyes. 
Juro. Caugalitigumm. •">• 
Jusello, m. Gigote. 
Justa. f. >Ta¥ung. u. a. 
Justadon Mar,cg igo. m.-
Justamente.'adv. m. /^ó. 
Jmtarv-C^íKay íwa)) sa casapulán. m. 
Justicia, f. Pag' í ^ í . p. a. 
Jasticiem. ra. tu. y f.' Matarong nga 
Hocovz. 
Justificación f." Paigo sa catarungan. 
Jastificadaraente adv. m. Ydem. 
Justificadisimo. ma. adj. Yâem. 7 
Justificado^ dàs.--adj1$$ ediaru^ 
Diotcty ngttr' 
ngan. 
Justificar, a. Ydem. 
Jjaltlfteativo.^*. adj.-íca Santppt¿ 
Jü,stillot m. Salteo. ' 
Justipreciarla. Pag tamr -ng/z :igô; 
Jttstisiíiao. iria.-adj.1'Maéctrong gUid.' 
Justo, ta adj. Mabuut. v: 
Juta f. ?isfi$:". 
Jtpv^nco* ca^ m.*y- í. Wtñrete.1 
Juvenil, adj. Nahanurigud sa flagea-^ Labrante, ra. Pandan sar 10 
pamatamtolvf ' ' " ' Labrantín, m. Valaovi^ ngd à l ò ^ -
Jtisç&tçd.^-fr' PãMatan^on,'. alang. *" - ' ' '*"•""•-» 
Juzgado^ m. Jblocman. Labrantío, tia. adj. Oiom^n. 
Juzgado,' yí-sentenciado; jfiHeemani- Labranza, f. Pag tiangomo. ójha. 
" Cag patumanon. Labrar, a,^a^ia^cort^c^: conffiIégO¿ 
Juzgamundos^C^.fátfH••- M-aUHbom-. salfal.' ' ' " "" : " ^ " ^ 
Labiado, da. adj. Bqcaá ngaJao capá. 
Labial a di'. Letra nga námitlctng'ikr^ 
pag quipoí sang ba-bai * ' '• 
Labiernago ra. Silfiigok. 
Labio, m. Nyibi l . p /as&iòí f . ' ' 
Labor f. Bu fiat. u. a. 'Sulut'CafiHj^-' 
poso: omatahi. : 
Laborable, adj.' Sarangluhaton. Oèjrà-^ 
fon. Om/'on. . ' ? - . • ' ' > > . . 
Labora dor. Ruívitan.r , 
laomi. 
Laboratorio. Buhatan. 
Laborcica. lia. ta.' F. 
buhat. 
Laborear. Bordi. Tinahi íaki. 
Laboreo, ni. Cali sa pag sagàj) 'santg 
"bktlauañ,pilac. &c. fi. " " 
Laborío, m Bâgat. pê ra . •' ; • ' ; 
Laborios'id'ád.' f^Oàfá sahfáólñty 
tapat. S e ; ^ - " r " f W : 
Laborioso, sa. adj. Pala ¿hra. 
Labrado, f Binordajan' .PiniíiáriiT^^ 
. . ! • • • , • ' - A ^ - ' - .'K • » m "<<••.,'t 
nahiarii •* 
Labrado. Guiri omfaht.^ : . 
Labradero ra. Sarang^aSHit ' : -
Labradío, "diá..." adj.. .u i t i tàhdnf '^ 
Labrador, "ni.- Vala' obra sa orna.1' 
Labradoresco, ca. adi. Nakanúhghd 
sapalaoma. ^ f'Jtm r " ™ J 
Juega-n-te* .p̂  a. • Manog - líocomi Ma* 
nog buut. 
L . ANTE 
L . Amo ang icapèh^ cag-dühü'ácfc 
letra sa À. Bitáfi)^ T 
La . Ang. 
Lábaro, m. BaniYlcti,* 
Laberinto, m. J&rdâfcngli magapn-
xx 
Labrero, ra. adi'. Laya, fídnjti1^ '; J .. 
Labriego, ra. Valaoma Ya )latap0Éf-'" ' 
Labrusea.' Í^ Wcar ' '""X R í í ' ^ 
Laea. f -iJr/^a sangeahoy nga mati'gia*-. 
Olodolôi ^ ' •,'- "'í i - ' ^ ' ^ 
Lacayo, m Sologo^on ia cQckt. 
Lacavuelo. m. Sologo-on nçfàj.tótçfyc 
Lacayuno, na. .adj. Náhhhungud'. iVy 
S0log0-0n. ' ' í-,', í' r . 
Lacear, a. Puni sa mga lrtton, 
Lâcederaòn' adj. Taga Laceáemoniü, 
1 
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Lacedemonio. nia. adj. Id . 
Laceración, f. Pilas, 
Lacerado, da. adj. Cailo. S. Laza-
rojon. 
Lacerar. Dogmoc bisan ano. 
Laceria Cabuyauon. Sanlazarojon. 
Caimol guid. 
Lacerioso, sa. Id . 
Lacio, cia. adj. Layong, u. a. L a -
hob, p. a. 
Lacónicamente, adv. m. Lactur. 
Lacónico, ca. adj. J â . 
Laconismo, m. Id 
Lacra. f. Pa//. Salin nga masaquit. 
Lacrar, a. Latun nga masaquit. 
Lacre, in. Lacre. Capol. Ypidal sang 
sulat. 
Lacrimal, adj. Nahanungud sa luha 
, .< luhaun. 
iíàcrimaforiò. ria. adj. Suludlan sang 
luha nga imong sa pa,tay. 
Lacrimoso. ?H. adj. May luha. 
Lacris. m. Romero. Tanum. 
Lactación, f. Pasoso. 
Lactancia, f. Id . 
Lactante, ra. Ang naga soso. 
Lactario, ria. adj. Gatason. 
Lácteo, tea. adj. Id . 
Lacticinio. Gatas,con hi mo sang gaias 
Lactífero, ra. adj. Alaguian sang 
^ gatas. 
Lactumen, na. Masaquit sa bata nga 
naga soso. , 
Lacha, f. Esda. 
Ládano, m. Tobor sangjara. 
Ladear, a. Taquilir. p. p. 
Ladeo, m. H i lay, 
Ladera, f. Banglir. 
Laderilla. ta. f. Diotay nga banglir. 
Ladero, ra» adj. Quilir . Timbang. 
Ladilla, f. Otol. 
Ladillo, m. Ventana sang coche. 
Ladinamente, adv. m. Bat ir , u. a, 
Ladito. m. Hiotay nga quil i r . 
Lado. m. Quilir . p. a. 
Ladon. vid. Jara . 
Ladra, f. Lahay. 
Ladrador, ra. m. y F. Paralahay. 
Ladrante, p. a. Id. 
Ladrar, n. Holhol. Osig. Latoc. p. p. 
Taghol. Lahay. 
Ladrido, m. Lahay. 
Ladrillado, m. Tinisa-an nga salog. 
Ladrillador, m. Panday sa pagpada-
, pat sang tisa. 
Ladrillar, ni. "Lugar nga tinisa-an. 
Ladriliejo. Diolay nga tinisa-an. 
Ladrillero, m. Manog buhai con ma-
nog baliguia sang lisa. 
Ladrillo, m. Tisa. 
Ladrilloso, sa. adj. Tinisa-an. Tisaon. 
Ladrón, na. rn. y f. Cauat. p. a. 
Ladronamente, adv. m. Cauat. 
Ladronillo. lia. to. ta. m. y f. Diotay 
nga macauat. 
Ladronera, f. Palanogpan sang mga 
macauat. 
Ladronería, f. Quinauâtan. 
Ladronesco, ca. adj. Nahanúngud sa 
•macauat. 
Ladronicio, m. Quinauatan. 
Lagaña, f. Lamhzt. Mota. Mur i . H . 
Lagañoso, sa. adj Miramiraon. Md-
taon. 
Lagar. Ypitan sang bonga sang ubas. 
Lagarejo. m. Diotay nga ipitan & c . 
Itt. Musing, eon puga sang bonga 
sang vino sa misa sa oyajon. 
Lagarero. Manog ipit sang bonga sãng 
ubas. 
Lagareta, f. vid. Lagarejo. 
Lagarta, f, Tiqui. Tambalihan. Ld-* 
.yagan. 
Lagartado, da. adj, Tiniqüi. 
Lagartera f. Sorojotan sang tiqui, con 
tambalijan, con layagan. &e. 
Lagartero, ra. adj. Parádacup sang 
t i qui, soesoc &c. 
Lagartija, f. Ualo. p. p. SÓCSOC. 
Lagartijero, ra. adj. Parádacup sang 
suesuc. &c. 
Lagartillo. m, Diotay nga tiqui Be . 
Lagarto, m. Tiqui. Tambalijan. L&* 
yagan 
Lago. ra. Danatf. 
Lagostin. m; Locso. 
Lagotear, n. Olo oto* 
Lagotería, f. Id. 




Lagrimable, adj. Sarang tangisnn. 
Lagrimal, m. Himotaan. p. p. 
Lagrimar, n. Tangis. 
Lagrimilla, ta. f. Lubagcubag. 
Lagrimón, m. Dalagco nga luha. 
Lagrimoso sa. adj. Malukmn. 
Laguna, f. Danao. Libog, lib-og. p. à. 
Lagunajo, m. Danao. Torog-ban. 
Lagunar, m. Olot sangpagbo. 
Lagunero, ra. adj, Nahanungud sa 
danao. 
Lagunoso, sa adj. Cadanauan. 
Laical, adj. Ñahanungud sa diU 
padre, 
Laines, m. n. Bi ta ni Lain . 
Lairen. adj. Bon^a sa vino sa misa. 
Laja. f. Tablia, Lancha. Bato, 
Lama, f. Lamot. p. a. 
Lambrija Lago. 
Lamedad. m. Cahoy sa sulud sa tübig. 
Lamedor, ra. m y f. Diladila. 
Lamedura, f. Paniladila. 
Lamentable* adj M,atan§ison> 
Lamentablemente, adv. m. Id* 
Lamentación, f. "Lamentación* Àro-
Lamentador, fa. m. y f. Naga arogoy 
Lamentar, n. Bat-ar. 
Lamento, m. Arogoy sahasol. 
Lamentoso, sa. adj. Tugub sa calisud. 
Lameplatos. Han gol. Samoc. 
Lamer. Dila. p. a. Silap, dilap. 
Lamerón, na. m. y f. Samoc. 
Lamia, f. Baguis. Fating. 
Latriido. da. adj. Vmal. Lini lugut , 
Lamiente, p. a. Paniladila. 
Lamin. m. p. Calan-onon. 
Lamina, f. Balbat. 
Laminado, da. adj. Naptanchajan. 
Lamidar. I. laminar, a. p. Paladim-
dim. Valadiladiia. 
Laminera.'f. p. Ysa ca potiocan ngd 
naga pangitá sang can-on ni y a. 
Laminero, ra. m. y f. Panddy sa ma-
nga imagen. 
Laminica. Ha. ta. f. Chapa nga diotay* 
Lamiscar, a. Dilap, diladila. 
Lamoso, sa. adj, Lotacon. 
Lampesear a. Nisnis sang lampasô* 
Lampara, f. Lampar ajan, : \ 
xx 
Lamparero, ra. m. y f. Wláñog sagnd 
sa lampara. 
Lamparilla, f. "Diotay n¿á lampara. 
Lamparín, m. Súludlan sâng vasô, 
sa lampàrajan. 
Lamparista. Mamgbuhat, coii nlinog 
baliguia sang lamparajun. 
Lamparon, m, Lámparones. 
Lampatan. m. Tanom, con gaiñót nga 
guie an sa ynsic. 
Lampazo. Tanom nga boloUg ttgadtto-
badiang. 
Lampiño, adj. Tauo nga uay bongoti 
d i l i bong'ána'n. 
Lampion, m. Lampar ajan nga dactí. 
Lampo, m. Quilat, 
Lampote, m. Lompot. 
Lamprea, f. Esda. S i l i nga pitó añg 
dalongan mag ¿ilimbang nga cam-
bang. 
Lamprear, a. Guisa nga lam-
preado. ' * ' • 
Lamprehuela. 6 Lártipteilía. f. É$'â<tt 
Lámpsana, f. Coles. 
Lampuga. f. Esdà. 
Lana, h Bolbol. p. a. 
Lanada f. IcadastíC) eag ¿Cdpájid stt 
mi?a Cañón. 
Lanado, da. adj. Boíbólan. 
Lanar, adj. May bolbol nga Càrnero 
Lanaria, f. Icâbunàc sang Bolbol sang 
. Carnero. 
Lance, m. Ticlud. 
Lancear, a. Pilas sang bangctio* 
Lanceola, f. LlanieL DianlsL 
Lancera, f. Almero. 
Lancero, m. Soldado nga naga audy 
sang bangeao. 
Lanceta, f. Isisílibit. Isalangriz. 
Lancetada, f. Tiláb. 
Lancetazo, m. Ydem. 
Lancetero. ín. Súludlan sang MgA 
carlit, 
Lancilla. ta. f. Diotay ngá budiác. 
Lancurdia. f. Balanac. 
Lancha, f. Bato nga malapad ngá 
manipis. Sacayan. 
Lanchada. F. Dala sang lancha sa, isct 
capagdatái 
Lânchar* ni. Quinüha^átt Sáng bato 
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n&a malapo.d, cag mànipis. sulat nq'i mga letra. , 
Lanchazo, m. Baboy 'sa amo nga Lapidario, na. adj. Monogbzkigiiw 
con manogbuhat sang baíç nga mçí-í 
liai. 
Lapídeo, dea. adj. Batojon.: 
bato. 
Larichon-. m.; ãacií ní^a lancha.' 
Landgrave, m. Dnto sa Alemania. 
Lãndre. £ Bologen. 
Landrecilla, f. Fangadlay. 
Landrero, i-a/adj. Imot, Manogtago 
pilac. sadi mahihalo-an. 
Lanería, f. Baliguzan sang bolbol Lapo. m. fam. Litos. Lapaâ. 
Lapila. Hilamon. 
Lapis lazuli. Ba'o nga.mattzaâo. 
Lápiz, m. Bato nga maitum. 
Lapizar m. Caèàtajan nga maitttm^.y 
sang C.Mnero. 
Lanero, ra. Y d em. 
Langaruto, ta. adj. Matítio.'hg&'i 
lay. 
Langosta. f. Dolon.1 Apan:' 
Langostilla. Diotay nga Apan? • 
Langostín, m. Jipott. 
LaSgost'inov tn. Cajifohan1; ' 
tatigoston. m.̂  Dacu-nga 'Jfponi-
Languidamente, adv. m. Caluyd. 
Languidez; ó languidera. Ydem. 
Languido, da; adj. Maniuang, Ma 
luya. 
Lanificio, m. Buhat sang 
Carnero. 
Lanilla, f. Bolbol sa• depaño-.. '• 
Lanosidad, f, I)a/on nga bolbolori. 
Lantejuela, f. Antcjuelas; 
Lanudo, da. adj. Bolbbl. p. a. 
Lanuginoso.' sa. adj. Bolbolam • 
Lanza, :.f; BaMgcao. p.- c BudidC ' • 
Lanzada, f. Bono con pilas sa Bang 
cao. 
Lanzadera; í) Lanzadera. SicohatvJ 
Larario. ra. Simbajan. sa mga ^Geji-i 
tiles. 
Lardear, a.' H i got. p. a. Valhit. Pas-
pas. £ 
Lardero, adji- Jueyes, sa ;Çç,rnfísí/^j 
íéndás. . 
Lardo, m. Tambocha JBjzbóy. . 
Lardón, m. Nota sa n^ 'gen^- iogf r j 
sulat. 
Lardoso, sa. aHj. .Mafamboc. 
Larga. Haba. p, a. .L,auigi Lafy?.*,, 
Largamente, adv. ra. Yd. . 
Largar. ,a. Tògot,;ÈúAi.p.a.ijXlí 
Largo, gá. adj. ' Labug.. . •  
Largor. Cdlabug. Oili.ba. 
Larguero. m:. Lahoy sa qui l i r j ç i ^ r t ã 
' làbugam " J ; 
Largueza, f. Calabüg bisan ano,. 
Largu,isimo ma. adj. Labug^gui^^. 
Largara, f Calahu^. ' 
Laricino, na; adj. Cahoy Vgfy-jLàfágfy | 
Larige;BohgfysañgVbas. 
Larva, f. Masara.. 
Larvar, adj. N^Háhtf i^gúd'sa, .^í^^vi 
Lanzador, ra. m. y f. Man&gbono'.\ . Lascivamente, adv. m>. l^amsnqri,;f r 
Lanzafuego. m. Gabuhrsang èscopè- Lascivia. í. (aibüg sg, ¿anas, ., 
t i l la* W Laícivo. va adj. MOshvibahzye. 
Lanzamiento. ?ag bono.y Bàg baláng., Laserpicio. m., _ Hila&çn :vga$q.kM*jk 
Lanzar; v^SobM. p a . :" Catioy-jngV-may! cag^fajmã 
Lanzon. Dacu nga bañgcáo. ' n£á viadalig. 
Lanzuela. f. Diotay nga bangàaffy - Lasitud. Cabudlay..Qtuy(tf ¡ 
Laña. Chapa. Bisagra nga salsalóW^ Laso sa. adj. Yd.em 
Lastar. Bayari.' ''HiHaty,( O/ang^, 
Lastima. -Lo-oy. p. c. 
Sauay. &c. 
LaHar; Dapaf. 
Lapa. f. NatillcÉi - YtW H è l a m ^ n i à - - . Lastimar. Pilas. 
mac aim-¿' 
Lapachar m. "Danao. ' 
Lapade.i {>.Bá^u¿ñfaison% '• 
Lapicero, m. Ysululat nZaybuffc-';. 
Lastimero, ral adj. Mahilaçon^ > 
Lastimosamente, adv. m. Ydem,,., 
Lastimosísimo, ma. a^v. M a h i l ^ ^ ¿ 
guid. 
Laféáa^;.Sztpxügn •-. mity %atoci: çWi*t Lastimoso, sa. adj. tdcm. 
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Lasto. m. Mayad .cotL-rétâwj^Jffi 
' socot sa isa. 
Lastra. í. Takliawga, rmlapàd* 
Lastré; m. Iiinao sa fiarcL 
Lastrón. Batobato. 
Lata f. Cajoy nga'- malábug 
Latarftehté. adv. '5* malaúig tpgâfiàg 
asoy &•€. 
Lã taz. 'Isapai nga taga Amtncá. 
Lateral, àtlj Quilid magiimòàftg^ 
Lateralmente, adv. Vã em. 
Lateranense. l^ága Simiajan n i "S. 
Juan de Letran sa Roma. 
Latido, m. Sicmat. 
Èàtifeme '•'••"Ngotngtt. 
Latigazo. Lapdus. 
Látigo, m. Tag-saon. Bllogdñ. 
Latiguear. Pahaguyos. 
Latio uera. f. YcÚhg^ofi.' sa SiribáiYa 
^Cabctfo. ;• ' 
Latiguero. Manogbuhat sangtMVgó. 
Látrn.̂ íft*. Voíong 'nqa'í^atin. : < ' « 
Latinajo, m. fam. ¥o{ong nga linútin 
nga d i l i maayo. 
Latinamente.'Wv. ni. Saliriatiñ, .-
Latinidad, f. Polong sa latin. ' 
Latinismo, ra. "Linàtin guid^iEiñá-
Hf?r''riga "iñátaas. _ 
L^tini^ar; Hològ sh7iñátiKM$üfi%no. 
Latino, na. adv. Taga Lacio 
Lalir. ri. Cütha 'Hangauá. Ngòtngot. 
Lâtitud.' Caiapad. Caáblang. 
Latitudinal, adj. Td'-m. 
Lato. ta. à?lj. Yd. 
Latón, ra. Sauáy. 
h s t o ' ñ e t o . m / V a n d a y s á s á h U y . 
Latrocinio,;m.. Cauaí. 
í&trdV fn: ^aSangc0an sa mú'ci'MñgU 
may cuerdas 
Laudable, adj. ¿Tacus dayauóh.'titi-
la'/anon. : 
Laudablemente, àd^. Sa âtiiàfa-
uon. 
Láudano ta. 'ÈõíoWg. 'hgá iè'âtòl'âg. 
Laurear, a. Puni nga Cajoy. Forong. 
Lauredal, m. Lugar nga Calaurelàk. 
L a urel, m. "Cahoy nga mariòong ctig 
bolóng nga icatobol s i l i n t i . "í 
Lauréola. í. Cajoy ngà bo'ónjg hífa 
. mciy pàg catalaque, cag pagca Ba- -
' K'baye. 
Laurino, na. adj. Nakanungüd xa 
Laurel. 
Lauroceraso, m. Ca joy nga m agây óti,. 1 
Lava. f. Icatirílo sa miga piTác, èiita-
uan &c. 
Lavacaras, m. Olog-ologon. 
Lavación, f. Bunac. 
Lavadero, m. Bulunacan. 
Lavador ra. m. y f. Manogl>unaà. 
Lávádüra Binunacan. 
Lavamanos, m Par ibamàn. 
Lavanco."m. Duguac. 
Lavandera, i . BaHyc nga manógliffiã. -
Lavandero. m. Lalaque nga man&g-
laba. 
Lavar. a. Bunac. Hugas. 
Lavativa/Sumpi*. 
Lavatorio. Pag Htágas, con ^ â n i f t -
nao, patzbañuan,. : : : > 
Lavadas, f. Binalonas. 
Lave. m Dulang. 
Laxación, f. Pag togot. Làboy. 
Laxar. a. Togot. Laboy. 
Laxo. xa. adj. Ydem. 
Laya f. Ymao. 
Layador, f a. fn. y'.f.'"Mànog cáli sang 
Duta sang Anadón, 'nga may ca, 
ontòí 
Layar, â. 'íde'm. ; 
Lazada, f. Balo sa láot. p. p. 
Lazareto. 'Ih. Catipotian sang ni'^a 
masaquit agud d i l i màg laíon sá 
iban. 
Lazarillo, m. Manog tbytby. 
Lazo. m. Labay. 
•Lauda ta rio. ria. 'adj. ^alatyáuori, t 
Laudé, f. Tábon nfa 'bdtó s'a'fá'léi-
ngan, nga max b'Uóc bá'g letra. 
Laudemio-' xn'.'Híhábáy.. 
Laúná i Plancha nga sa,vAy\. 
Laurea, f. Porongp<kóng"n§d'''Cajoy. 
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L e Saiva. Sang, í, can. 
Leal. adj. Tuquian p. c. 
Lealmente, ad ver. m N.abiiut. 
Lealtad, f. Pagcábuut. 
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Ljebrada. f. Sabaosabao nga gui,na gui-
sa sang liebre. 
Lebrel, ra. Mo n^a dacu. 
Lebrero, ra. Ayam ruja malalug, cag 
' mataas nga maquitid sing t i y an, 
L^brijano. na. adj. Taga Lebrija. 
Lebrillo, m. Diso nga nga dacu. 
Lebrón, m. Liebre nga lalaque nga 
jangud. _ 
Lección, f. Basa. Conferiencia. 
Leccionario. Libro nga nahatungan 
sang barasajon sa Coro, 
Leccionista. Manogpabasa. 
Lectivo, va adj. Ad Lao sapagtcon. • 
Lector, ra. m. y f. Minogbasa. 
Lectorado. da. m. Orden sa uala pa 
ang pagca Pate. 
Lectoral. f Oficio sa mga Canónigo. 
Lectoria. f. Ojicio sa pag basa. 
Lectura, f. Basa. 
Lechada, f. Lechada sa apog. Ba-
las. &c. 
Lechal, adj. Tinday, con odoc nga 
naga soso pa. , 
Leche, f. Gatas, p. p. Galasan. 
Lechecica. Gatasgatas. 
Lechería. Bal i guian sang gatas. 
Lecherón, m. Suluilan sang gatas. 
Lechetrezna. f Cajoy nga ang duga 
dao gttas, n^a ica corta sang gatas. 
Lechigada, f. Cabataan sa isa capag 
baia bisan sa ano ng% sapat. 
Lechín. Grano con Oyapos. 
Lechino, m. Oyapos sa sapat. 
Lecho, m. Cama. Batangan. 
Lechorv. m. Oroc. Bactin. p. p. 
Lechona, f. Oroc nga babaye.̂  
Lechoso, sa. adj Bi¿an ano nga hi-
. I anion, con ang duga dao gatas. 
Lechuga. Lechugas. 
Lechugado, da. adj. Pagca lechugas. 
Lechuguero, ra. y f. M ano gb al i guia, 
sang lechugas. 
Lechuguino, ra. Ligauon nga lechu-
gas. 
Lechuza, f. Bucao. 
Lechuzo, m. Manogsocot. 
Ledro, dra. adj Talanayon. 
Leer. Basa. p. a. 
Lega. f. Monja ngauala pag panga-
*ãie sa Coro. ^ • 
L^egãcia. f. Oficio sapogca Ccmisio-
nado.. 
Legado, m. Embajador. Sino go. Togon. 
Legador. m. Manog guniing sang 
bolbol sang Carnero 
Legadura, f. Lubid nga iualagcus,-. 
" con ihiligot. 
Legajo. H i got sa Papel. Car amo an. 
sang-.-mga papel nga tuhaytuhay. 
Legal, adj. Guina andam sang sogo, 
con igo sa amo nga sogo. i 
Legalidad, f. Camatooran. I . pagca-
matinumanon sa catungdanan. 
Legalísimo, ma. adj. 1. Angigú guid 
sa sogo. 
Legalización. Calig-onan sang pag-
ca matood, • -
Legalizar. Lig-on sang matoor. 
Legalmente, adv. Igo sa sogo, cag 
catar ungan. 
Legamente, adv. m. Uala singtinon-
an, uay alam. 
Légamo, m. Lapoç. 
Legamoso, sa. adj. Lapocon. 
Legar. B i l i n nga olihe. 
Legatario, m. Bini l inan. 
Legendario, m. Libro nga nahamta-
ngan sang cabuji sang mga San-
tos. 
Legible, adj. Sarang mabasa. 
Legion, f. Caramoan sang mga Sol-
dado, con sa mga yaua. 
Legionario, ria. adj. Nahamngud sa. 
caramoan sang mga Soldado. 
Legislación. Nehamutangansang mga 
leyes. 
Legislador, ra. m. y f. Manogbujat 
sang leyes, con mga sogo. 
Legislar. Idem. 
Legislativo, va. adj. Nagahopot sang-
gahom sa pag sogo. 
Legista, m. Mahibaloon sang leyes. 
Legitima, f. Panublion, nga igo s i 
bata nga caogalingon. 
Legitimación. í". Vag angcon sang ba-
ta, con mangad. 
Legitimamente, adv. m. Igo. 
Legitimar. Pag igo s i l ing sang da-
lan sa catarongan. 
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Legitimidad..Jcatarong bisan set, ano 
Legitimo, ma. adj. O nay p. c. 
Lego, ga, adj. Ang my orden. 
Legón, m. AsadoL 
Legra, f. Casangcapan sang manga ci-
rujano nga may talum mag timbang 
Legración, f. Quisquis, con pag susi 
sang bagol sa olo. 
Legrar. Idem. 
Legron.m. Hangud nga casangcapan 
sang mfa Cirujano nga matalum 
mag timbang 
Legua, f. Calokan ca libu ca mga tee I , 
con Opat calivo cadupa capin con 
culang. 
Leguleyo, m. Nacasaolo. sang leyes, 
apang d i l i sampaton mag barlong. 
Legumbre, vid. frijoles. Utan. 
Leido. da. adj. Ang naçabasa ¿ing 
maramo, cag nacasaolo, • • ' 
Lejano, na. adj. Níaláyo. 
Lejia. Tinolo sang abo. I . lejía. ¡, 
Lejisimos. adv. Halayo guid. 
Lejos, adv. Halayo 
Lelo. la. adj. Tauo nga uay sing sa-
rang paabuton sa iya. 
Lema, m, L.acíud sang casayoran sa 
mga verso nga guina pamono. 
Lemosin. na. adj. Taga ILemosin. o 
h i mojes. 
Len. adj. Cuín pamolcng nga laboy, 
con culang. 
Lencera, ro. f. y m. Manogbaliguia 
sang lienzo. 
Le^del. m. Guintapacan sa alaguian 
mag libot sang guin sabogan sang 
tubig sa mga Sapat, con sa Tra-
piche. 
Lendrera, f. Sugcay 
Lendrero. Calosaan 
Lendroso. sa, adj. husa. u. a. Lw-
saon. 
Lengua, f. Yiila. u. a. 
Lenguado, m. V.sda. 
Lenguaje, m. Polong p. a. 
Lenguaraz. Polong. Baba. Babaon. 
Lenguaz. Babaon. 
Lengüeta, f. Salet p. p. 
Lengüetada, f. Dada. 
Lengueterio. f. sa manga ca-
YV 
non sa órgano. 
Lenidad. Cahim'y. Cahomoc. 
Lenificar. Hinay. Homoc. 
Lenificativo, va. adj. Icahcniocy cag 
icacuha sang ngot ngpt. 
Lenitivo, va. adj. Idem. 
Lentamente, adv. ni. Mahinay guid. 
Lente, m. Anteojos nga icasilab, ctkg 
icadugang sang cahangud sa guina 
tanauan. 
Lenteja, f. Mongo nga malapad. 
Lenticular, adj Dao lenteja. 
Lentiscal, m. Catobcan sang mga ca-
joy nga guinatauag Lentisco. 
Lentisco m. Ca]oy. 
Lentiturl. f. Cahinay. Cabuhay. 
Lento, ta. adj. Idem. 
Lentor. Mapi l i t . WLadagta. Malaga 
cot. 
Leña. f. Gatong. D. V . 
Leñador, ra. m. y f. Manog cajoy. 
Leñar. Mangyoy. 
Leñera, f. Cajoy. 
Leñero, m. Manogbaliguia sang ea* 
joy- . . 
Leño. m. Cajoy. 
Leñoso, sa. adj. Cajoy on. 
Leon. m. VI mismo nombre. N 
Leona, f. Idem. Babaye. 
Leonazo. za. m. y f. Leon nga dacu. 
Leonado, da. adj. vid. Tungug. 
Leonero, m. Bantay sa Leon. 
Leones, sa. adj. Taga Leon. 
Leonica. adj. Hacaput sa mg a Baca. 
Leonino, na. adj. Tungud sa mangal 
Leon. 
Leontino. na. adj. Taga Lentini. . j 
Leopardo, m. Sapat nga mabangis^ 
Lepra, f. Caguirquñ. p. a. AmoMo-'-
tol. p. p. 
Leproso, sa. adj. Cabuyauon. 
Lercha. Tohod sa mga Esda. 
Lerdamente, adv. rn. Sacabuang. 
Lerdo, da. adj. Sambol. p. a. 
Lerdón, m. Cabanog. Pugsa sa tohod. 
Leridano, na. adj. Taga herida. 
Lesion, f. Casaquit nga gut can. sa- • 
basol. 
Lesivo, va, adj. Icas&quit, 
Lesna. Uruc. T>uiat* 
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Leso. sa.''é^fj(^^i^òun0li.'jPi^s,: 
' i e s t é . rnVZ^^o^. 
Letal, zà] , Ipíimatay. ;-
^f^xya.4' ngamuyo,i«: P^OÍ, . 
'f^^argo. .m, :C{il¿pQrig.~Xalhang.'Li-
' sang ' • ' 
Leteo. t£3., adj. TmS'ud sà ^uH.riga, 
Leteo 
.Letificante. Icasadia. 
Letta.. f. Gujit Liíoç. p. a. 
Letraría. As%ua sunq sim ¡ratón' 
Letradwpuf. ^Paçasawfi^fâ^.jçyg 
tonto ' ; 
'Letrero. Si nu la i an. 
Letrilla, f. Gqlantajon. 
Letrina Poj-on. D. V. Calibangan. 
Letron. m. Sulat nga dacu. Dugar^g 
sang leira. 
L f a , ^ , . , 
Beuâo. dá. àdj. /d. 
Levada, f. Hal in sang slod sa sucia. 
Levadero. ra. adj Sulucton. 
Levadízo^,,^.';3d[j. . Sarang m 
Maèatac. 
JsÇyadytà.X %apay p, c. 
Í<evaqi;a ,̂a!>xent,e> ád,y. BHaas. 
Levantador, ra. ni. .y f. Mawo 
Bayao. 
^^y;|n|amíentp,,ni. Tindug. Bataâ. 
Xi^yÂntix. i . Quingqütng. p. a. 
Levante. Naúaían-an, con natindog. 
l i t . S&latan. 
Levantisco, çà. ,a^j. Tjig&^sàlMíãn, 
Sidlüngari. 
Leve. ídj . Maga-m. 
Leveche. m. flgfcagab. 
Levedad. tr^C/iga-an. 
Levente, m. Sfildaâo riigà. tturço sã 
.saçay an-
Levisim'o. ttta. adj.^-M^a-an gfyfíl. 
Levita, m. 'Taga'Levi. l i t . Diácono. 
Levitico, m. Santos' nga sulát h&a 
guin sulat niyipyses. 
Ley. So go. p. a. ; 
Leyenda. Balasajóti. 
aq. 
'LiáS lí: hBugcúSs yBtítuc. tl. a. *>< * 
Liar. n. Cabarca^ar. p. p. 
Liasa. f. Ybulugcus. Y hi l i got; 
Libar, f. /^a^ sopsop sang dttgã '•-
san ano. 
Libación. Sopsop. Tilao sang vino &,c. 
câg yola ang salín. 
Libclatico. ca. adj. Cuha sing õalig-
onan sa pag ca totoo nga mtsonod 
sâng 'bàtasan sa gentiles, agud'ífidi 
Sita pag pazuaniuanon. ' 
.Liberal, adj. LoloL Omgiii:Maih. 
Libetalidad. f. Caalm'n. 
'LiberaImertté. àdv. ni. Y'de'm. 
Libertad, f. Timatia. p. p. 
L ibef tadméñté: àdV. ni' ¥¿¡,¿M.-
Libertado, da. adj. Ydem. 
Libertador, ra. m. y f. Mâgâ' 
Mamaui. 
Libertar. Tuluu p. a. 
Libertinage Turnan sang pag dd'. 
buut lamañg. 
Libertino, na. adj. Yde'm. , • 
Liberto, m. Bi/iag nga nabúhrtift. ' 
Líbico, ca.'adj. Taç>à Ubih. 
Libidinoso, sâ. Türmri 
lauasnón 
Libio, ba adj. Taga Libíá. 
Libra, f Vicf.^ate* p. a. 
Libración, f. Tandug. 
Libradbi'. ra. ni. y f. • "Maií^ftí^f.! 
Baui. 
Librancista rn. Ihiput sang cdlig-tiiiaM. 
sa pag socot bisan ano. 
Librànre. p. a. Ydem. 
Libranza r. <'Ytd$àh^sàipòm^M. 
Libralf: a.'""Üatíi *p a. 
Libratorio, m. Lugar sa^pag'fMdng 
sa mga monja. 
Libre, adj. Timfitia', p ^ t T ú l N t í t à i . 
Lífereã^ f. ^ ^ % ^ % u ^ U i Y i f i i h ~ ' i i i i ^ ' . 
mga cochero sang m:?a dato. 
Librear, a. Catçi müg éüle. 
Libremente, adv. ítt.. 8uuky.htÚÜjfcn 
pan. 
Libfêriâ. Báliguikn sd'ih^á'iféYó. 
Librero, m. Manog'balígtiia, ^ári'-Wi.. 
nog buhat san * libro. 
Libreta, f. T i tà fay .#J&cMtfgu»|fc ' 
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culang sa catel , 
Líbrete, ra. Libra.nga diotay. 
Librillo. m.:: Libro.,Sulat. u. a. 
Licantropia. f.. Melancolia. Cambu 
S¿¿ á''^^' í-isud guid sa calag. 
Licenciado; da/ adj. Nagapacasam-
. faion. •> .-• ¡ 
Licencia. Laong. 
Licenciar, a. '1 opot 
Licenciosamente, adv. in. Bumo nga 
lubaluba lamang* 
Licencioso, sa. adj. Id. 
l icitatrente. adv. in. Siting sang ta-
cus. 
Licitamente. Id . 
Licitador, Manog pabili, con nianog 
bacalsadayag 
Licitar a. Id. 
Licito, ta. adj. Tacu's. Ygo. 
Licor, ra. Bisan ano nga. ilinmon. 
Licoroso, sa. adj. Alacon. 
Lictor, m. Ponoán sa mga hinganiban, 
cflg sapag turnan sang quina justicia 
Licuación, f. Catunav. 
Licuable, adj. Matunauon. 
l icuar, a. Tuna o. 
Licuor, m. Vino nga ilinmon cagma. 
. tam-is. 
Lidiador, ra. m. y f. Manogauay. 
Lichera, f. Jabol nga bolbolan. 
L i d f. Caauay. 
Lidiante, p. a. Manbg auay. 
Lidiar, n. Auay. 
Liebrastón, m. Liebre nga diofay. 
Liebrático, m. Anac nga diotay sang 
liebre. 
Liebre, Liebre nga sapat. 
Liebrecica. lia ta. f. Liebre nga diotay 
Liebrecilla. f Id . 
Liebrezuela. Id . 
Liendre. .Lusa. 
Lienferia f. Ang di pageatunao sang 
quinaon sa tian. 
Lien ter ico. ca, adj. Nahanunguà sa 
sini nga masaquit. 
Liento, ta. adj. Marofamol. 
Lienza f Tinabas. Benda. 
Lienzo, m. Lompot. p. a. 
Lifara. f. Combédà. Bafao. 
Liga. f. PidaL u. a, Tirigal, 
Ligación, f. H i got. 
Ligadura, f. Vagcus. Putos. 
Ligailo, m. Holocman sa mga hararc^-
ban sang inga h-iyop. 
Ligamaza, f. Taguc. 
Ligamento, vid. Ligadura. 
Ligamentoso, sa. adj. N i ni gut an sing 
mar amo nga hi gut. ' 
Ligai;, a. Higot. • ' • ' • 
Ligazón, f. Agar. u. a. 
Ligensimo. ma. adj. Dasig guifa 
Abtic. 
Ligero, ra. adj. Du l i . Dagmit. Mai 
gaan. 
0 
Ligeruela. adj; Vbas nga onajan sang 
panas. 
Lignumcrucis m. Fikac nga cahoy 
sang santa cruz sang aton Guinoo 
7 C 
Ligona. Sadol. 
Liguilla. Í. his ton. -
Ligur. adj. Taga Ligur ia . 
Ligurino. na. adj. Id. S 
Ligustico. ca. ádj Id . 
Ligustrino. na. adj. Nahanungud 
ligustro. 
Ligustro. Cahoy nga ligustro, 
Lija. f. Esda. 
Lijar. Vilas. Pal-is. 
Lila. f. Cahoy nga guina tauagsing 
li la . 
Lilayla. f.. Hinabol nga bolbol ngd 
lino. 
Lilili. m. Cajuguiamn sangmga mo-
ros-, con mag fiesta sila-
Lima. f. Qui I qui g p. a Balag. Linç-
bas. Z. itt. Bonga sang cahoy nga 
guinatauag lima. 
Limadisimo. ma. adj. .Himpit ng& 
mabuut cag sampaton guid. 
Limadura, f. Balag. 
Limalla, f. Binal-ae ngasalsalon. &c . 
Limar a. Bair. p. a. Sang-ca. p. a. 
Limatón, m, Bal-ag nga mabahol. 
Limazo, m. Sago. 1. Duga. 
Limbo, m. Lungib nga madulom.Ouiv. 
puyan sang mg'i Stos. sa uala pa, 
mag saca sa langit. 
Limen, m. Alaguian. 
Limeño, ña. adj. Taga Lima* 
1 
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Liniero. ra. m. y f. Mcinog ialiguia 
sa mga bal-ag. 
f ineta . í^loytoy fvc^dé vidrio. (Po-
rongo.) 
Limiste. m. Depañó noa taga Segovia-
Limitación;' m. Ufang. Tubtub -
'limitadamente, adv. m. Id . 
iLimitadisímo raa -ad^¿ tubm.Oábüs, 
Limitáneo, nea. adj. Cadoíónan. 
Limitar, a. Dolon; 
Límite, m. Doldnan., 
Limítrofe adj. Cadolonan. 1. cadohn. 
Limón, m Bzsbis. u. a. Limón-.-
Limonada, f. YUmnon nga limonada. 
fÜmonado. da adj.- Dao.limón.-
Limonar, m. Calimonan. 
lümonera. f. Cahoy nga timbang sa-
K . carretón. 
Limoncillo. m. Limón nga magamay. 
Limonero, m. Cahey sang limón. 
Limosidad, f. Lutacon. Lunangun. 
Ijt. Qui qui. 
Limosna, f. Limos • 
Limosnero, ra. adj. Malimosony 
lÁmoso. sar. adj. Lutacon. Litnangom 
Limpio, f. Sinao. 
Limpiadera.' f.; Ycatinló. 
Limpiadiente. m. Panhininga. 
Limpiador, ra m. y f. Múnog ¿inla.> 
"Limpiadura. i . - Tinlo. 
Limpiamente, adv. m. Id . Sacannlo. 
Limpiamente m. Cutirilo. 
Limpiar, a. Gona. p. a. 
Limpieza; V vid.' Pâgca mahauam 
Limpio, pia, adj. Tingas, p. a. 
Limpión, m. Tinlo nga madali. 
Limpísimo, ma. adj. Tinlo guiâs 
Linage. m . G u i ni cañan. Càotoran;-
Liriagisúa m. Manogsnlat sa manga 
caliuatan. . 
Linajudo da. m . y L Naga pac atetas 
; 'sing dugo. 
Linar, m. Pinangasan sang •lino:-
Lince, m. Sapát nga maabtic sa -te¿ 
el cag mata. 
Liricurio; m. Bàto. 
Lindamente.- adv. m. Máâal ig, . 
Lindante, p. a. Dolon. 
Lindar, n. Ulot: u. a. Idem¿< 
Linde. Idem 
Lindero, ra. adj. Cadolonan. ' 
Lindeza, f. Cabagay. 
Lindísimo, ma. Cagayon guid* " 
L/indúra. i.-Cabagay. 
Linea, f. Badlit* 
•L-ineak adj.; Id . Caliuatan: 
Lineamiento. m. Cabayhonan nga 
guin piníahan, con guin asoyan. 
Linear. Badlit. 
Linfa', f.' Cadúga sa láuas. 
Linfático, ca. adji- Id . 
Lingual, adj. Nahánungüd sa di la. 
Linimento, m.- Icahàplas sa Unguen-
to cag lana. 
Linio, m. Cacajoyan nga pàdinasoni' 
Láno. m. Tanu-fti nga guinapangas sa 
pag buhat sang lienso.>Síc. 
Linterna, f Faro/. 
Linternilla. f. Magamay nga Farol.' 
Linucso. m. Songa sang lino. L i ' 
naza. 
Linternón. Da cu nga Farol: 
Liño. m. Cacajuyan nga tulupad» 
Lio. m. Binugas nga panapton^ 
Liquefacción, f. Câtunao. 
Liqucfactibie. adj. Sarang matunaas 
Liquidable, adji Idem 
Liquidación, f. Pag husay sang cu-
enta. 
Liquidambac. ra... Súmala, p.*- a." ta-
goc. 
Liquidamente.adv^. m. Bi l ín lamang*; 
Liquidar, a. Tunao. 
Liquidez. í . Catunao. 
Liquido, d a. a d j ':• Tinao ngà ' sarang 
mag p i l i t . 
Lira. f. Estrumento' musico. 
Liria.- f. Polot. 
Lirio, m. Bacung. 
Lirón, m. Catcliule.-
Lisbonés sa. Taga Lisbva. 
Lisiar, a. Icasaquit. 
Liso, sa adj. Dalang Tinlo. 
Lisonja; f. O loólo:. 
Lisonjeado ra. m. y f. 'Idem: 
Lisonjear, a: Olog olog.-'Sodlbt 'sodtofc1 
Lisonjero, ra, adj. Amomajon. Uáyac-
dayao. 
Lista, f. Licus. Bácl-dy. 'Tolis. 
Listado. ádi. zàyTíbangt ibang. Sólot* 
L . ANTE • I . 
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Listar, a. Pasulat. . 
Listo. ta. z.à}. Maahiic. Mahiscay. z. 
Listón, m. E l mismo nombre. • 
Listo He ria. f. Calistonan. 
Listonero. ra. m. y f. Manogliston. 
Lisura, f. Catinlo guid. . 
Lita, f, Saquet. 
Litar, a. Halar.. 
Lite. .f. for, ?Uyto. Cásala. . ¡ 
Litera, f. Yayongan nga .guinalofó-
nan sa manga sap ai. ; 
Literal, adj. Natural nga cakologan. 
Literalmente, adv. Idem. 
Literario..'ria. adj. , Nakanungud sa 
pag caalam sa -pag tolon-an. 
L.eterato.. ta* adj* Mahibalo-on. . 
Literatura, f. ..Pagcahibalo-an. 
Literero. m...Manogdala sang yayc-
ni?an nga- guinalalonan sa j'ayop. 
Litigar, a. Câ Q-ba. • 
Litigio, m. Id . 
Litigioso, sa.-.Ziá.)^üuinasab'a-an • • 
Li.tis,.v.f. Casabá. . • 
Litisperidencia. f. Casaba pa. Guina-
casabian pa. . 
Litocola. f. Pasta nga icapil i l sahato. 
Litografia., f. Tolonan .sapag batee sa 
bato. 
Litografiar, .a. Idem*'. 
Litográfico, ca. Id . 
Litografo. Manogbatôc sa bato. . 
Litoral, adj. P i l i u . 
Liturgia, f. >Selondan .sa \pag, Misa, 
con! sa pag ampo '¿a Dios* 
Litúrgico.-ca. I d . : . 
Liviaimente. adv. ,m. Higc-p "Lau^ay., 
Liviandad, .f.- Cagaftn.i CadaU 'nga 
hunahuna. 
Liviano, na., adj. Maguan* LuÉaa... 
Lisa. f. Balanac. .. 
IAzo...Olang, UíLo,,, 
Lizon. mV Tanum. « 
Loadov. ra. ni. y f. Manogâayao. * • 
Loar. Diyao. Olog. Daig. 
Loba. f. hamiong. Olot sa idas. 
Lobado, -in. Haboc. 
Lobagante, m. Dio apan. [• 
Lobanillo, m. Bocol. Boctol. 
Lobato, m. Itoy sang ay am sa talon,-. 
Lobero, ra. Tungud sa ayam sa ta* 
Lobillo. lia. Lobo nga dioiay. • 
Lobina, f. Esda. 
. Lobo. ba. m. y f. Ayam n¿a talonon. . 
Loboso., sa. adj. Caayaman sa talón.-
Lóbrego, ga. adj. Madulum. 
Lobreguezer. á. Yadulixm.-Cadulman. 
Lobreguez. Calulman. 
Locación, f. for. IHnacay. 
• Local, adj. Nahanungud sa lugar. 
. Localidad, f. Caiindugan, bisansa ano* 
Locamente, adv. m. Cabuãng.. 
Loción. f.% Bunac. Panbanao. 
t Loco. ca. Buang. T 
Locuacidad, f. Pagcababaon. 
Locuaz, adj. ^lasaba. Bababaon, 
Locución, i . Pag polong nga igo. 
\ Locuela, f. Pag polong nga caugali-
nçrun. 
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Loa. f. Pag- dayao. Pag olog.. 
Loable., adj. ..D'aiayauon* Dalayaum. 
Loablemente, adv. m... Idem. 
L.aa4Q..,da. a.ày.^Guin dadayao*-c 
Locura., f.. Cabuang. 
Lbcutorio. m. Lugar nga atubangan 
sang visita sa Convento sa manga, 
Monja. 
Locha. í . ' Esda nga diotay.. 
. Lodazal, m. Calunangan. Tologban, 
Lodo. m. Lapos.: Laido, 
Lodoso. Sa, adj. Lutacon. Lupac-on. 
Lalao]on. 
% Lógica, f. Isa ca tomo- sang Tilosofia. . 
nga guina tauag Lógica, nga na- • 
ga toon sa pag.painozno nga igo. 
Logicamente, adv.. Sit ing sang ba*-
lantayan sa maayo nga pagpaino- » 
ino. 
Lógico, ca*.adj. - Ang naga -tooA <su ( 
amo nga tolon-an. 
Logogrifo.' Güinimos. Cag salacot : 
nga, pag.polong inga' méy pag ça-
paratconon. = -
i Lograr. Hamun^ya. 
Logrear.. Fatobo-.* Pasaca* •,. 
Logréria. f. Mamg jp&sam. Manogi 
z z 2 
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pitobo. 
Logrero ra. Idem. 
Logro fin Usura. Toho. Lucap. 
Lí grones. sa, a i j . Taga Logroño. 
Loma. f. Talaytay Baíor. Bacolor, 
Lomar u. Hatag. 
Lombarda. Cañón. 
Lórtvbar'dada f. Lopoc. 
Lombardcar. Buhi . 
Lombarderia. f. Caramaon sang mga 
Cañan. 
Lombardero. m. Manogbuhi. 
Lombardico. Taga, Lombardia. 
Lombriguera. Calagojan. 
Lombriz. Lago. Alologay. ' 
Lomear. Lijaylijay, 
Lomera i . Baticola. 
Lómica. lia. ta. f. Bacolor nga dio-
Lomico. Ua. ta. m. Diotay nga ta-
lodío.l. 
Lominhiesto, ta. Cataas sang talod-
tod. 
Lomo. Licod. (Lomo) 
Lomóso. sa adj. Licoran. Tal odio-
dan. 
Lona. f. Mantalona. 
Loncha. Ba¿o nga malapadlapad cag 
manipis. 
Lóndiga, f. Tambobo nga Común. 
Londres, Londres banua nga daco. 
Londrina, f. Depaño nga taga Lon-
dres. 
Longanimidad, f. Mapailubun. 
Longánimo, ma. adj. Sa daco nga 
calag. 
líPngar. Aninira. 
Longares, m. Matalao. 
Longazo. za. Malayo guid. 
Longincuo, cua. adj. Idem. 
Longisimo. ma. adj. Malayo guid. 
Longitud. Calaba. Calayo. 
Longitudinal, adj. Nahanungud saca-
ablang. 
Longitudinamente. adv. I d . 
Longobardo, da.&A].TagaLombardia. 
Longuera, f. Malauig nga orna, cag 
maquitid. 
Lonja, f. Gur&y. Guiuay, Guujay* 
Lonjista. Manog tienda. 
Loquearan. Buang buang. 
Loquero, ra. m. y f. Manog bañtay 
sang inga buang. 
Loreneí- sa adj. Taga Lorena' 
Loro. m. 'Perico. 
Losa. f. May apar y apar. 
Lotero. Manog bantay sang lotería» 
Loza. f. Lang'jo Dabong. 
Lozanear.' Pag ca ayad ayad. Pagea 
dasigdasig. 
Lozanía Catamboc. Cadasig. 
Lozano na. adj I d . 
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Lua. f. Dao guantes nga icapahid cag 
icatinlo sang bolbol sang carnero. 
Lubrico, ca. adj Danlug. 
Lucano. na. adj. Taga Lucanià, 
Lucense. adj Taga Luca. 
Lucerna, f. Ani nip ot. 
Lucero. Bitoon sa caagajon. 
Lucido, da. adj. Bukat nga èantag 
sa isa. 
Lucido. Silao. Sanag. 
Luciente. Silao. 
Lucifer, no. Yauaon. Infiernojanon» 
Luciferino. na. adj. Yauaon. 
Lucillo, m. Longon nga bato. 
Lucimiento, m. Sanag. 
Lucio, cia. adj. Tinlo. 
Lucir. Sanag: qui l iqui l i . 
Lucro, m. Langan. Vatobo. 
Lucroso, sa. adj. Himoslan sing dacu» 
Luctuoso, sa. adj. Talangisan. 
Luctuosamente, adv. Subu. Tangís, t 
Lucubración, f. Pag buhat bisan gab-i. 
Lucha, f. Dumug. 
Luchador, ra. Pala íumug. 
Luchar. Upas. Dumug. 
Lucharniego. ga. adj. Ayant nga pa¿ 
latocob con gab-i. 
Ludia. Levadura. 
Ludiar. a. Alza sang tinapay. 
Ludibrio. Tamay. 
Ludio, día. adj. Alza sang tinapay. 
Ludir, a. Lutgut. 
Luego, adv. t. Niyan sara: carón. 
Lugar, m. Banua'. 
Lugareño, ña; adj, Taguibanua nga 
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mag arriaf. ^ m$à à a ^ b ^ n g ^ ú gentiít. 
Lugarteniente, raí. Slítftsángpbhóañ h%%&:^M?{0 mg?> n ^ M ¥ 0 ¿ 
Lugo. rn. Lienzo, nga. taga Lifgo» 
Lúgubre, tiiibu. Lisud. Laüt . 
Luición, f. Cabaui scw^ jiifiac, 
gum paiobo. 
Xuir . a. U . 
L uismo. xb. Minicay. 
¿ujoso. sa. M.adayao. 
Lujuria, f. ffi'ht/tasj^M.asa.üft. 
Lujuriante, p. a. fct. 
'ílujíiriàr. Id . 
'%ujuríósamen te. 7d. 
Lujuriosisimo. a^j. Id. 
Lujurioso sa adj. id. 
Lula, f Itsda sa dagat. 
Lumbrada, f. Dacu nga calapé, 
Lumbrarada, f. Id. 
Lumbre, t. Siga. Ymg. 
Lumbrera, f. Sigaján \ . 
Luminar.* m. Siga. Mas¿gat 
Luminoso, sa adj. Id, 
Lunau f. Bu¿an. ,u, 'a. 
"fcuhlcibri. f '¿ate fiitf'úó sa Tsà cãt&te 
Lunado, da. adj Bulanorti 
Lunanco. ca. Vajing sing Salióáüañg 
nga cahayo. 
Lunar, m. Along. 
Lustre, m. Han. Ynao. inm¿, 
Diotay nga Lustrecicb. ltd. to. m. 
quil iqpil i . 
Lustricb. ca. adj. Tag limalima cd 
Lustro, ra. Id . Lima catmg. 
Lustrosamente..a,dv. qa.. cytijifpp 
Lustroso, sa. adj. Id. 
Lútea, f. Pispis. 
Li^tenarismo. Nni,. $a/$$¿4nn.ttf - l i ^ f ' 
nga hereges. 
Luterano, na. adj. Na¿gi $onojl. ç§p 
Lutero. 
Luto. m. Lafao. Duto 
Lutria f. Sapat nga may pag ca, esfiô  
cag mey pag ca çarne. Nutria^ 
~L\it, t Sólo. t. Ylao. 
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Llaga, f Pitas. Tira$. 
Llagar, a. Mag pilas. • ' ^ 
Llaguica. Ha. ta. f. Diotay nga pilas* 
Llama, f Siga.Dabdab. 
Lunario, m, Nasulàtaii sañg àdlàò, Llamada, f. Pag tauag 
cag bulan. Llamador, ra, m. y f. Manog^ai^^ 
Lunático, ca. ad|. Ruang nga guina Llattiamiento. m. Pag tauag. 
'abiit abut. 
Lunecilla, f. Lat i . 
Lunes, m. Alâào ngd lunes^ 
Luneta, f. Catia sang anteojôi. 
Lunica. lia. ta. f. Diotay nga ^úhn . 
Lupanar, m. Çatipontui sang manjgâ 
biga-on, 
Llamativo, adj. Id, 
Llamar, a. Tauag p. a. 
Llamarada, f Quilaoquilao. 
Llana, f. Tapan. 
Llanada, f, Timpanan. 
Llaáamente. ady. i». Mataban. Sa-
rama. Datase. 
Lupanario. riá. ádj. Éñ^nUha t i l n g ^ Llanico. ca. lio. lia» to. ta. adj- Dipíay 
sa manga puta. nga, tapan. 
Llanismo. ma. adj. Fag catapan. 
Llano, na. adj Id. 
Llanta, f. Sanga. sang coles. 
Llantén, rn. Dianten. 
Llanto, m ffibi. Tangís. Hilac. Z , 
Llanura, f Catapan. 
Llapa. £. Lacot, sang asugue. sa pi~ 
lac. &c . 
Llapar. a. Id. 
Llares, f. Talicáta nga sakalon nga, 
íiupi*. f. tíàbèè. 
Lúpulo, m. Cakoy nga Aauo taüo. 
Lugues. sa. adj. Taga tuca. 
jlú^uète. m. fyuíká'd sàng lMòfí ngà, 
i sao sao sa vino. 
Lusitano, na. adj. Taga ¿isb'odx ¿Q 
' Portugal. 
Lustracion. f. Ycatinlo^ng.sifñlMja^ 
cén balay sang m^i gentiles. ' 
Lustra], adj,'""TOiV riga; fcdMfá Ifir 
Aaa 
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bilitayan sa tcLcho. Lluvia, f. Ddlhag nga olan. 
Llave f". 0 mümq. nombre, . L|uyiosp. sa. adj. Idem. 
Ll^vecica. lla. fa. f. Diotay nga Have. 
Llàverbl r,a» m. „y f. Llavijctn. M. ANTE A. 
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Lleco ca. adj.. Looe. Cãl&gondoj&n, 
Llega, f. Abut. 
Llegada, f. Pag abut. 
Llegar, n. Abut. Dangat. Samput* 
Llena, f. Pono. Bota. 
Llenamente, adv. m. Bota guid. Pono 
gVid. . .; ' ; 
Díènar. a. M : 
Llenero, ra. adj. Pag capono. 
Llenísimo, ma. adj. Pono guid. 
Llenó, ha1, /á. adj. 
Lleta, f. Salingsing con saja sang ce-
bollas. 
Lleudar, a. Alza sang tinapay. 
Lleva, f. T)ala. 
Llevada, f. Guíndala, 
Llevadero, ra. adj. Dalan-an. 
Llevador, ra. m, y f. Manóg dala. 
Llevar, a. Dala diato. 
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Lloiea. f. Vispis nga diotay. 
Llorador, ra. m. y f. Manog tangís. 
Llorar, h. Tangís, Jíilac. Z . 
Lloriquear, n. Ngoyngoy. Bacho. 
Lloriqueo, ni. Pag ngoy ngoy. 
Lloro, m. Tangís, 
Llorón, na. adj. Palahibi. 
Lloronas f. Quina soholan sa pag ta-
ngís sa mga cadarauan. 
Llorosamente, adv, m. Tangís, 
Lloroso, sa. adj. Id. 
Llovediza, adj. Tubig nga naolanan. 
Llover, n Olan. 
Llovido, m. Nag olan. 
Llovioso, sa. adj. Olanon. Ololanon. 
Llovisna. f. Bolohabo. Tarít i , 
Llovisnar. n. Id , 
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Llueca, adj. Hilomjom. 
Maca. f. Gu i r i . 
Macana, f. Hinganiban sa mga 
saya. 
Macareno, na. adj. 'M.aayad ayad» 
Bayjonan nga talaque. 
Macarrón, m. Yideos. 
Macarronea, f. Entremés nga guina-
lacot ang polong nga tuhay nga 
cahologan. 
Macarrónico, cá. adj. Idem. 
Macarse. Donoí sang bonga. 
Maceador. ta. Manogpalo. 
Macear, a. Palo. 
Macedón, na. Taga Macedonia. 
Macedónico, ca. Idem. 
Macedónio nia. adj. Idem. 
Maceracion. f. Pag lomoc. 
Macerra. a. Idem. 
Macerina, f. Sang-ga ngi bolotangatt 
sang tagayan. 
Macero, m. Manogpadala sang maza 
nga pilac sa mga Ciudad. 
Maceta' f. Macetas. 
Macetica. lia. ta. f. Diotay nga ma* 
setas 
Maceton. m. Vacu nga masetas. 
Macias, f. Panit sang Nuezmuzcada. 
Macilento ta. adj. Maluspar: rnalapsi. 
Macis, f. vid. Macias, 
Macizamente, adv. m. Cusug nga 
onor. 
Macizar, a. Dasuc. 
Macizez. f. Pagcadasuc. 
Macizo, za. ad}. Cadasuc. 
Maco. ca. adj. Bellaco. 
Macoca, f. Bonga sang cahoy nga daa 
higos. 
Macolla, f. Guipi. 
Macona, f. Suludlan sang bonga sang 
vino sa misa. 
Macuca, f. Bonga sang cahoy. 
Macuquino, na. adj. Pilac nga pa-
sague. 
Macula, f. Masing. Mancha. Higco. 
Machaca. Turtur . hubac. 
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Machacadera. F. Lubacan. 
Machacador, ra. m. y f Manoglviac. 
Machacar. Luòac. Turtur. Bayo. 
Machacón, na. adj. Lzuanlium. 
Machada, f. Caramuan sang manga 
Ca nding nga laiaquc. 
Machado, m. Uasay. 
Machar, a. Bayo. 
Machear, n. Bata sing laban ang la-
laque sa balaye. 
Machetazo, m. Laiío sang bimngon. 
Machetero, m. Gajit. Gapas. 
Machiembrar. Sogpon.Tambe. 
Machina, f. Icacttha-, con tcatindog 
sangmga toládoc sang mga sacayan. 
Machinete, m. Sundang nga icalabo. 
Macho. Sapat nga lalaque. 
Machón. Tocor. Sulay. 
Machote, fíuaràn. 
Machucadura» f. Pag pilas. ' 
Machucamiento, m. Idem. 
Machucar, a. Pilas. 
Machucho, cha. adj. Mabiiut guid. 
Madama, f. Señora. 
Madamisela f. Halaga nga naga pa-
ca señora.' 
Madeja, f. Cupang. Balighot. 
Madejita. f. Idem. 
Madejica. lia. ta. Diotay nga copang. 
Madejuela. f. Idem. 
Madera, f. Quinahoyan. 
Maderaje, m. Idem. 
Maderamen, m. Quinahoyan sa tam-
bara n^a ca/oy. 
Maderería, f. Bal i guia-an sang ca/oy. 
Maderista, m. vid. Maderero. 
Maderero, m. Manogbaliguia sang 
ca/oy. 
Maderico. lio. to. Diotay nga cajoy. 
Maderuelo. m. Idem. 
Madrasta, f. Hoy iloy. 
Madraza, f. Iloy nga lacas nga ma-
anga sa anac. 
Madie. f. Hoy. Inaj'an. Nanav 1 
Madrecica, lia. ta. f. Diotay nga Iloy. 
Madreclavo. m. Bunga nga gulang 
sansr Clavo. 
Madreña, i . Chapin nga cajoy. 
Madreperla.' f. Tipay nga dao pa-
quinjason. 
Aaa 
Madrepora. f. Bato sa solod sa dg» 
gat nga nanoboctoboc. -
Madreselva, f. Cajoy nga bolongMgfc 
•mion cag malas-ay sing bônga. 
Madrigado, da. adj. Toro nga baca* 
Madrigal, m. Verso. 
Madrigalejo. m. Ydem. 
Madngalete. m. Ydem. 
Madriguera, f. Puluy-an sang mga 
conejo coniban nga manga sapat. 
Madrileño. 5a. adj. Taga Madrid. 
Madrilla. f. JLsda sa tabcing. 
Madrillera. f. Laya. Sihod. Taon. 
Madrina, f. Yloy sa buñag. 
Madroncillo m Bunga sang balagon 
nga matam-is nga rnaadumadum* 
Madroñal, m. m. Camadroñojan 
Mad roñero, m. Cajoy nga madroño» 
Madroño, m. El mismo nombre. 
Madroñuelo. m. Diotay nga cajoy. 
Madrugada, f. Sa cabuotauon. 
Madrugador, ra. m. y í. Mamgbüg» 
tao. 
Madrugar, n. Bugtaçi Aga. Musa, 
Madrugón, m. Mabugtanon. 
Maduración, i ' . Fagca loto. -
Maduradero. m. Linotoan. 
Madurador, ra adj. Ydem. 
Maduramente, adv. m. Ydem. 
Madurante, p. a. Idem. 
Madurar, a. Loto. Jurag hinog. 
Madurativo, va. adj. Icaloto. icahu-
rag. 
Madurez, f. Caloto. Cajurag. Cati* 
gulang. &c. 
Madurísimo, ma. adj. Cal oto guid. 
Maduro, ra. adj. Loto. Daan- Turing* 
Maesa, f. Potiocan nga pangólo. 
Maesil. m. Malamaestro. 
Maestra, f. Manogtoon sa manga da* 
laga. 
Maestral, m. Nahatungur sa mães-
tra. 
Maestralizar. n. Mag paca maestra. 
Maestrante. m. Ydem. 
Maestranza, f. Ydem. 
Maestrazgo, m. Pagca maestro. 
Maestre, m. Ponoan sa manga orden, 
nga militares. 
Maestreescuela. Maestro sa escuela. 
2 
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jytaestresala. va. Manogsagod sa pag 
caon sa a gal on. 
^íylaestíesçolw, F. Ppnoansa Uga i i an 
MipstrèpcaçU*: in. Page* M^ciiro j * 
escuelai 
Maestria, f. Vagfá maéstyql , 
Maestril. m. Suludlan sqtig p'titipcati 
maestra, j a g ang iya hqia. 
Maes^illo,,jm. T>ioiay nqa maestro. 
MagahEQ. tá. aáj. Subu. Painoino. "Lm-
far. 
Magana, f. JCalainañ sa sulud sáng 
canon. > 
fagarza. f. Hilamon n%a dab, ànis. ^aruela. f. Ma-nsanilla nga mahaho, agcíaleotii m, Einilog nga emplásto. 
MagU. F. Tolon-an- sa pag hi mo sa 
ioan ñgd -dao catlngalahan. 
^agica. f. Ydem. 
Magico ça. ra. y f. Manoghuhat nga 
„ Jcat¿n%ala: sa manga tauo_. 
Má^in. ríi. Hiimhuna. 
^gister i í i l i adj. Nahantingud sapag» 
"ca magtoioon. 
Magisterio, m. Tí?<?«.; 
Magistrado, m. Hocòm con ponoan 
sa ¿sa ca provincia. 
Magistral, adj.. Pagça maestro, 
Magistràlmeniç^àmr. rñ'". Ydem,. r..; 
Magistratura. F. Cabuliay sa isa ca-
porióan. úga 'jhticdga'gariom. . 
Magnánimamente, adv. «i. Makam-
j W g j i g a fa lag. 
Magnaftimidad. F. Idem. 
Magnánimo m%. m . Ydem. 
Magnate rn. Daio nga màçagagãhdm, 
Magnesia. F. "Bilongnga dao âutà nga 
maputi. . . 4 
Magnético, cà. adj. Mâhanungyd sà 
ídtó balani. 
fkíagnetisrao. tn. Ydem. . ,._, , 
Magnetizar, a. ícàlaion sang pâgcà-
bat0 balani. , , . 
Magnificamente, aav. Sàcaãalig. çag 
camahal. • 
Magnificar, a. Dacu. Çaddeu. 
Magnificat, m üalantajon ni.Sanfá. 
Maria sa pag ddyaò. sa YSios. 
Magnificencia. {. Gaiacu. Çahah%u4 
sa calag. .. 
Magnjficentisimo. tria. F. aaj. Dait* 
guid sing calag 
Magnifico, ca. adj. Dacu. 
Mago. ga. adj, Manogàimo sa iban 
nga buhat nga icatingala. 
Magra. F. Siad sa custíg sang baboy. 
Magriço, ca. 11o. lia. to. ta. Diotay 
nga cusug. 
Magro. gra. Ydem. 
Magrura. F. Cusug. 
Maguer, y maguera conj. Bisan. 
Magüeto, t?li>m.. y f., Torete nga bacm 
Maguey, ni, M^géL. • 
Maguillo, m. £¿hoy .nga maga pa-
mo.nga., 
Magujo. m. '•QàM^çapavi» -Èico hga 
salsalon. .. ; „ 
Magulladura. F. Yopoc 
Magullamiento, m. Idem. 
Magullar, a, Balbag. 
Mahometano, na adj. Nagasónod sang 
bat asa n. ni M ahorna. 
Mahometismo, m. Jdem. 
Mahometizar, n. Ydem. 
Mahon. m. 'M.aràacoleta.. 
Mahona. f. Sacayan sa Turco. 
Mahones. sá adj. Tágá Makók. 
Maido. m. Yngap. 
Ma i mona. i . tlásangcãpãh sa gatatm* 
ton sa trigo. 
Maitinante. ni. mamgp'angaÍi& tang 
maitines.. 
Máitiñés", "''ái*.' Tarighdieí 
Mai?,. ra.. E l mismó Jtám¿re¿ 
Maizal, m. t^a^'üan. 
Majada, F. Bayo. fl , .. 
Májadài. fá'S'Wáyó. Lusac. BinayQjAn 
Majadear, n, Vaeabuqng. 
Majaderia. í. Mem, 
Majadero, ra. adj. Buang. 
Majaderon. na. acj. jdem-i, v ; ^ 
Maja dor. ra. m. y F. Hal-o. Manog-
Majagranzas. F. Bóndol. 
Majano, m. O son sa bato. 
Majar, a. Bayo. 
Ma jarrana, F. Baòoy nga binasá. Tam» 
.b.oc sang baboy nga lab-as.. 
Majestad. 'Cctáttú. 
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Majestuoso, sa. adj. Yiem. 
Magestuosamente. adv.. m. Cadacu 
gi i id . 
Magestuosidad. f. Pagcadacu. Cata-
runs:. 
Majo. ja. Caayaãayad. (adj ) 
Majorca, L Btmlog. 
Majuela, f. Bongo, sang cahoy. nga 
manaia. 
Majuelo, f. Idem. 
Maj. m. Malaut. Daut. 
Mala. f. Idc?7i. 
Malabar, adj, Tauo sa malabar. 
Malabarico. adj. Nahamin^ud sa cosia. 
Malacostumbrado, da adj. Malaut 
sing ¿afosan. 
Malacuenda, f. Lienzo n<fa basto* guid. 
Malagueño, ña. adj. Hampang nga 
. malagueño. 
Malagueta, f. Bonga sang cahoy. 
Malamente, adv. m. Malaut guid. 
Malandar. Malaut nga ticang. 
Malandrín, na adj. MaUut nga taue. 
Malaguita. í. Bato nga verde. 
Malavenido, da. adj. Indi maqui 
abian. 
Malaventura. Malaut nga capalaran. 
Malaventurado da adj. Cailo. 
Malbaratador, ra. m. y f. Uula bi-
san ano. 
Malbaratar, a. Ydem. 
Malcasar a. Malaut nga pag asaua. 
Malcaso, m. Malaut nga butang 
M^lcosinado. m. Malaut nga pag 
loto. 
Malcomido, da. adj. Malaut nga pag 
caon. 
Malcontento, ta. adj. Masubu. 
Malcorage. m. Mapintas. 
Malcorte. m. Malaut sing batasan 
Malcriado da. adj. Malaut nga anac. 
Maldad, f. Pag calaut. 
Maldecidor, ra. m. y f. Manogboya-
yao. 
Maldecir, a. Boyayao. 
Maldicho. cha. p. p. Malaut ngapi-
nolangan. 
Maldiciente, p. a. Idem. 
Maldición. £ Bayahya. Buyayao 
Mal dispuesto.' ta. adj. D¿ maayo n§a 
p ig cabutang. 
Maldito, ta. í. Bañaga. p. p. 
Maleable adj Daut 
Maleador ra. m. y f. Idem. 
Maleante, p. a. Idem. 
Malear, a. Daut. 
Malecillo m. Diotay n&a calaui», . 
Ma:econ. m Ponong. 
Maledicencia f Pag malaut-
Maleficencia, f. Paçcasala nga buhat^ 
Maleficiar, a. Sa/a nga nga buhat. 
Maléfico, ca. adj. Idem. 
Maleta, f Solodlan sang olos. 
Maletero, m. Mantgbuhat sang mb-
Uta. 
Maletón, m. Dacu nga maleta. 
Maletica. lia. ta. Diotay n::a maleta, 
Malebolo. la. adj. Buyong. Libodli-
bod. ' 
Malgama. f. Panacot. 
Malgastar, a. Malaut nga gasto. '" 
Malhablado, da. adj. Malaut nga pi* 
nolongan. 
Malecho. m. Malaut nga buhat. 
Malechor/ta. m. y f. Idem. 
Malherir, a Malaut nga pilas. „ 
Malhumorado da. adj. Ang malaüú 
sing calauasan 
Malicia, f. Taghxp. 
Maliciar, a. L i . 
Maliciosamente, adv. m. Hurigur. 
Maliciosico. ca. lio. 11a. to. ta, adj. /¿?9. 
Malicioso, sa adj Higara. 
Malico. ca. Laut 
Malignamente, adv. m. Masamocguid* 
Malignante, p. a Pagca.>amoc, 
Malignar a. Samoc. 
Malignidad, f. Pagcasamoc. 
Maligno, na. adj. Idem. 
Malilla, f. Idem. 
Malina, f. Taob, cag junas. 
Malintencionado, da. adj. Malaut 
sing hunahuna. 
Malísimo, ma. adj. Malaut guid. 
Malmandado, da. Malaut nga sogo. 
Malmirado, da. adj, Malaut nga t in -
docan. 
Malo, la adj. Malaut. dautan. 7.. 
Malogramiento, m. Vagca canogont 
Bbc[ 
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Malogro, m. Idem. 
Malparado.'dai adj. blalaüi n&xi f a g 
puui. 
Malparidar'f. 'Má/izwí- 'ngtt p á g a m e ; • 
Malparir, a. Idefn.-' 
Malparto, m. Ydem.-
Malq'u'erenciav f / D I l t nâundam-
Malquistar. a. Mag malaut. 
Malquisto. taV adj. ' Aquig. 
Malrotar. - a." Afag.*Usier 
Malsano, na. adj., Icalaut sa- lauàf.! 
Malsín, m. Mtânogliòac. 
Malsuí'ridó. da. adj; Malxtut ngé p á ¿ 
batas, con f a g iluh 
Maltes, sa. Haga Malta. 
Maltratamiento; m. J 3 ^ saquit).-
^Hràtár . a: SãâUiti 
Maluco, ca adj. Taga Maluca.' 
Malva, f. Dalupang. . 
Malvadamente, adv. m. M^piritUs* 
gutd. 
Malvadísimo, ma adj.,, Ydemz 
Malvado/da. adjl F^." 
Malvasia, f.' Ubás "nga ntatafnis/ cag 
mahoffíot. 
RftítVabiseo.-fn;»'.Ckjtsy ngit bólángii&â 
angay sang dalupang. 
Malversación, f. Pag usic sang mang-
gad. 
Mal^erSádor." ra.- mr y f. lãéin; 
Malversar. ar Mem.'. 
Malvis. m. Pftspzs nga dao -saUmbâ' 
bata ng. 
M$\U:^: .Matamatd¿ 
Ma Ilerov m. Chmatamatahani 
Mallo, m. Idem. 
Mallorquín, na. z d y T a g í Mallorca. 
Mama. f. Pag soso. 
Mamacallos, m. Tonto; 
Mamada, f. Pag soso. Pàg lótgot* 
^fá'madera.' f:' hinotgotan. 
Mamador, ra. m. y f; Idem; 
Mamante. p.; a.*Idem; 
Mâmaton.1 na. adj^ Pal aso so: 
Mamar, a. Soso. 
Mamario, ria. adj. Nakanungtt&'sa 
soso. 
M t̂tMctracHádar; f. Ckbuang ¿>úang:ngá 
d i l i i go. 
M^tnarracho. m. CaradUüan nga ma~ 
lauay. 
Mameluco; m. Soldado sa Egifoto. 
Mamella. f. Lauig ngapanit. sa mga..( 
B&ca. & c . 
Mameüado. da ad.j. Càlongojofi. 
Mamila, f. "Soso. 
Mamilar, adj. Ydem. 
Mamola, f. Lagpi. 
Mamón, na. m. y f. E l mismo nom- „ 
bre. 
Mamoncillo. Ha. Diàtay.nga mamón, 
Mamoso, sa.; adj. Palasoso. 
Mamotreto^ m. Apuntejan. v 
Mampara, f. Tabón sa, alaguian. 
Mamparo, m. Olot sang sacayan. 
Ma-mpirlan. n>. Halinténg nga dakoy;' 
Mamposteria. f. Parel, ngá bdto uay^ 
tablia. 
Mampostero, m. Manog bato sa d¿ng^r 
ding. 
Mampresar, a. Manso., Hagop sa cet̂ '̂  
bailo. " " 
Mamujar, a.- Sow ! nga hal&s hálcpi 
Mamullar, a. Osang nga dao masosoXt 
Mana. m. Má*ain-is nga mana. 
Manada, f. fíugna. Hot-ong Horon^ 
Manadero, ra. adjV Hinoton^án: ' * 
Mana d i lia. ta f. Uiota^y nga ú a n a f l a ^ 
Manante p. a. Tobór,. - - - y* 
Manantial.- adj'.- Yetent:̂  
Manar.- n.- Ydem. 
Mãnati. m. Bétca-nga 'esdfr'sa• tiágtitj''-
Manazo, m. Ydem. 
Manaza. f. Camüf nga^dáctí:-
Mancamiento. m. Pag capiang;* 
Mancar a. Piang. " ' r 
Manceba, f. Calolot'Ji 
Máncebete.- m. Diotay nga-oHiayt^ 
Mancebico. lió.-to., ni. Yiíerq. " ' * 
Mancebo, ni. Olitaud. 
Màncer. m. Ame sang bigao'n: 
Mancera. f. Caling. 
Mancilla, f. "Dagtal 
Mancipar, a. Pacaolipoñ'.' 
Manco, ca. adj.. Pingcao. ?ÍaHg;] 
Mancomún. añv.\0ábiiog. •'' 
Mancomunmente' adv. rh. Ydejft? 
- Mancomunar, a. Cabilog. 
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Mancomunidad, f. Cc^bilog. 
Mancornar, a. Hol-ab. 
Mancuerda. F. Ysa capag buyongnga 
casaquit. 
Mancha, f. Dagfçi. Dumi. 
Manchado, da. ádj. Mahigco, 
Minchar. Higeo, Bitting. 
Manchega. f. Sintas. 
, - p ^ í y - - . j r - • 
Manchica. lia. ta. f. Diotav n'":a mu-
M?nchegp. gat adj. Ta-gn Mancha, 
" i . 11 a 
sing. h. 
Manchuela. f.. M.^ 
Manchón, m. Dacu n^a musing, h. 
Manda, f. Togpn, B i l in . 
lyiandanderavf. Sologo-on. 
Mandadero, ra. m. y f. Sologo-on, 
M îndadq. m. Sogo. 
Mandamiento, m. Pas; sogo. 
Mandante, p. ,a,. Ang naga sogo. 
Mandaf . a. .S^fi, 
Mandarin, m. Ponoan, con hocoyi $a Mangosta. T. Sapat. 
Maneota, f. H i rot. -
Minera, f". Pagp%agui. 
Manes, m. Dios dios n$a infier.nofay -
non nga niga tentar sa manga ca-' 
lag. 
Mapezuela, f. Diotay nya camut. 
Manfla, Í. Calolot. ' " . 
Manga, f. Saol. 
Mangajarro. "''SooI .sang capote nga, 
naya ca bit., 
Mmganesa. if. Sway nya maitum. 
Manganilla, f. Salamamrca. : ' 
Manglar, m. Catañían. 
Mangle, m. Tuning. 
Mango, m. ?olo. ApzL Say-ong, olon-
gan. pacao. 
Mangonada, f. Omol si camut. 
Mangonear, n. Buyung. Libangtibang. 
Mangorrero, ra. adj, Guina oyatan^ 
apang uay pulus. 
isa ca proyzqcia.. 
Mg^dawaJ:., Palo., 
Mandatario, m. Sologo-on*.. 
Mp^ftfp.illV, SogO. 
Mandíbula./. Suiting. 
Mandil, ra. DeíantaL -
Mandilar, a. Pahid sa cabayo.. 
Man d dejo, rn. Diotay delantal.. 
Míhdilete. m. Tabón sang baba sang 
cQiñon s a,angu batan. 
Mandilón, m. Culang singhuifihuna. 
M^ndQ. ra^ Gakum. 
Màridoble/m., Labo sa diiha cq ciymt, 
con bunal. 
Mandona. Mandón, a^j. naga^ 
sogq. sing ¿abi sa igo. 
Mandrachero, m. Coime. 
Mandracho, n^ Balay nga sug-lan, 
Manf^ragpra. f. Hilamon n¿a bolong., 
Maniría., m,. Tau^nja uay sayui.. 
Manducación, f. ?ag caon. 
M^pd^car. â  Caon. > 
Manea. ¡\ H i got. Calat. 
Manear, a. Id« 
Manecica. lia. ta f. Camut^nfajiotay. 
Manguera, f. Bomba sa saeayan. ' 
Mangueta, f. Sumpitan sa barar'ocafz..;, 
Manguilla, ta. í*. Diotay nga sool. 
Manguita, f. Funda., 
Manguitero, m. Manog buhat sang... 
sool. ' •. 
Manguito, m. Sqlocsocan sang camuiy 
con miramig, ' -
Mania, f. Cfibuang. 
Maniaco, ca. adj. May pag cabuang., 
Maniatar, a. Gapus. 
Maniático, ca. adj. Nlay pagca buang,^ 
Manicordío. ra. Clave. " ' ' :í 
Manicorto, ta. adj. M ai mot. 
Manida, f. Salac-an, Palahuayan. 
Manido, d .̂ adj. Tinago. 
M'áhíFaceró. ra. adj. Masamoc. 
Manifactura, f. Cahimoan. Bayhon b^ * 
san anoS- ' • .' ' ' - ; 
Manifestación. L Vqhayag p^quitfl. . 
Manifestador, ra. m. y '/. Mdnog pq>y* 
kayag. , • 
Manifestar, a. Hayag. 
Manifiestamente, adv. ra. Sadqyag., 
Manifiesto, ta. Dayag. 
Manpj^le.-adj. WLtgl-m ngd dalalftn.,- Manija, f. Calaptan. Oyatan. 
Manejado, da, adj.' FQgpwgui. ' Manijerb. ra. Capo sa pag obra sa orna, 
Mmej i r . a,. Id . Manilargo^ ga. adj.. M a lap a i sing, ca* * 
Maneio ra ' íd mot: mdabtic sing camot. , • 
J ' Bbí) 2 
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Manilla, f. Diotay n$a camut. l i t . 
Ypuloni sa camut. 
Maniobra f. Buhat sa camut. 
•Üíánjobris.ta. m. Sampaton sa manga 
buhat sa sacayan. 
Maniota, f Ygalapus sa manga jayop 
agud di malaguio 
Manipulante p. a. Manogpatigayon. 
Manipular, a. Patigiyon. 
Manipulo, m. E l mimo nombre. Viste 
nça. Santos. 
Maniqueismo. m. Solondan m Manes 
nga hereges. 
Mamqueo. ea. adj. Lac op ni Manes. 
M|iniqui. m. Tauotauo nga sarang 
faiuaniuanon bisan sa ano. 
Manir, a. Pahomoc, Pamala 'sang car-
. nt, & c . 
3 |̂aiairroto. ta. adj., Maaluan. Bu/aja. 
I^jmivacio; cia. aHj. Uay dala maulé. 
Manjar", m. Calan-on bisan ano. 
Manjelin. m. TimbanÇan nga áiotay. 
Manjolar. a. Bithit sang pispis con sa 
' • camut, con sa pugnan. & c . 
Manjorrada, f. Busug guid. 
Manlevar. a. Paigo, 
Máno. f. Camot. 
Manobra, f. Cadapatan. 
Manobre, m. Manog bate sang Meso. 
Manobrero, m. Manog hubas sang 
tubig. 
Mañqji^o. m. Burubugcus ngadiotay. 
Manojo, m. Bugous. Binugcus. 
Mànojuclo. m. Id . 
Mano 1 ico. m. Si Manuel nga diotay. 
Manolo, m. Si Manuel. 
Manopla, f. Cadapatan sang taming. 
Tagsa-on sang cabayo. 
Manosear, a. Camlang. Hicap. 
Manoseo. Í. Id. 
Manotada, f. Tampa, 
Manotazo, m. Id. 
Manoteado, m. Guin tampa* 
Manotear, a. Tampa. 
Manoteo, m. Pag tampa, 
Mariòton. m. Id . 
Manquear, n. Pahaiag sang paged-
fingcao'. magpapingew. 
Manquedad, f, Pag capingcao* 
Manguera, f. Id^ 
Manquillo. 11a. to ta. adj. Pingcao. 
Mansamente, adv. m. Pagca mapatog 
si l ing. 
Mansedumbre, f. Id. 
Mansejón, na. adj. Makagup nga sa-
pat. 
Mansico. ca. adj. Idem. 
Mansion f. Parabinlan. Varahuayan. 
Mansionario. adj. Padre nga naga, 
puyo nga daion sa convenio. 
Mansísimo, ma adj. Maha.gup guid. 
Mansito, adv. m. Hinay hi nay guid. 
Manso, sa. adj. Mapatog silingon. 
Manta, f. Habol ri%a bolbolan. 
Mantaterilla, f. Yharampilo, con ysu-
d adero. 
Manteador. ra. m. y if. Manog sals-* 
bongbong. 
Mantear, a. Salibongbofig. 
Manteca, f. 11 mismo nombre. Tambéd 
Sapay. 
Mantecada, f. Minan*eca-an. 
Mantecadilio. to. m. Minanteca-an 
nga diotay. 
Mantecón, m. Dacu nga minantécaan*' 
Mantecoso, sa. adj. Mantecaon. 
Manteista, m. Manog viste sang man' 
tto sa pag toon. 
Mantel. Anib sa lamesajan. Ha-
pin. 
Mantelería, f. Catiponan sang mante* 
les, con serve l i ta . 
Mantelete, ra. Viste sang Sor, Obispó, 
saibabao sang sobrepelliz. 
Mantellina f. Manto. 
Mautener. a. Al i la . Sagud. 
Manteniente, adv. Bunal sabug-os 
nga cusug. 
Mantenimiento, m. Caun eaun. 
Manteo, m. Manto sa m?a clérigo. 
Mantequera, f. Suludlan sang man-
teca. 
Mantequero, m. Manog baliguiasang 
manteca. 
Mantequilla, f. Guinahimo sa gatas 
nga guinacaon. 
Mantera, f. Mañanabas sang manta. 
Mantero. ra. m. y f. Manog buhat con-
manog bali guia sang manto, 
Mancella, f. Manto. 
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Mantelleja. í. Diotây ngd mariéõ. 
Mantico. ra. Id. 
Mantillo, m. Mancó. 
Mantillón, na. adj Baghac. 
Manía, m. Manto. Tacbong sa oló. 
Mantoncillo. m. Diotay nga tacbong. 
Mmtuano. na. adj. Taga Mantua. 
Mantudo da. adj. Buro. Duco. 
Manuable, adj. Mahapus paiuanim-
non. 
Manual, adj. Himo sa camut. 
Manualmente, àdv. m. Id . 
Manubrio, m. Caláp-tan. 
Manucodiata. f. Vi'spis sa paraisô. 
Manüellá. f. Cahoy nga ipatuybb sing 
cabrestante, 
Manufactuta. f. Buhat bisan and: 
Manumisión, f. Pag baui sà bihag. 
Manumisor. m. Id. 
,Manumiso sa. Id . 
Manumitir, a. Id. 
Manuscrito, ta; âdj; Sulat sa èàviiít, 
depluma. 
Manutención, f: Icabuhi. 
Manutisa. f. Tanum. 
Manaana. f. Bonga sang cajoy. kga 
manzanas. 
Manzanal, m. Camansanajasan. 
Manzanar, m. Id. 
Manzanico. m. 'Diotay nga manzano. 
Manzanil, adj. Bonga nga dao man-
zanas. 
Manzanilla, ta f. Hilamon. 
Manzanillo, to. m. Diotay nga man-
zanas. 
Manzano, ni. Cajoy nga naga pamdnga 
sing manzanas. 
Maña. f. Caablid. 
Mañana, f. Bu&s sa aga. 
Mañanica, ta. f. Cavgajon. 
Mañear, a. Himo bisan -ano sa witt-
dali. 
Mañeria. f. D/ maoya. Cabanas. 
Mañero, ra. adj. Malimbong ngamá-
aít ic. 
Mañeruelo. la', adj. Idem. 
Mañosamente, adv. ni. Caabtic. 
Mañosísimo, ma. adj. 'Caabtic guid. 
Mañoso, sa. Idem. 
Mañuela, f Aòtic nga may tiaotim. 
Mapa, Mapa. 
Maqui. m. Tanum nga dao' luya.' 
Maquiavalico. ca. adj. Nahanuñgui 
sa pag tplon-ári ni Maquiaveló. 
Maquiavelismo. m.CaUling'ban sapdg 
tolonan ni Maquiaveló. 
Maquiavelista. m. Ang riaga sonod sa 
pag tolonan ni Maqüiave'ló'. y 
Maquila, f. tíinacày sa galingáñ* 1 
Maquilar, a Socot sang hindèây". _ 
Maquilero. m. Manogsocot sang' him 
nacay. 
Maquina, f. Ysa ca maquina ngd içâ-
cuha sang tubig. 
Maquinación, f. Laíang nga maláitt 
ang tuyo. ••' ' ... 
Maquinador. ra. m. y f. Manoglalang. 
Maquinal, adj. Nahanunguâ sa viga. 
pag hulag sa maquina. 
Maquinalmente, adv. m. Vagpaagui 
sa pag hulag sang maquina. 
Maquinante, p. a. Idem. 
Maquinar, a. Lalang sé pag bufiitf 
bisan ano. 
Maquinaria, f. Tolon-àn sa pag bií-
hat sang maquina, "; 
Maquinista. Manogbúhat sang Má-
quina. " % 
Mar. a. Dagat. 
Maragato. ta. adj Taga Máragateria. 
Maraña. F. Caranioan sang mga h i -
lamon. Cajilamonan. 
Marañero, ra. adj. Matiaotiaúon. 
Marañoso, adj. Ydem. 
Marasma. rrio. Caniuangt sa la'uas. 
Maravedí, m. Maravedis ngd pilac* 
Maravilla, m. f. Catingalahan. 
Maravillar, a. Tíngala. 
Maravillosamentè. àdv. m. Yd. 
Màravillosisimo. ma. adj. Catingala-
han. guid. 
Maravilloso, sa. adj. Ydem. 
Marvete. m. Tanda nga papel sapa-
napton. 
Marca. f. Provinda. 
Marcador, ra. m. y f. ftfanog marca. 
Marcar, à. Marca. Tanda. 
Marceo- m. Tini o sàng aninira sang 
potiocan. ' ' 
Marcial m. Nakanungud sa pagauay. 
Marcialidad, f. Paayon ayon. 
Marco. m. Marco sa ventana* 
ccc 
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Marcóla, f. Ycalapon. so, cajoy nga 
% . olivo. 
Mar-:ha. f. Vag heat. Pag panao. 
•Marchamar, a. Tarda, sang òinugeus 
1 fî a gui nab al i guia, 
, .Marcharpero. ra. Ydem. 
" Marchamo, m. Ydem. 
Marchante, m. Comerciante. 
parchar, n. Lacat: Panao. 
Machi table, adj. Laya. Layong. 
Marchitar, a. Laya. 
.Marchitez. f. huspar. Lun-ad. 
Marchito, m. Ydem. 
^.Mar^a.. f. Hunas. Taob. 
Mareaje, m. I.ayag. 
.Marcamiento, m Dinagat. 
^ínfareante. p. a. Piloto. Uanogsacay. 
w"Marear. a. Layag. 
; Jfetejada f. Balud. 
" Mareraagnum. Cailaluman. Hibalo-
an guid. Cataasan. 
Mareo. Dinagat. 
Marero, m. Hangin sa dagat. 
.Mareta. F. Balud. 
Maretazo, m. Songoan sang tubig. 
Márfega, f. Habol. 
Marfil, m. Tipo so. 
Marfileño, ña. adj. Ang guinabuhat 
- sp, tiposo. 
'Margajita. Bato nga dao sauay, dao 
salsalon. & c . 
Margallon. ni. Ubud. 
Margarita, f. Mutia nga mahal. 
Magariteno. na. adj. Taga Margarita. 
Margen, f. Paminit. 
Margenar, a. Ydem. 
Marginal, adj. Nakanungud sabinit. 
Marginar, a. Nakanungud sa binzt. 
Marguera. f. Angbinutangan sa mar-
ga. 
Maria, f. Maria. 
Marial. adj. "Libro ngapagdayao can 
Santa Maria. 
Marica, f. Babayen-on. Maria . 
Mayicon. f. Matalao. 
Maridable, adj. Nakanungud sa miño. 
.Maridablemente, adv. m. Ydem. 
Maridaje, m. Ydem. 
Maridanza. f. Sagud sang bam sa 
Maridar, n. Pangasaua. 
Maridazo, m Gurrumino. Pagusto. 
Pabaya sa asaua. 
Maridillo, m. Bana ngapasipala. tá-
lamayon. 
Marido, m. Bana. 
Marihuela. f. Maria. 
Marimacho m. Lalaquin-on. 
Marimanta, m. Tuya. Oco. 
Marimorena, f. Auay. Sauay. 
Marina f. Bay bay. 
Marinaje, in. Pagcahimtang sang sa-
cayan, cag sang mga manog sacay. 
Marinar, a. Pacas. 
Marinear, n. Sagad sa pag sacay. 
Marineado, da. adj. Sangcap sa la-
yag. Cag sa mga manog sacay. 
Marinería, f. Pagca manog sacay. 
Marinero, m. Ydem. 
Marinesco, ca. adj. Nakanungud sa 
manog sacay. 
Marino, na. adj. DuMagat. 
Marion, m. Fsda. 
Mariposa, f. Alibangbang. Tumbac-
tumbac. 
Mariposilla. f. Diotay nga tumbac-
tumbac. 
Mariquita, f. Maria. 
Mariscal, m. Pono-an nga dunganan 
sa mga soldado. 
Mariscalato, m. Idem. 
Mariscalía, f. Idem. 
Mariscar, a. Panginjas. 
Marisma. Hunasan. 
Marital, m. Nakanungud sa bana. 
Marítimo, ma. adj. Dtimagat. 
Marjal, m. Datagon nga tubigon, 
Marlota. f. Viste nga chupa sa moros. 
Marmella. f. Calongo sang mga Can-
ding. 
Marmellado. da. adj. Canding ngd 
calongojon. 
Marmita, f. Colon nga sauay. 
Marmitón, m. Tanod. 
Marmol, m. Bato nga fino. 
Marmolejo. m. Diotay nga kal igui 
nga bato. 
Marmoleño na, adj. Nakanungud $<* 
bato nga f ino. 
Marraodista. ra. Manogbuhat sang bã* 
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to nga fino. 
Marmoración. Masa nga nahimo sa 
hi eso nga dao bato. 
Marmóreo, rea. adj Batojen ngafino. 
Marmoroso, sa. adj. Ydem. 
Marmota, f. Sapat. 
Maro. m. Tanom. 
Marojo, m. Ydem. 
Maroma, f. Cable. 
Maromilla. f. Cable nga diotay cag 
manifiis. 
Maron." m. Esda. 
•Marques, m. Oficio nga mataas, sa 
pagca marques. 
Marquesa, f. Asaua sang marques. 
Marquesado, m. JDnta nga sacop sang 
marques. 
Marquesina, f. Atop atop. 
Marquesita, f. Lacot sa azufre cag 
sauay. 
-Marquesito. ta. m. y f. Marques nga 
diotay. 
^Marqueta, f. Tolo, con masa sang t i -
napay. 1 
Marquetería, f. Tolonan sa mga pan-
day sa bantolinao. 
Marquez, m. Anac ni Marcos. 
Marra, f. Culang. 
Marrajo, ja. adj. Toro nga sampaton 
sa pag sungay cag rnadaya. 
Marranaya. £ Tauo nga uay dungug. 
Marrancho, tn. Bâboy 
Marranchon. na. y f. Dacw nga ba-
boy. 
Marrano, na. m. y f, Baboy sa talon 
nga majagop. 
Marrar, n. Sala. 
Marras, adv. Matapus na. 
Marrega órGergon. Barloquin sa ãa-
çamz. 
Marregon. nu Ydem. 
Marrido. da. adj. Subu. 
Marrillo, m. Cajoy nga mamugo. 
Mafro, m. Hampang nga may cafoy 
- sa- tunga nga guina i go 
Marrón, m. Bato nga, guinabalangsa 
cajoy nga naga tindog 
Marroquí, y Marroquin. na. adj. Ta-
. git Marruecos. 
Marrubio. m. Tanum. 
ccc 
Marrulleria. f. Lalang sa pag' h 'm 
bong bisan cay ¿no. 
Marullero. ra. adj. Manoglimbong.. 
Marselles. sa. adj. Taga Marsella. • 
Marsopa, ó Marsopla, f. Esda nga 
malabog, nga sarang sanapáU 
cag lima cabara, cagang olo laban 
sa tunga. 
Marta, f. Sapit ngz magayon, angea-
dacu diolay sa singalong. 
Martagón, m, St•bollas sa persia. 
Marte, m. Bitoon nga marte. 
Martes, m. Adlao nga, dason sa lunes. 
Martillada, f. Palo. 
Martillador, ra. m. y f. Manogpalo. 
Marti l lar , a. Palo. 
Martil lejo. m. Diolay nga palo. 
Martillico. to. m. Idem. 
Martillo, m. Palo. 
Martindel rio. m. Pispis. 
Martina, f. Esda, L 
Martinete, m. Pispis. 
Martinico, f. Esda sa tab^ang Poyo. 
Martingala, f. Galong. 
Martiniega. f. Balaydan sa adlao ni 
S. Martin. 
Mártir, com. Halad sang ¿ya lauás, 
cag cabuhi lungud can Jesucristo. 
Martirio m. Camatayon nga guinít 
baton, con saquit tungud sa pag too 
nga maayo sa Dios. 
Marti riza dor. ra. m. y f. Malupigon 
nga manga ponoan, nga naga pintas 
sa manga maaiong cristianos. 
Martirizar, adj. a. ¿¡aquit. Patay sa 
tauo tungud can Jesucristo. 
Martirologio, m. Salatan nga tandâan 
sa mga Mártires. 
Maruja, f. Maria. 
Marujilla. f. Diotay nga Maria. 
Marzadga. f. Bayaran nga bujis sa 
bulan sa marzo. 
Marzal, adj. Nahanungud sa mar^o. 
Marzear. a. Guntmg sa Hajop. 
Marzo, m. Bulan sa marzo. Dagang 
nga bulan. 
Mas. adv. Capin.'Labi. %_\ 
Masa, f. Masa sangbinocboc sang trigo. 
Masada, f. Balay sa orna. 
Masadero, m. Tauo sa balay sa onid. 
% 
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Mascar, a. Osang. 
Mascador. ra. m. y f. Manog osang. 
Masca d a ra. f. Osmg. 
'•̂ Mascara, Nauong nauong nga carton 
'ngaguina tabón sa oyahon sang tauo. 
^Mascarada, f Caramoan sang tauo nga 
'naga entre mes, nga may mancara. 
• Mascarero. m. Manog haliguia, con 
. manog hinacay sa mascara. 
Mascarilla, f. Diotay nga mascara. 
Mascaron, m. Dacu ni>a mascara. 
Mascaroneillo. m. yiascara nga dio-
tay, 
MascuHnidad. f. Vag ca lalaque. 
MascuHno. na. adj. Idem. 
Mascullar, a. Volong sing malibug 
agud di hibaloan. ' • 
Masecoral. m. Jlampang sa camut sa 
pag ea ahtic, 
Maselucas. Baraja. 
Masería, f. Balay sa orna. 
Masia..f. Idem. 
Masilla, ta. f. Vayag sa orna. 
Maslo. Pono sang ¿cog sang mga sapat, 
'con jayop. • 
Mason, m. M.<isa nga dacu. 
Mastelero. Ycaduha ca tolaroc. 
Masticación, f. Osang osang. Cusam. 
Masticar, a. Idem. -
Masticatorio, ria.adj. Polong nga gui-
Matador. ra. adj. Manogpatay. Nla-
momono. 
Matadura, f. Vilas. 
Matafuego, m. Ypalalong sang calayo. 
Matajudio. ra. Esda. 
Matalahúva f. Anis. 
Matalón, adj^ Cabayo-nga maniuang. 
Matalotaje, m. Balon. 
Matalote, adj. vid. Matalón. 
Matanza, f. lJag patay. 
Matar, a. Vat ay. 
Matarrata. f. Sugal. . 
Matasanos, m. Mag bololong nga udy 
sayud. 
Matasiete, m. Nagd pacaisug. 
Mate, ra, Catapusansanghampang ngá 
guina tauag agedrez. Il imnañ sang 
manga Guàchinàngos nga guina ta-
uag mate. 
Matear, n. Guipi. 
Matemática!, f. Pag tolon-an so.pag 
isip. 
na osang. 
Mastieino. na. adj. Nahanungud sa 
- taguc. 
Mastigador. ra. Hreno sa caballo. 
Mástil, in.Ycaduha ca tolaroc sa ibabao. 
Mastín, na. m. y f. Ydo nga dacu. 
Mastinazo. za. m. y f. Idem. 
Mastinillo. Ha. m. y f, Ydo, kgadioiay. 
Mastranto, m. Talamnonon. 
Mastranto, m. I d . Cajoy nga mabajol. 
Mastuerzo, m. Cajoy nga arig bonga 
macafang cajang cag mznamzt. 
M&tá. f. Cajoy cajoy. 
Matacán, f. Bonga sang cajoy. 
Matacandelas, f. Ipalatay, con ipala-
long sang suga. 
Matacía, f. Camatayon. Vat ay patay. 
Matachin. tn. Gracioso sa manga en-
tremés. (Alacayo J . 
Matadero, m. Ykauan* 
Matematicamente, adv. m. Igo sapa'g 
tolon-an sa pag isip. 
Matemático, ca. ádj. Manog toon sa 
amo nga tolon -an. 
Materia, f. Lauas bisan ano. 
Material, adj. Lauasnon. 
Materialidad, f. Vag calauasnoii. 
Materialismo, ra. Ang uala naga $00 
sa Dios. 
Matarialista. Manogtoo nga uay Dios. 
Materialmente, adv. m. Igo sa Utrd\ 
con sa polong guid. 
Maternal, adj. Nahanungud sa yloy. 
Maternalmente, adv. m. Higugma sd 
yloy, nga labing maisug nga pag 
higugma. ,• . 
Maternidad. F. Pag ca ylay. 
Materno, na.adj. Nahanungudsà yloy. 
Matehuelo. m. Tauo tauo.. 
Matiz. B a gay ¿d gay sa mga pintiz. 
Matizar, a. Idem. 
Mato. tn'. Casi-ucan. 
Matón, rti. Naga pàngita stng ducon. 
Masuayon. 
Mztovrú. m. vid. Mató. Lihghút. 
Matoso", sa. adj. Looc. 
Matraca, f. Caraca. Tala tá la . Pata* 
copac. 
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Matraquear, a. O/fí. Bical, 
Matraquista. ManogoliL Manogbical. 
Matraz, m. Cascingcatían sa mga cn-
sudian sa manga botica. . 
Matrero, ra. adj. Sampaton. Matinan-
daon. 
Matricaria, f. Bolong nga cdhoy. 
Matricida. Nag patay sa yioy. 
Matr ic id io . rn. Pag patay sa yloy. 
Matricula. {'. Lista sa manga manog 
sa cay, con sa bisan ano. nga guiña-
jangLan. 
Matriculador. m . Manog sulat sang 
avio nga lista. 
Matricular, a. Sulat sing sutung. 
Matr imonial , adj. Nahamm^ud sa 
mi'~o. 
Matrinionialrncnte. adv. m. Ygo sa 
pag ca miño. 
Matr imonio , ra. Pag ca miño. 
Matritense, adj. Taga Madrid. 
Matrona, f. Yloy nga sampatan sa pag 
tatap sasacop sa iya balay. 
.Matronal , adj. Nakanungud sa amo 
nga yloy. 
Matute-, ra. Estravio. J ipj ip . Tago. 
Matutear, a. Estravio. Idem. Idem. 
Matutero, m. Id. 
Matut inal , adj. Nakanungud sa aga. 
Matut ino , na. adj. Id. 
Maula f. Uay polos. 
R^iuleria. f. Baliguiaan samga tina* 
basan nga tuhay tuhay. 
Maulero, m. Manog bali guia sang amo 
nga tinabas. 
Maullador. ra. m. y f. Palaingao. 
Maul lar . Yngao. 
Mauritano. Taga Mauritania. 
Mausoleo, m, Lungun nga mataas, 
cag dunganan. 
Maxima. Solondan con balantayan sa 
naga toon. 
Maximamente, adv. m. Labut pa, 
Maximo, ma. adj. Dacu guid. 
Maya f. N i l anion. 
May al, m. Pac ao. 
Mayeto. m. Ybalaye sa mga panapton 
nga ibuluhat sang papel. 
Má'yo. Bulan sa mayo. Himabuyan, 
Mayor . lJonoJ)ono. 1, Pono-m. 
Mayora, f. Idem. 
Mayorazga. f. Asaua sang may panog, 
bUon nga laban saiban nga mangai 
, otod. 
Mayorazgo, m. Bana, &c. 
Mayordoma f. Asaua sang guinatu-' 
gu imin sa balay. 
Mayordomear, a. Tatap, I . Bantay 
sa manga tauo ngà naga obra, cors\. 
sa mangad nga natipun. 
Mayordomia. n i . Tilipigan sang matt* 
gad bisan ano. •  - • 
Mayordomo. Idem. 
Mayoría , f. Cata-as. Calabao. Cagu»[ 
lang. 
Mayoridad f. Idem. 
Mayorista, m. Salasampaton na sangr 
¿ya guina ton-an. 
Mayormente adv. Labut pa. 
Mayu*scula. Letra nga dacu. 
Maza, f. Tagad nga may halup ngà 
sal salon. : . 
Mazada. Bacol. Pacang. •  ? 
Mazamorra, f. Calan-on nga nahimo 
sa maiz cag dugas: SinacoL 
Mazapán, m Masa sang tinapay ngo,'-
may calam%y. 
Mazar. Burnt sing mantiquUlo, w 
gatas. 
Mazo. Lamaseta. Valo. 
Mazon. Palo nga dacu. 
Mazorca. Binilog. 
Mazorral, adj Bun ¡oh 
Mazorralmente. Idem. 
Me. Sa. Can. 
Mea. f. fam. Maihi ang bata. 
Meada, f. Ynihian 
Meados, m. Idem. 
Mear. n . Orinar. Idem. > 
Mecanismo, m. Pagcahimtang sang 
lauas bisan ano. ' 
Mecedor, ra m. y f. Tandug. M.anQg 
tandug. 
Mecedura, f. Vag tandug. 
Mecenas, m. Mañanaban^ sa minga, 
, manog sulat, nga dunganayi cag 
macagagthom. 
Mecer, a. Tandug. 
Mecha, f. Vavilo. 
Mechar, a. Sulud ang tambuc sa, cu-
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Mechera, f.' Vamfohctn, 
M.é&íierõ. m. M ' é m , " 
Mechinal, nj, BOJ/C;̂  ja pared 
bato ngay'fatintíug sahg Êàfnbalu, 
Mec'hitá, f, 'D¿ótáy:nfá favilo. 1 -r • 
Mechón, m. aum. Dacu nga fiavilo^ 
Hefcho'so. sa.'adj/- Pakilóhàn. " 
Mèdallá.- { ' Imagen. 
Medallón, m; aum Idem. 
Medaño, m. Hunasan. J 
Media, f. Medias. 
Mediacaña. El^mismo. 
Mé'diacioil.'l. Àpin. Tâhang. m&g loyo. 
Mediador, ra. m. y f. Manañabang 
mag ¿oyó. • 
M^àidihu. f.Wnod, ayon sa loagloag, 
cag liog. {- " '' 
Medianarfiènte. adv. HI. Casaran'qan. 
Medianero;ra. ad). Dalàngpan. Alàm-
•-poañ. 
Mediania, f. Casarangan. 
Medianista. Câsaràngan nga guin to-
fon-dn. " ' 
Mediano, na. adj. Casarangan. 
Mediante, p. á. Mananabang. Tabang 
Mediar n. Junga. Ampo. O lot. 
Mediatamente." adv. i. y t. Mapala-
ngan. 
Mediato, ta. adj. Inguâ. D as on sa 
may olot. 
Medicable. Tacus botngon. 
Medicamento. Boléng. 1 
Medicastro, m. Mag bobolong set pa-
tee p atoe. 
Med icinfci.: Pag t-olon-a n sa pag belong. 
Medicinar, a. Mag'belong \ 
Medición, f. Tacus. 
Medico, ca. adj. Magbebolong. 
HíBáíñfr ft"Táeüs. 
Medidamente, ady. m. Natacsan. Igo 
Rlédidor. ra. m. y f. Manogtacus. 
Mediera. f. Manog medias. 
Mediero. m Manogbhliguia, con ma-
^nóg'buhat sing medias. 
Médio. >áia,adji Twiga pihae.picas, z 
Mediodía. Odto ang ádlao. • 
Mediocre, adj. Casarangan. 
Mediocridad, f. Idem 
MediopâSo* tó. jDaodepüno* 
Medir a. Tacú*. 
Meditación, f Fainoino. 
Meditacioncilla. Diotay iigapainoino. 
Meditar, a. Idem. ' , 
Mediterráneo, nea. adj. Dagat saolot 
sang Duta. 
Medo. da. adj. Taga. Media. 
Medra, f. Tobo. Taas. 
Medrar, n. Taa>. 
Medros, m. Catobo. Casaca, canngang. 
Medrosamente, adv. rri Mailoc. 
Medrosillo. lia. adj. Mahadlocon sing^ 
' d i e t . 
Medroso, sa. adj. Mahadlocon. 
Medula, f. Otoc sa tol-an. 
Medular, a. Nahanungud *sa otoc. 
MeduIpso. sa. adj. Otocon, 
Mecano. na..rh. Hunasan: 
Mego. ga. adj. Mabuut. Mabihagon,, 
Mejido. da adj. Saóao nga may ba,«\ 
tog sang et log nga may a? near. 
Mejicano, na adj. Taga Méjico. 
Mejilla. Famigongon. 
Mejillón, m. Paquinhason. 
Mejor, adj. Labi nga maayo 
Mejora. Casaca. Patojas, fatobo. 
Mejorado en tercio, y quinto. Guiq 
labangan sa pag panoble. J'r~ 
Mejorana f. Hilamon nga belong. 
Mejorar a. Ayo. tin-ad. - •• ' 
Melada, f. l 'mostaáan ngz tinapav 
n^a mi y dugus. : *IV 
Melado, da. adj. Pagcadugus. 
Meladucha. f. Bongo, sang cajo y. 
Melancolia, f. Subu, 
Melancólico, ca -adj. Idemf 
Melancolizar, a. Idem. : ' 
Melapia. f. Bongo, sang cajoy. 
Melar, n. Saca sang hinnonan. 
Melaza, f. Sanglad sang dugus. 
MelacQcha. f. Pa'nacot sang bin^cíoc 
dugus cag iban nga panaeoí nga vhr 
lan-on. ' ' ^ i -
Melcochero. m. Manogbaliguia san 
ame nga pag caon. 
Melem. f. Pagpag. Item, Japin ngq 
guinadapat sa olo sd bac • nga; 
guinpa arado, agud^dili saqu?J-an. 
Melendez, m. Ankc n i Meienébl'-




Melenudo, da. adj. Rocfanan, 
Malera, f. Iczlain sâ manga melon. 
Melero, m. M anu gb ali guia sang du~ 
gus 
M 'lificado. da. Matamis sing polong. 
Melificar, a. Dugus. 
Melifluamente, adv. m. Matimis nga 
•pfilo.ng. 
Melifluidad f. Catam-is sing polong. 
Melifluo, flua adj. May pa a dugus. 
Meliloto m. Tanom. 
Meliendre m. Calan-on nfa may 
ptiMcot nga calamay. Cut-in tutus 
Melinxdriear, n. Idem. Wag paca &c. 
Melindrero, ia. adj. Idem 
Melindrillo, m. 'Listón nga mzgamay 
guid. 
Melindrizar, n. vid. Melindrear, 
Melindroso, ra. adj. Culnscufus. 
Melisa,-f. Hilamon nfa bolóng;'-
Melocotón, m. Bonga sang cafoy nga 
guinacaon. • " '• 
Melodia, f. Calantajon nga macaui-
UÍlÍ. . 
Melodrama, m. Icaduha nga pag gua 
sa mé-i comediante. 
Meloja. f. Tura sang dugus nga gui-
na huiiasi.n. 
Melon m Alimón-
Melonar, m. Nalamnan sang manga 
..melones. 
Meloncete. m. Melon. 
Melonero m. Manogtanom sang ati-
• mon. 
Melosi dad. CoJ,am-is sang calamay. 
Meloso, sa. adj. May pag c anu gus. 
Melote, m. Tam-is nga may dugus. 
Me Isa. f. Bag/í. • • 
Mella. í'. Binjao. 
Mellado, da. adj; Sinçao. SunSi. 
Mellar, a. Tinguib. Binqae. ^ ' ; -
MeilUa. f- Longàniza nga may du-
gus. _ 
Mellizo, za. adj. Capãtid. 
Mellon, .«o. Bugcus. 
Membrana. í'. Panit nga manipis. Ha-
bolhabol. _ 
Membranoso, sa adj. Naputus sang 
'amo nga panit. 
Membrete, m. B i l i n ngz guin sulai 
nfa borrador, agud límpiojon sa oUf-
he, si ling'sang da'an'sa cata ungan-. 
Membrillar, m. Naloboan sang fajoy'̂  
nfa guinei'tauag membrillo. 
Membrillero, m. Manug bali guia sang 
membrillo. 
Membullo. m. Bon&a sang c voy nfa 
•ymlavi-is. cag maaslum. 
Membrudamente, adv. m Mabacur. 
Membrudo, da. adj. Idem. 
• Mem non ¡das f. I3 is pis nfa bantog. 
Memo. ma. adj. Buan.g. 
Memorable, adj. Disarang m-ilimo-
tan. 
Memorando, da. adj. Idem. 
Memorar, a. Dwndum. 
Memoratísimo, ma adj. D i guid sar 
rang maliwÂan. 
Memoria, f. Panitmioman. 
Memorial, m. Duluindomon. 
Memorialista, m. Manog buhat sang 
escrito, cag con ano ang isogo sa* 
i ya. - ' ' - V1 
Memorión, m. Mahauidon bisan àno 
ano; hiba'ian, con binasahan. ' if 
Memorioso, sa. adj. Maayo singpa-
numduman. ' ' 
Mena. f. Es ta. Panapton sa amo man ' 
nga genero bisan ano. 
Mención, f. Guinadumdum, 
Mencionar, a. Dumdum. Asoy. F¿-
dumdum. 
Mendicante, adj. Na^apaquillmos» 
Mendigar, a. Vaçuilimos 
Mendigo, m. Idem. 
Mendigues, m. Idem. 
Mendosamente, adv.m. Sàyop, Sala. 
Mendoso, sa. adj. Masalaypon. 
Mendrugo. Tura nga timpay. 
Menea dot. ra. m. y f. Manogtanlug. 
Menear, a. Tandug. 
Meneo, m. Hulag. 
Menester, m. Quinahanglan, pagea 
uala. • ' 
Menesteroso, sa adj. Mâcalolôoy. 
Menestra, f. Utan. 
Menestral, m. Vanday. 
Mengua, f. Buhin. Culang. Cubüs, 
MengUadamente. adv. m. Idem. 
Menguado, da. adj. Matai ao. i 
idd2 
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Menguante f. Hubas-
Menisco. Salaming n%a may grado. 
Menjui Balsamo. 
Menjurge. Panacot nÇa guinisa. 
Menolwgio. m. Calendario sa manga' 
Griego, sa bug-os n'ja tuig 
Menor. af]j. hibayon. Cubus. Maga-
may. Manhod 
Menorete, adj. fatn. Idem. Diotay. 
Menoría, f. Yagca ubus. 
Menorista, m. Guintotonan nga cu-
lang pa ang ¿ya alam. 
Menos, adv. m. corap. Culang Ca-
bui. cuhus. 
Menoscabador. ra» ni. y f. Manogbu-
hi. Manoglapas. 
Menoscabar, a. Idem. 
Menoscabo, m Idem. 
Menospreciadamente.adv. m. Tamay 
Menospreciar, a. Idem. 
Menosprecio, ni. IJem. 
Mensaje, in. B i l in . io^on. 
Mensajero, ra. adj. Cagan. • 
Menstruación, f. Botho sang dugo. 
Menstrual adj. Nahanungud sa amo 
. nga lanas. 
Menstrualmente, adv.m, Bulanbulan 
Mensual, adj Binulan. 
Mensurable, adj. Tacus tacson. Sa-
rán g tacson. 
Mensurador, ra. m. y f. Manog tacus. 
Mensural, adj. Ysulucub. Ytalacus. 
Menta, m. Hierbabuena. 
Mentado, da. adj. Bantog. 
Mental, adj. Na/ianungud sapainoino. 
Mentar, a. Painoino. Gambit. 
Mentalmente, adv. m. Sapainoino. 
Mente, f. Painoino. Huha huna. 
Mentecatería, f. Cabuang. 
Mentecato, ta. adj. Buang. 
Mentecaton. na. adj, Dacu nga buang. 
Mentidero. m. Catiponan sa pag 
hambal. 
Mentir ra. n. Butig. Bacac. 
Mentirosamente, adv m. Sabutig 
Mentirosísimo, ma. adj. Butigon guid: 
bacacun. 
Mentirosito. ta. adj Idem. 
Mentiroso, sa adj. Pagcabutigon. 
Menudamente, adv* m. Òaãiotay. 
Menudear.a. Masunsun.hlasubsub. Z , 
Menudencia, f Cadioiay. 
Menudeo, m. Pag ca mzwnsun.-
Menudero. ra. m. y f. Ts&anog bali guia 
• sang baca, con carabao. &c. 
Menudülo. m Ctszullan, cag cahig 
sang baca, con carabao &c. 
Menudísimo, ma.adj. Labi nga diotay. 
Menudo, da. adj. Diotay. 
Meñique, adj, Alingayon. 
Meollo. Sztluih Ot.oc. 
Meon. na. adj. Paraih¿. Sagaosao. Sa-
rarat. 
Mequetrefe Samoc nga abay abay. 
Meramente, adv. m. Lamang. 
Merar. a. Simbog. Szcot. Lacot. 
Merca, f. fam. Bacal. 
Mercader, m. M.xnog bzliguia. 
Mercadera. h hlamb'zliguia. 
Mercadería. i/Jaidaj'an, Baliguia-an. 
Mercado, m. Tiangue. 
Mercaduría. }&anog bzliguia. 
Mercal. Pilac. Guaría. 
Mercancía f. Baliguia Bacal. 
Mercante, m. Ulanog bical. 
Mercantil, adj. JSahanungud sabali-
guian. 
Mercar, adj. Bacal. Pali t . Z . 
Merced. Soliel. 
Mercenario. Maniomogon. 
Mercería. Manog baliguia sang su. 
cher ta. 
Mercero. Idem. 
Merculino. na. adj. Nahanungud sa 
miércoles. 
Mercurio, tn. Bito-on nga malapit 
sa adlao. 
Merchante, m. Manog baliguia, cag 
manog bacal con d im. 
Merdoso, sa. adj. Mahigco. Higco-on. 
Hugao Z . 
Merecedor, ra m. y f Tacus. Ygo nga 
silotan, con galahan. 
Merecer a. Idem. 
Merecidamente, adv. m. Idem. 
Merecido, m. Idem. 
Mereciente. Idem. 
Merendar, n."Bahao sahapon. 
Merendero, adj. Oac nga naga sonoí 
sa balen sa manga naga arado, con 
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naga ant. 
Merendita. f. Bahao n§a diotay. 
"Merendona. Bahao nga maramo. 
Merengae m Tam-is nga may langit 
langit sa etlog,cag azúcar de piedra. 
Meretrício, cia. adj Tunqúd sabigaon. 
Meridiana, f. Dalan, can tan.ia nga 
guina tauag meridiano. 
Meridiano, na. adj. Naàanungud sa 
odto. 
Meridional, adj. Idem. 
Merienda, f. Pamakao 'sa, japon. 
Merindad. f. Quia nga natungud sa 
isa ca hocom. 
Merino, na. adj. Carnero nga merino. 
Meritamente. adv. m lgo. Tacus. 
Meritisimo. ma. adj. Igo gidd. 
Mérito, m. Tacus baslan, sa mâáyo, 
con sa malaut. 
Meritoriamente, adv. m. M . 
Meritorio, ria. adj. 7'acus baslan. 
"Merluza, f. Fsda Obod. 
Merma, f. Buhin.Cupus. 
Mérrhar. n. M . ' 
"Mermelada, f. Conserva sa bonga nga 
membrillo cig calamay. 
Mero. ra. adj. Esda nga maayo. Itt. 
Uay lacot. Olay. 
Merodear, n. Soldado nga naga pa-
ngita sang cabuhian. 
-Mes. m. Bulan. 
Mesa. f. Lame sajan. 
-Mesada, f. Sohol sa binulan. 
Mesar. Gonot sang bojoc' 
^Meseguería, f Bantay sa orna. 
Meseguero, m, Wlanogban*ay saoma. 
Mesenio. nia adj Taga Mese na. 
Mesero, m. Nagatoon sa bag capanday 
bisan ano, cag sa olihe naga paçui-
" sohol bulanbulan. 
Meseta, f. Cunearan. 
•Mesias, m. Manon obus, 
Mesiazgo. m. Pag ca mamàmaui. 
-Mesilla, ta. f. d. Diotay nga lame-
sajan. 
Meson, m Saca-an con pahuayan sá 
mga -naga a<;ui. 
••Mesonaje, m. Caramo-an sang guin 
i pahuayan sa naga agui. 
Mesonero, ra, m. yf. Manòg sagud set 
Eee 
mga naga saca. ,i * 
Mesonista. adj. Idem. IJ 
Mesquino. na. adj. iniot. Macalqlopy. 
Mesta. f. Casapolan sa manga poqvjjjin. 
nga mga bant.ay sa hahalaban sa 
mga jay op. 
Mestizo, za adj. Calibugan. 
Mesura, f. Catarung. 
Mesuradamente, adv. m. Mibuvfo 
MesuVado da adj. Idem. ;; 
Mesurar, a. Pag camatarong. 
Meta. f. Maputi. ' * 
Metafísica, f. Fag tolon-an sa pagca 
Espiriiuajanon. 
Metafisicamente. adv. m. Idem. " * 
Metafísico, ca. adj. Idem. 
Metáfora, f. Tuhay nga polong. Tukay 
nga cako logan. 
Metagoge. f. Asoy sangnaoyonan v.g. 
X)„CÍP masadia ang oma. : 
Metal, m. Sauay. , . ^ 
Metamorfosis, f. Balio. . 
Metaplasmo. m. Sarang mag duga,n^t 
"con mag'bujin sangpolong sa manvg 
verso. 
Metedor, rã. m y f. Manog dasuc. • 
Meteduría, f. Hiphip. TagoiEstrav^o, 
Metemuertos, m. Vatigayon sangida-
lapat sa comedia. 
Meteorista. m. Manog asoy sang olan, 
l in t i . &c. 
Meteoro, m. Ang guina buhat sa ca-
han guiñan. 
Meter. Dasuc. Sulud. 
Meticuloso, sa. adj, Mahadlocon. 
Metido, m. Bolonacan nga musing 
salegia. 
Método, m. Pag paagui nga igo. ; 
Metralla, f.' Balas sa sulud sa canon. 
Métrica, f. Tolon-an sa pagt>aigo sang 
verso. 
Métricamente, adv m. Idem. 
Métrico! ca. adj. Tolon-an sapag pa-
igo sanfr verso. 
Metrópoli, f. Cavezera. 
Metropolitano, m. Arzobispo. Vonoan 
saibqn nga Obispos. 
Meya. f. Cur ay; Cuday. . , 
Mezcla, f. Lacot. SacoL Z . 
Mezcladamehte. adv. m. Salacot 
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Jiilesclar. a. Maglacot. 
Mézclillà. ta. f D. Idem. 
Milesio. sia. adj. Solsohilon, 
Miliar, adj Masaquit. 
Me^cola^za f̂. fam. Lacot nga buang Milicia, f. Pag tolon-an sa manga s4~ 
l^e'z^airtartientc. arlv.-m Sdcaimot. 
•Mezquindad, f. Pagcamacalolooy. 
Mezquita. Simhahan sa Moros. 
ANTE 
Ml. pron. pers. Saacon. Aeon, 
Miagar, n. Ingao. 
Miaja, f. ?'odpod. 
Miar. n. Ingao., 
Miau. tti. Jd'em, 
Mico, m Artio'. 
#ÍeFbaietTo. m. LargWoista. 
Micho, cha. m. y f. fam. Mim^miao. 
'i.^ftetlè;1 m. fíáâhíc. ^Çulbà. 
Miel. f. Dj/gííj. 
Mielga. Hihmon, 
Miembro, in. Cadafatan sá lanas. 
Mientras, adv. t. Sauala pa. 
jMiera. f. Lana sang enebro. 
Miércoles, m. Adlao nga miércoles. 
M ier%. í. 7a-e. 
¿Mteraacfuz. f. fíilamon, 
-Mtes. f. Pinodpod. 
Miga. f. Solod sa tinapay. 
íJM.gaja, f. Pinodpod. 
Migajada, f. Pinodpodan, 
"ifigafjóh/'in-. Sttlüd ngauay panit nga 
tinapay. 
- Migar, a. Podpod sa Sopas. 
Migràtorio. ria. adj. H'alinhalin. 
dado. 
Miliciano na. adj. Soldado, 
Militante, p. a. Naga soldado. 
Militar, adj. Nahanungud sa soldado. 
Militarmente, adv. m. Pagcasoldado. 
Milpiés, m. Talimbabaga. 
Milla, f. Isa caHvo cadupa. 
Millar, m. Sa isa calivo. 
Millón, (un) Ysa ca gaios ca lacsa. 
Millonario, ria. adj. Mangaran* Ma-
oagagajom. 
Mimar, a Olo olo. Ang-ga. 
Mimbrear. a. fahaguyos àangMlogOfit 
Mimbrera, f» Silhigon 
Mímico, ca. adj. Nahanungud cay 
Mímico, cag sang iya mga buíig. 
Mimoso, sa.adj. f. Cutuscuius. Tanoffhi 
Mimo. Ang-ga LUÍ d 
Mina. f. Minajan. Quinali sang lup& 
sa pag pangita sing bulauan, pilãé,, 
&c. Itt. Cali saidalum sang lupa ngfo 
fiagasudlan sing pólvora sa pag pa-
lopoc, nga icalaut sa mga caauay. 
Minador, ra. m. y f, Manog cali 'ca-
mina] an. 
Minai. adj. Nahanungud sa minajan. 
Minar, a. Cali sang minajan. Itt,. 'Tt--
nguha, con pag hingabut bisan ^ké^ 
Mineral.adj. vid. MinaL :4 
Minería, f. Pagtolon-an 'Sá pag cítií 
saminajan. 
Mig t i t ro . ra. adj. Nahanungud sa so- Minero, ra. m. Manog cali s amina jan. 
pas nga mámala. 
Mijo. "ni. Jyao trigo. 
Mil. "ni. nutti. card. Livo. 
•Mdagrefo.fá, fti. y f. Vàtipati sama* 
dali nga r&ay milagro, bisan uala. 
Milagro, m Câtingãtahan'. 
Milágron. m. fern. Lingas. 
Milagrosamente, adv. ttí, Sn'catinga-
' lajan. 
Milan, m. IJÍÍ%<ZO nfa túga 'Milan. 
Milano, ni. Banog. 
Milenario, m. Isa cativo ca tüig. 
Mileno. na. adj. Ha'blon nga wayrisa 
calivo càpeétítíihog. 
Milésimo, ma. adj. Livo, 
Minguez, ra. patr. Anac ni ftmingêt» 
Miniatura, f. Pinta. 
Miniaturista. Manog pinta. 
Mínimo, ma. adj. Diotay guid. 
Minio, m. Tim-ga nga guin himols& 
calaxo, nga dao,bermellón > -
Ministerial, adj. Nahanungud sa Sw. 
Ministro nga saligan sang hari. 
Ministerio, m. Catungdanan sa mga 
ministro. 
Ministra, f. Asaua m mga ministro. 
Sologo-on. Vono-an sa mga Monja, 
Ministrador.ra. m. y f. Naga ministro. 
Ministrante, "p. a. Ldan.. 
-Ministrar, a. Idem. 
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Ministril, m. Cuius ngz ministra,. Miriñaque. M z r i ^ i l tifa, d i o t i i y j i ^ g 
Ministro, m. Solagcon. Hocim.5Í.T . yUi . 'H imHngi r i sançf iúja fu§x 
cretario sa nça . tan ln . PonoM i a m Miron. na. m. y f. Palq-oròc, 
..iban nga manga padre, A l g u w i L Mirra, -f. El mismo nombre. 
Sararigan, cttgsaliUan saag hari. Mirrado, da.adj. :VaLac¿ansangmtfrg. 
Cabuligniya. 
Minoraçioa. Cabuhin, C-aiban. 
Minorar, a. BuAin. Iban. 
Minorativo, va. adj. Icabuhin. 
Minoridad, f. Sauay pa sing buut. 
Minuc;.ia^>f. Bayad sang ¿capolo sa 
mga patoboon sa mgt pangas,,con, 
tanum. c íe . 
j^inyeioso. sa. adj. Manog asoy, con 
manog tatap, sa mgaãiotay nga qui-
jiahanglan. 
Minuete, m. Saot. 
Mirrauste. m. Calan-on ñga may pa-
nacot nga almendras, çalamay. B$to 
sang salampale. 
Misa, f Santos nga. Misa n§a 'gui'úfc 
halaran sa D i os-sang iyamahal nga 
anac ngi si Jesucristo. ... 
Misacantano. m. Pare nga Sacerióie 
nga naga misa. 
Misal, adj. Nahamtangan.sdngbUlaf07 
fon sa misa. . 
Misantropia, f. Pag òatamad iáüqu^g 
togon togon, cag maqui imao sQ, i jú 
isig catauo. Minúscula, f Diotay nga letra. 
Minuta, f. Borrador, con apuntifan. Misantropo, m. Idem. 
agud Umpiojq.n sdolehe. Misador. m. Misario. Acolito. 
Minutar..¿4]. .Mem. Miscçlanea. f. Panacpt. 
Minutero , m Ta nãaan sa mga m i m - Mistrábilisimo. rná. adj.' sup. 'Yijfài 
to sa horasan. guid. 
Miai¿ttisa. f. Bulac. Busáã. Miserable." Idepi. 
.Minuto, m isa sacan-uman cá cío/o sa Miserablemente, ãdv. m.VagbáÇÊfa. 
isa ca «rado sa circulo Isa caparte Miseración f. Calooy. > -
sacan-uman nvaguina¡dojo jfitiioras. Miserear, n. Pàg imol. Con fajpi-
Mio inia.rpron. A^pn. 
Miao. Pagpalapit san?, cuti. 
Miope, c. hâadalum sing mata. 
JNIira. f. Punlajaxi sa baba sang canon 
."' sa fus i l nga y capai g» sang guina 
lot fang. 
Mirabel, m. Cafoy. 
JMirada. f. Isa ca pag basiplat. Tanao. 
'Miradero, m.Talanauan. Talangbuan. 
Mirado, da. adj Mabuut. 
maimol. 
Miseria, f. Ymol. 
Misericordia, f. Calooy nga icahomoc 
sang ca lag sa pag patog. si l ing, cog 
paq tabang sa mga cailo. 
Misericordiosamente, ad. m. Sacalopy 
Misericordioso, sa.adj. Maloloy-on. 
Misero, ra. Cailo. Macalolooy. 
Misión.-f. Pag sogo. Paguali sam^L 
padre sa mga banua, cag mga taurr. 
Mirador, ra. m. ŷ f. Naga tan-aff. Sa- Misionero, m. Manog ual i . 
Jas^ Lantauan,. 
"^liradura f. Pàg tan-ao. 
Miramamolin. .m. Ponoan, con hari sa 
mga mows. 
14 ira miento, m. Painoino. Pagafidaw. 
. Pag pai go guid samatarong nga pag 
paagui. Pag mataha. 
^Mirante, p. a. Naga tan-ao. 
Mirar, a Tan-ao. Toroc. 
.Mirasol, tn. Hilamon nga mav bucad 
nga madalag nga naga aiulang sa 
'aalao. 
Eee 
Mismo, ma. pron. Imao. 
Mistar, a. Polongr,con swba sMuba. »'. 
Mistela. Ç.Ylinmon nga may'hcot êga 
vino, çalamay, cag canela. 
Misterio, m. Cahologan t^a Fspiri-
tuafanon nga di sarang matungçad 
sang at on huna huna caç a.ton gui-
na too jan, cay ipina pag too sa a'ton 
sang aton guinoong Dios, cag sa Sta. 
Iglesia católica 
Misteriosamente." a d y / ^ w . 
Misteriósp. sa. adj May cahologan ^ a 
A N T E I . 
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^iyffiabadhad, cag maasoy sang tauo. 
Mfstica. f. Pag tolon-ansa pag alagar, 
cagpag sirve s¿2 Dios, siting sang 
Jiiisticamente. adv. rr>. Sacakologan 
, • nga Espiritujanon, nga di madanga-
tah sa huna huna* 
J^disticp. ca. adj. Idem. • 
v,|̂ i&tfeon. m. Naga pa ea Santos. Pa-
camatarong. 
• .^fistifbri. May pag-ca c iv i l , cagpag 
ca Ecctco. nga jolocman. 
|)if|isto.. adj. Nalactan. 
istura. f. Idem. 
^Js lufar . . a. Lacot. Sacot. Z , . 
^pita^m. Vag pa amat pag huhat sa 
" * mga obra sa banua. &c. 
Mitad, f. Tunga. 
Mitaio. m. Naga sulud sa obra sa 
comun. 
' l i t i g a c i ó n , f. Buhin. Iban, sang sa-
quit con sil oí. 
Mitigador, m. Manog buhin con ma-
npg iban sang saquit, con si lot. 
'Mitigar, a. Culpa. Iban. Buhin. 
jytkigativo. va. adj. Icabuhin sang 
saqmt. 
Miton. m. Sool mahalin sa todlo hasta 
^ sa sico. 
!Vf4itote. m. Saot. 
IMitra. f. Vistè sa olo sa mga Sor. 
v-t : Obispo. 
'Mitrado, da. adj. Tauo nga may mitra. 
Mitrar, n fam. Dangat sang oficio sa 
, pag ca Obispo. 
M'tt'dato. m. Belong nga madamo sing 
banacot contra sa mga hzlo. 
Mitulo. m. IPaquinjason. 
Miz. m. Vag cuti. Miao miao. 
Mizo. za. m. y f. Vingcao, con uala. 
M. ANTE o. 
pamalan-on. 
Mocedad, f. Pag capamatan-on. 
Mocero, adj. Maquibabaye. 
Moceton. na. m. y f. Pamztan-M nga 
matamboc, cagdacu sing lauas. 
Moción, f. Hulag. 
Mocito, ta. adj. Pamatan-on nga dio-
lay. 
Moco. m. Sip-on. 
'Mocoso, sa. Siponon. 
Mocosuelo. m. fam. Tauo tauo. 
Mochada, f Pag toctoc sa olo. 
Mochazo, m. Tocloc 
Mocheta, f. Cornisa sa arco, con bo-
beda. 
Mochil, m. Bata nga naga opodopod 
sa mga mangona. ^ 
Mochila, f. Suludlan sang oíos:Bata-
nan sang manga soldado. 
Mocho, cha. Sap at nga pungal. 
Moda. f. Bag-ong uso. Bag-ong tfà-
bas. 
Modal. Pag paagui. ! 
Modelar, a. Huad. Solodlan, 1. Solon* 
dan. 
Modelo, m. Ydem. 
Modenes. sa. adj. Taga Modem. 
Moderación, f. Casarangan. 
Moderadamente, adv. m. Ydem. 
Moderado, da. adj. Ydem. • 
Moderador, ra. m. y f. Buhat sing 
Moblar, a. Sangcap sang balay. 
.Moble, adj. Casangcapan sabalay. 
Mocadero, m. Lienzo nga ypalahid 
sa sip-on. 
Mocarro.va: Siphon nga di mahibaloan, 
v matólo sa ilong, cag d i mapahid. 
Moqear. a. Sonad sang buhat sa mga 
casarangan. 
Moderar a. Paigo bisan ano nga bu-
hat siting sang tacus. 
Moderativo, va. adj. Icapaigo si t ing 
sans: tacus 
Moderatorio. ria. adj. Ydem. 
Modernamente, adv. m. 'Ydem. 
Modernísimo, ma. adj. ¿up. De mo-
derno. ' ' 
Moderno, na. adj. Bago guid. 
Modestamente, adv m. Matarong. 
Modestia, f. Matarung Mahgdong. 
sa pag hauid sa mga cailib-gon. 
Modestísimo, ma. adj. Mataroúg 
guid. 
Modesto, ta. adj. Casarangan. Igosa 
caíungâanan. 





Modificador."ra: tn. y f. Manogptágo; 
sa pag turnan sung tolomanon. 
Modificar, a. Paigo sa mataojay guid. 
Modiíicativo. va. adj; leap ai go' sa 
mahusay. 
Modillo ni. d. Y&g paagui ngd diotay. 
Modio. m. Gandan»an. Solocban. 
Modismo.-m W'olong n'ya caogalingon 
sai han nga mga po'ong. 
Modista, c. Manóg bigong uso. 
Modo, ta.- Pag paagui sa natural. 
Modorra, f. Tti lug nga uay calibu-
tan, mamo-oc 
Modorrar, a Idem. 
Modorrillá.' f. Jeatlo eapagpulao sa 
gab-y. 
Modorro, ra. adj. Mantoocon sing 
K tolog. 
Modrego, ni. Uay paabuton. Pásala-
matan. &c. 
MóduJo. m . Taciis sa mga Panday. 
Mofa. Tiao. 'iamay. 
Mofador, ra. m i y f. Mapasipálajon. 
Mofar, a. Idémi 
Moflete, til; fam. Bog-on^aiii 
Mofletudo, da. adj. Jdenr, 
Mogollón, m. Abayabay. 
Mogote, m. Balobacolod, 
Mohada, f. Cabasa. 
Moharra, f. Taliuis sang bangeao ngd 
guinabandera. 
Moharrache, cho. m. Alacayo. 
Mohatra-, f. Paganancia nga seguro. 
Mohatrar. Idem. 
•Mohecer, a Aeop-bp. 
Mohina. f. Songgod. Caacfuig. Doiliot, 
Mohíno, na. adj. Idem. 
Moho. m. Tanom nga dao ojong. 
Mohoso, sa. aá). Agop-opon. 
Mojada, f. Basa. 
Mojador. ra, m. y f. Manogbctsa. 
Mojadura, f. Pag basa. 
Mojama, f. P i nacas nga esda nga gúi-
. na tauag atún 
Mojar, a. Basa. 
Mojarrilla, m. fatn. Masinadiafon, 
ologológon nga icapaíaua, con ica-
•jacadlco. . 
-Mvije. m. Sábao sabao. 
Mojicón, m. Omol. • 
F 
Mojiganga, f. Entremés riga mi y ma* 
cara. . ' / ' • " • . - ' ; • . ,., [• 
Mojigato; ta. adj a Madumuni Saliqg 
mun nga mav ducut. 
Mojón, ni. Dolonan. 
Mojona. Bayad sa pag sucub sangi vi^-
no nga guinabuhinan sing tag/diot, 
Mojona-cion. f. Pag doion* 
Mojonar, a. Idem. 
Mojonera, f. Idem. • . 
Mojonero. ra. m. Manog sucub saikg 
vino sa misa &c. 
Mola. f. Cadacu sang tian sa bahaye 
nga dao naga mabdus, apang dzlé 
man m'ianoc. ...¡ -
Molada. f. Isa capag liguis sángi 
pinta. 
Molar, adj. Galingan. 
Moldar, a. Paigo sa jormajan. 
Molde. ,m. Jormajan. 
Moldear.-a. Batoc. ¡ ^ ' ' ' 
Moldura, f. Batocbatoc sa cajoy, ia--
to. &c. 
MjfduraV. a. Idem. . ,.. 
Mole. adj. Lom-oc Homoc. Cajang-
gud. Cabug-at. 
Molécula, f. Pihac nga diotay sa /«z-
uas nga di quitaon. 
Moledcro. ra. adj. Galalingun. L¿~ 
ligson. 
Moledor, ra. m. y f. Manog galing, 
Manog liguis. 
Molendero, ra. ad Idem. 
Moler, a. Galing. Liguis. 
Mokro. m. Manog b'iliguia con ma.~ 
nogbuhat sang galingan. 
Mole.stad.isirao, ma. Sup. Malangas 
guid.. mo.samoc 'nga di mabatas. 
Molestador, ra. m. y f. Manoglangas. 
Manogsamoc. . 
Molestamente, adv.. m. Sacala.ngas. 
Molestar, a. Samoc. Pacainit. 
Molestia, f. 'Caaquig. Cay.ampa..-Cali~ 
sud. 
Molesto, ta. adj. Masamoc. 
• Moleta, f. d. Diotay nga galingan. 
Molicie, f. Caliomoc. Calora-oc. Sala 
nga malauay. 
Molienda. -.{..-Pag galing. 
Moliente, p. a. i i m o g galing. ' 
íf 
.ANTE M. A N T E 0 . 
Molificar, a, Jomoc. 
Molifioativo. vá. adj. Icahomoc. 
Molimiento, m. Pag gding . 
•Mbi'ittcjO'/ in. d. Liotay nga gal i -
ngan. 
Molinero, ra. Garalingan, 1. asaua 
sang mano gating. 
Molinete, m. d, Diotciy nga galingan. 
Molinillo, m. d. Idem. 
Molino, m. Galingan. 
Molitivo, va. adj. Icahomoc. 
Molondrón, ro. m. Matamaâ. Ma-
bug-at. Uaay sing pinaniiran. 
JMoloso. m. Pamono sang verso nga 
1 guina tauag moloso. 
Mollar, adj. Mahapus maboong. 
Mollear, n. Pakanonot. Jun l i t . 
Molledo, m. Bubusgan. ,• 
Molleja. Baticòlon. Ticalonon. Coro-
soton. 
Mollejón, m. aum. Baticolen nga 
dacu. 
Mollera, f. Toboan. Alipuduan. t 
Molleta te. m. y f. hurugui. Torty 
nga guin himo sa binocboc cag ga-
tas. 
Molletudo, da. adj. Bog-ongan. 
Mollina, f. Dabodabo. 
Molliznar, near. Idem. 
Momentaneamente, adv. m. Agui sa 
hinal i . 
Momento, m. "Malapisuc sang mata. 
Momería, f Pagca lacayo sa mata 
cag sa baba. 
Momia, f. Bangcay sang taga Egipto 
nga guin hibo sang balsamo. 
Momio, mia. adj. Cusug nga uay 
tamboc. 
Momo. m. Yabé. 
Mona. f. Amó nga babaye. 
Monacal, adj Nahanungud sa mga 
Padre nga monje. 
Monacato, m. Vagca monje. 
Monacillo, m. Vamisador. 
Monacordio. m. Instrumento nga gui-
nat'ocar, nga may mga ipalatic. 
Monada, f. Curi sung. Cusmud. 
Monago, guillo, m. Misador. 
Monaquismo. m. Pagca monje. 
Monarca, m. Bar í . 
Monarquia, f. Guin haharian. 
Monasterio, m. Convento sa mangd. 
monje, o monja. 
Monásticamente, adv. ni. Solondan 
sa pagca monje. 
Monástico, ca. Nahanungud sa mg<z 
monje. 
Monazo. za. m. y f. Dacu nga Amó. 
Monda, f. Capon sa mga cajoy. 
Mondadientes. Qui qui. 
Mon da dor. ra. m. y f. Manogtinlo, 
con manog capon sang cajoy. 
Moiidaorejas. m. Yparanghinunuli. 
Mondar, a. Tinlo. 
Mondejo, m. Casudlan sang baboyt 
con carnero. 
Mondo, da. adj. Olay. Lubus. 
Mondonga, f. fam. Ngalan sa pag 
¿a may sa sologo-on nga babaye. Po-
lo ng nga talamayon. 
Mandongo. m. Casudlan sang carne* 
ro. &c . 
Mpndonguero. ra. m. y f. Manogba-
liguia sang manga casudlan. 
Mondonguil. adj. fam. Nanungud sa 
casudlan. 
Moneda, f. Pilac. 
Monedaje. m. Bayar sa Hari sa pag 
sal sal sa pilac. 
Monedero, m. Manogbukat sangpilae* 
Monería, f. Yabiyabi. 
Monesco, ca. adj, fam. Idem. 
Monetario, m. Til ipigan sa manga 
pilac nga mga dumaan. 
Monfi. m. Ngalan sa mga moros cag 
mamomono. 
Monge. m. Padre nga monge. 
Mongil. m. Viste sang monja. 
Mongio, m. Pagca monja. 
Monición, f. Pama-an. Pag handa. 
Monigote, m. Pag hingalan nga bi-
cualon. 
Monillo, m. Sálico sang babaye. 
Monipodio, m. fam. Casapulan saica-
laut. 
Monice. p. Pilacan. 
Mónita, f. Orogorog. Paologolog. 
Monitoria, f. Paatubang sa Boíoc-man. 
Monitorio, ría. adj. Pahibalo. Pama-
an. Pa andam. 
M. ANTE O. M. ANTE 
Monja, f, Mofifa. Montante, m. Hinganiban sa pagtoon 
Mono. na. adj. Madayao. Ntadalig. sapag labo. 
•Tinlo. Montantear, n. Teen sa pag lalo, cag 
Monóculo, la. adj. Bangi sing maia. pagsagang. 
Monograma-. Abrebiaturar nga naga Mon tan tero. m. Manog auay sa es~ 
., tabid sa leira. pada. 
Monologo, m. Polong,con pagbutang Montana, f. Buquid. Talonan. 
nga burao sa isa. h. Montañés, sa. adj. 7̂ aga bw/uid. 
Monoquia. f. pag auay sa duruha. Montañoso, sa. adj. Cabuquiran. 
Monopastos. f. Moton nga ¿sa ¿amang Montar, n. Sacay. 
ang büyungan Montara?;, n. Bnquidnon. 
Monopolio, ra. Burao sangpag bacal, Montazgar, a. Succt, con baton sang 
con pag bali guia. h. hi mea y 
Monosílabo, ba. adj. 7agá sa isa ca Montazgo, m. Hinacay sa mga sapat 
vocal lamaang. 
Monostrofe. f. Calantajon nga ma 
mogo. 
Monotonia, f. CoJrilog nga pag po-
long nga malas-ay, con pag liuan 
con jayop nga naga agui sa isa ca 
lugar. 
Monte, m. Buqvid, 
Montea, f. Vag dap at sa mga bato sa 
sa tin'gug 
mga arco. 
Monótono, adj. Idem. 
Montear, a; V.anççayam. Vamusil. 
Montera, f. Viste sa olo. 
Monseñor, m. Ngalan nga catajuran Monterería, f. Baligmaan sang amo 
: sa mga pare, sa Italia; cagsa Fran- rija viste, 
cia sa anac sang hari, cag iban nga Monterero. m. Manog buhat sang 
mga dato. amo nga &c . 
Monsiur. m. Guinoo. Monterey, m. Vastel. Vanada. 
Monstruo, m. Taiio, con sapat nga Montería, f. Man&angayam. 
catujay guid sa iban. Montero, m. Manog lugao sa mga ca-
Monstruosamente. adv. m. Salacas sap atan sa talón. Itt. Sibao. 
ca.io.cu. Calau-ay. &c. Montes, adj. Talonon. Buquidnod. 
Monstruosidad f. Id. Ilahas. 
Monstruoso, sa. adj. Id. Montesino, na. adj. Idem. 
Monta, f. Suma sa caisipan. Guin Montón, m. O son Vongtor. Bongsor. 
sumajan Montuoso, sa. adj. Nalibutan sang 
Montado, da. adj. Nagi sa cay sa ca- buquid. 
Montura, f. vid. Montaje. 
Monumento, m. Pa/ianumduman nga 
cabantogan: lubungan nga bantog.ítt. 
Monumento s¿i Jueves Santo. 
Moña. f. Tauo tauo nga icahuad sang 
viste nga bag-o sang babaye. 
Mono. m. Pongos 
.bayo. Carabao. Baca. &c 
Montador, m. Manog sacay sa amo 
nga sapat. 
Montadura f Cadapatan sang soldado 
sa pag sacay sa cabayo-
Montaje, m. Dapat sang canon sa cu-
reña. ' 
Montanera, f. Cacafoyan nga nagapa- Moñudo, da. adj. May pongos. 
monga, nga guina caun sang mga Moquear, n Panipnga. 
baboy. Moquero, m. lam. Paño nga ypala. 
Montanero, m. Bantay sa amo nga nip-on. 
•cacafoyan. Moquete.m. Omol sa ylong. 
Montano, na. adj. Tag a buquid. Bu- Moquetear, no. fam. Paniíniga. 
quid non. ' Moquillo, to. m. a. Diotay nga sip.on. 




M . A N T E o. 
Mora. f. for . Cadugay. Cabulay. 
Moracho, cha. adj Morvtorado. 
Morado da. adj. Morado Poloy-ãn. 
Morador, ra ra. yf. Manogpuyo. 
Moraga, m. Opong nga trigo. 
Morai. adj. Nahanungud sa icatadlong 
sa nzga batasan. Cajoy nga nagapa-
monga sing matam-is. 
Moralidad. í'. Tolon-annqaieatadlong 
sabatasan sa tauo, 
Moralista, m. Manog totoon sa sini 
n'ta tolon-an. 
Moralizar, a. Mag asoy con magacaigo 
\ con d i l i , sa ?mayo nga, batasan. 
Moralmente, adv. m. òonòr sa maaio 
nga batasan. 
Morar, z, Mag puyo. Oli 
Moratoria, f Anqan angan sa pag 
' l a y a d nga guina tu gut sang ponoan. 
Mórbido, da adj. Masaqmt, con yca-
masdcjuit. 
Morbo, ra. Masaquit. 
Morcella. f. AUpaíoc. 
Morcilla, lias. f. Tinae n '̂a nasudlan 
sang dugo nga may tjanacot. 
Morcillero, ra. m. y f. Manog morci-
llas. 
Morcillo, lia. adj. Cabayo nga obscurOy 
1. bosog bosog sa butcon 
Morcón, m. Morcillas nga dacu. 
Mordacidad, f. Icadugang sa manga 
Mordido, da. adj. Binuhin. Quina-
lang. 
Mordiente, m. Lama. 
Mordiscar, a. Quiüquib. 
Mordisco, m. L agat. Angcab. Vaac. Z . 
Morena f. Fsdi n'ú;a dao .úli n^a may 
tag duja ca dolongan mag timbang. 
Tinapay nga dacu cag maitum. 
Moreno, na. adj. Maitum. 
Morería, l^aga Moros. 
Moribundo, da. adj. Naga tinga,' 
Moriego, ga. adj. moros. 
Morigeración. í. Casarangan. . 
Morigerar, a. Hauir sa mga cailibgón 
sa lanas. ; , 
Morillo, m. Mom nga dioiay. Sat-
salon nqa ¿olongtongan sang cajoy 
sa dapog 
Morir, a. Mamatay. 
Morisco, ca. adj. Taga Moros. 
Morisqueta. í. íam. Can-on. Lalang 
nga caugalmgon sang moros sa pag 
limbong, cag pag tiao sa manga 
Cristianos. 
Morlaco, ca adj. Ang naga pa catonto. 
Moros, ras. adj. Moros n^a faga Mau-
ritania. Vino sa misa nga uay lacut 
nga tubig. 
Morocada. f. Song-go sang carnero sa 
olo. 
Moron, ra. Bacolod. 
grano, oyapus &c . Icaaílum sa mga Morondovda. adj. Bolog, 
tonga sang cajoy. Libac. 
Mordante. ra. Manog libac nga ica-
daut sa tauo. 
Mordaz, adj. Idem. 1. Ip i t . 
Mordaza, f. Ysarangal. 
Mordazmente, adv. m. Saicalaut,con 
icaaslon con yealibae nga icalaut. 
Mordedor, ra. ra. y f. Manog cagat. 
Malihacoñ. 
Mordedura, f. Quinadtan. Guin daut 
sangipun. 
Morder, a. Cagat. Paac. Z, 
Mordicación, f. Cafol nga guican sa 
casaquet sa lawxs. 
Mordicante, p. a. Makapdi, Quisquís. 
Macatol. Ubob. Ouitquit. Cutcut. 
Mordicar., a. Ngutngut. 
Mordicativo. Va. adj. Idem* 
Morosamente, adv. Cadugay. 
Morosidad, f. Idem. 
Moroso, sa. adj.. Idem. . 
Morra, f. Alípuduan. Jampang sa 
tOdio. 
Morrada f.. Song-oo. 
Morral, m. Calan-an sang mga jayop. 
Balonan. 
Morralla, f. Sanglad. Saya. 
Morrillo, ra. d. Bato n%a malipolon. 
Cusug sang carnero sa ibabao sang 
liog.^ 
Morriña, f. Sacquet sa mga jayop nga 
nag latón. Casubu. 
Morrión ni Calocalo nga mav boíbol. 
Morro rra. adj. Ngusngus sang cu-
ring. Oh bisan ano nga .malipolon. 
Moirudo. da. adj. Malipolon. 1. Ma-
M. AííTB O. 
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M')- aja. f. Sapot. 
Mortal, adj. Ycomatay, 
• Mortalidad, f. /¿ÍW. 
Mortalmente; adv; m. Camatayoñ. 
. Mortandad, f- Camatny, 
Mortecino, na. adj. Patay nga sapat, 
caçang iya onod. 
Morte rada f. Binayo nga' ajos rígü 
. > may panacob. 
Morterete, m Faleónete. -
Mortero, m.' Balayuan sa mçà ydu-
lutdut - * -
Morteruelo. tn. Tàiotay nga balayuan. 
Mortífero, ra. adj. Ycamatay. 
Mortificación, f. Mag saquit, mag 
malisud. 
Mortificar, a. Mag saquet. Mag lisud. 
Mortuorio, m. Ñamatian nga balay. 
D ar ao. 
Morueco, m. Carnero nga toro. 
Mosaico, ca. adj. Nahanungud cay 
Moyses cag sa iya quinabatasan. 
•|lôsca., f. Langao. 
Iiloscada. adj. vid. Nuez moscada. 
Moscarda, f. Boyog. . > 
Moscardón, m. Idem. Hangud. 
Moscareta, f. Pispis. 
Moscatel, adj. Ubas con bunga sang 
parras nga matamis. Vino sang amo 
nga bonga. 
Moscella. f. vid. Morcella. 
Moscón, m. Lagong 
Moscovia, h . adj. Taga Moscovia. 
Moscovítico, ca. adj. Idem. 
Mosqueado, da. adj. Cambang. 
Mosqueador, m. Paypay. Bugao sang 
langao. 
Mosquear, a. Bugao sang langao. 
Mosqueo, m. Idem. 
Mosquero, m. Halaponan sang ma-
„ nga langao. 
Mosqueruela. adj. Bunga sang cajoy. 
Mosqueta. f. Bulac. Bucad. 
l\)íosquetazo. m. Buji sangtrabuco. 
Mosquete, m. Trabuco, con faleónete.' 
Mosquetería, f. Caramoan sang m^a 
soldado nga naga buhi sang manga 
^trabuco. . 
Mosquetèril. adj. fam. Nakanungud 
sa amo nga niga soldados. 
Mosquetero, m. Soldado nga naga 
dala sang trabuco. 
Mosquil, adj. Langauon. 
Mosquino, na. aáj. Idem. 
Mosquitero, ra. m. y f. Tave'ltáh. 
Combong. 
Mosquito, tn. Namoc. 
Mostacilla, f. Perdigones. 
Mostacho, ra, Bungút bungut 
Mostachón, m. Calan-on nga may câ-
lamay. &c . 
Mostachoso, sa.adj. Bungut bungutoit. 
Mostajo. m. Cajoy. 
Mostaza, f. El mismo nombre. 
Mostazo, m. Melaza. Vino sU miik 
sa ualapa mabocal. 
Mostear, n. Toro sang ubas sing viríb 
sa misa. ! 
Mostela, f. Binugcus nga mga sangâ 
sung parra nga quinapon. " 
Mostelera. f. Osonarí sang amó n$& 
mga sanga. • - - ^ i 
Mostillo, m. Calamay sang vino sâ 
misa. 
Mosto, m. Toro sàng amo nga ubas, ? 
Mostrable. adj. Sarang mapahayag!,-
Mostrado, da. adj. Naanad. N a s a g a í 
bisan ano. 
Mostrador, ra. m. y f. Manopahayag. 
Manogpaquita. 
Mostrar, a. Vaquita. Pahayag 
Mostrenco, ca. adj. Mangad nga ang-
tagiva uala mahibalo-i. 4 
Mota, Bohocbohoc sa paño nga guina-
gunting. 
Mota en el ojo. "Puling. 
Motacen. m. Dila sang iimbangan! 
Bantay sa mga timbangan cag ;$u-
lucban. 
Motacílla. f. Pispis. 
Mote. m. Polong nga quinahanglan 
nga a l as oi on. 
Motear, n. Astean sang ramo ang pa-
na f)-ton. h. 
Motejador. ra. m. y f. Talamayon. 
Motejar, a. Tamay. 
Motete, m. Calantajon sa Simbajan^ 





M. A N T E Ü. 
Motilón, m. fam. Pare nga inài ma-
oa misa. 
Motín, m. Alza. Batoc. 
Motivar, a. Bangdan. Yid. 
Motivo, va. adj. Bangdan. 
Motolito, ta. co. ca. adj. Sarang da-
yauon. 
Motón, ro. £7 mismo nomòre, 1. Car-
retón. 
Motonería, f. Camotonan. 
,Motor. ra. m. y f. Manogtandug. Ma-
nogpangita. 
Motril, m, Sologoon sa mga tag orna 
eon sa naga a ni . 
Motriz, m. Manog tandug. 
Motuproprio. Sa lubaluba nga cau-
galmgun nga d i l i igo. 
Movedizo, za. adj. Sarang tandugon. 
Mahapus halinon. 
Mo vedor, ra. m. y f. Manogtandug. 
Mover, a. Halin. 
Movible, adj Sarang mahalin. 
Moviente, p. a,. Manogtandug. 
Móvil., adj. Guinahalinkalin. 
Movilidad, f. Yagca sarang halinon. 
Movimiento, m. Vag hulag. 
Moyana f. Salvatana. 
Moyo. m. Solocban. 
Moyuelo, m. Opac sang trigo-, tura 
sang binooboe. 
Moza. f. Sologo-on nga balaye. 
Mozalbete, ó mozalbillo m. Olitauo. 
Mozallón, m. Olitauo nga mabacud. 
Mozárabe, adj. Tauo nga naeasimpon 
sa moros sadto. Idem. Balasajon sa 
Simbajan. 
Mozcorra, f. Bigaon. 
Moznado. adj. Leon nga uayonto, di-
la, cag coco. 
Mozo. za. adj. Pamatan-on. Olitauo. 
Mozón, na. m. y f. Olitauo nga da-
cu guid. 
Mozuelo, la. m. y f. Diotay nga ol i-
tauo. 
M. A N T E U 
Mu. f. Gaab sáñg haca. 
Maceta, f. Viste sa mga Señor Obis-
po sa abaga. 
Mucilaginoso. sa adj. Duga nga ma-
pi l i t . Maducut, 
Mucilago. m. Idem. 
Mucronata, adj. Bariubariu sa baba 
sang solocsolocan. Batab hataban. 
Muchachada, f. Ologolog sa pagca-
" bata. 
Muchachear, n. Idem. 
Muchachería, f. Idem. 
Muchachez, f. Quinaogali sa bata* 
Pinaya-on. 
Muchacho, cha. adj. Bata. 
Muchedumbre, f. Caramo-an. 
Muchisimo. ma. adj. Maram& guid. 
Mucho, cha. adj. Maramo. Dagaya, 
Muda. f. I l i s . 
Mudable, adj. Liso. Liuan. Hal in . 
Balhin. 
Mudamente, adv. rn. Hjpus. 
Mudanza, f. Pagliuat."' 
Mudar, a. Liuat. 
Mudez, f. Apa. ' 
Mudo da. adj. Idem. 
Mué. m. Panapton nga ibuhat sang 
mguas Mares mares. 
Mueble, adj. Gamut gamut. Galauion. 
Galamiton. Casangcapan. 
Mueca, f. Yabi. 
Muela, f. Bag-ang. Galingan sang 
trigo. 
Muellaje, m. Bayad sa mga tagsaca* 
yan nga derechos sa duncaan. 
Muelle, adj. Ycalibut con icapanae 
sa galingan. Dungcaan. (Muel le) 
sa fus i l . 
Muellemente, adv. m. Sahinay, cag 
mulom-oc. 
Muer. m. vid. Mué. 
Muérdago, m. Tanom. 
Muermo, m. Pongot. 
Muermoso. sa. adj. Guinapungtan.y 
Muerte, f. Camatayon. Pag bulag sa, 
calag sa lauas. 
Muerto, ta p. Bangcay. Sobo sang' 
apog, con hieso. 
Muesca, f. Soob. Soclob. 
Mueso. sa. adj Amon. Aton. 
Muestra, f. Paangay. Huaran. 
Mufla, f. Habón. Tacup sang caUy» 
ngtuay sungauan. 
M. ANTE U. 
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M. A N T E 
Muga. f. Dolonon, 1. dolonan. 
Mugido, m. Gaab. 
Mugil. m. Esda. 
Mugir, n. Gaab. Guinaab. 
Mugre, f. Buring. Alicdic. 
Mugriento, ta. adj. Buringun. Alic-
dicon. 
Mugrón, m. Sanga sang Parras nga 
malabug, nga may gamut. 
Mucharra. f. Salsalon nga mataliuis 
sa otbong sang bandera. 
Muir. a. Gatas. 
Mujer, f. Balaye. 
Mujerilla. f. Diotay nga balaye. 
Mujeriego, riega, adj. Maquibabaye. 
Mujeril, adj. Babayen-on. 
Mujerilmente, adv. m. Sababayen-on. 
Mujerona, f. Dacu nga babaye. 
Mujol. m. Esda. 
Mula. f. Hayop nga guican sa cabayo, 
cag sa borrico. 
Muladar; m. Halar-iran sang higco. 
Mular, adj. Hayop ngaguican sa ca-
bayoy con mula. 
Mulaterom. Manogbantaysangmula. 
Muleto. ta. adj. Tinday nga mula. 
Muleta, f. Sonvcod. Bastón. Latayan. 
Muletada, f. Panong, con manada sa 
mga mula, cag macho. 
Muletilla, f. Polong nga hinali nga 
-d i l i igo. 
Mulilla. f. Riotay nga mula. 
Mulo. la. m. y f. Hayop nga borrico. 
Muta.' f. Multa. Si lot. 
Multar, a. Id. 
Multiforme, adj. Dacu sing cabayjo-
nan. 
Multilátera, ro. adj. Dacu nga pina-
saguian. 
Multiplicable, adj. Sarang madamu. 
Multiplicación, f. Sarang multiplica-
fon. 
Multiplicador, ra. m. y f. Manog-
isip. > 
Multiplicando, m. Multiplicajon pa, 
ylisipun. 
Multiplicar, a. Ysip. 
Multiplica, adj. May dufa ca angay 
nga iñpan con capin. 
Multiplicidad, f. Caramoan. • : "' 
Ggg 
Multiplico, m. Yearumb^a isip? 
Multitud, f. Caramo-an. 
Mulla, f. Cali. 
Mullidor. ra. m. y f. Manog cali, .-• 
Mullir, a. Ocab. Cali. 
Mundano, na. adj. Calibutanon. 
Mundificante, p. a. Ycatinlo. 
Mundificar.a . Tinlo. 
Mundificativo va. adj. Ycapurga. 
Mundillo, m. Yhulugas. Ycainit sang 
cama. 
Mundo, m. Calibutan. Catauohan. 
Munición, f. Baton sacaramoan sa 
mga Soldado sa pag auay. 
Municionar, a. Pamaan sang mga 
quinajanglan sacaramoan sa mga 
Soldado. 
Municipal, adj. Tungud sa m%a ma-
noglantay sang cahimtangan sang, 
tauo sauay ano nga calainan. 
Municipe. m. Taguibanua. 
Municipio, m. Banua nga dacunga; 
may caugalingun nga tolomanon. ^ 
Munífico, ca. adj. Maaluan guid. 
Munitoria, f. Pag tolon-an sapag l i g -
ón sang Banua. 
Muñeca, f. Camomc-o. Tauotauo, Í 
Muñeco, m. Tauotauo. 
Moñequear. a. Compás sa camut. 
Muñidor, m. Vakimos sa mga Cofrcn'--. 
des. 
Muñir. Idem. 
Muñón, m. Abagajan nga hayop. 
Mural, adj. Cuta. 
Muralla, f. Cuta. Talotog nga bato. 
Murar, a. Lig-on sa bato. 
Murciélago. Cabug. Cololacnit. 
Murmullo, m. Cagajud. Guinirong. -
Murmuración, f. Libac. 
Murmurador, ra. m. y f. Mano glib ac. 
Murmurante, p. a. Malibacon. Ma- . 
butang butangun. 
Murmurar. Lilac. Butangbutang. 
Murmurio, m. Daganas. Sagana.Da-
gooc. 
Muro. m. Cuta. Dingding nga malig-
on nga bato. 
Murria; f. Cabug-at sa elo. Sulu. 
Murrio, rria. adj. Masubu. 
Musaraña, f. Olod, Ddmang. 
% 
A*1ÍTE 
( e n ) 
ANTE A: 
Musèulair. adji' Nàhanunguâ sa mga 
caugatan. 
Musculoso, sa adj. Id. 
MtiSeiina. f. 'F^ mismo nombre 
Museo, m. Catipunan sa mga Estu-
diante rtga naga to-on bisan año. 
Muse i ola. f. Basal sang f rem. 
Musica, f. Tolon-an sa mga Musico. 
Musico, ca. adj. Idewtt. 
Musitar, a. Hutic: 
Muslo. m. Pà-á . 
Mustclo. m: isda ngauala sing "him-
bis. 
Mustiamente, adv. m. Masubu. 
Mutabilidad, f. Sarang islam* 
Mutación.' f. Pagilis. 
Mutilación, f. Otod sa todlò, con but-
Rfptilar. a: Otod. Buhin. 
Mutual, adj. Ymao. Bilog. 
Mutuamente, adv. m. Idem,-
Mutuo tua. ad]. Idem. 
M u f," adv. m. Labi. • 
ANTE. A. 
N. Amo ang icapolo eag lima ca le-
tra sa A. B . C . 
Naba, f.1 Tanum nga. dao rábanos. 
Nabal, ó Nabar, adjí: Nahanungud sa 
amo nga tanom. 
Nabateo tea.adj. Taga Nabatea.-
Nabería í. Carama-an sang nabos.-
Nabina, f. Bin j i . Bongo,. Alomigas 
sangínabos. 
Nabo. m. Tanom nga dao rábanos. 
Nacer, n. Mabata ang sapat. Tobo. 
Nacranceno. na. adj. Taga Nazianzo. 
Nacido, da. adj. Quinabata." 
Naciente. a. NabatarNathuo. 
Nacimiento, m. Pag ca tañer." Pag ca-" 
bata. 
Nación." f. Nabata-an. Natubuan. Ta-
ga. &c . .:. y . 
Nacional, adj. Caugalingun sa pro-
vincia, con guin harían: . 
Nacionalidad, f. Quinaogali. 
Nacionalmente, adv. m : caugali-
ngun. 
Nada. f. Vala. Uaay.;* 
Nadadera, f. Ycato-on sa pag lattgoff 
Nadadero. Lalangoyan. 
Nadador, ra. m. y f. Palalangoy.' 
Nadante, p. a; Idem. 
Nadar, m. Langóy. 
Nadie, pron. indefé Vay guid bisabJ 
sin-o. 
Naguas, f. p. E l mismo nombre. 
Nalga, f. Balicauang. 
Nalgatorio, m. fam. B u l i . 
Nalgudo, da. adj, Balicauangan* 
Nalguear, n. Yuad iuad. 
Nalguilla. Cubo sa coche. &c . ' 
Nansa, f. Tanque nga may esdav 
Nao. f. Nave, Sacayan, 
Naranja, f. Cajel. Naranjrta. 
Naranjada, f. Ylinmon sang cajel. 
Naranjado, da. Dao cajel. 
Naranjal, m. Cacajelan. • \ 
Naranjero, ra. adj. Manog baliguii". 
sang cajel. 
Narbon€S. adj. Taga Narbona* 
Narbonense. adj. Idem. 
Narciso, m. Tanum nga cebollas. 
Nardo, m. Idem. 
Narigudo, da. adj. Ylongon, 
Nariz, f. Y long. 
Narración, f. Asoy. Suguilanon, 
Narrar, a. Idem. 
Narria f. Ycagoyod bisan ano. - -J-,. * [ 
Narval, m. Esda nga hangud. Bun-
ganciso. 
Nasa. f. Bacucang. Balantac. 
Nasal, adj. Nahanungud sa Ilong. 
Nasardo. m. Registro sa afgano. 
Nata. f. Latah. 
Natal, adj. Nahanungud sa pag: C<i 
tauo. 
Natalico. cia. adj. Idem. 
Natati 1. adj. Lutaa. Langoy. 
Natatorio, ria. adj. Lalangoyan. Pá-" 
Ugosan. 
Natilla. f. d. Diotay nga latab. 
Natio. m. Quinatauo. 
Na ti vi da d. f. Pag ca tauo sung atoit. 
Guinoo Jesu C. ni Sta. Maria. Cag 
ni S. J . Bautista. ^ 
Nativitate. (a) Quinabata. 
Nativo, va. adj. Nàtauojan.. , 
Nato. adj. Sonod sa oficio. Tabid. &t . 
N. A N T E A. 
(6.73) 
ANTE E . 
Natural, adj. QidnaogoJi. Qidnabanua, 
Naturaleza, f. Idem. Taguibanua. 
Naturalista, m. Mano? susi sangàasr 
caug'iLingon bisan sa ano sa duta. 
Naturalización, f". Ypuigo, con ypa-
angay, suing sang nztauojan sa isa 
ca gum harían. 
Naturalizar, a. Liem,. 
Naturalmente, adv. m. Saquina ogali. 
Naufragar, n. Lonod. Tugdang. Lug-
dang. 
Naufragio, m. Idem. 
Naufrago, ga. adj. Nalonod. 
Naurnaquia. f. Auay auay sa manga 
sacayan. 
Nausea, f 'Load. Laut sang guinhaua. 
Nauseabundo, adj. Id. Ycasoca. Ma-
loodon sing guinhaua. 
Nausear, n. Idem. 
Náutica, f. Tolon-an sapag sacay. 
Náutillo. m. Paquinjason nga mada-
l ig . h. 
Nava, f. Hanayap. 
Navaja. F.l misino nombre. 
Navajada, f. Filas sa navaja. 
Navajonazo. m. Ot-od,conpilas sa na-
• va/a nga dacu. 
Naval, adj Nakanungud sa manga 
sacayan. 
Navarro, rra. adj. Tag a Navarra. 
Nave. f. Sacayan. 
Navegación, f. Pag sacay 
Navegante, p. a. Mânog sacay. 
Navegar, n. Sacay. Layag 
Naveta, f. Naveta. Solodlan sang in-
cienso. 
Navicular, adj. Nahanungud sa tol-an. 
Navideño, ña. adj. Nahanungud sa 
adlao sa pag ca tauo. 
Naviero., m. Tag ¿ya sang sacayan. 
Navio, m. Sacayan nga dacu nga tolo 
ãng toladoc. 
Nazareno, na. adj. Taga Nazard* 
Nazareo. Idem. 
N, ANTE E . 
Neblina, f. Dabodaho. 
Nebrina. Bonga sang endro. 
Nebuloso, sa. adj. Ambonon. 
Necear, n. Malugus guicí nga bu&ng. 
Necedad, f. Cabuang. 
Necesariamente, adv. m. Saquina-
janlan. 
Necesario, ria. adj Idem. 
Necesidad, f. Quinajanglan. 
Necesitado, da. adj. Ymol, macalolooy. 
Necesitar, a. Quinajanglan. 
Neciamente, adv. m Uay polos. 
Necio, cia. adj. Buang. 
Necuacuam. adv. m. hat. Auat. Indi 
guid. 
Nefandamente, adv. ra. Lau-ay guid. 
Marisma, h. 
Neíandisimo. ma. adj. r>up. Idem. 
Nefando, da. adj. Idem. 
Nefario, ria. adj. Malaut guid nga 
di ma asoy. 
Nefas. Bisan i go, bisan, d i l i igo. 
Nefasto, adj. Adlao sa fiesta sang fQ* 
mano nga uay holoeman. 
Negación f. Pag d i l i . 
Negado, da. adj. D i l i saligan bisan 
sa ano. 
Negador. ra. m. y f. Naga, d i l i . 
Negante, p. a. Idem. 
Negar, a. D i l i . Bato. 
Negativa, f. Vag d i l i . 
Negativamente, adv. m. Idem. 
Negativo, va. adj. Idem. 
Negligencia, f. Vabayabaya. Paitt* 
yanbuyan. 
Negligente, adj. Idem. 
Negligentemente, adv. m. Idem. 
Negociación, f. Pag baliguia. Bacal* 
Pangita, . 
Negociado. Pangita bisan ano n¿(t 
pagpaagui. 
Negociador, m. Idem. 
Negociante, p. a. l iem. 
Negociar, n. Idem. 
Negocio, m. Idem. 
Negocioso, sa. adj. Maabtic. Mata%-> 
dus nga mangita. b. 
Negral, adj Itumitum. 
Negrear, n. Mav pag ca mailum. 
Negro, gra. adj. \ lai tum. 
Negrijon. m. Quiqui nga maitum. 
A N T E E . 
(674) 
N. " ANTE Í. 
Olod sa onto. 
Nema. f. Vag butang sang olea cag 
sello sa sulat. 
Nemine discrepante. Cabilogan guid. 
Nene. m. fam. Nene. Menene. 
Nenúfar, f. Tanum sa tubig. 
Neófito, m. Bag-o nga binuñagan 
nga nag halin sa camorosan, con 
sa mundo. 
Neomenia, f. Lzbundulum. 
Nepote, m. Hinablos. 
Nervino, adj. Emplasto nga bolong. 
Nervio, m. Ogat. 
Nervioso, sa. adj. Ogaton. 
Nervosamente, adv. m. CapUrus, Ca¿-
sug, caabtic. 
Nervosidad, f. Cahascug sa caogztan. 
Nervoso, sa. adj. Ogatan. 
Nervudo, da. adj. Mabacud sing ogat. 
Nesciencia, f. Cabicualon. 
Nesciente, adj. Idem. 
Neto. ta. adj. Matinlo. Olay. Lubus. 
Neutral, adj. Tuoyo loyo, d i l i pasila~ 
but sa isa. cag isa. 
Neutralidad. Idem. 
Neutro, tra. adj. Igo sa caso sa gra-
maticã. 
Nevada, f. Tubig nga human sa ha-
nginan. Olan nga maputi sa bulac. 
Nevar, a. Olan sing human nga maputi. 
Nevasca." f. Idem. 
Nevera, f. Talàgoan sang nieve. 
Nevería, f. Baliguian sang nieve. 
Nevero, ra. m. y f. Baliguia sang 
nieve1. 
Nevoso, sa. adj. Tiempo sa olan sing 
• human nga maputi. 
Nexo. m. Balighòt. Sogpon. 
N. ANTE I . 
Ni. part. D i l i fnan isa. D i man isa. 
Niara, f. Oson nga dag'amc nga linasan 
Niceno, na. adj. Taga Nicea. 
Nicerobino. adj. Unguento nga ma-
homot. 
Nicociana, f. Tabaco. 
Nicho, m. Sicho. Loang. 
Nidada, f. Pugad nga ctlogan.. 
Nidal, m. Yritlogan. 
Nidificar, n. Fugad. 
Nidico. Ho. to. m. Diotay nga pu~ 
gad. 
Nido. m. Pugad. 
Niebla, f. Ambon. Osbong. 
Niego, m. Tispis nga da guitón. -
Niel. ra. Batoc sa p i lac. 
Nielar. Idem. 
Niervecico. llo. to, m. Diotay nga 
Niéspera, r, Caioy nga nagapanmnga. 
Niéspola, f. Bonga sang cajoy nga 
Niéspola. 
Nietecico. ca. adj. Apo nga diotay. 
Nieto, ta. m. y f. Apo. 
Nietro. m. Pipa nga solodlan sang 
vino sa Misa. 
Nieve. í. Olan nga naga human nga 
bilog dao bulac. 
Nigromancia, f. Tolon-an sa pag sa-
lamangca nga catingalajan sa ga-
jon sang yaua. 
Nigromante, m. Idem. 
Nigromántico, ca. adj. Idem. 
Nigua, f. Olod nga naga pangat sa 
siqui, dao bitic. 
Nimiamente, adv. m. Iracas nga es-
crupul o. 
Nimiedad, f. Idem. 
Nimio, mia. adj. Idem. 
Ninfa, f. Babaye nga dalaga nga na-
ga pacaayoayo. 
Ninfea. Tanom nga bolong. 
Ninfo, m. Olitauo,nga lacas nga ma-
tinlo, nga dao babaye. 
Ni ngun. adj. Valaguid bisan isa» 
Ninguno, na. adj. Idem. 
Nini. nana. Estrivillo nga calanta-
jon. 
Niña. f. Tauo tauo sa mata. 
Niñada, f. Pagcaolianon. 
Niñato, m. Tinday sa sulud sa tian 
sang baca. 
Niñear, n. Olianon. 
Niñera, f. Batabata. 
Niñería, f. Caugalingun sa mga bata. 
Niñero, ra. adj. "bHaquibata. 
Niñeta f. Tauotauo sa mata. 
Niñez, f. Cabataon. 
Niñita. f, Bata nga diotay nga babaye» 
N. ANTE .1 
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N. ANTE o. 
Niño. ña. Bata paguid. Uay pa sing 
hunt 
Nioto. m. Vsàa. 
N:quiscocio. m. Pasipala nga libang 
Níspero, m. Cajoy n.fa naga pamc-
sing nueces. 
Noguera, f. Idem. 
Noguerado, da. adj. May pagca Ne-
gai. 
nga 
Nogueral, m. Ca No gal an. 
Nolición, f. Icadili . 
Níspola, f. Bonga sang amo nga ca- Noliraetangerc. m. Masaquit sa na-
uong) nfa di mabolong. 
Nómade, adj. Ate. Tauo nga uay pu-
luyin. 
joy. 
Nítido, da. adj. Masinao. Inag. h. 
Nitral, m. Lugar sang nitro. 
^Nitrería, f. Idem. 
Nitrico. ca. adj. Nahanunoiul sa ni-
tro. 
Nitro, m. Dao asin nga j ino , cagma-
bugnao. 
Nitroso, sa. adj. adj. Mia y nitro. Pag-
ca nitro. 
Nivel, m. Tonglong sa escuala. 
Nivelar, a. Idem. 
N. ANTE o. 
No. adv. D i l i . Indi . 
Nobiliario, ni. hiòró nga mahamta-
ngan sang cataas sang mga Dato. 
Noloilisimo. ma. adj. Cataas guid. 
Noble. adj. Mataas nga dugo. 
Noblemente, adv. ni. Sadunganan Nona f. Naigo sa alas tres sa Hapon.' 
Nombradamente, adv. m. Sangalan 
nga caugalingun. 
Nobradia. f. Ngalán nga bantog. 
Nombramiento, m. Elección. 
Nombrar, a. Hingalan. 
Nombre, m. N^alan. 
Nomenclatura. í. Ngalan nga igo bi-
• san sa ano. 
Nomina, f. Padron con lista. 
Nominación, f. Elección. 
Nomina dor. ra. m. y f. M.ag voto* 
Nominal, adj. Nahanungud sa ngalay. 
Nominar..a. Hingalan. ' :? 
Nominativo, m. Nakauna sa manga 
caso. 
Nomino, m. Igo sa Oficio. • 
Non adj. Uay ato. Ang dile pares. 
nga pag paagut. 
Nobleza, f. Dunganan nga dugo. 
Nocedal, m. Ca nogalan. 
N'jcion. f. Qui lala, sa olo. 
Nocional, adj. Idem. 
Nocivo, va. adj. Calaut. 
Noctiluca, f. AnimPot. 
Nonada, f. Diotay guid. 
Nonadilla. f. Harosharos. 
Nonagenario, ria. adj. Casiaman ang, 
edad. Reservadojon. 
Nonagésimo, ma. adj. Idem. 
Nonagonal. Içasiam. 
Nonato, ta. adj. Binosbosan. 
Noctivago, ga. adj. Buyung con gabi. Nono. na. adj. Icasiam 
Nocturnal, ad}. Ñaáanungud sa gabi. : Nonplus, ultra.. Dian tuga. Uay sa. 
Nocturno, na. adj. Idem. j a n g idugang., 
Nophe. f. Gaí-i . • No estante, adv. Bisan. Uay sapayan. 
Nochebueno, va. Torta nga may pa- Nopal, m. Ta num nga Nopal. 
. nacot- nga cilan-on sa vigil ia sa 7 Noque, m. Tanque nga cufutijan, 
pag ca tauo. . ' Norabuena, f Masiglipay. Masigda-
Nochizo. m. Abellana. Bonga sang ^yao. Cabulig sa pag pasalamat. 
cajoy. , • 
N^Iación, f. Icalap-,oc. 
Nodo. m. Idem. 
Nodriza. í. Masisiua. . _ 
Nogada, f. Sabao sahao. 
Nogal, m. Cajoy nga; naga pamenga Noruestear. n. Idem. 
•- " '* ' Nos. pron. pers, Cami Quita. 
hhh2 ' J 
Noria. f.4 Casangcapan nga icasagob 
sa'auang. 
Norma. Escuàla. Solondan. 
Norte, m. Ami fan. 
Nortear, a. Pañi lag sang Agujón, 
A N T E O. 
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N . A N T E O. 
Nosotros, tras. pron. pers. Idem. 
Nota. f. Tanda sa m&iyo, conm&laut. 
Notabilísimo, ma. adj. Tandain guid. 
Notable adj. Facus tandaan Ban-
tayan. 
Notablemente, adv. m. Idem, 
Notar, a. Tanda, 
Notaría, f. Pagca notario. 
Notariato, m. Titulo sang notario. 
Noticia, f. Balita, (¿míala. Saolo. 
Noticiar, a. Idem. 
Noticioso, sa. adj Idem. 
Notificar, a. Pamaan Pag pahibalo. 
Notisimo. ma adj. Sayud guid. Ban-
. tog. 
Noto. ta. adj. Idem. 
Notoriamente, adv. m. Dayag guid. 
Notoriedad, f. Idem. 
Notorio, ria. adj. Bantog. 
Novación, f. Bag-o. 
Noval, adj. Duta nga hag-o nga bi-
nungcag. 
Novar, a. Ltuat nçça bag-o, con daan. 
Navato. ta adj. Bagong toon. Sala-
got on. 
Navator. m. Manog hangup sang ha. 
l i ta nga uay guin halinan. 
Novecientos, tas. adj. Siam cagatos. 
Novedad Bago nga balita. 
Novel. Bago. Salagoron. 
Novela f. Sulat nga guinapaigo sa 
eamatooran, apang di sarang mato. 
orón. 
Novelador, xa. Manog sulat sang amo 
nga Novela, 
Novelar, n. Idem. 
Noveleria.f. Solsoganon. Suguiranon. 
Novelero, ra. adj Maquisolsoguilon. 
Novena, f. Novena 
Novenario, m. Idem. Lalao. 
Novendial. adj Idem. 
Noveno, na. adj Icasiam, 
Noventa, m. Casiamam. 
Novia, f. Calasalon. Bago nga gui-
nas al . 
Noviciado, m. Pag sulay sa manga 
Padre sa usa ca tuig sa pag viste 
san Abito. Con sa carasalonf panga-
profesar 
Noviciote. m. fam. Ang; uay pa mag 
profesar. Idem. Dacu nga Padre 
n%a uay pa matapat sa pag pro-
fesar. 
Noviembre, m Bulan sa Noviembre 
Panglot nga diot. 
Novilunio, m. Libondolom. 
Novilla, f. Baquía. 
Novillada, f. Hampang sa mga Tore-
te nga baca nça paranungay. 
Novillejo, ja. m. y f. Torete nga dio-
tay. . 
Novillero, m. Palasilongan. conpa-
lasudlan sang mga torete nga baca. 
Novillico. ca. m. Diotay nga tinday. 
Novillo, m. Torete. 
Novio, m. Calasalon. 
Novisimo. ma. adj. Bag-o guid* 
N. ANTE u. 
Novicio, cia, adj. Ang uay pa mag 
Nubada, f. Oían nga, tolho. 
Nubarrada, f. Idem. 
Nubarrado. da. adj, Maresmares. 
Nubarrón, m Gal-on nga maitum 
guid nga malapadlapad. 
Nube. f. Galom. Dagum. z. 
Nubecica. f. Diotay nga gal-om. 
Nubiloso, sa. adj. Magal-om. 
Nublado. Idem. Luum. 
Nublar, ó nublarse, a. Idem. 
Nublo, la. adj. Idem trigo nga ma-
i tom dao buling. 
Nubloso, sa. adj. Nagal-omane 
Nuca, f, Tangcugo. 
Núcleo. Sulud sang nuez. 
Nudamente, adv. m. Oba. 
Nudillo, m. Bocoboco. Balighut. z. 
Nudoso, sa. adj. Bocobocojon. 
Nugados. m. Pasta sang binocboc nga 
may iba nga calan-on. 
Nuero f. Omagad. 
Nueso. sa. adj. Acón. Amon. 
Nuestro, tra adj. y pron. pos. Id* 
Nueva, f. Bago nga balita. 
Nuevamente, adv. m. Bag.o pá. 
Nueve, adj. Siam. 
Nuevecito. lio. ra. Bago nga diotay* 
Nuevo, va. adj. Idem. 
N. A N T E 
( m i ) 
B. 
i 
Nuez. m. Bonga sang Noga-L 
Nueza, f. Cajoy. 
Nugatorio, ria. adj. Day a. Limbong. 
Hinali . 
Nulamente, adv. m. Sauay polos. Uay 
b i l i . 
Nulidad, f. Uem. 
Nulo. la. adj. Idem, 
Numantino, na. adj. "Xaga Numancia. 
Numen, m. Dios. Aton Guinoo. 
Obduracio'n. f. Catig-a nga calag. 
Obedecedor, ra. m. y f. Masi no lag* 
ton. 
Obedecer, a. Turnan, Sunud. 
Obedecimiento. Idem. 
XDbedeciencia. f. Idem. 
Obedeciencial. adj. Idem, * 
Obediente, adj. Masinologton.Mapa-
inoboson. Matinomanon 
Obedientemente, adj. Sa pag turnan. 
Obedientisimo. ma..-adj. Maéinom<l~ 
non guid. 
Numerable, adj. Sarang isipon. 
N u m e r a c i ó n . / ^ . 
Numerador, m. Numero sa pag par- Obelisco, m. Harigue nga bato, 
te cag pag paigo. Pagdohodoho. Obelo, m. Idem. > 
Numeral, adj. Nahanungud sa caisi- Obencadura, f. Higlan sang cable., 
pan.' Obenque, rn. Idem. 
Numerar, a. Isip. Obsedad. Obesidad, f. Catamboc guiâ. 
Numerario, ria. adj. Sa isip. Vilac &c Obeso, sa. adj. Matamhc. 
Numerariamente, adv. m. Igo sa isa Obice, m. Siuaol. Sam-ok Opol. 
bisan ano. 
Numérico, ca. adj. Icatuhay ang isa 
sa isa. 
Numero, m. numen. Ilisipon. 
N. ANTE A. 
Ñ. Amo ang i capolo eag anom cale-
^ tra sa a b c. 
ÇÍagaza. f. vid. Añagaza. 
Naque, f. Oson sang mga tura, con 
bayabaya. 
N. ANTE I . 
vNit|ui0aquc. m. Tauo. Con mangad 
nga pasipala, 
N. A N T E o. 
Ñoclo, m. Calan-on. nga maypana-
cot nga matam-is, 
Ñiño. ña. adj. fam. Olianon. 
Nora. f. vid. Noria. 
O. AN TB B. 
O. Amo ang ñapólo cag pito caldra 
sa a. b: c. 
Obcecación, f. Hun^ui ngapag sala. 
Obcecar, a. Mem, 
Obispado, m. Cagamjanan sang Sor, 
Obispo. Guinsacpan nga duta. 
Obispal, adj. Idem. j 
Obispaba, f. P'oloy-an sang Señor1 
Obispo. ¿ 
Obi spa r. n. ' M ag obispo. :> 
Obispillo, m. Diotay nga Obispo. I t t . 
Batía, nga. gui napayistija n sa pag fia 
Obispo. ... • 
Obispo, m. El mismo nombre. Ponóan 
sa mga padre. 
Objeción, f. Sabaí. Bato. Ba l i sang 
matar ong. 
Objetar, a. Idem. 
Objetivamente^ adv. m. Bangui. 
Bangdan. Pasibangdan. 
Objetivó, va. adj. Idem. Bangdanan, 
Objeto, m. Bangdanan nga guima 
atubOtng sa mata, con sapanum$u-
man. 
Oblación, f. Halad."' 
Oblada, f. Idem. " 
Oblata, f. Galastojon nga halaran.-
Oblea, f. Oblea. ?idal sang sulat. 
Oblicjuamente. adv. m. Sacatico. 
Oblicuar, a. Labay. Liu-as. 
Oblicuidad, f. YJem. 
Oblicuo, cua. adj. Tico tico. 
Obligación, f. Tipan. Saad. Trato-. 
Catungdanan. ^ 
Qbligadisimo. ma. adj. Manog saguct. 
S Í 
(mi 
saftgtdrnê sâ ttà ca íanuà . 
Obligado, subs. Ydem. 
Obligante, p. a. Ycapilit, 
Obligar, à. V i l i t . CâtunçJanãn. • •. ' 
Obligatorio, ria. adj. Yeapiii't süpílg 
turnan. 
Oblongo, ga. aáj. Labog labog. 
^bde. rtt. FidUta. 
Obra, f Buhat. 
-òbrada. f. Sarang àbrajon sâ isã èàr-
• pares nga baca. 
Obrador.ra. m. y f. Manogbíihat. Pan-
dayan 
Obraje. Binuhatan. 
Obra]er0. m. Manog tatap sA ntAnga, 
obra bisan ano. 
Obrante, p. a. Mag bubuhat. 
Obrar a Buhat. 
Obrepción, f. Butig sé sul at sa pag 
"^ 'àuha bisan amo. 
Obrepticio, ca. adj. Ydem. 
Obreria. f. Catungdanan sang mamo-
' mogón. 
Obrero, ra. m. y f. Mamontogon. 
Obrica. lia. ta. f. Diotay nga bükai. 
. :Òbrizo. adj. Uagas nga olüy. 
Obscenamente, adv. m. Nlaiâuay. 
, Rismo Nigco. 
''Obscenidad, f. Ydem. 
Obsceno, na. adj. Ydem. 
'^Obscufaciótt íMctdulum - i MAhgit 
ngit. 
Obscuramente, adv m¿ Ydefh. 
^Obscurecer, y obscurecerse, â» Amat 
amat magdóioni. 
Í Obscuridad, f. Cadoloni. Cangit ngit. 
^Obscuro, ra adj4 Ydem, 
'©bséCufente.'ad j . Matinòniànon, ma-
sinogton, mapaobuson. 
Obsecuentísimo, má. aáj» Yáéíñ. gúid. 
Obsequiante, p. a* Máamomüjon. 
Obsequiar, á. A'momá. 
Obsequio. Pag amomài 
Obsequiosamente; adV¿ tñ* Skpag 
amonta. 
ObsequiosisirtiO. maj adf* Mãâtiiôma-
fon guid. 
'Obsequioso, sa. adj. Masinologtóñ, 
Observación, f. Paniíag. 
Observádoí. ta. m„ Màpmitogon, 
Observahcian F, -Panilági Pag tum&n. 
Observante. Mapanilagon. 
Observantemeute. adv. ra. Sapanilag* 
Observantisimo. ma. adj. lAapanilcL-. 
gon guid. 
Observar, a. Panilag. Lingling* 
Observatorio. Vanilagan. Linglingaik 
Obsesión, f. hilibótan sangyaua ngét 
lanas, 
Obseso, sa» adj* Lilibotan sang yaüb 
nga lanas* 
Obsidiana, adj. Sinungauan sang bu .̂ 
• quid nga naga bucal, 
Obsidional, adj Nanungtid saguina-
gubatañi 
Obstáculo, m. Sam ong. Sablaoi 
Obstancia, p, a. vid. Objeción. 
Obstar. Sablao. Sam-ong. 
Obstinación, f. Vagcatiga nga h&Mg&<$ 
Obstinadamente, adj. Sa hungur. 
Obstinadisimo. ma. adj. Matig*a g ü i í 
sa hungud, nga d i l i maliso. 
Obstinarse. Idem. 
Obstruir, a. Lupun. Pulpul. 
Obtención, f. Pag ca dangat. Cufia, 
quita. 
Obtener, a. Ydem* 
Ob ten to. Polos sang mga pare. -
Obtentacion»-a'dj; Hmnot. Donmh 
Obué.-nch vid.-Ohê,:. -i 
Obús. m. Cañón nga malàpaàf. eag 
mamogo. 
Obencion. f. Dtweshos. 
Obiar. a Licao. 
Obio. vm. adj. Saatubangañi S m a -
quita. Sanag. 
O. Atí'TE c . 
Oea. f. Ptspis. 
Ocal. adj. Cajoy n§ê mg&p&mnga. 
Ocalean ti. Sambed saiUboé s<ing 6lo& 
sa suda. ^ • - ^ 
Ocasión, f. Tiempo nga igo. Cahiga-
yonún, 
Ocasionadísimo, a. Garit garit guid, 
Óêâsionado. da, adj; M. Painit. > 
Ocasionador, ra. m. y if4 Yeapangita, 
.y, àíng:Imn. • • 
Ocasional, adj. M m * 
o . ÁNN£ 0 . 0 . a 
Ocasionalmente. á3vV ttí/^a£í¿/n/4 
Ocasionar, a. / i m . 
Ocasiomlla. ta. f. /iew. 
Ocaso, m. Tónod. Loriod, Salühi. 
Occidental, ádj. Idem. 
Occident!, fn. ídeih. 
Occipital, adj. Tilingcoyan.. 
OcceanOií m. Dagat nga daàh. Libot 
nga, dagat sa duta. 
• «Ociáf. adj. Lingaò sa íufiat. 
T^CiÓ. m. Ptíot sang buhat Pábuay. 
Ociosamente, adv. m. Uay liiúng. 
' Vâfiúkât* 
^éibsítfad. f. Càíâmaâ gii id. 
Ocioso, sa. Idem. 
' Ú c ú t o ú . va. Man-üg. 
Ocozol. m. Cafioy. 
„ Ocre. tn. Salsalon ñga tndy íÚM&tet 
'Octaedro, ra. Tígdas nga, casaraftgân 
nga may ualo capasaguL 
^Úttàgúí&L Nanuiígud sa mâyuàlò ca -
pas a gui. 
Octágono, na. Idem. 
^dtarfte, iri* Ycciqilita íakgcÜtMs íang 
adlao. &c, 
^¿ta^á. f. Y¿'malo ngá adlao. • 
Octavar, n. Wlanga octavà sa musica 
• cag calantajon. 
« Octavario, m. Fiesta nga guina hzmo 
y" sdré.iualo ca adlao. 
, Octavilla, f. Buhin sang vino sá misa 
fiírd guirià bali guian. 
Octavo va. adj. Icawlo. 
OctQgentesimo, ma. adj. Valo cágalos. 
'Octogenário, ria. adj. May caualoan 
* cat Hi*. 
• ^ctdgeSinto:- á«1j. Caüdloán.-
^ Octosilábico, ca. adj. May uai o ca si* 
';i H M ó vocal. . ' ' 
Octosílabo, ba. adj. Idem. 
''Octubre, m. Bulan sa ochibte. Baguio 
• baguio. 
Ocuiar. adj. Ñanungiid sa mata. 
Ocularmente, adj. Quirúta. A 
Oculista, ml VíànoÇ bélong sâ rMta. 
Ocvàtzcion. i . P a g ü g d . 
Ocultarmente. m Gitago. HipuL 
Ocultar, a. Tagò Tabón. Hipiis* 
Oculto, ta. adj. Natago. 
Ocupación, f. Pag bukat. Calibangan.^ 
Octfpàdisírtio. ma. adj. Idem* 
Ocupador, m. Manogiuhat bisan ana. 
#Cü pan fe. p. *v Naga- «¿ra» . - 4 
Ocupar, a. Ang~coÀ. Baton - sing pó* 
sesión. 7^. . 
Ocurfóíscíá'i f» Tabk Timboan, >Nfc 
tabuan. 
Ocurren té. tí* Naga tabd. 
Octava. 1, ochav*i fl Isa cauaio ôà^ 
dbhôi . 
Ochavado, da* adj, May ualo cap& 
sagm. 
Ochavar, a. fiimosaMay mlo caan^â"^ 
nga pasagui. 
Ochenta, adj. Caualoan. 
Ochentón, na. adj. Tigulang caa>fÕé 
Ocho, adj Ualo. 
Ochocientos, adj. Ualo cagatos* 
O. ANTE 
Óda. f. Calantajon. 
Odiar, a. Domot. 
Odió. m. Doniot. ... 
Õdiòsaraente. adv. m. D,omcft.. j 
Odiosidad, f. May pagea Domot. May 
page a ualá. • r, 
OdiosiisimOí ma. adj. Guinadumfan» 
Odioso, áa. adj. TÁCUS dumtan. 
Odorífero, ra. adj. Vangamion. 
Odre. m. Panit sang canding, nga 
naanitan sing bilog, nga solodlan 
sang vino sa misa. • 
Odrecillo. ttí, Diotay nga amo figa 
panit. 
Odrero, m, Mahog buhat sang tymo 
nga solodlan. , •; > 
Òdreria. m. Baliguian sang amó nga 
panit. 
Odrina. T>acu nga sulèdlaú. 
O. ANTE E . 
Õesíioroeste, m. Olot sa amijah 'cag 
togpo. P:C' . 
Oeste, m. Tugpo. Viento. Caturídan. 
Occid. "- I 
Oes gtidueste. m. Olot sang tugpo, 
cag jabagat, 
ú i 2 
o. A N T S I -
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O. AN T t I . 
Oidor, ra m. y f. Manogpamati. Ytt, 
Sor, Oidor. 
Oidoria. f. Paged oidor. 
Oír a. Pamati. VLacabati. dungug, 
Oislo. m. Güín higugmaan. 
Ofendedor, ra. m. y f. WlinoglaUt, Oido. m. Dalongan. 
Ofender, a. Laut. Dàut . - i " 
Oíendisimo. mz.'ady. Güinadaut guid 
Ofensa, f. Daut Laut, 
"Ofensión, f* Ydem. 
Ofensiva, adj, Hinganiban nga ¿ca-
pí ¿as. 
Ofensivamente, adv. m. Ydem. 
Ofensivo, va. adj. Ydem. 
Ofensor, ra. ra. y*f. Panhimaraoton. 
Oferente, m. Manoghalad* 
Oferta, f. Tipan. 
Ofertorio, m. Paghalad. 
Oficial, la. ra. y f. M.anogtoón òisún 
sa ano nga huhat. 
O. ANTE J . 
Ojal. m. Alaguian sang botones. 
Ojala! Interj. Cabay pa cunta. Hin&ut 
pa. z. 
Ojaladera. f. Manogtahi sang botones. 
Ojaladura, f. Caramo-an jang ojales 
con botones. 
Qficialazq. m. Dacu nga manOgtoto- Ojalar, a. Buhat sang ojales con lo-
:íi¿n. Sampat. iones. 
Oficialia. f. Oficial nga Harianon sa Ojalada, f. Ysa capag pasipfat. 
caisipah. Ojeador. tn. Mano g bu gao sang casa* 
Oficialidad^ f. Caramoan sa mga sol- patán sa ¡'alón. 
dado nga may mga oficio. Ojear, a. l^oroc guid. Bugao sCMMO 
Oficina. Panàayan. Sul atan. T i l i g . nga casapatan. 
angan. &c. Ojeo. m. Idem. 
Oficipal. adj. Naha tungursa oficina. Ojera, f. Mabacnal ang mata. Tagit 
Oficinista, m. Manogbuhat. Binuha- mata. 
_. tan. Sulatan &c . Ojeriza f. Malaut nga ealag s<t isa» 
Oficio, m. Catungdanan. 
Oficionario, rn. Guinsulatan sa mga 
palangadieon sa mga Padre. 
Oficiosamente, adv. Paagm sa pag-
ca h i balo. Málalang. 
Dumut. 
Ojerudo, da. adj. Taguimutajoiu 
Ojete. Sohotan sangpís i . 
Ojetear, a. Buhat sang solohótan sung 
pisi. 
Oficiosidad, f. Càibug sa obra. Abay Ojetera, f. Sidsid sang mga casaca 
man sa d i l i i ya. cag uay labiit. 
Oficioso, sa. adj. Matandus Matata-
pun. 
Ofrecedor. va. Manogkalad. 
Ofrecer', a. Halad. Tacga, 
Ofrecimiento, va. Yag halad. Pag-
ta'cga. 
Ofrenda, f. Halaran, cag halad. 
Ofrendar, a. Halad. 
Oftalmía, f. Taguimata. 
Oftálmico, cá. adj. Ydem. 
Ofuscamiento, m. Cadulapun. Pali-
lug sa olo. 
Ofuscar, a. Ydem. 
O. A N T E 
Oh! Interj. Aba. 
H . 
con chupa. 
Ojialegre, adj. Masanaao. 
Ojico. lio. to. m. Magamay nga mata 
Ojienjuto, ta. adj Macul i mag hibi» 
Ojimel, u ojimiel, m. Lacut sa dugos, 
cag langao. 
Ojimoreno, na. adj. Panholagon sing 
mata. 
Ojinegro, gra. adj. Maitum sing mata. 
Ojizayno. na. adj. Libat,balabagsing 
mata, tanda nga may ducut sa su~ 
•lud. 
Ojizarco, ca. adj. Azul n^a mata. 
Ojo. m. lAata. 
Ojota, f. Chinelas. 
Ojuelo. ra. Üiotay nga mata, 
o. 
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Ola. f. Baluã. Olorosísimo, ma. adj. Mahomet guiéis 
Olaje, m. Cabaludan. Oloroso, sa. adj. Mahomot. Am-on. 
Oleada, f. üacu nga. balud. Hunibac. Olvidadizo, za. adj. Malipaton. 
Oleajmosidad. f. Lanajan nga mapi- Olvidado, da. adj Id*m. 
l i t . Olvidar, a. Ltpat, hmot, liga. h. 
Oleajinoso. sa. adj. Ydan. Olvido, m. Idem. Yd. Yd. 
Oleaje, m. Balud dagat. r-
Olear, Barlis. O. ANTE. L l . V 
Oleario, ria. adj. Lanajan. 
Oleastro, ra. Cajoy nga guina cuhaan Olla. f. Colon. Talioc. t. Coron. A t i -
sang songsong sa botella. glet. 
Oleaza. f. Tura nga tubig sa pag Ollao. m. Tokog sa Layag, 
. lana sa azeylunas. Ollaza. f. Colon nga dacu. Bog-angan. 
Oledero, ra. adj Ngamion. Hamot, Ollería, f. Dijonan sang colon. x 
Oledor, ra m, y f. Idem. 
Oleo: Lana San/a. 
Oleoso, sa. adj. Lanajan. 
Oler. a. Vangamion. Singhot. 
Olfatear, a. Singhot guid. 
Olfato, ra. Casinghot. 
Olfatorio, ria. adj. Idem. 
Oliente, p. a. Pangamion. 
Ollero, m. Manog i i jon . Picpic z. 
Ollica. lia. ta. ú olluela. Diotay ngW 
colon. Anglit . 
O. ANTE M. 
OMBLigada. f. Nayon sa -posoã. 
Ombligo, m. Posod, 
.Oliera. CSolodlan sang Santo Oleo. Ombliguero. Votos nga icadonot sanm 
Oligarquía, f. Pag buut sa p i la ca. posod sa bata. s 
tauo sa isa caguinhaharian Ombl,guillo. to. m. Diotav nZa bn 
Olimpiada, t. Apat ca i m g nga ma- sod. 7 5 " 
halin sa hampangan sa mga roma- Omega, f. Catapusan nga letra sa 
no n%a guinatauag olimpiada. mga Griego. 
Olimpo, m. Buquid nga viataas nga Omental, adj. Najanungud sa Sabav 
guina toojan nga langit. Con sa Omento, m. Ydem. Panadean 
. manga bisaya Madiaas. Omicron. f. Letra nga O 'sa me* 
Oliscar, a. Paningosingo. griego. s 
Oliva, f. Cajoy nga oliva. Ominar, a. Vaiopato. U h i Lava 
Ohvar m Caolivapn Ominoso, sa adj. Namngúd sãÚhi í 
Olivarda, f. Pispis nga olivarda. Cailo. 
Olivarse. Lopoc sang tinapay con lo- Omisión, f. Bayabaya. Biya. 
toon. 
Olivastro de Rodas, m. Cajoy. 
Olivera, m. Cajoy nga olivo. 
Olivífero, ra. adj. Caolivajan. 
Olivo, ta. Cajoy nga olive. 
Olmeda, f. Cajoy nga guina tauog 
olmo. 
Olmedano. na. adj. Taga Olmedo. 
Olmedo, m. Idem. 
Omiso, adj. Idem. 
Omitir, a. Bayabaya. > 
Omnímodamente, adv. m . Satuman 
nga pag paagui. 
Omnímodo, da. adj. Sacup nga ta» 
nan. 
Omnipotentemente, adv. m. Idem. 
Omnipotentísimo, ma. adj. Macaaco 
giid. 
Omniscio, cia. adj. Hibaloan. Maalam-
sangaianan. 
Olmo. m. Cajoy. nga olmo. 
Olor. m. Dapug. Fanapug. h. 
Olorico. lio. to. ra. Diotay nga da- Omoplato, m. Luagluag. 
• P * h- Kkk 
o . A N T E N. O. A N T E P. 
Onagra. C&joy» 
Onagro, rn. Rinoceronte nga may isa 
casungay nga matalum. 
Once. adj. Ñapólo cag isa. 
Oncear, a. Timbang sa diot nga doho 
doho. 
Oncejera, f. Sioã. 
Ongejo. m. Salimbabatang. 
Oncemil. Ñapólo cag isa cativo. 
Onceno, na. adj. Nopolo cag isa<> 
Oncijera, f. vid. Oncejera, 
Onda. Balud. Labiog. 
Ondeado, m. Tilitiboclod. 
Ondeador. ra. Pqnilag sang alaguian 
sa pag cauat. 
Oijdear. n. Balud. 
Onerario. ria. adj. 'Lulanan nga sa~ 
eayan bisan ano. 
Oneroso, sa. adj. Bugat. Lisud. 
Onfacino, adj, Lanajon. 
Onfacomeli. m. Calan-en nga may 
panacot nga duga sang ubas. 
Onice, m. Bato nga mahal. 
Oniz, ú ónix, ra, ídem. 
Onocrótalo, m. Pispis. 
Onomancia. f. Pag tolon-an sapag 
lihion. 
Onomástico, ca. adj. Himo sangalan. 
Onomatopeya. f. tíingalan silingsa 
huni. 
Onoquiles. f. Tanom. 
Onosma, y ontina. f. Idem. 
Ontologia. Tolón an nga tungud.sa 
* Bios, cag saiban nga manga butang 
nga lauas-non. 
Onza., f. Isa ca parte sa ñapólo cag ésa 
ca doho sa teel nga romano. 
Onzavo, va. adj. Ycapolo. cag isa. 
O. A N T E P. 
Opacamente, adv. m. Cadulum. 
•ngit . 
Opacidad f. Cadulum. 
Opaco, ca adj. Idem. 
Opalo, m. Bato. 
Opción f. Pagp i l i . 
Opera, f. Buhat nga malauig. 
Operable, adj. Sarang buhaton* 
Oi^acion.f. Buhat, 
Operante, ü operar, p. a. Idem. 
Operario, m. Mxinog buhat. 
Operoso, sa. adj. Mabudlay nga buhat 
Operativo, ra. adj. Ycabuhat. 
Opiado, da. adj May lacot nga opio 
nga icatorog 
Opiata, f. Bolong nga may amo nga 
panacot 
Opiato ta. adj Idem, 
Opilación f. Beíhel. 
Opilar a. Idem, 
Opilativo, va. adj. Idem. 
Opimo, ma. adj. Mangaran. Daga. 
ya. h. 
Opinable, adj. Sarang macadangat 
mag loyo,. Ygo samalarong magloyo. 
Opinante, p. a, Jabang mag loyo. 
Opinar, n. Idem. 
Opinion, f. Vagbuul nga may sarang 
defendi j a n mag loyo. Bantog, Dun. 
gug-
Opio. m. Duga sang adormidera nga 
amo ang isa catanum, nga icapato*. 
log sa masaquet. 
Opiparo. ra. adj. Buhaha cag dagayet 
nga calan-on sa jampang. h. 
Opitulacion. f. Tabang. 
Opobalsamo. m. Balsamo, 
Oponer, m. Vo¡o. Tupul. 
Opoponaoa. f. Tanom nga bolong. 
Oportunamente, adv. m. Tabo. H i -
gaion. Ygo 
Oportunidad, f. Idem. 
Oportunisisimo. ma adj. Ygo guid. 
Oportuno, na. adj. Ygo, 
Oposición, f. Tupol. 
Opositor, ra. m. y f. Tinguha. 
Opresión f. Lupig. Piri t . Luguf» 
Ypit, 
Oprisivamente. adv. m. Ydem, 
Opresivo, va. adj, Ydem. 
Opreso sa. p. p. Ydem, 
Opresor, ra. m. y f. Mamg lugus, 
P i l i t . l up ig . 
Oprimir, a. l.upig. P i l i t . Lugus, 
Oprobio, m. Tama y. Pasipala. 
Oprobioso, sa. adj Ycatamay. Ycapct¿ 
sip ala. \ 
Optante p a. 'hlanog baten, PasapA* 
yan, Sugut. 
o. A N T E 
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Optar, a. Baton. Danat, Z . 
Optativo, m. Pag paagui sa fiagpo-
long. 
Optica, f. Pag tolon-an sa jiag saolo 
sa pag tan-ao sa mga calauasan nga 
tañan. 
Optico, ca. Nanungud sa amo rigapag 
tolon-an. 
Opuestamente, adv. m. Baloc. Tupar. 
Opuestisimo. ma. adj. Ydem. 
Opuesto, ta. p. p. Ratoc. 
Opugnación, f. Batoc nga p i l i t . 
Opugnador m Manog batoc. Vilito 
Opugnar, a. Ydem. 
Opulencia, f. Pagcapilacan. 
Opulentamente^ adv. ra. Ydem. 
Opulentísimo, ra a. adj. ?¿lacan guid. 
Opulento. tdi.dirY]. ?ilacan. Mangaran. 
Opúsculo, m. Sulat nga laetur. 
O. A N T E 
Oquedal, va. Talón. Talonan. Looc. 
Oqueruela, f. Balighot sa olangnga 
tmanog, vel, gomom. 
O. ANTE R. 
Ora. conj con. 1. Bisan. Ta. 
Oración. Uali. Lay gay. fangamoyo. 
Oracional, m. Namutang sa m'ga uali 
ó lay gay. 
Oracionero, m. Manog pangamoyo, 
aguí limosan. 
Oráculo, ra. Folong sa Dios: con sa 
mga gentiles polong sang i la Dios 
dios. 1. Tauo nga bantay nga mahi-
balo-on nga tacus ssndon. 
Oraje. Catigulanon. Onos. 
Oral, adj. Suguid nga duma-an. . 
Orar. a. Ampo. Uali. Lay gay. 
Orate. Buang. 
Oratoria, f. Pag tolon-an sa pag uali 
• nga igo. 
Oratoriamente, adv. m. Sa pag ual i . 
Oratorio, ria. adj. Nanungud sa pag 
ua l i . 
Orbayar, n. Ton-og. Panon-og, 
Orbayo, m. Idem. 
Orbe. m. Cali&utan. 
Orbicular, adj. M a l i pslon. Tipolotí 
Malinouin. Z . 
Orbicularmente, adv. m. Idem. 
Orbita, f. Pag hoyong. Bitcon. 
Orea, f, Bongansiso nga es da. 
Orcaneta, f. Tanom. i . Talanmonon. 
Orco. m. Infierno. 
Orden, a. Lahimtangan nga igo. Va-
áinason. 
Ordenación, f. Tatap. Bantay nga 
maaio, sa mga quinajanglan. 
Ordenadamente, adv. ra. De orden. 
Ordenadísimo, ra a. adj. Mahimtang 
guid n^a igo. 
Ordenador, ra. ra, y f. Manog him-
tang. Manog padinason. 
Ordenamiento, ra. Himtang nga ¿go. 
Padinason. 
Ordenando. Paga ordenahan' 
Ordenante, p. a. Manog orden. 
Ordenanza, f. Pag himtang nga igo. 
Paagui. Sapol. 
Ordenar, a. Paliamtang nga ¿go. Pa-
dinason. 
Ordeñadero, ra. Solodlan sang gatas. 
Ordeñador, ra. adj Manog gatas. 
Ordeñar, a. Gatas. 
Ordinacion. f. vid. Ordenanza. 
Ordinal, adj. Nanungud sa maaio nga 
pag padinason, con pag pasonod. 
Ordinariamente, adv. m. Mason son 
guid. 
Ordinario, ría. adj Idem. 
Ordinarísimo, ma.adj. Masonsonguid., 
Ordinativo, va. adj Nanungud sa 
maayo nga pagpahimtang, conpag 
padinason. 
Ordoñez. m. Anaç ni Ordoño. 
Oreade. adj Isa ca bahaye nga Dios, 
dios sa talon, siling sang manga ma-
nog verso. 
Orear, a. Pahangin. 
Orecer. a. iam. Baliu nga bulauan. . 
Orégano, ra. Talanmonon nga guina, 
lacot sa pag ca-on. 
Oreja, f. Talinga. Dalongm. 
Orejeado, da. adj. Handa. Aman. 
Orejear, m. P i l icpi l ic angtalinga. 
Orejera, f. Italabon sa talinga 
Orejica. lia. ta. £ Dalungan nga diotay. 
2a 
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Orejón, m. Vihac sang melocotón nga 
o-uin bular. 
Orejudo, da. adj. Talingajon. 
Oreo. ra. Hanginan. 
Oreóse lino. m. Tanum. 
Orfandad, f. Pag caí lo nga molomolo. 
Organero, m. Manog bukat sang Or-
* gano. 
Orgánico, ca. adj. Cadapatan sa órga-
no, con sa lauas. 
Organ¿co. ca. m. üiotay nga órgano. 
Organización, f. Pagcakzmtangsang 
• i go sa pag cabuji. 
Organizar, a. Idem. 
Organo, tn. Organo. 
Orgullo, ni. Palabilabi. 
Orgullosamente. adv. m Idem. 
Orgulloso, sa. adj. Palabilabijon. 
Oritocnosia f. Pag tolon-an sa pag 
sosi sang pilac, bulauan, sailalum 
sang dula &c. 
Oriental, adj. Nayon sa sidlangan 
S,apit: 
Oriente, m. Sidlangan. Suèangan. 
Orifice. ra.Panday sa bulauan. 
Orificia f Tolón an sa pag paman-
day sa bulauan. 
Orificio. Alaguian bisan ano. Ylipo-
tan. 
Origen, ra. Pono. Guinhalinan. Guin 
sogoran. 
Original, adj. Ydem. Huaran. Talam-
dan. Huar. 
Originalidad f. Pono. Guican. 
Originalmente, adv. ra. Ydem. 
Originar, a. Halm. Guican. Sogor. 
Originariamente, adv. ra. Ydem. 
Originario, ría. adj. Naguican. 
Orilla, f. Pangpang. Binit . Pilio. H i -
gad. 
Orillar a. Himpit Sidsid. Bini t . 
Orillo, m . Sidsid. Paminit. 
Orin. ra. Rumbre. Toctoc. 
Orina, f. Yhi. 
Orinal, ra. Ylihian. 
Orinar, n. Yhi. Pangihi, 
Oriniento, ta. adj. Agop-opon, Toc-
toc on. 
Oriol, ra. Pispis. Lamgzm, z, Tu l i -
hao. 
Orion, ra. Eito-on. 
Oriundo, da. adj. Naguican. Naha-
l in . 
Orla. f. Sidsid. paminit. 
Orlador, ra. m. y f. Ydem. 
Orladura f. Punipuni san% sidsid. 
Orlar, a. Pun icon mag galón sang 
viste. 
Orlo. ra. Tolocajon nga cajoy. nga 
tico 
Ormesi. ra. Panapton. 
Ormino, ra. Tanom. 
Ornadamente adv. m. Punipuni. 
Ornamentar, am. Ydem. 
Ornar, a. Idem. 
Ornato, m, Idem. 
Ornitologia, f. Sulat nga guina asoy 
tungud sa mga Pispis. 
Oro. ra. Bulauan. 
Orobias. m. Incienso n'̂ a fino. 
Orondo, da. adj. Mar tabana nga, 
dacu. 
Oropel, m. Oropel. Palara. 
Oropelero, ra. Manogbuhat con ma-
nogbaliguia sang oropel. 
Oropéndola. Tolihao Tulihao. Oriol. 
Oropimente. m Mangad nga guin 
minajan, nga macaJiihilo. 
Orozuz. Oyangya. 
Orquesta, f. Musica. 
Ortega, f. Pispis. 
Ortiga, f. Tanom nga macatol, cag 
makapde. . 
Ortivo, va adj. vid Oriental. 
Orto. ra. Saca sang bitoon tubtub sa 
odto 
Ortodoxo, xa. adj. Naga too sa Santa 
Iglesia Católica. 
Ortografia, f, Tolon-an sa pag sulat 
sing maayo. 
Ortográfico, ca. adj. Idem. 
Ortógrafo, m. Manogtotoon sangpag 
sulat. 
Ortologia. Tolon-an sa pag mitlang 
sing maayo. 
Oruga, f. Olod* Tanom. 
Orujo, ra. Tura sanq bunga sa vino 
sa misa nga nacuha-an sing duga» 
Orbablc. m. Tanom. 
Orsa. f. Tadiao. Borcelana* 
(6$5} 
O. ANTE R. O. ANTE S. 
Qrzaga. f. Tanom. Ostentar, a. Haytcr. Paquita. Bugal. 
Qtzar n. Pasugung sang sacayan. , Ostentativo, va. adj. Bugalon. 
Qvzueh. f. Banga Saro. Ostentosamente, adv. m. Sabugal. 
Orzuelo, m. Bolog sa mata. Ostentosisimo, ma. adj. Bugxlon gmd 
Ostentoso, sa adj. Dacu, cag maga-
O. ' ANTE S. yon. 
Osteologia. f. Pag tolon-an sa pag 
Os. pron. Saino. tanda sang mga tol-an. 
Qsa mayor, f. Pon Joe nga mga hito- Ostiario, m. Bantay sa puerta sang 
on. Moroporo. Simbajan 
Qsadamente, adv. m. Macajas. Osnatim. adv. m. Mapaquililimos. 
Qsadia. f. tajas. Ostra f. Vaquinfason. 
Qsadillo. Ita. adj. Manga/ason. Ostrosismo. m. Sobol. 
Qsadisimo. ma. adj Macijas guia. Ostrera, f. Capaqvin]asoman. 
Qsaixbre. tn. Osamenta. Catolanan. Ostrífero, ra, y osiro m. Idem. 
Osar* m. Cajas. Ostrogodo, da. aij . J'agi Gocia. 
Osario, m. Olosonan sang tol-an. Ostugo, ni. Tanda nfa ta^o. A<rui. 
Oséense adj Taga Hutsca. Osudo, da. adj. S_ipat n¡a midacmol 
Oscilación, f. llaboc. sing tolan. 
Oscilante., p. a. ídem. Osuno, na, adj. Tungud sa oso. 
Oscilar, n. Idem. " ' 
(Oscilatorio, ria. adj. Idem. O. ANTE ir. : 
Osculo, m. Haboc. fíaloc ^ 
Oscuramente, adv. Sacadulum. Oteador, ra. m. y f. hantao. 
Oscur^óer. a Dulum. Ngitngit. Otear, hantao. Lantauan. - i 
Oscurecimiento, m. Paçcadulum: Otero m. Bacolor. 
Oscuridad, f Cadulmm Oteruelo, ra. Bolabacolod. • I 
Oscuro, ra. adj. Dulum. Oto. m , Pispis nga oto. Abu tardas* 
Osecico lio. zuelo. m. Tol-an nga Otomano, na. adj Gu¿nhaharian sti 
diotay. Turco. 
Oseo. sea. aHj. Pagcato'-an. Otoñada. Tiempo sa ani. 
Osera, f. Puluyan sang oso. òapat nga Otoñal, adj. Nakanungud sa amo n|'a 
ãao Ay am: tiempo. 
Osero, m. vid. Osario. Otoñar n, y Otoño, f. Idem. 
Osesno. m. Tofoy sang oso. Otorgador. ra. m. y f. Manog acó. 
Osificarse, r. Balio sa tol-an. Otorgamiento, m Conciencia. Togót. 
Osifrago.,m. Pispis nga dinaguit. Da- Buut. 
guitón. Otorgante, p. a. Acó. 
Oso- sa. m. y f Ayam nga dacu nga, Otorgar, a. Idtm. 
bolbolan, cag talonon. Otro. tra. adj. Isa. Liuan. Ornan, h. 
Ososo, sa. adj. Natungud sa tol-an. Lain. 
Ostalaje. m. líinacay sa pag saca sa ^tro si. adv. m. Tuhay. Labut pa. 
balay. . - " Capin pa. 
Ostensible, adj Sârangpahayagan. 
Qste.nsion. f. Pahayag. O. ANTE V . 
Óstensivo. va. adj. Hayag Dayag. 
Ostentación adj Pahayag nga tacus ?>va. f. "Lomot. 
tan-auon cag maquita.• Bugal. ^vacion. f. Gala. Balus sa mga Ro-
O^tentador. ra. m. y f. Mantgpa- mano. 
hayag. Ôveja' Carnero nga Babaye. 
L\\ 
d . ANTE 
•Oyefçro. Bantay tamero. 
Ovejano. na adj Tun§ud sa manga 
.oveja. 
•Overo, ra. adj. Dao ÍÍ/OO-. 
O vi lar. n. Barbar. Ovillo. Polon, 
Óviparo. ra. adj. Para etlog. 
-?®Vaso. sa.'-adj. Bidjanan. 
O. A N T E X. 
Ox. Bu gao. 
Oxte. incerj. fsêi. Haua. Hauir. 
Oxear. Vag bugao sa mga manüc &c. 
. O. ANTE Y , 
Oyentes» a. -Nega-, famató. 
P. A N T E A. 
P. Amo ang icapol» cag ualo n^a le-
tra sang «.Ifaòeto. 
Pabellón, m. Combong nga malipolon, 
cag m^HUíiis sa ibabm. 
Pabilo, m. Pabilo, i . Time sang ILath-
parajan. 
Pábulo, m. Can-on. 
Paca. f. Sapat. 
Pacato- ta adj. Mabuut. Makamtaíig. 
M.af)ainobuson. 
Paccion. f. Tipan. B i l i n , 
Paecionar. ra. Idem. 
Pacedero, ra. adj Jalalaban, 
Pacedura, f. Vag Jalab. 
Pacer, a. Jalab. 
Paciencia, f. Pailub. P asai lo .Anlos. z. 
Paciente, ad]. Manog pailub. Manog 
pasailo. 
Pacientemente, adv. m. Sapailub. 
Pacientisimo. ma. adj. Mapailubon 
gvid: pa anfoson. z. 
Pacienzudo, da. adj. Mapaviencmjon 
guid 
Pacificación, f. fasamaya. 
Pacificadõr. ra. m . y f. Manogpasa. 
maya. 
Pacificamente, adv. va.Sa pag daet. 
Pacificar, a. Daet Samaya. Amoim. 
Abian. 
Pacifico, ca. ája. Manogdaet, mamg 
samaya, maquig ñaeten. 
Pairó, ca. mVy f. francisco. Itrancisea* 
Paco Llama, m. Sapzt 
Pacotilla. Poàonan sa mga genero. 
Pactar, a. Tipan. 
Pacto, m. Ydem. 
Pachón, m. Mahinay. Paladacup sa, 
mga pispis nga ydo. 
Pachorra, f. Mahiniy palatogon.] 
Pachorrudo, da adj. Ydem. 
Padecer, a. Bate. Vailub sang ctisft-
quit. 
Padecimiento, m. Pag pailub sang 
calin/d, con casnquit. 
Padilla, f. Car aha nafa malabd sing 
ealaptan. hotoci.n sing tinábay. 
Padrastro ra. Amay ama'y.l. Dotoltdl. 
Padrazo, m . Dacu nga amay. Pabayli-
ba xa sa iya mga anac. 
Padre, m. Amay, tatay. Amafian, t i " 
Padrear, n. l'aingay sa amay. Og'ot 
sa sapat. Palacasta. 
Padrina, f. Ynahan sa buñag, Wtà^ 
ni my. 
Padrinazgo, ni. Vagcz Maninoy. 
Padron, m. Sululatan sa mga n:fâ-
lan sang tauo. 
Paduano. na. adj. Taga Paduajanéhi 
Paga f. Bayad. Hinantang. 
Pagadero, ra. adj. Bayaran. 
Pagado, da. adj."Manaya naya. 
Pagador, ra. m. y f. Manôg bayád. 
Pagaduría f. Balay n^a balayran. 
Pagamento, m Bayad. 
Paganismo, m. Caramoan sang uâ$ 
buñag. 
Pagano. íia. adj. Caogalingén sMguày 
buñag. 
Pagar, á. Bayad. 
Pagaré, m Caligonan. 
Pagel, m . Fsda. 
Pagina, f. Bangi sang stílat. 
Pago. m. Bayad: orna, l . Barma nge. 
diotay. 
Pagoda, m. Simbahan sa manga Geh~ 
tiles. 
Pagote, m. Bangdanah. 
Paguro, m. Alimmgo. 
Pais.m. Banua. Provincia. 
Paisaje, m. Pininta. • ' ~ • 
p. ANTE A; p. A-N T E 
Paisano, f. Ymao sing Bama con fr** 
vincia. Ytt. D i l i solda ío ,ni Pare.* 
Paisana. Saot sa mga falaoma. 
Paja, f. Dagami. Logon. 
Pajada, f. Compay sa manga ¿apat sa 
: España. 
Pajaao. da adj. Dao, daganii. 
Pajar. Suludían sang dagami. Dami-
sag sang dagami. 
Pajarear, a. Famispis 
Pajarera, f. Vuruguan: suludían sang 
viga Pispis. 
Pajarería, f. Capispisan panung nga 
pispis. 
Pajarero, ra. ad.j Maológologon. Ma-
sadiajon. 
Pajarillo. YMitay nga Pispis. 
Pajarito, m. d. Ydem. 
Pajaro, ra. m; y f, Pispis. Lamgam z. 
Pajarraco, m. Dacu nga Pispis nga-
uay maquilali. 
Paje. m. Alagar. 
Pajero, m. M ano g bali guia, sing da-
gami. Parajambal n^auay sarang 
haiiiran. 
Pajizo, za adj. Madalag. 
Pajoso, sa. adj. Dagami/on. 
Pala. f. Yhalacop, bisan ano. 
Palabra. / . Polong. 
Palabrada.f Pinolongan n&a miysolud. 
Palabrero, ra adj. Parahambal. Ma-
- nog haon sing butig. 
Palabrimuger. m. Xiao babaye sing U-
ngug 
Palabrita.HKYcatnit nga polong, cag 
tnay docot. 
Palacio, m Balay sang Hari, Gover-
nador, von Dato, con Obispo. &e 
Paladar, m. Ngalagngag. Langag-
ngag. z. _ 
Paladear, a Panginam quinam. 
Paladeo, m. Quinamquinam. 
Paladial, adj. Mit lang nga ang dila 
naga docot sa ngalagngag. 
Paladinamente, adv. m. Dayag, m y 
lipodlipod. 
Paladino, na. adj. Ydem 
Palafrenero, ra. Manog dala sang 
Jreno. 
Palahierro. m. Salsalon saydalum sang 
Lll 2 
galingan sang trigo. 
Palamenta, f. Cabugsayan. 
Palanca, f. Soal: tocon. Tocog. 21. 
Palancada, f. Sinoalan. 
Palangana, f. Falibanauan 
Pa lanquera. f. Ponong nga cahoy. 
Palanquero, m. Manogloang. 
Palastro, m. Bulotanoan sang Pintai, 
Palatina, f. Baliog sa manga babaye.' 
Palatinado. m. Ponoan sa Alemania. 
Palatino, na. adj. Nanungud sa Pa-
lacio. 
Palazo, m. Lampus. Bacol. BunaL 
Palazon. f. Cacajoyan nga idalapat sa 
balay 
•Palco, m. Entablado. 
Palentino, na. adj. Taga Palenct'a. 
Paleografia. Talonan sa pag basa sa 
manga balas%hon. 
Palero, m. Mamgbuhat sang ihala-
cut sang dula, d a game, &c . 
Palestra, f. Pangubatctw.. Alauayail.' 
Dumogan. 
Paleto, m. Osa. 
Paletón, m. Bulutangan sang ont» 
sang llavijan. 
Palia f. Tongtongan sang corporalé'Ü-i 
Paliación, f. lago. Lupun. Licum. 
Paliadamente. adv. Ydem. 
Paliar, a. Ydem. 
Palidez, f. Laya. 
Pálido, da. adj. Dalag. Luspar. 
Palillero, m. Manog baliguia sang 
pali l lo. 
Palillo, m. d. Cahoy nga ditay, ibü-
hat sang medias. 
Palinodia, f. Baui sang polong :u, 
Palio, m. Viste sang señor Obispo n%a 
guin tugotan sa Sanio Papa. Pa-
ho. &c. 
Palique, m. f. Jambal. ngauay polos. 
Palitroque m. Cahoy nfa igalatong. 
Paliza, f. BunaL 
Palizada, f. Dagandan. 
Palma, f. Anahao. Caluhihan. 
Palma de la mano. Palad. 
Palmada, f. Lagpi. 
Palmar, adj. Cadangauan. Caanaha-
uan. 
Palmatoria, f. Falmeta, Ydem. Caá* 
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Palmeado, da. adj Dalamit ang teel. 
Palmear, n. i ' i c apic. 
Palmeta t". Palmela. 
Palmito, m. Obud. 
Palmo, m. Dan^ao. 
Palmetear, n. Apic apic. 
Palo. m. Cakoy. Songcor. 
Paloma. Salampati. hado. h. Punay. 
Palomar, adj. Salampalihan.. 
Palomariego. g.u Salampate. 
Palomear, n. Cali sa salampate. 
Palomera, f. M'ahauan. Itt. Sal amp a~ 
i tehan nga diotay. 
Palomería, f. Cati. 
Palomero, adj. M ano q bali guia, con 
'manog sàgud sang salampate. 
Palomina, f Yti sang salampate 
Palomino, m. Tolognon nga bolo. Itt. 
Musingsabayo szlicod, consa sartial 
sibuli. 
Palomo, va. hala /ue nín salampate. 
Palotada. Bacol. Le/ra nga guina bu-
hat sa naga toon sa pag sulat: uala 
- pa guid mabuhin, bisan diot, sa gui-
na obra. 
Palote, m. Songcor. Itt. Too& sa pag 
sulat. 
Paloteado, m. Saot nga may c&hoy sa 
alima h Itt. Caauay sa bacolanay. 
Palotear, n. Idem. 
Palpable. S'arangcaptan. Masanag 
t'jguid. 
Palpablemente, adv. m. Masanag sa 
• uav duhaduha. 
Palpar, a. Hicap. Capot. Capcap. 
Palnitacions L Bagar. Hangal. Ha-
iñgos 
Palpitar, n. Idem. 
Palpo, m. lanas nga-malipolan, nga 
.mev boco boco. &c. 
Pajudamento. m. Manto nga haria-
non sa mçfi romano. 
Paludoso, sa. adj Cadanauan 
PaHimbario. adj. Mananaguit sa mga 
salampate.. 
Palurdo, adj Tonto Bastos Valaoma. 
Palustre àdj. Nanungud sa danao. 
Itt. Va'.eSa n/fa ypalaspas. 
Pallar, a. Tuhny, ang pilac sang sa-
•.uay, & c . 
Fallon, m. Cáramo sang bulauan, p i -
lac nga quinuha sang sauay. 
Pamema, f. Pasipala. 
Pámpana, f. "Dahon sang idas. 
Pampanada, f. Duga sang dahon sang 
ubas. t'arras. 
Pampaneje. m. Caramoan sang amó 
nva dahon, con lacas nga puni. 
Pámpano, m. Singil sang parras. 
Pampirolada f. Sab ad sabad. Polong 
nga dilcigo 
Pamplina, f. Tanum. Han gad nga pad. 
sipala. 
Pamplonés, sa. adj. Taga Pamplona.. '. 
Pamporcino, ni. Tanum. 
Pamposado, da. adj. Mat amar guid. 
Pan. m. Tinapay: ca trigohan. 
Pana. Panapton nga dao terciopelo. 
Panace f. Tanom.. 
Panacea, f. Belong. 
Panadear, a. Mag tinapay. 
Panaderia. f. Tinapayan. Manog t i -
napay. 
Panadero, ra. y f. Idtm. 
Panadizo, m. Pugsa. Itt. Masaguetofi" 
nga tauo Maluspad. 
Panal, m. Anznila. 
Panarra m. Buang buang. Matamar. 
Panática, f, Balon nga tinapay. 
Pandear, n. Tico. 
Pandectas f. Capinsan sa manga su-
lat ntfa namulangan sang so go sang' 
inga romano. 
Pandeo, m. Calico. 
PürHerada. f. Capanderohan, ca ton-
to han. 
Panderetear, m. Patie sang panders. 
Pandereteo, ra. m. y f. Mano*patic. 
Pandero, m. Talatambol nga pasagui. 
Parid illa. f. Cabiiogan sai ban nga tauo 
sa pag daya saiban. - s 
Pando, da. adj. Tico. Ma bug-at. t i -
nao. -
Pandorga, f. Babaye nga matamboc, 1 
cag main mad. 
Panecico. Diotay nga tinapay. 
Pane.gprico. ca. adj. Uali. 
Panegirista, m. Palauali. 
Panera, f. Tambebo. )*/•• 
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Panetela, f. Sopâs nga dao atole hga Papuro. n). Palaoma* Mundo. 
Paparrabias c. f. Madali mi'aqúí^, may calamay. 
Panfilo, m. Mak imi , Mat amad. M<2-
bug-at. 
Pangelín, m. Cahoy. 
Paniaguado, m. Abian guid. 
Pánico ca adj -Cahadloc. Cakangàuà 
Paniego, ga. adj. Majuitinapáy: diita 
nga maayo sa trigo. 
Panifiear. a. Bun ge a g sa pag orna. 
Panilla, f. Solochan sana lana. 
Panizo, m. I anom. 
Panocha, f. vid. Panoja. 
Panoja, f. Bunga, sang imiz-. 
Pantalón, ra. Pantalón. 
Pantalla, f. Tabón sang casiga sang 
beion, con iban pa ngatahunan. 
Pantano m. Danao. 
Pantanoso, sa. adj. Cadañauan. Calo-
tacan. Caopulopulan. 
coii m i g songód. 
Paparrasolla f. Pahipus sa 'batà nga 
naga hibi. 
Paparrucha, f. Balita rtga búf'ig. ' 
Papasal, m. Jampanç sa mga bath^gçb 
p imlh i t palhit sang buling. 
Papel, m. Papel. , 
Papelear, n; Ocay. sus¿ Hng tngâ 
pel: pataastaas, palabao. ' 
Papelera, f. Suludlan sa úg mga pafrw. 
Papelera. 
Papeleria. f. Caramòàn sang marigd 
papeles nga linacot lacot. 
Papelero, tn. Manog bçãiguièL Mng 
papel, con manog buhat\ 
Papeleta, f. Cédula. Papeleta. Potas 
sa papel. 
Papeliíia. f. Copa. Fañapton hgáfí0>t 
Pantorrilla. f. Büsugbusugan sa batees. Papelista m. Banfay sa mgá papel, 
Pantorrilludõ» da. âdj> Mabacud sing Papelori. tn. àúm. S à h t hgâ dheti,' Í%-
balees-. Ikmayóri, butiqon. 
Pantuflo, rô. Chinelas. Chapín. Papera, f. Bocol sa Ifog. Lamparones, 
Panza f. Bosong. Papero, m. Lugauàn sang atolé. 
Panzada, f. Songè sa bosong bosog ñga Papilla, f. Linugao ti^a guina pácâòh 
lacas. sa matlga bafa; -
PanÈon. ra. Buyomtt. Papión, m. AmÕ. 
Papiro, m. Tanovi. 
Papirotada, f. Tampai 
Papirote. Pitic. 
Papista, amo. Hin^adláñ sa nbãnga 
hereges sa manga ndga sonòdsa Sté, 
Papai 4 
Papudo, da. adj. Balonanon. 
•aton yloy Siã. Iglecia¡lti. Basabasa. Papujado, da. adj. Idem. 
LonoC Atole. Paquebot, m. Sdcayan hgd díótáfñ^a 
Papada, f. Lagoriglagong». matolin. 
Papado, m.Pag óa himtangsatigSan- Paquetera. Binongcos ñgá dibtay. 
to Papa.- Caramoan sang sülat ngd hápidálãn. 
Papagayo, ya. ra. y f. Pencó.- Par. adj. Angây, Upan, parési Dat& 
Papaigo. m. Viste sa olo* saguin haharian sa Franciaí 
Papal, adj. Nanungud sa Santo Papa. Para. prep. Sa. Cay. Agür. 
Papalina, f. Viste sa oló Parabién, rri. Másig lipay. Mdsigpà-
Papalmerate* adv. rti. Pag ââ Santos salamat. Masig daiaó. 
Parabienero. m. Mano?; daydoa 
Parábola, f. Halimhaua. Balaybay.' 
Paracronismo, m, Pag isip ñga saín. 
sa manoa tüig. 
Parada, f. Dulug. Cadulugárií -
Panzudo, da. adj. Idem. 
Pañal, ra. Potos sa bata. Lampití* 
Pañero, m. Mañog baliguia sañg âfr 
paño. 
Pañetes» IB. p. Calzoncillo¿ 
Paño. ni. Depaño. 
Papa..ra. AngSantos Papa ponoá'ri sa 
Papa, 
Papanatas, ra. Balay dan nça tonto. 
Pandujo. ja. adj. Loto. Hinóg tuling. 
Papar, a. Yapydp. Ldmoy Idmoy: uay 
. ím 
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Paradera, f. Ycaponong sang tubig. 
Paradero. m.Cadulugan. 
paradigma, m. Hoaar: con huaran: so 
londan. 
Paradislero, m. Manogluthang: pa 
ngita sang mga balita. 
Parado da. adj. Dulug, uay cabalaca 
Parazonio. m. Jinganiban nga sum' 
po, cag malapad. 
Parca. í. Camatayon. Ycamatay. 
Parcamente adv, m. Casarangan. 
Parce, m. Sulai nga icapatauad sa 
mga Estudiante con may sala. 
Partida, adj. Doha. Ayon. Apin. 
Paradoja, f. Butang nga catuhay sang Parcialidad, f. Apin. Ayon* Angay. 
guinatoohan sang mga tauo. nga pag togon. 
yaradojico. ca. adj. Diotay nga bu- Parcialmente adv. m. Ydem. 
tang. Parcidad, f. Casarangan. 
Paradojo. ja. adj. Catuhay saiba sa Parco, ca. adj. Ydem. 
painoino; calain. Parche, m, Fache. Tambal. Potos. 
Arador , m. Dulug: cadolugan. Pa- Pardal, adj. Palaoma. Sampaton. Ma-
huayan. ya. 
parafernales. Mangad nga dala sang Pardear, n. Vanghulagon. Mai lum. 
asaua nga caogalingon nia saua pa Pardiez. expr. fam. Matoor ca. Ma-
sing bana. toot guid. Fastilan. 
Parafrasear, a. Asoy nga calain lain. Pardillo adj. Depaño nga bastos nga 
Paráfrasis, f. Asoy sa catuhay nga pag hilao. 
paagui. 
Parafraste, m. Manog barbar. 
Paragoge. Dugang sang letra sata-
„ptt$ ang asoy. 
'Paraguay, m. Perico: dangag. 
Paraguas, m. Vayong. 
Paraíso, m. Jampangan, catingban sa 
mga caayojan. nga tanan. 
Paraje, m Fuluy-an. 
Paral, m. Hanglar. 
Pardo, da. Color nga maputi, cüg 
maitum, time l ing mabuloc. 
Pardasco. ca. adj Buluc buluc-. 
Parear., a. Tupad. iupung. 
Parecer, m. Vag buut. Dao. 
Parecido, da. adj. Ayad ayad;con lau-
ay. Bayhonan, con d i l i . 
Parecidisimo. m. adj. sup. Angay 
guid. 
Pareciente, p. a. Vaangay angay. 
Paralogismo, in. Uali nga dayat nga Pared, f. Ding ding 
. may docot. 
"Paralogizar, a. Ydem. 
Paramentar, m. Viste, con puni nga 
tabon.,. 
Paramo, m. Datagon. nga hanayap. 
Parancero- m. Manog siod, sicop. 
Parangón, m. Pananglitanan: ca-
angayan. 
Parangona, f. Dacu nga imprenta. 
Parangonar, a. Patupar, paangay. 
Parao. in. Barcto. Farao. 
Parar, n. Dulug: puut. Tinga. 
Parasceve, m. Viernes Santo. 
Paredaño, ña." adj. Olot sang parei. 
Paredón, m. aum. Far el nga mata-
as, cag mahabul, cag malapad. 
Pareja, f. Angay. Tupung, 
Parejo, ja. adj. Ydem. 
Parejura, f. Caangay: catupong 
Parelia. f. Lauas nga masanag sa-
nag. Masilaosilao: malapit saadlao. 
Parénesis, f. Uali. Lay gay. 
Parenetico. ca. adj. Ydem. 
Parentela, f. Caliuatan. Otor. H i -
mata. 
Parentesco, m. Camanghor: igcaanac* 
Paraselene, f. Çahalon sang bulan sa Paréntesis, m. Folong nga may olot, 
galom. Pario, m. Tupad. Ymao. 
Parasismo, m. Catang. Dalle. Lipong. Pares, y nones. Faigo. Fapatuc: de 
Lisang. muger, inonlan. 
Parasite, m. Hamo. Pasacup. Parias, f. Buhis. 
Paja sol. m. Payong. Paridad, f. Cat upad: ca angay: tup on ^ 
r 
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.Paridera, f. Hamata. Janganac. 
Parida, adj. Nagamasoso: bag~ong na 
batan-an. 
Pariente, ta. m. y f. Camanghurang: 
hi mata. 
Parificar, a. Matooron sa isa capa-
nangletan. 
Pario. ria adj. Taga Varos. 
Parir, a. Anac:bala. 
Parisiense, dj. Taga Paris. 
Parla, f. Catauh&y nga polovg. 
Parladillo. m. Cataas ngapolong. jfa-
nginon nga polong. 
Parlador, ra. m. y f. Varahambal. Ba-
baon. 
Parlaembalde, c. fam. Ydem. 
. Parlamentai, adj. Manungud sa holoc • 
manan nga mataas. 
, Parlamentar, ra. Tipan. Sapol. 
Parlamentario, ria. adj. Ycatipan. 
Manogtipan. 
Parlamento, m. Catiponan: casapolan 
sa mga mataas nga Dato. 
Parlanchin. na. adj. fam. Babaon nga 
d i l i igo. 
Parlante, p. a. Idem. Vara hambal. 
Parlar, a. Togon. Volong: hambal. B i -
sara. Coon. Daguel. Aeon. 
Parlatorio, m. Halambalan: togon tu~ 
gonan, &c . 
Parleria. f. Caabtic. sa pag polong. 
, T)alas. 
Parlero, ra. adj. Babaon. 
Parieron, na. adj. Idem. Hamolong. 
Parleta, f. fam. Halambalon. 
Parlón, na. adj. Valadaguel. h. 
Parlotear, n. Halambalon nga pasi-
pala. 
•Parmesano. na. adj. Taga Varma. 
' Parnaso, ra. sa mga manog verso. 
Parodia, f. Langas. 
Parola, f. fam. Janaguel nga maha-
pus cag matauhay. 
Paroxismal, adj. Nanungud sa pag 
calipong, pagca lisang. 
Paroxismo, m. Calipong. Lisang. 
Parpadear, m. Vamisoc Ylalacub. 
K Parpado, m. Ylalangub. Alobaob. z. 
Parpar, m. Acac. hunt sang Vato. 
Parque, m. Jampangan sa pag pa-
ngayam. catiponan sang mga canon, 
•bala, &c . 
Parra, f. Ubas. Vamonga sang vino sa 
misa. Bica. 
Parrado, da. adj. Cajoy nga may ba-
lagán, nga inalabong. 
Pairafo. m. Catuliaytuhay nga pag 
sul at padinason. 
Parragón, m. Icatupad, icaangay sang 
pilac. 
Parral m. Caramoan sang bunga sctng 
ubas. Caparrasan. Cabicahan, 
Parrar, n. Calapcap ang balagán.' 
Parricida, com. Mamomono sa amay 
con Hoy, con sa iba nga catigula' 
n$an nia. 
Parricidio, m. Pa^ patay sa iya 
Amay. &c. 
Parriza, f. Bica. 
Parro, m. Pato. Gaquet. 
Párroco, m Amay sa Calag. 
Parroquia, f. Banua ngamay Pare0c. 
Parroquial, adj. Nanungud saam® toga 
Banua. 
Parroquialidad, f. Catubtuban, cado-
lonan saamo nga Banua. 
Parroquiano, n. adj. Taguibartué* 
Parsimonia, f. Casaran&an, 
Parte, f. Doko Butang 
Partear. ã.'IIilot. sagttdi tabang. 
Partera, f. Manogkilot. 
Parteria. i . Idem. 
Partero, ra. Sobong man. 
Partesana, f. J i n gani ban. Budiac. S i . 
bat. 
Partible, adj. Sarang dohoon. 
Partición, f. Dohodoâo. 
Participación, f. Paambit. 
Participante, p. a. Idem. Dalahig. 
ambit. 
Participar, a. Idem. 
Participe, adj. Idem. 
Participial, adj. Nanungud sa parti* 
cipio. 
Participio, m. Pag polong. 
Partícula, f Doho, con dictay polong 
nga sarang lain lainon. 
Particular, adj. Caogalinqon quim-
ogali. Particularidad. 1. Idem. 
Particularizar, a. Tauhay, 
Mmm 2 
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'Particularmente, adv. m. Mem. 
Partida, f Hal in. Gican, ?. 
Partidamente adv. m. I'uliay. 
Partidario, adj. Magbobolong. Cavo 
sang caramoan sa m'̂ a soldado. 
Partido, da. adj. Manog dohodohó. 
NLaaloan. 
Partidor, m. Idem. 
Partil. adj. Doho doho sa manga as-
trólogo. 
Partimiento, m. Pag doho doho, Halin. 
Partir, a. Doho doho. 
Parto, m. Pag anac anac. 
Parturiente, adj. Babaye nga naga 
"• bata. 
Parva, f. Guinalinasan sang trigo. 
ísparVéd»d -Ô ^Parvidad. Cadiotay, 
Párvulo, la. adj, Diotay bata. 
Pasa. f. Bonga sa vino sa misa nga 
quinupus. 
Pasacavallo. m. Saeayan nga manaba. 
pasacalle, m. Pasacalle. Bagay. 
Pasada, f. Saylo. 
Pasadera, f. Tuhay. 
Pasaderamente, adv. m. Casarangan. 
Sarang sarang. 
Pasadero, ra. adj. Tal abocan. 
Pasadizo, ni. Taytayan. Lataian, 
Pasados, adj. Ona. Dumaan. 
Pasador, adj. Lapus. 
Pasagonzalo, m. f. Bacal nga diotay. 
Pasage. m, Pasailo Hinacay. Flete. 
Pasagero ra. adj. Alaguian. Calba-
' %mgan. Agui. 
Pasamanería, f. Alobaybay. 
Pasamanero, m. Manog buhat sang 
alobaybay. 
Pasamiento, m. Camatayon. Yatay. 
Pasante, p. a. Guintçton-an bisan sa 
ano. 
Pa«?ancia. f. Idem. 
Pasapán, m. fam. Talimascwg sa liog* 
Pasapasa, va. Jampang 
Pasaporte, m. Licencia. Togot sapo-
man. Tuyang.. 
Pasar, a. Águi. 
Pasatiempo, m. Pan libang libang. 
Pasavolante* m. Agui ¿amangl. hapit. 
pasavoleo, na. Idem. 
, Pascasio.. ra» Manog vacación. 
Pasqua. f. P^g ca banhao nga pcscitU» 
Con sa pag ca íauo. 
Pascual, adj. Nanungud sa pascua. 
Pascuilla, f. Masunod nga domingo i d 
pag ca banhao. 
Pase. m. Togot sa sul at. 
Paseadero, m. Dalaianan. 
Paseador, ra. m. y f. Manog dayaft» 
dayan. 
Paseante, p. a. Idem. 
Pasear, a. Dayan dayan. 
Paseo, m. Idem-
Pasera. Calupusan sang bunga sang 
cahoy. 
Pasero, ra. adj. Cabayo nga maaio 
sing lac at. 
Pasibilidad. f. Ye abai ate. 
Pasible, adj. Mabalafiort. 
Pasicorto, ta. adj. Magamdy sing $~ 
cang. 1. lacang. 
Pasiego. ga. adj. TagaPas. 
Pasilargo, ga. adj. Malacuát siííg 
t i can ¡r. 
Pasillo, m. Diotay nga ticang. 
Pasión, f. Ybalate. Saquet. Ylob. 
Pasionaria, f. Tanom. 
Pasionario. m. Najamutangatt •iàng 
pag casaquet ni Christo. 
Pasioncilla, ta. f. Diotay nga saquete 
Pasionero, m. Manog canta sang pa-
sión. "•> 
Pasitamente, adv. m. Hinay hinây. 
Pasitrote, ra." Tumbo tumbo 
Pasiva, f. Pagpolong nga pasiva* 
Pasivamente, adv. m Idem. 
Pasivo, va. adj. Pabaxá: pasapaiaii. 
Pasmado, da. Natingala: na ngaíát. 
Pasmar, a. Ngalat. Tingala. 
Pasmarota, f. Tanda sang maséqüet, 
tingala nga uai banguã. 
Pasmarotada, f. Idem 
Pasmosamente, adv. nf. Sacatittga-
lahan. 
Paso. sa. p. p. Bunga nga cüpüs. 
Paspie. m. Saot. 
Pasquin. m. Sulat nga g u í m paqUita 
sa ponoan^ saicai mahibaloe ang 
tag-iya. 
Pasquinada, f. Bical sa pólongi. 
Pasquinar, a., Idem.-
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Pasta, f. Ypiri l i t . 
Pastar, a. Pahalab. 
Pasteca. f. Motón sa sacayaiii 
Pastel, m. Panada. 
Pastelejo. m. Diotay nga panada. 
Pastelera» f. Asaua sang mano g panada., 
Pasteleriilo. to. Diotay nga manog 
panada. 
Pastelero, ra. ra. y f. Mañogpanada. 
Pastelillo, to. m. Dintay nga panada. 
Pastelón, m. Dacu nga panada. 
Pastero, m Manog lacot sang azey-
tuna. &c. 
Pastilla, f. Binilog nga pasta. 
Pasto, m. Jalalaban, 
Pastoforio. m Poloym sang manga 
pare pare sa mga gentiles. 
Pastor, ra. m. y í. Bantay sa manga 
jayap. 
Pastoral, adj Nanungud sa mgavali, 
1. laigai nga espiriiuhanon. 
Pastoralmente. adv, m. Idem. 
Pastorear, a. Pajalak bantay. 
Pastorela, f. Calantajon sa manga 
bantay. 
Pastoreo, m. Pag pahalab. 
Pastoría, f. Idem. 
Pastoril, adj. Nanungud sa manog pa-
halab sa mfa hayop. 
Pastorilmente, adv. Idem. 
Pastoso, sa. adj. Lum-oc. Homoc. 
Pastura f. Compai. 
Pasturaje, m. H.alalaban. Bulohian 
sa mga hayop. 
Pata. f. Te el sa mga hayop, i. cajt'g. 
Pataco, ca. adj. PalaoTfia nga, bondol. 
Patacón, m. Picos.. 
Patache, m. Sacayan. 
Patada, f. Sadsad sang teel. 
Patagón, na. adj. Manga mundo, 
Patagorillo. lia. Guinisa nga manga 
camdlan sang sapat* .... 
Patagua. f. Tanom nga cahoy. 
Patalear, n. Pançahig cahig: pologpo-
log, tindac tindac. 
Pataleo, m. Idem. 
Pataleta, f. Ycalisang. 
Pataletilla..f. Saot. 
Patán, na. adj. Bungdol. Palaoma. 
Mafacodsing batees. 
Patanería. Idem. :% 
Patarata, f. Pasipala. 
Pataratero, ra. adj. Mapasipalahon*. 
Patata, f. Batatas, camote, dagmay* 
Patatús m. fam. Lipong. Lisanjg nga 
agid. 
Patavino, na adj. Taga Padua. 
Patax, ó Pataje, m. Sacaban. 
Pateadura, f. Tindac. 
Pateamiento, m. Idem. 
Patear, a. Idem. 1. Namologpolog. ; 
Patena, f. Patena sa òimbahan 
Patente, adj. Dayag. Titulo con nonl-
bramien'o. 
Patentemente, adv. m. Dayag. 
Patentisimo. ma. adj Dayag guid. 
Patera, f. Suludlan nga manaba, cag 
mahapad. 
Paternal, adj. Nanungud sa amay. 
Paternalmente, adv. m. Idem. 
Paternidad, f. Pag ca amay. .. 
Paterno, na. adj. Nanungud sa amay. 
Paternoster, m. Amay namwn. Ama-
han. Z . 
Pateta, m. Sala sa batees. 
Pateticamente, adv. m. Dayag. 
Patético, ca. adj. Idem. 1. Ycaijtit, 
musica nga icainit. 
Patiabierto, ta. adj. Bila. 
Patialbülo. m. Sapat. 
Patíbulo m. Bilitayan. Hilicugan. 
Pático. Ha. to. n>. 'Diotay nga pato. 
Paticojo ja. adj. fam. Piang. 
Patiecillo. m. Patio nga diotav. 
Patiestevado, da. adj, Sangui, sicád. 
Patihendido, da. adj. Pihac sing coco 
nga safoat. 
Patilla, f. Bun^ut bungut. Yaua. 
Patin. m. Diotav nga patio. Pispis. 
Patina, f. Tuctuc. Gapogapo. 
Patio, m. Vatio. 
Patitieso, sa adj. Teel nga matigdas, 
1. nahinalian bisan ano nga balita' 
tindog nga matar long. 
Patituerto, ta. adj Tico sing baties* 
Patizambo, ba adj. Bacang. 
Pato. ta. adj Patas. 
Patochada f. Polnngnga hurong. 
Patojo, ja. adj. Yuad yuad. 
Patologia, f. Pag tolon-an sa fag lo-
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fang smgmasacfueL • • > 
Patológico, ca. adj. flaniingfoãysaams ' 
PataaJ^atonati adj. '-Damsíng batees.' 
Éaçtraíía, *f. -JhiMg. Èacão. 
Patrañuela. f. Butig iiiga diotay. 
'Patria*C • 'Ifa-guít bamefr.-- • 
Páti iarca. ta.\-Âmay sawMramo. 
'Patriarcado, m. Yu-g-ea femoarii . 
Patrialcal. adj. Nanungud sa Idem. 
Patriciado» m. Pencan so, mga R&*> 
mano. • :- i - - < • ' ' • .- ?. .. 
Pa'triciOi cia. Namngud sa mga ta-* 
guihanua. < .: . .. •,, 
Patrimonii N&tttmgud Mf&no* 
f&tr'M.@mfai. % Pagcawmonoble sang 
Padre. 
Taitàtmyhio. m. ^ i í imobhí , • • .., -
Patrio, 'tria. adj. Nanungud sa Bar. 
nua. Taguibanua. 
" Pat:riota,*lnv, Apin sa vaagaUngon nga 
' ^ BdYiua, con g i i in kaharian. 
PatTio'tico. ca. adj. idem. 
Patriotismo, m . •Idem. 
Patrogífeã*. â  Taââng. Apin. 
• $ a t t E õ e m i o , m* Idem. . = . . . 
Patron, na. m. y f Mabuligan. I . 
Maniznaiamãg. Anraez. . , , . , 
Patrona. F. Icâduha nga sacayan sa 
íàfmcudtíta., ..• -.s .• .-.¡i i 
Pationado.fda adj. Manungud sa sim-
bakan, cag sa ml>~a Pais ,:, .. •.. • 
Patronato, Catavungan. cag ; c(i-
tungdman s<ang mga nagpatindvg 
^xs'tjpg'1 MWibaàan. • &: 
Patronazgo, m. Idem. • • - ... 
PatronotaitoOii ea. adj. Caapohan s* 
• mga- GmegoSi ' . 
¥atror¡o.<miiMamnabang. ¡ . 
Patrulla, f. Caramoan sa mga soída-
^ ^ ^dé^nga bãnkty, sa Banua. 
Patudo, da ^am*' BmmsimgJeel. 
Fattíllar. n. Magtioang sing mabas-
Paul. m. Cadancmãh. i A 
Pa^tattHamentg. adv. m. M i m y i da-
I^ul^lina. na. adj .$umi n¿k digui%ot, 
ír£>n 'inanagaynay. , , 
Paulina, f. Sulat ng&: waéuíag'lsfy': 
mga sacpü.7^ent.ot. • , , . .• , . , ,, 
Paupérrimo, m adj. ¿"m /̂ ^«ia. 
Pausa f, t a n g á n . ítu¡ugi 
1*3usadamente, adv. nu Salangai}*-
^•Maàinay, , . 
Pausadismo. ma adj Lungan guzd. 
Pausado, da. adj. 'Bukat nga pulu*; 
\,paia~ngan. 
Pausar/n. /i<rm. ..... „..: . 
Papila. fr éicg¿a. BaIantafan,soÍondan¿ 
Pautador. m. M-ancgbuhat sang amó 
nga r-egla. ,;. . , . ¿ 
Pautar. Regla iang wtnç ng^ t ap (^ 
Pav^v -f» Münf ¿i,, ^ .̂jíg Pavo. Manada^ 
Pavana, f. Supi n§a mafonay. ; 
Pavero, ta. rn y:- f. :BmÍAyjf^.M^nê§ 
pave. Con manog bdligma amo 
nga pavo. ; -
Paués. mt Calasag, . , . ... , 
Pavesa, f. Aghm. Âlip%lm< ÍWttps^i 
VpllS. . • . " r, . -w . . ' 
Pavia, i , Bytijíq, - s&tig emoy-. -fi^^ ;|^> 
tam-is. 
Pavido. da. adj.-.M^tz^ittcffaj,• 
Pavimiento. m. Sa¿og% ¿ 
Pavita, f. l'ispis ^gçL.Cqpiç.ta^ 
Pavipollo, m. P¿;jg, . í a ^ ftavfa . .. 
Pavo. va. y, í". Pavo, 
Pavorj, m. .Dfiç?* 
Pavonada, f. Lingos Jtrigay., •ils;í.^ 
Pavonadda, , Ççíar ngamMfflifàM' 
Pavonar, a. Jdem. . 
Paveriazo., m, Moradfi.^ ^ ew. * 
Pa vone ico, to, j ^ , t>i4#yjpg§-M?f ' 
Pavonear, n. Pai,afaocl&yü$ dyP$~ 
Pavor. m % - M ^ l w ^ l ¥ ' à H m Í ^ 
Pavqrdç, r£., $ç$paí%.àa isa ç a t i M ^ ' 
ban,. . ,V Í; 
Pavordear. a»^f.i4^ jAbardia$s,... 
Pa vordia. f. -Pflg^.'' pôncffln, .-i^; fff̂ "-
Pavorido, da. adj. Mw.&i W^S' 
Nusyan. , vj ,,;.ír:.>; • 
Pavorosamente,, pJ. S^JPflM'£W> 
Pavoroso, sa. adj. Man§uipsya^ Í¿CL' 
Pavura, f. i ^ ^ , „ , . . 
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Payazo. m. Entremés, 
Bàyto.: ya* Mundo,• Buquidnoru* 
Taz. f. Da^. 5//(2. 
6Vz¿z , «^i? 'guina captan sang Obis-
po, ca^ SQ mga Fonok'n ngà' dfêX 
tya&n. '' ' ' 
pazguato, ta. adj. M a t i n i a l a ^ o n i M ^ Pecuario, ria. aclj.. ffayuHft. 
culbaon. 
Pazote. m. Tahom* 
icing" m â n g a ^ 
P. A N T E 
Pe. a. Pa. (De) mod. adv. f". Adv, nga 
Peculado, nj. Cauai st 
sang HCLTÍ. 
Peculiar, adj. Caugalingon. 
Peculiafisimo., ma. adj. Cãogâlingoti 
giád. ' ' 1 '" * 
Peculiarmente, adv. Sa caogalin&oni 
bag-rO ma lial in sa pono hasta so, ça* Peculio, m. Guina hatâg nga 'piíac^ 
tapusan, nafa zgadapat sa isa, sang íya ^tií* 
Peaje, m. Hinacay- • nahanglan. ; • 
^PeájerOi m. M&nogsuçot sAtyg.. Mna* Pecunia, f. Pilac. ;"• !: 
cay. Pecuniariamente, adv. m. Sâ pifatk 
feal . riu Vçtos s® teci. Pecuniario, ria. adj. Idem. ' ,si;': 
Peana, m. Peaña. Tinindqgiyfr $ang Pecha. f. Buhis. 
Pechar, a. Bayaã sang huhis. • - •' 
Pechazo, m. Dughanan 1 
mga Santos* 
Peana, f. Idem. 
Pebete, m. Pevefa- §irin$iíi%i¡i, fijgfi 
. fiiatiomôi* 
Pebetçf©;-.1». M ^ t 0 n g a n ¿fifig fpyq-
te. Toloobm.. 
m, ; Stò-fca4 sabão* 
Peca. f. Unaua. Alung. 
Pecable, adj. Macasasala. 
PseadázQk .m. QQÇK Wga ?a¡ci.T 
- Peeadillo» ní. Biptay ng salq* 
Pecado, m. S&la, halts, êarig s$go sa 
Dios, con sa ^anía Iglesia, 
Pecador, m. y f. Mac\asiLsala. 
• '¿Pecadora**), '.z^:^. y í• fíacu^gma--
casasala. 
Peche, m. Páquinhason. 
Pechera, f. Tàboú sa dugkan. 
Pecheria, f. MqnogMhisi, M'â}ÍtM&: 
Pechiblanco, ca. idj* U a p ' W ^ é j ^ 
an. 
PechTco. lío. tô4 m. Dío íay nga ¿fic-
han. > 
Pechicolarada. f. Mãya. y7 
Pechicolarado. m. Jdem. 
Pqchíg-ònga. Sugai. 
Pechirojo. m. Pzspis. Maya. 
Pecho, m. Uughan. 
Pechuelo. m. uiotay n|4 dughâfti 
Pechuga. Í C u s u g . 'Ma? ^ 
isa. 
• ̂ Pfcadorcillo, lia. «i, y f. Diotay Higa Pechugón, m. PoCpóc sa dugh^n sa, 
mac as as a i Qf. 
PecaiBínai^sa^ad|. M a m n g m s$ ŝ la% 
Pecan te* p. a» 4 n § - macasasal^ 
Pececito. 11. tQ,,-ín. - r ^ ^ : « | < í « eŝ a 
Peceño. na.-:adj. ̂ aq .mlq^g i*|& Ja-
Pecera..& <Bulohim sang esd a. 
Pecezuelo. m & i o t ^ . n g a pdk^-
Pécora, t Hayop. Sap^P, £ m . nSa 
Pecorea, f. \Cmât s a ^ s o í ^ 
Pecoso m i ^ ) ' & ^ m h ^ , ^í:^ >fvv ^ w . . . 
Pectoral. a d j , » « | ^ . ^ á ^ 
Pecheguera. f. Oha. 
Peclmguica. 11. ta, f. T ih ta f n§& Sa. 
Pedacico. Uò. tô  m.' DòMwgk-So-
tay. Vihac, Cusz. Picas., t r f-^T'? 
Pedaje, n. vid. Peaje. :'M 
Pedagogia, f.1 Pag içqn sfoitífâStâa. 
Pedagogo, m. Ç à u p 0 . Çttiba ':Vtâ®í*g. 
Pedáneo, adj. Capitán lasa I ; 1 '; -
Pedantear, n. Bugal pag câdlam, 
:;Pedanteria. í",.' fyem. -" 
PéááMismò. iñ ' Idem. Cabyang g&iã. 
Pedanton. va. Bi^galon. 
Pedazo, m. Ticshô. Tipie. Pihaâ. T u -
bag.pLCas. z. 
A N T E 
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Pedernal* m. Santican. Lagitan, 
Pedestal, m. Pono sang haligue. 
Pedestálico. Uo. to. Diotay nga pono 
sang haligue Ipiosan. 
Pedestre, adj Lacat. Ticang. 
Pedicoj, m. Tintin. Quinquing. 
Pedicular, adj. Ipalas ungao sang mga 
medico fang mga coto. 
Pedido, m. Guinapangaio sa Hari. 
Pedidor, ra. m. y f. Manog pangaio. 
Peditura. f. Pag pangaio. 
Pedigón, m. Palapangaio. 
Pedigüeño, ña. adj. Jdem. 
Pedilubios. ra. Pahulom sang teel sa 
tubig nfa mat nit . 
Pedimiento. ra. Pangayo. 
Pedir, a. Paquilooy: pangaya. 
Pedo. m. Ofot. 
Pedorrera, f. Palaotot. 
Pedorrero, ra. adj. Idem. 
Pedorreta. f. Potpot. 
Pedorro, rra. adj. Palaotot. 
Pedrada, f Balang: balitoc. 
Pedrea, f. Pag balang. pag haboy. Ba-
litoc. 
Pedregal, m. Cabatohan. 
Pedregoso, sa. adj. Idem. 
Pedrejón, m. Bato nga dacu. 
Pedreñal, m, ^usil nga mamugo. Lut-
hang nga mamugo. 
Pedrera, f. Mimhan sang bato 
Pedrería, f. Cabatobatohan nga mahal. 
Pedreio. m. Panday sa lato. 
Pedrezuela. f. Cabatohan. 
Pedriscal, m. Idem. 
Pedrisco, m. Idem. 
Pedriza, f ' Minahan sang bato. 
Pega. f. Buout. Pi l i t . Tacut. 
Pegadillo, rn. Peche. 
«v Pegadizo, za. adj. Maducut. 
..' Pegado, m. Hamp. 
Pegadura, f. Pag ducut: pag p i l i t . 
Pègàjosisimo. ma.'adj. kladucut guid. 
Pegajoso sa adj. Pi l i t . 
Pegamiento m. Paducut. Tipig. P i -
l i t . Damit. 
Pegante, p. a. Naga.dumt. 
Pegar, a. Ducut. P i l i t . T i f i ig . 
Pesaseq sea. adj Nanungud sa ca-
ballo, n§$ guinasiling may pacpac. 
Pegaso, m. Idem. 
Pegata f. Ticas. Haya. Limbong. Ca-
uat. 
Pegote, m. Papilit . Pache. 
Pegotear, n. P i l i t . Ducut. 
Pegótico. lio. to m. Idem. 
Peguera, f. Guin halinan sang salong 
nga maytom, cag matig-a. 
Pegujal, m. vid. Peculio. 
Pegujalejo. m. Idem. 
Pegujalero, m. Palaoma nga culang 
sing oma, con hayop. 
Pegujar. m. vid. Pegujal. 
PegUjarrero. m. Palaoma nga culang 
sing oma con hayop. 
Pegujón, m. Gomun nga bolbol sang 
carnero. 
Pegunta. í. Marco. Tanda sa hayop. 
Peguntar, a. Idem. 
Peynada. F. Husay. 
Peinador, ra. rn. y f. Manughusay* 
Peinadora, f. Pag pang husay. * 
Peinar, a. Husay. Solor. 
Peinazo, m. carp. Balabag ngacahoy 
sa ventana. 
Peine, m. Husay. Solor. Poclo. 
Peineria. f. Baliguian sang husay. 
Peinero, m. Manog bali guia, con md" 
nog buhat sang husay. 
Peineta, f. Peineta. 
Peje. m. Fsda. 
Pelade, da. adj. met. Bucfuid nga ma-
tinlo. Hanayap. 
Pelador, m. Manog opac. Manog h i -
molbol. Manog pa in i t . 
Peladura, f. Pag anit. Panit. 
Pelaez, m. Anac n i Pelavo. 
Pelafustán, na my. f. Matamad m p 
dapatan nga tauo. 
Pelaje, m. Pag ca bolbol. I 
Pelambre, m. Cabolbolanan. 
Pelamesa, f. Guinunitanay. 
Pelar, a Cunit. 
Pelaruecas. f. fam. Mámolon. 
Pelara, adj. Dagami sang sebada nga 
guina linasan. 
Peldaño, m. Halmtang. Hang hang. 
Pé lea. f. Auay. Tampil. 
Peleador, m. Manog auay. 
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Pelear, a. Auay. Tampil* 
Pelechar, n. Onot. Dolo. 
Pelele, ra. Taztotauo. Tauo nga uay 
sayod. 
Galong. Baga. Gahud. Peleona, f. 
Casaba. 
Peletería, f. Manog curte. 
Peletero, m. Manug curie. Manog ba-
l i guia sang pañit. 
Peliagudo, da. adj. Bolbolan nga fino. 
Peliblanco, ca.adj. Mapuit singbolbol. 
Peliblando, da. adj. Malubay. Maho-
moc sing bohoc. 
Pelicano, ra. adj Pispis. 
Pelicano, m. Obanon, con bucay. 
Pelicorto ta. adj. Halipot singbuhcc. 
Película, i . Manipis sin* bolbol. 
Peligrar, n. Ycalaut. Catahapan nga 
dacu. 
Peligro. vn.Calaut. Catahapan. Alan-
daman guid. 
Peligrosamente, adv. m. Idem. 
Peliíçrosisimo. raa. adv. sup. Calaut 
guid. 
Peligroso, sa. adj. Alandaman. 
Pelilargo, ga. adj. Malabo, sing bukoc, 
buchanan. 
Pelilloso, sa adj. Natapoc: bingit. 
Pelinegro, gra. adj. VLaytum sing 
bukoc. 
Pelirojo. ja. adj. Mapula sing buhoc. 
Pelirubio. bia.adj. Idem. 
Pelitieso sa.adj. Mabascug sing buhoc 
Pelitrique, m. Mangad nga pasipala. 
Pelmacería, f. fam. Bug-at: curi. 
Pelmazo, m Idem. 
Pelo. m. Balahivo. Bohoc 
Pelon. a. Vay bolbol. Bolog. 
Pelonería, f. Tam. CaimoL 
Peloso, sa. adj. Bolbolan. 
Pelota, f. Diotay nga pinolonan sang 
bolbol sang.çarnero. 
Pelotazo. "Lagpoc sangpolon. 
Pelote, m. Bolbol sang canding nga 
iga dapit M silla. 
Pelotear, a. Husay sampag isip. 
Pelotera, f. Cagahud. Auay auay. 
Pelotero, m. Manog buh&t. sang pe-
lota. 
Peloto. adj. Uay songo. 
Pelotón, m. aum. Dacu ngapolon. 
Peita f. Taming, con bangcao. 
Peltre, m. Sauay nga maputi. 
Peltrero. m. Manog bukat sang amo 
nga sauay. 
Peluca, f. Feluca. 
Pelucon, m. aum. Dacu nga peluca. 
Peludo, da. adj. Bolbolan. Buchanan 
Peluquera. í". Asaua sang manog pe-
luca. ^ . \-
Peluquería» f. Bah'guian/con buloha,-
tan sang peluca. 
Peluquero, ni. Manog taguic sang 
luhoc. 
Peluquín, m . Manipis nga tinaguic 
sani? bolbol. 
O 
Pelusa.!. Bolbol nga majomoc, cag 
caiip-ot. 
Pella, f. Masa nga inipit , cag mali-
polon. 
Pellada, f. Picpic sa amo nça, masa» ;; 
Pelleja, f. Pa nit nga guin anitsa bisan 
ano nga sapat. 
Pellejería, f. Baliguian, 1. curtijan 
sang panit. 
Pellejero, m. y f. Angm&nog baliguiq, 
con manag curte sang panit. 
Pellejo, m. Panit. 
Pellejudo, dã. adj. Panitan, 1. Madac-
mol sing panit. 
Pellica, f. Tabon sa higdaan nga ma-
nipis nga panit. 
Pellico, m. Panit nga viste sang ma-
nog bantay sa mga hayop. 
Pelliquero, m. vid. Pellejero. 
Pellizca, f. Viste nga na aíorohan sing 
panit. 
Pellizcador. ra. m y f. Manog çutúl, 
1. cusi, curut. 
Pellizcar, a. Cuful, cusi, 1. curut. 
Pellizco, m. Idem. 
Peilizcon. m. Putuc, 1. pinutoc nga, 
bolbol, 1. buhoc. 
Pena. f". Casaquet, 1. silot. 
Penacho, m . Bolbol sa do sang pispis,, 
Penado, da. Guina silotan. Masaquet 
sin.? buut. 
• • Penal, adj. Nanungud sa saquete con 
silot. 
Penalidad..f.. Calisud, cabudlay. 
000 
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"^émmèJjn.lp} Nasaqüéi 'áco.'^kiisud 
aco,, mg(nvl'sul aco.. , ^....,, . 
A ^Pçíiatíte^rC a;^ Mmog bati ' sing-ca. 
Hisud. 
Penar, a. Saquet.ns..A ¡ : (^.^./Í 
y^p^esIPí.rn.v ^f.Cafàf'. BoUôtsa j i t a . 
" Pen^cjicièro. ra.^aiáj/'./'a/áa^* >̂a_ 
* ' ¿asoay. 
Pender, n. jCabit;*$itç,y.. „ 
Pensar, a. Painoino; kunahum. 
Pensativo, va. adj. Ycapaino inc. , 
Penseque, m. f. Sa/á n â hinali , sn 
uay pai no ino. 
Pensier. m. Tanom. 
Pensil. zá).Çabit'. j a rd ín n$a magaion» 
Pension, f. Balâníayan satuigtuig^ 
Pensionado.' da. m. y f. Manog sucoè 
sang amp nga baíantayan. 
Pensiohar. Hatag,sing balanJayan<. 
Péncllè^¿tb,. p/íÊVàtf/Tfc I» íacasan. t)ol- Pensionario, m. Manog bayad bisan 
-Â  fíQgan,. v f :, ,. , 
' ; PêndíÍ/ m. ikanto sa mga 
ano. 
-̂ Pe.ndingw .̂ Liça.p^ . , 
JiPeridólàjé.1 m." '%ng conmngúqngàd . 
• t Màãtôtg, càgmaayo. . ¡ 
iOÇçpdQp. m-.- Man4tla, sa mgq soldado. 
PèlnâutoV la. a'dj. vvidr Vendiente. 
Çenc-que. m. faw.%Hubug;.tH¡.loyi:g. 
Pene.trabils.dad. t . ? c ¿ calapiis. 
' Penetrable, ádj. Sarang lap us an. 
PençfraeioH. f.,Vag lápus. .. t r̂  
'"Penetrador, rá. m. y {.Ijífa^ó^'tcfpús. 
PenetrantG...^ a* N.aga (apus. 
"Penetrar, a. JLapus. ... . . . 
Penetrativo.S/â. adj. ^Ycaíapu^. , 
.PepinsiLila. f. AngAuta nga nalib'utan 
sãng tubig, cag ndyon lamang sá usa 
ca parte sa lierrafirme. 
' "Peñitenciá. f. Silot.. • .., ,ft. 
Penii terciado, da. adj. ^inijotaty . 
renitencial. ,adj! Nanvn^ud sa silot. 
Penitenciar; â  Sai/uet. Silat. tumbas 
I .50. sala. , f. . 
• Penitericiaria. f. Pag hunt sang hotdc-
Mani. tiganâ sQ, vfanga quinalidnglan 
sa mgà macàsasàla. , ... . 
Penitenciario, ria. adj. Manog pa 
confesar. ^ j . , , 
, Pepitenra. f. Babaye"qga . naga qsoy 
Pensionista^c, Wlañog'sucot bisan ans. 
Pentámetro, m. Ver^ nga linalin,^ 
Pentateuco, ¿n."Sanios nga suiat'ni 
Moyses. . _ . ^ . , r t / " ,? 
Pentecostes, m. Pag èúnsadsang Dios 
n;a Espíritu Sanio. 
Pentesilabo. m. Verso. , ,¥ 
Penúltimo, ma. adj. Madasorí sa ca~ 
tapusan . , . 
Penunibra. f. Cadoliim sáng adlao^con 
~ bulan, con olot nila. \ 
Penuria. £ Cauala. ÇakanguL 
Peña. f. Bato. Pin-as. 
Peñascal, m'. Capin-asan.., ; . 
Peñasco, m. Maíaai ngá ' fin-aíy&ag 
' Peñón, m. Idem, 
Peñuela. {K\£iiot%y nga pin-as. ..'.r . 
Peon; m. Pknaç Ía,mén%. J^a^ompgan* 
Peonada. í.. Buh0 $q zs'aca^à^la^~ 
.Péonaje. ni.. Ma^prógo-n ngà mad amo, 
Pèoneriá.. (. vid. Peonada.-
Peonía, t. Fa'noñt nga dácü cag 'ihafiu-
la s ingju la^ ^ 
Peon za. ,f. uacu nga, castfig; ; ' , r̂ 
P e o r . a d | . : « H n Í ¿ ^ | ^ ^ 
Peona. í. Bufan sang polos. Dtigâng 
. ,, .jangjaot., A „.-.. .,,. 2 _,,,. 
Teormehte. 'advVmt'l, 
J^t?«>Irii. Taga Cartago. „, f .. ..'í;r^ Pepinar..m.Çariftótàfycâ"ajfn¡(íéiru 
Penosamente, àdv. m.. SacàTisud- Pepinazó.'tn» Ú^f i j r^a 'canÉol .1 
jcaiu.g.t.,, v v ,. , Pepino, m. tanfu/l 
Pénbso. sa.'adj. jUtem. Pèpiõn.' m. Ptláái 
Pensada. .tíunguâ., „ j ^ Pepita, ni 
Pensamiento", ta. 'Hutía hum» Pepitoria. 
n Liso. Gasud. .r , ' „ 
i. f. (fWWwlí^t^lfl 
r 
p. 
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Pepitoso, sa.. adj. Lisofian, 
^'Pepbn.'"ttf "Sanctis. ' , 
Pequeñamente., adv. Sacaditay. y 
.Pequenez', f. Idem. '•• ' 
'^Péqueñismo. ma. i<{]."Diotay guid. 
Pequenitp. na.^dj-. Idem.. . 
^ re<qpe ñjifela. la a dj. -Jâçnk, . -
Ptquifi m. Panapton sa Ynsic. 
"PèTày f.' Bonga sang'caKby. -
.Perada.^f. Conserva • so, Perdu •; 
Perdido, dà. adj. Nauala bisan ano, 
^íte.^Moso, .,sa, ;ádj. ^Nautlaan. 
• Perd,ga.ua. f Boto -sang p:.r.:iz. 
Perd igar, a , Ganggang. Ga-ang. , 
Perdigoa. m, vid;' Per di gaña.''' 
Perdiguero, ra. adj. Pa?atucob sang 
/perdiz.:. r: • ' 
Perdimiento, ra. Cauala. . 
•.JBçrdiz. -f,' Püfftis nga perdiz»' 
Péí'don.- m.. Pa^ patalead, Pag uâla, 
Yag pasailo. \ '•• 
fcrdoti^iç* va. Sar an g. patauaròn. 
•Pér-an tti.' Ca'fioy ñga naga bonga sing Perdonadof. ra. m. y f. Mamgpata 
matam-is; cag, mahcrnul. 
s Peraleda, f.' Cipcralan. 
''Pér^leji). rn. C'Uioy * - . r 
Peraltàr. a.' Arcos nga batohon. 
. Perantón., m. Paypqy...^ 
'•PérCá.'f. Êsdâ sà' tàb dng . " : 
...Pçrcansq. m., Gjala.isa sojôgoon. 
'-HfêfíiífltàtV'18, ç q i n o t t i o . , f 
Perççbimie'ntdvr:nçí. \'fyg¡¡M$am, pa-
inadh: vid. Apercifeimiento. 
, Pçrccpçion,,./, .Sufla* 
uçidr Mamg uala.Manogp'asailo. 
Perdonante, p. a. Nagafjatauad. 
^Perdonar, a. Patauad:- úala. \ • .* 
,;Pet:dqnavidas. m. fam. Boga'lon. :'' 
Perdulario, ria. adj. Pabayafa-ya: bu-
yan jy,uyan^ »*?• ;;r ' ••.. i = . •. 
{P0^uV3.b}è'i ,zdi. M-adugayon j • 
Perdufablernente; .ádj m.. Saçadugay 
; n̂ a- iMy caMpwan.,: 11>:': 1 
Perecear z.^Dugty:. Buym huy%n. 
.f'ereeedejo.. fg.,. adj. Matapuson. <• 
•Pércêptiblé. adj. Parang'mpaasaolo. Perecer. 'n^'Tdpus. 
Perceptiblemente, adv. m. Idem. Perecido, da. •adj. Dao mamatay. so, 
^Perceptivo m. Ycataolo 
Percibir, .a, Baton. , _ 
'"Percibido, rii. ''idem.' 
Percocería. {.- CoUntas nga -Qilac. 
"Percuciente, adj. Manog^pUas. 
Perc udir. a. Pagldut; pag pi las. 
•percusión, f. Pijas., 
'Percusor, m. Manogpfias. 
fercba., f. Palpa,?,:, toco i . 
•^¡.Qfúhaoi qori sá gulum. 
Perèçimientoj va, Pa^ tafms. 
Peregrinación.'.f; Pag ¿acat h-
Peregrinaje. m. Idem. 
Pet'eg-i-iñámente, adv. .m. Paagul nga, 
lahg a. ' .-> i ; • • ' •: v' 
Pereg.rioante. p. a. Manog.lacai. 
Peregrinar, n. Lacat. ' 
Peregrinida'd. i . Pagca talags'a. 
Petc'hadb. dá. ádj." Pispis nga naga Peregrino, nav 2LA]:> Manoglacat. ':'-'1* 
hopon sa jangíz^• . . ) Perejil, m. HUamonon nga made-
''Pétchàt/a. 'Pág'bulit. Pagiiníq. sang . . gayón,. •:. _ ^ . i - •" 
. .depaño,: •, r ¿, "..."̂  Perendeca. ft fam. Biga'ún. 
Péfchbh.^ra. Satin 'sang sanga sang • perendengue.*; '«1. Aritos. -
- • 'Mfe ¡ - " ' , 'Perenne, adj. Dugay. ' ^ 'í 
Perchonar. ç . J f a m . ; , PerenpaL .adj. .Mi'ng- ngã.'"ikym'. 
Perdedero. Ip, P<2̂  cauata,.* L;-: ? • Perenalmeftte. adVí. m. .•̂ Saiaj;©». 
Perdedor., ra-m. y "f. Manog-uala. .Perenne, adj. Idem, y ( 
:ÍPefd¿rV" ?L,Üald. ' '• ? " Perenne asente, adv. m. Idem. 
Perçnidad. •{.-.Pagcadayon. • "• 
Perentoriamente. adv._ m. Saotbong, 
Perentorio., ria..- adj. ídem 
Pe re ro. m.' Casan ge ap a n 
nit sang peras, 
<•) 
•PerdicMon. Pag uala. 
Perdida, f. Ŝ' . . . . . . . . . . . . . 
Pendidan^entj:. . vcx^Síuala. 
PetdídiSimQ.- rn. adj.. Ü$l0>..¿ gy-U--. \ 
Perdidizo, za. adj. Guinapaczuala. 
,9 
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Perez, m. Anac n i Pedro, 
Pereza, f Cattmad. 
Perezosamente, adv. '.to. Sacatamad. 
Perezosísimo na. adj. Matdmad guid 
Perezoso, sa. adj. Mat amad. 
Perfección, f. Pagcakimpié. 
Perfeccionar, a. Himpü. 
Perfectamente, adv. m. Sahimpit: sa 
lapos. 
Perfect!sinfio. ma. adj. Himpit guid. 
Perfectivo, va. adj, Icahimpit. 
Perfecto, ta. adj Himpit. 
Perficiente, adj. Icahimpit, I. Manog 
himpit. 
Perfidamente, adv. m. Sa pag cauay 
pag too. 
Perfidia, f. Ang pag ed uay pag too. 
Perfidisimó. ma. adj. Uay pag too 
guid. 
Pérfido, da. adj. Uay pag too. 
Perfil, m. Catapusan ngapagea him~ 
tang, con bayhon. 
Perfilado, da. adj. Maayo,cag igo igo 
nga ilong, con nauong. 
Pe rfiladura, f Ang pag ca himtang 
con pag bayhon nga igo. 
Perfilar, a. Fag bayhon nga igo. 
Perfumadero, ra. Manog pahamot. 
Perfumador, ra. m. y f. Idem. 
Perfumar, a. Hamot. 
Perfume, m. Ipalahamot. 
Perfumería, f. Bulohatan, con bali-
guian sang ipayahamot. 
Perfumero, ra. m. y f. Manog bukat, 
con manog baliguia sang mahamot. 
Perfumista m. y. f. Idem. 
Perfuntoriamente. adv. m. Sa aguí 
lamang: sa ma a l i . 
Perfuntorio. ria. adj. Agui lamang 
s i di madumdomanon 
Pergaminero. m. Manogbaliguia sing 
potos sa libro. 
Pergamino, m. Votos sa libro. 
Pergeño, m. Vatigayón íisan ano 
Pergeñar, a. fam. Tigayon nga ma-
ayo bisan ano. 
Periambo. m. Pamono sang verso nga 
guina tauag sing subong. 
Pericardio, m. Lapoc lapoc, 
P¿ricarpió m. Alocáis. 
Pericia, f. Caalam: pagea sampafon. 
Perico, m. n. p.'Pedro ng-z diotay. 
Pericón, na. adj. Manogsalili. M a -
nog bolos. 
Periferia, f. Bini t mag libot. 
Perifollo, m. Talamnonon sa tuig~ 
tuig. 
Perifrasear, n. Lactur sa pag polong» 
Perífrasis, f. Polong nga lactur. 
Perigallo, m. Panit nga tahoy taboy 
Pet'igeo. m. Bitoon nga naga palapit 
sa duta. 
Perihelio. m. Ydem: nga naga pala* 
p i t sa adlao. . 
Perillán, na. adj. Libodlibod. 
Perillo, m. Diotay nga malipolon, 
cag may talotaliuis mag libot. 
Perímetro, m. Lucup. 
Perineo. Canal canal sa lams sang 
tauo. 
Perinola, f. Cahoy nga quadrado nga 
may letra sa pamusod. ; 
Periodicamente, adv. m. Jatag sa, 
capanoig. 
Periódico, ca. adj. Nanungud sa amo 
nga tiempo. 
Periodista, m. Manogsulat, cag t ag 
sulat. 
Periodo, m. Tuig con mga adlao, con 
mga bulan. 
Periostio, m. Lapoc lapoc. Lamit la* 
mit. habit labit. 
Peripatético, ea. adj. Ang naga su~ 
nod sang pag tolon-an ni Aristó-
teles. 
Peripato. m. Balantayan ni Aristó-
teles. 
Peripecia f. Balhin nga hinali sang 
pagea butang 
Peripuesta, ta. a^j. Ang naga viste 
sing matt n i o tinlo, cag lacas ngd 
mahipig. 
Periquillo, m. Matam-is> 
Periquito, m. Cusi nga pisftis. 
Peristilo, m. Peloyan nga nalibutan 
sang mga haligue, nga malipolon. 
Peritísimo, ma. Sampaton guid. 
Perito, ta. adj. Sampaton. 
Perjudicador. ra. m. y f. Manogdaut, 
Perjudicante, p. a. Ydem. 
r 
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Perjudicar, a. Manogian!.'P/ntis. 
Peijudicaal. adj. Yçadaut. I . bung'cag. 
Pe;judiciahsimo. ma. adj. Ycadaüt 
Perj Hicialmente. adv. m. Saycadaui-
Perjuicio, m. Daut. 
Perjurador, ra. m. y f. Manog sumpa 
ring ¿uiig. 
Perjurar.,n..S7/OT^a nga bu 'ig. 
Pei;jürio. nil Idem. 
Perjuro, ra. adj. vi'd. Perjuiador. 
Perja. f. M u t i a . 
Perlático, ca. adj. A'angulug culug. 
Perlería, f. Caniulia-an. 
Perlesía, f. Culug culuç. 
Petjezuela. f. Mu'ia ngad?olay. 
Perlino, n'a. adj. Dao muiia ang color. 
Perlongar. m. %acay n:;a dayon.% 
Permanecer, n. BiUn, mabiUn. 
Permaneciente., p. a. Madayon. 
Prinrianeíicia. F. Pagdayon. 
Permanente, adj. Manog dayon. 
Permansión, f. yid Permanencia. 
Permisible, adj. Sarang iogotan. 
Permisión, f. Togon: sogoi. 
PermisivamenLe. adv. m. Saoyoyi, I, 
togot. 
Peimisivo. va. adj. Ycatogot, 1, so got. ' 
Permiso, sa. p. o. Cuinatogot. 1, so got. 
Permisur. ni. Manog togot, 1, so got. 
Permistión, f Saco?. Lacot. 
Pefmitento. p. a. vid Pcrmisor. 
Permit.idero. ta.adj. Sir ang to got an. 
Permuidov. tn. y f. vid. Pcrmisor. 
Permitir, a. 'Togot. Sogol. Oyon. 
Permuta, f. Baylo, Y YUs. 
Permutación, f. Jdern. -
Permutar, a. Idem. $ 
Perna. F.. Paquinfiaspn. 
Pernada. Timdac sang Jatees. ; 
Pejineador. adj. Macusug sing bçttees,J 
cavpdlatacnt. 
Pernear, n.,rHulag> -nga mabascug ang 
batees. 
Perneria. F. Daolong, con tingub nga-
lansang nga dalagcu. 
Pernetas. Vay potos vga/batees. 
Perniabierto ta. adĵ  Baca, 1. Bacang. 
penrciosamente^ adv. ra. '^¡ucalmt . 
guid. 
Perniciosisimo.ma nàyYcaãiut g u i i t 
Pernicioso, sa". adj Ycadaut. 
Pernicho. m. Puerta nga baya. 
Pernigún. m. Búnga sang càhoy. 
Pernii. m. Paa sang hdyop. 
Pernio, m, Bisagra. . 
Perniquebrar, a. Bal i sang bátees. 
Pernituertò. ta. àdj. Ttâo sa'n^tatees 
Perno, lugbuc. Tunwàg nga mdii^Ò-
" Ion. '" "" í '"'"^ 
Pernoctar, n. §agab-i. 
Pero. m. Apang. Gár. Sabali. Ogalj. 
Perogrullada f. "Náman-anbisan nin'+o. 
Perol m. Caua Tadho. 
Perolilio. Diolay nga tacho. 
Perone, m. Lolod. 
Peroración. F, Catapusan nga pag 
uali . r 
Perorar, m. Idem. 
Perote. rn 'v\á.vPero. 
Perpendicular, adj Tohgtong. 
Perpendicularmente, adv. m. 'Saca-
¿adlong. • " • '" 
Perpendículo, m. vid. Verpendicúlur, . 
Perpetración. VagpacásaM. 1! i; 
Pi rpetra'dor. ra. m. y f.1 Mâcasasala, 
Perpetrar.'a. Sala. ' 4 
Perpetua.'{7 Tanoin. X5ayon. 
Perpetuación. F. Dayon bisan ano. 
Perpetuamente, adv. Giiihápon,dayon» 
Perpetúan, m. Hablon nga bol bol sang 
carnero, nga grinatauagperpetücih* 
Mahunit. ' ' < 
Perpetuar, a. Dayon, 
Perpetuidad, f. Yagcadayon:. uay ea*' 
taludan. '•••<• 
Perpetuo, tua. adj. Dayon guikdpon.'s 
Perpiano. m. Bato nga naga balabag 
sa ding ding. 
Perplejamente, adv. m. Sacdlibug, 
Duha duha. ' 1 
Perplejidad. F. Yag ca duha duha. 
Perplejo, ja. adj. NgülÜgulu, düha* 
dúha. 1 ; " 
Perra. F. Cahubug. 
Perrada. F.. Caaya.man. 
Perramente, adv. m. Malaut guid. 
Perra/o. m. "Dacu nga ayam. 
Perrengue, m. Madali sumong&d, con 
maaquig. < ' 
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Pètreff ír Sulmilan sang mga-ayam, 
nga tpalangayam, mangtas. 
Perrería, f, Çaramoari sang .ayam. 
Perrero m. Minug bugao sang ayam 
sa mga simbajan. Bantay sang ypa-
langayam. 
Perrezno. m. Totoy. Tío. 
Penico, ca. rn, y f. T)iotay nga ydo. 
Peifò. rra. m. y f. Ayam. Yro 
Perroquete, m. Sugpon sa Tolaroc sa 
sacayan. 
Perruna, f. Tinapay nga mabahul nga 
ipfiildjcaon sa mga ayam. 
Perrtino. na. adj. Nahanungud sa 
ayam. 
Persa, adj Taga "Persia. 
Pei^sjçupion. Pag dumut. 
Pert&guMor. ra. ni. y í". Man eg afras, 
manog dumot. 
Persiguimienío. m. Vag dumut. 
Perseguir, a. Apas. Lagas. Abat. 
Perses.m. Bit o on. 
Persevante. m. Cavo sa mga soldado. 
Perseverancia, f. Vag dayon. 
Perseverante, p a Naga dayon. 
Perseverantemente, adv. m. Sadayon. 
Persiana, f. Vanapton nga persiana. 
Persiano na. adj. Taga Persia. 
Persignarse, r. Vangurus. 
Pei^ignumcrucis m. fam. Idem. 
fVtsigo. rn. Cahoy nga persigo. 
Persistencia, f. Pag ca dayon. 
Persistente, p. a. Danay. 
Peusi$tvr, n. Dayon: dana y. 
Persona F. Tauo. 
Personado, m. . Ang may l i n g curan, 
titga caogalingon, sa simbahan. 
personaje m. Bantog nga dunganan, 
cag g'amhanan. 
Personal, adj. Nahanungud sa tauo. 
Personalizarse, r. Paapin. 
Personalmente, adv. m. Salauas. 
Persóneria. f. Manog' sosi bisan ano, 
nga quinahanglan. 
Personera. tn. Idem. 
Personilk. f. Tauo nga diotay. 
Perspectiva, f. Tolon-an sa pagpinta 
nga dio ymao. 
Perspectivo, m. Idem» 
Perspicacia, f. Matalum sing panoloc. 
Perspicacidad.Idem. 
Perspicacisimo. ma. adj. Matahum 
guid i i n g mata. 
Perspicaz. Idem. 
Perspicuidad. í. Casi nao, casanag, ca~ 
siga. 
Perspicuo, cua. adj. Masanig, masé-
ga, masinao. 
Persuadidor. ra, m. y í.Manog hing.yo. 
Persuadir, a. Jingyo. I ugpay. Lumay. 
Torio. Ual i . Laygay. 
Persuasible adj. Sarang ¿ugpayon. 
Persuasion, f. Pag lugpay. 
Persuasiva, f. Idem. 
Persuasivo, va. adj. Idem. 
Persuasor, ra m. y f. Manog lugpay. 
Pertenecer, n. Tungur. 
Pertenecido, m. Catungdanan. 
Perteneciente p. a. Nahanungud. 
Pertenencia, f. Ca'ongdanan. 
Pertica. f. 1 acus sang dula sa dupa ce, 
ticang. 
Pértiga, f. Varas nga mal aba. 
Pértigo, m. Bangon sang coche. 
Pertigueria. f. Pag turnan sang tolo-
manen sa simbahan. 
Pertiguero, m. Idem-
Pertiguilla. f. vid. Pért iga. 
Pertinacia, f. Matig-a. 
Pertinaz, adj. Idem. 
Pertinazmente, adj. m. Sa hungud. 
Pertinente, adj. Nahanungud bisan 
sa ano. 
Pertinentemente, adv. m. Idem. 
Pertrechar, á. Aman sa*manga quina 
hanglan. 
Pertrechos, m. Idem. 
Perturbable. adj Sarang libogon. 
Perturbación, f. Pag libog. 
Perturbadamente, adv. m. Sacatibog, 
Perturbador, ra. m. yf. Manog libog. 
Perturbar Libug, 
Peruano, na. adj. Taga Peru. 
Perucho, m. n. Si Pedro. 
Peruétano m. Lahoy. 
Peru'ero. ra adj. Taga Peru. 
Perusino. na. adj. Taga Perusa. 
Perversamente, adv. m . §acalaut . 
Perversidad, f. Calaut. 
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Perversion, f. Pag ¿¡.aut. 
Perversisiinò. ína. adj. Daut guid. 
Perverso, sa. adj. Maraut. 
Pervertidor, ra. m. y f". Manogdaut. 
Pervertimiento m. PagdauL 
Pervertir, a. Daut. 
Pervigilio. f. Pulan, 
Pesa. f. Tzmbang Bate. 
Pesada, f. Maiug-at. Másamèul. 
Pesadamente, adv. m. Sacabug-at. 
Pesadez, f. Idem. 
Pesadilla. í". Hup ay. Damig. 
Pesadísimo, ma. adj. Mabug-at guid. 
Pesado, adj. Yd'.vi. 
Pesador, ra. m. y f Manogtimbang. 
Pésame, in. Nasubu aco 
Pesante, p. a. Manogtimbang. 
Pesante?, f. vid. Pesadez. 
Pesar, m. Lisud. 
Pesaroso; sa. adj. Malilisdon. Masu-
lub-on 
Pesca, f. Vanagat. 
Pescada, f. Tsda* 
Pescadera.f.Manogbaliguia sang esda. 
Pesca'deria. f Bal i guian sang esda. 
Pescadero, m. Mano gb al i guia sing 
esda. 
Pescad i lia. f. Esda. 
Pescador, ra. adj. Mananagai. 
Pescante, tn. Manog bunit. 
Pescar, a. Lay i . Panagat. Vonot. Ba-
ling. 
Pescozada, f. Bongbong sa liog. 
Pescozón, ni. (dim. 
Pescuzudo. da. adj. Litigan. 
Pescuezo.• m.-Liog-
Pescuño. m. l a r i c sang lipia cag 
"punta. 
Pese, Poiong sa caaquig. 
Pesebre, m. Pasohgan. 
Pesebrejo. m.Natamnan sang nyipon. 
Pesebrera, f. "Caballeriza sa manga 
cabayo. 
Pesebrón, m. Caja sang coche. 
Peseta, f. Cahafe. 
Pésete, m. Sumpa. 
Pesga. f. Timbangan. -
Pesíllo, m. Timbangan nga diofay. 
Pesimâ-mente. adv. m. Sacalaut guid. 
Pésimo ma. adj. Idem, 
Peso. m. Cahug-at. Timbangan^ P i - . 
lac. Vesos. ' 
Pésol, ni. T>ao cadios. \; 
Pespuntador. ra. m. y f. 
tahi. 
Pespuntar/a. Tahi. 
Pespunte, m. Pagtahí. 
Pesquera í*. Paranalogan Vanirle-
pan. Ponong ngzbato satunga sar̂ g 
suba. ...~r'Jx 
Pesquería, f. Mananagit. Mangí-
nSisda. 
Pesquisa, f. Payuiana. Susi. 
Pesquisante, p. Manog susi. Má-
nog paquiana. 
Pesquisar, a. Susi. baquiana. 
Pesquisidor, ra. m. y f. yianog susi; 
Pestaña, f. Piloc. Amimiloc. 
Pestañear, n N ami loe. 
Pestañeo. Pangilay. P o mi loe. 
Peste, f. Peste. Masaçuit nga tíagf, • 
latón. •" ^s -
Pestíferamente, adv. m. Bàho. 
Pestífero, ra adj, Ycalaton nga md-
saquei. 
Pestilencia, f. Saloi. 
Pestilencial, adj, Depestifero. 
Pestilencialmente. adv. m. De pesti-
lencial. 
Pestilencioso, sa. adj. Masaquit nga 
naga panlüton. . 
Pestilente, adj. Idem. 
Pestilentísimo, ma. adj. Bajo guid. 
Pestillo, m. Pintai. 
Pestiño, m. Calan-on. 
Pez-torejazo. m. Tampa. 
Pestorejo, m. Lobot. h. tangeogo. . 
Pestorejón, m. Lobqtan. 
Pezuña, f. Coco sa teel sang baca, 
carnero. &c. 
Petaca, f. Petaca. 
Petalísmo. m Sobol. 
Petalo, m. Dahon sang bulac. 
Petaquilla, m. Pitaquilla. 
Petar, a. fam. Paayon avon. 
Petardear, a Daya. Limbong. Ticas. 
Petardero, m. Soldado nga naga bu-
hi sanz, canon nga mamugu. 
Petardista. Sáldalo nga manog buhi 
sang amo nga canon. . 
ppp2 
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^éizMÒ. m. 'Mamugo riga cañón. 
Petate, m. Banig iJasalanga. 
Petiçano,. ó Pecicanon. m. Letra sa 
^tmprenfa nga casarangan. 
Petición, f. Yagpangayo. 
Petillo. m. Lofon sa b.abaye. 
Petimetre, tra. m. y f. Vagca aya'd-
"Petitório, ria. adj. Pagjmngayo. 
Petitoria, f. fam.. Vangayo. 
Peto. m. Colon sa dughan. 
Petrarquista, adj. Manungud 'sa Pe-
trarca. 
Pétreo, trea. âdj. Cabatohan. 
Petrificación, f. Pag baliu. 
Petrificante, p. a. Ycabúlo. ' 
Petrificar, a. 'Ydejn. 
Petrifico, ca. adj. Yclçm. 
Petróleo, m. Capól nga maztuni. 
Petroso, sa. adj. Cabatohan. 
Pétrus incunctis. Naga paca sampa-
ton nga uay naman-an. 
Petulencia. f. Cahas. 
Petulante, adj. Y d em. 
Peucédano, m. Tanom. 
Pez. m. Fsda. 
Pez. f. Tagoc nga mitzgâas sa salong 
Pezblada. f. Ughay. 
Pezón, ra. Ylipo%n. Pongango. 
Pezonera, f. Cauitan sang eje. 
Pezpita, ó Pozpitalo. m. y i . Vis pis. 
Pezuelo. ra. Pamradlan. 
P&iÜf£a'..f. Cahig-sa baca, con carabao. 
P. AN TB 1. 
Piache.'-Uay caábut. Tapus na. 
Piada, f. Yyagac. 
Ptãdor^ra. m. y F. Ydem. 
Piadosamente, adv. m. [C'alóqy, cahi-
noglog. 
Piadosisirpo. ma. AñiíCahinoclogguid. 
Piadoso, -sa. adj. Ydem 
Piaraater; ó Piamadre." f. nPoíos sa 
olof sang otoc cag' basfol: labot ía-
• bol. 
Pianvénte. adv. -m. S/2 cahinoclog, 
Pianpian. mod. adv. fam. H i my nga 
' p ig-panao. 
Pianpiano. mod. ̂ dv. fiam. Idem. 
Piano, ó Pianoforte, m. ¥órtepianft. 
Piante, p. a. Buhi/Cabüki, ' v 
Piar. n. t'atogon. Siyac. Piac. 
Piara, f. Hot-ong sang'baboy. 
Piariego, ga. adj. M.anog hupot sirfê 
maramo nga cavállo. & C . 
Pica. f. Bangcao. 
Picacero, ra ádj. Mananaguié. 
Picacureba. F. Salampaie sa talan. 
Balod. 
Picacho, m. Talotaliuis riga buqufd. 
picada. F. Sontoc. Smontoc. 
Picadero, m. Domalan sang caballo. 
Picadillo, ra. Tinoctoc nga carne. " 
Picado, da. adj. Tanda con horma-
han sa pag borda. 
Picador ra. Domador sang caballo. 
Picadura, f. Sontoc. bisan ano. 
Picafigo. m. Pispis. 
Picagallina./. Tanom. 
Picagrega, f. Pispis. nga pe.garebor'da. 
Picamaderos, m. Pispis. 
Picante, p. a. TÂacahang. 
Picantemente, adv. m. Cacthang. ' 
Picaño.ña. adj. Bañaga uay huya. 
Picapedrero, m. Panday sa bato. 
Picaporte, ra. Pintai. , 
Picaposte, tn. Yauihan. 
Picapuerco, ra. Pispis. 
Picar, a. Sontoc. Tisoc. Tubloc. 
Picaramente, adv, m. Malaút . 
Picaraza, f. Pispis. 
Picarazo. za. adj. Bañaga. 
Picardear, n. Idem. 
Picardia. f. Binañaga. 
Picardo, da. adj. Taga Picardia. 
Picaresca. F.• Catiponan sa manga ha-. 
naga. ' 
Pecaresco. ca. adj. Quinaogali sang 
bañaga. ' 
Picarillo lia, adj. Idem, 
Picaro, ra. adj. Idem.' : 
Picaron, na. adj. D açu nga pagea* 
bañaga. ' 7 ''• • "?' 
Picaronazo. za. adj. Idem. 
Picarote. adj. Idem. " 
Picarrelincho, m. Pispis. 
Picatoste. ra. Frito nga tinapay. 
Picaza, f. pispis. ;t" 
Picazo, ni. Sontoc. Tosic* 
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Picaron, f. Cahdpdi. 
Pica. i. Cahoy. 
Pico m. Toctoc. Songar. 
Picolete, m. Salsalon nga tico sa ser-
radura. 
Picon, na. Bingit. T.sda. 
Piconero, ra. Mangongoling. 
Picar, m. Cahang. 
Picoso, sa. adj. Macahang. 
Picota, f. Tusic, 1, Tcsic. 
Picotazo, m Idem. 
Picote, m. Panapton nga mácalas. 
Picoteado, da. adj. Masut. 
Picotear, a. Tusic. Tosic. 
Picoteria. £. Parahimbal, 
Picotero, ra. Babaon. 
Picotillo. m. CacvJms. 
Pictima. f. Tagcns. 
Pictórico, ca. adj. Nanungud sa pinta* 
Picad illa f. Pispts. 
Picudo, da, aá'¡. D açu. nga toctoc. 
Pichel. mV Vic.lul. 
Piche 1 eria. f• Manog buliat sa ng pichel. 
Pichelero. ra. Idem. 
Pichóla, f. Ysa ca botella nga.vino. 
Pichón, m. Piso sang salampate. 
Pido. m. fam. Pag pangayo frisan ano. 
Pidie.ntero..rn> Paquilimos. 
Pie. m. TeeL.Cahig. 
Piejcecico. m. Di.atay nga cahig. 
Piedad, f. Caki.no.clog, 
Piedra. Bato. 
Piedrecica. f. Diota^y-nga hato. 
Piel. f. Panit. 
Piélago, m. Cailalumcun: Lau.od.. 
Pielecita. L .Diday. nga-panit. 
pienso, m. P'agpacmn.sa sap.at. 
Pierio, ria. adj. Nakamngud sa miZMg 
verso. 
Pierna, f. Bati is.. 
Piernitendj^; 4À- L.açvat singíeel. 
Pieza, f. vxà.Eiececica. Bolos: sogpom 
calawM. 
Pie¿go f. Potos sa cahig smg.sapaU 
Pifano. m. Pito. 
Pifia í . 'Sala sa pag taco sa vi l lar . 
Pifiar, a. Idem. 
Pigargo, m Mawnaguit. 
Pigmeo: ca*. adj. Paíoí. 
Pi'egre.' adj.' Mat&md. Malug-aL 
Baya. 
Pigro, gra. gdj. Idem. 
Pihuela, f. H¿go¿ sa managuit. 
Piisinto. ma. adj. Mahinoclogon. Ma* 
patog silingon guid. 
Pijota. f. Obod nga esda. 
Pijote. m. Bato. 
Pilatf. l'anqw. Batea nga daçy. 
Pilada, f. Bate sang apog. ; 
Pilar, m. Hal ivui . Bayo. "Losong. 
Pilarejo, m. Qiotay nga losong. Hdli.^ 
gut nga diotay. ; >• 
Pilarico. Ho. to m. Idem. 
Pilastra, f. I l a l igu i n«a pajagui. 
Pilastnlla. f. Diotay nga haligui. 
Pilastron. ra. Dacu nga haligue. 
Pilastroncillo. m. Idem Diotay. 
Pilatero, m. Ban.tay sa depaño cork 
guin abalbal sa iubig. 
Pildora, f. Boloiig'nga binilog nga.mayt 
panacot... i-.-.u^-
Píleo, m. Calo sa mgt romano. 
Pilón, m. Dacu nga tanque. 
Pilonero. ra. adj. Balita nga bantog-
sa mga timaua. 
Pilonga. í .Bonga sang cahoy nga figa» 
Pilongo, ga.adj. Malapsi.^anittatigf 
Pjlçfto.. sa. adj. Bachamn. Bolbohn. . 
Pilotaje, m. Tolon an sa pag dala . J« 
mça sacayan. 
Pilote, m. Osoc sa tubig. Palpal. 
Pjlptin. m. Manog totoon sa sacayan* 
Piloto m. Piloto. Manog. dala A(l>ng 
. sacaran. 
Piltraca, f. hani t lanit. 
Piltrafa f. Idem, 
PiLla. f. Cauat: mngauat. 
Pillada, f. fam. Cabañaga. 
Pül.ador. ra m. y f. Macauat.. T+ugW* 
Pillaje, rn. vid. Pil la. 
Pillar, .a. Idem,' 
Pille'ria. f. Çaramoan sangm&VgQ-hGt* 
naga. 
Pillo. Ha. adj. fam. Bav.aga. 
Pimental, ra. Cacatumbalcin. 
Pimentero, m. Catumbal. 
Pimentón m. Binocboc sangçatumbirU 
Pimienta, f. Pimienta. 
Pinpido. m Fsda. 
Pirnpin, ju. HampangM mga-hi^ ^ 
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Pimpinela, f. Tanom. 
Pimpollar, m. Casali ngHngatii Singt» 
lan. Sipilan. 
Pitrtpoikjo. mi DioLay nga sating 
sing: singil. 
Pimpollico. to. m. Ideia, 
Pimpollo, m. Singil. 
Pimpollon. Dacu nga sating sing. 
Pimpolludo. da* adj Casipitan, 
Pina. f; Mòjon nga mataliuis. 
Pinabete, m. CaJioy ngâ pinabete. 
Pináculo, m. Bolobungan. Ca casica-
sihan. 
Pinar-, m, Cacahoyan ngàpiHok 
PinaTejo. m. Idtm. 
Pinariego, gav adj. Nuhanungud s&. 
pirn . 
Pinastro, m. Cahoy» 
Pinaza, f. Sacayàn. 
Pincarrasca!, m Cacahoyan. 
Pincarrasco, ca. adj. Cahoy. 
Pincel, m. Pined. 
Piijcelada. Ypirinta*. 
Pincelero, ra. m.yf. Manog.pincel. 
pincerna, amb. Manog tagaL 
Pinchadura, f. fam. Santoc. 
Pinchar, a-. Idem. 
Pinchaúvas, m. Taifiay :sa talamai'oñ 
I n§a tarn. 
Pinche, m. Cabulig sa cocinero. 
Pincho, m* Soritoc. 
Pindarico. ca. adj. Namtngud sa met* 
% nog versa. 
I'ineda. f. Sintas nga camb&ng, ma-
tizado. 
Pingajo, m. Lay lay. Gulisn'ay. 
Pinganello, ro. Tubig nga humtin -viga 
naga cabit-sa bãlisbisan. 
Pianitos, m. Capàlaran ngatâaayb. 
Dungug. 
Pingorote, f. Lumabaongb niataliúis. 
'Pingorotudo, da. adj. Mataas* 
Pingue, adj. Matamboc. 
Pingüedinoso, sa. adj. Jamboctín, 
Pingüísimo, rtia. adj. Idem. 
Pinguosidad, f. Idem. 
Pifiico. llq. to. m. Diótay r.fa cakofi 
Itt. Tiridog nga ãiotáy sang boâo». 
Pino, na. adj. Tindug. 
Pinocha, • Dnko-n ú&ttgipiMo 
Pinocho, m. Bonga sang pino. 
Pinole, m. Bolong nga polvos. 
Pinoso, sa. adj. Capinosan. 
Pinta. f. Pa/2. 7anda. 
Pintacilgo, m. Pispis, 
Pintadera, f. Volom sang tinapay. 
Pintadillo, m. Piípís. 
Pintado, da. adj. Cam^ang. 
Pintamonas, m. fam. Pintor nga. uay 
poios. 
Pintar, a. Pinta. 
Pin taro jo. m. Pispis* 
Pintarrajar, a. fam. Curiscuris. P i l t -
pint-a. 
Pintarrajo, m fam. Pinta nga uay 
sa^od. 
Pintarroja, f. Fsâa nga Pirttarrofa. 
Pin tica. 11a. ta. f. Diotay nija pinta. 
Pintiparado, da, adj. Daa angay. ü m 
imao guid. h. 
Pintiparar, a. fam. Paangay, 
Pintojo, ja. adj. Bolingon. 
Pi n to r. ra. « i . y f, Manog pinta* 
Piniora. f. Idem. Bahi.ye. 
Pmíores'Có. ca. adj. Cadalig nga 
datagon. h. 
Pi n tor rea r. a. Pinta, 
Pintura, f. Pag tolon an $apagipintíb* 
Pinturica. Ha. ta. f Idem, 
Pinula. f. Cadapatan sa larga vista* 
Pinzas, f. Quimpü ngadivt&y sa ma-
nog tobo long. 
Pinzón, m. Pispis. 
Pi ña. f. Bong a sang pine. .Pz'ña, 
Piñón, m. ídem. 
Piñonata, f. Caian^m 'nga matamos 
nga -may panacot. 
Piñonate, m» Idem. 
Pinoncico. m. Idem. Qiotay. 
Piñuela, f. Panapton. 
Pio. ia. adj. NlahiMclogon. 
Piocha, f. Hiyas. Mostty. 
Piojento, ta. adj. Cotohon. Wôma>pne 
Pi aje ria. £ Idem. 
Piojillo, m. Diotay nga (cota. 
Piojo, m. "Coto. 
Piojoso, sa. adj. Cotohon, 
Piojuelo. m. Idem. 
Piorno, m Tanom. Baribartid 
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Pipar, n. Osap sãng pénanid sáng i<z~. 
fraco* 
Pipería, f. Capipajan* 
Pipi. m. Pispis. 
Pipián m. Guinisa vga matam-zs. 
Pipiar, n. Yyac. Siyac. 
Pipirigallo, m. Tanom. 
Pipiripao, m. fam. Combiàb ngâ da-
gaja. h. 
Pipiritaña ó pepitaña. f. Tolalü 
Pipo» m. P ñ p ü . 
Piporro, m. fam. Tolocuhon sababa. 
Pipote, m. Barriles. 
Pipotijlo. m. idtm. 
Pique, m. Saqutt. sabuut. 
Piquera, f. Sohofan sa m^a Potiocan* 
Piqueria. f. Caramoan sa mga solda* 
do nga nagabHbit sangdao bangcaa. 
Piquero, m. Idem. 
Piqueta, Sadci nga matalmis mâg tim* 
¿ang. 
Piquete, m. Tirab n$a díotay. Item, 
Carámoün sàng mgâ soldado 
Piqu^ttfo. m. Sologoon* Mãnogdala 
sang mga cadapatan sang inga na-
gâ <òbra. 
Piquetilla. m. Sadolconpico* 
Piquillo, to. m. Idem. 
Pira. f. Caluyo nga in&bascug> Da^* 
Piragoti. m. Vlod. 
Pii^ua. f. Sacaym. 
Piral, m. Üiod. 
Piramidal, adj. Harigiié MgA maHU--
w's nga bato. 1 
Piratnidalmente. adv.. tía»'- Idmi* 
Í*tr*tai<$e. f. Ídem. 
Pirata, rn. M&Mftftgtt sú B i lgê tMâ-
ingayàò. 
Piratear. A. Idem. ' 
Piratetia. í. Jdem. 
jpifatféo. ¡cá adj; /Í¿«i. 
Pira us ta. f. vid. Piragon. 
Pirita, f. Pahacot sa azufre m g •stt* 
uay. Se. 
Pirliterto.-ixi Cahoy nga madii , >n$á 
* '•may bonga. 
Pirofilacio, m. CasudMn sang calayo 
sa:su¡ud sang duta. 
Pirómancià. hilihron sa calayo oo'h-, 
: sa dxkiab. 
Piromantico. m. ídem. 
Pirómetro» rn. Ycadúcu saruf galayo.-
Piropo, m. Bato nga dao calayo. 
Pirotecnia» K Tólona'n sa. mga náha-
nvngud sa cálayotian. 
Pirotécnico, ca. adj. Idem. 
Piw-iquiov m. Verso nga l imt i f i . 
Pirrónico, adj. hadujadujaon. 
Pirronismo, m. Idem-. 
Pinueta. f. Pangamas sang caballo, 
Piruétano, m. vid. Peruétano. 
Pisa. f. Pag lacat: dâsuc sa teel. 
Pisada, f. Idem. 
Pisador, m», y^anoglatat* 
Pisadura, f. 'Pagtapac. 
Pisafalto. m. Capol. 
Pisano, nâ. iadj. Taga 'Pistt* 
Pisar, a. Tapac. Lrnás. . 
Pisaúvas, fti. Mañoglinas sáñg ulás^, 
Pisavéíde. tu. fam. Pasiador, cagma* 
nog padayao. 
Piscator. m. Sulatdn sa tñgti adla&t 
edit èúlâfy. 
Piscatória, f. Versó sé mhnanagat. • 
Piscatorio, ria. Nanungud .sa esãa. i 
Pi&eina. f. T&tyiíe. Boboh&ni túbig iigfr 
bendita. Sc. 
Piseis» til. Bi toon n&a tupad sang adlav 
sa bulan sa Febrero* 
Piso. m. Soldg, 
Pisón, m. Y nog tap an sáng duta. 
Pisohéar. *. Idem. 
Pisotear, a. Tapactápáè. 
PtRbtéo. m. lâenii 
Pista f. Âgui sang sapat. L tinfc, 
paean*. 
Pistache»; Ponga sang cahoy. 
Pistadero, m. Ypitan. 
Pistar, a. Ypit, 
Pistero, a. Ylimnan h&a may ilogan? 
Pistilõ. m, Âliboiod s.-mg òúlàc. 
Pisto, m. T i ml o sang onpd ngá 'loto 
sang monga nga icaompao sa m§à 
másàquté.t, 
Pistola, f. Pistola, Lothang, 
Pistolera, f. Sulud'lan mng pistola, 
Pistoletazo, -tn. JLopoc sang pis-tola* 
Ptole te. ra. Pistola yga diot<ay~ -• 
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Pistoresa. f. Vuàcd, Yua, 
Pistraje, ó Pistraque, m. Ylinnon ng'a 
malasray. 
Pistura, f, Pag ipü, l . Fuga. 
Pita. f. yiaguey* 
Pitaco, m. Ulugbman sang Maguey. 
Pitagórico, ca. adj. Mano gs o no d, cay 
Titagoras. 
Pitanceria. f. Dolohoan sa manga ca-
lan-on. 
Pitancero, m. Wlanogtagtag sang ca-
lan-on. 
Pitancica. lia. ta. Calan-on nga diotay. 
Pitanza, f. Idem. 
Pitaña' f. Mota. Mor i . 
Pitañoio. sa. adj. Murtón. 
Pitar, n. Mag pito. 
Pitarra, f. Moía. Mori . 
Pitarroso, sa adj. Mutahon. 
Pitezna. f.' "Lagpit. 
Pitillo, rn. Vito nga diotay. 
Pitima. f. Bolong sa taguiposoon. 
Pitipié, m. Vamono. 
^no. m VitOr 
Pitón, m. Sungay nga naga tobo. L i -
maiao bisan ano. Singii. Barong-
bong. 
pitonisa, f. Varepare nga babaye nga 
Gentiles. Babaylana. &c . 
Pitorra, f. vid. Çhceha. Yerdiz. 
Pitpit, m. Vispis. 
Pitreo, m. Cahoy sang maguey. 
Pituita, f. Sip-on. & c . 
Pituitoso, sa. adj Siponon. 
Pixide. f. Talagoan bisan ano, con 
cahoy, con sauay. Cavancavan. Co-
,pon. 
Pizarra, f. Bato nga maytum. 
Pizarral, m. Idem. Cabatohan. 
Pizarreño, ña. adj. ídem. 
Pizarrero, m. Panday sa bata. 
Pizca, f. Cadoho. 
Pizcar, a. f. Corot, Cusnit. Cusi. Cu* 
^ nit . 
Pizco, ra. fam. Idem. 
Pizpereta, adj. Babaye nga maabiic, 
cag madasig. 
Pizpirigaña. f. Hampang sa mga bata 
¿nga nag curutamy ¿¡a mga camut. 
Placa, f. Pilac. 
Placabilidad. f. Pagcakamtang. pag-
ca homoc. 
Placable, adj. Saranq- mahamtang. 
Placación. í". vid. Placabilidad. 
Placarte, m. Pabantala. 
Placativo, va. adj. Sarang macaham*. 
tancr. /. macakomoc. 
Pláceme, m. Uyonco. 
Placenta, f. Ynonlan 
Placenteramente, adv. m. Masadia, 
con calipay. 
Placentero, ra. adj. Idem. 
Placentin. na. adj. Taga Placemia. 
Placer. Oyon. 
Placero, ra adj. 'Namingud sa data-, 
' gon nga matapan. 
Placeta, f. Diotay nga datagon nga 
mztapan. Calansangan. 
Placetilh. f. Diotay guid nga dcUii~ 
gon. 
Placfetuela. f. Idem. 
Placible, adj. Sarang maoyonan. 
Plácidamente, adv. m. Sarang mcu 
hamtang. 
Placidisimo. ma. adj. Mahamtang 
guid. 
Placido, da. adj. Mahamtang. 
Placica. lia. ta. f. Diotay nga data* 
gon nga matapan Calansangan. 
Plagar, a. Palaton bisan ajio. 
Plagiario, ria. adj. Manoghuad :sg$j@ 
sulat sang iban: manog huad. 
Plagio, ra. Jdem. 
Plagoso, sa. adj. Yca/pilas. 
Plan. m. Hanayac. 
Plana, f. Ipalaspas. Bangi sang yúlctèí 
cad ato an- sang mga soldado. 
Planada, f. Tapan. Patag. Mapatag. 
Planador, m. Manog tapan, l . Vatag^ 
Planeo, m. Mananaguit. 
Plancha f. Binatbat nga pilac, cem 
salsalon. 
Planchar, a. Idem.. Prensa. 
Planchear, a. "Yaban sang bmatlaU 
Plancheta, f. Ytalauis bisan ano. 
Planchica. lia. ta. f. Diotay ngaM" 
natbat. 
Planchón, m. Binatbat nga dacUm 
Planchuela, i", v id. Plançhica. 
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Planeta, f. Èitoon nga di m&siga, M-
l ing sang bulan ngauay caogalingon 
nga cá siga, a casilao. 
Planetario, ria. adj. Nániinguã sàmga 
.bitoon. 
PÍanga. f. Pisfiis. 
Planicie, f. Matapan, 1. patag. 
Planisferio, m. Mapa sa duta, cag 
langit. . 
Plano, na. adj. Matapan. Map'atag. 
Planta, f. Tanom. 
Plantación, f. Fag tanom. 
Plantador, ra m. y f. Manog tanum. 
Plantaje, m. Talam-mn. 
Plantanal.' m. Catam-nan: casagui-
ngan. 
Plantano. m. Sagúing. 
Plantar, a. Tanom. 
Plantario m. Saboran. 
Plantear, a. Simiento > ^ 
Plan tec ica. f^.tyotay nga tanom. 
Plantol. m. Saboran. Ligauan. 
Plantific^cipn. f. Pag tan am. ^ , 
Plantiirár. a. Take sang potos sang teel. 
Platj.tio, tia. adj. Talamnan. ^ 
Plarittsta. m. Nlahog pamoràg. %. 1. 
Manog panga quig guzd. . 
Planto, m. Tan°is. Arogoi. Bacho. 
Plantón, m. Ligauan. _ , 
Plañidera, f. Manoghaya sa mga pa-
'iay', nga sinokolan. 
Plañido, m. Idem. 
plañir, n. Idem. 
Pl'aqüiri. m. 'Limboiong. 
Plasencianò. na.-adj. faga Plasencia. 
Plasma, f. Bato. 
Plasmador, ra. m. y f. Manog bato. 
Pi asm ante. p. a. Manog dijon , 
Plasmar, a. Dijon. ; . 
Plasta, f. Máhomoc bisctn ano nga duta 
dao masa. . , r ... 
Plaste, m. Úasa nga ilulunub sa, tpi-
rint'a. 
Plastecer, a. Lunub sang pasta. 
Plastecido, m. Pag lonob. 
Plástica, f. Pas; dijon. • 
Plástico, ca. adj. Nahanungud ia fag 
dijon. ; 
Plata, f. P i l a c . 
Plataforma', jfolormahan. 
Platanal, ó Platanar, m. Cccsaguinganí 
Plátano, m. Saguing. 
Plateado, da'. Úao pilac ang color. 
Plateaddr. m. Suplillo. . 
Plateadura, f. Pag pahamtang sang 
pilac, sa bisan ano^nga buhat. 
Platear, a. Mag sals a l sing pilac. , 
Plateresco, ca. adj. Puni nga malau-
ay, cag di i go. Dabol nga malait-af. 
Plateria. Salsalon sangpi làc . 
Platero, m. Pãnday sapilàc. 
Platica, f. Togontogon. , 
Platicable. adj. Sarang fogón togom% 
Platicar, a. Togohtogon , , 
Platificar. a. Batió bisan ano sa pííaCj. 
Platija f. Esda. 
Platilla, f. Lienzo. 'tl 
Platico, lio to. vn. üiotay nga pingaré. 
Platina, f. Miiiahan n i Platino. 
Platinó m. Tumbaga nga mabug-atsà 
iban h^a mga tumbaga. . ., 
Plato, m. Pingan. # ^ " J ^ 
Platonicamente, adv. rti. Ygb. :.. ^ 
Platónico ca.adj. Nahanungwl sa giiin 
totonan ni Platón cag ang naga so* 
nods a i ya, % 
Platucha. f. vid. Platija. 
Pla tu ja. f. Idem. \: / • 
Plausibilidad. f. Dqlaiauon. 
Plausiblemente, adv. m. Idem. 
Plauso, m. Pagdayao. 
Playa, f. Baybai. 
Playado. da. adj. Suba nga angot sa 
baybay. 
Playazo, m. Malapad nga baybay.. 
Plavero. m. Mananagai. 
Playón, m. Dacu guid nga haybay, . 
Playuela. f. Deplaya. ^ 
Plaza, f. Datagon. 
Plazo, m Tacga. Arlao. 
Plazuela, f. vid. Plaza. 
Pié. m, Jampang sdngpelota nga gm-
na pa sungu sa dingding. 
Pleamar, f. Cadacu ngá taob sang 
dagat. 
Plebano, m. Pare sa banua. 
Plebe. Tagui banua. 
Plebeyo, va- adj. Idem. 
Plebezuela. m, Deplebe. 
Plebiscitó, m. So go sang manga taga 
Rrr 
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Plci .T. ' Badlit. 
Plectrillo. m. D i plectro. 
Plectro, m. Ypdatic sang cuerdas so, 
guitarra. 
Plegable', adj. Sarang cuntan. 
Plegadamente, adv. ra. Malibug. 
Plegadera, f. Ynogcunot. 
Plegadizo, zz. adj. yiahapus nga qui-
nicunton. 
Plegado, m. Count. , 
Plegadura, f Cunot bisan ano. 
Plegar, a. Quinicon: conot. 
Wegaria f. Pagampo: pangamoyo. 
Pleyta. f. Bani g in sang banig. 
Pleyteador. ra. ip. y f. Manogcasaha* 
Pleytear. a. Casaba. 
Pleyte^nte. p. a. Haga casaba, 
m f m * . t. vid. fleyia. 
Pieytista. ad}. Maquig capulonganan. 
Plenamar, adj. Maiapart nga dagat. 
Plenamenfce. adv. m. Sacatapan. 
Plenariament*1. adv. m. Idem. 
Plenário, ria. adj. Pono: bilog: uay 
culang. 
Jflieniiunio. m. Ugsad. 
Plenipotencia, f. Gahum nga ubusubus. 
Plenipotenciario, m, Idem. 
Píenismo. n¡a. adj. Pono guid. 
Plenitud, f. Capone 
Pleno, na. adj. Pono. Bota. 
Pleonasmo, m. Sala sa pag ho¿og, con 
sa pagpoiong, nga m í a sing quina-
^ kangla n. 
Pie tor?. f. Tugub sang dugo: lacas 
nga dugo. 
Pletórico, ca. adj. Idem. 
Pleura f. Potos sa'guilinhauaan. 
Pleuresia. f. Casctquit sa guin hauaan. 
Ai-as. 
Pleuretico. ca. adj. Anos. 
Plica, f. B i l i n nga oleje sa sulat nga 
" napidalan. 
Ploma, f. Timga. Pluma. Ysululat. 
Rlomada. Sulat. Bolbol. 
Plumada. Tontón. 
Plumaje. Cabolbolan. 
Plumero, m. Sulo i lan sang manga 
pluma. 
Plumica lia. ta. Diotay nga pluma. 
Plumífero, ra. adj. Manog dala sang 
pluma. 
Plumión, m. Pluw,a nga dacu. 
Plumista, m. Manog sulat. 
Plumón, m. Pluma nga dacu. 
Plumoso, adj. Mar amo nga pluma. 
Flwmhan.. Cayusan. 
Plural, adj. Maramo. 
Pluralidad, f. Idem. 
Plusultra. Sarang pa. 
Plúteo, m. Bulutangan sang libro. 
Pluvial, adj. Oían. 
Pluvioso, sa. adi. Maololanon. 
P. ANTE O. 
Pobeda, f. Cacahoyan. 
Población, f. Pag himo sang banua,. 
Poblacho, m. Populacho. 
Poblachon. m. De pueblo. * i ! 
Poblado, m. Banua. 
Poblador, ra. m y f. Manoghimo sâng 
banua. (fundador.) 
Poblar. Mag himo sang banuâ. 
Poblazo. m. Poblacho. 
Poblezueío. m. Diotay nga banua. 
Pobo. m. Cahoy nga maputi singpàxiii. 
Pobre, adj. Macalolooy. ' " 
Pobremente.adv.m. Macalolooy guid. 
Pqbreria. f. Pobretería. 
Pobrero, m. Manog limos. Malimoson. 
Pobreta, f. Ramera. 
Pobrete, adj. Cailo, macaloloòy. 
Pobretería, f. Catiponan sang man§a 
pobre. ' 1 . 
Pobretillo. lia. adj. Üe pobrete. 
Pobreto, m. Pobrete.-
Pobreton. ha. adj, Macalolooy nga 
uay angay. " 
Pobreza, f. Pag camicalolóby. 
Pobrezuelo. la. adj .Dé pobre. 
Pobrisimo. ma. adj. Idem. 
Pobrismo, m.' Caramoan sa mga ma» 
calolooy. 
Pocero. m. Manog buhat sang bobon. 
Pocico. lio. to. m. Diotay nga bobon. 
Pocilga, f. "Damogan. Cahizcoan, Ylo-
gan sa mga higco. 
Pocilio, m. Chocolatejan. Bobon bobon. 
Pócima, f. Ylim-non nga bolong. 
r 
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Foeidn. f... Ydem. 
Poco. ca. adj. D h t , 
Pocho, cha. m. yf. n. p. fylas&quiton 
nga maluspad. 
Poda f. Pag capon sang parras. 
Podadera, f. Ycalapon sang parras. 
Podador. ra. m y f". Manog capon 
sang parras. 
Podagra, f. Casaquet nga daco sa teel. 
Podar. Mag capon sang parras. 
Podazón, f. Tiempo sa pag capon sang 
i parras. 
Podenco, ca. adj. Ay am vga hangod. 
Podenquillo, Ua. adj. De podenco. 
Poder a. Sarang: caaco. Cagahum z. 
Poderdante, com. Hanog comisión. 
Poderhabiente, m. Comisionado. 
Poderio, m. Caaco. 
Poderosamente, adv. m. Macagahum. 
Poderosísimo, ma. adj. Macagaga-
kutfi guid 
Poderoso, sa adj \Macagagahum.-Ma-
caaco. 
Podio, m. Fono sangmga haligue nga 
bato. 
Podón, m. Binangon. 
Podre, f. Nd-na. Donot. 
Podrecer, a. Donot. 
Podrecimiento, m. Ydem. 
Podredumbre, f. Ydem. 
Podrición; f. Ydem. 
Podridero, m. Donot an. 
.-Podrimiento, m. Ydem. 
Podrir, a. Donoi. 
Poema, m. Manogverso, 
Poesia, f. Tolon-an sa pag verso, 
Poetrastro. m. fam. Manog verso nga 
~ uay polos. 
Poética, m. vid. Poesia. 
Poeticamente, adv. m. Sonod sa pag 
ca manog verso. 
Poético, ca. adj. Nahanungüd sa ma-
$ nog verso. , . 
Poetilla. m. vid. Poefa. 
Poetisa, f. Babaye nga manog verso. 
.Poetizar, n. M a * verso. 
Poeton. m. DacK nga manog verso. 
¿Poino. m. Bangil san mga suludlan 
! sang vino sa 'Misa. 
Polaca, f. Panit sa chapín. 
arr 2 
Polaco, ca. adj. Taga Polonia. ' 
Polacra. m. Sacayan. 
Polaina, f. Botines, con medias botai. 
Polar, adj. Nahanungud sa labi nfa 
malayo sa adlao con sa aminhan, con 
sa bagatnan guid. 
Polea, f. Motón. Carretón. 
Poleadas, f. Linuçao. A*olè. 
Poleame. m. Cam tonan. 
Polemica, f. Pag tolon-an sapag auayi 
cag sa p i g tab'ing sa Banua. 
Polemico, ca. adj. Ydem. 
Polemonio. m. Tanom. 
Polen, m. Gapogapo sang bulac. 
Polenia. f. Linugao. Atole. 
Polco, m. Tanom Balong. 
Polevi. m. Baquía. 'Tacón so. babaye, 
Polianter. f. Sul at nga nahamutangah 
sa m$a balila. 
Poliarquía, f. Gajurn sang maramo. 
Poliarquico. ca. adj. Ydem. '*••• 
Police, m. Dumalagco. 
Policia, f. Bantay nga maayo sa Ba'-
nua. * 
Policitación, f. Yacga. Tipan. Saad. 
Polidero. m. Manogtinlo-. Manoghipt-
pit. 
Polígala, f. Tanom. Bolong. 
Poligarria. f. Bakay^nga mar amo sing 
bana. 
Poligancia. f. Ydem. 
Polígamo, m. Niara mo sing asaua. 
Poligloto ta. adj. Sul at linaçoílacot 
nga polong. 
Polígono, m. Pasagui, n$a capin sa 
lima ca pasagui. Bululacao. 
Poligrafía, f Sulat sa tanda, nga di-
l i nakibaloan sa iba. 
Poligrafo, m. Manogtotoon sa amo rigk 
tolon an. 
Poliedro, m. Pagca bululacao. 
Polilla, f. Sipit. 
Polímita, adj Panaplon nga c a ml artg. 
Polin. m. Bangil. 
Polio, m. Tanom nga bolong. 
Pólipo m. Banog, bocolbocol sa sulud 
• sa Hong. 
Polipodio, m. Tanow. 
Polisilabo. ba. adj. Polong nga, may 
duja ca vocal. 
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Polisíndeton, m. Folong nga sobra. 
nga tabid. 
Polispastos, ra. Molón nga, mar amo 
• sínggalingan. 
Politécnico, ca. adj. Hibalo con su-
lat sa nuirdfno n'̂ a pag ¿olon-an. 
Politica, f. Fag tatap nga maayo. 
Politicamente, adv. rn. Ydem. 
Politico, ca. adj. Ydem. 
Polivalvo, va. adj. Vagcapaquinkason. 
ÜPoliza. f. Sulat sk pag socct sang 
pi lac. 
Polizón, m. Langlang. Buyung. DÍZ-
la-g dalag 
Polo. m. Guin dut.an. 
Poltrón, na. adj. Maíamad guid. 
PoltKoneria. f. Ydem. 
JPp,ltî Qjpisimo.v ína, adj. Ydem. 
Póltromizarse, hicao sang obra. 
Polución f. Buguac Patubig¡ 
Poluto, ta. adj. Musing. Laua'y. 
Higco. 
polvareda, f. Madacmul nga gapü-
gapo* 
Polvico. lió. to. ra. Idem. 
.Polvificar, a. f. Mabocboc. 
Polvo, m. Gapogapo. 
Polvota. f. Mal i lan. (Pólvora.) 
rPolvoreamiento rn. Yagbocboa 
Polvorear a. Bocboc. 
Polvoriento, ta. adj. Bocboçon. Gapô-
gapohon. . 
Polvorín, m. Siiludlan sang potvofA. 
Polvorista, m. Manog pólvora.» 
Polvorizable. adi. Sarang bocbocort. 
Polvorización, f. Idem. 
Polvorizar, a. Idem. 
Polvoroso, sa. adj. Gapogapohon. 
•Polla, f. Tiamulaga. 
Pollada, f. Capisoan. Hamiso. 
Pollastro, tra. m. y f. Sumalayhao. 
Pollazón', f. Solog. Palomloman. 
Pollería f. Baliguiah sang pisa. 
Pollero, m. Bantay, con manog bali-
guia sang piso. 
pollez. f. Sauay pa lomólo. 
Pollinejo. ja. m. y f. Tinday sa bor* 
rico. 
Foi lito. Viso nga diotay. 
Pollo, m. Viso. 
Polluelo. la. m. y f. Piso nga. diotaf. 
Poma. f. Bonga sang cahoy. 
Pomada, f. Linacot lacot sa mar arrío 
n. ga panacot nga mahamot 
Pomar, m. 'Caeahoyan nga naga pa-
monga 
Pómez. Batô. ; 
Pomífero, ra. adj. Cahoy nga hamo-
nga. 
Pomo. m. Bonga sang cahoy. 
Pompa, f. Sugat nga viataas. 
Pompearse. Padayao. 
Pompeyano. na. adj . Taga-Vompeyò. 
Pomponearse, vid. Pompearse. 
.Pomposamente, adv. m. Idem. 
Pomposo. sa.,adj. Ydem. 
Ponci. adj. Boríga sang cahoy nsfo 
limón. 
Poncidre. adj. Idem. 
Pencil, adj Idem. 
Ponche, m. Ylirnnnn ngamai lacot nga 
limón. Tubig. Calamay, cag aguar-
diente. 
Poncho, cha. adj. Matamad. . 
Ponchon. na. Matamad guid. .> 
Ponderable, adj. Sarang timbango'ñ. 
Ponderación., f. Painoino nga igo 
Ponderado, da. adj. Mapataastaasófí. 
Ponderador, ria., m. y f. Ydem. v 
Ponderal, adj. Nanungnd sa cabugát. 
Ponderar, a. Timbang. Painoino ríga 
igo bisan ano. „ ,?. < 
Ponderativo, va. adj. Mapataas f i -
asen. 
Ponderosamente, adv. m. Saigo nga. 
painoino. 
Ponderosidad, f. Cábug-at, 
Ponderosisimo, ma. adj. Mabug-dt 
guid. . . 
Ponderoso, sa. adj. Mabugat. 
Ponedera, adj. Manog itlog. 
Ponedor, ra. m. y f. Ydem 
Ponente adj. Manog asoi sang causa. 
Poner, a. Butang. : 
Poniente, m. Cafondan. 
Ponlevi. m. Cahoy nga ticud satig 
chapín. , , 
Pontaje, m. Hinacay sa pag lubas i d 
tolay. 
Pontazgo, m. ídem* j ; 
r 
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Pontear, a. .Vatindog sing t u l ay, 
Pontezuela. f. Diotay ngâ tolay. 
Fontezuelo. m. Idem. 
Puntico. ca. adj. Idem. 
Pontificado.- m. ?agc<i Santo Fapa. .• 
Ponton, m. Sacayan ngauay ¿olado;:. 
Casco. 
Pontoncillo. m. Diotay nga casco. 
Ponzoña, f. Hilo. Dali t . 
Ponzoñosamente, adv m. Sa kilo. 
D a l i i , 
Ponzoñosisimo. ma.adj. Dalitan-guid 
Ponzoñoso, sa. adj. bal i tan. 
Popa. i.^Ohn. 
PopamierUo. m. Pag- pao I in : tamay. 
pasipala. 
Popar, a. Vaolin. Tamay. Vasipala. 
Idem Sa pag higugma. 
Popote, m. IJagami. 
Populacho. ,m. Timauaan. 
Populación, f. Vag banud. 
PopukiridarK f. òolundan sang mga 
catimauaan. 
Popularmente, adv.-SiLing sang ba-
nua: dao banua. 
Populazo, «a. v\d. .Vopidacho. 
Populeón, in . Unguento nga belong. 
Populosísimo, nía. adj. Ã1 adamo nga 
tauo nga guloc sa cabalayan. 
Populoso, sa. adj. Mad amo nga tauo. 
Poquedad, f. Pagcadiot. 
Poquillo 11a. adj. Diotay. 
Poquísimo." ma; adj.. Diotay guid. 
Poquitico. ca. adj. Idem. 
Poquito, ta. adj. Idem. 
Por. Satungud. 
Porcal. adj." Bonga sang cahoy. 
Porcel, m. Ofoc. a , 
Porç€:iana.;f.r.Pinga%. 
Porcino, na, adj. Nahanungud sa ba-
Porción í. Dcho. 
Porcionero, ra. adj. Manog ambit. Ma-
nog agum. - • 
Porcionista. Pag ca ambit sa d oho. 
Porcipelo, m.. fam. Bucag. Balucag. 
Purciuncula. f. Pag confesar, cag pag 
caambit sang Indulgencia sa simba-
han ni S. Yrancisco. 
Porcuno, na. adj. Nahanungud sa 
bahoy.. 
Porche, m. Pasirongan sa balay» \ 
Pordiosear, m. Paquilimos. 
Pordiosería, f. Idem. 
Pordiosero, ra. adj. Idem, 
Porfia, i". Soay sa polong. . 
Porfiadamente, adv. Hungud.ngapag 
ba'o •• 
Porfiadísimo, ma. adj. Idem, 
Porfiado, da. adj. Idem. 
Porfia dor. ra. m. y f. Wiamayon sd 
polong. . i . -
Portiar. n. Suay sa polong. 
Pórfido, f. Bato. . 
Porgadero, m. Alayagan. , . . . . . • 
Pormenor, m. Sadiotay, \, sadaeu^iga 
pag paagui. D i l i tingub. Utay..'. .i;y 
Poro. m. Alaguian sang liangiqlokoi: 
lohot sa lauas .sang tauo uisxin ano..,• 
Porosidad, f. Idem. • v .' . 
Poroso, sa. adj. Idem. '• %%s 
Porque? .Ngaa? cay ligaa?' }(f ' ..^¡.'¡v 
Porquecilla. f. Odoc ngâ bab'aye. 
Porquera, f. Dogmonan sqng.bajipy.] -
Porquerizo, m. Manogbantayja babofi-
Porquero, m. Idem. . k , • ' . . . .-. • 
Porqueron. m. Comisario. Algudcel,{ 
Manogdacup sang malaui nga tauo* 
Porqueta, f. Tanga. Ypus. 
Porquezuelo. la. m. y f. Oroc. 
Porra, f. Songcod nga may bilog set 
"otbong. 
Porraces.cci.adj. Verdenja marabo^g 
Porrada, f. Bacol sang songcod ngil 
may bilog sa otbong. 
Porrazo, m. Idem. 
Porrear, a. f. Lugw. Piri t , *f 
Ponería f. fam. Cabuang. 
Porreta, f Dahon sang cebollas. 
Porrillo, mod. adv. f. Dagaya.,h,.. 
Porrina, f. Bungday. 
Porrino, nr. Ligaon nga cebollas. 
Porro, rra. adj. fam. Bonglol. 
Porrón, na. adj. fam. Idem. Suludlan 
sang vino. 
Por tacar abina. f. SuluUan sang fusiL 
Portacartas, m. Suludlan sang su'at,-
Portador. ra. m. y f. M'inog dala bu 
san ano. 
Portai, m. Ugsadan. Silong. S a r i r L -
sss 
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fortalero. m. Bantay sa puerta sa 
banua. 
Portañuela. Diotay nga puerta. 
Portapaz. amb. Paz nga pi lac. 
Portátil, adj. Sarang mabitbit. 
Portaventanero, m. Panday sa puer-
ta, eon ventana. 
Portazgo, m. Hinacay. 
Portazguero, m. Nlanog socot sang 
hinacay. 
Portazo, m. Bagtol sang puerta. 
Porte, m Hinacay. 
Portear, a. Bayad sa pag dala bisan 
ano. 
Portento, m. Catingalajan. 
Portentoso, sa. adj. Idem. 
Portería, f. Alaguian. 
Portero, ra. m. y f. Bantay sa puerta. 
Portico, ra. Silong. Fasilongan. L a -
yan g layang. 
Portillo, m. Loab. 
Portón, m. Ycaduja ca puerta nga 
dactt. 
Protugues. za. adj. Taga Portugal. 
Pòrvenir. m. fam. Guina paabut. 
Porvida. ra. Cayamat. p. a. 
Pos. Sa oleje. Dasçn. Sonod. 
Pòsa. f. Honras sa linganay, &c. 
Posada, f. Salac-an. Puluy-ansanaga 
agui. 
Posadero, ra. m. y f. Hinacay an. Tag 
pajuayan. 
Posante. Matul in. 
Posar, a. Saca. Pahu-ay. 
Posdata, f. Dason sa catapusan sang 
sulat. Sogpon. 
Poseedor, ra. m. y f. Manog angcon. 
Poseer, a. Ang con. 
Poseído, da. adj. Ynangcon. Sinoban 
sangyaua; naga buhat singmalaut. 
Posesión, f. Vag angcon. 
Posesional, adj. Idem 
Posesionero, m. Manog angcon. 
Posesivo, adj. Pag angcon. 
Poseso, sa. adj. Ynangcon: sinob-an 
sang yàua. 
Posesor, ra. m. y f. Manog angcon. 
Posesorio, ria. adj. Nahanungud sa 
pag angcon. 
poscyentes, p. a. Manog angson* 
Posfecha, f. Dason sa fecha. 
Posibilidad, f. Pag ca sarang. 
Posibilitar, a. Tacus. 
Posible, adj. Idem. 
Posiblemente, adv. m. Idem. 
Posición, f. Pag ca himtang. 
Positivamente, adv. m. Matood. 
Positivo, va. adj. Idem. 
Pósito, ra. Tambobo nga tugub, nga 
aman. 
Positura, f. vid. Posición. 
Posma. Cabug-at. 
Poso. m. Sanglad. 
Pospelo. Saromo: sulang. Contra sa 
hunt. * 
Posponer, a. Paolthe. 
Posta, f. Cobayo nga ti gana sa des-
pacho. 
Poste, m. Haligui. 
Postema, f. Pugsa. Oyapos. 
Postemero. m. Ycabosuang sang oyapos 
Postergar, a. Pag ca auat. 
Posteridad, f. Caapohan saolehe. 
Posterior, adj. Olehe. Dason. 
Posterioridad, f. Idem. 
Posteta. f. Pag himos sa mga guinim-
prenta nga mga papel.-
Postigo, m. Puerta nga talag sa ma-
abrihan. 
Postila, f, Cadugang sangasoy. 
Postilación, f. Pag nota. 
Postilador. m. Manog nota. 
Postilar, a. Idem. 
Postilla, f. Cugan. 
Postilion, m. Caibahan sang manog 
dala sang sul at. 
Postilloso, a. adj. Cuganoní 
Pos tico. za. adj. Dili"quina ogali. 
Postmeridiano, nà. adj. Cahaponanon» 
Postparto, m. Ycaduja nga pag anac. 
Postración, f. Pag yaub. 
Postrador. ra. m. y f. Manog 
Postrar, a. Yaub. 
Postre, adj. Càtapusm nga calan-on* 
Postrero, ra. adj. Olehe. 
Postrimeramente. adv.Sáo/tffo, \.-Ca* 
o!,Han. ' : • *• 
Postrimería, f. Caolhian. 
Postrimero, ra. adj. Idem. 
Postulación, f. Cabotdhan sa pagfonè 
p. A N T E o. p. ANTE o. 
con sa pag ca Vadre. ^ Poyati. f, Burotmgan sang vaso. Ca~ 
Postulado, m. Camatooran. vasohan. 
Postulador, m. Manogpangayo bisan Poyatilla. f. Basohan. 
ano. 
Postular, a. Vangayo. 
Postumo, ma. adj. Ang olehe viahalitt, 
con magoa, con namatay na ang tag 
buhai. 
Postura, f. Vag hamtang, 
Posturica. 11a. f. Idem. 
Potable, adj. Sarang imnon. 
Potador, m. Vala inwn. 
Potaje, ra. Utan. (potaje.) 
Potajería, f. Olotanan 
Poyo. ra. Lingcoran ngd óato. 
Poza. f. Dañad', 
Pozal, m-. Timba. • 
Pozanco, m. Bobon boion. 
Pozo. ra. Auang. Bobon. 
Pozüela. f. Idem. 
Pozuelo, m. Idem. 
ANTÍ R. 
Practica, f, Sagar. 
Potajier. m. Manog bantay sa manga Practicable, adj. Sarang sagar on. 
otan sa harianon nga balay. Practicador. ra. ra. v f. Mamg sagar. 
Pótala, f. Bafo. Prácticamente, adv. m. Idem. 
Potar, a Ynom. Vaangay sang timba,- Practicante, p. a. Manog sagad: saga-
ngan. 
Pote. m. Yl im nan nga dao saro. 
Potecilío. m Idem. 
Potencia, f. Ycasarang. - ; ; 
Potencial, adj. Idem. < 
Potencialidad, f. Sarang. 
Potencialmente* adv. m. Ylis. 
Potentado, m. Macagagahum. 
Potente, adj. Idem. 
Potentemente, adv. Idem. 
Potentísimo, ma. adj. Idem. 
Poterna, f. Alaguian nga diotay. 
Potero. m. vid. Portador. 
Potestad, f. Ga/mm: ca acó. 
Potestativo, va. adj. Cagamhanan. 
Potisimo. ma. adj. Labi. 
Potista, com. h m . 'Falainom sang 
vino. 
ron pa 
Practicar, a. Sagad. '• 1 • > •> 
Practico, ca. adj. Idem.'- • •• 
Practicón, Ha. adj. Mem. ' 
Pradecillo, m. ÚioLay n&adatagoft. 
Halalaban. > 
Pradeño, 'irar Idem." 
Pradera., f. Idem. 
Pradería.' í .-Hatalaban. 
Praderoso, sa. adj. Idem. 
Prado, m.- Idem. 
Pragmática, f. So go. • 
Pragmático, adj. Wlanog assy sang 
so gô. ' 
Prasio. m; vid. Cuarzo. 
Prasma. m. vid. Calcedonia. 
Pravedad, f. Caraut. Ycaraut. 
Pravo, va. ãdj^ Maraut. 
Praxis, f. Guina sondan. Potra, f. fam. Yritlogan. Pantogan. 
Potranca, f. Cabayo nga babayc nga Pre. m. Radon sa soldado: sohol. 
tinday. Preambulo, m. Pamono .rang sulat. 
Potrera, adj. Bosal. Prebenda, f. Polos sa mgapare, 
Protrero. m. fam, Manog bantay sa Prebendado, m. Ang may polos <s& 
pag capare. i 
Prebendar, a. Polos sa pag cã, pare. 
mga cabayo. 
Potril, adj. Parasudlan sang cabayo. 
Fptrüia» f. Tigulang nga naga paca-
bata. 
Potro, tra. m. y f Diotay nga cabayo. 
Potroso, sa. adj, fam. Yritlogan. 
Poya. f. Hinacay sa jornohan sang t i -
napay. 
Poyal, m . Tabon sa lingcoran. 
Prebestad. f. vid. Prebostazgo. 
Prebestadgo. m. Idem. 
Prebostazgo, m. Pag ca preboste* 
Preboste, m. Ponoan. 
Precariamente, adv. vid. Precario* 
Precario, ria. adj. Hulam. 
Precaución, f. Andam* 
5> 
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Precaucionado, da. ad j < Mano ̂  andam. 
Precaucionavse. /c/<?m. 
Precautelar, a. /i^m. 
Precaver.-ga^y^m. 
Precavido, da. ádj. Idem. 
Precedencia, f. Vag onâ . Pono,.,, 
Precedente, p ta. Idem. 
Preceder, a. Idem. 
Preceptista, adj. Manog halag, eon 
manog asoy sang soqo. , 
Preceptivannente. adv. m. Sa sogo. 
Preceptivo, va. adj- Sogo. 
Precepto, m. Idem. 
Preceptor, m. Monag todlo. 
Pre<:esion^t£;Vid. Reticencia. 
.Preciad iljo,. ta, a4j. MphaL.Pacamahal. 
t:j;§giado. da. ad. Idem. 
Preciador. m. y f. Idevi, 
Preciar, a. Pacamahal. 
"Precinta, f. Uaclus. 
Precintar, a. Lig-on sa cavan. 
Preciosa, f. Mahal. % 
Preciosamente, adv. m. Idem. 
Preciosidad, f. Pag camahal. 
Preciosísimo, naa. adj. Idem. 
.Prpcioso. sa. ^dj. M m * -
Precipicio, m. Hulag.; Pin-as. Taw,' 
bUg, Z. ->;,- ('; . ' ,5 . • 
f[^ipi^cion,>f,.;:^/¿»a/?. f)ali., > recipitadamente. adv. m. Idem. 
Precipitadero, pi* vid. Precipicio, 
Precipitadísimo, ma. adj. D a l i guid. 
Precipitado, da. adj Hinal i . Dali . 
Precipitante, p., a. Ycahinali., 
Precipitar, a. TJclod. Holog. Ticuang. 
Precipite, adj Sarang hmalian. Ca-
tahapan. 7 indug sa fmbag. Pin-as. 
Precipitosamepie. adv. m. òahinali . 
Dal i . 
Precipitoso, sa. adj. Hubag, Pin-as. 
Danlog. 
Precipuamente, adv. m. vid. Prin-
cipalmente. : ' 
PrèpipuQ pua. adj. Tanda. Lutao. 
Pono. 
Prççjámente, adv. m. Quinahanglan: 
capiriian guid. 
Precisar, a, f i l i t . 
Precision, f. Idem. 
Precisivo. va. adj. Uay labut. Pasi* 
labut. Pasapayan. 
Preciso, sa. adj. Quinahanglan guid. 
Precito, ta. adj. Tagudilian. 
Preclaramente, adv. m. Pa^cabantog 
nga diinganan nga maayo. 
Preclarisimo. ma. adj. Idem. 
Preclaro, ra adj. Ydem. 
Precocidad, f. Monfa-an Pagca una. 
Precognición, f. Sayod. nga, daan. 
Nasaydan nga daan. ••. 
Preconización, f. Pag bantala sang 
man<?a buhat, con quina gaui nga 
maayo, cag sang hi balo sang tauo. 
Preconizador. m. Palauali. Manog 
asoy. . . 
Preconizar, a. Aioy sang pagca ma-. 
ayo, cag sang pagca i go sang pag 
ca Obispo, &c. nga guin p i l i sang 
Hari. ... , 
Preconocer, a. Sayod nga daan. 
Precoz, adj. Ona. Dilipa tiempo. Mon-
j a m . 
Precursor, ra., adj. Naga ona. 
Predecesor, ra. m. y f, Idem. 
Predecir, a. Polong nga daan, sa ua-
la pa. 
Predefinición, f, Nahibaloan sang 
Dios nga daan. 
Predefinir, a. Pag buut nga daan sa, 
uala pa. 
Predestinación.. f. Paigo nga daan, 
bisan ano. 
Predestinado, m. P i l i nga daan sa 
Dios. 
Predestinante, p. a. Manogpili. 
nog i go. 
Predestinar, a. Idem. 
Predeterminación. Pag buut nga daan 
Predeterminar, a. Idem. 
Predial, adj. Nahanun^ud sa oma. 
Predica, f. Uali. Laigay. A S O J , 
Predicable, adj. Dalauayon. Uali* 
lihon. 
Predicación. £ Uali. 
Predicadera, f. Ualihan, 
Predicado, m. Ygoan. 
Predicador, ra. m. y f. ManoguaB» 
Predic^mental. adj. Itfahwungud; 4% 
p. A HM I R . 
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p&g ea naigoan. 
Predicamento, m. Idem. 
Predicante, m. Manoguali. 
Predicar, a. Uali. 
Predicción, f. Pamaan nça da,&n. 
Predicho. cha. vid, Predecir. 
Predilección, f. Palabi, Pili , 
Predilecto, ta. adj. Idem. 
Predominación, f. Ponoan. Agalon-
tag ¿ya. 
Predominante, p, a. Idem. 
Predominio, m. Idem. 
Preeminencia, f. Tngoti sogot. 
Preeminente, adj. Taas. 
Preexcelso, sa adj. Taas guid. 
Preexistencia, f. Ona. 
Preexistir, n. Idem. 
Prefacio, m. Prefacio sa santos nga 
Misa, sa uala pa ang Santos. 
Prefación, f. Ona nga sulat sa mga 
libro. &c. 
Prefacioncilla f. Idem. Dioíay 
Prefecto, tn. Ponoan. 
Prefectura, f. Idem. 
Preferencia, f. Ponoan. Pi l i . Mahal. 
Preferente, p. a. Idem. 
Preferido, adj. Palabion. 
Preferir, a. Idem. 
Prefiguración, f. T>ayag nga ona. 
Prefigurar, a. Idem. 
Prefijar, a. Idem. 
Prefijo, ja p. a. Idem. 
Prefinición, a. Idem. 
Prefinir, a. Idem. 
Prefulgente, adj. Sanag. Lutao nga 
siga. 
Pregón, m. Bantala. 
Pregonar, a. Idem. 
Pregonería, ra. f. ?agca bantala. 
Pregonero, ra. Manog bantala. 
Pregunta, f. Tocso. Pangcot. Paquiana. 
Preguntador. ra. m. y f. Manogpang-
cot. 
Preguntante, p, a. Idem. 
Preguntar, a. Paquiana. 
Preguntón.na. adj. Palapangcot nget 
masunsun. 
Preinserto, ta. adj. Sacup nga daan: 
sanilit nga daan. 
Prejudicial, adj. Ouimhanglan SQ, fag. 
T t t 
buut. nga daan, sa uala pa ünf 
sentencia. 
Prçlaeia. f. Pagca Ponoan 
Prelacion. f. Tacus. Palabion. 
Prelada, f. Ponoan nga óabaye. 
Prelado, m. Idem, halaqui. 
Prelatura, f. Pagca ponoan. 
Preliminar, adj. Ona, con pono sa pag 
asoi con sa sulat. 
Prelinarmente. adv. m. Sauala pa% 
Prelucir. n. Lutao nga daan. 
Preludiar, n. Sagad, templa, &c, sa 
uala pa. 
Preludio, m. Idem. 
Prelusión, f. Pamono sauala pa ang 
hampang. 
Prematuramente, adv. Jinali . Dili 
pa horas. 
Prematuro, ra. adj. Idem. 
Premeditación, f. Hunahuna. Ysip 
nga maayo. nga daan. 
Premeditar a. Ydem. 
Premiador. ra. m. y f. Manog baks» 
Premiar, a. Balus. 
Premio, m. Ydem. 
Premiosamente.adv.rn.Da/>£iií ngaigo* 
Premioso, sa. adj Ydem* 
Premisa, f. Polong nga guinhalinaii 
sang dason. 
Premiso, sa. adj. Aman. 
Premoción, f. Icatandog nga daan* 
Ycainit. &c. 
Premonstratense. adj. Parenga Pre-. 
menstratense. 
Premorir. a. Ona mapatay. 
Premuerto. ta. p. a. Idem. 
Premura, f. Casacoan. Alang alañg* 
Hinalian. 
Prenda, f. Prenda. Salili, 
Prendadisimo. ma. adj. Calig-onan* 
Casaligan. 
Prendador, ra. m. y f. Manôg prenda. 
Prendamiento, m. Idem. 
Prendar, a. Idem. 
Prendedero, m. Icadacup. Hauid, 
Prendedor, m. Manog dacup. &c* 
Prender, a. Dacup. 
Prenderia, f. P.rendajañ nga balay* : 
Prendero, ra. m. y f. Idem. 
Prendido, m. Puni, n¿a . guiri, , es»-
F, R. 
^rénSitoterito. m. :Pàg i$acup. 
#renóción..;'F, n^a .quilata 
PretiqCar, a. Idem, 
.^rcns'a. ;f. âpí tan. Vrensa. 
íPrèrisaâo. Èinoli. I n i p L . JJrdguu. 
}^iMrinsii^ BiiialbaL 
Prerísador. ra. m. y f. MtfnògbcilbaL 
prensadura, í. 
PfÊiisista. rn. Wíanog imprenta. 
preñado, da. adj. Mabdus. Busong. 
May sulud. Pelocamn: nga pared 
itiâololanón. 
JPrenèz.jf. J tagccimabãus-
P.reocupá'eión. f. Vauman sa huna-
'^••tfwnCL. m i f t l g buut nga dtzan, &c . 
Preocupar, à. Idem. 
-Preparación. £. Aman. Handa. Tz~ 
.,. 'gmh* •  
Preparar, a. Idem. 
Preparatoriaménte. adv. m. Idem, 
Preparatorio, ria. adj fd^m. 
Prépòtidéràticia. f. Làbi nga càbug-
"¥í. iLabwn sa dun. ug. Gajum, &c , 
Prèpôíiderar. rt. I d tm. 
PrèpoTiér. Oha. LabL Palabi. 
'B tépoúóón . í. GràM. í àga, conpo-
•íohg h^à d i súrüngM&dcclinar. 
Prepositivo. Và. ^dj. Gram, famonò 
..v'.'tiha sà isa, càfyolong 
•Prepositò. rift. Pimoriò. P&ñgolo sa 
^yfagz casapolan 
Prepositàra, F. P á g p&noan, cagàrn^ 
Prepòsteracion. f. Baliscar. Yul i , 
iVepôstètàfneftte. ad?. m. y f. y t, 
: t b i l i igo sa lug Ar. 
PrèposteVar. a. Idem, 
Prepostero, ra. adj. l i em. 
Prepotencia, f, Cagamkancin nga la-
b&n. 
Prepotente, adj. Macagakum. 
Prepucio, m. l^abit con panit nga 
paitos s&ng oto sing quinatauo. 
Prefôgativa. f. To got. 'Hatag "Labi. 
Presa. f. Hiiacpan. Hauiran, bisan 
ano. 
Presada, f, TiniçUng* 
•Presagiar, a-. Samaan nga dáan sang 
guina tandâíin. 
•Presagio, m . Tanda sang sarang pa-
abuíon sú, alike. 
Presagioso, sa. ádj Idem-. 
Presago.-ga. adj. Manog patve sa sa* 
rang paabutúii sa. oíeke. 
Presbiíera. f. Asaua sang Padre. 
Presbiterado, rn. Pagca Padre. 
Presbiteral, adj. Nahanungud sa Pa-
dre. 
Presbiterio, m. Màhalin sa Ãltar ma-
yor tubiub. sa arcos, Lüludhan sa 
mga Pare. -
Presbiterio, tñ, P.&ár¿ iigú. sacerdote. 
Presciencia, f. Hibalo nga daan sána-
la pa itmabut. 
Prescindir, a. Pasapaian sauai labut. 
Prescribir, a. Tanda. Ogsod. 
Prescripción, f. Idem.' 
Prescriptible, adj. Sarang tandaan, 
iapusòn, & c . 
Presêa. f. Hias nga mahal. 
Presencia, f. Caaíubang, 
Presencial, adj. YdeM. 
Presencialmente, adv, ra. Ydem, 
Presenciar, a. Ydein. 
Presentación. £, Ydem. 
Presentado, da. adj. Natapus angpag 
estúdio., cag tiaga paabut sang gra-
do tag pag ca maestro. 
Presentador, ra. m. y F. Naga atu-
iang. Paquita: pwk&fmg-
Presentalla, f. Halad, tacga. 
Pre^enfante. p. a. vid. Presentar* 
Presentar, Paatubarg 
Presente, ajd. Caatubáng. 
Presentemente, adv. t. Nian. 
Presentero, tu,. Manog hatag singpag 
ca Padre. 
Presentimiento, m. Pag pa hangup 
sang sarang p&a¿m£&n. 
Presentir, a. 1 utm. 
Presero, m. M a m g ¿aniaé samgà po-
no ng, cajón, &c. 
Preservación. F. Pagbantai. Ya&man 
sadili mapierde bisan ano. 
Preservador, ra. m. y F. Manog ban-
tai & . Ydem. 
Preserver, su Ydem. 
p . ANTE R. F , 
Preservativam-ente-. v. ad). Ymhmid. 
Yealubas sadili mapierde bisan ano. 
Presidencia; f. ;Pagea ponom. 
Presidenta, p. a,: Asaua sang pone'-an. 
Fresidiar. a. Lig-on sang banm. 
Presidiario, m. Vinanoiol. 
Presidiem.Guarnición samga soldado. 
Presidir, a. Mangólo. 
Presilla, f. Ycahauid bisan ano sang 
tinahi. 
Prestador, ra. m. y f. Manog angeat. 
Prestamente, adv. m. D a l i . Nanali. 
Dagmit. Dasig. 
Prestar, a. Angeat. 
Preste, m. Farè nga naga misa nga-
may cabulig nga m'ga Padre. 
Presteza, f. Cadali: ca dagmit. 
^Prestigiador, m..Manog daya. Manog 
l i h i . 
Prestigio, m. Daya. himbong. D M . 
Prestito, adv. m* Cadali- Nanali. 
Cadasig. 
Presto, ta. adj. Ydem. 
Presumible, adj. Halangpon. 
Presumido da. adj. Mapatúastaason. 
Valabilabijan, bugalon. 
Presumir, a. Hangup 
Presunción, f. Pagpahangup. 
Presuntamente, adv. m. Ydem. 
Presuntivo, va. adj. Halangpon. 
Presuntuosamente, adv. m. Pag sa-
lt g, pag taas, pag palabilabi. 
Presuponer, a. Pag matood saisa, sá-
nala pa ang iban. 
Presurosamente, adv. m. Dal i . Na-
nali . &c . 
Presuroso, sa. adj. Ydem. 
Pretal, tn. Tabang. 
Pretender, a. Tingüja. 
Pretendiente, p. a. Tinguha. 
Pretension, f. Idem. 
Pretérito, ta. adj. Natapos. 
Pretermitir, a. Baya. 
Preternatural, ad. Espiritu hanon. D i -
l i natural. 
Preternatulizar. a. Idem, 
Pre tema turalmente. adv. m. Idem. 
Pretexta, f. Viste sang mga Oydor. 
Pretextar, a. Balibad. 
Pretexto, m. Idem. 
Ttt 
Pretil, rn. Pasamanos sa tulay ngst 
bato. <5ic.\ • - • 
Pretina, f. Panit nga Uaclus. 
Pretinazo. m. Lapdus sang panit. 
Pretinero. ra. Manog buàat, con ma-
nog bali guia sang Uadus ngaftanit. 
Pretinilla, f. Idem Diotay. 
Pretor, ni. Ponoan samga Romano. 
Pretoria, f. Pagcapretor. 
Pretorial i adj. Nakanungud saam&nga 
Ponoan. 
Pretoriano, na. adj. Idem. 
Pretoriense. adj. Idem. 
Pretorio, ria. adj. Idem. 
Pre tu ra. f Pagca pretor. 
Prevalecer, n. Labao. Pono-an. 
Prevaleciente, p. a. Turnan. Dapat. 
So nod. 
Prevaricación, f. Sala; Lalis. 
Prevaricador, ra m. y f. IdéWi 
Prevaricar, n. Laut. Sala. ; 3 
Prevaricato, m. Apin sa contrario: 
bago naga paquitabang saluyo. * 
Prevención, f. Aman. Handa. 
Prevenidamente adv. m Idem. 
Prevenido, da. adj. Idem.- * 
Preveniente, p. a. Ycahanda. % 
Prevenir, a. Idem. Avian, 
Preventivamente^ adv. m. Aman. 
Preventivo, va. adj. Y go bisan saano. 
Prever, a. Panilag sang guimpaubuc. 
Previo, via. adj. Óna. 
Prevision, f. Pageasayoâ nga daan. 
sang tacus paabuton. 
Previsor, ra m. y f. Idem. 
Previsto, ta. p.p. Nasaiorm ngadaan» 
Prez. tn. Dungug tungud samádyv 
nga bujat: sohol. 
Priapismo. m. Masaquit sa quinátmo 
Talimascug nga masaquit saquina-
tauo. 
Priesa, f. Cadali. 
Prieto, ta adj. Mayíum. 
Prima, f Caagajun guid. Heras safrag 
pangadie samga Padre. 
Pnmacia. f. Pagca pono-an: pageaon®. 
Primacial, adj. Nakanungud sapag cA 
ponoan. 
Primado, m. Pagcaona. PangoU. 
Primal, la. adj. Tinday » |a c a r n M , 
2 
Primananiente. adv ra. Lahi pa> Na* 
ond pa, 
IPrimafio. ria. adj. Nakaona. 
Primavera, f. Tiempo nga casarangan. 
Primazgo, 'm. Pag pacaisa: pacaisa-
han. 
Primearse. Guina paca primo, con. 
pariente. 
Primer. Nahaona. 
Primera, f. Sugal nga ang ngalan 
primeras. 
Primeramente, adv. Sanahaona. 
Primerizo, za. adj. xVaona. 
Primero, ra. adj. Nahaona. 
Primecerio, ria. adj. Idem. 
Primicia, f. Nahaona nga bunga sang 
eahoy. 
Primicias, ad], Nahanungud saamo 
nga bunga nganahaona. 
Primichon. m. Cupang nga soda. 
Primigenio, nia. adj. Gulang. 
.'Primilla, f. Patauad samga sala. 
Primismo, ma. adj. Ona guid. 
Primitivo, va. adj. Naona guid. 
Primo, ma. adj. Naom. Ygo guid. 
Primogénito ta. adj. Uiagulang. 
Primogenitura, f. Idem. 
Primo primus, rti. Hinal i . 
Primor, m. Caalam. Hibaloan. &c. 
Primordial, adj. Nakaona. 
Primorear, n. Mag bahat sing dala-
yauon. 
Primorosamente, adv. m. Y^o guid. 
Primorosisimo. ma. adj. Idem. 
Primoroso sa. adj. Idem. 
Princesa. Asaua sangAnac sangHari. 
Principada, f. fam. Mag paca ponoan 
Mag paca dato. 
Principado, m. Page a dato pagea pr in-
cipe ,/, pagea ponoMn. 
Principal, adj. Dato. Ponoan. 
Principalidad, f. Idem. 
Principalísimo, ma, adj. Idem, 
Principalmente, adv. m. Labut pa. 
Prinpipe. m. Anac sang Har i . 
Principela, f. Panapton. 
Principiador. ra. m. y f. Wianeg sogor 
,/, pamono. 
Principiante, p. a. Ydem. 
principiar, a. Pamom. Sogor. 
Principóte, m. fam. Pataas, p&laba6f 
Pringada, f. Pag sa» sao. 
Pringar, a. Sao sao. 
Pringón, na. adj.̂  Musing, h. HigcDi. 
Pringoso, sa, adj., Ydem. Saosaitan. 
Pringae. amb* Manteca; ¿¿mío sang 
tamboc. Holds. Lasao. sabao sabao. 
Prior, m. Ponoan. 
Priora, f. Ydem. nga bahaye. 
Priora 1. adj. Nahanungud saamo nga, 
ponoan. 
Priorato, m. Pagca pono-an. 
Priorazgo. ni. Ydem. 
Prioridad. í . Pagca ona. . 
Prioste, m. Mayordomo sang cofradia. 
Prisa, f. D a l i . : . 
Priscilianisimo. ta. Pagca hereges ni 
Frisciliano. 
Priscilianista. adj. Ydem. 
Prisco, m. Bonga sang cahoy. 
Prisión. m.Pagdacup. 
Prisioncilla. ta. f. Ydem. 
Prisionero, m. Dinacap: linihag. 
Prisma, m. Catia sapag tan-ao sang 
casiga sang adlao, cag color. 
Prismático ca. adj Ydem. 
Friso, sa. p. p id. Prisar. 
Priste, m. Esda nga dao tandayag. 
Frisuelo, m. Bosal sa catsori 
Privación, f. Pag d i l i . 
Privada, f. Lobo. Ta-c. 
Privadamente adv. Satago: sa isê 
lang 
Privadero. ra. Manog sag-a sang bê-
bon. 
Privado, da. adj. Pagca abian sang 
Ponoan. 
Privanza, f. Ydem. 
Privar, a. Baui . 
Privativamente, adv. m. Sa caogcíli-
ngon. 
Privativo, va. adj. Icabo-ui. Ycadili. 
Privilegiadamente adv. m. Satogot; 
loas. 
Privilegiar, a. Loas. Togot. 
Privilegiativo, va. adj Ycaloas. 
Privilegip. Pag têgot, l . Pag has. 
Pro. adv. Pohs. 
Proa. U Dolmg. 
3 t R . AWT* 
Probabilidad; May pagcCL matmà* 
Probabilisimo. ma. Ydem. 
Probabiiista. adj. Ydem. 
probable, adj Ydem. 
Probablemente, adv. ra. Ydem. 
Probación, f. Camatooran. Tiiaa. 
Probadisimo. ma. adj. Guimniatoor 
guid. I 'iiauan guid. 
Probado, da. adj. Guinamatoor. 74' 
nilauan. 
Probador, ra. m. y f. M a m g mato-
or. Manogtilao. 
Probadura, f. Pagtilao. 
Probanza. £ Pag matood Susi. Tilao. 
Probar, a. Sus¿. Matoor. Tilao. 
Probatica. adj. Danao nga icaayo sa 
mga casaquit sa Jerusalem, nga-
guina tauag Piscina. 
Probatorio, na. adj. Ycatilao. Ycasnsi. 
Procesionaria ra. Rituul" simtatan 
sang mga palangadiem sa Procv-
sim. 
Proceso, m. Sulaty nga simthtan ap,g 
mga catarungan, mag lityo. v 
Procinto, m. Madali na ang pag bu-
hat, con pag turnan bisan ano. 
Pfocion. m. Bitooru %-
Proclama, f. Tauag. ^ 
Proclamación, f. Pag tauag. " ^ 
Proclamar, amb. Mag tauag. 
Proclive, adj. Maçzii-iisan am. P&rfy 
bisan ano. v. g. Pala inum. 
Proclividad, f. Idem. ^ 
Proconsul, m. Ponoan, mn ñw&M hz 
mga Romano. 
Proconsulado, m. Idem. *• 
Proconsular; adj. Nakanungud sa, 
amo nga ponoan. 
Probidad. í. Caayo. Tadlongsa buut. Procreación. Pag êacud, xPtig 4òfv+ 
iProblema. m. "Ycabairbair sang h i - Pag damo. 
Procreador, ra. m. y f. 
Manog tobo. 
Procreante, p. a. Mem. 
Procrear, a. Idem. 
Procura. C Pag Mngiiha. 
balo. 
JProblematicaiirente. adv. ra. May ca-
tar ungan mag luyo. 
.Problemático, ca. Duha duka-an. 
f A l ang alang 
Procacidad f. B i pagca huya. Ca- Procuración, f. Idem 
cajas. . 
Procaz, adj. Uay huya. Macahas. Ma-
nga has on. 
Procedente. Naguican. Nahalin 
Proceder, m. Guican. Hal in . 
Procedimientò. m* Pag gaicani pag-
halih. 
Preceloso. sa. adj. YcAbaguia* Yca-
onos. 
Procer, adj. Tarn. Dunganan. Dato* 
Pròceridad. f. Pagcataas. Pagca dun-
ganan, pagca data. •> • 
Procero, adj. vid. Procer. 
Procesado, da.-.-adj.̂  (¿umaesahan. Pi-
; nasibangdünan. < ' 
Procesal adj. Nahanungud sa,Causa. 
Procurador, ra. ni. y f. ' Mkmg 
nguha. • 
Procuraduría, f. Ang fyagcu Mamg* 
bantay, L Mamgttn^uha. 
Procurante, p. a vid. Wocw&d&r. \ 
Procurar, a. Ydem. 
Procurrente. m. Duta nJga wasolufl* 
sa dagat. ' 
Proicion f. Day a. l.uib. 
Prodigalidad, f. Buhaka. Pagca f a t â -
ovang guid sang mangad: cwákfmb 
nga lacas. : 
Prodigamente adv. m . Y d m . 
Prodigar, a. Ydem. 
Prodigiador, ni. Mamg mad sa 
catingalahan nga pala ab&ton* 
Prodigio, m. Catingai aban,. Psocesar. a. Idem. 
Proces ión, f. Pag gtdcan, L Halin, Prodigiosamente, adv. m. Ydem. 
pag sort)M inga ítauQ,nga mgapa- Prodigo. ga. adj. Suhaha. •MLaafoetn 
dinason. 
Procesional, adj, Nahamngud sa Pro-
cesión. 
Procesionalmeiite...Adv. -m. Ydm* 
guid. Palaoyang sang mangad. 
Producción. f.Pag tobo. Pag pahapg. 
Producente. p. a. Ydem, 
Producibilidad. f. òaran^ patuègru. 
vvv 
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& c . sarang fahayagan. 
Producible, adj.- Jdem. 
Producidor, ra. m. y f. Manog tobo, 
Manog pahayag 
Producir, a. Ydem. 
Productivo va. Ycatcho. Mapahayftg. 
Producto, ta. Toé o. Polos. 
Proejar, n. Sw¿a., Bugsay contra sa 
hangin: stingsung. 
Proel, m. Bantay sa dolong sang su-
cayan. 
,Proemial. adj. Ona conponosanglibro. 
Proemio, m. Idem. 
Proera. f. Buhat nga.bantog, 
^Profanación, f. Tamay, con pasipaía 
sang mangad nga santos. 
Pirofanador. ra. m. y f, Manogiamáy 
1. Manog pasipala sang mangad 
nga santos. 
Profanamente, adv* Ydem. 
Profanamento, vid. 'Profanación. 
Profanar, a. Tamay pasipala sang 
mangad nga santos. 
Profanidad, f. Ydem. 
Profanisimo m. Ydem guiã i 
Profano, adj. T i i l i mangad nga santos. 
Profecía, f. Tacga. Tagua. 
JProfectido. v id . bienes, y peculio, 
Proferente. a, Ydem. 
^Profesante, a. Naga sonod bisan ano. 
Profesar, z. Toon bisan ano. 
Profes ión, f. Ydem. 
Profeso, sa. adj. Padre nga m g prõ-
jfosar na. 
Profesor, ra. m. y f. Ydem. g i i . Pro-
fesante. 
Profeta m. Manalagna. 
Profeta!. aòyNanungud sapagca ma-
nai o,g na. 
Profetante. p. a. vid. Profetar, 
Profetar. Tagna. 
Profeticamente, adv. m. Ydem. 
Profét ico, ca. adj. Nanungud sapag-
ca manalag na. 
Profetiza f. Babaye nga manalagna 
Profetizador. ra. m. y f. Manalagna» 
Profetizante, p. a. Ydem. 
Profetizarla Agna. 
Proficiente, p. a. M.ag amüt mag s<l-
, gad. 
Proficcio. cua. adj.; v id . ProvcchíA-
Profligar, a. Daug, 
Prófugo , ga. adj. Dalag dalag. W. 
yong. 
Profundamente, adv. m. Madalv.y 
nga hibalo. Mataas. 
Profundidad, f.- Cailaluman. 
Profundisimo. m. adj.. Ydem. 
Profundizar, i . Cali. Pamoino. 
Profundo, da. adj. Madalum. 
Profusamente, adv. m. Bohaha* 
Profusion, f. Oyang. : 
Profusís imo, rtia. m. adj. Ydem. 
Profuso, sa. adj. Maalam guid., 
Progente, f. Caliuatan. 
Progenitor, f. Calivatam 
Progenitor, m. Caliuatan. Guinica-
o 
nan. Progenitura, f. Nanungud sa magu-
íang. 
Progimnasma. Pamono sa pag sagad 
sa pag toon. 
Programa, m. Polong nga baylo^ba~ 
y/o ang mga letra. 
Progresar, n. Patoho. Pataca. Vadu-
gang. 
Progresivamente, adv. m. Ydem,} 
Progfesivo. va. adj. Ydem. 
Progreso, m. Ydem. 
Prohibente. p. a. M a n ^ d i l i . 
Prohibic ión. {. D i l i * 
Prohibir, a. Ydem. 
Prohibitivo, ra. adj. Ydem. 
Prohibitorio, ra. adj. Ycadili. 
Pohijacion. f. Pag paangeon sa pag 
anac. 
Prohijador. m« Manog angeon sa pag 
- ca anac. 
Prohijamiento, ra. Ydem. 
Prohijar, a, Pag angcon sang d i h ¿ya 
.. finac. Ipaigo sa iban bisan Ano. 
Prohombre, m. Manogbantay sa mga 
: nava obra. 
Prójimo, m. Isigcatam. 
Prol ación f. Pagmitlang. 
Prole, f. Caapojan: caanacan. 
P r o l e g ó m e n o . Pono, con sandigan s& 
iban nga mga polong. 
Proletario, ria. adj. À n g ú a i caugo,' 
lingon nga-mangai. • '•'; 1 
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Prolifico. ca. adj. May'pagca pag-tu-
bo, pag dayag. 
Prolijamente, adv. m. Mataohai. : 
Prolijidad, f. Ydem. 
Prolijísimo, ma. adj. Majusay guiâ. 
Prolijo sa. adj. Ydem. 
Prologo, m. Vono sa mga l ibro. 
Prologuista. Manogsulat sang amo 
nga> fono. 
Prolongación, f. Calauig. Cadugay. 
Solpo. 
Prolongadamente, adv. m. Ydem. 
Prolongadísimo, m. adj. Malauig con 
mabuhay guid. 
Prolongado, da, adj. Malabog. 
Prolongador. ra. m. y f. Maneg la-
nig: manog solpo. 
Prolongamiento, m. Ydeni. 
Prolongar, a. Lauig, con dugay.s olpo. 
Proloquio, m. Polong nga may caho* 
• logan nga matoor. 
Prolucion. f. vid. Prelucion. 
Promediar, a. Mag dojo. Mag tunga. 
Promedio, m. Ydem. 
Promesa, f. Tacga. 
Prometedor, ra. m. y f. Manogtacga. 
Prometer, a. Tacga. 
Prometido, m. Tipan. Ydem. 
Prometiente, p. a. Manogtacga. 
Prometimiento, m. Tacga. Saad. 
prominencia, f. Labao. Lutao. 
Prominente, adj. Ydem. 
Promiscuar, n. Lacot sang came cag 
esda. 
Promiscuo, cua. adj. Ydem. May ca-
liólo gan mag loyo. 
Promisorio, tia adj. May pagca tacga 
Promoc ión , f, Tag saca sang oficio, 
*: ccn sa pagca cura. 
Pfomontorio, m. Bacolor. 
Promotor. Manog hingoha. 
Promovedor, ra m. y f. Ydem> 
Promover, a. Ydem. 
Promulgación, f. vid. Vromutgar. 
Promulgador. ra. m. y f. Ydem. 
Promulgar, a. Bantala.Pamaan. 
Prono, na. adj. Maqui. Pala, md. 
Proclive. 
Pronombre, m. Salil i sang ngalan. 
Pronosticacioo. {\ Tugma. Patoc sa-
v 
m ';a tanda. > 
Pronostica dor» ra. ni. y f. Ydem. 
Pronosticar, a. Ydem. 
Pronostico, m. Ang tanda nga ka -
tagna sang guinapaabut calendario 
con almanaque. . 
Prontamente, adv. Samadaii. 
Prontísimo.ma. a^j. Madak guid. ', 
Prontitud, f. Cadali. 
Pronto, ta. adj. Madali. 
Prontuario, m. Apuntejan. 
Prónuba. Ang madrina sa inga qui-
nasal. 
Pron u nc i a r. f. Víitla ng. 
Pronunciación. í'. Ydem. 
Pronunciador. ra. m. y í'. Manog* 
mitlang. 
Pronunciamiento» m. Ydem. 
Pronunciar. Bungat. Sangpu'. Z . 
Propagación, f. Pag tobo, Pag ¡amo. 
Propagador, ra. m. y f. Manogtobo.. 
Propagante, p. a. Ydem. 
Propagar, a. Tobo. -
Propagativo, ya. adj:. Icltobo. 
Propalar, a. Bantala. 
Propao. m. Pasamanos sa sacayan. 
Propartida, f. Marapit ,sa pag lialin* 
Propasar, a. Lacas. 
Propender n. Paayon. 
Propensamente adv. m. Ydem. 
Propensión, f. Ydem. 
Propenso, sa adj. Ydem,. 
Propiamente, adv. m. Sa quinaogxliy 
/. Igo. 
Propiciación, f. Paquilooy, 
Propiciador, ira. nií y f; Maloloy-on, 
Propiciamente, adv. m. Sa calosy. 
Propiciar, a. Malooy: m i g homoc- • " 
sang caaquig sang isa. 
Propiciarorio. ría. adj. Icahomoc. tea-' 
looy. 
Propicio, ciâ. adj. Maloloopn. Ma~ 
hmoclogon. Mapatog silinçòn. 
Propiedad. Quinaogali. Pag angcôn* 
Pagca agilon. 
Propienda. f. Cadapatan sapag borda.. 
Propietariamente, adv. m. Sa paged 
o ga l ing on. 
Propietario, ria. adj. Ydem. 
Propina, f. Galã., 
vv2 
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Propinar, a. Tagay. 
Propincuísimo, ma. adj. Marapit guB 
Propincuo, cua. adj. Maiapit. Pag 
manghor. 
Propio, pia. adj. Cúugalingon. 
Propoleos, m. Jcabulit sang mgapo-
tiocan sa ¿la balay.. 
Proponedor, ra. ra. y. f. vid. Pro-
poncr. 
Proponente, p. a. Idem. 
Proponer, a. Pahayag sang eutaru-
ngan, agud tumanon. 
Proporción, f. Caigo, 
Proporcionable. adj. Sarang mahim* 
patigayon. 
Proporcionable mente, adv. m. Y^ÍOT. 
Proporcionadamente, adv. m. Ydem. 
Proporcionado, da. adj^ Ydem. 
Proporcional, adj. Igo. 
Pro po r c io n a b i 1 i da d . i . v i d. Pr oporei on. 
Proporcionalmente, adv. m. vid. Pro-
porcionadamente. 
Proporcionar, a. Ipaigo. 
Proposición; f. Pahayag. Pagm ma-* 
toor. 
Proposito, m. Pag humun. h Tapat. 
Propretor, m. Ponoan sa mga manog 
toon. 
Propuesto, ta. p. p. vid. Pmponer. 
Propugnáculo, ra. (Caligon^am^mma.-
gang sa mga caauay. 
Propulsa, f. vi4. Prepulsar. 
Propulsar, a. Sobol. Ticuang Doso» 
Propulsion, f. Ydem. 
Prora, f. vid. Proa. 
Prorata. & Doha nga mhanungui 
isa. 
Prora tear. y¿<?w. 
Prorateo, m. Ydem. 
Proroga. f. cvid. Ernhngzcim. 
Prorogable. adj. Sarang solpoan. 
Prorogacjon. f. Wawn Bayon*. 
Prorata r.; a. Ydem. 
Prorumpir. n. MinaM*nga pag twigati. 
Prosa, f. Pag polong nga d i verso. 
Prosador, ra. m. y f. M a m g polong 
smg mbong. 
Prosayco. ca. adj. Nahanangud sa 
amo nga polong. 
Prosapia, f. Caliuatm* 
Prosenio.-m- Tinzndugan sangtahlaifo 
sa comedia. 
Proscribir, a. Vag bantala nfa maléí 
ut nga tauo ang ¿sa, nga tacusM* 
tayon. 
Proscripción, f. Ydem. 
Proscripto, ta. p. p. Ydem, 
Prosecución, f. Pagdayon. 
Proseguible. adj. Sarang dayomn» 
Proseguimiento, ra. Pag dayon» 
Proseguir, a Dayon. 
Prosélito, ni. Ang manga nagbaticM 
Dios, guican sa pagca dile bim~ 
ñagan. 
Prosista m. Manogsulat sing prosa. 
Prosit. Jarod. salarnat. 
Prosita, f. vid. Prosa. 
Prosodia f. Pag tolon-an sa pag mit* 
lang nga igo. 
Prosopopeya, f. Pag polong sa mangst 
manog uali nga icapulong sa mga 
patay. 
Prospecto, ra. Pahayag sa dam bu 
san sa ano nga bulukaton. 
Prosperamente, adv. vid. Prosperidad 
Prosperar, a. Pagpatobo. P&g pah&fâ 
gol sa isa. 
Prosperidad.' f. Ycanyo. 
Prosperisámo. mt. adj. haayo gméi . 
Prospero, ra. adj. Ydem. 
Prostitución f. Pag patúmw M a g 
mga cailigon sa lauas.. 
Prostituir, a. Ydem. 
Prostitute, ta p. p Ydem, 
Protagonista c. AngpmopmQ* M m i 
hari sa comedia. 
Protasis. {. Pamono su comedia* 
Protección, f. Pag- tabmg 
Protector, ra. m. y f. Mmambang, 
Protecterio, ria. adj. Pagca mmom :̂ 
bang. 
Protectriz, f. vid. PrõteçtúT* 
Proteger, a. Tabang 
Protegido, dá. m. y f . Timbangm 
Protervamente, adv. m. Sacakas: Me 
uay caiafia, o catahurqn. 
Protervia, f Casuqui. Z 
Protervidad, f. Ydem 
Protervo, va. adj. Masuqui. 
Ptotesta, jf. Jiag asoy nga apin M iifr*, 
r 
p. 
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Protestación, f. Saysfly... 
Protéstame, p. a. xdfn*. 
Protesiav. a. A¿oy: saysay.. Faypd. 
Protestativo, va. adj. Naga,, atoy* 
Ptotesto. rn* Uç praicsta, 
Proto Ona. 
Piotoaibeyiar. m. Ona ng.a mag io 
iong sa mga hayop. 
Proverbial, adj. Makauunoud saamo 
j iga libror 
Proverbialmente, adv. m. Sapanang-
lilan. 
Proberbiar. n. hm% M adamo sing pay 
nnnglitan. 
Proverbio, m. Pananglijan.. 
Proverbista. nivíam, Âng nagap/apio-
long sa panangietan. 
Protoalbeyterato. m. Fxam¿naj'ci,n*a Próvidamente, adv. ra. Matiganakàn 
mg¿ nàgtz logon sa j a g belong sa Mainandamoji. 
i nga haxop. 
Protocolar, a. Ysacop sa apuntijan, 
Frotocoiizar. a Y d cm. 
Protocolo, m:. Apuntijan sa mgaEs-
ciivano. 
Protomártir, tn. Ang nahuna nga 
Mar-tires. 
Providencia, f. Paga buut, Timian. 
Ta gam. 
Providencial, adj. Nahanungudsafàg 
buut. 
Providencialmente, adv. m. Mj&djiU 
nga pag buut. 
Providenciar, a. Tzmaan: tagam. 
Protomcdicato. m. Fxam¿najAn \sa Providente, adj. Mabuut. 
mgamanpgMbolong.Ponoansámga Providentísimo, ma. adj. Mabuuí^ 
examinador, . . guid. . 
Pratemiedieo. m. Ona, con taíao sa Provido, da. adj. Tonoan nga maté* 
mga Medico. , , tapón. Mahimolaton, 
Protonofarioi m. üna, con^pottoattisa Provincia, f. Sacup sang guin haríaii . 
» mga Notario. - Provincial, .adj. Nahanungud sàmga 
Prototipo, ni. Original nga Miaran provincia. Vonoan samga Padre. 
isan sa ano. Provincialato. m- Pagca Pr6vinei4llt 
Provecto, ta. adj, Dumaan. Sampaton. Provinciano, na. adj. Taga Quipwsâèa 
Piovecho. m. Polos. 
Provechosamente, adv. m. Ydem» 
Provechosísimo pía. adj. Ydem. 
Provechoso, sa. adj. Maypolos* 
^Foveçhuelo. m. De provecho* 
Proveedor va. ni y f. Aíanog diga 
mo sang mga quinajanglan. 
Provision., L Aman, Balón. 
Provisional, adj. Sogo nga aguí la-
mang. 
Provisionalmente, adv. m. Ydem. -
Proviso. (Al) mod. adv. Lagui lagüi , 
guilayon. 
Provisorato. m. Pagca Provisor. : 
.Prí)¥e«duria. f. Baiay nga íalagoan Provisoria, f. Ydem. 
sang manga ¿alen. 
•Bioyig&r. av. Tago Mng mga quinahw-
JgE£)Fef disipo, ma; adj. Provcydo 
jptoveydo. m. Guin providenciaban. 
Proveymiento. Ydem. 
Provena., Singil sang parras ngama-
^©veniente, p. a. Guican.. BaMn, 
faisán, ano. 
Provenir, n.. Taw .̂ Qüicaru. Malin» 
JPreveBzal. adj. Taga Provenza 
Provisto, ta. p p. vid. Proveer, 
Provocación, f.Pagom, conpatipa0g» 
Provocador, ra. m. y f. Manog.pangi-
ta sang casu-ay,. 
Provocante, p. a. Ydem. 
Provocar, a. Paquig suay. Vainit* 
Provocativo, va. adj Ycapainit. 
Proximamente, adv. m. Bag-o.^Di 
madugay^ 
Proximidad, f. Calapit 
Proximo, ma. adj. Malapit: caini-
nsud. Manhud. 
proverbiador, m.. Libro nga na buta-. Proyección. í, Balang. 
p. 
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maya, con pag turnan sang tipan. 
Proyectista, m. Manogpaino ino: ma-
j a l ang sang mga lalang 
Proyecto, ta. adj Lalang. 
Piyectura. f. vid. Vitelo. 
Prudencial, adj. Najanungud sapag 
. eamabuut.' 
Prudencia, ra. Pagcamahuut. 
Prudencialmente. adv. m. Ydem. 
Prudente, adj. Ydem. 
Prudentemente, adv. m. Ydem. 
Prudentísimo, ma. adj. Mabuut guid. 
Prueba, f. Pag camatoor nga totoo, con 
pag ca butig nifa totoo. 
Pruna, f. Ciriuelas. 
-Prurito, m, Ybug: caibug. Guiluc. 
P. ANTE u. 
Pu. f. fam. Ta-e sang bata. 
Fua. f. Talauis. l i t . Saling sing. Bo-
col. Suyac. 
Pubertad, f. Sauay pa sing napolo cag 
- duha ang edad sa babaye; cagnapo-
lo cag opat sa lalaque. 
Pubes, o pubis, m. Vulio. 
^Pubescencia, f. vid. Pubertad. 
Pubecer. n. Ydem. 
Pu blicacion. f. Pag bantala. 
Publicador. ra. m. y f, W.anogbantala. 
Publicamente, adv. m. Dayag. 
^Publicano. m. Manoghinacay samga 
' derechos. 
Publicar, a. Bantala, 
Publicidad, f. Bantog. 
Publicista, m, Manog sulai sang leyes. 
. Publico, sdj. Dayag. Bantog. 
- Pürcelana. f. Lotac, con capol ngama-
p i l i t . 
Pucia- f. Suludlan sang mga bolong. 
Puchada, f. Atole, con linugao sang 
bocboc sang trigo. 
i Puchecilla. J Ydem. -
Puchera, f fam. Coron. 
Pucherico. llo. to. m. Anglet. Quivi-
quivi sang bata. 
Puchero m. Anglet. 
Puchuruelo. m. Ydem. 
Puches.f.vid. amb. Gachas, Basahasa. 
Pudendas, adj. vid. Partes Pudendas, 
Pudendo, da. adj. Malau-ay. Macahu* 
huya. Quinatauo. 
Pudicicia, f. Ycahauid sang cailihgon 
sa lauas. 
Pudico, ca adj. Ydem. 
Pudiente, adj. M.acagagajum.Pilacan, 
Mangaran. 
Pudor, m. Huya, lilao. Z . 
Pudricion. f. Donot. 
Pudridero, m. Cadonotan. Ytt. Bilita-> 
yan sang bangcay sang mga hari 
tubtub maoga. 
Pudridor. m. Balayuan sang panap* 
ton ngalapat sapag buhat sangpa~ 
pel. 
Pudrigorio, m. y fam. Masaquiton. 
Pudrimiento, m. Donot. 
Pudrir a.Idem. 
Pueblo, m. Banua. Lon'gsor. Z . 
Puente, amb. Tulay: taytay. 
Puerca, f. Anay. Baboy baboy. 
Puerco, ca. adj. Ydem. I t . Baboy» 
Puericia, f. Cabata. 
Pueril, adj. "Pagca bata. 
Puerilidad, f. Idem. 
Puerilmente, adv. m. Idem. ' 
Puerquezuelo. la. adj. d. Higco nga 
diotay. 8cc. Odoc. 
Puerta, f. Tacop. Alaguian. 
Puerto, m. Dungcaan. Lauigan. 
Pues. te. Haté. fía. te. 
Puesta, f. Hampang. 
Puesto, ta. p.p. Butang. Burutangan* 
Puf. interj. Asig-a. Asig. 
Púgil, m. Manog vpas. 
Pugilar m. Sulatan samga santos ngn 
sul at ngadaan. 
Pugilato. Opas saduha, con samarame* 
Pugna, f. Auay. 
Pugnacidad, f. Cainit sa pag auaŷ . 
Pugnante, p. a. Caauay. 
Pugnar, n. Auay. 
Pugnaz, adj. Maqui auaym. 
Puja. f. Pasaca sang hinacay. &e. 
Pujador, ra. m, y f. ÑLanog pasaca 
sang hinacay. &c . 
Puja mien to. ni. Belbelado. 
Pujante, adj. Mabascug. Maisug. Ma-
sarangon sapag tinguja bisan ano* 
Pujantísimo, ma, adj. Idem, 
p. ANTE Ü. 
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Pulpo. Esâa.. Coguita. 
Pulposo, sa. adj. Cusug. Sapat ngct-
uay tol-an. 
Pulque, m. Duga sang Maguey. 
Pulquería, f. Baliguian sang amo nga 
duga. 
Pulsación. P i tic sang ogat. 
Pulsador, ra. m. y f. Ma nog himolso. 
Pulsante, p a. Idem. 
Pulsativo, va. adj. Idem. 
Pulsera, f. Potos sa vino sa misa sa 
pulso. 
Pulsista. adj. Sampaton sa pulso. 
Pulso, m.Vi tic sangugat ngnmagamay 
Pululante, p. a. baring sing. Burung. 
Pulular, n. Ydem. 
Pulverizable. adj. Sarang bocbocon. 
Pulverización f. Ydem. 
Pulverizar, a. Ydejn. 
Pulla, f. Polong ngamalao-ay. Bical . 
Olit . 
Palies, sa. adj. Taga Pulla. 
Pullista. m. Maçuig polong ngamalao-
ay ngalogologo. 
Puna. Maramigon ngaduta. 
Puncha, f. Dugui. Tonoc. Dalingag. 
Pundonor, m. ?agcamatarung nga 
bantog. 
Pundonorosamente, adv. m. Ydem. 
Pundonoroso, sa adj. Ydem. 
Pungente, p. a. vid. Punzante. 
Pungentisimo. ma. adj. Ydem. 
Punible, adj. Tacus silotan. 
Punición, f. Si lot. 
Púnico, ca. adj. Taga Cartago. 
Punta, f. Talmis. 
Puntacion. f. Pag punto sa sulat. 
Puntada, f. Take. 
Puntador. m. vid. Apuntador. 
Puntal, m. Solay. 
Puntapié, m. Tindac. 
Puntar, a. Tanda sang sala samga Pa-
dre con naga pangadie sa coro. Yé. 
punto sa sulat. 
Puntear, a. Bagay. 
Puntera, f. Tanum. Bolcng. 
Punteria. f. Pag pai go sang baba sang 
fusil. 
Puntero, ra. adj. Manop lothms'n^a-
igo. Ytorodlo, 
Puntiagudo, da. adj. Matâlauii . 
Puntido, m. Cunsaran. Pahuayan J4 
hagdan. 
Puntilla, m. Puntias. 
Punto. m.Culit.tobloc. 
Puntoso, sa. adj. Madamo sing taliuis 
Puntuación, f. Pag tobloc. 
Puntual, adj. Madali. Madagmit. 
Puntualidad, f. Vag turnan nga, igo. 
Puntualisimo ma. adj. Ydem. 
Puntualizar, a, fiauid sa panumdoman 
Puntualmente, adv. m. vid. Puntua-
lidad. 
Puntuar, a. Pag punto sa sulat. 
Puntuoso, sa. adj. vid. Vuntoso. 
Puntura, f. Inongnan, Sinontocan.TÍ" 
noslocan. 
Punzada, f. Tinuslucan. 
Punzador. ra. m. y f. Icasontoe. 
Punzante, p. a. Ydem. 
Punzar, a. Sontos. 
Punzón, m. Vunson. Dulat. 
Punzoncico. m. Ydem. Diotay. 
Punzoneria. f. Idadapat sa pag letra* 
Vilac. Sauay. &c . 
Puñada, f. Omol. Dompog. 
Puoado. m. Comcom. 
Puñalada, f. Pinacalan sang puña l . 
Puñalero, m. Mdnog puñal . 
Puñetazo, m. Omol. 
Puño. m. Cumcum. Omol. Cuum. 
Pupa. f. Cugan. 
Papila, f. Tauo sa mata. Calimutao. z. 
Pupilaje, m. Guin huhuptan. 
Pupilar, adj. Nahanungud sa amo nga 
pag Imput. 
Pupilero, ra. m. y f. Manogp&saca 
sang mga estudiante sa balay 
Pupilo, ni. Guin huhuptan ng% ilo. 
Puposo, sa, adj. Cuganon. 
Puramente, adv. m. Caolay: capurao» 
Pureza, f. Ydem. 
Purga, f. Sumpa. Icaparilibang. 
Purgable. adj. Sarang sumpahan, con 
purgahan, 
Purgación. Vagpurga. Vanlihang. 
Purgadisimo. ma. adj. Tinlo 
Purgador, ra. m. y f. Wlanog paiñum 
sang sump a. 
PurganU. p. a. l : i 'mrg i_ con pán 
xxx 2 
p. AN TE ANTE 
Hbttiig. 
Purgativo, va. adj. Ic&fMrga. 
Purgatorio, m. Vtirgaioriv. 
Purification, f* Vagi inlo . Vag olay. 
Purificadero, ra. adj. Icatinlo. Ica-
olay-
Puiificàdisirno. ma. adj. Tinlo guid* 
Phrificador. ra. m. y t". Imgtinlo. 
Purificante, p. a. Ñaga tinlo. 
;Puriiicar. a. Tinlo, Olay. 
Purificatorio adj. Jnog tinlo. 
Purisirao, m. Lotos. Purao ngauay 
lacot '.' 
Purista afdj. Nagapahitiipit sapagpo-
* * lo'rig fi^a i gr; 
Puritano, na. adj. Hereges' ngcr naga, 
fitica Santos.''' ' 
Pufifanisimo. m. Su ludí an sang mga 
puritano n&a Hereges. 
Puro. ra. adj. hobos, olay: purao. 
Purpuro, f. Paquinhason nga may 
duco-, ngai'Ca morado artg viste sang 
~ Han, " • * 
Purpurado, adj. Cardenales, 
Purpurante; p. a. Icamorado. 
Purpurar, a. Logom sa pasca morado. 
Purpurea, f. Tariom. 
Purpurear. n . Dao purpurado. 
Purpureo, rea. May pdca Ydem. 
Purrela, f; Vino sà misa nga baya-
baya. 
\Puriela. f. fam. Mangad nga pdsi-
„ pala. 
Zumiento, ta. àdj. Lamote: sobung 
sang sinibtan. 
Í?us. m; Ydem. 
Pusilânime, adj. Matalao: Makadlo-
- con. Maculbaon. Hanfanan. 
Pusilanimidad f. Ydeni: 
•Pústula, f. Cugan. 
Puta. f. Bigaon nga bantògl 
Putaísmo, ma; Vagca bigaon. 
Putàãéar. n. iam. Namfibaye. 
Putañero, adj. fam. Ydeiit: Làlaque. 
Putativo: yá. adjr Onon. 
PuteafVm. vid. Putañear. 
'Putesco: ca. adj. Jam. Nahungud sa 
, m<*a bigaon. 
Î ÊWo, m. hàú-ay-. 
Putrefacción, f. Caáêno1* 
Putrefactivo, va. adj, í ca laut sa la-
nas. 
Putridez, f. Putrefacción. 
Pútrido, da. adj. Idonot. 
Puzol. ra B&ras nga ilalacst sa úpug, 
Puzo lana. f. Ydem. 
ANTE 
Q. Amo ang icapulo cag dam nga 
letra san¿ Alfabeto. 
Que. Ano. Nga. 
Quebrada, f. Boong. Pangas. 
Quebradero, m. Ydem. 
Quebradillo. Cahoy sa bool sang cha-
pín. 
Quebradizo, za. adj. Matapuc. 
Quebrado, da. adj. Maluya. Maliu-
pad. Bal i . * 
Quebrador, ra. m. y f. Manoghong. 
Quebradura, f. LUic. Boong. Baratía, 
Quebraja, f. Tuüic. 
Quebrajar, a. B ia l . Dogmoc. 
Quebrajoso, sa. adj. Matapoc. 
Québramiento'. m, B(fong. Luspai. 
Luya. 
Quebrantable, adj. Sar ang maboong. 
B a l i . 
Quebrantador. ra. m. y f. ícaluya. 
Quebrantadura, f. Li t ic . Bôong. 
Quebrantahuesos, m. D agüi tan . M i l -
nana guit. 
Ouebrantamiento. ta. Pas boonç 
Quebrantante, p. a. Manogbóong. 
Quebrantar, a. Balbagl' 
Quebrante, p. a. fça&oong: 
Quebranto, m. P á g bocfng., Pag íü-
ya. Luspad. 
Quebrar, a. Boong* 
Queda, f. Pag bágting. tandà líjfc 
ipahuiy sang fàgã tauo* 
Quedada, f. tabilen. 
Quedar, n. Dulug. Pakuaf* 
Quedito. ta. adj. HiMy* 
Quedo, da. adj. Dülug, 
"Quehacer.' m. 'Libaag. 
Queja, f. Aroy. Arogoy. 
Quejarsé. Yãem. 
Quejicoso, sa. adj. OtU] * 
A N T E V . 
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Quej;r]o.. m, Ydem. 
Quejigal, ra. Cacahoyan. 
(¿uejigo. m. Cahoy. 
Quejosamente adv. ra. Sasaquit. 
Quejosísimo, ma. adj. Guina saquit 
SUld SCL iba. -
Quejoso, sa. adj. Guina saquit. 
Queraa. f. Sonog. 
Quemadero, m. Sonogan sang ?nga 
pialaut 
Quemador, ia. m. y f. Manog sonog. 
Quemadura, f. Paso. 
Ouemajoso. sã adj. Hapdingadaofaso. 
Quema* te. p. a. ícasonog. Icapaso, 
Quemar, a. Sonog. TotoJ. 
Quemazón, f- Icapaso. Jcasonog, 
Querella, f. Casaquit. Aro gov. 
Querellante, p. a., Naga sombong. 
Querellarse. Ydem. 
Querellosamente, adv. m. Ydem, 
Querelloso, sa. adj Ydem. 
Querencia., f. Saandan sa pagharab. 
Querencioso, sa. adj. Ydem 
Querer, ã. Buut. Ybug. Luyag. 
Queridísimo, ma. adj. Guin higugma. 
Palanga. 
Querido, da. p. p. Ydem. 
Quermes, m. Capula. 
Querochar n. Casta angpotiocan, &c . 
Querubín, m. Angeles. Sologoon sa 
Dios. 
Quesadilla, f. Calan-on nga nahimo 
sa gdtas. 
Quesear, m. May queso. 
Ouesera. f. Buluhatan sang queso. 
Quesero, ra. adj. Manog- queso. 
Queso, m Vorpor . 
Ouiçiai. f.. Sapatos Tinindugan sang 
Puerta. • 
Quicio, m. Ydem. 
Quídam, m. Bisan sin-o: si cuan. 
Quiebra í- Boong. Pingas. 
Quien, adj. Sm-o. . 
Quietación. í. Vag pahamimg* 
Quietador, ra. m. y f. Icapahamtang. 
Cuietamente. adv. m. Ydem. 
Qu;ete f Pafiuayam Pahuay. 
Quieto, ta. adj Úulug. 
O-uietud, f. Ydem. 
Quijada, f. Sulang. Sagang. 
Quijal ó Quijar. Bag-ang. 
Quijarudo, da. adj. Bagangan. 
Quijote, m Yndi mag sabat. BugàJ 
Ion. Pataas. 
Quijotería, f. Ydem. 
Quilatador, m. Manog timban, mano^ 
quilata, sang bulauan. 
Quilate, ra Pagcataas sang bulauan. 
Quilatera. f Casusi sang pageamahal 
sang bvlauan, con muíia. 
Quimera, f. Casoay. 
Quimérico, adj. Uay camatooran. 
Quimerista, adj. Masoayon. 
Quimerizar. Caogalingon ngasugui* 
lanon. 
Quinario, adj. Ycalima. 
Quincalla, f. Baliguian sangsuteheria* 
Quince, m. num. card. Ñapólo cag 
, lima. 
Quincena, f. Ydem. registro sang ór-
gano, , ' :J; 
Quinceno, na. adj. Najanungud sa 
, nàpolo cag lima. ' 
Quincuagenario, ria. adj Calim-Gn. 
Quincuagésima, f. Vrimero nga Do-
mingo sau iy pa ang Quaresma. 
Quindécima, f." Ñapólo cag lima. ~> 
Quindenio, m. Ñapólo cag lima ca-
tuig. 
Quingehtisirao. m. adj numero. Z¿-
. ma cágalos. 
Quinientos, tas. adj. Ydem. 
Quinquenio, m. Nalianungud sa l i -
ma catuig. 
Quinta f. Balay sa orna ngapan l i -
ngao lingauan. 
Quintador. ra. m. y f. Manogcuhfa 
sang isa sa fagsa sa calima. 
Quintal, m. Quintal. 
Quintalada. f. Hinacay. 
Quintalero, ra. adj. Timbang sa isa, 
ca quintal. 
Quintañón, na. adj. Ysa cagatos ang 
edad. 
Quintar, a. Sa lima isa ang mag 
soldado. 
Quinterno, m. Quadcmo nga may l i -
ma ca pliego. 
Quintero, m Vlanog hinacay sang-
balay sa datagon. 
(73Ô) 
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Quintil, m, Ycalima sa butan sa tuig. Rabadilla, f. Ygot got. 
QuintiJia. f. Pai go sa lima ca verso. Rabanal, m, Carabmosan. 
Quintillo. ra. Hampang sa, lima ca- Rabanero, ra. adj Malip-utngaviste^ 
tauo. Manog bãliguia sa rábanos. 
Quinto, ta. adj. Ycalima. Rabaniza, f. Lamigas sang rábanos, h. 
Quintuplo, pía. adj. Ydem. Rábano, m. Rábanos. 
Quiñón, m. Dutü nga p&langasm. Rabazus. ra. Tiuga sang oyangya. ¡ 
Quiñonero, va. Caabay bisan saano. Rabear, n. Pangicog icog. 
Quipos, ra, Pagsuíat cag pag cuenta Rabel, m. Rabel. 
sa mça pisi nga may mga balighot Rabera, f. Naysn saolihe bisan ano* 
cag pinta sa mga taga Peru. Rabi. m. Manog totoon. 
Quiragra, f. Masaquit sa mga camut. Rabia, f. Buang: ca buang. 
Quirie. m. Pag ampo sa t)ios. Rabiar, n. Yáem 
Quirieleyson. m. f. Calooyan me Rabiatar, a. Maghigot saicog. 
cami. Rabiazonas. ra. Habagat. 
Quirinal. adj. C&y. -qmrimo Rabicán, o. Rabicano, adj. Ugfiosan 
Quiriíe. m. Tag* Romã. nga cabayo. 
tuiromancia. ít fíima,fad. Rabicorto, ta. adj. Quilicol. óQuim* 
uiromantico. ca. adj. Nahanurigud pol. 
m amo. nga fian himalad. Rabihorcado m. Pispls. 
Quiroteca, adj. Potos sa ¿odio. Rabilargo, ga. adj. Ycogan. 
Guantes* Rabinico. ca. adj. Najanunguã sa ma-
Quirúrgico, ca. adj. Najanurigud sa nga rabino. 
tvhn-an sa pag bolong. Rabinistno. ra. Ang pag-tolon an 5& 
Q^akurgo. m, fam. Ang mananam- manga rabino. 
bai su pilas. Rabinista. com. Ang naga sonoâ sa 
Quisicosa, f. fans. Paratcvnon, pag tolon-an. 
Quisquilla, f, Caiutít. Rabino, m. Mamg kaâbaS, s<a man&H 
Quisquilloso, sa. adj. Ydem, Santos n'ga •sufat nga dmn. 
Quisto, ta, p. Pag buut. Rabiosamente, adv,. m. Caaqnig gz-
Quita, f. Dula sang otawg: pa tami . yud. 
Quitación, f. Sohói. Rabioso, «a. adj. -Mmng. nga, mput, ' 
Qúitadór. «ra. m. y f. Manog cuha Rabiosísimo, m. adj. Caaquig. 
bisan ano. Rabisalsera, adj. fam. Vlacahas nga aüitante. p. a. Ydem. bcéaye nga uaia sing huya. i -
uitapelillos. amb. fam. Mutigon. Rabiza. í. Ufbongsangtigmm-n. 
Qiiitapesaries. amb. fam. Calipuy. Rabo. m. Ycog. 
Quitapón, m. Punipnni sa olo sang Ra:bon. na.'adj. (htimftoi, -ó fuiUcàl. 
Cabayo. Raboseada, f. Ang naga musingay. h. 
Quitar, a Cuha. Rabosear, a. Mosing. h. 
Qukasfol. m. Payomg. Raboso, sa.adj. Ycogan* 
Quite, m. Yag cuha, con pagpugong, Rabotear, a. Pangimpoí, 
Quito, ta. p. p. Cúka. Raboteo, m. Idem. 
Quiza, ó Quizas, adv. m. Bala. Rabudo, da. adj. Ycugan. 
Qubayes. adv. na. Quizas. Racimado, da. adj.'Vidc» Arractmâch, 
Racimar, a. vide. Rebuscar. 
R. ANTE A. Racimo. Pongpâng. Bul ig . 
Racimoso, sa. adj. ídem. 
Rabadán., raí. ¡Pono sang manog bmUy Raciocinación, f. Muna hum? fcL« 
sang hay op. inoino. : 
R. ANTE A. 
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RAdocinar. n. Idem. 
Raciocinio, m. Idem. 
Ración, f. Fahat: doho. Tunga. 
Racionabilidad f. Huna huna, isip 
nga i go. 
Racional, adj. Nahanungud sa huna, 
huna, riga matarung. 
Racionalidad, f. Ygo so. maayo n¿a 
àuna huna. 
Racionalisimo. adj Idem. 
Racionalmente, adv. m. Idem. 
Racionero, rn. Pare nga may estipen- • 
dio, con may polçs sa iya pag sirve. 
Raciònis-ta. com Guin pahatan. 
Rada, f, Dungcaan. 
Radiación, f. Sidlae. 
Radiante, adj. Idem. 
Radiar, n. Idem. 
Radicación, f. Fag hamtang nga da. 
yon; o pag puyo singm:alig-e>n. < 
Radical, adj Najanungud sagamút, ó 
guin halinan. 
Radicalmente, adv. m. Sagamut, sa 
pmo. 
Radicar, u. Pag puye. 
Radicoso, sa. adj.- Aug nacmmbit sa 
gamut. 
Radioso, sa. adj. Masilao. 
Raedera, f. Yquiliyas, o iquilise/uis. 
Raedizo., za. adj. Mahapus quiyason, 
ó codear on. 
Raedor, ra. m. y f. Manog codcoi. 
Raedura./. Quinudcod, o quiniyas. 
Raer. a. Quisquís, codcod, quiyas. 
Rafa. f. Dingding nga bato. Tesa nga 
linacot sa apog. 
Ráfaga, f. Samfral sang küngin. 
Rafe. ra. Balisbisan. 
Rafeajr. z. Yiilfgc'n sa dingding. 
Raguseo, ca. Tagu Rãgusa. 
Raíble, adj Makulas codcown. , 
Raido, da. adj. Ualay huya. 
Raigal, adj. Najanungud sa gamut, 
o dalid. 
Raiganabre. i . Cagamitan. 
R a i m i e n to. f. Qui y as: quisquís. 
Raiz f. Gamut. 
Raja, f. Simpsap: o binial: goang. 
Rajar, a. Vihac. Buca. 
RajeJta, C Depam nga smamaym. _ 
vyy 
Ralea, f. Caliuatan, bisan am. 
Ralear, n. Laca. 
Ralo. la. adj. Malacã. 
Rallar, co. Cod cod. 
Rallo, m. Codcoda®, 
Rallón, m. Pana. 
Rama. f. Sangz, 
Ramaje, m. Cusan^akan. 
Ramal, ra. P h i . Cal at. 
Ramalazo, rn. Sabud sang pisi. 
Rambla, f. Sapasapa; goang: hubagt 
pibas. • 
Ramera, f. Bigaon nga bantog. i-
Ramiiicacion, f. Araplag: hurublag. 
Ramificarse r. Pag si nanga tanga. 
Ramillete, m. Polongiot sang bulac 
nga makumut. . 
Ramilletero, ra. m. y f. Manog bu* 
hat sang ramiliete. 
Ramiza, f. Tinotoan. 
Ramo. m. Sanga. 
Ramojo, ra. Casangahan ngapinodlan. 
Ramon, m. Pinolod nga sanga .", 
Ramonear. Puiud sang sanga sang 
cahoy. 
Ramoneo, m. Ydem. 
Ramoso, sa. adj. Malabong. 
Ramplón. Bondol. í 
Rana. f. Paca. Punge a. 
Ranacuajo. m.OItc: olongsataloghan. 
Rangcajada. f. Ang pag gabut sang 
tanom. 
Rancajo. Tood. Tonoc. 
Rancio, adj. Maag/io: o maalan, 
RanciTeadero. m. Lagcauan. Lagcao. 
Ranchear, n. Ydem. 
Ranchería, f. Ydem. 
Ranchero, m. Manog tig.an. Manage J -
dokoldohoS, 
Rancho, m. Catiponan sang tarn nga 
, naga panlag.cao, • 
Randa, r. Landa: encage. 
Randado, da. adj. Linandajan. 
Randal, m. Hinabol nga malaca 
dao landa. 
Rano, ra. Esda'. 
Rapacidad, f. WLacauat. Ticasero. 
Rapacijimo. ma. adj. sup. Lugus. 
Rapador, ra. m. y f. Ydemt 
Rapadura, f, Ydem. * 
2 " 
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Rapagón» tn. Pamatan-on rig a mlay 
bungot. 
Rapante, p. a. .Matacão. 
Rapapiés, m vicie. Buscapies. 
Rapaz, adj Malugos. Macauat* 
Rape, en fam. Imlu tan stng madali. 
Rape. adj. m. Tabaco nga guina bu-
hat nga polvos. 
Rapidamente, adv. m. Hina l i guid. 
Rapidez, f. Ydem. 
Rápido, da. adj. Madasig guid. 
Rapiego, ga. ad. M i m g u i t . 
Rapiña, f. Lugus, daguit. Agao, sab-
niú: huelas. 
Rapiñador, ra. m. y f. Lugus. 
Rapiñar, a. fam. Ydem: 
Rapista, m. fam. Manog quisquís, L 
alot 
Raposa f. Singalung nga macauat; 
tauo nga may ducot, madaya, ma-
limbong. 
Raposear, n. Ydem. 
Raposera, f. Voluyan sang zorra. 
Raposeria. f. himbong. 
Raposo m. Singalung nga bul bulan 
nga lalaque. 
Rapta, adj Timban nga babaye. 
Raquitis, f. Amomolol. üanlasarojon. 
Tabocao. 
Raramente, adv. m. Malaca. Ta-
la gs a. 
Rareza, f. Talagsa. 
Raridad f. Yagcatalagsa nga halus 
maquita, ni mabàti 
Rarificar, a. Vag hangud, pag habug. 
Raro. ra. adj. Ydem. 
Ras. m. Tapan. 
Rasadura, f. Ydem. 
Rasamente, adv. m. Dayag, 
Rasar, a. Calis. 
Rascador, m. Quilisquis. 
Rascadura, m. Ydem. 
Rascar. Quisquís. Calot. 
Rascazón, f. Catol. 
Rasero, m. Calalis. 
Rasgado, da adj. Vag hangud, ludio. 
Rasgador, ra. m. y f. Manogcaiot, 
manog Guisi. 
Rasgar, a. Guisi. 
Rasgo, m. Icog nga.icadalig sang le-
tra: bayhon sa pag buhat bisan am 
mag asm. 
Rasgón, m. Guinisi. 
Rasguear, a. Cascas. 
Rasgueo ni. Idem. 
Rasguñar, a. Camas. 
Rasguño, m. Imandaan sang manga 
manog pinta, con manog borda. 
Rasilla, f. Panapton nga manipis. Ta-
blil la nga fino nga bato 
Raso. sa. adj. Hauan Vatag. 
Raspa, f. Aristax vide. Arista* 
Raspador, rn. Quini^quis. 
Rapamiento, m. Quinisquisan. Pag 
quisquís. 
Raspante, p. Vino nga dalisay. 
Raspar, a. Quisquís. 
Raspear, u Asic, sang pluma sa pag 
sulat. 
Rasquetas, f. p. Quirisquis. 
Rastel, m. Vammanos. 
Rastra, f. Guyud. 
Rastrallar, n. Hagurong. 
Rastreador, ra. m. y f. Manog toltol. 
Rastrear a. 'Toltol. 
Rastrero, ra. adj. Guingoyud: guincí 
goiud. 
Rastrillada, f. Isa ca paguiud sang 
dagami. & c . 
Rastrillar, a. Dagdag sang cahoy sang 
cáñamo, con lino: tipon sang guin 
linasan sang trigo. 
Rastrillo, m. Iqui l igui sangeañamoi 
Rastro, m. Aguí. 
Rastrojera, f. Inanian. 
Rastrojo, xn. Idem. 
Rasura, f. A h t , 
Rasurar, a Idem. 
Rata. f. Balabao nga babave. llaga. 
Ratafia f. I l i m non nga maisug. 
Ratear, a. Bu/iin nga i go sa isa, cag 
isa. 
Rateramente, adv. m. Saticas. 
Ratería, f. Ticas' 
Ratero, ra adj. Guinagoiud, ticasero; 
bañaga nga huna hum. 
Ratificación, f. Vagligon sa calig-omn. 
Ratificar, a. Vag matood sang guina 
buhat, con guin polong. 
Ratigar. a. Pro.v. Calig-on sang dalú. 
..ANTE A» ANTS E . 
^ .earteton. .. . . . . .. Realengo, ga. adj. Harianon, 
' ¿artigo, m. Súhtâíàn sang, vino ngct Realera, f. vide. Maestrit'. 
guina luían so. carretón. 'ÍÇèaíéte. f.' vide. • 'HUzioeh&rib", 
JRati^aJ>icion, f. Pag matoad 's&ng-tàl Realidad, f. Pagcatotoo. 
nuhàian. con fimrmahan sa isa. Realillo* tof. m. -Sicauaio. 
Ratipa.fi, Depaño^ . , Realista, adj. Sònor sa hari. . [ ^ 
Ráton.m.Bilabao. ílagà-, Balqgtuc.% Realizar, a. Pag màtooài himò ügk 
Ratona. £.. Balabao nga babaye-. matood. *: 
"RatoÍFiàr. a Quitqint. .". , , Realmente.. a.dv\. Toteó ngé Wtio. 
Ratonera, f. Lagpit. Limlaong &c:,.,,, Realzar, a. Pag teas ttiàs. ' ' 
Ratonero, ra. co. ca. adj. ltfánun°ud Reamar, a. Higugnia g'úié nga- tofflò* 
..<v4sp- míabaa. . . ,. " Reanimar. a.! ¥ag li'g?un: p á g í s u ^ * ' 
Raudal, m. Sulüg sang tubig. f![èàprét2Lr\'a.-'ffagute'oiààn: iftitifa. 
Raudamente, adv. m. Sacaiasmit» Rearar, a. Buliscad. 
• •,.:.¡S®tadasig„ , . ' •  . -¡ 
Rando. da. adj. Madasig. ÍJlakali. 
Rauta, f. Ol i . Licao, s 
Ravenes. sa. adj. faga Kaw^al 
Ra^a .̂f,,. Badlit . , 
F6. m. Sinamayan. 
Reasumir, a. Mag líúan, mag omán?. 
Reasunción, f. Jdem, 
Rçafia. f. Tabid. 
Reátadurá. i : Idem. 
Reatar, a. Jdem. 
Re^tipo. r?a. àdj. Tagá Rietl. 
R|^a|i0,..na. ad̂ ;,, Cainingu^: chivíun*. i^éaíó.' rri. SàJin nga ibayad sà/áltify 
jstt. a. 
Rayo^pi^f JO^luiig^Sila.ç. L t n i i 
Rayósò.Vál adj. Quilat". 
Rayuelo, m. Vispis. 
R^z^j í\ Çaliuatàn{'\ , 
lazado, da. adj. Vulundolurii 
Razón, f.,, Catarungan, 
Reaventar, a. liuaií f a 'hk$0%i 
Rébaba. f. Salicdp. ' ' •' •"':-
Rebaja. f. Búfiin. 
Rebajar, a. i$ém. 
Rebajo, m. Lacio. 
Razonable, adj. Arreglada: igò sàcé- Rebalaje. mV Alíboctiigaú. 
tarmigan. Rebalsa, f. L ¿nao. 
Razonablemente, adv; m. Jdem. Rebalsar, a. Ponong. 
Ká'^ortádo. da adj. lAaayo singKurià Rebanada, f. (Juihay gúihay,\ . $'ipi¿¿ 
Auna. , tipie sà ¿tnapay. 
Razonador, ra. m. y f. Ñagauali. Rebanar, a. Jdem. 
Razonamiento, m. Ang pag uali sing Rebaaaáera. f. Yculiihit sang nahúl'ójf 
maayo. . .. v .... ^ ,..; . 
KLazonai;. n. Mag pqi^o'iná sing ma 
iãriing» 
ANTtt I . 
Rç*. Lil ian. , • :_ . y.,,, . . 
ReàchVo. m. Ydadapat sa pag sú$í 
$&nM fâS cahutang b'fsan áúò, .' 
Reagravación, f. Cqbug-it figá Ideas, 
ca àugang ruga lacas. 
Reagravar, a. Jdem. 
Reagudo, da. adj. vide, Âgudó.. 
Real. adj. Tòtop,, j jariqñqn, 
Iteatce* mr g$tii . Cadugang* 
sa bobon. 
Rebañadura, f. vid. Ardavadura. 
Rebañar, a. vid^ Arrebañar. r 
Rebañego ga. adj, Nanungud sa tiãi 
ong nga mga hayop. 
Rebañó, m. IJot-òng sangmga hayop. 
Rebasadero. m. Alaguian sàng saca-, 
yan.. ., " , _ ;•. *;" 
Rebasar, á. Agui ang sacayan. Lúbai 
sa isa. h . 
Rebate, m, Auày. " ' 
Rebatimiénto. m. Idèm. 
Rebatiña, f. Lugús. Agào* 
Rebatir, a. Batee. \ r 
; f Rebato. ià. Àúày nga c'átit, cag hivtffe 
tzz •,v "' 
R. ANTE •E, 
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I t Pag bato sa kinali* 
Rebautizante, p. a. Manog buñag 
liuan. 
Rebautizar, a. Buñag l imn* 
Rebelar, a, Mag hatoc. 
J^belde. adj. Mabatocon. 
Rebeldia, f. ?cLg batoc, 
Rebeliom. f. Idem. 
Rebelón. Cabayo nga di magpati sa 
kosal7 con freno. 
Rebellín, ni. B^lantayan sa cola. 
Rebenque, m. BHogon. Yhalampac, 1. 
Y li l i tos. 
^ebeza. f. Casulug sang dagat. 
Rebisabuelo, la. m. y F, Vapo. Apa 
sa tohod. ; 4 
Rebisnieto, ta. ni. y f. Apo sa in'gay 
ingay. 
Reblandecer, a. Yahomoc. 
PL-ebocino. m.Ytalabon sa olo sa babaye 
Jfcebollar. m. Barongbong: salingsing. 
Rebollidura. m. Calainan sa suhid 
j a n g cañón. 
Rebollo, m. Sal¿ngsing. Barongbong. 
Rebolludo, da. adj. Mabalcod. 
Reboñar, n. Dêlog sang galingan sa. 
tria o. 
Rebosaderoy m. Saçahayan. 
Rebosadura, f. Sagahai. Ola. Anas. 
Rebosar, n. Idem. 
Rebotadera, m. Husay sa depaño. 
Rebotador, ra. m. y f. Wlanog husay 
sang depaño. 
^èbóíadura. f. Pag balic sang poroUj 
^ ri$a guin potos sa panit» 
Rebotar., z-.: Idem.' 
Rebote, m. Idem. 
Rebotica. £. Dígamohon sa manga bo* 
long. Sulud sa botica. 
Rebotín-, m. Ye aduja nga panahon 
. sang morera. 
Rebozar, a. [,ampreado. 
Jifbozo. m. Yag tabón sang cápate sa 
nauong. 
Rebramar, n. Gaab-limn. 
Rebramo, m. Sabat sdnggaab: Balus 
sang gaab sang isa. 
Rebudiar, n. Sambo. 
Rebufo, m. Aso cag hangin nga nabi-
Un sa cañdn sa tapusangpag lopoc. 
Rebujal, m. fíoUong nga, cul&ng-sot. 
calim-an. 
Rebujar, a. vid. Arrebujar. .r 
Rebujo, rn. Tabón sang babaye. &¿« 
nagtong. _ , 
Rebultado, da. adj. vid. Abultado. 
Rebullicio. Cagahud nga dacu. 
Rebullir, n. Maamat mag hulag. Hu-
. lag hulag. 
Reburujar, a. fam. Ucut. 
Rebusco, f. Sipot sang nas al i n. 
Rebuscador, ra. m. y f. Manog sipot 
sang nasalin. \ dogos liuan. 
Rebuscar, a. Sipot. Dogos ¿iuan. 
Rebuznador, i$w ra. y f. H i r i h i r i 
sang borrico. 
Rebuznar, n. Idem. 
Rebuzno, n. Idem. 
Recabar, a. Dangat, 1. cuha sang guia 
í inguha. 
Recado, m. B i l in . Aman sa quinfa 
hanglan. 
Recaer, n. Sala l iuat, Bugkat, 
Recaída, f. Ydem. 
Recalada, f. Dungca. 
Recalar, f; Hunub, dungca, sampoÇ 
sang hangin. 
Recalcadamente, adv, Gutuc guid% 
huut guid. 
Recalcadura, f. vid. Recalcar, 
Recalcar, a. Pi lpi l , Yisac. Tiasoc, 
Uman uman. 
Recalcitrar, n. Balic. Duhaduha. Ba« 
.. toe sa hungud. 
Recalentarniento. m. Pag ini t . 
Recalentar, a. Ydem. 
Recalzar, a. Pat-in sa pinta, Cotá, 
sang tanom. Lambón, 
Recalzo.-m. lUUg-on sang cimiento. 
Recalzón, m. Sampao nga cahoy so, 
aririne; sa carretón. ft 
Recamador. ra m. y f. Manogborda, 
Recamar, a. Magborda. 
Recamara, f. Digamokan sang gals,* 
mitón, con casangeapan» 
Recambiar, a. Balip liuan. . , 
Recambio.- m. Yde?n. 
Recamo, m. Borda nga puni. 
Recancanilla. f? T in t in , 




Recantón, m. Cornisa, sa mga, pfi* 
musodi 
Recapacitar, a. Dumdum, 
Recapitulación. Lactur sd snlat. 
Recapitular, a. Ydem. 
Recargar, a. Uman mag halin. Baliç 
Ituan. 
Recargo, ra. Ydem. 
Recata, f. MagUuat magdugus, con 
mag cuha sang dugus, cag talo. 
Recatado, da. adj. Ma¿nandamon< 
Recatar, a, Andam, 
Recatear, a. Magmacul-ao. Wlagdili, 
Recato, m, Andam.. 
Recatan, m. vid. Regatón. 
Recaudación, f. Vag socot, Himos 
sang buhis. 
Recaudador, m, Manog socot sang¡ 
buhis. 
Recaudar, a, Socot Himos sung huhis. 
Recaudo, m, Y ¿ m . 
Recato, m. Guardamano sang hingq* 
niban. Licud sang sondang. 
Recentadura, f. Nlasa, nga t i gana sa 
levadura. 
Recental, adj. Tinday nga naga soso* 
Recentar, a. Cumus sang levadura sa 
masa. 
Receñir, a. Uaclus liuan. 
Recepción, f. Baton. 
Recepta, f. Sinttlatan sa mga multa, 
Rectptacalo. m, Suludlan, Dalang* 
pan. Ilthan. 
Receptador, ra. m. y f. Fasacop sa 
rnga malaut. 
Receptar, a. Ydem. 
Receptivo, va. adj. Sarang mag baton. 
Recepto, m. D-alangpan; 
Receptor, ra. m. y f. Manog baton, 
Manpg socot 'sang mga multa. 
Receso, m. Bulag, 
Receta f. B i l m sang Medico sa sulat, 
Recetador. m. Manog bulong nga 
' manog bil in sa sulat. 
Recetante, p. a, Ydçm. 
Rècetar, a. Ydem. 
Recetario, m. Sinulatan sa mangOt 
"bòlong. -
Recetor. Manogdigamo sa mangad sa, 
Hari , 
zzz 
Recetoría, f. YMgê rnqhafk san^mOi^ 
gad nga Harianon^ 
Recial, m. Casulug, 
Reciamente, adv. m. Saçabas,cug. .. 
Recibidero, ra. adj. S,ar-ang batonon*. 
Recihidisimo. m. adj. Binaton guid* 
Recibidor, ra. m y, f. ÍA&nogbMtàks--
Recibiente, p, a. Ydem, 
Recibimiento, m. Baton, Amónia. 
çaan, * . 
Recibir, a, Ydem. 
Recibo, m. Ydçm, 
Reciente, adj. Lah^s, Bag-o. Bagon$ 
human. 
Recientemente, adv» m, Ydem* 
Recinchar, a, Bugcos, 
Recincho, m. Baclus. 
Recinto, m. Sacpan nga âuta. 
Recio, c'a, adj. Maòascug: bacod. 
Recipe, m. Sttlat sang mga bolong 
. nga bi l in sang Manogboboim.g.! ' i -
Recipiente, adj. Hanog batorí. Solu.-» 
dlan sang Wja t i no lo. 
Reciprocamente, adv. m, Cabuli^ 
Reciprocar, a. Cabagay. 
Reciprocaçidad. f. Ydem.. 
Reciproco, ca. adj. Ydem, 
Recision. f. D i uàlihon. 
Recitación, f. Pag uale, pag poiong* 
Recitado, f, Pag cantei' Nahatungu^ 
sa musica. 
Recitador, ra. m. y f. Manog polong% 
Recitar a. Asoy: suguilanem, val i , Sc, 
Recitativo, va. adj. Pag can'a nget, 
miy cahologan 'nga polong. 
Reciura, f, Cacusug. Car ami g guidy 
con cainit guid. 
Reclamación, f. Pag asoy pa. 
Reclamar, a. Mag hinunihuni. Mag. 
ccãccatc. 
Reclamo, m. Cate, 
Recle, ni. Vacación sa mga Padre, 
Reclinación, f. Sanãig, 
Reclinar, a. Ydem. 
Reclinatorio, m. Sandigan. 
Recluir, a. Mag bilango. 
Reclusión. £ Bilangoan. 
Recluso, sa. Bimlango, 




Reclutar. a, Y i ^ . 
Recobrar., a. Ydem. 
Recobro, m, ~*Ídetf6, 
'Si^mfim.^m. ÍAag 4úto Imán.* 
.Jh&úúñG.ifa> aâj. Sagtid. Sampaton. 
Matiinuamon. ' • . ' 
.Rtíí3i©etew -cHa. adj. Lacas ngà hto. 
Recodar, n. F^nocõâ stng -sico. 
Recogedero, ra. Tiliponan. T&lagoan 
bisan ano. 
Recogedor, ra. m. y f. Manàgpasàcà. 
Recogidamènte-. adv. m. Saüai tá-
/¿n$bmííÉ. •'»-'•' "̂ •,f- ' " ' 
Recogido, dà. ad|. BiVkòèot. ••  
•$íin£ Üí̂ 1 lé*0¿ Wa'g lingaò tingad 
Reèóbftt a. MtigMtaliúàn. 
Recolección, f. í.actur. 
Recoleto, tà. adj.- P̂ r<?, cotí Mmja 
•ngà labing- mâpenitenòiahon. ; 
Recomendable, adj. Tacus pacama-
Recomendablemente, adv. m. Sapag 
paagui nga tacus sondott. 
Reco men da-cion. f. Vag pasalig. 
Recomendar, a. Ydem. 
R^oftiendatorio. ria. adj. Aag guin 
Reconducción» f. Pakimeçty n§z d<z~. 
son. Reconducir. -à.-» M.aglratõ l iuan SQ, 
pag hinac'OCj. ['": 
Rèoòtiocedor. tâ-. Hi. y f, M&riúg sosz. 
Rè-conocer. a. :Sfoi'. 1 
R^c^nocidatnèntè. ãdv. m.' Pàg par 
salamat. Pag balds. 
Reconocido, da. -àdj. Mâqmbaigson, 
tiga o* 
Recompensa, f*. Balus. 
Recompensablè. adj. H âcus baslan. 
Recómpensacíon. f. Balus. 
Recompensar, a. Ydem¡ 
Recomponeri a. Pagcaayo. 
Rèc^ceotramiento. m. 'Pag sulur 
ang isa sa isa. > 
Reconcentrar; ak Ydem. Tago. Hipos. 
R^coneiliacion,, f. PauU sang büut. 
Samiya Raui. 
Reconciliador, ra. m. j f. M.anog pa,* 
samaya. • •. 
Reconciliar, a. Pasamaya. Pag ben-
dita liuan sang lugar n,§a Santos. 
Magasoy sang sala nga nalimofan. 
Reconcomerse. Aíipungot. Maaquig 
sa;ya caugalingon. 
Reconcomio, m. fam. Igbot. 
R©condito;vta, tdj. T i m go guid* 
ReCoftòciente. p. â. Manbg sost. 
Recofioôiràiettito. m. Sosi. Balus ngi 
maayo. PasaLamat. 
Rèòon^áistã. f. Pag ãàog im%n. 
Reconquistar, â. Dáüg ¡¿mn. 
Recontante,. ip>. à!. SugniY liuan 'bisàtít 
mo. . 
Recontar, a. ísipT lilban. , 
RèCôntento. ta. adj. Maskdià nga 
lacas. ' ^ , , 
RèCônvalécèr. n. Mâg aymyò íitiaji... 
Reconvención, f. Ba-tíong. ^ 
Reconvenir, a. Yde-m. 
Recopilación, f. La.òtwr. 
Recopilador, m. VLanog la.&tur... - ' 
Recopilar, a. Lactur. 
Recoquín, m. Panâac. Potèfí; ê a g ú ^ . 
Recordable, adj. Sarang dumdumüfy. 
Recordación, f. Pag dümdum, ^ 
Rccordador. ra. ni. y f. Mánogdüñí-, 
Recordante, p. a. ícadumâum. 
Recordar, a. Pagpanumíum. 
Recordativo, va. adj. Ycadumdurti. 
""Recorrer, a. Sosi. 
Recorte, ra. Tabas. 
Recortar, a. Mem.' 
Recorbar. a. Mügéttgiú^ 
Recorbo. vavadj, Corvo. 
Recoser, a. Mag take l iuan: sursi. ; . 
Recostadero, h ihya t i . 
Recostar, a. Hilay. 
Recoba. f. Pag bacál sang etlog. rrifc-
noc, &c. 
Recreación, f Hampang: lingauan. 
Recrear, a. Idem, 
Recreativo, va. adj. Ycalingao. K?4-
lipay. : 
Recrècèr. a. Tobo. 
R. AN TE E. 
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Recusante, p. a. Manogdili . 
Recusar, a. D i l i 
Rechazaclor. ra. m, y f. Manog sobol, 
1, Manog tolod. 
Rechazamiento, tn. Vagsobol, 1, tielocl 
Rechazo, ra. Ompoc sa pag sinto. 
Rechifla, f. Olit. Vasipala. Tamay, 
Rechiilar. a. Idem. 
Rechín a dor. ra. rn. y f. Manog pagUt* 
Ma'nog agrut. Y got. '• 
Rechinamiento, m. Vagot. Agrot. I got. 
Rechinante, p. a. vid. Rechinador, 
Rechinar, n. Vàgot, Agrot. 
Rechino, m. Idem. 
Rechoncho, cha. adj. fam. Vanãac 
nga matamboc. 
Red í. Laya: sauayang: sapiod: vc~ 
tana.' . 
Redacción, f. Sul at. í 
Redactar, a Idem. < 
Redactor, m Mánog sul at. 'I 
Redada, f. Ysa ca pag í adap , 1, ffag 
hulog sang laya. &c . 1, Pag ddcup. 
sa macauat. 
Redaño, m. Sapay. 
Redar, a. Mag laya. ' . 
Bayad. SohoL Dangup. Redargución, f. Pagl>alussangfiolong 
nga icaduha sangcata> tingan sa isa» 
Redarguir, a. Balus sang amo ng& 
p along. "'. 
Rededor, m. Libot, 
Redención, f. Baui. Tobos. 
Redentor, ra. ra. y f. Mamamaui. Ma~ 
nunubos. 
Redeio. ra. ra. y f. Manog puna. ' 
Redibitorio. ria. adj. Caiaiungan 
sang manog bacal, bisan nga icabaéi 
sang guiéayad. 
Redición, f Liuan liuan sa pag feo-
lona;. - l 
Recuperador, ra. m. y f. Manog baui. Rediez mar. a. Socot sang doble nga 
Recrecimiento, m. Idem. 
Recreido. da. adj. Pagilahas sang 
ma ha gup nga pispis. 
Rccremento. ni. Salin. 
Rectamente, adv. m. Ygo. 
Rectángulo, la. adj. Manga siete nga 
• matadlong. 
Rectificación, f. Vag lig-on bisan ano. 
Rectificar, a Idem. 
Rectificativo, va adj, Ycahg-on. 
Rectilíneo, nea. adj. Matar long. 
Rectitud, f. Catar lung. 
Recto, ta. adj, Matar lung. 
Rector, ra. m. y f. Ponoan, con minog 
tatap sa colegio. &c. 
Rectorado, m. Pag ca pono-an, pag ca 
manog Latap. 
Rectoral adj. Nanungud sa amo nga 
pag ca pono-an. 
Rectorar, n. Magpono-an. 
Rectoría, f. vid. Rectorado. 
Rçcua. f. Cararñoan sang hayop nga 
natabiran. 
Recuarta.!. Cuerdas sang guitarra. 
Recudimiento, m. Calig-onannga iso-
cot sang mangad nga harianon. 
Recudir, a 
Tabo. 
Recuento, ra. Ysip. 
Recuerdo, m. Dumdum. Vanumdum. 
Recuero, m. Baniay sa manga hayop 
- nga may dala. 
R ecuesta. f. Vaman Fagsagap. 
Recuesto, -rn. Dayag. Banglid. 
Reculada, f. Ysol. 
Recular, n. Idem. 
Reculo, la. adj. Tãbon.,QuimpoL 
Reculones (A), mod. adv. y f. Ysol. 
Recuperable, adj. Sarang bauion. 
Recuperación, f. Pag baui. 
Recuperarla. Baui. 
Recuperativo, va. adj. Ycabaui. Ba-
lauion. 
Recura. í. Ycalaayad sangngipon sang. 
husãy. 
Recurar. a. Ydem. 
Recurrir, a. Dangup. 
Recurso, m. Idem. 
Recusación, f. f ag d i l i . 
icapolo. 
Rediezmo, ra Idem. 
Redil, m. Toril. Soludlan sa manga 
hayop. • . . . 
Redimible, adj. Sarang baui*n, 1, to-
- boson, . 
Redimir, a. Tobos. Baui. 
Redingote."m. Capote. I' 
Redito, m. Hinacay. Folos. 
Aaaa 
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Redituable, àdj. lâcm. 
Redituar, a. Úem. 
Redoblado, da. adj. Maòaeud.-
Redoblamiento, m. Pag liuan liuan. 
' Dobh. 
Redoblar, a. Pilo. 
Redoble, m. Dayon nga patic. 
Redoblegar. Locot, 1, pilo: liuan. 
Redolino. m. Suluàlan sang sulat sa 
lotería, con sa pagpaigo bisan ano. 
Redoma, f. Porongo nga mal apad sa 
iéalum. 
Redomado, da. adj. Arandamon. 
Redomazo. m. Sintoc sang amo nga 
\ porongo. 
Redonda, adj. Soda nga nakalin sa 
^j&lay: sang Modpa. Halalaban nga 
may tagiya. 
Redondear, a. Libot. Lipolon: mag 
empas. 
Redondel, m. fam. Malipolon. Capo-
• te nga, malipolon. 
ítedondez. f. Calipolon. 
ítedondilla. f. Verso. 
Redonda, da. adj Malipolon. 
Redondón, m. fam. Calipolon nga 
dacu. 
Redopelo. Patindog sang bolbol sa 
; depaño. Tamay sà isa ca auay* 
Rèdor. m. Banig nga malipolon, 
Redro, adv. 1, fam. Sa licod. Caitum 
s€ng sungay sang canding. 
Redrojo, m B inu l ig nga diotay sang 
nbas. Bata nga pandac. 
Reducción, f. Balio sa quina ogali. 
Tzngub, 
Reducto, m. YUhan. 
Redundancia, f. Dagaya. Cadamo. 
. Caoya. h. 
Redundante, p a. Idem. 
Redundar, n. Sagahay. Ygosa isa ang 
caayo, con calaut. 
Reduplicación, f. Liuan. 
Reduplicar.a. Idem. 
Reedificación, f Vatindog liuan. 
Reelección, f. Solpo. 
Reediíicador. ra. m. y f. Manog pa-
tindêg liuan. 
Reedificar. Fatinãog liuan. 
Reelecto. t*,\ Sinolpo. 
Reelegir, a. Solpo. 
Reembolsar, a. Baui: socdt: oli sang 
pohonan. 
Reembolsem. Idem. 
Reemplazar, a. Idem. 
Reemplazo, a. Idem. Pag sali l i . 
Reencuentro, m. Sintoc: caauay nga 
pila ca bato, nga naga auay singma^ 
sonson. 
Reenganchamiento, m. Paghagadli* 
uan sa pagea soldado nga may sohoL 
Reenganchar, a. Hagad liuan, &ct 
Reengendrados m. Mecnoganac liuan 
Reengendrar, a. Anac liuan. 
Reensayar, a. Sagad liuan bisan ano. 
Reensaye, m. Idem. 
Reexaminación, f. Liuat sa pagesa» 
men. 
Reexaminar, a. Fcsamen liuan. 
Refacción, f. Pagcaon. 
Refajo, m. Saya: viste sa mga babaye» 
Refalsado, da. adj. Madaya. Malim-
bong. Maloib. 
Refectorio, m. Calan-an. 
Referencia, f. Pag asoy. Caangay 
angay. ;v 
Referente, p. a. Idem. 
Referible, adj. Sarang suguiran. 
Referir, a. Suguir. Asoy. Vaangay 
angay. 
Refertero, ra. adj. Mascayon. 
Refinación, f. Vagputl i : titilo: f a g 
pataas. 
Refinadera. f. Tinlo. Mam sa metate. 
Refinado, da. adj. Guin pataas: con 
guin pamahal sa iba. 
Refinador, m. Manog tinlo. Manog 
pataas. 
Refinadura, f, Vag t inlo. Fag sara sa 
m'§a vino, 1. Vag dal i say. 
Refinar, a. Mag tinlo. Mag pataas. 
Refino, na. adj. Mataas guid. Matin-* 
lo guid. Baliguiaan sang cacaot 
azúcar, & c . 
Refitolero, ra. tn. y f, M.amg bantay 
sang calan-an, cag sang icaon. 
Reflejar, n. Mag ompoc ang casilao. 
Reflejo, ja. adj ?aino ino sa olo. 
Reflexion, f. Fag ompoc sangcásilctè 
sang ar lav, íidan, 
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Reflexionar, a. faino ¿no. Pàgis ip Regajo, m. B&lanao. LinaolinHò. 
sing mataojay. Regala. Cfl hoy nga nacasdcopsü m§&J 
.̂ffiflexivamente. adv. Sapag paino ligazón ngatanan 
ino ngz mataohay. Regalada, f. Cacabayoj&n. 
Reflexivo, va. Manog pa ino ino sing Regaladamente, adv. Samaayo guid 
..., matauhay. nga panga buhi. 
Reflorecer, n. Bucad liuan. Regalado, da. adj. Ydem. 
Refluente. p. a. Sorong. Regalador, ra. m. y. f. Maalaonon, 
Refluir» n. Mtm. Regalar, a. Alao. Amoma. fíafag. ' 
Reflujo, m. Vagtaob. Lantong. Regalero, m. Manogdala sang hatag. 
Refocilación. Pag caon. Painit* pa- Regalía, f. Vag loas. 
ol¿ sang guinhaua. Regalo, m. Hatag. Amonta, tíigugmuti 
Refocilar, a. Sala sadia. Regalón, n. adj. Mtnogpa oyon sa~ 
Refocilo, m. Ydem. lauas. 
Reforma, f. Pag sauay. Pagayo, Reganada. Torta nga tinapay. 
Reformable adj. Sarang sauayon, Regañado, da. adj. Bunga sang ca* 
con ayohon. hoy nga tnatam-is cag naga l i t i c i 
Reformación, f. vid, Reforma» tinapay nga naga l i t io . 
Refrescador, ra. m. y f. Manog pa- Regañamiento. NguruL Ayuig. 
i: tugnao.. Regañar. Afuig. 
Refresco, m. Icatunao sang quinaun. Regañir, n. Ouang. -
ícabugnao sang soloc soloc. Regaño. Cosmod. 
Refriega, f. Auay amy. Regañón, na. adj. Maaquigdñ. Amin* 
Rçlrigeracion, f, leapatognao. jan. 
Refrigerante, p. a. Ydem. Regar, a. Buñág. 
Refrigerar, a. Ydem. Regata, f. Ilugan sang tubig. 
Refrigerativo, va. adj. Ydem. Regate, f. Lisiclisic. Licao. 
Refrigerio, m. Mahauan nga pag Regatear, a. Suay sang hale, 
guinhaua. maayo nga pamati. Regates, ra. Ydem. 
Refringente, p. a. Jcaompoa sang ca* Regatón, na. adj. Manog bali guia s& 
paua. utayutay. Casquillo sa songeod. 
Refringir, a. Ydem. Regatonear, a. M.ag baliguia sa utay 
Refuerzo, m, I l i l ig-on. utay. 
Refugiar, a. Dangup. Regatonería, f. Pag baliguia ngaotay 
Refugio, m. Dalangpan. utay. 
Refulgencia, f. Casilao, 1. sidlac. Regazo, m. Sabac. 
Refulgente, adj. Masilao.,.., , Regencia, f. Pag ponoan. pag b m U 
Refundición, f. P&g tunao liuan* Regeneración, f. Pag liuan. 
Refundir, a. Tumo liuan. Regenerar, a. Idem. 
Refunfuñadura, f. Hangus, Pusnga. Regentar, a. Mag ponoan. Mâg p&õ& 
Refunfuñar, n. Ydem. ponoan. 
Refutación, f. Pag bunsag sang ca-, Regenta, f. Asaua sang amo n§ct pà* 
tarengan saluyo. noãn. 
Refutar, a. Bungcag. Regente. Ponoan nga lalaque. 
Refutatorio.ria. adj Ydem. ... Regiamente, adv. ra. Sapagea dacu 
Regadera, f. Ibuloñag. n$a Harianon. 
Regadío, dh . Maypasala-canngaduta. Regidor, ra. m. y f. Manogbuut, 
Regador, ra. m. y f. Manog buñag. Regidoria. f. P&gca Regidor. 
Cadapatan sa manog hu&ay. Regimen, m. Balantayan sa Bantí&i 
legadura, f. Isa capagbuñag. &c. Sa linatin, padinason. 
Aaaa. z 
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Regio, gia. adj. Nanungud sa Han. 
Region, m. Guinhakarian.Hanginan: 
calayohon. 
Regir, a Mag- ponaan. Mag taytay, 
mag maiyo ang lauas. 
Registrador, m. Manog sosi. 
Registrar, a. Sosi. 
Registro ra. Ydem. 
Regi tar. a. Suca. 
Rcgítivo. va. adj Jcatatap. /capo-
no i n . 
Regla, f. Solondan. Balantayan. He-
. ¿ l a . 
Regladainente. adv. m. Saigo, 
Reglado, da. adj. Ydem. 
Reglamento, m. vid. Regla. 
Reglar, adj. Nanungud sa solondan. 
Regkta. f. Tandaan sa pag sulat. 
Region, ni. Regla nqa dacu. 
Regnícola, adj. Taga bisan di in, 
RegocijadaiDente. adv. in. Sapagca 
sadia. 
Regocijado, da. adj. Masaãia. 
Regocijador, ra. ra. y f. Manogsadia. 
Masidiahon. 
Regocijar, a. Sadia. Lipay. 
Regocijo, m. Idem. 
Regodearse, r. farn. Luyag. Ibug.uil i . 
Regodeo, m. Ydem. 
Regojo, ra. Tinapay n%a salin. Ba-
ta nga magamay sing lauas. 
Regoldano, n. adj. Cahoy nga naga 
bon'ga sing castañas. 
Regoldar, ra. Tig-ab. 
Regolfar, n. Strong. Li lo . 
Regolfo, m. Ydem. 
Regona* f. Ilugan sang tuhig. 
Regordete, ta. adj. Tauo nga diotay 
cag matihsol. Mabacod. 
Regostarse, r. Maganar. 
Regosto, m. Ibog sang naanaran. 
Regraciar, a. Vasalamat. 
Regresar, a. Balic 
Regresión, f. Ydem. Faoli. 
Regreso, m. Ydem. 
Regruñir, n. Sambo ang baboy. Mag 
iuic liuan. 
Regüeldo, m. Tig-ab. 
Reguera, f. ¡logan sang tubig. 
Reguero m. Ydem. 
Regulación, f. h i p nga i go sa pag 
barita-
Regulador, ra. m. y f. Manog igo s$ 
banta. 
Regular, adj. Igo sabania. 
Regularmente, adv. ra. Igo sa bata-
san. 
Regulo, m. Agalon. 
Regurgitar n. íobor. Tolo. $agahay. 
Rehabilitación, f. O l i . 
Rehabilitar, a YJeni. 
Rehacer, a. Ydem. 
Rehacimiento, m. Idem. 
Rehacio. cia. adj. Malalison. Matig-et 
sing buot. 
Rehartar, a. Busug guid. 
Rehén, m. Salilz. 
Rehencir. a. Haboc, con bota liuan. 
Reherir, n. Bato. 
Reherrar, a. Mag chapin liuan sa 
cabayo. & c . 
Rehervir, n. Sabucal liuan. 
Rehiladillo, ra. Listón. 
Rehilandera, f. Hampangan sa bata. 
Rehilar, a. M.ag putuc nga lacas. 
Rehilete, m. Salo salo sa cahoy nga 
may bolbol. 
Rehilo, m Pag curug curug. Pag 
hulag hulag. 
Rehinchimiento. m. Pag ¿oía, con 
pag haloc liuan. 
Rehogar, a. Tig-ang bi<an ano. 
Rehollar, a. Lapac l iuan. 
Rehoyar, n Caliliuan. 
Rehoyo, m. Lublub: cotcot ngi má-
dalum. 
Rehuida. £ Pag palaguio liuan. 
Rehuir, n. Palaguio liuan. 
Rehumedecer, a. Basa liuan. 
Rehundir, a. Mag sanglad. Matunao 
liuan. 
Rehurtarse, r. Bügao sa mga sapat 
sa talón. 
Rehusar, a Balibad. 
Reydero. ra. adj. fam. Icacadlao. 
Reidor, ra. m. y f. Manogcadlao. 
Reimpresión, y Pag imprenta 
Reimprimir a. Mag imprenta liuan. 
Reyna. f. Asaua sangHari. Har i ngá. 
babaye, . . ; 
R. ,fÀ N T E E . 
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Reynado f. G m n kaharian. 
Reynador, ra. m . y f. Manog Har i . 
Reynante. p. p . Ydcm. 
Reynar. m. Mag Hari, 
Reyncidencia. f. Paged holog liuan 
sa sala. 
Reyncidente. p. a. Naholog liuan sa 
sala. 
Reincidir , n. Halng l iuan sa sala. 
Reyncorporacion. f. Pabalic. 
Reyncorporar. a. Ydcm. 
Reyna. m. Guin kaharian. 
Reyntegracion. f. Ul i . Baui. 
Reintegrar, a. Yu'i . 
Reintegro, m. Pag u l i . 
Reir. n . Carlão. Calaña. 
Revteracion. f. Uvian: iiuan. 
Reyteradamcnte. adv. m. Suliuan. 
Re y (erar. a. Magliuan 
R e i v i n d i c a c i ó n , f. Catarungan nga 
icaha.iá, bisan ano. 
Rçyv ind ica r . a. Baui. 
Re]s. f. Punta sa Arado. 'Rejas nga 
salsalon, con cajoy. 
Rejado, m. Y d em. 
Rejalgar. m. Rolong, viacahilo. 
Rejero, m. Manogpunta. Manogrejas. 
Rejo .m. Sonf.oc: icorotot. 
Rejon. m. Salsalon nga mataliuis. 
Rejonazo. m SorJoc. 
Rejoneador, m . Manog sonioc. 
Reionear. a. Sonioc sa v iM iorb. 
•.i O 
Rejoneo, m. Ydcm. 
Rejuvenecer, n . Balia sa pagca lata. 
Relac ión , f. Asoy. Suguid. 
Relacionar, a. Ydcm. 
Relacionero. m. Manogbaliguia sang 
• mga verso, con suguitanon. 
Reiajacion. f. Pagpalapar, con fag 
• hangud bisan ano. Bati . Pag loas. 
Togot sa itinacga. 
Relajadamente, adv. m . Ydem. 
Relajador. ra. Manog loas. 
Relajar, a. Togot: homoc: baya: loas. 
Relamer, a. Mag paniía di la uman. 
Vanginam guinam. 
Relamido, da. adj. Alot, nga lacas nga 
• matinlo. 
R e l á m p a g o , m. Quilat. 
" Relarapagueante. p. a. Ydem, Bbbfc 
Relampaguear, n . Ydcm. ¿ 
Relance. 1. Icadufa nga pagtaclajf? 
Relanzar, a. Pagbalic. 
Relapso, sa. adj. Nagliuan. 
Relatador, ra. m . y f. Manog asoy.' 
Relatante, p. a. Ydcm. 
Relatar, a. Asoy suguid. 
Relativamente. Asoy: nga igo sa i jn 
calutang. 
Relativo, va. adj. Polovgnga gvina-
pai go sa una nga taga. 
Relator, m. Manog asoy. 
Relatora, f. Asaua .sang manog asoy. 
Relatoria, f. Oficio sa pag asey.^ 
Relavar, a. Bonac. j , " 
Relave, m Icaduja nga binonacatt. 
Releer. Mag basa liuan. 
Re legac ión , f. Pagsubul. 
Relegar, a. Ydem. 
Relente, m. Tunog. 
Relevac ión , f. His: patauad. 
Relentecer, n . Mag kumoc. 
Relevante. Mataas: labao. : 
Relevar, a. Pagloas; patauad, mailis: 
mag sali l i . 
Relevo.m. Ydem. ; 
Relicario, m. Digamohan sang RéU» 
quia. 
Relief, m. Sohol sa soldado sang nag 
bacacion. 
Relieve, in. Lumabao. Salin sa pqg 
caon. 
Religa, f. Panacot sa bulauan. & c . 
Rel igación, f. Idem. 
Religar, a. Mag hi got, mag baclus 
sang hugot. 
Religion, f. Pag simba sa Dios. 
Religionario, ra. Manog sonad sa d i l l 
solondan. 
Religion is ta. Ydem. 
Religiosamente, adv. m . Pagca ãevo 
tos, pagca mapainoboson. 
Religiosidad, f. Pagcatarong. Pagca," 
matinomanon sang tolnmanon. 
Rel ig ios ís imo, m . adj. Ydem. 
Religioso, sa. adj Ydem. 
Relimar, a. Balag liuan. 
Relimpiar, a. 17nlo liuan. 
Relimpio, pia. adj. fam. Tinlo guidt 
Relinchador, ra. adj. Hum h m i . 
A N T E 
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Eelinchar. p. a. Yâem. 
Relinchido. Ydem. 
B,elinga. f. Calat nga icahauid sa ma-
nga layag. 
Relingar. a. Tahi: irig-on sang amo 
ngacalatsa laying. 
Reliquia, f. Salzn: tul-an sang manga 
Santos: sa cruz sa atun Guinoo &c . 
Reloj. Grasan. 
Relojera, f. tiulutangan sang orasan. 
Relogeria. f. Tolon-an sa pag buhat 
sang manga orasan: baliguian sang 
orasan. 
Relogerq m. Manoluhat sang orasan. 
Reluciente, p a Gui l igui l i : quidlap. 
Relucir, n. Lutao. Quir lap, Quipat-
quipat. 
Reluchar, n. Opas. Dumug guid. 
Relumbrante, p. a. Quidlab. Gil igui-
l t : siga: si lac. 
Relumbrar, n. Siga guid. 
Relumbre, m. Malansa sing toctoc. 
Relumbrón, m. Siga nga lacas. 
; Rellanar, a. Mapatag. Magtapan, 
oman. 
Rellano, m. Vahuayan sa cunsaran. 
Rellenar a. Mag puno í iuan. Viasuc. 
Relleno, na. adj. Pono guid. Nada. 
s sue* Calan-on nga relleno. 
" Relente, Tonog. 
Relentecer. Ydem. 
• Remachar. Pag balico sang ocbong. 
Remache, m. Idem. 
Remaldecirj a. Balus sapag buyayao. 
Renaallar. a. Mag ayo sangpaquili, 1, 
limbotong. 
Remamiento m. Vaggaod. 
Remandar, a. Mag sogo sing dayon. 
Remanecer, n. Vaqufta sa hmali bi-
san ano. 
Remaneciente, p. a. Idem. 
"Remanente, m. Salin sa tula. 
Remangar, a. Culucus. 
Remango, m. Pag pile sang saya sa 
ibtibao dapit. 
Remansarse, r. Mag malinong bisàn 
ano. 
Remanso, tn̂  Vag calinong: Unao. 
Remante, m. p. a. Manog gaod. hla-
nog bugsay. 
Remar, n. Gaod: bugsay. 
Remarcar, a. Mag tanda nman. 
Rematadamente, adv. m. Catapusan. 
Himpit. 
Rematadísimo, m. adj Himpit guid. 
Rematado.da. adj. Uaypaguinhauaan, 
1, paloasan. 
Rematamiento, m. Catapusan: binit. 
H i gad. 
Rematar, a, Himpit. Tapus: catapusan 
nga pag hinacay, còn pag bile. 
Remate, m. Catapusan. Binit . Higad 
bisan ano. 
Remecedor, m. Manog dogos. Padag-
dag sang bunga. 
Remecer, a. Hcíboghabog. 
Remedable. adj. Sarang sumad suma-
don. 1, solo sondon. 
Remedador, ra. m. y f. Manog sumad 
sumad, 1, olo onlog. 
Remedar, a. Sumad sumad: sunod su-
nod. 
Remediable, adj. Sarangmalalangan. 
Remediador, ra. m. y f. Manog lalang 
Remediar, a. Lalang. 
Remedición, f. Pag sucub liuan. 1, 
tacus. 
Remedio. Bolong. Lalang. 
Remedir, a. Tacus: l iuan: sucub. 
Remedo, m. Sonod sonod: sumad su-
mad. 
Rememorar, a. Dumdum. 
Rememorativo, ta adj. Ycadumdum. 
Remendadado. da. adj. Linumban. 
Remendar. Lunub. 
Remendón. Manog lunub. 
Remera, f. Cuyus. 
Remero, m. Manog gaod, 1, bugsay* 
Remesa, f. Padala. 
Remesar, a. Gon¿t,\, gonotsang bthec. 
Remesón, m. Idem. 
Remeter a. Sulud. 
Remiche, m. Olot nga mahauan sa 
mga manog bugsay. 
Remiel, m. Yeaduja nga pag intês set 
calamay. 
Remiendo, m. Luwtfc tinahasan. 
Remilgadamente, m. Sa pagdayao 
nga lacas. 




f a ca ayad ayad. 
Remilgarse. ídem. 
"Remilgo, m. Idem. 
Remimsciencia. f. Dumdum. 
Remirado, da. adj. Maalandamun 
guid. 
Remirar, a. Mag sosi liuan sa mata. 
Remisamente, adv. m. Sacabug-at: 
sa caluya. 
Remisible, adj. Sarangpatauaron. 
Remisión, f. Pag patauar: pag pa 
saylo. 
Remisivamente, adv. m. Sa pag pa-
tauar. 
Remisivo, va. adj. Sarang patauaron. 
Remiso, sa. adj. Matamad. Maduha-
duhaon. 
Remisoria, ó letra remisoria, f. Vag 
dala sang espediente. 
Remisorio, adj. May gajum sa pag 
patauad. 
Remo. m. Gaod. Bugsay, 
Remoción, f. Tag salto. Pag saca sa 
oficio. Vag cufia. 
Remojadero, m. Holoman sangpina-
, cas nga esda nga oga 
Remojar, a. fíolom. 
Remojo, m. Idem. 
Remolacha f. Talamnan. 
Remolar. Manog buhat sang gaod, 1, 
bugsay. Gayong. 
Remoler, a. Gating guid. 
Remolimiento m. Idem. 
Remolinante, p. a. Buyongan. A l i -
budngan. 
Remolinar, a. Pabuyong. Patiric. 
Remolino, m. Arimporos. 
Remolón, na. adj. Mabug-at. Mata-
mad. 
Remolonearse. Idem. 
Remolqne. nj. Tabid sa mga sacayan. 
Remondar, a. Opac liuan. Hilaguis. 
Remonte, f. Y lis nga saquián sa sol-
dado. 
Remontamiento, m. Idem. 
Remontar, a. Bugao. 
Remonte, m. Pagpataas. 
Remontista, m Manog bacal sang 
viga cahayo sa sugo sang hari. 
Remoque, m. Polong ngamacaiinit. 
Bbbb 2 
Remoquete, m. Ynomulay. 
Remora, f. Esda. 
Remordedor, ra. adj. Ycabilog sa hu-
na kuna. Cabug-at sa calag. 
Remorder, a. Cagat liuan: quinad* 
to nay. 
Remordiente, p. a» Ycabug-at sa hit-
m huna. 
Remordimiento, m. Idem. 
Remostar, a. Simbog sang vino ngm 
bag-o sadaan nifa vino sa misa. 
Remoste, m. Idem. 
Remotamente, adv. Sahalayo ang tu* 
pa, 1, cahulogan. 
Remote. ta. adj. Malayo. 
Remover, a. Saylo. 
Removimiento, m. Idem. 
Remozar, a. Mag macusug SA lauas. 
Rempujar, a. Tulod. Dis-og. 
Rempujo, m. Idem. 
Rempujón, m. Idem¿ 
Remuda, f. Ylis. -
Remudar, a. Idem. 
Remugar, a. vid. Rumiar. 
Remullir, a. Ocay. Homoc. 
Remuneración, m. Balus. 
Remunerador, ra.m. y f. Manòg baUu 
Remunerar, a. Balos. < 
Remoneratorio. ria. ádj. Balos. 
Remusgar, n. Hangup. 
Remusgo, ni Hangin ngamahinay, 
nga matugnao ca ayo. 
Renacer, n. Toboliuan. Matauo liuan 
sa pag huñag. 
Renacimiento, m. Idem. 
Renacuajo, m. Boto sang paca: tam 
nga, diotay nga maaquigon,cag ma-
laut sing tinindugan. 
Renadío, m. Saling sing sang colts, 
Rencilla, f. Caauay ngaicadumut. 
Rencilloso, sa. adj. Maquig ÇQSoayon» 
Renco, ca. adj. Piàng. 
Rencor, m. Dumut. 
Rencorosamente, adv. m. Idem.-
Rencoroso, sa. adj. Madumut nga 
tauo. 
Renda, f. Ycaduha nga pag baliscaH 
sang pono sang parras. 
Rendaje, m, Cadapatan sa manga ca-
hayo* . 
ft. -4 tf TE (744) ANTE E . 
ütr tda i* . a. Mâg cúíiliUân sangfonb 
líendicicsn. í Jimpa. Folôs. Bayad 
tâng pag tilbos. ' 
l í ^ n d i d a m è n t e . adv» m. Sa pag pau-
boSi\,pCíg yaob. 
Rendija, f. Zi /z í . 
iLendifniento. m. Pâgpaubos, Cabur-
lay. ealuya. P-olos, 
lienegado. da. adj. Biyâ sang pag ca 
Chrtstzarws. Aburrido. 
Renegador, ra. m. y f. Mating baya 
iang pag ca Ckrislianos, Mabuya-
yauon sa Dies. &c . 
Renegar, a. M a g d i l i gitid. M a g salió 
salain toga solondan. Pauli sa mga 
-moros. 
Renglonadura, f. Bar l i l : tandaan sa 
mga punto sa solfa, con salapiz. 
Rengo, ga. adj. Bal i . 
Reniego, m. Pag buyayao sa Dios. 
Ddcw nga pag buyayao. 
Renitencia, f. Bato. D i l i . 
Renitente, adj. Idem. 
Renombrado, da. adj. Bantog. 
Renombre, m. Hayo ngalan nga ban* 
tog. 
R e n o v a c i ó n . í. Pag huan. Vagbag-o. 
Renovador, ra. m. y f, Manog¿>ag-o. 
Renovante, p. a. Idem, 
Renovar, a. Bag-o Huan. 
Renovero, adj. Palobo. Pasaca. 
Renquear, n . LiquiUqui. 
Renta, f. Manga.\ H¿mcay. Polos. 
Rentado, da. adj. Ilmacay^ con polos 
nga igò sa pang'ibuhi. 
Rentar, a. Mag hinacay satmg tuig. 
Rentero. Wlanog hinacay bisan ano. 
Renti l la , treinta y uno. Sugal. Nam-
pang. 
Rento. Estancia. 
Rentoso, sa.adj. Mapuslan sa hilina-
cay, con polos. 
•Rentoy, ni. Sugal sa baraja nga gui-
natauag rentoy. 
Renuencia, f. Pagsoay. D i l i ologolog. 
Renuevo, m. Saling sing. 
Renuncia, f. Pag d i l i sang oficio. 
Renunciable, adj. Sarang dilian. 
Renunciante, p. a. Níanog d i l i sang 
oficio. 
Renunciar, a, D i l i sang oficio. 
Renunciatar io, m. Tauo nôa naigoan 
sang oficio, nga binayaan ¿ang isa. 
Renuncio, m . t ag d aya. sa sugal, sa. 
bat nga labay labay. 
R e ñ i d a m e n t e , adv. ra. Sa casoay soay* 
R e ñ i d o , da. adj. Caaquig, sadi pag 
hambal sa isa. -L 
R e ñ i d o r , ra. m . y f. Maaquigon. Pa-
rabaga. 
R e ñ i r , n . Sody. Auay. Baga. Opas., 
Reo. c. Macasasala nga bantog nga 
tacus sil otan. I t t . h'sda. 
Reoctavar. Mag buhin con t i gas sang 
ñapólo, cag anum caóuko. 
Reojo. Palabay labay sa pag tan-aç. 
Repacer, a. Mag obos ang hayop sa 
pag halab. 
Repagar. Bayad sing mahal. 
Repajo, m. Casiotan. 
Repantigarse. Lingcud ngámadapat, 
cag maontay. 
Repapelarse. Mag husog guid. 
Reparable, adj . òarang remediojan» 
R e p a r a c i ó n , f. Fag caayo. 
Reparada, f. Tumpilác* Hilay nga 
hinali. 
Reparado, da. adj. May aman, con t i " 
gana: sangeop. 
Reparador, ra. ni . y f. Manog ayo. 
Manog susi guid. 
Reparar, a. Ayo. Sosi. Faino i no. Lz-
uan. Dulog. Sagang. 
Reparativo, va. adj. Icaayo. 
Reparo, m . Ayo, l . F a gayo. ¡ 
R e p a r ó n , na. adj. Masosijonguid nga-* 
lacas. 
Repartible, adj, Sarang dohoon. ; 
Repar t i c ión , f. Doho. Pahat. 
Repartidamente. adv. va. Sadoho. 
Repartidero, ra. adj. Dokoan, 
Repartidor, ra. n i . y f. Manog doho, 
Manog tatap. 
Repart imiento. 111. Pag doho. 
Repartir, a. Mag doho. 
Repasadera, f. Sapio, L cepille. . 
Repasadera, f. Manog hinat,. I . Not-
not. sang bol bo I sang carnero. X: 




Repasata, f. fam. Barlong. Aquig-
uali , laygiy. 
Repaso, m. Águi. .Sosz. Szofo. Sagad. 
Repastar, a. tahalab liuan 
Repasto, m. imgang sang pag pahab, 
I . Pag compay, 
Repachar. a. Jacas. 
Repacho m. , Bacolod. 
Repelada, adj. Quinilao. 
Repeladura. í. Vug himolbol liuan. 
Repeladura. Gunit. Gabot sing bohoc. 
halagan sang cabayo. 
liçpelente. p. a. Icasobol. 
Repeler, a. Sobo I . 
Repelo, ra. Sictang, 
R e p e l ó n , m . Gunit. 
Repeloso, sa. adj. Sorongisoc. 
Repellar, a. Taplic. Taplac. 
Repensar, a. Magpainoino sing ma-
tauhay liuan. 
i^epente. m. -Hinali . 
Repentino, na, Ydem. 
Repentistas m . y f. Mancg wrso 
hinali. 
Repentón, ra. H i m l i ngauay paaluti. 
Repeor. adj. fam.. Milaut guid. 
Repercudida, f. Pag isul bisan ano, 
I . ompoc sa pag sinto. 
R e p e r c u s i ó n . Ydem. 
Repercusivo, va. adj. Ydem* 
.Repercutir, n . Ydem, 
Repertorio, tn. Sulat nga natandaan 
sang tacus Harida, 
Repesar, a Mag timbang liuan* 
Repeso, m. Timbang liuan. 
R e p e t i c i ó n f. Vag liuan 
Replantar, a. M i g tanum UuAn̂ SQ, 
amo nga talammn.' •••{ 
Replantear, a M.ag patindo* l iuan 
sang cimiento con balay, (Sc. 
Replanteo, rn. Ydem. 
Replec ión tn. ?agcubong nga lacas. 
Replegar, a. Magconot l i m n . 
Repleto, ta. adj. Pono. Buta guid, 
Buiog. 
Replica, f. Sabat. Balibad. 
Replicador, ra. m. y f. lAànogsahati 
Manog balibad, 
Replicante, p. a. Ydem. 
Replicar, n . Sahat. Balibar. 
Repob lac ión , f. Pag patindog liuafs 
sing Banua. 
Repollo, n i . Vusu. Olur. »> 
Repol ludo, da. adj. Oboron cou pon 
svan ,nga tanum.. . ^ 
Reponer, a. Mag- butang l i u a ^ M ^ g 
. His. Magayo* • : <: • ^ £ 
R e p o r t a c i ó n , f. Pag hinay. Pag ham-
tang " •-' • ! 
Reportado, da. adj. Ydem,, 
Reportamiento. m . Idem. 
Reportar a. Hauid s/ing •-cailibgoml 
Reposadamente, adv. m. Sa maham-
. tang. . v? 
Reposado, da. adj. Ydem. 
Reposar, n. Pa/may ;• pahamtang! san'H. 
glad. Linubong. , . ' 
Repos ic ión , f. Pag bu^ang liuan. 
Reposo. m> Pagpakuay. bolog. . 
Reposte, m. Digamohan sa mga ça* 
lan on cag- galamiton. • ' 
Repos te r í a , f. Ydem. 
Repetidor, ra. m. y f. M inpgliuan^ Repostero, m. Manog digamo sa mg® 
Repicar, a. Toctoc guid. Bigting. calan-on, con galamiton. f, .1 •-' 
Rppinarsci,. Hap ataos» 'ULcigbongbongt Repregunta, f. ?ag tocso lmant 
Magbongsod. 
Repintar, a. Mag pinta -liuan. 
Repique, nu Pag basal. 
Repiquete, m. Pag basal nga ma-
dasig. 
Repiquetear, a. Bo sal sa madagmit, 
' Vatic mag tinomboy' tomboy. 
Repisa, f. Peaña. 
Repit iente. p. a. Manog liuan, 
Repizcar, a. Curut. Cusi* -
Repizco, m. Ydem.. 
Repreguntar, a. Tocso limn*. 
Reprender, a. Ayuig: suay. . f 
Reprendliente. p . a. Manog ãquigl 
Uonog suay. 
Reprensible, adj. Sarangaquigan, sü* 
rang soayon. , 
Reprens ión , f. Pag aquig. 
'[ Reprensor.; ra. m. y f. Manog aqui git 
Represa, i . Pononq: ianque: danao. f'~< 
Represalia. Hauid sa mánqa- mangaM 
; , saiig isa ca guin Áarian^ngü gw®* 
cccc 
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^ aMãfén. \ • 
Represar, a. Btttii . 
Rèprcsêfttâ bife. adj. Sarâng-tpàknMg; 
Rcprcsífeíitàèio^. l i Pagpahayãg. 
Representador, tâ . m. ^ f. ÍMãttóg-
. f&hafâg. • 
Representante, p. à. Y J m . 
ifeè^reSéfttár, li-. Pagpâhayag . 
Representativo, va. adj. Icapàkdyag, 
icapaqmtè. 
Represión, f. Pag hauiâ, l . baüt. 
Reprimir, a. Hauid, 
Reprovable. adj. Sarang dií ían. 
Reprobaéíbtt. f. Pt tgêil i . 
Rèiirofòãáaníiè^te. áM v. m. SwptyMfá. 
Reprobador, ra. ni. y f. Manog ài l i . 
Reprobo, ba; %dj fliñtagüdiltatu 
Reproducción, f. tobó, coft pag 
Reproducir, a. Tofo, con pahayag l i -
Repromision. f. Saad: l iuan. 
Repruebas -f. IcaÊífa kg® tatiiMõH 
ran, con pàg asóf. 
V&pt\\> tâ. SUpht nfa Haga dàkòg^&à 
-•'•Múgú ¿tímoffigí éòh tikgôgefyòd. 
Republica, f. Pagcabutang sang Ba~ 
nua, 1 
Rèípubli^fit). i^lj. 7%|ã I t tp iMich . 
Repudiación, f. Pâ^- pttbuiag sang 
atâtíà aftg 'bUíia. 
Repudiar, a. M a g faiHâag 'ar% Mrià 
Repudio, vid. RépñMúcioft. 
Repudrir, a. Madòhót guid. 
Rlp^upteeia. f. Tég-batòc. 
Repugnante, p a Manog -fratob. 
RepugíiàíAeíhíWtfe.Id v. th. S k p á g 
batoc. 
Repugnar, a. Mab'aWc. 
RépMgádtf. adj. Lètâlito, ; 
Repulgar, a. Maglilzn. 
Repudio. U^iélrrtan. 
Repulido, da. adj. Jitiipié. 
Repulir, a. Ydem. 
B&pm&, "{. ::Taáá¡y. iBafa. ' 
RepítfMV. Ydèm. 
ífcépütsíoÉ. m é i h . 
^ e f t x M ^ a ^ ñ } m M é t a y , Lúe 
Rèpuílo. iñV Ñijhyéi. 'tackvttt. 
Repunta, f. D a m . TdUttis. 
Repiirgat. a. Tiiéo ttiiün. HugUí T$i« 
uan. 
Reputaòidh. 'Cctdürtggam'n. 
Reputante, p. a. Mañ&gpádüngug. 
Reputar, a. Magfrãòa mcthal;4; Metg 
fiaj.ungud bi$aWcay fho¿ 
Requebrador. m. MUnóg foonglimh» 
Requemado, ñá. àd|. Mfútkk. M ú s 
i turn Hum. 
Requemar, a. Gariggattg. Gáañg. 
Requeridor. m. Maúog sagáp. M¿-: 
nog pangita. 
Requerimiento, tti. P á ¿ sagap. Pcég 
pangita, Pag ftècttidam, i . paáihkñ. 
Requerir, a; YatimaW.-:Pátñnd#tri.' 
Requesón, m. Qu/ao nga imhomMi 
Requiebro. m.Volmg ngh itâfjtèfitófy 
cag malolot. 
Requintador. ra. ta. y f. Mâ^ágMÁ 
gang sang lima capeóte ;8¿b. 
Requintàn a. DugaHg ihng UWaifo 
parte sa cat apus an. 
Requinto, tti. Bwhin h u ^ i imgièà í 
l i m t cadbjo sã pofilfnaú, 
Rfe^uiàM. f. Sosi ' i i 'm^a-f túb- '^á^té-
langgoan. 
Requisito. Quinahitnglaú $ti ptog lfôí 
mo bis-ãh aho. 
Requisitorio, ria. adj. Sulat s'a p> 
soco1:, ton pãg ttíman Utàú 'àitò;'r 
Requive. m. vid. ñfeqiiitté. 
Res. f. Hayop, 
Resaber, k. Saofo ginâbistth atib. 
Resabiar, a. Mag maña. 
Rfesabidò. èk, kdj. 'Mttjg pfàk] ?ãfâ 
patón. 
Resabió, m. Salín í à haba. 
nga malaot. 
Resaca, f, Dct%at 'n§a -iiaga sh^rflis 
Resalado, da. adj. WLasin. 
'Bizyfionan. 
Resalir, n. Mag labao. 
Reisalíar. n. Bal i tsa nhgsttâh, % btóii 
poc. Lutko. Labao. 
Resake. m. Labao sé, W i h . 
Resalto, m. Ompoc. 
Resaludar, a. Sàèàt.Bôgrfi). ftfôtíSti* 
Resal itacion. f. Pag sabat. ?ag \ 
E. 
^J'sfriamiento. m. Damig. Tugm*. 
Rcsarcimicnto. ID. Pag o/i, 1, èâUî  .^^iante . p.' a. •• YcQramg. 'faatug. 
L bayad. 
Resarcir, a. Mag oli . 
Resbaladero, TIÍ. DaranloçaH. 
Rèsbaladizo. za. adj. Madanlog. 
Resbala dor. f. Âgui sang naêanfog* 
Resbalante, p. a. Madanlog. 
Resbalar, n. Danlag. Ho log. 
Resbalón, m. Cadañlog. 
Rescát^dor. ra. m. y f. Wamg-bmi. 
Rescatar, a. Baui. Socot. Wobes, 
Rescate, m. Tobos. Baui. 
Rescaza, f. Esdà. 
Rescindir, a. Bungcag. 
Rescisión, f. Ydem. 
Rescisório, ria. adj. IcaÀdftgèttg, 
Rescoldo, m. Lambón nga nâg b&ga. 
Rescripto, m. Sogo sang haré. • 
Rescriptójio. ria. adj. Nktiungmi M 
amo nga wgo nga Mariartôn. 
Resecación, f. Oalaym c&Qgü. 
Reseco, ca. adj. Quigas. Qttònigati 
Rfesegaf.». Qaráb Imam, 
//; nao. Ycasip-on, &c . 
•Resguardar, a. Tabang. Lig-on. an-
dam. Sagang. 
Resguardo, m. Pàg-iég on bisan ana. 
Residencia, f. Puluy-an f ag puye.:. 
Pahamuypng, Socot. Sasi. 
Residencial, adj. Nahmungud s i ca-
tungdanannga tacusütubangon gui-i 
•happn. . ;•; 
Residenciar, a H.ag s&si sa maayo, 
con malaut angpag turnan. 
Residente, p a. Manogpuyo. 
Residentemente, adv. m. Sapag atu*.. 
bang nga day on. 
Residir, n. M.ag puyo nga dqym. . 
Mag puyo. 
Residuo, m. Salen. Tula : 
Resiembra, f. Pangas nga, dayun M -
isa caiu gar. 
Resignar, i . Vag d i l i sang qfmoi^kgl 
pag pai go sa isa 
Resignarse. Pasogót guid. 
Resellante, p. a. Manog baitiff batoe. Resignación, f. ?ag pasogot. 
•ftoyi manog macaiman. Resignadamente, adv. m. Idem?. 
Resellar, a. Magbatoc bUtfôiWMwa- Resignaíite» p. a. Manog..dili sqitgi 
liuan. oficio. 
Resello, m. Bafa? batee. MaPêtotimn. Resignar, a. D i l i sang oficio, cagpag 
Resernbrar. a. Pangas liuanyS&gmad. [paigp saMa* >•••..* 
Resmimfonm* m. Tanda s& fiagm- . Resignatario. m. Guina paigòzn sang 
-fasud, i, pag saquei sn kiMk oficio, cag m%ga bayai sa isa. 
Resentirse.- Mag maluya. M a g m f i - Resina, f. Salong. Tagat* 
'gkct-.-MagéQgohMagbfoah&ri.átâuib-•. Resinoso, sa. adj. Tagocon: salon$ott. •;. 
eseña, f. Sasi sa mça soldad®. Resisa. f. Tica, buhin sang icaualoca R s , 
Resenat*. ú. Mag íadda s& Muo. 
jB3esec[uido. %4 adf. JLay®,. Quige®, 
Pagtic. 
R^sewa. F. tftoai. ftigam. áfai* 
•dam. 
Reservación, f. Idem. 
Reservadamente, ad^. íâ. JkitagoZ 'Sa 
• hipos. • 
Reservado, da. adj. Mahipos.Wago. 
Mansgidi'gamo., 
Ré'servar. á. Digam. ¡Tigmw. ¡ámn. 
Loas. 
Resfriado, m. Sip-on. Coco-, 
Resfria dor. m. Yz-asip-ón. Ycaãâcs, 
doho sang vinúi & c . 
•. Resistí, a.. Bukin sang lolscban. 
Resistencia. Pag balo. 
Resdsíenfó. ^ a. Manog bato. 
Resistero, tn. ípite.. Labi nga muimt 
ang adlao. 
Resistible.» adj. Sarang batom^ i-
Resisnidor. ra m. yf. Mmog bato. 
Resistir, n Bato. 
Resma, f. Duha capolo ca iMnill¡a, 
Resobrar, n. Sobra nga lacas. 
Resobrino, na. m. y í. Awe s a n g : 
nablos» 
Resol, m. Casilao sang adlao: 




paz nit. . . 
Resolución, f. Tapai. Asoy. Sahat. 
Resoluble, adj. Sarang tapaton. 
Resoiutinramente. adv. ra Satapat. 
Resolutivo, va. adj. Ycalunao. 
ResolutoTiameri'te,-idv. ni. Satapat. 
Resolutorio, ria. adj. T á p á t r ^ 
Resofvente. p. a. -Manog lunao. Ma-
nog tapat. 
Resolver, a. . Tapat. 
Resollar, n. Guin haw. Pusnga* Fo-
, long. Magandant. 
Resonación ) . Vag laqpoc. 
Resonancia. f.Hagonong. Hagoñgkong. 
Resonante, p. a. Mem. 
Resonar, n. Idem, 
Resoplar. n.Hoyop. Gmnhaua: pusnga* 
Resoplido, m, Hapo. Pusnga. 
Resorber, a. Higpp liuan. 
Resorte m Toco toco: tonong tonong* 
casatangan sa pag cuha òzsan ano. 
R.espaldar. a. Mag tanda sa hitoyo. 
Sandig. 
Respaldo, rea Loyo: tanda, 1". sulat sa 
loyo sang papel. Sañdigan sang td-
lodtod. 
Respectivamente, adv. m.Sapaangày 
angay. 
Respective, adv, m. Idem.-
Re spectivo. va. adj. Idem* Ygó, 1, 
.angay angay sa isa. 
Respecto, in. Yag ca angay* 
^Respetable adj. Talajoron. 
Respetador. ra-, m. y f. Manogtakor. 
Respetar, a. Taker. 
Respeto, ra. Pag tahor. 
Respetosarmente adv.m.Sacatahoran* 
Respetoso, sa, adj. Talahoran. 
Réspice, m. fara. Sabaí ne;a malas~ay¿ 
Respigador. m. Manog porot sang sa-
lt n nga trigo & c . 
Respigar, a Porot sangsalin nga t r i -
, go. &C. 
Respigón, m. Tamad tamad. 
Respingar.n. Magmacaralamon. Mag 
tumpilac. 
Respingo, m. Tumpilac-. 
,Respiracion. f. Pag guin haua. 
Respiradero, m. Guin hauan.Sàrongà* 
t m n sang hangin. 
Respirante, p. a. Manog guin haua. 
Respiro, ra. lJag guin Jiaua. 
Resplandecer, n . Mag casilao. 
Resplandeciente, p . a. Masilao.-
Resplandor, m . Casilao. , 
Respondedor, ra. m . y f. Manogseécut* 
Responder, a. Saòaú. 
Respondiente, p. a. Manog sabat. 
R e s p o n d ó n - na adj Palasabat.: 
Responsable, adj. lacus mag sabat,/ 
Responsabilidad, f. Catungdanan $& 
pag sabat sa i lis sa isa. Pasalig 
sa isa. 
Responsar, n. Mag responso. ;.; 
Responso, m. Responso sa manga mi* 
natay. v 
Responsorio. ra. Palangadieon nga 
. guinatauag responso. . 
Respuesta, f. Sabat. • 
Resquebradura, f. Yopoc. L i t i c t / >r 
Resquebrajadura, f. Idem. • 
Resquebrajar, a. Idem. :1 
Resquebrajo. m. Idtm.-
Resquebrajoso, sa. adj. Sarang mayo, 
poc, Maliticon* 
Resquebrar, n. Mag amat amat ma-
buung: cag mayo poc. >., 
Resquemar, a. Magcahang. . « 
ResquemOé m. Pag ca&ahang. ': 
Resquicio, in . 'L i t i c . Ling litigan.-
Restablecer, a. Mag patindog liuan, ' 
Restablecimiento. Pag patindog l i -
uan. 
Restallar, n. Mag haguyus. Mag hct-
gurung. • 
Restante, p. a. Salin. Nabilinpa. 
Restañar, a, Mag- capúl liuan sang 
timga. 
Restañasangre f. Bato. vid. Alaqueca. 
Restañadura. f. Vag capol liuan sang 
timga. 
Restaño, m. Tisú. 
• Restar, a. Mag restar. Pagoa sang 
nabilin. 
Restauración, f. Vag o l i . Balic* 
Restaurador, ra. m, y f. Manog oli* 
Manog balic. 
Restaurante, p. a. Idem. 
Restaurar, a, Ol i . Balic. 
Restaurativo., va, adj. Ycaoli, Ycabalie-
Re E. 
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Restinga, f. Vasil nga bato sailalum manubu. 
sang tttbig. - -- -. Retador, tn. Islanog gari t sapagattfa'% 
Restingar, m. Capasilan sa mga bato* Retaguardia. í". Olihe nga manga sót-~ 
Restitución, f. Pa^ o¿¿. 
Restituible, adj. Sarangioli. 
Restituidor, ra. ra. y f. Manogoli. 
Restituir, a. 0¿¿t 
Restiturio. ria. adj. Ye ap ao l i . 
Resto, m. Sal ín . Nahlinpa. 
dado. 
Retahila, f Padinason. 
Retajar, a. Pag tahas nga malipoion. 
Retal, m. Tinabas. 
Retallecer, n. Mag paningil l iuan. 
Retallo, m. Singil. 
Restribar, m. Magsandig. Magsicad. Retama, f. Talamnonon ngá dao ba~ 
Restricción, f. Pag doíon, Yndi pag ribari. 
pasacop sa iban. 
Rescrictivamente. adv. m. Sang d i 
s p&g pasacop sa iban. 
Restrictivo, va. adj. Ycahugut. Yca-
hauir. 
Restricto, ta. adj. Idem. 
Restingente. p. a. Idem. 
Restingible. adj. Idem. 
Restringir, ai Hugut. Ypit. 
Restrinjente. p. a. Cahugut. 
Hestriñidor. ra. ra. y í. Manoghugut. 
ReRtriñimiento. m. Pag hugut. 
Retamal, ó retemar. m. Catamnan set 
mga dao b'aribari. 
Retamero. ra adj. Nanungud sa amo 
nga tanum. " *' 
Retar, a. Mag garit garit. 
Retardación, f. Paburan buyan. •<> 
Retardar, a. buyan buyan. 
Retasa. Icaduha capagpabüi . 
Retasar, a. Mag Si l i liuan. •• 
Retazar, a. Maguisi, con tna'g boting 
bisan anano. 
Retazo, m. Timbas. 
Retejar, a. TsJLag ilis sang tisa sa atop. ^Restriñir. Hugut. 
Resucitador. ra. m.y f. M.(imamanhao. Retejer, a. Hdbol sing maiquit. 
Resucitar, a. Banhao. Retejo, m. Ydem. 
Resudación, f. Pag balhas sa madali. Retemblar, ra. Curug curug. Qúirití, 
Resudar. Ydem. Reten,. Aman. 
Resudor, m. Balhas nga madali. Retención, f. Pag cadugay. 
Resueltamente, adv. in. Sa tapat. Retener, a. Hauir. 
Resuello, m. Guinhaua. 
Resuelta, f. Sarang, l . tacuspaaloton: 
catapusan nga pag buot. 
Retenidamente. adv. ra. Sa pag 
uir. 
Retentar, a. Dao malumat. h. 
Resultas. (De) mod. adv. Satungud. Retentivo. va. adj, leahauid sa pa-
Rcsultado. m. Nahimo. Naãançatan . numduman. 
Resultante, p. a. Y'dem. 
Reâultar. n. Ydem. 
Resurabruno. adj Bolbol sang isa 
capespis nga mananaguit. 
Resumen, ra. LacLur nga cahologan. 
•Resumidamente, adv. m . Sa lactur 
nga cahologan. 
Resumir, a. Lactur. 
Resurrección, f. Pagcabanhao, 
•Resurtida, f. Ompoc. 
Retablo, ra. Altar . 
Retacar, a. Duha capag tomboc su ma-
hpolon. 
Retacería, f. Tinabasan. 
Retentriz. Ydem. i . 
Reteñir, a, Mag logom liuan. 
Retesamiento, m. Catig-a. Cahúmart. 
Retesarse. Mag^ matigdas ang soso sci 
gatas. 
Retcco. m. Pagcatigdas sang soso. 
Reticencia, f. Paagui sa pag polong 
Reticular, adj. Mag* buhat sin§ Saa 
sauayang ' \ 
Retín, ó Retintín. Gamd. nga may 
docot. • 
Retina. fV Potos sa mita. " i 
Retinte, m. Icaduha nga pag lugtèm. 
Retinir, m. Ètdg bagtingí 
Retaco, m. Trabuco.,-Luthang nga Retiración, f. l iüduha nga pág im-
addd " " : i " 
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Retirada, f Vag iseL ; . 
Retiradamente, adv. m. Sapagisol. 
Sa tago. 
E«tir*dQ.' da. adj. Nag, puhaua. 
Retirar, a. Bulag. 
Retiro, no. Pag ¿sol, , 
Reto. m. Pag gar i t garit. Fag hagacl 
sa pag auay. 
Retocar, a. Basal l iuan May pinta 
Hitan. M.CLg kimp.it. 
Retoñar, m. Mag saringsing. 
Retoño, in. Salingting. 
Retoque, m. Fag basal nga dayon. 
Himpi t . , _ :>v 
Retorcer, a. Magpüfnunm guiá sing 
lacas 
Retorciàb.-. VLatàm-isi 
Retorcimiento, m. Pagpamurun. 
Retorica, f. tolon-an sa pag pa~ 
long nga i go. 
Retoricamente adv. m. Sa pagpelong 
nga ige. • 
Retorico. ca¿ adjl Maúog v a l i ngaigô'. 
Retornamiento, m. Pagoli. Paghalos. 
Retomante p. a. Icaoli. Icabalos. 
Retornar, a. Mag baios. 
Retornelo, m. Pag liuan sa pag cam 
ta sang verso. 
Retorno; m. Balic Bayad. - Balus. 
Retorsion, f. Pabalic sang catam-
ngan. 
Rêtorsivo va. adj. Jcabalic sang ca* 
tarungan. 
Retorta. Poronggo nga malipolon, cag 
tico sing Hug 
Retortero, m. Boyong. Pa&uyan hu-
yan.. • 
Retortijar, a. Mag Ouibicob.Quilicot. 
Retortijón, m. Ydem. Busog. Binosog. 
>. D del eng. 
lí'etostado. da. adj. Tigue. 
Retostar, a. Mag tígue. 
Reto/ador. ra. m y f. Maquiopas 
opas. Mahulag hulag. 
Retozar, n. Opas opas. Hulag hulag. 
Retozo, m. Pag hulag. 
Retozón, na adj. Parahulag. 
detracción. ffc. Vag.-isoL. 4 
Retractación, i . Ydm. Baui sang p(h-
long. 
Retractar., Baca sang poléng. 
Retracto, m. Catarwngan sa pag fia* 
uid sa mangad,, bisan ato sa' áffío' 
nga hile. - " 
Retraer, a. Pag isol. 
Retraído, m.ficmguft sa Simhajan0c\. 
Reitraimieriío» m. Sulud nga titíagp.-
Jlihan. |, ; 
Retranca, f. Batieula. Garupid'a, 
Retrasar, a, Mag éngan angan. 
Retraso» m. Page a alang alang, 
Retratable. adj. Sarang maliuan, 
Retratar, a¡ Pinta nga angàf 'Mhg 
huaran. 
Retratista, ra. Manogpinta sa Winga 
larauan. 
Retrato, ni. Pinintà sa taíio\ 1cioh, :s% 
sapat. r .," •• „.\:t • '/ _ 
Retraiente. p; a. MÚnog fiixtcidl M á -
nogisoL. r -. " . ; , 
Retrechera, f. iam. Càlaldkg^i£g% 
paèuyaríèuyàn. .: 
Retreçíierp. ra m. y fl 'fkrp;. MMtcfa 
lalang. M a p a b u ^ n ^ y a ñ o n . 
Retreta., f. Pag musi tó ' ¿á"#%J$£ 
huay. ' ^ 
Retrete. m. Solodsol0. 
Retribución, f. Ba l os. 
Retribuir, a. Ydeví. ' 
Retrifeyyente, a. fàajjjÀgiàUY. 
Retrillar. á. ú m s f j ú y à n ^ 
Retroactivo, ra. adj.( ícapatumánl 
Retroceder, n. Balic. 
Retrocesión. i . P q g t>al¿¿. 
Retroceso ni. Ydep,.;,-
Retrogradacion f Pagi sol sang iífoo 
Retrogrado. & adj?. Y/teth. 
Retronar, n. Mágdângà t ang 
. sa malayo; ,'. , .. 
Retropilastra, i . Sdndigari sânjg_"fi&-
rigue. . "i ' -
Retracción,, f. Pag butig. P i é dite 
sang guin saaran. , 
Retrotraer, a. Pag paigo man ang 
. himo sa uala pa , ; V; 
Retrovendido! Pag trato nga pá oU" 
oli-, con pag oliol i sang bile. ^ 
Retrçvçnder. a..M.ag ,pli sang man-
gad, cagbiut sang fiàyaâ* 
A-NT'E 
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Retrucar, n. Ma^ «'n¿f<jíiiií(7'an^ M a . 
Retruco, m. Yd em. •• '>-' ; ÍMV;,; 
Retruécano: m. Pâg òWioHlzo sütig 
polong. " 
Retruque, tn. Pag1 envido sa sugék-
Re tum bati te p. a . JV<t̂ á hâgo notèg. 
Rétu ilibar, m. y^/w: 
Retumbo, «i. ft/m. 
Retundir. T¿M/<? Jan^ tablillái- . 
Reuma, ni. Casaquit sa fól-áW, don 
sa og'Zt. i , 
Reúmatico. ca. adj; Masaguitori sd 
amo nga tol an '•• ; : 
Reumatismo, m. A'ng amo nga saqüif. 
Reunion, f. Pag tip on. 
Reunir, a. Ydem. 
Revalidación, f. Vag l ig-ot i í iúán. 
Revalidar. a! Ydem. 2: 
Revecétb; ra. adj. lü;s ilisl-Bolot; 
Revejècèt. rii; -Magãmn. 
Revejido, da. adj. Daah sa madali. 
Re ve! aciôíi. f*- Pag pahayàg. Yaqúita 
bisan ano nga tihct 'gQ' ; . -i- >• {; 
RèVeladòr. ra. m. y f. Wanog'flakfá 
yag. ^Aanbg pot/üita. ' 
Rev«lanté. p. a Mariogf aqmta. 
Revelar a. Vahayag. Paquita,.- ..., 
Reveler, a. Pasuriga<r bisan sa anéi 
Vabalhas. - • ' -
Revendedor ra. m. y f, Manog'bali'-
guia liuan. Regatón. 
Revender, - a; EaUguia, l i m n sa h i -
nay hinay. 
Revenirse. r-.- Ctípm.-Baguio. Boiiot* 
Reventa, f. Icaduha capag bali guia. 
Reventadero; m • •Pingas? nga laicas. 
cúiuati :eáluüd*. .•.<.;;•' . 
Revferitari m! LitifcM&kng* -Bosomg. 
jKéveniíon. m h V&g ti*Éie,>¿. gmng^ l í 
bosoang, lisud, l . eabudlay nga lacat. 
Re ver. a. Tah-aò Utiá i} . ;: 5 ra 
Revérberacionv f.; G u i l i guílii 
Reverberar, n. Ydèrn* 
Reverdeced n. Üídg mar alongé • 
Rever decente.'p. a; Hem. '• 
Reverencia, f. Paglahod. C'ataha. Ca-
tahoran. 7 
Reverenciable. adj. Talakoron. 
Reverenciador,- ra. m. y M a n o g 
üddd 
Revéreraciâli. ad}¿ Tafokoro/h' 
Reverenciar, a. T®kor. SmhQi tu 
Reverendo, da..adj; Ngafon sfcftóg 
iahod sa mgap®4r€i , . Ŝ 
Reverente. • adj* Manog tnhod* Netg-á 
paquitahed. : :, 
Reversion, f. Oli.: 
Reverso, m. Liçód, Talicod.' 
Reverter, n. Lag ban. 
Revesi'm. Licod' •: !-.¡v,"«a 
Revesado, da. adj. Wacakas.- Masa-
m&c. Maiig-a sing bmi. 
Revesar, a. Suca. 
Revesino, m. SugaU \, « , ; ; v 
Revestir, a. Ma#viste singsampao. h i 
Revezar, n. Ylis, 
Revejo, m. Vag i i i s . • < , , 
Reviejo, m, Sangp, nga Iciya, con ogai 
Reviernes, m. Viernes^ nga dason 
pascua sa pag cabanhao. . . % 
Revision, f. Mag tan-ao. Mag susi 
Múani •.. r t '* ' ' * i 
Revisita, f. Pag'tan-ao:pagsus¿ l imn* 
Revisor, m. Manog sosi, 1, tfrn-av 
liuan, \ •..: . v .. ..-j 
Revisoria. Pag ca nAaíiog tan-ao liuavt; 
Revista, f. Pag sosi Hum. ,, . ^ 
Revi v idero, m. Buluhian^cag Jolor 
, tangán sàng olçd sa soda,::, 
Revivificar, a, Mag- buhi.Magcusug, 
Revivir, n. Mabanhaa. Mabuhi liuan. 
Revocable»-z^Sarang liuanoni. ,. i 
Revocablemente, ad m m. Sapagliuatí 
Revocación, f. Pag bungcag. 
Revocador, ra. np, y f. Manog bungcag. 
Revocante, p. a. Idem. 
Revocar, a. Bung§ag. , . ;\ v, 
Ilevoeatorio. fia. adjvl. Yctf bungcag^: 
Revolar, n. Lupad liuan. ^ 
Revolcadero. m. Tojoghan. , ,« ' * ' ,,. 
Révokarsèf Totogx Liguiá ligwid.í q 
Revolear, n. Lupad sa 'madagmit, cag 
lico lico,; % ; - -« 
Revoletear, n. Idem* 1 t i , 
Revoltillo, m. Sacot. sacvt. 
Revoltón, adj. Oloú • » \ 
Revoltoso, sa adj. Masamoc, 
Revokicioph't-^a.? WW>oç> , , : i\sf 
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Revolvedor, ra, tru y £ Mas&moc* 
kevolver, a» Labugay. 
Revolvimiento, m. Idem. 
Revoque, m. Pag bulit. 
Revuelco, -m. Pag tobog. Liguid. 
Revuelo, m, Fag ¿upad liuan. 
Revuelta, f Ycaduha ca fag boyong. 
Revueltamente, adv. m. Sacalibog* 
Casamos. 
Revuelto, m. Singil , con sanga sang 
parras nga ica hangod sa pono. 
Revulsion, f. Yag sungao* Yagbalhas. 
Revulsivo, va. adj. Ycasungao. Yea-
róalkas. Yçasobol. 
Rey. m, Hari . 
Reyerta, f. Auay auay. 
Rezador, ra. m. y f. Manogpanga die. 
Rezagante, p. a. Mabug-at. 
Rezagar, a. Magpabilin. 
Rezago, m. Nabilin pa nga otan, &c. 
Rezar, a. Mag pa ngadie. 
Rezelador. m. Manogpainit sa baba-
ye nga cabayo, 
Rezelar. a. Maharloc. 
Rezelo. m. Caharloc. Calahap, 
Rezeloso. sa. adj. Maharlocon. 
Rezno, m. Otol. 
Rezo. Pag pa ngadie. - M 
Rezongador, ra. m. y f. Manogsabat. 
Palaoalibad. 
Rezongar. m.Mag luman sa capilitani 
Rezumadero m. Casungauan. 
Rezumarse, r. Songao. 
R. A N T E I . 
Ria. f. Guibuangan. 
Riada, f. Pag baha. Pag datum sang 
tubig. 
Riachuelo, m. Sapa. 
R.ibadoquin, m. Canon nga makaba, 
oag diotay. Culebrina. 
Ribaldería, f. Pagcalasang. 
Ribaldo adj. Lasang. 
Ribazo, nu Banglid. 
Ribera f. Pang pang. H i gad. B i nit. 
P i l iu . 
Ribereño, ña. adj. Nanungud sa pang 
pang. & c . ' ' 
Riberiego, ga. adj. Hayop nga uala 
sing halin halin. 
Ribero, m. Ponong. 
Ribete. Paminit. Panid sid. 
Ribetear, a. Idem. 
Ricadueña, f. Babaye nga anac sang 
dacu, cag mang garan nga tauo. 
Rrcahombria. Í. Pag ca dacu, conpag 
cadato sang manga tauong mang 
garan. 
Ricamente, adv. m. Sa pàg ca mang 
garan: sapag ca dagaya. b. 
Ricial, adj. Duúa nga samatinlo na, 
guina panoboan liuan sing hilamon, 
Rico. ca. adj. Mang garan. 
Ricohombre, ó rico, home.m. Dacu, 
con dung ganan nga tauo. 
Ridiculamente, adv. m. Sálico lico. 
Ridiculez, f. Polong, con buhat nga di 
mag caigo, cag culang culang. 
Ridiculizar, a. Magtiao bisan cay im( 
agud macadlao. 
Ridiculo, la. adj. Ycacadlao. 
Riego, m. Pag buñag. < 
Riel m. Barras nga diotay, coti bulà* 
uan, con pilac, con sauay. 
Rielera, f. Basiahan, con olaan sang 
sauay, &c. 
Rienda, f. Rienda, I , higot sabosal 
. sang caballo, 
Riente. p. a. Naga cadlao. 
Riesgo, m. Catahapan. 
Rifa, f. Casoay". Hampang ngapapã~ 
lad. 
Rifador. m. Manog hampang sapa-
palad. 
Rifadura, Pag guisi sang layag. 
Rifar, n. Hampang sapdpalad. Auay, 
Soay soay. Mag guisi sang layag. 
Rifirrafe, m. fam. Casoay nga agui 
lamang. 
Rigidamente, adv. m. Lacas. 
Rigidez, f. Pag calaças. 
Rigido. da. adj. Lafas nga matatapon. 
Rigor, m. Lacas catugnao, 1, caramig: 
lacas nga matatapon. & c . 
Rigorismo, m. Lacas nga escrupuloso. 
Rigorista, adj. Idem. 
Rigorosamente, adv. m. Idem. 
Riguroso, sa. adj. Idem. 
Rija. f. Yopoc sabimt sang mata. Cá-
R. A N T E I . 
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soay: cagakod., 
^Rijo. m. ÍAaquiba$aye n^a taíaque: 
con ma^ui l a i ague nça babaye. 
Rijoso., sa. adj. m.asoayon. 
'kima. t. Verso. 
Rimado, d .̂ adj. l i t m . 
Rimar. a. Sosi. Sa gap. 
Rimbombante, p. a* Mánog- agonong. 
í^imBórnbar. n. Hagonong. 
'Rimbombo m. ticm^ 
Rimero, m. Oson nga maayo nga pag 
hot-log. 
Rirççqn. m. Pamosod. Higad. X)oos 
puluy-an nga diolay. 
Rinconada f. Famosong sa lansangan. 
Rinconera, f. Y âmesa nga esquinado. 
Rincoiíéro ra. adj. Tutiocan nga naga 
balabag ang ila.bh.lay. 
RÍiiglèi^. F. farp. Padinason. 
Ringlero, m. Solondan sa pag SUICLU 
RingprrangQ. rn. fam. Ycog nga lacas 
;; sangleWa. & c . 
Rk^ocçronte. ra, Sapat. nga isa lamang 
Jcon auha ang zya jungay, cagmaila. 
Riña. f. 'Casoay* 
Riñon, m. Taguimislon. 
Riñonada, f. Sapay sa taguismislon. 
Rio. m. Suba. 
Riojano. na. adj. Taga Rioja. 
Riolada. f% Caliponan Usan ano* 
Ripia, f. Costanera. 
Ripiar, a. Dasoc sang.penong, con 
pared. ; .: ; t \ 
KÍpio.f m. Sulin, tiriae sang ding ding 
nga bato. > . . \ 
Rigueza. L M d n g gad. Bahandi. 
^i'sa.f.. 'Ca$ao. Catyvto* 
Risada. f/Idem. Talang 'cao. 
Risco, m. Bato nga dacu. Pin-as. 
iL icoSo. sa.• aaj, Cabatohan ngapin^as. 
Risibilidad, f. Ycadlao. 
Risible, adj. Macacai-la o. 
Risiblemente., adv. Ca;!lañan. 
R4spidp. da^adj, vid.» Aspero. 
XÍátfa.iV"" 'Salapíd sa mga cahoy sang 
. , cebollas. &c: t 
Rfsffe. "m, Sandignn sang orongan 
: ̂ ^sangbang'aao.. .. ; .. 
^fiéliéno. na á'dj: Varaçadlao. Mma-
áiahon. Mapatauaon, 
Ritmico, ca. adj. Nanungud sa, verso. 
Ritmo- m. Compás sa pag canta.Què-
ay (juiay. 
Rito. m. Solondan sa manga Yadré. 
1 olomanon. 
Ritual, adj* "Libro nga nakamútangttk 
smg tolomanon sa mga Yare. 
Rival, m. vid. Competidor. 
Rivalidad, f vid. Competencia. ' i 
Rivera, f. vid. Arroyo. - -
Riza,, f. Salin sang compay nga.gui» 
mhalaban, con quinan-an. 
Rizado. tpr Cacoronan. 
Rizar, a. Mag pacoron. ' ñ. 
Rizo. za. adj. Cor on. 
R. ANTE O. 
Roro Paduyah sa baía. , 
Roanes. sa adj. Taga Mean, : . * r>H 
Roano, na. adj. Cábayo nga camHng, 
Robada, f. Paíangasan. -.í-y-I 
Robatlor. ra. m. y f. Macauat. Má» 
tacao. Cauatan. z. ,i 
Rbbaliza. i". Es da. 
Robalo, m. Ydem.- ;Í ,r - -ñ.-fl 
Robamiento. m. vid. Arobamiento. 
Robar, a. Cmtat, Tacao. ' 
Robda. f. Buhis nga dtymaan. 
Robin, m. Toctcc* 
Robladero, ra. adj. Lansang. .. 
Robladura, f. Pag pático sang vfbotíg 
sang lançang. > 
•Roble, m. Cahoy nga amo angipctfá 
ngalan. 
Robledal, m. Carobleharu 
Roblón m. Lansang. 
Roblizo, za. adj. Matig-a. 
Robo. m. Pag cauat, L Tacae* 
Roborac ión , f Pag lig-on,' -
Roborante, p. a. Manog ¿ig-vn. 
Roborar, a Lig-on. 
Roborativo, va. adj. Icalig-on. * ' 
Robramicnto. na. Pag but,qt sang ca-
lig-o nan. 
Robrar, a. Buhat sang cal?g-nan^ 
Robustamente, adj. m. Sa cabacod. 
Robustez., f, Pagcabacod* ' , 
Robusto., tai adj. Mabaço/L '• 
Ucea. f. Bato nga dacu, cag ma ig-a* 
£eec 
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Rocadero, m. Panmrungan sa Ca-
chi I a. 
Rocalla, f. Caramoan sang hato bato 
nga daeal dacal. 
Roce. m. Baid. Màgt inogon togon. 
Rociada, f Pag buñag. 
Rociado, da. adj. Nabasa sang ton-og. 
Rociador, m. Ibalasa bisàn ano, Isa-
rablig. 
Rociamiento m. Vag sablzg. 
Rociar, n. Mag panon-og. 
Rocin. m. Cabayo nga ualay sayod. 
Rocinal, adj. Ntinungud sa amo nga 
mga cabayo ríga di maayo. 
Rocio, m. Ton-og, 
Roda. f. Hinacay tungud sa manga 
hayop. 
Rodaballo, m. Esãâ. 
Rodada, f. Agut sang arir ing, con 
sã coche con sa carro 
Rodadero, ra. adj. Naga tarirzc, l , 
naga t i r ic . 
Rodadizo, ra. adj. Mahapus mag t i r ic . 
Rodado da. adj. Fanit sa mga cabayo. 
Rodador, m. Nagabuyong, con naga 
t i r ic . 
Rodadura, f. Pag èuyong, con naga 
t i r ic . 
Rodaja, f. Galingan nga diofay. 
Rodaje, m. Cagalinganan. 
Rodante, p. a. Naga ¿iguid, l . mga 
t i r i c . 
•Rodapié Tabón sa catre. & c . 
Rodar. Boyong. Tuyub. l i n e . 
Rodear. Bóyong. 
Rodela. Taming. 
Rodeo. Pag boyong. 
Rodeón, Pag- tuyub. 
Rodero. Nanungúd sa galingan. 
Rodete. Vlancha nga salsalon. Po-
ngos, hiquin. & c . 
Rodezno. Galingan saidaluni sang 
tubig. sa pag gating sangt rigo 
Rodilla. Tohodl' 
Rodillada. Lohod sing bangi. 
Rodillera, f. Hapin sa tohod. 
Rodillero, ra. Nanungúd sa tohod. 
Rodillo, ra. Paralis. 
Rudilludo. da. adj. Tohoron. 
Rodio, dia, adj. TaeQ, Rodas, 
i 
Rododafne, f. Tanom. Adelfa. 
Rodomiel, m. Lacot sang rosas, CA 
dogos. 
Rodrigar, a. Mag ttçod sung parras. 
Rodrigazón, f. Tiempo sa pag tocoà 
sang parras. 
Rodrigón, m. Toeod sang Parras* 
Osoc. 
Rodriguez, m. Anac ni Rodrigo. 
Roedor, ra. m. y f, ManogquitquiU 
Cotcot. z. * 
Roedura. F. Pag quitquit. 
Roel. m. Batoc sa escudo. 
Roela, f. Bulauán, conpilac nga plan-
cha, nga dao diso. 
Roer. a. Quitquit. Cotcot. 
Roete. Duga sang granadas. 
Rogación, f. Pag ampo. 
Rogador, ra. m. y f. Manogampo» 
Rogante, p. a. Ydem. 
Rogar, a. Ampo. 
Rogativa, f. Vag ampo nga común set 
Dios, 
Rogativo, va. adj. Tcaampo sa, Dios» 
Roído, da. adj. Talamayon. 
Rojeante, p. a. M.apu¿a. 
Rojear, n. Ydem. 
Rojete, m. Ydem. 
Rojer, f. Ydem. 
Rojizo, za. adj. Ydem. 
Rol.'ra. Lista sa manga tauo su sã-
cay an. 
Roldana. Motón. 
Rolde, m. Pag coro. Pag hbut ngñ* 
tagtag. 
Rolla, f. Ap in sa gota. 
Rollizo, za. adj. Binogcus, nga ma.* 
lipolon. Tauonga mabacud, cag má» 
tamboc. 
Rollona, adj, fam. Babayc nga mfc 
bacud, cag jnatamboc. 
Romadizo, m. Sip-on. 
Romana, f. Timbangan, 
Romanar, a. Timbang. 
Romance, m. Polong sa quinacMla* 
verso. 
Romancear, a. Magpolong sa quina* 
chila. 
Romancero, ra m. y f. Manogcanta» 
Mmog verso. 
R. A N T E o. 
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Romancista, m. Y d m . 
Romanear, a. Timbang. 
Romaneo, m. Ydem. 
Romanez. m. Anac ni Roman, 
Romanina. m. Hampang nga gu im-
iauag sing subong. 
Romano, na. adj. Taga Roma. 
Romaza, f, Hilamon nga guina ta-
nom. 
Rombo. m. Vasagui nga malaèog. 
Romboide, nu Ydem. 
Romeral, m. Caromerojan. 
Romería, f. Pag simba sa tuhay nga 
Banua. 
Romero, ra. adj. Manog simba sa Ro-
ma. Santiago con Jerusalem. Ta-
nom, nga romero. 
Romo. m. adj. Mahaua sing Hong, 
macupa. Sapat nga nag halin sa 
borrico, nga babaye, cag caballo. 
Rompecoches. m. Panapton nga ma-
• baseug. 
Rompedera, f. Palo. 
Rompedero, ra. adj. Madali mabo-
ong. Mapigao. Mabuongon. 
Rompedor, ra. m y f. Manog boong 
Paraguisi. 
Romper, a. Boong. Guisi. 
Rompimiento, m. Pag boong Guisi. 
Buncag sang duta. 
Ron. m. Vino nga dalisay nga nag-
halin sa calamay. 
Ronca, f. Bugal. HumuL Hunt sang 
Osa. 
Roncador, ra. m. y f. Manog hola-
goc. Esda 
Ròncales. sa. adj. Taga Roncal. 
Roncamente, adv. m. Pagca bondol. 
Pagca bastos. 
Roncear, a. Magpabuyan: con sa sa-
cayan, mahinay sa fag lacat. 
Roncería, f. Pag buyan buyan, &c. 
Roncero, ra. adj. Ydem. 
Ronco. ca. adj. Paas. Holagoc 
Roncon. m. Stmgauan sang gaita ga-
llega, fía gong. 
Roncha, i. \Alibotod. Labhag. Mabal. 
Ronda, f. Pag bantay. 
Rondador, m. Manogbantay. 
Rondalla, f. Suguilanon nga caradla-
uan, õag butig. 
Rondar, n. Bantay* 
Rondel, m. Pag verso. -
Rondín, ra. Baníay. 
Ronquear, m. Mag paos. 
Ronquedad, f. Pagcapaos* • 
Ronquera, f. Ydem. &- " 
Ronquido, m. Huíagoc. 
Ronzal, ra. Higot sang hayop. 
Ronzar, a. Magparagomo. 
Roña. f. Buling sa olo sang tauo cori 
sa sapat. Cabuyao. 
Roñería, f. Daya, Limbong. Ymot. 
Roñoso, sa. adj. Idem. Buringon, 
Ropa. f. Panap-íon. 
Ropaje, ra. Vistr. Ylislan. 
Ropalico. oa. adj. Verso. 
Ropavejería, f. B a l i guian sangpanap-
ton nga daan. 
Ropavejero, ra. m. y f. Manog bali-
guia sang panapton nga daan. 
Ropería, f. Baliguiaan sang panapton 
nga bag-o: digaw.ohan. 
Ropón, m Capote. 
Roque, m. Tauo sa kampangnga gui-
na tauag algedrez. 
Roqueda, f. Cakatohan nga dacu. 
Roquedo, i». Bato nga dacu, cagma-
tig-a. 
Roqueño. 5a. adj. Nanungud sa bato 
nga hangud. 
Roqueta, f. Butang sa solud sa ceta. 
Bantay. 
Roquete, m. Sobrepelliz. 
Rorro, m. fam. Bata nga diotay. 
Rosa. f. Bulac. 
Rosado, da. adj. Color sang bulac nga 
derosas, &c . 
Rosal, m, Cahoy nga, naga pamulac 
sing rosas. 
Rosariero, ra. Manog buhat, con ma-
nog baliguia sing cuentas. 
Rosario, m. Cuentas. 
Rosca, f. Cahoy nga may roscas. T i -
napay nçfa dao roscas. 
Roseo, sea. adj. Dao rosas ang color. 
Rosicler, m. Mapula nga mojinao. 
Pilac. 
Rosillo. Ih . adj. Mapula. n^a masinao, 
.Rosoli. ir¡. Y l im non nga maiam-is. 
ID 
Rosones, m. Lugap 
Rosquete, m. Tinapaf nça roscas. 
Rosquilla, i .Qlor . i ¿napay nga tos-
¿as, matam-is-, cag fino. 
Rostrillo. m; Rosinllú, Casilúo sa 
oyahoni" 
Rostrituerto, ta. adj. A'fiiig. 
Rostro, m. Toctob- Nauongr oyakon: 
Rota. f. Pag èu ru lag sangmga solda-
dos nga dtnaog Holocman sa Roma. 
flotación.,.f. Pag Hgüid. Tàyog. 
Rotamente, adv. m.-- SMiiàgctig;-ià Uai 
huya... ,^ -.. : - ." \ * : 
Rotula, f. 'fytl-an m tifhàà- sáng^èfyàl'. 
Rotular, a. Tanda-sé -Ittg&'iUrb, Wè; 
Rotulo, m. Sulút. „ 
Rotura, f. Guisi. Bungcag. Bòítõi. 
Caingin. Cabuang, 
Roya. f. Saquet sa mga tanum tantim. 
Roza, f Pag cáingin. 
Rozadero ra. Caingin. 
Rozado, da. adj. Human human 'nga 
ilim-non. 
Rozador, ra. m. y í. Manog caingin. 
Rozadura. í. Pag sudsud. 
Rozagante, adj. Matahum, cag mad a-
mo nga viste. 
Rozar, a. Caingin. Gaihit-. Mkg'O&t* 
' lang sa maculi. 
Roznaxn.Magf tagoh 
Roznodo. m. PagoL 
Rozno, ra,. Borrico nga diotup* 
Rozo. ra. Caingin. 
R- AN TE ü . 
Ru*. Tanum ne;a icacorte. ZumacfUe. 
Rua. f. Calàmangon. Calsada. 
Ruano, na. adj-. Münog^dayan'dayál*. 
Bovong. 
Ruante, p. a. Mem. , 
Ruar. n. Òayan^dayan. 
Rúbeo, ea. adj. Mapula. • 
Ryteta. í . Paca sa kararàbcPn, 
Rubi. m. Bato nga matól . 
Rubia, f. Tanum. 
Rubial, ¿n., ,Talam-nàh sang riihia, 
auta nga mapula. 
Rubicán, adj. Cábayó nga cambang. 
Rubificar, a. fogom -Mmapulet, 
Ü. 
Rubio, bia. adj. Mapula. , 
Rubion. adj. Trigo nga amo amg 
ngalan. 
Rublo, m. Pilac. 
Rubor, ra. tapuia nga màsinao. 
Ruborosamente, adv. ra. Idem. ,.. 
Rubrica. í- Tul urna non sã mga padre. 
Firma, tanda sang ngalan. 
Rubricante, p. a. Manog tanda san¡g 
ngalan. 
Rubricar, a. Tanda sa ngalan, 
Rubriquistá. ni. Sampaton sa manga 
Rubro, bra. adj. Mapula. 0 , 
Rúciò. cia. adj. Tordillo. Tauo ''nga 
• may oban nga a íañg a lmg. 
Ruda. f. Tanum nga boUng. . . 
Rudamente, adv. m. Sacabicualon* 
Rudera, f. - Sal in sang naguba.. 
Rudeza, f. Pag cah'cual on giiid. . -
Rudo. da. àdj. Bicualon. BongdoL 
Matiga sing olo r . ^ , 
Rueca, f. Pamurúñgan sa cachili% 
Calico. .. . 
Rueda, f. "'Arifiil'g. Pal íngân. Buyo* 
, ngan-. 
Ruedo, m. Nagbuyong.Vàg firic.$,f^ 
sid. Piquit, & c . Bariig nga mali-po* 
Ruego, m. Pag ampo. Pàqmlooy. 
Rúéllo. m. yiàòaras nga bato. ^ 
Ruñan, m, 'M.anog pàngi tã sing mga 
bigaoñ, 'Èanága ngà táu'o. 
Rufo. f. adj. Mapula. Çuryn. ^ 
Ru'giblé. adj. Sdrán'g toig n^úru^.yf1 
Rugido m. Pag ngurub sang leók» 
jyjgaòc. ' . 
Rii^iénte.'^. ^. Ñagé ngurub. 
Ruginoso, sa. adj. Toe tocón. 
Rtí^ir. h. Wgurüb, àrig Icon. 
Rugosidad, f. Pagcapungoron.,.,., 
Ruibarbo, ra. Bulonq nga ¿purga.. 
Ruido, ra. Cagalong: 'cagahod. Hago~ 
nong.Sàgdnà. .T,-.-.̂ ,-
Ruidòsamehte. adV. in. Sa "cagilong: 
bantog. , • , 
Riiídoso. sa.adj. Mágahod.MagahftÇ. 
Ruin. adj. Talamayón: bañaga: ufyy 
polos po'os. , • . • ,.;L 
' Ruina.' f. Va^ca'guba* 
ANTE i A. 
Euindad. f. Tag catalamaycn. ttiotay* 
Vagcaiviot. 
Ruinrnente, adv, m. Sapagmimot. 
Ruinoso, sa. adj. Maguruò-on. 
Ruiseñor, m, Pisfis nga naga hum 
sing mat aim m-
Rujiada, f. Pag cadamol sangvlan 
nga agui-lang. 
Rujiar, a. Buñag. 
Rulo. m. Veron. Calznguin.X, 
Rumbo, tn. Aiagnian, ten dalati nga 
aiaguian sang sacayan. 
Rumbón, na. adj. Bugalon. Btihnha. 
Rumbosamente, adv. m. Sapadayav 
da yac. 
Rumboso, sa. ad}. Madayao guzd. 
. Maaloqn guid. 
Rumia, f. t a g usang, L cusang. 
Rumiador. ra. m. y. f. Mawgmang, 
l t cusam 
Rumiante, p. a. Idem. 
Rumiar. z. Mtm. Cusam, 
Riamion. w** • adj. -Mtinog cusam. 
Rumo, m* Om, nga•piquiisaèarri les. 
Pipa. 
Rumor, m. Sinoguid sugnid. Huni 
néa manàha: hagorwng. 
Runfia. F Çaramoãn nga nagapadi-
nason. 
Rural, adj. Namngud sa. cma. 
Ruralmente, adv. m. Sa oma* 
Rusiente, adj. Mapula. sa calayo. 
Ruso. sa. adj. lago, Rusia. 
Rusticainertte. adv, m. Sapagca lau-
tos', sa uai timaan, I , tirwn-an. 
Rusticidad, f. Pag-ca tonto nga natu-
ra l , nga nay siiig ana no. 
Rustic©-, ca. adj. Nanungud sa oma. 
Bongdol. Bicnalm. 
Rtastrir. a, Magavng, tag magcaoM. 
Ruta f. Agnii. Aiaguian, 
Rutilante, p. a. Masiga. 
Rutilar, n. Siga* 
Rutilo, la. adj. Müpulafmla. 
Rutina. F. Batasm. Q u i m g m i . Na 
ünarQtt» 
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^5. A m ®ng kaâuka capolo, cug isa 
nga tetra sa Alfabeto. 
Sábado, m. Adiao nga .Sübad-o. 
Sabalera, f. T&ntonan sang cahoy *Q>TI$I 
tis a, 8cc. sa mga hornahan. 
Sabalero. m. Mamgdacop sang esdn, 
nga mga sábalo. • 
Sábalo, m. Esda nga sóbalo: voríor* 
Aua. z. 
Sabana, f. Haiol nga saiams. Saba* 
na sant.a: datagon. ; . 
Sabandija, f. Olor con dalitau} c&a 
d¿¿¿, iapatsapat. 
Sabañón, m. Pinitio sa todlo-i con su. 
ieel, con sa camot J<a iitmpo sia 
tugnao. 
Sabatorio, adj. .Manog paca Sanfe* 
sang adlao, nga sábado. 
Sabático, ca. adj. hahamngud sa 
sábado. 
Sabatina. L Yalangadim nga naha* 
nnngud sa sábado. Lección sa mgn 
estudiante s a iugós nga semana.. 
Sabedor, ra. m. y f. Ñacasaolo í i -
san ano. 
Sabelianrsmo. m. Toloohan sa ftagcâ 
herege n i Sabe lio. 
Sabeliano. na, adj. Manog sono&atm 
Sabelio. 
Sabeo, ca aj. Taga Sabea. 
Saber, a. Magalam. 
Sabiamente, adv. m Sapqgcaalam» 
Sabido, da, adj. Naalaman. 
Sabiduría, f. Pagcaalam. 
Sabiendas, adv. Sa sayor nga íotoo. 
Sabiente, p. a. Makibaloon. 
Sabina. í. Cakoy nga bolong 
Sabinar, m. Cncahvyan sang sabina* 
Sabino, na. adj. Taga sabina, coba-
yo nga cambang. ; 
Sabio, bia. adj. Maalam. 
Sabiondez. f. Mibalvan, apangsa mo» 
iaut, cag may ducut. 
Sabiondo, da. adj. fam. Bugaion. Ma-
cdkas. 
Sablazo, m. Lab o sang sable. 
Sable, ra. Sable nga hinganihan. 
Sablón m. Batobaío. 
Saboga, f. Esda. 
Sabogal, adj. Laya. Betuna, Sagopla, 
Aplud. Mifasa* . 
Fff 
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Sabor. m. Camnqmàn. Canarmt. ca-
tamzs, çgc 
^Saborèàiãaieiito, m. Pag dimdim* V,ag 
0. 
Saborear, a. Mag pan^mit Mag pun-
"••'•V/tb- sit iriga cai'an-on: M'aitilL Ibug. 
Saboyana, f. Viste, sa habaye. 
*• $aBoyano. na. adj. Taga Saboya. 
Sabrosamente, adv. m. Sacanamit. 
Sacànanam. 
Sabroso, sa. adj Manamzi. Malami. 
"^ttjgo sa punto. 
.^Síbüeso. sa. ra. y f. Ayam 'nga úacu. 
Sábulo, ra. Balas j iga mabáhol-
./Safbialoisd. sa. ãdj. Balaspn.] Ñasát tan 
• sang balas. ^ 
Sacá;: f. Pag culm. 
Sacábala, f. Icacuja sang bala nga 
V- nãungoi sa pilas. 
;v$acabuche. ra. Instrumento nga dao 
trompeta, 
o •Sacacorchos. Tirabuzón. 
Sacada, f. Provincia nga tuhay saiban 
SSacádinéro. o dineros.? Mangad. h§a 
magayon, apang uay polos. 
¿.Sacadilla.' f." íburugao sa mga sapat 
nga maharigis. 
Sacador. íà. mi. ^ f. Maqç.gcuja. 
Sacadura, f. Tinabas sang mga ma-
ñanabas. 
Sacafilasticas. f. Icalaycay sa -dido 
sang canon. 
Sacaliña, f. Vana nga dao sibat. 
Sacamanchas, m. Manog bunac fàqg 
panaptón " 
Sacamiento. m. Pagca bisan aiy).f 
•Sacarauelás'. tn. Manog gabüt sang 
bagang, onto, & c . ' 
Sacanabo. m. Salsalon nga may cau-
' i t , cag may boslot saloyo sa pag pa-
goa sang lomba. 
*Sacanete. ra. SugaL 
Sacapelotas, m. Iculuha sang mga bar 
la: polong nga icatamay satauo. 
Sacapotras, m. Buyayao sa mga mq? 
laut nga manogbobolong. 
Sacar, a, yiageuha. 
.Sacarino, na. SaGaiamay. Calamayon, 
S,ac^illsis., yjá.,Metemuertos. 
Sacatapón. Tirabuzón. 
Sacatrapos. Malabog nga ¿¿raktiáon 
nga ti'ga na sa fus i l . 
Sacerdocio. Pagca Yadre. 
Sacerdotal. NaÁanungud sa pagca Fa-
^ dre. 
Sacerdote. Padre. 
Sacerdotisa. Parepare sa mga bahâye 
nga»mga gentiles, Babaylan. 
Saciable. Sarang ayauan, / , boiog. 
Saciar. Bosog. Ayao. 
Saciedad. PagcabusUg. 
S>iCQ.,CQsial. Spludlan. Poyo. 
Sacramental. Nanuhgud, sa mga sa-
eram mios:. Muo^ga,i¡go sa pag iaked 
cag pag sirve sa S^o^s^mm^nio. 
Sacramentalmente. S ^ ^ g >s acmnim -
tos: Asoy sapag corífeisa^ 
•Sacramentar. Pag pacalamt sa Jmga 
masaquet , : 
Sacramentarip. Hereges nga naga Í M -
la sang lauas sang aton Guijíoo 
Jesu- Christo ¿a . Santísimo -MteHn. 
mento sa Altar . 
Sacramente. Sa «mangad nga Santos. 
Sacramento., Ang manga Sâvéo sacra-
mento. C^lalangan nga òolmg fi^a 
espiritukanon nga icaayOj íCJm.- yca 
buhi sa calagta. 
Sacratísimo, ¡ILaMn sagrado* 




Sacrificar. . / l a la r . 
" Sacrificio. ^ g |a/ad. 
Saprilegamente. Sa ftag tama/y% «$» 
úay tahud sang mangad nga SaHtes. 
Sacrilegio. §a la sapag tamay cag uáy 
pag iahod sang tymo- nga mangm 
nga Santos* 
Sacrilego, ga. Mamg- tamay, úòVktteÉty 
pag taha sa~ mga Santos. 
Sachrismoche. cho. Pag tamay sarMâ*-
nga viste sing malaba, guisi e&g ma-
higco. 
Sacrista. Sachristaia<.Ma/aai iiga oficio 
sa mga Padre. 
gachristan* Y^m,>: M a m g M M 
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'^"siniieiMn sa manga Vadre] cagga* 
"lam''ton sa S'inbahan. 
Sacristana. Asaua sang sacristan** 
• Sacristía.;T)¿gamo]i&n "sã manga"man-
gad sa Simbahan. ; í, 
^ Sacro, è-a. Mangad nga Santos cag Sajornase. Mag Aapdi.~ Mahhpdas, 
mahal. Mapaeris. 
Sagra^íero. Manog bantay sañg Sâ» 
grario. -
Sagrario. -Sagrario.^-
Üagula. Dieúay vga. Lambong. 
Saguntino /̂'na .̂Ta^asiiSa^an '̂.'*''-* 
-*Sacrasarlt(> ta. Ñaüngbán sangpagca Sahorno. Ydem* 
Santos. 
"Sacudido, da. Èiríacol. Binonal,., 
Sacudidor. Manog bunal. Manog èa-
coL Pag bacol. ¥ag tucyab. 
Sacudidura. Vag bunal. Pag bacol. 
• Wàgitagúag. Fag tucyab. 
Sacudir. Bunal. Uaguag. 
Sachadura. Pagcali sa?ig duta. 
Sachar Caycay. Cali. Caras ... 
Sacho. Gala'miton nga daa s a d ú i ^ ^ 
Sad uceo. cea. Tolookan sa mgaae-
< reges nga hga- sàdiiç eoŝ , 
Saeta, 'f^iíá. Odohg. Odiong. 
Saetada. Pag pana, 
Saetear. Mczg paria. . .íf 
SálÉ^Ç-à. Bulohián sang paña» 
Saetero, ra. Nanungwl sa pana. 
Saetía. Sacayan. 
Saetilla. Diótay nga pana. 
Safe tin. Mn n/iy' <¡nvv on.li 
Sahumado, da. haayò^ isamahal bU 
san ano. . i. 
Sahumador. Manogtôâb. 
Sahumadura. Pag íoob. 
Sahumar. Toob. 
Sahumerio. Ydem. 
.Sahumo. Ydem. ' \ > ••irxluà-
Sain. Tamboc. Higco nga nadayag 
sa calo & . 
Saina. Trigo. . 
Sainar. Patamboc sa .mga hayop. • 
Sainete. Icaon sa mga .pist>is -ñga nM* 
naguit calan-on ñga mananain, Jôã* 
tt ( ¿bog sainete. 
Saino. Babo)\ v'̂  
Saja» Sajadura. Gulut gulut sat^ 
Sajadura. Pilas sa lauas. • 
Sajón, na. Taga Sajonia. 
Sal. Asin. 
gan sa g galingan sapg Sala. Sagoa. .i>. 
trigo. Lansang nga matdlauis, cag S-akciílad., ^Agca bigaon* - • • ; 
uay olo. Salacisimo. ma. Biçaon guid. i * 
Saeten. Pana nga tnay balabag nga Saladamente. Sapagta may asm-
sa Isa Ion. ' Saladar. Palalumanan sang asin. ... 
^k'fiéo. Veno: Saladero. Asinan. %-&.\\: -J 
Saga. Babaye nta Amang. L i h ^ ^ > Saladillo. Tamboc nga bag-o cag ma* 
Ságãcidad. 'Pagcaabtic sa pag sínghot 
sang ayam sa alayaman. . 
Sagãcisimo-; má. Lal ing masosi nga 
ayam sa-ftangayàman. ^ ^ ., ,1,... 
Sagatí, o Saeti. Pañdpl&ñ ñga daó 
sarga. ' ,., 1s .,,„.,. ... ,u .>. 
Sagaz':- Mu'sosi ^ a ; ayam sa 'panga-
yam: tauB nga mâinamdaínon. . 
Saga tmsníc . Sápágcaatam, sapagca, Salar. Mag-asin. 
sampaton, sa maayo, con sa malau¿, Salario. Sohol. 
Sagitario. Mtiriogpana. Salaz. Bigaon* 
asín asm. • / 
Salado, da. Maasin. Maarat. 
Salador, ra. Manog asin. 
Saladera, •^ag-jisin.^.yp-r-t^-
Salàmandrav Sapat^ga 
Saíamai^iaifs%1sa. Taga ^ifimama 
Salamanquesa. Tambilihan nga da 
litan'. 
Sago. Lambón^. 
Sa^adai%iente. Sapagôd santos^ sapag 
ca tarung, i 
Sagrado, da, WiM^Ú' t igerdr i to í 
Salazón. ^Tuig sa pag asin. 
Salceda. Cacahoyan sang sauce. 
Salcochar. I:abtog. JJilao hilao. 
Salchiçtiai Chorizo, 
A N f * 
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S ú & i c t e t f a s B d l i g à i à n sang chorizo. 
^Salchichero. Manog huhat^conmcbnog 
kaligüia sang choriso. 
^Salchichón. Dacu'nga chor-isp. 
Saldar. Maghusay sang cuenta safiag 
:i:e&bés^aivgn&,habilinpa, 
-Saltlo. £-ag caks. Catapusan sang 
cuenta, 
Sáíentrno. Taga Sale. 
Salera. Bato 'nga silimdman. 
Salero. "Bolotangam sang asin. 
Saleroso. Tauo nga may asin. 
Saleta. Sagoanga dfatay.. 
Salgada, vid. Orzaga. 
Salguera, v d. Mimbrera. 
'Sálica. Sogo sadí pag pcLsacop-sa pag • 
ça 'Mari su Francia sa mfa babayt, 
cag saila mga caliuatan. 
^Salicor. Tanom mga madabong. 
'Safeia. Pag kalin. 
Salifica. Idem. 
Salido. Labao. Mataas. 
Salin. Bulotangan, con éalagoan sang 
asin. 
Salina. Culohaan sang asin nga duta. 
Salinero. Manog assn, con manog ha-
cot sang asin. 
Salir. Hal in . Guican. 
Salí ta. Diòtay<nga goa. 
Salitrado. Nasactan sing salitre. 
Salitral. Sarangpangiiaansing sdlitre 
S'álitre. Salitre. 
Salitrería. Bulohatan sano- salitre* 
Salitrero. Manog bali guia, Manogbu-
hat sing salitre. 
Salitroso» Âng may salitre. 
Saliva» Dupla. Dura. Loa. Vila. La-
nay. Z . 
Salivación. Vag dupla, 1, dura. & c . 
Salival. Nanungúd sa dupla, 1, dura. 
Salivera. Lauay sang caballo sa freno. 
Salivoso. Palaiupla, 1, palalauay. 
Salmaticense. Catiponan sa mga Pa-
dre sa Salamanca. 
Salamantino. Tagz Salamanca. 
Salmear. Pangadie con canta sing 
salmos, 
SalmistaY Manogpatoc sing salmos. 
Salmo. Salmos. 
Salmodia. Cmalmosan ni David* 
:SalmoTu h'sda nfa guina tanag singt 
Salmonado, /-.i i i nga dao salmon. 
Salmon&te. E-sda. 
.Salm-orefo. Sed-sal sa tu'iiglangao, la-
na, asin cag pi-ndevia-, 
•Salmuera, l u b i g nfa maasin caayo;-
Salmuserarse. Mag pama ¡a quit ano-
manga hay op, tungud sa ng pag caon 
•nga madamong asin. 
-Salobral, vid. Salohraño* Duta nga 
maasin. 
Salobre. Maasin* 
Salobreño, vid. Salobral. 
Saioraa. Pâg saloma sa mga gorórnete» 
Salomar. M.ag saloma. 
Salon, Sàgoa nga âacu. 
Salpa. Esda. 
Salpicadura, Vag sablig* 
Salpicar. Sablig. Üasuas, Picpic. z. 
Salpicón, finabahao nga carne nga 
nalactan sing langao, pimienta ce-
bclla^ cag asin. 
Salpimentar. ^Aag lacot sang asin, 
cag pimienta bisan ano. 
Salpimienta, Lacot sang asin^ cag p i -
mienta. 
Salpresar. Mag asin. 
Salpullido. Catilingban sang catoh 
Salpullir. Mag kucab ang lauas sang 
mga libotog, cag catol. 
Salsa. Sâlsa, 
Salsidumbre. Pagca maasin. 
Salsera. Bulutan^an sang salsa. 
Salserilla. Dioíay nga suludlan sang 
salsa. 
Salsero. Hilamon nga mahamot nga 
guinalacot sa salsa, 
Saltavanco. ^Ãanog bantala, cagmct,-
nog bali guia sang bo long. 
Saltavardales Masamoc. 
Saltava rrancos. Mahulag. 
Saltación. Pag locso. Pag lumpat. 
SaltacharquiLos. Valatihin. 
Saltadero. Locschan. Lumpatan. 
Saltado. Linocso. 
Saltador. M ^ n ^ locso. Maglumpat. 
Saltadura. Boong. 
Saltam barca. UisU nga muy abre sd 
licod. 
Saltante, vid. Sdtador. 
s. A N T E s. ANTE 
Saltaparedes, vid. Saltabardales. 
Saltar, hocso. Lumpat. 
Saltarelo. Saot nga guinatauag sing 
subong. 




Saltatriz, Bahaye nga palasaot sapisi. 
Salteador. Mamangan, Magahat. z. 
Salterio. Nasulatan sa mga salmos ni 
David, 
Salto. Loe so. Lumpat. 
Salubre. M.aasin asin. Matayam* 
Salubridad. Pagcaayo sa lauas* 
Salud. Caayo sa lauas. 
Saludable. Icaayo sa lauas. 
Saludablemente. Ydem. 
Saludador. Manog abeabe. hlanog l i -
ke sa pag bulong sa cabuang 
Saludar. Aveave, I . Mag salva, l . mag 
buhi sa manga canon, con luthang. 
Saludo. Vag abe abi. Pag buhi sang 
luthang. 
Salumbre. Bucad sang asin. 
Salutación. Pag abi abi: pamono sang 
pag uali. 
Salute. Bulauan nça guinatauag do-
blón, cag diotay. 
Salutíferamente. Saicaayo sa lauas. 
Salutífero, vid. Saludable. 
Salva. Pag tilao sang calan-on, cag 
ilimnon. 
Salvación. Pa°caloas. Pagcapalangit. 
Salvadera. Sofadlan sang margaja. 
Salvado. Opa sang trigo. Naloas. 
Salvador. Manió loas. 
Salvage. Tánom nga uay guin sagod 
n i guin tanom. Mundo. Simarron. 
Salvajemente. Sapagca mundo, con 
talonon. 
Salvageria. Vagca buquirnon. 
Salvages Buquirnon. 
Salvagina. Caramoan sangpanit sang 
mga talonon. 
Salvagino. Nanungud sa manga bu-
quirnon. 
Salvaguardia. Bantay. Licencia. To-
got. 
Salvamente. Sauay cãtahapan. 




Sálvatela. Ogat sa camot. 
Salve. Bantayan ca sa Dios. Dios mag 
bantay sa imo. Maghimaya caHari , 
Salvedad. Togot. Caligonan. 
Salvia. Alibhon. 
Salvilla. Bandeja. Sanga sa manga 
vaso, &c . 
Salvo. Nacaloas. Sa uay labot. 
Salvoconducto. Togot nga cali go nan. 
Salvohonor. Bu l i . 
Samaritano. Taga Samaria. 
Sambenito. Tañía sang naghalin s<l 
santa inquisición. 
Samblaje, vid. Ensambladura. 
Sambuca. 'Tolocahon nqa instrumento. 
Cadapatan sa pag gubat sang bantidt-
Sa mio. 7'aga Samos. 
Sanmite. l'aga Samnio. 
Samnitico. Ydem 
Samosateno. l^aga Samosata. 
San. Santos. 
Sanable. Sarang maayo 
Sanador. Manog ayad. Manog ayo. 
Sanalotodo. Emplasto nga bolong nga 
icaayo sa mar amo nga masaquit. 
Sanamente. Saicaayo. 
Sanar. Mag ayo sa lauas. 
Sanativo. Lcaayo. 
Sanción. Sogo. 
Sancionar. Mag lalang sing sogOc 
Sanctus. Santos. 
Sanchete. Pilac. 
Sanchez. Anac ni Sancho. 
Sanchico. Si sancho nga diotay. 
Sandalia. Borangcol. 
Sandalino. Nanungud sa cahoy nga 
makomot.nga bolong, 
Sandáraca. Tagoc sang enebro nga 
cahoy. 
Sandez. Polong nga buang, 
Sandia. Sandia. 
Sandio. Buang buang. Cahos cabos. 
Sanear. Mag aman sa di pag ca pier-
de sang mangád. 
Sanedrín. Yono sang mga cadotoan set 
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Sangradera. Ycalarlit . Saram sang 
dogo: sungauan sáng itibig. ^ 
Sangrador. Mano gear l i t . ~ 
Sangradura. Quinarlitan. 
Saifgfaf. Mug pa dugo. Mag carlit^ 
Sangraza. X%go wga patay* ' 
Sangre. Dugo. 
Sangria. Yag cuha sing Jugo, Pag 
'¡chriit. 
Sangrientamente. Sa ca bangfis. 
Sangrrentò. M-abangis, 
Siah'güáiz'a. vid. Sangraza, 
Sanguifiro. Dugoon. 
Sanguificar. fs'g pàiobd s i à o ^ o , 
Sa*Tí§aíjü"ela. ¡Mimcáot. ' 
Sanguinaria. Tanom qga lolong. 
Sanguinario. Matan gis. Ma pintas 
gui 'á: 'uay patog silihg. 
Sanguíneo. Ma dugo. 
Sanguinolento, vid. Sangriento* 
Sanguinoso, vrd. Sanguíneo. 
Sanguis. Dugo nga gayud sang atún 
Guinao Jesu-chrzsío, ~ ' ' ' 
Sanguisorba. Tanom. 
Sanguja vid. Sangraza, 
Saniciíla. Tanom ngf belong. 
SiifcniâádV' Vag'páayo sa lanas. 
Sanisírno, ^Muayo guid. 
Sanjacado. Provincia sa guin ftpfobr 
r ian ¿a Turquia. 
Sanjaco. Governador sa Turco. 
Sanjuanero. Bonga naigo ~sa-tieMpo. 
nt :S. J u á n '&aufista. 
Sanjuanista. Manga Vadrç n i S. Juan 
sa Jerusalem. 
Sanluqueñp. 'Taga'S. tucar . 
Sanmiguèlefío. -'Bonga sang cdhoy sa 
tiempo ni S. Miguel, 
fteúo. Maafo. 
Santa. Lolorhan su màl&pit sa preMi-
¿ierio sa Sinibákan sa Jerusalem. 
Santa Barbara. Digamohan.sang pól-
vora sa sucayan. 
Santamente, ^agea Santos. 
SanCta'santorum. 'Nabutangan sang 
cavan n i Moyses,:nga na butangan 
san? duha ca tape sa so go sa Dios, 
ma na, %cag.songco'd ni 'Moyses. 
Santera. Manog bantay sang Smtos 
cag manog paquilimos st Santoŝ . 
Santiago. T?ag singuit sangpag amy 
sang mga cachila sa España 
Santiagueno. Bunga sang cahoy sa bu-
lan sa ju l io . 
Santiagués. Taga Santiago. 
Santiaguista. Saçop sang orden p.i 
San! i ago. 
Santiamén. $a hinal i . Panalí , 
Santico. San'os nga diotay. 
Santidad. Pag ca Santos. 
Santificador. Manog pq, ca Santos. 
Santificar. Mag pa çá Santos. 
Santiguada, Pagngurus çurus . 
Santiguadera. Pa^ curus curussa feag 
ca babaylan. 
S a n ti g u ad or. Man og curtis çyrjus. 
Santiguar. Mag curus curus. ' 
Santimonia. Pag ca Santos. 
Santiscario. Pag pangita. 
Santísimo. Santos guid. 
Santo. Santos. 
Stanton. Santolon sa mga turcos. 
Santoral. Nasulatan sa mga bimhatap,, 
sa mga santos. 
Santuario. Simbahan ngá nabutangan 
sang larauan sang santos nga guina' 
devocionan. 
Santurrón. Para devoción caayq. 
Saña. Duro nga ca ¿ q u i g nga a g u í 
lamang. * • ' \ 
SafíosarrVenté Sa ca aquig n^a dacti 
nga,agu¿ lamang. 
Sañudamente. Idem. 
Sañudo. 'Maaquigon rtgateicaS' 
Sapientísimo.Mahibá^oongu'id. 
Sapico. lio. to. Diptay n M fiajza n M 
bosungan. ' % f 
Sapo. Paca nga boson'gan. 
Saponaria. Tanom nga nagapamulqc. 
Saporífero. May namit. Ycanamit. 
Saque. PagpagaÒ. Tanâaan sa ham-
pang nga guinatauag pelota. 
Saqueador. "'Mdlugus.' 
Saquear. Lugus. sa mga ¿pldado. 
Saqueo Pag:lugus. 
Saquera. Dngum nga mabdhòl^jtdfci 
samgaco-tal. 1 
Saquería. Cq.poyohan. Cfítiponan safig 
costal. " - ' ' : 
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Saquilada. Trigo nga nasulud sa cos-
ta l sa pag galing. 
Saragüete. Saci; kampang sa balay. 
Sarampión. Tipdas. 
Sarao. Hangpang. Saot. 
Sarcasmo. Fag tamay ngaicapintas. 
Sarcia. Dara. 
Sarcocola. Tagoc sang cahoy. 
Sarcófago. Longon. 
Sarcotico. Bolang nga icapali sang 
pilas. 
Sarda. Fsda. 
Sardicense. Taga Sardica. 
Sardina. Tamban. 
Sardinel, ü ingd ing sa tisa nga tindog. 
Sardinero. Manog baliguia sang bino-
ro. o tamban. 
Sardineta. Binado ngadiotay.&c. Bu-
hin sang queso sa pag pasolud sa 
'hitaran. ' ' 
Sardo. Taga Cerdeña. 
Sardonia. Tanom. 
Sardónica. Bato nga mahal. 
Sardónico. Nanungud sa sardonia. 
Sarga, Panapton nga sinociaan. 
Sargal. Catoboan sa manga sarga -nga 
tanom. " 
Sargenta. Asaua sangsQ.rgento.'Budiac 
sang sargento. 
Sargentear. Mag sargento. 
Sargentía. Pag ca sargento. 
Sargento. Sargtnto. Laban sacavo. 
Sargo. Esda. 
Sarguero. Nanungud sa panapton nga 
•sarga. ~ v 
Sarmata. Taga Sawmcia. 
Sarmatico. Idem. 
Sarmentador. ^Víanog echa m n g sa 
'• hgd sangparras. " " 
Sarmentar, Idem. 
Sanrieiitera. Óigamohan sang sango, 
sang parras. • 
Sarmenticio Guina paigo sa manga 
christianos tungud sangila pagsonod 
can Joh. Taviay. 
Sarmentoso. ,Caangay sang sai•miento. 
Sarmiento, San nga sang parras nga 




i sangdagami nga guin 
Sarnoso. Cation-
SarpuUido. .Caguirguiron. 
Sarpullir. Mag hahal. Mag caguir-
(jUir. 
Sarraceno. M.oros. 
Sarracina. ?ag auay sa maramo nga 
jiagq, l ina bogav 
Sarria. Solud/ansa 
¿i nas an. 
Sarrico. Osa. 
Sarro. Sang lar. 
Sarroso. Magsanglad. 
Sarta. Tohog. 
Sartén. Galamihn, nga dao calaha. 
Sartenada. Ysa cafrito sa sartén. 
Sartenazo. Tinco nga mabas cugsang 
sarUn 
Sasafras, Cahoy. 
Sastra. Asaua sang manamhi'. con ka-
,baye.nga manamhi. 
Sastre, Mananahi. 





Sátira. Bufiaí nga icq, sjz.uay sa ni§a" 
batasan, con mga buhat sa maramo, 
con sa isa. Volong nga icainit. 
Satíricamente. Sapolongnga icaini-f. 
Satirio. Sapat sa iubig. 
Satirión. Tanom jiga bolong. 
Satirizar. Mag sulat sing mga polong ' 
nga icainit. 
Sátiro. Sapat sapat sa mga gentiles 
nga may ,pag catauo, cag pag ca 
canding. ' • 
Satisfacción. Pag empas Vag bayai. ' 
•Satisfacer. Bayad. Empas. 
Satisfactoriatuente. Ha pag,bayad. 
Satisfactorio. Ycabayad. 
Sativo. Guina pangas, con gmnatám 
nom, con guina sabod. 
Sato. Palangasan. 
Sátrapa. Oficio, con pag ea honoan. Sa 
maayo nga mangita sa pag cahuhi. 
Saturación. Vag cabusug. ' 
Saturar. Bosog 
Saturnal. Nanungfid sa biiom nga sa* ' 
turno nga dios dips.* , 
S.2 
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Saturnino. Masulub-on, Mamingauon. 
Saturno. Bitoon nç-i si saturno. 
Sauce. Cakoy sa pang p&ng sang mga 
su ba. 
Sauco. Cahoy nga malabogsingsanga, 
cag bo long. 
Sauquillo. Cahoy nga diotay nga dao 
angay sang alum. 
Sauseria. Ang naga sirve sa palacio 
sa pag ca escriviente, cag sa pag do-
hod olio sa mga ycaon. 
Sauzgatillo. Tanum n^a naga tobo sa 
mga binit sang mga danao, cag sa 
mga suba. 
Savia. Duga nga naga patobe sa mga 
lanom. 
Saxátil. Es da nga naga cabuhi sa mga 
cabatohan. 
Saxeo. Batohan. 
Saxífraga. 7'anom nga èolong. Bolong 
sa y h i . 
Saya, Saya. , . 
Sayagues. Taga Sayago. 
Sayal. Depaño nga bastos, con mabahol. 
Sayalero. Manoghabol sang depaho 
nga bastos. 
Sayalesco. Mag paca depaño nga 
bastos. 
Saya le te. Ttepaño nga manipisnipis. 
Sayo. Lambong. Casaca nga uay bo-
tones. 
Sayuela. Bayo sa bolbol sa carnero. 
S:ayuelo. Lambong nga viste sa mga 
"babaye. 
Sazón. Loto. 
Saponadamente. Igo sa punto, tiem-
po. & c . 
Sazonado. Polong nga maabtic^ cag 
caradlauan, ngamay asin^ 
Sazonar. Mag punto: templa. 
S. A N T E E. 
Se. Saixa: si ya: Ca ni y a 
Scbasteno. Jaga Sebaste* 
Sebe. Corral sa manga estaca. 
Sebestén. Cahoycahoy nga naga bu-
nga sing dao ciruelas. 
Sebillo. Sebo, con sapay sang carnero, 
canding, baca, & c . 
Sebo. Ydem. 
Seboso. Sapay on. 
Seca. Ma-idlao. Culatod. 
Secacul. Tanom nga masi-it. 
Secadero. Bularan 
Secamente. Sa isa í ang capolong. 
Secano. Bantod. 
Secansa. Sugal 7î a junquiang. 
Secante. Icamala. Jcaoga. 
Secar. Mag mala : mag oya. 
Sección. Inotdan. 
Seceso. Baraod, con Vanlibang. 
Seco. Oga. Mámala . Qui gas. 
Secreta. Examen sa pagea bachiller, 
&€ . sosi sa tago. Pangamoyo sd 
Misa. 
Secretamente. Sa hipos: sa tago. 
Secretar. Mag hutichutic. 
Secretaria. Asaua sang secretario. 
Secretaria. Sulatan sang Secretario. 
Secretista. Manog asoy, con manog 
sulat sa mga secreto. Manog hutic 
hutic. 
Secreto. Tago. Hipos. 
Secta. Solondan nga tico sapagea he-
reges. 
Sectador, vid. Sectario. 
Sectario. Manogsonod sang secta. 
Secuaz. Jdem. 
Secuela. Sampaton sangpolong. Ca-. 
sayoran. 
Sequencia. Balasahon nga dason sa 
hpistola. 
Secuestrador. Manog embarga. 
Secuestrar. Hauid sang mangad sang 
isa sagahum sang Po man. 
Secuestro. Ydem. 
Secular. D i Padre. Padre nga Clérigo. 
. Secularidad. Pagca d i l i nga Padre 
nga Religioso, 
Secularización. Pag halin sapagea 




Secuera. Pagcaadlao. Pagcaoga. 
Sed. Ohao. 
Seda. Soda. Sutla. Igagama. z. 
Sedadera. Ibalayo sang Cánamo. 
Sedal. Bagobago. ?ag tohog sangptá i 
a. AST E . 
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& c . sa masaquil, sa sapat, agud 
mas unção. 
Sedativo. Icacuht sang saquit. 
Sede. Lingcoran: page a Obispo. Arzo-
bispo. Patriarca. Santos Papa. 
Man. Linçanay sa. mga Pair*?. 
Segundo., fcaduha. 
Segundogénito leaduha nga bata. 
Segundón, Xiison sa magulang n§a 
bata. 
Sedear. Yag tinlo sang bulauan, cag Seguntino. Taga Siguenza. 
sang mga bato nga mahal. 
Sedentario. Pagca buhi nga ualay pag 
obra nga mabascug, ni sa duta. 
Sedeña. Salzn sang ¿¿no nga guini-
guian. 
Sedeño. Víay pagea soda. 
Sedera. Pincel sa balucag. 
federia. BaLiguiaan sang soda. 
Sediccion. Cagahod. Batosa. Vonoan. 
Pagais a. 
Segur. Uasay. hinganiban, cagililitos 
sa mga pologotan sa mga Gentiles. 
Segurador. Fiador Manog acó sa pag 
bayad. 
Seguramente. Sauay catahapan. 
Seguridad. Uay catahapan; sa matn-
od: sa malig-on. 
Seguro. Uay catahapan. 
Seis. Anum. Unum. 
Seisavado. May anum ca posod. 
Sèdicciosamente. Sacagahod sa pag Seisavo. Icanum cadoho sa numeré. 
bato sa penoan. _ * Seiscientos. Unom cágalos. 
Sedicioso. Nía nog galong. Seisen. Sicaualo. 
Sediento. Guinaphaò. / Selección. Pag pilé. 
Sedimento. Sángl.ad. Selecto. V i n i l i . ... r 
Sfd^ccian. Dg,yál Limbong. Seleucides. Mananaguié sang apan. 
Seducir. Ydeñi. Selva. Cagulangan. 
Seductor. Manog daya.. Manog l im- Selvático. Nanungud sa cagulangan. 
Selvatiquez. Pagca talonon. Mundo. 
Selvoso. Igo sa cagulangan. 
Sellador. Manog marca. Manog sello* 
Sellar/ Magmarca. Mag sello. 
Sello. Marca. Sello. 
Semana. Pito caadlao. . 
Semanal. Ta^sa ca semana?. ' , 
Semanalmente. Semana Semana. 
Semanario. Sulat satagsa ca semana. 
Semanería. Oficio, con catungdanan 
bong. 
{Segable. Sarang anihen. 
S&gadera. Cayog. Galab. 
Segadero. Aranion. 
Segador. Manog ani. 
Segar. Ani . 
Segazón. Fag ani. Pag Galab. 
Seglar. Lego: di Padre: oldog. 
Segmento. Inotod. Pinihac. Pinicas, z. 
Segobiano. Taga Segovia. 
Segregación. ?ag bulag. Pag tuhay, 
* pag lain. 
Segregar. Bulag. Tuhay. 
Segregativo. Icabulag. Icatuháy. 
ífegri. Panapton nga sinoclaan. -
Seguidad. Padinason. Dason. 
Seguidilla. Calantahon. Baraod. 
sa mga semana. 
Semanero. Manog semana. 
Sembradío. Palangasan, Talamnan* 
Sembrado. Ydem. 
Sembrar. Panças. 
Semeja. Caangay. Tanda. Timaan. 
Semejable. Sarang angayon. 
Seguidillero. Mmogsaot. Manog can- Semejante. Angay. 
ta sang seguidillas. 
Seguido. Dasoñ. 
Seguidor. Manog sonod: Manog apas 
Seguimiento. Pdgsonod. 
Següir. Sonod. Apas. TolioL 
Según. Si l ing. Subung. Lngan. Z . 
Segundar. Mag icâduka. 
Segundilla. - Salín nga tubig nga hu 
H h h h 
Semejanza. Pagcaangay. 
Semejar. Mag angay. 
Semen. Binki. 
Semental. Nanungud sa palangasan 
cag sa pangas. 
Sementar. Pang&s-
Sementcra. Orna. B t u l . Z. 




Semestre. VLa lugaysá Hnumcãbwlan» 
tunecí sd tu i* , 
S'cmtf' "Tvnfa. , 
'Semicapro. Mag page a candinga cag 
may pag catauo. 
Sefi|ieircalar. Nanungud safihac sa 
: felon. 
SeaVifcirculo. Idem. Tunga sa polon. 
^Semicorchea. Tanda, sa pag canta, 
Semidiapason. Ualo ca pun/o. 
Semidifunto. Dao palay. 
Semidiós, í hána paça i)ios dios. 
Semidiosa. Ydem. B i-hayc. . . . 
Semidoble. Van Radican n g a d i 'mkg 
dobla ang mfa 'Antífona, &.c, 
Se^iidormidor. Bao naga càtòlog. Na~ 
paiolcgtoiog. ; : 
Semidragon. Ñ a y jmgca latió, cag 




Seminal. Nanungud sa Birihi. 
' Sééár^iño. Saburan. Puíuy-an sd mga 
tata nga nágatoon-
Seminarista. Naga toon 'sá sémi'tí&tio. 
Sémininasí. Tanda sa pag canta., 
Srmipedal Calabog sa baíangit . . . 
Semipelagianisimo. Solondan n i Pe-
lagio. nga hereges. 
Semipelagiano. Hereges nga naga so-
> nod sa mget cabuang ni Velagio. 
' Séraiplena. M.n> paca matoof, l . yiay 
camatooran. 
Semiplenamente. Ydem. 
Scmipoetâi Malaoi 'nga 'mnñog. verso 
Sem ¡pútrido. Dono,'dono' na. 
Semiracional. Taño nga bicuaíori; nga 
¡Iqo sapaL ang batasan. 
Semirecto. Mátelo tadlông. 
Semitono. ígotlan sa -rtiga tono sa pag 
I canta. 
Semivivo. Buhibühi. J 
Semivocal. Letra nga ãào vècal. 
Sémola. Trigo. Yd. IJnUgao sang trigo. 
Semibiente. Wa-nóg- huía?, con ma~ 
nog lugao sa iya caugalingon. 
Sempiterna. Vanapton. sa bolbol sàng 
carnero. Byla'c nga di íhag ¡ubád. 
Sempiteriíà mlèníe;• Sauay catüpüsÉn». 
S é m p i t e r n O a Ydem. -
Sen. Cahoy nga bol on g ngá ipulurga,, 
Sena. S.i lado may ánum capunto. 
Senado. Catiponan, con holccman so, 
•mga cadaloan. 
Senado consulto, Pag huut sang àfno 
nga holocman. 
Senador. Dato. 
Seriara, Ojtia nga di vialapad. 
Senarero. Manogpangas sa, ómà', "nga 
d¿ malapad. 
Senario. Namngnd sa anum. 
Sencillamehte. Sápag cauay dúcut. 
Sencüló. limbong. Mapigaa. Way 
'd'ccut. 
Sencillez. Pagca gamay. Vagcapigao, 
Vagca uáy diteut.. 
Senda. Tialan.' 
Senderar. Mag àalan dalctn. ; ' ' 
Senderear. Mag lácat sa daian i à tSn , 
Sendos. Tag sa saila. 
Senectud. Vag catiguíàng'. Vág cãjdu-
maan. 
Seriés¿al. MáJyordòrhò sa Va'IttcWlsQ 
Hari . Vonoan sa mga dato. 
Senescalia. Jfizg ca fonoan sá ifftiñgá 
dato, ,~ • _ 
Senil. Nanungud sa p'ag ca tigültiñgi 
Seno. Paranagoan sá doghan. Tián 'm 
èabaye. Dalangpan.Ylihân: solotlkn* 
Tal age an,. 
Sensaciâr?- ' Pag ¡baiiag hísan sfc&ífoi* 
Sa m-au.-ZSc , • .. 
Sensibilidad. 'Yb'alüte» • 
Sensible. Sctrang $¿ítapfirZ'ffltUñ,'&c< 
Sensiblemente. Idem. 
Sensitivo. Ycabati. 
Sensorio Idem. • r. 
Sensual. Tdem. MjasoldftÉôn^a fÈUfi]g& 
cailibgon sa láuás. • 
sa lanas. . . 
Sensualmente. Idem. 
Sentadillasv Timbábale. 
Sentado; ÍAa'oúút, Màtârung . 
Sentar. Lingcud. Vongcó 'Gürangh* 
Sentencia. Pag bunt. 
Sentenciar. Mag büut.-% " , 
Sentención. Vag bultf mga Uabàscú^ 
•E. 
Sentenciosamètite. Pa^ palong 'nga Sequedal, Duta'ngà-oçáVB%ntt>á* 
" 'màtàas nga pag èuut. Sequero, viá. Sccanç, -
Sentencioso. Sa culang nga polong, Sequeroso, vid. Seco. -
' ! toga dacu sing súl'ud nga sár'ang Sequete. Tipie sang ¿¿napay nga ifié 
mapuslan. 
Sentido. Y balate. 
Sentimiento. Vag batiag. Casaquit. 
Sentina, hastrehcin, Higcoan. 
Sentir. Mag bate. 
Sena. Señas. Tandaanan nga icaqui 
l a l é sang quinahanglan, èisan àm» 
Señal. Tanda. Timian. 
Señaladamente. Sa pag tanda* 
Señalado» Tinandaan. 
SsñaíamientO. Vag tanda. 
Señalar. M.ag tanda. . 
Señera, Bandila sa mira soldado. 
Señero, Ysa lamang. 
Señolear. Mag dacop sing pispis sa. 
paamag nga panit, nga p h i pispis. 
Señor. Guinoo, • ' 
Senorazo. \yacu:n§a guinoo. 
Señorear. Mag agalon, Màg guinoo. 
gahti cag mabetscug. 
Sequía, vid. Sequedad. 
Sequillo, Tam-is sà masa sá tim^ay^ 
cag calamay. 
Séquito. Cabantogan sángpag çaâun.^ 
ganan nga tauo. 
Ser. Verbo nga guina gamit, cag 'gui? 
na tabid sa, iban nga taga. Amo. 
Sera. Suludlan frisan ano sa pag luían* 
Seráfico, Nanungud sa serafina' nga 
sologoon sa Dios, Magayon g u i i 
nga tauOi ' • • 
Serafín. Angel nga serafin, 
Serafina, Depaño nga fino, nga may 
òat.oç. 
Seraga.,̂  Cmerahan, I, so.lu$lan Usan 
- \ ano, 
Serasquier.. Vonoan sa caramoan' nga 
soldado sa mga turco. , 
Señoría Pag tahod sa mga dunganon Sèfba. Bonga sangmhoy. 
n^a'mgatauo. 
Seaorico. Diotay nga guinòo. 
Senorio. Pavea giiinoo,pag ca agalon. 
Señuelo, Yiripispis nga panit nga pa 
aníag sa iban nga pispis. 
S90.. Simhahan nga guina tauag ca-
• teEràl . •"" * 
Sepanquantos. Silot, Basol. 
Separable. Sarang íulagon. 
Separación. Pagbutag. - -•">• 
Separadamente. Babulág, 
Separar," Mag bulá'g, 
Seperaíivo.' Ycabülüg* 
..'íSe^pia; Esda: -
Septeno. Ycàpifo. . ' 
- Sefi&ehtriori. Amihm. 
Septentrional. Namit^ud sa amihan. 
Septiembre. Anorolsol. Septiembre* 
Sepulcral. Nànm^ud sa lubongan: sa 
longon,' -
Sepulcro. Lubongàn. Longon. ; 
^effâ í tador; Manog lulubong. 
Sepultar, yi&g lubung. 
SéjmUüía. lubuñg-an. Lubgan. 
'Sepolturero. Manog luboñg. 
Sequedad. Vag pig^s. fagà tóg® 
Serbal, Cahoy nga naga bunga sing 
- s Cêlan-on. . - ' < 
Serenar,^ g mataohay; Magmahiftkyj 
Serenata. Musica, • . 
Serene*© Tabón'sa oh .sarnga haháye* 
Serení. Saeayan nga diolay. 
Serenidad. Cahamtangan sang tiem-
po, lan$Ut Pag ta$hay,' Pag 
hinay. 
Serenísimo. Vag tahod sa mga hari% 
con mga ponoan n$a mataas, 
Sereno;:M<2^ hamn, Masinao. Matão* 
'fiQy. Makinay. Rantay sa gab-y nga, 
naga bantay sang tiempo. ^ 
Sergenta. Monja: nga di màhiHÍQ 
mag pangadie sa coro, 
Serie.-'Pinadason, ;. .' i 
Seriedad, Vag hamtang: fag ça tyb* 
buut, 
Serijo. Suludlan bisan sa dho n§a 
diotay. 
Serio, a. Mahamtang. Mabuut. ^ 
• Sermonario. Nanungud sa pag 
. con anvay sa ua l i , ' Nasv.la,¿an 5a 
mga uali» • 
Sermonear» Laggay "nga'Sayon, 
H h h b 2 
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Sen lá. • P&lahgérfáft. 
Seroja, !t)afion iiga laya. 
Se?ron. §uluil&ii nga dacu nga guind 
íula'n. 
Seronero. Manog buhai sang amo ngà 
sulurlan. 
Serosidad. Tubig sa dugo* 
Seroso, Tubig sa gatas. 
Serpa. Sihgií sang parras. 
Serpeníatia. Tanoiiu 
"Serpenfámh.í&ôirdpórè ngahitoon nga-
dao. Taiio guiná cupan sing 
man-og. 
Serpen tear. Hicol hicol. Lie o Ucà. 
y Ygod i god. 
Scrpentijero. May dala ngti man og. 
Serpen tin. Beit ongdc&'fnbUng. HurU-
Serpentina. Idem. 
Serpentinaroente. V>aò man-og. 
Serpentino. Naritingudsa man-og. La-
na sa lago Balo nga verde, cag 
cànibâng, 
Serpenton. Dacu nga man-og. 'Cadete 
' pa tán sa musica. 
Serpia. Gamot sàngpono sang parras. 
Séfpientev Mân-àg. Yauà. Dacu nga 
nián-og,cagmap¿ñtas . : 
•Serpigó. Püg'sa ftgk naga laba. 
Serpol. Tãndm nga mahamot nga dão 
' silhigen. 
•Serradizo. Sarang ¿agadion. 
Sen ado. May rigipon nga dao l-ágari. 
<Siirradiiras. Bocboc sáng linagadi. 
Seírador» Mánog lagadi. 
5tç)fTàllo. Yúltty-àn sang hari sa mga 
turco, cag sa iya manga, frabaye* Ca-
salaan. 
Sèrt-ania, Cabúçmran. 
Serranil. PuñaL Cuchillo. 
Serrano. Taga Buquid. Mundo. 
Serrâr. Mãg "lagadi. Langari. Vag 
, gabas. Z . 
Serrijón. Cabuquiran nga manaba. 
Sérrin. Bocboc sa lagadi. 
Serrucho. Lagadi nga malip-ot. 
Servador. Bantay: mananabang. Dios 
dios nfa jupiter. 
Servato. Tanqm, nga anggamot bolong 
Ssri'entejio. Uerso. 
Servible. Sarang idapal, } , gamitan, 
Serviciador. Manog socot sang senir. 
mhan-, can pinog nan.. 
Servicia). Matandos cag malinomanen 
nga sol o go on. 
Servicialmente. Jd<m. 
Serviciar. Bayad: con socót sangpag 
sirve. 
Servicio. Pág sirvi . Pag alagad. Vag 
pamogon. 
Serviderov Galamiton. Ydadapat. 
Servido. Nalapat. 
Servidor. Maneg alagad. Mamomogoft,. 
Mapa sirve. Furanlibangan. 
Servidumbre./Pag alagad. Caramoan 
sang mâmogon. Pag àauid sa manga 
cailibgon. -
Servil. Nanungud sa mga sohgoon. : 
Servilmente. Idem. 
Servilla. Chinelas. 
Servilleta. Servilleta. v 
Serviola. Toroioladoc. 
Servir. Mag alagad. 
Sesada. Otoc nga f r i to . 
Sesear. Pag ese sang ce, s& pag polong. 
Sesen Pilac. 
Sesenta. Can-ornan^ 
Sesentón. M.ay edad nga canuman. 
Seseo. Mag mitlang sing se ang ce. 
Sesera. Olotoc&n. 
Sesgadamente. Sabalabag. Taquilid* 
Sesgadnra. Idem. 
Sesgamente. Idem. 
Sesgar. Maotor sing balabag. 
Sesgo. Idem, 
Sesión. Ysa ca pag sapol bisan ano. 
Sesma. Ycan-om ca doho bisan ano. 
Sesmero. Manog bantay, cag mamg 
bnut sa isa ca provincia. 
Sesmo. Ysa ca provincia nga guina 
bantayan sa mg.a sesmero. ; 
Seso. Oioc. . 
Sesqui. Isa cadohê, cag puaque. 
Sesquiáltero. Mag pacojuha, con pag 
ca tolo sang isa, 
Sesquimodio. Isa casarocban,cag ga-
bang. 
Sesquipedal. Isa ca teel, cigtunga* 
Sesquitercio. May isa, cag isa, cade-




mga Sestiadero. Pahúayan sa odiosa 
ka yop. 
Sestear. Magpahuay sa odio. 
Sestércio. Pilac sa mga romano. 
Sestero, vid. Sestiadero, 
Sesudamente. Maòuut. 
Sesudo. Id: m. 
Seta. Balucag sa lahoy. Ohong. Maya 
maya. Libgos. Aug sono g n gap avilo 
sang suga. 
Sete. BuluhaíansangPilac,(monedaj 
Setecientos. lJito ca gatos. 
Setena. Pito capito. Pitopito. 
Setenario. May pageapito. Isa ca se. 
" mana.. 
Seteno. Vito cahízg. 
Setenta. CapiLoan. 
Setentón. Capitoan ca tuig* 
Setentrion. vid. Septentrión, 
Setentrional. \'id. Septentrional, 
Setiembre, vid. Septiembre. 
Sétima, vid. Séptima. 
Sbtimo. vid. Séptimo. 
Seto. Cota. Codal. Siclat. 
Setuagenario. Tauo nga may capitoan 
catuig ang edad. 
Setuagesima. Nanunqud sa Domingo 
' nga guinatauag sing sohung 
Setugesimo. Nanungud sa capito-an. 
Setunx. Vilac nga may pito ca onza. 
Setuplicar. Mag padamo sa pito nga 
numero. 
Se tupio. Pito ca pilo. 
Seudo. Dimatood:falso nga manaíagna 
Severidad. Vagcapintas catarung. 
" tinomanon guid. 
Severo. Mapintas, & c . 
Sevicia, vid. Severidad. 
Sevillano. Taga Sevilla. 
Sexsagenario. May edad nga can ornan 
1 catuig, 
Sexsagesima. Demingo nga guina ta-
tauag sing sohung. 
Sexsagesimo. May canoman catuig. 
Sexsángulo. Wlay unum capasagui. 
Sexsenio. May onum catuig. 
Sexo. Cababiye, cag calalaque. 
Sexta. Mahalin sa odio hasta sa las 3. 
Viloto sapag sosi sang adlao. 
Sextario. Sulucban ngadaan, nga ãa& 
isa, con duha ca chupa. Zulacan. 
S. ANTE I . 
Siempre. Gihapon. 
Siempreviva. Maritana. Bolong J« 
sugpa. 
Sien. Aguiguising. Üungan dungan. 
Sierpe. bAanog nga daco. Tauo nga-
malau-ay, cag mabangis. 
Sierra. Lagari. Gabas. z. 
Siervo. Bihag. Olipon. Masinolugton, 
Sieso, llipotan 
Siesta. Yakuay sa tapus angpaniag&j 
Siete. Pito.: 
Síetelevar. ffampang. Papalad. 
Sietemesino.Natàuo saicapito ca bülan* 
Sieteñal. May pito catuig. 
Sifón. Cabo-, isararoe. 
Sigilado. Minarcahan. Tinandaan* 
Guin patinan. 
Sigilar. Tago. 
Sigilo. Pag hipos, pag tago. 
Sigiloso. Hipos, tago. 
Siglo. Isa cágalos catuig. 
Siglo, o mundo Calibutan, ) 
Signáculo. Marca. Tanda» 
Signar. Ydem. 
Signatura. Pag tanda 
Signifero. May tanda. 
Significación. Cahologan. Casayoran* 
Significado. Ydem. 
Significados Manogholog. vel Manog 
asoy. 
Significante. Idem. 
Significantemente. Ydem, - * 
Significar. Magasoy. Maholog sapolong 
Significativamente. Ydem, 
Significativo. Icaasoy, 
Signo. Tanda. Timaan, 
Siguiente. Madason. Masonod. 
Silaba. Taga. 
Silabar. Magtinagataga. 
Silabario. Cartilla. Tolonan sa 
taga. 
Silabear. Mag miño sang letra. 
Silábico. Nanungud sa taga. 
mga 
sahapon. Palangadionsa mgápadre, 
Sextante. Pilac, Cadapatan sa manga Silvador. Manogtihol. Manog taghoyt 
lili 
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Silboso. Manog tihol. 
Silenciario. Manog hipas,- gmâ, ngO; 
f doyo.n. Manog, fahtQy'süfiag 'h¿£.Q$<p 
Sileríciero. Idem. 
Silencio. Hipos, fíihm. z. 
^lencip^améhfe. $$hipos. 
Siiénciosb. ilLah.ip.Qs; 
Silepsis. L a d u í sa. pág poí'ong liga. 
pag balio ka lio. ; 
Silériá. Tiigámóhan san;g txigp. 
S^Uçi^ Viqmt nga yjaquitsqí laws, . 
Silicua'. Timbangan. 
Silo. IXig&tyoAan, sAw&trigò $<iUa],um 
$Q>rig Mfa. 
Silogismo: Pág paigo'igo sa fikg ¡JO-
long. 
Silogizar. Hag pMgoigo. sapag pohng 
sa pag pàngita sang'matoqd. 
Siluro. F.sda nga dacu. 
Silvestre. UtoM- ano. tíg<i. mtoHó, s& 
datagon, ng¿' uala. mamar*. 
Silla. 'L¿ngco.r^n'TS¿ya\ 
Sillar. Linqço.rm' nga kilo-
Sillera. Lijxgcarân rifa nág'%. fyrulag 
li t log. 
Sillería. Vag paMn^sorx idrnàrigasiyi 
sa naga lulu pad., 
$íllçro. %%ano.g á&iáty má,w¿<l.p.¡ fyfa 
nog baliguia sarig siya. 
•§iUeía. Diotay nga siya 
Silletéto, Ari'g guina soíhan sa p'd-g 
dala sang siya, uga yayongari, 
Si l l ico. Jlihian, cap pamósonan, 
§j lJon, Miliar nga dacv; »iyd ¿á bàbàr 
\ ye sá cahayo. 
Sima. Boho nga viàdáluú, ççig ná~ 
duhrm. 
Simado, D & a nga madalum* 
Simbólico. Icaasoy íisáñ sa p&gfáj 
angay angayt 
^iipbolií?çiori. 4ng pàg paaúgüy 
angay. 
Simbolizar. Mag angay angay,. 
Símbolo, Tanda, nga içúquilála bU 
létr»; Pâg tacús tacüS, cdg 
paigo i go bisan ahó.' • 




Similar. Mag paangay angap 
Simiiicadencia. Pag l iuan l i m n sithg 
manga' t iñgug rigay ang isa • arvgay-
saisa. 
Similor. Vilqc nga dao luláuah con 
sduay. 
Simon. Coche nga hinàcayan. Cochero^ 
nga naga bantay sang amo nga ce--
cke. 
Simonía. Ang pag bacal con pag bali-
guia sa mga im-ngad ^ga •Espíritu^ 
j'anon. 
Simoniaco. Taiio.- ngti mand'g-
bacal con manogbaliguia sing' so? 
bung. 
Simpatía. Paged angay angay,. 
Simpático. Maa.ngayangny0n,-
Simplazo. Tauo nga dacu' nguvpfykg* 
cot sa soludL 
Simple. Uala sing du-cob.-
Sinipiemento. Sa uay duciit*-
Simplicidad. Vagta uay duM% 
Sirapliç-isimó. Labing uay docok SÜÍK 
sulud. 
Simplificar. Mag lúbus bisan -é/W* 
àimpiisimo. Labing uay dttcut. 
Simplista. M ano g sul at sa w&ngd-to-
no nga ang-uay docot". 
Simplón. Dacu nga tauo nga 
Simulación. Vag Hog ilôgi fag seno-
sono. 
Simulacro. Táuotauâ. 
Simuladamente. Sa pag soné sono1. 
Simular. Mccg paangay áfigay^ 
Simultaneamente. Sa isa lamdtígcQ 
t i empe. Düñgan. 
Simultaneo, a. Diingãri* 
Sin. Sauala. 
Siriagogd. Catipõhaft sa inga Judi tâ . 
Sinapismo. Emplasto Pdhe< Palctpoé* 
Sincerar; Mág asòy sá eqtarungaft 
çang pàg càuay sala sang guinút, 
pacávialaoè. 
Sihcerid.adi Pàg saolây^ ôon pag CM 
S/ s..- I . : 
way docoti 
Sincere. Olay: putlL Lôòos, Uay docot 
sa sulod. 
Sincopa. ¥ag buhin sang taga; 
Sincopai, Hilanat nga may ôpud nga: 
hauag. 
Sincopar. Pag buhin sang tagpy con 
• letra. 
Sincope. Masaçuit ngâ hauag. Damtg* 
Sincoi^izar. Icahauag. 
Sindéresis. Paghunahuna sing maayo. 
Siíidicado. Catiponan sa manga iauou 
nga na<ra taLanç sang banua. 
Sindicar. MagsOmbong saponoan sang^ 
sala sano tauo. 
Sindico. 7 auo nga manog.tabang sang 
èapjta. 
Simíbnia. Pag buruylog sang manga 
• tingug nga macalilipayi 
S.ingladura. Lacat sang sacayan sa, 
ãuha. capolo cag cpal coJioraSi 
Sijisglar. M.agsacayi 
Singlon, Çahoy sa ibalao sang çmllu 
sang sacayan, ' " 
Singular. Ysa lamang, Ulusahon. ZÍ. 
üingu l aricar. Mag pa isa l a n g / 





Sinoçal. Hiíanat ng&mizinifr.owaiyO'. 
Sinoco.- Bayon nga: k¿MÁat>. 
Sinodal. Nanungud sa catiponan- sa, 
mga Obispo- sag inga p&èn. 
Sinodatico. Bayad sa Obispo sa.pag 
¿üman, con pacadlo- áng mga podré 
sa ila catiponan. 
ginoefo. €MÍponm -sa m>£to fíadvo,. cat" 
upud n i h áng obispo., 
Sinonimia. Vag liuan sa mga. Mngtbg 
sa ha l'amang caMgay, 
Sinopsis. Lactur nga fíuaã. 
Sinrazón. Sauay cútarungam. 
Sinsabor. Sauay namii, Casaquik 
Sintaxis. ?ag paagui sa maayo nga 
pag pefong. 
^iñteSis. Fag eahimo sing tiugvb, sa 
inga binattibaío. 
Sintético, l í anga bimtohaía nga kimq 
ú n 2 





Siquiera. Bisan diatay^ lang. Bis.a^, 
amo lang* 
Siracusano. Taga Siracuja* > 
Sire. Pag tahod sa m^nga ponoan ŝs,̂  
Francia.con Jnglaéerra^ 
Sirena. Tauo tauo nga ang tunga ba^ 
baye. 
Sirga. Pisic nga guifia • dapat. sa mgfy 
sauayang., 
Sirgar. Mag dala sâng>$açiayan s& fiisi 
con cal)U. 
Sirgo. Soçla ngadmlangi 
Siriaco. Taga Siria. 
Sirle. Ypot sa mga hayopng^hpU^la^i, 
Siró. Taga^Siyia,. ' .; 
Sirte. Qacu nga bato. 
Sirviente. Alagar._ 
Sisa. Qiptay tigadçjto Kga^-iii.na^ãU^s^ 
Ticas. 
Sisador.i Mamg. $maL MaemaÇ.J f i^ 
nog Uças: ••. :sv 
Ç,isa.r,. Çuàti sa ¡tipos con> togo,, l'icas.. 
Sisero. H.anog socot sa amo-nga. t&ga 
ditotay, nga, duha*, nga- guimcufi^ 
sa hipos. 
Sisón. Maçap-at nga dayqn. Matices^ , 
Sistanag. ÇatiUngban mga solondan^ 
con mga pamono. 
Sistemático. Naga sonpd sang amotng^ 
.: sokndo'/i.. . ' 
Sitóle. Pag mitlang samadagmit^ Gm-
rinhauan. * 
Sistro. Cadapai&n sa. musica sa mcinga 
. dumaan. i 
Sitiador, yianog gubaí sang cotq, con 
•' banua. 
Sitial. Lingcoran con siya, nga sa atu~ 
• barigan may barabangqmOy 
Sitiar. Mag gubak. 
Sitio. Vchy-an. 
Situación. Pag ca himtang bisan, am* 
Situado.. Se/iol, con Jiinacay. 
Si$uai\ Magp%hami(ing küan st\q,$$., • 
A N T I O. ANTK o. 
So. prep. Saídalum. fíarao. 
Soasar. Boog. 
Soba. Pag hi loé'. 
Sobaco. Yloc. 
Sobadero. Sarang mahilot. 
Soba d u ra. Pag hilot. 
Sobajanero. Pamatan-on nga Jíianog 
dala sang s'uíat sa ¿anua. 
Sobajar. Cumus. 
Sobaquera. Gahac sang viste sayloc. 
Sobaquina. AngsoJ. 
Sobar. Hilot. 
Sobarba. H i got sang freno sang cab ay o. 
Sobarbada. Pag bodas sangbosal sang 
cabayoy con mahulag. 
Sobascar. Hipit sayloc sang viste. 
Sobeo. Panzê nga guina guieos sang 
arado. 
Soberanamente. Sapagcataas: sapag 
' cagamhanan. 
Soberano Macagagahum. Mataas nga 
tauo. 
Soberbio. Palabilabihon. 
Soberbiamente. Sa pag capalabila-
bihon. 
Sobina. Lansing nga cahoy. Tonong. 
Sobornado. Bini hag sa limbong, con 
sa fiilac. &c . Bilog nga tinapay, 
cag tico. 
Sobornador. Manog bihagsa limbong, 
cag sa hatag. 
Sobornal. Dugang nga luían sa hayop. 
Sobornar. Bihag sa pilac, con sa 
limbong. 
Soborno. Idem. 
Sobra. Tola. Sagakay. Laban. Luma-
bao. Lacas. 
Sobradar. Mag patindog sing balayf 
& c . nga may bayaban. 
Sobradillo, Lacas Lacas. Sa l i l i sa ven-
tana. 
Sobrado. Lacas, vid. Sobra. Manga 
hason. 
Sobrancero. Tauo nga uay buhat^cag 
uaman sing oficio. 
Sobrante. Sagahay. Lacas vid. so-
brado. 
Sobrar. Tora. Lacas. Sagahayt 
Sobrasar, Mag baga saidalum sang 
tinig-ang. 
Sobre. Sa ztaas, Sayba bao. Labut pa 
Sa tungud. 
Sobreabundancia. Pag cadagaya nga 
lacas, h. 
Sobreabundar. Mag dagaya guid. h. 
Sobreaguar. Wag lacat saybalao sang 
tubig. Lutao. 
Sobrealiento. Pag guin haua nga ma-
iuat, cag mahapo. 
Sobrealzar. Mag bayao, con magpa-
taas bisan ano. 
Sobredezmero. Opnd o p u í sa pag so-
cot sang mga icapolo. 
Sobredicho. Nasambit sa itaas. 
Sobrediente, Ngipon nga matobo say* 
babao sa isa ca ngipon. 
Sobredorar. Magbul i t sabulauanbim 
san ano. 
Sobreedificar. Mag buhat nga sampao 
sa isa. 
Sobreempeine. Naibabao sang lolod. 
Sobrefaz, Cadayagan. Bayhon bisan 
• sa ano. 
Sobreguarda. Ycaduha ca bantay. 
Sobrehueso. Cabudlay. Lasamoc. 
Sobrehumano. Naga ¿aban sa pag 
catauo. 
Sobrejalma. Hapin, con hampilo sa 
caballo. & c . 
Sobrelecho. Cadayagan saidalum sang 
bato nga pasagui. 
Sobrellave. Ycaduha ca llave. Socoõ. ' 
Sobrelleno. Dagaya nga lacas. Cada-» 
moan. 
Sobrellevar. Magpas-an. Magsoc-on, 
Mag tibong bisan ano. Ylub. 
Sobremesa. Mantiles. Puni puni sa 
mesa. 
Sobremesana. Layag nga casilo n.gtít 
guina tauag sing sobttng. 
Sobremuñonera. Salsalon nga dan 
arcos nga naga pugung sa lulhang. 
Sobrenadar. Mag langoy. Mag lutao. 
Sobrenatural. Naga íabi sa pag ca 
quina ogali. 
Sobrenombre. Hayo. 
Sobreentender. Banta banta. 
Sobrepaga. Dugang sang bayad. 
Sobrepaño. Lienzo con paño, nga gM" 
na oilub. 
s. ANTE 0 . o. 
Sobreparto.. -Bag-õ n | « m í a i a n - m . 
Sobrepelliz. Lovntsmn. 
Sobrepre. Hcoà. 
Sobreplan. Ca/koy nga idaãafmt ra 
xavayün, 'mattídm so. qui l i a hasta, sa 
'Ciilèicrka, 
Sobrepirerta. fflrituym sang cortina 
sa pnertcu 
'Sobrevista, flaphi. Talom sa oyajçm. 
Sobrevivicuíe.. Ãng muga laU M p>ng 
eahuhi pa. 
'Sobre exceder. Müg ¡alan. "Lalm.* 
Sobriaífiente, casarangmi. 
Sobrino. Minuílos. Pag uinamon. Z . 
Sobriedad. Pag cata surangan. 
SobTto. Taño nga casamvgan. 
Sobrepuesto. Sinampm* Ynoslub* Ta- SGcayre. Guin àauaan, Songauan smg 
ion íá aninira sang putwc&n, lay&g, Pag pa ca imiguí sa mawg& 
Sobrepujar. Maglaban. Mag lahi. manog sacay. 
fSobrequilla. t'aéoy nga mabacud viga Socaliña, halang sa pag acka Usan 
• us ¿dan sa (¡uilla sang sacaran-. sa ano sa i sa. 
Sobre sal rente. Lumairao. haban. Socaliñar. Mag lalang sa pag cukd 
Sobresalir» Idem. bisan ano sa isa. 
Sobresaltan Locio. &ubat ¿a hinah'. Socaliñero. ManogiaJang sa pag tim 
Sobresalto. Cuyos. Culi-a: hinaU. cas Usan ano, • , 
Sobresanar. Pah sauay pamasuidang Socapa. Balibad. l^alalmg sapag fot* 
pag purga s-a sul ud, . ' .-• man süng binubuot. Bangd'üh. 
Sobresano. Idem. ! Socarrar. Mag puiabtog* 
Sobm escrivir; bu l at sa gao, naturia. Socarren»- BarisMsan. • 
Sobre e scrito. Idetn. Socarrena. TungU. $toluffl'mm§6'%i&y-
Sobreseer, • Y sol. Turning.: soluâ. Goab. 
Sobreseguro. Sãuay catahapan^ tag. Socarrón. Mararang, Samputoñ-. • 
. t a í a i n m . Socarronería. Fagca mararang: fag-
Sobresello. Ycãduha ca tanda, cen ca satnpáton. 
mârca. ' ' << • Socava. Pagc'ali.:Cotcot. 
Sobreseñal. Tanda nga guim'á 'a lüsa Socavar. Magcali. 
mga caballero nga dü'an. Socavón, Cali sa Uafom sa dutá. 
Sobresolar. L n n u í sang suelas sang SQ:cidhi\rd*à.Pagcamaçuigbpudop%tã» 
ehapin?. Üslub. ItU Sa salug. Sociable. - Sarang opdon. 
Sobrestante. Naga duut conilahao: Social. Wlaquigibaiòahm^ 
¿tzhtay nga vaho sa, ohra; baníay sa 
mga, coche ngü àarianon. ' 
Sobnesue do. i adugang s'ang sohvl. 
Svbresuelo, Ycãduha ca sufag. 
Sobretarde. Cahapmanon. 
Sobretcrcero. Cadugang nga lantay 
sa mga icapolo. 
Sobretodo. Capole. Capa. 
Sobrevedor. Ponoan sü mgà vsãor. 
Sobrevenida: Baàa nga Mnal i . 
S o b r e v e n i r . 7abo. X)a¿Qn sa nataioan 
sahinali sa igo 
Sipbrevertirse. Mag vyang nga sa-
gahay. 
Sobrevesta. Capote. 
Sobrevestir, Mag capote. 
Sobrevidriera. Apin sa Mtia sa ven-
tana. í:kkk 
Sociedad. Pag 'opud opliâ, L Saiba. 
Soei nía no. Pag ca hereges ni-fausto 
Socino. 
Socoíor'. Dzpalaom. Paliòog.fèançáan* 
Socollada, ragíaboy sang layag. -Pag 
bolo bansoli. 
Socorredor. Manog tahing. > : ', 
Socorrer Tabang. Sohol. 
Socorrido. Dag ara. Mahap'Os. 
Socorro. Püg íabang. Pag sokol. 
Socrático. Manog sonod cay Socrates,, 
Socrocio. B'olong nga muy po,mwth 
Sochantre. Maestro sa can-ores. 
Sodomia. Sala sa paquibuli. Paguig 
hiíauas sa isig vann^ay* 
Sodomita. Tauo nga naga bu hat sing 
sobung nga sala. 
Soez. Óbus. Talámaym. 
s. A N T E O. 
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Sofaldar. Baraquing. Loquis. Bocas. 
Spfaido. Fag bocas. Pag baraquing* 
Sofión. Lain ng i sabat. 
Sofisma. M-atarung sa ddya, con butig. 
Sofista. Manog ¿imbongsacasarangan. 
Sofistería. Ydem. 
Sofisticacion. Pa^ la in . Pag tuh&y. 
Fag liuan liuan sang maayo cag 
sang matood. 
Sofistivar. Mag la in la in . 
Sofistico. Ydem. 
Soflama. "Dabdab nga mahinay. Da-
ya sapo long. 
Soflamar. Mag d,abdab sing mahinay. . 
Sofreír. Magf i r i f in i r i to . 
Sofrenada. Bodas. Caaquig nga ica-
hauid sa isa. 
Sofrenar. Ydem. • 
Soga. Cal at. Lubid. Pisi. 
Soguear. Tacus sacalat. 
Soguería. Manog buhat. Manogbali-
• guia: cag baliguian sang cal at. 
Soguero. Manog buhat sing calai. 
Soguilla. Dioúay nga calat. Pisi. Sa-
lapid sang bohoc. 
Sojuzgador Manog daog. 
Sojuzgar. Mag daog. 
Sol. Adlao. 
Solada. Sanglad. Salog. 
Solador. Manog salog. 
Soladura. Pag salog. Isaralog. 
Solamente. Lamang. Lang. 
Solana. Painitan. Bularan. 
Solanazo. Hangin sa sidlangan. 
Solano. Ydem. 




Solar. Mag salog. Magtahe sang sue-
las sa chapin, Nanuñgud sa adlae. 
Salog. Pag balayon. 
Solariego. Guin halinan. Caliuatan. 
Panoblion. Dato. 
Solaz. Calipay. Casadla. Pahuay. 
Solazar. Ydem. 




Soldadesca. Pagca soldado. Caramoan 
sang soldado. 
Soldado. Lomismo. 
Soldador. Manog solda. Isorolda. 
Soldadura. Sinoldahan. Pag solda» 
Isololda. 
Soldán. Pagca ponoan sa mga 'Turco, 
Soldar. Mag solda. Magpaol i . 
Solear, vid. Asolear. Bulad. 
Solecismo. Pag sala pag polong. 
Soledad. Pagca usa ngauay opud. 
Solejar. Bularan. Painitan. 
Solemne, Fiesta nga mahal. Bantog. 
Mataas. Masadla guid. 
Solemnidad. Pagcataas. Pagcamahal. 
SoJémnizar. Magpacamahal.Magfies-
ta sing dacu. Magpaca Santos. 
Soleo. Ogat sa batees. 
Soler. Maanar. Salog sa sacayan. 
Solera, Soleras. 
So le re i a. Pa gea alam. Pagcamarara n g. 
Solería. Isalalug. 
Solero. Bato nga malingin. 
Soleta. Dapadapa sang medias. 
Soletar. Mag- tahi sang dapadapa sang 
pantalón. 
Sole tero. Mananahi sang amo nga 
dapadapa. " 
Solevantado. Masamoc. 
Solevantar. Mag tual . 
¿Solfa. Tolen-an sa pag canta. 
Solfeador. Manog canta. 
Solfear. Ydem. 
Solfista. Ydem. 
Solicitación. Pag tinguha. Pangita. 
Solicitador. Manog tingoha. 
Solicitante. Idem. 
Solicitar. Tinguha.Pangita. 
Solicito. Pag tinguha. 
Solidamente. Sapagcalig-on. 
Solidar. Maglig-on. Mag angot. 
Solideo. Gorro sang Obispo. 
Solidez. Pagca lig-on. 
Solido. Malig-on. 
Soliloquiar. Mag polong sa isa la-
mang, l , sa iya lamang. 
Soliloquio. Pag polong sa uay opud 
sa iya caogalingon. 
Solimán, Azogue ngaduha guid. Ic&« 
hilo* 
s. A N T E O. 
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Solio. Dosel nga harianon. Pagca Sombrajo. Landong. Pahalon. -
flari. Sombrear. P<2̂  sombra sang vigapintfr 
ioiitana. Lugay nga natubo sa soke nga daan. 
so}oc; Sombrerera. Bululangan sang calo. • 
bo itano. Anguay opud. Sombreria. Baliguian, con lulukalan 
Sohto. Isa lamang, uay opud. sing calo. 
Soliviar. Buligsapag hacuat, conpag Sombrerero. Manog buhat, con manog 
tual . Mag tiritindog. Mag bangon, baliguia sing calo. 
Mngon. Sombrero. Calo. Atop 
Solivio. Idem. 
Solo. Isa lamang. 
Solomillo. Cosog sa lomo sang baboy. 
Solomo. Lomo sang baboy nga inadobo. 
Solsticial. Nanungud sapagisol sang 
adlao. Fag p&rapit, conpagpalayo 
sang adlao sa aton, cag dira guican 
ang pag mogo, cagpag lauig sang 
adlao. 
Solsticio. Fag isol sang adlao. 
Soltadizo. Nabuhian sa hipos, cag la-
lang nga may bangdan con caholo-
gan sa olihe 
saualihan. 
Sombria. Halonan. 
Sombrio. Ydem guid. 
Sombrilla. Diotay nga halon. 
Sombroso. Macahalon. 
Someramente. Hapao. 





Somonte. MabahoL uay catinloan. 
Somorgujar. Salom. v!' 
Somorgujo. Pi'spis nga pala salum. 
Son. Sones. Tingug nga naga caba' 
gay. Balita. Bantog. 
Soltador. Manog buhi. 
Soltar. Buhi. 
Soltería. Vag cadi pag miño. Pag ca- Sonable. Matonog. 
lay-ao. Sonada, ta. Fag tocar. 
Soltero. Lay-ao. r Sonadera. Fag sunga. 
Soltura. Fag buhi. Sonadero. Ypalahid sang ilong, 
Soluble. Sarang buhian: sarang ma- Sonado. Bantog. 
turnan. 
Solución. Pag buhi. Pag hubad. 
Tunao. Sabat. 
Solutivo. Icabuhi. Icatunao. 
Solvente. Naga hubad: uay otang na. 
Solver. Mag hubad: sabat. 
Sollado. Fag dalapat sang tape sa sa-
cayan. 
Sollamar. Fagloto sa dabdab. , 
Sollastre. Sologoon nga ubos sa cosina. 
Manog panapog. 
Sollastria. Fag sirve sang amo nga 
sologoon. 
Sollastron. vid. Sollastre. 
Sollozar. Bacho. 
Sonador. Manog tonog. Ypalahid sa-> 
ylong. 
Sonaja. Castañetas. 
Sonajero. Hampangan nga matonog 
sa bata. 
Sonambulo. Tauo nga namuragpura-
gan. Naga salimoang. 
Sonante. Matonog. 
Sonar, Tonog. Huni. 
Sonata. Tonog. 
Sonda. Fagtungcad. 




Soneto. Verso. Sollozo. Tangís. Bach. 
Somanta. Isa ca paghampac nga ma- Sonido. Jun i . Tonog. 
ramo. Sonoramente. Sa pag ca tonog. 
Somaten. Maramo nga tinauo nga Sonoridad. Pag ca tonog. Bagay, 
sangcap sapag tahang sang banua. Sonoro. Mat o no nga bagay. 
Sombra. Halón. Aniño. Sonreírse. Cahcadlao. 
K k k k 2 
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¿Soiiráa, "Bag cálacadls-o. * 
"Spnrodarsie. Ongvt ang carretón M. 
ccvhe. 
Son roja v. Mag pac a huya, • 
•Sc^c^o. V'ag p-acahuya. 
Sonrosar. Mag pinta sang color -figu 
.•-devosas. 
Sonsacador. Macauãt mga duguinóL 
Sonsacar, Cauat nga daguinot. Ticas, 
-Sonsonete. Tingug nga maàznay,cag 
"naga caíagay. 
Soñador. Pamdamgo.guiá* Manogsu-
guilanon s& tubig. 
Soñar Mag âamgo., 
'Soñoliento, Palatolog. 
•Sopa. Sopas. 
Sopalancar. Lamlafn sang quinal. 
'Sopanda. Socog. Sintas. 
Sppapo. Uinul sang camut. Gauigaui 
mga . pañi t nga ililimas sa sacayan 
sa hinobigan. 
Sopear. Tapac. Lapac. 
Sopeña. Lungib. Guicâb "saylalum 
sangba'o nga dacu. 
Sopera. Buloiangan sang sopas. So-
.pasan. 
Sopero. Pingan nga maclalum. 
Sopetear, Saosao sang linapay sa sa-
êao. Tamay. Pasipala, 
Sopetón. Tinapay na;a tinosta, cag 
guina saosao sa lanasa castillcL. Bu-
nal nga hinali. Hinal i . 
Sopista. Manoo- paquilimos. 'Estudian-
te nÇã unlay galastohon. 
Soplàdero. Sungauan saydálum sa 
dula. 
Soplado. Banoinon. Vadayao. 
Soplador. Manoçhoyop. Ma nog pai nit. 
Soplamocos, Tampa. 
Soplar. Hoyop. 
Soplete. Tayhof> n$a sa uay, cag ma-
gamay. Ttvhofr n&a dacu sa calayo. 




Sopón, vid Sopista. 
Sopanle^. Calisud. Casajuit. Casuiu 
sa h'n%H.r 
Sopor, Toy o nga lacus. 
'SopOTÍfero. Yctiloyo, 
SopoTíable . Sa>ting mzceL&cò. . 
Sopo'fCaK Silong. 
'Soportar. Acó. Bitas. Ylub. 
Soptraíar„ -Mag -iolboc sa polong 
sayop.. • 
Sor. Oítídngabalaye.M.onja. -Ábrcbia*. 
¿ura-'sa ¿sóror. 
"Soria. -Yliwnâh s'ang medico. 
Sorbedor. Münog higop. . 
•Sorber. Higop. Sup sup. M a g dbmfii-
san áno. Vbuson. 
'Sorbete Sarang higp'on. 
Sorbo, Higop 
Sordamente. Sa pãg ca bunfuh 
Sordidez. Cakigco. Calao-ay. 
-Sordina. Casangcapan sa rnusica >n§a 
dao biolin sa hipos-. 
•Sordismo. Vagca Mngal gtãd. 
Sordo. Btingul. 
Soriano. Taga Soria, 
Sorites. Àrgnmenio sa mga filosofo. 
Sorna. Ptíg hiña y gtiid. t a g c&mtã®* 
gat, 
SoTaviron. Valis n§a tampa. 
Sorprender. Magpanaii. 
Sorpresa. H ina l i . 
Sorra Dacal dacal. Batoláto. 
Sorregar. Mag pailog sang tvMg. 
Sorriego. Pag pailog sang tubig. 
Sorteador, Mancgpaigo. Manõgâay® 
sa mga toro nga haca sa hampun'g. 
Sortear. Ma g pai go. . * 
Sorteo. Vagpaigo. 
Sort i ja. Sing sing. 
Sortilegio Li l ihion. 
Sortílego» Manog t i k i . 
Sosa. Bilamon nga bulchâton ngã j a -
bón, cag catia. 
Sosamente. Sa uay asin. 
Sosa o o. Tiao, Tamay, Bical . Vaínik; 
Sosegadamente. Siitiummtatig 
Sosegado. Maââmtang. 
Sosegir. f-Iamr,.>.ng. • 
Soser ía . Pag cala¡~ay. 
.Sosiego, Pag ca hamtang, ' 
Soslavar, Pa* d%yh%. Yag hapaa. 
&o<úifo.Yyi\if},a.'fiapao. 
Soso» Mr íab-mo. -
SjspecUi. fÍ%n§wp:Tahap. ; 




S o s p e c h o s o . Wahangépon. 
Sospesar. PaangcaU Pag balac. 
Sosquín. Caht nga pag èunal. 
Sosten. Vagkauid, fcagcalig-on. 
Sulay.,Ycakauid sa sacayan. 
^Sostenedor. Manog hauid. 
Sostener. M m i d . 
Sostenido. Yunto so, calantajon. 
Sosteniente. Manog hauid. 
Sota. Soía sa baraja: salili . Cabulig. 
Sotabanco. Ydadapat sa cornisa. 
Sotacoro. Ylalum sang coro. 
Sotalugo. Ycaduha capiquit sang bar-
riles. 
Sotana. Sotana. Ysacajognât sa fug 
\ bunal. 
Sotaní. Viste.nga malip^ot. 
Sotanilla, Sotana nga diótay viste sa 
i mga colagial, 
"Sótano. Silong, BodegasDispema sa 
sé long. 
Sotaventarle. Mag Uw-asrMaf úles. 
Sotavento. Quilid sang sacayan nga 
t sompong sa hangin. 
Sotechado. Naatupan, 
Soteno. Naiobo, 7, Ha buhi saeagu-
t rungm. 
Soto. Cagurangan. Talón. 
Sotorainistro. Cabulig. Sal i l i . 
Sotroso. P a j hauid sa > ariring sang 
¡ cocÃe. 
Soquei. Yd&dapat- m escudo. Con tanda 
^ sobung sang cruz ni S. Andres. 
S. ANTE 
Su. Yya. Niya. 
Suarez. Anac-ntôweM. 
Suasorio. Nahanunguisa.paglaygay, 





Suavidad - 'Bag cahomoc. 
Suavizador. Lagiran. 
Suavizar. Mag komoci'bisam ano. 
Subalcayde. Sal i l i ¿angalguacil. 
S ubalteman te. ÁngjnQyi .gm. n >i&c-pa&' 
Subalternar. Magsacop. 
Subalterno. Guinsacop.an. 
Subarrendador, vid. Infra. 
Subarrendar. vMa¿r hinqcay sQng na-
pahimcay. 
Subarriendo. Idem. 
Subasta. Baliguiaribisfin am.Vagban-* 
ialá' con sin-o ang máluyag. ' ' 
Subastar. -Idem. 
Subcinericio. Tinapay nga linótp ' 
saabo nga mainit. 
Subllavero. Ycaduha , nga bantay \jn 
mga llave. 
Subcolector. Yetfâtiha nga manog so-
cot, con manog'dimos. ,' 
Subcomendador. Ycaduha sang C-Q-
•mçndador. 
Subconservador. Sal i l i sang conser-
vador. 
Subdelegable. Taeus mapasalig, " l , 
magpasalili. v ' , 
Subdelegacion Lugar,con ñasatípkji 
sang subdelegado. '**'•" 
Subdelegado. Guina saligan. Guina 
¿uguianan. 
Subdelegante. Mag tuguian. 
Subdelegar. Mag tuguian. Pasalilz. 
Subdiaconado.' Ang orden sa pag çfc 
subdiacono. ' ' 
Subdiacono. Suhdiacono. 4 
Sübdistincion. Pag sariga sang s^nM 
sangpolong. 
Subdistinguir. M.ag sango, sang s^n^i 
sang polm-g. " "[ f 
Subdito.' Guin sacopan. 
-Subdividir. Doho sa guin doho. 
Subduplo. Catunga. Capilo. 
Subjecutor. Manog turnan. ' 
Subida. Yag saca. Tacasan. Sâlac-Ctn» 
Subidero. Idem. 
Subido. Mataas: MàhâL 
Subi dor. Manog saca. 
Subintracion. Alaguian nga dason sia 
isa ca alaguian sa sòliid. 
Subvintrante, Naga .solud nga da^ox^ 
Subvintrar. Sólud nga dason. 
Subir.' Saca, Tacas. Vasaca, Yataçs» 
Su-bitaneamente. SahinUli. ' 
Subitáneo, f l i nz l i , 
Súbito. Idem. . . . . 
Uil 
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Subjuntivo. Pagpolong sapangabay. 
Sublevación. Pala aha. Pag bato. 
Sublevar. Idem. 
Sublimar. Vag tuhay sang labi nga 
dalisay. Ysug bisan sa ano. 
Sublimado. Asogue nga guinapasaca 
ang ysog sa ca lay o 
Sublimar. Mag paâacu. Magpafaas. 
Paisug bisan ano con pag dalisay. 
Sublimatorio. Ycabuàat sang dalisay, 
icaisog. &c . 
Sublime. Mataas. 
Sublimidad. Vag cataas. 
Sublunar. Olotsang duta, cag bulan. 
Subordinación. Pasacop, 
Subordinar. Sacop. 
Subpolar. Ang sailalum sang pami-
nit sang calibutan nga labi nga 
malayo sa adlao. 
Subrepción. Tago. Daya: dipagasoy 
sang camatooran. 
Subrepticion. Ydem. 
Subrigadier. Ponoan nga sal i l i sang 
guardia nga naga bantay sang la-
nas sang Han. 
Subrogación. Pag sali l i , Pag ¿lis. 
Subrogar. Sal i l i . His. 
Subsanar. Bali bad. Oh. caayo. 
Subscrivir. Magsulat sai lalum. 
Subseguirse. Sonod. Dason 
Subsidiariamente. Sábalos, con sohol. 
Subsidiario SohoL Itabang, con ipa-
dala sa isa. 
-Subsidio. Tabang. Bulig. 
Subsiguiente. Dason. Masonod. 
Subsistencia. Pagdayon, Pag panga-
buhi. 
Subsistir. Mag dugay. Mag dayon. 
Mag cabuhi sa caugalingon. 
Subsistente. Ang nabuhi sa caugali-
ngon. Mabuhay dayon. 
Subsolano. Hangin sa sidlangan. 
Leste. 
Subterraneamente. Sa pagca, ilalum 
sa duta. 
Subterrâneo. I lalum sa duta. 
Suburbano. Malapit sa banua. 
Suburbio. Visita, con varria sa banw, 
Subvención. Pag tabang. 
Subvenir. Pagtabang 
Subertir. Bungcag. Guba. Dula. 
Subyugar. Lupus. Lupig, 
Succión. Pag supmp. 
Suceder. I l i s . 
Su ce diente. Manog i l is . 
Sucesible. Sarang mafabo. 
Sucesión Pag i l is , Liuat. Cabataan* 
Sucesivamente. Sa dason. 
Sucesivo. Padinason. 
Suceso. Naéabo. 
Sucesor. Manog i l is . 
Suciamente. Sa cahig co. 
Suciedad. Higco. Hugao. z. 
Sucintamente. Lactur. 
Sucinto. Naputes sa ilalum. Lactur. 
Sucio. M ikigco. Mag hugao. z. 
Suco. X)uga. 
Sucotrino, Azibar. Bolong sa golpe. 
Sucubo. Yaua nga naga paquig hila-
uas nga dao babaye. 
Súcula. Toal. 
Suculento. Maduga. 
Sucumbiente. Macadaog. Macaobus, 
Sucumbir. Mapadaogsa casaba. 
Sud. Qtbongcon binit sa calibutan nga 
labing malayo sa adlao. Habagat. 
Sudadero. Ipalahid sang balhas su* 
ngauan sang tubig. Hampilo, 
Sudante. Mabalkason. 
Sudar. Mag balhas. 
Sudario. Ipalahid sang balhas. Lien-
zo nga isznapot ni Jose de Arima-
tea sa atún Guinoo Jesu-Christo* 
Tabón sa nauong sa mga patay. 
Sudeste. Hangin, sa olot sang haba' 
gat, cag sirlacan. 





Sudeste, fíangin nga nahalin sa olot 
sang abagat, cag sidlangan. 
Sudoeste, j a n g i n sd olot sang haba' 
gat, navon sa catundan. 
Sueco. Taga Suecia. Naga paca bu-
n'gol. 
Suegro. Ogangan. 
Suela. Suelas sa chapín. Borancoh 
Sueldacostilla. Siboyas. Tanom* 
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Sueldo. Sohol nga pilac. 
Suelo. SoJcg 
Suelta. Vag buhi. 
Sueltamente, Sa mahapus nga sabat 
Samy caolangan. Samy kuytúuya* 
Suelto. Nabuhian, 
Sueño. D am go. 
Suero. Tuhig sa dugo, con gatas* 
Suerte. Palad. 
Sueste. Hangin sa olot sang kahagat, 
cag sidlangan. 
Suficiencia. Pagca sarang. 
Suficiente Sarang. 
Sufacacion. Pagca lumus. Vagcapuut, 
Sufocador. Manog lumus. Manog-
puut. 
Sufocante. Idem. 
Sufocar. Lumus. Pmt. 
Sufragáneo. Sacop sang isa. 
Sufragar. Taíarig. 
Sufragio; Pag tabang. 
. .Sufrible. Sarang acoon. 
Sufridera. Salsalon nga guina pa i i â -
lum sa guinadolat. 
Sufrido. Ang naga pa i luL 
Sufridor. Manog pailub, Manog pa-
sailo. 
Sufrimiento. Vagpasaylo, Yagpailub. 
".̂ Sufrir. Ktsailo. Patlub. 
Sufusion. Masaquit sa mata. 
Sugerir. Dumdum. Bagad sa püg pa-
cásala. 
Sugestión. Vag dumdum. Pag hagad 
<$a sala. 
Sujeto. T a m - b u a n ^ i t í i V 
Suicida, Manog patay sa ¿ya tmga* 
lin^on nga lauas. 
Suicidio. Pag patay coripatuloy saiya 
caúgalingon nga lauas. 
Suizo. Taga Suiza. 
Sujeccion. Pag sacop. 
Sujetar. Sacop. 
Sulfúreo. May azufre. ^ 
Sultan. Ponoan sa mga Turco. 
Sultana. Ásaua sang Ponoan m mga 
turco. 
Suma. Gatilingban sa mga numero.^ 
Sumador. Manog tingub sa manga 
numero. 
Sumamente.. S&catam ngâ guina m 
hii-l 
ngabot 
Surnar, Magtingub sing nwnerb* 
Sumariamente, V̂a Lactud. 
- Sumario. Lactur* 
Sumergir, Tugnod. Tunod. Lúnoí. 
Sumersión. Pag tunòd. Lunod. 
Sumidad. Cat.apusan Usan ano* 
Sumidero. Saraluman. litigan sang 
tubig. Guicab. 
Sumiller. Ponoan sa palacio. 
Su mi 11er ia. Sur ul atan sang amo n&a 
ponoan. 
Suministración. Pàgsaguã. Pag a l i la. 
Suministrador, Manogsagud. Manog 
al¿la. 
Suministrar. Sagod. Álila. 
• Sumir» Mag calauat sang dogo n§a 
mahal sang atún Guineo Jesu-Chris-
io. Salom* L o m i ' Losot. Yangob.-
Sumisamente, Sa pagpaubos. 
Sumisión. Pag paubos. Pagpasacop, 
Sumiso. Mapainobuson. • 
Sumista. ManogsttlatiMoraliña. Ma* 
nog cuenta. 
Sumo. Labing mitaas. . > 
Sumulas. Pag tolon-an sa pom sizng 
Filo/ia. 
Suncho. Piquit. 
Suntuario. Balantayan. Tulomanoii 
sa pag gasto. 
Suntuosamente. Sa bantog nga pag 
buhat. 
Suntuosidad. Pagcaban*og sa pag 
buhat. 
Suntuoso. Bantog n fa buhat. 
Supedáneo. Piaña 
Supeditación. Pag hauid. Pag ipié.. 
Supeditar. Hauid. ípit . 
Superable. Masarangan, 
Superabundancia. Sa pagca oya. 
Superabundante. Dagava. h. 
Superabundar. Magdagay®. 
Superante. Numero nga naga palabèó 
sa pag i sip. 
Superar. Ma^ labi. Mag labao* 
Superabit. Salín bisan sa ano. 
Superbamente Lacas nga gasto, Cet* 
màhalan. - ^ 
Superchería. Limbong* TSaya. ; 
Superchero. M.almÍfong. M'ààti$$* 





Supererogación. Dugang nga dili ca-
tungdanan. 
- SuperíetaGion.. Icaduha nga pag bu-
soríg. 
Superficial. Nünungud sa cadayagan. 
Hapao. 
'Superficie. Cadayagan. 
Supei ficionario. Manogpolostig a may 
hinacay. 
Superfino. Hino guiã. 
Superílaamente. Sapagea di quim-
. „ hang Ian. . 
" Superfl uidad. Pagca di quinahanglan. 
Supérfluo.EfUi,'guiñaàanglan. 
Superhumetal. Viste sa mga saeer. 
.dote nga dumaan. 
Superintendencia. Holocmanan n§a 
mat.aas sa manga holocmanan sang 
Vrovincia, con. guin harían. 
Sn pe ri n ten dente. Ponoan sang manga 
cuenta' sang amo nga holocmanan. 
Superior. Maíaas. Ponoan. Naièabao. 
Superiorato. Pagca ponoan. 
. -S u pe r ior-i d a d. Ydem. 
Superlativo. Ang labi. 
Superno. Mataas guid. 
Supernumerario, a. Mataliuan €en 
mataas pa, sa numero . nga tinan-
daan. 
Superstición. Pag anilo. 
Supersticioso. Manoganito.. Babaylan. 
Supersustancial. Santos nga Sacra-
menté' sa Altar. 
Supervención. Pagcabag-o nga. cata-
rungan. 
Superveniente. Mataèo sa olehe. 
Supervivencia. - Pagca rhilin sa pa,g 
cabuhi. 
Supino. Hayang. Bicualon riga gui-
can sa catamad. 
Suplantación. Pagca ilis, con pag la-
cot sang polong nga dili zgo, con 
butig. 
Suplantados. Manog samoc sang po-
long sa sulat. ManoghaliOy &c. 




Suplente. Sa l i l i . 
Suplica. Ampo. ¥ aquilo oy. 
Suplicación. Ydem. Pag apelar. 
Suplicacionero. Manog bali guia sang 
pag ampo. 
Suplicante. Manog ampo. 
Suplicar. Ampo. 
Suplicatoria Pag ampo sa ponoan m 
isig nia ca angay. 
Suplicio, òilot, con camatayon nga. 
icalumbas sa sala, Bitayan. 
Suplir. Mag salili. 
Suponer. Mag .pamnglet. sa pag ma-
matoor. . 
Suposición. Pag pananglet. Pag ma-
toor. 
Suprema. Holocman ng&guina tmiwg 
inquisición. 
Supremamente. Sacatapusnn. 
Supremo. Labing mataas. Catafmsctn. 
Supresión. Pag olang. Pagpugung. 
' Pag sam*ong. Pag kauid. 
Suprimir. Hauid. Sam-ofig. &c. :Pag 
dula-
Su prior. Ycaduha. ca ponoan* 
Supuesto. Sa pananglet. 
Supusacion., Pag mara. 
Supurar. Mo^ warg. M^C^W-ÍMÍ^ 
supsup. 
Suputación.. Pag i sip. 
Sur. Bagatnan. Habagat. 
Sura. Tol-an sa batees. 
Surales. Caogatan sangbusogbusogan, 
Surcador. Manog.arado. 
Surcar. Mag amdo. Sung sung. 
Surco. Ydas. Agui, sang orado: cunut 
v sangpanit. Arum. 
Sureulado. . Ta-mm nga-: isa ¿amang 
sing ugbus. 
Surculo. Sanga nga layonnV/gaualii 
sing taring sing. 
Surculoso. Sangahon. 
Surgente. • JVaga dungca. 
Surgidero. Dungcaan. 
Surgidor. Naga dungca. 
Surgir. <.Dungca. 
Surtida.. Alaguihan sa mga cota say-
lalum sa duta. 





Surtidor, Mànog hatetg sang çutna 
kafoglan: manog a l i la. 
Surtir. Mí.^ katag sang quina hang-
Ian. Alila* 




Siiscrivir, Mag firma sasonoâ. Amot. 
Susto. Nguyus. Canguyus.. 
Sustracción. Ysol. ãu lag . , ' ; 
Sustraer. Idem. , 
Susurración. Libac, ButangbuHng* 
Susurrar. Idem. 
Susurro. Bino tic ho tic. 
Susurrón. Malibacon $0, tãgo: von sa-
licod. 
Sutil. M.ahuyang. Maptgao.Smnpatan. 
Vlararang. Madasig. Ma,a6tic. 
Suscritor.Mano^/mjta. Manogsonod. Sutileza. Vag capigao. 
Susodicho, bla^ambit saytaas. 
Suspendedor. Manog hauid. Manog 
bit ay. 
' Suspender. Hauid. Bitay. Bayao. Do-
log. Vatingala. 
Sitspension, Duhaduha: ca alang 
alangan: silot sa mga padre. 
"Suspensorio. Biritayan. Cau-yian. 
Suspicacion, Pagcapamhangup. Pag 
- dnfia, duha. 
Suspjcar. Idem. 
Suspirar, Mag pan hayhay. Mag hac-
ho. Tighacol. 
Suspiro. Bacho. Tighacol nga, mayuat. 
linguha quid. 
Sustancia. Pag ta mangad. Cabuhz. 
Sustancial. JNakanungud sa pag ca 
; bisàn ano. 
Sustanciar. Lactur, Mag diligencia. 
Sustancioso. May salud. 
Sustantivar. Pag hingalan sang cau-
• gating on, sangâi l í caogalingon. 
Sutilizar. Mag pigav. Mag ba'Sas, $a . 
lag. Vaynoyno nga rnateias* 
Sutorio. Tolon-an sa pag bithat sang 
chapin. Nakamngud sã sim ng/l 
ofició. 
Suturai Cosiura. Tinahian. Tinacu* 
pan sung tol-an. 
Suversion. Pag bungcag. Xag giib&> 
? a g ú a l a . 
Suversivo. Ycãhwngcàg. &c. 
Suvértit. Bungcag* Cuba. Uaía; 
Suyo, Yya. Niya. 
T . ANTE A. 
Ta. ia. Maaydna: nacaiumdum ^Hi 
ha: si. 
Taba. Luta lutahan. , -. ^ 
Tabaco. Talaco. 
Tabacoso. Paralabaco. Paraimivàs. 
Tabalada. Ugsang. 
Tabaleara. Ilabng. PúHcpaticsUtnâk* 
O D ' O " O -Q ^ ^ . 
Sustantivo. ?olong :nga guina tauag Tabanazo. Umui. Tampa. co. CuUrtahan. Tirindahan. 
Tábano. Aguindanon. Langao ngto 
dalagco. 
Tabaola» Cagahud. Cagalong. 
Tabaque. Tagacan. Lanstmgngft ãi®-
lay. 
sang tabaco. 
sustantivo. Amo ang ngalan nga sus-
tantivo. 
Sustenido. Punto sa calantahm sa 
" - saoi. 
Sustentable. Sarang talangtm sa ca-
•"taritngán. 
Sustentación. Vagsagod. Vagalila. Tabaquera. Suludlan 
"Pag haiiid. Sanwy. Polvosan. 
Sustentáculo. Sicaran. • Tabaquería. Baliguian sang tabaco. 
Sustentador. Manog sagod. Tabaquero. Manog baliguia sang ta» 
Sustentar. Sagod, baco. 
Sustento. Cabuhix ycasagod. Tabaquista. Sampaton sa pag p i l i 
Susmntar. Sagod. sang tabaco. Palatabaco. 
Sustitución, t 'agsalili. Pagpanulli. Tabardillo, tíilanai nga niibascugt 
Sustituir. Sal i l i . PanoblL cageatahapan nga naga habal sing 
Sustituto, Idem, mapula. 
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Tabardo. Casaca nga dao capote, nga 
bastos. 
Tabega. Sacayan. 
Tarberna. 'Baliguian sang vino. Vz-
nohan. 
Tabernáculo. Tabernáculo. 
Tabernera. Balaye nga mànog l a l i -
guia sang vino. 
Tabernería, Mem. , 
Tabernero. Ide'm\ nga laque, 
Tabernilla. Baíiguian sang vino. 
Tab i. Panap/on nga may batoc. 
Tabica. Tape nga ytalabon sã o lot 
.. sang sol tras, con balayan. 
Tabicar. Mag dingding sa puerta* 
Tabicón. Viingàing nga mabahol. . 
Tabidio. Boiiot. Maniuang; Qui gas* 
Tabique. Dingding. Varel. HoLot. 
Tabla. Tape. 
Tablachina. Taming. 
Tablacho. Tu'ng sa ponong. 
Tabladillo. Tambe nga malapad. 
Tablado. Idem. 
Tablaje. Catiponan sang tape. 
Tablajeria. Vagcatahór. P*£ ca coyme. 
Tablajero. Yanday sa mga tablado. 
Tablar. Cadotondolon sa mga laguer-
ta, con catam-nan. 
Tablazo. Lampos sa tape: con linao-
linao sang dagat, cojo, suba. 
Tablazón. Catapi-an.Caramo-an sang 
,,. top*- ,.• ,. , ; • 
Tablear. Mag cajón cajón sa laguer-
ta, con catamnan. Mag tapaht&pdn 
, sa duta. 
Tablero. Tape nga matrnlo. Lansang 
sa tape. Í)amakan. Yrisipan sang 
,. pilac. Baliguia-an sang genero., 
Tableta. Calan on sa binocboc, Cala-
may, etlog. &c. Tape nga diotay. 
Tableteado. Dagoldol. 
Tabletear. Iderri. 
.Tablica. Tape nga diotay. 
Tab lón . Tape nga dacu. 
Tabloza. Ytirinlo sang apog sa ding-
ding. 
Tabuco. Salud nga diotay. Poloy-an. 
Taburete. Sz'ya ^nga diotay. Gurura-
, ngan. h, Ungcuran. 
Tacada. Pag tomboc sang malipolon 
nga tiposo con cakoy. 
Tacamaca. Tagoc nga bolong. 
Tacañamente. Sa pag ca bañagi , 
Tacañar. Mag pa ca bahaga. 
Tacañería. Tag ca bañaga. 
Tacaño. Bañaga. Maimut. 
Tacetas. Suludlan sang lana ngayka-
lau-as sa ¿sa ca suludlan. 
Tacitamente. Sahipos. 
Tácito. Mahipos. Nasayoran nga daan 
bisan di polongon. 
Tacicurnidad. Pag hipos', casubu guid. 
Tacó. SUngsung. üasoc'sangpólvora. 
Ydalasoc sang taco. 
Tacón. Sumpào nga ckfioy sdbéóTsan j 
chapin. 
Taconear. Lagpóc sang ¿ahoy nga 
sampao aa bool sangehapitt. 
Táctica. Pàg tol'on-an bisah ctho. Pdg 
pai go bisan ano, Pag loon sa pag 
paigo sa pag amy sa pangtibat'ant 
con sa mga sacayan. 
Táctico. Sampaton guid. Sajgad. 
Tacto. Pag hicap. 
Tacha. Caculangan. Calaihan. Lan-
sang nga diotay. 
Tachar. Mag pacalain. Mag saúay. 
Mag panas. Mag pára. Mag bàíól. 
Tachón. Bar l i t s a pag pala: punisàng 
viste. Tachuelas nga saiíay. 
Tachona r. Mag puni. 
Tachoneria. Mag punipuni. . 
Tachoso. May edeulangan. May ca-
laindh. 
Tachuela. Lansang nga diotay, nga 
diotay sing olo, cag walipolon. 
Tafahariò. tíuli. Balicauahg. , 
Tafetán. Panapton nga manipis sa 
sucia. 
Tafilete. Panit nga manipis, cag ma-
siting. 
Tafiletear. Mag puni sang puni}ngCL 
manipis, cag masiling. 
Tafiletería. Pag buhat sarig jpánít 'kgk 
manipis,. cag masiling. 
Tafurea. Sacayan nga guina tauag 
casco.. 
Tagarino. Tagamoros nga sampaton sfc 
qui ñachi la. 
Tagarnina. Lalasmhon, 
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Tagarote. Minamguit n&a fispis. Sô-
logoon sang cscriv&no nga manog 
huad. 
Tagarotear. Mag sulat sa caabtic sa 
maayo ngabiMlod. 
Taha,. Guin sdepan nga duta. 
nga m&y ced&pttLit, „ 
Talante. Pag -paagui bisan sa ár¿, 
Bayhoh. Vag ca bütang. ?'agbuup. 
Va i bug. 
Tàlar. Mafobug ngaviste. Pucan. Gd* 
hit. Guba. So nog. 
Tahali. Baliog nga panit nga hâuid Talco, Mangad sa minahaü 
sang hinganiban. 
Taharàl. Natam-nan sang cahoy 'nga, 
guina tauag taray. 
Taheño. Mapula sing bungiit. 
Tahona. Galin'gan. 




Taimado, da. Tau» nga sampUton n$a 
lacas, nga may alam. 
Taymonia. Pag ca sampàtdfi. Pag ca-
mdrarang. 
Talega. ?oyo. Costal. Paohac, Ysaca* 
gantang nga pi lac. ;-
Talego. Idem. Tauo ngatiay singçá-' 
bayhonan. v 
Talento. Vilac n¿á daan. Hibalo. ' 
Talentoso. Hibaloon. Maayo sing oth. 
Talion. Silot nga tumbas sang sala, 
Talionar. Idctn-
Talisman. Batoc sa pz'lac, con sauay. 
Mag totoon sang turco. 
Talmud. Tolomanon sa inga judios. 
Talmudista, Mftno^ asoy sang amo 
nga tolomanon sang mgi judios: 
Táyta. Pag anga sang anac sa iírhay. Talon. Bool. Ticod.Z. 
Talonear, tiasig nga pag ticang. 
Talonesco. Nahanungud sG hool. 
Talpiariá; ¡Hníut nga naya tuguo sd oik 
Talque. Duta nga èuiuàatan n$k tu* 
namn. 
Taí^inà. Línugaa sa Wnocboc, cag 
gatas. 
Talla. Buhat sa cahoy, con halo, nga 
4nay tatoc batoc. Buhisy con hinaçay 
sa agalon. Gamd sang bikàg, con 
binilango. 
Tallador. Manog baloc sa sauay. &'c. 
Tallar. Tqlonan nga sarang ca hoyan, 
Mag batòc. 
Tallarín. Fideos. 
Tallarola. Ygolonting sa terció pelo. . 
Talle. Bayhon.Cabayhonan. 
Tallecillo. Malaüt nga bàyKàli. 
Taller. Pandayan. 
Tallista. Panday sa caho^. 
Tallo. Vgbos. Odlot. Singil. 
Talludo. Szlin« singan nga malahong. 
Baronbungan.yialambd. 
Tamandoa, Saf at sa America nga dab 
baboy ngà malabog sing icoo, cag 
bolbolan nga sarang macataboti. sà. 
Tálamo. Tinindugan sa pag casal. lauas, 
Èigdáan sang carasalon. . Tamañamente. Sacâéupung. 
Talanquera. íiejas nga cahoy. Tape Tamaño. Cahangud. Cadacu; 
Mmram 2 
Taiay. 
Tajada. Picas picas. Quihad quikad. 
Tajâdèra. Casangcapan nga dao sangot. 
Yc[uilihai. 
Tajador. Hanog juikaã. 
Tajadura. Qui ni nadan, (¿uinihapan. 
Tajamar. Pamalong. 
Tajante. Nacaotud. Tarum. 
Tajaplumas. Cortapluma. Ytaranal 
. sang plumi. Tanggab. Z . 
Ttajar. Oto l . Siquiap. Tahal. 
Tajo. Labo. Dapalan. 
Tajón. Lafo ngd dacu. Dapüla'n nga 
dacu. 
Tajuela. Barabangcao. Latoc latoc. 
Tai.• Cita. , x. , ' 
Tala. GaKit. Pimcàtiàn sàng caHòy. 
Caingin. 
Talabarte. Vdclús.Taclumnsang calis. 
Talabera. Pingan. . , 
Talab'erano. Taga Talabera. 
Talador. Manoggahit. Manogpucan. 
Mànog caingin. Mànog gitbti. 
^Taladrador. Manog tohob. 1, boho'. 
Ta.la^rar. Tohob. LoboL Bolio. 
Taladro. Boho. Boslot. Tohob. 
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;#atnbalfe&r. Pit¿üm fiuó®n. 
•puem. , . > . '• v' 
1rarn;bá#íllo. ^ á â ú p â t sa -obra m ca-
ho;y, cm buto.. 
TàrríbarilÍG. Cavan -nga malipolon, 
"^aífttjiefft, S-uòmgman, -
Támbo, Pasacaan sa America. 
IDatóbor. Gnimbai. 
Tamborete. Sotogptinan sang tolarcc. 
Xatflborik Gúimèal. 
TâÉibofilàda, Ogsayíg. Vocpffc. 
Tamborilear. Vatic patic. Púèayíio. 
Tupa sang letra sa imprenta. 
TamÍDonlero, M.anúg patic sangguim-
baL 
Tamborilete. Ycàtupung sa mga le~ 
' t ra -sa imprenta. 
Tafftbofililto. Tambor, con guimbal 
nga diotay. 
Tarníz. Ârayagan nga fino. 
Tamo. Gitiíoc. 
^Tamoflan. Fagcatãas nga diingug. 
Tampoco, Diman. 
Tamujo. Tanòm n^a masiit. 
Tan. Pagcaangay. Tunog sang guini-
èâl. Vaticiic. 
Tatlda, "Pag bolos bolos. 
Taiigatiillo. Sanàigan. Sêcâran. Ca-
, dapâtansà sint nga hàmpangan. 
Tángano. Ydem. 




Tangidera. Calai sa saeayan sa la-
Tantatarantan. Huni sang Guimbal. 
Tonog, con, patic sangtambol. Bu-
nal sa isa. 
Tantear. Tacustacus. Paigoigo. 
Tanteo. Ydem, 
Tanto. Pila. 
Tañer Mag tocar. Mag patic. Mag 
cascas sing i go sa punto. 
Tañido. Tonog. 
Tao. Tmda sa mga comsndador n i 
S. Antonio Abad, 
Tapa. Tacop. 
Tàpaboca. Tampa sa baba. Sum-e'ng 
t M p ã g hamb&L Pakipos. 
Tapada» Italabon sang babaye, 
Tápadera. Tabón. Tacup-, 
Tapadero. Ydem. 
Tapadizo. Vanaban ang ¿abaye. ' 
Tapador Manog tabón, í tactop» 
Tapadura. Pagtabon. ; ' 
Tapaí unda. 7 abon s>ang pistola. 
Tapapiés. Tabón sa teei. 
Tapar: Tabón. Tacop. • " ' 
Tápara. Bonga sang gvinntauag al* 
caparra. " 
Tapatan. Tvnog sang Guimbal. 
Taperujarse. Pag ¿a¿on sang òaiaye 
nga medio medio tabón. 
Taperujo. Siingsung nga d i i go. 
Tapete. Bardoqúm. Tabón sa lame-
salían. Anib. 
Tapia. Parei, con dingding sa Huta. 
Tapiador. Manog dingding sa duta. 
Tapial. Hormahan sang dingding sd 
diita. 
Tapiar. Magsada sang ding ding s i 
duta. 
Tapicería. Cabolosan sa tnga depañü, 
ngamay pinta, cag ¿atoe. 
Tapicero. Manog habol sang tapiz con 
depaño.. 
Tapiería. Caramodn sang parei ngà 
dtto cota. ' ' 
Tapioca. Armidol nga maputi caayo. 
Tapiz, Depaño sa bolhol, con sucld^ 
con bulauan, cágp i l ac . 
Tapón. Songsong. Tacop. 
Tápsia. Tamm. 
Tapujarse Mag panabon sang oyafon. 
Tapujo. Vagpanabon agud di maquí-
lala. 
Taque, f a g i got sang puerta: ta* 
gol in 1, 
Taquigrafia. Vag sulat sa abrevia-
tura. 
Taquigráfico Nahanungud sa amo nga 
pag sulat, 
Taqu'grafo. Manog sulat sing sobung. 
Taquinero. Manog hampang sa ¿uta-
lutahan sang carnet o. 
Tara. Buhin sang ca bu gat sang alai , 
&c. Tandaan sa bato. 
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Taracea. Paghalup ngà càmhang, nga 
naga çabagn r. 
Tarácèar, 'Mag haluf'sing sobung. 
Taragallo. Béíiògnga. cãhoy sáháyop. 
Tàraiibana. Tnm riga culang singbu*. 
ut Uay calagcolág. 
Tarando. Sapat ngaâao usa* 
Tarantela. Vag^tatar nga maãagmit 
ngaibòlong sang qui na gat sang 
Tafantuia. t>amang ríga daíitan, çag 
hplbolan. 
Tarara. Tonog sang trompeta. 
Tararira. Orogorog nçfà magahod, cag 
7?tasadia, nga dao buang buang. 
Tarasca. Isa casapat nga dao Manog 
nga guina dala, sadto sa procesión 
sa corpus. Bahaye nga múlau-qy 
nga n/iy huya. '*' 
Tarascada, Ouinaçat. Sabát n M nia* 
caiinit. - ••' ;¿ 
T&tkfâ&n> Çagat . 
Taravilla. Cahoy nga itaranãog sang 
galingan sa trigo. Fintai sa venta,- • 
na, çon puerta. Tüuo nga para kám* 
bal n]fa madaginit. . 
Taray. Cahoy. ^ , 
Tarazón. Guihay. Gurut. 
Tarbea. Siilud nga daçu. 
Tardador. ^Mácuri. Màbug-aj;. 
Tardanza. Cadtigay. 
Tardar! hugay/ 
Tarde. Haton. Oleje. , . 
;TaTa¿Í»Ícne. ,&Wieh<i; Tapiism. 
Tardiâmerite.? Y i m . 
Tardio. Ôlijc-ttga/Yangpss 
Tardo.. Mabug-at% Macíili. Olíhe. 
Taijadòr. Tanda sàng òiáng sa mfà 
guingoa. . 
Tarjeta. Tanda sapagca Cavallero & c . 
Sul at con pinta sa pag pasàlaniiit 
sa ãdlao sa isa. 
Tarquín. Lapduc. 
Tarquinada. Pag lugiis sababaye. 
Tàrracòhense. faga. Tarragona. .; 
Tarraja. Hormahan nga sauay a 
may batoc nga imoldc bisan sa ario. 
T a r r e ñ a s , f. Hampangan nga iisd i * . 
mga, bata. 
Tarro. Saro. 
Tarzo. Lolod sa teeL , :. 
Tá r t ago . Hilamun, tanom. Bolong'riga 
¿purga nga mabascug. Lain nga 
capalaran. 
Tartajear. Mag pihitpihit. ^Aagpunga 
' funga. D :. . 
Tartajoso. Pikit. Purigd. ' î 's 
Tartalear. Naga curugcurüg "nga fao 
uay naigóan. hipong: d¿ maca* 
* poiong. 
Tartamudear. Magpihitpihit* 
Taniiudo. Vihit. t ( „ , 
Tarjaíia. Sacayan nga âiotdy: Caçhb 
nga dacu. , ( 
Tartáreo. Nafanungud ¿d ¿nfierjio. ., 
Tata rizar. Mag lacot sang Tartar?-., 
Tártaro. 7~aga Tartana. Casaçu/tan 
. sa infierno. Nasalin sa dingdi'ng •í», 
barriles sa vino sa Mzssa. Bolo'tig 
sa burga. 
Taruga. Sapat' sa America nga dacu 
sa canding. 
Tarugo. l,ansang nga cahoy., Tonong. x a i v j i . / . i . i^ t / .wg-w^ * — * » — o w c s • j 
'•tit'Bdn'i l&acúr$:¿iád< M^bvigpatguiâ, Tas. Cadapatan sang platero. Apic-
Tarèa:. TúniurJ-.fwrea: í)Mo" ngü¿«» pie sa mga bata. 
• luhaton. 
Tarentino. Taga Tarento. 
Targüm Pâghulug sàrig óàsapfàri sa 
isa capág pólong-., 
Tarida. Sacayan: 
Tarifa. Lisia cm aiànceT U "mga 
rnanog. bdyad. 
'^mvifçfà.JTaga ^Tarifa. 
Tarirria. ' Bigdaan. 
Tarín. Sicmalo. 
^TariViá. Halón. • , , - - ' • • r - ; - - - - , . : 
Táii». Viiác. tTàMdàti W i ñ g ^âsquii,' ¿ ipicLipic su ng bato. 
Tasa. Pag d i l i sa pag pasaca ' sàng 
ki l i . bisan, ano. Catogahdn, 
Tasación. Yd'crn. . 
T^asadarnente. Sa catbgahan.... 
Tasador. Manog igo' sang^ j í j . ^ 
Tasajo. Ccisajos, Tapa nga gorirdy*. 
Tasar. Mdg igo sang b i l i . 
Tascar. Quigué sang ¿ino., ^ . .,. , 
Tlsco. Satin sang qui niquiguian sang 
lino, con,cáñamo. 
aera. Casu-av. Caauay, 
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^r.asiara, Qfa, sang trigo. Panit sang 
trigo. Salin sa binocboc. 
Tastaz. Tunauan nga binayo ng'a iti-
\'. rinlo set mga sauay. 
Tasto. Pagcapan-os. Tagca aslum. 
Page a gunhao. 
Tatarabuelo, la. Papo. 
Tataradeudo. Ona nga guinicanan. 
Tataranieto. Apo sa ingayingay. 
Tatas. Camang camang. Tiritindug 
,. ang bdta. 
Tate. Hate. ta. 
Tato. Pihit. Sapat nga dao bahoy. 
Tau. Tao. Letra sa griago nga t. 
Taumaturgo. Tauo nga baniog guid, 
\'Aiungud. sa iya binuhatan nga mga 
'*' c'atingalahan. 
Taurino Najanungud sa toro. 
Tauro. Moroporo nga bitoon nga ma-
quila sa bulan sa Abril. 
Tauromaquia. Tolon-an sa pag amy, 
. cag pag patay sa mga toro. 
Tautologia. Vaasoy sang polong sa, 
lain: lain ».fa pagpaagui. 
Taxativamente. Sa pagpaigoigo. 
Taxativo Pai go i go. 
Taz. Pag baho sa mga mangad bisan 
ano, sa uay dugang cag buhin. 
Taza. Tagayan. Yahong. Chocolatikan. 
Tazaiía. Larauan nga dao manog &c. 
nirQ guina pago a, sa Corpus, 
gazmia. Dolió sa mqa icapslo nga na-
; ga caigo sa isa 
Tazón. Cam-ao. Yahong nga dacu. 
Tanque* 
T . A N T E E, 
Te. Cha. 
Tea. Isorolo. 
Teame. Bato ngai casobol sa salsalon. 
Teatino. Vadre set orden ni San Ca-> 
yetano nga naga cabuhi sa calooy 
sang tauo. 
Téatral. Nahanungud sa tambe sang 
comedia. 
Teatro. Tambe sa comedia, saynete. 
Tebano. Taga Tebas. 
Tecla. Hampangan nga tape, con ti-
coso nga guina cablit sa mga órga-
no, &c. (Tecla.) 
Teclado. Tiniclahan. 
Teclear. Magcabliú sa mga tecla. 
Técnico. Polong nga caugalingon sa 
tagsa capagtolonan, conpagea buíang. 
Techar. Mag atop. 
Techo. Atop. 
Techumbre. Ydem. 
Tedero. Saradugan. Tungauan. 
Tedeum. Calantahon sa pag pásala-
mat sa Tiios sa simbahan. 
Tediar. Mag malas-ay. Mag malau-
ay Mag pasa. 
Tedio. Calas-ay. Capasa. Calau-ay. 
Tedioso. Malas-ay. Yçaaquig. Yea-
lau-ay. 
Tegual. Buhis sa hari. 
Tegumento. Tabón sang ogat. 
Teja. Tisa. 
Tejadillo. Diotay nga atop sa tisa* 
Salamangca, con daya sa baraja. 
Tejado. Tinisa nga atop. 
Tejar. Mag tisa. Tisaan. 
Tejaroz. Balisbisan. 
Tejemaneje. Pagca tandos sapag ti* 
nguha bisan ano. 
Tejedera. 1, Tegedora. Escrivam s& 
tubig. 
Tejedor, ra. Manog habol. 
Tejer. Habol. 
Tejero, Manog buhat sing tisa* 
Tejillo. Uaclus. 
Tejo. Tisa nga boong nga mdlipolon 
sa hampang sa mga bata. Havnp&ng, 
Cahoy nga guina tauag tejo. &c. 
Tejoleta. Boong nga tisa. 
Tejón. Tipie. 1, bitog bitog nga bula-
uan. Sapàt nga dao singarongeon yro* 
Tejuela. Tisa nga diotay. Ypuruni sa 
siya sa cabalo. 
Tejuelo. Ysurulat sa potos sang libro* 
Tela. Binólos sang panapton* 
Telar. Tiral . Hablanan. 
Telaraña. Laua laua. 
Teleño. Hilamon. Tanom. 
Telegrafo. Tandayan ngã binutangan 
sa mga lalahtauan sapagtan-a»f 
con pag balita bisan ano. 
Telera. Pisac nga salsalon con cahof 
sa arado. Parasudlan sang hay 
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Telero. Ycakiuir sang baras sang ari-
r ing sa cocke. 
Telescopio. Largavista. 
Teleta. Hapin sa lièro agucl di mapa-
. la ang sinulat. I t t , Saraan sa gali-
ngan sa papel. 
Teleton. Hinabol nga soda. 
Telón. Pénta nga may ¿aloe, contam 
tauo, &c. nga may cahoiogan. 
Teionio. Guina layaran sang de-
, rechos. 
Tellez, Anac 7i¿ Tello. 
Tellina. Punao. 
potiocan. 
Tempano. Timbal. Cusug sang baloy. 
Vanit sang tambor, sa barriles, con 
potiocan. 
Temperamento. Vag ca bagay Sang 
guina panacot sang i la pag c% bu-
tang, Page a bagay sang hangin 
sang cainit, con catugnao. Cabagai 
sang cainit, con caramig sa manga 
duga sa lauas. 
Temperante. Ycabagay sainit, con 
sa ravng. 
Temperie. Idem, 
Telliz. Hapin, con puni sangsiya sa Tempero. Ycaigo sang olan sa pag 
cobayo. pangas, conpagtanom sa talam-nari. 
^Telliza. Tabón sa higlaaii . Tempestad, unos. Baguio. Buhaui. 
Tema. Pamono sang pag uali ,cigpag Vag l i l i n t i . Pag znolan. Hinan^iú, 
polong. Paduray. Guina obad obad cag dinaguob. Caar/uig nga lacas, 
sang buang. Tempestivamente. Ygo. 
Temático. Ycapadinason si l ing sang Tenpestiva. Idem. 
pamono. Tempestuosamente. 'Saamo-nga tienç-, 
Tembladiera. Ylimnan nga dacusapi- po sa pag sungao sang hangin. 
lae. Saro nga. pilac. 
Temblador. Manog curug. 
Temblante. Ycacurug. Manil la sa ma-
nga babaye. 
Temblar. Curug. Tandog. Linog. M¡2-
harluc. 
Tempestuoso. Nahanunqud sa amo 
nga pag hangin, &c. Ycalain sang 
cali but an. 
Templa. Yanacot sang pintor sa pag 
pinta. - ,, ) 
Templadamente. Sa ca sarangan. 
Tembleque. Puni sa babaye nga naga Templadera. Tabón sa ilugan sang 
curug curug. tubig. 
Temblequear. Mag curug sa hungud. Templado. Ygo igo. 
Temblón. Naga curug. Mahadlocon 
Temblor. Curug curug. Linog. Duyog 
duyog. 
Tembloso. Macurngon. 
Temedero. Tacus ca harlucan. Cata-
K, hapan. 
"temedor. Makarlocon. 
Temer. Harloc. Tahap. 
Temerariamente. Sacacahas nga lacas. 
Temerario. Macabas nga lacas. 
Temerón, na. Naga pa ca isug. . 
Temerosamente. Sa ca harloç. 
Temeroso. Maharlocon. 
Temible. Sarang ca, harlocan. 
Terpor. Caharloc. 
.Temoso. Malig-a sing olo. 
Tempana'dor. Yculuha sangtacup, cag 
aninira sang potiocan. 
tempanar. Talon, cag atop, sang 
HXinn 2 
Templador. Manog bagay. Ycabagay, 
Templadura. Pag bagay. 
Templanza. Casarangan. Ycahauid SCL 
mga cailibgon sa lauas. 
Templar Mag bagay. 
Templario, Bantay nga mga Cavalle-
ro sa dalan nga ma pa Jerusalem. 
Temple. Cabagay sang hangin, cainit, 
con caramig, caaquig, casu-ay. 
Templete. Diotav nga simbahan. TJao 
simbahan nga diotay. 
Templista. Manog pinta sa amo nga 
dao simbahan nga diotay. 
Templo. Simbahan, 
Témpora. Tiempo sa pagpuasa sa tag., 
sa ca tiempo sa iu ig sa miercolest 
viernes, cag sábado. 
Temporada. Panuig. 
Temporáneo. Idem* 
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Temporario. Idem. 
.-"Je'ttJ-porizar.: '̂ Paayon ayon* Vabuyan 
h huyan. ? -
Tempranal. Monhaan. Monahan. 
*,Tefnpíanamente. Sa monàka?i. 
Temprano. Idem. 
•Tempranilla. .Bonga sang parras nga 
monahan. 
Temulento. Lingin . Hubug. 
Tena. Tinada. Éot-ong sang earnerç, 
i con cañding. 
Tenacear. Mag masuayon guid. 
Tenacero. Manog bali guia, con.manog 
buhat sang qiiimpü. 
Hxnacidad. Úaut guid. Bucut: défag 
. • ea liuan sa huna huna. Auat-lang. 
Tenalion, Ponong sa atuban'gan sa 
cota. 
Tenante. Angeles, con tauotauo nga 
may escudo. 
Tenaz. Maducut. Maptlit guid. D i sa-
rang mabulag. TsJlatig-a sing olo. 
Tenaza. Cota sa goa sang banua: con 
V coco xang sapat. Quimpit. 
Tenazada. Pag quimpit. Pagcagat. 
Tenazmente. Salugus guid. 
Tenazón. Dayon sa labay, sauayma-
. i go ang ticbong sang luihang. 
-Tenazuelas. Quimpit nga diaiay. 
Tenca. Esda. 
Tenconten. Casarungan. YgoVPatas 
i: patas. 
Tendal. Toldo..' Tabón sa sacayan aa 
v in i t . 
Tendalera. Bular nga panapton mga 
uay sayod, cag uay ca husayan. 
Tendalete. Manog humlad. 
Tendelero. Cumiaran. Bü la ran . 
•Tendedor. Manog huüilar. 
Ten d e d u ra. Pag humlad. 
ííTendejon. Baligman. 
Tendel. Vat-in sa: pag tadlong sang 
,. rding'ding. 
Tendencia.1 Wag caatn&it. 
Tender Humlar. 
•Tetiderete. Sugal: 
^Tendero. * Mariog tienda. "Manog ba-
l i guia. Regatón. 
Tendidamente, ^ahalauig. 
Tendido. Talan-auanjcon lalanlaium 
sa hámpang. Burunacan nga pakap^ 
ton. Caramoan sang t i nap ay. Cal aT 
uasan sang atop. 
Tendiente. Ycahumlad. 
Tendinoso. Caugatan. Mada'nto'sing 
ogat. 
Tendon. Ogat. 
Tènebrario. Tenieblasan' SÇL seifiana 
Junta, 
Tenebrosamente. Sacadulum, 
Tenebrosidad. Cadulum. Cangitn^i^ 
Tenebroso. Madolum guid. 
Tenedero. Sanglaran sang sinipit. 
Tenedor. Manog' angeon, manog capot 
Manog hupot. (Tenedor.) 
Tenencia. Pag angeon. Pág acó. ¥'ag 
*; bantay bisan ano: pag ca teniente.' 
Tener. Capot. Oyat. Hüput . Mduid. 
Tenería. Curortihqn. 
Tenesmo. Casaquet. T u i u l . 
Tenienta. Asaua sang tenierítç: The. 
- nienteía. 
Tenientazgo. Pag ca teniente. 
Teniente. Teniente. Manogacó Msran 
1 ano. Bagnas. AlingagngagMaiiiiiit . 
Dason sa governador cilio'.' 
Tenor.; Pag pa sonod nga dayon!Ti-
ngug nga di mataas, cag dirtiambq. 
' Cahologan sang letra, con folfing. 
Tension. Paĝ  untay. Pag taning.Png 
táric. 
Tenso.' Idem. 
Tentación. Pag siiiay'. Panu¡ay:. Cai-
libgon sa lauas. 
Tentador, ra. Manunitlay. Yaua* 
Tentar Siiiay. 
Tentativa. Tilao. Bical, Pan§ita?Pq.g 
timaan. 
Tentativo. Ycwtifao. Yciztüwian, 
1 Tentebonete.' Bosqggwd. Naayatikty* 
Naaytuan guid. Sagahay guid. 
Tentemozo. Sblay. Taco. 
Tenudo. May catnngdanan: 'guiifó 
pi l i t . 
Tenue." Mipigao. 
Tenuidad. Pagca prgao. 
Tenuta. Pag angeon sangrólos tiibtüb 
máhusay, con sin-o angtagiya. 
Tenutario. NLanoi* ^angeon sm¿<ivi0 
polos. 
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Teñir. Logom. ^, 
'feodosiano. Najanungud cay Theo-
dosio. 
Teologal. Nahãnungud sa Teologia. 
Teologia. Tag tolon-an nga nakanu-
I ngud sa Déos, cag sa iya pagca 
Bios. 
Teologicamente. Sa pagca Theologo. 
Teologizar Mag paca Teólogo. 
Teólogo. Manogtcon sa Teologia. 
'Teorema. Voíong sapag stisi sang ca-
matooran. 
Teórica. Pagcaalam sa arte. 
Teoricamente. Ydem. 
Teórico. Ydem. 
Teoso. Mad a l i dudan nga cahoy sa 
•l -calayo. Isorolo. 
Tepe. Xiuta ngd dao. tisa. 
Tepeaques, Taga Tepeaca. 
Tépeizquinte. Sapat sá Provincia sa 
Taòaico nga dao odoc. -
^T&c{uk>. Cãsogoan sa America, 
Terapéutica. Tolonan sapágbolong* 
.Tercamente, Samatig-a cag malugus 
. , nga pag suay. 
Tercena. Baíiguian sa fiindac sang 
tabaco. . 
.Terçenal. O son sa Unugcus ngatrigo. Termas. Tubi g nga mainii ngú Ufa 
Tercenista. M&noghantfiy sangpiñda- laños. 
can sang tabaco. Terminación. Pag i apus. Vag utas, 
^Tercer. ícatlo ,, Terminacho. Polong nça bastos, nga 
Terceramente. Saícatlo. .malao-ay, cag pasipala* 
¿Tercería. Fagpajam^y^ Y&g pai go- Terminado. Tinapos, 
Terciano. na. Cuina bolos bolas* 
Terciar. Hagialabag. So-l-ay, 
Terciarió. Bato nga avcos.' " 
Terciaron. Icailo capag arado. Sol-ay. 
Terciodécuplo. Napulo aag tolo ca« 
pilo. 
Terciopelado. Bolos nga dao tercio* 
pelo. 
Terciopelero. Manogliabol sang ter* 
dope lo. 
Terciopelo. Terciopelo nga panapton. 
Terco. Maíig-a s ingólo, 
Terebinto. Cahoy. 
Tereniabin. Man-a ngdipurga. 
Terete. Mabacud. Matamboc. Malí» 
son. Matamhol. 
Tergiversación. Balihad. Bandañ,sa-
di pag turnan sang soo o. 
Tergiversar. VLag balibad' baâbad sa, 
pag buut lang. ' 
Teriacal. NahanunguÓ sa bolorig sQt 
hilo. ' ( 'í..; 
Ter is tro. Viste sa manga babaye 
Judios. ' ; 
Terliz. Binólos sang lienzo nga may 
samay. ' f.. 
Termal. Ibalaños. Mingos ngafnáimk. 
igo. Pag sapol sapol, 
Terceriila.v.]/<?r^. . , • 
Tercero. Icatlo. Cagón cagón. 
Tercerol.. Icath ca láyág. Bugsay. 
Tercerola. Trabuco. Luthcingnga ma-
^ , mugu. Barriles- nga casarangan* 
"Terceto, Verso. > 
-Tercia. Icatlo câ doho sa mga Roma-
no. Igo. sa alas 9 satga. Valanga-
,c. dieon sa mga, Padre, 
Terciado. Terciado nga hinganzban. 
Listón nga malapad-- -• 
Terciana. Cainit, cag caramig nga 
naga bolos bolos sú adlao, ^ - . 
Tercianario. M^saquit sQ, ini t , cag 
ramig., ' • 
Tercianelá; Binólos nga soda,. 
Terminador. Manogfapos. 
Terminajo. Polong nga pasipaía. ,. 
Terminal. Catapusan. 
Terminante. Icatapus. . »-
Terminar. Tapiis. ' ' . , 
Terminativo, Icaambit sa buhat bi-
san ano. 
Termino. Catapusan sa bisan àno» 
Tuyo. Dolonan. Pagotlan. z. 
Terminote. Polong nga himpit nga 
dao sampaton Polong nga hinula'-
man nga lacas ngü fnataas. 
Termómetro. Cadapatan sa pag sa-
yod sang init, con sa tugnao. .. 
Terna. Nomina sa tola cafcuo: tatlo 
ca tottoc nga angay sadado. 
Tcrnatio, Tolo ca tolo. Tolo ta aã-
oooo 
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Ternero, Tinday sàngMçfc 
Ternerón. Maloiot. Madali 
hi Si. 
'terneza. Terneza. Pagca lianobo'.pag-
ca hataon. 
'ternilla, hubaylubay. 
Ternilloso. Lub&y lubayon. 
Terno. Tolo nga naga alangay: vis-
te nga angay sa tobosa f á g meisa: 
capalaran nga viaayo. Buyayao 
Ternura. Vag calolot. 
Terquedad. Pagcatig-a singólo. P%-
• ca lugus sa caiarungan. 
Terra da. Iburulit nga mHimo sa ál-
magre, ajes, cag cola. 
Terrado. Lalaniauan. 'Bularan sã i i -
sa sa balay. 
Terreja. Ibúluhat sing tonong sang 
^fianday. 
Terral. Timog. Ton-og. 
Terraplén. Q l i sang duta. 
Terraplenar Ydem. 
.Terráqueo. Calibutan: dula, câgidgat,. 
Terrateniente. Tagiya sa duta. 
^.erraza. Suludlan sang, tubzg nga 
I may dziha ca ca lar ían . 
Terrazgo. Palangasan, con talam-
. nan. Hinacay sang duta. 
fTfrcazguero./ Manog hinacay sdng 
" duta. 
Terrear. Maãayag ang duta s á p à r a -
ngasan. 
Terr^gpso., Duta nga puga. 
Terròtiiòto. Linog. 
Terrenal. Dutan-on. . 
Terremdad. Yagca dután-on. 
^Terreo. Ydem. 
Terrera. Yisang nga duta. 
^Terrero.. Tagsing. 
Terrestre. Dutan-on. 
yTerrez uela. Bantod: bàras bar as, 
JCgfribilidad. Tàgca macahafiarloc. 
Yagca maaquigbn. 
, Terrible. Wlacahaharíoc. 
Terribremente. Sapagca macahahar-
,,. .; IOC . 
Terricola. Manog puyo sa duta. 
Terrífico. Içaharloc. lea hangaua* 
Terrigeno, Butdn-on, 
Terrino. Idem. 
Territorial. G ü í n sácopan sa Pròvin-
cia, con banua. 
Territorio. Idem. 
Terrizo. Bihiihat sa duta. 
Terra montero. Bongsod. Bolobacoledi 
Terrón. Puga. 
Terrontera. Hubag sa ímquid. Yin-as. 
Terror. Caharluc. Cahangaua. Ca. 
lisang. 
Terrosidad. Yagcaayo, I . calaut sang 
duta. 
Terroso. Wag lac-ot nga duta. 
Terruño. Puluy-an nga duta. 
Tersar. T in lo . 
Tersidacll Pagca tinlo. 
Terso. Matinlo. MèsiHkg. fímpit 
nga pag pulong. 
Tersura. Yagcatinlo. Pag casitikg. 
Tertil. Sinacay sa'socla. 
Tertulia. Casapolan. 
Tertuliano. Wanog aibbang sttcmz* 
polan. 
Teruelo. Bini lag nga cahoy nga ttfety 
tohob nga may solod nga mga nga-
lan sa naga patàc. 
Teruncio. Yilac nga taga Roma: 
Terzón, na. T ind&f nga idea ngct ú a y 
tolo catuig. 
Terzuela. Bayad, don gala sa pag; 
atubang sa pag pangctdie sang ter-
cia. ... 
"Terzuèlo; y t ànamgue t : Icatlo bisàn 
ano. 
Tesaliense. Taga Tesalia. 
Tésalo. Idem. 
Tèéàlotício. Tâgã 'Tvmhnzca. 
Tesar. Taric. Oyat z. 
Tesauro. Bocabülano sa 'áuja cabag 
polong. 
Tèseía.,Tttfíífoz i á ih'anga Rornaúè 'sa 
pag sohol. 
Tesón. Yagca lig-on, Yagca isa sing 
càlug. 
Tesorero. Ntinogbantav sáñg pilac 
nga hârianon, con sd simbahan. 
Tesoro. Dígamohan sáñg pilac, &c . 
con sa común, con sa caogalingon. 
Testa., Olo. Nau&ng. Oyahon. Buot, 
flibih* 
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Testaceo. Fsâa, con sapàt> nga may 
himbis nga matzg-a. 
Testación. Pag panas. 
Testado. Napatay nga. may sutat'n^a 
b i l in . 
Testador. Manogbilin sa sulat. 
Testadura; Tag panas sang sulat. 
Testamentaria. Pag turnan sang bilin 
sang namaiay. 
Testamentario. N a h a n u m u â sa olehe 
tra; ngalan sa Dios. 
Tetrarca. Agalon sa ycap.at caparte 
sa gum harían, con província: goberm 
nador sa provincia, con guin harian. 
Tetrarquia. Pag ca tetrarca: gahum 
sang amo nga ponoan. 
Tétrico. WLasubo, Mabug-at^singcalag 
Mabug-at sing bayhon. 
Tetuda. Tetona^ Sosoanam-az^ytuuas 
ñga dao soso. 
nga bilin sa sulat. Guin bilinan nga Testurio. Tanom. Cahoy. 
taño sang namaiay. 
Testamento. B i l i n ng% olehe nga pag 
buot. 
T^èstar. Idem. 
Testarudo. Matig-a sing olo. Malu-
gus sa catarungan. 
Testarronería. Pag calig-a sing-su-
Testo. Sulaé n§a caogalingon sqng 
tag mlat . Santos ntfa sulat. 
Testorio. Nahanvngud sa pag habol. •' 
Testual. Ygo sa polong sang tag sulat. 
Manog asoy sang sulat siling safig 
cahologan. ' 
Testyalista. Manog sonod guid sang 
cahologan sang polong sang tâg 
sulat. 
Testual mente. Sa igo saipolowg san^ 
• :• tagsulüt. ' ' 
Testurav Pag pa igo sangyabol. (Sc. r 
"ttv-. Pag- ca ma siling. Pag ca t in l t i 
bisan sa ano. 
Tezado, da. Atezada. Maitum-, 
T : ANTE I . 
Testera. Agtang¿ Dalis. Bayhon. 
Testerada, vSinto sang agtang. P&jg 
lugus sa casu-ay. 
Testículo. Etlog. Pantog.. 
Testificación. Pagca matoor¡ 
Testificante. Manog mitoort 
^estificata. Calig-onan nga guin f i r ^ 




Testitnoniar. Sacsi-.sa pa«ca<totoo: 
Testimoniero. Mabutang butanga-n. 
Testimonio. Camaloorani vid. Tes-
tifie ata. 
Teston. Pilac sá iban nga guin Ha-
r ian nga may batac-nga olo. 
Testudo. Yalauay nga dao paaican, 
agud' i i l i igoan ang mga soldado. 
Téstuz; Dahis&sapaU'hi 
Teta. Soso. 
Tétano. Pasmo nga-y cap at ay s&lauasi Tiempo, Paniempo. Ramig. Tuig* 
n$a di macahulag. 
Testera-, >Ang panolàng sa balaya 
Tetina. Sosoanan. 
Tetracordio. Apat ca tiñgug sa musi-
ca nga bagay. 
Tetraedro. Jarigue nga pasague. 
Tetrágono. Pasague ni'-a malabog. 
Te^agamatoñ-.v-iVia/an-''^ opatca. le-
T i . N.i?no. CanimOi Saimo. 
Tiara. Puni sa olo. Mitra» Viste-sa 
Santos Papa sa Roma. 
Tibia. Flauta. Tolali. Tonay tonay. 
Tibiamente. -Sa ca alaba-ab: sa ca» 
tamad. 
Tibieza. -Pag cú ma-alama-an. Müb'ú* 
rubug-nao. Pag catamád. Alab-ab. 
Tibibi MúalanmansMa-alab-afc. V 
Tibor; Tibod. Campong. "• 
Tiburón. Baguis. Yho. Pating.-
Tienda. Tendahan. 
Tienta-. Ytulungcad sang pilas. 
Tiento. Yhilicap. Songcod sa hulag. 
Tiernamente. Sa pag ca lavo yo: - stt* 
pagca lambo: sapag caiolol'. sapag 
higugma. 
Tierno. Lanob'o. -
Tierra. Duta. Lupa. h. Yuta. z. -
oooo 2 
AM t]S.. 
Tiesamente. Sa cabascug. . 
Tieso., sa M(ibasçu.g.. Matig-a sing 
olo. 
Tièsta. Tacop J<2 mga barriles. 
Tigre. Sapáí sa talan* 
•Tijera. Gmting, Ycalamhd sangpar-
• " ras. • 
Tjjerétadá, Ysa cá pág gunii'ng. 
Tijeretas. Manga gunting. Pagsoay 
soâysd-uaysayod. 
Tijeretear. Màg gunting. Mag èuut 
hiiut sauay iotbut. 
Tildar. Mag curi t . \*anas. Bar l i t . 
M.,ag tulboç, 1, tobloc sa letra. Mag 
• pa ca huya, bisan cay ano. 
.Tilde. Tilde: tobloc. 
Tilo . Cahoy nga dacu. Yborolong. 
Tilla. Lalantauan sa toladoc. 
Tímalo. Es da. 
Timbal. Atabal. Tambor. Guimbal. 
/Timbalero. Manog patic sang tambor. 
Timbrar. Mag batocsa escudo. :. 
Xivbbteb* Tanda sâ pag cadato, tungud 
•Sà mga bíthai niya nga bantog, con 
saiya m^a guinicanan. 
Timidamente. Sacakarluc: sã culba. 
txvnxArz. Caharluc. Caculba. 
Timidó. Mahadlocon. Maculbaon. 
Timón. Caling. Bans alan sa sacayan. 
Titfiò'ftear4 Mag bantay sang amo nga 
: bansalan* 
Timonel. Mandg bantay sang bansa-
lan. ' - ' ^ 
Timonera. Bulutangan sang bansa* 
lan. Laui. 
Timonero* Manog bantay sang ban-
salan. Latiu 
Timorato, Mahâríocon sa Dios, yiata-
rong. Matinomanon sang sugo sa 
Xyios. 
Tirnpanillo. Témpano nga diotayi Ca-
¿abatan sa bag imprenta. 
Timpanitis. B i lb i l saydalum sangbo-
song nga tzric, n '̂a dao tamhol. 
.Tinaparto. Guimbal. Ydulungug. Ca-
dapatan sa pag imprenta. 
Tina. Tadiao nga -lacu. Wirlabana. 
Tinadá. Oson n^a cahoy. ?asilongan 
sa mga baca, eon hayop. 
Tinado. IdeMi , 
Tinaja. Tadiao. 
Tinagero. Manog buhai, con mano* 
baliguiasangiadiao, ,. 
Tinajón. Pihac sang íadiào sâ pag 
bunaè. & c . 
Tinao. Pasijongan sang hayop* 
Tinelero. ra. Manog bantay sa pag 
pücaon sa mga bata, cag sologoon. 
Tinelo. Calan^-an sa manga bata, cag 
sologoon, 
Tinje. Pispis nga dinaguié. Mañana-
guit. 
T i nj i taño. Taga Tanger . 
Tingle. Cadapatan sa pag olod, cag 
• .ptig ayo ¿a cQ,tia, cag timga , 
Tinida. Dao limbotong nga daan sa 
tngaponoan nga soldado. , 
T in ieb la . Cadulum. Cabicualon. May~ 
tines sa jueves santo. &c . 
Tinillo. Toloan sang yntos sang libas 
nga tauag mosto. 
Tino. Palagpat. Pag igô> 
Tinta. T in ta . Ylulugum nga maitum* 
Tinte. Pag ¿ugum. 
Tintero. Tinterokan. Suludlan sarí'g 
. tinta. 
Tintilla derotâ. Vino tinto. Bolong sa 
panlibang. 
Tintillo. Vino nga mailum Hum. 
Tintirintin. Tonog sa manga clárine» 
te. Be. 
Tinto. Linogoin: vino nga maitum. 
Tintoreria. Luguman. 
Tintorero. Manog lugum. 
Tintura. Pag lugum. 
Tinttíiràf. Logom. • 
Tina. Pag os bong sang í nit sa olo nga 
dao madonot angpanit. Pagca iraut. 
Tinoso. M saquet sa olo nga dao catei* 
Maimut. 
Tiñuela. Hilamon. 
Tio. Tia Ma-ma. Tatay. 
T io rba Cadapatan sa musipa. 
Tiple. Mataas nga tingug, cag maga -
may. Cudiape nga mataas sing t i -
ngug. 
Tiplesonante. Pag cat i pie nga tingug. 
Tipo. Hfuaran. 
Tipograiia. Nahanuñgud s i imprenta*. 
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Tipógrafo. Manog imprenta. 
Tiquismiquis. Pag Hog Hog. Pag 
sonod sonod. 
Tira. Malabog nga tinabas 
Tirabvaguero. Ycahamd sang tina-e: 
vados nga dao bahag. 
Tirabuzón. Ygalabot sang songsong 
sang botella. & c . 
Tiracuello. Sab-itan sang hinganiban 
nga guina banda. 
Tirada. Vag balang. Fag calayó. 
Tiradera. Fana. 
Tiradero. Paranaan. Paralocpan. 
Tirador. Manog ¿uLhang. Manog 
pana. 
Tiramiento. Pag buhi sang lut-hang. 
Pagbulang.Pagsanting. 
Tiramira. Da/an dalan. Padinasonda-
son: sogpon sogpon. 
Tiramollar. Taric sang calat agud 
buhiun. 
Tirana. Calantahon sa cachila. 
Tirania. Vag cabangis: pag buut buut 
¿amang. Pag paca mahal g u i i . Fag 
lugus. 
Tiránicamente. Idem. 
Tiranizacion. Pag lugus. Vaglupig. 
Tiranizai. Lupig. Lugus. 
Tirano. Malupig. Malugus. Manog 
buot buut lamang. 
Tirante.. Manog santing. Sentas. Gui-
[ eos. Hugut 
Tirantes. Pag ca laba. 
Tirapie. Cadapatan nga panit sa pag 
kauid sang chapín sang zapatero. 
Tirar. Balang. Botong. Labiog. 
Tirica. Liog sa ba)0. 
Tirio, ria. Taga Tiro. 
Tiritaña. Sinoclaan nga manipis. 
Tiritar. Quiriu.Curug. 
Tiritona. Idem. 
Tira. Pag balang. Vag butung. Pag 
\ buhi. Pag lopoc. 
Tirón, Sagaron. Pag balang nga ma-
< bascug. 
T irorero. Tonog sang instrumento nga 
\ guina huyup. 
Tirotear. Buhi sa fusil nga dayon sa 
¿oyó. cag sa loyo. 
Tiroteo. Idem. 
Tirria. Pag batoc nga dayon sa isa, 
Tisico. Anos. 
Tisis. Masaquet nga anos. 
Tisú. Bolos nga soda sa bulauantcon 
pilac, nga naga cabagay bagay. 
Titere. Uteres. Entremés. 
Titi. Sapat nga diotay nga dao amo, 
nga may padong sa olo nga dao 
gorro. 
Titilación. Pag guihoguiho Pag hulag 
hulag sa calipay. 
Titiritaina. Cagahud. Cagalong 
Titiritero. M.anog dala, con manog 
bantay sa tauo nga hampangan nga 
guina tauag iilcres. 
Tito. Lalasuahon. Tololan-on n%a dao 
hantac, nga pasague. Paranliban* 
• gan. 
Titubeante. Duha duha. Alangalang 
nga calag. 
Titubear. Mag duha duha. Dao mci-
pucan, maholog. Talang talang sa. 
pagpolong. alang alang nga calag. 
Titulado Dato. 
Titular. Mag ngalan nga caogalingon 
sa pag hingalan. Pag cadato. 
Titulizado. l'inandaan sapagcaâato9 
sa pag cataas. 
Titulo. Ngalan sa goa: maquilan-an 
ang sa sulud: sulat sa goa. Apellido» 
Ngalan nga bantog. Dunganan. 
Tiza. Sungay sang osa nga binatoc s.<t 
baga. 
Tizna. Pag buling. Musing, h. 
Tiznar. Mag buling. Bulit . Musings& 
maitum. Bcong sing dungud. 
Tizne. Buring. Agicsic. 
Tiznón. Musing. Mancha. 
Tizo. Oling nga may pag cadong 
colan. 
Tizón. Dongcolan. Caitum nga batoc 
satrigo. Pag ca boongsang dungug. 
Tizona. Jinganiban sang tauo nga ca-
chila: ang sacancid. 
Tizonazo. Pulpug. Puspus sangagui-. 
po. Infierno. 
Tizonera. Casudlan sang oling nga, 
dao aguipo. 
rppp 
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Tlascalteca. Taga Tlascak. 
T . A N T E o. 
To. Vag tauag sa ayam. Dauata. Ta, 
' H o . 
Toalla. Ypalahid sa camut. 
Toba. Bato nga naga haòoc, cag ma-
homoc. Qui qui. 
Tobera. Boho nga luhutangan sang 
alaguian sang han gin sa hasoasan. 
Tobillo. Boco boco sa teel. 
Toca. Tabón sa olo. 
Tocado. Tagpuñi . Paghusay sabohoc. 
Tocador. Nlanog bagting. 
Tocamiento. Vag cab l i t , Pagbagting. 
Tocante. Manogbagting. 
Tocayo. Sangay 
Tocinero. Manog bali guia sangtam-
boc sang baboy nga tinapá. 
Tocino. Tamboc sang baboy nga bi-
nulad. 
Tocon. Tood. 
Tochar. Mag sada sang puerta sang 
cahoy nga malipolon. 
Tochedad. Pag ca bu-ang. Vagea m y 
tinon-an. 
Tocho. Bicualon. Bu-ang: uay t i -
non-an. 




Todopoderoso. Macagagahumsa nga 
tañan. 
Toesa. Talacsan safrancia. 
Tofo. Masaquit sa bosong sang ha-
qui-ya. 
Toga. Viste sa mga Romano. Viste sa 
manga oydor. 
Togada. Comedia nga daan sa manga 
romano. 
Togado. Navistahan sang viste sang 
mga romano con sa mga oydor. 
Toy son. Pag ca cavalier o nga mataas 
guid. 
Tojino. Sicaran sa sacayan. 
Toyo. Çahoy. 
Tolano. Jabas. 
Toldadura. Fag atop atop. Cortina 
nga tahon sa i n i t . 
Toldero. Manog bali guia sang asin. 
Toldilla. Tabón sa cubierta sa sacayan. 
Toldo. Tabón sa in i t . Hangin sa olo, 
Baliguian sa asin. 
Toledano. Taga Toledo. 
Tolerable. Sarang batason. 
Tolerablemente. Sapag paylub. 
Tolerancia. Pag paylub. Pabaya baya. 
Tolerante. Manog batas. 
Tolerantisimo. Pasapayan bisan ano. 
Tolerar. Batas. Fasaylo. Paylub. Pa-
baya baya. 
Tolete. Tolete. Sisaran sang bugsay. 
Hil igtan sang bugsay, con gaud. 
Toletole Pag buut buut sa singuit. 
Tolondro. oTolondron. BocoL Baboc. 
Tolondrón, Lisang. 
Tolosano. Taga Tolosa. 
Tolva. Suludlan sang trigo saybabao 
sa galingan, nga. may ilogan sang 
trigo. 
Tolvanera. Alimpo los. Buhaui. 
Tollo. Esda nga dao bacalao.Parana. 
goan sang manog luthang. Lutacan. 
Toma. Pag dao. Pag baton. Pag daug 
sang binwi sa pag auay. Sungauan, 
con pasacaan. 
Tomadero. . Culuhaan. Calaptan sa 
bisan ano. 
Tomador. Manog dao. Manog baton, 
mangtas nga ayam. 
Tomadura. Pag baton, & c . 
Tomar. Baton. Cufia. Dauat, Z. 
Tomate. Camates, 
Tomatera. Camatesan. 
Tomento. Salin nga bastos sa qu iñ i ' 
g u i sang cáñamo con lino. 
Tomillar. Catomillohan. 
Tomillo. Cahoy nga dao silhigon, ngü 
mahamot. 
Tomin. Pilac nga culang sing b i l l . 
Tominejo. Pispis sa Peru. ^ 
Tomista. Manog sonad cay Sto. Tomas» 
Tomiza. Calat. 
Tomo. Cadamul bisan ano. Cadoho 
sang sulat sa mga manog sulat. 
Ton. Tono. Sinton, nison. Sa uay 
bangdan. 
Tonada. Pag tono, Pag canta. 
ANTE O. 
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Tonante. Dios dios sa mg a gentiles sa 
mga l i n t i , nga si Jupiter, 
Tonar. Dagoob. L in t i . 
Tondino. Labor sa cornisa, hari-
gue. &s , 
Tonel. Vipa. Barriles nga dacu. Toong: 
sulucban. 
Tonelada. Soleaban sang isa ca sacü-
yan. Tagduja ca pipa nga dacu. 
Tonelería, Tag buhat sang mga pipa. 
Tonelero. Manog buhat sang barriles. 
Tonelete. Viste samga ¿auo nga daan: 
pag tabang sa lauas. 
Tonillo. Libagon nga tingug. 
Tono. Catonog sa tingug, con sa ins-
trumento. 
lugar. 
Topógrafo. Manog tanda, con manog 
haya hay bisan ano nga tuhay. 
Toque. ?ag hicap. 
Toqueado. Pa^ patic patio sang ca-
mué, teel &c. nga mga cabagay 
bagay. 
Toqueria. Catipcnan sa mga puni sa 
olo. 
Toquero. Manog habol, c-on manog bu-
hat sang puni, nga tabón saolo. 
Toquilla. Diotay nga tabón nga ypu-
ni sa olo. 
Tora. Buhis sang mga Judios, 
Torada. Cahot ongan sa mga Toro. 
Toral, Labing maíig-on bisan ano. 
Tonsura. Pag alot. Paggunting sang Torbellino. Alimpoíos nga hangin. 
hohoc, con bolbol 
Tonsurar. Mag alot. Gunting sang 
bohoc. 
Tontada. Buhat, conpolong nga bu-
ang, con bicualon. 
Tontamente. Sapagca buang, conpag 
ca bicualon. 
Torcaz hado. Salampati so, buquid. 
Torce. Ang naga quidlap sa bulauan, 
nga guinatauag eslabón. Puni sa U-
og nga bulauan, con pilac. 
Torcecuello. Pispis. 
Torcedor. Manog tico. 
Torced ura. Pag- tico. 
Tontazo. Dacu nga buang,conbicualon. Torcer. Mag tico. Lubag.Loso. Losi.z. 
Tontear. Magpelong, con mag buhat Torcida. Pavelo nga bulac con lapat. 
ngabinuang. .Torcido. Tam-is. 
Tontería. Pag ca bicualon. Pag ca cu- Torcidamente. Sapag ca tico. 
lang culang. Torcidillo. Soda nga ynulang. 
Tontillo. Viste samga bahaye sateel, Torcijón. Saquet 'nga mabascug sang 
agud maga lapad ang saya. tina-e. 
Tonto. Bicualon. Buang buang. Hu- Torcimiento. Pag pilo. Pag bigong. 
' rung humng. Torculado. Ylalagpitnga may roscas. 
Topacio. Bato nga mahal. 
Topador. Manog sanga. ManogsonggQ. 
Toparquía. Pagca guinoo, cag pag ca 
sacop sa isa ca banua. 
Tope. Caybabauan bisan sa ano. 
Topera. Boho saduta sang mga sapat, 
nga guinatauag topo. 
Topetada. Sinto\\, songgo sang olo 
sang mga toro, carnero. &c . 
"fopetar. Mag songgo ,1, Sinto sang 
olo sang mga carnero. 
Topetón. Pag Sinto-anay bisan sa ano. 
Topetudo. Sapat nga para sinto, con 
para songo sai sa. 
Topo. Sapat sa ilalum sa duta nga 
dao balabao. 
Topografia. Sulat, con tanda saisaca 
Tórculo. Ylalagpit nga diotay. 
Tordilla. Gal'ansiang-nga dacu. 
Tórdiga. Panit sa baca nga guina bu-:' 
hat nga borangcol. 
Tordillo. Mag paca galansiang ang ; 
color. 
Tordo. Galansiang. 
Toreador. Manog paisug sang toro: 
manogpahampang sa mga toro nga ; 
baca. 
Torear. Mag hampang sa manga toro 
nga baca. 
Torero. Manog hampang, con manog 
suerte sa mga toro nga baca. 
Torete. Diotay nga toro. 
Torga. Balitang nga cahoy nga gmnar 
butang sa mga liog sa mga hayop,. ' 
Tr s ÀfíTÉ' O. T. A N T E O. 
Toril . PartzmJlan sa mga toro-. 
Torillo. Diotay nga toro. Tinday nga 
baca. D i l a nga y mmpay sa cahoy 
sa coche. 
Toriondo, da. Baca nqa mapatacbü. 
Tòrlofoto. Palahunihon sang mang® 
banlay sang hayop. 
Tormenta vid. Tempestad. 
Tormentario. Tolon-an sa pag buhi 
• sang luthang. 
Tòrmentila. Hilamon nga holong 
Tormento. Pag ñlot . 
Tormentoso. Yçalibog sa dagat. 
Tormo. Bato nga mataas, cagdacu. 
Torna. Pag oli, Pag bayad. -
Tornaboda. Dason riga adlao sa pag 
'' casal. v' • • 
Tornadizo. Binmolagsaiya solondan, 
con caupdanan. 
Tornadura. Pag tacus sa ñapólo ca 
teeL 
Tornagaia. Calig-onan sa Aduana nga 
icaduha. • 
Tornapunta. Sump a y nça cahoy. 
Tornar. Magbaíic."MágpavU. 
Tornasol, vid. Girasol. 
Tornasolado. Masinao nga binólos, 
nga genero nga may batocbatoc, 
Tornasolar. Y el cm. 
Tornátil. IJñaf ie . 
Tornaviaje. Pag paoli sa pagviqje, 
sa gum halinan. 
Torneador. Manog raric sa rarican. 
Torneante. Ydem. Manog hampang sa 
pag sãcay sa caballo. 
Tornear. Raric. Mag hampang sa pag 
sacay sa cabayo-. 
Torneo. Hampang nga may t a u o í a -
uo nga nagiz caput sa isa ca camut 
sing tam¿ng,cag Saísa, ¿sa capuypUyo 
nga taras. 
Tornera. Manog bantay nga Monja sa 
torno. 
Tornero. Manog Laric. 
Tornes. Pilac nga dumaani 
Torñilléfo. Soldado nga binmulag sa 
¿ya bunghay. 
Tornillo. Tonong nga may roscas-
Tomiscíon. Tampa nga. ¿calis. 
Torno, Larican» 
Toro. Toro nga baca. & c , •. 
Toronja . Cabiigao. 
T o r o n j i l . Tañom nga bolong. 
Toron jo . Cahoy sang cabugao. 
T o r o z ó n . Busug sa mga sapat. 
Torpe. Mabug-at. Bungdol. 
T o r p e d o . Esda nga dao pagui. 
Torpemente . Sapagca bungdolguiã. 
Torpeza . Pagcabug-at. ^agcabongdoL. 
Torpísimo. Bongdol guid. 
Torre. Lingamyan. Balay nga mata-, 
as ngacota. 
Torrear . Mag libot sang torre, con. 
cota. 
Torrefacción. Pág sanlag bisan ano, 
Pag t igu i . 
Tor re jon . Diotay nga cota, cag ma-
lau-ay. 
Tor ren te . Sapa. Casulgan. 
T o r r e ó n . Dacu nga cota, cpn torre sa, 
pag auay. 
T o r r e r o . Bantay sa mga cota, con es-
tancia. 
Torreznada. Quinihay nga baboy nga\ 
' f i n i r ¿tú. 
Torreznero. Mtmomogo/i sa cosi na 
nga di mag àalzn sa car aha sa t i -
nig-angan. 
Torrezno. Baboy nga tamboc nga f i • 
nir i to. 
Tórrido T in igui . 
Torrija. Qmhay nga tinapay nga guin 
saosao sa vino. 
Torrentero. Lapduc nga naoson nga 
nâbilin sa baha. 
Torrentes. Bonga sang par as nga ma-
put i , cag mat amis guid. 
Torta. Timpav nga torta. 
Tortada. Panada nfa madamó sing 
sulud nga calan-on. 
Tortera. Singsing nga salsalon. Pag 
por on sa pamurungan. 
Tortica. Torta nga diotay. 
Tortis. Una nga letra sa imprenta M 
España. ' 
Tórtola. Lado. Punay. 
Tortolico. Diotay nga lado nga so-
' log: ualasing dacut. 
Tortor. Icahauid so. qui l id sang saca» 
yan. 
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Tortuosidad, Pugca ¡ico ¿ico. 
Tortura. I'ag lico tico. ?ag bigimg. 
Torvisco, Tanom nga malaòong* 
Torvo, ya. Macahaharloc SQ, pag 
tan-ao. 
Torzal Pisi. Lobiã. 
Torzonado. SapcLt nga burusgon. 
Traba, ffigot. kahauid» 
Trabamenta, Calibog sa 4*4P* 
s Casaay, ¿igao. '. * • • 
Trabadero, fíiligtan ted ŝ  -p̂ ga 
cabayo. 
Trabado, Cabuya ngu ifing • p&ng&yg,' 
nga teel camfang* Toso n$<z tj,a« 
bicod. 
Trabadura. ¥ag sipong $a<ng ¿eel-fuga 
pangond sang cabayo. 
Torzuelo. Gulang nga boto sa maní- Trabajadamçnte, Sacaòudlay: sa cu* 
naguit 
Tos, Übo, 
Toscamente. Sapagca bastos, sapagca, 
bungdol. 
Toscano. Taga Toscana. 
Tosco. Bastos; uay tinon->an, S i -
cualon, 
tosegoso. Para obo. 
Toser. Ubo. Yaiabatiag. 
%i)$&ikiTZ. Yag Ubo. 
Tosigo. Hilo 
Tosigoso Mahilo. Pala ubo,. 
Tosquedad. Yagcauay ¿inon-an. 
Tostada. Timpay nga guinihad ng¡a 
guina saosao sa vino. 
Tostado. Loto nga mapula. 
Tostador. Usilanog l igui . Manog gan 
. ..ang. Tiriguian. 
Tostat. Gaang. Tigui. Tingao. 
TostQVli'GarJwnzo nga t igm, Yilac s-a 
portugal, Timpay nga t igu i nga-, 
, jiahibo sa lana nga bag-o. 
Total. Catilingban, sacvp sa.tañan. 
lisud 
Trabajador, Manogcabudlay, -Paia-, 
obra. Mamomogon. Yala orna. 
Trabajar. Magcabudlay, 
Trabajo. Cabul lay. 
Trai>ajosisiíiiamente, Sacabudiaygui4 
Trabajoso. Mabudlay, 
Traba i.. Lansang. 
Trabamiento. Pag sipong s f iqg¿e$ 
i , nga pangona. sang cobayo, , '," • 
Trabanco. Tangcol saldo, , 
Trabar. M.ag sipong sangpangona ngo, 
. Uel sang cabayo, Siompay, Sampapv 
Higot, Lubagsang onto sang lagare. 
Trabazón, Sogpon Sompay. Fag&iy 
ambit, • 
Trabe, Sadsadan, . 
Trabea, Yanapton nga viste sa.m^-
Har i . Yonoan cag paripari sa mgà 
gentiles, 
Trabilla, Higot. Ihauid sa pantalón, 
botas, & c . sa dapadapa, 
Tribon, Ihigot sa cabayo. 
Totalidad. Pagça tingub. fageajacop. Trabuca, Cuetes. Keventador.Buscapie 
'^otalinepíç.,. Sa, pag saçop. Trabucación Pag libog, 
Xotiíimundi. Jamfanian nga guina* Trabucador. Manog Ubog, • 
tan-ao sá -sàlaming, cag may,Uno Trabucante, Yífcw, 
-daiqgçp sa -pAg tantao.'- Trabucar, JJbog libog, 
^o\xczn.,'Bkaon-n^a-morop0ro. Pifpis. Trabucazo. ?ag lupuc. ?ag buhi. H i -
T^za, Xood* Toco. Pani t sang eakoy nalinga calisud, 
nga pino, con saykm nga manga Trabuco, m. Salvatana. . fus i l n£% 
çahoy, mamago, Hangod nga canon, 
"^ózal." Lantauan.. ' Twcamandana.' Pag bayh .baylo m-
Tozar. Magsongo con dntoc ang oh mga eulang sing b i l l , hitan ano, 
¿a. earners: May sapagca hmng Tracción. Pag pajapit Jisan ano so* 
buanç. i ya lauas. Pag dala. 
Tozo. Yotot, . Trácia..; Bata nga guina suguid .n^k 
pomfo . . táifigfáL s i a ^ e t J s&l&tm% • madabdab ¿a -tubig, .cag m^almM 
'* á ñ g buüL sa lana. 
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Tracít). ciâ. Tô^a T r m i à . 
Tracista. Manoglâlang bisan sa ano 
nga buhMt. 
Tracto. Tiempo nga nalicdan, con na-
agui, Barasahon sa tapus ang Epis-
tota. 
Tradition. Balita nga guina pano-
ble, cag guina suguià. 
Traducción. Fag hulog sang isa ca-
• poleng satuhay nga polong ¥ a g baà 
bad. Pag asoy. ^ 
Traducir, Ydem. 
TmàactorManoghologMan&gbaãbad, 
Traçdizo. Sarang madala. 
Traedor. Mânôgdalâ. 
Traedura. Tag dala. 
Traer. Dala. 




Trafagón.. Mahacup sa pag bacal, cag 
paq baliguià. 
Traifalníejo. Mácahas. 
Traficación. t'agbacaU con baliguia. 
' Pag lacat. Vag buyong. 
Traficante. Manog ¿agao. Malagao. 
Buyiing sa mga Provincia. 
Traficar. Lagao sa manga Provincia. 
Trafico, vid. Traficante. 
Tragacanta. Tanom. 
Tragacete. Pana. Sumpit. Sumbiring. 
Tragadero. Tubug. Totonlan. 
Tragador. Mañogtolon. 
Tragahombres. Maandac. Tauo nga 
—fàlamâyàn* 
Tragalafo. Sapat nga dao usa. 
Tragaldabas. Paracaon. 
Tragaleguas. Paralacat nga madasig. 
Tragaluz. Alaguian sang capana sa 
àtop. 
Traga mallas. Paracaon. Mahacog. 
Tragantada. Lam-oc nga dacu. 
Tragante. Paralomoy. Manogtolon. 
Tragantón. Paralam-oc. Paracaon. 
D i mag paíi sadao di tacus toohan. 
Tragar. Tolón. Lamoy. 
Tragazón. Pagcahacog. 
Trage. Pág viste si l ing sa,ng batasan. 
Tragear. Ma^ viste sa tauo sang iya 
quinahanglan. 
Tragedia. Hampang sa can Baco. Ca* 
tapujan nga masubu. 
Tragicamente, ¿a pag cailo. 
Trágico, ca. NajAnung-uJ sa lain nga 
caíapusan. Uay palad. Cailo. 
Tragicomedia. Comedia say'nde. 
Traginante. Manog baliguia sang ge-
nero saz ban nga lugar. 
Traginar. Magdala sing inga genero 
sa pag baliguia sa isa. 
Traguiaria. 7olon-an sa pag baraba-
liguia. 
Tragino. Pagdaladala sa mga gene-
ro nga baliguia. 
Trago. Lam-oc. Lag-oc. 
Tragón. Paracaon. 
Tragonería. Pagcaparacaon. 
T r a i c i ó n . Limbong Daya .Buíig. Luib. 
Traida. Pag dala. 
Traído. Guin& usar. Daan. 
Traidor. Maluib. Madaya. Nlalim-
bong. Mabudhi. 
Traidora .asen le. Sapageadaya. Sapag-
luib. 
Trailla. Higot sang ayam. Suludlan 
sang duta nga guinagoyod. 
Traillar. Mag tapan sang düta. 
Traite. Pag husay sang depaño. 
Trama. Pugaua sa hablon. Lalang. 
Daya. 
Tramador. Manog habol. Manog la-
tan g sa daya. 
T ramite. Pagsailo. Padinason nga pag 
paagui. 
Tranquero. Bato nga guinadapat sa 
arco sa ventana con puerta nga bato. 
Tranquilamente. Sa pagca hamtang. 
Sapag ca hinay. 
Tranquilar. Magkamtang. Magmahi-
nay. Magtuhay sa numero. 
Tranquilidad. Pagca himtang. P^g 
ca hinay ngà calag. 
Tranquilizar. Magpa hinay. Mag ft&~ 
harntan*. 
Tranquilo. Ma hamtang, Mahinay. 
Tranquilla. Pintai nga ditítay. Lalang 
nga madaya. 
Trans. Saigtoba. Taboc. Lovo. 
Transacion. Pagca sugtanay magluy** 
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Transeat. Vay sapayan. 
Transeunte. UmalãguL 
Transición. Pag padinason nga pag 
laygay. 
1'ransido. Víanittang. WLaluya. Guéna* 
bugias, Maymoi. 
Transigir. Mag casogot mag loyo. 
Transilvano. Taga Tramilvama. 
Transitar. Agui . Luías. 
suktd. 
Trasalpino. Saluyo'sang buauiâ ngâ 
guina tauag Alpes. 
Trasañejo. Laon sa duja, con pila ca~ 
í u i g . 
Trasbisnieto. Apv sa yngay ingay.... 
Trascantón. Apin sa pamosoÀ. Manog 
hacuat. Manog dala bisan, ano. 
Trascartarse. Sugai. 
Transitivo, i'ag saylo sa isa bisan ano. Trascendencia. ícapasonoà. Icapailog* 
Transito. Agui. Pahuayan. Pag estado. Trascendental. Ydcfíi. 
Pag camatay samga Sanios 
Transitoriamente. Saagui lamang. 
Transitorio. Umagui. Mamalation. 
Traslación. Pag pa osuag. 
Tranzadera. Balighot sang saiapid. 
Tranzar. Otod. Bari . 
Tranzón de tierra. Orna nga guina 
. hinacayan. 
Trapa. Cagahod. 
Trascendente. Yí/tm. , , t* 
Trascender. Tabog. ..Salió. Tacaos. 
Trascendido. Maabtic sapag ?spclo. 
Saca. . 
Trascolar. Ilog. Sonod. , . . ^ 
Trasconejarse. Mag siha, con magpa-
bílin ang güinapangayam. ^ 
Trascordarse. Lipat. Lnnot. • 
Trascoro. Sa licod sang coro» 
Trapacear. Limbong sapag ca babaon, Trascorral. Salicod sang corral. Tant» 
cag butig nqa mararang. buli. 
trapacete'. Suíatan sa manog bali guia. Trascrivir. Mag kuad* 
Trapacista. Butigon.Madaya.Malim- Trascuarto. Solud sa dason sa ¿sa ca» 
. bong. sulud. 
• Trapajo. Lapat nga viste. Gunit. Trascurso. Pag dason sa tiempo. 
Trapajoso. Lapaton. Trasdobladüra. Tallo capilo. 
Trápala. Cagahud sa ting'ug, cag sa Trasdós. Cadayag. Catupad sa âayag 
teel. Para hambal sauay polos. sa sulud* 
Trapalear. Pag polong smg subong. Trasdosear. Paapin sa obra: pagltg^on„ 
Trapalón, vid". Trápala. Trasegador. Huad sang vino, &c . 
Trapaza. Lalang nga madaya sapag Trasegar. Ydm. 
baliguia. ^ Traseñalar. Sampao sang marca. • 
Trape. Aforro sang conot samga casaca. Trasera. Licod. Olin. Oleje. . /• 
Trapecio. Bar l i t nga pala pasagne. Trasero. Angsaoleje: pangokje. Gui-
Trapería. Calapatan. Baliguian sang nicanan. 
lapat. Trasferidor. Manog salió.. 
Trapero. Manog digamo sa mqa lapat Trasferir. Magsalio. ^ ., .. 
* nga lienzo, nga buruhaton nga papel. Trasfigu rabie. Sarangmailkangiai-
.Trapiche. Buluhatan sang calamay. hon, con figura, Be. 
" * ' ' ' Trasfiguracion. Ydem. Ang pag pa» Trapisonda. Cagahod. Casuay. 
Trapo. Lapat. Timbas. 
Traque. Hagonong sang cuetes. 
Traquear. Mag hagonong Maglopoc. 
Traqueo. Pag lopoc. Pag hagoroí. 
Traqueatomia. Sungauan nga pilas, 
agud di mapin-ot ang masaquit. 
Traquido, Pag hagorot. Pag huganas. 
Tras Sadason. Salicod. 
Trâsalcoba. Sulud nga dason sa isa c*. 
quita sang atún Guinoo Jesu-Chrü-
to sang iya casilao nga Diosmn. 
Trasfigurarse. Pag i l i s sang bayholí 
sa tuhay nga bayhon. 
Trasficsion. Pilas ngd lápus. lapus. 
Trasñeso.Linapusan sang hinganibàn, 
Trasílorar. jfuad sang pinta. 
Trasflorear. Mag dorado, cag pitült,» 




Trasformacion. Fag halin, con fiãg l i -
%a:n sãng pag càbutang sa isa catu-
tang, cag mail is sa lain. 
TrasformádoT. Manogkalin sing sn-
bong. 
Trasformar. Magkalin. Magliuansing 
sàbong* 
Trasfregar, Tinfa ang isa sa isa. 
Trasfretano. na. Salaboc sang dagat. 
^rasfuga. Naga pulo palaguio. Ma-
halin sa isa ca lugar cag madayon 
sa isa. 
Trasfundir. Magtitihisan ano. Mag 
* huad. MagMOf &c. 
Trasgo. Batet nga mmamoc. 
Trasgresion Vagtapas. 
^itasguear. Mag li^g,' Mag gal&ng. 
Trasguero. Mumg lilog 
Trasiego. Pag halin halin bisan ano. 
Trasijado. Maniuan. Maluya. 
Traslación. Pag paos-uag. Fag halin 
halin bisan ano. 
Trasladar. Magpa-osnag. Magkalin 
halin bisan ano. 
Traslado. Huad. 
Traslaticiamente. Sa pag holog s-a isa 
capohng su lain nga cahologan, cag 
igo. 
Trasloar. Magdayao bisan am sa pag 




n t a sa kinali nga pagsilao. 
'^âsl^mbrarse. Magmasilao sa pag 
tan^ao, £on kmali mag dilag ang 
capam. 
T r a s l u z , Pag fapns sawg adlae s® sn-
laming. 
Trasmallo. L^ya , tim sauayang nga 




Trasmarino, ¡Ra. Ang sa taboc, con 
igtnba sang dagat. Usan am. 
Trasmatar. Mag kunakuna ang ¿sa 
nga mcdauig sing cahuki sa isa. 
Trasmigrad©!!. Paghalim. Pa° Uton. 
K Trasmigrar. Mag halin sing banm,. 
Trasminar^ M®gtacaÈ sa idalum sang 
duta. 
Trasmisible. $>arang ituguian con iha-
tag sa isa catauo bisan ano. 
Trasmisión. Ang pagtuguian, con pâg 
hatag saisa catauo bisan ano. 
Trasmitir. Mag tugwtin bisananongçt, 
caugalingon sa isa. 
Trasmudar. Maghalin halin. 
Trasmutable. Sarang liuanon. 
Trasmutación. Pag liuan. Pagítís* 
Trasmutar, vid. Trasmudar. 
Trasmutativo. JcaUuan. 
Trasnochada. Gwb-y nga nasonãnn 
sang adlaoi v. g, Lagab~y. 
Trasnochador. Manog pnlao. 
Trasnochar. Maopttlao. 
Trasnombrar. Baylo baylb èA ^min^a 
ngalan. 
Trasoir. Mag sala ang pag pamti$B.> 
Trasojado. Maniuang sa gutum, ¿9n 
calisud. 
Trasoñar. Mag palipati sang éütíg 
subong sang damgo. 
Traspadano. Ang naga poyo sa igto-
ba sang mba nga guinaiauag 
Traspapelarse. Mag iinacotiacik a$g 
papel. 
Trasparencia. Pagca lapus sang casé-. 
Im. v. g. sa catiq, &e. 
Traspasación. ¡Pag sai lo bisan ano sa 
isa. 
Traspasamiento, vid. Tras gresfan.. 
Traspasar. Mag liton. Maghalin bi-
san ano. 
Traspaso. Pagbaya sang guim ttng* 
con, cag pag hatag sa isa. 
Traspeinar. Mag husay 'Imán sang 
nahusay na. 
Traspié. P&gcüdañlóg, pQgcti svnggo 
sang te el. 
Traspillarse. Mag muníuang guid. 
Mag maluya guid, 
Traspintar. Mag quilata sang bara-
j a sa sugal, tungud sa finta, con. 
batoc. 
Traspirable. Sarang mászvrigM. 
Tfaspiracion. Pag mrigao, pag balñasf 
Traspirar. Mag%<0M.} mag sungao» 
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T r a s p l a n t a r . Magligao sang tanom. 
Trasponedor. Ñanog Liton. Manog-
lialin. Manog ¿¿gao. 
T r a s p o n e r . Halin- Liton. L i gao. 
T r a s p o r t a c i ó n . 'P&g dala sa isa caiu gar 
sa isa. 
T r a s p o r t a r . Magda la sing subong. 
Traspor t ín . Baldoquin. 
T r a s p o s i c i ó n . Pagsal-ot sang letra, 
con taga. 
T r a s p u e s t a , v i d . Trasportación. 
T r a s q u e r o . Manog bali»uia sang cor-
rea. 
T r a s q u i l a d o r . Manog gunling.Manog-
alot. 
T r a s q u i l a r . Maç gunting. Magalot. 
T r a s q u i l ó n . Ysacapag gunting; pag 
pilas sang gunting. Ticas. 
T r a s t e . Isalabod sang cuerdas sa gui-
tarra. 
T r a s t e a d o r . Manog samoc. 
T r a s t e a n t e . Sampaton sa pag cascas 
sang guitarra. 
T r a s t e a r . Mag padapat sangysalabod 
sang cuerdas sang guitarra. 
T r a s t e j a d o r . Manog ayo ,1, Manog lo-
nob. Manog susi sang tisa nga bo-
ong sa atop. 
T r a s t e j a r . Magayo. Maglonob ,/, Mag 
; susi sang tisa nga boong sa atop. 
T r a s t e j o . Pag bu hat sing subung. 
T r a s t e r a . Bulutangan sang mga d i l i 
guid quina hanglan. 
T r a s t e r i a . Tiliponan sa mga trastei 
T r a s t e r m i n a r . M<iglabang sa tanda, 
v.con dolonan. ' »-
T r a s t e s a d o . Mabascug. Matig-a. 
T r a s t i e n d a . Suludnga malapit sa hig-
daan. 
T r a s t o . Cadapatán sapuni sabalay. 
T r a s t o r n a b l e . Mahapos soli solion. 
Conbolo balitearon. 
T r a s t o r n a d o . Manog soli soli. 
T r a s t o r n a r . Mag soli soli. 
T m f o r n o . Pag soli soli. 
T r a s t r o c a m i e n t o . Pag Hum bisan ano. 
T r a s t r o c a r . Mag Hum bisan ano. 
T r a s t u e l o . Diotay nga tauo nga ma-
aquigón. 
T r a s t u m b a r . Aíãghokg, con magpQ-
liguid bisan ano. 
T r a s u d a r . Mag barahalhas sing diotay 
tungud sa c.alisud. 
T r a s u d o r . Barabalhas. 
T r a s u n t a r . Maghuad. 
T r a s u n t i v a m e n t e . Sa huad. 
T r a s u n t o . Huad. 
T r a s u s t a n c i a c i o n . P a^ halin sa isa cá* 
butang saisa pagbaylo. 
T r a s u s t a n c i a . Baylo nga fofoo. 
T r a s u s t a n c i a r . Mag baylo ang isa cd 
butang sa isa. 
T r a s v e n a r s e . Mag ylog ang dogo sa, 
ugat nga magoa. 
T r a s v e r b e r a c i o n . v i d . Trasfixion. , 
T r a s v e r s a l . Naga la-pus lapus. 
T r a s v e r t e r . Sagakay. 
T r a s v i n a r s e . Mag amat amat, mag 
agay. 
T r a s v o l a r . Mag taliuan sapag lupad* 
T r a t a b l e . Sarang tugon ¿ugonan. ' ' ', 
T r a t a d i s t a . Manog sulat sa mga tra-
tado. Casapclan. l i p an. Casugtanay, 
T r a t a d o r Manog tipan. Manog togoft 
tngon bisan ano. 
T r a t a m i e n t o . Pag togón togon bisan, 
cay ano. 
T r a t a r . Mag togon togon. Mdg bugno", .. 
T r a t i l l o . v i d . 'Trato. 
T r a t o . Tipan. Capolonganan. 
T r a v e r s a . Visi sa Stcayan. 
T r a v e s . Pag Ungi l ing i . Pag hulong 
hulong. 
T r a v e s a r , v i d . Atravesar.. 
T r a v e s e a r . Mag mahulag. 
T r a v e s e r o . Naga húlag 
T r a v e s í a . Calayó nga guina laclan. 
T r a v e s í o , s i a . Hayop nga linmubdü 
sing banua. * 
T r a v e s t i d o . Naga viste sang l i m n , 
agud di maqmlan-an. 
T r a v e s u r a . Pagcahulag. 
T r a v ie so. Na ga ha lab % g; Na ga du ngitc. 
T r a z a . Guina huna huna sangpanday 
sauala pa mag obra con ano angiya, 
pag paagui. Lalang. 
T r a b a d o r . Manog paino i no sauala fia 
magbuhat con ano nga pag paogui* 
Manog lalang. 
T r a z a r . Mag buhat sang huaretn. Ma&Çs?^ 
K m ( $ $ ¡ $ $ 1 
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lalang. 
^ r a z o . Ylugan con huaran sa fagbu-
' hat bisan ano. 
T r a z u m a r s e , v i d . Rezumarse. 
T r e b a l l a . Sabao sabao nga may fta-
nacòt. 
T r é b e d e s . Sig-ang nga sahalon. 
T r e b e j o . Casangcapan bisan ano. Ham-
pangan. 
T r é b o l . Hilamon. 
^ T r e c e . Ñapólo cag tolo. 
T r e c e m e s i n o . M a ^ ñapólo cag tolo cd 
t bulan. 
T r e c e n a r i o . May ñapólo, cag tolo ca 
ajilao nga dason. 
T r e c e n o . May ñapólo cag tole ca ad-
lao bisan ano. 
T r e c i e n t o s . TQ./̂  ca gatos. 
T r e c h e l . Trigo nga mapula, cag ma-
ytum ytmn. 
T r e c h o . Olot. Calayó. Calauig. 
T r e f e . M a g u a n . Manipis, cag mapi-
gao. Madaya. 
Tregua , Pag pahuay, con pag poot 
sang pag amy, con bukat, con sa 
, saqui-. 
Treinta. Catloan. Tatlo ca polo. 
T.reintanario catloan ca adlao 
nga dason. Catloan ca misa, nga da-
son tungud sa pag camatay sang 
tauo. 
Treintañal. May catlo-an ca tuig. 
Treja. Vag paagui sa pag Aampangsa 
trucos. 
T r e m e b u n d o . Macahaharluc. Maca-
Kangaua Macacurulba. 
T r e m e n d a ! . Lonangon nga madali 
.. matandog. 
Tremendo. Maca harluc. Maca ha~ 
ngaua. 
T r e m e n t i n a . Tagoc sang cahoy nga 
•pino nga dao salong nga balao, cag 
.masinao. 
Trem is. Bulauan ngaybalacal sa ma-
nga taga roma, subung sangpilac. 
T r e m o yiarcos sa salaming. 
T r e m o l a r . Mag humlar, con magpa 
hangin. 
T r e m o l i n a . Cagahod sa inga tao. 
T r e m o r . 1. T e m b l o r . Linog. 
T r é m u l a m e n t e . Sa pagenrugcum 
T r e m u l o . Naga curug curug. Naga 
ovog. 
T r e n . Balón. Aman. 
T r e n a . Viste nga dao banda. 
T r e n a d o , d a . Gorro nga dao puna nga. 
sal'api d. 
T r e n c a . Tomng nga balabag sa balay 
sang potiocan nga sicaran sanganz. 
nira. 
T r e n c i l l a r . Ptmi n$a sinalapid. 
T r e n c i l l o . H a . Sintas nga may puni 
sa calo. 
T r e n q u e , Ponong sa parasac-an sang 
suba. 
T r e n z a . Salapid nga may tolo ca 
olang. , 
T r e n z a r . Mag salapid, 
T r e o . "Layag nga pasagui. 
T r e p a . Pag duplas, puni sang viste 
nga ysabid. Bunal sa tauo. ; 
T r e p a d o r . Manog daplas. 
T r e p a d o . Sapat nga matamboc. 
T r e p a n o . Susi sa cirujano sa bagol 
sa olo. 
T r e p a n t e . Wlararan® nga may ducut. 
T r e p a r . Daplas. Cabud. 
T r e s . Tolo. 
T r e s a ñ e j o . May tolo catuig. 
T r e s b o l i l l o . Tanom nga naga pa sa-_ 
gui nga na lat i rán, cag dinamitan*, 
T r e s d o b l e . Tolo ca pilo. 
T r e s i l l o . Sugal. 
Tresnal. O son sa mga binugeus nga 
trigo nga dao atop atop. 
T r e t a . Calalangan sa pag auay* 
pag sagang, cag pag damkag. 
T r i a . Alaguian sang potiocan sa ba-
lay ni la. 
T r i a c a . Unguento nga mar amo sing 
panacot. Bolong con polos nga qÜi-
nuha sa isa ca calainan. 
T r i a c a L Nahanungud sa amo nga 
unguento.. 
T r i a n g u l a d o . May tolo ca pamosoâ» 
T r i a n g u l a r . Idem. 
T r i a n g u l a r m e n t e . Idem. 
T r i a n g u l o . Idem. 
T r i a q u e r a . Suludlan sangbohngngA 
guina, tauag triaca. 
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T r i a r . Mag goa, cag misohd ang po-
ticcan s.aila bala\¿ 
T r i a r i o . Soldado sa 'tnga romano n&a 
tigana sapag hauid s.a nagapadaog 
T r i b a q u i o . Vonosang verso. 
T r i b o n . Tolocajan nga may tolo ca 
pamosod nga may cuerdas nga sauay. 
T r i b u . Caliuatan. 
T r i b u i r , v i d . Atribuir. 
T r i b u l a c i ó n . Casubu. Casaquit. Cali-
sud, ÇamingcLo. 
T r i b u í a n t e . Ycasubv. Ycasaquit. Yca-
lisud. 
Tribuna. Salacaan, con tilináugan 
sangmanog lay gay sa manga tauo, 
Lulurhan nga mataas sa simbajan. 
T r i b u n a l . Holocman. Holocmanan. 
Vag hocom sa dios. 
T r i b u n o . Ponoan sa mga romano. 
T r i b u t a c i ó n . Pc^ bukis. 
T r i b u t o . Buhis. 
T r i c e n a l . M a g dugay sing catlodrt 
I catmg. 
T r i c e n t é s i m o , Wlay tolo cagatos. 
T r i c í p i t e . May tolo ca olo. 
T r i c l í n i o . Calanan nga may bangeo 
•nga igo lamang ang tolo mag ling-
• cud, mag timbang. 
T r i c o l o r . Ma)? tolo ca color. 
T r i c o r n e . M a y tolo ca sungay. 
T r i d e n t e . M a y tolo ca ngipon* 
T r i d u a n o . M.ay tolo ca adlao. 
T r i d u o . Tolo ca adlao. 
T r i e n a l . May tolo ca tuig. 
T r i e n i o ' Idem. 
T r i f a u c e . M a j tolo ca totonlan. 
T r i f i d o . Nayupnc, con nalabo sing 
macatlo. 
T r i f o r r n e M.ay tolo ca bayhon. 
T r i g a z a . Dagami sang trigo. 
T r i g é s i m o . Catloan í'atlo ca polo. 
T r i g l i f o . May tolo ca calimposo. 
T r i g o . Trigo. 
T r í g o n o . Catilingban sang tolo ca tan-
daan sa langit, siling sang artes, 
leo, cag sagitario. 
T r i g o n o m e t r i a . Pag tolon un sa mga 
larauan nga may tolo ca pamosod. 
T r i g o n o m é t r i c o . » Nahamngud sa amo 
nqa pao tolon-an. 
T r i g u c ñ ). M'iytum, itum, nga naga $o-
long sa mapula. 
Triguero. Hilamon nga mga tobo sa 
ca trigokan. Pispis nga naga puyo 
sa ca trigohan. 
Tr i l ingue. May tolo ca dila» 
Tr i l la r , h iñas . Gyoc. 
T r i l l o . Ylilinas. 
Trimestre. Caâugãy sa tolo ca bulan. 
Trimielga. Esda sa dagat. 
Tr ina í r io . Nakanungud sa polo s& 
Sicilia. 
T r i n a d o . Pag capusa sang tingtig. 
Tr inar . Mag patonog sa dason ang tofo 
ca tingug, sa uay halin halin ang 
punto. 
T r i n c a . Catilingban sang tolo cahutang 
nga naga alangay pag kzgot bisan,, 
ano. ^ 
T r i n c a f í a . Pag salasamhol. 
T r i n c a p i ñ o n e s . Mamomogon ngapa~ 
raâayan dayan,cagculangsing buut 
nga uay ca hamtangan. 
T r i n c a r . Mag quihap. Mag hi got. 
T r i n c h a n t e . Manog dohodoho; tene-
dor nga dacw. 
T r i n c h e r a . Ponong. Cotacota nga duta. 
T r i n c h e r o . Pingan nga dapat sa pag 
dolió sang icaon. 
T r i n c o . Carretón nga uay ariring. 
Carrosa. 
T r i n i d a d . Tolo ca personas sa dios, 
cag isa lamang ang pag ca dios.yia-
nga padre nga guina tauag irini~ 
tarto. 
T r i n i t a r i a . Ysa ca tanom nga ansf ¿a-
hon may tolo ca color, nga magsü^.. 
bong sa escudo sa, manga padre ñg& 
trinitario. 
T r i n i t a r i o . Manga padre, con monh 
sa orden sang Santísima Trini iai* 
l ' r i n o . May tolo ca bu^ang nga naga 
calain con wtacaambit sa tolo. Ang 
pag tonog sa uay halin halin ang 
tingug. 
T r i n o m i o . Y'lisipan sa tolo ca numero 
nga guin dugang. 
T r i n q u e t a d a . Pag layag sang trin* . 
cuele, ¿ungud sangonos* Calisud ng& 
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maaguian. 
T r i n q u e t e . Tolaroc sa dolong. 
* F r i o . A la guian sang potíocan. Calan-
tajón sa tolo ca tingugnga naga ca-
"" ha gay òagay. 
Tripa. Tina-y, 
T r i p a r t i r . Mag doho sa tolo ca doho. 
T r i p a r t i t o . Guina doho doho sa tolo ca 
pahat. 
T r i p e . Binólos ngapanapton nga dao 
"terciopelo. 
T r i p e r í a . Baliguian sang lina-yi ca-
*' tina y han 
T r i p e r o , r a . Manog baliguia sang t i - T r i u n f a l . Nakanungud sa pag daog. 
n a - ) ' . Panapton nga yualagcos sa T r i u n f a l m e n t e . Idem 
vocal. 
Triste,, Mas'uiu. 
Tristemente. H a n . 
Tristeza. Casubu. 
Trist isimamente. Sa caaubu guid. 
Tris t i s imo. Masubu guid. 
Tristras. Trastras. Pag liuan liuan 
sang amo nga polong. 
Tr i su lco , May tolo ca talatlis. 
T r i t ono . Pag canta. Pagcompas, 
T r i t u r a c i ó n . Pagdogmoc. 
Tr i tu ra r , Mag dogmoc, 
Tr iunfador . Manog daog. 
tt an. 
^ripieallero. Manog baliguia sang t i -
na-y con castidlan sang hayop. 
T r i p i i i a . Diotay nga tina-y. 
T r i p l e . Tolo capilo. 
T r i p l i e a . Pangayo sa icaduja ca pag 
d i l i . 
T r i p l i c a r . Mag tolo sa tolo. Mag sab at 
sing macaduha sa contrario. 
T r i p l i c e . May tolo capilo. 
T r i p l o , v i d . Triplice. 
T r í p o d e . Latoc nga. may tolo ca teel: 
lingcoran sang parcpare ngababaye 
sa mga gentiles. 
T r i p o l . Bato nga bairan, nga ycatin-
lo bisan ana. 
T r i p ó n . Boyongan. 
T r i u n f a n t e . Manog daog. 
T r i u n f a r . Magdaog. 
T r i u n f o . Pag daog. 
T r i u n v i r a t o . Holocman sa tolo. 
T r i u n v i r o , Ysa ca tolo caponoan nga. 
matatap sa iban nga manga quina*' 
hanglan sa guin haharian. • 
T r i v i a l Alaquian nga común. Solon-
dan nga nasay.oran bisan sin-o. 
T r i v i a l i d a d . Pagpaagui s i l ing sang 
quina batasanan. 
T r i v i a l m e n t e . Idem. ' 
T r i v i o . D alan nga may tolo ca sanga. 
T r i z a . Pihac nga diotay bisan ano, 
Pisi con cable sa sacayan. 
T r o c a b l e . Sarang bailohon. 
T r o c a d o . Guin baylo. 
T r i p t o n g o . Pag mitlang sang tolo ca T r o c a d o r . Manog baylo. 
butang nga dason. 
Tripudiante. Palasaot. 
Tripulación. Manga sacay sa isa ca 
sacayan. 
T r i p u l a r . Ideni. 
T r i q u i t r a q u e . Dagoldol. 
T r i r e m e , òacayan nga may tolo caha-
Untang nga bugsay. 
T r i s . Hulagting. 
T r i s a g i o . Calantajon sa Santísima 
Trinidad. 
T r o c a t i n t a , Bo.lio nga maliboglibog, 1 
. T r o c a t i n t e . Color nea maazul azul. 
T r o e iscar . Mag giiihay sang bo long 
nga bitog bitog nga may sacot. ' 
- T r o c i s c o . Bilog bilog nga bplong.ng/i' 
madamo nga panacot. 
T r o c h a . Dalan nga lacturan nga r t t ^ 
quitir. J :/ 
T r o c h e m o c h e . Polong nga palagpat 
sa uay paino inoha. 
T r o f e o . Tanda sa pag daog, 
I f r i s c a . Pag boong bisan ano nga bonga T r o g l o d i t a . Taga Etiopia nga napuyft 
" nga matig-a sa teel. sa lungib. 
T r i s c a d o r . Masamec. Magahod. T r o j a d o . Nasulud sa poyo nga dacu. 
T r i s c a r . Samoc,Gahod. T r o j e . Talagoan sa manga bunga sang ' 
T r i s e c c i ó n . Pag otod sa tolo caparte. cahoy, cagtrigo, 
Trisilabo, folong nga may tolo ca Trojero. Manog bantay sang talagoan: 
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sa mga bon*a mnglMkofò' /¿ponan.. sang caçahng. 
T r a m p a . . Trompa, . ç - ' - . ' /< T i o p e i i a . Ydem. " ., 
T r o m p a d a . Buna I sun % tz&Wipã.JPag' T r o p e z a d e r o . Sorong.an. .", . ¡ 
sungo anay singdufa catauâ daylong. - T r o p ç z a > i o r . Manòg dagpa. Mandg^ 
T r o m p a r . Ma^caiing. , , son^o. .... "//^ 
T r o m p a z o . Quinasing sang cisih-g*. T r o p e z a r Mag¡hgpai songa. .̂ Ma&aphJ-g 
Bunal, , , log, Mahinali. " .'^ 
T x o ñ i - p e r o . i Manog casing. •' Tropezón.Masoron^oon.M^ialas^MÍg¡^jp 
T r o m p e t a . Trompe!a. sing led. ^ . , \s- '• i 
T r o m p c t a r . Mag patunog safig-iron- •' T r o p e z o s o . ParaJ.uhaduhá.'l".. Z g ^ g ç 
peta. ;. ; T r ó p i c o , ca . Na/iavungtid sg, pag f ifeg 
T x t j ' h i p e t e r o . -Manòg tocar san-g-iront»- •> long nga may lain nga caiioló'^án^. 
peta. . Aiaguian sa Iangi/.Ca¡ vítukàn s^ng-^ 
T r o m p e t e r í a . Caramoan sang trom- •" pag ¿>o¿ sang adi ao sa aminhan, cag, 
peta. . èagalnan. v . . - r 
T r o m p i c a r . Mag paigà ang o/icio sa < T r o p i e z o , üusmu. Calainan. Calina- " 
di l i íacus. Bunal. Sandad. gan. ... T-
T r o m p o . Casing. , . j j , T i o p o . Pagpolong nga may lain nga * 
Tron ' a< ia . Pag d^g^olf. Pagfd^ogdog.:" cahologan. . . , ,rT> 
T r o n a d o r Manòg dagvok Cuetes, con T r o p o l o g í a . Mu.yZ<:â d^g4n.!>ng(i]S '$óf " 
bom-bâ nga mada^q Ang loppc. . long, nça ¿caayom iaúo*. i - i 
Ti jmar - i ; Mag dágwf* Dalogdog. ' T T r o p o l ó g l c o , c a 'Hcalarlung. /a» | t^Í*r 
Tr.OBçal. .N^kahun^»{k,c§0guiçaft^sa^' nabatasan snhg tauo. V 
-$éno cojvteM;• Gm-npti^ap.^^. ; T r o q u e . . Marc/b-spy^fcampponS'.,;- ,1^ 
T r o n c a r . Mag otod bTsawímth-kga -ht- T r o q u e l . Hormáhan ''it0%/pt&v. ^ | ¡ 3 ^ » 
uas.'fog&U; ^ . z i à i ^ v T r o q u e o . Pom. > m g ^ U 0 ^ J a 4 ¡ n f ^ 
Tfàq&o.-• i i ? o w r ^ P ^ 4 ^ . ^ ^ W í f ^ » t t » » ' > ' " T r o q u Ü l o » • Calémpaso..-*.;.-.;. x ^ 
kalinan.-... -y,- .; ; ~>>. , . . T r o t a d o r . Manog¿omfotombo? ,,7,*^ '• 
Tiinich«<J.O*Jfy^&wfc^'^ônd^v; T r o t a r . Tombo tomfo. VasÍ§...jOaU.^ •.. 
Tj^j^a-^iarj.•••Mag.$tod%tefono:-*% T r o t e . W * » » - ,,, ' ., R , T 
Tro^d 'hot .0 Ojiòã^fi <n:. i ; . r , i , . i :.¿iV> T r o t ó n , t abajo n¿ a pala tombo tomba.. 
T | 0 3 S < ^ i | d o ^ Va tombo tovúo..- ,, . ',t .• 
T r o n e r a . Buluhzan sang luf^ang. T r o v a d o r . Manog verso." . ' * 
Linghngañmi'rf%& ^ f i ^ tyfrhyiT T r g x . Talagoan sang,uygs..- ¡Ta^b'éó..^ 
çag fii^Mitid l ^ ^ f a r ^ l â ^ . J-'aa^x T r o y a . ( A q u i f u e . ) 'C4Íábom,jüdn»? 
\t^^irmp<4Mogi:ÍM>.ò-g*-í\iti ' ar>Q,: . ..; . V 
T r o n i t o s o . Ycadagocbdob. ^ ^ T r o y a n o . TagU 'Troya. ... 'J.;^ r 
T r o n o . Lin vcoran V ^ I ^ c ^ ^ ' l ^ g f T r o z a . Pa.ra.íj'iíi nga'Jag^rion.-iHtg^^ 
hari. ^ i ^ m ^ $ Í ^ ^ : M l ^ 0 T sangsacayan. 
hari. Ángeles nga<>gtóM-ta*Mg*po<>*P T r o z e o . ftii/. Ca^at ja sacayap. 
n ( m ^ - ^ ^ L ,»<•< ^••,£fc;iM¿IÍrTrozo' L^r?"0'i; Cáramoan'sa mga % 
T r o n ^ i ^ O o c M ^ i ^ M manog i w i a y p Soldado. 
sang cabaf»0'^ocMpt ^<i^i-hn---í.T TK$^rv&#0bir- ^ r 
T k j ^ » ^ . . B a r T Z B m ^ d M ^ m t c . P«rr T iuco . 'Hampdng n'ga papahd,:. 
cumüt sang viste s a M a y ^ n ^ T r . ^ s - ^ ^ ^ ' . n M . ^ « ^ ' 
T r o p a . " C a r a m o a w ^ & W ' ^ M & f y T r u c u l e n t o . . ^ t í ^ i n ^ . Malupigon.^ -
T r o p e l . Cagahod 'sa "te el, con k ŝap ^ r u c h é o . U a ñ o g s a U g con manogAa-^ 
ano nga mabascug, ca$j!mdm¿g(C¿i-T Uguia s a t ^ ^ h n a ç ^ i . 
ssss 
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Truchiman. Rampaton. Antiguo. 
Truchuela. F^^a nga pinacas. 
.True. Panapton. nga lienzo nga fino* 
tjueno. làagoob. Dalagdag* hopoc. ueíjue, Balio. 
Xrufaj Butig, Susugmlon. nga, pad-
p á p a l a . 
ff a fa dar. Butigon. VarahambuL ruhan. Vag pacadlaa sa butig. 
Truhanamente. Yde?n. 
feuhanear. Magpacadlaa sa butig, 
^"ruhaneria. Pagpacadlao singsuôung. 
X-ruja. Digamohan sa mga azeytuna 
»• sauctla pa matana. 
^Trujal. I pit an sang uhas. Tadiaa nga 
- j tdudlan sang bulaliaton nga jabon, 
.Trujaleta. Suludlan sang intos sa v i -
no sa Missa. 
Trujamán. Manog kolog sa polong. 
Manog balabasa. Sampatcn sapag 
baliguia, cag paç bacal, & c . 
Trujamanear. Mag balobasa. Bay to* 
Bal i gura. 
Trujamania. Fagca mabolobasa; ftagca 
, m&pog bali guia. 
Trujulaiao. Taga Tru j i l lo . 
Trulla. Cagakod. Caramoan sang tauo* 
Trullo. Pispis sa danao nga hangod. 
Ipi tan sang ubas. 
Truncadamente. Polong nga uay na-
tapus. 
Truncamiento, Polong ng& uay cata* 
- picsan. 
Truncar. Mag polong sa uay natapos, 
^lúftue . Sugal. 
Truquero. Manoghantay sang mesa-
h m sa trucos. 
Truquiflor, Sugal. 
T . AN'T£ u. 
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Tuautem. Naga paca pono pono. Na-
ga pacaalam. 
Tubérculo. Butibuti sa güín hauaan. 
TuberosHid. Banog. Hubag. tlaboc. 
Tubo Cal acá ñon nga catia, &c . 
Tuciorista. Manog sonod sang labi 
n^a matood, 
Tudel, fíoloy fian sa bajón* 
Tuden&e. Tagu Tuy. 
Tudesco. Taga Sajonia* Alemania 
Tueco. Goab. 
Tuera. Alopait. 
Tuerca. Cajoy nga may roscas, con 
sal sal on. 
Tuero. Igalatong. 
Tuerto. Bulag sa luyo. Tico. Bu* 
lug. z. 
Tuétano, Otoe sang tol-an. 
Tufarada. Dapug bisan ano. 
Tufo. Sungao sa duta, vino, &c. Pa* 
labilabi. Pataas. taas. 
Tugurio. Payag. 
Tuición. Pag tabang. 
Tuitivo, IcMaba^g. 
Tullidura. I t i sang wnayiaguit. 
Tullimiento. Pagca lopog. 
Tullir. Mag i t i : mag pilas.Mag p in -
tas. Mag lopog. 
Tumba. Cavan cavan. Lungon. 
Tumbadillo, Ca ¡apaian sa sacayan. 
Tumbado. Napucan. Naga batano. 
Tumbaga. Simbog nga bulauan* P i -
lact cag sauay. 
Tumbagón. Balóse nga tumbaga. 
Tumbar. JSlagpucan. Magdaog, fiigda» 
Tumbilla. Icainit sang higdaan. 
Tumbo. Holog. Liguid. Libra nga na? 
sula tança manga cal i granan: cala* 
inani cata/apan: salín s<i laolla. 
Tumbón. Cavan ngOi daq hmgon. 
TacupK 
Túmido. Polong nga mataastaas. 
Tumor Hubag. Bocol sa sapat. 
Tumulo. Lvlubungan nga mataa^ 
taas. 
Tumulto. Çagahoi. 
Tumultuante. Manog gahng. 
Tumultuar, Galong, 
Tumultuariamente. Sacagalong. 
Tumultuario. IcQgakod* Icalibog' 
Tumultuosamente. 'Ydem. 
Tuna., Nopal: cahçy nga naga pamo-
nga. Di ta dila. 
Tunante. Boyongboyong.DaJagdalagh' 
..Sawipatm.íâadayQ., 
Tunan ton. Boyong guiã. Mataiiiq 
guid. 
Tunar. B t y w g , 
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Tunda, Battal . B u m l , 
Tundente. Manag Idgub. lianog bah 
bal. 
Tundidor. Ydem. 
Tundir. Mag lagub. Bacal. 
Tundizno. Guinunting sa depaño. 
Tunica. Viste nga malabog nga uay 
mangas. Polos sa sai ban nga manga 
bonga &c. 
Tupa, Pag mi mi. Va» panhumg nga 
lacas. 
Tupe. Salin nga bohac sa agtang. 
Tupir. Mag mimi- Panbusug caayo. 
Turba. Oson sa mga ramo n§;a sarang 
igatong. Caramoo.n sa man^a dao 
hotong. Yuga, nga iluta nga dao 
oling. 
Turbación. Vag iihog. Yag guinalong 
galongsa uay cahusayan. 
Turbadamcnte, Sacagalong. 
Turbador, Manog galong. 
Turbal, Na osonan sa manga ramo 
nga mainit nga, sarang igaton. Ca-
tiponan sa mga tau o. 
Turbamulta. Catiponan sa marama 
nga manga ¿auo nga uay cahusa-
yan. v 
Turbante, vid. Turbador. Visúe sa 
olo sa mga tauo nga ayon sa sidla-
ngan sa panapton nga viapola. 
Turbar, Mag galong. Magliboglibçg, 
Turbativo. Icagalong. halibog. 
Turbiedad. Calibog 
Turbito, Cakoy nga dqcu, cag maga-
yonsa Peru, cag sa bunga ni ya gui-
nabuhat ang ilimnon nça mananam. 
Turbio, bia.'adj, Malibog, 
Turbión, Daganas* 
Turbunada- Bosabos. Hamunug. Onos, 
Turbulencia. Pag lubug sang masigat 
cag masinao. Çagarhod. Calibog. 
Turbulentamente. Sacagalong, Saca^ 
libog, cag cahangauQ. 
Turbulento. Malibog. Magahng. 
Turco, Taga Turquia, 
Turdetano. Taga Turdçtania. 
Turgente, Habog, con banog sa sa-, 
pat. 
Turma, Boto sang sapat* 
Turnar, Mag bolos bo fos. 
A N T E , v . 
Turnio, nia, Mata níra balabaç. 
.bat. 
Turno. Pag bolos bolos. 
Turon. Sapaf-. 
Turquesa. Joimahan. 
Turquesco, 'Jaga Turquia. 
Turqui. Azul nga mal0(0, çag masiri^ 
Turrón. Minasa sa almendras, piñgn, 
núes, nga may lacot nga dfygyŝ  
Turronero, Manog bali guia sangam® 
n'̂ a minasa. 
Turules. libas nga vía isug. 
Tus. Pag tauag sa ayavi. Toioy totoya 
Tuso. Tungud sa pag pa liar loe ÍÍ? 
ayam. Si le sile. 
Tusón. Bolhol sang carnero. 
Tutear. Mag palag sao sang tusa ¿sa^ 
Tutela. M-ananal<ang: salil i sang 
amay sa ilo. 
Tutelar. Mananabang. 
Tutor. Manog torio, cag mananakarigi 
sal i l i sa amay sa ilo. 
Tutriz. Babaye nga manog fantifa 
cag mananabang sa. magamay. Sk-. 
l i l i sa y lo y sa y lo. 
Tuyo. Ymo. Nima. 
U. ANTE B, 
U. Con. Aba. Arogoy. 
Ubérrimo. Dagaya, Bukaha. h, 
Ubio, Gota. 
Ubre. Soso, 






Uesnorueste, 1, Oesnorueste. Togpa, 
Uessudueste, 1, Oes sudoeste, Éaba-: 






CF. .VATE ANTE Ni 
.-¡Ufanero, ra. P a l a i i h í i k o n . . v, , •. 
Tiíar¡í?.' Vtdabilúbi;• Fadàyàoâãya^ ' 
U h n i d a d . / f i m . 
Ufano, na. vid. Ufánerd/-
U» ANTE J . 
^üfMf? fiòrtérò ¿a paMciò. ' 
U.- ' AÑfÉ - L*-'" 
"Ulcera. PoZ'fc-. 
L1 Ice ación. Jdtm: 
l Iterar, /¿¿w. ; V 
•Ülca-üsí). ¡deM * . ^ , • 
Ulterior. Taboc^Ygiuba. Onhân. Dason* 
Ultiniairicnte. Soolehe. 
-UítimaT. 'Japus, Htmpit.Tdrus."' 
•t^micFad;' Catajruian. 
Ultimo. Idcm.Olulú. 
U) trajacior. ^lapasipalahonMatamafGn 
^Mttfimxznió. ídem. 
"Ultrajar. Tamay. Yasipalai 
P ^ â f é . Idem." ^ : 
ÍJftrajtM).- '<Fâífi<tmiy.- TèlafóftyçnH'' 
U]namar. l'aboc. Lo)0. 
Ultranaarino. Idem. 
^Itra¡mro. tolo? azul. 
U l m montano. Lóy:ô''sa buquià. 





UmbilicáVf Nah'fhiifi^ud saposod. 
U-nbra. Halón. Landong. 
Umbral. Lic-araftVát'jfàèftk 
Unanime. CaMíog nga 'hum- hum. ^ 
Unánime mente. Jdem. 
Urianimidad. Idem. 
Unción. Haplas. 1, Hibo. 
Uncionario. á. ^Aanog pahaplmmrig 
land, con manogpa hibo. 
U n e n . Tabid sang baca. 
Unrlecimo. raa. Capolo cag isa. 
Undécuplo, á. Ñapólo cagisa capilo. 
Undísono, á. Lagpoc sang ¿alod. 
Undulación. Tan,log sang tubigi- l 
Ungarina. vid, Anguarina; 
Ungido. Har i . Manonqbusta. 
Ungimiento. Pag hibo, l , Haplas.. 
Ungir Idem. • ' .. , ... 
Unguentario, Manvg buknt sañgmt-
guento. . 
Unguento. Yhiliboi -
Unible. Sarang madapon. 
Unicamente. Sa isa. 1, Ysara.' Bíhg?; 
tüng. i 
Upicornio.//a^o/i>2^(2 isa singsungafv* 
Un i da d. Pag ca usa ra. 
Unidamente. Pag ca onay* • . 
Unificar. Tingub sa isa. 
Uniformar. Bilng. Huar eaay^t -
Uniforme. CaanZav. taíupUng. « 
Uniformemente : /¿m. 
Uniformidad. Idem'. j , ^ ^ 
Unigénito. B$tgtong.-AnaG;sg-lt^¿» 
Unipersonal. * fsa ca P^g^a§nuom(^tí% 
Unir. §,ogpm^Tapi<c. TlMsa¿Xjq§u^p 
Unison. Ysa ca í d ' ^ v . J f ^ v ^ - y / : 
Ur»¡sonancia. Cank^y ^sa^giingu-g sOF: 
• mvsica. ' .^ , . ^ •. s. . 
Uriiionp. r m 'Angay miigãingugijBâ- ¡ 
Unitivo, va; 
on. 
• i ; ef.d"tí 
avuddi ma huvai 
ca. 
Umbralar^ Mag balabag sing cahoy Uffiyéyj$¿$agoft*$iuiif¿ 
con tape sa pueJfcí' saybabaú dapit, V ^ \ v ^ ^ ^ < ^ J d e m y 
Untvèrsã lmeme. \ . . / í í ç?»; ; : ; .. 
U n i v^¿<áat^,^4'^'á;i^w % f 1̂ .̂ *1'" 
na ' rñKcdí íñngh^ 
cao man£gJ^app^Uj^jni.a>|a*'.• • .-t^T 
U n i v ç r s Q , ^ C | ^ ^ ^ ^ | | ^ nga.tmaw' 
nga'binuhatan sa Òios. 
Uni vocac ión.; ^ t ^ - . i ? ^ . ^ ^ ^ í ' 
nga migo s a ^ é M m é ^ é t ^ n á ^ ^ ^ 
Umbría. Ha lo nan. v ^ ^ 









Univoco, ca. Idem. 
Uno. na. Ysa, 1, Ysara. Usa. Sambato. 
Sambilog.Sambooc. 
Untador, ra. Manoghibo. 




Untosidad. Vag ca yhilibo. 
Untuoso, sa. Idem. Matólo tamboc, 
cag mapilit. 
Untura. Yhilibo. 
U . ANTE N. 
Uña. Coco. 
Uñada. Agüi sang coco. 
Uñarada. Quinosian. 
Uñate. Pag cosi, \, jOyat sang C O C O , 
Uñaza. Dacu nga coco. 
Uñero. Pilas sa coco sa teel. 
Uñeta. Coco nga diotay. 
Uñedura. Pagtambi, 1, Sogpon» 
Uñir. vid. Uncir. 
Uñoso. Cocohan. 
U. ANTE P. 
Upa. Aupa. Pahug sa bata. 
Upispa. Abubilla. Ysa ca pispis. 
U. ANTE R. 
Uracho. Ylihian. 




Urbano. Idem. Tungud sa banua. 
Urca. Sacayan nga dacu. 
Urce. Cahoy cahoy. 
Urchilla. Ylulugom. 
Urdidera. Sabonganan. 
Urdidor, ra. Manog sab-ong. 
Urdidura. Sab-ong. 
Urdimbre. Tindug, 1, Vatindug saha 
blon. 
U . ANTE R, 
Urdir. Sab-ong. Tinguha: mag lalang 
bisan ano. Hanay. 
Uretra. Surungauan sang barocan. 
Uretere. Alaguian sangyhi, mahalin 
sa taguzmislon, tubtub sa barocan. 
Urético, ca. Nahanungud sa amo ng& 
alaguian sang y hi. 
Urgencia. Cadali. 
Urgente. Idem. BusuL 
Urgentemente. Idem. 
Urgentísimo. Madaliguid. 
Urgir. Da l i . Dagmit. 
Urinario. Nanungud sa yhi. 
Urna. Urna. Tabernáculo sa Santo 
Niño. & c . 
Urnicion. Cahoy nga ybabao sa quili& 
sang sacayan. 
Ufo. Toro nga baca nga semarron. 
Urogallo. Pispis nga dao agac, 1. hang 
god, cag ma tamboc. 
Ursa. Molo polo: Bululacao. 
Urraca. Pispis nga pala hambal. 
U . ANTE s. 
Üsacion. Uso. Gamit. Quinagaut0 
Usadamente. Idem. 
Usadísimo. Guina gamit guid. 
Usado. Guina gamit. 
Üsador. Manog gamit, 1 
Usagre. Anagas, 
Usencia. U. R. 
U . S. Usia. 
Usgo. Asig. 
Usier, vid. Ugier. 
Usitado. Galamiton, 1. Guimgamit 
sing mamnsun. 
Uso. vid. Usacion. 
Ustada. Motón sa sacayan. 
Usted. S¿ Vmd. Icao. 
Ustión. Sonog. 
Usual. Galamiton. 
Usucapion. Pag baui sang íyct* 





Usurero. Manog pasaca. 
Usurpación. Lugus, 
Tttt 
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Usurpador. Malugus. 
Usurpar. Lugus. ' 
U . ANTE T . 
t i t . Punto sang canto llano. 
Utensilios. Galamiton. Casangcapan. 




Utilidad. Ydem. Folos. 
Utilizar. Ydem. 
títrero. ra. Tmday nga baca, l . ba, 
- gui l la . 
Utsüpra. Siling sangsaibabao. 
' U . A N T E V . 
Uva. Ubas. Bonga sang parras nga 
guinahalinan sang vino sa misa. 
Uvada.' Vagcadagaya sang ubas. 
Uvate. Tamis nga guican sa ubas. 
Uvayema. Bica. 
Uvero. Manog baliguia sang ubas. 
V. A N T E A. 
Vaca. Vaca nga bâbaye: onoã sang 
vaca. 
Vacación. Hampang. Vahuay sangpag 
toon, lingao. 
Vicada. Panong nga vaca. 
Vacante. Nauad-an sing Ponoan. 
Vaciadero. Olaan. 
Váciadteo. Pag Vacia. Pilac. & c . 
Vaciador. Panday, Fundidor. 
Vaciante. Hunas. 
Vaciar. Bobó: ola. Hoad. 
Vaciero. Bantdy sa inga hayop nga 
bau-as. 
Vacilación. Duha duja. 
Vacilante. Maduha duhaon. Alati¿~ 
alang. , 
Vacilar. Duha duha. 
Vacio, cia. Uay sólod. 
Vaco. a. vid. Vacante. 
Vacuidad. Pagca uay soítíd. 




Vacuno, na. Nahanungud sa vaca. 
Vade. Suludlan sang papel, 
Vadeable. Talaboean. 
Vadear. Taboc. 
Vadera. Talaboean sang mga coche. 
Vafe. Palo samar t i l lo nga macáhason. 
Vagabundo. Libod líbod. Buyong bu-
yong. 
Vagamente. Uay naigo-an. 
Vagamundo, vid. Vagabundo. 
Vagido, fíibi sang bata. 
Vago. ga. Ang libod libod. 
Vagina. Araguian ma kal in sa Pubis 
hasta sa balatan-an sang babayc. 
Vagueación. -í)z' mahamtang nga ca~ 
lag. 
Vagueded. Pagca alang alang: duha 
duha. 
Vaguido, da. Malingin, Maatipoyong 
sing olo. 
Vahanero. ra. Alacayo. Ticasero. 
Vaharada. Pag guinhaua. 
Vaharera^ Ogam. 
Vaharina. Sungao. Osbong. Alisbong. 
Vahear. Pasungao. Paosbong. 
Vahido. Lipong. z. Alipulong. Buyoc, 
Vaina. Tagub. 
Vainazas. Pabayabayaon. Matamad. 
Vainero, Manog buhat singtágub. 
Vaivén. L iqui l iqu i . Haboghabog. La-
in lain nga capalaran. 
Vagilla. Catibo nan sang mga casang-
capan sa pag caon. 
Valar. Cota nga duta. 
Vale. A Dios. Dios mag bantay. 
Valedero. Tacus valihon. Sonden, cag 
tumanon. 
Valedor, ra. Mananabang. 
Valenracho. cha. Maisug. 
Valentia. Caisug, 
Valentón. Naga caisug. 
Valentonada. Bugal sang naga pacü 
isug. • J 
Valeo. lharacot sang ramo, con sag-
but, z. 
Valer. Tabang. . 
Valeriana. Hilamon nga bolong, 
Valerosamente. Sa caisug. 
Valeroso, sa. Macusug. 
V. ANTE 
(811). 
V. ANTE A. 
Valetudinario. Masaquiton* . 




Valido, da. Malig-on, May gu im sa-




Valona. Liogsang bayo. Baiona* Pal-
para. 
Valones, Sarnal. Calzon. 
Valor. B i h Caisug. 
Valorar. Vabili. 
Valoría, vid. Valor. 
Valuar. Pag b i l i . 
Valva. Balay sang pafuinhason,. 
Valia. Cuta. 
Valladar, vid. Vallado. 
Vallado,. Cota 
Vallar Mag Cota. 
Valle» Duta nga matapan, i. Vatag* 
\yatagcn. 
Vanagloria. Padayao dayao. fíuyus. 




Vanamente. Uay polos. Canogon. 
Vándalo, la. Tauo guina tauag Üün-
dalo. 
Vandola. í l is sang tolaroc. 
Vanear. Polong n¿a vay polos. 
Vanguardia. Una nga manga soldado. 
Con sacáyan. 
Vanidad. Hangin. Vay solod. 
Vanidoso. Hanginon. 
Vaniloquencia. PaladangaL -
Vaniloquo. qua. Ydem. 
Vaniloquio, á. Ydem. 
Vanistorio. 'Padayao nga talam^yon. 
Vano. Mangad nga uay sulud. Huyus. 
Vapor. Sungao. Osbong. 




Vaquerizo. Nakanungud sacabacahan. 
Vaquero. Bantay sa mga baca. 
Vaqueta. Panit sang haca nga m« 
Curte» 
Vara. Bilogon. Songòoâ» 
Varadera. Icadapat sa sacáyan. 
Varadero. Sanglarén sang manga sa -
cáyan. 
Varal. Smgcod nga mütMs. Taño nga 
mateas, cag maniuang. 
Varar. Pasaog sang sacayan. Itt. Ps-
sanglar. 
Varasceto. Corral bisan ano. 
Varazo. Bunal. 
Vardascazo. Idem. 
Vareador, Manog bunal. 
Vareaje. FagbunaL Pag dadag sâng 
mga bunga sang cakoy» 
Varear. Idem 
Varejón. Songcod nga matáis, cág 
mabacod. Bilogon, 
Varendaje, Cadzpatan su sacayan. 
Varenga. Idem. 
Vareo, vid. Varear. 
Vareta. Batáyàn. Ba-ug, 
Varetear, Pag samay. 
Variable. Sarang liuanon. Lhiâtm. 




Variametite. Sacatuhaylukiy. Calain 
lain. 
Variante. Naga calain lain. 
Variar. Tnhay íuhay. L i i n l a i n . 
Varice. Maytum sing dugo: saquetsu 
lauas. 
Variedad. Catuhay. cadain lain. 
Varilla. Bilogon nga diotay, Varáis 
nga salsalon. Bilitaycn sang cortina. 
Varillaje. Carámoan sang mga song-
cod. 
Vzrio. ria. Catuhay tuhay, Calain lain. 
Varón» Lalaque, 
V'arona. Lalaquin on nÇa babaye. 
Varonia. Calimtan sang lalaque* 
Varonil. Pag ca lalaque. 
Varonilmente. Idem. 
Varraco, vid. Berraco. 
Varraquear. ButacaL 
Vasallaje. Pagpasácup ía hari,coñsa 




A N T E V . ANTE E. 
Vasallo. Sizcop sang hari . 
Vasar. Bulutangan sang mga vaso. 
Vascon, na., taga Bizcaya. 
Vasija. Sulurlan sang ¿uóig, con vino. 
Vastago. SingiL 
Vastedad. Cakanguâ, 
Vasto. ta. Idem. 
Vaticinador. Manog patoc. Manog 
lagna. 
Vaticinar, Patuc. Lagna* 
Vaticínio. Idevi. 
Vaya. U l i t . sonlog.Tiao. 
V . ANTE E. 
Vecera. Pannng sang baboy, con vaca. 
Veceria. Idem. .... 
Vecero, ra. Tolouanon sa banun, 
¿anor, & c . 
Vecindad. Taguibanun. 
Vecindario. Idem. 
Veda. Vag d i l i sangsogo. 
Vedar. Pag d i l i . 
Vedija. Ysacapicnii nga bolhol, bisan 
sa ano. 
Vedijero, ra. Manog polot sang salin 
nga bolbol sang carnero, sa guinon-
t inçan. 
Vedijudo, da. Aug may bolbol nga 
nagomon. 
Veedor, ra. Manog pañi la g sa iban. 
Vega. Datagon. Talamnan, 
Vegetable. Naga tobo. 
Vejetar. Idem. 
Veguer. Ponoan. 




Vcintabo. Ang ¿cadufa capolo bisan 
sa ano. Ang icalohaan. 
Veinte. DwAa capolo. Calohaan. 
Vcintedoceno. na. Duha capolo ca 
docena. 
Veintén. Dohlon nga vale pesos. 
Veintena. Ang isa sa duha capolo. 
Veintenar. Duha capolo bisan sa ano. 
Veintenario. Ang duha capolo nga 
edad. 
Vcintenial, I dm» 
Veintecinco. t)uha capolo, cag lima» 
Vejación. Lupig. Lugus. 
Vejamen. Ol i í . Sonlog. 
Vejancón. Olianon. 
Vejar. Lupig. Lugus. 
Vejestorio. Olianon. Gusbatt tapate 
Vejete. Olianon nga d i mabatason* j 
Vejez. Tigulang. 
Vejiga. Barocan. 
Vejigatorio, ría. Yglopoc. 
Vejigazo, hopoc sang barocan. 
Vela Fulao. Candela. 
Velación. Pulao. 
Velacho. Layag. 
Velada. Pulao. Capulauan» 
Velado. Bana. 




Veleidad. Caibug nga d i l i igo. 
Velejar. Mag layag. 
Velería. B a l i guian sang candila. 
Velero, ra. Madasig nga sacayan* 
Matulin. 
Veleta. Casi casi. 
Velete. Tabón nga manipis. 
Velicacion. Ngoí ngot. 
Velicar. Idem. 
Velo, Panapton nga manipis. Tabón» 
Velocidad. Caabtic. Cadasig, 
Velocísimo. Madasig guid. 
Velón. Lamparahan. 
Velonera. Bulotangan sang velón. 
Velonero. Manog buhat sang lampa* 
rahan. Panday sa velón. 
Veloz. "Madasig. Maabtic, 
Velozmente. Idem. 
Vellera.1 Manog alot nga babayeo 
Vellido, vid. Velloso. 
Vello. Bolbol. Balahivo. 
Vellocino. Vellón. Bolbol sang carne*. 
ro, nga guina papac. 
Vellonero. Manos; bantay sang bolbol 
sangearnern nga guinonting. 
Vellorí. Depaño nga bastos. 
Vellorita. Tanum nga naga pamucail 
sing magayon, cag maamion. 
Vellosidad. Bolbolan. 
Vellosilla. Tanom nga belong* 
ANTE E: V : ANTS 
Velludo, da. Bolfolan. 
Vcilutero. Manog buhat sa soda. 
Vena. Ogat., 




Venador. Cas ador. 
Venaje. Qlo sang suba. 
Venal. Nahanungud sa ugat. Mapa-
bihag sa regalo. ?ahamhani 
Venerable. Talahoioiu 
Veneración. Pagtakod bisan ano. Vag 
simba ta sa D m . 
Venerador. Manog tahoã. 
Venerar. Tahod. simba. 
Venéreo, rea. Nak'muwgui sa venus 
con sa caibng nga lauamon. l 
Venero, Ñina ¿a pilac. Se. con tu-
boran, 
Vencruela. D<? venera. 
Vengable. $>arang con tacus baslan» 
Venalidad. Sar ang bali guian) con pag Vengador, ra. Maquibaloson. 
capalahamkam. 
Venático, ca. Alaboton. 
Venatorio, ria. Nahanungud sa ma-
ninibao. 
Vencedor, ra. Manog daug. 
Vencejo. Ybulugcus. Ypoloius sa trigo. 
Pispis nga hangud sa salimbabatang 
Vencer., Mag daug. 
Vencible. Sarang daugon. 
Vencimiento, ¥ag daug. 
:Venda. Ybulugcus sa pilas. 
Vendaje. Dohol sa pag baliguia. H i -
got nga ¿¿nabas. 
Venganza. Balus. 
Vengar. Idem. 
Vengativo, va, Miquibaloson. 
Venia. Fatauad. Ucencia. Tugoú. 
Venial. Sala nga diot. Lalis. 
Venialidad. Ydem. 
Venida. Tag abut. 
Venidero, ra, Pala abuton. Guinetr 
paabut. 
Venino. Grano con oyapos. 
Venir. Abut. 
Venora. Tandaan so guina sacaan sa 
tubig sa galingan. 
Vendar. Bagcus. Tabón sa Uñabas bi- Venoso, sa. Ogaton 
san ano. Hinaom. Venta. Baliguia. Pakuayan sadalan, 
Vendaba). Habagat. Quartahan. 
Vendedor. Manog baliguia. Ventaja. Cafabao. Calabi. Caybabao, 
Vendehúmos. 'Naga paca gamha- Ventajosamente. Ydcm 
nan, cay may guinajaligan. 
Vendeja Baliguia. 
-Vender. Baliguia. 
Vendible. Sarang y bali guia. 
Vendicion. • Pag bcútguia. 
• Vendimiá. Ani sang bonga, sang vino 
sa misa. .. 
Vendimiador, ra. Idem.Manogqn¿/ 
Vendimiar. Idem, - : 
.Vendo. Sid sid sang depaño. • 
Veneficiar. L i h i . 
Veneficio. Idem. Li l i l ihon. _ 




Venenoso, sa. Dal'tan. Macahilo. 
Venera, Bacalan. Golpe, con tanda sa 
mg^ cabal ler o, ,< . 
Veneíabil isisiHjo, , Talahorm guia. 
Ventajosisimo. Ydem. Cataas guid. 
Ventajoso, sa. Ydem. 
Ventalla. Balvula. Cadapatan sa miga. 
fisico. Panit sa manga bonga. 
Ventable. í'aypay. 
Ventana. Talamboan. (ventana.) 
Ventanaje. Cayentanaan. 
Ventanazo, Suelas. Bangui sang ven-
tana. 
Ventanear, l.aao laao. 
Ventanera. Ydem-. 
Ventanero. Manogbnhat sang venta-
na: tangía sa mga babaye nga naga, 
laao. 
Ventarrón. Dulus. 
Venteadura. Lit ic. 
Ventear Dulus. 
Ventero, ra. Pasacaan. Manog sagoà 
sa mga naga agui. 
Ventilación. Tag hangin hangin. Susi 
vvvv 
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. s$si. Balabarhar. 
Entilar.' Mahangin kangih- & c l 
Ventilla. D<? venta 
Ventisca. Hangin nga mal ami g tig a 
may íuMg n¿á human nga iwiputi . 
Ventiscar. Ydem. 
Ventiscoso.' Yd em. 
Vèntisquero. Yd em. 
Ventolera. Dulus nga agui laming. 
tabu-ang-bii-ang n'̂ a agui lamang. 
•Ventolina. Mahinay nga hangin nga 
naga alimpolos. 
Ventor. Mangtas nga ayam. 
Ventorrero.Bulongsoan sang hangin. 
Ventorrillo. Venlorro. Pasacaan nga 
Hotay. 
Ventosa. Tandoc. Ventosa. 
Ventosear. Tig-ab: otot. 
^erft^fero^ra^ Mafuitanddc. 
' IrcnIBsicfaci, Haboc sa hangin, Do-
clong. 
Ventosísimo, ma. Ydem. 
Ventoso sa. May hangin. Hangi'non. 
veil trail Nahanungud sa tian. Vaclus, 
Ventrecha Bosong sang esda. 
Vçntregada.Oca/ ocal. Fin'san: tinciib. 
Ventrera. Vactus. 
Ventrículo, psúornago. Casudlan sa olo 
' c ag sa taguipos o on. 
Ventril. Pintaban sang gàlihgan sang 




Venturero. Mamomogon nga buying. 
Ven^riiia. -Ventura. \ 
Venturina. Bafo ngamapulapi í là nga 
cambáng. 
Venture, ra. Guinapaabut. Falaába-
ton. v :"' 
Venturosamente. Sa capalaran njga 
. mdaxo. 
Ven tu roso. sa. Balaan. 
Venus. Èitoon nga cabuguason. Ma-
añag. Cai bug sa latías. 
Venusto, ta. Magayon. Madalig. 
Ver. Tan-ao. Sulao. Sulang. Quita. 
Vera. ÜrilU. to tòo . Matood. MUat-
hag.% 
Vérad<ía¡&><Í|£aY0¿M 
Veranada. Ting adi ao sa mga sapat, 
Veranadero» Halalaban sang manga 
kayop, con matag adlaa. 
Veranear. Inaguian sing pag adlao. 
Veranero, o Veraneo, fíararahan sa 
tiempo sa in i t con maadlao. 
Verán ico. Fanuig nga maadlaoj çag 
agui lamang 
Veraniego. Nahanungud sa maadlao* 
Verano. Maadlao: ma halin sa j u n i o 
tubtub sa Septiembre. 
Veraz. Matarung nga uay pag butig 
bisan anhon. 
Verbal. Sapolong lamang. 
Verbalmeute. Ydem. 
Verbasco. Gordolobo. Tanoim nga 
bolong nga ipalasopsop sang nana. 
Verbena, lanem ngãbblong. 
Verberación. Pa^ hampae sang'hañgiru 
sing mabascug, sa ysa Ca lugât . 
Verberar, ydem. 
Verbigratia. Pananglet. . 
Verbo. Anac sa Dios, nga icaâuja t é 
personas sa Santísima Trinidad. 
Verbosidad. Pa ladagüi l h.Pafa ham-
baL 
Verboso, sa. Idem. 
Verdacho. Color nga Vérde, Wgaiiiíiaâ 
hilao. 
Verdad. Matoor. 
Verdaderamente. Sa matoor. 
Verdaderisimo. Matood guid. 
Verdal. Bonga nga loto iiga angftà-
ni t dao Hilao pa. 
Verdesca vid. Vardasca. 
Verde: Vèrde. Hilao. BukL Bagnaí* 
Cnmpay, l.onhao. z. 
Verdea. Uino sa Missa. 
Verdear. Dao may pâgca verde, muy 
pagea bu h i &'c. k n i sang ubas,-o 
sang azeytunas. 
Verdeceledon. Maazul azul nga ffl-
nadiao. 
Verdecer. Manahon. Mangogbdl. 
Verdecillo. Pispis> 
Verdeesmeralda. May paged azul 
nga vèrde. 
Verdegay. Mas i r i nga verde. 
Verdeguear, vid. Uerdear. 
Vefdèiriiif, "üefde b§Q dao tubig t a 
y'. 
ÍÑf*K 
TerdetíioiitinS1; Ipitinta ngá! í/ètdç 
nga hilao. 
Verderol. Pispis riga verde nga mág* 
àyan, ngà caMhang càg macamli 
ngapamatian. 
Vederòn. Paçzlinhason. Taclobo. 
Verdescuro. Verde hga lacas ngá loto, 
Vèrdeié. Cardenillo': vid. H i , 
Verdevejiga. Color nga, guina laçQt 
sa apdo sang vaca. 
Verdezuelo. Vispis; vid. varderol. 
Verdín. Ona nga agbos, con pag tobo. 
Verdiiiegro. á. Uer.le nga loto. 
Verdino, na. Verde guid. 
Verdiseco, ca. Laya laya. Layong. 
Verdolaga. Alosiman. Olosiman. z. 
Verdor, Vérde. Yagcamalabong, 
Verdoso. Verèvèrde. 
Verdoyo. Lomot, 
Verdugado. Viste sà babaye. 
Verdugal. Guin caingian nga. tino-
boan liuan. 
Verdugo, Singil sang cahoy. Saling-
sirLu. Tambo, Pu nal n$a manipis. La-
bud, Labhag. Manag bitay sa soga 
sang Ponoan, Mapintas, 
Verdugón. Idem. 
Verduguillo. Tie verdugo., 
Verdulero, ra. Manog báliguiá sdng 
tolbla'n-on, con otanun. 
Verduta. Verdor. Tololin-on nga da-
f:fiatÜilá6lla, 'Q:tan, 
ty&efà. Úalàhdalan. Pamaan sa mga 
bama, Pag uali sa manõa Vare sa 
diotay nga manga banua, 
Veredano.^ ria. Manga despacho nga 
>*m$ d^t i ' fdng mga sulat. Cdbayo 
nga guin paaman sa mga despacho. 
Veredero,. Guinâ-fadespâcrho ñga;'m-
no'g bk'ntala. ... 
Verga, Vara, ?isot sang supdt, Voto, 
0 t in . Lais. 
VdrprèdSò., SUpàt sa America. 
Vergeta. ^\à, Vefguetk, 
Vièr^onzMnte. ^Mahirfuyü;óh. 
Vér^on^ôsarrfbnte. Sa cahuy'a, 
Vergonzosisirao. Yâem. 
V e r g o ñ a . Hüft , éautaa, ^ . 
Vergoñoso, ^a'/myaon^ 
Verguear- Vacol sang way, ^ • 
Verguenz'a, Alo. huya. Cautapiç* 
Vergüeña. Ydem. ' ',;. 
Verguer, ó Vergue.ro. A-gmcil.n^a 
may varas. ., 
Vergueta. Varas nga imnipis, 
Veroueto. Cantilado, Pin-as, Bat&ba* 
tohon. 
Verídico, Maloor: toteo guid. 
Verificación, Susi sang camatoQra^ 
Verificar. Ydem, 
Verificativo, va Turnan- Icatuman* 
Verisimil. May pag camatoQd, çon 
pag catotoo: saranghangpon* 
Verisimilitud, Idem. 
Verisimilmente Idem, 
Verisimo, vid. Vero, 
Verja. Rejas. Balatibàt. 
Verjel, Laguerta nga matahuvtipa* 
¿amnati bisan ana, 
Verjica. De verja. 
Vermicular. Qloron. 
Veriftinoso, sa. Idem, 
Vernal. Nahanungud sa marzo,,0X^1, 
&c. 
Vero, ra. Verdadero^ Matood, TQÍM. 
Veronica, Tanom nga bolong, Sfytiti 
sang cha. 
Verosímil, vid. Verisimil, 
Verosimilitud. Idem-
Verraco. Butacat. 
Verraquear, Tacob tacob. Ogtom, 




Verrugueta. Daya sasugal. 
Verruguetar. Idem. 
Verrugueta. Ha. Diotay nga cajoneo. 
Versadísimo. Sampaton guid bisa® 
sa ano. 
Versado, da. Idem. 
Versal, Letra nga dacu. 
Versalilla. Idem. 
Versar Caangay. Caimao. ÇaiupUfig>. 
Versátil. Casicasi, 
Versee i lio. Diotay nga verso, ; 
Verseria. Ca camarahan. 
vvvv 
V . ANTE E . 
Vérsete. sDmmcm nga canon ng.iL 
dio(ay.* " 
Yfersico. rf3iotày ngà terso. 
"V^fsiculá; Bultttàngan sang libro ngà 
'gühi&cántáMcoro» 
yetsiculârrO» Ban:ay sa máhga libro 
pag eéntà: ríiànog verso. 
Versículo. Pdtang ngamay cahulogm 
, nga justo nga guina pangãdic sana-
la pd ang oràcion. 
Versiíicacioíi. f à g verso. 
Versificador. Maiiog verso» 
Versificar. Mém. 
Vetsillo. vid. Versó. ' 
v etsion. Hàlog sa ¿sa capolong sa tu-
' hay nga pó long: fnag daluòqsa. 
. Vérsistà. M'án'óg verso. 
Verso. 'Càsofiante. 
Versucia-, Dàya nga âili pag dàyaon. 
Versuto. Madaya nga may docot. 
Vertebra. Tòl-an nga magamay ngâ 
guina t a l i dan sa iban ngà manga 
tul-an. 
Vertedero. Oladñ. Éohoan. 
Vèrtedor. ra. Manog ola. Manog bo-
- bo. Y logan sang higco. 
' Verter^ Ola. Bobo. Tüalobasa. Pafnàan. 
-Sàgahay* 
Visrtibilídad. Mahapus nga tandogon. 
' Vertible. M m . Ysol isol. 




Verticidad. Çttg ca tandog bisan di in . 
V'éftiénte. Ylog. Ylogan. 
Vertiginoso. Maatipoyongon. 
Vertigo. Atipoyong. 
Vesana Vdas nga tadlong, cag mala-
bâ. Tarea nga balabag sa arado. 
Véspero. Talos; haponon. 
Vespertilio. Calonacnit. Cabug. 
Vespertino. NahanUn^ud sa ca hapo-
, non. Bitoon nga nasalum. Uali sa 
hapon. 
Vestíbulo. Silong. 
Vestido.. Naog. Uiste. 
Vestidura. ídem. 
Vestigio. ̂ Linapacan. Ti>iapzcan, 
Vestiglo. Tauolnga catingalahan, con 
sapat nga cat'nkay. Macahaharloc. 
Vestimenta. Uiste sa ¿nanga pare sa 
simbahan. 
Vestir. íaptit-, Uiste. 
Vestuario. Ylislan. Üistijan sang ma-
nga pare. 
Vestugo. Singil sang oliva. &c. 
Vetà, Tandâan sa'tnanga mi najan SQ. 
lupa, & c . Cacambang sang bato. 
Cahoy. 
Vetado, da. Butocon. 
Veteado, da. Idem. 
Veterano. Sagad nga soldado. 
Veterinaria. Sagad nga mag èobolong 
sa mga sapat. 
Ve terinario. Idem. 
Vetica. lia. De veta. 
Vetustísimo, ma. Diimaan guid. 
Vetusto, ta. Tigulang. 
Vez. Caisa. 
Vezar, vid, Abezar. 
V . A N T E I . 
Via. Alaguian. Umalagui. Dalan. 
Viadera. Bin t ing . Solod. 
Viador. Buki nga mainalation. 
Viajador. Manog sacay. Matiogviaje. 
Viajante. Idem. 
Viajar. Idem. 
Viajata. Ysa ca pag pasear: dayao: l i -
ngao samalayo. 
Viaje. Vag sacay, con pag sacay sa-
dufa sa malayo. Dalan. Panao nga 
dasig. Vag dala. 
Viajecico. vid. Uiaje. 
Viajero. Manog sacay. 
Vial. Nanungud sa dalan, con pag 
sacay. 
Vianda, vid. ^-uran. 
Viandante. Manog lacat. Mag saçay. 
Viaraza. Lopqt sa mga cavayo. Buhat 
nga hinali . 
Viatico. Balón. Aman- Tigana. Ca~ 
lauat nza malapit sa camdtayon. 
Vivora. Manoq n,ga dalifan, 
Vívorezno, na. Nahanu •» ¿u i sa ma-
nog nga dalitan. Bata sang manog 




V . ÀN"tE 
àila. Famàngbao. Vidriar. .M&g'hmiz iá'Hsa.. 
Vibrante. Idem. Vidrie'ra:' Concha nga iipay, ¿án'caéía 
Vibrar. Idem. : sa ventana. &c,jLinglinçm. 
Viburno. 7anoto ngâ may kàò loèo Vidriería. Baiiguian sang catid. 'ççn 
Usa nga nàbarnisán. 
Vidriero. Manogòuàat sàngcatiaiCeto 
títanog bátiguia,) 
Vidrio. Cátia. 




Vicaria. Pag ca ¿lis. 
Vicario. Yhs Sal i l i . 
Vicariato. Pag ca ¿lis. 
Vicfe. Sal i l i . Yl iu 
Vicealmiranta. Ycaduja óa sácayansa 
armada. 
Vicealmirante. Ycaduja ca ponoan sa Viduño; ó Vidueño, Nakatunguâ ía 
sacayan. paged balo. 
VicccQmxX'iaxio. SaliLisapalangcoton. Viejazo. zia. Tigulang guid. 
Vieedios. Ylis sa Dios. Viejísimo, in a Ydem. , ' 
Vicegerente. Saliíi -¡a ¿sa. Viejo, ja. Tigulang. Daan. Lapat. 
Vicepatrono. Salili 'sangmananabaríg üUanon. 
Víceprcposito. Ylis sa ponoan sa mga Vieriteçillo. -Diotay nga hangin. 
pare. Viento. Hang¿n., [ r 
Viceprovincial.,5a//7^4%^ü(»<;m/. Vientre. Bósong: tiàh. 
Vicerector. Sal i l i sang ponoan. Viernes.. Viernes.. 
Vic'ereetoria. Vag ca y a ufa ca ponoan. Viça. Sucug. Balayan. 
Vicésima río. Ang icaduja capolo. 
Vicésimo. Duha ca polo Ycaloha-an. 
Viceversa. Sa. ca'uhay. Calain. 
Viciar. 'Lain. Donot, Sungào. 
Vicio Calainan, 
Vicioíarnentè. 'Suláin. 
"V'ieiósisimó; Sá'lain gttiâ. ' 
Vicioso, sa. Malaut. i 
Vicisitud. Bulus bulus sa jbííàh àno. 
badinas óñ. ':.". 
^feisitüdinarrio, jd-ém. 
Victima. Halad. Panginaco, 
' Victor, vid.5 iHtbr. 
Victoreát'." Me 
Victoria. '¥ag â'àug. , , ; . 
Victoria!. NafmMingèd M p é g w ü g . 
^i^riosatiietite Méfo. 
Victoriosisirno. Idem. gúiâ. 
"VictòHòíso. •Idem. • 
-VieuRa. S ã p a t - W B n e r i t h nga j ino 
ang bolbol ni ya. 
^fdv^Üerm saiig' b'otiqa ' sing 
misa. I h . rt.o'úb íáhg fmrás 
Vida. Cabuhi. Quinabnhi. 
Vidente. Atig nagüiari-üo. 
na n3¡a daan. 
W M m ã ^ V ã r f r so Matapoc, Phrás'óñ-
Vigente. Balantayan. Tolománof^p.^ 
• ' guina sonod. t . ', A-
VigesirtiO. ma. Icaduja capólo. U¡¿f¡h 
ha-an. 
Vigía. Bato nga nag mura $a 'MgQf* 
Laríiauan- Banifty. Pabantay, ' 
^Vigiar. Ydem, / 
'Vigilancia. Ydem..\ 
"Vî ilánílfej Püíáo. maèantàyon^ 
Vigilantemente Ydem. 
Vigilantisimo. ma. Ydém, 
Vigilar. Bênfay caayo. 
Vigilativo, va. Icapuláo. 
Vigilia. Pulao. 
Vigor. Cabascug. ^ -( 
Vigorar. VacabUsc'ug. ^tiçfrlfg-b% 
Vigorosamente. Ydem. 
Vigoroisídad.'' t'abacud. 
Vgorosisirno. YdeM. 'giiíá, 
Vigoroso. Cabascug. _ :V 
Vigüeria. Catipünañ sdríg mga sucug». 
Balayan. 
Vi^uetã. iná. 'Ufga. , 
Vihuela. Guitarra. %esta. Cuiliafi. 
Vihuelista. Mánog tocar sang gu i -
tarra. - , , . , > 
Vil. Tufmiayon. Culang c'idtMg, 
^ í l k i ú . Milano. Dapày, 
xxxx 
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Vileza. Page a talamayon. 
Vilipendiar^ Tamay. Malaut. 
Vilipendio. Ydem. 
Vilisimo. D i v i l . 
" 'Vilinente; Sã tamay, con culáng nga 
pag lahod. 
Vilo Naga cabit. Ytt. Mdkuyang. 
Vilordo. Maíamaâ. Bondol. 
Vilorta. Silingsing nga cahoy nga ma-
kunit. 
Viltoso. Sa tacus tamayon. 
Villaje. Diotay nga ¿>anua. 
^Villanaje. Timáúà sa banuà. 
Villanamente. Sa pageacubusngatauo. 
Villancete. •Calantajon sa pagea tauo 
sang atún Guinoo fcsu-Christo: sa-
bat: guina l iuan liucín. 
Villanciquero. Mano g sul at, con ma~ 
ñog canta sang amo nga càlantahon. 
Villanchón, na. Cubus nga tauo. Uay 
pinanilagan. 
Villanesco, ca. Naáanungud 'sa cubus 
nga tauo. 
^Villanía. Vagca cubus. Tálamayón. 
Villanico. Diotay nga' talamayon, 
"Villanisimo. Dacu nga Idem. 
Villano. Timaua. Bañaga 
"Villanote. Bariaga. talamayon. 
Villar. Uillage. Hampang 
Villazgo. Banua nga may dungug.con 
ponoan. Buhis sangamo nga manga 
Baríua. 
Villeta. De vi l la . 
Villi vina. Fanapton nga dao lienzo. 
Villoría. Uarrio nga diotay, con es-
tancia. 
Villorin. Depaño nga bastos. 
Villorio. Diotay nga banua. 
Viúibre. Oay. . 
Vina jera. Suludlan sang vino. 
Vinagrc. Langao. Suca. z. 
Vinagrerá. Langauan. 
Vinagrero. Manog baliguia sang h n -
'; gao. 
Vinagrillo. Cuyug cuyug. Bahal. Pang 
hisp. sa babaye. Langao nga may 
. de rosa r\,ga ilacut sa tabaco. 
Vinagroso. Maaslum. Bingit. 
Vinariego. Mayamo sing bonga sa v i -
no' sa misa, cag sampaton sa pag sa-
god sang amo nça vino sa misa. 
Vinario, ria. Nahanungud sa vino. 
Vinatería. Boliguian sang vino. 
Vinatero. Manogbaliguza san* vino. 
Vinatico. ca. Nahanungud sa vino. 
Vinaza. Sanglar nga v i no. 
Vinazo. Dalisay nga vino. 
Vinculable. Szrangpaigoon sa isa ang 
pinanoble, agud d i l i mag bulag. 
Vinculación. Vag pügo sang pinano-
ble, sa isa, agud d i l i mabulag. 
Vincular. Idem. 
Vinculo. Idem. H i got. "Lig-on. Balig-
.hot. Paigp sang mangad sa isa ca, 
tauo nga d i l i sarang ibaliguia. 
Vindicación. Balos nga igo. 
Vindicar Balos. Baui sang i ya nga 
totoo'.tabang sa guin lugos. 
Vindicativo, Icabalus, 
Vindicta. Balus. 
Vino. Uino. .Alac. Tuba. 
Vinolencia. Bosog n°;a pag i num. 
Vinolento. Palahubug. Pala inum. 
Paralingin. 
Vinosidad. Pag ca vino... 
Vinoso Ydem Palainum. 
Vina. Ckbicahan. Caparrasan. 
Viñadero. Bantav sang parras. 
Viñador. Ydem. Caparrasan. Cabict-
han. 
Viñedo. Ydem. 
Vinero. May paranoblion nga Parras. 
Viñeta. Batoc sa binit sa sulat mag 
libot. 
Viola. Tolocalon nga dao rabel. 
Violáceo, cea. Color morado. 
Violación. Tamay. Musing. Lugus. 
Violado. Moromorado. 
Violador. Tamay. Rasipala. Lugus 
bisan ano. 
Violar. Lalis. Lugus. Tamay sa sim-
bahan, con mangad nga Simba-
hanon. 
Violario. fíinacay sang mangad nga 
guin panoble sanag pare. 
Violencia. Lugus. 
Violentamente. Sa lugus. 
Violentar. Lugus. 
Violento, ta. Ydem. nga d i l i caigo. 
Violeta. Tanum nga bolong nga tna* 









Violoncillo. Diotay nga violón. 
Viperino, na. Nahanungud sa man-og 
nga daktan guid. 
Vira. Pana nga magamay, cag mata-
liuis. 
Virada. Vag uaring uaring sangsa-
cayan. 
tarung guid. 
Virtuoso, sa, ^Aatarung. 
Viruela, Bu¿¿. 
Virolencia. Na-na. Dugo nga âonoU 
Virolento. M.ag docot nga macahilo. 
Malaut sing docot. 
Virus. Na-na. Dogo con cusug nga 
donot. 
Viruta. Inagsap sang cepillo. 
Visaje. Osngüb. Himot. Culiut. Sinas. 
Visar. Mag susi sang calig-onan sa 
pag sulat sang visto buem. 
Virador. Cable nga dacu ngadapat sa Viscera, entraña. Paguangcan. 
pag bataç sang sinipit. Viscosidad. Polct. Mapil i t . i , 
Virar. De virada. 
Viratón. Vana nga dacu nga may pi 
quit* 
Virazón. Hangin sa dagat. 
Virreyna. Asaua sang Vire y. 
Virrey nato. Pagca Uirey, 
irrey. Ponoan nga Virrey. 
Virgen. Olay. r 
Vtrginal.. Nahanungud sa mga olay. Vision. Pagtan-ao. Pag caquita. Va 
i  
Viscoso. Idem. 
Visera. Tabón sang âahi sa calo nga 
dao turbante: linghngan. 
Visibilidad. Pag cadayag nga sarang 
quitaon. 





Viginidad. Pagca olay. 
Virgo. Tandaan sa mga íitoon, con 
Poro. 
Virgula. Diotay nga bara. Barli t nga 
dioíay sa sulat. 
Virgulilla. Tobloc nga tilde. 
Vir i l . Catia nga masinao. 
Virilidad. Pagcalalaque. 
Virilmente, vid. Varonilmente. 
, Virio. Pispis nga sálalo. 
Viripotente. Babaye nga calasalm. 
Virolento. Butihon. 
^ Virotazo. Pamatan-on nga palapa-
sear, cag naga pacaayadayqdv 
Virote. Ydem. 
Viroton. ydem. 
Virtud. Guinahuna huna nga himoon 
, nga uala mapuut. 
' Virtualidad. Ibuhat nga nga angay 
sa isa, conisonod sa isa. 
Virtualmente. Idem. Caangay. 
Virtud. IbuluhaL Pagca naga paíu-
t: man. Icaayo. kabascug. Icabuut-
buut. Icaiurung. -
Virtuosamente., Sapagca tarung. Ma-
quita. 
Visionario. Guina mata mata. Naga 
damgo. 
Visir. Ycaduja nga saligan sang hart 
sa Turcos. 
Visita. 'Duao: tauo ngasumalaca. Su-
si. Tan-ao. Maçuita* 
Vsiitacion. Idem. 
Visitador. Manog susi. Manog duao. 
Manog tan-ao. 
Visitar, Susi. Duao. Tan ao. 
Visivo, va. Macaquita. Macatan~ao. 
Vislumbrar. Mag quita quita. Mag 
qmriquilala. Hangop. 
Vislumbrg. Pag caquita quita. 
Viso. Lantauan. Talanauan: l ing t i -
ngan sa naga gúil iguil i . 
Visorio, ria. Nahanungud sapa g tanao. 
Vispera. Nahauna nga adlao sa fiesta. 




V\sto,u.Quinita. Naijuita. Pag quita. 
Vitosamente. Sa pag ca quita. Mata-
hum. Magayon 
Vistosísimo. Dayag guid. Maquila 
xxxx 2 ' 
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guid.Wiatahitm guid-, : , ' . • • ' . . > 
Vistoso. H vxag. Maquüa. tflátahum. 
.-Visual. Nakamm;ud sã. pag quita. , 
, Visura. Vag (/iiila sangãuha ca mata. 
V i t a l , Nahanungud sa cabuh'L 
Vi ta l ic io , cia. Nahanungud sa cahuhi. 
Vi ta l idad. YcabvM. 
Vitando, da. Sarang licauan. Aran-
... daman.. 
Vitela. Tinday nga baca. Pantt nga 
quiniirte maràpis, cag magayon nga, 
may hatoc. 
Vitelina. Bolong sa ini t nga may pag 
ca azul azul, cag may pag ca ytum 
ytum. 
Vitor. Pag1 dayao: Pag hinuguiao. 
,. Pag cadlao. . 
' Vitorear. Hagdayaè. 
yitorioso. Uictorioso. Madaugon. 
Vitreo, trea. Pag cacai'ia. 
Vitrif icación. Pagpaangay sa catia* 
^litrificar. Mag pa angay sa catiá.'.. 
vitriolico. ca. À ú n ' nÇa nahalin sa 
. sauay, & c nga may lacoi. 
Vitriolo. Idem. 
Vitualla. Pani;abvJii. Ycabuhi, 
Vituallado. Sangcap sa pag caori» 
r Vitulomarino., Esda.. 
Vituperable. Sarang tamayoih 
Vituperación. Vag tamay. 
,;Yituperante.Naga tamay, . 
Vituperar. Tamay. Malaut. 1 
Vituperio. Pag buyayao nga pasípala 
t^.sa..üa.L/ , . 
^tuperiosamente. Sa buyayao ngd Id. 
Vituperoso, sa. Idem. 
Viuda. Balo. 
Viudal. Ñ.akanungud sa manga b'ato, 
lalaque, con babaye. 
Viudedad. Vag ca buia'ng sà mánga 
. balo. . •• . 
.Viudez. láem* 
Viudita. Tie viuda. 
Viudo. Balo. 
Viva. Huguiao. Calzpáy. MaaUíc. •'. 
Vivac. Balantaxan: Higdaan sa mga 
, • soldado nqa bmtaw 
Vivacidad. Caabtic. Caliese,. 
r^ivaci.simo. .Caabtic guid.,., >; 
Vivamente. Maabtic. Moaatas* 
Vivandero, Bantay sang balón sang 
raga soldado. 
Vivaquear. Higda sa datagon ahg 
mga soldado. 
Vivaracho. Madalas guid. 
Vivar. Padugnion, 
Vivera. Tulugban. 
Viveres. Balón. Cabuhi. Calan-oú* 
Vivero. Buluhian sang mga sapát. 
Viveza. Caabtic. Cadalas. . 
Vividero, ra. Poloy-an. Valafiimóy-
ngan. 
Vividor, ra. Naga cabuhi. 
Vivienda. Voloy-an. 
Viviente. Naga cabnhi. 
Vivificación. Pagpabuhi,' 
Vivificador, ra. Mp.nog buhi. 
Vivificante. Manòg buhi. 
Vivificar. Buhi, Bascug. 
Vivificativo. Ycabuhi. 
Vivifico. May cà íMí . •"" ' ' 
Vivíparo. Saput nga naga pamatk. 
Vivir. Cabnhi. 
Vivisimo. Buhi, 
Vivo. va. Idem. ( r 
Vizcacha. Sápüí ñga âào ifeífre. 
Vizcohdado. Dato. Vagca vizcondè. 
Vizconde Idem. 
Vizcondesar.' }ÁsiMa satigdatú nga í/ñ:-. 
conde. 
V. ÀÍSÍTE ó . 
Voacé. 'Wt*. Vttird; ó Usted.' YcáÜ. 
Vocablico. Mai'ip-oí nga polong, c'ón 
taga. 
Vocablo. Volong. Tagk.\ ' ^ 
' V<iéâButátio. ̂ áiiiingbán ¿a wi'n^a 
polong. ' 
Vocación. Vag iuag sang atún Oí Dms 
sa tauo sa pag baton siúg ¿siddd!, éa 
pinpâ sk ftüg'e'a pádra. . ? 
Vocal. Nahanungud sa polohg: iingugo 
Vocàlrtiêntéi Sa polong. '' ' 
Vaca ti vo. "Casos tigü igú sa guiñapo-
long. 
Vocea dot. ¥ k l ü ñn^tátS ". 
Vocear. Singuit. BantÜlti. Hiritigúiao* 
Vocería. Cagamd. 
Vociferáüidn* V.ag dayao. 
A N T E o . A N T S O, 
Vociferador» Manog âayâo. Volumen. Caââcu: câ AâmtiL 
Vociferan D&yao sa mátaas nga t i * Voluminoso, Mádamúl-. Daeus 
ngug> _ ' Voluntad, Buut. 
Vocingleria» Cagâhuã so, makãseug Voluntariàmente, Sàmkttjut-oti. 
nga limog. Voluntafiedâd. Vâg ca buut con hit* 
Vocinglero. Pala fiolotig sing ifiatMs* ngtid. 
Válahambal nga uay polos* Voluntário* á» Built hungudk 
Voyla. Tinga sa hampang. Voluntarioso. Ysa sing calag. 
Voladero. Paralupad. Umalagüu huut buut Idniang guihapon* 
Voladizo. Ang naga tabug. Luuabâô. Voluptuosamente. SacailUgoh. 
Labao. Voluptuosísimo. Ma ¿libgon giiid. 
Volador. Vapel nga guina palüpad. Voluptuoso, Ma ilibgon. Maquiba* 
Esda nga naga lupad. 
Volandas. Gmna dala, Guina hinali. 
Volandero, vid. Volador. Abüt, Tabo. 
Hinal i . Agui . . 
Volandillas, vid. Volandas^ 
Volante. Ang naga ¿upad. 
Volapié. Capa capa. 
Volar. Tabug* Lupad. 
Volatería. Pa.mispis. Pan iodyPânht -
hang sang pispití Capis pisan. Tabo. 
Hina l i i Paiminò nga naga lupad 
lupad* , «. 
Volátil. Sar ang mag lupad. 
Volatilidad. Pag ca pala sungao, con 
tunao. 
bay-
Volver. Buyüng. Tuyüb. Liso* Ulu 
H'ulug. Vialubasdi, Balus. 
Voivibfè^ Sar ang lisoón. Ulion, 
Volmimiento. Pagbayung. 
Volvo, ó Volvulo. Panucâ. Panli* 
bang. 
Vomica. Lamote sa guin hauaán. 
Vómico, ca. Ycasuca. 
Vomitado, da* Maluspad. Malapsit 
Vomitador. ra. Palasucã. \ 
Vomitai*. Suca, Sobol. Socay* Load. 
Vomitivo. Ycasuca. 
Vomitón, na* Palasuca. 
Vomitona. Suca nga dactí sa làcaê 
Volatillizrse. Pasungao. ngâ, bUsug. 
Volatilla. Pispis nga naga lupad. Vomitoria, ria. Yea suca. 
Volatín. Tauo .nga naga latay latay Voracidad. Varacaon. Mahacug. • 
sa hbid. Parasaot sa pzsi, calata con Voracísimo* ma. Idem. guid¿ 
sauay. Vorágine. Tibiongan. 
Volaverünt. Tapusna. Uayna. Voraginoso. Catibinnganan. 
Volcan. Buquid nga naga siga.Su- Voraz. Faracaon. Mahacug bisan s& 
ngauan sang càlayo sa lupa. h. ano. 
Volcánico. Nahamngud sa amo nga Vorazmente. Sé pag Caparacaon. 
buquid. X " Vormela. Balabâo nga mdlabUg labug9 
V o \ c * r / V i l o ' p i l o . Tiqüiaub. nga cambang 
Volear. Tombo. Ompóc. Vorcijinoso. Alibudngan. Buyungan. 
Voleo. Idem yos- Camo.Si U. $. .&c. 
V o \ q u z m e . L i g u i d U g t á d Aling0¿in. Vosotros, tras. Lamo. 
Voltariedad. Liuan Imán sang fiUM 
huna. _ • 
Voltzx'xo.Ctisicctti.Ysdtiol* 
Voltear, htbot libot. 
VQlfi^leta. -SUÍHHH*:.} 
Volteta. Idem. 
Volubilidad. Tag buyung buyüng. 
Voluble. Madaii mag liso, con pabu-
yungon. 
Votación* Pag voto, P i l i . Páigo. 
Votada. Naigoañ'sa Tft'ga votantes. 
Votador, ra. Manog voto. Sumpa J« 
butig. 
Votante. Manog voto. 
Votar. Voto, Idem. Saad. Halâd. 
Votivo* va. Hiñalad. 
Voto. Saad. taega* 
Voznar. Hunu 
V . A N T S ü. A N T I A. 
Vuelco. Liso liso. Buyung. 
Vuelo. Pag lupad. 
Vuelta. Liso. Baliscad. : " 
Vueltecica. Ydem. Diotay. 
Vuestro, tra. Iño. Niño. 
Vulgacho. Timairn. 
Válgat. Nakanunguá sa pagca timaua. 
Vulgaridad. Pagca timaka. 
Vulgarismo, De vulgar. 
Vulgarizar. Paigo sa conuriy bisan 
ano* Badòad sa fotong nga quina 
ogali. 
Vulgarmente. Sa común. 
Vulgata. Santos nga sulat nga guina 
matood sa Santa Iglesia. 
Vulgo. Catimauaan sa hanua. 
Vulnerario. Bolong sa pilas. Vare 
nga clérigo nga nacapilast con na-
ca huno. 
Vulpija, Singalong. 
Vulpino, na. Sampaton sa day a, nga 
diU dáyaan. 
Vulto. Nauong. Oyajsn. 
Vulva. Batan-an: quinatauo sa babaye* 
V^isco. Saino. 
Y . Cag> Anopa. Cagieao. Amén. Anoné^ 
•Ya. Nat tá: tapus na. Malayo na oga* 
Jing. Cèn ta ta. Nacasaoh-naacúr 
Matood ang imo gali* 
Yaca» ' t^ahóy. 
Yacente. Batang. 
Yacer. Ydem. Lubung. 
Yaciente. Balay sang potiocan ngã 
naga batang. 
Yacija. Higdaan. Lubungan. Uay ca« 
hamtangan. 
Yactura. Caperdikan. Cadulaan. 
Yámbico. Verso nga linatin. 
Yamb. Idem. 
Yañez. Ame ni Juan. 
Yaro. Tanom nga macahan gitid. 
Y . A N T í £. 
X . ANTE 
X a . Ta. 
Xapoypa. Torta nga frito sa car aha. 
Xapurcar. Labutao. Calo sang tubig. 
Xarro. Babaon. Yala singuit. 
Xáto. Tiriday nga vaca. 
Xau. Ho. Hò. fíe. 
Xaurado. Mamingao nga tauo. 
X . ANTE I , 
Xinglar. Singit sa calipay. 
jiiorillioofc 
X . ANTE O. 
Xo. liante. Harao» 
X . ANTE U . 
Xubete. Uiste nga daan sa soldado» 
Xcme. Balanguit. Tuca*, z. 
Yegua. Babaye nga cab ayo. 
Yeguada. Cacabayojan nga babaye. 
Yeguar. Najanungud sa cabayo. 
Yegüero. Bantay sa cabayo. 
Yelmo, Uiste sá oh sa pag auay. 
Yema. Biqml. Bütog sa etlôgimcíta-s 
maia. Busug èusúgan sa otbong ^ 
todlo. -i- :" 
Yerba. Hilom&n* Compay. Halaban. 
Yermar. Bungcag. Said. 
Yermo. Datagon nga cámingüMH. 
Yerno. Omagad. 
Yero. Tanom nga naga bunga sing 
dào mongo. 
Yerro. Sala. Lal is . Talang. Cali" 
ngauan. 
Yerto. Cusug. Quinusug. 
Yesal, ó Yesar. Cayesohan» 
Yesca. Baroc. 
Yesera. Cayesohan. 
Yesería. Valabahan sang yes». 
Yesero. Nahanungud sa yes». 
Yeso. Yeso. 
Yesón. Salin, ton tula nga iumaam 
sa dingding* 






Y , A N T I , V . Z A!ITS Av 
Yuca. Tànêm sa America sa gamot. buhat sa pingan. : 
Sarang mhim-ngü.da^Mnapay,'- ,^aga, Lo/a» sa lic&d sang eacAe, 
Yugada. Aradojon sa isa capares n£a Zagal. Pamatan-an nga m ü u $ * ; ; , 
èaca sa isa caadlao. Zagala. Halaga. . > 
Yugo. Gôta. Velo sa carasalon. Ça* .Zagalejo. Diotay nga pamatan*on* 
bugatan, Pasacop. «, Zaguán. Layqng iaymg. s , 
Yuguero. Mamomogon sa orna. Ma- .Zaguanete. Diotay nga layangUymg 
nog arado. Zaguero, Saolije. , ; „ 
Yugular. Caogatan sa l iog. Zahareño. Vispis nga mapinías, cag 
Yunque. Landasan. Tauo nga malig- maila-, tam nga mapintas. 
on. Salaligan. Zaheridor, Manog sauay sa dayag. 
Yunta. Isa capares nga vaca sa pag Zaherimiento. Butiag sang sala sa* 
arado. . isa. , ,., 
Yunteria. Caparesan sa èaca, con sa Zaherir. Sauay satig sala sa makmi 
mula. Pasilcngan sa amo nga pares. nga pag sauay, 
Dalayday. Zahina. Batad, 
Yusera. Galingan sa azeytuna. Zahinar. Cabatadan, ,-: .••Vli,,, 
Yusión. iSo^o. Zahinas, hinogao nga mabasaiiasa 
Yuxtaposición. CapoL Fotos. aguado. 
M Zahón. Uiste nga paniij Con depañ* . 
Z. ANTJB A, nga, mapihac sa Ua íuw? ... v a .,:-,- , 
Zahonado, Color nga mapula, pMlQí^ 
Z . Amo ang catapusan sang a.b.ç, - cag maitum itum,a ... . . ; :: 
Za. Bugao sang- Ayam,, Si ¿i, Zahon.4a1'- Losot. . .ny 
Zabarçeda. Tendera sa-.mga calanwni Zahora. Pag caoncaon, •>-,.'•. ¡<¡,v 
Zabida. Tanom nga bolong )iga gui- Zahorar. Quimón caon. 
nahalimn sang azibar. Zahori. Tauo nga guina suguidrfn^<i 
Zaborda. Pag sanglar sang süáayan, nacaquita sang saydalum sang lu^ 
Zabordar. Idem. pa bisan ano. > , 
Zabra. Saeayanrnga dacu. Zahorra. ¿Lastre, sa saeayan. ' '•> >' 
Zabucar. Sumbali. Liso liso. -Zaida, Vispisnga d,ao tulabong,. .n^aj •; 
Zabullidura, • Salom.., • Zaino, na. Cabillo nga^cas t^mm^êni 
Zacapela. Quinagalong nga ka halo maytum yium. Tauo nga madaya,, 
sa mzranio. v;: Zalá. Pala pangadie sang, mows., :r 
Zacatín. Baliguian sang panapton. Zalagarda. Foot sang mga ca attay. 
Zacear. Bugao sang ayam. Zalea. Panit sang carnero, nga uga^ , 
Zadorija. Tanom* i > nga may bol bol. 
Zafada. Loas. Halin sa la in. >: Zalear. Goyod. Vas uas bisan ano. 
Zafar. Puni. Tabón. Loas.JBalibud. ..^Zalama. Yaob. Dungoc. : .:-.^r,^»l 
Zafarranehoj '• P a g Ã m m l tésfiK-frmsa>, Zalmedina. Ponoan, con pah#£$tâmiúl • 
saeayan, sa pag amy. • * sa aragon sadto. Hocom. 
Zafarí. Granada nga pasagui ang iya Zalona, Banga nga daco... 
m m lisov ..hd s.v:. Zallar. Patumtum sang fusil . 
Zafiedad. Bastas nga polong Zamacuco. Buang buang. C M o g , < 
Zafio. Idem. Zamanca. Ysa ca hugnat sa hampac, 
Zafir.' ro. Bato nga mahal: rnaasul- Zamarra. Uiste sa bolbol sang carnero 
asul ' sa mSa taêa oma- . . 
Zafirino. Nanun^ur sa amo nga bato. Zamarrear. La^áw* sa .loyo, cag Loyo--, v 
Zafo Loas. sa carnero con sac and ingn^agmn® :\ 
Zafré. Binocboc nga idapat sa pag cagat sang ayam, agud ma?nalay. 
v y y y 2 
(824) 
ANTS 2¿. AS t í P. 
2anj&Trico. 'vid. Zêvmarrâ, 
Zamarro. Viste sang tinday su c&me* 
T O , Tauo nga hondült-cagbicutú&n. 
Zanaafron. Idem. 
¿ambapalo. Ssc¿, cag canta tig&'du-» 
Zambarco. Tabingtabingansang pe* 
chera sa cabayo. 
Zambo, Uaking. 
Zamboa. Cajoy nga naga pamonga 
sing matam-is, nga guina caon. 
Zambomba. Palahonihon nga na pó* 
t&s sang panii . 
Zambombo. Tauo nga mundo, nga 
palaoma, bicualon, cag uay cabay* 
honan. 
Zamborotudo. Idem. 
Zambra. Casadia nga magahud sang 
mga moros. 
Zambucar. Soc soc sa tago* 
Zambuco. Idem. 
Zamorano. Taga Zamora. 
Zampalimosnas. Manog paquilimos 
mga uay huya. 
Zampar. Dapon bisan ano sa tago. 
úaon nga lamoy. Dagmit. 
Zampatortas. Mahacog. Palacaon. Pag 
ea lão-ay, bicualon cag d i l i i go ang 
iya pag atuhang. 
Zaiaipeado. Buhat nga ilig+on i&apag 
fiatindog, bisan ano sa bar as, con 
sa tubig, v.,. 
Zampona, Tolotot. Volong nga uay 
sayod. r •. 
Zampuzar. Vasalum. Trabón. Salud. 
-. hur-lur. - - . j . , - w 
Zampuzo. Idem. 
Zanahoria, hasuajon nga bolong. 
Zanca. Batees sa pispis, con tauo. -
Zancada. Lac-ang; Lacuat. 
Zancadilla. Bating. Pasacay. Patid. 
Cambid. halang sa pag bontol, con 
sa pag cuha sang iya dungug, &c . 
Zancado. Esda nga malas-ay, tungutl 
sa fMg hisais sa bato. 
Zancagear. Dayan dayan sa loíae. 
Zancagera Halahalintang sa coche. 
Zancajo. Bool. h. 
Zancajoso. Baca. Boolon. 
Zancarrón. Tol-an so, t ed nga uay 





•Zangala. Fanaptún nga binoli nga 
lacas. 
Zanigamatiga. halang ngã madalum, 
sa pag day a. 
Zangandungo. Naga pacabuang sa 
pag ca tamad. Bicualon. 
Zangarilla. Galingan sa trigo nga na* 
. ga tindog sa suba. . 
Zanganear, Buyting nga ínatamad. 
Zangaño. Potiocan nga lalaque nga 
uay pag obra. Matamad, ticasero. 
Zangarilleja, Mamontogon nga babayú 
nga musing, cag buyung. h. 
Zangarrear. Car aseas nga uay sayod. 
Zangarriana. Masaqtut sa hayop. Ca^ 
mingao. 
Zangarullón. Olitauo nga mUtúmad. 
Zangolotear» O yog. Hoyong. 
Zangoloteo. Idem. 
Zanguanga. Balibad sa d i mâtaobta*: 
Zangoango. Matamad. 
Zangoayo. Mata&s nga tauo, nga nagé. 
paca tonto. Matamad.,, , ; 
Zanja. Cotcot sa pag patindôg sang 
cimiento. Pamono. 
Zanjar. Idem. Tiulug. Apus. Ysol. . 
Zanqueador. Patabaca. Palalaçat. 
'""Zanqueamie-nto. Idem.--
Zanquear. Jdan. 
Zanquilargo. Làntoy. Toatog. 
Zanquilla. Tauo nga magamay, ectg 
mamo go sing batees. Alocotoy. 
Zanquituerto, Baca. 
Zanquibano. 'Lantoy. Malahoy. 
Zapa,.. Ycalaii, Yçolot cot sa lupa. h. 
Zapa don, Manog cali nga. soldado» 
Manog sadol. 
Zaparrastrar. Sagoisod. Goyod. J 
Zaparrastroso.. Naga viste sing -Wfl-
higco. 
Zaparazo-, J^aghong* La^abong. 'Lag" 
poc.Hinali nga ca pala^an nga ma-, 
laut. Hina l i nga casaquit. 
Zapata. Sicatan. Tinindogan. Tinte-
rohan sang puerta. Botín. 
z . ANTE» Ar 
(825) 
2. ANTE A, 
Zapateado. Saot. 
Zapateador. Manog sáet. 
Zapatear. ídem. Tamay. Compás Bate 
Zapatera. A i aua sang zapatero. 
Zapatería. Rali guian sang chapín. 
sa sap at. 
Zareiilo. Aritos ngabulauanconpilac. 
•7 Azul nga masiri. 




sang èfitipin. ' 
Zapateta. Apia apic sang chapin, 
Zapatiíla. vid. Zapata. Itt. Panit sa 
muelle sang pistola, con fusi l . Cha-
pin nga manipis, cag matinlo sa 
babay 
Zapatero. El mismo. I t t . Cusug sü fiag Zariano. Nanungud sa hari sa Rusia, 
laga sanggarvansos. Man'og buíiat Zarina. Asaua sang hari sa Rusia. 
Zarpa. Batac sang si nip i t . 
Zarpar. ídem. 
Zarpazo. Lagpoc. hagabong. 
Zarposo. Lotacon. Lalaohôn. 
Zar raca t ín . Regalón nga d i l i ayauan 
bisan pila ca pilo. 
Zapatillero. Manog buhat sang cha- Zarramplin. Bañaga nga uay dapa-
pin nga fino sa babaye 
Zapato,. Chapín. 
Zapatudo. Dacu, cag madacmol nga 
chapin. Sandigan, con tinteróhart sa 
puerta. . , ' . 
Zape. Sica. 'Siíí'. 
Zapear. ídem. 
Zapito. Suludlan sang gatas. 
Zapote. Cajoy nga naga pamon,g&, nga 
guinacaon. ' 
Zaque. Suludlan nga panit sang vino 
sa misa. Palainum. Fálahubüg. 
Zaquear. Huad huad. 
Zaquizamí. Tatagoan sa ibabao. 
Zar. Ygtfoan sa Moscovia. 
Zarabãndá. Yag quiay quiay sa saot. 
Zarabandista. Toon sjzpagquiay quiay 
sapagsaot. 
Zaragatona. Hilamon nga bolong. 
Zaragoci. Bonga sang cahoy nga dao 
ciruelas. 
Zaragozano. Tago, Zaragoza. 
Zaragüelles. Sarual. 
Zarambeque; Saot saot sa mga agta. 
Zarandádor. Manog ayag. Manog ta-
hup. 
Zarandajas .Làcot lacot nga uay sayod. 
ZaTaíidáli. SaUmpati nga maytüm 
ytum. 
Zarandar, Tahup. Üisig. Ayag. 
Zarapatel. Guinisa. 
Zarapito. Pispis. 
Zaratán. Cagao sa soso sang babaye. 
Rocboc. 
Zaraza. Hablon ngabunang nga fino. Zeda. Catapusan nga letra sa a.b.c. 
Panacot nga calan-on nga icapatay Zedilla. C. nga, may icog nga submg 
zziz 
tan, nga halos uay naman-an, bi-
san ano. 
Zarrapastra. Zarpa. Vpot. Tae. Lotac; 
Zarrapastron. na. Mahigcq sing pa* 
miste. Marismo. 
Zarrapastroso. Idem. H 
Zafria. Cazcarria. H i got saborungeofo 
Zarriento. Viste*nga ipoton. Lapocon* 
Zarza, Cajoy nga masiit nga: naga pad 
monga sing matam-is nga bon^n, 
Sapinit. Banagan, ' 
Zarzagán., Ami han nga matugnao. 
Zarzaganillo. Amihan ngaica baguiti 
Zarzahán. Binólos • sa soda nga maf 
samay-
Zarza}. Casapinitan: casit-an. 
Zarzamora. Bonga sang sapinit. 
Zarzaparrilla. Banagan: banag. 
Zarzaparrillar, Cabanaganan. 
Zarzarosa. Bulac sang siit nga naga 
pamonga sing mapula nga guina 
caon. 
Zarzoso. Casiitan. Casapinitan. 
Zarzuela. Verso nga calantajon. 
Zas. Lagpoc. _ 
Zascandil. Sampaton, nga viaticas bü 
san di in: nga naga pacataas. 
Zatara. Gaquet. Balsa. 
Zatico. Bantay sang tinapay sa pag 
la mesa. 
Zato. Tura. Salin sang tinapay. 
Z . ANTE E. 
z. A N T E E. 
(826) 
A N T E 
j?nz ç. 
Zedoaria. Gamot sang c&hoy. 
¿clandes. Taga Zelandia. 
Zelar. Imon. 
Zelo. Càimon, Bantay nga maayo. 
Zelosamente. Sa maayo nga pag ban-
tay. 
Zeloso. Maimon, Pangipol. Matatap. 
Zenzalino. Nanungud sa namoc. 
Zenzalo. Namoc. 
Zequi. Bulauan. 
Z . A N T E I . 
Zilorgano. Instrumento musica nga 
dumaán. 
Zinc. Çadapatan nga guican sa mina, 
[ nga guinalacot sa salitre. 
Zirigaña. Olo olá: chasco. 
Ziszas. Lagpoc. 
Zizaôa. Ricot. Hilamon. Casamoc. 
Cizañar. Ricot. Samoc. 
Zaza^cro. Masamoc. Maricot, 
Z . A N T E O. 
fócalo. Pamono sang fadei. ócato. Tafongngairiadalagi caghg* 
K nas. 
Zoco. Uala. Ualis. 
Zodiaco. Âlaguian ngà libot sa mga 
bitoon mahalin sa caiungdan, cutub 
sa sirlangan. 
Zofra, Baídoquin sa Moros. 
£oi lo . Manog susi sang buhat sang 
iban. 
Zolocho. Bicualon. Tarantado. 
Zollipar. Bacho. J^àyftgoy* 
Zollipo. Ydem. f~y^t 
Zona. Isa calima, cjuáehif mahalin s i 
otbong sang d^^ 'sja atninhan da-
pit, tubbub sa bti^tnjbn. 
Zoncería. Vagca ¿as-ay. Uay asin. Uay 
1 agud agud. 
Zonzorrión. Malas-ay guid. 
Zoologia. Alosoyon sa mga casapatan. 
Zopas. Lacas nga pihit. 
Zopenco. Bicualon nga dao sapat. 
Zopisa, Tagoc sang cahoy ng€ may 
lacot nga ¿alo. 
Zopo. Lopog. Pingcao. Uay sari • -
• paabuton. nga dao cahoy: vay sayó .. 
Zoquete» Inotud sang cajoy. Sa^.i 
sang tinapay. Malao-ay sing ¿a-, 
hon. Nahangag,. 
Zoquetero. Naga pamolot polot san, ; 
salin nga tinapay. 
Zoquetudo. Bastos. MahaboL 
Zorita. Lado, toemo. 
Zorra. SingAlon nga bolbolan: mal. ' 
lang cag bañaga. Bigaon. Tauo nça 
sampaton sa day a. Cahubug. 
Zorrastrón. Sampaton sapag daya con 
may ducut. 
Zorrera. Foloyan sang singaleng. Ca-
loyo nga lacas. Asohan. 
Zorrería. Vagçalalarígsang singaleng 
sa pag licao ítt^iga ngayam* ha-
lang nga alandama) 
Zorrero. Sacayan nga borukJ^Afada* 
ya nga sampaton. Naga pàolçfe. 
Ayam nga mangtas, sampaton. Ma-
nog lothang sang mañanaguit. : 
Zorro. Lalaque sdng dao síngalori* 
Ang naga paca bungoL 
Zorrocloco. Calaú-on nga dao cali-
ñas. Tauo tiga bondolt apang sam-
paton sa iya caugalingon. 
Zorronglón. Mabug^at sa pag turnan 
Usan ano, nga naga cusmttd, cag 
quibot quibot. 
Zorruno. Nanungud sa singalon. 
Zorzal. Pispis. Tauo nga sampaton 
nga lacas sa daya. Esda. 
Zorzaleña. Azeytunas nga diofay nget 
guina toca sang pispis. 
Zoster. Ticos. Saquet sa lauas. 
Zote. Matig-a sa pag toon. 
Zozobrante. Malonod. Malugdang. 
Zozobrar. Lonod. Lugdang. Tahap 
nga dacu sa pagea pierde. Catahap, 
cag duha duha sa pag loas bisan am. 
Z . A N T E 
Zubia. Ilugan. Catilingban sang tu» 
Zueco. Baquía. Sapatos nga cahuy. 
Zuiza. Casoay nga magalong, Auay* 
Zulacar. Capol. 
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Zulaque. IcalapoL 
Zulla. Hilamon. Tac. Sinaha sang 
bata. 
Zallarse. Panhlang. 
Zullenco. Tigulang ngapalaotott cag 
palalupot. 
Zullon. Oiot nga mahipos, 
Zumacal. Talammn sang zumaque. 
Zumacar. Curte sang panit sa zuma-
que. 
Zumaque. Tanom nga icurli sang 
panit. 
Zumaya. Vispis. 
Zumba. Linganay ngamalabogymani" 
pis, cag matonog caayo: olit, Biçaf. 
Zumbel. Cosmod. Carisong. Caniago. 
Zumbido. Hagonghong. 
Zumbón. Matiauon. Para olit. Ma-
tama nga mapacadlao. h. 
Zumiento, ta. Manogpaduga. 
Zumo. Duga. Caposlanan sa bisan 
ano. Uino sa Misa, 
Zumoso. Dugaon. 
Zupia. Uino nga malubug, eag san» 
glad, cag baya. Salín. 
Zurcido. Sinursihan. 
Zurcidor. Manog sursi. Cagón t&gon. 
Zurcidura. Sorsi. 
Zurcir. Idem. Tahi ngd fino. Butig 
nga pahahc. 
Zurdo. Ualis. Uala. 
Zuro. ra. Lado. Tecmo. 
Zurra. Pag curte. Hampac. Bunal. 
Hugnat. Casoay: casaba. Pangaquig. 
Zurrapa. Sanglad. 
Zurrapilla. Idem. 
Zurraposo. May sanglad. 
Zurrar. Mag curte. Hampac. 




Zurriar. Hagoyos. Polong sing masa-' 
alaquig, cag macalibog, cag maca-
solomo. 
Zurribanda. Lapdus nga maramo. Ca-
soay soay. Cagahud nga may na-
samad. 
Zurriburri. Bañaga. Talamayon. 
Zu rrido. Hagongjong.Guirongguirong, 
Zurrir. Idem. 
Zurrón. Balonan nga panit: panit 
sang bonga sa sulud. 
Zurrona. Babaye nga bañaga. Mala-
ya, cag bigaon. 
Zurruscarse. Lopot nga naga pagot-
pot. 
Zurrullo. Quinihad quihai. Otad otoi* 
Zutano, na. S¿ cua. Si cuan* 
Zuzo. Isis sa ayam. 
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